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Forord 
1 de Analytiske tabe/Jer vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
- menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere,.hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentliggeres resultaterne 
ogsa »On-linecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 evrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœ/Jesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fœllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
·ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
at nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner tarer uundgâeligt til en œndring af 
st~tistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets med.lemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilfares elier frafares Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrarer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfarsler og indfarsler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indfarsler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfarsler fra fri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · · 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfart pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfarsler at midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statlstikomrâde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Granland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene harbibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nadvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nadvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrâde 
Ved indfarsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
•· forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pa 
samme made som toldvœrdien (cif). 
Ver:J udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pa det sted elier det 
tidspunkt, kvorde udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
maleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vœre tilgœngelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varercc hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265. ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 




ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lângere Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Uindern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Uindern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 




ITouç ·AvaÀUTlKOUÇ rrivaKcç ·EÇwTcptKOÜ ·Ep-
rropiou ~ Eurostat 6111JOOlEUEl Kcl9E xpovo 
ÀEmOIJEPELaKéL oTOLXEia oxtnKéL IJÉ T6 t~wTEpL­
K6 EIJTTOplO n;ç KOLVOTllTQÇ, TO EIJTTOplO QVcliJE-
OQ OTQ KpéLT'l IJÉÀ'l TllÇ IJÉXPL TO KQTWTQTO 
trr[rrt6o n;ç EIJTTOpEUIJQTLKflÇ 6vo1JaToÀoy[aç 
Ka[ T6 Ë1Jrr6pLo 1.1t Ka9E1JLél èm6 T[ç TPLTEÇ xwptç 
ot 2 rroÀuTOIJEÇ OELptç (Nimexe Ka[ SITC) yLéL 
TOV Ka9tvav TOIJÉa EIJTTOp[ou. 
It Ka9E TOIJO ETTLOllÇ civa~ÉpETQL KaTa d6oç T6 
ËIJTTOplO IJÉ TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ Ylcl TLÇ TTEplÀllml-
KÉÇ ovoiJaToÀoy[tç. ·H 6111JOOLEU01l auT~ 
OUIJTTÀllPWVETQL cirr6 TO MT]vtaio IJ.cATio ·EÇwTc-
plKOÜ ·Eprropiou, orrou 6111JOOLEUOVTQL ËTTLÀEy-
IJÉVa IJllVLaia Ka[ TPLIJllVLaia OTOLXEia Ka[, ot 
~EXWPLOTO TEÜXOÇ, TTOÀUETEiÇ ËTTLOKO~OELÇ 
èm6 T61958. 
·e~aÀÀou, Ta h~ola Ka[ Ta TPLIJllVLaia arroTEÀt-
OIJaTa 6LaT[9EvTaL ürr6 IJOP~~ IJLKpo~wTo6EÀ­
T[ou. ·Arro T6 1981 t~aÀÀou Ta arroTEÀÉoiJaTa 
IJETa6[6ovTaL «on li ne .. Ka[ IJÉOW Twv TparrE~wv 
TTÀllPO~opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Tel oÀÀa Tel OlliJQVTlKOTEpa OTOLXEia 
oxtnKa IJÉ T6 t~wTEpLK6 ÈIJTTOpLo rrEpLÀaiJPél-
vovTm OTLÇ ouyKEVTPWTLKÉÇ 6111JOOLEUOELÇ n;ç 
·yTTllpEo[aç (BautKiç ITaTlCTTlKiç Tfjç KotVOTTJ-
Toç, Eurostat ·emoK6TT1l01l Ka[ EûpwrraïKTj 
I TaTlCTTlKTJ), Ka9wç KQL OÉ TOIJEQKÉÇ 6111JOOL-
EUOELÇ ('loo~uyLa n;ç BLOIJllXQVLKflç, 'Aypo-
nKflç Ka[ 'EvtpyELaKt;ç ITaTLOTLKflç). 
MLéL ËTTLOKOTT11011 TWV 6111JOOLEUOEWV OXETLKQ IJÉ 
T6 t~wTEpLK6 ÊIJTTOpLo n;ç Eurostat y[vETQLIJÉ T6 
"EvTurro 061Jytwv TWV ITaTlCTTlKWV 'EÇwTcpt-
Koü 'Eprropiou, rrou KUKÀo~6p11oE T6 1982 ot 
oÀEÇ TLÇ ÊTTL0111JEÇ yÀwootç n;ç KoLVOT11Taç. 
ntplOOOTEpEÇ TTÀllPO~OplEÇ OXETLKQ IJTTOpEi va 
6woEL ~ Eurostat. ·H OTanonK~ ÜTTllpEo[a 
EUXQPlOTEi TLÇ OTQTLOTLKÉÇ UTTllPEOLEÇ TWV 
KpaTwv IJEÀwv yLa ~v KaÀ~ ouvtpyao[a, ~v 
orro[a pao[~ETQL ~ TTOLOTllTQ TWV KOLVOTLKWV 
OTQTLOTLKWV . 
.Aou~EIJPoüpyo, MéLLOÇ 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. "Ev1afa CJTOTICJTIKI\ 1'&.8oaoAoyfa TOÜ t~WT&piKOÜ 
&1JnOpfOU Tijc; KOIYàTI'ITOc; Kaf TOÜ èiJROpfou IJ&TO~Û 
TWY KpaTwv; 1J&Awv 
'An6 Tflv 111 'lavouapiou 1978, ôÀa ta Kpatl1 1JtÀI1 
tcpap1J6~0UV Tl<; ~lata~&l<; TOÜ KQVOVlaiJOÜ TOÜ 
Iu1JJ30uMou (EOK) apt8. 1736/75 nou acpopoüv tJi 
OTQTlOTlKJi TOÜ è~(I>Tt:plKOÜ èj.Jnopiou Tfi<; KOl-
V6TI1TG<; KG( TOÜ èj.Jnopiou IJ&TQ~U TWV Kpatoov IJ&· 
Àoov. 'An6 tJiv li1J&POIJI1Via Àom6v aùTfl li Eurostat 
tpononO(I1a& T(<; ~lQ~lKGaiec; noû tcpap1J6~el KQ( 
~111JOateûet toopa ôÀa ta manattKa atOlXeia nou 
àcpopoüv t6 t~wteptK6 è1Jn6pto au1Jcpwva IJt tvtaiec; 
àpxtc; (IJt ti'JV t~a(p&OJl neptOplaiJtVWV el~lKWV ~lQ­
KlVJiaeoov àya8wv, ônwc; ta KaûatiJa Kai ta tcp6~ta 
nÀO(WV, Ta èmatpecp61J&VQ èiJnOp&ÛIJGTG, KÀn., noû 
~tv !xouv àK61JI1 tunonot118ei). ·o tvap1Jovta1J6<; 
TWV èVVOlWV Ka( TWV 6pla1JOOV 6~11yei àvan6cpeUKTQ 
at IJ&taJ3oÀI'J TOÜ èVI11J&pWTlKOÜ nepl&XOIJtVOU TWV 
OTQTlOTlKWV, IJt auvtneta ti'J ~lQKOni'J, Kata KanOlOV 
tp6no, tf)<; 61JOtoytvetac; toov xpovoÀoytKoov aetpwv, 
yeyov6c; nou nptnet va Àl1cp8ei ùn611JI1 l~taitepa atic; 
àvaMaetc; nou KaMmouv èKteTaiJtvec; nept6~ouc;. 
2. n11vtc; 
'H 1J6v11 n11vli yta tic; manattKtc; tflc; Kotv6tl1tac; er-
vat ta ~e~OIJtVa noû Ta KpaTJl 1JtÀI1 KOlVOnOlOÜV 
ati'Jv Eurostat J3aaet tvtaiac; ta~tVOIJJiaewc;. 
3. nepfoaoc; àvacpopac; 
'H nep!o~oc; àvacpopëic; eivm KavovtKa 6 t'l1JepoÀoyta-
K6<; IJJiVG<;, èv(i) ta ànoteÀtaiJGTQ TWV KOlVOTlKWV 
OTQTlatlKWV IJt ti'Jv TQ~lV61JI10Jl tf)<; Nimexe KG( Tfi<; 
SITC ~111JOateûovtat 1J6vo Ka8e tpi1JI1VO Kai Ka8e 
xp6vo, tvw IJt tJiv TQ~lV61JI10Jl TOÜ CCT Ka8e xp6vo. 
4. 'AYTIK&iiJ&YO 
'H OTQTlatlKJi TOÜ t~ooteptKOÜ èj.Jnop(ou Tfi<; KOl-
V6T11TG<; KQ( t'! OTQTlatlKI'J TOÜ èiJnOp(ou IJ&TQ~U TWV 
Kpatwv IJ&Àoov neplÀGIJJ3avet ôÀa ta è1Jnopeû1Jata 
tél 6noia: 
a) elaayovtat t; t~ayovtat àn6 t6 atattattK6 !~a­
cpoc; tf)<; Kotv6tl1tac;, 
J3) ~lQKlVOÜVTQl IJ&ta~Û TWV OTQTlatlKWV t~acpoov 
toov Kpatwv IJ&Àoov. 
5. IûCJTI'II'O KaTaypacpijc; 
Ta ànoteMaiJata twv manattKoov tf)c; KOtv6t11Tac; 
àvacptpovtat at6 el~tK6 è1Jn6pto, t6 6noio nept-
ÀGIJJ3avet : 
• ti'JV àneu8eiac; elaayooyJi KGi ti'JV elaayooyJi éln6 ti<; 
ano8f)Kec; anota1Jteuaewc; yta èÀeu8ep11 KUKÀocpo-
pia, Tflv elaaywyJi yta tvepyl1ttKJi teÀetonoii10Jl Kai 
ti'Jv elaaywyJi IJ&Ta àn6 na811ttKJi teÀetonoil1an (te-
ÀoovetaK6 Ka8emwc;), 
XIV 
• tJiv t~aywyJi è1Jnopeu1Jatwv àn6 Tflv èÀeu8ep11 
KUKÀocpopia, tJiv t~aywyJi IJ&Ta àn6 tvepyi1TlKJi te-
Àetonoii10Jl Kai ti'Jv t~aywyJi yta na811ttKJi nÀeto-
noii10Jl (T&ÀWV&lGK6 Ka8eat00c;). 
6. 'E~alptO&Ic; Kaf anAOROII'IIJèY&c; a1aa1KOOi&c; 
'H OTQTlatlKJi tf)<; KOlV6TI1TG<; ~tv tne~epya~etcu 
atOlXeia nou àcpopoüv è1Jnopeu1Jata ta 6noia: 
a) nepttxovTat at6v nivaKa t~mptaewv toü napap-
tJiiJatoc; 8 TOÜ napanavoo KQVOVlaiJOÙ (nx. KUKÀOq>O· 
pOÜVTQ VOIJ(aiJGTQ, e'(~l1 ~lnÀWIJGTlKf)<; t') àVOÀOYI1c; 
xpJiaewc;, e'i~l1 nou elaayovtat Ka! t~ayovtm at npo-
awptvJi J3aan. KÀn.), 
J3) !XOUV à~(a t; J3apoc; noû eivat KGTWTepo àn6 t6 
è8VlK6 OTQTlatlK6 KQTWq>Àl noû Ka8op(~&TQl at6 
0.p8po 24 TOÜ KQVOVlaiJOÜ, 
y) ùn6Ketvtat at el~tKéc; ~tata~etc; (nx. 6pto1Jévot 
tûnot tmoKeuwv, 6pta1Jévec; èiJnOptKéc; npa~etc; twv 
tv6nÀwv ~uva1Jewv tv6c; Kpatouc; IJÉÀouc; t; ~évwv 
tv6nÀWV ~UVaiJ&WV noû OTG81J&UOUV at6 f~acp6c; 
TOU, VOIJlaiJGTlK6c; XPU06<;, KÀn.). 
7. ITaTICJTIKà taacpoc; 
T6 manattK6 !~acpoc; tf)c; Kotv6TJltac; neplÀaiJJ3avet 
t6 teÀwvetaK6 !~acpoc; tflc; Kotv6TJltac; IJé t~a!pean 
ta yaMtKa ùnepn6vna t~acp11 Ka( ti'J rpolÀaV~(a. T6 
manattK6 !~acpoc; tflc; 'OIJoonov~taKt;c; t.I11JOKpati-
ac; tf)c; rep1Javiac;, Kai ouvenwc; Ka! n;c; Kotv6tl1tac;, 
neplÀGIJJ3avet t6 f~acpoc; toü ~unKoù BepoMvou. T6 
è1Jn6pto IJ&Ta~u tflc; '01Joonov~taKt;c; t.I11JOKpatiac; 
tflc; repj.Javiac; KQ( tflc; AaiKflc; t.I11J0Kpatiac; n;c; 
rep1Javiac; ~év neptÀGIJJ3avetat atli manattKJi t~w­
teptKoù è1Jnopiou tflc; '01Joonov~taKt;c; t.I11JOKpati-
ac; tflc; repiJGViac; KQ( ènOIJÉVW<; OÜT& ati'J OTQTlatlKJi 
tflc; Kotv6tl1tac;. 'H t'lnetpwttKJi ùcpaÀOKPI1ni~a eew-
peitat ÔTl àVJiK&l at6 OTQTlatlK6 f~acpoc; TOÜ KpQ-
TOUc; t6 6noio tli ~teK~tKei. 
8. 'OVOIJOTOAoyfa tiJnOp&UIJOTWY 
It6 nap6v ~111JOai&UIJG, ta O'l'OlX&ia t~ooteplKOÜ 
è1Jnopiou tf)c; Kotv6tl1tac; ta~tVOIJOùvtat OÛ1Jcpwva 
IJÉ ti'Jv 'OvOIJGTOÀoyia twv 'E1Jnopeu1Jatwv yta tic; 
ItanattKéc; 'E~wteptKoù 'EIJnopiou tflc; Kotv6tl1tac; 
Kai tic; ItanattKéc; 'EIJnopiou IJ&Ta~u toov Kpatwv 
IJSÀWV. 
'H Nimexe aUVlatëi OTQTlatlKJi àvaÀUOJl TOÜ Tt:ÀWV&l· 
QKOÜ t.aOIJOÀOyiou Tfi<; KOlV6TI1tGc; (CCT) t6 6noio 
npoéKUIIJe àn6 ti'JV àvaÀUOJl tflc; 6VOIJQTOÀOy(ac; TOÜ 
~GOIJOÀoy!ou toov Bpu~eMwv (BTN). 'An6 Tflv 111 'la-
vouapiou 1966, ta Kpatl1 1JÉÀI1 n;c; EOK npooapiJO· 
oav tJiv 6vo1JatoÀoyia toue; àvacpoptKa IJÉ t6 t~wte­
ptK6 èj.Jn6pl0 ftOl Watt: va IJnOpei va èmtt:UX8&i 
auaxtnan IJé Ka8e ~taKptan tflc; Nimexe, napa t6 
yeyov6c; ÔTl Ké19e XWPG ~lGtJip'la& tic; ~lKÉ<; TJl<; àva-
ÀÛOE:l<; Ka[ KaTTlVOP[E:<; yt<i VQ QVTliJE:TWn[OE:l Ti<; l6tal-
Ttpec; élvélyKt<; TllCi· "QAa Tél élvayKaia OTOlXeia t~w­
TE:plKOÜ èiJnOp[OU ytél 6tanpay1JaTE:ÛOE:l<; Oé KOlVOTl· 
K6 tnlne6o IJnOpoüv êTOl va Al1q>9oüv !lé Tf}v anAft 
61.1a6onoll10'1 T<i>v 6taKpioewv Til<; Nimexe. 
Ol 6taKpioetc; Tfi<; Nimexe, fl6'1, fxouv q>96oet OT6v 
apt91.16 1 soo. 
9. XciJpec; KaTaywyflc;, ànomoAflc; Kaf npoopiOJ.JOU 
rtél Tf}v eloaywyft èl.lnopeu1Jé1Twv noû npoépxovtat 
én6 Tp(TE:<; XWPE:<; Ka( Tél 6noia 6év TE:AOÜV oé tAeû-
9E:Pl1 KUKAOq>opla IJÉOa OTf}V KOlVOTl1Ta, KaTaypélq>e-
Tal ft XtÎ>pa KaTaywyflc;, ytél TQ èiJnOpt:ÛIJOTa no(J 
npoépxovTal an6 Tpltec; xwpec; fi an6 Kpé1Tl1 l.lÉAl1 
Ka( Tél 6noia teAoüv oé tAeû9tP'1 KUKAoq>opla 1.1éoa 
OTf}V Kotv6Tl1Ta, KaTaypélq>eTal ft xwpa anoOToAflc;. 
ITftv neplmwOl'l tfi<; t~aywyflq èl.lnopeu1Jéltwv, Ka-
Taypélq>eTat ft XWpa npoOplOIJOÜ. 
10. rewypacpiKfl '0YOJ,IOTOAOyfa 
Tél OTOlXE:ia Tfi<; OTaTlOTlKfl<; tfi<; Kotv6Tl1Ta<; Katavé-
IJOVTal KaTa XWPE:<; KaTaywyflc;, énOOTOAfl<; Ka[ npo-
OplOIJOÜ OÛIJq>WVa IJÉ Tf} rewypaq>tKf} '0VOIJaTO-. 
Aoy(a. 
11. 'A~fa 
'H OTaTlOTtKf} O~(a Tci>V eloayOIJÉVWV èiJnOpE:UIJOTWV 
lOOÜTal IJÉ Tf} 6aOIJOAOVl1Téa a~la flllé Tf}V O~(a no(J 
Ka9op(~E:Tat !lÉ J3é10l1 Tf}V fvvota tfi<; 6aOIJOAOVl1Téac; 
a~lac; (nx. ytél eloaywyéc; an6 O.AAa Kpé1Tl11JÉAl1) (cif). 
'H OTaTlOTlKf} O~(a Tci>V t~ayOIJÉVWV èiJnOpE:UIJOTWV 
lOOÜTOliJÉ Tf}V O~[a no(J fXOUV TQ èiJnCpE:ÛIJaTa OT6V 
T6no Ka( KaTa T6 XP6VO no(J èyKataAelnOUV T6 OTa-
TlOTlK6 f6aq>O<; TOÜ t~élyOVTO<; KpélTOU<; l.léAOU<; 
(fob). 
'H a~la ùnoAoy(~eTat oé eùpwna'lKé<; AoytOTtKé<; IJ0· 
vé16ec; (ECU). 
Eloaywyft 
Ol xwpec; !lé Ti<; 6noiec; T6 KOlVOTlK6 è1Jn6pto 6é q>96-
VE:l Tl<; 100 000 ECU, M 96 èiJq>av[~OVTal XWPlOTQ. Ol 
a~lec; ÔIJW<; aùtéc; 96 neptAa1JJ3élvovTat OT6 oûvoAo 
Tci>v 61.166wv xwpci>v Kai OTa yevtKél oûvoAa. 
12. noa6TI1TEc; 
Kataypélq>eTat T6 Ka9ap6 J3élpoc; ôAwv tci>v è1Jnopeu-
l.lé1Twv' Ka[ tq>' ôoov anatTE:iTat an6 Tf} Nimexe, 6(-
VOVTQl OUIJMl1PWIJaTlKé<; IJOVé16e<; IJE:Tpf}oewc; 
èKt6c; Toü napanélvw 136oouc; fi OTft 9é0l1 Tou. 
13. 411J.JOOf&U011 
Ol OTanOTtKé<; aùTé<; Toü t~wTeptKoü è1.1nopiou 96 
6taT[9E:VTal ytél T6 fTO<; 1976 Ka[ ytél TQ tn61JE:Va êTl'l 
T600 oé 1JlKpOq>WT06tAT[O ÔOO Ka( Oé IJOpq>ft J3tJ3Ài-
OU. 'H fK~OOTl oé 1JlKpOq>WT06tAT(O 96 èiJq>avi~eTal 
KavovtKél 6ûo fwc; tpeic; llflvec; npiv Tél J3ti3Ma. 
Ol 'AvaAUTlKO( mvaKE:<; TOÜ 'E~WTE:plKOÜ 'EIJnOp(ou 
Tci>V EK (Nimexe) 96 tiJq>av(~OVTal ma avél ~w6eKa 
T61JOU<; ytél T(<; eloaywyéc; Ka[ Tl<; è~aywyéc; (A-l) IJÉ 
T(TAO cc npo'l6VTa KaTa xwpa ... Elvat Ta~lVOIJl'lllÉVOl 
KaTa KtÎ>6lKE:<; npoi6VTWV OÛIJq>WVa IJÉ Tf} V 'OVOjJaTO-
Aoy(a Toü Iu1JJ3ouMoi,J TeAwvt\aKfl<; Iuvepyaoiac; 
(OITI) Ka( avaq>épouv noo6Tl1TE:<;, a~(e<; Ka( 
OUIJMl1PWIJaTtKé<; IJOVé16e<;. 'YnélpXE:l èn(Ol'l<; Ka[ 
êvac; ~éKGTO<; Tp(TO<; T61JO<; (Z) IJÉ Ti TAO cc Xci>pec; KaTa 
npo'l6vTa .. OT6v 6noio napéxeTat 1Jtél Ta~tv61Jl10l1 
TOÜ KOlVOTlKOÜ èjJnOp(OU KaTa OUVaMao061JE:VE:<; 
X<Ï>PE:<; Ka( KaTa Ktq>élAato(Nimexe) (6ûo IIJl'l<Pia). 
14. TIJ,~tc; J.!&TaTponflc; 1982 
Ol:J. repjJavlac; 1 000 DM 
raMla 1 ooo FF 
'ITaÀia 1 000 LIT 







1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 








= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 




ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising severa! vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community s.tatistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics oftrade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and experts, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey a rea 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Repu bi ic of Germ any 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the ti me they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are glven in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784.265 ECU 
Ire land 1 000 IRL 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122.596 ECU 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés «en ligne, par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats ·communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !!importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A !~exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de ;l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde••. 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays ''• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
freland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMaôa 1 000 6PX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
= 0,755 Écu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450, 105 Écus 
= 122,596 Écus 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «On line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi n.elle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicaziooi 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologla uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
S. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in pertezionamento attivo e 
dopo pertezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e pertezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territoriodoganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci dell_a Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura derpaesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ''· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'ediz!one in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi ''• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp.ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z:) 
"Paesi per prodotti '' - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT = 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voorde gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere be pal ingen gel den· (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, moneta ir goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstafopgegeven. Verderverschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMaôa 1 000 âPX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
= 0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
= 1 784,265 Ecu 






En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados cc en linea, 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadlstica), asi como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
elon, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroducclon 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comercio exterlor de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados mlembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada aiio. Cada aiio solamente se elaboran estadls-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadlstico 
de un Estado mierribro a la de otro. 
5. Sistema de reglstro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio.-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especlales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reg lamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (J).ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al artlculo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuer:'lcia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadlsticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publ icaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclature de mercancias 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comun 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fâcil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se li evan a çabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
1 O. Nomenclature de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
losfines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estân incluidos en las su mas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo ». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el ario 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldrâ normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volumenes 
(A-L) "Productos segun pais,,, para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias segun categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volumen (Z) "Paises segun 
productos ,, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segun paises asociados 
y segun los capitulos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU · 
'EÀÀ6~a 1 000 ~PX 15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 A.utriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
An do rra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Su dan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Ëthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMÉRIQU~ 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Ëtats-Unis d'Amérique 
Kanada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XX)_(VII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 



























Ameri kan isch-Ozean ien 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 






















































































Corée du Nord 















Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsriume- Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) l:tats membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins l:tats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
DriHiinder occidentaux 
Europilsche Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'l:tat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lander d'Ëtat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die feHgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E,_mopto KaT<i npo.tovTa 
KOTOV€flTHlÉVO KOTO xwpa ÙVTOÀÀayfiç 
Trade by commodity 
broken dawn by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOo 
5001 SILK-WORII COCOONS SUITABLf FOR REEUNG 5001 SILK·WORII COCOONS SUITABLf FOR REEUNG 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVIDAGE SEIDENRAUPENKOKONS,ZUII ABHASPELN GEEIGNET 
5001.00 SILK-WORII COCOONS SUITABLf FOR REEUNG 5001.00 SILK-WORII COCOONS SUITABLf FOR REEUNG 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVIDAGE SEIDENRAUPENKOKONS,ZUII ABHASPELH GEEIGNET 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 300 3 297 
1000 W 0 AL D 81 13 20 28 1000 M 0 ND E 410 58 52 3 297 
1010 INTRA-EC 10 10 2Ci . 1010 INTRA..CE 50 30 17 3 297 1011 EXTRA-EC 51 3 28 1011 EXTRA..CE 380 28 35 
1020 CLASS 1 28 28 1020 CLASSE 1 300 3 297 
5002 RAW SILK (NOT lHROWN) 5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOIE GREGE NON IIOUUHEE GREGE,WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
5002.00 RAW SILK (NOT lHROWN) 5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOIE GREGE NON IIOUUNEE GREGE,WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRHT 
004 FR GERMANY 6 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 217 
s3 209 8 005 ITALY 8 6 
6 
005 ITALIE 242 179 
210 009 GREECE 6 009 GRECE 210 
508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 245 245 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 325 325 
1000 WO AL D 48 3 12 34 • 1000 M 0 ND E 1468 88 425 848 
1010 INTRA-EC 24 2 12 10 • 1010 INTAA..CE 721 64 412 245 
1011 EXTRA-EC 25 1 24 • 1011 EXTRA..CE 748 32 13 703 
1020 CLASS 1 15 1 14 1020 CLASSE 1 444 32 9 403 
1030 CLASS 2 10 10 1030 CLASSE 2 303 3 300 
5003 S1.K WASTE (IICLUDING COCOONS UNSUITABLf FOR REEUNG, SILK NOI.S ANO PULLfD OR GARNETTED RAGS) 5003 SILK WASTE (IICI.UDING COCOONS UNSUITABLf FOR REEUNG, SILK NOILS AND PULLfD OR GARNETTED RAGS) 
DECHETS DE SOIE (YC COCONS DE VERS A SOIE NON DEVIDABLfS ET EFFLOCHES ); BOURRE, BOURRETTE ET BLOUSSES SEIDENABFAELLf (EINSCitUIICIIT ABHASPELBARE KOKONS UND REISSSPINNSTOFF ); 5CHAPPE·, BOURRETTESEIDE UND KAEIIIIUNGE 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDEO OR COIIBED 5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COIIBED 
DECHETS DE SOIE ETC NON PEIGNES NI CARDES SEIDENABFAELLf USW.,WEDER GEKREIIPELT NOCH GEKAEIIIIT 
001 FRANCE 87 37 39 3 8 001 FRANCE 413 239 128 12 34 
005 ITALY 28 28 
1 
005 ITALIE 160 160 
1 2 036 SWITZERLAND 19 18 38 036 SUISSE 100 97 15!Ï 400 USA 45 7 400 ETAT8-UNIS 192 33 
732 JAPAN 358 310 48 732 JAPON 1176 1040 136 
1000 WO AL D 622 425 27 133 8 28 • 1000 M 0 ND E 2503 1882 138 502 1 32 137 
1010 INTRA-EC 162 80 21 48 3 12 • 1010 INTRA..CE 787 471 103 158 1 12 41 
1011 EXTRA-EC 480 345 8 87 5 17 • 1011 EXTRA..CE 1717 1221 38 343 21 88 
1020 CLASS 1 441 345 4 85 5 2 . 1020 CLASSE 1 1576 1221 22 301 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 31 28 1 
1 
1 1 . 1021 A EL E 166 147 8 26 2 9 1030 CLASS 2 18 2 15 . 1030 CLASSE 2 126 14 86 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COIIBED 5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COIIBED 
DECHETS DE SOE ETC PEIGNES OU CARDES SEIDEIIABFAELLf USW.,GEKREIIPELT ODER GEKAEIIIIT 
001 FRANCE 89 3 38 2 46 001 FRANCE 440 58 137 22 223 
004 FR GERMANY 58 
12 
49 1 8 004 RF ALLEMAGNE 241 
219 
146 2 93 
005 ITALY 54 
:i 16 1 41 005 ITALIE 446 45 1sB 16 211 036 SWITZERLAND 39 5 2 13 036 SUISSE 425 87 30 95 
732 JAPAN 50 50 
21 
732 JAPON 134 134 
100 736 TAIWAN 21 736 T'A l-W AN 100 
1000 WO AL D 370 21 21 184 5 138 • 1000 M 0 ND E 2066 371 167 698 70 780 
1010 INTRA-EC 214 16 8 88 4 88 • 1010 INTRA..CE 1190 284 48 288 40 530 
1011 EXTRA-EC 158 6 12 85 2 43 • 1011 EXTRA..CE 876 98 118 410 30 230 
1020 CLASS 1 123 5 5 94 2 17 . 1020 CLASSE 1 681 87 63 390 30 111 
1021 EFTA COUNTR. 42 5 3 16 2 16 . 1021 A EL E 439 87 45 168 30 109 
1030 CLASS 2 28 1 1 26 . 1030 CLASSE 2 162 22 20 120 
5004 SILK YARN, OTHER 1HAN YARN OF NOIL OR OTHER WASTE SU, NOT PUT UP FOR RETAR. SALf 5004 SILK YARH, OTHER 1HAN YARN OF NOIL OR OTHER WASTE SU, NOT PUT UP FOR RETAIL SALf 
FU DE SOIE NON CONiliTIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SBDENGARNE, N1CHT FilER EIIZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
5004.10 SILK YARH, Ill GUll, DEGUIIIIED OR BLfACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALf 5004.10 SU YARII, Il GUll, DEGUIIIIED OR BLfACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALf 
FU DE SOIE, ECRUS, DECRUES OU BLAIICHIS SEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 9 
2 48 9 001 FRANCE 136 70 2oaS 136 à 005 ITALY 50 
12 
005 ITALIE 2164 
467 036 SWITZERLAND 23 1 10 036 SUISSE 816 21 328 
048 YUGOSLAVIA 6 
2 
6 048 YOUGOSLAVIE 123 
2 61 
123 
212 TUNISIA 3 1 212 TUNISIE 111 48 
216 LIBYA 4 4 216 LIBYE 264 284 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschiandl France 1 llalia 1 Naderlandj Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'E'-Môa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E'-Môa 
5GIM.t0 54104.10 
732 JAPAN 80 80 732 JAPON 3188 2 3186 
1000 WO R L D 198 2 63 134 • 1000 M 0 ND E 7108 112 2585 4419 8 2 2 
1010 INTRA-EC 61 2 50 8 • 1010 INTRA..CE 2395 72 2148 187 8 2 2 1011 EXniA-EC 138 1 13 125 • 1011 EXTRA-CE 4713 40 418 4253 
1020 CLASS 1 113 1 11 101 . 1020 CLASSE 1 4246 26 350 3888 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 10 12 . 1021 A EL E 832 26 330 476 
1030 CLASS 2 8 2 6 . 1030 CLASSE 2 437 15 88 354 
5IIIM.80 SILI( YARII, NEITIER tl GUll, DEGUIIIIED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 50IM.80 SILK YARN, NE1THER tl GUll, DEGUIIIED NOR 8LEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOif, Il ECRUS, Il DECRUES, Il BLANCHIS SEIIENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 FRANCE 28 
:i 26 2 001 FRANCE 677 si 632 7 2 43 20 004 FR GERMANY 30 19 6 2 004 RF ALLEMAGNE 659 
17 
489 82 
005 ITALY 21 1 
4 
20 005 ITALIE 535 58 
131Î 460 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 145 2 7 
:i 009 GREECE 4 i :i 4 :i 009 GRECE 271 2:Î 121Ï 288 54 036 SWITZERLAND 36 29 036 SUISSE 1454 1248 
036 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 101 101 
20 048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 333 2 313 216 LIBYA 21 21 i 216 LIBYE 1525 1523 18 400 USA 11 
4 
10 400 ETATB-UNIS 452 10 424 
732 JAPAN 14 10 732 JAPON 452 42 408 2 
1000 W 0 R L D 188 3 18 139 1 35 2 • 1000 M 0 ND E 7018 87 361 5747 21 28 788 20 5 
1010 INTRA-EC 84 1 5 58 1 28 2 • 1010 INTRA..CE 2448 32 132 1614 21 8 821 20 5 1011 EXniA-EC 104 3 12 83 8 • 1011 EXTRA-CE 4571 38 228 4134 20 148 
1020 CLASS 1 75 1 10 60 4 . 1020 CLASSE 1 2879 23 201 2543 4 103 5 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 4 32 3 • 1021 A EL E 1587 23 131 1371 
14 
57 5 
1030 CLASS 2 26 2 23 1 . 1030 CLASSE 2 1645 7 3 1585 36 
-
YAIUI BPUN FROII NON. OR OTHER WASIE SILII, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
-
YARN SPUN FROII NOIL OR OTHER WASIE SU, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SCHAPPE· ODER BOURRETTEBEIDENGARNE NICHT FUER EINZELYERKAUF AUFGEIIACHT 
50115.10 YARN BPUN FROM WASTE SILI( OTHER THAN NOIL, IN GUll, DEGUIIIIED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005.10 YARN SPUN FROII WASIE SILI( OTHER THAN NOIL, tl GUll, DEGUIIIIED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS SCHAPPESEIDENGAIINE, ROH, AIGEKOCHT ODER GEBLEICIIT 
001 FRANCE 88 
:i 65 3 001 FRANCE 999 65 977 22 004 FR GERMANY 18 i 15 6 004 RF ALLEMAGNE 343 21 278 95 005 ITALY 12 5 
36 :i 005 ITALIE 179 63 428 21 006 UTD. KINGDOM 39 
:i 7 006 ROYAUME-UNI 451 94 2 036 SWITZERLAND 24 5 9 036 SUISSE 451 193 85 79 
216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 193 193 
1000 W 0 R L D 177 3 18 137 15 8 • 1000 M 0 ND E 2857 120 345 2188 127 88 
1010 INTRA-EC 144 1 8 122 8 8 • 1010 INTRA..CE 2028 21 140 1728 43 88 
1011 EXniA-EC 35 3 7 15 10 • 1011 EXTRA-CE 827 98 205 440 83 
1020 CLASS 1 30 3 7 10 10 . 1020 CLASSE 1 594 99 199 213 63 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 7 6 9 . 1021 A EL E 488 99 193 97 79 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 233 6 227 
5G05.80 YARII BPUN FROII WASIE 8ILK OTHER THAN NON., NEITIER IN GUll, DEGUIIIIED NOR BLEACNED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 50115.80 YARN SPUN FR011 WASIE SILK OTHER THAN NOIL, NEITHER IN GUll, DEGUIIIIED NOR BLEACIED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE, NI ECRUS, NI DECRUES, NI BLANCHIS SC11APPESEU1ENG WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 FRANCE 64 
:i 60 i 4 001 FRANCE 829 2 68 796 1:Ï 33 002 BELG.-LUXBG. 4 
sO 002 BELG.-LUXBG. 102 19 004 FR GERMANY 51 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 1174 
117 
43 1131 
036 SWITZERLAND 19 1 14 036 SUISSE 554 9 428 
040 PORTUGAL 2 i 2 040 PORTUGAL 104 70 104 400 USA 4 3 400 ETATB-UNIS 176 106 
1000 W 0 R L D 184 8 7 142 1 8 • 1000 M 0 ND E 3388 309 145 2815 14 98 4 
1010 INTRA-EC 132 2 5 118 1 8 • 1010 INTRA..CE 2348 84 112 2080 14 98 4 1011 EXniA-EC 32 8 2 24 • 1011 EXTRA-CE 1038 245 32 755 
1020 CLASS 1 29 6 1 22 . 1020 CLASSE 1 960 241 22 693 4 
1021 EFTA COUNTR. 24 5 1 18 . 1021 A EL E 754 170 9 571 4 
... YARN SPUN FROM NOIL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5015.80 YARN SPUN FR011 NOIL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE DECHETS OE BOURRE DE SOIE BOURREITESEIOENGARII 
001 FRANCE 47 34 40 7 2 001 FRANCE 404 3o4 349 51 4 004 FR GERMANY 75 39 i 004 RF ALLEMAGNE 997 661 2 32 006 UTD. KINGDOM 8 i 1 6 006 ROYAUME-UNI 241 6 13 226 i 036 SWITZERLAND 13 5 5 2 036 SUISSE 197 55 124 11 
5 400 USA 37 28 9 400 ETATB-UNIS 475 2 305 163 
1000 W 0 R LD 233 2 75 140 9 7 • 1000 M 0 ND E 2854 18 711 1788 1 87 87 1 
1010 INTRA-EC 149 1 37 98 7 8 • 1010 INTRA..CE 1779 5 330 1318 i 55 70 i 1011 EXniA-EC 85 1 38 42 2 2 • 1011 EXTRA-CE 878 13 381 450 12 18 
1020 CLASS 1 74 1 36 34 2 1 . 1020 CLASSE 1 829 13 372 421 1 11 11 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 8 9 2 . 1021 A EL E 247 11 65 159 1 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK·WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SLK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK·WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
FILS DE SOle, DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE, CONDillONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POIL DE MESSINE; 
IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE SOIE 
SEIDEN-, SCHAPPESEIDEJI. ODER BOURRETTESEIDENGARNE, FUER EINZELVERKAUF; MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
5007.10 S1LK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOIE SEIDENGARNE 
003 NETHERLANDS 2 1 1 
9 
003 PAYS-BAS 112 55 8 
215 à 1 48 004 FR GERMANY 10 1 004 RF ALLEMAGNE 328 98 3 4 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 109 109 
248 SENEGAL 3 3 1 248 SENEGAL 105 53 105 65 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 148 30 
1000 W 0 R LD 40 1 10 21 1 7 • 1000 M 0 ND E 1789 497 378 487 37 4 353 15 
1010 INTRA·EC 21 1 3 14 1 2 • 1010 INTRA-CE 685 158 118 281 21 4 125 
1s 1011 EXTRA-EC 21 1 7 8 5 • 1011 EXTRA-CE 1082 341 257 225 16 228 
1020 CLASS 1 14 1 2 6 5 . 1020 CLASSE 1 746 294 37 188 16 196 15 
1021 EFTA COUNTR. 1 6 1 . 1021 A EL E 286 196 4 36 16 20 14 1030 CLASS 2 7 1 1030 CLASSE 2 319 36 221 30 32 
1031 ACP (60) 5 5 1031 ACP (60) 216 216 
5007.90 YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 5007.80 YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE S1LK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGARNE 
1000 WO R L D 11 3 2 8 • 1000 M 0 ND E 424 333 34 48 3 4 2 
1010 INTRA-EC 8 1 2 5 • 1010 INTRA-CE 134 79 32 17 2 4 2 1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 288 253 2 30 1 
1020 CLASS 1 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 270 236 1 30 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 121 118 2 1 
5007.99 SILK·WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 5007.99 SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
POIL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FILS DE SOIE MESSINAHAA R; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 148 148 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 348 28 14 21 285 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 84 26 12 10 82 1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 283 3 11 223 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 182 6 1 5 170 
5009 WOVEN FA8RICS OF SLK, OF NOIL OR OTHER WASTE SILK 5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOIL OR OTHER WASTE SILK 
TISSUS DE SOIE, DE $CHAPPE OU DE BOURRETTE GEWE8E AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEJDE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 
CREPES KREPPGEWEBE 
001 FRANCE 105 4 1 99 1 1 1 001 FRANCE 11887 330 100 11312 29 27 18 002 BELG.-LUXBG. 20 1 18 002 BELG.-LUXBG. 596 46 419 2 2 003 NETHERLANDS 1 
14 72 
003 PAYS-BAS 199 100 9 81 7 
004 FR GERMANY 86 36 004 RF ALLEMAGNE 10080 2445· 415 9655 10 2 005 ITALY 74 38 3 005 ITALIE 6699 4252 514 10 006 UTO. KINGDOM 9 4 2 006 ROYAUME-UNI 1113 326 220 ti 26 
009 GREECE 2 6 2 2 009 GRECE 149 3 10 136 2i 036 SWITZERLAND 48 40 036 SUISSE 5816 619 179 4991 
036 AUSTRIA 4 1 3 038 AUTRICHE 675 199 44 432 
040 PORTUGAL 1 1 1 040 PORTUGAL 253 3 28 225 042 SPAIN 20 
2 
19 042 ESPAGNE 2609 189 2413 4 
064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 205 203 1 1 
220 EGYPT 
2 1 1 220 EGYPTE 154 3 5 149 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFR. DU SUD 155 19 133 36 400 USA 30 2 27 400 ETATS-UNIS 5441 37 244 5124 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 813 22 30 761 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 178 4 174 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 184 10 174 
500 ECUADOR 
t9 1 2 t6 500 EQUATEUR 101 125 284 101 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4170 3761 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 300 5 93 202 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 333 14 27 292 
2 706 SINGAPORE 2 1 1 2 2 706 SINGAPOUR 284 5 17 260 732 JAPAN 55 51 732 JAPON 9112 224 268 8434 
26 
186 
740 HONG KONG 13 2 1 10 740 HONG-KONG 1711 240 30 1415 
9 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 428 7 22 380 
1000 WO R L D 511 80 88 378 1 1 5 • 1000 M 0 ND E 84383 5149 6853 52110 55 53 319 17 27 
1010 INTRA-EC 299 45 58 195 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 30588 3288 5015 22153 28 48 32 17 28 
1011 EXTRA-EC 213 15 13 181 4 • 1011 EXTRA-CE 33795 1883 1838 29957 28 4 287 
1020 CLASS 1 167 10 7 147 3 . 1020 CLASSE 1 25410 1180 1036 22924 4 264 
1021 EFTA COUNTR. 53 6 3 44 . 1021 A EL E 6779 840 255 5854 26 30 1030 CLASS 2 44 3 6 35 . 1030 CLASSE 2 8117 487 584 6997 23 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 267 216 15 36 
51109.20 FAR EASTERN FA8RICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UN8LEACIED OR SIIIPLY SCOURED 51109.20 FAR EASTERN FA8RICS WHOLL Y OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBWCHED OR SIMPLY SCOURED 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~XdOo 
50G8.20 TISSUS D'EXTREME.oAENT, DE SOE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS OU SIIPL. DECRUES 50G8.20 OSTASIAllSCHE GEWE8E, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGBOCHT 
001 FRANCE 15 15 001 FRANCE 1060 1040 20 
6 003 NETHERLANDS 2 2 
1 6 003 PAYS-BAS 148 142 j 33 131 004 FR GERMANY 7 
:i 1 
004 RF ALLEMAGNE 173 
194 
2 
005 ITALY 4 
2 2 
005 ITALIE 236 42 
41 8fÎ 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 199 66 6 
038 AUSTRIA 3 3 
1 
038 AUTRICHE 208 208 
141 066 BULGARIA 1 
1 1 2 
066 BULGARIE 141 
100 21 81 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 220 15 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 194 137 15 42 
1000 W 0 R L D 70 30 9 9 14 1 2 1 4 1000 M 0 ND E 3273 2188 180 378 404 30 88 18 31 
1010 INTRA-EC 35 22 1 2 8 2 i . 1010 INTRA-CE 1980 1531 87 90 178 10 88 11Ï 31 1011 EXTRA-EC 35 8 8 8 8 4 1011 EXTRA-CE 1313 835 93 288 228 20 
1020 CLASS 1 16 8 1 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 946 600 41 106 162 20 17 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
1 2 
1 . 1021 A EL E 336 288 
2 
5 6 20 17 
31 1030 CLASS 2 7 
6 
4 1030 CLASSE 2 142 35 8 66 
1040 CLASS 3 12 6 . 1040 CLASSE 3 225 50 175 
50GI.31 FAR EASTERN FABRICS WHOU Y OF PURE StLK, ~WOVEII BUT OTHER THAN UNIIWCHED OR SIMPLY SCOURED 5801.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILX, PLAIII-WOVEII BUT OTIER THAN UHBI.EACHED OR SIIIPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREME-ORENT, DE SOE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES QUE ECRUS OU SIMPL DECRUES OSTASIA11SCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBIIDIG, AHDERE ALS ROH ODER HUR ABGEKOCHT 





002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 450 439 7 
5 003 NETHERLANDS 14 14 
1 
003 PAY BAS 493 468 
9fÎ 005 ITALY 5 4 
1 1 
005 ITA 447 351 
16 18 52 006 UTD. KINGDOM 8 6 006 E-U NI 495 406 3 
2 036 SWITZERLAND 3 3 038S 327 292 7 26 
1 036 AUSTRIA 4 4 
1 i 038 AUTRICHE 226 217 1 7 20 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 277 71 131 55 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 252 15 
1:i 
237 
632 SAUDI ARABIA 
6 1 5 
632 ARABIE SAOUD 185 14 158 
732 JAPAN 732 JAPON 329 68 8 253 
1000 W 0 R L D 72 45 1 20 4 1 1 . 1000 M 0 ND E 4510 3029 149 1089 145 48 52 
1010 INTRA-EC 41 35 1 2 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 2504 2173 118 128 23 12 52 
1011 EXTRA-EC 31 10 18 3 . 1011 EXTRA-CE 2008 855 32 983 122 34 
1020 CLASS 1 19 9 8 2 . 1020 CLASSE 1 1421 769 18 513 89 32 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
10 1 
. 1021 A EL E 604 542 8 50 2 2 
1030 CLASS 2 11 . 1030 CLASSE 2 580 81 14 450 33 2 
50G8.31 FAR EASTERN FABRICS WHOU Y OF PURE SILK, OTHER THAH PLAIII-WOVEII 50G8.3I FAR EASTERN FABRICS WHOU Y OF PURE SILK, OTHER THAN PI.AIH-WOVEII 
TISSUS D'EXTREME.ORIEHT, DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARMURE TOII..E OSTASIA11SCHE GEWE8E, GANZ AUS SEIDE, MIT AHOERER GEWEBEBINDUHG ALS TAFTBINOUHG 
001 FRANCE 18 2 
1 
12 3 1 001 FRANCE 1164 152 24 894 1 32 86 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 235 21 87 
2 
102 




004 RF ALLEMAGNE 1731 
102 
60 1587 43 27 
005 ITALY 4 
:i 1 
005 ITALIE 328 180 
371 
1 45 
36 006 UTD. KINGDOM 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 455 23 23 2 
12 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 308 102 12 182 
042 SPAIN 2 2 6 042 ESPAGNE 300 1s 10 295 5 400 USA 17 11 400 ETATS-UNIS 1828 947 856 
404 CANADA 3 
1 1 
2 1 404 CANADA 215 
6Ô 112 136 15 77 632 SAUDI ARABIA 4 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 333 146 
1sB 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 863 14 41 619 1 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 167 1 5 157 4 
1000 W 0 R L D 130 7 8 92 2 4 17 2 . 1000 M 0 ND E 8819 808 553 5890 44 57 1819 48 2 
1010 INTRA-EC 80 4 3 80 2 3 8 2 . 1010 INTRA-CE 4082 333 291 3052 44 38 278 48 
:i 1011 EXTRA-EC 49 4 2 32 11 . 1011 EXTRA-CE 4737 274 282 2838 21 1340 
1020 CLASS 1 37 1 26 10 . 1020 CLASSE 1 3997 186 80 2473 1 1255 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
2 
2 1 . 1021 A EL E 526 144 19 265 
2Ô 96 2 1030 CLASS 2 10 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 674 75 182 361 36 
51109.41 DIAPHANOUS FABRICS COHTAINIIG MIN 85% OF S1LX OR WASTE S11.K 5GOIA1 DIAPHAHOUS FABRICS COHTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SII.K 
TISSUS ClAIRS AU IIOIHS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE UNDICKTE GEWEBE,IIIN0.85 PC SEIDE OO.scHAPPESEIDE 
001 FRANCE 2 1 
1 
1 001 FRANCE 180 96 
134 
79 5 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 144 1 9 
9 004 FR GERMANY 3 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 727 
89 
708 10 
005 ITALY 4 3 
5 
005 ITALIE 581 492 
21 006 UTD. KINGDOM 9 4 006 ROYAUME-UNI 850 37 792 
4 036 SWITZERLAND 6 5 1 038 SUISSE 460 29 361 66 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 508 1 505 2 
14 400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 1924 6 1891 13 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 212 212 
37 632 SAUDI ARABIA 23 23 632 ARABIE SAOUD 1732 1695 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 121 121 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 290 
2 
290 
706 SINGAPORE 1 1 
1 
706 SINGAPOUR 324 322 
126 12 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 1096 2 958 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 185 180 5 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 375 358 17 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 "E~MOo Ni me xe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOo 
5009A1 5009.41 
1000 W 0 R L D n 2 66 8 1 • 1000 M 0 ND E 10493 344 9712 387 50 
1010 INTRA-EC 20 2 12 6 i • 1010 INTRA-CE 2573 240 2196 119 18 1011 EXTRA·EC 58 1 54 2 • 1011 EXTRA-CE 7920 104 7516 268 32 
1020 CLASS 1 27 1 23 2 1 . 1020 CLASSE 1 4758 71 4431 226 30 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 5 1 . 1021 A EL E 573 53 449 67 4 
1030 GLASS 2 30 30 . 1030 CLASSE 2 3110 5 3061 42 2 
5009.42 FABRICS OTHER THAH DtAPHANOUS, COIITAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, COIITAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRES QUE TISSUS ClAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS ANDERE ALS UNDtCHTE GEWEBE, IIIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 28 1 
1Ô 27 001 FRANCE 1919 34 97 1885 19 004 FR GERMANY 10 
3 
004 RF ALLEMAGNE 157 
194 
41 
2 005 ITALY 8 5 005 ITALIE 550 354 6li 1 1 006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 141 39 32 
036 SWITZERLAND 1 
1 
036 SUISSE 192 18 31 143 
2 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 112 2 19 89 
1000 WO R L D 59 9 18 32 • 1000 M 0 ND E 3458 366 660 2357 26 2 22 3 
1010 INTRA·EC 48 5 15 28 • 1010 INTRA-CE 2866 285 525 2026 26 i 2 2 1011 EXTRA·EC 9 4 2 3 • 1011 EXTRA-CE 591 83 155 331 20 1 
1020 GLASS 1 6 1 2 3 1020 CLASSE 1 506 49 132 322 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 1021 A EL E 260 38 57 164 1 
5009A4 FABRICS OTHER THAN DtAPHANOUS, COIITAINING MIN 85o/o OF SILK OR WASTE SILK, DYED 5009A4 FABRICS OTHER THAN DtAPHANOUS, COIITAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU IIOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE, TEINTS ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, IIIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESElDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 32 
3 
31 1 001 FRANCE 2118 19 
25Ô 2066 3 7 23 002 BELG.-LUXBG. 3 Hi 3 002 BELG.-LUXBG. 329 40 35 -; 38 4 004 FR GERMANY 37 
3 
16 004 RF ALLEMAGNE 3531 
185 
2089 1378 16 3 
005 ITALY 18 15 4 005 ITALIE 2072 1862 404 2 4 21 006 UTD. KINGDOM 9 1 4 006 ROYAUME-UNI 1162 82 673 1 
009 GREECE 3 2 
3 
1 009 GRECE 152 42 53 55 2 
036 SWITZERLAND 27 2 22 036 SUISSE 3032 172 509 2306 
1 
41 4 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 
1 
038 AUTRICHE 386 83 208 94 
040 PORTUGAL 3 
3 
2 040 PORTUGAL 284 5 47 230 -; 042 SPAIN 4 
1 
1 042 ESPAGNE 358 267 86 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
8 
048 YOUGOSLAVIE 127 84 30 13 
064 HUNGARY 9 1 
1 
064 HONGRIE 180 27 1 152 
204 MOROCCO 1 
1 
204 MAROC 188 
41 
188 
212 TUNISIA 2 1 
18 2 
212 TUNISIE 143 102 
1157 400 USA 48 23 5 400 ETATS-UNIS 2656 512 814 
1 
173 
404 CANADA 2 
6 
2 404 CANADA 242 4 101 102 34 
632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 1499 4 1476 19 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 117 105 12 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 585 517 68 
706 SINGAPORE 1 1 5 706 SINGAPOUR 319 64 247 72 16 732 JAPAN 10 
8 
5 732 JAPON 2278 1122 1076 
736 TAIWAN 8 
1 2 
736 T'AI-WAN 174 174 
132 161 4 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 334 37 
1000 W 0 R L D 277 45 92 128 3 8 1 • 1000 M 0 ND E 23500 1762 11283 9932 13 59 446 25 
1010 INTRA·EC 104 7 38 54 3 2 i • 1010 INTRA-CE 9548 456 4976 3966 13 54 n 4 1011 EXTRA-EC 172 38 53 74 6 • 1011 EXTRA-CE 13954 1306 6286 5966 4 369 21 
1020 GLASS 1 106 27 20 56 4 1 . 1020 CLASSE 1 9765 968 3219 5250 4 303 21 
1021 EFTA COUNTR. 37 3 5 27 1 1 . 1021 A EL E 3861 296 792 2719 1 52 21 
1030 GLASS 2 51 12 33 4 2 . 1030 CLASSE 2 3891 304 3066 455 66 
1040 GLASS 3 15 1 14 1040 CLASSE 3 298 34 3 261 
5009.45 FABRICS OTHER THAH DIAPHANOUS, COIITAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CII 
BUT MAX 7SCM wtDE 
5009.45 ~R~ ~W:~.l\~~~.~N DtAPHANOUS, COIITAINING MIN 85% OF SllK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
TISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU IIDtNS 85% DE SOIE OU SCHAPPE, AVEC DES RLS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 A 75 Cil BUHTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDtCHTE, IIIND. 85, SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, BRElTE > 57 BIS 75 Cil 
001 FRANCE 7 1 6 
1 





004 FR GERMANY 3 2 004 RF ALLEMAGNE 263 
3Ô 186 46 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 147 33 82 2 
036 SWITZERLAND 11 11 
23 
036 SUISSE 150 16 5 129 
3672 400 USA 26 
1 
3 400 ETAT5-UNIS 4010 19 9 310 
732 JAPAN 5 2 2 732 JAPON 896 19 202 384 291 
1000 W 0 R L D 57 1 2 27 zr • 1000 M 0 ND E 6642 244 361 1879 6 14 4118 
1010 INTRA·EC 12 1 1 8 2 • 1010 INTRA-CE 1159 99 85 879 6 2 98 
1011 EXTRA-EC 48 2 20 26 • 1011 EXTRA-CE 5483 155 296 1000 12 4020 
1020 GLASS 1 45 1 18 26 1020 CLASSE 1 5302 129 229 933 4011 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 1021 A EL E 245 66 5 174 
12 9 1030 GLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 139 27 24 67 
5009A7 ~:f:Kji/j '?!~~DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR StLK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFEREHT COLOURS, EITHER MAX 5009.47 =~ c;~~~~DtAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR StLK WASTE, MADE FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, ElTHER MAX 
TISSUS, AUTRES QUE CLAIRs, AU IIDtNS 85 'k DE SOIE OU SCHAPPE,AVEC DES RLS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR MAX. 57 ET > 75CII BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDtCHTE, IIIND. 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, 8REITE MAX. 57 UND > 75 Cil 
001 FRANCE 25 1 
1 
23 1 001 FRANCE 2765 62 46 2663 17 23 002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 194 42 102 4 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandj France J ltalia J Nederiand_l Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'E'-'-~ba Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 italia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E'-Mba 
5001.47 5001.47 
004 FR GERMANY 10 
1 
1 9 004 RF ALLEMAGNE 752 100 126 602 6 1 18 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 276 171 922 4 006 UTD. KINGDOM 89 
1 
1 aà 006 ROYAUME-UNI 1001 9 67 3 
009 GREECE 2 1 009 GRECE 158 69 18 71 
036 SWITZERLAND 3 1 
1 
2 036 SUISSE 588 178 110 300 
038 AUSTRIA 1 
4 
038 AUTRICHE 167 59 59 49 
042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 393 !i 97 296 066 ROMANIA 1 1 
3 
066 ROUMANIE 102 93 9!i 2 390 SOUTH AFRICA 3 
1 1 7 
390 AFR. DU SUD 103 45 2 400 USA 50 41 400 ETAT5-UNIS 4926 89 4037 755 
404 CANADA 2 
1 
2 404 CANADA 302 7 2 270 23 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 457 65 1n 280 155 732 JAPAN 39 1 37 732 JAPON 1080 134 726 
740 HONG KONG 1 1 
1 
740 HONG-KONG 144 3 48 93 
21 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 107 1 16 89 
1000 WO R LD 244 8 9 218 1 10 . 1000 M 0 ND E 14405 756 1443 11120 8 53 1028 1 
1010 INTRA-EC 128 3 3 121 i 1 . 1010 INTRA.CE 5174 217 431 4388 8 21 50 i 1011 EXTRA-EC 118 3 8 87 9 . 1011 EXTRA-CE 1232 458 1013 8751 32 878 
1020 CLASS 1 106 2 3 92 9 . 1020 CLASSE 1 7930 398 535 6009 17 970 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 . 1021 A EL E 898 237 191 462 2 5 1 
1030 CLASS 2 7 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 11n 44 378 734 15 6 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 124 17 99 8 
50118.41 FABRICS OTIIER TIWI DIAPitANOIJS, CONTAIGNG IIIN 15% OF SI.K OR WASTE StLK, PRIIITED 50118.41 FABRICS OliER T1W1 DIAPHAHOUS, CONTAIGNCIIIIN 15% OF SILK OR WASTE SILK, PRifTED 
AUTRES QUE TISSUS CLUIS AU IIOINS 15 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE, IIIPRIIES ANDEllE ALS UNDICifTE CIEWEIIE, IIIID. 15 PC SEIDE ODER SCIIAPPESEIDE, BEDRIICKT 
001 FRANCE 89 2 
2 





002 BELG.-LUXBG. 7 5 002 BELG.-LUXBG. 914 29 725 
3 
5 




003 PAY5-BAS 138 51 12 72 
13 14 004 FR GERMANY 112 107 004 RF ALLEMAGNE 14562 222 663 13848 4 005 ITALY 22 2 20 
42 1 
005 ITALIE 3453 3209 
3425 9 
2 20 
41 006 UTD. KINGDOM 45 2 006 ROYAUME-UNI 3884 26 383 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 231 4 14 213 
032 FINLAND 1 
1 7 
1 032 FINLANDE 116 19 18 79 
2 16 036 SWITZERLAND 29 21 036 SUISSE 4310 278 1356 2658 
038 AUSTRIA 5 
1 
5 038 AUTRICHE 830 77 64 689 
23 040 PORTUGAL 7 6 040 PORTUGAL 679 53 15 588 
042 SPAIN 19 1 1 17 042 ESPAGNE 1855 114 257 1480 4 
060 POLAND 1 1 
5 
060 POLOGNE 111 110 
1335 
1 
373 MAURITIUS 5 
3 
373 MAURICE 1337 2 
357 6 390 SOUTH AFRICA 3 
4 13 
390 AFR. DU SUD 376 3 10 
400 USA 237 220 400 ETAT5-UNIS 27024 11 529 24790 1694 
404 CANADA 27 26 1 404 CANADA 2240 6 38 2080 116 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 495 
1 
8 487 
39 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 242 12 190 




604 LIBAN 352 266 66 632 SAUDI ARABIA 20 14 632 ARABIE SAOUD 3786 71 267 3384 
638 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 358 9 86 263 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 161 8 47 126 
9 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 278 5 66 198 
708 PHILIPPINES 206 2 6 19EÏ 708 PHILIPPINES 109 596 1272 109 2 1 114 732 JAPAN 732 JAPON 13414 11429 
740 HONG KONG 7 1 1 5 740 HONG-KONG 1011 122 107 778 4 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 656 5 21 621 9 
1000 W 0 R L D 871 14 58 n1 1 19 1 . 1000 M 0 ND E 85709 2318 10186 80778 36 21 2327 41 
1010 INTRA-EC 278 5 27 242 1 2 1 . 1010 INTRA.CE 34724 880 4453 28310 33 20 1n 41 
1011 EXTRA-EC 583 9 32 535 17 . 1011 EXTRA-CE 801188 1830 5733 51489 4 1 2150 
1020 CLASS 1 541 6 19 501 15 . 1020 CLASSE 1 51704 1186 3605 44920 3 1 1989 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 8 32 
2 
. 1021 A EL E 6010 427 1468 4072 2 41 
1030 CLASS 2 51 2 12 35 . 1030 CLASSE 2 9064 291 2097 6515 161 
1031 ACP JrJ 6 1 5 1 . 1031 ACP~ 1410 2 1337 34 37 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 216 152 31 33 
5001.12 WOVEN FABRICS WlTH < 15% SILK OR WASTE StLK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED -.u WOVEN FABRICS WlTH < 85% SILK OR WASTE StLK, UNBLEACIED, SCOURED OR BLEACHED 
TISSUS, ECRUS, DECRUES OU BI.AIICHIS, < 85% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE GEWEBE, ROH, AIIGEKOCHT ODER GEBI.EICHT, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 118 2 34 81 1 
1000 WO R LD 15 2 8 3 2 • 1000 M 0 ND E 520 72 231 108 98 2 11 
1010 INTRA-EC 4 2 2 3 2 . 1010 INTRA.CE 252 11 126 17 98 2 11 1011 EXTRA-EC 11 8 . 1011 EXTRA-CE 288 81 105 92 
1020 CLASS 1 6 2 1 3 . 1020 CLASSE 1 215 61 57 92 5 
5001.84 WOVEN FABRICS WlTH < 85% SILK OR WASTE SILK, DYED .... WOVEN FABRICS WlTH < 85% SILK OR WASTE SILK, DYED 
11SSUS lEMS, < 85% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE GEFAERBTE GEWEBE, < 85% SEillE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 7 6 1 001 FRANCE 290 21 
23EÏ 
238 1 7 4 19 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 002 BELG.-LUXBG. 248 1 6 2 1 
004 FR GERMANY 14 5 7 2 004 RF ALLEMAGNE 739 
5 
457 228 2 52 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 336 310 12 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOa 
50119.14 50119.64 
006 UTD. KINGDOM 62 60 1 1 006 ROYAUME-UNI 347 5 266 24 30 
036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 396 18 321 57 
042 SPAIN 3 2 1 
1 
042 ESPAGNE 143 101 42 
s4 1 400 USA 9 2 6 400 ETATS-UNIS 560 241 264 
832 SAUDI ARABIA 3 3 832 ARABIE SAOUD 843 793 50 
2 647 U.A.EMIRATES 
8 5 2 1 
647 EMIRATS ARAB 210 
5 
208 
171 26 732 JAPAN 732 JAPON 872 656 14 
1000 W 0 R L D 157 4 105 38 2 4 6 • 1000 M 0 ND E 8038 123 4131 1439 4 44 159 139 
1010 INTRA·EC 88 4 79 14 2 1 4 • 1010 INTRA-CE 2010 35 1324 505 1 8 25 112 1011 EXTRA-EC 56 24 22 3 1 • 1011 EXTRA-CE 4031 89 2807 934 3 38 134 28 
1020 CLASS 1 38 2 17 17 1 1 . 1020 CLASSE 1 2420 71 1533 707 3 1 77 28 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 7 3 
2 2 
. 1021 A EL E 545 32 410 103 
35 si 1030 CLASS 2 16 1 7 4 . 1030 CLASSE 2 1547 13 1265 177 
... W0VEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DFFEREHT COLOURS 5009.66 WOVEN FABRICS W1TH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS FABRIQUES AVEC DES ALS DE DIVERSES COULEURS, < 85% DE SOIE OU DE BOURRE OE SOIE BUHTGEWEBTE GEWEBE, < 85% SEIDE OOER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 8 
1 





004 FR GERMANY 5 4 004 RF ALLEMAGNE 275 
28 
210 
1Ô 5 005 ITALY 1 1 
:i 
005 ITALIE 183 115 
16Ô 5 006 UTD. KINGDOM 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 271 37 74 
5 2 036 SWITZERLAND 3 
1 
2 036 SUISSE 214 65 64 78 
048 YUGOSLAVIA 9 8 j 4 048 YOUGOSLAVIE 253 241 11 1 418 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 876 27 45 386 
632 SAUDI ARABIA 4 1 :i 832 ARABIE SAOUD 152 5 133 14 12 732 JAPAN 732 JAPON 322 38 51 221 
1000 W 0 R L D 83 12 7 37 2 5 • 1000 M 0 ND E 3914 588 887 1895 8 52 484 
1010 INTRA-EC 24 1 2 18 2 1 • 1010 INTRA-CE 1390 151 302 882 7 43 25 
1011 EXTRA-EC 40 11 5 19 5 • 1011 EXTRA-CE 2524 438 585 1033 2 9 459 
1020 CLASS 1 31 10 2 15 4 . 1020 CLASSE 1 1993 422 240 665 5 441 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
1 
2 . 1021 A EL E 281 89 87 96 
1 
5 4 
1030 CLASS 2 3 2 1030 CLASSE 2 472 13 315 121 4 18 
5009.88 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRIHTED 5009.88 WOVEN FABRICS W1TH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
TISSUS IMPRIMES, < 85% DE SOIE OU OE BOURRE DE SOIE BEORUCKTE GEWEBE, < 85% SEIOE OOER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 21 
2 
14 7 001 FRANCE 1387 19 
75 
1268 54 46 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 002 BELG.-LUXBG. 364 11 264 14 
004 FR GERMANY 22 5 17 004 RF ALLEMAGNE 1462 
:i 
333 1124 5 
005 ITALY 2 2 
1:i 
005 ITALIE 304 285 
7o4 
16 
006 UTD. KINGDOM 14 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 961 4 253 
1 9 036 SWITZERLAND 7 1 5 036 SUISSE 541 72 164 295 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 145 8 28 109 
040 PORTUGAL 1 
2 
1 040 PORTUGAL 144 
1 
14 130 
2 042 SPAIN 13 11 042 ESPAGNE 1038 91 944 




390 AFR. DU SUD 213 
5 
12 201 
ai 400 USA 60 54 400 ETATS-UNIS 2780 729 1985 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 266 43 223 
484 VENEZUELA 2 
1 
2 484 VENEZUELA 186 
381 
186 
632 SAUDI ARABIA 2 1 832 ARABIE SAOUD 701 320 
636 KUWAIT 1 1 
1 
636 KOWEIT 129 49 80 84 647 U.A.EMIRATES 1 4 18 647 EMIRATS ARAB 153 25 38 31 732 JAPAN 25 3 732 JAPON 2787 751 1783 248 
740 HONG KONG 3 
2 
3 740 HONG-KONG 199 36 183 4 800 AUSTRALIA 7 5 800 AUSTRALIE 394 135 255 
1000 W 0 R L D 221 2 31 166 14 8 • 1000 M 0 ND E 14750 161 3650 10314 111 513 1 
1010 INTRA-EC 69 i 12 49 7 1 • 1010 INTRA-CE 4836 48 1000 3438 55 96 1 1011 EXTRA-EC 150 19 117 7 6 • 1011 EXTRA-CE 10113 112 2650 8879 56 416 
1020 CLASS 1 128 1 14 109 4 . 1020 CLASSE 1 6387 111 1990 5962 1 323 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 9 j 2 . 1021 A EL E 896 80 221 585 1 9 1030 CLASS 2 20 3 8 1030 CLASSE 2 1687 1 836 901 56 93 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOIL SILK 5009.80 WOVEN FABRICS OF NOIL SILK 
TISSUS OE OECHETS OE BOURRE OE SOIE GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 19 13 3 
1 





002 BELG.-LUXBG. 8 3 4 002 BELG.-LUXBG. 310 170 102 4 :i 004 FR GERMANY 20 5 18 2 1 004 RF ALLEMAGNE 504 25Ô 18 428 51 26 005 ITALY 6 
2 
005 ITALIE 277 1 
19 1 2:i 006 UTD. KINGDOM 10 6 
:i 
2 006 ROYAUME-UNI 321 239 6 
2 
33 
036 SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 263 205 13 60 2 1 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 148 119 29 6 39 400 USA 12 1 11 400 ETATS-UNIS 210 19 
2 
146 
732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 633 30 594 7 
1000 W 0 R L D 105 43 3 45 4 2 3 5 • 1000 M 0 ND E 3988 1721 92 1825 94 1 91 59 85 
1010 INTRA-EC 88 26 1 25 3 2 3 4 • 1010 INTRA-CE 2152 1175 38 718 88 1 25 59 52 
1011 EXTRA-EC 40 15 2 21 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1817 546 56 1107 8 88 34 
1020 CLASS 1 36 13 1 20 1 1 . 1020 CLASSE 1 1584 477 23 981 8 62 33 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 4 1 . 1021 A EL E 478 339 13 89 2 2 33 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Beetlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXllclOa NimexeJ EUR 10 feu1sch1an~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EXllclOa 
511118.10 511111.10 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 201 40 32 125 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feU1schlandl France J ltalia _iNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _i Danmark J "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 _feU1schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
5101 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTlNUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5101 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTLES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, NON CONDIT10NNES POUR LA VENTE AU DETAIL SYNTHETISCHE UND KUENSTUCHE SPIINFAEDEN, NICHT FUER EIIZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5101.05 ELASTOMERIC YARN 5101.05 ELASTOMERIC YARN 
N L: INCLUDED IN 5101.36 N L: INCLUDED IN 5101.36 
0 E: INCLUDED IN 5101.45 DE: INCLUDED IN 5101.45 
ELASTOMERES ELASTOMERE 
N L: REPRIS SOUS 5101.36 NL: IN 5101.36 ENTHALTEN 
0 E: REPRIS SOUS 5101.45 0 E: IN 5101.45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 86 
1:i 




002 BELG.-LUXBG. 6861 21 
8 
6481 6 003 NETHERLANDS 899 1 2 893 003 PAYS-BAS 7580 10 41 7515 
1 004 FR GERMANY 78 1 19 2 51 4 5 004 RF ALLEMAGNE 727 14 295 17 382 12 18 006 UTD. KINGDOM 51 10 15 6 
326 
16 006 ROYAUME-UNI 518 212 145 112 
2551 
37 
007 IRELAND 326 Hi 007 IRLANDE 2551 4 191 036 SWITZERLAND 28 12 036 SUISSE 297 102 
040 PORTUGAL 112 112 040 PORTUGAL 997 3 994 
042 SPAIN 258 
10 
258 042 ESPAGNE 2092 2 
117 
2090 
052 TURKEY 20 10 052 TURQUIE 195 78 
058 GERMAN DEM.R 79 79 058 RD.ALLEMANDE 690 
1 
690 
060 POLAND 32 
11 
32 060 POLOGNE 386 
s9 
385 
068 BULGARIA 27 
1"Î 16 068 BULGARIE 312 133 223 204 MOROCCO 22 11 
26 
204 MAROC 166 29 4 
390 SOUTH AFRICA 26 24 390 AFR. DU SUD 248 128 248 400 USA 25 1 400 ETATS-UNIS 137 9 
508 BRAZIL 177 7 170 508 BRESIL 2020 34 1986 
624 ISRAEL 8 
1 
8 624 ISRAEL 120 
:i 
120 
632 SAUDI ARABIA 12 
8 
11 632 ARABIE SAOUD 103 206 100 800 AUSTRALIA 32 24 800 AUSTRALIE 304 104 
1000 W 0 R L D 3270 53 213 9 2937 5 53 . 1000 M 0 ND E 27952 934 1742 145 24992 17 121 1 
1010 INTRA-EC 2277 25 102 9 2113 5 23 . 1010 INTRA-CE 18750 599 750 143 17177 17 63 1 
1011 EXTRA-EC 994 28 112 824 30 . 1011 EXTRA-CE 9204 337 992 1 7815 59 
1020 CLASS 1 559 2 58 469 30 . 1020 CLASSE 1 4603 25 644 1 3876 57 
1021 EFTA COUNTR. 190 2 16 144 28 . 1021 A EL E 1579 21 198 1 1308 51 
1030 CLASS 2 259 16 32 211 . 1030 CLASSE 2 2918 191 218 2507 2 
1040 CLASS 3 175 9 22 144 . 1040 CLASSE 3 1682 120 130 1432 
5101,06 CORE YARN 5101.06 CORE YARN 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
FILS A AME ons CORE YARN U K: ~~rr~~N (CORE YARN) U K: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 195 191 3 1 001 FRANCE 1912 1856 33 23 




002 BELG.-LUXBG. 2759 2750 
5 
9 
36 003 NETHERLANDS 49 43 
9 10 11 
003 PAYS-BAS 1053 1012 
191 22 36 004 FR GERMANY 31 
132 
1 004 RF ALLEMAGNE 277 
2137 
2 26 




005 ITALIE 2232 
37 24 
70 25 
1 006 UTD. KINGDOM 95 69 1 9 006 ROYAUME-UNI 887 654 13 158 
008 DENMARK 90 89 1 008 DANEMARK 2298 2273 25 
028 NORWAY 5 5 
1 
028 NORVEGE 148 144 
5 
4 
030 SWEDEN 35 34 
1 
030 SUEDE 754 744 5 
032 FINLAND 37 36 032 FINLANDE 741 726 15 
036 SWITZERLAND 58 58 036 SUISSE 785 785 
:i 038 AUSTRIA 80 80 
2 
038 AUTRICHE 1063 1060 
29 040 PORTUGAL 17 15 
1 
040 PORTUGAL 275 246 
11 042 SPAIN 49 48 
35 
042 ESPAGNE 631 618 
1 
2 
046 MALTA 44 9 046 MALTE 793 146 646 
060 POLAND 25 25 060 POLOGNE 359 359 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAQ 408 408 
064 HUNGARY 7 7 
5 
064 HONGRIE 136 136 
s-i 212 TUNISIA 29 24 212 TUNISIE 337 256 .. 
352 TANZANIA 4 4 352 TANZANIE 131 131 
390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. DU SUD 100 100 
612 IRAQ 10 10 612 IRAK 166 166 
624 ISRAEL 33 33 624 ISRAEL 403 403 
708 PHILIPPINES 10 10 708 PHILIPPINES 165 165 
728 SOUTH KOREA 11 11 728 COREE DU SUD 192 192 
740 HONG KONG 13 13 740 HONG-KONG 195 195 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 441 441 
1000 W 0 R L D 1488 1352 13 10 22 68 12 11 • 1000 M 0 ND E 20583 18887 65 51 392 1144 28 36 
1010 INTRA-EC 917 837 13 8 20 18 10 11 . 1010 INTRA-CE 11514 10748 65 32 343 267 23 36 
1011 EXTRA-EC 572 515 2 3 50 2 . 1011 EXTRA-CE 9069 8120 19 49 877 4 
1020 CLASS 1 365 318 2 1 42 2 1020 CLASSE 1 5895 5102 16 29 744 4 
1021 EFTA COUNTR. 231 227 1 1 2 1021 A EL E 3771 3709 5 28 29 
1030 CLASS 2 148 139 1 8 1030 CLASSE 2 2271 2115 3 20 133 
1031 ACP frla 10 8 2 1031 ACP (~ 222 168 2 52 . 1 1040 CLAS 58 58 1040 CLASS 3 904 904 
5101.07 IIGH TENACITY POLYAMIDE YARN FOR TYRES, MACHINERY OR PLANT 5101.07 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN FOR TYRES, MACHINERY OR PLANT 
N L: INCLUDED IN 5101.24 N L: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.24 0 E: INCLUDED IN 5101.24 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
9 
10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E~~<lOo Nimexe "E~~<!Oo 
5101.17 FU DE POI.YAimES A HAIIT TENACilE POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES 1ECIIIQUES 5101.07 IIOCHFES1E POI.YAIIIDGARIIE RER REFEN UND ANDEllE 1ECHNISCHE ZWECIŒ 
N l: REPRIS SOUS 5101.24 Nl: IN 5101.24 EHTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.24 DE: IN 5101.24 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 675 
m! 82 593 001 FRANCE 2577 503 279 2298 6 002 BELG.-LUXBG. 250 78 
37 5 
002 BELG.-LUXBG. 734 225 00 003 NETHERLANDS 135 92 1 003 PAYS-BAS 383 263 15 15 
004 FR GERMANY 1014 915 45 42 12 004 RF ALLEMAGNE 5891 5312 193 342 44 
005 ITALY 305 201 222 104 5 29 005 ITALIE 1149 766 846 383 20 81 1 006 UTD. KINGDOM 372 39 77 006 ROYAUME-UNI 1439 114 377 
008 DENMARK 73 70 2 
1 10 
008 DANEMARK 212 195 13 1 
9 
3 
036 SWITZERLAND 37 20 6 036 SUISSE 151 99 36 7 
042 SPAIN 82 17 65 042 ESPAGNE 319 54 1 264 
400 USA 56 36 56 400 ETATS-UNIS 146 12EÎ 146 624 ISRAEL 36 824 ISRAEL 126 
1000 W 0 R L D 3217 1631 521 994 15 47 1 1000 M 0 ND E 13784 7875 1932 3989 28 155 4 
1010 INTRA-EC 2888 1507 455 854 5 48 1 1010 INTRA-CE 12500 7204 1828 3497 20 148 4 
1011 EXTRA-EC 349 124 73 140 10 2 • 1011 EXTRA-CE 1285 470 304 483 8 8 
1020 CLASS 1 264 64 66 121 10 1 . 1020 CLASSE 1 926 231 259 418 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 82 43 27 1 10 1 . 1021 A EL E 283 165 93 7 9 9 
1030 CLASS 2 80 80 1 19 . 1030 CLASSE 2 329 239 14 75 1 
51111.GI lEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS IIAX 7 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.24 
5101.GI TEXTIIRED POLYAIIIIE YARN, RNEIESS IIAX 7 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.24 
NL: ~~~J= TEXTURES, TITRE IIAX. 7 TEX TEXTURIERTE POL YAIIDGAIIIE, IIAX. 7 TEX N L: IN 5101.24 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1399 107 
37 
622 303 12 
2 
355 001 FRANCE 5288 809 
213 
2323 1115 30 
7 
1209 
002 BELG.-LUXBG. 165 34 27 406 1 64 002 BELG.-LUXBG. 768 169 113 1011 16 250 003 NETHERLANDS 718 85 210 7 10 
s6 003 PAYS-BAS 2440 436 956 8 29 216 004 FR GERMANY 228 
115EÎ 81 18 63 10 004 RF ALLEMAGNE 1017 6385 476 76 172 77 005 ITALY 2355 1156 2 24 
16 





006 UTD. KINGDOM 1965 936 664 36 
321 
133 006 ROYAUME-UNI 12288 6354 5132 122 
2009 
616 
007 1 ND 350 28 1 
3 12 
007 IRLANDE 2200 181 10 
9 46 008 39 16 7 1 006 DANEMARK 198 98 43 2 
009 227 31 74 120 2 009 GRECE 875 166 322 366 21 
028 NORWAY 19 8 11 
5 7:i 1 
028 NORVEGE 189 127 62 
3:! 21:i 1:! 3 030 SWEDEN 380 165 115 030 1968 1102 606 









036 SWITZERLAND 187 63 1 25 036 606 148 9 62 
036 AUSTRIA 528 397 125 1 5 
19 
036 HE 2888 2302 554 3 26 
137 040 P RTUGAL 93 72 2 040 PORTUGAL 696 534 25 
048Y A VIA 182 182 
24Ô 048 YOUGOSLAVIE 1064 1061 3 052 240 
2395 4:! 
052 TURQUIE 598 
12881 
598 
s6 056 2444 7 
5Ô 056 U.R.S.S. 13018 51 15EÎ 058 DEM.R 50 058 RD.ALLEMANDE 156 
062 SLOVAK 55 296 :! 55 :! 062 TCHECOSLOVAQ 182 1623 23 182 7 064 HUNGARY 300 
121 
064 HONGRIE 1653 
826 070 ALBANIA 121 
12 31 
070 ALBANIE 826 
85 79 204 MOROCCO 43 
4 
204 MAROC 164 
33 212 TUNISIA 27 23 
10 
212 TUNISIE 144 111 
s2 220 EGYPT 47 37 24 li 220 EGYPTE 201 149 71i 4:i 288 NIGERIA 32 
170 62:! 
288 NIGERIA 121 
too:i 3652 400 USA 792 400 ETATS-UNIS 4859 4 
404 CANADA 76 28 48 
li 21 
404 CANADA 468 229 239 




600 CHYPRE 293 
89 
181 
18 604 LEBANON 40 16 12 604 LIBAN 257 105 45 
608 SYRIA 36 36 
5 25 51 
608 SYRIE 181 181 
3li 3:! 39:! 612 IRAQ 84 
8:! 
3 612 IRAK 477 
487 
15 
616 IRAN 82 
4Ô 616 IRAN 487 175 636 KUWAIT 40 
25 
636 KOWEIT 175 
137 680 THAILAND 25 
17 
680 THAILANDE 137 
111i 701 MALAYSIA 17 66 701 MALAYSIA 118 401 728 SOUTH KOREA 68 728 COREE DU SUD 401 
736 TAIWAN 112 112 736 T'AI-WAN 532 532 
740 HONG KONG 57 57 
:! 
740 HONG-KONG 320 320 
9 800 AUSTRALIA 34 32 800 AUSTRALIE 158 148 
1000 W 0 R L D 13883 8385 4272 734 1170 574 18 3 828 1000 M 0 ND E 71002 38741 21223 2804 3521 2944 82 8 3880 
1010 INTRA-EC 7483 2382 2430 873 933 381 18 2 836 1010 INTRA-CE 38485 14397 12048 2522 2801 2248 82 7 2380 
1011 EXTRA-EC 8488 3873 1842 81 238 184 1 182 1011 EXTRA-CE 34538 22344 9175 282 727 898 3 1309 
1020 CLASS 1 2707 1143 1398 10 107 48 1 . 1020 CLASSE 1 14474 7012 6838 66 310 244 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 1365 758 445 9 107 45 1 . 1021 A EL E 7331 4635 2115 53 308 216 3 1 
1030 CLASS 2 824 139 435 51 24 103 72 1030 CLASSE 2 4221 823 2263 215 79 359 482 
1o31 Ac~aoa 40 
2691 9 
2 24 14 
121 
1031 ACP ISW 165 
14509 74 
21 78 66 
82EÎ 1040 CL 2969 105 43 1040 CLASS 3 15841 339 93 
51111.81 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 7 IIAX 33 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.24 5101, l: ~ ~ro~ YARN, FIIIENES9 > 7 IIAX 33 TEX 
NL: ~~~=TEXTURES, TITRE >7 A 33 TEX TEXTURIERTE POI.YAIIDGAIIIE, > 7 BIS 33 TEX NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2464 275 
225 
75 1738 376 001 FRANCE 8847 1136 
1070 
352 5866 1493 
002 BELG.-LUXBG. 443 205 3 10 002 BELG.-LUXBG. 2078 961 17 30 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land l Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
5101.08 5101.08 
003 NETHERLANDS 867 568 196 65 20 18 
1 
003 PAY8-BAS 4493 2879 792 657 129 36 
004 FR GERMANY 597 
121 
506 66 2 22 004 RF ALLEMAGNE 3490 563 3104 329 9 45 3 005 ITALY 866 638 
si 94 13 4 14 005 ITALIE 2954 2171 46\Ï 170 50 006 UTD. KINGDOM 4497 120 1118 3174 
79\Ï 
006 ROYAUME-UNI 13550 604 4125 8275 22 s5 
007 IRELAND 879 15 58 7 007 IRLANDE 5618 93 244 41 5240 
008 DENMARK 508 268 70 1 169 008 DANEMARK 2078 1109 267 10 692 
009 GREECE 416 165 188 63 
37 30 
009 GRECE 1752 888 708 154 2 
028 NORWAY 112 19 26 
5 
028 NORVEGE 683 155 141 
27 
202 185 
030 SWEDEN 177 80 41 28 23 030 SUEDE 1021 493 245 121 135 
032 FINLAND 97 9 18 6 9 
2 
55 032 FINLANDE 721 77 76 13 218 337 
036 SWITZERLAND 368 160 192 6 
1 
7 1 036 SUISSE 1583 924 588 19 
5 
37 10 5 
038 AUSTRIA 953 746 184 
1 
22 038 AUTRICHE 5678 4658 912 
14 
103 
040 PORTUGAL 253 23 23 206 040 PORTUGAL 1110 227 132 737 
048 YUGOSLAVIA 325 288 
23!Ï 
37 048 YOUGOSLAVIE 1857 1723 
125!Ï 134 056 SOVIET UNION 378 86 53 
2 1 
056 U.R.S.S. 1990 437 294 
4 058 GERMAN DEM.R 21 
12tÏ 
1 17 058 RD.ALLEMANDE 124 
576 
2 116 2 
062 CZECHOSLOVAK 128 43 2 062 TCHECOSLOVAQ 584 244 8 084 HUNGARY 241 198 
126 
084 HONGRIE 1500 1255 
777 
1 066 ROMANIA 126 j 066 ROUMANIE 777 43 068 BULGARIA 142 
15 
135 068 BULGARIE 1014 
5 si 971 204 MOROCCO 35 
18\Ï 
2 18 204 MAROC 132 14 62 
208 ALGERIA 477 288 
8 1 
208 ALGERIE 2451 948 1503 
38 6 212 TUNISIA 188 7 172 212 TUNISIE 837 55 738 
220 EGYPT 17 
102 
17 220 EGYPTE 149 
415 
149 
272 IVORY COAST 102 272 COTE IVOIRE 415 




288 NIGERIA 161 
56\Ï 
161 
1255 400 USA 626 6 9 400 ETATS-UNIS 1885 61 45 5 404 CANADA 133 94 30 
·-
404 CANADA 743 561 132 
456 DOMINICAN R. 73 73 36 1 456 REP.DOMINIC. 368 368 1sB 600 CYPRUS 37 
1 33 2 
600 CHYPRE 165 
5 247 
i 604 LEBANON 37 1 604 LIBAN 261 7 2 608 SYRIA 91 34 
sei 57 28 608 SYRIE 280 128 332 152 18EÏ 612 IRAQ 134 
46 
46 612 IRAK 806 
282 
288 
616 IRAN 73 2 25 
6 
616 IRAN 436 23 131 
15 624 ISRAEL 135 12 117 624 ISRAEL 571 45 511 
728 SOUTH KOREA 20 20 
134 
728 COREE DU SUD 133 133 
400 5 800 AUSTRALIA 134 i 800 AUSTRALIE 495 48 804 NEW ZEALAND 45 38 804 NOUV.ZELANDE 196 148 
1000 W 0 R L D 17384 4121 4862 944 5524 1777 8 129 1 1000 M 0 ND E 74577 22149 21030 5558 15721 9327 32 755 7 
1010 INTRA-EC 11537 1736 2999 347 5028 1408 4 15 . 1010 INTRA-CE 44859 8232 12480 2029 14449 7588 22 59 
1011 EXTRA-EC 5829 2385 1965 597 498 369 2 114 1 1011 EXTRA-CE 29717 13917 8550 3527 1272 1738 10 898 j 
1020 CLASS 1 3252 1555 708 72 493 310 2 112 . 1020 CLASSE 1 16126 9458 2974 303 1261 1429 10 691 
1021 EFTA COUNTR. 1962 1037 483 18 1 309 2 112 . 1021 A EL E 10826 6535 2093 74 5 1418 10 691 
1030 CLASS 2 1529 416 863 194 1 52 2 1 1030 CLASSE 2 7522 2168 4015 1058 6 286 2 i 
1031 ACP frJ 178 2 171 5 2 i 1 . 1031 ACP ~~ 712 5 670 37 4 43 1040 CLAS 1048 413 293 332 . 1040 CLA 3 6068 2291 1561 2166 3 
5101.10 TEXTURED POlYAMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX 50 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.24 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX 50 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, liTRE > 33 A 50 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
TEXTURIERTE POlYAMIOGARNE, > 33 BIS 50 TEX 
N L: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 465 33 
8 
397 10 14 11 001 FRANCE 1811 118 
30 
1597 18 54 24 
002 BELG.-LUXBG. 200 11 181 38 1 002 BELG.-LUXBG. 512 33 444 125 5 003 NETHERLANDS 206 166 1 
17\Ï 003 PAYS-BAS 931 798 4 532 4 004 FR GERMANY 246 
26 
24 38 5 004 RF ALLEMAGNE 806 
113 




005 ITALIE 204 42 
391 
19 30 
006 UTD. KINGDOM 149 9 17 
32 
006 ROYAUME-UNI 544 39 68 46 
007 IR D 35 94 3 13 007 IRLANDE 126 463 12 34 114 009G E 109 2 009 GRECE 528 31 
036S RLAND 49 22 27 
1 
036 SUISSE 234 109 3 122 
038 AU 100 96 
2 
3 038 AUTRICHE 500 486 
10 
14 
418 040 PO TUGAL 166 
1\Ï 
45 119 040 PORTUGAL 591 
123 
163 
048 YUGOSLAVIA 59 
10 
40 048 YOUGOSLAVIE 289 
44 
166 
084 HUNGARY 30 17 3 064 HONGRIE 171 89 38 
066 ROMANIA 31 1 30 066 ROUMANIE 136 4 132 
068 BULGARIA 72 
103 
72 068 BULGARIE 368 
42\Ï 
368 
2 400 USA 137 34 400 ETATS-UNIS 554 123 
604 LEBANON 59 59 
30 
604 LIBAN 222 2 220 
82 608 SYRIA 52 22 i 608 SYRIE 184 102 616 IRAN 23 
1 114 
16 616 IRAN 111 
4 246 
66 45 624 ISRAEL 117 2 624 ISRAEL 254 4 
732 JAPAN 11 3 8 732 JAPON 103 15 1 87 
1000 W 0 R L D 2558 644 124 1388 90 253 28 33 1000 M 0 N D E 10298 3073 597 5040 323 1055 48 184 
1010 INTRA-EC 1449 338 82 887 90 55 28 11 1010 INTRA-CE 5485 1584 290 2998 323 219 48 25 
1011 EXTRA·EC 1112 30B 63 521 199 23 1011 EXTRA-CE 4833 1510 308 2041 835 139 
1020 CLASS 1 598 250 25 191 132 . 1020 CLASSE 1 2676 1194 142 774 566 
1021 EFTA COUNTR. 356 124 13 99 120 . 1021 A EL E 1530 620 74 413 423 
1030 CLASS 2 372 33 27 222 67 23 1030 CLASSE 2 1368 175 114 691 269 139 
1040 CLASS 3 143 24 11 108 1040 CLASSE 3 786 139 52 575 
5101.12 TEXTURED POlYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.24 
5101.12 TEXTURED POI.YAMIOE YARN, FINENESS >50 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.24 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMba Nimexe 'EXXOOa 
5101.12 FU DE POLYAJIIDES lEXlURES, 111RE >50 TEX 
N L: REPRIS SOUS 5101.24 
5101.12 TEXTURERTE POLYAMIDGARNE, >50 TEX 
N l IN 5101.24 ENlliALlEN 
001 5095 2063 
4768 
825 2137 68 2 001 FRANCE 15940 5942 
13006 
2867 6821 303 7 
002 26113 10718 10020 
1491 
607 002 BELG.-LUXBG. 69673 27936 26610 4582 2127 003 20588 15262 1292 1620 923 
5 
003 PAYS-BAS 54464 38527 3788 4867 2700 
9 004 MANY 8344 
ao5 792 5974 1092 481 004 RF ALLEMAGNE 28491 2581 2346 20408 
4035 1693 





006 UTD. KINGDOM 16400 12932 398 1147 1908 15 006 ROYAUME-UNI 44952 33147 1260 7210 
1156 
1 




359 007 IRLANDE 1207 65a:i 4 51 2075 008 K 3265 339 162 008 DANEMARK 10401 1139 600 
009 917 592 128 187 10 
4 
009 GRECE 3032 1992 368 634 1 37 
6 030S 1594 1305 13 266 2 4 030 SUEDE 4389 3620 42 672 10 39 
032 FI 45 37 1 4 2 1 032 FINLANDE 208 141 3 8 
3 
52 4 
036S LAND 405 247 7 142 1 8 036 SUISSE 1582 928 26 591 34 
036A 3944 2213 171 1443 10 7 036 AUTRICHE 12292 7067 480 4645 61 39 
040 POR UGAL 1056 11 11 415 168 451 040 PORTUGAL 3815 71 37 1483 629 1615 
042 SPAIN 449 295 23 131 042 ESPAGNE 1225 689 83 451 2 
048 YUGOSLAVIA 547 288 259 
146 
048 YOUGOSLAVIE 1839 979 660 
701Î 056 SOVIET UNION 1073 53 36 874 1 056 U.R.S.S. 4482 314 132 3459 4 058 GERMAN DEM.R 38 1 058 RD.ALLEMANDE 142 6 
060 POLAND 64 
721Î 61 3 9 060 POLOGNE 173 2383 160 
13 
102 062 CZECHOSLOVAK 739 
4 
2 062 TCHECOSLOVAQ 2494 
12 
9 
204 MOROCCO 72 
1 
66 2 204 MAROC 213 
5 
171 30 
212 TUNISIA 112 55 56 212 TUNISIE 369 144 219 
220 EGYPT 165 59 106 
28Ô 91 220 EGYPTE 637 
236 401 
t453 40IÎ 288 NIGERIA 371 
2811 1201 t5 
288 NIGERIA 1862 
6063 3881 4i 390 SOUTH AFRICA 4555 439 89 390 AFR. DU SUD 12373 2077 285 
400 USA 630 469 16 48 79 17 400 ETATS-UNIS 1987 1231 34 121 447 153 
404 CANADA 33 12 1 9 8 3 404 CANADA 150 50 4 37 13 46 
604 LEBANON 48 
25 
1 31 6 10 604 LIBAN 242 2 7 181 15 37 
606 SYRIA 342 21 296 606 SYRIE 580 49 8 49 482 612 IRAQ 165 
416 
117 47 612 IRAK 904 
1375 
632 264 
616 IRAN 467 
2 
5 65 46 616 IRAN 1595 i 29 354 191 624 ISRAEL 114 25 1 21 624 ISRAEL 524 109 6 48 
690 VIETNAM 32 32 
39 
690 VIET-NAM 186 186 2ti 700 INDONESIA 39 24i s4 700 INDONESIE 217 779 366 600 AUSTRALIA 360 59 800 AUSTRALIE 1248 103 
604 NEW ZEALAND 50 50 604 NOUV.ZELANDE 423 423 
1000 WO R LD 99841 53824 9041 24275 8545 3820 18 20 • 1000 M 0 ND E 288438 143080 28310 74254 30931 13785 58 58 
1010 INTRA-EC 82003 44541 7434 20158 7229 2820 18 7 • 1010 INTRA-CE 231277 118709 21180 58858 24750 8895 58 17 
1011 EXTRA-EC 17838 8283 1808 4119 1318 1300 13 . 1011 EXTRA-CE 57158 26351 5120 14398 8181 5071 40 
1020 CLASS 1 13612 7951 1444 2752 765 693 7 . 1020 CLASSE 1 41604 21707 4590 8818 3346 3128 15 
1021 EFTA COUNTR. 6967 3819 203 2278 181 481 5 . 1021 A EL E 22418 11864 588 7397 705 1850 14 
1030 CLASS 2 2040 550 66 426 405 587 6 . 1030 CLASSE 2 7895 1941 237 1762 2125 1604 26 
1031 ACP (60a 396 3 9i 941 280 113 . 1031 ACP <sw 1959 13 2 38t5 1453 491 1040 CLASS 1986 782 146 20 . 1040 CLASS 3 7659 2704 292 709 139 
5101.1~ L ~JfiroU1~E~1Cf~lAMIDE YARN, SINGLE, UNIWISTED OR W1TH IIAX 50 TURNSIM, FINENESS lW 7 TEX 5101.15 NQN.TEXTUREO POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNIWISTED OR WITH IIAX 50 TURNSIM, FIIENESS MAX 7 TEX N L: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.24 DE: INCLUDED IN 5101.24 
FU DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AYEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, 111RE MAX. 7 TEX 
Nl.: REPRIS SOUS 5101.24 
UNGEZWIR~1riCHT TEXTURIERTE POL YAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, lW. 7 TEX N L IN 5101.24 ALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.24 DE: IN 5101.24 ENTHALlEN 
001 FRANCE 1361 
251Î 507 724 130 001 FRANCE 5047 946 1891 
2701 455 




002 BELG.-LUXBG. 7531 609 65i 5976 4 003 NETHERLANDS 444 92 1 127 
3 
003 PAY5-BAS 1294 215 17 401 ti 004 FR GERMANY 3757 710 711 256 2077 004 RF ALLEMAGNE 13134 2659 2768 1229 6461 
005 ITALY 3143 1830 
SIS 




007 IRLANDE 414 i 86 4CÏ 008D K 135 95 29 008 DANEMARK 499 322 130 
009G 204 15 187 
ti 2 009 GRECE 672 89 556 71Î 
27 




028 NORVEGE 282 
46 
42 162 
14 030 s 50 7 28 030 SUEDE 247 28 
5 
159 
032 FI 1101 66 
21Î 
1029 5 032 FINLANDE 4500 234 
113 
4232 29 
036S 317 238 
t9 
51 036 SUISSE 917 556 2 246 
036 AU 264 31 96 118 038 AUTRICHE 982 81 401 88 412 
040 POR AL 188 1 59 128 040 PORTUGAL 770 12 185 573 
042 SPAIN 80 18 62 042 ESPAGNE 261 55 206 
048 MALTA 63 23 63 6 41 046 MALTE 195 101Î 195 24 162 048 YUGOSLAVIA 158 88 048 YOUGOSLAVIE 613 318 
052 TURKEY 344 17 327 052 TURQUIE 946 26 920 
4 056 SOVIET UNION 513 45 513 056 U.R.S.S. 2820 231Î 2816 058 GERMAN DEM.R 405 360 
4 
058 RD.ALLEMANDE 1780 1522 
16 064 HUNGARY 188 10 154 064 HONGRIE 756 50 690 
204 MOROCCO 508 306 90 112 204 MAROC 1325 744 262 319 
208 AL 211 75 136 
14 
208 ALGERIE 810 348 482 
3IÎ 212 142 57 71 
1 
212 TUNISIE 562 233 291 
2CÏ 390 24 
385 
9 14 390 AFR. DU SUD 125 
1421Î 55 50 400 565 148 32 400 ETATS-UNIS 1898 367 103 
404 ADA 66 21 45 3ci 404 CANADA 269 87 180 2 416 GUATEMALA 30 44 si 416 GUATEMALA 143 111 214 143 604 LEBANON 117 6 604 LIBAN 337 12 
606 SYRIA 130 74 54 2 606 SYRIE 262 136 114 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte . 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
5101.15 5101.15 
612 IRAQ 991 138 566 287 612 IRAK 5502 841 3094 1567 
616 IRAN 613 55 543 15 616 IRAN 2293 151 2042 100 
664 INDIA 91 39 52 
1 
664 INDE 280 113 167 
5 740 HONG KONG 57 56 740 HONG-KONG 240 235 
BOO AUSTRALIA 7 7 BOO AUSTRALIE 123 123 
1000 W 0 R L D 20018 5435 5988 1410 7188 9 10 • 1000 M 0 ND E 74897 18730 23483 5442 26975 25 82 
1010 INTRA-EC 12621 3755 2308 1339 5207 9 3 • 1010 INTRA-CE 44811 12985 8348 5154 18283 25 18 
1011 EXTRA-EC 7394 1880 3857 71 1979 7 • 1011 EXTRA-CE 29885 5745 15117 287 8891 45 
1020 CLASS 1 3295 813 948 57 1470 7 . 1020 CLASSE 1 12214 2635 3043 247 6245 44 
1021 EFTA COUNTR. 1972 350 198 37 1380 7 . 1021 A EL E 7695 928 767 172 5785 43 
1030 CLASS 2 2983 811 1656 14 502 . 1030 CLASSE 2 12188 2802 6936 40 2409 1 
1031 ACP (60J 37 20 
1054 
17 . 1031 ACP (6~ 143 79 
5139 
2 62 
1040 GLASS 1115 55 6 . 1040 GLASS 3 5484 308 37 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UN1W1STED OR WtTH MAX 50 TURNSIM, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 
' 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIII, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.24 NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.24 DE: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQIJ'A 50 TOURS AU M, TITRE > 7 A 33 TEX UNGëZWIR~ NICHT TEXTURERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 7 BIS 33 TEX 
N L: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 HALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.24 DE: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5666 
426 
5399 239 12 16 001 FRANCE 19612 
1425 
18493 1024 36 59 




002 BELG.-LUXBG. 3742 2283 
71 
34 
1:i 003 NETHERLANDS 149 101 26 1 
9 
003 PAY8-BAS 451 255 107 5 
24 004 FR GERMANY 2677 450 2041 117 47 13 004 RF ALLEMAGNE 10249 1811 7611 600 139 64 
005 ITALY 807 708 
4474 
53 22 26 005 ITALIE 2282 1856 
14951 
271 61 94 
006 UTD. KINGDOM 5298 219 205 
4 
400 006 ROYAUME-UNI 17771 590 812 
2:i 
1418 




007 IRLANDE 911 
9 
888 
12 008 ARK 329 310 15 008 DANEMARK 1116 1036 59 
009 CE 214 13 201 
24 1 
009 GRECE 859 48 811 
79 :i 030 EN 79 2 52 
1 
030 SUEDE 323 16 225 i 032 FINLAND 118 73 26 
ai 18 032 FINLANDE 362 217 89 152 49 036 SWITZERLAND 478 150 291 036 SUISSE 1415 341 922 
038 AUSTRIA 477 254 223 11 038 AUTRICHE 1722 811 911 4:i 040 PORTUGAL 133 6 116 040 PORTUGAL 569 44 482 
042 SPAIN 381 3 378 042 ESPAGNE 1271 45 1226 
046 MALTA 79 79 046 MALTE 266 266 
048 YUGOSLAVIA 1067 
41 
1067 048 YOUGOSLAVIE 3648 
92 
3648 
052 TURKEY 138 97 052 TURQUIE 395 303 
056 SOVIET UNION 29 29 056 U.R.S.S. 151 151 
056 GERMAN DEM.R 292 292 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1254 1254 
80 064 HUNGARY 101 96 064 HONGRIE 770 690 
066 ROMANIA 24 
321 
24 066 ROUMANIE 111 
aai 111 204 MOROCCO 1142 821 
1i 
204 MAROC 3004 2117 
112 208 ALGERIA 126 
22 
109 208 ALGERIE 1207 
a2 
1095 
212 TUNISIA 126 104 212 TUNISIE 598 516 
220 EGYPT 114 
1 
114 220 EGYPTE 476 
2 
476 
390 SOUTH AFRICA 98 97 390 AFR. DU SUD 469 467 
400 USA 1119 1000 119 
75 
400 ETATS-UNIS 3513 3146 367 
199 404 CANADA 309 234 404 CANADA 1107 908 
424 HONDURAS 49 49 424 HONDURAS 173 173 
428 EL SALVADOR 93 
11 
93 428 EL SALVADOR 400 
79 
400 
484 VENEZUELA 14 3 484 VENEZUELA 109 30 
504 PEAU 11 
1i 
11 504 PEROU 115 
139 
115 
508 BRAZIL 29 12 
:i 14 
508 BRESIL 166 27 
1:i 3:i 604 LEBANON 283 13 253 604 LIBAN 916 74 796 
608 SYRIA 430 403 27 608 SYRIE 996 
5 
929 67 
612 IRAQ 3186 3186 612 IRAK 6747 6742 
616 IRAN 1251 
3é 
1251 616 IRAN 4447 
1s:i 
4447 
624 ISRAEL 44 6 624 ISRAEL 197 14 
662 PAKISTAN 137 137 662 PAKISTAN 426 426 
664 INDIA 179 179 664 INDE 491 491 
720 CHINA 552 552 720 CHINE 2244 2244 
740 HONG KONG 69 69 740 HONG-KONG 217 217 
1000 W 0 R L D 29285 3890 23940 638 197 591 28 1 1000 M 0 ND E 97981 12289 79932 2805 789 2066 76 4 
1010 INTRA-EC 16411 1917 13285 635 108 457 9 . 1010 INTRA-CE 56995 5994 46181 2790 357 1649 24 
4 1011 EXTRA-EC 12673 1972 10655 3 89 134 19 1 1011 EXTRA-CE 40988 6295 33752 15 432 418 52 
1020 GLASS 1 4508 1536 2794 83 76 19 . 1020 CLASSE 1 15225 4750 9878 339 206 52 
1021 EFTA COUNTR. 1301 484 716 
:i 
81 1 19 . 1021 A EL E 4467 1429 2667 
15 
312 7 52 
4 1030 GLASS 2 7336 436 6837 1 58 1 1030 CLASSE 2 21056 1539 19274 12 212 
1031 ACP JrJ 22 12 10 5 
. 1031 ACP (6~ 136 74 58 2 2 
1040 CLA 1028 1023 . 1040 GLASS 3 4668 7 4601 80 
5101.19 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIM, FINENESS > 33 TEX 5101.19 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WtTH MAX 50 TURNS/M, FINENESS > 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 N L: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.24 DE: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPlES, SANS OU AVEC TORSION JUSQIJ'A 50 TOURS AU M, TITRE > 33 TEX N L: ~~:~H~\3'fN TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 33 TEX N L: REPRIS SOUS 5101.24 
DE: REPRIS SOUS 5101.24 DE: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2443 
ai 2158 91 157 37 001 FRANCE 9115 328 8302 248 407 158 002 BELG.-LUXBG. 420 193 139 1 002 BELG.-LUXBG. 1574 746 496 4 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~~Ila Nlmexe 'H~~Ila 
5101.11 5101.11 
003 NETHERLANDS 122 14 28 34 46 
5 
003 PAYS-BAS 369 54 121 42 152 
2:i 004 FR GERMANY 1353 372 689 35 252 004 RF ALLEMAGNE 5572 1831 2829 115 774 
005 ITALY 227 142 980 4li 16 69 005 ITALIE 1114 706 4163 4i 157 251 006 UTD. KINGDOM 1211 50 
59 
141 006 ROYAUME-UNI 4805 160 305 435 007 IRELAND 105 46 i 007 IRLANDE 474 169 ti 006 DENMARK 107 
11 
97 3 008 DANEMARK 407 
184 
365 25 
009 GREECE 75 60 4 009 GRECE 626 417 25 
030 SWEDEN 21 5 3 13 030 SUEDE 114 18 12 84 
032 FINLAND 66 1 45 20 032 FINLANDE 268 19 169 80 
036 SWITZERLAND 216 11 204 1 036 SUISSE 687 44 611 12 
036 AUSTRIA 127 24 101 2 038 AUTRICHE 628 131 474 23 
040 PORTUGAL 115 1 23 
t:i 
91 040 PORTUGAL 526 7 82 
si 437 042 SPAIN 98 3 79 3 042 ESPAGNE 368 40 253 14 
046 MALTA 77 77 046 MALTE 236 236 
046 YUGOSLAVIA 86 86 048 YOUGOSLAVIE 368 368 
052 TURKEY 91 91 052 TURQUIE 233 233 
058 SOVIET UNION 475 475 056 U.R.S.S. 2523 2523 
058 GERMAN DEM.R 271 
2 
271 6 058 RD.ALLEMANDE 1135 34 1135 s4 082 CZECHOSLOVAK 14 6 
5 
082 TCHECOSLOVAQ 134 36 30 084 HUNGARY 305 8 292 064 HONGRIE 1205 32 1143 
204 MOROCCO 205 16 189 
12 
204 MAROC 513 49 484 
74 208 ALGERIA 73 54 7 208 ALGERIE 303 160 49 
212 TUNISIA 57 23 34 212 TUNISIE 185 55 130 
220 EGYPT 260 260 6 220 EGYPTE 984 4 984 52 390 SOUTH AFRICA 83 57 
11Î 390 AFR. DU SUD 330 274 35 404 CANADA 45 25 2 404 CANADA 156 1 100 20 
500 ECUADOR 56 12 44 500 EQUATEUR 251 46 205 
600 CYPRUS 10 
5 
2 8 600 CHYPRE 104 
71 
8 96 
604 LEBANON 44 33 6 604 LIBAN 219 130 18 
608 SYRIA 283 169 94 608 SYRIE 612 
9 
421 191 
612 IRAQ 211 209 1 612 IRAK 1328 1314 5 




616 IRAN 368 4li 368 11 624 ISRAEL 35 23 624 ISRAEL 136 85 
662 PAKISTAN 193 1 179 13 662 PAKISTAN 401 2 362 37 
600 AUSTRALIA 16 16 600 AUSTRALIE 309 2 
11 
307 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE 111 100 
1000 W 0 FIL D 9785 852 7373 224 1055 281 • 1000 M 0 ND E 38399 4121 28380 575 4341 860 2 
1010 INTRA-EC 8058 975 4251 208 975 251 • 1010 INTRA.C:E 24056 3262 17112 468 2341 972 :i 1011 EXTRA-EC 3726 177 3122 18 380 30 • 1011 EXTRA.C:E 15342 857 12268 108 2000 108 
1020 CLASS 1 1067 52 803 14 160 18 . 1020 CLASSE 1 4446 299 2872 73 1167 35 
1021 EFTA COUNTR. 551 42 376 133 
12 
. 1021 A EL E 2241 221 1347 
:i 
673 
74 1030 CLASS 2 1567 116 1248 191 . 1030 CLASSE 2 5753 492 4450 733 
1031 ACP Jra 14 3 1071 5 11 . 1031 ACP~ 148 47 4947 3 98 1040 CLA 1095 10 9 . 1040 CLAS 3 5143 86 30 100 
5101~ L: =-~1m-JAIIIIE YARD, TWISTED WITH >50 TURHSIII, FINENESS 11AX 7 TEX 5101.20 ti()N.TEXTURED POLYAMIDE YARD, TWISTEO WITH >50 TURNS/11, FIEIESS IIAX 71EX NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.24 DE: INCLUDED IN 5101.24 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
N L: ~If &mJ~~~~ NON TEXTURE&, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURI AU Il ET RETORS OU CABLES, TITRE 11AX. 7 TEX IICIIT TEXTURERlE POLYAIIIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE Il UND GEZWIRNT, IIAX. 71EX NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.24 DE: IN 5101.24 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 33 
11 
5 28 001 FRANCE 122 35 37 85 003 NETHERLANDS 60 69 003 PAY8-BAS 228 
2 
193 
004 FR GERMANY 136 133 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 995 988 5 
12 005 ITALY 20 18 
37 
005 ITALIE 169 157 
120 006 UTD. KINGDOM 159 8 114 006 ROYAUME-UNI 948 58 770 
009 GREECE 50 13 37 009 GRECE 184 48 136 
040 PORTUGAL 27 27 6 040 PORTUGAL 285 285 2:i 042 SPAIN 110 104 042 ESPAGNE 971 948 
084 HUNGARY 27 18 9 064 HONGRIE 130 82 48 
1000 W 0 R L D 817 381 218 102 118 • 1000 M 0 ND E 4822 2822 813 305 782 
1010 INTRA-EC 487 183 80 98 118 • 1010 INTRA.C:E 2680 1320 285 283 782 
1011 EXTRA-EC 328 197 138 4 • 1011 EXTRA.C:E 2142 1502 818 22 
1020 CLASS 1 221 145 76 . 1020 CLASSE 1 1588 1288 278 
1021 EFTA COUNTR. 41 40 1 
4 
. 1021 A EL E 345 339 6 22 1030 CLASS 2 73 25 44 . 1030 CLASSE 2 391 133 236 
1040 CLASS 3 36 18 18 • 1040 CLASSE 3 185 82 103 
5101.22 POLYAIIIDE YARII, TWISTED WITH >50 TURNS/11, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 5101.22 ti()N.TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTEO WITH >50 TURNS/11, FIEIESS >711AX 331EX 
NL: IN 5101.24 N L: INCLUDED IN 5101.24 
DE: IN 5101.24 DE: INCI.UOED IN 5101.24 
UK: IAL U K: CONFIDENTIAL 
NL: 
~~ NON TEXTURE&, SIIIPLES AVEC TORIION DE PLUS DE 5e TOURt AU Il ET RETORS OU CABLES, TITRE > 7 A 33 lEX IICHT TEXTURIERTE POL YAIIIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE Il UND GEZWIRNT, > 7 BlS 33 lEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
DE: 5101.24 DE: IN 5101.24 ENTHALTEN 
UK: IEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 314 6 88 217 9 001 FRANCE 1134 s6 294 609 31 002 BELG.-LUXBG. 32 26 002 BELG.-LUXBG. 146 90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOoo 
5101.22 5101.22 
003 NETHERLANDS 32 14 18 
21 36 003 PAY5-BAS 165 84 81 71 184 004 FR GERMANY 181 74 50 
9 
004 RF ALLEMAGNE 948 450 241 58 005 ITALY 102 93 2i 19 005 ITALIE 692 634 1S:Ï 11s 006 UTD. KINGDOM 203 9 148 006 ROYAUME-UNI 1207 56 883 
048 YUGOSLAVIA 114 1 113 048 YOUGOSLAVIE 505 14 491 
056 SOVIET UNION 40 9 40 056 U.R.S.S. 163 3!Ï 163 064H y 36 27 064 HONGRIE 185 146 
068B lA 42 34 42 068 BULGARIE 246 7i 246 208 AL RIA 54 20 208 ALGERIE 179 102 
212 TU SIA 40 40 ti 212 TUNISIE 181 181 115 612 IRAQ 18 1 612 IRAK 128 13 
616 IRAN 11 7 4 616 IRAN 132 105 27 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 128 128 
1000 W 0 R L D 1409 380 567 260 157 45 • 1000 M 0 ND E 7276 24n 2638 1004 941 216 
1010 INTRA-EC 911 223 226 260 157 45 • 1010 INTRA-CE 44n 1394 924 1003 941 215 
1011 EXTRA-EC 497 156 341 • 1011 EXTRA-CE 2798 1082 1714 1 1 
1020 CLASS 1 168 20 148 1020 CLASSE 1 963 213 748 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 13 23 1021 A EL E 266 129 136 1 
1030 CLASS 2 190 127 63 1030 CLASSE 2 1155 822 333 
1031 ACP ~a 27 27 131 1031 ACP Js~ 130 130 634 1040 CLAS 140 9 1040 CLA 3 681 47 
5t01.24 NOtf.TEXTURED POLYAMIDE YA~ TWISTED WITH >50 TURNSIM, ANENESS > 33 TEX 51012~ L: ~~0~~~~~~~~~- ~~R~7. ~.15:~N~ "AN~ J8'1:E'~t= Co~~s FOR couNTRIES 056 ro 010 NL: iNCL. 5101.07, 08, 09, 10, 12, 15, 1 , 19, 20 AND 22 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
DE: INCL 5101.07, 15, 17, 19, 20 AND 22 DE: INCL 5101.07, 15, 17, 19, 20 AND 22 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
NL: ~~.ll!,o~~~~~1r~.lfllre1s~. rh~~E~A1°~J?fLrt~'J,EArPW~'\fo~~ ~EmfsO~ 2"ofoABLES, TITRE > 33 TEX NICIIT TEXTURIERTE POLYAMIDGARN~ UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, > 33 TEX N L: EINSCHL 5101.07, 08, 09, 10, 12, 15, 1 , 19, 20 UND 22 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 056 BIS 070 
DE: iNCL 5101.07, 15, 17, 19, 20 ET 22 DE: EINSCHL. 5101.07, 15, 17, 19, 20 UND 22 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 13239 9697 
32 
237 2842 230 233 001 FRANCE 47590 34638 
ts6 
907 10161 814 1070 
002 BELG.-LUXBG. 9054 2768 32 6222 
4!Î 18 
002 BELG.-LUXBG. 32929 10103 102 22538 
192 9:i 003 NETHERLANDS 4290 4167 38 18 
12311 12 
003 PAYS-BAS 14937 14330 269 53 
44521 30 004 FR GERMANY 12911 
662:i 
309 207 3 69 004 RF ALLEMAGNE 47779 
2442i 
2247 692 13 276 
005 ITALY 10198 109 
52 
2247 5 1214 005 ITALIE 38898 1053 
3o:i 
9220 13 4185 
006 UTD. KINGDOM 9116 3741 24 3375 17 1907 006 ROYAUME-UNI 32695 13059 133 12863 109 6228 
007 IRELAND 323 75 18 230 
26 
007 IRLANDE 1356 324 
6 
89 943 
2 112 008 DENMARK 2818 756 
4 
15 2021 008 DANEMARK 10876 3068 53 7635 
009 GREECE 743 556 9 174 009 GRECE 2465 1710 64 56 635 




028 NORVEGE 1750 571 
t5 
8 1169 
1 &5 030 SWEDEN 1230 550 11 652 
1 
030 SUEDE 4573 2103 40 2349 
2 032 FINLAND 1004 747 14 5 237 032 FINLANDE 4300 3092 112 39 1055 
036 SWITZERLAND 1183 466 44 24 649 
52 
036 SUISSE 5640 1739 418 112 3370 
254 
1 
038 AUSTRIA 3448 2224 9 13 1148 038 AUTRICHE 14672 9616 118 48 4636 
040 PORTUGAL 1754 1119 8 20 607 
12 
040 PORTUGAL 5836 3784 92 89 1871 
51 042 SPAIN 127 18 17 27 53 
4 
042 ESPAGNE 580 98 141 100 190 
t5 048 YUGOSLAVIA 1485 1220 61 200 048 YOUGOSLAVIE 5720 4450 248 1007 
052 TURKEY 2814 2199 
8 
615 052 TURQUIE 7804 6255 45 1549 056 SOVIET UNION 83 75 
6 
056 U.R.S.S. 493 448 
28 062 CZECHOSLOVAK 89 83 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 475 447 18 064 HUNGARY 708 664 26 064 HONGRIE 3089 2876 135 
068 BULGARIA 64 1 2 61 
12:i 16 068 BULGARIE 391 20 28 343 32:i 1 202 204 MOROCCO 456 242 5 10 204 MAROC 1380 761 60 33 
208 ALGERIA 881 609 4 13 36 219 208 ALGERIE 5041 3231 47 93 258 
1 
1412 
212 TUNISIA 318 33 46 10 229 212 TUNISIE 1085 182 147 61 694 
216 LIBYA 203 
tos 14 
203 216 LIBYE no 454 4!Î 770 220 EGYPT 379 260 220 EGYPTE 1509 1006 
272 IVORY COAST 123 31 21 71 272 COTE IVOIRE 436 104 89 243 






288 NIGERIA 1234 8 167 
8!Î 1059 ti 390 SOUTH AFRICA 1991 5 710 390 AFR. DU SUD 8574 5748 33 2687 
400 USA 3127 3016 35 76 
164 
400 ETAT5-UNIS 10682 10292 2 108 280 
405 404 CANADA 270 27 1 78 404 CANADA 797 97 3 292 
412 MEXICO 79 
a4 79 412 MEXIQUE 238 1 237 428 EL SALVADOR 214 130 428 EL SALVADOR 942 305 637 
436 COSTA RICA 32 32 
132 
436 COSTA RICA 115 115 
622 456 DOMINICAN R. 135 3 
11 
456 REP.DOMINIC. 640 18 
to4 480 COLOMBIA 12 1 
171 
480 COLOMBIE 113 9 
89:i 500 ECUADOR 303 132 500 EQUATEUR 1451 558 
508 BRAZIL 12 12 
1 2s 
508 BRESIL 145 145 
14 tO:i 512 CHILE 26 
8 21 
512 CHILI 117 
2!Î 22 604 LEBANON 81 
!Ï 
1 51 604 LIBAN 254 
72 
9 194 
608 SYRIA 224 85 46 84 608 SYRIE 586 
5 
257 68 189 
612 IRAQ 649 209 3 413 24 612 IRAK 3503 1192 26 2171 109 
616 IRAN 181 156 
:i 




624 ISRAEL 6284 5710 
21 
567 
74 662 PAKISTAN 99 
91 
10 53 662 PAKISTAN 273 2o:i 34 144 664 INDIA 1312 1221 664 INDE 3122 2919 
728 SOUTH KOREA 93 93 
326 
728 COREE DU SUD 384 384 
6 sos 732 JAPAN 1131 805 
9 
732 JAPON 2818 2007 66 800 AUSTRALIA 184 12 163 800 AUSTRALIE 944 46 6 832 
804 NEW ZEALAND 104 67 37 804 NOUV.ZELANDE 451 261 1 189 9n SECRET CTRS. 6851 6851 977 SECRET 24778 24778 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Beslimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMoo Nlmexe c>.Moo 
5101.24 5101.24 
1000 WO R LD 98475 46216 842 1066 45681 317 4180 13 • 1000 M 0 ND E 365385 169941 6135 4336 188003 1191 14744 35 
1010 INTRA-EC 62691 26383 517 589 29418 305 3466 12 • 1010 INTRA..CE 228525 101660 3857 2255 108518 1144 11863 30 
1011 EXTRA-EC 26835 17832 326 478 8582 12 884 1 • 1011 EXTRA-CE 111080 88260 2178 2080 35710 48 2781 5 
t020 CLASS t 20368 t3886 t06 2t0 59t3 tO 242 t . t020 CLASSE t 752tt 50t9t 993 897 223t8 33 774 5 
t02t EFTA COUNTR. 9t27 5259 76 76 3649 
2 
66 t . t02t A EL E 36784 20907 756 334 t4462 t 3t9 5 
t030 CLASS 2 7609 3t2t t83 t73 3679 45t . t030 CLASSE 2 3t280 t4245 972 653 t3390 t3 2007 
t03t ACP ~soa 4t5 38 79 94 296 2 . t03t ACP ~ t9t5 t45 423 530 t336 tt t040 CLA 957 826 37 . t040 CLAS 3 4567 3844 2t3 
5101~ L: fct'u'l:o"~o~YESlER YARN FOR TYRES, IIACHINERY OR PLANT 5101.27 HIGII TEHACITY POLYUTER YARII FOR lYRES, IIACHIIERY OR PlANT NL: INCLUDED IN 5101.36 
DE: INCLUDED IN 5101.45 DE: INCLUDED IN 5101.45 
U K: CONADENTIAL U K: CONfiDEHTIAL 
FU DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES 1ECHIIIQUES IIOCIRS1E POL'IESTERGARNE RIER RD'EII UND ANDERE TECHNISCHE ZWECKE 
N L: REPRIS SOUS 5101.36 NL: IN 5101.36 ENTHALTEN 
0 E: REPRIS SOUS 5101.45 DE: IN 5101.45 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
OOt FRANCE 348 
34IÎ 89 256 3 OOt FRANCE 953 1061 26t 684 8 002 BELG.-LUXBG. 363 t5 
6 t6 
002 BELG.-LUXBG. 1tt8 37 
32 4:i 003 NETHERLANDS t20 68 30 003 PAY5-BAS 389 20t 93 
004 FR GERMANY 1304 58t 40t 268 
39 
34 004 RF ALLEMAGNE 4787 2549 t340 763 34IÎ 135 005 ITALY 243 t93 2i tt 005 ITALIE 866 494 t3i 3:Ï 24 006 UTD. KINGDOM 842 t33 ti 658 13 006 ROYAUME-UNI 2967 437 2342 38 
006 DENMARK 14t7 t362 55 006 DANEMARK 640 427 2t3 
009 GREECE 95 3 92 
41 
009 GRECE 214 24 190 t2i 030 sw EN t73 tt6 t6 030 SUEDE 460 304 55 
032 D 38 20 tB 032 FINLANDE tOt 54 47 
042 t39 tO 129 042 ESPAGNE 4t9 74 345 
208 A RIA 24 24 206 ALGERIE 103 t03 
404 CA ADA 48 
:i 46 404 CANADA t64 t5 t64 6t2 IRAQ 62 59 612 IRAK 195 180 
1000 W 0 R LD 5381 2688 1082 583 688 140 • 1000 M 0 ND E 14118 5830 3466 1533 2682 488 
1010 INTRA-EC 4785 2715 718 580 887 77 • 1010 INTRA..CE 12022 5275 2287 1512 2890 248 
1011 EXTRA-EC 818 183 388 3 64 • 1011 EXTRA-CE 2087 858 1188 21 1 250 
1020 CLASS 1 470 159 248 63 . 1020 CLASSE 1 1500 522 728 1 1 248 
1021 EFTA COUNTR. 252 147 53 52 . 1021 A EL E 757 426 150 
5 
1 180 
1030 CLASS 2 127 24 102 . 1030 CLASSE 2 507 129 371 2 
5101.21 TEXTURED POI.YESlER YAIIH, FIIIENESS IIAX 14 TU 5101.21 ~~ro~ YARN, RNENESS IIAX 14 TEX N L: INCLUDED IN 5101.36 NL: INCL 
D K: CONRDENTIAL OK: IAL 
FU DE POl. YESTERS TEXTURES, 11111E IIAX. 14 TEX 
N L: REPRIS SOUS 5101.36 
TEXTURIEII1E POLYESlERGARNE, IIAX. 14 TEX 
N L: IN 5101.36 ENTHALTEN 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2770 729 
182 
580 1411 50 
2 
001 FRANCE 10965 2819 
624 




003 NETHERLANDS 1300 837 406 
129 
44 t2 003 PAY5-BAS 4361 2713 1338 689 269 33 004 FR GERMANY 766 
6sà 
489 148 2 004 RF ALLEMAGNE 3965 
279à 
2637 2 851 6 
005 ITALY 2663 1827 
102 
151 27 005 ITALIE 9531 6280 
369 
357 96 
006 UTD. KINGDOM 9039 2725 515 588 5697 006 ROYAUME-UNI 28544 9137 1618 2039 17419 007 IRELAND 617 
110 10 
29 007 IRLANDE 2193 1 209 153 006 DENMARK 132 7 5 006 DANEMARK 632 342 19 62 
009 GREECE 300 258 6 33 3 009 GRECE 1061 918 25 100 37 
028 NORWAY 16 3 5 8 028 NORVEGE 122 13 t4 95 
030 SWEDEN 382 122 
ti 26 234 48 030 SUEDE 1394 492 56 92 810 1sB 032 FINLAND 293 t14 69 51 032 FINLANDE 1325 535 291 275 
036 SWITZERLAND 355 63 253 38 1 036 SUISSE 1680 230 1233 201 16 
:i 038 AUSTRIA 355 312 2 27 13 038 AUTRICHE 2105 1836 20 157 89 
040 PORTUGAL 283 101 59 64 
12!Ï 59 040 PORTUGAL 1740 364 278 
224 609 874 042 SPAIN 956 562 142 t19 4 042 ESPAGNE 4922 2869 1107 258 79 
046 MALTA 15 6 3 5 1 048 MALTE 214 95 16 89 14 
048 YUGOSLAVIA 28 5 
1052 
23 048 YOUGOSLAVIE 157 60 3440 97 052 TURKEY 2168 1122 14 052 TURQUIE 7203 3660 103 
056 SOVIET UNION 5934 4607 65 1327 056 U.R.S.S. 28522 22811 174 5711 058 GERMAN DEM.R 85 
2 60 t:i 056 RD.ALLEMANDE 174 t5 251 202 080 POLAND 75 060 PO E 468 
062 CZECHOSLOVAK 34 20 2 14 062 TC LOVAQ 225 111 24 114 064 HUNGARY 1529 1344 183 064 E 6155 5444 687 
068 BULGARIA 39 39 
39 à 
068 lE 109 109 
295 2i 2 2 204 MOROCCO 50 3 204 364 38 
206 ALGERIA 1044 892 149 3 i 206 ALGERIE 3427 3144 266 17 48 212 TUNISIA 468 259 190 32 2i 212 TUNISIE 1731 969 663 51 79 220 EGYPT 307 163 111 12 220 EGYPTE 997 423 421 74 
5 272 IVORY COAST 30 5 17 
28 
8 272 COTE IVOIRE 137 24 89 
148 
39 
288 NIGERIA 592 13 551 288 NIGERIA 1520 37 1335 
348 KENYA 155 t55 348 KENYA 433 433 
352 TANZANIA 14t 3:i 141 352 TANZANIE 444 12i 444 378 ZAMBIA 33 
2 s:i 378 ZAMBIE 121 ti :i 3sà 390 SOUTH AFRICA 63 8 390 AFR. DU SUD 421 33 
391 BOTSWANA 28 28 4:i ai 15 391 BOTSWANA 151 149 s9 225 2 606 SYRIA 446 301 808 SYRIE 1028 678 36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_j EUR 10 .IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHàba Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 !talla 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>..Mba 
5101.29 5101.29 
612 IRAQ 1715 1687 3 25 612 IRAK 6660 6532 21 107 
616 IRAN 56 51 
96 8 
5 616 IRAN 298 180 
324 35 
118 
624 ISRAEL 111 6 1 624 ISRAEL 391 18 14 
662 PAKISTAN 881 485 138 252 6 662 PAKISTAN 3481 1910 542 926 103 
664 INDIA 29 9 laO 20 664 INDE 119 35 54i 84 690 VIETNAM 180 
14 2 s6 690 VIET-NAM 547 si ti 790 800 AUSTRALIA 76 10 800 AUSTRALIE 902 28 
804 NEW ZEALAND 26 23 3 
1so0 
804 NOUV.ZELANDE 205 144 61 
6899 977 SECRET CTRS. 1500 977 SECRET 6899 
1000 W 0 R L D 38861 17951 6022 3200 1561 2638 5789 1500 o 1000 M 0 ND E 150588 72858 22438 13310 6174 11177 17732 6899 
1010 INTRA-EC 18061 5544 3434 921 1413 1006 5741 o 1010 INTRA-CE 63175 19867 12731 4007 5400 3609 17561 
1011 EXTRA-EC 19100 12407 2587 2279 149 1630 48 o 1011 EXTRA-CE 80514 53192 9707 9303 774 7367 171 
1020 CLASS 1 5080 2454 1533 409 134 482 48 1020 CLASSE 1 22591 10398 6198 1597 698 3529 171 
1021 EFTA COUNTR. 1686 714 326 230 
15 
368 48 1021 A EL E 8391 3472 1587 981 
75 
2180 171 
1030 CLASS 2 6184 3941 807 483 938 1030 CLASSE 2 21720 14303 2764 1743 2835 
1031 ACP Jra 998 65 40 28 7 858 1031 ACP (~ 2890 294 152 150 25 2269 1040 CLA 7855 6011 247 1387 210 1040 CLASS 3 36202 28491 745 5963 1003 
5101.30 lEXTURED POLYESTER YARN, RNENESS > 14 TEX 
N L: INCLUOED IN 5101.36 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 TEX 
N L: INC!.UOEO IN 5101.36 
D K: CONFIOENTIAL D K: CONFIOENTIAL 
FU DE POLYESTERS lEXTURES, T1TRE > 14 TEX 
N L: REPAIS SOUS 5101.36 
TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, > 14 TEX 
NL: IN 5101.36 ENTHALTEN 
D K: CONFIDENTIEL 0 K: VEATRAUUCH 
001 FRANCE 3366 2596 
285 




003 PAYS-BAS 4995 3960 549 
81:i 
455 
41 004 FR GERMANY 997 
2042 
374 19 439 004 RF ALLEMAGNE 4890 
6122 
2488 35 1513 




141 005 ITALIE 9348 2027 loB 8 762 371 437 006 UTD. KINGDOM 2980 2662 166 
821 
31 006 ROYAUME-UNI 8775 7678 523 
2782 
87 
007 IRELAND 867 7 5 34 007 IRLANDE 3000 27 19 172 
2 008 DENMARK 98 84 2 10 2 008 DANEMARK 380 327 7 33 
2 
11 
009 GREECE 762 723 6 1 32 009 GRECE 2658 2491 35 9 121 
028 NORWAY 14 2 
1 16 
12 028 NORVEGE 101 19 
:i 
3 79 
030 SWEDEN 713 188 508 030 SUEDE 2273 761 55 1454 
032 FINLAND 138 54 19 7 58 032 FINLANDE 522 239 75 21 
1 
187 
036 SWITZERLAND 361 230 48 39 
:i 
44 036 SUISSE 1624 1029 156 236 202 
038 AUSTRIA 1304 1271 10 5 15 038 AUTRICHE 4746 4591 32 56 10 57 
040 PORTUGAL 351 68 20 3 
49 
260 040 PORTUGAL 1390 258 184 17 
242 
951 
042 SPAIN 361 237 52 21 2 042 ESPAGNE 1372 796 228 94 12 
046 MALTA 21 20 
52 4 
1 046 MALTE 193 173 28i 2 13 5 046 YUGOSLAVIA 75 19 
16 
046 YOUGOSLAVIE 463 151 25 
34 052 TURKEY 385 109 254 6 
2 
052 TURQUIE 889 237 582 36 
16 056 SOVIET UNION 2529 1200 
1 





060 POLAND 269 2 257 9 060 POLOGNE 1240 33 1098 98 




062 TCHECOSLOVAQ 115 8 32 fi 75 064 HUNGARY 1127 1046 69 10 064 HONGRIE 4476 4190 241 39 
066 ROMANIA 70 1 69 066 ROUMANIE 376 12 364 
068 BULGARIA 32 29 3 
45 4 25 068 BULGARIE 108 89 19 13:i 24 62 204 MOROCCO 98 2 22 204 MAROC 346 41 86 
208 ALGERIA 1017 916 101 
6 
208 ALGERIE 2001 1829 172 
:i 24 212 TUNISIA 389 146 237 
6 120 t5 
212 TUNISIE 1334 643 664 
355 32 220 EGYPT 286 136 9 220 EGYPTE 736 286 29 34 
272 IVORY COAST 51 24 20 ti 7 272 COTE IVOIRE 180 76 70 118 34 288 NIGERIA 2040 
6 
207 1816 288 NIGERIA 4995 
45 
986 3891 
322 ZAIRE 373 367 
330 
322 ZAIRE 1156 1111 
842 348 KENYA 330 
71 
346 KENYA 842 
228 352 TANZANIA 253 
e4 182 352 TANZANIE 750 399 522 370 MADAGASCAR 98 6 i 8 370 MADAGASCAR 441 24 38 18 390 SOUTH AFRICA 50 35 3 5 
1 
390 AFR. DU SUD 246 167 21 20 




400 ETATS-UNIS 180 
11 2 
2 177 
30 600 CYPRUS 15 
5 
4 600 CHYPRE 114 
15 
71 
804 LEBANON 52 40 1 6 ti 604 LIBAN 170 130 2 23 44 608 SYRIA 461 348 64 22 10 608 SYRIE 1053 793 135 47 34 
612 IRAQ 1444 1223 66 67 88 612 IRAK 5101 4342 259 245 255 




3 616 IRAN 2138 2034 
211 
88 4:i 16 624 ISRAEL 275 186 5 624 ISRAEL 877 592 31 




680 AFGHANISTAN 117 
129:i 95 
117 
134 682 PAKISTAN 707 271 662 PAKISTAN 2591 1069 
690 VIETNAM 488 488 
:i 16 
690 VIET-NAM 1593 1593 
18 96 732 JAPAN 19 
11 
732 JAPON 114 
119 740 HONG KONG 12 
1 
1 740 HONG-KONG 131 
6 
12 
800 AUSTRALIA 36 35 
6751 
800 AUSTRALIE 732 2 724 
29894 977 SECRET CTRS. 6751 977 SECRET 29894 
1000 W 0 R L D 39554 19823 3871 2548 438 5399 105 6751 619 1000 M 0 ND E 141291 64680 14355 11755 1707 16670 372 29894 1858 
1010 INTRA-EC 15757 11149 1550 426 375 1772 104 381 1010 INTRA-CE 51799 34000 6516 2314 1393 6056 371 1149 
1011 EXTRA-EC 17043 8673 2321 2122 63 3627 1 236 1011 EXTRA-CE 59598 30679 7840 9441 314 10614 1 709 
1020 CLASS 1 3853 2241 458 112 52 973 1 16 1020 CLASSE 1 14952 8463 1549 615 265 4025 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 2879 1813 97 70 3 896 . 1021 A EL E 10671 6899 431 388 11 2942 
41i 1030 CLASS 2 8636 4140 1227 479 11 2628 151 1030 CLASSE 2 25483 12671 4023 1964 47 6361 
1031 ACP Jra 3181 138 682 17 2344 . 1031 ACP~ 8510 488 2583 118 1 5321 25i 1040 CLA 4557 2293 636 1531 27 70 1040 CLAS 3 19161 9546 2267 6862 228 
17 
18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMOo Nlmexe 'HMOo 
5101ilL: ~~1~YESTER YARII, SIIGl!, UIITWtS1ED OR W1TH IIAX 50 TURNSIM, FINENESS 11AX 14 TEX 5101.31 fiON.TEXTURED POLYESTER YAAH, SINGU, UNIWISlED OR WITH lW 50 1URNSIII, FIIIEIIESS lW 14 TEX N L: INCLUDED IN 5101.36 
DE: INCLUDED IN 5101.45 DE: INCLUDED IN 5101.45 
N L: ~R~ ~= NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION .IUSQU'A 50 TOURS AU Il, llTIIE lW. 14 TEX ~IICHT TEXTURERTE POL YESTERGARNE, BIS ZU 50 DfiEHUNGEN JE Il, lW. 14 TEX 
NL: LTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.45 DE: IN 5101.45 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 62 
174 
57 2 3 001 FRANCE 164 
662 
146 7 11 
002 BELG.-LUXBG. 203 18 
t6 
11 002 BELG.-LUXBG. 746 54 
s2 30 003 NETHERLANDS 188 165 3 4 003 PAY5-BAS 517 444 12 9 
004 FR GERMANY 427 88 124 12 223 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1530 162 339 23 1006 
9 005 ITALY 1699 1681 1 15 005 ITALIE 4688 4827 
173 
2 50 
006 INGDOM 206 140 s4 43 12 006 ROYAUME-UNI 489 242 t34 74 007 D 48 35 5 007 IRLANDE 151 110 17 009 E 76 41 009 GRECE 216 106 
4 030 N 39 19 20 
6 
030 SUEDE 116 57 55 
032 FINLAND 17 1 10 032 FINLANDE 100 5 52 43 036 SWITZERLAND 92 77 7 8 036 SUISSE 257 165 63 29 
036 A 22 8 8 6 036 AUTRICHE 120 50 33 37 042 54 33 21 042 ESPAGNE 360 278 82 052 188 146 22 052 TURQUIE 484 417 67 
056 UNION 42 42 24 056 U.R.S.S. 157 157 114 062 OSLOVAK 24 66 062 TCHECOSLOVAQ 114 26IÏ 493 204 MOROCCO 268 182 204 MAROC 759 
212 TUNISIA 53 53 212 TUNISIE 249 249 
220 EGYPT 139 139 
18 34 
220 EGYPTE 463 463 
39 66 608 SYRIA 66 14 608 SYRIE 134 27 
824 ISRAEL 47 41 6 624 ISRAEL 157 125 32 
1000 W 0 R L D 4150 2884 819 30 413 14 • 1000 M 0 ND E 12887 8814 2182 84 1724 83 1010 INTRA-EC 2926 2287 314 30 301 14 • 1010 INTRA.CE 8780 8482 887 84 1244 63 1011 EXTRA-EC 1224 727 385 112 • 1011 EXTRA-CE 4208 2452 1271 480 1020 CLASS 1 431 288 116 27 . 1020 CLASSE 1 1651 1006 488 157 
1021 EFTA COUNTR. 185 110 51 24 . 1021 A EL E 680 310 243 127 
1030 CLASS 2 665 376 228 61 . 1030 CLASSE 2 2154 1315 630 209 
1040 CLASS 3 129 63 42 24 . 1040 CLASSE 3 403 132 157 114 
5101~l: ~~~~1&&YESTER YARII, SIIGl!, UIITWISTED OR W1TH IIAX 50 TUIINSIM, FlNENESS > 14 TEX 5101.33 fiON.TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLi, UNTWISTED OR WITH lW 50 1URNSIII, FIIENESS > 14 TEX N l: INCLUDED IN 5101.36 
DE: INCLUDED IN 5101.45 DE: INCLUDED IN 5101.45 
N l: ~R~ ~= NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU Il, llTIIE > 14 TEX ~IICHT TEXTURERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 14 TEX Nl: 50 36 E ALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.45 DE: IN 5101.45 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2823 366 2746 27 50 001 FRANCE 9195 147i 8980 103 112 002 BELG.-LUXBG. 905 513 i 4 002 BELG.-LUXBG. 2966 1481 6 14 003 NETHERLANDS 350 299 46 4 
32 27 
003 PAY5-BAS 974 852 107 9 
a4 79 004 FR GERMANY 2738 586 1768 24 301 004 RF ALLEMAGNE 9844 3930 4348 40 1163 005 ITALY 1050 926 75 49 005 ITALIE 2354 2032 
7310 10 
284 58 
006 U D. KINGDOM 4147 172 2635 :i 35 1337 006 ROYAUME-UNI 10353 297 145 2736 0071 D 141 106 007 IRLANDE 559 413 1 
006 RK 139 
ti 128 10 006 DANEMARK 457 s:i 436 3 18 009 E 165 130 18 55 5 009G CE 517 380 84 123 t9 032 ND 437 5 288 84 032 FI 1177 16 646 373 
036 ERLAND 408 194 179 35 036S 1151 337 753 
4 
61 
036 AUSTRIA 31 10 20 284 132 036A 147 55 88 600 293 040 PORTUGAL 755 17 342 040 1833 75 665 
2 042 SPAIN 805 102 702 1 042 2970 671 2285 12 
048 YUGOSLAVIA 197 197 048 A VIE 541 
2 
541 
052 TURKEY 85 64 052 154 152 
056 SOVIET UNION 1092 1092 
sO 056 U.R.S.S. 4687 4687 277 062 CZECHOSLOVAK 50 062 TCHECOSLOVAQ 277 
taS 064 HUNGARY 73 
4 
7:Ï 064 HONGRIE 188 
8 204 MOROCCO 1049 1045 i 204 MAROC 2719 2711 4 28 212 TUNISIA 37 8 22 212 TUNISIE 192 28 132 
220 EGYPT 70 8 62 i 220 EGYPTE 214 24 190 29 272 IVORY COAST 37 30 272 COTE IVOIRE 500 471 
288 NIGERIA 19 19 288 NIGERIA 141 141 
400 USA 47 47 400 ETAT5-UNIS 101 101 
404 CANADA 51 51 
t:i 
404 CANADA 204 204 
45 612 IRAQ 457 
19 
444 612 IRAK 1949 46 1904 4 624 ISRAEL 85 85 824 ISRAEL 315 265 
680 AFGHANISTAN 29 29 680 AFGHANISTAN 148 148 
2 682 PAKISTAN 161 161 682 PAKISTAN 585 563 
690 VIETNAM 67 67 690 VIET-NAM 286 288 
1000 WO R L D 18585 2760 13150 89 960 1605 41 • 1000 M 0 ND E 58022 8920 41181 218 3289 3295 139 
1010 INTRA-EC 12458 2389 6071 58 487 1418 27 • 1010 INTRA.CE 37020 8838 23455 183 1808 2878 78 1011 EXTRA-EC 8130 372 5078 14 463 187 15 • 1011 EXTRA-CE 21001 1285 17708 SB 1478 418 80 
1020 CLASS 1 2830 332 1911 1 391 187 8 . 1020 CLASSE 1 8489 1163 5741 6 1131 416 32 
1021 EFTA COUNTR. 1655 229 847 1 363 187 8 . 1021 A EL E 4382 490 2407 4 1033 416 32 
1030 CLASS 2 2003 40 1920 13 23 7 . 1030 CLASSE 2 7005 122 6734 49 72 28 
1031 ACP Js6Da 67 59 8 . 1031 ACP~ 888 649 39 1040 CLA 1298 1248 50 . 1040 CLA 3 5508 5231 277. 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 






NL: r::m,~:{i~LYESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, MAX. 14 TEX 
DE: IN 5101.45 ENTHALTEN 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 321 319 2 
2 
001 FRANCE 1345 
4 
1339 6 6 002 BELG.-LUXBG. 27 
38 
25 002 BELG.-LUXBG. 115 105 
003 NETHERLANDS 38 
228 2 
003 PAYS-BAS 155 155 
1166 10 12 004 FR GERMANY 502 271 004 RF ALLEMAGNE 3242 2054 
005 ITALY 132 132 
34!Ï 4 005 ITALIE 953 953 972 6 006 UTD. KINGDOM 366 13 006 ROYAUME-UNI 1035 57 
009G CE 35 12 23 009 GRECE 182 70 112 
032 FI 13 13 
a6 032 FINLANDE 113 113 285 038S 166 100 038 SUISSE 779 494 
038A 17 12 5 038 AUTRICHE 167 118 49 
040P UGAL 47 9 38 040 PORTUGAL 214 79 135 
042 SPAIN 385 243 142 042 ESPAGNE 2423 2051 371 
046 YUGOSLAVIA 76 
45 
76 046 YOUGOSLAVIE 265 
367 
265 
052 TURKEY 152 107 052 TURQUIE 671 304 
056 SOVIET UNION 72 48 72 056 U.R.S.S. 352 166 352 204 MOROCCO 53 5 204 MAROC 192 25 
208 ALGERIA 65 
21 
65 208 ALGERIE 405 
166 
405 
2 212 TUNISIA 442 421 212 TUNISIE 2497 2327 
400 USA 52 
1 
52 400 ETATS-UNIS 136 
4 
136 
404 CANADA 25 24 404 CANADA 143 139 
612 IRAQ 17 3 14 612 IRAK 108 18 90 
1000 W 0 R L D 3175 990 2173 5 6 • 1000 M 0 ND E 16190 7071 9052 41 12 14 
1010 INTRA-EC 1434 466 957 4 6 • 1010 INTRA-CE 7083 3297 3745 17 12 12 
1011 EXTRA-EC 1732 524 1206 2 • 1011 EXTRA-CE 9062 3775 5262 23 2 
1020 CLASS 1 968 427 541 . 1020 CLASSE 1 5012 3268 1741 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 272 134 138 
2 
. 1021 A EL E 1314 814 498 
2:i 
2 
1030 CLASS 2 675 84 589 . 1030 CLASSE 2 3561 405 3133 
1040 CLASS 3 89 13 76 1040 CLASSE 3 489 102 387 
5101.38 HQN.TEXTURED POLYESTER YA~ W1TH >50 TURNS/M ANENESS > 14 TEX 5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN W1TH >50 TURNSIM FIIENESS > 14 TEX 
NL: INCL. 5101.05, 'l/, 29, 30, 31, 33 A D 35 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 N L: INCL. 5101.05, ~ 29, 30, 31, 33 AND 35 AND NO BREAK~OWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
DE: INCLUDED IN 5101.45 DE: INCLUDED IN 51 1.45 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CAB LES, TITRE > 14 TEX IICHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT > 14 TEX 
~~: ~ÂI§I~ ~bt294S 30, 31, 33 ET 35 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 070 NL: EINSCHL. 5101.05, ~ 29, 30, 31, 33 UND 35 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDËR 056 BIS 070 DE: IN 5101.45 ENTHAL N 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2569 
38 
529 2015 25 001 FRANCE 9795 
2o:i 
2427 7272 96 
002 BELG.-LUXBG. 2524 13 2473 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8765 57 8525 j 003 NETHERLANDS 40 26 12 
15241Î 003 PAYS-BAS 295 284 4 37761 004 FR GERMANY 15662 292 107 15 
1S 
004 RF ALLEMAGNE 40193 1663 490 78 




005 ITALIE 19820 . 558 
691 
19117 6 008 UTD. KINGDOM 1553 55 1235 21 006 ROYAUME-UNI 6964 363 5745 158 
008 DENMARK 364 j 5 359 008 DANEMARK 1111 3 20 1066 009 GREECE 155 3 145 009 GRECE 783 32 22 729 
025 FARCE ISLES 64 64 025 ILES FERCE 199 199 
028 NORWAY 324 
14 2 
324 028 NORVEGE 976 
a8 6 975 030 SWEDEN 217 201 030 SUEDE 870 776 
032 FINLAND 267 32 18 235 032 FINLANDE 1176 235 1 940 2 038 SWITZERLAND 203 82 43 038 SUISSE 1742 646 391 703 
038 AUSTRIA 363 1 2 359 038 AUTRICHE 1840 12 17 1808 5 
040 PORTUGAL 87 40 30 17 
1:i 
040 PORTUGAL 500 341 82 77 6:i 042 SPAIN 850 259 458 120 042 ESPAGNE 6214 1978 1384 2789 
!Ï 046 YUGOSLAVIA 101 
!Ï 73 28 046 YOUGOSLAVIE 819 6:i 332 478 052 TURKEY 32 17 6 052 TURQUIE 271 48 160 
056 SOVIET UNION 348 
10 
348 056 U.R.S.S. 1458 
9:i 
1456 
:i 064 HUNGARY 23 13 
8 
064 HONGRIE 150 54 
51 204 MOROCCO 130 88 34 204 MAROC 488 304 113 
21 212 TUNISIA 119 28 8 82 212 TUNISIE 423 190 44 168 
390 SOUTH AFRICA 171 9 2 160 390 AFR. DU SUD 1014 83 14 917 
404 CANADA 97 48 49 34 404 CANADA 646 389 257 15!Ï 508 BRAZIL 34 
2 36 
508 BRESIL 159 
3!Ï 208 612 IRAQ 38 
42 
612 IRAK 247 
357 624 ISRAEL 42 
8 4:i 624 ISRAEL 357 2:i 131 662 PAKISTAN 120 69 662 PAKISTAN 334 180 
664 INDIA 33 27 6 664 INDE 115 2 97 16 
977 SECRET CTRS. 228 228 977 SECRET 1600 1600 
1000 WO R L D 28292 1125 2197 24874 80 36 • 1000 M 0 ND E 110110 7931 8847 92910 307 303 12 
1010 INTRA-EC 24251 481 810 22781 43 36 , 1010 INTRA-CE 87802 3305 3713 80293 188 303 2 
1011 EXTRA-EC 3812 644 1287 1884 17 • 1011 EXTRA-CE 20707 4625 4934 11017 121 10 
1020 CLASS 1 2822 499 728 1579 16 . 1020 CLASSE 1 16497 3875 2608 9908 96 10 
1021 EFTA COUNTR. 1460 169 112 1178 1 . 1021 A EL E 7105 1322 498 5277 7 1 
1030 CLASS 2 613 135 197 280 1 . 1030 CLASSE 2 2543 652 801 1069 21 
1031 ACP (80) 33 2 14 17 . 1031 ACP (60) 198 37 91 70 
19 
20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EJ\MOo Nimexe "EliMOo 
5t01.36 5t01.36 
1040 GLASS 3 37a 10 362 6 . 1040 CLASSE 3 1664 ga 1524 39 3 
5t01.37 IIGH TENACITY SYHTHmC TEXl1LE ABRE YARN, OTHER THAN POL YAIIIDE OR POLYESTER, FOR TYRES, IIACIINERY OR PLANT 5t01.37 HIGH TENACITY SYHTHmC mrrR.E FIBRE YARN, OTHER THAN POL YAIIDE OR POLYESTER, FOR TYRE$, IIACHINERY OR PLANT 
~~=w~~ESHA~JrA~~ PNEUIIATl- QUES ET USAGES TECHNIQUES,AUT. QUE POLYAIIIDES OU POLYESTERS HOCHfESTE SYNTHETISCHE GARNE, NICHT AUS POL YAIIID ODER POLYESTER, FUER IIEIFEN ODER AHDERE TECIIISCHE ZWECIŒ 
OOt FRANCE 33 t6 5 j 10 2 001 FRANCE 200 105 57 1 2a 9 004 FR GERMANY 22 
2i 
7 a 004 RF ALLEMAGNE 144 
146 
27 95 2 20 
038 AUSTRIA 21 
të 
038 AUTRICHE 140 
100 052 TURKEY ta 052 TURQUIE 109 
1000 W 0 R L D 187 70 19 26 8 19 44 . 1000 M 0 ND E 1002 379 117 131 115 95 184 
1010 INTRA-EC 93 48 1 12 8 18 10 i . 1010 INTRA.CE 523 200 3 90 112 88 30 i 1011 EXTRA-EC 96 24 19 15 3 34 . 1011 EXTRA.CE 480 179 114 42 3 7 134 
1020 GLASS 1 73 24 ta 7 1 22 1 1020 CLASSE 1 367 173 1t1 27 1 54 1 
t021 EFTA COUNTR. 25 23 1 1 
12 
1021 A EL E 185 168 2 10 
3 
1 4 
1030 GLASS 2 23 8 2 1030 CLASSE 2 110 4 2 15 6 80 
5t01.39 TEXTURED POL YPROPYLENE YARN 5t0t.39 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
ALS DE POLYPROPYLSIE TEXTURES TEXTURERTE POL YPROPYI.EJI.SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 610 2 
624 
244 2 361 1 
ti 
001 FRANCE 1150 19 
t382 
572 5 547 7 
32 002 BELG.·LUXBG. 480t 1 3565 27 
22i 




003 PAYS-BAS 2320 t1 2 ta23 
72 
12a 4 
2 004 FR GERMANY 1030 1 227 531 245 004 RF ALLEMAGNE 2259 t4 686 7t2 773 
005 ITALY 223 4 
3t2 ë 
24 195 56 16 005 ITALIE 476 2a 7t3 22 43 405 1oS 27 006 INGDOM 429 4 33 
24<Ï 
006 ROYAUME-UNI 980 t4 98 564 007 ND 300 
2 
7 52 1 007 IRLANDE 749 
6 
t9 161 5 
009 CE 68 48 ta 
4 
009 GRECE 164 5 125 
2 
2a 
24 030 EN 43 38 030 SUEDE 121 95 




31 032 FINLANDE 208 
13 
117 
4!Ï 91 036 SWITZERLAND 6t 34 1 036 SUISSE 177 11t 4 
038 AUSTRIA 68 6 44 a 10 03a AUTRICHE 194 9 149 14 21 
040 PORTUGAL 706 689 12 5 040 PORTUGAL 2026 1974 31 20 
042 SPAIN t05 105 042 ESPAGNE 362 
3 
362 
048 YUGOSLAVIA 93 93 048 YOUGOSLAVIE 265 262 
056 SOVIET UNION a2 a2 056 U.R.S.S. 236 236 
080 POLAND 310 310 
2i 
080 POLOGNE 780 
ti 
780 
2!Ï 204 MOROCCO 285 263 
59 
204 MAROC 636 597 
153 220 EGYPT 338 279 
32 
220 EGYPTE 1010 857 
a<i 288 NIGERIA 88 30 6 288 NIGERIA 219 105 34 




390 AFR. DU SUD 216 193 
t3 
23 
70 400 USA 193 30 t32 400 ETATS-UNIS 41a 89 246 
404 CANADA 54 4 36 t4 404 CANADA 142 7 103 32 
472 TRINIDAD,TOB 86 
t42 
86 472 TRINIDAD,TOB 162 
513 
162 
612 IRAQ 142 
124 
6t2 IRAK 513 
367 632 SAUDI ARABIA t24 
9 as 
632 ARABIE SAOUD 367 
33 t20 636 KUWAIT 94 
4!Ï 24 636 KOWEIT 153 162 7i 600 AUSTRALIA 72 600 AUSTRALIE 233 
1000 W 0 R L D 11782 88 648 7501 95 1517 1706 210 19 . 1000 M 0 ND E 29852 178 1502 20828 268 2789 4074 388 29 
1010 INTRA·EC 8348 10 843 5045 59 1190 1312 70 19 . 1010 INTRA.CE 20525 45 1487 13725 197 1795 3135 142 29 
1011 EXTRA·EC 3414 57 3 2456 37 327 394 140 . 1011 EXTRA.CE 9328 131 38 8903 71 1004 939 244 
1020 GLASS t t602 10 t233 t 52 263 43 . t020 CLASSE 1 4453 25 2 3561 5 117 636 107 
1021 EFTA COUNTR. 949 10 
2 
834 t 43 61 gj . 1021 A EL E 2759 22 2 2449 5 96 185 136 1030 GLASS 2 t341 6 802 26 276 t32 t030 CLASSE 2 3654 17 19 2257 35 887 303 




6 119 t031 ACP~ 394 
aë t5 107 3i 34 253 1040 GLASS 472 421 1040 GLAS 3 t219 10a5 
5t01.40 TEXTURED SYNTIETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAH ELASTOIIERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POL YPROPYLENE 5t0t.40 TEXTURED SYHTHETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOIIERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
FILS DE ABRES TEXT. SYHTHETIQUES TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOIIERES, CORE YARN, POLYAIIIDES, POLYESTERS ET POLYPROPYLSIE TEXTURIERTE SYNTHETISCHE SPIINFAEDEN, AUSG. ELASTOIIERE, CORE YARN, POLYAIIID-, POLYESTER- UND POLYPROPYLEN-SPIINAEDEN 
OOt FRANCE t254 t 
4 
482 121 a7 
9 
563 001 FRANCE 4051 13 ti 1429 2 403 277 22 t929 002 BELG.-LUXBG. 476t 22 46t7 
ai 
109 002 BELG.·LUXBG. t1636 a7 t1235 
26i 
273 




003 PAYS-BAS 2241 7 1a99 
t5 
70 4 
t5 004 FR GERMANY 1464 49 t169 a7 138 to 004 RF ALLEMAGNE 4504 
36 
162 3529 189 564 30 
005 ITALY 905 15 
t792 
6 79 t3 79t 005 ITALIE 3096 51 
5582 
10 2t4 48 2737 
006 UT DOM 2t34 t9 75 
192 
120 127 006 ROYAUME-UNI 8646 96 2t6 
88i 
3t6 435 
007 IRE 258 
i 
62 1 3 007 IRL DE t041 
3 
147 2 t1 
008 44 22 21 008 ARK 137 
ti 
a7 46 
009 ECE 4t a 32 t 009 146 19 105 1t 





030 SWEDEN 58 
10 
t7 41 030 SUEDE 390 
93 
53 322 
032 FINLAND 33 17 
4 16 





036 SWITZERLAND 164 
2 
46 96 036 SUISSE 785 2 tat 539 
038 AUSTRIA 46 37 4 2 038 AUTRICHE 172 5 29 116 a 14 
040 PORTUGAL 314 2t 274 
t5 
19 040 PORTUGAL 999 170 756 
2 s5 73 042 SPAIN 246 1t 219 042 ESPAGNE a17 
4 
80 670 
048 YUGOSLAVIA 514 5t4 
2 70 
048 YOUGOSLAVIE 1342 1333 5 
20 227 052 TURKEY 72 
394 
052 TURQUIE 247 
1113 056 SOVIET UNION 793 
4 4!Ï 399 056 U.R.S.S. 2703 12 29 134 1590 064 HUNGARY 54 1 064 HONGRIE 188 12 t 
088 BULGARIA 115 115 068 BULGARIE 256 256 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 joeutschlandl France 1 \talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J \talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EI\MOo 
5101.40 5101.40 
204 MOROCCO 115 1 114 
:i 14 
204 MAROC 340 
:i 
23 317 
32 212 TUN\SIA 141 120 4 
t35 
212 TUNISIE 335 278 17 5 
220 EGYPT 194 59 
16 6Ô 220 EGYPTE 559 176 50 2sS 38:i 288 NIGERIA 196 
1 
120 288 NIGERIA 574 
8 
258 
302 CAMEROON 133 132 
24 




346 KENYA 125 
8 
59 
390 SOUTH AFRICA 206 179 21 
28 
390 AFR. DU SUD 785 532 54 191 
400 USA 226 6 190 
2 
2 400 ETATS-UNIS 752 52 624 18 s8 
404 CANADA 38 5 16 8 7 404 CANADA 209 64 77 11 41 16 




604 LIBAN 180 10 170 
608 SYR\A 288 14 
t:i 
608 SYRIE 841 87 83 48 62:i 
612 IRAQ 272 1 
1sS 
258 612 IRAK 5421 14 44 4 5359 
616 IRAN 595 437 
:i 





624 ISRAEL 26 1 22 624 ISRAEL 133 7 120 
632 SAUD\ ARABIA 260 260 632 ARABIE SAOUD 818 3 815 
2 732 JAPAN 9 9 
1 
732 JAPON 150 5 143 
740 HONG KONG 70 69 
:i 





800 AUSTRALIA 569 535 31 800 AUSTRALIE 1986 1713 257 
1000 W 0 R L D 17956 29 348 12943 10 449 1340 245 2592 1000 M 0 ND E 59182 199 1580 38243 34 1389 sn3 554 13390 
1010 INTRA-EC 11658 25 97 8885 8 389 853 153 1490 1010 INTRA-CE 33500 147 356 24013 18 1082 2338 421 5127 
1011 EXTRA-EC 6297 3 251 4078 5 80 887 91 1102 1011 EXTRA-CE 25663 52 1225 12230 16 307 3437 133 8283 
1020 CLASS 1 2526 2 57 2065 5 45 246 38 70 1020 CLASSE 1 9094 32 517 6332 16 201 1694 75 227 
1021 EFTA COUNTR. 627 2 34 398 4 20 168 1 . 1021 A EL E 2715 27 307 1213 14 50 1103 1 
1030 GLASS 2 2790 185 1496 34 392 56 627 1030 CLASSE 2 13264 6 640 4463 106 1599 58 6392 
1031 ACP (60a 547 
1 
29 369 16 133 406 1031 ACP (~ 1327 14 166 562 51 548 1040 GLASS 983 9 517 50 1040 GLASS 3 3306 67 1436 145 1644 
5101.45 NOK-TEXTURED SYNTHEliC TEXTILE ABRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE OR POLYESTER 
DE: INCL. 5101.05, 27, 31, 33, 35 AND 36 
5101.45 NON-TEXTURED SYNTHETIC TEXTILE ABRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMRlE OR POLYESTER 
DE: INCL. 5101.05, 27, 31, 33, 35 AND 36 
ALS DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUES NON TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDES ET POLYESTERS 
DE: INCL. 5101.05, 27, 31, 33, 35 ET 36 
NICHT TEXTURIERTE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLYAMID- UND POLYESTER.SPINNFAEDEN 
DE: EINSCHL. 5101.05, 27, 31, 33, 35 UND 36 






001 FRANCE 43762 42582 
72 
929 83 168 




003 PAYS-BAS 12770 12303 57 132 
ai 80 22 004 FR GERMANY 999 
6180 
19 528 396 16 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 3130 
28265 
81 2006 846 100 10 
005 ITALY 6252 15 
109 
27 3 24 005 ITALIE 28535 121 
1 
53 14 12 70 
006 UTD. K\NGDOM 12792 12513 9 6 
112 
155 006 ROYAUME-UNI 44084 43262 35 459 15 
40:i 
312 
007 IRELAND 6058 5940 6 
1 
007 IRLANDE 12516 12094 19 




34 008 DANEMARK 21075 20857 
ai 61 153 009 GREECE 1013 972 25 1 
t:i 
009 GRECE 3911 3717 101 3 :i 
198 028 NORWAY 581 568 
1 5 
028 NORVEGE 2284 2085 
2 19 
1 
030 SWEDEN 826 814 6 030 SUEDE 4128 4023 84 
032 FINLAND 1057 1028 1 
65 a4 28 032 FINLANDE 6346 5734 4 215 189 608 036 SWITZERLAND 914 757 2 6 036 SUISSE 4907 4454 12 37 
038 AUSTRIA 2301 2232 2 17 42 8 038 AUTRICHE 11591 11372 18 62 89 50 
040 PORTUGAL 1486 1388 6 69 
1 
23 040 PORTUGAL 5564 4988 60 157 8 359 042 SPAIN 2963 2905 1 55 1 042 ESPAGNE 9886 9653 11 207 7 
046 MALTA 17 17 
1 30 9 
046 MALTE 419 417 
25 
2 
048 YUGOSLAVIA 3154 3114 
1 
048 YOUGOSLAVIE 13698 13545 96 
1 
32 
052 TURKEY 785 784 
311 
052 TURQUIE 2168 2166 1 
056 SOVIET UNION 3565 3254 8 056 U.R.S.S. 14531 13687 65 844 060 POLAND 357 349 i t5 060 POLOGNE 1796 1730 1 t5 062 CZECHOSLOVAK 364 340 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2460 2381 14 50 
064 HUNGARY 1693 1686 3 2 064 HONGRIE 7245 7197 15 4 28 
066 ROMANIA 41 19 22 066 ROUMANIE 293 231 1 60 1 
068 BULGARIA 97 90 
11 
7 i 068 BULGARIE 637 583 110 54 204 MOROCCO 554 536 
1 
204 MAROC 1604 1482 12 
208 ALGERIA 34 29 4 
6 
208 ALGERIE 271 231 23 ti 
212 TUNISIA 345 123 216 8 38 212 TUNISIE 1078 760 309 1 8 to5 220 EGYPT 412 366 220 EGYPTE 1115 972 
2 
38 
272 IVORY COAST 83 83 i 272 COTE IVOIRE 438 436 302 CAMEROON 14 7 
49 
302 CAMEROUN 135 103 32 
346 KENYA 49 
11s:i 12 
346 KENYA 153 
4665 to4 
ts:i 




390 AFR. DU SUD 4810 3i 41 400 USA 1498 1350 63 400 ETATS-UNIS 5080 4659 170 18 196 
404 CANADA 289 266 23 404 CANADA 1074 1017 1 2 54 
412 MEXICO 261 261 
1 
412 MEXIQUE 1844 1844 
5 416 GUATEMALA 148 147 
2 
416 GUATEMALA 652 647 
480 COLOMBIA 138 129 7 480 COLOMBIE 942 884 37 21 
484 VENEZUELA 72 58 14 484 VENEZUELA 411 386 25 
504 PERU 13 13 
:i 
504 PEROU 101 101 45 2 508 BRAZIL 116 113 
:i 
508 BRESIL 769 722 i 512 CHILE 10 7 512 CHILI 118 77 34 
516 BOLIVIA 32 31 1 516 BOLIVIE 120 104 16 
528 ARGENTINA 46 46 
14 1 
528 ARGENTINE 123 123 
49 12 600 CYPRUS 24 9 600 CHYPRE 221 158 2 
604 LEBANON 59 53 6 
2 gQ 604 LIBAN 276 260 16 608 SYRIA 251 151 8 
t:i 
608 SYRIE 538 320 9 2 20i 
612 IRAQ 122 89 20 612 IRAK 738 588 48 102 
616 IRAN 224 224 
14 1 5 36 616 IRAN 1190 1190 169 :i 2:i 36 624 ISRAEL 850 800 624 ISRAEL 3266 3035 
662 PAKISTAN 242 223 19 
1 
662 PAKISTAN 666 592 70 4 
684 INDIA 412 411 684 INDE 1260 1244 16 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR10 ~~~ France l llalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.Oba Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
5101.45 5101.45 
680 THAILAND 24 22 é 2 680 THAILANDE 166 128 77 1 37 706 SINGAPORE 11 3 706 SINGAPOUR 131 47 2 5 
708 PHILIPPINES 84 84 708 PHILIPPINES 802 802 
720 CHINA 1681 1681 
2 
720 CHINE 4705 4705 
5 728 SOUTH KOREA 89 87 4 728 COREE DU SUD 785 780 1 23 732 JAPAN 67 53 10 732 JAPON 735 525 188 
740 HONG KONG 284 274 10 
1Ô 740 HONG-KONG 1121 1062 59 9é 800 AUSTRALIA 205 132 83 800 AUSTRALIE 1684 1380 228 
804 NEW ZEALAND 44 34 10 804 NOUV.ZELANDE 370 289 3 98 
1000 W 0 R L D 87977 83551 418 2143 118 706 853 353 38 1000 M 0 ND E 318888 301855 1583 7500 243 1533 3820 734 5 115 
1010 INTRA-EC 57814 55128 110 1280 70 557 253 182 28 1010 INTRA-CE 188843 181021 453 4528 184 1175 1030 393 5 81 1011 EXTRA-EC 30384 28425 306 853 48 150 400 172 8 1011 EXTRA-CE 128128 120635 1110 2874 78 357 2581 341 34 
1020 CLASS 1 17356 18594 19 389 1 126 116 102 9 1020 CLASSE 1 74767 70950 189 1451 9 278 1824 249 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 7185 6788 10 156 3:i 126 85 . 1021 A EL E 34840 32673 96 454 s5 278 1338 9Ô 1 2 1030 CLASS 2 5208 4412 274 114 24 282 &9 . 1030 CLASSE 2 21667 19172 845 485 79 939 
1031 A~a 208 106 18 351 6 78 1 . 1031 ACP Jssg_l 997 638 111 1 13 238 1 1040 c 7800 7418 13 15 2 . 1040 CLA 3 31693 30514 95 1038 16 29 
5101.511 HOLLOW FUIIENT YARN OF REGENEIIATED TEXTILE FIBRES 1101.511 HOI.LOW FILAIIENT YARN OF IIEGBIERATED 1EXTU FIBRES 
FU DE FIBRES 1EXTUS AR1FICIEUfS A BRINS CREUX KUENSTIJCitE SPIINFAEDEN IIIT LUFTEIISCII.IIE 
001 FRANCE 178 37 2 139 001 FRANCE 692 
1 
189 7 516 
002 BELG.-LUXBG. 221 5 
1 2 
216 002 BELG.-LUXBG. 785 
2 
12 é 5 752 004 FR GERMANY 211 32 176 004 RF ALLEMAGNE 880 139 706 
005 ITALY 2003 6 1 2003 005 ITALIE 7844 1 45 5 7844 006 UTD. KINGDOM 32 25 006 ROYAUME-UNI 143 92 
064 HUNGARY 289 
5 
289 064 HONGRIE 1189 
15 
1189 
066 ROMANIA 935 é 930 066 ROUMANIE 4982 2!Î 
4967 
204 MOROCCO 17 
1 
9 204 MAROC 159 130 
212 TUNISIA 103 102 212 TUNISIE 343 343 
608 SYRIA 312 312 608 SYRIE 1073 1073 
612 IRAQ 41 41 612 IRAK 177 177 
684 INDIA 507 507 684 INDE 2141 2141 
1000 W 0 R L D 4842 1 8 130 11 44 2 1 4747 1000 M 0 ND E 20848 10 22 588 88 121 4 5 20013 
1010 INTRA-EC 2877 i 5 84 5 12 2 1 2558 1010 INTRA-CE 10424 3 20 425 21 37 4 5 88011 1011 EXTRA-EC 2288 1 37 8 32 2188 1011 EXTRA-CE 10423 8 2 183 84 84 10104 
1020 CLASS 1 39 1 25 6 2 5 1020 CLASSE 1 223 6 2 115 84 12 24 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 
1 
20 3 1 . 1021 A EL E 122 6 2 77 30 7 aBBé 1030 CLASS 2 1010 7 31 971 1030 CLASSE 2 3970 33 71 
1040 CLASS 3 1218 5 1213 1040 CLASSE 3 6229 15 6214 
5101.81 HIGH TENACITY YISCOSE RAYON YARN FOR lYRES, IIIACHIIERY OR PLANT 
N L: INCLUOED IN 5101.68 
5101.81 IIGH TEIIACITY YISCOSE RAYON YARN FOR TYRES, MACHINERY OR PLANT 
N L: INCLUOEO IN 5101.68 
DE: INCLUOED IN 5101.78 DE: INCLUOEO IN 5101.78 
FILS DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES 1ECIIIIQUES HOCIFESlE YISKOIE.QARIE FUER REFEN till) ANDERE 1ECHNISCHE ZWECIŒ 
N L: REPRIS SOUS 5101.68 N L: IN 5101.68 ENTHAL1EN 
DE: REPRIS SOUS 5101.78 DE: IN 5101.78 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 36 15 20 3é 1 002 BELG.-LUXBG. 118 50 56 sé 12 004 FR GERMANY 3845 3545 27 35 004 RF ALLEMAGNE 11872 11714 68 34 
005 ITALY 178 146 668 1 31 005 ITALIE 447 399 1762 2 46 006 UTD. KINGDOM 818 138 12 
3!Î 
006 ROYAUME-UNI 2079 311 6 
si 007 IRELAND 66 27 
277 
007 IRLANDE 103 46 63é 064 HUNGARY 277 064 HONGRIE 638 
066 ROMANIA 43 43 
4Ô 066 ROUMANIE 121 121 157 208 ALGERIA 40 
144 
208 ALGERIE 157 6sé 286 NIGERIA 144 
10 
288 NIGERIA 656 
21 390 SOUTH AFRICA 49 43 39 390 AFR. DU SUD 114 1o3 
93 
400 USA 43 4 400 ETATS-UNIS 103 2 684 INDIA 53 49 684 INDE 145 143 
1000 W 0 R L D 5644 3880 1180 138 388 • 1000 M 0 ND E 17281 12701 3028 375 1174 2 
1010 INTRA-EC 4784 3886 718 57 121 • 1010 INTRA-CE 14745 12583 1888 103 180 2 1011 EXTRA-EC 850 72 482 71 245 • 1011 EXTRA-CE 2538 138 1130 272 984 
1020 CLASS 1 206 33 66 31 76 . 1020 CLASSE 1 831 83 179 114 273 2 
1021 EFTA COUNTR. 87 23 21 17 26 • 1021 A EL E 290 42 85 67 116 
1030 CLASS 2 324 39 77 40 166 . 1030 CLASSE 2 1145 75 192 157 721 
1031 ACP s<ra 146 31!Î 146 . 1031 ACP Jrel 666 75!Î 666 1040 CLA 319 . 1040 CLA 3 759 
5101~ L: =D~y~olts""' 8IIIGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNSIM, FINENESS MAX 17 TEX 5101~ L: =ED ~y~~ol:JIN, SINGLE, UNTWISTED OR W1TH MAX 250 TURNS/11, F1ŒNESS MAX 17 TEX 
DE: INCLUOEO IN 5101.78 DE: INCLUDED IN 5101.78 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
N L: ~Rif ~~.F SIII'LES, SANS OU AYEC TORSION ~USOU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX, EXCLFU A BRIIS CREUX VISKOSE.sPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 OREHUNGEH JE M, MAX. 17 TEX, IICHT IIIT LUFTBNSCHLUESSEN N L: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.78 DE: IN 5101.78 ENTHAL TEN 
U K: PAS DE VEKTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 217 &é 80 157 001 FRANCE 839 307 191 648 D02 BELG.-LUXBG. 68 002 BELG.-LUXBG. 309 2 





003 NETHERLANDS 36 30 
5 
6 
004 FR GERMANY 760 731 24 
005 ITALY 1006 914 
163 
92 
006 UTD. KINGDOM 312 141 8 
036 SWITZERLAND 310 298 12 
038 AUSTRIA 26 15 10 
042 SPAIN 171 7 164 
058 GERMAN DEM.R 382 357 25 
060 POLAND 94 94 
175 7 064 HUNGARY 251 69 
070 ALBANIA 27 7 20 
204 MOROCCO 157 132 25 
27 208 ALGERIA 68 41 
212 TUNISIA 27 16 11 
390 SOUTH AFRICA 119 81 36 
400 USA 23 23 
604 LEBANON 59 59 
30 608 SYRIA 72 42 
612 IRAQ 214 214 
21 662 PAKISTAN 21 
2 664 INDIA 61 
77 
59 
690 VIETNAM 97 20 
sei 800 AUSTRALIA 52 2 
1309 977 SECRET CTRS. 1309 
1000 W 0 R L D 6000 3440 608 645 1309 
1010 INTRA-EC 2415 1898 229 288 
1011 EXTRA-EC 2278 1542 377 357 
1020 CLASS 1 720 433 7 280 
1021 EFTA COUNTR. 355 320 7 28 
1030 CLASS 2 701 506 155 40 
1040 CLASS 3 857 604 215 38 
5101.85 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTEO OR WITH IIAX 250 TURNS/11, FIIIENESS > 17 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.78 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
RLS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX, EXCL RLS A BRINS CREUX 
N L: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.78 
UK: PAS DE VENTlLATION PAR PAYS 
001 FRANCE 189 
1oé 002 BELG.-LUXBG. 119 
003 NETHERLANDS 83 49 
004 FR GERMANY 891 497 
005 ITALY 528 461 
006 UTD. KINGDOM 365 324 
028 NORWAY 41 65 036 SWITZERLAND 78 
038 AUSTRIA 46 9 
042 SPAIN 129 11 
060 POLAND 111 12 
064 HUNGARY 257 44 070 ALBANIA 44 
204 eco 373 359 
208 lA 378 323 
288 lA 109 43 
390 H AFRICA 84 9 
400 USA 43 2 
608 SYRIA 147 122 
800 AUSTRALIA 29 1 
977 SECRET CTRS. 119 
1000 WO R L D 4298 2508 
1010 INTRA-EC 2178 1440 
1011 EXTRA-EC 1998 1087 
1020 CLASS 1 482 110 
1021 EFTA COUNTR. 196 87 
1030 CLASS 2 1083 900 
1031 ACP~~ 132 66 1040 CLA 435 58 
5101.87 VISCOSE RAYON YARN, W1TH > 250 TURNSIM, FIIENESS MAX 17 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.78 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
6 183 
11 3ci 4 
18 376 

























RLS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PlUS DE 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL 
RLS A BRINS CREUX 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.78 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 32 9 23 







003 PAYS-BAS 199 174 
19 
25 
004 RF ALLEMAGNE 3637 3510 107 
005 ITALIE 4541 4173 
421 
368 
006 ROYAUME-UNI 1044 589 34 
036 SUISSE 1336 1281 
:i 
55 
038 AUTRICHE 127 80 44 
042 ESPAGNE 1216 71 1145 
058 RD.ALLEMANDE 1592 1500 92 
060 POLOGNE 397 397 
525 29 064 HONGRIE 866 312 
070 ALBANIE 217 44 173 
204 MAROC 632 608 24 
10:i 208 ALGERIE 452 349 
212 TUNISIE 135 77 58 
390 AFR. DU SUD 579 387 191 
400 ETATS-UNIS 141 140 1 
604 LIBAN 246 246 Bei 608 SYRIE 229 149 
612 IRAK 974 974 
111 662 PAKISTAN 111 é 664 INDE 205 504 197 690 VIET-NAM 598 94 
17EÎ 800 AUSTRALIE 183 7 
977 SECRET 1759 
• 1000 M 0 ND E 22889 18036 1940 3133 
• 1010 INTRA-CE 10872 8845 841 1185 
• 1011 EXTRA-CE 10438 7191 1299 1948 
. 1020 CLASSE 1 3691 2022 38 1631 
. 1021 A EL E 1567 1412 37 118 
. 1030 CLASSE 2 3050 2412 468 170 
1040 CLASSE 3 3695 2756 792 147 
5101.85 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTEO OR WITH MAX 250 TURNS/M, FlNENESS > 17 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.78 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
N L: ~1C:J:m UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 ORENUNGEN JE M, > 17 TEX, NICNT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
DE: IN 5101.78 ENTHALTEN 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 846 
39é 
36 812 
002 BELG.-LUXBG. 423 25 
143 003 PAYS-BAS 379 213 23 
004 RF ALLEMAGNE 4285 -m~ 86 1937 005 ITALIE 1976 96 305 006R ME-UNI 1410 1286 28 
028 N GE 154 
313 
154 
036S 380 55 67 038A 218 37 126 
042 ES 584 87 
387 
497 
060P 431 44 
064 HO 1161 
212 
1161 
070 ALB 212 
25 204 MAR 1538 1513 
208 ALGERIE 1585 1368 217 
288 NIGERIA 455 201 
14 
254 
390 AFR. DU SUD 435 52 369 
400 ETAT5-UNIS 218 11 207 
608 SYRIE 634 566 
32 
68 
800 AUSTRALIE 123 3 88 
977 SECRET 491 
• 1000 M 0 ND E 18818 10599 2063 5483 
• 1010 INTRA-CE 9338 5841 288 3231 
• 1011 EXTRA-CE 8788 4758 1798 2232 
. 1020 CLASSE 1 2275 582 128 1565 
1021 A EL E 915 429 81 405 
1030 CLASSE 2 4587 3895 25 667 
1031 ACP fWel 541 286 
1645 
255 
1040 CLAS 3 1926 281 
5101.67 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNSIM, RNENESS IIAX 17 TEX 
N L: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.78 





VISKOSE-SPIIIFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, IIAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEIISCHWESSEN 
N L: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.78 ENTHALTEN 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·e~~dOa Nimexe 'EHdOa 
5101.17 5101.&7 
002 BELG.-LUXBG. 67 67 
9 54 002 BELG.-LUXBG. 132 132 47 488 004 FR GERMANY 107 44 004 RF ALLEMAGNE 854 319 005 ITALY 108 108 
:i 
005 ITALIE 787 787 20 036 SWITZERLAND 48 45 036 SUISSE 298 278 040 PORTUGAL 111 111 040 PORTUGAL 1075 1075 
042 SPAIN 55 55 042 ESPAGNE 499 499 204 MOROCCO 31 31 204 MAROC 212 212 208 ALGERIA 31 31 
2 
208 ALGERIE 225 225 
31 400 USA 15 13 400 ETATS-UNIS 120 89 
100 977 SECRET CTRS. 57 57 977 SECRET 150 
1000 W 0 R L D 718 528 48 88 S7 • 1000 M 0 ND E 47811 3748 225 854 150 2 
1010 INTRA-EC 335 223 35 77 • 1010 INTRA-CE 2006 1285 128 815 2 1011 EXTRA-EC 328 303 13 12 • 1011 EXTRA-CE 2824 2484 88 38 1020 CLASS 1 244 226 6 12 . 1020 CLASSE 1 2067 1959 67 39 2 1021 EFTA COUNTR. 161 158 3 . 1021 A EL E 1390 1365 21 3 1 1030 CLASS 2 85 77 8 . 1030 CLASSE 2 557 524 33 
5101.11 VISCOSE RAYON Y~ W1TH > 250 TURIISIII FIIIENESS > 17 lEX 5101.11 VISCOSE RAYON Y~ WITH > 250 TURNSIII, F1NE1ESS > 17 lEX 
N l: INCL. 5101.61, 63, 65 D 01 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 066 TO 070 Nl: INCL 5101.61, 63d 65 D 01 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 066 TO 070 
DE: INCLUDED IN 5101.78 DE: INCLUDED IN 51 1.78 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FU DE RAYONIE ~SiliUS AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU M, 111RE > 17 TEX, EXCL FU A BRIIS CREUX VISKOSE-8PINNFAEDEN, UNGEZWIRNT IIIT UEBER 250 DREHUNGEN .lE Il UND GEZIIRNT > 17 TEX, IICIIT MIT LUFTEINSCHLUESSt:N 
.. N l: INCL. 5101.6~ 63, 65 ET 01 PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 066 A 070 N l: BNSCHL 5101.81, ~ 65 UND 01 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LA~NDER 066 BIS 070 
DE: REPRIS SOU 5101.78 DE: IN 5101.78 ENTHAL N U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8200 
17 
12 8000 188 001 FRANCE 24052 35 61 22702 1289 002 BELG.-LUXBG. 425 11 397 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2004 51 1918 
11 003 NETHERLANDS 14 8 4 
6311 
003 PAYS-BAS 107 87 9 
24818 004 FR GERMANY 6358 22 2 23 004 RF ALLEMAGNE 25235 217 33 167 
005 ITALY 2897 35 2662 005 ITALIE 10937 244 10693 
006 UTD. KINGDOM 2723 1 2722 006 ROYAUME-UNI 7771 2 
:i 
7767 
008 DENMARK 41 41 008 DANEMARK 211 207 
009 GREECE 44 44 009 G ECE 133 6 1 132 028 NORWAY 48 5 47 028 N E 306 72 300 032 FINLAND 61 
20 
56 032 FI E 378 
174 
305 
1 036 SWI A LAND 180 3 157 036 su 1147 17 955 
038A 204 
24 
3 200 038 A 1318 1 34 1275 8 




040 PORTUGAL 590 226 1 363 
37 042 s 57 43 
115 
042 ESPAGNE 489 396 35 1 048Y A VIA 115 048 VIE 572 572 
052 T 71 5 165 71 052 208 47 44<Ï 208 064 HUNGARY 170 loS 064 487 241 204 MOROCCO 126 20 
1 
204 MA 335 94 à 212 TUNISIA 47 34 12 212 TUNISIE 107 66 33 216 LIBYA 12 é 12 661 216 LIBYE 108 94 108 3061 390 SOUTH AFRICA 691 2 390 AFA. DU SUD 3172 16 
400 USA 343 6 1 336 400 ETATS-UNIS 1940 84 23 1633 
404 CANADA 75 
2 
75 404 CANADA 382 
12 
382 
528 ARGENTINA 213 211 528 ARGENTINE 608 596 616 IRAN 210 210 616 IRAN 993 993 624 ISRAEL 34 34 624 ISRAEL 124 124 
662 PAKISTAN 104 104 662 PAKISTAN 355 355 684 INDIA 589 569 684 INDE 1852 1852 
700 INDONESIA 225 
5 
225 700 INDONESIE 743 
19 
743 
800 AUSTRALIA 58 53 
224 
800 AUSTRALIE 167 148 
812 977 SECRET CTRS. 3538 3314 977 SECRET 16560 15748 
1000 W 0 R L D 27883 258 244 27042 224 224 . 1000 M 0 ND E 103737 1888 1034 98503 1518 812 1010 INTRA-EC 20701 83 28 20377 213 . 1010 INTRA-CE 70451 588 158 88238 1470 ; 1011 EXTRA-EC 3755 178 217 3351 11 • 1011 EXTRA-CE 18727 1282 877 14519 48 
1020 CLASS 1 1989 102 24 1852 11 . 1020 CLASSE 1 10727 982 237 9459 48 1 1021 EFTA COUNTR. 575 45 10 519 1 . 1021 A EL E 3766 407 124 3244 10 1 
1030 CLASS 2 1587 60 28 1499 . 1030 CLASSE 2 5459 200 200 5059 1040 CLASS 3 179 14 165 . 1040 CLASSE 3 541 101 440 
5101.71 TEXTURED ACfTATE YARN 5101.71 lEXTURED ACETATE YARN 
DE: INCLUDED IN 5101.78 DE: INCLUDED IN 5101.78 
FILS D'ACE7ATES TEXTURES, EXCL FI.S A BRINS CREUX TEXTURIERTE ACETAHIARNE, AUSGEN. IIIT LUFTEINSCHLUESSt:N 





226 101 001 FRANCE 2036 
124 
311 
s6 1218 507 126 85 
312 
1 002 BELG.-LUXBG. 429 244 
1549 
5 
12 333 1 4 15 5 003 PAYS-BAS 1636 7 48:i 2:i 66 378 9 92 239 34 004 RF ALLEMAGNE 1978 78 1275 118 
37 9 16 12 005 ITALIE 169 77 2 55 37 327 tà 327 007 IRLANDE '1271 102 1269 20 
14:i 1 
2 030 SUEDE 116 6 259 2 11 219 40 34 036 SUISSE 613 6 221 121 
35 9 2 24 038 AUTRICHE 204 
4 
41 13 150 5 30 23 5 042 ESPAGNE 203 150 44 
66 66 
122 
048 YOUGOSLAVIE 584 584 405 811 889 056 U.R.S.S. 4246 3841 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 Ralia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
5101.71 5101.71 
068 BULGARIA 20 6 20 8 068 BULGARIE 127 1!Î 127 2i 208 ALGERIA 28 14 
14 
208 ALGERIE 140 94 98 800 AUSTRALIA 69 55 800 AUSTRALIE 583 485 
1000 W 0 R L D 3094 89 1338 20 945 717 5 • 1000 M 0 ND E 14941 378 8704 108 4988 2751 15 1 
1010 INTRA-EC 1880 52 288 17 808 490 5 • 1010 INTRA-CE 7828 294 1042 85 4189 2004 13 1 
1011 EXTRA-EC 1434 17 1049 4 137 227 • 1011 EXTRA-CE 7312 82 5662 21 798 748 1 
1020 CLASS 1 535 3 316 4 123 89 1020 CLASSE 1 2600 24 1507 21 747 300 1 
1021 EFTA COUNTR. 299 1 151 4 102 41 1021 A EL E 1083 10 301 21 586 164 1 
1030 CLASS 2 67 14 24 13 16 1030 CLASSE 2 338 58 186 51 43 
1040 CLASS 3 832 710 122 1040 CLASSE 3 4374 3969 405 
5101.74 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH IIAX 250 TURHSIM, FIIENESS MAX 17 TEX 5101.74 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNSIM, ANENESS MAX 11 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.78 DE: INCLUDED IN 5101.78 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
ALS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPUS, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, mRE MAX. 17 TEX, EXCL ALS A UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GAIINE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. t7 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
BRINS CREUX 
DE: REPRIS SOUS 5101.78 DE: IN 5101.78 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 95 
4 
75 4 16 
1 
001 FRANCE 335 
28 
263 11 61 
4 002 BELG.-LUXBG. 115 85 25 
1 
002 BELG.-LUXBG. 391 268 91 
4 004 FR GERMANY 162 72 89 004 RF ALLEMAGNE 562 237 321 




005 ITALIE 158 118 
1!Î 40 1 006 UTD. KINGDOM 32 8 18 006 ROYAUME-UNI 116 39 57 
038 AUSTRIA 83 83 038 AUTRICHE 332 331 1 
064 HUNGARY 45 
12 
45 064 HONGRIE 162 
1!Î 162 204 MOROCCO 252 240 204 MAROC 870 851 
208 ALGERIA 67 67 
20 
208 ALGERIE 247 
5 
247 li 212 TUNISIA 77 57 212 TUNISIE 355 273 
216 LIBYA 148 148 216 LIBYE 372 372 
220 EGYPT 49 49 220 EGYPTE 140 140 
390 SOUTH AFRICA 43 43 390 AFR. DU SUD 190 190 
612 IRAQ 22 22 
16766 
612 IRAK 105 105 
59850 977 SECRET CTRS. 16766 977 SECRET 59850 
1000 W 0 R L D 18073 119 1079 29 78 18788 1 1 • 1000 M 0 ND E 84624 507 3864 102 298 59850 4 1 
1010 INTRA-EC 440 98 258 29 55 1 1 • 1010 INTRA-CE 1824 425 881 102 211 4 1 
1011 EXTRA-EC 887 21 824 22 • 1011 EXTRA-CE 3149 82 2983 84 
1020 CLASS 1 172 8 162 2 1020 CLASSE 1 786 58 721 7 
1021 EFTA COUNTR. 102 2 99 1 1021 A EL E 448 21 425 2 
1030 CLASS 2 633 12 601 20 1030 CLASSE 2 2148 25 2048 77 
1040 CLASS 3 60 60 1040 CLASSE 3 216 216 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 11 TEX 5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH IIAX 250 TURNS/M, ANENESS > 17 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.78 DE: INCLUDED IN 5101.78 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
ALS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 250 TOUR AU M, TITRE > 11 TEX,EXCLALS A BRINS CREUX UNGEZWIR~ NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 11 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
DE REPRIS SOUS 5101.78 DE: IN 5101.78 E HAL TEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1408 
5 
1095 313 001 FRANCE 5026 
35 
3874 1152 
002 BELG.-LUXBG. 711 706 
275 
002 BELG.-LUXBG. 2687 2652 
eo5 004 FR GERMANY 710 27 408 004 RF ALLEMAGNE 3043 280 1858 
005 ITALY 47 38 
41 
9 005 ITALIE 267 238 
15!Î 29 006 UTD. KINGDOM 98 26 31 006 ROYAUME-UNI 523 254 110 
009 GREECE 36 4 32 009 GRECE 231 37 194 
036 SWITZERLAND 86 5 81 036 SUISSE 354 72 282 
1 038 AUSTRIA 100 100 038 AUTRICHE 457 456 
048 YUGOSLAVIA 120 120 048 YOUGOSLAVIE 405 405 
056 SOVIET UNION 84 84 056 U.R.S.S. 338 338 
058 GERMAN DEM.R 61 61 058 RD.ALLEMANDE 244 244 
060 POLAND 36 
1 
36 060 POLOGNE 120 
4 
120 
064 HUNGARY 141 140 064 HONGRIE 509 505 
066 ROMANIA 281 
5 
281 066 ROUMANIE 1076 
5:i 
1076 
068 BULGARIA 70 65 068 BULGARIE 288 235 
204 MOROCCO 838 2 836 204 MAROC 3048 15 3031 
208 ALGERIA 108 4 104 208 ALGERIE 411 14 397 
212 TUNISIA 101 6 95 212 TUNISIE 441 37 404 
216 LIBYA 329 329 216 LIBYE 2786 2786 
220 EGYPT 134 
28 
134 220 EGYPTE 369 
2s:i 
369 
390 SOUTH AFRICA 163 135 390 AFR. DU SUD 865 612 
612 IRAQ 52 52 612 IRAK 262 262 
616 IRAN 31 31 
231!Î 616 IRAN 224 224 8434 977 SECRET CTRS. 2319 977 SECRET 8434 
1000 W 0 R L D 8188 175 5021 651 2319 • 1000 M 0 ND E 32924 1539 20880 2291 8434 
1010 INTRA-EC 3030 103 2290 637 • 1010 INTRA-CE 11885 873 8785 2227 
1011 EXTRA-EC 2816 72 2730 14 • 1011 EXTRA-CE 12826 667 11895 64 
1020 CLASS 1 510 52 444 14 1020 CLASSE 1 2361 512 1785 64 
1021 EFTA COUNTR. 204 11 187 6 1021 A EL E 929 138 760 31 
1030 CLASS 2 1632 12 1620 . 1030 CLASSE 2 7665 73 7592 
1040 CLASS 3 675 8 667 . 1040 CLASSE 3 2599 81 2518 
25 
26 






~NS ~:tJ?- VISCOSE NON TEXIUIIU, SIIIPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU Il, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL. RLS A 
DE: REPRIS SOUS 5101.78 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 45 7 38 3 004 FR GERMANY 68 13 51 
005 ITALY 30 30 t 006 UTD. KINGDOM 16 9 t 038 SWITZERLAND 15 8 
204 MOROCCO 161 5 176 
216 LIBYA 764 
3 
764 
390 SOUTH AFRICA 29 26 
loB 977 SECRET CTRS. 106 
1000 WO R L D 1358 118 1117 3 4 108 7 
1010 INTRA-EC 188 58 95 3 4 7 
1011 EXTRA-EC 1082 80 1022 
1020 CLASS 1 64 31 33 
1021 EFTA COUNTR. 27 19 8 
1030 CLASS 2 1012 23 969 
5101.78 NQN.TEXTURED ACETATE YARN WITH > 250 TURNS/11, FIENESS > 17 TEX BR: ~~JîkM· ~ ~u'l:nJM4· 75 AND n 
~~ RAYOIIE VISCOSE NON TEXTURES, SIIPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU Il, TITRE > 17 TEX, EXCL. FILS A BRIIS 
BR: ~·D~1~JMi'n~ ~Arl>lis74' 75 ET n 
OOt FRANCE 5909 4215 
:! tO 1664 002 BELG.-LUXBG. 4649 461t 35 34 003 NETHERLANDS 882 647 t 
at 004 FR GERMANY t338 
47s0 
17 t234 
005 ITALY 5872 24 
23 
109a 
006 UTD. KINGDOM 407a 2674 t07 1274 
008 DENMARK 186 9t 75 
028 NORWAY 1a 1t 6 
030 SWEDEN tOSt 1062 t9 
032 FINLAND 212 t91 
4 
2t 
036 SWITZERLAND 3t6 286 25 
036 AUSTRIA 850 838 
:! 9 3 040 PORTUGAL 37t 369 
321 042 SPAIN 365 32 12 
3 046 YUGOSLAVIA 103 97 3 
052 TURKEY 79t 791 
31 056 SOVIET UNION 2495 2464 
060P 796 796 
tO 062 239 229 
064 257t 2565 6 
068 82 a2 65 9 204M 0 t58 64 29 208 ALGERIA t3t 96 4 
2t2 TUNISIA t42 4 6 132 
2t6 LIBYA 770 6 764 
220 EGYPT 15 8 
23 
7 
390 SOUTH AFRICA 1722 t699 
400 USA 850 646 3 
404 CANADA 353 353 
464 VENEZUELA 22 22 
528 ARGENTINA t64 164 
6t6 IRAN 230 230 
624 ISRAEL tt9 1t9 
862 PAKISTAN t23 123 
664 INDIA t020 t020 
706 SINGAPORE 9 9 
720 CHINA 3072 3072 
732 JAPAN 403 403 
740 HONG KONG 21 2t 
3 800 AUSTRALIA 56 53 
725 977 SECRET CTRS. 725 
1000 WO R L D 43188 35220 275 1155 5822 725 
1010 INTRA-EC 22114 17181 152 157 5413 
1011 EXTRA-EC 18558 18028 123 988 409 
t020 CLASS t 7292 6830 41 2t 400 
t02t EFTA COUNTR. 2849 2757 3 14 75 
t030 CLASS 2 2964 1867 35 973 9 
t040 CLASS 3 9282 9232 47 3 
5101.80 YARM OF OTIER REGENERATED TEXT1LE FIBRES NOT WITHII 5t01J0.78 
Nimexe 
5t01.77 NQN.TEXIURED ACETATE YARII WITH > 250 TUIINSIII, FINEIIESS lW t7 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.78 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IICNT 1EX1URER1E ACETAT-GARNE, UNGEZWIRHT MIT UEBER 250 DREHUIIGBI .lE Il UND GEZWIRIIT, lW. 17 TEX, NICIIT IIIT WFT· 
EIIISCII.UESSEI 
DE: IN 5101.78 ENTHALTEN 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 178 55 123 9 t3 004 RF ALLEMAGNE 320 87 211 
005 ITALIE 314 314 
t5 006 ROYAUME-UNI 103 88 40 036 SUISSE 142 102 
204 MAROC 651 16 635 
216 LIBYE 5032 
29 
5032 
390 AFR. DU SUD 144 115 40t 977 SECRET 407 
• 1000 M 0 ND E 7918 1048 8413 9 28 407 15 
• 1010 INTRA-CE 857 548 380 8 28 15 
• 1011 EXTRA-CE 8554 5D1 6053 
. 1020 CLASSE 1 498 337 161 
. 1021 A EL E 244 196 46 
. 1030 CLASSE 2 6010 tta 5892 
5t01.78 NQN.TEXTUREO ACETATE YARII WITH > 250 TURNS/11, FINENESS > 17 TEX BR: ~'a~kM· ~ ~~574, 75 AND n 
IICNT TEXTURERTE ACETAT.QARNE, UNGEZWIRHT IIIT UBER 250 DREIIUNGEII.IE Il, >17 TEX, IICNT lllT LUFTEINSCHLUESSEN 
BR: 51J'fe'}u~l~G63tlA~Mb~ijJ4· 75 UND n 
001 FRANCE 190t9 t2522 
t3 
7a 
:! 6419 002 BELG.-LUXBG. 13354 t322a 11t 
tst 003 PAYS-BAS 2305 2139 9 
571 004 RF ALLEMAGNE 5305 
2t46ti 
163 4571 
005 ITALIE 262a2 2ta 
76 
4596 
006 ROYAUME-UNI t3814 a232 96t 4545 
008 DANEMARK 861 580 1 5 295 
028 NORVEGE t16 65 20 31 
030 SUEDE 3745 3693 52 
032 FINLANDE 1076 976 ti té 100 036 SUISSE 1665 1535 lOt 
038 AUTRICHE 43tt 4211 
té 
86 14 
040 PORTUGAL 1588 t570 
:! t2a0 042 ESPAGNE 1627 2ta t27 
048 YOUGOSLAVIE 600 570 t9 11 
052 TURQUIE 3242 3242 
2t5 058 u. s.s. 9605 9390 
060 PO 2965 2965 
at 062T OVAQ 1t83 1096 
064 7651 7602 49 
068 39t 391 i ta5 t4 204 523 323 
208 ALGERIE 617 501 96 ta 
2t2 TUNISIE 364 10 26 328 
2t6 LIBYE 6407 64 6323 
220 EGYPTE 126 9a 
221 
2a 
390 AFR. DU SUD 4889 488a 
10 400 ETATS-uNIS 2500 245a 32 
404 CANADA t121 tt ta 3 
464 VENEZUELA 141 14t 
52a ARGENTINE 587 567 
616 IRAN t302 t302 
624 ISRAEL 386 386 
662 PAKISTAN 4t5 415 
664 INDE 3096 309a 
706 SINGAPOUR t77 177 
720 CHINE t2529 12529 i 732 JAPON t060 1059 
740 HONG-KONG t04 97 
4 
7 
800 AUSTRALIE 312 276 32 
26a0 977 SECRET 2860 
• 1000 M 0 ND E 180714 125555 2272 7888 2 22239 2880 
• 1010 INTRA-CE 81042 58175 1378 884 2 20635 
• 1011 EXTRA-CE 77012 87380 886 7132 1604 
. 1020 CLASSE 1 27a74 25873 42t 190 1590 
• 102t A EL E t250t t2052 2a 123 296 
• 1030 CLASSE 2 t4665 7615 125 691t t4 
. 1040 CLASSE 3 34474 34091 35t 32 
5101.80 YARII OF OTHER REGENERATED TEXTlLE FIBRES NOT WITllll 5t01J0.78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMba 
5101.80 FIBRES TEX1lLES ARTFICIEI.lfS, NON REPR. SOUS 5101.50 A 71 5101.80 KUENSTLICHE SPINNFAEŒN, NICIIT Il 5101.50 BIS 71 ENTHALTBI 
001 FRANCE 441 
177 
300 6 49 B6 001 FRANCE 2392 2 443 1902 22 150 316 002 BELG.-LUXBG. 349 126 6 
26 
40 002 BELG.-LUXBG. 1150 
3 




003 PAY8-BAS 452 24 209 16 132 3 2 004 FR GERMANY 795 
1 
65 656 18 36 004 RF ALLEMAGNE 5914 
17 
663 4688 132 350 
005 ITALY 39 37 71i 1 5 1 3 005 ITALIE 470 435 367 3 2 16 12 1 006 UTD. KINGDOM 83 4 
138 
006 ROYAUME-UNI 458 54 21 503 007 IRELAND 138 
4 36 007 IRLANDE 503 17 177 1 009 GREECE 64 30 
1 
009 GRECE 448 253 





036 SWITZERLAND 52 8 36 
1 
8 036 SUISSE 418 122 251 41 
1 038 AUSTRIA 48 1 25 21 038 AUTRICHE 251 3 2 165 7 73 
042 SPAIN 67 3 61 2 1 042 ESPAGNE 292 
2 
28 237 18 9 
048 YUGOSLA VIA 60 
112 
60 048 YOUGOSLAVIE 247 
774 
245 
056 SOVIET UNION 113 1 056 U.R.S.S. 785 11 
062 CZECHOSLOVAK 44 1 43 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 315 2 5 310 15 064 HUNGARY 43 
19 
41 064 HONGRIE 416 
21 
399 
204 MOROCCO 59 40 204 MAROC 176 155 
208 ALGERIA 26 6 20 208 ALGERIE 163 53 110 
1 212 TUNISIA 152 143 9 
10 
212 TUNISIE 485 453 31 36 220 EGYPT B6 1 75 220 EGYPTE 356 
194 
320 
390 SOUTH AFRICA 64 21 25 18 390 AFR. DU SUD 5B6 5 214 178 400 USA 39 5 34 
5 4 
400 ETATS-UNIS 276 30 236 50 5 404 CANADA 40 31 404 CANADA 176 2 99 25 
604 LEBANON 74 74 50 604 LIBAN 380 379 1 59 662 PAKISTAN 78 28 662 PAKISTAN 237 178 




664 INDE 138 
52 
138 
23 732 JAPAN 18 11 732 JAPON 277 202 
800 AUSTRALIA 65 2 23 40 800 AUSTRALIE 425 31 114 280 
1000 W 0 R L D 3488 3 639 2042 32 109 857 4 2 • 1000 M 0 ND E 19574 37 3515 12474 135 490 2888 15 12 
1010 INTRA-EC 2042 2 294 1226 32 98 3B6 4 2 • 1010 INTRA-CE 11824 23 1645 7929 135 389 1684 15 4 1011 EXTRA-EC 1446 1 345 816 11 271 • 1011 EXTRA-CE 7752 15 1870 4545 1 101 1212 8 
1020 CLASS 1 514 1 52 329 9 121 2 . 1020 CLASSE 1 3390 11 514 1937 81 839 8 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 15 80 1 39 2 . 1021 A EL E 1024 5 174 552 
1 
12 273 8 
1030 CLASS 2 714 180 390 144 . 1030 CLASSE 2 2670 1 573 1779 4 312 
1031 ACP Jr>a 42 10 17 2 15 . 1031 ACP Js~ 129 2 29 34 2 64 1040 CLA 220 113 98 7 . 1040 CLA 3 1687 782 827 15 61 
5102 MONOFIL, STRF (ARTIFICIAL STRAW AND T1E UKE) AND IIIITATION CATGUT, OF liAN-MADE FIBRE IIATERIALS 5102 IIONOFIL, STRIP (ARTFICIAL STRAW AND THE UKE) AND IMITATION CATGUT, OF 11AN-11ADE FIBRE IIATERIALS 
MONOFILS, LAMES ET FORIIES SIIIIL ET IIIITATIONS DE CATGUT, EN IIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES IIONOFILE, STREIFEN UND KATGUTNACHAHIIUNGEN, AUS SYNTHETlSCIER OOER KUENSTIJCHER SPINNIIASSE 
5102.12 ELASTOIIERIC IIONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS 5102.12 ELASTOIIERIC IIONOfiL OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS 
N L: CONFIOENTIAL N L: CONFIDENTIAL 
ELASTOMERES ELASTOMERE 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAUUCH 




002 BELG.-LUXBG. 101 3 44 
27 003 NETHERLANDS 289 1 9 265 003 PAYS-BAS 623 33 9 102 
2 
452 
004 FR GERMANY 461 
27 
3 29 429 004 RF ALLEMAGNE 963 
152 
13 74 874 
005 ITALY 27 
21 16 
005 ITALIE 152 
96 28 006 UTD. KINGDOM 51 14 
17 
006 ROYAUME-UNI 237 113 
95 007 IRELAND 19 2 36 007 IRLANDE 103 2 8 70 028 NORWAY 37 
25 
1 028 NORVEGE 105 33 
030 SWEDEN 26 1 030 SUEDE 170 168 2 
032 FINLAND 50 4 
6 
46 032 FINLANDE 131 37 
144 
94 
038 SWITZERLAND 59 53 036 SUISSE 249 11 94 
1000 W 0 R L D 1202 108 5 173 8 25 882 • 1000 M 0 ND E 3427 727 48 798 36 141 1679 
1010 INTRA-EC 913 81 5 88 9 22 730 • 1010 INTRA-CE 2353 378 43 362 36 127 1387 
1011 EXTRA-EC 289 47 87 2 153 • 1011 EXTRA-CE 1075 349 4 416 14 292 
1020 CLASS 1 209 38 16 2 153 . 1020 CLASSE 1 808 287 217 14 290 
1021 EFTA COUNTR. 200 35 10 2 153 . 1021 A EL E 747 263 
3 
182 12 290 
1030 CLASS 2 75 6 69 . 1030 CLASSE 2 232 33 194 2 
5102.13 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS, OTHER THAN ELASTOIIERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-IIAKING 5102.13 IIONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOIIERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-IIAKING 
M0N0F1LS EN IIATERES TEX1lLES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERE IIONDFILE AUS SYMTHETISCHER SPINNIIASSE, KEINE ELASTOMERE, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 









002 BELG.-LUXBG. 107 79 6 002 BELG.-LUXBG. 226 157 9 
003 NETHERLANDS 222 202 14 6 
3 
003 PAYS-BAS 583 478 89 16 
6 1 2 004 FR GERMANY 566 
17 
44 519 004 RF ALLEMAGNE 1093 
42 
252 832 
005 ITALY 36 19 43 2 005 ITALIE 119 77 76 20 006 UTD. KINGDOM 234 183 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 693 567 30 
7 008 DENMARK 234 228 4 
1 1 
008 DANEMARK 545 516 22 
9 5 030 SWEDEN 248 159 87 
6 
030 SUEDE 657 315 328 
8 032 FINLAND 144 104 1 33 032 FINLANDE 297 189 5 94 
7 
1 
036 SWITZERLAND 125 85 23 17 036 SUISSE 482 299 133 43 
038 AUSTRIA 175 113 1 61 038 AUTRICHE 372 280 5 87 
042 SPAIN 147 
1!Ï 7 140 042 ESPAGNE 195 5 39 151 048 YUGOSLAVIA 112 
2 
93 048 YOUGOSLAVIE 225 46 
26 
179 
056 SOVIET UNION 20 18 
495 
056 U.R.S.S. 115 89 444 208 ALGERIA 748 242 11 208 ALGERIE 908 381 83 
27 
28 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination tOOO ECU 
Valeurs 
Nlmexe 1 EUR tO ~hlanclj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EllllaOa Nimexe_l EUR tO joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOa 
5102.t3 5102.t3 
2t2 TUNISIA 286 t 285 2t2 TUNISIE 385 2 8 375 




216 LIBYE 353 
38 
353 
9 ti 390 SOUTH AFRICA t53 
2 
121 390 AFR. DU SUD 224 
6 
166 
400 USA 99 34 63 400 ETATS-UNIS 200 t22 81 
404 CANADA 1t0 8 102 404 CANADA 159 21 138 
442 PANAMA t9 i ti 19 442 PANAMA 313 3 59 313 484 VENEZUELA 151 139 484 VENEZUELA 247 185 
632 SAUDI ARABIA 136 t17 19 632 ARABIE SAOUD 180 156 24 
1000 WO R L D 5480 21n 272 2931 47 7 24 2 . 1000 M 0 ND E 11437 5480 1417 42n 120 30 123 10 
1010 INTRA-EC 1878 975 100 782 13 2 4 2 . 1010 INTRA-CE 4479 2842 529 1252 17 21 18 10 1011 EXTRA-EC 3584 1202 173 2149 34 4 20 . 1011 EXTRA-CE 6958 2818 888 3025 103 9 105 
1020 CLASS t 1414 607 t24 636 34 4 7 2 . 1020 CLASSE 1 3121 1501 533 917 103 9 48 10 
1021 EFTA COUNTR. 749 493 t15 t04 34 1 2 . 1021 A EL E 1928 1156 481 164 103 14 10 
1030 CLASS 2 2094 548 46 1489 13 . 1030 CLASSE 2 3519 1075 328 2059 57 
103t ACP sr~ 66 48 1 4 13 . 1031 ACP~ 207 138 6 6 57 1040 CLA 76 50 2 24 . 1040 CLA 3 316 242 26 48 
51112.15 IIOIIOFIL Of SYNTHfTIC TEXTILE IIATERIAL3, 01HER THAN ELASTOMERlC OR CUT TO LENGTH FOR BRU~ 5102.15 110110F1. Of SYNTHETIC TEXTILE IIATERIAL3, OTHER THAN ELASTOIIERlC OR CUT TO LSIGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONORLS EN IIATIERES TEXTILE8 SYNTIETIQUES, SAliS ELASTOMERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES OE BRDSSaUE IIONOfl.f AUS SYNTIETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE Ullll NICHT SOLCHE FUER BUERSTEIIWAREN 
001 FRANCE 1190 526 
3 
405 18 220 21 001 FRANCE 6287 3399 50 1604 78 675 528 3 002 BELG.-LUXBG. 342 245 56 36 
1331Î 2 002 BELG.-LUXBG. 2240 1812 258 104 3553 16 003 NETHERLANDS t543 176 10 16 
185 
5 003 PAY5-BAS 5258 1501 10t 64 
439 
39 
004 FR GERMANY t829 504 86 t42 t396 18 004 RF ALLEMAGNE 6298 3769 814 872 3986 t87 005 ITALY 587 56 
146 25 
25 2 005 ITALIE 4383 499 482 t 69 45 i i 006 UTD. KINGDOM 1024 502 15 336 
3i 
006 ROYAUME-UNI 5782 3878 t75 423 822 
184 007 IRELAND 79 36 1 11 007 IRLANDE 486 290 9 5 
008 DENMARK 37 28 
10 
2 i 7 008 DANEMARK 222 186 2 7 8 27 000 GREECE 86 72 2 i 1 000 GRECE 625 475 t20 13 4 9 028 NORWAY 66 53 7 6 1 028 NORVEGE 855 758 56 26 11 i 030 SWEDEN t123 815 35 27 i 65 18t 030 SUEDE 7002 5392 230 78 27 205 t096 032 FINLAND 708 429 29 1 54 248 032 FINLANDE 4275 2709 189 21 1 t327 t 036 SWITZERLAND 398 239 17 87 t 036 SUISSE 2559 1725 t28 481 8 203 14 
038 AUSTRIA 155 71 6 50 19 9 038 AUTRICHE 674 409 47 95 55 68 
040 PORTUGAL 29 19 2 3 
8 
5 040 PORTUGAL 223 140 42 12 
68 
27 2 
042 SPAIN 484 334 85 31 26 042 ESPAGNE 2919 2093 585 85 76 t2 
046 YUGOSLAVIA 387 242 99 46 046 YOUGOSLAVIE 2510 t934 427 133 16 
052 TURKEY 97 82 12 3 052 TURQUIE 386 330 44 14 
056 SOVIET UNION 309 309 i 25 056 U.R.S.S. t886 1886 10 147 060 POLAND 59 33 
2 
060 POLOGNE 325 168 
t6 062 CZECHOSLOVAK 49 45 
3 
2 i 24 062 TCHECOSLOVAQ 376 351 28 9 2 70 064 HUNGARY 44 5 11 064 HONGRIE 232 89 39 4 
066 ROMANIA 37 27 7 3 066 ROUMANIE 179 137 31 11 
066 BULGARIA 84 83 1 i 4 066 BULGARIE 464 457 7 6 5 4 204 MOROCCO 23 13 5 204 MAROC 130 95 20 
208 ALGERIA 98 3 22 73 i 208 ALGERIE 385 20 269 96 25 212 TUNISIA 29 3 2 23 
4 
2t2 TUNISIE 105 17 20 43 2i 390 SOUTH AFRICA 181 t50 3 20 4 390 AFR. DU SUD 1365 1278 16 39 11 
400 USA 312 261 3 28 14 6 400 ETATS-UNIS 3083 2803 40 185 5 46 9 404 CANADA 137 t17 
2 
2 2 16 404 CANADA 942 830 2 3 7 95 
4t2 MEXICO 51 46 
62 
3 412 MEXIQUE 378 356 14 
67 
8 
2 484 VENEZUELA 82 20 
19 
484 VENEZUELA 241 167 5 
508 BRAZIL 87 68 508 BRESIL 506 452 54 
2 528 ARGENTINA 6t 60 1 63 528 ARGENTINE 333 321 10 12i 616 IRAN 63 
47 3 
616 IRAN 125 4 36 624 ISRAEL 71 21 624 ISRAEL 328 245 53 
2 632 SAUDI ARABIA 10 8 i 2 632 ARABIE SAOUD 101 87 8 12 680 THAILAND 35 34 
4 
680 THAILANDE 133 125 i 25 706 SINGAPORE 37 28 5 
9 
706 SINGAPOUR 255 186 41 
732 JAPAN 361 351 i 1 732 JAPON 2184 2147 7 23 14 740 HONG KONG 28 27 
4 i 3 8 740 HONG-KONG 126 117 18 3 10 2 800 AUSTRALIA t46 tt7 13 800 AUSTRALIE 1224 986 184 23 
804 NEW ZEALAND 27 17 9 1 804 NOUV.ZELANDE 179 126 48 5 
1000 W 0 R L D 12828 8357 598 1489 288 3544 572 . 1000 M 0 ND E 70383 45348 4717 5355 1248 8888 3802 4 5 
1010 INTRA-EC 8715 2090 181 778 285 3313 87 . 1010 INTRA-CE 31584 15310 1n1 3305 1054 9104 1035 4 1 
1011 EXTRA-EC 8113 4287 417 890 23 231 485 . 1011 EXTRA-CE 38778 30038 2948 2050 192 783 2787 4 
t020 CLASS t 4620 3302 3t2 3t7 tt 202 476 . t020 CLASSE t 30464 237tt 20t8 t239 t28 686 2700 2 
t02t EFTA COUNTR. 2480 t626 96 t74 t t43 440 . t02t A EL E t5593 ttt39 692 7t3 35 494 25t8 2 
t030 CLASS 2 906 458 93 332 tt 5 7 . t030 CLASSE 2 4787 3202 8t9 606 62 48 48 2 
t03t ACP Js60~ 54 3t 9 t4 i 24 2 . t03t ACP§ 447 336 86 t9 2 2 2 t040 CLA 588 507 t3 4t . t040 CLA 3 3528 3t22 t09 205 70 20 
51112.22 STAIP AND IMITATION CATGUT Of POLYETHYLENE 51112.22 STRIP AND IMITATION CATGUT Of POLYETHYLENE 
LAMES ET IIITATIONS OE CATGUT EN POLYETHYLEN STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POL YAETHYLEN 
OOt FRANCE t74 t50 
5 
t 20 3 OOt FRANCE 44t 387 
67 
6 4t 7 
002 BELG.-LUXBG. t7 2 t 9 ti 002 BELG.-LUXBG. t2t tt 4 39 i 44 004 FR GERMANY 36 
2 
2 t2 5 i 004 RF ALLEMAGNE t48 4 6 81 t6 ti 005 ITALY 4 t 
4 4 
005 ITALIE t07 92 
47 8 006 UTD. KINGDOM t4 6 006 ROYAUME-UNI t2t 66 i 036 SWITZERLAND t15 28 t 86 036 SUISSE 364 172 5 t86 
038 AUSTRIA t7t t65 6 038 AUTRICHE 44t 427 t t3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 jDeutschlan~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe J EUR 10 loautschlandl France J ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOo 
5102.22 5102.22 
048 YUGOSLAVIA 57 42 
1 
15 048 YOUGOSLAVIE 109 86 
153 
23 400 USA 1 
ti 
400 ETATS-UNIS 153 
508 BRAZIL 17 508 BRESIL 218 218 
1000 WO R L D 868 432 8 127 157 52 45 47 • 1000 M 0 ND E 2754 1274 323 284 365 98 301 109 1010 INTRA·EC 322 166 7 18 55 32 7 17 . 1010 INTRA-CE 1102 523 167 140 140 58 30 44 1011 EXTRA-EC 543 246 1 108 101 20 37 30 . 1011 EXTRA-CE 1851 751 155 144 225 40 271 65 1020 CLASS 1 435 238 1 46 100 20 30 . 1020 CLASSE 1 1252 709 155 60 216 40 7 65 1021 EFTA COUNTR. 353 196 7 100 20 3i 30 . 1021 A EL E 962 622 1 18 216 40 65 1030 CLASS 2 47 7 1 2 . 1030 CLASSE 2 305 30 2 9 264 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POL YPROPYLENE 5102.24 STRP AND IMITATION CATGUT Of POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POL YPROPYLENE STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 517 55 84 54 318 6 001 FRANCE 1254 157 243 108 717 29 002 BELG.-LUXBG. 362 105 17 219 
529 
21 002 BELG.-LUXBG. 778 206 100 436 
749 
36 003 NETHERLANDS 570 33 Hi 7 m! 1 003 PAY5-BAS 883 90 3i 42 2 004 FR GERMANY 600 782 185 204 29 1 004 RF ALLEMAGNE 1725 1281 690 516 447 34 1 006 UTD. KINGDOM 871 21 2 65 
18 
006 ROYAUME-UNI 1444 2 67 5 86 :i 008 DENMARK 70 10 36 1 5 
9 
008 DANEMARK 227 69 119 3 7 29 028 NORWAY 39 6 23 1 
2 
028 NORVEGE 131 18 61 2 s<i 030 SWEDEN 46 9 8 24 
9 
3 030 SUEDE 142 31 31 57 4 19 032 FINLAND 50 13 28 5 032 FINLANDE 166 67 85 1 14 036 SWITZERLAND 52 22 25 1 036 SUISSE 134 51 72 10 038 AUSTRIA 532 499 22 10 038 AUTRICHE 1190 903 252 33 2 288 NIGERIA 13 
:i 
13 288 NIGERIA 198 4d 11 198 400 USA 72 69 400 ETATS-UNIS 167 116 BOO AUSTRALIA 28 4 24 BOO AUSTRALIE 112 55 57 
1000 W 0 R L D 4117 1566 29 588 517 1123 245 1 36 • 1000 M 0 ND E 9544 3123 78 2115 1257 2011 790 3 167 1010 INTRA·EC 3041 1016 10 350 484 1120 80 1 36 • 1010 INTRA-CE 8483 1907 41 1266 1112 2007 146 3 1 1011 EXTRA-EC 1074 582 19 218 52 2 165 • 1011 EXTRA-CE 3085 1217 37 849 146 5 644 167 1020 GLASS 1 866 556 142 45 2 107 14 . 1020 CLASSE 1 2207 1133 670 116 5 207 76 1021 EFTA COUNTR. 722 549 
t9 
109 41 2 9 12 . 1021 A EL E 1786 1074 
37 
519 102 5 16 70 1030 GLASS 2 134 14 25 7 58 11 1030 CLASSE 2 682 45 101 29 437 33 1031 ACP (60a 20 3 
si 17 11 1031 ACP~ 210 8 78 202 1040 GLASS 74 12 1040 GLAS 3 174 38 s8 
5102.28 STRIP AND IMITATION CATGUT OF SYNTHEnC TEXllLE MATERtALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 5102.28 STRIP AND IMITATION CATGUT Of SYNTHEnC TEXllLE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHEnSCHER SPINNMASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 






4 001 FRANCE 917 39 
26!Î 185 ts 594 75 24 002 BELG.-LUXBG. 37 1 2Ô 1 4 002 BELG.-LUXBG. 335 5 4 98 16 :i 24 003 NETHERLANDS 71 33 2 
:i 
14 2 003 PAYS-BAS 326 8 144 8 
24 
52 16 004 FR GERMANY 123 
9 
47 42 6 19 6 004 RF ALLEMAGNE 1374 
139 
1013 112 141 52 32 005 ITALY 76 57 
2Ô 9 9 1 1 005 ITALIE 1765 1499 111 177 123 4 006 UTD. KINGDOM 48 1 11 3Ô 6 006 ROYAUME-UNI 595 10 245 4 48 007 IRELAND 31 
1 




11 040 PORTUGAL 207 5 101 1 100 042 SPAIN 24 10 042 ESPAGNE 1242 995 234 3 10 048 YUGOSLAVIA 11 9 1 1 048 YOUGOSLAVIE 110 84 23 2 1 208 ALGERIA 200 200 
11 2 
208 ALGERIE 454 
37 
454 
7:i 2 400 USA 13 5 400 ETATS-UNIS 133 136 2Ô 1 508 BRAZIL 5 6 508 BRESIL 143 7 662 PAKISTAN 6 i 662 PAKISTAN 186 100 ts6 684 INDIA 20 
:i 
13 684 INDE 418 
122 
312 676 BURMA 3 676 BIRMANIE 122 
1000 W 0 R L D 1030 55 442 259 6 66 152 2 48 . 1000 M 0 ND E 10619 1716 4952 996 51 1041 1561 7 295 1010 INTRA-EC 478 12 175 121 5 63 78 2 22 . 1010 INTRA-CE 5580 233 3180 435 39 1010 526 7 150 1011 EXTRA-EC 550 43 266 137 1 3 74 26 . 1011 EXTRA-CE 5041 1483 1772 561 13 31 1035 146 1020 GLASS 1 176 31 36 49 1 34 25 1020 CLASSE 1 2898 1260 747 354 12 1 380 144 1021 EFTA COUNTR. 99 8 23 17 
:i 
28 23 1021 A EL E 1202 125 473 144 1 1 332 126 1030 GLASS 2 329 11 225 52 38 1030 CLASSE 2 1884 209 939 87 1 30 617 1 1040 GLASS 3 46 1 7 36 2 1040 CLASSE 3 258 14 86 120 37 1 
5102.41 MONOFIL OF REGENERATED TEX11LE MATERIALS 5102.41 MONOFIL Of REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONOFILS EN MATERES TEXTILES ARTFICIELLES MONOFILE AUS KUENSTUCHER SPINNMASSE 
001 FRANCE 35 31 3 1 11 001 FRANCE 4809 4764 16 29 003 NETHERLANDS 38 25 2 003 PAYS-BAS 3517 3460 
4 
19 2 36 005 ITALY 25 25 
:i :i 
005 ITALIE 3394 3390 6 007 IRELAND 20 14 007 IRLANDE 2427 2412 9 048 YUGOSLAVIA 20 5 15 048 YOUGOSLAVIE 487 462 
1 
25 400 USA 104 104 400 ETATS-UNIS 16815 16814 732 JAPAN 95 95 732 JAPON 14434 14434 
1000 W 0 R L D 449 304 1 117 3 2 20 2 • 1000 M 0 ND E 48412 45843 18 280 105 40 118 1 7 1010 INTRA-EC 164 99 i 49 :i 2 14 :i • 1010 INTRA-CE 14329 14060 8 149 21 40 50 1 1011 EXTRA-EC 266 206 68 6 • 1011 EXTRA-CE 32083 31783 10 130 85 68 j 
29 
30 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'EXXâOo 
51 0ZAl 5102.41 
1020 CLASS 1 242 204 31 5 2 . 1020 CLASSE 1 31911 31773 3 66 62 7 
5102.41 STRIP AND IMITATlON CATGUT OF REGENERATED TEX11.E MATERIALS 51112.48 STRIP AND IMJTATlON CATGUT OF REGENERATED 1EX1U MATERIALS 
LAMES ET IIIITAllONS DE CATGUT EN MATERES 1EX1US AR11F1C. STREFEN UND KATGU1NACHAHIIUNGEN AUS KUENSTUCIER SPINNIIASSE 
001 FRANCE 75 58 1(Ï 14 1 2 12 001 FRANCE 639 515 6 103 9 12 17 002 BELG.-LUXBG. 62 35 2 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 434 365 26 16 
2 
4 
003 NETHERLANDS 57 53 3 003 PAY5-BAS 539 513 1 18 
5 
5 
004 FR GERMANY 266 
37 
262 3 004 RF ALLEMAGNE 1084 
310 
2 1050 27 
:i 005 ITALY 40 26 3 005 ITALIE 389 2 201 1 73 006 UTD. KINGDOM 37 9 006 ROYAUME-UNI 292 72 16 3 
008 DENMARK 16 11 
2 
5 008 DANEMARK 121 117 3 1 
009 GREECE 31 27 2 009 GRECE 252 206 31 15 
2 028 NORWAY 29 1 9 28 4 4 028 NORVEGE 107 11 4:i 94 35 j 038 SWITZERLAND 43 19 6 038 SUISSE 447 280 61 20 
038 AUSTRIA 21 10 11 038 AUTRICHE 230 193 
11 
37 
5 2 042 SPAIN 21 14 5 042 ESPAGNE 237 180 39 
056 SOVIET UNION 65 65 056 U.R.S.S. 263 263 
080 POLAND 4 4 080 POLOGNE 177 177 
11 068 BULGARIA 67 66 068 BULGARIE 357 346 
680 THAILAND 22 22 680 THAILANDE 166 166 
1000 W 0 R L D 1141 451 34 558 10 73 13 • 1000 M 0 ND E 7034 4020 288 2087 75 • 588 28 2 1010 INTRA-EC 593 228 14 314 4 i 20 13 • 1010 INTRA-CE 3805 2088 58 1415 31 2 177 23 2 1011 EXTRA-EC 548 223 18 248 8 53 • 1011 EXTRA-CE 3228 1821 207 852 44 7 393 3 
1020 CLASS 1 179 50 12 86 6 1 24 . 1020 CLASSE 1 1424 729 83 362 44 7 194 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 130 35 10 65 5 1 14 . 1021 A EL E 984 533 67 246 39 7 87 3 2 
1030 CLASS 2 225 33 7 156 29 . 1030 CLASSE 2 966 366 110 274 196 
1031 ACPJrl~ 131 3 1 110 18 . 1031 ACP Jrel 223 37 1:Î 61 125 1040 CLA 145 140 4 . 1040 CLA 3 838 806 17 2 
51113 YARN OF IIAIWIADE FIBRES (COHT1NUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 51113 YARN OF IIAIWIADE FIBRES (CONIIIIUOUS~ PUT UP FOR RETAR. SALE 
FU DE FIBRES 1EX1US SYNTHETIQUES ET AR1FICELLES CONilNUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU OETAR. SYIITHETISCHE UIID KUENSTUCHE SPINNFAEOEN, FUER EINULVERKAUF AUFGEMACIIT 
51113.10 YARN OF SYNTHETIC 1EX1U RIRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 51113.10 YARN OF SYNTIIET1C 1EX1U RIRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE RaRES 1EX1US SYNTHETIQUES SYNTHETISCHE SPIIIFAEOEN 




5 20 001 FRANCE 324 36 
14:Î 50 71 78 159 002 BELG.-LUXBG. 37 5 1 
11 
10 002 BELG.-LUXBG. 408 87 4 56 103 003 NETHERLANDS 83 31 4 9 6 8 003 PAY5-BAS 1071 800 51 61 49 103 004 FR GERMANY 152 
78 
19 99 13 15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 809 
1675 
87 517 42 114 j 005 ITALY 101 13 
21 4 
9 005 ITALIE 1948 198 
4CÏ 37 2 66 006 UTD. KINGDOM 40 4 8 
si 3 006 ROYAUME-UNI 210 78 37 596 16 007 D 69 1 1 
4 1 
007 IRLANDE 624 19 9 
22 5 2:Î 008 RK 53 8 
:i 39 008 DANEMARK 424 171 42 203 009 E 41 9 19 
:i 10 009 GRECE 457 191 68 14 74 141 028 AV 7 
2 
4 028 NORVEGE 151 13 
5 
64 
030 SWEDEN 24 22 030 SUEDE 261 58 
:i 24 198 1:Î 032 FINLAND 12 3 
157 
8 032 FINLANDE 278 78 3 
2 
157 
038 SWITZERLAND 166 5 j 4 038 SUISSE 736 174 8 418 134 038 AUSTRIA 28 19 1 1 038 AUTRICHE 467 413 29 11 14 
040 PORTUGAL 54 3 1 1 
4 
49 040 PORTUGAL 493 63 5 13 4:i 412 048 YUGOSLAVIA 31 23 4 
2 
048 A VIE 581 481 57 
52 080 POLAND 9 7 
2 
080 195 143 
65 064 HUNGARY 26 23 1 064 575 492 
2 
16 
066 ROMANIA 16 16 068 160 158 
068 BULGARIA 17 17 j j 068 248 246 56 2:i li 212 TUNISIA 23 9 
2:Î 212 241 154 214 288 NIGERIA 31 8 288 NI A 278 64 
378 ZAMBIA 29 
1 1 
29 378 ZA 212 
25 4 11 
212 
390 SOUTH AFRICA 11 j 9 390 AFA. DU SUD 141 100 400 USA 19 2 2 8 400 ETATS-UNIS 320 49 177 30 64 
404 CANADA 20 2 6 1 11 404 CANADA 234 47 64 14 109 




508 BRESIL 239 
42 22 2 239 4 800 CYPRUS 8 2 600 CHYPRE 115 45 
616 IRAN 69 69 616 IRAN 371 j 371 632 SAUDI ARABIA 8 
15 
8 632 ARABIE SAOUD 112 
4 2:i 105 732 JAPAN 20 
4 
4 732 JAPON 287 142 118 
740 HONG KONG 15 11 740 HONG-KONG 220 60 8 2 
2 
150 
600 AUSTRALIA 60 21 
:i 39 800 AUSTRALIE 769 406 4 6 357 804 NEW ZEALAND 11 8 804 NOUV.ZELANDE 121 8 23 84 
1000 WO R L D 1481 323 145 374 28 35 548 3 2 1000 M 0 ND E 15581 8583 1518 1853 288 338 5114 25 80 4 
1010 INTRA-EC 588 137 58 161 23 28 178 3 i • 1010 INTRA-CE 8278 3057 588 781 177 202 1488 25 2 4 1011 EXTRA-EC 873 188 87 213 7 8 371 2 1011 EXTRA-CE 9312 3528 851 882 120 138 3828 57 
1020 CLASS 1 475 87 39 171 4 4 169 1 . 1020 CLASSE 1 4991 1899 472 595 46 100 1657 22 
1021 EFTA COUNTR. 295 33 8 160 4 90 . 1021 A EL E 2401 600 49 445 2 98 994 13 4 1030 CLASS 2 326 34 48 42 2 197 2 1030 CLASSE 2 3067 541 477 297 8 35 1670 35 
1031 ACP fr~ 97 7 15 9 2 1 65 . 1031 ACP Js~ 815 69 116 68 s6 4 556 1040 CLAS 72 65 5 . 1040 CLA 3 1255 1087 2 1 98 
51113.20 YARN OF REGENERATED 1EX1U RIRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 51113.20 YARN OF REGENERATED 1EX1U RIRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland r Belg.-Lux.T UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltaiia 1 Naderiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOoa 
5103.20 RLS DE FIBRES TEX11LES ARTIFICIEUES 5103.20 KUBISTLICHE SPINM'AEDEN 











004 FR GERMANY 100 
34 
31 1 004 RF ALLEMAGNE 819 844 427 3 34 12 005 ITALY 36 1 1 
6 
005 ITALIE 881 26 
:i 11 006 UTD. KINGDOM 42 6 30 i 006 ROYAUME-UNI 457 158 279 ti 007 IRELAND 15 8 007 IRLANDE 160 6 74 
6 
a6 
288 NIGERIA 34 
i 
10 
:i 24 288 NIGERIA 146 4i 42 98 400 USA 4 
i :i 400 ETATS-UNIS 115 13 40 ts 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 102 35 8 59 
1000 W 0 R L D 340 69 120 83 1 3 58 8 2 • 1000 M 0 ND E 3788 1482 901 808 8 36 471 17 45 
1010 INTRA-EC 228 52 104 43 1 3 18 8 1 . 1010 INTRA.CE 2828 1133 748 498 8 12 202 17 12 
1011 EXTRA-EC 115 17 16 40 1 40 1 • 1011 EXTRA-cE 1138 349 155 306 24 289 33 
1020 CLASS 1 57 13 5 22 16 1 . 1020 CLASSE 1 760 271 95 197 166 31 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 1 12 
i 
3 1 . 1021 A EL E 267 118 19 70 46 14 
1030 CLASS 2 45 4 11 5 24 . 1030 CLASSE 2 318 78 60 51 24 103 2 
1031 ACP (60) 34 10 24 . 1031 ACP (60) 161 49 11 1 100 
5104 ~ FABRICS OF liAN-MADE FIBRES (CONilNUOUS), INCLUOING WOYEN FABRICS OF MONOFIL OR STRIP OF HEAOING NO. 51.01 OR 5104 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE RBRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF IIONOFIL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET .ET ARTFICIEUES CONTlNUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICIIEN SPINNFAEDEN 
5104.03 WOYEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES 5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
NL: INCLUOED IN 5104.52 UNTIL 30111182 N L: INCLUDED IN 5104.52 UNTll 30/11/82 
TISSUS DE FIBRES TEX11LES SYNTHEliQUES POUR PNEUMATIQUES SYNTH. CORDGEWE!If FUER REftN 
NL: REPRIS SOUS 5104.52 JUSQU'AU 30111182 N L: IN 5104.52 ENTHALTEN BIS 30/11182 
001 FRANCE 553 12 
93i 
1 6 534 
38 
001 FRANCE 2976 69 
3936 
8 15 2884 
002 BELG.-LUXBG. 2310 634 707 
520 





003 NETHERLANDS 1402 881 1 
2 128 ti 
003 PAYS-BAS 6797 4058 31 
245:Î 114 004 FR GERMANY 2179 
26 
6 1432 004 RF ALLEMAGNE 10752 
128 
47 22 8116 
005 ITALY 323 8 
i 
15 217 57 
4 
005 ITALIE 1435 65 
8 
66 980 194 
006 UTD. KINGDOM 103 1 16 81 
30i 
006 ROYAUME-UNI 505 2 11 62 413 
12aB 
9 
007 IRELAND 307 
43i 2 
007 IRLANDE 1288 
2oa0 18 009 GREECE 435 2 009 GRECE 2109 11 




028 NORVEGE 498 73 
18 
425 
s78 030 SWEDEN 124 6 
39 
030 SUEDE 624 26 2 
032 FINLAND 219 180 




036 SUIS 145 102 
s6 6 ti 038 AUSTRIA 113 41 3 53 038 AUT E 660 223 28 332 
048 YUGOSLAVIA 483 434 47 2 048 YO LA VIE 1896 1585 302 9 
052 TURKEY 42 12 
1297 
30 052 TU 284 57 
531i 
227 
058 SOVIET UNION 1778 481 
8 
056 U.R.S.S. 7310 1999 
4Ô 058 GERMAN DEM.R 317 309 
s6 058 RD.ALLEMANDE 1356 1316 352 060 POLAND 66 060 POLOGNE 352 
084 HUNGARY 72 46 72 084 HONGRIE 339 16i 339 066 ROMANIA 81 
136 
35 066 ROUMANIE 378 




204 MAROC 598 
21s 
15 
1049 220 EGYPT 481 109 220 EGYPTE 1679 415 
288 NIGERIA 299 
248 
299 288 NIGERIA 1518 
959 
1518 
508 BRAZIL 248 
:i 19 508 BRESIL 959 2 200 604 LEBANON 22 200 604 LIBAN 211 1116 608 SYRIA 201 1 
:i 608 SYRIE 1118 2 612 IRAQ 19 13 3 
toi 612 IRAK 107 62 22 366 2:Î 616 IRAN 631 524 
i 8 
616 IRAN 2503 2137 
16 624 ISRAEL 43 34 
25 
624 ISRAEL 224 150 58 
662 PAKISTAN 92 67 
6 
662 PAKISTAN 277 263 
si 
14 
701 MALAYSIA 40 38 34 701 MALAYSIA 222 172 171 708 PHILIPPINES 46 8 708 PHILIPPINES 258 86 
736 TAIWAN 8 8 736 T'AI-WAN 103 1 102 
1000 W 0 R L D 13488 4339 966 39 3550 3325 1265 4 . 1000 M 0 ND E 80020 18451 4272 381 13252 18322 5333 9 
1010 INTRA-EC 7825 1984 948 4 1472 2799 414 4 . 1010 INTRA-CE 34412 8559 4084 44 4856 15128 1734 9 
1011 EXTRA-EC 5883 2355 18 35 2078 528 851 . 1011 EXTRA-cE 25808 9892 188 338 8398 3197 3599 
1020 CLASS 1 1170 713 13 1 16 291 136 . 1020 CLASSE 1 5590 2888 144 40 69 1719 730 
1021 EFTA COUNTR. 595 265 6 1 15 190 118 . 1021 A EL E 2950 1235 63 21 66 976 589 
1030 CLASS 2 2370 1153 5 26 410 61 715 . 1030 CLASSE 2 10258 4977 44 257 1540 571 2869 
1031 ACP (60~ 322 11 
8 1652 
12 299 1031 ACP <ag> 1647 48 
4Ô 67aB 81 1518 1040 CLASS 2322 488 174 1040 CLASS 3 9761 2026 907 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINtNG ELASTOMERIC YARN 5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
TISSUS CONTENANT DES FILS D'ELASTOMERES GEWEBE IIIT SYNTH. ELASTOIIER.fAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 6 
6 
002 BELG.-LUXBG. 105 53 52 




004 RF ALLEMAGNE 123 
12 
61 28 2 
005 ITALY 9 6 
10 
005 ITALIE 128 110 1 5 
038 AUSTRIA 28 6 12 038 AUTRICHE 475 132 146 197 
040 PORTUGAL 2 1 1 
10 
040 PORTUGAL 101 
5 
77 24 
142 048 YUGOSLAVIA 12 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 178 31 
062 CZECHOSLOVAK 5 
9 
3 062 TCHECOSLOVAQ 102 39 
110 
63 
732 JAPAN 9 732 JAPON 110 
1000 WO R L D 129 14 32 48 18 13 3 3 2 • 1000 M 0 ND E 2015 287 584 700 284 95 21 39 25 
1010 INTRA-EC 40 1 14 10 13 2 • 1010 INTRA.CE 508 17 272 121 85 11 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Ni maxe 'EXI\clOa Nimexe 'E:>.MOa 
5104.05 5104.115 
1011 EXTRA-EC 88 13 18 36 16 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1508 270 312 579 264 10 11 38 24 
1020 CLASS 1 70 6 15 33 11 3 2 . 1020 CLASSE 1 1159 141 252 520 179 4 39 24 
1021 EFTA COUNTR. 42 6 14 17 3 2 . 1021 A EL E 713 135 225 2a2 5 
10 
4 38 24 
1030 CLASS 2 7 i 3 4 5 . 1030 CLASSE 2 138 12!Ï 61 60 s5 7 1040 CLASS 3 12 . 1040 CLASSE 3 214 
5104.06 WOVEN FABRICS FROM STIIIP Of POLYETHYLENE 011 POL YPROI'YLENE, < 311 WIDE 5104.06 WOVEN FABRICS FROIII STIIIP Of POLYETHYlENE 011 POLYPROPYLENE, < 311 wtDE 
TISSUS OBTENUS A PARllR DE LAMES 011 FORMES 511111.. DE POL mHYLENE OU POL YPROPYLENE, LARGEUR < 311 GEWEBE AUS ST1IEfel ODER DERGL, AUS POLYAE!H'IlEII ODER POLYPROPYLEN, BREllE <311 
001 FRANCE 2506 1970 
7!Ï 231 




306 887 103 
002 BELG.-LUXBG. 1555 292 
101Î 952 1 002 BELG.-LUXBG. 3173 755 2 264 1888 12 003 NETHERLANDS 849 532 2 22 sO 200 7 2 003 PAYS-BAS 2191 1470 7 ai 131 434 16 i 004 FR GERMANY 32a 
254 
86 104 23 11 004 RF ALLEMAGNE 904 
67!Ï 225 359 54 
41 
005 ITALY 500 82 
3 
1 160 3 005 ITALIE 1275 141 
10 
3 437 15 
006 UTD. KINGDOM 1551 943 110 




007 IRELAND 283 44 
2 34 3i 
007 IRLANDE 843 111 




009 GRECE 587 a5 26 47a 1240 i 030 557 132 26 030 SUEDE 1843 308 62 
032 74 32 4 34 41 1 032 FINLANDE 188 ao 4 1!Ï 7i 
102 6 
038S LAND 7a 38 
2 
1 038 SUISSE 22a 124 
2 
4 
038A 388 349 20 15 038 AUTRICHE 927 a34 4 39 52 042 SP 226 223 3 
6 
042 ESPAGNE 489 477 a 
16 060 POLAND 69 5 
79 
58 060 POLOGNE 1a7 27 2 142 
302 CAMEROON 79 
102 
302 CAMEROUN 284 264 
155 370 MADAGASCAR 102 46 26 370 MADAGASCAR 155 339 !Ï 45 ti 400 USA 61 400 ETATS-UNIS 410 
404 CANADA 30 12 ta 404 CANADA 154 113 41 
1000 W 0 R L D 9845 4886 486 47 535 448 2468 946 8 • 1000 M 0 ND E 26084 13386 1202 178 884 1108 5772 3387 48 
1010 INTRA-EC B053 4126 380 23 316 410 2258 580 2 • 1010 INTRA-CE 20510 10872 708 95 588 1020 5117 2124 7 
1011 EXTRA-EC 1884 871 136 24 219 38 212 387 7 • 1011 EXTRA-CE 5573 2524 486 84 425 85 855 1263 41 
1020 CLASS 1 1486 851 2 5 57 16 161 387 7 . 1020 CLASSE 1 4353 2365 22 22 124 32 484 1263 41 
1021 EFTA COUNTR. 1107 555 1 4 54 16 85 385 7 . 1021 A EL E 3056 1373 5 19 116 32 225 1246 40 
1030 CLASS 2 325 14 134 19 104 22 32 . 1030 CLASSE 2 999 123 472 62 160 54 12a 
1031 ACP sr~ 256 1 131 104 20 
1!Ï . 1031 ACP Js~ 675 12 454 160 49 43 1040 CLA a2 5 58 . 1040 CLA 3 222 35 2 142 
5104.111 WOVEN FABRICS FROM STRIP Of POLYETHYLENE 011 POL YPROPYLENE, MIN 311 WIDE 5104.111 WOVEN FABRICS FROM STIIIP Of POL mHYLEIIE 011 POL YPROI'YLENE, MIN 311 WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARllR DE LAMES OU FOIIIIES SIML DE POLYETHYlENE 011 POL YPROPYLENE, LARGEUR MIN. 311 GEWEBE AUS STREFEN ODER DGL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BREllE MIN. 311 
001 FRANCE 1964 1163 
31 
11 254 415 121 
6 
001 FRANCE 4515 2836 
s4 84 47a a17 300 12 002 BELG.-LUXBG. 631a 3255 150 2486 
234 
390 002 BELG.-LUXBG. 15049 7885 368 5892 
soO a2a 003 NETHERLANDS 2923 252a 5 134 47i 22 003 PAYS-BAS 887a 5716 13 297 106!Ï 52 2 004 FR GERMANY 2157 
20!Î 2 121 26 1530 004 RF ALLEMAGNE 4926 615 6 317 63 3469 005 ITALY 384 12 
2 
131 32 346 4 005 ITALIE 1064 21 22 353 75 1453 10 006 UTD. KINGDOM 1801 1391 23 35 
1oo0 
006 ROYAUME-UNI 4910 3263 50 112 
250!Î 008 DENMARK 1763 2a1 427 55 006 DANEMARK 4268 860 5 981 113 i 009 GREECE 164 70 60 32 009 GRECE 445 164 12 19a 64 
3 030 1088 1026 
41 
3 
s3 59 030 SUEDE 272a 2580 5 114 8 201 137 036 LAND 727 290 298 15 038 SUISSE 1849 7a6 702 41 
038 529 226 49 220 6 2a 038 AUTRIC 1300 525 116 577 12 70 
042 442 291 
1!Ï 151 042 ES 1195 
ao7 5 383 
048 at 
7i 
62 43 048 YO 270 153 57 213 s3 052 123 9 565 052 TU 257 21 1231 056 lET UNION 668 5 9a 056 U.R ... 1449 13 205 
060 LAND 83 71 12 060 POLOGNE 203 171 32 




088 BULGARIE 150 
ti 150 130 212 TUNISIA 53 19 212 TUNISIE 196 48 
216 LIBYA 55 
3i 
14 41 216 LIBYE 135 
a5 
32 103 
220 EGYPT 71 
325 13 
34 220 EGYPTE 174 
1036 21 
a9 
288 NIGERIA 417 5 74 288 NIGERIA 1347 12 27a 
612 IRAQ 342 26 122 170 24 612 IRAK 101a 58 238 640 82 
616 IRAN 263 131 
2 
44 76 12 616 IRAN 680 396 
10 
100 152 32 
624 ISRAEL 33 26 
2 
1 4 824 ISRAEL 110 a7 
3 
1 12 
832 SAUD! ARABIA 206 11 195 632 ARABIE SAOUD 903 32 1 867 
800 AUSTRALIA 38 38 800 AUSTRALIE 102 102 
1000 W 0 R LD 23151 11080 51 580 5387 1321 4372 353 7 • 1000 M 0 ND E 57221 26783 112 1577 13034 3378 10826 1476 22 
1010 INTRA-EC 17488 8886 51 420 3858 786 3118 352 6 • 1010 INTRA-CE 42120 21141 105 1114 8020 1860 7276 1485 11 
1011 EXTRA-EC 5852 2163 160 1526 524 1254 2 1 . 1011 EXTRA-CE 15101 5853 7 463 4014 1387 3552 12 3 
1020 CLASS 1 3180 1945 110 751 133 219 2 . 1020 CLASSE 1 8066 4972 5 304 1921 298 553 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 2441 1573 90 526 ag 162 1 . 1021 A EL E 6088 3974 5 230 1293 213 368 4 1 
1030 CLASS 2 1672 237 50 634 293 457 . 1030 CLASSE 2 5224 671 3 159 1759 a94 1736 2 
1031 ACP fr~ 489 5 39 352 13 80 . 1031 ACP Js~ 1543 12 108 1099 22 302 1040 CLAS 820 1 143 98 57 a . 1040 CLA 3 1a12 10 334 205 1263 
5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115CII BUT < 140CII WIDE, WEIGHINE > 250GIII2, NOT Of POLYETHYlENE NOR POLYPROI'YLENE 5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115CII BUT < 140CII WIDE, WEIGHIIIE > 250GIII2, NOT Of POLYETHYLENE NOR POL YPROPYLENE 
~~D DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, LARGEUR > 115 A < 140 Cil, POlOS > 250 G/112, AUTRES OllE POLYETHYLENE OU JACQUAfiD.GEWOE AUS SYIITHEllSCIEN SPINNFAEDEN, BREllE >115 BIS <140 Cil, GEWICHT >250 G/112, NICHT AUS POLYAETIIYLEII ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 38 37 001 FRANCE 193 6 184 3 
002 BELG.-LUXBG. 30 30 002 BELG.-LUXBG. 105 4 99 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlancjl_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->-~oo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\~bo 
5104.10 5104.10 
004 FR GERMANY 40 i 37 2 1 004 RF ALLEMAGNE 240 9 195 27 3 15 006 UTD. KINGDOM 26 25 
ti 
006 ROYAUME-UNI 185 
2 
176 
137 030 SWEDEN 12 1 030 SUEDE 144 5 
220 EGYPT 13 11 2 220 EGYPTE 127 107 20 
400 USA 8 8 4 400 ETATS-UNIS 185 185 39 800 AUSTRALIA 9 5 800 AUSTRALIE 112 73 
1000 W 0 AL D 318 30 2 193 5 88 1 1 1000 M 0 ND E 2388 203 28 1601 2 77 455 6 16 
1010 INTRA-EC 151 6 1 138 3 2 1 1010 INTAA-CE 900 77 12 721 1 47 20 6 16 
1011 EXTAA-EC 185 24 1 55 1 84 . 1011 EXTRA-CE 1489 127 15 881 1 30 435 
1020 CLASS 1 59 4 29 26 . 1020 CLASSE 1 779 57 513 209 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 i 6 i 16 . 1021 A EL E 266 41 15 70 i 3Ô 155 1030 CLASS 2 106 20 26 58 . 1030 CLASSE 2 708 69 366 227 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH 1111 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYmtYLENE OR POLYPROPYLENE 5104.11 NET CURTAIN FABRIC W1TH IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POI.YmtYLENE OR POI.YPROPYIBIE 
TISSUS POUR V1TRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, CLAIRS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POI.YPROPYLENE GEWEBE FUER GARDIIEN IIIT IIIND. 85 PC SYNTIIE11SCIIEN SPIII'AEDEN, UNDICIIT, NICHT AUS POI.YAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 











002 BELG.-LUXBG. 243 23 8 
:i 002 BELG.-LUXBG. 3197 460 98 29 46 003 NETHERLANDS 200 102 63 6 i 26 003 PAY8-BAS 2097 973 816 63 1:Î 216 2 :i 004 FR GERMANY 465 
2 
390 72 1 1 004 RF ALLEMAGNE 6264 32 4717 1495 23 11 005 ITALY 9 7 
47 
005 ITALIE 181 145 
662 
4 
9 :i 006 UTD. KINGDOM 137 1 89 006 ROYAUME-UNI 2062 19 1369 
009 GREECE 68 
:i 18 50 009 GRECE 675 8 211 456 7 028 NORWAY 13 7 3 028 NORVEGE 264 51 151 55 
2 030 SWEDEN 18 1 9 8 030S E 292 21 151 118 
032 FINLAND 30 4 3 23 i i 032 FI E 314 27 44 241 3:i 2 036 SWITZERLAND 45 6 25 12 036S 760 123 388 196 20 
036 AUSTRIA 60 19 26 14 1 036A ICHE 877 302 388 182 5 
042 SPAIN 18 2 14 2 042 ESPAGNE 215 25 161 29 
046 MALTA 20 
:i 20 046 MALTE 240 5 235 064 HUNGARY 20 17 064 HONGRIE 256 7 i 249 202 CANARY ISLES 10 1 
5 
9 202 CANARIES 112 13 98 
212 TUNISIA 12 7 212 TUNISIE 148 76 72 
220 EGYPT 13 i 11 2 220 EGYPTE 129 16 88 41 i 2 390 SOUTH AFRICA 284 7 276 390 AFR. DU SUD 2874 106 2749 i 400 USA 423 
12 
344 79 400 ETATS-UNIS 6015 7 4696 1309 2 
404 CANADA 266 109 145 404 CANADA 3530 178 1424 1928 
476 NL ILLES 15 
9 
15 476 ANTILLES NL 175 
to9 
175 
480C BIA 20 11 480 COLOMBIE 240 131 
484V ELA 12 12 484 VENEZUELA 217 6 211 
512 c 7 i 7 512 CHILI 118 8 1 117 5 800C us 29 i 28 600 CHYPRE 560 8 539 604 LEBANON 31 1 29 604 LIBAN 376 10 16 350 
612 IRAQ 6 3 3 612 IRAK 130 
f 
13 117 4 624 ISRAEL 9 2 7 624 ISRAEL 153 33 115 
628 JORDAN 20 
:i 3 17 628 JORDANIE 195 sO 24 171 632 SAUDI ARABIA 121 8 110 632 ARABIE SAOUD 1384 118 1206 
636 KUWAIT 31 1 4 26 636 KOWEIT 542 16 139 387 
644 QATAR 9 1 1 7 644 QATAR 154 27 22 105 4 647 U.A.EMIRATES 18 5 1 12 647 EMIRATS ARAB 251 102 9 136 
706 SINGAPORE 8 2 2 4 706 SINGAPOUR 170 39 47 84 4 732 JAPAN 6 
2 
3 3 732 JAPON 122 1 44 73 
740 HONG KONG 9 3 4 
f 
740 HONG-KONG 141 21 42 78 
tf 8 800 AUSTRALIA 119 21 97 800 AUSTRALIE 1462 2 276 1165 
804 NEW ZEALAND 14 9 5 804 NOUV.ZELANDE 199 4 135 60 
1000 W 0 AL D 3190 280 1423 1393 13 45 44 1 1 1000 M 0 ND E 40734 3572 18882 17257 203 375 419 3 7 16 
1010 INTRA-EC 1405 206 762 346 13 41 37 i • 1010 INTRA-CE 17025 2399 9685 4111 203 300 319 3 2 3 1011 EXTAA-EC 1786 74 882 1037 4 7 1 1011 EXTRA-CE 23709 1173 9117 13146 75 100 5 13 
1020 CLASS 1 1323 50 577 692 2 2 . 1020 CLASSE 1 17340 779 7981 8480 50 41 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 171 34 71 62 2 2 i . 1021 A EL E 2595 537 1136 849 44 29 4 5 1030 CLASS 2 440 22 84 327 2 4 . 1030 CLASSE 2 6106 385 1217 4412 24 59 
1031 ACP s<ra 28 1 20 4 2 1 . 1031 ACP frel 423 16 308 70 18 11 1040 CLA 21 3 18 . 1040 CLAS 3 264 9 254 1 
5104.13 UIIILEACIED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH 1111 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
POlYETHYLENE AND POL YPRDPYLENE 
5104.13 ~OR~~WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH 1111 85% S"YIITHETIC TEX11LE FIBRES EXCEPT 
ft CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES,IION POUR VITRAGES, CLAIRS, ECRUS DU BLAHCIIS,AUTRES OUE POlYETHYLENE 
OU YPROPYLENE ~AETLIIINOOO:P'8L~ SPINNFAEDEN, NICIIT FilER GARDIIIEH, UNDICIIT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS 
001 FRANCE 140 54 
32 
8 69 9 
2 





10 002 BELG.-LUXBG. 38 3 
25 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 309 43 11 
ti 
9 
003 NETHERLANDS 33 3 2 
10 
1 003 PAYs-BAS 197 96 29 55 
5 
2 4 
f 004 FR GERMANY 61 i 17 28 5 1 004 RF ALLEMAGNE 509 6 204 110 28 155 6 005 ITALY 60 38 
f 
21 li 005 ITALIE 451 320 :i 125 36 006 UTD. KINGDOM 21 6 5 34 006 ROYAUME-UNI 212 50 123 462 007 IRELAND 34 
7 4 2f 007 IRLANDE 462 139 50 s5 036 SWITZEFILAND 33 1 036 SUISSE 263 9 
036 AUSTRIA 68 10 1 22 35 038 AUTRICHE 162 72 16 58 16 
390 SOUTH AFRICA 11 2 
tf 2 
9 390 AFR. DU SUD 193 35 3 2 
2 
153 
400 USA 21 
9 
8 400 ETATS.UNIS 328 54 125 23 178 624 ISRAEL 12 1 2 624 ISRAEL 107 2 17 34 
33 
34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~c!Oo Nimexe 'EH <lOo 
5104.13 5104.13 
1000 W 0 R L D 830 107 145 122 77 165 13 . 1000 M 0 ND E 8125 1782 1383 532 20 821 1720 58 
1010 INTRA-EC 389 88 83 63 77 78 13 . 1010 INTRA.CE 4118 1255 808 258 18 820 1001 58 
1011 EXTRA-EC 241 41 52 58 88 . 1011 EXTRA-cE 2010 527 485 278 2 1 718 
1020 CLASS 1 181 28 27 56 70 . 1020 CLASSE 1 1461 357 321 230 2 551 
1021 EFTA COUNTR. 127 25 11 44 47 . 1021 A EL E 685 291 132 123 139 
1030 CLASS 2 57 10 25 3 19 . 1030 CLASSE 2 469 94 164 46 164 
1031 ACP (60) 13 4 9 . 1031 ACP (60) 113 66 46 
5104.15 ~~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SVNTHmc TEXllLE FIBRES EXCEPT POL'IETIIYlSIE OR 5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTIER THAN CURTAII NET, WITH 1111 85% SYNTHE1IC TEX11LE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
~CONT. 85 PC ET PlUS DE FIBRES SYIITHETIQIIES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, TEINTS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POL PYLENE 
GEWEBE 111T IIIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICIIT FUER GARDIEN, UNDICIIT, GEFAERBT, NICIIT AUS POLYAETIIYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1040 3 49 25 23 9 980 001 FRANCE 7317 50 432 262 2 409 125 6467 3 002 BELG.-LUXBG. 226 4 18 
1:Ï 
4 151 002 BELG.-LUXBG. 1559 23 65 gg 29 1008 003 NETHERLANDS 541 7 7 12 13 469 003 PAY5-BAS 3787 35 126 19 
12 
109 3399 
:i 6 004 FR GERMANY 849 
:i 29 43 25 752 4 004 RF ALLEMAGNE 6848 a4 544 328 5 532 5418 005 ITALY 398 69 
18 
6 316 005 ITALIE 2837 464 
a9 2 48 2180 39 006 UTD. KINGDOM 3078 103 59 2956 006 ROYAUME-UNI 21253 13 1295 8 521 19848 007 1 D 61 2 




008 DANEMARK 1051 137 
:i 128 21 009 66 12 23 
6 
25 009 GRECE 877 328 151 198 4 174 
030 25 7 1 6 5 030 SUEDE . 311 2 117 11 79 44 58 
032 FI 15 
:i 4 4 3 4 2 032 FINLANDE 167 3 67 37 31 29 24 036S LAND 108 20 19 8 56 036 SUISSE 1069 35 322 221 91 375 
036A 62 9 4 16 2 27 4 036 AUTRICHE 522 82 63 74 
12 
30 236 35 
040 PORTUGAL 172 12 35 1 4 119 040 PORTUGAL 1432 133 459 16 29 783 
042 SPAIN 136 
2 
2 2 
16 :i 134 042 ESPAGNE 981 1 50 32 28 156 12 886 048 MALTA 25 1 1 1 048 MALTE 238 9 7 13 21 4 
048 YUGOSLAVIA 28 7 18 1 
2 
2 26 048 YOUGOSLAVIE 232 88 127 6 45 13 244 056 SOVIET UNION 28 
:i li 056 U.R.S.S. 289 ali 76 060 POLAND 11 
.j 2 060 POLOGNE 115 45 i 15 064 HUNGARY 31 3 22 064 HONGRIE 238 48 121 





212 TUNISIA 37 33 2 4:i 212 TUNISIE 346 304 25 211 276 GHANA 43 
:i 12 276 GHANA 211 1!Ï 71i 373 MAURITIUS 34 
2 
19 373 MAURICE 204 
ai 107 390 SOUTH AFRICA 43 1 40 
25 
.. '390 AFR. DU SUD 472 
21i 
14 421 
si 2 400 USA 71 12 16 17 400 ETAT5-UNIS 1050 300 234 389 
404 CANADA 43 2 34 7 404 CANADA 688 57 447 164 m ~~~~~~1108 23 1!Ï 23 m ~~~~~~L~OB 112 1 2s0 112 19 
1 24 :i 261 6 289 2:Ï 600 CYPRUS 30 1 600 CHYPRE 346 12 16 
612 IRAQ 7 li 7 1 612 IRAK 178 125 178 12 .j 624 ISRAEL 12 
2 
2 624 ISRAEL 181 68 39 632 SAUDI ARABIA 30 5 14 9 632 ARABIE SAOUD 423 104 109 141 
732 JAPAN 33 5 2 26 
6 
732 JAPON 705 120 64 521 
ali 804 NEW ZEALAND 14 8 804 NOUV.ZELANDE 165 4 143 
1000 W 0 R L D 7752 98 505 321 87 518 8188 44 8 1000 M 0 ND E 58822 1183 8038 3257 45 815 5118 41811 435 118 
1010 INTRA-EC 6418 42 278 138 i 37 131 5788 5 • 1010 INTRA.CE 48073 538 3183 982 13 528 1485 39248 64 18 1011 EXTRA·EC 1333 58 230 183 28 386 400 38 8 1011 EXTRA-cE 12848 847 2845 2275 31 288 3824 2888 371 101 
1020 CLASS 1 788 34 95 119 1 18 127 381 13 . 1020 CLASSE 1 8191 380 1830 1336 29 175 1990 2525 126 
1021 EFTA COUNTR. 388 25 71 41 1 23 213 12 . 1021 A EL E 3548 255 1032 359 1 13 279 1486 123 2:i 1030 CLASS 2 450 7 99 64 7 253 17 3 1030 CLASSE 2 3750 110 952 939 3 70 1526 126 1 
1031 ACP Jra 215 14 12 1 .j 190 12 26 . 1031 ACP Js~ 1015 151i 88 6 3 45 860 78 244 78 1040 CLA 95 37 6 2 6 1040 CLA 3 913 264 109 15 
5104.17 ~~c!M~~Err:&'~~ABRIC, FROM YARNS OF DFFERENT COI.OURS W1TH MIN 85% SYNTHETIC TEX11LE 5104.17 ~~~~~'=~~~:SRIC, FROM YARNS OF DfFERENT COI.OURS WITH 111115% SVNTHE11C TEX11LE 
~ 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE 
OU POLYPROPYLENE 
GEWEBE IIIT IIIID. 85 PC SYNTIIETISCHEN .,_AEDEN, IICIIT FIER GARDINEN, UNDICIIT, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETIIYLEN OOER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 26 1 
2 
23 2 001 FRANCE 345 13 4i 305 5 21 002 BELG.-LUXBG. 28 3 23 
2 
002 BELG.·LUXBG. 267 35 184 
4 29 004 FR GERMANY 10 2 6 
16 
004 RF ALLEMAGNE 242 
1 
109 99 4li 008 UTD. KINGDOM 24 7 1 006 ROYAUME-UNI 315 249 17 
042 SPAIN 27 19 
10 
8 042 ESPAGNE 253 3 8 183 
10i 
59 
052 TURKEY 10 
11i 
052 TURQUIE 107 
269 220 EGYPT 16 220 EGYPTE 289 
9 390 SOUTH AFRICA 7 7 
.j 390 AFR. DU SUD 182 173 7:Ï 400 USA 8 4 400 ETATS-UNIS 154 9 72 
464 VENEZUELA 7 7 i 464 VENEZUELA 165 :i 165 :i a6 600 CYPRUS 9 
2 
2 600 CHYPRE 106 
1:Ï 20 804 LEBANON 13 11 804 LIBAN 174 1 180 
1000 WO R L D 278 14 31 152 15 42 24 . 1000 M 0 ND E 3832 218 748 2204 5 34 441 107 
1010 INTRA·EC 124 B 17 55 15 13 18 . 1010 INTRA.CE 1421 130 458 823 2 33 125 48 
1011 EXTRA·EC 155 8 15 87 28 8 . 1011 EXTRA.CE 2410 158 288 1582 3 1 321 58 
1020 CLASS 1 81 5 6 42 20 8 . 1020 CLASSE 1 1174 137 158 801 221 59 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 5 7 6 . 1021 A EL E 298 55 122 89 
:i 32 1030 CLASS 2 73 2 9 53 9 . 1030 CLASSE 2 1175 19 128 924 100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'HMOa Nimexe 'El\MOa 
5104.11 5104.18 
= CONT. 85 PC ET PLUS DE ABRES SYNTHETlOUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, IMPRIMES, AUTRES QUE POL YETHYLEIE OU GEWEBE MIT MINO. 85 PC SYIITHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEORUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
OPYLENE POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 86 2 
10 
21 3 2 58 001 FRANCE 2249 104 
2Ti 
359 148 36 1602 




9 002 BELG.-LUXBG. 669 5 50 126 44 214 003 NETHERLANDS 36 11 1 
t5 
12 003 PAY5-BAS 471 55 224 16 
1253 
132 
004 FR GERMANY 79 i 16 26 2 20 3 004 RF ALLEMAGNE 2897 32 450 621 12 560 25 005 ITALY 23 7 
20 4 
12 005 ITALIE 371 62 
136 22 
2 250 
006 UTD. KINGDOM 46 5 15 
25 
2 006 ROYAUME-UNI 694 167 308 41 
257 
20 
007 IR AND 28 3 
2 





008D K 9 1 6 008 DANEMARK 206 25 10 i 134 009 21 1 15 4 009 GRECE 261 1 22 146 32 59 
030S 22 
3 
1 21 030 su E 246 
11 
11 26 1 4 204 
032 FINLAND 8 i 10 5 032 FI E 167 69 12 44 75 4 036 SWITZERLAND 18 3 3 036 su 356 28 75 132 73 
038 AUSTRIA 11 2 1 7 
8 
038 A 1 HE 231 34 21 161 1 11 3 
040 PORTUGAL 25 1 16 040 PORTUGAL 619 3 32 331 
11 
252 
042 SPAIN 58 3 21 34 042 ESPAGNE 1530 106 353 1060 
046 MALTA 12 
3 
12 046 MALTE 141 
107 
4 137 
060 POLAND 3 
4 
060 POLOGNE 108 1 
16 064 HUNGARY 10 5 
7 
064 HONGRIE 194 123 
1o4 
55 




212 TUNISIE 160 6 44 
sei 390 SOUTH AFRICA 25 7 14 390 AFR. DU SUD 534 15 191 246 2 
400 USA 68 47 19 2 400 ETATS-UNIS 1578 3 1226 306 43 
404 CANADA 31 15 9 7 404 CANADA 783 3 415 149 216 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 274 274 
476 NL ANTILLES 6 6 476 ANTILLES NL 120 120 
484 VENEZUELA 7 7 
14 
484 VENEZUELA 172 
1 2 
172 
157 600 CYPRUS 18 4 600 CHYPRE 217 57 
608 SYRIA 13 12 
2 
608 SYRIE 161 8 
38 
153 
5 9 12 624 ISRAEL 25 22 624 ISRAEL 479 5 410 
632 SAUDI ARABIA 20 19 
6 
632 ARABIE SAOUD 333 
5 
101 227 5 
732 JAPAN 10 3 732 JAPON 279 86 61 
10 
127 
740 HONG KONG 7 
2 
3 2 740 HONG-KONG 112 11 11 43 37 
800 AUSTRALIA 13 10 1 800 AUSTRALIE 265 5 55 186 18 
1000 W 0 R L D 876 'El 173 325 28 20 294 9 • 1000 M 0 ND E 18'n4 799 4218 5394 1678 181 5954 70 2 
1010 INTRA-EC 354 10 83 88 25 18 147 5 • 1010 INTRA-CE 8134 369 1404 1381 1803 140 3208 48 1 
1011 EXTRA-EC 521 17 110 239 3 2 147 3 • 1011 EXTRA-CE 10141 430 2814 4033 73 22 2748 22 1 
1020 CLASS 1 327 6 84 123 1 1 110 2 . 1020 CLASSE 1 6934 142 2311 2047 58 9 2357 10 
1021 EFTA COUNTR. 93 3 8 34 1 45 2 . 1021 A EL E 1673 76 207 662 46 6 666 10 
1030 CLASS 2 182 4 26 112 1 36 2 . 1030 CLASSE 2 2686 50 503 1920 15 13 373 12 
1031 ACP (60~ 20 
8 
6 2 11 . 1031 ACP ISW 162. 
238 
66 15 1 7 73 
1040 CLASS 13 4 1 . 1040 CLASS 3 321 67 16 
5104.21 UIIBlEACHED OR BLEACHEO WOYEN FABRICS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 5104.21 ~~~&e~:'ft..WOP~ FABRICS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYLENE OR POLYPROPYI.ENE 
TISSUJA CONT. 85 PC ET PLUS DE ABRES SYNTHETIQUES, NON ClAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH OOER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
POL OPYLENE 
001 FRANCE 661 400 
73 
58 48 69 83 3 001 FRANCE 5629 3879 
372 
391 133 509 707 10 
002 BELG.-LUXBG. 500 270 2 127 46 28 002 BELG.-LUXBG. 3007 1878 48 486 199 223 1 003 NETHERLANDS 819 666 7 5 264 75 003 PAYS-BAS 5310 4322 59 44 2067 685 5 004 FR GERMANY 1175 
699 
45 36 771 57 
12 
004 RF ALLEMAGNE 8172 
5426 




007 IRLANDE 541 30 2 1 3 
31 32 008 MARK 87 45 3 24 008 DANEMARK 1005 665 26 10 52 189 
009 E 51 40 4 6 1 
15 
009 GRECE 317 232 30 40 8 
5 
7 
028 AV 52 38 
3 1 
028 NORVEGE 444 298 
5 24 
2 139 
2 030 SWEDEN 373 202 167 030 SUEDE 2938 1585 10 2 1310 




24 032 FINLANDE 608 357 4 2 9 3 230 1 
036 SWITZERLAND 984 648 2 27 036 SUISSE 8846 5533 1574 723 13 9 794 
038 AUSTRIA 845 821 10 
2 
1 1 12 038 AUTRICHE 4780 4545 141 1 10 4 79 
9 040 PORTUGAL 30 2 6 6 13 040 PORTUGAL 264 28 49 58 47 
7 
73 
042 SPAIN 45 19 10 13 
2 
2 042 ESPAGNE 678 317 158 155 2i 41 8 048 YUGOSLAVIA 8 4 1 048 YOUGOSLAVIE 127 80 18 
056 SOVIET UNION 240 240 
7 
056 U.R.S.S. 933 933 
47 060 POLAND 196 189 060 POLOGNE 897 850 
9 062 CZECHOSLOVAK 16 
14EÎ 16 
062 TCHECOSLOVAQ 117 3 105 
3 8 064 HUNGARY 148 
2 
064 HONGRIE 756 725 
18 
20 
204 MOROCCO 20 18 
3 
204 MAROC 122 104 
41 220 EGYPT 32 29 
17 
220 EGYPTE 230 189 
2 173 288 NIGERIA 18 
41 
288 NIGERIA 175 
328 330 ANGOLA 41 
t5 




388 MALAWI 117 
197 1 




20 390 AFR. DU SUD 470 
2CÏ 7 10 207 400 USA 68 56 1 
4 
400 ETATS-UNIS 732 547 148 5 2 
404 CANADA 13 1 8 404 CANADA 184 
4 
14 75 95 




484 VENEZUELA 113 109 
3 173 612 IRAQ 15 
153 
3 612 IRAK 238 ?sei 22 40 624 ISRAEL 234 1 
225 
80 624 ISRAEL 1222 3 4 
700 
435 
632 SAUDI ARABIA 225 632 ARABIE SAOUD 701 1 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feumchlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
l1DUI 51 DUt 




647 EMIRATS ARAB 155 
7 
6 149 
95 664 INDIA 16 34 664 INDE 104 2 740 HONG KONG 93 54 5 740 HONG-KONG 948 546 329 73 
804 NEW ZEALAND 109 89 20 804 NOUV.ZELANDE 708 556 152 
1000 WO R LD 10799 5585 583 270 978 955 923 1504 2 1 1000 M 0 ND E 72959 39847 4510 2774 5218 5589 8213 8800 25 5 
1010 INTRA-EC 8570 2668 299 150 590 947 418 1498 1 1 1010 INTRA-CE 43885 20949 2227 1384 3485 5517 3590 8742 8 5 
1011 EXTRA-EC 4230 2917 285 120 388 8 50S 8 1 . 1011 EXTRA-CE 29088 18898 2283 1407 1730 52 4823 58 19 
1020 CLASS 1 2669 1974 240 102 22 6 316 8 1 . 1020 CLASSE 1 20727 14082 1978 1162 202 41 3185 58 19 
1021 EFTA COUNTR. 2352 1774 227 79 10 4 257 1 . 1021 A EL E 17684 12348 1773 810 91 24 2627 11 
1030 CLASS 2 949 369 22 14 354 2 188 . 1030 CLASSE 2 5530 2300 153 216 1444 11 1408 
1031 ACP Js60J 63 574 
7 
4 
7 49 . 1031 ACP~ 507 
2514 
52 1 63 391 
1040 CLA 613 23 10 2 . 1040 CLA 3 2812 153 29 84 32 
5104.23 ~ m&eABRJCS, OTHER 1HAN OPEN WEAVE, WllH IIIN 85% SYNTHETIC Tmi.E FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POL YPROPYI.ENE, 5104.23 ~ m&eABRICS, OTHER 1HAN OPEN WEAVE, WllH 111115% SYNTHETIC Tmi.E FIIRfS EXCEPT POLYETHYLSIE OR POLYPROPYLENE, 
~ 15 PC ET PUIS DE FIIRES SYNTHETIQUES, NON ClAIRS, TEIITS, D'UNE LARGEUR IIIAXIIUII SI Cil, AUl1IES QUE 
OU POLYPROPYLENE 
GEWEBE 111T IIIID. 15 PC SYIITHETISCIIEII SPIIII'AEDEII, DICHT, GEFAERBT, IWIIIAI. SI Cil BREIT, IICHT AUS POLYAE1HYLENE ODER 
POL YPIIOPYI.EII 




3 2 001 FRANCE 163 40 45 60 4 50 9 002 BELG.-LUXBG. 10 1 5 
3 li 002 BELG.-LUXBG. 110 5 48 12 14 1o5 003 NETHERLANDS 13 1 1 
12 2 
003 PAYS-BAS 140 13 6 2 
13 004 FR GERMANY 20 
5 
1 4 1 
11 
004 RF ALLEMAGNE 248 
71 
36 132 35 32 
41 005 ITALY 25 4 
4Ô 2 3 005 ITALIE 244 73 476 16 43 006 UTD. KINGDOM 41 1 
7 34 006 ROYAUME-UNI 516 13 14 20!Ï 
13 
007 IRELAND 41 
24 
007 IRLANDE 297 
6 
88 362 036 SWITZERLAND 30 6 
12 
036 SUISSE 461 88 7 




040 PORTUGAL 139 6 
21 
28 li 105 042 SPAIN 21 3 11 042 ESPAGNE 142 45 68 
378 ZAMBIA 124 
7 2 
124 378 ZAMBIE 641 90 20 641 740 HONG KONG 10 1 740 HONG-KONG 122 12 
1000 WO R LD 488 30 37 105 4 24 258 11 1 • 1000 M 0 ND E 4280 371 593 1358 38 185 1852 54 13 
1010 INTRA-EC 171 10 17 87 4 14 48 11 i • 1010 INTRA-CE 1785 148 281 755 31 124 401 54 3 1011 EXTRA-EC 297 19 21 38 10 208 • 1011 EXTRA-CE 2483 224 311 800 5 82 1251 10 
1020 CLASS 1 108 6 10 35 10 44 1 . 1020 CLASSE 1 1253 62 188 542 4 58 391 10 
1021 EFTA COUNTR. 69 4 7 32 4 21 1 . 1021 A EL E 848 45 103 482 4 35 170 9 
1030 CLASS 2 165 10 10 3 142 . 1030 CLASSE 2 1019 122 124 25 2 746 
1031 ACP frJ 140 
2 
1 1 136 . 1031 ACP~ 741 18 7 4 1 3 
712 
1040 CLAS 26 1 23 . 1040 CLA 3 191 40 33 114 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTlER 1HAN OPEN WEAVE, WllH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLSIE OR POLYPROPYI.ENE, 5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER 1HAN OPEN WEAVE, WllH 111115% SYIITHETIC TEXTIL! FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
> 57CII IIIDE > 57CII WIDE 
~ 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, 1EIITS, D'UNE LARG. DE PUIS DE SI Cil, AUTRES QUE 
OU POL YPROPYLENE 
GEWEBE 111T IIIID. 85 PC SYNTHE11SCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, UEBER SI Cil BREIT, NICIIT AUS POLYAETHYI.EN ODER 
POL YPIIOPYI.EII 
001 FRANCE 2628 251 429 18 1496 426 2 6 001 FRANCE 26492 4888 
7894 
5385 159 12629 3344 25 62 





003 NETHERLANDS 1250 556 202 54 93 316 119 1 2 003 PAYS-BAS 11200 5049 1999 789 1439 1010 2 004 FR GERMANY 2172 99 655 584 704 133 1 004 RF ALLEMAGNE 25856 17sS 7088 8000 8016 1310 9 16 005 ITALY 372 187 2 15 33 36 
23 
005 ITALIE 4308 1853 
7011 
29 139 289 239 1 
006 UTD. KINGDOM 2294 139 327 737 34 759 
270 
275 006 ROYAUME-UNI 23385 1976 4670 4B3 7088 
245Ô 1847 332 007 IRELAND 424 4 41 41 3 65 007 IRLANDE 4063 55 465 451 39 619 
2642 
4 
008 DENMARK 787 126 14 20 12 66 170 379 
4 
008 DANEMARK 6630 1133 190 221 135 651 1658 
33 009 GREECE 504 301 91 56 5 44 1 2 009 GRECE 4810 3187 574 689 17 286 27 15 
024 !CELANO 22 12 5 4 1 024 ISLANDE 322 203 52 11 1 48 91 
7 
028 NORWAY 175 8 5 6 
2 
9 119 11 17 028 NORVEGE 1923 221 55 99 
26 
101 1187 169 
030 SWEDEN 335 30 33 21 61 93 77 18 030 SUEDE 3420 495 442 341 565 755 590 186 
032 FINLAND 621 37 22 56 10 131 250 103 12 032 FINLANDE 6777 600 332 851 112 1342 2609 782 149 
036 SWITZERLAND 427 131 43 161 1 6 34 49 2 036 SUISSE 6130 1686 1046 2611 18 54 295 406 12 
036 AUSTRIA 272 145 45 40 15 27 
1oB 2 
036 AUTRICHE 3671 2221 456 628 3 126 236 1 2Ô 040 PORTUGAL 613 27 159 69 
2 
50 196 040 PORTUGAL 6277 466 1714 1236 3 429 1681 728 
042 SPAIN 168 4 36 21 27 4 74 042 ESPAGNE 1755 91 554 361 25 190 46 468 
046 MALTA 85 59 1 5 1 li 11 8 1 046 MALTE 890 690 17 83 11 s4 52 
37 
7 046 YUGOSLAVIA 421 385 2 18 6 1 046 YOUGOSLAVIE 5519 4934 24 409 49 12 
052 TURKEY 82 62 20 
93 6Ô 105 052 TURQUIE 717 542 168 6 1 352 513 056 SOVIET UNION 363 85 20 li 1 1 056 u. 2954 520 373 1196 123 9 9 060 POLAND 112 93 4 
9 
5 060P E 1421 1208 36 
72 
34 
062 CZECHOSLOVAK 68 37 18 3 1 062 TCHE SLOVAQ 687 430 134 23 
5 21 
8 
064 HUNGARY 367 275 76 2 7 
4Ô 2 5 064 HONG E 4417 3547 686 24 111 43 088 ROMANIA 310 186 43 
12 
18 23 088 ROUMANIE 2884 2042 182 
159 
153 293 214 
066 BULGARIA 19 7 
s2 39 066 BULGARIE 270 111 820 34Ô 204 MOROCCO 140 19 204 MAROC 1311 143 8 
208 ALGERIA 74 5 69 
17 49 208 ALGERIE 682 47 635 182 55Ô 212 TUNISIA 252 87 99 li 212 TUNISIE 2367 735 900 45 220 EGYPT 43 33 
10 
2 220 EGYPTE 464 368 5 48 
248 SENEGAL 15 5 
116 30 
248 SENEGAL 124 91 33 
412 65 276 GHANA 146 
4 
276 GHANA 477 
13 96 284 BENIN 20 16 
21 1 
284 BENIN 109 
105 4 288 NIGERIA 22 
5 
288 NIGERIA 109 
3 27 8Ô 302 CAMEROON 14 9 302 CAMEROUN 110 
318 CONGO 36 12 24 318 CONGO 2B3 
2 
26 237 
1 372 REUNION 13 12 1 
16 
372 REUNION 123 110 10 
93 373 MAURITIUS 22 6 373 MAURICE 156 60 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOo 
5104.25 5104.25 
378 ZAMBIA 5 
:i 2 18 9 5 10 378 ZAMBIE 109 ai 24 324 s6 109 100 390 SOUTH AFRICA 85 
:i 43 390 AFR. DU SUD 948 75 327 400 USA 182 1 4 132 2 7 33 400 ETATS-UNIS 2691 22 62 2211 26 89 206 
404 CANADA 108 1 2 48 11 46 404 CANADA 1364 16 52 776 142 378 
452 HAITI 159 159 é i 5 452 HAITI 1181 1181 s5 19 29 458 GUADELOUPE 14 458 GUADELOUPE 135 2 
2 476 NL ANTILLES 26 i 24 2 5 476 ANTILLES NL 492 16 3 462 12 3:i 528 ARGENTINA 18 
2 
12 i 13 4 i 528 ARGENTINE 154 8 110 9 212 46 3 600 CYPRUS 64 19 13 
2 
11 600 CHYPRE 745 190 25 183 
10 
83 
604 LEBANON 41 2 22 7 8 
4 
604 LIBAN 439 30 248 96 53 2 
612 IRAQ 25 4 
24 
17 46 612 IRAK 430 114 13i 237 2 376 79 624 ISRAEL 162 12 19 61 624 ISRAEL 1657 162 231 755 
632 SAUDI ARABIA 28 1 13 4 10 632 ARABIE SAOUD 699 15 508 91 87 
636 KUWAIT 12 2 3 7 
10 
636 KOWEIT 322 43 121 147 11 
706 SINGAPORE 18 5 3 706 SINGAPOUR 155 25 1 49 80 
708 PHILIPPINES 27 27 i i 19 708 PHILIPPINES 207 207 19 20 149 728 SOUTH KOREA 22 1 




732 JAPON 590 8 357 133 
736 TAIWAN 16 
22 3 30 
1 
30 





180 740 HONG KONG 198 109 4 740 HONG-KONG 2150 1235 62 32 
800 AUSTRALIA 73 i 18 47 8 800 AUSTRALIE 975 7 246 630 3 89 804 NEW ZEALAND 36 13 3 19 804 NOUV.ZELANDE 415 11 149 71 164 
1000 W 0 R L D 18300 3703 3227 3040 412 3984 2483 1349 101 1 1000 M 0 ND E 193549 45064 36342 38748 4894 36587 21699 9069 1143 3 
1010 INTRA-EC 11528 1600 2203 2050 299 3468 1176 696 38 . 1010 INTRA-cE 119008 19881 24711 23552 3573 31755 10290 4781 465 3 1011 EXTRA-EC 6773 2102 1023 989 114 518 1307 654 65 1 1011 EXTRA-cE 74535 25183 11632 15190 1321 4832 11408 4288 678 
1020 CLASS 1 3731 903 426 653 26 329 867 473 54 . 1020 CLASSE 1 44400 12300 5753 10802 326 3169 8069 3409 572 
1021 EFTA COUNTR. 2461 388 311 354 14 271 725 347 51 . 1021 A EL E 28521 5891 4100 5777 163 2636 6809 2599 544 
3 1030 GLASS 2 1803 516 434 220 53 147 351 76 5 1 1030 CLASSE 2 17487 5017 4461 2937 585 1355 2716 366 47 




1031 ACP (sw 2271 89 394 607 7 2 1103 69 
59 1040 CLASS 1240 683 164 116 35 90 105 1040 CLASS 3 12650 7866 1417 1452 410 308 625 513 
5104.27 FABRICS WO'IEN FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TDT1LE FIBRES 5104.27 FABRICS WO'IEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
EXCEPT POL YETHYLEIE AND POL YPROPYLENE, > 57CM BUT MAX 75CM WIDE EXCEPT POL mHYLENE AND POLYPROPYLENE, > 57CM BUT MAX 75CM W1DE 
~ CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUESPoSAUF TISSUS JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIV. COULEURS, LARGEUR 
SU A 75 CM INCLUS, AUTRES QUE POL YETHYL OU L YPROPYL 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHET1SCHEH SPIIII'A= KEIN JACQUARD-ŒWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 BIS E1NSCHL. 
75 CM BREIT, IICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPR PYLEN 
001 FRANCE 35 18 
4 
12 1 4 001 FRANCE 687 530 64 121 1 12 23 002 BELG.-LUXBG. 30 12 1 13 002 BELG.·LUXBG. 568 399 14 i 91 003 NETHERLANDS 68 28 36 
5 4 2 
4 003 PAYS-BAS 998 804 152 4 16 37 004 FR GERMANY 37 
113 
7 19 004 RF ALLEMAGNE 45t 
27eé 
t29 80 20 t46 
006 UTD. KINGDOM t30 12 5 
28 
006 ROYAUME-UNI 3137 259 88 2 
257 007 IRELAND 39 tt 007 IRLANDE 573 314 2 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 107 104 3 
5 2 009 GREECE 9 9 009 GRECE 252 238 7 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE t29 t12 10 3 4 
030 SWEDEN tt tt 030 SUEDE 345 331 5 2 7 
032 FINLAND 8 8 i 032 FINLANDE 254 253 29 t ti 036 SWITZERLAND 13 t2 
2 
036 SUISSE 328 283 5 
038 AUSTRIA t2 10 
2 
038 AUTRICHE 326 288 2 38 
12 040 PORTUGAL tt 9 
2 i 040 PORTUGAL 253 235 4 2 042 SPAIN 5 2 
70 
042 ESPAGNE 125 47 54 24 
227 220 EGYPT 85 t5 
2 
220 EGYPTE 473 246 i 34 390 SOUTH AFRICA 32 29 
t9 
t 390 AFR. DU SUD 939 866 t2 
400 USA t63 137 7 i 400 ETATS-UNIS 4398 3603 607 t86 2 404 CANADA 42 33 4 4 404 CANADA 1131 880 t23 103 25 
4t2 MEXICO 10 tO 4t2 MEXIQUE 285 271 14 
472 TRINIDAD,TOB 3 3 
2 m 6'6'~6~~~0B t15 tt5 45 9 480 COLOMBIA 10 8 264 2t0 
484 VENEZUELA 9 8 1 484 VENEZUELA 289 262 25 2 
5t2 CHILE 6 5 1 512 CHILI t52 133 t9 
608 SYRIA t3 13 i i 608 SYRIE 257 257 22 ti 740 HONG KONG 5 3 i 740 HONG-KONG 129 96 t6 800 AUSTRALIA 35 28 4 2 800 AUSTRALIE t032 853 93 70 
804 NEW ZEALAND t2 9 2 1 804 NOUV.ZELANDE 334 259 50 20 5 
1000 W 0 R L D 885 574 108 41 5 3 152 2 . 1000 M 0 ND E 19527 15543 2040 797 63 34 1017 12 1 
1010 INTRA-EC 354 193 61 23 5 3 69 
:i . 1010 INTRA-cE 6858 5181 691 312 80 34 560 1:Ï 1 1011 EXTRA-EC 532 381 47 18 1 63 . 1011 EXTRA-cE 12869 10362 1349 485 3 457 
1020 CLASS 1 353 293 33 t7 8 2 . t020 CLASSE t 9785 8148 1009 444 t7t t2 t 
t021 EFTA COUNTR. 59 52 2 2 i t 2 . 1021 A EL E 1648 t514 50 50 3 2t t2 t 1030 CLASS 2 177 87 13 1 75 t030 CLASSE 2 2868 2203 336 41 285 
1031 ACP (60) t1 4 6 1 1031 ACP (60) 237 141 89 3 4 
51114.21 ~~~~~.~ ~~~~~~~~!lfU\'C,!I,J~:D AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TDT1LE FIBRES 5104.28 =~L~ ~='lm ~DOU~ ~= =J~':rJfD AND OPEN WEAVE, Mil 85% SYNTHETIC TDT1LE FIBRES 
nssusfs CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHET10UJ&. SAUF TISSUS JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIV. COUL, NON ENTRE 
57 ET CM LARG, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU YPROPYLENE ~= =~::A~~:ro.:~CQUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UNO 
001 FRANCE 232 49 
9i 
t37 4 t3 29 
6 
OOt FRANCE 2693 747 
672 
1582 32 t07 225 
39 002 BELG.-LUXBG. t35 5 30 3 
14 ti 
002 BELG.-LUXBG. 1239 t01 399 24 
tOO 
4 
003 NETHERLANDS t26 28 14 59 
3 i 003 PAYS-BAS t3t0 367 190 569 36 84 9 004 FR GERMANY t36 
ti 
19 t05 5 3 
t25 
004 RF ALLEMAGNE 1872 
234 
475 1223 8t 48 
9tà 005 ITALY 146 5 2 3 005 ITALIE t364 136 20 6 50 
37 
38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H.>.C)bo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>..>.C)bo 
5104.28 5104.21 
006 UTD. KINGDOM 285 1 76 170 2 3 
13 
33 006 ROYAUME-UNI 3713 24 1256 2033 21 39 
95 
340 
007 IRELAND 33 5 15 
14 
007 IRLANDE 324 14 86 129 




23 008 DANEMARK 738 2 309 91 6 200 009 GREECE 76 4 38 
2 3 
009 GRECE 1067 442 71 548 
18 52 028 NORWAY 13 1 1 6 028 NORVEGE 157 27 5 55 
1 030 SWEDEN 31 1 7 5 2 16 030 SUEDE 470 61 125 97 15 171 
032 FINLAND 97 1 4 92 032 FINLANDE 817 27 42 744 
3 
4 
038 SWITZERLAND 50 2 8 40 038 SUISSE 598 59 210 322 4 
038 AUSTRIA 58 9 6 43 
1 3 
038 AUTRICHE 714 197 n 433 
9 
7 
040 PORTUGAL 28 12 2 10 040 PORTUGAL 611 182 63 328 29 
042 SPAIN 204 1n 7 20 j 042 ESPAGNE 2173 1692 151 325 5 048 MALTA 10 3 
10 
048 MALTE 110 67 
2 
7 38 
048 YUGOSLAVIA 203 193 048 YOUGOSLAVIE 2586 2379 207 
058 SOVIET UNION 14 j 5 14 15 056 U.R.S.S. 298 at 20 298 158 062 CZECHOSLOVAK 27 
13 1 
062 TCHECOSLOVAQ 285 
45 12 064 HUNGARY 102 16 66 6 064 HONGRIE 700 308 253 82 
1 212 TUNISIA 49 9 2 38 212 TUNISIE 769 70 38 658 4 
244 CHAD 31 31 244 TCHAD 105 105 
248 SENEGAL 12 
2 
12 248 SENEGAL 102 2Ei 102 302 CAMEROON 32 30 302 CAMEROUN 203 1n 
318 CONGO 16 1 15 
4 
318 CONGO 134 35 99 
71 390 SOUTH AFRICA 20 16 
8 
390 AFA. DU SUD 338 
3 
10 257 
96 1 400 USA 135 
1 
119 8 400 ETAT8-UNIS 3209 12 2596 501 
404 CANADA 16 15 404 CANADA 297 2 10 283 
2 
2 




496 GUYANE FR. 122 6 74 114 13 600 CYPRUS 23 
1 
17 600 CHYPRE 401 
13 
288 
604 LEBANON 18 17 604 LIBAN 214 190 11 




612 IRAK 1058 
3 15 
1058 
8 2 624 ISRAEL 51 49 624 ISRAEL 396 388 




628 JORDANIE 163 1 
1sè 
162 
18 8 632 SAUDI ARABIA 15 11 632 ARABIE SAOUD 339 
5 
127 
636 KUWAIT 8 1 7 
1 5 
636 KOWEIT 164 39 116 
13 
4 
706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUR 106 1 22 70 
732 JAPAN 9 2 
2 
7 732 JAPON 192 8 80 
17 
104 
740 HONG KONG 15 
1 
4 9 740 HONG-KONG 210 11 70 112 
600 AUSTRALIA 21 19 1 600 AUSTRALIE 355 27 258 70 
1000 W 0 R L D 2755 587 389 1338 81 39 178 173 4 1000 M 0 ND E 34271 7318 4921 17334 822 375 2288 1393 2 40 
1010 INTRA-EC 1228 128 228 582 28 35 81 164 1 1010 INTRA-CE 14320 1931 3188 8575 288 338 705 1287 2 8 1011 EXTRA-EC 1528 441 171 n4 32 4 85 8 3 1011 EXTRA-CE 18854 5385 1728 10758 355 38 1584 88 31 
1020 CLASS 1 898 398 36 398 5 2 51 8 . 1020 CLASSE 1 12674 4898 745 6016 40 14 1064 96 1 
1021 EFTA COUNTR. 276 25 27 195 5 1 23 . 1021 A EL E 3381 555 522 1986 40 12 266 
1 21 1030 CLASS 2 443 11 33 348 4 1 44 2 1030 CLASSE 2 5868 116 606 4381 36 21 486 





. 1031 ACP Jseg> 823 3 90 607 
279 
12 111 
10 1040 CLA 187 101 28 1 1 1040 CLA 3 1610 571 374 362 14 
5104.32 ~-= FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, 1111 85% SYliTHETIC 1EXTILE FIBRES EXCEPT POL YEiltYl.BIE OR POL YPROPYLENE, 5104.32 mxrnm.-= FABRICS, OliER THAN OPEN WEAVE, 1111 85% S'OOIIEliC 1EXT1LE FIBRES EXCEPT POLYElltYI.BIE OR POLYPROPYlEIIE, 
~· 85 PC ET PlUS DE FIBRES SYiflliETIQUES, NOH CLAIRS, IIIPRIIIES, IIAXIIIUII 57 Cil DE LARGEUR, AUTRES QUE 
OU POL YPROPYLENE 
~D. 85 PC SYIITIIEliSCHEI ._AEDEII, DICHT, BEDRUCKT, IIWIIAL 57 Cil BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 




001 FRANCE 2162 1973 43 188 1 11 002 BELG.-LUXBG. 15 12 
15 
002 BELG.-LUXBG. 288 234 
3 36 003 NETHERLANDS 18 3 
2 9 
003 PAY8-BAS 106 65 
36 2 
2 
004 FR GERMANY 15 
154 
4 004 RF ALLEMAGNE 191 
2313 
143 4 4 
005 ITALY 155 1 
5 1 
005 ITALIE 2346 33 53 li 006 UTD. KINGDOM 74 68 006 ROYAUME-UNI 1050 987 2 
009 GREECE 8 7 1 009 GRECE 136 122 
1 
14 
2 030 SWEDEN 16 9 
2 
7 030 SUEDE 207 152 52 
038S LAND 18 16 
2 
038 SUISSE 419 359 55 5 j 038A 25 23 
2 1 
038 AUTRICHE 508 472 9 20 
040 AL 22 17 2 040 PORTUGAL 410 319 19 52 
1 
20 
042 s 12 8 4 042 ESPAGNE 240 156 12 67 4 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
14 
048 YOUGOSLAVIE 138 138 
145 056 SOVIET UNION 14 
6 
056 U.R.S.S. 145 
100 206 ALGERIA 6 
13 
206 ALGERIE 109 
133 264 BENIN 13 
8 
264 BENIN 133 
110 395 LESOTHO 8 
10 
395 LESOTHO 110 
118 400 USA 11 1 400 ETAT8-UNIS 138 20 
1000 WO R L D 622 442 13 110 20 37 . 1000 M 0 ND E 8881 7888 282 1488 2 50 180 
1010 INTRA-EC 423 339 5 35 20 24 , 1010 INTRA-CE 6380 5888 135 424 2 49 82 
1011 EXTRA-EC 199 103 8 75 13 . 1011 EXTRA-CE 3270 1871 157 1043 1 98 
1020 CLASS 1 122 86 5 28 3 . 1020 CLASSE 1 2308 1705 126 428 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 81 65 4 11 1 . 1021 A EL E 1581 1338 83 131 29 
1030 CLASS 2 55 16 2 28 9 . 1030 CLASSE 2 735 252 32 403 48 
1031 ACP f:'j 25 8 14 3 . 1031 ACP~ 255 110 138 7 
1040 CLAS 19 1 18 . 1040 CLA 3 229 14 215 
5104.34 ~= ::J:H FABIIICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, IIIN 85% SYNTHETIC TmlLE FIBRES EXCEPT POL YEiltYl.BIE OR POL YPROPYlEIIE, 5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, 1111 85% SYIITHETIC 1BTU FIBRES EXCEPT POLYElltYI.BIE OR POLYPROPYLENE, 
>m:ll WIDE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Beatlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAMba Nimexe 'EXMba 
5t04.34 TISSU~ 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON CLAIRS, IIIPRIIIES, PLUS DE 57 CM LARGEUR,AUTRES QUE 
POL DU POL YPIIOPYI.ENE 
001 FRANCE 610 38 
32 
413 2 85 72 001 FRANCE 10320 760 
694 
7842 78 1080 560 
002 BELG.-LUXBG. 187 15 77 52 
49 
11 002 BELG.-LUXBG. 3627 473 1343 1033 309 84 003 NETHERLANDS 193 45 16 78 
24 
5 003 PAYS-BAS 3424 1454 255 1385 360 41 004 FR GERMANY 892 
34 
107 604 96 61 004 RF ALLEMAGNE 18407 
1244 
1815 14193 1284 755 
i 005 ITALY 93 43 298 i 9 7 2 005 ITALIE 1959 546 522i 1 42 125 006 UTD. KINGDOM 390 29 47 13 
2 
006 ROYAUME-UNI 7132 862 815 23 176 30 29 007 IRELAND 48 
2 
1 35 10 007 IRLANDE 573 17 17 359 10 140 
008 DENMARK 27 2 14 
2 
3 6 008 DANEMARK 432 80 39 242 
3i 
48 23 
2 009 GREECE 111 11 1 87 7 3 009 GRECE 1827 307 27 1392 43 25 
024 !CELANO 19 12 5 2 024 ISLANDE 233 2 149 48 34 
4 028 NORWAY 16 6 4 15 4 1 028 NORVEGE 223 18 2 187 ni 12 030 SWEDEN 63 41 8 030 E 1108 202 57 695 77 2 
032 FI ND 159 6 8 143 2 032 NOE 2235 230 145 1821 
28 
34 5 
036S ZERLAND 126 22 12 90 1 036 2371 699 325 1301 11 7 
038A 134 50 9 70 4 038 E 2964 1365 128 1405 8 49 9 
040P AL 79 3 8 66 2 040 POR AL 2099 179 216 1671 
20 
31 2 
042 SPAIN 117 3 14 99 042 ESPAGNE 2916 170 319 2393 3 11 
046 MALTA 22 11 10 i 046 MALTE 376 125 5 234 3 9 048Y A VIA 44 27 
si 
10 3ci 048 YOUGOSLAVIE 1110 BOO 3 219 88 234 056 s UNION 188 37 64 056 U.R.S.S. 3484 1222 1207 821 
060P 44 39 5 060 POLOGNE 1483 1413 62 7 




062 TCHECOSLOVAQ 151 129 
14 
22 
12 064H RY 54 39 5 064 HONGRIE 1505 1411 68 




202 CANARIES 259 
5 
1 258 35 204 MOROCCO 29 14 
12 
204 MAROC 409 138 231 
si 212 TUNISIA 45 2 5 18 8 212 TUNISIE 650 36 31 418 108 
220 EGYPT 20 20 
94 
220 TE 293 
2 2 
293 
153 248 SENEGAL 94 248 AL 158 1 
288 NIGERIA 4 2i 6 4 288 lA 107 3 s2 2i 107 302 CAMEROON 33 3 302 ROUN 106 136 346 KENYA 3 346 142 6 
378 ZAMBIA 67 3 25 67 378 z 491 4ci s5 723 i 491 390 SOUTH AFRICA 31 2 390 A SUD 874 39 
400 USA 199 3 196 5 400 ET NIS 4369 18 94 4246 2 11 404 CANADA 51 2 43 404 CANADA 1072 14 20 931 105 
412 MEXICO 6 6 3 3 412 MEXIQUE 219 5 219 3i tâ 476 NL ANTILLES 18 12 476 ANTILLES NL 109 49 
480 COLOMBIA 5 5 480 COLOMBIE 126 
â 
126 
484 VENEZUELA 36 36 484 VENEZUELA 897 889 
504 PERU 6 6 504 PEROU 116 116 




512 CHILI 242 
28 4 
242 
5 36 BOO CYPRUS 25 
4 
22 BOO CHYPRE 471 398 
604 LEBANON 37 12 21 604 LIBAN 480 80 48 332 
608 SYRIA 132 1 108 23 608 SYRIE 556 11 17 528 




612 IRAK 172 
145 2i 113 32 624 ISRAEL 67 57 624 ISRAEL 1793 1587 2 
628 JORDAN 7 1 3 6 628 JORDANIE 116 19 10 87 632 SAUDI ARABIA 29 4 22 632 ARABIE SAOUD 682 126 122 434 
636 KUWAIT 36 7 29 636 KOWEIT 795 117 21 657 
ti 647 U.A.EMIRATES 14 1 3 13 647 EMIRATS ARAB 191 20 4 156 706 SINGAPORE 12 3 9 706 SINGAPOUR 163 4 62 97 20 732 JAPAN 18 5 9 732 JAPON 584 93 185 286 
12 740 HONG KONG 7 2 
4 
4 740 HONG-KONG 369 48 12 290 7 
BOO AUSTRALIA 35 1 30 BOO AUSTRALIE 577 31 66 473 7 
804 NEW ZEALAND 7 3 4 804 NOUV.ZELANDE 215 14 40 152 9 
1000 WO R L D 4822 476 578 2939 102 300 424 2 . 1000 M 0 ND E 69159 14350 7976 58002 1795 3554 3443 30 9 
1010 INTRA-EC 2549 174 248 1806 82 271 188 2 . 1010 INTRA-CE 47701 5197 4208 31962 1538 3123 1843 30 2 
1011 EXTRA-EC 2271 302 330 1333 18 29 258 . 1011 EXTRA-CE 41459 9154 3788 26040 258 431 1BOO 7 
1020 GLASS 1 1126 133 88 856 9 15 24 . 1020 CLASSE 1 23351 4002 1818 16796 147 212 367 7 
1021 EFTA COUNTR. 597 87 53 429 1 14 12 1021 A EL E 11236 2694 1023 7129 36 200 147 7 
1030 GLASS 2 846 42 178 400 9 15 202 1030 CLASSE 2 11285 809 728 8241 110 218 1179 
1031 ACP (60a 227 3 34 9 5 176 1031 ACP ~~ 1265 45 127 89 55 949 
1040 GLASS 300 127 65 76 32 1040 GLAS 3 6821 4343 1222 1001 2 253 
5t04.38 UNBWCIED OR BLEACHED WOYEN FABRICS W1TH <85% SYNTHETlC TEX11LE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE DR POLYPIIOPYI.ENE 5104.36 UNBLEACHED DR BlEACHED WOYEN FABRICS WITH <85% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE DR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET1QUE5, ECRUS DU BLANCIIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE DU POL YPROPYLENE GEWE8E IIIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, ROH OOER GE8LBCHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 158 10 
â 
17 127 4 001 FRANCE 629 113 
si 
139 3 338 39 002 BELG.-LUXBG. 31 6 15 
44 
1 002 BELG.-LUXBG. 278 45 140 
22i 
9 
003 NETHERLANDS 80 16 2 15 3 003 PAYS-BAS 531 158 31 80 41 
004 FR GERMANY 498 
s2 
26 43 428 1 004 RF ALLEMAGNE 2625 
16i 
305 307 2007 5 




005 ITALIE 449 87 265 20 175 ti 006 UTD. KINGDOM 139 18 6 61 
14 
006 ROYAUME-UNI 756 83 71 320 
114 007 IRELAND 17 ti i 3 007 IRLANDE 148 13i 10 34 030 SWEDEN 19 
9 
1 030 SUEDE 153 
72 
11 
032 FINLAND 26 16 
69 
1 032 FINLANDE 216 136 3 
2 
5 
038 SWITZERLAND 138 61 6 2 036 SUISSE 1241 621 547 42 29 
038 AUSTRIA 23 3 3 17 038 AUTRICHE 167 24 5 27 111 
056 SOVIET UNION 5 
ss3 5 056 U.R.S.S. 214 2334 214 4 060 POLAND 553 
5 s9 
060 POLOGNE 2340 
32 
2 
204 MOROCCO 94 
5 
204 MAROC 309 
7i 
277 
400 USA 7 1 1 400 ETATS-UNIS 103 11 21 
647 U.A.EMIRATES 23 23 647 EMIRATS ARAB 380 380 
39 
40 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanthés Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUA 10 France "E>->.aoo Nlmexe "E'-"c!OO 
5114.31 5114.31 
740 HONG KONG 9 2 
15 
7 740 HONG-KONG 178 20 3 155 
800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 184 184 
1000 WO R LD 2042 ns 147 235 2 684 208 1 . 1000 M 0 ND E 12028 3116 1371 2151 13 2107 1518 17 7 
1010 INTRA-EC 1021 103 56 131 1 684 48 1 . 1010 INTRA-CE 5474 578 584 180 4 2108 403 17 4 
1011 EXTRA-EC 1022 872 11 18 1 182 . 1011 EXTRA-CE 8555 3310 787 1171 1 2 1112 4 
1020 CLASS 1 243 100 72 44 27 . 1020 CLASSE 1 2304 955 606 516 2 221 4 
1021 EFTA COUNTA. 207 96 70 19 22 . 1021 A EL E 1837 913 572 172 6 2 175 3 1030 CLASS 2 208 17 18 40 132 . 1030 CLASSE 2 1579 75 165 394 939 
1031 ACP (60a 25 555 19 6 . 1031 ACP J:! 142 2360 2 117 3 23 1040 CLASS 571 12 3 . 1040 CLA 3 2672 16 261 32 
5104.41 ~~OR lOVEll FROII YARHS Of DIFFERSIT COI.OIIRS, <15% SYNTHE1IC mTU FIBRES EXCEPT POLYETIIYISE OR 511M.41 ~~OR WOYEN FROII YARHS Of DfFERENT C01.011RS, <15% SYIITHETIC TEX1U FillES EXCEPT POLYETIIYISE OR 
~110118 OE 15% OE FIBRES SYNTHET, IIIPRIIES OU Dl DIV. COULEURS, EXCL TI88IIS JACQUARD ET POLYETIIYISE OU ClEWE8E 111T WE11GE11 ALS 15% SYIITIET1SCIIEI SPIIIFA!DEII, CIB'AERBT ODER IIUNTCIEWEBT, AUSG. JACOUAD4EWEBE UND POLYAETIIYI.EII 
ODER POLYPIIOPYISI 
001 FRANCE 859 18 83 91 3 489 32 226 001 FRANCE 7101 306 1062 822 36 4075 378 3 1484 002 BELG.-LUXBG. 109 6 11 9 
256 26 002 BELG.-LUXBG. 1429 123 115 126 2339 mi 003 NETHERLANDS 384 17 58 7 
5 li 003 PAY$-BAS 3532 348 614 61 56 35 004 FR GERMANY 873 
14 
228 68 523 41 
3Ô 004 RF ALLEMAGNE 10201 mi 3202 1228 5474 203 99 005 ITALY 122 59 43 1 16 2 4 89 005 ITALIE 1111 627 47IÏ 12 177 20 21Ï 534 006U 462 26 59 9 232 53 006 ROYAUME-UNI 48n 472 793 95 24n 39IÏ 007 IR 71 3 
74 
1 9 5 007 IRLANDE 586 35 2 24 2 95 32 008 158 6 3 69 6 008 DANEMARK 1587 112 804 16 572 61 
009 110 62 26 17 5 2 009 GRECE 992 859 153 158 24 3Ô 6 028 16 1 7 
4 
5 028 NORVEGE 194 41 73 6 36 
030 43 5 28 4 1 030 E 533 127 316 37 35 12 6 
032 112 2 57 6 19 28 032 NOE 1058 52 613 78 198 116 2 036 67 11 25 26 4 1 036 1032 215 296 486 26 7 
036A lA 44 16 12 5 8 3 036 610 278 165 95 
6 
60 12 
4 040 PO GAL 58 4 36 10 4 040 L 693 109 423 109 6 36 
042 SPAIN 17 1 5 5 6 042 ESPAGNE 291 24 97 125 45 
048 MALTA 37 20 
4 10 





048 YUGOSLAVIA 68 53 048 YOUGOSLAVIE 974 752 2 
052 TURKEY 33 32 2 2 052 TURQUIE 358 351 26 21 7 064 HUNGARY 43 36 
6 
064 HONGRIE 471 414 16 B4 066 ROMANIA 16 10 
11 
066 ROUMANIE 188 104 54 066 BULGARIA 27 16 42 088 BULGARIE 316 282 336 8 204 MOROCCO 48 1 2 204 MAROC 360 5 11 
208 ALGERIA 59 
10 
59 
1 5 6 
208 ALGERIE 125 
103 
125 
ri 46 72 212 TUNISIA 105 83 212 TUNISIE 934 696 
236 UPPER VOLTA 16 16 236 HAUTE-VOLTA 267 2 267 1 248 SENEGAL 40 
5 
40 2 248 SENEGAL 281 2n 272 IVORY COAST 24 17 272 COTE IVOIRE 193 42 136 13 
280 TOGO 14 7 7 260 TOGO 106 27 79 
318 CONGO 17 4 13 
1 4 
318 CONGO 192 
9 
25 167 
11 46 390 SOUTH AFRICA 17 
18 
5 7 390 AFR. DU SUD 259 53 140 
400USA 97 21 55 2 1 400 ETATs-UNIS 1429 374 143 851 
4 
11 50 
404 CANADA 15 3 3 9 404 CANADA 294 84 30 165 11 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 112 112 
5 2 476 NL ANTILLES 10 9 476 ANTILLES NL 133 126 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 304 
1 
304 
512 CHILE 5 68 2 5 4 6 512 CHILI 104 3Ô 103 29 71 j 2 800 CYPRUS 88 7 600 CHYPRE 829 627 62 
804 LEBANON 15 1 14 804 LIBAN 827 2 26 797 2 
612 IRAQ 12 
6 6 12 26 612 IRAK 261 68 3 258 131 2 624 ISRAEL 47 9 624 ISRAEL 366 53 92 
632 SAUDI ARABIA 7 6 1 
18 





22 636 KUWAIT 32 1 12 
1 
636 KOWEIT 271 23 217 2 
706 SINGAPORE 7 j 5 706 SINGAPOUR 107 1 328 97 4 5 732 JAPAN 18 10 1 732 JAPON 586 6 224 30 
740 HONG KONG 68 49 15 3 740 HONG-KONG 720 20 458 151 91 
800 AUSTRALIA 19 2 15 1 600 AUSTRALIE 328 11 33 263 21 
804 NEW ZEALAND 16 2 14 804 NOUV.ZELANDE 175 17 149 9 
1000 WO R L D 4842 478 1018 873 54 1888 267 22 332 31 1000 M 0 ND E 41882 8880 12408 1473 871 15136 2236 52 2114 108 
1010 INTRA-EC 3128 151 587 240 27 1511 180 4 328 30 1010 INTRA-CE 31315 2230 7257 2102 328 15233 1230 30 2088 99 
1011 EXTRA·EC 1512 324 501 433 27 10 107 18 4 . 1011 EXTRA-CE 18288 4430 5141 8571 351 703 1008 22 27 7 
1020 CLASS 1 681 167 217 168 12 45 70 2 . 1020 CLASSE 1 9296 2687 2635 2745 197 398 614 20 
1021 EFTA COUNTR. 340 39 168 51 1 40 39 
18 
2 . 1021 A EL E 4142 826 1901 812 7 383 214 
22 
19 j 1030 CLASS 2 732 89 287 255 7 44 31 1 . 1030 CLASSE 2 7903 882 2451 3772 63 289 309 8 
1031 ACP (60a 155 68 27 115 2 2 9 . 1031 ACP J:! 1202 1 143 983 16 15 39 5 1040 CLASS 99 5 11 8 1 6 . 1040 CLA 3 1168 860 63 54 91 16 84 
51114.41 PRIITED IOYEN FAIRICS, < 15% SYIITHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPIIOPYISIE 51114.41 PRIIIED WOYEN FAIRICS, <Il% SYNTHETIC TEX1U FIIRE8 EICEPT POLYETIIYISE OR POLYPIIOPYISIE 
TISSUS, COIIT. 110118 OE 15 PC OE FIBRES SYIITIETlQUES, IIIPRIIIES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POL YPROPYLEJE GEWEBE 11fT WE11GER ALS 15 PC mmtETI8CitEII SPIIIFAEDEII, BEDRUCICT, IICifT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 352 1 
135 
242 4 79 25 001 FRANCE 4231 28 
81:i 
3154 39 704 303 5 
002 BELG.-LUXBG. 199 2 48 1 
18 
13 002 BELG.-LUXBG. 1367 48 410 30 
116 
88 
003 NETHERLANDS 85 1 26 26 14 003 PAY$-BAS 948 25 367 342 
10 
95 26 004 FR GERMANY 296 
2 




005 ITALIE • 350 160 3001 1 4 139 9 006 UTD. KINGDOM 291 58 006 ROYAUME-UNI 3694 18 743 125 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXX<IIla Nimexe 'EXMba 
5104A8 5104A8 
007 IRELAND 47 5 7 35 007 IRLANDE 403 i 67 66 4 266 008 DENMARK 34 
5 
4 13 17 008 DANEMARK 378 64 158 8 2 155 009 GREECE 33 1 23 3 009 GRECE 332 84 13 211 14 
030 SWEDEN 64 7 16 41 030 SUEDE 453 89 182 1 180 
032 FINLAND 30 i 11 13 5 032 FINLANDE 259 23 73 138 9 39 036 SWITZERLAND 41 17 20 
3 
3 036 SUISSE 866 383 412 2 48 
036 AUSTRIA 44 2 3 35 1 036 AUTRICHE 723 45 40 591 29 18 
040 PORTUGAL 36 6 30 
4 
040 PORTUGAL 568 9 65 490 4 
042 SPAIN 61 2 55 042 ESPAGNE 948 
2 
55 860 32 
048 MALTA 18 
5 
3 15 048 MALTE 112 
toi 48 62 058 SOVIET UNION 6 1 056 U.R.S.S. 173 
16 
72 
20 064 HUNGARY 11 2 8 064 HONGRIE 187 27 124 
1!Î 204 MOROCCO 14 11 2 204 MAROC 187 
2 
140 28 
212 TUNISIA 69 55 14 212 TUNISIE 676 372 302 
216 LIBYA 6 6 
97 
216 LIBYE 114 114 680 288 NIGERIA 100 3 288 NIGERIA 760 80 
348 KENYA 5 
7 
5 348 KENYA 191 
4 6 16i 
191 
390 SOUTH AFRICA 17 fi 10 390 AFR. DU SUD 289 118 400 USA 222 197 19 400 ETATS-UNIS 3879 11 163 3139 566 
404 DA 63 2 58 3 404 CANADA 986 34 909 43 
412 co 4 4 34 412 MEXIQUE 114 114 294 472 D,TOB 34 36 472 TRI ,TOB 294 438 476 NL IL LES 37 1 476 AN S NL 443 5 
484 VENEZUELA 35 i 35 15 484 VE LA 740 8 16 738 2 600 CYPRUS 24 6 BOO CH 252 73 145 10 
604 LEBANON 13 3 10 604 LIBAN 252 
!Î 67 185 608 SYRIA 12 11 
3 




612 IRAK 159 
3 
2 116 
8 624 ISRAEL 21 14 624 ISRAEL 245 30 204 45 632 SAUD! ARABIA 51 25 24 1 632 ARABIE SAOUD 547 61 428 13 
636 KUWAIT 13 13 i 636 KOWEIT 197 11 182 4 647 U.A.EMIRATES 1 
2 24 
647 EMIRATS ARAB 107 11 17 79 
732 JAPAN 30 4 732 JAPON 1044 203 716 125 
740 HONG KONG 28 10 17 1 740 HONG-KONG 374 128 225 21 
BOO AUSTRALIA 59 1 49 9 BOO AUSTRALIE 1085 23 889 173 
1000 W 0 R L D 2725 20 497 1519 7 174 503 2 2 1 1000 M 0 ND E 35718 488 5629 23221 91 1813 4845 9 30 12 
1010 INTRA-EC 1377 11 290 738 8 183 165 2 2 • 1010 INTRA-CE 16552 245 3114 10208 87 1529 1338 9 29 1 
1011 EXTRA-EC 1348 10 208 781 10 338 1 1011 EXTRA-CE 19159 220 2514 13015 3 85 3308 4 10 
1020 GLASS 1 710 6 61 513 4 126 . 1020 CLASSE 1 11487 148 1192 8617 44 1483 3 
1021 EFTA COUNTR. 223 4 47 11a 4 50 . 1021 A EL E 2964 a1 689 1842 43 307 2 
1030 CLASS 2 606 2 135 254 6 208 1 1030 CLASSE 2 7175 21 1148 4158 42 1795 1 10 
1031 ACP (60a 201 
2 
6 24 171 
. 1031 ACP JssgJ 1596 
si 29 232 3 1 1334 1040 CLASS 2a 10 13 3 . 1040 CLA 3 497 173 240 30 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR lYRES 5104.52 WOYEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
N L: INCL. 5104.03 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30/11/82 N L: INCL 5104.03 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTL 30/11/82 
TISSUS OE FIBRES ARTfiCIELLES POUR PNEUMATIQUES KUENSTUCHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 
NL: INCL. 5104.03 EP PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 JUSQU'AU 30/11/82 N L: EINSCHL. 5104.03 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 BIS 30/11182 
001 FRANCE 454 340 
152 
91 20 3 
4 
001 FRANCE 2083 1231 
632 
767 68 17 
ti 002 BELG.-LUXBG. 1171 902 113 tfi 002 BELG.-LUXBG. 4016 2987 386 18 003 NETHERLANDS 1054 1036 20 1291Ï 1016 7 003 PAYS-BAS 4107 4029 73 4833 3410 2!Î 004 FR GERMANY 2463 
257 
122 004 RF ALLEMAGNE a742 
a94 
597 
005 ITALY 377 73 3 44 005 ITALIE 1312 
8 
254 19 145 
007 IRELAND 121 
2s0 
5 116 007 IRLANDE 458 
1030 
20 430 
009 GREECE 261 1 009 GRECE 1039 4 5 
02B NORWAY 41B 41a 40 02a NORVEGE 1430 1430 2 15!Î 030 SWEDEN 40 30 262 030 SUEDE 161 1oS 866 032 FINLAND 441 149 032 FINLANDE 1495 523 
036 SWITZERLAND 148 148 5 036 SUISSE 494 494 130 45 040 PORTUGAL 5 
216 
040 PORTUGAL 175 
1167 060 POLAND 276 060 POLOGNE 1167 
064 HUNGARY 451 451 064 HONGRIE 1403 1402 
066 ROMANIA 39 39 60 066 ROUMANIE 130 130 26i ~~~ ù~'~Wtf~ TOB 60 8 27 ~~~ Ù~'~lfuAf.l TOB 261 32 ai 35 
10 
113 
17 608 SYRIA 337 327 608 SYRIE 1712 1695 
616 IRAN 26 26 616 IRAN 100 100 
624 ISRAEL 80 80 624 ISRAEL 327 327 
664 INDIA 38 38 664 INDE 153 153 
720 CHINA 91 91 
24 
720 CHINE 361 361 
ai 604 NEW ZEALAND 33 9 804 NOUV.ZELANDE 113 32 
1000 W 0 R L D 6542 4788 173 1420 1534 182 465 • 1000 M 0 ND E 32005 17727 865 5610 5145 876 1782 
1010 INTRA-EC 5905 2798 172 1390 1222 154 171 • 1010 INTRA-CE 21801 10171 720 5415 4117 764 614 
1011 EXTRA-EC 2837 1872 1 30 312 28 294 • 1011 EXTRA-CE 10205 7558 148 194 1028 112 1189 
1020 CLASS 1 1109 617 1 a 286 197 . 1020 CLASSE 1 4021 2121 144 a1 947 72a 
1021 EFTA COUNTR. 1050 594 5 262 
28 
189 . 1021 A EL E 3756 2030 132 48 a66 
112 
682 
1030 GLASS 2 673 498 22 27 98 . 1030 CLASSE 2 3126 2377 1 114 a1 441 
1031 ACP (60a 109 15 14 80 1031 ACP JssgJ 471 55 61 355 
1040 CLASS 857 857 1040 CLA 3 3060 3059 
5104.54 WOVEN FABRICS WITit ELASTOIWIIC YARN 5104.54 WOVEN FABRICS WITit ELASTOIIERIC YARN 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliX <lOo 'EXMOa 
042 SPAIN 10 1 9 042 ESPAGNE 110 28 82 
404 CANADA 11 4 7 404 CANADA 180 63 117 
1000 WO R L D 94 22 38 3 30 • 1000 M 0 ND E 1082 15 420 497 2 21 105 2 
1010 INTRA-EC 15 8 5 1 1 • 1010 INTRA-CE 262 8 180 82 2 3 5 2 
1011 EXTRA-EC 78 14 33 2 29 • 1011 EXTRA-CE 801 8 240 435 18 100 
1020 CLASS 1 28 8 18 2 2!i . 1020 CLASSE 1 463 4 179 263 17 10Ô 1030 CLASS 2 51 6 16 . 1030 CLASSE 2 331 80 171 
5104.55 JACQUARD FAIRICS, > 115CII BUT < 14GCII W1DE, WBGH11G > 250G1112 51114.55 .JACQUARD FABRICS, > 115CII BUT < 140CM WIDE, WBGHIIG > 250GIII2 
TISSUS JACQUARD DE FIIRES TEXT. ARTFICIEU.ES, LARGEUR > 115 A < 140 CM, POIDS > 250 G/112 JACOU~ AUS KIIENS1UCIIEII SPIIIFAEDEN, IIREITE > 115 BIS < 140 CM, GEWICHT > 250 G/112 
001 FRANCE 28 28 001 FRANCE 323 4 i 319 3 004 FR GERMANY 66 65 004 RF ALLEMAGNE 660 
2 
658 
006 UTD. KINGDOM 18 18 006 ROYAUME-UNI 201 4 195 
476 NL ANTILLES 12 12 476 ANTILLES NL 173 173 
1000 W 0 R L D 198 2 2 183 2 29 • 1000 M 0 ND E 2074 35 29 1985 8 11 8 
1010 INTRA-EC 148 1 1 118 1 26 • 1010 INTRA-CE 1307 18 14 1258 3 4 8 
1011 EXTRA-EC 48 1 1 48 1 • 1011 EXTRA-CE 787 18 15 726 3 7 1020 CLASS 1 16 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 2n 15 2 250 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 8 1 . 1021 A EL E 118 15 2 97 4 
1030 CLASS 2 33 32 . 1030 CLASSE 2 490 1 13 476 
5104.51 UIIII.EACHED OR BI.EACHED DIAPitANDUS FAIRICS WITH MIN S5% RECIENERATED 1EX1U FIBRES 5104.51 UNII.EACIED OR 8LEACIED IIIAPIWIOUS FAIRICS W1TH 1111 S5% IIEGENERATED TEX11LE FIBRES 
TISSUS, CONT. S5 PC ET PLUS DE FIBRES ARlFICIEUES, CLAIRS, ECRUS OU 111.ANCH1S GEWEBE IIIT IBID. S5 PC KIIENSTUCHEN SPINNFAEDEH, UNDICHT, ROH OOER GEBLEICHT 




001 FRANCE 137 23 
166 
114 
5 3 2i 004 FR GERMANY 33 8 004 RF ALLEMAGNE 304 103 
042 SPAIN 13 13 042 ESPAGNE 199 199 
1000 W 0 R L D 135 27 26 48 5 17 8 • 1000 M 0 ND E 1171 145 270 589 5 51 98 33 2 
1010 INTRA-EC 79 13 26 18 5 8 8 • 1010 INTRA-CE 823 41 238 217 5 51 37 33 2 1011 EXTRA-EC 58 14 2 31 8 • 1011 EXTRA-CE 548 104 32 352 59 
1020 CLASS 1 31 14 1 15 1 . 1020 CLASSE 1 361 104 14 232 11 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 1 
14 9 . 1021 A EL E 121 103 11 5 2 2 1030 CLASS 2 23 . 1030 CLASSE 2 188 17 119 48 
5104.51 DYED IIIAPHANOUS FABRICS WITH MIN S5% REGENERATED TEX11LE FIBRES 5104.51 DYED DIAPHAHOUS FAIRICS W1TH MIN S5% REGEIIERATED TEX11LE FIBRES 
TISSUS, CONT. S5 PC ET PLU8 DE FIIRES ARTFICEUES, CLAIRS, TEINTS GEWE8E MIT MtiD. S5 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 67 8 
ti 
56 1 2 001 FRANCE 508 46 56 447 6 9 003 NETHERLANDS 27 7 
12 
4 5 003 PAYS.BAS 188 56 1 39 34 
004 FR GERMANY 32 
14 
10 10 004 RF MAGNE 349 gi 
156 134 4 54 
2 005 ITALY 14 24 12 j 005 ITA 113 20 135 16 6 48 006 UTD. KINGDOM 50 5 
3i 
006 RO E-U NI 833 31 597 




007 IR 325 586 27 9 009 GREECE 78 
14 
1 009G 654 8 53 5 
036 SWITZERLAND 26 6 6 2 036 SUl 423 45 307 71 2!i 038 AUSTRIA 54 50 1 1 
2 
036 AUTRICHE 4n 417 14 17 
ti 040 PORTUGAL 10 5 3 040 PORTUGAL 107 39 7 48 2 
042 SPAIN 5 22 4 042 ESPAGNE 150 1 7 103 39 048 YUGOSLAVIA 22 048 YOUGOSLAVIE 148 148 2 080 POLAND 17 17 
18 
060 POLOGNE 131 129 
2S:Ï 476 NL ANTILLES 18 
ti 5 
476 ANTILLES NL 252 
55 45 740 HONG KONG 16 740 HONG-KONG 101 
1000 WO R L D 584 235 88 141 17 75 7 • 1000 M 0 ND E 5897 1807 1488 1887 18 128 700 48 8 12 
1010 INTRA-EC 312 114 50 85 8 48 7 • 1010 INTRA-CE 3090 888 902 801 18 55 385 48 IÏ 2 1011 EXTRA·EC 252 121 38 58 11 26 • 1011 EXTRA-CE 2807 839 587 888 72 305 10 
1020 CLASS 1 145 91 21 23 2 8 . 1020 CLASSE 1 1710 719 469 388 11 141 2 
1021 EFTA COUNTR. 92 61 16 10 2 3 . 1021 A EL E 1047 514 340 139 11 41 2 
10 1030 CLASS 2 76 12 15 29 3 17 . 1030 CLASSE 2 635 72 91 463 19 157 3 
1040 CLASS 3 29 18 2 3 5 1 . 1040 CLASSE 3 264 148 27 36 43 7 3 
5104.82 DIAPHANOUS FAIRICS FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS WITH Mt1 S5% REGENERATED TEX11LE FIBRES 5104.82 DIAPHAHOUS FABRICS FROM YARNS OF DFFERENT COI.OURS WITH MIN S5% REGENERATED TEX1I.E FIBRES 
TISSUS, CONT. S5 PC ET PLU8 DE FIBRES ARTFICEUES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS GEWE8E MIT IBID. S5 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEOEN, UNDICHT, IIUNTGEWEBT 
001 FRANCE 12 10 2 001 FRANCE 169 125 
10 
41 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 13 11 2 002 BELG.-LUXBG. 180 133 35 
3i té 006 UTD. KINGDOM 18 14 j 2 006 ROYAUME-UNI 147 62 19 17 2 030S 11 4 
ti 
030 SUEDE 102 15 84 1 
036S AND 18 1 6 036 SUISSE 200 13 65 117 5 
212 TUN 18 6 12 212 TUNISIE 148 50 98 
476 NL 8 
2 
8 476 ANTILLES NL 119 
164 
119 
632 SAU 3 1 632 ARABIE SAOUD 187 23 
1000 WOR LD 171 85 31 85 3 5 • 1000 M 0 ND E 2188 557 807 888 34 25 38 18 
1010 INTRA-EC 75 48 4 15 3 5 • 1010 INTRA-CE n5 388 87 187 34 2 29 18 1011 EXTRA·EC 85 15 27 50 • 1011 EXTRA-CE 1382 158 510 888 23 11 
1020 CLASS 1 45 10 17 17 1 . 1020 CLASSE 1 571 75 241 237 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 38 8 15 14 1 . 1021 A EL E 398 64 171 147 9 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlancJj_ France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
5104.62 5104.82 
1030 CLASS 2 46 11 33 2 . 1030 CLASSE 2 753 19 269 449 14 2 
5104.84 PR1NTED OIAPHANOUS FABRICS W1TH MIN 85% REGEHERATED TEXl1LE FIBRES 5104.84 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXl1LE FIBRES 
TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICELI.ES, CLAIRS, IMPRIMES GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTUCIEN SPIIINFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 42 3 
i 
39 001 FRANCE 537 36 32 491 3 7 002 BELG.-LUXBG. 8 5 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 136 74 30 
i 9 003 NETHERLANDS 19 7 9 2 003 PAYS-BAS 152 64 34 44 
004 FR GERMANY 20 34 2 12 6 004 RF ALLEMAGNE 402 7s0 60 206 136 006 UTD. KINGDOM 102 46 22 006 YAUME-UNI 1840 938 122 
009 GREECE 10 5 ti 5 009 165 83 7 75 036 SWITZERLAND 17 1 5 036 323 12 260 51 
040 PORTUGAL 11 
i 
11 040 TUGAL 276 6 7 263 
042 SPAIN 5 
i 
4 042 ESPAGNE 139 2 24 113 
212 TUNISIA 7 2 4 212 TUNISIE 113 8 40 65 
i 400 USA 13 
ri 1 12 400 ETATS-UNIS 282 13 44 237 604 LEBANON 23 2 4 604 LIBAN 133 62 58 
ti 632 SAUDI ARABIA 23 2 22 1 632 ARABIE SAOUD 835 4 601 19 636 KUWAIT 7 5 
3 
636 KOWEIT 199 28 171 
111 732 JAPAN 3 732 JAPON 137 26 
1000 W 0 R L D 443 85 129 199 17 13 • 1000 M 0 ND E 8851 1336 2976 2267 1 57 214 
1010 INTRA-EC 206 54 81 81 
17 
10 • 1010 INTRA-cE 3339 1081 1123 972 1 3 180 1011 EXTRA-EC 238 31 89 118 3 • 1011 EXTRA-cE 3513 278 1853 1295 54 34 
1020 CLASS 1 62 7 15 39 1 1020 CLASSE 1 1504 169 425 896 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 36 5 11 19 
17 
1 1021 A EL E 774 104 278 381 
i 53 
11 
1030 CLASS 2 174 23 53 79 2 1030 CLASSE 2 1972 75 1427 395 21 
1031 ACP (60) 68 4 62 2 1031 ACP (60) 140 1 34 98 7 
5104.66 UNIIlEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH 11111 85% REGENERATED TEXl1LE FIBRES 5104.68 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES AR11FICIELI.ES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE MIT MINO. 85 PC KUENSTIJCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBlEICHT 
001 FRANCE 65 16 
23 
19 1 2 27 001 FRANCE 575 164 
153 
218 8 12 173 
002 BELG.-LUXBG. 62 16 7 4 
t5 
12 002 BELG.-LUXBG. 494 128 139 37 
s6 39 003 NETHERLANDS 60 24 1 2 167 20 003 PAYS-BAS 365 163 7 2l 1215 109 3 004 FR GERMANY 367 
164 
34 153 11 004 RF ALLEMAGNE 2803 
1487 
321 1154 89 




2 005 ITALIE 1899 336 
a:! 60 4 12 006 UTD. KINGDOM 44 13 1 16 8 006 ROYAUME-UNI 433 117 26 153 55 4IÏ 007 IRELAND 14 2 1 3 007 IRLANDE 104 18 7 30 1 
028 NORWAY 11 8 3 
i 
028 NORVEGE 143 111 30 2 
030 SWEDEN 29 21 7 4 030 SUEDE 295 228 64 33 5 032 FINLAND 37 24 
12 
8 1 032 FINLANDE 313 181 
15 197 
87 12 
036 SWITZERLAND 40 19 9 036 SUISSE 537 241 84 
038 AUSTRIA 30 27 
2 7 
3 5 038 AUTRICHE 287 238 1 4 24 2 32 040 PORTUGAL 17 3 
3 
040 PORTUGAL 136 16 17 66 3 
042 SPAIN 56 7 3 43 
i 
042 ESPAGNE 890 100 58 703 29 
2 212 TUNISIA 11 1 6 3 
26 9 212 TUNISIE 108 11 67 28 221 7l i 390 SOUTH AFRICA 35 24 i 390 AFR. DU SUD 302 9 12 27 400 USA 25 400 ETATS-UNIS 340 301 
1000 W 0 R L D 1182 384 126 117 273 188 88 • 1000 M 0 ND E 10478 3818 1070 1593 2222 1384 607 1 3 
1010 INTRA-EC 848 238 108 41 202 180 60 • 1010 INTRA-cE 8788 2096 847 492 1550 1327 471 1 3 1011 EXTRA-EC 334 148 18 78 71 8 18 • 1011 EXTRA-cE 3892 1522 223 1101 872 37 138 
1020 CLASS 1 284 134 6 65 60 4 15 . 1020 CLASSE 1 3293 1445 111 1013 558 35 130 1 
1021 EFTA COUNTR. 162 101 2 19 29 4 7 . 1021 A EL E 1698 1017 35 266 293 35 52 
1030 CLASS 2 33 5 13 11 3 1 . 1030 CLASSE 2 263 32 112 88 24 2 5 
1040 CLASS 3 14 6 8 . 1040 CLASSE 3 135 45 90 
5104.12 DVED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXl1LE FIBRES, MAX 57CM WIDE 5104.72 DVEO FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE W1TH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTlFICELLES, NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU MOINS GEWEBE MIT MINO. 85 PC KUENSTUCHEN SPIINFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAX. 57 CM BREil 
1000 WO R L D 53 9 13 18 3 8 1 • 1000 M 0 ND E 745 126 238 294 2 13 84 7 
1010 INTRA-EC 24 2 7 8 3 2 1 • 1010 INTRA-cE 293 18 100 134 2 13 19 7 
1011 EXTRA-EC 30 7 6 11 8 • 1011 EXTRA-cE 452 108 138 180 45 
1020 CLASS 1 22 5 5 8 4 1020 CLASSE 1 319 70 100 122 27 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 3 3 1021 A EL E 128 34 42 47 5 
5104.74 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXl1LE FIBRE&, > 135CII BUT lW 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SAnN WEAVE 
5104.74 f:l. ~:&ru:= ~VE~~ml'~VE85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, >135CII BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFIC, NON CI.AIIS, TEINTS, LARGEUR SUP. 135 A 145 CM INCLUS, ARMURE TOILE, 
SERGE, CROISE OU SAnN 
GEWEBE MIT MINO. 85 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT UE9ER 135 BIS 145 CM BREil, IN TAFT·,SERGE· OD.$AnNBIIDUNG 
001 FRANCE 880 342 
2 
17 
15!Ï 621 i 001 FRANCE 8468 3588 97 133 1 4742 4 002 BELG.-LUXBG. 298 134 2 
133 
002 BELG.-LUXBG. 2677 1452 8 1113 
tœ5 
7 
003 NETHERLANDS 623 472 13 2 
1!Ï 3 003 PAYS-BAS 5779 4558 108 7 137 21 i 004 FR GERMANY 493 
13l 
162 17 244 51 004 RF ALLEMAGNE 3877 
1241 
1122 187 1952 478 
005 ITALY 156 17 2 6 005 ITALIE 1400 107 
3 
11 34 7 
i 006 UTD. KINGDOM 412 282 6 8 116 
15 i 
006 ROYAUME-UNI 4152 3029 59 98 962 
13!Ï 12 007 IRELAND 99 3 12 
12 20 
68 007 IRLANDE 814 28 92 
73 173 
543 
008 DENMARK 148 75 
2 
39 2 008 DANEMARK 1415 876 1 272 20 
2 009 GREECE 373 347 1 5 17 1 009 GRECE 3434 3217 28 8 53 119 7 
028 NORWAY 19 17 2 028 NORVEGE 251 231 20 
43 
44 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe B-MOa Nlmexe 'EXMOa 
5104.74 5104.74 




16 030 SUEDE 1298 886 5 285 3 1 11a 
032 FINLAND 103 24 
2 
14 032 FINLANDE 936 311 88 49 2 435 120 036 SWITZERLAND 239 217 3 16 
2 
036 SUISSE 2767 2559 27 a 122 2 
038 AUSTRIA 263 226 a 2 li 25 038 AUTRICHE 2886 2554 79 27 1 209 16 040 PORTUGAL 140 86 19 21 6 040 PORTUGAL 1335 919 151 
12 
64 185 36 
042 SPAIN 37 27 5 2 2 042 ESPAGNE 464 376 53 27 16 
046 MALTA 83 69 
30 
14 046 MALTE 902 776 
328 
126 
048 YUGOSLA VIA 586 553 
4 
3 048 YOUGOSLAVIE 6220 5853 36 39 052 TURKEY 13 9 
1 4 
052 TURQUIE 133 96 1 
46 2 060 POLAND 208 203 060 POLOGNE 2088 2030 10 
062 CZECHOSLOVAK 19 13 
30 
6 062 TCHECOSLOVAQ 193 129 
248 
64 
064 HUNGARY 236 203 3 
11 
064 HONGRIE 2325 2041 36 
130 066 ROMANIA 110 69 5 25 066 ROUMANIE 1125 704 56 235 
088 BULGARIA 13 13 64 088 BULGARIE 133 126 1 6 66t 204 MOROCCO 66 2 204 MAROC 701 2a 6 
208 ALGERIA 25 25 
2 4 
208 ALGERIE 229 229 
23 2 212 TUNISIA 117 111 212 TUNISIE 986 960 
220 EGYPT 42 40 2 220 EGYPTE 449 42a 21 
2 390 SOUTH AFRICA 11 11 
4 11 
390 AFR. DU SUD 211 205 4 33 600 CYPRUS 25 9 
14 
600 CHYPRE 179 61 
123 
84 
612 IRAQ 48 34 612 IRAK 469 348 
616 IRAN 232 232 
5 13 
616 IRAN 2006 200a 
1 12 54 98 2 624 ISRAEL 130 111 624 ISRAEL 1349 11a2 
632 SAUDI ARABIA 14 14 632 ARABIE SAOUD 155 147 5 1 2 
706 SINGAPORE 10 10 706 SINGAPOUR 106 103 5 
728 SOUTH KOREA 9 9 12a COREE DU SUD 144 144 
1000 WO AL D 8815 4278 325 98 281 1478 139 2 • 1000 M 0 ND E 83143 44202 251111 848 2439 11805 1229 21 
1010 INTAA-EC 3580 1784 215 50 212 1244 73 2 • 1010 INTAA-CE 32014 17987 1814 418 1585 8708 883 15 
1011 EXTliA-EC 3038 2481 110 47 88 234 87 1 • 1011 EXTliA-CE 31128 28213 884 427 854 20116 548 8 
1020 CLASS 1 1648 1332 46 46 41 136 47 . 1020 CLASSE 1 17633 14872 393 413 433 1114 407 1 
1021 EFTA COUNTR. 903 658 40 40 9 117 39 . 1021 A EL E 9474 7462 331 361 77 932 310 1 
1030 CLASS 2 796 658 2a 1 8 a2 20 . 1030 CLASSE 2 7583 6262 288 14 57 801 139 2 
1031 ACP JglJ 10 9 1 
3t 16 
. 1031 ACP~ 129 121 6 365 1a0 2 2 1040 CLA 592 504 35 . 1040 CLA 3 5930 5080 303 
5104.71 ~=:="~~:a~ ".mlf!C:~r::=TED TEXTILE FIBRES, >57CII WIDE BUT NOT W1TH1N WIDTH 135-145CII, 5104.71 DYED FABRICS OTHEA T1W1 OPEN WEAYE W1TH 111N 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CII WIDE BUT NOT WITHII WIDTH 135-145CII, PUll WEAVE, TWU WEAVE, CROIS TWU WEAYE OR SATIN WEAYE = =.: .f8.2 &~o~ NON CLAIRS, TEIITS, LARGEUR PLUS DE 57 CM,NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CII GEWE8E 111T 11110. 15 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICHT, GEI'AERBT 8REITER AI.S 57 CM, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM BREIT, IN TAFT·, SERGE· ODER SATINBINDUNG 
001 284 99 
at 174 20 7 4 001 FRANCE 3457 1048 790 2336 1 35 37 002 135 20 6 20 2 002 BELG.-LUXBG. 1424 209 62 316 153 27 003 241 161 11 20 
3t 
29 t 003 PAY5-BAS 1981 1234 146 220 410 22a 33 004 585 6 2a1 170 42 48 004 RF ALLEMAGNE 7370 94 3120 2954 389 464 005 22 16 
28 1t 13 
005 ITALIE 352 250 266 6 129 2 3t 006 92 14 19 
9 
006 ROYAUME-UNI 1034 250 341 11 
102 007 37 17 10 1 007 IRLANDE 388 138 101 27 
008 20 9 6 2 
1t 
3 008 DANEMARK 207 105 45 23 
15t 
34 
009 98 36 37 a 26 009 GRECE 765 253 241 114 255 030 39 5 2 6 030 SUEDE 456 a7 30 a2 1 t 032 30 3 2 15 9 032 FINLANDE 352 7a 41 133 93 
036 103 27 35 39 
4 
2 038 SUISSE 1696 345 619 693 t 3 36 038 94 46 36 4 3 038 AUTRICHE 1130 683 334 46 17 43 
040 55 25 12 14 4 040 PORTUGAL 569 193 160 170 46 
042 37 
18 
9 28 042 ESPAGNE 659 16 248 388 7 
046 19 1 
4 6!Î 048 MALTE 262 223 19 15 56 405 5 048 199 98 2a 048 YOUGOSLAVIE 1714 990 1 262 
052 23 22 
18 




18 9 056 U.R.S.S. 234 22t 13 060 27 060 POLOGNE 240 4 5 062 13 13 
3 3 
062 TCHECOSLOVAQ 141 132 
24 5 064 37 31 
13 2 4 
064 HONGRIE 509 451 29 





4 204 MAROC 300 94 170 98 18 32 212 91 55 9 
3 
212 TUNISIE 693 400 121 43 12 390 9 
1 
3 2 390 AFR. DU SUD 146 a 54 29 
400 56 6 46 5 400 ETAT5-UNIS 756 43 166 485 
3 
64 
404 24 1 17 6 404 CANADA 336 a 29 243 55 
456 14 14 456 GUADELOUPE 163 162 1 
600 17 
5 
1 11 4 600 CHYPRE 111 2 20 51 4 34 
604 36 6 7 
19 
1a 604 LIBAN 263 55 a7 a7 60 34 616 42 
12 
23 616 IRAN 140 
12 12 453 80 624 31 20 1a 624 556 79 832 30 5 4 632 SAOUD 1504 12 1344 77 71 




at 647 E SARAB 116 3 
109 4 649 72a 91 63 4 728 co DU SUD 669 40 456 65 3 732 69 1 1 732 JAPON 554 21 9 
736 2 1 1 
2 1 
736 T'AI-WAN 238 9 227 
s2 18 800 6 1 2 800 AUSTRALIE 186 29 67 
604 39 39 604 NOUV ZELANDE 244 244 
1000 W 0 AL D 2864 706 841 727 107 183 378 21 • 1000 M 0 ND E 34284 7438 11134 10257 1113 1281 3000 81 8 
1010 INTAA-EC 1512 382 488 408 74 84 85 20 • 1010 INTAA-CE 18982 3332 5035 8022 802 707 884 70 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. 1 UK i lreland 1 Danmark J "E~~aoa 
5104.76 5104.76 
1011 EXTRA-EC 1448 344 374 312 32 100 284 1 1 • 1011 EXTRA-CE 17312 4107 6099 4214 211 554 2108 12 9 
1020 CLASS 1 813 250 169 212 5 74 102 1 . 1020 CLASSE 1 9398 2981 2234 2712 66 438 948 12 7 
1021 EFTA COUNTR. 330 108 86 83 1 5 47 . 1021 A EL E 4300 1407 1188 1165 9 27 501 3 
1030 CLASS 2 495 33 163 84 13 24 178 . 1030 CLASSE 2 6350 311 3466 1277 79 98 1117 2 
1031 ACP (60a 50 2 19 19 
14 2 
10 
. 1031 ACP~ 267 5 108 89 
66 
1 64 
1040 CLASS 141 62 42 17 4 . 1040 CLA 3 1563 814 399 225 18 41 
5104.81 FABR1CS, OTHER THAN OPEN WEAYE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOUAS, WITH IIIN 85% REGENERATED 1EX1U.E FIIRES 5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAYE, FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, W1TH MIN 85% REGENERATED TEXTILE ABRES 
TISSUS, CONT. 85% ET PLUS DE ABRES AR11FICIEI.LES, NON CLAIRS, F1LS DE DIVERSES COULEURS, EXCL 11SSUS ~ACOUARD GEWEBE MIT MINO. 85% KUENSTL SPINNFAEDEN, DICIIT, BUNTGEWEBT, KEIN JACOUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 63 22 
1 
25 1 15 
1 
001 FRANCE 614 237 Hi 242 41 87 7 002 BELG.-LUXBG. 17 4 11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 208 53 131 7 
11 
2 
003 NETHERLANDS 12 10 
:i sà 1 1 003 PAYS-BAS 160 135 8 6 1:i 004 FR GERMANY 55 
6 
004 RF ALLEMAGNE 748 
1s:i 
118 611 5 1 
005 ITALY 6 
41 17 2 
005 ITALIE 186 30 454 3 j 006 UTD. KINGDOM 71 11 006 ROYAUME-UNI 1300 225 18 596 




009 GRECE 350 164 3 183 
152 036 SWITZERLAND 10 2 3 036 SUISSE 306 47 44 63 
5 038 AUSTRIA 11 8 4 3 038 AUTRICHE 173 119 2 47 040 PORTUGAL 9 
2 
5 040 PORTUGAL 150 2 40 108 
5 042 SPAIN 5 1 2 042 ESPAGNE 145 44 36 60 
11 048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 291 280 
064 HUNGARY 5 5 
:i 
064 HONGRIE 131 131 
7 97 212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 104 
220 EGYPT 18 
6 
18 220 EGYPTE 272 
82 2 
272 
390 SOUTH AFRICA 7 1 
2 
390 AFR. DU SUD 114 30 
1:i 400 USA 28 1 25 400 ETATS-UNIS 350 27 4 306 
404 CANADA 10 4 
1 
6 404 CANADA 140 68 
17 
72 
604 LEBANON 18 17 46 604 LIBAN 236 219 166 616 IRAN 40 
1 1 
616 IRAN 166 
a 72 36 636 KUWAIT 2 636 KOWEIT 116 
662 PAKISTAN 68 68 662 PAKISTAN 270 
5 5 
270 
728 SOUTH KOREA 9 
2 1 
9 728 COREE DU SUD 127 117 
732 JAPAN 9 6 732 JAPON 369 154 104 111 
1000 WO R L D 582 125 18 342 24 22 49 2 • 1000 M 0 ND E 8282 2285 881 4029 825 142 291 7 1 1 
1010 INTRA-EC 249 84 5 139 19 17 3 2 • 1010 INTRA-CE 3812 993 197 1827 659 98 30 7 1 1 1011 EXTRA-EC 334 81 14 203 5 5 48 . 1011 EXTRA-CE 4850 1292 485 2402 188 43 281 
1020 CLASS 1 120 48 9 56 5 2 . 1020 CLASSE 1 2337 1008 242 884 165 11 27 
1021 EFTA COUNTR. 40 17 6 14 3 
5 44 . 1021 A EL E 807 302 88 260 152 32 5 1030 CLASS 2 201 5 5 142 . 1030 CLASSE 2 2034 92 241 1434 1 234 
1040 CLASS 3 13 8 5 . 1040 CLASSE 3 277 192 1 84 
5104.19 PRIITED FABR1CS, OTHER THAN OPEN WEAYE, WITH 11111 85% REGENERATED 1EX1U.E ABRES 5104.89 PRIHTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAYE, W1TH IIIN 85% REGENERATED TEXTILE ABRES 
11SSUS, MIN. 85% ABRES ARTIFICEUES, NON CLAIRS, IMPRIMES GEWEBE, MIN. 85% KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, DICIIT, BEDRUCKT 




5 3 001 FRANCE 2262 679 




003 PAYS-BAS 546 159 5 328 94 18 004 FR GERMANY 159 
6 
137 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3073 
155 
201 2688 17 73 
005 ITALY 12 2 45 1 4 6 005 ITALIE 265 73 100:i a 6 37 1!Ï 006 UTD. KINGDOM 115 44 19 
1 
006 ROYAUME-UNI 2354 997 321 
009 GREECE 36 18 1 16 009 GRECE 602 362 12 215 6 7 
036 SWITZERLAND 44 7 2 35 1 036 SUISSE 699 157 62 469 9 2 2 038 AUSTRIA 25 17 1 6 1 038 AUTRICHE 437 283 30 105 3 14 040 PORTUGAL 23 4 2 16 040 PORTUGAL 474 108 28 322 12 4 
042 SPAIN 57 1 6 50 042 ESPAGNE 1370 30 130 1210 
048 YUGOSLAVIA 21 20 1 048 YOUGOSLAVIE 514 465 49 
060 POLAND 11 11 060 POLOGNE 315 315 
064 HUNGARY 15 15 
7 
064 HONGRIE 372 372 
2 172 202 CANARY ISLES 7 
16 
202 CANARIES 174 
204 MOROCCO 33 17 204 MAROC 320 
a 
44 276 2 212 TUNISIA 30 
1 
20 10 1 212 TUNISIE 322 127 185 2:i 390 SOUTH AFRICA 8 1 5 390 AFR. DU SUD 166 34 3 106 
400 USA 105 13 2 90 400 ETAT5-UNIS 2002 469 73 1449 11 
404 CANADA 11 2 1 8 404 CANADA 203 51 18 129 5 
484 VENEZUELA 3 1 :i 3 484 VENEZUELA 145 2 7 136 604 LEBANON 9 5 604 LIBAN 168 21 35 112 
608 SYRIA 10 
2 
10 608 SYRIE 289 6 4 283 1 624 ISRAEL 16 
6 
14 624 ISRAEL 222 23 194 
632 SAUD! ARABIA 37 7 24 1 1 632 ARABIE SAOUD 1076 115 338 623 25 636 KUWAIT 27 3 2 20 636 KOWEIT 490 43 104 300 Hi 
644 QATAR 3 
2 
3 644 QATAR 104 1 
120 
103 
732 JAPAN 23 21 
2 
732 JAPON 692 2 570 




740 HONG-KONG 165 5 8 129 
2 27 800 AUSTRALIA 12 4 800 AUSTRALIE 312 175 15 93 
1000 W 0 R L D 1187 240 122 729 19 48 22 8 1 1000 M 0 ND E 22388 5558 2058 13871 202 245 395 19 2 18 
1010 INTRA-EC 531 109 33 345 15 10 13 8 . 1010 INTRA-CE 9741 2489 882 8089 157 118 187 19 2 18 1011 EXTRA-EC 854 131 89 383 4 38 8 1 1011 EXTRA-CE 12824 3067 1378 7782 44 128 207 
1020 CLASS 1 342 73 18 243 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 7185 1846 503 4685 11 17 122 1 
1021 EFTA COUNTR. 98 29 6 60 1 1 1 . 1021 A EL E 1762 593 140 974 11 14 29 1 
1030 CLASS 2 284 30 70 140 3 36 4 1 1030 CLASSE 2 4554 430 868 3007 33 111 86 1 1a 
1031 ACP (60) 17 11 2 1 3 . 1031 ACP (60) 200 117 13 6 12 52 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe "EXMOa 
5tOU9 5tOU9 
1040 CLASS 3 31 30 1 . 1040 CLASSE 3 885 790 5 90 
51114.13 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS W1TH < 85% AEGEIIERATED lEXTILE AIRES 51114.13 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FABRICS WITH < 85% REGEIIERATED lEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. IIOINS DE 85 PC DE FIBRES AIITlF1CtEUES, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE litT WENIGER ALS 85 PC KUEIISll.ICitEII SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICitT 
001 FRANCE 251 1 242 3 5 001 FRANCE 1600 9 1543 19 29 
003 NETHERLANDS 19 14 
14 
1 4 003 PAYS-BAS 101 79 
142 11Ï 12 2 20 004 FR GERMANY 20 
115 
4 004 RF ALLEMAGNE 193 
1082 
1 20 
005 iTALY 139 23 
5 70 
1 005 ITALIE 1239 150 
27 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 78 1 2 006 ROYAUME-UNI 412 15 12 358 
036 SWITZERLAND 11 7 4 036 SUISSE 117 92 5 20 
1000 WO R LD 588 142 40 287 B5 33 • 1000 M 0 ND E 4457 1328 380 2008 12 452 288 
1010 INTRA-EC 509 132 39 248 74 14 . 1010 INTRA-CE 3582 1184 321 1592 12 383 BO i 1011 EXTRA-EC BO 11 1 3B 11 19 • 1011 EXTRA-CE 874 134 39 415 .. 218 
1020 CLASS 1 41 10 8 11 12 . 1020 CLASSE 1 487 131 21 128 .. 137 1 
1021 EFTA COUNTR. 32 9 5 6 12 . 1021 A EL E 339 118 5 48 44 123 1 
1030 CLASS 2 31 30 . 1030 CLASSE 2 309 18 287 4 
510U4 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED lEXTILE FIBRES 510U4 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTft.E FIBRES 
TISSUS, CONT. IIOIN8 DE 85 PC DE RIRES AR1FICIELI.ES, 1EDITS QEWEBE litT WENICIEII ALS 15 PC KUEIISTL SPINNFAEDEN, GEFAERBT 








4 9 002 BELG.-LUXBG. 34 9 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 527 145 37 
23 003 NETHERLANDS 57 49 4 2 
2 
003 PAYS..BAS 678 556 53 46 
23 11 2 004 FR GERMANY 83 9 54 25 1 004 RF ALLEMAGNE 1310 171 893 370 11 005 ITALY 21 12 
42 156 
005 ITALIE 429 253 
341 
2 1 2 
008 255 25 32 
7 
006 ROYAUME-UNI 2148 317 574 3 910 
73 007 12 
17 4 
4 1 007 IRLANDE 152 2 8 54 15 
008 31 
15 
10 008 DANEMARK 311 142 99 2 
3 
66 2 
009 35 16 3 1 009 GRECE 464 175 55 225 6 
2 030 8 4 3 1 030 SUEDE 123 89 43 8 1 
032 6 4 2 
1:Î 032 FINLANDE 117 75 36 4 2 036 38 19 6 036 SUISSE 817 301 217 294 4 
038 40 27 4 9 038 AUTRICHE 445 330 47 66 2 
040 L 26 1 24 1 040 PORTUGAL 333 20 228 79 5 
042 SPAIN 7 2 3 2 042 ESPAGNE 232 83 100 69 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
14 1 
048 YOUGOSLAVIE 126 126 54 10 212 TUNISIA 20 5 212 TUNISIE 113 49 
220 EGYPT 16 4 16 220 EGYPTE 194 64 1 193 2 2 400 USA 14 9 400 ETATS..UNIS 252 23 161 
404 CANADA 5 1 
5 
4 404 CANADA 166 10 7 149 
604 LEBANON 13 1 7 604 LIBAN 159 17 54 88 
624 ISRAEL 14 2 1 11 624 ISRAEL 136 28 16 92 
632 SAUDI ARABIA 26 1 23 2 632 ARABIE SAOUD 411 22 357 32 
636 KUWAIT 7 4 1 2 636 KOWEIT 189 92 33 64 
2 706 SINGAPORE 6 6 
7 
706 SINGAPOUR 136 109 6 17 
732 JAPAN 8 
1 10 
732 JAPON 269 2 244 23 
107 604 NEW ZEALAND 11 604 NOUV.ZELANDE 125 16 2 
1000 WO R L D 1029 288 243 301 15 172 32 • 1000 M 0 ND E 12578 3484 3618 3712 173 1042 264 3 
1010 INTRA-EC 821 139 120 187 14 172 8 • 1010 INTRA-CE 7082 1838 2138 1987 187 1035 98 i 2 1011 EXTRA-EC 410 127 122 135 2 1 23 • 1011 EXTRA-CE 5513 1825 1780 1724 7 7 198 1 
1020 CLASS 1 221 79 52 78 1 11 . 1020 CLASSE 1 3232 1189 985 927 3 4 123 1 
1021 EFTA COUNTR. 119 55 40 23 1 . 1021 A EL E 1840 795 576 451 1 2 14 1 
1030 CLASS 2 165 36 70 50 8 . 1030 CLASSE 2 2069 513 773 725 3 54 
1031 ACP sr~ 16 3 9 4 1 4 . 1031 ACP Jssg> 110 30 45 35 4 11 1040 CLA 24 12 7 . 1040 CLA 3 212 123 2 72 
51114.97 WOVEN FABRICS IIADE FROM YAIIHS OF DFFEREHT COI.OURS WITH < 85% REGENERATED lEXTILE FIBRES 51114.97 WOVEN FABRICS IIADE FROM YAIIHS OF DFFEREHT COI.OURS WITH < 85% REGENERATED TEXTft.E FIBRES 
=" :S~JA~OINS DE 85% DE FIBRES AII11FICEUES, FAIIIUQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES QEWEBE litT KUENSTL SPIIIIFAEDEN UNlER 85%, BUNTQEWEIT, IŒIN JACQUARD-œWEIE 




001 FRANCE 441 27 j 410 1 3 12 003 NETHERLANDS 14 8 4 2 003 PAYS..BAS 181 109 53 89 4 004 FR GERMANY 52 
1 
3 38 9 004 RF ALLEMAGNE 772 
21Ï 
105 483 91 
005 ITALY 14 13 
10 121 
005 IT LIE 179 149 
71 50 li 2 604 006 DOM 148 12 1 006R AU ME-UNI 1091 312 46 
009 15 2 8 5 009G CE 327 47 159 117 4 
2 030 36 
1 
36 030S E 345 13 1 327 2 
038 15 13 038S 194 35 40 116 3 
038 10 3 7 038A HE 155 68 21 66 
5 040 GAL 9 
5 
8 040 PORTUGAL 205 1 199 
058 GERMAN DEM.R 5 
6 
058 RD.ALLEMANDE 134 
122 
134 è 064 HUNGARY 6 
11 
064 HONGRIE 128 
136 220 EGYPT 11 
7 
220 EGYPTE 136 
20tÏ 240 NIGER 7 240 NIGER 200 
280 TOGO 5 5 
50 
280 TOGO 167 167 
14 83tÏ 4 400 USA 59 400 ETATS-UNIS 848 
:j 404 CANADA 36 36 404 CANADA 402 8 391 
604 LEBANON 9 5 9 604 LIBAN 121 1 8 112 632 SAUD! ARABIA 15 10 632 ARABIE SAOUD 494 4 353 137 
ai 2 732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 317 3 127 148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Jeeutschlan<lj_ France _l ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France L ltalla J Nederland 1 Belg. -Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EI\MOo 
5104.97 5104.97 
BOO AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 113 7 102 4 
1000 W 0 R L D 688 56 51 427 7 6 19 121 1 • 1000 M 0 ND E 6475 1473 1447 4430 214 77 218 604 12 
1010 INTRA-EC 356 24 27 165 4 4 11 121 i • 1010 INTRA-CE 3127 543 501 1190 150 19 120 604 12 1011 EXTRA-EC 332 32 24 262 3 2 B • 1011 EXTRA-CE 5348 930 646 3239 64 58 99 
1020 CLASS 1 209 7 6 190 1 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 2975 211 271 2393 5 47 36 12 
1021 EFTA COUNTR. 76 5 1 66 1 1 1 1 . 1021 A EL E 973 149 63 722 5 9 14 11 
1030 CLASS 2 108 18 13 72 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 1982 513 540 846 53 12 18 
1031 ACP (60a 26 16 3 6 1 
5 
. 1031 ACP (sg> 522 467 38 14 
6 
3 45 1040 CLASS 18 8 5 . 1040 CLASS 3 391 206 134 
5104.98 PIIINIED WOVEN FABRICS WIIH < 85% REGENERATED TEXTII.E ABRES 5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES 
TISSUS, CONT. IIOINS DE 85 PC DE ABRES ARTIAC., IMPRIMES GEWEBE IIIT WENIGER ALS 85 PC KUEHSTl. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 511 201 
t6 
299 11 001 FRANCE 9621 4308 
211 
5260 49 4 4 002 BELG.-LUXBG. 89 22 48 3 
15 2 002 BELG.-LUXBG. 1611 396 945 55 74 003 NETHERLANDS 128 45 1 65 
23 
003 PAYS-BAS 1313 595 23 605 
105 
16 
004 FR GERMANY 385 
ti 
12 346 4 004 RF ALLEMAGNE 8419 
317 
388 7862 5 59 
005 ITALY 24 7 11i 2 10 005 ITALIE 414 95 2836 2 2 64 006 UTD. KINGDOM 1157 959 9 
16 
006 ROYAUME-UNI 22922 19823 179 18 
95 007 IRELAND 27 2 2 7 007 IRLANDE 214 40 27 52 
008 DENMARK 13 8 
1 
5 2 20 008 DANEMARK 215 121 6 88 i ts5 009 GREECE 124 43 58 009 GRECE 2309 888 13 1246 




028 NORVEGE 145 52 2 91 
10 2 030 SWEDEN 19 8 9 030 SUEDE 356 182 27 135 
032 FINLAND 38 17 1 20 
1 
032 FINLANDE 643 406 14 223 
5 036 SWITZERLAND 42 17 4 20 036 SUISSE 798 302 99 392 
038 AUSTRIA 95 40 1 54 038 AUTRICHE 1335 519 22 794 
040 PORTUGAL 37 4 1 32 040 PORTUGAL 1181 84 14 1083 2 042 SPAIN 145 4 141 042 ESPAGNE 4214 98 17 4097 
046 MALTA 13 3 10 
3 
046 MALTE 226 70 156 
36 048 YUGOSLAVIA 7 3 1 048 YOUGOSLAVIE 158 115 2 7 064 HUNGARY 9 3 6 064 HONGRIE 141 64 75 
204 MOROCCO 13 
1 14 
13 204 MAROC 223 1 14 208 5 212 TUNISIA 31 16 212 TUNISIE 333 26 104 198 
216 LIBYA 10 10 216 LIBYE 211 
1 
211 
220 EGYPT 21 56 21 220 EGYPTE 312 311 272 IVORY COAST 57 1 272 COTE IVOIRE 747 739 ,. 8 288 NIGERIA 39 38 1 1 288 NIGERIA 397 396 139 302 CAMEROON 83 64 18 302 CAMEROUN 817 667 11 
372 REUNION 12 5 5 2 
2 
372 REUNION 120 59 34 27 
37 390 SOUTH AFRICA 29 6 1 20 390 AFR. DU SUD 672 153 11 471 
400 USA 362 169 2 190 1 400 ETATS-UNIS 6351 3917 116 2293 25 
404 CANADA 59 25 1 33 404 CANADA 1185 571 14 BOO 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 471 1 471 490 COLOMBIA 5 5 490 COLOMBIE 192 191 
484 VENEZUELA 17 1 17 484 VENEZUELA 458 1 20 457 512 CHILE 7 1 6 1 512 CHILI 237 2 215 9 600 CYPRUS 16 ,. 14 600 CHYPRE 424 8 1 406 
604 LEBANON 65 4 60 604 LIBAN 914 62 13 839 
608 SYRIA 13 
2 
1 12 608 SYRIE 370 2 7 361 
612 IRAQ 46 
1 
44 612 IRAK 870 30 
19 
840 
5 624 ISRAEL 27 9 17 624 ISRAEL 404 153 227 
628 JORDAN 12 1 i 11 628 JORDANIE 190 8 19:i 182 5 632 SAUDI ARABIA 77 13 57 632 ARABIE SAOUD 1942 236 1508 
636 KUWAIT 41 9 1 31 636 KOWEIT 1381 154 54 1162 11 
647 U.A.EMIRATES 7 7 1 14 1 1 647 EMIRATS ARAB 141 86 7 48 4 2 706 SINGAPORE 26 9 706 SINGAPOUR 588 174 20 388 




732 JAPON 1747 10 148 1589 
4Ô 740 HONG KONG 18 1 10 
6 
740 HONG-KONG 662 39 24 559 
52 BOO AUSTRALIA 84 29 3 46 BOO AUSTRALIE 1177 705 26 394 
804 NEW ZEALAND 8 4 4 804 NOUV.ZELANDE 125 87 36 2 
1000 W 0 R L D 4312 1880 118 2188 54 18 48 10 20 . 1000 M 0 ND E 81877 37065 2143 41576 356 98 398 64 155 
1010 INTRA-EC 2458 1297 48 1004 40 16 23 10 20 . 1010 INTRA-CE 47035 26487 942 18894 235 65 173 64 155 
1011 EXTRA-EC 1852 583 70 1181 13 2 23 • 1011 EXTRA-CE 34842 10598 1202 22682 122 13 225 
1020 CLASS 1 1020 332 16 658 4 10 . 1020 CLASSE 1 20414 7277 511 12455 46 125 
1021 EFTA COUNTR. 241 89 7 143 1 2 1 . 1021 A EL E 4462 1547 177 2721 10 1:i 7 1030 CLASS 2 907 244 54 489 5 13 . 1030 CLASSE 2 14002 3218 680 9941 50 100 
1031 ACP Jr>a 249 170 4 73 4 1 1 . 1031 ACP (sg> 2386 1943 47 381 2i 8 7 1040 CLA 24 5 15 . 1040 CLASS 3 427 104 10 286 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 r.utschlan~ France 1 italia 1 Nederland l Belg.-Lux.j UK 1 lreland j oanmark l "E~Moo Nimexej EUR 10 ~utschl~ France l lia lia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~~ 
5281 IIETAWSED TARN, IIEIIIG 1EXTU TARN SPUN Wlllt lETAL OR COVERED Wlllt METAL BY Nrt PROCESS 52111 IETAWSED TARN, IIEIIIG 1EXTU TARN SPUN Wlllt lETAL OR COVERED IITH lETAL BY Nrt PROCESS 
Fli.S DE METAL COIIBIIES AVEC DES FU lEX1lLES, TC RLS lEXT. GUIPES DE lETAL, ET FILS TEXIli.ES METALLISES IIETALLfAEDEN IN VERBIID.MIT IETALLfAEDEII UIIISPONN.IPIIIISTOffQARE; IETALLIS.SPIIIIISromiAIIIIE 
5281.11 1EXTU TARN SI'IIN OR COVERED IITH PRECIOUS IETALS 5281.10 1EXTU TARN SI'IIN OR COVERED IITH PRECIOUS IETALS 
Fli.S IIETALUQUES, TC RLS TEX11.ES GUIPES DE METAL, ET FU 1'EXTUS IIETAWSES, DE lETAUX PRECEUX IIETAU.GARNE, EIISCtLIIIr IIETALLfAEDEN UIISPOIIIIEIE SI'IIIISTOFfGAIIIETAU.ISIERll SPIIIIISTOFKARNE, MIT EDELIIETALLEII 
005 ITALY 1 1 
12 
005 ITALIE 108 4 100 
18 
4 
208 ALGERIA 23 
2 
11 208 ALGERIE 2150 548 2132 216 LIBYA 4 2 216 LIBYE 980 432 
-j 400USA 3 3 400 ETAT8-UNIS 251 
5IÎ 250 608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 169 133 
612 IRAQ 
4 2 2 
612 IRAK 216 
768 
216 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1275 507 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 342 342 
1000 WO R LD 73 4 24 35 7 3 • 1000 Il 0 ND E 8371 1522 4645 85 2 8 96 1 12 
1010 INTRA-EC 34 4 2 23 8 3 • 1010 INTRA..CE 378 7 235 80 2 8 88 i 12 1011 EXTRA-EC 38 22 12 1 • 1011 EXTRA-cE 58114 1515 4410 24 30 
1020 CLASS 1 4 
4 
3 
1:Ï 1 . 1020 CLASSE 1 406 3 369 2 :i 27 1 4 1030 CLASS 2 35 19 . 1030 CLASSE 2 5588 1512 4040 22 4 8 
5281.10 IETAUJSED TARN, NOT PRECIOUS IIETAL 5281.10 METAWBED TARN, NOT PRECIOUS IIETAL 
Fli.S IIETALUQUES, TC FILS TEX11.ES GUIPES DE lETAL, ET FU TEXIlLE8 IIETAWSES, AUTRES GUE DE METAUX PRECIEUX IIETAU.GARNE, EIISCHUIIT IIETAUfAEDEN UII8POIIIEIIE SPIIISTOFFGARNE IIETAU.ISIERll SPINNSTOffGARNE,AUSGEII.IIIT EDEUIETAU.EN 
001 FRANCE 250 75 9 3 165 3 4 001 FRANCE 4975 1070 157 64 3649 130 62 002 BELG.-LUXBG. 52 7 
:i 36 14 4 002 BELG.-LUXBG. 1201 146 6 692 263 a4 -j 003 NETHERLANDS 21 1 33 :i 003 PAY8-BAS 379 24 2 5 88 2 004 FR GERMANY 96 2:i 19 40 2 004 RF ALLEMAGNE 2810 96Ô 1037 603 1043 30 7 005 ITALY 36 10 
:i :i 2 2 005 ITALIE 1363 305 33 2 51 45 006 UTD. KINGDOM 27 5 11 6 6 006 ROYAUME-UNI 636 145 265 63 130 152 008 DENMARK 10 3 1 6 1 008 DANEMARK 246 62 10 20 1 1 009 GREECE 8 
4 :i 1 009 GRECE 175 3 4 129 i 19 20 2 028 NORWAY 8 
4 4 4 
2 028 NORVEGE 143 76 
129 
5 1 52 
:i 036 SWITZERLAND 28 10 4 036 SUISSE 719 238 135 87 127 
1 038 AUSTRIA 8 5 
:i 2 1 :i 038 AUTRICHE 244 165 1 55 15 7 040 PORTUGAL 6 1 
:i f -j 040 PORTUGAL 184 43 62 6 1:Ï 48 73 042 SPAIN 34 12 18 042 ESPAGNE 836 374 337 59 5 
046 YUGOSLAVIA 5 1 2 2 046 YOUGOSLAVIE 155 36 53 66 
056 SOVIET UNION 15 6 15 056 U.R.S.S. 213 f 1o9 213 080 POLAND 6 
11 
080 POLOGNE 110 
251Î 088 BULGARIA 11 
6<Ï :i 088 BULGARIE 256 2731 29 204 MOROCCO 62 204 MAROC 2760 
8 5 1 212 TUNISIA 5 5 5 212 TUNISIE 126 112 216 LIBYA 5 
12 -j :i 216 LIBYE 117 mi 34 83 21 s5 :i 390 SOUTH AFRICA 16 
:i f f 390 AFR. DU SUD 251 7!Ï 2 3 :i 400 USA 52 3 3 42 400 ETAT8-UNIS 1273 92 49 47 1001 
404 CANADA 16 1 4 13 2 404 CANADA 136 13 3 7 85 5 23 508 BRAZIL 4 6 508 BRESIL 105 105 334 632 SAUDI ARABIA 8 2 832 ARABIE SAOUD 395 61 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 103 103 
1000 WO R L D 838 171 187 78 225 80 96 1 1 1000 Il 0 ND E 21200 3858 8157 1855 4832 2001 2320 57 18 
1010 INTRA-EC 504 113 84 33 207 88 21 i • 1010 INTRA..CE 11824 2421 1780 881 4885 1837 418 10 2 1011 EXTRA-EC 336 58 123 45 18 14 76 1 1011 EXTRA..CE 8375 1538 4377 884 137 384 1802 48 17 
1020 CLASS 1 169 52 33 13 16 12 62 1 . 1020 CLASSE 1 4488 1339 790 402 108 331 1467 45 6 
1021 EFTA COUNTR. 56 22 8 7 2 5 11 1 . 1021 A EL E 1478 566 223 206 7 110 302 41 3 
1030 CLASS 2 109 6 81 5 2 2 13 . 1030 CLASSE 2 4216 166 3414 106 29 33 435 2 11 
1040 CLASS 3 37 10 27 . 1040 CLASSE 3 673 13 174 466 
52112 ~~A81UCS OF METAL THREAD OR OF IIETALUSED TARN, OF A KIND USED IN ARTIClES OF APPAREL, AS FURNISHING FA8RlCS OR 52112 ~A81UCS OF METAL TIIIEAD OR OF IIETALUSED TARN, OF A ICIND USED IN ARTIClES OF APPAIIEL, AS FURIIISHIIIG FA81UCS OR 
l:f'ETDE~si[Al. DE FILS IIETAUIQUES OU DE FILS TEX1US IIETAWSES DU 52111, POUR L'IIABWIIEMT, L'AIIEUBLE· =-~ ~AEDEN, AUS METALLGARNEN OOER AUS IIETALIJS. GARHEN DER TARFNR. 5281, ZUR BEKLEIDUNG, INIIENAUSSTATTUNG 
52II2.GO WOVEN FABRICS OF IIETAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISIING ETC. FABRICS 52II2.GO WOVEN FABRICS OF IIETAL THREAD OR TARN USED FOR APPAREL OR FURNISIING ETC. FA8RICS 
llrETDE~=~ DE FU IIETALUOUES OU DE FILS TEXTILES IIETALUSES DU 52111, POUR L'HABWIIENT, L'AIIEUBLE- ='fat:_ ~AEDEN, AUS IETALLGARNEN ODER AUS IIETALIJS. GARNEN DER TARFNR. 5281, ZUR BEKLEIDUNCl, INNENAUSBTA1TUNG 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 213 164 1 3 41 4 632 SAUDI ARABIA 7 
:i 632 ARABIE SAOUD 119 4 19 96 732 JAPAN 3 732 JAPON 259 248 11 
1000 WOR LD 84 2 32 25 1 1 32 1 1000 Il 0 ND E 1211 187 341 230 72 25 330 5 1 10 
1010 INTRA-EC 42 2 20 8 1 1 12 • 1010 INTRA..CE 441 178 12 113 58 20 57 5 
10 1011 EXTRA-EC 52 1 11 18 20 1 1011 EXTRA-cE 769 18 328 117 16 5 273 
1020 CLASS 1 19 1 3 2 13 . 1020 CLASSE 1 487 17 257 67 16 3 127 Hi 1030 CLASS 2 33 7 17 8 1 1030 CLASSE 2 269 2 61 48 2 146 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'E).).c)Oo 
5301 5301 
LAINES EN liASSE WOLLE,wmER GEKRaiPELT NOCH GEIWIIIIT 
5301.to GREASY SIEEP'S OR LAIIBS' WOOL 5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL 
LAINES EN SUINT WOUE Ill SCHWEISS 
001 FRANCE 3241 114 
2756 
6 567 918 1424 182 30 001 FRANCE 5765 218 
4759 
13 998 1209 2917 365 45 
002 BEL BG. 5374 628 22 1161 
00 
551 256 002 BELG.-LUXBG. 9535 927 12 2116 
121 
1279 442 




003 PAY5-BAS 432 41 17 34 
547 
146 73 
124 004 FR ANY 1610 
92 
854 28 63 277 
177 
004 RF ALLEMAGNE 2882 
135 
1330 24 106 751 
354 005 ITAL 4372 2372 2002 441 1731 12 005 ITALIE 9840 5283 2635 858 4068 27 006 UTD. KINGDOM 9600 8 382 
411 
6755 006 ROYAUME-UNI 16197 19 735 
1276 
11923 
007 IRELAND 411 
4 
007 IRLANDE 1276 26 009 GREECE 33 ti 29 009 GRECE 151 29 125 030 SWEDEN 46 38 030 SUEDE 204 175 
032 FINLAND 48 
1Ô 175 24 48 032 FINLANDE 125 29 45tÎ 48 125 036 SWITZERLAND 528 319 036 SUISSE 1267 
4 
733 
038 AUSTRIA 86 66 to8i i 19 038 AUTRICHE 159 109 1784 25 46 042 SPAIN 1144 1 49 042 ESPAGNE 1962 3 150 
048 YUGOSLAVIA 113 113 
3Ô 1115 18 048 YOUGOSLAVIE 263 263 1oS 4616 64 052 TURKEY 1326 163 
143 
052 TURQUIE 5210 422 
314 058 GERMAN DEM.R 143 
56 21 13 113 
058 RD.ALLEMANDE 314 
159 5Ô 32 213 060 POLAND 236 33 060 POLOGNE 634 180 
062 CZECHOSLOVAK 770 
54 
16 746 8 062 TCHECOSLOVAQ 1616 
100 
24 1579 13 
204 MOROCCO 98 
28 
44 204 MAROC 199 46 96 400 USA 233 205 400 ETATS-UNIS 624 578 i 404 CANADA 38 38 404 CANADA 147 3 137 
664 INDIA 18 18 
49 
664 INDE 153 153 
ali 720 CHINA 665 
ai 3 616 720 CHINE 1708 1oS 6 1620 732 JAPAN 594 524 732 JAPON 1588 1476 
740 HONG KONG 108 108 740 HONG-KONG 462 462 
1000 W 0 R L D 31257 1210 7847 2184 3837 1125 7571 7588 135 • 1000 M 0 ND E 83286 2165 14857 2871 9293 1580 18840 13479 201 
1010 INTRA-EC 24889 858 6374 2093 2468 1072 4484 7398 134 • 1010 INTRA-CE 46131 1339 12125 2743 4522 1436 10813 13157 196 
1011 EXTRA-EC 8389 352 1473 71 1171 54 3077 170 1 • 1011 EXTRA-CE 17156 826 2733 128 4771 144 8227 322 5 
1020 CLASS 1 4241 352 1360 56 1136 19 1317 1 . 1020 CLASSE 1 11808 826 2454 106 4686 68 3656 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 738 76 175 24 8 1 453 1 . 1021 A EL E 1841 137 456 50 30 4 1160 4 
1030 CLASS 2 278 58 
15 
15 3 202 
17Ô . 1030 CLASSE 2 976 119 1 35 6 815 315 1040 CLASS 3 1652 56 21 32 1558 . 1040 CLASSE 3 4371 159 21 50 70 3756 
5301.20 R.EECE·WASHED SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL 5301.20 R.EECE·WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES LAVEES A OOS WOUE AUF DEll RUECIŒN GEWASCIEN 
001 FRANCE 388 
3552 
41 16 123 169 39 001 FRANCE 909 
11053 
113 37 237 444 78 
002 UXBG. 3890 2 
55 
336 002 BELG.-LUXBG. 12092 4 
138 
1035 
003 LANDS 262 58 
89 14 
149 
1Ô 003 PAYS-BAS 614 44 243 37 432 004F ANY 1647 1204 52 278 004 RF ALLEMAGNE 5248 3836 115 988 25 4 
005 1 LV 9742 9573 
32Ô 55 14 155 1S 195 005 ITALIE 30411 29769 675 100 48 594 32 266 006 UTD. KINGDOM 2483 1782 113 
155 
006 ROYAUME-UNI 6635 5326 236 564 007 IRELAND 155 007 IRLANDE 564 
008 DENMARK 36 
6 
36 008 DANEMARK 111 
6 
111 
030 SWEDEN 53 
55 2 
47 030 SUEDE 142 
100 3 
136 
036 SWITZERLAND 84 12 15 036 SUISSE 297 62 46 
038 AUSTRIA 67 9 58 038 AUTRICHE 175 19 155 
040 PORTUGAL 82 65 17 040 PORTUGAL 357 209 148 
042 SPAIN 536 514 22 
3Ô 042 ESPAGNE 1918 1886 32 137 048 YUGOSLAVIA 79 49 
42 
048 YOUGOSLAVIE 355 218 
184 058 AN DEM.R 42 058 RD.ALLEMANDE 184 
062 HOSLOVAK 191 191 062 TCHECOSLOVAQ 610 610 
064 RY 43 
328 5 
43 064 HONGRIE 168 
1016 24 168 204 co 362 29 204 MAROC 1126 86 
212 TUNISIA 92 92 
75 
212 TUNISIE 286 286 
198 6 400 USA 150 74 400 ETAT5-UNIS 402 197 
404 CANADA 46 
100 
46 404 CANADA 223 
114 
223 
808 SYRIA 109 
100 
608 SYRIE 114 65i 4 732 JAPAN 192 1 732 JAPON 707 46 
1000 W 0 R L D 20788 17544 565 88 374 1905 57 10 225 1000 M 0 ND E 63814 54702 1218 182 841 6322 118 25 407 
1010 INTRA-EC 18802 18170 450 88 358 1278 57 10 195 1010 INTRA-CE 56588 50028 1031 179 774 4188 110 25 271 
1011 EXTRA·EC 2188 1374 115 2 17 827 1 30 1011 EXTRA-CE 7227 4873 188 3 88 2154 8 137 
1020 CLASS 1 1325 955 1 2 17 319 1 30 1020 CLASSE 1 4718 3371 48 3 68 1083 6 137 
1021 EFTA COUNTR. 291 128 
114 
2 17 144 .1021AELE 997 413 1 3 68 512 
1030 CLASS 2 566 420 32 . 1030 CLASSE 2 1549 1302 138 109 
1040 CLASS 3 275 275 . 1040 CLASSE 3 962 962 
5301.30 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOl, NOT CARIOIISED 5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBOIISED 
LAitES EN liASSE NON CARBOIISEES WOLLE,FABIIIKGEWASCHEN,NICIIT KAR80NISIERT 
001 FRANCE 1412 110 
953 
72 119 530 581 001 FRANCE 4131 340 
2398 
197 273 1481 1840 
002 BELG.·LUXBG. 5544 323 4 1248 
118Ô 3016 002 BELG.-LUXBG. 15252 929 10 3459 1968 8456 003 NETHERLANDS 2194 114 54 4 503 842 15 003 PAY5-BAS 4943 402 164 20 147Ô 2389 49 004 FR GERMANY 5990 
736 
2161 522 1659 1130 004 RF ALLEMAGNE 17913 
2652 
6302 1416 5125 3551 
005 ITALY 6199 2907 
521 
33 224 2299 
24 
005 ITALIE 21467 9260 
1003 
104 761 8490 
56 006 UTD. KINGDOM 802 20 50 79 108 006 ROYAUME-UNI 1692 68 116 190 259 
49 
50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 J>eutschlandj France 1 Ital! a 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Oanmark 1 "E'-MOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlaooj France 1 italia 1 Nederiand l Beig.-Lux.l UK _l ireiand 1 Oanmark 1 "E'-'-clOo 
5301.30 5301.30 
007 IR LANO 1969 20 
5 2 13 
1949 007 IRLANDE 6012 69 
26 1 5 36 5943 008 MARK 2206 845 
210 
1341 008 DANEMARK 6772 2620 4084 ()()Q CE 411 37 27 13 124 009 GRECE 1349 150 93 605 28 473 
024 ND 379 122 257 024 ISLANDE 1407 426 981 
025 FAROE ISLES 33 
1sS 1 3 
33 
12 
025 ILES FEROE 171 
602 à 6 171 39 028 NORWAY 249 75 028 NORVEGE 923 268 
030 SWEDEN 473 337 
1 
136 030 SUEDE 1649 1183 
5 
466 
032 FINLAND 537 226 
43 22 120 310 032 FINLANDE 1970 900 11!i si 328 1065 038 SWITZERLAND 1141 297 189 470 038 SUISSE 3562 1000 526 1522 
038 AUSTRIA 1469 1066 115 18 6 153 111 038 AUTRICHE 5577 4267 414 54 14 460 348 
040 PORTUGAL 133 22 6 
5 
105 040 PORTUGAL 598 79 17 
1 
500 
042 SPAIN 126 3 59 59 042 ESPAGNE 487 14 204 268 
048 YUGOSLAVIA 159 159 
10 79 15 
048 YOUGOSLAVIE 721 721 26 391 s4 058 GERMAN DEM.R 104 
10 
058 RD.ALLEMANDE 471 
4IÏ 062 CZECHOSLOVAK 280 
4 25 
119 151 062 TCHECOSLOVAQ 898 
39 si 416 434 064 HUNGARY 106 19 17 41 064 HONGRIE 416 83 59 184 
204 MOROCCO 2273 478 1385 134 276 204 MAROC 8109 1827 4798 471 1013 
208 ALGERIA 76 31 45 
31 
208 ALGERIE 271 111 160 
1o2 212 TUNISIA 47 16 212 TUNISIE 157 55 
390 SOUTH AFRICA 257 4 
11 
253 390 AFR. DU SUD 789 
75 1!Î 
789 
400 USA 1155 25 1119 400 ETATS-UNIS 3737 3643 
404 CANADA 427 
10 
427 404 CANADA 1513 
61 
5 1506 
684 INDIA 31 21 684 INDE 125 64 
720 CHINA 636 20 616 720 CHINE 2092 83 2009 
728 SOUTH KOREA 206 343 7 73 199 728 COREE DU SUD 842 1451Ï 28 3 323 814 732 JAPAN 4992 1867 2709 732 JAPON 19773 7312 10677 
736 TAIWAN 306 254 54 736 T'AI-WAN 1259 1011 248 
740 HONG KONG 100 
12 
100 740 HONG-KONG 420 2 36 418 800 AUSTRALIA 212 200 800 AUSTRALIE 682 846 
1000 W 0 R L D 42815 5448 10158 1473 2022 4489 19198 51 • 1000 Ill 0 ND E 138710 20040 33110 3918 5818 12304 838n 145 
1010 INTRA-EC 28722 2205 8157 1332 1982 3725 11282 39 • 1010 INTRA-CE 71528 7430 18358 3251 5500 9858 35225 105 
1011 EXTRA-EC 18083 3241 4001 141 40 744 7914 12 . 1011 EXTRA-CE 59179 12810 14750 383 118 2848 28852 40 
1020 CLASS 1 11764 2734 2266 78 40 348 6286 12 . 1020 CLASSE 1 43604 10650 8553 209 118 1137 22897 40 
1021 EFTA COUNTR. 4361 2228 311 62 28 275 1485 12 . 1021 A EL E 15685 8457 962 181 82 814 5149 40 
1030 CLASS 2 3187 479 1710 15 180 803 . 1030 CLASSE 2 11631 1829 6075 26 634 3067 
1031 ACP Jra 48 
28 
7 
4IÏ 216 41 . 1031 ACP~ 143 131 6 121Ï 875 137 1040 CLA 1141 24 825 . 1040 CLA 3 3945 123 2687 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 5301.40 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL, CARBONISED 
LAINES EN liASSE CAR80NISEES WOLI.E,FABRIKGEWASCHEN,KARIOIISIERT 




70 11 001 FRANCE 507 77 
73 
59 344 298 73 002 BELG.-LUXBG. 356 2 2 
10 
176 002 BELG.·LUXBG. 925 8 18 36 482 003 NETHERLANDS 50 5 13 
12 
22 003 PAYS-BAS 178 28 31 5 
2 
84 
004 FR GERMANY 536 
18 
49 418 57 004 RF ALLEMAGNE 2622 
98 
116 60 2286 178 
005 ITALY 271 194 
5 
47 12 005 ITALIE 1032 650 
18 
243 41 
006 UTD. KiNGDOM 142 5 5 127 
4IÏ 006 ROYAUME-UNI 577 14 14 531 143 007 IRELAND 46 
3 
007 IRLANDE 143 
16 ()()Q E 101 
3 16 
98 009 GRECE 409 
10 1 e6 393 038 ERLAND 34 15 038 SUISSE 168 71 
058 MAN DEM.R 56 56 058 RD.ALLEMANDE 417 417 




062 TCHECOSLOVAQ 989 
19 
969 444 400 USA 164 
6 
400 ETATS-UNIS 483 22 1 732 JAPAN 23 17 732 JAPON 105 82 
800 AUSTRALIA 147 18 129 800 AUSTRALIE 452 54 398 
804 NEW ZEALAND 31 31 804 NOUV.ZELANDE 116 116 
1000 WO R L D 2388 84 341 54 142 840 837 • 1000 Ill 0 ND E 8592 399 1044 214 345 4919 2871 
1010 INTRA-EC 1828 49 301 32 142 871 431 • 1010 INTRA-CE 8423 242 893 185 345 3388 1410 
1011 EXTRA·EC 775 38 41 23 289 408 • 1011 EXTRA-CE 3189 157 151 49 1551 1281 
1020 CLASS 1 498 35 33 18 17 395 . 1020 CLASSE 1 1643 157 123 42 93 1228 
1021 EFTA COUNTR. 67 29 3 
4 
17 18 . 1021 A EL E 304 130 18 1 93 82 
1030 CLASS 2 33 8 10 11 . 1030 CLASSE 2 136 28 7 67 34 
1040 CLASS 3 242 242 . 1040 CLASSE 3 1391 1391 
5302 OTHER ANIIIAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COIIBED 5302 OTIER ANIIW. HAIR (FINE OR COARSE), NOT CAADED OR COIIBED 
POILS FINS OU GAOSSEAS, EN liASSE FEIIIE UND GROlE TEAHAARE, WEDER GEXWIPELT NOCH CIEKAEIIIIT 
5302.10 COAliSE ANIIIAL IWA, PAEPARED AND AIITIFICIAU. Y CUALED 5302.10 COAliSE ANIIIAL HAlA, PAEPAAED ANO ARTFlCIALLY CUALED 
POILS GIIOSSIEAS PREPARES ET FRISES CIAOBE TlERHAAAE,BEARBEITET UND CIEKAOUT 
002 BELG.-LUXBG. 1060 11 1049 
1&25 
002 BELG.·LUXBG. 931 20 7 904 
1186 003 NETHERLANDS 1625 
25 918 1 
003 PAYS-BAS 1186 
38 2165 2 004 FR GERMANY 949 
161 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 2245 314 20 5 006 UTD. KINGDOM 186 3 
837 
006 ROYAUME-UNI 356 37 
1415 007 IRELAND 837 007 IRLANDE 1416 1 
800 AUSTRALIA 230 230 800 AUSTRALIE 450 450 
1000 W 0 R L D 4894 193 35 2833 1830 1 2 • 1000 Ill 0 ND E 8702 370 181 4957 1208 2 8 
1010 INTRA-EC 4435 171 28 2803 1830 1 2 • 1010 INTRA-CE 8138 333 84 4507 1208 2 8 
1011 EXTRA-EC 259 22 7 230 • 1011 EXTRA-CE 583 38 77 450 
1020 CLASS 1 252 22 230 . 1020 CLASSE 1 491 36 5 450 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France [ lia lia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EÀÀOOO 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER TitAN PREPARED AND CURLBI 5302.20 COARSE ANIMAl. HAIR, OTHER TitAN PREPARED AND CURLED 
POILS GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS BEARBEITET UND GEKROLLT 
002 BELG.-LUXBG. 280 
51:Ï 
16 252 12 002 BELG.-LUXBG. 206 
25Ô 14 1 162 30 003 NETHERLANDS 513 
:i 156 6 22 18 003 PAYS-BAS 251 5:i 152 21 2 225 004 FR GERMANY 265 
2 
004 RF ALLEMAGNE 455 45 2 005 ITALY 52 1 34 10 5 005 ITALIE 118 7 34 27 5 
064 HUNGARY 22 2 20 064 HONGRIE 107 91 16 
1000 W 0 R L D 1388 554 58 44 538 52 22 122 1000 M 0 ND E 1832 532 122 82 458 188 2 270 
1010 INTRA-EC 1228 540 55 21 474 33 22 83 1010 INTRA-CE 1200 319 120 38 404 87 2 230 
1011 EXTRA-EC 180 15 1 24 82 18 39 1011 EXTRA-CE 431 213 1 44 54 79 40 
1020 CLASS 1 104 8 1 24 37 19 15 1020 CLASSE 1 205 39 1 44 34 75 12 
1021 EFTA COUNTR. 89 7 23 37 7 15 1021 A EL E 129 26 20 34 37 12 
1030 CLASS 2 29 5 
25 
24 1030 CLASSE 2 112 82 
20 
2 28 
1040 CLASS 3 27 2 . 1040 CLASSE 3 114 92 2 
5302.93 FINE ANGORA RABBIT HAIR 5302.93 FllE ANGORA RA8BIT HAIR 
POILS DE LAPIN ANGORA ANGOIIAKANINCHENHAARE 
001 FRANCE 24 10 
4 
5 9 001 FRANCE 722 351 
219 
148 223 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 313 56 4 
89 
34 




003 PAYS-BAS 106 5 
127 2 1 
12 
:i 004 FR GERMANY 19 
72 
4 11 004 RF ALLEMAGNE 498 
245Ô 44 321 005 ITALY 145 19 6 2 52 005 ITALIE 5215 832 152 52 1881 006 UTD. KINGDOM 20 
:i 
7 7 006 ROYAUME-UNI 625 8 265 200 
007 IRELAND 3 6 5 2 4 1 1 007 IRLANDE 106 106 185 126 2 99 7 1:Ï 036 SWITZERLAND 58 39 036 SUISSE 1922 1490 
042 SPAIN 11 9 2 042 ESPAGNE 530 439 91 
512 CHILE 4 
:i 
4 512 CHILI 148 
112 
148 
624 ISRAEL 4 
1 15 
1 624 ISRAEL 146 
27 5 317 
34 
732 JAPAN 19 3 732 JAPON 483 114 
1000 W 0 R L D 335 129 53 22 2 37 80 1 1 . 1000 M 0 ND E 11108 4583 2222 547 3 884 2873 3 13 
1010 INTRA-EC 221 88 32 10 
:.i 18 74 1 i . 1010 INTRA-CE 7580 2978 1443 308 1 380 2471 3 13 1011 EXTRA-EC 114 42 20 12 21 18 . 1011 EXTRA-CE 3518 1807 ne 240 2 474 401 
1020 CLASS 1 99 39 17 9 2 21 10 1 . 1020 CLASSE 1 3083 1495 678 185 2 474 216 13 
1021 EFTA COUNTR. 83 39 7 5 2 4 5 1 . 1021 A EL E 1959 1495 209 126 2 103 11 13 
1030 GLASS 2 15 3 3 3 6 . 1030 CLASSE 2 450 112 97 55 186 
5302.95 FllE HA1R OF ALPACA, LLAIIA, VICUNA YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMtR AND SIMILAR GOATS 5302.95 FllE HAIR OF ALPACA, LLAMA, VICUNA, YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
POILS D'ALPAGA, DE LAMA, DE VIGOGNE, DE YACK, DE CHAMEAU, DE CHEVRES MOHAIR, OU THIBET, DE CACHEMIRE ET SIMIL ALPAKA-, LAllA-, VIKUNJA·, JAK· UND KAIIELHAAR E; ANGORA·, TIBET·, KASCHMIRZIEGENHAARE UND AEHNI.. ZIEGEJIHAARE 
001 FRANCE 280 7 
:i 
24 41 13 195 001 FRANCE 2880 70 
110 
399 359 239 1813 




002 BELG.-LUXBG. 1081 82 336 282 
1319 
271 
41 004 FR GERMANY 647 
425 
3 30 125 215 004 RF ALLEMAGNE 4556 
271:Ï 
17 757 591 1831 
005 ITALY 1621 70 
28 
258 45 805 18 005 ITALIE 16728 1292 
951 
2243 793 9869 18 




006 ROYAUME-UNI 9954 10 53 8940 
191 007 IRELAND 18 6 7 100 s2 007 IRLANDE 207 16 49 142 1497 eos 036 SWITZERLAND 282 12 39 
72 
036 SUISSE 3505 88 824 69 036 AUSTRIA 181 2 25 5 77 036 AUTRICHE 1044 14 ' 1 12 28 47 873 
040 PORTUGAL 27 27 040 PORTUGAL 364 
1 
364 
042 SPAIN 82 82 042 ESPAGNE 954 
4 
953 
048 YUGOSLAVIA 39 39 048 YOUGOSLAVIE 288 284 
056 SOVIET UNION 77 
9 162 
77 056 U.R.S.S. 489 j 140!Î 489 400 USA 312 141 400 ETATS-UNIS 2319 903 
664 INDIA 69 
1 
69 664 INDE 539 
62 
539 
728 SOUTH KOREA 26 
:i 7 10 
25 728 COREE DU SUD 298 
56 195 3CÏ 236 732 JAPAN 92 1 71 732 JAPON 1148 3 864 
1000 WO R L D 4785 474 84 108 693 1317 1988 151 1000 M 0 ND E 47033 3117 1471 2791 5109 13734 20664 147 
1010 INTRA-EC 3545 458 n 94 478 1085 1287 58 1010 INTRA-CE 35558 2915 1419 2443 3530 11308 13883 58 
1011 EXTRA-EC 1250 18 7 14 218 221 681 93 1011 EXTRA-CE 11476 202 52 348 1579 2428 8780 88 
1020 GLASS 1 1028 18 6 14 213 220 483 72 1020 CLASSE 1 9715 172 50 348 1566 2364 5146 69 
1021 EFTA COUNTR. 496 15 6 7 194 57 145 72 1021 A EL E 4939 112 50 153 1528 952 2075 69 




1 102 21 1030 CLASSE 2 1083 
29 
2 
1:Ï 62 999 20 1040 GLASS 3 100 96 . 1040 CLASSE 3 677 635 
5302.97 FllE HAIR OF RA881T (OTHER TitAN ANGORA~ HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK.fiAT 5302.97 FINE HAIR OF RA881T (OTHER TitAN ANGORA~ HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK.fiAT 
POILS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE UEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSOUE KANitCHENHAARE (ANDERE ALS ANGOIIAKAIINCHENitA~ HASEN-, BIBER·, NUTRIA· UND BISAMRATlBIHAARE 
001 FRANCE 54 6 
1 
1 41 6 001 FRANCE 671 67 
14 
18 431 155 
002 BELG.-LUXBG. 46 29 16 
26 111 7 37 
002 BELG.-LUXBG. 294 202 78 
11 1560 100 152 004 FR GERMANY 197 
2 
7 9 004 RF ALLEMAGNE 2038 
24 
110 105 
005 ITALY 27 
12 46 18 7 005 ITALIE 502 21:Ï 621 375 103 006 UTD. KINGDOM 87 
1 
29 006 ROYAUME-UNI 1282 
4 
428 
036 SWITZERLAND 15 
:i 
6 8 036 SUISSE 328 
47 
91 231 
036 AUSTRIA 15 10 2 036 AUTRICHE 372 227 98 
048 YUGOSLAVIA 19 
:i 
19 048 YOUGOSLAVIE 361 
4:i 
361 
390 SOUTH AFRICA 13 
1s 1 
10 6 390 AFR. DU SUD 287 9 414 i 224 91 400 USA 27 2 3 400 ETATS-UNIS 603 30 58 
480 COLOMBIA 15 11 4 
22 
480 COLOMBIE 280 188 92 
555 512 CHILE 22 
12 :i 1s 
512 CHILI 555 
139 s:i 24:i 732 JAPAN 53 23 732 JAPON 888 453 
51 
52 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX X Ma Nimexe 'EXMoo 
538U7 538U7 
736 TAIWAN 7 1 6 s 73S T'AI-WAN 148 18 14Ô 130 800 AUSTRALIA 10 4 800 AUSTRALIE 220 80 
1000 W 0 R LD 620 38 54 107 Xl 278 79 37 1000 M 0 ND E 9042 348 1035 1525 12 4354 1818 152 
1010 INTRA-EC 423 38 21 72 28 209 22 37 1010 INTRA-CE 4834 293 337 822 11 2848 371 152 
1011 EXTRA-EC 198 2 34 35 1 88 57 . 1011 EXTRA-CE 4210 53 898 704 1 1507 1247 
1020 CLASS 1 151 1 33 23 1 64 29 . 1020 CLASSE 1 3114 13 680 468 1 1394 558 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 3 15 11 1 . 1021 A EL E 751 4 47 318 388 14 1030 CLASS 2 47 1 1 12 5 28 . 1030 CLASSE 2 1092 40 18 233 112 889 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAII8S' WOOL OR OF OTIER AIIIIAL HAll (FINE OR COARSE), NOT PULLED OR GAIINET1ED 5313 WASTE OF SIEEP'S OR LAIIBS' WOOL OR OF OTIER AIIIIAL HAIR (RIIE OR COAliSE), NOT PULLED OR GAIIIIETŒD 
DECIE1'S DE LAINE ET DE POU FINS OU GROSSIERS,SF EFFILOCHES AIFAEU! VON WOLLE ODER IUIEII ODER GROIIEII11ERHAAREN, AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.81 NOI.S OF WOOl, NOT CAR80NISEII 5383.01 NOILS OF WOOl, NOT CAR80NISEII 
BLOUSSES DE LAIIE NON CARBONISEES IOI.UIAEIIIII.I NICIIT KARBOII8IERT 
001 FRANCE 1283 111 694 390 4 888 84 8 001 FRANCE 2340 196 1274 S22 j 1286 236 19 002 BELG.-LUXBG. 1788 959 s 
mi 97 002 BELG.-LUXBG. 3346 1856 10 00 180 003 NETHERLANDS 186 30 15 14 
1:i 
14 003 PAY5-BAS 199 56 13 s 
10 
34 004 FR GERMANY 438 84i 230 2 144 49 004 RF LLEMAGNE 988 1816 491 7 312 148 005 ITALY 3705 2201 8:i 1 397 265 4 005 IT lE 7868 4789 132 2Ô 822 441 :i 006 UTD. KINGDOM 239 42 88 24 18 
4 
008R E-UNI 404 88 133 48 34 036 SWITZERLAND 29 1S 5 2 2 036S 105 48 14 3 6 038 AUSTRiA 133 56 49 1 27 038 AUTRICHE 32S 125 119 3 79 052 TURKEY 148 98 50 052 TURQUIE 311 184 127 
060 POLAND 312 50 262 
si 
060 POLOGNE 686 102 564 
122 062 CZECHOSLOVAK 146 37 48 
1014 
062 TCHECOSLOVAQ 304 77 105 
2582 400 USA 1189 5 180 10 400 ETATS-UNIS 3071 9 439 41 
404 CANADA 80 8 7S 5 4 404 CANADA 206 12 199 4 9 864 INDIA 895 17 665 864 INDE 1069 42 1011 
728 SOUTH KOREA 50 
6!Ï 19 50 728 COREE DU SUD 102 168 128 102 732 JAPAN 183 95 732 JAPON 496 200 
1000 W 0 R L D 10781 2294 3883 515 42 1481 2474 12 . 1000 M 0 ND E 22193 4847 8558 808 37 Xl 51 5288 22 1010 INTRA-EC 7854 1983 3207 494 42 13n 539 12 . 1010 INTRA-CE 15231 3882 8701 na 37 2588 1133 22 
1011 EXTRA-EC 31XI 310 7n 21 84 1935 . 1011 EXTRA-CE 8882 855 1857 131 193 4138 1020 CLASS 1 1869 21S 435 21 1S 1181 . 1020 CLASSE 1 4748 465 1121 131 55 297S 
1021 EFTA COUNTR. 195 n 65 2 6 45 . 1021 A EL E 522 186 156 3 13 162 
1030 CLASS 2 796 8 29 7 754 . 1030 CLASSE 2 1236 12 59 s 1159 
1040 CLASS 3 460 87 312 61 . 1040 CLASSE 3 97S 178 S7S 122 
53113.05 MOU OF WOOl, CAR80NISEII 53113.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
BLOUSSES DE LAIIE CARBONISEES WOil.KAEIIIILII KARBONISERT 
001 FRANCE 50 7 
si 
17 22 4 001 FRANCE 109 17 
145 
23 65 4 
002 BELG.-LUXBG. 102 1 
4 
40 002 BELG.-LUXBG. 211 2 
4 
64 
003 NETHERLANDS 60 56 
1:i 
003 PAYS-BAS 126 122 
39 004 FR GERMANY 342 
16 
96 233 004 RF ALLEMAGNE 117S 33 309 828 005 ITALY 1092 825 217 34 
12 
005 ITALIE 3412 2606 
2 
694 77 
si 006 UTD. KINGDOM 125 10 52 50 008 ROYAUME-UNI 419 17 139 210 
060 POLAND 157 
2 
131 26 060 POLOGNE 467 
6 
365 82 062 CZECHOSLOVAK 117 34 81 062 TCHECOSLOVAQ 291 89 196 
400 USA 393 5 388 400 ETAT5-UNIS 1402 19 1383 
1000 W 0 R L D 2837 49 1320 20 1117 111 12 . 1000 M 0 ND E 8222 122 3917 34 3757 271 51 
1010 INTRA-EC 1798 34 1108 18 5XI 17 12 . 1010 INTRA-CE 5511 88 3388 25 1802 198 51 
1011 EXTRA-EC 843 15 212 2 511 23 . 1011 EXTRA-CE 2710 54 817 9 1955 75 
1020 CLASS 1 543 13 42 468 20 . 1020 CLASSE 1 1910 48 130 s 1S56 70 
1021 EFTA COUNTR. 69 8 20 22 19 . 1021 A EL E 229 29 58 74 88 
1040 CLASS 3 274 2 165 107 . 1040 CLASSE 3 758 s 474 278 
5303.211 NOI.S OF FllE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 5303.20 NOI.S OF FllE OR COARSE AIIIIAL HAIR OTHER THAN WOOI. 
BLOUSSES DE POU FINS OU GROSSIERS KAEIIMIMGE VON FEINEN ODER GROBEN TERHAAREN 
001 FRANC 93 13 
5 
11 88 001 FRANCE 338 28 
3Ô 17 4 289 002 BG. 50 1 6 
17 
38 002 BELG.-LUXBG. 419 1 19 
24 
369 003 NOS 53 12 s 2 1S 003 PAY5-BAS 152 11 13 18 86 004 ANY 102 j 1i 43 13 46 004 RF ALLEMAGNE 535 15 39 83 38 414 005 ITALY 465 
6 
447 005 ITALIE 1849 
20 
2 1793 
038 SWITZERLAND 33 9 18 036 SUISSE 338 57 261 038 AUSTRIA 24 8 8 1S 038 AUTRICHE 104 25 29 75 042 SPAIN 40 32 042 ESPAGNE 107 82 
400USA 94 14 80 400 ETATS-UNIS 117S 55 1121 
416 GUATEMALA 2 2 41S GUATEMALA 132 132 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 161 161 
1000 WO R LD 1290 42 84 79 2 232 871 . 1000 M 0 ND E 5875 112 214 111 3 122 5033 
1010 INTRA-EC 785 32 41 83 2 32 815 . 1010 INTRA-CE 3352 55 134 141 3 68 2951 
1011 EXTRA-EC 503 9 23 15 200 258 . 1011 EXTRA-CE 2324 57 80 50 55 2082 
1020 CLASS 1 239 9 23 15 192 . 1020 CLASSE 1 1984 57 80 50 1797 
1021 EFTA COUNTR. 64 9 15 
20Ô 40 . 1021 A EL E 500 57 49 55 394 1030 CLASS 2 264 64 . 1030 CLASSE 2 340 285 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXOOa 
5303.30 WASTI: YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 5303.30 WAS1E YARN OF WOOL OR ANIIIAL HAIR 
DECIETS DE FILS DE LAINE ET DE POILS GARNABFAELLE VON WOLLE ODER 11ERHAAREN 
001 FRANCE 930 33 
144 
24 2 866 5 001 FRANCE 944 40 
95 
32 2 859 11 
002 BELG.-LUXBG. 543 128 2 287 
264 
2 002 BELG.-LUXBG. 422 135 8 175 9 
003 NETHERLANDS 501 113 
24 1o4 264 124 j 003 PAYS-BAS 978 101 26 186 78 213 664 004 FR GERMANY 542 
271 
133 10 004 RF ALLEMAGNE 458 
1eB 
132 29 5 




005 ITALIE 1790 227 48 2 1282 93 006 UTD. KINGOOM 434 1 66 53 
161Î 006 ROYAUME-UNI 470 2 109 105 382 202 2 007 IRELAND 168 
69 1 4 183 
007 IRLANDE 382 
28 3 ai 036 SWITZERLAND 257 
20 39 
036 SUISSE 118 
10 040 PORTUGAL 186 34 93 040 PORTUGAL 129 17 36 66 
042 SPAIN 162 48 42 12 60 042 ESPAGNE 163 40 35 11 77 
400 USA 175 5 2 151 17 400 ETAT5-UNIS 471 18 3 439 11 
664 INDIA 102 59 46 43 664 INDE 129 54 96 75 732 JAPAN 120 80 732 JAPON 306 216 
800 AUSTRALIA 40 18 22 800 AUSTRALIE 119 46 73 
1000 W 0 R L D 8128 718 899 155 540 2896 832 280 8 • 1000 M 0 ND E 7302 577 838 297 258 3404 1920 202 8 
1010 INTRA-EC 4789 553 522 148 538 2344 398 280 8 . 1010 INTRA-CE 5500 471 471 285 258 2591 1215 202 7 
1011 EXTRA-EC 1340 185 177 8 4 553 435 • 1011 EXTRA-CE 1803 108 185 13 814 705 
1020 CLASS 1 975 165 69 6 4 506 225 . 1020 CLASSE 1 1358 106 51 13 729 459 
1021 EFTA COUNTR. 477 112 24 6 4 285 46 1021 A EL E 295 48 13 9 143 82 
1030 CLASS 2 346 98 39 209 1030 CLASSE 2 409 95 68 246 
5303.91 WASTI: OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASlt, NOT CARSONISED 5303.91 WAS1E OF WOOL OR AIIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CAR80NI5ED 
DECIETS DE LAINE ET DE POILS, NON CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHET5 DE FLS, NON CARBOIISES NICHT KARIIOIIISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER 11ERHAAREN, AUSGEN. NICHT KARBONISIERTI: KAEMMLINGE UND GARNABFAEu.E 
001 FRANCE 2433 413 946 685 18 1300 17 001 FRANCE 2711 590 1024 606 29 1459 27 002 BELG.-LUXBG. 1831 608 126 150 
255 
7 002 BELG.-LUXBG. 1578 328 117 93 406 18 003 NETHERLANDS 364 18 63 27 99 1 003 PAY5-BAS 481 13 59 9 73 71 004 FR GERMANY 710 
223 
132 74 385 20 004 RF ALLEMAGNE 1250 
347 
184 41 881 
005 ITALY 1392 611 
4s0 
65 51 442 
110 
005 ITALIE 1992 1021 37 57 530 
006 UTD. KINGDOM 927 111 141 28 87 006 ROYAUME-UNI 1446 218 321 657 17 163 70 
008 DENMARK 113 75 32 
s6 6 21 008 DANEMARK 120 62 42 42 16 50 009 GREECE 196 106 66 19 009 GRECE 451 306 146 53 036 SWITZERLAND 147 48 13 20 
6 
036 SUISSE 250 64 3 43 
25 038 AUSTRIA 340 310 1 17 6 038 AUTRICHE 756 664 1 46 20 
040 PORTUGAL 256 200 27 2 27 040 PORTUGAL 616 493 77 1 45 
048 YUGOSLAVIA 101 101 
126 10 
048 YOUGOSLAVIE 302 302 
SHi 43 064 HUNGARY 136 
124 
064 HONGRIE 559 203 204 MOROCCO 179 
8 
31 24 204 MAROC 246 
19 
25 18 
400 USA 523 34 
175 
2 479 400 ETATS-UNIS 1292 78 
210 
7 1188 
608 SYRIA 175 
21 si 107 279 608 SYRIE 210 37 47 78 448 664 INDIA 458 664 INDE 608 
728 SOUTH KOREA 47 
11 
47 728 COREE DU SUD 155 
8 
155 
732 JAPAN 48 37 732 JAPON 145 137 
1000 WO R L D 10800 2222 2196 1826 409 2405 1832 110 • 1000 M 0 ND E 15488 3408 3194 1739 298 3729 3052 70 
1010 INTRA·EC 7988 1554 1919 1410 359 2103 531 110 • 1010 INTRA-CE 10054 1883 2651 1472 250 3029 719 70 
1011 EXTRA-EC 2615 688 277 216 51 302 1101 • 1011 EXTRA-CE 5432 1543 543 267 47 700 2332 
1020 CLASS 1 1507 668 132 41 30 636 . 1020 CLASSE 1 3517 1543 304 57 71 1542 
1021 EFTA COUNTR. 753 559 93 30 
51 
28 43 . 1021 A EL E 1643 1221 218 49 64 91 
1030 CLASS 2 963 145 175 137 455 . 1030 CLASSE 2 1348 240 210 47 103 748 
1040 CLASS 3 145 135 10 . 1040 CLASSE 3 569 526 43 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASlt, CARSONISED 5303.95 WAS1E OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASlt, CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POILS, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES KARBOIISERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN,AUSGEN. KARBONISIERTE KAEMMLINGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 103 18 
294 
1 2 30 52 001 FRANCE 217 41 634 6 83 87 002 BELG.-LUXBG. 425 124 2 
42 
5 002 BELG.-LUXBG. 936 285 3 
97 
14 
003 NETHERLANDS 194 8 144 
5 5 
003 PAYS-BAS 475 23 353 
9 
2 
004 FR GERMANY 339 
241 
185 144 004 RF ALLEMAGNE 843 
755 
436 373 25 




005 ITALIE 1095 172 
37 
66 102 
006 UTO. KINGOOM 816 34 451 141 
41 
006 ROYAUME-UNI 1625 111 1009 390 
55 
78 
007 IRELAND 107 4 28 34 007 IRLANDE 251 16 75 105 
008 DENMARK 57 40 17 
3 3 
008 NEMARK 162 117 44 1 
12 009 GREECE 77 68 3 009 ECE 196 166 7 11 
036 SWITZERLAND 53 31 2 20 
2 
036 ISSE 149 101 5 43 
4 062 CZECHOSLOVAK 40 17 
1 
21 062 OSLOVAQ 109 57 
2 
48 
064 HUNGARY 108 
32 
2 105 064 HONGRIE 502 98 9 491 400 USA 147 57 
10 
55 3 400 ETATS-UNIS 489 193 
32 
189 9 
664 INOIA 102 11 
4 
81 664 INDE 231 24 175 
732 JAPAN 59 55 732 JAPON 180 12 168 
1000 W 0 R L D 3392 884 1318 44 4 843 537 162 • 1000 M 0 ND E 8200 1887 3051 79 8 1502 1515 78 
1010 INTRA-EC 2512 538 1220 33 4 415 142 162 • 1010 INTRA-CE 5798 1513 2730 46 8 1125 298 78 
1011 EXTRA-EC 682 148 99 11 228 398 • 1011 EXTRA-CE 2403 454 321 34 377 1217 
1020 CLASS 1 412 94 96 1 88 133 . 1020 CLASSE 1 1303 300 311 2 287 403 
1021 EFTA COUNTR. 125 52 34 
10 
21 18 . 1021 A EL E 401 171 107 
32 
46 77 
1030 CLASS 2 295 18 3 116 148 . 1030 CLASSE 2 417 42 8 33 302 
1040 CLASS 3 175 36 1 23 115 . 1040 CLASSE 3 682 112 2 56 512 
5304 ~S~~ OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (AME OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCWDING PULLED OR 5304 ~D~S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (IICLUDIIG PULLED OR 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 




5304.GO WASTE OF SHEEP'S OR LAIIB'S WOOL OR OF A111W. lfAIR, PWm OR GAR11ErnD 53IIUO WASTE OF SHEEP'S OR LAIIB'S WOOL OR OF ANIIAL HAIR, PUWD OR GARIIErnD 
EFFI.OCIES DE LAINE ET DE POU ANS OU GROS8ERS REI8S8PINNSTOFF AUS WOIJ.E UND FB1EN ODER GROIIEII lERHAAREII 




84 413 001 FRANCE 862 144 
277 
27 354 108 583 002 BELG.-LUXBG. 667 
210 ta6 
256 002 BELG.-LUXBG. 957 9i 3 e6 323 003 NETHERLANDS 559 1 
4 
162 003 PAY8-BAS 483 1 
!Ï 
319 
004 FR GERMANY 162 
3Ô 42 :i 9 107 004 RF ALLEMAGNE 306 4:i 30 2 17 250 005 ITALY 423 15 13 362 005 ITALIE 529 15 23 446 
008 DENMARK 272 15 257 008 DANEMARK 508 12 496 
009 GREECE 115 39 76 009 GRECE 227 
:i 
95 132 
036 AUSTRIA 529 145 363 036 AUTRICHE 696 42 651 
040 PORTUGAL 546 
244 
546 040 PORTUGAL 1349 55:i 1349 046 YUGOSLAVIA 244 
ts:i 
046 YOUGOSLAVIE 553 
33!Ï 204 MOROCCO 163 7<i 5 204 MAROC 339 65 ti 212 TUNISIA 81 6 212 TUNISIE 107 11 
220 EGYPT 116 116 220 EGYPTE 120 120 
334 ETHIOPIA 657 
ti 
657 334 ETHIOPIE 635 
6Ô 635 39D SOUTH AFRICA 241 224 390 AFR. DU SUD 274 214 
400 USA 1778 
16 
1778 400 ETATs-UNIS 4093 j 4093 404 CANADA 290 
12 
274 404 CANADA 489 
12 
482 
684 INDIA 2234 2222 684 INDE 2853 2841 
728 SOUTH KOREA 123 123 728 COREE DU SUD 236 236 
732 JAPAN 204 204 732 JAPON 482 482 
1000 WORLD 10763 307 415 374 257 331 9004 75 • 1000 M 0 ND E 17070 315 481 778 359 248 14820 71 
1010 INTRA-EC 2138 Z97 288 15 257 292 1734 75 • 1010 INTRA-CE 
-
284 431 38 359 215 2587 71 
1011 EXTRA-EC 7828 10 147 358 38 7271 o 1011 EXTRA-CE 13065 31 50 738 33 12233 
1020 CLASS 1 4050 10 145 260 16 3619 . 1020 CLASSE 1 8456 31 42 614 7 7762 
1021 EFTA COUNTR. 1149 10 145 
9!Ï 2:Ï 994 . 1021 A EL E 2365 31 42 125 2IÎ 2312 1030 CLASS 2 3769 2 3645 . 1030 CLASSE 2 4611 8 4452 
1031 ACP (60) 867 2 865 . 1031 ACP (60) 656 3 655 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER AIIMAL HAIR (FllE OR COAliSE), CARIIED OR COMBED 5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR 011IER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR coaD 
LAIIE ET POU (FilS OU GROSSEIIS) CARDES OU PEIGNES WOIJ.E, FaNE UND GROBE lERIIAARE, GEKREIIPELT OOER GEIWIIMT 
5305.10 CARIIED WOOL 5305.10 CARDED WOOL 
LAIIE CARDEE GEIOIEII'ELTE WOIJ.E 
001 FR CE 150 9 
5965 
1 4 100 36 001 FRANCE 693 35 
22115 
9 21 392 236 
002 . -LUXBG. 6020 4 2 15 
25 
14 002 BELG.-LUXBG . 22248 21 15 54 
122 
43 
003 ER LANDS 1509 14 1455 
5!Ï 2IÎ 15 003 PAYS-BAS 5462 84 5260 24Ô 106 16 004 ANY 854 
3i 
747 6 16 004 RF ALLEMAGNE 3260 
126 
2822 35 57 
005 ITALY 1722 1071 
2IÎ 620 005 ITALIE 7001 4212 12i 1 2662 007 IRELAND 192 164 007 IRLANDE 603 2:i 5 482 008 DENMARK 17 
10 
16 008 DANEMARK 103 75 
009 GREECE 22 12 009 GRECE 169 84 105 
028 NORWAY 27 
2Ô i 27 028 NORVEGE 116 ali :i 116 i 032 FINLAND 34 12 032 FINLANDE 145 
:i 2 
46 
036 SWITZERLAND 239 1 165 53 036 SUISSE 909 4 691 209 
040 PORTUGAL 33 264 i 33 040 PORTUGAL 124 1 ti 123 042 SPAIN 266 
2Ô 1 042 ESPAGNE 965 10:i 969 5 046 YUGOSLAVIA 53 19 14 
78 
046 YOUGOSLAVIE 418 70 245 
372 052 TURKEY 204 126 052 TURQUIE 874 502 
058 GERMAN DEM.R 1310 1300 10 
si 
058 RD.ALLEMANDE 5915 5676 39 382 084 HUNGARY 81 084 HONGRIE 382 
:i 5 400 USA 38 
12 
38 400 ETAT8-UNIS 163 
72 
175 
404 CANADA 69 96 57 404 CANADA 377 31i 305 616 IRAN 96 
118 
616 IRAN 311 
116 514 732 JAPAN 119 732 JAPON 630 
1000 W 0 R LD 13197 109 11311 109 74 230 1358 7 1000 M 0 ND E 51442 4114 43078 787 305 1034 5701 7 58 
1010 INTRA-EC 10502 58 8288 73 73 131 891 i 7 1010 INTRA-CE 39621 247 34482 333 303 550 3878 j 58 1011 EXTRA-EC 2887 51 2045 38 
" 
485 o 1011 EXTRA-CE 11813 247 8814 434 2 4114 2025 
1020 CLASS 1 1117 51 601 17 89 356 1 . 1020 CLASSE 1 4915 247 2258 365 2 444 1572 7 
1021 EFTA COUNTR. 362 31 191 
19 
139 1 . 1021 A EL E 1415 145 716 8 2 537 7 
1030 CLASS 2 152 132 
10 
1 . 1030 CLASSE 2 489 430 48 
39 
11 
1040 CLASS 3 1428 1312 106 . 1040 CLASSE 3 6406 5925 442 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 5305.22 TOPS OF coaD WOOL 
RUBANS ENROULES EN BOULES DE LAINE PEIGNEE GEKAEIIIITE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
2824 278 
420!Ï 319 
165 1965 77 001 FRANCE 15819 1758 
2149!Ï 
1938 659 10632 432 
5243 302 28 665 455 19 :i 002 BELG.-LUXBG. 25696 1899 135 2081 1978 82 i 1143 179 390 27 
476 




298Ô 6703 148 5801 2123 004 RF ALLEMAGNE 96119 2037i 42960 1030 35190 14529 19074 13615 
si 67 1631 581 ti 005 ITALIE 122163 87361 324 336 10982 3133 94 i 2047 199 1748 
toi 
26 849 6 006 ROYAUME-UNI 12677 1302 10654 4a6 102 5112 1058 i 100 007 IRLANDE 6296 6 676 42 30 20 
95 :i 
9 008 DANEMARK 144 92 
ssi 15 46 811 260 334 119 009 GRECE 4977 1788 1573 1044 
4 596 
10 :i 
595 028 NORVEGE 2871 
5!Ï ti 
2867 
256 243 030 SUEDE 1346 1276 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 ·exxooa 
5305.22 5305.22 
032 FINLAND 984 74 
2898 290 218 910 032 FINLANDE 5805 506 18833 1959 1736 5299 036 SWITZERLAND 5189 1559 184 036 SUISSE 33614 10301 785 
038 AUSTRIA 2172 1110 951 2 109 038 AUTRICHE 13717 6912 6183 10 612 
040 PORTUGAL 142 17 112 9 74 13 040 PORTUGAL 1038 134 820 143 241 84 042 SPAIN 169 12 72 2 042 ESPAGNE 848 58 381 25 
048 YUGOSLAVIA 1171 612 447 43 69 048 YOUGOSLAVIE 8847 4419 3501 365 362 
052 TURKEY 613 65 530 
20 
18 052 TURQUIE 3950 460 3365 
2 18 125 058 GERMAN DEM.R 513 
10 
6 487 058 RD.ALLEMANDE 3399 
85 
34 3285 
060 POLAND 162 152 060 POLOGNE 742 657 
062 CZECHOSLOVAK 34 4 34i 30 062 TCHECOSLOVAQ 180 27 2237 153 084 HUNGARY 856 453 56 084 HONGRIE 5857 3274 346 
066 ROMANIA 354 22 224 63 130 066 ROUMANIE 2498 198 1567 30i 931 204 MOROCCO 413 324 4 204 MAROC 2587 2061 21 
288 NIGERIA 39 39 288 NIGERIA 193 193 
346 KENYA 25 
10 3 
25 346 KENYA 171 
71 1s 
171 
390 SOUTH AFRICA 22 
36 
9 390 AFR. DU SUD 136 
200 
50 
404 CANADA 746 15 695 404 CANADA 4306 109 3997 
600 CYPRUS 27 
13 
27 600 CHYPRE 268 
e4 268 604 LEBANON 20 7 604 LIBAN 100 36 
606 SYRIA 373 297 76 606 SYRIE 2411 2017 394 
612 IRAQ 68 
50 
68 612 IRAK 471 
362 
471 
616 IRAN 242 
11 3 4 
192 616 IRAN 1732 
76 14 24 
1370 
624 ISRAEL 29 11 624 ISRAEL 194 80 
662 PAKISTAN 8 
14 
8 662 PAKISTAN 139 
s8 139 684 INDIA 39 25 684 INDE 427 339 
728 SOUTH KOREA 25 
3 
25 728 COREE DU SUD 161 
11 
161 
732 JAPAN 655 652 732 JAPON 3342 3331 
740 HONG KONG 63 1 62 740 HONG-KONG 561 28 533 
800 AUSTRALIA 26 26 800 AUSTRALIE 189 5 184 
1000 W 0 R L D 63530 8222 33410 1024 1518 10515 8817 19 7 • 1000 M 0 ND E 392041 55275 208818 6651 8189 61470 53509 102 48 
1010 INTRA-EC 47474 4189 27118 872 1518 10078 3888 19 6 • 1010 INTRA-CE 289943 26302 187326 4122 6189 59084 24794 102 44 
1011 EXmA-EC 16058 4023 6291 352 438 4951 1 • 1011 EXTRA-CE 102087 26973 41491 2529 2388 28714 4 
1020 GLASS 1 12761 3485 5054 348 352 3521 1 . 1020 CLASSE 1 79934 23028 33314 2502 1977 19109 4 
1021 EFTA COUNTR. 9342 2770 3965 292 278 2036 1 . 1021 A EL E 58401 17911 25847 1970 1736 10933 4 
1030 GLASS 2 1378 72 660 3 66 577 1030 CLASSE 2 9478 560 4340 15 331 4232 
1031 ACP (60a 84 4s8 57!Ï 1 20 84 1031 ACP~ 369 33sS 5 12 18 384 1040 GLASS 1920 854 1040 CLA 3 12686 3838 5372 
5305.211 COIIBED WOOI. OTHER THAH TOPS 5305.29 COMBED WOOI. OTHER THAH TOPS 
LAINE PEIGNEE, AU111E QUE RUBANS ENROULES EN BOULES GEKAEIIMTE WOLL.E, ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 634 1 
134 
143 458 32 001 FRANCE 3174 10 
625 
987 2070 107 
002 BELG.-LUXBG. 437 50 1 
11 
252 002 BELG.-LUXBG. 1592 310 8 
54 
849 
003 NETHERLANDS 43 3 
8 
29 003 PAYS-BAS 156 2 20 
61 
80 
004 FR GERMANY 1446 6i 294 77 1067 004 RF ALLEMAGNE 8948 574 1655 289 6941 005 ITALY 596 48 i 10 471 6 005 ITALIE 3871 336 e6 40 2921 13 006 UTD. KINGDOM 89 75 1 
233 
006 ROYAUME-UNI 584 503 8 
1442 007 IRELAND 233 
41 
007 IRLANDE 1442 
276 006 DENMARK 48 
6 16 5 
7 008 DANEMARK 306 
32 10i 4 
30 
009 GREECE 356 258 71 009 GRECE 2702 1976 583 
028 NO y 49 1 48 028 NORVEGE 231 33 
2 
198 
030 92 92 030 SUEDE 438 4 432 
032 279 
4 118 13 24 
279 032 FINLANDE 1570 
30 714 16 191 
1570 
036S LAND 201 42 036 SUISSE 1083 132 
038A 38 25 5 8 038 AUTRICHE 265 195 29 41 
040 PO UGAL 31 21 
70 
10 040 PORTUGAL 271 130 646 141 048 YUGOSLAVIA 80 96 6!Ï 10 048 YOUGOSLAVIE 686 652 331 46 052 TURKEY 175 16 052 TURQUIE 1047 84 
084 HUNGARY 106 106 084 HONGRIE 689 689 
066 ROMANIA 28 
10s 2s 
28 066 ROUMANIE 198 84i 141 198 204 MOROCCO 130 204 MAROC 788 
272 IVORY COAST 81 81 
9i 
272 COTE IVOIRE 450 450 
494 288 NIGERIA 97 288 NIGERIA 494 
404 CANADA 95 95 404 CANADA 614 614 
612 IRAQ 42 
16 
42 612 IRAK 271 
8!Ï 271 684 INDIA 39 24 684 INDE 214 125 
732 JAPAN 331 27 304 732 JAPON 1624 248 1376 
1000 W 0 R L D 5844 158 1325 258 690 3409 6 • 1000 M 0 ND E 34185 1180 8471 1689 3179 19453 13 
1010 INTRA-EC 3879 124 652 174 582 2181 6 • 1010 INTRA-CE 22774 927 5392 1222 2466 12754 13 
1011 EXTRA-EC 1965 32 472 93 129 1249 • 1011 EXmA-CE 11410 253 3079 684 714 6700 
1020 GLASS 1 1397 32 284 83 94 924 . 1020 CLASSE 1 7999 253 1816 663 523 4744 
1021 EFTA COUNTR. 690 30 145 13 24 478 . 1021 A EL E 3857 225 909 18 191 2514 
1030 GLASS 2 430 205 35 190 . 1030 CLASSE 2 2472 1223 1 190 1058 
1031 ACP (60a 181 84 97 . 1031 ACP~~ 970 476 494 
1040 GLASS 137 3 134 . 1040 CLA 3 936 39 897 
5305.32 TOPS OF FIE ANIIAL HAIR 5305.32 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR 
RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) DE POILS FilS KAMMZUGWICIŒL (TOPS) AUS FBNEN llERHAAREN 
001 FRANCE 384 20 
9!Î 140 i 8 216 001 FRANCE 4552 231 961 1525 e6 63 2733 002 BELG.-LUXBG. 118 1 5 6 002 BELG.-LUXBG. 1348 5 106 216 
003 NETHERLANDS 40 9 9 22 003 PAYS-BAS 592 155 150 287 
55 
56 






Nimexe 'EX>.clba Nlmexe 'EX>.clba 
53115.32 5115.32 




005 ITALIE 14144 2582 
142 20 12 11073 38 316 006 UTD. KINGDOM 96 11 
133 
006 ROYAUME-UNI 589 73 
11sS 007 IRELAND 172 30 
4 





009 GREECE 13 7 1 009 GRECE 100 31 21 
028 N AV 29 29 028 NORVEGE 236 236 
032 69 35 2IÏ 27 69 li 032 FINLANDE 396 421 254 527 396 2IÏ 036 127 33 036 SUISSE 1524 296 
036 AUS 46 1 1 4 40 036 AUTRICHE 592 14 11 69 498 
040 POR Al 40 
15 8 
40 040 PORTUGAL 373 
si 332 373 042 SPAIN 53 30 042 ESPAGNE 855 468 
058 GERMAN DEM.R 202 202 058 RD.ALLEMANDE 1761 1761 
060 POLAND 25 25 060 POLOGNE 118 118 
064 HUNGARY 21 21 064 HONGRIE 141 34 141 412 MEXICO 19 18 412 MEXIQUE 130 96 
512 CHILE 2 2 512 CHILI 130 130 
616 IRAN 35 35 616 191 191 
624 ISRAEL 3 3 624 105 105 
628 JORDAN 12 12 628 127 127 
664 INDIA 512 512 664 5315 5315 
728 SOUTH KOREA 10 10 728 E DU SUD 157 
5 19 
157 
732 JAPAN 489 468 732 N 3059 3035 
740 HONG KONG 68 68 740 HONG-KONG 871 4 867 
800 AUSTRALIA 39 39 800 AUSTRALIE 384 384 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 150 150 
1000 WO R l D 4107 101 481 421 18 30 2131 4 95 • 1000 M 0 ND E 48047 1187 5282 5218 175 225 33550 38 411 
1010 INTRA·EC 2237 85 458 375 18 30 1200 4 .. • 1010 INTRA-cE 28844 732 4818 4205 175 225 18268 38 384 
1011 EXTRA-EC 1870 38 43 48 1738 8 • 1011 EXTRA-CE 17102 435 343 1014 15284 28 
1020 CLASS 1 933 36 42 40 609 6 . 1020 CLASSE 1 7777 435 329 947 6040 26 
1021 EFTA CDUNTR. 312 36 27 31 212 6 . 1021 A El E 3131 435 268 595 1807 26 
1030 CLASS 2 677 1 6 670 . 1030 CLASSE 2 7231 13 67 7151 
1040 CLASS 3 281 261 . 1040 CLASSE 3 2093 2093 
53115.31 FIE NIIIW. IWR, CARDED Alli COIIIED, OTIER TitAN TOPS 53115.31 FllE AIIIIAL HAIR, CARDED AND co•o, OTIER TitAN TOPS 
POU FilS, EXa.. RUIIAIIS ENROIAES EN 80UW (TOPS) FEIIIE TIERHAARE, AUSGEIL IWIIIZIIGZWICIŒL (TOPS) 
001 FRANCE 28 
3 
20 7 001 FRANCE 302 19 
25 
206 75 
002 . XBG. 43 18 
5 
22 002 BELG.-LUXBG. 157 1 60 
18 
71 
003 NOS 19 9 
24 2 
5 003 PAY8-BAS 115 1 35 
273 10 
61 
3 004 ANY 67 
3 
1 3 36 004 RF ALLEMAGNE 499 29 11 15 187 005 ITALY 47 3 41 005 1 lE 321 37 255 
007 IRELAND 123 
2 
123 007 DE 748 
47 48 748 009 GREECE 29 26 009 E 240 145 
030 SWEDEN 41 41 030 E 126 125 
032 FINLAND 19 
4 31 15 
19 032 FINLANDE 113 
28 751Ï 117 112 12 036 SWITZERLAND 53 2 036 SUISSE 950 37 
042 SPAIN 4 4 
13 
042 ESPAGNE 147 1 148 
100 052 TURKEY 13 052 TURQUIE 103 
064 HUNGARY 19 
3 2 
19 064 HONGRIE 114 
122 35 114 412 MEXICO 5 
18 
412 E 157 
127 616 IRAN 18 616 N 127 
664 INDIA 16 16 864 DE 284 284 
732 JAPAN 46 
5 
48 732 APON 348 
141 
348 
800 AUSTRALIA 20 15 800 AUSTRALIE 211 70 
1000 WO R LD 857 7 58 108 2 11 470 • 1000 M 0 ND E 5488 78 1238 1038 11 .. 3028 3 18 
1010 INTRA-EC 388 4 18 73 2 11 28D • 1010 INTRA-CE 2447 50 154 803 11 80 1543 3 3 
1011 EXTRA-EC 281 4 40 35 1 210 • 1011 EXTRA-CE 3052 28 1083 438 • 1485 13 1020 CLASS 1 217 4 36 27 1 148 . 1020 CLASSE 1 2182 29 933 324 5 878 13 
1021 EFTA CDUNTR. 125 4 31 19 70 . 1021 A El E 1267 28 756 135 1 334 13 
1030 CLASS 2 53 4 7 42 . 1030 CLASSE 2 738 150 112 476 
1040 CLASS 3 20 20 . 1040 CLASSE 3 130 130 
53115.50 COARSE A1J1W. HAll, CARDED Alli COIIIED 5385.!0 COARSE ANIIAL HAll, CARDED Alli COIIIED 
POU GROSSERS CARDES OU PEIGNES OROBE 11EIIIWRE,GEKREII'EI.T ODER GEKAEIIIIT 
007 IRELAND 26 26 007 IRLANDE 132 j 132 732 JAPAN 41 41 732 JAPON 171 184 
1000 WO R l D 132 8 30 18 74 • 1000 M 0 ND E 581 18 148 38 380 
1010 INTRA·EC .. 8 28 18 32 • 1010 INTRA-cE 281 18 58 39 175 
1011 EXTRA-EC 48 4 42 • 1011 EXTRA-CE 278 1 82 181 
1020 CLASS 1 44 2 42 . 1020 CLASSE 1 248 1 65 182 
-
YARN Of CAIIIIED SIEEP'S OR LAIIBS' WOOI. (WOOUEN YARN), NOT PUT Il' FOR RETAIL SALI 
-
YARN Of CARIIED SIIEEP'S OR WIBS' WOOL (WOOLLEII YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALI! 
FU DE LAINE CARDEE NON CONiliTIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL STREICHGAIIJIE AU8 WOLLE,li.F.EINZEI.VERKAUF AIFGEIIACIIT 
5301.21 8IIICILE IIIREACIED WOOLLEN YAIII WITH .. 15% WOOL OR WOOL AND FINE AIIIIAL HAIR 5301.21 SINGLE UNBWCHED WOOLLEN YARNtmlt 1111 15% WOOL OR WOOL Alli FllE AIIIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU W1E ET POU FINS, ECRUS, .US STREICHGAIINE, IIIID.ISPC WOUE 00. WOUE UND FEf4E TIERHAARE, ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 72 23 5 41 3 001 FRANCE 677 150 37 462 27 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
53116.21 53116.21 









004 FR GERMANY 409 
:i 
166 17S 2 
:i 
22 004 RF ALLEMAGNE 2745 
11i 




005 ITALIE 2261 934 
20EÏ 840 335 à 006 UTD. KINGDOM 209 47 112 
100 
35 006 ROYAUME-UNI 1195 3 268 564 
72EÏ 
146 
007 IRELAND 103 
25 1 31 
007 IRLANDE 727 
143 
1 
151Î 008 DENMARK 89 2i 32 008 DANEMARK 523 10 312 212 009 GREECE 32 1 4 009 GRECE 371 11 48 
1 028 NORWAY 24 
a6 15 2 i 14 22 028 NORVEGE 163 s4:i 74 14 4EÏ 1à 148 1 036 SWITZERLAND 130 
t:i 
8 036 SUISSE 609 8 59 
038 AUSTRIA 52 17 
10 
22 
a2 036 AUTRICHE 383 166 12EÏ 97 120 71i 040 PORTUGAL 92 
5 19 41 
040 PORTUGAL 645 
si 212 
2 
184 048 YUGOSLAVIA 65 048 YOUGOSLAVIE 463 
066 BULGARIA 15 
25 
15 068 BULGARIE 181 
100 
181 
204 MOROCCO 25 11 204 MAROC 190 72 212 TUNISIA 23 12 
4EÏ 




390 AFR. DU SUD 778 2 371 
2EÏ :i 54 1 400 USA 50 4 37 400 ETAT8-UNIS 294 14 9S 100 
404 CANADA 13 3 10 404 CANADA 172 20 70 82 
600 CYPRUS 17 
211 
17 600 CHYPRE 257 
1181 
257 
SIS IRAN 211 
4EÏ 
SIS IRAN 1181 
230 720 CHINA 46 
1 
720 CHINE 230 
4 804 NEW ZEALAND 18 17 804 NOUV.ZELANDE 232 228 
1000 WO R L D 3013 340 453 195 50 1253 575 51 18 78 1000 M 0 ND E 19455 2117 3374 1795 263 6853 4200 313 118 422 
1010 INTRA-EC 2078 215 312 135 43 1004 278 38 18 37 1010 INTRA..CE 12708 1218 2381 1102 218 5441 1832 186 112 238 
1011 EXTRA-EC 835 125 141 60 7 249 299 12 1 41 1011 EXTRA..CE 8751 900 1012 883 48 1413 2368 128 8 185 
1020 GLASS 1 579 114 97 42 7 37 229 11 1 41 1020 CLASSE 1 4338 828 701 471 46 205 1784 112 s 185 
1021 EFTA COUNTR. 305 106 26 17 7 3S 113 
2 
. 1021 A EL E 2278 735 209 144 46 200 942 
16 
1 1 
1030 GLASS 2 296 11 44 2 213 24 . 1030 CLASSE 2 1977 72 312 17 1207 353 
1040 GLASS 3 S2 1S 46 . 1040 CLASSE 3 435 204 1 230 
53116.25 IIUL11Plf OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH IIIN 85% WOOI. OR WOOI. AND FINE ANIIAL HAIR 53116.25 IIULTI'LE OR CABLED UNBLEACHED WOOI.LEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FllE ANIMAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, .. DJSIIC WOI.Lf 00. WOUE UND FEIIE TIERHAARE, ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 230 1 
584 
2 20 184 23 
1 
001 FRANCE 1299 8 
2931 




003 PAY8-BAS 3871 266 
25!Î 176 189 12 5 004 FR GERMANY 246 s 81 56 1 37 004 RF ALLEMAGNE 1633 71 422 450 4 246 
005 ITALY 58 7 
1 58 43 92 8 005 ITALIE 420 1 52 2 i 30EÏ 343 425 25 006 KINGDOM 152 1 
22:Ï 
006 ROYAUME-UNI 752 7 
99i 
2 
007 AND 223 
4 1 50 52 t:i 
007 IRLANDE 997 
25 4 14 119 24EÏ s:i 008 RK 494 
2 
374 008 DANEMARK 2725 2254 
009 E 17 
42 
4 36 11 009 GRECE 205 272 19 70 202 11S 036 SWITZERLAND 128 2 i 54 036 SUISSE 849 11 s4 364 036 AUSTRIA 29 1S 2 
1 
4 036 AUTRICHE 249 139 15 1 
14 
30 




040 PORTUGAL 226 1à 1 211 29à 048 YUGOSLAVIA 93 
19 
15 048 YOUGOSLAVIE 565 
to9 
189 
204 MOROCCO 19 36 204 MAROC 109 24EÏ 373 MAURITIUS 30 11 1 à 1 373 MAURICE 246 134 t:i 49 9 400 USA 32 11 400 ETAT8-UNIS 266 S1 
404 CANADA 22 2 3 
s:i 17 404 CANADA 192 1S 64 372 112 SIS IRAN 75 12 SIS IRAN 393 21 
664 INDIA S1 S1 664 INDE 421 421 
720 CHINA 39 39 
1 
720 CHINE 196 196 
10 :i 732 JAPAN 1S 
1 
15 732 JAPON 11S 
à 
103 
740 HONG KONG 30 29 740 HONG-KONG 204 196 
800 AUSTRALIA 11S 11S 800 AUSTRALIE 811 1 810 
804 NEW ZEALAND 118 118 804 NOUV.ZELANDE 1303 1303 
1000 W 0 R L D 4925 180 670 41 1080 1277 1434 97 59 87 1000 M 0 ND E 27334 1188 3613 548 5330 5724 9751 467 347 388 
1010 INTRA-EC 4023 116 628 18 1041 1206 847 94 59 14 1010 INTRA..CE 20475 688 3272 236 5108 5289 5023 448 341 68 
1011 EXTRA-EC 902 85 42 23 38 71 587 2 73 1011 EXTRA..CE 6857 500 340 309 222 435 4728 19 8 298 
1020 CLASS 1 579 S3 19 13 30 8 371 2 73 1020 CLASSE 1 4722 489 197 180 203 63 3267 19 s 296 
1021 EFTA COUNTR. 177 58 s 8 30 1 74 . 1021 A EL E 1385 411 46 78 203 14 630 3 
1030 GLASS 2 2S9 20 9 63 177 . 1030 CLASSE 2 1770 117 18 372 1263 
1031 ACP ~a 35 2 :i 10 35 . 1031 ACP (~ 284 11 2EÏ 129 284 1040 CLA 54 39 . 1040 GLASS 3 364 196 
53111.31 SINGLE BLEACIED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH ANE ANIMAL HA1R 5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOI. OR WOOI. WITH ANE ANIIAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAIIE OU LAIIE ET POILS ANS, NOH ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEIIE TERIIAARE, NICHT ROH, UNGfZWIRNT 
001 FRANCE 290 1 
589 
37 21 102 10 119 001 FRANCE 2215 3 
3062 
260 125 560 60 3 1184 
002 BELG.-LUXBG. 851 141 28 52 
82:Ï 
41 
5 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 4613 832 166 278 
4431 
255 
2:Ï 2à 5 003 NETHERLANDS 2066 482 719 10 
141Î 21 003 PAYS-BAS 11163 2758 3680 70 846 168 004 FR GERMANY 1107 1 299 266 352 15 1S 11 004 RF ALLEMAGNE 7194 4i 2199 1883 1970 175 87 60 005 ITALY 92 43 
11 a:i 1 47 Ei 005 ITALIE 658 197 99 462 13 401 19 006 UTD. KINGDOM 249 127 11 11 




007 IRLANDE S22 
S15 
51 113 3 
aa6 008 DENMARK 479 11 
1Si 
18 008 DANEMARK 2500 45 3 878 79 
009 GREECE 250 7 73 2 1 
1EÏ 
009 GRECE 2849 126 1044 1649 10 20 
101Î 030 SWEDEN 28 12 
2:Ï 12 
030 SUEDE 196 7S 12 
13EÏ 2 032 FINLAND 35 
26EÏ 259 115 2:Ï 26 032 FINLANDE 301 1740 163 1546 S25 11i 2 036 SWITZERLAND 852 130 39 036 SUISSE 5415 658 37S 157 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMOa 
511J1 5IIJ1 
038 AUSTRIA 214 100 17 72 2 7 16 038 AUTRICHE 1396 673 120 426 13 75 89 
040 PORTUGAL 105 79 3 
2 
23 040 PORTUGAL 1347 1 949 24 
11 
373 




048 YOUGOSLAVIE 184 40 173 101Ï 064 HUNGARY 21 12 064 HONGRIE 232 
1 
83 




204 MAROC 236 235 83 212 TUNISIA 53 16 
:i 212 TUNISIE 161 67 11 34 373 MAURITIUS 12 9 
7 3 
373 MAURICE 137 
2 
103 
74 20 390 SOUTH AFRICA 48 1 37 390 AFR. DU SUD 676 5 575 
400 USA 41 5 8 28 400 ETAT8-UNIS 402 43 9 71 278 
5 404 CANADA 10 
7 1 
9 404 CANADA 104 
128 
3 96 
600 CYPRUS 12 
8 
4 600 CHYPRE 189 20 
111 
41 
624 ISRAEL 16 2 6 624 ISRAEL 172 16 45 
626 JORDAN 50 50 628 JORDANIE 237 237 
720 CHINA 26 
5 
26 720 CHINE 123 
1 131 
123 
732 JAPAN 23 
8 
18 732 JAPON 315 182 
740 HONG KONG 114 20 
s4 86 740 HONG-KONG 1058 95 299 362 664 600 AUSTRALIA 56 1 1 800 AUSTRALIE 386 13 11 
1000 W 0 R L D 7328 1277 2017 822 775 1599 527 11 88 135 1000 M 0 ND E 47474 8279 13147 8423 4522 8753 4502 45 533 1270 
1010 INTRA-EC 5484 875 1753 532 457 1471 200 11 34 131 1010 INTRA.CE 33879 5540 10354 4244 2595 7908 1534 45 213 1248 
1011 EXTRA-EC 1885 402 344 290 317 128 327 53 4 1011 EXTRA-CE 13793 2739 2793 2179 1927 847 2987 319 22 
1020 CLASS 1 1487 383 251 215 317 115 149 53 4 1020 CLASSE 1 10873 2535 2120 1540 1927 626 1784 319 22 
1021 EFTA COUNTR. 1235 378 250 125 261 115 54 52 . 1021 A EL E 8666 2490 2104 962 1554 625 614 315 2 
1030 CLASS 2 326 18 89 59 8 152 . 1030 CLASSE 2 2514 197 633 513 111 1060 
1031 ACP Jr~ 29 26 
16 5 
3 
. 1031 ACP s<s~ 229 6 195 12EÏ 10!Î 34 1040 CLA 52 4 26 . 1040 CLA 3 404 40 123 
53111.35 IIUI.ll'l.E OR CABLED BWCHED WOOUEN YARN WITH MIN 15% WOOL OR WOOL AND RIE AIIIIAL HAll 53111.35 MULTIPLE OR CABLED 8WCHED WOOWII YARII WITH 1111 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAIIE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAIIE OU LAIIE ET POILS FINS, NON ECRUS, RETOR3 OU CAilLES STREICHGARNE, IIIID.ISPC WOLLE OD. WOLLE UND FUIE TERHAARE, NICHT ROH, GEZW1RNT 




002 BELG.-LUXBG. 7614 132 3315 6645 2537 17 124 003 NETHERLANDS 3488 268 121 2 
mi 484 144 191 003 PAY8-BAS 14309 1768 754 18 998 3058 966 976 004 FR GERMANY 681 38 39 125 257 18 14 14 004 RF ALLEMAGNE 4958 
11 
617 398 817 1758 162 132 76 
005 ITALY 209 1 37 
25 
6 121 
:i 44 005 ITALIE 1727 359 27 12!Ï 58 1081 B4!Ï 10 218 006 UTD. KINGDOM 171 6 20 :i 15 9!Î 006 ROYAUME-UNI 1335 49 200 89 





:i 007 IRLANDE 7638 3 7 406 7!Î 12 008 RK 699 1 539 008 DANEMARK 4324 184 18 
1sS 
3824 
009 E 131 23 14 94 









:i 032 INLAND 88 
85 s4 31 30 4:i 032 FI 702 1 37 345 289 176 23!Î 038 SWITZERLANO 728 82 14 420 036 s 4928 530 497 135 
2 
3003 3 
038 AUSTRIA 203 54 84 11 13 40 038A 1783 564 602 67 84 457 7 
040 PORTUGAL 110 
5 
110 040 PO 1447 18 2 11Î 1445 042 SPAIN 20 
2:Ï 13 042 ES 278 388 63 118 048 YUGOSLAVIA 42 19 
15 
048 YO A VIE 557 167 
20IÏ 2 052 TURKEY 15 
1!Î 10 052 TU 209 177 56 064 HUNGARY 34 5 064 HONGRIE 270 37 
204 MOROCCO 37 37 
2 
204 MAROC 240 
11 
240 
5 212 TUNISIA 25 22 6 74 212 TUNISIE 120 104 4:i 551 390 TH AFRICA 80 
21 li 18 390 AFR. OU SUD 594 201 348 5 21 178 400 63 13 400 ETATS-UNIS 934 9 171 
404 75 2 
47 
40 33 404 CANADA 706 77 
322 
352 277 




608 SYRIE 129 
1861Î 129 4110 123 616 872 
:i 616 IRAN 6102 10 824 EL 56 
2 
32 21 624 ISRAEL 361 
8 
237 114 
626 ADAN 103 35 66 628 JORDANIE 678 204 466 
632 SAUOI ARABIA 15 
1 2 7 
15 
15 
632 ARABIE SAOUD 105 
13 4!Î 48 105 164 1 732 JAPAN 25 732 JAPON 275 
740 HONG KONG 181 11 
17 
169 740 HONG-KONG 1000 122 1 
124 
867 10 
600 AUSTRALIA 27 8 2 800 AUSTRALIE 307 6 156 20 1 
1000 W 0 R L D 11073 788 654 170 1064 3459 4115 340 78 427 1000 M 0 ND E 88559 5818 5517 1883 5587 14707 30001 2870 502 2114 
1010 INTRA-EC 8081 339 381 91 1189 2842 2987 275 33 384 1010 INTRA.CE 45585 2237 3037 889 4950 9073 21170 2088 285 1878 
1011 EXTRA-EC 3011 429 293 79 95 817 1147 85 43 43 1011 EXTRA-CE 22990 3581 2480 793 817 5833 8830 581 238 239 
1020 CLASS 1 1521 181 182 68 92 70 789 53 43 43 1020 CLASSE 1 12969 1694 1638 730 608 613 6737 474 236 239 
1021 EFTA COUNTR. 1166 137 169 29 67 53 623 2 43 43 1021 A EL E 9025 1105 1109 243 430 363 5265 16 235 239 
1030 CLASS 2 1399 248 92 1 3 743 311 1 . 1030 CLASSE 2 9556 1687 682 8 10 4983 1998 10 
1040 CLASS 3 94 19 10 5 48 12 . 1040 CLASSE 3 465 180 56 37 95 97 
53111.5t SIIGif UNBLEACIED WOOWII YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5308.5t SINGLE UNBWCHED WOOUEN YARII WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAIIE CARDEE, CONT. MOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, UNTER I5PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TERHAARE ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 200 2 
4 
21 5 20 152 001 FRANCE 1378 16 
24 
138 54 241 928 
002 BELG.-LUXBG. 31 2 11 2 
6!Î 12 74 002 BELG.-LUXBG. 225 14 67 15 296 105 297 003 NETHERLANOS 215 59 2 10 
4 
1 003 PAY8-BAS 1037 273 11 142 
25 
18 
10 004 FR GERMANY 225 23 181 8 8 004 RF ALLEMAGNE 1582 
:i 287 1055 164 12 29 005 ITALY 41 1 
12 2 
26 1:Ï 005 ITALIE 707 12 66 :i 531 161 006 UTO. KINGDOM 23 8 
138 
006 ROYAUME-UNI 126 1 36 
63!Ï 007 IRELAND 140 
2 
2 
1S:Ï 007 IRLANDE 639 21 9 1045 008 OENMARK 165 
71 
14 6 
20:Ï 008 DANEMARK 1141 301 :i 46 29 761 036 SWITZERLANO 274 
4 :i 038 SUISSE 1072 7 62 9 040 PORTUGAL 8 040 PORTUGAL 123 45 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll<lOo Nimexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK J lreland 1 Danmark 1 "Ellll<lOo 
5301.51 5301.51 
048 YUGOSLAVIA 19 19 048 YOUGOSLAVIE 106 106 
058 GERMAN DEM.R 12 
1 4 12 4 15 058 RD.ALLEMANDE 130 11 31 130 50 45 400 USA 30 6 400 ETATS-UNIS 246 111 
616 IRAN 30 30 616 IRAN 130 130 
1000 W 0 R L D 1522 192 42 314 15 180 350 1 284 184 1000 M 0 ND E 9183 890 482 2079 101 1484 2004 1088 1055 
1010 INTRA-EC 1089 83 30 247 14 148 323 1 81 184 1010 INTRA-CE 8909 305 339 1578 98 1322 1888 328 1055 
1011 EXTRA-EC 454 130 12 87 1 14 27 203 • 1011 EXTRA-CE 2274 585 143 503 3 182 118 782 
1020 CLASS 1 369 83 12 31 1 12 27 203 . 1020 CLASSE 1 1836 382 142 301 3 134 112 762 
1021 EFTA COUNTR. 311 81 6 5 1 8 7 203 . 1021 A EL E 1355 367 63 56 3 83 21 762 
1030 CLASS 2 56 30 24 2 . 1030 CLASSE 2 235 131 
1 
72 28 4 
1040 CLASS 3 29 17 12 1040 CLASSE 3 203 72 130 
530&.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AHD FllE AHIMAL HAIR 530&.55 MULTIPlE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN W1TH < 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 66 
1 1:i 29 
60 6 001 FRANCE 446 1 
70 134 
424 23 
002 BELG.-LUXBG. 46 
138 
5 
5Ô 002 BELG.-LUXBG. 226 4 586 18 :i 197 003 NETHERLANDS 206 1 13 
:i 2 
4 003 PAYS-BAS 877 3 67 
38 10 
21 
004 FR GERMANY 32 6 17 4 004 RF ALLEMAGNE 183 39 80 16 
006 UTD. KINGDOM 36 8 3 13 
37 
12 006 ROYAUME-UNI 359 45 21 245 
227 
46 
007 IRELAND 37 
25 4 11 
007 IRLANDE 228 
101Ï 22 1 036 SWITZERLAND 46 8 036 SUISSE 219 45 44 
064 HUNGARY 19 19 
21Ï 
064 HONGRIE 123 123 
135 2 400 USA 28 
20 
400 ETATS-UNIS 138 1 
102 624 ISRAEL 20 
:i 237 
624 ISRAEL 102 
2 17 12s:i 800 AUSTRALIA 240 800 AUSTRALIE 1272 
1000 W 0 R L D 895 28 84 135 32 280 299 77 • 1000 M 0 ND E 4733 147 391 548 144 1564 1827 3 311 
1010 INTRA-EC 435 1 40 14 32 232 50 68 • 1010 INTRA-CE 2483 8 241 157 144 1378 289 3 263 
1011 EXTRA-EC 480 27 24 122 27 248 11 . 1011 EXTRA-CE 2250 139 150 399 188 1338 48 
1020 CLASS 1 333 26 5 43 2 246 11 . 1020 CLASSE 1 1798 124 28 233 46 1317 48 
1021 EFTA COUNTR. 51 25 4 1 2 8 11 . 1021 A EL E 278 114 24 11 36 45 46 
1030 CLASS 2 106 
ni 78 25 3 . 1030 CLASSE 2 328 15 123 155 137 21 1040 CLASS 3 19 1040 CLASSE 3 123 
5308.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL ANO FINE ANIMAL HAIR 5308.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AHD FINE AHIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS ANS, NON ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FBNE TIERHAARE NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 57 
241Ï 65 
41 7 6 3 001 FRANCE 505 
1082 405 
302 77 64 62 
002 BELG.-LUXBG. 397 82 2 
4Ô 002 BELG.-LUXBG. 2047 545 11 191Î 4 003 NETHERLANDS 197 106 4 47 
26 6 10 003 PAY5-BAS 1063 563 22 268 132 11 40 1 004 FR GERMANY 655 
1 
217 389 7 
10 
004 RF ALLEMAGNE 7849 
10 
1617 5929 31 98 
70 
2 
006 UT INGDOM 1001 4 8 22 









006 DE ARK 67 
:i 
26 1 008D MARK 343 160 12 




009G E 5000 i 46 4915 37 229 036 ERLAND 79 21 4 1 036S 474 201 33 4 
038 AUSTRIA 95 13 26 56 
1 
038 AUTRICHE 784 77 216 491 
2s 040 PORTUGAL 21 19 1 040 PORTUGAL 195 
6 
161 9 
048 YUGOSLAVIA 58 i 56 2 048 YOUGOSLAVIE 510 4à 490 14 060 POLAND 13 6 060 POLOGNE 127 79 
064 HUNGARY 28 
22 
28 064 HONGRIE 202 
99 
202 
9 204 MOROCCO 22 
62 74 
204 MAROC 108 
256 296 212 TUNISIA 144 8 
1 
212 TUNISIE 555 3 
5 400 USA 21 9 11 400 ETAT5-UNIS 169 80 84 
624 ISRAEL 23 5 18 624 ISRAEL 114 18 96 
628 JORDAN 18 
1 6 
18 628 JORDANIE 127 
13 11i 127 732 JAPAN 12 5 732 JAPON 249 59 
740 HONG KONG 22 10 8 4 740 HONG-KONG 261 71 135 55 
800 AUSTRALIA 35 35 800 AUSTRALIE 246 4 240 2 
1000 W 0 R L D 4070 437 420 1905 57 93 125 10 1022 1 1000 M 0 ND E 26168 2043 3096 14755 348 4911 985 70 4389 3 
1010 INTRA-EC 3436 381 298 1584 57 92 54 10 989 1 1010 INTRA-CE 21842 1884 21911 12301 348 458 435 70 4136 3 
1011 EXTRJ·EC 835 76 122 311 2 71 53 • 1011 EXTRA-CE 4525 349 897 2453 41 550 234 1 
1020 CLA 1 344 15 76 183 17 53 . 1020 CLASSE 1 2799 93 675 1651 146 234 
1021 EFTA COUNTR. 208 15 66 68 
2 
8 53 . 1021 A EL E 1546 87 578 594 
41 
55 234 
1 1030 CLASS 2 247 62 39 90 54 . 1030 CLASSE 2 1354 256 174 479 403 
1040 CLASS 3 45 7 38 . 1040 CLASSE 3 372 46 324 
5308.75 MULTIPlE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL ANO FINE ANIMAL HAIR 5308.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED W00LLEN YARN WITH < 85% W00L OR WOOL AHD FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS ANS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES STIIEICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UND FBNE TIERHAARE NtCHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 98 15 
11 
17 5 27 3 31 001 FRANCE 823 162 
59 
189 6 180 37 249 
002 BELG.-LUXBG. 107 5 29 54 
1524 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 466 26 110 211 
6329 
43 17 
003 NETHERLANDS 1636 38 39 




2 004 RF ALLEMAGNE 766 
59 
165 116 5 30 :i 
005 ITALY 26 10 
14 2 1o4 2101 197 005 ITALIE 239 169 1s:i 12 226Ô 11 138o4 11s:i 006 UTD. KINGDOM 2423 5 344 006 ROYAUME-UNI 17471 59 2477 007 fRELAND 369 4 :i 22 25 007 IRLANDE 2654 21Ï 5 30 s6 177 008 DENMARK 36 
2 
7 008 DANEMARK 194 45 
009 GREECE 36 i 5 29 009 GRECE 400 si 7 81 312 032 FINLAND 21 1 13 032 FINLANDE 193 1 20 105 
59 
60 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besümmung Besümmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Moa Nimexe 'EllllclOo 
s-.75 5306.75 
036 SWITZERLAND 88 14 8 3 3 37 3 20 036 SUISSE 751 180 93 86 14 257 29 92 
036 AUSTRIA 26 10 8 8 036 AUTRICHE 276 131 54 91 
046 YUGOSLAVIA 155 4 65 151 046 YOUGOSLAVIE 1149 66 409 1063 064 HUNGARY 87 1 21 064 HONGRIE 534 8 117 




224 SOUDAN 164 99 164 175 216 400 USA 90 59 400 ETATS-UNIS 752 262 
404 CANADA 10 1 1 5 3 404 CANADA 162 23 34 61 44 
616 IRAN 15 
5 5 
15 616 IRAN 100 
63 10:Ï 
100 
732 JAPAN 11 1 
7 
732 JAPON 176 11 
65 800 AUSTRALIA 68 8 2 51 800 AUSTRALIE 651 176 41 369 
11100 WO R L D 5583 110 230 448 88 1895 568 2204 242 1 11100 M 0 ND E 35879 917 1882 3013 379 8971 4455 14827 1422 3 
1010 INTRA-EC 4831 72 85 105 82 1895 399 2170 222 1 1010 INTRA-CE 30094 482 722 909 381 8971 2948 14391 1329 3 
1011 EXTRA·EC 755 38 148 344 4 188 35 20 . 1011 EXTRA-CE 5583 455 1189 2105 17 1508 438 92 
1020 CLASS 1 493 35 32 239 3 133 31 20 . 1020 CLASSE 1 4383 444 491 1765 14 1199 378 92 
1021 EFTA COUNTR. 144 32 9 12 3 65 3 20 . 1021 A EL E 1335 378 111 180 14 551 29 92 
1030 CLASS 2 173 49 84 1 35 4 . 1030 CLASSE 2 665 3 69 222 3 310 58 
1031 ACP J:>~ 91 65 81 10 . 1031 ACP~ 275 8 1 190 84 1040 CLA 87 21 . 1040 CLA 3 534 409 117 
5317 YARN OF COII8ED SHEEP'S OR LAIIBS' WOOI. (WOIImD YAIIII), NOT PUT UP FOR RETAI. SAlE 5307 YARN OF C0118ED SIEEP'S OR LAIIIIS' W001. (WORSTED YAIIII), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE LAINE PEIGNEE, NON COIIOillOIIIES POUR VEliTE AU OETAI. IWIIIGARNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACIIT 
5307.112 SINGLE UNILEACIED WORSTED YARN WITH 11111 85% WOOL 5307.112 SINGLE UNBLEACIIED WORSTED YARII IITH 1111 85% WOOI. 
FU DE LAINE PEIGNEE, 8IIIPLES, ECRUS, 1111. 85% LAINE IWIIIIGARIIE, UNGEZWIIINT, ROH, IIIN. 85% WOI.LE 
001 FRANCE 163 10 
sei 2 65 2 84 001 FRANCE 1388 86 470 5 14 508 9 764 002 BELG.-LUXBG. 69 4 4 
34 
002 BELG.-LUXBG. 553 44 3 36 
231 003 NETHERLANDS 49 6 9 
17 4 6 2 003 PAY5-BAS 330 57 40 2 8 sli 62 13 004 FR GERMANY 204 63 91 004 RF ALLEMAGNE 1755 
6195 
648 241 724 
005 ITALY 650 606 44 
176 3 
005 ITALIE 6618 423 
1909 2li 006 581 203 179 40 10 006 OYAUME-UNI 5667 2057 1672 251 77 007 50 
3 3 7 
007 E 330 1 1 
97 008 16 
15 
3 008 ARK 193 41 32 
173 
23 
009 20 2 
4 
3 
s4 009 226 18 40 35 459 028 84 
1 8 
6 028 RVEGE 559 
3 sO 60 030 DEN 42 32 1 030 EDE 374 284 7 
036 ITZERLAND 41 23 3 1 14 036 SUISSE 423 234 31 21 137 
036 AUSTRIA 38 38 
si 036 AUTRICHE 338 336 2 3 212 TUNISIA 62 
3 
212 TUNISIE 611 608 
41 3 400 USA 45 30 42 400 ETAT5-UNIS 630 2sli 585 404 CANADA 43 
s6 13 404 CANADA 399 4 136 608 SYRIA 58 
10 5 
808 SYRIE 581 
3 
581 
1o3 37 624 ISRAEL 15 
11i 
624 ISRAEL 144 1 
277 732 JAPAN 21 2 732 JAPON 299 1 21 
11100 W 0 R L D 2235 927 579 63 48 399 124 93 2 11100 M 0 ND E 21748 9353 5484 877 311 3733 1140 858 13 
1010 INTRA·EC 1779 834 378 28 47 381 18 93 2 1010 INTRA-CE 17081 8498 3287 384 309 3548 188 858 13 
1011 EXTRA·EC 457 94 203 35 1 18 108 . 1011 EXTRA-CE 4890 854 2178 493 3 187 872 3 
1020 CLASS 1 307 91 63 35 7 91 . 1020 CLASSE 1 3191 632 961 492 73 830 3 
1021 EFTA COUNTR. 190 61 41 9 7 72 . 1021 A EL E 1744 573 371 101 
3 
73 626 
1030 CLASS 2 146 1 120 10 14 . 1030 CLASSE 2 1451 7 1216 1 103 121 
5317.11 IIUI.TI'LE OR CA8LED UIIIII.EACIED WORSTED YARN W1TH IIIN 85% WOOI. 5307.11 IIUI.TIPl.E OR CA8LED UNBLEACIED WORSTED YARN WITH liN 85% WOOI. 
FU DE LAIIE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, ECRUS, IIIN. 85% LAINE IWIIIGARNE, GEZWIRNT, ROll, 1111. 85% WOUE 
001 FRANCE 746 51 463 7 18 652 12 6 001 FRANCE 4558 478 3168 86 196 3655 89 54 002 BELG.-LUXBG. 921 410 1 7 
175 
20 002 BELG.-LUXBG. 5328 2017 8 76 




003 PAYS-BAS 1724 223 589 7 
6!Î 118 126 004 FR GERMANY 963 
1224 
454 12 444 31 004 RF ALLEMAGNE 7958 
12912 
4168 103 2951 539 1 1 




005 ITALIE 19325 6379 
17 163 
23 11 SB 006 UTD. KINGDOM 1380 474 854 6 
73 
006 ROYAUME-UNI 13438 4592 8532 74 




007 IRLANDE 651 
32 
2 
3 13 008 DENMARK 111 19 
3 
63 008 DANEMARK 960 173 30 739 009 GREECE 19 1 13 2 009 GRECE 212 1 10 144 27 




5 47 028 NORVEGE 593 
s4 163 1 77 52 376 030 SWEDEN 59 27 2 13 030 SUEDE 531 267 15 13 102 3 
032 FINLAND 65 1 38 
14 
26 032 FINLANDE 655 10 418 
1sS 
5 3 219 
036 SWITZERLAND 82 43 12 13 036 SUISSE 786 370 128 1 111 
038 AUSTRIA 103 74 6 23 
7 5 
038 AUTRICHE 1113 720 84 309 
s6 98 040 PORTUGAL 36 
1!Î 21 3 040 PORTUGAL 433 265 238 
41 
046 YUGOSLAVIA 19 
11 18 
046 YOUGOSLAVIE 265 
128 234 390 SOUTH AFRICA 29 
3 2 
390 AFA. DU SUD 363 1 
3!Î 400 USA 101 96 400 ETAT5-UNIS 1023 26 
3 
958 
404 CANADA 81 41 
7 
20 404 CANADA 681 465 
16 
193 
608 SYRIA 16 
100 
9 608 SYRIE 123 
1428 
107 




616 IRAN 3194 
55 
1788 00 824 ISRAEL 28 9 8 
34 
624 ISRAEL 290 73 72 
342 628 JORDAN 34 628 JORDANIE 342 
884 INDIA 26 28 884 INDE 323 
3 24 
323 
732 JAPAN 31 30 732 JAPON 352 325 
740 HONG KONG 16 
8 
16 740 HONG-KONG 168 
s8 7 2 4 159 800 AUSTRALIA 22 14 800 AUSTRALIE 237 145 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destl nation Meng en tooo kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR to IDeutschlan<i[_ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR tO feulschlan~ France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
5307.08 5307.08 
1000 W 0 R L D 7649 2398 2941 83 57 1518 822 18 14 1000 M 0 ND E 65141 22414 28288 1020 597 9284 8107 117 10 128 
1010 INTRA-EC 6311 2190 2488 25 48 1295 235 18 14 1010 INTRA-CE 54152 20255 23001 252 507 7880 2230 117 4 128 
1011 EXTRA-EC 1339 209 453 58 11 221 387 • 1011 EXTRA-CE 11788 2159 3284 787 90 1823 3877 8 
1020 CLASS t 687 t94 t27 52 11 14 289 t020 CLASSE 1 71t5 t998 t402 675 90 t23 2823 4 
1021 EFTA COUNTR. 4t7 t23 t20 4t 11 t4 t08 102t A EL E 4t17 t153 1299 522 83 t23 933 4 
1030 CLASS 2 650 t3 326 6 207 98 1030 CLASSE 2 4648 138 1862 92 1500 t054 2 
5307.12 SINGLE BWCHED WORSTED YARN W1TH IIIN 85% WOOI. 5307.t2 SIIGI.E BWCHED WOASlU YARN WITH MIN 85% WOOL 
FU DE LUIE PEIGNEE, SIMPLES, NON ECRUS, IIIN. 85% LAINE IWIIIGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, IIIN. 85% WOUf 
OOt FRANCE 57 29 
s4 t6 t 10 t OOt FRANCE 630 369 637 t76 8 70 7 002 BELG.-LUXBG. t11 t6 t 
15 2 
002 BELG.-LUXBG. 8t7 177 i 3 7i t4 i 003 NETHERLANDS 82 39 26 
1t2 i 003 PAY5-BAS 696 312 297 ti 004 FR GERMANY 262 
:i 
t3t 10 8 004 RF ALLEMAGNE 3053 
s:i 1308 t566 59 t09 005 ITALY 1t 8 
t:i i 2 005 ITALIE 145 92 220 9 t5 006 UTD. KINGDOM t3t 94 2t 
2 26 006 ROYAUME-UNI t520 t125 t5t ti 225 007 IRELAND 29 t ti 2 007 IRLANDE 245 9 23i 23 008 DENMARK 69 41 9 008 DANEMARK 892 559 79 
009 GREECE 67 32 t 32 
19 
2 009 GRECE 769 453 6 287 
tsO 
23 
028 NORWAY 63 t8 1 t 24 028 NORVEGE 593 226 t5 9 153 
030 SWEDEN 79 33 35 8 3 030 SUEDE 954 417 409 tot 27 
032 FINLAND 34 3 22 9 
6 
032 FINLANDE 479 45 274 t60 
s2 036 SWITZERLAND 22t 71 43 10t 
3 
036 SUISSE 2284 844 509 849 
21Î 038 AUSTRIA t18 91 tt t2 t 038 AUTRICHE t161 89t 92 t46 4 
040 PORTUGAL 22 9 10 1 2 040 PORTUGAL 270 t30 88 22 30 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
46 
048 YOUGOSLAVIE t37 137 856 288 NIGERIA 46 
42 29 
288 NIGERIA 856 i 476 500 400 USA 72 
5IÎ t 400 ETATS-UNIS 988 1t 404 CANADA 60 22 t t 404 CANADA 671 631 8 23 9 608 SYRIA 62 1 39 46 608 SYRIE 591 22 233 336 267 6t6 IRAN 40 
2 6 i 6t6 IRAN 267 i 34 s:i 5 624 ISRAEL 9 
t4 
624 ISRAEL t03 
662 PAKISTAN 14 662 PAKISTAN t8t t81 
1000 W 0 R L D 1737 558 501 427 4 104 139 1 2 1 1000 M 0 ND E 18885 6513 4910 4958 33 716 1716 9 19 13 
1010 INTRA-EC 815 255 297 174 4 35 47 1 2 • 1010 INTRA-CE 8765 3057 2721 2273 33 199 457 9 16 
13 1011 EXTRA-EC 921 303 204 253 88 92 1 1011 EXTRA-CE 10120 3458 2189 2883 516 1280 3 
t020 CLASS 1 712 282 165 20t 22 42 . 1020 CLASSE t 7774 3t85 1872 2144 217 353 3 
1021 EFTA COUNTR. 537 224 123 t32 22 36 . 102t A EL E 5739 2553 1387 1286 217 296 
13 1030 CLASS 2 204 20 38 50 46 49 t t030 CLASSE 2 2301 255 3t7 511 299 906 
103t ACP (60) 47 1 46 103t ACP (60) 867 11 856 
5307.11 MULTIPLE OR CABLED BWCHEO WORSlU YARN WITH 111185% WOOI. 5307.t8 IIUL11'1..E OR CABLED BWCHEO WORSTED YARN W1TH IIIN 85% WOOL 
FU DE LUIE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE KAMMGARNE, GEZWIRNT, NICKT ROH, MIN. 85% WOUf 
001 FRANCE 50t 98 
125 
tot 4 286 12 001 FRANCE 4547 1174 
1t46 
1137 61 2085 89 1 i 002 BELG.-LUXBG. 458 23 4 296 to:i 10 i 002 BELG.-LUXBG. 2848 223 47 1410 68i 2t 003 NETHERLANDS 271 58 100 t 
21Î 
8 003 PAY5-BAS 2072 648 640 9 
293 
86 8 
004 FR GERMANY 775 
si 78 103 544 21 1 004 RF ALLEMAGNE 6233 670 739 t447 3410 332 12 005 ITALY 131 62 
24 21Î 3 15 11Î 1 
005 ITALIE 1497 675 
272 271Î 25 127 73 4 006 UTD. KINGDOM 555 394 51 39 
12!Ï 
008 ROYAUME-UNI 6635 4946 563 499 964 007 IRELAND 137 
s6 1 3:Ï 1 31Î 7 007 IRLANDE t030 6 t2 351 IÎ 331Î 48 008 DENMARK 190 43 15 008 DANEMARK t876 582 461 136 
009 GREECE 50 6 t3 28 2 34 t 009 GRECE 658 87 165 359 33 346 14 028 NORWAY t07 13 1 3 
1 
56 028 NORVEGE 927 133 10 44 
14 
394 
1 030 SWEDEN 31 1 2 t3 1 13 030 SUEDE 400 to 23 t36 9 207 
032 FINLAND 150 17 78 32 
4!Ï 8 15 032 FINLANDE t850 2t4 906 512 391 77 t41 036 SWITZERLAND 458 t54 89 75 9 80 036 SUISSE 5167 2066 121t 824 54 621 
038 AUSTRIA 5t2 358 74 65 3 6 6 038 AUTRICHE 5292 3614 704 803 29 71 71 
040 PORTUGAL 11 4 5 t 1 040 PORTUGAL 156 45 82 11 18 
042 SPAIN 12 
3IÎ 12 35 042 ESPAGNE 116 521 98 18 048 YUGOSLAVIA 71 
55 406 048 YOUGOSLAVIE 966 724 445 44s:i 056 SOVIET UNION 950 1 488 
55 
056 U.R.S.S. 11705 14 6504 
521Î 058 GERMAN DEM.R 55 
146 
058 RD.ALLEMANDE 528 
1755 208 ALGERIA 140 
IÎ 26 i 10 2 208 ALGERIE 1755 89 394 16 s:i 27 400 USA 42 1 
10 
400 ETATS-UNIS 616 27 
77 404 CANADA 34 10 1 5 3 5 404 CANADA 373 107 16 88 32 53 
604 LEBANON 22 2 20 
3IÎ 12 604 LIBAN 174 22 152 3S:Ï 113 608 SYRIA 142 50 44 608 SYRIE 1355 496 393 
616 IRAN 205 11 72 
6 
122 616 IRAN 1517 89 503 
s4 3 925 624 ISRAEL 18 1 3 8 
s4 624 ISRAEL 199 16 28 58 84!Ï 628 JORDAN 117 9 6 18 628 JORDANIE 1241 119 128 145 
632 SAUDI ARABIA 288 101 
6 
187 632 ARABIE SAOUD 2158 793 
113 
1365 
728 SOUTH KOREA 6 
5 1 100 
728 COREE DU SUD 113 
tt5 5 1067 732 JAPAN 811 705 732 JAPON 15010 13823 
740 HONG KONG 20 15 
9 
5 740 HONG-KONG 320 277 
70 1 
43 
800 AUSTRALIA 12 3 800 AUSTRALIE 127 56 
1000 W 0 R L D 7347 1475 1086 1835 461 1841 590 29 10 • 1000 M 0 ND E 80109 16713 11287 28401 3172 14791 5455 151 79 
1010 INTRA-EC 3067 890 473 294 359 1013 210 18 10 • 1010 INTRA-CE 27396 8335 4401 3621 2085 7038 1768 74 74 
1011 EXTRA-EC 4280 765 612 1542 122 828 380 10 1 • 1011 EXTRA-CE 52711 8438 6888 24779 1087 7753 3888 77 5 
1020 CLASS 1 2256 597 266 961 67 70 284 10 1 . 1020 CLASSE 1 31122 6753 3157 17233 557 643 2697 77 5 
1021 EFTA COUNTR. 1267 543 247 192 54 59 172 . 1021 A EL E 13804 6037 2899 2402 434 579 1452 1 
1030 CLASS 2 1013 182 291 92 352 96 . 1030 CLASSE 2 9267 1596 2996 1042 3 2642 988 
61 
62 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.Xclbo Nimexe 'EXXclba 
5317.18 5307.18 
1040 CLASS 3 1010 6 55 488 55 406 . 1040 CLASSE 3 12321 89 731 6505 528 4468 
5317.30 WORSTED YARN W1TH 1111 85% WOOI. AND FINE ANIIIAL 1WR 5307.30 WORSlED YARN W1TH IIIN 85% WOOL AND FINE AHIIIAL HAIR 
FILS DE LAINE PEIGNEE, IIIN. 85% LAINE ET POILS FINS KAIIIIGARHE, 1111. 85% WOUf UND FEitE TERHAARE 
001 FRANCE 78 12 
2Ô 14 9 22 21 001 FRANCE 688 129 101 196 74 161 128 002 BELG.-LUXBG. 37 11 6 002 BELG.-LUXBG. 249 124 24 
212 12 003 NETHERLANDS 68 16 13 6 36 3 003 PAYS-BAS 470 152 92 2 56 2 004 FR GERMANY 111 47 ri 34 7 004 RF ALLEMAGNE 1871 
14<Ï 1198 310 203 102 005 ITALY 20 11 8 à 1 9 005 ITALIE 386 232 341 71 14 74 006 UTD. GDOM 64 21 2 24 006 ROYAUME-UNI 780 273 20 1 
153 3 007 IRE 31 
13 3 
2 35 29 007 IRLANDE 178 105 1 21 21 272 008 K 53 1 1 008 DANEMARK 445 42 5 
009 51 2 33 12 è 4 3 009 GRECE 612 27 405 133 si 43 4 036S LAND 27 6 6 1 036 SUISSE 303 70 101 7 1 57 




040P 143 64 139 4 si 049 YUGOSLAVIA 9 
150 toè 049Y 122 1 1214 056 SOVIET UNION 259 056 u. 3029 1815 208 ALGERIA 13 13 
21 
208 AL 1n 1n 
12!Ï 212 TUNISIA 21 
2 i 5 212 TU 129 24 tt à 6 56 400 USA 29 15 
3 
400 ET UNIS 338 132 ti 404 CANADA 12 7 1 1 404 CANADA 134 81 19 4 2 11 616 IRAN 89 Hi 89 616 IRAN 674 12!Ï 874 624 ISRAEL 10 tè 624 ISRAEL 129 2:Ï 184 732 JAPAN 83 83 732 JAPON 1267 1060 
740 HONG KONG 8 2 5 740 HONG-KONG 227 17 37 173 
1000 W 0 R LD 1188 124 334 183 45 338 122 9 • 1000 Il 0 ND E 13250 1388 4852 2878 430 2848 1174 74 8 1010 INTRA-EC 513 88 125 74 28 131 81 9 • 1010 INTRA..CE 5880 950 2089 1027 222 907 405 74 8 1011 EXTRA·EC 858 38 210 119 20 207 82 • 1011 EXTRA..CE 7589 438 2583 1850 208 1941 789 1020 CLASS 1 236 37 43 87 20 8 41 . 1020 CLASSE 1 3037 428 529 1353 208 53 466 1021 EFTA COUNTR. 86 23 33 8 9 3 10 . 1021 A EL E 992 280 335 157 79 29 132 1030 CLASS 2 160 1 16 33 89 21 . 1030 CLASSE 2 1500 11 216 296 874 303 1040 CLASS 3 259 150 109 . 1040 CLASSE 3 3034 1819 1 1214 
5317.40 WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10% SILK OR WASIE SU 5307.40 WORSTED YARN W1TH < 85% WOOI. OR WOOL AND FINE AIIIIAL HAIR AND > 10% SILK OR WASlE SILK 
FILS DE LAINE PEIGNEE, < 85% LAIIE OU LAINE ET POU FM, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCHAPPE OU 90URRmE DE SOIE KAIIIIIGARNE, < 85% WOUf ODER WOUf UND FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE· UND 90URRETTESEIDE 
001 FRANCE 6 
1 
6 001 FRANCE 145 4:i 144 1 004 FR GERMANY 8 7 004 RF ALLEMAGNE 145 102 006 UTD. KINGDOM 48 6 42 9è 006 ROYAUME-UNI 635 15 142 493 484 036 SWITZERLAND 100 
31 
036 SUISSE 512 1 12 
302 038 AUSTRIA 32 038 AUTRICHE 321 19 
1000 W 0 R LD 289 2 11 74 58 128 • 1000 M 0 ND E 2290 35 284 940 385 888 
1010 INTRA-EC 103 1 8 89 22 4 • 1010 INTRA..CE 1187 18 181 889 83 25 1011 EXTRA-EC 188 1 3 8 34 122 • 1011 EXTRA-cE 1122 15 73 71 322 841 
1020 CLASS 1 145 1 3 5 34 102 • 1020 CLASSE 1 994 15 62 51 322 544 1021 EFTA COUNTR. 134 1 2 32 99 . 1021 A EL E 856 15 5 32 320 484 1030 CLASS 2 21 1 20 . 1030 CLASSE 2 127 11 20 96 
5317J1 IIIIIWCIIED WORSlED YARN WITH < 85% WOOI. OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, IIAX 10% SU OR WASIE SILK AND IIIXED W1TH 5307.51 UN9LEACHED WORSTED YARN W1TH < 85% WOOL OR WOOL AND FllE ANIMAL HAIR, IIAX 10% SILK OR WASIE SILK AND IIIXED WITH 
DISCONTIIUOUS SYNTIIET1C RIRES DISCOH1INUOUS SYiflltETlC FIBRES 
FU DE LAINE ~ECRU~< 85% LAINE OU LAINE ET POILS FINS, IIAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU 90URRmE DE SOIE, MELANGES 
UIIQUEIEIIT OU AL A FIBRES SYiflltET. DISCONTINUES KAIIMGARM~ < 85% WOUf 00. WOUE u. FEitE TIERHAARE,IIAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE· OD. BOURRmESEIDE,HPTS. ODER MUR IIIT SYNTIET. ERN GEIIISCHT 
001 FRANCE 35 
11 
7 2 16 12 001 FRANCE 265 3 201 52 à 114 98 002 BELG.-LUXBG. 51 36 
32 :i t:i 002 BELG.-LUXBG. 295 86 1 IsO 3Ô 8à 003 NETHERLANDS 60 1 11 003 PAY5-BAS 329 5 55 004 FR GERMANY 67 4 22 14 26 1 004 RF ALLEMAGNE 513 9è 39 176 124 168 6 005 ITALY 13 â 4 1 005 ITALIE 142 36 
111 
7 
:i OOBU KINGDOM 14 4 à 10 â 006 ROYAUME-UNI 151 29 8 75 007 1 ND 16 
1 2 2 
007 IRLANDE 128 
5 
53 
21 15 028 AV 20 1 14 028 NORVEGE 153 9 102 
030 EN 39 36 2 1 030 SUEDE 353 332 16 è 5 3 032 15 1 13 032 FINLANDE 129 9 5 103 038 ND 33 30 :i 036 SUISSE 348 321 25 è 038A A 12 11 
24 
038 AUTRICHE 102 91 2 i 225 404 CANADA 70 48 tti 404 CANADA 562 329 1 612 IRAQ 16 2oè 612 IRAK 112 112 2261 628 JORDAN 209 
81 
628 JORDANIE 2261 
79:Ï 701 MALAYSIA 81 
2Ô 701 MALAYSIA 783 14 225 732 JAPAN 21 732 JAPON 239 
1000 W 0 R~D 783 232 92 52 2 85 323 27 • 1000 Il 0 ND E 7084 2127 118 457 8 413 3244 187 2 1010 INTRA C 258 24 85 43 2 82 37 28 • 1010 INTRA..CE 1888 226 394 an 8 388 280 183 i 1011 EXTRA-EC 534 207 27 10 3 288 1 • 1011 EXTRA-cE 5199 1902 223 80 25 2984 4 1020 CLASS 1 220 126 11 4 3 75 1 . 1020 CLASSE 1 1972 1098 106 53 25 685 4 1 1021 EFTA COUNTR. 126 78 10 3 3 32 . 1021 A EL E 1152 757 99 31 25 236 3 1 1030 CLASS 2 314 81 16 6 211 . 1030 CLASSE 2 3216 793 117 27 2279 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EllliOOo 
5307.58 5307.58 ~~~ =ES<85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX tO% SllK OR WASTE SILK AND MIXED W1TH 
FILS DE LAINE PEI~NON ECRUSR < 85% LAINE OU LAINE ET POILS FINS, MAX. 10% SOIE, SCHAPI'E OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES 
UIIQUEIIEHT OU PR AL AVEC BRES SVMTHET. DISCONTINUES g:m't'ITN~~·sPit.S:~O::OLLE UND FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· OOER BOURRETTESEJDE, HPTSL 
001 FRANCE 133 14 43 67 2 49 1 001 FRANCE 1259 137 325 648 13 441 20 002 BELG.-LUXBG. 121 43 18 16 
71 
1 002 BELG.·LUXBG. 945 366 164 86 
462 
4 
003 NETHERLANDS 182 55 50 4 
:i 
2 003 PAYS-BAS 1377 482 396 25 12 
004 FR GERMANY 405 
t5 
52 301 42 6 004 RF ALLEMAGNE 3875 
t41i 
335 3036 16 382 100 6 
005 ITALY 63 47 
2Ô 1 tli 2 005 ITALIE 557 405 237 2 4 006 UTD. KINGDOM 96 33 23 
22 2 
006 ROYAUME-UNI 904 303 231 
197 2s 
128 :i 
008 DENMARK 56 25 3 4 008 DANEMARK 548 251 30 44 1 
009 GREECE 118 40 13 63 
1Ô 1 009 GRECE 1345 503 68 739 21 101 14 028 NORWAY 57 19 6 17 5 
:i 
028 NORVEGE 540 211 53 161 14 
030 SWEDEN 72 42 17 10 
7 
030 SUEDE 713 468 147 79 64 1!Î 032 ND 98 79 5 7 032 FINLANDE 1115 946 44 61 
036 ERLAND 103 54 10 32 
2Ô 7 036 SUISSE 1107 533 130 345 :i 20!Î 96 038 RIA 134 49 3 61 038 AUTRICHE 1321 509 25 571 7 
5 040 UGAL 93 46 9 38 040 PORTUGAL 1118 531 116 486 
048 LA VIA 169 52 117 048 YOUGOSLAVIE 1509 535 1 973 




056 U.R.S.S. 544 
22 
544 
1Ô 212 A 49 38 212 TUNISIE 227 195 
216 LIB A 13 13 
7 
216 LIBYE 125 
1 
125 
5Ô 390 SOUTH AFRICA 19 
1 
12 390 AFA. DU SUD 150 
:i 
99 
400 USA 9 
45 
6 2 400 ETATS-UNIS 213 9 171 30 
404 CANADA 50 2 1 1 404 CANADA 422 362 27 15 7 1Ô 
616 IRAN 328 156 52 74 46 616 IRAN 2666 1501 426 478 
11 
261 
624 ISRAEL 16 13 2 
7 
624 ISRAEL 173 121 41 
732 JAPAN 21 4 10 732 JAPON 276 
li 
58 177 41 
740 HONG KONG 7 1 4 1 740 HONG-KONG 101 12 69 12 
1000 W 0 R L D 2573 778 404 1011 23 218 114 20 5 • 1000 M 0 ND E 23884 7907 3296 9629 154 1822 910 144 22 
1010 INTRA·EC 1182 225 233 478 21 185 21 19 2 . 1010 INTRA..CE 10903 2190 1819 4893 138 1491 238 133 3 
1011 EXTRA-EC 1391 553 171 535 2 33 93 1 3 • 1011 EXTRA..CE 12975 5716 1477 4734 15 330 674 10 19 
1020 CLASS 1 835 389 57 314 2 30 39 1 3 1020 CLASSE 1 8602 4137 628 3149 15 310 334 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 559 291 49 165 1 30 20 3 1021 A EL E 5954 3237 515 1684 9 310 180 19 
1030 CLASS 2 459 164 105 135 3 52 1030 CLASSE 2 3658 1577 758 969 21 333 
1040 CLASS 3 96 8 87 1 1040 CLASSE 3 717 2 91 617 7 
5307.81 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SllK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
IIAIIIL Y WITH DISCOIII1NUOUS SYNTIIETlC FIBRES 
5307.81 =~w~R =~~= ~H~~~~ OR W00L AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
FILS DE LAINE PE= ECRUSIN < 85% LAINE OU LAINE ET ~AX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE, NON 
MELANGES UNIQU OU PR QP. AVEC FIBRES SYNTHET. S 
KAMIIGAR~OH, < 85% WOLLE OD.WOLLE U. FEINE TIERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER 
NUR MIT S ET. SPIINFASERN GEMISCHT 
002 BELG.-LUXBG. 23 23 
11 
002 BELG.-LUXBG. 225 222 3 
004 FR GERMANY 22 11 004 RF ALLEMAGNE 249 93 155 
1000 W 0 R L D 140 33 41 44 4 4 13 1 1000 M 0 ND E 1147 238 390 359 32 25 98 8 
1010 INTRA·EC 70 14 34 12 
:i 4 6 • 1010 INTRA..CE 887 110 318 175 1 25 59 1011 EXTRA-EC 71 20 8 32 7 1 1011 EXTRA..CE 458 125 74 183 31 37 i 
1020 CLASS 1 47 20 8 12 7 1020 CLASSE 1 333 125 74 97 37 
1021 EFTA COUNTR. 34 20 6 1 7 1021 A EL E 233 125 61 10 37 
5307.89 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% W00L OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 5307.89 =f~rr~=r~ur2'MH~ ~~R WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONnNUOUS SYNTHEnC FIBRES 
FILS DE LAINE PEIG::tNON ECRU~< 85% LAINE OU LAINE ET POILS FI~MAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON 
MELANGES UNIQUE OU PRINCI . AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONnNUE 
KAIIIIGAR""'NICHT ROH, < 85% WOLLE OOER WOLLE U.fEINE nERHAARE MAX. 10% SEIDE, &CHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. 
ODER NUR SVMTHET. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 351 36 120 127 81 23 001 FRANCE 3215 30Ô 1231 1280 457 246 002 BELG.·LUXBG. 52 
7 
11 5 
7Ô !Î 002 BELG.-LUXBG. 424 6!Î 64 58 2 003 NETHERLANDS 93 7 
lOS 11 
003 PAYS-BAS 565 57 1 
12!Î 397 41 004 FR GERMANY 180 
45 
29 4 31 004 RF ALLEMAGNE 1946 
478 
224 1291 24 278 
005 ITALY 67 16 
6!Î 2 1 3 2 
005 ITALIE 782 134 
75Ô 27 91 52 006 UTD. KINGDOM 89 6 6 6 
42 
006 ROYAUME-UNI 909 52 4 80 27 
325 
16 
007 IRELAND 43 
7 :i 2s 
1 
7 
007 IRLANDE 337 
6!Î 1 226 11 22 008 DENMARK 173 10 121 008 DANEMARK 1035 54 131 533 
009 GREECE 103 6 1 59 35 
4 
2 009 GRECE 1154 58 7 583 488 
3!Î 18 028 NORWAY 40 
2 
15 8 13 028 NORVEGE 383 
2:i 
150 94 98 2 
030 SWEDEN 37 4 1 30 030 SUEDE 287 43 7 214 
032 FINLAND 33 14 5 14 032 FINLANDE 354 160 37 156 
li ti 036 SWITZERLAND 21 7 1 11 
1Ô 036 SUISSE 209 67 5 118 95 038 AUSTRIA 101 60 15 15 t1 038 AUTRICHE 953 641 23 179 15 128 040 PORTUGAL 66 33 6 6 10 040 PORTUGAL 773 380 68 96 101 
048 SLAVIA 75 35 40 
2 
048 YOUGOSLAVIE 754 384 370 
14 058 AN DEM.R 25 23 058 RD.ALLEMANDE 292 278 
062 OSLOVAK 18 
7 
18 062 TCHECOSLOVAQ 139 
10!Î 139 064H RY 10 
134 
3 064 HONGRIE 137 
1294 
28 
212 TUNISIA 155 21 
1 14 
212 TUNISIE 1423 129 
24 loS 400 USA 62 14 33 400 ETATS-UNIS 802 292 381 
404 CANADA 27 
113 
3 4 7 13 404 CANADA 306 
1062 
51 78 70 107 
616 IRAN 119 6 
2 
616 IRAN 1119 57 
12 624 ISRAEL 25 23 624 ISRAEL 161 
14 
149 
628 JORDAN 21 20 628 JORDANIE 269 255 
684 INDIA 33 
5 4Ô 33 664 INDE 173 77 881 173 732 JAPAN 63 18 732 JAPON 1322 364 
63 
64 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination . 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaoa Nimexe 1 EUR10 ~larK!j_ France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmerk 1 "Elll\QOo 
5317.18 5317.18 
740 HONG KONG 14 1 11 
1 
2 740 HONG-KONG 205 32 136 
10 
37 
800 AUSTRALIA 10 8 1 800 AUSTRALIE 108 80 18 
1000 WO R LD 2173 340 291 702 223 185 411 2 1 1000 M 0 ND E 21383 3552 2840 7888 2428 1271 32611 17 4 15 
1010 INTRA-EC 1152 71 92 389 196 189 233 2 • 1010 INTRA.CE 10388 728 792 4148 2183 1019 1495 17 3 1s 1011 EXTRA-EC 1023 270 208 313 27 26 178 11011EXTRA.CE 10994 2826 2158 3723 243 252 1774 
1020 CLASS 1 550 150 67 190 13 24 106 . 1020 CLASSE 1 6504 1656 755 2618 143 235 1094 3 
1021 EFTA COUNTR. ~7 115 45 55 2 24 56 . 1021 A EL E 2969 1272 326 650 24 235 480 2 
t5 1030 CLASS 2 414 113 141 71 13 3 72 1 1030 CLASSE 2 3648 1062 1403 584 85 17 880 
1040 CLASS 3 62 7 53 2 . 1040 CLASSE 3 844 109 521 14 
53111 YARN OF FllE ANIIIAL HAIR (CARDED OR co•ED), NOT PUT 11P FOR RETAIL SALE 53111 YARN OF FIE AIIIIAL HAIR (CARDED OR COIIIIED), NOT PUT IIP FOR RETAI. SALE 
FU DE POU FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAI. GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN, IICIIT FUER EIIZELVERKAUF AUFGEIIACifT 
5311.11 SIIIGLE YAIIH OF FllE AIIIIAL IWR, CARDEO 5301.11 SINGLE YARN OF FINE AIIIIIAL HAll, CARDED 
FU DE POU FINS CARDES, 8M'I.ES STREICIIGARNE, UHtlEZWIRNT, AUS FEINEN TIERIIAAREII 
001 FRANCE 8 38 6 1 1 2 001 FRANCE 212 2041 163 17 32 1 3ci 004 FR GERMANY 89 7 39 3 004 RF ALLEMAGNE 4100 
2 
194 1793 41 




28 3 005 ITAUE 1009 62 
10 
770 175 
036 SWITZERLAND 17 1 
8 
036 SUISSE 424 394 13 7 
243 040 PORTUGAL 8 9 2ci 040 PORTUGAL 243 324 676 404 CANADA ~ 
4 
404 CANADA 1004 4 
624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 164 164 
664 INDIA 64 64 664 INDE 906 906 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 150 
16 
150 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 157 141 
1000 WOR LD 281 17 50 24 88 100 2 o 1000 Il 0 ND E 8896 444 2458 564 3281 2120 1 30 
1010 INTRA-EC 141 2 40 19 87 11 2 o 1010 INTRA.CE 5582 47 2108 477 2581 350 1 30 
1011 EXTRA-EC 140 15 10 5 21 89 o 1011 EXTRA-CE 3304 397 350 87 700 1770 
1020 CLASS 1 64 15 10 5 21 13 . 1020 CLASSE 1 2000 397 350 87 700 486 
1021 EFTA COUNTR. 31 15 1 5 1 9 . 1021 A EL E 762 397 13 67 21 264 
1030 CLASS 2 76 76 . 1030 CLASSE 2 1304 1304 
5311.15 llll.lUU OR CA8I.ED YARN OF FllE ANIMAL HAIR, CARDED 5301.15 11Ul11PI.E OR CA8LED YARN OF FllE AIIIIAL HAlA, CARDEO 
FU DE POU FINS, RETORS OU CA8LE8 S11IEICHCIARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 38 
2 
1 ~ 8 001 FRANCE 1404 
41 
4 1211 189 
002 BELG.-LUXBG. 15 12 1 002 BELG.-LUXBG. 101 
2 
44 16 
003 NETHERLANDS 11 
4 i 13 11 2 2 003 PAY8-BAS 254 310 13i 669 252 52 8 004 FR GERMANY 31 3 004 RF ALLEMAGNE 1263 87 




005 ITALIE 1238 325 
51 1 
697 216 
ti 006 UTD. KINGDOM 7 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 385 305 11 
145 007 IRELAND 16 
1 
007 IRLANDE 145 
5 5 ti 042 SPAIN 6 5 042 ESPAGNE 132 105 
048 YUGOSLAVIA 5 5 3ci 048 YOUGOSLAVIE 108 108 605 056 SOVIET UNION 30 
5 5 1 
056 U.R.S.S. 605 38i 26 61 400 USA 11 93 400 ETATS..UNIS 476 2 664 INDIA 93 i 664 INDE 1324 566 1324 740 HONG KONG 8 1 740 HONG-KONG 650 64 
1000 W 0 R L D 350 12 21 83 81 188 4 1 2 1000 M 0 ND E 84116 123 1473 343 1 3287 3172 70 9 8 
1010 INTRA-EC 148 8 14 21 52 50 4 i 2 1010 INTRA.CE 4833 4 981 238 1 2589 944 70 i 8 1011 EXTRA-EC 201 5 7 43 9 138 o 1011 EXTRA-CE 3883 119 492 108 708 2229 
1020 CLASS 1 36 5 7 10 2 11 1 . 1020 CLASSE 1 967 115 492 64 96 211 9 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
3:! i 95 1 . 1021 A EL E 134 2 96 43 13 14 9 1030 CLASS 2 134 . 1030 CLASSE 2 2072 4 612 1413 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 805 805 
5301.21 SIIIGLE YAIIH OF FINE AIIIIAL IWR, COIIBEO 5381.21 SIIIGI.E YARN OF FINE ANIMAL HAlA, COIIBEO 
FU DE POU FINS PEIGNES, SIIPLES KAIIIIGARIIE, UNGEZWIRHT, AUS l'EllEN TIERIIAAREII 
001 FRANCE 4 
4 
4 
1 18 1 
001 FRANCE 104 
61 
94 1 9 
13 004 FR GERMANY 35 11 004 RF ALLEMAGNE 608 199 8 327 
005 ITALY 2 1 
2 
1 005 ITALIE 133 28 63 105 006 UTD. KINGDOM 5 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 119 56 3ci 042 SPAIN 23 21 
t5 
042 ESPAGNE 241 211 
12i 048 YUGOSLAVIA 15 048 YOUGOSLAVIE 127 
212 TUNISIA 22 22 
8 
212 TUNISIE 124 
1 
124 
152 608 SYRIA 8 
4 
808 SYRIE 153 
628 JORDAN 4 
3 
828 JORDANIE 107 107 
123 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 123 
638 KUWAIT 8 6 638 KOWEIT 243 9 243 800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 132 123 
1000 WORLD 181 38 88 1 57 1 o 1000 Il 0 ND E 2772 583 881 8 1308 13 
1010 INTRA-EC 54 8 20 1 23 1 o 1010 INTRA.CE 1103 155 410 8 518 13 
1011 EXTRA-EC 108 28 47 34 o 1011 EXTRA-CE 1888 408 471 780 
1020 CLASS 1 57 23 20 14 . 1020 CLASSE 1 817 301 288 228 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 3 . 1021 A EL E 157 46 47 64 
1030 CLASS 2 49 5 23 21 . 1030 CLASSE 2 816 108 146 562 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Oanmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMba 
53118.25 IIULnPt..E OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 5308.25 MULnPt..E OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FU DE POilS FINS PEIGNES, RETORS OU CABLES KAIIIIGARHE, GEZWIRHT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 108 1 




002 BELG.-LUXBG. 3455 
2 9à 
1454 
1385 003 NETHERLANDS 225 44 
10 
78 003 PAYS-BAS 3581 881 
19!Ï 2 1235 004 FR GERMANY 679 367 65 154 83 004 RF ALLEMAGNE 10444 
21 
5849 249 2585 1560 
005 ITALY 198 
:i 6 1 5 192 11 005 ITALIE 3402 107 s5 5 mi 3274 181 006 UTD. KINGDOM 49 29 
aO 006 ROYAUME-UNI 865 57 378 762 009 GREECE 80 009 GRECE 762 
030 SWEDEN 5 
1 1 6 5 030 SUEDE 102 6 39 a2 102 036 SWITZERLAND 39 31 036 SUISSE 630 503 
042 SPAIN 4 
1 
3 1 042 ESPAGNE 102 
25 
2 88 14 
048 YUGOSLAVIA 19 18 
11 
048 YOUGOSLAVIE 168 
35 
163 
231Î 400 USA 11 
1 
400 ETAT5-UNIS 274 9 
404 CANADA 7 6 404 CANADA 158 65 93 
664 INDIA 76 
5 à 
76 664 INDE 1099 
166 211 
1099 
732 JAPAN 31 18 732 JAPON 771 394 
800 AUSTRALIA 15 1 14 800 AUSTRALIE 235 14 221 
1000 W 0 R L D 1804 11 570 71 2 95 879 175 1 • 1000 M 0 ND E 28309 173 9439 1295 14 549 13707 3126 8 
1010 INTRA-EC 1554 5 564 25 1 95 889 175 i • 1010 INTRA..CE 24108 102 9196 538 10 543 10591 3126 6 1011 EXTRA·EC 251 8 8 48 1 1 190 • 1011 EXTRA..CE 4201 71 242 757 4 8 3115 
1020 CLASS 1 147 6 6 37 1 96 1 . 1020 CLASSE 1 2764 70 242 661 6 1779 6 
1021 EFTA COUNTR. 56 5 1 7 
1 
1 41 1 . 1021 A EL E 931 45 39 110 
4 
6 726 5 
1030 CLASS 2 103 8 94 . 1030 CLASSE 2 1437 1 96 1336 
5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIIIAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAR. SALE 5301 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAl. HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE POILS GROSSERS OU DE CRIN NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL GARIIE AUS GR08EN TIERHAAREH OOER AUS ROSSHAAR,NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIIIAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAR. SALE 5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIIIAI. HAIR, NOT PUT UP FOR RETAR. SALE 
FU DE POILS GROSSIERS OU DE CRII, NON POUR LA VENTE AU DETAIL GARNE AUS GR08EH nERHAAREN ODER ROSSHAAR, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
007 IRELAND 14 
131 1 6 
14 007 IRLANDE 155 
697 2 6 si 155 036 SWITZERLAND 138 
10 
036 SUISSE 766 
16 036 AUSTRIA 31 21 54 036 AUTRICHE 292 276 198 042 SPAIN 54 042 ESPAGNE 198 
1 212 TUNISIA 26 26 212 TUNISIE 117 116 
1000 WO R LD 339 182 2 100 12 15 43 5 1000 M 0 ND E 2031 1012 21 440 26 166 353 13 
1010 INTRA·EC 58 2 1 12 11 4 24 2 1010 INTRA..CE 408 7 18 53 20 40 282 8 
1011 EXTRA-EC 284 180 1 88 1 11 19 4 1011 EXTRA..CE 1823 1005 5 388 6 126 91 4 
1020 CLASS 1 238 159 55 1 11 12 . 1020 CLASSE 1 1384 998 218 6 126 36 
1021 EFTA COUNTR. 170 152 
1 3:Î 1 6 11 . 1021 A EL E 1066 972 5 2 6 63 23 4 1030 CLASS 2 48 2 6 4 1030 CLASSE 2 239 7 168 55 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAl. HAIR (FllE OR COARSE}, PUT UP FOR RETAR. SALE 5310 YARII OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAl. HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAR. SALE 
FLS DE LAINE, DE POILS FilS OU GROSSIERS OU DE CRIN, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL GARIIE AUS WOLLE, AUS FEINEN OOER GRO&EH nERHAAREH OOER AUS ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5310.11 YARN OF WOOL OR FllE AN111A1. HAIR W1TH MIN 85% OF suat FIBRES, PUT UP FOR RETAR. SALE 5310.11 YARN OF WOOl OR FINE ANIMAL HAIR WITH IIIN 85% OF SUCH FI&RES, PUT UP FOR RETAR. SALE 
FU DE LAIIE OU DE POILS FINS CONTENANT AU MOINS 85 PC EH POIDS DE CES TEXTUS GARNE,MIND.85 PC WOLLE OOER FEINE nERHAARE 
001 FRANCE 298 21 
172 
28 20 137 77 15 001 FRANCE 3471 243 
2864 
442 101 1460 848 377 




003 PAY5-BAS 6966 933 1910 259 9458 303 10 55 004 F ANY 2286 48 404 462 99 395 89 004 RF ALLEMAGNE 35582 795 10603 8966 1087 4297 1093 48 005 IT 275 142 
2 
7 25 53 
17 
005 ITALIE 3854 2096 
27 
101 52 810 
107 5 006 UTD. KINGDOM 112 1 61 30 1 
1a0 11 006 ROYAUME-UNI 1713 32 1112 423 7 231à 007 IRELAND 204 1 
2:Î 12 52 2à 1 007 IRLANDE 2528 31 3 100 450 22à 76 5 008 DENMARK 222 23 19 76 
1 
008 DANEMARK 2233 183 394 308 667 
21 009 GREECE 148 11 76 37 10 13 009 GRECE 2442 170 1189 674 165 223 
024 ICELAND 8 1 
2 
1 2 4 024 ISLANDE 142 12 3 
1 
13 32 82 
028 NORWAY 62 2 
6 
1 49 8 028 NORVEGE 910 35 38 8 
1 
651 177 
030 SWEDEN 81 4 14 31 20 6 030 SUEDE 1331 59 368 123 245 393 142 
032 FINLAND 54 4 6 1 24 
:i 17 2 2 032 FINLANDE 545 47 90 11 215 42 159 23 17 036 SWITZERLAND 444 65 78 51 122 120 3 036 SUISSE 4948 1000 773 818 842 1397 59 
038 AUSTRIA 219 67 23 2 60 25 42 
1 
036 AUTRICHE 3237 1213 395 52 736 305 532 2 2 
040 PORTUGAL 47 1 45 040 PORTUGAL 874 8 12 2 839 13 
042 SPAIN 4 3 
22à 
1 042 ESPAGNE 208 1 145 44 18 
056 SOVIET UNION 651 4 289 134 056 U.R.S.S. 8928 112 2803 3400 2725 060 POLAND 16 
2 
4 8 060 POLOGNE 283 
11Î 55 1 116 212 TUNISIA 19 17 68 212 TUNISIE 131 3 111 746 216 LIBYA 68 
2 5 1 
216 LIBYE 746 38 1a0 35 390 SOUTH AFRICA 13 52 7 5 :i 1 1 390 AFR. DU SUD 326 739 s:i 93 36 14 6 400 USA 265 17 66 11 107 400 ETAT5-UNIS 4116 204 1684 222 1158 
404 CANADA 163 1 47 3 53 18 40 1 404 CANADA 2382 30 684 66 703 111 582 6 
2 600 CYPRUS 24 5 9 1 1 8 
1 
800 CHYPRE 323 68 110 15 6 102 
604 LEBANON 15 
10 
4 1 8 1 
1:Î 604 LIBAN 204 1o4 66 9 106 11 1S:Î 12 608 SYRIA 50 3 23 1 608 SYRIE 497 28 194 8 
612 IRAQ 13 
4 
13 612 IRAK 325 
1 49 
325 
624 ISRAEL 23 
1 40 19 624 ISRAEL 198 69 148 628 JORDAN 50 6 35 9 628 JORDANIE 184 8 9 68 243 107 1 632 SAUDI ARABIA 43 2 632 ARABIE SAOUD 343 2 20 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quan1ités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll<lOo Nimexe 1 EUR 10 feUischlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
5310.11 5310.11 
706 SINGAPORE 11 
14 58 4:i 6 11 1 706 SINGAPOUR 162 158 1427 1361 a-i 162 1!l 732 JAPAN 228 106 732 JAPON 4607 
2 
1567 
740 HONG KONG 92 3 3 8 1 77 740 HONG-KONG 1624 36 53 97 7 1429 i 800 AUSTRALIA 97 1 12 4 80 800 AUSTRALIE 1447 23 344 8 60 4 1001 
804 NEW ZEALAND 117 1 27 89 804 NOUV.ZELANDE 1372 18 448 906 
815 FIJI 14 14 815 FIDJI 134 134 
1000 WO R L D 7558 392 1825 1035 1455 885 2000 21 152 13 1000 M 0 ND E 105083 5873 29722 17818 18288 7124 25838 154 2287 101 
1010 INTRA-EC 4810 190 984 588 1052 775 887 18 120 8 1010 INTRA-CE 83654 2689 20171 10808 11880 8339 8187 117 1829 54 
1011 EXTRA-EC 2948 202 831 448 403 90 1133 3 32 5 1011 EXTRA-CE 41427 3204 9550 8807 4388 784 15852 38 858 47 
1020 CLASS 1 1808 179 318 120 380 53 725 3 28 2 1020 CLAfjE 1 26598 2828 6380 2759 4090 516 9358 36 606 25 
1021 EFTA COUNTR. 911 144 123 60 238 28 294 22 2 1021 A E E 11986 2374 1680 1007 2059 348 4002 497 19 
1030 CLASS 2 470 18 24 97 23 37 265 3 3 1030 CLASSE 2 5547 222 364 593 299 268 3737 42 22 
1031 AC~a 21 6 289 232 21 1 . 1031 ACP Jfel 210 7 2 1 4 196 11 1040 CL 671 143 . 1040 CLA 3 9282 154 2805 3455 2857 
5318.15 YARN OF WOOL OR FllE AIIIIAL HAIR WITH < 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5310.15 YARII OF WOOL OR FIE AN11AL HAIR Wlllt < 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE LAINE OU DE POILS FINS CONTENANT MOINS DE 85 PC EN POlOS DE CES 1EX1ILES GARIIE,UNTER 85 PC WOLLE ODER l'EINE llEIIHAARE 
001 FRANCE 701 7 
183 
35 7 621 31 001 FRANCE 5958 71 
2047 
362 47 5196 282 




003 PAY8-BAS 4334 329 1429 239 
34!Ï 
103 
004 FR GERMANY 965 
27 
322 492 101 22 004 RF ALLEMAGNE 17634 
383 
6761 9111 1067 253 93 









35 1 006 UTD. KINGDOM 79 48 1 
91 
006 ROYAUME-UNI 942 4 821 9 
1242 007 IRELAND 91 
31 33 18 1 2Ô 007 IRLANDE 1244 435 435 2 i 189 008 DENMARK 128 25 008 DANEMARK 1444 196 182 
009 GREECE 82 3 58 13 8 
13 
009 GRECE 1216 54 878 171 101 12 
2 028 NORWAY 21 1 7 
1 1 4 028 NORVEGE 273 19 88 1 1 41 162 1 030 SWEDEN 37 1 12 18 030 SUEDE 273 16 132 6 8 66 3 
032 FINLAND 9 1 8 26 5 12 3 032 FINLANDE 119 7 95 3 7 141Ï 7 6 036 SWITZERLAND 104 34 24 036 SUISSE 1580 482 385 485 57 25 
036 AUSTRIA 106 35 15 4 17 31 4 036 AUTRICHE 1441 574 173 50 216 399 29 
042 36 4:i 32 3 1 042 ESPAGNE 407 5 383 14 1 4 048 A VIA 43 35 048 YOUGOSLAVIE 521 519 2 475 052 35 
2 75 
052 TURQUIE 475 
15 sa3 056 UNION 113 
14 
36 056 U.R.S.S. 1658 
si 978 060 POLAND 33 6 13 060 POLOGNE 309 2 74 166 
082 CZECHOSLOVAK 7 
5 
7 082 TCHECOSLOVAQ 133 
37 
133 




068 BULGARIE 147 
37 
110 
aé 390 SOUTH AFRICA 10 3 26 8 2 390 AFR. DU SUD 173 50 45li 120 26 400 USA 113 3 46 28 400 ETAT$-UNIS 2290 99 1292 303 
404 CANADA 84 6 49 3 1 3 22 404 CANADA 1317 97 780 76 11 50 323 
800 CYPRUS 16 
1 
8 
2Ô 1 7 800 CHYPRE 257 10 96 8 18 2 137 808 SYRIA 29 8 
9!Ï 808 SYRIE 244 74 158 616 IRAN 127 19 68 9 1 2Ô 616 IRAN 961 204 1212 82 16 675 387 1 732 JAPAN 145 1 57 732 JAPON 2662 16 1228 
740 HONG KONG 88 1 23 14 1 29 740 HONG-KONG 1223 21 318 411 11 482 
800 AUSTRALIA 11 1 3 3 4 800 AUSTRALIE 247 19 95 60 
2 
73 
804 NEW ZEALAND 9 1 1 7 804 NOUV.ZELANDE 131 5 8 116 
1000 W 0 R L D 4238 287 1320 901 88 1188 452 3 7 • 1000 M 0 ND E 58738 3851 20938 14358 1253 10020 8148 35 132 1 
1010 INTRA-EC 3017 114 882 821 80 1038 184 3 5 • 1010 INTRA-CE 38111 1888 15427 10247 748 8888 2202 35 98 i 1011 EXTRA-EC 1218 152 338 280 38 150 258 2 • 1011 EXTRA-CE 17825 2183 5509 4111 505 1334 3847 35 
1020 CLASS 1 788 127 269 125 33 51 182 1 . 1020 CLASSE 1 12219 1894 4719 2408 438 655 2077 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 278 71 68 31 23 46 38 1 . 1021 A EL E 3741 1100 905 552 288 579 288 18 1 
1030 CLASS 2 281 23 51 57 4 99 46 1 . 1030 CLASSE 2 3146 271 685 722 61 677 723 7 
1040 CLASS 3 170 3 18 98 1 50 . 1040 CLASSE 3 2256 18 104 981 5 1 1147 
5310.20 YARN OF COARSE ANIIAL HAll OR IIORSEJWR, PUT UP FOR RETAIL SALE 5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAll OR HOIISEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE POILS GROSSERS OU DE CRIN GARNE AUS GROBEN TIEIIIIAAREII ODER AUS ROSSHAAR 
004 FR GERMANY 87 1 37 11 38 004 RF ALLEMAGNE 1096 20 717 2 36 321 
008 DENMARK 11 
5 
1 10 008 DANEMARK 101 
100 
4 1 4 96 400 USA 12 5 2 400 ETAT$-UNIS 233 103 17 
732 JAPAN 22 18 4 732 JAPON 424 378 46 
1000 WO R L D 173 7 70 4 28 4 58 1000 M 0 N D E 2281 2 153 1353 21 184 38 530 
1010 INTRA-EC 128 2 45 4 22 4 51 1010 INTRA-CE 1470 2 40 838 21 83 38 442 1011 EXTRA-EC 44 5 24 7 81011 EXTRA-CE 810 113 518 91 88 
1020 CLASS 1 42 5 24 6 7 1020 CLASSE 1 749 1 110 498 62 78 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL OR OF FllE ANIMAL HAIR 5311 WOVEN FABRICS OF SIIEB''S OR LAIIBS' WOOL OR OF FllE AIIIIAL HAIR 
TISSUS DE LAINE OU DE POILS FilS GEWEIE AUS WOLLE ODER FEINEN llEIIHAAIIEN 
5311.01 FABRICS OF CARDEO YARII Wlllt 111N 85% WOOL OR W001. AN11 FINE ANIMAL IWR, WEIGHING > 45001112 5311.01 FABRICS OF CARDED VARII WIIIIIIIN 85% WOOL OR WOOL AND FllE AIIMAL HAIR, WEIGHING > 45001112 
118SUS DE FILS CARDES, CONT. 1111. 85% DE LAINE OU POILS FINS, > 450 Cllll2 STREICHGARNGEWEBE, MIIID. 85% WOLLE ODER FEIIIE TIERIIAARE, > 450 G/112 
001 FRANCE 253 54 
3 
31 1 1 126 39 1 001 FRANCE 4918 1173 44 706 18 5 2500 493 17 6 002 BELG.-LUXBG. 153 68 6 30 3ci 43 3 23 1 002 BELG.-LUXBG. 2247 1097 41 285 524 728 51 1 11 003 NETHERLANDS 172 59 1 4 
3 
28 26 003 PAY8-BAS 2845 921 24 39 
58 
435 474 417 
004 FR GERMANY 587 44 233 10 206 49 20 2 004 RF ALLEMAGNE 9374 829 3831 120 3549 824 321 42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oestl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
5311.01 5311.01 








1249 767 33 006 UTD. KINGDOM 160 13 56 8 
11i 
77 2 006 ROYAUME-UNI 1920 190 577 179 
1224 
876 24 
007 IRELAND 113 1 
3 2 
1 i 14 007 IRLANDE 1263 13 8 1 15 2 241i 006 DENMARK 34 3 
28 
11 008 DANEMARK 549 55 35 28 1 9 173 
009 GREECE 220 158 4 2 26 1 
5 
009 GRECE 2660 1764 61 41 364 418 12 
028 NORWAY 21 2 2 12 028 NORVEGE 276 33 24 1 139 79 
030 SWEDEN 44 8 4 16 
2 
16 030 su E 710 182 68 2 232 
3Ô 226 032 FINLAND 82 8 2 
2 
67 3 032 FI E 1074 146 31 4 814 49 036 SWITZERLAND 59 39 5 12 1 036 su 1232 740 97 55 318 9 13 
038 AUSTRIA 196 160 27 
12 
9 038A 3166 2600 7 375 
129 
171 7 6 
040 PORTUGAL 34 17 
5 
4 1 i 040 POR AL 707 453 7 79 39 18 042 SPAIN 35 6 1 14 8 042 ESPAGNE 637 166 70 45 144 193 
046 MALTA 31 26 1 
28 2 
4 046 MALTE 525 460 10 
361Î 23 55 048 YUGOSLAVIA 370 309 30 66 048 YOUGOSLAVIE 5583 4756 436 1274 056 SOVIET UNION 60 11CÏ 15 056 U.R.S.S. 1274 12s0 95 060 POLAND 126 
fÎ 1 060 POLOGNE 1366 6IÎ 21 4 062 CZECHOSLOVAK 79 7 2 
4 
64 i 062 TCHECOSLOVAQ 1569 77 21 3fÎ 1399 064 HUNGARY 221 103 57 
1fÎ 16 40 064 HONGRIE 3197 1720 789 143 167 471 14 066 ROMANIA 45 14 1 9 5 
2 
066 ROUMANIE 397 113 13 60 9 59 
3fÎ 390 SOUTH AFRICA 24 
29 i 5 5 17 j 390 AFR. DU SUD 300 3 2 57 100 202 400 USA 382 17 
3 
227 96 400 ETATS-UNIS 7281 643 17 348 
11i 
4170 1878 125 
404 CANADA 156 1 10 1 120 21 404 CANADA 2727 32 4 127 20 2052 377 4 
600 CYPRUS 15 1 14 600 CHYPRE 188 2 1 7 178 
604 LEBANON 17 4 
17 
13 604 LIBAN 115 5 40 
42 
70 
612 IRAQ 71 2 52 612 IRAK 1304 38 1224 
628 JORDAN 6 i 6 3 628 JORDANIE 105 ti 42 105 632 SAUDI ARABIA 49 45 632 ARABIE SAOUD 875 789 33 
660 AFGHANISTAN 11 
4 
11 660 AFGHANISTAN 121 i . 37 121 706 SINGAPORE 9 
57 
5 706 SINGAPOUR 149 
815 
100 ti 
728 SOUTH KOREA 59 
3 3i 2 2 
2 
28 
728 COREE DU SUD 840 
5fÎ 100 43 88 25 412 3 732 JAPAN 170 36 68 732 JAPON 5214 1263 2300 
740 HONG KONG 163 4 151 8 i 740 HONG-KONG 1371 1 159 3 1044 160 4 600 AUSTRALIA 36 35 600 AUSTRALIE 718 2 8 3 694 1 10 
1000 WO R L D 4482 1350 222 439 193 58 1721 409 87 3 1000 M 0 ND E 73009 21870 3031 7620 2146 971 29433 6679 1399 60 1010 INTRA-EC 1830 405 124 279 77 43 601 250 46 3 1010 INTRA-CE 26620 6087 1691 4539 948 661 10276 3744 814 60 
1011 EXTRA-EC 2651 944 98 160 116 15 1119 160 39 . 1011 EXTRA-CE 44189 15603 1339 3081 1198 290 19158 2935 585 1020 CLASS 1 1653 642 23 129 65 7 602 151 34 . 1020 CLASSE 1 30315 11498 397 2598 812 222 11499 2770 519 
1021 EFTA COUNTR. 441 234 15 34 12 
3 
118 3 25 . 1021 A EL E 7189 4154 234 515 129 
23 
1736 46 375 
1030 CLASS 2 467 69 1 15 21 346 8 4 . 1030 CLASSE 2 6036 946 25 339 91 4398 161 53 
1031 ACP~a 9 233 74 1fÎ 3i 4 9 i . 1031 ACP (6~ 146 3159 8 143 295 45 137 1 1040 CLA 531 172 . 1040 CLASS 3 7837 917 3260 4 14 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH 1111 85% WOOl OR WOOl AND FllE ANIMAL HAJR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450GIII2 5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAJR, WE1GH1NG 1111 275G BUT MAX 450GIII2 
TISSUS DE ALS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POILS ANS, 275 A 450 G/112 STREICHGARNGEWEBE, IIIID. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 G/112 
001 FRANCE 715 49 
102 
440 3 4 214 5 001 FRANCE 11846 1354 
1558 
5886 33 106 4357 110 




003 PAY8-BAS 3315 907 181 1467 
6fÎ 707 20 18 004 FR GERMANY 1897 
22 
116 1362 7 398 6 1 004 RF ALLEMAGNE 31293 488 1737 20223 224 8898 99 14 32 005 ITALY 173 13 
244 i 1 127 10 3 005 ITALIE 4596 178 2603 2 38 3720 167 3 006 UTD. KINGDOM 353 12 29 5 
85 
59 006 ROYAUME-UNI 4250 214 429 20 132 
928 
808 44 
007 IRELAND 105 2 7 11 
3 
007 IRLANDE 1283 22 110 223 
ti i 008 DENMARK 132 18 2 93 16 008 DANEMARK 1408 239 31 823 303 
009 GREECE 355 222 5 91 3 34 
4 
009 GRECE 5378 3520 83 1059 45 5 666 i 77 028 NORWAY 19 5 
17 
5 5 028 NORVEGE 337 74 1 66 
2 
4 114 
030 SWEDEN 149 26 43 i 42 21 030 SUEDE 2190 395 276 554 3 685 275 032 FINLAND 195 15 15 128 
2 
31 5 032 FINLANDE 2442 288 212 1425 
32 
11 437 69 
036 SWITZERLAND 163 29 7 104 20 1 036 SUISSE 2415 536 125 1170 9 509 i 34 038 AUSTRIA 438 136 2 281 19 038 AUTRICHE 6287 2488 30 3245 1 12 505 5 
040 PORTUGAL 26 5 15 
5 
6 040 PORTUGAL 422 90 187 6 5 
2 
130 4 
042 SPAIN 47 3 28 
9 
11 042 ESPAGNE 1073 84 560 127 
2 
300 
046 MALTA 46 22 1 7 
3 
7 046 MALTE 654 356 12 66 106 112 
048 YUGOSLAVIA 333 260 66 1 3 048 YOUGOSLAVIE 5310 4340 861 26 39 44 
052 TURKEY 21 21 
148 j 052 TURQUIE 265 263 1957 2 056 SOVIET UNION 155 6 056 U.R.S.S. 2116 7fÎ 159 058 GERMAN DEM.R 8 4i 2 058 RD.ALLEMANDE 154 62i 78 060 POLAND 49 4 4 
13 i 060 POLOGNE 717 21 75 163 18 062 CZECHOSLOVAK 50 6 
13 
30 062 TCHECOSLOVAQ 639 85 
161Î 373 064 HUNGARY 182 99 37 24 9 064 HONGRIE 2902 1864 443 299 128 
066 ROMANIA 24 12 1 5 
47 
6 066 ROUMANIE 314 137 61 43 68i 73 204 MOROCCO 50 3 38 204 MAROC 719 38 854 208 ALGERIA 38 4li i 208 ALGERIE 654 74i 18 4 212 TUNISIA 49 
2 
212 TUNISIE 766 3 
382 ZIMBABWE 10 8 35 3 382 ZIMBABWE 141 120 46i 3 21 55 390 SOUTH AFRICA 83 7 
3 
18 390 AFR. DU SUD 915 109 
5fÎ j 287 fÎ 400 USA 700 2 87 i 553 55 400 ETATS-UNIS 16075 69 1584 4 13446 903 404 CANADA 462 7 5 56 390 3 404 CANADA 8188 144 95 792 8 7110 39 
448 CUBA 15 
3 5 
15 446 CUBA 232 
6fÎ ti 47 232 512 CHILE 14 6 512 CHILI 276 152 
600 CYPRUS 24 4 4 16 600 CHYPRE 356 35 6 31 284 
604 LEBANON 14 i 3 12 2 604 LIBAN 178 :i 64 133 45 608 SYRIA 50 22 24 608 SYRIE 514 261 186 
612 IRAQ 68 3 65 612 IRAK 1758 95 1663 
616 IRAN 7 7 616 IRAN 128 128 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAA~Oo Nlmexe 'EAMOo 
5311.83 5311.83 
624 ISRAEL 12 9 2 624 ISRAEL 120 23 47 50 
626 JORDAN 15 
11 
15 628 JORDANIE 250 
1 24 44 250 832 SAUDI ARABIA 104 
:i 92 832 ARABIE SAOUD 2273 10 2204 836 KUWAIT 6 3 836 KOWEIT 106 46 9 41 
844 QATAR 4 4 844 QATAR 101 5 
s 
96 
847 U.A.EMIRATES 11 11 847 EMIRATS ARAB 201 196 
660 AFGHANISTAN 9 
1 
9 660 AF ANISTAN 130 




728 DU SUD 1581 1332 
735 
153 
732 JAPAN 326 52 22 220 732 12790 1830 700 9434 90 
736 TAIWAN 10 1 2 3 4 
:i 736 T'AI-WAN 183 27 22 48 86 46 740 HONG KONG 80 3 8 17 
:i 49 740 HONG-KONG 1634 54 126 356 8 B4 1252 800 AUSTRALIA 24 3 2 16 800 AUSTRALIE 442 59 9 29 253 
804 NEW ZEALAND 18 9 2 7 804 NOUV.ZELANDE 336 148 38 4 148 
1000 W 0 R LD 8477 1381 453 3827 88 81 2874 155 38 2 1000 M 0 ND E 148488 24095 7428 48311 1180 1415 81178 2414 541 32 
1010 INTRA-EC 4231 423 287 2430 40 11 140 85 5 2 1010 INTRA-CE 87124 7443 4307 33484 571 520 20230 1270 71 32 
1011 EXTRA-EC 4241 138 187 1187 48 82 1735 70 32 • 1011 EXTRA-CE 80587 18853 3123 15855 801 875 41748 1144 470 
1020 CLASS 1 3037 603 119 845 7 15 1349 67 32 . 1020 CLASSE 1 80231 11305 2308 11143 90 280 33542 1095 468 
1021 EFTA COUNTR. 996 218 55 562 3 2 125 
:i 31 . 1021 A EL E 14158 3902 836 8466 39 39 2405 7 462 1030 CLASS 2 724 173 24 129 47 348 . 1030 CLASSE 2 13163 2552 484 1786 5 695 7590 49 2 
1031 ACP fra 10 3 1 
221 41 
6 . 1031 ACP~ 189 35 24 2926 50s 130 1040 CLAS 484 161 24 37 . 1040 CLA 3 7172 2796 331 614 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH liN 85% WOOI. OR WOOI. AND FllE ANIMAL HAlA, WEIGHIIG < 275G111Z 5311.87 FABRICS OF CARDED YARN WITH 1111 85% WOOI. OR WOOL AND FllE AIIIIIAL HAlA, WEIGIIINQ < 275GIII2 
1188US DE FILS CARDES, CONT. 1111. 85% DE LAINE OU POU Fll5, < 275 Glll2 STREICIIGAIUIGE IIIID. 85% WOLLE ODER FaNE nERHMRE, < 275 Glll2 
001 FRANCE 173 4 
9 
42 126 001 FRANCE 3771 112 
139 
897 2751 10 
1 002 BELG.-LUXBG. 35 1 7 18 002 BELG.-LUXBG. 781 26 73 542 
003 NETHERLANDS 18 8 3 4 3 003 PAYS-BAS 317 155 19 54 86 3 
004 FR GERMANY 111 
s 
12 33 66 004 RF ALLEMAGNE 3270 
10s 
286 1172 1802 6 




005 ITALIE 4036 72 
80 
3659 
41 006 UTD. KINGDOM 8 1 3 4à 006 ROYAUME-UNI 218 20 75 528 007 IRELAND 47 2 5 
1 
007 IRLANDE 652 32 90 2 
OOSD MARK 14 
2 :i 13 008 DANEMARK 306 5 6 17 6 278 009 44 24 15 11 009 GRECE 548 43 28 109 360 174 030 21 2 1 7 030 SUEDE 395 37 6 17 161 
032 10 
:i 1 3 2 7 032 FINLANDE 220 9 9 35 6 161 6 036 LAND 16 1 9 036 SUISSE 462 125 26 31 273 1 
036 lA 21 9 2 4 6 036 AUTRICHE 588 236 53 128 171 
040P UGAL 22 18 1 
s 
3 040 POR L 428 258 28 12 132 
042 SPAIN 22 26 10 7 042 ESP 588 6 202 137 28 243 048 YUGOSLAVIA 27 
2 2 1 
048 vou A VIE 535 500 
18 31 
7 
084 HUNGARY 17 12 084H 345 251 45 
066 ROMANIA 9 1 1 7 066R lE 176 26 84 
2 :i 86 212 TUNISIA 11 2 3 5 212 TU 221 33 61 121 
288 NIGERIA 3 
2 1 
3 288 NI 146 
29 10 
146 
390 SOUTH AFRICA 7 6 4 390 AFR. DU SUD 184 198 125 2 400 USA 357 28 323 400 ETAT8-UNIS 8972 5 586 8181 
:i 404 CANADA 122 6 2 114 404 CANADA 2650 8 115 17 2507 
442 PANAMA 3 3 442 PANAMA 109 
9 
109 
512 CHILE 3 3 512 CHILI 127 118 
520 PARAGUAY 3 3 520 PARAGUAY 104 2 102 
608 SYRIA 7 6 608 SYRIE 136 38 
11 
98 
612 IRAQ 28 
4 
28 612 IRAK 939 928 
624 ISRAEL 6 2 624 ISRAEL 102 40 62 
626 JORDAN 5 
ti 1 4 628 JORDANIE 128 536 5 123 632 SAUDI ARABIA 118 5 96 632 ARABIE SAOUD 3395 95 2764 
836 KUWAIT 33 2 1 30 836 KOWEIT 931 27 33 871 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 132 132 
844 QATAR 25 25 844 QATAR 630 
:i 14 630 847 U.A.EMIRATES 12 11 847 EMIRATS ARAB 369 352 
706 SINGAPORE 6 j 6 706 SINGAPOUR 212 202 5 207 728 SOUTH KOREA 12 
11 11 
5 728 COREE DU SUD 307 359 534 105 732 JAPAN 339 1 316 732 JAPON 15771 58 14822 
736 TAIWAN 4 
27 
4 736 T'AI-WAN 180 
2 32 205 180 740 HONG KONG 76 
2 
48 740 HONG-KONG 1775 1536 
800 AUSTRALIA 12 1 8 800 AUSTRALIE 280 40 12 5 203 
804 NEW ZEALAND 7 1 6 804 NOUV.ZELANDE 173 16 157 
1000 W 0 R L D 1181 101 101 217 5 4 1530 3 12 • 1000 M 0 ND E 58852 2311 2815 4414 77 40 48770 55 201 
1010 INTRA-EC 570 22 38 112 5 4 314 3 1 • 1010 INTRA-CE 13818 488 718 2404 8 2 10208 52 11 1011 EXTRA-EC 1421 87 71 105 1137 12 • 1011 EXTRA-CE 42754 1813 1811 2010 71 38 38582 3 118 
1020 CLASS 1 990 83 39 58 1 2 815 12 . 1020 CLASSE 1 31338 1317 1023 1535 28 6 27228 3 198 
1021 EFTA COUNTR. 93 31 5 9 2 34 12 . 1021 A EL E 2173 663 136 224 
:i 6 949 195 1030 CLASS 2 398 9 29 47 312 . 1030 CLASSE 2 10783 237 793 554 1 9175 
1031 ACP fra 4 16 :i :i 2 4 . 1031 ACP~ 200 33!Ï 6 39 31 194 1040 CLAS 33 9 . 1040 CLA 3 651 83 159 
5311.11 FAIRICS OF COII8ED YARN WITH IIIN 85% WOOL OR WOOI. AND FIE AN111AL HAIR, WE1G1111G > 375Q/112 5311.11 FABRICS OF COII8ED YARN WITH .. 85% WOOL OR WOOL AND FllE AIIIIIAL HAlA, WEIGIIIIG > 375GIII2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. 1111. 85% DE LAINE OU POU Fll5, > 275 Glll2 IWIIIGARIIGEWEBE, 11811. 85% WOLLE ODER FEINE nERIIAARE, > 275 Glll2 
001 FRANCE 317 90 
17:Ï 113 2 30 82 001 FRANCE 6172 
1750 
289s 
2231 33 512 1831 14 




Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Moa Nimexe 'E).Moo 
5311.11 5311.11 




003 PAYS-BAS 2525 517 633 32 
222 
1115 212 1 15 
004 FR GERMANY 253 
14 
67 117 17 36 004 RF ALLEMAGNE 4797 
152 
1042 2534 336 635 23 2 3 
005 ITALY 82 23 
12 
1 22 16 6 005 ITALIE 1815 289 
287 
7 642 632 93 
10 006 D. KINGDOM 62 9 35 1 3 68 1 006 ROYAUME-UNI 1098 142 558 61 27 639 13 007 D 90 12 10 
3 
007 IRLANDE 1263 229 163 6 6 
008 RK 22 7 4 
3 
8 008 DANEMARK 363 146 69 73 li 4 91 009 80 56 7 11 3 
4 
009 GRECE 1475 1021 117 164 59 86 
028 RWAY 13 j 3 3 6 3 028 NORVEGE 273 5 47 52 4 97 71 94 030 SWEDEN 42 19 6 1 3 030 SUEDE 765 110 329 147 9 73 
032 FINLAND 39 13 10 4 12 032 FINLANDE 645 237 190 66 
2 16 
146 6 
036 SWITZERLAND 153 37 40 74 1 036 SUISSE 3951 601 607 2691 30 4 
036 AUSTRIA 64 48 10 23 3 038 AUTRICHE 1317 711 147 365 1 j 73 040 PORTUGAL 24 1 6 17 
1 
040 PORTUGAL 635 17 109 497 5 




042 ESPAGNE 1314 356 274 1003 80 37 048 MALTA 25 1 4 
2 
048 MALTE 515 6 23 50 
4 048 YUGOSLAVIA 307 208 7 90 
1 
048 YOUGOSLAVIE 4773 3299 3 199 1268 
21 052 TURKEY 13 6 
39 
6 052 TURQUIE 272 92 1 158 
056 SOVIET UNION 50 
121i 1 





060 POLAND 129 
6 2 3 
060 POLOGNE 2264 
54 24 50 062 CZECHOSLOVAK 13 2 
5 12 
062 TCHECOSLOVAQ 158 30 50 163 064 HUNGARY 78 19 10 22 9 064 HONGRIE 987 303 94 193 177 j 
066 ROMANIA 45 
15 5 
33 8 4 066 ROUMANIE 736 
1aB 60 558 1 134 43 212 TUNISIA 32 2 10 212 TUNISIE 439 15 174 2 
373 MAURITIUS 18 18 
2 5 2 
373 MAURICE 405 403 
27 70 
2 
390 SOUTH AFRICA 9 
2 2 6 
390 AFA. DU SUD 134 3 
12 34 
34 94 400 USA 63 12 39 21 400 ETATS-UNIS 2161 29 301 1372 318 
404 CANADA 54 1 26 14 12 1 404 CANADA 1278 27 690 381 
2 
173 7 
600 CYPRUS 26 1 3 22 600 CHYPRE 229 11 25 191 
612 IRAQ 50 50 612 IRAK 1017 
10 sO 1017 632 SAUDI ARABIA 46 45 632 ARABIE SAOUD 720 660 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 128 6 13 109 
647 UAEMIRATES 10 
5 15 41 
10 
2 
647 EMIRATS ARAB 157 
139 3sS 1766 10 
157 
57 732 JAPAN 134 71 732 JAPON 4368 2030 
740 HONG KONG 25 1 7 8 9 740 HONG-KONG 560 9 169 113 269 
1000 W 0 R L D 2940 791 592 603 150 165 810 17 12 . 1000 M 0 ND E 56881 13388 9938 15384 2184 3369 12092 313 230 3 
1010 INTRA-EC 1323 255 358 281 32 125 282 9 1 • 1010 INTRA-CE 24758 4421 5788 5380 584 2700 5897 155 30 3 
1011 EXTRA-EC 1818 538 234 343 118 41 328 9 10 • 1011 EXTRA-CE 32104 8945 4152 9985 1600 869 6385 159 200 
1020 GLASS 1 1037 348 159 278 93 8 133 9 9 1020 CLASSE 1 22592 seg? 3104 8874 1367 165 3033 158 194 
1021 EFTA COUNTR. 357 108 89 125 7 21 7 1021 A EL E 7645 1721 1434 3639 7 120 337 187 
1030 GLASS 2 262 38 21 23 12 168 1030 CLASSE 2 4474 662 393 437 15 208 2759 
1031 ACP (60a 33 18 4 42 24 1 10 1031 ACP (6~ 571 403 52 672 14 11 91 j 1040 GLASS 318 150 55 20 26 1040 GLASS 3 5040 2587 656 218 297 603 
5311.13 FABRICS OF COIIBED YARN WITH IIIN 85% WOOL OR WOOL ANO FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING IIIN 20IIG BUT lW 375GIII2 5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH IIIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR, WEIGHING MIN 20IIG BUT IIAX 375GIII2 
TISSUS DE ALS PEIGNES, CONT. 111N. 85% DE LAINE OU POILS FINS, 2110 A 375 G/M2 KAIIIIGARNGEWEBE, IIINO. 85% WOUE OOER FBNE TIERIIAAAE, 2110 BIS 375 G/112 
001 FRANCE 1014 79 
101 
703 28 100 98 6 001 FRANCE 21894 1563 
2134 
15678 352 1976 2232 93 
1 002 BELG.-LUXBG. 515 80 117 109 
45 
106 2 002 BELG.-LUXBG. 12338 1688 2710 2353 
914 
3413 38 
003 NETHERLANDS 1505 1121 117 189 999 33 2 003 PAYS-BAS 17577 10846 1978 3014 10433 817 8 004 FR GERMANY 3217 
23 
239 1872 38 67 004 RF ALLEMAGNE 64238 
509 
4771 46005 1049 1931 39 10 
005 ITALY 144 57 
152 
2 3 59 
45 
005 ITALIE 3821 1463 
3743 
41 71 1734 
814 
3 
008 UTD. KINGDOM 400 112 82 5 4 
12!Î 006 ROYAUME-UNI 9126 2384 2032 85 63 1631 5 007 fRELAND 332 48 27 62 66 007 IRLANDE 5558 929 536 1122 9 1130 1 
008 DENMARK 131 29 23 69 3 7 008 DANEMARK 2173 508 438 999 1 47 180 
009 GREECE 393 258 21 70 5 38 
3 
009 GRECE 7070 4506 420 1190 9 96 649 
82 024 ICELAND 9 3 1 
4 1 
2 024 ISLANDE 209 60 30 4 1 
16 
32 
028 NORWAY 31 11 6 6 3 028 NORVEGE 689 236 102 74 7 130 124 
030 SWEDEN 164 28 34 109 
1 
11 2 030 SUEDE 4029 575 613 2510 1 3 239 88 
032 FINLAND 174 43 41 57 29 2 032 FINLANDE 3265 878 696 1082 11 10 503 85 
036 SWITZERLAND 370 113 35 211 1 9 036 SUISSE 6317 2346 872 4819 21 31 225 3 
036 AUSTRIA 389 159 16 195 2 16 
3 
036 AUTRICHE 7857 3253 394 3685 18 37 468 1 1 
040 PORTUGAL 235 47 20 159 6 040 PORTUGAL 3050 636 365 1761 
5 
11 218 59 
042 SPAIN 133 2 57 59 
1 17 
15 042 ESPAGNE 3579 53 1336 1745 1 439 
048M TA 178 123 28 9 
9 
048 MALTE 3151 2208 4 539 10 269 121 
143 048 YU SLAVIA 326 217 
22 
17 63 15 5 048 YOUGOSLAVIE 6067 4276 
426 
439 890 239 80 
056S UNION 80 9 58 056 U.R.S.S. 2148 154 1722 3 058 G N DEM.R 11 
16 
2 
12 li 058 RD.ALLEMANDE 229 309 72 122 97 060 POLAND 57 21 
6 1 
060 POLOGNE 906 367 11 
23 10 062 CZECHOSLOVAK 119 31 1 78 1 062 TCHECOSLOVAQ 1523 575 8 64 829 14 




3 064 HONGRIE 2988 712 910 8 1290 
103 
68 
066 ROMANIA 341 3 23 237 1 066 ROUMANIE 4539 59 269 1024 3079 5 
204 MOROCCO 106 1 
75 
104 1 204 MAROC 2037 26 
1145 
1988 23 




208 ALGERIE 1424 
sali 279 177 20 113 212 TUNISIA 70 13 9 212 TUNISIE 1165 149 120 
220 EGYPT 16 1 15 220 EGYPTE 425 42 383 
338 DJIBOUTI 4 
5 
4 338 DJIBOUTI 103 
116 
103 
373 MAURITIUS 7 
1 27 
2 373 MAURICE 136 
17 493 2 
20 
390 SOUTH AFRICA 57 13 16 390 AFA. DU SUD 1236 260 li 464 5 400 USA 194 17 15 113 
3 
48 400 ETATS-UNIS 6086 459 447 3838 11 1306 3 9 
404 CANADA 144 21 16 75 29 404 CANADA 3343 505 338 1717 48 27 707 1 
416 GUATEMALA 6 1 2 3 416 GUATEMALA 138 13 44 81 
442 PANAMA 5 
11i 
5 442 PANAMA 180 1 
11i 
179 
480 COLOMBIA 19 480 COLOMBIE 139 
2 
112 9 
464 VENEZUELA 10 10 464 VENEZUELA 364 342 1 19 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHclOo Nimexe 'EX>. cilla 
5111.13 5111.13 
500 ECUADOR 12 
3 7 
12 500 EQUATEUR 212 
53 
11 1i 201 512 CHILE 17 6 512 CHILI 430 174 191 
516 BOLIVIA 11 11 
3 9 7!Ï 516 BOLIVIE 243 230 5!Ï 115 12 13 600 CYPRUS 95 3 600 CHYPRE 1483 26 1271 
604 LEBANON 33 4 12 11 6 604 LIBAN 608 52 215 254 86 
608 SYRIA 30 13 2 2 13 608 SYRIE 409 129 29 53 196 
612 IRAQ 146 
107 2 





624 ISRAEL 113 2 1 624 ISRAEL 1696 29 19 
2 
18 
628 JORDAN 12 1 2 
2 
9 626 JORDANIE 167 4 23 8 130 
632 SAUDI ARABIA 442 3 437 632 ARABIE SAOUD 10200 4 64 131 9961 
636 KUWAIT 121 1 8 112 638 KOWEIT 3082 6 23 458 2594 
640 BAHRAIN 16 16 640 BAHREIN 368 
5 5 
368 
644 QATAR 15 15 644 QATAR 370 
2 
360 
647 U.A.EMIRATES 49 46 647 EMIRATS ARAB 1108 11 18 1077 
649 OMAN 10 10 649 OMAN 279 15 
2 
264 
860 AFGHANISTAN 10 10 860 AFGHANISTAN 188 186 
701 MALAYSIA 8 
3 
8 701 MALAYSIA 127 
4 11 121 
127 
706 SINGAPORE 30 
2 
27 706 SINGAPOUR 765 629 
724 NORTH KOREA 2 
2 2 
724 COREE OU NRD 147 147 43 68 17 728 SOUTH KOREA 12 7 
75 
728 COREE DU SUD 220 92 2936 17 732 JAPAN 920 27 440 378 732 JAPON 36818 859 18600 16406 
736 TAIWAN 13 1 1 4 7 736 T"AI-WAN 316 19 20 83 
2 
194 
740 HONG KONG 234 7 20 38 169 740 HONG-KONG 6465 160 555 1368 4382 
800 AUSTRALIA 43 4 2 7 30 800 AUSTRALIE 597 106 56 254 
7 
7 173 
604 NEW ZEALAND 19 5 3 4 6 604 NOUV.ZELANDE 426 119 45 83 28 146 
1000 WO R LD 13724 2872 1201 5042 1810 425 2413 58 23 . 1000 M 0 ND E 288113 45022 25710 122324 11881 8318 85143 1047 598 10 
1010 INTRA-EC 7852 1749 887 3233 1144 264 538 55 1 . 1010 INTRA-CE 143785 22133 13771 74491 13282 5347 12188 983 28 1 
1011 EXTRA-EC 8071 1122 534 1810 545 181 1874 3 22 . 1011 EXTRA-CE 144318 22088 12018 47983 8578 2872 52155 64 570 a 
1020 CLASS 1 3409 834 322 1505 70 40 615 3 20 . 1020 CLASSE 1 90850 16880 8292 41663 1028 711 21888 64 537 9 
1021 EFTA COUNTR. 1391 404 152 735 3 5 79 3 10 . 1021 A EL E 27413 7983 3073 13934 59 107 1814 61 382 
1030 CLASS 2 1823 196 86 217 17 107 1197 1 . 1030 CLASSE 2 40974 3402 1675 4937 231 2047 28882 20 
1031 ACP Js60J 40 5 11 6 2 1 15 . 1031 ACP Jre> 577 121 85 39 15 10 307 
13 1040 CLA 840 91 127 88 457 14 82 . 1040 CLA 3 12497 1807 2053 1283 5320 214 1827 
5111.17 FABRICS OF COIIBED YAAN WITH lM 85% WOOL OR WOOL AND FINE AH111A1. HAIR, WEIGHING < 200G/112 5111.17 FABRICS OF COIIBED YARN WITH IIIN 85% WOOL OR WOOL Alli FllE AIIIIAL HAIR, WEIGHIIG < 20IIGIII2 
TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. 1111. 85% DE LAINE OU POILS FINS, < 200 G/112 IWIIIIGARNGEWEBE, 11110. 15% WOW ODER .,_ TERIIAARE, < 200 G/112 




4 49 001 FRANCE 10288 615 
239 
8128 11 126 1408 t:i 002 BELG.-LUXBG. 78 13 34 7 002 BELG.-LUXBG. 2201 281 1215 180 
11 
273 
003 NETHERLANDS 126 16 5 102 
5 
2 003 PAYs-BAS 2572 514 69 1932 
52 
46 
15 004 FR GERMANY 1027 
414 
51 961 8 004 RF ALLEMAGNE 29717 6548 1510 27645 6 287 005 ITALY 454 28 
97 
11 005 ITALIE 7971 1024 
249!Î 3 7 387 9 006 UTO. KINGDOM 145 36 11 
71 
006 ROYAUME-UNI 3611 742 347 7 
953 
9 
007 IRELAND 79 2 2 4 007 IRLANDE 1121 49 46 73 
4 006 DENMARK 24 2 1 19 2 008 DANEMARK 343 58 19 223 39 
009 GREECE 390 11 11 363 5 009 GRECE 895 225 141 413 
4 
5 111 
028 NORWAY 9 6 
1 
2 1 028 NORVEGE 180 102 4 38 
3 
12 
030 SWEDEN 12 1 6 4 030 SUEDE 251 37 24 64 
3 
102 
032 FINLAND 23 1 3 12 7 032 FINLANDE 326 40 45 156 82 
038 SWITZERLAND 378 330 9 37 2 038 SUISSE 6937 5457 321 1100 4 55 
038 AUSTRIA 79 38 1 37 3 038 AUTRICHE 1638 864 39 882 5 46 
040 PORTUGAL 40 1 3 34 2 040 PORTUGAL 813 47 88 596 82 
042 SPAIN 63 1 12 46 
3 
2 042 ESPAGNE 1749 33 338 1301 
11 31 
77 
046 YUGDSLAVIA 31 24 
5 
4 046 YOUGOSLAVIE 696 742 
132 
114 
058 GERMAN DEM.R 5 
3 
058 RD.ALLEMANDE 135 
102 
3 
060 POLAND 3 
14 2 
060 POLOGNE 102 
17:i 5 20 064H RY 30 14 
16 
064 HONGRIE 673 475 
208 AL lA 16 
5 1 
208 ALGERIE 433 
4 4Ô 433 5 2 16 212 lA 11 3 212 TUNISIE 105 38 
220 9 1 8 220 EGYPTE 159 39 120 
346 KENYA 10 
11 
10 346 KENYA 103 
tà 5 226 103 390 SOUTH AFRICA 19 
7 6 2 
8 390 AFR. OU SUD 452 
6Ô 203 6 400 USA 230 196 19 400 ETAT5-UNIS 6076 210 141 4926 733 
404 112 5 3 95 1 8 404 CA 2203 185 67 1777 17 157 
464 5 5 
3 











600C us 19 11 600C RE 389 12 282 114 




604 LIBAN 280 5 1 259 15 
608 SYRIA 43 39 608 SYRIE 888 3 45 815 25 
612 IRAQ 15 
1 
2 13 612 IRAK 570 
18 2 
42 528 
624 ISRAEL 16 14 1 624 ISRAEL 210 173 16 
632 SAUDI ARABIA 103 8 16 79 632 ARABIE SAOUD 3686 211 17 756 2702 
638 KUWAIT 73 2 12 59 638 KOWEIT 2640 50 2 445 2143 
644 QATAR 4 1 3 644 QATAR 228 10 
5 
40 178 
647 U.A.EMIRATES 8 1 7 647 EMIRATS ARAB 391 3 51 332 
706 SINGAPORE 8 8 7 3 5 706 SINGAPOUR 224 583 410 78 2 146 732 JAPAN 419 301 103 732 JAPON 17195 9918 6281 
738 TAIWAN 7 
3 
1 5 1 736 T'AI-WAN 176 
10Ô 36 111 29 740 HONG KONG 75 1 58 13 740 HONG-KONG 1869 43 1246 478 
800 AUSTRALIA 12 10 2 800 AUSTRALIE 338 18 15 216 69 
1000 W 0 R L D 4887 878 202 2821 25 13 544 3 . 1000 M 0 ND E 112889 16482 5577 69212 388 218 16947 52 3 2 
1010 INTRA-EC 2727 518 118 1808 21 7 158 3 . 1010 INTRA-CE 58721 8032 3384 42328 254 180 3505 45 1 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1. Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 }le_u1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMI>a Nimexe 1 EUR 10 leeu1schlandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand J Danmark 1 'El\l\Oi>a 
5311.17 5311.17 
1011 EXTRA-EC 1982 481 88 1015 8 8 388 • 1011 EXTRA .CE 54185 9480 2181 28884 132 58 15442 7 1 
1020 CLASS 1 1435 423 45 800 3 3 161 1020 CLASSE 1 39437 8346 1539 21435 107 35 7967 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 540 378 16 127 1 
1 
18 1021 A EL E 10344 6547 531 2861 16 4 384 1 
1030 CLASS 2 479 16 20 213 1 228 1030 CLASSE 2 13643 449 278 5424 5 11 7476 
1031 ACP Jra 28 22 3 4 2 2 21 1031 ACP (~ 407 665 36 63 2Ô 8 300 1040 CLA 49 21 2 1040 CLASS 3 1087 365 25 12 
5311.20 WOVEN FABRICS wnH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 5311.20 WOVEN FABRICS wnH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAlR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS, < 85% DE CES TEX11LES, > 10% AU TOTAL DE SOE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE GEWE8E, < 85% W0UE ODER FEfjE liERHAARE, > 10% SEIDE,SCHAPPE· OD. BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 27 11 
1 
13 3 001 FRANCE 956 258 
2:i 
646 2 50 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 10 i 002 BELG.-LUXBG. 292 29 240 34 003 NETHERLANDS 22 13 2 003 PAY8-BAS 248 183 10 21 
1 9 004 FR GERMANY 31 
:i 
31 004 RF ALLEMAGNE 1011 8 18 981 2 005 ITALY 3 
:i 5 1 
005 ITALIE 381 373 
101 1 006 UTD. KINGDOM 11 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 221 76 43 
20 036 SWITZERLAND 5 1 3 036 SUISSE 369 46 11 292 
038 AUSTRIA 22 2 
1 
20 038 AUTRICHE 170 62 2 106 
042 SPAIN 8 
2 
7 
:i i 042 ESPAGNE 102 1 3 98 42 7:i 048 YUGOSLAVIA 12 
94 
048 YOUGOSLAVIE 186 69 2 
066 ROMANIA 94 
1 1 
066 ROUMANIE 998 
11 
998 
16 390 SOUTH AFRICA 10 8 390 AFR. DU SUD 106 79 4 400 USA 72 29 41 2 
1 
400 ETATS-UNIS 1376 520 
5 
736 116 
404 CANADA 28 2 23 2 404 CANADA 368 56 258 39 10 
728 SOUTH KOREA 16 16 
1 
728 COREE DU SUD 133 5:i 22 133 8 2i 732 JAPAN 20 19 732 JAPON 1330 1220 
740 HONG KONG 59 57 2 740 HONG-KONG 533 1 448 84 
1000 W 0 R L D 518 72 12 395 3 24 2 8 • 1000 M 0 ND E 9602 1491 572 8880 42 11 487 16 95 
1010 INTRA-EC 119 31 9 88 
:i 11 1 1 • 1010 INTRA..CE 3279 805 488 2067 42 3 96 1 21 1011 EXTRA·EC 398 41 4 329 13 1 7 • 1011 EXTRA..CE 6322 894 88 4812 8 391 15 74 
1020 CLASS 1 196 39 2 134 3 10 1 7 . 1020 CLASSE 1 4245 860 69 2911 42 8 266 15 74 
1021 EFTA COUNTR. 36 5 1 27 3 . 1021 A EL E 647 136 23 443 45 
1030 CLASS 2 107 1 1 101 4 . 1030 CLASSE 2 1057 19 18 895 125 
1040 CLASS 3 95 1 94 . 1040 CLASSE 3 1019 14 1005 
5311.30 WOVEN FABRICS wnH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILJ(, IIIXED IIAINL Y OR SOLELY wnH 
CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
5311.30 ==~ <~~WOOL OR WOOL AND FINE AIIIIIAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED IIAINLY OR SOlfLY wnH 
TISSUS COHT. < 85% DE LAINE OU POILS FINS, MAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURETTE DE SOIE,IIELANGES PllltCIPALOU SEULEMENT A 
YEC FIBRES SYNTHET.CONllNUES 
~ < 85% WOLLE OD.FEIIE 11ERHAARE,IIAX.10% SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 1012 23 
16 
878 5 8 98 001 FRANCE 10471 188 
164 
9006 57 54 1162 4 
002 BELG.-LUXBG. 102 10 56 20 
41 4 002 BELG.-LUXBG. 996 100 534 187 194 11 003 NETHERLANDS 151 74 6 26 9 003 PAYS-BAS 1205 662 64 235 4i 50 :i 1 004 FR GERMANY 197 
10 
6 173 4 5 004 RF ALLEMAGNE 3275 
159 
148 2987 18 71 




005 ITALIE 976 133 
1102 
152 20 500 
1 006 UTD. KINGDOM 164 14 2 15 
11:i 
006 ROYAUME-UNI 1610 308 37 142 
136i 
20 
007 IRELAND 135 3 7 12 
2 
007 IRLANDE 1570 46 72 85 
2:i i 008 DENMARK 21 3 1 15 008 DANEMARK 368 67 19 245 7 
009 GREECE 126 52 9 62 3 
1 
009 GRECE 1102 481 69 522 26 
10 
4 
1 028 NORWAY 77 2 
1 
74 i 028 NORVEGE 767 45 26 709 2 030 SWEDEN 32 2 17 5 030 SUEDE 392 35 260 14 57 
032 FINLAND 25 10 3 11 
1 
1 032 FINLANDE 402 201 58 123 i 1 20 036 SWITZERLAND 74 22 9 41 1 036 SUISSE 1088 416 97 558 9 
038 AUSTRIA 137 16 
30 
113 8 038 AUTRICHE 2168 235 9 1891 3 30 
040 PORTUGAL 107 8 69 040 PORTUGAL 934 73 242 614 3 2 




042 ESPAGNE 708 3 329 376 
264 046 MALTA 88 20 
9 
046 MALTE 411 53 94 
5 91 048 YUGOSLAVIA 210 105 96 048 YOUGOSLAVIE 2404 1341 965 2 




060 POLOGNE 135 85 
39 
50 
25 31 064 HUNGARY 62 34 20 8 064 HONGRIE 663 403 165 7:i 066 ROMANIA 91 5 51 2 25 066 ROUMANIE 937 132 2 494 17 219 




208 ALGERIE 662 48 2 660 12 1 5 212 TUNISIA 50 16 212 TUNISIE 409 246 97 




11 390 AFR. DU SUD 1556 145 1 1271 
7:i 
139 
t5 400 USA 334 12 310 4 400 ETATS-UNIS 3901 274 67 3370 
1 
102 
404 CANADA 166 8 2 147 3 6 404 CANADA 1861 176 24 1525 48 87 
500 ECUADOR 6 
:i 
5 1 500 EQUATEUR 136 
95 
125 11 
508 BRAZIL 5 
25 
2 508 BRESIL 106 laO 11 512 CHILE 25 
6 
512 CHILI 180 
1 2 :i 4:i 600 CYPRUS 100 
1 
94 600 CHYPRE 642 593 
604 LEBANON 55 54 604 LIBAN 523 14 507 2 
608 SYRIA 481 481 29 608 SYRIE 2378 6 2372 319 612 IRAQ 185 156 612 IRAK 1356 1037 




616 IRAN 131 
toi 5 127 4 624 ISRAEL 115 106 624 ISRAEL 719 577 30 
628 JORDAN 13 13 i 628 JORDANIE 135 1 131 4 632 SAUDI ARABIA 26 
1 
19 632 ARABIE SAOUD 327 i 251 75 636 KUWAIT 12 9 2 636 KOWEIT 189 153 29 
647 U.A.EMIRATES 34 
2 15 
34 647 EMIRATS ARAB 550 35 314 550 708 PHILIPPINES 79 
12 
62 708 PHILIPPINES 1106 48:i 757 :i 732 JAPAN 188 3 153 20 732 JAPON 4483 63 3584 350 
736 TAIWAN 21 1 
2 
20 
1 5 :i 
736 T'AI-WAN 258 41 30 217 6 118 ti 740 HONG KONG 146 2 133 740 HONG-KONG 1397 33 1133 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Moo Nlmexe "E>.llcloo 
5311.30 5311.31 
800 AUSTRALIA 83 3 34 2 43 800 AUSTRALIE 1225 67 21 412 26 6119 
804 NEW ZEALAND 32 24 8 804 NOUV .ZELANDE 368 5 1 196 166 
1000WORLD 5418 458 188 3881 88 .. 818 3 7 . 1000 MONDE 58508 8173 2828 40524 880 881 7458 81 84 
1010 INTRA-EC 1988 189 52 1353 71 54 287 2 
-; • 1010 INTRA.CE 21571 2010 708 14715 834 287 3171 44 3 1011 EXTRA-EC 3432 287 134 2807 20 44 352 1 • 1011 EXTRA-CE 38935 4183 1820 25808 245 404 4287 17 80 
1020 CLASS 1 1755 201 83 1272 10 14 174 1 . 1020 CLASSE 1 22750 3131 1380 15967 166 118 1970 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 453 59 43 327 1 5 18 3 . 1021 A EL E 5784 1005 432 4159 14 25 148 1 1030 CLASS 2 1487 20 48 1241 4 3 170 . 1030 CLASSE 2 12112 409 456 8926 24 38 2244 17 
1031 A~~ 23 46 8 4 6 21i 11 5 .1031 A~ 204 3 55 16 55 25i 130 72 1040 c 193 5 95 8 . 1040 c 3 2073 622 84 916 73 
5311.40 =r:.~t:~ OR WOOL MD FllE AIIIIIAL HAll, lW 111% 81.1( OR WASTE SIUI, IIIXED IIAINLY OR SOLELY W1TH 5311.40 ~~1&,15%~ OR WOOL MD FINE AN11AL HAll, lW 111% 81.1( OR WASTE SU, IIIXED IIWI.Y OR SOI.ELY IITH 
=-~·~~OU POILS FilS, lW. 10% SOE, SCIIAPPE OU BOURRET1E DE SOIE,IIEWIQES PRIICI'ALOU SEULEIENT ~ < 15% WOLLE OD.FEIE TERIIAARE,IW.10% SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESaDE,HPTS. OOER IIJR llr IWEIISTL. SPIIFAEDEII 
001 FRANCE 124 4 
2 
117 2 6 001FRANCE 1588 37 27 1507 28 12 4 002 57 2 12 35 002 BELG.-LUXBG. 927 29 120 672 
4 
79 
2 003 17 7 1 8 
2 
1 003 PAY8-BAS 200 100 23 64 j 7 004 39 i 3 29 5 004 RF ALLEMAGNE 545 j 59 389 34 54 2 006 96 95 006 ROYAUME-UNI 746 2 738 1 
5 009 23 3 20 009 GRECE 314 31 5 273 
4 038 LAND 7 3 6 038 SUISSE 161 15 9 126 7 038 AUSTRIA 12 3 9 038 AUTRICHE 184 41 3i 123 14 040 PORTUGAL 11 i 7 040 PORTUGAL 144 !Î 99 3 042 SPAIN 6 1 4 
4 
042 ESPAGNE 181 38 133 
8!Î 066 ROMANIA 6 2 
24 
066 ROUMANIE 107 18 293 070 ALBANIA 24 070 ALBANIE 293 li 212 TUNISIA 23 22 212 TUNISIE 126 120 
390 SOUTH AFRICA 58 3 3 58 390 AFA. DU SUD 403 44 1 402 2i 2 400 USA 83 76 400 ETAT8-UNIS 1189 71 1050 
404 CANADA 37 1 1 35 404 CANADA 290 14 6 270 
804 LEBANON 40 40 6 604 LIBAN 438 438 50 608 SYRIA 18 12 608 SYRIE 115 65 
612 IRAQ 90 4 68 2 612 IRAK 456 2li 401 55 624 ISRAEL 27 22 1 624 ISRAEL 163 138 5 
706 SINGAPORE 21 
5 
19 2 706 SINGAPOUR 209 3 5 181 23 732 JAPAN 23 17 1 732 JAPON 668 141 525 19 
740 HONG KONG 55 46 9 740 HONG-KONG 459 7 381 71 
800 AUSTRALIA 26 28 800 AUSTRALIE 204 2 200 2 
1000 W 0 R LD 1058 3S 41 878 3S 12 49 2 • 1000 M 0 ND E 11374 504 578 8845 714 180 522 3 30 
1010 INTRA-EC 374 18 8 282 3S 3 25 2 • 1010 INTRA.CE 4498 218 154 3112 708 58 243 3 4 1011 EXTRA-EC 988 21 33 598 8 25 • 1011 EXTRA-CE 8879 285 423 5733 5 124 280 28 
1020 CLASS 1 295 13 14 261 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 3801 190 328 3184 5 24 64 1 25 
1021 EFT A COUNTR. 44 4 4 32 1 2 1 . 1021 A EL E 643 66 45 473 18 21 20 
1030 CLASS 2 343 1 17 301 3 21 . 1030 CLASSE 2 2533 12 79 2217 8 216 
1040 CLASS 3 48 7 2 33 4 . 1040 CLASSE 3 542 83 16 352 91 
5311.52 =F=-~ J:.m=~ =.a:~~ FINE AIIIIIAL IWR, lW 10% SIIJ( OR WASTE SU, 111XED IWILY OR 5311.52 f&W'/:ml~~ ~FI~~~ FllE AIIIIIAL IWR, lW 10% SIIJ( OR WASTE S1LK, 111XED IWILY OR 
TISSUS DE FILS = COIIT. < 15% DE LAIIE OU POILS FINS,IIAX.10% DE SOIE,SCIIAPPE OU BOURRETTE DE SOE,IIEWIQES PRINCI'AL 
OU SBJLEII.AYEC SYNTIET.DISCONTIIUES, POlOS > 450 G1112 
S11IEICIIGAR~ < 15% WOLLE OOER FE11E TERIIAARE, lW. 111% SEIDE, SCHAPPE- OOER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUA IIIT 
SYIITIIET • .,_ GEIIISCHT, > 45IIGIII2 
001 FRANCE 44 3 111i 7 22 10 1 001 FRANCE 573 31 138!Î 82 320 7 121 12 002 BELG.-LUXBG. 187 9 70 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2425 3 2 1025 5 1 003 NETHERLANDS 124 109 5li 40 3 003 PAY8-BAS 1465 122 1279 2 590 2 21 j 41 004 FR GERMANY 379 
37 
277 1 10 004 RF ALLEMAGNE 4878 
298 
3369 584 21 105 
005 ITALY 76 22 
1Ô 10 6 2 005 ITALIE 
891 217 62 92 li 73 9 2 006 . KINGDOM 203 2 177 11 




007 1 ND 177 i 4 2 2 007 IRLANDE 1640 2Ô 38 13 30 008 RK 69 68 
5 
008 DANEMARK 768 757 2 6li 9 009 E 179 162 12 009 GRECE 1413 1219 112 10 
2 
4 
4 026 NORWAY 12 11 
2 
1 
!Î 028 NORVEGE 174 3 148 2 15 030 SWEDEN 52 41 030 SUEDE 821 3 504 20 97 032 FINLAND 55 
6 
52 
1i i 4 3 032 FINLANDE 679 644 2 16 24 16 30 038 SWITZERLAND 82 58 1 038 SUISSE 947 96 718 61 16 
038 AUSTRIA 217 133 76 6 1 1 038 AUTRICHE 2251 1229 928 67 11 2 14 
040 PORTUGAL 125 19 96 1 9 040 PORTUGAL 1350 90 1131 7 122 
046 MALTA 70 69 3 1 34 046 MALTE 719 709 35 5 5 12 4 046 YUGOSLAVIA 212 174 
4 
046 YO GOSLAVIE 1945 1582 3li 312 052 TURKEY 21 17 
5 
052 TU UIE 159 121 
3Ô 060 POLAND 105 100 
11i 3 060 PO GNE 1067 1037 153 25 062 CZECHOSLOVAK 110 19 70 062 TC SLOVAQ 622 173 271 9 084 HUNGARY 147 97 40 8 1 064 HO 1344 934 303 94 4 




404 CANADA 413 16 23 35 327 2 10 84 800 CYPRUS 26 2 6 9 600 CHYPRE 258 3 19 23 21 108 
632 SAUDI ARABIA 6 1 5 
2!Î 632 ARABIE SAOUD 124 10 114 256 706 SINGAPORE 30 1 706 SINGAPOUR 280 12 12 
--------~-- -----
----------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land l Danmark 1 'Elllle)bo Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
5311.52 5311.52 
728 SOUTH KOREA 25 25 
12 2 
728 COREE OU SUD 203 203 
5 251Î 2 25 732 JAPAN 14 
4 2 
732 JAPON 295 5 
800 AUSTRALIA 30 
5 1 
24 800 AUSTRALIE 171 56 4 29 
4 
82 
804 NEW ZEALAND 13 5 2 804 NOUV.ZELANDE 119 62 27 26 
1000 W 0 R L D 3102 988 1281 151 310 12 287 1 79 5 1000 M 0 ND E 32512 8913 14423 1891 3798 118 2748 18 833 84 
1010 INTRA-EC 1438 215 784 89 159 2 190 1 16 • 1010 INTRA-CE 16162 1716 9402 776 2242 17 1815 16 178 
a4 1011 EXTRA-EC 1895 781 478 82 151 10 97 63 5 1011 EXTRA-CE 16350 7097 5022 904 1556 101 931 655 
1020 CLASS 1 998 426 356 64 84 5 42 21 . 1020 CLASSE 1 10724 3942 4359 769 1007 42 352 253 
1021 EFTA COUNTR. 544 159 334 19 12 4 1 15 . 1021 A EL E 6032 1421 4074 160 165 26 18 168 
a4 1030 CLASS 2 168 62 5 18 66 4 33 41 5 1030 CLASSE 2 1566 455 59 136 549 59 380 393 1040 CLASS 3 497 293 115 22 1 . 1040 CLASSE 3 4063 2701 804 200 9 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOI.LEN YARN W1TH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAJR, MAX 10% SllK DR WASTE SllK, MIXED JIAIILY DR 5311.54 WOVEH FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <15% WOOL OR WOOL AND FllE AIIIIAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLB. Y WITH DISCON1111UOUS SYifTHET1C FIBRES, WEIGHIIIG IIIN 275G BUT MAX 450GIII2 SOW Y WITH DtSCONllNUOUS SYNTHETIC ABRES. WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450GIII2 
TISSUS DE FU CA~ COHT.<85% DE J.AIIIE OU POILS ~AX.10% DE SOIE.SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOJE.MEJ.ANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AVEC FIBR SYNTHET.DISCONTIIUES.DE 275 A 450 M2 
STREICHGARNGEWE~ < 15% WOLL.E ODER FEIIE TERHAARE. IIAX. 10% SEIDE. SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE. HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTIET. SPIINFASER GEIIISCHT, 275 BIS 450 G/M2 
001 FRANCE 4481 7 
71 
4456 12 6 001 FRANCE 39090 81 
861 
36923 31 55 
002 BELG.-LUXBG. 578 8 486 11 2 002 BELG.-LUXBG. 6075 121 4909 161 
1 
23 




003 PAYS-BAS 7849 365 414 6871 
851 
178 
15 004 FR GERMANY 7060 
52 
74 6913 8 004 RF ALLEMAGNE 68806 
518 
765 66995 180 









006 UTD. KINGDOM 4628 1 11 
5 
006 ROYAUME-UNI 27507 16 134 4 34 007 IRELAND 162 2 1 154 
1 
007 IRLANDE 1505 71 16 1384 
14 008 DENMARK 523 1 1 520 
1 1 
008 DANEMARK 4024 15 19 3974 
1 
2 6 009 GREECE 1093 122 14 898 57 009 GRECE 8582 1135 101 7012 311 16 




028 NORVEGE 416 24 7 384 2 16 3 
030 SWEDEN 297 4 287 
5 1 2 
030 SUEDE 2709 60 55 2592 
63 3 32 
2 
032 FINLAND 483 13 32 430 032 FINLANDE 4507 180 304 3925 
036 SWITZERLAND 356 13 6 331 2 4 036 SUISSE 4037 193 80 3646 32 86 
038 AUSTRIA 1456 29 1 1420 5 1 038 AUTRICHE 12579 302 11 12206 53 
2 
7 
040 PORTUGAL 40 3 15 22 040 PORTUGAL 435 37 149 246 1 
2 042 SPAIN 191 1 5 185 
6 
042 ESPAGNE 1167 14 84 1067 
ai 046 MALTA 198 12 180 
11 
046 MALTE 664 143 460 
148 046 YUGOSLAVIA 317 167 125 14 046 YOUGOSLAVIE 3323 1768 1306 101 
056 SOVIET UNION 146 40 146 16 056 u. 1630 433 1630 e4 060 POLAND 65 9 060P E 557 40 




062 TC OSLOVAQ 503 39 
257 
102 360 
18 064 HUNGARY 356 182 129 10 064H lE 3615 2094 1114 89 43 
066 ROMANIA 78 30 9 12 27 066 ROUMANIE 734 286 75 88 285 
068 BULGARIA 18 7 11 
27 
068 BULGARIE 179 89 90 
1e:i 070 ALBANIA 27 
1 18 6 11 
070 ALBANIE 183 
4 192 48 135 204 MOROCCO 36 
78 
204 MAROC 379 
62!Ï 212 TUNISIA 118 37 2 1 
1 
212 TUNISIE 1090 420 1 34 6 
7 390 SOUTH AFRICA 134 4 
3 
129 390 AFR. DU SUD 1251 62 
28 
1182 
6 400 USA 332 
8 
329 400 ETAT5-UNIS 2843 1 2799 9 
404 CANADA 495 2 485 404 CANADA 4429 130 28 4264 7 
452 HAITI 9 9 
41 
452 HAITI 109 109 
163 2 480 COLOMBIA 41 
1 1 
480 COLOMBIE 165 
4 10 512 CHILE 35 
1 
33 512 CHILI 321 302 5 
800 CYPRUS 40 36 3 600 CHYPRE 336 10 
3 
287 39 
604 LEBANON 62 62 604 LIBAN 555 552 
608 SYRIA 158 158 
8 
608 SYRIE 729 1 728 
248 612 IRAQ 9 
1 
1 612 IRAK 269 
2 
21 
624 ISRAEL 58 57 
11 
624 ISRAEL 393 391 
152 636 KUWAIT 11 636 KOWEIT 152 
3 1 706 SINGAPORE 10 
91 50 
10 706 SINGAPOUR 116 112 
728 SOUTH KOREA 150 
5 
728 COREE DU SUD 1143 636 
89 
507 9 732 JAPAN 41 2 34 732 JAPON 753 55 600 




736 TAI-WAN 870 
4 
4 866 
148 740 HONG KONG 244 
1 
232 740 HONG-KONG 2359 20 2187 
800 AUSTRALIA 151 150 
1 
800 AUSTRALIE 1256 9 1247 9 804 NEW ZEALAND 35 1 33 804 NOUV.ZELANDE 297 11 277 
. 
1000 W 0 R L D 28018 890 409 24171 381 36 129 22 • 1000 M 0 ND E 222538 9547 4280 203013 3215 335 2018 130 
1010 INTRA-EC 19584 226 278 18870 153 1 35 21 • 1010 INTRA-CE 164863 2342 2919 157413 1480 10 594 125 
1011 EXTRA-EC 8434 895 130 5300 209 35 94 1 • 1011 EXTRA-CE 57674 7205 1381 45600 1755 328 1422 5 
1020 CLASS 1 4571 258 75 4182 24 21 10 1 . 1020 CLASSE 1 40715 2998 833 36203 312 166 198 5 
1021 EFTA COUNTR. 2675 83 59 2531 13 1 7 1 . 1021 A EL E 24703 795 604 22981 158 5 155 5 
1030 CLASS 2 1114 145 23 800 79 12 55 . 1030 CLASSE 2 9481 1267 241 6299 639 141 894 
1031 ACP~~ 8 262 1 2 1oS 2 5 . 1031 ACP~ 117 2941 9 28 BOS 18 80 1040 CLA 751 33 318 30 . 1040 CLA 3 7479 287 3098 330 
5311.58 WOVEH FABRICS OF WOOLL.EN YARN W1TH < 85% WOOL OR WOOL AND FllE AIIIIAL HAJR, MAX 10% SILK DR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOW Y W1TH DISCOIIIIIUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 275G/M2 
5311.58 =~~~AB==:' ~zrk~ ANE AIIIIAL HAIR, MAX 10% SllK OR WASTE SILK, MIXED IWILY OR 
n:.fl~~' ~~~~~< ~~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE OE SOJE.MELANGES PRINCIPAL. SIREICIIGARNGEW~ < 85% WOLLE OOER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEJDE. HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPtNNF GEMISCHT, < 275 G/M2 
001 FRANCE 91 8 
13 
BO 1 2 001 FRANCE 1198 88 
194 
1079 8 2 21 




002 BELG.-LUXBG. 269 5 66 4 
003 NETHERLANDS 53 5 43 
2 
003 PAY5-BAS 352 53 54 238 
31 
7 
004 FR GERMANY 20 
13 
2- 12 4 004 RF ALLEMAGNE 336 204 37 191 77 005 ITALY 25 11 1 005 ITALIE 428 146 3 75 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EliMOo Nlmexe 'EliMOo 
531t.58 5311.58 




006 ROYAUME-UNI 190 1 6 182 
tli 009 GREECE 22 3 009 GRECE 192 125 17 32 
036 SWITZERLAND 19 7 1 9 2 036 SUISSE 232 96 11 73 52 
036 AUSTRIA 12 9 1 2 038 AUTRICHE 222 166 16 38 2 
042 SPAIN 10 
s5 5 5 042 ESPAGNE 293 553 84 202 7 048 YUGOSLAVIA 56 048 YOUGOSLAVIE 554 
13 064 HUNGARY 45 44 084 HONGRIE 521 508 
066 ROMANIA 13 13 
ti 1 
066 ROUMANIE 158 158 
to2 11 390 SOUTH AFRICA 18 390 AFR. DU SUD 114 1 
ti 400 USA 23 21 1 400 ETAT5-UNIS 275 240 18 
404 CANADA 9 6 3 404 CANADA 109 3 80 48 
480 COLOMBIA 15 15 480 COLOMBIE 178 
26 
178 
808 SYRIA 16 15 
3 
808 SYRIE 140 115 
62 612 IRAQ 8 5 612 IRAK 112 50 
632 SAUDI ARABIA 8 6 8 632 ARABIE SAOUD 177 3 40 6 171 732 JAPAN 9 2 732 JAPON 266 161 62 2 740 HONG KONG 16 13 3 740 HONG-KONG 204 1 4 120 77 
800 AUSTRALIA 8 6 2 800 AUSTRALIE 100 5 79 16 
1000 W 0 R L D 823 188 57 331 5 42 • 1000 M 0 ND E 7815 2214 792 3848 48 2 908 2 
1010 INTRA-EC 258 40 35 188 3 12 . 1010 INTRA..CE 3083 478 458 1873 43 2 228 2 1011 EXTRA-EC 388 149 23 183 2 31 . 1011 EXTRA-cE 4532 1738 334 1775 5 880 
1020 CLASS 1 180 76 12 78 2 12 . 1020 CLASSE 1 2361 870 235 1020 5 230 1 
1021 EFTA COUNTR. 42 19 4 16 3 . 1021 A EL E 594 293 77 157 66 1 
1030 CLASS 2 124 11 10 85 18 . 1030 CLASSE 2 1378 115 86 738 437 2 
1040 CLASS 3 85 63 1 1 . 1040 CLASSE 3 794 752 13 17 12 
5311.72 =~~.0: ~~:.:.:~FllE .W. HAll, MAX 10% SILK OR WASTE SILIC, MIXSIIIAINLY OR 5311.12 WOVBI FAIIIIICS OF WORSlED YARN Wll1t <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAlA, MAX 10% SILIC OR WASTE SI.K, MIXSIIIAIILY OR SOla Y Wll1t DISCONilNUOUS SYNTitETIC FIBRES, WEICIIIIIG > 375GIII2 
=r:..~=~~OU=>~~O% DE SOE,SCIIAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL ~< 85% WOU.E ODER FE11E TERHAARE, IIAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUA IIIT SPINNFAS N GEMISCHT, > 375 G/112 




5 001 FRANCE 265 8 268 117 22 135 5 002 BELG.-LUXBG. 21 2 
2 4 
002 BELG.-LUXBG. 347 34 14 
s6 9 2 003 NETHERLANDS 30 12 12 5 003 PAYS-BAS 435 185 180 2 75 30 004 FR GERMANY 14 
4 
1 7 004 RF ALLEMAGNE 314 
s4 
38 9 187 5 
005 ITALY 7 i 4 2 005 ITALIE 116 3 à 4 32 23 006 UTD. KINGDOM 11 
10 
006 ROYAUME-UNI 177 5 113 47 3 
111 007 IRELAND 10 2 é f 2 007 IRLANDE 112 2i 1 13 3é 030 SWEDEN 13 2 030 SUEDE 223 93 54 
036 SWITZERLAND 19 10 1 7 36 1 5 036 SUISSE 305 169 19 90 195 4 23 41 048 YUGOSLAVIA 85 49 1 
3 i 048 YOUGOSLAVIE 790 550 4 21 s2 084 HUNGARY 39 1 28 084 HONGRIE 296 5 218 
066 ROMANIA 17 
21 
16 1 066 ROUMANIE 155 6 
192 
142 7 
404 CANADA 21 
5 23 
404 CANADA 201 
76 
9 
732 JAPAN 38 8 732 JAPON 770 232 482 
740 HONG KONG 9 3 6 740 HONG-KONG 205 35 170 
1000 W 0 R L D 415 103 82 58 87 25 74 5 . 1000 M 0 ND E 5792 1273 1181 810 718 588 1385 42 2 
1010 INTRA-EC 121 28 38 12 11 18 18 5 . 1010 INTRA..CE 1835 328 588 175 148 488 212 42 2 1011 EXTRA-EC 285 78 24 48 77 7 58 . 1011 EXTRA..CE 3828 845 381 838 570 120 1152 
1020 CLASS 1 203 72 16 42 30 5 33 5 . 1020 CLASSE 1 2740 880 256 580 196 95 691 42 
1021 EFTA COUNTR. 43 17 7 7 5 7 . 1021 A EL E 735 251 127 112 1 95 148 1 
1030 CLASS 2 34 3 6 6 4i 1 18 . 1030 CLASSE 2 556 31 61 58 374 5 403 1040 CLASS 3 62 3 2 3 7 . 1040 CLASSE 3 532 34 44 21 59 
5311.74 WOVEN FASRICS OF WOASTED YARN Wll1t < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAlA, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXSI IWILY OR 5311.74 W0VB1 FASAICS OF WOASTED YAAN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FllE .W. HAlA, MAX 10% SU OR WASTE SILK, MIXED IWILY OR 
SOla Y WITH DISCOIITIIUOUS SYNTHE11C FIBRES, WEIGHING MIN 200CI BUT MAX 375G/112 SOLEL Y Wll1t DISCONTIIUOU8 SYNTitETIC FIBRES, WEIGHIIG .. 200CI BUT MAX 375GIM2 
TISSUS DE FILS =CONT· < 15% DE LAitE OU POU FIIS,IIAX.10% DE SOIE,SCHAFPE OU BOURRETTE DE SOIE,IIIELANGES PRINCI'AL 
OU SEULEII.AVEC FI8R SYNTHET.IliSCONTINUES,DE 200 A 375 G/112 
IWIIICIAANGEWE~ 85% WOLLE ODER FE1NE TIEAHAARE, 11AX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOUAAEmSEIDE, HPTS. ODER NUA MIT 
SYNTHET. SFINNF GEIIISCHT, 21111 BIS 375 G/112 
001 FRANCE 37 20 
10 
12 2 2 1 001 FRANCE 580 262 
181 
175 48 59 18 




2 002 BELG.-LUXBG. 523 250 4 77 IsO 11 003 NETHERLANDS 81 41 31 
1 2 
003 PAY5-BAS 1158 591 349 38 é 23 004 FR GERMANY 31 
4 
16 11 1 004 RF ALLEMAGNE 561 
si 
313 178 40 
005 ITALY 28 9 
4 
2 12 1 005 ITALIE 322 105 
s6 18 101 41 006 UTD. KINGDOM 40 33 3 i 006 ROYAUME-UNI 732 602 72 84 007 IRELAND 11 2 2 
1 1 
007 IRLANDE 165 40 40 
10 23 008 DENMARK 8 3 2 1 006 DANEMARK 115 55 15 12 
009 GREECE 82 67 5 5 2 3 009 GRECE 1263 1078 70 22 54 59 
030 SWEDEN 14 6 6 2 
4 
030 SUEDE 226 111 92 19 
2 
4 
032 FINLAND 28 14 10 2 032 FINLANDE 486 266 168 5 45 036 SWITZERLAND 27 19 6 036 SUISSE 472 313 119 22 6 12 
038 AUSTRIA 23 20 1 2 
3 5 
038 AUTRICHE 380 293 32 23 
32 
12 
040 PORTUGAL 57 1 48 040 PORTUGAL 537 27 378 13 87 
042 SPAIN 6 2 3 
3 21 
042 ESPAGNE 148 39 99 8 
3i 252 048 MALTA 79 55 f 5 048M 1000 711 ti s:i 048 SLAVIA 73 38 
5 




2 062T 306 
12tÎ 248 44 ts4 15 064 116 39 
s:i 51 064H 1203 374 401 505 066R lA 100 27 14 6 066R lE 903 
2 
240 148 116 
204 MOROCCO 31 1 40 30 204 MAROC 392 14 565 376 208 ALGERIA 40 
5 2 21 206 ALGERIE 565 84 12 228 212 TUNISIA 28 212 TUNISIE 328 4 
------·-------~- --
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMila Nimexe 'EXMila 
5311.74 53tt.74 
400 USA 2 i 2 1 400 ETATS-UNIS 109 7 9 34 2 7 50 404 CANADA 12 2 404 CANADA 291 164 63 30 34 
480 COLOMBIA 22 22 i 480 COLOMBIE 380 380 172 4 484 VENEZUELA 7 
11 
484 VENEZUELA 176 
13 612 IRAQ 36 
à 
24 612 IRAK 545 
139 
193 339 
628 JORDAN 8 6 15 si 628 JORDANIE 141 2 52à 173à 732 JAPAN 79 1 
2 
732 JAPON 2488 14 206 
1Ô 740 HONG KONG 16 2 3 9 740 HONG-KONG 306 1 32 36 227 
1000 WO R L D 1249 421 250 193 160 88 131 8 • 1000 M 0 ND E 18788 6683 3181 2600 1757 1285 3203 89 
1010 INTRA-EC 352 184 78 38 12 23 17 li . 1010 INTRA-CE 5417 2935 1144 484 147 457 248 2 1011 EXTRA-EC 698 237 173 155 149 63 114 • 1011 EXTRA-CE 13382 3748 2036 2116 1612 828 2955 87 
1020 CLASS 1 416 173 63 26 35 23 70 6 . 1020 CLASSE 1 7428 2696 1178 712 483 292 2027 60 
1021 EFTA COUNTR. 153 63 71 6 3 
3Ô 10 2 . 1021 A EL E 2161 1070 791 81 33 7 173 6 1030 CLASS 2 229 53 18 76 21 29 . 1030 CLASSE 2 3428 888 193 1003 228 376 730 10 
1040 CLASS 3 257 12 71 53 93 11 15 2 . 1040 CLASSE 3 2523 164 665 401 920 160 198 15 
5311.75 = =~= ~~FiiR':. :1\-Jl' ~~ FINE AIIMAL HAIR, MAX 10% SllK OR WASTE SILK, MIXEO IIAINLY OR 5311.75 = ~~~= ~H~ ~ ~~f FllE AIIMAL HAIR, MAX 10% SllK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
~ur:..~=~~~~LS <~~JO% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRmE DE SOIE,IIEI.ANGES PR1NCIPAL IWIIIGARNGE~ < 85% WOLLE ODER FEIIE TERHAARE, MAX. 10% SEIDE, &CHAPPE· ODER BOURRETTESBDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTIET. SPINNF N GEMISCHT, < 200 G/M2 
004 FR GERMANY 33 
1 
8 14 11 004 RF ALLEMAGNE 521 34 178 179 2 162 005 ITALY 10 6 
2 
1 005 ITALIE 199 117 
21 
3 45 
006 UTD. KINGDOM 10 2 6 006 ROYAUME-UNI 104 45 38 2i 036 SWI ERLAND 14 1 1 11 036 SUISSE 184 42 8 107 
036 lA 7 1 6 036 AUTRICHE 108 42 64 2 
048 LA VIA 56 56 6 048 YOUGOSLAVIE 1027 1027 151 056 N DEM.R 6 
69 2 056 RD.ALLEMANOE 151 4 69à 36 404 DA 72 1 404 CANADA 747 9 
4 732 JAPAN 18 1 4 13 732 JAPON 695 1 59 75 
12 
556 
740 HONG KONG 6 2 4 740 HONG-KONG 249 1 78 17 141 
1000 W 0 R L D 297 79 42 129 4 43 • 1000 M 0 ND E 5047 1565 na 1442 54 1204 4 
1010 INTRA-EC 74 8 22 27 2 15 • 1010 INTRA-CE 1079 198 362 282 20 239 4 1011 EXTRA-EC 223 71 20 102 2 29 • 1011 EXTRA-CE 3869 1389 416 1180 35 985 
1020 CLASS 1 189 65 8 100 16 . 1020 CLASSE 1 3191 1261 142 1137 647 4 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 5 18 1 . 1021 A EL E 409 106 55 203 
12 
45 
1030 CLASS 2 19 4 6 2 
2 
7 . 1030 CLASSE 2 452 79 120 43 198 
1040 CLASS 3 16 2 6 6 . 1040 CLASSE 3 325 28 154 23 120 
5311.82 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOUFIIE ANIMAL HAIR, MAX 10% SllK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED wmt SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHIIG > 450G/II2 
5311.82 :&lt'\~~ft'I~~REl:r?:J.:m ~~ =.:G ~~AIIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
TISSUS DE FILS CA~ CONT.<85% DE LAINE OU POILS :'GMAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEII.AYEC FIBR SYNTHET.DISCONTINUES,POIDS > 450 1M2 
STREICHGARNGEWE~ < 85% WOLLE ODER FBNE TIERHAARE,UAX. 10% SEIDE, SCIIAJIIIE- ODER BOURRETTESEIDE,NICIIT HPTS.OOER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, > 450 GIM2 
001 FRANCE 25 12 10 2 
1 





2 002 BELG.-LUXBG. 7 3 
3 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 108 45 14 
37 
12 
003 NETHERLANDS 23 10 
4 146 
5 003 PAYS-BAS 267 114 
42 
20 
2 162!Î 96 004 FR GERMANY 188 
10 









006 UTD. KINGDOM 38 2 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 372 30 298 9 
111 
21 









009 CE 131 3 
8 
009 GRECE 893 22 i 18 030 EN 21 2 9 1 030 SUEDE 153 22 84 22 
3 036 ERLAND 8 4 1 3 036 SUISSE 152 61 18 55 i 12 3 036 AUSTRIA 39 24 1 13 038 AUTRICHE 297 183 5 82 
2 
18 2 
040 PORTUGAL 12 44 12 040 PORTUGAL 635 451 633 4 048 YUGOSLAVIA 44 22 048 YOUGOSLAVIE 455 48i 056 SOVIET UNION 22 6 41 056 U.R.S.S. 487 46 346 060 POLAND 61 14 060 POLOGNE 463 77 
062 CZECHOSLOVAK 25 
4 
25 062 TCHECOSLOVAQ 214 33 214 064 HUNGARY 59 55 i 25 064 HONGRIE 463 450 62 2aS 390 SOUTH AFRICA 32 
28 2 8 
390 AFA. OU SUD 347 
375 37 13 101 400 USA 755 676 38 400 ETATS-UNIS 5193 4444 223 
600 CYPRUS 19 26 19 2 600 CHYPRE 117 194 117 5 728 SOUTH KOREA 45 17 728 COREE DU SUD 303 
35 
104 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 111 65 
2 
11 6 740 HONG KONG 45 44 740 HONG-KONG 288 2 262 16 
1000 WO R L D 1814 302 211 943 10 12 302 34 • 1000 M 0 ND E 15373 2558 2414 8415 134 105 3249 10 487 
1010 INTRA-EC 449 157 49 40 9 8 162 24 • 1010 INTRA-CE 4457 1125 481 484 109 82 1843 10 343 
1011 EXTRA-EC 1363 145 161 903 1 3 140 10 • 1011 EXTRA-CE 10918 1434 1954 5931 24 23 1406 144 
1020 CLASS 1 972 108 39 721 1 3 90 10 . 1020 CLASSE 1 7854 1166 923 4885 24 21 699 136 
1021 EFTA COUNTR. 97 32 34 17 1 11 2 . 1021 A EL E 1381 282 828 161 7 7 62 34 
1030 CLASS 2 224 26 1 183 14 . 1030 CLASSE 2 1415 195 21 1048 2 143 8 
1040 CLASS 3 167 10 121 36 . 1040 CLASSE 3 1647 73 1010 564 
5311.84 =~d~~".g Ra~~ ~a"il!!'l:lx~~AX 10% SII.K OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 5311.84 =~~T~-/m ~~.=H~~B~~::x 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Beatimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>Il.cloo Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland 1 Danmark 1 'Hllcloo 
5311.84 TISSUS DE FU CARJ:s CONT. < 15% DE LAIIE OU POU ~ 111% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON IIELANG.PIIIICI. 5311.84 ~< 85% WOUE ODER FE1tE TIERHAARE,IIAX. 111% SEIDE, SCHAJIPE- ODER IIOURIIETTE8EII HPTS.ODER NUR 11fT 
OU SEUWI.AVEC SYNTIET. DISCONIIIUES, 200 A 375 GEIISCIIT, Z7S liS 450 G/112 
001 FRANCE 703 1 
31 
700 2 001 FRANCE 7437 20 
40Ô 7358 4 5 50 002 BELG.-LUXBG. 318 2 279 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 2937 31 2434 1 
2 
71 
1 003 NETHERLANDS 149 17 1 127 
1 
3 003 PAY5-BAS 1148 183 13 913 
7 
36 
1 004 FR GERMANY 724 
1 
15 705 3 004 RF ALLEMAGNE 7178 
1s 
198 6904 1 62 5 
005 ITALY 14 2 
1o00 2 





006 . KINGDOM 1106 1 12 1 006 ROYAUME-UNI 6069 17 125 2 
221 
1 
0071 ND 30 1 10 19 007 IRLANDE 297 13 83 
4 006 ARK 65 
32 
1 64 008 DANEMARK 618 
287 
10 604 
2 009 E 110 3 75 5 2 009 GRECE 798 42 467 20 030S N 20 2 4 7 030 SUEDE 202 27 35 72 48 
032 FI D 41 
ti 
5 34 2 032 FINLANDE 379 5 55 299 20 
036S RLAND 16 1 8 1 036 SUISSE 215 109 11 75 20 
036 AUSTRIA 79 4 1 73 
1 
1 036 AUTRICHE 695 45 7 625 
7 
18 
048 YUGOSLAVIA 13 12 
24 
048 YOUGOSLAVIE 136 129 
514 1 056 SOVIET UNION 24 056 U.R.S.S. 515 
137ti 066 ROMANIA 142 
14 
138 4 066 ROUMANIE 1415 
1s0 
39 
212 TUNISIA 14 
1 62 10 
212 TUNISIE 160 
14 572 75 2 400 USA 73 400 ETAT5-UNIS 683 
404 CANADA 23 1 21 1 404 CANADA 189 20 155 14 
612 IRAQ 92 
1 1 
69 3 612 IRAK 539 
4 11 
460 59 
624 ISRAEL 7 5 
7 
624 ISRAEL 127 112 206 644 QATAR 7 
16 
644 QATAR 200 
111Î 7 728 SOUTH KOREA 16 
7 4 1 
728 COREE DU SUD 125 
132 23 732 JAPAN 12 732 JAPON 353 10 168 
740 HONG KONG 109 
1 1 
104 5 740 HONG-KONG 864 
21 
10 819 55 
800 AUSTRALIA 20 17 1 800 AUSTRALIE 148 14 68 25 
1000 W 0 R LD 4021 130 101 3661 3 4 118 2 2 • 1000 Il 0 ND E 34414 1417 1248 29878 23 35 1768 15 32 
1010 INTRA-EC 3218 54 68 3048 2 3 43 2 
:i • 1010 INTRA-CE 26828 552 818 24853 18 28 542 15 8 1011 EXTRA-EC 801 75 35 812 1 1 75 • 1011 EXTRA-CE 7768 868 430 5223 7 8 1228 25 
1020 CLASS 1 324 32 31 234 1 24 2 . 1020 CLASSE 1 3327 465 387 21n 7 1 266 24 
1021 EFTA COUNTR. 162 12 17 123 8 2 . 1021 A EL E 1546 186 139 1086 1 112 22 
1030 CLASS 2 302 35 4 241 1 21 . 1030 CLASSE 2 2419 328 41 1686 9 375 
1 1040 CLASS 3 177 9 138 30 . 1040 CLASSE 3 2039 72 2 1379 585 
5311.a =~~~~~ Raf~ =~ ~ANIIIAL HAIR, MAX 111% SILK OR WAm SII.K, NOT lWI.Y OR SOLELY 5311.a WOVEN FABRICS OF WOOUfN YARN W1TH < 85% WOOL OR WOOUFIE AIIIIAL HAIR, MAX 10% SILK OR WAm SILK, IlOT IIAINLY OR SOLELY 111XED W1TH SYNTHETIC OR REGENEIIATED FIBRES, WEIGHIIG < 275G/M2 
rsa&~= ~~~er= ~~Il% DE SOE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,IION IIELANG.PRINCIP. ~< 15% WOU.E ODER FUIE TIEIIHAARE,IIAX. 10% SEIDE, SCHAJIPE- ODER BOURRETTESEIDE,IICHT II'TS.OOER NUR 11fT GEMISCHT, < 275 G/112 









002 BELG.-LUXBG. 26 
7 





003 NETHERLANDS 19 2 2 8 003 PAY5-BAS 330 21 6 
1 
261 
004 FR GERMANY 37 16 14 7 004 RF ALLEMAGNE 671 225 211 234 
:i 005 ITALY 32 
4 
32 005 ITALIE 1248 
:i 7 172 1238 006 UTD. KINGDOM 12 j 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 286 82 55 29 036 SWITZERLAND 3 
2 
1 038 SUISSE 120 8 5 52 
036 AUSTRIA 7 
2 
2 3 038 AUTRICHE 132 35 3 26 68 
042 SPAIN 7 1 4 042 ESPAGNE 221 
5 
31 28 162 
390 SOUTH AFRICA 34 21 13 390 AFR. DU SUD 641 
12 
161 475 
400 USA 55 28 27 400 ETATS-UNIS 1057 299 746 
404 CANADA 65 37 28 404 CANADA 1332 17 409 906 
606 SYRIA 21 21 
ti 
606 SYRIE 165 165 
171 612 IRAQ 133 127 612 IRAK 655 
1 
464 
632 SAUDI ARABIA 11 1 10 632 ARABIE SAOUD 324 39 264 
644 QATAR 19 
2 9 
19 644 QATAR 344 3:i 371 344 732 JAPAN 18 7 732 JAPON 647 243 
740 HONG KONG 17 5 12 740 HONG-KONG 627 3 208 416 
800 AUSTRALIA 22 1 21 800 AUSTRALIE 267 2 17 248 
604 NEW ZEALAND 10 10 604 NOUV.ZELANDE 307 2 305 
1000 W 0 R LD 688 13 48 341 1 1 260 1 • 1000 Il 0 ND E 11848 150 n5 3203 13 5 7888 32 1 
1010 INTRA-EC 168 7 39 31 1 i .. 1 • 1010 INTRA-CE 4233 48 579 584 13 1 2898 32 1011 EXTRA-EC 487 8 10 310 170 • 1011 EXTRA-CE 7814 104 188 2839 4 4871 
1020 CLASS 1 229 4 5 103 1 116 . 1020 CLASSE 1 4682 61 121 1411 4 3285 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 5 6 . 1021 A EL E 363 43 26 105 169 
1030 CLASS 2 252 1 2 194 55 . 1030 CLASSE 2 2594 11 28 1169 1386 
1040 CLASS 3 18 2 3 13 . 1040 CLASSE 3 138 32 47 59 
5311J1 WOVEN FABRICS OF WORS'IED YARH WITH <15% WOOI. OR WOOIJFINE AN111AL HAIR, MAX 10% SILK OR WAm SILK, NOT MAilLY OR SOLfLY 5311J1 W0VE11 FABIUCS OF WORSTED YARH WJTH < 85% WOOL OR WOOUFINE ANIIIAI. HAIR, MAX 111% SILK OR WAm SU. NOT IIIAINLY OR SOLELY 
IIXED IITH SYNTIIETIC OR REGEIEIIATED FIIIRES, WEIGHING > 375GIM2 IIDŒD W1TH SYNTHETIC OR REGENERATED FIIIRES, WEICIHIIG > 37SG/II2 
TISSUS DE FU ~-<15% DE LAINE OU POU ~10% DE SOIE,SCHAJIIII: OU BOURRETTE DE SOE,NON IIELANG.PRIICP. 
OU SEUWI.AVEC FIBR SYNTHET. DISCONIIIUES, POIDS > G/112 
IWIIIGARHGEWEBJbl 85% WOU.E OD.FEIIE TERHAARE,IIAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR IIIT 
SYNTIET. SPNF GEIIISCIIT, > 375 G/112 
001 FRANCE 37 
1 10 
27 10 001 FRANCE 274 7 
124 
160 105 2 




003 PAYS-BAS 153 8 1 
4 
15 5 




004 RF ALLEMAGNE 555 
12 
31 478 5 36 
036 SWITZERLAND 14 4 1 038 SUISSE 153 9 41 75 16 
070 ALBANIA 15 15 070 ALBANIE 218 218 




206 ALGERIE 450 
sé 22 450 :i 1:Î 36 400 USA 21 12 400 ETATS-UNIS 302 146 
404 CANADA 18 
ti 
17 1 404 CANADA 232 4 2 215 11 
732 JAPAN 21 14 1 732 JAPON 721 68 619 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.>.ooa 
531t.91 5311.91 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 100 93 7 
1000 W 0 R L D 281 17 41 181 1 24 17 • 1000 M 0 ND E 4232 248 585 2828 14 321 252 6 
1010 INTRA-EC 108 2 23 86 1 13 3 • 1010 INTRA-CE 1263 34 308 870 11 178 61 1 
1011 EXTRA-EC 174 15 18 115 11 15 • 1011 EXTRA-CE 21189 214 257 2157 3 143 191 4 
1020 GLASS 1 101 12 9 65 11 4 . 1020 CLASSE 1 1817 170 157 1253 3 143 87 4 
1021 EFTA COUNTR. 24 4 1 8 10 1 . 1021 A EL E 349 55 28 tt2 t30 20 4 
t030 CLASS 2 49 4 3 35 tt . t030 CLASSE 2 823 t 37 681 1 t03 t040 CLASS 3 24 5 t5 . t040 CLASSE 3 329 43 63 223 
5311.93 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOI. OR WOOUFINE ANIIAL ~MAX 10% SllK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 5311.93 =~R~~fr'.&Jt:R~ RarEl =~ ='=atw'ftix'Ws'll,:f 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAillY OR SOLELY MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RIRES, WEIGHING IIIN 200G BI/T IIAX 112 
~&~~E~I:l:.Int1r.~5e~ :"f ~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. KAIIIIGAR=:h < 85% W0UE OD.FEINE nERHAARE,IIAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR 11fT SYNTHET. SPINNFA RN GEMISCHT, 200 BIS 375 G/112 
OOt FRANCE 14 t 
2 
t2 t 001 FRANCE 279 25 34 235 5 8 4 2 003 NETHERLANDS 16 6 5 1 3 003 PAYS-BAS 214 tOt 32 t5 46 1 004 FR GERMANY 42 
2 
t4 27 
:i 004 RF ALLEMAGNE 95t 7(j 40t 533 :i 52 2 005 ITALY 25 t9 
6 
t 005 ITALIE 583 440 
t62 
t8 
006 UTD. KINGDOM tO t 3 006 ROYAUME-UNI 24t 17 55 7 
4 5 009 GREECE t1 5 3 3 
1 
009 GRECE 228 95 95 29 
032 FINLAND t6 6 5 4 032 FINLANDE 261 tOO 90 51 2 20 036 SWITZERLAND 17 5 2 tO 036 SUISSE 322 73 67 173 7 
038 AUSTRIA t4 8 
:i 6 038 AUTRICHE 207 1t4 t3 71 9 042 SPAIN 5 2 ti 1 042 ESPAGNE 106 tO 76 30 274 t6 046 MALTA 18 1 9 1 046 MALTE 300 30 98 t1 31 400 USA 1t 1 400 ETATS-UNIS 182 t tO 1 404 CANADA 4 t 2 1 4 404 CANADA 105 22 43 35 25 t8 5 732 JAPAN 35 9 2t 732 JAPON t320 9 322 814 t32 
740 HONG KONG 16 1 t4 1 740 HONG-KONG 129 3 18 70 36 2 
tOOO W 0 R L D 314 48 72 134 27 11 20 2 • 1000 M 0 ND E 6450 878 1889 2584 484 184 428 45 
1010 INTRA-EC 128 17 43 53 3 5 7 2 • 1010 INTRA-CE 2841 348 1077 993 54 81 102 8 1011 EXTRA-EC 187 31 29 81 24 7 13 • 1011 EXTRA-CE 3811 530 813 1591 410 103 324 40 
t020 GLASS 1 144 28 23 60 20 t tO 2 . t020 CLASSE t 3205 476 677 t403 320 34 256 39 
t02t EFTA COUNTR. 54 23 8 21 1 5 2 . t02t A EL E 956 380 188 335 2 69 45 6 t030 GLASS 2 38 3 5 21 3 . t030 CLASSE 2 48t 45 76 t88 37 66 
t040 GLASS 3 5 2 3 . t040 CLASSE 3 t23 8 60 53 2 
5311.91 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN W1TH < 85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SllK OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOLELY 5311.97 ==d~.&Jt:RA'm Ffafa =.:a ~~"ilNIMAL HAIR, MAX 10% SllK OR WASTE SILK, NOT IIAINLY OR SOLELY IIIXED WITH SYNTHETlC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING < 200GIII2 
nssuS DE RLS PE=CONT. < 85% DE LAIIE OU POILS RN5,11AX.10% DE SOIE,SCIW'PE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEIUVEC SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS < 200 G/112 
KAIIIIGARNGEWEB~ < 85% WOUE OD.FEJNE nERHAARE,IIAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR 11fT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCIIT, < 200 G/112 
OOt FRANCE 79 2 
4 
72 2 3 OOt FRANCE 1787 45 
s:i t670 2 30 42 002 BELG.-LUXBG. 26 
2 
22 1 002 BELG.-LUXBG. 502 t4 4t9 4 14 003 NETHERLANDS 9 
:i 6 1 1 4 003 PAYS-BAS t20 27 2 85 8 2 004 FR GERMANY 68 
:i 59 004 RF ALLEMAGNE 1477 86 75 t278 t 59 54 2 005 ITALY t3 5 34 1 3 1 005 ITALIE 376 t40 844 tO 1 t21 t9 006 UTD. KINGDOM 85 49 2 006 ROYAUME-UNI 20t2 1084 73 
2 
tO 




038 AUTRICHE t88 26 8 t50 
26 
4 
040 PORTUGAL 79 75 040 PORTUGAL 700 5 15 636 t8 
042 SPAIN 24 t 23 042 ESPAGNE 594 t 28 563 2 
390 SOUTH AFRICA 27 4 27 1 390 AFR. DU SUD 2tt 7i 209 ti 2 400 USA 3t3 308 1 400 ETATS-UNIS 3629 i 3524 tt 404 CANADA 82 1 80 404 CANADA t5t3 23 1465 18 
484 VENEZUELA 3 3 1 484 VENEZUELA t3t 1 t31 36 512 CHILE 26 1 1 25 5t2 CHILI t49 5 tt8 604 LEBANON 39 37 604 LIBAN 24t 4t 195 




6t2 IRAK 33t 16 331 194 632 SAUDI ARABIA 20 4 632 ARABIE SAOUD 536 
2 
266 
636 KUWAIT 2 5 1 2 2 636 KOWEIT tt2 2 99 9 732 JAPAN 85 77 732 JAPON 3492 t58 77 3155 t02 
740 HONG KONG 30 t 29 
:i 740 HONG-KONG 656 t8 7 6t9 t2 800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE t75 4 87 84 
1000 W 0 R L D 1309 66 51 1133 8 4 41 8 • 1000 M 0 ND E 20993 1542 925 17213 86 35 1062 125 2 
1010 INTRA-EC 357 58 18 263 2 1 11 8 • 1010 INTRA-CE 6698 1285 403 4m 20 8 298 125 2 
1011 EXTRA-EC 953 10 35 871 4 3 30 • 1011 EXTRA-CE 14066 277 523 12438 89 29 784 
t020 GLASS t 684 8 t1 628 3 t t3 . t020 CLASSE t ttt38 238 275 t0t06 65 26 428 
t021 EFTA COUNTR. ttt t 3 tOt t 5 . t02t A EL E t372 39 65 t034 t 26 207 
t030 GLASS 2 282 2 23 239 t8 . t030 CLASSE 2 2872 36 238 2268 2 t 327 
t03t ACP (60) t4 3 tO t 103t ACP (60) t30 19 89 t 21 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 5312 WOVEN FABRICS OF NORSEHAIR OR OF OTHER COARSE AIIIIAL HAIR 
nssus DE POILS GROSSIERS GEWEBE AUS GROBEN nERHAAREN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF NORSEHAIR OR OF OTHER COARSE AIIIIAL HAIR 5312.01 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OlltER COARSE AIIIIIAL HAIR 
77 
78 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Hllàoo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa 
5312.00 11SSUS DE POU GROSSIERS OU DE CRINS 5312.00 GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER R08SHAAR 
001 FRANCE 47 9 35 3 001 FRANCE 480 75 5 371 34 002 BELG.-LUXBG. 12 8 4 
2 




004 RF ALLEMAGNE 129 
u4 2 86 1 006 UTD. KINGDOM 15 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 134 2 17 
11Î 038 AUSTRIA 24 23 
10 
038 AUTRICHE 219 201 
127 042 SPAIN 10 
1 
042 ESPAGNE 127 5 086 ROMANIA 29 28 
2 
086 ROUMANIE 247 
si 242 41 400 USA 2 
1 1 
400 ETAT8-UNIS 100 
13 
2 
732 JAPAN 7 5 732 JAPON 145 17 24 91 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 183 156 22 5 
1000 WO R LD 238 88 3 102 1 5 38 1 • 1000 M 0 ND E 2815 ... 89 1012 2 34 488 3 
1010 INTRA-EC 101 38 2 48 1 4 10 i • 1010 INTRA..CE 1038 402 10 503 1 18 100 2 1011 EXTRA-EC 138 50 54 1 28 • 1011 EXTRA-CE 1578 587 89 508 18 388 1 
1020 CLASS 1 83 39 13 10 1 . 1020 CLASSE 1 813 358 76 185 2 191 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 30 
2 
2 3 1 . 1021 A EL E 351 288 2 28 2 32 1 
1030 CLASS 2 37 4 13 
1 
18 . 1030 CLASSE 2 440 184 13 81 
14 
182 
1040 CLASS 3 35 6 28 . 1040 CLASSE 3 322 54 242 12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. L UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FlAX TOW AND WASTE (INClUDIHG PULLED OR GARNETTED RAGS) 5401 FlAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; FlAX TOW AND WASTE (INCLUDIHG PULLED OR GARIIETTED RAGS) 
UN BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, liAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHm, DE UN, YC LES EFFILOCHES ~OH,GEROESTETHGESCHWUNGEN,GEHECHELT OD.ANDERS BEARB., JEDOCH tiCHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL REIS$-
FF), AUS FLAC S 
5401.10 RAW OR RETTED FlAX 5401.10 RAW OR REnED FLAX 
Ill BRUT OU ROUI FLACHS,ROH ODER GEROESTET 
002 BELG.-LUXBG. 48745 1 32973 15771 002 BELG.-LUXBG. 8213 6117 2096 
005 ITALY 142 142 
130 2 
005 ITALIE 190 190 
156 4 038 AUSTRIA 132 
sei 038 AUTRICHE 160 159 064 HUNGARY 80 064 HONGRIE 159 
068 BULGARIA 60 80 
43 8 
068 BULGARIE 118 118 
5 29 57 732 JAPAN 94 43 732 JAPON 221 130 
1000 W 0 R L D 49755 3 33377 5 15771 583 13 2 1 1000 M 0 ND E 9473 3 6843 39 2098 405 82 4 1 
1010 INTRA-EC 49223 3 33130 5 15771 318 1 :i . 1010 INTRA-CE 8539 3 8354 3 2098 83 8:Ï 4 i 1011 EXTRA-EC 532 247 265 12 1 1011 EXTRA-CE 934 489 36 322 
1020 CLASS 1 248 65 173 8 2 . 1020 CLASSE 1 447 177 24 185 57 4 
1021 EFTA COUNTR. 132 4 130 4 2 . 1021 A EL E 160 11 156 2s 4 1 1030 CLASS 2 82 
182 
73 1 1030 CLASSE 2 141 
312 
104 
1040 CLASS 3 202 20 . 1040 CLASSE 3 344 32 
5401.21 BROIŒN FlAX 5401.21 BROKEN FlAX 
Ill BRISE FLACHs, GEBROCHEN 
001 FRANCE 413 
5os 10 8 
413 001 FRANCE 467 
326 44 j 467 002 BELG.-LUXBG. 523 
143 
002 BELG.-LUXBG. 377 
102 004 FR GERMANY 143 004 RF ALLEMAGNE 102 
006 UTD. KINGDOM 576 j 576 006 ROYAUME-UNI 582 j 582 042 SPAIN 261 254 042 ESPAGNE 231 224 
062 CZECHOSLOVAK 344 46 298 062 TCHECOSLOVAQ 355 42 313 
804 NEW ZEALAND 127 127 804 NOUV.ZELANDE 171 171 
1000 W 0 R L D 2818 581 10 8 2017 2 • 1000 M 0 ND E 2544 403 44 7 2088 4 
1010 INTRA-EC 1720 528 10 8 1174 
:i • 1010 INTRA·CE 1602 355 44 7 1196 4 1011 EXTRA-EC 897 53 842 • 1011 EXTRA-CE 943 49 890 
1020 CLASS 1 485 7 456 2 1020 CLASSE 1 487 7 476 4 
1040 CLASS 3 404 46 358 1040 CLASSE 3 426 42 384 
5401.25 Ill TEILLE 5401.25 FLACHS, GESCHWUNGEH 
001 FRANCE 4401 
998CÏ 66 4330 
5 001 FRANCE 6153 
135o8 4 
101 6045 7 
002 BELG.-LUXBG. 10871 890 
231 
1 002 BELG.-LUXBG. 14623 1109 
233 
2 
003 NETHERLANDS 237 5 1 003 PAYS-BAS 238 5 
004 FR GERMANY 1211 
1 
434 777 004 RF ALLEMAGNE 1484 
2 
531 953 
005 ITALY 7999 5956 
1 
2042 005 ITALIE 12431 9470 
1 1 
2959 
006 UTD. KINGDOM 3817 77 3739 006 ROYAUME-UNI 5843 77 5764 
009 GREECE 126 46 80 009 GRECE 169 53 116 
036 SWITZERLAND 102 102 
18 450 036 SUISSE 142 142 17 604 038 AUSTRIA 2198 2 1728 038 AUTRICHE 2242 2 1621 040 PORTUGAL 275 
961 
273 040 PORTUGAL 379 
1660 
377 
042 SPAIN 1177 216 042 ESPAGNE 1911 251 
048 YUGOSLAVIA 94 
2:i 
94 048 YOUGOSLAVIE 115 
14 
115 
058 GERMAN DEM.R 1113 1090 058 RD.ALLEMANDE 1631 1617 
060 POLAND 95 
2324 
95 060 POLOGNE 117 
369:i 
117 
062 CZECHOSLOVAK 4780 2456 062 TCHECOSLOVAQ 7591 3898 
064 HUNGARY 1162 342 820 064 HONGRIE 1829 544 1285 
066 ROMANIA 3962 1100 2862 066 ROUMANIE 6438 1973 4465 
068 BULGARIA 233 20 213 068 BULGARIE 360 28 332 
508 BRAZIL 1413 735 678 
:i 
508 BRESIL 2984 1519 1445 
14 684 INDIA 520 22 517 664 INDE 849 41 835 728 SOUTH KOREA 483 461 40 728 COREE DU SUD 789 748 136 732 JAPAN 373 15 318 732 JAPON 740 32 572 
1000 W 0 R LD 48909 4 23870 981 21977 77 . 1000 M 0 ND E 89461 4 34915 4 1240 33055 243 
1010 INTRA-EC 28691 1 18499 957 11226 8 • 1010 INTRA-CE 40989 2 23846 4 1211 18115 11 
1011 EXTRA-EC 18216 2 7371 23 10751 89 • 1011 EXTRA-CE 29471 2 11289 29 18939 232 
1020 CLASS 1 4342 2 2805 18 1456 61 1020 CLASSE 1 5734 2 3456 17 2072 187 
1021 EFTA COUNTR. 2607 2 1830 18 757 
8 
1021 A EL E 2807 2 1764 17 1024 45 1030 CLASS 2 2528 757 5 1758 1030 CLASSE 2 4771 1560 12 3154 
1040 CLASS 3 11345 3808 7537 1040 CLASSE 3 17966 6253 11713 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FlAX 5401.30 HACKLED (COIIBED) OR OTHERWISE PROCESSED FlAX 
UN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE FLACIIS,GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET 
001 FRANCE 1190 1 
162 11 
1188 1 001 FRANCE 2198 3 355 32 2191 4 002 BELG.-LUXBG. 194 
2 1sB 
21 002 BELG.-LUXBG. 406 1 
215 
18 
003 NETHERLANDS 184 
1 19 
14 003 PAYS-BAS 278 4 5 4i 59 004 FR GERMANY 397 365 12 004 RF ALLEMAGNE 719 616 57 
005 ITALY 2525 895 
8 
1628 2 005 ITALIE 6748 2413 
41 
4328 7 
006 UTD. KINGDOM 1286 15 1263 589 006 ROYAUME-UNI 3067 49 2977 1531 007 IRELAND 609 20 007 IRLANDE 1547 16 
030 SWEDEN 69 69 030 SUEDE 109 
1 
109 
032 FINLAND 181 181 032 FINLANDE 336 335 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.dôo Nimexe 1 EUR 10 feu1sch1an~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'E>.>.ooa 
5401.30 5401.30 
036 SWITZERLAND 175 
t2 
22 i 153 10 036 SUISSE 440 30 64 té 376 s6 038 AUSTRIA 170 83 58 036 AUTRICHE 291 141 54 042 SPAIN 54Q 15 534 042 ESPAGNE 1459 42 1415 2 
048 YUGOSLAViA 35 15 20 048 YOUGOSLAVIE 152 115 37 
064 HUNGARY 102 20 82 
26 
064 HONGRIE 255 53 202 
9IÎ 400 USA 328 302 400 ETATS-UNIS 512 414 
464 VENEZUELA 30 
ti 
30 464 VENEZUELA 138 
32 
138 
2 728 SOUTH KOREA 69 58 
134 
728 COREE DU SUD 121 87 
732 JAPAN 598 135 329 732 JAPON 2045 736 818 491 
804 NEW ZEALAND 43 43 804 NOUV.ZELANDE 109 109 
1000 WO R L 0 8071 21 1463 81 8882 833 1 . 1000 M 0 ND E 21518 53 4082 188 14817 2432 4 
1010 INTRA-EC 6444 8 1074 38 4887 838 i • 1010 INTRA-CE 15087 15 2822 114 10455 1881 4 1011 EXTRA-EC 2827 15 380 23 2005 113 • 1011 EXTRA-CE 6508 38 1270 13 4382 751 
1020 CLASS 1 2205 13 273 8 1729 181 1 . 1020 CLASSE 1 5614 30 1115 35 3742 689 3 
1021 EFTA COUNTR. 644 13 107 8 499 16 1 . 1021 A EL E 1295 30 217 24 946 75 3 
1030 CLASS 2 320 2 97 15 194 12 . 1030 CLASSE 2 639 8 102 46 418 82 1 
1040 CLASS 3 102 20 . 82 . 1040 CLASSE 3 255 53 202 
5401.40 FLU TOW 5401AO FLU TOW 
ETOUPES IUCIISWEIIG 
001 FRANCE 3894 i 2077i 155 672 3894 IsO 001 FRANCE 2330 i 6036 1s0 104 2330 134 002 BELG.-LUXBG. 21749 
1672 
002 BELG.-LUXBG. 6419 
1451Î 004 FR GERMANY 1742 
190 
43 26 1 004 RF ALLEMAGNE 1531 46 17 52 4 005 ITALY 3480 888 8 2391 1 005 ITALIE 3905 696 6 3169 008 UTD. KINGDOM 2388 202 2168 008 ROYAUME-UNI 2088 172 1918 
030 SWEDEN 185 185 030 su E 172 172 
2 032 FINLAND 385 i 100 385 032 E 423 ali 421 036 SWITZERLAND 416 26 312 036 493 t4 404 038 AUSTRIA 1276 389 687 038A E 615 153 446 
040 PORTUGAL 195 2646 195 040 POR L 177 663 177 042 SPAIN 2976 
1i 
336 042 ESPAGNE 1111 
10 
446 
048 YUGOSLAVIA 52 41 
34 
048 YOUGOSLAVIE 104 94 
2:Ï 400 USA 830 
a6 796 400 ETAT5-UNIS 742 a:i 719 508 BRAZIL 205 125 5 508 BRESIL 213 130 4 732 JAPAN 1396 49 1342 732 JAPON 2522 77 2441 
1000 WO R L D 41392 182 25280 222 872 14738 305 2 1 1000 M 0 ND E 23288 43 8043 238 104 14488 372 2 1 
1010 INTRA-EC 33188 181 21138 189 872 10053 153 2 . 1010 INTRA-CE 18372 42 8131 207 104 8951 137 :i i 1011 EXTRA-EC 8185 1 3322 32 4885 152 1 1011 EXTRA-CE 8818 1 1111 31 5535 235 
1020 CLASS 1 7767 1 3161 32 4532 39 2 . 1020 CLASSE 1 8399 981 25 5382 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 2511 1 472 20 2016 
11:Ï 
2 . 1021 A EL E 1914 241 14 1655 2 2 i 1030 CLASS 2 413 161 1 137 1 1030 CLASSE 2 511 130 6 167 207 
5401.70 FLU WASTE, IIICI.UDIIG PUUED OR GARHET1ED RAGS 5401.70 FLU WASTE, IICLUDING PUUED OR GAIINETTED RAGS 
DECHETS DE LM, YC LES EI'FILOCIIES IUCIISAIFAELLE, EIISCIIL IIEISSSPINNSTOf 
001 FRANCE 10901 9 
3700 
1 171 10720 206 001 FRANCE 2613 1 719 13 67 2532 1o!i 002 BELG.-LUXBG. 5103 47 287 860 
21:Î 5 002 BELG.-LUXBG. 1034 9 157 40 100 :i 008 UTD. KINGDOM 218 
477 1:Ï 
008 ROYAUME-UNI 104 
162 
1 
4 032 FINLAND 594 
9 
104 032 FINLANDE 203 5 37 042 SPAIN 551 542 
si 042 ESPAGNE 177 172 t4 400 USA 811 i 750 400 ETAT5-UNIS 457 12 443 732 JAPAN 382 374 7 732 JAPON 344 321 11 
736 TAIWAN 1900 1900 736 T'AI·WAN 402 402 
1000 WO R LD 21m 178 4242 318 1085 15345 808 5 3 8 1000 M 0 ND E 5804 42 804 282 128 4281 275 3 2 8 
1010 INTRA-EC 18878 55 3722 288 1085 11487 242 5 3 . 1010 INTRA-CE 4012 10 728 188 128 2813 148 3 2 i 1011 EXTRA-EC 4813 121 520 18 3858 388 8 1011 EXTRA-CE 1890 32 177 78 1488 128 
1020 CLASS 1 2890 121 518 15 1955 81 . 1020 CLASSE 1 1320 32 172 24 1083 29 
1021 EFTA COUNTR. 906 121 518 5 249 13 . 1021 A EL E 315 32 172 7 100 4 
9 1030 CLASS 2 2203 2 4 1903 285 9 1030 CLASSE 2 572 6 52 405 100 
540Z IWIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; RAllE NOI.S AND WASTE (IIICUIOIIIG PUUED OR GARIIET1ED RAGS) 5402 RAlliE. RAW OR PROŒSSED BUT NOT SPU N; RAllE NOILS AND WASTE (INCLUDING PUUED OR GARIIET1ED RAGS) 
rt:E~DECORT1QUEE, DECIOIIMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT 11WTEE, liAIS NON lUE; ETOUPES ET DECIIETS, DE RAlliE. YC !IM!IE.~~DEGUIIIIERT, GEHECIIELT ODER AHDERS BEARIISTET, oiEOOCH IICHT VERSPONIIEN; WERG UND ABFAELLE (El'-
8CIL ~lo AUS RAllE 
5412.011 RAlliE. RAW OR PROŒSSED BUT NOT SPU N; RAME NOILS AND WASTE 5402.00 IWIE, RAW OR PROŒSSED BUT NOT SPU N; RAllE NOI.S AND WASTE 
~~DECORTIQUEE, DEGOIIIIEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TIWI&, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECIIETS, DE RAllE, YC RAllE,~ DEGUIIIIERT, GEIIECHELT ODER AHDERS IIEAIIBEITET, .EDOCIIIICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (El'-
8CIL , AUS RAllE 
005 ITALY 52 33 13 6 005 ITALIE 143 94 45 2 2 
1000 W 0 R L D 177 37 54 12 20 54 . 1000 M 0 ND E 485 105 185 78 22 85 
1010 INTRA-EC 130 36 28 8 17 44 • 1010 INTRA-CE 337 101 88 52 13 73 
1011 EXTRA-EC 48 2 28 3 2 11 . 1011 EXTRA-CE 147 3 88 28 8 21 
1020 CLASS 1 41 2 26 2 11 . 1020 CLASSE 1 121 3 78 19 21 
5401 FLU OR RAlliE YARH, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5401 FLU OR RAllE YAIIH, NOT PUT UP FOR RETAI. SALE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 !ta lia _j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
5403 FILS DE UN OU DE RAlliE, NON CONOITIONNES P.YEIITE AU DETAIL 5403 LElNEN- UND RAMIEGARNE, NICHT FUER EINZEJ.VERKAUF AUFGEIIACIIT 
5403.to FlAX YARN, POU8HED OR GLAZED 5403.10 FlAX YARN, POUSIED OR GUZED 
FILS DE UN, POUS OU GLAW LEJIENGARNE, GEGLAmET (POUERT) 
001 FRANCE 10 
5 




002 BELG.-LUXBG. 372 5 124 
10 
203 
003 NETHERLANDS 17 
2 
10 003 PAYS-BAS 197 28 
21 
159 
036 SWITZERLAND 16 3 2 9 038 SUISSE 151 47 8 75 
052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 120 120 
390 SOUTH AFRICA 48 
5 
48 390 AFR. DU SUD 653 
1 1 IEÎ 653 400 USA 15 10 400 ETATS-UNIS 154 136 
404 CANADA 14 
1 
14 404 CANADA 252 
â 
252 
616 IRAN 7 6 616 IRAN 120 112 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 104 4 100 
680 THAILAND 21 
28 1 
21 680 THAILANDE 200 
467 11 
200 
732 JAPAN 131 102 732 JAPON 1524 3 1048 740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 105 102 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 294 294 
1000 W 0 R L D 474 17 7 78 3 25 344 • 1000 M 0 ND E 5818 320 31 841 32 84 4209 1 
1010 INTRA-EC 92 4 8 20 3 12 47 • 1010 INTRA-CE 938 83 28 244 29 37 535 
1011 EXTRA-EC 382 13 1 58 13 297 • 1011 EXTRA-CE 4880 257 3 698 3 47 3874 
1020 CLASS 1 294 5 45 12 232 . 1020 CLASSE 1 3502 82 1 608 3 42 2766 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 16 5 25 . 1021 A EL E 422 80 
2 
126 16 200 
1030 CLASS 2 84 7 14 63 . 1030 CLASSE 2 1101 131 89 3 876 
1031 ACP (60) 9 4 5 . 1031 ACP (80) 178 81 2 1 3 91 
5403J1 RAlliE YARN OR FlAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOMIKG 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
5403.31 RAMIE YARN OR FlAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GUZED, SINGLE, UNBLEACIED, MEASURIIIG MAK 15 OOOMJKG 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ru~ ~'t.r<t~~p,fflu~~~Sp=r~AKIMUM t5000 MAU KG LE1NEN- U. RAMIE= UNGEZWIRNT ROH, MAXIMAL 15000MIKG LAUFLAENGE N L: OHNE AUFTEILUNG NAC LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 




1537 14 001 FRANCE 4365 27 86ci 687 2 3617 34 002 BELG.-LUXBG. 251 2 loS 89 002 BELG.-LUXBG. 1225 8 406 355 003 NETHERLANDS 137 16 3 
1 
10 003 PAYS-BAS 508 40 14 
IS 
48 




006 ROYAUME-UNI 1604 3 30 1554 29 008 DENMARK 59 
1 
54 008 DANEMARK 233 3 201 030 SWEDEN 93 26 25 41 030 SUEDE 452 116 96 237 




36 8 032 FINLANDE 227 1 80 
IS 
120 46 
038 SWITZERLAND 220 25 149 
2 
036 SUISSE 721 74 94 535 
9 038 AUSTRIA 138 4 16 5 111 038 AUTRICHE 507 16 101 21 360 
042 SPAIN 18 18 lsS 1 042 ESPAGNE 214 214 437 4 390 SOUTH AFRICA 159 3 390 AFR. DU SUD 441 1 15 1 400 USA 55 
2 
39 13 400 ETATS-UNIS 183 75 91 
732 JAPAN 215 132 81 732 JAPON 1455 986 21 448 
740 HONG KONG 37 37 740 HONG-KONG 260 260 
1000 W 0 R LD 7448 269 1n2 104 1 4503 784 3 • 1000 M 0 ND E 27324 9n 8068 995 2 13616 3845 20 1 
1010 INTRA-EC 8286 200 1504 69 1 3930 579 3 • 1010 INTRA-CE 22231 789 8398 705 2 11830 2507 20 i 1011 EXTRA-EC 1159 89 267 35 573 215 • 1011 EXTRA-CE 5093 208 1870 290 1788 1138 
1020 CLASS 1 989 69 184 32 528 176 . 1020 CLASSE 1 4370 208 1260 275 1680 967 
1021 EFTA COUNTR. 504 69 49 12 321 53 . 1021 A EL E 1929 207 258 39 1111 314 
1030 CLASS 2 169 83 2 45 39 . 1030 CLASSE 2 722 411 14 126 171 
5403.35 RAMIE YARN OR FlAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GWED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 5403.35 RAMIE YARN OR FlAX YARN OliER THAN POUSHED OR GUZED, SINGLE, UNBLEACIEO, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 
FILS DE UN OU DE RAlliE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG LEINEN- U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, UE8SI 15000 BIS 45000MIKG LAUFLAENGE 
002 BELG.-LUXBG. 114 20 6 56 32 002 BELG.-LUXBG. 884 159 67 432 226 




004 RF ALLEMAGNE 598 389 18 
t9â 
191 
799 005 ITALY 658 231 
2 
266 005 ITALIE 6040 2206 
3CÏ 2837 006 UTD. KINGDOM 338 2 2 22 332 006 ROYAUME-UNI 2517 8 8 159 2471 007 IRELAND 26 2 2 
2 
007 IRLANDE 199 15 25 6 038 SWITZERLAND 20 5 12 1 038 SUISSE 162 44 105 7 
400 USA 21 45 1 20 400 ETATS-UNIS 179 452 18 9 152 732 JAPAN 193 34 114 732 JAPON 2126 480 1194 
1000 W 0 R L D 1514 388 87 7B 528 478 • 1000 M 0 ND E 13286 3489 807 305 5189 3498 
1010 INTRA-EC 1220 291 12 68 373 478 • 1010 INTRA-CE 10388 2782 148 2n 3885 3498 
1011 EXTRA-EC 284 75 55 11 153 • 1011 EXTRA-CE 2900 687 861 28 1524 
1020 CLASS 1 270 61 53 4 152 . 1020 CLASSE 1 2753 589 637 19 1508 
1021 EFTA COUNTR. 53 15 17 3 18 . 1021 A EL E 434 136 126 10 162 
1030 CLASS 2 23 13 2 7 1 . 1030 CLASSE 2 132 88 24 9 11 
5403.37 RAMIE YARN OR FlAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACIEO, MEASURIIG MAK 15 OOOMIKG 5403.37 RAMIE YARII OR FlAX YARN OTHER THAN POUSIEO OR GLAZED, SINGLE, 8LEACHED, IIEASURIIG MAX 15 OOOMIKG 
FILS DE UN OU DE RAlliE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT MAKIMUII 15000 M AU KG LEINEN- U. RA111EGARNE, UNGEZWIRIIT, NICHT ROH, IIAKIIIAL 15000MJKG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 399 lsS 4 391 4 001 FRANCE 1415 2 831 49 1335 29 002 BELG.-LUXBG. 256 18 34 50 002 BELG.-LUXBG. 1354 179 167 344 003 NETHERLANDS 40 4 
14 1 
2 003 PAYS-BAS 213 28 229 3 18 2 004 FR GERMANY 168 68 63 89 1 004 RF ALLEMAGNE 1174 34CÏ 470 463 7 005 ITALY 565 427 62 8 005 ITALIE 3592 2907 290 55 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Beatimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>-MOo Nimexe 'E>-MOo 
5403.37 5403.37 
006 UTD. KINGDOM 79 
10 
79 006 ROYAUME-UNI 300 3 297 
028 NORWAY 27 
128 li 17 10 028 NORVEGE 107 11-4 47 54 60 73 030 SWEDEN 152 li 5 030 SUEDE 860 41 19 032 FINLAND 40 7 1 23 032 FINLANDE 215 40 6 128 036 SWITZERLAND 71 3 37 3 28 
5 
036 SUISSE 419 13 195 27 184 
70 038 AUSTRIA 24 8 
1 
11 038 AUTRICHE 191 
4 
59 22 62 400 USA 48 46 400 ETAT8-UNIS 412 
12 
1 385 
732 JAPAN 30 15 14 732 JAPON 352 210 130 
1000WORLD 11131 212 751 73 748 145 • 1000 M 0 ND E 10858 1152 4625 882 3 3038 1156 2 
1010 INTRA-EC 1522 74 884 42 855 68 • 1010 INTRA-CE 8174 377 4257 528 3 2554 453 2 
1011 EXTRA-EC 408 138 87 31 113 78 • 1011 EXTRA-CE 2688 778 389 354 484 703 
1020 CLASS 1 396 138 65 30 84 79 . 1020 CLASSE 1 2625 776 355 338 456 698 
1021 EFTA COUNTR. 317 137 64 14 83 19 . 1021 A EL E 1847 768 343 101 453 182 
5403.311 RAlliE YARN OR FlAX YARN OTHER THAN POUSIED OR GI.AZED, SIIGI.E, BL!ACHED, IIEASURING > t5 00011 BUT IIAX 45 OOOIIIKG 5403.31 RAllE YARN OR FlAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GI.AZED, SINGLE, BLEACHED, IIEASURIIG > 15 00011 BUT IIAX 45 00011/KG 
F1LS DE UN OU DE RAlliE, SIIIPW, NON ECRUS, IIESURANT PLUS DE 151100 A 451100 Il INCLUS AU KG LEINEII U. RAIIIEGARNE, UNGEZWIINT, IICHT ROH, UEBER 151100 BIS 45000IIIKG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 27 
61 
24 2 1 001 FRANCE 300 
515 
278 2 9 11 
002 BELG.-LUXBG. 80 17 
10 
2 002 BELG.-LUXBG. 700 170 
61 
14 
004 FR GERMANY 306 207 1 88 004 RF ALLEMAGNE 2771 1779 16 915 
005 ITALY 2607 2273 j j 334 005 ITALIE 25644 20982 100 9 4682 006 UTD. KINGDOM 15 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 116 7 
114 030 SWEDEN 18 
47 
8 030 SUEDE 157 
8 496 40 3 036 SWITZERLAND 56 3 4 038 SUISSE 584 29 3 48 




8 040 PORTUGAL 167 1 7 
16 
159 
400 USA 41 3 24 400 ETAT8-UNIS 366 15 37 298 
732 JAPAN 35 23 10 2 732 JAPON 474 287 169 18 
1000 W 0 R L D 3253 2835 91 45 481 • 1000 M 0 ND E 31732 8 24285 955 2 144 8338 
1010 INTRA-EC 3047 i 2550 50 23 424 • 1010 INTRA-CE 29880 1 23357 578 2 98 5824 1011 EXTRA-EC 205 85 41 22 56 • 1011 EXTRA-CE 2072 8 928 378 48 714 
1020 CLASS 1 188 1 76 41 15 55 . 1020 CLASSE 1 1962 8 844 375 37 698 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 52 18 4 26 . 1021 A EL E 1042 8 542 109 21 362 
1030 CLASS 2 11 9 2 . 1030 CLASSE 2 101 84 1 16 
5G.50 RAllE YARN OR FlAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GI.AZED, SINGLE, IIEASURING > 45 OOOIIIKG 5403.50 RAlliE YARN OR FlAX YARN OlltER THAN POUSIEO OR GWED, SINGLE, IIEASURING > 45 OOOIIIKG 
FIU DE UN OU DE RAlliE, SIMPlES, IIESURANT > 45 11110 IIIKG LEINEII- UND RAIIEGARNE, UHGEZWIRNT, LAUFI.AENGE > 45 11110 IIIKG 
005 ITALY 39 6 33 005 ITALIE 722 35 687 
040 PORTUGAL 3 
2 
3 040 PORTUGAL 102 
32 12 
102 
732 JAPAN 29 26 732 JAPON 485 441 
1000 WO R L D 97 10 14 2 71 • 1000 M 0 ND E 1817 79 144 8 1388 
1010 INTRA-EC 47 8 3 1 35 • 1010 INTRA-CE 819 47 40 4 728 
1011 EXTRA-EC 50 2 11 1 38 • 1011 EXTRA-CE 798 32 104 2 880 
1020 CLASS 1 46 2 8 1 35 . 1020 CLASSE 1 752 32 70 2 648 
1021 EFTA COUNTR. 15 6 1 8 . 1021 A EL E 246 48 2 196 
5403.81 FlAX OR RAlliE YARN, IIUL11PLE OR CABLED, UNBLEACHED 5403.11 FlAX OR RAllE YARN, IIULTI'I.E OR CABLED, UNBLEACHED 
FIU DE UN OU DE RAlliE, RETORS OU CABLES, ECRUS LEINEH U. RAIIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 40 1 2 
s3 36 002 BELG.-LUXBG. 150 4 5 13 181 128 003 NETHERLANDS 77 24 
11i 6 
003 PAY8-BAS 271 90 
aè 71 005 ITALY 94 41 
5 
28 005 ITALIE 296 69 
16 
68 038 AUSTRIA 61 40 6 10 
11 
038 AUTRICHE 267 171 41 37 
a4 732 JAPAN 40 29 732 JAPON 346 259 3 
1000 W 0 R L D 511 157 82 7 20 187 98 • 1000 M 0 ND E 2383 849 438 39 85 508 648 
1010 INTRA-EC 281 73 22 2 4 134 48 • 1010 INTRA-CE 890 221 104 17 19 397 232 
1011 EXTRA-EC 229 83 40 5 18 33 52 • 1011 EXTRA-CE 1371 428 332 22 85 110 414 
1020 CLASS 1 212 73 38 5 16 33 47 . 1020 CLASSE 1 1200 351 312 22 65 109 341 
1021 EFTA COUNTR. 140 70 8 5 16 31 10 . 1021 A EL E 602 306 51 18 65 100 62 
1030 CLASS 2 17 10 2 5 . 1030 CLASSE 2 171 77 20 1 73 
5403.88 FlAX OR RAlliE YARN, IIULTIPI.E OR CABLED, BLEACHED 5403.88 FlAX OR RAlliE YARN, IIULTI'LE OR CABLED, BLEACHED 
F1LS DE UN OU DE RAllE, RETORS OU CA8LES, NON ECRUS LEINEN U. RAIIEGARNE, GEZWIRNT, IICHT ROll 
001 FRANCE 89 
2 





002 BELG.-LUXBG. 35 23 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 308 3 195 
14 
87 
004 FR GERMANY 47 65 1 24 20 13 004 RF ALLEMAGNE 416 218 15 226 161 10 005 ITALY 104 16 
5 
1 9 005 ITALIE 451 134 
sO 7 B2 006 TD 9 3 1 j 006 RO -UNI 131 64 4 13 a4 007 19 11 1 007 IR 167 68 
1 
15 
2 !Î 008 K 23 1 
2 
21 008 DA 245 3 230 
028 13 6 80 5 028 NO E 137 40 10 430 87 030 185 30 5 70 030 SUEDE 1069 165 27 466 
2 036 LAND 35 30 26 8 1 036 SUISSE 232 1aè 118 88 23 038 lA 80 30 18 2 038 AUTRICHE 492 188 107 9 
040 TU GAL 6 2 4 040 PORTUGAL 108 3 
1 
32 73 
042 SPAIN 13 
2 
11 1 042 ESPAGNE 175 11 151 12 
400 USA 11 3 6 400 ETAT8-UNIS 132 7 16 32 77 
---------
----------
Januar- Dezember 1987. Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland .1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooa 
5403.69 5403.69 
732 JAPAN 54 14 32 8 732 JAPON 718 114 481 2 121 
1000 W 0 R L D 811 153 108 282 2 30 223 13 • 1000 M 0 ND E 8388 845 690 2542 14 188 2118 10 3 
1010 INTRA·EC 345 80 21 115 1 30 85 13 • 1010 INTRA-CE 2584 382 170 1148 10 151 715 10 
:i 1011 EXTRA-EC 485 73 87 188 1 138 • 1011 EXTRA-CE 3823 483 518 1388 4 18 1401 
1020 CLASS 1 422 71 79 156 116 . 1020 CLASSE 1 3417 459 480 1342 1 18 1115 2 
1021 EFTA COUNTR. 327 67 84 108 88 . 1021 A EL E 2129 399 348 659 1 3 717 2 
1030 CLASS 2 42 2 8 11 21 . 1030 CLASSE 2 400 24 34 54 3 285 
5404 FLAX OR RAllE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 5404 FLAX OR RAllE Y ARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FilS DE UN OU DE RAlliE, CONDITIONNES POUR YaiTE AU DETAIL LEINEN- UND RAIIIEGARNE, FUER EINZELYERKAUF AUFGEMACIIT 
5404.10 FLAX YARN, POUSHED OR GWED, PUT UP FOR RETAIL SALE 5404.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAft. SALE 
FilS DE UN, POLIS OU GLACES LEINENGARNE, GEGLAETTET (POUERT) 
003 NETHERLANDS 8 1 1 4 2 003 PAY5-BAS 148 24 11 76 36 1 
1000 WO R L D 48 4 5 9 8 19 • 1000 M 0 ND E 838 100 84 182 80 188 4 
1010 INTRA·EC 24 2 4 8 5 7 • 1010 INTRA-CE 367 40 75 102 77 70 3 
1011 EXTRA·EC 22 3 3 4 12 • 1011 EXTRA-CE 272 58 8 61 13 128 2 
1020 CLASS 1 20 2 3 4 11 . 1020 CLASSE 1 237 36 7 61 13 118 2 
5404.10 RAllE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GWED, PUT UP FOR RETAIL SALE 5404.80 RAlliE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GWED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FilS DE UN, NON POLIS NI GLACES, ET FilS DE RAMIE LEIIENGARNE, NICifT GEGLAETTET, UND RAMIEGARNE 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 
5 
1 i 12 002 BELG.-LUXBG. 127 2 18 5 2 7 100 i 004 FR GERMANY 31 3 22 004 RF ALLEMAGNE 239 29 66 136 
056 SOVIET UNION 12 
2 i 12 056 U.R.S.S. 130 8 2 27 130 400 USA 40 
4 
37 400 ETATS-UNIS 355 318 
5 732 JAPAN 14 6 4 732 JAPON 201 15 49 84 48 
1000 W 0 R L D 184 18 12 27 1 4 131 1 • 1000 M 0 ND E 1828 131 132 281 2 28 1228 12 
1010 INTRA·EC 74 3 4 12 1 1 53 i • 1010 INTRA-CE 614 21 48 88 2 8 448 2 1011 EXTRA-EC 120 15 8 15 3 78 • 1011 EXTRA-CE 1213 110 88 202 21 783 11 
1020 CLASS 1 89 14 5 9 2 58 1 . 1020 CLASSE 1 853 105 66 143 16 512 11 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 
:i 
2 i 6 . 1021 A EL E 137 78 4 13 1 41 1030 CLASS 2 19 1 6 8 . 1030 CLASSE 2 230 5 20 59 5 141 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 130 130 
5405 WOYEII FABRICS OF FLAX OR OF RAlliE 5405 WOYEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 
TISSUS DE LIN OU DE RAME GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
5405.21 UN8LEAC1ED WOYEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400GIM2 5405.21 UNBLEACIED WOYEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAlliE WEIGHING MAX 400011112 
TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS. PESANT MAXIMUM 480 G AU MZ GEWEBE,MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, MAXIMAL 400G/QM 
001 FRANCE 128 1 5 120 1 1 001 FRANCE 1192 9 182 967 12 22 




3 004 RF ALLEMAGNE 672 
2:i 
442 7 107 
005 ITALY 85 61 11 005 ITALIE 892 429 80 355 5 
030 SWEDEN 13 2 1 
2 
8 2 i 030 SUEDE 134 15 4 132 77 20 18 400 USA 68 61 4 400 ETATS-UNIS 839 1 1 537 125 43 
600 CYPRUS 11 
4 
4 7 600 CHYPRE 162 
124 
42 120 
720 CHINA 31 
5 
27 720 CHINE 852 
ai 55 728 10 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 193 93 4 
1000 W 0 R L D 802 12 89 22 4 418 70 9 • 1000 M 0 ND E 8543 115 547 803 12 3108 1813 344 
1010 INTRA-EC 428 4 84 9 4 324 18 5 • 1010 INTRA-CE 3718 38 488 316 11 2288 412 187 
1011 EXTRA-EC 177 8 5 14 91 55 4 • 1011 EXTRA-CE 2824 79 79 488 822 1201 157 
1020 CLASS 1 120 5 2 6 86 17 4 . 1020 CLASSE 1 1581 46 58 268 761 284 156 
1021 EFTA COUNTR. 30 4 1 1 20 3 1 . 1021 A EL E 371 39 23 32 165 37 75 
1030 CLASS 2 23 4 3 
8 
5 11 . 1030 CLASSE 2 295 33 22 
22<Ï 61 178 1 1040 CLASS 3 35 27 . 1040 CLASSE 3 948 728 
5405.25 UNBLEACHED WOYEN FABRIC5 W1TH MIN 85% FLAX OR RAllE WEIGHIIG > 400G/M2 5405.25 UNBLEACIED WOYEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGIING > 400GIM2 
TISSUs, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS. PESANT PLUS DE 480 G AU M2 GEWEBE, MilO. 85PC FLACHS ODER RAlliE, ROH, UEBER 400G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 20 1 2 3 
2:i 
14 002 BELG.-LUXBG. 108 13 11 17 
15<Ï 66 1 003 NETHERLANDS 99 1 
2 
75 003 PAY5-BAS 520 6 
2 19 
384 
004 FR GERMANY 30 6 47 15 13 004 RF ALLEMAGNE 177 39 327 97 59 005 ITALY 244 
:i 
146 45 i 005 ITALIE 1592 47 684 542 25 006 UTD. KINGDOM 23 i 19 28 006 ROYAUME-UNI 166 1 93 175 028 NORWAY 30 1 028 NORVEGE 188 5 
4 2 
8 
030 SWEDEN 58 2 1 55 030 SUEDE 307 16 8 277 
352 TANZANIA 15 
4 18 
15 352 TANZANIE 139 i 17 79 128 139 2 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 231 4 
1000 W 0 R L D 813 18 57 2 15 228 280 1 1 • 1000 M 0 ND E 4054 148 402 80 233 1201 1981 25 4 
1010 INTRA-EC 427 10 48 i 8 208 151 1 • 1010 INTRA-CE 2858 79 338 21 88 1048 1080 25 2 1011 EXTRA-EC 183 8 8 7 21 138 • 1011 EXTRA-CE 1388 88 84 59 147 153 901 3 
1020 CLASS 1 151 7 2 1 7 21 113 . 1020 CLASSE 1 1100 59 23 37 141 152 685 3 
83 
84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe ·exxooo 
54115.25 54115.25 
1021 EFTA COUNTR. 98 6 2 3 87 . 1021 A EL E 570 50 18 1 5 23 473 
1030 CLASS 2 31 6 25 . 1030 CLASSE 2 288 1 41 22 7 1 216 
1031 ACP (60) 25 6 19 . 1031 ACP (60) 202 1 39 1 161 
54115.31 BLEACIED WOVEN FABRICS WITH liN 85% FUX OR RAllE 54115.31 BI.EACHED WOVEN FABRICS WITH liN 85% FUX OR RAllE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE 1.11 OU DE RAMIE, BLANCHIS GEWE8E, 11110. 85PC FLACHS ODER RAllE, GEIII.fiCifT 
001 FRANCE 51 6 45 
2 
001 FRANCE 574 
6 
183 370 14 7 
61 003 NETHERLANDS 35 32 i 003 PAYS-BAS 417 1B 339 11 004 FR GERMANY 93 84 1 004 RF ALLEMAGNE 880 
9 
688 139 37 
005 ITALY 48 11 36 005 ITALIE 1320 
5 3 
138 1172 
3 21 006 UTD. KINGDOM 51 49 
9 
006 ROYAUME-UNI 224 191 
153 007 ND 10 1 007 IRLANDE tn 
3 
24 
008 RK 33 
4 6 
30 3 008 DANEMARK 335 
133 5 
312 20 
009 E 12 2 
1 4 
009 GRECE 217 38 36 5 
119 028N y 7 
1 
2 028 NORVEGE 170 1 i 29 21 030S 46 28 13 3 030 SUEDE 559 11 
4 
381 82 98 
036S 19 2 15 2 036 SUISSE 331 6 30 181 96 14 
040 PO 83 37 19 7 040 PORTUGAL 1630 1 922 405 302 
048 YUG 7 7 
174 29 2 
048 YOUGOSLAVIE 174 174 
2 1825 803 45 400 USA 207 2 400 ETAT5-UNIS 2819 144 
720 CHINA 169 156 1 12 720 CHINE 2144 
3 
2045 10 89 
3 4 732 JAPAN 4 1 2 1 732 JAPON 134 86 15 23 
740 HONG KONG 34 32 1 1 740 HONG-KONG 621 578 9 34 
743 MACAO 34 34 743 MACAO 638 638 
1000 WO R LD 1002 18 8 287 4 513 159 14 • 1000 M 0 ND E 14383 182 184 4148 24 5133 3454 13 444 
1010 INTRA-EC 340 5 7 10 3 255 55 4 • 1010 INTRA.CE 4227 58 148 225 21 2018 1549 10 122 
1011 EXTRA-EC 883 11 2 zn 258 104 11 • 1011 EXTRA.CE 10137 108 35 4725 3 3037 1808 3 322 
1020 CLASS 1 400 6 51 251 81 11 . 1020 CLASSE 1 6290 84 5 1391 3 2949 1556 3 319 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 
2 
39 70 24 9 . 1021 A EL E 2822 33 4 984 1042 521 258 
1030 CLASS 2 87 1 67 6 11 . 1030 CLASSE 2 1624 16 31 1239 78 257 3 
1040 CLASS 3 176 5 158 1 12 . 1040 CLASSE 3 2224 26 2095 10 93 
54115.35 WOVEII FABRICS WITH liN 85% FUX OR RAMIE, DYED OR IIIADE FROII YARNS OF DFFERENT COLOURS 54115.35 WOVEN FABRICS W1TH .. 85% FUX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE 1.11 OU DE RAllE, l9IITS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COUlEURS GEWEBE, MIND. 85 PC R.ACHS ODER RAMIE,GEfAERBT OD.BUIITGEWEBT 
001 FRANCE 115 10 
1 









004 FR GERMANY 101 
2 
3 14 1 28 004 RF ALLEMAGNE 2121 
21 
51 1364 159 9 269 
005 ITALY 116 25 
25 
14 73 2 005 ITALIE 3341 337 
31 237 
141 2733 109 




007 IRLANDE 124 
4Ô 122 30 15 34 009 GREECE 11 2 009 CE 269 43 




1 15 030 E 139 5 1 28 
36 
12 87 
036S ERLAND 30 9 1 12 036 674 41 13 246 16 319 2 
036 RIA 10 1 2 5 1 
3 
036 HE 153 18 49 57 12 4 13 
040 UGAL 10 3 4 040 PORTUGAL 291 
20 
102 84 105 
13 042 SPAIN 5 4 
19 
042 ESPAGNE 160 122 
105 
5 
204 MOROCCO 19 
16 
204 MAROC 105 
145 346 KENYA 16 
2 2à 113 4i 346 KENYA 145 à 44 1461Ï 1323 78i 45 400 USA 219 27 400 ETAT5-UNIS 4231 555 




404 CANADA 119 2 66 39 
341 
12 
720 CHINA 145 1 
10 4 
720 CHINE 2879 
25 
2522 16 
269 197 732 JAPAN 78 3 60 
1 1 
732 JAPON 2869 122 2254 
tà 
2 
740 HONG KONG 13 
1 
8 3 740 HONG-KONG 688 31 8 506 11 114 
800 AUSTRALIA 15 1 9 3 800 AUSTRALIE 166 6 3 38 63 57 
1000 W 0 R L D 1185 27 181 222 244 227 214 17 33 • 1000 M 0 ND E 23131 458 3442 8031 248D 2838 4992 740 371 
1010 INTRA-EC 504 17 38 88 108 118 87 12 31 • 1010 INTRA.CE 8834 208 599 2955 1118 1138 3084 483 301 
1011 EXTRA-EC 884 11 145 138 138 108 118 5 3 • 1011 EXTRA.CE 134118 247 2872 son 1541 1503 11129 257 70 
1020 CLASS 1 409 7 9 112 137 54 82 5 3 . 1020 CLASSE 1 9002 154 215 4386 1520 915 1485 257 70 
1021 EFTA COUNTR. 78 3 2 17 9 7 37 3 . 1021 A EL E 1358 65 24 439 94 127 541 1 67 
1030 CLASS 2 106 7 23 1 39 36 . 1030 CLASSE 2 1524 45 119 651 21 247 441 




20 . 1031 ACP~ 204 1 2 19 
341 
182 
1040 CLA 149 2 . 1040 CLA 3 2971 48 2538 40 4 
54115.38 PRIIlED WOVEN FABIICS WITH .. 85% FUX OR RAMIE 54115.31 PRIIlED WOVEN FABRICS WITH liN 85% FUX OR RAlliE 
TlSBUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE 1.11 OU DE RAMIE, IIIPIUIIES CIEWE8E, IIIID. 85 PC R.ACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 31 
5 
18 1 7 4 001 FRANCE 1065 16 23 910 5 72 61 002 BELG.-LUXBG. 16 4 1 3à 5 002 BELG.-LUXBG. 339 24 228 14 214 50 003 NETHERLANDS 41 35 20 2 003 PAYS-BAS 315 30 3 11 222 57 15 004 FR GERMANY 75 
3 
2 18 004 RF ALLEMAGNE 1n3 
42 
24 1299 11 202 
005 ITALY 26 22 005 ITALIE 624 155 1 426 
007 IRELAND 18 
4 
18 007 IRLANDE 157 83 19 157 009 GREECE 5 
14 
009 GRECE 102 
1 186 028 NORWAY 14 
à 
028 NORVEGE 187 3à 030 s N 26 17 030 SUEDE 256 
16 1 3 
6 212 
036 s LAND 5 j 4 1 036 SUISSE 136 100 4 12 036 AUS A 12 3 2 038 AUTRICHE 152 61 3 44 5 
4 
39 
040 POR UGAL 7 4 3 040 PORTUGAL 169 130 55 
----- ---~-
----·---
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe[ EUR 10 1Deutschlan1_ France } ltalia 1 Nederiand jBelg.-Lux.J UK 1 lreland l Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 italia 1 Nederiand IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
5405.38 5405.38 
042 SPAIN 22 11 11 042 ESPAGNE 417 226 191 
390 SOUTH AFRICA 8 
2 2 56 1 8 390 AFR. DU SUD 137 24 37 3 7 134 400 USA 75 14 400 ETATS-UNIS 3585 3306 211 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 183 2 139 41 1 
720 CHINA 6 
1 74 
6 720 CHINE 148 
8 64 3033 148 732 JAPAN 81 6 732 JAPON 3217 112 
740 HONG KONG 43 1 41 1 740 HONG-KONG 1016 11 32 959 14 
800 AUSTRALIA 7 1 6 800 AUSTRALIE 148 4 73 1 70 
1000 W 0 R L D 582 14 42 271 23 50 181 1 . 1000 M 0 ND E 14798 271 475 10820 249 327 2832 22 2 
1010 INTRA-EC 218 5 12 81 22 48 88 1 . 1010 INTRA-CE 4479 128 288 2548 241 303 953 20 1 
1011 EXTRA-EC 364 9 30 210 1 2 112 • 1011 EXTRA-CE 10318 144 188 9274 7 24 1879 1 1 
1020 CLASS 1 269 9 3 164 1 2 90 . 1020 CLASSE 1 8653 114 107 7096 7 24 1303 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 70 7 
27 
19 1 1 42 . 1021 A EL E 949 77 4 313 7 15 532 1 
1030 CLASS 2 89 46 16 . 1030 CLASSE 2 1487 12 69 1178 228 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 178 20 10 148 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FUX OR RAlliE 5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FUX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, ECRUS GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, ROH 




23 1 001 FRANCE 234 30 
132 
48 3 144 9 
002 BELG.-LUXBG. 74 1 
24 
10 002 BELG.-LUXBG. 230 13 3 52 30 
003 NETHERLANDS 33 8 1 
2 77 1 
003 PAY5-BAS 144 32 8 56 265 103 4 1 004 FR GERMANY 123 
a4 1 42 35 004 RF ALLEMAGNE 594 478 19 244 6 005 ITALY 344 215 10 
36 
005 ITALIE 2648 1927 
1 
61 182 









030 SWEDEN 28 11 030 SUEDE 137 1 63 1 
038 AUSTRIA 10 7 1 2 038 AUTRICHE 112 88 
2 
3 10 11 




208 ALGERIE 625 
249 46 623 77 400 USA 54 30 400 ETATS-UNIS 589 4 213 
1000 W 0 R L D 949 118 274 15 98 304 101 38 3 • 1000 M 0 ND E 5977 733 2178 528 388 1488 587 102 17 
1010 INTRA-EC 859 100 287 8 90 100 59 38 1 . 1010 INTRA-CE 4056 554 2091 108 321 580 312 102 8 
1011 EXTRA-EC 290 17 7 9 8 205 42 2 . 1011 EXTRA-CE 1920 179 87 418 47 925 255 9 
1020 CLASS 1 114 10 3 7 8 44 41 1 . 1020 CLASSE 1 1091 113 35 342 47 299 248 7 
1021 EFTA COUNTR. 43 10 1 
2 
13 19 . 1021 A EL E 299 110 16 5 1 77 87 3 
1030 CLASS 2 171 4 4 160 1 . 1030 CLASSE 2 801 37 53 76 626 7 2 
5405.55 BLEACHED WOYEN FABRICS W1TH < 85% FUX OR RAME 5405.55 BLEACHED WOYEN FABRICS WITH < 85% FUX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBL!ICIIT 
001 FRANCE 97 
3 
5 66 26 001 FRANCE 974 
1 27 
101 703 158 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 24 { 21 66 3 002 BELG.-LUXBG. 180 150 333 2 003 NETHERLANDS 71 1 
1 13 
003 PAY5-BAS 419 9 11 
41 ad 2 66 004 FR GERMANY 37 1 22 004 RF ALLEMAGNE 320 
3 
19 168 10 




005 ITALIE 457 14 
19 
208 228 4 
006 UTO. KINGDOM 28 1 11 13 
12 
006 ROYAUME-UNI 313 1 8 168 88 
13Ô 4 25 007 IRELAND 12 
1 2Ô 007 IRLANDE 133 3 114 008 DENMARK 21 
:i 1 1 
008 DANEMARK 125 
36 
11 
16 5 030 SWEDEN 19 
2 
2 12 030 SUEDE 175 
:i 94 16 102 400 USA 191 
1 
5 176 7 1 400 ETAT5-UNIS 1473 77 1124 161 14 
404 CANADA 10 
2 
8 1 404 CANADA 144 6 4 119 3 11 1 
732 JAPAN 2 732 JAPON 110 2 97 11 
1000 W 0 R L D 859 8 19 15 183 398 31 1 8 . 1000 M 0 ND E 5431 82 191 429 1809 2564 401 4 151 
1010 INTRA-EC 378 1 13 8 157 181 13 1 4 . 1010 INTRA-CE 2983 13 110 188 1322 1092 141 4 112 
1011 EXTRA-EC 282 5 8 7 27 217 18 2 . 1011 EXTRA-CE 2471 88 81 281 288 1472 281 39 
1020 CLASS 1 261 5 1 4 25 208 16 2 . 1020 CLASSE 1 2242 69 16 244 256 1392 228 37 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 
5 
1 11 30 2 1 1021 A EL E 434 62 5 14 54 251 30 18 
1030 CLASS 2 20 3 2 9 1 1030 CLASSE 2 220 65 17 32 80 25 1 
5405.61 WOYEN FABRICS W1TH < 85% FUX OR RAME, DYED OR IIADE FROM YARHS OF DFFERENT COLOURS 5405.61 WOYEN FABRICS WITH < 85% FUX OR RAMIE, DVED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, TEINTS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER J5 PC FLACHS ODER RAME,GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 148 5 
9 
17 
5Ô 123 3 001 FRANCE 1137 46 a:i 537 368 511 43 002 BELG.-LUXBG. 66 3 3 
39 
1 002 BELG.-LUXBG. 585 64 54 
3o!Ï 
16 
5 003 NETHERLANDS 51 9 1 2 
2 
003 PAY5-BAS 420 78 15 13 
18 5 004 FR GERMANY 60 
7 
7 18 33 
9 
004 RF ALLEMAGNE 904 
144 
172 447 261 1 




005 ITALIE 964 475 
37 
42 •84 239 
15 006 UTD. KINGDOM 74 1 4 1 63 006 ROYAUME-UNI 872 31 105 6 678 
2 009 GREECE 20 1 9 10 
1 1 
009 GRECE 326 28 179 114 3 
036 SWITZERLAND 23 15 4 2 036 SUISSE 319 180 57 64 
1 
7 11 
038 AUSTRIA 15 8 3 2 2 038 AUTRICHE 228 133 8 52 14 20 
040 PORTUGAL 10 2 
1 5 
4 4 040 PORTUGAL 141 48 1 5 33 54 
042 SPAIN 9 
7 a:i 65 3 042 ESPAGNE 148 1o4 22 87 212 652 39 400 USA 235 1 14 85 400 ETATS-UNIS 3782 27 487 2300 
728 SOUTH KOREA 7 
4 
2 2 3 
:i 
728 COREE DU SUD 129 
8 a8 33 46 50 732 JAPAN 32 
:i 
20 1 4 732 JAPON 1233 918 18 128 7:i 
740 HONG KONG 10 4 3 740 HONG-KONG 236 90 6 97 43 
1000 W 0 R L D 934 78 122 114 132 349 134 8 1 . 1000 M 0 ND E 12397 1207 1359 3181 847 2887 3215 87 14 
1010 INTRA-EC 538 25 102 52 70 288 18 3 i . 1010 INTRA-CE 5294 391 1030 1207 433 1858 355 15 7 1011 EXTRA-EC 398 51 20 82 83 81 117 3 • 1011 EXTRA-CE 7105 818 329 1974 214 832 2880 73 7 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exx~lla Nlmexe 1 EUR 10 peutschiandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXll~ 
5405.81 5415.81 
1020 CLASS 1 351 35 11 55 63 77 106 3 1 . 1020 CLASSE 1 6328 568 220 1797 214 771 2878 73 7 
1021 EFTA COUNTR. 58 25 5 9 10 9 . 1021 A EL E 821 371 70 171 2 86 118 3 
1030 CLASS 2 45 13 9 8 4 11 . 1030 CLASSE 2 716 196 110 168 60 182 
5415.11 PRII1ED lOVEll FABIUCS WJTH < 85% FLAX OR RAME 54115.88 PR1111ED WOVEN FAIRICS IITH < 85% FLAX OR RAllE 
TISSUS, CONT. 110118 DE 85 PC DE L11 OU DE 1W1E, IMPRIIES GEWEIIE, UII1EII 85 PC FLACIIS ODER RAllE, IEDRUCKT 
001 FRANCE 45 8 
:i 23 15 2 12 001 FRANCE 1001 164 4"Î 763 1 18 54 1 002 BELG.-LUXBG. 27 5 3 6 1 002 BELG.-LUXBG. 370 70 113 128 47 18 003 NETHERLANDS 27 10 2 1 6 8 003 PAY$-BAS 323 100 22 6 47 148 i 004 FR GERMANY 58 
17 
3 38 3 8 004 RF ALLEMAGNE 1823 
1s0 
35 1564 15 141 
005 ITAL Y 41 5 
5 
1 4 14 005 ITALIE 539 55 
125 
8 25 271 
006 UTD. KINGDOM 8 1 2 40 006 ROYAUME-UNI 158 3 9 19 252 007 IRELAND 41 2 1 i 007 IRLANDE 291 27 1 38 9 028 NORWAY 7 4 028 NORVEGE 103 
:i 1 68 030 SWEDEN 18 10 i :i 1 8 030 SUEDE 168 82 3 4 60 038 SWITZERLAND 20 9 6 038 SUISSE 435 141 28 92 170 
038 AUSTRIA 19 11 6 2 038 AUTRICHE 244 162 5 40 37 
040 PORTUGAL 13 4 9 040 PORTUGAL 169 1 1 87 60 
042 SPAIN 21 i 18 3 042 ESPAGNE 457 6 8 404 39 390 SOUTH AFRICA 21 i 44 i 20 390 AFA. DU SUD 325 16 25 3 9 306 400USA 62 7 9 400 ETATs-UNIS 2460 107 2206 113 
404 CANADA 8 2 4 1 1 404 CANADA 170 19 4 112 8 27 
464 VENEZUELA 17 
5 
17 
11Î i 464 VENEZUELA 138 1 s:i 138 101Î 12 706 SINGAPORE 24 39 1 706 SINGAPOUR 184 10 6 732 JAPAN 47 1 i 6 732 JAPON 1828 12 17 1695 2 96 740 HONG KONG 15 6 13 1 740 HONG-KONG 513 4 25 467 9 12 800 AUSTRALIA 59 1 1 :i 52 800 AUSTRALIE 868 77 68 39 737 604 NEW ZEALAND 8 1 3 604 NOUV.ZELANDE 123 8 19 1 58 
1000 W 0 R LD 834 87 34 229 48 18 220 1 1 • 1000 M 0 ND E 13170 1139 485 8112 384 124 2888 8 11 
1010 INTRA-EC 2S5 43 15 75 22 14 .. i i • 1010 INTRA-CE 4812 542 185 2883 203 104 812 3 11 1011 EXTRA-EC 379 45 18 154 23 2 134 • 1011 EXTRA-CE 8558 588 288 5508 182 20 1854 8 
1020 CLASS 1 308 44 11 119 4 2 126 1 1 . 1020 CLASSE 1 7410 590 192 4722 46 20 1824 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 78 32 2 12 1 30 1 . 1021 A EL E 1144 413 43 225 4 1 448 10 
1030 CLASS 2 69 8 34 19 8 . 1030 CLASSE 2 1109 8 107 749 116 128 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lréland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~ba 
5501 COnON, NOT CARDED OR COMBED 5501 COTTON, NOT CARDED OR COIIBED 
COTON EN liASSE BAUIIWOI.LE, WEDER GEKREIIPEL T NOCH GEKWIIIT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 5501.10 co·ITOH RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON IMIROPHILE OU BLANCHI BAUIIWOLLE, HYDROPIII. ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 176 
s:i 2 16 61 99 001 FRANCE 411 12!Î 16 55 103 253 003 NETHERLANDS 69 4 i 003 PAYS-BAS 155 i 10 2 004 FR GERMANY 66 11 54 004 RF ALLEMAGNE 194 72 119 
005 ITALY 50 48 2 005 ITALIE 108 104 i 4 i 006 UTD. KINGDOM 11 11 
5 341 
006 ROYAUME-UNI 111 109 2i 622 04B YUGOSLAVIA 346 04B YOUGOSLAVIE 649 
062 CZECHOSLOVAK 1395 1395 062 TCHECOSLOVAQ 2113 2113 
1000 W 0 R L D 2289 83 118 28 157 166 1738 1000 M 0 ND E 4161 129 500 130 290 376 1 2735 
1010 INTRA·EC 432 83 75 22 143 129 • 1010 INTRA-CE 1120 129 315 78 282 314 1 2735 1011 EXTRA-EC 1838 43 6 14 37 1736 1011 EXTRA-CE 3041 185 51 8 82 
1020 CLASS 1 382 5 1 14 21 341 1020 CLASSE 1 731 27 20 8 54 622 
1030 CLASS 2 60 39 5 16 . 1030 CLASSE 2 197 157 31 9 
2113 1040 CLASS 3 1395 1395 1040 CLASSE 3 2114 1 
5501.90 COnON, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 5501.10 COTTON, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCHI . BAUIIWOLLE, AUSGEN. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1575 1070 
6439 
3 29 344 92 37 001 FRANCE 2273 1568 
8816 
9 35 415 205 41 
002 BELG.-LUXBG. 6682 219 
2 
1 
2Ô 23 002 BELG.-LUXBG. 9173 269 3 1 26 84 003 NETHERLANDS 2100 1773 281 34 24 405 003 PAYS-BAS 3318 2541 677 19 49 55 552 004 FR GERMANY 1274 
4435 
336 57 20 422 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 2186 
6602 
462 84 59 980 
23 005 ITALY 15468 10158 4 44 10 161 688 005 ITALIE 23896 16077 10 65 10 278 706 006 UTD. KINGDOM 2113 728 1214 1 
755 
122 006 ROYAUME-UNI 3262 1034 1984 1 
1266 
168 
007 IRELAND 1318 60 57 446 007 IRLANDE 2174 97 79 737 1 
008 DENMARK 67 60 746 116 7 008 DANEMARK 121 109 1171 194 12 036 SWITZERLAND 2286 1430 
21 si 038 SUISSE 3756 2391 39 146 038 AUSTRIA 3329 3178 60 3 038 AUTRICHE 5699 5403 97 14 
040 PORTUGAL 438 240 198 
12 
040 PORTUGAL 680 393 287 
4 042 SPAIN 267 120 135 96 042 ESPAGNE 378 184 190 123 04B MALTA 90 
20 166 4915 
04B MALTE 123 46 345 8394 04B YUGOSLAVIA 5103 04B YOUGOSLAVIE 8781 2 
062 CZECHOSLOVAK 3464 3464 062 TCHECOSLOVAQ 5460 5460 
070 ALBANIA 1884 
796 ai 1884 070 ALBANIE 3191 949 2 42 3191 204MOROCCO 877 55 204 MAROC 993 123 276 GHANA 55 266 276 GHANA 123 320 390 SOUTH AFRICA 261 1 4406 390 AFR. DU SUD 325 5 6055 612 IRAQ 4408 
1048 68 
612 IRAK 6057 94i 2 736 TAIWAN 1116 
19 i 736 T'AI-WAN 1006 20 5 59 740 HONG KONG 1398 1378 i 31 740 HONG-KONG 957 932 9 136 800 AUSTRALIA 32 800 AUSTRALIE 145 
1000 W 0 R L D 55788 13408 23108 384 578 500 1888 138 15802 1000 M 0 ND E 84358 20772 33040 739 932 575 3708 191 24388 
1010 INTRA-EC 30601 8348 18485 85 555 395 1484 138 1130 1010 INTRA-CE 46208 12224 28095 125 887 511 2876 191 1288 
1011 EXTRA-EC 25186 5060 4623 288 22 105 415 14672 1011 EXTRA-CE 38146 8546 4946 614 44 84 831 23088 
1020 CLASS 1 11832 4988 1393 298 21 12 205 4915 1020 CLASSE 1 20010 8412 2066 606 39 4 489 8394 
1021 EFTA COUNTR. 6070 4848 998 125 21 
94 
78 . 1021 A EL E 10181 8188 1555 210 39 66 189 6055 1030 CLASS 2 8016 72 3230 1 1 210 4408 1030 CLASSE 2 9484 136 2880 7 5 341 
1031 ACP rra 102 33 7 2 60 5349 1031 ACP (sg> 239 69 32 5 1 132 86s0 1040 CLAS 5349 1040 CLASS 3 8653 1 2 
5502 conON LINTERS 5502 conON LINTERS 
LINTERS DE COTON BAUIIWOLL-t.INTEIIS 
5502.10 RAW COnON LINTERS 5502.10 RAW COTTON UNTERS 
UNTERS DE COTON BRUT BAUIIWOLL-I.INTERS,ROH 
001 FRANCE 244 i 226 18 001 FRANCE 170 i 152 18 004 FR GERMANY 286 i 2 1 284 004 RF ALLEMAGNE 191 1s 2 332 190 005 ITALY 1171 289 879 005 ITALIE 1145 796 
007 IRELAND 296 296 
243 
007 IRLANDE 194 194 
271 624 ISRAEL 243 624 ISRAEL 271 
1000 W 0 R L D 2529 11 14 3 4 3 857 1837 1000 M 0 ND E 2303 20 69 10 2 3 724 1475 
1010 INTRA-EC 2089 11 9 3 4 2 838 1207 1010 INTRA-CE 1758 19 18 10 2 2 703 1015 1011 EXTRA-EC 460 5 1 21 430 1011 EXTRA-CE 544 51 2 21 460 
1020 CLASS 1 212 5 3 1 21 187 1020 CLASSE 1 222 si 10 2 21 189 1030 CLASS 2 248 243 1030 CLASSE 2 322 271 
5502.90 conoN LINTERS, OTHER THAN RAW 5502.90 COnON LINTERS, OTHER THAN RAW 
UNTERS DE COTON, AUTRES OUE BRUTS BAUIIWOLL-IJNTERS, AlllERE ALS ROHE 
001 FRANCE 11573 11134 51 370 18 001 FRANCE 11335 10803 4 48 426 54 
002 BELG.-LUXBG. 1677 1677 
31sS 36 002 BELG.-LUXBG. 1740 1726 14 31 003 NETHERLANDS 4716 1528 
128 4 
003 PAYS-BAS 4726 1546 
101 6 i 3149 004 FR GERMANY 1302 928 242 004 RF ALLEMAGNE 2441 2220 113 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Des1ination 
Besllmmung 1 Werte Des1ination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U111chlan~ France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Eli.MOo Nlmexe 1 EUR 10 fel1111chlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EH~ 
.... 5502.10 
005 ITALY 6329 5138 520 671 005 ITALIE 6534 5332 548 654 
006 UTD. KINGDOM 1043 1028 522 15 006 ROYAUME-UNI 1026 1013 460 
13 
007 IRELAND 522 308 4 007 IRLANDE 460 317 2 028 NORWAY 324 12 028 NORVEGE 331 12 
030 SWEDEN 1383 1320 43 030 SUEDE 1362 1317 45 
032 FINLAND 254 254 
25 
032 FINLANDE 254 249 i 5 27 036 SWITZERLAND 674 649 036 SUISSE 669 641 26i 042 SPAIN 463 279 204 042 ESPAGNE 552 291 
046 MALTA 72 1 71 49 046 MALTE 129 11 118 7Ô 046 YUGOSLAVIA 1493 867 577 046 YOUGOSLAVIE 1469 832 567 
060 POLAND 139 139 
38 
060 POLOGNE 152 152 
37 062 CZECHOSLOVAK 669 831 062 TCHECOSLOVAQ 771 734 
064 HUNGARY 240 240 064 HONGRIE 257 257 
612 IRAQ 139 139 62 612 IRAK 130 130 74 624 ISRAEL 298 236 624 ISRAEL 314 240 
1000 WO R L D 33485 25848 2 134 8 51 1522 18 1112 1000 M 0 ND E 34147 25734 27 120 8 48 7858 54 ... 
1010 INTRA-EC 27212 20558 2 128 4 51 5487 18 958 1010 INTRA.CE 28318 20477 27 105 8 48 8818 54 810 1011 EXTRA-EC 8281 5082 4 4 1025 154 1011 EXTRA-cE 8827 5257 13 2 1 1138 189 
1020 CLASS 1 4709 3678 2 4 951 74 1020 CLASSE 1 4820 3661 1 8 2 1 1051 96 
1021 EFTA COUNTR. 2641 2531 4 81 25 1021 A EL E 2642 2526 1 
5 
2 86 27 
1030 CLASS 2 508 404 2 2 20 80 1030 CLASSE 2 809 453 26 32 93 
1040 CLASS 3 1064 1010 54 . 1040 CLASSE 3 1198 1143 55 
5503 COTTON WASTE (IICWDIIG PULLED OR GARIIETTED IIAGS~ NOT CARDED OR COIIBED 5503 COTTON WASTE (IIICI.UDING PUWD OR IIARIIETTED IIAGS~ NOT CARDED OR COIIIED 
DECIETS DE COTON (YC EFFILOCHES~ NON PEIGNES NI CARDES ABFAB.I! VON BAUIIWOLLE (EIISCILREISSIPIIIISTOFF), WEDER GEKREIIPELT NOCH GEKAEIIIIT 
5583.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTIW. WIPERS 5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS OE FU DE COTON POUR ESSUYAGES INIIUSTRElS PUTZWOLLE 
001 FRANCE 145 17 1 1 8 59 59 001 FRANCE 150 20 4 1 4 52 69 
003 NETHERLANDS 909 274 26i 1 395 565 5 3 44 003 PAY5-BAS 565 326 ri 1sS 14i 186 7 i 46 004 FR GERMANY 1891 64 572 361 112 187 004 RF ALLEMAGNE 758 47 106 79 189 005 ITALY 1053 45 
72 
1 943 005 ITALIE 926 26 3IÏ 397 853 008 DENMARK 922 21 829 
23 
008 DANEMARK 443 10 




024 ISLANDE 141 
172 
4 64 
12 028 NORWAY 604 
62 
70 234 12 028 NORVEGE 380 
72 
47 137 12 
030 SWEDEN 727 63 20 557 20 5 
14 
030 SUEDE 411 29 62 10 289 7 4 15 036 SWITZERLAND 1261 638 125 283 1 036 SUISSE 633 498 40 
1i 042 SPAIN 258 241 17 042 ESPAGNE 128 117 
1000 WO R L D 8185 1388 1314 1102 873 2700 400 101 37 1282 1000 M 0 ND E 5288 1018 578 395 428 1118 407 12 35 1223 
1010 INTRA-EC 5308 371 485 573 524 1807 201 101 3 1283 1010 INTRA.CE 3012 402 158 170 203 705 188 12 1 1192 
1011 EXTRA-EC 3770 815 850 418 348 884 200 34 28 1011 EXTRA.CE 2198 814 417 147 225 481 238 34 31 
1020 CLASS 1 3289 905 809 405 124 892 116 24 14 1020 CLASSE 1 1860 571 395 122 77 489 186 25 15 
1021 EFTA COUNTR. 2897 905 568 319 110 892 72 17 14 1021 A EL E 1638 571 278 92 70 469 105 16 15 
1030 CLASS 2 479 90 40 14 225 2 83 10 15 1030 CLASSE 2 339 43 23 24 149 2 73 9 16 
1031 ACP (80) 162 64 11 24 2 61 . 1031 ACP (80) 103 30 6 17 2 46 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTIER THAN FOR INDUSTRIAL WI'ERS 5503.30 YARII WASTE OF COTTON OTIER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECIETS DE FilS DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES IIDUSTR. GARIIA8FAmE 




218 158 77 001 FRANCE 441 45 93 12 2i 17 285 82 002 BELG.-LUXBG. 967 245 
3 76 
434 002 BELG.-LUXBG. 504 135 
4 14 
255 




003 PAY5-BAS 335 175 55 
57 
87 
157 004 FR GERMANY 1534 544 213 49 73 879 004 RF ALLEMAGNE 1296 277 93 51 37 901 005 ITALY 1613 689 
76 
126 492 254 005 ITALIE 871 384 24 57 9!i 153 006 UTD. KINGDOM 1074 22 484 
5 16i 
006 ROYAUME-UNI 209 8 78 2 141Ï 028 NORWAY 166 433 25i 28 028 NORVEGE 150 152 s5 27 036 SWITZERLAND 712 
1!Ï 74 
036 SUISSE 244 
3 57 042 SPAIN 645 57 484 11 042 ESPAGNE 347 29 257 1 
808 SYRIA 102 102 808 SYRIE 116 116 
1000 WO R L D 8185 2485 2555 151 301 394 2287 492 540 1000 M 0 ND E 4805 923 1078 121 101 74 2100 88 411 
1010 INTRA-EC 8884 1788 1723 89 301 388 1712 492 523 1010 INTRA.CE 3728 887 703 87 101 88 1808 88 393 
1011 EXTRA-EC 2182 878 832 53 28 575 17 1011 EXTRA.CE 1171 237 373 44 8 492 18 
1020 CLASS 1 2026 679 818 39 26 484 . 1020 CLASSE 1 1001 237 380 30 6 366 
1021 EFTA COUNTR. 1211 622 334 28 7 220 . 1021 A EL E 543 207 102 27 4 203 
1!Ï 1030 CLASS 2 156 14 14 111 17 1030 CLASSE 2 171 13 14 125 
5503.50 PUWD OR IIARIIETTED IIAGS OF COTTON WASTE 5503.511 PULLED OR GARIIETTEII IIAGS OF COnON WASTE 
EFF1.0C1ES DE COTON REISSBAUIIWOUE 
001 FRANCE 1351 76 10 650 540 29 46 001 FRANCE 759 51 3 493 135 46 29 
003 NETHERLANDS 381 118 









005 ITALY 770 304 136 67 715 005 ITALIE 643 1 2IÏ 6 614 006 UTD. KINGDOM 725 158 
197 
60 006 ROYAUME-UNI 203 57 75 56 39 206 ALGERIA 878 681 208 ALGERIE 389 333 
246 SENEGAL 332 332 246 SENEGAL 162 182 
1000 W 0 R L D 10589 580 4831 581 1547 1870 145 87 2 1338 1000 M 0 ND E ' 4889 258 1511 170 851 458 125 6 2 1208 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Moo Nimexej EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
5503.50 5503.50 
1010 INTRA-EC 8824 551 3484 116 1547 1638 85 67 2 1335 1010 INTRA-CE 3906 247 949 35 851 426 86 6 2 1206 1011 EXTRA-EC 1745 39 1147 464 31 61 1 1011 EXTRA-CE 780 13 562 132 32 39 
1020 CLASS 1 407 39 104 205 
3i 
57 2 . 1020 CLASSE 1 144 13 31 65 
32 
34 1 
1030 CLASS 2 1336 1043 258 3 1 1030 CLASSE 2 636 532 67 5 
1031 ACP (60) 383 349 31 3 1031 ACP (60) 230 193 32 5 
5503.10 conON WASlE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASlt FOR INDUSTRIAL WIPERS 5503.90 COTTON WASlE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASlE FOR INDUSTRIAl. WIPERS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30111182 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30/11/82 
NL: ~'re'v:T~N ~~y~~~ rrs ~y~ JUSQU'AU 30/11182 ABFAEU.E YON 8AUII~ KEINE PUTZ-, REISSBAUIIWOU.E UNO GARNABFAEU.E N L: OHNE AUFTEILUNG NACH NOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 BIS 30/11/82 
001 FRANCE 15956 7076 
1016 
1377 2469 3643 1094 39 238 001 FRANCE 10735 6030 463 555 1407 734 1640 42 127 002 BELG.-LUXBG. 3728 582 1 462 
586 




107 003 PAYS-BAS 2954 2526 75 2 
1500 
127 114 004 FR GERMANY 5598 
1525 
1542 281 642 706 004 RF ALLEMAGNE 4926 
1056 
1349 258 170 721 117 721 005 ITALY 3989 131 
2Ô 1 17 508 1272 56 1807 005 ITALIE 3225 117 6 1 1 344 1706 006 UTD. KINGDOM 5438 2934 560 486 100 
417 
10 006 ROYAUME-UNI 2490 1520 311 229 132 
325 
232 52 8 007 IRELAND 451 34 007 IRLANDE 337 12 
008 DENMARK 265 143 
2 




028 NORVEGE 437 26 
1o9 i 410 030 SWEDEN 625 130 
24 
346 030 SUEDE 820 152 542 16 
032 FINLAND 393 62 46 259 
42 
032 FINLANDE 259 39 47 9 164 
038 SWITZERLAND 3493 2636 217 374 22 038 SUISSE 1606 1275 116 143 39 33 038 AUSTRIA 844 569 115 5 
5 
123 
si 32 038 AUTRICHE 717 242 176 2 2 261 36 042 SPAIN 1402 16 372 80 878 042 ESPAGNE 729 11 235 33 410 38 046 YUGOSLAVIA 532 
18 707 
532 i 046 YOUGOSLAVIE 187 2Ô 537 187 204 MOROCCO 726 204 MAROC 559 2 
208 ALGERIA 235 i 59 16 176 208 ALGERIE 514 i 146 192 366 400 USA 58 41 400 ETATS-UNIS 355 162 
804 NEW ZEALAND 86 86 804 NOUV.ZELANDE 196 196 
1000 WO R L D 49961 19912 5202 3005 5273 4635 7243 1272 374 3045 1000 M 0 ND E 35306 13480 3769 1583 3522 1151 8475 232 266 2828 
1010 INTRA-EC 40464 16228 3356 1858 5272 4628 4619 1272 309 2924 1010 INTRA-CE 28110 11696 2315 875 3522 1148 5392 232 211 2719 
1011 EXTRA-EC 9480 3884 1847 1130 1 7 2624 85 122 1011 EXTRA-CE 7178 1785 1454 688 4 3083 55 109 
1020 CLASS 1 7891 3835 903 1032 1 7 2153 65 95 1020 CLASSE 1 5454 1746 689 568 4 2307 53 87 1021 EFTA COUNTR. 5739 3618 531 404 2 1075 14 95 1021 A EL E 3875 1735 450 155 1 1431 16 87 
1030 CLASS 2 1589 49 944 98 471 27 1030 CLASSE 2 1722 38 765 120 776 1 22 1031 ACP (60) 208 47 60 101 . 1031 ACP (60) 254 21 76 157 
5504 COTTON, CAROED OR COIIBED 5504 COTTON, CAROED OR COIIBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUIIWOUE, GEKREIIPEL T ODER GI:KAEMMT 
5504.110 conON, CAROED OR COIIBED 5504.110 conON, CAROED OR COIIBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUIIWOUE, GEKREMPELT ODER GI:KAEMIIT 
001 FRANCE 143 92 44 4 j 35 5 11 001 FRANCE 311 189 113 4 18 52 52 14 002 BELG.-LUXBG. 55 
37 3 26 
002 BELG.-LUXBG. 154 48 16 6 7 003 NETHERLANDS 66 
26 sei j 003 PAYS-BAS 170 46 97 9 116 004 FR GERMANY 199 116 
si 004 RF ALLEMAGNE 464 312 005 LV 90 28 i 1 005 ITALIE 212 149 3 12 si 007 ND 120 
3 
119 007 IRLANDE 256 
18 
253 
009 E 30 
50 
27 009 GRECE 116 
113 
98 
208 AL lA 50 208 ALGERIE 113 
1000 W 0 R L D 1001 162 119 124 15 88 367 22 84 1000 M 0 ND E 2604 289 405 335 30 172 1295 3 75 
1010 INTRA-EC 756 129 102 56 15 38 310 22 84 1010 INTRA-CE 1778 237 341 130 30 59 903 3 75 
1011 EXTRA-EC 244 33 17 67 50 77 • 1011 EXTRA-CE 825 52 84 203 113 393 
1020 CLASS 1 104 32 12 9 51 . 1020 CLASSE 1 386 51 39 71 225 
1021 EFTA COUNTR. 55 30 11 6 
sei 8 . 1021 A EL E 150 39 39 22 113 50 1030 CLASS 2 123 5 42 26 . 1030 CLASSE 2 343 24 40 166 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU OE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL BAUMWOLLGARNE, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, IIUL TI'LE OR CABLED, FIIISHED, IN BAUS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., IIAX 900G WEIGHT GROSS 5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULnPLE OR CABLED, ANISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
FU OE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT MAXIIIUII 9110 G PAR BOULES OU PELOTES, ECRUS 8AUIIWOLLGARNE, GEZWIRNT U. APPRETIERT, IIAX.900G PRO KUGEL OOER KNAEUEL, ROH 
001 FRANCE 64 11 
18 
39 5 9 i 4 001 FRANCE 176 38 68 94 28 16 23 002 BELG.-LUXBG. 143 87 16 17 
9 
002 BELG.-LUXBG. 533 298 28 92 34 24 003 NETHERLANDS 49 15 14 
152 sei 1 8 10 003 PAYS-BAS 240 69 51 3 25i 4 79 004 FR GERMANY 249 i 10 1 17 21 004 RF ALLEMAGNE 898 9 1 379 3 61 33 170 005 ITALY 37 i 275 26 005 ITALIE 163 24 j 1 634 129 006 UTD. KINGDOM 306 9 9 
s6 12 006 ROYAUME-UNI 774 32 31 459 3 67 007 IRELAND 87 1 i 14 007 IRLANDE 466 7 8 70 008 DENMARK 18 1 
16 




032 FINLANDE 183 37 3 2 77 28 
036 SWITZERLAND 34 13 038 SUISSE 136 25 18 48 45 038 AUSTRIA 53 12 
15 




99 064 HUNGARY 34 19 
10 
064 HONGRIE 178 1 63 
212 TUNISIA 13 3 212 TUNISIE 109 5 17 ai 
89 
90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>-MOo Nlmexe 'E>.Moa 
55115.13 55115.13 
1000 W 0 R L D 1223 173 76 302 114 41 124 275 12 108 1000 M 0 ND E 4844 664 397 878 579 111 780 834 88 757 
1010 INTRA-EC 954 125 51 209 87 20 108 275 8 73 1010 INTRA-CE 3377 475 183 520 442 54 584 834 37 488 
1011 EXTRA-EC 289 48 25 83 28 21 18 3 33 1011 EXTRA-CE 1485 188 214 355 137 57 196 21 289 
1020 CLASS 1 188 35 2 69 27 21 15 3 16 1020 CLASSE 1 960 147 26 254 130 55 175 29 144 
1021 EFTA COUNTR. 177 35 1 68 27 20 7 3 16 1021 A EL E 837 144 11 245 130 41 93 29 144 
1030 CLASS 2 47 13 8 5 
1 
4 17 1030 CLASSE 2 316 40 71 37 j 2 21 145 1040 CLASS 3 35 15 19 . 1040 CLASSE 3 188 1 117 63 
55115.19 BWCIED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC. MAX IOOG WEIGHT GROSS 55115.19 BWCHED COTTON YARN, IIUL 1I'LE OR CABLED, FINSHED, Il 8ALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., IIAX IOOG WEIGHT GROSS 
FU DE COTON, RETOR9 OU CABW, APPRETES, PESANT IIAXIIIUII 9110 G PAR BOULES OU PEl.01ES, NON ECRUS BAUIIWOLLGARHE, GEZWIRNT U. APPRETIERT, IIAX.IOOG PRO KUGEL ODER KNAEUEL, NICHT ROH 
001 FRANCE 298 5 59 208 2 16 39 28 001 FRANCE 1318 79 749 647 22 95 252 223 002 BELG.-LUXBG. 795 6 636 10 53 6 12 78 002 BELG.-LUXBG. 2231 119 912 81 389 46 28 324 003 NETHERLANDS 280 9 64 13 
98 





004 FR GERMANY 788 
5 
33 285 77 90 88 116 004 RF ALLEMAGNE 4508 
si 280 1305 410 537 209 925 005 ITALY 92 1 
76 2 39 
25 
1:Ï 







006 D. KINGDOM 186 8 3 
174 
45 006 ROYAUME-UNI 788 69 31 14 
2242 
263 
007 D 183 8 
21 3Ô 18 1 1:Ï 007 IRLANDE 2381 105 2 14<Ï 122 12 46 008 K 183 18 
5 
83 008 DANEMARK 1211 307 227 20 369 009 71 36 10 5 2 13 009 GRECE 707 474 105 24 23 61 
028 16 1 5 
16 
8 4 028 NORVEGE 247 10 54 88 91 1 91 19 030 EN 89 4 1 5 62 030 SUEDE 707 78 11 38 
6 
473 




032 FINLANDE 554 111 25 40 3 369 6i 036 SWITZERLAND 59 22 14 16 036 SUISSE 511 245 6 114 10 1 68 
038 AUSTRIA 84 30 21 4 1 27 038 AUTRICHE 818 420 9 127 34 5 223 
048 YUGOSLAVIA 22 22 048 YO SLAVIE 287 286 1 
12 062 CZECHOSLOVAK 7 7 11 2 :i 062 TC OSLOVAQ 127 115 4i 27 2!Î 064 HUNGARY 29 13 
12 
064 HO lE 199 94 
181 
2 
204 MOROCCO 12 7i 22 204M 185 1 16!Î 3 208 ALGERIA 154 55 j 55 208 AL 1437 830 438 141 sos 212 TUNISIA 157 4 91 212 TU 1776 49 1078 
302 CAMEROON 11 11 
10!Î 
302 CA UN 164 164 
132 334 ETHIOPIA 109 
2 
334 132 
154 1l 350 UGANDA 2 11 350 OUGANDA 165 390 SOUTH AFRICA 12 1 
1:Ï 
390 AFR. DU SUD 111 13 
417 j :i 98 400 USA 22 2 6 400 ETATS-UNIS 562 51 64 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 169 6 1 3 159 
446 47 
20 4 4 
47 
12 
446 CUBA 334 64 11 j 1:Ï 334 149 604 NON 43 3 604 LIBAN 280 16 
608 lA 82 2 
16 7:Ï 80 







612 IRAK 1042 
4:Ï 55 61 1 624 ISRAEL 41 4 
2 
6 624 ISRAEL 365 15 1 21 229 




690 VIET-NAM 204 
si 176 28 s4 732 JAPAN 14 
10 
732 JAPON 147 
25 
6 
740 HONG KONG 51 41 
5 
740 HONG-KONG 443 
10 
418 
75 9 800 AUSTRALIA 59 
2:Ï 53 
800 AUSTRALIE 769 4 306 671 604 NEW ZEALAND 43 20 604 NOUV.ZELANDE 570 264 
1000 WO R L D 4391 330 404 1567 251 217 980 131 2 521 1000 M 0 ND E 21257 4051 4899 4597 2811 1336 7540 399 21 3995 
1010 INTRA-EC 2851 85 191 1252 131 180 484 128 1 401 1010 INTRA-CE 15478 1332 2007 3318 1100 1036 3815 323 8 2741 
1011 EXTRA-EC 1537 235 213 314 118 27 488 5 1 127 1011 EXTRA-CE 13783 2718 2883 1278 1512 301 3828 75 23 1255 
1020 CLASS 1 521 89 31 61 39 7 253 5 1 35 1020 CLASSE 1 5678 1259 623 402 487 56 2455 75 21 300 
1021 EFTA COUNTR. 310 63 10 58 16 3 124 1 35 1021 A EL E 2926 879 118 373 176 14 1055 20 291 
1030 CLASS 2 894 124 183 207 74 17 196 93 1030 CLASSE 2 7191 1223 2067 654 953 215 1122 2 955 
1031 ACP Jra 189 2 14 147 
6 
6 20 . 1031 ACP~ 825 155 220 247 
7:Ï 
57 146 
1040 CLA 125 22 47 3 47 . 1040 CLA 3 910 236 1 223 29 348 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN IIEABURIIG 1111 1211 Olltiii/KG 5505.21 UIIILEACIED, SINGLE COTTON YARN IIEABURIIG IIIN 1211 OOOMJKG 
FIU DE COTON SIMPLES, ECRUS, DE 120 1100 Il OU PLUS PAR KG UIIGEZWIRHTE, ROHE BAUIIWOLLGARNE, MINO. 120 1100 11/KG 
001 FRANCE 1484 34 4 6 1473 001 FRANCE 5965 8 102 45 35 2 5875 002 BELG.-LUXBG. 206 
:i 32 1 140 002 BELG.-LUXBG. 643 6 100 j 441 003 NETHERLANDS 580 2 




2417 004 RF ALLEMAGNE 8987 46 106 13 11 8635 005 ITALY 5398 6 
5 9 5376 005 ITALIE 19211 30 40 76 19122 006 UTD. KINGDOM 1880 
4 
13 1853 006 R YAUME-UNI 7705 
70 
37 7552 
008 DENMARK 85 81 008 ARK 348 276 
032 FINLAND 198 
4 8 20 198 032 DE 837 36 7!Î 46 837 036 SWITZERLAND 57 25 036 258 97 
038 AUSTRIA 64 7 22 5 30 038 HE 281 128 24 44 85 
048 MALTA 31 
72 
31 048 MALTE 132 
714 
132 
058 GERMAN DEM.R 72 058 RD.ALLEMANDE 714 




064 HONGRIE 212 
11!Î 212 54 212 TUNISIA 43 212 TUNISIE 173 
800 CYPRUS 269 269 800 CHYPRE 1034 1034 
1000 WO R LD 13008 33 180 247 10 11 13 12514 1000 M 0 ND E 48720 288 588 1502 84 54 73 48123 
1010 INTRA-EC 12138 21 103 71 8 11 8 11913 1010 INTRA-CE 44778 133 281 418 78 54 82 43752 
1011 EXTRA-EC 871 11 77 178 1 5 801 1011 EXTRA-CE 3843 184 305 1088 8 11 2371 
1020 CLASS 1 375 11 44 28 1 4 287 1020 CLASSE 1 1602 164 148 113 6 9 1162 
1021 EFTA COUNTR. 334 11 42 28 253 1021 A EL E 1419 164 123 113 
2 
1019 
1030 CLASS 2 347 33 
146 
314 1030 CLASSE 2 1367 156 
97:Ï 
1209 
1040 CLASS 3 148 . 1040 CLASSE 3 973 
---~---
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
FILS DE COTON SIMPLES, NON ECRUS,DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 294 
1Ô 27 9 6 258 001 FRANCE 1542 25 121 41 2Ô 1380 002 BELG.-LUXBG. 53 33 
2 1Ô 4 002 BELG.-LUXBG. 109 46 1Ô 26 17 004 FR GERMANY 50 12 10 
6 




76 005 ITALY 103 ~ 4 3 96 005 ITALIE 448 8 102 37 1Ô 421 006 UTD. KINGDOM 43 
2Ô 2 006 ROYAUME-UNI 170 13 007 IRELAND 20 
28 
007 IRLANDE 101 
278 
10Ô 
208 ALGERIA 28 
3 
208 ALGERIE 278 
li 288 NIGERIA 117 114 
9 
288 NIGERIA 187 176 
152 804 NEW ZEALAND 9 804 NOUV.ZELANDE 152 
1000 WO R L D 849 18 53 297 9 26 81 3 382 1000 M 0 ND E 3892 76 184 957 61 98 584 10 2 1930 
1010 INTRA-EC 584 3 38 108 6 21 33 3 382 1010 INTRA-cE 2701 19 127 323 46 78 188 10 2 1930 1011 EXTRA-EC 253 15 15 188 3 4 28 • 1011 EXTRA-cE 1188 56 66 834 15 20 396 
1020 CLASS 1 64 7 11 23 3 2 18 . 1020 CLASSE 1 452 32 42 98 15 8 255 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 7 11 22 3 2 6 . 1021 A EL E 244 32 38 95 15 8 55 1 
1030 CLASS 2 166 8 3 143 3 9 . 1030 CLASSE 2 656 24 21 461 11 139 
1031 ACP (60) 119 114 3 2 . 1031 ACP (60) 210 2 176 11 21 
5505.27 UNBLEACIED COnON YARH, OTHER THAR SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 00011/KG 5505.27 UNBLEACHED COnON YARN, OTHER THAR SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 00011/KG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 M OU PLUS PAR KG BAUIIWOLLGARNE, IIINOESlENS 120 000 11/KG, GEZWIRNT, ROH 
001 FRANCE 256 
5 




222 002 BELG.-LUXBG. 824 
!Ô 46 9 759 003 NETHERLANDS 473 4 6 459 003 PAY5-BAS 1805 29 8 1749 
004 FR GERMANY 2563 5 129 2429 004 RF ALLEMAGNE 8858 16 810 1 8029 
005 ITALY 358 
8 13 
358 005 ITALIE 1346 7 94 28 1339 006 UTD. KINGDOM 181 i 160 006 ROYAUME-UNI 724 3 602 006 K 440 
9Ô 2Ô 439 008 DANEMARK 1562 1345 317 1559 036 LAND 117 7 
5Ô 036 SUISSE 1743 81 036 59 5 4 038 AUTRICHE 285 51 6 55 173 
058 MAN DEM.R 16 16 
105 
058 RD.ALLEMANDE 140 
12 
140 
064 HUNGARY 106 064 HONGRIE 420 408 
212 TUNISIA 55 
3 
55 212 TUNISIE 183 
29 
182 
600 CYPRUS 27 24 600 CHYPRE 122 93 
612 IRAQ 137 
3 
137 612 IRAK 579 
2!Ï 579 624 ISRAEL 81 78 624 ISRAEL 384 355 
1000 W 0 R L D 5122 98 24 209 25 12 4754 1000 M 0 ND E 20195 1428 178 1593 140 137 16719 
1010 INTRA-EC 4516 3 15 166 25 3 4304 1010 INTRA-cE 16256 19 74 1051 140 43 14929 
1011 EXTRA-EC 608 96 9 43 8 450 1011 EXTRA-CE 3942 1410 104 542 1 95 1790 
1020 CLASS 1 183 95 9 24 5 50 1020 CLASSE 1 2107 1397 100 373 64 173 
1021 EFTA COUNTR. 178 95 9 24 
:i 50 1021 A EL E 2049 1396 99 372 9 173 1030 CLASS 2 301 3 295 1030 CLASSE 2 1273 
12 
4 29 30 1209 
1040 CLASS 3 122 16 105 1040 CLASSE 3 560 140 408 
5505.29 BLEACHED conON YARN, OTHER THAR SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 00011/KG 5505.29 BLEACHED conoN YARN, OTHER THAR SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 00011/KG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 M OU PLUS PAR KG BAUIIWOLLGARNE, MINOESlENS 120 000 11/KG, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 739 i 695 2 11 31 001 FRANCE 1605 16 1333 4 27 116 129 004 FR GERMANY 302 55 2 16 
2!Ï 228 004 RF ALLEMAGNE 1307 293 23 48 68 923 005 ITALY 40 2 38 18 3 6 005 ITALIE 147 25 366 2 42 34 17 006 UTD. KINGDOM 59 
si 3 006 ROYAUME-UNI 420 5 305 7 007 IRELAND 111 6 14 2 007 IRLANDE 331 4:i 26 li 2 008 DENMARK 33 24 1 008 DANEMARK 115 47 12 




009 GRECE 145 2 143 
125 030 SWEDEN 25 
3 
11 030 SUEDE 158 
29 
9 24 
036 LAND 19 1 15 036 SUISSE 135 12 94 
038 lA 16 2 14 036 AUTRICHE 167 3 12 152 
064 RY 10 
25 
10 064 HONGRIE 128 7 
12Ô 120 212 lA 137 
29 
112 212 TUNISIE 653 
128 
533 
216 A 29 
5 1i 17 
216 LIBYE 128 
35 72 25 624 ISRAEL 33 624 ISRAEL 132 
1000 WO R L D 1711 35 49 1119 3 29 179 32 285 1000 M 0 ND E 6181 221 329 3452 18 166 849 75 1070 
1010 INTRA-EC 1344 as 10 875 3 25 134 32 265 1010 INTRA-cE 4222 1 91 2257 18 134 578 75 i 1088 1011 EXTRA-EC 387 39 244 4 45 • 1011 EXTRA-cE 1958 220 238 1194 32 271 2 
1020 CLASS 1 81 4 9 42 3 23 . 1020 CLASSE 1 655 47 81 308 29 189 1 
1021 EFTA COUNTR. 65 4 5 41 3 12 . 1021 A EL E 513 32 37 289 29 125 1 
1030 CLASS 2 270 30 30 188 22 . 1030 CLASSE 2 1099 133 157 724 1 82 2 
1031 ACP~d 61 58 3 . 1031 ACP (6~ 125 4Ô 81 1 43 1040 CLA 15 14 . 1040 CLASS 3 204 162 2 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE conON YARNS MEASURING MAX 14 00011/KG 5505.33 UNBLEACHED SINGLE conON YARNS MEASURING MAX 14 110011/KG 
FILS DE COTON SIMPLES,DE 14 000 M OU MOINS AU KG, ECRUS BAUIIWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 000 11/KG, ROH 
001 FRANCE 1006 269 
34i 
109 64 121 443 001 FRANCE 2838 603 
1305 
172 222 315 1526 
002 BELG.-LUXBG. 1064 310 344 69 
187 
002 BELG.-LUXBG. 2981 881 579 216 
46i 003 NETHERLANDS 1008 527 164 130 96 1Ô 1037 003 PAY$-BAS 2570 1373 512 224 34Ô 3Ô 004 FR GERMANY 3923 
192 
234 2219 327 36 004 RF ALLEMAGNE 9497 44Ô 899 3751 849 2Ô 3628 005 ITALY 893 3 
359 37 
65 597 005 ITALIE 2818 18 656 145 161 2179 006 UTD. KINGDOM 849 177 211 60 5 006 ROYAUME-UNI 2123 626 529 147 20 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Deatlnation Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan4 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~C)ba Nimexe 1 EUR 10 feutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~C)ba 
55115.33 55115.33 
007 IRELAND 495 426 
25 
1 16 24 28 007 IRLANDE 1304 1087 
2 52 
3 45 57 112 
008 DENMARK 309 158 
3 
114 i 2 10 008 DANEMARK 758 254 405 6 14 29 030 SWEDEN 95 1 12 78 
11 6 
030 SUEDE 407 7 18 41 335 
27 21 032 FINLAND 40 17 
2 197 
6 032 FINLANDE 133 60 
11 375 
23 2 
036 SWITZERLAND 572 372 1 
13 
036 SUISSE 1273 882 5 29 038 AUSTRIA 400 296 90 1 038 AUTRICHE 913 644 238 4 
058 GERMAN DEM.R 545 545 45 058 RD.ALLEMANDE 1127 1127 17Ô 064 HUNGARY 45 
679 
064 HONGRIE 170 855 288 NIGERIA 679 
26 6 
288 NIGERIA 855 
9Ô si 400 USA 32 42 400 ETAT8-UNIS 172 1 137 600 CYPRUS 42 
s8 16 600 CHYPRE 137 126 205 612 IRAQ 91 
87 
17 612 IRAK 406 
133 
75 
624 ISRAEL 87 624 ISRAEL 133 
1000 W 0 R L D 12473 2lJ77 983 4898 465 835 75 10 1 2231 1000 M 0 ND E 31119 7150 3448 8511 1817 2342 121 30 2 7817 
1010 INTRA-EC 8545 2059 953 3188 379 775 83 10 i 2120 1010 INTRA-CE 24888 5281 3284 5434 1330 1179 91 30 :i 7494 1011 EXTRA-EC 2130 918 30 1810 87 80 12 111 1011 EXTRA-CE 8308 1884 183 3077 387 383 30 403 
1020 CLASS 1 1174 713 16 302 87 37 12 1 6 1020 CLASSE 1 3053 1684 146 688 387 136 29 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 1122 886 5 301 87 25 11 1 6 1021 A EL E 2791 1594 29 665 367 88 27 2 21 
1030 CLASS 2 1145 90 14 964 17 60 1030 CLASSE 2 1880 134 37 1283 212 2 212 
1031 ACP Js60a 738 
16 
738 
6 45 1031 ACPJs~ 959 66 958 1 2 17Ô 1040 CLA 612 545 1040 CLA 3 1378 1127 15 
55115.35 BLEACIED SINGLE COTTON YARNS IIEASURING lW 14 1111011/KG 55115.35 IILEACIIED SINGLE COTTON YAIIIS IIEASURING lW 14 IIIIIIIIIKG 
FU DE COTON SIIIPLES, IIAX. 1401111 Il AU KG, BLANCHIS BAUIIWOI.I.GARIIE, UIIGEZWIRIIT, IIAX. 1401111 IIIKG, GEBLfiCIIT 




3 002 BELG.-LUXBG. 293 255 
57 Ô 34 003 NETHERLANDS 222 
19 
58 i 003 PAYS-BAS 707 45 2 90 32 004 FR GERMANY 2333 2243 70 004 RF ALLEMAGNE 5354 50 5036 236 
006 UTD. KINGDOM 177 i 177 006 ROYAUME-UNI 427 2 427 036 SWITZERLAND 61 60 036 SUISSE 101 99 
038 AUSTRIA 403 8 395 
2 
038 AUTRICHE 1761 31 1730 
5 064 HUNGARY 442 440 064 HONGRIE 2110 2105 
612 IRAQ 70 70 612 IRAK 114 114 
1000 WO R LD 3819 30 27 3888 8 232 13 1 • 1000 M 0 ND E 11344 133 70 10183 20 833 103 1 1 
1010 INTRA-EC 2874 15 24 2882 8 231 8 i • 1010 INTRA-CE 7064 57 82 802fl 15 831 73 i i 1011 EXTRA-EC 1024 15 3 198 2 1 8 . 1011 EXTRA-CE 4278 78 7 4158 5 2 30 
1020 CLASS 1 483 14 462 6 1 . 1020 CLASSE 1 1926 55 1 1846 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 483 14 
3 
462 i 6 1 . 1021 A EL E 1922 55 6 1845 2 21 1 i 1030 CLASS 2 77 i 72 2 1 . 1030 CLASSE 2 145 1 126 5 9 1040 CLASS 3 465 462 . 1040 CLASSE 3 2208 20 2183 
5505.37 SINGLE conON YARNS, NEITIER BI.EACHED NOR UNBI.EACIED, IIEASURIIG lW 14 IIIIIIIIIKG 5505.37 SINGLE COTTON YARNS, IElTIER BI.EACIED NOR UNBLEACHED, IIEASURING lW 14 1111011/KG 
FU DE COTON SIIIPLES, IIAX. 1401111 Il AU KG, AUTRES QUE ECRU3 ET BLANCHIS BAUIIWOI.I.GARNE, UIIGEZW1RNT, 11AX. 1401111 11/KG, AUSGEN. ROH UND GEBlElCHT 
001 FRANCE 441 
165 
358 3 82 001 FRANCE 1047 
2 547 
705 22 320 
002 BELG.-LUXBG. 2462 Hi 2299 18 393 002 BELG.-LUXBG. 3871 3239 83 1936 003 NETHERLANDS 898 413 77 
6 3 i 003 PAY8-BAS 3502 116 1320 130 2Ô 29 11 004 FR GERMANY 3791 
31 
19 3636 124 
15 
004 RF ALLEMAGNE 11618 
303 
173 10931 454 64 005 ITALY 49 3 
1111 6 
005 ITALIE 388 21 3469 3 43 006 UTD. KINGDOM 1146 31 
21Î 
006 ROYAUME-UNI 3608 2 91 




007 IRLANDE 164 
11 
4 89 
62 54 008 ARK 200 58 120 008 DANEMARK 600 154 319 4 009 E 41 
2 i 41 009 GRECE 152 6 6 142 036 ERLAND 177 174 036 SUISSE 992 12 972 2 
038 RIA 433 29 404 038 AUTRICHE 1787 120 2 1665 
058 GERMAN DEM.R 1394 1394 058 RD.ALLEMANDE 3270 3270 
064 HUNGARY 87 87 i 064 HONGRIE 325 325 4 208 ALGERIA 32 24 31 208 ALGERIE 246 11Ô 242 4 212 TUNISIA 124 99 1 212 TUNISIE 246 133 1 
288 NIGERIA 246 246 288 NIGERIA 384 384 
632 SAUDI ARABIA 39 39 632 ARABIE SAOUD 160 160 
1000 WO R L D 11811 82 742 10348 40 818 44 2 15 1000 M 0 ND E 33330 580 2812 28712 211 2837 188 28 64 
1010 INTRA-EC 9120 48 889 7884 38 813 31 1 15 1010 INTRA-CE 24146 438 2310 19024 188 2808 103 11 64 
1011 EXTRA-EC 2773 34 53 2684 3 5 13 1 . 1011 EXTRA-CE 8385 152 302 7788 22 31 13 17 
1020 CLASS 1 787 34 14 728 3 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 3397 150 109 3059 22 4 36 17 
1021 EFTA COUNTR. 706 34 9 657 1 4 1 . 1021 A EL E 3046 149 45 2805 1 4 25 17 
1030 CLASS 2 504 38 458 4 6 . 1030 CLASSE 2 1391 1 194 1113 26 57 
1031 ACP sra 264 4 258 1 1 . 1031 ACP Jrel 458 13 430 4 11 
1040 CLA 1461 1461 . 1040 CLA 3 3596 3595 1 
5505.41 UII8WCIIED SIIGLE COTTON YARNS IIEASURING > 14 1111011 BUT lW 40 1111011/KG 5505.41 UNBLEACHED SINGLE COnON YARNS IIEASURIIG > 14 1111011 BUT lW 40 OIIIIIIIKG 
FU DE COTON SIIIPI.ES,DE 14 OGO Il EXCLU3 A 40 OGO Il AU KG, ECRUS BAUIIWOU.GARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 OGO 818 40 OGO 11/KG, ROH 
001 FRANCE 6393 1015 
2223 
269 59 2166 6 16 2862 001 FRANCE 20667 3059 
582Ô 920 175 6249 20 45 
10399 
002 BELG.-LUXBG. 7216 2906 60 1940 
1319 
11 76 002 BELG.-LUXBG. 18507 7011 153 5186 
358IÎ 59 278 003 NETHERLANDS 4252 2519 321 57 
174Ô 29 i 7 003 PAYS-BAS 11375 8643 903 128 4799 
91 4 22 004 FR GERMANY 7002 
761Î 591 155 916 413 3186 004 RF ALLEMAGNE 22624 2131Î 
2179 608 2405 1411 11218 
005 ITALY 3841 121 
421 
28 604 






006 UTD. KINGDOM 5803 428 155 398 2770 1411 006 ROYAUME-UNI 17671 1215 478 1426 7587 5613 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe 'EXMOo 
5505.4t 5505.4t 
007 IR ND 406 255 
8 1 
12 109 30 
1112 
007 IRLANDE 1256 787 1 
2 
47 337 86 
4047 008 RK 1442 267 50 3 1 008 DANEMARK 5274 1035 26 152 8 4 




009 GRECE 612 570 
4 
27 15 
557 028 AY 190 
14 5 1 1:i 4:i 028 ORVEGE 561 52 14 :i 54 1a0 030 SWEDEN 92 14 2 030 EDE 368 54 11 




032 F DE 417 85 239 3 65 
18 
25 
2Ô 036 SWITZERLAND 301 260 12 
27 
17 036 999 870 51 98 40 03B AUSTRIA 1168 1016 4 1 
59 
120 03B AUTRICHE 3705 3149 14 8 
28CÏ 436 040 PORTUGAL 59 
39 
040 PORTUGAL 260 
186 062 CZECHOSLOVAK 39 
5 30 
062 TCHECOSLOVAQ 186 
21 110 20B ALGERIA 36 1 
9 
20B ALGERIE 135 4 
139 268 LIBERIA 9 
30 
268 LIBERIA 139 
106 378 ZAMBIA 30 
41 2 
378 ZAMBIE 105 
21:i 2:i :i 400 USA 45 1 
55 
400 ETATS..UNIS 241 2 
116 600 CYPRUS 71 16 600 CHYPRE 213 38 
1000 WO R L D 38358 9744 3557 1043 4293 7982 724 36 10978 1000 M 0 ND E 117273 27178 10375 3444 12105 22290 2491 86 4 39300 
1010 INTRA-EC 36101 8318 3418 971 4228 7867 489 36 10755 1010 INTRA..CE 109486 22457 9827 3150 11875 21909 1870 86 4 38488 
1011 EXTRA-EC 2258 1428 140 72 85 85 235 223 1011 EXTRA..CE 7808 4721 548 295 230 361 821 1 811 
1020 GLASS 1 1983 1360 102 36 35 79 201 168 1020 CLASSE 1 6630 4433 387 125 119 33B 592 1 637 
1021 EFTA COUNTR. 1922 1307 100 33 34 79 201 168 1021 A EL E 6314 4156 362 115 116 336 592 637 
1030 GLASS 2 233 30 38 30 30 16 34 55 1030 CLASSE 2 929 103 161 105 112 45 228 175 
1031 ACP frd 67 39 30 3 34 1031 ACP Jssg> 344 186 1 105 2 9 228 1040 GLAS 43 4 1040 CLA 3 252 65 
5505.45 BLEACHED SINGlE COTTON YARNS IIEASURING > t4 00011 BUT MAX 40 00011/KG 5505.45 BLEACHED SINGlE COTTON YARNS IIEASURING > t4 00011 BUT MAX 40 OtiOIIIKG 
FILS DE COTON SIMPLES,DE t4 000 Il EXClUS A 40 000 Il AU KG, NON ECRUS BAUIIWOUGARNE, UNGEZW1RNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 11/KG, NtCHT ROH 
001 FRANCE 857 150 
157 
411 5 280 10 001 FRANCE 3445 777 
51:Ï 
1368 13 1277 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 196 9 28 2 
77 :i 
002 BELG.-LUXBG. 672 77 74 B 
367 9 003 NETHERLANDS 210 47 75 B 
30 9 
003 PAYS..BAS 831 180 261 14 
192 35 004 FR GERMANY 1191 40 678 416 58 16 004 RF ALLEMAGNE 4878 1a:i 2650 1824 177 20 005 ITALY 309 241 
229 
4 7 1 005 ITALIE 1087 B30 
1025 
28 19 7 
006 D. KINGDOM 467 35 149 1 51 
21 
2 006 ROYAUME-UNI 2262 234 724 9 254 
71 
16 
007 1 LAND 44 
37 
6 13 3 1 007 IRLANDE 191 
234 
19 81 11 9 
008 RK 129 56 35 1 008 DANEMARK 722 215 257 16 
009G E 23 10 1 12 
26 
009 GRECE 151 64 6 81 




028 NORVEGE 260 
122 
76 13 54 030 SWEDEN 144 15 39 64 030 SUEDE 881 74 140 
4 
491 
032 FINLAND 189 42 35 13 1 97 032 FINLANDE 1224 285 157 119 6 653 
036 SWITZERLAND 99 35 39 25 036 SUISSE 428 205 149 74 
03B AUSTRIA 89 20 7 62 03B AUTRICHE 395 122 46 227 
040 PORTUGAL 35 34 1 
16 
040 PORTUGAL 223 215 7 1 
042 SPAIN 15 
:i 00 042 ESPAGNE 129 18 129 419 20B ALGERIA 198 
128 
105 20B ALGERIE 5B6 45:i 149 212 TUNISIA 148 6 
1:i 
14 212 TUNISIE 533 35 
1oS 
45 
288 NIGERIA 13 
24 
288 NIGERIA 109 
137 390 SOUTH AFRICA 25 1 390 AFR. DU SUD 151 
4 
14 
604 LEBANON 21 
5 
21 604 LIBAN 194 38 190 612 IRAQ 104 99 
16 
612 IRAK 213 
2 
175 
27 624 ISRAEL 39 21 1 624 ISRAEL 113 76 B 
690 VIETNAM 97 97 690 VIET-NAM 482 
2 
482 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 198 196 
1000 W 0 R L D 4822 539 1613 1n1 46 587 58 10 198 • 1000 M 0 ND E 20n2 3013 8285 7072 285 2827 155 7 1388 
1010 INTRA-EC 3428 328 1383 1152 45 475 41 10 12 . 1010 INTRA..CE 14242 1750 5218 4728 281 2103 116 7 81 
1011 EXTRA-EC 1397 211 251 819 1 112 17 186 • 1011 EXTRA..CE 8529 1283 1047 2345 4 524 39 1307 
1020 GLASS 1 672 176 119 181 1 B 1 186 . 1020 CLASSE 1 4034 1093 5B6 995 4 60 9 1307 
1021 EFTA COUNTR. 598 149 111 142 1 B 1 186 . 1021 A EL E 3412 949 510 573 4 60 9 1307 
1030 GLASS 2 629 35 132 342 104 16 . 1030 CLASSE 2 2010 167 482 867 464 30 
1031 ACP Jrd 68 68 . 1031 ACP~W 224 
:i 
2 222 
1040 CLA 97 97 . 1040 CLA 3 486 483 
5505.4& UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS IEASURING > 40 000 BUT < 80 00011/KG 5505.48 UNILEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 00011/KG 
FU DE COTON SIMPLES, DE 401100 Il EXCL A 80000 Il AU KG EXCl., ECRUS BAUIIWOI.LGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 401100 BIS UNTER 80000 11/KG, ROH 
001 FRANCE 3840 1623 
2a0 
48 139 1261 204 
1:Ï 
19 548 001 FRANCE 15842 6726 
979 
120 487 5224 1051 
32 
66 2168 
002 BELG.-LUXBG. 869 337 47 57 
118 30 
74 61 002 BELG.-LUXBG. 2976 1152 162 196 
441 
2 245 20B 
003 NETHERLANDS 956 451 45 3 
730 47 9 





004 FR GERMANY 4734 
247 
289 284 451 171 2753 004 RF ALLEMAGNE 19006 
817 
2027 1234 1447 610 10845 









006 UTD. KINGDOM 1925 135 24 532 
16 
4 39 006 ROYAUME-UNI 7124 597 172 2456 
79 
14 165 
007 IRELAND 487 
439 1 
1 387 69 14 007 IRLANDE 2310 
1810 5 2 
5 1799 361 66 
008 DENMARK 923 7 2 473 008 DANEMARK 3524 28 7 1672 
009 GREECE 376 356 18 
8 1 36 009 GRECE 1692 1603 89 31 4 :i 126 028 NORWAY 51 6 
1 2 
028 NORVEGE 195 32 
7 1:Ï 032 FINLAND 46 12 
9 
29 2 032 FINLANDE 212 67 
26 
114 11 
036 SWITZERLAND 214 172 24 
39 
3 6 036 SUISSE 857 670 117 
224 6 
16 29 
03B AUSTRIA 741 5B5 22 8 4 82 03B AUTRICHE 3475 2723 130 29 30 333 
040 PORTUGAL 62 
985 
62 040 PORTUGAL 297 
4605 
297 
056 GERMAN DEM.R 9B5 
89 
056 RD.ALLEMANDE 4605 35à 064 HUNGARY 89 
697 
064 HONGRIE 356 
3402 288 NIGERIA 697 
41 
288 NIGERIA 3402 
141 600 CYPRUS 41 600 CHYPRE 143 2 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 




Nlmexe 'EXXâlla Nimexe 'EXMOa 
5505.46 5505.46 
612 IRAQ 133 22 9 133 612 IRAK 584 112 41 584 624 ISRAEL 301 270 624 ISRAEL 1260 1127 
632 SAUDI ARABIA 19 19 9 632 ARABIE SAOUD 101 101 69 600 AUSTRALIA 15 6 600 AUSTRALIE 118 29 
1000 WO R L D 20784 5154 621 1412 1051 3009 521 1141 191 7484 1000 MONDE 83846 21581 4263 6393 3819 12381 2225 3501 788 29718 
1010 INTRA·EC 17240 3590 759 388 1040 2908 422 1134 192 8819 1010 INTRA-CE 87595 14314 3926 1544 3775 11970 1843 3472 792 25989 
1011 EXTRA·EC 3548 1584 92 1027 12 101 99 7 10 888 1011 EXTRA-CE 18052 7288 328 4849 45 390 392 38 25 2729 
1020 CLASS 1 1193 806 47 42 1 101 61 6 129 1020 CLASSE 1 5365 3605 258 244 6 390 319 36 3 504 
1021 EFTA COUNTR. 1150 776 47 40 1 101 52 6 9 127 1021 A EL E 5150 3497 253 237 6 390 230 36 3 498 1030 CLASS 2 1278 757 15 11 38 448 1030 CLASSE 2 5721 3661 70 39 62 22 1867 
1031 ACP Js60J 697 697 985 . 1031 ACP~ 3402 3402 4605 35li 1040 CLA 1075 1 89 1040 CLA 3 4965 2 
5505.46 lll.fACHED SINGLE conON YARNS IIEASURIIG > 40 000 BUT < 10 OOOIIIKG 5505.48 lll.fACHEO SINGLE conON YARNS IIIEASURIICl > 40 000 BUT < 10 OOOIIIKCI 
FU DE COTON SIMPLES, DE 40000 Il EXCL A 10000 Il AU KG EXCL, NON ECRUS BAUIIWOU.CIARIE, UNGEZWIRIIT, UEBER 4111100 BIS liNTER 10000 IIIKG, IICHT ROH 
001 FRANCE 529 75 29 14 438 5 2 001 FRANCE 3528 511 1S:Ï 57 3 2942 29 15 002 BELG.-LUXBG. 67 19 14 
21 
002 BELG.·LUXBG. 317 94 35 6 
122 003 NETHERLANDS 85 43 7 14 
2 
003 PAYS..BAS 407 217 21 47 9 2 004 FR GERMANY 158 23 23 127 5 004 RF ALLEMAGNE 776 114 152 562 31 005 ITALY 29 6 22 s4 1oé 005 ITALIE 155 37 s3 1 3 006 UTO. KINGDOM 221 19 18 
:i 006 ROYAUME-UNI 1554 138 138 385 27 630 008 DENMARK 245 168 13 1 60 
6 
008 DANEMARK 1618 1128 95 9 359 55 009 GREECE 54 44 4 é 009 GRECE 381 316 10 52 030 SWEDEN 204 11 19 
2 
166 030 SUE 1637 81 131 2li 1373 032 FINLAND 226 22 3 2 197 032 FIN 1740 152 23 14 1531 
038 SWITZERLAND 39 8 31 038 206 79 
2 
127 
1 :i 038 AUSTRIA 349 347 2 
194 
038 E 2379 2358 15 
208 ALGERIA 194 
4 74 
208 1006 
22 446 1006 212 TUNISIA 78 
4 
212 468 
5 25 2 624 ISRAEL 50 30 14 624 ISR L 174 40 102 
632 SAUDI ARABIA 22 22 
247 
632 ARABIE SAOUD 112 112 
112tÏ 690 VIETNAM 247 690 VIET-NAM 1126 
1000 W 0 R L D 2846 838 217 495 2 797 12 484 1 1000 M 0 ND E 18022 5411 1378 2308 18 4990 92 3837 2 
1010 INTRA·EC 1389 391 100 192 2 578 9 117 • 1010 INTRA-CE 8737 2517 808 813 18 3821 57 905 2 1011 EXTRA-EC 1457 447 118 303 219 3 388 1 1011 EXTRA-CE 9288 2894 770 1493 1188 25 2933 
1020 CLASS 1 834 391 25 42 10 366 . 1020 CLASSE 1 6223 2715 179 329 67 2933 
1021 EFTA COUNTR. 822 366 24 34 10 
:i 366 . 1021 A EL E 6001 2675 165 162 67 25 2932 2 1030 CLASS 2 374 58 91 14 209 1 1030 CLASSE 2 1917 178 573 37 1102 
1040 CLASS 3 249 2 247 . 1040 CLASSE 3 1144 17 1127 
5105.52 UNBI.EACHED SINCIU: COnON YARNS IIEASURINCI 1111 80 00011 BUT < 120 OOOIIIKG 5505.52 UNBLEACHED SINCIU: COTTOH YARNS IIEASURINCIIIII 10 00011 BUT < 1211 00011/KG 
FU DE cotON SIMPLES, DE 10000 Il INCL, A t211000 Il AU KCI EXCL, ECRUS BAUIIWOU.CIARNE, UNCIEZWIRNT, 10000 Il BIS UNTER 1211000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 293 121 
mi 129 43 sé 001 FRANCE 1342 536 298 534 5 272 7 254 002 BELG.-LUXBG. 250 45 19 
12 
002 BELG.-LUXBG. 921 239 117 
62 003 NETHERLANDS 108 10 11 75 
5 ta:i 003 PAYS..BAS 701 71 34 532 26 2 476 004 FR GERMANY 577 
4 
78 361 004 RF ALLEMAGNE 2919 
24 
493 1924 
006 UTD. KINGDOM 465 461 006 ROYAUME-UNI 2322 
2 
2298 008 DENMARK 14 14 
té 37 008 DANEMARK 143 140 1 038 SWITZERLAND 74 19 038 SUISSE 601 134 216 251 
038 AUSTRIA 168 63 72 33 038 AUTRICHE 1888 636 1039 193 
1000 W 0 R L D 2005 294 311 1131 8 55 7 201 1000 M 0 ND E 11152 1888 2152 5981 31 334 39 2 730 
1010 INTRA-EC 1720 194 218 1044 8 55 2 201 1010 INTRA-CE 8407 1010 879 5407 31 334 14 2 730 
1011 EXTRA·EC 285 100 93 87 5 • 1011 EXTRA-CE 2742 875 1272 574 21 
1020 CLASS 1 257 91 90 76 . 1020 CLASSE 1 2539 816 1255 464 4 
1021 EFTA COUNTR. 256 91 90 75 
5 
. 1021 A EL E 2527 815 1255 457 
1à 1030 CLASS 2 20 9 3 3 . 1030 CLASSE 2 120 60 17 25 
5105.58 BL!ACHED SINGLE COTTON YARNS IIEASURIIG 1111 80 00011 BUT < 1211 OOOIIIKCI 5505.51 lll.fACHED SINGLE COTTOH YARNS MEASURING 1111 80 00011 BUT < 1211 OOOIIIKG 
FU DE COTON SIMPLES, DE 10000 Il INCL A 1211000 Il AU KCI EXCL, NON ECRUS BAUIIWOU.CIARNE, UNCIEZWIRNT, 10000 Il BIS liNTER 1211000 11/KG, NICHT ROH 




2 001 FRANCE 218 
35 
207 4 7 
003 NETHERLANDS 43 14 11 003 PAYS..BAS 127 22 15 55 
004 FR GERMANY 205 1 176 28 004 RF ALLEMAGNE 1020 6 700 314 t:i 006 UTO. KINGDOM 26 1 25 
aé 006 ROYAUME-UNI 158 7 138 t4:i 007 IRELAND 38 
6 75 
007 IRLANDE 143 
sti :i 421 038 AUSTRIA 84 3 038 AUTRICHE 508 18 
BOO AUSTRALIA 148 148 BOO AUSTRALIE 366 366 
1000 W 0 R L D 727 7 29 399 2 7 294 • 1000 M 0 ND E 3121 88 113 1920 33 39 1033 13 
1010 INTRA·EC 429 j 23 274 2 5 124 • 1010 INTRA-CE 1791 1 84 1128 a3 19 548 13 i 1011 EXTRA·EC 301 5 125 2 180 • 1011 EXTRA-CE 1329 88 29 893 20 495 
1020 CLASS 1 275 6 1 113 155 . 1020 CLASSE 1 1122 86 10 640 405 1 
1021 EFTA COUNTR. 121 6 1 108 
2 
6 . 1021 A EL E 676 86 10 565 2li 34 1 1030 CLASS 2 12 4 1 5 . 1030 CLASSE 2 129 19 11 79 
5505.81 UNIII.EACHED IIUL11'LE OR CABL!D conON YARNS, EACH YARN MEASURINCIIIAX 14 01011/KCI 5505.81 UNBLEACHED IIULTIPU OR CABL!O conON YARNS, EACH YARN IIEASURING IIAX 14 00011/KCI 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Cesti nation 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo 
5505-61 FILS DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 000 M OU MOINS AU KG ECRUS 5505.61 BAUIIWOLLGARNE, GEZWIRNT, IIAX. 1- 11/KG, ROH 
001 FRANCE 832 27 345 27 7 231 540 001 FRANCE 2909 114 89Ô 77 20 770 1928 002 BELG.-LUXBG. 570 52 38 32 
617 
103 002 BELG.-LUXBG. 1664 219 69 115 
1766 2 
371 
003 NETHERLANDS 815 83 114 1 
41 i 3s0 
003 PAYS-BAS 2303 239 287 9 
161Î 1353 004 FR GERMANY 650 46 49 163 004 RF ALLEMAGNE 2383 189 224 435 14 













204 006 ROYAUME-UNI 965 51 
211 
141 1i 733 008 DENMARK 122 14 1 
22 i 
45 008 DANEMARK 424 45 2 
96 2 
155 
030 SWEDEN 63 1 13 
11 
26 030 SUEDE 263 3 52 26 110 036 SWITZERLAND 26 9 6 038 SUISSE 111 34 51 
1000 W 0 R L D 4780 203 552 156 186 1087 25 5 2586 1000 M 0 ND E 16159 728 1582 487 632 3268 112 13 9337 
1010 INTRA-EC 4582 178 526 129 139 1049 7 5 2554 1010 INTRA-CE 15438 626 1443 411 514 3115 41 1:i 9288 1011 EXTRA-EC 179 25 26 27 28 38 18 12 1011 EXTRA-CE 721 101 139 77 118 153 71 49 
1020 CLASS 1 129 24 21 12 28 38 1 5 . 1020 CLASSE 1 533 97 116 31 118 153 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 125 22 20 12 28 38 
17 
5 . 1021 A EL E 516 90 113 29 118 153 
66 
13 
49 1030 CLASS 2 50 6 15 12 1030 CLASSE 2 185 1 23 46 
5505.65 BLEACHEO MULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 00011/KG 5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED conON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 000 M OU MOINS AU KG NON ECRUS BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, IIAX. 14 000 11/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 110 




002 BELG.-LUXBG. 1146 2 283 185 
4535 75 003 NETHERLANDS 1001 98 
73 12 i 
003 PAYS-BAS 6082 1144 328 
368 58 3 004 FR GERMANY 158 
2 
15 57 004 RF ALLEMAGNE 807 
22 
100 278 
005 ITALY 10 8 
33 i 
005 ITALIE 129 107 




006 ROYAUME-UNI 177 
a3 93 44 12 008 DENMARK 26 1 1 5 008 DANEMARK 173 11 10 13 
009 GREECE 51 49 2 
15 i 4 
009 E 1628 1608 20 
25 3 70 i 032 FINLAND 27 
4 
6 1 032 NOE 146 
10 
37 10 
038 SWITZERLAND 11 
17 
7 038 E 119 5 104 
212 TUNISIA 25 8 212 183 144 39 
5 624 ISRAEL 21 21 
4 4 
624 ISRAEL 149 139 5 
31 800 AUSTRALIA 15 7 800 AUSTRALIE 120 62 27 
1000 W 0 R L D 1851 170 363 356 86 B58 19 18 1 1000 M 0 ND E 11805 1348 3520 1216 358 5044 177 139 3 
1010 INTRA-EC 1675 156 282 315 46 854 10 11 1 1010 INTRA-CE 10519 1252 2927 918 288 5019 37 75 3 
1011 EXTRA-EC 176 13 81 41 20 3 10 8 • 1011 EXTRA-CE 1286 96 593 298 70 26 139 64 
1020 CLASS 1 90 12 22 18 20 3 9 6 • 1020 CLASSE 1 755 79 185 223 70 24 127 47 
1021 EFTA COUNTR. 54 11 8 10 15 3 4 3 . 1021 A EL E 393 59 52 133 25 24 79 21 
1030 CLASS 2 86 1 59 23 1 2 . 1030 CLASSE 2 521 13 407 72 12 17 
5605.67 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 5505.67 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLEO conON YARNS, EACH YARN IIEASURING > 14 DOOM BUT MAX 40 OOOIIJKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLE$, DE 14 000 M EXCL A 40 000 M AU KG, ECRUS GEZWIRNTE, ROHE BAUIIWOUGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 11/KG 
001 FRANCE 1207 41 




002 BELG.-LUXBG. 2513 715 
48 
133 
1853 003 NETHERLANDS 1076 383 139 
437 i 35 i 
003 PAYS-BAS 3637 1240 498 
1so0 1i 100 4 004 FR GERMANY 1143 
136 
86 1 580 004 RF ALLEMAGNE 3732 
s98 
248 8 1855 
005 ITALY 289 24 109 
i 
5 15 005 ITALIE 1103 89 352 
i 
16 48 




006 ROYAUME-UNI 543 172 86 
2 5 
284 
7 007 IRELAND 107 90 7 
2 
7 007 IRLANDE 376 277 49 36 
008 DENMARK 127 109 6 10 008 DANEMARK 410 351 1 1 25 32 
009 GREECE 33 6 
3 
27 009 G CE 125 34 
i i 16 
91 
032 FINLAND 20 15 
2 
2 032 FI NOE 109 79 12 
036 SWITZERLAND 207 68 
2:i 
129 8 038S 1057 258 29 2 757 11 
038 AUSTRIA 124 46 
4 
2 53 038 A E 699 267 
14 
222 18 192 
212 TUNISIA 84 71 9 
71 
212 TUNISIE 114 51 49 
242 604 LEBANON 71 29 604 LIBAN 242 117 612 IRAQ 36 7 612 IRAK 161 
4 
44 
636 KUWAIT 39 21 18 636 KOWEIT 163 89 70 
1000 W 0 R L D 5853 1297 881 246 664 2502 4 1 39 19 1000 M 0 ND E 19106 4529 2724 822 2642 8171 29 1 122 68 
1010 INTRA-EC 4988 1016 885 213 526 2289 3 1 39 16 1010 INTRA-CE 19118 3501 2638 545 1834 7407 18 1 122 52 
1011 EXTRA-EC 684 281 15 33 138 213 1 3 1011 EXTRA-CE 2988 1028 87 2n 808 764 11 14 
1020 CLASS 1 372 142 5 23 137 65 . 1020 CLASSE 1 1964 661 43 227 803 230 
1021 EFTA COUNTR. 383 134 5 23 138 65 
i 
. 1021 A EL E 1914 618 43 225 798 230 
11 14 1030 CLASS 2 301 129 10 9 1 148 3 1030 CLASSE 2 963 306 43 49 5 535 
5505.19 BLEACHEO MULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 OOOIIJKG 5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED conON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 DOOMIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLE$, DE 14 000 Il EXCL A 40 000 M AU KG, NON ECRUS GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUIIWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 11/KG 
001 FRANCE 201 30 
152 
10 3 158 
14 
001 FRANCE 923 165 
620 
36 15 707 
4 si 002 BELG.-LUXBG. 238 28 8 36 
292 
002 BELG.-LUXBG. 1087 186 58 168 
1611 003 NETHERLANDS 499 120 87 40 s5 20 003 PAY5-BAS 2391 521 259 198 573 56 004 FR GERMANY 330 
9 
177 38 004 RF ALLEMAGNE 1471 
s4 467 177 4 005 ITALY 24 15 
3 17 12 
005 ITALIE 122 63 6 1 45 006 UTD. KINGDOM 203 115 56 11. i 006 ROYAUME-UNI 1325 962 202 39 110 4 007 IRELAND 31 1 18 
i 5 
007 IRLANDE 165 4 118 9 32 008 DENMARK 28 16 3 3 008 DANEMARK 181 99 28 13 




009 GRECE 3312 
23 
3311 1 
i 030 SWEDEN 93 86 
5 
030 SUEDE 725 699 2 
36 i 032 FINLAND 260 7 248 
2 
032 FINLANDE 1870 50 1781 2 
5 038 SWITZERLAND 103 91 10 036 SUISSE 564 462 49 48 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nlmexe 'E)..)..O)Oo 
5515.11 5505.111 
038 AUSTRIA 55 44 3 8 038 AUTRICHE 312 259 20 33 
204 MOROCCO 17 9 8 204 MAROC 110 99 11 
208 ALGERIA 85 
6 33 10 85 208 ALGERIE 410 76 a:! 21 410 212 TUNISIA 57 8 i 212 TUNISIE 225 48 54 400 USA 27 19 1 
13 
400 ETATS-UNIS 232 184 
124 
14 
4i 804 LEBANON 19 6 804 LIBAN 171 
612 IRAQ 25 
16 3 
25 612 IRAK 114 
139 24 
114 
9 800 AUSTRALIA 19 800 AUSTRALIE 173 
1000 WO R LD 2489 518 1009 85 125 874 12 12 34 . 1000 M 0 ND E 18571 3250 8178 538 941 3393 118 45 108 
1010 INTRA-EC 1631 319 585 61 108 510 2 12 34 . 1010 INTRA.CE 10977 1991 5068 309 807 2639 11 45 107 
1011 EXTRA-EC 839 199 424 24 17 194 11 . 1011 EXTRA.CE 5585 1259 3111 229 133 754 108 1 
1020 CLASS 1 585 190 360 6 2 17 10 . 1020 CLASSE 1 4065 1162 2604 93 15 91 99 1 
1021 EFTA COUNTR. 522 152 348 3 1 17 1 . 1021 A EL E 3532 812 2549 53 14 91 12 1 
1030 CLASS 2 243 8 60 18 9 147 1 . 1030 CLASSE 2 1397 94 475 137 19 663 9 
1031 ACP s<r~ 12 4 6 8 . 1031 ACP !fel 127 4 90 100 35 2 1040 CLA 10 4 . 1040 CLAS 3 135 31 
11115.72 UIIIWCHED IIIII.TI'I.E OR CABLED conON YAIINS, EACH YARII IIEASURIIG > 40 DOIIII BUT < 10 DOIIIIIKG 11115.72 IJIIIlfACHED IIUI.TI'I.E OR CABLED COTTON YARIIS, EACH YARN IIEASURING > 40 DOIIII BUT < 10 DOIIIIIKG 
FU DE COTON RETORS OU CABI.ES, DE 400110 Il EXCL. A 11110110 Il AU KG 11CL, ECRUS 11AU11101.LGARN GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 11110110 IIIKG, RON 
001 FRANCE 962 76 74 158 260 394 001 FRANCE 3526 311 
1056 
335 526 989 43 1385 002 BELG.-LUXBG. 1315 558 299 59 60 5 334 002 BELG.-LUXBG. 4750 2032 222 223 
325 
1174 
003 NETHERLANDS 328 133 19 ai 89 003 PAYS-BAS 1204 460 60 
1M 2189 
339 
004 FR GERMANY 3949 
a3 112 38 519 254 3026 004 RF ALLEMAGNE 14875 283 443 947 9 
11132 
005 IT y 1905 10 88 1723 005 ITALIE 6312 37 
11 
299 5684 
006 UT 238 162 5 3 2 88 006 ROYAUME-UNI 1470 1196 17 12 234 
006 DE 313 22 5 288 006D RK 1055 80 
4 3 2 
18 957 
038S LAND 36 34 i 45 038S 262 253 146 038 AUSTRIA 66 13 8 038 AU 317 87 2 80 
270 040 PORTUGAL 54 54 
92 
040 271 1 373 064 HUNGARY 92 32 064 HONG 373 179 1Ô 400 USA 33 
:! 93 400 ETAT5-UNIS 189 4 344 BOO CYPRUS 95 600 CHYPRE 348 
624 ISRAEL 1302 5 1297 624 ISRAEL 5505 34 5471 
1000 W 0 R LD 10778 1130 480 189 763 n5 17 7444 1000 M 0 ND E 40950 4980 1672 903 3043 2975 132 27245 
1010 INTRA-EC 9008 1033 445 170 740 888 5 5917 1010 INTRA.CE 33185 4382 1813 721 2949 2571 54 20905 
1011 EXTRA-EC 1n1 97 15 19 23 79 11 1527 1011 EXTRA.CE nsa 598 59 182 94 404 79 8340 
1020 CLASS 1 232 80 11 11 19 63 3 45 1020 CLASSE 1 1286 525 49 118 82 332 32 148 









1040 CLASS 3 116 92 1040 CLASSE 3 509 373 
•• 78 BLEACIED IIULnPLE OR CABU:D COnON YARNS, EACH YARII IIEASURING > 40 000 BUT < 80 DOIIIIIKG .. 78 8LEACHED IIIII.TIPLE OR CABLED conON YARNS, EACH YARN IIEASURING > 40 000 BUT < 80 DOIIIIIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CA8t.ES, DE 400110 Il EXCL. A 11110110 Il AU KG IICL, NON ECRUS IIAUIIWOLLGARNE, GEZWIRNT, UE9ER 40000 BIS UNTER 11110110 11/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 423 263 34 17 2 138 3 001 FRANCE 3845 2672 20i 61 9 1078 25 002 BELG.-LUXBG. 70 19 3 3 29 11 002 BELG.-LUXBG. 551 203 30 11 176 100 003 NETHERLANDS 73 33 11 29 003 PAY5-BAS 498 298 24 192 3 004 FR GERMANY 104 
175 
5 70 004 RF ALLEMAGNE 655 lsOO 34 426 9 006 UTO. KINGDOM 211 10 9 16 006 ROYAUME-UNI 2262 139 51 163 
008 DENMARK 25 1 
3 
24 006 DANEMARK 264 10 3 251 
009 GREECE 19 2 14 009 GRECE 260 18 83 
3 
159 
032 FINLAND 12 12 
1 3 
032 FINLANDE 141 132 
16 
6 
6 036 SWITZERLAND 29 24 
2 4 
036 SUISSE 327 278 27 
9 45 038 AUSTRIA 62 44 2 10 038 AUTRICHE 591 412 13 112 
208 ALGERIA 71 
3 122 
71 208 ALGERIE 392 
1B 34i 
392 
212 TUNISIA 160 35 
5 
212 TUNISIE 588 223 
13:! 390 -SOUTH AFRICA 5 6 390 AFR. DU SUD 132 114 5 400 USA 21 15 400 ETATS-UNIS 497 378 
404 CANADA 8 3 45 5 404 CANADA 173 37 2sS 138 612 IRAQ 45 612 IRAK 256 
1000 W 0 R L D 1399 801 203 75 8 483 45 5 • 1000 M 0 ND E 11971 8289 988 551 27 3259 828 8 41 
1010 INTRA-EC 838 485 82 59 8 302 14 5 • 1010 INTRA.CE 9411 5108 480 335 28 2317 125 9 41 i 1011 EXTRA-EC 482 107 142 17 180 31 . 1011 EXTRA.CE 3557 1179 478 218 1 840 703 
1020 CLASS 1 147 95 6 13 4 28 1 . 1020 CLASSE 1 1974 1029 71 151 26 691 6 
1021 EFTA COUNTR. 111 86 3 13 4 4 1 . 1021 A EL E 1124 875 29 143 
1 
26 45 6 
1030 CLASS 2 309 11 130 4 157 3 4 . 1030 CLASSE 2 1548 151 369 65 914 12 35 
•• 12 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARIIIIEASURIIG IIIN 80 DOIIII BUT < 120 OOOM/KG 11115.12 IJIIIlfACHED IIUI.TI'I.E OR CABLED COnON YAIIHS, EACH YARN IIEASURIIG IIIN 80 0111111 BUT < 120 00011/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABI.ES, DE 11110110 Il INCL A 120000 Il AU KG EXCL, ECRUS BAUIIWOI.LGARNE, GEZWIRNT, 11110110 BIS UNTER 120000 IIIKG, RON 





002 BELG.-LUXBG. 1296 45 126 12 6 1107 002 BELG.-LUXBG. 5148 299 67 4355 
003 NETHERLANDS 145 2 14 129 003 PAY5-BAS 278 17 47 
314 
214 
004 FR GERMANY 2335 4 si 
lB 





005 ITALY 1197 
6 
1179 005 ITALIE 4139 
196 2 280 4125 006 UTD. KINGDOM 631 14 2 116 494 006 ROYAUME-UNI 2286 68 4 
1745 
007 IRELAND 62 
1 5 
80 007 IRLANDE 235 6 35 231 008 DENMARK 855 
13 21 
849 008 DANEMARK 2854 
lM 251 
2613 
038 AUSTRIA 74 25 15 038 AUTRICHE 705 244 48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
5505.92 55115.92 
040 PORTUGAL 36 
117 
36 040 PORTUGAL 222 
1039 
222 
058 GERMAN DEM.R 117 058 RD.ALLEMANDE 1039 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 35 062 TCHECOSLOVAQ 210 210 mi 404 CANADA 35 404 CANADA 176 
1000 W 0 R L D 7052 98 163 308 49 28 115 8290 1000 M 0 ND E 25974 798 848 2742 292 102 280 21113 
1010 INTRA-EC 8704 70 144 133 12 28 115 8204 1010 INTRA-CE 23208 521 425 1071 71 84 280 20758 
1011 EXTRA-EC 347 30 18 175 36 2 88 1011 EXTRA-CE 2787 277 221 1871 222 18 358 
1020 CLASS 1 175 30 16 26 36 1 66 1020 CLASSE 1 1292 277 203 309 222 7 274 
1021 EFTA COUNTR. 133 29 16 21 36 
1 
31 1021 A EL E 1048 274 203 251 222 
11 
96 
1030 GLASS 2 19 2 2 14 1030 CLASSE 2 101 18 21 51 
1040 GLASS 3 152 146 6 1040 CLASSE 3 1374 1341 33 
5505.98 lllfACHED MULllPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASUR1NG MIN 80 IIOOM BUT < 120 OOOU/KG 55115.98 BLEACHED MULllPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN IIEASURING IIIN 80 IIOOM BUT < 120 OOOU/KG 
FR.S DE COTON RETORS OU CABW, DE 80000 Il INCL A 120000 Il AU KG EXCL, NON ECRUS BAUIIWOI.!-GARNE. GEZWIRNT, 80000 BIS UNTER 120000 11/KG, IICHT ROH 




9 4 449 001 FRANCE 4530 173 
371 









004 FR GERMANY 1455 9 561 40 12 822 004 RF ALLEMAGNE 6622 32 3078 269 87 3111 




2 262 005 ITALIE 1458 636 22 1382 139 2 1434 006 UTD. KINGDOM 411 13 
6Ô 108 006 ROYAUME-UNI 2674 44 30Ô 473 007 IRELAND 94 14 
2 266 
007 IRLANDE 343 
1 
43 29 008 DENMARK 278 5 5 008 DANEMARK 993 
:i 10 16 937 030 SWEDEN 27 




036 SUISSE 1028 2 960 
6 
4 
036 AUSTRIA 44 12 26 
2 
036 AUTRICHE 379 163 38 146 4 
040P L 25 
1 
14 9 040 PORTUGAL 207 
1 
108 83 16 
064H 32 31 064 HONGRIE 140 139 
208 AL A 14 5 9 
10 
208 ALGERIE 142 
2 
21 121 
:i 228 404 CA DA 11 1 404 CANADA 244 11 
624 ISRAEL 29 17 12 624 ISRAEL 190 145 45 
690 VIETNAM 57 
1 
57 690 VIET-NAM 274 
10 
274 
732 JAPAN 9 8 
:i 732 JAPON 171 152 30 800 AUSTRALIA 12 8 1 800 AUSTRALIE 126 86 10 
1000 W 0 R L D 5382 85 782 2008 13 99 199 9 2190 1000 M 0 ND E 24523 1171 2322 10185 71 705 1309 37 8744 
1010 INTRA-EC 4910 89 722 1878 12 88 144 9 2190 1010 INTRA-CE 20845 909 2022 7699 88 595 763 37 8744 
1011 EXTRA-EC 453 17 40 330 1 11 54 . 1011 EXTRA-CE 3881 263 301 2478 8 110 525 
1020 CLASS 1 273 16 22 188 1 11 35 . 1020 CLASSE 1 2536 256 177 1587 6 110 400 
1021 EFTA COUNTR. 227 16 12 166 11 20 . 1021 A EL E 1855 252 68 1306 3 108 118 
1030 GLASS 2 91 1 18 54 18 . 1030 CLASSE 2 724 5 123 475 121 
1040 GLASS 3 89 1 88 1040 CLASSE 3 421 2 1 414 4 
55116 COTTON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 55116 COTTON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL BAUIIWOLLGARNE, FUER EINZELYERKAUF AUFGEMACHT 
55116.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIIIILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 5506.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIIIILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON SUR CARTES, BOBINES, TUBES OU SUPPORTS SIMIL BAUIIWOLLGARNE AUF KARTEN, ROI.W, SPULEN DD.AEHNLUNTERLAGEN 









002 BELG.-LUXBG. 629 77 180 187 
3225 
27 
003 NETHERLANDS 172 26 18 17 
10 8 
003 PAY5-BAS 3971 393 91 216 
108 
4 42 
004 FR GERMANY 615 6 334 232 29 2 004 RF ALLEMAGNE 5596 131 3484 1484 389 89 40 4 005 ITALY 25 19 
16 :i 1 005 ITALIE 470 334 57 10 :i 5 26 36 006 UTD. KINGDOM 24 1 3 
1 31 
006 ROYAUME-UNI 236 31 75 
236 007 IRELAND 32 
12 6 3Ô 2 007 IRLANDE 256 7 9 210 4 16 008 DENMARK 57 2 7 008 DANEMARK 784 370 79 2 96 10 009 GREECE 12 4 4 2 
1 :i 009 GRECE 280 71 151 35 8 1 4 028 NORWAY 6 2 
15 44 9 
028 NORVEGE 197 70 84 5 11 11 100 030 SWEDEN 79 8 1 2 030 SUEDE 996 231 359 3 234 87 
032 FINLAND 26 5 1 8 2 8 2 032 FINLANDE 552 112 9 88 47 285 11 
036 SWITZERLAND 83 25 18 34 4 1 1 036 SUISSE 882 313 227 232 70 20 20 
036 AUSTRIA 103 85 5 7 6 036 AUTRICHE 1250 1104 67 33 3 43 
042 SPAIN 6 6 
6 :i 042 ESPAGNE 157 5 151 64 1 27 046 MALTA 9 046 MALTE 101 2 7 1 
058 GERMAN DEM.R 21 j 21 058 RD.ALLEMANDE 139 144 139 2 062 CZECHOSLOVAK 7 
1 s6 062 TCHECOSLOVAQ 146 11 524 272 IVORY COAST 57 272 COTE IVOIRE 535 
318 CONGO 19 3 16 
:i 318 CONGO 199 9 38 161 54 390 SOUTH AFRICA 8 
1 
1 4 2 1 390 AFR. DU SUD 155 52 40 18 45 400 USA 41 29 4 4 400 ETATS-UNIS 729 16 525 68 57 
600 CYPRUS 5 2 2 1 
4 
600 CHYPRE 118 27 77 10 4 
632 SAUDI ARABIA 73 1 68 632 ARABIE SAOUD 1229 24 1011 194 
636 KUWAIT 21 21 
24 
636 KOWEIT 331 
:i 1 325 5 740 HONG KONG 25 1 740 HONG-KONG 164 5 13 143 j 600 AUSTRALIA 7 4 
5 
3 800 AUSTRALIE 148 2 7 45 
74 
87 
804 NEW ZEALAND 12 7 804 NOUV.ZELANDE 178 5 96 1 
1000 WO R L D 1978 217 527 827 39 174 171 7 18 • 1000 M 0 ND E 23413 3584 6311 6353 449 4088 2141 39 484 4 
1010 INTRA-EC 1177 54 404 471 30 180 49 8 3 . 1010 INTRA-CE 13204 1084 4373 2918 323 3859 471 35 129 4 
1011 EXTRA-EC 800 163 123 358 9 14 122 1 12 • 1011 EXTRA-CE 10209 2470 1938 3438 127 229 1870 4 335 
1020 CLASS 1 397 131 81 113 7 9 46 10 . 1020 CLASSE 1 5685 2001 1214 976 104 147 937 306 
97 
98 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~~aoa Nlmexe 'E~MOo 
5508.10 5508.10 
1021 EFTA COUNTR. 301 126 40 93 9 24 8 . 1021 A EL E 3975 1871 424 717 3 138 596 
4 
226 
1030 CLASS 2 362 15 41 221 4 76 3 . 1030 CLASSE 2 4041 167 707 2311 7 82 733 30 
1031 ACP Jra 131 2 8 110 4 6 . 1031 ACP ~ 1219 11 175 861 14 68 100 4 1040 CLA 41 17 1 22 . 1040 CLAS 3 482 303 15 150 
55116.10 COTTON YAIIN, NOT ON SUPJIORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 51116.10 conoN YARH, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON, EXCL SUR SUPJIORTS BAUIIWOU.GARNE, AUSGEN. AUF UNTERLAGSI 
001 FRANCE 237 1 
167 
155 5 37 39 
2 
001 FRANCE 1525 11 
3787 
624 42 306 542 




002 BELG.-LUXBG. 4413 104 113 163 
741 
239 
10 7 003 NETHERLANDS 290 53 73 24 22 35 003 PAY8-BAS 3099 557 1071 173 
1135 
218 322 
004 FR GERMANY 994 
:i 171 250 154 176 61 168 13 004 RF ALLEMAGNE 10656 45 2508 3500 1623 348 3 1476 63 005 ITALY 215 169 41 2 005 ITALIE 6037 5886 g.j 4 100 70 1 5 006 UTD. KINGDOM 165 10 130 10 14 006 ROYAUME-UNI 1280 134 970 
2 535 8 007 ND 138 
1:Ï 117 1:Ï 4 21Î 131Î 4 
007 IRLANDE 542 
121 
5 
13:i 235 25 008 RK 200 21 008 DANEMARK 2844 2200 21 109 
009 E 162 124 35 3 â 009 3840 3520 52 :i 68 124 024 D 10 1 






028 NORWAY 75 12 9 27 028 973 110 41 309 338 
030 SWEDEN 213 12 71 50 2 47 31 030 su 1956 2 126 517 500 16 480 315 
032 FINLAND 67 
1:Ï 31 4 2 
1 14 17 032 FINLANDE 896 6 161 45 
11Î 
11 337 136 
036 SWITZERLAND 123 29 35 30 8 6 036 SUl 1790 194 601 447 289 91 150 
038 AUSTRIA 105 12 28 34 4 5 16 6 038 1230 164 533 317 38 62 50 66 
040 PORTUGAL 11 10 1 040 300 283 1 16 
042 SPAIN 29 25 4 042 498 477 21 
204 MOROCCO 5 5 
4 
204 c 137 137 62 220 EGYPT 5 1 
11 
220 EGYPTE 107 45 
9IÎ 272 IVORY COAST 12 1 272 COTE IVOIRE 120 24 
5 284 BENIN 8 8 
2 40 284 BENIN 125 120 12 288 NIGERIA 50 8 288 NIGERIA 991 226 753 
346 KENYA 42 42 
4 
346 KENYA 193 193 
137 352T NIA 4 
14 
352 TANZANIE 137 
127 372 R N 14 
15 
372 REUNION 127 
164 378 15 
1 6 5 
378 ZAMBIE 164 
11 26:i 16 390 AFRICA 21 9 9 â 390 AFR. DU SUD 351 121Î 1 61 1!Î g.j 400 691 3 321 11 
2 
338 400 ETATS-UNIS 17494 62 13420 207 3563 
404 CANADA 74 8 36 7 3 17 404 CANADA 1152 88 798 95 25 10 145 9 2 
600 CYPRUS 18 14 
:i 4 600 CHYPRE 548 486 16 56 
6 
604 LEBANON 17 8 6 604 LIBAN 242 208 18 
624 ISRAEL 35 26 8 1 624 ISRAEL 556 498 47 11 
628 JORDAN 13 12 
1 
1 628 JORDANIE 364 330 
7 
34 
632 SAUD! ARABIA 12 3 8 632 ARABIE SAOUD 393 78 307 
636 KUWAIT 24 17 7 636 KOWEIT 224 116 101 7 
690 VIETNAM 5 2 3 
:i 690 VIET-NAM 132 115 17 82 701 MALAYSIA 5 2 701 MALAYSIA 131 49 
708 PHILIPPINES 4 
2 
4 
7 â 708 PHILIPPINES 176 36 173 132 2 12 732 JAPAN 41 24 732 JAPON 1140 855 105 
740 HONG KONG 61 10 2 2 47 740 HONG-KONG 668 181 57 32 398 20 800 AUSTRALIA 56 1 12 3 39 800 AUSTRALIE 1564 15 589 33 906 
804 NEW ZEALAND 27 5 22 804 NOUV.ZELANDE 395 86 309 
1000 W 0 R LD 4871 142 1873 777 258 383 1080 19 307 24 1000 M 0 ND E 70840 1814 41851 7121 2129 3494 11182 107 3082 180 
1010 INTRA-EC 2837 88 950 511 181 323 345 19 205 15 1010 INTRA.CE 34040 973 19947 4890 1385 2910 2159 107 1814 75 
1011 EXTRA-EC 2032 54 723 285 75 80 745 101 9 1011 EXTRA-CE 38895 842 21903 2427 784 584 9023 1247 105 
1020 CLASS 1 1568 40 554 180 74 58 555 99 8 1020 CLASSE 1 29897 579 18375 1847 754 542 6482 1221 97 
1021 EFTA COUNTR. 601 26 122 144 62 57 96 94 . 1021 A EL E 7092 378 1823 1338 601 531 1292 1129 
7 1030 CLASS 2 454 11 165 82 1 2 190 2 1 1030 CLASSE 2 6725 199 3342 561 10 41 2539 26 
1031 ACP frJ 167 23 55 1 1 87 . 1031 ACP§ 2089 6:i 534 301 8 23 1222 1 1040 CLAS 11 :i 5 3 . 1040 CLA 3 272 187 19 1 2 
5507 COTTON GAUZE 5507 COTTON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POliT DE GAZE IIREitERGEWI:BE AUS BAUMWOu.E 
5507.10 IINIILEACHED COTTON GAUZE 5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POliT DE GAZE ECRUS OREIIERGEWEBE AUS BAUIIWOUE, ROH 




001 FRANCE 1712 90 
211 
5 9 1608 
16 006 UTD. KINGDOM 36 2 006 ROYAUME-UNI 240 13 
208 ALGERIA 15 15 208 ALGERIE 106 106 
1000 WO R L D 409 34 51 2 12 23 285 2 • 1000 M 0 ND E 2431 240 352 50 81 48 1858 18 4 
1010 INTRA-EC 380 28 35 1 12 23 281 2 . 1010 INTRA.CE 2134 149 235 12 81 48 1813 18 
4 1011 EXTRA-EC 28 8 18 1 4 • 1011 EXTRA-CE 293 82 117 34 48 
1020 CLASS 1 13 8 
16 
1 4 . 1020 CLASSE 1 164 88 1 30 45 
4 1030 CLASS 2 16 . 1030 CLASSE 2 127 3 115 3 2 
5507.111 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 5507.110 COTTON GAUZE, OTIER THAN UN8LEACHED 
TISSUS DE COTON A POliT DE GAZE, NON ECRUS DREHERGEWEBE AUS BAUIIWOI.LE, NICHT ROH 
001 FRANCE 184 4 
10 





002 BELG.-LUXBG. 13 2 
12 24 
002 BELG.-LUXBG. 185 15 4 46 16 003 NETHERLANDS 45 6 3 003 PAY8-BAS 158 38 58 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 natia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·nllaOa 
5507.90 5507.90 
004 FR GERMANY 23 
6 
10 9 1 3 36 004 RF ALLEMAGNE 336 s4 154 166 2 3 11 22:3 005 ITALY 56 1 13 
2 
005 ITALIE 334 4 5 18 
1:3 030 SWEDEN 11 
6 i i 9 030 SUEDE 100 1 2 1s :3 84 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 110 81 11 
204 MOROCCO 18 18 
s3 204 MAROC 179 179 1 469 404 CANADA 84 
5 
1 404 CANADA 475 
136 
5 
740 HONG KONG 5 
2 i 32 740 HONG-KONG 145 49 8 7 i 800 AUSTRALIA 35 800 AUSTRALIE 465 2 405 
1000 W 0 R L D 558 37 52 40 1 21 388 2 37 1000 M 0 ND E 4388 596 653 414 18 109 2339 30 229 
1010 INTRA-EC 345 20 27 12 1 19 230 2 36 1010 INTRA-CE 2358 238 399 209 17 83 1187 1 223 1011 EXTRA-EC 213 17 25 28 2 138 1 1011 EXTRA-CE 2032 357 255 204 1 27 1153 29 8 
1020 CLASS 1 150 11 3 7 2 125 2 1020 CLASSE 1 1461 197 40 165 14 1019 26 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 3 2 10 2 i 1021 A EL E 308 118 32 27 i 3 112 16 6 1030 CLASS 2 63 5 22 22 13 1030 CLASSE 2 560 150 215 40 12 134 2 
5508 TERRY TOWELI.IIG AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 5508 TERRY TOWEWNG AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
TISSUS Dl: COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE SCIUIGENGEWEBE {FROTTIERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 5508.10 UNBLEACIED TERRY TOWELUNG 
TISSUS EPONGE, ECRUS SCHLIIGENGEWEBE, ROH 
001 FRANCE 47 4 241Ï 17 i 29 1 001 FRANCE 278 1l gos 90 1:3 183 5 002 BELG.-LUXBG. 245 
88 
002 BELG.-LUXBG. 934 5 BOS 003 NETHERLANDS 92 4 
32 i 334 003 PAYS-BAS 818 13 128 6 1498 2 004 FR GERMANY 367 004 RF ALLEMAGNE 1834 
1000 W 0 R L D 809 19 295 19 344 30 95 7 • 1000 M 0 ND E 4088 109 1178 117 1574 185 871 34 
1010 INTRA·EC no 8 272 19 343 30 91 7 • 1010 INTRA-CE 3n2 25 1033 116 1553 185 826 34 
1011 EXTRA-EC 42 11 24 3 4 • 1011 EXTRA-CE 296 84 145 1 21 45 
1020 CLASS 1 19 11 3 2 3 . 1020 CLASSE 1 1"78 83 44 1 13 37 
1021 EFTA COUNTR. 16 11 3 2 i . 1021 A EL E 140 82 42 1 13 2 1030 CLASS 2 22 21 1030 CLASSE 2 109 1 101 7 
5508.30 PlllfTED TERRY TOWELUNG 5508.30 PRIITED TERRY TOWEWNG 
TISSUS EPONGE, IMPRIMES SCIUIGENGEWEBE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 19 16 1 2 001 FRANCE 210 178 5 6 21 
003 NETHERLANDS 17 17 003 PAYS-BAS 105 105 
038 AUSTRIA 90 90 038 AUTRICHE 974 974 
1 048 YUGOSLA VIA 32 32 2 149 048 YOUGOSLAVIE 355 354 2 22 1697 400 USA 151 i 400 ETATS-UNIS 1721 9 800 AUSTRALIA 15 14 800 AUSTRALIE 175 166 
1000 W 0 R L D 393 188 5 1 18 3 181 1 • 1000 M 0 ND E 4239 1988 44 38 113 31 2023 1 1 
1010 INTRA·EC 73 47 5 8 3 9 1 • 1010 INTRA-CE 592 438 37 5 38 25 50 1 i 1011 EXTRA-EC 320 139 1 8 172 • 1011 EXTRA-CE 3848 1552 6 34 75 5 1973 
1020 CLASS 1 311 138 3 170 . 1020 CLASSE 1 3537 1545 2 4 30 3 1952 1 
1021 EFTA COUNTR. 106 106 5 2 . 1021 A EL E 1188 1180 4 4 45 2 4 1030 CLASS 2 7 . 1030 CLASSE 2 110 7 30 22 
5508.50 TERRY TOWEWNG MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5508.50 TERRY TOWEWNG MADE FROM YARNS OF DIFfERENT COLOURS 
TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS SCIUIGENGEWEBE, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 17 i 7l 4 13 001 FRANCE 116 4 434 26 6 80 002 BELG.-LUXBG. 72 
11 35 002 BELG.·LUXBG. 446 11 1 45 275 003 NETHERLANDS 48 2 003 PAYS-BAS 335 15 
1000 W 0 R LD 192 12 79 10 12 28 51 • 1000 M 0 ND E 1343 118 548 73 93 143 388 
1010 INTRA-EC 156 3 78 5 5 28 39 • 1010 INTRA-CE 1025 34 478 30 33 142 310 
1011 EXTRA-EC 38 9 3 5 7 12 • 1011 EXTRA-CE 317 84 72 43 80 1 57 
1020 CLASS 1 26 9 5 12 1020 CLASSE 1 185 82 7 41 55 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 3 6 1021 A EL E 128 80 4 28 16 
5508.80 OTHER TERRY TOWEUJNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 5508.811 OTHER TERRY TOWELUNG, NEITIER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COI.OURED YARNS 
TISSUS EPONGES, NI ECRUS, NI IMPRIMES, NI FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS tiCIIT ROHE SCHUNGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 




415 7 001 FRANCE 2820 251 
186 
98 1 2408 9 53 
002 BELG.-LUXBG. 71 35 i 29 4 002 BELG.-LUXBG. 519 313 3 17 188 34 003 NETHERLANDS 351 317 
8 7l 
003 PAY5-BAS 2164 1925 3 14 344 i 004 FR GERMANY 425 i 13 9 324 004 RF ALLEMAGNE 1404 19 90 691 55 223 4 005 ITALY 193 1 i 2 190 1 i 10 005 ITALIE 1152 6 4 1s 1112 11 7l 006 UTD. KINGDOM 273 6 253 
41 
006 ROYAUME-UNI 2181 40 7 2037 
327 
7 
007 IRELAND 41 
1 i 007 IRLANDE 332 5 1 1 9 028N AY 20 i 1:3 18 028 NORVEGE 185 6 9 4 168 030S EN 24 4 
2 
6 030 SUEDE 185 57 
36 
84 30 1 
036S RLAND 94 91 1 036 SUISSE 621 548 33 4 
2 038A lA 48 47 1 
2 
038 AUTRICHE 474 455 11 3 3 
048 YU SLAVIA 98 96 29 048 YOUGOSLAVIE 1335 1310 25 316 5 064 HUNGARY 40 11 
16CÏ 064 HONGRIE 427 106 208 ALGERIA 160 208 ALGERIE 1018 1018 
99 
100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EliMOa 
ssaua 55GUII 
800 AUSTRALIA 12 4 7 800 AUSTRALIE 124 8 6 39 71 
1000 WO R L 0 2501 856 143 39 115 1080 448 2 17 1000 M 0 ND E 15888 5301 520 1027 787 8978 1220 19 18 124 
1010 INTRA-EC 1834 392 43 25 79 903 374 1 i 17 1010 INTRA-CE 10757 2847 295 813 399 5839 828 12 1 124 1011 EXTRA-EC 888 284 99 14 38 178 74 • 1011 EXTRA-CE 5237 2862 224 211 389 1138 592 7 15 
1020 CLASS 1 333 248 5 11 1 15 52 1 . 1020 CLASSE 1 3310 2501 80 166 11 101 437 14 
1021 EFTA COUNTR. 192 145 4 2 
2 
15 25 1 . 1021 A EL E 1517 1079 64 45 4 101 212 12 
1030 CLASS 2 285 1 95 4 161 22 . 1030 CLASSE 2 1399 19 144 44 13 1023 155 
7 
1 
1040 CLASS 3 49 15 32 2 . 1040 CLASSE 3 528 144 363 14 
-
OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
-
OliER WOVEII FABRICS OF COTTOII 
AUTRES TISSUS DE COTON ANDERE QE1IEIIE AUS BAUIIWOLLE 
M.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR IIAHUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, llllt 1111 15% COTTON, < I5CII W1DE 55111.03 WOVEII COTTOII FABRICS FOR IIIAIIUFACTURE OF BANDAGES, DRESSIIIGS AND IIEDICAL GAUZES, WITH 1111 15% COTTON, < I5CII IIDE 
GAZE A PAIISEIIEIIT, IIIIIIIUII 15% COTON, LARGEUR IIOINS DE 15 Cil VER8ANDGAZE, MIND. 15% BAUIIWOUE, UNTBI 15 Cil BREil 
001 FRANCE 119 12 36 71 15 15 6 1ti 001 FRANCE 1026 110 287 689 67 119 41 IKi 002 BELG.-LUXBG. 74 4 10 4 
20 
2 002 BELG.-LUXBG. 627 31 179 20 
127 
20 
1i 003 NETHERLANDS 63 20 17 1 
2 
5 003 PAY5-BAS 477 137 140 10 
20 
52 
004 FR GERMANY 73 17 38 1 15 004 RF ALLEMAGNE 707 
12 
145 433 12 96 1 
005 ITALY 98 2 
3 
95 99 005 ITALIE 464 16 3ti 4 432 474 006 UTD. KINGDOM 103 1 
154 
006 ROYAUME-UNI 529 5 8 3 
951Î 007 IRELAND 154 
eti 007 IRLANDE 962 1 2 525 008 DENMARK 78 9 
5 
008 DANEMARK 619 11 82 gti 026 NORWAY 9 4 
2i 
028 NORVEGE 127 
2 
29 
112 030 SWEDEN 47 
:i 22 4 030 272 1ti 64 94 032 FINLAND 159 
23 
25 132 032 E 911 
15i 1ti 3 
191 699 3 
036 SWITZERLAND 26 1 1 036 204 18 11 3 
208 ALGERIA 30 30 
139 
208 221 221 
7 4966 632 SAUDI ARABIA 139 632 AR 4967 
1000 W 0 R L D 1305 59 154 148 24 39 538 337 10 • 1000 M 0 ND E 13289 500 1143 1578 120 287 7548 1800 214 
1010 INTRA-EC 785 39 73 123 22 37 288 194 1 • 1010 INTRA-CE 5425 324 595 1351 109 294 1881 1088 12 
1011 EXTRA-EC 539 20 82 23 1 2 248 153 9 • 1011 EXTRA-CE 7884 178 548 228 11 23 5885 811 202 
1020 CLASS 1 278 13 25 4 74 153 9 . 1020 CLASSE 1 1982 122 173 78 7 4 586 811 201 
1021 EFTA COUNTR. 250 10 23 1 
2 
54 153 9 . 1021 A EL E 1639 95 158 30 7 3 334 811 201 
1030 CLASS 2 258 5 57 19 175 . 1030 CLASSE 2 5861 43 363 150 5 19 5280 1 
1031 ACP (60) 44 16 28 . 1031 ACP (60) 254 1 52 3 198 
M.D4 UIIIII.EACHED WOVEN FABRICS WITH 1111 15% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < B5CM WIDE 55œ.D4 UNBWCHED WOVEN FABRICS llllt 1111 15% COTTOII, OTHER lltAN FOR BANDAGES ETC., < I5CII WIDE 
TISSUS ECRUS, IIIIIIIUII 15% COTON, LARGEUR 110118 DE 15 Cil, AUTRES QUE GAZE A PAIISEIIENT ROHE GEWE8E, IIIND. 15% BAUIIWOLLE, UNTER 15 Cil BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 154 65 
i 
33 7 40 9 001 FRANCE 1251 363 
ti 
304 33 430 121 
002 BELG.-LUXBG. 74 45 18 
3i 
10 002 BELG.-LUXBG. 458 255 8 132 
122 
55 
003 NETHERLANDS 152 114 4 
27 16 
3 003 PAYS-BAS 808 633 30 9 
Bi 
14 




005 ITALIE 861 145 
e6 7 9 482 120 1 006 UTD. KINGDOM 103 14 11 37 55 006 ROYAUME-UNI 442 49 71 115 246 18 007 IRELAND 55 
i 112 
007 IRLANDE 247 1 




008 DANEMARK 959 5 
17 
114 
19 009 39 7 3 009 GRECE 303 78 157 32 
032 15 
10 





3 036 LAND 16 4 2 036 SUISSE 152 78 30 
5 
30 
038 AUSTRIA 25 15 3 7 038 AUTRICHE 156 116 1 16 3 14 1 
046 MALTA 576 
1ti 
576 046 MALTE 3284 
23i 
3294 
052 TURKEY 18 
12 
052 TURQUIE 234 3 96 066 ROMANIA 17 5 
ti 
066 ROUMANIE 157 61 65 212 TUNISIA 24 15 1 212 TUNISIE 146 73 8 
240 NIGER 5 5 
i 54 
240 NIGER 100 100 26 555 390 SOUTH AFRICA 56 1 390 AFR. DU SUD 580 5 
12 2i 2 400 USA 15 2 5 400 ETAT5-UNIS 143 3 50 55 
632 SAUDI ARABIA 11 
2 
11 632 ARABIE SAOUD 279 2 
27 17 
277 
732 JAPAN 7 4 732 JAPON 155 111 
1000 W 0 R L D 1903 403 72 718 128 109 330 137 8 • 1000 M 0 ND E 12808 2508 499 4565 858 880 2481 955 82 
1010 INTRA-EC 983 280 51 87 80 104 208 137 8 • 1010 INTRA-CE 8088 1810 317 850 385 854 1078 955 51 
1011 EXTRA-EC 941 123 21 821 48 4 123 3 • 1011 EXTRA-CE 8509 898 182 3714 273 28 1385 31 
1020 CLASS 1 792 70 2 594 29 2 92 3 . 1020 CLASSE 1 5213 536 21 3502 145 18 960 31 
1021 EFTA COUNTR. 69 26 
1ti 
13 4 1 23 2 . 1021 A EL E 550 205 5 98 17 14 182 29 
1030 CLASS 2 103 23 27 1 3 31 . 1030 CLASSE 2 1014 223 142 211 9 8 421 
1031 ACP Jr~ 21 7 4 4 
14 
3 3 . 1031 ACP~ 209 130 30 7 
119 
8 34 
1040 CLA 46 31 1 . 1040 CLA 3 282 139 20 4 
M.05 8LEACHED WOVEN FAIRICS W1TH 1111 IS% COTTON, OTHER lltAN FOR BAilliAGES ETC., < 15C11 WIDE 55111.05 BWCHED WOVEN FABRICS W1TH 111N 15% COTTON, OTHER lltAN FOR BANDAGES ETC, < ISCII IIDE 
TISSUS BLANCHIS, lllltiiiUII IS% COTON, LARGEUR M011S DE 15 Cil, AUTRES QUE GAZE A PANSEIIENT OEWEIE, GEILEICIIT, 11111. IS% BAUIIWOUE, UNTER 85 Cil BREIT, AUSG. VER8ANDGAZE 
001 FRANCE 308 55 64 97 48 27 81 001 FRANCE 4136 585 440 1677 720 351 803 002 BELG.-LUXBG. 166 32 4 40 33 26 002 BELG.-LUXBG. 1411 282 80 432 si 168 12 003 NETHERLANDS 129 46 35 1 
7i 









55 006 UTD. KINGDOM 98 56 2 8 006 ROYAUME-UNI 943 517 43 126 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 feU!schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
5508.05 5508.05 
007 IRELAND 95 
:i 







008 DENMARK 35 
1:i 
1 31 008 DANEMARK 32a 
:i 
8 275 
009 GREECE 36 19 
1 
4 i 009 GRECE 467 151 276 14 a7 85 028 NORWAY 21 
1 1 
la 028 N EGE 450 15 2 
11 
334 
030 SWEDEN 14 35 2 8 2 030 s E 1a9 5 24i 42 55 26 032 FINLAND a9 2 1 1 
:i 
032 FI NOE 292 18 7 12 4 
1 
4 
036 SWITZERLAND 92 8 54 17 10 
1 
036 s 958 108 a24 252 220 52 1 
036 AUSTRIA 23 12 6 1 a 
16 
038 A E 276 176 24 16 47 
1 
5 7 1 
042 SPAI~ 49 29 2 2 042 ES E 747 659 40 29 18 
046 MALT 27 2 3 22 046 MALT 195 16 60 5 114 
046 YUGOSLAVIA 9 9 
1 
046 YOUGOSLAVIE 109 109 i 202 CANARY ISLES 18 17 
4:i 
202 CANARIES 407 400 
25:i 208 ALGERIA 43 
21 
208 ALGERIE 253 
155 4 212 TUNISIA 21 38 212 TUNISIE 159 12oS 216 LIBYA 38 
1 
216 LIBYE 1208 
2 224 SUDAN 22 
ali 21 224 SOUDAN 234 204:i 232 228 MAURITANIA 89 
2 5 
228 MAURITANIE 2043 
6 a2 240 NIGER 364 a57 240 NIGER 7a83 7345 
268 LIBERIA 10 
2 
10 268 LIBERIA 155 
ti 155 272 IVORY COAST 8 
4 1 
6 272 COTE IVOIRE 1a1 
75 2li 114 280 TOGO 13 8 280 TOGO 279 175 
284 BENIN 121 119 2 284 BENIN 2580 2544 36 
288 NIGERIA 62 
11 li 62 288 NIGERIA 597 12 2ai 585 302 CAMEROON 20 
1 46 302 CAMEROUN 507 268 i 2 2 :i a90 SOUTH AFRICA 47 
1 2 4 
a90 AFA. DU SUD 42a 18 4 
ai 
389 
400 USA 97 9 81 400 ETATS-UNIS 2400 4 16 275 41 2028 5 
404 CANADA 21 8 1 12 404 CANADA 348 10 8 156 28 146 
604 LEBANON 6 2 2 2 604 LIBAN 174 7 108 18 41 




612 IRAK 123 
tao 6 a5 
123 
:i 632 SAUDI ARABIA 20 10 632 ARABIE SAOUD 363 189 
636 KUWAIT la 
1 
1a 636 KOWEIT 161 5 li 8 148 647 U.A.EMIRATES 9 8 647 EMIRATS ARAB 1a7 128 
703 BRUNEI 6 
ti 6 703 BRUNEI 157 2 4 129i 157 7a2 JAPAN 100 83 732 JAPON 1768 463 




88012 740 HONG-KONG 295 45 1 a9 111 1 255 800 AUSTRALIA 25 17 800 AUSTRALIE 510 2 8 343 
804 NEW ZEALAND 18 2 16 804 NOUV.ZELANDE 172 5 22 145 
1000 WO R LD 90816 876 350 268 215 71 88904 22 8 1 1000 M 0 ND E 38828 16761 2421 5358 2876 556 10767 138 145 3 
1010 INTRA-EC 1151 256 166 168 173 62 312 13 1 . 1010 INTRA-CE 11243 2240 1083 2842 1844 420 2623 61 20 
:i 1011 EXTRA-EC 88663 720 185 86 42 10 88581 9 9 1 1011 EXTRA-CE 27550 14520 1327 2486 733 136 8143 77 125 
1020 CLASS 1 592 71 97 60 al 4 a19 1 9 1020 CLASSE 1 8878 1214 635 2160 580 a3 4122 9 125 
1021 EFTA COUNTR. 199 29 96 20 17 
6 
27 1 9 . 1021 A EL E 2202 350 596 31a 341 
1o:i 
477 9 116 
1030 CLASS 2 89057 636 88 36 9 8827a 8 1 1030 CLASSE 2 1851a 13189 691 312 127 4020 68 :i 
1031 ACP~a 782 590 36 4 5 147 1031 ACP {~ 14490 12471 344 14 85 102 1488 1040 CLA 15 12 3 1040 CLASS a 158 116 26 2 
5501.118 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < BSCM WIDE 5501.06 DYED WOVEN FABRICS WITH Mil 85% COTTON, < BSCM WIDE 
TISSUS TEINTS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM GEWE8E, GEfAERBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BRETT 
001 FRANCE a19 111 
6 
7 5 92 9 95 001 FRANCE a119 1782 4:i 107 51 644 61 474 002 BELG.-LUXBG. 188 6 1 40 
laO 





5:i 1 2 
OOa PAY5-BAS 1716 744 2 a1 
1a20 
ga 
250 11i 004 FR GERMANY 202 li 16 8 4 004 RF ALLEMAGNE 1884 11i 17 150 74 39 15 005 ITALY 12a a 
8 
1 26 49 a5 005 ITALIE 801 21 88 8 2 168 248 1 236 006 UTD. KINGDOM 230 41 1 4 




007 IRLANDE 1a74 
11 
1 1 21 
24EÎ 008 DENMARK 59 
:i 2 
16 008 DANEMARK aa7 7 
16 
73 
009 GREECE 36 al 
:i 8 
009 GRECE 425 a59 45 5 
272 028 NORWAY 12 
1 
1 028 NORVEGE a13 
1 10 
16 25 
030 SWEDEN 2a 8 
si 14 030 SUEDE 479 2 80 341 388 032 FINLAND 71 
5 4 
3 
:i 4 1 032 FINLANDE 388 2 22 41 1 45 21 036 SWITZERLAND 21 4 1 036 SUISSE 294 58 42 71 36 
036 AUSTRIA as 27 2 4 4 
2 
1 1 036 AUTRICHE 446 249 12 89 59 2 21 14 
046 YUGOSLAVIA 53 48 a 046 YOUGOSLAVIE 504 443 53 2 6 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 112 112 
062 CZECHOSLOVAK 2a 2a ti 062 TCHECOSLOVAQ 139 1a9 16i 202 CANARY ISLES 18 1 
11 1 :i 
202 CANARIES 177 10 94 6 17 204 MOROCCO 16 1 204 MAROC 124 7 
:i 8 212 TUNISIA 82 75 7 212 TUNISIE 572 504 57 
240 NIGER 40 40 
12 
240 NIGER 1092 1092 
134 268 LIBERIA 12 
17 
268 LIBERIA 134 
422 :i 284 BENIN 17 284 BENIN 425 
302 CAMEROON 92 92 
4 li 302 CAMEROUN 2a59 2353 6 6 a1 175 :i 400 USA 13 
1 1 
400 ETAT5-UNIS 229 a 11 
404 CANADA 8 6 
34 
404 CANADA 133 2 9 9 1 107 
173 
5 
628 JORDAN 34 
:i t:i 21 
628 JORDANIE 17a 
ai 16EÎ 1 767 632 SAUDI ARABIA 37 632 ARABIE SAOUD 971 
2 1 7a2 JAPAN 6 2 4 7a2 JAPON 157 2 80 2 70 
1000 WO R L D 2425 720 52 75 186 256 392 667 30 37 1000 M 0 ND E 23508 9869 551 1026 2057 1806 3713 3303 829 255 
1010 INTRA-EC 1634 328 10 37 170 231 280 540 1 37 1010 INTRA-CE 12860 4027 95 446 1735 1558 1822 2886 28 255 
1011 EXTRA-EC 781 392 42 38 27 25 112 127 28 . 1011 EXTRA-CE 10846 5941 455 580 321 248 1881 607 803 
1020 CLASS 1 29a 95 8 23 10 7 51 7a 26 . 1020 CLASSE 1 3345 893 87 388 169 44 648 a68 770 
1021 EFTA COUNTR. 17a 33 6 11 8 1 16 7a 25 . 1021 A EL E 2004 325 57 192 128 5 178 367 752 
101 
102 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~>.ooa Nimexe 'E~~ciba 
5511.11 51411.01 
1030 CLASS 2 430 244 34 16 18 61 54 2 . 1030 CLASSE 2 6934 4637 356 214 10 203 1242 239 33 
1031 ACP Js60~ 193 154 9 15 1 28 1 . 1031 ACP Js~ 4415 3979 116 1 27 289 3 1040 CLA 69 54 . 1040 CLA 3 568 411 13 142 2 
5511.o7 WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% conON IWIE FROII DFFERENT COLOURED YARIIS, < ISCII W1DE 55œ.o7 WOVEII FABRICS W1TH 1111 15% conON IWIE FROII DFFERENT COLOURED YARIIS, < ISCII WIDE 
TISSUS AVEC DES FU DE DNEIISES COULEURS, IIINIIIUII 85% COTON, LARGEUR 1101115 DE 85 Cil GEWEIIE, BIIIITGEWEBT, IINI. 85% BAUIIWOI.L!, UNTBI 85 Cil BRST 
001 FRANCE 103 2 77 5 
1Ô 19 001 FRANCE 1329 21 3 1064 1 63 12 
168 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 10 8 002 BELG.-LUXBG. 268 8 190 3 2!Î 64 003 NETHERLANDS 81 3 1 69 003 PAY5-BAS 343 19 2 11 
2 
262 
16 004 FR GERMANY 52 
12 12 
24 23 4 004 RF ALLEMAGNE 739 
124 
8 360 192 161 




005 ITALIE 240 63 
1ri 
1 52 
39 006 UTD. KINGDOM 29 4 2 34 006 ROYAUME-UNI 352 102 34 i 186 007 IRELAND 34 34 007 IRLANDE 197 4 046 MALTA 34 
19 
046 MALTE 190 
415 
190 
240 NIGER 19 
9 5 240 NIGER 415 14Ô 12 ri 400 USA 15 400 ETAT5-UNIS 230 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 244 242 2 
1000 W 0 R L D 518 58 18 218 10 40 150 8 21 1000 M 0 ND E 5811 852 152 2840 108 323 881 38 5 200 
1010 INTRA-EC 381 21 18 133 1 38 128 8 20 1010 INTRA.CE 3528 280 110 1850 18 288 757 38 4 183 1011 EXTRA·EC 158 37 4 84 8 3 22 1 1011 EXTRA.CE 2083 572 41 1080 82 34 234 18 
1020 CLASS 1 91 8 3 65 1 14 . 1020 CLASSE 1 1131 69 25 649 12 172 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 1 8 8 2 1 . 1021 A EL E 178 32 6 119 ai 22 21 16 1030 CLASS 2 67 28 1 19 8 1 1030 CLASSE 2 937 493 16 241 62 
1031 ACP (60) 25 22 2 1 . 1031 ACP (60) 537 464 3 1 56 1 12 
5511.08 PRIIfltD WOVEN FABRICS W1TH 111115% COTTON, < 1SC11 WIDE 51411.01 PRifTED WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% COTTON, < ISCII WIDE 
TISSUS IIIPRIIIES, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 Cil BEDRUCKTE GEWE8E, MIID. 15 PC BAUIIWOI.I.f, UNTEII 85 Cil BREIT 
001 FRANCE 174 4 
11 
104 4 8 54 001 FRANCE 2537 104 
1sB 
1338 66 110 899 
002 BELG.-LUXBG. 64 5 20 25 
14 
3 002 BELG.-LUXBG. IT2 98 129 346 
25!Î 41 34 003 NETHERLANDS 74 38 4 4 
14i 
13 003 PAYS-BAS 999 366 44 49 
1968 
227 
1i 004 FR GERMANY 236 
3!Î 14 38 1 35 004 RF ALLEMAGNE 3176 326 254 593 35 300 9 005 ITALY 73 42 7 3 24 6 005 ITALIE 600 5 54Ô 74 16 173 36 6 006 UTD. KINGDOM 60 1 9 1 




007 IRLANDE 501 
21 1Ô 9 7 i 473 006 DENMARK 76 2 9 008 DANEMARK 641 23 2 105 
009 GREECE 22 10 10 1 009 GRECE 321 167 1 121 16 
3 
16 45 028 N WAY 10 4 5 028 NORVEGE 192 24 8 59 8 45 








5 50 35 
036 ERLAND 31 18 2 036 SUISSE 515 136 231 1 39 
3 
1 
036 TRIA 56 12 23 4 17 036 AUTRICHE 814 406 1 191 72 137 4 
040 TU GAL 14 1 
2 
1 12 040 PORTUGAL 192 15 46 25 13 152 042 5 1 2 
12 
042 ESPAGNE 150 3 81 7 
058 N DEM.R 12 
74 
058 RD.ALLEMANDE 117 117 346 288 lA 74 
3 
288 NIGERIA 361 15 
11Ô 322 ZAIRE 3 
1Ô 322 ZAIRE 110 149 375 COMOROS 10 
2 2 183 
375 COMORES 149 
2Ô 3Ô 25 1383 5 2 390 SOUTH AFRICA 187 i 1 390 AFR. DU SUD 1476 10 400 USA 56 18 1 35 400 ETATS-UNIS 817 72 5 365 24 i 316 6 9 404 CANADA 16 1 3 1 11 404 CANADA 294 51 58 17 159 2 
624 ISRAEL 9 2 7 624 ISRAEL 104 30 
24 
74 
6 9 2Ô 638 KUWAIT 7 6 
5 
636 KOWEIT 197 2 138 
647 U.A.EMIRATES 5 11 647 EMIRATS ARAB 290 2 9 24 1 288 732 JAPAN 80 
2 2 
69 732 JAPON 1238 691 535 
800 AUSTRALIA 15 2 9 800 AUSTRALIE 494 199 41 46 207 
1000 W 0 R L D 1555 143 81 335 228 31 887 88 3 1 1000 M 0 ND E 18187 2227 854 5183 3187 830 8288 528 183 18 
1010 INTRA-EC 853 102 30 220 182 27 215 88 1 . 1010 INTRA.CE 10385 1114 481 2801 2882 478 2248 528 50 1 
1011 EXTRA-EC 702 41 31 115 38 4 472 2 1 1011 EXTRA.CE 8818 1114 485 2357 524 155 4041 3 144 18 
1020 CLASS 1 504 32 8 86 16 360 2 . 1020 CLASSE 1 6610 1006 171 1637 327 20 3092 3 143 11 
1021 EFTA COUNTR. 135 24 2 50 9 
4 
48 2 . 1021 A EL E 1967 611 42 564 181 8 430 3 128 
5 1030 CLASS 2 1IT 7 23 29 4 109 1 1030 CLASSE 2 2025 81 294 516 61 134 931 1 
1031 ACP J:l~ 104 1 15 1 1 3 63 . 1031 ACP Js~ 627 10 166 30 30 125 446 1040 CLA 19 1 16 2 . 1040 CLA 3 163 27 2 136 18 
5508.09 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% conON FOR IIAHUFAClURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAU2ES, MIN ISCII W1DE 5511.08 WOVEN FABRICS W1TH MIN 85% COTTON FOR IIANUFAClURE OF BAHDAGES, ORESSIIIGS AND MEDICAL GAUlES, MIN ISCII WIDE 
GAZE A PANSaiENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR -UII 15 Cil VERIIAIIDGAZE, IIINO. 85% BAUIIWOI.Lf, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 314 198 2i 33 57 18 8 001 FRANCE 2055 1313 18Ô 333 252 112 45 002 BELG.-LUXBG. 112 78 1 6 8 002 BELG.-LUXBG. 889 432 13 64 31 i 003 NETHERLANDS 45 12 24 
5 12 
003 PAYS-BAS 262 71 153 56 si 004 FR GERMANY 17 7i 004 RF ALLEMAGNE 127 413 4 4 005 ITALY 78 2i 005 ITALIE 417 18Ô 007 IRELAND 27 
2 16 
007 IRLANDE 180 
2Ô 12Ô 008 DENMARK 18 
39 2 008 DANEMARK 140 305 1i :i 036 SWITZERLAND 42 1 036 SUISSE 337 13 
1 400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 332 331 
1000 WO R L D 883 332 138 88 75 27 38 18 . 1000 M 0 ND E 4872 21IT 844 832 383 152 262 122 
1010 INTRA-EC 812 288 128 42 75 28 38 18 . 1010 INTRA.CE 3803 1824 748 443 382 148 238 122 
1011 EXTRA-EC 82 43 11 24 1 3 . 1011 EXTRA.CE 888 352 88 481 1 4 27 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÙooa Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..()Oa 
5509.011 5509.09 
1020 CLASS 1 57 40 3 13 1 1020 CLASSE 1 759 315 31 401 1 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 43 39 3 1 2 1021 A EL E 358 306 30 18 2 2 1030 CLASS 2 24 3 8 11 1030 CLASSE 2 211 38 65 88 2 18 
ssot.tO WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC, UNBLEACHED, PLAIN HAYE, WEIGHING MAX 130GIM2, WIDTH 11111 85CM 5509.10 ~..JAt'l"~ WITH MIN 85% COTTON, NDT FOR BANDAGES ETC, UNBLEACHED, PLAIN HAYE, WEIGIING MAX 130GIM2, WIDnt MIN 85CM 
BUT MAX 115CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT ROHE GEWE8E, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GIQM, 85 BIS 115 CM BRBT, AUSG. YERBANDGAZE 
001 FRANCE 721 157 
:i 
26 171 16 33 318 001 FRANCE 2984 830 
41 
195 723 106 173 957 




130 002 BELG.-LUXBG. 1171 266 11 333 
100 











004 FR GERMANY 544 
11:Ï 21 2 52 14 36 004 RF ALLEMAGNE 3292 732 1790 300 17 434 26 005 ITALY 429 24 36 70 107 65 B 005 ITALIE 2251 145 547 334 565 300 1 148 006 UTD. KINGDOM 189 16 5 50 65 53 21 006 ROYAUME-UNI 1132 82 122 202 556 97 25 57 007 IRELAND 65 
21 
007 IRLANDE 556 




008 DANEMARK 165 
1 
2 j 030 SWEDEN 68 j 48 14 030 SUEDE 282 84 57 64 1 126 036 SWITZERLAND 76 20 
:i 
1 036 SUISSE 887 165 648 
t5 
16 
038 AUSTRIA 63 59 
t:i 
1 038 AUTRICHE 484 452 8:i 10 i 7 204 MOROCCO 15 2 
tB 
204 MAROC 117 33 
11B 322 ZAIRE 18 322 ZAIRE 178 i i 404 CANADA 4 4 404 CANADA 122 120 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 481 1 480 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 177 177 
1000 WO R LD 2825 607 340 185 568 162 325 86 11 541 1000 M 0 ND E 18620 3888 2335 2058 2406 979 2920 219 54 1781 
1010 INTRA-EC 2448 473 310 106 552 157 246 86 10 sos 1010 INTRA-CE 12827 2775 2109 1105 2330 943 1648 218 44 1655 
1011 EXTRA·EC 379 134 30 80 18 4 77 1 37 1011 EXTRA-CE 3791 1093 228 953 78 38 1270 1 10 128 
1020 CLASS 1 263 112 9 63 11 30 1 37 1020 CLASSE 1 2347 923 84 834 69 9 293 1 8 126 
1021 EFTA COUNTR. 220 99 8 56 3 
4 
16 1 37 1021 A EL E 1776 753 59 711 15 
27 
103 1 8 126 
1030 CLASS 2 108 15 21 17 5 46 . 1030 CLASSE 2 1385 114 142 120 7 974 1 
1031 ACP (60) 39 1 8 5 25 1031 ACP (60) 308 11 54 5 1 237 
5509.12 =~::R~ =J~:~ ~sruLEACIED, PLAIN HAYE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 5509.12 =.=R~= =JII~A~.i" ~~M\':LEACIED, PLAIN WEAYE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDnt > 115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
msucJ.:~:~;r~ur!f,SEUm ~ ~ =' IIOIIS DE 550110 MIKG, MINIMUM 85 PC COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. :retv&.~eaJtU~~~~ 'tt~ef:GE DER EINFACHFAEDEN UNTER 550110 MIKG, IIIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 
001 FRANCE 548 239 
24 
36 144 36 29 64 001 FRANCE 2925 1333 
132 
191 731 212 186 272 




14 002 BELG.-LUXBG. 1712 388 1 1078 
sB 36 22 77 003 NETHERLANDS 271 186 
sri :i t4:i 46 19 003 PAYS-BAS 1380 976 1 1 615 207 105 004 FR GERMANY 320 
147 
22 20 52 004 RF ALLEMAGNE 1630 
800 
442 100 123 107 243 
005 ITALY 450 59 108 64 35 
2 
37 005 ITALIE 2240 295 391 316 137 j 205 006 UTD. KINGDOM 47 35 5 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 232 162 33 
:i 
3 11 16 
008 DENMARK 38 25 
:i 5 
11 2 008 DANEMARK 206 138 
t9 
57 8 
4 036 SWITZERLAND 51 43 i 036 SUISSE 564 484 57 4 i 038 AUSTRIA 23 21 1 038 AUTRICHE 128 112 11 
052 TURKEY 29 29 052 TURQUIE 151 151 
1000 W 0 R LD 2188 770 185 75 850 165 144 6 193 • 1000 M 0 ND E 11839 4688 1076 528 2971 888 739 29 946 
1010 INTRA·EC 2005 685 188 40 830 143 136 8 187 • 1010 INTRA-CE 10378 3945 903 296 2875 736 674 29 918 
1011 EXTRA·EC 182 75 18 35 21 22 8 5 . 1011 EXTRA-CE 1480 721 173 230 98 148 84 28 
1020 CLASS 1 127 70 9 35 1 7 5 . 1020 CLASSE 1 1066 666 98 230 4 41 27 
1021 EFTA COUNTR. 92 66 8 6 1 
2l 
6 5 1021 A EL E 800 610 56 73 4 
t2B 
32 25 
1030 CLASS 2 44 1 7 14 1 1030 CLASSE 2 297 4 75 66 23 1 
5509.t3 == ~~~:.i"M~~o:oo~~:~CHED, PLAIN WEAYE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 5509.13 =.=R~ =~:~M~ONœ::~CHED, PLAIN WEAYE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDnt >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
TISSUS ECRUS EN FILS, MESURANT EN FILS SIMPLES 550110 M OU PLUS PAR KG, MINIMUM 85% CDTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 GIM2, LARGEUR > 115 A 165 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT 
ROHE GEWEBE AUS GAR~UFLAENGE DER EINFACIFAEDEN 550110 MODER MEHR JE KG, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
MAX. 130 GIQM, > 115 BIS 1 CM BRBT, AUSG. YERIIANOGAZE 
001 FRANCE 432 247 
77 
58 77 26 24 
42 
001 FRANCE 2574 1254 
439 
688 367 142 123 
187 002 BELG.-LUXBG. 283 106 2 47 
25 
9 i 002 BELG.-LUXBG. 1547 600 53 200 11B 68 6 003 NETHERLANDS 195 42 1 16 
120 
39 71 i 003 PAY8-BAS 1099 331 8 113 534 193 270 j 004 FR GERMANY 524 
23 
165 80 40 118 004 RF ALLEMAGNE 3450 
201 
1129 985 i 289 1 505 005 ITALY 175 98 
57 10 
43 29 11 005 ITALIE 989 501 445 sri 187 8:i 99 006 UTD. KINGDOM 146 14 25 
36 
11 006 ROYAUME-UNI 947 98 194 5 
222 
42 
007 IRELAND 40 1 1 2 007 IRLANDE 242 i 7 10 3 008 DENMARK 26 2 24 008 DANEMARK 251 4 21 225 




009 GRECE 193 
235 
10 144 39 
t4 028 NORWAY 18 i 12 2 1 028 NORVEGE 271 B 1 21 21 030 SWEDEN 21 6 i 030 SUEDE 210 65 101 4 7 8 036 SWITZERLAND 161 126 7 26 1 i :i 036 SUISSE 2416 1979 80 339 11 2 1 038 AUSTRIA 127 112 9 2 i 038 AUTRICHE 2117 1877 175 33 j 20 12 212 A 100 99 212 TUNISIE 595 588 
248 AL 61 61 40 248 SENEGAL 298 298 ta4 280 40 i 6 280 TOGO 185 10 1 100 { 390 SOUTH AFRICA 9 2 390 AFR. DU SUD 261 
9 i 150 400 USA 8 
tB 
1 7 400 ETATS-UNIS 150 31 109 
604 LEBANON 19 i 1 604 LIBAN 281 263 27 18 732 JAPAN 6 i 4 1 732 JAPON 112 28 62 23 800 AUSTRALIA 5 1 3 800 AUSTRALIE 197 87 80 i 
103 
104 






Nimexe "E>.Xclba Nlmexe 'EXMoo 
5501.13 5501.13 
1000 WO R L D 2532 708 593 300 268 57 314 31 281 2 1000 M 0 ND E 19571 1788 4050 3548 1218 381 2318 10 1181 10 
1010 INTRA-EC 1841 432 370 228 253 52 218 31 255 1 1010 INTRA-CE 11282 2488 2282 2458 1180 328 1348 10 1108 7 1011 EXTRA-EC 882 275 224 71 14 8 88 5 1 1011 EXTRA-CE 8278 4310 1758 1088 38 58 871 55 3 
1020 CLASS 1 394 264 24 56 14 3 28 5 . 1020 CLASSE 1 6096 4231 380 810 39 32 552 52 
1021 EFTA COUNTR. 345 261 20 44 1 3 11 5 . 1021 A EL E 5198 4172 294 517 4 32 127 50 
3 1030 CLASS 2 295 10 200 15 1 88 1 1030 CLASSE 2 2152 70 1375 272 10 419 3 1031 ACP (60) 116 63 53 . 1031 ACP (60) 572 327 2 243 
5501.14 WOYEN FABRICS WITH MIN 85% conoN, UNBI.EACHED, PLAIIIIEAVE, WEIGIIT IIAX 130GIII3, W1D11t > 1&5CII 5501.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAII WEAVE, WEIGIIT IIAX 130GIII2, WIDTH > 1&5CII 
TISSUS ECRUS, ARIIURE TOU, -UM 85 PC COTON, POIDS lW. 130 Glll2, LARGEUR PLUS DE 185 Cil ROIE GEIE8E, MIND. 85 PC BAUIIWOLLE, Il LEINWANDBIIDUNG, lW. 130 G/QII, lESER 185 Cil IIREIT 
001 FRANCE 433 322 
143 
9 66 102 001 FRANCE 2937 2231 898 74 354 628 4 002 BELG.-LUXBG. 242 33 
21 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 1252 200 
70 17 2CÏ 003 NETHERLANDS 218 151 37 334 21 003 PAY5-BAS 1220 931 182 1852 93 004 FR GERMANY 675 358 234 17 47 22 68 004 RF ALLEMAGNE 3957 1983 1451 147 232 182 312 005 ITALY 6005 5440 50 75 14 
172 31 
005 ITALIE 30434 27475 250 379 55 83IÏ 100 006 UTO. KINGDOM 232 7 13 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 998 85 100 
8 
86 
030 SWEDEN 14 7 6 030 SUEDE 123 55 59 1 
036 SWITZERLAND 84 60 17 7 036 SUISSE 945 734 121 90 
604 LEBANON 6 6 604 LIBAN 185 185 
1000 W 0 R L D 7881 843 5818 59 452 242 54 172 52 88 1000 M 0 ND E 42588 8288 30512 430 2473 1418 334 838 203 312 1010 INTRA-EC 7818 871 5872 47 451 238 48 172 52 88 1010 INTRA-CE 40888 5385 28841 281 2485 1343 308 838 202 312 
1011 EXTRA·EC 140 71 48 12 1 8 4 • 1011 EXTRA-CE 1- 874 570 138 8 75 25 1 1020 CLASS 1 120 71 38 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 1375 873 382 119 8 8 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 116 71 34 8 1 2 
4 
. 1021 A EL E 1273 866 284 106 8 8 
21 
1 
1030 CLASS 2 20 8 4 4 . 1030 CLASSE 2 311 1 208 17 64 
5501.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% conoN, UIIILEACHED, PLAIIIIEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 2GOCIIII2, W1D1H MIN 85CII BUT IIAX 115CII 5501.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UIIIWCHED, PUll WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 2GOCIIII2, WIDTH MIN 85CII BUT IIAX 115CM 
TISSUS ECRUS, ARIIURE TOU, IIIIIIIUM 85 PC COTON, POIDB PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CIIINCI.US ROHE CIEWEBE, 11110. 85 PC BAUIIWOLLE, III.BIWAIIDBIIIUIICI,IESER 130 BIS 200 CIIQII, 85 BIS 115 Cil BRBT 
001 FRANCE 1230 885 
5 
11 345 8 1 001 FRANCE 4698 3428 
25 
81 1153 29 7 
002 BELG.-LUXBG. 45 5 1 31 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 226 21 5 150 
14 
25 
003 NETHERLANDS 281 222 53 4 
114 29 tli 003 PAY5-BAS 1191 901 262 14 464 123 59 004 FR GERMANY 478 
112 
304 13 




005 ITALIE 2997 141 
32 
427 95 68 25 006 UTD. KINGDOM 68 2 34 29 006 ROYAUME-UNI 270 10 1 134 tsci 007 IRELAND 29 
7 
007 IRLANDE 180 
113 600 CYPRUS 7 
21 
600 CHYPRE 113 
100 600 AUSTRALIA 21 600 AUSTRALIE 101 
1000 W 0 R L D 3023 1268 418 40 817 38 131 19 25 487 1000 M 0 ND E 13088 5199 2124 337 2332 148 885 88 89 1903 
1010 INTRA-EC 2874 1212 384 35 817 37 75 18 25 480 1010 INTRA-CE 11895 4828 1939 289 2328 141 448 88 84 1710 
1011 EXTRA·EC 151 57 24 5 1 1 58 7 1011 EXTRA-CE 1171 370 185 88 3 8 419 5 113 
1020 CLASS 1 93 41 1 3 1 47 . 1020 CLASSE 1 642 242 37 38 4 316 5 
1021 EFTA COUNTR. 48 31 1 3 1 13 . 1021 A EL E 263 162 12 32 
3 
4 52 1 
113 1030 CLASS 2 57 16 21 2 10 7 1030 CLASSE 2 521 122 146 30 4 103 
1031 ACP (60) 15 6 9 . 1031 ACP (60) 143 86 2 3 4 48 
5501.11 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% conON, UNBLEACHED, PUll WEAVE, WEICIIfT > 130CI BUT IIAX 200GIII2, W1D11t > 115CII BUT IIAX 185CM 5501.11 WOVEN FABRICS WITH 1111 85% conoN, UIIBI.EACIED, PLAIIIIEAVE, WEICIIIT > 1300 BUT IIAX 200CIIII2, WID11t > 115CII BUT IIAX 185CII 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOU, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIII21NCLUS,LARGEUR PLUS DE 115 A 115 CM INCLUS ROIE GE1E8E, 11110. 85 PC BAUIIWOLLE, IN I.BIWANDIINDUNCI,UEBER 130 BIS 200 G/QII, UE8ER 115 BIS 185 Cil BRBT 
001 FRANCE 1877 1235 
131 
37 199 278 15 97 16 001 FRANCE 8043 5529 
721 
174 811 1075 68 343 45 
002 BELG.-LUXBG. 2107 323 
28 
1626 
248 14 26 ri 27 002 BELG.-LUXBG. 9259 1341 7 7099 1179 2 97 1 88 003 NETHERLANDS 2157 1742 22 
495 
003 PAY5-BAS 10109 8160 113 82 
2304 
100 378 
004 FR GERMANY 943 
1012 
151 51 33 65 20 128 
12CÏ 004 RF ALLEMAGNE 4739 4417 890 538 122 284 61 520 563 005 ITALY 2398 313 3à 378 78 271 6 220 005 ITALIE 10384 1379 28.oÎ 1521 426 1083 33 962 006U INGDOM 772 227 95 279 1 
12 









008D ARK 388 12 31 008 DANEMARK 1609 48 
17 
194 
009 E 12 8 1 1 1 
17 
009 GRECE 141 86 23 11 4 
111 028 y 22 1 t1 4 ti 028 NORVEGE 154 7 2 2 34 34 030 N 38 5 
2 
5 6 030 SUEDE 188 24 60 32 38 032 D 9 
35.oÎ 5 2 032 FINLANDE 120 1563 28 79 4 8 036 RLAND 670 273 43 
8 
038 SUISSE 3213 1204 440 
9 
2 4 
036 143 131 1 2 038 AUTRICHE 750 673 8 23 2 35 




204 MAROC 144 
83 
133 6 
2CÏ 5 212 TUNISIA 25 11 1 212 TUNISIE 192 77 12 
272 IVORY COAST 6 6 
10 
272 COTE IVOIRE 101 99 2 
7 t95 400 USA 10 400 ETAT5-UNIS 203 
1000 W 0 R LD 11717 5210 1070 211 3201 840 455 88 850 192 1000 M 0 ND E 53710 23785 5288 1757 13799 2927 2138 388 2985 782 
1010 INTRA-EC 10885 4893 724 155 3177 837 408 88 800 182 1010 INTRA-CE \47814 21178 3813 1102 13888 2805 1838 389 2475 748 
1011 EXTRA-EC 1053 517 348 58 24 3 48 50 11 1011 EXTRA-CE 5895 2588 1875 854 134 22 300 410 34 
1020 CLASS 1 933 498 296 53 1 25 48 11 1020 CLASSE 1 4989 2363 1357 572 9 1 173 480 34 
1021 EFTA COUNTR. 900 481 293 47 1 
3 
20 37 11 1021 A EL E 4541 2279 1326 544 9 1 98 250 34 
1030 CLASS 2 111 17 50 4 16 20 1 . 1030 CLASSE 2 835 187 318 80 93 20 127 10 1031 ACP (60) 20 6 3 11 . 1031 ACP (60) 163 99 29 4 31 
5501.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN IIEAVE, WEICIIfT > 130CI BUT IIAX 200CIIII2, W1D11t > 185CII 5501.17 WOVEN FABRICS WITH 1111 85% conoN, UNBLEACIED, PLAIN WEAVE, WEICIHT > 1300 BUT IIAX 200CIIII2, WIDTH > 185CII 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen Destination tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR tO feulschlandl France 1 ltalia lNederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 Ha lia 1 NederlandJBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
5S09.17 TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PlUS DE 130 A 200 Glll2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 5508.17 ROHE GEWEBE, liNO. 85 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 GIQII, UEBER 165 CM BREIT 
OOt FRANCE 274t 2204 
218 
44 8 485 OOt FRANCE t3049 9768 
t09Ô 647 36 2598 2 002 BELG.-LUXBG. 562 t07 tt t66 69 2 002 BELG.-LUXBG. 25t0 473 t76 769 3t3 003 NETHERLANDS 833 7t6 tt 35 93 2 22 ti 003 PAYS-BAS 3627 3t34 45 t3t 404 4 6 tt2 49 004 FR GERMANY 657 
774 
498 t9 3 9 004 RF ALLEMAGNE 3230 
30t9 
2400 220 tO 29 




304 005 ITALIE t0970 522t 
tt4 
230 t3t7 5 66i tt78 006 UTD. KINGDOM 243 t2 tO t4 
24 
t8 006 ROYAUME-UNI tt tt 69 35 t5t 
t2i 
75 
007 IRELAND 24 49 5 i 007 IRLANDE t27 222 25 i 008 DENMARK 55 
4 tO 
008 DANEMARK 254 
tâ 40 030 SWEDEN 3t 7 
2i t4 
tO 030 SUEDE t4t 37 
t60 si 
46 
036 SWITZERLAND 86 45 i 036 SUISSE 6t7 400 4 036 AUSTRIA 34 33 ti 036 AUTRICHE t93 t88 t 400 USA 22 tt 400 ETATS-UNIS 22t 2t2 9 
1000 W 0 R LD 7765 3960 1892 158 330 827 48 188 32 332 1000 M 0 ND E 38329 17555 8988 1482 1596 4280 238 727 153 1302 
1010 INTRA-EC 7588 3881 1880 125 329 825 36 178 22 332 1010 INTRA-CE 34889 18888 8790 1299 1591 4262 188 880 113 1302 
1011 EXTRA-EC 187 98 31 33 1 2 12 10 10 o 1011 EXTRA-CE 1439 870 198 192 5 17 72 48 41 
t020 GLASS t t84 98 27 26 t 2 tO tO tO . t020 CLASSE t t305 867 t64 t09 4 t7 57 46 4t 
t02t EFTA COUNTR. t52 85 27 t4 t 5 tO tO . t02t A EL E 963 627 t60 58 4 27 46 4t 
t030 GLASS 2 t3 4 7 2 . t030 CLASSE 2 t27 3t 8t t t4 
5508.11 W0VB1 FABRICS WnH MIN 85% COnON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/112, WIDTH liN 85CM 5S09o1l WOVBI FABRICS WnH MIN 85% conON, UNBLEACHED, PlAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH liN 85CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, IIIIIIIUM 65 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MNMUM 65 CM ROHE GEWEBE, MINDo 85 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 200 G/011, MIND. 65 CM BREIT 
OOt FRANCE t8t2 t639 
t46 
2 40 29 26 76 OOt FRANCE 7045 6272 67i 27 t38 t23 2t8. 267 002 BELG.-LUXBG. SOt t2t 5 t82 
si 47 002 BELGo·LUXBG. 2248 604 26 66t 493 280 3 i 003 NETHERLANDS tt94 t035 25 33 28 43 6 t4 i 003 PAY5-BAS 52t7 4367 t2t 7 t26 225 â 004 FR GERMANY t207 
2t6 
t0t9 34 72 004 RF ALLEMAGNE 5t60 855 4t20 292 t40 398 23 53 005 ITALY tt2t 4tt 
si 8 33 44 602 â 409 005 ITALIE 4648 t536 343 42 t57 236 3325 49 t822 006 UTDo KINGDOM 96t t97 92 t 
74 
006 ROYAUME-UNI 4748 729 296 6 
soi 007 IRELAND 8t 2 2 5 t4 007 IRLANDE 539 8 t tâ 23 9!Ï 008 DENMARK 175 t20 i t 38 4 008 DANEMARK 852 532 5 5 t93 18 030 SWEDEN 67 56 3 i 1 2 030 SUEDE 359 267 8 28 1 10 27 032 FINLAND 14 3 7 1 2 i 032 FINLANDE 1t3 21 51 14 8 17 2 036 SWITZERLAND 75 28 35 1t 
2 i 036 SUISSE 368 153 126 41 3 2 43 036 AUSTRIA 94 90 t 036 AUTRICHE 621 585 1 1 15 5 14 
052 TURKEY 20 18 
3 
2 052 TURQUIE t05 82 
t4 
23 
060 POLAND 43 40 
18 
060 POLOGNE 230 216 
135 204 MOROCCO 19 t 4i 204 MAROC 139 4 t3i 240 NIGER 42 i 1 â 24 240 NIGER 147 13 10 sâ 100 400 USA 50 2 15 
5 
400 ETATS-UNIS 420 11 i t32 75 800 AUSTRALIA 2t 1 t5 800 AUSTRALIE 205 4 t25 
1000 W 0 R LD 7716 3596 1782 130 315 228 535 813 31 486 1000 M 0 ND E 34327 14902 7221 924 1342 1141 3114 3427 159 2097 
1010 INTRA-EC 7055 3330 1693 105 288 201 344 607 23 486 1010 INTRA-CE 30492 13388 6755 737 1001 1017 2058 3351 108 2097 
1011 EXTRA-EC 881 267 89 25 49 27 191 5 8 o 1011 EXTRA-CE 3832 1535 465 165 341 124 1058 75 51 
1020 GLASS 1 401 205 49 22 29 6 79 5 6 . 1020 CLASSE t 2582 t201 243 16t 243 36 583 75 40 
1021 EFTA COUNTR. 275 t8t 46 15 5 5 17 6 . 1021 A EL E 1655 t063 227 84 42 34 168 37 
1030 GLASS 2 t89 2t 4t 2 21 102 2 . t030 CLASSE 2 888 t10 222 25 6 88 425 12 
t03t ACP~a 79 1 t5 20 63 . t03t ACP JsSW 304 7 52 92 3 242 t040 CLA 7t 41 10 o t040 CLA 3 363 223 48 
5509.21 WOVEN FABRICS WnH MIN 85% COnON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 5508.21 WOVEN FABRICS W1TH MIN 85o/o conON, UNBLEACHED, OTIER THAN PLAIN WEAVE, WEIGIIT MAX 200GIII2, WIDTH MIN ISCM 
TISSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POlOS IIAX. 200 G/112, LARGEUR MINIMUM 65 CM ROHE GEWEBE, IIINDo 65 PC BAUMWOUE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 GIQII, MINDo 65 CM BREIT 
001 FRANCE 687 557 




21 002 BELG.-LUXBG. 2017 354 17 284 
ttO 
t86 
003 NETHERLANDS 271 239 2 
318 2 
003 PAY5-BAS t902 t714 t4 64 




005 ITALIE 1938 367 
18 
67 3 20 
25i 006 UTD. KINGDOM 135 93 3 4 
35 
006 ROYAUME-UNI 887 535 49 28 
3tâ 007 IRELAND 36 
62 
t 
3 i 007 IRLANDE 332 593 14 3i i â 036 SWITZERLAND 73 7 036 SUISSE 7t8 79 
036 AUSTRIA t09 105 4 036 AUTRICHE 1007 938 2 67 i 064 HUNGARY 24 24 
14 
064 HONGRIE t95 192 2 
248 SENEGAL 78 64 
t4 
248 SENEGAL 907 850 57 
252 284 BENIN t4 284 BENIN 254 2 
1000 W 0 R L D 2627 1517 345 55 519 68 68 33 2 o 1000 M 0 ND E 18410 11644 2658 811 1952 369 898 257 20 
1010 INTRA-EC 2242 1254 300 44 492 59 60 33 2 o 1010 INTRA-CE 14550 8991 2311 336 1819 278 557 257 1 1011 EXTRA-EC 387 283 45 11 28 10 28 o 1011 EXTRA-CE 3660 2853 346 275 133 91 343 19 
t020 GLASS 1 222 171 11 tO 19 1 8 2 . 1020 CLASSE t 2084 t566 t42 226 75 3 59 13 
102t EFTA COUNTR. 208 170 9 7 19 
9 
1 2 . t02t A EL E 1876 t561 t06 t11 75 2 9 12 
t030 GLASS 2 134 68 35 1 21 . 1030 CLASSE 2 1523 895 201 49 2 87 284 5 
1031 ACP~a tt3 66 24 9 9 14 t031 ACP (sw 1310 878 93 56 87 252 1040 CLA 33 24 1040 GLASS 3 252 t93 2 t 
5509.21 WOVEN FABRICS WnH MIN 85% COnON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAYE, WEIGHT > 200GIII2, WIDTH Mil 85CM 5509.21 WOVEN FABRICS WnH MIN 85% conON, UNBLEACHED, OTIER THAN PLAIN WEAVE, WEJGHT > 200G/M2, WIDTH MIN ISCM 
TISSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PlUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM ROHE GEWE8E, IIINDo 85 PC BAUMWOLLE, IN ANOERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GIQII, MINDo 85 CM BREIT 
001 FRANCE 4500 3758 
1o3 
t60 6 552 24 001 FRANCE t9050 15303 4s0 1287 28 2241 191 002 BELG.-LUXBG. 43t 235 14 78 
273 
1 002 BELG.-LUXBG. 2036 t02t 112 430 
1203 
23 
003 NETHERLANDS 1084 768 15 5 7i 23 i 2 003 PAY5-BAS 4518 3002 69 48 302 196 24 6 004 FR GERMANY 3394 3t9t 94 9 20 004 RF ALLEMAGNE 14715 12697 1509 57 120 
105 
106 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX(Iôa Nimexe 1 EUR 10 peuischlan1 France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
55118.21 55118.21 
005 ITALY 2502 1553 157 
14 20 97 616 338 79 005 ITALIE 9701 6281 675 mi 2 400 2070 1046 2 273 008 UTD. KINGDOM 827 434 19 2 
23:Î 006 ROYAUME-UNI 3317 1947 58 74 
14 
1481 007 IRELAND 235 50 5 2 4i 007 IRLANDE 1500 2s0 25 19 194 008 DENMARK 101 4 1 008 DANEMARK 533 43 21 
009 GREECE 30 18 3 1 3 i 5 009 GRECE 203 103 8 10 12 4 70 5 030 SWEDEN 373 362 4 3 3 030 SUEDE 1703 1578 23 50 i 43 036 SWITZERLAND 977 752 15 200 10 036 SUISSE 4157 2773 85 1180 118 
036 AUSTRIA 141 122 13 5 1 038 AUTRICHE 757 841 55 58 1 4 
048 MALTA 25 22 i 3 048 MALTE 131 107 1 23 088 BULGARIA 1 
7 44 088 BULGARIE 104 43 104 242 204 MOROCCO 52 
4 
1 204 MAROC 295 
20 
10 
212 TUNISIA 61 22 35 
28 
212 TUNISIE 378 199 159 
134 288 NIGERIA 28 
2s i 1i i 288 NIGERIA 134 87 12 202 6 400 USA 84 26 400 ETAT5-UNIS 514 207 
404 CANADA 1 1 
67 
404 CANADA 124 8 107 9 
644 QATAR 67 
4 
644 QATAR 547 
:i 5 287 547 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 341 46 
1000 W 0 AL D 15054 8152 3570 583 288 938 1133 338 10 80 1000 M 0 N D E 85883 33433 14531 5467 1308 3953 5811 1048 55 278 
1010 INTAA-EC 13101 8818 3482 293 220 833 822 338 7 80 1010 INTRA.CE 55570 27808 13881 3203 1041 3815 4172 1048 27 278 
1011 EXTAA-EC 1953 1338 78 271 48 8 210 3 • 1011 EXTAA.CE 10312 5527 550 2283 287 38 1938 28 
1020 CLASS 1 1657 1312 35 229 5 3 70 3 . 1020 CLASSE 1 8232 5358 220 1944 24 15 644 27 
1021 EFTA COUNTR. 1530 1252 32 212 5 1 26 2 . 1021 A EL E 6805 5061 166 1333 24 10 193 18 
1030 CLASS 2 276 11 41 38 44 3 139 . 1030 CLASSE 2 1888 101 326 203 243 22 992 1 
1031 ACP~a 51 1:i 10 1 3 37 . 1031 ACP~ 248 1 31 4 22 190 1040 CLAS 19 1 4 1 . 1040 CLA 3 192 67 4 117 4 
55118.32 WOVEN FABRICS WITH 11111 15% conON, BWCHED, PLAII WEAVE, WEIGIIT IIAX 130G/M2, WIDTH MIN ISCII BIIT IIAX 115CII 5101.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% conON, BWCHED, PLAII WEAVE, WEIGIIT lW 130G/M2, WIDTH liN B5CII BIIT lW 115CII 
TIS8US BLANCHIS, ARIIURE TOILE, IINIIUII 15% COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 15 A 115 Cil, EXCL GAZE A PANSEIIENT GBLEICIITE GEWEBE, 1111110. 15% BAUIIWOUE, Il I.OIWANDIIIIHING, 11AX. 130 G/QM, 15 BIS 115 CM BREIT, AUSG. VERBANOGAZE 
001 FRANCE 51 24 
10 
6 14 7 
387 
001 FRANCE 453 170 B:i 58 124 94 7 i 002 BELG.·LUXBG. 401 9 7 8 
4 
002 BELG.-LUXBG. 3929 76 54 60 54 3655 003 NETHERLANDS 32 16 12 
4 32 5 
003 PAY5-BAS 244 119 68 1 
226 3CÏ 2 004 FR GERMANY 345 
7 
302 2 004 RF ALLEMAGNE 2239 B:i 1874 82 18 9 005 ITALY 110 88 i 15 i 005 ITALIE 882 712 6 :i 103 4 6 4 008 UTD. KINGDOM 28 
20 
26 i 006 ROYAUME-UNI 132 4 109 1i 036 SWITZERLAND 25 4 036 SUISSE 227 167 44 2 3 
036 AUSTRIA 12 7 5 i 038 AUTRICHE 123 93 29 1 14 048 YUGOSLAVIA 18 17 i 048 YOUGOSLAVIE 168 150 :i 4 212 TUNISIA 32 31 
:i 12 212 TUNISIE 445 442 :i 22 118 322 ZAIRE 15 322 ZAIRE 143 
632 SAUDI ARABIA 11 i i 11 632 ARABIE SAOUD 514 12 7 42 514 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 255 194 
1000 W 0 AL D 1185 158 480 23 60 35 441 1 3 81000 M 0 ND E 10788 1544 3058 328 487 335 4931 8 82 38 
1010 INTRA-EC 991 83 441 18 54 30 383 1 3 • 1010 INTAA.CE 8052 483 2881 220 413 277 3748 8 18 38 1011 EXTAA-EC 184 93 19 4 5 8 58 8 1011 EXTAA.CE 2737 1052 175 108 53 58 1188 68 
1020 CLASS 1 100 47 11 3 5 3 28 3 . 1020 CLASSE 1 1186 467 110 63 47 34 382 63 
1021 EFTA COUNTR. 50 29 10 1 2 7 1 . 1021 A EL E 517 288 63 17 
:i 
30 66 33 38 1030 CLASS 2 81 34 8 1 3 29 6 1030 CLASSE 2 1453 487 65 27 25 805 3 
1031 ACP s<s60a 20 1 3 16 . 1031 ACP~ 233 12 3 22 196 1040 CLA 12 12 . 1040 CLA 3 100 97 3 
55118.34 WOVEN FABRICS WITH Mit 15% conON, BWCHED, PLAII WEAVE, WEIGIIT lW 130G/M2, WIDTH > 115CM 5501.34 WOVEN FABRICS W1TH MIN 15% COTTON, BWCHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT lW 130G/M2, WRITH > 115CII 
TIS8US BLANCHIS, ARIIURE TOILE, IINIIUM 15% COTON, POIDS IIAX. 130 GIM2, LARGEUR > 115 CM, EXCL GAZE A PANSEIIENT GE9LEICIITE GEWEBE, MINO. 15% BAUIIWOU.E, Il I.OIWAIIOIIIIOUNG, 11AX. 130 GICIII, > 115 Cil BREIT, AUSG. VERBANOGAZE 
001 FRANCE 459 216 58 24 30 188 1 001 FRANCE 2871 1474 358 147 130 1093 27 002 BELG.-l.UXBG. 318 2 3 8 
17 
248 002 BELG.·LUXBG. 2833 19 20 90 
12CÏ 2346 003 NETHERLANDS 141 48 60 3 
30 
13 003 PAY5-BAS 877 315 350 17 
235 
75 
004 FR GERMANY 69 
450 
19 9 1 1 9 004 RF ALLEMAGNE 553 2028 190 111 10 7 58 005 ITALY 584 105 7 3 1 
5 
005 ITALIE 2759 581 i 48 21 27 32 008 KING DOM 42 25 
2 i 2 10 006 ROYAUME-UNI 277 169 2 15 58 009 E 8 5 
1:i 
009 GRECE 106 84 11 11 
12Ô 4 030 20 3 4 i i 030 SUEDE 250 61 58 15 036 LAND 15 6 7 i 036 SUISSE 259 108 99 37 6 038A 25 24 038 AUTRICHE 398 389 2 1 i 048Y A VIA 20 20 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 243 242 Bè 212 TUNISIA 14 1 
18 
212 TUNISIE 100 14 
178 322 ZAIRE 18 
2 :i 
322 ZAIRE 178 
si 55 720 CHINA 5 720 CHINE 116 
1000 W 0 AL D 1810 828 278 85 87 235 302 5 1 10 1000 M 0 ND E 12438 5214 1848 384 517 1493 2882 32 7 83 
1010 INTAA·EC 1833 755 242 40 87 218 277 5 8 1010 INTAA.CE 10384 4107 1488 307 517 1310 2555 32 1 57 
1011 EXTAA-EC 177 71 37 28 17 25 1 1011 EXTAA.CE 2058 1107 348 87 1 173 327 8 8 
1020 CLASS 1 115 58 16 23 13 6 1 1020 CLASSE 1 1318 858 208 27 1 129 84 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 88 34 16 1 13 3 1 1021 A EL E 990 583 192 16 129 61 3 6 
1030 CLASS 2 46 2 20 4 20 . 1030 CLASSE 2 486 53 140 5 44 243 1 




. 1031 ACP~ 248 1 26 55 44 178 1040 CLA 15 . 1040 CLA 3 250 195 
55118.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% conON, BWCHED, PLAII WEAVE, WEIGIIT > 130G 81/T MAX 200G/M2, WIDTH MIN ISCII 81/T IIAX 115CM 55Gt.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% COTTON, BWCHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G 81/T lW 200G/M2, WIDTH MIN ISCM BIIT MAX 115CM 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung [_ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'El\l\<lOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'El\l\<lOa 
55118.35 TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POlOS PWS DE 130 A 200 G/M2 iNClUS, LARGEUR 85 A 1t5 CM INCLUS 55118.35 GEBLEICHTE GEWEBE, 11110.85 PC BAUMWOUE, Il LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GIQM, 85 BIS t15 CM BREIT 
001 FRANCE 20 5 
2 
8 2 5 
11i 
001 FRANCE 213 41 
16 
80 20 70 2 
002 BELG.·LUXBG. 34 1 5 8 
i 
002 BELG.-LUXBG. 320 7 37 80 178 2 004 FR GERMANY 154 
34 
148 1 4 
3 
004 RF ALLEMAGNE 829 
153 
770 21 33 5 




005 ITALIE 714 332 
16 
213 16 006 UTD. KINGDOM 24 1 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 104 5 2 7 
4 
74 




008 DANEMARK 110 
112 
2 102 2 
009 GREECE 21 
33 
009 GRECE 132 
1sB 
18 2 
204 MOROCCO 33 
si 
204 MAROC 199 
385 
1 
208 ALGERIA 51 208 ALGERIE 385 
i 212 TUNISIA 8 8 
2 
212 TUNISIE 105 104 
155 288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 155 
1000 W 0 R L D 560 153 232 31 61 7 51 21 1 3 1000 M 0 ND E 4119 1138 1421 382 439 90 559 74 20 18 1010 INTRA·EC 396 87 191 28 49 7 29 21 1 3 1010 INTRA-CE 2593 378 1129 288 372 88 250 74 20 18 1011 EXTRA-EC 185 88 41 4 12 22 • 1011 EXTRA-CE 1525 759 291 96 67 2 309 1 
1020 CLASS 1 50 20 5 1 6 18 . 1020 CLASSE 1 485 190 63 26 57 1 148 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 4 1 6 4 . 1021 A EL E 240 84 53 13 52 1 37 
1030 CLASS 2 113 66 36 2 6 3 . 1030 CLASSE 2 1024 554 228 71 10 161 
1031 ACP {80) 7 3 1 3 . 1031 ACP {60) 211 37 12 1 161 
55118J7 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POlOS PWS DE 130 A 200 G/M2 INClUS, LARGEUR PWS DE 115 A 185 CM 
INCLUS 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, Il LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 115 BIS 185 CM BREIT 
001 FRANCE 340 274 
3i i 
7 59 001 FRANCE 2094 1633 
194 
2 62 397 
2 002 BELG.-LUXBG. 88 30 26 
24 
002 BELG.-LUXBG. 560 148 16 200 
174 003 NETHERLANDS 339 294 5 16 
30 i 
003 PAYS-BAS 1564 1287 31 71 
1sB 
i 
004 FR GERMANY 216 
si 
35 17 133 004 RF ALLEMAGNE 1774 263 355 185 1057 9 19 005 ITALY 94 8 
6 li 25 005 ITALIE 463 63 12 75 148 006 UTD. KINGDOM 159 54 82 9 006 ROYAUME-UNI 1241 405 680 68 
2 
i 
008 DENMARK 50 30 3 11 6 008 DANEMARK 312 155 26 
2 
82 47 
009 GREECE 12 9 3 
i i 
009 GRECE 110 96 11 1 li 5 032 FINLAND 21 5 14 4 35 032 FINLANDE 192 33 146 45 464 12 036 SWITZERLAND 97 36 22 036 SUISSE 1130 404 202 3 
038 AUSTRIA 39 35 3 1 
4 
038 AUTRICHE 359 311 36 10 2 
040 PORTUGAL 12 
10 
8 040 PORTUGAL 121 3 72 9 37 
048 YUGOSLAVIA 10 
12 2 
048 YOUGOSLAVIE 118 118 
i 1o9 23 212 TUNISIA 41 27 
30 
212 TUNISIE 380 247 
145 288 NIGERIA 30 
7 57 
288 NIGERIA 145 
131Î 185 302 CAMEROON 64 302 CAMEROUN 325 4 
1000 W 0 R L D 1727 907 304 58 135 288 45 12 • 1000 M 0 ND E 11967 5871 2328 489 1148 1978 252 123 
1010 INTRA-EC 1312 753 187 40 82 280 9 1 • 1010 INTRA-CE 8198 3988 1384 288 580 1921 36 21 
1011 EXTRA-EC 414 154 137 17 53 8 36 11 • 1011 EXTRA-CE 3770 1882 964 181 587 57 218 103 
1020 CLASS 1 217 100 57 5 40 3 3 9 . 1020 CLASSE 1 2302 1021 571 63 503 18 43 83 
1021 EFTA COUNTR. 186 80 52 5 38 2 1 8 . 1021 A EL E 1947 776 505 55 492 14 29 76 
1030 CLASS 2 183 50 80 13 1 4 33 2 . 1030 CLASSE 2 1366 624 387 118 6 39 173 19 
1031 ACP (60~ 110 20 59 
12 
1 30 . 1031 ACP {6gl 690 340 195 
57 
7 148 
1040 CLASS 16 4 . 1040 CLASS 3 102 38 7 
55118.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CM 55118.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POlOS PWS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM GEBLEJCHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 185 CM BREIT 
001 FRANCE 71 25 
3i 
1 1 42 2 001 FRANCE 541 239 
192 
12 10 270 
4 
10 
002 BELG.·LUXBG. 53 1 16 5 5 6 002 BELG.-LUXBG. 363 24 108 35 19 003 NETHERLANDS 87 72 4 
20 13 
003 PAYS-BAS 473 404 27 86 64 23 004 FR GERMANY 42 
35 
2 7 004 RF ALLEMAGNE 205 
10i 
12 43 




006 ROYAUME-UNI 201 1 36 48 4 12 1sB 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 111 5 42 
1000 W 0 R L D 394 152 53 50 26 62 12 36 3 1000 M 0 ND E 2475 910 341 417 177 381 77 158 14 
1010 INTRA-EC 348 137 48 37 19 59 10 36 2 1010 INTRA-CE 1985 786 302 212 110 355 52 158 10 
1011 EXTRA-EC 46 15 5 13 7 3 2 1 1011 EXTRA-CE 489 124 39 205 67 26 25 3 
1020 CLASS 1 32 15 1 5 7 2 1 1 1020 CLASSE 1 325 118 7 89 67 23 18 3 1021 EFTA COUNTR. 21 13 1 3 1 2 
i 
1 1021 A EL E 171 108 7 15 19 19 
7 
3 1030 GLASS 2 13 4 8 1030 CLASSE 2 185 6 32 117 3 
55118.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACIED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 55118.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 65CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POlOS PWS DE 200 G/M2, LARGEUR MINMUM 85 CM GEBLEJCHTE GEWEBE, MIHD.85 PC BAUMWOUE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 49 40 
3i 5 
7 2 001 FRANCE 467 373 
2o9 
14 
sri 70 10 002 BELG.-LUXBG. 42 6 
14 
002 BELG.-LUXBG. 298 36 3 
59 003 NETHERLANDS 37 17 6 
4 2 2 
003 PAYS-BAS 165 85 21 
si 11i 14 004 FR GERMANY 104 
i 
72 24 
17 i 34 
004 RF ALLEMAGNE 641 
9 
462 86 
005 ITALY 127 74 
9 i 6 
005 ITALIE 744 484 
sri 9 45 ai 3 167 006 UTD. KINGDOM 53 2 34 
s6 1 006 ROYAUME-UNI 430 22 301 282 3 007 IRELAND 67 li j i 1 007 IRLANDE 285 sri 44 7 3 036 SWITZERLAND 21 5 
2 
036 SUISSE 170 39 
2 100 042 SPAIN 2 li 1i 042 ESPAGNE 104 134 s6 2 046 MALTA 19 046 MALTE 217 1 16 
240 NIGER 12 12 240 NIGER 237 236 1 
107 
108 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~tschlandl France _f lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~àOo Nimexe J EUR 10 feu!schlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHllba 
5501.31 5501.31 
1000 WO R LD 821 123 257 18 14 36 117 18 1 37 1000 M 0 ND E 4583 1208 1801 255 121 285 833 84 7 188 
1010 INTRA-EC 485 68 219 15 9 23 108 18 1 36 1010 INTRA-CE 3113 539 1478 140 81 178 435 84 3 177 
1011 EXTRA-EC 128 55 36 3 5 13 12 1 1 1011 EXTRA-CE 1488 888 322 115 39 109 198 4 12 
1020 CLASS 1 80 27 29 2 5 12 4 1 1020 CLASSE 1 919 312 221 100 39 94 141 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 43 15 14 1 5 7 1 . 1021 A EL E 379 144 109 7 39 63 14 3 
3 1030 CLASS 2 44 27 8 2 7 . 1030 CLASSE 2 541 356 93 15 16 57 1 
1031 ACP (60) 22 13 1 1 7 . 1031 ACP (60) 307 240 6 6 55 
5501.41 WOYEH FABRICS WITH 11111 85% COnON, BlEACHED, OliER lltAN PLAIN WEAVE, WEIGHT lW 201G1112, W1D11t 11111 I5CII a-41 WOYEH FABRICS WITH .. 15% conoN, BlEACIED, OTIER 11WI PUll WEAVE, WEIGHT lW 200GIII2, WID1It 1111 I5CII 
llSSUS BLAIICIIIS, ARIIURE AliTIIE QUE TOILE,IINIIUII 85 PC COTON, POIDS IIAX. 200 G/112, LARGEUR IIIIIIIUII 85 Cil GE8LE1CH1E GEWEBE, IIIND. 85 PC BAUIIWOUE, Il ANDERER AI.S LEIIWAIIDIIIIDUIIG, IIAX. 200 GIQII, IIIND. 85 Cil BREIT 
001 FRANCE 146 67 
24 
40 31 6 2 001 FRANCE 1176 826 
224 
161 154 6 29 
3 002 BELG.-LUXBG. 31 4 3 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 325 73 25 
10 2i 003 NETHERLANDS 22 17 
21 4 11 1 
003 PAYS-BAS 239 191 3 64 7i 8 5 004 FR GERMANY 41 
31 
4 i 004 RF ALLEMAGNE 381 340 195 26 41 14 005 ITALY 114 2 i 2 4 72 005 ITALIE 860 33 6 8 6 13 6 
423 
006 UTD. KINGDOM 33 24 1 3 006 ROYAUME-UNI 279 227 9 18 
009 GREECE 11 8 2 1 009 GRECE 105 68 18 19 6 036 SWITZERLAND 19 16 2 1 036 SUISSE 301 214 34 47 
036 AUSTRIA 76 73 3 038 AUTRICHE 976 939 2 35 
202 CANARY ISLES 11 11 
5 
202 CANARIES 268 268 
71 212 TUNISIA 29 24 212 TUNISIE 238 187 
226 MAURITANIA 11 11 228 MAURITANIE 204 204 
232 158 158 232 MALI 3527 3527 
240 193 193 240 NIGER 4318 4318 
248 L 52 52 248 SENEGAL 1005 1005 
252 lA 11 11 252 GAMBIE 201 201 
272 IV COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 119 119 
280 TO 0 7 7 
1 
280 TOGO 169 169 
10 284 BENIN 106 105 
3 
284 BENIN 2499 2489 
10 302 CAMEROON 27 24 
2 13 3 2 
302 CAMEROUN 584 545 34 15Ô 45 3Ô 400 USA 26 6 400 ETATS-UNIS 302 43 
1000 W 0 R L D 1207 981 78 58 55 29 30 4 4 72 1000 M 0 ND E 19082 18449 782 458 317 230 287 13 117 429 
1010 INTRA-EC 410 158 49 48 49 12 21 4 1 72 1010 INTRA-CE 3497 1797 488 251 283 48 159 13 31 429 
1011 EXTRA-EC 788 725 27 11 8 18 8 4 • 1011 EXTRA-CE 15585 14852 298 207 34 182 128 98 
1020 CLASS 1 152 106 8 10 4 15 6 3 . 1020 CLASSE 1 2033 1384 88 198 23 161 98 83 
1021 EFTA COUNTR. 113 94 7 7 2 
3 
1 2 . 1021 A EL E 1500 1241 76 106 12 
2Ô 23 42 1030 CLASS 2 635 610 19 1 2 . 1030 CLASSE 2 13444 13160 208 10 11 32 3 
1031 ACP ~~ 575 570 4 1 . 1031 ACP ~ 12699 12637 50 10 2 1040 CLA 9 9 . 1040 CLAS 3 108 108 
5501.48 WOVEN FABRICS WITH 111115% conoN, BlEACIED, OliER 11W1 PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200G/112, WIDTH 1111 85CII 550IAt WOYEH FABRICS WITH 111115% conON, BLEACHED, 01IER THAN PUll WEAVE, WEIGHIIG > 20IGIII2, WIDTH IIIN 85CII 
llSSUS BLAIICIIIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE,IIINIMUIII5 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR IIIIIIIUII 85 Cil GBLSCHTE GEWE8E, 11110. 85 PC BAUIIWOUE, Il AIIIERER AI.S LEIIWANDBIIDUNG, UEBEII 200 G/QM, IIIND. 85 Cil BREIT 
001 FRANCE 354 190 46 38 43 83 1 001 FRANCE 2028 931 2sB 383 221 493 i 002 BELG.-LUXBG. 148 55 1 43 
28 
002 BELG.-LUXBG. 880 328 10 247 
122 003 NETHERLANDS 84 41 13 1 
s-i 1 003 PAYS-BAS 456 257 53 19 218 5 1 004 FR GERMANY 92 54 29 11 1 li 004 RF ALLEMAGNE 651 222 240 119 9 4 005 ITALY 113 41 2i 7 3 1 005 ITALIE 614 281 263 47 18 46 4 006 UTD. KINGDOM 51 7 14 1 1 36 006 ROYAUME-UNI 414 47 86 7 7 225 007 IRELAND 51 5 
1 
10 4 007 IRLANDE 310 26 3 3 56 23 008 DENMARK 96 7 
3 
84 008 DANEMARK 532 60 7 439 




009 GRECE 143 29 
10 
24 90 
41 9 028 NORWAY 15 1 33 8 028 NORVEGE 131 10 2 59 036 SWITZERLAND 43 5 5 
1 
038 SUISSE 221 35 38 148 i 038 AUSTRIA 143 127 1 14 4 9 038 AUTRICHE 1034 812 11 204 21 41 046 MALTA 53 35 5 046 MALTE 340 250 
5 
28 
084 HUNGARY 17 17 
10 
084 HONGRIE 111 106 
5 1 4 400 USA 15 5 400 ETATS-UNIS 367 149 208 
732 JAPAN 17 
1 
17 732 JAPON 513 1 3 509 
740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 218 8 210 
1000 WO R LD 1417 580 182 171 283 124 58 10 1 • 1000 M 0 ND E 9868 3502 1280 2293 1811 709 398 45 20 
1010 INTRA-EC 1010 383 146 81 254 120 45 1 i • 1010 INTRA-CE 8029 1901 959 822 1384 871 287 4 1 1011 EXTRA-EC 408 227 36 90 28 5 11 9 • 1011 EXTRA-CE 3840 1801 333 1471 228 38 111 41 19 
1020 CLASS 1 336 188 18 77 29 4 10 9 1 . 1020 CLASSE 1 3090 1367 167 1144 223 33 96 41 19 
1021 EFTA COUNTR. 228 146 12 47 15 4 3 1 . 1021 A EL E 1612 959 101 355 105 30 45 17 
1030 CLASS 2 41 7 19 12 1 2 . 1030 CLASSE 2 547 44 165 316 2 5 15 
1040 CLASS 3 33 32 1 . 1040 CLASSE 3 201 189 11 1 
5501.51 WOYEH FABRICS WITH 1111 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT lW 130G/112, W1D11t 11111 85C11 8UT lW 115CII 5501.51 WOYEH FABRICS WITH IIIN 85% COnON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT lW 130G/112, WIDTH MIN 85CII BUT lW 115CII 
llSSUS TEIITS, ARMURE TOILE, IIIIIIU1115 PC COTON, POIDS IIAX. 138 G/112, LARGEUR 85 A 115 Cil INCLUS GEFAERBTE GEWEBE, IIIND. 85 PC BAUIIWOLLE, IN LEIIWANDBINDUNG, IIAX. 130 GIQII, 15 BIS 115 Cil BREIT 
001 FRANCE 130 17 
72 
16 24 48 25 001 FRANCE 1342 186 
621 
243 250 287 376 
002 BELG.-LUXBG. 110 20 16 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 1042 222 4 161 
25 
34 
4 003 NETHERLANDS 84 47 6 
95 
8 2 003 PAY8-BAS 805 488 62 j 887 46 i 004 FR GERMANY 334 227 1 9 004 RF ALLEMAGNE 3101 
121 
2044 19 125 2 
005 ITALY 85 12 52 3 9 9 005 ITALIE 982 620 i 22 90 128 16 2 1 006 UTD. KINGDOM 28 7 15 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 268 72 174 5 1 944 9 007 IRELAND 54 1 6 53 007 IRLANDE 962 13 1 4 008 DENMARK 18 8 
1 
4 008 DANEMARK 189 93 59 
12 
1 36 
009 GREECE 48 40 5 2 009 GRECE 591 492 53 34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.ooa 
5508.51 5508.51 
030 SWEDEN 16 1 6 6 2 1 030 SUEDE 185 31 74 48 32 2 
032 FINLAND 13 1 4 6 2 032 FINLANDE 130 10 42 
6 
50 i 27 
036 SWITZERLAND 35 25 5 
i 
3 2 036 SUISSE 397 278 68 28 16 i 
038 AUSTRIA 22 16 5 
2 
038 AUTRICHE 308 230 57 14 7 
040 PORTUGAL 15 12 1 
i 28 
040 PORTUGAL 353 289 25 
3 3o4 
39 
048 YUGOSLA VIA 66 36 1 048 YOUGOSLAVIE 734 415 12 
060 POLAND 27 24 2 1 060 POLOGNE 310 286 7 17 
2 064 HUNGARY 41 20 19 2 064 HONGRIE 355 295 37 20 i 
204 MOROCCO 37 3 34 
10 
204 MAROC 282 21 261 
123 2 212 TUNISIA 94 44 40 
16 
212 TUNISIE 928 530 273 
805 224 SUDAN 16 224 SOUDAN 805 
378 ZAMBIA 4 
3 i 
4 378 ZAMBIE 111 40 60 19 111 400 USA 5 1 
3 
400 ETATS-UNIS 155 
i 
34 2 
600 CYPRUS 12 4 1 4 600 CHYPRE 134 49 18 37 29 
604 LEBANON 8 3 5 
ai 
604 LIBAN 106 27 77 
16 
2 
632 SAUDI ARABIA 31 632 ARABIE SAOUD 1250 1233 i 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 128 128 
647 U.A.EMIRATES 3 
5 i 
3 647 EMIRATS ARAB 114 
4 1s6 12 
114 
732 JAPAN 7 
5 
1 732 JAPON 193 21 
740 HONG KONG 9 4 740 HONG-KONG 193 69 29 8 87 
1000 W 0 R L D 1441 376 545 36 187 62 227 2 1 5 1000 M 0 ND E 17&01 4623 5162 496 1832 430 4866 16 29 47 
1010 INTRA-EC 870 152 383 21 138 61 111 2 i 2 1010 INTRA-CE 9100 1687 3835 273 1339 421 1724 18 8 17 1011 EXTRA-EC 588 223 182 15 48 1 115 3 1011 EXTRA-CE 8499 2956 1527 222 483 8 3242 21 30 
1020 CLASS 1 212 99 32 3 45 32 1 . t020 CLASSE t 294t t383 556 59 455 5 47t t2 
102t EFTA COUNTR. 107 58 21 1 17 9 t . t021 A EL E 1466 850 288 20 t5t 3 145 9 
1030 CLASS 2 284 76 t1t t2 82 3 t030 CLASSE 2 476t 944 918 163 t 3 2694 8 30 
t03t ACP~J 43 12 5 2 26 103t ACP (~ 1t98 t88 23 3i 987 1040 CLA 73 48 2t 2 1040 CLASS 3 799 630 54 77 i 
5501.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PlAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/112, WIDTH > 115CM 5501.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PlAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIOTH > 115CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOllE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/112, LARGEUR PlUS DE 115 CM GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINOUNG, MAX. 130 GIQM, UEBER 115 CM BREil 






43 6 001 FRANCE 5827 2t04 
2085 
2413 264 1032 9 200 69 002 BELG.-LUXBG. 355 40 7 
sà 38 002 BELG.-LUXBG. 2912 451 tOt 1t 003 NETHERLANDS 305 185 12 1 
66 
t1 003 PAY$-BAS 29t7 t981 tt8 t5 
soà 385 98 320 004 FR GERMANY 404 
93 
180 73 6t 5 t9 
24 
004 RF ALLEMAGNE 4985 
t659 
2534 917 833 43 t47 3 
005 ITALY 452 200 
6 3 
8 t27 
5 46 005 ITALIE 4534 213t ai 20 45 564 t35 006 UTD. KINGDOM 242 37 131 14 
2i 
006 ROYAUME-UNI 2454 4t4 t427 75 
236 
1s 422 
007 IRELAND 59 4 1 
i 6 
2 25 007 IRLANDE 609 88 14 1 
si 
29 26t 
008 DENMARK 126 tOO t4 4 1 
2 
008 DANEMARK 1847 t550 183 tB 34 5 
009 GREECE 10t 60 t9 2 t3 5 009 GRECE 1t97 907 t09 27 86 45 4 t9 
024 ICELAND tO 3 
6 i i 2 i 
7 024 ISLANDE ttO 52 
70 9 i ti 2 56 028 NORWAY 45 13 2t 028 NORVEGE 6t5 t94 20 304 
030 SWEDEN 96 1t 2t 1 2 2 6 53 030 SUEDE 1302 t88 323 48 10 27 77 63t 




t28 032 FINLANDE 3086 48t 68 
si 
t42 570 4 t82t 
036 SWITZERLAND t32 50 70 4 2 2 036 SUISSE 2045 848 1053 23 t3 36 t5 
038 AUSTRIA 177 160 9 2 i 4 2 038 AUTRICHE 2707 2488 tt4 21 61 23 040 PORTUGAL 60 23 27 t 
t4 
2 040 PORTUGAL 865 459 273 23 66 24 
046 MALTA 39 22 2 1 046 MALTE 462 361 3 16 2 aO 
048 YUGOSLAVIA 194 t81 t3 048 YOUGOSLAVIE 34t5 32t6 196 3 
052 TURKEY 8 8 
2 ti 
052 TURQUIE t45 145 à t23 060 POLAND 60 47 
i 
060 POLOGNE t024 893 i 062 CZECHOSLOVAK 6 5 062 TCHECOSLOVAQ t03 96 
5 064 HUNGARY 96 96 i 14 064 HONGRIE 17t4 t705 i 75 4 066 ROMANIA 27 6 
3i 
066 ROUMANIE 406 t01 
300 
229 
204 MOROCCO 38 1 
12 i 
204 MAROC 32t 2t 
t03 i 2t2 TUNISIA 85 37 35 
6 
2t2 TUNISIE 1070 653 307 
272 IVORY COAST 6 
9 36 t2 





302 CAMEROON 57 
i 5 
302 CAMEROUN 686 24t 
6 39 390 SOUTH AFRICA t3 5 2 4i 390 AFR. DU SUD 158 73 40 400 USA 60 4 3 5 
i 
1 400 ETAT$-UNIS 778 78 79 tOO 
6 
20 soi 
404 CANADA 6 1 t 
tO 
2 t 404 CANADA t06 t6 26 5 43 tO 
600 CYPRUS 3t t7 2 t t 600 CHYPRE 43t 2t6 2t t8t 5 8 
604 LEBANON 15 2 t2 t 604 LIBAN t34 31 101 2 
624 ISRAEL 12 9 3 
t2 
624 ISRAEL t23 83 38 2 
632 SAUDI ARABIA t3 
6 
t 35 632 ARABIE SAOUD 5t6 t36 2t 2 495 706 SINGAPORE 41 706 SINGAPOUR 594 t 4 455 708 PHILIPPINES 6 6 
i 2 
708 PHILIPPINES tOt 97 40 732 JAPAN t4 tt 
i 5 
732 JAPON 298 t92 
ti 64 2 740 HONG KONG 38 27 t 4 740 HONG-KONG 808 539 20 t64 68 
800 AUSTRALIA 12 7 5 800 AUSTRALIE t95 98 90 3 4 
1000 WO R L D 4388 t493 1197 432 158 353 237 48 448 24 1000 M 0 ND E 52706 23t18 12470 4190 1589 3459 2288 215 526t 138 
1010 INTRA-EC 2880 880 838 390 11t 283 172 48 134 24 1010 INTRA-CE 27283 9133 8802 3573 935 2479 989 215 1239 138 
1011 EXTRA-EC 1710 814 359 42 47 70 88 312 • 1011 EXTRA-CE 25423 13984 3888 618 654 980 1299 4022 
t020 CLASS t 1079 528 t68 t5 t5 52 37 264 . t020 CLASSE t t6382 89tt 2440 288 t89 7t3 45t 3390 
1021 EFTA COUNTR. 729 288 t37 8 t5 52 t3 2t6 . 102t A EL E t0731 47t0 t902 t58 t83 708 198 2874 
1030 CLASS 2 430 123 189 27 t4 2 28 47 . t030 CLASSE 2 5629 2130 t402 328 268 26 848 627 
103t ACP (60J 107 9 78 t4 
15 
6 . t03t ACP~ 998 204 4t7 
i 
267 6 t03 1 
t040 CLASS 199 t63 3 18 . t040 CLA 3 34tt 2943 25 t98 240 4 
5501.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PlAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIOTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 5501.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WElGHT > 130G BUT MAX 2IIOGIII2, WIOTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMôa Nimexe 'El\Miôa 
001 FRANCE 28 9 
13 
2 2 13 001 FRANCE 242 61 
14!Î 17 18 130 9 7 002 BELG.-LUXBG. 29 6 10 
9 1 
002 BELG.-LUXBG. 349 79 3 118 98 6 003 NETHERLANDS 61 39 12 
18 
003 PAYS-BAS 598 354 135 5 




004 RF ALLEMAGNE 2103 




005 ITALIE 513 328 
2Ô 78 1 9 28Ô 3Ô 006 UTD. KINGDOM 166 29 10 4 
2Ô 006 ROYAUME-UNI 740 283 104 23 1sB 007 IRELAND 22 1 1 007 IRLANDE 195 19 8 
3 008 DENMARK 14 6 5 2 008 DANEMARK 110 39 48 20 
31 009 GREECE 44 38 3 1 009 GRECE 453 398 15 5 4 




10 028 NORVEGE 124 3 12 46 94 15 036 SWITZERLAND 16 10 1 036 SUISSE 213 37 123 
4 2 
7 
038 AUSTRIA 25 20 4 1 
2 
038 AUTRICHE 257 181 57 13 
040 PORTUGAL 29 23 4 j 26 040 PORTUGAL 200 155 34 11 34 144 8 048 MALTA 34 2 
1 
048 MALTE 198 12 
1Ô 048 YUGOSLAVIA 13 12 048 YOUGOSLAVIE 166 156 
060 POLAND 11 6 
9 
5 060 POLOGNE 115 80 94 35 204 MOROCCO 11 1 1 204 MAROC 111 11 6 
212 TUNISIA 34 • 29 5 
1 
212 TUNISIE 328 286 42 
4 2Ô 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 141 
4 
116 
740 HONG KONG 11 1 10 740 HONG-KONG 126 33 2 87 
1000 W 0 R L D 912 265 307 8 81 28 111 118 8 8 1000 M 0 ND E 8284 2505 3528 137 541 288 844 280 118 48 
1010 INTRA-EC 580 137 218 5 44 22 37 118 3 8 1010 INTRA..CE 5300 1288 2802 58 428 231 287 280 87 42 
1011 EXTRA-EC 321 128 88 4 17 7 74 2 • 1011 EXTRA-cE 2888 1207 824 82 113 38 548 48 5 
1020 CLASS 1 170 72 39 3 5 7 43 1 . 1020 CLASSE 1 1643 595 511 79 49 38 332 39 
1021 EFTA COUNTR. 99 45 35 3 4 11 1 . 1021 A EL E 988 376 376 62 39 3 103 29 
5 1030 CLASS 2 121 36 49 6 30 . 1030 CLASSE 2 1013 347 413 2 29 206 11 
1040 CLASS 3 28 20 5 1 . 1040 CLASSE 3 310 284 35 11 
55011.54 WOVEN FABRICS WI1H MIN 85% COnON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT lW 2110G/112, W1DTH > 115CII BUT lW 185CII 5508.54 WOVEII FABRICS WI1H IIIN 85% conON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/112, WIDTH > 115CII BUT lW 185CII 
TISSUS TEINTS, ARMURE YOLE, IIINIIIUII 85 PC COTON,POIDS PLUS DE 130 A 2110 G/112 IICI.UB,LARGEUR PLUS DE 115 A 185 Cil INCLUS GEFAERBTE GEWEBE, IIIIND. 15 PC BAUIIWOLLE, Il LDIWANDIIIIIDUNG, UE8ER 130 BIS 2110 GIQII, UEBER 115 BIS 185 Cil BREIT 
001 FRANCE 1461 1078 
441 
82 52 211 37 1 001 FRANCE 12243 9069 3386 711 454 1561 403 3 22 002 BELG.-LUXBG. 681 84 22 131 
s8 2 1 002 BELG.-LUXBG. 8083 919 191 1566 363 16 5 003 NETHERLANDS 599 428 76 13 348 23 3 1 003 PAYS-BAS 4474 3180 657 123 3889 128 16 23 004 FR GERMANY 1444 
519 
783 204 82 20 4 
s8 004 RF ALLEMAGNE 14554 2759 7838 1982 665 100 44 300 005 ITALY 1234 555 
156 
13 37 46 6 22 005 ITALIE 8175 4290 1308 106 285 293 46 143 006 UTD. KINGDOM 741 361 163 37 1 
41 
1 006 ROYAUME-UNI 8016 2792 1374 383 9 
319 
7 
007 D 87 6 28 10 2 
13 
007 IRLANDE 738 56 254 96 8 3 
006 RK 481 181 248 5 33 1 
10 
008 DANEMARK 4233 1622 2066 62 333 138 12 
134 009 E 284 193 22 15 42 2 009 GRECE 3130 2105 183 171 517 20 
024 D 13 10 
72 j 16 8 3 024 ISLANDE 139 101 717 si 5 4 100 29 028 NORWAY 133 12 
2 
19 028 NORVEGE 1425 153 151 2 235 
030 SWEDEN 90 23 31 13 12 4 5 030 SUEDE 1050 384 278 154 144 16 43 51 
032 FINLAND 268 48 137 28 43 4 1 7 032 FINLANDE 2978 593 1173 268 798 41 2 103 
036 SWITZERLAND 396 120 226 23 23 1 2 1 036 SUISSE 4232 1401 2224 265 280 5 45 12 
038 AUSTRIA 264 194 53 12 1 2 1 1 038 AUTRICHE 3487 2794 529 126 6 14 9 9 
040 PORTUGAL 135 45 45 17 9 1 6 12 040 PORTUGAL 1365 552 483 159 76 6 25 64 
042 SPAIN n 2 71 2 8 2 2 32 042 ESPAGNE 766 24 688 34 6 13 14 459 048 MALTA 230 171 5 12 048 MALTE 2460 1850 24 18 96 
048 YUGOSLAVIA 254 227 4 18 5 048 YOUGOSLAVIE 3987 3576 92 
2 
222 97 
052 TURKEY 39 13 
3 
26 052 TURQUIE 276 162 
15 
112 2 060 POLAND 83 89 11 060 POLOGNE 1303 1144 142 
062 CZECHOSLOVAK 32 15 
6 
17 062 TCHECOSLOVAQ 374 181 
s9 193 3 064 HUNGARY 167 134 27 064 HONGRIE 2243 1854 326 
066 ROMANIA 52 19 33 j 066 ROUMANIE 527 256 271 49 068 BULGARIA 30 23 
354 1 
068 BULGARIE 304 255 
2562 j 204 MOROCCO 356 2 1 204 MAROC 2594 19 5 
206 ALGERIA 23 
100 195 
23 
6 45 206 155 1113 12eS 155 79 52!Ï 212 TUNISIA 358 12 212 3717 710 
240 NIGER 11 6 5 240 138 131 7 
302 CAMEROON 14 4 10 302 EROUN 154 112 42 2 372 REUNION 22 8 22 2 è 372 REUNION 178 124 176 22 3 390 SOUTH AFRICA 25 9 2 2 390 AFA. DU SUD 314 93 14 72 42 400 USA 24 11 4 1 4 400 ETATS-UNIS 534 285 66 15 112 




404 CANADA 216 66 80 80 
3Ô 30 250 600 CYPRUS 84 19 21 14 6 600 CHYPRE 789 192 192 93 32 
604 LEBANON 40 2 36 1 1 604 LIBAN 337 27 285 14 4 7 
624 ISRAEL 33 10 19 3 
5 
624 ISRAEL 211 94 81 22 9 5 
632 SAUDI ARABIA 10 1 3 1 832 ARABIE SAOUD 172 14 100 10 48 
636 KUWAIT 3 1 2 
2 
836 KOWEIT 108 33 20 9 46 
41 706 SINGAPORE 12 9 
4 
1 706 SINGAPOUR 209 154 2 46 12 708 PHILIPPINES 13 9 
3 2 
708 PHILIPPINES 184 138 
s3 16 2 41 732 JAPAN 17 8 3 732 JAPON 372 174 76 
740 HONG KONG 13 3 8 1 740 HONG-KONG 212 72 110 10 15 
5 
5 
800 AUSTRALIA 98 11 74 11 800 AUSTRALIE 928 187 640 16 1 79 
809 N. CALEDONIA 18 18 809 N. CALEDONIE 102 99 2 
1000 W 0 R L D 10825 4208 3882 888 914 482 253 10 148 58 1000 M 0 ND E 88218 40911 32888 7105 10135 3870 2211 73 1721 388 
1010 INTRA-EC 7003 2848 2313 507 858 403 189 10 37 58 1010 INTRA..CE 58849 22504 20048 4843 7257 3085 1272 73 370 388 
1011 EXTRA-EC 3820 1380 1548 181 258 78 84 111 • 1011 EXTRA-cE 38584 18415 12838 2458 2878 885 838 1351 
1020 CLASS 1 2094 907 753 114 156 20 80 84 . 1020 CLASSE 1 24685 12407 7233 1284 1836 219 690 1034 
1021 EFTA COUNTR. 1294 451 564 100 102 10 20 47 . 1021 A EL E 14670 5956 5404 1038 1459 68 223 502 
1030 CLASS 2 1158 189 787 68 12 51 24 27 . 1030 CLASSE 2 10068 2280 5328 1193 109 612 248 318 
1031 ACP (60) 119 25 87 4 1 2 . 1031 ACP (80) 666 308 285 3 14 36 18 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOo 
5508.54 5508.54 
1040 CLASS 3 371 265 9 89 8 . 1040 CLASSE 3 4812 3749 76 1 932 54 
5508.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, DYED, PlAIN WEAVE, WEIGIIT > 130G BUT MAX 2GOGIM2, WIDTH > 185CM 5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'4 COnON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGIIT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 165CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INClUS, LARGEUR PLUS DE 185 CM GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEMWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 185 CM BREIT 









002 BELG.-LUXBG. 394 32 20 90 2 5 002 BELG.-LUXBG. 2555 187 163 841 61 43 003 NETHERLANDS 132 22 14 1 
24 
003 PAYS-BAS 1107 128 76 17 
mi 2 004 FR GERMANY 85 
2 
24 8 27 
5 
2 004 RF ALLEMAGNE 577 
15 




005 ITALIE 235 100 
9 
86 
1:i 006 UTD. KINGDOM 52 2 45 
14 
006 ROYAUME-UNI 620 3 26 569 
102 007 IRELAND 14 3 3 2 007 IRLANDE 105 3 44 15 008 DENMARK 9 3 2 1 008 DANEMARK 101 35 46 148 7 036 SWITZERLAND 12 6 1 036 SUISSE 252 43 4 11 
212 TUNISIA 13 11 2 
2 9 
212 TUNISIE 111 98 12 1 
30 153 400 USA 13 2 
1 1 
400 ETATS-UNIS 236 53 
10 152 1 732 JAPAN 2 732 JAPON 167 4 
1000 W 0 R L D 1108 122 367 187 88 303 48 3 10 • 1000 M 0 ND E 8688 1010 2421 1595 811 2375 548 13 84 3 
1010 INTRA-EC 983 85 341 182 80 301 23 3 8 • 1010 INTRA-CE 7039 425 2182 1250 549 2331 244 13 85 3 1011 EXTRA-EC 124 58 25 5 8 2 24 2 • 1011 EXTRA-CE 1821 585 259 337 82 44 302 29 
1020 CLASS 1 84 27 6 4 3 2 20 2 1020 CLASSE 1 979 266 75 330 23 31 239 15 
1021 EFTA COUNTR. 34 18 6 2 3 
1 
3 2 1021 A EL E 415 131 84 151 23 1 31 14 
:i 1030 CLASS 2 49 21 19 2 5 1 1030 CLASSE 2 488 193 184 7 13 12 62 14 
1040 CLASS 3 13 10 3 1040 CLASSE 3 151 126 24 1 
5508.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 5509.56 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGIIT > 2GOGIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOB.E, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS OE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINOUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 514 62 
1072 
35 191 109 45 1 71 001 FRANCE 3484 550 
7792 
263 1170 687 401 10 403 








003 PAYS-BAS 2580 1383 549 12 
3088 
103 
004 FR GERMANY 1243 
20 
552 148 118 9 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 10124 
159 
4675 1275 999 55 
10 
8 24 
005 ITALY 898 604 
2:i 
47 69 80 77 005 ITALIE 5016 3405 
169 
289 398 352 403 
006 UTD. KINGDOM 832 99 503 142 26 
s8 39 006 ROYAUME-UNI 6832 910 4298 1115 179 406 161 007 IRELAND 103 6 33 6 
s4 14 007 IRLANDE 800 61 294 43 2 99 008 DENMARK 125 19 24 2 2 
1 
008 DANEMARK 892 167 184 10 423 9 
10 009 GREECE 221 165 27 21 6 1 
1 
009 GRECE 1998 1654 148 146 32 8 
16 028 NORWAY 91 9 73 j 1 7 :i 028 NORVEGE 892 95 670 2 52 10 101 19 030 SWEDEN 88 14 45 
9 
7 12 030 SUEDE 674 133 324 84 79 1 
032 FINLAND 277 21 220 
10 
27 j 032 FINLANDE 2124 203 1682 66 2 170 7i 1 036 SWITZERLAND 143 33 78 14 1 
4 
036 SUISSE 1331 317 701 132 91 13 
2:i 036 AUSTRIA 101 73 16 2 2 2 2 036 AUTRI 928 689 153 19 14 18 12 
040 PORTUGAL 104 16 34 12 7 35 040 PO L 820 153 257 108 55 247 
042 SPAIN 310 1 20 6 283 
21 
042 ES 2046 7 159 47 1833 




046 MAL 998 460 339 1 54 
048 YUGOSLAVIA 131 86 29 048 YOUGOSLAVIE 1286 868 20 244 154 
052 TURKEY 67 67 56 052 TURQUIE 394 394 291 056 SOVIET UNION 50 
96 
056 U.R.S.S. 291 
757 058 GERMAN DEM.R 98 
60 5 




060 POLOGNE 992 
72 
300 
36 064 HUNGARY 61 32 
:i 
1 064 HONGRIE 427 309 3 7 
066 ROMANIA 26 13 
125 
10 066 ROUMANIE 339 239 
894 
21 79 
204 MOROCCO 135 6 4 204 MAROC 960 42 24 
208 ALGERIA 1481 
39 161 4 1481 208 ALGERIE 6043 325 1 26 6042 212 TUNISIA 547 343 212 TUNISIE 3218 1167 1700 




372 REUNION 104 
138 
99 5 
9 378 ZAMBIA 23 
10 1 
378 ZAMBIE 147 
114 :i 6 400 USA 21 6 4 400 ETATS-UNIS 254 74 57 
452 HAIT! 79 79 
21 6 2 10 
452 HAIT! 370 370 
ml 34 16 59 5 600 CYPRUS 39 
1 
600 CHYPRE 290 1 
604 LEBANON 15 13 1 
9 3 604 LIBAN 130 17 102 8 61 s4 3 612 IRAQ 27 15 
18 12 
612 IRAK 271 146 
ai 82 624 ISRAEL 34 2 2 
12 
624 ISRAEL 193 8 16 
255 636 KUWAIT 13 
16 
1 636 KOWEIT 301 
132 
46 
880 THAILAND 16 880 THAILANDE 132 
728 SOUTH KOREA 57 57 3 10 728 COREE DU SUD 443 443 36 3 91 740 HONG KONG 16 3 740 HONG-KONG 169 39 




14 800 AUSTRALIE 775 3 663 j 109 804 NEW ZEALAND 19 1 16 804 NOUV.ZELANDE 185 5 12 161 
1000 W 0 R L D 10223 1323 3998 318 1597 2344 371 94 14 164 1000 M 0 ND E 71388 11871 29648 2641 11589 11454 2821 497 186 903 
1010 INTRA-EC 5650 572 2899 245 1084 409 238 41 2 180 1010 INTRA-CE 41844 5147 21348 1995 7908 2853 1513 183 22 877 
1011 EXTRA-EC 4572 750 1101 73 512 1935 133 53 12 3 1011 EXTRA-CE 29542 8524 8298 848 3881 8600 1308 315 144 26 
1020 CLASS 1 1611 380 650 46 350 89 79 4 10 3 1020 CLASSE 1 12988 3430 5224 419 2390 683 679 23 121 19 
1021 EFTA COUNTR. 817 166 471 37 31 73 23 4 9 3 1021 A EL E 6863 1591 3824 327 255 522 186 23 116 19 
1030 CLASS 2 2628 259 425 27 33 1831 50 2 1 1030 CLASSE 2 13655 1817 3003 227 211 7777 592 21 7 
1031 ACP J;60a 90 27 43 8 1 11 56 . 1031 ACP~ 628 227 268 49 7 77 291 3 1040 CLA 334 112 24 128 16 4 . 1040 CLAS 3 2899 1277 72 1060 140 36 
5501.57 W0VEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGIIT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 5509.57 WOVEN FABRICS W1TH MIN 85% COnON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGIIT MAX 200G/M2, W1DTH MIN 85CM 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMila "E~Mila 
5509.57 
001 F 1373 351 
18:i 
218 8 795 1 001 FRANCE 13961 4700 
1951Ï 
3233 47 5962 18 
002 310 33 11 80 56 3 2 002 BELG.-LUXBG. 3164 402 204 585 445 23 1!i 003 242 159 21 4 
a:i 5 003 PAYS-BAS 1655 858 247 64 504 2 004 482 
235 
85 295 30 4 004 RF ALLEMAGNE 6523 3454 1020 4548 373 25 53 005 IT 369 93 
4:i 
3 37 1 005 ITALIE 5164 1414 
428 
31 260 5 j 4 008 UT 236 61 31 10 90 
16 
008 ROYAUME-UNI 2316 792 313 88 684 
118 007 IR 61 5 
2 
40 007 IRLANDE 459 82 6 253 
2 1'Î 006D RK 44 33 8 006 DANEMARK 536 396 23 100 4 
009G E 121 32 83 25 4 009 GRECE 1048 320 359 383 6 18 44 028 NORWAY 15 7 2 1 
2 
026 NORVEGE 142 46 19 15 
26 030 SWEDEN 34 6 1 11 14 030 SUEDE 417 72 10 202 107 
032 FINLAND 43 17 9 17 
'Î 032 FINLANDE 524 291 81 
147 j 1 4 036 SWITZERLAND 196 39 24 132 036 SUISSE 2517 588 357 1530 31 
2 
4 
036 AUSTRIA 102 85 1 14 1 036 AUTRICHE 1424 1219 16 164 18 5 
040 PORTUGAL 61 23 27 6 5 040 PORTUGAL 755 296 314 98 47 4 042 SPAIN 8 1 3 4 042 ESPAGNE 202 17 55 124 2 
048 LTA 19 15 3 
6 
048 MALTE 210 175 25 48 10 048 VIA 211 205 048 YOUGOSLAVIE 3453 3399 5 
2 052T 22 22 
4 
052 TUR 247 244 1 
060 24 20 060 POL 296 242 54 
15 082 13 12 
:i 6 082 TCHE OVAQ 208 193 2 36 57 064 y 47 38 064 HONG 701 606 
066R lA 143 70 




066 BULGARIA 18 17 
14:i 10 
066 BULGARIE 271 268 
1110 132 204 MOROCCO 154 
24 
1 204 MAROC 1253 
29!Î 11 212 TUNISIA 480 403 4 29 212 TUNISIE 3039 2446 78 216 
232 MALI 97 95 
17 
2 232 MALI 2227 2205 32 22 240 NIGER 119 102 
5 
240 NIGER 2254 2222 
16 248 SENEGAL 152 142 5 248 SENEGAL 2943 2897 30 
252 GAMBIA 51 51 
15 
252 GAMBIE 996 996 
s2 272 IVORY COAST 23 8 272 COTE IVOIRE 221 169 
260 TOGO 5 4 1 280 TOGO 167 76 91 
284 BENIN 68 61 7 284 BENIN 1411 1392 19 
288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 101 101 
'Î 302 CAMEROON 179 179 
1:i 15 j 302 CAMEROUN 4046 4045 444 69 14 6 400 USA 42 7 400 ETATS-UNIS 761 107 121 
404 CANADA 10 3 1 5 
:i 
404 CANADA 170 32 11 112 42 14 1 600 CYPRUS 28 21 1 3 600 CHYPRE 289 197 18 32 
6 624 ISRAEL 29 6 22 1 624 ISRAEL 201 81 94 20 
680 THAILAND 10 10 
2 8 
680 THAILANDE 142 142 
35 216 14 732 JAPAN 33 22 732 JAPON 945 620 
736 TAIWAN 7 7 
4 j 10 2 736 T'AI-WAN 101 101 s2 245 22:i 49 740 HONG KONG 33 10 740 HONG-KONG 783 194 
800 AUSTRALIA 9 3 1 4 1 800 AUSTRALIE 225 46 44 120 14 
1000 WO R LD 5824 2283 1284 884 271 1078 38 27 • 1000 M 0 ND E 71100 35882 10758 12997 2382 8441 378 7 277 
1010 INTRA-EC 3238 908 479 844 185 1010 28 6 • 1010 INTRA-CE 34828 11004 5332 9214 1258 7742 114 7 77 
1011 EXTRA-EC 2588 1358 766 238 106 68 8 21 • 1011 EXTRA-CE 36258 24878 5423 3770 1103 688 163 200 
1020 CLASS 1 818 459 89 219 7 19 5 20 . 1020 CLASSE 1 12187 7240 1100 3269 75 231 93 179 
1021 EFTA COUNTR. 458 179 65 182 1 8 1 20 . 1021 A EL E 5846 2571 798 2156 26 109 20 166 
1030 CLASS 2 1520 737 697 19 19 43 5 . 1030 CLASSE 2 20814 15235 4319 495 257 411 91 6 
1031 ACP sfJ 758 647 102 6 2 1 . 1031 ACP~ 14603 14159 378 3 21 22 20 
15 1040 CLA 247 159 80 6 . 1040 CLA 3 3256 2404 4 5 771 57 
5509.51 WOVEII FABRICS WITH 1111 85% COTTON, DYED, OlltER THAII PLAII WEAVE, WEIGIIT > 2IIOGIII2, W1DTH liN B5C11 5509.51 WOYEN FABR1CS W1TH liN 15% COTTON, DYED, OliER TIIAII PUIII WEAVE, WEIGIIT > 2IIOGIII2, WIDTH IIIN B5CII 
TISSUS TEifTS, ARIIURE AUTRE QUE TOILE, IIIIIIIUII 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 2110 01112, l.AIICIEUR IIIIIIUII 85 Cil GEFAERBTE GEWEIE, IIIND. 15 PC 8AUIIWOI.LE, IN AIIDERER ALS LEIIWANDIIINDUNG, UE8ER 2110 G/112, IIIND. 85 Cil BREIT 
001 FRANCE 5850 3161 
425 
476 53 927 3 43 1187 001 FRANCE 38815 21214 
3278 
4964 342 7164 50 225 2 4654 
002 BELG.-LUXBG. 3179 480 73 724 
615 'Î 9 





003 NETHERLANDS 1583 772 113 52 
175 9 'Î 





004 FR GERMANY 2827 
111'Î 579 414 907 4 738 004 RF ALLEMAGNE 22382 7619 5050 
4887 8064 57 10 3052 
005 ITALY 3222 1005 
459 
418 265 3 
9 
10 410 005 ITALIE 20855 8558 368:i 3272 1629 29 59 84 1664 008U INGDOM 1692 410 335 49 261 
52 
169 006 ROYAUME-UNI 14346 3412 2831 433 3404 
375 
724 
007 1 D 236 94 33 9 8 2 38 007 IRLANDE 1682 741 261 79 52 30 144 
006D RK 283 134 90 11 22 10 1 15 008 DANEMARK 2283 1239 676 83 103 83 7 72 
009 E 594 383 71 27 117 16 
'Î 009 GRECE 4572 3065 529 184 673 121 1'Î 024 D 45 39 5 
4 5 'Î 'Î 024 ISLANDE 376 327 38 36 32 2'Î 16 028 N RWAY 50 17 19 3 
24 
028 NORVEGE 498 189 170 34 
100 030 SWEDEN 418 235 28 70 3 39 2 17 030 SUEDE 3732 2269 253 573 41 381 12 103 
032 FINLAND 359 97 62 59 6 36 4 15 80 032 FINLANDE 2716 901 520 488 48 288 30 80 361 
036 SWITZERLAND 296 70 86 57 16 28 39 036 SUISSE 2536 614 796 601 95 237 9 2 184 
036 AUSTRIA 517 448 26 34 1 3 
'Î 18 5 038 AUTRICHE 3730 3110 268 
296 6 29 
5 68 22 040 PORTUGAL 300 103 89 46 2 15 26 040 PORTUGAL 2202 633 593 430 15 133 105 




042 ESPAGNE 560 18 23 508 4 7 560 048 MALTA 636 468 20 12 
178 
36 048 MALTE 5722 3259 110 84 
1021Î 
1495 214 
048 YUGOSLAVIA 441 224 36 3 048 YOUGOSLAVIE 4023 2507 472 15 
052 TURKEY 42 31 11 052 TURQUIE 295 249 46 
058 SOVIET UNION 364 68 6 364 058 U.R.S.S. 1654 607 70 1654 060 POLAND 74 
12 92 060 POLOGNE 677 'Î 16 436 082 CZECHOSLOVAK 423 319 
14 !i 082 TCHECOSLOVAQ 2435 1922 77 064 HUNGARY 1067 839 
:i 




066 ROUMANIE 1240 847 
8ri 
340 5 
204 MOROCCO 179 1 6 21 204 MAROC 1203 13 54 117 142 
208 ALGERIA 1431 343 26 
18 
1062 208 ALGERIE 11076 3259 149 1 
174 
7667 
212 TUNISIA 1402 839 317 427 212 TUNISIE 9584 4568 1958 8 2876 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'f)I).QOo Nimexe 'Ell>.aOo 
5509.58 5509.51 
272 IVORY COAST 35 5 
4 
2Q 272 COTE IVOIRE 282 3 41 
13 
238 
302 CAMEROON 36 31 302 CAMEROUN 132 3 116 
382 ZIMBABWE 13 
1 
13 
14 1 1 2 
382 ZIMBABWE 109 
8 
109 86 9 j 12 390 SOUTH AFRICA 24 5 390 AFR. DU SUD 189 67 j 400 USA 93 20 39 25 4 2 3 400 ETATS-UNIS 939 118 387 276 46 39 66 
404 CANADA 91 3 45 2Q 1 13 j 2 137 404 CANADA 713 25 369 217 9 81 12 Hi 528 600 CYPRUS 184 9 5 19 1 4 600 CHYPRE 786 53 44 85 4 28 2Q 
612 IRAQ 301 
17 5 36 301 3 3 612 IRAK 2025 77 23 16Ô 2025 27 11 624 ISRAEL 60 2 624 ISRAEL 307 9 
5 3 632 SAUDI ARABIA 9 6 
30 
3 632 ARABIE SAOUD 199 5 151 11 1 23 
684 LAOS 30 
5 9 
684 LAOS 209 43 57 209 2 708 PHILIPPINES 14 
11 
708 PHILIPPINES 102 46 728 SOUTH KOREA 20 2 7 
27 




732 JAPON 1582 3 56 877 
29 25 740 HONG KONG 32 3 20 1 740 HONG-KONG 316 13 28 206 15 
800 AUSTRALIA 53 1 34 13 4 1 800 AUSTRALIE 456 6 247 113 3 58 2Q 
804 NEW ZEALAND 23 1 7 15 804 NOUV.ZELANDE 172 14 56 2 100 
1000 WO R L D 29097 10441 3755 2075 2320 4959 159 70 71 5247 1000 M 0 ND E 203451 75086 27913 20649 15916 38918 1324 408 477 22784 
1010 INTRA-EC 19443 8504 2850 1521 1588 3003 63 70 11 4055 1010 INTRA-CE 133475 45035 19917 15308 10957 23832 551 405 100 17372 
1011 EXTRA-EC 9852 3936 1103 554 754 1958 98 81 1192 1011 EXTRA-CE 89977 30051 7998 5343 4959 15084 773 1 378 5392 
1020 CLASS 1 3715 1762 470 450 215 394 68 58 298 1020 CLASSE 1 30473 14449 3950 4590 1332 3890 514 1 354 1393 
1021 EFTA COUNTR. 1984 1009 315 270 32 122 8 54 174 1021 A EL E 15789 8243 2634 2424 236 1089 73 1 318 771 
1030 CLASS 2 3885 1069 620 99 382 1545 28 3 139 1030 CLASSE 2 27343 8259 3939 682 2602 11043 255 24 539 
1031 ACP fr~ 133 12 71 2 4 30 14 
754 
1031 ACP~ 813 81 324 4 14 249 141 
1040 CLAS 2053 1106 14 6 157 16 1040 CLAS 3 12162 7342 108 71 1025 152 4 346Ô 
5509.61 JACQUARD FABRICS WITH 111H 85% COTTON FROM YARNS OF DFFERENT COI.OURS, WIOTH > 115CM BUT < 140CII, WBGHT > 250G/112, WIDTH 
MIN 85CM 
5509.81 t:r~D FABRICS WITH MIN 85% COnON FROM YARNS OF DIFFERENT COI.OURS, WIOTH > 115CM BUT < 140CII, WEIGHT > 250G/M2, WIOTH 
TISSUS JACQUARD, FILS DE DIVERSES COULEURS, MINIIIUM 85 PC COTON,LARG.PlUS DE 115 A 140 CM EXCL,POIOS PlUS DE 250 GIM2 BUNTGEWEBTE JACQUARD-4EWEBE, MIND. 85 PC BAUIIWOLLE, UEBER 115 BIS AUSSCHL 140 CM BREIT, UEBER 250 G/QM 





002 BELG.-LUXBG. 27 10 16 
13 1 
002 BELG.-LUXBG. 286 144 117 
100 41 003 NETHERLANDS 25 6 
4 
5 003 PAYS-BAS 263 98 1 43 
14 004 FR GERMANY 90 
5 
41 43 1 004 RF ALLEMAGNE 882 
85 
82 393 372 21 




005 ITALIE 213 8 
97 
95 25 
389 006 UTD. KINGDOM 144 1 53 006 ROYAUME-UNI 1007 32 6 463 
036 SWITZERLAND 14 5 2 7 036 SUISSE 230 115 16 28 71 
2 038 AUSTRIA 12 8 1 3 
18 
036 AUTRICHE 175 133 1 16 23 
046 MALTA 19 
8 
1 046 MALTE 109 9 
261 
7 93 
058 GERMAN DEM.R 8 
2 6 29 
058 RD.ALLEMANDE 261 
24 129 254 18 400 USA 54 16 400 ETATS-UNIS 844 418 
732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 107 33 64 10 
1000 WO R L D 860 58 36 147 2 312 24 82 • 1000 M 0 ND E 6834 904 954 1662 25 2640 246 38B 12 2 
1010 INTRA·EC 492 29 7 124 2 244 4 82 • 1010 INTRA-CE 4434 486 130 1243 22 2069 95 389 
12 2 1011 EXTRA-EC 168 27 29 23 68 20 • 1011 EXTRA-CE 2401 419 824 419 2 571 152 
1020 CLASS 1 134 22 18 19 54 20 . 1020 CLASSE 1 1873 389 495 354 476 148 11 
1021 EFTA COUNTR. 40 16 1 5 16 1 . 1021 A EL E 570 281 34 80 
2 
143 23 9 
1030 CLASS 2 24 3 3 4 14 . 1030 CLASSE 2 257 22 67 66 94 4 2 
1040 CLASS 3 9 1 8 . 1040 CLASSE 3 270 7 262 1 
5509.63 W0VEN FABRICS WITH MIN 85% COnON FROM Y ARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 5509.63 WOYEN FABRICS W1TH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DffERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS,AUTRES QUE JACQUARD,MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM BUNTGEWEITE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 200 GIQM, IIIND. 85 Cil BREIT, KEIN JACQUARD-4EWEBE 
001 FRANCE 537 195 
85 
173 20 142 7 
1 
001 FRANCE 6999 3218 
1452 
2359 136 1234 52 
2 002 BELG.-LUXBG. 280 110 16 22 
6Ô 
48 002 BELG.-LUXBG. 4098 1761 297 308 
288 
278 
003 NETHERLANDS 339 220 40 12 
17 
6 1 003 PAYS-BAS 3510 2727 279 173 
1sS 
2Q 14 
004 FR GERMANY 344 
139 
90 84 117 34 2 004 RF ALLEMAGNE 4248 
2323 
1556 1557 847 93 29 
005 ITALY 237 70 55 23 5 3 005 ITALIE 3589 979 592 2 242 43 17 3 006 UTD. KINGDOM 218 134 21 4 
23 
006 ROYAUME-UNI 2880 2043 166 28 31 




1 007 IRLANDE 358 93 1 17 84 6 008 DENMARK 115 27 1 29 49 008 DANEMARK 893 414 22 20 182 171 4 009 ECE 173 109 6 52 1 5 
1 4 009 GRECE 2739 1741 79 858 11 44 2 028 AV 16 10 
1 10 
1 028 NORVEGE 220 154 11 
133 
2 5 5 43 
030 EN 367 21 332 2 1 030 SUEDE 2758 354 32 2 2160 64 13 
032 FI 19 10 3 2 4 032 FINLANDE 267 123 39 57 2 37 2 7 
036S 155 108 28 11 8 036 SUISSE 2876 1896 589 282 7 98 4 
036A 460 368 8 63 
2 
1 036 AUTRICHE 6327 5547 115 654 2 7 2 
040 PO UGAL 68 34 9 3 20 040 PORTUGAL 1177 592 208 74 19 280 4 
042 SPAIN 11 6 2 2 1 
10 
042 ESPAGNE 169 73 35 52 9 
71 046 MALTA 25 14 1 
78 33 




048 YOUGOSLAVIE 4014 2811 4 11 34 052 TURKEY 14 7 052 TURQUIE 126 64 28 
060 POLAND 138 131 5 
3 
2 060 POL 2136 2063 52 
s3 4 21 064 HUNGARY 76 72 1 064 HO 1408 1336 1 
2 
14 
066 ROMANIA 31 21 
2 
9 066R 389 271 28 88 
068 BULGARIA 15 13 117 068B E 147 147 820 83 9 9 204 MOROCCO 158 32 8 204 MA 1464 543 
208 ALGERIA 5 5 
82 5 3 
208 ALGERIE 113 101 1 11 83 29 212 TUNISIA 184 93 
2 
212 TUNISIE 2547 1193 1240 2 
128 224 SUDAN 2 
8 
224 SOUDAN 128 
158 232 MALI 8 232 MALI 158 
2 16 240 NIGER 707 705 240 NIGER 13838 13820 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 ~eulschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~aOa 
55118.13 55119.&3 
248 SENEGAL 27 5 16 6 248 SENEGAL 135 60 44 31 
2 280 TOGO 14 14 
4 5 
280 TOGO 247 245 2li 4i 284 BENIN 219 210 
4 
284 BENIN 4094 4024 96 288 NIGERIA 10 6 
4 
288 NIGERIA 207 111 
43 302 CAMEROON 87 83 
2 5 
302 CAMEROUN 1746 1703 
si s2 390 SOUTH AFRICA 22 14 1 
i 
390 AFR. DU SUD 410 278 29 
10 i 400USA 28 12 8 6 1 400 ETATS-UNIS 648 195 224 204 14 
404C A 44 41 2 1 
10 16 i 
404 CANADA 620 558 44 13 1 4 
7 600C 51 19 5 
i 
600 CHYPRE 512 257 58 2 122 66 
604 LEB 16 12 3 
3 
604 LIBAN 171 117 48 6 
3 32 624 ISRA 26 22 1 
126 
624 ISRAEL 303 245 20 3 
485i 632 SAUDI ARABIA 126 
4 i 
632 ARABIE SAOUD 4884 2 10 1 
636 KUWAIT 5 35 636 KOWEIT 115 5 69 21 20 669 SRI LANKA 35 
i 
669 SRI LANKA 550 550 
8 13 i 79 706 SINGAPORE 16 15 
7 4i 
706 SINGAPOUR 419 318 




732 JAPON 2042 367 223 1377 
312 8 
75 
32 740 HONG KONG 108 66 4 16 740 HONG-KONG 2228 1281 105 490 
9 800 AUSTRALIA 47 31 1 15 800 AUSTRALIE 821 551 33 228 
1000 WO R L D 8051 3412 880 805 198 798 381 3 12 • 1000 M 0 ND E 91228 57114 9048 9714 2325 8009 8874 17 178 
1010 INTRA-EC 2271 936 313 314 70 360 170 3 3 • 1010 INTRA-CE 28308 14318 4534 5873 732 2873 ti08 17 53 
1011 EXTRA-EC 3780 2474 347 211 128 419 191 9 . 1011 EXTRA-CE 81915 42878 4515 3908 1593 3136 5788 123 
1020 GLASS 1 1655 862 77 178 81 401 30 6 . 1020 CLASSE 1 22962 13645 1648 3181 951 2900 363 76 
1021 EFTA COUNTR. 1090 554 50 109 4 365 3 5 . 1021 A EL E 13669 8680 994 1208 39 2587 91 70 
1030 GLASS 2 1862 1354 284 31 35 18 158 4 . 1030 CLASSE 2 34823 25184 2776 723 497 232 5364 47 
1031 ACP frJ 1093 1037 34 
2 
12 1 9 . 1031 ACP Jrel 20884 20222 258 9 95 30 249 3 
1040 CLAS 265 239 7 12 5 . 1040 CLA 3 4131 3648 92 2 144 4 41 
5508.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% conON FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, HOT JACQUARD, WEIGHT > 2110G1112, W1DT11 IIIN 85C11 55118.14 WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% conON FROM YARNS OF DIFFBENT COLOURS, HOT JACQUARD, WEIGHT > 2110G1112, wtDTH 11111 85CII 
TISSUS DE FU DIVERSES COULEURS,AUTRES QUE JACQUARD,IIINIIIUII 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR IIINIIIUII 85 Cil 8UNTGEWE81E GEWEIIE, 111110. 85 PC BAUIIWOUE, UEBER 2110 GIQM, 1111111. 85 Cil BREIT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 7371 622 
235 
930 10 4483 408 865 53 001 FRANCE 34357 3011 
1302 
4835 109 20267 1888 4200 247 




003 PAY5-BAS 3714 1597 73 57 
515 
62 206 
18 004 FR GERMANY 3435 589 188 316 1964 282 625 1 004 RF ALLEMAGNE 18384 2ssB 1367 2060 10025 1336 3023 20 005 ITALY 7710 271 499 1 5014 36 1762 37 005 ITALIE 36829 1497 255i 13 22644 159 9523 3 135 006 UTD. KINGDOM 6726 1069 85 12 758 434 4292 13 006 ROYAUME-UNI 36714 7804 682 161 3691 2102 21564 58 007 IRELAND 479 39 2 1 1 2 
7 
007 IRLANDE 2389 249 15 10 5 8 
39 008 DENMARK 351 212 6 41 35 30 20 008 DANEMARK 2190 1279 32 200 369 168 103 
009 GREECE 234 111 2 10 6 100 5 
10 
009 GRECE 1536 771 30 119 33 564 21 
3 99 028 NORWAY 83 24 1 
s8 4 33 15 si 7 028 NORVEGE 533 158 6 4 7 163 93 34 030 SWEDEN 229 77 
27 
8 16 8 030 SUEDE 1820 618 2 369 44 69 107 267 110 
032 FINLAND 1142 443 21 fi 47 183 405 4 12 032 FINLANDE 5855 2303 150 136 e8 236 828 2129 37 32 036 SWITZERLAND 470 304 33 27 66 21 7 4 036 SUISSE 3457 2337 231 216 433 100 36 14 
038 AUSTRIA 539 270 106 5 1 146 11 
36 
036 AUTRICHE 3227 1871 589 47 8 666 46 
100 040 PORTUGAL 669 299 26 31 252 25 040 PORTUGAL 3516 1618 160 210 1213 116 
042 SPAIN 316 
134 
69 232 6 9 042 ESPAGNE 1759 2 5 393 1228 27 104 











43 046 YUGOSLAVIA 43 26 2 
22 
046 YOUGOSLAVIE 377 281 15 
1o2 052 TURKEY 108 84 2 
13i 77 
052 TURQUIE 537 410 25 
ssi 375 056 SOVIET UNION 353 145 
2 1i 2 
058 U.R.S.S. 1630 674 
16 s2 1i 060 POLAND 77 55 7 
157 
060 POLOGNE 453 326 18 




062 TCHECOSLOVAQ 995 128 
27i 
48 5 
2 476 084 HUNGARY 184 44 
8 7 4 
084 HONGRIE 1097 348 18 80 18 066 ROMANIA 21 1 1 066 ROUMANIE 202 11 15 
068 BULGARIA 128 128 
195 224 52 
068 BULGARIE 685 865 
1053 980 22li 204 MOROCCO 471 
143 8 18 
204 MAROC 2263 1 
28 si 212 TUNISIA 873 371 295 38 212 TUNISIE 4235 761 1759 1488 128 
370 MADAGASCAR 27 27 
12 
370 MADAGASCAR 139 139 




373 MAURICE 130 
14 
63 
1i 2 300 390 SOUTH AFRICA 76 
3 7 16 2 
1 390 AFR. DU SUD 343 40 236 7 400USA 51 21 2 400 ETAT5-UNIS 618 170 117 30 25 1 404 CANADA 51 44 1 1 5 
59 
404 CANADA 450 347 18 18 64 
263 
2 
452 HAITI 114 55 
12 32 26i 2i 
452 HAITI 569 286 42 154 5 11e0 9i 800 CYPRUS 347 6 15 
47 
600 CHYPRE 1620 52 86 
210 624 ISRAEL 107 9 45 5 1 624 ISRAEL 523 78 
3i 
203 2 25 5 
632 SAUDI ARABIA 13 10 3 
i 17 
632 ARABIE SAOUD 213 83 99 
10 198 644 QATAR 18 
8 i i 
644 QATAR 208 
100 12 2 708 SINGAPORE 10 
3 10 i 
706 SINGAPOUR 125 
e8 2 14 732 JAPAN 20 1 5 
5 
732 JAPON 470 13 224 131 
27 740 HONG KONG 26 12 9 
10 
740 HONG-KONG 424 288 7 100 2 
i 804 NEW ZEALAND 36 11 15 804 NOUV.ZELANDE 266 91 110 64 
1000 W 0 R L D 39770 1205 1877 3340 421 14436 2285 10937 28 483 1000 M 0 ND E 205412 31113 9845 18287 3554 88877 10808 53895 323 2028 
1010 INTRA-EC 3111511 3113 788 2283 214 12858 1819 10074 2 304 1010 INTRA-CE 180454 228011 5018 12421 2131 59284 7587 49241 45 1331 
1011 EXTRA-EC 7914 2311 879 1048 127 1779 148 863 24 159 1011 EXTRA-CE 44948 15204 4928 5838 923 1413 3223 4453 278 890 
1020 GLASS 1 4818 1747 203 278 48 1583 321 562 24 32 1020 CLASSE 1 28755 11229 1329 2033 606 8511 1591 3055 278 123 
1021 EFTA COUNTR. 3137 1421 191 142 13 554 270 500 23 231021AELE 18287 8935 1137 985 146 2796 1299 2642 267 80 
1030 GLASS 2 2159 263 839 614 60 196 319 47 21 1030 CLASSE 2 11133 1804 3297 3079 150 900 1602 210 91 
1031 ACPfrJ 123 8 40 1 49 12 13 
234 loS 
1031 ACP ~ 545 66 239 10 81 63 86 llsS 476 1040 CLAS 939 362 37 155 19 6 1040 CLAS 3 5060 2171 302 724 168 2 29 
5509.15 PRINTED WOVEN FABRICS WITH 1111 85% COTTON, WEIGHT IIAX 130GIII2, W1DT11 111N 85CM 5501.85 PRINTED WOVEN FABRICS W1TH MIN 85% COTTON, WEIGifT IIAX 130GIII2, WIDTH IIIN 85CII 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "El\MI>o Nimexe "EXMI>o 
001 FRANCE 3681 320 
430 
2591 134 84 552 001 FRANCE 35251 5166 
4796 
19469 2278 795 7523 




002 BELG.-LUXBG. 13656 1202 360 6971 548 327 44 003 NETHERLANDS 579 367 97 28 
12s 
20 003 PAY5-BAS 6896 4212 1397 368 
1262 
327 
004 FR GERMANY 998 
154 
576 258 12 24 5 004 RF ALLEMAGNE 10754 
2395 
6341 2708 139 259 45 
005 ITALY 554 320 
55 
39 36 5 
3Ô 2!Î 005 ITALIE 7104 3840 904 525 237 107 233 227 006 UTD. KINGDOM 928 253 281 270 11 
81 
006 ROYAUME-UNI 14471 3729 3574 5677 127 
575 007 IRELAND 100 4 8 1 2 4 007 IRLANDE 816 51 105 23 19 43 
008 DENMARK 85 34 40 6 1 1 3 008 DANEMARK 992 449 461 37 11 11 23 
009 GREECE 238 159 49 16 10 3 1 
4 
009 GRECE 3088 1959 658 342 87 22 20 45 024 !CELANO 7 1 
14 2 1 
2 024 ISLANDE 111 8 7 26 5 3 43 028 NORWAY 31 7 2 5 028 NORVEGE 619 141 202 8 4 109 129 
030 SWEDEN 95 24 55 8 2 
1s 
2 4 030 DE 1307 427 654 103 23 5 39 56 
032 FINLAND 80 17 35 4 2 5 2 032 NOE 1026 330 335 71 20 198 46 26 
036 SWITZERLAND 493 161 181 84 64 1 1 1 036 7182 2656 2329 907 1264 8 14 4 
036 AUSTRIA 299 242 36 15 5 
2 
1 038 HE 4308 3447 582 209 55 4 11 
040 PORTUGAL 44 18 21 2 1 
1 
040 PORTUGAL 937 446 382 61 7 34 7 
042 SPAIN 37 3 17 7 9 
2 
042 ESPAGNE 698 55 291 169 167 
13 
16 
046 MALTA 39 21 5 1 
3 
10 046 MALTE 452 334 27 20 4 54 
048 YUGOSLAVIA 57 47 
2 
7 048 YOUGOSLAVIE 1336 1052 18 202 60 4 
5 052 TURKEY 7 2 3 052 TURQUIE 123 33 19 66 
080 POLAND 32 28 1 3 080 POLOGNE 599 572 4 23 
064 HUNGARY 88 80 4 4 
6 
064 HONGRIE 1752 1670 21 61 34 066 ROMANIA 16 9 1 066 ROUMANIE 275 236 5 
068 BULGARIA 28 28 
75 2 
068 BULGARIE 361 361 
62!Î 36 1 204 MOROCCO 99 22 
221 
204 MAROC 822 157 
212 TUNISIA 541 236 82 2 
4 
212 TUNISIE 4522 3046 739 35 
92 
702 
228 MAURITANIA 10 
11 
6 228 MAURITANIE 134 3 39 




236 E-VOLTA 924 6 
11 
918 
227 240 NIGER 327 
2 
304 240 6408 314 
10 
5856 
2 248 SENEGAL 11 3 1 5 248 AL 180 56 30 82 
252 GAMBIA 93 5 59 29 252 lE 1716 27 1186 503 
257 UINEA BISS. 26 26 257 -BISS. 548 548 
10 280 INEA 46 46 280 GUI 959 
5 
949 
2 264 LEONE 21 21 
109 
264 SIER A LEONE 129 122 
268 A 413 
1 4 
304 268 LIBERIA 8628 
10 s4 6723 1905 272 RYCOAST 773 6 761 2 7 272 COTE IVOIRE 15597 s6 15408 63 125 280 TOGO 2280 2 36 1192 1042 280 TOGO 36986 51 176 22600 14010 
284 BENIN 1164 4 158 20 752 
1 
230 284 BENIN 20456 22 1588 105 14761 5 3975 
288 NIGERIA 62 3 
42 12 
14 44 288 NIGERIA 1281 22 434 189 259 44 956 302 CAMEROON 319 11 249 1 4 302 CAMEROUN 5512 50 4759 21 59 
306 CENTR.AFRIC. 42 8 
20 





314 GABON 116 2 93 
2 6 314 GABON 1864 36 1708 2 116 318 CONGO 140 14 118 318 CONGO 2823 3 234 2385 85 
322 ZAIRE 233 1 90 142 322 ZAIRE 6367 3 47 1773 4544 
324 RWANDA 112 111 1 324 RWANDA 2309 2289 20 
328 BURUNDI 8 
5 
4 4 328 BURUNDI 144 42 76 67 330 ANGOLA 30 
4 
25 330 ANGOLA 518 
52 
476 
372 REUNION 29 19 6 372 REUNION 351 171 128 
9 378 ZAMBIA 9 6 13 1 9 4Ô 378 ZAMBIE 180 1 239 40 170 16 3 390 SOUTH AFRICA 83 22 390 AFR. DU SUD 1117 134 360 325 
400 USA 136 15 69 32 11 9 400 ETATS-UNIS 2704 295 1171 789 223 5 220 1 
404 CANADA 17 8 4 2 1 2 404 CANADA 352 143 96 47 18 48 
458 GUADELOUPE 26 23 3 458 GUADELOUPE 304 3 240 61 






462 MARTINIQUE 195 
391 
156 
4Ô 39 3 s1 600 CYPRUS 49 8 600 CHYPRE 599 104 
604 LEBANON 33 7 11 5 
1 
9 604 LIBAN 509 115 175 67 
9 
7 145 
624 ISRAEL 63 43 12 4 2 624 ISRAEL 770 524 144 67 14 12 
632 SAUD! ARABIA 76 6 1 10 14 45 632 ARABIE SAOUD 1343 125 25 151 258 2 782 
636 KUWAIT 13 2 2 1 
6 
8 636 KOWEIT 276 34 55 19 4 164 
647 U.A.EMIRATES 11 2 3 647 IRATS ARAB 348 35 5 1 111 196 
652 NORTH YEMEN 21 
12 2 3 
21 
2 3 
652 DU NRD 389 
289 37 49 
389 45 29 706 SINGAPORE 23 1 706 UR 451 2 
728 SOUTH KOREA 6 2 1 3 j 2 728 c DU SUD 156 78 11 67 124 82 732 JAPAN 56 5 20 22 732 JA N 1488 299 418 565 
740 HONG KONG 50 32 6 5 4 3 740 HONG-KONG 1098 630 136 164 71 97 
800 AUSTRALIA 40 8 20 2 1 9 800 AUSTRALIE 907 138 369 75 22 303 
804 NEW ZEALAND 25 6 11 1 7 804 NOUV.ZELANDE 451 93 182 16 160 
10110 WO R L D 17346 2588 2910 3302 5461 618 2387 30 60 . 10110 M 0 ND E 250044 38814 34478 28851 104902 7938 34390 233 840 
1010 INTRA·EC 8103 1380 1800 3002 940 211 721 30 39 • 1010 INTRA-CE 83022 19183 21170 24230 18829 1922 9158 233 316 
1011 EXTRA-EC 9241 1208 1109 300 4521 408 1876 21 • 1011 EXTRA-CE 157020 19450 13307 4622 88072 6013 25231 325 
1020 CLASS 1 1550 591 503 192 129 22 96 17 . 1020 CLASSE 1 25185 10033 7321 3301 2425 293 1534 278 
1021 EFTA COUNTR. 1049 470 342 116 73 19 13 16 . 1021 A EL E 15493 7458 4491 1377 1381 255 270 261 
1030 CLASS 2 7523 467 601 107 4385 379 1580 4 . 1030 CLASSE 2 128765 6500 5961 1315 85559 5687 23697 46 
1031 ACP (60a 6382 53 316 65 4297 155 1496 . 1031 ACP (~ 115180 831 2938 508 83867 4955 22080 1 
1040 CLASS 174 152 6 2 8 6 . 1040 CLASS 3 3073 2917 26 7 89 34 
5509.81 PRifltD WOVEN FABRICS W1TH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 130G BUT IIAX 2GOG/112, WIDTH 1111 85CII 5508.68 PRINTED WOVEN FABRICS WtTH 1111 85% COTTON, WEIGHT > 130G BUT IIAX 2GOGIII2, WtDTH IIIN 85CII 
11SSUS IIIPIIIIES, III1NIIIIUII 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR IIIIIIIUII 85 Cil BEDRUCKTE GEWEBE, IIIND. 85 PC BAUIIWOLLE, UEBER 130 BIS 200 G/QII, IIIND. 85 Cil BREIT 
001 FRANCE 2319 558 




002 BELG.-LUXBG. 11480 1810 1512 2287 
1852 
228 4 
003 NETHERLANDS 1654 912 166 173 
95Ô 74 003 PAY5-BAS 13987 8293 1796 1316 8419 569 161 004 FR GERMANY 3033 1059 789 165 24 46 004 RF ALLEMAGNE 37899 13525 13342 1518 594 501 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXôOO Nimexe 'EXMOo 
5501.1111 550UI 
005 ITALY 721 284 374 
177 
16 13 34 
11 5 
005 ITALIE 11259 3902 6570 
122<Ï 
198 57 532 
ali a9 006 UTD. KINGDOM 1869 568 577 513 18 
s4 006 ROYAUME-UNI 22382 7296 5819 7710 159 632 007 IRELAND 106 11 11 
2 
29 1 007 IRLANDE 1040 93 122 13 171 9 
008 DENMARK 229 88 78 79 1 3 
1 
008 DANEMARK 2595 785 860 28 847 11 88 
9 009 GREECE 159 83 53 16 4 1 1 009 E 1889 994 594 195 69 7 21 









028 NORWAY 134 33 
6 
7 17 44 028 EGE 1882 388 408 105 277 691 
030 SWEDEN 393 59 241 44 2 19 22 030 E 3935 672 2130 55 487 16 271 304 
032 FINLAND 85 32 39 2 4 1 2 5 032 NOE 978 379 392 39 59 14 32 83 
038 SWITZERLAND 1034 522 238 236 29 1 4 4 038 13124 6075 3497 3080 344 13 80 35 
038 AUSTRiA 547 385 100 37 13 3 7 2 038 AUTRICHE 7033 5120 1289 362 134 33 88 29 
040 PORTUGAL 68 18 24 23 3 040 PORTUGAL 980 318 368 227 7 1 59 
042 SPAIN 37 12 21 2 2 042 ESPAGNE 731 115 456 95 4 6 61 046 MALTA 435 433 1 046 MALTE 2824 2601 9 4 
14 
4 
046Y A VIA 50 49 
3 
048 YOUGOSLAVIE 825 804 35 15 7 052T 11 7 
29 
052 TURQUIE 142 92 288 056S UNION 29 
14 6 
056 U.R.S.S. 276 8 
52 060 PO 0 20 
2 
060 PO 330 278 
15 084 HUNGARY 51 45 4 084 HO 743 687 41 




066 RO 311 170 
20 
137 
92 068 BULGARIA 34 20 
2a6 :i 068 BU 285 173 3112 39 204 MOROCCO 298 6 3 
6 
204 MA 3213 42 19 1 
212 TUNISIA 166 91 88 1 212 TUNISIE 1575 859 670 3 19 24 
232 MALI 49 48 1 232 M 1239 1219 20 
240 NIGER 260 251 9 240 NI 6696 6671 25 
12 248 SENEGAL 30 24 5 
9 
248 585 532 41 
143 288 LIBERIA 28 19 
43 
288 562 419 
2oS 1 272 IVORY COAST 43 33 16 5 272 213 7 a6 260 TOGO 60 4 280 T 1111 834 70 121 
284 BENIN 177 160 6 1 10 284 4535 4221 139 14 161 
288 NIGERIA 10 4 
59 
2 4 288 278 149 446 27 102 302 CAMEROON 190 131 
10 
302 ROUN 4071 3625 
52 314 GABON 14 3 1 314 GAB N 125 57 16 
9 318 CONGO 17 3 14 
2 
318 CONGO 202 83 110 
5 s6 322 ZAIRE 16 14 
4!Ï 322 ZAIRE 483 414 8 350 UGANDA 49 
5 24 
350 OUGANDA 945 
4i 202 
945 




372 REUNION 258 
37 
10 
7339 390 SOUTH AFRICA 1125 12 8 6 
2 
390 AFR. DU SUD 7773 146 155 96 
9 13 400 USA 431 108 123 33 14 150 400 ETATS-uNIS 8176 2017 2842 958 199 2338 
404 CANADA 20 2 9 4 4 404 CANADA 499 57 222 103 1 11 105 
458 GUADELOUPE 31 31 458 GUADE PE 287 1 283 2 1 
482 MARTINIQUE 21 21 
6 
462 MARTI E 158 1 154 
118 
2 1 
484 VENEZUELA 7 1 484 VEN LA 137 
4 
19 
496 FR. GUIANA 14 â 14 3 4 496 GUY FR. 113 109 28 32 600 CYPRUS 23 7 600 CHYPRE 315 104 150 j 604 LEBANON 29 3 21 4 
6 
804 LIBAN 352 39 247 49 9 
3 2 624 ISRAEL 56 27 10 13 824 ISRAEL 495 253 112 74 3 48 
632 SAUDI ARABIA 61 4 10 2 45 632 ARABIE SAOUD 1208 87 185 50 5 
3 
881 
636 KUWAIT 18 4 8 2 4 636 KOWEIT 532 131 220 62 
35 
116 
647 U.A.EMIRATES 11 8 1 1 647 EMIRATS ARAB 163 72 25 2 29 
689 SRI LANKA 52 41 11 
2 3 2 
689 SRI LANKA 289 165 104 
9 3â s4 30 706 SINGAPORE 17 8 2 
72 
706 SINGAPOUR 276 106 39 
6 732 JAPAN 140 53 11 1 3 732 JAPON 4671 2319 219 2055 10 54 8 
740 HONG KONG 45 21 9 5 7 3 740 HONG-KONG 829 349 159 177 89 1 54 1 
600 AUSTRALIA 144 27 59 2 27 29 600 AUSTRALIE 2869 492 1141 61 348 623 4 
604 NEW ZEALAND 44 11 9 7 17 804 NOUV.ZELANDE 755 158 135 10 90 359 3 
822 FR.POL YNESIA 17 1 16 822 POL YNESIE FR 160 32 127 1 
1000 W 0 R L D 18008 5371 4584 3112 2188 730 1778 11 184 2 1000 M 0 ND E 217449 74874 55415 37248 24899 5238 17700 88 2178 12 
1010 INTRA-EC 11213 2583 2823 2724 1828 812 285 11 88 1 1010 INTRA.CE 128088 30781 34125 28390 21338 4884 3874 88 778 8 
1011 EXTRA-EC 8783 2788 1841 488 270 38 1481 88 1 1011 EXTRA-CE 81381 43882 20481 7858 3582 342 13828 1388 3 
1020 CLASS 1 4711 1762 917 418 154 11 1357 92 . 1020 CLASSE 1 57094 21774 13131 7104 1925 127 11699 1334 
1021 EFTA COUNTR. 2272 1049 674 304 99 8 53 85 . 1021 A EL E 28145 12975 8089 3788 1164 89 810 1252 
3 1030 CLASS 2 1916 930 720 49 92 14 106 4 1 1030 CLASSE 2 32211 20706 7337 716 1405 123 1856 65 
1031 ACP JrJ 981 698 188 10 73 2 32 . 1031 ACP~ 21329 18336 1221 52 1134 60 528 1040 CLA 165 96 2 1 24 13 29 . 1040 CLAS 3 2057 1404 23 35 231 92 272 
5501.87 PRIITED WOVEN FABRICS WITH MIN IS% COTTON, WEIGHT > 20IIGIMZ, W1DTH IIIN 85CII 5508.117 PRifTED WOVEN FABRICS W1TH 111N IS% COTTON, WEIGHT > 20IIGIII2, WIDTH 1111 85CII 
TISSUS IIIPRIIIES, MINIMUM IS PC COTON,POIOS PLUS DE 200 G/112, WIGEUR MINIIIUII IS Cil BEORUCKTE GEWEH, MINO. IS PC BAUIIWOU.E, UEBER 200 G/011, MIND. 85 Cil BREtT 
001 FRANCE 539 125 
115 
275 46 39 54 001 FRANCE 7010 1055 
1197 
4522 497 226 710 
002 BELG.-LUXBG. 233 41 20 47 
76 
10 002 BELG.-LUXBG. 2516 396 312 491 533 120 003 NETHERLANDS 297 128 31 15 
141 
49 003 PAY5-BAS 2019 494 326 186 
1512 
480 8 2 004 FR GERMANY 1204 




48 à 005 ITALIE 3437 2389 1387 121 63 359 39 1 006 UTD. KINGDOM 485 11 72 255 
132 
006 ROYAUME-UNI 5252 216 719 2808 
1335 007 AND 189 
5 
18 1 38 007 IRLANDE 1910 2 148 13 412 
008 ARK 52 10 2 20 15 008 DANEMARK 528 64 106 25 167 
3 
188 
009 CE 92 9 15 65 1 2 009 GRECE 1091 101 57 899 6 25 
9 028 25 2 
3 
8 2 12 028 NORVEGE 338 29 5 129 18 148 
030 SWEDEN 55 11 11 13 17 030 SUEDE 724 104 47 174 118 2 277 4 032 FINLAND 23 3 4 11 3 2 2 032 FINLANDE 339 26 31 239 22 12 7 038 SWITZERLAND 102 19 19 47 10 5 038 SUISSE 1497 278 290 725 113 9 82 
038 AUSTRIA 51 11 7 28 1 6 038 AUTRICHE 652 197 74 318 13 
10 
50 
040 PORTUGAL 20 8 7 2 3 040 PORTUGAL 257 66 69 60 52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOo 
5501.67 5501.67 
042 SPAIN 18 1 6 7 2 2 042 ESPAGNE 400 19 101 248 21 11 
046 MALTA 32 2 17 1 2 10 046 MALTE 199 6 100 24 5 64 
058 GERMAN DEM.R 16 
13 
1 15 058 RD.ALLEMANDE 136 
184 
17 121 
064 HUNGARY 14 1 
2 
064 HONGRIE 200 16 




204 MAROC 270 
9 
242 34 12 212 TUNISIA 36 26 7 212 TUNISIE 333 167 105 6 
280 TOGO 18 4 14 280 TOGO 277 34 243 
288 NIGERIA 67 
1 30 5 
67 288 NIGERIA 196 4 207 21 198 372 REUNION 36 8 43 372 REUNION 232 156 1 485 390 SOUTH AFRICA 54 
9 
3 54 4 390 AFR. DU SUD 662 1 36 3 1 400 USA 190 15 66 40 400 ETAT8-UNIS 4856 166 295 2795 567 24 808 
404 CANADA 33 
1 
1 13 12 7 404 CANADA 447 1 26 170 134 116 
3 600 CYPRUS 20 1 6 
1 
12 600 CHYPRE 219 5 7 84 
6 
120 
604 LEBANON 15 2 4 7 1 604 LIBAN 231 16 58 146 5 
624 ISRAEL 12 6 1 3 2 624 ISRAEL 117 26 18 53 20 
632 SAUD! ARABIA 19 3 1 2 13 632 ARABIE SAOUD 365 82 41 117 125 
1 636 KUWAIT 4 1 1 1 1 636 KOWEIT 165 40 56 45 23 




20 644 QATAR 390 2 98 6 
19 
284 
647 U.A.EMIRATES 18 
3 
1 13 647 EMIRATS ARAB 276 11 6 24 216 
706 SINGAPORE 8 2 34 1 2 706 SINGAPOUR 115 9 34 9 15 48 732 JAPAN 74 8 5 1 26 732 JAPON 2378 120 126 1660 13 459 
740 HONG KONG 18 2 2 6 6 
1 
2 740 HONG-KONG 407 29 27 226 66 4 59 800 AUSTRALIA 46 1 3 3 1 37 800 AUSTRALIE 695 17 55 76 8 535 
804 NEW ZEALAND 41 21 20 804 NOUV.ZELANDE 556 3 5 252 296 
1000 W 0 R L D 4698 503 823 1194 737 139 1292 8 2 • 1000 M 0 ND E 55481 4553 8801 23623 nos 1063 9660 39 32 5 
1010 INTRA·EC 3433 370 571 902 588 126 887 8 1 • 1010 INTRA..CE 38178 2896 8054 15795 8013 949 4520 39 10 2 
1011 EXTRA·EC 1268 134 252 292 188 14 405 1 • 1011 EXTRA-CE 19303 1857 2747 7828 1691 214 5140 23 3 
1020 CLASS 1 776 82 92 247 120 7 227 1 . 1020 CLASSE 1 13972 1096 1260 6827 1288 56 3422 21 
1021 EFTA COUNTR. 274 54 41 105 28 2 43 1 . 1021 A EL E 3612 700 518 1647 285 21 621 20 3 1030 CLASS 2 445 34 156 45 30 7 173 . 1030 CLASSE 2 4868 326 1436 996 252 158 1692 1 
1031 ACP (60a 142 3 37 2 1 6 93 . 1031 ACP (eg> 1008 21 272 15 21 144 535 
1040 CLASS 46 18 5 19 4 . 1040 CLASS 3 462 233 49 3 151 26 
5501.68 UNBLEACIED WOVEN FABRICS WITH < 85~. COTTON, WIDTH < 85CM 5501.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM ROHE GEWE8E, UNTER 85 PC BAUIIWOUE, UNTER 85 Cil BREIT 
003 NETHERLANDS 29 1 1 1 
5 
4 22 003 PAYS-BAS 144 10 9 4 
7 
42 79 
004 FR GERMANY 12 8 2 5 1 004 RF ALLEMAGNE 108 72 46 54 1 5 005 ITALY 18 9 
6 
005 ITALIE 147 65 
67 
5 
006 UTD. KINGDOM 11 3 2 006 ROYAUME-UNI 114 17 30 
060 POLAND 10 10 
3 
060 POLOGNE 126 126 
5 113 400 USA 3 
1 
400 ETATS-UNIS 119 1 
2 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 181 19 160 
1000 W 0 R L D 118 32 23 23 6 9 25 . 1000 M 0 ND E 1285 281 263 528 15 n 121 
1010 INTRA-EC 80 13 14 14 6 9 24 . 1010 INTRA..CE 666 108 159 201 14 75 109 
1011 EXTRA-EC 37 19 9 8 1 . 1011 EXTRA..CE 821 174 104 327 1 3 12 
1020 CLASS 1 17 7 2 8 . 1020 CLASSE 1 3n 33 39 296 
1 2 
9 
1030 CLASS 2 8 1 7 
1 
. 1030 CLASSE 2 113 14 65 31 4 1040 CLASS 3 11 10 . 1040 CLASSE 3 130 126 
5501.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CII 5501.69 BLEACIED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CII 
TISSUS BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cil GEBLEICHTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 Cil BREIT 
001 FRANCE 14 
3 
1 3 1 9 001 FRANCE 101 5 20 23 7 46 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 
1 
13 002 BELG.-LUXBG. 104 17 8 9 11 78 10 004 FR GERMANY 27 
2 
9 17 004 RF ALLEMAGNE 271 
56 
156 86 
005 ITALY 19 
3 
17 005 ITALIE 147 38 4 91 006 UTD. KINGDOM 12 
3 1 
9 006 ROYAUME-UNI 115 
76 5 73 009 GREECE 6 2 
16 
009 GRECE 102 21 
211 400 USA 17 2 400 ETATS-UNIS 241 30 
1000 W 0 R L D 171 14 3 35 20 11 23 64 1 • 1000 M 0 ND E 1537 195 44 545 41 49 275 374 14 
1010 INTRA·EC 109 12 1 19 1 9 3 64 . 1010 INTRA..CE 951 183 13 287 11 41 32 374 10 
1011 EXTRA-EC 61 2 2 16 19 2 20 . 1011 EXTRA..CE 588 13 31 258 30 7 243 4 
1020 CLASS 1 32 2 1 13 
19 1 
16 . 1020 CLASSE 1 465 12 16 203 1 2 227 4 
1030 CLASS 2 27 1 3 3 . 1030 CLASSE 2 120 15 55 29 5 16 
5501.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CII 5501.70 PRifiED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CII 
TISSUS IIIPRIIIES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cil BEDRUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUIIWOLLE, < 85 Cil BREtT 
001 FRANCE 22 2 4 4 1 15 001 FRANCE 334 6 15 49 8 271 1 003 NETHERLANDS 22 7 
1 
4 7 003 PAY8-BAS 107 19 
13 5 27 45 2 004 FR GERMANY 8 5 2 004 RF ALLEMAGNE 127 66 29 12 
604 LEBANON 11 1 10 604 LIBAN 304 6 296 
804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 125 13 112 
1000 W 0 R L D 143 20 38 15 1 5 80 4 1 1 1000 M 0 ND E 1997 133 443 306 11 59 944 39 53 9 
1010 INTRA-EC 74 17 13 7 1 5 27 4 i . 1010 INTRA..CE 828 105 114 115 10 35 367 39 18 5 1011 EXTRA·EC 72 3 25 8 1 33 1 1011 EXTRA..CE 1188 28 329 191 24 557 35 4 
1020 CLASS 1 28 2 5 5 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 462 25 93 107 4 198 35 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 3 2 2 1 . 1021 A EL E 111 16 30 20 16 29 
117 
118 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXJ.âoo Nlmexe 'EXJ.âoo 
5511.711 55111.711 
1030 CLASS 2 41 19 2 19 1 1030 CLASSE 2 680 234 63 20 359 4 
1031 ACP (60) 16 8 1 7 . 1031 ACP (60) 148 112 2 20 14 
5511.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, W1D1H < BSCU, tElliER BLEACIED, UNBLEACIED NOR P11NTED 55111.71 WOVEN FABRICS W1TH < 85% COTTON, W1DT11 < I5CII, IEITIER BLEACIED, UNBLEACHED NOR PRII'IED 
TISSUS, NI ECRUS, NI BLANCIIS, NI IIIPRtiiES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cil GEWEBE, WEDER ROH, GBLEICHT NOCH BEDRUCKT, < 15 % BAUIIWOI.LE, < 85 Cil BREIT 









002 BELG.-LUXBG. 64 2 44 
1Ô 3 1:i 002 BELG.-LUXBG. 348 29 173 si 30 4i 003 NETHERLANDS 40 5 5 1 
2 
6 003 PAY8-BAS 265 27 67 12 
1à 
55 
2 004 FR GERMANY 47 17 14 
4 
13 004 RF ALLEMAGNE 593 
9 




005 ITALIE 138 29 56 5 21 73 006 UID. KINGDOM 51 27 1 
1à 
006 ROYAUME-UNI 278 25 104 1 7 




007 NOE 112 
17 
6 22 
16 009 9 i 3 2 009 CE 133 7 43 50 038 ND 13 2 1 9 038 195 37 16 14 128 
204 MO co 22 22 
5 
204 AROC 167 165 
1o:i 
2 
220 EGYPT 5 j 220 EGYPTE 103 100 348 KENYA 7 348 KENYA' 100 
378 ZAMBIA 48 
14 
48 378 ZAMBIE 278 
9 5 74 
278 
390 SOUTH AFRICA 18 i 2 9 4 390 AFA. DU SUD 143 3Ô 55 400 USA 23 7 4 400 ETATS-UNIS 358 38 55 87 148 
404 CANADA 9 7 2 404 CANADA 110 73 7 25 5 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 145 1 21 116 7 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 114 4 14 71 25 
1000 WO R LD 844 33 181 188 5 71 185 20 15 2 1000 M 0 ND E 11331 448 1320 2388 37 152 1818 87 85 15 
1010 INTRA-EC 307 11 85 118 5 18 57 18 15 1 1010 INTRA-CE 7170 133 451 1388 37 103 507 87 84 2 
1011 EXTRA-EC 338 23 88 78 11 128 1 1011 EXTRA-CE 3588 318 888 11108 48 1310 2 13 
1020 CLASS 1 128 18 16 33 10 51 . 1020 CLASSE 1 1589 280 211 392 32 652 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 5 11 6 20 . 1021 A EL E 487 116 104 90 2 184 1 
1:i 1030 CLASS 2 197 75 43 77 1 1030 CLASSE 2 1866 13 600 571 16 653 
1031 ACP Js60J 98 4 28 2 67 . 1031 ACP~ 774 2:i 250 22 16 486 1040 CLA 14 6 3 1 . 1040 CLA 3 133 58 46 1 5 
5511.72 UIIII.EACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COnON, WIDTH 1111 BSCU, MIXED SOIS. Y OR IWILY W1TH CONTIIIUOUS IIAIWIADE FIBRES 55111.72 IIN8I.EACIED WOVEN FABRICS WITH <85% conON, WIDTH 1111 BSCU, MIXEO SOIS.Y OR IIAINLY WITH CONTINUOUS liAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, IIOINS DE 15 PC COTON, I.AIIG.liiN.85 CII,IIELANGES PRIIICIPAWIENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTIIUES ROIE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUIIWOLLE, 11110.85 Cil BRBT, HAUPTSAECHUCH IIIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINN'AEDEN GEIIISCHT 
001 FRANCE 70 45 
1i 
9 




002 UXBG. 574 62 2 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 5349 457 19 
1i 9 003 LANDS 289 266 11 
:i 11:i 
003 PAYS-BAS 1372 1283 69 
si 56i 004 ANY 143 
19Ô 17 10 004 RF ALLEMAGNE 831 812 158 55 005 ITALY 214 24 
5 5 
005 ITALIE 949 137 
15 25 1:i 006 UTD. KINGDOM 85 67 7 006 ROYAUME-UNI 554 437 64 
008 DENMARK 53 1 1 51 008 DANEMARK 419 5 16 3 395 
009 GREECE 10 9 1 009 GRECE 121 105 6 10 i 4 030 SWEDEN 21 21 
1Ô 030 SUEDE 168 163 72 4 036 SWITZERLAND 22 12 038 SUISSE 238 159 
5 
2 
038 AUSTRIA 113 112 1 
19 
038 AUTRICHE 843 816 21 
400 USA 24 4 1 
3i 
400 ETATS-UNIS 207 45 14 148 
102 600 CYPRUS 31 600 CHYPRE 104 2 
1000 WO R LD 1773 800 180 87 888 41 34 3 . 1000 M 0 ND E 12513 4738 1083 578 5770 180 137 25 
1010 INTRA-EC 1438 840 72 18 888 41 1 1 . 1010 INTRA-CE 10123 3431 542 188 5788 173 11 8 
1011 EXTRA-EC 337 180 80 51 1 33 2 . 1011 EXTRA-CE 2381 1308 540 391 2 7 171 18 
1020 CLASS 1 223 156 17 46 2 2 . 1020 CLASSE 1 1797 1280 162 312 2 3 23 15 
1021 EFTA COUNTR. 167 148 16 1 
3i 
2 . 1021 A EL E 1328 1165 132 8 2 3 4 14 
1030 CLASS 2 59 2 20 6 . 1030 CLASSE 2 407 12 209 78 4 103 1 
1040 CLASS 3 53 2 51 . 1040 CLASSE 3 186 16 170 
5511.73 UN8LEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH 1111 BSCU, IIIXED SOIS. Y OR IIAIILY W1TH DISCONTIIUOUS 11A1W1ADE FIBRES 55111.73 UIISLEACIED WOVEN FABRICS WITH < 85% COnoN, WIDTH 1111 BSCIII, IIIXED SOLELY OR IIAINL Y WITH DISCONIIIUOUS liAN-MADE RBRES 
TISSUS ECRUS, IIOINS DE 85 PC COTON, LARG.IIIN.85 Cil, MELAIIQES PRIICIPALEMENT AVEC FIBRES SYHTH. OU AR'IlFIC. DISCONTIIUES ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUIIWOLLE, 11111.85 Cil BREIT, HAUPTSAECHUCH IIIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPIIIIFASERN GaiiSCHT 
001 FRANCE 1997 1733 3:i 6 122 53 83 001 FRANCE 10866 9582 249 73 624 289 320 002 BELG.-LUXBG. 115 47 6 29 
5 
002 BELG.-LUXBG. 729 287 35 158 
24 2 003 NETHERLANDS 459 448 5 1 22 i 003 PAYS-BAS 2295 2187 80 2 11à 004 FR GERMANY 591 
120i 
553 7 8 004 RF ALLEMAGNE 2512 4956 2226 80 79 9 005 ITALY 2317 1015 
à 
70 25 6 005 ITALIE 9615 4168 4i 335 127 29 006 UTD. KINGDOM 384 146 39 142 49 006 ROYAUME-UNI 2483 1056 253 731 396 
008 DENMARK 44 19 i 25 008 DANEMARK 257 86 3 188 032 FINLAND 15 14 032 FINLANDE 100 79 21 
à 038 SWITZERLAND 126 119 6 
:i 
038 SUISSE 1013 980 45 
5 038 AUSTRIA 239 235 1 038 AUTRICHE 1544 1532 6 1 
1000 WO R LD 8340 3872 1881 34 381 185 2 7 83 1000 M 0 N D E 31850 20825 7228 314 1884 1102 20 47 320 
1010 INTRA-EC 5811 3587 1148 28 385 185 2 8 83 1010 INTRA-CE 28823 18188 8888 238 1885 1102 20 40 320 1011 EXTRA-EC 432 375 42 8 8 1 . 1011 EXTRA-CE 3027 21111 238 78 28 7 
1020 CLASS 1 393 373 11 3 5 1 . 1020 CLASSE 1 2838 2642 115 44 26 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 385 370 10 1 3 
2 
1 . 1021 A EL E 2695 2581 91 9 7 
16 
7 
1030 CLASS 2 38 1 31 3 1 . 1030 CLASSE 2 177 3 123 32 3 
5511.74 UHBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH IIIN BSCII, MIXED SOIS. Y OR MA11L Y W1TH FLAX 5511.74 UNBLEACHED WOVEN FABRICS W1TH <85% conON, WIDTH 1111 BSCII, MIXEO SOIS.V OR IIAINLY W11H FLAX 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandj France J ltaiia LNederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrèiand 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXXOOo 
5509.74 TISSUS ECRUS, MOINS DE 85% COTON, LARGEUR IIINIMUII 85 CM, MELANGES PRIICIPALEIIENT AVEC DU UN 5509.74 ROHE GEWEBE, UNTER 85% BAUIIWOLLE, MIND. 85 Cil BREil, HAUPTSAECHUCH IIIT FUCHS GEIIISCHT 
001 FRANCE 30 17 
4 
3 10 001 FRANCE 233 113 
28 
59 i 57 2 2 002 BELG.-LUXBG. 24 20 
8 
002 BELG.-LUXBG. 185 152 2 40 2 003 NETHERLANDS 19 10 1 i i 003 PAYS-BAS 117 65 10 54 2 004 FR GERMANY 85 
71 
36 47 004 RF ALLEMAGNE 464 
174 
164 197 21 i j 
005 ITALY 169 4 j 94 005 ITALIE 676 46 60 456 006 UTD. KINGDOM 14 
13 
7 006 ROYAUME-UNI 127 
115 
61 6 
5 036 SWITZERLAND 15 2 9 26 036 SUISSE 150 25 5 2o3 400 USA 35 400 ETAT5-UNIS 361 1 157 
1000 W 0 R L D 484 133 78 78 188 16 1 1000 M 0 ND E 2980 655 530 827 3 888 188 1 8 
1010 INTRA-EC 346 118 52 13 180 2 1 1010 INTRA-CE 1826 510 328 188 3 757 30 1 8 1011 EXTRA-EC 149 18 26 85 28 14 . 1011 EXTRA-CE 1131 145 200 438 211 137 
1020 CLASS 1 78 15 8 14 28 13 1020 CLASSE 1 790 138 93 225 211 123 
1021 EFTA COUNTR. 34 15 7 2 1 9 1021 A EL E 325 135 62 22 8 98 
1030 CLASS 2 69 18 50 1 1030 CLASSE 2 335 7 107 212 9 
5509.75 UNILEACIED WOYEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH IIIN ISCII, NOT IIIXED SOLEL Y OR IIAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN ISCII, NOT MIXED SOLEL Y OR 11A1NL Y WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
IIAN-IIADE FIBRES OR WITH FLAX MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
TISSUS ECRUS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTFICELLES OU 
UN 
=~ < 85% BAUIIWOI.Ii, IIIND. 85 CM BREil, NICHT HAUPTSAECHUCH IIIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPIINSTOFFEN OD. FLACHS 
001 FRANCE 77 5 17 30 21 8 9 001 FRANCE 332 2 33 150 30 112 46 38 002 BELG.-LUXBG. 18 4 1 
412 
002 BELG.-LUXBG. 111 10 19 3 
2 004 FR GERMANY 430 5 1 6 10 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2246 27 12 74 88 14 2056 005 ITALY 151 62 
ti 12 
81 005 ITALIE 666 241 36 73 15 383 006 UTD. KINGDOM 27 j 1 6 006 ROYAUME-UNI 160 2 3 46 204 MOROCCO 10 3 204 MAROC 106 81 25 
608 SYRIA 19 19 
8 
608 SYRIE 100 100 
123 612 IRAQ 7 1 612 IRAK 130 7 
1000 W 0 R L D 813 13 104 77 53 33 24 509 1000 M 0 ND E 4458 134 553 569 194 193 280 2535 1010 INTRA-EC 722 8 68 39 53 31 15 508 1010 INTRA-CE 3864 52 311 309 194 155 120 2523 
1011 EXTRA-EC 89 4 38 38 1 9 1 1011 EXTRA-CE 795 82 243 280 37 161 12 
1020 CLASS 1 29 4 10 12 1 2 . 1020 CLASSE 1 295 75 66 101 37 16 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 6 
26 j . 1021 A EL E 123 75 34 9 5 1030 CLASS 2 60 26 1 1030 CLASSE 2 494 1 177 159 145 12 
5509.76 UNBLEACIED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH 1111 ISCII, MIXED SOLEL Y OR MAINLY WITH DISCONTIIUOUS MAN-MADE RBRES 5509.76 UNBLEACIED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN ISCII, 111XED SOLEL Y OR IIAINL Y W1TH DISCONTINUOUS liAN-MADE RIRES 
TISSUS ECRUS, IIOIIS DE 85 PC COTON, LARG.MIIU5 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC ABRE$ SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, IIIND.IS Cil BREil, HAUPTSAECHUCH IIIT SYNTHET. ODER KUENm. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 14 5 j 6 3 001 FRANCE 183 106 4tÎ 7 53 15 2 i 002 BELG.-LUXBG. 66 59 002 BELG.-LUXBG. 547 496 2 
003 NETHERLANDS 11 8 3 
20 
003 PAYS-BAS 118 98 20 
132 i j 004 FR GERMANY 24 
8 
4 004 RF ALLEMAGNE 164 
122 
44 
006 UTO. KINGDOM 19 6 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 186 39 25 
114 036 SWITZERLAND 8 2 2 036 SUISSE 186 47 21 4 
038 AUSTRIA 8 6 1 1 038 AUTRICHE 159 123 7 2 27 
1000 WO R L D 212 121 31 37 7 4 12 . 1000 M 0 ND E 2373 1481 310 278 63 23 216 1 3 
1010 INTRA-EC 155 93 20 28 8 3 5 . 1010 INTRA·CE 1399 938 187 181 55 16 41 1 
:i 1011 EXTRA-EC 57 29 11 9 1 1 8 . 1011 EXTRA-CE 973 543 142 95 8 7 175 
1020 CLASS 1 36 22 6 2 6 . 1020 CLASSE 1 717 432 64 26 175 
1021 EFTA COUNTR. 30 18 5 1 i 6 . 1021 A EL E 551 330 47 6 j 168 1030 CLASS 2 9 2 5 1 i . 1030 CLASSE 2 133 49 58 16 ti 3 1040 CLASS 3 10 4 5 1040 CLASSE 3 124 62 54 
5509.77 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH IIIN ISCM, IIIXED SOLEL Y OR IIAINL Y WITH DISCOHT1NUOUS MAN-MADE RBRES 5509.77 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH IIIN ISCII, IIIXED SOLEL Y OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS liAN-MADE RBRES 
TISSUS BLANCIIS,IIOINS DE 85 PC COTON,LARG.IIIN.85 CII,IIELANGES PRINCI'ALEIIENT AVEC RBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTIIUES GEBLEICNTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUIIWOLLE, IIIND. 85 CM BREIT,HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 125 60 9 33 2 29 1 001 FRANCE 818 491 66 142 15 165 5 002 BELG.-LUXBG. 104 95 
13 
002 BELG.-LUXBG. 717 646 4 1 
72 003 NETHERLANDS 69 52 4 
2ti 
003 PAY5-BAS 466 343 51 
20tÎ i 004 FR GERMANY 50 
22 
21 1 004 RF ALLEMAGNE 344 
to4 123 12 005 ITALY 23 1 18 i 005 ITALIE 117 13 445 15 i 006 UTD. KINGDOM 90 9 2 006 ROYAUME-UNI 662 172 29 
042 SPAIN 31 
10 
31 i 042 ESPAGNE 189 3 186 13 048 YUGOSLAVIA 11 048 YOUGOSLAVIE 153 140 
212 TUNISIA 34 34 212 TUNISIE 283 263 j 5 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 157 145 
1000 WO R L D 818 329 50 171 13 52 1 1 1 1000 M 0 ND E 4790 2907 389 1002 153 317 5 1 11 5 1010 INTRA-EC 472 244 40 140 3 43 1 
1 
1 1010 INTRA-CE 3217 1832 297 798 31 248 5 1 
11 
5 1011 EXTRA-EC 148 85 10 31 10 9 . 1011 EXTRA-CE 1571 1075 91 204 121 69 
1020 CLASS 1 71 34 2 31 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 824 559 31 198 22 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 1 i 1 1 1 . 1021 A EL E 238 202 12 2 9 7 6 1030 CLASS 2 59 42 8 j 8 1030 CLASSE 2 517 383 60 5 3 62 4 1040 CLASS 3 17 10 1040 CLASSE 3 227 131 96 
5509.76 BLEACIED WOYEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN ISCM, IIIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5509.78 BLEACIED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH IIIN 85CII, IIIXED SOLEL Y OR 11A1NL Y W1TH FLAX 
TISSUS BLANCIIS, < 85% COTON, LARGEUR IIIIIMUII 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN GEBLEICNTE GEWEBE, < 85% BAUIIWOLLE, IIIND. 85 CM BREil, HAUPTSAECHUCH 111T FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 35 14 4 17 001 FRANCE 266 102 80 64 
119 
120 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMoo Nlmexe 'Ellll~ 
5501.71 5501.71 
004 FR GERMANY 19 15 3 004 RF ALLEMAGNE 146 
4 
72 46 6 22 005 ITALY 24 3 21 005 ITALIE 128 18 
9 
106 400 USA 39 5 33 400 ETATS-UNIS 245 46 190 
1000 W 0 R L D 171 21 46 18 85 2 . 1000 M 0 ND E 1320 187 352 264 11 463 18 4 1010 INTRA-EC 82 18 11 8 49 1 . 1010 INTRA-CE 873 123 111 157 11 283 7 4 1011 EXTRA-EC 78 4 27 10 38 1 • 1011 I!XlltA-CE 848 83 241 107 220 11 
1020 CLASS 1 59 3 ,, 10 34 1 . 1020 CLASSE 1 464 51 104 104 198 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 4 4 1 1 . 1021 A EL E 146 51 41 40 7 7 
4 1030 CLASS 2 19 17 2 . 1030 CLASSE 2 173 3 137 3 22 4 
5501.79 ~ = ~~ ~ < 85% COnON, WIDTH 1111 85CII, NOT 111XED SOLELY OR MAilLY WITH CONI1IIUOUS OR DISCOIITINUOUS 55111.79 IILfACitED WOVEII FABRICS WITH < 85% conON, WIDTH lM I5CII, NOT lllŒD SOLEL Y OR IIAIII. Y WITH CONTINUOUS OR DISCONI1NUOUS 
IWf.IIAŒ FIIRES OR WITH FUX 
n BI.MCHIS, < 15% COTON, LARGEUR IIIIIIIUII 85 Cil, MELANGES NON PRIICI'AWIENT AVEC FIBRES SYIITIIE11QUES, AII1FICIEllES =""'GEIIISC~ < 15% BAUIIWOU.E, .O. 15 Cil BREIT, NICifT IIAUP1SAECHUCH IIIT SYNTIET. ODER KUENSTL SPIIINSTOFFEII ODER 
288 NIGERIA 21 3 14 21 288 NIGERIA 145 s6 10 71Î 145 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 174 
1000 WO R L D 200 8 9 18 18 84 75 12 • 1000 M 0 ND E 1114 78 232 131 84 198 378 35 2 1010 INTRA-EC 109 4 1 18 14 43 19 12 . 1010 INTRA-CE 373 46 24 98 53 73 46 35 2 1011 EXTRA-EC 89 2 8 2 1 21 55 • 1011 EXTRA-CE 741 30 209 35 11 125 330 
1020 CLASS 1 45 1 3 1 1 14 25 . 1020 CLASSE 1 323 16 113 20 ,, 79 84 
2 1030 CLASS 2 43 5 1 7 30 . 1030 CLASSE 2 407 2 98 15 46 246 1031 ACP (80) 34 4 6 24 . 1031 ACP (80) 283 78 39 166 
.... DYED WOVEII FA8RICS WITH < 15% conON, WIDTH IIIN ISCII, IIIXED SOLELY OR IWNLY WITH CONTINUOUS IIAIWIAD!i FIBRES 5511.80 DYED WOYEN FABRICS WITH <15% conoN, WIDTH IIIN 85CII, IIIXED SOLS. Y OR IIAIILY WITH COII1INUOUS IIIAIWIADE FIBRES 
TISSUS T!INTS, IIOINS DE 85 PC COTON,L.ARG.MIIUS CII,IIIELAIIGES PRIICI'AWIENT AVEC FIBRES SYNTH. OU AR1FICIEWS COifl1NUU GEFAEIIIIlE GEWE8E, UIITBI 85 PC BAUIIWOIJ.!, IIIND. 85 Cil BREIT, HAUPTSAECHUCH IIIT SYNTH. OOER KUEIISTL SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 104 32 
7:Î 33 31 39 001 FRANCE 1078 351 812 
258 
331 
469 002 BELG.-LUXBG. 118 14 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1275 116 16 
s:i 003 NETHERLANDS 94 70 10 




005 ITALIE 203 106 
8IÎ 10 l:Î 006 UTD. KINGDOM 42 5 23 4 
:i 006 ROYAUME-UNI 488 69 287 31 :i 27 008 DENMARK 19 1 ti 15 008 DANEMARK 153 27 2 4:i 4 94 009 GREECE 26 15 5 
4 
009 GRECE 277 188 42 
i 3tÏ 6 032 FINLAND 29 16 8 032 FINLANDE 264 156 61 2 2 036 SWITZERLAND 44 15 24 :i 036 SUISSE 551 163 311 59 ,, 5 2 036 AUSTRIA 9 6 2 1 036 AUTRICHE 117 76 30 8 3 j 5 040 PORTUGAL 14 1 ,, 1 
4 
040 PORTUGAL 165 14 117 22 
59 048 YUGOSLAVIA 32 23 4 048 YO LA VIE 426 324 1 32 10 080 POLAND 13 9 4 080 PO 182 127 55 
:i 064 HUNGARY 9 9 
35 2 2 
064 HO 169 166 
32!Î 14 204 MOROCCO 40 1 204 MA 373 13 17 208 ALGERIA 27 27 9 li 2 206 ALGERIE 218 218 119 96 5 22 212 TUNISIA 39 17 j 212 TUNISIE 402 180 126 400 USA 45 16 3 19 400 ETATS-UNIS 493 181 30 162 404 CANADA 79 75 2 1 
2 
1 404 CANADA 604 568 14 10 
2!Î 
12 
:i l:Î 600 CYPRUS 12 8 1 800 CHYPRE 180 119 12 4 
:i 732 JAPAN 12 7 2 :i 732 JAPON 259 103 42 112 
4 740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 104 2 14 84 
1000 W 0 R L D 997 402 281 142 59 73 42 18 1 1000 M 0 ND E 10393 4023 2944 1825 828 740 214 107 19 13 
1010 INTRA-EC 489 144 132 82 49 81 25 18 i . 1010 INTRA-CE 4843 1489 1577 825 488 808 88 107 1 13 1011 EXTRA-EC 508 257 129 80 9 12 17 1 1011 I!XlltA-CE 5452 2554 1389 1000 140 131 227 18 1020 CLASS 1 292 163 54 46 5 6 17 1 . 1020 CLASSE 1 3209 1674 638 535 75 45 227 15 1021 EFTA COUNTR. 112 40 47 17 1 1 5 1 . 1021 A EL E 1252 451 540 179 15 12 43 12 
l:Î 1030 CLASS 2 191 75 74 32 1 8 1 1030 CLASSE 2 1832 554 718 449 ,, 84 3 





. 1031 ACP~ 175 1 89 68 55 17 1040 CLA 26 1 1 . 1040 CLA 3 412 326 13 15 3 
•• 81 DYED WOVEII FABRICS WITH < 15% conON, WIDTH IIIN ISCII, IIIXED SOLS. Y OR IIAINLY WITH DISCONTINUOUS MAIWIADii FIBRES 5501.81 DYED WOYEN FABRICS W1TH < 15% conON, W1DTH 111N ISCII, MIXED SOLS. Y OR IIAIIL Y WITH DISCONTIIUOUS IWI-IIADE FIBRES 
TISSUS TEINTS, IIOINS DE 15 PC COTON,LARG.IIIN.IS CII,MELANGES PRINCIPALSIIENT AVEC FIBRES SYNTIET. OU ARTFIC. DISCONTIIUES GEFAERBTE GEWE8E, UNTER 85 PC BAUIIWOW, IIIND. 85 Cil BREIT, HAUPTSAECHLICH IIIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 1095 336 22 39 681 ,, 3 3 001 FRANCE 6769 1984 
1775 
207 241 4212 82 24 19 002 BELG.-LUXBG. 598 251 179 2 166 
75 :i 002 BELG.-LUXBG. 4910 1657 17 1459 856 2 i 003 NETHERLANDS 230 119 31 2 
341 6 003 PAYS-BAS 2343 960 482 25 322:Î 25 004 FR GERMANY 485 gj 82 24 12 004 RF ALLEMAGNE 4852 losO 1144 264 133 36 53 005 ITALY 231 54 12 58 9 1 005 ITALIE 2071 403 
63!Î 126 439 46 7 006 INGDOM 327 59 76 69 117 4 2 006 ROYAUME-UNI 3817 773 1151 1189 49 
13tÏ 
15 
007 D 35 3 3 4 9 2 10 4 007 IRLANDE 419 51 36 26 117 20 33 




008 DANEMARK 369 191 84 5 127 2 
009 162 146 6 3 
:i 131Î 009 GRECE 1954 1789 57 49 48 13 21 lœ:i 028 158 10 1 1 1 3 028 NORVEGE 1349 187 10 7 ,, 30 
030 49 8 2 1 6 32 030 SUEDE 499 122 27 16 97 
:i 5 230 032 FI 306 5 2 4 21 274 032 FINLANDE 2754 78 27 5 75 382 2185 036S LAND 85 29 43 i 8 3 1 036 SUISSE 878 255 492 9 89 24 9 036 AUSTRIA 84 79 2 2 1 
131 
036 AUTRICHE 1044 976 35 26 3 2 2 
sri 040 PORTUGAL 164 7 18 8 040 PORTUGAL 1389 74 241 1 84 5 7 
048 MALTA 33 18 13 1 046 MALTE 286 199 69 12 2 4 048 YUGOSLAVIA 180 125 55 
:i 048 YOUGOSLAVIE 2326 1723 603 27 052 TURKEY 13 ,, 052 TURQUIE 126 99 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
5509.81 5509.81 
060 POLAND 82 54 28 060 POL 1144 739 2 403 




082 TC OVAQ 108 17 
14 14 
91 
20 064 HUNGARY 53 47 2 064 HO 859 788 23 




066 ROUMANIE 498 364 1 19 114 2à 204 MOROCCO 127 
28 
8 204 MAROC 975 1 917 37 




208 ALGERIE 746 237 
1496 
509 
30 13 212 TUNISIA 231 21 212 TUNISIE 1794 254 1 




390 AFR. DU SUD 382 28 7 7 340 
2 334 400 USA 51 9 9 400 ETATS-UNIS 766 126 90 134 80 
404 CANADA 7 1 6 
3 
404 CANADA 101 14 80 2 5 
636 KUWAIT 7 1 3 636 KOWEIT 104 8 74 22 
1 669 SRI LANKA 7 7 
11 3 1 1 
669 SRI LANKA 134 133 404 154 12 11 732 JAPAN 20 4 
5 
732 JAPON 660 78 1 
740 HONG KONG 26 2 1 
3 
18 740 HONG-KONG 300 37 19 3 91 150 
800 AUSTRALIA 5 1 1 800 AUSTRALIE 116 16 23 77 
1000 W 0 R L D 5231 1588 944 259 893 847 83 613 4 1000 M 0 ND E 46046 15367 9739 2345 6690 5880 1210 1 4610 24 
1010 INTRA-EC 3183 1027 434 127 710 633 33 16 3 1010 INTRA-CE 27520 8455 5111 1231 8526 5717 327 1 133 19 
1011 EXTRA-EC 2046 581 509 132 184 14 50 597 1 1011 EXTRA-CE 20522 8912 4626 1113 2183 143 883 4677 5 
1020 CLASS 1 1190 311 107 21 122 6 44 579 . 1020 CLASSE 1 12772 3992 1553 461 1386 70 783 4527 
1021 EFTA COUNTR. 843 138 67 5 28 6 24 575 . 1021 A EL E 7918 1693 832 68 360 63 426 4478 
5 1030 CLASS 2 673 121 400 107 13 7 6 18 1 1030 CLASSE 2 5121 995 3058 618 142 53 100 150 
1031 ACP~~ 65 6 52 3 3 1 4 . 1031 ACP (6~ 393 33 261 34 13 4 82 1040 CLA 185 130 2 49 . 1040 CLASS 3 2632 1926 17 635 20 
5501.82 DYED WOVEN FABRICS WITH <as% COTTON, WIDTH MIN 85CII, IIIXED SOI.ELY OR IIAINLY WITH FLAX 5509.82 DYED WOYEN FABRICS W1TH < 85% COTTON, WIDTH JI IN BSCII, MIXED SOlELY OR 111A1N1. Y WITH FLAX 
TISSUS TEINTS, <as% COTON, LARGEUR MIIIIIUII 85 Cil, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN GEFAERBTE GEWEBE, < as% BAUMWOLLE, MIND. as CM BREIT, HAUPTSAECHUCH IIIT FLACHS GEMISCHT 









002 BELG.-LUXBG. 120 29 2 
4 11 
002 BELG.-LUXBG. 1022 311 15 29 s6 003 NETHERLANDS 67 19 30 3 
3 
003 PAY8-BAS 559 193 244 37 
23 004 FR GERMANY 241 
8 
92 44 102 
3 t5 24 
004 RF ALLEMAGNE 2925 
62 
1013 784 1105 
14 s4 108 005 ITALY 135 85 
69 38 005 ITALIE 666 392 467 2 4 006 UTD. KINGDOM 142 12 23 006 ROYAUME-UNI 1234 162 197 403 5 
008 DENMARK 13 1 6 
4 
6 008 DANEMARK 136 19 74 5 38 
009 GREECE 23 8 11 
3 1 
009 GRECE 246 88 106 52 38 9 030 SWEDEN 11 2 3 2 030 SUEDE 125 23 36 19 
032 FINLAND 8 2 3 2 
1 





036 SWITZERLAND 28 5 20 2 036 SUISSE 362 54 254 43 
1 038 AUSTRIA 42 34 5 3 038 AUTRICHE 538 419 59 59 
6 048 YUGOSLAVIA 8 7 1 046 YOUGOSLAVIE 126 111 9 
5 064 HUNGARY 8 8 34 064 HONGRIE 115 109 1 4 204 MOROCCO 34 
3 
204 MAROC 138 45 134 212 TUNISIA 125 122 
14 
212 TUNISIE 774 727 2 
9IÏ 373 MAURITIUS 14 
1 8 1 
373 MAURICE 102 2 2 
13 3 400 USA 10 
49 
400 ETATS-UNIS 150 20 114 
376 404 CANADA 59 10 404 CANADA 501 1 123 1 
1000 W 0 R L D 1381 183 603 158 12 288 88 15 3 53 1000 M 0 ND E 12340 2081 4758 1955 111 2331 671 84 32 317 
1010 INTRA-EC 886 92 334 145 10 246 7 15 3 35 1010 INTRA-CE 7916 957 2707 1690 90 2177 41 84 32 170 1011 EXTRA-EC 497 91 271 13 2 20 80 17 1011 EXTRA-CE 4422 1123 2051 264 21 154 830 147 
1020 CLASS 1 205 55 75 9 1 8 55 2 . 1020 CLASSE 1 2369 731 884 204 13 76 446 15 
1021 EFTA COUNTR. 101 45 41 8 1 4 
25 
2 . 1021 A EL E 1297 565 495 165 7 46 4 15 
sà 1030 CLASS 2 267 23 196 3 14 1 5 1030 CLASSE 2 1725 168 1167 55 8 78 184 17 
1031 ACP (60~ 48 15 18 1 14 . 1031 ACP !SW 245 61 80 
5 
6 98 
1040 CLASS 27 14 13 1040 CLASS 3 330 227 1 97 
5509.83 DYED WOYEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN asCII, NOT MIXED SOLEL Y OR IIAINL Y WITH CONTIIIUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.83 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN BSCII, NOT IIIXED SOI.ELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
111AN-11ADE ABRES OR WITH FLAX IIAIWIADE A8RES OR W1TH FLAX 
TISSUS TEINTS, <as% COTON, LARGEUR MINIMUM as Cil, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC ABRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES 
OU UN 
=BJ:M~E, <as% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. OOER KUENSTL SPIINSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 54 24 29 27 3 5 001 FRANCE 667 195 2sS 429 3 34 6 1 002 BELG.-LUXBG. 44 8 2 
12 
002 BELG.-LUXBG. 373 62 25 4 46 25 003 NETHERLANDS 64 48 2 1 
10 
1 003 PAY8-BAS 527 435 25 10 
t35 
11 
004 FR GERMANY 128 
71 
28 85 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1687 
173 
406 1052 26 46 
005 ITALY 329 43 
17 1 
8 207 005 ITALIE 1702 357 
144 12 
73 1099 
:i 006 . KINGDOM 106 7 73 8 
14 
006 ROYAUME-UNI 1165 92 827 87 
to:i 007 1 AND 15 1 
2 :i 7 007 IRLANDE 123 20 36 32 51 009 ECE 18 6 
2 
009 GRECE 189 70 
1 j 030 EN 12 5 4 1 
1 
030 SUEDE 123 37 64 13 1 
1 036 ERLAND 22 6 6 6 3 036 SUISSE 324 67 82 144 
1 
9 21 
038 AUSTRIA 30 24 2 4 
51 
038 AUTRICHE 309 229 22 57 
281 046 MALTA 52 1 
1 
046 MALTE 297 16 
1 :i 048 YUGOSLAVIA 13 12 
2 
046 YOUGOSLAVIE 204 200 
064 HUNGARY 8 3 3 064 HONGRIE 116 61 38 17 
066 ROMANIA 43 1 
22 
42 066 ROUMANIE 511 8 
ts:i 
503 
204 MOROCCO 23 1 1 204 MAROC 196 13 9 212 TUNISIA 25 1 23 
54 
212 TUNISIE 182 25 148 
2 1 366 1 400 USA 171 113 4 400 ETATS-UNIS 4159 
2 
3718 71 
404 CANADA 11 10 1 404 CANADA 139 127 3 7 
632 SAUDI ARABIA 12 1 2 10 1 632 ARABIE SAOUD 203 28 90 113 4 732 JAPAN 13 3 8 732 JAPON 399 144 223 1 740 HONG KONG 6 3 1 2 740 HONG-KONG 148 84 31 30 2 
121 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beetlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXMa Nimexe J EUR 10 peutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXMa 
-.83 8.83 
800 AUSTRALIA 10 9 1 800 AUSTRALIE 115 5 101 4 5 
1000 WO R L D 1399 252 468 237 'Z7 107 307 • 1000 M 0 ND E 15353 2117 7421 3088 193 721 1825 3 5 
1010 INTRA-EC 783 169 178 135 11 40 230 • 1010 INTRA-CE 8479 1098 1919 1898 154 316 1292 3 1 
1011 EXTRA-EC 836 82 291 102 16 67 78 • 1011 EXTRA-CE 8872 1020 5501 1370 39 405 533 4 
1020 CLASS 1 365 60 159 26 54 66 . 1020 CLASSE 1 6450 700 4405 553 4 318 467 3 
1021 EFTA COUNTR. 84 45 19 12 
14 
2 6 . 1021 A EL E 981 431 244 237 2 33 32 2 
1030 CLASS 2 208 13 125 31 13 12 . 1030 CLASSE 2 1886 183 1026 296 28 87 66 
1031 ACP Jr~ 88 3 46 
45 
14 13 10 . 1031 ACP~ 457 19 271 
52i 
27 87 53 
1040 CLA 61 8 7 1 . 1040 CLA 3 736 137 70 8 
-.84 ~~ESWITH < 85% conON FROM YARNS Of DFFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCM, IIIXED SOLELrOR IWI.Y W1TH COIITIIIUOUS 5a.84 WOVEN FABRICS W1TH < 85% conON FROM YARNS Of DFFERENT COI.OURS, nmt 1111 ISCM, 11XED SOLELrOR IIAINLY WITH CONTINUOUS 
IWWIADE FIBRES 
~~ ~~U~~~ DE 85 PC COTON, LARGEUR 1111. 85 Cil, IIElAIIQES PRINCIPAlEIIENT AVEC F18RES IIUNTGEWEB1E GEWEIIE,UIITER 15 PC BAUIIWOI.LE, 11110.15 Cil BREIT, HAUPTSAECHUCH 11fT SYNTH. ODER KUENSTL SI'IIN'AEDEN GEIIISCHT 
001 FRANCE 385 149 69 84 ; 167 1 1 3 001 FRANCE 4190 2238 516 729 2i 1169 11 4 39 002 BELG.-LUXBG. 138 21 26 23 21 002 BELG.-LUXBG. 1353 414 305 145 97 003 NETHERLANDS 94 45 17 9 
3 1i 
003 PAYs-BAS 921 567 123 88 
1i 2 si 004 FR GERMANY 146 
12 
38 81 13 004 RF ALLEMAGNE 2203 20!i 635 1400 98 005 ITALY 184 20 
210 
57 75 005 ITALIE 1135 308 
139i 
252 366 
008 UTD. KINGDOM 279 31 6 5 27 006 ROYAUME-UNI 2385 665 104 44 
4 
161 
008 DENMARK 20 5 
3 
1 2 12 008 DANEMARK 188 48 7 18 ; 14 77 009 GREECE 30 22 4 1 ; 009 GRECE 446 360 31 29 5 6 028 NORWAY 11 6 1 
li 
3 028 NORVEGE 149 106 9 
73 
28 
030 SWEDEN 30 4 4 13 8 030 SUEDE 310 92 28 116 44 1 032 FINLAND 16 4 2 2 ; 032 FINLANDE 181 93 21 21 2 036 SWITZERLAND 30 18 4 7 
2 
036 SUISSE 605 420 89 90 6 36 038 AUSTRIA 161 50 1 106 ; 2 036 AUTRICHE 955 817 24 59 8 19 040 PORTUGAL 54 32 11 3 7 040 PORTUGAL 899 681 110 38 62 
048 YUGOSLAVIA 49 48 
6 
1 048 YOUGOSLAVIE 794 788 
10i 
8 
058 GERMAN DEM.R 6 
32 
058 RD.ALLEMANDE 103 
sali 
2 
060 POLAND 32 
103 
060 POLOGNE 539 
s26 062 CZECHOSLOVAK 105 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 552 26 42 084 HUNGARY 16 12 
3 
084 HONGRIE 248 206 
25 204 MOROCCO 25 8 14 
3 2 
204 MAROC 377 171 181 
16 24 212 TUNISIA 21 9 7 ; 212 TUNISIE 263 145 78 5 220 EGYPT 11 10 
10 
220 EGYPTE 109 104 
157 284 BENIN 11 1 ; 1s 284 BENIN 158 1 :i ri 12s 390 SOUTH AFRICA 19 3 5 2 ; 390 AFA. DU SUD 214 69 66 6 400 USA 190 12 168 4 400 ETATS-UNIS 2097 322 69 1602 32 
404 CANADA 9 4 5 404 CANADA 158 112 8 38 
512 CHILE 6 6 ; 4 2 ; 2 512 CHILI 122 115 14 7 20 4 2i 800 CYPRUS 11 1 600 CHYPRE 102 8 29 
604 LEBANON 33 2 20 2 9 
103 
604 LIBAN 177 28 80 32 37 
53i 628 JORDAN 104 1 
2 ; 628 JORDANIE 555 13 117 11 632 SAUDI ARABIA 3 
li ; ; 632 ARABIE SAOUD 137 3 17 6 11i 706 SINGAPORE 13 ; 2 706 SINGAPOUR 171 100 7 39 34 732 JAPAN 7 4 2 
4 ; ; 732 JAPON 281 111 40 98 90 13 740 HONG KONG 14 6 ; 2 2 740 HONG-KONG 267 123 4 30 14 7 800 AUSTRALIA 11 5 3 800 AUSTRALIE 180 106 12 48 
1000 W 0 R L D 2352 586 253 734 12 347 17 381 7 5 1000 M 0 ND E 24843 10308 3040 8357 147 2353 3'Z7 1856 80 87 
1010 INTRA-EC 1254 284 151 396 4 267 2 147 j 3 1010 INTRA-CE 12801 4529 17'Z7 3959 33 17'Z7 23 783 1 39 1011 EXTRA-EC 1100 312 102 339 8 80 16 234 2 1011 EXTRA-CE 11943 5777 1314 2388 115 826 303 1183 90 'Z7 
1020 CLASS 1 602 191 31 305 1 58 4 11 1 . 1020 CLASSE 1 7021 3760 461 2114 9 478 136 55 8 
1021 EFTA COUNTR. 299 112 21 127 1 26 2 9 1 . 1021 A EL E 3104 2209 280 281 8 234 36 49 7 2i 1030 CLASS 2 334 72 58 34 7 22 12 121 6 2 1030 CLASSE 2 3284 1199 660 282 106 148 168 612 82 
1031 ACP ~OJ 57 6 8 14 2 10 17 . 1031 ACP Js&gl 432 84 65 31 17 157 78 1040 CLA 165 49 13 103 . 1040 CLA 3 1538 818 192 2 526 
... == :nr.w:~ON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCM, 111XED SOLELY OR MAilLY W1TH 5508.88 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON FROM YARNS Of DFFERENT COLOURS, WIDTH 1111 ISCII, IIIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
DISCONliiUOUS MAN-MADE FIBRE 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR 1111. 85 Cil, MELANGES PRIICIPALEIIENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES IIUIITGEWE81E GEWEBE, UNTER 15 PC BAUIIWOLLE, IIIND.85 Cil BREIT,HAUPTSAECHUCH IIIT SYNTH. ODER KUENSTL SPIIIFASERN GEIIISCHT 
001 FRANCE 724 300 63 46 1 251 118 8 001 FRANCE 8999 5100 849 595 11 2326 935 32 002 BELG.-LUXBG. 294 68 13 10 2i 12 128 002 BELG.-LUXBG. 3038 1231 186 145 27!Î 141 486 003 NETHERLANDS 199 121 42 8 
:i 1 13 003 PAY5-BAS 2917 1959 565 82 48 12 7i 004 FR GERMANY 328 
74 
200 41 58 13 004 RF ALLEMAGNE 3866 
1137 
2404 545 605 193 
005 ITALY 355 170 29 4 28 2 81 005 ITALIE 4277 2394 257 8 301 18 419 008 UTD. DOM 420 251 88 26 8 24 006 ROYAUME-UNI 6731 4970 1130 15 234 66 125 007 IR 20 5 5 2 
2:i 
007 IRLANDE 257 95 73 
4 t 23 144 008 K 74 11 7 
14 
29 4 008 DANEMARK 701 189 101 222 34 
009 158 95 20 29 ; 009 GRECE 1600 1021 173 134 272 1i 028 N y 17 10 2 
3 
4 ; 028 NORVEGE 272 213 24 1 23 6 030 SWEDEN 97 14 12 67 030 SUEDE 973 312 156 47 452 
032 FINLAND 22 10 6 2 4 ; 032 FINLANDE 420 179 69 141 31 5 036 SWITZERLAND 71 54 12 1 3 036 SUISSE 1239 1015 165 25 
2 
29 
038 AUSTRIA 141 130 4 2 ; 5 036 AUTRICHE 2272 2143 86 11 48 2 040 PORTUGAL 69 17 10 41 040 PORTUGAL 983 331 163 8 10 467 4 
048 YUGOSLAVIA 175 69 i 71 35 048 YOUGOSLAVIE 2398 992 7 3 1052 344 058 GERMAN DEM.R 7 2i 058 RD.ALLEMANDE 132 445 132 060 POLAND 27 080 POLOGNE 445 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMba Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
5501.86 5501.811 
064 HUNGARY 45 38 7 064 HONGRIE 841 719 3 118 1 
068 BULGARIA 83 83 
15Ô 22 1!) 068 BULGARIE 464 464 1065 92 154 204 MOROCCO 210 28 204 MAROC 1808 497 
212 TUNISIA 152 72 80 212 TUNISIE 1913 947 966 
248 SENEGAL 19 11 8 4 248 SENEGAL 107 72 35 12 37 390 SOUTH AFRICA 16 10 2 Hi i i 390 AFR. DU SUD 296 211 36 20 2i 400 USA 56 6 21 11 400 ETATS-UNIS 924 136 425 211 111 
404 CANADA 22 10 1 1 7 3 404 CANADA 301 187 15 14 62 23 
800 CYPRUS 28 7 19 2 800 CHYPRE 326 101 203 4 18 
804 LEBANON 18 11 2 5 804 LIBAN 200 128 25 3 44 
624 ISRAEL 29 12 12 5 624 ISRAEL 305 157 101 4 43 




701 MALAYSIA 127 89 
9 4i 
38 
9 706 SINGAPORE 15 10 
i 
3 706 SINGAPOUR 241 165 
5 
17 
2 732 JAPAN 25 15 7 
ti 
2 732 JAPON 609 370 21 190 21 
740 HONG KONG 36 24 4 1 1 740 HONG-KONG 728 530 64 14 111 9 




800 AUSTRALIE 456 362 69 3 1 21 
170 804 NEW ZEALAND 17 1 1 804 NOUV.ZELANDE 211 16 1 18 6 
1000 W 0 R L D 4065 1643 971 216 104 671 182 277 1 . 1000 M 0 ND E 52383 26937 11813 2833 1560 6292 1856 1282 10 
1010 INTRA-EC 2587 924 594 149 18 448 158 276 ; . 1010 INTRA-CE 32384 15701 7708 1803 234 4263 1399 1276 10 1011 EXTRA-EC 1500 719 379 67 86 223 24 1 • 1011 EXTRA-CE 19998 11236 4104 1030 1326 2026 257 6 
1020 CLASS 1 761 369 78 35 73 185 20 1 1020 CLASSE 1 11525 6578 1256 691 1092 1651 250 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 415 233 47 8 1 123 2 1 
i 
1021 A EL E 6169 4194 647 234 12 1050 25 6 1 
1030 CLASS 2 571 199 293 30 6 36 4 1030 CLASSE 2 6477 2980 2713 280 111 377 7 9 
1031 ACP Jr~ 39 16 16 1 i 2 4 1031 ACP (~ 276 122 118 5 125 24 7 1040 CLA 168 151 8 2 1040 CLASS 3 1998 1678 136 58 1 
5508.90 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, wt0TH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5501.10 WOVEN FABRICS W1TH < 15% COTTON FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, < 151', COTON, LARGEUR IIINIIIUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AYEC DU UN BUNTGEWEBTC GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 15 CM BREtT, HAUPTSAECHLICH MIT FUCHS GEMISCHT 
001 FRANCE 23 1 9 3 10 4 001 FRANCE 204 14 i 105 26 59 25 004 FR GERMANY 16 
i 
11 1 004 RF ALLEMAGNE 226 190 10 
400 USA 22 17 4 400 ETATS-UNIS 203 11 164 28 
732 JAPAN 9 
2 
9 732 JAPON 342 
69 
2 335 5 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 140 71 
2 800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 104 102 
1000 W 0 R L 0 154 6 30 76 1 18 14 9 1000 M 0 N 0 E 2080 181 249 1309 28 180 98 1 54 
1010 INTRA-EC 66 1 14 25 1 7 12 7 1010 INTRA-CE 710 26 129 380 5 88 77 1 44 1011 EXTRA-EC 89 5 16 52 12 2 1 1011 EXTRA-CE 1370 155 119 949 23 93 21 10 
1020 CLASS 1 64 2 3 47 11 1 1020 CLASSE 1 998 48 32 790 17 91 20 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 2 5 7 1 
i 
1021 A EL E 195 18 17 95 56 9 
10 1030 CLASS 2 21 2 13 5 1030 CLASSE 2 350 89 88 159 2 2 
5501.91 WOVEN FABRICS W1TH < 151', COTTON FROM YARNS OF DfFERENT COLOURS, WIDTH MIN ISCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINt. Y WITH 5501.91 W0VEN FABRICS WITH < 85% COTTON FROM YARHS OF IIFFEIWIT COLOURS, WIDTH MtN ISCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX COIIIINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MAOE FIBRES OR WITH FLAX 
TISSUS DE FU DIVERSES COULEURS, < 85% COTON, LARGEUR MINIIIUII 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AYEC FIBRES SYNTHET., 
ARTIFICEUES OU LIN 
~~~WEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREtT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 






54 001 FRANCE 1631 59 
7i 
1230 3 127 2 210 
002 BELG.-LUXBG. 259 28 16 
3 
208 002 BELG.-LUXBG. 1529 243 310 13 
19 
9 883 
003 NETHERLANDS 27 3 1 20 
23 i 12 
003 PAYS-BAS 281 22 22 218 
2 2 103 i a6 004 FR GERMANY 154 
2 
23 73 22 
2 




005 ITALIE 389 56 
1196 3 
10 7 257 1 
006 UTD. KINGDOM 260 
i 
2 3 5 006 ROYAUME-UNI 1555 8 28 29 55 242 
008 DENMARK 25 
i 13 i i 
24 008 DANEMARK 161 4 
15 
2 
i 9 155 009 GREECE 17 1 009 GRECE 169 24 120 
036 SWITZERLAND 8 2 1 4 1 036 SUISSE 144 68 20 48 4 4 
038 AUSTRIA 16 6 2 6 
Hi 
038 AUTRICHE 207 114 22 71 
184 i 048 YUGOSLAVIA 25 7 
3 10 
048 YOUGOSLAVIE 324 139 26 85 212 TUNISIA 14 1 
2i 
212 TUNISIE 139 28 
5 94 li 400 USA 152 2 129 400 ETATS.UNIS 1533 37 2 1387 




404 CANADA 122 1 
5Ô 116 5 ,; 1ti 800 CYPRUS 7 1 800 CHYPRE 108 
3 
31 




1 732 JAPON 557 3 516 27 
740 HONG KONG 6 2 
3 
740 HONG-KONG 187 63 82 40 
20 
2 
800 AUSTRALIA 56 53 800 AUSTRALIE 564 542 2 
1000 W 0 R L D 1488 66 67 789 22 78 14 396 1 55 1000 M 0 ND E 12655 968 882 7897 259 572 170 1703 8 416 
1010 INTRA-EC 1039 38 34 477 2 48 7 388 1 44 1010 INTRA-CE 7578 417 398 4284 21 404 55 1683 7 329 
1011 EXTRA-EC 427 28 33 291 20 30 6 8 11 1011 EXTRA-CE 5066 551 485 3400 238 189 115 39 2 87 
1020 CLASS 1 317 22 4 230 19 29 4 9 1020 CLASSE 1 3800 404 63 2846 197 158 59 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 39 11 3 15 
2 
3 3 li 4 1021 A EL E 524 195 51 196 2 22 23 39 1 34 1030 CLASS 2 108 6 25 61 1 3 2 1030 CLASSE 2 1155 110 332 554 41 8 55 16 
1031 ACP fr~ 38 i 9 28 1 . 1031 ACP(~ 231 1 146 59 i 2 25 1040 CLAS 5 4 . 1040 CLASS 3 109 36 70 
5501.12 PIIIIITCD WOVEN FABRICS W1TH <85% COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE AIRES 5501.12 PRIITED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES,MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MII.85 CM,MELANGES PRINCIPALEMENT AYEC FIBRES SYNTH.OU ARTFICIELLES CONTIIUES BEDRUCKTC GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 




1 30 1 001 FRANCE 436 27 
47i 
178 2 15 207 7 
002 BELG.-LUXBG. 65 5 3 2 002 BELG.-LUXBG. 710 60 48 102 6 29 003 NETHERLANDS 36 9 5 14 8 003 PAYS-BAS 338 64 53 136 79 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~~Oa Nimexe 'E~MOa 
-.12 a.l2 
004 FR GERMANY 123 
2 
108 6 4 5 004 RF ALLEMAGNE 946 
42 
753 83 37 73 
005 ITALY 28 16 
11i 
10 1!i 005 ITALIE 291 189 115 1 59 54 006 UTD. KINGDOM 75 5 33 
1 
006 ROYAUME-UNI 660 61 427 3 
5 009G 24 17 4 2 009 GRECE 363 282 53 23 
030S 10 li 3 2 5 030 SUEDE 148 133 36 53 5 59 038A lA 12 3 1 038 AUTRICHE 196 40 14 4 048Y SLAVIA 9 6 3 ti 048 YOUGOSLAVIE 111 93 1 18 7Ô 056 SOVIET UNION 15 9 
9 2 
056 U.R.S.S. 172 101 
61 1Ô 212 TUNISIA 13 1 ti 212 TUNISIE 143 8 64 84 400 USA 12 
2 3 
6 400 ETAT5-UNIS 179 35 8 87 li 600 CYPRUS 10 
1 
4 600 CHYPRE 124 47 
6Ô 34 732 JAPAN 8 4 1 2 732 JAPON 220 98 39 23 
1000 W 0 R L D 582 81 275 87 10 5 103 20 • 1000 M 0 ND E 6288 1258 2835 1073 187 82 1017 81 13 1010 INTRA-EC 410 40 221 58 8 2 83 20 i • 1010 INTRA.CE 3878 545 1985 584 145 21 535 81 13 1011 EXTRA-EC 172 41 54 31 1 4 40 • 1011 EXTRA-CE 2401 713 849 489 22 41 482 1020 CLASS 1 80 21 16 19 1 3 20 . 1020 CLASSE 1 1257 381 257 321 16 29 248 5 
1021 EFTA COUNTR. 39 9 11 4 1 3 11 . 1021 A EL E 584 174 169 89 16 29 102 5 
1030 CLASS 2 76 9 39 12 1 14 . 1030 CLASSE 2 900 157 391 162 7 11 164 8 
1031 ACP frJ 19 12 11 2 6 . 1031 ACP~ 175 1 94 18 1 61 1040 CLAS 19 1 6 . 1040 CLA 3 253 176 1 6 70 
-.13 PRIITED WOVEII FABIIICS WITH < 15% COTTON, WIDTH 11111 85CII, IIIXED SOLElY OR IIAIII.Y W1TH DtSCONTINUOUS liAN-MADE FIBRES a.l3 PRinED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH Mil 85CII, IIIXEO SOLELY OR IIIAINL Y WITH DISCOII11NUOUS liAN-liAGE FIBRES 
TI8StJS IIIPRIIIES,IIOINS DE 15 PC COTON,LARG.IIIN.15 CII,IIELANGES PIIIICIPALEIIENT AVEC FIBRES SYNTIL OU ARTIFIC. DISCONTINUES BEDRUCKTE GEWE8E, UNTER 15 PC BAUIIWOLLE, liNO. 15 Cil BREIT, HAUPTSAECHIJCH 11fT SYNTIL ODER KUENSTL SPNI'ASERN GEIIISCHT 
001 FRANCE 86 27 
69 
48 1 9 3 001 FRANCE 984 245 
639 
634 7 57 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 86 12 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 833 126 24 35 9 003 NETHERLANDS 44 16 22 4 
5 
2 003 PAYS-BAS 508 155 285 46 
32 
21 
5 004 FR GERMANY 134 
7 
111 17 1 004 RF ALLEMAGNE 1694 




005 ITALIE 368 158 
1619 
27 71 94 006 UTD. KINGDOM 279 8 86 1 006 ROYAUME-UNI 2778 97 958 10 
3 009 GREECE 18 10 5 2 
5 
009 GRECE 186 104 44 35 2 
9 7Ô 028 NORWAY 12 2 4 
1 
028 NORVEGE 157 38 40 
21 3 030S 9 1 7 030 SUEDE 127 33 70 
4 036S LAND 41 19 16 6 
4 
038 SUISSE 675 297 283 86 3 
038A A 16 6 3 1 038 AUTRICHE 199 122 34 10 4 29 
048Y LA VIA 9 8 048 YOUGOSLAVIE 173 165 
4 
8 
064 HUNGARY 12 12 
13 
064 HONGRIE 271 267 ti 204 MOROCCO 13 29 204 MAROC 119 113 212 TUNISIA 45 
1 
16 212 TUNISIE 276 
5Ô 130 146 14 37 400 USA 18 9 6 400 ETAT5-UNIS 441 196 144 
706 SINGAPORE 8 7 
2 1 
708 SINGAPOUR 162 152 1 1 8 
4 732 JAPAN 3 
13 
732 JAPON 130 5 38 83 
5 740 HONG KONG 25 2 9 740 HONG-KONG 548 255 35 253 
1000 W 0 R L D 1038 179 458 318 15 10 32 18 5 1 1000 M 0 ND E 12307 2881 4909 3812 159 62 498 94 83 11 1010 INTRA-EC 881 80 314 238 11 10 10 18 5 • 1010 INTRA.CE 7484 859 3388 2801 113 81 181 94 7 1t 1011 EXTRA-EC 355 99 144 80 4 22 1 1011 EXTRA-CE 4823 1822 1521 1011 48 1 335 78 
1020 CLASS 1 139 46 49 20 3 16 5 . 1020 CLASSE 1 2390 823 819 428 32 216 72 
1021 EFTA COUNTR. 86 32 34 8 1 6 5 . 1021 A EL E 1303 532 500 129 10 62 70 
11 1030 CLASS 2 199 37 95 59 1 6 1 1030 CLASSE 2 2047 647 687 584 13 120 4 
1031 ACP JrJ 50 1 35 11 3 . 1031 ACP~ 318 6 1n 56 1 n 1040 CLA 17 16 1 . 1040 CLAS 3 385 353 13 19 
••• PAWD WOVEII FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH 11111 85C11, 111XED 80LEL Y OR 111A1NL Y W1TH FUX .... PRIITED WOVEN FABRICS W1TH < 15% COnON, WIDTH 11111 85CII, IIIXEO SOLELY OR IIAINLY WITH FUX 
TI8StJS IIIPRIIIES, < 15% COTON, LARGEUR IIIIIIIUII 15 Cil, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU COTON BEDRUCIOE QEWEBE, < 15% BAUIIWOLLE, 11110. 15 Cil BREIT, HAUPTSAECHUCH IIIT FLACHS GEIIISCHT 





002 BELG.-LUXBG. 9 8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 136 4 106 
32 003 NETHERLANDS 30 28 003 PAY5-BAS 312 6 
3 
274 
2 004 FR GERMANY 34 31 3 004 RF ALLEMAGNE 615 569 
5 
41 
7 006 UTD. KINGDOM 31 28 006 ROYAUME-UNI 389 7 354 15 
009 GREECE 10 10 009 GRECE 135 
2 
134 
032 FINLAND 15 15 032 FINLANDE 103 
5 
101 
400 USA 24 6 24 400 ETAT5-UNIS 303 8 290 604 LEBANON 6 
1Ô 604 LIBAN 106 5 97 9 2 732 JAPAN 10 732 JAPON 417 2 408 
1000 W 0 R L D 257 9 13 218 4 2 10 1 1000 M 0 ND E 3854 197 209 3081 44 13 122 7 1010 INTRA-EC 158 2 3 142 4 i 7 1 1010 INTRA.CE 2214 41 80 1957 39 8 103 7 1011 EXTRA-EC 98 B 10 78 3 • 1011 EXTRA-CE 1440 158 149 1104 8 7 18 
1020 CLASS 1 81 5 1 72 1 2 . 1020 CLASSE 1 1181 100 31 1019 6 7 18 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 1 35 1 2 . 1021 A EL E 319 61 20 220 7 11 1030 CLASS 2 13 8 4 1 . 1030 CLASSE 2 213 9 119 85 
.... =~~~15% COTTON, WIDTH 111185CII, NOT IIIXED SOLELY OR IWILY WITH CON1lHUOUS OR OISCOHTINUOUS .... BœWC::~A~~I5% conON, WIDTH 111185CII, NOT IIXED SOLELY OR IIAIIILY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~ IMPRIMES, < 15% COTON, LARGEUR IIIIIIUII 15 Cil, IIELAHCIES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYMTIETIQUES, ARTFICIELLES ='!:..rsc~ < 15% BAUIIWOLLE, IIIND. 15 Cil BREIT, IICIIT HAUPTSAECIIJCIIIIIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 302 11 
1Ô 251 3 2 23 17 12 001 FRANCE 3622 56 102 3214 29 29 243 99 51 002 BELG.-LUXBG. 79 2 35 5 
1Ô 4 6 002 BELG.-LUXBG. 869 27 514 77 sB 30 19 003 NETHERLANDS 67 3 6 43 5 003 PAYS-BAS 583 33 77 345 70 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EJ.Mbo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland ., Danmark T "EJ.Mbo 
5509.91 5509.91 
004 FR GERMANY 211 
1 
33 159 5 1 13 004 RF ALLEMAGNE 3094 1<i 426 2351 49 16 250 2 005 ITALY 63 17 
95 
7 8 30 
1 
005 ITALIE 478 298 41 50 79 
006 UTD. KINGDOM 113 1 15 1 
71 
006 ROYAUME-UNI 1294 33 365 864 10 6 Hi 




007 IRLANDE 442 
14 
34 9 6 39:i 
008 DENMARK 13 3 6 
2 
2 008 DANEMARK 132 21 66 10 1 20 
009 GREECE 70 6 6 51 5 
1 
009 GRECE 790 38 51 606 2 7 86 
028 NORWAY 16 3 1 5 1 5 028 NORVEGE 154 35 14 60 6 29 10 




030 SUEDE 488 12 99 204 2 2 166 3 




032 FINLANDE 247 
5Ô 10 157 1 4 75 036 SWITZERLAND 53 1 47 036 SUISSE 624 53 483 6 2 30 
038 AUSTRIA 40 3 2 28 6 1 038 AUTRICHE 380 30 17 292 30 11 
040 PORTUGAL 14 7 6 1 040 PORTUGAL 224 
5 
72 129 23 
042 SPAIN 15 
1 
11 4 042 ESPAGNE 420 4 352 59 
046 MALTA 20 19 046 MALTE 152 13 139 
048 YUGOSLAVIA 8 2 
11 
6 048 YOUGOSLAVIE 113 22 
207 i1 064 HUNGARY 12 1 064 HONGRIE 244 33 4 




204 MAROC 438 3 424 9 2 
212 TUNISIA 41 16 22 212 TUNISIE 194 21 121 31 21 
248 SENEGAL 6 6 
2 
248 SENEGAL 183 183 
302 CAMEROON 7 5 302 CAMEROUN 136 107 29 
314 GABON 3 3 314 GABON 123 123 
318 CONGO 9 9 318 CONGO 377 377 
373 MAURITIUS 9 
1 
9 
10 1 17 
373 MAURICE 126 
5 
116 10 
1 4 219 390 SOUTH AFRICA 29 
:i 
390 AFR. DU SUD 386 5 152 
400 USA 93 89 
1 
1 400 ETATS-UNIS 1479 
1 
133 1301 8 34 :i 
404 CANADA 21 3 16 1 404 CANADA 477 53 405 7 11 




484 VENEZUELA 219 45 219 600 CYPRUS 24 1 600 CHYPRE 178 12 112 9 
604 LEBANON 57 32 25 
10 7 
604 LIBAN 573 247 326 
612 IRAQ 30 
1 
13 612 IRAK 251 
20 
105 66 8Ô 




624 ISRAEL 123 6 96 6 1 632 SAUD! ARABIA 22 5 14 632 ARABIE SAOUD 556 235 276 2 37 
636 KUWAIT 9 1 2 5 1 636 KOWEIT 331 6 61 246 18 
724 NORTH KOREA 6 6 724 COREE DU NRD 111 111 




728 COREE DU SUD 116 
1 8Ô 116 10 16 732 JAPAN 55 
7 
51 732 JAPON 2282 2175 
740 HONG KONG 20 5 7 1 740 HONG-KONG 519 61 116 325 16 1 
800 AUSTRALIA 22 
1 
1 17 4 800 AUSTRALIE 565 
7 
34 447 4 80 
604 NEW ZEALAND 8 1 3 3 804 NOUV.ZELANDE 123 16 57 43 
1000 W 0 R LD 1920 50 341 1148 47 32 250 33 2 19 1000 M 0 ND E 25452 543 4871 18813 356 332 2245 191 23 78 
1010 INTRA-EC 990 24 91 640 23 23 153 18 
:i 18 1010 INTRA-CE 11307 213 1377 7970 223 167 1169 115 3 70 1011 EXTRA·EC 930 28 250 508 24 9 98 14 1 1011 EXTRA-CE 14147 330 3495 8840 134 166 1078 77 20 9 
1020 CLASS 1 482 14 38 341 8 3 63 14 1 . 1020 CLASSE 1 8151 181 617 6456 47 38 720 75 17 
1021 EFTA COUNTR. 207 10 23 117 7 2 33 14 1 . 1021 A EL E 2120 127 264 1330 39 13 259 75 13 
1030 CLASS 2 428 11 202 159 14 6 34 1 1 1030 CLASSE 2 5616 115 2670 2271 78 128 341 1 3 9 
1031 ACP (60a 79 1 
61 8 
1 
5 4 1 1031 ACP (sw 1400 34 1152 90 2 104 50 2 1040 CLASS 21 11 6 2 1040 CLASS 3 379 208 114 8 15 
5591 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5587 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WARfN DES KAP. 55, lM POSTVERKEHR BEFOfRDeRT 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5587.00 G00DS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WARfN DES KAP. 55, lM PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 13 13 001 FRANCE 205 6Ô 1 204 004 FR GERMANY 66 66 004 RF ALLEMAGNE 1065 1 1004 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 105 67 1 37 
204 MOROCCO 
37 37 
204 MAROC 599 599 564 400 USA 400 ETATS-UNIS 566 2 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 161 161 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 153 153 
822 FR. POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 116 116 
1000 W 0 R L D 140 140 . 1000 M 0 ND E 3873 1723 8 2144 
1010 INTRA-EC 82 82 . 1010 INTRA-CE 1438 178 2 1256 
1011 EXTRA·EC 57 57 . 1011 EXTRA-CE 2438 1545 3 898 
1020 CLASS 1 45 45 . 1020 CLASSE 1 894 209 2 683 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 254 185 2 67 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 1507 1333 1 173 
1031 ACP (60) 5 5 . 1031 ACP (60) 202 132 70 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe c:~xooo Nimexe c:~xooo 
5811 5801 IWWWlE FIBRES (DISCONTIIUOUS), NOT CARDED, COIIIED OR OTIERWISE PREJIARED FOR SPIIIIING 
FIBRES TEXTUS SYNTitfl1QUES ET ARlFICIELLES DISCONTIIUES EN MASSE SYNTHETISCHE UND KUENSTUCHE SPINWASERN, WEDER GEKREMPELT NOCH GEJIAEIIMT 
5111.11 SVNIHET1C TEXI1LE Fl8RES OF POL Y AMIDES 5801.11 SYNTHETIC TEX11LE FIBRES OF POL Y AMIDES U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Fl8RES TEXli.ES DE POLYAIIIOES POLYAII.,.._ASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6855 3039 3022 100 369 325 001 FRANCE 14984 6856 
540IÎ 6582 207 753 586 002 BELG.-LUXBG. 13742 6261 248Ô 4515 302 184 002 BELG.-LUXBG. 30407 14470 9661 526 
272 
322 
003 NETHERLANDS 1523 1215 129 62 114 3 003 PAY5-BAS 3144 2521 244 101 
1367 
6 
004 FR GERMANY 7594 
2oo4 
1667 4227 665 393 622 004 RF ALLEMAGNE 15366 
4423 
3926 7536 1373 1166 005 ITALY 2960 422 222 152 160 005 ITALIE 6195 721 4303 471 291 289 008 UTD. KINGDOM 7551 1390 1201 2110 46 42 2762 008 ROYAUME-UNI 16017 2886 2844 91 274 5619 007 1 ND 160 93 71 16 007 IRLANDE 376 220 
10s 
143 12 1 
008 ARK 70 29 3li 3 
16 
008 DANEMARK 155 43 7 
24 6 009 CE 137 11 90 18 2 009 GRECE 295 28 191 46 
030 N 160 98 1 81 030 SUEDE 540 263 96 1 4 272 032 53 11 37 s 
26 
032 FINLANDE 131 26 9 3 69 036 LAND 1363 579 211 546 036 SUISSE 3278 1525 371 1310 
255 036A lA 1059 444 6 445 19 145 036 AUTRICHE 2276 1019 13 964 
1s 
25 
040 PORTUGAL 92 5 49 4 33 040 PORTUGAL 197 16 88 8 70 042 SPAIN 396 97 30 66 26 177 042 ESPAGNE 788 190 32 154 97 315 
048 YUGOSLAVIA 466 53 28 387 048 YOUGOSLAVIE 1044 135 125 760 4 
052 TURKEY 757 100 409 246 052 TURQUIE 1456 201 767 466 
056 SOVIET UNION 184 184 
si 056 U.R.S.S. 879 879 149 060 POLAND 61 
167 s 32 
060 POLOGNE 149 440 26 69 064 HUNGARY 348 144 064 HONGRIE 846 311 
070 ALBANIA 51 51 
s9 070 ALBANIE 116 116 15EÎ 212 TUNISIA 59 
sos 44 2 4 52 212 TUNISIE 156 1142 117 6 9 14i 390 SOUTH AFRICA 707 390 AFR. DU SUD 1415 
425i 400 USA 4935 181 2456 2262 11 25 400 ETAT5-UNIS 9620 364 4926 20 59 404 CANADA 217 217 li 404 CANADA 466 466 3i 500 ECUADOR 57 46 500 EQUATEUR 200 
14i 
169 
528 ARGENTINA 72 7i 1 528 ARGENTINE 144 
6 
3 
612 IRAQ 527 6 3 518 43 612 IRAK 1601 11 1584 28 732 JAPAN 110 67 i 732 JAPON 252 224 2 738 TAIWAN 314 
7 142 
313 736 T'AI-WAN 739 
23 427 
737 
62 600 AUSTRALIA 194 10 11 24 800 AUSTRALIE 575 28 35 
804 NEW ZEALAND 250 121 129 804 NOUV.ZELANDE 596 264 
1688i 
332 
977 SECRET CTRS. 7504 7504 977 SECRET 16881 
1000 W 0 R L D 60881 18514 9931 19034 1559 1843 7504 4618 • 1000 M 0 ND E 132048 37318 21832 39143 3250 4383 18881 9182 1010 INTRA-EC 40811 14043 8048 14027 1368 1072 4057 . 1010 INTRA.CE 88941 31448 13440 28391 2817 2970 7987 
1011 EXTRA-EC 12787 2551 3885 5007 193 571 580 . 1011 EXTRA-CE 28227 5870 8492 10744 553 1393 1175 
1020 CLASS 1 10810 2241 3573 4039 156 239 560 . 1020 CLASSE 1 22712 5112 7221 8125 474 605 1175 1021 EFTA COUNTR. 2779 1132 259 1077 3 130 178 . 1021 A EL E 8501 2833 496 2452 22 373 325 1030 CLASS 2 1262 133 55 739 3 332 1030 CLASSE 2 3389 290 198 2103 10 788 
1040 CLASS 3 694 177 256 229 32 . 1040 CLASSE 3 2126 466 1073 516 69 
5181.13 TEXI1LE Fl8RES OF POLYESTERS 5181.13 SYNTHETIC TEX11LE RIRES OF POLYESTBIS NL: IN 5601.t5 N L: INCLUDED IN 5601.15 DE: IN 5601.15 DE: INCLUDED IN 5601.15 UK: WN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTUS DE POLYESTERS POL YESTEIISPUIHFASERN 
N L: REPRIS SOUS 5601.15 N L: IN 5601.15 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5601.15 DE: IN 5601.15 ENTHALTEN UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5693 2840 100 2953 001 FRANCE 9264 434i 4588 223 4455 002 BELG.-LUXBG. 4363 267S 1024 8 664 002 BELG.-LUXBG. 7003 1630 12 1032 003 NETHERLANDS 363 B2 136 137 003 PAY5-BAS 603 157 215 219 
19 004 FR GERMANY 8222 3018 1912 55 3205 32 004 RF ALLEMAGNE 13134 5328 2863 75 4849 005 ITALY 4702 2122 2560 005 ITALIE 7566 3520 
37s0 47S 
4046 
008 UTD. KINGDOM 9207 237 201S 213 6742 008 ROYAUME-UNI 14851 338 10288 
008 DENMARK 342 63 3 276 008 DANEMARK 477 
2922 
81 7 389 
009 GREECE 2229 1853 305 3 66 009 3672 621 4 125 030 SWEDEN 765 5 109 650 030 1166 7 200 8 957 032 FINLAND 723 111 611 032 1161 
1188 
221 932 
036 SWITZERLAND 1765 954 822 9 036 2250 1045 
2 
17 
036 AUSTRIA 567 138 237 191 036 906 244 363 297 042 SPAIN 376 165 211 042 600 
12 
281 319 
048 YU VIA 242 3 239 
10 
048 LA VIE 471 459 
ts 052 388 70 288 052 TURQUIE 462 90 357 
060 367 279 75 13 060 POLOGNE 573 407 146 20 
204 co 2649 1930 719 204 MAROC 3772 2832 940 
208 ALGERIA 240 240 83 208 ALGERIE 323 323 133 212 TUNISIA 136 53 212 TUNISIE 250 117 
370 MADAGASCAR 752 752 
75 
370 MADAGASCAR 1076 1076 
13i 512 CHILE 75 512 CHILI 131 
804 LEBANON 56 56 804 LIBAN 135 135 
612 IRAQ 109 
15EÎ 109 612 IRAK 173 265 173 624 ISRAEL 156 99 624 ISRAEL 265 139 720 CHINA 99 
9385 
720 CHINE 139 
14626 977 SECRET CTRS. 9385 977 SECRET 14626 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EI\1\aOo 
5601.13 5601.13 
1000 W 0 AL 0 54888 14658 11864 384 9385 18362 33 . 1000 M 0 ND E 85710 23348 18878 807 14828 28029 22 
1010 INTRA-EC 35483 9988 8457 382 18824 32 . 1010 INTRA-CE 58839 18808 13812 797 25403 19 
1011 EXTRA-EC 9818 4870 3407 2 1738 1 . 1011 EXTRA-CE 14445 6740 5088 10 2828 3 
1020 CLASS 1 4927 1173 2040 2 1711 1 . 1020 CLASSE 1 7195 1547 3049 10 2586 3 
1021 EFTA COUNTR. 3904 1097 1316 2 1488 1 1021 A EL E 5598 1439 1898 10 2248 3 
1030 CLASS 2 4338 3194 1144 1030 CLASSE 2 6396 4751 1645 
1031 ACP (60~ 773 765 8 2i 1031 ACP (sw 1122 1109 13 4i 1040 CLASS 553 303 223 1040 CLASS 3 855 442 372 
5801.15 ACRYUC SYNTHETIC TEXTILE FI8RfS 5601.15 ACRYliC SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
B L: CONFIDENTIAL B L CONFIDENTIAL 
Nl: INCL. 5601.13 N L INCL. 5601.13 
DE: INCL. 5601.13 DE: INCL. 5601.13 
U K: ND BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES ACRYLIQUES POL YACRYlSPINNFASERN 
B L: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
N L: INCL. 5601.13 N L: EINSCHL. 560t.13 
DE: INCL. 5601.13 DE: EINSCHL. 5601.13 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 32390 25855 
1465 
4615 421 780 377 
i 
342 001 FRANCE 57529 46340 
3227 
7567 622 1893 597 510 
002 BELG.-LUXBG. 17605 11933 2168 1784 
66 
57 197 002 BELG.-LUXBG. 32804 21823 4062 3292 
139 
88 i 311 




003 PAYS-BAS 14568 13525 359 514 
17083 
31 
004 FR GERMANY 17600 
20570 
1232 3618 544 2170 004 RF ALLEMAGNE 32458 
32285 
2264 6736 916 3647 1812 
005 ITALY 23404 1217 
2972 
1509 90 18 005 ITALIE 36695 1972 
5312 
2291 115 32 
006 UTD. KINGDOM 15864 9916 20 1906 145 905 006 ROYAUME-UNI 27280 16754 44 3310 291 1569 
007 IRELAND 77 67 10 
334 
007 IRLANDE 112 95 17 




008 DANEMARK 3871 2091 
1957 
1313 44 009 GREECE 12901 10280 1158 284 009 GRECE 24638 20186 1988 463 
028 NORWAY 1332 1303 29 
i 
028 NORVEGE 2411 2341 70 1 030 SWEDEN 1862 1857 4 
200 1 030 SUEDE 3099 3089 8 339 1 032 FINLAND 1662 1460 
470 
1 032 FINLANDE 2656 2314 
69ci 
2 1 
036 SWITZERLAND 3216 2098 627 21 1 036 SUISSE 6067 4143 1193 41 038 AUSTRIA 7145 5003 
sri 2064 77 39 038 AUTRICHE 14108 9248 1oS 4716 143 62 1 040 PORTUGAL 2427 2194 117 34 17 040 PORTUGAL 4221 3814 215 48 22 042 SPAIN 13713 10929 726 1846 1 177 
277 
042 ESPAGNE 23991 19129 1198 3324 2 290 
048 YUGOSLAVIA 7358 4209 34 2865 5 048 YOUGOSLAVIE 13932 7931 54 5293 11 697 052 TURKEY 8698 6222 2442 052 TURQUIE 13973 10233 3686 
056 SOVIET UNION 8878 8864 
822 
14 056 U.R.S.S. 19275 19242 
1378 
33 
060 POLAND 4790 3233 735 060 POLOGNE 8418 5693 1347 
062 CZECHOSLOVAK 1045 752 5 288 3 062 TCHECOSLOVAQ 2259 1588 9 662 4 064 HUNGARY 6722 6261 191 267 064 HONGRIE 11569 10886 295 384 
204 MOROCCO 4859 3850 112 798 99 204 MAROC 7176 5695 258 1070 153 
208 ALGERIA 2383 2184 199 
39 
208 ALGERIE 3799 3453 346 63 212 TUNISIA 183 82 62 212 TUNISIE 306 144 99 
216 LIBYA 148 148 
912 1 216 LIBYE 417 417 22o4 2 220 EGYPT 1952 1039 220 EGYPTE 4787 2581 
288 NIGERIA 1256 1256 288 NIGERIA 2019 2019 
330 ANGOLA 147 147 330 ANGOLA 343 343 
334 ETHIOPIA 100 100 334 ETHIOPIE 186 186 
346 KENYA 708 708 
90 
346 KENYA 1259 1259 
158 352 TANZANIA 90 
2aé 30 
352 TANZANIE 158 
593 74 370 MADAGASCAR 318 
3507 19 
370 MADAGASCAR 667 
612i Ji 390 SOUTH AFRICA 4783 1257 390 AFA. DU SUD 8909 2757 
400 USA 3118 3034 14 70 
i 17 
400 ETATS-UNIS 6029 5759 93 177 1 404 CANADA 636 596 22 404 CANADA 1490 1420 36 33 
480 COLOMBIA 115 115 
6 59 
480 COLOMBIE 200 200 
7 95 484 VENEZUELA 90 25 484 VENEZUELA 171 69 
504 PERU 297 297 
100 
504 PEROU 582 582 
162 508 BRAZIL 258 158 508 BRESIL 441 279 
512 CHILE 207 207 
20 
512 CHILI 427 427 
36 528 ARGENTINA 123 103 
6 
528 ARGENTINE 272 236 
9 604 LEBANON 236 220 ti 10 604 LIBAN 395 357 26 29 612 IRAQ 276 251 8 612 IRAK 476 443 7 
616 IRAN 3139 2681 458 126 616 IRAN 6683 6085 618 1273 624 ISRAEL 1511 785 624 ISRAEL 2447 1174 
652 NORTH YEMEN 600 600 
19 
652 YEMEN DU NRD 816 816 
sri 662 PAKISTAN 611 592 662 PAKISTAN 962 912 
664 INDIA 145 126 19 664 INDE 287 254 33 
680 THAILAND 96 96 680 THAILANDE 195 195 
690 VIETNAM 500 500 
22167 
690 VIET-NAM 736 736 
30952 720 CHINA 25723 3556 720 CHINE 35878 4926 
732 JAPAN 208 208 3ci 732 JAPON 435 435 sri 736 TAIWAN 677 647 
14 
736 T' AI-WAN 1278 1228 
30 800 AUSTRALIA 781 767 800 AUSTRALIE 1341 1311 
604 NEW ZEALAND 165 165 
33533 
604 NOUV.ZELANDE 263 263 
62355 977 SECRET CTRS. 33533 977 SECRET 62355 
1000 W 0 AL D 288539 188821 8931 54288 16547 1704 33533 3784 1 1970 1000 M 0 ND E 510495 300518 16562 87891 30048 3481 62355 6313 2 3329 
1010 INTRA-EC 130521 87531 5292 15882 15119 1854 3549 1 1893 1010 INTAA-CE 229952 153099 9822 27508 27528 3388 5984 1 2832 
1011 EXTRA-EC 125485 81291 3839 38588 1427 51 214 277 1011 EXTRA-CE 218188 147418 8739 80383 2518 84 348 1 897 
1020 CLASS 1 57134 41301 1290 13572 439 41 214 277 1020 CLASSE 1 102986 74187 2050 24817 819 67 348 1 697 
1021 EFTA COUNTR. 17642 13915 529 2841 298 40 19 1021 A EL E 32562 24949 798 6203 522 64 25 1 
1030 CLASS 2 20664 16824 1331 1514 985 10 . 1030 CLASSE 2 37012 30159 3008 2135 1694 16 
1031 ACP (60) 2507 2379 30 98 . 1031 ACP (60) 4342 4101 74 167 
127 
128 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nlmexe 'EXMOa 
5101.15 5101.t5 
1040 CLASS 3 47685 23165 1018 23499 3 . 1040 CLASSE 3 78185 43070 1682 33429 4 
5101.11 SYNTHE11C 1EX11I.f FIBRES OF CHLOROFIBRES 5101.11 S1NiltEllC TEX1U FIBRES OF CHI.OROFIBRES 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRŒS U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
FIIRES TEX1I.ES DE CHI.OROFl8RES CHI.ORO-SPINNFASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 
001 FRANCE 83 
mi 58 5 001 FRANCE 115 sri 104 11 002 BELG.-LUXBG. 170 
19 
002 BELG.-LUXBG. 517 
27 003 NETHERLANDS 78 59 003 PAY5-BAS 194 167 
004 FR GERMANY 187 185 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 492 ~ 3 3 005 ITALY 77 73 005 ITALIE 171 168 
008 UTD. KINGDOM 77 77 006 ROYAUME-UNI 236 236 
036 SWITZERLAND 304 304 036 SUISSE 878 878 
058 SOVIET UNION 110 110 058 U.R.S.S. 372 372 
060 POLAND 54 54 060 POLOGNE 153 153 
062 CZECHOSLOVAK 122 122 
1o3 
062 TCHECOSLOVAQ 394 394 
184 977 SECRET CTRS. 103 977 SECRET 184 
1000 WO R LD 1397 1189 115 5 5 103 • 1000 M 0 ND E 3812 34111 1115 3 11 184 
1010 INTRA·EC 853 585 78 5 5 • 1010 INTRA..CE 1731 1583 134 3 11 
1011 EXTRA·EC 841 804 37 • 1011 EXTRA-CE 18117 1838 81 
1020 CLASS 1 355 318 37 . 1020 CLASSE 1 975 916 59 
1021 EFTA COUNTR. 310 310 . 1021 A EL E 896 896 
1040 CLASS 3 286 288 . 1040 CLASSE 3 920 920 
5101.17 SYNTliETIC 1Ul1J.E RIIRES OF POL mHYI.ENE OR POL YJIROIIYlSIE 5101.17 S1NiltEllC TEXT1.E FIBRES OF POLYE7HYI.ENE OR POLYPROPYLENE 
R8RES TEX11LES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE POLYAETJtYI.EN. 00. POLYJIROPYLEN.8PINASERN 
001 FRANCE 10382 1871 
3:i 
7494 2 750 193 72 001 FRANCE 14519 2489 
39 
10827 3 809 273 118 
002 BELG.-LUXBG. 3360 1327 821 245 
2sS 
930 4 002 BELG.-LUXBG. 4848 1795 1208 354 
321 
1245 7 




209 83 003 PAYS-BAS 5143 1627 
1EÏ 2810 nt 273 112 004 FR GERMANY 5831 
5 
2884 681 267 1151 004 RF ALLEMAGNE 7681 
15 
4008 851 389 1620 
005 ITALY 1652 
2687 
44 1414 152 
428 
37 005 ITALIE 2244 
4362 
36 1919 219 
515 
55 
006 UTD. KINGDOM 5026 83 73 165 j 1610 008 ROYAUME-UNI 7707 78 88 177 11 2487 008 DENMARK 1234 2 1225 
39 
008 DANEMARK 1782 10 1761 
49 009 GREECE 548 78 431 
1 
009G 721 87 585 




028 E 411 
25 
410 48 030 N 1067 580 
12 
452 030 1570 848 
15 
649 
032 D 4230 2056 325 24 1813 032 5865 2787 479 43 2541 
036 RLAND 1097 283 506 
12 
44 254 30 036 1623 416 774 
1:i 
53 346 34 
036 lA 458 11 396 21 17 036 CHE 782 16 690 29 33 
040 PORTUGAL 651 6 496 134 15 040 PORTUGAL 918 8 678 205 27 
042 SPAIN 184 136 20 8 042 ESPAGNE 283 1 213 29 20 
052 TURKEY 127 127 052 TURQUIE 166 168 
056 SOVIET UNION 1066 1066 058 U.R.S.S. 2735 2735 
058 GERMAN DEM.R 139 139 058 RD.ALLEMANDE 343 343 
064 HUNGARY 162 162 
16 8 1:i 
064 HONGRIE 275 275 
1EÏ j 12 204 MOROCCO 462 
2 
425 204 MAROC 811 
11 
576 
208 ALGERIA 205 203 
1oS 27 
208 ALGERIE 331 320 
207 49 400 USA 293 8 150 400 ETATS-UNIS 538 12 268 
412 MEXICO 202 
154 
202 412 MEXIQUE 388 
3oS 
388 
616 IRAN 375 221 
111 
616 IRAN 677 371 
134 736 TAIWAN 111 
s4 736 T'AI-WAN 134 117 800 AUSTRALIA 253 199 800 AUSTRALIE 485 368 
1000 W 0 R L D 43481 7183 45 23305 101111 3308 2822 428 5320 • 1000 M 0 ND E 83278 11723 58 35812 1353 4151 4113 515 7758 
1010 INTRA-EC 31788 4821 45 17813 1060 3245 1800 428 21158 • 1010 JNTRA..CE 444117 6101 55 25583 1308 4076 2480 515 4399 
1011 EXTRA·EC 11723 2542 1 58112 39 83 1022 2384 • 1011 EXTRA-CE 18781 3822 1 10050 44 74 1833 3357 
1020 CLASS 1 8742 2376 1 3106 12 56 828 2383 . 1020 CLASSE 1 12843 3287 1 4736 13 68 1383 3355 
1021 EFTA COUNTR. 7776 2353 1 2575 12 56 451 2328 . 1021 A EL E 11170 3252 1 3878 13 68 671 3287 
1030 CLASS 2 1576 166 1191 17 8 193 1 . 1030 CLASSE 2 2523 335 1911 19 7 250 1 
1031 ACP Jrd 61 46 10 15 . 1031 ACP JWe! 109 91 1:i 18 1040 CLA 1406 1396 . 1040 CLA 3 3416 3403 
5101.~K: ~~/~o~~ TitAN ACRYUC, OF POLYAIIIDES, POLYESlEIIS, CHI.OROFIIRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5101.18 SYNTHETJC 1Ul1J.E FIBRES OTHER TitAN ACRYUC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHI.OROFIBRES, POLYE7HYI.ENE OR POLYPROPYLENE U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UK: = =n~v:Jll~ES QUE DE POLYAMIDES, POLYESlEIIS,ACRYUQUES,CHLOROFlBRES,POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE AIIDERE SYNTII. SPINNFASERII AlS POLYAIIID-, POLYESTER·, POLYACRYL·, CII.ORD-, POLYAETHYLEII- ODER POLYPROPYLEJI.SPINASERN U K: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENOERN 
001 FRANCE 365 341 22 21 17 3 001 FRANCE 895 846 32 39 30 10 002 BELG.-LUXBG. 88 2 47 
25 
002 BELG.-LUXBG. 166 4 100 
42 003 NETHERLANDS 79 2 
32 




004 RF ALLEMAGNE 541 
1373 
361 26 
12 008 UTD. KINGDOM 513 2 17 5 006 ROYAUME-UNI 1437 8 29 15 
400 USA 183 161 2 
761 
400 ETAT5-UNJS 486 486 20 
1686 977 SECRET CTRS. 761 977 SECRET 1686 
1000 WO R LD 2605 1046 225 420 81 88 781 4 • 1000 M 0 ND E 5804 28511 182 1124 145 111 1688 16 
1010 JNTRA-EC 1514 844 214 311 81 81 3 • 1010 INTRA..CE 3284 2280 121 840 145 106 12 i 1011 EXTRA-EC 332 204 12 110 5 1 • 1011 EXTRA-CE 1133 51111 41 284 4 4 
1020 CLASS 1 271 199 11 56 4 1 . 1020 CLASSE 1 781 582 36 156 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 73 33 11 24 4 1 . 1021 A EL E 189 93 36 53 3 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa 
5101.18 5101.11 
1030 CLASS 2 50 2 1 46 1 . 1030 CLASSE 2 134 9 5 118 1 1 
5101.21 REGSIERATED TEXTI.E AIRES Of VISCOSE 5101.21 REGENERATED TEXTI.E AIRES Of YISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5601.23 DE: INCLUDED IN 5601.23 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTlLES DE VISCOSE VISKOSESPIIINFASERN 
DE: REPRIS 50US 5601.23 DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1211 
786 
47 10 1153 1 001 FRANCE 1889 
1045 
67 15 1804 3 
002 BELG.-LUXBG. 1461 526 149 
505 
002 BELG.-LUXBG. 1969 744 180 
828 003 NETHEALANDS 1716 1210 1 
254 
003 PAYS-BAS 2565 1735 2 
3s0 004 FA GEAMANY 7771 4173 196 3146 004 RF ALLEMAGNE 11591 5726 251 5264 




005 ITALIE 4935 1343 
92 
2 3590 
006 UTD. KINGDOM 783 468 40 171 006 ROYAUME-UNI 1196 749 35 307 1:i 
009 GREECE 776 651 7 118 
1 
009 GRECE 1226 998 13 215 
030 SWEDEN 67 66 
1 
030 SUEDE 107 99 4 2 li 036 SWITZERLAND 510 509 
22 
036 SUISSE 666 660 









040 PORTUGAL 1802 388 135 040 PORTUGAL 2717 608 214 
042 SPAIN 683 483 85 115 042 ESPAGNE 999 614 133 252 
052 TURKEY 885 
2651 
885 052 TURQUIE 1181 
369:i 
1181 
058 GERMAN DEM.R 2667 16 058 RD.ALLEMANDE 3714 21 
060 POLAND 1885 1629 256 
2Ô 139 060 POLOGNE 2515 2113 402 21 184 062 CZECHOSLOVAK 240 7 74 062 TCHECOSLOVAQ 316 27 84 
204 MOROCCO 5394 5355 
7 
39 204 MAROC 6804 6751 
11 
53 
212 TUNISIA 1330 1304 19 212 TUNISIE 2307 2260 36 
288 NIGERIA 267 267 288 NIGERIA 370 369 1 
370 MADAGASCAR 420 420 
491 2Ô 370 MADAGASCAR 449 449 749 2s 390 SOUTH AFRICA 558 47 390 AFR. DU SUD 846 72 
608 SYRIA 204 203 1 
2Ô 608 SYRIE 287 271 16 31 662 PAKISTAN 98 
722 
78 662 PAKISTAN 129 
99:i 
98 
664 INDIA 1097 90 285 664 INDE 1593 150 450 
700 INDONESIA 150 150 
53948 
700 INDONESIE 167 167 
70345 977 SECRET CTRS. 53948 977 SECRET 70345 
1000 W 0 A LD 88726 23509 3388 684 8202 53948 13 1 • 1000 M 0 ND E 121858 32227 4976 881 13395 70345 16 9 
1010 INTAA-EC 18895 8298 849 502 7333 13 i . 1010 INTAA-CE 25441 11607 1169 841 12008 16 1011 EXTAA-EC 18782 15210 2539 163 869 • 1011 EXTRA~E 26073 20619 3807 250 1388 9 
1020 CLASS 1 4737 2342 1937 136 321 1 . 1020 CLASSE 1 6912 3285 2821 217 580 9 
1021 EFTA COUNTR. 2512 1734 455 136 186 1 . 1021 A EL E 3709 2460 720 217 303 9 
1030 CLASS 2 9226 8581 239 7 399 . 1030 CLASSE 2 12572 11501 451 12 608 
1031 ACP fra 734 734 365 2Ô 149 . 1031 ACP ~~ 882 881 535 1 20Ô 1040 CLAS 4621 4287 . 1040 CLA 3 6589 5833 21 
5101.23 REGENERATED TEXTI.E AIRES Of ACETATE 5601.23 REGENERATED TEXTI.E AIRES Of ACETATE 
DE: INCL. 5601.21 DE: INCL. 5601.21 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Fl8 LES D'ACETATES ACET ASERN 
DE: INCL. .21 DE: EINSC 1.21 
UK: PAS VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE EILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3164 3164 001 FRANCE 4433 4433 
002 BELG.-LUXBG. 2772 2772 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 3874 3874 
19 003 NETHERLANDS 1714 1711 003 PAYS-BAS 2509 2490 
005 ITALY 1218 1218 
t:i 12 
005 ITALIE 1679 1679 
72 006 UTD. KINGDOM 1429 1404 
9 
006 ROYAUME-UNI 2166 2075 
1s 
19 
009 GREECE 925 916 009 GRECE 1539 1524 
032 FINLAND 676 676 
42 
032 FINLANDE 985 985 
52 036 SWITZERLAND 525 463 036 SUISSE 758 706 
036 AUSTRIA 382 382 036 AUTRICHE 709 709 
040 PORTUGAL 1304 1304 1Q 040 PORTUGAL 2576 2576 46 042 SPAIN 139 120 042 ESPAGNE 575 529 
052 TURKEY 67 67 052 TURQUIE 116 116 
060 POLAND 943 943 060 POLOGNE 1451 1451 
062 CZECHOSLOVAK 356 356 062 TCHECOSLOVAQ 564 564 
064 HUNGARY 375 375 064 HONGRIE 569 569 
204 MOROCCO 330 330 204 MAROC 471 471 
346 KENYA 323 323 346 KENYA 667 667 
390 SOUTH AFRICA 322 322 390 AFR. DU SUD 468 468 
528 ARGENTINA 65 65 528 ARGENTINE 114 114 
662 PAKISTAN 550 550 
227 
662 PAKISTAN 715 715 
475 977 SECRET CTRS. 227 977 SECRET 475 
1000 W 0 A LD 17959 17617 51 16 35 227 12 1 . 1000 M 0 ND E 27734 27018 87 18 138 475 19 1 
1010 INTAA-EC 11260 11227 9 16 16 12 i • 1010 INTAA-CE 16297 16155 15 18 90 19 1011 EXTRA-EC 6452 6390 42 19 • 1011 EXTRA~E 10982 10863 52 48 i 
1020 CLASS 1 3473 3412 42 19 . 1020 CLASSE 1 6317 6219 52 46 
1021 EFTA COUNTR. 2892 2850 42 1 . 1021 A EL E 5036 4984 
52 
1030 CLASS 2 1305 1304 . 1030 CLASSE 2 2062 2061 1 
1031 ACP (60a 326 325 1 . 1031 ACP~ 679 678 1 
1040 CLASS 1675 1675 . 1040 CLA 3 2565 2585 
129 
130 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXX~Oa Nimexe 'EXX~Oa 
UK: ~~ m~T~ SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES UK: ~-~M~Jl:OSE· UND ACETAT-sPINNFASERN 




002 BELG.-LUXBG. 131 1 29 
1:Ï 004 FR GERMANY 121 89 4 004 RF ALLEMAGNE 220 16 191 9 006 UTD. KINGDOM 83 1 58 20 006 ROYAUME-UNI 208 9 151 39 
204 MOROCCO 99 99 
toi 
204 MAROC 149 8 141 
179 616 IRAN 101 
11i 
616 IRAN 179 296 977 SECRET CTRS. 111 977 SECRET 296 
1000 W 0 R L D 887 2 14 486 9 210 111 25 . 1000 M 0 ND E 1988 5 85 1157 12 321 298 112 
1010 INmA-EC 427 2 8 279 9 106 23 • 1010 INTRA-CE 941 5 31 858 12 131 104 
1011 EXTRA-EC 330 7 217 104 2 . 1011 EXTRA-CE 729 34 498 190 7 
1020 CLASS 1 41 2 34 3 2 . 1020 CLASSE 1 148 3 127 11 7 
1030 CLASS 2 275 4 170 101 . 1030 CLASSE 2 488 32 257 179 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 115 115 
51112 COIIIIIUOUS FLAIIEIIT TOW FOR THE MANUFACTURE OF liAN-MADE FIBRES (lliSCONTIIUOUS) 51112 CONTINUOIIS F1LAIENT TOW FOR TIE IIANUFACTURE OF IIIAII-IIADE FIBRES (DISCOHllNUOUS} 
CABLE$ POUR DISCONT1NUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 8PINWIEL 
5102.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POL YAIIIDE TEXTILE FIBRE 5102.11 CON1IIUOUS FLAIIEIIT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES DE POLYAMIDES SPIIINKA8EL AUS POLYAIIDSPINNFAEDEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 85 83 2 
1:Ï 
003 PAY5-BAS 107 96 11 
2 9 004 FR GERMANY 54 
133 
6 34 004 RF ALLEMAGNE 115 
25:Ï 
25 79 
005 ITALY 138 5 005 ITALIE 264 11 
50B BRAZIL 58 58 
1344 
508 BRESIL 143 143 
2892 977 SECRET CTRS. 1344 977 SECRET 2892 
1000 W 0 R L D 1808 235 101 78 38 14 1344 . 1000 M 0 ND E 3750 489 151 184 42 12 2892 
1010 INmA-EC 374 180 101 76 23 14 . 1010 INTRA-CE 847 297 151 184 24 11 
1011 EXTRA-EC 91 75 18 . 1011 EXTRA-CE 211 192 19 
1030 CLASS 2 62 62 . 1030 CLASSE 2 156 158 
5102.13 CONllNUOUS FILAMENT TOW OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 5102.13 COII1liiUOUS FILAMENT TOW OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
NL: INCL 15 N L: INCLUDED IN 5602.15 
DE: INCL 15 DE: INCLUDEO IN 5602.15 
UK: NO U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLE$ EN FIBRES DE POLYESTERS SPIIINKA8EL AUS POLYESTERSPIIIFAEDEN 
NL: REPRIS SOUS 5602.15 N L: IN 5602.15 ENTHAL TEN 
DE: REPRIS SOUS 5602.15 DE: IN 5602.15 ENTHALTEN 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 127 
136 2<i 127 001 FRANCE 198 222 2:Ï 198 004 FR GERMANY 156 004 RF ALLEMAGNE 245 
005 ITALY 156 156 
100 40 005 ITALIE 181 181 179 7:Ï 006 UTD. KINGDOM 156 7 006 ROYAUME-UNI 276 23 
038 SWITZERLAND 249 236 13 036 SUISSE 274 250 24 
042 SPAIN 503 
130 
503 042 ESPAGNE 754 
232 
754 
048 YUGOSLAVIA 181 51 048 YOUGOSLAVIE 344 112 
080 POLAND 290 290 060 POLOGNE 435 435 
272 IVORY COAST 570 570 
2532 
272 COTE IVOIRE 1058 1058 
5339 977 SECRET CTRS. 2532 977 SECRET 5339 
1000 W 0 R L D 4992 1583 710 127 2532 40 . 1000 M 0 ND E 9225 2505 1109 198 5339 73 
1010 INmA-EC 845 349 129 127 40 . 1010 INTRA-CE 892 517 203 198 73 
1011 EXTRA-EC 1915 1234 581 . 1011 EXTRA-CE 2984 1988 906 
1020 CLASS 1 947 373 574 . 1020 CLASSE 1 1392 495 897 
1021 EFTA COUNTR. 259 240 19 . 1021 A EL E 286 256 30 
1030 CLASS 2 578 570 8 . 1030 CLASSE 2 1067 1058 9 
1031 ACP~a 570 570 . 1031 ACP~ 1058 1058 1040 CLA 290 290 . 1040 CLAS 3 435 435 
5102.15 COIIIIIUOUS FILAMENT TOW OF ACRYUC TEXTILE FIBRES FILAMENT TOW OF ACRYUC TEXTILE FIBRES 
BL: CONFIOENTIAL AL 
NL: INCL 5602.13 13 
DE: INCL 5602.13 .13 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES KDOWN BY COUNTRIES 
ACRYLIQUES SPIINKAIIEL AUS POLYACRYLSPIIIIFAEDEN 
BL: B L: VERTRAULICH 
NL: N L: EINSCHL 5602.t3 
0 E: INCL 5602.13 0 E: EINSCHL. 5602.13 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 9678 4578 
5899 
1798 8 1888 537 869 001 FRANCE 17680 8664 
11228 
3000 13 3774 877 1352 
002 BELG.-LUXBG. 11619 3008 2512 2 198 002 BELG.-LUXBG. 21560 5722 4303 ; 4 303 003 NETHERLANDS 124 15 109 
1396 s2 68 459 
003 PAYS-BAS 344 84 259 
2339 BQ 747 004 FR GERMANY 3857 1682 004 RF ALLEMAGNE 8406 3111 120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 'EliMOa 
5602.15 5602.15 
005 ITALY 39537 24052 12444 
710 
66 10 2965 005 ITALIE 68269 41655 21352 
1126 
96 7 4959 
006 UTD. KINGDOM 9659 2451 600 16 8 5674 006 ROYAUME-UNI 16991 4523 1361 28 15 9938 
007 IRELAND 301 301 
2 
007 IRLANDE 540 540 
10 009 GREECE 2146 2144 009 GRECE 3969 3959 
032 FINLAND 223 223 
665 11 18 
032 FINLANDE 628 628 
1128 si 036 SWITZERLAND 958 264 036 SUISSE 1912 705 28 
038 AUSTRIA 1295 782 
689 
460 53 038 AUTRICHE 2404 1511 
1389 
810 83 
040 PORTUGAL 908 50 152 17 040 PORTUGAL 1760 86 266 19 
042 SPAIN 9015 6515 724 1422 354 042 ESPAGNE 16864 12564 1430 2294 576 
048 YUGOSLAVIA 862 673 189 048 YOUGOSLAVIE 1601 1245 356 
052 TURKEY 1787 309 1478 052 TURQUIE 2534 401 2133 
056 SOVIET UNION 1343 1343 
1013 
056 U.R.S.S. 4139 4139 
1700 058 GERMAN DEM.R 1013 
229 663 
058 RD.ALLEMANDE 1799 
542 1116 060 POLAND 896 4 060 POLOGNE 1726 8 
062 CZECHOSLOVAK 611 570 41 062 TCHECOSLOVAQ 1400 1332 68 
068 BULGARIA 108 
594 
108 068 BULGARIE 186 
1032 
186 
204 MOROCCO 2221 1627 204 MAROC 3564 2532 
220 EGYPT 867 826 41 220 EGYPTE 2180 2075 105 
373 MAURITIUS 2651 1 2650 373 MAURICE 4263 1 4262 
390 SOUTH AFRICA 2773 2230 543 
236 
390 AFR. DU SUD 4827 3717 910 
400 USA 961 259 466 400 ETATS-UNIS 1826 564 824 418 
404 CANADA 61 
111 
61 404 CANADA 116 
3sS 
116 
412 MEXICO 111 412 MEXIQUE 355 
500 ECUADOR 45 45 500 EQUATEUR 130 130 
512 CHILE 47 47 512 CHILI 122 122 
516 BOLIVIA 79 79 i 516 BOLIVIE 205 205 16 604 LEBANON 87 80 604 LIBAN 153 137 
616 IRAN 1426 1426 616 IRAN 2826 2826 
624 ISRAEL 492 492 
13 
624 ISRAEL 911 911 
118 628 JORDAN 13 
301 
628 JORDANIE 118 
576 736 TAIWAN 308 7 
22384 
736 T'AI-WAN 568 12 
43522 977 SECRET CTRS. 22364 977 SECRET 43522 
1000 WO R L D 130435 54097 23678 16715 142 1980 22384 10375 1088 1000 M 0 ND E 238581 101374 42439 27887 228 3934 43522 17784 1855 
1010 INTRA-EC 78737 38548 20934 6437 142 1973 9837 1088 1010 INTRA-CE 135790 65347 37310 10810 225 3918 18525 1855 
1011 EXTRA-EC 31315 17549 2742 10278 1 7 738 • 1011 EXTRA-CE 59289 38027 5129 18857 1 16 1239 
1020 CLASS 1 18890 11354 2077 4720 1 738 1020 CLASSE 1 34368 21537 3947 7644 1 1239 
1021 EFTA COUNTR. 3386 1320 1354 624 1 j 87 1021 A EL E 6706 2932 2517 1127 1 Hi 129 1030 CLASS 2 8451 4052 1 4391 1030 CLASSE 2 15651 6477 5 7153 
1031 ACP ~a 2677 16 663 2661 1031 ACP (6g> 4329 33 1 4295 1040 CLA 3971 2142 1168 1040 CLASS 3 9250 6013 1176 2061 
5602.19 COIIlliiiOUS FILAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYUC 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 5602.~K: ~'WR~~~~y~J~~~~rs SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH., AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYLIQUES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: ~U~It~~G~~~HEN SPIN'AEDEN ALS POLYAIIID, POLYESTER ODER POLYACRYL 
977 SECRET CTRS. 198 198 977 SECRET 453 453 
1000 WO R L D 313 8 10 22 5 22 198 46 2 • 1000 M 0 ND E 698 13 36 53 35 20 453 84 4 
1010 INTRA-EC 107 7 7 22 1 22 46 2 • 1010 INTRA-CE 192 13 18 51 3 20 84 3 
1011 EXTRA-EC 9 1 3 4 1 • 1011 EXTRA-CE 52 18 1 32 1 
5602.21 COIIllNUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
0 E: INCLUDED IN 5602.23 0 E: INCLUDED IN 5602.23 
CABLES EN FIBRES OE VISCOSE SPlNNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
0 E: REPRIS SOUS 5602.23 0 E: IN 5602.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 312 
14 
12 300 001 FRANCE 449 
23 
17 432 
003 NETHERLANDS 138 i 26 124 003 PAYS-BAS 203 22 33 180 004 FR GERMANY 588 181 380 004 RF ALLEMAGNE 887 297 535 
~ IT.f6YKINGDOM 1541 647 39 655 005 ITALIE 2308 1036 68 1204 176 176 
94 
006 ROYAUME-UNI 268 267 1 
211 007 IRELAND 94 
196 
007 IRLANDE 211 
3o3 036 SWITZERLAND 263 67 036 SUISSE 412 109 
042 SPAIN 217 23 194 042 ESPAGNE 304 42 262 
060 POLAND 397 89 308 060 POLOGNE 651 126 525 
272 IVORY COAST 187 187 
259 
272 COTE IVOIRE 302 302 
482 400 USA 261 2 400 ETATS-UNIS 487 5 
404 CANADA 278 278 404 CANADA 519 519 
616 IRAN 573 573 616 IRAN 762 762 
664 INDIA 82 82 664 INDE 123 123 
1000 W 0 R L D 5255 1549 35 70 3801 • 1000 M 0 ND E 8189 2455 128 118 5487 1 
1010 INTRA-EC 2904 1036 12 70 1788 • 1010 INTRA-CE 4417 1851 39 118 2809 
1011 EXTRA-EC 2351 513 23 1815 • 1011 EXTRA-CE 3773 804 90 2878 1 
1020 CLASS 1 1056 237 18 801 . 1020 CLASSE 1 1826 377 63 1385 1 
1021 EFTA COUNTR. 271 196 5 70 . 1021 A EL E 444 303 22 118 1 
1030 CLASS 2 864 187 6 691 . 1030 CLASSE 2 1275 302 26 947 
1031 ACP frla 188 187 1 . 1031 ACP (6g> 306 302 4 1040 CLAS 413 89 324 . 1040 CLASS 3 672 126 548 
131 
132 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX.IIOOa 
58IIZ.23 =FUMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 5802.23 CONTINUOUS FUIIENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
BL: AL B L: CONRDENTIAL 
DE: 1 21 0 E: INCl. 5602.21 
CABLES EN FIBRES D'ACETATES SPIIICABa AUS ACETAr..-AEDEN 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: INCL. 5602.21 0 E: EINSCHL. 5602.21 
001 FRANCE 194 90 
ri 104 001 FRANCE 537 251 5Ô 286 002 BELG.-LUXBG. 1068 1007 
:i Hi 44 002 BELG.-LUXBG. 3310 3165 8 44 95 003 NETHERLANDS 1493 25 444 1449 003 PAYS-BAS 3966 221 1322 3715 004 FR GERMANY 3936 
2648 
3494 004 RF ALLEMAGNE 10273 
8122 
1 8950 
005 ITALY 4918 11 1 2069 005 ITALIE 13852 3:i 1 5729 006 UTD. KINGDOM 1856 1837 8 35:i 006 ROYAUME-UNI 5655 5600 13 1007 007 IRELAND 625 272 007 IRLANDE 1832 825 
009 GREECE 1429 1429 
717 
009 GRECE 4201 4199 2 
030 SWEDEN 717 16 030 SUEDE 1841 217 1841 032 FINLAND 165 
22 
89 032 FINLANDE 447 64 230 036 SWITZERLAND 2790 2325 
17 
443 036 SUISSE 7433 6241 42 1128 038 AUSTRIA 2471 2454 
41i 
038 AUTRICHE 6401 6359 
101:Ï 042 SPAIN 1365 954 042 ESPAGNE 3550 2537 
046 MALTA 127 
572 
127 046 MALTE 401 
1646 
401 
046 YUGOSLAVIA 608 36 048 YOUGOSLAVIE 1725 79 
056 SOVIET UNION 351 300 51 056 U.R.S.S. 922 845 77 
082 CZECHOSLOVAK 190 190 062 TCHECOSLOVAQ 554 554 
084 HUNGARY 738 738 
2 
084 HONGRIE 2093 2093 
4 068 BULGARIA 1908 1906 068 BULGARIE 5249 5245 
070 ALBANIA 112 112 070 ALBANIE 284 284 
202 CANARY ISLES 245 
soi 
245 202 CANARIES 603 
1838 
603 
208 ALGERIA 601 208 ALGERIE 1638 
220 EGYPT 796 796 220 EGYPTE 2124 2124 
322 ZAIRE 48 48 
aO 322 ZAIRE 167 167 182 330 ANGOLA 80 330 ANGOLA 182 
346 KENYA 248 246 346 KENYA 587 587 
350 UGANDA 60 60 350 OUGANDA 155 155 
352 TANZANIA 132 132 352 TANZANIE 343 343 
373 MAURITIUS 88 446 88 373 MAURICE 223 121:Ï 223 390 SOUTH AFRICA 466 20 390 AFR. DU SUD 1265 52 
483 CAYMAN ISLES 69 69 483 ILES CAYMAN 170 170 
600 CYPRUS 342 
27i 
342 600 CHYPRE 1021 
71:Ï 
1021 
624 ISRAEL 271 624 ISRAEL 713 
856 SOUTH YEMEN 164 164 
2aS 
856 YEMEN DU SUD 523 523 
774 800 AUSTRALIA 285 800 AUSTRALIE 774 
815 FIJI 78 78 815 FIDJI 239 239 
1000 W 0 R L D 31327 19431 3 44 492 11357 • 1000 M 0 ND E 86008 54742 8 120 1450 29888 
1010 INTRA-EC 15520 7508 3 27 470 7512 • 1010 INTRA-CE 43848 22391 8 79 1388 18784 
1011 EXTRA·EC 15807 11923 17 22 3845 • 1011 EXTRA-CE 42380 32350 42 84 9904 
1020 CLASS 1 9045 8848 17 22 2158 . 1020 CLASSE 1 23977 18274 42 64 5597 
1021 EFTA COUNTR. 6162 4875 17 22 1248 . 1021 A EL E 16180 12875 42 64 3199 
1030 CLASS 2 3466 1942 1524 . 1030 CLASSE 2 9284 5341 3943 
1031 ACP J:>J 783 85 678 . 1031 ACP~ 2021 287 1734 1040 CLA 3298 3134 164 . 1040 CLA 3 9100 8738 364 
5102.21 COIITIIUOUS FUIIENT TOW OF REGENERATEO TEXTU FIBRES OTHER THAH VISCOSE AND ACETATE 5802.211 CONTlNUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATEO TEXTU F18RES OTHER THAH VISCOSE AND ACETATE 
CABLES POUR DISCONTlNUS EN FIBRES TEXT1LES ARTFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES SPINNKABEI. AUS KUENSTL SPIIIFAEDEN, AUSG. AUS YISKOSE- UND ACETAT-8PIIINFAEDEN 
005 ITALY 54 54 005 ITALIE 100 100 
1000 W 0 R L D 234 3 1 37 14 179 • 1000 M 0 ND E 588 34 7 155 1 4 385 
1010 INTRA-EC 189 3 i 32 14 140 • 1010 INTRA-CE 464 34 1 118 1 4 305 1011 EXTRA-EC 45 5 38 • 1011 EXTRA-CE 122 8 38 80 
58113 W~UDING YARN WASTE AND PUU.ED OR GARNETTEO RAGS) OF MAN-MADE F18RES (CONTlNUOUS OR DISCOHTIIUOUS), NOT CARDED, 54103 =.!INCI.UDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTEO RAGS) OF IIIAN-IIADE F18RES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
CO OR OTHERWISE PREPARED FOR SPIIIING OR OTHERWISE PREPARED FOR 8PIINING 
DECHETS DE F18RES TEXT1LES SYNTHETIQUES ET ARTfiCIEU.fS EN liASSE, YC DECHETS DE F1LS ET EFRLOCHES AIFAEUJ: YON SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN (EINSCHL GARNAIFAEUJ: Y.REISSSI'INNSTOfF,WEDER GEKREJIP.NOCH GEKAEIIIIT 
54103.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTU F18RES 5103.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE F18RES 
DECHETS DE F18RES DE POLYAMIDES AIFAELLE YON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1154 239 
24i 
132 332 393 58 001 FRANCE 923 99 
17i 
166 257 305 96 
002 BELG.-LUXBG. 2029 1535 506 218 290 35 44 002 BELG.-LUXBG. 1327 989 210 126 238 41 25 003 NETHERLANDS 2681 1238 33 
1443 
570 
:i 003 PAY5-BAS 1838 692 18 1027 655 i 004 FR GERMANY 3475 634 148 644 893 130 214 38 004 RF ALLEMAGNE 2594 482 102 490 671 123 180 1:Ï 005 ITALY 2462 355 
212 
974 74 389 
517 134 
005 ITALIE 1821 200 
168 
762 38 328 
387 12tÏ 006 UTD. KINGDOM 2461 71 143 1030 354 
512 10 
006 ROYAUME-UNI 2032 55 93 834 369 
32i 2 007 IRELAND 2260 141 447 274 789 87 007 IRLANDE 1396 88 260 114 551 60 
036 SWITZERLAND 359 74 52 188 38 9 038 SUISSE 256 17 47 161 26 5 
038 AUSTRIA 354 254 
97 
20 61 19 038 AUTRICHE 298 209 
10i 
14 54 21 
040 PORTUGAL 201 28 
1oS 1os0 
37 39 040 PORTUGAL 207 16 
e4 827 45 45 400 USA 3537 1418 825 128 400 ETATS-UNIS 3044 1370 605 148 
1000 W 0 R L D 21605 5774 1571 2154 5882 3138 2018 775 138 48 1000 M 0 ND E 18298 4124 1028 1551 4441 2483 1827 582 129 15 
1010 INTRA-EC 18558 3880 1387 1788 4795 2081 1887 775 137 48 1010 INTRA-CE 11845 2413 844 1147 3582 1880 1585 582 127 15 
1011 EXTRA-EC 5048 1884 204 388 1197 1048 319 2 • 1011 EXTRA-CE 4352 1711 182 404 878 813 382 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo 
5103.1t 5103.11 
1020 GLASS 1 4758 1827 193 350 1121 990 275 2 . 1020 CLASSE 1 4033 1651 169 288 835 749 339 2 
1021 EFTA COUNTR. 975 359 149 208 9 133 115 2 . 1021 A EL E 856 247 148 176 5 125 153 2 
1030 GLASS 2 199 30 11 36 44 33 45 . 1030 CLASSE 2 246 31 12 116 16 48 23 
5103.t3 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 5103.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
DECIETS DE FIBRES DE POLYESTERS ABFAELLE VON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2428 1189 
233 
64 670 399 72 34 001 FRANCE 1651 973 
134 
77 311 192 82 16 




002 BELG.-LUXBG. 1788 1437 5 166 
ti 




003 PAYS-BAS 1911 1524 45 15 
11oB 
264 
30 004 FR GERMANY 3139 
3785 
336 126 442 87 24 
33!Ï 
004 RF ALLEMAGNE 1867 
2362 
296 79 289 55 10 




006 ROYAUME-UNI 847 313 42 294 9 
378 
107 
5 007 IRELAND 8447 3070 556 847 3012 7 007 IRLANDE 3138 1200 206 235 1111 3 
008 DENMARK 169 81 53 8 68 4 8 008 DANEMARK 169 101 29 3 57 1 7 036 SWITZERLAND 374 204 117 
52 108 198 
036 SUISSE 244 150 65 
21 115 102 042 SPAIN 525 166 042 ESPAGNE 389 151 
1000 W 0 R L D 31940 15218 2007 1588 7255 1235 3831 571 83 354 1000 M 0 ND E 18548 8388 1191 890 3444 771 1588 313 46 119 
1010 INTRA-EC 30247 14683 1895 1205 7129 1108 3249 571 83 354 1010 INTRA-CE 15327 7942 1099 488 3377 835 1308 313 46 119 
1011 EXTRA·EC 1892 555 121 380 128 127 383 • 1011 EXTRA-CE 1221 446 93 201 87 138 278 
1020 GLASS 1 1153 429 58 172 70 127 297 . 1020 CLASSE 1 865 356 38 96 21 136 218 
1021 EFTA COUNTR. 508 263 55 127 56 63 . 1021 A EL E 393 205 36 75 46 2 75 1030 GLASS 2 423 8 64 209 86 . 1030 CLASSE 2 280 13 55 105 61 
5103.15 WASTE OF ACRYUC TO:TILE FIBRES 5103.t5 WASTE OF ACRYLIC TO:TILE FIBRES 
OECIETS DE FIBRES ACRYLIQUES ABFAELLE VON POLYACRYLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1131 73 
1031 
4 79 838 137 001 FRANCE 1054 66 
474 
4 110 678 196 




002 BELG.-LUXBG. 1348 513 7 97 
315 
257 
45 003 NETHERLANDS 1358 157 131 
1025 31 
003 PAYS-BAS 536 108 68 
316 45 004 FR GERMANY 2212 
242i 
134 1019 3 004 RF ALLEMAGNE 873 
2346 
64 447 1 
005 ITALY 6317 817 
4!Ï 251 289 2533 as6 005 ITALIE 6294 622 s4 339 223 2764 733 006 UTD. KINGDOM 1419 176 70 88 189 
52 
006 ROYAUME-UNI 1164 137 41 85 114 
41 009 GREECE 136 29 23 32 009 GRECE 103 34 13 15 
036 SWITZERLAND 154 93 32 12 17 036 SUISSE 127 60 22 31 14 




038 AUTRICHE 244 227 10 
4 
7 
23 040 PORTUGAL 822 202 280 317 040 PORTUGAL 582 106 260 189 
042 SPAIN 599 369 33 34 163 042 ESPAGNE 573 464 21 36 52 
204 MOROCCO 239 7 171 
314 
61 204 MAROC 167 10 103 
229 
54 
348 KENYA 362 
114 
48 346 KENYA 281 
89 
52 
370 MADAGASCAR 288 174 
8 9 40tÏ 370 MADAGASCAR 155 66 i 3 298 390 SOUTH AFRICA 476 
849 
51 390 AFR. DU SUD 343 864 35 400 USA 878 21 8 400 ETATS-UNIS 890 8 18 
404 CANADA 63 63 404 CANADA 166 166 
500 ECUADOR 126 
35!Ï 
126 500 EQUATEUR 170 
100 
170 
604 LEBANON 350 
10 i 1200 604 LIBAN 100 5 4 800 664 INDIA 1312 95 664 INDE 994 95 
1000 W 0 R L D 21080 5278 2908 1207 1588 3464 5774 873 14 • 1000 M 0 ND E 16778 5092 1830 733 962 1844 5515 758 46 
1010 INTRA-EC 14622 3487 2208 94 1558 3398 3039 658 14 • 1010 INTRA-CE 11462 3258 1283 80 955 1778 3329 733 46 
1011 EXTRA-EC 6459 1809 700 1123 8 67 2735 17 • 1011 EXTRA-CE 5318 1834 547 653 7 86 2186 23 
1020 GLASS 1 3355 1752 362 119 8 49 1048 17 . 1020 CLASSE 1 3017 1729 313 87 7 43 815 23 
1021 EFTA COUNTR. 1235 529 330 12 6 341 17 . 1021 A EL E 957 395 292 31 4 212 23 
1030 GLASS 2 3104 57 338 1004 17 1686 . 1030 CLASSE 2 2290 104 234 567 15 1370 
1031 ACP (60) 843 2 147 487 10 197 1031 ACP (60) 561 3 109 295 11 143 
5103.19 WASTE OF SYNTHETIC TO:TILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYUC 5103.18 WASTE OF SYNTHETIC TO:TlLE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESltR AND ACRYLIC 
DECHETS DE FIBRES TEXT. SYNTHET., AIITRES QUE DE POL Y AMIDES, POLYESTERS, ACRYLIQUES ABFAELLE YON ANDEREN SYNTHET. SPINNSTOFFEN ALS POLYAJIID, POLYESTER, POLYACRYL 
001 FRANCE 4478 769 
872 
64 190 3226 229 001 FRANCE 2049 504 
49!Ï 67 82 1235 161 002 BELG.-LUXBG. 2358 640 5 299 
1022 
542 002 BELG.·LUXBG. 1387 295 5 155 
413 
442 
003 NETHERLANDS 2035 535 155 19 
565 
304 003 PAYS-BAS 1147 380 121 24 
272 
209 
004 FR GERMANY 3356 
1103 
1139 153 1269 230 004 RF ALLEMAGNE 1968 
586 
774 136 556 230 
005 ITALY 4389 347 6:i 294 1070 1575 384 005 ITALIE 2402 176 4!Ï 99 538 1003 212 006 UTD. KINGDOM 897 32 147 27 244 
37!i 
006 ROYAUME-UNI 450 32 75 22 69 
123 007 IRELAND 556 19 136 
2 
31 007 IRLANDE 198 14 53 
2 
8 
009 GREECE 168 
92 28 
59 107 009 GRECE 208 
15 14 
69 137 
036 SWITZERLAND 298 141 28 
64 
9 036 SUISSE 125 74 15 
4!Ï 7 040 PORTUGAL 1506 1 7 
20 
1434 040 PORTUGAL 1067 1 4 
11 
1022 
042 SPAIN 1013 40 135 
4 
818 042 ESPAGNE 605 33 147 
4 
414 
204 MOROCCO 1261 216 
484 
1041 204 MAROC 1245 142 laS 1099 324 RWANDA 464 324 RWANDA 189 




328 BURUNDI 127 
13 
127 
175 334 ETHIOPIA 289 
100 
334 ETHIOPIE 188 44 346 KENYA 216 
4 
116 346 KENYA 124 
1 
80 
390 SOUTH AFRICA 236 
tâ 111 13 22:i 
232 390 AFR. DU SUD 222 
15 95 18 112 
221 
400 USA 592 35 192 400 ETATS-UNIS 502 28 234 
664 INDIA 861 861 664 INDE 774 774 
1000 W 0 R L D 28142 3318 3293 916 1475 7988 8786 394 9 • 1000 M 0 ND E 15704 1818 2115 680 715 3313 8786 212 5 
1010 INrrRA-EC 18290 3118 2880 489 1381 8861 3357 394 9 • 1010 INTRA-CE 9851 1820 1649 393 653 2818 2305 212 5 1011 EXTRA-EC 7846 200 604 410 84 1128 5411 • 1011 EXTRA-CE 5841 86 488 258 82 494 4462 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
BesHmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des1inatlon Des11natlon 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlaooj France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 C>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland _j Danmark _j "EllliOOa 
51113.11 51113.11 
1020 CLASS 1 3991 200 208 304 72 289 2909 9 . 1020 CLASSE 1 2858 96 193 206 55 153 2150 5 
1021 EFTA COUNTR. 2070 140 35 141 59 66 1620 9 . 1021 A EL E 1416 47 18 74 37 41 1194 5 
1030 CLASS 2 3853 395 106 11 839 2502 • 1030 CLASSE 2 2983 273 50 7 341 2312 
1031 ACP (60) 1480 172 100 821 387 . 1031 ACP (60) 764 128 44 319 273 
5103.21 WASTE OF VISCOSE 1EXTU l'IlliES 5ID3.Z1 WASTE OF VISCOSE 1EXTU l'IlliES 
DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE AlfAEUE YON VISKOSESPIIINSTOFFE 
001 FRANCE 793 93 
328 
61 599 40 
20 
001 FRANCE 552 111 
184 
44 340 57 
24 002 BELG.-LUXBG. 1337 356 613 g:j 20 002 BELG.-LUXBG. 996 279 497 36 14 003 NETHERLANDS 775 417 71 
1:Ï 1440 194 668 003 PAY5-BAS 492 398 13 2:Ï 1079 45 735 004 FR GERMANY 2898 
1392 
282 377 118 004 RF ALLEMAGNE 2317 
1468 
107 257 116 
005 ITALY 3115 329 811 399 184 
1 18 
005 ITALIE 2491 197 454 244 128 
22 006 UTD. KINGDOM 411 133 
247 
170 89 006 ROYAUME-UNI 354 185 
135 
113 54 
038 SWITZERLAND 324 77 96 036 SUISSE 207 72 147 040 PORTUGAL 223 127 
21 
040 PORTUGAL 307 160 
21 204 MOROCCO 135 28 88 204 MAROC 154 32 101 
1000 WO R L D 10554 2788 1305 81 3312 1858 734 1 718 1 1000 M 0 ND E 8374 2825 887 54 2458 1008 580 788 
1010 INTRA-EC 11388 2418 1009 13 3107 1557 578 1 715 • 1010 INTRA-CE 7277 2454 501 23 2187 832 387 783 
1011 EXTRA-EC 1158 348 288 48 208 88 158 2 1 1011 EXTRA-CE 1088 371 185 32 258 75 183 3 
1020 CLASS 1 776 278 247 1 117 43 88 2 • 1020 CLASSE 1 744 303 135 8 156 28 109 3 
1021 EFTA COUNTR. 604 254 247 1 100 58 70 2 . 1021 A EL E 567 291 135 8 150 46 a4 3 1030 CLASS 2 380 69 49 47 88 1 1030 CLASSE 2 353 68 31 23 101 
5103.23 WASTE OF ACETATE 1EXTU FIBRES 5103.23 WASTE OF ACETATE TEXTILE F18RES 
OECIETS OE l'liRES A L ACETATE ABFAELLE VON ACETATSPINNSTOFFEN 
004 FR GERMANY 180 160 15 5 004 RF ALLEMAGNE 124 111 8 5 
1000 W 0 R L D 450 45 1 228 37 118 22 • 1000 M 0 ND E 244 8 8 2 140 15 52 20 
1010 INTRA-EC 423 45 i 228 38 118 22 • 1010 INTRA-CE 208 8 i 2 140 15 43 zO 1011 EXTRA-EC 27 1 3 • 1011 EXTRA-CE 35 8 
5103.28 WASTE OF REGENERATEO TEXTILE R8RES OliER THAN VISCOSE AND ACETATE 51113.28 WASTE OF RECIENERATEO 1EXTU FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES AR11FICIEU.ES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES ABFAEUE YON KUENSTL SPINNSTOFI'EN, AUIG. VON VISKOSE· UND ACETAT-8PIINSTOFI'EN 




003 PAY5-BAS 170 11 
5 
81 54 
4 004 FR GERMANY 276 
37 
35 138 68 
120 
004 RF ALLEMAGNE 239 
20 
20 168 42 
39 005 ITALY 630 360 
28 
14 99 




155 006 UTD. KINGDOM 331 157 17 
217 
006 ROYAUME-UNI 293 116 11 55 007 fRELAND 512 257 38 007 IRLANDE 193 135 3 
1000 W 0 R L D 2884 88 857 787 33 389 548 138 15 • 1000 M 0 ND E 1832 47 532 817 8 208 280 157 4 
1010 INTRA-EC 2184 58 825 258 33 352 407 138 15 • 1010 INTRA-CE 1378 27 511 317 8 185 188 157 4 
1011 EXTRA-EC 780 41 32 531 37 138 • 1011 EXTRA-CE 458 21 21 300 21 83 
1020 CLASS 1 280 41 6 121 12 100 . 1020 CLASSE 1 239 21 6 143 5 64 
1030 CLASS 2 500 26 410 25 39 . 1030 CLASSE 2 217 15 157 16 29 
1031 ACP (60) 348 23 300 25 . 1031 ACP (80) 119 11 92 16 
5104 IIAHADE FIBRES (DISCONTIIIUOU8 OR WASTE), CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPIIINING 5104 IIAN-IIADE FIBRES (DI8CONI1NIIOUS OR WASTE), CAROED, COIIBED OR Ol!ERWISE PREPARED FOR SPINNING 
:S~ri.~~~~ ET DECHETS OE FIBRES CONTINUES OU DISCONTIIUES, CARDES, SYNTitETISCHE UND KUENSTUCHE SPIINFASERN UND ABFAEUE YON SYifTHETISCHEN OD.KUEIISTLICHEII SPINNSTOFFEN, GEKREIIPELT, GEKAEMIIT ODER ANDERS FilER DE SPINNEREI VORBEREITET 
5104.11 MAN-MADE TEXTU FIBRES OF POLYAMIDES 511114.11 IIAN-IIADE 1EXTU FIBRES OF POLYAIIIDES 
U K: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES OE POLYAMIDES POLYAIIIDSPINNFASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 170 22 
289 
77 71 001 FRANCE 411 81 
601 
196 134 
002 BELG.-LUXBG. 506 28 209 
18 1 
002 BELG.-LUXBG. 1296 106 569 
51 4 003 NETHERLANDS 215 3 105 88 003 PAY5-BAS 428 5 283 103 
004 FR GERMANY 230 
1:Ï 70 155 5 004 RF ALLEMAGNE 777 35 343 414 20 005 ITALY 70 57 
148 2 18 
005 ITALIE 333 298 285 4 29 006 UTD. KINGDOM 227 9 50 006 ROYAUME-UNI 603 25 280 




009 CE 140 
2:Ï 110 30 2!Î 038 SWITZERLAND 195 81 93 038 494 221 221 
038 AUSTRIA 101 16 7 32 46 038 HE 259 60 35 87 77 
042 SPAIN 286 1 2 283 042 NE 697 5 15 677 
048 YUGOSLAVIA 72 
12 
5 67 048 OSLAVIE 224 
36 
28 196 
390 SOUTH AFRICA 58 3 44 390 AFR. DU SUD 198 14 148 
400 USA 164 121 43 400 ETATS-UNIS 701 387 314 
404 CANADA 38 19 19 404 CANADA 139 60 79 
412 MEXICO 25 25 
157 
412 MEXIQUE 183 183 
252 720 CHINA 157 
861 
720 CHINE 252 
2337 977 SECRET CTRS. 661 977 SECRET 2337 
1000 WO R LD 3431 275 828 1432 121 85 881 18 • 1000 M 0 ND E 10233 807 3158 3388 200 208 2337 33 
1010 INTRA-EC 1450 75 575 888 121 85 19 • 1010 INTRA-CE 3884 251 1804 1587 200 208 33 1011 EXTRA-EC 1320 20D 253 748 • 1011 EXTRA-CE 3802 858 1255 1711 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.~Oo Nimexe 'E>.>.~Oo 
5104.11 5104.11 
1020 CLASS 1 971 191 176 542 62 1020 CLASSE 1 2934 633 796 1398 107 
1021 EFTA COUNTR. 334 21 104 147 62 1021 A EL E 901 83 341 370 107 
1030 CLASS 2 165 9 58 39 59 1030 CLASSE 2 572 22 337 120 93 
1040 CLASS 3 184 19 165 1040 CLASSE 3 395 122 273 
5104.13 IIAfi.IIADE TEXTILE FlBRES OF POLYESTERS 5604.13 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: INCLUDED IN 5604.15 DE: INCLUDED IN 5604.15 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
FIBRES DE POLYESTERS POL YESTEIISI'INNFASERN 
DE: REPRIS SOUS 5604.15 DE: IN 5604.15 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTlLATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 361 
14<i 
69 5 252 15 001 FRANCE 676 
275 
159 11 455 51 
002 BELG.-LUXBG. 177 37 
1 si 
002 BELG.-LUXBG. 352 76 1 
:i Bi 004 FR GERMANY 271 41 171 004 RF ALLEMAGNE 515 159 263 3 
005 ITALY 106 106 
69 16 
005 ITALIE 216 216 
146 2 3li 006 UTD. KINGDOM 116 11 006 ROYAUME-UNI 220 34 
009 GREECE 233 2 231 
2 
009 GRECE 669 6 663 
:i 036 SWITZERLAND 162 172 8 036 SUISSE 379 364 12 
036 AUSTRIA 97 10 67 038 AUTRICHE 114 17 97 
040 PORTUGAL 161 161 
134 
040 PORTUGAL 727 727 
295 048Y A VIA 147 13 048 YOUGOSLAVIE 345 50 
052T 59 59 052 TURQUIE 117 117 
064H RY 242 242 064 HONGRIE 444 444 
070 ALBANIA 34 
258 
34 070 ALBANIE 153 
652 
153 
204 MOROCCO 256 7i 204 MAROC 652 13:Î 376 ZAMBIA 77 378 ZAMBIE 133 
528 ARGENTINA 47 47 528 ARGENTINE 113 113 
720 CHINA 571 571 
776 
720 CHINE 1004 1004 
2100 977 SECRET CTRS. 776 977 SECRET 2100 
1000 WO R L D 4120 978 2014 8 258 778 90 • 1000 M 0 ND E 9734 2947 3974 14 521 2100 178 
1010 INTRA-EC 1331 310 871 8 258 88 • 1010 INTRA-CE 2830 725 1395 14 521 175 
1011 EXTRA-EC 2013 888 1343 2 • 1011 EXTRA-CE 4804 2222 2579 3 
1020 CLASS 1 653 364 287 2 1020 CLASSE 1 1722 1198 521 3 
1021 EFTA COUNTR. 446 349 95 2 1021 A EL E 1248 1137 106 3 
1030 CLASS 2 513 305 206 1030 CLASSE 2 1479 1024 455 
1031 ACP frJ 147 39 106 1031 ACP (6~ 340 126 214 
1040 CLAS 847 847 1040 CLASS 3 1602 1602 
5604.15 ACRYliC MAN-MADE TEXTILE FIBRES 5604.15 ACRYUC MAN-MADE TEXTILE FlBRES 
DE: INCL. 5604.13 DE: INCL 5604.13 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES ACRYLIQUES POLYACRYI.SPIN'ASERN 
DE: INCL. 5604.13 DE: EINSCHL. 5604.13 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4142 82 
4071 
1404 26 2627 3 001 FRANCE 8662 170 
1060i 
2589 79 5812 12 
002 BELG.-LUXBG. 5242 64 211 896 
378 1 
002 BELG.-LUXBG. 13620 167 486 2160 
939 1 003 NETHERLANDS 1314 152 737 46 
1 
003 PAYS-BAS 3381 447 1891 103 
2 004 FR GERMANY 6793 
239 
3129 2534 1126 3 004 RF ALLEMAGNE 16320 
480 
7398 5278 3635 7 
005 ITALY 1509 1196 
1896 
13 61 
15 21 15 
005 ITALIE 3541 2872 
3161Î 
21 168 
25 3i 28 006 UTD. KINGDOM 3240 77 592 
8 
624 006 ROYAUME-UNI 7191 195 1538 
20 
2202 
007 IR D 69 15 1 37 8 007 IRLANDE 126 35 5 35 31 




006 DANEMARK 239 
2521 
239 
7035 11 009 4278 84 009 CE 9807 240 
030 60 27 31 2 i 030 176 69 102 5 16 032 455 418 16 14 032 ANDE 1051 956 55 24 
036S LAND 747 192 278 267 10 036 s SE 1941 602 762 541 36 
038 AUSTRIA 1575 315 1 1212 47 038 AUTRICHE 3512 844 2 2540 126 
040 PORTUGAL 124 19 105 
298 12 
040 PORTUGAL 438 47 391 
59!Î 25 042 SPAIN 655 345 
s4 75 042 ESPAGNE 1369 745 16:Î 122 048 YUGOSLAVIA 2318 126 2063 048 YOUGOSLAVIE 5134 286 4563 
052 TURKEY 1768 340 16 1412 052 TURQUIE 2793 764 47 1982 
060 POLAND 249 10 239 060 POLOGNE 525 20 505 




062 TCHECOSLOVAQ 777 
1201 
212 565 
124 064 HUNGARY 1314 778 064 HONGRIE 3094 1769 
068 BULGARIA 280 280 068 BULGARIE 723 723 
070 ALBANIA 122 40i 38i 122 108 070 ALBANIE 345 872 es4 345 244 204 MOROCCO 2083 1181 204 MAROC 4208 2238 
212 TUNISIA 891 135 95 661 212 TUNISIE 1969 382 192 1395 
216 LIBYA 55 
2:Î 3!Î 
55 216 LIBYE 239 
170 11i 
239 
220 EGYPT 125 63 220 EGYPTE 458 171 
272 IVORY COAST 29 22 7 272 COTE IVOIRE 101 70 2 29 
348 KENYA 398 398 
12 
348 KENYA 1117 1117 
372 352 TANZANIA 12 
120 1S:Î 
352 TANZANIE 372 
269 344 390 SOUTH AFRICA 285 2 9 390 AFR. DU SUD 629 16 2!Î 400 USA 571 131 5 426 400 ETATS-UNIS 1105 280 50 746 
404 CANADA 74 50 6 18 404 CANADA 227 140 1 17 69 
484 VENEZUELA 102 
214 
101 484 VENEZUELA 275 
574 
5 270 
500 ECUADOR 222 
5 
8 500 EQUATEUR 591 
1i 
17 
512 CHILE 32 27 512 CHILI 104 87 
524 URUGUAY 137 137 
3:Î 
524 URUGUAY 335 335 
7!Î 528 ARGENTINA 224 191 528 ARGENTINE 534 455 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeura 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-ooa Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1ar1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-OOo 
5184.15 5104.15 
604 LEBANON 122 86 36 604 LIBAN 304 219 85 
608 SYRIA 197 197 608 SYRIE 322 322 
612 IRAQ 30 loS 30 612 IRAK 121 270 121 616 IRAN 303 i 198 s:i 616 IRAN 670 9 400 100 624 ISRAEL 146 44 46 624 ISRAEL 392 93 94 
862 PAKISTAN 591 21 2 568 862 PAKISTAN 1379 45 7 1327 
720 CHINA 15596 
:i i 15596 720 CHINE 25205 ti 9 25205 800 AUSTRALIA 85 81 
37 
800 AUSTRALIE 163 143 
148 604 NEW ZEALAND 43 6 
6470 
604 NOUV.ZELANDE 170 22 
15377 977 SECRET CTRS. 6470 977 SECRET 15377 
1000 W 0 R LD 85723 8033 11208 35782 855 5163 8470 21 21 80 1000 Il 0 ND E 141780 14824 28784 88428 2307 13828 15377 45 37 150 
1010 INTRA-EC 2111188 1878 8815 11288 843 4827 21 21 15 1010 INTRA.CE 112118 4015 24881 18883 2282 12787 45 37 28 
1011 EXTRA-EC 32513 4355 1282 28413 12 338 75 1011 EXTRA.CE 83527 10801 3807 47734 25 1030 122 
1020 CLASS 1 8810 2085 544 5986 12 128 75 1020 CLASSE 1 18825 5016 1709 11529 25 424 122 
1021 EFTA COUNTR. 2987 971 458 1495 63 . 1021 A EL E 7200 2518 1395 3110 177 
1030 CLASS 2 5859 1767 642 3289 161 • 1030 CLASSE 2 13989 4591 1686 7073 439 
1031 ACP sfJ 467 420 13 54 47 • 1031 ACP Jre! 1898 1187 377 134 167 1040 CLA 17897 503 106 17239 . 1040 CLA 3 30732 1201 232 2Q132 
111114.11 IIIAJI.IIADE TEXTU F1BRES OF CHLOIIONRES 51Dl11 IIM-IWJE TEXTU FIBRES OF CILOROF18RES 
U K: NO BREAI(l)()'fffl BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES DE CIB.OROFIBRES CIUIIO-IPIIFAIERH 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALY 155 155 005 ITALIE 530 530 
006 UTD. KINGDOM 144 144 006 ROYAUME-UNI 563 563 
204 MOROCCO 25 25 204 MAROC 107 107 
1000 W 0 R L 0 424 388 32 • 8 12 • 1000 M 0 ND E 1502 1 1380 47 20 28 46 1010 INTRA-EC 388 320 32 • 8 • 1010 INTRA.CE 1284 1 1111 48 20 28 1011 EXTRA-EC 45 45 • 1011 EXTRA.CE 170 188 1 
1030 CLASS 2 25 25 . 1030 CLASSE 2 108 108 
111114.17 IIIAN-IIADE TEXTU RBRES OF POLYETHYlEIIE OR POL YPIIOPYlSIE 111114.17 IIM-IIADE TEXTU RBREB OF POL YETIIYWIE OR POLVPROPYLENE 
FIBRES DE POLYETIIYISIE OU DE POLYPIIOPYlSIE POLYAETHYI!N- 00. POLYPfiOIIYlEN.BPIASERN 
001 FRANCE 391 1 2 377 13 47 001 FRANCE 857 1 8 840 16 16 002 BELG.-LUXBG. 134 35 50 
7 24 
002 BELG.-LUXBG. 146 10 112 22 3ci 006 UTD. KINGDOM 185 154 
19 
006 ROYAUME-UNI 401 349 
2s 036 SWITZERLAND 57 36 036 SUISSE 111 86 
038 AUSTRIA 295 
48 
174 121 036 AUTRICHE 607 loS 470 137 204 MOROCCO 85 37 204 MAROC 155 47 
1000 WO R L D 1401 38 51 ... 143 180 28 24 47 • 1000 Il 0 N D E 2578 18 118 2045 185 143 43 30 18 
1010 INTRA-EC 118 38 3 807 3 171 23 24 47 • 1010 INTRA.CE 1580 18 1 1353 3 125 38 30 18 
1011 EXTRA-EC 4115 41 212 140 1 • • 1011 EXTRA.CE 187 108 882 182 18 7 1020 CLASS 1 379 234 140 5 . 1020 CLASSE 1 777 608 162 7 




4 . 1021 A EL E 741 loS 582 162 18 5 1030 CLASS 2 94 37 . 1030 CLASSE 2 173 47 
51114.~K: ~~y=:~ THAN ACRYUC AND OF POLYAIIIDES, POLYEmRS, CII.OROFIBRES, POLYETIIYISIE OR POLYPROPYI.ENE 111114.11 SYNTHE11C TEXTU RBRES OliER THAH ACRYUC AND OF POLYAIIIIES, POLYESTERS, CHI.OROF1BRE8, POLYETIIYISIE OR POLYPIIOPYlSIE U K: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES 
F1BRES 1EX1US SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POL Y AMIDES, POL YESTER8, ACRYUOUES, CIII.DROFIBREB ET POLYPIIOPYlSIE ~~ AUS AIIDEREN ALS AUS POLYAMID-, POLYESTER-, POLYACRYL-, CHLORO-, POLYAETHYLEN- ODER POLY· 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 120 li 97 23 003 PAY8-BAS 174 i 5 115 54 005 ITALY 6 005 ITALIE 105 104 
042 SPAIN 6 6 465 042 ESPAGNE 100 100 1238 977 SECRET CTRS. 485 977 SECRET 1238 
1000 W 0 R L 0 1100 44 38 488 47 465 37 • 1000 M 0 ND E 2255 88 248 522 144 1238 31 
1010 INTRA-EC 475 31 30 341 36 37 • 1010 INTRA.CE 810 48 128 211 .. 31 
1011 EXTRA-EC 180 13 10 128 11 • 1011 EXTRA.CE 403 18 118 211 48 
1020 CLASS 1 64 13 8 34 9 . 1020 CLASSE 1 245 18 108 86 33 
1030 CLASS 2 82 2 60 . 1030 CLASSE 2 115 11 104 
5IIIM.21 IIIAJI.IIADE TEXTU FIIREB OF VISCOSE 5IIIM.21 11AN-11ADE TEXTILE RBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
F1BRES DE VISC08E VI8K08ESPNIFASERN 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 946 
117 
4 17 238 
18 
687 001 FRANCE 2435 3o5 14 32 362 18 2007 002 BELG.-LUXBG. 134 1 
ti 002 BELG.-LUXBG. 328 3 7 004 FR GERMANY 59 43 3 2 004 RF ALLEMAGNE 184 115 35 27 
005 ITALY 54 52 
18 
2 2i 005 ITALIE 151 147 32 4 65 006 UTD. KINGDOM 58 19 
9 
006 ROYAUME-UNI 169 72 2i 030 SWEDEN 60 9:i i 51 030 SUEDE 111 235 5 90 038 SWITZERLAND 95 1 036 SUISSE 243 3 
204 MOROCCO 51 51 
5IÏ 204 MAROC 114 114 147 246 SENEGAL 64 6 246 SENEGAL 161 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa 
5104.21 5104.21 
1000 WO R L D 1789 488 14 17 445 117 708 . 1000 M 0 ND E 4721 1428 77 32 808 308 2072 
1010 INTRA-EC 1313 245 10 17 311 22 708 • 1010 INTRA.CE 3455 718 83 32 518 54 2072 
1011 EXTRA-EC 478 243 4 135 96 . 1011 EXTRA-cE 1287 710 14 280 253 
1020 CLASS 1 208 110 2 70 26 . 1020 CLASSE 1 547 359 10 121 57 
1021 EFTA COUNTR. 165 103 1 52 9 . 1021 A EL E 415 295 5 92 23 
1030 CLASS 2 257 122 1 64 70 . 1030 CLASSE 2 674 305 4 169 196 
1031 ACP (60) 100 16 64 20 . 1031 ACP (60) 2a7 40 1 169 77 
5804.23 IIAII-IIADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 5804.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL. 5604.21 DE: INCL 5604.21 
FIBRES D'ACETATES ACETATSPIHNFASERH 
DE: INCL. 5604.21 DE: EINSCHL. 5604.21 
001 FRANCE 36 35 
2 
1 001 FRANCE 111 108 1 2 
038 AUSTRIA 226 228 038 AUTRICHE 486 476 10 
204 MOROCCO 90 90 
12 
204 MAROC 203 203 
216 LIBYA 12 
217 
216 LIBYE 102 
594 
1o2 
288 NIGERIA 217 288 NIGERIA 594 
608 SYRIA 67 67 608 SYRIE 154 154 
616 IRAN 39 39 616 IRAN 104 104 
1000 WO R L D 777 738 17 2 5 12 1 2 1000 M 0 ND E 2000 1757 173 20 6 41 1 2 
1010 INTRA-EC 74 62 1 2 5 1 1 2 1010 INTRA.CE 184 139 11 20 6 5 1 2 
1011 EXTRA-EC 704 676 17 11 . 1011 EXTRA-cE 1816 1818 182 36 
1020 CLASS 1 275 260 4 11 1020 CLASSE 1 646 553 57 36 
1021 EFTA COUNTR. 271 258 2 11 1021 A EL E 598 549 13 36 
1030 CLASS 2 430 417 13 1030 CLASSE 2 1170 1065 105 
1031 ACP (60) 217 217 1031 ACP (60) 594 594 
5604.28 AEGENERATED TEXTILE FIBRES OTIER TitAN VISCOSE AND ACETATE 5804.28 IIEGENERATED TEX11LE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES KIIENSTLSPIIISTOFFE,AUSG.AUS VISKOSE- OO.ACETAT-SI'IINFASEAN 
003 NETHERLANDS 65 1 13 71 003 PAYS-BAS 154 2 20 132 
007 IRELAND 59 13 46 007 IRLANDE 121 7 114 
1000 W 0 R L D 442 1 35 154 50 182 20 . 1000 M 0 ND E 843 3 79 317 61 450 33 
1010 INTRA-EC 309 4 88 45 152 20 . 1010 INTRA.CE 844 1 14 200 48 350 33 
1011 EXTRA-EC 133 31 66 5 31 • 1011 EXTRA-cE 298 1 65 116 18 100 
1020 CLASS 1 64 30 4 
5 
30 1020 CLASSE 1 172 1 41 35 95 
1030 CLASS 2 69 1 62 1 1030 CLASSE 2 127 24 a2 16 5 
5115 YARN OF MAN.-ADE FIBRES (OISCONTINUOUS OR WASTE}, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5115 YAAN OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEliQUES ET ARTFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFIC1ELLES), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ~r~~ ~~d~= lWf:TMAug'hEN SI'INNFASEAN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHETlSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPIHNSTOF-
5805.03 YARN OF IIIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 5605.03 YAAN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG GARIIE, 1111. 85% POLYESTER-SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 11/KG 




320 3a 001 FRANCE 1447 52 
145 
2a1 3 990 120 1 
002 BELG.-LUXBG. 121 a 5 
77 
7 002 BELG.-LUXBG. 442 47 14 220 
335 
16 
003 NETHERLANDS 171 a2 1 46 34 11 22 003 PAYS-BAS 716 344 6 29 2 004 FR GERMANY 393 12 275 4 004 RF ALLEMAGNE 1307 
2 
102 198 119 758 16 112 2 






005 ITALIE 119 94 
92 
23 
006 UTD. KINGDOM 83 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 297 92 5 69 
as 
39 




007 IRLANDE 100 2 9 




1 030 SUEDE 175 8 
5 
111 2 7 
036 SWITZERLAND 69 30 16 14 
1 
036 SUISSE 343 152 111 38 37 
038 AUSTRIA 69 65 
5 
3 038 AUTRICHE 327 304 35 10 2 5 6 046 YUGOSLAVIA 10 5 !là 046 YOUGOSLAVIE 122 a7 464 1 060 POLAND 92 2 
16 29 
060 POLOGNE 509 44 36 ai 212 TUNISIA 89 44 43 212 TUNISIE 251 3 131 390 SOUTH AFRICA 46 
25 
2 1 390 AFR. DU SUD 158 laS 15 7 136 616 IRAN 25 
11 3 2 
616 IRAN 186 
1 87 1 30 12 624 ISRAEL 16 624 ISRAEL 131 
1000 W 0 R L D 1914 322 95 404 115 765 145 15 30 23 1000 M 0 ND E 7587 1802 565 1899 390 2390 624 51 143 103 
1010 INTRA-EC 1278 141 58 154 104 899 73 13 23 13 1010 INTRA.CE 4577 809 353 599 341 2175 300 39 115 48 
1011 EXTRA-EC 837 181 37 251 11 66 72 2 7 10 1011 EXTRA-cE 2990 993 211 1100 49 215 325 12 28 57 
1020 CLASS 1 31a 118 13 a2 11 9 69 7 9 1020 CLASSE 1 1493 649 96 2a7 47 50 2a9 28 49 
1021 EFTA COUNTR. 242 105 1 7a 11 9 22 
2 
7 9 1021 A EL E 1005 498 10 241 47 50 84 26 49 
1030 CLASS 2 227 60 24 79 57 4 1 1030 CLASSE 2 965 27a 115 349 1 165 36 12 1 a 
1040 CLASS 3 93 3 90 1040 CLASSE 3 532 67 484 1 
5805.05 YARN OF 111N 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 00011/KG 5605.05 YAAN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURIIG PER SINGLE YARN > 14 OOOMIKG 
FILS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCIUS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG GARIIE, 11111. 85% POLYESTER-SPINNFASERN, ROH ODER GE8LEICHT, EINFACHFAEOEN > 14000 MIKG 
001 FRANCE 1077 873 
127 
32 57 96 2 2 15 001 FRANCE 5238 4290 
574 
173 270 419 4 6 76 




002 BELG.-LUXBG. 2755 2070 7 52 52 
003 NETHERLANDS 429 401 3 16 
30 
1 003 PAYS-BAS 1919 1771 19 92 
94 
16 2 12 7 
004 FR GERMANY 370 
100 
172 12a 11 
3 
29 004 RF ALLEMAGNE 2109 
787 
1164 530 51 7 283 
005 ITALY 140 28 005 ITALIE 1039 235 1 16 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~MOa Nlmexe "E~MOa 
SE.05 
-.os 
006 UTD. KINGDOM t497 945 395 t9 t t2t 56 7 9 006 OYAUME-UNI 8389 6026 t723 tOt 3 460 t8li 30 46 007 IRELAND 67 4 
2 
t 6 007 L DE 24t 2t 
tO 
5 26 
008 DENMARK 67 52 tt t t 008 MARK 297 2t6 49 4 t8 




009 E 336 t4t t95 
57 2 26 028 NORWAY 57 tt tt 
3 
028 EGE 3t8 87 tt li 28 
2 030 SWEDEN t44 45 29 3 63 030 E 746 266 t50 tt 276 4t 032 FINLAND t88 t5t 
27 2 
29 8 032 NOE 802 629 
205 t5 
t34 39 
036 SWITZERLAND 368 339 
2 
036 SUISSE 2062 t840 2 
2i 036 AUSTRIA t60 t57 t 
:i 036 AUTRICHE 890 884 4 3 t6 2 040 PORTUGAL 70 53 t3 040 PORTUGAL 468 327 t20 




042 ESPAGNE t05 2 t03 
t6 toi 048 YUGOSLAVIA 40 048 YOUGOSLAVIE 269 t52 
060 POLAND tt 9 2 
t5 
060 POLOGNE t65 tt5 50 
tt4 064 HUNGARY t39 t24 
34 2 
064 HONGRIE 627 508 
s8 ti 5 2t2 TUNISIA 58 t3 9 2t2 TUNISIE 29t 82 ttO 
ti 390 SOUTH AFRICA 23 t9 3 
28 
390 AFR. DU SUD t65 t52 22 
82 400 USA 36 7 t 
tt3 
400 ETAT5-UNIS t80 84 tO 4 
6t5 600 CYPRUS tt5 45 t t 600 CHYPRE 63t 2 4 tO 9 6t2 IRAQ 6t t5 6t2 IRAK 38t 296 74 6t6 IRAN 25 25 j 8 6t6 IRAN t48 t48 3i 47 624 ISRAEL tOt 65 43 624 ISRAEL 479 400 4t4 732 JAPAN 44 t 
i 
732 JAPON 426 t2 
9 600 AUSTRALIA t9 t7 t 600 AUSTRALIE 203 t89 5 
1000 W 0 R L D 8035 3878 834 305 126 383 113 11 38 189 1000 M 0 ND E 32221 21871 5088 1318 610 1824 448 38 322 882 1010 INTRA-EC 4282 2828 725 248 107 242 75 10 30 26 1010 INTRA.CE 22323 15323 3715 1108 474 976 287 36 275 129 1011 EXTRA-EC 1743 1150 209 56 19 141 18 1 6 143 1011 EXTRA-CE 9887 8347 1382 211 137 846 161 1 47 783 
t020 CLASS t tt7t 822 t48 44 2 tt2 t5 6 22 t020 CLASSE t 6794 4865 tt 50 t40 32 5t8 t4t 47 tOt 
t02t EFTA COUNTR. 989 755 90 t7 t t08 t2 6 • t02t A EL E 5287 40t4 585 58 4 483 86 47 
662 t030 CLASS 2 4t9 t96 6t t2 t4 tt 3 t2t t030 CLASSE 2 2253 t054 233 70 47 t66 20 
t03t ACP~J 33 4 tO 2 t4 
t? 
3 . t03t ACP~ t80 26 49 t8 47 
t64 
20 
t040 CLA t52 t32 3 . t040 CLA 3 850 628 58 
SE.07 YARN OF IIIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER 11tAN UNBWCIED OR BWCHED, IIEASURIIG PSI SINGLE YARN IIAX t4 IIIIGIIIKG SE.07 YARN OF liN 15% POLYESTER FIBRES, OliER TlWI UNBWCIED OR BWCIED, IIEASURING PSI S1NClLE YARN IIAX 14 OGOII/KG 
FILS,IIItl5% FIBRES DE POLYmERS,NON ECRUS OU NON BLANCHIS, IIESURAHT EN FU SIIPLES MAX. 14000 MIKG GARNE, 1111. 15% POLYESTEJI.SIIIINFASERN, WEOER ROH NOCH GEILEICHT,EJNFACIFAEDEN MAX. t4000 11/KG 
OOt FRANCE 75 22 j 24 tt t8 OOt FRANCE 323 13t 38 92 45 55 002 BELG.-LUXBG. 84 4t 33 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 302 t62 9t 
39 
tt 




003 PAYS-BAS 426 336 
28 
50 




004 RF ALLEMAGNE 706 
62 
557 65 
s4 006 UTD DOM 187 t51 t4 006 ROYAUME-UNI 84t 
i 
677 48 
5 009 GR 57 t7 
20 




030 SUEDE 125 
77 
90 34 
4 036 s 88 71 036 SUISSE 255 j 174 036A 93 70 16 6 
t9 
038 AUTRICHE 494 405 53 29 
1o5 048Y A VIA 25 6 048 YOUGOSLAVIE 204 97 2 
058S UNION 70 70 
27 3 
058 U.R.S.S. 243 24t 90 17 2 206 ALGERIA 30 
3 20 
206 ALGERIE 107 
si 2li 212 TUNISIA 80 42 15 212 TUNISIE 352 164 98 
302 CAMEROON 54 2 52 302 CAMEROUN t02 
9 
7 95 
400 USA 17 2 14 400 ETATS-UNIS 114 11 94 




624 ISRAEL 116 5 t 1t0 
2i 662 PAKISTAN 331 9 662 PAKISTAN 1563 1499 43 
1000 W 0 R L D 1808 380 455 811 17 85 38 43 1000 M 0 ND E 7858 2178 2140 2811 80 238 232 2 198 
1010 INTRA-EC 710 179 18 384 18 88 22 24 1010 INTRA.CE 3421 1156 82 1751 54 208 75 1 113 
1011 EXTRA-EC 800 180 438 227 1 20 17 18 1011 EXTRA-CE 4234 1018 2056 859 5 29 157 2 105 t020 CLASS 1 276 100 27 120 10 19 1020 CLASSE 1 1372 646 t38 419 62 2 105 
1021 EFTA COUNTR. 220 89 23 101 
20 
7 . 1021 A EL E 922 503 t17 268 
29 
32 2 
1030 CLASS 2 544 4 409 105 6 . t030 CLASSE 2 2542 71 1920 429 93 




. 1031 ACP~ 180 3 73 104 
5 2 1040 CLASS 79 2 . 1040 CLA 3 320 302 11 
5805.08 YARN OF Mil 85% POLYESTER FIBRES, OliER TlWI UNBWCHED OR BWCIED, IIEASUIUIIG PER SINGLE YARN > t4 OOOM/KG ... YARN OF liN 15% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBWCHED OR BWCHED, IIEASURIIG PSI SIIGLE YARN > 14 00011/KG 
FU,IIItl5% FIBRES DE POLYmERS,NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > t4000 MIKG GARNE, 1111. 85% POL YmER.sPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT,EINFACIFAEDEN > 14000 11/KG 
001 FRANCE 264 98 42 104 3 54 4 001 FRANCE 2t39 1141 230 433 t3 532 16 4 002 BELG.-LUXBG. 243 150 11 25 56 15 002 BELG.-LUXBG. 1695 1157 29 200 soli 79 003 NETHERLANDS t62 107 6 t2 
174 
t 003 PAY5-BAS 1676 673 114 69 
875 
1t 
4 004 FR GERMANY 465 
e:i 36 1t9 tt7 39 004 RF ALLEMAGNE 2779 1549 216 646 863 173 005 ITALY 111 26 36 1 13 1 12 005 ITALIE t892 316 169 t3 1eS 14 42 006 UTD. KINGDOM 255 115 68 t1 
t96 
006 ROYAUME-UNI 2t63 1486 240 4t 
623 007 IRELAND 2tt 4 li 2 10 1 007 IRLANDE 950 73 134 t:i 37 17 008 DENMARK 2t1 31 t52 6 12 008 DANEMARK 1623 419 646 88 321 
009 GREECE 96 24 1 70 
i 
1 2 009 GRECE 794 448 4 331 2 6 5 028 NORWAY t1 3 1 3 1 028 NORVEGE 210 111 10 8 20 4 57 
030 SWEDEN 39 t9 3 3 4 10 030 475 205 13 18 3 55 180 
032 FINLAND 209 32 5 8 
3i 
8 156 032 DE 2095 69t 83 38 4 205 1074 
036 SWITZERLAND 192 138 3 17 3 45 036 1717 t4t5 43 103 117 39 219 038 AUSTRIA 145 76 11 3 3 7 036 CHE 1512 978 139 19 38 119 
040 PORTUGAL 31 7 2 3 19 040 PORTUGAL 288 188 30 15 5 50 
042 SPAIN 12 
17 
12 2 042 ESPAGNE t43 25i 140 3 j si 048 MALTA 20 
4 
048 MALTE 313 4 
5 048 YUGOSLAVIA 45 33 8 048 YOUGOSLAVIE 490 392 2 49 42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nlmexe 1 EUR 10 IDautschlandl France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
5805.119 5805.09 
056 SOVIET UNION 1360 1359 36 1 1 056 U.R.S.S. 4759 4756 mi 3 9 060 POLAND 130 93 
1 
060 POLOGNE 1284 1099 




084 HONGRIE 568 551 
t6 
11 t1 068 BULGARIA 9 6 068 BULGARIE 139 112 
1 1 204 MOROCCO 8 3 2 
9 
3 204 M 162 52 43 65 
212 TUNISIA 273 104 152 8 212 1899 718 1008 49 6 118 
248 SENEGAL 111 111 
2 22 
248 AL 757 757 
t8 2 98 288 NIGERIA 24 
5 3Ô 288 RIA 118 51 313 302 CAMEROON 35 302 CA EROUN 364 
370 MADAGASCAR 14 
2 
14 6 370 MADAGASCAR 138 70 138 ts:i 378 ZAMBIA 8 
2 
378 ZAMBIE 223 
8 390 SOUTH AFRICA 13 11 6 390 AFR. DU SUD 168 148 5 12 404 CANADA 8 
9 
2 404 CANADA 193 
189 
13 175 
452 HAITI 9 
13 
452 HAITI 189 86 604 LEBANON 14 1 
1 
604 LIBAN 123 37 
13 612 IRAQ 9 3 5 612 IRAK 159 111 35 
624 ISRAEL 61 4 2 55 
1 2 
624 ISRAEL 411 46 2 363 
t:i 68 800 AUSTRALIA 11 8 800 AUSTRALIE 167 86 1 
1000 W 0 R L D 4970 2609 583 503 419 301 541 14 . 1000 M 0 ND E 35574 19538 4318 2660 2109 3331 3567 48 5 
1010 INTRA-EC 2054 610 187 354 375 247 268 13 . 1010 INTRA-CE 15710 B943 1254 1692 1829 2500 1442 48 4 
1011 EXTRA-EC 2915 1999 398 149 44 54 273 • 1011 EXTRA-CE 19862 12593 3093 968 280 931 2125 1 1 
1020 CLASS 1 745 346 38 44 40 35 242 . 1020 CLASSE 1 7839 4489 483 255 239 541 1850 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 630 276 26 37 36 23 232 . 1021 A EL E 6297 3587 318 201 182 427 1581 1 
1030 CLASS 2 610 144 321 97 1 16 31 . 1030 CLASSE 2 5157 1515 2408 662 19 278 275 
1031 ACP~1 204 9 159 2 1 5 28 . 1031 ACP~ 1783 134 1275 18 11 94 251 
1040 CLA 1559 1509 37 9 2 2 . 1040 CLAS 3 6866 6589 193 51 22 11 
5605.11 YARN Of < 85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY DR SOLELY WITH WOOI. DR FINE ANIMAL HAIR 5605.11 YARN OF <85% POLYESTER ABRES MIXED MAilLY DR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POILS FINS GARNE, < 85 % POL YESTER-SPINNFASëRN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TERHAAREN GEMISCIIT 
001 FRANCE 1348 1113 
52 
136 26 52 6 15 001 FRANCE 8306 6911 356 954 213 94 37 97 002 BELG.-LUXBG. 299 97 10 91 
37 
49 002 BELG.-LUXBG. 1737 602 49 427 
245 
303 




003 PAYS-BAS 2113 1739 66 40 
133 
23 
t6 004 FR GERMANY 676 
t35 
333 105 47 165 004 RF ALLEMAGNE 3970 
901 
1676 710 213 1222 
005 ITALY 174 39 
65 1 4 723 
005 ITALIE 992 91 
33Ô 10 14 2033 1 006 UTD. KINGDOM 1356 347 216 
29 
006 ROYAUME-UNI 6164 2530 1246 
t55 007 IRELAND 29 2<i 2 t5 213 007 IRLANDE 158 1 2 84 1133 008 DENMARK 251 1 008 DANEMARK 1342 107 13 5 




009 GRECE 646 99 8 537 
s1 
2 
14 028 NORWAY 38 3 
22 8 
28 028 NORVEGE 298 32 
159 
1 200 
030 SWEDEN 186 68 
1 
1 87 030 SUEDE 1316 527 43 i 7 578 2 032 FINLAND 64 21 1 3 38 032 FINLANDE 461 169 9 12 264 
036 SWITZERLAND 173 155 6 7 
5 
5 036 SUISSE 1336 1167 57 51 
33 4 
61 
038 AUSTRIA 720 644 48 30 41 038 AUTRICHE 5460 4943 5 216 259 040 PORTUGAL 51 3 
37 2 
040 PORTUGAL 351 17 332 
289 14 
2 
058 GERMAN DEM.R 39 
9 
058 RD.ALLEMANDE 303 
96 062 CZECHOSLOVAK 25 
30 
16 062 TCHECOSLOVAQ 213 
243 
117 
084 HUNGARY 51 21 
144 
084 HONGRIE 375 132 
1229 070 ALBANIA 192 48 
4 9 
070 ALBANIE 1649 420 
41 62 204MOROCCO 13 40 83 204 MAROC 103 291 628 208 ALGERIA 123 
3 50 22 208 ALGERIE 919 25 34 120 212 TUNISIA 183 56 52 212 TUNISIE 748 157 412 




322 ZAIRE 163 3 160 
144 11 390 SOUTH AFRICA 22 390 AFR. DU SUD 219 64 
1 400 USA 121 3 117 
1 
1 96 400 ETATS-UNIS 942 16 918 6 7 600 404 CANADA 254 155 1 1 404 CANADA 1784 1164 9 5 
612 IRAQ 34 
746 14 
34 612 IRAK 301 
5174 118 
301 
616 IRAN 760 
4 
616 IRAN 5292 
41 624 ISRAEL 163 159 
28 
624 ISRAEL 1150 1109 
300 628 JORDAN 28 
121 25 
628 JORDANIE 309 
659 12EÎ 800 AUSTRALIA 147 1 800 AUSTRALIE 799 14 
1000 W 0 R L D 8050 4122 881 943 148 204 557 834 8 357 1000 M 0 ND E 50571 28268 4854 8789 824 729 3979 2731 37 2362 
1010 INTRA·EC 4587 1998 853 423 140 140 258 738 4 213 1010 INTRA-CE 25430 12690 3457 2704 784 588 1749 2130 17 1133 
1011 EXTRA-EC 3483 2124 228 520 6 84 299 96 2 144 1011 EXTRA-CE 25142 15376 1396 4086 41 164 2230 800 20 1229 
1020 CLASS 1 1806 1186 78 215 6 8 215 96 2 . 1020 CLASSE 1 13221 8815 572 1620 40 68 1486 600 20 
1021 EFTA COUNTR. 1245 894 77 48 6 7 211 2 . 1021 A EL E 9299 6855 562 323 39 63 1440 17 
1030 CLASS 2 1373 908 150 186 54 75 . 1030 CLASSE 2 9380 6318 825 1508 81 646 
1031 ACP (601 33 3Ô 32 1 2 9 144 1031 ACP Js~ 223 3 213 7 14 96 1040 CLASS 306 121 1040 CLA 3 2540 243 958 1229 
5605.13 YARN Of < 85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY DR SOLELY WITH COTTON 5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAilLY DR SOLELY W1TH COTTON 
FILS, < 85% ABRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRIICIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON GARNE, < 85 % POL YESTER-SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCIIT 
001 FRANCE 2363 712 
177 
254 106 1283 8 
18 
001 FRANCE 9724 3126 658 923 406 5236 32 1 161 002 BELG.-LUXBG. 3471 3205 32 39 36 19 002 BELG.-LUXBG. 10192 9075 119 178 204 73 1 003 NETHERLANDS 643 587 1 
28 146 4 10 
003 PAYS-BAS 2475 2193 5 
133 7o4 004 FR GERMANY 548 
60 
246 99 15 004 RF ALLEMAGNE 2558 
276 
1097 514 73 t5 22 













006 UTD. KINGDOM 1836 688 144 31 63 102 1 006 ROYAUME-UNI 8260 2793 518 152 428 796 2 007 IRELAND 96 10 3 8 
6 
12 56 007 IRLANDE 711 101 13 29 30 140 008 DENMARK 1599 1460 53 3 19 2 008 DANEMARK 5646 5064 240 19 154 11 128 
009 GREECE 260 40 1 207 12 009 GRECE 1195 242 5 783 165 
139 
140 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXMOo Nimexe "EXMOo 
5105.t3 5105.13 
028 NORWAY 161 148 2 5 6 028 NORVEGE 660 574 
ti 29 8 48 29 t 030 SWEDEN 231 75 4 8 1 69 71 3 030 SUEDE 982 318 5 247 339 t3 
032 FINLAND 221 t28 t 30 1 4 36 21 032 FINLANDE 1t41 603 6 105 6 90 146 t85 
036 SWITZERLAND 384 371 8 4 1 036 SUISSE 1556 t483 42 23 8 
038 AUSTRIA 245 223 6 3 13 038 AUTRICHE tt55 954 20 22 
5 
t59 
064 HUNGARY 77 73 6 4 064 HONGRIE 503 437 2 57 2 204 MOROCCO 25 
62 
te 36 204 MAROC 103 404 23 52 13 t5 ti 212 TUNISIA 537 39 399 212 TUNISIE 2329 116 1598 202 224 SUDAN 55 4t 55 5 224 SOUDAN t02 29i 102 i 2t 404 CANADA 53 i t i ti 404 CANADA 325 ti 6 48 600 CYPRUS t9 4 2 600 CHYPRE 105 t9 13 t4 6t2 IRAQ 92 90 36 26t 2 612 IRAK 387 388 t30 1135 19 624 ISRAEL 1229 906 20 624 ISRAEL 48t3 3470 78 
1000 W 0 R L D 14573 8849 803 1448 338 2388 238 132 374 1000 M 0 ND E 58414 31533 3341 5735 1584 10821 1283 4 1024 1009 1010 INTRA-EC 11117 1762 628 834 330 2229 112 108 383 1010 INTRA..CE 41750 22170 2543 2438 1487 1878 848 4 822 1182 1011 EXTRA-EC 3408 2087 175 815 8 158 128 24 11 1011 EXTRA..CE 14884 8883 788 3287 78 845 835 202 48 1020 CLASS t t317 947 69 50 7 100 120 24 . 1020 CLASSE t 6043 3950 397 244 58 607 587 200 102t EFTA COUNTR. t242 945 20 44 5 9t tt3 24 . 102t A EL E 5494 3934 95 181 18 552 514 200 48 1030 CLASS 2 1998 t066 106 750 1 58 6 11 1030 CLASSE 2 8061 4270 399 2948 13 337 48 
1031 ACP sfJ 85 1 25 55 1 3 . t031 ACP JWe> 260 4 123 102 
5 
11 20 
2 1040 CLA 89 74 15 . t040 CLA 3 560 442 2 107 2 
5105.15 YAIUI OF < 85% POLYEStER FIBRES UIXED IIAINLY OR SOLELY W1TH RECIENERATED TEX1LE FIBRES 5105.15 YARN OF < 85% POL YES1ER FIBRES IIIXED IIAIII. Y OR SOLELY WITH REGEIIERATED TEX11I.f FIBRES 
FU, < 85% FIBRES DE POL YEmRS, IIEI.AIIGEE5 PAJICIPALEIIEIIT OU SEUlEMENT DE FIBRES TEX1LE8 ARTIFICIELLE5 GARIIE, < 85 % POL'IES'IEMPNFASERII, HPTS. ODER NUR IIIT KUENS1L SPINIIFASERN GEIIISCHT 
001 FRANCE 892 474 
8 
49 2 146 21 001 FRANCE 2667 2021 
3t 
144 6 455 41 002 BELG.-LUXBG. 1572 298 301 936 49 31 002 BELG.-LUXBG. 4889 952 910 2913 209 77 003N RLANDS 322 257 1 t3 
70 
2 003 PAYS-BAS 1031 705 9 t03 
202 
5 
004 MANY 360 64 86 98 105 3 44 004 RF ALLEMAGNE t754 261Î 448 583 531 12 153 006 GDOM 518 41 9 360 
at 006 ROYAUME-UNI 2189 181 70 1517 soi 007 111 49 2 22 007 IRLANDE 810 16!Ï 1 12 98 008 DENMARK 77 26 2 006 DANEMARK 435 1 258 7 
009 GREECE 68 22 
3 
8 36 009 GRECE 363 129 2 89 
8 
143 
030 SWEDEN 30 8 3 15 030 SUEDE 160 40 18 34 79 
032 FINLAND 24 8 
215 
6 12 032 FINLANDE 110 21 1 31 i 57 036 SWITZERLAND 274 38 5 
10 i 16 036 SUISSE 2644 143 2432 38 15 30 038 AUSTRIA 127 98 7 t3 038 AUTRIC 583 434 27 51 36 
042 SPAIN 23 
2 
9 11 3 042 ESP 128 
22 
94 23 11 
048 YUGOSLAVIA 50 48 
2 
048 YO 139 117 6 060 POLAND 26 21 26 3 060 POL 175 125 173 44 064 HUNGARY 175 129 20 
15 66 064 HONG 823 811 39 8 62 33t 212 TUNISIA 187 17 33 61 212 TUNISIE 736 97 170 82 
220 EGYPT 76 
to2 
12 54 64 220 EGYPTE 384 5o3 105 226 259 302 CAMEROON 168 10 302 CAMEROUN 745 22 318 CONGO 20 20 29 318 CONGO 147 147 11!Ï 2 400 USA 29 
191Ï 2 400 ETAT8-UNIS 127 882 6 624 ISRAEL 212 12 624 ISRAEL 988 95 9 
1000 WO R LD 5328 1888 517 787 1023 777 383 44 • 1000 M 0 ND E 22847 8787 4415 3325 3183 3255 1847 153 2 1010 INTRA-EC 3718 1182 138 505 1007 882 181 44 • 1010 INTRA..CE 13858 4254 884 2151 3121 2808 717 153 2 1011 EXTRA-EC 1810 535 458 282 18 88 212 • 1011 EXTRA..CE 8880 2513 3732 1175 82 448 1080 1020 CLASS 1 609 t63 239 133 10 6 58 . 1020 CLASSE 1 4284 752 2618 595 38 42 239 2 
1021 EFTA COUNTR. 464 t50 226 30 10 2 48 . 1021 A EL E 3577 647 2493 195 38 22 180 2 
1030 CLASS 2 792 223 195 136 3 90 145 . 1030 CLASSE 2 3688 1026 943 497 18 404 798 
1031 ACP sra 236 1 122 39 1 54 19 . 1031 ACP JWe> t247 4 650 174 6 220 193 1040 CLA 209 150 26 23 2 8 . 1040 CLA 3 1021 736 173 63 6 23 
•• 11 =rAils% POL YEmR FUE5 IIIXED OTHERWISE THAN IIAIIL Y OR SOLEL Y WITH WOOL, FINE AN111AL HAIR, C01TON OR REGENERATED 5105.11 YAIUI OF <85% POLYEStER FIBRES IIIXED OTIERWISE THAH IIAINLY OR SOLELY W1TH WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEX1LE FIBRES 
FilS, < 85% FIBRES DE POLYEmRS, NON REPR. SOUS •• 11 A 15 GARIIE, <85% POLYEmii-SI'IIIIFASERN, GEIIISCHT, IICHT IN 5105.11 Bl815 ENTHALTEN 
001 FRANCE 576 40 156 1 315 19 45 001 FRANCE 2254 309 
t56 
663 5 888 62 287 
002 BELG.-LUXBG. 291 118 23 t10 36 4 002 BELG.-LUXBG. 1234 520 395 133 
325 
2 28 
003 NETHERLANDS 204 58 2 31 to5 i 7 
10 
003 PAY8-BAS 777 216 14 177 
342 
4 41 9 004 FR GERMANY 587 42 257 at 129 29 33 
ti 
004 RF ALLEMAGNE 2726 
128 
286 1363 402 98 206 
e5 006 UTD. KINGDOM 867 22 47 132 6 449 006 ROYAUME-UNI 2581 233 681 18 
391Ï 1436 007 IRELAND 119 43 1 3 118 007 IRLANDE 405 195 7 12 008 DENMARK 76 30 006 DANEMARK 339 131 
009 GREECE 33 6 
2 
27 
1!Ï 009 GRECE 180 49 t:i 13t 135 030 SWEDEN 69 46 2 030 su 362 202 t2 
4 032 FINLAND 20 13 7 t 032 FI E 144 97 t:i 43 038 SWITZERLAND 88 40 i 18 
2 4 4 
038 su 315 188 97 
5 8 
37 
15 038 AUSTRIA 104 33 1 55 5 038A E 467 198 4 198 39 
040 PORTUGAL 42 3 3 6 30 040 PORTUGAL 452 15 26 50 1 360 
064 HUNGARY 18 2 1 t5 064 HONGRIE 148 16 6 124 
2 212 TUNISIA 81 30 17 34 212 TUNISIE 395 175 69 149 216 LIBYA 24 
4 
24 22 216 LIBYE 139 14 139 45 220 EGYPT 41 15 220 EGYPTE 184 125 378 ZAMBIA 90 
14 
90 
1!Ï 378 ZAMBIE t95 110 195 100 390 SOUTH AFRICA 60 27 
4 
390 AFR. DU SUD 373 163 
ti 4 400 USA 50 45 400 ETAT8-UNIS 374 
6!Ï 5 359 20 624 ISRAEL 55 1!Ï 30 5 624 ISRAEL 258 162 
647 U.A.EMIRATES 20 20 647 EMIRATS ARAB 152 152 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Oestl nation Destination 
Nlmexe 1 EUR tO joeU1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR tO 10eU1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
5105.t9 5105.t9 




740 HONG-KONG t03 
t!Ki 
2t 80 2 
800 AUSTRALIA 43 7 800 AUSTRALIE 400 2 94 tt4 
1000 W 0 R L D 3500 542 148 1236 129 616 266 542 10 11 1000 M 0 ND E 15911 2669 665 6218 499 1890 1480 2016 9 85 
1010 INTRA-EC 2558 289 116 743 126 556 187 538 10 11 1010 INTRA-CE 10511 1420 698 3588 491 1640 583 1997 9 85 
1011 EXTRA-EC 944 253 30 493 2 60 101 5 • 1011 EXTRA-CE 5396 1449 187 2629 7 250 876 19 
t020 CLASS t 4QO t7a a t93 2 27 77 5 t020 CLASSE t 3t59 t023 60 tt92 7 t57 70t t9 
t02t EFTA COUNTR. 302 t36 7 a9 2 23 4t 4 t02t A EL E t763 689 56 4tt 5 t48 44t t5 
t030 CLASS 2 4t7 55 2t 263 33 25 t030 CLASSE 2 t934 272 tOt t293 93 t75 
t03t ACP Js60~ ttO 2<i i ttO t03t ACP~ 300 ts:i 6 29a 2 t040 CLA 38 t7 t040 CLA 3 304 t45 
5605.21 YAAN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHEO, MEASURING l'ER SINGLE YARN MAX t4 OOOM/KG 5805.21 YAAN OF IIIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHEO, IIEASURING PER SINGLE YARN MAX t4 110011/KG 
FILS, IIIN. 85% FI8RES ACRYliQUES, ECRUS OU BlANCIIS,IIESURANT EN FILS SIMPLES 11AX. t4000 11/KG GARNE, IIIN. 85% POLYACRYL-SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICIIT, EINFACHFAEOEN 11AX. t4000 11/KG 




76 t04 363 
tO 
OOt FRANCE 2483 t38 
489 
600 2 302 248 tt95 






002 BELG.-LUXBG. 3784 t26t t363 206 
259 
439 t 
59 003 NETHERLANDS 608 32t t6 68 tt9 5 003 PAYS-BAS 24t5 t0t6 a9 348 623 23 
004 FR GERMANY tt7a 
4 
24 7a2 6:i 9a ta2 20 9 004 RF ALLEMAGNE 5948 
27 
t95 4t99 t!liÏ 420 at4 66 s4 
005 ITALY 32 5 26i t :i 7 t t4 005 ITALIE t47 2t t200 3 t8 43 4 49 006 UTD. KINGDOM t403 30 6 6 
ai 992 t05 006 ROYAUME-UNI 5283 99 2t 3t 33CÏ 3358 466 007 IRELAND tOO 9 
42 
tO 007 IRLANDE 397 34 i t9i 33 008 DENMARK 423 307 6 68 008 DANEMARK t485 9ta tt 364 
009 GREECE 38 
t8 
34 4 009 GRECE t70 94 t33 37 030 SWEDEN t58 27 tt3 030 SUEDE 788 a7 607 
032 FINLAND 68 32 
t:i 
26 tO 032 FINLANDE 3t3 95 
70 
t64 54 
2 036 SWITZERLAND 27a 3a 76 
2 
t5t 036 SUISSE t440 t49 354 
4 
865 
036 AUSTRIA 432 246 t t3t 52 
2t0 
036 AUTRICHE 1768 867 7 6t7 273 
93i 048 YUGOSLAVIA 246 4 32 048 YOUGOSLAVIE tt tt 26 t54 
052 TURKEY 58 4t t7 3:i 052 TURQUIE t9t t4t 50 t32 056 SOVIET UNION 33 
9 5 
056 U.R.S.S. t32 




208 ALGERIE t83 4i 179 8 2t2 TUNISIA t39 t2a 
9 
2t2 TUNISIE 627 57 a 
si 220 EGYPT 43 27 7 
t2 
220 EGYPTE t9t t2t t3 48 288 NIGERIA 29 t7 288 NIGERIA t06 58 
352 TANZANIA ttO ttO 
t8 
352 TANZANIE 639 639 
t29 37a ZAMBIA ta 
:i 88 ti 37a ZAMBIE t29 26 337 tsci 400 USA t02 
25 
400 ETATS-UNIS 5t3 
tsci 600 CYPRUS 29 
t9 
4 600 CHYPRE 2ta t 57 
604 LEBANON 2t 2 604 LIBAN tt9 ttt a 
608 SYRIA 24 24 34 29 608 SYRIE t66 t66 98 t47 6t2 IRAQ at 
60:i 
ta 6t2 IRAK 362 
2047 
t17 
6t6 IRAN 660 26 3t 
22 
6t6 IRAN 2333 toa t7a 
t20 624 ISRAEL 66 i 43 t 624 ISRAEL 324 2 8 t9a 4 740 HONG KONG t7 i 2 t4 t8 740 HONG-KONG 207 :i 42 t57 ttO 800 AUSTRALIA t94 t t t73 800 AUSTRALIE tt62 7 tt t03t 
1000 W 0 R L D 8629 2034 203 2667 172 242 1435 1423 16 437 1000 M 0 ND E 38399 7166 1013 12854 510 1008 6852 4913 66 2017 
1010 INTRA-EC 5584 1004 168 1723 154 241 737 1382 15 140 1010 INTRA-CE 22112 3489 817 8123 485 1000 2698 4847 59 594 
1011 EXTRA-EC 3087 1030 38 944 18 2 698 41 1 297 1011 EXTRA-CE 14285 3676 196 4731 25 8 3854 265 6 1424 
t020 CLASS t t625 384 ta 42a 2 2 563 ta 2t0 t020 CLASSE t 7788 t4t0 t09 t968 4 a 3242 ttO 6 93t 
t02t EFTA COUNTR. 958 335 t4 260 2 2 345 
t8 i . t02t A EL E 4425 t223 76 t222 4 a t888 t29 4 492 1030 CLASS 2 t35t 626 ta 483 t6 t02 a1 t030 CLASSE 2 6049 2t75 a7 2564 2t 580 t 
t03t ACP Js60~ t97 20 t6 t5t t2 ta . t03t ACP~ t069 9i 75 at7 48 t29 t040 CLA 9t 33 33 5 . t040 CLAS 3 449 200 t32 26 
5805.23 YARN OF MIN 85% ACRYUC FI8RES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > t4 110011/KG 5805.23 YARN OF IIIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, IIEASURIIG PER SINGLE YARN > t4 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYUOUES, ECRUS OU BLANCHIS,IIESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG GARNE, MIN. 85% POLYACRYL-SPIIIFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, ElNFACHFAEOEN > t4000 11/KG 
OOt FRANCE t938 387 
525 
549 t30 809 33 30 OOt FRANCE 880t t702 205i 2t32 460 4258 t03 t48 002 BELG.-LUXBG. 3tt9 936 245 t4t3 
28 tO tt2 
002 BELG.-LUXBG. t22t6 4tt4 738 53t3 
t05 s2 ssci 003 NETHERLANDS 448 253 ta 27 30CÏ 2 003 PAYS-BAS t907 948 97 t55 935 tO 004 FR GERMANY t259 
a2 
275 535 t03 44 004 RF ALLEMAGNE 5473 
335 
tt42 2799 466 t2t 
005 ITALY t98 99 
3s:i 
t t t5 
2 ai 005 ITALIE at2 446 t479 3 5 23 t2 377 006 UTD. KINGDOM 690 tt9 49 4t 45 
225 
006 ROYAUME-UNI 2779 436 ta9 tt4 t72 




02a NORVEGE 389 332 88 30 tO 9 030 SWEDEN 60 24 17 030 SUEDE 307 t20 80 
2 032 FINLAND 59 23 2 34 
2 
032 FINLANDE 300 95 t4 ta7 i 2 036 SWITZERLAND t05 59 23 2t 036 SUISSE 60t 348 t43 t04 7 
036 AUSTRIA 775 568 17 t86 
5 
4 036 AUTRICHE 3722 2995 t09 609 
3CÏ 
9 
040 PORTUGAL t06 25 63 t3 040 PORTUGAL 6t5 t25 368 92 
048 YUGOSLAVIA 48t t5t t98 t34 048 YOUGOSLAVIE 22at 700 953 62a 
060 POLAND t04 i t04 i 060 POLOGNE 406 3 5 402 t 064 HUNGARY 26 24 064 HONGRIE t24 t ttO a 




208 lE 365 
t2 86 365 asa 2t2 TUNISIA 35t 29 
2 
2t2 t094 t38 
27 400 USA 348 5 t06 233 400 ETA UNIS t204 39 439 699 
604 LEBANON 22 t9 3 604 LIBAN t30 ttO 20 
608 SYRIA t03 t03 608 SYRIE 566 566 
141 
142 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e~~<loo Nimexe ·ex~<lôa 
5105.23 5105.23 
612 IRAQ 133 48 51 34 612 IRAK 960 240 a08 412 
616 IRAN 80 
14 
80 616 IRAN 431 431 
ai 800 AUSTRALIA 21 i 800 AUSTRALIE 135 98 
1000 WO R L D 12289 3574 1232 3189 2224 1466 387 2 2 223 1000 M 0 ND E 524311 15738 5243 13712 7906 7014 1728 12 10 1074 
1010 INTRA·EC 9210 2584 989 1897 2220 992 341 2 2 223 1010 INTRA..CE 38253 10501 3942 8189 7894 5041 1575 12 10 1074 
1011 EXTRA-EC 3077 1009 262 1302 4 473 27 • 1011 EXTRA..CE 14183 5233 1300 5512 12 1973 153 
1020 CLASS 1 2075 942 227 7a7 4 146 19 . 1020 CLASSE 1 9686 4888 1174 2818 12 689 105 
1021 EFTA COUNTR. 1189 765 119 280 4 12 9 . 1021 A EL E 5937 401a 723 1104 11 59 27 
1030 CLASS 2 871 67 35 436 a26 7 . 1030 CLASSE 2 a961 340 121 2178 1274 48 
10a1 ACP fra 29 7 22 . 1031 ACP~ 135 
5 
25 110 li 1040 CLAS tat 1 129 . 1040 CLA 3 534 5 515 
5105.25 YARN OF 1111115% ACRYLIC FIBRES, OTHER 1HAN UNBLEACHED OR llllACHED, IIEABURIIG PER SINGlE YARN MAX 14 OOOUIKG 5105.25 YARN OF liN 15% ACRYLIC RIRES, OTliER 1HAN UNBWCHED OR Bl.fACHED, IIEABURIIG PER SIIGLE YARN MAX 14 OOOUIKG 
FU, MIN. 15% RIRES ACRYUQUES, NON ECRUS ET NON III.NICHIS, MESURANT EN FU S111P1.EB MAX. 14CIOO MIKG GARIIE, Mil. 15% POI.YACRYL-8PINNFASERN, WEDER ROH IIOCH CIEBI.EJCIIT, EINFACIFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 1575 70 
35i 
629 10 331 462 a 70 001 FRANCE 6766 391 
1473 
2500 49 1665 1847 25 269 
002 BELG.-LUXBG. 2384 306 1467 232 laO 2 4 002 BELG.-LUXBG. 6845 12aa 5346 786 1149 7 2:i 003 NETHERLANDS 2999 2304 196 309 
76 
6 56 003 PAY8-BAS 11304 8271 695 tta7 a24 29 260 004 FR GERMANY aa75 
10 
a55 2817 34 at 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 12982 
ai 1925 10084 192 143 54 t:i 005 ITALY 71 32 
1sa0 6 
27 005 ITALIE 346 244 
7100 
4 48 
22 286tÎ 006 UTD. KINGDOM 2827 20 432 66 :i 19 76i 006 ROYAUME-UNI 12720 121 2383 47 38li 80 007 IRELAND 130 
115 
4 32 26 
4 
007 IRLANDE 570 
a95 
23 102 85 
24 008 DENMARK 580 50 404 a 4 006 DANEMARK 2645 253 1959 5 9 




009 GRECE 1812 37 
4 
1775 
1 4 2 028 NORWAY 40 8 ao 
2 
028 NORVEGE 143 58 74 
030 SWEDEN 40 4 a2 
14 
1 030 SUEDE 155 22 103 1 11 7 11 
032 FINLAND 49 4 14 
1 4 
11 6 032 FINLANDE 243 27 69 90 
5 51 
50 7 
036 SWITZERLAND 380 122 18 112 103 036 SUISSE 2001 652 52 568 673 
1 038 AUSTRIA 509 204 29 27a 2 1 038 AUTRICHE 2275 1024 194 1039 10 7 
042 SPAIN 50 47 a 
ti 
042 ESPAGNE 331 281 50 
92 048 MALTA 21 i 4 lili 048 MALTE 109 6i 17 29:i 048 YUGOSLAVIA 156 69 048 YOUGOSLAVIE 788 428 
058 GERMAN DEM.R a7 a7 058 RD.ALLEMANDE 266 266 
082 CZECHOSLOVAK 52 
4 :i 
52 082 TCHECOSLOVAQ 340 26 54 340 2 064 HUNGARY 91 83 064H lE 463 381 
088 BULGARIA 61 61 
4 
088B RIE 240 240 




208A lE 302 
51 
285 
18 212 TUNISIA 163 123 4 
10 
212 T 678 602 7 
25 220 EGYPT 29 
5!Î 19 220 E 131 254 106 272 IVORY COAST 75 16 lOi 6 272 COTE IVOIRE a26 72 411 16 288 NIGERIA 113 
a1 76!Î 288 NIGERIA 427 141 t30:i 302 CAMEROON 893 
100 
9a 302 CAMEROUN 1944 550 500 366 MOZAMBIQUE 100 
t:i 
366 MOZAMBIQUE 550 
12i 378 ZAMBIA ta 
2 2i 378 ZAMBIE 127 14 ts6 382 ZIMBABWE 29 
6 to4 
382 ZIMBABWE 200 
1 42 36!Î 390 SOUTH AFRICA 147 
5 
a7 390 AFR. DU SUD 675 3 240 
400 USA 158 66 91 62 400 ETATS-UNIS 665 3 33 387 282 612 IRAQ 138 70 66 612 IRAK 626 316 ato 2o4 616 IRAN 722 636 18 616 IRAN 2957 2688 65 
624 ISRAEL a7 9 28 824 ISRAEL 188 46 142 
628 JORDAN 27 64 27 828 JORDANIE 124 236 5 124 632 SAUDI ARABIA 67 2 632 ARABIE SAOUD 266 27 
1000 W 0 R L D 18742 4080 1714 9783 377 777 925 18 28 1042 1000 M 0 ND E 78208 18285 8405 37820 1388 4128 4051 128 115 3698 
1010 INTRA-EC 14388 2840 1428 7888 353 549 800 18 20 893 1010 INTRA..CE 57972 10484 8997 30083 1301 3050 2443 123 84 3397 
1011 EXTRA-EC 4378 1240 288 2114 24 228 325 8 149 1011 EXTRA..CE 18235 5781 1408 7737 87 1078 1808 4 21 501 
1020 CLASS 1 1568 358 157 648 11 21 283 8 80 1020 CLASSE 1 7656 1899 815 2989 79 143 1413 4 21 293 
1021 EFTA COUNTR. 1004 342 99 431 4 4 116 8 . 1021 A EL E 4871 1783 453 1795 28 51 740 21 
208 1030 CLASS 2 2553 878 128 1216 13 207 42 69 1030 CLASSE 2 9197 3655 539 3449 18 935 193 
1031 ACP Jra 1112 
4 
95 786 199 32 
. 1031 ACP Js~ 2903 15 428 1363 911 166 1040 CLA 258 3 250 1 . 1040 CLA 3 1381 26 54 1299 2 
5805.28 YARN OF ... 15% ACRYUC FIBRES, OTIIER 1HAN UNBLEACHEO OR BLEACHED, MEASURIIG PER SINGLE YARN > 14 001111/KG 5805.21 YARN OF liN 85% ACRYUC FIBRES, OTHER 1HAN UNBLEACHED OR BLEACHED, IIEA3URING PER SIIGLE YARN > 14 OOOM/KG 
FU, MIN. 85% FIBRES ACRYLIQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, IIESURAHT EN FILS SIMPLES > 14CIOO MIKG GARNE, 1111. 85% POLYACRYJ..SIIINNFASERN, WEDER ROH IIOCH GE8I.EICIIT,EINFACIFAEDEN > 14CIOO MIKG 
001 FRANCE 6212 841 
3208 
4227 3 1108 5 4 23 001 FRANCE 30039 4902 
14994 
19438 18 5522 30 19 3 109 
002 BELG.-LUXBG. 4041 59 610 152 
942 
4 8 002 BELG.·LUXBG. 18576 278 2653 807 485i 9 1 34 003 NETHERLANDS 1733 327 217 128 
21 
7 112 003 PAYS-BAS 8615 1408 1156 632 
74 
16 548 
004 FR GERMANY 6091 
28 
1945 2973 951 15 166 004 RF ALLEMAGNE 32980 
176 
11045 15477 5417 84 883 




005 ITALIE 497 271 
14174 4 
21 29 
471 3075 006 UTD. GDOM 5308 117 1397 a3 
22 
006 ROYAUME-UNI 25227 745 6567 171 
145 007 188 40 45 74 
:i 
3 4 007 IRLANDE 1001 204 237 381 
11 
16 18 
008 K 944 308 239 244 102 34 14 006 DANEMARK 5201 1676 1354 1356 804 128 72 
009 501 76 25 400 
10 
009 GRECE 2418 381 150 1887 
61 024 18 
s:i 2 6 2 024 ISLANDE 116 540 13 42 11 2 028 y 147 10 18 34 028 NORVEGE 653 55 83 182 
030 SWEDEN 154 23 65 56 8 2 030 SUEDE 808 133 323 294 46 12 
032 FINLAND 356 14 227 99 3 13 032 FINLANDE 1940 96 1177 573 17 77 
038 SWITZERLAND 473 108 39 309 12 5 036 SUISSE 2548 684 220 1576 55 11 
11 036 AUSTRIA 1165 442 40 676 6 038 AUTRICHE 5985 2672 266 3007 27 
040 PORTUGAL 134 7 112 15 040 PORTUGAL 526 58 384 84 
042 SPAIN 7a 52 2 19 
2 2 
042 ESPAGNE 333 241 7 85 
72 10 048 YUGOSLAVIA 174 6 164 048 YOUGOSLAVIE 922 61 779 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France _1 ltaiia J Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe L EUR 10 . joeutschlan<1_ France J ltaiia [ Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland [ Danmark 1 "E>.>.aOa 
5805.28 5805.28 
058 GERMAN DEM.R 471 
1 
1 469 1 058 RD.ALLEMANDE 2464 
3 
4 2451 9 
060 POLAND 2003 101 1901 060 POLOGNE 8770 413 8354 




062 TCHECOSLOVAQ 2381 2318 
224 
63 
3 064 HUNGARY 264 149 72 064 HONGRIE 1483 915 341 
066 ROMANIA 31 5 26 
23 1 
066 ROUMANIE 212 35 177 
105 6 204 MOROCCO 269 245 204 MAROC 1166 1055 
208 ALGERIA 183 
134 
86 94 43 3 208 ALGERIE 779 646 394 372 36 13 212 TUNISIA 1176 861 103 35 212 TUNISIE 4485 3225 512 72 
216 LIBYA 22 
56 
22 216 LIBYE 138 
mi 138 220 EGYPT 184 sa 128 220 EGYPTE 747 26!Ï 577 272 IVORY COAST 68 
3 
272 COTE IVOIRE 269 8 302 CAMEROON 34 31 302 CAMEROUN 191 183 
373 MAURITIUS 16 16 
24 
373 MAURICE 103 
1 
103 
1sS 382 ZIMBABWE 24 
2 3 6 
382 ZIMBABWE 157 1 43 1 390 SOUTH AFRICA 47 36 390 AFA. DU SUD 337 18 25 250 
400 USA 467 117 92 184 74 
113 
400 ETATS-UNIS 1815 390 540 530 355 
593 600 CYPRUS 140 1 26 600 CHYPRE 728 5 128 2 
604 LEBANON 45 38 7 
24 
604 LIBAN 186 152 34 
103 608 SYRIA 141 
113 7!Ï 117 3!Ï 
608 SYRIE 742 
8Ti 414 
639 
185 612 IRAQ 460 150 79 612 IRAK 3188 914 798 




616 IRAN 2208 98 450 1635 475 2 1074 624 ISRAEL 468 9 200 
6 7 4 
624 ISRAEL 2457 54 877 
1!Ï 26 600 AUSTRALIA 141 67 45 12 600 AUSTRALIE 896 487 211 116 37 
804 NEW ZEALAND 22 3 5 14 804 NOUV.ZELANDE 149 25 45 79 
1000 W 0 R L D 35647 3723 9484 16974 223 3511 224 94 2 1412 1000 M 0 ND E 175381 20321 46310 81118 754 18822 1113 518 17 6608 
1010 INTRA·EC 25126 1796 7150 11613 179 3142 92 90 1 1063 1010 INTRA-CE 124556 9769 35794 55995 714 16609 441 490 4 4740 
1011 EXTRA-EC 10522 1926 2335 5381 44 369 132 4 2 349 1011 EXTRA-CE 50828 10553 10517 25123 40 2013 873 28 13 1888 
1020 GLASS 1 3411 922 641 1635 76 129 4 2 2 1020 CLASSE 1 17406 5385 3258 7620 439 653 28 13 10 
1021 EFTA COUNTR. 2447 677 495 1178 43 67 28 2 . 1021 A EL E 12775 4184 2440 5660 36 341 137 13 1857 1030 GLASS 2 3818 339 1524 1269 293 2 348 1030 CLASSE 2 18067 1884 6440 6263 1576 11 











1040 GLASS 3295 170 2458 1040 GLASS 3 15354 819 11240 9 
5805.32 YARN OF <85% ACRYUC ABRES IIIXED MAilLY OR SOLELY WITH WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 5805.32 YARN OF < 85% ACRYLIC ABRES IIIXED IIAINI.Y OR SOLELY WITH WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, MELANGEES PRINCPALEIIENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POilS ANS GAJINE, < 85% POlYACRYL-sPINNFASERN, HPTS. ODER NUR IIIT WOLLE ODER FE1NEN TIERHAAREN GEIIISCHT 
001 FRANCE 1042 42 
846 
442 33 523 2 
6 
001 FRANCE 7527 491 
5817 
3268 300 3461 7 26 002 BELG.-LUXBG. 1520 271 160 236 
531 
1 002 BELG.-LUXBG. 8922 1457 792 801 
2342 
29 
003 NETHERLANDS 2111 683 97 63 
133 
3 734 003 PAYS-BAS 9677 3269 528 403 
695 
45 3090 
004 FR GERMANY 2916 
4 




005 ITALIE 551 503 
1168 7!Ï 5 2 3 006 UTD. KINGDOM 997 10 320 112 
7 
006 ROYAUME-UNI 6461 40 2840 833 
36 
1501 
007 IRELAND 15 2 6 96 14 7!Ï 007 IRLANDE 103 13 53 1 62 s16 008 DENMARK 462 103 168 2 008 DANEMARK 3530 803 1205 879 5 
009 GREECE 91 30 1 50 10 
2!Ï 4 2 009 GRECE 762 293 3 345 121 248 5 7 028 NORWAY 82 '12 1 34 028 NORVEGE 660 102 7 291 
3 030 SWEDEN 144 49 50 37 8 
1 
030 SUEDE 1069 447 312 248 59 




032 FINLANDE 2225 234 1531 409 
164 
37 46 036 SWITZERLAND 352 167 20 37 37 48 036 SUISSE 2348 1220 170 394 161 193 
038 AUSTRIA 708 420 22 171 7 10 78 038 AUTRICHE 6102 4032 179 1449 45 84 313 
040 PORTUGAL 26 1 19 6 040 PORTUGAL 241 3 161 74 3 
042 SPAIN 180 
83 
178 2 042 ESPAGNE 885 3 850 32 
048 YUGOSLAVIA 307 
72 
224 048 YOUGOSLAVIE 2246 634 
447 
1612 
056 SOVIET UNION 384 312 056 U.R.S.S. 2810 2363 
058 GERMAN DEM.R 168 
3!Ï 2 
168 058 RD.ALLEMANDE 1382 
32<Ï 11 1382 064 HUNGARY 103 62 064 HONGRIE 827 496 
068 BULGARIA 26 7 
82 
19 068 BULGARIE 237 56 
47!Ï 181 212 TUNISIA 148 4 62 212 TUNISIE 661 27 155 
220 EGYPT 26 26 220 EGYPTE 195 185 
288 NIGERIA 190 190 288 NIGERIA 283 283 
373 MAURITIUS 17 
3 
17 373 MAURICE 126 




390 AFA. DU SUD 157 
7!Ï 
126 
47 77 400 USA 30 8 16 2 400 ETATS-UNIS 328 2 123 13 404 CANADA 47 12 9 6 10 404 CANADA 469 83 122 56 70 125 
504 PEAU 7 Hi 13 7 8 504 PEROU 102 64 94 102 64 600 CYPRUS 31 
11 
600 CHYPRE 222 
9Ô 608 SYRIA 61 
4Ô 50 608 SYRIE 416 273 326 612 IRAQ 68 28 612 IRAK 487 214 




616 IRAN 135 
5 201 
135 
21 624 ISRAEL 48 
17 
20 624 ISRAEL 366 139 
662 PAKISTAN 19 2 662 PAKISTAN 177 161 16 
706 SINGAPORE 11 11 
31 
706 SINGAPOUR 103 103 




732 JAPON 461 
22 
31 
7 740 HONG KONG 32 25 3 
13 
740 HONG-KONG 468 364 95 
161 600 AUSTRALIA 28 1 11 3 600 AUSTRALIE 335 5 148 21 
1000 W 0 R L D 12985 1998 2876 4369 505 1561 56 1 1591 8 1000 M 0 ND E 88224 13913 20743 32513 2572 9297 528 6594 64 
1010 INTRA·EC 9229 1144 2040 2678 442 1444 18 1 1462 . 1010 INTRA-CE 56922 6405 15088 20565 2056 8556 188 6064 
a4 1011 EXTRA·EC 3738 854 837 1691 63 118 38 129 8 1011 EXTRA-CE 27303 7508 5656 11928 514 741 382 530 
1020 GLASS 1 2287 769 560 638 61 101 30 128 . 1020 CLASSE 1 17709 6804 3643 5327 493 661 253 528 
1021 EFTA COUNTR. 1635 674 349 334 39 97 14 128 . 1021 A EL E 12734 6040 2388 2875 212 639 52 528 
64 1030 GLASS 2 748 37 202 473 2 17 8 1 8 1030 CLASSE 2 4154 319 1555 2004 21 80 109 2 
1031 ACP ~~ 241 48 74 241 . 1031 ACP (6~ 531 386 458 529 2 1040 CLA 702 580 . 1040 GLASS 3 5442 4598 
143 
144 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schiandl France 1 italia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschian~ France 1 italla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E""C)Oa 
5&34 TARN OF <85% ACRYLIC FIBRES IIIXED IWILY OR SOI.S.Y 11TH COTTON 5&34 TARN OF <85% ACRYLfC RIRES MIXED IIIAINLY OR SOLELY IITH COTTON 
FU, < 85% FIBRES ACRYliQUES, IIIEUIIOEES PRINCIPAI.fiiENT OU SEULEMENT DE COTON GARNE, < 85% POLYACRYl.sPIIIFASEJIN, II'TS. ODER NUA MIT IIAUIIWOUE GEIIISCIIT 
001 FRANCE 463 176 
132 
135 36 114 2 001 FRANCE 2355 976 84à 547 133 683 16 002 BELG.-LUXBG. 176 25 7 12 
111 1 
002 BELG.-LUXBG. 1056 128 27 53 
754 4 003 NETHERLANDS 175 12 17 34 20 003 PAY8-BAS 1003 57 BD 108 133 6 004 FR GERMANY 320 
203 
48 228 24 004 RF ALLEMAGNE 1512 
1473 
251 958 184 




006 ROYAUME-UNI 2510 953 47 ë 37 2 1 008 K 415 124 183 103 2 008 DANEMARK 2077 840 933 281 12 
009 184 104 3 56 1 j 009 GRECE 712 441 15 250 6 4IÏ B2 032 FI 80 29 27 6 2 9 032 FINLANDE 561 189 210 47 5 
036 s LAND 29 12 4 10 3 
1 
036 SUISSE 247 108 29 84 
1 
26 j 038 AUSTRIA 69 62 1 5 036 AUTRICHE 554 507 9 30 
084 HUNGARY 60 5 50 5 084 HONGRIE 398 40 331 27 
3 212 TUNISIA 67 60 7 
t:i 15 
212 TUNISIE 441 408 30 
93 86 BOO AUSTRALIA 30 3 BOO AUSTRALIE 202 23 
1000 W 0 AL D 2558 771 728 872 87 271 30 2 1000 M 0 ND E 14538 4898 4427 2800 448 1770 182 7 9 
1010 INTRA-EC 2088 848 535 m 71 255 4 • 1010 INTRA-CE 11279 3933 3112 2218 332 1852 25 8 1 
1011 EXTRA-EC 471 125 191 95 18 18 28 2 1011 EXTRA-CE 3281 885 1315 582 114 119 157 1 8 
1020 CLASS 1 281 113 68 44 15 15 26 . 1020 CLASSE 1 2056 887 477 311 111 112 157 1 
1021 EFTA COUNTR. 213 111 41 34 2 15 10 . 1021 A EL E 1553 884 313 189 6 110 70 1 8 1030 CLASS 2 129 6 74 48 1 2 1030 CLASSE 2 796 27 506 245 3 7 
1040 CLASS 3 61 6 50 5 . 1040 CLASSE 3 409 51 331 27 
5105.31 TARN OF < 85% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINL Y OR SOLS. Y 11TH WOOL, FllE AIIIIAI. HAIR OR COTTON 5605.31 TARN OF < 85% ACRYLfC RIRES IIIXED OTIERWISE THAN IIIAIIIL Y OR SOLEL Y IITH WOOL, FINE ANIIIA1. HAIR OR COTTON 
FU, < 15% RBREI ACRYUOUEI,AIITRES QUE MElANGEES PRIICI'AL OU SEULEIIENT DE LAIE OU POU FilS OU COTON GARNE, <85% POLYACRYl.aPIIIFASERN, GEIIISCIIT, NICHT HPTI.ODER NUA MIT WOW, FEIIIEII TERHAAREN ODER 8AUMWOU! 
001 FRANCE 1667 173 
ts4 
924 1 490 79 001 FRANCE 7603 1160 
932 
3880 4 2166 373 
002 BELG.-LUXBG. 1148 167 794 23 968 t5 002 BELG.-LUXBG. 4096 588 2531 45 2938 45 003 NETHERLANDS 1531 365 121 84 
s9 3 3 003 PAYS-BAS 5137 1165 849 320 203 12 t5 004 FR GERMANY 1122 j 252 847 157 1 004 RF ALLEMAGNE 6642 së 1717 4320 557 18 005 ITALY 79 60 
15i 
9 3 
9 54 35 005 ITALIE 500 329 79Ô 2 65 18 46 179 164 006 UTO. KINGDOM 478 12 190 27 
së 006 ROYAUME-UNI 2608 74 1141 1 193 41Ô 007 iRELAND 99 1 2 8 20 007 IRLANDE 501 2 24 65 toë 008 DENMARK 175 12 21 122 ; 008 DANEMARK 1132 94 187 745 13 009 GREECE 157 4 11 141 009 GRECE 747 45 74 615 4 2 028 NORWAY 19 13 2 4 
3 
028 NORVEGE 133 80 10 37 
2 030 SWEDEN 51 34 10 4 030 SUEDE 324 210 72 17 23 
032 FINLAND 92 39 20 32 1 ; j 032 FINLANDE 481 76 170 228 9 4 28 036 SWITZERLAND 222 71 17 71 55 036 SUISSE 1434 518 155 492 
1 
237 
038 AUSTRIA 334 151 29 152 2 ; 036 AUTRICHE 2325 1176 219 915 14 9 040 PORTUGAL 90 18 49 22 040 PORTUGAL 955 3 139 670 134 
042 SPAIN 11 
t3 
5 6 042 ESPAGNE 125 
135 
47 78 
048 YUGOSLAVIA 88 10 65 048 YOUGOSLAVIE 622 73 414 
058 GERMAN OEM.R 39 39 058 RD.ALLEMANDE 319 319 
060 POLAND 19 
3 ; 19 2 060 POLOGNE 239 32 5 239 t5 084 HUNGARY 108 102 084 HONGRIE 840 788 
068 BULGARIA 38 
5 
1 37 6 068 BULGARIE 268 3 4 261 3Ô 212 TUNISIA 240 BD 149 34 212 TUNISIE 881 29 251 571 44 220 EGYPT 194 9 151 
23 
220 EGYPTE 638 18 776 
118 288 NIGERIA 49 26 288 NIGERIA 200 82 
348 KENYA 32 20 12 348 KENYA 101 39 62 
378 ZAMBIA 122 
28 2 
122 4 378 ZAMBIE 248 193 té 248 36 390 SOUTH AFRICA 53 19 
2 
390 AFR. OU SUD 427 182 
33 400 USA 59 19 33 
27 
5 400 ETAT$-UNIS 610 1 295 217 
8Ô 84 604 LEBANON 98 
ti 
3 68 604 LIBAN 331 




608 SYRIE 1497 
8Ô 1457 45 612 IRAQ 71 11 38 612 IRAK 416 66 245 
616 IRAN 125 
ti 
34 91 2 616 IRAN 531 85 223 308 ti 624 ISRAEL 15 
!Ô 2 7i 624 ISRAEL 108 32 12 29!Î 632 SAUDI ARABIA 87 6 632 ARABIE SAOUD 373 42 
701 MALAYSIA 13 13 
3 4 701 MALAYSIA 100 100 45 62 728 SOUTH KOREA 7 ; 728 COREE DU SUD 107 15 732 JAPAN 115 51 63 
2 
732 JAPON 1291 562 694 
21 740 HONG KONG 50 2 32 14 740 HONG-KONG 708 25 462 200 
2 BOO AUSTRALIA 33 2 3 13 15 BOO AUSTRALIE 295 16 26 106 145 
604 NEW ZEALAND 13 13 604 NOUV.ZELANDE 129 129 
1000 W 0 AL D 8383 1174 1171 4558 120 1887 285 9 57 44 1000 M 0 ND E 47289 8133 7973 23814 347 7300 1438 48 193 227 
1010 INTRA-EC 8455 739 822 2811 84 1888 188 9 57 38 1010 INTRA-CE 28184 3213 5053 13285 289 8085 884 48 191 188 
1011 EXTRA-EC 29011 435 348 1706 38 298 79 7 1011 EXTRA-CE 19105 2120 2120 10348 78 1235 573 2 28 
1020 CLASS 1 1210 354 193 540 2 84 30 7 1020 CLASSE 1 9373 2466 1890 4247 34 428 278 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 815 308 98 313 34 83 6 7 1021 A EL E 5693 2062 762 2366 1 420 32 2 28 1030 CLASS 2 1466 75 154 961 213 49 • 1030 CLASSE 2 6978 393 1017 4438 44 792 294 
1031 ACP sf~ 232 j 10 188 2 34 . 1031 ACP~ 715 61 49 482 t5 184 1040 CLA 214 1 204 . 1040 CLA 3 1753 13 1884 
-.311 ~== lfAX!If: ~~ lEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNIILEACHED OR 8LEACHED, MEASURING PER SINGLE ~ TARN OF liN 85% SYNTHETIC TEXlU RIRES OTHER THAN POLYEITER OR ACRYUC, UNBLEACHED OR IILEACHED, IIEASURINII PER SINGLE YAIII MAX 14 IIIIIMIKG 
~'laiS% RIRES TEXT. SYNTHET • .Sf POLYESTERS ET ACRYUQUES-, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FU SIMPLES lW. GARNE, MIN. 15% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYl·, ROH ODER GEBI.EICHT, EIIFACHFAEDEN lW. 
1«111011/KG 
001 FRANCE 2312 35 
264 
506 1 1754 13 3 001 FRANCE 8465 115 943 2748 8 5538 48 10 002 BELG.-LUXBG. 2665 1650 723 7 4 17 002 BELG.-LUXBG. 9333 5232 3070 16 14 58 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
5605.38 5605.38 
003 NETHERLANDS 1876 930 7 2 7Ci 860 20 57 003 PAYS-BAS 6833 3502 21 9 3sS 3032 82 187 004 FR GERMANY 1933 
233 
129 193 1530 11 004 RF ALLEMAGNE 7817 
859 
660 1129 5628 4 41 




27 006 ROYAUME-UNI 3167 20 864 1 1323 
7 
100 
008 DENMARK 204 32 12 98 59 
14 
008 DANEMARK 987 133 41 549 10 247 
si 009 GREECE 27 3 1 6 
18 16i 
3 009 GRECE 184 93 3 33 
2!Î ss:i 4 030 SWEDEN 243 21 3 32 1 7 030 SUEDE 862 78 21 142 9 29 i 
036 SWITZERLAND 118 37 2 36 13 30 
i 
036 SUISSE 612 194 13 206 53 146 
4 036 AUSTRIA 323 197 44 52 29 
i 
036 AUTRICHE 1363 800 236 216 123 2 
042 SPAIN 44 9 
26 
34 042 ESPAGNE 172 54 8 
146 
108 2 
056 SOVIET UNION 26 
si 
056 U.R.S.S. 146 
058 GERMAN DEM.R 51 
10 i 
058 RD.ALLEMANDE 181 
76 6 
18i 
064 HUNGARY 26 
4 2 i 
15 064 HONGRIE 144 
5 4 2 
62 
212 TUNISIA 100 63 30 212 TUNISIE 354 240 103 
220 EGYPT 323 169 154 
9:i 
220 EGYPTE 1267 841 426 545 288 NIGERIA 93 
9 7:i 5 
288 NIGERIA 545 96 52Ô s6 400 USA 93 Hi 6 400 ETAT5-UNIS 683 82 11 604 LEBANON 23 4 604 LIBAN 113 31 




612 IRAK 104 
525 
104 
1157 632 SAUD! ARABIA 460 632 ARABIE SAOUD 1662 
636 KUWAIT 104 
i 9 
104 636 KOWEIT 453 
5 169 
453 
2 800 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 176 
1000 W 0 R L D 12078 3294 572 2207 99 5429 261 216 • 1000 M 0 ND E 46712 11724 2568 11110 421 18819 1271 1n 2 
1010 INTRA·EC 9854 2884 436 1704 81 4571 50 128 • 1010 INTRA-CE 38930 9936 1703 8424 393 15818 209 447 
:i 1011 EXTRA-EC 2224 410 136 503 18 858 212 87 • 1011 EXTRA-CE 9781 1787 884 2686 29 3000 1062 331 
1020 CLASS 1 907 276 128 165 18 237 62 21 . 1020 CLASSE 1 4333 1256 849 1011 29 837 266 84 1 
1021 EFTA COUNTR. 710 255 49 129 18 203 48 8 . 1021 A EL E 2996 1073 276 648 29 729 207 33 1 
1030 CLASS 2 1196 135 4 286 621 149 1 . 1030 CLASSE 2 4881 532 17 1375 2163 790 3 1 
1031 ACP fr~ 99 2 4 93 66 1031 ACP~ 585 12 27 546 1040 CLAS 124 4 53 1 1040 CLA 3 569 19 300 6 244 
5605.38 YARH OF IIIH 85% SYNTHETIC TEXTILE A BRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, UNSLEACHEO OR BLEACHED, IIEASURING PER SINGLE 5605.39 ~== ~ 1':'"~~YNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, UNBLEACIED OR BLEACHED, IIEASURING PER SINGLE YARH > 14 00011/KG 
RLS, IIIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -sF POLYESTERS ET ACRYLIQUES·, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN RLS SIMPLES 
>14000 11/KG 
GARNE, IIIN. 85% SYNTHETISCHE SPIHNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, ROH OOER GE8LEICHT,EINFACHFAEDEN > t4000 11/KG 
001 FRANCE 288 112 
18i 
156 1 19 001 FRANCE 1355 726 
835 
555 7 67 
002 BELG.-LUXBG. 901 254 466 
282 
002 BELG.-LUXBG. 3040 909 1296 
102:i 003 NETHERLANDS 377 39 8 48 11 7 38 003 PAY5-BAS 1519 168 43 285 62 4i 004 FR GERMANY 1166 
6 
731 197 182 004 RF ALLEMAGNE 5317 
s:i 
3261 943 903 107 
005 ITALY 50 5 
125 
5 25 9 
8 1à 
005 ITALIE 270 18 
63i 
113 47 39 
006 UTD. KINGDOM 270 13 103 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 1500 123 633 18 
29 
46 49 
007 IRELAND 59 54 1 
i 
007 IRLANDE 208 175 
2 
4 
9 008 DENMARK 23 2 
317 
18 2 008 DANEMARK 133 16 101 5 
028 NORWAY 341 3 6 15 028 NORVEGE 2047 19 1925 38 65 
032 FINLAND 22 14 8 
5 1:i 
032 FINLANDE 126 78 47 1 
79 036 SWITZERLAND 41 14 9 036 SUISSE 268 98 61 30 
038 AUSTRIA 103 53 1 5 44 038 AUTRICHE 800 296 7 29 268 
040 PORTUGAL 999 992 7 040 PORTUGAL 2764 2723 41 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
16 65 
048 YOUGOSLAVIE 119 119 
95 36Ô 060 POLAND 81 060 POLOGNE 456 1 
064 HUNGARY 29 4 25 064 HONGRIE 199 1 85 113 
220 EGYPT 110 
5 2 
110 220 EGYPTE 310 4:i 1à 310 390 SOUTH AFRICA 19 12 390 AFR. DU SUD 195 134 
400 USA 98 3 92 3 400 ETATS-UNIS 945 14 884 47 
608 SYRIA 87 
16 
54 33 608 SYRIE 233 
106 
105 128 
612 IRAQ 16 
ss :i 
612 IRAK 106 455 4Ô 732 JAPAN 58 732 JAPON 495 
740 HONG KONG 11 3 8 740 HONG-KONG 150 22 128 
1000 W 0 R L D 52n 1595 1676 1309 17 531 83 8 57 1 1000 M 0 ND E 22988 5742 8838 5369 182 2161 489 48 157 2 
1010 INTRA-EC 3144 480 1039 1012 17 511 21 8 58 • 1010 INTRA-CE 13415 2170 4851 3829 182 2067 114 48 156 
1011 EXTRA-EC 2132 1115 837 297 20 61 1 1 1011 EXTRA-CE 9571 3572 3986 1540 1 94 375 1 :i 1020 CLASS 1 1721 1093 508 41 19 59 1 1020 CLASSE 1 7840 3412 3578 400 81 368 1 
1021 EFTA COUNTR. 1515 1076 346 19 15 58 1 . 1021 A EL E 5889 3216 2115 130 65 362 1 
1030 CLASS 2 299 19 110 166 1 2 1 1030 CLASSE 2 1043 126 228 667 13 7 2 
1040 CLASS 3 113 3 20 90 1040 CLASSE 3 687 34 180 473 
5105.42 YARN OF IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHEO, IIEASURING 5105.42 ~N~~m ~~00011/KrEXJILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, IIEASURING PER SINGLE YARH MAX 14 00011/KG 
~ :00 85~Kf:"'ES TEXT. SYNTHET. -sF POLYESTERS ET ACRYLIQUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN RLS SIMPLES GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, WEOER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
14000 11/KG . 
001 FRANCE 1279 307 
8:i 
97 1 328 
à 69 
546 001 FRANCE 4018 982 
317 
505 3 886 2 1840 002 BE XBG. 1482 1084 232 6 
137 
002 BELG.·LUXBG. 4668 3099 1092 19 404 25 114 003 NE LANDS 1112 846 1 59 
47 4 
69 
53Ô 003 PAYS-BAS 3430 2547 3 361 12:i 27 115 004 FR ANY 987 
162 
36 160 185 
5 
25 004 RF ALLEMAGNE 2938 
382 
174 786 504 41 12a:i 006 UT . INGDOM 1279 2 224 381 
17 
487 18 006 ROYAUME-UNI 3525 14 1086 1152 
s5 22 785 84 008 DENMARK 186 142 3 6 18 
167 
008 DANEMARK 519 366 15 33 50 




036 SUISSE 136 114 
1:i 
22 
15 2s 036 RIA 112 86 15 036 AUTRICHE 459 294 112 
040 P UGAL 61 53 8 040 PORTUGAL 338 292 48 
145 
146 





Nimexe "E~~aoo Nimexe 'EHaôa 
5805.42 5805.42 
046 MALTA 7 6 
954 
046 MALTE 121 113 7 
299!Ï 048 YUGOSLAVIA 964 10 
9 6 
048 YOUGOSLAVIE 3184 185 66 61 062 CZECHOSLOVAK 15 062 TCHECOSLOVAQ 127 




064 HONGRIE 186 
8Ô 183 8 212 TUNISIA 46 4 212 TUNISIE 165 48 29 302 CAMEROON 186 68 118 302 CAMEROUN 633 417 216 




612 IRAK 3961 
37 
3944 17 66 632 SAUDI ARABIA 32 632 ARABIE SAOUD 105 
1000 W 0 R L D 9195 2711 1217 1101 58 1110 54 5 888 2053 1000 M 0 ND E 30099 8305 5737 4923 159 3205 252 25 1457 8036 1010 INTRA-EC 8376 2554 139 795 53 1053 43 5 951 1093 1010 INTRA-CE 19322 7428 594 3900 145 3008 184 22 1055 3006 
1011 EXTRA-EC 2821 157 1079 317 4 57 11 238 960 1011 EXTRA-CE 10778 877 5144 1023 15 197 97 3 402 3030 
1020 CLASS 1 1544 143 114 75 4 13 5 236 954 1020 CLASSE 1 5262 770 588 386 15 72 27 3 402 2999 
1021 EFTA COUNTR. 466 127 85 25 4 13 3 209 . 1021 A EL E 1531 471 416 185 15 72 16 356 
31 1030 CLASS 2 1220 14 965 191 44 6 1030 CLASSE 2 5202 103 4555 388 125 
1031 ACP (BOa 238 80 158 
6 
. 1031 ACP~ 741 1 491 249 
61 1040 CLASS 57 51 . 1040 CLA 3 314 4 249 
5105.44 ~NJ::Ny= ~'l'l~Yf!ILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, 01HER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 58115.44 YARN OF IIIN 85% SYN1HETIC TEXTILE FIBRES OliER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, IIEASURING 
PER SINGU YARN > 14 OIIOMIKG 
~~~INitJ:~ FIBRES TEXT. SYNTHET . .sF POLYESTERS ET ACRYUOUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIIIPLES GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, WEOER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACIFAEDEN 
>1-11/KG 













002 BELG.-LUXBG. 3011 1184 518 
ai 
7 




004 RF ALLEMAGNE 4744 
23 
4152 540 
4 005 ITALY 8 5 
223 3Ô 27 005 ITALIE 156 129 971 97 131 006 UTD. KINGDOM 717 5 424 8 22 006 ROYAUME-UNI 3864 70 2580 15 128 0071 AND 26 2 2 
11 
007 IRLANDE 150 7 11 4 
008 MARK 18 1 5 1 008 DANEMARK 116 6 29 70 11 
009 E 28 10 1 17 009 GRECE 334 252 2 75 5 




032 FINLANDE 197 3 161 31 
5 
2 
036 ERLAND 64 51 6 036 SUISSE 483 45 393 40 
038 AUSTRIA 31 13 2 16 
14 
038 AUTRICHE 185 102 16 67 
79 040 PORTUGAL 21 1 4 2 040 PORTUGAL 141 35 24 3 048 YUGOSLAVIA 87 11 76 
17 
048 YO A VIE 487 162 325 
a6 080 POLAND 27 1 9 080 PO 171 20 65 
11 064 HUNGARY 47 19 
688 
28 064 HO 368 146 
743 
211 
15 212 TUNISIA 695 6 212 TU 805 2 45 
400 USA 87 
8 
66 21 400 ETA UNIS 471 
317 
373 98 
624 ISRAEL 46 38 624 ISRAEL 2159 1842 
13 732 JAPAN 17 7 9 732 JAPON 155 80 62 
1000 WO R L D 3804 427 2323 747 38 169 41 30 4 27 1000 M 0 ND E 19880 2691 12494 3818 83 306 243 97 15 131 
1010 INTRA-EC 2554 356 1306 604 34 154 39 30 4 27 1010 INTRA-CE 13836 1712 8191 2989 78 211 212 97 15 131 
1011 EXTRA-EC 1251 71 1017 144 2 15 2 . 1011 EXTRA-CE 8242 978 4303 829 5 97 30 
1020 CLASS 1 390 44 267 61 2 14 2 . 1020 CLASSE 1 2525 492 1599 327 5 82 20 
1021 EFTA COUNTR. 173 21 101 34 2 14 1 . 1021 A EL E 1207 214 722 172 5 82 12 
1030 CLASS 2 786 8 740 37 1 . 1030 CLASSE 2 3177 320 2837 205 15 
11 1040 CLASS 3 74 20 9 45 . 1040 CLASSE 3 541 166 67 297 
56115.45 ~RN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, MIXED IIAINLY OR SOLEL Y W1TH WOOL OR FINE ANIMAL 56115.45 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER 1HAN POL TESTER OR ACRYUC, MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR 
• FILS,<85% FIBRES TEXT.SYNTHET • .sF POLYESTERS ET ACRYUOUES-, MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT OE LAINE OU POILS FINS =.; 85 % SYNTHETISCHE SPIIN'ASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·,HPTS. ODER NUR MIT WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 275 
2 2Ô 258 13 14 3 001 FRANCE 1693 11 116 1595 15 86 12 002 BELG.-LUXBG. 134 99 26 002 BELG.-LUXBG. 665 521 119 2 003 NETHERLANDS 117 12 6 73 
3 5 
003 PAYS-BAS 738 55 42 522 
2 12 32 18 004 FR GERMANY 249 
6 
48 190 2 004 RF ALLEMAGNE 2210 
26 
295 1844 7 




005 ITALIE 326 278 
282 
6 16 
207 006 UTD. KINGDOM 306 59 85 46 
31 
006 ROYAUME-UNI 2017 440 886 202 




007 IRLANDE 207 
13 
1 67 
76 008 DENMARK 62 35 
2 
008 DANEMARK 389 50 250 
36 009 GREECE 221 
2 18 
219 009 GRECE 1223 
8 123 
1187 
030 SWEDEN 24 4 
14 
030 SUEDE 151 20 
95 032 FI 22 
1Ô 6 2 91 032 FINLANDE 152 58 43 14 4 372 036S 125 2 22 036 SUISSE 594 
2 
28 134 
038A 27 2 16 4 4 038 AUTRICHE 216 24 149 2 27 12 
048Y 7 7 
17 
048 YOUGOSLAVIE 105 100 1 4 
064 17 
26 
064 HONGRIE 137 6 
45 
131 
212 107 81 212 TUNISIE 422 377 220 EG T 16 
3 
16 220 EGYPTE 121 121 
16 400 USA 21 16 400 ETATS-UNIS 170 3 19 132 
612 IRAQ 14 
3Ô 14 612 IRAK 144 277 144 616 IRAN 30 
5 24 616 IRAN 277 45 a9 624 ISRAEL 30 1 624 ISRAEL 139 5 
740 HONG KONG 9 1 8 740 HONG-KONG 100 8 92 




800 AUSTRALIE 314 1 311 
804 NEW ZEALAND 19 12 804 NOUV.ZELANDE 189 59 116 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.Moa 
5605.45 5605.45 
1000 W 0 R L D 2056 136 312 1217 13 108 96 n 99 o 1000 M 0 ND E 13343 1028 2172 8367 23 518 594 239 402 
1010 INTRA-EC 1470 82 230 920 13 105 38 n 5 o 1010 INTRA-CE 9487 545 1668 6268 22 505 202 239 18 
1011 EXTRA-EC 587 54 82 287 1 58 95 o 1011 EXTRA-CE 3878 483 505 2100 13 393 384 
1020 CLASS 1 342 22 45 122 1 57 95 . 1020 CLASSE 1 2a55 195 a?? 101a 10 a76 a84 
1021 EFTA COUNTR. 218 1a 33 a5 1 41 95 1021 A EL E 1277 89 240 281 10 27a a84 
1030 CLASS 2 221 a1 36 152 2 10a0 CLASSE 2 1a15 283 122 891 a 16 
1040 CLASSa 24 24 1040 CLASSE a 207 6 6 195 
5605.46 YARN OF < 85'4 SVNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHfR THAN POLYESTeR OR ACRYLIC, MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5605.46 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, MIXEO MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
ALS, < 85% ABRES 'IEXToSYNTHETo-SF POLYESTeRS ET ACRYUQUES-, MELANGëES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE COTON GARNE, <85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGENo POLYESTeR UNO POLYACRYL·, HPTSo ODER NUR MIT BAUIIWOLLE GEIIISCHT 




a5 7 001 FRANCE 886 6 
183 
741 a 107 29 
002 BELG.-LUXBG. 85 8 16 
13 19 
002 BELG.-LUXBG. aos a2 65 28 
23 5IÎ 003 NETHERLANDS 110 2 54 22 
14 
ooa PAYS-BAS 424 10 266 75 
62 004 FR GERMANY 455 
29 
2a 416 2 004 RF ALLEMAGNE 2184 466 144 1969 9 005 ITALY a2 a 
145 2 4 4 
005 ITALIE 477 11 
722 8 ri 12 006 UTD. KINGDOM 224 8 61 
23 
006 ROYAUME-UNI 1179 as a81 
12s 007 IRELAND 55 
2 
17 15 007 IRLANDE ao1 
13 
121 55 
1 008 OENMARK 34 a1 1 008 DANEMARK 148 128 6 
3 009 GREECE as 8 15 16 009 GRECE 2aa 67 82 81 
030 SWEDEN 20 
23 
14 6 030 SUEDE 1aa 
102 
107 24 2 
032 FINLAND 90 65 2 oa2 FINLANDE 596 480 1a 1 
036 SWITZERLAND 52 43 6 a 
52 
036 SUISSE 179 90 46 43 
251 048 YUGOSLAVIA 55 a 
a2 2 
048 YOUGOSLAVIE 263 12 
148 11 212 TUNISIA a? a 
3 20 
212 TUNISIE 180 21 
ai 7i 800 AUSTRALIA 2a 800 AUSTRALIE 114 
1000 W 0 R L D 1600 144 391 850 31 58 71 4 1 52 1000 M 0 N D E 8122 966 2256 4043 101 168 309 12 16 251 
1010 INTRA-EC 1238 58 249 793 31 54 49 4 i o 1010 INTRA-CE 6139 633 1316 3714 101 157 203 12 3 251° 1011 EXTRA-EC 363 86 143 57 2 22 52 1011 EXTRA-CE 1982 333 940 328 11 105 13 
1020 CLASS 1 266 76 90 26 22 52 1020 CLASSE 1 1519 289 670 195 105 9 251 
1021 EFTA COUNTR. 178 71 88 19 
2 
. 1021 A EL E 1018 234 658 119 
11 
2 5 
1030 CLASS 2 72 11 49 10 . 10a0 CLASSE 2 a1a 43 246 10 a 
1040 CLASSa 25 4 21 1040 CLASSE a 149 24 125 
5605.47 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN POLYESTeR OR ACRYLIC, IIIXED OTHfRWISE THAN IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 5605.47 ~.: .. At. ~RSml~JF"LE FIBRES OTHfR THAN POLYESTER OR ACRYUC, IIIXEO OTHfRWISE THAN IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
ANE ANIMAL HAIR OR COTTON 
ALS,<85% ABRES 'IEXToSYNTHETo-SF POLYESTERS ET ACRYUQUES-, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALOU SEULEMENT DE LAINE OU DE 
POILS FINS OU COTON ~~~AR~ ~~~~~l_~e'PINNFASERN -AUSGENo POLYESTER UND POLYACRYL·, GEIIISCHT, NICHT HPTS. OOER NUR MIT WOLLE,FEINEN 
001 FRANCE 296 14 56 234 a8 a5 1a 001 FRANCE 122a 43 224 10a5 2 89 54 002 BELG.-LUXBG. 198 15 70 
48 
19 002 BELGo·LUXBG. 1048 76 488 15a 
180 
107 
ooa NETHERLANDS 268 187 ao 




005 ITALIE 201 55 
275 10 
92 48 
22 006 UTD. KINGDOM 81 1a 8 
2oS 
006 ROYAUME-UNI 439 6 89 a? 
106i 007 IRELAND 214 
20 
6 
18 i 1 007 IRLANDE 1111 114 43 1 11 5 008 DENMARK 56 1 9 008 DANEMARK 27a 6 10a 34 
009 GREECE 16 2 14 6 009 GRECE 115 1 8 106 ai 030 SWEDEN a2 
3 
26 030 SUEDE 249 2 210 
032 FINLAND 49 
10 




1a 036 SUISSE 252 4 166 34 
036 AUSTRIA 217 37 166 5 Oa8 AUTRICHE 1119 187 52 844 11 25 
040 PORTUGAL 24 15 1 7 1 040 PORTUGAL 186 107 15 60 4 
064 HUNGARY 23 18 5 31. 064 HONGRIE 186 151 35 319 066 ROMANIA 31 
1 si 9 066 ROUMANIE a19 4 145 8 212 TUNISIA 107 
79 
212 TUNISIE 157 
246 220 EGYPT 121 
4 
42 220 EGYPTE a61 
11Î 115 288 NIGERIA 27 19 4 288 NIGERIA 127 104 5 




334 ETHIOPIE 179 
33 
179 
14 400 USA 26 22 400 ETATS-UNIS 382 335 
608 SYRIA 20 20 
5 
608 SYRIE 118 118 
8Ô 612 IRAQ 2a 18 612 IRAK 193 11a 
616 IRAN 78 
4 28 
78 616 IRAN 264 
30 274 
264 
624 ISRAEL a2 
1s 
624 ISRAEL a04 
157 628 JORDAN 15 
2 11 
628 JORDANIE 157 
33 151 7a2 JAPAN 1a 7a2 JAPON 189 5 
740 HONG KONG 6 
3 
6 
11Î 740 HONG-KONG 106 53 104 2 800 AUSTRALIA 39 18 800 AUSTRALIE 292 100 139 
1000 W 0 R L D 2426 285 303 963 57 238 545 4 31 1000 M 0 ND E 12746 1151 1285 6126 228 987 2626 23 319 
1010 INTRA-EC 1387 238 154 510 57 155 271 4 o 1010 INTRA·CE 6637 889 723 2685 228 648 1483 23 
31!Ï 1011 EXTRA-EC 1040 49 146 453 84 275 31 1011 EXTRA-CE 6110 262 562 3461 2 341 1163 
1020 CLASS 1 506 48 39 a18 9 92 . 1020 CLASSE 1 3385 258 351 2301 79 ass 
1021 EFTA COUNTR. 367 47 ao 24a 8 as 1021 A EL E 2157 2a7 213 1512 
2 
72 12a 
1030 CLASS 2 478 1 109 115 70 183 1030 CLASSE 2 2173 4 211 962 227 767 
1031 ACP~a 51 4 23 19 5 
a-i 
1031 ACP {~ a60 23 226 104 7 
a19 1040 CLA 55 19 5 1040 CLASS 3 552 198 a5 
5105.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHfD OR BLEACHfD, SINGLE, IIEASURING MAX 14 OOOM/KG 5105.51 YARN OF MIN 85o/o REGENERATEO TEXTILE ABRES, UNBLEACHfD OR BLEACHED, SINGLE, IIEASURING MAX 14 000111/KG 
ALS SIMPLES, AU MOINS 85 PC ABRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 1100 M OU MOINS AU KG GARNE, IIIND.ISPC KUENSTL SPIIN'ASERN, ROH 00. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 1400011/KG 
001 FRANCE 91 42 11 1 22 15 001 FRANCE a25 87 111 2 71 54 
147 
148 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIXOOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 "EXMOo 
5105.51 5605.51 
002 BELG.-LUXBG. 528 251 12 97 2 
t2 1 
166 002 BELG.-LUXBG. 1533 576 48 274 6 35 5 629 003 NETHERLANDS 447 373 6 9 
3:i 
46 003 PAYS-BAS 1170 870 34 39 
96 
187 
004 FR GERMANY 128 36 3 83 2 13 14 004 RF ALLEMAGNE 461 95 14 233 14 43 61 006 UTD. KINGDOM 96 11 22 12 2 43 006 ROYAUME-UNI 319 28 1 27 i 168 008 DENMARK 44 20 
:i 10 ti 008 DANEMARK 194 67 3 116 26 1 038 AUSTRIA 271 148 92 1 038 AUTRICHE 675 316 17 241 4 71 
064 HUNGARY 152 152 064 HONGRIE 687 1 666 
1000 W 0 R L D 1959 928 43 384 47 48 52 478 1 • 1000 M 0 ND E 8101 2203 184 1289 132 148 193 1885 9 
1010 INTRA-EC 1339 718 32 203 37 48 34 289 i • 1010 INTRA.CE 4033 1899 128 778 105 148 123 1047 7 1011 EXTRA-EC 821 211 12 182 10 18 207 • 1011 EXTRA.CE 2088 504 58 492 27 70 918 1 
1020 CLASS 1 392 172 12 142 10 11 44 1 . 1020 CLASSE 1 1125 402 56 414 26 45 181 1 
1021 EFTA COUNTR. 340 169 9 119 10 8 24 1 . 1021 A EL E 906 386 44 325 26 21 103 1 
1030 CLASS 2 67 40 20 7 
164 
. 1030 CLASSE 2 203 101 77 
1 
25 737 1040 CLASS 3 164 . 1040 CLASSE 3 739 1 
5105.55 YARN OF BI 85% RfGENERATED TEXru FIBRES, UNIII.EACHED OR III.EACHED, SIN(U, IIEASURING > 14 00011/KG 5105.55 YARN OF IIIN 85% REGENERA lED TEXTILE FIBRES, liiBWCHED OR BWCHED, SINGLE, IIIEASURING > 14 00011/KG 
FU SIIPI.ES, AU IIOINS 85 PC FIBRES AIITFICELl.ES, ECRUS OU lllANCIIS, DE PLUS DE 14 000 Il AU KG GARNE, IIINDJSPC KUENSTL .,_ASSIN, ROH 00. GBI.EICHT, UNGEZWIAHT, I..AUflAEN(lE UEBEA 14CIOOMIKG 
001 FRANCE 1524 721 34 16 243 544 001 FRANCE 4402 2063 11:i 102 715 1522 002 BELG.-LUXBG. 607 583 5 36 5 002 BELG.·LUXBG. 1687 1462 21 89 91 003 NETHERLANDS 456 385 5 54 15 36 003 PAY5-BAS 1210 1010 26 1 44 84 004 FR GERMANY 208 
116 
26 111 2 004 RF ALLEMAGNE 576 36i 93 210 217 12 005 ITALY 183 i 20 47 1 005 ITALIE 466 1 7:i 98 1 006 UTD. KINGDOM 69 36 5 t1 006 ROYAUME-UNI 239 123 27 15 34 008 DENMARK 37 16 8 2 008 DANEMARK 147 53 54 6 
030 SWEDEN 80 68 
2 4 12 030 SUEDE 339 298 t:i 14 41 036 SWITZERLAND 125 105 14 036 SUISSE 353 287 39 
038 AUSTRIA 477 475 2 
155 
038 AUTRICHE 1348 1330 9 9 
058 GERMAN DEM.R 155 058 RD.ALLEMANDE 560 560 
216 LIBYA 41 41 
2!Ï 216 LIBYE 245 245 121Ï 288 NIGERIA 29 96 288 NIGERIA 120 288 390 SOUTH AFRICA 96 
6 
390 AFR. DU SUD 290 
2 62 
2 
400 USA 28 22 400 ETATS..UNIS 156 92 
404 CANADA 115 115 
35 28 
404 CANADA 291 291 
13i 30 624 ISRAEL 69 6 624 ISRAEL 176 9 
1000 W 0 R L D 4410 2782 149 343 16 448 893 1 • 1000 M 0 ND E 13081 nu 555 1427 44 1180 2088 1 
1010 1NTRA·EC 3087 1838 72 108 18 437 815 1 • 1010 INTRA.CE 8827 5079 259 488 44 1140 1916 1 
1011 EXTRA-EC 1322 923 n 235 9 78 • 1011 EXTRA.CE 4233 2709 298 838 20 289 
1020 CLASS 1 967 902 20 11 34 . 1020 CLASSE 1 2973 2658 105 103 107 
1021 EFTA COUNTR. 711 666 11 4 
9 
30 . 1021 A EL E 2148 1978 57 24 2à 89 1030 CLASS 2 189 11 56 69 44 . 1030 CLASSE 2 670 22 191 275 162 
1031 ACP Jr'J 31 10 155 31 . 1031 ACPW 128 29 560 128 1040 CLA 165 . 1040 CLAS 3 589 
5105.81 r=GIIII 85% AEGENERATED TEXTILE FIBRE$, UNBL.EACHED OR BWCHED, OTHEA THAN SINGLE, IIEASURIIG PEA SINGLE YAAN IIAX 5105.51 YAAN OF 111N 85% AEGENERATED TEX11LE FIBRES, liiBWCHED OR BWCIED, OTIEA THAN SINGLE, IIEASUAING PEA SINGLE YARN IIAX 
141100111KG 
FU AUTRES OUE SIIIPLE5, ECRUS OU BLANCHIS, AU IIOINS 85 PC FIBRES AAT1FICIELLE5,11E5UAANT EN FU SIIII'LES IIAX.14000 11/KQ GEZWIAHTE GAA11E, ROH ODER GE8LEICKT ,MIND. 85 PC KUENSTUCIE SPIINFASSIN,L.AIJRJ.EIIQE DEA EN'ACHFAEDEN YON IIAX. 14000 11/KG 
001 FRANCE 85 32 
1 
2 50 1 001 FRANCE 282 102 
4 
11 162 7 
002 BELG.·LUXBG. 657 837 19 
:i 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1698 1649 45 
9 4 :i 003 NETHERLANDS 50 12 1 32 003 PAY5-BAS 169 49 6 98 
2 004 FR GERMANY 82 3 71 5 3 004 RF ALLEMAGNE 257 16 221 9 9 
1000 W 0 R L D 975 724 17 142 84 8 2 • 1000 M 0 ND E 2721 1884 105 478 2 239 25 10 
1010 INTRA-EC 928 889 10 138 84 5 2 • 1010 INTRA.CE 2597 1823 59 445 2 237 21 10 
1011 EXTRA-EC 48 38 7 4 1 • 1011 EXTRA.CE 124 42 48 30 2 4 
1020 CLASS 1 44 35 5 4 . 1020 CLASSE 1 110 40 40 29 1 
5105.85 r=GIIIN 85% AEGENERATED TEX11LE FIBRES, UNIII.EACHED OR BWCHED, OTHEA THAN SINGLE, IIIEASUAING PEA SINGLE YAAN > 560U5 YAAN OF IIIN 85% AEGENERATED TEX11LE FIBRE$, UNBL.EACHED OR BLEACHED, OTIEA THAN SINGLE, IIEASURING PEA SINGLE YAAN > 
14CIOOMIKG 
FILS AUTRES QUE SIIIPLES, ECRUS OU BLANCIIS, AU IIOIIS 85 PC FI8RfS AATFIC, IIE5UAANT EN FU SIMPI.E5 PlUS DE 14000 11/KQ GEZWIANTE GAANE, ROH ODER GEIILEICIIT, 11111. 85 PC KUENSTUCHE SPINII'ASEAN, LAUFLAENGE DEA EINFACHFAEDEN UEBEA 14000 11/KG 
001 FRANCE 491 230 
231Ï 21 22 218 001 FRANCE 1781 809 59i 220 98 654 002 BELG.--LUXBG. 1471 1205 20 8 26 9 002 BELG.-LUXBG. 4223 3540 62 24 9:i 39 003 NETHERLANDS 160 124 1 
102 21 2:i 
003 PAY5-BAS 547 412 3 
461 84 tOi 004 FR GERMANY 245 
321 
23 73 3 004 RF ALLEMAGNE 1015 
eo5 
121 232 10 
005 ITALY 441 9 
:i 5 
110 1 005 ITALIE 1270 31 
ti 11Ï 329 5 006 UTD. KINGDOM 48 15 1 24 
10 
006 ROYAUME-UNI 158 61 9 51 
75 007 IRELAND 75 29 3 
2 
33 6 007 IRLANDE 318 116 15 18 112 2:i 008 DENMARK 31 16 3 3 4 008 DANEMARK 131 55 1 13 21 036 SWITZERLAND 77 65 5 2 
1 
2 036 SUISSE 374 297 30 32 6 
2 
9 
038 AUSTRIA 57 42 12 1 1 038 AUTRICHE 230 162 57 5 4 
058 GERMAN DEM.R 903 a 903 058 RD.ALLEMANDE 3948 291 3948 624 ISRAEL 12 4 824 ISRAEL 327 36 
1000 W 0 R L D 4135 2083 301 1089 115 508 47 12 • 1000 M 0 ND E 14831 8418 1188 4955 447 1559 237 49 
1010 INTRA-EC 2987 1940 274 147 94 481 39 12 • 1010 INTRA.CE 9488 5897 na 780 358 1397 209 49 
1011 EXTRA·EC 1187 123 27 842 20 48 9 • 1011 EXTRA.CE 5385 521 388 4175 90 182 29 
1020 CLASS 1 170 114 14 28 3 2 9 . 1020 CLASSE 1 765 485 84 147 12 8 29 
1021 EFTA COUNTR. 161 112 13 27 3 2 4 . 1021 A EL E 724 483 74 131 10 6 20 
1030 CLASS 2 78 4 13 12 17 32 . 1030 CLASSE 2 589 16 305 81 77 110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\âOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaoa 
5105.&5 !i605.65 
1040 CLASS 3 921 5 903 13 . 1040 CLASSE 3 4012 20 3948 1 43 
!i605.71 YARN OF MIN 65% REGENERATED IDTJLE FIBRES, OTHER THAH UNBLEACIED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING IIAX 14 OOOM/KG !i605.7t YARN OF MIN 65% REGENERATED IDTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING 11AX 14 110011/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTFICIELLES, NON ECRUS OU NON BlANCHIS, DE 14 000 M OU MOINS AU KG GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPtNNFASERN,NICHT RON OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000MIKG 
001 FRANCE 41 14 
75 
9 16 2 001 FRANCE 168 56 
166 
46 59 7 
002 BELG.-LUXBG. 178 56 47 002 BELG.-LUXBG. 552 223 161 2 
003 NETHERLANDS 63 58 3 2 
287 
003 PAY5-BAS 215 191 17 7 
1 905 004 FR GERMANY 342 9 17 38 4 004 RF ALLEMAGNE 1200 33 114 180 j 030 SWEDEN 57 44 
1 
030 SUEDE 226 186 
1 4 032 FINLAND 4B 37 1 33 1 9 032 FINLANDE 215 165 4 3 41 038 AUSTRIA 151 43 73 1 038 AUTRICHE 650 146 402 96 3 
302 CAMEROON 337 337 
5Ô 302 CAMEROUN 553 553 20!Î 616 IRAN 50 616 IRAN 209 
1000 W 0 R L D 1356 233 229 491 3 328 72 • 1000 M 0 ND E 4370 889 971 1178 11 1040 303 
1010 INTRA-EC 653 144 96 97 1 308 7 • 1010 INTRA-CE 2251 525 308 400 4 982 34 
1011 EXTRA-EC 701 89 133 394 2 19 84 • 1011 EXTRA-CE 2118 344 884 778 7 58 289 
1020 CLASS 1 284 89 121 50 2 9 13 . 1020 CLASSE 1 1236 344 625 177 7 29 54 
1021 EFTA COUNTR. 273 89 121 47 2 1 13 . 1021 A EL E 1176 344 624 144 7 3 54 
1030 CLASS 2 416 11 344 10 51 . 1030 CLASSE 2 883 39 599 29 216 
1031 ACP (80) 337 337 . 1031 ACP (60) 553 553 
!i605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED IDTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 110011/KG 5605.75 YARN OF MIN 85'/o REGENERATED IDTILE FIBRES, OTHER THAH UNBLEACIED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 00011/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARllFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE PLUS DE t4 000 M AU KG GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN,NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 1400011/KG 
001 FRANCE 30 20 9 6 3 1 001 FRANCE 102 59 23 25 9 9 002 BELG.-LUXBG. 31 1 21 
2 
002 BELG.-LUXBG. 108 4 81 
1s 004 FR GERMANY 34 
95 
23 9 004 RF ALLEMAGNE 215 
311 
136 64 
036 SWITZERLAND 101 6 
8 
036 SUISSE 365 54 
16 212 TUNISIA 45 1 36 212 TUNISIE 313 
173 
297 
390 SOUTH AFRICA 36 36 390 AFR. DU SUD 173 
404 CANADA 70 70 404 CANADA 181 181 
1000 W 0 R L D 478 278 82 77 21 19 1 2 • 1000 M 0 ND E 1949 920 547 328 74 81 7 12 
1010 INTRA-EC 137 34 34 40 21 5 1 2 • 1010 INTRA-CE 575 112 184 182 74 24 7 12 
1011 EXTRA-EC 342 242 49 37 14 . 1011 EXTRA-CE 1372 807 382 148 37 
1020 CLASS 1 259 216 11 26 6 1020 CLASSE 1 893 717 82 73 21 
1021 EFTA COUNTR. 126 110 10 6 
8 
1021 A EL E 473 362 82 29 
16 1030 CLASS 2 58 1 38 11 1030 CLASSE 2 389 300 73 
51105.81 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 5805.81 =Kc: MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
00011/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES AR11FICELLES, MESURAHT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 11/KG 
~~~ GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEOEN MAX. 
001 FRANCE 43 33 
375 
4 1 5 j 001 FRANCE 268 237 773 11 4 16 57 002 BELG.-LUXBG. 448 19 46 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1052 85 133 4 
6 003 NETHERLANDS 54 8 1 39 
12 
4 003 PAYS-BAS 237 36 5 128 68 62 004 FR GERMANY 63 
1 
12 35 4 004 RF ALLEMAGNE 279 
3 
79 119 13 
006 UTD. KINGDOM 31 3 14 13 006 ROYAUME-UNI 160 8 71 78 
038 AUSTRIA 55 28 2 23 2 038 AUTRICHE 292 169 10 104 9 
1000 W 0 R L D 7B7 99 405 204 43 17 19 . 1000 M 0 ND E 2805 595 931 812 254 53 158 1 
1010 INTRA-EC 657 61 400 141 27 12 16 • 1010 INTRA-CE 2076 382 890 487 158 36 143 i 1011 EXTRA-EC 131 38 6 63 16 5 3 • 1011 EXTRA-CE 729 232 41 325 97 17 16 
1020 CLASS 1 91 38 5 33 12 3 . 1020 CLASSE 1 537 231 39 176 74 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 38 4 24 11 3 1021 A EL E 462 231 34 109 71 16 1 
1040 CLASS 3 17 13 4 1040 CLASSE 3 107 84 23 
51105.85 YARN OF MIN 85% REGENERATED IDTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
1400011/KG 
5805.85 r=GMIN 85% REGENERATED IDTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS,AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS 
DE 14000 M/KG 
~== GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, IIIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN,LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
001 FRANCE 118 68 54 28 63 21 6 001 FRANCE 492 1 123 167 242 54 28 002 BELG.-LUXBG. 184 62 
28 
002 BELG.-LUXBG. 602 274 205 
98 003 NETHERLANDS 37 2 3 4 
5 4 003 PAYS-BAS 156 19 23 16 17 17 004 FR GERMANY 96 
2 
50 10 27 004 RF ALLEMAGNE 490 
18 
311 51 94 
006 UTD. KINGDOM 125 29 91 3 006 ROYAUME-UNI 1407 919 459 11 
028 NORWAY 21 5 16 
11 1 
028 NORVEGE 102 31 71 
33 3 038 AUSTRIA 26 11 3 038 AUTRICHE 111 56 19 
204 MOROCCO 177 4:i 177 204 MAROC 718 72 718 212 TUNISIA 121 78 33 212 TUNISIE 314 242 1sS 600 CYPRUS 33 
2s 
600 CHYPRE 156 
113 612 IRAQ 30 5 612 IRAK 137 24 
1000 W 0 R L D 1053 104 229 222 5 417 25 51 1000 M 0 ND E 5088 480 1599 1056 17 1589 91 236 
1010 INTRA-EC 587 76 157 193 5 121 22 13 1010 INTRA-CE 3215 337 1389 900 17 447 68 57 
1011 EXTRA-EC 484 28 70 29 296 3 38 1011 EXTRA-CE 1855 143 210 157 1142 23 180 
1020 CLASS 1 85 27 28 20 7 3 . 1020 CLASSE 1 427 139 138 104 23 23 
1021 EFTA COUNTR. 66 27 22 13 1 3 . 1021 A EL E 328 136 112 54 3 23 
149 
150 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~~Oa Nlmexe 1 EUR 10 feutschian~ France 1 lia lia 1 Nederland J Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~~Oa 
5105.15 5105.15 
1030 CLASS 2 379 43 9 289 38 1030 CLASSE 2 1424 72 53 1119 180 
5&05.91 YARN OF < 85% REGENERATED TEXl1LE FIBRES MIXED IIAIIl Y OR SOWY W1TH WOOL OR FllE ANIMAL HA1R 5&05.91 YARN OF < 85% REGENERATED 1EXI1LE FIBRES MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIIIAL HAll 
FILS, IIOIIS DE 85 PC DE FIBRES AllliFICEUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FilS GAIINE, UN1ER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECIL OD. MUR IIIT WOUE OD. FEIIEN TlERHMIIEN GEIIISCIIT 
004 FR GERMANY 20 44 3 7 1 9 4tÏ 004 RF ALLEMAGNE 227 373 29 52 7 139 3tà 006 UTD. KINGDOM 110 i 18 i 006 ROYAUME-UNI 778 1 86 9 008 DENMARK 29 6 27 2 008 DANEMARK 148 s4 12 127 34 036 SWITZERLAND 10 
2 
2 036 SUISSE 102 2 12 
212 TUNISIA 13 46 11 212 TUNISIE 112 335 2 110 616 IRAN 46 616 IRAN 335 
1000 W 0 R L D 313 112 9 109 10 25 48 • 1000 M 0 ND E 2337 918 82 704 30 280 320 5 
1010 INTRA-EC 204 51 5 73 10 17 48 • 1010 INTRA-CE 1380 444 50 341 30 175 320 5 1011 EXTRA-EC 110 81 4 36 9 • 1011 EXTRA-CE 978 471 32 383 105 
1020 CLASS 1 36 9 2 22 3 . 1020 CLASSE 1 355 77 29 205 39 5 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 1 4 2 . 1021 A EL E 152 77 10 26 34 5 
1030 CLASS 2 69 52 2 15 . 1030 CLASSE 2 555 394 3 158 
51105.85 YARN OF <85% REGENEIIATED 1EXI1LE FIBRES MIXED IIAINLY OR SOLELY W1TH COTTON 51105.85 YARN OF < 85% REGENERATED TEXl1LE FIBRES IIIXED IIAIIl Y OR SOLa Y WITH COTTON 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICEUES, MELANGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON GAtiNE, UN1ER 85PC KUENSTL SPINNFASSIN, HAUPTSAECHL OD. MUR IIIT BAUIIWOUE GEIIISCHT 
001 FRANCE 383 133 




2 003 PAYS-BAS 3171 2435 53 262 207i ti 4 004 FR GERMANY 1161 
132 
518 104 1 4 004 RF ALLEMAGNE 4838 
479 
2293 391 5 14 




16 005 ITALIE 668 17 466 127 1 i 2 42 006 UTD. KINGDOM 346 156 4 70 
9 173 
006 YAUME-UNI 1351 519 31 322 18 6i 846 007 IRELAND 504 322 
a5 ti 2 i 007 NOE 1719 810 194 66 2 3 008 DENMARK 177 71 7 008 RK 631 344 10 20 




009 386 338 16 5 40 7 3 13 030 SWEDEN 60 12 30 
13 
030 SUEDE 251 50 
2 
11 134 
032 FINLAND 367 195 90 2 53 14 032 FINLANDE 1632 929 342 10 216 97 36 
036 SWITZERLAND 119 119 036 SUISSE 432 426 4 2 
038 AUSTRIA 157 157 6 10 2 038 AUTRICHE 609 609 14 52 2<i 212 TUNISIA 21 3 212 TUNISIE 123 37 
224 SUDAN 52 52 
30 
224 SOUDAN 108 108 
12<i 628 JORDAN 30 628 JORDANIE 120 
1000 W 0 R L D 8178 3123 134 850 1223 304 181 189 85 1000 M 0 ND E 23373 10844 441 4081 4795 1225 898 1 880 318 
1010 INTRA-EC 5318 2807 122 791 1210 304 31 178 77 1010 INTRA-CE 19789 8688 359 3544 4738 1225 138 1 880 268 
1011 EXTRA-EC 864 517 12 158 13 131 13 18 1011 EXTRA-CE 3573 2178 82 547 58 558 100 48 
1020 CLASS 1 743 510 2 94 12 93 13 19 1020 CLASSE t 3098 2t09 t9 375 50 396 tOO 49 
t02t EFTA COUNTR. 704 483 t 93 t2 83 t3 19 t02t A EL E 2926 2014 8 353 50 352 tOO 49 
t030 CLASS 2 119 6 tO 65 t 37 . t030 CLASSE 2 473 67 63 172 9 t62 
t03t ACP (60) 52 52 . t03t ACP (60) t09 t t08 
5605JII YARN OF < 85% REGENERATED 1EX11LE FIBRES MIXED OTHER THAN IIAIILY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL IWR OR COTTON 5105.911 YARN OF < 85% REGENERATED TEXl1LE FIBRES MIXED OTIER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, IIOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTFICIEUES, AUTRES QUE MElANGEES PRIICIPALEIIEHT DE LAINE OU POILS FINS ET DE COTON GAtiNE, UN1ER 85PC KUENSTL SPINNFASSIN, NICHT HAUPlSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUIIWOLLE GEIIISCHT 
OOt FRANCE 735 28 
64 
340 4 355 8 OOt FRANCE 2855 t02 
tsà 
t802 11 9t5 25 
002 BELG.-LUXBG. 668 t7 2t8 375 
s4 t4 002 BELG.-LUXBG. 257t 65 1123 1154 t64 6t 003 NETHERLANDS 478 20t 2t t93 
20!Î 9 003 PAYS-BAS 2077 599 97 1158 684 59 i 004 FR GERMANY t335 
t3 
t34 63t 337 24 004 RF ALLEMAGNE 677t 
72 
640 4006 1133 307 
005 ITALY t43 t29 2ti 2 t 3 005 ITALIE 7t9 642 11s0 j 5 30 006 UTD. KINGDOM 274 33 t6 3 7i 006 ROYAUME-UNI t393 t27 73 6 30!Î 007 IRELAND 73 ti i 2 i 007 IRLANDE 322 t22 t2 t2 à t 008 DENMARK t33 t08 6 008 DANEMARK 622 434 46 
009 GREECE t6 
92 
t6 009 GRECE 110 6 t tOt 2 
028 NORWAY 92 
tà t5 9 tO 
028 NORVEGE 4t4 t 4t3 
75 24 62 030 SWEDEN 11t 59 
t3 
030 SUEDE 486 71 234 3à 032 FINLAND t27 t 3 43 
2 
67 032 FINLANDE 609 3 20 236 
tO 
3t2 
036 SWITZERLAND 49 8 t 32 6 
té 
036 SUISSE 392 72 17 273 20 
77 038 AUSTRIA 236 27 4 t89 
2 
038 AUTRICHE t29t 282 24 908 
9 040 PORTUGAL 24 t 20 t 040 PORTUGAL 3t0 t2 284 5 
058 GERMAN DEM.R 22 ti 6 22 058 RD.ALLEMANDE 205 75 36 205 064 HUNGARY 36 t9 064 HONGRIE 2t8 t07 
068 BULGARIA 17 t 
t64 
t6 068 BULGARIE t53 7 
295 
t46 
212 TUNISIA t84 6 t4 2t2 TUNISIE 357 5 57 
2t6 LIBYA t9 t9 
9 
2t6 LIBYE 118 118 
77 220 EGYPT 37 28 220 EGYPTE 211 
2 
t34 
373 MAURITIUS t4 t4 373 MAURICE t30 t28 




378 ZAMBIE 523 
65 i 523 43 390 SOUTH AFRICA 49 
4 
30 390 AFA. DU SUD 423 3t4 
400 USA 83 
32 





404 CANADA 35 2 t 404 CANADA t56 26 t4 9 
604 LEBANON 8t 8t 604 LIBAN 405 405 
608 SYRIA 59 59 608 SYRIE 309 309 
6t2 IRAQ 42 42 
75 
6t2 IRAK 223 223 
287 6t6 IRAN 75 i 18 i 6t6 IRAN 287 5 402 3 624 ISRAEL 98 t8 624 ISRAEL 487 77 
732 JAPAN 70 9 60 t 732 JAPON 847 
2 
7t 764 t2 
740 HONG KONG 8 4 4 740 HONG-KONG 110 56 50 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\aoa 
5605.99 5605.89 
800 AUSTRALIA 19 1 13 5 800 AUSTRALIE 262 14 211 37 
1000 W 0 R L D 5787 438 720 2898 604 775 350 4 • 1000 M 0 ND E 27717 1861 2959 16756 1912 2311 1886 32 
1010 INTRA-EC 3872 308 365 1725 590 750 131 3 . 1010 INTRA-CE 17442 1094 1634 9786 1864 2224 808 32 
1011 EXTRA-EC 1915 130 355 1171 14 26 219 • 1011 EXTRA-CE 10273 767 1324 6989 47 86 1078 
1020 CLASS 1 935 113 178 492 11 25 116 1020 CLASSE 1 6259 679 869 3957 34 85 635 
1021 EFTA COUNTR. 842 53 160 303 11 21 94 1021 A EL E 3506 429 719 1800 34 67 457 
1030 CLASS 2 905 6 172 621 3 103 1030 CLASSE 2 3407 7 418 2524 13 3 442 
1031 ACP fr~ 273 ti 1 271 1 1031 ACP (sw 682 s2 12 665 3 2 1040 CLAS 75 6 58 1040 CLASS 3 607 36 489 
58116 YARN Of MAN-MADE ABRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 58116 YARN Of MAN-MADE FIBRE (DISCONTIIUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYKTHETIQUES ET AATIFIQELLES DISCONTIIUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ~FU~~ Em:e~~~N A=:~STLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELILEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF· 
58116.11 YAAN Of MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 58116.11 YARN Of MIN 85% DISCONTIIUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYKTHETIOUES GAJINE,IIIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 




002 BELG.-LUXBG. 6631 2022 278 903 
12200 
84 




003 PAYS-BAS 20530 4132 3657 426 
2901 
91 t:i 2 004 FR GERMANY 3747 
126 
1783 1094 491 40 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 24963 
3ttB 
10590 7843 3062 310 t:i 100 144 005 ITALY 252 104 
ttB 2Ô 1 19 :i 005 ITALIE 3911 758 SHi 151 3 29 3 006 UTD. KINGDOM 583 88 253 30 
ts4 
71 006 ROYAUME-UNI 5115 2148 1757 258 
2605 
177 5 007 IRELAND 190 1 23 
s3 1 1 2 007 IRLANDE 2788 14 154 53:i 7 8 008 DENMARK 470 70 275 2 19 19 
2 
008 DANEMARK 3982 1208 1676 16 125 416 B 009 GREECE 98 34 10 44 4 4 009 GRECE 1242 676 115 322 28 61 4Ô 024 ICELAND 22 3 2 




028 NORVEGE 1046 612 209 
327 
93 76 030 SWEDEN 689 20 508 101 12 1 030 SUEDE 4868 750 2848 565 
1 
360 8 1Ô 032 FINLAND 147 17 100 3 
9 42 
4 1 22 032 FINLANDE 1475 540 618 15 3 153 16 129 036 SWITZERLAND 249 75 81 31 6 3 2 036 SUISSE 2068 722 609 238 60 327 62 24 26 038 AUSTRIA 531 187 91 94 17 135 7 038 AUTRICHE 4605 2297 580 479 151 1036 55 7 
040 PORTUGAL 73 3 1 1 68 040 PORTUGAL 273 79 6 4 6 178 
042 SPAIN 16 2 14 
6 :i 2 
042 ESPAGNE 173 27 146 
3Ô 39 4:i 046 MALTA 32 8 13 
4 
046 MALTE 359 175 72 
SB 048 YUGOSLAVIA 100 91 5 048 YOUGOSLAVIE 1954 1836 27 :i 052 TURKEY 7 7 
5 2 4 
052 TURQUIE 144 144 
14 2:i 1 4lÎ 060 POLAND 41 30 
1 
060 POLOGNE 734 646 2 084 HUNGARY 34 24 9 084 HONGRIE 701 610 6 68 17 




066 ROUMANIE 816 773 
t6 
39 4 
204 MOROCCO 249 1 
2 
204 MAROC 1901 13 
2 1 
1872 
212 TUNISIA 44 17 6 
6 
19 212 TUNISIE 401 257 36 :i 95 j 
272 IVORY COAST 60 54 
2B 36 
272 COTE IVOIRE 282 250 
4Ô 32 405 288 NIGERIA 64 
1 ti 288 NIGERIA 445 12 95 302 CAMEROON 19 
1 
1 302 CAMEROUN 112 j B 5 390 SOUTH AFRICA 34 
31 
3 j 101 30 390 AFR. DU SUD 242 84 109 2 141 400 USA 341 167 23 12 400 ETATS-UNIS 3119 559 1354 198 740 159 
404 CANADA 155 18 75 1 4 3 54 404 CANADA 2035 235 572 9 33 36 1144 6 442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 111 111 
472 TRINIDAD,TOB 8 
6 9 1 
8 




600 CHYPRE 849 
34 
366 356 604 LEBANON 54 24 7 11 
1 
6 604 LIBAN 361 27 183 25 45 2 j 38 608 SYRIA 94 11 28 27 27 608 SYRIE 584 72 200 162 21 129 612 IRAQ 27 
2 
7 19 1 j 612 IRAK 197 14 48 142 2 1 7 628 JORDAN 22 3 2 8 628 JORDANIE 180 28 16 87 32 732 JAPAN 11 
4 
8 1 2 732 JAPON 123 1 73 15 34 
740 HONG KONG 84 45 
4 1 
35 740 HONG-KONG 993 69 488 1 
9 
435 
800 AUSTRALIA 62 5 2 50 800 AUSTRALIE 1256 194 30 26 997 
801 PAPUA N.GUIN 21 
1 
21 801 PAPOU-N.GUIN 168 
41 12 
168 804 NEW ZEALAND 18 17 804 NOUV.ZELANDE 401 348 
1000 W 0 R L D 13985 2668 4841 1953 513 2689 1039 73 37 152 1000 M 0 ND E 115235 32081 31012 12727 4846 20777 12310 193 409 880 1010 INTRA-EC 10304 2037 3526 1569 440 2316 311 73 12 20 1010 INTRA-CE 79916 20912 22050 10485 4061 17978 3924 193 159 154 1011 EXTRA-EC 3664 631 1315 385 74 373 728 25 133 1011 EXTRA-CE 35321 11168 8982 2243 785 2799 8386 251 727 1020 .CLASS 1 2553 477 1095 280 57 330 271 18 25 1020 CLASSE 1 24473 8276 7236 1684 619 2509 3800 177 172 1021 EFTA COUNTR. 1777 315 814 239 41 224 104 16 24 1021 A EL E 14604 5056 4892 1358 380 1692 917 144 165 1030 CLASS 2 977 51 215 94 9 43 451 7 107 1030 CLASSE 2 8459 760 1705 468 99 286 4514 71 556 
1031 ACP (60~ 205 2 69 28 
B 
29 77 1031 ACP (sw 1788 24 401 40 3 162 1158 
1040 CLASS 132 103 5 11 5 1040 CLASS 3 2387 2133 20 91 66 4 71 2 
58116.15 YAAN OF < 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYKTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 58116.15 YARN Of < 85% DISCON11NUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES GARNE,UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 985 7 
69Ô 66 7 900 5 t:i 001 FRANCE 7093 66 53s:i 468 60 8456 43 002 BELG.-LUXBG. 768 23 4 25 
57:i 




003 PAYS-BAS 11459 2197 4103 897 
144 
42tB 43 1 004 FR GERMANY 2147 
6 
1091 670 299 68 004 RF ALLEMAGNE 17507 
102 
8843 5178 2598 728 14 2 005 ITALY 302 294 
4 ts:i 
2 005 ITALIE 2707 2583 
27 
1 41 
006 UTD. KINGDOM 519 362 
?:i 
006 ROYAUME-UNI 4936 4 3224 1679 1 1 
007 IRELAND 79 
t:i 
2 
mi 5 4 007 IRLANDE 1263 107 28 67B 62 48 1187 008 DENMARK 389 154 8 34 008 DANEMARK 2306 971 67 421 
009 GREECE 87 19 28 39 1 009 GRECE 816 232 309 254 18 3 
151 
152 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa 
51116.15 51116.15 
028 NORWAY 29 19 2 
2 





030 SWEDEN 212 6 178 28 1 1 6 030 SUEDE 1986 1692 155 12 5 108 032 FINLAND 44 17 16 3 
1 
032 FINLANDE 421 41 132 187 37 12 
036 SWITZERLAND 238 55 79 38 1 63 3 038 SUISSE 2390 568 719 382 15 674 32 
038 AUSTRIA 317 76 38 23 6 156 18 ~ ~wP~lf~l 3003 863 296 99 72 1553 120 042 SPAIN 29 29 i 224 1 220 1 2 130 058 GERMAN DEM.R 7 
2 4 12 
058 . ANDE 130 2!i 19 163 060 POLAND 21 3 m t8M~?Ji1Ë. 247 2 38 212 TUNISIA 21 6 1 14 162 10 43 9 98 




216 LIBYE 128 
7 
128 
137 1 9 390 SOUTH AFRICA 29 1 
7 37 4 
390 AFR. DU SUD 166 12 111i 400 USA 185 1 115 21 400 ETATS-UNIS 2002 21 1044 284 498 57 
404 CANADA 212 7 166 2 1 23 13 
4 
404 CANADA 2213 87 1555 31 11 304 225 
2:Ï 600 CYPRUS 30 20 4 1 1 600 CHYPRE 319 23 189 55 8 46 21 604 LEBANON 29 
4 
14 1 14 
5 
604 LIBAN 155 
41 
95 12 2 
21 608 SYRIA 34 22 2 1 608 SYRIE 228 139 16 11 
612 IRAQ 62 21 41 612 IRAK 382 170 192 
2 624 ISRAEL 25 
:i 28 25 1 8 624 ISRAEL 142 37 33:Ï 140 10 :i 732 JAPAN 45 5 732 JAPON 568 67 116 
740 HONG KONG 85 6 29 1 1 28 740 HONG-KONG 811 91 297 20 9 394 
600 AUSTRALIA 25 5 20 600 AUSTRALIE 308 4 4 45 255 
1000 W 0 R L D 8458 481 3973 1339 75 2238 338 1 14 22 1000 M 0 ND E 71!127 4958 32843 9823 812 18218 4257 1 238 80 
1010 INTRA-EC 8882 281 3140 1055 58 1838 187 i 1 13 1010 INTRA-CE 54188 3025 25423 7532 538 15071 2553 1 18 38 1011 EXTRA-EC 1785 170 833 284 18 288 138 13 8 1011 EXTRA-CE 17130 1931 7520 2281 273 3147 1704 220 44 
1020 CLASS 1 1386 151 678 172 16 283 73 1 12 . 1020 CLASSE 1 13784 1666 6236 1455 239 3088 898 204 
1021 EFTA COUNTR. 850 138 338 104 8 224 27 1 10 . 1021 A EL E 8161 1491 3053 844 99 2285 209 180 44 1030 CLASS 2 333 14 150 85 3 16 55 1 9 1030 CLASSE 2 2786 212 1259 522 32 59 642 16 
1040 CLASS 3 47 5 5 27 10 . 1040 CLASSE 3 559 53 24 314 2 166 
51111.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED 1tXTI.E l'liRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5IIIIJO YARN OF DISCONT1NUOUS OR WASTE REGENERATED 1tXTI.E FIBRES, PliT UP FOR RETAL SALE 
FU DE RIRES 1EXTILES ARTFICEUES GARNE AUS KUENSTUCIEN SPIIIFASERN 
001 FRANCE 86 2 
4 
27 56 1 001 FRANCE 500 13 
70 
184 299 4 




003 PAYS-BAS 407 2 229 
4 
106 
7:Ï 004 FR GERMANY 217 
1 
48 136 27 004 RF ALLEMAGNE 2137 
7 
922 1059 79 
1 005 ITALY 6 5 
10 20 2 005 ITALIE 152 144 5IÏ 100 006 . KINGDOM 41 9 24 006 ROYAUME-UNI 308 81 187 9 007 ND 24 i si 007 IRLANDE 189 5 1 1 008 ARK 69 7 008 DANEMARK 522 31 415 
1 
71 




030 SUEDE 174 
1:Ï 127 43 5 038 ERLAND 9 4 3 
1 
036 SUISSE 135 93 24 
12 038 AUSTRIA 34 6 6 21 
2 
038 AUTRICHE 284 BO 48 124 
32 2 400 USA 28 3 23 400 ETATS-UNIS 462 9 74 345 
404 CANADA 10 5 4 1 404 CANADA 154 101 35 18 
608 SYRIA 84 1 82 1 608 SYRIE 519 
1 
67 448 4 
612 IRAQ 13 
1 
13 612 IRAK 117 
11 
116 
624 ISRAEL 28 27 624 ISRAEL 236 225 
5 732 JAPAN 25 19 6 
:i 732 JAPON 443 262 176 740 HONG KONG 12 2 7 740 HONG-KONG 243 ', 18 170 55 
1000 WO R L D 875 13 134 537 1 131 58 2 1 • 1000 M 0 ND E 7953 183 2345 4185 5 883 587 10 11 4 
1010 INTRA-EC 527 4 72 284 1 127 37 2 i • 1010 INTRA-CE 4358 32 1335 18115 5 844 337 10 11 4 1011 EXTRA-EC 348 9 62 253 4 19 • 1011 EXTRA-CE 3588 131 1011 2170 38 230 
1020 GLASS 1 168 9 52 92 2 13 . 1020 CLASSE 1 2084 118 853 948 17 137 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 72 8 20 36 1 7 . 1021 A EL E 681 98 314 207 13 43 6 
1030 GLASS 2 178 10 161 2 5 . 1030 CLASSE 2 1487 3 158 1217 21 86 2 
51107 WOVEN FABRICS OF IIAif.IIAOE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE} 51107 WOVEN FABRICS OF IIIAN-IIADE l'liRES (DISCONTIIUOUS OR WASTE} 
TISSUS DE l'liRES 1EXTILES SYifTIET. ET ARTFIC. DISCONTINUES OEWEBE AUS SYNTHETISCHEN OOER KIIENSTUCHEN SPIIIFASERN 
51107,01 GAUZE OF SYNTHEliC 1tXTI.E FIBRES, WEIGHT 11111 811G BUT IIAX 120G/112 51107.01 GAUZE OF SYNlltET1C TEXTILE FIBRES, WEIGHT 111111 8IIG BUT IIAX 120G/112 
TISSUS FIBRES SYNTHET., POINT GAZE,I'OIOS AU 112 DE 80 A 120 G OREHEIIGEWEBE AIJS SYNTH. SPIIN'ASERN, 80 BIS EINSCHL120GICIII 
001 FRANCE 16 3 10 2 1 001 FRANCE 142 35 89 8 10 




003 PAYS-BAS 120 57 
2 24 
63 65 7 004 FR GERMANY 12 
21 
2 004 RF ALLEMAGNE 113 
226 
15 
009 GREECE 32 11 009 GRECE 349 123 
1000 WO R L D 138 35 18 27 33 2 18 3 1000 M 0 ND E 1137 444 138 208 103 21 3 189 33 
1010 INTRA-EC 107 28 13 13 31 2 18 2 1010 INTRA-CE 813 348 24 124 88 21 3 188 17 
1011 EXTRA-EC 28 7 4 15 1 1 1011 EXTRA-CE 323 88 111 84 15 1 18 
1020 GLASS 1 9 4 2 3 
1 
. 1020 CLASSE 1 129 58 28 36 6 1 
16 1030 GLASS 2 18 2 3 11 1 1030 CLASSE 2 182 25 84 48 9 
51107.M WOVEN FABRICS OF .. 15% SYNTIIETIC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 51107.04 WOVEN FABRICS OF 111N 15% SYNTIE11C 1tXT1.E FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS,AU IIOINS 15 PC l'liRES SYIITHETlQUES,ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, IIIID.85PC SYNTH. ~ASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 350 263 
125 
34 3 38 12 001 FRANCE 2211 1584 
751Ï 290 29 
236 70 
002 BELG.-LUXBG. 219 24 
s6 44 37 28 :i 5 002 BELG.-LUXBG. 1444 162 1 339 213 184 44 19 003 NETHERLANDS 369 198 2 
s6 68 003 PAYS-BAS 2117 1287 27 131 595 396 4 004 FR GERMANY 233 41 60 8 23 1 44 004 RF ALLEMAGNE 1780 410 373 39 173 166 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deutschland1 France l ltalia l Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 Ire land l Oanmark j·E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dOo 
5607.04 5607.04 
005 ITALY 294 34 64 44 1 2 55 4 140 005 ITALIE 1536 290 352 269 18 9 294 22 3 579 006 UTD. KINGDOM 103 26 16 11 23 006 ROYAUME-UNI 869 202 108 259 163 007 IRELAND 23 
9 -j -j 007 IRLANDE 169 72 4 3 3 -j 008 DENMARK 14 j 3 008 DANEMARK 125 11 5 32 009 GREECE 15 5 1 1 1 
12 
009 GRECE 127 54 50 11 3 9 
028 NORWAY 16 2 2 028 NORVEGE 118 20 
-j 2 23 73 030 SWEDEN 21 11 
6 39 -j 4 6 030 SUEDE 269 173 62 2 39 54 036 SWITZERLAND 206 141 19 
3 
036 SUISSE 1518 953 353 12 137 1 
038 AUSTRIA 60 50 1 
1-i 
1 5 038 AUTRICHE 632 577 10 5 3 23 14 
048 YUGOSLAVIA 16 5 Hi 048 YOUGOSLAVIE 246 40 11-i 204 2 056 SOVIET UNION 10 
2 3 056 U.R.S.S. 111 -j 21 10 2 212 TUNISIA 44 39 ti 212 TUNISIE 142 108 322 ZAIRE 17 322 ZAIRE 157 157 
346 KENYA 18 
107 18 
18 346 KENYA 194 
so-i -j 135 194 400 USA 178 53 400 ETATS-UNIS 1204 467 
600 CYPRUS 39 3 36 600 CHYPRE 463 23 460 
612 IRAQ 13 11 2 612 IRAK 120 49 71 
616 IRAN 74 
17 -j 74 2 616 IRAN 198 96 14 198 56 2 624 ISRAEL 32 12 
73 
624 ISRAEL 170 14 
BOO AUSTRALIA 75 2 BOO AUSTRALIE 359 27 5 327 
1000 W 0 R L D 2592 915 349 390 133 89 498 6 66 144 1000 M 0 ND E 17490 6330 2343 2195 1398 517 3712 32 365 598 
1010 INTRA-EC 1621 559 256 197 118 85 210 5 47 144 1010 INTRA..CE 10360 3651 1708 1089 1252 501 1321 26 214 598 
1011 EXTRA-EC 970 356 93 193 15 4 288 21 . 1011 EXTRA-CE 7131 2678 635 1108 147 17 2391 6 151 
1020 CLASS 1 620 326 12 69 3 189 21 . 1020 CLASSE 1 4759 2466 127 715 31 1272 148 
1021 EFTA COUNTR. 329 207 9 40 2 
4 





1030 CLASS 2 314 23 71 113 4 99 . 1030 CLASSE 2 2099 131 397 363 65 1119 2 
1031 ACP Js60~ 62 8 18 1-i 1 43 . 1031 ACP (~ 576 a-i 126 27 11 439 1040 CLA 37 10 8 . 1040 CLASS 3 269 111 49 -j 
5607.0S WOYEN FABRICS OF IIIN 85% SYNTIETIC TEXllLE RIRES, PRIMTED 5607.05 WOVBI FABRICS OF IIIN 85% SYNTHETIC TEXTILE RIRES, PRINTED 
TISSUS,AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, IMPRIMES GEWEBE, IIIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 290 22 
119 
235 16 6 11 001 FRANCE 2383 476 
1160 
1646 86 50 125 
002 BELG.-LUXBG. 196 9 19 27 
95 
22 002 BELG.-LUXBG. 1980 180 129 363 
513 
148 
003 NETHERLANDS 348 219 5 9 
162 
20 003 PAY8-BAS 3061 2292 35 44 
1652 
175 2 
004 FR GERMANY 279 
29 
34 36 12 35 004 RF ALLEMAGNE 3011 
652 
392 544 67 355 1 
005 ITALY 118 17 
157 
6 1 65 
5 
005 ITALIE 1417 144 
1185 
77 3 541 
39 006 UTD. KINGDOM 271 23 41 45 99 006 ROYAUME-UNI 2413 362 466 361 4 730 007 IRELAND 107 2 3 3 007 IRLANDE 848 31 58 1 24 
008 DENMARK 34 6 1 
9 
22 5 008 DANEMARK 310 63 12 
69 
142 
-j 73 009 GREECE 39 23 6 j 1 5 009 GRECE 514 386 33 4 21 028 NORWAY 39 15 2 1 9 028 NORVEGE 490 251 3 9 63 80 s4 030 SWEDEN 39 18 1 1 8 10 
-j 1 030 SUEDE 516 276 15 11 98 4 114 6 2 036 SWITZERLAND 129 97 2 22 6 
4 
1 036 SUISSE 1897 1581 46 190 59 11 
038 AUSTRIA 58 29 2 14 5 2 
2 
038 AUTRICHE 735 468 44 114 59 27 23 
040 PORTUGAL 10 4 3 
-j 1 040 PORTUGAL 196 129 33 9 9 16 042 SPAIN 5 2 2 
4 4 -j 042 ESPAGNE 144 41 78 20 18 5 3 048 MALTA 26 16 1 048 MALTE 229 163 4 21 
048 YUGOSLAVIA 16 11 5 048 YOUGOSLAVIE 406 330 76 
-j 060 POLAND 5 5 
-j 060 POLOGNE 151 150 -j 32 064 HUNGARY 13 12 
5 
064 HONGRIE 420 387 
2 4 204 MOROCCO 6 1 
4 
204 MAROC 124 16 102 
48 212 TUNISIA 50 8 38 
2 
212 TUNISIE 424 88 285 1 2 
288 NIGERIA 2 
-j 2 -j 288 NIGERIA 105 19 33 2-i 5 105 390 SOUTH AFRICA 10 6 390 AFR. DU SUD 208 130 
400 USA 21 1 6 6 
-j 8 400 ETATS-UNIS 400 24 137 114 1 123 -j 404 CANADA 9 2 5 1 404 CANADA 145 1 47 77 8 12 
460 COLOMBIA 7 
2 
7 
-j to9 460 COLOMBIE 125 23 120 5 5 600 CYPRUS 119 
-j 7 600 CHYPRE 834 34 75 724 j 604 LEBANON 27 1 21 
5 
4 604 LIBAN 277 12 213 
18 
18 
624 ISRAEL 19 1 2 11 
:i 624 ISRAEL 196 5 37 132 4 632 SAUDI ARABIA 11 3 5 632 ARABIE SAOUD 242 37 6 58 141 
636 KUWAIT 15 3 12 
2 j 636 KOWEIT 190 42 2 139 13 7 706 SINGAPORE 16 7 
2 
706 SINGAPOUR 235 119 12 
28 
91 
728 SOUTH KOREA 7 5 728 COREE DU SUD 111 63 
3-i 2 j 732 JAPAN 3 1 2 
9 5 
732 JAPON 109 21 48 
s4 740 HONG KONG 40 26 
-j -j 740 HONG-KONG 425 289 7 14 65 BOO AUSTRALIA 12 1 
3 
9 800 AUSTRALIE 180 25 18 46 123 804 NEW ZEALAND 10 2 1 4 804 NOUV.ZELANDE 155 22 3 11 73 
1000 W 0 R LD 2548 829 327 810 372 122 469 8 10 1 1000 M 0 ND E 27051 9382 3522 5328 3480 728 4411 84 123 13 
1010 INTRA-EC 1661 333 226 484 280 114 259 5 
10 
. 1010 INTRA..CE 15937 4462 2299 3618 2710 637 2166 38 4 
1011 EXTRA-EC 868 295 100 146 93 8 210 3 1 1011 EXTRA-CE 11114 4919 1224 1709 770 91 2243 25 120 13 
1020 CLASS 1 391 200 23 62 33 4 56 3 10 . 1020 CLASSE 1 5977 3405 501 742 381 37 767 25 119 
1021 EFTA COUNTR. 281 166 10 38 26 4 25 3 9 . 1021 A EL E 3991 2741 154 355 301 30 278 22 110 
1030 CLASS 2 446 72 78 84 55 4 154 1 1030 CLASSE 2 4414 897 723 967 314 53 1447 13 
1031 ACP ~~ 64 2 16 7 21 18 1031 ACP~ 499 13 90 49 90 
-j 257 1040 CLAS 27 22 4 1 1040 CLA 3 723 617 1 75 29 
5607HI WOYEN FABRICS OF IIIN 85% SYNTIETIC TEXTILE FIBRES, DYEO 5607.07 WOVEN FABRICS OF IIIN 85% SYNTHETIC TEXT1.E FIBRE$, DYEO 
TISSUS, AU IIOitS 85 PC FIBRES SYN1HEI1QUES, TEINTS GEWEBE, IIIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 2897 407 1650 44 226 38 4 528 001 FRANCE 18694 3633 8964 535 2084 369 46 3061 
153 
154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'H>.dOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EliMOa 
'Mlm 'MT.01 




002 BELG.-LUXBG. 11980 2239 3971 1338 4052 
2415 
357 23 
29 459 003 NETHERLANDS 1610 474 56 576 
166 
55 1 003 PAYS-BAS 11401 3915 571 3525 
2329 
475 12 
004 FR GERMANY 1691 
291 
195 967 121 20 22 154 46 004 RF ALLEMAGNE 16693 
3252 
2404 9046 1422 264 132 996 298 
005 ITALY 506 94 
1soS 
47 2 49 5 1 17 005 ITALIE 6691 1030 
11021 
1846 83 371 30 8 71 
006 UTD. KINGDOM 1987 170 175 49 19 
219 
67 2 006 ROYAUME-UNI 16965 1784 2478 795 154 
1855 
724 9 
007 IRELAND 283 7 11 39 1 6 
1 
007 IRLANDE 2380 74 96 260 13 82 i 008 DENMARK 351 54 10 233 30 1 22 
2 
008 DANEMARK 2918 521 119 1698 389 4 200 
1:i 009 GREECE 853 595 45 135 66 7 3 009 GRECE 7549 5273 387 980 813 46 37 
024 !CELANO 17 5 1 1 
4 44 10 024 ISLANDE 192 58 18 5 1 30 5 105 028 NORWAY 197 78 3 9 
10 
59 028 NORVEGE 1903 847 41 92 1 321 571 
030 SWEDEN 259 39 31 105 21 37 16 030 SUEDE 2477 452 311 983 127 173 357 74 
032 FINLAND 104 29 10 53 1 3 8 032 FINLANDE 866 133 118 472 18 23 98 4 
036 SWITZERLAND 400 136 37 131 2 3 91 
1:i 
036 SUISSE 3866 1606 446 1171 25 29 708 
4 
1 
038 AUSTRIA 431 283 8 114 2 7 4 2i 038 AUTRICHE 4309 3036 135 939 9 49 34 103 040 PORTUGAL 117 51 20 8 3 8 
:i 
040 PORTUGAL 1271 634 240 109 24 46 7 209 042 SPAIN 50 1 23 4 8 4 7 
2 
042 ESPAGNE 1240 24 894 57 171 26 23 45 44 046 MALTA 114 19 9 
s6 i 84 24 046 MALTE 906 241 5 57 756 2 557 si 046 YUGOSLAVIA 313 179 44 3 046 YOUGOSLAVIE 3279 2027 353 63 23 
052 TURKEY 28 20 
6Ô 1 7 2 052 TURQUIE 262 223 636 2 37 95 056 SOVIET UNION 62 
3:i 2 24 
056 U.R.S.S. 733 364 15 2 • i 080 POLAND 80 21 080 POLOGNE 884 84 420 




062 TCHECOSLOVAQ 295 144 5 
95 
146 3:i mi 064 HUNGARY 284 80 72 90 064 HONGRIE 2856 1170 322 1058 
066 ROMANIA 73 32 10 
6 
23 8 066 ROUMANIE 517 239 47 
54 
178 53 
066 BULGARIA 75 25 44 
9 
066 BULGARIE 729 357 313 5 66 204 MOROCCO 159 23 115 12 
101 
204 MAROC 1049 184 698 99 666 208 lA 195 
346 
92 2 
143 4Ô 208 ALGERIE 1070 2254 392 10 1315 293 212 T A 706 166 9 
36 
212 TUNISIE 4921 1003 56 
125 264S LEONE 36 
24 1 
284 SIERRA LEONE 125 
2Bi 1 302 OON 25 
1 
302 CAMEROUN 282 
31 318 0 20 19 
1 
318 CONGO 228 
1 
197 




372 REUNION 136 131 
1 373 MAURITIUS 33 1 373 MAURICE 323 156 4 162 
378 ZAMBIA 50 5 i 6:i 1 45 378 ZAMBIE 445 33 9:i 55Ô 9 5 412 390 SOUTH AFRICA 129 7 
1 
51 390 AFR. DU SUD 1147 70 421 
400 USA 350 24 23 293 9 400 ETATS-UNIS 3266 246 353 2526 3 31 109 
404 CANADA 81 4 40 33 1 3 404 CANADA 903 43 537 271 11 41 
462 MARTINIQUE 17 16 1 462 MARTINIQUE 106 101 1 4 
472 TRINIDAD,TOB 17 
1 5 
17 472 TRINIDAD,TOB 139 
9 92 4 
139 
476 NL ANTILLES 6 
2 
476 ANTILLES NL 107 2 
484 VENEZUELA 14 
1 
12 484 VENEZUELA 264 1 242 21 
506 BRAZIL 1 
10 4Ô a2 506 BRESIL 112 151 79 31 2 4 600 CYPRUS 134 2 
1 1 
600 CHYPRE 1184 38 325 
4 9 
866 
604 LEBANON 117 1 76 38 
2s 
604 LIBAN 1444 11 1173 247 
152 608 SYRIA 46 3 1 19 
2 
608 SYRIE 239 8 11 66 
IÎ 612 IRAQ 25 2 3 5 
1 
13 612 IRAK 539 16 38 243 
6 
234 
624 ISRAEL 61 9 10 38 3 
1 
624 ISRAEL 484 42 97 289 30 
9 628 JORDAN 20 1 10 8 
:i 
628 JORDANIE 238 8 155 62 4 
632 SAUDI ARABIA 29 8 17 1 
1 :i 
832 ARABIE SAOUD 435 61 287 17 
6 
70 66 636 KUWAIT 30 2 1 19 4 636 KOWEIT 355 38 61 132 50 






647 EMIRATS ARAB 189 15 2 36 j 136 IÎ 680 THAILAND 12 
:i 1 :i 
680 THAILANDE 140 
26 
125 
6 3i 706 SINGAPORE 15 8 706 SINGAPOUR 207 132 4 2 




720 CHINE 112 
21 
112 
214 728 SOUTH KOREA 27 
14 2 
728 COREE DU SUD 235 
575 s6 732 JAPAN 32 4 12 732 JAPON 889 27 221 
736 TAIWAN 33 
IÎ 6 33 1 IÎ 736 T'AI-WAN 339 92 8 331 IÎ 121Î 1 740 HONG KONG 108 85 
1 
740 HONG-KONG 1066 82 755 
16 BOO AUSTRALIA 64 6 3 43 1 10 BOO AUSTRALIE 704 84 98 376 16 114 
604 NEW ZEALAND 46 25 2 13 3 3 604 NOUV.ZELANDE 483 235 28 124 53 43 
1000 W 0 R L D 16971 3880 2074 8835 1151 888 1158 138 273 814 1000 M 0 ND E 148135 38288 22337 48819 15286 7458 9982 1227 2040 4708 
1010 INTRA-EC 11383 2310 909 5286 737 734 448 103 181 884 1010 INTRA..CE 95470 20691 11058 38834 10750 8290 3929 989 1055 3898 
1011 EXTRA-EC 5589 1550 1188 1339 414 135 708 35 112 130 1011 EXTRA-CE 52858 15577 11278 11983 4546 1188 6052 258 884 812 
1020 CLASS 1 2736 909 223 935 94 59 351 35 106 24 1020 CLASSE 1 28129 9990 3894 8309 1251 507 2907 258 956 57 
1021 EFTA COUNTR. 1524 621 111 420 17 44 185 28 98 . 1021 A EL E 15008 6768 1310 3771 205 352 1531 213 858 
754 1030 CLASS 2 2214 458 709 383 159 64 330 5 106 1030 CLASSE 2 18319 3303 5866 3510 1412 575 2872 27 
1031 ACP f:!J 333 26 137 3 6 8 153 . 1031 ACP~ 2501 236 932 13 37 169 1106 3 5 1040 CLAS 638 182 234 21 162 11 28 . 1040 CLA 3 6212 2285 1518 165 1884 86 273 1 
'MT.GI WOVEN FABRICS OF Mil 85% SYNTHEltC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DFFERENT COI.OURS 5807.08 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTIETIC TEXTU FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS,MIN. 85 PC FIBRES SYNTHET. DE FILS DIVERSES COULEURS GEWEBE, MIIO.BSPC SYNTH. SPINNFASEIIN, BUNTGEWEBT 




002 BELG.-LUXBG. 4925 2360 462 1227 
156i 
105 
15 003 NETHERLANDS 1463 1073 70 89 
285 
29 5 003 PAYS-BAS 12586 9502 638 629 
2222 
202 33 
:i 004 FR GERMANY 1086 
274 
447 189 103 24 38 004 RF ALLEMAGNE 9078 
2947 
3291 1882 1111 253 3 313 
005 ITALY 304 17 204 4 3 6 9 15 DOS ITALIE 3249 151 811Î 52 28 71 46 114 006 UTD. KINGDOM 482 130 51 31 42 
ai 006 ROYAUME-UNI 3622 1355 574 339 376 61i 007 IRELAND 105 10 
9 9 7 1 007 IRLANDE 792 93 5 9Ô 73 4 :i 008 DENMARK 225 115 69 2 21 
1 
008 DANEMARK 2274 1244 104 572 24 237 
6 009 GREECE 146 48 10 51 15 21 009 GRECE 1363 514 106 315 
:i 190 232 024 !CELANO 7 6 
2 9 1:i 1 1 
1 024 ISLANDE 102 92 
21Î 71Î 10 11 
7 
028 NORWAY 291 211 54 028 NORVEGE 2913 2258 76 452 
030 SWEDEN 197 79 86 4 2 2 24 030 SUEDE 2135 1002 811 45 13 5 36 223 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO [Deutschland[ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. [ UK 1 Ire land J Danmark J 'EIIMbo Nimexe j EUR tO .1Deutschlan1 France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland [ Danmark 1 'EIIMbo 
5807.08 5807.08 




2 t 032 FINLANDE 44B 347 t 39 23 4 23 
1 
tt 
036 SWITZERLAND 390 3t2 25 2t 4 5 036 SUISSE 4822 3806 279 299 269 89 39 40 
038 AUSTRIA 438 405 2 t4 t6 t 
1 
036 AUTRICHE 4523 42tt 32 t45 t22 tt 2 
040 PORTUGAL 20 5 7 4 3 040 PORTUGAL 490 t09 270 73 22 t6 
042 SPAIN 3t 4 8 t7 
2 
2 042 ESPAGNE 363 83 t40 t29 
26 
tt 
046 MALTA 3t to 9 
2 
to 046 MALTE 2t7 tt2 t 35 
41 
43 
048 YUGOSLAVIA ttO 90 t4 4 
6 
048 YOUGOSLAVIE t420 t256 t 98 24 
47 060 POLAND t4 7 
9 
t 060 POLOGNE t64 t06 
t97 
tt 
062 CZECHOSLOVAK t8 9 
:i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 276 79 48 t5 4 064 HUNGARY 25 t7 4 
6 
064 HONGRIE 4t5 307 4t 




204 MAROC tOt 
35 
5 
:i 2t2 TUNISIA 23 tt 8 2t2 TUNISIE t84 92 4t 2 tt 
272 IVORY COAST t2 
1 
tO 2 i 6 272 COTE IVOIRE t50 t6 79 7t 98 t9 288 NIGERIA t4 
32 
288 NIGERIA t34 
320 
t 
1 372 REUNION 33 t 
t6 1 1 5 
372 REUNION 330 9 
t70 :i 4 21 ti 390 SOUTH AFRICA 3t 8 
:i 6 
390 AFR. DU SUD 336 tt5 6 
:i 400 USA t76 t33 25 
1 
9 400 ETATS-UNIS 2t57 t575 29 347 52 3 t48 
404 CANADA 38 t3 5 t2 6 t 404 CANADA 43t t35 62 t33 72 t3 t6 
462 MARTINIQUE t6 t tt 
t2 
4 462 MARTINIQUE t87 t9 t44 
172 
t 23 
480 COLOMBIA t2 480 COLOMBIE 172 
1 4 484 VENEZUELA t9 
:i 1 
t9 
1 1 2 
484 VENEZUELA 408 
31 :i 
403 t1 2s 600 CYPRUS 26 t8 600 CHYPRE 232 t52 5 5 
604 LEBANON 48 5 t7 20 5 t 604 LIBAN 568 48 288 t98 t8 t6 
608 SYRIA t5 
2 
t5 608 SYRIE tt9 
t!i t4 
tt9 
2 624 ISRAEL 47 6 45 1 2 1 624 ISRAEL 338 303 to :i tO 632 SAUDI ARABIA 66 2t 35 1 632 ARABIE SAOUD 579 263 67 2t5 tt 636 KUWAIT 30 to 8 t2 6 636 KOWEIT 389 t49 79 t49 2 5 5 :i 647 U.A.EMIRATES 20 6 8 
1 i 647 EMIRATS ARAS 240 65 7 68 3 t 93 700 INDONESIA t3 5 
:i :i :i 





706 SINGAPORE 43 28 6 706 SINGAPOUR 508 358 48 t t 
732 JAPAN t6 8 2 5 t 732 JAPON 36t t30 78 tt3 t5 
2 
25 1 740 HONG KONG 25 8 3 to 
4 1 4 740 HONG-KONG 3tt tt8 43 93 54 54 ë 800 AUSTRALIA 6t 49 
:i 
5 2 800 AUSTRALIE 84t 70t 2 49 8 t4 5 
804 NEW ZEALAND 45 25 2 tt 4 804 NOUV.ZELANDE 496 293 43 20 98 3 39 
tOOO W 0 R L D 8385 4168 958 1118 710 871 350 26 175 9 1000 M 0 ND E 81395 43767 9234 9207 8337 7882 3221 105 1492 150 
1010 INTRA-EC 5688 2601 671 887 593 828 239 16 73 • 1010 INTRA-CE 51199 25400 5545 4841 5292 7505 1964 67 582 3 
1011 EXTRA-EC 2688 1587 287 450 117 44 111 10 103 9 1011 EXTRA-CE 30198 18367 3690 4388 1047 sn 1237 37 930 147 
t020 CLASS t t929 t395 t32 t63 84 24 39 5 87 . t020 CLASSE t 22t00 t6234 1785 t773 838 222 444 t8 778 8 
t02t EFTA COUNTR. t390 t056 tt2 58 55 t5 to 6 84 . t02t A EL E t5433 tt825 t42t 679 505 t4t t27 t 734 2s t030 GLASS 2 670 t29 t42 262 3t t9 72 7 2 t030 CLASSE 2 6702 t497 t630 2320 t79 t50 792 t9 90 
t03t ACP (60a t23 20 33 7 t7 t 38 6 t . t03t ACP (6gl 964 t26 29t 86 36 t2 385 t9 9 
tt4 t040 CLASS 99 43 t4 25 2 t 8 6 t 040 CLASS 3 t392 636 274 273 29 4 62 
5807.t0 WOVEN FABRICS OF < 85Vo SYNTHETIC TEXliLE ABRES MIXED MAIHLY OR SOlELY WITH CARDED WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 5807.t0 ~gw~rr OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOlELY WITH CARDED WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85Vo DE ABRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POILS ANS CARDES, GEWEB~ UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEIHEN TlERHAAREN 
ECRUS OU BLANCHIS GEM , ROH ODER GEBLEICHT 
OOt FRANCE t66 
:i 
t2 22 t20 t2 OOt FRANCE 908 34 too tt8 596 93 t 003 NETHERLANDS 26 tt 
:i 
t2 003 PAYS-BAS t26 30 
38 
60 2 
004 FR GERMANY 29 3 t8 5 
95 
004 RF ALLEMAGNE 323 66 t5t 59 9 
689 006 UTD. KINGDOM t03 5 2 t 
80 
006 ROYAUME-UNI 778 6t 20 8 
764 007 IRELAND 95 1 t5 007 IRLANDE 774 5 5 400 USA 27 26 
4 
400 ETATS-UNIS t62 
:i 
t5 t43 4 
732 JAPAN 5 t 732 JAPON t6t t9 t39 
740 HONG KONG t2 7 5 740 HONG-KONG 34t 66 275 
1000 W 0 R L D 572 4 39 150 32 139 113 95 • 1000 M 0 ND E 4545 47 340 1015 217 757 1472 695 2 
1010 INTRA-EC 443 1 23 59 32 137 96 95 • 1010 INTRA-CE 3025 10 203 310 212 717 878 695 
:i 1011 EXTRA-EC 130 3 16 91 2 18 . 1011 EXTRA-CE 1520 37 138 704 5 40 594 
t020 CLASS t 72 2 5 56 t 8 . t020 CLASSE t 73t 22 7t 409 22 205 2 
t02t EFTA COUNTR. t6 t t3 1 2 t02t A EL E 179 to t6 t32 te 20 t t030 GLASS 2 57 t2 35 9 t030 CLASSE 2 769 67 295 389 
5807.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXliLE ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 5807.12 PRINTED WOYEN FABRICS OF < 85V, SYNTHETIC TEXliLE ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
TlSSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POILS ANS CARDES, 
IMPRIMES 
~U::'in ~r:;r:R~ SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEIHEN TlERHAAREN 
OOt FRANCE 37 
1 
30 t t 5 OOt FRANCE 494 2 
ti 387 5 9 9t 004 FR GERMANY 6t 
to 
to t7 5 28 004 RF ALLEMAGNE 543 4i t23 62 23 3t8 005 ITALY 25 
2 6 6 t5 005 ITALIE 160 t t25 29 t12 006 UTD. KINGDOM t6 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 229 46 29 
52 009 GREECE t3 tO 
ai 009 GRECE t65 ttt t2 2 400 USA 38 t 400 ETATS-UNIS 285 266 7 
1000 WO R L D 305 31 18 128 21 15 91 1 . 1000 M 0 ND E 2974 360 213 1281 93 B9 951 7 
1010 INTRA-EC 166 23 6 46 19 14 58 1 • 1010 INTRA-CE 1767 228 79 647 78 75 880 j 1011 EXTRA-EC 139 8 12 82 1 1 34 • 1011 EXTRA-CE 1204 130 134 614 15 13 291 
1020 GLASS t 84 3 2 48 30 t . t020 CLASSE t 707 60 38 371 8 223 7 
102t EFTA COUNTR. t9 t t 3 
1 1 
t3 t . t02t A EL E t82 23 t8 34 i 1:i tOO 7 t030 GLASS 2 53 3 to 34 4 . t030 CLASSE 2 454 28 96 242 68 
t03t ACP (60) 7 3 t t 2 . t03t ACP (60) tOO 43 3 7 t3 34 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
'E>->-OOa Nimexe 'E>->-OOa 
5e07.t5 5e07.15 
= DE IIOIIS DE 15% DE FIBRES SYIITHE11QUES MELANGEES PRINCI'ALEIIENT OU SEULEII. DE LJIIIE OU DE POU FilS CARDES, ~ UNTER I5PC SYNTH. SPIIII'ASERII, HAUPTSAECIL 00. NUR MIT GESTRICIEER WOI.LE 00. GESTRICIIEIIEN FEIIEN 11ERIIAARBI 
, GEFABIBT 
001 FRANCE 3642 25 
71 
3542 21 35 19 001 FRANCE 25599 270 
811 
24753 110 266 200 
002 BELG.-LUXBG. 810 13 653 71 
75 
2 002 BELG.-LUXBG. 6721 257 4960 670 634 23 5 003 NETHERLANDS 1466 55 2 1333 55 1 3 003 PAYS-BAS 10345 606 24 9064 646 12 004 FR GERMANY 2415 
21 
4 2325 19 9 004 RF ALLEMAGNE 20317 
239 
56 19318 112 150 35 
005 ITALY 110 54 6838 5 si 21 4 9 005 ITALIE 989 438 43134 60 4 155 16 93 006 UT INGDOM 7095 170 14 12 
10 
006 ROYAUME-UNI 46862 2479 214 133 886 98 2 007 IRE ND 254 93 1 149 
1 
1 007 IRLANDE 2185 1116 11 945 ti 13 008 RK 636 2 1 624 1 7 
5 
008 DANEMARK 4528 24 11 4346 25 111 
si 009 E 907 173 9 713 4 1 2 009 GRECE 7040 1956 79 4852 34 19 43 




1 1 028 NORVEGE 273 1 30 199 6 
1 
16 21 
030 N 330 5 292 23 4 030 SUEDE 2685 92 83 2271 24 202 32 
032 D 158 5 19 130 2 2 032 FINLANDE 1466 82 274 1081 5 2 23 19 
036 RLAND 178 21 2 153 
2 
1 036 SUISSE 1753 327 37 1362 6 9 12 
036 lA 421 61 
13 
353 5 036 AUTRICHE 3473 724 1 2677 5 16 50 
040 PORTUGAL 99 6 78 1 1 040 PORTUGAL 725 50 139 507 13 16 
042 SPAIN 40 
6 
2 34 3 1 042 ESPAGNE 171 
1oS 
23 118 18 12 




046 MALTE 300 137 49 4i 57 30 046 YUGOSLAVIA 85 43 30 048 YOUGOSLAVIE 882 582 174 
052 TURKEY 17 2 15 052 TURQUIE 122 19 102 1 
060 POLAND 100 60 40 
8 
060 POLOGNE 893 689 204 
100 2 062 CZECHOSLOVAK 25 17 
1 86 i i 062 TCHECOSLOVAQ 300 196 18 676 68 89 064 HUNGARY 140 39 
2:Î 064 HONGRIE 1335 482 2 068 ROMANIA 61 11 
14 
21 6 068 ROUMANIE 582 139 
131 
160 205 5 73 
204 MOROCCO 21 7 204 MAROC 164 53 




208 ALGERIE 272 
1152 68 272 11 2 212 TUNISIA 156 11 
9 
212 TUNISIE 1286 53 





390 SOUTH AFRICA 1513 1509 3 390 AFR. DU SUD 9068 9007 48 
400 USA 8125 8124 1 400 ETATS-UNIS 50597 
4 
1 50586 12 18 
404 CANADA 759 759 404 CANADA 4958 1 4949 2 2 
480 COLOMBIA 181 181 
1 
480 COLOMBIE 893 893 29 512 CHILE 34 33 
1 
512 CHILI 304 
8 
275 
:i 600 CYPRUS 96 
3 
92 2 600 CHYPRE 577 29 546 :i 20 604 LEBANON 86 
:i 82 3 20 604 LIBAN 593 1 546 12 2 608 SYRIA 78 55 608 SYRIE 501 57 3 323 118 
612 IRAQ 53 4 27 22 612 IRAK 699 96 
1 
207 i 396 824 ISRAEL 332 51 
:i 264 16 624 ISRAEL 2916 1101 1580 227 628 JORDAN 25 1 21 
11 4 
628 JORDANIE 156 7 20 125 4 33 832 SAUDI ARABIA 21 3 3 832 ARABIE SAOUD 305 20 5 38 209 
636 KUWAIT 25 25 636 KOWEIT 300 26 300 640 BAHRAIN 8 7 640 BAHREIN 153 127 
644 QATAR 18 18 644 QATAR 370 
15 13 3 
370 
647 U.A.EMIRATES 52 49 647 EMIRATS ARAB 1462 1431 
649 OMAN 6 68 6 649 OMAN 123 16 354 123 706 SINGAPORE 64 15 706 SINGAPOUR 679 309 
708 PHILIPPINES 40 40 708 PHILIPPINES 242 242 
720 CHINA 87 87 720 CHINE 144 144 




724 COREE DU NRD 211 
95 
211 
5 114 728 SOUTH KOREA 355 
4 
335 728 COREE DU SUD 2467 
12i 
2253 
732 JAPAN 58 1 34 19 732 JAPON 1079 11 294 3 644 
736 TAIWAN 344 6 338 
70 
736 T'AI-WAN 2461 
10 
89 2369 1 2 
740 HONG KONG 419 1 348 740 HONG-KONG 3454 15 2339 2 1088 
800 AUSTRALIA 499 497 1 800 AUSTRALIE 3670 
6 
3634 18 18 
804 NEW ZEALAND 417 416 1 804 NOUV.ZELANDE 2325 2299 20 
1000 W 0 R L D 33210 1019 281 30955 245 222 452 4 32 • 1000 M 0 ND E 233354 13048 2937 204899 2231 2247 7544 18 334 
1010 INTRA-EC 17338 551 157 18177 189 110 71 4 17 • 1010 INTRA-CE 124585 8947 1845 111371 1883 1159 792 18 192 
1011 EXTRA-EC 15875 488 125 14778 78 32 381 15 • 1011 EXTRA-CE 108771 8011 1292 93828 570 288 8752 142 
1020 CLASS 1 12773 148 48 12466 7 11 61 12 . 1020 CLASSE 1 83573 2003 710 79376 97 143 1138 106 
1021 EFTA COUNTR. 1219 97 42 1031 4 4 33 8 . 1021 A EL E 10397 1275 545 8096 47 41 319 74 
1030 CLASS 2 2835 195 75 2004 37 13 307 4 . 1030 .CLASSE 2 21685 2589 564 12805 162 72 5439 34 
1031 ACP s<r~ 76 4 17 5 33 1 16 . 1031 ACP Js~ 562 20 142 37 140 5 218 
2 1040 CLA 467 125 1 290 31 7 13 . 1040 CLA 3 3531 1506 18 1448 309 73 175 
5107.11 ='='cl~IS~~ TEXnLE FIBRES, IIADE FROM YARNS OF DFFERENT COI.OURS, MIXED MAIN!. Y OR SOWY WITH 5e07.19 m=.r=..ac:~~JH~ TEXnLE FIBRES, IIADE FROM YARNS OF DFFERENT COI.OUR9, MIXED MAN. Y OR SOLELY WITH 
~ D~  ~&t:"ES SYIIlltETIQUES MELANGEES PRINCIPALEIIENT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POILS FilS CARDES, GEWEB!iir UNTER 85PC SYNTH. SPIINFASERN, HAUPTSAECIL 00. NUR MIT GESTIIICIIENER WOL1E OD. GESTIIICHENEH FEIIEN TIERHAAREH GEIIISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 175 21 
152 
20 23 92 19 001 FRANCE 1416 205 
1419 
296 71 709 134 




002 BELG.-LUXBG. 1596 62 27 58 
7e:i 
30 
41 003 NETHERLANDS 130 12 8 19 
2 
003 PAYS-BAS 1178 150 95 98 
14 
11 6 004 FR GERMANY 98 
5 
68 18 2 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 1200 
e:i 
828 170 26 9 147 
005 ITALY 29 22 
si ai 28 2 005 ITALIE 313 198 334 8 1 29 94 2 006 UTD. KINGDOM 187 11 27 6 006 ROYAUME-UNI 1459 270 338 392 e2 23 007 IRELAND 15 1 1 2 4 1 007 IRLANDE 218 29 13 16 54 24 
008 DENMARK 17 2 12 
10 
2 1 008 DANEMARK 211 38 143 4 19 7 
009 GREECE 76 54 9 3 
1 1 
009 GRECE 949 673 107 130 34 5 
28 028 NORWAY 11 2 5 1 1 028 NORVEGE 147 32 60 6 
4 
7 14 
030 SWEDEN 20 1 12 1 2 4 030 SUEDE 306 31 182 20 
4 
25 44 
032 FINLAND 26 4 10 9 2 1 032 FINLANDE 323 47 136 106 21 9 
036 SWITZERLAND 22 12 9 1 036 SUISSE 292 161 104 22 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschland[_ France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOba 
5107.19 5107.19 
038 AUSTRIA 35 19 11 4 
1 
1 038 AUTRICHE 463 276 131 42 4 4 6 
040 PORTUGAL 30 1 22 6 040 PORTUGAL 291 11 222 43 15 




042 ESPAGNE 198 3 76 110 
1 046 MALTA 15 1 
1 
046 MALTE 165 44 13 
13 
107 
046 YUGOSLAVIA 101 99 1 046 YOUGOSLAVIE 1332 1310 9 
052 T EY 35 31 4 052 TURQUIE 368 349 19 
060 ND 79 54 25 060 POLOGNE 994 814 180 
062 HOSLOVAK 13 13 
5 2 39 4 
062 TCHECOSLOVAQ 154 154 
38 13 345 4i 064 RY 132 82 
ti 064 HONGRIE 1476 1033 130 066 MANIA 23 6 
33 
066 ROUMANIE 198 64 4 
208 ALGERIA 33 
2 8 208 A lE 556 13 12i 556 4 212 TUNISIA 29 19 212 TU 388 244 




390 A SUD 838 40 2 794 2 
400 USA 1355 
1 
1349 400 ET • NIS 11712 2 29 11606 75 
404 CANADA 194 193 
6 
404 CANADA 1816 11 5 1798 2 
464 JAMAICA 6 
4 8 




612 IRAK 366 
si 125 14 624 ISRAEL 35 23 624 ISRAEL 316 245 
628 JORDAN 12 12 
4 




632 ARABIE SAOUD 166 
13 
88 
62 638 KUWAIT 10 3 638 KOWEIT 181 31 5 70 
647 U.A.EMIRATES 17 i t:i 17 647 EMIRATS ARAB 141 4 1 136 708 PHILIPPINES 20 
4 
708 PHILIPPINES 159 72 87 




728 COREE DU SUD 436 129 
t25 
245 
31 732 JAPAN 22 10 2 732 JAPON 431 1 194 BQ 
740 HONG KONG 76 70 
1 
6 740 HONG-KONG 786 6 1 640 
10 4 
139 
BOO AUSTRALIA 37 
1 
35 1 BOO AUSTRALIE 354 4 7 318 11 
804 NEW ZEALAND 15 14 804 NOUV.ZELANDE 116 8 106 2 
1000 W 0 R L D 3649 482 424 2157 110 287 149 29 25 6 1000 M 0 ND E 35997 6315 4713 19341 750 2130 2199 100 378 71 
1010 INTRA-EC 892 111 298 121 32 259 30 29 12 • 1010 INTRA..CE 8542 1512 3143 1074 152 2017 307 100 236 1 
1011 EXTRA-EC 2757 371 126 2035 78 9 119 13 6 1011 EXTRA-CE 27448 4803 1571 18258 598 113 1893 142 70 
1020 CLASS 1 2045 177 86 1739 6 5 23 9 . 1020 CLASSE 1 19177 2325 1086 15188 46 66 355 110 1 
1021 EFTA COUNTR. 145 39 69 22 
8 
2 5 8 . 1021 A EL E 1837 563 835 240 4 29 68 97 1 
1030 CLASS 2 455 37 35 285 80 4 6 1030 CLASSE 2 5364 379 437 3013 27 1407 32 69 
1031 ACP~~ 68 1sS 8 38 2 4 22 1031 ACP~ 515 2100 87 55 11 4i 362 1040 CLA 258 6 11 64 17 1040 CLAS 3 2907 48 57 525 130 
5807.20 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC lUilLE FIBRES MIXED MAINl Y OR SOLEL Y WITH COIIBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 5107.20 ~v:u= OF < 85% SYNTHETIC lUilLE FIBRES MIXED MAJNL Y OR SOLELY WITH COIIBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED 
TISSUS DE 1101NS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEIIENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POILS FINS PEIGNES, GEWEBsclrrUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 00. MUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEIHEN llERHAAREN 
ECRUS OU BLANCHIS GEIII , ROH ODER GEBLEICIIT 
001 FRANCE 140 111 
2:Ï 




003 PAYS-BAS 4542 4301 8 
1551 
6 
20 004 FR GERMANY 344 3 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 1623 
5 
27 1 24 
400 USA 8 3 
3 
400 ETATS-UNIS 104 53 44 2 
740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 160 55 105 
1000 WO R L D 1045 543 82 40 358 15 27 • 1000 M 0 ND E 8410 5346 607 239 1750 66 401 1 
1010 INTRA·EC 961 529 41 11 358 15 7 • 1010 INTRA..CE 7496 5137 358 100 1750 60 93 i 1011 EXTRA·EC 86 14 21 30 21 • 1011 EXTRA-CE 918 209 251 140 6 309 
1020 CLASS 1 39 12 15 5 7 . 1020 CLASSE 1 464 183 158 49 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 9 
25 
3 . 1021 A EL E 193 109 49 
91 
34 1 
1030 CLASS 2 44 1 6 12 . 1030 CLASSE 2 414 9 93 221 
5107.22 PRINTED WOYEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC lUilLE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5107.22 PRIITED W0YEN FABRICS OF < 85% SYNTHEllC lUilLE FIBRES IIIXED IIAIILY OR SOLELY WITH COIIBED WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
TISSUS DE IIOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POILS FINS PEIGNES, 
IMPRIMES 
GEWEB~ UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 00. MUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FE1HEN llERHAAREN 
GEIIISC , BEDRUCKT 
001 FRANCE 13 
3 




002 BELG.·LUXBG. 100 4i 66 si 4 1 004 FR GERMANY 15 
6 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 239 99 121 15 006 UTD. KINGDOM 56 7 24 19 
12 
006 ROYAUME-UNI 573 105 169 200 
15i 007 IRELAND 13 1 
28 
007 IRLANDE 171 
2 
14 




040 PORTUGAL 270 22 
s4 046 YUGOSLAVIA 5 
2 1 14 
048 YOUGOSLAVIE 107 23 
10 13 114 212 TUNISIA 24 6 1 212 TUNISIE 189 43 9 
2 400 USA 94 94 400 ETATS-UNIS 622 1 3 616 
612 IRAQ 38 38 612 IRAK 322 322 
1000 WO R L D 403 30 60 221 24 45 23 . 1000 M 0 ND E 3715 378 809 1702 239 424 360 3 
1010 INTRA-EC 124 9 26 39 9 28 13 • 1010 INTRA..CE 1345 140 341 318 88 289 189 1 
1011 EXTRA-EC 277 20 34 182 15 16 10 • 1011 EXTRA-CE 2371 238 288 1384 151 135 193 2 
1020 CLASS 1 150 3 7 133 4 1 2 . 1020 CLASSE 1 1270 42 99 979 84 5 61 




. 1021 A EL E 345 18 52 266 48 4 5 2 1030 CLASS 2 117 8 27 49 15 . 1030 CLASSE 2 943 69 165 405 122 132 









1040 CLASS 12 1040 CLASS 3 156 3 
5107.25 DYED WOYEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC lUilLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLEL Y WITH COIIBED W00L OR FINE ANIIIAL HAIR 5807.25 DYED WOYEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC 1UI1LE FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIIIAL HAJR 
157 
158 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>-MOo Nimexe 'E>->-<lôa 
001 FRANCE 130 63 
246 
31 17 7 12 001 FRANCE 1418 755 2663 376 92 139 002 BELG.-LUXBG. 401 22 17 109 
t:i 
7 002 BELG.-LUXBG. 4716 346 205 1440 
100 
62 
8 003 NETHERLANDS 735 517 173 17 509 14 4 003 PAYS-BAS 7376 4784 2173 200 6092 105 38 004 FR GERMANY 729 58 127 65 23 1 004 RF ALLEMAGNE 8968 798 1799 895 109 32 3 005 ITALY 130 55 
49 
12 4 1 005 ITALIE 1583 637 
537 
76 84 7 1 
006 UTD. KINGDOM 272 133 82 8 
27 
006 ROYAUME-UNI 3923 2088 1220 74 
316 
1 2 
007 IRELAND 85 26 5 27 
2 
007 IRLANDE 1176 363 84 407 4 2 
008 DENMARK 33 16 3 11 4 1 008 DANEMARK 425 223 41 136 13 52 12 009 GREECE 103 79 1 14 3 2 009 GRECE 1203 911 21 162 25 32 
1 028 NORWAY 49 10 13 1 25 028 NORVEGE 526 133 193 19 
:i 
180 
030 SWEDEN 57 25 21 10 1 030 SUEDE 840 340 358 127 9 2 
032 FINLAND 100 36 6 56 
1 
2 032 FINLANDE 1370 549 90 710 4 21 036 SWITZERLAND 108 44 43 20 036 SUISSE 1570 612 683 269 4 2 038 AUSTRIA 90 55 3 12 19 036 AUTRICHE 914 689 54 130 16 21 
040 PORTUGAL 90 64 11 12 3 040 PORTUGAL 1052 758 108 164 22 
042 SPAIN 5 46 2 3 9 :i 042 ESPAGNE 101 496 46 55 2 100 32 046 MALTA 61 3 6 
47 
046 MALTE 748 43 66 
046 YUGOSLAVIA 337 287 3 046 YOUGOSLAVIE 4393 3768 1 588 36 
052 TURKEY 27 27 
16 
052 TURQUIE 241 241 
248 058 GERMAN DEM.R 16 
18 
058 RD.ALLEMANDE 248 
236 060 POLAND 22 4 
8 
060 POLOGNE 298 62 
100 9 062 CZECHOSLOVAK 53 45 
:i 5 4 062 TCHECOSLOVAQ 612 494 6:i 67 064 HUNGARY 209 113 
9Ô 84 064 HONGRIE 2567 1495 9:i 915 27 066 ROMANIA 252 37 11 99 25 1 066 ROUMANIE 2059 625 117 1062 272 7 204 eco 52 4 37 204 MAROC 670 37 516 




208 AL 3092 
726 
3092 
20 3397 120 4 212 442 26 212 TU 4482 215 
246 17 1 16 248 SE L 205 8 196 1 
272 11 11 272 co OIRE 127 127 
284 12 12 284 BENIN 167 167 
:i 9 302 c 34 33 
6 
302 CAMEROUN 139 127 
318 c 27 21 318 CONGO 149 123 26 




372 REUNION 142 
146 
140 
38 390 SOUTH AFRICA 17 3 
2 1 
390 AFR. DU SUD 248 61 
20 
9 
404 CANADA 29 14 8 4 404 CANADA 389 187 127 32 23 
464 JAMAICA 8 
10 2 1 
8 464 JAMAIQUE 111 
94 27 22 6 111 600 CYPRUS 21 7 600 CHYPRE 203 54 
604 LEBANON 12 5 6 1 604 LIBAN 183 88 68 23 4 
612 IRAQ 36 5 4 31 12 612 IRAK 320 75 37 245 134 624 ISRAEL 38 14 8 624 ISRAEL 395 165 59 
632 SAUDI ARABIA 36 1 32 1 2 632 ARABIE SAOUD 456 13 428 6 9 
636 KUWAIT 31 2 28 
2 
1 636 KOWEIT 483 42 407 
31 
34 
647 U.A.EMIRATES 60 1 39 18 647 EMIRATS ARAB 910 19 532 
8 
328 
680 THAILAND 6 
:i 
5 1 680 THAILANDE 124 2 93 
19 
21 
706 SINGAPORE 36 23 
t:i 
9 706 SINGAPOUR 578 40 353 99 166 728 SOUTH KOREA 19 6 
7 7 
728 COREE DU SUD 149 48 2 
28:i 732 JAPAN 18 1 3 732 JAPON 544 22 163 76 
740 HONG KONG 33 4 20 1 8 740 HONG-KONG 582 77 274 15 
2 
216 
604 NEW ZEALAND 7 1 4 1 1 604 NOUV.ZELANDE 106 12 61 20 11 
1000 W 0 R L D 53n 1905 1338 524 1241 188 189 4 2 • 1000 M 0 ND E 85079 22998 18330 5383 14061 1505 2837 46 19 
1010 INTRA-EC 2613 913 691 232 659 47 88 4 1 • 1010 INTRA-CE 30787 10269 8637 2917 7815 324 764 46 15 
1011 EXTRA-EC 2762 991 645 292 582 119 133 . 1011 EXTRA-CE 34291 12630 9692 2488 6245 1181 2073 4 
1020 CLASS 1 1007 619 124 135 48 35 46 . 1020 CLASSE 1 13285 8019 2042 1733 602 206 679 4 
1021 EFTA COUNTR. 497 237 97 112 346 23 28 . 1021 A EL E 6301 3107 1486 1419 7 42 236 4 1030 CLASS 2 1192 156 493 67 54 82 . 1030 CLASSE 2 15057 1688 7225 640 3517 636 1351 
1031 ACP Jrd 157 19 117 9Ô 6 30 15 . 1031 ACP(~ 1412 159 1001 9:i 29 338 223 1040 CLA 562 216 27 194 5 . 1040 CLASS 3 5947 2923 424 2126 43 
5607.29 :8:'~A~CSJ~ ~ SYNTHEllC TEX1I.E FIBRES MADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXEO MAINLY OR SOLELY W1TH COMBEO 5607.29 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC lEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFI'ERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBEO 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~ ~ =~~ 't6u&"u:RES SYNTHETIQUES MElANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POU FINS PEIGNES, ~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 00. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE 00. GEKAEMMTEN FEINEN TlEIIHAAREN 
, BUNTGmBT 
001 F 174 38 34:i 59 32 15 28 2 001 FRANCE 2020 780 4208 522 400 101 191 25 002 BG. 451 27 4 75 
22 
2 002 BELG.-LUXBG. 5861 513 28 1100 
71 
12 
003 NOS 551 194 298 7 
t:i 
30 003 PAYS-BAS 7000 2976 3699 36 
t65 
218 
:i 004 ANY 652 
7 
610 11 13 5 004 RF ALLEMAGNE 8702 
t46 
8166 133 114 121 




005 ITALIE 828 665 
338 
17 
48 006U 877 294 533 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 12973 5249 7298 40 45 007 IR 26 7 10 1 3 007 IRLANDE 356 125 134 10 42 
008 221 12 207 1 
4 
1 008 DANEMARK 2739 212 2516 6 1 49 4 009 E 239 201 21 5 7 009 GRECE 3205 2710 273 53 11 109 
028 AY 147 81 65 028 NORVEGE 2330 1376 931 
2 
23 
9 030 SWEDEN 176 38 137 030 SUEDE 2569 744 1811 2 
032 FINLAND 324 66 258 
1:i 
032 FINLANDE 4633 1110 3513 5 4 
7 036 SWITZERLAND 139 62 62 036 SUISSE 1974 1061 829 59 18 
:i 038 AUSTRIA 211 70 102 38 
1 1 
036 AUTRICHE 2901 1054 1338 500 2 4 
040 PORTUGAL 229 18 187 22 
18 
040 PORTUGAL 2811 300 2326 157 16 
215 
12 
046 MALTA 89 59 2 1 9 
8 
046 MALTE 1078 759 22 
1 
7 75 
sà 046 YUGOSLAVIA 302 259 3 24 8 046 YOUGOSLAVIE 4352 3900 36 225 110 
052 22 21 
2 10 
1 052 TURQUIE 273 267 
31 146 
6 
058 N DEM.R 12 
22 
058 RD.ALLEMANDE 171 
11 19:i 6 060 AND 24 060 POLOGNE 210 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland J Danmark 1 'EllllàOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllàOo 
5807.29 5607.29 
064 HUNGARY 84 32 41 8 3 084 HONGRIE 1055 556 388 79 29 3 
066 ROMANIA 60 13 25 13 9 066 ROUMANIE 573 169 204 130 70 
204 MOROCCO 44 4 40 204 MAROC 605 3 44 556 
208 ALGERIA 217 38 217 27 1 208 ALGERIE 3049 559 3049 4 mi 6 212 TUNISIA 89 23 212 TUNISIE 935 190 
314 GABON 8 8 314 GABON 104 104 
318 CONGO 23 23 318 CONGO 234 234 
372 REUNION 17 
7 
17 372 REUNION 205 
119 
205 
373 MAURITIUS 10 3 
13 1 
373 MAURICE 161 42 
114 1 11 390 SOUTH AFRICA 65 36 15 390 AFR. DU SUD 1044 743 175 
1 400 USA 32 1 
2l 
31 i 400 ETATS-UNIS 231 13 1 212 21 4 404 CANADA 63 12 29 
7 
404 CANADA 826 260 288 253 4 




472 TRINIDAD,TOB 141 
m! 20 10 121 516 BOLIVIA 7 
s3 1 39 516 BOLIVIE 122 s26 2 56CÏ 600 CYPRUS 97 3 1 600 CHYPRE 1227 32 7 




604 LIBAN 281 2 279 
1sS 525 612 IRAQ 49 6 612 IRAK 636 11 115 
624 ISRAEL 73 46 2 21 4 624 ISRAEL 767 603 20 114 30 
632 SAUDI ARABIA 22 17 
7 
5 632 ARABIE SAOUD 444 351 1 1 91 
636 KUWAIT 30 18 5 636 KOWEIT 480 309 66 105 
640 BAHRAIN 6 4 2 840 BAHREIN 136 100 2 36 847 U.A.EMIRATES 36 6 30 847 EMIRATS ARAB 811 136 673 
701 MALAYSIA 5 4 
1 1 
1 701 MALAYSIA 108 101 
8 1:i 1 
7 
706 SINGAPORE 42 31 2 9 706 SINGAPOUR 691 526 47 143 732 JAPAN 13 7 1 3 732 JAPON 335 162 31 2 93 
736 TAIWAN 9 2 
9 





740 HONG KONG 44 12 14 9 740 HONG-KONG 679 238 110 214 
800 AUSTRALIA 36 4 13 16 
1 
3 800 AUSTRALIE 375 85 169 110 
8 
11 
604 NEW ZEALAND 32 10 20 1 804 NOUV.ZELANDE 486 209 260 9 
1000 W 0 R L D 6278 1791 3467 369 249 142 242 1 17 • 1000 M 0 ND E 85526 28232 44857 3284 2855 1384 3728 4 181 
1010 INTRA-EC 3248 n9 2072 126 128 62 n 1 2 • 1010 INTRA-CE 43684 12713 26959 1124 11n 383 698 4 25 
1011 EXTRA-EC 3031 1012 1395 243 119 81 166 15 • 1011 EXTRA-CE 41842 16519 17898 2140 1078 1011 3030 166 
1020 GLASS 1 1891 747 890 165 32 27 20 10 . 1020 CLASSE 1 26381 12095 11803 1459 334 328 243 119 
1021 EFTA COUNTR. 1233 338 811 73 4 1 4 2 . 1021 A EL E 17305 5690 10748 724 64 3 46 30 
1030 GLASS 2 951 218 436 65 43 42 146 1 . 1030 CLASSE 2 13341 3662 5456 514 333 578 2787 11 
1031 ACP ~a 99 10 67 2 8 1 11 3 . 1031 ACP (6~ 1095 167 667 20 42 12 187 37 1040 CLA 191 49 70 13 44 12 . 1040 GLASS 3 2122 763 638 168 411 105 
5607.30 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTIŒTIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CDnON 5807.30 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTIŒTIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHEO, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 3072 2074 
148 
170 161 441 226 001 FRANCE 17878 11215 
939 
1097 966 3135 1445 




002 BELG.-LUXBG. 6383 2527 273 4621 
536 
23 
40 003 NETHERLANDS 1113 749 14 31 
212 
219 4 18 003 PAYS-BAS 7746 4569 103 80 1386 2418 26 ai 004 FR GERMANY 842 
440 
261 50 281 15 1 004 RF ALLEMAGNE 6021 
2355 
1836 301 2240 130 15 
005 ITALY 2192 1038 
91 
291 384 29 
1oB 
005 ITALIE 11802 5100 
sos 
1626 2518 202 
651 
1 
006 UTO. KINGDOM 1480 679 128 360 113 
51 
006 ROYAUME-UNI 9707 4622 996 2153 677 
s28 007 IRELAND 62 5 1 2 3 
12 
007 IRLANDE 637 52 10 18 29 16 008 DENMARK 202 126 1 35 18 10 
1 
008 DANEMARK 1218 681 17 
9 
199 190 55 
6 009 GREECE 81 58 6 1 14 1 009 GRECE 718 515 72 13 96 7 
028 NORWAY 19 6 
2 1 
8 1 1 3 028 NORVEGE 216 95 
35 7 
67 12 14 28 
030 SWEDEN 79 14 30 12 20 030 SUEDE 770 168 319 129 112 2 032 FINLAND 36 2 1 1 18 9 5 032 FINLANDE 355 24 25 18 186 89 11 
036 SWITZERLAND 478 306 94 61 5 11 1 036 SUISSE 3712 2388 820 388 38 66 12 
038 AUSTRIA 93 74 4 2 4 7 2 038 AUTRICHE 923 738 51 14 38 66 16 
040 PORTUGAL 7 6 1 
18 54 9 040 PORTUGAL 122 85 32 10 367 3 2 046 MALTA 118 37 
1 
046 MALTE 747 277 
2 
93 
5 048 YUGOSLAVIA 95 88 6 048 YOUGOSLAVIE 772 702 63 
060 POLAND 42 42 060 POLOGNE 476 476 
2 1 064 HUNGARY 20 20 
5 
064 HONGRIE 240 237 
068 BULGARIA 19 14 
12 
068 BULGARIE 188 141 
167 
2 45 
204 MOROCCO 27 14 
13 
1 204 MAROC 283 106 
99 
10 
4 212 TUNISIA 157 123 14 7 212 TUNISIE 1144 871 99 71 
272 IVORY COAST 17 2 15 
20 
272 COTE IVOIRE 129 15 114 
144 288 NIGERIA 20 
3 1 71 7 
288 NIGERIA 144 
48 42 389 33 2 400 USA 85 3 400 ETATS-UNIS 564 50 
624 ISRAEL 62 31 1 8 1 21 624 ISRAEL 541 306 18 23 7 187 
740 HONG KONG 21 3 1 1 16 740 HONG-KONG 289 43 4 5 19 218 
1000 W 0 R L D 11802 5334 1738 606 1845 1432 687 112 25 22 1000 M 0 ND E 76878 33639 10531 3543 12148 10083 5974 677 152 132 
1010 INTRA-EC 10288 4523 1595 396 1711 1355 556 112 18 22 1010 INTRA-CE 64111 26536 9075 2367 11001 8421 4809 6n 93 132 
1011 EXTRA-EC 1514 811 144 210 134 n 131 7 . 1011 EXTRA-CE 12768 7103 1455 1176 1147 662 1165 80 
1020 GLASS 1 1030 545 106 159 130 40 45 5 . 1020 CLASSE 1 8497 4671 1065 893 1110 372 348 38 
1021 EFTA COUNTR. 713 407 102 65 84 40 31 4 . 1021 A EL E 6111 3502 963 426 648 368 173 31 
1030 GLASS 2 384 189 38 42 3 30 79 3 . 1030 CLASSE 2 3254 1572 389 258 32 244 737 22 
1031 ACP (60a 49 4 4 
9 
15 26 
. 1031 ACP <sw 363 33 34 
25 5 
114 182 
1040 GLASS 97 76 5 7 . 1040 GLASS 3 1016 860 46 80 
5807.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5607.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85~. SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 00. MUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1622 34 
44CÏ 1452 24 92 20 001 FRANCE 11770 670 4328 9718 318 844 218 1 1 002 BELG.-LUXBG. 917 34 402 36 5 002 BELG.-LUXBG. 7931 524 2620 413 46 
159 
160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EX>.âOo Nimexe 'HXâOo 
5187.31 5107.31 
003 NETHERLANDS 269 139 50 6 65 8 1 003 PAY5-BAS 2586 1272 681 49 
915 
507 68 11 
004 FR GERMANY 849 331 382 71 55 8 2 004 RF ALLEMAGNE 9043 7Bi 4086 3224 683 118 17 005 ITALY 188 3â 121 4 24 1 
12 
005 ITALIE 2609 1598 5206 51 168 5 10 11!Î 006 UTD. KINGDOM 1652 275 442 612 175 135 006 RO ME-UNI 17058 3179 5119 2075 1350 43i 007 ND 106 1 15 1 25 11 53 007 IR 1196 8 214 8 388 141 
008 RK 84 12 23 2 32 7 8 008D K 1362 257 337 21 599 89 59 
009 E 65 38 13 3 2 8 1 
:i 009 924 654 161 35 11 51 12 a4 028 AY 15 3 1 3 3 1 1 028 NORVEGE 272 61 32 20 54 7 14 030 SWEDEN 58 4 35 2 6 3 3 5 030 SUEDE 859 169 504 22 58 39 39 30 
032 FINLAND 63 5 27 1 
4 
6 22 2 032 FINLANDE 811 115 360 11 2 81 218 24 
036 SWITZERLAND 72 25 27 7 6 3 036 SUISSE 1174 524 365 132 57 71 25 
036 AUSTRIA 63 23 22 2 1 7 8 036 AUTRICHE 958 454 254 40 14 97 98 
040 PORTUGAL 53 11 10 32 
11 2 1 
040 PORTUGAL 578 187 132 246 6 3 4 
042 SPAIN 43 1 18 10 042 ESPAGNE 501 60 248 68 103 13 9 
046 MALTA 30 23 
2 :i 3 2 2 046 MALTE 247 182 28 45 24 12 29 046 YUGOSLAVIA 26 16 5 048 YOUGOSLAVIE 455 330 52 058 SOVIET UNION 113 9 30 74 058 U.R.S.S. 2033 186 478 1389 
060 POLAND 14 14 
2 1 
060 POLOGNE 324 324 
20 !Î i 064 HUNGARY 37 33 064 HONGRIE 615 579 
068 ROMANIA 16 8 
1o4 
8 068 ROUMANIE 255 178 
1470 8 
77 
204 MOROCCO 106 1 204 MAROC 1486 7 1 
208 ALGERIA 127 127 
3!Î 21 :i 208 ALGERIE 1867 1867 391 27:Ï 42 212 TUNISIA 77 14 
15 
212 TUNISIE 896 190 
166 288 NIGERIA 15 
4 2i 
288 NIGERIA 166 2i 102 1 302 CAMEROON 31 302 CAMEROUN 130 
2 314 GABON 46 2 44 
32 
314 GABON 288 11 275 
350 UGANDA 32 
ti 12 350 OUGANDA 612 101 114 612 372 REUNION 18 ti 4 372 REUNION 218 34 3 53 390 SOUTH AFRICA 25 12 3 390 AFR. DU SUD 260 144 49 
:i 400 USA 39 2 6 29 2 400 ETAT5-UNIS 415 75 110 200 27 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 112 109 3 




462 MARTINIQUE 102 
35 
97 ti 5 i 54 600 CYPRUS 15 3 600 CHYPRE 155 53 
604 LEBANON 15 3 11 1 
28 
604 LIBAN 166 61 92 13 
318 624 ISRAEL 72 10 8 26 624 ISRAEL 648 182 75 73 632 SAUDI ARABIA 7 5 1 1 632 ARABIE SAOUD 113 80 28 3 2 
680 THAILAND 6 
1 
6 680 THAILANDE 145 
38 
145 
1i 5 732 JAPAN 3 2 
14 :i 732 JAPON 169 109 28 740 HONG KONG 30 11 2 
:i 740 HONG-KONG 346 196 40 80 2 600 AUSTRALIA 22 2 9 7 1 800 AUSTRALIE 356 58 153 83 16 48 
804 NEW ZEALAND 17 4 4 1 8 804 NOUV.ZELANDE 264 72 70 2 13 107 
1000 WO R L D 7192 868 1888 3148 480 428 240 2 27 . 1000 M 0 ND E 73847 14071 22835 23868 8102 4237 2478 13 324 
1010 INmA-EC 5748 570 1433 2859 388 398 103 2 15 • 1010 INTRA.CE 54481 7352 16523 20882 4770 3833 982 12 148 
1011 EXTRA·EC 1448 397 486 288 112 33 137 12 . 1011 EXTRA.CE 19388 8718 8112 3108 1333 404 1515 1 178 1020 CLASS 1 533 134 166 104 34 27 58 10 . 1020 CLASSE 1 7436 2483 2436 935 402 335 701 1 143 1021 EFTA COUNTR. 323 71 121 47 13 23 38 10 . 1021 A EL E 4676 1509 1648 473 190 306 411 1 140 1030 CLASS 2 726 196 265 112 70 6 77 2 . 1030 CLASSE 2 6599 2919 3122 803 846 69 806 34 
1031 ACP s<ra 194 9 52 44 65 24 . 1031 ACP~ 1751 65 333 276 803 1 273 1040 CLA 186 68 35 74 6 1 . 1040 CLA 3 3334 1319 553 1389 86 7 
5107JS DYED WOYEN FABRICS Of < 15% SYNTHEllC TEXTILE FIBRES II1XED IIAINL Y OR SOI.EL Y Wll1t COTTON 5107JS DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES IIIXED 11A1NL Y OR SOI.EL Y Wll1t COTTON 
1lSSUS DE 110118 DE 8S PC FI8RES SYiflliETIQUES MELANGEES PIIIJICIIA1EIIENT DE COTON, TEIITS GEWE8E, UHTER 85PC SYNTH. SPIIIFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR liT BAUIIWOLLE GEIIISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 3984 707 1950 502 389 333 72 30 001 FRANCE 34165 7758 
1463 
14969 4756 3319 2432 12 658 261 
002 BELG.-LUXBG. 1610 302 142 526 597 
226 
41 2 002 BELG.-LUXBG. 15305 3877 4169 5522 
182i 
250 24 003 NETHERLANDS 1428 777 56 257 
774 
101 11 003 PAY5-BAS 12988 7138 702 2289 
712:Ï 946 86 004 FR GERMANY 2658 
784 
338 780 511 104 151 004 RF ALLEMAGNE 24550 
8974 
3909 6879 4344 655 1640 005 ITALY 958 101 
2436 
12 50 7 
14 
2 005 ITALIE 10609 1029 
19765 
72 468 54 
102 
12 006 UTD. KINGDOM 4597 1081 230 302 182 
B!Î 352 006 ROYAUME-UNI 44571 13172 2753 4219 1412 832 3128 007 IRELAND 239 50 4 50 16 1 29 007 IRLANDE 2346 582 51 402 138 16 325 
008 DENMARK 486 119 13 293 20 16 27 
26 
008 DANEMARK 4317 1337 186 2204 213 141 236 
161 009 GREECE 640 476 32 54 40 8 5 009 GRECE 6972 5600 306 448 326 81 50 024 ICELAND 16 2 3 4 
31 1 
5 2 024 ISLANDE 184 45 39 29 
331 
5 48 18 028 NORWAY 396 102 12 81 16 153 028 NORVEGE 4091 1233 161 569 6 184 1607 030 SWEDEN 802 184 15 364 39 2 25 173 030 SUEDE 7201 2267 176 2394 471 21 236 1636 032 FINLAND 1283 321 52 312 101 5 35 457 032 FINLANDE 13955 3841 557 3260 993 59 498 4747 036 SWITZERLAND 476 232 31 182 3 7 21 
1 
036 SUISSE 5197 2782 431 1716 39 67 159 3 036 AUSTRIA 726 435 15 259 3 13 2 038 AUTRICHE 7935 5372 195 2131 40 142 45 10 040 PORTUGAL 277 74 35 149 1 5 3 10 040 PORTUGAL 2797 1168 406 1060 16 40 29 78 042 SPAIN 21 12 5 3 1 
:i i 042 ESPAGNE 267 151 66 41 9 31 3!Î 1 046 MALTA 450 430 4 6 
11 
048 MALTE 3824 3887 39 47 
048 YUGOSLAVIA 1465 1239 3 193 39 048 YOUGOSLAVIE 17216 14780 
4 
41 1780 512 
2 
103 
052 TURKEY 110 97 8 3 052 TURQUIE 1484 1389 
10i 
37 32 058 SOVIET UNION 686 616 18 
s6 1i 52 058 U.R.S.S. 7020 6360 725 1ati 553 060 POLAND 402 322 3 060 POLOGNE 5277 4339 
1 
27 062 CZECHOSLOVAK 44 15 i 27 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 519 221 si 272 s2 25 064 HUNGARY 325 271 12 29 44 2 064 HONGRIE 4177 3516 126 395 465 9 068 ROMANIA 395 199 5 146 1 068 ROUMANIE 4762 2768 51 1466 12 068 BULGARIA 56 54 2 44 068 BULGARIE 710 687 23 542 070 ALBANIA 44 
91 ai :i 56 ti 070 ALBANIE 542 64!Î 734 35 54:i 3i 204 MOROCCO 243 204 MAROC 1998 









14 212 TUNISIA 676 59 251 137 212 TUNISIE 5800 459 1791 1306 
220 EGYPT 33 33 220 EGYPTE 174 174 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIQOo 
5807.35 5807.35 
240 NIGER 73 25 42 6 240 NIGER 424 327 87 10 
5 284 BENIN 28 1 26 1 
2â 
284 BENIN 119 8 92 14 
288 NIGERIA 30 
5 89 
2 288 NIGERIA 368 
2i 687 
4 364 
302 CAMEROON 109 15 302 CAMEROUN 816 108 




372 REUNION 123 2 120 
13 
1 
1â 373 MAURITIUS 13 5 
i 
373 MAURICE 197 57 109 
9 378 ZAMBIA 6 
24 5 20 
5 378 ZAMBIE 101 1 
7:i 167 
91 
390 SOUTH AFRICA 73 24 390 AFR. DU SUD 700 310 
:i 
150 
400 USA 158 49 13 94 2 400 ETATS-UNIS 1sn 691 287 851 45 
404 CANADA 57 41 3 11 j 2 4 404 CANADA 754 570 43 118 si i 23 139 3 600 CYPRUS 124 65 12 10 
i 
26 600 CHYPRE 1072 509 156 85 118 
604 LEBANON 30 4 12 12 1 é 604 LIBAN 310 70 115 100 11 14 6é 612 IRAQ 27 4 5 
â 
12 612 IRAK 397 95 101 3é 135 624 ISRAEL 80 56 5 1 10 624 ISRAEL 833 639 55 8 95 




22 632 ARABIE SAOUD 364 
24 
131 8 3 222 
636 KUWAIT 6 1 Bi 636 KOWEIT 107 16 65 266 2 660 AFGHANISTAN 107 7 13 660 AFGHANISTAN 335 19 50 




684 LAOS 565 
42 25 é 565 5 125 706 SINGAPORE 11 706 SINGAPOUR 203 
708 PHILIPPINES 11 11 24 708 PHILIPPINES 114 114 100 728 SOUTH KOREA 37 13 
i i 
728 COREE DU SUD 323 133 
27 1â 2 732 JAPAN 105 97 6 732 JAPON 1809 1656 106 
736 TAIWAN 14 12 
i 
2 
12 6 3 736 T'AI-WAN 137 116 â 21 19i 4i 39 740 HONG KONG 87 25 40 740 HONG-KONG 908 410 219 
2 800 AUSTRALIA 115 12 1 90 12 800 AUSTRALIE 1046 218 21 714 91 
804 NEW ZEALAND 45 5 1 23 16 804 NOUV.ZELANDE 462 62 15 176 
i 
209 
822 FR. POL YNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 105 102 2 
1000 W 0 R LD 27218 9710 1556 8395 3222 1747 1013 15 1530 30 1000 M 0 ND E 288883 112184 18432 sn 57 31025 15398 8478 113 15232 284 
1010 INTRA-EC 18800 4298 917 8348 2280 1384 709 14 844 30 1010 INTRA-cE 155619 48440 10397 51145 22369 11807 5453 113 8034 281 
1011 EXTRA-EC 10818 5415 840 2049 981 383 304 888 . 1011 EXTRA-CE 111085 83745 6034 18812 8857 3790 3028 9198 3 
1020 CLASS 1 6598 3354 193 1604 388 77 171 811 . 1020 CLASSE 1 70805 40201 2501 13412 3763 906 1765 8257 
1021 EFTA COUNTR. 3976 1349 163 1350 180 33 106 795 . 1021 A EL E 41357 16708 1965 11158 1889 340 1197 8100 
3 1030 CLASS 2 2066 583 440 406 268 224 129 16 . 1030 CLASSE 2 17234 5652 3466 2880 1491 2228 1187 327 
1031 ACP JWa 358 53 203 13 39 1 49 59 . 1031 ACP JsSW 2834 539 1226 74 221 16 558 614 1040 CLA 1955 1478 7 38 306 62 5 . 1040 CLA 3 23021 17890 67 319 3401 656 74 
5807.38 WOYEN FABRICS OF < 85% SYNTHE11C TEXTlLE ABRES MADE FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, IIIXEO IIAINI.Y OR SOLELY WITH COTTON 5607.38 WO'IEN FABRICS OF < 85% SYNTHEllC TEXTU ABRES IIADE FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY W1TH conON 
TISSUS DE IIOINS OE 85 PC ABRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, DE ALS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SI'IIII'ASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUIIWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 533 349 
152 
89 1 87 7 
i 
001 FRANCE 7728 5495 
1669 
1043 11 1116 61 
5 002 BELG.-LUXBG. 348 130 10 54 55 1 002 BELG.-LUXBG. 4835 2309 95 753 319 4 i 003 NETHERLANDS 437 327 38 9 
30 
7 1 003 PAYS-BAS 3571 2453 629 98 
314 
68 3 
004 FR GERMANY 315 
207 
188 42 27 29 1 004 RF ALLEMAGNE 4882 
2337 
3379 500 384 296 9 




005 ITALIE 3192 691 586 1 158 5 35 14 006 UTD. KINGDOM 600 387 141 4 6 22 006 ROYAUME-UNI 10254 8009 1523 6 81 232 007 IRELAND 39 9 2 1 1 007 IRLANDE 539 199 29 14 52 10 3 
006 DENMARK 40 23 9 8 
4 
008 DANEMARK 583 401 80 93 7 2 
009 GREECE 180 165 2 9 
15 
009 GRECE 2354 2203 29 96 26 
15i 028 NORWAY 31 12 3 1 
1 1 
028 NORVEGE 351 152 43 5 
â 29 030 SWEDEN 52 35 7 6 2 030 SUEDE 803 565 112 73 j 16 032 FINLAND 28 19 3 3 6 2 1 032 FINLANDE 422 316 35 52 1 20 11 036 SWITZERLAND 82 49 21 4 
13 
036 SUISSE 1467 1010 354 37 1 45 
038 AUSTRIA 177 136 14 11 1 2 038 AUTRICHE 2702 2151 252 151 114 9 25 
040 PORTUGAL 75 38 27 1 1 6 2 040 PORTUGAL 1154 704 323 9 15 85 18 
042 SPAIN 23 15 5 2 1 
:i 
042 ESPAGNE 481 332 110 29 8 2 




046 MALTE 551 508 
12 
2 17 1 
048 YUGOSLAVIA 459 197 129 048 YOUGOSLAVIE 6008 3189 14 1654 1139 
052 TURKEY 16 8 8 052 TURQUIE 181 86 95 
1 058 GERMAN DEM.R 14 
121 
14 6 1 058 RD.ALLEMANDE 239 2141 238 55 4 10 060 POLAND 138 10 060 POLOGNE 2320 110 
5 064 HUNGARY 99 71 17 11 
1 
064 HONGRIE 1469 1088 196 180 
14 066 ROMANIA 33 16 8 8 066 ROUMANIE 491 288 95 94 
068 BULGARIA 25 25 
115 1 9 
068 BULGARIE 324 324 942 5 169 204 MOROCCO 176 51 
10 
204 MAROC 1930 814 60 212 TUNISIA 231 160 53 7 1 212 TUNISIE 2559 1933 493 61 12 
248 SENEGAL 18 12 6 
2 
248 SENEGAL 108 74 34 24 4 5 390 SOUTH AFRICA 20 13 5 390 AFR. DU SUD 376 296 47 
2 400 USA 38 7 1 30 400 ETATS-UNIS 328 149 19 152 1 5 
404 CANADA 18 13 2 3 j 1 404 CANADA 294 238 25 30 1 ai 8 600 CYPRUS 31 14 6 3 
1 
600 CHYPRE 431 210 98 24 4 
604 LEBANON 27 14 11 1 604 LIBAN 308 178 107 15 8 
608 SYRIA 26 26 
4 5 2 
608 SYRIE 193 193 
78 36 21 612 IRAQ 14 3 612 IRAK 207 72 
2 624 ISRAEL 36 28 7 3 
3 
624 ISRAEL 432 375 16 39 
632 SAUDI ARABIA 28 
i 
11 14 632 ARABIE SAOUD 535 2i 368 140 i 27 636 KUWAIT 6 1 4 
5 
636 KOWEIT 105 14 57 
1o4 880 THAILAND 6 1 680 THAILANDE 138 34 
1 é 706 SINGAPORE 9 8 1 706 SINGAPOUR 172 146 19 
728 SOUTH KOREA 9 8 
i 1 1 
1 728 COREE DU SUD 122 111 
15 20 12 11 732 JAPAN 17 14 
13 3 
732 JAPON 368 321 
234 15 740 HONG KONG 46 30 
1 4 740 HONG-KONG 837 576 1 6 5 800 AUSTRALIA 26 21 800 AUSTRALIE 434 375 9 46 4 
1000 WO R LD 4927 2859 949 347 291 351 95 3 31 1 1000 M 0 ND E 87940 43112 12498 3842 3825 3650 1012 38 387 8 
161 
162 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destl nation 
Nimexe 1 EUR 10 peu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllloOa Nimexe j EUR 10 feu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllooo 
5607.38 5607.38 
1010 INTRA·EC 2756 1517 575 230 90 188 88 3 5 • 1010 INTRA-CE 37936 23408 8028 2525 1138 2101 887 38 34 i 1011 EXTRA·EC 2171 1281 374 117 201 163 28 28 1 1011 EXTRA-CE 30005 19706 4456 1117 2489 1549 345 333 
1020 CLASS 1 1100 609 98 71 147 145 11 19 . 1020 CLASSE 1 16005 10421 1456 665 1834 1304 139 186 
1021 EFTA COUNTR. 443 289 75 28 14 13 7 19 . 1021 A EL E 6917 4907 1119 328 137 152 93 181 
ti 1030 CLASS 2 759 416 228 46 28 17 16 7 1 1030 CLASSE 2 9105 5397 2361 452 325 239 187 136 
1031 ACP s<ra 46 24 12 5 5 
1 
. 1031 ACP(~ 394 180 113 7 28 4 62 1<i 1040 CLA 312 237 48 25 1 . 1040 CLASS 3 4891 3887 641 329 6 18 
5607.38 ~VRICS Of < 85% SYNTHE11C lEXllLE FIBRES MIXED MAIN!. Y DR SOLEL Y W1TH CONliiUOUS IIAft.IIADE FIBRES, UNBLEACHED OR 5807.38 WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTIIETIC lEX11LE FIBRES IIIXED MAilLY DR SOLEL Y WITH CONTINUOUS MAHADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS, IIOIIIS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. IIELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARllfiCIELCONTINUES,ECRUS OU BLAHCIIS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPIINFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR liT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCIIT,ROH OD.GEBLEICIIT 
001 FRANCE 257 201 4:i 7 22 27 001 FRANCE 1434 1124 11Ô 34 109 167 002 BELG.-LUXBG. 56 5 2 6 
2IÎ 002 BELG.-LUXBG. 226 65 4 47 111 003 NETHERLANDS 103 42 23 9 
1 
003 PAYS.BAS 602 342 123 26 
6 1 004 FR GERMANY 47 24 22 004 RF ALLEMAGNE 286 
ti 
159 1 119 j 005 ITALY 52 
61 
1 2 49 005 ITALIE 228 54 
2 
13 146 
006 UTD. KINGDOM 68 4 
2 
1 2 006 ROYAUME-UNI 389 332 32 11 12 
008 DENMARK 22 20 
1 2 
008 DANEMARK 127 104 
1:Ï 20 3 5IÎ 009 GREECE 8 2 3 009 GRECE 133 23 38 
036 SWITZERLAND 54 53 
1 
1 036 SUISSE 573 560 4 9 
212 TUNISIA 9 1 7 
2ti 
212 TUNISIE 101 5 7 89 
162 612 IRAQ 28 612 IRAK 162 
1000 W 0 R L D 787 404 126 51 32 129 11 1 33 1000 M 0 ND E 4741 2877 580 395 187 562 118 11 203 
1010 INTRA-EC 818 332 88 22 32 128 8 ; • 1010 INTRA-CE 3457 1988 492 128 187 557 89 1 7 1011 EXTRA-EC 188 72 30 29 3 33 1011 EXTRA-CE 1285 879 99 289 5 27 10 198 
1020 CLASS 1 91 70 1 19 1 . 1020 CLASSE 1 840 682 19 137 2 2 10 8 
1021 EFTA COUNTR. 76 69 
2IÎ 6 :i 1 . 1021 A EL E 682 645 6 19 2 25 10 189 1030 CLASS 2 76 2 9 33 1030 CLASSE 2 435 16 60 121 4 
5807.40 PRINTED WOVEN FABRICS Of <85% SYNTHETIC lEX11LE FIBRES IIIXED MAIN!. Y DR SOLELY W1TH CONTIIUOUS MAN-MADE FIBRES 5607.40 PRINml WOYEN FABRICS Of <85% SYNTHE11C lEXllLE FIBRES IIIXEO MAINLY OR SOLELY WITH CONlNJOUS IIAft.IIADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRIIICI'AL DE FIBRES SYNTHE11QUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES GEWE8E, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OO.KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCHT, BEDRUCKT 




4 7 001 FRANCE 657 512 
40Ô 50 2 36 57 002 UXBG. 65 3 j 1Ô 26 002 BELG.-LUXBG. 628 51 14 45 26 132 003 LANDS 132 33 3 
5 
79 003 PAYS-BAS 800 211 16 
s9 
533 
004 MANY 24 
1:Ï 14 4 1 :i 004 RF ALLEMAGNE 328 24tÎ 175 82 7 5 005 ITALY 18 1 
16 5 
1 005 ITALIE 305 27 
7:Ï s6 7 23 006 UTD. KINGDOM 131 17 93 
6 
006 ROYAUME-UNI 1325 279 907 
39 007 IRELAND 18 
1Ô 11 :i 1 007 IRLANDE 151 2 101 11 9 009 GREECE 15 
1 
1 1 009 GRECE 183 147 1 13 11 
030 SWEDEN 15 1 
2 
1 12 030 SUEDE 143 24 17 36 7 95 036 SWITZERLAND 11 7 1 1 
1 
036 SUISSE 243 165 28 14 
39 038 AUSTRIA 10 9 
2 
038 AUTRICHE 225 175 9 2 
2ti 048 YUGOSLAVIA 7 5 
1 
048 YOUGOSLAVIE 133 105 
5 064 HUNGARY 14 6 7 064 HONGRIE 246 130 111 
066 ROMANIA 6 6 
ti 6 
066 ROUMANIE 112 112 
:i 5Ô 5IÎ 390 SOUTH AFRICA 16 2 390 AFA. DU SUD 149 37 
400 USA 25 2 23 400 ETATS-UNIS 275 51 7 217 
1000 WO R L D 688 184 205 93 37 18 151 1 1 • 1000 M 0 ND E 7190 2881 2028 889 428 81 1047 39 21 
1010 INTRA·EC 484 117 174 38 17 18 122 ; ; • 1010 INTRA-CE 4438 1480 1838 255 207 75 801 3i 2i 1011 EXTRA-EC 204 87 31 55 20 29 • 1011 EXTRA-CE 2752 1221 388 813 218 8 248 
1020 CLASS 1 107 30 4 47 6 18 1 1 . 1020 CLASSE 1 1499 666 104 458 53 161 39 18 
1021 EFTA COUNTR. 41 19 3 2 3 12 1 1 . 1021 A EL E 679 402 60 38 26 
6 
96 39 18 
1030 CLASS 2 73 23 26 8 5 11 . 1030 CLASSE 2 803 248 278 155 27 86 3 
1040 CLASS 3 24 14 1 9 . 1040 CLASSE 3 450 307 6 137 
5807.41 DYED WOYEN FABRICS Of < 85% SYNTIIETIC lEX11LE FIBRES IIIXEO MAIN!. Y OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5607.41 DYED WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTIIETIC lEXllLE FIBRES IIIXEO MAIN!. Y OR SOLEL Y WITH CONTINUOUS liAN-MADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC RIRES SYNTHET. IIELANGEES PRINCI'AL DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR IIIT SYNTH. OD.KUENSTL SPIINFAEDEN GEIIISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 141 44 45 20 4 35 1 37 001 FRANCE 1392 598 477 177 25 274 7 1 310 002 BELG.-LUXBG. 175 81 6 42 
134 




003 PAYS.BAS 1928 484 71 36 
317 
412 
9 4 004 FR GERMANY 160 68 12 9 21 24 004 RF ALLEMAGNE 1958 
702 
1067 152 62 134 213 
005 ITALY 55 41 11 
1Ô :i 2 3 16 ai 005 ITALIE 917 168 9:Ï 2 2 23 52 631 006 UTD. KINGDOM 181 23 40 
6 
006 ROYAUME-UNI 1578 285 468 34 15 55 007 IRELAND 33 16 9 
1 
2 007 IRLANDE 402 238 92 
2 5 
19 




008 DANEMARK 223 193 11 
14 
12 
5 009 GREECE 70 52 10 3 009 GRECE 803 620 111 18 35 
2 028 NORWAY 41 9 1 1 30 028 NORVEGE 490 157 24 8 4 295 
030 SWEDEN 65 18 2 3 j 62 030 SUEDE 830 316 34 39 1 2 438 032 FINLAND 65 9 3 
25 1 
46 032 FINLANDE 611 167 42 2 2 80 318 
036 SWITZERLAND 82 46 10 
1 
036 SUISSE 650 585 135 123 
:i 6 34 1 038 AUSTRIA 55 48 6 
4 11 
038 AUTRICHE 699 529 131 1 1 
25 s6 040 PORTUGAL 82 53 14 j 1 ti 2 040 PORTUGAL 819 602 116 6 1:Ï 4 21 046 MALTA 49 31 
2 
048 MALTE 510 324 2 44 106 
19 048 YUGOSLAVIA 124 101 21 048 YOUGOSLAVIE 1749 1484 246 
056 SOVIET UNION 238 
14 
238 056 U.R.S.S. 2179 2 
1S:Ï 2177 060 POLAND 43 2IÎ 060 POLOGNE 451 296 2 
062 CZECHOSLOVAK 17 5 
1 
12 062 TCHECOSLOVAQ 168 53 
12 
135 
4 064 HUNGARY 94 49 44 064 HONGRIE 1060 565 479 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 l:lllloOo 
5607A1 5607A1 
066 ROMANIA 67 57 9 1 066 ROUMANIE 1070 978 87 5 
068 BULGARIA 18 18 
23 3 4 23 
088 BULGARIE 294 294 
187 18 10 301 204 MOROCCO 54 1 204 MAROC 529 13 
212 TUNISIA 53 22 10 8 10 3 212 TUNISIE 435 226 48 22 100 39 
302 CAMEROON 12 
16 
12 i 2 302 CAMEROUN 165 1 164 s8 18 390 SOUTH AFRICA 25 
2 
390 AFA. DU SUD 307 231 
25 1 400 USA 24 
1 
22 400 ETATS-UNIS 134 1 107 
4 404 CANADA 6 4 1 i 404 CANADA 106 16 67 19 sri 624 ISRAEL 21 2 7 5 624 ISRAEL 200 21 69 60 
632 SAUDI ARABIA 21 6 15 
4 
632 ARABIE SAOUD 260 68 181 11 34 4 647 U.A.EMIRATES 41 37 647 EMIRATS ARAB 427 2 387 
660 AFGHANISTAN 32 
5 2 2i 32 1 660 AFGHANISTAN 143 as 35 15 143 12 804 NEW ZEALAND 35 804 NOUV.ZELANDE 147 
1000 W 0 R L D 2638 885 388 181 291 221 124 21 546 1 1000 M 0 N 0 E 27321 11242 4890 1250 2858 1759 1082 87 4566 9 
1010 INTRA-EC 1085 328 188 54 78 183 84 17 155 . 1010 INTRA.CE 11187 3889 2487 554 1048 1272 849 82 1224 4 
1011 EXTRA-EC 1551 537 198 128 214 38 40 4 391 1 1011 EXTRA-GE 18134 7353 2204 898 1810 487 412 25 3342 5 
1020 CLASS 1 687 341 47 96 22 10 15 4 152 . 1020 CLASSE 1 7461 4559 684 460 263 137 180 25 1153 
1021 EFTA COUNTR. 413 164 36 30 
97 
2 9 4 148 . 1021 A EL E 4323 2385 492 179 3 17 120 25 1122 
5 1030 CLASS 2 388 53 150 32 27 26 2 1 1030 CLASSE 2 3419 606 1501 236 486 342 232 11 




. 1031 ACP~ 711 14 405 188 1 103 
2179 1040 CLASS 478 143 1 95 . 1040 CLA 3 5256 2189 19 860 9 
5607.43 WOVEN FABRICS OF < 85% SwmtETIC TEXliLE ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONIINUOUS MAN-MADE ABRES AHD MADE FROM 5807.43 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHmC TEXTU ABRES MIXED IIAINL Y OR SOLEL Y W1TH CONTlNUOUS MAN-MADE ABRES AND MADE FROM 
YARNS OF DFFERENT COLOURS YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS,MOINS DE 85 PC ABRES SYNTHET. MELANGEES PRINCI'. DE ABRES SYNTHET. OU ARTIFIC.CONTlNUES, ALS DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL 00. NUA MIT SYNTH. OO.KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCKT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 258 32 
2 
54 10 142 20 001 FRANCE 1869 249 3ri 215 59 1191 155 002 BELG.-LUXBG. 50 10 4 34 
31 
002 BELG.-LUXBG. 595 128 14 423 




003 PAYS-BAS 1522 1221 3 26 
116 004 FR GERMANY 103 68 30 38 004 RF ALLEMAGNE 745 383 116 228 285 005 ITALY 69 
2s 53 5 1 005 ITALIE 395 5 248 44 7 1 006 UTD. KINGDOM 156 45 28 
1 
006 ROYAUME-UNI 1151 426 248 184 




008 DANEMARK 169 132 2 18 11 1 
009 GREECE 38 30 6 
1 
009 GRECE 395 300 14 70 
3 
11 
3 028 NORWAY 15 12 2 
1 1 
028 NORVEGE 145 124 1 14 
5 12 030 SWEDEN 10 8 
2 
030 SUEDE 143 120 1 4 1 
1 032 FINLAND 12 9 
1 
1 032 FINLANDE 170 146 
2 
12 2 2 7 
1 036 SWITZERLAND 17 14 2 
1 
036 SUISSE 223 188 17 1 14 
038 AUSTRIA 76 59 2 14 
1 
038 AUTRICHE 584 454 2 25 11 92 




048 YOUGOSLAVIE 648 616 
92 
20 
2 a8 056 SOVIET UNION 30 
8 
056 U.R.S.S. 182 
146 060 POLAND 8 i 060 POLOGNE 146 1 s4 064 HUNGARY 21 14 
1 14 1 1 
064 HONGRIE 290 225 
9 8 9 390 SOUTH AFRICA 25 8 390 AFA. DU SUD 208 99 80 3 




400 ETATS-UNIS 320 3 43 272 1 1 
604 LEBANON 35 32 
6 
604 LIBAN 143 7 1 133 
3 
2 
25 624 ISRAEL 27 7 14 
5 
624 ISRAEL 147 39 
1 
80 
s6 728 SOUTH KOREA 9 3 1 728 COREE DU SUD 115 51 7 
1000 W 0 R L D 1382 sn 88 310 98 275 27 20 7 . 1000 M 0 ND E 11751 5581 716 1976 831 2221 234 116 72 4 
1010 INTRA-EC 833 301 35 153 79 241 24 2ri j . 1010 INTRA.CE 6934 2891 417 829 654 1953 189 1 72 4 1011 EXTRA-EC 552 278 33 158 20 34 4 . 1011 EXTRA-GE 4817 2891 299 1147 178 288 45 115 
1020 CLASS 1 323 221 7 65 7 20 2 1 . 1020 CLASSE 1 2793 1881 84 550 69 158 34 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 129 102 24 7 2 16 2 6 5 . 1021 A EL E 1286 1040 10 74 23 114 20 1 4 4 1030 CLASS 2 156 24 78 4 14 1 . 1030 CLASSE 2 1208 290 183 505 30 104 11 25 56 
1031 ACP fr~ 16 3 7 1s 4 2 15 . 1031 ACP~ 157 61 62 9:i 21 13 a8 1040 CLAS 72 31 2 8 1 . 1040 CLAS 3 816 520 32 77 6 
5607.45 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHmc TEXTU FIBRES MIXEO OllERWISE THAN 11A1NL Y OR SOLEL Y WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COnON OR CONTINUOUS liAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5807.45 = ~RICS~oNg:.%~ U:WA&r?:,~~~~~Ngl:g~EJ:i:J~ OR SOLELY WlTH CARDED OR COMBED WOOL, FllE 
~DE 85 PC ABRES SYNTHETI!ifEUTRES OUE MELANGEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POILS FINS,DE COTON ET DE FIBRES 
S OU ARTIFICELLES, CONTI ES, ECRUS OU BLANCHIS 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHLOO. NUA MIT WOLLE, FE1NEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 00. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEIIISCHT, ROH 00. GEBLBCHT 




12 6 11 001 FRANCE 519 229 
71 
128 5 93 25 39 
002 BELG.-LUXBG. 46 18 1 
5 12 
002 BELG.-LUXBG. 238 55 7 105 33 68 2 003 NETHERLANDS 238 175 46 
26 2 
003 PAYS-BAS 875 519 249 4 




004 RF ALLEMAGNE 510 
20 
174 306 11 5 11 
005 ITALY 33 1 29 1s 1 005 ITALIE 160 7 125 73 8 125 1 006 UTD. KINGDOM 102 52 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 832 572 3 58 
21 008 DENMARK 38 34 1 008 DANEMARK 154 127 2 6 009 GREECE 70 69 1 
1 1 
009 GRECE 619 610 7 
5 5 036 SWITZERLAND 26 22 2 036 SUISSE 165 135 1 19 
038 AUSTRIA 25 20 3 2 038 AUTRICHE 130 94 19 17 
288 NIGERIA 5 
3 
5 288 NIGERIA 137 
33 2 
137 2 390 SOUTH AFRICA 13 10 
3 9 
390 AFA. DU SUD 104 67 
39 -400 USA 179 167 400 ETATS-UNIS 1259 3 4 1149 64 
1000 W 0 R L D 1080 487 90 321 37 33 78 3 11 1000 M 0 ND E 8788 27n 601 2445 213 278 400 1 14 39 
1010 INTRA-EC 654 383 79 89 32 28 51 3 11 1010 INTRA.CE 3941 2135 508 582 185 203 278 1 12 39 
1011 EXTRA-EC 408 104 11 252 5 7 28 1 . 1011 EXTRA-GE 2824 842 94 1882 28 75 121 2 
1020 CLASS 1 319 90 2 191 2 7 26 1 . 1020 CLASSE 1 2116 520 31 1356 15 74 118 2 
1021 EFTA COUNTR. 95 73 
10 
6 1 3 11 1 . 1021 A EL E 538 428 3 53 5 25 23 1 
1030 CLASS 2 82 8 61 3 . 1030 CLASSE 2 636 49 63 506 13 1 4 
163 
164 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung OuantHés Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe a>.aoo 
5117.45 5187.45 
1031 ACP (60) 13 1 3 s 3 . 1031 ACP (60) 178 11 9 142 12 4 
5187.46 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C 1EX11LE FIBRES IIIXED OTIERWISE TIWI IIAII. Y OR SOLEL Y wnH CARDED OR COIIBED WOOL, 
FllE AIIIIIAI. HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
5107.48 PRifTED WOYEII FABRICS OF <15% SYNTIEllC 1EX1LE FIBRES 111XED OTIERWISE THAN MAilLY OR SOLELY wnH CARDED OR COIIBED WOOL, 
FllE AIWAL IIAIR, COTTON OR COifiiiUOUS IIAH-UIJE FIBRES 
== DE 15 PC FIBRES S~UTRES QIE IIELMGEES PRINCPAL DE LAINE OU POILS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
ou AIITIFICEI.LES ' IIIPRJMES = ':li.f~~~NICHT HAUPTSAECII..OD. NUR liT WOUE, FEIIIEII TERHAAREN OD.BAUIIWOU.E, SYNTH. OD. 











125 002 BELG.-LUXBG. 35 3 i 5Ô 002 BELG.-LUXBG. 384 59 11 344 003 NETHERLANDS 79 23 26 19 5 003 PAYS-BAS 895 293 7 8 18i 43 004 FR GERMANY 89 i 18 4 2 004 RF ALLEMAGNE 890 17 298 351 31 29 005 ITALY 19 2 
12 





3 006 UTD. KINGDOM 89 39 11 7 006 RO ME-UNI 1045 892 157 89 
006 DENMARK 9 3 1 i 3 2 008 DA RK 149 74 20 16 49 s 5 i 036 SWITZERLAND 8 2 1 4 036S 134 45 1S 51 
036 AUSTRIA 22 9 1 12 038 A HE 290 122 23 141 2 2 212 TUNISIA 15 14 1 212 TUNISIE 115 3 98 14 
182 27S GHANA 72 
si 
72 27S GHANA 182 
26 5 548 5 400 USA 63 
12 
400 ETATS-UNIS 589 5 
432 NICARAGUA 12 
27 
432 NICARAGUA 118 
19i 
118 S12 IRAQ 27 S12 IRAK 191 i S28 JORDAN 18 
3 
18 828 JORDANIE 165 
4 
164 
732 JAPAN 5 2 732 JAPON 187 128 55 
1000 W 0 R L D 883 110 
" 
228 43 72 130 • 1000 M 0 ND E 8130 1778 1301 2140 461 497 730 3 20 
1010 INTRA-EC 3S2 80 51 73 37 70 41 i • 1010 INTRA-CE 3877 1283 1195 757 388 488 388 3 1 1011 EXTRA-EC 331 30 46 155 8 2 .. • 1011 EXTRA-CE 2854 498 808 1384 74 11 384 18 1020 CLASS 1 131 21 1S 81 5 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 1671 351 313 849 64 11 64 19 1021 EFTA COUNTR. 53 17 10 14 5 1 5 1 . 1021 A EL E 893 269 120 174 57 s 48 19 1030 CLASS 2 195 5 32 74 84 . 1030 CLASSE 2 1189 64 293 532 300 1031 ACP (60) 93 1 10 10 72 . 1031 ACP (60) 282 5 55 40 182 
5187A7 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYIIlHEI1C 1EX11LE FIBRES MIXED OTIERWISE THAN IIAINL Y OR SOLEL Y wnH CARDED OR COIIBED WOOl, 5187A7 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTIETIC 1EX1LE FI8RES IIIXED OTHERWISE THAN IIAII.Y OR SOLELY wnH CAROED OR COIIBED WOOL, 
FllE AIIIIIAL HAIR, COTTON OR COIIT1NUOUS liAN-MADE FIBRES FllE ANIIIAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS liAN-MADE FIBRES 
~ DE 85 PC FIBRES IYNTHET.~UTRES QUE IIEW«lEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POU FINS,DE COTON ET DE FIBRES 
OU ARTFICIELLES CONTINU , TEINTS GEWEIIE, liNTER I5PC SYNTH. SPIINF=a,. NICHT HAUPlSAECII..OD. NUR MIT WOU.E, FEINEN TERHAAREN OD.BAUIIWOU.E, SYNTH. 00. KIJENSTL SPIIIIFAEOEN GEIISCIIT, GEF 
001 FRANCE 317 78 
100 




002 BELG.-LUXBG. 3324 1520 135 630 
165 
54 
122 003 NETHERLANDS 287 189 35 17 3 003 PAY8-BAS 3527 2619 37S 200 
115 
45 004 FR GERMANY 485 
24 
103 339 1i 9 17 6 004 RF ALLEMAGNE 6511 
283 
1271 4813 79 193 40 
005 ITALY 61 11 
sri 6 2 20 5 72 005 ITALIE 721 187 634 55 3 193 42 495 006 UTD. KINGDOM 847 543 59 86 006 ROYAUME-UNI 8623 6075 895 665 17 
535 007 IRELAND 83 2 1 1 70 9 007 IRLANDE 658 25 6 11 i 79 008 DENMARK 50 37 4 7 
2 
2 008 DANEMARK 665 519 43 82 
10 
20 
009 GREECE 204 175 3 23 i 009 GRECE 1908 1594 38 251 15 2 5 028 NORWAY 15 4 7 2 1 028 NORVEGE 184 52 89 26 
3 
10 
030 SWEDEN 73 32 11 16 12 2 030 SUEDE 821 41S 130 204 
13 
54 14 
032 FINLAND 45 24 13 3 1 3 032 FINLANDE 577 305 153 76 
9 
11 19 
036 SWITZERLAND 87 43 9 30 2 2 036 SUISSE 1248 619 150 437 16 15 
038 AUSTRIA 133 81 11 40 
3 
1 038 AUTRICHE 1682 1006 135 527 5 
1i 
9 040 PORTUGAL 86 40 16 23 
2 
6 040 PORTUGAL 1044 494 193 312 2 32 
042 SPAIN 1S 8 s 
2 
042 ESPAGNE 275 118 13 125 14 
20 
5 
048 MALTA 12 9 1 
20 
048 MALTE 154 12S 8 
227 048 YUGOSLAVIA 121 101 
1à 
048 YOUGOSLAVIE 137S 1148 3 
056 SOVIET UNION 18 
3 5 
056 U.R.S.S. 129 
66 s3 129 3 060 POLAND 11 3 
à 
060 POLOGNE 163 41 i 25 084 HUNGARY 203 82 98 13 
2 
2 084 HONGRIE 1960 724 898 195 117 066 ROMANIA 24 11 11 066 RO NIE 289 163 92 14 
066 BULGARIA 60 60 
13 
066 BU lE 958 958 
122 070 ALBANIA 13 
15 23 
070 A 122 i 9à 16Ô 204 MOROCCO 90 
119 
52 204M 341 82 212 TUNISIA 160 31 1 9 212 TUNISIE 1594 1217 297 8 
2 
72 




372 REUNION 100 
312 
100 
si 36 390 SOUTH AFRICA 43 5 390 AFR. DU SUD 480 71 




400 ETATS-UNIS 1004 
1à 
485 528 2 
404 CANADA 22 12 5 404 CANADA 306 173 91 15 9 
500 ECUADOR 13 
9 i 13 14 500 EQUATEUR 163 69 14 163 132 600 CYPRUS 34 10 600 CHYPRE 291 7S 
604 LEBANON 13 3 6 4 
2à 
604 LIBAN 165 32 113 40 
272 608 SYRIA 31 2 1 608 SYRIE 295 10 
3Ô 13 9 S24 ISRAEL 21 15 4 1 624 ISRAEL 223 171 13 632 SAUDI ARABIA 19 i 11 8 12 632 ARABIE SAOUD 256 1i 157 99 25Ô 847 U.A.EMIRATES 13 29 647 EMIRATS ARAB 261 154 660 AFGHANISTAN 29 
17 
660 AFGHANISTAN 154 
196 708 PHILIPPINES 17 6 4 708 PHILIPPINES 196 14i 1o3 9 732 JAPAN 12 1 732 JAPON 282 9 
740 HONG KONG 10 3 
2 
7 740 HONG-KONG 116 37 7 67 5 
600 AUSTRALIA 10 4 4 600 AUSTRALIE 118 so 29 29 
1000 W 0 R L D 4457 1882 888 1071 281 208 184 5 138 • 1000 M 0 ND E 47808 22174 7548 11025 2222 1758 1782 42 1080 1010 INTRA-EC 2824 1143 314 581 181 153 125 5 102 • 1010 INTRA-CE 28807 13558 3801 8808 1486 1340 1128 42 738 1011 EXTRA-EC 1838 739 375 480 91 55 80 38 • 1011 EXTRA-CE 18808 8817 3845 4117 727 418 857 325 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Cesti nation 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
5807A7 5807A7 
1020 CLASS 1 782 376 126 213 24 9 26 8 1020 CLASSE 1 9563 4689 1761 2535 260 77 189 52 
1021 EFTA COUNTR. 441 225 66 114 2 5 21 8 . 1021 A EL E 5560 2900 849 1582 20 34 123 52 
1030 CLASS 2 717 206 145 221 42 44 31 28 . 1030 CLASSE 2 5567 2004 1231 1095 197 326 442 272 
1031 ACP (60a 127 18 51 44 13 
2 
1 . 1031 ACP (sw 676 112 254 249 43 4 14 
1040 CLASS 336 157 103 47 25 2 . 1040 CLASS 3 3674 1923 955 487 269 15 25 
5807.48 WOVEH FABRICS Of < 85% SYNTHETIC TEXTilE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN IIAIII. Y OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CON11NUOUS IIIAJI.IIADE FIBRES AND MADE FROM YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
5807.48 = F~~~~oN'~%~~ 1~~~~e:..rs~o"Uf~"Lœr~~y~~if'DED OR COIIBED WOOL, FINE 
~MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET.tnRES QUE MELANGEES PRINCPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS,DE COTON ET OE FIBRES 
S .OU AIITIFIC1ELLES CONTINUES,OE DIVERSES COULEURS 
GEWBE, liNTER 85PC SYNTH. SPIIIIF~HT HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEJNEN nERHAAREN OD.BAUIIWOUE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BU 
001 FRANCE 395 63 8 190 1 141 6 11 001 FRANCE 3866 953 110 1727 6 1173 9 103 002 BELG.-LUXBG. 130 14 37 54 
33 
002 BELG.-LUXBG. 1069 213 220 398 
135 
25 
003 NETHERLANDS 171 80 4 35 
3 
1 18 003 PAYS-BAS 1312 709 40 220 34 37 171 004 FR GERMANY 198 
12 
14 148 9 4 20 004 RF ALLEMAGNE 1849 
132 
192 1306 89 48 180 




12 005 ITALIE 338 56 
130i 
10 1 2 137 




007 IRLANDE 430 53 2 27 4 3 
008 DENMARK 10 3 3 
1 
008 DANEMARK 119 37 16 46 i 18 2 009 GREECE 58 15 1 41 
1 t5 
009 GRECE 494 184 22 270 7 4 
194 028 NORWAY 21 1 4 
2 
028 NORVEGE 248 11 4 34 
1 
5 
12 030 SWEDEN 63 7 16 38 030 SUEDE 688 93 3 161 418 
032 FINLAND 18 12 
2 
6 
1 1 i 032 FINLANDE 235 173 1 61 10 5 2 101 036 SWITZERLAND 64 24 29 
1 
036 SUISSE 775 377 29 251 
038 AUSTRIA 111 71 1 33 4 1 038 AUTRICHE 1039 627 12 348 3 28 9 12 
040 PORTUGAL 26 7 8 11 040 PORTUGAL 355 143 66 146 
042 SPAIN 37 3 1 33 
2 1 
042 ESPAGNE 378 40 11 327 29 24 046 MALTA 9 2 4 
5 
046 MALTE 131 30 48 68 046 YUGOSLAVIA 52 47 
102 
046 YOUGOSLAVIE 627 551 1 7 
058 SOVIET UNION 102 
6 
058 U.R.S.S. 627 85 1 627 060 POLAND 11 
ti 
5 060 POLOGNE 113 27 
2 064 HUNGARY 29 12 5 064 HONGRIE 341 179 160 46 066 ROMANIA 11 3 3 
3 
066 ROUMANIE 119 38 35 44 066 BULGARIA 12 9 3:3 6 066 BULGARIE 210 164 2 116 204 MOROCCO 44 
24 
5 204 MAROC 402 5 251 30 
212 TUNISIA 38 10 4 
13 
212 TUNISIE 339 271 23 45 96 373 MAURITIUS 13 
23 3i 
373 MAURICE 100 
352 3 
4 
390 SOUTH AFRICA 61 
11 
1 390 AFR. DU SUD 646 282 
1 
9 
5 400 USA 624 2 608 3 
9 
400 ETATS-UNIS 6833 42 332 6421 
2 
32 
404 CANADA 103 12 1 81 404 c 1195 184 12 869 1 2 125 
484 VENEZUELA 10 3 7 
1 11 1 
484 VE ELA 168 48 2 118 




600 CH 220 32 6 83 
ni 604 LEBANON 43 1 24 604 LIBAN 480 8 281 173 
608 SYRIA 17 1 16 i 608 SYRIE 126 5 121 111 612 IRAQ 32 
10 
25 612 IRAK 408 
123 3 
297 
624 ISRAEL 25 
1 
15 624 ISRAEL 214 84 4 
1 632 SAUDI ARABIA 33 2 30 632 ARABIE SAOUD 267 24 11 231 
636 KUWAIT 15 6 4 5 
70 
636 KOWEIT 250 94 33 123 
1545 644 QATAR 72 
1 1 
2 644 QATAR 1581 
ti 52 
16 
732 JAPAN 19 16 1 732 JAPON 367 284 
1 
14 




740 HONG-KONG 348 47 12 272 36 16 181 600 AUSTRALIA 48 1 27 1 800 AUSTRALIE 617 15 
3 
371 14 
804 NEW ZEALAND 9 1 1 2 5 804 NOUV.ZELANDE 111 21 4 8 12 63 
1000 WO R L D 3306 811 165 1881 77 210 188 176 • 1000 M 0 ND E 34128 7626 2019 17694 638 1670 2516 1963 2 
1010 INTRA·EC 1363 297 39 639 60 190 58 80 • 1010 INTRA-CE 12401 3634 501 5123 463 1439 467 774 
:i 1011 EXTRA-EC 1940 314 127 1241 16 19 128 95 • 1011 EXTRA-CE 21726 3992 1518 12571 175 231 2048 1189 
1020 CLASS 1 1267 213 24 907 10 8 11 94 . 1020 CLASSE 1 14327 2687 533 9632 128 75 107 1165 
1021 EFTA COUNTR. 303 122 10 99 1 5 3 63 . 1021 A EL E 3394 1435 115 1005 14 39 23 763 
2 1030 CLASS 2 497 65 82 219 1 12 117 1 . 1030 CLASSE 2 5687 766 785 2195 1 153 1941 24 
1031 ACP~a 52 3 12 11 5 2 24 . 1031 ACP s<ssw 318 17 68 74 46 9 130 1040 CLA 177 36 21 115 . 1040 CLA 3 1531 539 200 744 2 
5807.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERA lED TEXTilE FIBRES, WIDTH > 115CM BUT < 140CII, WEIGHT > 250GIM2 5807.50 JACQUARD FABRICS Of REGENERA lED TEXTilE FIBRES, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGifT > 250G1112 
nssus JACQUARD DE FIBRES ARnFICIELLES,LARGEUR OE PLUS DE 115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 G AU M2 JACQUARD-4EWEBE AUS KUENSTL SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL.140CM BREil, UEBER 250GIQM 









002 BELG.·LUXBG. 118 100 13 
166 003 NETHERLANDS 39 10 1 
11 1 
003 PAYS-BAS 347 161 12 8 
50 2 12 004 FR GERMANY 70 4 2 15 41 004 RF ALLEMAGNE 705 7!Ï 47 210 384 005 ITALY 7 1 
2 2 
2 005 ITALIE 117 20 
13 9 
18 
006 UTD. KINGDOM 19 2 1 12 006 E-U NI 204 66 19 97 
009 GREECE 23 1 1 
1 1 
21 009 206 12 17 1 9 176 036 SWITZERLAND 17 9 6 036 su 276 212 3 10 42 
038 AUSTRIA 21 15 
10 
1 5 036 AU HE 260 194 
124 
10 58 
058 SOVIET UNION 10 
2 5 5 
056 U.R.S.S. 124 
24 165 41 1 400 USA 12 400 ETATS-UNIS 242 11 
1000 WO R L D 390 67 26 78 18 200 2 1 1000 M 0 ND E 4024 1294 333 734 78 1552 18 2 13 
1010 INTRA-EC 245 28 8 52 14 142 
:i 1 1010 INTRA-CE 2289 597 116 364 62 1136 2 :i 12 1011 EXTRA-EC 147 40 19 26 2 58 • 1011 EXTRA-CE 1735 897 216 371 16 416 16 1 
1020 CLASS 1 103 32 3 22 1 44 1 . 1020 CLASSE 1 1278 553 64 322 9 322 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 70 26 
6 
10 1 33 
2 
. 1021 A EL E 781 455 7 76 9 234 
9 1 1 1030 CLASS 2 33 6 3 16 . 1030 CLASSE 2 303 134 29 37 92 
165 
166 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXMba Nimexe "EX>. Ma 
5107.50 5107.50 
1040 CLASS 3 12 10 1 . 1040 CLASSE 3 156 11 124 12 7 2 
5107.51 WOVEII FABRICS OF 111111 15% REGENERAlED lEX11LE FIBRES, IIIIBLEACIED OR B1EACHED 5107.51 WOVEJI FABRICS OF lM 15% IIECIENEIIAlED TEXTI.E FIBRES, IIIIBLEACIED OR lllEACIIED 
TISSUS, AU MOINS 15 PC DE R8RES AlllFIC, ECRUS OU IILAIICHIS GEWB1E, IIIID.IIPC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GE8lEICHT 
001 FRANCE 1860 1604 
s2 6 101 149 32 001 FRANCE 9682 8463 38IÎ 50 460 709 103 002 BELG.-LUXBG. 592 159 2 347 62 4 002 BELG.-LUXBG. 2646 829 35 1291 294 12 4 003 NETHERLANDS 876 789 2 18 003 PAY5-BAS 3831 3445 13 
357 142i 
63 
004 FR GERMANY 1006 865 490 si 324 24 42 59 004 RF ALLEMAGNE 4956 4349 2879 120 184 
195 
005 ITALY 980 76 2 10 1 28 005 ITALIE 4978 468 
156 
7 48 5 
14 
103 
006 UTD. KINGDOM 599 476 62 2i 23 8 
13 
5 4 006 ROYAUME-UNI 3752 3017 386 106 55 
a6 18 007 IRELAND 22 3 
3 j 6 007 IRLANDE 141 20 2i tà 41 2 008 DENMARK 24 11 3 008 EMARK 116 51 20 4 




032 E 224 7 94 
1oS 
5 114 
57 2 036 SWITZERLAND 68 21 3 2 036 408 195 38 9 2 
036 AUSTRIA 56 53 1 1 1 038 HE 384 386 11 5 2 
390 SOUTH AFRICA 34 34 j 3 390 AFR. DU SUD 269 4 254 15 25 400 USA 16 6 400 ETAT5-UNIS 207 98 79 
732 JAPAN 8 2 6 732 JAPON 127 28 100 
1000 WO R L D 8325 4022 785 185 826 270 82 8 158 • 1000 M 0 ND E 32778 20884 4871 1D53 3481 1323 503 11 542 2 
1D10 INTRA-EC 5181 3107 888 103 804 254 60 8 131 • 1D10 INTRA..CE 3D137 20171 3174 818 3348 1230 281 11 484 2 1D11 EXTRA-EC 384 114 108 82 22 18 22 20 • 1D11 EXTRA..CE 2840 804 818 437 135 82 214 58 
1020 CLASS 1 293 90 87 57 11 13 15 20 . 1020 CLASSE 1 2101 680 785 320 70 60 186 58 2 
1021 EFTA COUNTR. 228 89 42 43 11 12 11 20 . 1021 A EL E 1375 845 305 114 67 52 132 58 2 
1030 CLASS 2 63 20 19 5 9 3 7 . 1030 CLASSE 2 481 110 121 117 53 32 48 
5107.55 PIIMED WOVEN FA8RICS OF 111115% REGEIIERA1ED 1EXTU FIBRES 5107.55 PRII1ED WOVEN FA8RICS OF lM 15% REGEIIERAlED TEX11LE R8RES 
1lSSUS, AU IIOINS 15 PC DE FIBRES AIITFICIEWS, IMPRIMES GEWE8E, IIIND.IIPC KUENSTL .,_ASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 489 376 
24 
64 11 14 4 001 FRANCE 6299 5281 343 797 77 92 52 002 BELG.-LUXBG. 100 40 
2 
36 17i 10 002 BELG.-LUXBG. 1250 548 3 349 1239 7 003 NETHERLANDS 857 389 105 
s6 2 003 PAY5-BAS 5305 3194 756 36 432 80 3 t5 004 FR GERMANY 385 190 103 3 27 004 RF ALLEMAGNE 3731 
1747 
1598 1272 22 391 
005 ITALY 199 164 24 
a3 4 4 3 005 ITALIE 2148 323 859 16 21 41 43i 006 UTD. KINGDOM 1434 1129 113 47 1 
13 
si 006 ROYAUME-UNI 17015 13637 1471 411 6 
12i 007 IRELAND 38 13 3 9 
3 
007 IRLANDE 343 142 38 
3 
44 22 008 DENMARK 47 32 4 7 1 008 DANEMARK 484 362 42 34 21 
009 GREECE 71 47 12 3 6 8 009 GRECE 1004 633 189 18 32 2 130 030 SWEDEN 68 66 11 3 1 030 SUEDE 894 673 147 14 12 38 9 
032 FINLAND 29 25 3 
2à 
1 032 FINLANDE 372 318 48 
1sS tà 
1 5 
036 SWITZERLAND 119 85 5 036 SUISSE 1157 688 88 
036 AUSTRIA 213 203 6 4 i 036 AUTRICHE 1924 1787 73 80 4 12 040 PORTUGAL 12 10 1 040 PORTUGAL 188 142 25 7 
042 SPAIN 41 24 4 2 
ti 
11 042 ESPAGNE 348 226 60 32 
a6 30 048 YUGOSLAVIA 34 23 23 048 YOUGOSLAVIE 638 543 9 056 SOVIET UNION 32 9 
2 2 
056 U.R.S.S. 570 114 456 4i 12 060 POLAND 19 15 
15 
060 PO 377 324 
75 064 HUNGARY 49 31 3 064 HO 790 678 37 




066R E 263 154 
27 3 
109 
6IÎ 212 TUNISIA 9 2 
t5 
212 T 120 22 
13à 238 UPPER VOL TA 16 1 236 HA -VOLTA 150 12 
9 280 TOGO 35 2 32 280 TOGO 303 22 272 
284 BENIN 22 9 12 284 BENIN 180 90 5 
4 
85 
288 NIGERIA 27 27 
2 
288 NI 287 263 i à 302 CAMEROON 73 71 
12 
302C UN 450 441 




372 FI ION 185 66 93 46 6 125 390 SOUTH AFRICA 30 11 7 1 390A . DU SUD 481 180 104 12 
400 USA 63 40 12 7 4 400 ETAT5-UNIS 1380 999 202 116 i 43 404 CANADA 48 24 2 20 2 404 CANADA 852 339 40 247 25 
462 MARTINIQUE 13 j 13 3 462 MARTINIQUE 127 7à 125 25 1 46 600 CYPRUS 11 j 600 CHYPRE 151 a6 2 604 LEBANON 17 9 604 LIBAN 154 55 19 
824 ISRAEL 36 28 8 i 624 ISRAEL 330 276 51 3 14 632 SAUD! ARABIA 23 18 3 632 ARABIE SAOUD 281 168 51 28 
636 KUWAIT 45 43 1 1 
17 i 636 KOWEIT 403 342 19 42 74 ti 5 706 SINGAPORE 53 33 1 1 706 UR 463 377 9 7 
728 SOUTH KOREA 12 5 i 4 3 728 DU SUD 144 67 6IÎ 32 3 à 45 732 JAPAN 3 32 1 29 1 732 J 113 11 18 7 740 HONG KONG 73 1 10 1 740 H NG-KONG 660 283 27 171 185 14 
800 AUSTRALIA 69 58 4 1 1 5 800 AUSTRALIE 867 675 62 17 10 103 
804 NEW ZEALAND 30 14 2 2 6 8 804 NOUV.ZELANDE 377 206 29 21 41 80 
1000 W 0 R L D 4826 3158 846 355 370 210 125 81 2 1000 M 0 ND E 54481 37002 6931 4184 2772 1574 1551 431 13 15 
1010 INTRA-EC 3318 2170 474 254 177 114 86 81 2 1D10 INTRA..CE 37571 25743 4758 2188 1315 1404 844 431 3 15 
1 D11 EXTRA-EC 1527 987 172 1D1 192 18 58 • 1D11 EXTRA-cE 18682 11258 2183 1178 1378 171 707 8 
1020 CLASS 1 793 592 60 69 28 7 39 . 1020 CLASSE 1 9514 7094 961 755 203 48 450 3 
1021 EFTA COUNTR. 470 394 27 34 5 7 3 . 1021 A EL E 4637 3874 390 281 40 39 30 3 
1030 CLASS 2 612 328 74 32 151 9 18 . 1030 CLASSE 2 5339 2887 690 422 987 123 244 6 
1031 ACP ~a 222 122 15 1 75 1 8 . 1031 ACP~ 1731 935 109 8 604 7 68 1040 CLAS 122 66 38 16 2 . 1040 CLA 3 2028 1297 532 187 12 
5107.51 DYED WOVEN FA8RlCS OF 111N 15% REGENERAlED TEXTILE FIBRES 5107.51 DYED WOVEN FABRICS OF 111115% REGENERAlED TEXTILE FIBRES 





Nlmexe 'EliMOa Nimexe 'E>.MOa 
001 FRANCE 431 68 
147 
83 7 257 16 001 FRANCE 3956 505 
1353 
1006 34 2304 107 
002 BELG.-LUXBG. 223 37 19 16 
s8 4 002 BELG.-LUXBG. 2029 330 139 186 303 21 1 003 NETHERLANDS 344 243 7 14 
s3 12 32 003 PAYS-BAS 2807 2182 110 124 42Ô 87 154 004 FR GERMANY 680 
172 
359 113 59 54 004 RF ALLEMAGNE 7068 
1345 
3528 1641 586 755 4 
005 ITALY 228 13 
41 
6 6 31 
9 
005 ITALIE 1769 202 
327 
33 30 159 
si 006 . KINGDOM 643 368 85 6 134 
s6 006 ROYAUME-UNI 6024 3382 1090 52 1116 4o5 007 1 ND 77 10 11 
1 1 
007 IRLANDE 593 88 98 
13 
2 
3 008 K 15 3 6 
12 
4 008 DANEMARK 191 33 67 
107 
5 70 
009 E 149 115 5 6 10 1 
9 
009 GRECE 1325 1001 67 69 70 11 
e4 028 AV 39 3 3 18 4 2 028 NORVEGE 273 39 28 88 
2 
18 16 
030 SWEDEN 39 19 7 3 9 1 030 s 345 94 87 33 125 4 
032 FINLAND 25 11 12 2 j 4 4 032 FI 206 108 78 20 s3 37 37 036 SWITZERLAND 125 47 50 13 036S 1309 391 645 136 
038 AUSTRIA 132 108 5 16 1 2 038A E 1193 893 62 203 14 
:i 
21 
040 PORTUGAL 16 
4 
6 7 3 040 PO AL 218 4 82 101 1 27 
042 SPAIN 40 5 30 
5 
1 042 ESPAGNE 546 27 108 400 1 1 9 
048 YUGOSLAVIA 61 55 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 533 457 12 3 58 3 
060 POLAND 43 29 11 060 POLOGNE 471 344 13 114 




064 HONGRIE 530 497 11 13 12 36 086 ROMANIA 46 12 2 28 
23 
066 ROUMANIE 452 138 30 237 
117 204 MOROCCO 63 7 33 204 MAROC 531 53 360 1 




208 ALGERIE 474 
89 
474 
1:i 2 212 TUNISIA 41 26 
614 
212 TUNISIE 252 148 
4377 228 MAURITANIA 615 1 228 MAURITANIE 4380 3 
232 MALI 25 
4 
25 232 MALI 175 
2 23 
175 
248 SENEGAL 21 
1 
17 248 SENEGAL 173 
9 
148 
280 TOGO 21 
25 
19 280 TOGO 132 4 1 118 
284 BENIN 27 2 
:i 
284 BENIN 115 11 96 
21 
8 
302 CAMEROON 26 13 10 j 302 CAMEROUN 128 56 50 1 22 s8 390 SOUTH AFRICA 48 1 6 33 
8 
390 AFA. DU SUD 483 12 86 294 1 
400 USA 127 3 4 90 21 400 ETAT5-UNIS 1634 41 79 1122 180 11 201 
404 CANADA 36 1 3 29 1 2 404 CANADA 419 6 48 336 10 1 18 
484 VENEZUELA 9 
3 j 9 8 484 VENEZUELA 148 19 1 147 7Ô 600 CYPRUS 26 8 600 CHYPRE 216 44 82 11. 604 LEBANON 46 3 9 33 604 LIBAN 407 25 97 274 
616 IRAN 65 65 
1Ô 5 
616 IRAN 402 402 
s3 31 11 4 624 ISRAEL 20 4 
2 
624 ISRAEL 132 23 
632 SAUDI ARABIA 8 2 3 1 632 ARABIE SAOUD 114 16 76 4 18 
706 SINGAPORE 12 10 
2 
1 1 706 SINGAPOUR 206 180 7 12 7 
728 SOUTH KOREA 121 6 3 
6 
110 728 COREE DU SUD 972 51 28 44 
77 
849 
732 JAPAN 41 2 4 27 2 732 JAPON 779 30 126 525 21 
740 HONG KONG 29 1 1 27 
4 :i 
740 HONG-KONG 393 31 34 328 
25 j 34 800 AUSTRALIA 13 1 4 800 AUSTRALIE 116 3 14 33 
1000 W 0 R L D 5059 1506 994 888 183 1264 372 10 44 • 1000 M 0 ND E 45855 13150 9818 8023 1601 9618 3315 65 265 
1010 INTRA-EC 2790 1017 632 276 110 535 178 10 32 . 1010 INTRA.CE 25764 8865 6517 3320 833 4395 1615 65 154 
1011 EXTRA-EC 2270 489 362 410 73 729 195 12 . 1011 EXTRA-CE 20089 4285 3300 4703 788 5223 1700 110 
1020 CLASS 1 752 255 103 280 28 17 57 12 . 1020 CLASSE 1 8194 2134 1458 3338 369 181 605 109 
1021 EFTA COUNTR. 377 188 82 58 9 8 20 12 . 1021 A EL E 3567 1531 960 581 80 58 228 109 
1030 CLASS 2 1372 149 256 119 3 711 134 . 1030 CLASSE 2 10295 1096 1826 1260 22 5035 1055 1 
1031 ACP (60~ 762 19 54 9 2 675 3 . 1031 ACP~~ 5281 101 260 67 17 4822 14 
1040 CLASS 142 84 2 10 41 1 4 . 1040 CLA 3 1603 1054 18 105 377 8 41 
5807.59 WOVEN FA8RICS OF IIIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES IIADE FROII YARNS OF DIFFEREN1 COLOURS 5807.59 WOVEN FABRICS OF IIIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES IIADE FROII YARNS OF DFFIEREN1 COLOURS 
TISSUS,AU MOINS 85PC RIRES ARTIFIC., RLS DIVERSES COULEURS GEWEBE, IIIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 930 116 
18 
32 3 778 1 001 FRANCE 7091 1650 
16Ô 366 19 5040 16 :i 002 BELG.-LUXBG. 93 45 7 17 
233 
6 002 BELG.-LUXBG. 999 570 67 158 
169:i 
41 
003 NETHERLANDS 332 79 6 12 9 1 003 PAYS-BAS 2457 556 43 141 77 11 13 004 FR GERMANY 233 33 12 61 148 2 004 RF ALLEMAGNE 2214 388 141 559 1418 12 7 005 ITALY 124 15 
61 :i 
57 19 005 ITALIE 1106 199 
73Ô 4Ô 465 54 006 UTD. KINGDOM 411 23 25 299 
4 
006 ROYAUME-UNI 3547 289 213 2273 29 007 IRELAND 15 j 1 10 007 IRLANDE 119 5 2 2 7 76 008 DENMARK 79 
15 
70 2 008 DANEMARK 509 79 11 394 23 
009 GREECE 36 10 10 009 GRECE 402 170 27 168 37 
18 028 NORWAY 66 12 
2 3 





2 030 SWEDEN 62 20 
:i 
37 030 SUEDE 359 74 16 234 1 
036 SWITZERLAND 96 18 4 73 036 SUISSE 753 201 28 45 
2 
478 1 
038 AUSTRIA 259 250 1 7 1 038 AUTRICHE 1164 1079 12 63 8 
040 PORTUGAL 7 2 4 1 040 PORTUGAL 126 69 1 52 4 
042 SPAIN 58 
12 
9 48 042 ESPAGNE 468 
144 
17 84 367 
064 HUNGARY 12 
8 
064 HONGRIE 147 3 
73 066 ROMANIA 15 7 
18 
066 ROUMANIE 149 75 1 
109 208 ALGERIA 18 
14 8 3 
208 ALGERIE 117 
141 
8 
17 212 TUNISIA 25 
47 
212 TUNISIE 190 31 1 
339 288 NIGERIA 47 
3 4 
288 NIGERIA 339 
3 34 9 s4 390 SOUTH AFRICA 8 
2 2 
390 AFA. DU SUD 100 
35 4 400 USA 46 32 10 400 ETATS-UNIS 515 19 348 109 
604 LEBANON 21 5 12 4 
1Ô 
604 LIBAN 351 3 151 178 19 43 701 MALAYSIA 36 
1 16 





728 SOUTH KOREA 18 
s3 728 COREE DU SUD 288 18 792 j 732 JAPAN 144 68 11 732 JAPON 2359 1290 31 239 
736 TAIWAN 12 1 9 
2 
2 736 T'AI-WAN 143 12 1 117 
14 
13 
740 HONG KONG 19 4 4 9 740 HONG-KONG 246 87 9 71 65 
600 AUSTRALIA 9 4 5 800 AUSTRALIE 110 58 2 9 41 
167 
168 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Beatlmmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'Hll~ Nimexe 1 EUR 10 IDelllllchlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll~ 
MG7.51 MG7.5t 
1000 WO R L D 3407 788 119 331 52 2031 103 3 . 1000 M 0 ND E 28487 7501 1347 3857 455 14823 842 1 53 
1010 INTRA-EC 2253 311 78 189 33 1805 35 2 . 1010 INTRA-CE 18441 3708 785 2044 300 11395 188 1 24 
1011 EXTRA-EC 1158 457 41 142 20 428 89 2 . 1011 EXTRA-CE 10048 3803 582 1813 154 3228 457 29 
1020 CLASS 1 794 395 8 76 6 305 2 2 . 1020 CLASSE 1 6716 3035 141 946 52 2491 21 28 
1021 EFTA COUNTR. 511 315 4 17 4 170 66 1 . 1021 A EL E 2964 1580 50 183 29 1096 4 22 1030 CLASS 2 331 38 33 66 5 123 . 1030 CLASSE 2 2907 439 402 864 29 737 435 1 
1031 ACP Jr>J 93 3 5 4 2 24 55 . 1031 ACP§ 591 21 32 22 11 118 387 1040 CLA 32 24 8 . 1040 CLA 3 422 329 19 73 1 
.... ~ABIIICS OF <15% IIEGENERATED 1EXTU FIBRES IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE AIIIIAL HA111, UNIIWCIIED OR .... WOVEN FABRICS OF <15% REGEIIERATED TEX1I.E FIBRES IIIIŒD IWI.Y OR IOLELY WITH WOOI. OR FllE AIIIW.IWR, UNBWCIED OR 
BWCIEII 
TISSUS Df IIOINS 15 PC FIBRES AIITIFICIEU.ES, MELANGEES PIIIICI'AIBIENT Df LAIE OU POU FUIS, ECRUS OU III.MCIIS GEWEIIE, UIITER I5PC KIENSTL IPIN'ASERN, HAUPTSAECIL OO.HUR IIIT WOLLE 00. FEIEN TERIIAAIIEII CIEIISCIIT, ROH 00. GEIIlSCifT 
002 BELG.-LUXBG. 15 3 12 002 BELG.-LUXBG. 141 23 5 3 110 
005 ITALY 44 30 14 005 ITALIE 242 179 1 62 
046 MALTA 17 17 35 046 MALTE 113 111 i 248 2 740 HONG KONG 35 740 HONG-KONG 249 
1000 WO R L D 220 133 3 50 30 2 2 . 1000 M 0 ND E 1838 905 73 372 227 15 43 3 
1010 INTRA-EC 112 88 2 13 29 2 1 . 1010 INTRA-CE 838 459 37 85 204 13 29 1 
1011 EXTRA-EC 110 88 2 37 2 1 . 1011 EXTRA-CE 801 448 38 278 24 2 14 1 
1020 CLASS 1 42 37 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 334 256 15 23 24 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 i 1 1 . 1021 A EL E 116 70 15 15 2 2 12 i 1030 CLASS 2 83 27 35 . 1030 CLASSE 2 437 162 21 253 
MG7J1 PRifTED WOVEH FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 11XED MaY OR IOLELY W1TH WOOI. OR FllE A*1A1. HAIR MG7.11 PRifTED WOVEH FABIIICS OF <15% REGEIIEIIATED TEX11.E FIBRES 111XED IIAINI.Y OR BOLELY WITH WOOL OR FllE ANIIIAL HAIR 
TISSUS Df 110118 Df 15 PC Df FIBRES ARIFICEUES, IIELANGEES PIIIQALEIIENT Df LAINE OU POU FilS, IIIPRIIIES GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPIIII'ASERN, HAUPTSAECIL OO.HUR IIIT WOUE 00. FEIIEN TERIIAAIIEII GEIIISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 21 
10 
21 i 13 001 FRANCE 169 3 166 7 s4 003 NETHERLANDS 27 
5 
3 003 PAYS.BAS 169 66 
s4 42 2 004 FR GERMANY 29 
10i 
23 i 1 004 RF ALLEMAGNE 377 998 307 14 006 UTD. KINGDOM 110 8 006 ROYAUME-UNI 1104 1 96 7 
1000 W 0 R L D 218 118 8 72 2 2 15 1 . 1000 M 0 ND E 2184 1110 99 857 21 8 84 4 
1010 INTRA-EC 185 113 8 58 1 1 15 i . 1010 INTRA-CE 1883 1078 85 845 17 7 73 4 1011 EXTRA-EC 21 3 2 13 1 1 . 1011 EXTRA-CE 301 34 34 212 4 2 11 
1020 CLASS 1 18 3 13 1 1 . 1020 CLASSE 1 259 30 4 208 2 11 4 
MG7.15 DYED WOYEN FABIIICS OF < 15% REGENERA Tm TEX11LE AIRES IIIXED IIAIII.Y OR IOLELY W1TH WOOL OR FINE A111W. HAIR MG7.15 DYED WOVEH FABIIICS OF < 15% REGENERA Tm TEX11.E FIBRES IIIXED IIAINL Y OR BOLEL Y WITH WOOL OR FINE AIIIIAL HAIR 
TISSUS Df 110118 Df 15 PC Df FIBRES ARIFICEUES, IIELANGEES PRINCI'ALEIIENT Df LAINE OU POU FilS, TEifTS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECIL OO.HUR liT WOUE 00. FEIIEN TERIIAAIIEII GEIIISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 29 2 
3 
20 3 4 001 FRANCE 247 16 46 193 15 23 002 BELG.-LUXBG. 12 8 1 i 5 i 002 BELG.-LUXBG. 174 115 15 7 36 4 004 FR GERMANY 17 
72 
3 7 004 RF ALLEMAGNE 238 
703 
84 97 14 6 006 UTD. KINGDOM 75 3 
10 10 
006 ROYAUME-UNI 741 2 30 
8!Ï 35 030 SWEDEN 20 26 i 030 SUEDE 135 3 2 6 038 AUSTRIA 27 4 038 AUTRICHE 296 281 2 13 3i 046 YUGOSLAVIA 10 6 
52 
046 YOUGOSLAVIE 102 71 
407 228 MAURITANIA 52 i i à 228 MAURITANIE 407 35 13 59 400 USA 10 400 ETATS.UNIS 110 3 
1000 WO R LD 314 138 15 57 8 85 24 11 . 1000 M 0 ND E 3101 1420 274 804 45 50D 208 8 43 
1010 INTRA-EC 150 88 7 32 1 12 10 
11 
. 1010 INTRA-CE 1587 818 138 344 8 80 84 8 43 1011 EXTRA-EC 185 48 8 25 8 52 14 . 1011 EXTRA-CE 1514 502 138 280 38 410 125 
1020 CLASS 1 85 39 2 19 4 11 10 . 1020 CLASSE 1 863 438 47 197 31 3 107 40 
1021 EFTA COUNTR. 53 31 6 2 2 52 10 10 . 1021 A EL E 505 324 15 27 4 407 102 37 1030 CLASS 2 72 6 5 1 . 1030 CLASSE 2 603 32 89 61 9 1 
1031 ACP (60) 54 1 1 52 . 1031 ACP (60) 418 7 4 407 
MG7.87 WOYEN FABIIICS OF < 85% REGENERA Tm TEXTILE FIBRES IIXED 11A1N1. Y OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 1WR AND IIADf FR011 MG1.JT WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERA Tm 1EX11LE AIRES IIIXED IIAJI.Y OR IOLELY WITH WOOI. OR FINE A*IAL HAIR AND IIADE FROII 
YARNS OF DfFERENT COLOURS YARNS OF DFFERENT COLOURS 
1IS5US Df IIOINS Df 15 PC FIBRES AIITIFIC., IIEWIGEES PRINCI'AL Df LAIE OU POU FilS, Df FILS Df DIVERSES COULEURS GEWE8E, U11TER I5PC KIENSTL SPIIIFASEIIN, HAUPTSAECHL OOJIUR MIT WOLLE OD. FEIIEit TERIIAAIIEJI GEIIISCHT, BUIITGEWE8T 
001 FRANCE 43 2 9 32 i i 001 FRANCE 354 21 2 99 3 231 7 5 003 NETHERLANDS 25 1 i 4 18 003 PAYS.BAS 254 19 19 4 202 004 FR GERMANY 21 
7 
6 4 13 1 i 004 RF ALLEMAGNE 246 33 12 85 133 12 6 006 UTD. KINGDOM 43 26 3 à 006 ROYAUME-UNI 249 2 150 39 19 13<Ï 030 SWEDEN 9 
1i 
1 030 SUEDE 157 2 9 16 i 038 AUSTRIA 12 1 
17 
038 AUTRICHE 105 97 7 
046 YUGOSLAVIA 31 14 i 10 048 YOUGOSLAVIE 234 110 16 1 123 154 204 MOROCCO 20 33 204 MAROC 170 276 4 390 SOUTH AFRICA 35 i i 2 390 AFA. DU SUD 293 1i 1 12 400 USA 7 4 1 400 ETATS.UNIS 130 38 75 6 
1000 W 0 R L D 388 80 8 121 38 100 18 1 . 1000 M 0 ND E 3258 578 181 1038 277 882 310 12 
1010 INTRA-EC 171 32 2 52 8 70 8 1 . 1010 INTRA-CE 1414 188 30 383 83 827 123 10 
1011 EXTRA-EC 187 49 7 88 30 30 12 . 1011 EXTRA-CE 1848 411 131 848 213 256 187 2 
1020 CLASS 1 127 33 2 56 18 8 10 . 1020 CLASSE 1 1204 287 66 488 130 74 157 2 
1021 EFTA COUNTR. 30 13 1 8 à 22 8 . 1021 A EL E 338 114 15 67 1 8 130 1 1030 CLASS 2 51 5 4 10 2 . 1030 CLASSE 2 451 34 55 113 37 182 30 
1040 CLASS 3 22 12 1 4 5 . 1040 CLASSE 3 191 91 10 44 46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschlancjl_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
5607.88 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERA lED TEXTI.E FIBRES MIXED MAilLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 5107.88 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXT1.E FIBRES MIXED IIAIILY OR SOLELY W1TH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIEUES, MELANGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR MIT BAUIIWOU.E GEIIISCHT, RON 00. GEBLEICHT 
001 FRANCE 116 67 
s:i 1 7 31 10 001 FRANCE 630 362 51:i 5 46 156 61 002 BELG.-LUXBG. 236 11 1 137 
5 
6 002 BELG.-LUXBG. 1466 65 23 631 
27 
16 
003 NETHERLANDS 69 58 6 
5 16 
003 PAYS-BAS 334 275 26 6 




004 RF ALLEMAGNE 369 
1396 
166 53 8 46 005 ITALY 471 156 
6 
70 50 005 ITALIE 2475 712 3:i 319 228 006 UTD. KINGDOM 89 14 11 8 
:i 
006 ROYAUME-UNI 540 94 151 34 
18 036 SWITZERLAND 17 14 
7 2 
036 SUISSE 149 121 10 i 15 038 AUSTRIA 24 15 038 AUTRICHE 176 97 63 
040 PORTUGAL 14 1 
6 i 13 040 PORTUGAL 101 5 11i 12 96 i 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 129 5 
1000 W 0 R L D 1197 437 318 20 289 45 31 57 1 1 1000 M 0 ND E 7257 2807 1989 201 1776 283 152 268 8 15 
1010 INTRA-EC 1048 388 263 14 248 38 27 50 1 . 1010 INTRA-CE 5983 2217 1808 148 1457 194 134 228 1 1s 1011 EXTRA-EC 150 51 33 5 41 8 3 7 1 1011 EXTRA-CE 1275 390 384 55 318 89 18 41 5 
1020 GLASS 1 99 41 16 3 26 3 3 7 1020 CLASSE 1 854 313 219 38 197 25 16 41 3 
1021 EFTA COUNTR. 75 32 8 
2 
25 
:i 3 7 i 1021 A EL E 589 243 89 6 191 28 18 41 1 15 1030 CLASS 2 36 9 17 4 1030 CLASSE 2 304 66 144 17 32 2 
1040 CLASS 3 14 1 12 1 1040 CLASSE 3 119 11 1 90 17 
5607.88 PRIIlED WOVEN FA6RICS OF < 85'Yo REGENERA lED TEXTILE FIBRES IIIXEO IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5107.111 PRIIlED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXEO MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOlliS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIEUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OO.HUR MIT BAUIIWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 82 75 
27 
5 1 1 i 001 FRANCE 1358 1279 24CÏ 49 12 8 5 5 002 BELG.-LUXBG. 62 11 i 23 si i 002 BELG.-LUXBG. 642 207 14 190 476 1i 5 003 NETHERLANDS 133 67 2 
:i 1 003 PAY$-BAS 1560 1008 30 42 21 004 FR GERMANY 77 
27 
33 37 3 i 1 004 RF ALLEMAGNE 889 414 310 493 21 7 23 005 ITALY 34 6 
2i 1Ô 5 005 ITALIE 477 52 27i 99 3 1 006 UTD. KINGDOM 299 100 163 006 ROYAUME-UNI 4237 1896 1949 19 
5 
3 
008 DENMARK 39 13 
:i 2 26 4 008 DANEMARK 556 243 3 2 303 009 GREECE 28 19 
2 2 
009 GRECE 400 300 12 27 
26 
61 
37 028 NORWAY 9 2 3 028 NORVEGE 119 22 34 
030 SWEDEN 13 6 1 i 3 3 030 SUEDE 175 82 15 4 29 { 49 032 FINLAND 9 8 
4 
032 FINLANDE 162 154 3 
4 i 036 SWITZERLAND 45 41 036 SUISSE 747 685 54 3 
2 038 AUSTRIA 53 52 1 038 AUTRICHE 913 904 7 
4 040 PORTUGAL 5 4 1 040 PORTUGAL 100 84 12 
042 SPAIN 44 7 37 042 ESPAGNE 595 113 482 
048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 220 220 
060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 223 223 
064 HUNGARY 35 35 064 HONGRIE 631 631 
4 066 ROMANIA 8 8 i 066 ROUMANIE 161 157 i 4 390 SOUTH AFRICA 13 12 i 2 390 AFR. DU SUD 243 224 14 2 400 USA 13 9 1 400 ETATS-UNIS 259 217 10 12 18 
:i 600 CYPRUS 8 8 i i 600 CHYPRE 129 117 19 12 9 624 ISRAEL 11 9 
2 
624 ISRAEL 150 119 
5 632 SAUDI ARABIA 14 11 1 632 ARABIE SAOUD 136 112 19 a 636 KUWAIT 20 19 1 i 636 KOWEIT 194 169 17 7 i 800 AUSTRALIA 18 16 1 i 800 AUSTRALIE 315 274 12 21 1:Î 804 NEW ZEALAND 9 8 804 NOUV.ZELANDE 146 125 7 1 
1000 W 0 R L D 1157 616 297 74 75 72 12 11 . 1000 M 0 ND E 16507 10466 3420 962 788 537 150 1 198 3 
1010 INTRA-EC 758 312 233 88 88 71 7 3 . 1010 INTRA-CE 10165 5387 2800 857 679 527 98 1 57 3 1011 EXTRA-EC 400 305 64 8 9 1 5 8 . 1011 EXTRA-CE 6322 5101 820 105 89 10 52 141 
1020 CLASS 1 252 177 50 6 7 1 3 8 . 1020 CLASSE 1 4168 3191 657 75 73 6 30 1 135 
1021 EFTA COUNTR. 135 111 10 1 5 
2 
8 . 1021 A EL E 2259 1930 125 12 59 1 2 1 129 
:i 1030 CLASS 2 91 70 14 2 3 . 1030 CLASSE 2 1097 858 159 30 16 4 21 6 
1040 CLASS 3 57 57 . 1040 CLASSE 3 1056 1052 4 
5607.70 DYEO WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERA lED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5107.70 DYED WOYEN FA6RICS OF <15% REGENERATED TEXTI.E FIBRES MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES AR11FICIELLES MELANGEES PRIICIPALEMENT DE COTON, TEINTS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR MIT BAUIIWOLLE GEIIISCHT, GEFAERBT 




52 001 FRANCE 809 298 
102 
174 5 332 
2 002 BELG.-LUXBG. 30 7 3 
9 
002 BELG.-LUXBG. 346 124 28 90 
s:i i 003 NETHERLANDS 45 33 45 3 :i i 003 PAY5-BAS 351 245 8 34 38 ~FR GERMANY 58 
2:i 




005 ITALIE 605 82 
25 
20 166 
2:i 006 UTD. KINGDOM 58 23 13 3 12 i 006 ROYAUME-UNI 645 326 153 29 89 5 008 DENMARK 36 3 i 31 1 6 008 DANEMARK 245 53 2 174 10 1 s4 009 GREECE 41 32 2 i 009 GRECE 504 409 11 16 3 1 16 028 NORWAY 11 3 1 6 
si 
028 NORVEGE 109 43 10 40 
319 2 030 SWEDEN 66 1 2 12 i 030 SUEDE 487 23 28 115 12 036 SWITZERLAND 33 10 19 3 i 036 SUISSE 456 154 250 37 2 3 038 AUSTRIA 28 24 3 038 AUTRICHE 506 478 4 15 7 
042 SPAIN 28 
1i 
4 24 i 042 ESPAGNE 249 162 8 61 4 180 2 048 YUGOSLAVIA 12 048 YOUGOSLAVIE 168 
060 POLAND 7 7 
1i i 060 POLOGNE 114 114 128 54 4 400 USA 14 2 400 ETATS-UNIS 205 19 
624 ISRAEL 12 12 
9 
624 ISRAEL 108 104 4 i 632 SAUDI ARABIA 10 1 632 ARABIE SAOUD 135 15 119 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 122 122 
1000 W 0 R L D 744 252 142 108 21 188 18 5 10 . 1000 M 0 ND E 7977 3379 1844 984 221 1292 137 23 gT 
169 
170 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 !oeutschiandj France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschian<lj France T lia lia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EllllclOa 
5107.70 5107.70 
1010 INTRA-EC 420 143 74 85 19 97 10 5 7 . 1010 INTRA.CE 4180 1757 855 541 195 971 82 23 78 1011 EXTRA-EC 324 111 87 42 3 91 8 2 . 1011 EXTRA.CE 3794 1821 988 443 28 820 75 21 1020 GLASS 1 216 62 33 34 81 4 2 . 1020 CLASSE 1 2443 1023 447 373 6 537 36 21 1021 EFTA COUNTR. 153 46 22 25 56 3 1 . 1021 A EL E 1717 794 302 216 2 353 34 16 
1030 CLASS 2 83 26 33 8 2 10 4 . 1030 CLASSE 2 1000 255 539 67 19 81 39 
1031 ACP (60a 12 
2:Ï 1 10 1 . 1031 ACP Jfel 103 34:i 9 2 3 80 11 1040 CLASS 23 . 1040 CLA 3 349 2 2 
5107.71 WOVEN FAIRICS OF < 85% REGENEAATED TEXTLE FIBRES 11XED IIAIILY OR SOLELY W1TH COTTON AND MADE FROM YARN OF DIFI'EREIIT 5107.71 WOVEH FAIRICS OF < 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES MIXED IIAJNLY OR SOI.ELY W1TH COTTON AND MADE FROII YARN OF DFFERENT COLOIIRS COI.OURS 
TISSUS, COHT. < 85% FIBRES ARTflC, MELANGEES PRINCIP. OU SEULEM. DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS GEWE8E, < 85% KUENSTL ._ASBUI, HAUPTS. ODER NUR liT BAUIIWOLLE GEIIISCHT, 8UNTGEWE8T 
001 FRANCE 139 13 
:i 26 8 99 1 001 FRANCE 1252 172 25 264 1 807 8 002 BELG.-LUXBG. 24 2 11 




005 ITALIE 158 19 
1s0 :i 55 38 006 UTD. KINGDOM 55 1 6 18 006 ROYAUME-UNI 426 22 65 148 
41 008 DENMARK 13 1 
:i 9 :i 008 DANEMARK 122 17 4 1 59 009 GREECE 21 9 5 4 
5 
009G CE 264 143 45 55 21 
70 030 SWEDEN 16 5 1 1 4 030 s 209 88 10 10 31 036 SWITZERLAND 57 6 49 2 2 036S 353 98 233 6 16 038 AUSTRIA 18 13 1 2 038 AU HE 238 179 7 37 15 2 400 USA 17 2 11 4 400 ETAT$-UNIS 182 29 106 45 
1000 W 0 R L D 580 80 112 131 9 207 28 14 1 . 1000 M 0 ND E 5418 1211 888 1377 72 1797 230 38 13 1010 INTRA-EC 374 34 46 85 9 170 5 14 1 . 1010 INTRA.CE 3387 587 279 941 88 1438 52 38 8 
1011 EXTRA-EC 207 46 88 37 37 21 . 1011 EXTRA.CE 2030 944 409 438 8 352 178 5 1020 CLASS 1 144 37 52 31 19 5 . 1020 CLASSE 1 1430 526 268 383 1 197 73 2 1021 EFTA COUNTR. 96 24 51 6 10 5 . 1021 A EL E 891 387 250 88 
5 
95 70 1 
1030 CLASS 2 80 6 14 6 18 16 . 1030 CLASSE 2 541 64 137 73 154 105 3 
5107.72 :h~~aa"ICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES IIIXED IIAIII.Y OR SOI.ELY WITH CONTIIUOUS IIAHADE FIBRES, UNILEACHEO OR 5107.72 WOVEH FAIRICS OF <85% REGENERATED TEXllLE FIBRES MIXED IIAINLY OR SOI.ELY WITH CONTIIUOUS IIAINIADE FIBRES, UNILEACHED OR 
ILEACIED 
TISBUS DE 11011$ DE 85 PC FIBRES ARTflC. MELANGEES PRIIICI'AL.DE FIBRES SYNTHET.OU ARTFIC.CONTIIIUES,ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN,HAUPTSAECHL OO.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPIIII'AEDEN GEIIISCHT,ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 23 18 
15 
2 1 2 
4 
001 FRANCE 202 160 
1oS 
29 3 10 
16 002 BELG.-LUXBG. 19 
22 4 
002 BELG.-LUXBG. 123 1 
24 003 NETHERLANDS 117 89 
17 
2 003 PAYS-BAS 647 165 447 2 70 11 004 FR GERMANY 169 
1:Ï 151 1 004 RF ALLEMAGNE 661 68 779 
10 005 ITALY 30 16 
1 
1 005 ITALIE 183 105 
10 
10 
006 UTD. KINGDOM 56 5 2 
139 
48 006 ROYAUME-UNI 460 40 7 
127 
403 009 GREECE 139 
1 
009 GRECE 132 5 
27 604 LEBANON 10 9 604 LIBAN 117 90 
1000 W 0 R L D 834 88 284 192 25 58 8 1 1000 M 0 ND E 3159 533 1598 381 114 497 30 8 1010 INTRA-EC 559 58 272 141 25 57 8 . 1010 INTRA.CE 2970 443 1446 157 112 483 29 li 1011 EXTRA-EC 74 10 11 51 1 1 1011 EXTRA.CE 489 90 152 224 1 14 2 
1020 CLASS 1 15 9 3 3 i . 1020 CLASSE 1 169 84 45 29 1 8 2 6 1030 GLASS 2 58 9 47 1 1030 CLASSE 2 315 108 195 6 
5107.73 PRINTED WOVEN FAIRICS OF <85% REGENERATED TEXllLE FIBRES 11XED IIAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5107.73 PRIITEO WOVEN FAIRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED IIAINLY OR SOI.ELY W1TH CONTIIUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISBUS DE 11011$ DE 85 PC FIBRES ARTFIC. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES GEWE8E, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR liT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, SEDRUCKT 
001 FRANCE 49 40 
11 
3 1 5 001 FRANCE 667 790 
12:Ï 20 18 35 4 002 BELG.-LUXBG. 21 7 3 
:i 002 BELG.-LUXBG. 246 79 1 45 18 2 003 NETHERLANDS 57 42 12 
28 1 
003 PAY$-BAS 588 433 115 
180 311 004 FR GERMANY 135 
1 
66 18 2 004 RF ALLEMAGNE 1316 
18 
792 21 12 005 iTALY 34 7 25 1 005 ITALIE 202 90 
18 
82 1 11 
1 006 UTD. KINGDOM 92 68 20 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 1302 956 300 9 18 45 009 GREECE 22 15 2 
1 1 
5 009 GRECE 199 127 20 7 
24 7 030 SWEDEN 33 31 030 SUEDE 339 304 4 
:i 038 SWITZERLAND 7 4 :i 
1 
036 SUISSE 129 83 43 
7 2 038 AUSTRIA 47 42 3 1 036 AUTRICHE 463 423 27 4 048 YUGOSLAViA 5 5 
11 
048 YOUGOSLAVIE 118 118 556 204 MOROCCO 11 2 8 204 MAROC 556 63 98 400 USA 10 
5 
400 ETAT$-UNIS 172 11 96 604 NEW ZEALAND 5 604 NOUV.ZELANDE 103 4 3 
1000 W 0 R LD 825 302 182 46 81 15 18 1 . 1000 M 0 ND E 7738 4082 2329 491 518 113 211 1 11 
1010 INTRA-EC 411 173 138 22 57 13 8 i . 1010 INTRA.CE 4722 2411 1443 229 485 93 80 1 1i 1011 EXTRA·EC 214 129 44 24 4 2 10 . 1011 EXTRA.CE 3013 1851 888 282 53 20 130 1020 GLASS 1 137 92 15 14 3 2 10 1 . 1020 CLASSE 1 1762 1169 217 170 48 19 128 11 1021 EFTA COUNTR. 104 81 13 1 3 1 4 1 . 1021 A EL E 1168 887 178 9 46 14 23 11 1030 CLASS 2 69 31 28 10 . 1030 CLASSE 2 1146 384 662 92 5 1 2 
1031 ACP ~ra 31 16 10 5 
. 1031 ACP Js~ 263 173 55 35 2 1040 CLAS 5 4 1 . 1040 CLA 3 108 99 7 
5107.74 DYED WOVEN FAIRICS OF < 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES MIXED IIAIILY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5107.74 DYED WOVEH FAIRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED IWU OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS MAIWIADE FIBRES 
TISBUS DE 11011$ DE 85 PC FIBRES ARTFIC. IIELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFICIELLES CONTINUES, TEIITS GEWE8E, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR liT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERST 
001 FRANCE 281 154 5 6 114 2 001 FRANCE 2383 1425 65 52 807 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
51107.74 51107.74 




002 BELG.-LUXBG. 955 290 340 28 292 
267 
5 
14 003 NETHERLANDS 185 115 26 
9 s2 
8 003 PAYS-BAS 1511 875 271 
1o3 s18 
84 
3 004 FR GERMANY 660 
3 
433 135 1 004 RF ALLEMAGNE 5512 29 3895 919 14 005 ITALY 38 16 
23 
13 6 005 ITALIE 288 163 
164 
84 12 
i 006 UTD. KINGDOM 257 151 33 47 3 
24 
006 ROYAUME-UNI 2226 1292 357 389 23 
143 OOB DENMARK 85 56 2 2 
9 
1 008 DANEMARK 700 493 31 27 
70 
6 
009 GREECE 41 28 1 3 
5 
009 GRECE 449 309 22 46 2 
2 028 NORWAY 64 30 29 
4 
028 NORVEGE 516 259 220 2 33 
25 030 SWEDEN 116 78 28 6 030 SUEDE 852 628 151 2 46 
032 FINLAND 38 30 7 
i 
1 032 FINLANDE 311 270 37 
20 
4 
036 SWITZERLAND 59 53 5 
i 
036 SUISSE 615 512 83 
i 9 038 AUSTRIA 61 58 2 
i 3 
038 AUTRICHE 585 541 34 
10 30 040 PORTUGAL 39 33 2 040 PORTUGAL 384 303 41 
2 046 MALTA 15 12 
3 
2 1 046 MALTE 106 87 
37 
13 4 
048 YUGOSLAVIA 73 70 048 YOUGOSLAVIE 588 551 
062 CZECHOSLOVAK 14 6 
7 
8 062 TCHECOSLOVAQ 140 55 
70 
85 
i 064 HUNGARY 22 15 
4 3 
064 HONGRIE 202 131 
sO 066 ROMANIA 24 17 
i 
066 ROUMANIE 187 125 
114 
12 
068 BULGARIA 3 2 
19 3 
068 BULGARIE 133 19 
1o3 25 204 MOROCCO 23 1 6 204 MAROC 139 11 37 208 ALGERIA 17 11 
15 6 20B ALGERIE 120 83 14i 20 i i 212 TUNISIA 72 51 
5 
212 TUNISIE 525 360 2 
390 SOUTH AFRICA 9 2 2 
24 2 
390 AFR. DU SUD 106 21 37 
36i 
48 
21Ï 400 USA 32 4 2 400 ETATS-UNIS 567 131 34 13 
604 LEBANON 13 1 12 604 LIBAN 126 12 114 
616 IRAN 15 15 
1 
616 IRAN 173 173 
3 10 624 ISRAEL 13 12 
1 
624 ISRAEL 121 108 
14 880 THAILAND 11 10 880 THAILANDE 112 98 
i 1 4 706 SINGAPORE 14 1 13 706 SINGAPOUR 189 12 171 
708 PHILIPPINES 15 15 
i 1 
708 PHILIPPINES 103 103 
si à 82 2 732 JAPAN 2 732 JAPON 148 5 
1000 W 0 R L D 2495 1091 704 84 209 318 71 20 • 1000 M 0 ND E 21834 9529 8498 1064 1880 2263 628 289 3 
1010 INTRA-EC 1880 543 544 48 194 294 38 1 . 1010 INTRA-CE 14089 4730 5098 433 1484 2033 275 15 3 
1011 EXTRA-EC 835 548 181 38 14 22 33 19 . 1011 EXTRA-CE 7885 4798 1402 832 1n 229 353 274 
1020 GLASS 1 523 370 81 27 3 16 23 3 . 1020 CLASSE 1 5014 3317 760 435 39 188 235 40 
1021 EFTA COUNTR. 377 282 73 1 13 7 1 . 1021 A EL E 3264 2515 565 24 1 93 55 11 
1030 GLASS 2 246 135 72 9 4 10 16 . 1030 CLASSE 2 2149 1126 565 75 2 29 118 234 
1031 ACP (60j 29 3 22 1 
12 
1 2 . 1031 ACP (6~ 190 36 124 4 
136 
3 23 
1040 GLASS 67 43 7 2 3 . 1040 GLASS 3 703 357 75 122 13 
51107.77 JACQUARD FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONllNUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 51107.77 JACQUARD FABRICS OF < 85% REGENERA lED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY W1TH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
TISSUS JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIRC. MELANGEES PRINCI'ALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES '=~W.~= ~~EfSJ}Jl.:=N, HAUPlSAECHL OO.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEOEN GEMISCHT, LARGEUR DE 140 CM OU PLUS,DE FILS DE DIVERSES CQULEURS 






001 FRANCE 8200 230 
a6 19 18 7949 2 002 BELG.-LUXBG. 68 5 3 343 002 BELG.-LUXBG. 354 36 21 2245 193 003 NETHERLANDS 386 14 29 ' 003 PAY$-BAS 2496 98 153 
004 FR GERMANY 217 
2 
7 7 203 004 RF ALLEMAGNE 1700 
11Ï 
74 244 1382 




005 ITALIE 2834 13 
sO 2801 006 UTD. KINGDOM 871 69 794 
4 
006 ROYAUME-UNI 6377 539 5771 
23 
7 
007 IRELAND 28 
8 2IÏ 2 24 007 IRLANDE 169 si 133 6 146 OOB DENMARK 79 
i 
21 20 OOB DANEMARK 425 
4 
129 96 
009 GREECE 18 1 16 009 GRECE 123 13 106 
028 NORWAY 41 41 
5 
028 NORVEGE 283 
2 2 
283 
29 030 SWEDEN 43 
7 
38 030 SUEDE 336 303 
032 FINLAND 29 
25 
22 032 FINLANDE 165 2 28 
16 
135 
036 SWITZERLAND 76 1 
2 
50 036 SUISSE 619 246 7 350 
038 AUSTRIA 68 19 47 038 AUTRICHE 520 148 63 309 
040 PORTUGAL 54 54 040 PORTUGAL 328 5 323 
042 SPAIN 194 
3 
194 042 ESPAGNE 1390 
112 
1390 
058 GERMAN DEM.R 3 
127 
058R LLEMANDE 112 
793 20B ALGERIA 127 
49 
20BA RIE 793 
319 288 NIGERIA 240 
i 
191 288 NI 1700 
3 i 
1381 
372 REUNION 26 25 372 R 104 100 
378 ZAMBIA 13 6 13 1 378 z 115 45 115 5 600 CYPRUS 38 
2 
31 600C 248 
22 
198 
632 SAUDI ARABIA 90 6 82 632 ARABIE SAOUD 748 39 687 
636 KUWAIT 24 11 13 636 KOWEIT 170 79 91 
880 THAILAND 31 
9 
31 880 THAILANDE 163 
32 
163 
700 INDONESIA 65 56 700 INDONESIE 317 285 
701 MALAYSIA 265 23 242 701 MALAYSIA 1839 180 1659 
706 SINGAPORE 59 12 47 
3 
706 SINGAPOUR 430 95 335 
7 732 JAPAN 15 
11 
12 732 JAPON 153 
9IÏ 146 740 HONG KONG 43 32 740 HONG-KONG 330 232 
800 AUSTRALIA 20 
3 
20 800 AUSTRALIE 166 
32 
166 
804 NEW ZEALAND 103 100 804 NOUV.ZELANDE 785 753 
1000 W 0 R L D 5118 274 92 27 7 4581 136 1 • 1000 M 0 ND E 35828 2059 617 518 33 31654 737 8 
1010 INTRA-EC 3286 138 80 19 6 29n 67 1 • 1010 INTRA-CE 22679 995 458 349 23 20530 316 8 
1011 EXTRA-EC 1833 138 12 8 1 1604 70 . 1011 EXTRA-CE 12947 1065 158 169 10 11124 421 
1020 GLASS 1 677 51 8 4 607 7 . 1020 CLASSE 1 5006 455 40 109 4366 36 
1021 EFTA COUNTR. 322 47 8 2 260 5 . 1021 A EL E 2328 421 38 85 
i 
1755 29 
1030 GLASS 2 1152 87 1 5 997 62 . 1030 CLASSE 2 7820 610 6 60 6758 385 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Môa Nlmexe 1 EUR 10 feutschiandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Môa 
511717 5117.11 
1031 ACP Jra 298 6 
3 1 
237 55 . 1031 ACP~ 2059 18 112 1 9 
1892 348 
1040 CLA 4 . 1040 CLA 3 121 
5117.71 WOVEN FABRICS OTHER 1HAN jACQUARD OF <85% REGENERATED TEXTU FIBRES IIIXED IIAIIR.Y OR SOLa Y W1TH CONTIIUOUS ~ 5117.71 WO'IBI FABRICS OTHER 1HAN lACQUARD OF <85% REGENERATED TEXTU RIRES IIIXED IWILY OR SOI.B.Y WITH CONTIIUOUS IIIAHADE 
FIBRES AND FROII YARNS OF DFFERENT COLOURS RIRES AND FROII YARIIS OF DfFERENT COLOURS 
=SAUF jACQUARD,DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIEUfS MELANGEES PRIICIPAWIENT DE l'liRES SYNTHET.OU ARTFICIEU.ES 
U.ES, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
~liNTER I5PC KUENSTL IIPIIIIFASERN, HAUPTSAECHL DD.NUA 11fT 8YNTH. DD.KUENSTL IIPIIIIFAEDEII GEIIICHT, BUNTGEWEBT, 
JAATZENDREW 
001 FRANCE 104 4 16 6 61 17 001 FRANCE 755 80 
3 
144 20 363 148 
1 002 BELG.-LUXBG. 19 2 
1 
8 9 33 8 002 BELG.-LUXBG. 220 32 68 109 241 7 003 NETHERLANDS 85 15 28 
1 5 
003 PAYS-BAS 514 105 12 108 
17 
48 
51 004 FR GERMANY 161 
5 
94 8 49 4 004 RF ALLEMAGNE 1185 
93 
671 66 310 70 
005 ITALY 30 10 48 1 4 1 1 9 005 ITALIE 249 81 344 6 25 12 4 32 006 UTD. KINGDOM 164 3 7 6 99 006 ROYAUME-UNI 1373 42 79 55 849 45 007 IRELAND 27 1 2 1 
2 
20 :i 007 IRLANDE 264 10 19 6 
5 
184 
009 GREECE 10 1 4 1 2 009 GRECE 135 39 
3 
58 4 29 
030 SWEDEN 9 1 3 5 
1 
030 SUEDE 100 21 40 
1 
36 
5 036 SWITZERLAND 9 2 3 3 
1 
036 SUISSE 120 38 19 29 28 
3 038 AUSTRIA 29 25 1 2 038 AUTRICHE 283 256 3 5 16 
048 YUGOSLA VIA 36 5 
eO 31 048 YOUGOSLAVIE 221 81 393 4 136 208 ALGERIA 80 22 8 208 ALGERIE 393 242 85 2 400USA 30 
1 
400 ETATS-UNIS 335 6 
6D4 LEBANON 35 34 
5 
6D4 LIBAN 431 17 413 1 
a4 612 IRAQ 6 
6 
1 612 IRAK 104 
10:i 8 
20 
636 KUWAIT 8 1 
12 
1 636 KOWEIT 132 16 
118 
5 
728 SOUTH KOREA 13 
2 
1 728 COREE DU SUD 123 4 6 59 5 732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 124 30 25 
800 AUSTRALIA 20 4 16 800 AUSTRALIE 196 4 1 31 160 
1000 WO R L D 953 83 180 222 25 329 58 1 47 • 1000 M 0 ND E 8273 1115 1502 2008 218 2807 581 4 227 
1010 INTRA-EC 804 33 115 112 24 288 38 1 14 • 1010 INTRA-CE 4780 433 887 785 212 2015 380 4 84 
1011 EXTRA-EC 348 50 75 110 1 59 20 33 • 1011 EXTRA-CE 3483 881 835 1214 7 582 211 143 
1020 CLASS 1 174 36 2 55 39 10 32 . 1020 CLASSE 1 1783 465 47 645 1 401 84 140 
1021 EFTA COUNTR. 55 30 1 9 
1 
13 1 1 . 1021 A EL E 617 345 32 114 1 115 7 3 
1030 CLASS 2 168 11 73 51 22 10 . 1030 CLASSE 2 1625 158 583 555 6 193 127 3 
1031 ACP (60) 16 1 8 1 6 . 1031 ACP (60) 154 3 92 4 5 50 
5117.12 =F~~~.,:'ES,T~~~ ~~WISE 1HAN liAN. Y OR SOLa Y W1TH WOOI., FINE ANIMAl HAlA, 5117.12 WO'IBI FABAICS OF <85% AEGENEAATED TEXTILE FIBRES IIIXED OTIERWISE TitAN liAN. Y OR SOLa Y WITH WOOI., FINE ANIMAL HAlA, conON OR CONTIIUOUS IIIAHADE FIIRES, UNBLEACHED OR BLEACIU 
1IS8US DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTFICIEI.W~ OUE IIELANGEES PRINCPALEIIENT DE LAIE OU POU FltS,COTON ET DE 
FIBRES SYNTHET.OU AIITFICIEWS CONTINUES, US OU BLANCHIS 
~ I5PC KUENSTL SPINNFASEAH~ICIIT HAUPTSAECHL DD. NUA IIIT WOLLE, FEIIEN TEAIIAAREII DD.BAUIIWOLLE, SYNTH. 
0 SPINNFAEOEN GEIIICHT, ROH A GEBLEICIIT 
001 FRANCE 37 2 
31 
9 1 25 001 FRANCE 191 16 
181 
28 2 141 4 
002 BELG.-LUXBG. 45 2 7 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 266 16 23 46 20 2 003 NETHERLANDS 13 9 1 1 
10 
003 PAYS-BAS 103 40 32 9 48 004 FR GERMANY 19 
9 
2 6 1 
10 
004 RF ALLEMAGNE 134 
4Ô 27 51 8 aë 005 ITALY 20 
2 16 
1 005 ITALIE 118 3 
12 41 
7 
1 006 UTD. KINGDOM 23 4 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 101 30 4 13 
a6 048 MALTA 20 12 046 MALTE 174 
2 
88 
204 MOROCCO 17 
5 45 17 204 MAROC 134 4Ô 307 132 1 400 USA 53 3 400 ETATS-UNIS 389 7 34 
1000 WO R LD 325 48 48 108 32 88 23 • 1000 M 0 ND E 2277 388 417 878 137 4n 188 1 1 
1010 INTRA·EC 181 27 34 24 32 30 14 • 1010 INTRA-CE 881 180 247 134 138 180 83 1 1 1011 EXTRA-EC 184 21 15 82 38 10 • 1011 EXTRA-CE 1314 208 170 544 1 288 103 
1020 CLASS 1 99 20 4 52 15 8 . 1020 CLASSE 1 829 174 68 372 1 128 87 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 13 3 3 
21 2 
. 1021 A EL E 175 109 37 24 1 2 2 
1030 CLASS 2 85 1 12 29 . 1030 CLASSE 2 449 4 102 166 161 16 
5107.13 ~J=:œ <~!fiA~ TEXTILE RIRES IIIXED OTIERWISE TitAN IWILY OR SOLELY WITif WOOL, FllE AHIIIAI. 5117.13 PRifTED WO'IBI FABAICS OF < 85% REGENERA lED TEXTILE FIBRES IIIXED OTHERWISE TitAN liAN. Y OR SOI.B. Y WITH WOOI., FINE ANIIIAL HAlA, conON OR CONTlNUOUS ~ RIRES 
1IS8US DE IIOINS DE 85 PC AIRES A~UlRES QUE IIELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAIE OU POU FltS,COTON ET DE 
FIBRES SYIIlltETIQUES OU AII1FICIEWS , IIIPRIIIES ~ I5PC KUENSTL SPIIIIFASEAHdcNICHT HAUPTSAECHL DD. NUA 11fT WOLLE, FEIIEN TIEAIIAAREII DD.BAUIIWOLLE, SYNTH. SPWWAEOEN GEIISCIIT, BEDA KT 




46 17 001 FRANCE 1260 628 
31 
26 3 482 121 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 1 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 214 100 28 48 58 7 003 NETHERLANDS 19 6 3 4 
9 
1 003 PAYS-BAS 184 93 22 9 
171 
2 
004 FR GERMANY 28 4 4 10 5 004 RF ALLEMAGNE 363 79 48 120 23 005 ITALY 15 11 
25 1 
005 ITALIE 311 216 
141 2i 16 006 UTD. KINGDOM 33 6 1 
19 
006 ROYAUME-UNI 282 90 24 
112 007 IR 19 
5 2 11 1 
007 IRLANDE 118 3 2 
100 
1 4 036S LAND 19 
1 3 038 SUISSE 243 67 60 5 4 038A A 11 2 1 4 038 AUTRICHE 117 31 8 47 22 9 
084H ARY 3 3 
93 
084 HONGRIE 102 102 
3 309 280 TOGO 93 
1 :i 4 280 TOGO 312 8 56 6D4 LEBANON 8 5 6D4 LIBAN 131 67 52 612 IRAQ 8 4 1 3 612 IRAK 108 100 51 56 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 172 12 
1000 W 0 R LD 484 88 52 80 18 53 182 5 • 1000 M 0 ND E 4824 1529 748 874 281 582 780 42 
1010 INTRA-EC 235 80 20 42 13 52 43 5 • 1010 INTRA-CE 2804 1000 344 338 249 548 282 42 
1011 EXTRA-EC 228 28 31 48 2 2 118 • 1011 EXTRA-CE 2122 528 402 838 32 14 508 
1020 CLASS 1 57 15 4 30 2 1 5 . 1020 CLASSE 1 869 310 136 348 30 9 36 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 1 o IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\Ma 
5607.83 5607J3 
1021 EFTA COUNTR. 34 8 2 16 2 1 5 . 1021 A EL E 434 140 71 157 26 4 36 
1030 CLASS 2 165 7 27 18 113 . 1030 CLASSE 2 1109 80 263 288 5 473 
1031 ACP (60a 111 3 12 96 . 1031 ACP (sg> 422 9 88 
2 
327 
1040 CLASS 4 4 . 1040 GLASS 3 144 139 3 
5607.14 DYED WOVEN FABRJCS OF < 85% REGENERA lED 1tXliLE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN IWNLY OR SOLELY W1TH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
conON OR CONTVIUOUS MAN-MADE FIBRES 
5607.14 ~WcfJr~~: ~:=llfTED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY W1TH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
TISSUS DE IIOINS DE 85 PC FIBRES ARl1FICIELLESts_UTRES QUE MELANGEES PRINCI'ALEMENT DE LAINE OU POILS F1NS,COTON ET DE 
FIBRES SYNTNETlQUES QU ARTFICIELLES CONTlNU TEINTS 
Gmll~ UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASE~ NJCHT HAUPTSAECHL 00. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUIIWOLLE, SYNTH. 
00. KU STL SPtNNFAEDEN GEMJSCHT, GEF BT 
001 FRANCE 249 6 
6 
39 3 198 3 001 FRANCE 2201 53 96 347 8 1770 23 002 BELG.-LUXBG. 19 2 4 7 
18 
002 BELG.-LUXBG. 252 23 57 76 
142 2 003 NETHERLANDS 32 6 4 4 
6 i 003 PAYS-BAS 287 63 37 43 49 i 004 FR GERMANY 160 
24 
31 71 51 004 RF ALLEMAGNE 1758 
242 
345 881 453 29 




006 DANEMARK 138 3 6 7 39 
1034 009 GREECE 138 1 17 i 7 009 GRECE 1327 128 9 156 ë si 2 036 SWITZERLAND 25 1 9 7 036 SUISSE 276 23 91 91 




040 PORTUGAL 296 4 40 248 
2 8S 048 YUGOSLAVIA 19 i 1 i 4 048 YOUGOSLAVIE 248 150 12 11 30 064 HUNGARY 17 11 
7 
064 HONGRIE 230 178 
100 
10 i 390 SOUTH AFRICA 11 1 1 
2 
2 390 AFR. DU SUD 155 8 26 20 5 400 USA 111 61 47 1 400 ETATS-UNIS 2609 1886 694 37 7 




728 COREE DU SUD 239 
47 
9 187 
126 732 JAPAN 29 2 11 732 JAPON 523 102 244 4 
736 TAIWAN 7 i 7 736 T' AJ-WAN 131 2 129 800 AUSTRALIA 19 18 800 AUSTRALIE 232 19 213 
1000 W 0 R L D 1155 111 188 371 24 315 38 108 . 1000 M 0 ND E 13777 1271 3479 4577 238 2844 318 1050 
1010 INTRA-EC 714 64 63 188 15 282 17 107 • 1010 INTRA-CE 6958 630 749 1764 134 2469 1n 1035 
1011 EXTRA-EC 442 47 125 205 9 34 21 1 . 1011 EXTRA-CE 8819 641 2730 2813 104 375 141 15 
1020 GLASS 1 329 32 93 163 1 32 7 1 . 1020 CLASSE 1 5429 410 2363 2235 10 341 55 15 
1021 EFTA COUNTR. 91 9 23 46 1 7 4 1 . 1021 A EL E 991 127 223 539 8 61 25 8 
1030 GLASS 2 87 2 31 41 ë 2 11 . 1030 CLASSE 2 1025 21 354 562 94 33 55 1040 GLASS 3 28 13 1 2 4 . 1040 CLASSE 3 364 209 13 17 1 30 
5607.87 WOVEN FABRJCS OF < 85% REGEHERATEO TEXTILE FIBRES IIIXED OTHERWISE THAN IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 5607.87 ~:g.F~R~uoi:~A=~::~..=~~~~~~THEJ~~~c!"JR~ SOLELY WJTH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR CONTIIUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~~~~ ~~:rmotWl.fJAI~lf~ES PRINCIPAL. DE LAitE OU POILS F1NS,COTON ET DE FIBRES GEWE~ER 85PC KUENSTL SPINNFASERN~ HAUPTSAECHL. 00. NUR IIJT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUIIWOLLE, SYNTH. 00. KU SPINNFAEDEN GEMJSCHT, BUNT T 
001 FRANCE 322 35 
së 169 1 111 6 001 FRANCE 2441 446 42:i 1245 9 689 52 002 BELG.-LUXBG. 120 23 22 6 




003 PAYS-BAS 1108 282 46 426 30 32 i 004 FR GERMANY 214 
16 
41 157 6 2 004 RF ALLEMAGNE 2228 
156 
483 1571 50 23 70 
005 ITALY 23 5 
248 
2 ë :i i 005 ITALIE 278 102 1874 18 si 2 38 7 006 UTD. KINGDOM 314 12 40 2 26 006 ROYAUME-UNI 2430 102 323 29 24:i 007 IRELAND 45 4 14 2 i i 007 IRLANDE 342 26 45 28 :i :i 009 GREECE 61 4 2 53 
12 
009 GRECE 440 43 21 368 5 2 030 SWEDEN 89 6 3 57 11 030 SUEDE 890 42 54 600 87 100 2 
032 FINLAND 28 9 4 15 i i 032 FINLANDE 282 85 36 161 10 7 036 SWITZERLAND 54 25 12 15 036 SUISSE 599 282 138 162 
038 AUSTRIA 132 91 12 27 2 038 AUTRICHE 991 675 83 219 14 
040 PORTUGAL 22 3 11 8 040 PORTUGAL 250 53 104 88 5 
042 SPAIN 89 
4 
3 86 042 ESPAGNE 1213 1 40 1172 
4 048 YUGOSLAVIA 13 6 3 i 048 YOUGOSLAVIE 113 47 30 32 204 MOROCCO 19 15 3 204 MAROC 139 92 37 10 
208 ALGERIA 186 164 2 208 ALGERIE 629 584 45 
220 EGYPT 7 3 4 
18 
220 EGYPTE 103 45 58 54 288 NIGERIA 34 
4 
16 288 NIGERIA 227 
s6 173 302 CAMEROON 16 
12 
12 i 302 CAMEROUN 107 170 21 i 14 390 SOUTH AFRICA 40 3 24 i i 390 AFR. DU SUD 556 132 239 16 2 400 USA 149 2 8 136 1 400 ETATS-UNIS 1914 23 119 1737 11 7 
404 CANADA 68 2 2 64 
:i 
404 CANADA 698 25 31 639 3 
604 LEBANON 105 49 53 604 LIBAN 755 209 543 3 




608 SYRIE 144 6 138 
14 612 IRAQ 42 
2 
33 612 IRAK 719 
3:i 
57 648 
624 ISRAEL 34 1 31 624 ISRAEL 228 15 180 
632 SAUD! ARABIA 37 23 14 632 ARABIE SAOUD 413 4 267 142 
636 KUWAJT 6 i 3 3 2 636 KOWEIT 101 1 51 49 :i 20 732 JAPAN 53 4 46 732 JAPON 1049 13 210 803 
736 TAIWAN 10 2 i 8 i 736 T'AI-WAN 165 19 17 146 10 740 HONG KONG 11 
2 
9 i 740 HONG-KONG 150 1 122 9 800 AUSTRALIA 36 2 31 i 800 AUSTRALIE 364 31 39 285 5 804 NEW ZEALAND 14 4 4 5 804 NOUV.ZELANDE 138 2 21 48 62 
1000 W 0 R L D 2759 325 598 1512 23 208 83 3 9 . 1000 M 0 ND E 25098 3095 4541 15026 2n 1346 878 39 94 
1010 INTRA-EC 1258 133 174 711 13 1n 38 3 7 . 1010 INTRA-CE 10401 1264 1451 5886 188 1123 371 39 81 
1011 EXTRA-EC 1501 192 424 800 10 29 45 1 . 1011 EXTRA-CE 14695 1831 3090 9140 91 223 307 13 
1020 GLASS 1 803 167 75 521 2 17 20 1 . 1020 CLASSE 1 9234 1548 1055 6225 33 157 207 9 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland . L Danmark 1 'E~~C)Oo 
riii1TST riii1TST 
1021 EFTA COUNTR. 339 142 43 125 1 14 13 1 . 1021 A EL E 3120 1205 417 1250 15 113 114 6 
1030 GLASS 2 670 9 348 268 8 12 24 1 . 1030 CLASSE 2 5183 103 2026 2829 57 66 98 4 
1031 ACP fr~ 99 
18 
41 36 1 2 19 . 1031 ACP ~ 732 4 384 252 10 25 57 
1040 CLAS 29 11 . 1040 CLA 3 276 180 7 85 2 2 
5887 GOODS OF CHAPml 56 CARIIED BY POST 5887 GOODS Of CHAPTER 56 CARRIED 8Y POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 56, Ill POSl'IERIŒHR IIEFOERDERT 
5887.110 GOOOS OF CHAPml 56 CARRED BY POST 5887.110 GOODS Of CHAPTER 56 CARRED BY POST 
IIARCHANDtSES DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 56, lM POSl'IERIŒHR 8EFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 164 164 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 172 172 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 132 132 
1000 WO R LD • 1000 M 0 ND E 1178 1185 3 8 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 539 537 2 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 838 828 8 
1020 GLASS 1 . 1020 CLASSE 1 312 306 2 4 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 224 219 2 3 
1030 GLASS 2 . 1030 CLASSE 2 323 321 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK _l lreland J Danmark 1 'EliMOo 
5701 TRUE HEMP ('CANNABIS SATIVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl>ES) 
CHANVRE BRUT, ROU~ TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE,MAIS NON FlLE; ETOUPES ET DECHETS, ,PE CHANVRE (YC LES EfFILOCHES) 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CHANVRE BRUT, ROUI, BRISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FlLE 
004 FR GERMANY 

















5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP, INCL PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 





g~ ITt'~.\INGDOM 1~~ 2 1~~ 20 
038 AUSTRIA 560 3 557 
1000 W 0 R L D 8784 8 8451 181 77 89 
1010 INTRA-EC 5535 3 5248 144 n 85 
1011 EXTRA-EC 1248 3 1205 36 4 
1020 GLASS 1 1214 3 1200 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 667 3 655 5 4 
5702 IIANILA HEIIP (ABACA) ('MUSA TEXTIUS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; TOW AND WASTE OF MAilLA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RA'GS OR ROPES) 
ABACA BRUT, EN FlLASSE OU TRAVAIUE, MAIS NON FlLE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EfFILOCHES) 
5702.00 IIANILA HEIIP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, liAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EfFILOCHES) 
1000 W 0 R L D 170 13 4 39 98 16 
1~~ ~~~~ 1~~ 1:i 4 39 98 1~ 
1030 GLASS 2 28 13 4 11 
5703 JUTE AND OTHER TEXTilE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
JUTE ET AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES NDA, BRUTS, DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES, liAIS NON FILES; ETOUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRES TEXTILES UBERIENNES BRUTES,DECORllQUEES OU AUTREMENT TRAITEES, NON FILEES 
002 BELG.-LUXBG. 486 221 225 
042 SPAIN 276 45 59 
060 POLAND 461 
208 ALGERIA 198 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1030 GLASS 2 






















5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTilE BAST FIBRES 
EfflLOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
001 FRANCE 5163 20 6 2 877 004 FR GERMANY 800 
9!Î 
794 
009 GREECE 286 187 
220 EGYPT 75 
1000 W 0 R L D 8744 124 18 3 1902 
1010 INTRA-EC 8305 124 18 2 1658 
1011 EXTRA-EC 440 2 1 44 
1030 GLASS 2 395 2 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTilE BAST FIBRES 
ETOUPES ET DECHETS 
001 FRANCE 1501 45 
375 
96 178 
002 BELG.-LUXBG. 1238 86 766 






532 1175 7 


















Destination 1- ~~ ~ 
Nimexe 1 EUR 10 _ joeutschlan(j/_ France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
5701 TRUE HEIIP rCANNABIS SATIVA'~ RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP (INCLUOING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl>ES) 
~H~~::s~~~~A'lr:- GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
5701.20 TRUE HEIIP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, ROH, GEROESm, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHEL T ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
004 RF ALLEMAGNE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
















5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP, INCL PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
WERG UND ABFAELLE (EINSCHL RBSSSPINNSTOFF) 





gg~ lr~~J..EUME-UNI ~~ 3 ~~ S 
038 AUTRICHE 193 10 183 
4 
4 
. 1000 M 0 N D E 1790 18 1435 292 22 25 
. 1010 INTRA-CE 1483 4 1164 253 21 21 
. 1011 EXTRA-CE 324 11 271 38 4 
. 1020 CLASSE 1 284 10 257 13 4 
1021 A E L E 221 10 196 11 4 
5702 IIANILA HEIIP (ABACA) ('MUSA TEXTIUS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; TOW AND WASTE OF IIANILA HEIIP (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR RbPES) 
IIANILAHANF,ROH OD.BEARBEITET ,JED.HICHT VERSPONNE N; WERG UND ABFAELLE (EINSCHLREISSSPIINSTOFF), AUS IIANtLAHANF 
5702.00 IIANILA HEIIP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; TOW AND WASTE 
IIANILAHANF,ROH OD.BEARBEITET,JED.HICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
. 1000 M 0 N D E 224 96 8 20 73 27 
: 18W ~~:~~:~EE 1~ 9~ i 20 73 J 
. 1030 CLASSE 2 122 95 7 20 
5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST RBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
i'f::~er&.~~ BASTFASERN, AWGNI, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEIIET, NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PRQCESSED BUT NOT SPUN 
TEXTilE BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN 
002 BELG.-LUXBG. 180 58 74 
21 
48 
042 ESPAGNE 137 23 34 59 
080 POLOGNE 214 214 
206 ALGERIE 111 111 
. 1000 M 0 ND E 1258 135 194 108 2 153 658 7 
. 1010 INTRA-CE 457 80 128 
1oé 
2 75 182 7 
. 1011 EXTRA-CE 801 75 68 78 478 
. 1020 CLASSE 1 245 24 37 12 36 136 
. 1030 CLASSE 2 344 51 29 95 42 127 
. 1040 CLASSE 3 215 1 214 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
001 FRANCE 1475 5 4 32 254 1184 004 RF ALLEMAGNE 293 
47 
289 
009 GRECE 119 72 11Ei 220 EGYPTE 116 
. 1000 M 0 ND E 2138 53 10 40 632 1285 118 
. 1010 INTRA-CE 1908 53 8 35 815 1195 2 
. 1011 EXTRA-CE 230 3 4 17 90 118 
. 1030 CLASSE 2 209 3 90 116 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
WERG UND ABFAELLE 
001 FRANCE 274 6 
52 
10 60 198 
12 002 BELG.-LUXBG. 238 16 158 





Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeuœch1an1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.X<lôa Nlmexe 1 EUR 10 peutschiandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "EliMoo 
ml3.5ll 57113.50 
006 UTD. KINGDOM 785 24 761 
199 
006 ROYAUME-UNI 246 37 211 
70 007 IRELAND 393 31 163 007 IRLANDE 124 9 45 
464 VENEZUELA 134 134 464 VENEZUELA 196 198 
1000 WO R LD 5848 163 378 207 1508 3212 278 2 r. 1000 M 0 ND E 1880 32 58 45 881 708 120 8 28 1010 INTRA-EC 5453 148 375 86 1280 3292 241 
2 
1010 INTRA-cE 1250 24 52 10 325 708 102 1 28 
1011 EXTRA-EC 386 15 3 111 230 35 1011 EXTRA-cE 428 8 7 34 358 18 8 
1030 CLASS 2 273 3 29 212 28 1 1030 CLASSE 2 365 7 25 321 9 3 
5794 &.~ABLE TEX1U FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPU N; WASTE OF SUCH FIBRES (IICLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS 5704 OTIER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROŒSSED BUT NOT SI'UN; WASTE OF SUCH FIBRES (IICLUDING PUUED OR GAIIIIETTED RAGS 
OR ROPES) 
AUTIIES FIBRES lEXTLES VEGETALES BRUTES OU TRAVAIWES, liAIS NON FI.EES; DECHErS DE CES FIBRES (TC EFI'ILOCIIES) = .== SPIIISTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, .IEDOCH NICIIT VERSPONNEN; ABfAELLE (BtSCIIL REISSSPIIINSTOFf) AUS 
5104.1f R: ~~~Mlllll~THER FIBRES OF THE AGAVE FAilli. Y; WASTE THEIŒOF 57114.10 SISAL AND OTHER RIRES OF THE AGAVE FAIII. Y; WASTE THEIŒOF 1 R: CONfiDENTIAL 
IR: ~SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAIIW DES AGAVES, YC DECHErS ET EFI'ILOCIIES SISAL UND ANOERE AGAVEFASSIN, EIN8CIL ABFAELLE UNO IIEISSSPINNSTOF 1 R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 331 17 73 4 237 001 FRANCE 212 12 68 5 127 
004 FR GERMANY 863 
19 
2 656 205 004 RF ALLEMAGNE 213 
sri 17 144 52 632 SAUDI ARABIA 51 10 22 632 ARABIE SAOUD 211 88 43 
1000 W 0 R LD 1755 42 255 138 894 488 140 1000 M 0 ND E 1021 32 208 277 114 188 130 
1010 INTRA-EC 1481 20 184 78 872 488 43 1010 tNTRA-cE 544 15 84 14 151 188 32 
1011 EXTltA-EC 285 22 91 82 22 1 87 1011 ExmA-cE 464 18 143 184 43 98 
1020 CLASS 1 123 22 23 37 22 1 41 1020 CLASSE 1 120 16 21 53 43 30 1030 CLASS 2 172 68 25 56 1030 CLASSE 2 384 123 130 68 
5794.10 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEIŒOF 57114.10 OTHER VEGETABLE TEXl1I.E FIBRES, EXCEPT liSA L; WASTE THEREOF 
AUTIIES RIRES lEXTLES VEGETALES;DECHETS (TC LES EFFILOCHES) AIIIERE PFLANZI..SPIIISHLABFAELLE U.REISSPINNSTOFF 
003 NETHERLANDS 86 16 14 56 003 PAYS-BAS 106 21 12 73 
007 IRELAND 143 143 007 IRLANDE 100 100 
1000 WO R L D 831 204 117 45 84 80 281 8 52 1000 M 0 ND E 751 188 108 87 33 28 284 18 49 
1010 INTRA-EC 510 185 9 18 84 39 208 8 
52 
1010 INTRA-cE 425 151 1 17 33 23 184 18 49 1011 EXTRA-EC 321 39 108 28 22 72 1011 EXTRA-cE 323 38 107 45 8 80 
1020 CLASS 1 146 36 1 10 20 27 52 1020 CLASSE 1 126 32 1 9 3 32 49 
1030 CLASS 2 176 3 108 18 2 45 1030 CLASSE 2 196 4 108 35 3 46 
me YARN OF jUTE OR OF OTHER TEXTILE SAST FIBRES OF HEAD11G NO 57.03 5701 YARN OF jUTE OR OF OlltER TEXTLE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
FU DE jUTE OU D'AUTRES FIBRES lEXTLES UIERENNES OU 5703 GARNE AUS jUTE ODER ANOEREN TEXTII.EN BASTFASERN DER NA. 5703 
m&.11 SINGLE YARN OF jUTE OR OTHER TEXTU SAST FIBRES, IIEASURIIG liAI 1 IIOOIIIJ(G 5701.11 SINGLE YARN OF jUTE OR OTitER TEXTILE BAST FIBRES, IIEASURIIG liAI 1 OIIOIIIKG 
FU DE FIBRES TEXTILES UBERENNES,IIESURANT MAX.10011M AU KG UNGEZWIRNTE TEXl1I.E BASTFASERN, LAUFLAENGE BIS 1100 IIIKG 
002 BELG.-LUXBG. 327 3 283 7 
1552 
34 002 BELG.-LUXBG. 291 7 225 9 
1204 
50 
003 NETHERLANDS 1702 50 5 6 95 003 PAY5-BAS 1353 46 5 s2 96 004 FR GERMANY 396 71 321 
11i 
004 RF ALLEMAGNE 373 65 256 
173 007 IRELAND 117 
ai 1 31 007 IRLANDE 173 75 1 3IÏ 036 SWITZERLAND 119 036 SUISSE 114 
038 AUSTRIA 467 1 104 382 038 AUTRICHE 453 2 130 321 
616 IRAN 159 159 616 IRAN 187 187 
1000 W 0 R L D 3989 182 477 78 1 2775 458 1000 M 0 ND E 3780 173 448 174 1 2312 874 
1010 INTRA-EC 2753 14 370 18 i 2024 249 1010 tNTRA-cE 2378 14 310 84 i 1585 323 1011 EXTltA-EC 1217 88 108 82 751 207 1011 ExmA-cE 1405 79 138 110 727 352 
1020 CLASS 1 847 88 105 546 106 1020 CLASSE 1 854 77 131 489 157 
1021 EFTA COUNTR. 708 88 105 
1s 1 
496 19 1021 A EL E 673 77 131 43 1 433 32 1030 CLASS 2 304 1 3 183 101 1030 CLASSE 2 464 1 5 220 194 
m&.15 SINGLE YARN OF jUTE OR OTHER TEXTILE SAST RIRES, IIEASURIIG > 1 01011/KG 5701.15 SINGLE YARN OF jUTE OR OTHER TEXTILE SAST FIBRES, IIEASURIIG > 1 OOOIIIKG 
FILS DE FIBRES TEXT.UBERIENNES,IIESURANT PLUS DE 100011 AU KG UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 10110 IIIKG 
001 FRANCE 413 2 49 24 387 224 001 FRANCE 422 2 si 12 408 309 002 BELG.-LUXBG. 277 2 2 99 002 BELG.-LUXBG. 373 2 5 161Ï 003 NETHERLANDS 709 1 63 11 609 003 PAY5-BAS 852 2 85 i 882 004 FR GERMANY 973 753 146 004 RF ALLEMAGNE 1165 871 202 
007 IRELAND 424 
13 
424 007 IRLANDE 592 
19 
592 
008 DENMARK 210 loB 197 008 DANEMARK 290 loB 271 :i 604 LEBANON 109 
1s 
604 LIBAN 111 
41 612 IRAQ 115 100 
1 
612 IRAK 278 237 
2 616 IRAN 439 438 616 IRAN 569 567 
804 NEW ZEALAND 149 149 804 NOUV.ZELANDE 236 238 
1000 W 0 R L D 4280 18 256 15 41 2049 1883 15 1000 M 0 ND E 5527 28 352 48 29 2585 2491 13 3 
1010 INTRA-EC 3075 18 151 
1s 
41 1251 1589 15 1010 INTRA-cE 3714 25 204 8 29 1482 2055 13 
:i 1011 EXTRA-EC 1207 108 799 214 1011 EXTRA-cE 1731 1 148 41 1103 435 
1020 CLASS 1 324 23 64 237 1020 CLASSE 1 474 28 82 384 
Januar- Dezember 1982 !Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quan~tés Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H~Oba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HM/la 
5706.15 5706.15 




1021 A EL E 115 28 
41 
58 29 
:i 1030 CLASS 2 884 85 735 48 1030 CLASSE 2 1256 120 1021 71 
57118.30 IIU1.11Pl.E OR CA8LBl YAAH OF ~UTE OR OTHER TEXTILE 8AST FIBRES 57118.30 IIUL11PI.E OR CABLED YARN OF ~ OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES RETORS OU CABLES GEZWIIIIITE TEXTILE BASTFASERN 









002 BELG.-LUXBG. 1108 21 
714 
808 002 BELG.-LUXBG. 1624 38 
924 
1272 




003 PAYS-BAS 1494 69 25 
1Ô 26 476 1 004 FR GERMANY 1419 83 1087 232 004 RF ALLEMAGNE 2348 145 1838 328 
007 IRELAND 390 
té 11 
390 007 IRLANDE 630 36 t:i 630 008 DENMARK 89 60 008 DANEMARK 152 
2 
103 
216 LIBYA 30 30 
169 1 
216 LIBYE 102 100 
ts:i 4 400 USA 170 
1 
400 ETATS-UNIS 157 
14 604 LEBANON 117 116 
2Ô 604 LIBAN 168 154 4:i 808 SYRIA 252 232 
é 
608 SYRIE 551 508 
59 612 IRAQ 414 406 612 IRAK 870 811 
616 IRAN 559 559 616 IRAN 704 704 
624 ISRAEL 91 
4 
91 624 ISRAEL 214 j 214 632 SAUDI ARABIA 93 89 
91 
632 ARABIE SAOUD 144 137 
187 804 NEW ZEALAND 91 804 NOUV.ZELANDE 187 
1000 W 0 R L D 8489 158 404 16 57 3753 2079 11 2 9 1000 M 0 ND E 10156 350 527 134 83 5636 3147 12 3 62 
1010 INTRA-EC 4385 96 346 4 46 1971 1905 11 
2 
• 1010 INTRA-CE 6535 170 441 36 69 2995 2612 12 
:i 62 1011 EXTRA-EC 2104 60 56 12 9 1782 174 9 1011 EXTRA-CE 3622 180 96 96 15 2643 335 
1020 CLASS 1 416 29 15 5 216 149 2 . 1020 CLASSE 1 657 77 19 55 221 282 3 
1021 EFTA COUNTR. 138 29 15 j 9 37 55 2 . 1021 A EL E 247 77 19 3 1s 58 87 3 62 1030 CLASS 2 1687 30 41 1568 25 9 1030 CLASSE 2 2964 100 67 43 2623 54 
S/07 YAAH OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YAAH S/07 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER GARNE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPtNNSTOFI'E N; PAPIERGARNE 
5707.0t YARN OF TRUE HEIIP, POUSHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POUSHEO OR GLAZEO, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE,POUS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL IIANFGARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZELYERKAUF 
1000 W 0 R L D 56 21 37 • 1000 M 0 ND E 129 38 1 90 
1010 INTRA-EC 17 12 5 • 1010 INTRA-CE 29 19 i 10 1011 EXTRA-EC 41 9 32 • 1011 EXTRA-CE 101 18 81 
S107.D3 YAAH OF TRUE HEIIP, NEITHER POUSHEO NOR GLAZEO, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.03 YARN OF TRUE HEIIP, NEITHER POUSHEO NOR GLAZEO, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL HANFGARNE, UNGEGLAETTET, NICHT FUER EINZEI.YERKAUF 
001 FRANCE 144 98 
19 aé 46 001 FRANCE 147 88 2:i 151 59 004 FR GERMANY 155 48 004 RF ALLEMAGNE 240 66 
1000 W 0 R LD 355 101 21 130 1 102 • 1000 M 0 ND E 518 101 26 252 1 138 1 
1010 INTRA-EC 306 100 18 93 i 94 • 1010 INTRA-CE 408 88 23 163 i 125 i 1011 EXTRA-EC 48 1 2 37 8 • 1011 EXTRA-CE 111 3 3 69 14 
S/07.01 YARN OF TRUE HEIIP, PUT UP FOR RETAIL SALE S/07.07 YARN OF TRUE HEIIP, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL HANFGARNE, FUER EINZELYERKAUF 
1000 W 0 R L D 31 8 14 7 2 • 1000 M 0 ND E 192 35 109 28 20 
1010 INTRA-EC 26 7 10 7 2 • 1010 INTRA-CE 162 27 87 26 20 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 30 8 22 
5707.t0 COIR YARN S107.t0 COIR YARN 
FILS DE COCO KOKOSGARNE 
669 SRI LANKA 45 45 669 SRI LANKA 112 112 
1000 WO R L D 157 18 22 51 19 45 1 • 1000 M 0 ND E 213 13 15 3 52 18 112 
1010 INTRA-EC 91 1 22 46 19 
45 
1 • 1010 INTRA-CE 86 1 15 3 48 18 
112 1011 EXTRA-EC 86 18 2 • 1011 EXTRA-CE 127 11 1 3 
1030 CLASS 2 45 45 1030 CLASSE 2 112 112 
S/07.20 PAPER YARN S/07.20 PAPER YARN 
FILS DE PAPIER PAPIERGARNE 




002 BELG.-LUXBG. 834 761 55 
14 
18 
003 NETHERLANDS 78 71 2 003 PAY&-BAS 501 479 
2 
7 1 
005 ITALY 33 32 1 005 ITALIE 226 220 4 
038 AUSTRIA 36 36 038 AUTRICHE 266 266 
048 YUGOSLA VIA 18 18 048 YOUGOSLAVIE 107 107 
1000 W 0 R L D 535 321 74 30 4 87 19 • 1000 M 0 ND E 2406 1956 80 38 14 264 33 
1010 INTRA·EC 364 247 69 10 4 33 1 • 1010 INTRA-CE 1697 1488 69 21 14 91 3 
1011 EXTRA-EC 172 74 5 20 54 18 • 1011 EXTRA-CE 709 457 11 18 193 30 
1020 CLASS 1 95 61 2 8 20 4 . 1020 CLASSE 1 512 422 2 8 73 7 
177 
178 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feUisehlandj France 1 11alia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E~~OOa Nimexe 1 EUR 10 feUisehlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E~XOOa 
5187.211 5187.211 
1021 EFTA COUNTR. 61 39 
3 
4 17 1 . 1021 A EL E 363 293 
8 
4 64 2 
1030 CLASS 2 60 8 34 15 . 1030 CLASSE 2 171 20 120 23 
5187.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FI8RB OliER TliAN HEMP AND COIR 5187.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER 1HAN HEMP AND COIR 
FR.S DE FIBRB TEXT. VEGETALES, NDA. GAIINE AUS PFLAIIZIJCHEII SPIIINSTOFFEN, AWGNL 
001 FRANCE 523 2 
152 
496 25 001 FRANCE 509 12 
136 
462 35 
002 BELG.-LUXBG. 186 23 11 Hi 22 002 BELG.-LUXBG. 304 157 i 11 4i 12 003 NETHERLANDS 195 12 151 
3 
003 PAY5-BAS 213 32 127 
212 TUNISIA 353 350 212 TUNISIE 111 102 9 
1000 W 0 R L D 1575 81 723 545 93 12 121 • 1000 M 0 ND E 1752 288 475 883 125 58 145 2 
1010 INTRA-EC 1080 37 387 504 74 10 88 . 1010 INTRA-CE 1238 202 322 489 99 41 88 2 1011 EXTRA-EC 488 44 358 41 20 2 23 • 1011 EXTRA-CE 514 84 152 185 27 15 59 
1020 CLASS 1 94 44 1 22 20 2 5 . 1020 CLASSE 1 286 64 15 146 27 14 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 81 44 355 14 20 3 . 1021 A EL E 188 62 laS 63 27 i 12 2 1030 CLASS 2 377 4 18 . 1030 CLASSE 2 199 22 41 
5710 WOVEJI FABRICS OF JUTE OR OF ontER TEX1I.E BAST FIBRB OF HEADING NO 57.83 5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTU BAST FIBRES OF HEADIIIG NO 51.03 
TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. U8ERIENNES OU 5103 GEWEBE AUS JUTE ODER AHDEIIEN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.Sm 
5710.21 UNBLEACHED WOYEN FABRICS OF JUTE OR OTIER TEX1U BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 5710.21 UNBLEACIED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
TISSUS DE FIBRES TEX1I.ES UBERIENNES ECRUS, LARGEUR lW. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 GEWEBE AUS ROIEN TEXT1LEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 G/QM 
001 FRANCE 784 10 
4 
25 3 746 001 FRANCE 2382 24 
16 
182 10 2188 
002 BELG.-LUXBG. 157 76 77 
447 2 
002 BELG.-LUXBG. 203 77 110 
1117 li 003 NETHERLANDS 517 88 
li i 98 22 003 PAY5-BAS 1306 178 22 8 119 75 004 FR GERMANY ne 558 89 004 RF ALLEMAGNE 1750 1107 419 005 ITALY 65 
143 
57 7 1 
5 1 
005 ITALIE 106 334 87 14 5 3 i 006 UTD. KINGDOM 240 2 89 
115 
006 ROYAUME-UNI 574 5 231 
316 007 IRELAND 116 1 
74 j 007 IRLANDE 321 5 mi 3:i 028 NORWAY 128 44 
22 
3 028 NORVEGE 335 125 
59 2 
7 
030 SWEDEN 40 5 
2 18 
11 2 030 SUEDE 100 10 66 21 8 032 FINLAND 78 18 
6 3 
39 1 032 FINLANDE 217 48 
16 8 
5 95 3 
036 SWITZERLAND 78 37 16 16 
1 6 
036 SUISSE 186 84 10 88 
2 36 038 AUSTRIA 96 15 
:i 
74 038 AUTRICHE 354 45 
1Ô 271 400 USA 40 13 24 400 ETAT5-UNIS 172 72 87 3 
624 ISRAEL 33 33 624 ISRAEL 105 105 
1000 WO R L D 3387 447 112 44 209 2128 285 5 157 • 1000 M 0 ND E 8801 1008 224 204 288 5524 782 3 570 
1010 INTRA-EC 2700 314 72 28 188 1852 153 5 92 • 1010 INTRA-CE 8895 844 125 170 257 4840 425 3 431 
1011 EXTRA-EC 888 133 40 17 23 278 132 85 • 1011 EXTRA-CE 1902 382 99 28 31 885 357 140 
1020 CLASS 1 507 119 29 3 22 208 82 44 . 1020 CLASSE 1 1439 311 75 8 26 886 223 110 
1021 EFTA COUNTR. 458 119 29 3 18 189 57 43 . 1021 A EL E 1238 311 75 8 16 592 130 106 
1030 CLASS 2 170 3 12 14 2 88 50 21 . 1030 CLASSE 2 420 8 24 20 5 199 134 30 
5710.211 WOYEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTlLE BAST FI8RES, OTHER TliAN UNBLEACHEO, W1DTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 5710.211 WOYEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTR.E BAST F18IIB, ontER 1HAN UN8LEACHEO, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
TISSUS DE FIBRES TEXT1LES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTUN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 GIQM 
001 FRANCE 180 23 
12 
6 32 81 38 001 FRANCE 590 96 
31 
40 147 141 188 
002 BELG.·LUXBG. 120 38 21 




003 NETHERLANDS 158 127 
4 1 627 
21 003 PAY5-BAS 463 395 
12 5 154Ô 55 1 004 FR GERMANY 912 
76 
234 48 004 RF ALLEMAGNE 1921 
laB 
204 159 
006 UTD. KINGDOM 116 37 3 006 ROYAUME-UNI 283 85 10 008 DENMARK 105 28 30 47 
16 1 
008 DANEMARK 304 78 102 124 
62 5 028 NORWAY 248 41 36 154 028 NORVEGE 999 202 182 548 
030 SWEDEN 113 49 25 3 31 5 030 SUEDE 3IT 148 
1 
102 16 91 20 
032 FINLAND 64 26 
93 
10 28 032 FINLANDE 196 69 
221 
40 86 
038 AUSTRIA 229 135 
9 
1 038 AUTRICHE 643 419 1 
57 
2 
400 USA 67 2 18 38 400 ETAT5-UNIS 358 6 74 221 
1000 W 0 R L D 2483 585 82 13 943 580 332 8 • 1000 M 0 ND E 7183 1825 135 72 2809 1184 1319 39 
1010 INTRA-EC 1822 284 18 9 781 375 187 i . 1010 INTRA-CE 4131 907 44 55 1995 491 837 2 1011 EXTRA-EC 880 271 48 3 182 185 185 • 1011 EXTRA-CE 3051 918 91 15 815 883 882 37 
1020 CLASS 1 789 288 1 1 176 183 135 7 . 1020 CLASSE 1 2757 896 9 6 601 685 530 30 
1021 EFTA COUNTR. 685 263 1 
2 
154 174 86 7 . 1021 A EL E 2322 886 8 1 508 628 282 29 
1030 CLASS 2 92 5 45 6 3 30 1 . 1030 CLASSE 2 292 21 82 9 13 8 152 7 
1031 ACP (60) 55 4 44 2 5 . 1031 ACP (60) 122 16 75 8 23 
5710.31 UN8LEACHEO WOYEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEX1U BAST FIBRES, W1DTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 500G/M2 5718.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FI8RES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 500G/M2 
TISSUS OE FI8RES TEX1I.ES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR lW. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 ROHE GEWE8E AUS TEXT1LEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310 G BIS 500 G/QM 
001 FRANCE 118 8 
3 2 
63 47 001 FRANCE 225 24 
24 
2 49 150 
3 004 FR GERMANY 125 118 2 004 RF ALLEMAGNE 173 3 134 9 
1000 W 0 R LD 388 74 10 17 218 84 7 • 1000 M 0 ND E 718 187 42 19 23B 203 48 
1010 INTRA·EC 308 20 5 17 209 57 j • 1010 INTRA-CE 528 88 28 19 225 184 4 1011 EXTRA·EC 80 54 5 7 7 • 1011 EXTRA-CE 194 101 14 15 20 44 
1020 CLASS 1 64 43 2 6 6 7 . 1020 CLASSE 1 166 89 5 11 18 43 
1021 EFTA COUNTR. 58 43 2 4 7 . 1021 A EL E 141 89 5 7 40 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO 1Deu1schlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 "HMba Nlmexe 1 EUR tO feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOba 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUlE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX t50CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
SOOGIM2 
571G.39 =lABRICS OF JUlE OR OTHER TEXTILE BAST ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
TISSUS DE ABRES IDTILES UBERIENNES, NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 NICHT ROHE GEWEBE AUS IDTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310G BIS 500 GIQM 
OOt FRANCE 233 t45 
ti 




002 BELG.-LUXBG. 344 288 5 9 4 003 NETHERLANDS 24 t t 
i 2i 
20 003 PAYS-BAS tt2 7 5 
2 to9 
9t 
004 FR GERMANY 285 
i 
t94 t5 36 t8 004 RF ALLEMAGNE t062 5 644 t9 t87 tOt 005 ITALY 95 36 5 58 i i 005 ITALIE 33t 92 t:i 234 t:i 2 006 UTD. KINGDOM tot 88 
49 
006 ROYAUME-UNI 254 225 t 
t59 007 IRELAND 49 
i t4 
007 IRLANDE t60 ti t 52 028 NORWAY t05 90 028 NORVEGE 404 
2 2 
346 
032 FINLAND 68 
26 t5 
65 3 032 FINLANDE 252 2 236 tO 
036 SWITZERLAND 4t 
i 8 2 
036 SUISSE 222 t57 65 4 32 Hi 038 AUSTRIA 43 32 
4 
038 AUTRICHE 20t t54 t 
ti 400 USA t9 9 5 6 400 ETATS-UNIS tt4 70 2 25 632 SAUDI ARABIA 25 5 t5 632 ARABIE SAOUD t22 tt 47 64 
1000 W 0 R L D 1270 380 272 3 21 59 495 7 53 • 1000 M 0 ND E 5044 1572 948 18 111 190 1982 13 212 
1010 INTRA-EC 847 283 243 2 21 54 218 7 19 • 1010 INTRA-CE 3248 1127 790 8 109 171 921 13 107 
1011 EXTRA-EC 423 77 29 1 5 277 34 • 1011 EXTRA-CE 1793 445 158 4 2 19 1062 105 
1020 CLASS t 323 70 t5 t 4 199 34 . 1020 CLASSE t t369 40t 70 4 2 t8 774 tOO 
t02t EFTA COUNTR. 274 59 t5 t t65 34 . t02t A EL E ttt6 3t9 68 4 2 
i 
623 tOO 
t030 CLASS 2 t02 8 t5 78 t . t030 CLASSE 2 422 44 85 287 5 
5710.S0 W0VEN FABRICS OF JUlE OR OTHER TEXTILE BAST ABRES, WIDTH MAX ISOCM, WEIGHT > SOOGIM2 5710.50 WOVEN FABRICS OF JUlE OR OTHER IDTILE BAST AIRES, WIDTH MAX ISOCM, WEIGHT > SOOGIM2 
TISSUS DE FIBRES IDTILES UBERIENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS PLUS DE 500 GIM2 GEWEBE AUS TEXT1LEN BASTFASERN, BIS 150 Cil BREIT, UEBER 500 GIQM 
OOt FRANCE 60 55 25 OOt FRANCE 4t5 379 t 35 
1000 W 0 R L D 254 64 44 8 3 48 84 3 • 1000 M 0 ND E 842 429 107 20 8 87 180 13 
1010 INTRA-EC 187 58 3 li 3 45 80 3 • 1010 INTRA-CE 585 388 7 1 5 79 107 13 1011 EXTRA-EC 88 8 41 2 24 • 1011 EXTRA-CE 257 44 100 19 1 7 73 
t020 CLASS t 59 8 30 6 2 tO 3 . t020 CLASSE t t87 43 83 5 7 36 t3 
t02t EFTA COUNTR. 34 8 t7 2 4 3 . t02t A EL E tt4 40 42 7 t2 t3 
5710.62 WOVEN FABRICS OF JUlE OR OTHER IDTILE BAST ABRES, UNBLEACHED, WIDTH > t50CM BUT MAX 310CM 5710.62 WOVEN FABRICS OF JUlE OR OTHER TEXTILE BAST AIRES, UNBLEACHED, WIDTH > 1SOCM BUT MAX 310CM 
TISSUS DE FIBRES IDTILES LIBERIENNES, ECRUS, LARGEUR >ISO A 310 CM GEWEBE AUS IDTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 150 BIS 310 CM 
OOt FRANCE 497 
75:Ï 259 497 i OOt FRANCE 647 t 55i 646 2 003 NETHERLANDS t058 
t26 
45 003 PAYS-BAS 2346 t696 
23i 
9t 
004 FR GERMANY 40t 275 004 RF ALLEMAGNE 722 485 
005 ITALY 6t 
toi 
6t 
6Ô 005 ITALIE t3t t99 t3t t34 007 IRELAND 350 t89 
8 
007 IRLANDE 700 367 
8 006 DENMARK 59 29 22 68 008 DANEMARK t54 66 80 t34 032 FINLAND 69 t 032 FINLANDE t35 t 
1000 W 0 R L D 2731 908 595 481 581 205 1 • 1000 M 0 ND E 5380 2021 1137 2 955 788 498 1 
1010 INTRA·EC 2516 883 571 443 551 66 i • 1010 INTRA-CE 4845 1982 1078 2 907 748 152 i 1011 EXTRA-EC 217 26 24 18 11 137 • 1011 EXTRA-CE 534 59 59 48 19 346 
t020 CLASS t 177 26 t2 t7 tt ttO t . t020 CLASSE t 406 59 20 2 46 t9 259 t 
t02t EFTA COUNTR. t52 26 t2 
i 
tt t02 t . t02t A EL E 30t 58 20 
2 
t9 203 t 
t030 CLASS 2 40 t2 27 . t030 CLASSE 2 t28 39 87 
t03t ACP (60) 35 8 27 . t03t ACP (60) t06 t9 87 
571D.68 WOVEN FABRICS OF JU1E OR OTHER IDTILE BAST AIRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310CM 571D.68 WOVEN FABRICS OF JuTE OR OTHER TEXTILE BAST ABRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310CM 
TISSUS DE ABRES IDTILES UBERIENNES,ECRUS, LARGEUR > 310 CM GEWEBE AUS TEXT1LEN BASTFASERN, ROH, BREm: > 310 CM 
OOt FRANCE t26 
s5 :i 70 56 ti OOt FRANCE 228 7i i t66 62 7:Ï 003 NETHERLANDS 822 
2 
747 003 PAYS-BAS 9tt 
:i 
754 
004 FR GERMANY t62 t60 004 RF ALLEMAGNE t75 t72 
6t2 IRAQ 64 64 6t2 IRAK tt7 t17 
1000 W 0 R L D 1484 77 14 116 1166 108 1 1000 M 0 ND E 1901 108 49 273 1270 198 3 
1010 INTRA-EC 1311 71 14 116 1052 58 • 1010 INTRA-CE 1638 95 49 272 1092 130 
3 1011 EXTRA-EC 173 6 118 50 1 1011 EXTRA-CE 283 13 1 178 66 
t030 CLASS 2 t22 93 28 t t030 CLASSE 2 t86 t5t 32 3 
5710.70 WOYEN FABRICS OF JUlE OR OTHER IDTILE BAST AIRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WlOTH > 150CM 5710.70 WOVEN FABRICS OF JUlE OR OTHER TEXTILE BAST ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 
TISSUS DE FIBRES IDTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR PLUS DE 150 CM GEWEBE AUS TEXT1LEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 1SOCII BREIT 




36 002 BELG.-LUXBG. tt9 3 20 3 25 50 68 003 NETHERLANDS 273 t48 t04 
39 ti i 003 PAYS-BAS 754 445 236 23 tt9 16 5 004 FR GERMANY t07 17 40 4 004 RF ALLEMAGNE 447 52 252 3 
007 IRELAND tt4 
242 
tt4 007 IRLANDE 289 685 289 008 DENMARK 272 
ti 
30 008 DANEMARK 783 
74 i 
98 
i 028 NORWAY 22 tt 028 NORVEGE t3t 55 
030 SWEDEN 29 i t7 t2 030 SUEDE 200 2 t58 4t t 2t6 LIBYA tt4 t 5 tt2 2t6 LIBYE t39 t7 2s t20 400 USA 37 tO 22 400 ETATS-UNIS 27t 68 t78 
1000 W 0 R L D 1202 400 t75 t26 43 35 421 2 • 1000 M 0 ND E 3806 t157 366 869 154 97 1153 8 
1010 INTRA-EC 864 392 157 55 43 30 188 t • 1010 INTRA-CE 2500 t139 310 346 153 71 478 5 
179 
180 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~la~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1_ Danmark 1 ·nxoOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXAclOa 
5710,70 5710.11 
1011 EXTRA-EC 337 8 18 70 5 235 1 . 1011 EXTlL\-CE 1301 18 57 519 2 28 878 3 1020 CLASS 1 139 1 2 58 5 72 1 . 1020 CLASSE 1 895 6 22 432 2 25 405 3 1021 EFTA COUNTR. 70 1 1 37 30 1 . 1021 A EL E 421 5 10 290 2 112 2 1030 CLASS 2 197 6 16 12 163 . 1030 CLASSE 2 405 11 36 87 271 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEX11l1 FIIRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VECIETABLE TEXm..E FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARII 
TISSUS D'AUTRES FIIRES TEXT. VEGETALES; TISSUS DE ALS DE PAPIER GEWEIE AUS AIIIIEREII PIUIIZLICHEII SPIIINSTOffEN; GEWEIE AUS PAPIERGAJUIEII 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE IEMP 5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEII' 
TISSUS DE CIWIVRE GEWEBE AUS HANF 
1000 W 0 R LD 13 7 1 4 1 . 1000 M 0 ND E 147 88 18 31 10 
1010 INTRA-EC 8 3 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 83 53 17 7 8 
1011 EXTRA-EC 7 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 53 35 1 13 4 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARH 5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS DE FU DE PAPIER GEWEIIE AUS PAPEIICIAIUIEN 
002 BELG.-LUXBG. 10 3 1 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 104 21 6 t5 77 004 FR GERMANY 32 
s4 29 004 RF ALLEMAGNE 259 2 to2 244 009 GREECE 75 11 009 GRECE 141 37 
042 SPAIN 35 23 35 042 ESPAGNE 153 1 10i 152 612 IRAQ 55 32 612 IRAK 237 136 
1000 WO R L D 281 8 3 102 5 183 . 1000 M 0 ND E 1318 38 38 248 21 888 3 
1010 INTRA-EC 138 7 2 85 4 81 • 1010 INTRA-CE 818 28 23 107 19 437 3 
1011 EXTlL\·EC 144 2 1 38 1 102 . 1011 EXTlL\-CE 701 9 18 142 2 532 1020 CLASS 1 78 1 1 15 1 60 . 1020 CLASSE 1 408 8 9 41 2 348 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 23 1 11 . 1021 A EL E 121 8 7 1 2 103 1030 CLASS 2 66 1 42 . 1030 CLASSE 2 293 1 7 101 184 
5711.10 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEX'II.E RIRES OTIER THAN OF TRUE 1EMP 5711.18 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXm..E FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEIIP 
TISSUS DE FIIRES lEXY. VEGETALES, NDA. GEWEIIE AUS PFI.AHZLICHEII STOFRN, AWGII. 
001 FRANCE 61 46 40 3 2s 10 2 001 FRANCE 188 106 123 14 1 55 12 i 004 FR GERMANY 106 3 38 
100 
004 RF ALLEMAGNE 244 5 25 3 1 91 226 006 UTD. KINGDOM 109 63 006 ROYAUME-UNI 237 5 1 056 SOVIET UNION 145 2 2 6 82 056 U.R.S.S. 279 122 63 10 93 157 400 USA 10 400 ETAT5-UNIS 169 3 
1000 WO R LD ... 218 52 60 28 13 .. 188 7 . 1000 M 0 ND E 2038 555 281 219 8 78 448 384 54 
1010 INTRA-EC 388 107 43 15 28 12 77 108 j • 1010 INTRA-CE ... 258 138 52 8 81 248 228 1 1011 EXTRA·EC 289 108 10 32 1 22 88 . 1011 EXTlL\-CE 1042 288 143 182 1 18 200 188 52 1020 CLASS 1 68 32 4 6 19 7 . 1020 CLASSE 1 479 133 88 44 162 52 
1021 EFTA COUNTR. 48 32 2 3 4 7 . 1021 A EL E 229 127 19 13 i t5 18 52 1030 CLASS 2 37 1 6 26 i 4 86 . 1030 CLASSE 2 229 9 55 112 37 16tÎ 1040 CLASS 3 166 76 1 . 1040 CLASSE 3 333 157 6 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlanc![_ France 1 na lia l Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXXclOo 
5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOT) 5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTTED (IIADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH IUT1GGESTELLT 
5801.01 KIIOTTED CARPETS OF WOOI. OR FllE ANIMAL HAIR WtTH > 10% SILK OR WASTE stLK OTHER THAN NOIL 5801.01 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FllE ANIMAL HAIR WtTH > 10% stLK OR WASTE stLK OTHER THAN NOIL 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FE1NEN TlERIWREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
003 NETHERLANDS 2 1 i 1 i i 003 PAYS-BAS 194 36 s:i 13 2 154 4 4 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 102 1 12 i 
006 UTD. KINGDOM 
4 2 2 
006 ROYAUME-UNI 117 98 31 ai 8 8 i 70 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 300 53 4 51 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 104 99 5 
11100 WO R L D 31 7 2 2 2 4 12 2 11100 M 0 ND E 1415 314 311 119 86 283 208 92 21 
1010 INTRA-EC 11 1 1 1 1 2 4 1 1010 INTRA-CE 553 53 97 17 40 192 70 74 10 
1011 EXTRA-EC 21 8 1 2 1 2 8 1 1011 EXTRA-CE 883 281 215 102 28 91 139 18 11 
1020 CLASS 1 14 6 2 1 1 3 1 1020 CLASSE 1 575 258 65 100 21 63 54 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 i 2 i 2 . 1021 A EL E 357 138 53 87 5 51 20 3 1030 CLASS 2 7 5 . 1030 CLASSE 2 288 3 149 2 5 28 86 15 
1031 ACP (60) 2 1 1 . 1031 ACP (60) 110 97 11 2 
5801.11 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FllE AIIMAL HAIR, MAX 10% stLK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 5801.11 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% stLK OR WASTE stLK OTHER THAN NOIL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE,MAX. 350 NOEUDS PAR 
M DE CHAINE 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN llERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
001 FRANCE 175 13 
3i 
22 36 18 121 1 001 FRANCE 5093 355 562 110 3 929 3683 4 1 8 002 BELG.-LUXBG. 141 28 
8 
40 002 BELG.-LUXBG. 2789 564 1 747 
675 
915 
003 NETHERLANDS 141 111 
482 9i 12 
22 33 3i 003 PAYS-BAS 2470 1181 5 65i 250 598 245 ti 004 FR GERMANY 862 
8 
3 204 004 RF ALLEMAGNE 10796 
182 
2908 116 6234 386 
005 ITALY 55 8 
18 9 
39 i 005 ITALIE 1305 181 34 139 1 937 22 4 006 UTD. KINGDOM 64 15 21 
13 
006 ROYAUME-UNI 890 238 431 11 
244 
15 
007 IRELAND 13 
5 
007 IRLANDE 246 
141Î 2 008 DENMARK 12 7 008 DANEMARK 287 139 
12 028 NORWAY 4 1 3 
14 
028 NORVEGE 145 11 
2 
118 4 
030 SWEDEN 46 6 
4 2 
26 030 SUEDE 935 200 
14 42 i 607 2 124 036 SWITZERLAND 46 26 12 2 036 SUISSE 1828 624 149 912 1 85 
038 AUSTRIA 31 26 
2 i 3 2 036 AUTRICHE 802 652 2 6 3 8 116 23 042 SPAIN 10 3 4 
2 
042 ESPAGNE 257 19 53 177 
302 CAMEROON 4 2 i 23 302 CAMEROUN 171 157 5 t5 66i 14 390 SOUTH AFRICA 25 
6 2 i 1 390 AFR. DU SUD 695 181Î 1Bi 19 i 5 8 400 USA 69 3 56 1 400 ETATS-UNIS 1979 28 127 1392 38 
484 VENEZUELA 6 i i 6 i 484 VENEZUELA 121 13 1 6 i sei 114 632 SAUDI ARABIA 29 20 632 ARABIE SAOUD 568 6 i 419 i 73 800 AUSTRALIA 8 4 
3 
4 800 AUSTRALIE 211 51 
172 
157 1 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 172 
11100 W 0 R L D 1829 256 563 168 64 36 636 1 34 71 1000 M 0 ND E 32687 4591 4835 886 1353 2019 18056 28 305 814 
1010 INTRA-EC 1484 180 547 130 57 29 447 1 33 40 1010 INTRA-CE 23885 2872 4092 801 1140 1731 12752 28 246 425 
1011 EXTRA-EC 361 78 18 37 7 3 189 1 32 1011 EXTRA-CE 8828 1920 743 85 212 116 5304 1 59 389 
1020 CLASS 1 296 72 9 37 6 1 149 1 21 1020 CLASSE 1 7254 1791 401 64 197 32 4446 1 28 294 
1021 EFTA COUNTR. 134 59 4 i 2 2 51 i 18 1021 A EL E 3888 1514 153 20 46 3 1895 21 236 1030 CLASS 2 65 3 8 1 39 10 1030 CLASSE 2 1531 115 341 18 15 84 833 31 94 
1031 ACP (60) 9 3 4 2 1031 ACP (60) 290 6 205 2 2 61 14 
5801.13 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% stLK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 5801.13 =..TTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE stLK OTHER THAN NOIL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 
WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS =EPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FElNEN llERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESBDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
PAR M DE CHAINE 
001 FRANCE 140 109 
2 
1 1 29 001 FRANCE 5992 4135 




34 002 BELG.-LUXBG. 12172 2923 10 7652 59i 1424 3 003 NETHERLANDS 61 29 
36 14 
21 
2 i 003 PAYS-BAS 2240 989 9 47 781Î 598 4ci 004 FR GERMANY 207 s:i 8 9 137 004 RF ALLEMAGNE 9591 1614 773 55 599 7353 5 005 ITALY 82 
2 9 i 19 005 ITALIE 2372 18 177 46i 36 740 28 16 006 UTD. KINGDOM 53 41 
6 
006 ROYAUME-UNI 1962 1194 43 
219 
i 
008 DENMARK 11 5 i i 008 DANEMARK 405 178 26 2ci 8 009 GREECE 10 1 1 i 009 GRECE 117 15 57 si 028 NORWAY 7 4 
3 
2 028 NORVEGE 326 141 
8 5o3 
128 
030 N 34 7 23 1 030 SUEDE 1597 336 723 27 
032 D 5 3 
6 i i 2 2 032 FINLANDE 127 68 490 32 294 13i 59 5 036 RLAND 260 214 30 036 SUISSE 12887 9384 2551 
036 lA 48 41 7 036 AUTRICHE 2769 2074 23 
5 
648 24 
042 SPAIN 19 1 18 042 ESPAGNE 934 62 855 12 
240 NIGER 1 i 1 240 NIGER 112 24 222 112 390 SOUTH AFRICA 50 
3i 4 
43 i 390 AFR. DU SUD 1673 328 ti 26 1427 103 400 USA 97 4 57 400 ETATS-UNIS 5018 1872 146 2527 5 
404 CANADA 17 11 4 2 404 CANADA 665 384 2 1 148 2 128 
484 VENEZUELA 6 
4 i 6 i 484 VENEZUELA 169 161Î 9 7 1 161 10 632 SAUDI ARABIA 19 13 632 ARABIE SAOUD 783 13 563 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 826 173 i 5 648 4 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 216 33 205 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 151 118 
740 HONG KONG 2 i 2 740 HONG-KONG 492 17 12 99 475 800 AUSTRALIA 29 28 800 AUSTRALIE 1281 21 1149 
181 
182 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'H>.âba Nlmexe 'E.>.llclba 
5101.13 5101.13 
1000 WO R LD 1442 834 59 19 188 22 510 7 3 1000 M 0 ND E 88384 21205 2018 920 9828 1473 25408 28 383 22 
1010 INTRA-I:C 801 308 45 13 182 19 250 2 1 1010 INTRA.CE 34851 11048 1028 318 9947 1288 12222 28 64 8 
1011 EXTRA-EC 839 324 14 8 25 3 280 5 2 1011 EXTRA.CE 31400 15158 878 801 881 185 13184 288 18 
1020 CLASS 1 577 314 11 4 23 2 220 3 . 1020 CLASSE 1 27765 14483 863 546 916 156 10561 232 6 
1021 EFTA COUNTR. 356 268 6 4 7 2 66 3 . 1021 A EL E 17796 12002 521 535 294 131 4195 118 
10 1030 CLASS 2 60 10 3 1 2 1 41 1 1 1030 CLASSE 2 3561 657 115 54 62 27 2609 47 
1031 ACP (60) 3 1 2 . 1031 ACP (60) 176 14 17 145 
5101.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FllE AIIIIAL HAIR, lW til% SU OR WASTE S1LK OTHER 11tAH NOL, > 500 KNOTS PER M WARP 5101.17 11110T1ED CARPETS OF WOOL OR FllE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OT1ER 11tAH NOL, > 500 ICNOTS PER M WARP 
lflllaJ.PDifTS NOUES OU EIIIOULES DE LAIE OU DE PDI.S FilS, lW. 10% AU TOTAL DE SOE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR M CIEIOIIEPFTE 1EPPICHE, AUS WOLLE ODER FE1NEN TERHAAREII, lW. 10% SEllE ODER 8CIIAPPESDJE, > 500 IOIOTENREIHEN JE M IŒTTE 
001 FRANCE 98 59 
:i 
13 4 22 001 FRANCE 4744 3238 
167 5 
274 81 1106 45 
002 BELG.-LUXBG. 141 40 54 li 44 i 002 BELG.-LUXBG. 9680 2117 5656 602 1533 27 003 NETHERLANDS 56 41 
20 10 12 
6 
4 
003 PAY$-BAS 3922 2866 550 85 792 207 111i 004 FR GERMANY 104 
62 
2 54 2 004 RF ALLEMAGNE 4293 
2127 
117 2525 106 
005 ITALY 68 
2 
1 5 005 ITALIE 2364 21 
12 
6 15 194 
4 73 
1 
006 UTD. KINGDOM 14 11 
2 
006 ROYAUME-UNI 1238 806 91 218 34 
141Ï 028 NORWAY 5 2 1 028 NORVEGE 265 46 64 7 
030 SWEDEN 9 3 6 030 445 204 231 10 
032 FINLAND 2 1 
5 9 5 1 032 104 74 soli 275 14!Ï 55 30 12 036 SWITZERLAND 129 96 13 036 9609 7140 1172 
036 AUSTRIA 27 19 
2 
7 036A HE 1120 752 8 49 307 4 
042 SPAIN 11 4 
2 
5 042 ESPAGNE 496 191 96 
72 
207 2 
052 TURKEY 12 2 8 052 TURQUIE 356 54 232 




390 AFA. DU SUD 685 100 
131 3IÏ 137 10ii 446 45 1031 t5 400 USA 64 12 4 37 400 ETAT8-UNIS 4932 1794 231 1539 
404 CANADA 3 2 1 
:i 
404 CANADA 185 120 
2<Ï 1 7 49 5 3 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 189 14 152 3 
520 PARAGUAY 4 
:i 
4 520 PARAGUAY 159 
1HÏ 159 612 IRAQ 3 
4 
612 IRAK 118 i 2 824 ISRAEL 4 
2 
624 ISRAEL 161 15 145 
632 SAUDI ARABIA 16 14 632 ARABIE SAOUD 2371 1840 
3lÎ 49 462 636 KUWAIT 
5 4 i 636 KOWEIT 371 207 ti 132 12 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 2970 2115 59 773 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 114 34 
20 
80 6:i 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 277 64 130 
1000 W 0 R L D 823 370 35 22 94 25 280 10 8 1000 M 0 ND E 52361 28311 2182 455 7881 1339 12587 49 1389 188 
1010 INTRA-EC 488 217 24 12 82 15 132 i 3 4 1010 INTRA.CE 26411 11258 831 110 7147 1054 5838 4 251 118 1011 EXTRA-EC 333 153 11 10 12 10 128 8 2 1011 EXTRA.CE 25844 15052 1325 345 735 285 8930 45 1148 78 
1020 CLASS 1 277 140 8 10 12 8 91 1 5 2 1020 CLASSE 1 18605 10563 1042 314 728 213 4545 45 1077 78 
1021 EFTA COUNTR. 171 119 6 9 3 5 29 . 1021 A EL E 11593 8217 814 275 262 55 1929 41 
1030 CLASS 2 55 13 3 1 37 . 1030 CLASSE 2 7291 4462 283 31 7 73 2343 71 
1031 ACP (60) 4 4 . 1031 ACP (60) 178 65 1 5 107 
5101.30 KNOTTED CARPETS OF SILK, WASTE SILK OTHER 11tAH NOIL, SYNTHEIIC TEXTU FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 5801.30 IIIIOT1ED CARPETS OF SILK, WASTE SILK OTHER 11tAH NOL, SYNTHE11C TEXTU FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREAOS 
TAPIS A POIITS NOUES OU ENROULES DE SOE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET. FUS OU RLS OU NO 5201 OU DE RLS DE METAL GEKNUEPFTE 1EPPIC~US SEIDE, 8CHAPPESD1E, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, METALL· ODER METALUSIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
ODER AUS METALLF 
001 FRANCE 6 3 1 2 001 FRANCE 1549 1141 
9:i :i 195 
46 382 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 664 286 355 107 003 NETHERLANDS 5 2 1 003 PAY$-BAS 1549 1156 1 
287 
37 
004 FR GERMANY 24 
2 
1 21 004 RF ALLEMAGNE 3245 
220 
195 144 2619 
005 ITALY 2 
:i 
005 ITALIE 233 1 
4 57 
12 
24 oœu 6 3 006 ROYAUME-UNI 2353 2167 101 55 030S 
15 10 2 2 
030 SUEDE 231 169 34:i 16 3:i 7 036S 036 SUISSE 7721 6339 990 
036A 2 2 036 AUTRICHE 734 669 4 
2 
61 
042 s 042 ESPAGNE 178 39 5 132 
052 T KEY i i 052 TURQUIE 105 81 62 3 23 390 s TH AFRICA 
2 
390 AFA. DU SUD 625 21 
14 
519 
400 USA 6 3 400 ETATS.UNIS 1189 705 450 
632 SAUDI ARABIA 2 
2 
2 632 ARABIE SAOUD 1417 247 105 li 1065 636 KUWAIT 3 1 636 KOWEIT 852 43 2i 601 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 1254 591 642 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 117 6 111 
1000 W 0 R L D 111 28 15 22 2 5 41 • 1000 M 0 ND E 24481 13887 893 83 568 848 8145 39 
1010 INTRA-I:C 48 10 4 1 2 4 27 • 1010 INTRA.CE 9712 4888 381 4 486 802 3218 24 
1011 EXTRA·EC 64 18 11 22 1 14 • 1011 EXTRA.CE 14788 8011 801 88 82 43 4928 14 
1020 CLASS 1 44 15 2 18 9 . 1020 CLASSE 1 11024 8040 364 72 82 39 2394 13 
1021 EFTA COUNTR. 33 12 1 17 3 . 1021 A EL E 8757 7178 351 56 33 1124 13 
1030 CLASS 2 14 2 3 4 5 . 1030 CLASSE 2 3682 971 192 17 4 2496 2 
5101.10 KNOTTED CARPETS OF TEX1I.E MATER1ALS NOT W1T11H 5801.01-30 5801.80 KNOTTEO CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHII 5101.01-30 
TAPIS A POIITS NOUES OU ENROULES DE MATIERES TEX11LES, NON REPR. SOUS 5101.01 A 30 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPIINSTOFfEN, NICIIT Il 5101.01 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46 2 
5 
40 4 001 FRANCE 319 130 j 164 24 i 003 NETHERLANDS 20 3 6 6 003 PAY8-BAS 388 51 34 
5 
295 
006 UTD. KINGDOM 12 9 
2 3 3 006 ROYAUME-UNI 203 168 6 6 11 5 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 228 62 96 68 2 
11i 038 AUSTRIA 10 8 1 036 AUTRICHE 171 142 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 B~lg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe'l EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).MOo 
5801.80 5801.80 
400 USA 12 3 8 1 400 ETATS-UNIS 354 2Q1 19 31 2 9 2 
632 SAUDI ARABIA 25 1 24 
9 
632 ARABIE SAOUD 566 1 58 504 1 2 
640 BAHRAIN 10 1 640 BAHREIN 228 15 211 2 
1000 WO R L D 285 33 37 154 2 55 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 3446 1018 354 1192 28 815 25 1 13 
1010 INTRA·EC 111 16 9 63 1 20 
:i 1 1 • 1010 INTRA-CE 1128 388 61 292 20 358 25 1 8 1011 EXTRA-EC 175 17 28 91 1 35 1 • 1011 EXTRA-CE 2318 630 293 899 8 457 4 
1020 CLASS 1 43 14 10 14 3 2 1020 CLASSE 1 942 560 123 198 5 33 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 9 2 9 2 1 1021 A EL E 480 221 96 130 12 20 1 
1030 CLASS 2 127 2 17 76 32 1030 CLASSE 2 1339 62 170 676 424 4 3 
1031 ACP (60) 32 7 14 11 1031 ACP (60) 213 2 42 44 123 2 
5802 gw'~T)CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MADE UP 5802 ~~T)CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MADE UP 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;TISSUS DITS KEUM OU KIUM,SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL, MEME CONFECT10NNES ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONtER T; KEUM, SUMAK,KARAMANIE U.OGL, AUCH KONFEKliONIERT 
5802.02 COIR MATS AND MATTING 5802.02 COIR MATS AND MATTING 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
TAPIS DE COCO TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UND 404 
001 FRANCE 923 384 
133 
9 82 326 76 46 001 FRANCE 2003 773 
183 
33 195 760 152 90 









003 NETHERLANDS 435 48 77 2 
396 
13 54 003 PAYS-BAS 937 135 100 7 
111i 
27 129 
004 FR GERMANY 1426 36 178 1 252 132 5 462 004 RF ALLEMAGNE 3218 96 243 2 618 307 29 902 005 ITALY 673 435 9 32 
19 
161 005 ITALIE 1190 605 15 98 2 
61 
374 
006 UTD. KINGDOM 975 81 526 280 41 
65 
28 006 ROYAUME-UNI 1458 143 686 427 76 
132 
65 
007 IRELAND 85 11 45 7 1 1 007 IRLANDE 172 22 si 13 3 2 008 DENMARK 240 37 125 13 20 
si 
008 DANEMARK 438 97 
3 
169 38 77 
19i 028 NORWAY 106 9 1 13 2 14 028 NORVEGE 314 24 4 39 4 43 
030 SWEDEN 184 9 1 23 3 2 146 030 SUEDE 400 23 3 31 8 9 326 




4 48 032 FINLANDE 138 20 3 334 7 262 11 97 036 SWITZERLAND 627 173 96 21 3 75 036 SUISSE 1531 513 148 52 9 213 
036 AUSTRIA 262 169 27 6 21 19 11 9 038 AUTRICHE 628 453 35 13 32 52 21 22 
288 NIGERIA 58 48 
72 6 
1D 4i 12 2 288 NIGERIA 143 125 9i 14 18 154 46 5 1 400 USA 249 110 400 ETATS-UNIS 620 303 
732 JAPAN 41 10 7 
25 13 à 
24 732 JAPON 112 28 8 
si 24 30 
76 
800 AUSTRALIA 50 4 800 AUSTRALIE 117 6 
1000 WO R L D 7388 1354 1800 265 1244 1088 394 28 1215 • 1000 M 0 ND E 15411 3258 2512 597 2587 2644 965 112 2735 1 
1010 INTRA-EC 5368 777 1400 19 1114 904 328 26 798 • 1010 INTRA-CE 10540 1631 1881 60 2322 2125 778 99 1848 i 1011 EXTRA-EC 2013 577 401 245 121 183 87 2 417 • 1011 EXTRA-CE 4850 1828 831 534 226 519 209 13 1089 
1020 CLASS 1 1685 515 238 205 96 174 56 401 . 1020 CLASSE 1 4103 1445 345 444 185 484 177 1022 1 
1021 EFTA COUNTR. 1266 371 127 163 83 127 36 
2 
359 . 1021 A EL E 3062 1034 193 351 161 328 98 
13 
897 
1030 CLASS 2 328 62 162 41 24 10 10 17 . 1030 CLASSE 2 743 181 266 89 41 36 30 67 
1031 ACP (60) 190 48 123 19 . 1031 ACP (60) 304 125 146 32 1 
5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 
TAPIS TUFTED, IMPRIMES BEDRUCKTE NADElJ'LORTEPPtCHE 
001 FRANCE 4262 1561 
5 
49 67 1759 483 262 81 001 FRANCE 12037 5065 
42 
156 168 4339 1113 790 406 
002 BELG.-LUXBG. 7139 531 2 6473 
25sS 
115 13 002 BELG.-LUXBG. 15517 2713 11 12395 
661à 
325 31 











292 004 FR GERMANY 6114 
294 
9 5412 369 170 004 RF ALLEMAGNE 15338 
12Q5 
49 13124 1204 421 
005 ITALY 669 
e9 
30 169 64 3 109 
22 
005 ITALIE 2276 2 79 451 196 15 238 
119 006 UTD. KINGDOM 8646 158 45 6735 
1670 





007 IRELAND 2020 5 
4 
345 Hi 5 007 IRLANDE 5313 19 12 811 19 2i 008 DENMARK 997 40 835 103 
4 
008 DANEMARK 2235 181 
2 
1734 262 
14 009 GREECE 147 4 
1 
116 23 009 GRECE 303 5 
3 
191 91 
024 ICELAND 49 1 
15 
7 28 12 024 ISLANDE 159 3 
32 
16 89 48 











10 030 SWEDEN 699 372 11 17 90 200 030 SUEDE 3020 2099 28 44 269 542 
032 FINLAND 106 46 
5 2 
1 7 2 50 032 FINLANDE 328 176 
51 15 
2 17 14 119 
036 SWITZERLAND 1155 567 29 252 152 148 
2 
036 SUISSE 4161 2458 67 723 430 419 
10 038 AUSTRIA 739 396 196 40 105 038 AUTRICHE 2663 1660 1 553 109 330 
040 PORTUGAL 84 5 2 77 
3 
040 PORTUGAL 133 21 7 105 
042 SPAIN 70 24 
1 
36 7 042 ESPAGNE 191 63 
3 
69 37 22 
056 SOVIET UNION 398 
39 
360 37 056 U.R.S.S. 694 
15i 
616 75 
062 CZECHOSLOVAK 152 
300 
113 062 TCHECOSLOVAQ 471 
1346 
314 
220 EGYPT 427 22 9 220 EGYPTE 1556 183 27 
224 SUDAN 27 
14 16 
27 224 SOUDAN 112 
sei e1 112 288 NIGERIA 244 214 288 NIGERIA 602 471 
390 SOUTH AFRICA 97 3 
1 10 
5 89 390 AFR. DU SUD 185 21 
à 45 3 11 153 3 2 400 USA 97 8 40 38 400 ETAT5-UNIS 454 32 131 230 
404 CANADA 111 4 14 93 404 CANADA 358 2Q 40 289 
512 CHILE 39 39 
20 51 
512 CHILI 166 164 
69 
2 




604 LIBAN 220 18 
42 
195 
12 628 JORDAN 70 
ai 1 38 628 JORDANIE 102 272 31 48 632 SAUDI ARABIA 1724 
4 
1093 543 632 ARABIE SAOUD 3698 
13 
1996 1399 
636 KUWAIT 156 3 34 115 
2 
636 KOWEIT 490 17 59 401 




640 BAHREIN 258 
4 16 
52 193 i 644 QATAR 57 24 23 644 QATAR 176 47 102 
183 
184 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>-MOo Nimexe 'E>-MOo 
... .... 
647 UoAoEMIRATES 451 1 305 145 647 EMIRATS ARAB 984 5 
2 
613 366 
706 SINGAPORE 42 1 j 7 33 706 SINGAPOUR 135 6 !Ï 13 114 732 JAPAN 51 2 33 8 
1!Î 732 JAPON 166 18 3 œ 43 136 800 AUSTRALIA 523 1 32 471 800 AUSTRALIE 1121 5 85 915 
1000 WO R LD 42901 5327 138 98 8758 21088 8058 1093 2137 208 1000 M 0 ND E 124185 23732 458 307 13106 58785 18401 3318 8055 1024 
1010 INTRA-EC 33757 3530 104 51 8681 17858 3023 1087 1148 179 1010 INTRA..CE 87228 15803 274 188 12848 52848 8311 3281 3145 844 
1011 EXTRA-EC 8148 1797 34 45 75 3142 3033 8 881 28 1011 EXTRA..CE 28838 8128 183 138 180 7111 8010 28 2810 180 
1020 CLASS 1 4716 1529 13 39 34 856 1430 3 986 26 1020 CLASSE 1 15920 6998 68 120 88 1837 3720 22 2887 180 
1021 EFTA COUNTR. 3732 1487 5 29 33 492 707 3 971 5 1021 A EL E 13309 6826 51 75 82 1412 1970 19 2854 20 
1030 CLASS 2 3862 209 21 5 41 2126 1452 3 5 o 1030 CLASSE 2 9767 887 112 18 72 4867 3981 7 23 
1031 A~a 388 14 2 1 22 347 o 1031 ACP Jre> 1027 50 21 7 100 849 1040 c 571 59 1 360 151 o 1040 CLA 3 1251 243 3 616 369 
... 1llf1ED CARPE11 OF WOOL OR FINE AIIMAI. IWR, NOT PRIITED .... TUFTED CAIIPETS OF WOOI. OR FIE AIIIIIAL IIAIR, NOT PRIITED 
TAPIS 1llf1ED DE WIE OU DE POU FINS, NON IIIPIIIIIES IIADE1ILOIITEPP AUS WOUE ODER FEINEN TERitAAREN, NICIIT IEDRUCKT 
001 FRANCE 4888 106 
51 
203 834 3342 132 24 396 49 001 FRANCE 18841 506 
195 
1063 2200 12241 837 270 1496 228 
002 BELGo·LUXBGo 1828 48 4 1553 
5216 
91 3 67 11 002 BELGo·LUXBGo 8313 522 31 6859 
10903 
614 39 200 53 




003 PAY8-BAS 15878 3032 19 53 
955!Î 596 
4 1071 86:i 004 FR GERMANY 14742 21 95 9551 185 33 1837 004 RF ALLEMAGNE 45571 
412 
158 306 28370 819 290 5206 
005 ITALY 855 56 2 90 294 29 18 1g3 173 005 E 3œO 15 
282 
316 1148 227 171 595 1048 
006 UTDo KINGDOM 6411 12 58 s2 1908 1453 
246 
1345 1251 332 006 UME-UNI 24098 68 262 6437 4385 
1œ:i 
7477 4337 852 
007 IRELAND 294 1 5 26 16 
s3 007 DE 1302 3 3 73 80 58 26 2 335 008 DENMARK 902 59 2 109 644 33 2 
6 
006 MARK 2413 155 13 280 1430 180 
3CÏ 009 GREECE 23 1 
1 
7 6 3 009 E 125 2 7 
2 
18 43 25 
024 ICELAND 160 j 3 69 11 1 59 4 024 ISLANDE 555 42 1 9 257 61 16 235 26 026 NORWAY 1498 139 235 56 1053 028 NORVEGE 5088 403 714 230 3647 
030 SWEDEN 329 15 
1 
3 32 40 38 7 152 42 030 SUEDE 1459 114 3 14 98 115 212 100 542 261 
032 FIN D 96 2 3 7 35 3 31 14 032 FINLANDE 476 9 8 
28Ô 
16 18 207 23 œ 102 
036 SWI RLAND 3250 518 7 3!Ï 513 1306 181 2 675 9 036 SUISSE 12394 2531 80 1798 4488 1055 33 2081 48 
036A lA 1544 259 3 7 164 748 18 4 342 1 038A 5529 1210 19 33 568 2338 103 54 1199 7 
042S 14 1 13 042 ESP 115 1 2 7 4 101 
060 D 20 20 
3 
060 POL 176 1 175 
16 216 LIBYA 359 356 




390 AFRo DU SUD 375 83 42 515 1885 9 40Ô 400USA 1734 3 s4 6œ 147 25Ô 85 400 ETAT8-UNIS œ48 2533 1106 2413 371 
404 CANADA 177 11 20 48 49 28 21 404 CANADA 1196 73 92 200 312 319 1 199 
800 CYPRUS 32 
8 
5 15 4 
4 
8 800 CHYPRE 140 
s2 
2 26 40 18 1 53 




604 LIBAN 228 
201 
60 48 58 88 612 IRAQ 27 3 
19 
612 IRAK 292 3 
77 2 624 ISRAEL 23 4 
3 
824 ISRAEL 100 20 
30Ô 228 196 187 1 135 632 SAUDI ARABIA 369 6 23 14 35 176 85 19 28 632 ARABIE SAOUD 2382 43 740 541 12 
638 KUWAIT 127 5 10 56 11 6 16 23 638 KOWEIT 731 144 1 39 184 67 32 120 144 
640 BAHRAIN 19 6 5 4 4 
5 
640 BAHREIN 118 2 24 15 41 36 
14 2 644 QATAR 23 5 13 644 QATAR 140 
311 9 
36 88 
847 UoAoEMIRATES 130 76 2 35 13 4 647 EMIRATS ARAB 727 314 80 13 
849 OMAN 17 
5 10:Ï 3 
12 5 649 OMAN 122 
22 376 12 
91 30 
3 706 SINGAPORE 129 18 
1 11 
706 SINGAPOUR 509 
14 
96 
52 9 732 JAPAN 79 4 22 4 53 6 732 JAPON 396 1 11 205 104 740 HONG KONG 135 31 67 13 2 740 HONG-KONG 621 
10 6!Ï 92 111 344 1 58 15 800 AUSTRALIA 175 2 11 36 63 62 800 AUSTRALIE 1324 83 371 7 784 
602 AUSToOCEANIA 20 20 802 OCEANIE AUST 163 163 
1000 WO R LD 48100 1683 195 534 8828 24480 1787 1806 6507 1111 1000 M 0 ND E 188170 8128 1303 3142 31881 71735 10213 11952 21742 8066 
1010 INTRA-EC 36064 811 138 370 7181 20522 807 1421 4001 797 1010 INTRA-cE 120271 4881 851 1828 25533 58552 4318 8218 12œ7 3377 
1011 ElmiA-EC 10834 845 58 182 1838 3858 960 377 2505 331 1011 EXTRA..CE 48885 4430 851 1300 8137 13183 5815 3658 8805 2708 
1020 CLASS 1 9139 812 14 130 1319 3213 687 301 2410 273 1020 CLASSE 1 38447 4019 154 1004 4864 10803 3968 3021 8304 2310 
1021 EFTA COUNTR. 6876 801 11 52 852 2424 339 17 2311 69 1021 A EL E 25521 3907 112 335 2883 7943 1872 226 7798 445 
1030 CLASS 2 1685 31 44 32 318 719 293 75 94 59 1030 CLASSE 2 8002 408 495 296 1272 2168 1847 625 493 398 
1031 ACP Jra 57 7 4 14 31 1 1031 ACP Js~ 269 
3 
79 23 38 109 
10 
1 19 
1040 CLA 29 1 26 o 1040 CLA 3 235 2 1 211 8 
5802.07 1UFTED CARPE11 OF IWI-IIADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 5802.07 TUFTED CAIIPETS OF IWI-IIADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE IIATIERES TEXI1LES S'MitET10UES OU ARTFICEUES, NON IIIPRIIIES NADEI.ILORTEPPI AUS SYNTIETo ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, IICHT IEDRUCKT 
001 FRANCE 52195 4855 1085 6763 37720 939 5 843 5 001 FRANCE 123585 16407 
5275 
2738 14880 85109 2029 49 2349 24 




003 PAY8-BAS 90608 14901 1338 208 
667oS 
1099 1410 
1sB 004 FR GERMANY 97862 
1968 
2500 1014 62123 681 4 2035 004 RF ALLEMAGNE 222453 
6897 
5791 2185 140311 2444 44 4834 





006 K 5892 444 101 17 1290 3910 115 15 
8 
006 DANEMARK 12085 1433 233 2881 7213 418 
25 009 590 98 12 30 14 385 43 009 GR 1512 348 34 69 28 858 150 
9 024 D 520 94 12 52 193 73 95 024 IS 1570 374 34 140 486 244 303 
025 ISLES 88 2 
27 23 1134 1488 112 2 84 025 1 233 5 si s2 2375 383!Ï 31!Î 13 228 028 NORWAY 6681 679 5216 028 NO 24519 2569 15275 
030 SWEDEN 6941 1088 86 48 2155 1455 82 10 2037 030 SUEDE 18773 3724 176 121 4984 3648 364 75 5703 
032 FINLAND 695 167 47 1 103 151 27 2 397 032 FINLANDE 2289 672 175 3 238 348 82 15 756 
038 SWITZERLAND 13905 5413 301 œ 3344 3647 59 1048 036 SUISSE 43330 19224 914 287 9280 10648 252 2725 
038 AUSTRIA 9640 3942 1 43 2520 2516 59 559 038 AUTRICHE 26326 12371 2 113 6064 6259 143 1374 
040 PORTUGAL 114 27 
24 3 j 57 30 040 PORTUGAL 486 150 135 j 22 271 45 042 SPAIN 114 50 26 4 042 ESPAGNE 468 228 69 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
5802.01 5802.07 
046 MALTA 60 4 19 3 15 18 1 046 MALTE 171 13 
2 
68 7 32 48 3 
048 YUGOSLAVIA 41 41 
3 9 384 21 34 048 YOUGOSLAVIE 151 148 2 31 656 41 1 056 SOVIET UNION 456 5 056 U.R.S.S. 881 37 12 102 
062 CZECHOSLOVAK 528 3 504 20 1 062 TCHECOSLOVAQ 1933 13 1873 43 4 
068 ROMANIA 93 
sà Hi 30 55 38 068 ROUMANIE 313 2s0 52 s4 2 165 148 202 CANARY ISLES 130 12 2 202 CANARIES 417 20 9 
212 TUNISIA 66 22 18 5 21 
1 19 
212 TUNISIE 181 66 55 18 42 




216 LIBYE 1718 210 
35 23 
1410 
sà 220 EGYPT 912 49 
120 
833 220 EGYPTE 3855 223 
233 
3508 
248 SENEGAL 135 1 1 13 
6 
248 SENEGAL 256 3 1 19 33 272 IVORY COAST 396 5 259 126 
21 
272 COTE IVOIRE 648 6 365 
2 
244 
100 276 GHANA 21 
21 6 
276 GHANA 102 
111 288 NIGERIA 378 
113 3 33 351 288 NIGERIA 911 377 1s 13 7:i 787 302 CAMEROON 157 2 6 302 CAMEROUN 484 8 11 
314 GABON 74 41 3 30 
1 
314 GABON 186 2 122 6 56 
3 318 CONGO 31 27 
11 
3 
s2 318 CONGO 104 93 35 8 101Î 322 ZAIRE 94 
26 
1 322 ZAIRE 148 




372 REUNION 499 401 
42 2ci 13 136 390 SOUTH AFRICA 290 195 24 390 AFR. DU SUD 1328 1093 
2 
37 
2 400 USA 271 68 8 117 39 39 
1 
400 ETATS-UNIS 905 354 33 194 129 191 
6 404 CANADA 447 5 3 35 96 307 99 404 CANADA 977 30 11 64 239 607 406 GREENLAND 99 
59 2:i 
406 GROENLAND 313 
146 60 
313 
458 GUADELOUPE 82 
30 21 
458 GUADELOUPE 206 96 21 476 NL ANTILLES 54 
7:i 
3 476 ANTILLES NL 128 29ci 1 9 512 CHILE 194 
1 18 16 
121 22 512 CHILI 614 2 29 323 95 600 CYPRUS 391 34 300 600 CHYPRE 973 160 45 642 
604 LEBANON 1030 181 40 33 91 632 53 604 LIBAN 2324 545 106 81 230 1308 54 











70 612 IRAQ 218 18 140 
6 






624 ISRAEL 378 289 2 13 
145 
39 1 









13 632 SAUDI ARABIA 7148 417 14 1117 5041 470 23 632 ARABIE SAOUD 16146 1835 47 3165 9429 1372 69 
636 KUWAIT 600 21 13 103 174 286 3 636 KOWEIT 1596 95 39 292 302 860 8 
640 BAHRAIN 126 
12 3 
24 52 20 30 640 BAHREIN 359 1 
21 
81 116 59 102 
644 QATAR 201 
2 
23 132 26 5 644 QATAR 430 25 li 57 269 50 8 647 U.A.EMIRATES 1415 26 245 1000 142 
1 
647 EMIRATS ARAB 2706 90 538 1736 334 
:i 649 OMAN 195 4 
2:i 
39 104 47 649 OMAN 468 16 
37 
110 164 155 




652 YEMEN DU NRD 250 
10 
15 198 55 701 MALAYSIA 106 1 76 5 701 MALAYSIA 187 3 119 26 706 SINGAPORE 577 29 
14 
314 136 93 706 SINGAPOUR 1522 133 
19 
800 251 312 
732 JAPAN 1398 44 
16 
1171 31 138 732 JAPON 2853 227 
41 
2193 77 337 
736 TAIWAN 73 1 56 
18 32 6 
736 T' AI-WAN 214 4 167 48 2 20 740 HONG KONG 177 16 
2 
105 740 HONG-KONG 590 88 
6 
302 132 
800 AUSTRALIA 615 61 
14 
25 427 100 600 AUSTRALIE 1541 253 
39 
54 914 314 
809 N. CALEDONIA 42 1 1 26 809 N. CALEDONIE 106 3 2 62 
1000 WO R LD 328159 29044 9546 2997 85779 189833 9055 1187 20877 41 1000 M 0 ND E 805959 105570 23509 7738 153904 429431 24283 4794 58538 196 
1010 INTRA-EC 285139 15959 7879 2499 52782 187775 8104 1183 10982 38 1010 INTRA-CE 832621 58993 18911 8209 121838 376447 18051 4845 29248 183 
1011 EXTRA-EC 83019 13086 1888 497 13018 22059 2851 23 9714 5 1011 EXTRA-CE 173331 48577 4597 1519 31969 52964 8232 150 27290 13 
1020 CLASS 1 44064 11867 530 257 10679 10162 1118 15 9436 . 1020 CLASSE 1 126079 41467 1581 759 25658 26974 3152 118 26370 
1021 EFTA COUNTR. 40693 11391 473 207 9308 9506 442 15 9351 . 1021 A EL E 117273 39064 1369 586 23061 25477 1448 112 26136 
13 1030 CLASS 2 17794 1200 1117 239 2326 10910 1749 8 240 5 1030 CLASSE 2 43644 5003 2945 758 6269 23188 4832 32 604 
1031 ACP (60a 1540 40 653 17 61 337 413 19 1031 ACP~ 3541 168 1449 58 163 605 1021 77 
1040 CLASS 1160 18 19 14 986 64 39 1040 CLAS 3 3405 106 71 2 42 2821 248 115 
5802.119 11JfTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN ~DE 5802.09 TUFTED CARPm, NOT PRINTED, Of TEXTILE FIBRES OTHER THAN Il~ 
TAPIS TUFTED NON IIIPRIIIES. EXCL DE I.AIIE, POILS FINS, IIATIERES TEXTUS SYNTHET. OU ARTIFICIELLES NADELFLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOUE, FEiiEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOI'FEN, NICHT BEDRUCKT 
-001 FRANCE 1008 13 
236 
121 10 624 24 47 169 001 FRANCE 3682 95 
1osS 
321 34 1613 112 285 1222 











1834 004 FR GERMANY 2486 
17 
116 895 774 90 246 004 RF ALLEMAGNE 8653 9ci 449 1988 2136 553 1541 005 ITALY 391 209 
13 
10 93 25 35 5 32 005 ITALIE 1310 395 51 31 427 159 1 44 163 006 UTD. KINGDOM 1181 11 200 3 382 
307 
536 1 006 ROYAUME-UNI 3369 43 323 13 874 
776 
177 1883 5 
007 IRELAND 357 1 9 65 :i 23 17 17 007 IRLANDE 838 3 12 128 10 36 109 104 008 DENMARK 168 36 22 25 
201 
008 DANEMARK 513 1 113 66 91 






028 NORVEGE 891 3 49 64 34 34 32 128 689 347 030 SWEDEN 527 11 76 26 256 76 030 SUEDE 2943 12 18 189 169 1576 470 
032 FINLAND 129 1 25 
6 21 
2 8 93 
2 
032 FINLANDE 838 11 44 
52 70 
7 47 729 
1:i 036 SWITZERLAND 257 36 85 66 4 37 036 SUISSE 1092 237 304 255 29 132 
036 AUSTRIA 108 27 2 38 2 14 9 13 3 036 AUTRICHE 497 135 20 115 9 78 52 64 24 
058 GERMAN DEM.R 14 
12 
14 058 RD.ALLEMANDE 119 
210 
119 
204 MOROCCO 12 
107 
204 MAROC 210 
27:i 216 LIBYA 107 
12 7 6 26 3 24 
216 LIBYE 273 34 149 44 139 400 USA 155 77 400 ETATS-UNIS 807 240 24 177 




10 5 404 CANADA 120 
14 
11 1 2 69 37 
604 LEBANON 57 
4 
32 
36 5 2 604 LIBAN 152 47 85 117 53 12 8 2 632 SAUDI ARABIA 623 4 15 557 632 ARABIE SAOUD 2165 35 54 1890 
1000 WO R LD 9990 331 1007 1419 291 3828 1012 57 1382 883 1000 M 0 ND E 38559 1594 3466 3593 1189 11392 4379 342 8521 4103 
1010 INTRA-EC 7353 217 808 1157 215 2880 611 42 892 551 1010 INTRA-CE 24837 903 2387 2682 930 BOBO 2148 212 4184 3331 
1011 EXTRA-EC 2838 114 200 282 75 967 401 15 490 112 1011 EXTRA-CE 11722 891 1079 909 238 3313 2231 130 2357 773 
1020 CLASS 1 1572 86 147 168 36 205 343 14 465 108 1020 CLASSE 1 7657 478 600 526 117 823 1975 128 2267 743 
1021 EFTA COUNTR. 1313 65 133 157 36 128 283 14 438 59 1021 A EL E 6355 397 438 441 112 578 1736 128 2140 385 
1030 CLASS 2 1032 19 51 86 39 749 58 26 4 1030 CLASSE 2 3836 118 472 374 122 2371 255 3 90 31 
185 
186 






Nimexe 'HllaOa Nlmexe ·exMoo 
5112.011 5112.011 
1031 ACP Js60d 42 1 15 7 7 11 1 1031 ACP ds~ 244 5 118 24 51 41 5 1040 CLA 33 9 1 9 14 . 1040 CLA 3 231 96 7 9 119 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TIIFTED, OF JUTE OR OTHER TEXli.E BAST FIBRES OF 57.83 5802.50 CARPETS, OTHER THAN liJFTED, OF JUTE OR OTIER TEXli.E BAST FIBRES OF 57.83 
TAPIS DE FIBRES TEXTJL.eS UBERIENNES DU 5703, EXCL. TAPIS 1IJFTED TEPPICHE AUS TEXTUN BASlFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADElJ'l.OR1EPP 
001 FRANCE 58 
3 
36 22 001 FRANCE 181 1 143 37 
003 NETHERLANDS 49 
4 2 
46 
15 3 43 003 PAYS-BAS 156 15 9 14 141 121 9 22<i 004 FR GERMANY 233 166 004 RF ALLEMAGNE 943 
1 
570 
12 008 UT INGDOM 77 19 55 3 006 ROYAUME-UNI 174 30 131 
9 Hi 030S 30 1 1 23 1 4 030 SUEDE 116 4 11 81 
036S LAND 10 1 1 4 4 036 SUISSE 238 3 3 13 218 9 632S 1 ARABIA 65 61 1 2 632 ARABIE SAOUD 229 194 19 7 
1000 WO R LD 652 92 5 39 383 50 3 31 48 1000 M 0 ND E 2542 308 22 184 3 1250 428 12 102 255 
1010 INTRA-EC 430 8 4 21 308 41 3 3 43 1010 INTRA.CE 1519 32 13 51 3 1002 1n 12 9 220 
1011 EXTRA-EC 225 88 1 18 78 9 29 8 1011 EXTRA-CE 1020 2n 9 107 248 250 93 38 
1020 CLASS 1 121 23 1 3 57 5 28 4 1020 CLASSE 1 843 70 8 22 198 232 89 24 
1021 EFTA COUNTR. 78 7 3 31 5 28 4 1021 A EL E 489 27 2 18 103 230 89 20 
1030 CLASS 2 102 63 14 19 4 1 1 1030 CLASSE 2 374 206 1 85 49 18 3 12 
5802.50 CARPETS OF COTTON, OTIER THAN TIIFTED 5802.50 CARPUS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE COTOH, EXCL TAPIS TUF!ED TEPPICHE AUS BAUIIWOLLE, AUSG. NADELfLORTEPPICHE 
001 FRANCE 73 4 
12 
8 6 50 5 001 FRANCE 325 29 53 50 40 181 25 2 002 BELG.-LUXBG. 86 5 3 57 
194 
8 002 BELG.-LUXBG. 454 40 28 294 
1105 
36 
003 NETHERLANDS 252 47 
2 
2 56 9 003 PAYS-BAS 1376 191 1 4 37EÎ 75 i 004 FR GERMANY 120 27 29 5 004R EMAGNE 711 47 129 111 41 
005 ITALY 132 1 
13 
68 20 43 005 IT 669 j 2 
100 
392 95 373 
036 SWITZERLAND 54 18 19 1 3 036 s 374 117 9 114 3 30 
038 AUSTRIA 23 15 7 1 038 AU E 142 97 1 1 39 4 
056 SOVIET UNION 49 49 
200 3 
056 U.R ... 254 5 
4 
249 856 20 400 USA 216 
4 
3 400 ETATS-UNIS 921 17 30 
632 SAUD! ARABIA 14 3 
103 
7 632 ARABIE SAOUD 103 58 13 1 30 
800 AUSTRALIA 105 1 1 800 AUSTRALIE 386 9 372 5 
1000 W 0 R L D 1245 99 22 148 213 820 128 7 9 1 1000 M 0 ND E 8725 588 212 882 1286 2n7 915 10 72 2 
1010 INTRA-EC 702 84 14 52 188 294 80 7 2 1 1010 INTRA.CE 3983 327 105 278 1110 1485 821 10 15 2 
1011 EXTRA-EC 544 38 8 98 28 328 45 7 • 1011 EXTRA-CE 2782 282 107 804 158 1282 294 57 
1020 CLASS 1 438 35 1 25 25 321 24 7 . 1020 CLASSE 1 2092 254 22 185 154 1261 162 54 
1021 EFTA COUNTR. 105 34 19 25 9 11 7 . 1021 A EL E 693 231 15 134 153 36 71 53 
1030 CLASS 2 55 j 23 5 20 . 1030 CLASSE 2 414 4 88 170 2 21 128 3 
1040 CLASS 3 50 49 1 . 1040 CLASSE 3 258 5 249 4 
51112.11 WOYEN AXIIINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5802.81 WOYEN AXMINSTER CARPUS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS AXIIIISTER DE LAINE OU POILS FINS AXIIINSTEJI.TEPPICHE AUS WOLLE OOER FEIŒN TlERHAAREN 
001 FRANCE 692 49 9 174 77 356 2 25 001 FRANCE 7943 1072 
11 
155 2173 906 3360 29 248 
002 BG. 306 14 2 228 34 27 002 BELG.-LUXBG. 2909 267 35 2191 385 341 4 60 003 NOS 296 13 3 33 243 4 003 PAYS-BAS 2278 188 6 43 1940 1634 29 1 54 004 ANY 658 
23 
3 18EÎ 29 321 2 lOi 10 004 RF ALLEMAGNE 5808 459 38 572 2821 22 355 005 290 81 57 119 2 8 005 ITALIE 3062 4 899 595 1021 12 72 
008 785 2 9 50 6 706 12 008 ROYAUME-UNI 5724 37 90 481 47 
5471 
4942 126 
007 795 795 007 IRLANDE 5475 
14 2 18 35 
4 
008 K 30 2 23 4 008 DANEMARK 278 
2 36 
209 
009 56 4 2 1 44 4 36 009 GRECE 606 114 22 13 371 48 311 028 NORWAY 123 1 17 60 8 028 NORVEGE 1274 38 4 225 18 598 80 
030 SWEDEN 159 3 10 5 103 4 33 030 SUEDE 1450 36 92 86 9 990 33 204 
032 FINLAND 65 1 1 10 47 6 032 FINLANDE 660 8 i 11 130 2 448 57 4 036 SWITZERLAND 111 21 4 3 21 li 37 1 16 036 SUISSE 1361 359 65 308 150 400 10 62 
038 AUSTRIA 88 17 1 6 7 38 19 038 E 1013 329 
2 
16 87 155 364 62 
208 ALGERIA 22 22 208 218 216 
288 NIGERIA 86 86 288 428 428 
350 UGANDA 12 
li 139 25 
12 
197 241 
350 0 105 
194 1304 1524 234 105 19s0 2746 400 USA 2074 lOi 1348 400 ET NIS 21528 
2 
13582 
404 CANADA 207 2 1 16 1 160 23 4 404 CANA A 1962 30 14 177 10 1472 209 48 
413 BERMUDA 17 17 413 BERMUDES 191 191 9 453 BAHAMAS 13 12 453 BAHAMAS 118 
13 65 
109 
512 CHILE 14 4 10 
2 
512 CHILI 162 84 i 18 600 CYPRUS 23 6 14 600 CHYPRE 156 49 82 
612 IRAQ 41 2 
91 
39 612 IRAK 406 79 i 696 327 632 SAUDI ARABIA 305 26 187 
5 
632 ARABIE SAOUD 2080 289 1094 
22 636 KUWAIT 76 71 636 KOWEIT 702 
10 
660 
640 BAHRAIN 22 21 640 BAHREIN 208 198 
847 U.A.EMIRATES 67 67 647 EMIRATS ARAB 633 
5 1 
633 
706 SINGAPORE 35 
12 
35 i 706 SINGAPOUR 358 10 5 10 352 55 732 JAPAN 145 124 732 JAPON 1446 152 11 1187 
740 HONG KONG 84 83 1 740 HONG-KONG 722 1 
70 5 
715 6 
800 AUSTRALIA 33 8 24 1 800 AUSTRALIE 295 6 203 11 
1000 W 0 R L D 7849 205 18 143 988 348 4841 970 548 10 1000 M 0 N D E 72838 3824 184 1881 10574 3988 40437 7509 4448 54 
1010 INTRA-EC 3905 107 10 18 720 203 1934 724 179 10 1010 INTRA.CE 34080 2149 113 308 no7 2538 15227 5120 888 54 
1011 EXTRA-EC 3942 98 8 124 248 145 2707 245 387 • 1011 EXTRA-CE 38552 1475 51 1549 2887 1429 25210 2388 3583 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France ( ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Xâba 
5802.61 5802.81 
1020 CLASS 1 3031 66 4 123 236 43 1961 239 359 1020 CLASSE 1 31274 1046 14 1533 2777 606 19436 2351 3511 
1021 EFTA COUNTR. 558 46 4 15 59 17 292 19 106 1021 A EL E 5879 792 8 196 836 342 2862 191 652 
1030 CLASS 2 908 31 3 1 12 102 745 6 8 . 1030 CLASSE 2 7262 428 37 16 89 822 5760 38 72 
1031 ACP (60) 144 1 3 1 137 1 1 . 1031 ACP (60) 880 2 8 24 2 822 9 13 
5802.85 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE AIRES 5802.85 WOVEN AXIIINSTER CARPETS OF TEXTILE AIRES 
TAPIS AXMINSTER DE MATIERES TEXTILES SYNTH. OU ARllFICIELLES AXMINSTER·TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFfEH 
001 FRANCE 189 7 5 7 139 31 001 FRANCE 885 82 
2 
2S 43 406 327 1 
002 BELG.-LUXBG. 84 8 55 51. 21 002 BELG.-LUXBG. 485 65 2 336 164 82 003 NETHERLANDS 160 47 
5 38 
62 4i 003 PAY$-BAS 1143 43B 31:i 539 i 004 FR GERMANY 271 
3:i 
51 13S 004 RF ALLEMAGNE 1668 38i 22 151 1074 107 005 ITALY 125 
2:i 10 
49 7 3S 36 i 005 ITALIE 1094 55 4<Î 440 20 252 1 4 006 UTD. KINGDOM 186 1 4 111 54:i 006 ROYAUME-UNI 648 8 17 349 2535 171 007 IRELAND 543 i 4 007 IRLANDE 2535 4 9 028 NORWAY 20 i 4 15 2 028 NORVEGE 150 9 127 :i 10 030 SWEDEN 38 
:i 
1 11 19 030 SUEDE 166 12 
19 
9 80 53 038 SWITZERLAND 47 28 5 1 10 036 SUISSE 450 272 50 9 100 
038 AUSTRIA 27 14 1 12 038 AUTRICHE 228 122 2 4 8 91 1. 
062 CZECHOSLOVAK 11 
5 114 
11 062 TCHECOSLOVAQ 100 
2:i 8 i 357 100 4 400 USA 552 433 400 ETATS-UNIS 4202 3809 
404 CANADA 51 
4 i 51 404 CANADA 364 6 :i 364 600 CYPRUS 22 17 600 CHYPRE 127 
:i 
118 




604 LIBAN 285 
1:i 
92 190 
252 632 SAUDI ARABIA 1012 13 944 632 ARABIE SAOUD 3122 64 2793 
636 KUWAIT 40 2 27 11 S36 KOWEIT 187 11 83 93 
706 SINGAPORE 20 20 706 SINGAPOUR 11S i i i 11S 732 JAPAN 13 13 732 JAPON 119 116 
1000 W 0 R L D 3713 156 31 93 164 1548 1S15 39 66 1 1000 M 0 ND E 19253 1501 85 502 1253 4605 10943 183 1n 4 
1010 INTRA-EC 1570 97 23 23 153 359 837 36 41 1 1010 INTRA.CE 8561 984 56 104 1148 1091 4889 175 107 4 
1011 EXTRA-EC 2135 59 8 83 11 1190 na 2 24 • 1011 EXTRA-cE 10625 517 27 331 105 3514 6054 7 70 
1020 CLASS 1 779 53 4 8 120 568 2 24 . 1020 CLASSE 1 5928 474 1 29 73 385 4894 7 65 1021 EFTA COUNTR. 146 45 
8 
4 8 5 58 2 24 . 1021 A EL E 1118 425 
26 
21 72 27 505 3 65 
1030 CLASS 2 1345 5 59 4 1069 199 1 . 1030 CLASSE 2 4589 40 302 32 3129 1055 5 
1031 ACP (60~ 60 i 7 2 2 5 44 1031 ACP (~ 223 5 17 8 19 12 1S2 1040 CLASS 12 11 1040 CLASS 3 108 3 105 
5802.71 W0YEN CARPETS OTHER THAH AXMINSTER OF WOOL OR AME ANIMAL HAlA 5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
TAPIS liSSES DE LAINE OU POILS ANS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER GEWEBTE TEJIIIICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN, AUSG. AXMIHSTER·TEPPICHE 
001 FRANCE 3782 95 
11:i 
43 28 3463 69 1 28 55 001 FRANCE 33324 1263 
1205 
333 280 30193 728 9 226 292 
002 BELG.-LUXBG. 43B 135 4 143 
1262 
27 1 14 1 002 BELG.-LUXBG. 4210 1200 42 1508 
82oS 




2 2 003 PAYS-BAS 10295 1638 170 128 
1818 
132 1 12 8 004 FR GERMANY 3707 
24 
68 78 2541 103 461 195 004 RF ALLEMAGNE 32266 
3sS 
7S2 S77 24678 1085 29 1928 1289 
005 ITALY 1196 60 i 31 955 21 112 1S 89 005 ITALIE 10794 763 28 274 8475 209 156 551 006 UTD. KINGDOM 859 4 21 24 664 




7 3i 007 IRLANDE 633 177 14 i 1s 59 555 :i 5 008 DENMARK 226 5 
4 
150 12 008 DANEMARK 1S18 51 1131 87 153 009 GREECE 60 5 2 34 15 
2 
009 GRECE 480 80 26 30 208 136 
024 ICELAND 22 1 
10 2 9 
1S 3 
9 
024 ISLANDE 237 13 2 
18 86 181 29 i 12 028 NORWAY 621 54 369 44 124 028 NORVEGE 5790 606 151 3602 439 826 si 030 SWEDEN 627 30 11 2 433 49 i 59 43 030 SUEDE 5294 387 147 14 2 3575 469 4 408 288 032 FINLAND 471 15 2 3 
42 
393 24 23 10 032 FINLANDE 3966 240 2S 41 6 307S 264 7 235 71 
038 SWITZERLAND 2530 130 198 41 2019 35 43 22 03S SUISSE 17245 1354 1809 311 447 12602 407 3 1S2 150 038 AUSTRIA 418 92 11 2 12 205 5 85 6 038 AUTRICHE 3936 1072 157 21 98 2195 50 307 36 040 PORTUGAL 22 2 2 i 11 7 :i 4 040 PORTUGAL 236 19 29 8 98 82 042 SPAIN 19 5 2 4 
:i 
042 ESPAGNE 2S1 96 54 12 36 
2i 
3i 32 
046 MALTA 20 1 i 10 s 046 MALTE 157 1 3 :i 84 48 056 SOVIET UNION 165 117 33 5 14 056 U.R.S.S. 1227 2 874 204 45 i 145 060 POLAND 53 
2 
48 060 POLOGNE 383 
9 
33S 
204 MOROCCO 11 9 204 MAROC 111 2 100 
208 ALGERIA 7 7 
370 
208 ALGERIE 197 197 2951. 21S LIBYA 370 i 21S LIBYE 2962 8 i 1i 9 220 EGYPT 23 
:i 16 
22 220 EGYPTE 214 29 157 196 318 CONGO 20 1 
12 i 2:i 318 CONGO 193 2 s i 390 SOUTH AFRICA 86 
10:i 46 32 34 50 18 390 AFR. DU SUD 738 486 27i 228 451 9:i 467 7 1as 400 USA 3705 3293 118 60 7 400 ETATS-UNIS 27870 951 23800 1197 399 77 404 CANADA 345 3 2 10 7 217 52 3 1 50 404 CANADA 2739 39 37 87 44 1654 475 32 11 360 412 MEXICO 16 i 16 :i 412 MEXIQUE 1S9 14 2 167 32 512 CHILE 2S 
4 
22 512 CHILI 328 6 
10 
276 
600 CYPRUS S2 
77 7 
58 600 CHYPRE 508 
a16 
1 i 495 2 604 LEBANON 535 i 451 4:i 8 604 LIBAN 4019 70 36 3132 30:i S12 IRAQ 90 1 34 3 S12 IRAK 1112 29 529 30 19i 
624 ISRAEL 26 2 s 
7 
17 1 624 ISRAEL 219 21 6 1S 188 7 1 628 JORDAN 43 24 Bi :i 12 27 2 i 628 JORDANIE 173 63 5 52 4 101 202 632 SAUDI ARABIA 1191 325 4 748 S32 ARABIE SAOUD 11478 3975 1035 2S 6167 16 5 636 KUWAIT 178 2 1 2 90 77 8 636 KOWEIT 1567 36 19 9 23 826 623 67 640 BAHRAIN 56 3 44 s 1 
2 
640 BAHREIN 510 46 348 80 6 644 QATAR 56 1 
7 2 
34 19 
12 i 644 QATAR 547 8 6 46 34 321 198 22 647 U.A.EMIRATES 108 74 12 647 EMIRATS ARAB 851 624 91 46 2 
649 OMAN 32 20 12 649 OMAN 275 4 177 98 701 MALAYSIA 24 24 
9 i 701 MALAYSIA 184 180 10:i 706 SINGAPORE 49 39 706 SINGAPOUR 390 279 8 
187 
188 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E},).(I0o Nlmexe 'E},Ac:IOo 
5112.71 5102.71 
708 PHILIPPINES 24 
11Î 24 41 j 12 708 PHILIPPINES 172 44Ô 21 2 172 384 IÎ 74 92 732 JAPAN 220 139 732 JAPON 2147 1125 
740 HONG KONG 36 
15 10 
9 27 
:i s:i 740 HONG-KONG 270 2 4 ai 79 189 36 532 800 AUSTRALIA 276 80 85 800 AUSTRALIE 2033 123 680 617 
804 NEW ZEALAND 26 24 2 804 NOUV.ZELANDE 262 236 1 23 
1000 WO A LD 24807 1388 723 408 611 18514 1066 153 988 878 1000 M 0 ND E 203072 15155 8408 3322 5038 149808 8818 1834 5502 4381 
1010 INTRA-EC 11848 485 288 145 487 9078 325 118 528 391 1010 INTRA-CE 100758 4782 3258 1238 4015 78224 3128 1237 2431 2442 
1011 EXTRA-EC 12780 804 438 281 124 9518 741 37 480 278 1011 EXTRA-CE 102301 10373 5151 2066 1021 71382 8881 587 3071 1948 
1020 CLASS 1 9411 469 282 104 105 7261 477 23 419 271 1020 CLASSE 1 72950 5347 2928 856 912 53383 4532 523 2562 1907 
1021 EFTA COUNTR. 4716 324 235 51 64 3447 166 2 336 91 1021 A EL E 36703 3690 2320 414 639 25330 1739 16 1951 804 
1030 CLASS 2 3111 434 154 39 15 2161 259 14 27 8 1030 CLASSE 2 27631 5014 2223 336 96 17373 2114 73 361 41 
1031 ACP JrJ 77 1 12 18 
4 
30 15 1 
. 1031 ACP JsSW 662 7 162 172 12 220 95 6 1040 CLA 236 1 117 97 5 14 . 1040 CLA 3 1718 13 874 826 45 147 
5112.11i WOVEII CARPETS OliER TIWt AXIIINSTER OF IIM-IIAOE TEX11LE FIBRES 5102.11i WOVEII CARI'ETS OliER THAN AXMINSIER OF IIM-IIADE lEX11LE F18RES 
TAN TISSES DE IIATERES TEX1US SYNTHEIIQUES OU AIITFICElLES, AUTRES QUE TAN AliiiiNSTER GEWEBTE TEPPICIE AUS 8YNTHE1ISCHEN ODER KIJENSTIJCIIEN SP.-rOFFBI, AUSG. WINSTEII·TEPPICHE 
001 FRANCE 6533 69 
81 
1222 3 5057 94 88 001 FRANCE 21108 551 
192 
2737 16 17063 327 
1 
414 
002 BELG.-LUXBG. 708 336 228 23 
1ooS 
38 li 002 BELG.-LUXBG. 3193 2390 357 117 3404 136 003 NETHERLANDS 1273 210 9 20 65 20 262 003 PAY5-BAS 4889 1316 24 58 235 66 21 1383 004 FR GERMANY 6637 
132 
128 585 5427 23 147 004 RF ALLEMAGNE 24889 
961 
483 2008 20158 191 411 
005 ITALY 329 19 136 16 3 23 005 ITALIE 1977 62 
277 
2 899 141 
107 
7 105 








191 26 008 DENMARK 134 7 2 116 3 008 DANEMARK 514 47 12 407 21 
009 GREECE 93 5 2 17 53 15 
1:Ï 009G 
439 31 21 75 2 194 118 86 1 028 NORWAY 187 7 1 
2:Ï 
160 6 028 N E 892 88 9 2 3 689 54 
030 SWEDEN 612 74 
1 
440 32 41 030S 3224 744 
5 
99 6 1908 310 148 9 
032 FINLAND 529 3 2 
2 
505 18 34 032 DE 1975 45 8 25 1819 96 2 036 SWITZERLAND 956 344 42 95 434 5 036 ISSE 5623 3110 197 357 1767 52 115 
038 AUSTRIA 733 230 26 25 430 
2 
22 038 AUTRICHE 3876 1914 91 100 3 1496 
12 
72 




042 ESPAGNE 350 13 37 
17 
288 9 046 MALTA 29 46 4 11 10 046 MALTE 103 239 17 42 31 4 056 SOVIET UNION 528 258 92 128 
11i 
056 U.R.S.S. 2464 1408 362 437 55 1 060 POLAND 47 5 
4 
4 20 060 POLOGNE 174 29 
6 
17 73 
202 CANARY ISLES 356 10 
:i 342 202 CANARIES 1122 81 13 1035 208 ALGERIA 116 
9 24 1 
113 208 ALGERIE 163 1 
s5 2 149 216 LIBYA 34 48 216 LIBYE 180 93 177 220 EGYPT 58 i 4 6 220 EGYPTE 225 1 5 18 29 240 NIGER 33 32 240 NIGER 168 
15 
163 
272 IVORY COAST 42 1 li 40 11i 272 IVOIRE 111 5 4 20 92 75 2 288 NIGERIA 93 1 85 288 lA 314 3 209 
302 CAMEROON 24 11 13 302 OUN 188 118 50 




372 N 100 
20 
64 36 
14 22 390 SOUTH AFRICA 60 1 98 2 51 11 390 A USUD 305 3 457 9 246 41 400USA 819 12 686 10 400 ETATS-UNIS 3122 88 15 2433 77 2 
404 CANADA 143 1 
18 
29 109 1 3 404 CANADA 542 10 
76 
145 384 9 14 
462 MARTINIQUE 27 2 7 462 MARTINIQUE 112 7 29 
512 CHILE 65 10 55 2 512 CHILI 263 2 
47 216 
12 600 CYPRUS 238 
:i 25 70 236 800 CHYPRE 797 1o2 187 763 804 LEBANON 1727 1629 604 LIBAN 5693 21 5363 
612 IRAQ 288 2 4 262 612 IRAK 975 18 248 709 
616 IRAN 63 
4 4 
63 616 IRAN 236 
11 11 




628 JORDANIE 889 2 1 632 
BIÎ 632 SAUDI ARABIA 9438 34 27 10 9262 632 ARABIE SAOUD 30019 202 495 139 52 29042 
836 KUWAIT 279 7 1 4 1 266 836 KOWEIT 956 48 20 67 11 808 2 
640 BAHRAIN 47 2 45 
1 
640 BAHREIN 152 26 
10 
126 
4 844 QATAR 138 
4 4 
136 844 QATAR 413 
16 46 399 647 U.A.EMIRATES 1295 1285 2 647 EMIRATS ARAB 3864 3598 9 
680 AFGHANISTAN 30 30 680 AFGHANISTAN 102 
:i 102 701 MALAYSIA 21 
1 
21 2 701 MALAYSIA 105 6 101 16 706 SINGAPORE 80 76 706 SINGAPOUR 358 7 329 
740 HONG KONG 67 6 57 4 740 HONG-KONG 285 2 63 191 29 
800 AUSTRALIA 63 38 24 800 AUSTRALIE 344 10 152 182 
1000 WOR LD 37112 1848 508 2895 228 30523 434 42 328 363 1000 M 0 ND E 133758 12884 2438 9073 965 102780 2334 107 1180 1958 
1010 INTRA-EC 17077 1022 248 2149 83 12707 256 42 182 377 1010 INTRA-CE 81843 5960 808 5561 377 45187 1174 107 588 1122 
1011 EXTRA·EC 20113 827 280 745 138 17815 178 147 5 1011 EXTRA-CE 72115 7005 1633 3511 588 57583 1180 581 34 
1020 CLASS 1 4290 887 74 294 10 2980 101 139 5 1020 CLASSE 1 20434 6116 334 1255 69 11289 817 540 34 
1021 EFTA COUNTR. 3032 658 70 147 3 1978 61 114 1 1021 A EL E 15463 5888 305 575 37 7713 516 419 10 
1030 CLASS 2 15243 85 162 194 31 14666 58 7 . 1030 CLASSE 2 49007 596 1281 847 139 45807 287 50 
1031 ACP Js80J 282 3 22 14 9 212 20 2 .1031 AC~ 1071 14 178 55 22 702 93 7 1040 CLA 578 55 4 258 95 148 18 . 1040 CL 3 2672 293 18 1408 380 517 55 1 
5102.71 lOVEll CARPETS OF lEX11LE RIRES OTHER THAN .ME, COTTOII, WOOL, FllE AIIIIIAL HAIR AllO IIM-IIADE lEX11LE F18RES 5112.71 W0VE11 CARPETS OF lEX11LE FIBRES OliER T1Wt JUTE, COTTON, WOOI, FllE ANIIW. HAIR AND IIM-IIADE TEXTILE FIBRES 
~D'AUTRES IIATERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES UBERENNES, COTON, LAINE, POILS FINS, IIAnERES 8"YNTHET1QUES OU ~~~~~AUI KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, fEIIIEII TERIWREN, 
001 FRANCE 323 43 
2 
37 3 234 2 4 001 FRANCE 1336 116 9 195 24 974 14 14 003 NETHERLANDS 212 3 6 
6 
197 4 â 16 003 PAY5-BAS 620 15 32 31 549 14 1 51Î 004 FR GERMANY 196 1 39 124 2 004 RF ALLEMAGNE 837 
5 
18 150 527 12 40 
005 ITALY 80 13 51 2 13 005 ITALIE 409 7 121 224 9 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France j !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc:loo Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlandl France 1 !talla 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<Ioo 
5802.78 5802.78 




006 ROYAUME-UNI 246 5 103 13 104 Hi 1 20 030 SWEDEN 41 4 23 8 030 SUEDE 167 23 88 22 11i 
032 FINLAND 25 
21i 5 
4 i 19 2 032 FINLANDE 119 1o4 51 23 62 89 7 036 SWITZERLAND 87 24 15 
2 
8 036 SUISSE 425 115 66 
11 
27 
038 AUSTRIA 45 22 4 1 16 038 AUTRICHE 209 91 32 13 61 1 
056 SOVIET UNION 49 46 49 056 U.R.S.S. 196 51:Î 196 204 MOROCCO 46 
1 2 
204 MAROC 513 
1 i 302 CAMEROON 8 
s6 5 :i 302 CAMEROUN 108 205 100 36 400 USA 393 5 7 292 400 ETATS-UNIS 1606 79 85 1203 
604 LEBANON 160 
12 
138 22 604 LIBAN 253 
:i 13 188 52 612 IRAQ 14 4 2 20 612 IRAK 326 318 5 11EÏ 632 SAUD! ARABIA 65 3 38 632 ARABIE SAOUD 405 19 24 243 :i 
1000 WO R LD 2054 192 108 461 52 1140 24 58 21 1000 M 0 ND E 8969 588 1359 1n3 383 4436 130 4 218 78 
1010 INTRA·EC 885 50 5 111 28 832 16 27 16 1010 INTRA-CE 3641 152 59 540 225 2399 87 1 118 60 
1011 EXTRA-EC 1169 142 103 351 24 508 8 29 4 1011 EXTRA-CE 5329 435 1300 1233 157 2037 43 3 100 18 
1020 CLASS 1 638 137 11 51 12 391 7 25 4 1020 CLASSE 1 2756 410 165 327 124 1587 36 89 18 
1021 EFTA COUNTR. 207 51 6 35 8 75 5 23 4 1021 A EL E 974 199 64 195 75 312 29 82 18 1030 CLASS 2 481 5 91 250 12 118 1 4 . 1030 CLASSE 2 2370 25 1134 708 33 449 7 :i 11 
1031 ACP (60a 74 16 31 27 
. 1031 ACP ~w 283 2 139 19 1 120 2 1040 CLASS 49 49 . 1040 CLAS 3 198 198 
5802.81 NOH-WOVBI CARPETS Of WOOl OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 5802.81 NOH-WOVBI CARPETS Of WOOl OR FINE ANIIIIAL HAIR OTHER THAN TUrnD 
TAPIS NON TISSES DE L.AIIE OU POU.$ FINS, EXCL TAPIS TUFTED NICIIT GEWEBlt TEPPICHE AUS WOUE ODER FEIIEN TERHAAREN, AUSG. NADELfLORTEPPICHE 
001 FRANCE 88 4 
22 
3 10 69 
2 
001 FRANCE 360 27 
220 
28 76 229 4 002 BELG.-LUXBG. 43 13 6 
2 
002 BELG.·LUXBG. 377 97 55 
12 
{ 
003 NETHERLANDS 312 309 1 




005 ITALIE 178 37 
12 
68 1 
006 UTD. KINGDOM 889 20 45 14 2 006 ROYAUME-UNI 2060 138 2 61 114 i 1733 036 SWITZERLAND 60 20 7 2 4 036 SUISSE 787 135 334 34 15 262 
318 CONGO 7 { 1 6 7EÏ 2 4 7sB 318 CONGO 112 12 15 96 412 Hi 25 1 400 USA 894 14 9 400 ETATS-UNIS 3066 113 51 243:Î 1 
632 SAUD! ARABIA 101 57 1 2 15 3 23 632 ARABIE SAOUD 1019 777 13 4 140 14 71 
636 KUWAIT 41 
:i 1 40 636 KOWEIT 175 11 21 154 640 BAHRAIN 34 
4 
31 640 BAHREIN 114 
1S:Î 103 644 QATAR 8 
1 2 
4 644 QATAR 163 Ei 10 740 HONG KONG 60 2 55 740 HONG-KONG 175 38 
2 
1EÏ 115 
800 AUSTRALIA 100 100 800 AUSTRALIE 566 564 
1000 W 0 R L D 2930 396 187 35 185 117 131 1872 5 2 1000 M 0 ND E 12593 2490 2099 338 1133 890 732 4862 42 9 
1010 INTRA-EC 1446 354 44 8 97 83 7 851 2 . 1010 INTRA-CE 5469 2211 358 85 846 383 32 1n2 22 
1011 EXTRA·EC 1482 41 143 27 88 34 124 1021 2 2 1011 EXTRA-CE 7121 279 1741 270 487 527 699 3090 19 9 
1020 CLASS 1 1127 38 61 18 86 10 111 799 2 2 1020 CLASSE 1 4802 264 481 120 474 326 642 2470 16 9 
1021 EFTA COUNTR. 114 36 47 9 3 7 8 
221 
2 2 1021 A EL E 1051 245 349 64 23 294 52 15 9 
1030 CLASS 2 355 3 82 9 3 24 13 . 1030 CLASSE 2 2318 15 1261 149 13 201 57 621 1 1031 ACP (60) 17 4 6 1 6 1031 ACP (60) 221 1 99 96 1 7 16 1 
5802.85 NOH-WOVBI CARPETS Of IIIAN·IIIADE TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED 5802.85 NOH-WOVBI CARPETS Of IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFltD 
TAPIS NON TISSES DE IIIATERES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, EXCL TAPIS TUFltD NICHT GEWEBlt ltPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPIIIHSTOFFEH, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 470 199 
a:! 65 1 177 8 001 FRANCE 1970 1303 157 320 4 304 34 5 002 BELG.-LUXBG. 420 310 31 11 840 36 002 BELG.·LUXBG. 1789 1463 45 26 1161 98 003 NETHERLANDS 1674 727 71 9 
15 
27 li 003 PAY8-BAS 3744 2206 236 35 58 105 1 004 FR GERMANY 784 
s4 10 33 689 29 004 RF ALLEMAGNE 1602 400 35 98 1211 130 70 005 ITALY 104 3 58 4 14 3 2 5 005 ITALIE 455 9 1s0 1:Î 28 18 006 UTD. KINGDOM 732 130 41 492 
17:Î 006 ROYAUME-UNI 1807 517 226 846 9 46 007 IRELAND 201 25 
4 12 
3 007 IRLANDE 605 41 2i 21i 9 555 008 DENMARK 31 12 3 
2:Î 008 DANEMARK 136 74 7 009 GREECE 54 24 6 1 
1 4 
009 GRECE 122 70 22 5 
4 
25 
028 NORWAY 201 177 13 1 
1:Î 5 028 NORVEGE 734 624 47 4 34 25 30 030 SWEDEN 87 43 9 3 3 10 6 030 SUEDE 449 266 28 11 18 68 24 
032 FINLAND 24 9 6 
31 
9 032 FINLANDE 117 59 20 
135 1 
2 36 
036 SWITZERLAND 823 757 25 
5 
10 036 SUISSE 3367 3046 121 9 64 038 AUSTRIA 407 388 11 1 
1 
2 038 AUTRICHE 1446 1383 42 5 7 
208 ALGERIA 105 93 11 
1 
208 ALGERIE 469 456 11 2 
:i 272 IVORY COAST 69 
5 
68 li 272 COTE IVOIRE 140 4ci 137 41 400 USA 19 6 
5 29 1 400 ETATS-UNIS 130 48 2ci 1 604 LEBANON 39 
12 
4 604 LIBAN 118 3 17 72 Ei 628 JORDAN 207 
31 4:i { 195 52 { 628 JORDANIE 377 60 134 1 :i 315 121i 1 632 SAUD! ARABIA 422 271 23 632 ARABIE SAOUD 3462 2949 147 96 5 640 BAHRAIN 38 26 




11 644 QATAR 145 3 53 24 64 
647 U.A.EMIRATES 49 
1 1 
13 647 EMIRATS ARAB 209 91 2 
4 
62 54 
732 JAPAN 102 88 12 732 JAPON 693 632 21 36 
740 HONG KONG 30 5 10 
:i 15 li 740 HONG-KONG 120 28 2 22 24 70 800 AUSTRALIA 33 14 8 800 AUSTRALIE 216 88 5 36 61 
1000 WO R L D 7847 3416 650 400 37 2531 571 2 27 13 1000 M 0 ND E 28410 15759 2583 1394 132 4250 2018 9 205 80 1010 INTRA-EC 4470 1511 167 230 30 2218 299 2 13 . 1010 INTRA-CE 12231 6075 711 881 101 3567 965 9 122 
ali 1011 EXTRA-EC 3176 1905 483 169 7 313 272 14 13 1011 EXTRA-CE 14136 9684 1852 670 31 663 1053 83 1020 CLASS 1 1784 1512 82 43 4 26 98 10 9 1020 CLASSE 1 7425 6222 367 189 23 87 410 57 70 1021 EFTA COUNTR. 1548 1380 64 35 4 18 37 10 . 1021 A EL E 6137 5400 258 155 23 45 200 56 
189 
190 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 _feutschlanclj_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark _i "EXllclôa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllclôa 
58112.85 5802.85 
1030 GLASS 2 1364 392 389 122 2 287 165 3 4 1030 CLASSE 2 6541 3447 1390 470 7 596 596 25 10 
1031 ACP JrJ 221 8 156 2 4 47 4 1031 ACP~~ 645 29 421 13 1 12 159 2 10 1040 CLA 28 1 13 5 9 . 1040 CLA 3 168 14 95 10 1 46 
5802.88 g:=s OF TEXTILE ABRES OTIER THAN ~ ABRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, ANE ANIMAL HAIR AND 5802.88 11011-WOYBI CARPETS OF TEXTILE ABRES OTIER THAN MAIWIADE ABRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAlR AND 
EXCLUDING TUmD 
=~ =:~~~ ~Mj.EJl~lff'~ ~COCO, ABRES TEXT. LIBERIENNES, COTON, LABIE, POILS FilS, MATIERES TEXT. NICHT GEWEBTE TEJIPtCHE AUS ANDEREN SPIIISTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFA8ERN, BAUMWOLLE, WOL1E, FEIIEH TIERHAAREN, SYNTH. ODER Kt1ENS11.. SPtNNSTOFFEN UND IŒINE NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 271 152 i S2 2 38 4 13 001 FRANCE 1131 522 25 360 8 152 32 57 002 BELG.-LUXBG. 567 552 10 18 
16 1 
002 BELG.-LUXBG. 1781 1620 53 81 55 2 003 NETHERLANDS 483 440 3 23 
si 4 2 003 PAYS..BAS 1204 1021 8 108 416 12 15 4 1 004 FR GERMANY 206 
195 






005 ITALIE 637 13 98 32 1i 39 48 14 006 UTD. KINGDOM 999 941 8 4 006 ROYAUME-UNI 2352 2124 35 18 
si 007 IRELAND 38 18 
13 
4 4 10 
2 
2 007 IRLANDE 173 32 
51 
24 43 6 13 028 NORWAY 88 59 
16 1s 
3 11 028 NORVEGE 265 171 
78 36 8 29 030 SWEDEN 36 
72 
4 1 i 030 SUEDE 146 2 18 12 23 036 SWITZERLAND 143 27 36 1 036 SUISSE 689 245 122 273 s 
1 036 AUSTRIA 34 12 21 1 
3 
038 AUTRICHE 153 88 
2 
82 4 
056 SOVIET UNION 15 
12 
12 056 U.R.S.S. 131 
138 
110 19 
2 060 POLAND 12 
1 4i 12 060 POLOGNE 140 2 406 288 NIGERIA 60 288 NIGERIA 438 30 
302 CAMEROON 14 
si 13 1 3 3 302 CAMEROUN 158 1eB 156 2 22 25 400 USA 108 4 31 400 ETATS-UNIS 650 49 356 
604 LEBANON 140 
1 
13 84 43 604 LIBAN 688 
2 
27 249 410 
S12 IRAQ 60 1 58 
1 1 2 
S12 IRAK 731 8 721 
6 18 9 632 SAUDI ARABIA 128 10 58 58 632 ARABIE SAOUD 889 24 379 453 
1000 WO R L D 4058 2570 326 728 129 153 108 21 7 18 1000 M 0 ND E 14840 8848 1527 4287 844 808 460 81 22 85 
1010 INTRA-EC 2848 2318 44 211 87 82 43 21 2 18 1010 INTRA.CE 8481 5828 184 1045 558 381 239 81 4 85 
1011 EXTRA-EC 1212 252 282 517 32 81 83 5 . 1011 EXTRA-CE 63n 820 1343 3240 88 547 221 18 
1020 CLASS 1 456 216 73 115 17 8 23 4 . 1020 CLASSE 1 2063 701 326 849 47 50 95 15 
1021 EFTA COUNTR. 312 149 45 76 17 5 18 2 . 1021 A EL E 1280 502 198 446 47 23 57 7 
1030 GLASS 2 724 22 209 387 15 50 40 1 . 1030 CLASSE 2 3993 60 1015 2270 41 479 125 3 
1031 ACP ra 163 
14 
64 78 4 17 . 1031 ACP§ 884 
159 
292 516 31 45 
1040 CLAS 32 15 3 . 1040 CLA 3 303 2 121 19 2 
5802.80 'IŒLEII', 'SCHUMACKS' AND 'KARAIIANIE' RUGS AND THE UKE 5802.80 'IŒLEM', 'SCHUMACKS' AND 'IWWIAIIE' RUGS AND THE UIŒ 
TISSUS DITS KELIM OU KIUM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARA11AN1E ET SIIIIL IŒUII, SUMAK, KARAMANIE UND DERGL. 






18 001 FRANCE 221 7S 
97 
6 21 20 32 
12 
66 
002 BELG.-LUXBG. 1S 2 
15 . 
1 1 002 BELG.·LUXBG. 323 57 138 648 1S 3 003 NETHERLANDS 37 15 3 1 3 003 PAYS..BAS 853 157 25 11 3 11 
004 FR GERMANY 313 
8 
4 3 1 3 8 1 293 004 RF ALLEMAGNE 1767 
92 
89 20 5 1S 494 22 1121 
005 ITALY 40 4 i 3 1 1 24 005 ITALIE 256 29 44 10 37 1 118 88 006 UTD. KINGDOM 21 1 2 10 006 ROYAUME-UNI 337 26 55 13 
41 
80 
028 NORWAY 10 2 
1 4 
6 2 028 NORVEGE 144 44 2 
3 18 
47 10 
030 SWEDEN 27 3 19 030 SUEDE 117 18 8 
14 
7 1 62 
036 SWITZERLAND 38 15 1 15 2 1 4 036 SUISSE 431 249 39 80 20 3 26 
036 AUSTRIA 44 13 
4 
6 
1 5 1 
25 038 AUTRICHE 201 85 1 11 63 9 17 95 400 USA 38 3 2 22 400 ETATS-UNIS 572 80 102 26 177 107 
632 SAUDI ARABIA 26 1 21 4 
10 





732 JAPAN 10 
1 
732 JAPON 109 9 1 
439 
89 
800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 451 3 8 1 
1000 W 0 R L D 782 70 83 82 5 30 38 11 443 1000 M 0 ND E 7262 857 1338 412 180 815 1513 1 243 1822 
1010 INTRA-EC 470 34 24 12 4 24 18 3 351 1010 INTRA.CE 3904 434 348 74 183 708 832 1 158 1388 
1011 EXTRA·EC 313 38 88 80 2 8 20 8 82 1011 EXTRA-CE 33n 623 980 338 17 108 881 87 433 
1020 CLASS 1 191 35 8 28 2 5 19 8 86 1020 CLASSE 1 2307 503 234 148 14 100 805 81 422 
1021 EFTA COUNTR. 122 32 2 21 2 4 2 6 53 1021 A EL E 923 397 54 94 14 18 82 55 209 
1030 GLASS 2 122 1 S1 53 1 1 5 1030 CLASSE 2 1066 19 755 189 3 5 n 7 11 
1031 ACP (60) 19 1S 3 . 1031 ACP (60) 143 132 8 1 2 
5803 T~~ THE TYPE GOBEUNSMFLAND~AUBUSSONfi~EAUVAIS AND THE UIŒ, AND NEEDLEWORIŒO TAJIESTRES 5103 TAPES:.:.U,~ THE TYPE GOBEUNSMFLAIIIERS, AU8~8EAUVAIS AND THE UKE, AND NEEOLEWORIŒO TAPESTRIES (FOR PETIT AND CROSS STITCH) ADE IN P EI.S AND UIŒ BY HAND (FOR PETIT AND CROSS STITCH) ADE IN PANELS AND UIŒ BY HAND 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAli (GENRE GOBEUNS ET SIIIIL) ET TAPISSERES A L'AIGUIU.f, MEME CONFECTIONNEES TAPIS8ERIEN, HANDGEWEBT {GOBELINS UND AEHNL)UND TAPIS8EREN ALS NADELARBBT, AUCH FEATIGGESTELLT 
5803.011 ~ AND NEEDLEWORIŒD TAPESTRES, E.G. GOBEUNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 5103.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORIŒO TAPESTRES, E.G. GOBEUNS, FLANDER5, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN {GENRE G08EUNS ET SIIIIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECTIONNEES TAPISSERIEN, HANDGEWE8T (GOIEUNS UND AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBBT, AUCH FEIITIGGESTEI.LT 








178 86 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 472 141 
1 114 
48 10 i 003 NETHERLANDS 18 15 1 i 1i 1 1 1 003 PAYS..BAS 622 476 11 481 2 6 
11 
004 FR GERMANY 38 4 2 9 004 RF ALLEMAGNE 87S 140 86 63 101 64 75 005 ITALY s 1 1 
15 
005 ITALIE 291 26 
5 6 25 9 91 53 006 UTD. KINGDOM 43 2 28 008 ROYAUME-UNI 267 14 126 38 25 028 NORWAY 2 
1 1 1 
028 NORVEGE 100 75 1 
3 18 
8 i 16 036 SWITZERLAND 27 24 
1 
036 SUISSE 688 653 171 19 17 




036 AUTRICHE 470 407 11 8 40 2 
15 
2 53 400 USA 9 1 1 400 ETATS-UNIS 630 38 254 15 49 157 49 
61S IRAN 61S IRAN 164 164 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
5803.00 5803.00 




732 JAPON 207 9 162 23 6 20 à BOO AUSTRALIA 2 BOO AUSTRALIE 107 41 16 9 7 6 
1000 W 0 R L D 224 71 54 21 19 21 15 1 4 18 1000 M 0 ND E 6415 2297 1357 443 577 656 589 20 351 125 
1010 INTRA-EC 134 28 41 9 18 14 7 1 3 15 1010 INTRA-CE 2987 894 468 91 543 459 227 8 219 80 
1011 EXTRA-EC 89 45 13 12 1 7 8 1 2 1011 EXTRA-CE 3448 1403 889 351 34 197 382 15 132 85 
1020 GLASS 1 67 44 7 4 4 5 1 2 1020 CLASSE 1 2694 1284 693 96 20 139 257 15 127 63 
1021 EFTA COUNTR. 52 43 2 1 3 2 1 1021 A EL E 1576 1169 196 28 19 72 30 62 
1 1030 CLASS 2 20 6 7 4 3 1030 CLASSE 2 663 82 196 231 5 58 105 5 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABR~THER THAN TERRY TOWELLING OR SIIIILAR TERRY FABRICS OF COTTON FALUNG WITHIN 5804 WO'IEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS WTHER THAN TERRY TOWELUNG OR SIIIILAR TERRY FABRICS OF COTTON FAUJNG WlTHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FALLING HEADING NO 58.05) HEADING NO 55.08 AND FABRICS FALUNG WITH HEADING NO 58.05) 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UND CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRN. 5508 UND 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NDIL OR WASTE SILK 5804.05 WO'IEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOIL OR WASTE SILK 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- UND CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
004 FR GERMANY 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 206 189 17 
005 ITALY 1 1 
1 
005 ITALIE 113 113 
6 006 UTD. KINGDOM 1 { { 006 ROYAUME-UNI 137 { 131 118 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 282 162 1 
632 SAUD! ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 586 586 
647 U.A.EMIRATES { 1 647 EMIRATS ARAB 125 1 125 43 3 732 JAPAN 732 JAPON 247 200 
1000 W 0 R L D 18 9 5 4 • 1000 M 0 ND E 2024 14 1892 238 80 
1010 INTRA-EC 6 3 2 1 . 1010 INTRA-CE 519 3 450 32 34 
1011 EXTRA-EC 14 7 4 3 . 1011 EXTRA-CE 1507 11 1242 207 47 
1020 CLASS 1 9 3 3 3 . 1020 CLASSE 1 615 11 393 170 41 
1030 CLASS 2 4 4 1030 CLASSE 2 857 849 3 5 
5804.07 WO'IEN PLE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEX11LE ABRES MADE BY TUFTING 5804.07 WO'IEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEX11LE ABRES IIADE BY TUFTING 
VELOURS, ETC, SYNTHETIQUES, OBTENUS PAR TUFTING SAMT, PLUESCH USW., AUS SYNTHETISCHEII NADEU'I.ORGEWEBE 
002 BELG.-LUXBG. 20 4 16 
11 
002 BELG.-LUXBG. 150 33 2 115 
31 5 003 NETHERLANDS 26 15 
8 
003 PAYS-BAS 150 114 { 1 004 FR GERMANY 39 2 48 31 004 RF ALLEMAGNE 154 14 91 61 006 UTD. KINGDOM 61 11 006 ROYAUME-UNI 594 531 49 
048 YUGOSLAVIA 22 
23 
22 048 YOUGOSLAVIE 261 
130 
261 
066 ROMANIA 23 
19 
066 ROUMANIE 130 
246 068 BULGARIA 19 
6 15 
068 BULGARIE 246 44 1s0 612 IRAQ 21 612 IRAK 204 
1000 W 0 R L D 323 42 105 7 18 108 21 1 23 1000 M 0 ND E 2480 384 818 49 146 633 182 6 284 
1010 INTRA-EC 154 24 48 j 16 53 12 1 • 1010 INTRA-CE 1115 195 539 1 118 173 89 6 214 1011 EXTRA-EC 171 18 57 3 53 10 23 1011 EXTRA-CE 1366 170 277 48 28 480 93 
1020 CLASS 1 58 17 7 3 26 5 . 1020 CLASSE 1 582 157 60 4 28 274 54 5 
1021 EFTA COUNTR. 25 15 2 
6 
3 4 1 . 1021 A EL E 199 137 4 4 28 14 7 5 




4 1030 CLASSE 2 309 5 36 44 186 
39 1040 CLASS 3 57 32 19 1040 CLASSE 3 474 8 181 246 
5804.11 WO'IEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE AIRES 5804.11 WO'IEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEX11LE AIRES 
VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIQUES SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 




001 FRANCE 2160 405 
20!Ï 173 2 1582 23 002 BELG.-LUXBG. 43 3 11 
13 
002 BELG.-LUXBG. 306 34 38 
101 003 NETHERLANDS 15 1 
16 2 1 1 003 PAYS-BAS 134 16 4 4 j 9 004 FR GERMANY 537 
1 
518 004 RF ALLEMAGNE 3877 
10 
142 43 3685 
006 UTD. KINGDOM 764 8 5 750 006 ROYAUME-UNI 6243 88 50 6095 
008 DENMARK 15 5 4 3 3 008 DANEMARK 133 52 38 28 15 
009 GREECE 45 3 2 42 009 GRECE 144 12 19 132 028 NORWAY 56 51 
1 
3 028 NORVEGE 625 587 
9 
19 { 030 SWEDEN 35 5 11 18 030 SUEDE 318 54 120 134 
032 FINLAND 15 7 
16 4 
8 032 FINLANDE 110 49 
210 27 1 
61 
036 SWITZERLAND 24 3 1 036 SUISSE 294 45 11 
036 AUSTRIA 30 18 
1 
3 9 038 AUTRICHE 257 176 2 21 58 
390 SOUTH AFRICA 30 12 17 390 AFR. DU SUD 234 
6 
11 87 136 
400 USA 19 { 5 14 400 ETATS-UNIS 139 10 32 101 404 CANADA 27 26 
30 
404 CANADA 205 194 1 
604 LEBANON 31 1 604 LIBAN 139 10 129 
612 IRAQ 53 53 612 IRAK 757 
3 
757 
628 JORDAN 20 j 9 20 628 JORDANIE 115 96 112 632 SAUD! ARABIA 52 36 632 ARABIE SAOUD 364 68 200 




636 KOWEIT 150 
9 6 22 128 16 800 AUSTRALIA 19 16 BOO AUSTRALIE 158 4 123 
804 NEW ZEALAND 23 1 22 804 NOUV.ZELANDE 193 2 9 182 
1000 W 0 R LD 2280 141 137 98 2 1872 9 1 . 1000 M 0 ND E 18154 1480 1482 868 22 14192 103 7 
1010 INTRA-EC 1893 55 56 29 1 1547 5 i . 1010 INTRA-CE 13095 544 498 337 8 11872 36 j 1011 EXTRA-EC 588 86 81 89 2 325 4 . 1011 EXTRA-CE 5058 938 983 531 14 2519 68 
1020 CLASS 1 289 85 38 53 110 2 1 . 1020 CLASSE 1 2642 931 445 390 1 839 29 7 
191 
192 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXaOo Nimexe 'EAXaOo 
5104.11 51104.11 
1021 EFTA COUNTR. 161 84 29 8 39 1 . 1021 A EL E 1822 913 351 58 1 286 12 
1030 CLASS 2 274 1 38 16 2 215 2 . 1030 CLASSE 2 2383 5 508 141 13 1677 39 
1031 ACP (60) 38 21 1 14 . 1031 ACP (60) 335 232 10 93 
51104.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTIETIC ltXTILE RIRES 51104.15 WEfT PU FABRICS OF SYNTIETIC 1UTILE FIBRES 
VELOURS PAR LA TRAIIE, SYNTHETIQUES SYIITH. FLOR AUS DEll 8CIIISS GE8lllET 
001 FRANCE 301 103 548 177 2 21 001 FRANCE 2352 947 3410 1229 32 176 2 002 BELG.-LUXBG. 671 60 41 i 002 BELG.-LUXBG. 4658 913 301 8 003 NETHERLANDS 271 253 9 8 003 PAYS-BAS 2757 2601 61 63 
9 
4 
3 004 FR GERMANY 1267 20 966 279 10 ti 004 RF ALLEMAGNE 8484 255 6107 2159 63 
123 




005 ITALIE 419 154 
1665 
3 7 30 006 UTD. KINGDOM 248 32 7 006 ROYAUME-UNI 2155 347 113 
008 DENMARK 38 18 5 15 008 DANEMARK 418 200 39 178 
009 GREECE 43 40 2 1 
2 2 
009 GRECE 340 312 21 7 
10 24 028 NORWAY 195 191 
19 
028 NORVEGE 1949 1908 3 4 
030S 37 17 
3 
1 030 SUEDE 353 204 7 135 
3 
7 
038S 72 65 4 038 SUISSE 1040 932 69 36 
2 038 AUS 378 123 255 038 AUTRICHE 3066 1245 5 1634 
048 YUG VIA 234 234 048 YOUGOSLAVIE 2061 2061 
052 TUA y 26 26 
307 
052 TURQUIE 298 298 260i 056 SOVIET UNION 415 108 058 U.R.S.S. 3898 1096 
3 060 POLAND 8 8 060 POLOGNE 112 109 
066 ROMANIA 11 11 i ë 066 ROUMANIE 168 168 14 54 068 BULGARIA 18 11 
47 
068 BULGARIE 167 99 508 204 MOROCCO 48 
4 
1 204 MAROC 517 2 7 
212 TUNISIA 74 46 24 
2!Ï 212 TUNISIE 481 44 375 62 217 220 EGYPT 31 2 220 EGYPTE 241 
2 
24 
390 SOUTH AFRICA 29 
2 
29 390 AFA. DU SUD 209 207 ti 404 CANADA 14 11 
5 
404 CANADA 132 31 89 
55 600 CYPRUS 17 12 600 CHYPRE 150 1 94 
612 IRAQ 26 
6 
26 612 IRAK 272 
82 
272 
5 624 ISRAEL 16 9 624 ISRAEL 139 52 
628 JORDAN 36 19 
2 
17 628 JORDANIE 263 116 
72 
167 
632 SAUDI ARABIA 18 
7 
16 632 ARABIE SAOUD 206 2 132 
700 INDONESIA 7 i 700 INDONESIE 101 101 10 708 SINGAPORE 7 8 
2 
708 SINGAPOUR 102 92 1i 600 AUSTRALIA 29 14 13 600 AUSTRALIE 291 166 114 
1000 WO R L D 4732 1434 1890 1198 3 48 18 2 43 1000 M 0 ND E 38547 14878 13808 8102 48 344 188 3 28 358 
1010 INTRA-EC 2872 548 1548 728 3 32 13 2 2 1010 INTRA-CE 21818 5587 8805 5828 44 288 153 3 2i 30 1011 EXTRA-EC 1858 888 442 487 18 3 40 1011 EXTRA-CE 18828 8082 3801 3474 3 75 32 328 
1020 CLASS 1 1054 694 7 345 3 3 2 . 1020 CLASSE 1 9825 7081 136 2536 3 20 23 26 
1021 EFTA COUNTR. 693 402 7 279 3 2 . 1021 A EL E 6546 4358 123 2017 3 20 2 25 
272 1030 CLASS 2 344 48 128 120 13 34 1030 CLASSE 2 2882 460 1164 922 55 9 
1040 CLASS 3 460 148 307 1 6 1040 CLASSE 3 4223 1550 2601 17 1 54 
5804.18 WOVEN PILE AND CIIENIUE FABRICS OF SYNTHETIC 1EX11LE FIBRES OTIER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 51104.11 WOVEN PU AND CIIENIUE FABRICS OF SYNTHETIC 1EX11LE FlBRES OTHER THAN TUFTED, EPIIGI.E OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCIES, ETC., SYIITHETIQUES, AUTRES QU'OI1ENUS PAR LA TRAME ET EPNlLES SAliT, PLUESCH USW., SYNTHETISCH, AUSGEN. NADELFLORGEWEBE, EPitGLE UND FLOR AUS DEll SCHUSS GE8LDET 
001 FRANCE 3670 627 
287 
342 2 2672 24 3 001 FRANCE 29870 8233 
272CÏ 
2939 22 20470 155 51 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 607 128 68 44 
873 
79 1 002 BELG.-LUXBG. 5565 1362 457 399 
5765 
612 10 
003 NETHERLANDS 1189 273 17 17 30 9 003 PAYS-BAS 9121 2992 99 156 404 
109 
3 004 FR GERMANY 3036 68 187 358 2387 74 004 RF ALLEMAGNE 26637 979 2699 2673 20309 749 i 005 ITALY 247 93 2 72 12 
742 
005 ITALIE 3209 1279 
4074 
26 882 59 3 
006 UTD. KINGDOM 7562 2020 151 49CÏ 8 4139 42 12 006 ROYAUME-UNI 65638 19712 2048 86 34941 476 108 4869 007 IRELAND 277 18 26 7 1 209 007 IRLANDE 2291 202 1 47 13 1552 008 DENMARK 265 62 54 2 119 2 008 DANEMARK 2542 676 356 431 10 1040 29 
009 GREECE 86 23 7 56 i 009 GRECE 534 153 2 
59 2 318 
7 4 024 ICELAND 28 14 1 i 12 6 024 ISLANDE 311 169 23 9 2i 122 114 028 NORWAY 381 131 2 2 236 2 028 NORVEGE 4081 1723 16 2160 12 12 
030 SWEDEN 945 243 6 69 10 611 6 030 SUEDE 9607 2886 62 513 177 6118 48 2 
032 FINLAND 329 94 20 7 3 119 86 032 FINLANDE 3321 1123 285 64 31 1123 691 4 
038 SWITZERLAND 291 152 51 13 4 66 5 038 SUISSE 3666 2075 673 119 69 681 48 1 
038 AUSTRIA 477 257 4 120 1 94 1 038 AUTRICHE 4848 2915 66 1022 8 828 9 




040 PORTUGAL 705 238 444 2 18 5 
042 SPAIN 71 6 57 3 042 ESPAGNE 948 98 775 34 23 18 
048 MALTA 27 16 5 2 4 048 MALTE 232 153 40 16 23 
048 YUGOSLAVIA 160 68 
23!Ï 
45 47 048 YOUGOSLAVIE 1756 602 
2377 
397 557 
056 SOVIET UNION 1982 414 128 1081 056 U.R.S.S. 20988 6178 1484 10968 
5 060 POLAND 44 33 10 060 POLOGNE 569 442 1 121 
082 CZECHOSLOVAK 51 45 
15 
6 082 TCHECOSLOVAQ 850 758 ti toi 92 084 HUNGARY 193 105 
7 
72 084 HONGRIE 2322 1284 46 926 066R lA 21 14 
19 
066 lE 177 129 
14 
2 
208A A 25 6 
14 5 
208 239 76 
37 
149 
212 44 18 7 26 212 558 388 98 37 9 1sB 220E 79 23 21 9 220 572 170 
9 
136 59 
272 IV 32 3 8 21 272 COTE IVOIRE 203 109 85 
288 N 260 
4 4 56 204 288 NIGERIA 1777 30 36 482 1295 314 16 8 314 GABON 115 49 
322 37 
ti 37 322 ZAIRE 166 1 165 346K YA 11 i 8 346 KENYA 103 103 12 59 382 ZIMBABWE 28 19 9 9 382 ZIMBABWE 240 169 g.j 3 70 390 SOUTH AFRICA 1316 790 95 413 390 AFA. DU SUD 12693 6075 872 3579 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-luxj UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOo 
5804.18 5804.18 
400 USA 344 91 169 9 
1 
55 20 400 ETATS..UNIS 4257 1053 2354 112 2 452 284 
404 CANADA 134 23 42 11 57 404 CANADA 1609 281 608 92 10 618 
484 VENEZUELA 43 ë 22 21 484 VENEZUELA 550 83 207 343 512 CHILE 21 j 2 13 512 CHILI 200 112 2 115 528 ARGENTINA 17 4 4 
2 2 
528 ARGENTINE 229 54 27 
1 
36 20 1!i 600 CYPRUS 85 22 6 7 46 600 CHYPRE 676 224 47 65 300 
604 LEBANON 287 29 51 207 604 LIBAN 1660 195 4 433 1028 




608 SYRIE 1056 53 
12 
219 784 
18 612 IRAQ 160 8 45 105 612 IRAK 1920 82 563 1245 
616 IRAN 16 
110 59 
16 616 IRAN 112 
1012 5 447 
112 
2 624 ISRAEL 198 29 
17 
624 ISRAEL 1698 232 85 628 JORDAN 166 45 
5 
54 50 628 JORDANIE 1075 213 4 451 322 
632 SAUDI ARABIA 513 23 217 263 
1 
5 632 ARABIE SAOUD 4146 293 147 1893 1758 
12 
55 
636 KUWAIT 218 11 2 66 138 636 KOWEIT 1581 81 49 607 832 
640 BAHRAIN 21 4 3 14 640 BAHREIN 159 36 
18 
24 97 2 
647 U.A.EMIRATES 84 24 
1 
43 17 647 EMIRATS ARAB 610 138 338 116 
2 680 THAILAND 19 17 
4 
1 680 THAILANDE 176 150 20 
32 
4 
700 INDONESIA 14 5 
1 
5 700 INDONESIE 135 48 
:i 2 55 706 SINGAPORE 32 11 
12 
6 14 706 SINGAPOUR 298 118 52 123 
732 JAPAN 68 39 8 9 732 JAPON 1154 729 219 81 ë 125 4 740 HONG KONG 38 20 4 5 9 
12 12 
740 HONG-KONG 483 260 87 55 69 
100 800 AUSTRALIA 844 438 12 50 320 800 AUSTRALIE 8798 4846 169 498 3092 93 
604 NEW ZEALAND 439 290 7 14 125 3 604 NOUV.ZELANDE 4161 2769 123 123 1108 4 34 
1000 W 0 AL D 27861 6959 1513 2883 123 15341 408 18 8 808 1000 M 0 ND E 255484 75359 18489 22823 1386 128068 3861 190 141 5367 
1010 INTAA·EC 18942 3220 781 1343 89 10527 243 17 8 742 1010 INTAA-CE 145808 32309 9204 10836 962 85258 2189 174 4 4872 1011 EXTRA-EC 10924 3740 752 1340 35 4816 186 1 86 1011 EXTRA-CE 109674 43050 9262 11986 424 42812 1492 16 137 495 
1020 GLASS 1 5907 2667 428 452 20 2169 147 1 8 15 1020 CLASSE 1 62378 29941 5895 3996 322 20626 1317 16 131 134 
1021 EFTA COUNTR. 2505 906 121 212 19 1138 101 1 7 . 1021 A EL E 26739 11126 1553 1746 307 11049 821 16 120 1 
1030 GLASS 2 2842 462 81 745 8 1477 18 51 1030 CLASSE 2 22315 4316 945 6387 56 10078 170 5 358 
1031 ACP Jr~ 464 32 23 79 6 312 12 1031 ACP (~ 3097 227 156 653 39 1940 80 1 2 1040 CLA 2173 611 242 144 7 1168 1 1040 GLASS 3 24983 8794 2423 1603 46 12108 5 3 
5804A1 WOVEN PILE AND CHEIILLE FABRICS OF WOOI. OR FINE ANIMAL HAIR, EPIHGLE 5804A1 WOYEH PI.E AND CHENIUf FABRICS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, EPIIGI.E 
YB.OURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENI.l.E, DE LAIIE OU POILS FINS, EPINGLES SAliT, PWESCH SCHUNGEH- UND CHENILI.!GEWEBE, AUS WOUE· ODER FEINEM TIERHAAR.fPINGLE 
004 FR GERMANY 74 
2 
2 4 68 004 RF ALLEMAGNE 912 
3Ô 5 19 56 826 6 006 UTD. KINGDOM 8 1 5 
9 1 
006 ROYAUME-UNI 108 1 31 2 44 
146 14 032 FINLAND 11 6:i 1 1 032 FINLANDE 169 998 19 2 3 6 400 USA 64 
1 1 
400 ETATS..UNIS 1026 2 5 
:i 404 CANADA 7 5 404 CANADA 120 95 6 16 
800 AUSTRALIA 15 2 12 1 800 AUSTRALIE 135 16 108 11 
1000 WO A LD 233 76 2 39 7 92 15 2 . 1000 M 0 ND E 3110 1218 45 347 134 1075 252 4 35 
1010 INTRA·EC 107 5 1 7 5 87 1 1 . 1010 INTAA-CE 1293 n 12 74 84 1034 12 1 19 
1011 EXTAA-EC 128 71 2 32 3 5 14 1 . 1011 EXTRA-CE 1818 1141 34 274 70 41 239 3 18 
1020 GLASS 1 103 71 1 13 3 1 13 1 1020 CLASSE 1 1611 1136 23 127 70 17 219 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 
19 
3 1 11 1 1021 A EL E 306 26 2 
147 
70 6 187 15 
1030 GLASS 2 24 4 1 1030 CLASSE 2 206 6 11 24 18 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOI. OR FllE AIIMAL HAIR 5804.43 WEFT PlE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
YB.OURS PAR LA TRAME, DE LAIE OU POU FilS FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET,AUS WOUE 00. FE1NE11 TERHAAIIEN 
002 BELG.-LUXBG. 15 
1 
1 38 14 002 BELG.-LUXBG. 321 2 9 16 615 294 003 NETHERLANDS 72 
2 
33 003 PAYS..BAS 1358 29 
:i 26 2 714 004 FR GERMANY 59 
6 
57 004 RF ALLEMAGNE 694 
183 
663 
048 YUGOSLAVIA 6 048 YOUGOSLAVIE 183 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 136 136 
212 TUNISIA 12 12 212 TUNISIE 293 293 
1000 WO AL D 193 29 4 7 1 95 57 . 1000 M 0 ND E 3384 829 91 72 18 1280 1094 
1010 INTAA-EC 150 3 1 3 1 95 47 . 1010 INTAA-CE 2484 93 15 45 18 1280 1013 
1011 EXTRA-EC 42 28 3 4 9 . 1011 EXTRA-CE 920 736 n 27 80 
1020 GLASS 1 16 9 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 367 259 51 11 46 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 2 1 
5 
. 1021 A EL E 113 55 49 9 34 1030 GLASS 2 21 12 2 2 . 1030 CLASSE 2 369 293 26 16 
1040 GLASS 3 6 6 1040 CLASSE 3 186 186 
5804.45 WOVEN P1.E AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR OlltER THAH EPINGLE OR WEFT PI.E 5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOI. OR FINE ANIMAL HAIR OlltER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
YB.OURs, SF PAR LA TRAME, PEI.UCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHEIILLE, DE LAIIE OU POILS FilS, AUTRES QU'EJIIIIGLES ~UESCH, SCHUIIGEII- UND CHENI.LEGEWEBE,AUS WOUE OOER FEINEN TIERHAAREH, IŒIN EPINGLE UND IŒIN FLOR AUS DEM SCHUSS 
001 FRANCE 77 28 
5 
6 8 29 6 001 FRANCE 1370 571 94 98 193 413 95 002 BELG.-LUXBG. 356 283 1 65 
3Ô 2 002 BELG.-LUXBG. 3627 2272 15 1217 457 29 4 003 NETHERLANDS 66 33 1 1 
7:Ï 1 003 PAYS..BAS 1266 740 33 14 1389 20 004 FR GERMANY 589 
:i 33 21 345 117 004 RF ALLEMAGNE 7854 71 312 183 4049 1913 8 005 ITALY 20 2 
5 
1 13 1 005 ITALIE 298 63 55 17 127 20 6 1 006 UTD. KINGDOM 58 10 1 2 40 
19 
006 ROYAUME-UNI 638 179 16 62 319 
159 007 IRELAND 22 
11 6 1 2 007 IRLANDE 196 251 si 21 16 008 DENMARK 53 
1 
11 2 23 008 DANEMARK 909 
17 
215 24 362 
009 GREECE 14 
:i 13 2 1 10 1 009 GRECE 103 9 n 38 1:Ï 16EÎ 10 028 NORWAY 17 
:i 2 028 NORVEGE 311 82 2 21 15 030 SWEDEN 24 10 5 4 030 SUEDE 451 238 132 45 
193 
194 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>-Moo Nimexe "E>.Moo 
5804.45 5104.45 
032 FINLAND 28 1 
3 
4 7 16 032 FINLANDE 513 22 5 1 90 127 268 
036 SWITZERLAND 87 53 
2 
30 1 036 SUISSE 2041 1139 104 1 778 3 16 
036 AUSTRIA 17 14 1 i 036 AUTRICHE 375 339 7 
15 12 2 




7 404 CANADA 150 11 3 3 17 36 107 604 LEBANON 17 
2 
604 LIBAN 108 4 88 
832 SAUDI ARABIA 10 8 832 ARABIE SAOUD 128 43 85 
644 QATAR 8 i 8 8 5 644 QATAR 306 25 306 s6 8 79 800 AUSTRALIA 16 2 800 AUSTRALIE 179 17 
604 NEW ZEALAND 12 3 4 5 604 NOUV.ZELANDE 103 37 31 1 34 
1000 WO R L D 1738 492 70 131 278 488 273 2 2 • 1000 M 0 ND E 25030 8759 1171 1238 5837 5681 4268 29 49 
1010 INTRA-EC 1257 388 43 53 181 491 170 
:.i 1 . 1010 INTRA-CE 18258 4092 535 
488 3113 5405 2598 8 13 
1011 EXTRA-EC 492 124 27 79 118 29 104 2 • 1011 EXTRA-CE 8789 2888 838 737 2725 278 1870 23 38 
1020 CLASS 1 395 122 8 38 115 9 101 2 2 . 1020 CLASSE 1 7610 2572 202 291 2688 180 1618 23 38 
1021 EFTA COUNTR. 178 82 4 5 42 9 33 2 1 . 1021 A EL E 3731 1830 118 38 1057 153 507 15 13 
1030 CLASS 2 82 2 16 43 1 18 2 . 1030 CLASSE 2 1088 82 399 446 24 94 43 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPIHGI.f 5804.11 WOVEII PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE COTON,EPIIIGI.B SAliT, PWESCH USW. AUS 8AUMWOLLE-EPtiCili 
001 FRANCE 44 9 
2 
16 4 15 001 FRANCE 509 242 
9 
170 40 4 53 
003 NETHERLANDS 14 1 1 10 
2 
003 PAYS-BAS 109 11 7 
2 
82 
32 004 FR GERMANY 42 
42 
9 12 19 004 RF ALLEMAGNE 387 
713 
71 123 159 




005 ITALIE 735 10 
10 
7 5 
20 006 UTD. KINGDOM 26 1 9 
1i 
006 ROYAUME-UNI 126 16 42 38 124 009 GREECE 15 2 1 
16 
1 009 GRECE 153 20 5 
123 
4 
2 036 SWITZERLAND 17 i 1 036 SUISSE 146 5 16 046 YUGOSLAVIA 35 34 
39 
046 YOUGOSLAVIE 380 12 348 312 056 SOVIET UNION 39 
2 6 
056 U.R.S.S. 312 
33 11i 064 HUNGARY 8 
20 
064 HONGRIE 144 
15!Î 204 MOROCCO 20 
10 4 i 204 MAROC 159 304 30 1i 220 EGYPT 15 
17 
220 EGYPTE 345 
328 10 3 400 USA 53 28 7 400 ETATS-UNIS 620 13 138 130 
600 CYPRUS 18 i 3 14 600 CHYPRE 122 74 2 
13 107 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 103 1 1 25 
1000 W 0 R L D 477 82 81 132 2 98 34 3 11 54 1000 M 0 ND E 5099 1578 505 1488 18 841 375 20 132 384 
1010 INTRA-EC 196 55 24 38 
:.i 49 4 3 11 15 1010 INTRA-CE 2144 
1024 149 385 8 351 50 20 124 53 
1011 EXTRA-EC 280 27 37 93 52 30 39 1011 EXTRA-CE 2953 554 357 1097 10 290 325 8 312 
1020 CLASS 1 146 23 9 64 39 11 . 1020 CLASSE 1 1528 482 47 604 3 212 173 7 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 8 24 6 1 . 1021 A EL E 323 58 33 178 
2 
40 9 5 
1030 CLASS 2 87 2 28 24 13 19 . 1030 CLASSE 2 962 37 310 383 78 152 312 1040 CLASS 3 48 2 6 39 1040 CLASSE 3 462 34 111 5 
5804.13 CORDUROY AND THE UKE 5804.13 COROUROY AND THE UKE 
VELOURS COTELES DE COTON AI'PBISAMT AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6786 2959 
3397 
1125 122 2354 163 i 63 001 FRANCE 46561 23457 23084 8262 710 14964 776 6 9 
392 




002 BELG.-LUXBG. 37171 2826 6703 2985 
449!Î 1558 9 003 NETHERLANDS 2104 931 299 120 
69!Î 5 3 
003 PAYS-BAS 14037 6518 1818 1145 
4623 
39 9 
004 FR GERMANY 3408 386 1652 426 545 79 4 3 004 RF ALLEMAGNE 29321 3318 16535 3537 
4081 476 46 23 
005 ITALY 2791 845 
1887 
69 1108 371 
8 
10 2 005 ITALIE 17355 4061 
17452 
455 7600 1633 
70 
78 10 
006 UTD. KINGDOM 4391 478 1288 92 611 
207 
27 006 ROYAUME-UNI 38994 4797 10973 924 4578 
1565 
1 199 
007 IRELAND 506 23 235 22 1 18 i 007 IRLANDE 4268 268 2046 239 14 138 4 008 DENMARK 1053 588 170 98 53 131 32 
18 
008 DANEMARK 9846 6099 1339 891 257 1042 214 198 009 GREECE 261 225 10 3 5 
2 
009 GRECE 2476 2119 85 30 41 3 
024 ICELAND 21 16 
32 12 




028 NORWAY 592 211 
6 
298 1 028 NORVEGE 5474 2402 286 2 2389 3 
030 SWEDEN 346 126 88 102 8 36 030 SUEDE 3450 1423 752 926 67 62 218 1 
032 FINLAND 875 389 176 103 13 64 130 032 FINLANDE 8683 4468 1577 1034 145 499 960 
036 SWITZERLAND 596 84 195 174 133 9 1 036 SUISSE 5947 925 1902 1841 1206 57 16 3 036 AUSTRIA 682 318 117 22 86 100 39 036 AUTRICHE 6079 3308 1139 215 494 717 203 
040 PORTUGAL 424 230 60 66 13 6 49 040 PORTUGAL 4113 2538 526 584 135 50 282 
042 SPAIN 889 
10:Î 799 70 374 042 ESPAGNE 
8547 3 5920 624 3048 4 046 574 61 38 
37 
046 MALTE 4994 1137 437 388 29i 10 046 400 305 2 50 6 046 YOUGOSLAVIE 4148 3455 10 307 75 
052 67 67 
2!Î 4 :i 052 TURQUIE 604 604 228 34 26 056 338 302 
125 
056 U.R.S.S. 3007 2725 




058 RD.ALLEMANDE 2107 
1642 66 1104 56 182 060 253 10 3 




062 TCHECOSLOVAQ 656 456 
710 
154 
182 si 064 HUNGARY 326 188 
2 
28 3 064 HONGRIE 2851 1545 
1:Î 313 
30 
086 ROMANIA 96 20 70 4 086 ROUMANIE 894 202 651 28 
088 BULGARIA 64 64 48 068 BULGARIE 497 497 635 070 ALBANIA 48 
4 672 2:i 118 7 070 ALBANIE 635 si 4837 124 700 52 204 MOROCCO 824 
s:i 204 MAROC 5764 792 212 TUNISIA 1589 343 695 116 352 212 TUNISIE 12052 3280 4749 781 2450 
302 CAMEROON 31 3 19 9 i 302 CAMEROUN 137 10 73 54 2 373 MAURITIUS 42 1 40 
1oB 2 
373 MAURICE 390 8 360 909 9 390 SOUTH AFRICA 155 36 4 5 390 AFR. DU SUD 1446 452 44 6 32 400 USA 38 3 15 5 
4 
14 400 ETATS-UNIS 509 40 150 93 48 220 404 CANADA 141 109 14 12 1 404 CANADA 1305 989 163 83 8 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 




1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HX!lOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX!lOa 
5804.63 5804.13 
600 CYPRUS 103 7 19 66 
à 
2 6 3 600 CHYPRE 714 60 102 426 8 100 18 
624 ISRAEL 316 110 62 136 624 ISRAEL 2178 751 336 1048 43 
632 SAUDI ARABIA 17 1 13 3 632 ARABIE SAOUD 184 17 144 23 
708 PHILIPPINES 30 30 
1 26 708 PHILIPPINES 343 343 12 264 2 732 JAPAN 95 68 
19 
732 JAPON 1185 907 
2 740 HONG KONG 257 89 147 2 740 HONG-KONG 2347 1029 1224 15 77 
600 AUSTRALIA 91 12 62 17 
1 
600 AUSTRALIE 906 170 598 136 2 
804 NEW ZEALAND 18 3 14 804 NOUV.ZELANDE 165 36 121 7 1 
1000 W 0 R L D 37261 9340 11398 5858 2099 8887 1525 13 48 97 1000 M 0 N D E 295392 85248 86733 49452 16175 47439 9123 104 482 638 
1010 INTRA-EC 26502 5869 7895 4580 1388 5511 1138 9 35 97 1010 INTRA-CE 202032 49400 59945 38258 10010 37104 6261 75 342 637 
1011 EXTRA-EC 10782 3471 3501 1296 712 1378 388 5 13 . 1011 EXTRA-CE 93359 35845 26788 11194 6164 10338 2862 29 139 1 
1020 CLASS 1 5964 2080 1619 801 276 869 315 4 . 1020 CLASSE 1 55797 23019 13646 7506 2404 6904 2263 54 1 
1021 EFTA COUNTR. 3516 1374 648 478 233 487 293 3 . 1021 A EL E 33962 15226 6187 4720 2056 3767 1973 32 1 
1030 CLASS 2 3357 612 1741 351 139 472 38 4 . 1030 CLASSE 2 24871 5760 12146 2457 981 3166 323 38 
1031 ACP {60a 180 12 121 
145 
45 1 1 
5 5 
. 1031 ACP (6~ 847 59 644 124 6 14 
1040 CLASS 1443 780 142 296 35 35 . 1040 GLASS 3 12695 7068 998 1231 2779 266 277 29 47 
5804.87 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRAME, NON COTELES, DE COTON BAUIIWOLL-FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET, KEIN RIPPENSAMT 











002 BELG.-LUXBG. 205 19 5 22 002 BELG.-LUXBG. 1138 210 91 1oà 52 003 NETHERLANDS 198 134 33 5 
3 
4 003 PAY8-BAS 1502 1093 199 75 
17 
27 
004 FR GERMANY 195 
31 
43 119 18 12 004 RF ALLEMAGNE 2291 
613 
356 1725 114 75 4 




005 ITALIE 1721 1072 
soi 1 28 7 006 UTD. KINGDOM 152 8 93 12 
15 
006 ROYAUME-UNI 1474 122 783 3 55 9 1 
007 IRELAND 28 2 11 
11 
007 IRLANDE 236 31 102 
127 1 1 
103 
008 DENMARK 47 7 28 
1 
1 008 DANEMARK 374 82 154 9 
009 ECE 29 10 6 12 
2 
009 GRECE 278 99 50 117 1 10 
14 
1 
032F D 43 5 21 15 032 FINLANDE 419 51 197 154 
1 
3 
036 RLAND 54 17 13 24 
3 
036 SUISSE 1003 287 188 514 12 1 
036 lA 36 21 
1 
12 038 AUTRICHE 503 330 1 131 41 
040 TU GAL 12 10 1 040 PORTUGAL 122 105 10 7 




042 ESPAGNE 124 6 3 115 
1 9 046 MALTA 35 2 
1 
046 MALTE 357 332 15 6 048 YUGOSLAVIA 28 26 
37 
1 048 YOUGOSLAVIE 331 291 
279 
25 8 1 
064 HUNGARY 50 7 5 1 
1 
064 HONGRIE 476 87 102 3 5 









212 TUNISIA 150 124 212 TUNISIE 1070 820 
220 EGYPT 29 29 
2 
220 EGYPTE 231 
9 
3 228 




390 AFA. DU SUD 104 2 70 
400 USA 37 14 400 ETATS-UNIS 578 293 13 204 68 
612 IRAQ 16 
1 
16 612 IRAK 183 6 
10 
177 
4 732 JAPAN 3 
15 
2 732 JAPON 107 54 39 
740 HONG KONG 17 2 740 HONG-KONG 199 6 156 37 
1000 W 0 R L D 1945 435 888 436 38 102 65 2 1 . 1000 M 0 ND E 18217 5108 5865 5861 180 804 573 15 13 
1010 INTRA·EC 1202 257 523 255 35 93 37 2 i . 1010 INTRA-CE 10825 2782 3371 3537 152 513 275 13 2 1011 EXTRA-EC 744 177 343 181 4 9 29 . 1011 EXTRA-CE 7588 2342 2494 2324 28 91 298 1 11 
1020 CLASS 1 286 141 39 89 1 3 12 1 . 1020 CLASSE 1 3992 1891 466 1402 6 38 178 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 156 60 34 53 1 7 1 . 1021 A EL E 2208 868 408 819 11 93 1 8 
1030 CLASS 2 395 22 267 84 5 17 . 1030 CLASSE 2 2987 268 1747 800 2 49 120 1 
1031 ACP Js60a 70 1 56 1 2 
12 
. 1031 ACP ~~ 347 17 237 10 1 2 80 
1040 CLA 62 15 37 8 . 1040 CLAS 3 809 183 280 122 19 5 
5804.&8 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.69 W0VEN PU AND CHENW FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SAUF PAR LA TRAME, PELUCHES ET TISSUS BOUCLES, DE COTON, AUTRES QU'EPINGLES SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GEBLDET 
001 FRANCE 1208 332 99 428 35 410 3 7 001 FRANCE 14045 5627 621 4363 461 3564 29 1 002 BELG.-LUXBG. 573 128 36 238 
1o3 
65 002 BELG.-LUXBG. 6495 2153 371 2456 
765 
830 64 
003 NETHERLANDS 603 412 26 29 55à 32 4 1 003 PAYS-BAS 6758 5231 160 276 58o3 303 23 004 FR GERMANY 1003 363 102 257 71 9 2 004 RF ALLEMAGNE 11123 7281 698 3500 920 134 32 36 005 ITALY 477 70 
125 
12 18 14 
1325 
005 ITALIE 8607 749 206 286 82 3 
006 UTD. KINGDOM 3488 755 58 1037 188 94 006 ROYAUME-UNI 36907 11960 533 1205 11086 1859 972 10259 5 007 IRELAND 196 17 
3 
2 72 11 007 IRLANDE 2180 335 
21 
17 756 100 
008 DENMARK 235 127 26 59 17 3 
5 
008 DANEMARK 2864 1966 258 477 100 36 6 
009 GREECE 124 80 1 23 4 11 009 GRECE 1607 1190 15 247 44 76 35 




024 ISLANDE 124 82 
21 
5 29 5 
1à 
3 
028 NORWAY 93 53 29 6 
4 
028 NORVEGE 1336 880 24 328 61 4 
030 SWEDEN 173 76 1 20 32 39 1 
4 
030 SUEDE 2435 1343 22 200 381 421 18 50 
032 FINLAND 204 146 1 19 11 20 3 032 FINLANDE 3200 2679 15 176 119 173 11 23 4 
036 SWITZERLAND 185 89 5 19 57 13 2 
3 
036 SUISSE 3176 1834 134 316 891 183 18 
036 AUSTRIA 198 124 5 22 40 2 2 038 AUTRICHE 3068 2195 35 271 499 19 23 23 3 
040 PORTUGAL 30 15 2 10 3 
4 
040 PORTUGAL 456 305 23 96 27 5 
042 SPAIN 62 28 30 
1 
042 ESPAGNE 993 519 5 421 
3 
2 46 




046 MALTE 833 800 3 15 12 
048 YUGOSLAVIA 94 59 1 048 YOUGOSLAVIE 1167 776 336 17 7 31 
056 SOVIET UNION 65 65 
18 
056 U.R.S.S. 830 830 
1sS 058 GERMAN DEM.R 18 
27 1 
058 RD.ALLEMANDE 156 
339 5 060 POLAND 28 060 POLOGNE 345 1 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
11 12 
062 TCHECOSLOVAQ 229 229 
97 91 064 HUNGARY 83 60 064 HONGRIE 850 662 
1 204 MOROCCO 84 2 82 204 MAROC 500 7 492 
195 
196 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Besllmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlaooj France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-~ Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-~ 
5IOUI 5IOUI 
212 TUNISIA 79 1 63 40 15 212 TUNISIE 572 15 449 4 
104 
4 220 EGYPT 48 8 22 :i 220 EGYPTE 497 101 107 392 22 302 CAMEROON 25 
36 
302 CAMEROUN 129 
357 322 ZAIRE 37 1 
là 
322 ZAIRE 363 6 
186 330 ANGOLA 18 
s2 31 14 14 4 6 330 ANGOLA 188 94à 2 337 16à 176 12 44 390 SOUTH AFRICA 121 
:i 
390 AFA. DU SUD 1687 
400USA 89 9 18 48 7 4 
1 
400 ETAT5-UNIS 1427 231 42 312 709 85 45 3 
404 CANADA 39 5 4 10 17 2 404 CANADA 487 82 23 109 216 18 2 17 
484 VENEZUELA 18 2 13 3 
2 
484 VENEZUELA 173 28 131 
2 
14 
4 9 600 CYPRUS 44 35 
:i 
1 6 600 CHYPRE 523 483 
21 
5 40 
604 LEBANON 32 10 12 7 604 LIBAN 354 122 123 3 85 
612 IRAQ 79 10 
17 





7 624 ISRAEL 93 68 8 
:i 
624 ISRAEL 1134 945 74 
628 JORDAN 12 9 
14 7 12 1 
628 JORDANIE 162 128 294 97 12à 22 34 632 SAUDI ARABIA 126 92 632 ARABIE SAOUD 2184 1643 
636 KUWAIT 33 15 3 7 8 636 KOWEIT 393 229 30 79 55 
640 BAHRAIN 13 9 1 3 640 BAHREIN 181 138 4 39 
4 647 U.A.EMIRATES 45 34 5 6 
12 1 1 
647 EMIRATS ARAB 781 627 78 72 
14 l:i 706 SINGAPORE 25 2 7 2 706 SINGAPOUR 230 41 52 25 85 
728 SOUTH KOREA 25 25 
4 2:i 28 1 
728 COREE DU SUD 495 493 
67 
2 33à 2:i 732 JAPAN 533 477 732 JAPON 12474 11568 478 
738 TAIWAN 24 16 
6 9 4 8 736 T'AI-WAN 439 378 7:i 151 si 
61 4 740 HONG KONG 93 85 9 9 740 HONG-KONG 1591 1249 63 12s 800 AUSTRALIA 205 91 
:i 
28 67 12 800 AUSTRALIE 3325 1856 4 293 963 83 1 
804 NEW ZEALAND 116 11 3 57 31 11 804 NOUV.ZELANDE 1326 252 40 34 705 215 79 1 
1000 WO R LD 11391 4125 826 1353 2488 1093 305 1345 43 2 1000 M 0 ND E 143841 71411 4885 15807 27208 10245 3254 10409 501 10 
1010 INTRA-EC 7801 2213 357 828 2014 828 218 1330 14 . 1010 INTRA-CE 80587 35743 2787 10238 21268 7688 2388 10288 168 10 1011 EXTRA-EC 3480 1812 288 427 485 288 88 14 28 2 1011 EXTRA-CE 53050 35887 2188 5385 5820 2578 688 110 335 
1020 CLASS 1 2225 1312 29 288 401 151 43 14 9 . 1020 CLASSE 1 37547 26376 432 3413 5166 1514 423 110 113 
1021 EFTA COUNTR. 891 507 16 94 170 83 9 7 5 . 1021 A EL E 13792 9317 249 1068 2046 890 93 46 63 9 1030 CLASS 2 1052 430 227 161 54 115 43 20 2 1030 CLASSE 2 13022 7172 1654 1953 507 1060 448 221 
1031 ACP Js60a 105 3 41 15 9 37 . 1031 ACP Js., 753 31 206 9 61 71 375 1 1040 CLA 214 171 13 30 . 1040 CLA 3 2481 2119 113 247 1 
5804.71 WOVEN PU AND CHEIIW FABIUCS OF REGSIERATED TEXTU FIBRES, EPINGLE 5104.71 WOVEN PU AND CHEIIW FABRICS OF REGENERATED TEXTU FIBRES, EPINGLE 
YB.OURS, ETC, ARTFICIELS, EPINGLES SAliT, PI.IIESCII USW. AUS KUSISTL EPINGLE 
001 FRANCE 1097 i 12 4 31 1093 2 001 FRANCE 7014 1 114 46 2o4 6985 2 002 BELG.-LUXBG. 46 
147 
002 BELG.-LUXBG. 341 7 4 
77:i 
12 
003 NETHERLANDS 147 
2 :i 2 
003 PAYS-BAS 779 4 2 
32 l:i 004 FR GERMANY 726 719 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4663 
1 
43 4575 
12 005 ITALY 24 1 
1s 
22 005 ITALIE 228 38 
11:i 
2 175 
006 UTD. KINGDOM 1131 1116 006 ROYAUME-UNI 6659 2 8544 
007 IRELAND 27 
12 
27 007 IRLANDE 139 
4i 
139 
009 GREECE 459 i i 447 009 GRECE 1187 4 7 1126 030 SWEDEN 212 210 030 SUEDE 1268 
:i 
1277 
038 SWITZERLAND 18 
2 
18 038 SUISSE 149 10 135 
038 AUSTRIA 24 22 038 AUTRICHE 159 11 1 147 
064 HUNGARY 22 22 064 HONGRIE 192 192 
208 ALGERIA 39 
1i 
39 208 ALGERIE 192 
s:i 192 302 CAMEROON 30 19 302 CAMEROUN 153 90 
390 SOUTH AFRICA 37 
10 
37 390 AFA. DU SUD 236 4:i 4 236 400 USA 111 101 400 ETAT5-UNIS 628 581 
600 CYPRUS 28 28 600 CHYPRE 154 1 153 
604 LEBANON 116 116 604 LIBAN 334 
2 
334 
612 IRAQ 44 i 1i 44 612 IRAK 547 11i 545 632 SAUDI ARABIA 127 115 832 ARABIE SAOUD 793 69 613 
636 KUWAIT 202 1 201 636 KOWEIT 1158 4 12 1142 
647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 114 8 106 
706 SINGAPORE 20 i 20 706 SINGAPOUR 130 i 42 9 130 732 JAPAN 10 9 732 JAPON 116 64 
740 HONG KONG 24 i 24 740 HONG-KONG 125 18 7 107 800 AUSTRALIA 27 26 800 AUSTRALIE 179 172 
804 NEW ZEALAND 18 1 17 804 NOUV.ZELANDE 137 11 126 
1000 WO R LD 5008 18 41 48 51 4845 2 2 • 1000 M 0 ND E 28108 118 581 430 287 27850 27 25 
1010 INTRA-EC 3884 13 15 22 33 3578 2 2 . 1010 INTRA-CE 21050 55 188 188 224 20348 27 25 1011 EXTRA-EC 1342 8 26 24 18 1288 • 1011 EXTRA-CE 8062 83 357 234 73 7300 
1020 CLASS 1 468 2 12 3 489 2 . 1020 CLASSE 1 3128 16 117 45 2927 23 
1021 EFTA COUNTR. 277 2 1 1 
1à 
271 2 . 1021 A EL E 1762 15 21 7 
7:i 
1696 23 
1030 CLASS 2 819 1 13 21 766 . 1030 CLASSE 2 4652 22 240 189 4126 2 
1031 ACP Js60a 93 
:i 
5 18 70 
. 1031 At:Js., 418 25 
40 73 305 
1040 CLA 35 32 . 1040 c 3 273 248 
&8114.71 WEFT PILE FABIUCS OF REGEIIERATED TEX1U FIBRES, NOT EPINGLE 5104.75 WEFT PU FABIUCS OF IIEGEIERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
YB.OUR8 PAR LA TRAME, ARTIFICIELS KUSIS1l. FLOR AUS DEll SCIIJSS GEIILDET 
001 FRANCE 24 2 6 3 10 19 001 FRANCE 161 31 s5 20 37 110 002 BELG.-LUXBG. 17 1 
sà 2 002 BELG.-LUXBG. 107 1 14 277 14 003 NETHERLANDS 59 1 
6 i 003 PAYS-BAS 301 5 5 4!Ï 7 004 FR GERMANY 113 
à 
1 104 1 004 RF ALLEMAGNE 816 
a4 59 696 5 005 ITALY 10 2 5 52 6 005 ITALIE 141 54 66 3 36 006 UTD. KINGDOM 63 006 ROYAUME-UNI 409 5 306 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
5804.75 5804.75 
030 SWEOEN 92 
9 
81 11 030 SUEDE 511 3 
1 
460 46 2 
032 FINLAND 9 
1 
032 FINLANDE 110 108 
7 
1 
048 YUGOSLAVIA 9 8 
7 2 
048 YOUGOSLAVIE 104 97 
59 39 390 SOUTH AFRICA 11 2 390 AFR. OU SUD 121 23 




612 IRAK 215 
9 
215 
2!Î 624 ISRAEL 64 57 624 ISRAEL 443 405 
628 JORDAN 18 
:j 14 4 628 JORDANIE 108 100 94 14 632 SAUOI ARABIA 63 49 11 632 ARABIE SAOUD 751 585 66 
636 KUWAIT 12 4 8 636 KOWEIT 321 275 2 44 
647 U.A.EMIRATES 3 
4 
3 647 EMIRATS ARAB 132 53 132 20 1 732 JAPAN 19 15 
7 1' 
732 JAPON 244 170 
14 800 AUSTRALIA 16 8 800 AUSTRALIE 174 98 2 60 
1000 W 0 R L D 725 59 45 199 14 384 17 8 1 • 1000 M 0 ND E 6021 715 1094 1825 55 2153 121 38 20 
1010 INTRA-EC 294 13 10 18 11 238 2 8 i • 1010 INTRA..CE 2010 144 182 159 45 1422 20 38 2ti 1011 EXTRA-EC 431 46 36 183 2 148 15 • 1011 EXTRA-CE 4009 571 911 1864 10 731 102 
1020 CLASS 1 196 34 18 36 2 90 15 1 . 1020 CLASSE 1 1598 431 266 268 10 508 100 15 
1021 EFTA COUNTR. 125 13 3 16 82 11 . 1021 A EL E 809 160 76 58 467 46 4 
1030 CLASS 2 221 
12 
17 146 58 . 1030 CLASSE 2 2269 1 641 1396 223 2 6 
1040 CLASS 3 13 1 . 1040 CLASSE 3 144 139 5 
5804.77 WOVEN Pli.! AND CHEHILI.! FABRICS OF CON11NUOUS REGENERATED TEXTILE ABRES OTHER THAN EPINGI.! OR WEFT PU 5804.77 WOVEN PU AND CHENILI.! FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEX1lLE AIRES OTHER THAN EPINGI.! OR WEFT Pli.! 
xt'n.~s~~e=._~ TRAME, PELUCHES, 1lSSUS BOUCI.!S, TISSUS DE CHENILLE, DE AIRES TEXTILES AIITIF1CIELI.!S CONTINUES, ~LUESCH, SCHLINGEN-, CHENILI.!GEWEBE, AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GEIILDET UND KE11 
001 FRANCE 224 55 
2 
10 1 158 001 FRANCE 4155 1242 
42 
163 
:j 29 2721 002 BELG.-LUXBG. 11 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 179 112 11 
2 
11 
003 NETHERLANDS 25 23 1 
13 2 
1 003 PAYS.BAS 296 282 6 1 5 
004 FR GERMANY 25 4:i 6 4 004 RF ALLEMAGNE 557 1152 282 181 22 71 1 005 ITALY 578 521 45 7 14 5 005 ITALIE 1918 500 28!Î 4:i 266 41 006 UTO. KINGOOM 105 47 1 
49 
006 ROYAUME-UNI 1141 734 34 
799 009 GREECE 54 3 2 009 GRECE 855 37 5 14 
028 NORWAY 12 11 1 
1 
028 NORVEGE 141 130 2 8 
2Ô 1 030 SWEOEN 25 18 6 030 SUEDE 328 250 2 53 3 
032 FINLAND 17 12 
2 
3 2 032 FINLANDE 208 164 10 21 
2 
11 
036 SWITZERLAND 38 19 1 16 036 SUISSE 747 357 72 23 293 
038 AUSTRIA 9 9 
1 
038 AUTRICHE 147 130 10 7 
040 PORTUGAL 7 6 
12 1 
040 PORTUGAL 145 111 28 6 
12 042 SPAIN 89 59 17 042 ESPAGNE 1753 1275 282 184 
052 TURKEY 5 5 
76 
052 TURQUIE 127 127 
1696 058 SOVIET UNION 79 3 
12 
058 U.R.S.S. 1731 35 
138 288 NIGERIA 12 
28 1 
288 NIGERIA 138 
272 12 390 SOUTH AFRICA 40 
1 
11 390 AFR. OU SUD 410 
101 
126 
400 USA 4 2 1 400 ETATS-UNIS 200 74 25 
604 LEBANON 21 4 17 604 LIBAN 167 27 140 
612 IRAQ 13 
322 2 
13 612 IRAK 189 5 
187 
184 
632 SAUOI ARABIA 350 26 9 632 ARABIE SAOUD 7626 7181 258 152 636 KUWAIT 76 36 31 636 KOWEIT 1278 877 24 225 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 100 100 
14 644 QATAR 6 6 
4 12 2 
644 QATAR 151 137 
102 37 647 U.A.EMIRATES 83 65 647 EMIRATS ARAB 1884 1589 158 
660 AFGHANISTAN 18 18 660 AFGHANISTAN 506 506 
2 660 THAILANO 7 7 5 1 680 THAILANDE 128 126 37 11 706 SINGAPORE 21 15 
4 
706 SINGAPOUR 244 196 
377 732 JAPAN 73 68 1 732 JAPON 2110 1707 26 
736 TAIWAN 14 14 
1 
736 T'AI-WAN 355 355 48 2 5 740 HONG KONG 27 26 
6 1 
740 HONG-KONG 538 463 
57 800 AUSTRALIA 19 12 800 AUSTRALIE 222 157 1 7 
804 NEW ZEALAND 12 8 4 804 NOUV.ZELANDE 118 86 27 5 
1000 W 0 R L D 2182 984 645 283 21 263 5 1 • 1000 M 0 ND E 31887 20579 4017 2564 5 181 4473 41 8 1 
1010 INTRA-EC 1037 179 532 73 20 228 5 i • 1010 INTRA..CE 9287 3815 872 870 5 173 3890 41 8 1 1011 EXTRA-EC 1145 803 113 191 2 35 • 1011 EXTRA-CE 22800 16964 3145 1894 8 583 
1020 CLASS 1 363 262 24 54 22 1 . 1020 CLASSE 1 6835 4947 894 620 2 366 6 
1021 EFTA COUNTR. 109 74 3 12 
2 
19 1 . 1021 A EL E 1724 1150 125 119 2 323 5 
1030 CLASS 2 697 532 13 137 13 1030 CLASSE 2 13941 11887 555 1274 7 218 
1031 ACP (60a 15 1 1 12 1 1031 ACP~ 215 19 53 138 5 
1040 CLASS 85 9 76 1040 CLAS 3 1827 131 1696 
5804.78 WOVEN Pli.! AND CHENUE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE AIRES OTHER THAN EPINGI.! OR WEFT PU 5804.78 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTII.! AIRES OTHER THAN EPINGI.! OR WEFT Pli.! 
~ SF PAR LA TRAME, PELUCHES, TISSUS IOUCI.!S, TISSUS DE CHEHILI.!, DE AIRES TEXTW ARTIFICIELI.!S DISCONTINUES, 
U'EPINGI.!S 
~ PLUESCH, SCHLJIGEN-, CHENILI.!GEWE8E, AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN, KEII FLOR AUS DEll SCHUSS GEIIILDEI UND KE1N 




718 1 001 FRANCE 4641 225 
si 84 1 4315 16 002 BELG.-LUXBG. 40 5 1 
72 
25 002 BELG.-LUXBG. 348 54 10 11 
415 
212 




003 PAYS-BAS 813 355 3 40 
18 004 FR GERMANY 649 
4 
23 622 004 RF ALLEMAGNE 4314 
s:i 51 218 4027 005 ITALY 14 1 
11 
9 005 ITALIE 180 51 
117 2 
66 
006 UTO. KINGDOM 1784 5 4 1764 006 ROYAUME-UNI 9993 61 46 9767 
007 IRELAND 29 
1 1 
29 007 IRLANDE 191 
12 2 14 
191 
009 GREECE 98 96 009 GRECE 389 
4 
361 
030 SWEDEN 117 1 
2 5 
116 030 SUEDE 696 16 2 14 660 
036 SWITZERLAND 21 6 8 036 SUISSE 275 96 43 42 94 
038 AUSTRIA 12 8 4 038 AUTRICHE 116 75 3 2 36 
197 
198 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~Ma Nimexe 'E~~Ma 
5104.71 5104.71 
042 SPAIN 12 
9 
5 7 042 ESPAGNE 113 i 2 75 34 2 048 YUGOSLAVIA 20 
15 
6 5 048 YOUGOSLAVIE 178 59 52 66 064 HUNGARY 15 
2 15 
064 HONGRIE 133 133 
IÎ 2i 79 302 CAMEROON 18 302 CAMEROUN 108 390 SOUTH AFRICA 85 9 76 390 AFA. DU SUD 660 2 7 95 568 400 USA 55 2 53 400 ETAT5-UNIS 393 7 20 364 
484 VENEZUELA 19 2 17 484 VENEZUELA 101 28 73 
600 CYPRUS 36 36 600 CHYPRE 194 2 1 193 804 LEBANON 66 IÎ 58 804 LIBAN 302 103 197 
608 SYRIA 54 54 608 SYRIE 177 
58Ô 177 612 IRAQ 66 3IÎ 28 612 IRAK 1094 
2 4 
534 
9 624 ISRAEL 15 10 4 824 ISRAEL 122 82 25 828 JORDAN 23 4 19 828 JORDANIE 109 49 19 90 11Î 632 SAUDI ARABIA 78 48 28 632 ARABIE SAOUD 686 453 166 636 KUWAIT 111 
3 
27 64 636 KOWEIT 916 
74 
29 245 642 732 JAPAN 6 1 1 732 JAPON 176 77 15 
IÎ 10 5 740 HONG KONG 14 1 11 740 HONG-KONG 141 56 8 64 
800 AUSTRALIA 47 7 40 800 AUSTRALIE 359 75 264 
804 NEW ZEALAND 24 7 17 804 NOUV.ZELANDE 195 59 135 
1000 WO R L D 4564 94 48 238 4 4148 32 . 1000 M 0 ND E 29393 1223 707 2604 40 24501 301 1010 INTRA-EC 3487 58 15 48 2 3315 28 • 1010 INTRA-cE 20943 774 214 508 20 19180 248 i 1011 EXTRA-EC 1088 38 33 190 2 833 4 • 1011 EXTRA-cE 9450 450 493 2015 20 5328 82 1020 CLASS 1 430 19 16 45 1 349 . 1020 CLASSE 1 3435 297 242 483 6 2404 2 1 1021 EFTA COUNTR. 171 16 5 7 143 . 1021 A EL E 1296 218 90 75 4 908 
s9 1 1030 CLASS 2 653 2 17 144 2 484 4 . 1030 CLASSE 2 4861 20 250 1612 14 2926 
1031 ACP Jr~ 108 
15 
7 2 1 96 
. 1031 ACP Js~ 528 133 63 21 6 434 4 1040 CLA 15 . 1040 CLA 3 135 2 
5104.80 =~nA/Inc~=:'JmfFI~TERW.S OTHER THAII OF SI.K, NOIL OR WASTE SILK, WOOL, FllE AN111AL IIAIR, 5104.80 WOYEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXIU IIATERIALS OTHER THAII OF SI.K, NOL OR WASTE SILK, WOOL, FllE ANIIIAI. HAIR, COTTON, SYNTHET1C OR REGEIIERATED TEXIU FIBRES 
VELOURS, ETC, AUTRES QUE DE SOIE, SCHAPPE, BOURRETlE DE SOE LAINE OU POILS, COTON ET FIBRES ARlFICIEUES = PLUESCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALI SEIDE, SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOUE, TlERIIAARE 00. BAUMWOUE 
KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 899 6 60 28 804 001 6089 144 
164 





004 FR GERMANY 457 39 79 2 154 4 2 177 004 4200 570 815 1601 41 1121 
005 ITALY 187 5 6 1 24 1 150 005 1451 62 153 
49i 
10 373 9 824 
008 UTD. KINGDOM 148 19 3 ai 31 28 008 1237 268 63 3 214 196 008 DENMARK 408 2 4 10 5 387 008 2756 30 55 66 39 2548 
009 GREECE 20 14 5 009 115 1 4 56 44 2 IÎ 2li 028 NORWAY 23 12 4 3 4 028 268 160 60 1 
5 
25 2 030 SWEDEN 164 10 23 38 113 030 1376 16 75 256 278 2 744 036 SWITZERLAND 37 6 18 7 5 3 036 674 168 327 79 8 74 20 
39 038 AUSTRIA 25 8 6 5 6 038 340 143 89 66 3 36 042 SPAIN 31 27 4 
37 
042 441 2 404 5 
279 046 MALTA 42 5 048 331 48 4 
048 YUGOSLAVIA 81 77 4 048 152 120 32 
208 ALGERIA 2 2 
7 
208 103 100 3 212 TUNISIA 35 28 
16 
212 194 155 39 46 248 SENEGAL 31 15 248 126 60 
477 268 NIGERIA 27 2 25 
4 
268 480 i 3 32 390 SOUTH AFRICA 45 9 41 2 390 408 1 374 46 7 400 USA 45 7 27 400 593 4 110 127 299 404 CANADA 13 7 6 404 143 6 68 66 2 
484 VENEZUELA 38 38 
12 
484 294 
IÎ 294 2 107 600 CYPRUS 40 27 600 339 
3 
222 
li 604 LEBANON 87 i 66 804 591 577 608 SYRIA 57 56 
15 
608 572 55 517 
147 612 IRAQ 138 3 120 612 2278 
3 
56 2075 
li 624 ISRAEL 69 2 66 624 596 13 569 4 628 JORDAN 23 
2i 
22 i 628 181 
313 
177 
632 SAUDI ARABIA 296 259 16 632 3096 2700 64 636 KUWAIT 25 3 17 5 636 347 72 247 26 
640 BAHRAIN 19 3 16 640 136 
2 
7 32 97 
5 647 U.A.EMIRATES 24 6 23 647 195 199 188 11Î i 732 JAPAN 9 2 732 300 3 79 
2 740 HONG KONG 11 2 9 2 740 308 8 217 81 17 800 AUSTRALIA 64 82 800 601 3 8 573 
12 804 NEW ZEALAND 31 24 5 2 804 287 234 41 
1000 W 0 R LD 40B8 99 253 1374 24 530 27 2 1758 1000 M 0 ND E 34748 1578 3338 13488 303 4779 257 28 10 10990 1010 INTRA-EC 2323 51 72 257 20 350 11 2 1559 1010 INTRA-cE 17817 991 1041 2308 211 3393 105 25 8 8837 1011 EXTRA-EC 1748 48 182 1117 4 180 17 197 1011 EXTRA-cE 17127 885 2295 11180 83 13111 152 1 2 1353 
1020 CLASS 1 649 29 55 291 3 90 12 169 1020 CLASSE 1 6110 512 919 2498 79 851 109 1 1143 
1021 EFTA COUNTR. 288 28 39 40 1 47 6 127 1021 A EL E 2842 501 564 469 15 388 55 632 
1030 CLASS 2 1081 9 126 823 1 91 3 28 1030 CLASSE 2 10864 65 1370 8642 12 535 29 210 
1031 ACP Js60~ 145 8 61 47 28 1 . 1031 ACP~ 1037 41 321 566 
2 
105 4 
1040 CLA 13 9 1 2 1 . 1040 CLAS 3 152 108 6 22 14 
5105 HARROW WOVEN FABRICS, AND HARROW FABRICS flOOCl CONSISTING OF WARP WITIIOUT WEFT ABSEMBLED BY IIEANS OF AN ADHESIVE, 5105 HARROW WOVEN FABRICS, AND HARROW FABRICS 'fiOOCl COHStSTING OF WARP wmtOUT WEFT ASSEIIBLED BY IIEANS OF AN ADIESIVE, OTIER THAN GOOOS FALUNG wmtiN IEADING NO 01 OTHER THAII GOOOS FALLIIG wmtiN HEADIICI NO . 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<!Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<!Oo 
5805 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALlELISES ET ENCOLLES (BOLDUCS), SF ARTICLES DU NO 5806 5805 ~EN9:~D SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UND GEKLfB1EN GARNEN ODER SPIIISTOFFEN (BOLDUCS), AUSGEN. WAREN 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF IIAJI.IIADE FIBRES 
RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN FIBRES SYNTHmOUES OU ARTFICELLES BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENLLEGEWEIIEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 73 5 
4 
1 32 19 16 001 FRANCE 1611 79 65 4 943 400 2 183 002 BELG.·LUXBG. 30 20 1 5 Hi 5 002 BELG.·LUXBG. 431 212 15 132 218 7 003 NETHERLANDS 39 14 1 
65 !Ï 
003 PAYS-BAS 573 272 17 
5 1587 
66 
321 1 004 FR GERMANY 93 
10 
3 11 5 004 RF ALLEMAGNE 2256 
277 
68 172 102 
2 005 ITALY 52 16 25 1 
35 
005 ITALIE 1287 30 
3 
529 428 11 10 
006 UTD. KINGDOM 63 5 23 
26 
006 ROYAUME-UNI 1048 163 4 3 362 400 513 007 IRELAND 28 1 1 007 IRLANDE 456 45 2 
1 
9 3 008 DENMARK 12 5 
1 
1 6 008 DANEMARK 421 161 1 19 236 
009 GREECE 39 37 1 
1 
009 GRECE 504 470 3 17 12 2 j 030 SWEDEN 5 2 
1 
2 030 SUEDE 129 85 1 
3 
27 9 3 032 FINLAND 6 2 
1 
1 2 032 FINLANDE 150 69 13 
31 
24 36 2 




036 SUISSE 389 298 12 4 1 43 
si 038 AUSTFIIA 20 13 1 2 036 AUTRICHE 562 410 1 36 28 36 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
11 1 
048 YOUGOSLAVIE 169 158 
7!Ï 10 1 212 TUNISIA 15 3 
1 4 21 
212 TUNISIE 128 32 
4!Ï 4 17 102 190 400 USA 42 1 1 14 400 ETATS-UNIS 673 40 9 279 
404 CANADA 15 
!Ï 14 
1 404 CANADA 212 2 2 189 18 1 
612 IRAQ 12 
1 
3 i 612 IRAK 147 31 2 45 102 6 800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 189 150 
1000 W 0 R L D 629 154 28 20 122 142 76 86 1 • 1000 M 0 ND E 12339 3169 381 224 3320 2333 1567 1302 40 3 
1010 INTRA·EC 428 98 8 2 119 99 42 60 i • 1010 INTRA-GE 8585 1681 190 26 3211 1621 824 1029 2 1 1011 E~A-EC 200 58 20 18 3 43 33 26 . 1011 EXTRA-GE 3753 1498 191 198 109 712 742 273 38 2 
1020 CLASS 1 136 42 3 2 3 38 21 26 1 1020 CLASSE 1 2838 1257 40 60 95 623 460 268 35 
1021 EFTA COUNTR. 55 32 2 1 3 5 8 3 1 1021 A EL E 1378 923 26 7 78 99 159 54 32 
2 1030 CLASS 2 54 5 16 16 5 12 1030 CLASSE 2 738 88 144 138 1 60 278 4 3 
1040 CLASS 3 11 10 1 1040 CLASSE 3 177 144 7 13 9 4 
5805.118 NARROW WOVEN PILE OR CHENR.LE FABRICS OF COTTON 5805.118 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, nssus BOUCLES OU DE CHENILLE EN COTON BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN· DOER CHENLLEGEWEIIEN, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 15 2 11 2 001 FRANCE 177 5 14 124 34 
4 004 FR GERMANY 16 9 6 1 004 RF ALLEMAGNE 146 
2 
70 60 12 
007 IRELAND 8 
6 
8 007 IRLANDE 112 7 103 
048 MALTA 7 1 046 MALTE 108 13 
3 
81 14 
302 CAMEROON 38 38 302 CAMEROUN 326 323 
1000 WO R LD 179 9 18 99 2 20 29 1 1 • 1000 M 0 ND E 2071 296 173 939 29 230 375 16 13 
1010 INTRA-EC 52 3 2 15 2 18 11 1 • 1010 INTRA-GE 848 90 18 148 19 208 155 6 4 
1011 EXTRA-EC 125 6 16 83 2 18 • 1011 EXTRA-GE 1422 206 155 791 10 22 219 10 9 
1020 CLASS 1 39 3 12 14 10 1020 CLASSE 1 573 126 120 187 6 116 10 8 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 11 3 
1 
5 1021 A EL E 286 74 98 41 5 54 10 4 
1030 CLASS 2 84 2 5 69 7 1030 CLASSE 2 821 67 35 604 11 103 1 
1031 ACP (60) 43 1 39 1 2 1031 ACP (60) 389 12 4 335 4 34 
5805.20 NARROW WOYEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 5805.20 NARROW WOYEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE 8AENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN· ODER CHENLLEGEWEBEN, AUS SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 WO R L D 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 105 13 21 8 1 61 1 
1010 INTRA-EC 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 48 12 11 7 i 18 i 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-GE 58 1 10 43 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENR.LE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 5805.30 NARROW WOYEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITIGN 5805.01-20 
RUBANERIE DE YELOURS,PELUCHES,nssuS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 BAENOER AUS SAliT, PLUESCH, SCHUNGEN· ODER CHENILLEGEWEIIEN, AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8 
1 





004 FR GERMANY 14 12 1 004 RF ALLEMAGNE 142 
3 
109 12 
400 USA 60 57 3 400 ETATS-UNIS 1143 5 1060 75 
4 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 121 10 107 
1000 W 0 R L D 177 3 23 100 3 18 27 1 2 • 1000 M 0 ND E 2538 68 213 1616 49 130 419 9 33 1 
1010 INTRA-EC 61 1 17 23 3 8 9 2 • 1010 INTRA-GE 573 19 86 229 49 85 100 4 1 i 1011 ~A-EC 116 2 6 77 11 18 • 1011 EXTRA-GE 1966 49 128 1387 45 319 4 33 
1020 CLASS 1 88 1 3 69 15 . 1020 CLASSE 1 1668 32 97 1256 269 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 
3 
4 1i 4 i . 1021 A EL E 137 16 7 57 45 52 5 1 1030 CLASS 2 26 8 3 . 1030 CLASSE 2 270 4 30 117 50 23 
5805.40 HARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 5805.40 NARROW WOYEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE CONTAIIING ELASTOMERIC YARNS 
RUBANERIE,AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES, nssus BOUCLES OU DE CHENILLE, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES ANOERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCIIIJNGEN.. OD. CHENLLEGEWEBEN, IIIT ELASTOMER.fAEOEN 









002 BELG.-LUXBG. 11 2 1 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 157 24 4 
308 
9 
4 003 NETHERLANDS 34 16 3 
2 
1 003 PAYS-BAS 558 206 35 
23 2 
5 
1 004 FR GERMANY 28 
!Ï 
17 8 1 004 RF ALLEMAGNE 471 
170 
262 163 20 1 005 ITALY 18 9 
18 
005 ITALIE 416 244 1 
006 UTD. KINGDOM 48 7 23 006 ROYAUME-UNI 952 213 420 319 
009 GREECE 8 7 1 009 GRECE 174 152 21 1 
199 
200 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.c!OO Nimexe "E>.>.c!OO 
5105.40 5105.40 
038 AUSTRIA 30 28 1 038 AUTRICHE 854 821 16 3 13 
:i 040 PORTUGAL 8 6 2 040 PORTUGAL 177 129 46 
3 042 SPAIN 15 4 11 042 ESPAGNE 183 109 71 
048 YUGOSLAVIA 8 7 1 048 YOUGOSLAVIE 140 123 17 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 062 TCHECOSLOVAQ 645 645 i 064 HUNGARY 15 15 
2i i 064 HONGRIE 311 310 13 212 TUNISIA 25 3 
2 
212 TUNISIE 252 30 209 
2i 390 SOUTH AFRICA 6 2 2 390 AFR. DU SUD 118 40 7 
5 
50 
400 USA 38 1 6 2 37 400 ETAT8-UNIS 136 16 9 4 102 404 CANADA 10 
2 
1 404 CANADA 199 3 161 3 25 7 
824 ISRAEL 6 2 1 1 824 ISRAEL 111 45 38 3 7 20 
708 PHILIPPINES 14 7 2 3 2 708 PHILIPPINES 226 135 35 35 21 
740 HONG KONG 6 4 2 740 HONG-KONG 106 65 8 13 20 
1000 WO R LD 470 187 127 12 72 61 • 1000 M 0 ND E 7338 3535 1181 87 15 1283 394 5 
1010 INTRA-EC 181 50 82 7 511 10 • 1010 INTRA.CE 3278 145 1110 50 14 1058 85 5 
1011 EXTRA-EC 280 147 84 5 13 51 • 1011 EXTRA-CE 4085 25110 ... 47 1 237 300 1 
1020 CLASS 1 128 54 23 2 5 44 . 1020 CLASSE 1 1891 1184 380 27 1 135 184 
1021 EFTA COUNTR. 46 38 4 1 1 2 . 1021 A EL E 996 846 77 12 1 35 25 
1030 CLASS 2 93 33 41 3 8 8 . 1030 CLASSE 2 1212 450 527 17 102 116 
1040 CLASS 3 80 80 . 1040 CLASSE 3 980 958 1 3 
51115.51 IWIROI lOVEll FABRICS OliER 1lWI PI.E OR CIE*I.E OF conON IITlt REAL SELVEDGES 51115.51 IWIIIOI lOVEll FABRICS OTHER 1lWI P1.E OR CIE*I.E OF conON IITlt REAL SELVEDGES 
RUBANERE, DE COTON, A USERES REEWS,AUl1IE QUE DE YELOURS PELUCHES, TISSUS IIOIJCI.ES OU DE CIEIILI.E AIIDERE 8AENDER ALS SOLCHE AUS SAliT, Pl.lESCII, SCIIJIGEII. 00. CHEJaUGEIE8EII, AUS 8AUIIIIOI.LE, IIIT ECHTEN WEBEIWI11N 
001 FRANCE 187 28 
25 
2 2 152 3 001 FRANCE 1668 488 269 19 30 1110 21 002 BELG.-LUXBG. 107 38 44 
si i 002 BELG.-LUXBG. 1075 384 442 442 25 2 003 NETHERLANDS 103 50 1 23 003 PAYS-BAS 1150 823 58 11i 147 004 FR GERMANY 83 36 5 27 7 004 RF ALLEMAGNE 461 1263 115 115 84 1 005 ITALY 41 2 6 2 1 005 ITALIE 1369 53 
14 
35 14 4 
4 006 UTD. KINGDOM 213 8 147 58 
10 
006 ROYA E-UNI 1524 223 9 899 375 
10:Ï 007 IRELAND 12 1 i 1 6 007 IR 119 10 t3 6 1 008 DENMARK 27 17 2 1 008 DA RK 353 290 13 33 4 
7 009 GREECE 10 6 1 2 
4 
009 GR 195 145 10 33 
70 028 N RWAY 11 5 1 028 NORVEGE 231 98 11 1 51 
030S N 27 10 15 
4 
1 030 SUEDE 382 177 158 14 
3i 
5 7 
032 FI D 79 65 i 6i 10 032 FINLANDE 465 378 1 li 343 73 2 038S RLAND 74 9 2 038 SUISSE 682 258 42 11 
038A 18 17 1 038 AUTRICHE 365 346 5 13 1 
064H y 8 8 
t5 32 
064H E 118 114 
117 
3 1 
212 T 58 11 212 TU 492 190 165 
248 AL 13 13 248 SE 157 157 
272 IVORY COAST 23 23 272 287 287 
284 BENIN 16 16 
t5 
284 BENIN 298 298 
231Ï 288 NIGERIA 16 1 288 NIGERIA 240 9 
318 CONGO 16 
19 
16 318 CONGO 337 
517 
337 
4 2i 2 400 USA 20 
3 
400 ETAT8-UNIS 557 13 29 612 IRAQ 39 36 612 IRAK 439 410 
1000 WO R L D 1272 382 181 5 283 348 87 3 4 1000 M 0 ND E 14488 .... 2278 77 2075 2403 803 4 107 42 
1010 INTRA-EC 782 178 35 4 228 287 22 1 • 1010 INTRA.CE 7914 3407 528 51 1805 2081 211 4 12 1 
1011 EXTRA-EC 513 218 127 2 .. 48 48 2 4 1011 EXTRA-CE 8573 3212 1750 28 470 314 583 .. 42 
1020 CLASS 1 257 143 18 1 83 6 24 2 . 1020 CLASSE 1 3246 2204 253 16 378 47 269 79 
1021 EFTA COUNTR. 211 107 18 1 83 6 15 1 . 1021 A EL E 2158 1293 218 9 373 47 153 65 
42 1030 CLASS 2 242 64 108 1 1 42 21 1 4 1030 CLASSE 2 3073 917 1493 9 16 288 314 16 
1031 ACP Js80J 110 5 83 1 4 17 . 1031 ACP JWel 1591 52 1239 10 31 259 1040 CLA 12 10 2 . 1040 CLA 3 252 171 5 75 1 
5805.58 NARROI lOVEll FABRICS, OliER 1lWI PI.E OR CHENUE, Of COnON BUT IITHOUT REAL SELVEDGES 5805.58 NARROI WOVEN FABRICS, OTHER 1lWI PILE OR CltEIILLE, OF conON BUT IITltOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERE, DE COTON, SAUF A USERES REELLES, AUTRE QUE DE YELOURS, PELUCHES,nssus BOUCLES OU DE CIEIILLE AIIDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAliT, PLUESCII, SCIIJIGEII. 00. CHEIIILlEGEWBEN AUS 8AUIIIIOI.LE, IICHT IIIT ECHTEN WEIIEKANTEN 
001 FRANCE 54 10 
12 
15 1 28 001 FRANCE 473 65 
10:Ï 
128 6 2 252 
002 BELG.-LUXBG. 28 1 12 1 002 BELG.-LUXBG. 309 21 1 180 li 25 003 NETHERLANDS 30 17 3 8 24 10 003 PAYS-BAS 488 278 45 1 292 136 3 004 FR GERMANY 80 ti 31 17 004 RF ALLEMAGNE 1143 286 518 40 4 265 005 ITALY 15 1 
5 
3 005 ITALIE 402 34 
5Ô 5 77 3 006 . KINGDOM 12 7 
10 
006 ROYAUME-UNI 136 78 5 
127 007 ND 10 
19 
007 IRLANDE 127 
27i 4 i 008 RK 23 
2 3 
4 008 DANEMARK 338 62 
030 N 10 1 4 030 SUEDE 114 28 23 30 32 
032 D 24 1 13 
15 
10 032 FINLANDE 118 16 22 
19i 
79 
038 RLAND 21 5 1 036 SUISSE 310 93 12 li 14 038 lA 12 10 2 038 AUTRICHE 210 148 9 2 43 
042 AIN 22 22 
2 
042 ESPAGNE 211 208 1 2 i 27 048 MALTA 13 11 
5 
048 MALTE 205 172 
47 
5 
064 HUNGARY 11 4 
5 
2 064 HONGRIE 196 79 1 5 64 
272 IVORY COAST 9 4 6 2 272 COTE IVOIRE 116 5 67 49 4 159 1s 400 USA 24 1 15 400 ETAT8-UNIS 460 29 248 
616 IRAN 8 8 618 IRAN 114 114 
1000 WO R LD 588 158 .. 18 41 4 118 2 2 • 1000 M 0 ND E 7381 2405 1243 183 514 58 2105 20 35 
1010 INTRA-EC 2511 .. 48 21 38 1 74 2 2 • 1010 INTRA.CE 3481 1091 708 227 485 14 ... 8 1 1011 EXTRA-EC 301 87 50 89 4 3 82 . 1011 EXTRA-CE 3880 1318 534 758 41 41 1138 15 33 
1020 CLASS 1 173 58 18 46 1 46 2 2 . 1020 CLASSE 1 2077 822 102 499 14 4 592 15 29 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXaOo Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXal>a 
5805.58 5805.58 
1021 EFTA COUNTR. 82 18 16 19 
1 3 
27 2 1021 A EL E 893 298 66 225 10 3à 266 28 1030 CLASS 2 119 20 28 23 44 . 1030 CLASSE 2 1464 307 381 255 14 465 4 
1031 ACP ~a 30 4 14 5 2 1 6 . 1031 ACP~ 469 69 225 64 22 18 93 1 1040 CLAS 21 11 6 2 . 1040 CLA 3 339 185 51 1 79 
5805.61 HARROW WOVEN FABRICS, OTIER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYimlfT1C TEXTILE FIBRES WITH REAL SB.VEDGES 580l61 HARROW WOVEN FABRICS, OTIER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES W1TH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, liSSUS BOUCLES OU OE CHENILLE BAENDER IIIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS SVIITHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAliT, PLUESCH, SCHLIIGEN-, CiiENILLEGEWEBE 
001 FRANCE 1622 322 
121 
1 785 306 208 001 FRANCE 10100 2900 
1161Î 
14 4178 1846 1162 
3 002 BELG.-LUXBG. 271 61 1 86 
27 
2 002 BELG.-LUXBG. 2371 643 4 539 
33!Î 
14 
003 NETHERLANDS 276 209 9 
1 329 
31 003 PAYS-BAS 2917 2321 85 1 
1556 
171 
12 2 004 FR GERMANY 437 
135 
9 31 67 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2827 
1789 
458 8 216 575 
21 005 ITALY 667 23 446 9 47 
18 1 
005 ITALIE 5472 538 2791 30 302 
3sS 
1 
006 UTD. KINGDOM 636 268 15 305 29 5Ô 006 ROYAUME-UNI 3950 1838 167 1299 280 soli 8 007 IRELAND 128 13 
2 
60 5 007 IRLANDE 1021 111 11 366 33 
008 DENMARK 61 45 
3 
12 1 1 008 DANEMARK 679 497 60 
27 
64 10 46 
009 GREECE 20 14 2 1 11 4 009 GRECE 350 227 65 5 15 11 153 028 NORWAY 32 13 2 
213 
2 028 NORVEGE 625 158 57 
1227 
25 232 
030 SWEDEN 385 30 6 125 7 4 030 SUEDE 2775 372 190 681 128 177 




1 1 032 FINLANDE 263 193 5 
1 
36 1 14 14 
036 SWITZERLAND 103 86 14 036 SUISSE 1065 908 53 76 19 7 1 
038 AUSTRIA 162 157 4 1 
1 
038 AUTRICHE 1761 1652 100 6 3 
1 30 10 040 PORTUGAL 8 6 1 
2 69 16 
040 PORTUGAL 171 86 44 43 326 042 SPAIN 103 11 4 1 042 ESPAGNE 645 114 68 80 14 
048 YUGOSLAVIA 38 36 2 048 YOUGOSLAVIE 539 443 88 6 2 
056 SOVIET UNION 30 30 056 U.R.S.S. 154 154 
2 060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 147 145 4 5 064 HUNGARY 32 32 
8 
064 HONGRIE 414 401 4 
204 MOROCCO 9 1 
2 
204 MAROC 166 10 154 2 
21 212 TUNISIA 33 10 21 
7 
212 TUNISIE 298 127 150 
100 288 NIGERIA 8 1 
2 2 
288 NIGERIA 121 14 3 
1 
4 
390 SOUTH AFRICA 23 6 
1 20 
13 390 AFR. DU SUD 360 99 38 
97 
35 187 
400 USA 204 76 45 1 61 400 ETATS-UNIS 3228 1158 1142 17 13 801 
1 404 CANADA 21 20 1 404 CANADA 252 227 3 1 6 14 
528 ARGENTINA 7 7 
9 15 1 
528 ARGENTINE 111 111 
154 2 136 4 624 ISRAEL 45 20 
8 
624 ISRAEL 510 214 
5Ô 2 632 SAUDI ARABIA 11 1 
1 
2 632 ARABIE SAOUD 175 53 41 29 
706 SINGAPORE 20 14 1 
1 





732 JAPAN 5 1 1 2 732 JAPON 140 34 50 30 
736 TAIWAN 24 1 9 14 736 T'AI-WAN 547 15 207 325 
4 2 740 HONG KONG 50 37 11 2 
32 
740 HONG-KONG 754 492 233 23 
600 AUSTRALIA 55 17 6 600 AUSTRALIE 1069 254 182 633 
604 NEW ZEALAND 9 6 1 604 NOUV.ZELANDE 154 120 34 
1000 WO R L D 5864 1759 328 13 2359 593 576 18 11 7 1000 M 0 ND E 47783 18711 5824 179 12680 4205 5417 374 392 21 
1010 INTRA-EC 4118 1068 183 5 2023 409 406 18 1 7 1010 INTRA..CE 29688 10325 2553 54 10799 2770 2782 373 11 21 
1011 EXTRA-EC 1546 692 146 8 337 184 189 10 • 1011 EXTRA-CE 18097 8387 3271 125 1861 1436 2835 1 381 
1020 CLASS 1 1182 490 74 4 323 149 133 9 . 1020 CLASSE 1 13228 5956 2023 76 1766 888 2159 1 359 
1021 EFTA COUNTR. 716 308 15 
5 
234 129 21 9 1021 A EL E 6710 3410 449 6 1342 731 416 356 
1030 CLASS 2 281 119 71 13 36 36 1 1030 CLASSE 2 4007 1609 1230 49 84 547 471 17 
1031 ACP Jra 24 6 6 1 11 1 1031 ACP~ 384 79 93 11 12 200 4 1040 CLA 65 83 1 1040 CLA 3 857 820 17 5 
5105.68 HARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 580l89 HARROW WOVEN FABRICS, 0THER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SB.VEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHET., AUTRE QU'A USIERES REELLES ET SF OE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE BAENDER AUS SYNTHETISCHEN SPIIISTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN U.AUSGEN. AUS SAliT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENII.LEGEWEBEN 




11 23 1 001 FRANCE 1690 1230 
314 
90 1 78 255 36 




002 BELG.-LUXBG. 474 17 32 16 
59 
69 4 
003 NETHERLANDS 41 6 3 1 23 003 PAYS-BAS 522 167 78 7 
5 
161 50 
004 FR GERMANY 45 
32 
11 8 4 14 8 004 RF ALLEMAGNE 819 
867 
266 51 65 209 223 
1 005 ITALY 122 79 
2 
3 5 3 005 ITALIE 1604 737 34 1 13 103 82 006 UTD. KINGDOM 105 28 13 16 46 46 006 ROYAUME-UNI 1924 539 157 6 222 592 965 1 007 IRELAND 49 
3 
1 2 4 007 IRLANDE 686 10 16 66 2 71 008 DENMARK 17 
1 
1 9 008 DANEMARK 310 52 5 14 
1 
168 
009 GREECE 21 15 5 
1 4 2 1 
009 GRECE 241 188 15 35 
13 
2 
52 16 028 NORWAY 10 1 1 026 NORVEGE 187 13 11 
4 
82 
030 SWEDEN 13 1 3 
3 337 
9 030 SUEDE 222 4 67 
357 
145 1 1 
032 FINLAND 346 1 1 4 032 FINLANDE 439 4 18 19 30 11 
036 SWITZERLAND 13 4 1 7 1 036 SUISSE 210 88 20 54 1 46 1 
036 AUSTRIA 24 17 2 1 4 038 AUTRICHE 438 336 28 7 
2 
64 3 
042 SPAIN 6 
1 
1 3 2 042 ESPAGNE 109 7 21 49 
3 
30 
046 MALTA 7 3 
3 
3 046 MALTE 126 18 7 52 
31 
46 
048 YUGOSLAVIA 23 9 56 11 046 YOUGOSLAVIE 374 181 8 153 1 4 064 HUNGARY 59 3 
2 
064 HONGRIE 373 51 314 1 3 
066 ROMANIA 13 1 10 
3 
066 ROUMANIE 105 22 67 16 
31 212 TUNISIA 38 20 15 
6 
212 TUNISIE 346 231 79 5 
9 216 LIBYA 43 37 63 216 LIBYE 582 534 257 39 220 EGYPT 63 
2 
220 EGYPTE 283 1 5 
378 ZAMBIA 2 
5 3 378 ZAMBIE 109 96 11 109 12<Ï 390 SOUTH AFRICA 24 
9 3 10 
16 390 AFR. DU SUD 395 
214 1 222 
168 
400 USA 80 2 55 1 400 ETATS-UNIS 951 31 12 455 16 




4 11 404 CANADA 262 66 9 4 104 145 4 624 ISRAEL 13 2 5 624 ISRAEL 253 34 17 112 
832 SAUDI ARABIA 6 1 5 632 ARABIE SAOUD 111 7 27 77 
201 
202 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France j_ ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "E>->-ooa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->-OOo 
.... .... 
732 JAPAN 7 1 4 3 1 732 JAPON 161 15 60 1 86 1!Ï 600 AUSTRALIA 29 1 26 800 AUSTRALIE 477 24 7 426 
1000 WO R L 0 1473 252 327 88 a 384 325 72 1 . 1000 M 0 ND E 16033 4855 3014 1031 88 1181 4120 1881 23 
1010 INTRA·EC 541 143 140 29 2 38 126 83 i . 1010 INTRA..CE 8472 3088 1588 330 33 437 1578 1433 3 1011 EXTliA·EC 829 108 185 87 3 358 198 8 • 1011 EXTliA..CE 7561 1788 1508 700 34 744 2541 229 21 
1020 CLASS 1 608 40 23 38 3 353 141 9 1 . 1020 CLASSE 1 4483 781 496 469 33 702 1759 225 18 
1021 EFTA COUNTR. 412 22 11 14 338 23 3 1 . 1021 A EL E 1592 447 198 112 1 371 378 69 17 1030 CLASS 2 244 64 98 27 4 53 . 1030 CLASSE 2 2521 912 619 212 38 733 4 2 
1031 ACP (60~ 38 
5 
6 13 17 
. 1031 ACP Js~ 421 1 74 98 1 2 248 1 1040 CLASS 80 67 2 8 . 1040 CLA 3 557 94 390 19 4 48 
•• 73 HARROW WOVEN FABRICS, OliER THAN PILE OR CHEIII.I.!, OF REGENERATED TEXTU FIBRES W1TH REAL &aVEDGES 5105.73 HARROW WOVEN FABRICS, OliER THAN PILE OR CIIENII.LE, OF REGEIIEIIATED lEXTU FIBRES WITH REAL &aVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIEU.ES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU OE CHENUE 11AEN0ER MIT ECt111N WEBEKANIBI,AUS KUENSTIJCitEH SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAliT, Pt.UESCII, SCHI.JNGEN-, CIENII.LEGEWEBEN 
001 FRANCE 115 38 
11 
8 70 1 001 FRANCE 1149 484 
233 
2 182 456 25 
002 BELG.-LUXBG. 35 17 7 33 002 BELG.-LUXBG. 583 220 130 244 2 003 NETHERLANDS 89 55 1 
2 
003 PAY8-BAS 1052 765 41 
2 73 1 004 FR GERMANY 15 
4 
4 9 004 RF ALLEMAGNE 265 11<i 138 49 2 005 ITALY 6 2 1 11 005 ITALIE 269 155 4 78 006 UTD. KINGDOM 19 4 3 006 ROYAUME-UNI 382 120 158 26 
2 008 DENMARK 25 23 2 i 008 DANEMARK 367 350 5 5 10 101 028 NORWAY 11 4 i 3 028 NORVEGE 170 64 !Ï 2i 14 030 SWEDEN 21 15 
4 
2 030 SUEDE 334 238 20 32 
038 SWITZERLAND 16 9 1 2 038 SUISSE 303 152 38 
2 
4 11 100 
038 AUSTRIA 46 47 
3 
1 038 AUTRICHE 690 864 10 10 4 
212 TUNISIA 11 2 
8 
6 212 TUNISIE 106 44 22 
151 
42 9 400USA 12 1 3 
12 
400 ETAT8-UNIS 407 22 225 
1oS 624 ISRAEL 13 1 
4 
624 ISRAEL 119 10 3 
632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 173 65 106 
638 KUWAIT 11 3 8 638 KOWEIT 161 19 142 
728 SOUTH KOREA 9 9 i 2 728 COREE OU SUD 155 147 8 2 27 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 120 21 70 
600 AUSTRALIA 9 1 8 600 AUSTRALIE 106 13 95 
1000 WO R LD 545 280 85 29 181 21 8 . 1000 M 0 ND E 8080 4144 1884 10 802 1117 378 145 
1010 INTRA-EC 311 143 20 18 126 3 i . 1010 INTRA..CE 4195 2138 729 4 420 839 88 1 1011 EXTliA-EC 234 117 45 10 35 18 • 1011 EXTRA-CE 3887 2008 935 7 182 278 312 144 
1020 CLASS 1 138 86 6 9 10 16 9 . 1020 CLASSE 1 2530 1459 389 4 169 72 293 144 
1021 EFTA COUNTR. 105 78 2 1 10 5 9 . 1021 A EL E 1631 1195 72 2 13 66 139 144 
1030 CLASS 2 90 25 38 25 2 . 1030 CLASSE 2 1181 406 548 3 206 20 
1031 ACP Jf~ 7 
5 
5 i 2 . 1031 ACP~ 148 6 118 13 18 2 1040 CLA 6 . 1040 CLA 3 156 143 
•• 71 HARROW WOVEN FABRICS, OliER THAN PI.E OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTU FIBRES W1TH0UT REAL &aVEDGES 51105.77 HARROW WOVEN FABRICS, OTIER THAN PILE OR CHENIU.E, OF REGENERATED lEXTU FIBRES WITHOUT REAL &aVEDGES 
RUBANERIE OE FIBRES TEXT.ARTF. AUTRE QU'A USIERES REELLES ET SF OE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUClES OU DE CHENILLE BAENDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN UND AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHI.JNGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 F ANCE 13 4 
14 
5 i 4 001 FRANCE 172 80 252 56 13 4 32 002 B UXBG. 20 4 1 i i 002 BELG.-LUXBG. 343 69 4 e6 5 003 LANDS 28 19 1 
4 i 003 PAY8-BAS 228 137 12 2 5 11 3 i 004 ANY 11 Hi 4 2 004 RF ALLEMAGNE 147 12i 54 55 29 005 19 3 
4 i 005 ITALIE 207 70 56 2 5 16 006 UTD. KINGDOM 12 6 1 006 ROYAUME-UNI 199 126 16 
4 008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 136 130 1 1 
038 AUSTRIA 27 27 
3 i 1 038 AUTRICHE 309 302 3 4 4 16 400 USA 30 25 400 ETAT8-UNIS 236 142 49 25 
1000 WO R L 0 341 171 53 57 2 10 47 1 . 1000 M 0 ND E 3545 1780 718 487 26 .. 432 5 7 
1010 INTRA-EC 118 58 23 14 1 8 13 1 . 1010 INTRA..CE 1508 888 406 170 18 75 148 3 1 
1011 EXTRA-EC 222 112 31 43 2 34 . 1011 EXTliA..CE 2038 1084 310 317 7 14 288 2 8 
1020 CLASS 1 125 81 10 5 1 28 . 1020 CLASSE 1 1202 812 94 91 4 5 194 2 
1021 EFTA COUNTR. 76 49 2 3 1 21 . 1021 A EL E 731 555 32 32 
2 
1 109 2 
6 1030 CLASS 2 92 27 21 38 6 . 1030 CLASSE 2 759 215 216 223 6 91 
•• 11 
=:ullf:D = =f:io~ar'~ OF TEXlU IIATERIALS OTIER THAN OF MAN-MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 5105.11 HARROW WOVEN FABR~NOT PILE OR CHEJI!LI,E, OF TEXTILE IIATERW.S OliER THAN OF IIAN-IIAOE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE SU AND THOSE CONT ELASTOMERIC YARNS 
RU= AUTRE QUE OE VELOURSQu PELUCHES, nssus BOUCLES OU DE CHENILLE, EN AUTRES MA liERES QUE DE COTON, FIBRES 
SYNT ES OU ARTFICELLES ET 'AVEC FILS D'ELABTOIIERES ~BAEif~~vH. ~~SCHUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINIISTOFFEN ALS ELASTOIIER OD. 
001 FRANCE 127 2 
5 
56 6 51 12 001 FRANCE 862 60 
1s0 
565 23 114 100 
002 BELG.-LUXBG. 34 2 7 12 
38 
8 002 BELG.-LUXBG. 447 52 141 37 
ai 57 3 003 NETHERLANDS 61 2 3 9 
35 
9 003 PAYS-BAS 359 48 27 87 
112 
109 i 004 FR GERMANY 93 
3 
17 27 4 10 004 RF ALLEMAGNE 726 
147 
195 287 13 118 
005 ITALY 19 9 
10 10 2 
7 i 005 ITALIE 354 150 126 2i 1!Ï 57 1!Ï 006 UTD. KINGDOM 34 1 10 23 006 ROYAUME-UNI 357 69 97 238 007 IRELAND 26 
8 





006 OENMARK 14 2 4 4 008 DANEMARK 158 7 18 12 52 4 028 NORWAY 11 1 i 2 8 4 028 NORVEGE 121 23 14 13 23 55 030 SWEDEN 21 3 2 4 3 030 SUEDE 217 57 36 45 8 48 2 
032 FINLAND 82 3 2 3 2 69 3 032 FINLANDE 220 35 59 21 6 71 27 1 
036 SWITZERLAND 16 9 1 5 1 036 SUISSE 170 95 7 53 9 6 
038 AUSTRIA 17 8 3 5 1 038 AUTRICHE 286 186 25 57 16 
042 SPAIN 9 3 5 1 042 ESPAGNE 262 174 14 63 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Cesti nation Meng en 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
5805.79 5805.79 
208 ALGERIA 4 
1 
3 1 208 ALGERIE 127 
35 
76 51 
2 212 TUNISIA 34 29 4 
5 40 1 212 TUNISIE 228 172 19 1 774 1 400 USA 65 2 1 16 400 ETATS-UNIS 1333 69 53 351 84 
404 CANADA 8 2 4 1 1 404 CANADA 153 4 56 41 9 43 
612 IRAQ 21 
1 
17 4 612 IRAK 141 1 76 64 
800 AUSTRALIA 8 1 6 800 AUSTRALIE 163 26 9 128 
1000 W 0 R L D 833 55 111 223 74 177 184 1 5 3 1000 M 0 ND E 8702 1291 1643 2663 237 433 2382 23 26 24 
1010 INTRA-EC 418 19 51 115 64 95 73 1 5 • 1010 INTRA-CE 3672 460 690 1323 203 241 732 22 1 24 1011 EXTRA-EC 417 37 59 109 10 82 111 1 3 1011 EXTRA-CE 5032 832 953 1340 34 192 1831 1 25 
1020 CLASS 1 272 31 11 55 10 82 77 1 5 . 1020 CLASSE 1 3329 712 326 795 31 184 1260 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 156 25 7 22 10 77 14 1 . 1021 A EL E 1112 416 153 231 29 91 178 14 
24 1030 CLASS 2 138 2 48 53 1 31 3 1030 CLASSE 2 1574 54 621 528 3 9 334 1 
1031 ACP (60~ 12 
4 
4 2 6 1031 ACP (6~ 205 65 82 40 3 80 4 1040 CLASS 9 1 4 1040 CLASS 3 129 6 17 37 
5805.90 BOLDUC 5805.90 BOLDUC 
BOLDUCS SCHUSSLOSE BAEMDER (BOlDUCS) 
001 FRANCE 219 1 
2 
5 213 001 FRANCE 905 7 22 86 812 002 BELG.-LUXBG. 48 1 1 42 002 BELG.-LUXBG. 226 7 12 185 
004 FR GERMANY 89 2 5 6 78 004 RF ALLEMAGNE 393 1!i 74 44 274 3 1 006 UTD. KINGDOM 25 5 2 16 006 ROYAUME-UNI 144 31 30 70 
036 SWITZERLAND 25 3 1 21 036 SUISSE 113 19 10 2 82 
1000 W 0 R L D 493 20 40 18 398 15 1 1 1000 M 0 ND E 2409 189 404 220 1550 19 12 15 
1010 INTRA-EC 398 7 1B 14 359 1 1 • 1010 INTRA-CE 1785 53 167 160 1360 1 3 1 1011 EXTRA·EC 94 13 21 4 40 14 1 1011 EXTRA-CE 622 136 237 39 169 1B 9 14 
1020 CLASS 1 70 10 5 2 39 13 1 . 1020 CLASSE 1 381 97 69 27 165 14 9 
1021 EFTA COUNTR. 66 8 4 1 39 13 1 
1 
1021 A EL E 292 60 37 7 165 14 9 
14 1030 CLASS 2 23 3 15 2 1 1 1030 CLASSE 2 238 36 166 12 5 5 
51106 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UIŒ, NOT EMBROIDERED, Il THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 51106 WO'IEN LABELS, BADGES AND THE UIŒ, NOT EMBROIOERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR S1ZE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BRODES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPU ETIIŒTTEN, ABZEICHEN OO.AEHNL WAREN, GEWEBT, IGCHT BESTICKT ALS METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
5808.10 WO'IEN LABELS, BADGES AND THE UIŒ WITH WOVEN INSCRIPTlONS OR MOTIFS 51106.10 WO'IEN LABELS, BADGES AND THE UIŒ WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMilAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES ETIKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN OOER MOTI'IEN 
001 FRANCE 66 26 




1 002 BELG.-LUXBG. 593 101 12 377 
24 
30 









004 FR GERMANY 11 j 12 3 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 273 23Ô 20 75 21 71 24 7 005 ITALY 26 9 1 1 3 1 005 ITALIE 448 36 32 76 19 66 1 18 006 UTD. KINGDOM 29 10 5 
33 
3 2 006 ROYAUME-UNI 775 450 4 185 4 
514 
44 56 
007 IRELAND 33 j 007 IRLANDE 564 10 24 8 3 8 008 DENMARK 8 1 008 DANEMARK 335 319 
1 
2 2 9 9 009 GREECE 3 2 1 
4 
009 GRECE 130 93 
2 
2 5 20 
028 NORWAY 5 1 
1 2 
028 NORVEGE 270 89 
1 21 
3 11 165 
030 SWEDEN 13 2 8 030 SUEDE 720 304 4 16 73 301 
032 FINLAND 1 1 
1 1 1 
032 FINLANDE 147 81 8 2Ô 8 19 11 1 28 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 219 160 2 3 25 




040 PORTUGAL 143 43 49 6 27 




042 ESPAGNE 100 8 52 22 13 4 1 
2 048 MALTA 10 2 2 048 MALTE 231 130 20 14 35 30 
048 YUGOSLAVIA 11 10 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 471 383 
6 
4 27 12 5 40 
064 HUNGARY 4 3 
1 5 
064 HONGRIE 132 101 
1Ô 22 1 2 1 066 ROMANIA 9 3 
2 
066 ROUMANIE 226 113 4 83 1 14 
204 MOROCCO 2 
3 
204 MAROC 156 23 118 7 3 
17 
5 
212 TUNISIA 10 7 
2 
212 TUNISIE 205 135 47 5 1 
11 216 LIBYA 3 1 
3 
216 LIBYE 643 575 
129 
57 
2 1 373 MAURITIUS 3 
1 2 
373 MAURICE 143 5 4 
3 
2 
4 400 USA 12 9 
2 
400 ETATS-UNIS 3424 18 3334 10 54 1 
732 JAPAN 3 
2 
1 732 JAPON 376 20 26 1 256 71 
5 740 HONG KONG 6 4 740 HONG-KONG 173 80 4 4 80 
1000 W 0 R L D 371 132 40 38 32 22 75 16 17 1 1000 M 0 ND E 16058 647B 3883 776 1493 776 1811 68 752 21 
1010 INTRA-EC 213 73 14 22 21 17 48 14 4 • 1010 INTRA-CE 8348 3196 12B 384 830 583 919 59 131 8 
1011 EXTRA-EC 157 58 26 14 11 8 27 1 14 • 1011 EXTRA-CE 9709 32B2 3758 382 583 192 892 9 621 12 
1020 CLASS 1 86 37 10 6 4 4 11 1 13 . 1020 CLASSE 1 6900 1898 3377 185 368 112 384 9 567 




2 4 1 12 . 1021 A EL E 2133 1264 13 92 38 50 161 3 512 
1030 CLASS 2 50 11 6 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 2216 1031 365 148 68 78 489 47 12 
1031 ACP (60~ 10 
11 
5 1 6 1 3 . 1031 ACP (~ 363 23 181 23 11 43 80 2 1040 CLASS 21 1 2 1 . 1040 CLASS 3 594 352 15 51 128 3 39 6 
5808.90 WO'IEN LABELS, BADGES AND THE UIŒ, OTHER THAN THOSE wmt WO'IEN INSCRIPTIONS OR MOTFS 5808.90 WO'IEN LABELS, BADGES AND THE UIŒ, OTHER THAN THOSE wmt WOVEN INSCRIPllONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMilAIRES, AUTRES OU'AVEC INSCRIPTlONS OU MOTIFS TISSES ETIIŒTTEN, ABZEICHEN OOER AEHNL WAREN, NICHT IIIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTI'IEN 
001 FRANCE 39 3 
2 
20 3 3 10 001 FRANCE 861 101 
26 
393 68 72 227 






002 BELG.-LUXBG. 831 243 23 449 
8Ô 89 12 003 NETHERLANDS 24 13 
1 5 
5 003 PAYS-BAS 528 301 2 22 
121 
111 
1 1 004 FR GERMANY 39 6 1 25 1 004 RF ALLEMAGNE 641 22 98 48 350 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXdôa Nimexe 'EX>. <lOo 
Aœ.IO .... 
005 ITALY 11 4 2 
2 2 
5 005 ITALIE 280 103 41 
51 
8 8 118 
6 
2 
006 7 1 1 24 006 ROYAUME-UNI 130 22 20 28 2 278 1 007 26 2 007 IRLANDE 358 83 15 
2 21 008 3 2 1 008 DANEMARK 115 68 
13 
8 16 
008 8 7 1 008 GRECE 219 180 13 3 1 9 
6 028 NORWAY 5 1 3 028 NORVEGE 111 46 4 7 16 52 030 SWEDEN 7 
2 1 
5 030 SUEDE 127 4 
10 
5 70 28 
036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 143 75 34 7 2 14 





046 YUGOSLAVIA 9 7 
1 
1 046 YOUGOSLAVIE 192 145 11 9 2 
064 HUNGARY 8 4 3 064 HONGRIE 124 106 9 2 5 
11 
2 
068 ROMANIA 24 5 8 10 068 ROUMANIE 285 66 80 115 1 32 
204 MOROCCO 20 1 19 
1 
204 MAROC 245 3 213 1 1 20 7 
212 TUNISIA 45 9 34 4 212 TUNISIE 526 140 320 21 5 40 e6 288 NIGERIA 5 1 
t5 268 NIGERIA 117 27 7 23 2 1 38 400 USA 23 
2 
2 6 400 ETATS..UNIS 222 4 62 4 105 
624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 120 40 1 6 
1 
5 68 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 142 1 27 22 91 
740 HONG KONG 7 6 740 HONG-KONG 187 33 1 1 2 150 
1000 W 0 R L D 458 101 73 88 34 11 149 20 • 1000 M 0 ND E 8801 2432 933 1304 768 482 2580 58 44 2 
1010 INTRA-EC 197 42 8 30 30 7 78 4 i • 1010 INTRA.(:E 3181 1081 124 823 881 232 1197 17 5 1 1011 EXTRA-EC 283 5I 97 40 4 4 72 18 . 1011 EXTRA-<:E 4837 1350 808 881 107 230 1383 31 31 
1020 CLASS 1 98 27 1 17 2 2 32 16 1 . 1020 CLASSE 1 2015 736 69 323 57 85 688 39 37 
1021 EFTA COUNTR. 43 15 1 10 1 1 13 1 1 . 1021 A EL E 931 485 23 148 26 26 214 1 36 
1030 CLASS 2 123 18 57 8 1 2 37 . 1030 CLASSE 2 2033 327 661 229 28 133 655 





. 1031 AC~~ 376 32 89 54 21 85 136 1040 CLA 41 10 15 2 . 1040 CL 3 566 268 n ~~ 11 59 
5107 CIIEIILI! Y~DIIG FLOCK CHEIIIUE Y=-GIIIPED YARN:CTIER TIWIIIETAW8EII YARN OF HEAD1NG NO 52.01 AND G111PED 5107 CltEIIU.E YAR~INCLUDIIG FLOCK CIEIILI.E Y=-D YARN:JHER TIIANMETAW8EII YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIIIPED 
HORSEHAIR Y ); BRAIDS AND ORIWIENTAL 11GS Il TIE E; TASSEI.S, POIIPONS AND 1ltE UKE HORSEHAIR Y t. BIIAJDS AND OIIIWIEIITAL TRI Il THE E; TASSEI.S, POIIPONS AND TIE UKE 
FU DE CIENILI.E; FU GUIPE.Ji.TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GI.MD8, 
FLOCIES, DUYES, NOIX, POli ET 8IIIIL 
CIIEMWCIARN~GIIIJIEN; GEJUCHTE UIIISONSI1GE POSAIIENTIERWAREN, ALI METERWARE; QUASTEN, TRODDELN, OUVEN, NUESSE, 
POIIPONS UND RGL 
5107.31 ~~ ~ FIBRES INCL IIONOFIL OR &TRIP OF 51.01 OR 51.D2, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 5107.31 BRA1D8 OF 11AN-11ADE FIBRES INCL 110N0F1L OR &TRIP OF 51.01 OR 51.12, OF FLAX, RAllE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
ST, WID1H IIAX 5CII 
TR~LARGEUR lW. 5M~LAIIES ou 81111L DES NOS.51111 OU 5102, EN FIBRES S'llfllt. OU ARTfiC., EN UN, EN 
RAllE AUTRES FIBRES VEGET DU CHAP. S1 
CIEFLECIITE BIS 5 CM BREIT~IIONOFUN DER TARIFNR.51111 OD. 5102 OD.AUS STREFEN DER TARFNII.5102,AUS STNTH.OO.KlENSTL. 
SPIIISTOFFEN,AUS FLACHS, 00.8PIIINSTOFRN DES KAP.57 
001 FRANCE ~ 9 
2 
1 13 3 2 001 FRANCE 1758 1493 46 9 22 185 ~ 18 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 
7 2 
002 BELG.-LUXBG. 111 44 8 13 92 tli 16 003 NETHERLANDS 27 15 1 1 003 PAYS..BAS 403 248 22 7 4 004 FR GERMANY 25 
7 
12 5 6 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 315 662 202 32 142 30 15 005 ITALY 36 27 
3 
005 ITALIE 857 165 4 3 22 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 417 ~3 94 
39 008 DENMARK 12 9 
1 13 
008 DANEMARK 168 142 6 1 
141Ï 028 NORWAY 14 
2 
028 NORVEGE 206 16 50 4 030 SWEDEN 4 2 
2 2 
030 SUEDE 380 315 58 3 
032 FINLAND 6 2 
2 
032 FINLANDE 133 50 3 
2 
25 55 
038 SWITZERLAND 14 10 2 036 SUISSE 398 3~ 47 5 20 038 AUSTRIA 8 7 6 038 AUTRICHE 189 141 21 8 14 040 PORTUGAL 7 
13 
040 PORTUGAL 146 12 40 91 3 
046 YUGOSLAVIA 13 
8 
046 YOUGOSLAVIE 248 241 
113 
7 
208 ALGERIA 8 208 ALGERIE 113 
216 LIBYA 1 1 
13 
216 LIBYE 189 189 
161 390 SOUTH AFRICA 15 2 390 AFR. DU SUD 194 
217 
33 
3 404 CANADA 3 3 5 404 CANADA 292 4 1 68 800 AUSTRALIA 11 6 800 AUSTRALIE 202 1 2 132 66 
1000 WO R LD 310 88 88 11 2 28 5I 38 • 1000 M 0 ND E 7874 4458 1482 88 58 421 971 507 3 
1010 INTRA-EC 152 43 48 8 2 28 15 10 • 1010 INTRA-<:E 4205 2880 545 84 43 420 168 75 3 1011 EXTRA·EC 158 44 42 3 42 28 • 1011 EXTRA-<:E 3870 1568 918 32 13 1 703 432 
1020 CLASS 1 108 40 10 1 33 24 . 1020 CLASSE 1 2831 1444 282 16 1 1 541 346 
1021 EFTA COUNTR. 55 22 7 1 8 17 . 1021 A EL E 1452 883 219 9 125 236 3 1030 CLASS 2 44 3 28 2 9 2 . 1030 CLASSE 2 881 90 566 16 153 33 
1031 ACP frJ 11 1 6 5 3 . 1031 ACP Js~ 180 34 99 12 61 54 1040 CLAS 8 4 . 1040 CLA 3 159 50 9 
5107.38 BIWDS Ill THE PIECE, OliER TitAN ntOSE W1T1111 5107.31 5107.38 BRAIDS IN THE PIECE, OTIER TitAN ntOSE WITHIII 5107.31 
TRESSES EN PECES, AUTRES QIE REPRIS SOUS 58117.31 GEFLECIIIE ALI IIETERWARE, ANDERE ALI Il 5107.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 84 8 
9 
6 69 001 FRANCE 766 228 ts2 35 20 483 20 002 .·LUXBG. 15 4 1 
9 
002 BELG.·LUXBG. 325 147 6 54 18 003 ERLANDS 41 26 5 
8 6 003 PAYS..BAS 685 461 148 4 52 3 004 ANY 37 
27 
7 15 004 RF ALLEMAGNE 474 
1132 
225 48 124 21 
005 ITALY 36 4 
3 
5 005 ITALIE 1658 439 
9IÎ 82 5 4 006 UTD. KINGDOM 44 25 9 7 
13 
006 ROYAUME-UNI 802 575 70 55 
241Î 007 fRELAND 14 1 007 IRLANDE 267 19 
008 DENMARK 17 15 2 008 DANEMARK 409 359 
11 2 
50 
1 009 GREECE 3 3 4 009 GRECE 120 104 2 028 NORWAY 6 1 028 NORVEGE 133 36 
2IÏ 7 75 22 030 SWEDEN 26 10 14 030 SUEDE 525 215 273 10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ex~âOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
5807.39 5807.39 
032 FINLAND 6 5 
1 1 1 
1 032 FINLANDE 229 182 3 
8 
3 37 4 
036 SWITZERLAND 17 12 2 036 SUISSE 367 293 44 4 18 
036 AUSTRIA 25 25 
11 
036 AUTRICHE 656 633 14 9 
048 YUGOSLAVIA 18 7 048 YOUGOSLAVIE 241 181 e<i 
064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 141 141 
128 288 NIGERIA 2 
1 3 
288 NIGERIA 128 22 10 19 390 SOUTH AFRICA 7 3 
4 
390 AFR. DU SUD 113 62 
600 CYPRUS 9 
2 
5 600 CHYPRE 119 23 
101 6 
59 ai 
732 JAPAN 2 
2 2 
732 JAPON 124 13 4 
BOO AUSTRALIA 6 2 BOO AUSTRALIE 150 65 37 45 3 
1000 W 0 R L D 505 198 77 33 7 108 82 13 8 1000 M 0 ND E 9888 5444 1775 309 73 825 1285 8 106 45 
1010 INTRA-EC 293 110 34 19 7 105 18 
1:i 
. 1010 INTRA-CE 5505 3025 1045 192 72 798 364 4 4 1 
1011 EXTRA-EC 214 90 43 15 3 44 8 1011 EXTRA-CE 4364 2420 731 117 2 27 921 1 102 43 
1020 CLASS 1 131 71 11 4 3 29 13 . 1020 CLASSE 1 2931 1836 331 39 26 596 1 99 3 
1021 EFTA COUNTR. 84 53 5 2 1 22 1 . 1021 A EL E 2009 1407 117 21 7 419 38 
1030 CLASS 2 74 11 3D 11 16 6 1030 CLASSE 2 1129 316 372 75 325 1 4ri 
1031 ACP~J 29 3 10 11 5 1031 ACPJs~ 389 15 124 63 2 1 187 1040 CLA 10 8 2 1040 CLA 3 303 267 28 3 2 
5807.50 GIIIPED TEX1LE YARHS 5807.50 GIIIPED TEXTILE YARNS 
FU GIII'B TEXTILES GIIIPEN 
001 FRANCE 39 8 
32 
17 2 1 11 
3 
001 FRANCE 376 57 
475 
125 13 15 166 
002 BELG.-LUXBG. 92 19 36 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 919 195 212 6 
2 
2 2!Ï 
003 NETHERLANDS 70 14 51 2 
1 20 95 
003 PAY8-BAS 1259 291 912 17 
8 
37 
004 FR GERMANY 1026 
13 
313 596 1 004 RF ALLEMAGNE 9164 
234 
5056 3169 164 32 735 
005 ITALY 314 301 
1 4 126 
005 ITALIE 7147 6913 
14 23 006 UTD. KINGDOM 176 2 43 
3 
006 ROYAUME-UNI 2404 16 995 
93 
1356 
008 DENMARK 7 3 9 3 1 008 DANEMARK 167 56 10 1 7 009 GREECE 14 1 1 
4 
009 GRECE 255 32 205 6 12 
028 RWAY 10 1 5 100 5 028 NORVEGE 163 23 3 511 111 26 030 N 122 1 8 8 030 SUEDE 831 24 141 114 41 
032 D 16 2 9 5 032 FINLANDE 331 41 178 1 111 
036 RLAND 138 12 125 
2 
1 036 SUISSE 2285 267 1998 
23 1 
20 
038 lA 163 148 11 2 036 AUTRICHE 2316 2037 246 9 
040 UGAL 7 
10 
7 040 PORTUGAL 213 11 193 
4 
9 
042 SPAIN 24 14 042 ESPAGNE 625 301 320 
062 CZECHOSLOVAK 9 1 8 062 TCHECOSLOVAQ 185 11 174 
064 HUNGARY 41 29 12 064 HONGRIE 250 136 114 
204 MOROCCO 282 281 1 204 MAROC 920 904 16 
208 ALGERIA 28 28 
12 
208 ALGERIE 643 
4 
643 




390 AFR. DU SUD 307 37 
23 400 USA 20 3 14 400 ETATS-UNIS 165 13 27 102 
624 ISRAEL 31 23 7 
12 
1 624 ISRAEL 412 324 75 1 12 
BOO AUSTRALIA 17 1 4 
3 8 
BOO AUSTRALIE 267 4 90 161 12 
804 NEW ZEALAND 11 804 NOUV.ZELANDE 176 1 59 116 
1000 WO R L D 2730 579 1007 779 5 25 89 248 . 1000 M 0 ND E 32609 5084 19136 4368 27 219 1435 2336 1 1 
1010 INTRA-EC 1739 80 749 856 5 24 21 224 . 1010 INTRA-CE 21727 881 14589 3548 27 204 371 2127 
1011 EXTRA-EC 992 519 258 123 1 89 22 . 1011 EXTRA-CE 10880 4203 4588 820 14 1084 210 i 
1020 CLASS 1 551 179 182 115 53 22 1020 CLASSE 1 7811 2747 3287 723 10 834 210 
1021 EFTA COUNTR. 456 165 156 101 22 12 1021 A EL E 6144 2403 2756 535 1 380 67 
1030 CLASS 2 375 308 49 8 10 1030 CLASSE 2 2437 1283 907 96 5 145 1 
1040 CLASS 3 64 32 26 6 1040 CLASSE 3 635 174 374 1 86 
5807.80 CHEN1U.E YARN; ORHAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE UIŒ 5807.80 CHENIU.E YAR N; ORNAIIENTAL TRIMIIIIGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAID S; TASSELS, POMPONS AND THE UIŒ 
FU.S DE CHEIILLE, AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ORNaiENT AUX ANALOG ;GLANDS,FLOCHES,OUVES,NOIX,POMPONS ET SIMIL CHENILLEGARNE, SONSTIGE POSAMENllERWAREN; QUASTEN, TRODDEUI, OUVEN, NUESSE, POMPONS U.DGL 
001 FRANCE 418 84 
51 
202 2 127 3 
1 
001 FRANCE 4318 634 
1069 
1668 33 1904 79 
002 BELG.-LUXBG. 386 190 84 40 
34 5 002 BELG.-LUXBG. 2977 1138 503 257 9 1 003 NETHERLANDS 145 52 9 45 
24 11 
003 PAYS-BAS 1525 609 102 486 
370 
241Î 80 
004 FR GERMANY 1844 
174 
81 1544 181 3 004 RF ALLEMAGNE 12872 
1335 
1871 9178 1315 79 57 2 




005 ITALIE 2380 980 
783 
4 41 
006 UTD. KINGDOM 421 61 38 249 
11 





007 IRELAND 29 1 
1 
5 12 007 IRLANDE 356 14 9 59 98 
008 DENMARK 33 26 6 
1 2 
008 DANEMARK 311 213 20 63 3 1 11 
009 GREECE 24 
71 
16 5 009 GRECE 193 8 104 40 2 
1 
7 32 
028 NORWAY 90 1 1 
1 1 
16 1 028 NORVEGE 888 483 68 11 
2!Ï 309 16 030 SWEDEN 248 82 13 121 17 13 030 SUEDE 2602 719 289 886 10 505 164 
032 FINLAND 76 68 4 1 
2 1 
3 032 FINLANDE 777 625 55 22 10 1 64 
036 SWITZERLAND 67 52 9 2 1 036 SUISSE 787 413 298 35 19 4 18 
036 AUSTRIA 295 241 3 50 1 038 AUTRICHE 2382 1807 63 482 30 
040 PORTUGAL 15 5 2 13 040 PORTUGAL 184 4 16 162 2 2 042 SPAIN 8 2 1 
11 
042 ESPAGNE 143 51 69 8 1 12 




046 MALTE 174 3 1 81 45 89 064 HUNGARY 10 
1 
064 HONGRIE 165 69 33 11 4 3 
208 ALGERIA 15 
1 
14 208 ALGERIE 336 
2s 
274 62 
2 5 212 TUNISIA 21 14 6 212 TUNISIE 221 137 52 




272 COTE IVOIRE 114 
141 
79 35 
27 288 NIGERIA 18 
1 2 
288 NIGERIA 236 
17 
3 65 
390 SOUTH AFRICA 53 47 2 1 
3 
390 AFR. DU SUD 584 469 43 19 36 
400 USA 18 1 5 7 1 1 400 ETATS-UNIS 612 22 283 227 6 39 29 6 
404 CANADA 14 14 404 CANADA 214 1 16 182 6 9 
205 
206 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~u1schiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Oanmark 1 'E~MOo Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~ 
5107.80 5807.80 
472 TRINIDAD,TOB 3 
2 1 3 ~ b~~t~~D,TOB 143 1 3li 12 143 1 BOO CYPRUS 8 
2 
5 184 132 
604 LEBANON 14 12 604 LIBAN 280 135 145 
608 SYRIA 28 1 25 608 SYRIE 230 50 180 
828 JORDAN 583 3 57 à 2 828 JORDANIE 184 1 164 20 i 82 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 911 633 188 
728 SOUTH KOREA 3 5 3 1 1 728 COREE DU SUD 207 ai 208 1 9 9 732 JAPAN 12 5 
2 
732 JAPON 410 281 24 
BOO AUSTRALIA 45 1 1 41 BOO AUSTRALIE 508 49 49 355 55 
1000 WO R LD 5299 1202 371 2873 75 822 107 28 23 • 1000 M 0 ND E 44989 10082 8044 16328 808 5881 2411 180 254 1 
1010 INTRA·EC 3497 588 232 1984 88 803 25 15 3 • 1010 INTRA-CE 29534 4891 5079 12779 884 5715 482 87 37 i 1011 EXTRA-EC 1804 813 140 908 9 19 83 11 20 • 1011 EXTRA-CE 15430 5371 3984 3544 144 188 1929 83 218 
1020 CLASS 1 971 576 46 284 5 6 57 3 14 . 1020 CLASSE 1 10483 4788 1528 2570 80 63 1233 29 194 1021 EFTA COUNTR. 792 514 32 188 3 3 39 
à 
13 . 1021 A EL E 7660 4056 790 1599 57 21 953 64 184 1 1030 CLASS 2 817 34 88 644 13 24 6 . 1030 CLASSE 2 4665 457 2381 959 1 102 680 20 
1031 AC~a 75 8 28 10 3 10 11 8 . 1031 ACP 'SW 871 155 210 88 62 75 278 64 3 1040 CL 13 4 5 1 . 1040 CLASS 3 278 125 57 14 1 16 
-
TUUE AND OliER NET FABRICS (BUT NOT INCWDING WOVEN, KIIITTED OR CROCHE'II!D FABRICS), PW1 
-
TUUE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT IICLUDING WOVEN, KIIITTED OR CROCHETm FABRICS~ PWI 
TUI.I.!S ET n&SUS A MAILLES NOUEES, UliS TUEUE UND GEKIIUEPFTE NE'IZSTOFFE, UNGEIIUBTERT 
5801.10 TUUE AND OliER NET FABRICS OTIER THAN KIIOTTED 5801.10 TUUE AND OTHER NET FABRICS OliER THAN KNOTTEII 
TUUES TUEUE 
001 FRANCE 8 2 
24 
1 4 1 001 FRANCE 105 37 
sO 20 5 5 43 002 BELG.·LUXBG. 25 1 1 6 002 BELG.-LUXBG. 111 12 22 i 12 003 NETHERLANDS 30 1 22 003 PAY5-BAS 122 16 23 17 
19 
59 
004 FR GERMANY 12 1 9 2 1 004 RF ALLEMAGNE 390 3li 280 50 41 005 ITALY 5 4 j 005 ITALIE 195 157 4 2 036 SWITZERLAND 8 1 1 036 SUISSE 403 9 28 382 038 AUSTRIA 5 1 3 038 AUTRICHE 115 27 38 50 
088 ROMANIA 8 8 1 5 088 ROUMANIE 101 101 3li 1 189 400 USA 7 1 400 ETAT5-UNIS 257 29 1 632 SAUDI ARABIA 7 7 3 632 ARABIE SAOUD 405 4 399 1 4 732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 172 15 1à 153 BOO AUSTRALIA 7 3 3 BOO AUSTRALIE 124 65 41 
1000 WO R L D 183 18 81 43 4 5 52 • 1000 M 0 ND E 3534 382 1519 288 53 14 1271 3 2 2 
1010 INTRA·EC 88 4 38 27 3 5 11 • 1010 INTRA-CE 1046 125 583 134 24 13 188 3 2 i 1011 EXTRA·EC 97 14 22 18 42 • 1011 EXTRA-CE 2485 257 955 154 30 1 1085 
1020 CLASS 1 63 5 7 14 3 34 . 1020 CLASSE 1 1473 150 232 127 27 935 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 2 
2 
3 15 . 1021 A EL E 620 56 76 4 27 1 455 2 1 1030 CLASS 2 22 
à 
15 5 . 1030 CLASSE 2 876 1 723 27 3 120 
1040 CLASS 3 10 2 . 1040 CLASSE 3 136 105 1 30 
5801.911 KNOTTED NET FABRICS 5801.911 ICNOTlED NET FABRICS 
TISSUS A IIAII.LES NOUEES (FILET) GEKNUEPFTE NETZSTOFFE 
004 FR GERMANY 47 2 35 1 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 196 37 123 3 17 2 4 10 
025 FARCE ISLES 27 27 025 ILES FEROE 128 128 
1000 WO R LD 177 1 22 89 5 7 5 1 48 1 1000 M 0 ND E 1073 18 249 373 22 19 88 8 305 15 
1010 INTRA-EC 117 1 9 81 5 7 1 1 12 • 1010 INTRA-CE 574 11 152 222 17 19 29 8 117 1 
1011 EXTRA·EC 80 13 9 3 34 1 1011 EXTRA-CE 501 8 98 151 5 38 188 14 
1020 CLASS 1 45 6 7 1 31 . 1020 CLASSE 1 327 5 32 105 21 158 6 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 5 1 4 • 1021 A EL E 141 4 27 88 5 14 30 à 1030 CLASS 2 15 7 2 2 3 1 1030 CLASSE 2 173 65 46 18 31 
58118 1UUE AND OTIER NET FABRICS JVl NOT INCLUDING WOVEN, KIITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALL Y MADE 5809 TUUE AND OTHER NET FABRICS JBUT NOT INCI.UDING WOVEN, K111TTED OR CROCHE'II!D FA8RICS~ FIGURE D; llANO OR MECHANICALL Y MADE 
LAC!, Il TIE PECE, Il STRIPS IN IIOTFS LAC!, Il THE PIECE, Il STRI'S IN IIOTFS 
liR.LES, TUIJ.ES.IIOIIINOTS ET nssus A IIIAILl.ES NOUEES,FACONNES; DENTELLES EH PECES, EH BANDES OU EN MOTFS TUELLE, GEKNUEPfTE NETZSTOFFE UND IIOIIIIETGARDINENSTOFFE, GEMUSTERT; SPITZEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
58118.11 1UUE AND OTIER NET FABRICS OF conON 5801.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF COnON 
TUUES, TUIJ.ES.IIOIIINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, DE COTON TUELLE, GEKNUEPfTE NE'IZSTOFFE UND IIOIIIIETGARDINENSTOFFE, AUS BAUMWOLLE 
004 FR GERMANY 9 5 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 274 
9 
161 79 27 7 
005 ITALY 4 1 4 5 005 ITALIE 164 14 153 2 800 AUSTRALIA 7 1 BOO AUSTRALIE 174 37 123 
1000 WORLD 132 3 7 91 21 10 1000 M 0 N D E 1381 87 197 291 1 5 518 5 278 
1010 INTRA-EC 28 3 8 5 10 2 1010 INTRA-CE 895 77 188 131 1 4 281 1 54 
1011 EXTRA-EC 108 1 1 98 10 8 1011 EXTRA-CE 888 20 31 150 259 4 222 
1020 CLASS 1 102 1 1 84 10 8 1020 CLASSE 1 575 17 16 103 253 4 182 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 5 . 1021 A EL E 195 10 16 39 112 3 15 
1030 CLASS 2 5 1 2 2 1030 CLASSE 2 108 1 15 47 5 40 
58118.19 1UUE ANO OTIER NET FABRICS OF TEXl1LE MATERIALS OTHER THAN COnON 5801.19 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN COnON 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.llcloo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)Illcloo 
5809.19 TUUES, TUUES-IOBIIOTS ET 11SSUS A IIAILLES NOUEES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON 5809.19 TUELLE, GEKNUEPFTE NElZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREN SPIINSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 219 16 
i 




16 79 1780 
002 BELG.-LUXBG. 44 1 6 
6 
36 002 BELG.-LUXBG. 530 27 139 4 338 
003 NETHERLANDS 19 2 1 1 
i 
9 003 PAY5-BAS 260 51 6 7 
9 
112 84 
004 FR GERMANY 167 
3 




111 4 1192 
005 ITALY 27 2 
i 
22 005 ITALIE 451 103 43 4 2 249 006 UTD. KINGDOM 14 1 
3 
12 006 ROYAUME-UNI 202 5 39 
96 
111 
007 IRELAND 3 
24 i 5 
007 IRLANDE 104 1 44 7 2 s5 036 SWITZERLAND 32 2 036 SUISSE 552 366 4 71 
038 AUSTRIA 12 9 1 2 038 AUTRICHE 239 186 6 
10 
37 10 
042 SPAIN 5 5 
4 
042 ESPAGNE 125 101 14 
220 EGYPT 4 
i 2 i 
220 EGYPTE 121 
t3 
9 112 
i 46 i 4 400 USA 5 1 
ti 
400 ETATS-UNIS 184 107 12 
404 CANADA 23 5 1 
4 
404 CANADA 297 104 18 14 9 152 
612 IRAQ 4 i 14 612 IRAK 126 442 126 4 632 SAUDI ARABIA 30 9 632 ARABIE SAOUD 819 2 182 19i 636 KUWAIT 2 1 1 
3 i 
636 KOWEIT 101 42 57 
si 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 114 10 18 25 
1000 W 0 R LD 658 71 34 53 1 1 34 464 1000 M 0 ND E 9065 1457 1205 1171 16 21 674 1 6 4314 
1010 INTRA-EC 496 23 9 27 1 1 17 418 1010 INTRA-CE 5562 596 313 434 14 19 428 1. 4 3754 1011 EXTRA-EC 161 47 25 26 17 46 1011 EXTRA-CE 3502 881 891 737 2 2 446 2 560 
1020 CLASS 1 93 46 4 3 13 27 1020 CLASSE 1 1782 832 209 92 1 2 359 1 2 284 
1021 EFTA COUNTR. 47 34 1 
23 
5 7 1021 A EL E 910 588 55 8 
i 
2 178 2 77 
1030 CLASS 2 67 1 21 4 18 1030 CLASSE 2 1670 22 682 644 80 241 
5809.21 HANO-IIADE LACE 5809.21 HAND-MADE LACE 
DENTELLES A LA MAIN SPITZfN,HANDGEFERTIGT 
1000 W 0 R L D 7 1 3 3 . 1000 M 0 ND E 242 12 93 21 25 91 
1010 INTRA-EC 4 ; 3 1 • 1010 INTRA-CE 81 5 19 9 7 41 1011 EXTRA-EC 4 1 2 . 1011 EXTRA-CE 161 8 74 12 17 50 
5809.31 LACE OF COTTON MECHANICALL Y MADE ON BOBBIN MACHINES 5809.31 LACE OF COTTON MECHANICALL Y MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECAIIQUES FLECHT.UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE,MASCHINENGEF. 




3 001 FRANCE 126 25 
e3 19 2 80 002 BELG.-LUXBG. 5 2 002 BELG.-LUXBG. 173 39 17 34 
003 NETHERLANDS 31 2 
12 i 
29 003 PAY5-BAS 682 78 4 
2i 
600 
004 FR GERMANY 39 
4 
26 004 RF ALLEMAGNE 1106 
174 
491 594 
005 ITALY 23 19 
5 
005 ITALIE 1105 915 16 
007 IRELAND 5 
i ti 
007 IRLANDE 113 1 56i 3 2 112 009 GREECE 19 1 009 GRECE 629 43 14 
028 NORWAY 3 1 2 028 NORVEGE 116 56 13 32 t3 
030 SWEDEN 16 2 14 030 SUEDE 377 90 5 282 
032 FINLAND 31 1 30 032 FINLANDE 370 55 8 
2 
307 
036 SWITZERLAND 13 2 11 036 SUISSE 532 241 46 243 
036 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 536 500 4 32 
288 NIGERIA 5 
4 i 
5 288 NIGERIA 134 
tti 52 
134 
400 USA 8 3 400 ETAT5-UNIS 234 71 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 184 7 11 166 
1000 W 0 R L D 251 34 57 3 2 154 1 • 1000 M 0 ND E 7535 1746 2489 42 81 3147 30 
1010 INTRA-EC 126 7 50 1 2 66 ; • 1010 INTRA-CE 4062 40D 2103 26 70 1463 30 1011 EXTRA-EC 124 27 7 1 88 • 1011 EXTRA-CE 3472 1346 386 14 12 1884 
1020 CLASS 1 103 23 2 77 1 . 1020 CLASSE 1 2814 1183 206 5 2 1392 26 
1021 EFTA COUNTR. 74 16 1 
i 
57 . 1021 A EL E 1960 960 83 1 2 901 13 
1030 CLASS 2 19 1 6 11 . 1030 CLASSE 2 547 66 175 9 293 4 
1031 ACP (60a 8 
3 
1 7 
. 1031 ACP~~ 156 96 8 10 150 1040 CLASS 3 . 1040 CLA 3 111 5 
5809.35 LACE OF SYNTHE11C TEXTILE FIBRES MECHANICALL Y MADE ON BOBBIN MACHINES 5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALL Y MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE RIRES TEXTILES SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES FLECHT· UND KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHEllSCHEN SPINNSTOFFEN, MASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANCE 45 
i 3 
38 5 2 001 FRANCE 339 13 
92 
182 137 7 
002 BELG.-LUXBG. 11 6 1 002 BELG.-LUXBG. 213 17 83 21 
004 FR GERMANY 31 
i 
4 20 7 004 RF ALLEMAGNE 1615 
53 
253 1189 173 
005 ITALY 10 9 
3 ti 
005 ITALIE 830 763 
tsS 
14 
23i 006 UTD. KINGDOM 22 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 487 8 83 
100 007 IRELAND 4 
5 
007 IRLANDE 103 
13 
3 




036 SUISSE 132 66 3 27 
3 038 AUSTRIA 12 6 4 038 AUTRICHE 634 207 69 14 341 
208 ALGERIA 4 4 
3 
208 ALGERIE 297 
i 
297 
3 79 390 SOUTH AFRICA 3 
t5 
390 AFA. DU SUD 122 39 
i 400 USA 24 
5 
9 400 ETAT5-UNIS 644 9 415 219 
404 CANADA 9 4 
2 
404 CANADA 237 5 34 53 145 34 612 IRAQ 6 29 2 2 612 IRAK 120 3 32oS 45 41 732 JAPAN 30 
i 
1 732 JAPON 3280 
t6 
71 
800 AUSTRALIA 10 3 6 800 AUSTRALIE 439 3 186 234 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 171 171 
1000 W 0 R L D 287 13 80 83 8 74 19 5 5 1000 M 0 ND E 11122 493 6043 1885 5 5 2298 241 71 81 
1010 INTRA-EC 129 4 20 88 19 18 • 1010 INTRA-CE 3803 134 1282 1629 1 517 238 2 
207 
208 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Elo.lo.<!Oo Nimexe 'Elo.MOo 
... 
-.35 
1011 EXTRA-EC 155 8 58 15 8 54 5 5 1011 EXTRA-CE 7321 380 4782 256 5 4 1781 3 88 81 
1020 CLASS 1 116 8 52 6 8 36 5 . 1020 CLASSE 1 6090 334 4176 102 4 1402 3 69 
1021 EFTA COUNTR. 32 8 2 
9 
8 8 5 . 1021 A EL E 1066 303 200 18 
5 
1 476 3 65 
ai 1030 CLASS 2 39 7 18 5 1030 CLASSE 2 1178 24 536 154 378 
1031 ACP (60) 9 1 8 . 1031 ACP (60) 123 30 2 91 
... LACE OF lEX1lLE IIAlERIALS OTHER 1HAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, IECHAIICAU.Y IIIADE OH 80B8tN IIACHIIES 
-.31 LACE OF TEXTU IIAlERIALS OliER 1HAN OF SYNTIE1lC FIBRES OR OF COTTON, IIECHANtCAU.Y IIAOE OH IIOIIBI!IIIACHIIES 
OENTEllfS AUX FUSEAUX IIECAIIIQUES, D'AUTRES MATIERES TEXl1LES QUE DE COTON ET DE FIBRES SYNTHETlQtJES FLECHT· IIID KLOEPPEUPtTZEII, IIA8CIIIIIENGEF, AilS ANDEREII SFIINSTOFFEH ALS SYNTHETtSCHEN UND BAUMWOI.LE 
004 FR GERMANY 4 3 265 
:i 229 19 16 005 ITALY 5 5 8 677 654 20 032 FIN 8 i 112 :i 1 111 036 SWIT 1 135 132 
5 706 SING 2 2 114 108 
1000 W 0 R L D 48 18 13 18 • 1000 M 0 ND E 2281 52 1807 180 8 421 3 
1010 INTliA-EC 18 i 8 4 5 • 1010 INTRA-CE 1143 18 871 58 4 81 3 1011 EXTRA-EC 33 7 10 15 • 1011 EXTRA-CE 1137 32 838 132 4 330 
1020 CLASS 1 19 1 3 3 12 . 1020 CLASSE 1 728 31 382 57 255 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 j 8 . 1021 A EL E 333 31 176 3 4 120 3 1030 CLASS 2 13 4 2 . 1030 CLASSE 2 409 1 254 75 75 
.... LACE OF COTTON IIECHANICAU.Y MADE OliER 1HAN ON 808811 IIACHIIES .... LACE OF COTTON IECIWIICAU. Y IIIADE OliER 1HAN OH 808BIN MACHINES 
OENTEllfS A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRIQUEES AUTIIEIIENT QU'AUX FUSEAUX IIASCHIIIEN8PI1 AilS BAUIIWOU.E, AUSGBI. IUCHT· UND KLDEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 9 2 i 5 2 2 001 FRANCE 183 116 79 34 4:i 32 002 BELG.-LUXBG. 4 1 j 002 BELG.-LUXBG. 153 8 14 :i 9 5 003 NETHERLANDS 9 1 
2 
003 PAY5-BAS 213 8 67 2 
:i 128 004 FR GERMANY 23 
:i 4 16 004 RF ALLEMAGNE 652 7i 378 13 13 244 005 ITALY 25 20 2 005 ITALIE 2185 2046 
2i 
62 
009 GREECE 8 4 3 
10 
009 GRECE 270 141 106 2 
030 SWEDEN 10 030 SUEDE 166 4 
16i 6 
161 
036 SWITZERLAND 2 i 1 036 SUISSE 234 16 2 50 036 AUSTRIA 1 
2 
038 AUTRICHE 125 85 30 1 7 
042 SPAIN 4 
:i 042 ESPAGNE 182 1S:Î 159 14 9 048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 183 
:i 064 HUNGARY 4 4 
4 
064 HONGRIE 139 136 
:i 212 TUNISIA 6 2 212 TUNISIE 264 128 133 
:i 4 400 USA 5 5 400 ETAT5-UNIS 582 3 571 1 
708 PHILIPPINES 11 11 708 PHILIPPINES 960 
74 
980 
2 732 JAPAN 3 3 
4 
732 JAPON 322 246 
12 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 174 4 51 107 
1000 W 0 R L D 181 28 58 18 4 51 • 1000 M 0 ND E 8072 1372 5388 230 85 24 881 4 8 
1010 INTliA-EC 80 10 28 8 2 28 . 1010 INTRA-CE 3733 378 2700 84 48 17 501 3 5 
1011 EXTRA-EC 78 18 28 10 1 22 • 1011 EXTRA-CE 4338 885 2888 148 38 7 480 1 4 
1020 CLASS 1 48 7 10 9 22 . 1020 CLASSE 1 2370 461 1309 125 4 466 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 1 15 . 1021 A EL E 696 135 245 7 
39 
3 303 1 2 
1030 CLASS 2 22 4 16 . 1030 CLASSE 2 1664 234 1353 21 3 14 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 305 301 4 
... LACE OF SYNTIETIC TEXTI.E FIBRES IIECHANICAU. Y MADE OlltER 1HAN OH 808811 IIACIIIIES ... LACE OF SYNTIE1lC TEXTU F1811ES IIECIWICAI.i. Y IIIADE 01IER 1HAN ON BOBIIIN IIACIINES 
OENTEllfS A LA IECAHIQUE, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX IIASCHINENSPITZEN AUS SYNTHE11SCIEN SPINIISTOFFEN, AUSGBI. FLECHT· IIID KLDEPPELSPilZEN 
001 FRANCE 26 9 8 8 8 001 FRANCE 778 305 398 123 4 5 341 002 BELG.-LUXBG. 15 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 559 40 88 21 i 14 j 003 NETHERLANDS 58 50 1 1 
4 
5 003 PAY5-BAS 1053 806 123 18 
49 
98 
004 FR GERMANY 83 
4 
70 3 5 004 RF ALLEMAGNE 3327 
185 
2696 38 31 312 1 
005 ITALY 58 53 
2 
1 005 ITALIE 3753 3540 45 3 25 006 UTD. KINGDOM 62 50 10 
6 
006 ROYAUME-UNI 2286 1408 829 3 
166 007 IRELAND 9 2 1 007 IRLANDE 226 39 21 
4 009 GREECE 5 2 3 009 GRECE 254 93 157 
2 6 028 NORWAY 3 3 
:i 028 NORVEGE 119 111 5 i 030S 4 1 
4 
030 SUEDE 158 66 84 
:i 036S ND 11 1 5 036 SUISSE 476 69 247 18 
:i 139 036 AU 32 20 10 2 036 AUTRICHE 1943 787 1007 1 145 
040 PO GAL 3 1 2 040 PORTUGAL 190 18 141 4 27 
042 SPAIN 3 
:i 3 042 ESPAGNE 247 139 241 2 12 4 048 YUGOSLAVIA 7 3 048 YOUGOSLAVIE 433 274 8 j 064 HUNGARY 4 3 1 064 HONGRIE 184 90 87 46 208 ALGERIA 4 3 i 208 ALGERIE 140 69 94 15 212 TUNISIA 17 15 212 TUNISIE 360 295 
220 EGYPT 15 
6 
15 
:i 220 EGYPTE 188 3 39 146 1oS 390 SOUTH AFRICA 9 i 390 AFA. DU SUD 488 2 360 16 400 USA 9 
2 
4 4 400 ETATS-UNIS 601 2 485 98 
404 CANADA 15 4 2 7 404 CANADA 458 80 288 62 88 





604 LEBANON 2 2 
2 
604 LIBAN 102 92 4 
624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 286 3 220 2 61 
632 SAUD! ARABIA 3 2 1 832 ARABIE SAOUD 595 5 565 25 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 126 126 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 163 163 j 708 PHILIPPINES 4 4 708 PHILIPPINES 351 344 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
5101.95 5101.95 
728 SOUTH KOREA 1 1 
1 
728 COREE DU SUD 167 163 4 
732 JAPAN 42 41 732 JAPON 3953 3883 70 
736 TAIWAN 5 5 4 736 T'AI-WAN 427 18 425 2 740 HONG KONG 9 
2 
5 740 HONG-KONG 616 400 
:i 198 800 AUSTRALIA 10 2 6 800 AUSTRALIE 555 70 216 266 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 110 20 1 89 
1000 W 0 R L D 565 158 283 44 8 1 71 1 1 1000 M 0 ND E 28783 4584 18741 724 86 47 2582 3 14 12 
1010 INTRA-EC 316 120 145 18 5 1 28 1 • 1010 INTRA·CE 12323 2928 7865 318 80 38 990 3 8 1:i 1011 EXTRA-EC 251 39 138 28 1 48 1 1011 EXTRA..CE 14458 1857 10775 408 17 10 1572 6 
1020 CLASS 1 153 33 80 4 1 35 . 1020 CLASSE 1 9810 1348 7192 116 15 1 1129 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 56 26 16 1 13 . 1021 A EL E 2932 1060 1415 24 3 
2 
421 3 6 
12 1030 CLASS 2 90 2 56 21 10 1 1030 CLASSE 2 4316 110 3487 289 2 414 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 333 199 97 1 7 29 
58118.99 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, IIECHANICALLY MADE OTHER THAH ON BOBBIN MACHINES 58118.99 LACE OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC ABRES OR OF COTTON, IIECHANICALL Y MADE OTHER THAH ON &OBBIN MACHINES 
DEIITEl.LES A LA MECANIQUE, D'AUTRES MATIERES QUE DE COTON OU DE FIBRES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX IIASCHIIEHSPITZEN AUS ANDEREN SPIIISTOFFEN AlS BAUIIWOLLE ODER SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 




1 1 1 001 FRANCE 395 4 
72 
278 5 70 39 4 002 BELG.-LUXBG. 5 3 4 002 BELG.-LUXBG. 151 2 60 2 12 003 NETHERLANDS 8 1 3 003 PAY8-BAS 176 10 64 30 
2 
70 
004 FR GERMANY 55 13 4 38 004 RF ALLEMAGNE 1518 Hi 671 281 564 005 ITALY 23 23 
:i 005 ITALIE 1317 1292 46 9 1 006 UTD. KINGDOM 4 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 182 135 
155 007 IRELAND 8 
1 6 007 IRLANDE 159 9 72 4 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 120 35 4 
040 PORTUGAL 1 1 1' 5 040 PORTUGAL 100 2 93 1 4 046 MALTA 6 
11 
046 MALTE 141 1 1 16 
n' 
123 
212 TUNISIA 11 
26 
212 TUNISIE 146 123 6 
220 EGYPT 26 
8 
220 EGYPTE 276 35 241 
216 390 SOUTH AFRICA 10 6 2 390 AFR. DU SUD 265 22 27 1 400 USA 9 1 2 400 ETATS-UNIS 880 778 22 59 
404 CANADA 8 1 5 2 404 CANADA 239 96 111 32 
484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 100 73 23 4 
508 BRAZIL 1 1 i 508 BRESIL 111 111 101 604 LEBANON 8 1 604 LIBAN 150 49 
612 IRAQ 9 4 9 612 IRAK 180 14 166 1 2 632 SAUDI ARABIA 4 
2 
632 ARABIE SAOUD 588 588 17 
636 KUWAIT 3 1 
1 
636 KOWEIT 222 111 107 4 i 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 109 102 





732 JAPAN 8 7 
1 
1 732 JAPON 929 845 21 
740 HONG KONG 5 3 1 740 HONG-KONG 361 13 315 12 21 
800 AUSTRALIA 7 3 4 800 AUSTRALIE 390 229 8 153 
1000 W 0 R LD 312 1 122 96 1 1 90 1 • 1000 M 0 ND E 13106 149 9095 1849 8 86 1900 4 5 
1D10 INTRA-EC 116 i 39 23 1 1 51 1 • 1010 INTRA..CE 3974 40 2286 728 7 72 858 4 1 1011 EXTRA-EC 186 83 73 39 • 1011 EXTRA..CE 9131 109 6829 1123 1 24 1042 3 
1020 CLASS 1 74 1 20 21 32 1020 CLASSE 1 3471 77 2248 344 1 2 796 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 2 6 9 1021 A EL E 451 58 186 46 1 157 3 
1030 CLASS 2 121 63 52 6 1030 CLASSE 2 5619 13 4577 775 22 232 
5810 EIIBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS 5810 EIIBROIDERY, Il THE PECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
BRODERES EN PECES, EN BANDES OU EN MOTIFS STICKEREIEN AlS IIETERWARE ODER AlS IIOTIV 
581021 EIIBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECU/KG 5810.21 EM9ROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECU/KG 
BRODERIES CIIIIIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, VALEUR > 35 ECUS/KG POIDS NET AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCIIIIITTENEII GRUND, WERT > 35 ECU/KG EIGENGEWICHT 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 214 13 199 2 
2 003 NETHERLANDS 14 13 003 PAYS-BAS 575 59 514 
1 8 1 004 FR GERMANY 16 16 004 RF ALLEMAGNE 687 
72 
880 12 5 
005 ITALY 11 11 005 ITALIE 548 473 i 3 006 UTD. KINGDOM 12 12 




009 GRECE 251 34 33 
ai Ei 036 RLAND 2 036 SUISSE 106 48 2 13 
038 lA 3 3 5 038 AUTRICHE 169 161 7 :i 36 1 040P GAL 5 040 PORTUGAL 243 27 183 
8 042 SPAIN 5 Ei 
5 042 ESPAGNE 197 8 181 
064 HUNGARY 6 
:i 064 HONGRIE 417 417 20i 240 NIGER 3 240 NIGER 207 
1s 284 BENIN 3 3 284 BENIN 315 300 
288 NIGERIA 6 
:i 6 288 NIGERIA 325 2 281 325 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 283 
1000 W 0 R L D 114 15 78 4 2 14 1 1000 M 0 ND E 6084 1258 3452 211 82 6 992 57 28 
1010 INTRA-EC 65 2 58 4 i 1 • 1010 INTRA-cE 2864 285 2418 189 15 4 21 19 5 1011 EXTRA-EC 47 13 19 13 1 1011 EXTRA ..CE 3121 973 1034 22 67 2 984 38 21 
1020 CLASS 1 19 5 12 2 . 1020 CLASSE 1 1078 371 504 21 35 109 38 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 7 
1 
1 . 1021 A EL E 670 290 259 13 3 
2 
86 19 
1030 CLASS 2 21 2 6 11 1 1030 CLASSE 2 1538 96 530 2 32 855 21 
1031 ACP (60~ 11 i 11 . 1031 ACP~ 867 506 15 1 2 849 1040 CLASS 7 . 1040 CLAS 3 506 
209 
210 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destlnstlon Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMOa 
5118.21 EIIBROIDERY WITHOIIT VISIBLE GROUND, VALUE lW 35 ECUIKG 
BRODERES C .. IQUES OU AERIENNES ET A FOND DECDUPE, VALEURS MAX. 35 ECUSIKG POIDS NET AETZ· ODER LUI'TSTICIŒREIEN UND STICIŒREIEIIIIIT HERAUSGESCIIITTENEI GRUND, WERT MAX. 35 ECUIKG EIGENGEWICHT 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.-LUXBG. 160 5 152 3 
1Ô 003 NETHERLANDS 5 4 003 PAYS-BAS 145 20 115 
1 2 004 FR GERMANY 16 16 004 RF ALLEMAGNE 398 393 1. 028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 111 
7 
101 9 
030 SWEDEN 4 
11 
4 030 SUEDE 172 158 7 
5 038 AUSTRIA 15 3 â 038 AUTRICHE 411 327 78 161 284 BENIN 8 284 BENIN 161 
1000 W 0 R L D 107 21 45 2 2 32 2 1000 M 0 ND E 2888 817 1434 87 87 45 382 6 24 24 
1010 INTliA-EC 40 4 28 1 2 1 8 • 1010 INTRA-CE 158 107 772 6 8 27 28 6 3 2 1011 EXTRA-EC 68 18 17 1 27 2 1011 EXTRA-CE 1727 510 661 81 81 18 353 21 22 
1020 CLASS 1 35 16 15 2 1 1020 CLASSE 1 1100 455 530 19 61 3 4 21 7 
1021 EFTA COUNTR. 29 16 11 
28 
1 1021 A EL E 661 449 382 2 3 1 2 17 5 
1030 CLASS 2 29 1 1 1030 CLASSE 2 579 8 131 60 15 350 15 
1031 ACP (60) 26 25 . 1031 ACP (60) 441 92 15 334 
5110.41 EIIBROIDERY OTHER THAN wmtOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIKG 5110.41 EIIBROIDERY OTHER 111AN W1TH0UT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECU/KG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17,50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CIIIIIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECDUPE =REEN AUS BAUIIWOU.l, WERT > 17,50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ-,LUFTSTICIŒREIEN UND SOLCHE MIT AUSGESCHNIT1ENEI 
001 FRANCE 15 5 â 7 2 001 FRANCE 610 298 365 142 31 18 118 3 002 BELG.-LUXBG. 11 2 002 BELG.-LUXBG. 546 122 2 50 7 
1 003 NETHERLANDS 5 2 3 
4 
003 PAYS-BAS 231 125 78 20 
7!Ï 
7 
004 FR GERMANY 14 
4 
9 004 RF ALLEMAGNE 532 
18Ô 315 132 
4 2 
005 ITALY 6 2 
:i 005 ITALIE 482 279 101 3 20 4 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 222 57 44 16 9 009 GREECE 4 4 009 GRECE 340 291 27 13 
12 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 144 125 7 
030 SWEDEN 1 1 
32 1 1 -
030 SUEDE 218 199 
1091Î 127 :i 9 10 038 SWITZERLAND 43 9 
:i 036 SUISSE 1734 459 7 39 38 8 038 AUSTRIA 501 30 336 117 15 038 AUTRICHE 14089 1017 10091 2556 380 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 182 166 16 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 120 120 
064 HUNGARY 2 2 
:i 064 HONGRIE 166 166 2 122 220 EGYPT 3 
2 3:i 220 EGYPTE 124 62 2088 240 NIGER 35 240 NIGER 2151 1 
31 280 T 3 1 
2 2 
1 280 TOGO 226 27 
1o4 10:Î 
168 
284 12 8 284 BENIN 1004 8 789 
288 70 
1 
70 288 NIGERIA 4385 
15 
1 4384 
302 ON 3 2 302 CAMEROUN 108 
5 
93 â 400 USA 3 2 
:i 1 400 ETATS-UNIS 212 172 11:Î 27 484 VENEZUELA 3 484 VENEZUELA 113 
1Ô 16 612 IRAQ 3 
2 
3 612 IRAK 194 168 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 403 5 367 31 
706 SINGAPORE 1 
4 
706 SINGAPOUR 147 144 3 
2:Î 2 117 732 JAPAN 5 732 JAPON 454 289 23 
1000 W 0 R L D 781 75 400 152 7 139 3 5 • 1000 M 0 ND E 30339 4384 13202 3878 301 39 8345 42 168 
1010 INTRA-EC 65 18 24 14 5 4 
:i 5 • 1010 INTliA-CE 3025 1108 1121 408 182 18 180 4 8 1011 EXTRA-EC 718 58 376 138 3 135 • 1011 EXTRA-CE 27313 3258 12081 3469 119 21 8185 39 182 
1020 CLASS 1 566 46 371 119 22 3 5 . 1020 CLASSE 1 17432 2386 11449 2765 7 18 607 38 162 
1021 EFTA COUNTR. 546 42 369 118 
:i 16 3 . 1021 A EL E 16269 1848 11209 2683 7 4 448 38 32 1030 CLASS 2 148 7 5 19 114 . 1030 CLASSE 2 9492 483 632 705 113 7558 1 
1031 ACP s<ra 125 3 3 3 2 114 . 1031 ACP~ 7920 97 120 51 103 :i 7549 1040 CLA 5 5 . 1040 CLAS 3 392 389 
5110.45 EIIBROIOERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF ~ TEXTR.E RIRES, VALUE > 17.5 ECU/KG 5110.45 EIIBROIDERY OTHER 1IIAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE > 17.5 ECU/KG 
=r=FIBRES SYNTH. OU AII11F1CIELLES, VALEUR > 17,50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A ~ ~~~~'wfr-rOFFEN, WERT > 17,50 ECU/KG EIGENGEWICHT,AUSG. AETZ· ODER LUFTS11CKEREEN UND 
001 FRANCE 15 11 
3Ô 2 2 2 001 FRANCE 636 328 921Î 2 2 
197 107 
002 BELG.-LUXBG. 34 2 002 BELG.-LUXBG. 1107 99 3 72 
2 
7 
003 NETHERLANDS 21 1 20 
4 7 
003 PAYS-BAS 693 88 597 1 
277 
7 
004 FR GERMANY 69 
1Ô 58 004 RF ALLEMAGNE 2426 428 2011 125 4 9 005 ITALY 16 6 005 ITALIE 1029 581 
1:Î 9 :i 20 006 UTD. KINGDOM 17 1 16 006 ROYAUME-UNI 890 53 810 
009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 200 120 61 17 2 
4 2 028 NORWAY 8 1 7 028 NORVEGE 395 70 319 
030 SWEDEN 5 1 4 2 1 030 SUEDE 195 21 166 124 1:Î 2 6 036 SWITZERLAND 18 5 9 036 SUISSE 879 232 408 102 
038 AUSTRIA 36 5 25 1 5 038 AUTRICHE 1276 282 841 16 7 130 
040 PORTUGAL 3 
1 
3 040 PORTUGAL 117 11 101 1 4 
042 SPAIN 15 14 042 ESPAGNE 417 55 359 
7:Ï 
3 
048 YUGOSLAVIA 2 2 2 048 YOUGOSLAVIE 165 89 3 058 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 125 134 125 14 060 2 060 POLOGNE 148 
064 H 7 7 064 HONGRIE 246 246 
066R 3 3 
:i 066 ROUMANIE 174 174 1S:Ï 288 NI 3 2 288 NIGERIA 156 3 86 17 390 50 H AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 108 
1Ô 2 5 400 USA 43 42 400 ETATS-UNIS 1511 1474 15 9 
404 CANADA 11 10 404 CANADA 357 22 314 21 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe j EUR 10 feu!schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXÀOOa 
5810.45 5810.45 
606 SYRIA 1 1 i 608 SYRIE 261 14 261 23 632 SAUDI ARABIA 7 6 632 ARABIE SAOUD 1491 1454 
:i 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 349 18 326 2 
647 U.A.EMIRATES 2 
2 
2 647 EMIRATS ARAB 213 
121i 
213 li 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 480 344 
2 732 JAPAN 1 1 
2 2 732 JAPON 398 43 327 26 2 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 199 10 51 62 74 
1000 W 0 R L D 381 81 288 16 16 2 18 • 1000 M 0 ND E 17858 2875 12821 891 631 218 787 1 20 4 
1010 INTRA-EC 1n 28 131 4 9 2 3 . 1010 INTRA-cE 7084 1158 5018 182 361 208 159 1 2li 1 1011 EXTRA-EC 204 33 137 12 7 15 . 1011 EXTRA-cE 10792 1719 7603 537 270 12 828 3 
1020 CLASS 1 153 17 119 7 3 7 . 1020 CLASSE 1 6167 878 4523 344 141 1 262 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 72 13 48 3 1 7 . 1021 A EL E 2982 636 1892 147 33 
6 
241 13 
1030 CLASS 2 38 5 18 3 4 8 . 1030 CLASSE 2 3915 278 3079 68 128 352 4 




1 6 1031 ACP~ 388 3 74 
12s 
24 5 287 1040 CLASS 14 1040 CLAS 3 708 564 14 
5810.49 EIIBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUNO, OF TEXl1LE MAlERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.5 
ECUIKG 
5810.49 ~~=DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTU MAlERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.5 
BRODERES D'AUTRES MAnERES 1EXT1LES QUE COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17,50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES 
QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE ~~ a::u~~"l:c=m::d:~t't:-r"~u==e':"o~~;JPINNSTOFFEN, WERT > 17,50 ECU/KG EIGENGEWICHT, 
001 FRANCE 4 2 1 1 001 FRANCE 192 8 39 3 60 82 
007 IRELAND 5 
14 i 5 007 IRLANDE 128 42 106 33 24 4 128 :i 036 SWITZERLAND 15 i 036 SUISSE 219 7 208 ALGERIA 1 6 208 ALGERIE 101 101 410 240 NIGER 6 240 NIGER 410 
284 BENIN 4 4 284 BENIN 187 187 
288 NIGERIA 4 4 288 NIGERIA 298 i 127 i 298 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 129 
:i 27 732 JAPAN 732 JAPON 111 21 60 
1000 W 0 R L D 54 3 1 17 2 1 28 4 . 1000 M 0 ND E 2817 382 3n 113 118 87 1404 151 5 
1010 INTRA-EC 15 2 2 1 1 7 2 • 1010 INTRA-cE 655 108 50 53 87 85 243 51 5 1011 EXTRA-EC 40 1 15 1 20 3 • 1011 EXTRA-CE 1962 258 327 60 31 22 1161 100 
1020 CLASS 1 23 15 1 4 3 1020 CLASSE 1 635 98 180 60 31 11 158 94 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 i 15 1 3 3 1021 A EL E 439 67 106 49 26 4 100 87 2 1030 CLASS 2 17 16 1030 CLASSE 2 1287 119 147 11 1001 7 
1031 ACP {60) 15 15 1031 ACP {60) 965 965 
5810.51 EIIBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VAWE MAX 17.5 ECUIKG 5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WJTHOUT VISIBLE GROUND, Of COTTON, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR MAX. 17,50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CIIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE ~T~ G~~~rOUE, WERT MAX. 17,50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ- ODER LUFTSTICIŒREIEN UND SOLCHE MIT Hl: RAU$-
001 FRANCE 20 
1s 
7 3 10 001 FRANCE 218 2 
502 
119 44 53 
2 002 BELG.-LUXBG. 15 
10 4 
002 BELG.-LUXBG. 518 3 3 8 
2 :i 004 FR GERMANY 28 14 004 RF ALLEMAGNE 378 209 129 35 




036 SUISSE 453 20 319 i 187 038 AUSTRIA 44 3 14 038 AUTRICHE 700 47 257 185 23 
288 NIGERIA 28 i 28 288 NIGERIA 271 134 271 i 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 140 5 
1000 WO R L D 174 14 48 45 8 12 33 14 1000 M 0 ND E 3372 210 1458 1011 99 62 338 1 5 192 
1010 INTRA·EC 68 2 31 18 7 10 1 • 1010 INTRA-cE 1409 24 858 363 93 55 7 1 3 5 
1011 EXTRA-EC 108 12 17 27 1 2 33 14 1011 EXTRA-cE 1964 188 598 648 7 7 328 2 188 
1020 CLASS 1 67 11 14 22 1 2 3 14 1020 CLASSE 1 1471 158 513 557 6 7 41 1 188 
1021 EFTA COUNTR. 60 11 11 21 1 2 14 1021 A EL E 1181 154 292 516 1 5 26 187 
1030 CLASS 2 38 1 3 5 29 1030 CLASSE 2 470 10 85 91 284 
1031 ACP {60) 29 29 1031 ACP {60) 292 8 6 278 
5810.55 EIIBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTU FIBREs, VALUE MAX 17.5 ECUIKG 
BRODERES DE FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR MAX. 17,50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET 
A FOND DECOUPE =~ ~~ ~:1"~ ~c:roFFEN, WERT MAX. 17,50 ECUIKG EIGENGEWICHT,AUSG. AETZ- ODER LUFTSncKEREIEN 




2 001 FRANCE 247 192 
321i 
28 3 22 2 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 1 002 BELG.-LUXBG. 468 43 21 76 i 5 003 NETHERLANDS 10 1 9 1i 3 003 PAYS-BAS 319 12 288 13 35 i 004 FR GERMANY 61 47 004 RF ALLEMAGNE 1381 912 433 
005 ITALY 1 1 
4 9 
005 ITALIE 135 135 
97 i 52 006 UTD. KINGDOM 18 5 i 006 ROYAUME-UNI 488 5 336 14 036 SWITZERLAND 27 i 5 21 2 036 SUISSE 393 104 269 13 1 038 AUSTRIA 13 5 5 
6 
038 AUTRICHE 240 13 146 68 
048 YUGOSLAVIA 6 i 29 4 048 YOUGOSLAVIE 199 4 810 9:Ï 2 193 400 USA 34 400 ETATS-UNIS 908 5 
484 VENEZUELA 47 42 5 484 VENEZUELA 252 155 97 
732 JAPAN 1 1 i 2 732 JAPON 213 205 8 24 800 AUSTRALIA 15 12 800 AUSTRALIE 384 343 17 
1000 W 0 R L D 328 25 190 88 19 2 9 9 8 1000 M 0 ND E 8702 324 4288 1542 176 23 80 54 1 238 
1010 INTRA-EC 139 20 78 17 8 2 5 9 • 1010 INTRA-cE 3146 254 2009 843 119 23 45 52 1 238 1011 EXTRA-EC 190 5 113 49 11 4 8 1011 EXTRA-cE 3558 68 2258 900 57 38 1 1 
1020 CLASS 1 113 4 64 34 2 2 7 1020 CLASSE 1 2884 61 1788 583 16 18 1 1 216 
211 
212 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOôo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaoo 
5818.55 5818.55 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 12 28 2 1 . 1021 A EL E 749 27 315 379 13 14 1 20 1030 CLASS 2 73 47 15 9 2 . 1030 CLASSE 2 806 3 466 258 41 18 
1031 ACP (60) 15 1 3 9 2 . 1031 ACP (60) 141 38 48 41 16 
5811.58 ~Y, OTlER 11WI WITliOUT VISI8I.E GROUND, Of Tm1LE IIATERIALS OTHER THAN COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES, VALUE IIAX 17.5 5811.58 EIIBROIDERY, OTHER 11W1 WITliOUT VISIBlE GROUND, Of TmiLE IIATERIALS OTHER THAN COTTON OR IIAN-UDE FIBRES, VALUE IIAX 17.5 
ECUIIIG 
fcrsouf~=~A~a~~JOJbT SYNTH. ou AIITFICIEWS, VALEUR 11AX. 17,50 ECUS/KG POIDS NET, S11C1ŒRE1EN AUS A11DEREN SPIIISTOFFEN ALS BAU= SYNTH. ODER KUENSTL SPIIIISTOFFEN, WERT IIAX. 17,50 ECUIIIG EJGEN. GEWICIIT, AUSG. AETZ- ODER LUFTST1CIŒIIEIE UND SOL IIIT IERAUSGESCIIITTENEI GRUND 
001 FRANCE 13 2 9 2 3 1 001 FRANCE 207 s4 184 21Î 12 11 002 BELG.-LUXBG. 7 3 i 002 BELG.-LUXBG. 156 64 5 004 FR GERMANY 8 2 5 004 RF ALLEMAGNE 234 110 115 4 i i i 006 UTD. KINGDOM 9 8 1 006 ROYAUME-UNI 576 440 133 j 400 USA 50 48 4 400 ETATS-UNIS 1455 1329 115 4 
508 BRAZIL 2 2 i 506 BRESIL 174 171 3 604 LEBANON 2 1 604 LIBAN 117 63 54 i 632 SAUDI ARABIA 2 2 i 632 ARABIE SAOUD 485 448 16 636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 101 58 43 
2s 732 JAPAN 1 1 j 732 JAPON 204 160 19 4 800 AUSTRALIA 10 3 800 AUSTRALIE 196 95 97 
1000 WO R L D 158 1 71 50 5 5 15 1 • 1000 M 0 ND E 5181 9 3462 1441 55 23 155 1 33 10 
1010 INTRA-EC 48 i 14 19 4 4 7 i • 1010 INTRA-CE 1432 4 7ff7 533 41 18 .. 1 1 1 1011 EXTRA-EC 108 85 31 1 1 8 • 1011 EXTRA-CE 3754 4 2815 907 15 4 81 31 9 
1020 CLASS 1 72 1 52 15 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2271 4 1654 527 15 32 31 8 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 1 i 2 . 1021 A EL E 120 3 22 54 11 4 25 5 1030 CLASS 2 35 13 15 6 . 1030 CLASSE 2 1474 1041 372 57 
1031 ACP (60) 9 4 5 . 1031 ACP (60) 151 93 3 55 
5187 GOOOS Of CHAPTER 5I CARRED IY POST 5187 GOODI OF CltAPTER 5I CARRIED IY POST 
IIIARCIIANDISES DU CHAl'. 5111WISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KM'. 58, lM POSTYERKEIIIIEFOERDERT 
5187.110 GOOOS Of CHAPTER 5I CARRED IY POST 5187.1111 GOOOS Of CHAPTER 5I CARRED IY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 5111WISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 58, Il POSTYERKEIII IEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 190 190 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 109 109 Hi 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 466 449 
005 ITALY 
:i :i 005 ITALIE 743 735 8 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 598 529 69 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 109 86 23 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 299 231 68 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 107 89 i 18 036 SWITZERLAND 2 2 038 SUISSE 315 276 38 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 127 126 1 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 367 338 29 
451 GUADELOUPE 451 GUADELOUPE 160 160 
482 MARTINIQUE 482 MARTINIQUE 101 101 
1000 WO R LD 18 18 • 1000 M 0 ND E 4885 4484 3 388 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 2278 2149 1 128 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 2588 2344 3 241 
1020 CLASS 1 11 11 . 1020 CLASSE 1 1748 1531 3 214 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 . 1021 A EL E 1029 879 1 149 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 838 811 27 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 129 122 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe ·nxaoa 
5801 5801 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE MAnERES TEXTILES 
5801.07 ROUS OF WADDING OF MAH-IIADE FIBRES, DIAIIE1D MAX BIIM 5901.07 ROUS OF WADOING OF MAN-MADE FIBRES, DIAIIETER IIAX 81111 
OUATES EN ROULEAUX, DIAIIETRE IIAX. DE 8 1111, IIAnERES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES WATTEROLlEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN, IIAX. 81111 OURCHMESSER 
001 FRANCE 261 15 









003 NETHERLANDS 1758 86 
2 
626 003 PAY$-BAS 7999 362 
2 i 3292 004 FR GERMANY 877 
21 
831 6 38 004 RF ALLEMAGNE 3950 66 3747 35 159 005 ITALY 41 181. 215 20 005 ITALIE 145 569 9o4 79 006 UTD. KINGDOM 399 3 
153 
006 ROYAUME-UNI 1492 19 655 007 IRELAND 153 
1Bi 
007 IRLANDE 655 
762 009 GREECE 236 49 
e8 009 GRECE 1051 289 360 028 NORWAY 122 
1 1 
34 028 NORVEGE 522 
5 3 
162 
030 SWEDEN 107 
5 19 11 105 030 SUEDE 697 28 eO 22 689 036 SWITZERLAND 218 166 7 10 036 SUISSE 820 596 30 64 
038 AUSTRIA 85 85 
5 6 66 038 AUTRICHE 313 313 21 33 362 040 PORTUGAL 90 13 040 PORTUGAL 495 79 
042 SPAIN 49 5 44 042 ESPAGNE 208 60 146 
043 ANDORRA 75 72 3 043 ANDORRE 240 228 12 
052 TURKEY 461 24 461 052 TURQUIE 1618 66 1618 056 SOVIET UNION 31 7 056 U.R.S.S. 107 21 
066 ROMANIA 59 59 066 ROUMANIE 180 180 
066 BULGARIA 52 52 
125 19i 
066 BULGARIE 152 152 490 SeO 204 MOROCCO 322 204 MAROC 1370 
216 LIBYA 612 
44 
612 216 LIBYE 3609 
230 
3609 
236 UPPER VOL TA 44 236 HAUTE-VOLTA 230 
246 SENEGAL 32 32 
25 
248 SENEGAL 108 108 
s8 272 IVORY COAST 168 143 272 COTE IVOIRE 761 693 
302 CAMEROON 93 93 302 CAMEROUN 433 433 
306 CENTR.AFRIC. 33 33 306 R.CENTRAFRIC 165 165 
314 GABON 13 13 314 GABON 106 106 
318 CONGO 53 53 
141 
318 CONGO 296 296 
626 334 ETHIOPIA 141 334 ETHIOPIE 626 
352 TANZANIA 29 34 29 352 TANZANIE 142 174 142 370 MADAGASCAR 39 43 5 370 MADAGASCAR 203 185 29 372 REUNION 60 17 
34 
372 REUNION 235 50 
212 612 IRAQ 34 
9 
612 IRAK 212 
s4 624 ISRAEL 53 40 44 624 ISRAEL 238 213 184 628 JORDAN 40 34 110 628 JORDANIE 213 11i 7oS 662 PAKISTAN 144 662 PAKISTAN 823 
676 BURMA 34 34 676 BIRMANIE 162 162 
706 SINGAPORE 89 
s5 89 706 SINGAPOUR 320 210 320 720 CHINA 65 
31 
720 CHINE 210 17i 804 NEW ZEALAND 31 804 NOUV.ZELANDE 177 
1000 W 0 R L D 8012 1063 731 1628 704 589 3208 88 3 1000 M 0 ND E 35258 3982 3403 8971 2320 2487 15727 380 8 
1010 INTRA-EC 4421 469 81 1593 890 529 1089 
ai . 1010 INTRA-CE 18793 1827 346 8844 2220 2258 5300 380 li 1011 EXTRA-EC 3595 595 851 33 25 80 2140 3 1011 EXTRA-CE 18460 2155 3055 127 99 231 10427 
1020 CLASS 1 1272 345 23 20 19 11 766 8B . 1020 CLASSE 1 5247 1321 86 113 80 22 3265 360 
1021 EFTA COUNTR. 628 265 13 17 19 11 215 8B . 1021 A EL E 2891 992 55 104 80 22 1278 360 
1030 CLASS 2 2117 50 628 13 6 49 1368 3 1030 CLASSE 2 10564 206 2969 14 18 210 7141 6 
1031 ACP (60~ 672 
19!Ï 
444 5 6 217 . 1031 ACP (6~ 3201 
s28 
2206 13 24 958 
1040 CLASS 206 7 . 1040 CLASS 3 650 1 21 
5801.12 WADOING AND ARTICLES MREOF OF SYNTHETIC TEXT1LE IIATERIALS BUT NOT IN ROUS OF MAX 81111 DIAMETER 5801.12 WAOOIIG AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 8UT NOT IN ROUS OF MAX 81111 DIAIIETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES SYNTHET., SF EN ROULEAUX DE IIAX. 81111 WATTE UND WAREN DARAUS, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON IIAX. 81111 




245 19 001 FRANCE 1568 412 
995 
252 24 820 82 2 002 BELG.-LUXBG. 410 129 5 
525 
9 002 BELG.-LUXBG. 1570 477 24 
2433 
50 
003 NETHERLANDS 1034 449 3i 41 8 19 38 003 PAYS-BAS 4129 1478 154 152 52 66 18 004 FR GERMANY 337 
31 
203 29 22 004 RF ALLEMAGNE 1146 
195 
710 83 69 




6 005 ITALIE 239 24 
8 
9 365 11 006 UTD. KINGDOM 263 71 69 
41 
1 006 ROYAUME-UNI 972 295 301 
116 
2 
007 IRELAND 46 5 007 IRLANDE 156 39 
2 008 DENMARK 286 284 
2 i 4 008 DANEMARK 998 985 12 29 11 1 009 E 34 23 2 
13 
009 GRECE 208 155 11 
028 y 37 
19 4 
24 028 NORVEGE 127 




6 6 030 164 
1518 
29 16 
032 400 3 
18 s4 4 15 032 DE 1568 16 ai 193 1 12 21 036 LAND 210 135 1 2 036 937 649 2 4 2 
038 AUSTRIA 338 316 33 22 2 038 RICHE 1457 1359 149 92 6 i 040 PORTUGAL 66 31 
3 10 
040 PORTUGAL 358 199 i 3 19 25 042 SPAIN 157 2 8B 53 042 ESPAGNE 596 10 332 203 
046 MALTA 19 13 
9 3 
6 046 MALTE 141 111 1 
26 
29 
048 YUGOSLAVIA 167 149 6 6 048 YOUGOSLAVIE 1073 988 36 23 19 060 POLAND 58 48 
3 
4 060 POLOGNE 292 261 34 12 062 CZECHOSLOVAK 21 17 
3 2 3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 113 67 
28 6 11 
12 
064 HUNGARY 102 94 
8 3 
064 HONGRIE 493 448 21. 11 066 ROMANIA 237 162 3i 44 20 e5 066 ROUMANIE 1217 986 120 152 47 396 204 MOROCCO 152 18 93 12 204 MAROC 635 8B si 31 212 TUNISIA 129 10 22 3 1 212 TUNISIE 274 75 119 11 2 
216 LIBYA 74 
3 12 10 
74 216 LIBYE 487 
9 79 49 487 612 IRAQ 25 612 IRAK 137 
213 
214 






Nimexe 'Ell>.c)Oa Nlmexe 'E>..>.c)Oa 
5901.12 5901.12 
632 SAUDI ARABIA 43 
28 
12 12 4 15 632 ARABIE SAOUD 147 1 58 58 25 5 
708 PHILIPPINES 28 708 PHILIPPINES 130 12Q 
1000 WO R L D 5428 2227 587 604 33 1234 478 120 118 18 1000 M 0 ND E 22184 8857 2414 1883 180 5081 1887 385 285 22 
1010 INTRA-EC 2822 1115 380 330 14 788 118 120 45 • 1010 INTRA-CE 10885 4037 1485 1175 78 3337 414 385 83 22 1011 EXTRA·EC 2508 1111 218 274 18 435 357 74 18 1011 EXTRA-CE 11184 5822 828 818 102 1725 1574 182 
1020 CLASS 1 1479 675 140 90 3 384 124 63 . 1020 CLASSE 1 6605 3469 589 354 21 1563 485 144 
1021 EFTA COUNTR. 1106 507 51 80 1 378 45 44 . 1021 A EL E 4688 2328 238 311 14 1518 175 106 22 1030 CLASS 2 603 113 75 132 6 2Q 229 1 18 1030 CLASSE 2 2425 578 330 284 26 103 1076 6 
1040 CLASS 3 425 323 3 52 11 22 4 10 . 1040 CLASSE 3 2150 1IT4 2Q 179 55 5Q 12 42 
5901.14 WADDIIIG AND AR11CI.ES TIEREOF OF llt:GENERATED ltXT1LE IIATERIALS BUT NOT Ill ROUS OF IIAX 81111 DIAIIElER 5901.14 WADDIIIII AND ARTIClES TIEREOF OF IIEGEIIEIIATED TEXTLE IIATERIALS BUT NOT Ill ROUS OF IIAX 81111 DWIETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, Df IIATIERES ARTF., Sf EN ROULEAUX DE liAI. 81111 WAm UND WARSI DARAUS, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROUEN VON liAI. 81111 
001 FRANCE 514 12Q 
10 




002 BELG.·LUXBG. 1807 243 32 192 
2 
1285 
3 003 NETHERLANDS 229 159 29 10 18 58 003 PAY5-BAS 958 521 2 82 64 346 004 FR GERMANY 370 
18 
303 2 18 004 RF ALLEMAGNE 1725 
77 
116 1457 1 87 




005 ITALIE 165Q 1457 5 148 125 1644 006 UTD. KINGDOM 196 18 
4 1oS 
006 ROYAUME-UNI 1890 93 2 
526 007 IRELAND 127 15 3 007 IRLANDE 637 85 12 14 
008 DENMARK 35 34 
39 
1 
ti 008 NEMARK 155 150 130 5 7i 009 GREECE 191 141 
6 
009 ECE 884 663 i 20 024 ICELAND 20 4 
3 
10 024 E 120 2Q 70 
028 NORWAY 27 16 
2 i 4 4 028 E 106 48 19 5 10 32 16 030 SWEDEN 43 34 6 
4 
030 SUEDE 198 121 52 1 
032 FINLAND 261 24 1 48 184 032 FINLANDE 1551 75 8 242 
6 
1213 13 
036 SWITZERLAND 262 23 4 7 6 228 036 SUISSE 1903 79 38 28 1752 036 AUWRIA 52 45 1 
14 
038 AUTRICHE 253 229 4 20 
89 040 PO TUGAL 27 13 34 17 040 PORTUGAL 180 91 300 96 042 SPAIN 276 48 45 179 042 ESPAGNE 1752 275 143 1081 052 TURKEY 48 3 052 TURQUIE 15Q 16 
3 212 TUNISIA 303 49 303 212 TUNISIE 1083 287 1080 400 USA 49 30 400 ETATS-UNIS 288 140 616 IRAN 30 
48 138 
616 IRAN 140 
398 867 624 ISRAEL 184 624 ISRAEL 1265 
800 AUSTRALIA 2Q7 187 110 800 AUSTRALIE 1783 943 840 
1000 W 0 R L D 4887 1138 357 780 108 5 1732 148 18 • 1000 M 0 ND E 23247 5458 2334 3312 1011 8 8417 1844 83 
1010 INTRA-EC 2837 572 282 388 457 5 824 148 2 • 1010 INTRA-CE 11388 2401 1844 1728 744 8 3224 1844 3 
1011 EXTRA-EC 2080 587 85 421 52 808 17 • 1011 EXTRA-CE 11851 3057 880 1584 287 8183 80 
1020 CLASS 1 1376 451 42 100 27 739 17 . 1020 CLASSE 1 8383 2265 372 420 134 5137 55 
1021 EFTA COUNTR. 692 159 8 55 10 445 15 . 1021 A EL E 4312 673 69 276 36 3208 50 
1030 CLASS 2 668 115 52 307 24 169 1 . 1030 CLASSE 2 3380 775 313 1100 131 1056 5 
1031 ACP (60) 38 14 7 9 8 . 1031 ACP (60) 245 85 61 60 39 
5901.15 WADDIIG AND ARTlCLES THEREOF OF conON, ABSORBENT 5901.t5 WADDIIG AND ARTIClES THEREOF OF COnoN, ABSORBENT 
OUATES ET ARTIClES EN OUATE DE COTON HYDROfiiii..E WAM UND ·WAIIEN AUS HYDROPHLER BAUIIWOlLE 
001 FRANCE 403 1 
23 
7 14 255 126 001 FRANCE 914 3 
124 
35 46 521 309 
002 BELG.-LUXBG. 386 118 
114 
69 5 176 002 BELG.-LUXBG. 1922 518 sri 295 14 985 003 NETHERLANDS 380 62 20 5 179 003 PAYS-BAS 1433 431 71 22 867 2 004 FR GERMANY 44 
3 
23 13 3 004 RF ALLEMAGNE 285 
13 
169 72 8 12 
005 ITALY 441 40 22 398 207 005 ITALIE 3585 275 132 32Q7 422 006 UTD. KINGDOM 304 52 23 553 006 ROYAUME-UNI 970 353 63 969 007 IR N 553 
117 2 007 IRLANDE 976 1 6 10 008 DE 483 363 008 EMARK 2270 484 6 1770 
030S 76 
18 76 
1 75 030 E 599 
89 295 8 5Q1 036 s LAND 106 i 12 036 E 496 3 112 038 AUS A 32 2 9 20 038 ICHE 217 13 71 130 
040 PORTUGAL 21 2i 21 040 UGAL 145 :i 128 145 042 SPAIN 29 
30 
8 042 ESPAGNE 183 52 
288 NIGERIA 42 7 5 288 NIGERIA 180 113 44 5 23 2 632 SAUDI ARABIA 25 1 11 13 632 ARABIE SAOUD 190 6 43 5 134 636 KUWAIT 14 2 11 636 KOWEIT 120 10 105 
647 U.A.EMIRATES 30 5 25 647 EMIRATS ARAB 161 22 139 
740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 132 
3 
132 
800 AUSTRALIA 186 186 800 AUSTRALIE 1325 1322 
1000 W 0 R L D 3820 415 340 182 120 280 2378 207 18 • 1000 M 0 ND E 17568 2131 1742 205 551 543 11878 422 88 
1010 INTRA·EC 3003 354 130 138 111 280 1805 207 
18 
• 1010 INTRA-CE 12450 1832 720 184 505 543 8281 422 3 
1011 EXTRA·EC 818 81 210 48 8 573 • 1011 EXTRA-CE 5118 288 1022 40 48 3817 84 
1020 CLASS 1 534 27 117 5 378 7 . 1020 CLASSE 1 3346 157 550 28 2571 40 
1021 EFTA COUNTR. 284 26 88 
48 
5 141 4 . 1021 A EL E 165Q 146 381 
39 
28 1079 25 
1030 CLASS 2 371 34 94 2 187 8 . 1030 CLASSE 2 1734 142 473 15 1030 35 
1031 ACP (60) 124 30 26 66 . 1031 ACP (60) 417 113 138 1 164 1 
5901.11 WADDIIIG AND AIITICI.ES THEREOF OF COnON, NOif.ABSORBENT 5101.11 WADDIIG AND ARTIClES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
OUATES ET ARTIClES EN OUATE DE COTON NON HYD110F111.E WAm UND ·WAREN AUS NICHTHYDROPHUR BAUIIWOlLE 
001 FRANCE 629 391 
179 
8 123 94 13 001 FRANCE 3165 1473 
1191 
7 1075 416 194. 
002 BELG.-LUXBG. 287 64 2 41 36 3 002 BELG.-LUXBG. 1759 260 14 281 189 27 003 NETHERLANDS 356 188 119 11 003 PAYS-BAS 1431 450 735 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France ( italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
5901.16 5901.16 
004 FR GERMANY 331 64 178 35 109 5 4 004 RF ALLEMAGNE 1807 277 729 115 916 27 20 005 ITALY 130 62 4 
47 
005 ITALIE 626 312 
3 
37 
261 006 UTD. KINGDOM 467 208 212 
26 
006 ROYAUME-UNI 2457 895 1298 
a4 007 IRELAND 44 18 44 007 IRLANDE 147 60 1 2 008 DENMARK 93 49 
3 1 1 





009 GREECE 30 25 
7 
009 GRECE 120 109 
62 
5 
1 028 NORWAY 30 23 Hi 028 NORVEGE 175 112 1 aO 030 SWEDEN 71 3 
26 
58 030 SUEDE 490 14 
8 
394 1 




032 FINLANDE 158 69 
185 
81 
21 036 SWITZERLAND 124 54 13 
2 
036 SUISSE 570 252 112 
9 038 AUSTRIA 95 85 5 1 8 39 038 AUTRICHE 464 396 33 9 59 JsS 042 SPAIN 64 6 1 12 042 ESPAGNE 263 27 6 52 




212 TUNISIE 117 
s6 51 66 3 3à 288 NIGERIA 43 7 288 NIGERIA 142 43 
1000 W 0 AL D 3245 1249 711 243 656 200 178 3 5 1000 M 0 ND E 15517 4838 3no 285 4760 988 858 18 6 
1010 INTRA·EC 2384 1007 538 47 533 181 58 
:i . 1010 INTRA-CE 11982 3878 2988 141 3905 897 375 2 1011 EXTAA-EC 882 243 172 198 124 19 120 5 1011 EXTRA-CE 3554 1162 804 142 855 89 482 14 8 
1020 CLASS 1 475 190 60 27 109 19 68 2 . 1020 CLASSE 1 2322 880 254 17 766 86 310 s 
1021 EFTA COUNTR. 394 184 52 26 106 7 18 1 . 1021 A EL E 1957 853 187 8 751 34 118 6 
1030 CLASS 2 406 53 112 168 15 52 1 5 1030 CLASSE 2 1226 279 550 125 88 3 171 4 6 
1031 ACP (60) 83 20 35 1 1 26 1031 ACP (60) 319 69 183 2 4 61 
5801.16 WAOOIIG ANO ARTICLES THEREOF OF TEXT1I.E MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 5901.16 WADOING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTR.E MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES MATERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES, AR11FICIELLES OU OE COTON WATTE UND ·WAREN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, KUENSTUCHEN OOER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 118 2 
5 
98 1 9 8 001 FRANCE 390 3 46 316 8 15 48 002 BELG.-LUXBG. 60 28 15 1 
273 
11 002 BELG.-LUXBG. 179 40 43 2 1054 48 003 NETHERLANDS 347 60 
3 
9 5 003 PAYS-BAS 1284 174 1 41 14 
004 FR GERMANY 135 
14 
106 25 1 
1 





006 UTD. KINGDOM 57 10 32 
1 
006 ROYAUME-UNI 252 15 192 
5 
4 
036 SWITZERLAND 73 36 1 35 036 SUISSE 225 130 7 83 
038 AUSTRIA 28 23 5 038 AUTRICHE 130 106 1 23 
042 SPAIN 63 63 
12 
042 ESPAGNE 250 1 249 









288 NIGERIA 41 15 
s4 288 NIGERIA 194 21 2o3 324 RWANDA 54 
2 71 
324 RWANDA 203 
6 632 SAUDI ARABIA 73 
3 
632 ARABIE SAOUD 226 
14 1 
220 
636 KUWAIT 41 
2 
38 636 KOWEIT 134 
14 
119 
647 U.A.EMIRATES 31 4 25 647 EMIRATS ARAB 103 8 81 
676 BURMA 26 26 676 BIRMANIE 162 162 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 W 0 AL D 1717 188 39 798 3 383 125 8 195 1000 M 0 ND E 5350 588 217 1873 19 1335 694 24 600 
1010 INTAA·EC 753 109 18 265 2 308 52 i 1 1010 INTRA-CE 2744 275 104 1021 14 1119 207 24 4 1011 EXTAA-EC 984 80 21 531 1 57 73 193 1011 EXTRA-CE 2605 313 112 853 5 215 487 596 
1020 CLASS 1 241 63 1 138 1 30 8 . 1020 CLASSE 1 937 251 10 483 1 3 166 23 
1021 EFTA COUNTR. 139 63 1 60 1 8 6 . 1021 A EL E 540 251 9 219 1 3 43 14 
1030 CLASS 2 702 17 20 373 56 43 193 1030 CLASSE 2 1575 62 102 277 4 212 321 1 500 
1031 ACP (60) 103 17 3 15 56 12 . 1031 ACP (60) 433 61 12 22 210 128 
5801.21 FlOCK AND OUST AND MILL NEPS OF MAN-MADE FIBRES 5801.21 FLOCK AND OUST AND MIU NEPS OF MAN-MADE FIBRES 
TON11SSES, NOEUDS ET NOPPES DE MA11ERES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIEUES SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 44 18 
183 
13 8 1 4 001 FRANCE 124 54 
578 
28 30 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 229 38 6 2 002 BELG.-LUXBG. 707 94 28 7 
003 NETHERLANDS 74 21 53 
11 64 35 3 003 PAYS-BAS 303 116 185 42 200 52 2 1 004 FR GERMANY 466 
15 
353 004 RF ALLEMAGNE 2059 33 1746 18 005 ITALY 198 176 
2 
7 005 ITALIE 1031 952 
10 
46 
006 UTD. KINGDOM 127 43 82 
7 
006 ROYAUME-UNI 581 93 478 
7 008 DENMARK 47 40 
31 1 
008 DANEMARK 115 107 
121 
1 
1 030 SWEDEN 84 29 
3 
23 030 SUEDE 195 48 
1 
25 
036 SWITZERLAND 135 119 11 2 036 SUISSE 325 246 69 9 
038 AUSTRIA 45 28 17 
1 
~AUTRICHE 151 85 66 
5 040 PORTUGAL 18 
3 
17 PORTUGAL 104 
8 
99 
042 SPAIN 27 23 
4 
1 042 ESPAGNE 138 128 
5 
2 
048 YUGOSLAVIA 60 6 50 
28 343 048 YOUGOSLAVIE 226 36 185 a8 780 056 SOVIET UNION 371 
21 
056 U.R.S.S. 868 
119 062 CZECHOSLOVAK 22 1 062 TCHECOSLOVAQ 121 2 
616 IRAN 90 88 2 616 IRAN 353 348 5 
700 INDONESIA 37 22 15 700 INDONESIE 270 97 173 
1000 W 0 AL D 2243 387 1158 34 118 35 510 1 • 1000 M 0 ND E 8230 1011 5324 97 368 53 1374 1 2 
1010 INTRA-EC 1288 178 862 28 78 35 91 i • 1010 INTRA-CE 5085 499 4006 82 258 53 196 i 1 1011 EXTRA-EC an 211 296 9 41 419 • 1011 EXTRA-CE 3183 511 1318 15 109 1208 1 
1020 CLASS 1 405 203 153 7 41 1 1020 CLASSE 1 1290 470 687 6 125 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 297 191 76 3 26 1 1021 A EL E 813 412 356 1 43 1 
1030 CLASS 2 163 7 121 1 
41 
34 1030 CLASSE 2 850 37 505 6 
100 
302 
1040 CLASS 3 409 1 22 1 344 1040 CLASSE 3 1023 5 125 2 782 
5801.29 FlOCK AND OUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OliER THAN MAN-MADE FIBRES 5901.29 FlOCK ANO OUST AND MIU NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
215 
216 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.aoo 'E>.>.aoo 
5101.28 TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES D'AUTRES IIATERES lEXTI.ES QUE SYIIl1tETIQUES OU AIITF1CEU.ES 
001 FRANCE 34 35 13 2 15 5 001 FRANCE 141 5 118 62 45 27 004 FR GERMANY 224 95 86 6 004 RF ALLEMAGNE 774 356 263 32 
007 IRELAND 353 
39 
353 007 IRLANDE 1015 
1oS 
1015 
701 MALAYSIA 52 13 701 MALAYSIA 116 11 
1000 W 0 R LD 1024 95 128 224 3 115 453 8 • 1000 Il 0 N D E 2918 95 391 702 • 374 1315 28 4 1010 INTRA-EC 724 84 45 120 3 104 383 5 • 1010 INTRA-CE 2230 57 185 518 • 322 1131 28 4 1011 EXTRA-EC 300 31 84 104 11 70 • 1011 EXTRA-CE 888 38 221 188 51 184 1 
1020 CLASS 1 80 31 12 16 11 10 . 1020 CLASSE 1 264 37 2Q 96 51 50 1 
1021 EFTA COUNTR. 62 28 12 11 11 . 1021 A EL E 181 32 2Q 86 51 2 1 
1030 CLASS 2 188 48 86 54 . 1030 CLASSE 2 332 136 80 116 
-
FELT MD AIII1CI.ES OF FELT, WHETlER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
-
FELT AND AIII1CI.ES OF FEI.T, WHET1ER OR NOT IIIPREGIIATED OR COATED 
FEU1RES ET AR1ICI.ES EN FEIITRE, IIEIIE IMPREGNES OU ENDUITS FIZE Ullll WAREN OARAU8, AUCII GETIWIIKT OOER BESTRICIEN 
511112.01 FLOOR nL.ES OF FELT IN THE PECE OR CUT TO RECTAIIGULUI SJWIE 11112.01 R.OOR 1I.ES OF FELT Ill TIE PECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
IIE'IElEIIENTS OE SOL EN DAU.ES, EN PECES OU IIECOiftS OE FORIIE CARREE OU RECTANGUlAIRE Flli'LESENWARE, ALS IIETSIWARE OOER IIUR QUADRATISCH OOER RECIITECIOG ZUGESCIIITTEN 
001 FRANCE 3015 1124 
si 
5 1697 72 117 001 FRANCE 5284 1871 
1oS 
15 3147 74 177 
002 BELG.-LUXBG. 1400 208 5 1054 495 82 002 BELG.-LUXBG. 2041 548 6 1264 44i 118 003 NETHERLANDS 2225 1539 7 9 
2821Ï 175 003 PAY8-BAS 3280 2495 22 2 4810 300 004 FR GERMANY 3037 264 1 8 140 61 004 RF ALLEMAGNE 5163 535 2 44 211 95 005 ITALY 710 2 124 265 35 005 ITALIE 1144 4 277 269 59 
4 006 UTD. KINGDOM 6943 607 31 5399 905 006 ROYAUME-UNI 14153 1126 42 12021 960 
18EÎ 007 IRELAND 375 172 120 1 Bi 007 IRLANDE 708 287 233 1 




008 DANEMARK 708 102 472 
15 
134 
4 028N y 468 59 360 32 028 NORVEGE 965 140 727 79 




030 SUEDE 586 57 i 2 526 1 2 036S LAND 265 180 76 036 SUISSE 801 426 165 
2 
7 
036A 325 171 1 152 036 AUTRICHE 717 396 2 1 316 
042 SPAIN 63 25 34 58 042 ESPAGNE 197 80 sei 137 048 YUGOSLAVIA 93 i 4 59 i 048 YOUGOSLAVIE 224 4 li 164 1i 056 SOVIET UNION 61 55 i 056 U.R.S.S. 181 158 390 SOUTH AFRICA 196 96 94 5 390 AFR. DU SUD 416 198 187 30 
400 USA 539 14 511 14 26 400 ETAT8-UNIS 935 35 899 12 404 CANADA 139 94 2 119 404 CANADA 200 167 12 188 632 SAUD! ARABIA 163 67 65 632 ARABIE SAOUD 317 137 12CÏ 636 KUWAIT 216 i 151 636 KOWEIT 501 6 361 644 QATAR 47 31 15 644 QATAR 110 75 29 
647 U.A.EMIRATES 82 21 59 1 647 EMIRATS ARAB 206 39 162 4 
706 SINGAPORE 109 1 106 2 706 SINGAPOUR 277 3 265 9 
732 JAPAN 1201 24 
2 
1030 147 732 JAPON 2383 44 
4 
1961 378 
740 HONG KONG 141 55 
2 
79 
4IÏ 5 740 HONG-KONG 315 107 6 197 55 7 800 AUSTRALIA 130 25 54 1 800 AUSTRALIE 175 62 45 7 
1000 WO R LD 22801 4825 143 39 14888 2014 979 12 • 1000 Il 0 N D E 42478 8887 284 107 29128 2082 1177 4 27 
1010 INTRA-EC 18035 3980 81 27 11452 1900 802 2 • 1010 INTRA-CE 32487 8984 178 87 22230 1957 1067 4 2 
1011 EXTRA-EC 4888 885 52 12 3436 115 378 10 • 1011 EXTRA-CE 10010 1904 108 40 8898 125 810 25 
1020 CLASS 1 3601 642 39 3 2815 80 219 3 . 1020 CLASSE 1 7514 1440 65 9 5372 78 544 6 
1021 EFTA COUNTR. 1413 457 5 1 886 17 45 2 . 1021 A EL E 2Q63 1041 4 3 1779 22 109 5 
1030 CLASS 2 1002 222 13 2 586 35 157 7 . 1030 CLASSE 2 2309 460 43 19 1368 47 353 19 
1031 ACP Jr>J 82 6 1 2 19 7 47 
. 1031 ACP Js~ 213 19 6 2 34 6 146 1040 CLA 64 1 7 55 1 . 1040 CLA 3 186 4 12 158 12 
5802.01 FLOOR CDVaiiGS OF FELT, OTIER TIWI T1I.ES, IN TIE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 51112.111 FLOOR COVERJNGS OF FELT, OTIER TIWili.ES, IN 1HE PIECE OR CUT TO RECTAIIGULUI SHAPE 
IIE'IETEIIENTS OE SOL -EXCL EN DALLES-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUI.AIRE FU800ENBWEGE -AUSGEN. FLESENWARE, ALS IIETERWARE OOER NUR QUAORATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCIINITTEN 




003 PAY8-BAS 8047 2592 102 64 
3614 
136 36 004 FR GERMANY 3962 257 101 2079 68 004 RF ALLEMAGNE 8646 
2372 
569 279 3956 178 
005 ITALY 1058 608 302 30 99 18 1 005 ITALIE 3508 795 
69 
112 206 21 
133 
2 
006 UTD. KINGDOM 8258 180 158 34 843 6933 100 10 006 ROYAUME-UNI 13689 584 362 2370 10320 
1281Ï 
31 
007 IRELAND 1524 7 13 176 1321Î 007 IRLANDE 1652 23 
2IÎ ai 48 293 008 DENMARK 1061 228 14 36 262 132 395 008 DANEMARK 2746 774 599 286 1024 
009 GREECE 970 54 113 2Q1 48 454 12 i 009 GRECE 1827 141 188 549 103 819 27 3 024 ICELAND 45 6 7 4 4 22 1 024 ISLANDE 118 23 20 12 9 46 5 
026 NORWAY 202 111 12 30 13 21 15 026 EGE 765 486 36 63 25 77 58 
030 SWEDEN 294 122 31 74 61 5 1 030 723 352 62 
15 
165 112 9 3 
032 FINLAND 237 73 102 j 32 12 9 2 032 E 660 205 290 84 37 27 2 
036 SWITZERLAND 651 390 16 89 99 57 036 1965 1318 49 236 262 115 2 1 
036 AUSTRIA 522 252 50 97 93 30 036 AUTRICHE 1472 758 181 221 257 55 
040 PORTUGAL 63 8 75 
3 
040 PORTUGAL 352 33 316 3 j 2 042 SPAIN 308 25 242 37 042 ESPAGNE 716 80 551 76 
060 POLAND 105 105 
1Ô 16 060 POLOGNE 152 152 23 22 068 BULGARIA 54 
4 
28 068 BULGARIE 153 
12 
108 
212 TUNISIA 72 29 30 9 212 TUNISIE 121 73 19 i 17 216 LIBYA 14 6 8 i 107 216 LIBYE 117 74 2 42 2o5 5 220 EGYPT 122 j 12 220 EGYPTE 230 16 2 248 SENEGAL 154 11 136 248 SENEGAL 112 10 
1é 
5 97 
272 IVORY COAST 224 60 j 
9 
157 272 COTE IVOIRE 281 160 
16 
105 
302 CAMEROON 43 29 5 302 CAMEROUN 100 75 9 
372 REUNION 141 120 10 11 372 REUNION 312 274 18 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark ·1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\<loo 
5802.08 5802.08 
390 SOUTH AFRICA 43 28 
1 6 
3 12 
23 44 1 390 AFR. DU SUD 136 85 5 23 16 35 21 400 USA 103 25 2 1 400 ETATS-UNIS 208 63 8 7 80 1 
404 CANADA 55 5 
3 
6 8 36 404 CANADA 249 36 
13 
13 30 170 




512 CHILI 478 178 
9 
8 279 
800 CYPRUS 105 12 8 
23 
73 800 CHYPRE 179 31 14 
42 
113 12 
604 LEBANON 143 7 32 81 604 LIBAN 243 17 82 122 
608 SYRIA 196 16 
41 
26 154 608 SYRIE 425 24 
124 
54 347 
612 IRAQ 56 
5 
15 612 IRAK 154 2 28 
616 IRAN 142 
26 56 i 137 616 IRAN 288 11 69 14i 20 277 624 ISRAEL 423 102 232 
-j 624 ISRAEL 844 201 407 628 JORDAN 76 
t5 60 14 12 63 628 JORDANIE 104 48 216 si 20 84 18 632 SAUDI ARABIA 133 7 23 14 632 ARABIE SAOUD 434 13 72 
647 U.A.EMIRATES 111 7 
10 
3 62 39 647 EMIRATS ARAB 278 14 
20 
3 6 150 105 




682 PAKISTAN 119 
12 4:3 99 4:3 706 SINGAPORE 47 18 706 SINGAPOUR 126 28 
740 HONG KONG 52 3 18 27 4 740 HONG-KONG 132 8 36 76 12 
800 AUSTRALIA 144 17 106 21 800 AUSTRALIE 288 36 184 68 
1000 W 0 AL D 37244 4798 'Z137 1504 4111 21610 2275 145 64 . 1000 M 0 ND E 75014 14724 6632 4103 10463 34605 3656 216 215 
1010 INTRA·EC 31071 3497 1411 997 3801 19413 2026 100 28 . 1010 INTRA-CE 800'Z1 10544 3188 2946 8193 31133 2644 135 64 
1011 EXTRA·EC 6173 1301 1326 508 510 2197 249 45 39 . 1011 EXTRA-CE 14962 4179 3888 1250 1'Z11 3672 712 81 151 
1020 CLASS 1 2768 1071 561 262 348 330 129 44 23 . 1020 CLASSE 1 7916 3502 1579 643 937 665 432 80 78 
1021 EFTA COUNTR. 2034 962 293 197 332 195 36 
1 
19 . 1021 A EL E 6076 3176 954 489 881 390 120 
1 
66 
1030 CLASS 2 3228 230 618 234 162 1851 119 13 . 1030 CLASSE 2 6692 676 1768 584 333 2985 280 65 
1031 ACP (60d 697 6 197 14 49 400 31 3 . 1031 ACP (6gJ 
1126 19 591 40 79 342 55 
1040 CLASS 176 147 10 16 . 1040 CLASS 3 373 2 318 24 22 i 
5802.31 NEEDLE-I.OOM FELT OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGHATED OR COATED, IN TIE PIECE OR CUT TO 5902.31 == ~pr JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES EN P1ECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILUBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES NI ENDUITS ~&M=:&~8f'l:f:J"G~Tr~l==N, GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
001 FRANCE 122 10 
994 
105 2 3 2 001 FRANCE 378 37 
792 
322 2 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 1033 8 7 24 
22i 
002 BELG.-LUXBG. 863 17 23 29 
15i 
2 
003 NETHERLANDS 236 9 




004 RF ALLEMAGNE 1451 
148 
82 649 
006 UTD. KINGDOM 236 9 2 35 006 ROYAUME-UNI 215 15 13 31 4 4 
028 NORWAY 889 681 
3 
208 028 NORVEGE 940 722 
6 
216 2 
032 FINLAND 344 111 230 032 FINLANDE 399 166 227 
056 SOVIET UNION 1407 1407 056 U.R.S.S. 1371 1371 
1000 WO AL D 5947 1123 1012 150 2619 913 114 2 14 . 1000 M 0 ND E 8208 1282 819 471 2831 825 171 4 5 
1010 INTRA-EC 3138 228 1003 138 785 898 90 2 14 . 1010 INTAA-CE 3211 245 809 441 794 809 105 4 4 
1011 EXTRA-EC 2808 885 8 12 1854 14 25 . 1011 EXTRA-CE 2898 1037 10 30 1837 17 88 1 
1020 GLASS 1 1350 888 12 438 9 3 1020 CLASSE 1 1504 1011 29 443 8 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 1268 808 12 438 9 1 1021 A EL E 1404 918 29 443 8 5 1 
1040 GLASS 3 1414 7 1407 1040 CLASSE 3 1398 26 1 1371 
5902.35 NEEDLE·LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR 8AST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 5902.35 ~~~~OO~~LT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGHATED OR COATED, IN THE PECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL.,A L'AIGUILLE,AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
UBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES NI ENDUITS ~~A~:~J=JW:s~· cl\f.~ais~~~N,GENADELT,KEINE BODENBELAEGE,WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
001 FRANCE 1199 601 844 38 1 190 12 357 001 FRANCE 3338 2009 1ss0 120 4 175 50 980 002 BELG.-LUXBG. 3382 1874 19 35 864 523 87 002 BELG.-LUXBG. 9568 5863 59 197 66i 1315 174 003 NETHERLANDS 4297 2097 137 14 laS 14 1171 003 PAYS-BAS 9868 5767 314 38 338 61 2821 004 FR GERMANY 2665 430 1183 29 177 157 933 004 RF ALLEMAGNE 6588 1s26 2802 74 362 375 2635 005 ITALY 2037 1332 
20 
1 1 1 
16 
272 005 ITALIE 6386 3894 
74 
11 2 7 546 
006 INGDOM 2245 951 178 18 403 
201 
659 006 ROYAUME-UNI 5643 2608 467 52 925 9 1508 
007 ND 245 6 28 
11 8 
10 007 IRLANDE 388 23 70 
19 16 
6 28i 
008 ARK 349 107 101 17 105 008 DANEMARK 887 439 104 41 268 
009 CE 186 60 6 120 
1 2 272 
009 GRECE 432 185 16 230 
2 2 14 
1 
028 NORWAY 645 328 42 028 NORVEGE 1597 854 91 634 
030 SWEDEN 497 72 29 14 2 380 030 SUEDE 1410 350 56 36 11 957 
032 FINLAND 423 208 2 
4 1 
13 1 199 032 FINLANDE 1045 522 14 
12 6 
30 11 468 
036 SWITZERLAND 1024 431 336 5 28 219 036 SUISSE 2669 1182 749 9 66 645 
038 AUSTRIA 500 296 134 3 
1 
36 31 038 AUTRICHE 2570 2023 290 16 
6 
105 136 
040 PORTUGAL 45 23 2 
6 
19 040 PORTUGAL 110 52 7 1 
3 
2 42 
042 SPAIN 151 113 32 042 ESPAGNE 734 585 114 2 30 
048 YUGOSLAVIA 125 125 
411 
048 YOUGOSLAVIE 435 430 5 
1356 062 CZECHOSLOVAK 411 
1 44 1 062 TCHECOSLOVAQ 1357 8 1 064 HUNGARY 46 
2 
064 HONGRIE 157 132 
2i 
ti 
220 EGYPT 37 25 
ai 10 220 EGYPTE 114 64 15i 23 240 NIGER 67 240 NIGER 157 
372 REUNION 41 
3 
41 372 REUNION 127 
252 
127 
373 MAURITIUS 3 
50 3 35 
373 MAURICE 252 
100 21 390 SOUTH AFRICA 165 77 
3 
390 AFR. DU SUD 698 442 
23 
s5 
400 USA 53 3 31 10 6 400 ETATS-UNIS 318 37 169 68 21 
404 CANADA 72 
s:i -j 72 404 CANADA 180 246 5 i 180 608 SYRIA 84 
3 i 608 SYRIE 258 2 59 612 IRAQ 358 52 296 
6 
612 IRAK 1095 157 877 
1 632 SAUDI ARABIA 64 11 47 
12 35 632 ARABIE SAOUD 168 20 132 45 120 t5 800 AUSTRALIA 303 90 161 5 800 AUSTRALIE 1131 408 544 1 13 
217 
218 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâbo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France j ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâbo 
51102.35 51102.35 
1000 W 0 R L D 22137 8113 5310 293 275 1898 1800 18 4832 . 1000 M 0 ND E 81074 28681 13848 784 717 2482 4430 9 12152 
1010 INTRA-EC 18808 8128 3808 251 250 1883 1013 18 3479 . 1010 INTRA..CE 43091 18820 9828 812 818 2379 2382 9 8885 
1011 EXTRA-EC 5532 1987 1502 42 25 38 587 1353 . 1011 EXTRA..CE 17984 7971 4223 152 99 84 2088 3487 
1020 CLASS 1 4018 1774 819 20 6 33 123 1243 . 1020 CLASSE 1 12976 6928 2224 77 39 79 460 3169 
1021 EFTA COUNTR. 3136 1358 545 7 2 33 68 1123 . 1021 A EL E 9418 4987 1207 29 14 77 209 2895 
1030 CLASS 2 1005 207 639 22 19 3 34 81 . 1030 CLASSE 2 3306 886 1867 76 60 4 198 215 
1031 ACP Js60~ 137 18 99 16 1 3 30 . 1031 ACP~ 610 298 237 53 2 20 1o3 1040 CLA 511 6 44 431 . 1040 CLA 3 1703 57 133 1410 
580ZA1 FELT li litE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOl OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNAlED OR COAlED, NOT FOR Fl.OORS 580ZA1 FaT Il THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, NOT IMPREGNAlED OR COAlED, NOT FOR FLOORS 
~~POUR SOLS, NON IIPREGNES Il ENDUITS, DE LAIIE OU POILS FilS, EN PIECES OU DECOUPES OE FORME CARREE OU FUE ALS IIETERWARE 00. NUR QUAORATtSCH 00. RECIIŒCIIIG ZUGESCIIIITTEH, WEOER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFII.ZT, AUS 
WOUE OOER FEIIEN TERHAAREN 




4 47 001 FRANCE 2213 1537 
21 
365 1 37 273 
1 002 BELG.-LUXBG. 72 21 36 002 BELG.-LUXBG. 661 245 
146 
126 5li 268 :i 003 NETHERLANDS 239 86 1 121 
6 
5 26 003 PAY5-BAS 1175 806 9 54 159 004 FR GERMANY 1306 
159 
2 1227 9 62 004 RF ALLEMAGNE 3050 
1537 
32 2251 86 624 3 




005 ITALIE 1779 41 
10 15 
187 14 
30 006 UTD. KINGDOM 259 249 1 1 
35 
006 ROYAUME-UNI 2223 2155 8 5 
164 007 IRELAND 42 7 007 IRLANDE 252 75 2 11 
008 DENMARK 33 21 
1 
12 008 DANEMARK 323 227 
:i 
1 95 
009 GREECE 27 26 
32 1 
009 GRECE 253 241 7 2 j 028 NORWAY 77 44 
1 
028 NORVEGE 514 336 
1 15 
171 
1 030 SWEDEN 84 22 60 1 030 SUEDE 847 213 405 12 
032 FINLAND 28 28 
1 2 1 
032 FINLANDE 335 331 
5 2 :i 15 
4 
036 SWITZERLAND 37 33 j 038 SUISSE 384 354 5 038 AUSTRIA 106 91 
1 
8 038 AUTRICHE 891 812 18 
5 
61 
040 PORTUGAL 23 17 5 040 PORTUGAL 287 230 
1 1 
52 
048 YUGOSLAVIA 25 25 44 5 048 YOUGOSLAVIE 384 352 1 9 056 SOVIET UNION 49 
14 





060 POLAND 259 
:i 
232 13 060 POLOGNE 679 
4 
376 171 
208 ALGERIA 118 114 1 208 ALGERIE 891 879 4 
6 
4 




216 LIBYE 167 3 158 4:i 390 SOUTH AFRICA 9 
2 
390 AFR. DU SUD 105 62 
:i 3i 400 USA 44 39 3 400 ETAT5-UNIS 373 279 54 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 122 122 
2 484 VENEZUELA 22 22 
ti 
484 VENEZUELA 175 173 
1 310 728 SOUTH KOREA 32 15 728 COREE DU SUD 495 184 
732 JAPAN 48 5 43 732 JAPON 557 56 
6 
501 
800 AUSTRALIA 93 2 91 800 AUSTRALIE 710 21 
2 
683 
804 NEW ZEALAND 18 2 16 804 NOUV.ZELANDE 184 29 153 
1000 W 0 R L D 4018 1290 32 2058 22 57 553 4 2 . 1000 M 0 ND E 21287 11984 301 3508 241 581 4823 31 28 1 
1010 INTRA-EC 2899 729 13 1879 19 38 219 4 2 . 1010 INTRA..CE 11930 8823 117 2786 198 392 1599 30 8 1 1011 EXTRA-EC 1319 581 19 378 4 21 334 . 1011 EXTRA..CE 9358 5142 184 739 48 199 3024 1 23 
1020 CLASS 1 611 323 6 10 1 7 262 2 . 1020 CLASSE 1 5606 3198 81 72 6 69 2159 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 355 235 1 8 
:i 
4 105 2 . 1021 A EL E 3068 2281 7 20 3 35 699 1 22 
1030 CLASS 2 393 222 13 91 14 50 . 1030 CLASSE 2 2842 1771 103 214 39 113 600 2 
1031 ACP ~~ 18 7 1 
276 
2 2 6 
. 1031 ACP~~ 189 73 10 4S:Ï 26 34 46 1040 CLA 315 16 1 22 . 1040 CLA 3 911 174 1 17 266 
5802.45 FELT IN 11tE PtECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COAlED, NOT FOR Fl.OORS 5802.45 FaT IN THE PtECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of COARSE ANIIIAL HAIR, NOT IIIPREGNAlED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~~POUR SOLS, NON IMPREGNES NI ENOUITS, DE POILS GROSSIERS,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU FUE ALS IIETERWARE OD. NUR OUAORATISCH 00. RECHTECKIG ZUGESCIIIITTEH, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GERLZT, AUS 
GROBEN lERHAAREN 
003 NETHERLANDS 95 62 2 30 1 003 PAYS-BAS 362 260 6 96 
208 ALGERIA 83 80 3 208 ALGERIE 217 211 6 
1000 WO R L D 284 183 9 27 25 37 13 • 1000 M 0 ND E 911 838 23 67 15 128 41 1 
1010 INTRA-EC 177 86 2 18 24 37 12 . 1010 INTRA..CE 571 344 8 44 15 123 37 i 1011 EXTRA-EC 114 97 8 11 • 1011 EXTRA..CE 339 284 14 22 1 2 4 
1030 CLASS 2 98 84 4 10 . 1030 CLASSE 2 260 233 5 21 1 
5802.47 f,~L~Tc:WliW, ~R~'fo'/,'tf SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FllE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 5802.47 FELT IN 11tE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT IIIPIIEGNAlED OR COAlED, NOT FOR FLOORS 
= ~=:~~PREGNES NI ENOUITS, EN PIECES OU DECOUPES OE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE,AUTRES QUE DE AIZE ALS METERWARE 00. NUR QUAORATISCH 00. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEOER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFII.ZT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOW, FEINEN OO.GROBEN TERHAAREN 
001 FRANCE 439 205 187 4 31 12 001 FRANCE 1013 313 
551 
454 10 125 100 
1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 332 1 282 19 5 
7à 
24 1 002 BELG.-LUXBG. 700 5 42 22 
23CÏ 
79 
5 003 NETHERLANDS 218 5 56 21 
2 
58 66 :i 003 PAY5-BAS 602 27 151 52 20 137 151 004 FR GERMANY 185 
6 
23 44 20 33 004 RF ALLEMAGNE 562 
à 
98 126 60 103 4 
005 ITALY 45 33 
39 i 5 6 16 005 ITALIE 307 254 116 6:i 22 45 70 1 006 UTD. KINGDOM 82 1 14 
27i 
006 ROYAUME-UNI 403 5 126 
264 007 IRELAND 277 !i 325 1:Ï 1 007 IRLANDE 284 4:i 1074 41 i 038 SWITZERLAND 383 15 038 SUl 1204 39 
042 SPAIN 157 2 106 48 1 042 ESP 400 11 280 100 9 
048 YUGOSLAVIA 26 2 1 23 048 YO A VIE 105 24 18 63 
1 212 TUNISIA 53 20 33 4:i 212 TU 125 1 94 29 27:Ï 400 USA 57 1 13 
6 
400 ETA NIS 330 6 51 
à 600 CYPRUS 42 
2:Ï 14 36 14 i 600 CHY 167 36 32 157 ti 2 632 SAUDI ARABIA 58 632 ARABIE SAOUD 101 16 
706 SINGAPORE 42 42 706 SINGAPOUR 139 139 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France _/ ltalia _j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>Moo Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>Moo 
5802.47 5802.47 
800 AUSTRALIA 18 16 2 800 AUSTRALIE 121 96 5 20 
1000 WO R L D 2737 320 950 595 50 153 582 n 10 • 1000 M 0 ND E 7891 748 2830 1889 189 509 1481 222 65 
1010 INTRA-EC 1635 225 408 341 31 134 415 n 4 • 1010 INTRA-CE 3996 380 1182 875 136 440 739 222 22 
1011 EXTRA·EC 1102 95 542 254 18 19 188 8 • 1011 EXTRA-CE 3614 388 1849 713 52 88 723 43 
1020 CLASS 1 714 54 442 138 2 3 71 4 1020 CLASSE 1 2561 268 1408 390 29 16 416 36 
1021 EFTA COUNTR. 435 50 334 22 2 3 20 4 1021 A EL E 1530 229 1103 61 25 14 62 36 
1030 CLASS 2 358 29 100 116 16 13 82 2 1030 CLASSE 2 971 80 241 323 21 33 268 7 
5802.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO REC7ANGULAR SHAPE, IMPREGNATEO OR COATEO WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 5802.51 ~J,:: THE PIECE OR CUT TO REC7ANGULAR SHAPE, IMPREGNATED DR COATED wtTH ASPHALT, TAR OR StMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
~ureg.A~W'LA~R SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE,DE GOUDRON OU SIMILAIRES,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE ~ts'fa~~WARE OD. NUR QUADRAllSCH OD. RECHTECKIG ZUGfSCHNITTEN, MIT ASPHALT, TEER 00. AEHNL STOFFEN GETRAENKT 











87 002 BELG.-LUXBG. 787 544 002 BELG.-LUXBG. 376 197 
003 NETHERLANDS 691 687 
16 15 
24 003 PAYS-BAS 1011 886 
sà 21i 
125 
004 FR GERMANY 40 9 004 RF ALLEMAGNE 141 55 
007 IRELAND 112 17i 112 007 IRLANDE 134 136 134 038 AUSTRIA 174 
167 
3 038 AUTRICHE 157 
mi 21 288 NIGERIA 170 
2 
3 288 NIGERIA 181 
2 
2 
400 USA 29 
284 
27 400 ETATS-UNIS 200 
212 
196 
632 SAUDI ARABIA 326 42 632 ARABIE SAOUD 433 221 
1000 W 0 R L D 2875 1542 845 48 282 12 283 81 2 . 1000 M 0 ND E 3232 1363 567 137 134 18 939 51 3 
1010 INTRA-EC 1823 1298 8 34 236 7 159 81 i • 1010 INTRA-CE 1888 1184 18 119 104 11 401 51 3 1011 EXTRA-EC 1053 244 839 15 24 5 124 • 1011 EXTRA-CE 1362 218 551 17 29 7 537 1020 CLASS 1 274 192 18 2 24 38 . 1020 CLASSE 1 504 169 47 6 29 1 252 
1021 EFTA COUNTR. 225 189 2 1 24 
5 
9 i . 1021 A EL E 238 166 1 4 29 1 37 1030 CLASS 2 766 52 621 1 86 . 1030 CLASSE 2 846 49 504 6 285 2 
1031 ACP (60) 238 227 3 8 . 1031 ACP (60) 232 215 3 14 
5802.57 FELT Il THE PIECE OR CUT TO REC7ANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED wtTH RUBBER, NOT FOR FLOORS 5802.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO REC7ANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES,SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OO.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 39 5 4 3 12 15 001 FRANCE 130 11 7 11 17 84 
006 UTD. KINGDOM 137 135 2 
23 
006 ROYAUME-UNI 654 641 9 
123 
4 
032 FINLAND 23 
si 27 032 FINLANDE 123 195 94 036 SWITZERLAND 88 46 036 SUISSE 289 282 038 AUSTRIA 60 14 036 AUTRICHE 317 35 
060 POLAND 31 31 060 POLOGNE 107 107 
390 SOUTH AFRICA 84 
5 
84 390 AFA. DU SUD 550 
7 
550 
800 AUSTRALIA 36 31 800 AUSTRALIE 193 186 
1000 W 0 R L D 816 263 5 103 4 20 417 4 . 1000 M 0 ND E 3027 952 17 228 14 32 1788 4 18 
1010 INTRA-EC 353 185 5 33 3 20 112 4 . 1010 INTRA-CE 1111 702 1 108 13 32 250 4 1 1011 EXTRA·EC 463 78 70 1 305 . 1011 EXTRA-CE 1918 250 18 118 2 1517 15 
1020 CLASS 1 331 78 1 32 219 1 . 1020 CLASSE 1 1676 247 2 105 1320 2 1021 EFTA COUNTR. 176 75 
4 
27 i 73 1 1021 A EL E 765 236 14 97 2 430 2 1030 CLASS 2 101 38 55 3 1030 CLASSE 2 134 3 13 89 13 
1040 CLASS 3 31 31 1040 CLASSE 3 107 107 
5802.59 FELT IN THE PIECE OR CUT TO REC7ANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATEO OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FLOORS 
5802.59 ~::THE PIECE OR CUT TO REC7ANGULAR SHAPE, IMPREGNATEO OR COATED OTHER THAN wtTH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FEUTR~ SF POUR SOLS,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES MA liERES QUE 
DE CAO CHOUC,ASPHALTE, GOUDRON OU SIIIIL ~~~ r':e~~~::1~9iJt~=r a'lr~=: ZUGESCHNITTEN,GmiAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 2059 1625 
880 
351 23 34 26 001 FRANCE 6324 5132 
1756 
997 30 92 73 
002 BELG.-LUXBG. 1446 298 19 241 
354 
8 002 BELG.-LUXBG. 3419 1105 172 349 
635 
37 
003 NETHERLANDS 1253 666 76 42 46 95 i 003 PAYS-BAS 2743 1314 151 243 74 200 004 FR GERMANY 592 
1435 
263 159 107 16 004 RF ALLEMAGNE 2077 
5292 
770 766 319 145 3 




005 ITALIE 5533 213 
21i 142 
14 14 
17 006 UTD. KINGDOM 1001 432 155 321 
13sà 
006 ROYAUME-UNI 3192 1435 596 790 
1727 
i 
007 IRELAND 1364 1 2 1 2 
113 
007 IRLANDE 1753 7 5 9 5 
296 008 DENMARK 1053 886 
3 
16 5 33 008 DANEMARK 3511 3007 
ti 
32 12 164 
028 NORWAY 672 575 i 60 26 8 i 028 NORVEGE 2151 1968 2 39 61 70 030 SWEDEN 1915 587 29 1183 108 6 030 SUEDE 3896 2007 93 7 1474 276 32 7 
032 FINLAND 426 368 12 
12 
4 36 6 032 FINLANDE 1415 1231 35 2 6 95 48 
036 SWITZERLAND 416 364 16 20 2 036 SUISSE 1518 1331 92 34 50 11 
038 AUSTRIA 314 266 5 11 1 11 038 AUTRICHE 1003 626 24 48 5 102 
040 PORTUGAL 44 24 13 3 4 040 PORTUGAL 182 69 93 6 14 
042 SPAIN 161 52 57 50 i 2 5 042 ESPAGNE 570 250 140 159 1 21 046 YUGOSLAVIA 86 61 19 
21 
046 YOUGOSLAVIE 447 348 85 
71 
13 
060 POLAND 44 23 
42 
060 POLOGNE 158 87 
127 208 ALGERIA 48 4 
1 ta 1 
208 ALGERIE 152 25 
5 52 11 390 SOUTH AFRICA 79 58 1 390 AFA. DU SUD 379 306 5 
400 USA 106 22 23 49 1 11 400 ETATS-UNIS 666 143 153 320 2 68 
404 CANADA 35 33 1 1 404 CANADA 220 202 6 12 
612 IRAQ 54 1 53 
14 
612 IRAK 1040 4 1036 
7 616 IRAN 25 11 
li li 
616 IRAN 118 111 
1 22 tli 624 ISRAEL 21 5 
139 4 
624 ISRAEL 114 71 2 
632 SAUDI ARABIA 193 40 2 8 632 ARABIE SAOUD 318 77 192 16 15 16 
736 TAIWAN 72 45 27 736 T'AI-WAN 220 154 66 
219 
220 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Hl\clOO Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "EA>-clOO 
... ... 
800 AUSTRALIA 27 13 13 1 800 AUSTRALIE 161 71 3 73 3 11 
1000 WO R L D 15284 8052 1797 850 1606 1205 1855 12 7 • 1000 M 0 ND E 44461 27083 4838 4581 2140 3027 2985 17 30 
1010 INTRA-EC 10268 5385 1412 848 358 933 1538 12 1 - 1010 INTRA-CE 28827 17308 3507 2487 812 2352 2382 17 4 
1011 EXTRA-EC 5020 2888 388 302 1248 273 117 8 • 1011 EXTRA-CE 15834 9757 1131 2084 1528 875 823 26 
1020 CLASS 1 4299 2457 163 161 1247 212 53 6 . 1020 CLASSE 1 12792 6654 872 752 1520 564 409 21 
1021 EFTA COUNTR. 3763 2204 79 27 1247 190 35 1 . 1021 A EL E 10166 7432 346 98 1520 498 275 7 
1030 CLASS 2 666 203 222 137 1 61 42 . 1030 CLASSE 2 2602 798 456 1293 8 106 134 5 
1031 ACP J:'J 24 1 19 4 
1 3 . 1031 ACP~ 101 8 67 5 7 
6 
14 
1040 CLA 53 27 22 . 1040 CLA 3 241 105 1 49 80 
58IIZ.tt ~=U=PEOF FELT OF WOOL OR FINE ANIIAL HAIR, NOT IIIPREGHATED OR COATED, NOT Il T1E PECE OR SIIIPLY CUT TO 58IIZ.tt FELT AND ARTIClES OF FELT OF W001. OR FIE AIIIIAL HAlA, NOT IMPIŒGNATED OR COATED, NOT IN THE PECE OR SIIIPLY CUT TO lECT AIIQUI.AII SHAPE 
FEUTRES, NON IIIJIIIEGIIES Il EIIIUITS, DE LAIIE OU POR.S FINS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTANG. ANDEllE FillE ALS IIETERWARE ODER NUA QUADRATISCH ODER RECIITECIOG ZUGESCIIITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOUE ODER FEIEN TIERIIAAREII 
001 FRANCE 34 6 25 i 3 001 FRANCE 219 133 53 12 21 003 NETHERLANDS 14 10 
6 




7 004 FR GERMANY 21 
4 
11 i 3 004 RF ALLEMAGNE 421 95 25 128 006 UTD. KINGDOM 9 4 006 ROYAUME-UNI 181 75 
1 
11 i 036 SWITZERLAND 7 6 1 036 SUISSE 144 138 2 2 
038 AUSTRIA 45 45 
5 i 038 AUTRICHE 427 426 225 1 14 400USA 7 1 400 ETAT5-UNIS 270 31 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 119 119 
1000 WO R L D 214 101 27 54 8 5 21 - 1000 M 0 ND E 2877 1480 863 218 32 157 118 • 1010 INTRA-EC 83 28 10 38 5 5 5 • 1010 INTRA-CE 1185 518 342 80 28 150 38 i 1011 EXTRA-EC 123 72 18 18 1 1 17 • 1011 EXTRA-CE 1513 182 322 126 3 7 82 
1020 CLASS 1 70 58 5 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 1047 733 234 34 3 4 30 9 
1021 EFTA COUNTR. 55 53 
ti 13 1 1 . 1021 A EL E 676 645 2 5 3 3 9 9 1030 CLASS 2 50 14 12 . 1030 CLASSE 2 434 217 88 90 2 37 
5802.15 ~T :& ARTICLE5 OF FELT OF TEXTU IIATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, NOT IIPREGNATED OR COATED, NOT Il 5802.15 FELT AND ARTICW OF FELT OF TEXTU IIATERIAI.S OTIER THAN WOOI. OR FINE AIIIIAL HAIR, NOT IIIPREGNATED OR COATED, NOT IN 
THE PECE 
~IIPREGNES NI ENDUITS, AUTRES QUE DE LAIIE OU POU Fll5 ET QU'EN PECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU ANDEllE FIZE ALS IIETERWARE 00. NUA OUADRATISCII OD. RECHTECKIG ZUGESCIIITTEII, WEDER GETIIAENKT NOCH 8ESTRICIIEN, AUS 
ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS WOLLE OD. FEIIEN TERNAAREN 




1 1 001 FRANCE 3510 182 
soi 3315 12 2 9 2 002 BELG.-LUXBG. 338 9 4 
ti 1 002 BELG.-LUXBG. 691 43 30 25 4 1 003 NETHERLANDS 152 134 6 1 




004 FR GERMANY 626 i 711 67 13 004 RF ALLEMAGNE 1794 té 1501 211 28 25 
15 
005 ITALY 28 27 
13 2 t5 005 ITALIE 123 101 36 14 3 2li 6 006 UTD. KINGDOM 34 3 1 006 ROYAUME-UNI 129 21 22 
287 
4 
007 IRELAND 105 
51 4 
loS i 007 IRLANDE 299 i 7 5 li 032 FINLAND 56 
3 
032 FINLANDE 171 149 11 i 2 038 SWITZERLAND 44 16 25 036 SUISSE 134 19 54 57 
2 
3 
042 SPAIN 69 
99 
20 69 042 ESPAGNE 154 
t36 
28 123 1 
060 POLAND 129 59 30 t6 060 POLOGNE 191 96 61 48 208 ALGERIA 85 
21i 
10 208 ALGERIE 177 
144 
33 
612 IRAQ 31 2 1 
6 
612 IRAK 201 13 44 i 32 2 632 SAUD! ARABIA 33 2 10 15 632 ARABIE SAOUD 225 34 16 140 
1000 W 0 R L D 3388 387 1288 1474 33 42 148 15 10 • 1000 M 0 ND E 9283 823 2857 4721 57 115 475 28 88 
1010 INTRA-EC 2520 237 1083 1028 32 25 118 15 3 • 1010 INTRA-CE 8884 437 2268 3880 41 58 339 28 34 
1011 EXTRA-EC 877 150 228 448 17 30 8 • 1011 EXTRA-CE 2318 485 570 1088 18 58 138 84 
1020 CLASS 1 246 18 90 123 1 6 8 . 1020 CLASSE 1 655 119 254 370 7 5 39 61 
1021 EFTA COUNTR. 131 18 67 37 1 1 7 . 1021 A EL E 520 113 213 130 5 3 5 51 
1030 CLASS 2 485 31 131 284 16 23 . 1030 CLASSE 2 1231 182 274 616 10 50 96 3 
1031 ACP (60J 43 toi 13 23 7 . 1031 ACP frel 131 laS 42 67 8 2 12 1040 CLASS 145 5 39 . 1040 CLAS 3 312 44 63 
51102.97 FELT AND ARTICW OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIIIPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGNATED OR COATEO 51102.97 FELT AND ARTICLE5 OF FELT, NOT Il THE PIECE OR SIIIPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IIIPREGHATED OR COATED 
FEUTRES, IIPREGIIES OU ENDUITS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE ANOERE FILZE ALS IIETERWARE OD. NUA QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GETIIAENKT OD. BESTRICIEN 
001 FRANCE 993 666 
1o4 
113 36 2 12 1 001 FRANCE 3526 3024 210 413 2 14 73 3 002 BELG.-LUXBG. 246 7 6 
4 




004 FR GERMANY 270 i 68 103 11 87 004 RF ALLEMAGNE 718 li 131 298 89 198 005 ITALY 44 30 
t:i 
13 i 005 ITALIE 211 131 46 i 1 71 :i 006 UTD. KINGDOM 53 14 25 
119 
006 ROYAUME-UNI 152 73 27 
148 007 IRELAND 120 
3 
1 
3 275 i 007 IRLANDE 153 34 5 22 5tli 8 030 SWEDEN 300 18 030 SUEDE 614 30 2 
204 MOROCCO 12 12 204 MAROC 168 166 




302 CAMEROUN 111 
95 
111 
:i 16 400 USA 31 2 6 23 400 ETATS-UNIS 129 15 96 616 IRAN 29 
1 93 1 616 IRAN 127 :i 129 31 2 632 SAUD! ARABIA 99 4 632 ARABIE SAOUD 139 5 1 
1000 W 0 R LD 3038 1058 787 373 312 45 474 2 1 8 1000 M 0 ND E 8441 3771 1518 1227 877 237 885 8 15 5 
1010 INTRA-EC 2025 1003 288 288 37 17 388 2 i • 1010 INTRA-CE 511118 3473 581 888 157 123 780 8 1s 5 1011 EXTRA-EC 1015 55 488 105 278 26 78 8 1011 EXTRA-CE 2475 288 837 381 520 114 225 
1020 CLASS 1 441 52 47 43 275 1 22 1 . 1020 CLASSE 1 1145 278 134 139 519 8 52 15 
1021 EFTA COUNTR. 347 18 27 12 275 1 13 1 . 1021 A EL E 834 143 61 61 519 8 27 15 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 !eeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
5802.97 5802.17 
1030 CLASS 2 552 a 417 62 27 a7 6 1030 CLASSE 2 1268 20 795 210 106 1a2 5 
1031 ACP (60) 181 1 154 10 4 12 10a1 ACP (60) 296 7 242 26 9 12 
58113 BONDED FIBRES FABRICS, SIIIILAR BONDED YARN FABRICS, ANO ARTIClES OF SUCH FABRICS, WHETIER OR NOT IIIPREGNATED OR COATED 5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIIIILAR BONDED YARN FABRICS, ANO ARllCI.ES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IIIPREGNATED OR COATED 
TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, IIEIIE IMPREGNES OU ENDUITS VUESSTOFFE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORIŒD, COATED 58113.11 BONDED FIBRE ANO YARN FABRICS Il THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORIŒD, COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIIIPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS VUESSTOFFE ALS IIETERWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
001 FRANCE 1487 691 




003 PAY5-BAS 3627 1808 451 265 
51a3 
207 
004 FR GERMANY 1a76 443 a28 192 7a 25 i 004 RF ALLEMAGNE 9868 2094 2880 1091 498 168 91 3 4 005 ITALY 1114 9a 666 47a 29 61 14 005 ITALIE 4810 636 289i 1435 288 255 94 8 006 UTD. KINGDOM 1427 475 108 88 47 
1i 
43 006 ROYAUME-UNI 700a 1701 51 a 804 560 
139 
5a2 2 




4 007 IRLANDE 358 116 1 a3 
s6 69 008 DENMARK 107 a9 26 24 
1i 10 
008 DANEMARK 670 284 52 105 i 143 157 127 009 GREECE 280 156 7 a7 25 28 009 GRECE 2086 1186 as 293 198 82 
028 NORWAY 62 23 1 35 1 2 
19 
028 NORVEGE 400 110 6 249 8 2 2a 2 
030 SWEDEN 240 55 8 28 115 i 15 030 su E 1260 281 58 144 608 Hi 150 19 032 FINLAND 122 51 10 24 12 24 oa2 FI NOE 758 26a 62 11a 134 166 2 
036 SWITZERLAND a91 252 14 45 72 a 5 036 su 1827 1144 94 222 a18 27 21 1 
038 AUSTRIA 512 a34 1 70 20 6 81 038 A E 2709 1709 5 427 160 a9 a69 
040 PORTUGAL 216 a5 63 69 38 2 9 040 PORTUGAL 1272 198 a81 275 339 14 62 3 
042 SPAIN 218 99 a6 30 15 
2 
38 042 ESPAGNE 1055 465 150 2a7 42 26 161 046 MALTA 29 20 
2 
4 1 2 046 MALTE 252 184 
6 
16 9 14 9 
046 YUGOSLAVIA 381 233 120 24 2 046 YOUGOSLAVIE a266 2291 671 285 12 
4 i 1 052 TURKEY 17 12 5 
s6 052 TURQUIE 161 102 48 056 SOVIET UNION 79 2a 
5 i 056 U.R.S.S. 509 91 a6 38 418 060 POLAND 129 114 a 060 POLOGNE 1078 981 i 2a 082 CZECHOSLOVAK aa 30 22 49 a i 082 TCHECOSLOVAQ 308 274 282 33 4 064 HUNGARY 205 118 15 i 064 HONGRIE 1a71 847 85 153 3 066 ROMANIA 145 1a7 
6 
7 066 ROUMANIE 1222 1143 
23 
67 9 
066 BULGARIA 24 18 
4<Ï 19 2 066 BULGARIE 179 156 1a6 48 26 2 204 MOROCCO 222 47 110 204 MAROC 602 258 1a2 
208 ALGERIA 142 
s9 
141 1 
s4 i i 208 ALGERIE 532 8 522 2 si 1i 9 212 TUNISIA 294 106 sa 212 TUNISIE 1183 640 aso 106 
4 220 EGYPT 40 4 2 1 aa 220 EGYPTE 173 22 ao 3 114 




12 272 COTE IVOIRE 109 ~ 56 1 52 288 NIGERIA 120 12 36 75 288 NIGERIA 762 51 1aa 336 2 489 390 SOUTH AFRICA 154 14 1 82 21 390 AFR. DU SUD 997 5 452 118 
400 USA 138 89 4 40 5 
8 
400 ETAT5-UNIS 7a9 297 41 a15 64 5 
a4 
1i 
404 CANADA 120 29 5 78 404 CANADA 1019 200 59 714 8 4 
480 COLOMBIA 30 9 21 
6 
480 COLOMBIE 198 64 134 
a6 484 VENEZUELA 27 
1i 1i 
21 484 VENEZUELA 142 5 
s8 101 508 BRAZIL 71 49 
1i i 1i 10 508 BRESIL 795 125 612 a2 1i 36 34 600 CYPRUS 79 2a 10 1a i 600 CHYPRE 380 152 a2 77 9 6 608 SYRIA 60 27 1 2a 8 
2 
608 SYRIE 178 27 4 79 59 
1i 612 IRAQ 104 1 53 24 24 612 IRAK a55 8 149 154 aa 
616 IRAN 25 25 
4 93 ai s6 616 IRAN 109 109 15 196 114 96 624 ISRAEL 206 28 
25 
624 ISRAEL 527 106 
194 632 SAUD! ARABIA 50 
5 
17 8 i 632 ARABIE SAOUD a22 5 44 77 2 662 PAKISTAN 6 i 662 PAKISTAN 109 86 6 23 669 SRI LANKA 8 7 
2 9 i i 669 SRI LANKA 105 99 8 si i 706 SINGAPORE 46 8 25 706 SINGAPOUR 156 28 49 3 
708 PHILIPPINES 1a 1a 
20 
708 PHILIPPINES 253 253 
76 5 728 SOUTH KOREA 158 1a8 
5 3 6 
728 COREE DU SUD 147a 1a92 
29 34 1a2 JAPAN 21 6 1 1a2 JAPON 160 55 6 36 
736 TAIWAN 11 9 
18 9 2i i 2 738 T'AI-WAN 158 144 143 s5 a76 8 14 740 HONG KONG 66 10 1 740 HONG-KONG 702 89 7 
BOO AUSTRALIA 149 43 21 38 29 i 18 BOO AUSTRALIE 695 150 163 215 75 5 87 804 NEW ZEALAND 41 9 4 17 1 9 804 NOUV.ZELANDE a09 41 40 160 8 15 45 
1000 W 0 R L D 13207 4879 1416 3178 2197 472 841 177 38 11 1000 M 0 ND E 71005 26394 8051 14889 12587 2886 4282 1646 249 41 
1010 INTRA·EC 7591 2557 678 1646 1579 450 325 145 11 • 1010 INTRA-CE 38138 10836 4798 7848 8967 2661 1517 1389 140 4 
1011 EXTRA-EC 5618 2322 738 1332 61B 24 516 32 25 11 1011 EXTRA-CE 32870 15556 3254 7044 3821 225 2748 277 108 37 
1020 CLASS 1 2816 1305 171 689 a71 18 241 21 1020 CLASSE 1 16909 7583 1078 4289 242a 164 1297 7 68 
1021 EFTA COUNTR. 1547 751 97 270 258 12 1a8 
a2 
21 . 1021 A EL E 8249 3707 605 1430 1567 102 799 
270 
a9 
1030 CLASS 2 2172 577 544 575 211 5 215 2 11 1030 CLASSE 2 11154 4484 2090 2341 837 59 1005 a1 ai 
10a1 ACP~d 292 60 88 44 2 98 i 1031 ACP~ 1538 a28 397 200 5 3 608 1040 CLA 627 440 2a 68 38 59 1040 CLAS a 4809 3492 86 415 360 444 9 
5103.19 B0NDED FIBRE ANO YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGW BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED 5903.19 BONDED FIBRE ANO YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGW BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIIIPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRES, NON ENDUITS VUESSTOFFE ALS IIETERWARE ODER NUR QUADRATlSCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, NICHT BESTRICHEN 
001 FRANCE 1a214 4065 
325 
527 3004 481a 80a 2 001 FRANCE 57950 19600 
1553 
12784 10598 12490 2459 19 
002 BELG.-LUXBG. 4719 2a7a 101 169a 
a559 
227 i 002 BELG.·LUXBG. 23463 11535 a256 6518 8839 601 003 NETHERLANDS 6875 2760 151 79 
974-<Ï a25 4 003 PAYS-BAS 22560 10835 547 1197 a9698 1151 a25 1i 004 FR GERMANY 19538 2643 1394 636 6758 994 8 004 RF ALLEMAGNE 111499 12535 6542 40571 20134 4147 82 005 ITALY 5455 340 62i 1689 591 191 i 1 005 ITALIE 24148 1288 368!Ï 7328 2179 815 a 006 UTD. KINGDOM 8087 1565 422 a133 2345 
415 
006 ROYAUME-UNI 29448 8155 1590 10366 5571 
1583 
7i 
007 fRELAND 702 28 94 4 157 4 007 IRLANDE 3024 186 a17 542 a54 42 
008 DENMARK 9a9 596 2 18 126 168 29 008 DANEMARK 5040 a780 14 165 571 a82 128 
221 
222 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMOa 
511113.19 5103.19 
009 GREECE 835 249 2 47 236 284 17 
5 
009 GRECE 5282 2963 8 188 935 1120 66 2 
028 NORWAY 626 125 21 60 280 6 129 028 NORVEGE 2656 997 76 587 743 44 368 41 
030 SWEDEN 2635 701 67 53 1684 71 246 11 030 SUEDE 13740 3982 214 3274 5109 278 623 60 
032 FINLAND 720 126 7 12 288 88 220 1 032 FINLANDE 2607 740 23 121 641 311 764 7 
036 SWITZERLAND 3262 1275 275 105 1345 78 184 
18 
036 SUISSE 21578 6269 1145 7365 5175 1046 575 3 
036 AUSTRIA 1408 781 6 163 349 19 72 036 AUTRICHE 10098 4853 36 3166 1412 239 316 76 
040 PORTUGAL 485 65 63 97 106 66 88 040 PORTUGAL 2644 473 318 772 441 231 409 
042 SPAIN 2473 1554 98 59 670 43 49 042 ESPAGNE 9549 5535 399 928 2215 222 250 
046 MALTA 42 15 16 5 5 1 046 MALTE 340 197 43 22 69 9 12 048 YUGOSLAVIA 324 278 41 3 1 048 YOUGOSLAVIE 4762 4402 297 34 17 
2 052 TURKEY 127 21 22 84 
8 
052 TURQUIE 667 337 1 85 242 
056 SOVIET UNION 464 456 
9 
056 U.R.S.S. 422 357 3 
6 
62 
2 060 POLAND 54 43 
2 
2 060 POLOGNE 485 380 88 9 
062 CZECHOSLOVAK 49 47 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 579 530 3 39 
12 
7 
084 HUNGARY 140 121 
i i 
3 2 084 HONGRIE 842 685 j 5 125 18 2 066 ROMANIA 63 36 13 12 066 ROUMANIE 517 299 143 61 2 
204 MOROCCO 170 20 15 80 13 42 204 MAROC 577 99 51 184 38 225 
208 ALGERIA 41 19 13 9 
12 ti 4 
208 ALGERIE 186 76 61 44 
s6 5 9 212 TUNISIA 174 31 63 33 212 TUNISIE 891 284 398 131 33 
216 LIBYA 34 3 
2 
11 19 1 216 LIBYE 109 24 
6 10 
32 51 2 
220 EGYPT 190 13 14 159 1 220 EGYPTE 632 127 105 382 2 
240 NIGER 35 
8 
35 22 240 NIGER 102 28 102 3 57 246 SENEGAL 33 3 22 246 SENEGAL 100 12 i 2 272 IVORY COAST 42 
35 
6 14 272 IVOIRE 104 
122 
11 50 40 
146 288 NIGERIA 78 
3 37 
15 28 288 lA 350 ti 5 75 2 302 CAMEROON 46 7 1 302 ROUN 234 21 183 8 5 
330 ANGOLA 29 
ti 29 4 14 330 OLA 306 36 306 ti 62 346 KENYA 35 
9 
346 VA 115 









390 SOUTH AFRICA 504 190 24 81 33 390 . DU SUD 2954 1611 105 614 193 
400 USA 1992 1212 13 26 314 17 410 400 TS-UNIS 10736 5070 149 139 3123 105 2150 
404 157 115 2 14 13 13 404 CANADA 815 501 35 84 111 84 
412 36 36 
20 
412 MEXIQUE 121 121 
132 472 21 1 ti 12 m t'6'~6~Jl~OB 143 11 57 s4 8 480 23 
t3 10 
129 
74 47 j 464 ELA 79 45 10 464 VENEZUELA 404 226 50 
512 c E 39 39 
2 5 
512 CHILI 132 125 7 
9 29 528 ARGENTINA 32 25 
8 
528 ARGENTINE 245 206 
39 800 CYPRUS 46 20 
8 
4 16 800 CHYPRE 232 119 
35 
12 62 
604 LEBANON 131 78 28 3 14 604 LIBAN 353 210 58 13 37 
608 SYRIA 117 60 4 17 36 
25 9 
608 SYRIE 433 256 5 61 111 
137 39 612 IRAQ 546 4B2 12 18 612 IRAK 2188 1873 62 57 
616 IRAN 46 44 
8 2!Ï 2 36 8 616 IRAN 198 191 27 s4 7 ts4 37 624 ISRAEL 217 140 5 624 ISRAEL 1025 697 36 
628 JORDAN 88 15 
s6 11 25 14!Ï 17 628 JORDANIE 315 69 7 43 123 363 73 6 632 SAUDI ARABIA 640 40 13 73 317 632 ARABIE SAOUD 2345 167 187 77 235 1310 
636 KUWAIT 135 45 6 6 20 5 53 636 KOWEIT 646 239 37 17 131 36 187 1 
640 BAHRAIN 22 4 
9 
12 6 640 BAHREIN 141 34 4 44 67 36 647 U.A.EMIRATES 59 9 12 29 847 EMIRATS ARAB 351 78 79 
2 
150 




680 THAILANDE 362 347 
s6 11 2 700 INDONESIA 59 12 30 700 INDONESIE 335 99 168 14 
701 MALAYSIA 47 3 1 43 701 MALAYSIA 137 19 
10 
18 100 
6 706 SINGAPORE 51 9 22 18 706 SINGAPOUR 223 56 91 59 




728 COREE DU SUD 213 26 
23 2i 
163 4 
732 JAPAN 440 301 55 732 JAPON 1930 1032 520 334 
736 TAIWAN 27 
469 3 
4 23 736 T'AI-WAN 219 1 
3 15 
24 194 
740 HONG KONG 540 30 
9 
18 740 HONG-KONG 4232 3905 245 33 64 800 AUSTRALIA 508 160 30 155 154 800 AUSTRALIE 2946 1112 4 181 927 689 
801 PAPUA N.GUIN 121 
t3 ti 
6 115 801 PAPOU-N.GUIN 346 
115 32 
21 325 
804 NEW ZEALAND 45 4 17 604 NOUV.ZELANDE 255 69 39 
1000 W 0 R L D 81584 23848 3600 3187 25701 18837 5552 5 54 . 1000 M 0 N DE 384808 119328 15801 81328 100515 55586 21490 402 380 
1010 INTRA-EC 60385 14280 2731 2032 19783 18522 3000 5 12 . 1010 INTRA.CE 282432 89589 11859 82392 76387 50758 10950 402 117 
1011 EXTRA-EC 21203 9588 889 1135 5920 1117 2553 41 . 1011 EXTRA-CE 112188 48737 3742 19930 24147 4628 10540 243 
1020 CLASS 1 15969 6934 556 713 5365 657 1707 37 . 1020 CLASSE 1 88578 37239 2442 17122 21273 3249 7046 207 
1021 EFTA COUNTR. 9357 3075 439 490 4043 326 946 36 . 1021 A EL E 53608 17327 1812 15287 13553 2146 3291 190 
1030 CLASS 2 4424 1899 310 420 517 440 835 3 . 1030 CLASSE 2 20587 10106 1286 1800 2504 1456 3408 25 
1031 ACP (60~ 507 81 73 61 71 2 219 
. 1031 ACP Js~ 1980 302 288 250 274 38 846 2 1040 CLASS 808 735 3 1 38 18 12 . 1040 CLA 3 3003 2392 14 7 371 122 86 11 
5803.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHEIIER OR NOT IIIPIIEGHATED OR COATED 5803.30 AII11CI.ES OF BONDED FIBRE AND YARN FABAICS, WHETHER OR NOT IIIPAEGNATED OR COATED 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES WAREN AUS VUESS10FFEN 
001 FRANCE 1573 876 
189 
312 13 78 290 
8 
4 001 FRANCE 8680 2558 
797 
1374 85 686 2088 1 68 
002 BELG.·LUXBG. 730 335 64 82 
28 
52 002 BELG.-LUXBG. 3791 1843 189 626 
26lÏ 
238 100 




003 PAYS-BAS 3256 2156 378 143 
922 
314 
26 004 FR GERMANY 1048 
1143 
298 346 22 255 004 RF ALLEMAGNE 6306 
4955 
1663 1042 168 2480 5 
005 ITALY 1262 84 
239 
3 15 17 
16 
005 ITALIE 6186 629 806 11 141 450 g.j 006 UT GDOM 979 431 286 3 4 
159 
006 ROYAUME-UNI 3738 1209 1550 47 31 
1195 007 179 16 2 2 j 007 IRLANDE 1357 117 26 12 6 1 008 K 165 123 5 6 24 
i 
008 DANEMARK 918 678 60 24 44 3 109 ti 009 220 37 4 177 
i 
1 009 GRECE 845 354 24 438 3 
3 
9 
028 AV 98 36 27 25 
8 
7 2 028 NORVEGE 772 271 187 161 7 109 
882 
34 
030 SWEDEN 375 155 9 2 8 104 a6 3 030 SUEDE 3238 989 71 18 63 43 1147 25 
032 FINLAND 188 80 23 19 2 64 032 FINLANDE 1129 509 106 70 16 428 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 "H>.OOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.J.OOo 
58113.30 5903.30 
036 SWITZERLAND 303 167 34 54 13 5 30 036 SUISSE 1686 989 184 247 57 20 189 
038 AUSTRIA 376 250 12 54 49 7 4 038 AUTRICHE 1979 1473 86 226 91 46 57 
040 PORTUGAL 78 38 25 14 
2 3 
1 i 040 PORTUGAL 426 213 142 53 32 4 14 1Ô 042 SPAIN 485 178 171 105 25 042 ESPAGNE 2341 1036 509 474 34 246 
046 YUGOSLAVIA 98 26 28 27 12 5 
11 
046 YOUGOSLAVIE 823 388 132 178 74 51 
82 056 SOVIET UNION 40 
12 
29 
3 i 056 U.R.S.S. 171 85 82 7 1!Ï 060 POLAND 136 120 060 POLOGNE 429 310 15 
2 5 062 CZECHOSLOVAK 28 10 16 2 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 192 103 75 7 2 064 HUNGARY 123 17 98 3 i 064 HONGRIE 775 238 457 25 42 11 066 ROMANIA 371 131 221 
16 
18 066 ROUMANIE 1890 672 1136 2 59 12 9 
066 BULGARIA 18 2 
102 i 068 BULGARIE 171 34 268 131 4 2 204 MOROCCO 156 53 204 MAROC 340 6 59 7 
208 ALGERIA 44 4 41 2 1 i 208 ALGERIE 209 42 176 10 23 2 212 TUNISIA 124 33 86 212 TUNISIE 514 173 297 
216 LIBYA 11 à 8 7 3 216 LIBYE 123 5 2 54 9à 62 13 220 EGYPT 22 4 7 1Ô 220 EGYPTE 155 18 1 20 5 288 NIGERIA 47 33 288 NIGERIA 294 36 124 i 134 302 CAMEROON 39 
16 
19 7 13 302 CAMEROUN 207 
111 
79 40 87 
324 RWANDA 16 
3Ô 32 23 324 RWANDA 111 1o4 137 i 241Î 390 SOUTH AFRICA 108 23 
1è 
390 AFA. DU SUD 601 111 
177 400 USA 125 18 11 58 20 400 ETATS-UNIS 879 68 105 329 6 194 
404 CANADA 40 7 12 13 8 404 CANADA 324 43 90 111 80 





508 BRAZIL 17 
2!Ï :i 2 i 508 BRESIL 110 52 7 2 2 7 600 CYPRUS 37 3 600 CHYPRE 113 9 36 
604 LEBANON 78 30 3 45 
13 
604 LIBAN 224 90 18 107 9 
624 ISRAEL 74 31 16 14 i i 624 ISRAEL 475 226 79 54 14 116 i 14 632 SAUDI ARABIA 117 26 68 
2è 
21 632 ARABIE SAOUD 956 176 374 84 293 
636 KUWAIT 68 4 2 34 636 KOWEIT 306 23 21 108 2 146 6 
640 BAHRAIN 39 26 1 3 9 640 BAHREIN 395 226 10 114 45 
2 647 U.A.EMIRATES 10 6 4 647 EMIRATS ARAB 109 39 7 61 
649 OMAN 21 1 20 649 OMAN 116 23 i 93 701 MALAYSIA 12 1 i 3 11 701 MALAYSIA 103 4 1Ô 6 98 i 706 SINGAPORE 30 3 23 706 SINGAPOUR 255 22 216 
736 TAIWAN 12 i 12 1Ô 6 736 T'AI-WAN 109 3 106 5Ô 8!Ï 740 HONG KONG 19 2 740 HONG-KONG 174 20 15 
2 800 AUSTRALIA 139 82 41 10 6 800 AUSTRALIE 813 419 244 69 79 
804 NEW ZEALAND 16 1 2 13 804 NOUV.ZELANDE 157 14 9 16 118 
1000 W 0 R L D 11567 5031 2398 2047 368 184 1407 113 15 4 1000 M 0 ND E 59809 23113 11271 7876 2481 1595 12105 1114 212 42 
1010 INTRA-EC 6939 3538 945 1200 230 146 848 26 6 • 1010 INTRA-CE 33258 13870 5127 4028 1745 1292 6880 222 84 
41 1011 EXTRA-EC 4627 1493 1453 848 138 38 559 87 9 4 1011 EXTRA-CE 26549 9244 6143 3847 738 303 5225 892 118 
1020 CLASS 1 2457 1068 423 424 103 32 313 87 7 . 1020 CLASSE 1 15437 6616 1982 2122 502 223 3010 892 90 
1021 EFTA COUNTR. 1424 727 130 170 71 22 212 86 6 . 1021 A EL E 9303 4458 785 790 218 131 1954 882 85 4i 1030 CLASS 2 1443 254 538 397 12 3 233 2 4 1030 CLASSE 2 7440 1495 2061 1536 131 42 2106 28 
1031 ACP (60a 269 18 136 48 3 
3 
64 1031 ACP (~ 1412 143 414 223 14 1 617 
1040 CLASS 726 171 492 25 22 13 1040 CLASS 3 3670 1133 2100 188 103 37 109 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
FICB.LES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
5904.1t BIIDER AND BALER TWlNE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SVNTHETIC TEXTILE FIBRES 5904.11 BIIDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FICEllES UEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT .SYNTHETIQUES, POUR MACHINES AGRICOLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BIIDE· UNO PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2712 866 
69 
66 18 1762 001 FRANCE 3533 1164 
7Ô 93 24 2252 002 BELG.-LUXBG. 190 119 2 
10è 19 
002 BELG.-LUXBG. 218 134 14 
142 1è 003 NETHERLANDS 165 33 5 i 335 003 PAYS-BAS 200 35 5 2 373 004 FR GERMANY 761 
183 
266 139 20 004 RF ALLEMAGNE 875 
231 
316 161 23 
005 ITALY 186 3 
so4 1369 005 ITALIE 242 11 &Si 1727 006 UTD. KINGDOM 2425 426 126 
352 
006 ROYAUME-UNI 3091 524 179 




007 IRLANDE 856 35 
17 
285 27 3fi 030 SWEDEN 130 




038 AUTRICHE 284 
335 
99 
196è 056 SOVIET UNION 2251 
467 
600 056 U.R.S.S. 3085 i 786 782 400 USA 469 
83è 67 
2 400 ETATS-UNIS 791 
10Ô 4 404 CANADA 905 404 CANADA 1154 1054 
977 SECRET CTRS. 2250 2250 977 SECRET 2764 2764 
1000 W 0 R L D 13886 4951 526 642 1374 4210 1875 88 • 1000 M 0 ND E 17761 6198 654 998 1726 5391 2855 137 
1010 INTRA·EC 7118 1713 489 69 1081 3396 390 
ai • 1010 INTRA-CE 9078 2186 580 109 1343 4310 550 137 1011 EXTRA-EC 4297 998 57 572 293 814 1485 • 1011 EXTRA-CE 5913 1248 74 983 385 1081 2105 
1020 CLASS 1 1972 987 56 548 37 213 53 78 . 1020 CLASSE 1 2698 1247 62 847 44 288 89 121 
1021 EFTA COUNTR. 565 145 56 77 37 144 30 76 . 1021 A EL E 694 187 62 50 44 178 55 118 
1030 CLASS 2 75 1 1 24 3 1 35 10 . 1030 CLASSE 2 130 1 11 36 6 12 48 16 
1040 CLASS 3 2251 254 600 1397 . 1040 CLASSE 3 3085 335 782 1968 
5904.13 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES DF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGNT > SGIM 5904.13 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGNT > SGIM 
223 
224 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~~Oôo Nimexe "E~~Oôo 
001 FRANCE 278 84 
4 
5 118 20 50 001 FRANCE 1500 492 
32 
25 543 75 12 
002 BELG.-LUXBG. 127 36 75 42 12 4 002 BELG.-LUXBG. 704 184 3 403 74i tti 003 NETHERLANDS 314 263 1 
2 si 4 003 PAYS-BAS 2200 1410 4 i 24Ô 004 FR GERMANY 120 
81 
30 2 12 7 004 RF ALLEMAGNE 614 455 155 19 91 005 ITALY 136 19 10 26 
2 i 005 ITALIE 837 171 2 50 3 1Ô 2 006 UTD. KINGDOM 210 133 13 53 
14 
006 ROYA E-UNI 972 607 125 191 
a4 34 007 IRELAND 60 2 27 
3 
17 007 IR 306 11 121 
15 
90 
008 DENMARK 87 68 
2 
4 12 008 DA RK 486 371 
1Ô 16 84 009 GREECE 19 4 9 4 
14 
009G 104 26 38 30 
74 025 FAROE ISLES 23 
ti 9 2i 025 ILE FE ROE 103 1 28 22i 028 NORWAY 63 3 16 028 NORVEGE 471 109 
9 
20 115 
030 DEN 157 102 10 11 33 030 E 988 844 49 
3 
59 226 
032 ND 64 40 
3 53 7 11 5 032 NOE 394 221 24 3Ô 42 96 32 036 ERLAND 98 38 2 2 
5 
036 331 253 13 7 4 
038 RIA 49 40 2 2 
3 
038 HE 365 303 16 5 5 38 
042 51 25 3 20 042 ESPAGNE 208 141 18 22 27 
220 EGYPT 58 44 1 13 220 EGYPTE 300 181 3 116 
276 GHANA 56 56 
1 34 276 GHANA 285 285 ti mi 288 NIGERIA 86 51 
8 
288 NIGERIA 416 232 48 314 GABON 17 1 2 
:i 6 314 GABON 103 5 7 11 43 330 ANGOLA 32 14 15 
2Ô 330 ANGOLA 150 56 4 83 141 390 SOUTH AFRICA 29 8 i 1 1 390 AFR. DU SUD 187 37 5 5 4 400 USA 78 6 12 51 400 ETAT5-UNIS 487 37 75 52 314 
404 CANADA 23 2 17 4 404 CANADA 134 5 5 7 95 22 
406 GREENLAND 36 
24 
36 406 GROENLAND 217 
161 
217 
412 MEXICO 24 
25 
412 MEXIQUE 161 
125 442 PANAMA 25 




500 EQUA lEUR 199 
195 
67 
5 616 IRAN 120 3 
13 
616 IRAN 211 11 
ti 54 632 SAUDI ARABIA 24 3 7 632 ARABIE SAOUD 136 23 1 52 
706 SINGAPORE 44 9 35 706 SINGAPOUR 236 43 4 189 
728 SOUTH KOREA 10 1 22 9 728 COREE DU SUD 149 10 49 139 732 JAPAN 61 20 19 732 JAPON 348 106 
21 
193 
800 AUSTRALIA 85 39 45 800 AUSTRALIE 486 203 3 261 
1000 WO R L D 3188 1288 184 265 878 72 547 2 154 . 1000 M 0 ND E 17188 8887 1159 392 3016 an 3733 10 915 
1010 INTRA-EC 1350 870 88 8 383 88 133 2 37 . 1010 INTRA-CE n25 3559 498 38 1810 860 808 10 245 
1011 EXTRA-EC 1807 818 95 248 315 4 414 117 . 1011 EXTRA-CE 9418 3431 881 327 1408 17 2824 750 
1020 CLASS 1 834 348 20 61 101 1 223 80 . 1020 CLASSE 1 4817 2155 194 52 355 3 1533 525 
1021 EFTA COUNTR. 447 243 6 53 29 1 55 60 . 1021 A EL E 2653 1589 52 31 155 3 426 417 
1030 CLASS 2 968 264 75 184 214 3 189 37 . 1030 CLASSE 2 4504 1243 486 268 1050 13 1242 222 
1031 ACP (60) 251 118 32 7 44 1 49 . 1031 ACP (60) 1323 589 236 16 222 2 2n 1 
51104.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CA8W OF POLYAIIDES OR POLYESTERS, WEIGIIT IIAX 5G111 51104.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POL YAIIIDES OR POLYESTERS, WEIGifT IIAX 5GIII 
~CORDES ET CORDAGES DE POL Y AMIDES OU POLYESTERS, lW. SGIII, SF FICELLES LEUSES ET BOTTELEUSES POUR IIACIINES ==- SEI.E Ulll TAIE AilS POLYAIIID OOER POLYESTER, MAX. SG/11, AUSGEN. BINDE· UND PRESSENGARNE FUER LANDWIITSCIIAFTL. 
001 F 38 1 
8 
14 8 14 001 FRANCE 572 52 
61 
62 397 6 55 
002 24 1 13 
1Ô 2 002 BELG.-LUXBG. 205 18 117 54 9 4 003 61 16 7 4 27 003 PAYS-BAS 353 200 47 ti 48 004 18 
4 
2 1 11 
:i 1 004 RF ALLEMAGNE 124 6:Î 15 4 84 15 3 006 GDOM 18 8 2 
125 
006 ROYAUME-UNI 196 51 57 i 375 10 030 134 3 1 4 030 SUEDE 428 18 6 7 15 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
15 
048 YOUGOSLAVIE 243 242 1 
75 212 TUNISIA 17 1 
11 
212 TUNISIE 125 32 18 
2 61 400 USA 14 3 11 1 400 ETAT5-UNIS 289 222 2 2 632 SAUDI ARABIA 12 
14 
632 ARABIE SAOUD 247 6 236 3 
116 706 SINGAPORE 17 3 706 SINGAPOUR 119 
5 2 
3 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 103 96 
1000 W 0 R L D 859 53 163 35 32 20 344 3 9 . 1000 M 0 ND E 4788 1172 1208 181 622 78 1454 28 45 
1010 INTRA-EC 197 25 31 15 27 11 82 3 3 . 1010 INTRA-CE 1728 415 217 85 590 84 343 15 20 
1011 EXTRA-EC 463 28 132 20 5 9 282 8 • 1011 EXTRA-CE 3041 757 990 .. 33 15 1112 13 25 
1020 CLASS 1 255 23 17 3 1 1 205 5 . 1020 CLASSE 1 1650 828 147 16 21 7 798 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 162 9 5 
ti 1 1 142 4 . 1021 A EL E 735 126 52 79 20 7 501 12 17 1030 CLASS 2 205 6 114 4 7 56 1 . 1030 CLASSE 2 1359 120 822 11 7 314 1 5 
1031 ACP (60) 56 2 48 1 5 . 1031 ACP (60) 334 11 294 3 2 23 1 
5104.17 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POL YPROPYlSE 51104.17 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYI.SŒ 
FICElLES, CORDES ET CORDAOES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, SF FICELLES UEUSES ET BOTlELEUSES P.IIACIINES AGRICOL. BINOFAEDEN, SER.E, TAUE AilS POLYAETHYLEN ODER .fiROPYI.EN, AUSGEN. BIIOE- UND PIIESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. IIA5CHIEN 




002 BELG.-LUXBG. 1108 367 16 559 
3995 
21 
tti 003 NETHERLANDS 3128 800 4 2 
419 
49 003 PAY5-BAS 5355 1112 8 7 
714 
216 
004 FR GERMANY 602 269 15 42 77 7 42 004 RF ALLEMAGNE 1050 519 37 58 127 16 98 005 ITALY 302 3 
21 
22 1 5 448 2 i 005 ITALIE 639 26 8 55 2 34 855 3 13 006 UTD. KINGDOM 2252 432 339 475 125 
175 
405 006 ROYAUME-UNI 3n2 595 416 895 153 
418 
837 
007 IRELAND 284 2 29 
:i 18 90 007 IRLANDE 636 7 45 ti 43 123 008 DENMARK 107 59 6 6 
13 
33 008 DANEMARK 234 131 13 14 
tti 
70 
009 GREECE 199 13 120 46 7 
to4 
009 GRECE 355 25 191 105 18 
228 024 ICELAND 136 2 
8 
30 024 ISLANDE 301 5 
15 
68 
025 FAROE ISLES 83 29 75 025 ILES FEROE 202 1Ô 2 7i 187 028 NORWAY 152 3 118 028 NORVEGE 389 8 292 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·HxoOa Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·EXXOOa 
5804.17 5804.17 
030 SWEDEN 254 40 2 32 1 94 85 030 SUEDE 569 77 8 57 1 155 271 




83 032 FINLANDE 693 77 
:i 5 
427 j 189 036 SWITZERLAND 125 53 38 
:i 









042 SPAIN 65 14 26 45 042 ESPAGNE 116 44 16 23 140 048 YUGOSLAVIA 83 13 18 7 
5 
048 YOUGOSLAVIE 258 40 61 17 li 052 TURKEY 160 34 119 2 loS 052 TURQUIE 320 74 231 4 13:i 056 SOVIET UNION 266 160 
17 
056 U.R.S.S. 333 200 
si 060 POLAND 44 21 
2 4:i 6 060 POLOGNE 100 33 2 10!Î 10 220 EGYPT 79 34 
2 35 a6 4 17 220 EGYPTE 167 56 4 66 205 1(j 35 288 NIGERIA 163 16 3 288 NIGERIA 369 40 1 8 
302 CAMEROON 51 8 43 
:i 
302 CAMEROUN 145 36 109 4 318 CONGO 50 4 43 
6:i 2 36 318 CONGO 155 16 135 218 10 99 1 400 USA 137 4 32 
2 
400 ETATS.UNIS 403 8 67 
:i 404 CANADA 151 6 103 40 404 CANADA 341 1 11 245 81 
406 GREENLAND 55 
1 
2 53 406 GROENLAND 158 
2 
4 154 
412 MEXICO 63 
121 
62 412 MEXIQUE 511 
234 
509 
458 GUADELOUPE 121 458 GUADELOUPE 234 




462 MARTINIQUE 263 
40 
263 
62 5 512 CHILE 45 
1 1 34 
512 CHILI 107 
2 4 s6 632 SAUDI ARABIA 127 1 13 77 632 ARABIE SAOUD 339 17 30 230 
647 U.A.EMIRATES 152 
1 
1 83 68 647 EMIRATS ARAS 332 
:i 
1 4 159 168 
1 706 SINGAPORE 45 17 
1 
27 706 SINGAPOUR 123 33 
2 
86 




732 JAPON 109 
12 
14 93 
12 800 AUSTRALIA 93 
1sS 
7 81 800 AUSTRALIE 272 
616 
20 228 
950 STORES,PROV. 157 1 950 AVIT.SOUTAGE 618 2 
1000 W 0 R L D 13374 2480 1043 518 3095 2903 1298 484 1463 90 1000 M 0 ND E 26146 4583 1834 1276 5419 4726 3861 944 3243 160 
1010 INTRA-EC 8686 1889 458 229 1919 2792 337 449 608 7 1010 INTRA-CE 15224 3282 690 348 3388 4483 919 857 1264 13 
1011 EXTRA-EC 4526 591 587 128 1176 111 961 35 855 82 1011 EXTRA-CE 10296 1301 1243 305 2030 263 2942 87 1979 146 
1020 CLASS 1 2274 259 8 32 816 54 455 2 645 3 1020 CLASSE 1 4874 665 18 94 1200 156 1147 10 1579 5 
1021 EFTA COUNTR. 1427 184 1 5 587 4 155 
3:i 
491 . 1021 A EL E 2759 458 5 16 769 5 307 
77 
1199 
140 1030 CLASS 2 1922 151 579 96 344 53 489 98 79 1030 CLASSE 2 4944 402 1222 211 797 99 1738 258 
1031 ACP Jrl~ 559 38 212 10 60 50 147 11 22 9 1031 ACP~~ 1438 121 535 42 135 90 416 29 46 24 1040 CLA 331 181 16 4 17 112 1 1040 CLA 3 478 234 2 33 8 57 143 1 
5804.11 lWIIE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETlC FIBRES OlliER lliAN POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5804.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OlliER lliAN POLYAMIDES, POLYESTERS, POL YElliYLENE OR POL YPROPYLENE 
FICELLES, CORDES, CORDAGES D'AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE,POLYPROPYLENE ET SF 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR IIACIINES AGRICOLfS 
BINDFAEDEH, ~US ANDEREN SYNTIIETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLYAIIID, -ESTER, -AETIIYLEII, -PROPYLEN UND AUSGEN. 
BINDE· UND PR FUER LANOWIRlSCH. MASCIINEN 
001 FRANCE 143 19 j 56 23 45 001 FRANCE 470 91 38 104 :i 89 184 2 002 BELG.-LUXBG. 25 4 9 
281 
5 002 BELG.-LUXBG. 138 38 27 
131:i 
32 
003 NETHERLANDS 314 4 1 4 24 003 PAYS-BAS 1496 42 3 11 127 
004 FR GERMANY 17 
1 
1 7 5 4 
:i 





42 1 006 UTD. KINGDOM 33 17 7 5 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 203 70 35 38 
102 007 IRELAND 23 
1 1:i :i 
007 IRLANDE 106 1 1 
47 
2 
22 030 SWEDEN 41 
1 
24 030 SUEDE 172 5 
8 
98 
036 SWITZERLAND 21 9 11 
9 :i 
038 SUISSE 104 61 35 
59 21 048 YUGOSLAVIA 43 1 30 048 YOUGOSLAVIE 213 18 
8 
115 
212 TUNISIA 64 
1 4 64 212 TUNISIE 130 4 118 390 SOUTH AFRICA 12 7 390 AFR. DU SUD 186 15 111 60 
624 ISRAEL 18 5 13 
10 
624 ISRAEL 101 3 68 30 
95 647 U.A.EMIRATES 11 1 647 EMIRATS ARAB 100 5 
1000 WO R L D 1190 62 197 293 1 325 299 3 10 • 1000 M 0 ND E 5306 603 780 882 7 1547 1359 42 88 
1010 INTRA-EC 588 31 30 92 1 315 115 3 1 • 1010 INTRA-CE 2881 214 142 247 7 1473 553 42 3 
1011 EXTRA-EC 588 31 167 188 11 184 9 • 1011 EXTRA-CE 2588 399 637 609 74 606 83 
1020 CLASS 1 189 25 9 73 10 63 9 1020 CLASSE 1 1151 238 167 310 65 291 80 
1021 EFTA COUNTR. 90 22 2 30 
1 
28 8 1021 A EL E 490 176 13 112 1 118 70 
1030 CLASS 2 396 4 158 113 120 1030 CLASSE 2 1377 103 470 294 6 501 3 
1031 ACP (60) 91 60 6 25 1031 ACP (60) 467 3 291 48 3 121 1 
51114.20 lWIIE, CORDAGE, ROPES AND CA8LES OF ABACA (IIAIILA HEIIP) 51114.20 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEIIP) 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA BINDFAEDEN, SElLE UND TAUE AUS 11AHLAHANF 








004 RF ALLEMAGNE 108 
10 
72 
:i 006 UTD. KINGDOM 84 77 
222 6 006 ROYAUME-UNI 151 138 369 400 USA 231 3 400 ETATS-UNIS 395 5 21 
1000 W 0 R L D 1150 80 27 83 313 291 384 2 10 • 1000 M 0 ND E 2083 224 79 115 586 368 678 3 30 
1010 INTRA·EC 480 35 
zj 1 143 285 14 1 1 • 1010 INTRA-CE 760 93 79 4 296 358 23 3 3 1011 EXTRA-EC 667 45 59 170 7 351 8 • 1011 EXTRA-CE 1294 131 104 289 10 855 28 
1020 CLASS 1 313 3 61 2 239 8 1020 CLASSE 1 542 18 91 4 405 24 
1021 EFTA COUNTR. 64 3 
27 59 
55 4 6 1021 A EL E 103 17 79 1o4 79 j 7 1 1030 CLASS 2 351 42 108 111 1030 CLASSE 2 753 114 198 250 
1031 ACP (60) 126 8 1 32 46 4 35 1031 ACP (60) 294 25 9 61 94 7 98 
5804.31 IIINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OlliER FIBRES OF THE AGAVE FAIIILY 5804.31 BINOER AND SALER TW1NE FOR AGRICULTURAL IIACHINES OF SISAL AND OlliER FIBRES OF THE AGAVE FAIIILY 
F1CEWS UEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, POUR IIACIINES AGRICOLES BINDE· UND PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, FUER LANOWIRTSCHAFL IIASCHIIEN 
001 FRANCE 7881 1321 
41:i 
1545 330 4685 loS 001 FRANCE 7424 1265 41:i 1424 337 4398 91 002 BELG.-LUXBG. 961 92 350 002 BELG.·LUXBG. 937 76 357 
225 
226 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
5804.31 5804.31 
003 NETHERLANDS 988 276 33 
225 1664 
266 20 373 
13:Î 003 PAYS-BAS 960 265 36 194 1435 
320 16 323 
100 004 FR GERMANY 4409 272 4 19 2092 004 RF ALLEMAGNE 3733 234 4 14 1743 
006 . KINGDOM 1462 55 19 
1o3 
1408 006 ROYAUME-UNI 1361 62 8 
1o2 
1291 
007 1 AND 103 488 105i 007 IRLANDE 102 443 921i 008 RK 1545 
1172 
008 DANEMARK 1371 
1022 030 DEN 1174 
s<i 2 239 030 SUEDE 1029 49 7 212 038 AUSTRIA 299 038 AUTRICHE 261 
056 SOVIET UNION 500 500 056 U.R.S.S. 680 
13:Î 
680 
070 ALBANIA 120 120 4 35 070 ALBANIE 133 4 30 2 400 USA 863 823 400 ETAT8-UNIS 658 622 
616 IRAN 533 533 9 616 IRAN 863 863 5 662 PAKISTAN 105 96 
95 
662 PAKISTAN 128 123 
135 800 AUSTRALIA 95 800 AUSTRALIE 135 
1000 WO R LD 21411 1888 887 3911 3408 5012 180 4821 1395 . 1000 M 0 ND E 20158 1808 874 3914 3083 4747 173 4558 1222 
1010 INTRA-EC 17391 1888 788 2258 3401 4893 142 3878 133 • 1010 INTRA.CE 15823 1805 782 2081 3057 4728 132 3448 108 
1011 EXTRA-EC 4030 112 1852 5 18 39 843 1281 . 1011 EXTltA.CE 4234 1 83 1851 8 18 41 1111 1113 
1020 CLASS 1 2689 112 856 19 4 437 1261 . 1020 CLASSE 1 2312 1 93 680 18 4 423 1113 









1030 CLASS 2 720 676 5 . 1030 CLASSE 2 1108 1056 7 
1040 CLASS 3 620 120 500 . 1040 CLASSE 3 813 133 680 
58114.35 1WINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BIIDEII AND BALER lWINE, WEIGIIT > 1IIGIII 58114.35 1W111E, CORDAGE, ROPES AND CA8LES OF SISAL AND OTIER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDI:R AND BALER TWINE, WEIGIIT > 10Gill 
=a:u~~ EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, DE PLUS DE 10 Gill, IF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES ~ ~ AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN UE8ER 10 Gill, AUSGEN. IlliDE-, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT· 
001 FRANCE 191 35 93 58 2 3 001 FRANCE 282 72 88 113 4 5 
003 NETHERLANDS 235 47 
14 li 254 188 003 PAY8-BAS 376 98 1:i 34 391 278 004 FR GERMANY 276 
9 
004 RF ALLEMAGNE 438 
11 006 UTD. KINGDOM 81 34 
si 37 006 ROYAUME-UNI 139 42 70 85 038 SWITZERLAND 115 5 1 42 036 SUISSE 166 11 3 81 
056 SOVIET UNION 69 69 56 86 056 U.R.S.S. 162 162 82 142 068 BULGARIA 136 068 BULGARIE 224 
1000 W 0 R LD 1510 203 88 185 580 180 140 2 45 117 1000 M 0 ND E 2450 423 84 228 954 283 228 4 81 1n 
1010 INTRA-EC 840 104 55 102 382 180 8 2 1 • 1010 INTRA.CE 1341 204 88 130 848 282 12 4 1 177 1011 EXTRA-EC 888 88 12 81 178 134 43 117 1011 EXTRA-cE 1103 218 28 81 308 1 218 58 
1020 CLASS 1 281 10 1 67 119 47 2 35 . 1020 CLASSE 1 443 31 3 70 212 1 80 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 230 9 1 67 119 7 27 . 1021 A EL E 361 30 3 70 210 1 16 31 35 1030 CLASS 2 163 1 12 15 8 87 9 31 1030 CLASSE 2 252 2 26 21 15 136 17 
1040 CLASS 3 224 88 50 66 1040 CLASSE 3 410 186 82 142 
5804.38 1W1NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BIIDEII AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10G/M 5804.38 TW111E, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTIIER AGAVE FIBRES, EXCEPT liNDER AND BALER TWINE, WElGHT IIAX 10GIII 
=s ~DAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, IIAX. 10 Gill, IF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES POUR ==- SElLE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFABERN, 11AX. 10 Gill, AUSGEN. BINDE·, PRESSEHGARNE FUER LANDWIRTSCH. 
834 478 
251 
324 20 6 6 001 FRANCE 1120 505 
242 
538 36 9 32 
431 156 10 14 
266 16 
002 BELG.-LUXBG. 469 183 11 33 336 2 :i 844 457 105 
5 toi 2 
003 PAY8-BAS 960 529 96 
26 167 263 
1sB 
124 5 20 004 RF ALLEMAGNE 362 
21:i 
147 8 2 12 
1244 371 86 685 006 ROYAUME-UNI 1475 422 2 838 66 
20 1 
008 DANEMARK 150 2i 1 150 79 57 036 SUISSE 114 85 
1000 WO R L D 4235 1337 887 343 384 358 41 na 13 2 1000 M 0 ND E 5427 1531 1171 800 584 443 121 840 24 3 
1010 INTRA-EC 3739 1278 883 338 245 zn 15 721 
13 
• 1010 INTRA-cE 4818 1433 834 575 418 348 58 853 
24 3 1011 EXTltA-EC 488 58 134 4 118 82 28 58 2 1011 EXTRA-cE BOB .. 237 24 178 87 82 87 
1020 CLASS 1 166 42 1 104 1 4 6 8 . 1020 CLASSE 1 269 75 1 146 1 14 16 14 
1021 EFTA COUNTR. 152 42 
134 
1 101 1 1 
52 
6 . 1021 A EL E 227 74 
23i 
1 138 1 2 
71 
11 
:i 1030 CLASS 2 250 8 4 11 11 22 6 2 1030 CLASSE 2 443 13 23 22 16 46 10 
1031 ACP (60) 145 8 95 2 1 9 30 . 1031 ACP (60) 254 13 172 3 2 20 44 
5804.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CA8LES OF TRUE HEIIP 5804.50 TW1NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE BINOFAEDEN, SSLE UND TAUE AUS HANF 









2 002 BELG.-LUXBG. 131 99 3 
35 




003 PAYS-BAS 138 79 
77 
9 
4 2 004 FR GERMANY 161 8 98 004 RF ALLEMAGNE 249 34 132 
400 USA 50 38 8 4 400 ETATS-UNIS 193 155 20 15 2 
1000 WO R L D 884 208 134 84 21 215 • 7 • 1000 MONDE 1850 578 248 351 88 318 27 37 1010 INTRA-EC 478 188 83 18 18 188 1 
7 
• 1010 INTRA.CE 838 455 128 83 50 241 4 
37 i 1011 EXTRA-EC 203 37 51 82 11 27 8 • 1011 EXTRA-cE 884 124 123 240 38 n 23 
1020 CLASS 1 137 30 22 51 9 19 6 . 1020 CLASSE 1 420 101 3 206 30 44 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 56 30 
2!Î 7 
2 12 li 5 . 1021 A EL E 168 98 1 16 8 21 21 24 1030 CLASS 2 63 7 10 1 8 . 1030 CLASSE 2 242 23 120 34 9 33 1 
5804.10 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF FlAX OR RAlliE 5804.80 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF FlAX OR RAlliE 
FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN UN OU RAlliE BINDFAEDEN, SSLE, TAUE, AUS FUCHS ODER RAlliE 
001 FRANCE 87 20 31 36 001 FRANCE 186 58 69 59 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDautschlandl France 1 lia lia 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMoa Nimexe 1 EUR 10 IDautschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
5804.80 5804.80 
004 FR GERMANY 219 
16 19 
202 2 15 004 RF ALLEMAGNE 583 
24 86 540 10 33 005 ITALY 58 23 
1 
005 ITALIE 156 46 2 008 DENMARK 24 23 2 5 1:i 008 DANEMARK 113 111 9 19 20 036 SWITZERLAND 35 15 036 SUISSE 128 80 
038 AUSTRIA 24 22 
5 1 
2 038 AUTRICHE 117 112 
20 6 
5 
:i 400 USA 90 18 66 400 ETATS-UNIS 264 30 206 
1000 WO R L D 713 155 63 268 9 186 31 1 . 1000 M 0 ND E 2203 634 220 745 39 430 132 1 2 
1010 INTRA-EC 452 81 34 233 7 95 2 1 . 1010 INTRA-cE 1223 287 112 609 27 175 12 1 2 1011 EXTRA-EC 282 74 29 35 2 92 29 • 1011 EXTRA-cE 980 347 108 136 12 255 120 
1020 CLASS 1 194 70 3 22 1 89 B 1 . 1020 CLASSE 1 704 310 16 91 6 242 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 87 51 3 10 
1 
21 1 1 1021 A EL E 354 265 16 33 6 34 4 2 1030 CLASS 2 68 3 27 13 3 21 1030 CLASSE 2 254 16 92 45 13 82 •. 
5804.10 TW1NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 5804.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEmLE BAST FIBRES OF 57.03 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEmLES UBERIENNES DU ND 5703 BINDFAEDEN, SElLE UND TAUE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 
003 NETHERLANDS 123 2 
44 
118 3 003 PAYS-BAS 147 2 
1 95 
133 12 
004 FR GERMANY 179 
369 
134 1 004 RF ALLEMAGNE 221 
419 
123 2 
040 PORTUGAL 369 
355 
040 PORTUGAL 419 34:i 208 ALGERIA 355 208 ALGERIE 343 
1000 WO R L D 1211 8 405 7 80 878 55 . 1000 M 0 ND E 1502 18 463 40 119 701 143 
1010 INTRA-EC 378 3 17 4 58 282 14 . 1010 INTRA-CE 527 4 24 24 114 318 45 
1011 EXTRA-EC 632 5 368 3 2 393 41 . 1011 EXTRA-cE 974 11 459 17 5 384 98 
1020 CLASS 1 420 5 370 2 2 38 3 . 1020 CLASSE 1 495 9 420 15 5 41 5 
1021 EFTA COUNTR. 416 5 370 
1 
2 38 1 . 1021 A EL E 479 9 420 2 5 41 2 
1030 CLASS 2 413 19 355 38 . 1030 CLASSE 2 480 2 39 2 1 343 93 
5804.811 lWIIE, CORDAGitlOPES AND CABLES OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SYNTHEllC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 5804.80 TWINE, CORDAr.. ROPES AND CABLES OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
tEll', FLAX, RA JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 HEMP, FLAX, RA E, JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 
~~~~~~CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES, ABACA, AGAVES, CHANVRE, 1.11, RAMIE, JUTE ET FIBRES BINDFAE~SEILE UND TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, MANILAHANF, AGAYEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, 
HANF, FLA ODER RAMIE 
001 FRANCE 326 37 
20 
129 53 52 55 001 FRANCE 901 127 
100 
215 132 92 328 7 




002 BELG.-LUXBG. 398 37 13 83 84:i 161 4 :i 003 RLANDS 795 106 12 15 
1oS 
43 003 PAYS-BAS 1280 179 45 52 
244 
98 41 
004 RMANY 288 
1 
12 105 10 18 37 004 RF ALLEMAGNE 1977 6 32 504 17 197 983 005 IT 41 36 
55 
1 46 3 1 :i 005 ITALIE 105 78 365 3 4 11 3 6 006 UTD. KINGDOM 190 28 57 
69 
006 ROYAUME-UNI 740 3 159 137 64 
241 
6 
007 IRELAND 71 
1 
2 007 IRLANDE 253 
10 1 
11 1 




008 DANEMARK 118 Hi 107 4 028 NORWAY 60 2 
5 
51 028 NORVEGE 206 B 3 
18 1 
175 
030 SWEDEN 20 
15 :i 4 1 11 030 SUEDE 101 1 12 18 62 1 036 SWITZERLAND 75 24 33 036 SUISSE 218 38 91 
:i 2 75 4 038 AUSTRIA 72 33 
19 
39 
:i 038 AUTRICHE 155 92 3 53 1 4 302 CAMEROON 21 
17 
302 CAMEROUN 119 109 6 
378 ZAMBIA 17 
5 19 :i 
378 ZAMBIE 107 
2:i 13<Î 6 107 :i 400 USA 48 21 400 ETAT5-UNIS 331 166 
608 SYRIA 15 4 15 608 SYRIE 138 2 6 136 1 636 KUWAIT 25 21 636 KOWEIT 196 189 
664 INDIA 6 6 
:i 
664 INDE 105 105 
5 701 MALAYSIA 27 24 701 MALAYSIA 101 96 
1 706 SINGAPORE 36 36 706 SINGAPOUR 112 
1 
111 
BOO AUSTRALIA 25 25 800 AUSTRALIE 151 150 
1000 W 0 R L D 2838 218 320 557 287 728 662 42 18 10 1000 M 0 ND E 9852 540 1207 1950 715 1045 3283 1050 41 21 
1010 INTRA-EC 1856 159 107 314 251 723 256 42 4 . 1010 INTRA-CE 5782 385 418 1163 813 1020 1151 1045 9 21 1011 EXTRA-EC 957 58 212 219 36 4 406 14 10 1011 EXTRA-cE 3995 175 791 710 102 25 2133 8 32 
1020 CLASS 1 368 54 10 118 16 2 178 10 . 1020 CLASSE 1 1599 160 64 427 45 5 871 4 23 
1021 EFTA COUNTR. 240 52 3 72 5 1 105 2 . 1021 A EL E 762 146 22 182 21 3 375 4 9 
21 1030 CLASS 2 564 2 200 100 19 2 227 4 10 1030 CLASSE 2 2370 13 712 279 55 20 1280 1 9 
1031 ACP (60) 203 106 20 4 73 1031 ACP (60) 801 363 70 13 3 352 
5805 NETS AND METTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND IIADE UP FISHIIG Nm OF YARN, lWIIE, CORDAGE OR ROPE 5805 Nm AND NETTING IIADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING Nm OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS,FICELLES 
OU CORDES 
=.cA~~~~E~R TARIFNR.5804, IN STUECKEN, ALS MmRWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCIERNETZE AUS GARNEN, BIND-
5805.11 FISHING Nm AND NETTING OF VEGETABLE TEmLE MATERIALS 5905.11 FISHING Nm AND METTING OF VEGETABLE TEXTILE IIATERIALS 
FILETS POUR LA PECHE EN MAnERES TEXTILES VEGETALES FISCHERNETZE AUS PFlANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 W 0 R L D 25 4 13 3 4 1 . 1000 M 0 ND E 172 3 34 85 8 39 3 
1010 INTRA-EC 13 1 8 3 1 1 • 1010 INTRA-cE 90 2 19 49 8 12 3 1011 EXTRA-EC 12 3 5 3 • 1011 EXTRA-cE 77 1 15 31 27 
5905.21 FISHING Nm AND NETTING OF POL Y AMIDES 5805.21 FISIING Nm AND METTING OF POLYAMIDES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
FILETS POUR LA PECIE EN POL YAIIRIES FISCHERHE!ZE AUS POL YAIID 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 86 1 31 23 20 5 6 001 FRANCE 599 13 176 157 95 90 68 
227 
228 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'El\~\ <!ba Nimexe Hl\ <!ba 
~ 
-.z1 




4 002 BELG.-LUXBG. 345 9 64 11 245 45 9 27 DD3 NETHERLANDS 67 17 
22:i 
35 DD3 PAY5-BAS 352 17 37 
1215 
233 
004 FR GERMANY 270 
9 
15 1 5:i 31 004 RF A GNE 1532 49 81 2 28:i 
234 
006 UTD. KINGDOM 165 3 37 
28 
63 006 ROY UNI 1154 17 292 
1111Ï 
513 
007 IRELAND 106 13 5 16 49 007 IRLA 830 150 27 110 390 008 DENMARK 35 3 22 5 008 DAN RK 235 16 
:i 
160 32 
024 !CELANO 35 35 3:i 024 ISLANDE 194 191 245 025 FAROE ISLES 39 6 
2 17 
025 ILES FEROE 289 44 
16 145 028 NORWAY 103 84 028 NORVEGE 505 344 
030 SWEDEN 92 3 
1 
89 030 SUEDE 793 14 i 6 2 777 032 FINLAND 18 38 3 13 032 FINLANDE 154 2sS 17 124 042 SPAIN 131 
4 
93 042 ESPAGNE 951 
26 
665 
2 202 CANARY ISLES 33 
15 
29 202 CANARIES 250 
115 
223 
208 ALGERIA 23 8 208 ALGERIE 195 80 




248 SENEGAL 435 
70 
419 5 
16 278 GHANA 19 
11 
4 276 GHANA 134 9i 48 302 CAMEROON 15 4 302 CAMEROUN 138 41 
12 322 ZAIRE 17 
11 
2 14 322 ZAIRE 177 
85 
8 157 




328 BURUNDI 132 
72 
47 
5 16 400 USA 19 4 
:i 12 
400 ETATS-UNIS 119 26 2i 65 404 CANADA 87 6 16 50 404 CANADA 600 57 87 364 
406 GREENLAND 91 
19 
91 406 GROENLAND 672 
15lÏ 
672 
458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 150 
482 MARTINIQUE 12 12 462 MARTINIQUE 118 118 
1000 WO R L D 1728 151 213 122 480 43 13 58 557 1 1000 M 0 ND E 12304 1148 1882 767 3357 223 673 373 4078 4 
1010 INTRA-EC 775 71 30 81 343 21 38 58 181 • 1010 INTRA.CE 5188 258 167 348 2178 140 223 373 1480 4 1011 EXTRA-EC 138 124 182 49 147 14 58 388 1 1011 EXTRA-CE 7088 811 1515 371 1178 13 450 2588 
1020 CLASS 1 556 67 41 26 94 14 42 272 . 1020 CLASSE 1 3944 500 317 192 675 71 303 1886 
1021 EFTA COUNTR. 257 39 
141 
9 1 1 21 186 . 1021 A EL E 1804 280 4 88 7 6 173 1246 
4 1030 CLASS 2 384 57 23 53 1 14 94 1 1030 CLASSE 2 3142 391 1197 179 503 12 146 710 
1031 ACP (60) 166 34 88 11 24 1 8 . 1031 ACP (60) 1382 220 742 70 276 12 62 
-.a FISIIIIG NETS AND NET1IIG OF lEX11LE IIAlERIALS OTHER TitAN OF VEGETABLE IIATERIALS OR OF POLYAMIDES -.a FISIIIIG Nm AND NET1IIG OF 1EX1R.E IIATERWS OllER THAN OF VEGETABLE IIAlERIALS OR OF POL Y AMIDES 
FILETS POUR LA PECHE EN AUTRES IIATIERES TEX1I.ES QUE VEGETALES ET POLYAMIDES FISCIIERNETZE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS PFLANZUCHEN UND POL Y AlliO 
001 FRANCE 130 
:i 16 
96 15 11 4 4 001 FRANCE 674 2 
s2 496 3 61 64 23 25 DD3 NETHERLANDS 80 8 5 17 
6 





004 FR GERMANY 38 1 19 1 6 4 004 RF AL AGNE 176 5 95 2 37 22 
006 UTD. KINGDOM 107 2 26 4 
14 
30 44 006 ROY UNI 588 6 125 10 30 
148 
162 235 
007 IRELAND 23 4 3 2 007 IR 187 15 15 
:i 
9 
008 DENMARK 138 41 96 
16 
008 DAN ARK 641 
4 
215 421 
89 028 NORWAY 58 1 40 028 NORVEGE 392 1 298 
030 SWEDEN 44 10 2 32 030 SUEDE 318 
5 
41 18 259 
032 F ND 17 
9 
10 1 6 032 FINLANDE 111 68 44 9 53 248 AL 21 12 li 248 SENEGAL 134 66 118 350 DA 8 
16 
350 OUGANDA 178 i :i si 400 A 33 i :i 17 400 ETAT5-UNIS 167 37 14 71 404 CANADA 28 12 6 404 CANADA 142 4 59 28 
406 GREENLAND 94 
1:i 
94 406 GROENLAND 550 
145 
550 
649 OMAN 13 649 OMAN 145 
804 NEW ZEALAND 17 
76 
17 804 NOUV.ZELANDE 162 
469 
162 
950 STORES,PROV. 76 950 AVIT.SOUTAGE 469 
1000 WO R L D 1111 11 78 375 9 71 219 40 774 • 1000 M 0 ND E 8583 87 545 1947 70 135 1882 203 1831 3 
1010 INTRA-EC 548 3 31 201 9 24 148 40 92 • 1010 INTRA.CE 2881 28 171 1023 88 120 780 200 473 
:i 1011 EXTRA-EC 488 8 44 88 3 153 192 • 1011 EXTRA-CE 3255 81 374 455 2 15 1183 3 1158 
1020 CLASS 1 263 1 2 43 3 127 87 . 1020 CLASSE 1 1880 19 19 224 2 14 797 3 602 
1021 EFTA COUNTR. 139 1 1 25 56 56 . 1021 A EL E 930 19 5 109 366 411 
:i 1030 CLASS 2 217 7 40 49 26 95 . 1030 CLASSE 2 1523 42 342 194 385 556 
1031 ACP (60) 64 1 22 32 9 . 1031 ACP (60) 537 7 193 134 1 202 
58IIUI Hm AND IIET11NG OTHER THAN FOR FISHING IIADE FROII TWIIE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 58IIUI Hm AND NETTING OTHER THAN FOR FISIIIIG IIADE FROII TWIIIE, CORDAGE OR ROPE OF liAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN IIATIERES 1EX1R.E8 SYNTIETIQUES OU AR11'1CIEUES IIElZE, KE1E FISCHERNETZE, AUS SYIITHET1SCIEN ODER KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 128 14 
1 
84 2 12 16 001 FRANCE 770 110 
1:i 
428 13 142 77 
002 BELG.-LUXBG. 57 14 1 41 
52 31 
002 BELG.-LUXBG. 552 101 8 426 70i 4 003 NETHERLANDS 96 8 5 i 1 DD3 PAY5-BAS 1024 65 49 39 5 203 004 FR GERMANY 50 
:i 
2 22 18 
4 
004 RF ALLEMAGNE 310 
29 
35 128 103 
20 5 006 UTD. KINGDOM 25 1 8 7 2 
19 
006 ROYAUME-UNI 159 1 38 49 17 




028 NORVEGE 608 3 
5 
91 
030 SWEDEN 15 7 
1 
3 030 SUEDE 205 149 5 9 18 19 
032 FINLAND 12 2 7 2 032 FINLANDE 117 27 37 35 18 
038 SWITZERLAND 65 48 7 9 1 036 SUISSE 932 811 47 63 11 
040 PORTUGAL 22 22 040 PORTUGAL 219 215 4 
052 TURKEY 13 13 lili 052 TURQUIE 445 12 445 1149 208 ALGERIA 82 1 
5 
208 ALGERIE 1188 7 
187 288 NIGERIA 10 3 1 9 288 NIGERIA 232 11 16 18 109 406 GREENLAND 9 
6 
406 GROENLAND 109 
184 4 512 CHILE 6 
59 
512 CHILI 188 
:i 612 IRAQ 70 11 
4 
612 IRAK 1136 208 925 
41 632 SAUD! ARABIA 7 3 632 ARABIE SAOUD 120 4 75 
732 JAPAN 18 4 14 732 JAPON 148 42 105 





1000 W 0 R L D 938 188 153 231 58 97 195 4 12 
1010 INTRA-EC 427 48 27 104 52 88 108 4 
12 1011 EXTRA-EC 508 142 126 126 4 10 88 
1020 CLASS 1 245 101 49 39 1 7 45 3 
1021 EFTA COUNTR. 169 97 30 25 1 3 14 2 1030 CLASS 2 262 40 77 87 2 44 9 
1031 ACP (60} 26 2 10 5 1 8 
... NETS AllO METTING OTHER THAH FOR FISHING MA!If FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH IIAMIADE AIRES 
ALETS, NON POUR LA PECHE, EN AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTFICEUES 
001 FRANCE 120 
:i 
119 
12 15 003 NETHERLANDS 48 12 
5 2 004 FR GERMANY 94 30 34 15 8 
007 IRELAND 29 
10 6 
24 
008 DENMARK 21 3 6 5 036 SWITZERLAND 16 7 
208 ALGERIA 12 12 
10 350 UGANDA 10 
804 NEW ZEALAND 12 12 
1000 W 0 R L D 493 9 62 275 13 28 92 4 
1010 INTRA-EC 338 3 36 192 13 28 52 4 
1011 EXTRA-EC 141 6 26 87 1 40 
1020 CLASS 1 79 5 8 41 24 
1021 EFTA COUNTR. 50 5 6 30 8 
1030 CLASS 2 55 1 18 20 15 
1031 ACP (60} 21 9 1 11 
5806 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWIHE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MA!If FROM SUCH 
FABRICS 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES ALS, FICELLES, CORDES OU CORDAGEs, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
5806.00 OTHER ARTICLES MADE FROII YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAH TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROII 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
001 FRANCE 1123 173 
1:i 
263 20 619 25 
002 BELG.-LUXBG. 258 64 10 165 
201 
4 
003 NETHERLANDS 442 169 1 60 
130 
10 
004 FR GERMANY 2191 49 4 1304 748 4 005 ITALY 75 5 
sO 1 16 4 7 006 UTD. KINGDOM 318 80 12 88 65 
27 007 IRELAND 63 35 1 ë 20 008 DENMARK 47 2 1 
009 GREECE 10 4 2 2 1 49 1 026 NORWAY 221 34 126 8 3 
030 SWEDEN 77 34 6 24 1 1 7 032 FINLAND 61 50 3 2 
10 :i 036 SWITZERLAND 55 26 1 7 7 
038 AUSTRIA 303 172 1 11 1 118 
:i 042 SPAIN 27 6 1 14 1 2 
400 USA 223 41 21 10 1 112 38 
404 CANADA 25 7 1 1 15 1 
624 ISRAEL 19 1 4 2 7 5 
632 SAUDI ARABIA 165 32 6 116 9 1 
636 KUWAIT 48 11 24 4 7 
644 QATAR 18 16 
30 
2 
1:i 647 U.A.EMIRATES 45 
6 
2 
706 SINGAPORE 14 
6 7 2 
7 
800 AUSTRALIA 32 7 10 
1000 W 0 R L D 6029 1050 118 2127 454 1882 223 8 
1010 INTRA-EC 4522 573 37 1718 426 1848 77 8 
1011 EXTRA-EC 1500 477 92 405 28 343 145 
1020 CLASS 1 1057 385 48 206 23 307 74 
1021 EFTA COUNTR. 733 319 19 171 20 178 14 
1030 CLASS 2 439 88 34 199 5 36 71 
1031 ACP (60} 40 2 11 8 19 
5907 TEXTILE FABRICS COATED wtTH GUll OR AIIYLACEOUS SUBST~ A KilO USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE UK E; 
TRACIIG CLOTH; PREPARED PAINTING CANYAS; BUCKRAM AND SIMI R FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AllO SIIIILAR USES 
TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES P. REUURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU SIMIL.; TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
P.IIESSI N; TOILE P.PEINTUR E; BOUGRAN ET S1MILP.CHAPELLER1E 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED wtTH GUll OR AIIYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 








































. 1000 M 0 ND E 10212 2801 2280 1888 542 1042 1397 20 139 
. 1010 INTRA-CE 3378 388 303 541 500 887 823 20 5 
. 1011 EXTRA-CE 8828 2412 1977 1443 42 45 774 134 
. 1020 CLASSE 1 3120 1654 839 216 8 34 344 25 
. 1021 A EL E 2189 1588 307 145 5 
10 
143 21 
. 1030 CLASSE 2 3693 750 1138 1227 27 430 109 
. 1031 ACP (60} 417 37 85 62 1 4 228 
51115.99 NETS AllO METTING OTHER THAN FOR FISIING IIADE FROII TWIHE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN IIAN-IIADE AIRES 
NETZE, IŒINE FISCHERNETZE, AUS AN!IfREN ALS SYNTHETtSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 597 12 
10 
579 4 2 
003 PAYS-BAS 262 9 43 26 59 121 4 004 RF ALLEMAGNE 258 6 144 29 39 
007 IRLANDE 237 
2 
1 44 49 1 205 008 DA RK 131 
39 
36 
036S 122 41 41 
208 AL RIE 161 161 
2eB 350 ou NDA 268 
804 NOUV.ZELANDE 103 103 
1 1000 M 0 ND E 3117 118 235 1491 102 103 978 13 
1 1010 INTRA-CE 1674 32 64 802 94 100 410 13 
• 1011 EXTRA-CE 1380 87 171 529 8 2 587 
. 1020 CLASSE 1 625 78 49 252 8 223 
. 1021 A EL E 355 76 40 173 7 2 53 1030 CLASSE 2 675 9 122 203 337 
1031 ACP (60} 359 70 5 2 282 
51108 OTHER ARTICLES MADE FROII YARN, TWIHE, CORDAGE, R0PE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MA!Jf FROM SUCH 
FABRICS 
AIIDERE WAREN AUS GARNEN, BINOFAEDEN, SEILEN ODER TAUEH, AUSGEN. GEWE8E UND WAREN DARAUS 
5808.00 OTHER ARTICLES MA!If FROII YARN, TWitE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAH TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROII 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEILEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
001 FRANCE 6091 1254 
107 
1463 94 3133 128 
002 BELG.-LUXBG. 1173 480 53 488 
1075 
25 
1 003 PAYS-BAS 2303 868 16 264 448 77 004 RF ALLEMAGNE 6273 400 51 2019 3726 23 3 005 ITALIE 660 37 364 7 152 62 116 006 ROYAUME-UNI 1662 361 88 352 326 
145 007 IRLANDE 227 2 1 
39 
50 
008 DANEMARK 230 167 7 8 9 
009 E 106 49 19 19 7 
22!Î 12 028 EGE 1384 196 
:i 
892 42 16 
030 489 247 160 4 7 29 
032 E 332 253 41 22 10 
52 
5 
036 473 255 10 73 50 25 
038 AUTRICHE 1648 1006 10 77 5 548 2 
042 ESPAGNE 163 70 4 54 3 9 43 
400 ETATS-UNIS 1618 304 162 90 11 894 157 
404 CANADA 220 53 15 8 128 16 
624 ISRAEL 145 18 25 10 
1 
56 36 
632 ARABIE SAOUD 1672 227 48 1340 45 11 
636 KOWEIT 342 50 3 179 3 20 87 
644 QATAR 204 188 1 
261 2 
15 
237 647 EMIRATS ARAB 511 1 
2 
10 
706 SINGAPOUR 109 35 34 11 :i 70 800 AUSTRALIE 274 90 56 80 
. 1000 M 0 N 0 E 29558 6883 938 7662 1811 10528 1835 120 
• 1010 INTRA-CE 16727 3581 338 4221 1455 8413 492 120 
• 1011 EXTRA-CE 10803 3302 800 3414 155 2115 1153 
1020 CLASSE 1 6850 2564 353 1448 137 1889 436 
1021 A EL E 4381 1977 112 1225 112 636 80 
1030 CLASSE 2 3868 659 247 1964 18 246 714 
1031 ACP (60} 248 5 55 38 2 5 143 
5907 =F~Cftr ~t,lfRErf'~0~W~t<J3~~111i.AO: fAB~u~ m'~N2~CO:C\.!L~tND THE UKE; 
GEWEBE.IIIT LEIII ODER STAERIŒHALT.5TOFFEN BESTRICHEN.ZUM EINBINDEN VON BUECHERN,ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN OD.AEHHL 
ZWECKElt, PAUSLEINWAND; MALLEINWAND; BOUGRAM U.AEHNl.F.HUTII. 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATEO WITH GUll OR AIIYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 































































Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe &>.aoa Nimexe ·nxaoa 
5807.to 5807.10 
004 FR GERMANY 159 65 6 10 128 2 12 1 004 RF ALLEMAGNE 1056 490 57 22 821 16 132 8 005 ITALY 219 4 141 1 8 005 ITALIE 1719 45 
4 
1137 4 43 
6 :i 006 UTD. KINGDOM 45 14 29 006 ROYAUME-UNI 348 120 4 210 2 
15:Ï 007 iRELAND 18 1 
8 
16 007 IRLANDE 169 11 6 
s4 006 DENMARK 26 16 2 
4 
006 DANEMARK 242 160 18 4:i 026 NORWAY 36 13 2 i 19 028 NORVEGE 257 129 i 11 44 75 030 w N 30 9 6 8 030 SUEDE 267 90 i 46 82 4 032 29 12 16 1 032 FINLANDE 269 131 3 120 14 
036 LAND 51 24 6 i 18 2 036 SUISSE 429 221 40 3 135 29 036 lA 62 33 8 20 1 036 AUTRICHE 467 318 4 12 141 11 
042 AIN 43 6 32 1 4 042 ESPAGNE 350 49 257 12 32 
058 GERMAN DEM.R 19 4i !Î 19 2 058 RO.ALLEMANDE 142 240 s5 142 2!Î 068 ROMANIA 52 
4 4 
068 ROUMANIE 354 
3!Î 33 390 SOUTH AFRICA 83 5 70 390 AFR. DU SUD 607 44 
4 i 491 400 USA 15 4 
25 
11 20 400 ETATS-UNIS 129 36 1sS 86 10:Ï 800 AUSTRALIA 51 6 800 AUSTRALIE 327 56 1 2 
1000 W 0 R L D 1664 458 178 38 ffT7 81 244 5 1 1000 M 0 ND E 12832 4178 1080 205 4862 447 1882 8 53 8 1010 INTRA-EC 874 304 15 18 537 52 48 5 1 1010 INTRA-CE 7782 2727 141 80 3801 387 580 8 2 8 1011 EXTRA-EC 888 154 183 21 141 10 185 • 1011 EXTRA-CE 5039 1452 949 144 881 80 1422 51 1020 CLASS 1 455 123 69 11 85 10 152 5 . 1020 CLASSE 1 3447 1184 516 43 647 60 946 51 
1021 EFTA COUNTR. 221 92 7 8 85 9 35 5 . 1021 A EL E 1805 906 49 19 469 58 236 50 
1030 CLASS 2 152 29 53 1 30 39 . 1030 CLASSE 2 963 256 187 16 108 396 
1031 ACP Jra 28 2 18 
26 
8 . 1031 ACP~ 165 24 59 
85 206 82 1040 CLA 82 1 41 !Î 5 . 1040 CLA 3 629 12 246 80 
5907.10 TIIACIIIG CLOTH; PREPARED PAINTING CANYAS; BUCKRAII AND SlllllAR FABIIICS FOR HAT FOUNDATIOIIS AND T1E UIŒ 5107.10 TIIACIIIG CLOTH; PREPARED PAIITIIG CANVAS; IIUCKIWI AND SIIIILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE UIŒ 
TOUS A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PEimiR E; BOUGRAN ET SIIL POUR CIIAPEUERE PAUSLEIIWAN D; PRAEPARIERTE MALLEINWAN D; BOUGRAII UND ASINL ERZEUGII8SE FUER DE HUTIIACIIEREI 
001 FRANCE 205 92 87 
2 
21 5 001 FRANCE 1075 807 
82 
242 3 161 62 002 BELG.-LUXBG. 34 4 5 11 56 12 002 BELG.-LUXBG. 176 26 35 12 366 21 003 NETHERLANDS 132 45 2 25 
:i 
4 i 003 PAY8-BAS 817 303 19 79 26 30 4i 004 FR GERMANY 69 9 57 11 8 004 RF ALLEMAGNE 505 
7o4 
79 183 74 102 
005 ITALY 151 128 4 2 12 2 3 005 ITALIE 930 37 
12:Ï 9 121 21 38 006 INGDOM 76 54 16 1 5 006 ROYAUME-UNI 543 314 1 14 
18!Î 91 007 ND 39 i !Î 3!Ï 007 IRLANDE 189 i :i 7:Ï 006 ARK 13 
4 i 3 ti 008 DANEMARK 110 2i 27 11i 009 E 23 1 6 009 GRECE 190 3 4 39 
7!Î 028 NORWAY 20 1 7 8 4 028 NORVEGE 193 4 27 22 
:i 58 3 030 SWEDEN 211 16!Î 3 1 23 15 030 SUEDE 1145 906 49 1 146 41 032 FINLAND 36 34 
4 1:Ï 1 3 032 FINLANDE 217 200 2i 3 2 7 5 036 SWITZERLAND 310 287 5 1 036 SUISSE 1939 1804 75 
:i 35 4 036 AUSTRIA 16 12 2 1 1 036 AUTRICHE 152 93 21 22 10 4 040 PORT AL 97 86 2 9 040 PORTUGAL 640 567 1 2 4 66 
046Y A ViA 111 41 63 6 046 YOUGOSLAVIE 986 504 450 7 25 
066R lA 27 56 27 068R NIE 285 410 285 208A lA 56 
:i :i :i 208A 410 25 45 14 212 TU lA 10 2 212 T 120 35 
14 400 USA 35 2 31 2 i 400 ET 8-UNIS 468 6 31 398 24 800 AUSTRALIA 10 2 600 AUSTRALIE 112 10 16 80 
1000 WO AL D 1848 1024 85 3n 17 192 148 11 12 . 1000 M 0 ND E 12375 8587 803 2207 118 1435 1133 189 125 
1010 INTRA-EC 781 325 25 187 7 115 72 1 11 . 1010 INTRA-CE 4535 1164 245 888 50 887 453 170 117 1011 EXTRA-EC 1083 811 40 180 1 n 78 1 1 . 1011 EXTRA-CE 7837 4803 358 1538 88 587 880 19 8 
1020 CLASS 1 883 634 12 122 2 70 41 1 1 . 1020 CLASSE 1 6135 4107 154 1020 19 513. 216 19 7 
1021 EFTA COUNTR. 692 588 9 24 1 47 23 . 1021 A EL E 4305 3574 119 127 9 331 141 4 1030 CLASS 2 160 64 24 31 4 7 30 . 1030 CLASSE 2 1285 493 170 231 28 50 312 1 
1031 ACP (60a 30 12 7 
4 
2 9 . 1031 ACP~ 188 3 63 50 1 17 54 1040 CLASS 41 5 27 5 . 1040 CLA 3 415 2 33 285 19 5 71 
-
TEXTILE FABRICS IIIPREGHATED, COATED, COVEAED OR LAIIIIATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVA11VES OR OF OTHER 
-
TEXTILE FABRICS IIIPREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIIIATED W1TH PREPARATIONS OF CELlUlOSE DERIVA11VES OR OF OTIER 
AIITFICIAL PLASTIC IIATERIAI.S ARTIFICW. PLASTIC IIAmuAI.S 
TISSUS ~ EIIJUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELlULOSE OU D'AUTRES IIATERES PLASTIQUES ARTFICIEI.LES ET ~IT zaLULOSEOERIVATEN OOER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, 8ESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER 111T LAGEN AUS 
TISSUS STRATIFIES AVEC CES IIEIIES IIAnERES FFEN VERSEHEN 
•. 10 TEX11I.E FABRICS IIIPREGHATED WITH CELlULOSE DERIVA11VES OR ARTFICW. PI.AST1C MATERIALS .. 10 TEXTILE FABRICS IMPREGHATED WITH CELlULOSE OERIVAnVES OR ARTFICIAL PI.AST1C IIATERIALS 
TISSUS .PREGNES GETRAENKTE GEWE8E 
001 FRANCE 837 283 
si 448 37 57 12 001 FRANCE 6634 3037 336 2730 694 121 52 002 BELG.-LUXBG. 407 54 241 61 2i 4 002 BELG.-LUXBG. 2672 325 1544 473 9i 2!Î 003 NETHERLANDS 483 324 5 129 5i 003 PAY8-BAS 3531 2655 32 718 366 i 004 FR GERMANY 501 291 115 43 1 004 RF ALLEMAGNE 3107 
154i 
1239 1186 299 9 






005 ITALIE 8375 6084 
142<Ï 728 ai 16 si 006 UTO. KINGDOM 560 144 50 100 006 RO -UNI 4336 971 217 1626 
3S:Ï 007 fRELAND 54 2 6 2 11 3:i 007 IRL 588 26 54 16 147 
006 DENMARK 82 36 9 11 12 2i 12 006 DA RK 1120 574 68 78 316 96 84 009 GREECE 88 10 3 34 
:i !Î 009 GR 425 80 32 208 13 2 :i 028 NORWAY 36 6 19 028 NORVEGE 160 45 37 5 31 i 39 030 SWEDEN 101 72 1 8 11 5 :i 030 SUEDE 812 577 6 56 107 39 20 032 FINLAND 46 31 1 7 3 4 032 FINLANDE 478 277 12 98 60 2 29 036 SWITZERLANO 252 18~ 26 30 13 1 036 SUISSE 1855 1220 156 257 205. 8 9 
036 AUSTRIA 145 99 31 11 3 1 036 AUTRICHE 1187 810 237 90 36 2 12 
040 PORTUGAL 19 10 3 4 2 040 PORTUGAL 204 87 45 40 30 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
5908.10 -.10 
042 SPAIN 96 2 7 81 6 
2 
042 ESPAGNE 877 18 116 645 98 
048 MALTA 12 5 5 048 MALTE 104 52 31 
7 
21 
048 YUGOSLAVIA 119 79 
5 
40 048 YOUGOSLAVIE 1057 618 
322 
432 
056 SOVIET UNION 14 
5 
9 
:i 056 U.R.S.S. 412 34 90 17 064 HUNGARY 99 12 79 
10 
064 HONGRIE 567 57 459 
5 204 MOROCCO 181 170 1 
4 
204 MAROC 282 3 265 8 1 
212 TUNISIA 213 204 4 1 212 TUNISIE 1673 
1 
1573 34 8 58 
220 EGYPT 13 12 1 220 EGYPTE 146 131 14 
272 IVORY COAST 156 
:i 156 66 :i 15 272 COTE IVOIRE 206 4Ô 202 4 s6 102 390 SOUTH AFRICA 87 1 390 AFR. DU SUD 896 â 698 1 :i 400 USA 103 12 28 53 9 400 ETAT5-UNIS 1073 153 282 515 111 404 CANADA 42 1 1 30 8 2 404 CANADA 438 13 16 322 69 18 
484 VENEZUELA 12 
32 
12 484 VENEZUELA 123 3 
4Ô 120 608 SYRIA 63 31 
12 
608 SYRIE 134 94 4:i 612 IRAQ 57 
:i 40 5 612 IRAK 307 37 249 15 616 IRAN 35 
9 
25 7 616 IRAN 156 
17 
85 34 
624 ISRAEL 35 2 20 
:i 
4 624 ISRAEL 253 25 182 
16 1 
29 
632 SAUDI ARABIA 46 17 24 2 632 ARABIE SAOUD 400 1 82 286 14 
636 KUWAIT 11 
6 
11 636 KOWEIT 129 
28 
125 4 
732 JAPAN 19 13 
7 
732 JAPON 137 
2 
109 
102 740 HONG KONG 13 Hi 1 6 210 740 HONG-KONG 151 1 46 5 114Ô 800 AUSTRALIA 261 24 16 800 AUSTRALIE 1552 60 6 172 169 
804 NEW ZEALAND 31 1 16 2 12 804 NOUV.ZELANDE 253 7 128 39 79 
1000 W 0 R L D 8545 1638 2005 1908 451 186 371 5 3 . 1000 M 0 ND E 48148 13414 12082 13403 5962 931 2345 n 31 1 
1010 INTRA·EC 3878 1108 1019 1229 304 152 93 5 
:i • 1010 INTRA-CE 30797 9215 8058 7899 4363 844 544 74 2 1011 EXTRA·EC 2868 532 986 an 147 14 309 • 1011 EXTRA-CE 17340 4198 4025 5499 1599 187 1800 3 29 
1020 GLASS 1 1387 512 110 365 124 3 270 3 . 1020 CLASSE 1 11135 3991 682 3380 1426 27 1599 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 601 399 81 62 34 2 20 3 . 1021 A EL E 4729 3028 494 562 469 21 128 27 1030 GLASS 2 1153 15 848 221 22 8 39 . 1030 CLASSE 2 5069 158 2879 1536 151 141 202 2 
1031 ACP~a 357 6 346 8 1 1 2 1031 ACP~ 624 3 452 117 21 43 9 1040 CLA 132 30 91 4 1040 CLAS 3 1136 48 465 582 20 
5908.51 TEXTILE FABRICS LAIIINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 5908.51 TEXTILE FABRICS LAIIINATED, COATED OR COVERED WITH POLvvtm. CHLORIDE 
TISSUS STRATIRES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POLYVIIYLE GEWE8E, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER IIIT LAGEN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 6064 1495 








003 PAYS-BAS 8339 4248 883 2274 
3836 
225 2:Î 004 FR GERMANY 4757 
1651 
1982 1274 429 54 75 004 RF ALLEMAGNE 20106 
5891 
6989 6524 2104 341 s4 218 005 ITALY 2229 471 
456 
57 29 19 2 
5 
005 ITALIE 8312 1742 264:i 367 116 177 16 3 008 UTD. KINGDOM 4227 1701 306 321 146 
282 
1292 006 ROYAUME-UNI 15424 5759 947 1677 618 
1354 
3754 26 007 IRELAND 416 21 11 2 11 89 007 IRLANDE 1866 80 31 10 79 312 
008 DENMARK 536 208 228 46 26 6 22 
27 
008 DANEMARK 2381 1003 828 204 207 23 116 
009 GREECE 585 97 50 224 121 52 14 4 009 GRECE 2583 201 170 1470 190 234 68 25Ô 024 ICELAND 26 2 2 3 
:i 4 11 4 024 ISLANDE 150 19 18 17 1:Î 15 61 20 028 NORWAY 443 214 31 1 
25 
165 25 028 NORVEGE 2325 1374 86 10 2 708 19 113 
030 SWEDEN 845 331 319 29 15 56 70 030 SUEDE 3139 1237 1068 198 63 100 246 227 032 FINLAND 330 97 25 131 6 32 32 7 032 FINLANDE 2835 601 139 1628 36 148 246 37 036 SWITZERLAND 843 435 214 131 28 23 12 036 SUISSE 3572 1936 693 641 107 109 86 036 AUSTRIA 1526 848 104 533 25 5 11 038 AUTRICHE 7475 4158 379 2703 134 22 79 
040 PORTUGAL 86 15 7 56 
:i 5 3 1 040 PORTUGAL 664 93 29 454 2 72 14 042 SPAIN 138 58 18 51 4 3 042 ESPAGNE 1148 358 105 613 7 23 29 12 1 048 MALTA 116 60 2 27 20 7 
1 
048 MALTE 518 284 6 102 71 55 
048 YUGOSLAVIA 297 209 84 3 
10 2 
048 YOUGOSLAVIE 2142 1416 694 30 2 052 TURKEY 48 36 
5 3S:Î 5 052 TURQUIE 139 104 25 1 39 25 9 060 POLAND 520 91 36 
2 
060 POLOGNE 3733 558 2944 167 
5 062 CZECHOSLOVAK 38 21 15 
2:Î 7 062 TCHECOSLOVAQ 300 158 137 72 12s 064 HUNGARY 374 292 
10 
51 1 064 HONGRIE 1155 601 
3Ô 352 5 066 ROMANIA 43 7 2 23 1 066 ROUMANIE 248 22 26 164 4 2 
068 BULGARIA 71 5 1 65 068 BULGARIE 552 47 2 






202 CANARIES 177 18 
425 
148 8 
9 204 MOROCCO 280 58 40 
342 
204 MAROC 650 110 80 26 
212 TUNISIA 712 28 160 59 123 212 TUNISIE 1768 177 315 113 157 1oo6 
220 EGYPT 89 3 77 2 7 220 EGYPTE 231 24 151 5 51 
2 224 SUDAN 121 121 211 
224 SOUDAN 192 190 
170 :i 248 SENEGAL 235 24 
1:Î 248 SENEGAL 207 34 21 264 SIERRA LEONE 89 76 
55 6 6 1 
264 SIERRA LEONE 143 122 
131 1:i 1s 4 272 IVORY COAST 113 45 272 COTE IVOIRE 224 61 
280 TOGO 81 2 77 2 
41 
280 TOGO 144 14 123 7 64 284 BENIN 154 83 28 2 284 BENIN 278 138 73 3 




288 NIGERIA 1977 1839 566 75 63 18 302 CAMEROON 799 557 21 15 302 CAMEROUN 1701 933 85 99 
318 CONGO 58 
7 
58 
67 92 11 
318 CONGO 165 
27 
160 5 
13:i 26 322 ZAIRE 213 36 322 ZAIRE 459 121 158 
352 TANZANIA 46 33 
ai 4IÎ 13 :i 352 TANZANIE 184 162 311 120 22 â 372 REUNION 138 6 
9 
372 REUNION 453 14 
4 378 ZAMBIA 157 148 378 ZAMBIE 419 367 4IÎ 
386 MALAWI 46 36 
1 42 7:Î 2 10 386 MALAWI 104 77 10 53IÎ 30:Î â 27 390 SOUTH AFRICA 226 82 26 
15 
390 AFR. DU SUD 1520 502 159 
400 USA 1334 1065 7 85 119 7 36 400 ETAT5-UNIS 5376 3226 38 848 1137 110 207 10 
404 CANADA 152 29 9 36 48 23 7 404 CANADA 1180 171 46 284 545 79 55 
458 GUADELOUPE 45 36 7 2 458 GUADELOUPE 132 106 23 3 




462 MARTINIQUE 136 
1:Î 136 98 484 VENEZUELA 22 10 484 VENEZUELA 149 38 
231 
232 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOCI Nlmexe 'EliMOCI 
511111.51 511111.51 
508 BRAZIL 17 Ti 17 5 508 BRESIL 237 1 ,; 236 14 512 CHILE 111 28 512 CHILI 396 218 153 
528 ARGENTINA 23 21 
47 
2 85 2li 528 ARGENTINE 132 103 14:Ï 29 96 6IÏ 2 :i 600 CYPRUS 251 60 49 600 CHYPRE 817 309 195 
604 LEBANON 355 123 8 155 84 5 604 LIBAN 504 97 43 246 98 18 
608 SYRIA 767 582 
s:i 144 58 3 606 SYRIE 622 440 26i 133 38 11 612 IRAQ 1081 856 82 78 3 812 IRAK 2395 1788 223 134 11 
616 IRAN 46 7 111i 18 75 1Ô 23 816 IRAN 159 41 38Ï 45 16Ï 4Ô 73 2 624 ISRAEL 526 199 88 44 824 ISRAEL 2060 838 537 123 
828 JORDAN 185 114 24 47 20 4 4li 826 JORDANIE 381 128 133 146 63 20 32Ô 2 632 SAUDI ARABIA 154 42 22 14 4 632 ARABIE SAOUD 1141 444 122 85 37 
838 KUWAIT 76 26 20 21 7 4 838 T 461 112 5 177 111 78 55 640 BA IN 17 2 
:i 1 6 4 640 119 6 i 42 10 4 16 32 847 u. IRA TES 28 1 
:i 21 2 1 847 217 2 151 5 12 660 TH ND 25 16 
2Ï 4 2 660 184 
85 51 5 7 16 
700 IN 36 15 
4 
700 IN lE 210 77 133 
42 2 701 MA 13 5 4 
2 2 701 MA lA 109 53 12 6 9 708 SIN APORE 39 28 4 2 708 SINGAPOUR 165 77 32 23 18 
708 PHILIPPINES 29 27 
9 
2 i 708 PHILIPPINES 150 136 35 14 5 7 732 JAPAN 20 9 1 
5 
732 JAPON 146 57 42 li 736 TAIWAN 52 47 
16 17 5 
736 T'AI-WAN 237 229 
187 136 i 2li 740 HONG KONG 84 15 11 
16 
740 HONG-KONG 560 143 104 
600 AUSTRALIA 188 22 7 25 19 99 600 AUSTRALIE 1227 221 50 238 226 53 439 
604 NEW ZEALAND 98 46 5 12 1 34 804 NOUV.ZELANDE 588 185 47 80 4 2 268 
1000 WO R L D 40838 15544 7218 8834 4436 3436 1584 1461 220 2 1000 M 0 ND E 183816 57888 23743 38503 18888 14313 7001 4830 813 5 
1010 INTRA-EC 24318 7228 4765 4151 3080 2780 818 1377 101 • 1010 INTRA-CE 100887 30020 1114011 22528 11653 11114 3413 4435 297 5 1011 ElCTWA-EC 16520 8318 2454 2782 1348 847 788 85 120 2 1011 EJCTWA-CE 132118 27148 7338 15873 5037 2889 3588 488 515 
1020 CLASS 1 6726 3558 761 1247 384 155 508 21 113 1 1020 CLASSE 1 34204 15945 2757 8890 2679 771 2680 49 431 2 
1021 EFTA COUNTR. 4098 1941 702 884 78 94 289 4 108 . 1021 A EL E 20181 9418 2413 5850 355 468 1440 19 398 
:i 1030 CLASS 2 8731 4341 1676 1078 926 363 256 63 7 1 1030 CLASSE 2 22994 10311 4521 3550 2071 1127 660 447 84 
1031 ACP Jra 3279 1911 800 153 307 18 90 . 1031 ACP J:l 7204 4285 1669 422 539 45 244 1040 CLA 1081 417 17 457 57 109 4 . 1040 CLA 3 8098 1393 58 3533 286 800 28 
~ TEXTIE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POI.YURETIWIE ...., TEXTU FAIRICS I..AIINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHAHE 
TISSUS STRATFES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE POI.YUREllWE GEWE8E, IIE8TRICHEN ODER UEIISIZOGEN MIT ODER IIIT LAGEN AUS POl YURETIWI 
001 FRANCE 1188 310 
54 
353 9 489 5 001 FRANCE 11627 3922 444 3261 141 4253 50 002 BELG.-LUXBG. 163 51 24 33 
13!Ï 1 002 BELG.-LUXBG. 
2021 875 248 447 
1390 
7 
2 003 NETHERLANDS 663 441 16 54 
8!Ï 13 003 PAY8-BAS 7038 5111 162 269 1294 
102 
004 FR GERMANY 544 
162 
28 289 131 7 004 RF ALLEMAGNE 7294 
174tÏ 417 3859 
1615 109 
005 ITALY 208 34 
441 
6 3 1 2 005 ITALIE 2214 353 3974 92 9 14 26 008 UTD. KINGDOM 773 280 16 1 33 
27 
008 ROYAUME-UNI 8128 3628 125 22 353 266 007 IRELAND 37 3 2 3 
6 
2 007 IRLANDE 384 37 24 25 
74 
32 
008 DENMARK 140 12 3 3 7 109 008 DANEMARK 446 133 32 18 107 82 
009 GREECE 216 168 17 14 2 15 5 009 GRECE 2027 1715 71 115 25 101 66 028 NORWAY 26 17 li 1 3 14 028 NORVEGE 394 260 55 7 58 3 030 SWEDEN 38 11 4 1 
6 
030 SUEDE 475 176 45 18 176 5 
032 FINLAND 62 29 1 19 
16 
7 032 FI E 992 528 14 253 1 101 95 
038 SWITZERLAND 123 61 7 33 2 4 036 s 1142 821 49 333 54 40 45 
038 AUSTRIA 222 166 2 52 2 5 2 038A HE 2617 1979 30 582 22 4 2i 040 PORTUGAL 82 29 14 32 040 PORTUGAL 970 428 187 278 3 53 
042 SPAIN 50 38 1 3 8 042 ESPAGNE 627 519 10 48 4 46 
048 MALTA 31 27 4 
1:Î 2 048 MALTE 204 188 1 17 254 2:Î 048 YUGOSLAVIA 250 155 80 048 YOUGOSLAVIE 3404 2304 823 
052 TURKEY 15 15 409 052 TURQUIE 147 147 4015 056 SOVIET UNION 409 
189 2 
056 U.R.S.S. 4015 
2359 7 36 060 POLAND 193 1 
5 
060 POLOGNE 2413 11 
52 062 CZECHOSLOVAK 73 50 
4 :i 18 17 082 TCHECOSLOVAQ 941 576 7i 21i 313 2sB 084 HUNGARY 84 27 13 084 HONGRIE 777 278 142 
068 ROMANIA 50 35 4i 15 068 ROUMANIE 639 463 419 156 068 BULGARIA 41 
14 
068 BULGARIE 419 
197 070 ALBANIA 14 j 2 070 ALBANIE 197 2 ali 1:Î 204 MOROCCO 9 44 7 i 204 MAROC 103 2:i 11i 212 TUNISIA 65 7 6 
2 
212 TUNISIE 678 576 12 49 2li 390 SOUTH AFRICA 72 22 
4 
35 12 1 390 AFR. DU SUD 733 304 
9Ï 344 49 7 400 USA 191 82 54 7 44 400 ETATS-UNIS 2072 985 569 96 4 327 
404 CANADA 62 25 2 33 1 404 CANADA 534 299 19 187 
6 
24 5 
442 PANAMA 20 1 i 18 442 PANAMA 108 7 9 95 600 CYPRUS 18 12 5 
12 :i 600 CHYPRE 160 101 46 2 35 84 624 ISRAEL 63 47 5 16 4 624 ISRAEL 801 343 24 115 14 628 JORDAN 32 
14 
28 628 JORDANIE 100 
37 
86 
708 PHILIPPINES 23 9 708 PHILIPPINES 125 88 
:i 740 HONG KONG 23 16 7 
:i 740 HONG-KONG 372 268 101 6 IÎ 800 AUSTRALIA 12 4 4 800 AUSTRALIE 184 84 47 38 
604 NEW ZEALAND 10 3 6 604 NOUV.ZELANDE 107 25 62 11 9 
1000 WO R L D 1482 2818 241 2180 294 882 285 2 • 1000 M 0 ND E 88827 31588 2405 20881 3838 8888 1802 28 10 
1010 INTRA-EC 3810 1427 170 1182 148 118 113 2 • 1010 INTRA-CE 41178 17187 1828 11770 2088 7858 830 28 2 
1011 ElCTWA-EC 2582 1181 71 888 145 74 102 • 1011 EXTRA-CE 27148 14403 778 8120 1543 827 872 8 
1020 CLASS 1 1250 686 38 361 57 34 74 . 1020 CLASSE 1 14673 8883 457 3620 594 457 662 
1021 EFTA COUNTR. 552 313 31 140 22 29 17 . 1021 A EL E 8597 3994 336 1497 157 376 237 li 1030 CLASS 2 487 204 29 180 28 23 23 . 1030 CLASSE 2 3527 1824 232 987 105 112 259 
1031 ACP Js60a 40 17 4 13 
si 2 4 . 1031 ACP~ 301 122 22 93 844 2 61 1 1040 CLA 847 301 6 457 17 5 . 1040 CLAS 3 9451 3696 88 4513 258 52 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nimexe 'E>->-aoa 
51108.71 51108.71 
lr:n\\~:U~~ ~~~RTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MAnERES PLASTIQUES ARl1FICIEWS DONT GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORID UND POL YURETHAN, IIIT SCHAUSEJTE AUS SPIINSTOFFEN 
001 FRANCE 2131 1181 
s3 96 210 414 229 001 FRANCE 18424 9800 464 735 2562 3858 1454 15 002 BELG.-LUXBG. 1205 946 26 166 38 3 002 BELG.-LUXBG. 16690 14760 60 1346 452 25 15 f 003 NETHERLANDS 426 337 18 9 
414 
24 003 PAYS-BAS 3576 2793 122 49 4382 159 5 004 FR GERMANY 738 
157 
95 38 92 98 004 RF ALLEMAGNE 7362 
2614 
856 264 1204 649 2 
005 ITALY 547 49 
215 
277 15 49 
:i 005 ITALIE 6330 488 191li 2566 141 521 16 008 UTD. KINGDOM 1132 557 156 52 149 
28 
008 ROYAUME-UNI 11119 5561 1404 604 1615 
255 007 LAND 100 47 
4 
1 5 19 007 IRLANDE 898 412 46 3 45 183 008 MARK 135 64 2 2 8 63 008 DANEMARK 1090 616 31 53 5 339 009 CE 168 117 1 15 27 
20 
009 GRECE 1360 1124 8 56 107 65 
118 12 028 AV 40 14 
6 
2 3 8 028 NORVEGE 484 226 6f 8 40 72 030S N 76 41 1 11 9 030 SUEDE 849 494 4 136 79 3 
032 D 199 116 24 5 31 3 20 032 FINLANDE 2030 1217 216 66 334 35 162 
036 RLAND 215 167 10 5 16 3 14 036 SUISSE 2262 1765 116 44 174 34 128 
038 lA 396 366 2 3 9 4 12 038 AUTRICHE 4013 3756 20 30 101 29 77 
040 GAL 377 99 100 23 140 2 13 040 PORTUGAL 3775 997 1060 231 1352 14 121 
042 SPAIN 104 22 6 12 
f 
30 34 042 ESPAGNE 786 235 107 97 8 160 187 046 MALTA 57 40 9 7 046 MALTE 513 367 
12 
83 55 
li 048 YUGOSLAVIA 199 190 
:i 7 048 YOUGOSLAVIE 2044 1932 24 83 8 4 052 TURKEY 16 8 4 35 052 TURQUIE 146 92 26 227 060 POLAND 168 117 16 060 POLOGNE 1827 1405 195 




062 TCHECOSLOVAQ 705 656 
202 7 
46 
tf 064 HUNGARY 104 78 
:i 1 064 HONGRIE 1039 813 6 066 ROMANIA 21 14 2 2 066 ROUMANIE 170 111 20 16 23 
068 BULGARIA 30 29 1 
52 46 068 BULGARIE 321 316 5 422 454 7 204 MOROCCO 180 1 80 
10 
204 MAROC 1682 17 782 
148 208 ALGERIA 224 171 26 17 
5 
208 ALGERIE 1882 1471 152 111 36 212 TUNISIA 46 16 15 8 2 
f 
212 TUNISIE 342 184 69 44 9 
12 220 EGYPT 31 30 
4 
220 EGYPTE 314 300 1 2li 1 346 KENYA 16 7 5 346 KENYA 106 52 25 
382 ZIMBABWE 28 1 
f 8 
27 382 ZIMBABWE 147 4 
14 s6 f 143 390 SOUTH AFRJCA 241 54 178 390 AFR. DU SUD 3441 863 2477 
400 USA 113 20 60 26 
2 
7 400 ETAT5-UNJS 1113 203 543 241 1 125 
404 CANADA 64 14 6 9 33 404 CANADA 540 139 66 106 24 205 






480 COLOMBIE 108 2 80 15 
34 
11 
95 2 600 CYPRUS 38 
tf 8 
1 600 CHYPRE 290 144 2 
s:i 13 604 LEBANON 42 16 4 2 1 604 LIBAN 216 52 58 26 20 7 
608 SYRIA 51 47 
4 10 
4 608 SYRIE 249 197 
36 228 
40 12 
612 IRAQ 17 3 
t5 62 4 
612 IRAK 293 29 
9li so:i 2li 624 ISRAEL 127 45 1 
7 
624 ISRAEL 1116 476 6 3 
li 632 SAUDI ARABIA 61 4 13 5 31 632 ARABIE SAOUD 528 36 151 66 1 54 211 
647 U.A.EMIRATES 16 1 3 
2 
12 647 EMIRATS ARAB 112 3 39 
17 
8 62 
7 680 THAILAND 15 3 9 680 THAILANDE 109 23 62 
700 INDONESIA 35 3 
17 
32 700 JNDONESIE 187 30 
109 
157 
5 701 MALAYSIA 36 1 
9 
17 701 MALAYSIA 383 14 
4 :i s6 255 706 SINGAPORE 70 9 1 51 706 SINGAPOUR 564 92 11 366 
720 CHINA 12 6 6 720 CHINE 131 71 60 
728 SOUTH KOREA 20 20 
2 177 
728 COREE DU SUD 213 213 
li 2:Î 2776 732 JAPAN 185 6 732 JAPON 2874 66 
736 TAIWAN 72 72 
20 3f 27 
736 T'Al-WAN 868 867 1 
4 290 165 740 HONG KONG 169 91 
f 
740 HONG-KONG 1407 739 209 
800 AUSTRALIA 53 34 11 
9 
7 800 AUSTRALIE 582 367 147 16 
82 
52 
804 NEW ZEALAND 107 9 6 83 804 NOUV.ZELANDE 788 114 4 30 558 
1000 W 0 R L D 10879 5511 849 562 1576 982 1386 5 6 2 1000 M 0 N 0 E 109762 59351 7830 4766 15558 9622 12504 45 50 16 
1010 INTRA-EC 6561 3406 366 401 1152 736 494 5 5 1 1010 INTRA-CE 66649 37681 3366 3137 11663 7524 3403 45 3 5 1011 EXTRA-EC 4298 2105 463 161 424 246 893 1 1011 EXTRA-CE 42910 21670 4441 1646 3895 2097 9101 47 11 
1020 GLASS 1 2449 1201 230 105 230 66 614 3 . 1020 CLASSE 1 26314 12867 2389 994 2336 496 7202 30 
1021 EFTA COUNTR. 1310 805 142 39 209 25 88 2 . 1021 A EL E 13466 8490 1475 383 2137 220 762 19 
tf 1030 GLASS 2 1449 596 206 55 176 142 271 2 1 1030 CLASSE 2 12361 5388 1825 654 1341 1299 1829 14 
1031 ACP ~~ 83 13 17 19 40 34 . 1031 ACP~ 570 146 126 1 117 2 178 :i 1040 CLA 400 308 26 19 7 . 1040 CLA 3 4237 3415 228 218 302 71 
5808.79 1EXTU FABRICS LAIIINATED, COATED OR COYERED WITH CELLULOSE DERIVAnYES OR ARTIFJCIAI. PLAsne MATERIALS, THE FABRIC NOT 51108.79 TEXTILE FABRICS LAIIINATED, COATED OR COVERED W1TH CELLULOSE DERIVAnYES OR ARllFICIAL PLASne MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORIIING THE RIGHT SJDE FORIIJNG THE RIGHT SJDE 
lr:n~mer~~~~:l~J.'iJERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES IIAnERES PLASTIQUES ARTIFICIEI.LES DONT GEWE8irBESTRJCHEN ODER UEBERZOGEN IIJT ODER MIT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORID UND POL YURETHAN, NICHT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3236 305 
124 
2234 116 508 73 001 FRANCE 24045 2955 
517 
15523 424 4694 435 7 7 




002 BELG.-LUXBG. 3165 502 1366 702 
7sB 
55 1 2 
003 NETHERLANDS 593 134 79 235 
428 
41 003 PAYS-BAS 3203 635 440 1000 
2387 











s4 8 008 UTD. KINGDOM 929 11 187 42 
194 
1 008 ROYAUME-UNI 7854 138 1522 163 
1017 
16 
007 IRELAND 208 
4 14 
12 g:j 2 007 IRLANDE 1144 4f 71i 100 97f 27 008 DENMARK 163 14 1 37 008 DANEMARK 1543 119 10 323 
:i 009 GREECE 298 87 4 152 5 49 1 
f 
009 GRECE 2253 649 33 1191 9 357 11 
024 !CELANO 25 1 1 1 
f 
21 024 ISLANDE 150 19 9 5 
li 
102 15 
028 NORWAY 48 15 1 4 
:i 21 6 028 NORVEGE 511 122 12 49 12 227 92 030 SWEDEN 144 13 11 18 39 51 9 030 SUEDE 1444 161 110 185 519 382 
:i 75 032 FINLAND 117 6 34 19 
tli 
18 27 13 032 FINLANDE 1304 57 305 256 
s8 298 323 62 036 SWJTZERLAND 363 31 157 137 1 18 036 SUISSE 2682 389 1092 954 5 173 1 
233 
234 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EJ>.MOa Nimexe "EJ>.>.~Oa 
5108.79 5108.79 
038 AUSTRIA 794 553 2a 169 6 1 42 036 AUTRICHE 5904 4265 166 1234 2a 12 198 6 
040 PORTUGAL 154 9 98 ag a 5 040 PORTUGAL 1424 112 914 307 54 a7 
042 SPAIN 110 1 75 28 6 042 ESPAGNE 888 12 557 293 1 25 




046 MALTE 206 64 128 
4tÎ 7i 14 30 048 YUGOSLAVIA 345 75 249 
5 
048 YOUGOSLAVIE 3018 79a 2076 56 056 SOVIET UNION 24 1 18 3:i 056 U.R.S.S. 275 2a 202 400 056 GERMAN DEM.R 33 
16 42 
058 RD.ALLEMANDE 400 
220 2 262 080 POLAND 59 
24 
1 080 POLOGNE 494 10 
062 CZECHOSLOVAK 42 3:i 18 20 2 062 TCHECOSLOVAQ 301 8 118 175 10 2sS 2i 064 HUNGARY 516 425 36 064 HONGRIE 3402 255 2599 261 
066 ROMANIA 806 8 594 
10 
a 1 066 ROUMANIE 2763 144 2562 4 48 5 
088 BULGARIA 25 15 
412 1:Ï 4 
088 BULGARIE 217 105 
185:i 
112 
1sS 84 204 MOROCCO 455 1 25 204 MAROC 2179 6 81 




208 ALGERIE 305 
2sS 
301 4 
ali 212 TUNISIA 349 216 ga 212 TUNISIE 1305 719 2a9 
216 LIBYA 115 
ai 115 2 216 LIBYE 150 8:i 149 12 220 EGYPT 74 11 li 220 EGYPTE 134 39 ali 272 IVORY COAST 55 39 7 1 272 COTE IVOIRE 184 112 24 9 
302 CAMEROON 19 18 1 302 CAMEROUN 102 94 8 
a12 REUNION 27 
2 
16 11 85 a12 REUNION 105 ai 62 43 :i 512 a90 SOUTH AFRICA 250 4 159 
2 
390 AFA. DU SUD 2070 68 1450 
42 5 400USA 667 a?o 29 228 a7 400 ETATS-UNIS 4826 2196 252 2104 a 22a 
404 CANADA 241 8 221 2 9 404 CANADA 2118 5 75 1936 8 14 80 
436 COSTA RICA 12 i 12 436 COSTA RICA 137 7IÏ 137 480 COLOMBIA 33 
:i 
26 480 COLOMBIE 268 2IÏ 189 484 VENEZUELA 88 3 80 i 484 VENEZUELA 872 24 818 4 512 CHILE 43 li 5 37 512 CHILI 452 ali 54 a94 4 j 4 600 CYPRUS 104 8 58 27 600 CHYPRE 560 39 268 170 
604 LEBANON 188 3 8 175 
32 
604 LIBAN 615 4 60 551 




608 SYRIE 293 li 62 161 22:Ï 612 IRAQ 68 25 
2 
8 612 IRAK 747 5 431 
17 
80 
616 IRAN 27 34 49 25 25 616 IRAN 209 288 sO 190 2 624 ISRAEL 299 174 17 624 ISRAEL 1394 794 54 198 
628 JORDAN 193 1 190 2 628 JORDANIE 331 2 a15 14 
632 SAUD! ARABIA 111 40 63 8 632 ARABIE SAOUD 1019 424 525 70 
4 640 BAHRAIN 11 20 10 1 640 BAHREIN 111 34 87 20 647 U.A.EMIRATES 33 
52 
8 5 647 EMIRATS ARAB 164 
369 
78 52 
662 PAKISTAN 55 1 1 1 662 PAKISTAN 406 6 2 9 
706 SINGAPORE 13 1 
10 
6 6 706 SINGAPOUR 104 a 
ai 
44 57 
728 SOUTH KOREA 83 73 
1:Ï 11i 
728 COREE DU SUD 600 567 2 
29i 732 JAPAN 37 1 5 732 JAPON 442 8 21 122 
736 TAIWAN 24 10 4:i a 11 736 T'AI-WAN 212 106 419 44 2 62 740 HONG KONG a51 224 16 68 740 HONG-KONG 3068 2061 174 412 
600 AUSTRALIA 106 29 20 42 15 800 AUSTRALIE 1291 257 228 703 103 
804 NEW ZEALAND 31 6 9 11 5 604 NOUV.ZELANDE 340 54 70 162 54 
1000 W 0 R L D 18433 2288 3878 7238 1012 885 1176 8 45 2 1000 M 0 ND E 112242 18534 20506 50087 5878 8275 7628 141 397 15 
1010 INTRA-EC 8171 644 880 4354 802 808 585 8 8 1 1010 INTRA.CE 58106 5278 6378 30626 4844 7528 3228 136 78 10 
1011 EXTRA-EC 8282 1644 2788 2881 110 177 612 38 1 1011 EXTRA.CE 54088 13258 14127 18385 835 1747 4400 4 317 5 
1020 CLASS 1 3473 1121 475 1364 35 80 a63 35 . 1020 CLASSE 1 28659 8553 3878 11994 165 1024 2744 4 297 
1021 EFTA COUNTR. 1645 628 325 388 28 63 185 30 . 1021 A EL E 13417 5126 2608 2989 103 896 1441 3 251 
5 1030 CLASS 2 3482 450 1280 1a92 40 75 241 3 1 1030 CLASSE 2 17569 3947 4985 6383 251 419 1579 20 
1031 ACP ra 359 
7:Ï 251 54 3 19 32 . 1031 ACP~ 1114 3 603 
280 10 71 147 
1040 CLAS 1307 1043 125 35 23 8 . 1040 CLA 3 7880 758 5283 1017 420 305 77 
5810 :euX:.,~~,.~==~=~~~= =~liA =8~~Cfo~~':,?" A 5810 =-~~ot\"~"'1=~~~ ~~ ~~c:A ="~~UTCfo ~~ C:,TOF A 
WO~IIS, DECOUPES OU NON; COINIŒ.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE IIATIERES TEXTILES, DECOUPES =·~uwr~~USSBODENBELAG AUS EINEII GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCIICKT AUS BELIEBIG. 
5810.10 LIIOLEUII AND SIIIII.AR liA TEIIIAI.S 5810.10 LINOLEUM AND S1111LAR IIA'IUIALS 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
LINOLEUMS LINOlEUII 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 504 215 2 216 12 59 001 FRANCE 765 415 
:i 
7 222 28 93 
002 BELG.-LUXBG. 203a 190 8 1799 35 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2657 316 13 2280 45 
10 003 NETHERLANDS 183 147 
2011i 
28 003 PAYS-BAS 295 252 16 
4 2274 
16 
004 FR GERMANY 2024 
300 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 2290 
7Bi 
2 10 
005 ITALY 497 38 88 5 21 5 005 ITALIE 92a ai :i 103 6 a9 1:Ï 006 UTD. KINGDOM 1380 287 1044 
35i 
006 ROYAUME-UNI 1511 452 1006 
411Ï 007 D 559 
1677 
208 007 IRLANDE 769 2 348 
008 RK 3216 1456 83 006 DANEMARK 5410 2747 2536 127 
024 D 112 63 49 
:i 
024 ISLANDE 202 119 83 
5 :i 028 AY 194 67 123 028 NORVEGE 282 131 143 
030 SWEDEN 8764 303 
2i 
8435 25 030 su 10293 447 56 9793 50 3 032 FINLAND 290 83 j 177 9 032 FI E 417 145 li 200 14 036 SWITZERLAND 1405 115 1278 5 038 su 1771 251 2 1496 14 
038 AUSTRIA 465 236 1 228 2 038A E 942 457 2 479 4 
040 PORTUGAL 62 15 
4 





042 SPAIN 355 192 124 34 042 ESPAGNE 471 243 
2 
181 36 
212 TUNISIA 64 5 58 66 212 TUNISIE 102 8 92 2oS 220 EGYPT 66 2 5 35 220 EGYPTE 205 :i 5 4tÎ 288 NIGERIA 110 68 288 NIGERIA 154 100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Oestl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Oanmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EIIIIâOo 
5910.10 5110.10 
390 SOUTH AFRICA 295 58 212 25 390 AFA. DU SUD 493 109 347 37 
400 USA 1411 38 1084 289 400 ETATS-UNIS 2857 92 2249 516 
404 CANADA 515 2 187 326 
70 
404 CANADA 768 4 282 482 
148 406 GREENLAND 70 
47 4 :i 24 
406 GROENLAND 148 66 1 12 s4 612 IRAQ 78 
17 
612 IRAK 133 
26 632 SAUDI ARABIA 98 25 5 51 632 ARABIE SAOUD 182 42 1 11 102 
732 JAPAN 258 258 
415 367 
732 JAPON 371 371 
702 514 800 AUSTRALIA 782 800 AUSTRALIE 1216 
804 NEW ZEALAND 73 36 37 804 NOUV.ZELANDE 123 59 64 
1000 W 0 R L D 26410 4539 72 255 19412 20 2015 5 92 • 1000 M 0 ND E 36808 7897 121 288 25147 45 3103 13 1112 
1010 INTRA-EC 10424 21120 41 15 8826 18 588 5 11 • 1010 INTRA..CE 14859 4987 50 37 8789 35 748 13 20 
1011 EXTRA-EC 15987 1619 31 240 12588 3 1427 81 • 1011 EXTRA..CE 21944 2711 71 248 16378 9 2355 172 
1020 CLASS 1 15029 1464 21 12 12375 1 1148 10 . 1020 CLASSE 1 20391 2454 59 17 16059 5 1775 22 
1021 EFTA COUNTR. 11293 883 21 8 10316 
2 
63 2 1021 A EL E 14011 1580 59 11 12237 
5 
118 6 
1030 GLASS 2 955 154 9 228 210 281 71 1030 CLASSE 2 1552 254 12 232 319 580 150 
1031 ACP (60) 225 3 5 80 53 2 81 1 1031 ACP (60) 262 6 5 47 72 5 125 2 
5910.31 FLOOR COVERJNGS CONSISTIHG OF A COATING APPUED ON I&DlE-1.0011 FB.T 5910J1 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATIHG APPUED ON NEEDlE-1.0011 FELT 
COUVRE.PARQUm CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUOUE SUR FEUTRE A L'AIGlNLLE FUSSBOOENBELAG MIT AUFGmiAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AUF NADEU'IU 




001 FRANCE 2089 184 444 2 1903 21 002 BELG.-LUXBG. 482 69 
41:i 
002 BELG.-LUXBG. 559 94 
447 003 NETHERLANDS 488 11 64 003 PAYS-BAS 547 16 84 
004 FR GERMANY 1738 
89 
327 1411 004 RF ALLEMAGNE 1854 
128 
377 1477 
005 ITALY 410 58 263 
2 
005 ITALIE 536 66 342 




006 ROYAUME-UNI 479 
29 
149 327 
2:i 007 IRELAND 76 
75 
49 007 IRLANDE 112 
ai 60 028 NORWAY 217 72 69 1 028 NORVEGE 295 115 91 2 
030 SWEDEN 590 481 93 16 030 SUEDE 1002 827 142 33 
032 FINLAND 359 43 11 305 032 FINLANDE 435 63 16 358 
038 AUSTRIA 193 137 58 
sali 038 AUTRICHE 273 206 67 648 040 PORTUGAL 588 040 PORTUGAL 648 
042 SPAIN 90 
s4 90 042 ESPAGNE 104 118 104 288 NIGERIA 84 
100 
288 NIGERIA 118 
164 636 KUWAIT 109 636 KOWEIT 164 
1000 W 0 R L D 7818 1166 1304 13 1 5404 28 2 • 1000 M 0 ND E 8768 1816 1607 24 2 6181 54 3 1 
1010 INTRA·EC 5485 338 981 12 i 4126 25 2 • 1010 INTRA..CE 6357 517 1121 21 2 4650 45 3 i 1011 EXTRA-EC 2453 827 343 1 1278 3 . 1011 EXTRA..CE 3410 1399 498 3 1510 9 
1020 CLASS 1 2115 785 241 1 1087 1 1020 CLASSE 1 2898 1301 329 2 1262 4 
1021 EFTA COUNTR. 2011 785 241 
1 
984 1 1021 A EL E 2768 1301 329 
:i 
1134 4 
1030 GLASS 2 337 42 102 191 1 1030 CLASSE 2 510 97 157 248 5 
1031 ACP (60) 89 84 1 3 1 1031 ACP (60) 135 118 3 10 4 
5110.39 FLOOR COVERJNGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDlE-LOOM FB.T 5910.39 FLOOR COYERJNGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDlE-LOOM FELT 
COUYRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE FUSS&ODENBELAG MIT AUFGmiAGENER DECKSCHICHT AUF SPtNNSTOFFUNTERLAGEN, KEII NADELFILZ 




180 19 001 FRANCE 394 60 
5 
45 1!i 259 30 002 BELG.-LUXBG. 106 85 3 i 8 002 BELG.-LUXBG. 194 142 5 37 23 003 NETHERLANDS 453 444 2 
8 1:i i 003 PAYS-BAS 583 524 2 20 21 1:i 004 FR GERMANY 419 
105 
5 386 004 RF ALLEMAGNE 655 
159 
27 574 
005 ITALY 158 23 1 20 9 
12 
005 ITALIE 233 12 1 29 32 
26 006 UTD. KINGDOM 124 87 21 2 2 
30 
006 ROYAUME-UNI 163 118 15 2 2 
7:i 007 IRELAND 106 76 
2 
007 IRLANDE 178 104 1 
2 028 NORWAY 226 221 
2 
3 028 NORVEGE 341 334 
2 :i 
5 
030 SWEDEN 281 270 
1 :i 
9 030 SUEDE 530 492 
2 12 
32 1 
032 FINLAND 291 118 169 i 032 FINLANDE 438 194 230 21 036 SWITZERLAND 78 62 3 6 036 SUISSE 155 110 9 15 
038 AUSTRIA 636 632 5 
1 
1 038 AUTRICHE 853 824 1 19 
1 
9 
632 SAUDI ARABIA 340 304 5 30 632 ARABIE SAOUD 401 320 10 70 
800 AUSTRALIA 68 11 57 800 AUSTRALIE 167 21 146 
1000 W 0 R L D 3866 2651 124 69 35 774 307 12 14 • 1000 M 0 ND E 6087 3734 200 206 101 1143 653 26 34 
1010 INTRA-EC 16211 8211 56 14 17 600 94 12 7 . 1010 INTRA..CE 2432 1115 64 50 44 909 211 26 13 
1011 EXTRA-EC 2357 1822 88 55 18 174 213 7 . 1011 EXTRA..CE 3662 2618 136 154 57 234 442 21 
1020 GLASS 1 1648 1342 4 25 171 104 2 1020 CLASSE 1 2625 2027 12 78 2 233 268 5 
1021 EFTA COUNTR. 1539 1328 4 14 
15 
171 20 2 1021 A EL E 2362 1996 12 47 2 233 68 4 
1030 GLASS 2 702 480 64 26 3 109 5 1030 CLASSE 2 1014 591 122 64 46 2 175 14 
1031 ACP (60) 66 17 3 1 5 40 1031 ACP (60) 127 33 1 14 16 1 62 
5111 RUBBERJSED TEXTILE FABRIC S; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 5911 RUB&ERISED TEXTILE FABRIC S; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERE KAUTSCHUTIERTE GEWE&E,AUSGENOMMEN GEWIRKE 
5111.11 ADHESIVE STRPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 5111.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WlTH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANŒS AOHESIVES, LARGEUR MAX. 10 CM, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLE8EBAENDER, BIS 10 CM BREIT, MIT KAUTSCHUK 6ESTRICHEN 
001 FRANCE 490 402 
18 
58 2 10 19 1 001 FRANCE 3066 2544 
122 
213 14 168 98 28 1 
002 BELG.-LUXBG. 206 158 4 10 
8 




003 PAYS-BAS 1361 1019 89 11 
15 
146 29 2 2 004 FR GERMANY 124 
25 
38 31 25 25 004 RF ALLEMAGNE 1167 
217 
523 149 336 111 
005 ITALY 59 11 18 5 005 ITALIE 618 113 255 27 6 
235 
236 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nirnexe "EXMOa 
1111.11 5811.11 
006 UTD. KINGDOM 153 94 3 38 15 006 ROYAUME-UNI 980 520 29 222 11 185 
2a0 
10 3 




67 007 IRLANDE 301 13 
37 
6 2 
3 006 DENMARK 90 60 3 23 
2 
006 DANEMARK 635 435 33 2 125 
3Ô 009 GREECE 32 10 
1 5 
11 9 009 GRECE 281 75 3 29 2 130 43 12 028 NORWAY 57 43 8 028 NORVEGE 403 273 19 4 64 
030 SWEDEN 168 119 8 2 11 26 2 030 SUEDE 1118 755 92 7 té 111 132 21 032 FINLAND 94 30 1 9 3 2 49 032 FINLANDE 545 215 10 32 23 248 1 
038 SWITZERLAND 297 250 18 8 2 4 15 
3 
036 SUISSE 1623 1270 158 35 22 54 84 22 038 AUSTRIA 75 40 12 9 4 7 038 AUTRICHE 678 458 71 34 4 48 43 
040 PORTUGAL 33 24 1 5 1 2 040 PORTUGAL 368 319 15 30 12 12 
042 SPAIN 80 43 2 27 8 042 ESPAGNE 543 301 36 125 4 77 




048 YOUGOSLAVIE 299 220 3 76 
92 37 080 POLAND 28 1 080 POLOGNE 172 9 34 
084 HUNGARY 10 10 
11 
084 HONGRIE 121 121 ts:i 2 2 212 TUNISIA 25 13 212 TUNISIE 298 112 
216 LIBYA 23 7 1 23 216 LIBYE 185 3 1 11 162 390 SOUTH AFRICA 38 é 30 31 390 AFR. DU SUD 273 57 4 203 364 400 USA 130 67 25 1 400 ETAT5-UNIS 936 412 93 60 4 
700 INDONESIA 42 40 1 1 700 INDONESIE 287 277 3 7 
732 JAPAN 26 25 1 
sé 732 JAPON 178 168 10 3 1 219 BOO AUSTRALIA 63 4 1 BOO AUSTRALIE 253 18 12 
1000 W 0 AL D 2779 1885 188 255 42 112 471 12 34 • 1000 Il 0 N D E 19328 11614 1618 1112 234 1412 2430 131 415 2 
1010 INTRA-EC 1423 887 83 135 18 87 188 8 1 • 1010 INTRA-CE 8824 8044 818 878 81 1174 922 103 8 2 
1011 EXTRA-EC 1354 788 85 118 28 25 275 4 33 • 1011 EXTRA-CE 8383 5570 801 498 153 318 1508 28 408 
1020 CLASS 1 1121 676 52 112 7 21 217 3 33 . 1020 CLASSE 1 7428 4586 524 448 50 259 1158 23 400 
1021 EFTA COUNTR. 724 508 42 38 5 20 106 3 2 . 1021 A EL E 4776 3309 385 166 44 252 583 22 35 
1030 CLASS 2 184 94 27 5 3 54 1 . 1030 CLASSE 2 1573 606 322 50 11 57 314 4 9 
1031 ACP Jra 11 1 5 
19 
5 
. 1031 ACP JsSW 115 19 65 1 1 29 1040 CLA 48 18 6 5 . 1040 CLA 3 382 197 58 92 37 
5111.14 FABRICS COMBIIED WITH EXPAHOED, FOAII OR SPONOE RUBBER 5111.14 FABRICS COII.O WITH EXPANDED, FOAII OR IPOIICIE RUBBER 
TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE GEWEBE Il VERB.IIT SCIIAUII-,8CIIWAIIII-OD.lEllKAUTSCIIUK 
001 FRANCE 884 120 26 1 741 2 001 FRANCE 2905 737 toé 2 2142 23 002 BELG.-LUXBG. 51 4 12 
1 
9 002 BELG.-LUXBG. 229 16 76 
7 
29 
003 NETHERLANDS 28 25 2 é 003 PAY5-BAS 192 162 19 3 4 004 FR GERMANY 95 
4 
50 39 004 RF ALLEMAGNE 425 
2Ô 
211 159 52 
005 ITALY 33 21 8 005 ITALIE 179 76 83 7 006 UTD. KINGDOM 81 19 60 1 006 ROYAUME-UNI 498 288 199 4 
14 038 SWITZERLAND 42 32 1 7 2 038 SUISSE 244 184 7 39 
038 AUSTRIA 53 48 3 2 038 AUTRICHE 354 326 14 
7 
14 
040 PORTUGAL 15 15 040 PORTUGAL 116 109 




208 ALGERIE 133 
32 6Ô 27 804 NEW ZEALAND 20 5 804 NOUV.ZELANDE 139 20 
1000 WO A LD 1452 285 242 17 18 811 88 4 • 1000 Il 0 N D E 8300 2084 814 108 129 2551 488 7 20 
1010 INTRA-EC 1188 171 180 ti 13 790 33 4 • 1010 INTRA-CE 4511 1223 615 4 79 2388 187 7 zO 1011 EXTRA-EC 285 124 82 3 22 34 • 1011 EXTRA-CE 1781 880 281 102 50 158 302 
1020 CLASS 1 183 108 23 4 2 14 28 4 . 1020 CLASSE 1 1303 796 123 23 42 100 196 19 
1021 EFTA COUNTR. 121 95 4 7 11 4 . 1021 A EL E 796 623 21 
31 
7 39 89 19 
1030 CLASS 2 93 16 59 3 8 6 . 1030 CLASSE 2 437 63 176 7 56 103 1 
1031 ACP (60) 15 6 4 5 . 1031 ACP (60) 124 28 14 62 
5111.15 RUBBER18ED TEXl1LE FABRICS FOR lYRES 1111.15 RUII8EIUSED 1EX1I.E FABRICS FOR TYREB 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
TIS8UB CAOUTCHOIIlES POUR PIEUIIA11QUES KAIITSCIIUTERTE GEWE8E FUER DE REIFENIIEIISTELNG 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 4094 209 14 3868 5 001 FRANCE 17333 1138 536 47 2 16112 34 002 BELG.-LUXBG. 1840 1706 s5 5 
432 
44 002 BELG.-LUXBG. 4988 4111 52 2 
1792 
285 
003 NETHERLANDS 552 114 1 5 
3Ô 003 PAYS-BAS 2393 584 7 10 2 255 3 004 FR GERMANY 8071 324 2642 5073 004 RF ALLEMAGNE 32049 
15 
861 10682 20246 
005 ITALY 663 3 67 730 83 4 005 ITALIE 3989 379 é 3167 428 é 006 UTD. KINGDOM 3933 21 3907 006 ROYAUME-UNI 15583 66 15485 
1133 007 1 282 
18 







006 MARK 110 
12 
6 
93 009G 704 
3Ô 868 009 E 2934 2 2827 028 N 39 4 5 028 EGE 183 129 
5 
13 21 
030S 774 36 696 39 030S E 3167 118 2624 219 
032 FI 461 15 317 129 032 FI NOE 1979 65 2 1388 544 
038S 427 13 412 2 038 SUl E 1885 84 3 1773 5 
048Y 325 325 
8 63 048 YOUGOSLAVIE 1401 1389 12 41 526 052 TU 71 
73 
052 TURQUIE 567 336 084 HU GARY 73 
525 té 084 HONGRIE 336 1978 to9 204 MOROCCO 541 
81 
204 MAROC 2087 
314 212 TUNISIA 84 3 212 TUNISIE 326 12 
220 EGYPT 33 33 
125 
220 EGYPTE 134 134 848 322 ZAIRE 125 
sâ 322 ZAIRE 648 698 390 SOUTH AFRICA 101 
33 
13 390 AFR. DU SUD 745 tsâ 47 404 CANADA 72 
25 
39 404 CANADA 336 ts5 150 464 JAMAICA 25 29 464 JAMAIQUE 155 121 484 VENEZUELA 111 62 484 VENEZUELA 556 435 
504 PEAU 122 114 8 504 PERDU 529 466 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'Eli>I~Oo 
5911.15 5911.15 
508 BRAZIL 38 4 34 508 BRESIL 301 19 282 
512 CHILE 50 46 4 512 CHILI 220 197 23 
608 SYRIA 17 17 608 SYRIE 123 123 
616 IRAN 58 
1 
58 616 IRAN 394 
à 
394 
624 ISRAEL 22 21 624 ISRAEL 194 186 
664 INDIA 21 
37 
21 664 INDE 139 
161 
139 
680 THAILAND 73 36 680 THAILANDE 391 230 
700 INDONESIA 94 60 34 700 INDONESIE 477 254 223 
701 MALAYSIA 26 1 25 701 MALAYSIA 143 4 139 
708 PHILIPPINES 28 
37 
28 708 PHILIPPINES 148 
157 
148 
736 TAIWAN 99 62 736 T' AI-WAN 309 
3 
152 
800 AUSTRALIA 16 4 12 800 AUSTRALIE 165 28 134 
1000 W 0 R L D 24453 2571 629 2672 2 17287 1287 4 1 . 1000 M 0 ND E 89505 8211 2502 10826 17 70510 7428 6 3 
1010 INTRA·EC 20382 2071 478 2670 1 14737 402 4 1 • 1010 INTRA-CE 80859 8039 1786 10809 5 58782 2229 6 3 
1011 EXTRA-EC 4082 500 153 2 1 2551 865 • 1011 EXTRA-CE 18848 2172 716 19 11 10728 5189 1 
1020 CLASS 1 2320 422 37 1 1 1462 397 . 1020 CLASSE 1 10622 1813 254 15 11 6123 2405 1 
1021 EFTA COUNTR. 1710 97 2 1431 180 . 1021 A EL E 7225 425 11 
4 
5980 608 1 
1030 CLASS 2 1668 3 116 1083 466 . 1030 CLASSE 2 7819 12 462 4586 2755 
1031 ACP Jr~ 173 
75 
149 24 . 1031 ACP~ 977 
347 
802 175 
1040 CLA 104 6 23 . 1040 CLAS 3 404 18 39 
5911.17 RUBBERISB) TEX11LE FABIUCS OTIER THAN ADHESIVE STRPS, THOSE COMBINED W1TH EXPANDEO ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 5911.17 RUBBERISED TEX11LE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINEO WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
11SSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
PNEUMATIQUES 
KAUTSCHUTIERTE GEWE~ KLEBEBAENDER, KEIIE GEWEBE IN VERBINDUNG MIT SCHAUM·, SCHWAMII- OD. ZEUKAU1SCHUK SOWIE 
KEIIE GEWEBE FUER DIE HERSTELLUNG 
001 FRANCE 787 341 
3à 
24 73 329 13 6 1 001 FRANCE 6754 2901 
295 
152 90 3416 116 58 21 
002 BELG.-LUXBG. 259 117 39 20 
180 
45 002 BELG.-LUXBG. 2217 867 636 84 
939 
332 1 









004 FR GERMANY 354 
503 
33 26 67 139 004 RF ALLEMAGNE 2520 2600 230 145 751 1012 27 005 ITALY 846 199 
1 
6 138 6 005 ITALIE 5195 1514 10 1 127 953 44 3 006 UTD. KINGDOM 330 237 74 12 
29 
006 ROYAUME-UNI 2355 1365 783 1 149 
289 007 fRELAND 61 4 26 
5 
2 007 IRLANDE 626 30 291 
5 21 
16 




008 DANEMARK 4417 3266 5 89 1031 
10 009 GREECE 131 103 3 5 17 1 6 009 GRECE 725 583 16 11 22 71 32 52 028 NORWAY 166 149 5 
4 6 
6 028 NORVEGE 962 738 1 110 
14 31 
61 
030 SWEDEN 91 48 
2 
29 4 030 SUEDE 761 407 
2 
2 266 41 
032 FINLAND 194 155 
3 2 
3 34 032 FINLANDE 1192 929 21 
9 
24 216 
036 SWITZERLAND 129 117 3 1 3 
5 
036 SUISSE 985 868 30 24 27 27 36 036 AUSTRIA 105 51 
1 
1 2 9 37 038 AUTRICHE 741 455 j 19 7 69 155 040 PORTUGAL 22 20 1 
24 21 
040 PORTUGAL 169 143 5 5 9 
259 042 SPAIN 117 12 28 32 042 ESPAGNE 1354 163 195 393 344 
048 YUGOSLAVIA 653 652 1 
à 
048 YOUGOSLAVIE 3107 3087 20 16 058 SOVIET UNION 2175 2167 
t:i 
058 U.R.S.S. 8634 8558 
134 3 060 POLAND 115 103 6 1 060 POLOGNE 679 542 24 4 062 CZECHOSLOVAK 17 2 8 062 TCHECOSLOVAQ 100 16 
1 1 
56 
064 HUNGARY 143 126 17 
6 
064 HONGRIE 833 754 74 3 
066 ROMANIA 86 8 72 066 ROUMANIE 338 89 212 37 
068 BULGARIA 541 541 
12 2 
068 BULGARIE 2310 2310 
s5 16 070 ALBANIA 14 
5 42 3 1 
070 ALBANIE 101 
31 154 11 i 204 MOROCCO 51 i 204 MAROC 203 à 212 TUNISIA 24 9 8 212 TUNISIE 154 134 12 
220 EGYPT 49 20 29 
9 16 ts4 
220 EGYPTE 223 112 111 
12 41 t5 1812 6 390 SOUTH AFRICA 295 79 7 
1 
390 AFR. DU SUD 2451 473 92 
2 400 USA 33 7 
119 
24 1 400 ETATS-UNIS 583 75 11 8 475 12 
404 CANADA 178 20 
26 
5 34 404 CANADA 1083 126 678 
129 
92 186 1 
484 VENEZUELA 26 35 484 VENEZUELA 132 3 508 BRAZIL 35 
2 4 3 
508 BRESIL 293 283 i 10 à 22 2 1 624 ISRAEL 37 28 624 ISRAEL 241 170 31 
700 INDONESIA 20 20 53 700 INDONESIE 118 1 1 116 246 701 MALAYSIA 55 2 701 MALAYSIA 257 1 10 




728 COREE DU SUD 1268 
ti 
1268 
9 736 TAIWAN 14 9 736 T'AI-WAN 161 135 
740 HONG KONG 84 4 59 1 740 HONG-KONG 908 30 866 12 
800 AUSTRALIA 91 20 
4 
4 67 800 AUSTRALIE 543 157 3d 2 46 340 804 NEW ZEALAND 66 2 42 18 804 NOUV.ZELANDE 591 25 414 120 
1000 W 0 R L D 10217 7006 732 216 223 941 1056 27 16 • 1000 M 0 ND E 62248 38308 4959 1980 707 9793 8138 202 165 
1010 INTRA-EC 4399 2586 385 112 182 625 484 21 4 • 1010 INTRA-CE 29645 15161 3256 1023 528 5558 3908 156 53 
1011 EXTRA-EC 5616 4420 347 105 40 315 572 5 12 • 1011 EXTRA-CE 32604 21145 1703 955 180 4238 4229 44 112 
1020 CLASS 1 2154 1339 162 46 17 133 441 5 11 . 1020 CLASSE 1 14644 7709 1050 627 75 1548 3491 42 102 
1021 EFTA COUNTR. 707 539 5 12 8 19 108 5 11 . 1021 A EL E 4817 3543 43 183 34 159 725 36 94 
1030 CLASS 2 572 135 90 58 12 168 108 1 . 1030 CLASSE 2 4953 1165 343 328 19 2567 523 1 7 
1031 ACP Jr~ 27 4 8 1 12 7 7 . 1031 ACP !SW 176 40 41 6 s6 41 48 :i 1040 CLA 3091 2947 95 14 23 . 1040 CLASS 3 13005 12271 310 1 120 214 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILf YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 591t.20 FABRICS OF PAIIAl.Lfl. TEXTILf YARNS AGGLOIIERATED W1TH RUBBER 
NAJIPES DE FILS TEXTILES PARAL.LfUSES ET AGGLOMERES ENTRE EUX AU IIOYEN DE CAOUTCHOUC GEWEBEAEHNLERZEUGIISSE AUS PARAI.l.EL LEGENDEN UND DURCH KAU1SCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEH 
001 FRANCE 11865 11846 
691 
5 1 13 001 FRANCE 35539 35431 
2151 
35 2 71 
002 BELG.-LUXBG. 2289 1544 
1 :i 54 002 BELG.·LUXBG. 7273 4960 2 tà 162 004 FR GERMANY 609 
t23à 
431 174 004 RF ALLEMAGNE 2010 4660 1255 735 005 ITALY 1544 298 i 8 005 ITALIE 5767 1055 1 4 3 45 006 UTD. KINGDOM 417 153 257 006 ROYAUME-UNI 1347 486 837 23 
237 
238 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Ouanmés Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.aoa Nlmexe cÀ À !lOo 
5811.211 5811.211 
007 IRELAND 34 
411Ï 13 21 007 IRLANDE 103 220i 55 48 042 SPAIN 626 207 042 ESPAGNE 3159 951 208 ALGERIA 37 37 
si 208 ALGERIE 137 137 438 390 SOUTH AFRICA 57 390 AFR. DU SUD 438 
1000 W 0 R L D 17540 15211 1951 24 12 341 • 1000 M 0 ND E 58188 47835 6518 140 8 59 1810 
1010 INTRA-EC 18759 14781 1891 5 11 270 • 1010 INTRA-CE 52071 45544 5387 38 8 49 1087 1011 EXTRA-EC 782 431 280 11 1 71 • 1011 EXTRA-CE 4097 2291 1149 102 2 10 543 
1020 CLASS 1 717 426 219 3 1 58 . 1020 CLASSE 1 3801 2266 996 6 10 523 1021 EFTA COUNTR. 14 4 3é 1i 10 . 1021 A EL E 112 49 1 96 2 62 1030 CLASS 2 61 3 3 . 1030 CLASSE 2 264 6 140 20 
5812 ~ FABRICS OTHERWISE IMPREGNA lED OR COATE D; PAINTED CANVAS 1E1NG TIEATRICAL SCEIERY, STUDIO IACK.Q.OTHS OR THE 5812 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPAEGNAlED OR COATED; PAINTED CAIIVAS BEIIG THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS ORTIE 
LIKE 
AUTRES TISSUS IMPAEGIIES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE TIEATAES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES ANDERE GEWEBE,GETAAENKT ODER BESTAICIE N; 8EIIAL TE GEWE8E FUER THEATERDEKOAATIONEN, ATELIEIIIIIITEAGUENDE UND DEAGL 
5812.00 TEXTILE FABAICS OTIEAWISE IIPREGHAlED OR COATED; PAINTED CAIIVAS BE1NG THEATRICAL SCENEAY; STUDIO IACKClOTHS 5812.00 TEXTU FABAICS OTHERWISE IIIPAEGNAlED OR COATED; PAINTED CANYAS BEIIG THEATRICAL SCEIERY; STUDIO BACKClOTHS 
AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOUS PEIHTI!S POUR DECORS DE TIEATAES, FONDS D'ATELEAS OU USAGES ANALOGUES ANDERE GEWEBE, GETAAENKT ODER BESTAlCHEN; 8EIIALTE GEWE8E FUER THEATEADEKOAATIONEN, ATEUERIINTERGRUENDE U.OGL 
001 FRANCE 630 38 
75 
372 19 175 25 001 FRANCE 5513 377 69i 3389 472 1097 168 10 002 BELG.-LUXBG. 187 27 27 43 
12tÏ 15 002 BELG.·LUXBG. 1445 168 257 268 512 41 003 NETHERLANDS 377 157 18 65 26i 17 003 PAYS-BAS 2593 1031 86 687 1171Ï 77 004 FR GERMANY 1090 
10!Ï 242 547 25 9 004 RF ALLEMAGNE 8720 1035 1675 5395 398 73 005 ITALY 319 32 22i 3 125 50 6 005 ITALIE 1778 173 1475 185 221 164 12 006 UTD. KINGDOM 322 71 10 8 6 
36 
006 ROYAUME-UNI 2565 657 77 249 95 
18i 007 IRELAND 45 34 1 8 6 007 IRLANDE 265 5 12 61 122 2 008 DENMARK 86 2 19 25 008 DANEMARK 570 127 24 195 100 
009 GREECE 44 11 29 22 i 11 009 GRECE 461 176 9 238 52 2 36 4Ô 028 y 62 6 
2 
25 028 NORVEGE 574 48 301 5 
6 
128 
030 N 107 28 6 5 64 030S 863 277 56 32 130 157 5 032 D 177 5 4 62 1 
2 
105 032 FI 1287 19 27 706 29 1 505 
036 LAND 131 33 31 45 19 1 036S 1006 239 222 298 208 28 11 
038 167 41 4 131 1 8 2 038 E 1325 218 21 903 21 146 16 
040 AL 91 28 3 11 
8 
16 33 040 AL 805 409 11 224 
226 
25 136 
042 SP 78 37 2 10 10 11 042 ESPAGNE 704 248 12 105 67 46 
046 YUGOSLAVIA 193 40 1 151 1 048 YOUGOSLAVIE 1253 256 4 991 
8 
2 
056 SOVIET UNION 349 1 348 4 056 U.R.S.S. 2514 22 2464 4 056 GERMAN DEM.R 51 4 47 056 RD.ALLEMANDE 341 39 337 6 9 064 HUNGARY 16 
9 
11 064 HONGRIE 158 54 104 068 BULGARIA 88 79 36 068 BULGARIE 572 518 ai 204 MOROCCO 45 3 5 4 204 MAROC 152 18 44 21 208 ALGERIA 86 73 29 10 8 208 ALGERIE 338 298 46 22 4Ô 212 TUNISIA 159 9 96 17 212 TUNISIE 942 51 764 41 
220 EGYPT 34 8 26 i 36 220 EGYPTE 199 162 37 6 246 348 KENYA 37 36 1i i 346 KENYA 252 9 239 11i 50 390 SOUTH AFRICA 210 6 155 390 AFR. DU SUD 1220 4i 745 400 USA 346 26 88 96 129 400 ETATS-UNIS 4405 11 271 501 2972 603 
404 CANADA 126 3 9 3 4 106 404 CANADA 599 11 40 114 128 40 266 600 CYPRUS 49 38 4 7 600 CHYPRE 192 5 156 23 
15 
7 
604 LEBANON 14 
10 
10 4 604 LIBAN 115 
20 
8 80 12 
606 SYRIA 78 68 
8 204 66 608 SYRIE 284 264 49 241Ï 3i 612 IRAQ 298 7 19 
9 
612 IRAK 550 104 111 
28i 616 IRAN 105 
5 66 12 96 616 IRAN 749 3i 133 si 3 462 624 ISRAEL 80 
2 3 3 10 624 ISRAEL 242 3i 18 s2 3 632 SAUDI ARABIA 129 1 5 18 90 632 ARABIE SAOUD 636 9 78 193 73 191 
636 KUWAIT 51 3 1 11 39 636 KOWEIT 194 1 2 4 116 i 71 640 BAHRAIN 64 
2 
61 640 BAHREIN 179 13 3é 2 24 159 22 644 QATAR 17 3 13 644 QATAR 155 2i 1 68 647 U.A.EMIRATES 82 77 647 EMIRATS ARAS 228 3 11 13 21 153 
700 INDONESIA 86 i 2 8 65 700 INOONESIE 128 2 8 5 1 125 706 SINGAPORE 70 59 706 SINGAPOUR 138 2 21 102 
732 JAPAN 362 4 1 1 355 732 JAPON 568 38 11 25 19 475 
736 TAIWAN 44 1 
28 





740 HONG KONG 50 5 17 740 HONG-KONG 353 
10 
76 77 
800 AUSTRALIA 43 2 8 32 800 AUSTRALIE 738 5 454 2 267 
804 NEW ZEALAND 23 4 2 17 804 NOUV.ZELANDE 242 34 85 123 
1000 WO R L D 7588 740 881 2527 548 581 2233 18 4 80 1000 M 0 ND E 50579 5957 5778 20755 7555 3222 7121 88 81 42 1010 INTRA-EC 3087 447 380 1280 345 452 188 8 1 • 1010 INTRA-CE 23907 3578 2745 11898 2493 2327 848 12 11 1 
1011 EXTRA·EC 4487 293 481 1244 200 129 2048 11 3 80 1011 EXTRA-CE 29854 2381 3033 8838 5082 895 8275 57 70 42 1020 CLASS 1 2139 225 146 538 143 46 1038 3 . 1020 CLASSE 1 15485 1796 1215 4178 4390 361 3497 48 
1021 EFTA COUNTR. 755 141 77 252 26 26 230 
10 
3 . 1021 A EL E 5677 1213 638 2168 454 205 953 
s2 
46 
42 1030 CLASS 2 1806 63 323 207 57 79 1006 1 60 1030 CLASSE 2 7367 515 1698 1088 858 530 2782 22 
1031 ACP (BOa 125 11 10 9 i 3 92 i . 1031 ACP~ 828 38 54 42 1 18 475 4 1040 CLASS 525 4 13 499 4 3 . 1040 CLA 3 3800 70 119 3573 14 4 16 
5813 = ~~AND TRIIIIIINGS (OTHER THAN KlfTTED OR CROCHETED GOOOS) CONSISTING OF TEXTU IIATEAIALS COIIBIIED W1TH 5813 = =~AND TRIMIIINGS (OTHER THAN KNITTED OR CAOCIETED GOODS) CONSISTINCI OF TEXTILE IIATEAIALS COIIBINED WITH 
TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERIE), FORMES DE IIAnEAES TEXTILES ASSOCHS A DES FILS DE CAOUTCHOUC GUIIMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIIIIŒ 
5813.01 ELASTIC FABAICS AND TAIMIIINGS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES, WIDTH 11AX 15CM 5813.01 E1ASl1C FABRICS AND TRIMIIINGS OF SYNTHETIC TEX1lLE FIBRES, WIOTH IIAX 15CM 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMOo Nimexe 'E>.>.aOo 
5913.01 GUMIIIEl.AS11SCHE GEWI:BE, BREIŒ MAX. 15CM, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 105 11 
3 
37 6 52 4 001 FRANCE 980 130 4i 341 44 481 12 16 002 BELG.-LUXBG. 59 37 13 
si 2 002 BELG.-LUXBG. 395 246 62 478 2 003 NETHERLANDS 126 72 1 
13 8 
003 PAYS..BAS 1201 682 14 2 99 25 004 FR GERMANY 100 
20 
10 63 5 004 RF ALLEMAGNE 1121 
277 
206 143 607 55 9 
005 ITALY 25 5 
33 9 27 50 
005 ITALIE 370 87 
227 
2 2 2 
006 UTD. KINGDOM 150 28 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 1493 404 63 47 244 to5 soli 007 fRELAND 10 ta 1 2 1 9 007 IRLANDE 116 1 5 1 3 1 006 MARK 31 
3 
2 008 DANEMARK 301 169 34 16 5 96 20 009 ECE 17 11 3 6 009 GRECE 164 85 37 3 12 030 9 1 
2 
1 030 SUEDE 132 17 6 22 6 68 
036 LAND 50 32 10 5 036 SUISSE 456 232 55 111 6 50 2 
038 A 38 30 8 6 2 
038 AUTRICHE 491 405 1 64 1 16 4 
040 PO UGAL 15 2 3 2 040 PORTUGAL 175 31 79 47 
3 
18 
046 YUGOSLAVIA 15 14 1 046 YOUGOSLAVIE 210 173 11 23 
064 HUNGARY 7 7 
39 3 
064 HONGRIE 100 96 
254 i 2 24 4 212 TUNISIA 46 3 ti i 212 TUNISIE 286 5 14 390 SOUTH AFRICA 19 6 1 j 390 AFR. DU SUD 148 3 5 112 13 i 400 USA 130 113 2 1 400 ETATS-UNIS 1301 100 9 1072 22 12 86 
404 CANADA 10 7 1 1 404 CANADA 129 2 9 96 15 7 
624 ISRAEL 13 8 4 624 ISRAEL 142 8 8 110 16 
732 JAPAN 29 
3 
28 6 732 JAPON 144 3 5 130 6 70 800 AUSTRALIA 18 8 800 AUSTRALIE 160 37 8 45 
1000 W 0 R L D 1170 334 113 356 32 231 39 62 3 • 1000 M 0 ND E 11293 3379 1231 3127 250 2189 462 619 36 
1010 INTRA-EC 623 196 26 101 25 202 18 55 3 • 1010 INTRA-CE 6139 1994 452 830 199 1911 221 532 1011 EXTRA-EC 549 138 68 255 7 28 22 8 • 1011 EXTRA-CE 5154 1385 779 2298 50 278 241 87 36 
1020 CLASS 1 352 93 15 199 2 20 12 8 3 1020 CLASSE 1 3613 1057 229 1814 20 224 150 87 32 
1021 EFTA COUNTR. 119 66 12 21 1 16 2 1 1021 A EL E 1341 698 173 253 14 163 21 19 
1030 CLASS 2 181 35 74 52 4 7 9 1030 CLASSE 2 1332 188 550 439 17 52 84 2 
1031 ACP (60a 17 3 11 1 2 1031 ACP~ 119 16 72 16 6 2 7 
1040 CLASS 16 10 4 1 1040 CLA 3 206 140 45 13 3 7 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATEO TEXTILE FIBRE5, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMIIGS OF REGENERATEO TEXTILE FIBRES, PLAITEO, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUE5, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, TRESSEE5 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREm: MAX. 15CM, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, GEFLOCHTEN 
001 FRANCE 23 9 12 1 001 FRANCE 218 98 
2 
97 15 8 
002 BELG.-LUXBG. 24 10 2 12 
4 3 
002 BELG.-LUXBG. 237 89 6 140 
32 003 NETHERLANDS 42 33 1 
8 
003 PAYS-BAS 389 306 1 3 14 3i 
004 FR GERMANY 9 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 146 98 22 7 139 005 ITALY 11 
19 
005 ITALIE 120 
si 006 UTD. KINGDOM 23 4 
28 
006 ROYAUME-UNI 135 74 26i 007 fRELAND 28 
17 2 
007 IRLANDE 261 94 13 009 GREECE 19 009 GRECE 107 
4 4 036 SWITZERLAND 19 19 036 SUISSE 138 130 
1000 W 0 R L D 250 121 7 40 30 5 38 11 • 1000 M 0 ND E 2285 1133 84 263 335 50 314 106 
1010 INTRA-EC 187 91 3 35 22 4 29 3 • 1010 INTRA-CE 1705 843 38 1n 301 40 275 31 
1011 EXTRA-EC 63 30 4 6 8 7 8 • 1011 EXTRA-CE 581 290 46 87 34 10 39 75 
1020 CLASS 1 39 25 1 6 7 . 1020 CLASSE 1 382 248 7 24 4 27 72 




1 7 . 1021 A EL E 314 214 
4Ô 19 4 5 72 1030 CLASS 2 20 4 4 1 . 1030 CLASSE 2 176 23 62 29 9 12 1 
5913.13 ELASTlC FABRICS AND TRIMIItNGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NDT PLAITEO, WIDTH MAX 15CM 5913.13 ELASTlC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATEO TEXTILE FIBRES, NOT PLAIŒD, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUE5, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, NON TRESSEES GUMIItELASTISCHE GEWEBE, BREm: MAX. 15CM, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT GEFLOCHTEN 
001 FRANCE 64 9 39 
9 
2 14 001 FRANCE 615 154 
4 
373 1 9 4 74 
002 BELG.-LUXBG. 47 6 32 
3 
002 BELG.-LUXBG. 244 55 103 80 
ti 2 003 NETHERLANDS 55 42 9 003 PAYS-BAS 522 368 3 66 
2 
54 
006 . KINGDOM 21 4 17 
4 
006 ROYAUME-UNI 141 76 1 61 
008 MARK 26 19 3 006 DANEMARK 263 218 1 11 33 
036 ZERLAND 11 10 1 036 SUISSE 124 97 5 22 
038 45 39 6 038 AUTRICHE 491 424 67 
046Y LA VIA 16 16 046 YOUGOSLAVIE 303 303 
3 064 HUNGARY 15 15 
17 
064 HONGRIE 270 267 
107 4 212 TUNISIA 20 3 
37 
212 TUNISIE 158 47 263 400 USA 39 2 400 ETATS-UNIS 278 13 2 
800 AUSTRALIA 30 2 28 800 AUSTRALIE 131 26 1 104 
1000 W 0 R L D 542 215 22 250 14 3 23 14 • 1000 M 0 ND E 5069 2883 183 1567 133 33 182 75 13 
1010 INTRA-EC 233 89 1 105 13 3 8 14 ; • 1010 INTRA-CE 2076 1026 38 694 119 28 95 75 1 1011 EXTRA-EC 310 127 21 145 1 15 • 1011 EXTRA-CE 2984 1857 145 873 15 5 87 12 
1020 CLASS 1 202 78 1 119 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1856 1094 19 695 7 29 12 
1021 EFTA COUNTR. 73 55 20 15 1 1 1 . 1021 A EL E 831 637 5 153 7 5 20 9 1030 CLASS 2 83 25 24 14 . 1030 CLASSE 2 720 374 126 151 5 59 
1040 CLASS 3 27 24 3 . 1040 CLASSE 3 418 389 26 3 
5913.15 ELAST1C FABRICS AND TRIMIIINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 5913.15 EL.ASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUE5, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COTON GUMIIIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 17 4 
13 
002 BELG.-LUXBG. 190 32 90 6 62 
003 NETHERLANDS 23 10 i 003 PAYS-BAS 281 4 187 8 2 90 ti 004 FR GERMANY 24 21 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 285 
27 
255 8 
006 UTD. KINGDOM 22 18 006 ROYAUME-UNI 173 4 126 16 
239 
240 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan1 France J Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-OOo 
set3.15 5813.15 
007 IRELAND 38 33 1 4 007 IRLANDE 548 512 2 :i 7 29 038 SWITZERLAND 9 9 i 038 SUISSE 162 157 6 624 ISRAEL 10 9 624 ISRAEL 107 88 13 
1000 W 0 R L D 215 n 54 30 11 18 24 1 1000 M 0 ND E 2400 1089 843 287 128 128 138 1 7 
1010 INTRA-EC 146 44 50 24 9 14 5 • 1010 INTRA..CE 1858 835 575 188 110 99 50 i 1 1011 EXTRA-EC 88 33 4 6 1 4 19 1 1011 EXTRA..CE 742 454 88 79 18 30 88 6 
1020 CLASS 1 27 18 2 5 2 . 1020 CLASSE 1 412 292 38 54 4 14 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 12 2 i 1 18 . 1021 A EL E 271 219 32 5 6 11 4 6 1030 CLASS 2 34 10 2 2 1 1030 CLASSE 2 273 112 31 25 16 77 
set3.11 ~ .Jr1~ AND TRIIIIINGS OF TEX11LE IIATERIALS, OlHER TIIAN OF SYN111El1C AND REGEIIERATEO TEX11LE FIBRES OR OF COnON, 5113.18 ELAS11C FABRICS AND TRIIIIINGS OF 1EXII.E IIATERW.S, 01HER TIIAN OF SYIITIIE1IC AND REGENERATEO 1EX11LE R8RES OR OF conON, lllml IIAX 15CM 
l1SSUS ElASTIQUES, LARG. IIAX. 15 CM, D'AUTRES IIATIERES QUE DE: RIRES S'INTIIETIQUES OU AR11FICIELLES ET DE COTON ~ GEWE8E, IIAX.15CM BREIT, AUS AHDEREN SPMTOFFEN ALS BAUIIWOI.LE SOWE SYN11I. OO.KUENSTL SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 70 5 
:i 60 2 3 001 FRANCE 624 66 36 535 i 2 4 17 002 BELG.-LUXBG. 25 3 16 i 3 002 BELG.-LUXBG. 157 15 96 6 7 003 NETHERLANDS 51 8 4 37 1 003 PAY8-BAS 355 45 56 244 4 
004 FR GERMANY 39 3 36 004 RF ALLEMAGNE 225 
20 
51 174 
4 005 ITALY n n 
28 
005 ITALIE 1650 1626 
141 5 i 006 UTD. KINGDOM 28 ti :i 006 ROYAUME-UNI 154 11:Î 7 036 SWITZERLAND 22 2 038 SUISSE 222 90 17 2 
038 AUSTRIA 30 5 1 24 038 AUTRICHE 307 42 14 251 
042 SPAIN 16 
:i 4 12 i 042 ESPAGNE 164 41 57 107 i 400 USA 41 12 25 400 ETATs-UNIS 446 198 200 
608 SYRIA 11 7 4 i 15 608 SYRIE 154 i 145 9 ti 17:Î 624 ISRAEL 19 3 624 ISRAEL 243 58 
600 AUSTRALIA 12 10 2 600 AUSTRALIE 100 1 63 36 
1000 W 0 R L D 570 53 148 328 4 20 4 15 1000 M 0 ND E san 589 2504 2378 1 27 180 28 174 
1010 INTRA-EC 309 19 91 184 3 9 3 • 1010 INTRA..CE 3305 185 1803 1222 1 18 57 19 
174 1011 EXTRA-EC 282 35 57 143 1 10 1 15 1011 EXTRA..CE 2570 403 700 1154 9 123 7 
1020 CLASS 1 166 30 21 109 5 1 . 1020 CLASSE 1 1617 280 402 855 2 71 7 
1021 EFTA COUNTR. 61 25 4 32 i 5 . 1021 A EL E 609 173 114 315 2 5 174 1030 CLASS 2 81 1 37 22 15 1030 CLASSE 2 715 13 297 172 
·' 
7 52 
1040 CLASS 3 15 3 12 . 1040 CLASSE 3 238 110 1 127 
5113.32 EI.ASTIC FABRICS AND TRIUIIINGS OF SYIITIIE1IC TEX11LE FIBRES, 110111 > 15CM 5113.32 ELASl1C FABRICS AND TRIIIIING8 OF SYIITIIE1IC 1EXliLE FIBRES, WID1H > 15CM 
l1SSUS ELASTIQUES, LARG.PI.US DE 15 CM,DE FIBRES SYIITIIET1QUES GUIIIIIIElASTISCIIE GEWE8E, UE8ER 15CII BREIT, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10 1 9 8 i 1 i 001 FRANCE 142 3 t3:i 102 :i 37 4 004 FR GERMANY 20 
4 
9 004 RF ALLEMAGNE 194 45 54 i 006 UTD. KINGDOM 28 6 18 006 ROYAUME-UNI 257 106 104 1 
009 GREECE 24 7 4 13 009 GRECE 176 27 30 119 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
:i 048 YOUGOSLAVIE 161 3 158 45 600 AUSTRALIA 16 13 600 AUSTRALIE 119 3 71 
1000 W 0 R L D 234 34 80 119 3 2 16 • 1000 M 0 ND E 2289 240 888 1106 22 48 188 3 
1010 INTRA-EC 109 25 28 48 2 2 2 • 1010 INTRA..CE 1054 185 410 403 11 48 18 1 
1011 EXTRA-EC 127 9 31 71 2 14 • 1011 EXTRA..CE 1238 75 2n 703 11 1 188 1 
1020 CLASS 1 72 4 17 43 2 6 . 1020 CLASSE 1 801 48 216 463 11 82 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 15 7 
8 
. 1021 A EL E 320 21 198 99 i 2 1030 CLASS 2 54 5 14 27 . 1030 CLASSE 2 411 22 61 232 95 
5113.34 EI.ASTIC FABRICS AND TRIIIIINGS OF REGEIERATEO 1EX11LE FIBRES, W10TH > 15CII 5113.34 ELAS11C FABRICS AND TRIIIIIINGS OF REGEIIERATEO TEX11LE FIBRES, WIDTH > 15CM 
118SUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM,DE FIBRES AIITfiCEL. GUIIIIIELAST1SCII GEWE8E, UEBER 15CII BREIT, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 35 35 001 FRANCE 147 9 147 004 FR GERMANY 37 37 004 RF ALLEMAGNE 174 165 
1000 W 0 R L D 100 1 8 89 1 1 • 1000 M 0 ND E 720 28 180 515 2 5 9 
1010 INTRA-EC 83 i 5 78 i • 1010 INTRA..CE 488 4 100 374 :i 4 4 1011 EXTRA-EC 16 3 11 • 1011 EXTRA..CE 233 25 80 141 5 
1020 CLASS 1 12 1 2 8 1 • 1020 CLASSE 1 164 20 44 96 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 8 1 . 1021 A EL E 114 7 29 76 2 
5113.35 EI.ASTIC FABRICS AND TRIUIIINGS OF conON, WI01H > 15CII 5113.35 ELAS11C FABRICS AND TRIIIIIIIIGS OF COnON, WIDTH > 15CM 
l1SSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 Cil, DE COTON GUIIIIIIElASTISCIIE GEWE8E, UE8ER 15 CM BREil, AUS BAUIIWOI.LE 
002 BELG.-LUXBG. 19 13 5 1 002 BELG.-LUXBG. 137 85 47 5 
1000 WO R LD 58 25 19 10 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 507 8 225 151 11 1 34 1 8 
1010 INTRA-EC 38 17 10 10 i 1 i • 1010 INTRA..CE 280 i 139 53 81 i 18 1 i 1011 EXTRA-EC 20 8 9 1 • 1011 EXTRA-cE 218 88 97 18 
1020 CLASS 1 13 5 5 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 148 5 59 66 1 11 6 
5113.38 EI.ASTIC FABRICS AND TRIIIIINGS OF 1EXliLE IIATERIALS OTIER TIIAN SYIITIIE1IC OR REGENERATEO TEXliLE FIBRES OR OF conON, 5113.38 ELAS11C FABRICS AND TRIIIIINGS OF 1EXII.E IIATERIALS OTHER TIIAN SYIITIIE1IC OR REGEHEIIATEO 1EXliLE FIBRES OR OF conON, 
WIDTH > 15CII lllml >15CM 
l1SSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, D'AUTRES IIATERES QUE DE FIBRES SYN111ET1QUES OU ARTIFlCIEU.!S ET DE COTON GUIIIIIELASTISCI GEWEBE, UEBER 15CII BREIT, AUS AIIIEREN SPIIIISTOFFEN ALS BAUIIWOI.LE SOWE SYN11I. OD.KUENSTL SPIIIISTOFFEN 
001 FRANCE 75 73 2 001 FRANCE 738 1 717 2 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 Joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
5113.39 5113.39 
002 BELG.-LUXBG. 33 1 2 29 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 319 10 39 261 1!Î 9 003 NETHERLANDS 28 1 24 1 003 PAYS-BAS 372 3 11 330 9 
004 FR GERMANY 89 3 85 1 004 RF ALLEMAGNE 654 45 589 20 
005 ITALY 30 29 
100 
1 005 ITALIE 589 
i 
571 
41!Î :i 18 i 006 UTD. KINGDOM 103 3 
2ti 
006 ROYAUME-UNI 481 58 
95 007 IRE ND 31 1 2 007 IRLANDE 115 8 12 
008 ARK 11 
5 
11 008 DANEMARK 116 3 108 5 
009 CE 18 13 009 GRECE 206 
4 
35 171 




038 AUTRICHE 124 7 111 
042 SPAIN 17 14 042 ESPAGNE 382 31 337 
i 
14 
212 TUNISIA 30 28 2 
i 
212 TUNISIE 228 202 25 
12 400 USA 61 4 56 400 ETATS-UNIS 455 81 362 
4 404 CANADA 12 4 7 1 404 CANADA 210 87 114 5 
508 BRAZIL 81 81 508 BRESIL 733 733 
528 ARGENTINA 31 
26 
31 528 ARGENTINE 244 586 244 608 SYRIA 26 
1i i 2 
608 SYRIE 587 1 
5 24 S24 ISRAEL 15 1 S24 ISRAEL 178 4 145 
636 KUWAIT 10 10 636 KOWEIT 158 
5 
156 2 
732 JAPAN 23 23 
4 
732 JAPON 106 101 
sei 800 AUSTRALIA 61 57 800 AUSTRALIE 292 15 227 
1000 WO R L D 889 4 120 703 1 6 63 2 1000 M 0 ND E 8207 38 1985 5711 2 58 385 1 2 25 
1010 INTRA-EC 420 2 43 338 1 2 35 . 1010 INTRA-CE 3590 16 770 2607 2 23 173 1 2 2s 1011 EXTRA-EC 479 3 76 385 4 28 2 1011 EXTRA-CE 4615 22 1215 3102 35 212 
1020 CLASS 1 221 2 15 179 1 3 21 . 1020 CLASSE 1 1927 18 328 1383 2 30 166 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 4 17 1 3 1 . 1021 A EL E 339 18 89 193 2 2S 11 
2 25 1030 CLASS 2 256 1 S2 183 1 7 2 1030 CLASSE 2 2657 4 888 1687 5 46 
5114 =.,OF~~.ur~~Mctlr~R LAMPS, STOVES, UGHTERS, CANDLES AND THE UKE; TUBULAR 5114 ~OF~LAIIED OR KNITTED TEXTILE MAlO~ LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND litE UKE; TUBULAR KN FABRIC AND INCANDESCEifT GAS M 
IIECIES TISSEE~ TRESSEES OU TRICO~ MATEllES TEXTILEStèAPOUR LAIIPES,RECHAUDS,BOUGES ET SIMIL.; MANCHONS A INCANDES-
CENCE ET llSSU TUBULAIRES DE lE POUR LEUR FABR T. 
~GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEH FUER LAIIPEN,KOCHER,KERZEN UND DERGL .; GLUEHSTRUEMPFE UND 
DERIIIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEIIPFE 
5114.00 LAIIP ETC. WICKS OF WOVEN, PLAilED OR KNITTED TEXTILE MATERIAU; TUBULAR KNITTED GAS-IIAIITI.E FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
MANTLES 
5914.00 ~- WICKS OF WOVEN, PLAilED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS-MANTLE FABRIC AND INCANDESCEifT GAS 
l:~lNr~ ~~=~ENa:~ w.Jr~u~~l'a~'fiS.RECHAUDS,BOUGIES ET SIMIL; 11ANCH0NS A =~~~~~ =R~E=r:~ SPINNSTOFFEH FUER LAIIPEN,KOCIER,KERZEN UND DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UND 
001 FRANCE 49 21 i s 22 001 FRANCE 533 203 4i 5 5 50 275 002 BELG.-LUXBG. 18 10 
i 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 158 100 1 35 11 003 NETHERLANDS 41 34 1 1 003 PAYS-BAS 493 348 57 42 11 
004 FR GERMANY 9 
ti i 
7 2 004 RF ALLEMAGNE 149 
182 
55 so 34 
005 ITALY 17 8 005 ITALIE 347 56 
6 :i 
109 
:i 006 UTD. KINGDOM 11 10 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 258 152 94 
si 008 DENMARK 39 37 
i 
008 DANEMARK 381 314 4 2 
:i 028 NORWAY 29 25 
i 
3 028 NORVEGE 314 249 10 
1i 
52 
030 SWEDEN 38 33 4 030 SUEDE 410 351 1 41 
i 032 FINLAND 14 10 
2 
4 032 FINLANDE 142 98 
3i 
43 
038 SWITZERLAND 23 21 038 SUISSE 270 228 
i 
5 
038 AUSTRIA 9 9 
24 
038 AUTRICHE 124 104 17 2 
046 MALTA 25 1 
s4 046 MALTE 244 9 1 234 208 ALGERIA 64 
:i 4 
208 ALGERIE 161 1S1 26 10i 212 TUNISIA 7 
6 2 
212 TUNISIE 138 
sti 3 288 NIGERIA 42 34 288 NIGERIA 387 15 314 
370 MADAGASCAR 14 14 
12 
370 MADAGASCAR 102 
2 
102 
i 296 390 SOUTH AFRICA 12 
2 
390 AFR. DU SUD 312 13 
400 USA 32 30 400 ETATS-UNIS 500 32 13 455 
S12 IRAQ 46 1 45 612 IRAK 560 5 555 
628 JORDAN 16 
5 
16 628 JORDANIE 170 
7:i 9 
170 
632 SAUD! ARABIA 10 5 632 ARABIE SAOUD 159 77 
1000 W 0 R L D 826 258 100 5 2 18 244 1 . 1000 M 0 ND E 7626 2931 1011 98 24 151 3399 12 
1010 INTRA·EC 192 124 11 2 1 17 38 1 • 1010 INTRA-CE 2440 1347 332 58 8 150 544 3 1011 EXTRA-EC 433 133 89 3 208 . 1011 EXTRA-CE 5188 1563 879 42 17 1 2855 9 
1020 CLASS 1 201 114 2 1 83 1 . 1020 CLASSE 1 2702 1291 158 11 17 1219 6 
1021 EFTA COUNTR. 117 102 2 
:i 
1 11 1 . 1021 A EL E 1359 1093 97 1 17 
i 
145 6 
1030 CLASS 2 231 18 87 123 . 1030 CLASSE 2 2391 202 521 31 1633 3 
1031 ACP (60) S7 12 20 35 1031 ACP (60) 709 117 252 1 339 
5115 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARIIOUR OR ACCESSORIES OF OlHER MATERIALS 5115 TEXTU HOSEPIPING AND SIIILAR TUBING, WITH OR WITHOUT UNING, ARIIOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MAWIIALS 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL, EN MATIERES TEXTUS, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATlERES PUIIPENSCHLAEUCHE UND AEHNL SCIILAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH MIT ARMATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
5115.10 TEXTILE HDSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE RIRES 5115.10 TEXTILE HOSEPIPIIG AND SIILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE RIRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SUIIL DE RBRES TEXT. SYNlHET. PIJIIIENSCHLAEUCIE UND AEHNL.SCHLAEUCHE AUS Sllmt.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 164 43 2i 5 2 2 111 1 001 FRANCE 608 352 1s0 32 42 14 355 13 002 BELG.-LUXBG. 149 100 s 1S 002 BELG.-LUXBG. 853 564 34 
i 
95 
003 NETHERLANDS 383 204 21 
i ti 
158 003 PAYS-BAS 2242 1108 86 
1i si 
1047 




004 RF ALLEMAGNE 514 
soi 
21 414 




005 ITALIE 1285 202 2 45 
6 1!i 006 UTD. KINGDOM 84 31 36 
2ti 
13 006 ROYAUME-UNI 510 266 183 7 
137 
38 
007 IRELAND 32 4 007 IRLANDE 168 31 
241 
242 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlanctj France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~ba 
5915.10 5915.10 
008 DENMARK 165 114 3 
1 
48 008 DANEMARK 750 592 12 
4 
146 




OOQ GRECE 226 209 2 11 à 028 NORWAY 35 9 8 15 028 NORVEGE 279 67 9 
5 
97 98 
030 SWEDEN 116 49 66 1 030 SUEDE 690 257 1 421 6 
032 FINLAND 16 11 à 16 5 032 FINLANDE 103 63 1 3 3 36 036 SWITZERLAND 79 35 20 036 SUISSE 556 287 39 56 171 
036 AUSTRIA 31 23 1 1 6 038 AUTRICHE 238 170 3 6 
1 
57 
040 PORTUGAL 14 3 
2i 2 
11 040 PORTUGAL 137 25 
128 9 
111 
042 SPAIN 59 14 
5 
16 042 ESPAGNE 441 136 
5!Î 170 048 YUGOSLAVIA 12 
33 1 
7 048 YOUGOSLAVIE 137 8 
4 
70 
056 SOVIET UNION 51 
8 5 
17 056 U.R.S.S. 466 159 43 52 303 208 ALGERIA 20 4 3 
4 10 
208 ALGERIE 167 40 32 34 54 220 EGYPT 74 60 220 EGYPTE 408 320 
1 288 NIGERIA 22 12 1 9 288 NIGERIA 222 102 7 112 
390 SOUTH AFRICA 20 9 
1 2 
11 390 AFR. DU SUD 152 43 
4 !Î 109 400 USA 143 30 110 400 ETAT8-UNIS 733 149 
6 
571 
404 CANADA 75 28 1 i 46 404 CANADA 593 180 13 394 494 VENEZUELA 21 4 10 494 VENEZUELA 191 37 47 107 
512 CHILE 45 6 
1 
39 512 CHILI 521 50 
6 
471 
528 ARGENTINA 38 37 
9 
528 ARGENTINE 247 237 4 
808 SYRIA 21 12 
9 2 1 4 
608 SYRIE 153 80 
39 15 
73 
4 13 612 IRAQ 256 134 106 612 IRAK 1651 918 662 
616 IRAN 38 29 9 
6 
616 IRAN 332 198 134 
21 628 JORDAN 20 4 
1i 
10 628 JORDANIE 131 35 
2 2 3i 
75 
632 SAUDI ARABIA 112 35 
5 
62 4 632 ARABIE SAOUD 1065 231 776 17 
636 KUWAIT 36 1 
1 
30 636 KOWEIT 481 12 
9 
69 400 
647 U.A.EMIRATES 46 24 21 647 TS ARAB 393 186 
i 
198 
664 INDIA 49 48 1 664 289 265 23 
700 INDONESIA 7 33 3 7 700 ESIE 124 4 33 120 701 MALAYSIA 41 5 701 YSIA 335 240 62 
706 SINGAPORE 98 35 1 62 706 SINGAPOUR 886 244 12 610 
800 AUSTRALIA 72 40 32 800 AUSTRALIE 615 258 357 
804 NEW ZEALAND 39 8 31 804 NOUV.ZELANDE 377 43 334 
1000 W 0 R L D 3288 1520 206 42 79 38 1270 2 11 119 1000 M 0 ND E 22587 9470 1224 225 751 214 10298 8 94 325 
1010 INTRA-EC 1344 871 127 8 18 2 409 2 3 108 1010 INTRA.(;E 7357 3924 888 43 158 15 2250 8 24 273 
1011 EXTRA-EC 1945 850 79 35 81 37 881 8 14 1011 EXTRA.(;E 15223 5546 558 178 595 199 8038 80 51 
1020 CLASS 1 729 288 40 20 15 364 4 . 1020 CLASSE 1 5220 1755 196 64 174 2980 31 
1021 EFTA COUNTR. 299 134 11 18 8 
3i 
127 1 . 1021 A EL E 2066 900 53 69 101 
100 
928 15 
si 1030 CLASS 2 1162 548 37 16 47 458 5 14 1030 CLASSE 2 9464 3597 349 92 420 4727 29 
1031 ACP~~ 78 28 11 10 28 1 . 1031 ACP~ 774 232 123 62 353 4 1040 CLA 58 37 1 20 . 1040 CLA 3 539 194 13 332 
5915.80 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMUR TUIING OF TEXTILE IIATERIALS OTIER TitAN SYNTIETIC FIBRES 5915.80 TEXTILE HOSEPIPING AND SIIIILAR TUBING OF TEXTILE IIATERIAL5 OTIIER THAN SYNTIETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES PUII'ENSCHLAEUCII UND AEHIIL. SCHI.AEUCHE AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCIEN SI'IINSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 30 4 22 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 158 36 105 5 1 
2 
11 
003 NETHERLANDS 42 5 32 1 
16 
4 003 PAYS-BAS 311 90 181 8 
108 
30 
004 FR GERMANY 53 26 3 8 004 RF ALLEMAGNE 333 
14 
143 21 61 
005 ITALY 22 10 
3 
12 6 005 ITALIE 152 60 1 77 13 i 006 UTD. KINGDOM 26 17 
HÎ 006 ROYAUME-UNI 107 11 79 3 si i 028 NORWAY 24 6 8 2 028 NORVEGE 105 8 39 9 1 042 SPAIN 12 4 
i 
042 ESPAGNE 166 45 104 
9 
7 
208 ALGERIA 25 24 
15 
208 ALGERIE 220 209 2 
272 IVORY COAST 20 5 
2CÏ 272 COTE IVOIRE 180 44 49 116 288 NIGERIA 29 
2 
9 288 NIGERIA 122 
14 
73 
404 CANADA 16 
9 
14 404 CANADA 148 2 91 134 632 SAUDI ARABIA 17 1 7 632 ARABIE SAOUD 180 16 71 
1000 W 0 R L D 599 31 220 44 46 30 214 8 4 4 1000 M 0 ND E 4218 420 1430 253 238 135 1893 13 25 12 
1010 INTRA-EC 214 11 118 8 22 
sei 50 8 4 • 1010 INTRA.(;E 1338 178 814 58 142 2 335 13 25 1 1011 EXTRA-EC 384 20 101 37 25 184 3 1011 EXTRA.(;E 2857 244 818 174 98 133 1359 11 
1020 CLASS 1 123 9 43 4 67 . 1020 CLASSE 1 1007 126 289 38 5 2 544 3 




. 1021 A EL E 349 55 141 27 4 2 118 1 
11 1030 CLASS 2 259 10 59 32 97 3 1030 CLASSE 2 1829 113 515 136 91 131 810 22 
1031 ACP (60) 98 1 20 20 1 19 36 1 . 1031 ACP (60) 563 12 185 51 7 30 293 5 
5918 =~~IALCOIMYOR OR ElfVATOR BELTS OR IElllNG, OF TEXTILE IIATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTIENED W1TH METAL OR 5918 ~=IALCOIMYOR OR ElfVATOR IElTS OR lELliNG, OF TEXTILE IIATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN IIAllERES TEXTILES, MEME ARMEES FDERDERIAENDER UND TREIBRIEJIEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
5918.00 TRANSIIISSION, COIMYOR OR ElfVATOR IElTS OR lELliNG OF TEXTILE IIATERIAL, WHETHER OR NOT W1TH METAL ETC. STRENGTHENING 5918.00 TRANSMISSIOII, COIMYOR OR ElfVATOR IElTS OR lElliNG OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENIIG 
CQURROES TIWIIPORTEUSES QU DE TRANSMISSION EN IIATIERES TEXTILES, MEME ARMEES FOERDERIAENOER UND TREIBREMEN AUS SPIIIISTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
001 FRANCE 208 172 
2 
21 1 1 12 1 001 FRANCE 2891 2218 
22 
189 8 30 164 81 1 
002 BELG.-LUXBG. 71 53 3 6 
i 




003 PAYS-BAS 1317 1079 75 3 
si 116 925 2 004 FR GERMANY 132 
18i 
65 1 20 004 RF ALLEMAGNE 2049 
2262 
419 326 14 296 
005 ITALY 222 11 
3 i 
26 4 005 ITALIE 2906 111 43 19 14 152 348 14 006 UTD. KINGDOM 210 202 2 
16 
2 006 ROYAUME-UNI 2774 2610 24 10 2 
219 
71 





009 GREECE 29 25 3 1 oog GRECE 341 290 25 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀOOa 
5916.00 5916.00 




028 NORVEGE 396 373 
4 47 
6 14 3 
030 SWEDEN 110 89 
1 3 
14 030 SUEDE 1425 1045 2 164 144 19 
032 FINLAND 43 32 2 1 4 032 FINLANDE 894 398 8 12 11 16 448 1 
036 SWITZERLAND 64 47 1 9 5 2 036 SUISSE 1171 671 28 142 
1 
105 225 
038 AUSTRIA 45 44 
2 
1 038 AUTRICHE 882 849 
1 
7 21 4 
040 PORTUGAL 16 12 ti 2 4 040 PORTUGAL 255 194 30 4 30 042 SPAIN 76 60 5 1 042 ESPAGNE 995 608 56 41 7 77 2 
048 YUGOSLAVIA 25 24 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 487 464 4 14 3 
ati 2 052 TURKEY 3 2 li 052 TURQUIE 215 99 30 056 SOVIET UNION 21 12 1 056 U.R.S.S. 560 327 222 11 
060 POLAND 23 7 16 060 POLOGNE 507 277 
7 
230 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 129 122 
15 064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 182 167 ti 066 ROMANIA 4 4 
2 3 1 
066 ROUMANIE 168 161 1 
27 208 ALGERIA 7 1 208 ALGERIE 143 64 14 38 
212 TUNISIA 2 1 1 
1 
212 TUNISIE 156 105 48 2 1 
11 220 EGYPT 8 7 
5 2 
220 EGYPTE 328 309 
57 
8 
5 288 NIGERIA 19 3 9 288 NIGERIA 242 52 51 
2 
77 
390 SOUTH AFRICA 42 27 
31 5 
15 390 AFR. DU SUD 554 363 
32Ô 1 3 184 4 400 USA 267 220 11 400 ETATS-UNIS 4951 4380 101 8 139 
404 CANADA 68 18 38 12 404 CANADA 739 216 377 9 137 
412 MEXICO 11 11 412 MEXIQUE 238 238 
2 4 448 CUBA 3 3 
2 1 2 
448 CUBA 116 110 
5 480 COLOMBIA 6 1 480 COLOMBIE 168 84 36 43 
464 VENEZUELA 5 4 1 484 VENEZUELA 134 122 7 
3 
5 
508 BRAZIL 25 19 6 
1 66 508 BRESIL 376 337 34 2 608 SYRIA 70 
13 
9 608 SYRIE 832 8 39 7 
1 
778 
616 IRAN 22 
1 
1 8 616 IRAN 434 331 
5 
1 10 91 
624 ISRAEL 13 10 
1 
2 624 ISRAEL 148 116 4 
2 2 
23 
632 SAUDI ARABIA 34 6 8 19 632 ARABIE SAOUD 412 165 2 139 86 16 
664 INDIA 25 1 24 
1 
664 INDE 129 44 2 10 73 
4 680 THAILAND 10 8 1 680 THAILANDE 139 130 
2 
5 
700 INDONESIA 3 2 1 700 INDONESIE 138 124 12 
701 MALAYSIA 8 3 
1 
5 701 MALAYSIA 123 60 
2 
1 62 
706 SINGAPORE 11 3 7 
2 
706 SINGAPOUR 181 83 5 89 2 
708 PHILIPPINES 13 7 1 3 708 PHILIPPINES 183 115 7 46 15 
720 CHINA 7 7 
13 2 2 
720 CHINE 307 305 
155 
2 
9 732 JAPAN 86 69 732 JAPON 1017 826 27 
736 TAIWAN 12 7 3 1 1 736 T'AI-WAN 228 102 106 11 9 
740 HONG KONG 11 7 
19 
2 2 740 HONG-KONG 138 95 
72 4 
27 16 
800 AUSTRALIA 72 11 42 800 AUSTRALIE 689 188 425 
1000 WO R L D 2501 1644 182 176 35 27 399 28 10 • 1000 M 0 ND E 37037 25809 1703 2083 402 266 4530 2343 113 8 
1010 INTRA·EC 1053 772 85 52 28 3 98 16 1 • 1010 INTRA.CE 14018 9837 662 809 307 107 1048 1430 17 
1011 EXTRA-EC 1449 872 97 124 9 24 301 12 10 . 1011 EXTRA-cE 23019 15772 1041 1454 95 158 3481 914 98 é 
1020 CLASS 1 969 698 77 61 4 114 12 3 1020 CLASSE 1 14855 10974 796 652 35 18 1438 898 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 322 265 2 18 3 
24 
25 8 1 1021 A EL E 5084 3581 40 237 19 1 359 821 26 
1030 CLASS 2 408 128 20 55 5 169 7 1030 CLASSE 2 6126 3277 239 562 60 133 1779 16 54 6 
1031 ACP (60~ 41 5 9 4 23 1031 ACP (~ 578 132 125 63 5 24 223 6 
1040 CLASS 73 46 9 18 1040 CLASS 3 2039 1521 6 240 8 264 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COIIMOHLY USED Il IIACHIIERY OR PLANT 5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COIIIIONLY USEO IN IIACHINERY OR PLANT 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN IIATIERES TEXllLES TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
5917.10 TEXTILE FAB~ FELT AND FELf.I.INED WOYEN FABRI~COATED, COYERED OR LAIIINATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER IIATERIAL, 5917.10 ~~ABCui=l~tM"gF~11i'"cl'l,f=~1':f~~a~~~E8JRIN~~=Jl.::m ~:R, LEATHER OR OTHER IIATERIAL, USED FOR Il ACTURE OF CARO CLOTHING, OR Sllll R FABRICS FOR USE IN IIACHINERY OR PLANT 
~EUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTREtfsYEC COUCHES DE CAOUTCHOUC,DE CUIR OU D'AUTRES IIAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
DE DES ET PRODUITS ANALPOUR D'AUTRES SAGES TECHNIQUES 
GEWEBiAFtlZE ODER MIT F1I.Z BELEGTE GEWEMIT EliER LAGE OD.IIENREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
FUER K TZENGARNITUREN, SOWIE AEHNL WAA ZU AND. TECHN. ZWECKEN 
001 FRANCE 76 47 
2 





002 BELG.-LUXBG. 64 51 3 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 710 592 22 
13 
62 
003 NETHERLANDS 47 23 3 7 12 003 PAY5-BAS 675 448 49 53 
5 
112 
004 FR GERMANY 64 
42 
19 5 35 5 004 RF ALLEMAGNE 806 
823 
321 36 392 52 




005 ITALIE 1599 113 
2 
1 640 18 4 
006 UTD. KINGDOM 105 39 12 52 
2 
006 ROYAUME-UNI 878 431 105 333 
12 
7 
008 DENMARK 9 7 
3 5 
008 DANEMARK 182 159 11 
4 3 009 ECE 15 7 
35 2 
009 GRECE 179 154 18 
226 18 030 N 59 22 030 SUEDE 650 393 11 2 
032 26 2 
1 6 22 
24 032 FINLANDE 388 65 9 48 140 314 036 RLAND 61 19 13 036 SUISSE 758 446 22 102 
038 A 34 25 6 3 038 AUTRICHE 473 381 1 46 45 
040 UGAL 7 3 
3 
4 040 PORTUGAL 109 65 
35 
7 37 
042 S AIN 28 20 5 042 ESPAGNE 493 426 
11 
32 
048 YUGOSLAVIA 16 15 1 048 YOUGOSLAVIE 351 336 4 
060 POLAND 43 2 41 060 POLOGNE 366 41 347 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 173 173 
064 HUNGARY 25 25 064 HONGRIE 565 565 
066 BULGARIA 15 15 
9 
068 BULGARIE 133 133 96 220 EGYPT 14 5 220 EGYPTE 210 114 
288 NIGERIA 3 3 4 1 5 288 NIGERIA 112 101 67 4 11 390 SOUTH AFRICA 15 5 
1 
390 AFR. DU SUD 257 116 
3 
70 
400 USA 38 25 12 400 ETATS-UNIS 573 458 6 103 3 
412 MEXICO 12 1 10 1 412 MEXIQUE 120 32 5 78 5 
484 VENEZUELA 8 5 3 484 VENEZUELA 131 99 32 
243 
244 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 _joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>-<!Oa 
5817.10 5817.10 
508 BRAZIL 18 18 6 508 BRESIL 342 332 1 9 44 528 ARGENTINA 10 4 528 ARGENTINE 128 85 
612 IRAQ 5 5 
:i 612 IRAK 174 174 25 616 IRAN 9 6 
1:Î 616 IRAN 222 197 6 70 664 INDIA 17 3 1 664 INDE 138 55 7 
700 INDONESIA 7 7 
10 
700 INDONESIE 137 132 
6IÏ 7 5 732 JAPAN 13 3 
2 
732 JAPON 144 77 
2:Î 740 HONG KONG 9 7 740 HONG-KONG 120 97 
2 800 AUSTRALIA 14 9 5 800 AUSTRALIE 287 226 59 
1000 WO R L D 1149 525 123 38 1 338 128 2 • 1000 M 0 ND E 15289 9851 1082 328 11 2842 1358 15 4 
1010 INTRA-EC sot 216 45 21 1 193 31 1 • 1010 INTRA-cE 6173 3471 649 127 11 1607 288 12 3 1011 EXTRA-EC 641 309 78 15 144 95 • 1011 EXTRA-cE 1114 8380 433 200 1035 1080 3 
1020 CLASS 1 326 159 19 7 73 68 . 1020 CLASSE 1 4716 3175 221 80 486 746 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 193 73 2 6 67 45 . 1021 A EL E 2466 1402 53 56 449 503 3 
1030 CLASS 2 174 96 15 6 30 27 . 1030 CLASSE 2 2923 2173 151 85 200 314 
1031 ACP Jr~ 13 4 7 2 
41 
. 1031 ACP~ 198 125 44 12 3 14 
1040 CLA 141 54 44 2 . 1040 CLA 3 1473 1032 60 34 347 
5817.21 IOI.TIIG a.GTH OF SILK OR WASTE SILK OliER THAN NOL, WHETHER OR NOT MADE UP 5817.21 BOLTIIG a.oTH OF IIIIJ( OR WASTE SIIJ( OTlER THAN 11011., WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A III.UTEA,IIEIIE CONFECT .,DE SOIE OU DE SCHAPPE IIUELI.ERGAZE AUS SEllE ODER SCHAPPESEIOE,AU FERTIGGESTELI.T 
1000 WO R L D 6 1 2 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 207 106 34 43 16 8 
1010 INTRA-EC 3 1 2 i 1 1 • 1010 INTRA-cE 98 70 6 9 5 8 1011 EXTRA·EC 3 • 1011 EXTRA-cE 108 38 28 34 11 
5817.21 IOI.TIIG Q.OTH OF TEXTILE IIATERIAI.S OTHER THAN SILK OR WASTE S1LK, WHETHER OR NOT MADE UP 5817.21 IOLTIIG Q.OTH OF TEXTILE IIATERIAI.S OTHER THAN SIU( OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOR.ES A BLUTER,IIEIIE CONFECT.,D'AUTRES IIATIERES TEXT1W QUE DE SOIE OU DE SCHAPPE IIUELLERGAZE,AUCH FERTIGGESTEUT,AUS ANDEREN SPIIISTOFFEN ALS AUS SEllE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 4 3 
1 
1 
:i 1 001 FRANCE 301 269 67 10 9 8 5 002 BELG.-LUXBG. 15 9 1 




003 PAYS-BAS 925 777 10 88 64 2 1 004 FR GERMANY 15 
12 
10 004 RF ALLEMAGNE 513 
1274 
210 193 9 36 
005 ITALY 12 
2 j 005 ITALIE 1288 5 447 9 006 UTD. KINGDOM 12 3 006 ROYAUME-UNI 674 104 122 1 
008 DENMARK 9 9 
1 2 
008 DANEMARK 352 319 
15 
33 
39 030 SWEDEN 5 2 030 SUEDE 325 224 47 
032 FINLAND 1 1 
1 1 :i 032 FINLANDE 212 210 46 26 :i 2 22 2 038 SWITZERLAND 11 6 038 SUISSE 554 455 
9 038 AUSTRIA 19 17 
5 
2 038 AUTRICHE 695 663 12 11 
042 SPAIN 9 1 3 042 ESPAGNE 403 77 223 101 2 
046 YUGOSLAVIA 2 2 
1 1 
046 YOUGOSLAVIE 281 276 3 2 
14 052 TURKEY 4 2 
:i 052 TURQUIE 269 221 8 26 084 HUNGARY 13 10 
1 
084 HONGRIE 407 237 170 
14 088 ROMANIA 4 
1 
3 088 ROUMANIE 168 47 107 
208 ALGERIA 4 2 1 
1 
206 ALGERIE 120 50 45 25 34 390 SOUTH AFRICA 2 
17 :i 1 390 AFR. DU SUD 130 43 23 30 11 400 USA 51 31 400 ETAT8-UNIS 2653 712 110 1818 2 
404 CANADA 1 
:i 2 1 404 CANADA 119 315 3 111 5 508 BRAZIL 6 1 508 BRESIL 530 162 53 
5 624 ISRAEL 6 
1 
6 624 ISRAEL 282 15 5 257 
728 SOUTH KOREA 1 
2 
728 COREE DU SUD 187 187 
21 7:Î :i 2:Î 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 129 9 
1000 WO R L D 270 114 32 97 5 5 14 3 • 1000 M 0 ND E 13640 7443 1587 3811 188 128 378 22 15 
1010 INTRA-EC 82 42 5 22 5 4 4 3 • 1010 INTRA-cE 4628 3048 428 918 157 75 102 22 1 1011 EXTRA-EC 189 72 27 75 2 10 • 1011 EXTRA-cE 9008 4387 1167 3089 11 51 277 14 
1020 CLASS 1 112 51 10 43 5 3 . 1020 CLASSE 1 6022 3054 500 2265 10 9 146 22 14 
1021 EFTA COUNTR. 38 28 1 4 
2 
2 3 . 1021 A EL E 1938 1644 104 96 10 4 55 22 3 
1030 CLASS 2 57 11 11 27 6 . 1030 CLASSE 2 2308 1044 391 702 1 42 128 
1031 ACP Js60~ 3 11 1 5 1 1 . 1031 ACP~ 173 37 45 
31 1 30 29 
1040 CLA 22 6 . 1040 CLA 3 678 299 277 102 
5817J1 :O~Jl:G FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGifT < IOOG/112, USED 5817.31 =~~ FELTED OR NOT, WIIETHER OR NOT IMPREGIIATED OR COATED, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < IIIOGIII2, USED 
11SSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES SYIITifE11QUES, PESAN7 IIOINS DE 100 G/112, POUR MACHINES A PAPIER GEWE8E, AUCH VERALZT, AUS SYIITIIETISCHEII SPIINSTOFFEN, GEWICHT < 100 GIQM, FUER PAPEAIIASCHIIEH 
001 FRANCE 6 3 
2 1 
3 001 FRANCE 1262 810 204 5 19EÎ 1 451 002 BELG.-LUXBG. 6 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 801 396 
70 003 NETHERLANDS 5 3 1 
1 2 
003 PAYS-BAS 1124 733 321 
12 328 004 FR GERMANY 7 6 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1337 138:Î 852 145 005 ITALY 8 2 
:i 005 ITALIE 1917 450 201 22 62 10 006 UTD. KINGDOM 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 226 5 10 
18 009 GREECE 1 
1 
009 GRECE 190 167 5 
028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 1138 871 267 
1 94 8 7:Î 030 SWEDEN 7 3 4 
2 
030 SUEDE 1003 391 438 
032 16 9 5 032 FINLANDE 3884 2553 1183 
7 
128 
036 AND 4 2 2 
1 
038 SUISSE 1020 622 385 6 
038 18 16 1 038 AUTRICHE 3717 3372 252 93 
042 4 1 1 2 042 ESPAGNE 349 85 94 170 
046 OSLAVIA 4 3 1 
2 
046 YOUGOSLAVIE 919 637 232 50 
052 TURKEY 6 3 1 052 TURQUIE 913 624 141 146 
056 SOVIET UNION 7 1 3 3 056 U.R.S.S. 1045 146 242 655 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMoa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxT UK T Ire land 1 Danmark 1 ·ExMoa 
5817.31 5817.31 
060 POLAND 3 2 1 060 POLOGNE 345 
12i 
240 105 062 CZECHOSLOVAK 
i i 
062 TCHECOSLOVAQ 131 10 
13 ti 208 ALGERIA 2 2 
208 ALGERIE 121 13 84 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFA. DU SUD 603 431 13 159 400 USA 1 1 
i 
400 ETATS-UNIS 216 162 54 404 CANADA 3 2 
i 
404 CANADA 708 635 
16i 
73 508 BRAZIL 1 
i 
508 BRESIL 279 61 57 528 ARGENTINA 2 1 
i 
528 ARGENTINE 311 163 148 700 INDONESIA 1 
i 
700 INDONESIE 192 10 23 159 728 SOUTH KOREA 1 
4 i 
728 COREE DU SUD 174 18 144 12 732 JAPAN 5 732 JAPON 1244 1091 35 118 736 TAIWAN 1 
2 
1 736 T'AI-WAN 124 15 23 86 BOO AUSTRALIA 3 1 BOO AUSTRALIE 536 391 145 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 223 193 30 
1000 W 0 R L D 137 87 37 4 3 26 . 1000 M 0 ND E 26587 15721 8721 240 641 9 3245 10 1010 INTRA-EC 36 15 9 4 2 6 . 1010 INTRA-CE 8914 3519 1842 218 546 1 na 10 1011 EXTRA-EC 100 52 28 20 . 1011 EXTRA-CE 19670 12201 4879 21 94 8 2467 1020 GLASS 1 79 48 19 12 . 1020 CLASSE 1 16494 11495 3644 8 94 8 1245 1021 EFTA COUNTR. 49 33 13 3 . 1021 A EL E 10787 7831 2547 8 94 8 299 1030 GLASS 2 11 2 4 5 1030 CLASSE 2 1590 375 740 13 482 1040 GLASS 3 11 2 5 4 1040 CLASSE 3 1587 332 495 760 
5817.39 W0YEN FABR~TED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WEIGHING 111N 600G1112. 5817.39 ~~~r.l~R~~g~~:l~~~ ~~llt=:f~ COATED, OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES WEIGHING MIN 600GIM2, OF SILK OR RE TED TEXTILE FIBRES. FOR USE IN PAPI:R.YAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES SYNTHETIQUES PESANT MIN. 600 GIM2, DE SOIE, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR MACHINES ~ AUCH VERFIUT ~ SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN MIT GEWICHT MIND. 600 GIQM, AUS SBDE OOER KUENSTUCHEN SPINN-A PAPIER ST FUER PAPIERM NEN 
001 FRANCE 120 58 
10 
2 12 37 11 001 FRANCE 6250 3510 
442 
140 489 1470 641 002 BELG.-LUXBG. 215 169 1 32 
27 
3 002 BELG.-LUXBG. 5637 3490 148 1435 
1162 




003 PAYS-BAS 4389 2507 371 44 
3775 
305 004 FR GERMANY 294 
4i 
17 3 199 3 004 RF ALLEMAGNE 10484 
1976 
770 249 5486 148 16 40 005 ITALY 107 3 
14 
50 5 8 005 ITALIE 5564 174 
9BIÏ 2841 241 332 006 UTD. KINGDOM 86 42 6 18 6 5 006 ROYAUME-UNI 4397 2207 263 671 261 7 007 IRELAND 5 
9 i 
007 IRLANDE 149 10 
9 13 29 139 008 DENMARK 14 5 i 4 008 DANEMARK 624 439 si 134 009 GREECE 17 5 i 2 4 009 GRECE 822 281 267 35 51 162 028 NORWAY 72 44 5 2 8 14 i 028 NORVEGE 3346 2214 263 32 309 487 6 030 SWEDEN 167 106 16 11 14 17 030 SUEDE 8285 5495 790 244 475 606 637 38 032 FINLAND 165 104 16 2 3 4 36 032 FINLANDE 7228 4934 661 348 95 141 1051 036 SWITZERLAND 63 42 10 1 2 4 4 036 SUISSE 2911 1764 603 37 93 213 194 7 038 AUSTRIA 78 64 2 2 2 5 3 036 AUTRICHE 4335 3600 114 138 67 238 177 1 040 PORTUGAL 6 3 1 1 
3 
1 040 PORTUGAL 222 119 58 21 13 11 042 SPAIN 23 10 4 
7 
6 042 ESPAGNE 885 278 133 178 119 177 048 YUGOSLAVIA 33 22 1 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1288 852 58 259 49 70 052 TURKEY 47 32 1 2 12 052 TURQUIE 1917 1540 51 6 40 280 056 SOVIET UNION 95 68 
i 2 
5 22 058 U.R.S.S. 2554 1737 19 50 120 628 060 POLAND 8 2 3 060 POLOGNE 228 60 29 44 95 062 CZECHOSLOVAK 19 8 7 
i 
4 062 TCHECOSLOVAQ 652 294 206 
5Ô 152 064 HUNGARY 30 29 7 064 HONGRIE 1281 1231 199 066 ROMANIA 34 27 066 ROUMANIE 1404 1205 068 BULGARIA 4 4 
2 
068 BULGARIE 192 181 
100 
ti 204 co 3 1 
3 
204 MAROC 148 48 208 26 19 4 
i 
208 ALGERIE 885 646 161 
12 
16 2 212 6 2 3 
i 
212 TUNISIE 268 63 147 46 220 10 7 2 
i i 
220 EGYPTE 278 157 89 32 
13 288 lA 5 3 288 NIGERIA 237 158 s6 348 A 3 3 
i 
348 KENYA 174 151 
5Ô 23 382 ZIMBABWE 4 3 7 8 382 ZIMBABWE 225 168 325 7 7 390 SOUTH AFRICA 51 33 2 3 390 AFA. DU SUD 2447 1751 14 75 289 400 USA 40 18 18 2 400 ETATS-UNIS 1417 596 676 52 1 77 i 404 CANADA 24 
6 
13 8 3 404 CANADA 1106 7 739 34 231 95 412 MEXICO 6 412 MEXIQUE 230 230 5 480 COLOMBIA 9 9 
3 
480 COLOMBIE 402 388 9 508 BRAZIL 15 12 
i 
508 BRESIL 752 607 
24 
145 512 CHILE 5 2 2 512 CHILI 163 75 
7 
64 528 ARGENTINA 12 12 
6 i 3 
528 ARGENTINE 605 569 




624 ISRAEL 433 154 26 265 14 662 PAKISTAN 6 4 662 PAKISTAN 238 166 46 664 INDIA 20 8 9 3 664 INDE 886 393 334 159 666 BANGLADESH 3 1 2 666 SANGLA DESH 106 40 62 4 680 THAILAND 8 3 5 
i 
680 THAILANDE 324 99 218 7 700 INDONESIA 10 9 
3 3 
700 INDONESIE 385 315 8 44 18 728 SOUTH KOREA 13 7 
i 
728 COREE DU SUD 572 331 104 
17 
137 732 JAPAN 7 2 
i 
4 732 JAPON 328 101 1 209 736 TAIWAN 8 1 
i 
6 736 T'AI-WAN 269 18 23 
ti 23 228 BOO AUSTRALIA 24 13 1 9 BOO AUSTRALIE 1499 919 30 516 804 NEW ZEALAND 13 2 2 9 804 NOUV.ZELANDE 463 114 105 244 
1000 W 0 R L D 2160 1127 196 58 212 337 229 1 2 • 1000 M 0 ND E 91703 49178 8831 3835 10361 10925 8857 18 100 1010 I~EC 937 383 48 21 182 278 43 1 1 • 1010 INTRA-CE 38317 14419 2295 1830 9226 8701 1982 18 48 1011 EX -EC 1225 784 148 35 31 80 186 1 . 1011 EXTRA-CE 53370 34759 8538 1987 1138 2224 6675 53 1020 GLASS 1 811 493 98 17 29 44 129 1 . 1020 CLASSE 1 37689 24286 4607 1339 1077 1806 4521 53 1021 EFTA COUNTR. 551 363 51 8 19 35 74 1 . 1021 A EL E 26328 18126 2489 819 764 1521 2557 52 
245 
246 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Hl.âoo Nimexe "E>.>.clôa 
5817.39 5817.39 
1030 CLASS 2 224 133 35 16 11 29 . 1030 CLASSE 2 9308 5733 1443 555 9 299 1269 
1031 ACP ff~ 13 7 2 
3 
1 3 . 1031 ACP sW 625 385 69 2 56 14 155 1040 CLAS 192 139 15 5 29 . 1040 CLA 3 6375 4740 487 93 120 885 
5817.48 ~~ICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IIIPREGNATED OR COATED, OF SILK OR IIAfi.IIADE FI8RB, FOR USE OliER THAH Il 5817.48 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, W1ET1ER OR NOT IIIPREGIIATED OR COATBI, OF SIIJ( OR IIAfi.IIADE FIBRES, FOR USE OliER THAH Il 
PAPER-IIAICJNG 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE SOIE,FIBRES TEXT. SYNTHEllQUES OU ARTFICIEl.lfS,PR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH YERFILZT, AUS IDE, SYNiltET. OD.KUENSTLSI'IIIISTOFFEN, FUER AIIDERE TECHNISCHE ZWECIŒ ALS F.PAPIEIIIIASCHIIEII 
001 FRANCE 56 33 33 11 1 10 1 001 FRANCE 607 276 2112 216 45 54 16 002 BELG.-LUXBG. 2223 3 2181 4 
19 




003 PAY$-BAS 1559 70 173 1221 
6!Ï 61 6 004 FR GERMANY 1851 
13 
26 1788 9 23 004 RF ALLEMAGNE 5153 94 450 4344 125 159 005 ITALY 50 15 
10 
4 6 12 005 ITALIE 525 230 
496 
2 26 75 
10 
98 
006 UTD. KINGDOM 27 8 8 
7 
006 ROYAUME-UNI 868 190 157 14 1 
161Î 007 IRELAND 9 1 
1 
007 IRLANDE 184 
6 
11 85 5 11 2 030 S E 33 2 28 030 SUEDE 422 45 20 253 
032 FI 7 9 2 3 2 032 FINLANDE 214 4 43 125 5 1 38 13 038S LAND 22 5 6 1 038 SUISSE 476 138 117 161 21 
11 
27 
038A A 17 10 1 3 1 038 AUTRICHE 220 117 25 50 10 7 
040 PO TUGAL 3 
:i 15 3 7 040 PORTUGAL 102 16 8 76 12 2 042 SPAIN 26 
4 
042 ESPAGNE 412 60 257 19 43 
048 YUGOSLAVIA 7 
2 
3 048 YOUGOSLAVIE 204 13 67 124 
21 052 TURKEY 4 1 
5 
052 TURQUIE 118 74 15 8 
056 SOVIET UNION 11 6 056 U.R.S.S. 285 
14 
110 173 2 
060 POLAND 8 4 3 060 POLOGNE 281 53 210 4 
084 HUNGARY 6 3 2 084 HONGRIE 155 15 61 79 




212 TUNISIE 207 3 174 
216 LIBYA 13 
5 
216 LIBYE 122 48 
5 
74 
145 220 EGYPT 5 
7 2 
220 EGYPTE 153 94 3 Hi 8 390 SOUTH AFRICA 21 
18 
11 390 AFR. DU SUD 287 35 2 132 
400 USA 29 4 6 1 400 ETATS-UNIS 956 96 99 739 4 18 




632 ARABIE SAOUD 138 
27 
41 89 
27 684 INDIA 4 684 INDE 104 39 11 
676 BURMA 3 3 
4 8 
676 BIRMANIE 105 105 
121 4 6IÎ 706 SINGAPORE 13 
1 
706 SINGAPOUR 194 1 
4 732 JAPAN 2 1 
18tÎ 732 JAPON 105 17 79 4 800 AUSTRALIA 190 2 800 AUSTRALIE 1102 35 1067 
1000 WO R L D 5194 108 198 4486 23 54 313 14 • 1000 M 0 ND E 22450 1585 3389 13928 394 341 2ffT7 12 124 
1010 INTRA-EC 4882 81 108 4395 10 42 44 14 • 1010 INTRA-CE 14374 695 1374 11183 230 242 525 10 105 
1011 EXTRA-EC 531 47 69 101 13 12 269 • 1011 EXTRA-CE 8074 690 2015 2734 184 89 2152 1 18 
1020 CLASS 1 374 37 42 38 3 11 243 . 1020 CLASSE 1 4790 636 809 1501 79 82 1663 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 86 20 10 14 2 8 32 . 1021 A EL E 1486 279 244 498 57 54 334 1 19 
1030 CLASS 2 129 6 34 52 10 1 26 . 1030 CLASSE 2 2498 207 963 742 85 17 484 
1031 ACP Js60J 14 1 6 6 1 . 1031 ACP Js~ 235 44 137 12 2 1 39 1040 CLA 28 4 13 11 . 1040 CLA 3 786 47 243 491 5 
5817.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IIIPREGNATED OR COATED, OF W001., FOR USE Il PAPER-IIAKING 5817.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, IIHETIIER OR NOT IIIPREGNATED OR COATED, OF WOOI., FOR USE Il PAPER-IIAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAIIE, POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERRIZT, AUS WOLLE, FUER PAPIERIIASCIIIIEII 
001 FRA 6 1 4 001 FRANCE 188 29 22 16 121 
002 BEL 8 7 1 002 BELG.-LUXBG. 207 179 
21 
1 27 
003 NET 2 
13 
2 003 PAY$-BAS 105 7 
105 
77 
004 FR NY 16 3 004 RF ALLEMAGNE 218 
5 
8 105 
005 ITAL 13 13 005 ITALIE 327 1 
163 
321 
18 006 UTD. KINGDOM 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 181 
161Î 030 SWEDEN 4 030 SUEDE 169 
s5 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 131 75 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 153 153 
1000 WO R LD 72 8 3 17 41 • 1000 M 0 ND E 2269 272 142 421 18 1399 18 
1010 INTRA-EC 48 8 1 14 23 • 1010 INTRA-CE 1229 221 30 292 18 851 18 
1011 EXTRA-EC 24 1 2 3 18 • 1011 EXTRA-CE 1043 52 113 130 748 
1020 CLASS 1 16 1 2 13 . 1020 CLASSE 1 721 41 92 37 551 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 6 . 1021 A EL E 376 41 72 33 230 
1030 CLASS 2 4 1 
2 
3 . 1030 CLASSE 2 148 10 20 4 114 1040 CLASS 3 4 2 . 1040 CLASSE 3 172 1 B9 82 
5817.58 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IIIPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAH IN PAPEII-IIAKING 5817.58 WOVEN FABRICS OF WOOL, FEL Tm OR NOT, WHETHER OR NOT IIIPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER.JIAKIIG 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAIIE, POUR AUTRES USAGES TECHN. QUE POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERRIZT, AUS WOUE, FUER ANOERE TECHN. ZWECIŒ ALS FUER PAPERIIASCHINEN 
001 FRANCE 14 8 
3 4 
1 4 001 FRANCE 307 184 
8tÎ 12 12 78 21 002 BELG.-LUXBG. 9 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 143 18 11 17 
1 
9 
2 004 FR GERMANY 14 
4 
3 7 3 004 RF ALLEMAGNE 321 
119 
82 191 18 27 
005 ITALY 15 8 2 1 005 ITALIE 432 224 56 1 32 
030 SWEDEN 7 1 2 3 030 SUEDE 169 36 59 54 15 59 038 SWITZERLAND 7 5 1 038 SUISSE 302 180 63 
2 
5 
038 AUSTRIA 3 3 
:i 2 1 038 AUTRICHE 109 96 11 17 36 042 SPAIN 6 
5 
042 ESPAGNE 164 2 115 
064 HUNGARY 5 
2 
084 HONGRIE 237 237 
16 77 19 36 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 151 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~oa 
stt7.51 5tt7.51 
624 ISRAEL 15 15 624 ISRAEL 779 1 7 764 7 
1000 W 0 R L D 143 34 35 38 10 6 20 . 1000 M 0 ND E 4466 1161 1158 1259 199 141 553 4 
1010 INTRA-EC 61 15 16 12 7 4 7 . 1010 INTRA-CE 1464 391 474 249 103 87 157 3 
1011 EXTRA-EC 82 19 19 28 3 2 13 • 1011 EXTRA-CE 3001 770 684 1010 86 54 396 1 
1020 CLASS 1 36 10 9 5 2 2 8 . 1020 CLASSE 1 1169 385 351 112 61 42 218 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 3 
18 
2 1 3 . 1021 A EL E 663 340 153 6 61 23 80 
1 1030 CLASS 2 34 2 7 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 1401 106 236 843 25 12 178 
1040 CLASS 3 15 7 4 4 1040 CLASSE 3 431 279 97 55 
stt7.71 WOVEN FABRICS OF TEXTILf MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-IIADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGHATED, st17.71 WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAHADE FIBRES OR W00L FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
OR COATED, FOR USE IN PAPER-MAKING OR COATED, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, D'AUTRES IIATIERES TEXT.OUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC.,SOIE OU LAINE,POUR MACIINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VI:RFILZT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL, SEIDE ODER WOUE, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 9 
1 1 
1 8 001 FRANCE 367 2 
ri 42 21 302 002 BELG.-LUXBG. 5 3 002 BELG.-LUXBG. 171 19 10 
:i 125 003 NETHERLANDS 3 1 
1 1 
2 003 PAYS-BAS 117 16 11 17 70 
004 FR GERMANY 12 10 004 RF ALLEMAGNE 266 28 10 12 216 
005 ITALY 13 
:i 13 005 ITALIE 191 j 225 191 006 UTD. KINGDOM 3 
1 11 
006 ROYAUME-UNI 232 
457 030 SWEDEN 12 030 SUEDE 494 
5 
37 
056 SOVIET UNION 66 
1 
66 056 U.R.S.S. 2148 44 4 2143 204 MOROCCO 3 2 204 MAROC 128 80 
212 TUNISIA 3 2 1 212 TUNISIE 107 53 4 50 
390 SOUTH AFRICA 2 
12 
2 390 AFR. DU SUD 123 
405 :i 123 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 444 36 
404 CANADA 8 6 2 404 CANADA 263 217 46 
664 INDIA 5 
1 
5 664 INDE 197 2 8 189 BOO AUSTRALIA 8 7 BOO AUSTRALIE 150 21 127 
1000 WO R L D 203 2 28 8 2 163 • 1000 M 0 ND E 8696 55 948 504 36 5157 
1010 INTRA-EC 47 1 2 4 2 38 . 1010 INTRA-CE 1415 36 64 315 36 964 
1011 EXTRA-EC 156 1 26 4 125 • 1011 EXTRA-CE 5284 19 883 189 4193 
1020 GLASS 1 53 22 1 30 . 1020 CLASSE 1 1876 7 751 65 1053 
1021 EFTA COUNTR. 18 
1 
1 17 . 1021 A EL E 737 5 67 10 655 
1030 GLASS 2 29 5 
:i 23 . 1030 CLASSE 2 981 8 130 15 828 1040 GLASS 3 75 72 1040 CLASSE 3 2428 5 2 109 2312 
stt7.71 WOYEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-IIADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
5tt7.71 =A~~IfJR'll'ronlfRIIrtl:':t~~~:~~ SILK, MAHADE FIBRES OR W00L FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
~:.ruf'rl'J3R O~A=~A~E~ATIERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT .SYNTH.OU ARTIFIC.,SOIE OU LAINE,POUR AUTRES USAGES GEWE~ AUCH VERFILZT~JUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL, SEIDE ODER WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS PAPIERMASCHI N 
001 FRANCE 67 38 4 1 6 19 3 001 FRANCE 688 256 55 52 48 297 30 3 002 BELG.-LUXBG. 12 2 1 1 8 4 002 BELG.-LUXBG. 217 40 80 13 16 29 1 003 NETHERLANDS 45 22 5 
1 5 
10 
:i 003 PAYS-BAS 497 199 95 1 31 125 :i 004 FR GERMANY 36 
4 
15 4 9 
1 
004 RF ALLEMAGNE 547 
74 
287 148 36 32 10 
005 ITALY 57 51 
:i !Î 1 005 ITALIE 989 845 14 5 10 52 1 3 006 UTD. KINGDOM 27 11 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 367 97 60 190 2 
45 
3 
008 DENMARK 10 2 7 4 :i 1 1 008 DANEMARK 239 20 168 565 6 j 14 030 SWEDEN 15 1 1 5 030 SUEDE 717 17 12 25 77 
032 FINLAND 11 7 
:i 1 2 1 032 FINLANDE 112 56 44 11 11 5 25 9 036 SWITZERLAND 24 14 7 1 036 SUISSE 318 186 69 2 12 
038 AUSTRIA 27 17 9 1 036 AUTRICHE 310 144 93 64 4 5 
048 YUGOSLAVIA 7 1 6 
1 
048 YOUGOSLAVIE 107 1 13 91 2 
060 POLAND 6 
1 :i 5 060 POLOGNE 139 5 5 119 10 208 ALGERIA 8 1 3 
:i 208 ALGERIE 144 7 65 13 59 18 288 NIGERIA 8 




390 AFR. DU SUD 163 45 9 46 :2 91 15 400 USA 31 3 15 
10 
4 400 ETATS-UNIS 441 59 256 22 41 
624 ISRAEL 15 2 2 
:2 1 624 ISRAEL 523 13 1 500 7:1 9 700 INDONESIA 6 4 700 INDONESIE 143 71 
1000 W 0 R L D 553 152 173 57 29 49 93 3 7 • 1000 M 0 ND E 8583 1568 2463 2231 391 849 1022 16 53 
1010 INTRA-EC 256 80 86 6 21 32 27 3 1 . 1010 INTRA-CE 3596 704 1510 325 293 421 318 16 9 
1011 EXTRA-EC 298 72 86 50 9 17 56 6 • 1011 EXTRA-CE 4995 884 953 1904 96 428 705 43 
1020 GLASS 1 165 53 32 24 9 1 40 6 . 1020 CLASSE 1 2679 593 564 937 97 23 423 42 
1021 EFTA COUNTR. 88 44 14 14 4 1 9 2 . 1021 A EL E 1611 452 196 743 51 16 128 25 
1030 GLASS 2 123 18 54 21 15 15 . 1030 CLASSE 2 2095 249 354 820 394 277 1 
1031 ACP (60a 31 1 19 1 7 3 . 1031 ACP 'SW 351 22 67 15 215 32 
1040 GLASS 11 1 2 6 1 1 . 1040 GLASS 3 217 21 35 146 10 5 
5tt7.91 $TRAINING CLOTH AND TIICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT st17.11 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
ETREINDEUES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILfRIE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODER AEHNL TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 46 28 
1 
3 15 001 FRANCE 662 446 
8 
4 32 180 
002 BELG.-LUXBG. 45 35 7 2 002 BELG.-LUXBG. 816 650 121 6 37 003 NETHERLANDS 90 88 
8 1 
2 003 PAYS-BAS 1497 1445 8:i 46 :i 004 FR GERMANY 65 
20 
56 004 RF ALLEMAGNE 687 





006 UTD. KINGDOM 17 17 5 006 ROYAUME-UNI 226 218 3 100 007 IRELAND 7 2 007 IRLANDE 138 38 
008 DENMARK 23 18 5 008 DANEMARK 350 247 103 
247 
248 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.liGOo Nlmexe 'EllliGOo 
81Ut 817.81 
028 NORWAY 17 9 8 028 NORVEGE 359 231 
!Î 
128 6 030 SWEDEN 12 8 3 030 SUEDE 228 162 50 
032 FINLAND 11 4 7 032 NOE 283 72 
1 
211 
036 SWITZERLAND 16 15 1 036 272 255 
2 
16 
038 AUSTRIA 19 19 
4 i 038A ICHE 252 244 1:Î 6 si 042 SPAIN 26 15 042 ES GNE 279 210 
21 048 YUGOSLAVIA 6 4 1 048 YO OSLAVIE 130 82 27 
390 SOUTH AFRICA 14 3 i 11 390 AF ousuo 202 66 85 136 400USA 19 10 
2 
2 400 ETATS-UNIS 298 188 83 25 624 ISRAEL 7 4 1 624 ISRAEL 169 75 11 
732 JAPAN 10 9 1 
11 
732 JAPON 236 200 36 
131Î 800 AUSTRALIA 12 1 800 AUSTRALIE 166 1 29 
1000 WO R L D 568 345 8 12 28 3 174 • 1000 M 0 ND E 8241 8024 43 187 353 78 2541 10 5 
1010 INTRA·EC 314 201 1 
12 
17 1 86 • 1010 INTRA-CE 4148 3808 12 4 240 28 1055 2 5 1011 EXTRA-EC 255 138 7 9 2 89 • 1011 EXTRA-CE 4293 2417 32 183 112 50 1488 8 
1020 CLASS 1 168 98 4 3 8 1 54 . 1020 CLASSE 1 2814 1727 13 79 96 21 871 7 




20 . 1021 A EL E 1432 974 1 11 11 
2!Î 428 7 5 1030 CLASS 2 74 26 9 1 32 . 1030 CLASSE 2 1230 479 19 104 16 578 
1031 AC~60J 21 7 4 1 9 . 1031 ACP !SW 269 74 8 25 162 1040 CL 13 11 2 . 1040 CLASS 3 248 211 37 
817.83 ~IIRAJDS ~PREGNATED OR NOT, COATED OR REIRRCED WITH lETAL U8ED IIIIIACIINERY OR PlANT AS PACKING OR 817.83 ~ IIIIAIDS ETCRlJrEiliiATED OR NOT, COATED OR REIIFORCED WITH lETAL U8ED Il IIIACIMRY OR PlANT AS PACKIIG OR 
LUB TING liA TIIG liATE 
CORDONS I.UIIRFWITS ET TRESSES, CORDEB ET PRODUITS SIMIL DE BOURRAGE IIIIUBTREL, IIEIIE IIPREGNES, EIIDim OU ARIIES ~~ Ulll AEIIL ERZEUGIISSE ALS SCIIMtEJI. ODER DICHTUNGSIIATERIAL, AUCH GETRAENIIT, IIESl1IICHEN 
ODER ET 
001 FRANCE 29 4 6 3 7 9 001 FRANCE 533 94 6 10 55 277 88 





003 NETHERLANDS 20 9 
8 
8 1 003 PAY5-BAS 404 181 
5 3 
75 97 
004 FR GERMANY 23 
1 
3 11 004 RF ALLEMAGNE 677 
24 
5 27 637 
005 ITALY 19 2 16 005 ITALIE 348 
13 3 
16 308 
3 006 UTD. KINGDOM 12 4 
1 
7 006 ROYAUME-UNI 870 287 
11 
564 
006 OENMARK 6 3 2 006 DANEMARK 131 32 
2 
88 
009 GREECE 6 2 3 1 009G E 129 41 41 45 
1 028 NORWAY 4 
1 
3 1 028 N EGE 187 3 
6 
68 115 
030 SWEOEN 5 2 2 030 E 259 16 41 184 12 
032 FINLAND 4 1 1 2 032 NOE 121 48 
2 2 
14 59 
036 SWITZERLAND 4 3 036S 128 107 
2 
15 
038 AUSTRIA 23 22 
4 1 
038A 176 154 3 
52 
17 
040 PORTUGAL 5 
2 
040P AL 115 3 
5 
59 
042 SPAIN 8 3 3 042 ESPAGNE 222 40 41 136 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 163 163 
084 HUNGARY 15 15 
10 
084 HONGRIE 1268 1268 
153 390 SOUTH AFRICA 11 1 22 390 AFR. OU SUD 181 27 17!Î 604 LEBANON 23 1 604 LIBAN 196 17 
608 SYRIA 11 
16 
11 608 SYRIE 107 5 
4 
102 
632 SAUDI ARABIA 64 
16 
48 632 ARABIE SAOUD 484 65 415 
706 SINGAPORE 18 2 706 SINGAPOUR 184 64 120 
740 HONG KONG 20 2 20 1 740 HONG-KONG 139 102 139 62 800 AUSTRALIA 9 6 800 AUSTRALIE 234 70 
1000 WO R L D 489 118 26 8 5 11 141 59 122 1000 M 0 ND E 8041 3347 93 104 178 41 1385 2800 15 1080 
1010 INTRA-EC 130 32 8 2 1 7 24 47 8 1010 INTRA-CE 3401 820 5 48 31 28 257 2124 
14 
90 
1011 EXTRA·EC 358 87 18 3 4 4 117 12 113 1011 EXTRA-CE 5818 2527 89 37 145 13 1128 875 890 
1020 CLASS 1 84 33 1 2 37 11 . 1020 CLASSE 1 1882 633 1 12 17 5 558 652 14 
1021 EFTA COUNTR. 45 26 1 
3 4 
1 10 7 . 1021 A EL E 988 331 1 9 5 2 178 449 13 996 1030 CLASS 2 231 33 17 2 59 113 1030 CLASSE 2 2060 337 88 25 128 8 489 15 
1031 ACP J:>J 11 2 1 3 1 4 . 1031 ACP JsSW 167 11 18 72 4 62 !Î 1040 CLA 41 20 21 . 1040 CLA 3 1666 1557 100 
5817.95 OliER TEXIU AR11CI.ES OF FaT USED IN IIACHIIERY OR PlANT E.G. POUSHING Dt8CS, GASIŒTS AND WAllERS 817.95 OTHER TEXIU ARTICI.fS OF FaT USED Il IIACHIIERY OR PlANT E.G. POUSitiNG DtSCS, GASKETS AND WASIERS 
DISQUES A POUR, JOifTS, RONDEWS ET AUTRES AR11CI.ES EN fEUTRE POUR USAGES TECIIIQUES POl8SCHEIBEII, DICHTUNGEN, UNTERI.EGSCHftBEN UND ANDERE TECHIII8CHE GEGENSTAEIIDE, AUS FU 
001 FRANCE 90 8 
!Î 21 47 11 2 001 FRANCE 870 205 114 84 369 11 
143 38 
002 .-LUXBG. 19 3 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 223 57 4 36 
4 
9 3 




003 PAY5-BAS 417 294 31 2 
4 
75 11 
004 RMANY 127 
16 
4 108 004 RF ALLEMAGNE 1234 
27!Î 
70 69 5 972 114 
005 1 24 7 
3 2 
1 005 ITALIE 355 41 
27 28 
5 18 12 
006U GDOM 10 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 206 122 13 2 
!Î 
14 
009G 14 2 7 1 009 GRECE 132 23 30 62 8 à 036S 14 8 4 2 
4 
036 SUISSE 372 234 38 85 1 5 
038 A lA 155 151 
1 
038 AUTRICHE 771 719 26 1 13 48 5 042 SP 5 2 042 ESPAGNE 101 13 22 32 1 
048 YUGOSLAVIA 22 
5 
21 048 YOUGOSLAVIE 143 12 18 109 4 
3 062 CZECHOSLOVAK 5 062 TCHECOSLOVAQ 135 115 16 
084 HUNGARY 1 1 
10 
084 HONGRIE 130 128 
107 16 i 2 208 ALGERIA 11 
3 
208 ALGERIE 137 5 26 2 400 USA 5 1 
15 2 
400 ETAT5-UNIS 184 108 28 
241 18 
28 
616 IRAN 17 618 IRAN 272 13 
636 KUWAIT 5 i 5 13 636 KOWEIT 100 435 100 23 592 800 AUSTRALIA 21 800 AUSTRALIE 1050 
1000 WO R L D 855 258 56 108 83 8 180 8 . 1000 M 0 ND E 8218 3487 587 1014 578 72 2143 343 2 
--~---
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe J EUR 10 feutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXOOo Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.ooa 
5117.95 5117.95 
1010 INTRA·EC 307 48 25 41 56 3 128 8 • 1010 INTRA-CE 3522 1053 299 248 488 28 1236 192 2 1011 EXTRA·EC 348 209 30 65 8 3 32 2 • 1011 EXTRA-CE 4892 2414 297 766 110 48 908 151 
1020 CLASS 1 245 176 6 33 2 26 2 1020 CLASSE 1 3022 1697 108 248 70 3 792 104 
1021 EFTA COUNTR. 178 164 4 2 
6 :i 
7 1 1021 A EL E 1342 1077 42 95 2 3 91 32 
2 1030 CLASS 2 93 23 24 32 5 1030 CLASSE 2 1306 422 189 486 28 43 114 22 
1040 CLASS 3 10 9 1 1040 CLASSE 3 364 295 32 12 25 
5117.91 Tm1LE FABRICS AND ARTICLfS USED IN IIACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITIIN 5117.10.95 5117.99 TëXTILE FABRICS AND ARTICLES USED IN IIACIINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITIUN 5117.t~ 
AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE FEUTRE,NON REPRIS DE 5517.10 A 85 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALS FIIZ, NICNT Il 5117.10 BIS 85 ENTHALTEN 









003 NETHERLANDS 260 114 36 9 
22 
6B 1 003 PAYS-BAS 3945 1670 832 197 
422 
794 25 
004 FR GERMANY 669 
a5 349 143 49 93 3 10 1 004 RF ALLEMAGNE 8424 749 4419 1044 778 1417 95 249 6 005 ITALY 160 52 36 10 18 42 7 2 005 ITALIE 2941 1039 788 65 288 730 26 64 006 UTD. KINGDOM 252 40 137 15 22 
47 
1 006 ROYAUME-UNI 3774 510 1912 187 321 
557 
30 
007 IRELAND 57 9 1 
2 1 6 
007 IRLANDE 692 88 24 12 8 3 
008 DENMARK 68 27 12 20 008 DANEMARK 1224 610 146 19 9 78 362 
à 009 GREECE 50 18 11 14 7 
1 à 
009 GRECE 880 239 212 296 
à 
2 123 
39 028 NORWAY 75 17 8 10 
2 8 
31 028 NORVEGE 1289 228 114 42 3 787 6B 
030 SWEDEN 280 32 152 22 51 13 030 SUEDE 3404 602 802 414 37 36 1411 
6 
102 
032 FINLAND 94 52 8 
110 
1 32 1 032 FINLANDE 1451 487 147 1 7 10 783 10 




036 SUISSE 3827 1596 897 947 4 44 337 2 
038 AUSTRIA 131 87 25 8 5 4 038 AUTRICHE 2449 1235 559 109 18 55 451 22 
040 PORTUGAL 10 1 2 5 1 1 
1 
040 PORTUGAL 235 41 75 77 
7 
11 30 1 
042 SPAIN 253 10 224 7 5 6 042 ESP 1314 178 735 132 79 130 53 
048 YUGOSLAVIA 51 8 30 10 3 048 YO A VIE 1069 325 502 189 3 
4 
50 
052 TURKEY 13 4 4 3 
:i 
2 052 TU 333 41 176 62 50 
056 SOVIET UNION 98 4 15 2 
2 
74 056 U.R. .. 2276 78 365 71 
1:i 
72 1690 
060 POLAND 66 44 6 9 2 3 060 POLOGNE 1237 733 138 126 81 146 
062 CZECHOSLOVAK 15 11 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 312 183 110 17 
1 
2 
1 064 HUNGARY 27 20 6 1 
6 
064 HONGRIE 532 289 221 16 4 
066 ROMANIA 50 
6 1 
44 066 ROUMANIE 1410 11 1 1171 227 
066 BULGARIA 16 8 
:i 
1 066 BULGARIE 282 72 22 177 5à 11 2 204 MOROCCO 22 1 17 
2 
1 204 MAROC 422 11 314 12 25 
208 ALGERIA 247 3 234 2 6 208 ALGERIE 1078 31 849 36 41 121 
212 TUNISIA 29 2 14 12 1 212 TUNISIE 338 21 221 65 6 25 
220 EGYPT 12 4 1 4 3 220 EGYPTE 183 45 44 55 39 
228 MAURITANIA 6 1 5 228 MAURITANIE 112 16 96 
260 GUINEA 4 4 
1 
260 GUINEE 138 138 5 5 272 IVORY COAST 6 5 
2 
272 COTE IVOIRE 128 
16 
118 
10 2 288 NIGERIA 17 
1 4 
15 288 NIGERIA 322 12 
70 
282 
322 ZAIRE 5 
6 
322 ZAIRE 119 2 41 2 4 
378 ZAMBIA 8 
:i :i 36 2 2 378 ZAMBIE 144 5 2 287 17 39 98 11 390 SOUTH AFRICA 55 3 14 
:i 
390 AFR. DU SUD 1050 98 296 36 305 
400 USA 59 10 15 19 12 400 ETATS-UNIS 2411 497 404 1015 8 19 209 259 
404 CANADA 26 1 20 1 
1 
4 404 CANADA 491 32 341 71 1 
19 
46 




412 MEXIQUE 194 10 31 131 3 
82 484 VENEZUELA 22 1 9 1 484 VENEZUELA 259 53 30 84 10 
504 PEAU 11 7 
9 
4 
:i 5 504 PEROU 167 101 1 48 13 4 508 BRAZIL 21 
1 
4 508 BRESIL 670 35 256 201 42 136 
512 CHILE 8 
1 :i 1 





604 LEBANON 15 10 604 LIBAN 130 69 15 






608 SYRIE 129 20 17 72 
37 
20 
184 612 IRAQ 14 1 612 IRAK 326 37 36 31 1 
616 IRAN 7 
4 1 81 
2 
1 
5 616 IRAN 137 12 16 9 19 6 75 




624 ISRAEL 2817 100 115 2277 2 13 310 
500 632 SAUDI ARABIA 71 21 6 5 1 1 632 ARABIE SAOUD 1241 262 82 121 148 18 20 
636 KUWAIT 10 2 1 1 3 2 1 636 KOWEIT 178 29 4 60 31 1 16 37 
640 BAHRAIN 8 
14 1 1 
3 
1 




23 5 12 137 647 U.A.EMIRATES 44 6 21 647 EMIRATS ARAB 439 19 50 241 
662 PAKISTAN 5 1 2 
2 
2 662 KISTAN 123 8 54 18 2 41 
664 INDIA 21 11 5 3 664 478 110 205 18 
1 
24 121 
:i 700 INDONESIA 15 11 1 3 700 SIE 308 190 18 6 1 89 
701 MALAYSIA 5 1 
1 1 :i 
4 701 MALAYSIA 111 51 1 35 4 31 55 706 SINGAPORE 16 5 6 706 SINGAPOUR 200 69 33 3 29 
720 CHINA 4 5 3 1 1 720 CHINE 118 2 98 12 2 2 4 728 SOUTH KOREA 8 1 1 
1 
728 COREE DU SUD 186 74 42 23 45 
22 732 JAPAN 60 2 1 51 5 
1 
732 JAPON 1418 59 21 1141 27 148 
736 TAIWAN 16 3 1 1 
1à 
10 736 T'AI·WAN 394 76 21 20 
117 1 
271 6 
740 HONG KONG 27 3 2 
1 
3 1 740 HONG-KONG 301 29 100 4 43 7 
800 AUSTRALIA 65 15 9 
1 
40 800 AUSTRALIE 1444 395 106 6 3 9 924 1 
804 NEW ZEALAND 7 3 3 804 NOUV.ZELANDE 170 31 1 31 102 5 
1000 W 0 R L D 4873 1212 1843 753 148 221 810 11 78 1 1000 M 0 ND E 71927 16728 19238 12817 1623 3387 16082 187 1879 8 
1010 INTRA·EC 2204 661 887 232 n 184 353 11 18 1 1010 INTRA-CE 29497 7847 9488 3059 985 2430 5321 122 459 8 
1011 EXTRA·EC 2888 551 955 519 89 57 457 1 57 • 1011 EXTRA-CE 42394 9081 9749 9728 858 957 10781 45 1419 
1020 CLASS 1 1440 340 538 278 7 26 223 1 27 . 1020 CLASSE 1 22422 5868 5197 4524 117 336 5774 45 561 
1021 EFTA COUNTR. 842 282 231 154 4 17 131 1 22 . 1021 A EL E 12672 4199 2594 1590 76 160 3801 45 207 
1030 CLASS 2 950 126 385 173 60 26 149 31 . 1030 CLASSE 2 13672 1835 3534 3563 523 467 2894 856 
1031 ACP (60d 76 3 31 7 
2 
6 29 . 1031 ACP <sw 1572 70 731 124 3 126 510 8 
1040 CLASS 275 85 32 67 4 85 . 1040 CLASS 3 6300 1378 1017 1638 17 154 2093 3 
249 
250 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOo Nimexe "EXMba 
81101 81101 
ETOFFES Dl: IIONNElEAIE NON ELASTIQUE NI CAOIITCHOUT .,EJI PECES GEWIRIŒ AI.S IIETERWARE,WEDER GUIIIIIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 
81101.01 IOIT1ED OR CROCitETED FABRIC OF WOOI. OR FINE AttiiAL HAIR WITH > tO% SILK OR WASTE SU 6001.01 KN1T1ED OR CROCHElED FABRIC OF WOOI. OR FllE AttiiAL HAIR WITH > tl% SI.K OR WASTE SILK 
ETOFFES DE IIONNElERIE DE LAIIE OU POILS FINS, > 10% Dl: SOIE, SCHAPI'E OU BOURRETTE DE SOE GEWIRIŒ AI.S IIETERWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN, > 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 





004 FR GERMANY 12 
12 
10 004 RF ALLEMAGNE 182 
1sS 
92 6 
009 GREECE 12 
2 
009 GRECE 178 10 
036 SWITZERLAND 8 6 036 SUISSE 225 179 45 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
2 4 
048 YOUGOSLAVIE 117 117 
310 321 7 732 JAPAN 6 732 JAPON 643 5 
1000 W 0 R L D 125 35 4 83 2 • 1000 M 0 ND E 2038 653 423 885 2 3 50 7 13 
1010 INTRA-EC 55 18 1 34 1 • 1010 INTRA-CE 858 241 11 261 2 3 27 7 10 
1011 EXTRA-EC 71 17 3 50 1 • 1011 Elt'mA-CE 1378 404 332 118 23 3 
1020 CLASS 1 42 16 3 22 1 . 1020 CLASSE 1 1199 374 329 472 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 10 5 . 1021 A EL E 328 252 3 85 5 3 
1030 CLASS 2 28 28 . 1030 CLASSE 2 158 13 3 140 2 
81101.10 KNITTED OR CROCHElEO FABRIC OF WOOI. OR Fil: AttiiAL HAIR W1TH liAI 10% SU OR WASTE SILK 81101.10 K11TTED OR CROCHElED FABRIC OF WOOL OR FINE AttiiAL HAIR W1TH liAI 10% SU OR WASTE SILK 
ETOFFES DE IIONNE1EAIE DE LAIIE OU POILS FINS, IIAX. 10% Dl: SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOE GEWIRKE AI.S IIETERWARE, AUS WOLLE ODER FEIIEN TERIIAAREII, lW. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 167 20 
1:Î 143 :i 2 2 001 FRANCE 1687 379 275 1244 3 24 34 3 002 BELG.-LUXBG. 58 6 36 
4 :i 002 BELG.-LUXBG. 740 85 344 34 35 2 003 NETHERLANDS 73 39 2 25 
4 
003 PAYS-BAS 810 521 30 197 




005 ITALIE 515 333 
7a:i :i 26 25 115 006 UTD. KINGDOM 154 7 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 1176 117 132 68 007 IRELAND 12 8 
9 
007 IRLANDE 151 83 
1 80 1 008 DENMARK 12 
20 2 
3 008 DANEMARK 121 2 37 
009 GREECE 41 19 
:i 2 009 GRECE 370 160 34 170 4 2 14 028 NORWAY 12 5 2 
:i 028 NORVEGE 103 45 4 10 30 49 6 030 SWEDEN 29 15 
:i 3 7 1 030 SUEDE 355 198 1 25 62 14 032 FINLAND 11 2 4 2 032 FINLANDE 138 19 34 58 
10 
27 
39 036 SWITZERLAND 56 30 3 19 2 036 SUISSE 622 362 89 279 
1 
43 
036 AUSTRIA 213 132 15 85 
2 
1 038 AUTRICHE 2130 1502 63 548 16 
040 PORTUGAL 15 4 2 6 1 040 PORTUGAL 224 73 32 84 28 7 
046 MALTA 13 5 7 
12 
1 048 MALTE 180 127 48 
149 
5 
048 YUGOSLAVIA 50 38 048Y LA VIE 804 852 2 20 060 POLAND 10 9 
10 
060P E 155 135 
121 062 CZECHOSLOVAK 12 2 
1 4 
062 TC SLOVAQ 147 28 
7 21 064 HUNGARY 29 24 084 HO lE 386 354 4 
212 TUNISIA 15 5 2 8 
4 
212 TUNISIE 108 49 18 41 
71 400 USA 88 77 3 4 400 ETATS-UNIS 1629 1391 104 63 
4 404 CANADA 5 
2 
5 404 CANADA 131 5 18 6 96 
612 IRAQ 5 3 612 IRAK 101 
1 
35 66 
647 U.A.EMIRATES 7 
:i 41 22 2 7 647 EMIRATS ARAB 108 100 101:Î 35 107 732 JAPAN 71 3 732 JAPON 3516 2313 55 
740 HONG KONG 8 3 1 2 2 740 HONG-KONG 151 34 14 63 39 
800 AUSTRALIA 4 3 1 800 AUSTRALIE 122 3 12 77 30 
1000 W 0 R L D 4812 488 477 3708 34 12 78 18 3 • 1000 M 0 ND E 45333 8708 7328 28401 411 137 1088 213 33 8 
1010 INTRA-EC 4080 115 317 3523 7 9 17 12 3 • 1010 INTRA-CE 33153 1503 4500 28803 15 10 237 120 3 2 1011 EXTRA-EC 733 371 81 185 27 3 59 4 • 1011 EXTRA-CE 12178 5208 2825 2718 323 48 851 13 30 8 
1020 CLASS 1 590 312 69 143 15 3 41 4 3 . 1020 CLASSE 1 10419 4500 2692 2341 178 45 535 93 29 6 
1021 EFTA COUNTR. 336 188 23 99 2 1 16 4 3 . 1021 A EL E 3773 2198 223 1005 29 10 186 88 26 6 
1030 CLASS 2 86 21 12 36 
12 
17 . 1030 CLASSE 2 1001 159 127 416 1 1 296 1 
1040 CLASS 3 57 37 1 6 1 . 1040 CLASSE 3 755 548 7 37 145 20 
6001.30 KIITTED OR CROCHE1EO FABRIC OF SYIITHETIC TEXTILE FIBRES CONTAIIING ELASTOFI8RES 6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FI8RES CONTAIIIIIG ELAS10FIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AVEC DES FILS D'ELASTOIIERES GEWIRKE AUS SYNTH. SI'INIISTOFFEN IIIT ELASTOIIER.fAEOEN 
001 FRANCE 844 346 
19 





002 BELG.-LUXBG. 113 54 34 
75 
6 002 BELG.·LUXBG. 1721 741 537 859 55 003 NETHERLANDS 309 212 10 8 
1:Î 4 30 003 PAYS-BAS 4114 2744 238 250 94 23 162 004 FR GERMANY 698 




20 005 ITALIE 2474 232 
2734 
23 5 261 
4 006 UTO. KINGDOM 625 339 13 1 44 006 RO E-UNI 10292 5592 281 5 1676 450 007 IRELAND 49 2 6 1 2 007 IR 543 41 6 20 26 008 DENMARK 37 3 8 
1 
20 008 DA ARK 433 43 80 89 
4 12 
221 
009 GREECE 127 109 8 9 
4 
009 GR 1392 1029 95 252 
111 8 028 NORWAY 8 1 
7 
3 6 9 028 NORVEGE 184 17 2 18 8 030 SWEDEN 103 40 3 38 030 SUEDE 1413 851 131 52 85 391 103 
032 FINLAND 32 22 
1 
3 5 2 032 FINLANDE 565 371 10 59 8 73 52 036 SWITZERLAND 83 35 48 
4 
1 036 SUISSE 1947 492 15 1413 3 16 
036 AUSTRIA 484 484 2 14 038 AUTRICHE 8528 7990 41 403 6 79 7 
040 PORTUGAL 91 70 1 20 040 PORTUGAL 1934 1356 23 555 
17 042 SPAIN 94 58 4 31 
5 
042 ESPAGNE 2394 1358 73 948 80 048 YUGOSLAVIA 111 96 10 048 YOUGOSLAVIE 1709 1530 99 
052 TURKEY 21 14 6 7 161Ï 052 TURQUIE 131 55 4:i 76 1151 058 SOVIET UNION 174 
9 
056 U.R.S.S. 1197 116 3 060 POLAND 9 060 POLOGNE 116 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 062 TCHECOSLOVAQ 356 356 
-- ----· ----
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOa NimexeJ EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
&001.30 111111.30 
064 HUNGARY 37 37 
tO 
064 HONGRIE 577 577 
102 070 ALBANIA to 
:i 1 
070 ALBANIE t02 
2 94 i 382 ZIMBABWE 4 
ti 2 5 
382 ZIMBABWE t03 
368 84 390 SOUTH AFRICA 60 28 8 
20 
390 AFR. DU SUD t298 66 680 too 
261 400 USA 33 2 
1 
7 2 2 400 ETATS-UNIS 557 55 4 t45 47 45 
404 CANADA 40 t3 20 6 404 CANADA 954 295 26 527 t04 2 
480 COLOMBIA 9 5 
1 
4 480 COLOMBIE 252 tt2 22 t32 8 484 VENEZUELA t7 9 7 484 VENEZUELA 296 68 206 
508 BRAZIL t 1 508 BRESIL 232 232 




528 ARGENTINE 243 
to9 
243 




600 CHYPRE 262 26 1t3 624 ISRAEL 94 53 27 5 624 ISRAEL t76t 750 77t 195 25 
708 PHILIPPINES 27 7 3 6 5 t2 708 PHILIPPINES 457 152 54 202 71 t80 732 JAPAN 18 t2 
1 1 9 t2 
732 JAPON 486 278 4 
:i 96 2 740 HONG KONG 56 20 13 740 HONG-KONG 850 4t1 t6 263 61 
600 AUSTRALIA 54 t3 t 34 3 3 600 AUSTRALIE t205 300 t7 743 49 96 
804 NEW ZEALAND 7 1 4 2 804 NOUV.ZELANDE 208 t8 5 t37 9 39 
1000 W 0 R L D 4780 2243 138 1307 29 531 459 22 10 41 1000 M 0 ND E 81592 38841 2422 29220 341 7222 4890 270 114 272 
1010 INTRA-EC 2940 1178 75 975 18 471 194 1 
10 
30 1010 INTRA-CE 50359 18800 1855 20853 138 6235 2512 4 
113 
182 
1011 EXTRA-EC 1840 1064 63 332 14 80 285 21 11 1011 EXTRA-CE 31230 18041 788 8388 203 988 2378 285 110 
t020 GLASS t t249 857 20 237 to 33 6t 2t to . t020 CLASSE t 23574 t5t43 4t8 6064 t42 559 87t 265 t12 
t02t EFTA COUNTR. 803 631 t2 88 t t5 45 t to . t021 A EL E t4565 t0888 223 2500 t5 248 577 4 tt2 
à t030 GLASS 2 335 139 37 94 t 27 36 t t030 CLASSE 2 5221 1838 305 228t 3 429 356 t 
t03t ACP ~60j ta t tO t 
:i 
2 4 
. t031 ACPW t54 t5 35 35 
sà 24 45 to2 t040 CLA 254 67 6 t68 10 t040 GLAS 3 2437 106t 43 22 1151 
111111.40 KN1TTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNIHETIC TEXTILf FIBRES NOT CONTAINING ELASTOF!BRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC &001.40 KNmED OR CROCHETED FABRIC OF SYNIHETIC TEXTILE FIBRES NOT CONTAINIIG ELASTOF!BRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, DE FIBRES TEXT .SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GAJIDIIEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 8t6 5t5 
t2 
75 t63 49 13 t 
2 
OOt FRANCE 84tt 6ttt 
toti 
670 t056 412 155 7 




002 BELG.-LUXBG. 3889 567 22 3107 
202 
80 




003 PAY5-BAS 9396 8689 276 2t 
485i 
86 
t444 004 FR GERMANY t053 
ai 35 t2 5 7 004 RF ALLEMAGNE 7t42 t34i 478 t77 8 100 78 005 ITALY 93 3 
tO 
3 
1 29 1 





2:i 006 UTD. KINGDOM 299 43 1 214 
to4 
006 ROYAUME-UNI 2257 463 t5 t367 
t54:i 
278 




007 IRLANDE t856 2t5 
1 2i 
77 21 
20 008 K t06 43 45 t2 008 DANEMARK t068 556 369 95 
009 2t t2 8 t 
1 1 
009 GRECE 193 157 1 29 4 2 26 024 1 ND 7 5 
7 
024 ISLANDE 204 156 4 3 3 
:i 
18 
028 AY 54 t6 8 23 028 NORVEGE 768 237 t 56 t27 344 
030 SWEDEN 18 8 
2 
4 6 030 SUEDE 269 1t3 6 
14 
59 9t 
032 FINLAND t3 3 
1 4 1 
8 
5 
032 FINLANDE 155 25 3 
sà tà t1t 55 2 036 SWITZERLAND 322 238 7t 2 036 SUISSE 3749 2840 18 726 34 
038 AUSTRIA 172 148 1 5 ta 038 AUTRICHE 2631 2346 t3 94 t7t 
4 
4 3 
042 SPAIN 63 53 1 3 6 
92 
042 ESPAGNE 924 81t 8 54 42 5 
t3t7 056 SOVIET UNION 92 056 U.R.S.S. 1323 2 
2 
4 
068 BULGARIA 15 
15 
15 068 BULGARIE 249 
tt à 
247 
208 ALGERIA 15 
41 1 2 
208 ALGERIE tt8 
335 5 à 212 TUNISIA 53 9 
5 
2t2 TUNISIE 474 t26 
4 4:i 372 REUNION t2 
9 
4 t 2 372 REUNION t09 
sà 46 6 tO 390 SOUTH AFRICA 50 
1 





2 400 USA 59 57 
5 
t 400 ETATS-UNIS 489 463 t 11 
404 CANADA 54 32 1 t6 404 CANADA 596 383 2t 9 51 
1 
t32 
456 GUADELOUPE 12 2 7 3 456 GUADELOUPE t09 23 64 2t 
469 BARBADOS tt 1 tO 469 LA BARBADE t46 5 t4t 
472 TRINIDAD,TOB 28 
1 
28 472 TRINIDAD,TOB 430 
:i 4 
430 
476 NL ANTILLES 18 
:i à 
t7 476 ANTILLES NL 205 
27 
t98 
604 LEBANON tt 604 LIBAN 1t0 
1 
83 
624 ISRAEL 15 9 6 
4 ti 
624 ISRAEL t37 t14 22 29 8S 632 SAUDI ARABIA 39 t5 9 632 ARABIE SAOUD 466 236 ti 1t5 636 KUWAIT 6 5 1 
9 
636 KOWEIT 104 77 tt 5 
647 U.A.EMIRATES 20 tt 
29 
647 EMIRATS ARAB 160 ttO 
407 
50 
684 LAOS 29 
t:i :i 
684 LAOS 407 
174 36 706 SINGAPORE 16 
à 1 
706 SINGAPOUR 2t0 
292 9 732 JAPAN t2 3 
22 
732 JAPON 35t 50 
2 323 800 AUSTRALIA 29 4 3 600 AUSTRALIE 426 59 42 
1000 W 0 R L D 5203 2398 142 202 1804 88 350 54 32 333 1000 M 0 ND E 53008 27314 1528 2085 12624 722 4528 566 493 3148 
1010 INTRA-EC 3770 1694 80 111 1399 75 149 49 1 212 1010 INTRA-CE 35625 18106 918 1048 10852 852 2063 508 23 1457 
1011 EXTRA-EC 1432 704 62 90 205 13 201 5 31 121 1011 EXTRA-CE 17384 9209 610 1039 1772 70 2488 58 470 1690 
t020 GLASS t 896 560 5 61 125 10 76 5 31 3 t020 CLASSE 1 11144 7627 90 711 1120 39 996 58 467 36 
102t EFTA COUNTR. 593 421 3 9 99 2 24 5 30 . t021 A EL E 7872 5790 45 t67 981 21 353 58 457 
91 1030 GLASS 2 420 t17 56 29 80 3 125 10 t030 CLASSE 2 4582 1497 519 327 650 28 1467 3 
t03t ACP (60a 94 4 5 23 2 52 8 t031 ACP (6~ 99t 48 68 55 13 748 59 
t040 GLASS 1t4 7 t07 t040 GLASS 3 t656 84 2 3 4 1563 
&001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WJTHOUT ELASTOFIBRES &001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
DENTELLES RACHEL EN FIBRES SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES RASCHELSPITZEN AUS SYNTHET1SCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 324 t40 
6 
33 91 9 32 1 18 001 FRANCE 5836 32tt 
152 
361 tt73 62 755 6 268 
002 BELG.-LUXBG. 43 8 t6 to 
à 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 877 189 244 202 34 66 t:i 24 003 NETHERLANDS 475 376 78 
à 354 
9 4 003 PAYS-BAS 4935 4143 492 8 
3349 
143 t02 
004 FR GERMANY 408 26 2 6 12 004 RF ALLEMAGNE 45t7 685 133 t3 178 159 
251 
252 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "HMOo Nimexe "H~<IOo 
11101.51 11101.51 
005 ITALY 25 5 10 
ti 
9 
8 29 005 ITALIE 893 161 408 mi 292 36 30 2 006 UTD. KINGDOM 115 18 18 31 i 006 ROYAUME-UNI 2572 446 411 795 1s0 714 007 IRELAND 13 2 
i 4 
1 3 007 IRLANDE 350 70 3 10 42 75 
008 DENMARK 8 3 
i 
008 DANEMARK 164 117 10 28 
ti 9 25 009 GREECE 14 9 3 
3 
009 GRECE 394 278 71 2 
ri 028 NORWAY 10 
13 
7 028 NORVEGE 215 8 1 
i 
129 
030 SWEDEN 25 
ti 
4 8 030 SUEDE 566 308 2 86 168 
032 F D 28 2 6 9 032 FINLANDE 407 74 2 35 123 172 




1 1 036 SUISSE 226 160 9 13 
23 
25 19 
036 lA 58 48 1 3 1 038 AUTRICHE 1595 1258 161 20 
3 
118 15 
040 GAL 21 5 6 3 6 040 PORTUGAL 660 195 220 
10 
131 11 100 
042 SPAIN 7 4 1 2 6 042 ESPAGNE 238 76 55 95 2 119 048 YUGOSLAVIA 60 38 16 048 YOUGOSLAVIE 1396 825 448 4 
064 HUNGARY 14 14 
8 5 
064 HONGRIE 270 270 
16i 49 8 5 212 TUNISIA 17 4 212 TUNISIE 377 154 
4 220 EGYPT 28 2 
4 
25 220 EGYPTE 242 10 2 226 
272 IVORY COAST 11 7 272 COTE IVOIRE 103 24 79 
i 4 10 382 ZIMBABWE 4 3 1 
i 24 t3 2i 
382 ZIMBABWE 100 71 14 
618 3 390 SOUTH AFRICA 74 12 3 390 AFA. DU SUD 1739 269 104 27 291 427 
400 USA 68 5 18 6 4 50 5 400 ETATS-UNIS 1886 136 372 124 77 1097 80 
404 CANADA 53 2 5 8 8 25 5 404 CANADA 980 72 148 129 260 255 116 
472 TRINIDAD,TOB 9 
2 i 








2 484 VENEZUELA 219 6 64 45 
600 cv 5 
2 
2 1 600 CHYPRE 151 39 2 34 45 9 22 
604 LEBAN N 30 3 18 5 2 604 LIBAN 429 25 41 294 61 
ti 
8 
608 SYRIA 12 4 2 5 
2 
608 SYRIE 147 76 14 46 




612 IRAK 582 165 44 357 254 139 824 ISRAEL 32 9 2 
9 
2 624 ISRAEL 702 193 38 36 34 632 SAUDI ARABIA 20 10 1 632 ARABIE SAOUD 302 239 22 
3 
5 
636 KUWAIT 7 6 
i 
636 KOWEIT 147 126 
12 
18 
647 U.A.EMIRATES 6 5 
4 2 
647 EMIRATS ARAB 110 98 
95 23 28 706 SINGAPORE 8 
5 
1 706 SINGAPOUR 186 
109 
20 
708 PHILIPPINES 18 2 
i 
9 1 708 PHILIPPINES 557 65 30 343 23 17 732 JAPAN 22 4 9 6 1 732 JAPON 604 112 203 175 57 27 
736 TAIWAN 6 2 1 2 1 
3 18 
736 T'AI-WAN 116 36 30 10 28 
2 
4 8 
740 HONG KONG 56 7 2 5 21 740 HONG-KONG 1317 221 73 29 616 75 301 
600 AUSTRALIA 84 4 3 3 49 19 6 600 AUSTRALIE 2779 145 108 63 1698 598 167 
804 NEW ZEALAND 23 3 1 9 7 3 804 NOUV.ZELANDE 673 50 25 8 328 186 76 
1000 W 0 R LD 2385 823 228 185 888 41 225 188 . 1000 M 0 ND E 42453 14848 4508 2531 11808 212 5033 19 3888 
1010 INTRA-EC 1424 582 142 72 494 27 58 88 . 1010 INTRA-CE 20538 8818 2234 954 5870 148 1331 19 1388 
1011 EXTRA-EC 982 281 85 113 204 14 187 118 . 1011 EXTRA-CE 21915 8030 2274 1577 5938 88 3702 2330 
1020 CLASS 1 581 148 51 31 123 1 132 77 . 1020 CLASSE 1 14010 3706 1408 461 3855 7 2955 1618 
1021 EFTA COUNTR. 148 73 10 12 4 1 17 31 . 1021 A EL E 3683 2002 394 69 155 4 453 606 
1030 CLASS 2 378 99 32 82 78 13 33 41 . 1030 CLASSE 2 7444 1973 846 1115 2011 59 728 712 
1031 ACP~~ 44 17 6 3 12 6 . 1031 ACP~ 703 134 118 100 1 219 131 1040 CLA 25 17 2 4 2 . 1040 CLA 3 461 351 19 70 20 1 
11101.55 KllmD OR CAOCHElED FABRIC OF mmtETIC TEXTILl FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES W1TH LONG PU 11101.55 KIITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTIETIC TEXTILl FIBRES BUT NO ELA8TOFI8RES WITH LOIIG PU 
ETOFFES A LONGS POU Dli FIBRES TDT.SYNlltET1QUES, SAliS FILS O'ELASTOIIERES HOCIFLORIGE GEWIRKE AUB S'INTHETISCitEN SPINIISTOFFBI, OHNE ELASTOIIEJI.FAEDEN 
001 FRANCE 3596 67 
23 
2632 52 636 209 001 FRANCE 21333 724 
148 
13841 327 4933 1508 
002 BELG.-LUXBG. 533 17 371 81 333 41 002 BELG.-LUXBG. 3026 178 1984 420 2336 296 003 NETHERLANDS 702 51 4 301 294 13 003 PAYS-BAS 4183 292 17 1429 1424 109 004 FR GERMANY 5057 ti 34 4039 438 252 3 004 RF ALLEMAGNE 28351 162 198 21895 3587 1267 12 005 ITALY 50 23 77i 2 1 4 005 ITALIE 413 187 4439 15 7 30 006 UTD. KINGDOM 1125 123 12 19 187 
212 
7 008 ROYAUME-UNI 7370 1224 58 90 1538 
1233 
23 
5 007 IRELAND 254 1 32 1 8 007 IRLANDE 1484 15 
2 
140 7 64 
008 DENMARK 502 3 382 5 28 84 008 DANEMARK 3030 27 2121 31 203 846 




028 NORVEGE 475 49 122 
13 
136 
030 141 6 6i 27 20 74 030 SUEDE 864 43 292 148 154 371 135 032 652 14 277 1 1 292 032 FINLANDE 3393 151 1205 4 10 1731 
036S RLAND 327 52 
5 
217 56 2 036 SUISSE 2068 389 3 1079 1 582 14 
038 AUSTRIA 561 28 504 17 7 038 AUTRICHE 3255 210 23 2831 1 153 37 
040 PORTUGAL 93 25 25 10 
3 
3 30 040 PORTUGAL 656 246 137 50 2 28 193 
042 SPAIN 13 3 2 1 3 1 042 ESPAGNE 132 43 14 3 41 20 11 
048 MALTA 34 26 6 9:! 2 048 MALTE 184 142 30 2 3 7 048 YUGOSLAVIA 311 157 62 048 YOUGOSLAVIE 2174 1172 332 670 
056 SOVIET UNION 480 126 
52 ti 334 056 U.R. 3953 1455 20:! 100 2498 9 3 060 POLAND 200 130 060 PO 1410 1089 1 
062 CZECHOSLOVAK 58 31 
3 
27 
ti 4 20 062 TC OVAQ 287 206 28 81 48 20 22i 064 HUNGARY 138 62 38 064 HO 1015 509 189 
066 ROMANIA 482 159 13 307 3 066 ROUM lE 2718 1182 20 1499 17 
204 MOROCCO 54 25 29 20 204 MAROC 328 136 192 75 208 ALGERIA 61 
12 
41 208 ALGERIE 238 
toi 163 2 212 TUNISIA 133 21 100 212 TUNISIE 632 84 439 
373 MAURITIUS 18 18 40 i 33 373 MAURICE 178 178 17i 48 223 390 SOUTH AFRICA 87 7 
5 
390 AFA. DU SUD 517 69 45 600 CYPRUS 57 1 43 1 7 600 CHYPRE 333 4 6 251 3 30 604 LEBANON 26 19 6 604 LIBAN 121 77 38 
608 SYRIA 211 211 
i s3 608 SYRIE 625 ti 5 625 8 435 824 ISRAEL 67 11 624 ISRAEL 589 129 
628 JORDAN 52 51 628 JORDANIE 311 8 5 296 
-----
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXX<lOa Nimexe 'EXMOa 
1001.55 80111.55 
740 HONG KONG 40 38 i 33 740 HONG-KONG 217 19 180 13 61 5 800 AUSTRALIA 49 9 800 AUSTRALIE 290 1 51 4 173 
804 NEW ZEALAND 33 8 25 804 NOUV.ZELANDE 233 5 3 70 155 
1000 WO R L D 16519 1280 305 10707 509 2279 1437 10 12 . 1000 M 0 ND E 98201 10747 1589 58338 2654 17622 9069 35 147 
1010 INTRA-EC 11942 337 96 6596 455 1632 815 10 1 • 1010 INTRA.CE 69799 3031 810 46065 2315 12645 5092 35 6 
1011 EXTRA-EC 4577 922 209 2112 53 947 622 12 • 1011 EXTRA.CE 28400 ma 978 10273 338 4&n san 141 
1020 CLASS 1 2396 327 100 1179 17 231 531 11 . 1020 CLASSE 1 14463 2587 474 6049 124 1957 3156 136 
1021 EFTA COUNTR. 1850 128 98 1059 4 118 432 11 . 1021 A EL E 10776 1090 455 5436 20 1111 2528 136 
1030 CLASS 2 810 87 94 480 8 72 69 . 1030 CLASSE 2 4288 688 457 2065 42 451 583 2 
1031 ACP Js80~ 29 18 Hi 10 30 1 21 . 1031 ACP~ 276 181 2 80 mi 6 7 3 1040 CLA 1371 508 452 344 . 1040 CLAS 3 9630 4443 48 2159 2588 237 
80111.62 UNBLEACHED OR BLEACHED WARJI KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEX11LE ABRES WITHOUT B.ASTOASRES 1001.82 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KIITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEX11LE ABRES WITHOUT ElASTOABRES 
ETOFFES EH BONNmRIE CHAINE, ECRUES OU BLANCHIES, DE ABRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS ALS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
RIDEAUX ET VITRAGES 
~o:r GEBLEICHTE KETTEHGEWIRKE AUS SYNTIETISCHEN SPINNSTOFAEH, OHNE ELASTOMEMAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND 









002 BEL XBG. 216 2 1 
4 
10 002 BELG.-LUXBG. 1410 30 6 
22 
109 




005 ITALIE 582 216 
13 
82 
17' 006 UTD. KINGDOM 20 10 6 
163 
006 ROYAUME-UNI 122 50 42 
801 007 1 LAND 167 
4 
4 007 IRLANDE 823 3 19 
008 NMARK 71 
3 
67 008 DANEMARK 615 24 
12 
591 
009 E 21 17 1 6 009 GRECE 164 136 16 si 028 AV 54 1 47 028 NORVEGE 692 9 
3 
632 
030 SWEDEN 50 
1 
48 2 030 SUEDE 427 6 396 22 
032 FINLAND 21 
10 5 20 032 FINLANDE 199 12 74 33 187 036 SWITZERLAND 85 66 4 036 SUISSE 657 496 54 
038 AUSTRIA 35 34 
14 
1 038 AUTRICHE 321 309 3 
2 
9 
046 MALTA 18 1 2 046 MALTE 142 11 99 30 
048 YUGOSLAVIA 30 17 13 048 YOUGOSLAVIE 328 201 127 
064 HUNGARY 27 26 5 1 064 HONGRIE 235 230 21 5 212 TUNISIA 17 12 
3 
212 TUNISIE 126 104 
21 390 SOUTH AFRICA 41 2 36 390 AFR. DU SUD 215 32 162 
400 USA 48 32 16 400 ETATS-UNIS 606 354 2 250 
732 JAPAN 9 1 8 732 JAPON 116 21 95 
1000 W 0 R L D 2090 849 326 89 220 48 748 3 9 • 1000 M 0 ND E 17019 5550 2194 478 2356 284 6059 17 63 
1010 INTRA-EC 1549 427 297 28 216 48 531 3 1 . 1010 INTRA.CE 11824 3400 1972 142 2342 284 3658 17 9 
1011 EXTRA-EC 542 222 29 61 5 217 8 . 1011 EXTRA.CE 5194 2150 222 334 13 2402 73 
1020 CLASS 1 411 161 14 56 2 170 8 . 1020 CLASSE 1 3964 1562 109 310 6 1904 73 
1021 EFTA COUNTR. 250 104 10 5 
2 
123 8 . 1021 A EL E 2357 867 77 36 
5 
1304 73 
1030 CLASS 2 86 20 15 5 44 . 1030 CLASSE 2 819 201 114 24 475 
1031 ACP (60~ 36 2 10 2 22 1031 ACP~ 285 14 80 5 186 
1040 CLASS 44 40 1 3 1040 CLAS 3 412 387 2 23 
80111.64 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES WITHOUT ELASTOA6RES 1001.64 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEX11LE ABRES WITHOUT ELASTOABRES 
ETOFFES EH BONNmRIE CHAINE, TEINTES, DE RBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
GEFAERBTE KETTEHGEWIRKE AUS SYNTHm5CHEH SPitNSTOFAEH, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 1172 382 643 485 15 48 241 001 FRANCE 10174 3885 5274 3235 153 470 2421 10 002 BELG.-LUXBG. 1826 784 170 205 
24 
24 002 BELG.-LUXBG. 16178 7978 1160 1609 
190 
157 




003 PAYS-BAS 8113 5080 799 818 
3572 
1226 






005 ITALIE 3367 1699 
2794 
19 1 255 16 7 
006 UTD. KINGDOM 842 85 66 69 
418 
88 2 008 ROYAUME-UNI 4980 811 670 357 11 
2018 
286 23 28 
007 LAND 435 34 7 5 2 2 1 007 IRLANDE 2156 1 63 19 21 25 9 008 MARK 129 8 47 2 38 008 DANEMARK 935 196 83 290 11 355 
009 E 139 97 10 21 10 1 009 GRECE 1518 964 162 150 233 9 
024 D 11 1 10 
11 
024 ISLANDE 120 6 2 112 
113 028 AV 209 151 i 21 1 47 028 NORVEGE 1911 1306 5 118 14 487 030 SWEDEN 270 66 143 32 030 SUEDE 2923 820 113 1538 320 
032 FINLAND 201 41 20 93 9 36 2 032 FINLANDE 1399 356 156 460 78 343 5 
036 SWITZERLAND 286 145 38 35 3 
2 
65 036 SUISSE 2410 1143 322 242 32 
21 
671 
038 AUSTRIA 925 536 4 371 3 9 038 AUTRICHE 7031 4802 52 2051 26 79 
040 PORTUGAL 62 20 7 28 5 2 040 PORTUGAL 514 183 87 160 61 23 
042 SPAIN 128 120 3 1 1 3 042 ESPAGNE 689 581 49 9 4 48 
046 MALTA 17 11 2 
25 
4 046 MALTE 154 99 
10 
9 5 41 
048 YUGOSLAVIA 239 175 36 2 048 YOUGOSLAVIE 2113 1632 162 283 25 
052 TURKEY 10 5 
100 
5 052 TURQUIE 100 43 
826 
57 
056 SOVIET UNION 430 149 
122 
181 056 U.R.S.S. 3901 1291 
421Î 5 1784 060 POLAND 168 44 
5 
2 060 POLOGNE 843 389 21 
062 CZECHOSLOVAK 15 10 34 062 TCHECOSLOVAQ 151 95 5 164 56 9 064 HUNGARY 533 401 96 
28 
064 HONGRIE 6262 5138 948 
161 066 ROMANIA 93 10 
171 
52 3 066 ROUMANIE 667 113 
1424 
373 20 
204 MOROCCO 181 4 
1 49 
6 204 MAROC 1483 24 
4 652 
15 
212 TUNISIA 236 113 73 
5 
212 TUNISIE 2012 971 385 




220 EGYPTE 213 142 
10 
51 
28 248 SENEGAL 51 37 46 248 SENEGAL 194 156 319 288 NIGERIA 48 288 NIGERIA 320 
373 MAURITIUS 55 55 373 MAURICE 278 277 
378 ZAMBIA 19 19 378 ZAMBIE 103 103 
253 
254 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EÀÀâOa Nimexe 'HX~ôa 
6001.84 6001.84 
382 ZIMBABWE 20 8 2 
3 
10 382 ZIMBABWE 169 65 13 
47 13 
91 
390 SOUTH AFRICA 27 13 1 9 390 AFR. DU SUD 367 188 12 107 
400 USA 30 8 1 8 i 13 400 ETATS-UNIS 385 120 32 44 13 189 3 404 CANADA 22 16 3 
13 
2 404 CANADA 334 242 34 1 41 
600 CYPRUS 127 85 4 1 24 600 CHYPRE 1019 676 38 86 18 221 
604 LEBANON 18 2 8 6 2 
5 
604 147 8 107 26 6 
37 624 ISRAEL 25 15 3 2 624 287 165 34 48 3 
628 JORDAN 12 10 
8 
1 628 NIE 119 89 
3 35 5 25 632 SAUDI ARABIA 62 27 27 632 E SAOUD 589 324 227 
638 KUWAIT 29 16 13 636 IT 277 175 
14 
102 
647 U.A.EMIRATES 27 20 7 647 EMIRATS ARAB 317 249 54 
649 OMAN 14 20 14 649 OMAN 109 4 1o9 109 869 SRI LANKA 22 2 869 SRI LANKA 133 20 
700 INDONESIA 7 
2 2!Î 7 700 INDONESIE 108 1 145 3 107 706 SINGAPORE 35 
2 
4 706 SINGAPOUR 218 29 
7 
41 
708 PHILIPPINES 15 3 6 3 708 PHILIPPINES 135 38 31 20 39 
720 CHINA 15 15 
2!Î 720 CHINE 112 112 145 724 NORTH KOREA 29 
32 2 141Î 724 COREE DU NAD 145 383 ai 222Ô 732 JAPAN 182 
78 
732 JAPON 2684 384 3 740 HONG KONG 101 14 
5 
9 740 HONG-KONG 686 199 2 78 
800 AUSTRALIA 24 10 1 8 800 AUSTRALIE 373 144 87 39 103 
804 NEW ZEALAND 10 1 9 804 NOUV.ZELANDE 129 14 3 9 103 
1000 WO R LD 13830 4833 1821 3855 800 233 20112 117 50 28 1000 M 0 ND E 113103 43070 15790 24585 8285 1556 18848 373 482 126 
1010 INTRA-EC 8892 2452 1311 2624 879 187 1080 117 5 17 1010 INTRA.CE 87188 20284 11538 18071 5875 1352 8531 370 52 28 
1011 EXTRA-EC 5238 2381 511 1031 220 38 1002 45 12 1011 EXTRA-CE 45804 22788 4254 5494 2310 204 10315 3 440 88 
1020 CLASS 1 2652 1351 92 597 49 3 515 45 . 1020 CLASSE 1 23844 12063 1048 3350 531 25 6186 3 438 
1021 EFTA COUNTR. 1861 960 75 547 20 2 312 45 . 1021 A EL E 16313 8817 739 3031 212 23 3253 438 
1030 CLASS 2 1293 401 318 197 68 6 303 . 1030 CLASSE 2 10060 3577 2375 1023 752 18 2314 1 





. 1031 ACPsW 1263 226 159 2 42 161 
833 1 
98 1040 CLA 1297 630 101 104 185 12 1040 CLA 3 12201 7146 631 1121 1028 1815 1 
1001.85 PRINlED WARP KNITTED FABRICS OF S'INTHE11C TEXliLE FIBRES WITHOUT El.ASTOFIBRES 8001.85 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTI.E FIBRES WITHOUT El.ASTOFIBRES 
=Dl BONNETERIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT .SYNTIETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 8EDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHEnSCHEJI SPINNSTOFFEN, OHNE El.ASTOIIER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 1946 139 
397 
845 41 911 10 001 FRANCE 14250 1959 
244 
4403 351 7371 186 
002 BELG.-LUXBG. 1243 61 137 625 
4Ô 23 002 BELG.-LUXBG. 6363 1197 1481 5293 392 168 003 NETHERLANDS 358 159 2 146 53 11 003 PAYS-BAS 4351 2620 21 1165 453 153 004 FR GERMANY 559 
1Ô 6 472 13 15 004 RF ALLEMAGNE 4326 177 106 3260 202 305 005 ITALY 19 7 17i 1 99 1 005 ITALIE 331 135 1114 14 682 5 4 006 . KINGDOM 302 18 4 9 4i 006 ROYAUME-UNI 2321 372 40 109 38Ô 007 LAND 159 24 1 110 1 007 IRLANDE 930 406 4 531 15 008 MARK 76 45 2 5 008 DANEMARK 727 11 209 39 62 
009 E E 223 192 29 1 009 GRECE 2525 2313 5 202 
2 5 
5 
028 y 7 1 
8 
6 028 NORVEGE 105 27 2 4 64 
030S 54 13 33 030 SUEDE 613 281 52 3 2 275 
032 FI 32 6 
8 
22 4 032 FINLANDE 263 133 
1o4 
109 
22 1Ô 41 038S LAND 65 23 29 4 038 SUISSE 832 372 285 39 
038A 68 67 
5 
1 038 AUTRICHE 1152 1127 7 8 5 5 
042S 12 6 6 042 ESPAGNE 263 114 30 119 i 64 046M A 88 80 2 
8 
046 MALTE 917 838 14 
048 YUGOSLAVIA 24 16 048 YOUGOSLAVIE 453 284 169 
060 POLAND 20 20 
2 2 
060 POLOGNE 262 262 
21 2 14 2 064 HUNGARY 125 121 064 HONGRIE 1363 1324 
068 BULGARIA 61 61 068 BULGARIE 608 608 
2 i 204 MOROCCO 55 55 
25 32 
204 557 554 
212 TUNISIA 311 254 212 T 2190 1892 177 121 
382 ZIMBABWE 8 5 3 i 382Z 137 126 11 2 390 SOUTH AFRICA 178 1 176 390 A 816 29 785 
600 CYPRUS 38 11 8 19 600 CH 323 119 51 153 
608 SYRIA 29 29 
3i 
608 SYRIE 338 338 
2 913 4 624 ISRAEL 32 624 ISRAEL 919 
2 632 SAUD! ARABIA 13 12 
2 2i 632 ARABIE SAOUD 111 54 55 4Ô 706 SINGAPORE 37 
23 
8 706 SINGAPOUR 300 
405 
42 218 
728 SOUTH KOREA 27 4 728 COREE DU SUD 438 
25 
31 




732 JAPON 162 5 128 
5 740 HONG KONG 21 7 740 HONG-KONG 282 88 
5 
123 66 
800 AUSTRALIA 10 9 1 800 AUSTRALIE 163 149 9 
1000 W 0 R L D 8348 1413 474 2346 778 1063 271 • 1000 M 0 ND E 52858 18087 1148 15722 8888 8885 2634 4 2 
1010 INTRA-EC 4880 603 417 1854 731 1082 112 • 1010 INTRA.CE 38148 8045 567 12388 8274 8848 1245 4 2 1011 EXTRA-EC 1463 808 57 382 48 1 158 • 1011 EXTRA-CE 14809 8043 578 3357 424 17 1388 
1020 CLASS 1 557 215 11 264 9 1 57 . 1020 CLASSE 1 8021 3251 200 1810 202 17 539 2 
1021 EFTA COUNTR. 229 111 9 59 1 1 48 . 1021 A EL E 3054 1867 138 459 32 17 441 2 
1030 CLASS 2 690 389 44 128 36 93 . 1030 CLASSE 2 6445 3538 357 1544 208 798 
1031 ACP~~ 62 4 9 1 32 16 • 1031 ACP Jseg> 373 13 45 3 148 164 1040 CLA 218 205 2 2 9 . 1040 CLA 3 2344 2254 21 3 14 52 
1001.81 WARP KNTTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXliLE FIBRES, WITHOUT El.ASTOFIBRES, IIADE FROII YARNS OF DFFERENT COLOURS 1001.81 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXliLE FIBRES, WITHOUT El.ASTOFIBRES, IIADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~~U~~HAINE,AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETJQUES,SANS FILS D'El.ASTOIIERES ET SF BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTIETlSCHEN SPIIISTOFFEN, OHNE El.ASTOIII!R.fAEDEJI UND NICHT FUER YORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 958 71 321 559 7 001 FRANCE 10164 745 4665 4867 87 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destl nation Destination 
Nlmexe HMOo Nimexe 'EXMOo 
6001.68 6001.68 
002 BELG.-LUXBG. 132 11 106 10 
9 
4 002 BELG.-LUXBG. 1126 154 16 763 163 
ri 30 003 NETHERLANDS 73 44 
6 
13 7 003 PAYS-BAS 882 633 1 120 
16 
57 
2 004 FR GERMANY 40 
13 
26 5 2 004 RF ALLEMAGNE 445 
255 
152 235 20 20 
005 ITALY 14 1 
3 5 
005 ITALIE 292 26 
245 36 11 4 006 T . KINGDOM 141 132 
21 
006 ROYAUME-UNI 1662 1377 
18 173 007 D 24 
57 
2 007 IRLANDE 208 5 12 
008 RK 62 3 2 008 DANEMARK 663 614 1 30 18 
009 E 12 4 7 1 009 GRECE 161 52 1 101 7 
028 AY 49 41 8 028 NORVEGE 507 446 1 
28 
59 
030 EN 11 4 
1 
7 030 SUEDE 158 68 
5 
62 
032 FINLAND 16 13 2 032 FINLANDE 176 152 8 
2 3 
11 
036 SWITZERLAND 40 29 11 036 SUISSE 442 362 8 67 
038 AUSTRIA 83 82 1 038 AUTRICHE 965 939 5 20 1 
048 YUGOSLAVIA 28 26 2 
6 
048 YOUGOSLAVIE 332 295 31 6 
5 064 HUNGARY 26 19 
45 2 064 HONGRIE 294 230 566 59 4 204 MOROCCO 48 
2 4 
204 MAROC 577 
42 49 
7 
390 SOUTH AFRICA 6 390 AFR. DU SUD 103 3 9 
624 ISRAEL 20 9 11 624 ISRAEL 354 105 2 240 7 
628 JORDAN 20 19 1 628 JORDANIE 109 106 
9 
3 
632 SAUDI ARABIA 4 3 
11 
1 632 ARABIE SAOUD 132 55 68 
5 732 JAPAN 14 2 1 732 JAPON 678 43 590 40 
800 AUSTRALIA 6 3 3 800 AUSTRALIE 138 72 64 2 
1000 W 0 R L D 1923 628 71 556 17 580 70 • 1000 M 0 ND E 21596 7293 1515 7075 247 4800 657 6 2 
1010 INTRA-EC 1451 331 8 479 11 578 43 • 1010 INTRA-CE 15804 3837 215 6171 179 4793 403 4 i 2 1011 EXTRA-EC 471 296 63 77 6 2 27 • 1011 EXTRA-CE 5992 3456 1301 904 69 7 253 1 
1020 GLASS 1 271 209 13 30 19 . 1020 CLASSE 1 3832 2538 664 437 10 3 180 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 201 170 1 14 
2 
16 . 1021 A EL E 2297 1982 29 147 3 3 132 1 
1030 GLASS 2 162 57 50 47 
6 
6 . 1030 CLASSE 2 1704 529 637 468 
59 
4 66 
1040 GLASS 3 38 31 1 1040 CLASSE 3 458 392 7 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KN1TTED OR CROCHElED FABRICS OTHER THAN WARP KNITIED OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES WITHOUT 6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITIED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITIED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERI~CHAIN~ECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
RIDEAUX, VITRAGES,DENT RAC L 
ROHE ODER GEBLEICHTE GEWI~KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT 
FUER YORHAENGE, GARDINEN, HELSPI12EN 
001 FRANCE 2090 1618 
sà 19 112 291 41 2 7 001 FRANCE 10255 7837 342 173 435 1402 353 7 48 002 BELG.-LUXBG. 2015 1758 1 186 
57 
20 002 BELG.-LUXBG. 7577 6290 11 791 
3oS 
143 




003 PAYS-BAS 8361 7389 4 20 
1420 
637 
79 004 FR GERMANY 431 
349 
37 21 79 4 004 RF ALLEMAGNE 2500 
2275 
295 173 471 55 7 











274 à 006 UTD. KINGDOM 513 439 2 28 
28 
006 ROYAUME-UNI 2446 1942 14 150 
223 007 IRELAND 28 
68 2 1 21 2 007 IRLANDE 223 357 19 6 101 1 008 DENMARK 104 10 008 DANEMARK 523 39 
009 GREECE 44 33 1 10 33 1 2 009 GRECE 309 235 18 48 1 5 2 14 028 NORWAY 36 
1 1 
028 NORVEGE 186 5 
10 
151 16 
030 SWEDEN 102 
4 
81 8 11 030 SUEDE 496 8 
23 
360 57 61 
032 FINLAND 79 8 1 58 8 032 FINLANDE 396 45 14 259 
2 
55 
036 SWITZERLAND 286 134 108 37 6 
9 
1 036 SUISSE 1862 1042 552 216 28 21 
038 AUSTRIA 109 78 14 7 1 038 AUTRICHE 752 519 1 128 39 60 5 
040 PORTUGAL 6 
13 3 
6 040 PORTUGAL 116 3 11 4 98 
042 SPAIN 19 2 042 NE 140 73 25 26 16 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
114 
048 SLAVIE 230 230 
338 212 TUNISIA 116 2 
32 1 
212 E 362 24 
152 7 288 NIGERIA 33 
22 
288 lA 159 
193 382 ZIMBABWE 32 10 382 BWE 232 39 
390 SOUTH AFRICA 21 18 3 390 . DU SUD 174 129 45 
472 TRINIDAD.TOB 11 11 472 NIDAD,TOB 177 177 
1000 W 0 R L D 8393 6233 227 124 903 554 273 39 17 23 1000 M 0 ND E 40880 28835 1480 964 4196 2612 2291 281 94 127 
1010 INTRA-EC 7455 5911 103 58 688 432 202 39 3 23 1010 INTRA-CE 34925 26325 801 483 3206 2211 1493 281 18 127 
1011 EXTRA-EC 938 322 125 88 217 122 71 13 • 1011 EXTRA-CE 5955 2510 679 501 990 401 798 76 
1020 GLASS 1 688 273 115 57 185 9 36 13 1020 CLASSE 1 4549 2075 643 437 837 62 419 76 
1021 EFTA COUNTR. 619 221 111 55 185 9 25 13 1021 A EL E 3816 1621 587 371 837 62 262 76 
1030 GLASS 2 228 31 10 6 32 114 35 1030 CLASSE 2 1230 292 35 41 153 338 371 
1031 ACP (60a 64 
18 
8 5 32 19 1031 ACP (~ 442 
143 
18 22 152 250 
1040 CLASS 24 5 1 1040 GLASS 3 174 1 23 7 
6001.74 DYED KNmED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITIED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.74 DYED KNITIED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITIED OF SYNTHE11C TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
GEFAERBTE GEWIR~ KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER YORHAEN-
GE, GARDINEN, RASC ELSPI12EN 
001 FRANCE 3658 574 
531 
1967 40 799 274 4 001 FRANCE 30599 5421 
4179 
14079 388 8157 2510 38 5 
002 BELG.-LUXBG. 1172 222 63 214 
227 
141 1 002 BELG.-LUXBG. 9852 2251 589 1850 
1434 
978 5 




003 PAYS-BAS 8011 3420 513 1490 946 1119 29 004 FR GERMANY 1127 
1o4 
240 383 273 135 2 004 RF ALLEMAGNE 11048 
1231 
2552 3366 2704 1451 14 15 
005 ITALY 724 449 
72 
48 2 112 
101 
9 005 ITALIE 6131 3624 
1203 
285 30 867 602 94 006 UTD. KINGDOM 425 183 39 15 3 
1a:i 
12 006 ROYAUME-UNI 4289 1777 526 109 16 
1470 
58 
007 IRELAND 229 14 12 5 12 2 1 007 IRLANDE 1933 150 125 57 110 7 14 
008 DENMARK 336 226 28 25 6 51 
1 
008 DANEMARK 2673 1549 365 288 61 410 
7 009 GREECE 534 498 5 13 15 2 009 GRECE 5505 5178 65 149 71 34 
028 NORWAY 89 8 1 4 2 36 38 028 NORVEGE 833 94 12 55 10 341 321 
030 SWEDEN 176 34 15 14 1 
2 
92 20 030 SUEDE 1751 399 201 158 10 
22 
853 130 
032 FINLAND 138 32 37 19 1 46 1 032 FINLANDE 1415 305 315 238 7 521 7 
255 
256 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~~ooa Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
1011.74 1011.74 
036 SWITZERLAND 377 176 60 123 
2 
1 15 2 036 SUISSE 3452 1716 525 961 4 16 175 3 32 
036 AUSTRIA 414 334 20 41 2 14 1 038 AUTRICHE 3953 3161 237 388 46 28 89 4 
040 PORTUGAL 84 27 16 22 7 12 040 PORTUGAL 1041 289 128 499 42 62 1 
042 SPAIN 18 5 10 3 
4 à 042 ESPAGNE 244 37 150 53 16 4 046 MALTA 58 37 
14 
9 i 1 046 MALTE 548 357 119 86 loS 69 11 048 YUGOSLAVIA 586 479 37 50 
242 
046 YOUGOSLAVIE 4920 3791 476 417 
1942 056 SOVIET UNION 1349 793 157 157 
2 
056 U.R.S.S. 10602 5396 1614 1848 tà 060 POLAND 105 84 1 
5 
10 8 060 POLOGNE 999 823 14 
19 
78 86 
062 CZECHOSLOVAK 225 218 
4 184 1 155 
2 062 TCHECOSLOVAQ 2057 2022 
14 2131 13 1194 
16 
064 HUNGARY 655 311 60 1 064 HONGRIE 5999 2845 ss3 2 066 ROMANIA 215 73 25 56 066 ROUMANIE 1765 683 86 434 1 8 
068 BULGARIA 70 68 loS 2 068 BULGARIE 601 592 BoS 9 i 204 MOROCCO 269 163 1 
11 
204 MAROC 2523 1704 6 
212 TUNISIA 865 232 618 4 212 TUNISIE 6680 1819 4752 28 
1 
81 
2 220 EGYPT 29 
2 121Ï 29 220 EGYPTE 213 à 255 210 246 SENEGAL 133 11 246 SENEGAL 461 216 2 
302 CAMEROON 39 2 37 302 CAMEROUN 228 1 16 211 
4 372 REUNION 13 
1 
5 8 
6 23 372 REUNION 128 2 42 80 11 373 MAURITIUS 36 6 373 MAURICE 209 5 81 112 
378 ZAMBIA 38 15 23 378 ZAMBIE 325 145 180 
382 ZIMBABWE 13 5 
2 tà 8 362 ZIMBABWE 110 51 27 aà 3 5 59 390 SOUTH AFRICA 25 1 4 
11 
390 AFR. DU SUD 206 10 75 
141 400 USA 115 2 86 2 14 400 ETAT5-UNIS 1849 33 1377 39 259 
404 CANADA 27 1 20 
10 
6 404 CANADA 376 8 278 3 87 
512 CHILE 10 
si 1 1 81 
512 CHILI 120 44li 16 116 5 4 600 CYPRUS 167 27 600 CHYPRE 1205 237 496 
604 LEBANON 54 22 3 16 13 604 LIBAN 484 190 40 155 79 




3 606 SYRIE 188 152 à 20 13 16 624 ISRAEL 52 14 11 24 624 ISRAEL 587 128 106 332 
2 647 U.A.EMIRATES 16 11 4 1 647 EMIRATS ARAB 118 74 
1 
28 14 
706 SINGAPORE 19 1 4 14 706 SINGAPOUR 223 23 24 175 




728 COREE DU SUD 244 230 
411 
14 
2i 732 JAPAN 33 15 6 732 JAPON 994 299 257 
1 3 740 HONG KONG 33 20 2 1 
3 
10 740 HONG-KONG 402 175 46 32 145 
800 AUSTRALIA 15 
2 
12 600 AUSTRALIE 271 7 5 
2 
45 214 
604 NEW ZEALAND 26 24 804 NOUV.ZELANDE 305 19 1 1 282 
1000 WO R LD 18184 5882 2833 3202 915 1344 1177 112 117 2 1000 M 0 ND E 140441 41205 23157 26858 6908 12869 17172 747 871 28 
1010 INTRA-EC 1258 2330 1383 2843 440 1305 1032 101 40 2 1010 INTRA..CE 80043 20177 11151 21221 3820 12341 8831 803 257 28 
1011 EXTRA·EC 8911 3333 1470 580 475 31 145 12 77 . 1011 EXTRA..CE 60311 21228 12005 5838 5068 340 8332 144 823 
1020 GLASS 1 2202 1158 296 2Q6 62 19 287 12 70 . 1020 CLASSE 1 22349 10568 3841 3324 580 219 3119 144 574 
1021 EFTA COUNTR. 1287 612 149 223 5 12 217 69 . 1021 A EL E 12538 5973 1419 2319 77 108 2079 3 580 
1030 GLASS 2 2085 628 967 194 5 19 252 . 1030 CLASSE 2 15826 5497 6436 1732 38 107 2013 3 
1031 ACP ra 428 47 232 60 1 6 62 
6 . 1031 ACP Js~ 1863 312 538 494 6 11 501 1 1040 CLAS 2623 1548 188 67 406 1 405 . 1040 CLA 3 22223 12163 1728 581 4491 15 3201 44 
6001.75 PRINTED KIITTED OR CROCHETED FABRICS OTIER THAN WARP IOIITlED OF SYNTHE11C TEXTILE FIBRES WllliOUT ELASTOFIBRES 6001.75 PRIITED KIIT1ED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYimiETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
=DE~,&~ IIIPRIIIEES, DE FIBRES 1EXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, BEDRUCK'IE~ KETTENGEWIRIŒ, AUS SYNTHETISCHEII SPIINSTOFFEII, OHNE ELASTOIIER.fAEIIEJI U. IICHT FUER YORHAENGE, 
GARDIIIEII, 
001 FRANCE 3216 473 
162 
1688 674 117 63 1 001 FRANCE 39240 6435 
1914 
24911 5792 1276 606 18 
002 BELG.·LUXBG. 849 265 223 173 
353 
6 002 BELG.·LUXBG. 12414 4477 3480 2459 tooà 62 2 003 NETHERLANDS 1063 528 27 99 362 56 3 1 003 PAY5-BAS 10831 6842 319 1916 646i 684 42 4 004 FR GERMANY 1150 
61 
71 657 18 38 
3 
004 RF ALLEMAGNE 20554 9o6 820 12359 196 684 13 005 ITALY 117 32 20i 3 5 13 14 005 ITALIE 1565 457 2801 72 23 93 1 006 UTD. KINGDOM 416 111 10 56 14 22 4 006 ROYAUME-UNI 5862 1734 165 906 78 186 26 150 007 IRELAND 39 7 22 6 1 4 007 IRLANDE 457 114 2 126 2 27 006 DENMARK 107 56 20 8 008 DANEMARK 1479 629 275 303 31 41 
009 GREECE 474 436 2 32 4 
ti 4 009 GRECE 6466 5819 40 496 109 2 49 028 NORWAY 34 7 2 4 
2 2 
028 NORVEGE 494 136 25 62 4 
13 
218 
030 SWEDEN 130 45 29 27 21 4 030 SUEDE 1565 695 242 380 33 162 40 
032 FINLAND 93 33 10 15 3 32 032 FINLANDE 1463 530 164 278 70 
2 
421 




036 SUISSE 5007 2783 184 1862 28 128 9à 036 AUSTRIA 534 344 4 153 12 2 038 AUTRICHE 7618 4364 96 2848 116 86 18 
040 PORTUGAL 44 4 1 30 
1 
9 040 PORTUGAL 977 75 47 769 
25 
66 
042 SPAIN 62 13 5 43 042 ESPAGNE 1341 222 104 990 
4 048 MALTA 62 57 25 
76 1 
046 MALTE 869 567 2Q6 
1431 9 048 YUGOSLAVIA 236 144 45 15 046 YOUGOSLAVIE 4489 2757 74i 292 056 SOVIET UNION 133 50 38 056 U.R.S.S. 1999 638 614 
060 POLAND 27 25 
2 
2 060 POLOGNE 629 600 tà 29 062 CZECHOSLOVAK 75 73 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 994 976 
aaà 064 HUNGARY 315 241 33 064 HONGRIE 4474 3408 196 
066 ROMANIA 109 102 7 066 ROUMANIE 1293 1224 69 
068 BULGARIA 156 156 li 12 068 BULGARIE 2056 2056 112 100 204 MOROCCO 187 167 
72 
204 MAROC 1933 1721 656 212 TUNISIA 517 431 14 à 212 TUNISIE 5700 4686 150 8 220 EGYPT 8 
3!Ï 1 220 EGYPTE 111 226 1 111 i 302 CAMEROON 110 70 302 CAMEROUN 754 520 




322 ZAIRE 140 3i 46 1o40 5 372 REUNION 12 2 372 REUNION 136 46 
382 ZIMBABWE 12 8 
1 
4 
1 6 382 ZIMBABWE 286 129 29 155 2 26 93 390 SOUTH AFRICA 51 22 21 390 AFR. DU SUD 920 277 488 7 
400 USA 49 35 9 5 400 ETAT5-UNIS 628 o403 6 162 57 
404 CANADA 17 1 16 404 CANADA 280 9 249 2 
512 CHILE 12 12 512 CHILI 146 146 
--------~~--
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 




Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
6001.75 6001.75 
600 CYPRUS 91 56 
5 
22 13 600 CHYPRE 1019 576 2 369 1 71 
604 LEBANON 31 11 15 604 LIBAN 327 102 49 176 
608 SYRIA 37 32 5 608 SYRIE 392 364 28 
612 IRAQ 13 3 10 612 IRAK 294 43 251 
11 624 ISRAEL 68 13 55 624 ISRAEL 2073 167 1895 
636 KUWAIT 9 8 1 636 KOWEIT 137 64 73 
728 SOUTH KOREA 43 35 
2 
8 728 COREE DU SUD 553 517 
91 
36 
1 732 JAPAN 25 4 19 Hi 10 732 JAPON 1116 273 751 62 740 HONG KONG 79 47 7 740 HONG-KONG 969 485 2 152 268 
800 AUSTRALIA 20 9 11 2 800 AUSTRALIE 411 147 8 252 4 804 NEW ZEALAND 15 8 5 804 NOUV.ZELANDE 274 118 2 131 23 
1000 W 0 R L D 11393 4412 513 4022 1437 599 386 7 36 1 1000 M 0 ND E 153991 58081 6403 61545 18807 3468 4182 38 432 14 
1010 JNTRA-EC 7430 1958 326 3131 1273 511 206 7 19 1 1010 INTRA-CE 88868 27157 3991 48391 15841 2692 2539 38 214 4 
1011 EXTRA-EC 3864 2457 187 891 163 88 160 17 1 1011 EXTRA-CE 55123 31925 2412 15154 2866 796 1643 218 8 
1020 CLASS 1 1779 921 68 558 95 15 107 16 1 1020 CLASSE 1 27553 13433 998 9850 1714 127 1222 200 9 
1021 EFTA COUNTR. 1217 622 58 394 18 14 95 16 1021 A EL E 17173 8591 759 6236 250 101 1038 198 
1030 CLASS 2 1368 888 41 293 20 73 53 1030 CLASSE 2 16107 9592 450 4655 315 670 421 4 
1031 ACP ~ra 208 64 4 117 3 1 19 1 1031 ACP~ 1374 383 20 776 18 14 162 1 1040 CLAS 817 649 80 40 47 1040 CLA 3 11464 8901 963 649 937 14 
6001.78 KN1TTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WAJUI KlllTTED OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROII YARNS 6001.78 =:.J"=f FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ElASTOFIBRES, MADE FROII YARNS 
OF DFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE BONNETE":f: CHAIN~VEC FU DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT.SYHTHETlOUES, SANS FILS D'ElASTOMERES 
ET SF POUR RIDEAUX, GES, LLES RACHEL 
BUNTGEWIRKTE GEWIR~E KETTBIGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOIIER.fAEDEN UND NICHT FUER 
VORHAENGE, GARDINEN, HELSPITZEN 
001 FRANCE 705 110 
147 
428 9 150 5 2 1 001 FRANCE 8139 1451 
1497 
5147 70 1408 45 15 3 









003 LANDS 291 145 28 42 
10 
9 003 PAYS-BAS 2868 1368 261 468 
123 
102 
004F MANY 370 
5 
68 218 65 7 2 004 RF ALLEMAGNE 4347 
89 
800 2583 760 59 22 




005 ITALIE 124 20 
1317 7 
15 
1 11 006 UTD. KINGDOM 254 121 3 13 
5 
006 ROYAUME-UNI 3113 1627 40 110 
59 007 IRELAND 9 
162 
1 2 1 007 IRLANDE 100 5 8 16 2 12 008 DENMARK 199 5 5 7 20 008 DANEMARK 1743 1492 58 54 60 77 




009 GRECE 1326 490 2 817 1 16 2<i 73 028 NORWAY 31 20 
5 4 1 
028 NORVEGE 352 251 1 1 6 
4 030 SWEDEN 86 52 17 7 030 SUEDE 894 540 41 91 132 86 
032 FINLAND 42 14 4 14 1 8 1 032 FINLANDE 430 178 13 148 4 80 7 
036 SWITZERLAND 106 82 7 15 
7 
2 036 SUISSE 1224 941 78 177 4 21 3 
038 AUSTRIA 213 147 6 53 038 AUTRICHE 2404 1712 69 564 57 2 
040 PORTUGAL 41 19 7 15 040 PORTUGAL 468 137 89 238 1 5 




042 ESPAGNE 595 41 6 548 
101 048 YUGOSLAVIA 92 63 11 
16EÏ 
048 YOUGOSLAVIE 1227 907 104 115 
1445 056 SOVIET UNION 197 31 056 U.R.S.S. 1831 384 2 
060 POLAND 32 32 060 POLOGNE 549 547 2 
082 CZECHOSLOVAK 15 15 
21 1 1 10 
062 TCHECOSLOVAQ 197 197 63 1 8 9 101 064 HUNGARY 141 108 064 HONGRIE 976 794 
066 ROMANIA 20 7 13 066 ROUMANIE 178 74 4 100 
068 BULGARIA 13 13 
39 2 2 068 BULGARIE 168 168 290 19 44 204 MOROCCO 44 1 204 MAROC 366 13 
212 TUNISIA 48 28 9 5 6 212 TUNISIE 489 303 62 60 64 




220 EGYPTE 327 2 
81 
325 
9 390 SOUTH AFRICA 20 11 390 AFR. DU SUD 361 52 219 
400 USA 46 3 40 3 400 ETAT$-UNIS 627 30 10 548 39 
404 CANADA 7 3 4 404 CANADA 162 48 7 105 2 




464 VENEZUELA 151 6 
1 
145 
32 4 11 600 CYPRUS 45 
2 
23 600 CHYPRE 402 120 234 
604 LEBANON 30 6 22 604 LIBAN 300 88 13 199 
624 ISRAEL 41 14 27 624 ISRAEL 735 146 3 586 




706 SINGAPOUR 172 132 
81 
40 
19 37 732 JAPAN 34 11 19 732 JAPON 1038 217 684 
740 HONG KONG 15 10 2 3 
36 
740 HONG-KONG 283 159 6 26 92 
218 800 AUSTRALIA 63 22 5 800 AUSTRALIE 587 263 2 104 
1000 WO R L D 3924 1378 385 1363 132 326 137 198 5 1000 M 0 ND E 43877 15802 3753 16766 1379 3216 1031 1 1791 38 
1010 INTRA-EC 2Z17 627 251 836 87 306 48 8 4 1010 INTRA-CE 25469 7185 2667 11103 1025 3003 382 1 75 28 
1011 EXTRA-EC 1647 752 134 427 35 20 88 190 1 1011 EXTRA-CE 16407 8718 1066 5863 354 212 689 1716 11 
1020 CLASS 1 831 444 48 224 17 9 74 15 1020 CLASSE 1 10544 5380 582 3592 150 72 598 170 
1021 EFTA COUNTR. 520 334 30 101 1 9 30 15 
1 
1021 A EL E 5777 3760 291 1217 6 72 261 170 
11 1030 CLASS 2 396 101 68 200 3 11 14 1030 CLASSE 2 3925 1173 421 2023 95 140 62 
1031 ACP ~ra 40 1 14 18 14 7 mi 1031 ACP~~ 104 11 14 59 100 20 1546 1040 CLAS 420 206 21 3 1 1040 CLA 3 3939 2164 63 48 9 
6001J1 KJ1TTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAII FABRIC 6001.81 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAII FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERE DE FIBRES TEXT.ARli'ICIELLES POUR RIDEAUX ET VITRAGES GEWIRKE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 609 13 2 
7 
594 001 FRANCE 2119 98 
1 




64 002 BELG.-LUXBG. 885 84 506 
61 
241 
003 NETHERLANDS 143 74 
7 1 
54 003 PAY8-BAS 969 580 6 1 
3 
321 
004 FR GERMANY 18 10 004 RF ALLEMAGNE 196 90 103 
006 UTD. KINGDOM 10 8 2 2<i 006 ROYAUME-UNI 175 156 19 111 007 IRELAND 20 
1 1 
007 IRLANDE 112 
9 17 
1 
008 DENMARK 15 13 
1 
008 DANEMARK 169 2 141 
6 028 NORWAY 19 4 14 028 NORVEGE 193 41 146 
257 
258 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~~clôa Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'E~~clôa 
IIGOU1 1001.81 
030 SWEDEN 114 
8 
114 030 SUEDE 6t3 2 t i 6t0 036 SWITZERLAND 22 i t4 036 SUISSE 246 ttO i 23 tt2 038 AUSTRIA 13 t2 
73 
038 AUTRICHE t52 t40 
2 
tt 
284 042 SPAIN 73 042 ESPAGNE 289 3 
056 SOVIET UNION t4 
tO 
t4 056 U.R.S.S. t53 
2 t29 
t53 
400 USA 10 
3 39 
400 ETATS-UNIS t3t 
tS 32:3 472 TRINIDAD,TOB 42 472 TRINIDAO,TOB 338 
476 NL ANTILLES 18 
5 2 
t t7 476 ANTILLES NL t46 7i 58 9 t37 632 SAUDI ARABIA 8 t 832 ARABIE SAOUD t32 5 
tOOO WO R L D t394 t31 8 88 47 t3 tt OB t . tOOO M 0 ND E 78f11 t210 77 t150 228 65 5180 9 
t010 INTRA-EC 982 .. 3 84 10 t2 774 i . 1010 INTRA-CE 472t 793 10 833 78 81 2848 i 1011 EXTRA-EC 431 32 3 24 38 1 334 . 1011 EXTRA-CE 3177 418 87 317 149 5 2214 
t020 CLASS t 273 26 t tt 3 23t t . t020 CLASSE 1 18t6 308 24 t70 2t 1285 8 
t021 EFTA COUNTR. t7t 25 
2 t2 
t i t44 t . t02t A EL E t230 295 4 25 t2 5 887 7 t030 CLASS 2 t42 6 33 88 . t030 CLASSE 2 tt97 97 43 t47 t28 776 1 
t03t ACP JrJ 74 t 24 49 . t03t ACPW 509 ti 7 95 2 405 t040 CLA t4 t4 . t040 CLAS 3 t84 t53 
1001.81 KlfTTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXl1LE FIBRES OliER TitAN FOR CURTAIIIS AND NET CURTAII FABRIC 1001.18 IOITTED OR CROCHETEO FABIIC OF REGENERATED TEXllLE AIRES OTHal TitAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE AIRES 1EXT .ARTFICIELLES, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES GEWIRIŒ AUS KUENSTUCHEII SPIINSTOFFEN, AUSGEN. FUER VORHAENGE UND GARDINEII 
OOt FRANCE t872 399 
t66 
528 3t 42 87t 1 OOt FRANCE tt625 3t3t 
2468 
5028 22t 317 2917 tt 
002 BELG.-LUXBG. 485 7t t34 46 
4 
68 002 BELG.-LUXBG. 6t90 73t 2099 234 
66 
858 




003 PAYS-BAS 6076 t378 838 t355 
2502 
2439 gj 004 FR GERMANY t446 
t14 
638 438 1 74 004 RF ALLEMAGNE t9043 
t039 
8599 6979 t8 848 
005 ITALY t038 t90 
32 9 
t 733 
ti i 005 ITALIE 5t6t 2t45 428 9i 4 t973 78 t2 006 U O. KINGDOM 205 93 59 
29 
006 ROYAUME-UNI 2176 880 687 i t57 007 1 0 38 t 3 5 2<i 007 IRLANDE 284 24 29 7t 76 2 008 RK t36 33 34 t8 3t 008 DANEMARK t368 32t 508 24t 3 2t9 
2 009 E t36 99 t 34 2 
29 i 009 GRECE t5t7 t220 37 208 48 2 028N y 32 2 
32 5 i 028 NORVEGE 264 t7 5 4 5 i 237 t 030 SWEDEN t39 30 7t 030 SUEDE t5t9 375 522 63 55t 2 
032 FINLAND 69 4 25 29 t 10 032 FINLANDE 755 62 389 t54 t2 2 t36 
036 SWITZERLAND t36 48 25 37 1 
2 
25 036 SUISSE t467 632 3t2 359 7 
9 
t57 
038 AUSTRIA 245 t93 5 23 5 17 038 AUTRICHE 2536 t904 t37 336 t6 t34 
040 PORTUGAL 44 8 5 t2 2 t7 040 PORTUGAL 707 t26 t08 333 24 tt6 
042 SPAIN t22 3 9 6 t04 042 ESPAGNE 7t5 35 t58 t44 378 
046 MALTA 39 29 1 7 
96 
2 046 MALTE 334 260 8 57 
t5t7 
9 
046 YUGOSLAVIA t85 67 2 046 YOUGOSLAVIE 2842 1t07 t8 
052 TURKEY t4 t4 
IÎ t58 052 TURQUIE t43 t43 tti 1722 056 SOVIET UNION t65 
t6 4 
056 U.R.S.S. t833 
290 i 76 i 060 POLAND 20 060 POLOGNE 368 
062 CZECHOSLOVAK 8 5 4<i 3 3 062 TCHECOSLOVAQ t30 72 116 4 54 24 2 064 HUNGARY t62 tt9 
32 
064 HONGRIE 1765 t556 7 
4t0 066 ROMANIA 49 tt 6 066 ROUMANIE 858 2t4 32 
066 BULGARIA 70 70 38 3 14 068 BULGARIE 5t1 5tt 4t8 3:3 82 204 MOROCCO 64 9 204 MAROC 581 48 
2 2t2 TUNISIA 73 t2 2t 40 212 TUNISIE 539 130 t84 223 
220 EGYPT 64 43 2t i 9 220 EGYPTE 2t8 85 t33 4 37 302 CAMEROON 2t 
9 5 
tt 302 CAMEROUN 138 
t22 
5 92 
390 SOUTH AFRICA 8t 24 43 390 AFR. DU SUD 7t8 50 228 3t8 
400 USA 32 9 4 t5 
2 
4 400 ETAT5-UNIS 430 104 89 t62 
8 
75 
404 CANADA 33 7 20 4 404 CANADA t89 52 tO 78 4t 
472 TRINIDAD,TOB 2t j 3 4:3 2 2t 472 TRINIDAD,TOB tt2 85 3:3 385 t3 tt2 3 600 CYPRUS 59 4 600 CHYPRE 536 37 
604 LEBANON 29 2 27 604 LIBAN 343 3 44 292 4 
4 6t2 IRAQ 16 
4 j t6 6t2 IRAK 17t 4:3 t43 t67 i 624 ISRAEL 77 66 624 ISRAEL 868 679 2 
632 SAUDI ARABIA t2 6 6 632 ARABIE SAOUD 209 5 t55 47 2 
636 KUWAIT 6 i ti 6 tO 636 KOWEIT t04 45 3 tOt t2i 732 JAPAN 27 5 732 JAPON 10t3 647 200 
740 HONG KONG 21 19 i t4 2 740 HONG-KONG t63 t2t t tt 30 600 AUSTRALIA 92 2 75 600 AUSTRALIE 767 62 t7 254 434 
604 NEW ZEALAND 22 3 t9 604 NOUV.ZELANDE t40 23 t tt6 
1000 W 0 R L D 8385 1888 1411 1752 542 75 2790 t1 17 1 1000 M 0 ND E 78187 17020 19513 21305 5336 570 t4215 78 139 1t 
1010 INTRA-EC 8014 978 1157 1277 390 48 2138 1t 15 . 1010 INTRA-CE 53444 8728 15312 t8410 3171 409 1214 78 124 
1t 1011 EXTRA-EC 235t 709 334 474 152 27 651 3 1 1011 EXTRA-CE 24744 8298 4202 4893 2184 t8t 5001 16 
t020 CLASS 1 t290 427 t24 t96 t05 5 430 3 . t020 CLASSE t t4372 5069 2472 2373 t582 21 2842 t3 
t02t EFTA COUNTR. 667 284 93 t06 9 2 t70 3 . t02t A EL E 7268 3tt6 t473 t248 66 t2 t340 t3 ti t030 CLASS 2 586 60 t62 276 9 14 66 t t030 CLASSE 2 5047 569 t444 2460 43 83 437 
t03t ACP (60J 8t 222 t7 tt 6 9 47 . t03t ACP~~ 460 3 82 t08 23 57 264 3 t040 CLASS 477 49 2 39 t56 . t040 CLA 3 5324 2856 287 60 539 t722 
1001.82 UNIILEACHEII OR BLEACHED IOITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 1001.82 IINBI.EACHED OR BLEACHED KNITTEO OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLANCIRES GEWIRKE ALS IIETERWARE, AUS BAUIIWOLLE, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1612 t072 
859 
62 65 384 29 OOt FRANCE 9585 6496 
3t69 
t98 3t9 2t90 380 
002 BELG.-LUXBG. t4t5 41 3 462 
3i 
50 002 BELG.-LUXBG. 6257 3t9 33 2408 
t46 
328 




003 PAY5-BAS 4005 3586 225 
147 42t6 
48 
2i tti 004 FR GERMANY t296 36 t08 3 t6 004 RF ALLEMAGNE 53t0 397 717 23 75 005 ITALY 264 t8 i 201 8 9 1 005 ITALIE t423 tt5 t5 867 2 37 28 5 006 UTD. KINGDOM 63 48 3 2 006 ROYAUME-UNI 656 564 38 tO 1 
----------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXàOa 
6001.92 6001.92 
007 IRELAND 429 422 
2 3 
7 007 IRLANDE 3592 3540 
17 Hi 2 52 008 DENMARK 24 9 10 008 DANEMARK 273 95 
5 
141 




009 GRECE 1034 953 3 
3 3 
73 
92 024 ICELAND 18 
3 2 





028 NORWAY 21 
2 
4 12 028 NORVEGE 109 
1 !Ï 
1 21 50 
030 SWEDEN 42 12 
2 
1 27 030 SUEDE 342 146 4 1 7 174 
032 FINLAND 42 30 
!Ï 1 1 
1 9 032 FINLANDE 321 232 19 5 
2 4 
18 47 
036 SWITZERLAND 1149 1103 30 5 
3 2 
036 SUISSE 8889 8559 178 82 64 
11 14 038 AUSTRIA 1223 1145 50 2 19 2 038 AUTRICHE 8201 7731 292 23 116 14 
042 SPAIN 19 6 12 1 042 ESPAGNE 107 45 58 2 2 
04B YUGOSLAVIA 40 40 04B YOUGOSLAVIE 474 471 1 2 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 113 113 
064 HUNGARY 46 46 
53 
064 HONGRIE 297 297 
218 j 206 ALGERIA 53 
10 2 2 
206 ALGERIE 225 
77 13 5 212 TUNISIA 24 10 
10 
212 TUNISIE 164 65 4 
378 ZAMBIA 10 
12 5 
378 ZAMBIE 123 
181 51 2 
123 
400 USA 19 2 
5 
400 ETATS-UNIS 271 j 37 36 624 ISRAEL 23 11 7 624 ISRAEL 144 71 1 29 
1000 W 0 R L D 8909 4945 1153 95 1909 468 197 9 78 37 1000 M 0 ND E 53381 34580 4947 818 8063 2889 1818 28 423 197 
1010 INTRA-EC 6035 2459 1045 74 1885 418 133 9 7 25 1010 INTRA-CE 32137 15952 4286 398 7838 2364 1135 28 27 111 
1011 EXTRA-EC 2874 2487 108 21 44 68 64 71 11 1011 EXTRA-CE 21222 16828 680 218 228 325 883 395 85 
1020 CLASS 1 2614 2368 100 15 29 2 29 69 2 1020 CLASSE 1 19193 17580 614 156 146 13 287 383 14 
1021 EFTA COUNTR. 2505 2304 82 13 22 2 14 66 2 1021 A EL E 18061 16774 492 123 130 13 141 374 14 
1030 CLASS 2 200 58 8 7 15 67 32 3 10 1030 CLASSE 2 1500 546 46 61 81 313 369 12 72 
1031 ACP Jra 28 8 1 6 13 1031 ACP ~g> 230 28 9 4 34 1 146 6 
1040 CLA 64 62 2 1040 CLA 3 530 503 27 
8001.94 DYED KN1rnD OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 8001.94 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, TEINTES GEWIRIŒ ALS IIETERWARE, AUS BAUIIWOLLE, GEFAERBT 
001 FRANCE 1346 437 
62 
155 7 731 6 10 
8 
001 FRANCE 9395 4362 548 1370 60 3413 93 97 sO 002 BELG.-LUXBG. 368 83 11 196 
342 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 3382 946 114 1504 
1634 
187 31 













49 1 1 15 005 ITALIE 3668 2183 94 158 3 378 3 10 76 006 UTD. KINGDOM 493 43 33 1 
42 
15 393 3 006 ROYAUME-UNI 6049 630 408 15 15 
318 
71 4799 17 
007 IRELAND 203 67 1 91 
1 
2 007 IRLANDE 1771 705 15 702 1 30 
008 DENMARK 39 17 5 
2 
1 15 008 DANEMARK 509 261 44 
47 
11 9 184 
009 GREECE 219 209 1 2 5 
53 
009 GRECE 1890 1757 10 27 3 46 
466 028 NORWAY 58 2 
3 1 1 
3 028 NORVEGE 540 23 1 
11 !Ï 
30 
2 030 SWEDEN 157 8 
3 
2 142 030 SUEDE 1502 123 29 
26 
18 1310 
032 FINLAND 131 45 13 1 
5 
69 032 FINLANDE 1244 311 62 16 
2 3!Ï 809 036 SWITZERLAND 305 280 4 11 2 3 036 SUISSE 3008 2641 65 209 17 35 
038 AUSTRIA 514 461 4 3 6 2 18 038 AUTRICHE 4682 4304 61 42 44 4 12 215 
040 PORTUGAL 16 3 13 
5 3 
040 PORTUGAL 155 37 114 4 
4 25 57 046 MALTA 18 10 
8 10 5 
046 MALTE 208 117 5 
3!Ï 04B YUGOSLAVIA 527 504 20 04B YOUGOSLAVIE 5212 5034 2 66 53 228 056 SOVIET UNION 20 
74 
056 U.R.S.S. 230 
904 058 GERMAN DEM.R 74 
1s 
058 RD.ALLEMANDE 904 
198 2 060 POLAND 15 
2!Ï 1!Ï 060 POLOGNE 200 1 141 064 HUNGARY 93 45 064 HONGRIE 996 556 298 
066 ROMANIA 16 15 
83 
1 066 ROUMANIE 185 179 
937 
6 
204 MOROCCO 84 1 
15 
204 MAROC 946 9 
167 212 TUNISIA 401 107 279 
13 
212 TUNISIE 3815 1280 2368 




302 CAMEROUN 121 
166 
36 
2 1 93 400 USA 46 35 
12 
400 ETATS-UNIS 722 460 
136 600 CYPRUS 51 31 1 7 600 CHYPRE 427 240 10 4 1 36 
604 LEBANON 11 6 5 604 LIBAN 134 77 45 12 
608 SYRIA 16 16 88 1 608 SYRIE 142 142 474 5 624 ISRAEL 131 42 
1 
624 ISRAEL 806 327 11 732 JAPAN 9 1 4 3 732 JAPON 266 16 142 97 
736 TAIWAN 5 4 1 736 T'AI-WAN 104 87 15 2 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 132 131 1 
1000 W 0 R L 0 7131 2871 988 283 514 1138 443 17 813 188 1000 M 0 N 0 E 83820 28384 8641 3268 3768 5900 3538 87 9228 1010 
1010 INTRA-EC 4337 1227 333 253 458 1117 359 17 438 135 1010 INTRA-CE 38338 12140 3898 2759 3284 5681 2707 87 5258 748 
1011 EXTRA-EC 2795 1844 555 30 58 20 83 376 31 1011 EXTRA-CE 27481 16243 4945 509 482 238 831 3989 284 
1020 CLASS 1 1803 1344 77 29 21 3 23 301 5 1020 CLASSE 1 17908 12862 984 462 144 60 278 3057 41 
1021 EFTA COUNTR. 1189 818 36 17 11 1 14 292 . 1021 A EL E 11227 7441 350 282 86 15 116 2935 2 
1030 CLASS 2 766 220 477 1 3 17 21 1 26 1030 CLASSE 2 6984 2404 3954 27 5 179 184 8 223 
1031 ACP Jra 47 1 20 3 1 9 74 131031 ACP~ 261 2 84 1 5 7 75 9o4 87 1040 CLA 224 79 1 31 39 . 1040 CLA 3 2590 977 7 333 369 
6001.91 PRIITED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 6001.91 PRIITED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, IIIPRIIIEES GEWIRKE ALS IIETERWARE, AUS BAUIIWOLLE, 8EDRUCKT 
001 FRANCE 394 300 
1!Ï 
51 28 15 
1 
001 FRANCE 5033 3708 
233 
810 350 156 9 
002 BELG.-LUXBG. 111 57 17 17 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1651 952 285 177 
1o2 
4 




003 PAY5-BAS 1351 1045 84 41 483 79 3 5!Ï 004 FR GERMANY 464 
20 
241 107 61 6 004 RF ALLEMAGNE 6396 
397 
2684 2477 551 139 
005 ITALY 30 4 68 52 3 3 005 ITALIE 530 51 884 5 31 46 006 UTD. KINGDOM 275 134 18 3 
16 
006 ROYAUME-UNI 3735 1883 239 699 30 
1s0 007 IRELAND 92 46 5 23 007 IRLANDE 1343 803 2 88 299 1 
259 
260 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HM6a Nimexe 'E>.Xc!OO 
111101.18 .... 
008 DENMARK 93 80 1 1 3 8 008 DANEMARK 1088 960 9 10 33 65 11 




009 GRECE 1254 1131 17 88 11 7 
5 115 030 SWEDEN 35 6 7 1 1 030 SUEDE 334 88 33 33 53 7 032 FINLAND 31 21 5 1 4 032 FINLANDE 308 204 50 7 7 35 5 
036 SWI LAND 149 96 5 3:i 2 12 i 
:i 036 SUISSE 2343 1537 70 578 27 122 9 19 038 A 271 210 29 2 23 2 2 038 AUTRICHE 3793 2967 381 89 318 22 16 
040 AL 7 2 3 2 
9 
040 PORTUGAL 141 27 47 67 
186 048 A VIA 171 162 048 YOUGOSLAVIE 2984 2798 
060 PO 12 12 060 POLOGNE 245 245 
082 CZE SLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 120 120 26 084 HUN y 76 75 084 HONGRIE 1297 1271 
066 ROMANIA 7 7 066 ROUMANIE 149 142 7 
068 BULGARIA 24 24 
1Ô 088 BULGARIE 434 434 76 4 204 MOROCCO 19 9 204 MAROC 207 127 
212 TUNISIA 46 27 19 
:i 212 TUNISIE 550 383 187 5Ô 2:i 400 USA 33 17 12 400 ETATS-uNIS 560 239 248 
6 8 600 CYPRUS 21 16 1 3 600 CHYPRE 232 164 11 43 
624 ISRAEL 54 49 2 3 624 ISRAEL 475 396 20 55 
2 
4 
632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUD 194 191 
6 
1 
708 SINGAPORE 11 10 708 SINGAPOUR 171 165 
728 SOUTH KOREA 8 8 
2 3 i 728 COREE DU SUD 135 135 127 134 5Ô 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 328 17 
8 740 HONG KONG 9 6 2 740 HONG-KONG 167 124 5 3 27 
800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 109 85 5 11 6 2 
1000 W 0 R L D 2748 1825 398 313 203 122 54 17 14 1000 M 0 ND E 38408 23104 4858 5824 2898 1145 873 3 122 85 
1010 INTRA-EC 1880 818 213 255 181 103 38 
17 
11 1010 INTRA.CE 22377 10878 3320 4882 2055 143 437 3 122 58 1011 EXTRA-EC 1087 808 108 58 41 18 18 4 1011 EXTRA-CE 18032 12225 1337 1242 841 202 238 27 
1020 CLASS 1 731 533 64 49 39 18 8 17 3 1020 CLASSE 1 11261 8188 974 1088 598 191 121 122 19 
1021 EFTA COUNTR. 497 338 48 38 30 18 5 17 3 1021 A EL E 6981 4889 581 756 406 191 37 122 19 
1030 CLASS 2 210 148 42 9 1 1 8 1 1030 CLASSE 2 2525 1845 363 174 10 11 114 8 
1031 ACP (BOa 11 4 1 6 
. 1031 ACP Js~ 120 24 9 1 33 86 1040 CLASS 126 125 . 1040 CLA 3 2245 2212 
111101J7 KNIT1ED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON IIADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS IIOIJ7 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON IIADE FROM YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE IIINE'IERIE DE COTON, AVEC FU.S DE DIYERS.COULEURS GEWIIUŒ ALS IIETERWARE, AUS BAUIIWOU.E, BUNTGEWIRKT 
001 FRANCE 280 130 139 6 5 001 FRANCE 3695 1994 
274 
1626 5 45 25 
002 BELG.-LUXBG. 111 18 72 20 
:i 002 BELG.-LUXBG. 760 332 130 24 8 46 003 NETHERLANDS 38 22 1 11 
5 
003 PAYS-BAS 545 347 6 138 
35 004 FR GERMANY 114 
5 
88 20 004 RF ALLEMAGNE 1756 
9Ô 1329 381 6 5 1Ô 005 ITALY 9 3 005 ITALIE 153 46 
1S:Î 
7 
006 UTD. KINGDOM 53 41 2 1Ô 006 ROYAUME-UNI 886 899 31 4 
009 GREECE 16 9 3 4 
7 HÏ 009 GRECE 264 80 57 127 7Ô 82 030 SWEDEN 29 5 2 030 su 283 96 5 30 032 FINLAND 18 17 i 1 032 FI 121 105 6 10 036 SWITZERLAND 24 16 7 038 su 424 252 12 160 
038 AUSTRIA 121 115 2 4 038A E 1255 1164 26 64 
040 PORTUGAL 8 2 1 5 040P AL 138 41 25 72 
1Ô 048 YUGOSLAVIA 120 118 1 048 YOUGOSLAVIE 1698 1662 26 
088 BULGARIA 19 19 
15 i 088 BULGARIE 255 255 147 :i 204 MOROCCO 16 38 204 MAROC 151 2 212 TUNISIA 55 17 
2Ô 212 TUNISIE 603 417 186 375 7 400 USA 34 2 12 
3 
400 ETATS-UNIS 544 26 136 
28 600 CYPRUS 28 7 11 7 600 CHYPRE 266 51 134 51 2 
624 ISRAEL 9 6 3 624 ISRAEL 173 120 6 47 
732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 316 25 4 287 
1000 W 0 R L D 1158 585 231 273 8 8 10 5 11 17 1000 M 0 N D E 15085 8170 2488 39011 94 80 118 25 125 110 
1010 INTRA·EC 834 228 188 207 6 8 7 5 4 • 1010 INTRA.CE 8215 3588 1753 2585 84 80 79 25 51 
,.; 1011 EXTRA-EC 524 388 63 88 2 3 7 17 1011 EXTRA-CE 8881 4582 732 1315 30 1 37 74 
1020 CLASS 1 370 280 18 47 2 1 7 15 1020 CLASSE 1 4964 3474 255 1024 25 1 29 74 82 
1021 EFTA COUNTR. 202 156 4 19 1 7 15 1021 A EL E 2264 1679 81 337 10 1 
9 
74 82 
1030 CLASS 2 124 56 45 19 3 1030 CLASSE 2 1479 675 477 290 
8 
28 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 439 433 
.... IOI1TED OR CROCHETED FAIRIC OF TEX1LE MATEIUAJ.S NOT W1TH11 1101.01-17 1001 .. IOITTEII OR CROCIETED FAIRIC OF TEX1LE MATERIALS NOT WITHIN 111101.01-87 
ETOFFES DE BONNETERIE DE MATIERES TEX1US, NON REPR. SOUS 111101.01 A 17 GEWIIIŒ ALS IIElERWARE, AUS ANDEREN SPIINSTOFFEN ALS IN 11101.01 BIS 97 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 245 9 
14 
225 
:i 10 1 001 FRANCE 2924 371 1oS 2447 22 85 21 002 BELG.-LUXBG. 66 7 41 24 1 002 BELG.·LUXBG. 754 136 472 1oS 16 003 NETHERLANDS 52 4 5 17 2 003 PAYS-BAS 550 51 75 302 
:i 14 004 FR GERMANY 173 
:i 32 116 23 2 004 RF ALLEMAGNE 2562 33 515 1741 270 34 005 ITALY 38 36 
75 34 
005 ITALIE 441 395 
1127 
11 2 
32Ô 006 UTD. KINGDOM 141 32 006 ROYAUME-UNI 1692 8 235 
4 
2 
2 008 DENMARK 22 
14 
5 17 006 DANEMARK 193 
237 
45 142 
009G ECE 622 1 607 i :i 009 CE 5170 20 4913 4 38 030S N 89 2 57 6 030 1080 35 956 48 
032 FI 41 6 34 5 2 032 DE 558 3 501 40 14 038S LAND 20 9 4 
6 
1 036 521 123 144 237 
4:Î 16 038A lA 52 19 4 22 1 038 ICHE 892 276 81 286 7 
040 PORTUGAL 18 1 17 040 PORTUGAL 297 3 12 282 
042 SPAIN 18 
8 
1 17 042 ESPAGNE 425 3 38 384 
048 YUGOSLAVIA 18 6 4 048 YOUGOSLAVIE 307 116 124 67 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOo 
111101.88 111101.88 
064 HUNGARY 6 4 1 1 064 HONGRIE 101 46 49 6 




066 ROUMANIE 166 5 
si 161 9 212 TUNISIA 927 920 
1 
212 TUNISIE 8264 8188 




220 EGYPTE 1764 33 1757 12 7 390 SOUTH AFRICA 32 28 1 390 AFR. DU SUD 311 
1 
254 12 
400 USA 73 3 67 1 2 400 ETATS-UNIS 1032 57 916 16 39 3 




484 VENEZUELA 195 3 20 172 j 600 CYPRUS 13 1 9 600 CHYPRE 134 35 5 87 
604 LEBANON 45 1 44 604 LIBAN 397 14 383 




608 SYRIE 229 
3 59 
229 
1 li 624 ISRAEL 41 26 624 ISRAEL 572 467 14 
632 SAUDI ARABIA 29 19 10 
2 
632 ARABIE SAOUD 203 
11i 
90 109 4 
732 JAPAN 52 11 39 
1 
732 JAPON 2171 647 1472 
14 
34 
740 HONG KONG 8 1 6 
1 
740 HONG-KONG 117 14 23 55 11 
800 AUSTRALIA 9 7 1 800 AUSTRALIE 236 6 15 184 20 11 
1000 WO R L D 3201 91 321 2648 4 72 28 34 3 • 1000 M 0 ND E 35082 1686 4632 27357 33 604 389 323 38 
1010 INTRA·EC 1382 35 125 1098 4 57 9 34 3 • 1010 INTRA-CE 14315 835 1395 11145 28 478 118 320 3i 1011 EXTRA·EC 1839 58 198 1550 15 19 . 1011 EXTRA-CE 20748 851 3238 18212 5 128 273 3 
1020 CLASS 1 419 40 133 223 8 12 3 . 1020 CLASSE 1 7899 643 2674 4250 3 92 196 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 205 28 109 55 6 4 3 . 1021 A EL E 3231 452 1743 906 1 43 48 38 
1030 GLASS 2 1393 3 59 1317 7 7 . 1030 CLASSE 2 12382 69 456 11742 2 36 77 
1031 ACP frJ 21 12 16 4 1 1031 ACP~ 162 139 122 32 1 2 5 1040 CLAS 26 4 10 1040 CLA 3 467 108 220 
8002 GLOVES, IIITTENS AND IIITTS, KNITTED OR CROCIETED, NOT ELASTIC NOR RU88ERISED 8002 GLOVES, IIITTENS AND MmS, KHITTED OR CROCHETEO, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE HANDSCHUHE A.GEWIRKEN,WED.GUIIMIELAST.HOCH KAUTSCHUT. 
8002.40 GLOVES IIPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 8002.40 GLOVES IIIPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOFI' GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANCE 147 12 
62 
9 
s8 53 73 001 FRANCE 1693 173 387 116 7 867 530 002 BELG.·LUXBG. 165 35 1 36 9 002 BELG.-LUXBG. 1400 355 9 590 347 59 003 NETHERLANDS 63 24 
s3 3 21 3 10 003 PAYS-BAS 624 240 2 1 371 32 2 004 FR GERMANY 163 
12 
11 65 004 RF ALLEMAGNE 1378 
121i 
326 49 156 389 87 
005 ITALY 42 22 
1 
2 1 5 
1 
005 ITALIE 328 143 
5 
10 17 30 
006 UTD. KINGDOM 128 1 105 20 
14 
006 ROYAUME-UNI 865 12 497 341 
111 
10 
007 IRELAND 16 
2 7 1 
2 007 IRLANDE 138 3 
43 2 13 
24 
008 DENMARK 25 1 14 
4 
008 DANEMARK 207 30 21 98 
028 NORWAY 20 1 11 1 3 028 NORVEGE 179 10 75 
3 9 
16 29 49 
036 SWITZERLAND 29 5 1 
3 
3 19 1 036 SUISSE 301 67 10 46 157 9 
038 AUSTRIA 34 26 2 3 038 AUTRICHE 304 246 13 11 5 25 4 
040 PORTUGAL 24 24 
9 





048 YUGOSLAVIA 9 li 1 048 YOUGOSLAVIE 134 10 25 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 102 56 11 
1000 WO R L D 1019 137 313 24 88 141 299 1 18 • 1000 M 0 ND E 8817 1487 1980 342 1034 1922 1887 10 195 
1010 INTRA-EC 749 88 249 14 81 125 183 1 10 • 1010 INTRA-CE 6872 982 1408 182 990 1773 1280 10 89 
1011 EXTRA·EC 270 51 84 10 5 18 118 8 • 1011 EXTRA-CE 2144 525 555 159 44 149 807 105 
1020 GLASS 1 146 46 44 9 3 6 31 7 . 1020 CLASSE 1 1474 472 363 146 22 94 298 79 
1021 EFTA COUNTR. 119 36 42 3 6 26 6 . 1021 A EL E 1123 391 309 3 22 94 232 72 
1030 GLASS 2 122 6 20 2 9 83 2 . 1030 CLASSE 2 596 51 191 20 55 253 26 
1031 ACP (60) 22 8 9 5 . 1031 ACP (60) 267 2 83 52 130 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GANTS DE LAINE OU DE POILS FINS HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 22 1 17 
4 





002 BELG.-LUXBG. 8 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 355 33 114 
9 
4 2 
003 NETHERLANDS 2 1 
1 11 1 1 
003 PAYS-BAS 117 58 
9 
33 36 14 3 004 FR GERMANY 20 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 789 
121 
338 345 25 36 




005 ITALIE 203 25 
112 5 3 
57 
006 UTD. KINGDOM 5 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 183 31 7 
11i 
23 2 
008 DENMARK 4 
1 
2 008 DANEMARK 102 11 35 28 10 
036 SWITZERLAND 3 1 1 036 SUISSE 154 57 1 61 
4 
32 3 
038 AUSTRIA 8 1 7 
1 





400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 199 3 153 34 5 
1000 W 0 R L D 90 9 2 43 8 14 13 1 2 • 1000 M 0 ND E 3838 537 185 1949 220 433 403 25 84 
1010 INTRA-EC 89 5 1 33 8 14 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 2890 318 112 1538 217 423 214 23 46 
1011 EXTRA-EC 20 4 1 9 5 1 • 1011 EXTRA-CE 945 220 74 409 4 10 199 1 38 
1020 GLASS 1 18 3 1 9 4 1 1020 CLASSE 1 832 165 72 402 2 9 145 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 8 2 1 1021 A EL E 507 132 54 206 2 9 77 27 
110112.80 GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 110112.80 GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPIIINSTOFFEN 
001 FRANCE 36 4 
3 
10 4 17 1 001 FRANCE 1010 179 
117 
404 90 315 18 4 
002 BELG.-LUXBG. 24 4 1 16 6 2 002 BELG.-LUXBG. 616 145 37 305 123 9 3 003 NETHERLANDS 12 3 1 
22 5 
003 PAYS-BAS 305 101 16 17 34ci 46 3 2 004 FR GERMANY 31 
5 
1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 665 9ci 24 16 31 77 174 005 ITALY 5 005 ITALIE 117 15 12 
261 
262 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Ma 
II8IUI 110112.80 
006 UTD. KINGDOM 17 9 5 j 2 1 006 ROYAUME-UNI 442 109 3 258 2 1 1a0 44 1 24 007 IRELAND 7 
2 1 6 
007 IRLANDE 186 4 
24 22!Ï 1 
2 
036 SWITZERLAND 10 1 036 SUISSE 354 77 23 
038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 111 72 21 13 5 
216 LIBYA 1 216 LIBYE 161 25 136 
1000 W 0 R L D 178 37 9 28 44 23 23 2 7 7 1000 M 0 ND E 4852 1140 348 1058 792 474 850 44 135 215 
1010 INTRA-EC 138 27 5 18 43 23 15 2 1 8 1010 INTRA-CE 3485 895 188 745 791 470 348 44 14 200 
1011 EXTRA-EC 40 10 4 10 8 7 1 1011 EXTRA-CE 1387 445 158 311 11 4 302 121 15 
1020 CLASS 1 23 5 3 10 3 1 1 1020 CLASSE 1 817 200 137 308 10 2 111 35 14 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 2 7 2 1 1 1021 A EL E 612 178 74 262 10 1 45 28 14 
1030 CLASS 2 12 1 1 5 5 . 1030 CLASSE 2 412 106 21 3 1 2 191 86 2 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 136 138 
1011170 COTTON GI.OVU 11102.70 COTTON GLOVES 
GANTS DE COTON IWIOSCIUE AUS IIAUIIWOU..E 
001 FRANCE 37 14 
4 
5 1 3 14 001 FRANCE 400 178 40 74 12 27 109 002 BELG.-LUXBG. 70 9 56 
24 
1 002 BELG.-LUXBG. 606 114 10 430 
166 
12 
003 NETHERLANDS 35 6 
4 1 j 5 45 1 003 PAY8-BAS 319 106 1 1 76 45 411 46 004 FR GERMANY 64 
14 
1 5 004 RF ALLEMAGNE n1 
1oS 
119 56 20 43 
005 ITALY 33 2 17 005 ITALIE 198 3 
:i 8 89 038 SWITZERLAND 7 6 1 
1 
036 SUISSE 128 103 9 5 
038 AUSTRIA 12 11 038 AUTRICHE 170 159 1 1 5 
1 
4 
400 USA 11 11 400 ETAT8-UNIS 183 
5 
182 
612 IRAQ 8 8 612 IRAK 119 114 
1000WORLD 326 61 18 8 88 31 94 2 47 1 1000 M 0 ND E 3480 881 218 155 548 245 970 12 435 48 
1010 INTRA-EC 258 43 11 8 87 29 54 2 45 1 1010 INTRA-CE 2497 545 189 148 525 220 411 12 411 48 
1011 EXTRA-EC 88 18 5 2 1 41 1 • 1011 EXTRA-CE 1006 318 48 7 24 25 581 24 
1020 CLASS 1 42 17 4 2 19 . 1020 CLASSE 1 637 291 28 6 24 1 278 9 




. 1021 A EL E 409 278 20 4 18 
26 
82 7 
1030 CLASS 2 25 1 22 . 1030 CLASSE 2 345 3 21 1 280 15 
..., GI.OVU OF 1EX11LE IIATERIAI.S OTHER TIIAN WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHEliC 1EX11LE l'liRES 110112.80 GLOVES OF TEXTILE IIATERIALS OTHER TIIAN WOOL, FINE AIIIIIAI. HAIR, COTTON OR OF SYNTHE11C TEXTILE FIBRES 
GANTS D'AUTRES IIATIERES 1EX11LES QUE: LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON IWIDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINIISTOFFEN ALS WOLLE, F!INEN TIERHAAREN ODER BAUIIWOLLE SOWE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 22 1 11 2 8 001 FRANCE 422 82 254 31 54 1 




004 RF ALLEMAGNE 258 
7!Ï 9 247 4 7 036 SWITZERLAND 5 
1 2 
038 SUISSE 135 10 
5 
37 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 177 18 120 34 
1000 W 0 FIL D 75 4 4 31 7 21 • 1000 M 0 ND E 1588 271 102 823 5 112 288 3 3 
1010 INTRA-EC 52 2 1 32 8 11 • 1010 INTRA-CE 899 134 28 541 3 89 103 3 3 1011 EXTRA·EC 25 2 4 7 2 10 • 1011 EXTRA-CE 889 137 78 282 2 23 188 
1020 CLASS 1 14 2 1 5 1 5 . 1020 CLASSE 1 549 125 51 244 17 109 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 1 1 4 . 1021 A EL E 268 115 26 61 
2 
13 50 3 
1030 CLASS 2 9 2 2 5 . 1030 CLASSE 2 136 10 25 38 6 55 
80113 r~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-sDCKS, SOCKETTES AND litE UKE, KNITTED OR CROCIETED, NOT ELAST1C NOR IG03 ~ UNOER STOCKIIIGS, SOCKS, ANKLE-sDCKS, SOCKETTES AND THE UKE, KN1TTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
BER 
BAS, SOU8-8AS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIIIIL. DE BONNETERIE NON ELASTlQUE NI CAOUTCHOUTEE STRUEIIPfE,UNTERZIEHSTRUEIIPfE,BOCKEN,SOECKCHEN,STRUIIPFSCHONER UND AEIILWIRKWAIIEN,WEOER GUIIIIIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
81103.11 KNEE-l!NGTH STOCKINGS OF WOOL OR FllE ANIIIAL HAIR 81103.11 KNEE-LENGTH STOC1IIIIGS OF WOOL OR FllE ANIMAL HAIR 
Ill-BAS DE LAINE OU DE POILS FINS KNIESTRUEIIPFE AUS WOLLE OD. FEINEN 11ERHAAREN 
001 FRANCE 33 5 29 21 38 4 3 001 FRANCE 724 129 9S:Ï 427 2 71 95 002 BELG.-LUXBG. 80 4 6 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 2113 146 121 757 
102 
136 
003 NETHERLANDS 43 12 7 17 j 3 003 PAY8-BAS 938 344 231 197 155 64 1 5 004 FR GERMANY 47 




005 ITALIE 496 68 
3!Ï 1 
353 
17 6 006 UTD. KINGDOM 17 1 10 6 006 ROYAUME-UNI 268 17 186 13!Ï 007 IRELAND 6 6 1 14 007 IRLANDE 170 8 13 10 11 008 DENMARK 49 28 008 DANEMARK 1062 110 27 215 699 
11 028 NORWAY 4 
:i 4 1 028 NO GE 121 6 12 3 2 87 030 SWEDEN 7 
2 6 1 
3 030S 248 8 59 2 3 143 33 
036 SWITZERLAND 13 3 1 038S 281 52 99 80 20 30 
036 AUSTRIA 26 23 1 1 1 038A HE 579 496 27 21 5 30 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048Y SLAVIE 115 115 
1 212 TUNISIA 50 50 
2 6 1 212 TUNISIE 345 344 g:j 175 1:Ï 1. 400 USA 10 1 400 ETAT8-UNIS 311 13 16 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 111 56 5 5 45 
1000 W 0 R L D 431 118 74 104 44 8 78 3 2 • 1000 M 0 ND E 9717 2032 2468 1773 958 174 2214 32 89 1 
1010 INTRA-EC 288 31 82 88 43 8 54 2 2 • 1010 INTRA-CE 7048 858 2041 1489 927 174 1531 19 11 i 1011 EXTRA·EC 142 97 12 18 1 23 1 • 1011 EXTRA-CE 2888 1178 424 284 29 883 13 58 
1020 CLASS 1 76 37 10 8 1 18 1 1 . 1020 CLASSE 1 1973 822 361 137 29 562 13 49 
1021 EFTA COUNTR. 53 28 6 7 1 10 1 . 1021 A EL E 1307 613 209 108 29 303 45 
1 1030 CLASS 2 59 50 2 2 5 . 1030 CLASSE 2 592 352 63 47 121 8 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 100 1 99 
81103.19 STOCKINGS, OTHER TIIAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.socKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE A11111A1. HAIR 81103.19 STOCKINGS, OTHER TIIAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
6003.19 BAS, SOUS-BAS, CHAUSSEmS, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET Slll., DE LAINE OU DE POILS FIHS, SF Ml-BAS 6003.19 SlRUEII~UNTERZIEHSTRUEIIPFE,SOCKEN,SDECKCHEN,SlRUIIPfSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, 
AUSGEN. ESTRUEIIPFE 








1636 510 1 
002 BELG.-LUXBG. 179 18 77 
38 
2 002 BELG.-LUXBG. 3341 676 784 
701 
68 
003 NETHERLANDS 315 56 17 195 
191Î 
9 
:i 1 003 PAY8-BAS 5040 1541 695 1935 2630 168 23 8 34 004 FR GERMANY 566 
4 
10 339 5 13 004 RF ALLEMAGNE 7515 
122 
412 4027 90 291 









10 9 006 UTD. KINGDOM 24 4 5 
30 
006 ROYAUME-UNI 395 83 98 
676 007 IRELAND 30 
2 1 14 1 5 007 IRLANDE 709 3 12 18 19 74 008 DENMARK 37 14 008 DANEMARK 697 83 17 176 
2 
328 
009 GREECE 6 1 1 4 
2 
009 GRECE 226 36 8 44 
1 
136 
42 024 ICELAND 5 1 i 2 i 024 ISLANDE 151 24 3 2 79 s6 028 NORWAY 41 1 
:i 10 16 028 NORVEGE 921 26 11 102 5 1 203 488 030 SWEDEN 60 1 30 27 030 SUEDE 1259 61 73 349 769 6 
032 FINLAND 9 1 
2 
6 
:i 2 032 FINLANDE 199 35 7 89 38 2 66 4 036 SWITZERLAND 39 7 23 
9 
5 036 SUISSE 855 215 98 309 
247 
191 
038 AUSTRIA 76 37 1 26 3 038 AUTRICHE 1645 992 21 315 1 68 1 
042 SPAIN 4 
11 
2 2 042 ESPAGNE 154 4 15 71 64 
048 YUGOSLAVIA 11 048 YOUGOSLAVIE 195 195 
212 TUNISIA 94 94 
1 1 45 212 TUNISIE 854 854 47 45 1254 400 USA 47 400 ETATS-UNIS 1354 7 1 
404 CANADA 13 5 13 404 CANADA 323 4 3 6 310 600 CYPRUS 6 1 600 CHYPRE 102 1 
14 
64 37 
604 LEBANON 5 3 2 604 LIBAN 134 8 82 30 
612 IRAQ 5 5 612 IRAK 192 
12 
5 187 
632 SAUDI ARABIA 8 
1 1 
8 632 ARABIE SAOUD 167 
si 12 143 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 230 14 38 111 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 108 9 7 5 87 
1000 W 0 R L D 1889 249 72 898 252 129 232 14 22 1 1000 M 0 ND E 32076 5339 2815 10828 3542 2887 6195 193 643 34 
1010 INTRA-EC 1414 92 65 790 249 119 91 7 2'Ï 1 1010 INTRA-CE 22545 2746 2246 9177 3497 2434 2288 107 18 34 1011 EXTRA-EC 454 157 7 109 2 10 141 7 • 1011 EXTRA-CE 9534 2594 368 1651 46 254 3909 86 625 1 
1020 GLASS 1 314 61 6 95 2 10 115 7 18 . 1020 CLASSE 1 7478 1672 307 1333 46 253 3228 86 552 1 
1021 EFTA COUNTR. 231 49 5 91 2 10 49 7 18 . 1021 A EL E 5076 1391 214 1168 45 252 1379 86 541 
1030 GLASS 2 138 96 1 11 27 3 . 1030 CLASSE 2 1970 919 60 242 676 73 
6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTlLE FIBRES 6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHET1C TEXTILE FIBRES 
Ill-liAS DE FIBRES SYNTHEllQUES KNIESTRUEIIPFE AUS SYNTHETISCHEN SPIIHSTOFFEN 
001 FRANCE 134 38 63 58 2 22 13 1 001 FRANCE 2765 1201 1578 731 70 366 384 13 002 BELG.-LUXBG. 174 28 20 59 
16 
4 002 BELG.-LUXBG. 3549 696 235 940 
329 
95 5 




003 PAY8-BAS 2804 1320 295 746 
313 
112 2 
1 004 FR GERMANY 109 2ci 11 56 21 004 RF ALLEMAGNE 1822 590 429 729 6 314 30 005 ITALY 48 17 
13 i 11 3 1 005 ITALIE 1150 379 141 9 166 26 6 006 UTD. KINGDOM 28 2 2 
299 
006 ROYAUME-UNI 404 63 50 106 
5902 
18 
007 IRELAND 301 2 
1 15 1 
007 IRLANDE 5985 58 13 7 
19 
5 
008 DENMARK 49 11 21 
5 




43 028 NORVEGE 1296 7 3 195 2 999 
030 SWEDEN 34 5 21 3 030 SUEDE 736 32 105 82 16 432 69 
032 FINLAND 7 
13 
1 1i 6 032 FINLANDE 107 11 25 7 :i 64 3 036 SWITZERLAND 40 11 5 036 SUISSE 1004 304 378 197 120 




038 AUTRICHE 1020 856 15 54 12 80 3 
042 SPAIN 20 1 
3 
1 042 ESPAGNE 440 34 350 21 1 27 7 
048 YUGOSLAVIA 54 51 048 YOUGOSLAVIE 474 421 53 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 144 144 
064 HUNGARY 13 
102 
13 064 HONGRIE 196 84i 196 212 TUNISIA 102 4 212 TUNISIE 847 143 216 LIBYA 4 216 LIBYE 143 




288 NIGERIA 115 
221 8 1 
114 i 400 USA 16 
5 
1 400 ETATS-UNIS 425 163 25 
-404 CANADA 10 1 1 3 404 CANADA 213 21 32 76 
9 
79 5 
604 LEBANON 5 1 2 2 604 LIBAN 127 44 28 45 1 
612 IRAQ 7 7 612 IRAK 195 
3 8 
17 178 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 153 6 
1 
136 
3 636 KUWAIT 20 
1 
20 636 KOWEIT 448 5 9 
17 
430 
640 BAHRAIN 5 4 640 BAHREIN 117 
3 :i 100 647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 148 143 
706 SINGAPORE 6 
1 1 
6 706 SINGAPOUR 177 1 26 
9 
150 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 111 29 23 50 
1000 W 0 R L D 1496 370 151 290 89 38 536 3 19 • 1000 M 0 ND E 28810 8996 4212 3955 1503 701 11025 26 389 1 
1010 INTRA-EC 988 154 102 222 88 38 377 3 4 • 1010 INTRA-CE 19281 4104 2792 2828 1458 701 7291 26 80 1 
1011 EXTRA-EC 511 217 49 89 2 159 15 • 1011 EXTRA-CE 9533 2895 1420 1128 46 3735 309 
1020 GLASS 1 296 112 41 43 1 87 12 . 1020 CLASSE 1 6113 1967 1207 712 34 1952 241 
1021 EFTA COUNTR. 188 50 15 34 1 79 9 1021 A EL E 4318 1281 552 535 32 1731 187 
1030 GLASS 2 190 104 8 3 72 3 1030 CLASSE 2 3072 922 213 75 12 1783 67 




10 1031 ACP Js~ 276 1 44 1 229 1 
1040 GLASS 23 1040 CLA 3 347 6 341 
6003.24 WOIIEN'S SEAIILESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTlL! FIBRES 6003.24 WOIIEN'S SEAIILESS STOCKINGS OF SYNTHEnC TEXT1LE FIBRES 
BAS POUR FEIIIIES, SF Ill-liAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SAHS COUTURE LONGITUDINALE DAIIENSTRUEIIPFE, KEINE KNIESTRUEIIPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 




1 001 FRANCE 953 432 266 488 2 5 25 1 002 BELG.-LUXBG. 97 24 54 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1568 568 535 198 
8 2 
1 
003 NETHERLANDS 40 25 14 003 PAYS-BAS 791 566 7 208 
263 
264 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nimexe 'EXXOOo 
IIIIU4 IIIIU4 
004 FR GERMANY 26 
18 2 
25 004 RF ALLEMAGNE 356 77i 10 330 2 14 1 005 ITALY 20 
2 9 
005 ITALIE 827 47 35 2 1o6 006 UTD. KINGDOM 12 1 6 006 ROYAUME-UNI 175 32 1 125 1 007 IRELAND 6 9 10 007 IRLANDE 127 144 66 2 008 DENMARK 20 1 006 DANEMARK 234 23 
8 026 NORWAY 9 1 5 2 026 NORVEGE 134 27 65 34 
030 SWEDEN 19 3 8 8 030 SUEDE 344 112 
3 
117 105 10 
032 FINLAND 11 1 
5 
10 032 FINLANDE 133 27 9i 103 036 SWITZERLAND 12 6 1 036 SUISSE 365 244 13 11 
036 AUSTRIA 30 28 
2 
1 1 036 AUTRICHE 517 486 3 19 9 
042 SPAIN 9 1 6 042 ESPAGNE 215 75 17 119 4 
048 YUGOSLAVIA 100 100 
31 
048 YOUGOSLAVIE 933 933 
412 064 HUNGARY 33 2 064 HONGRIE 434 22 
212 TUNISIA 33 33 212 TUNISIE 331 331 
1000 W 0 R LD 552 281 15 188 10 34 • 4 • 1000 M 0 ND E 8801 4831 403 2588 204 13 551 108 104 1010 INTRA-EC 283 105 11 138 10 • • 4 • 1010 INTRA-CE 5072 2553 332 1883 202 13 111 108 7 1011 EXTRA-EC 270 1n 4 80 25 • 1011 EXTRA-CE 3830 2378 71 828 2 355 .. 
1020 CLASS 1 185 140 3 26 22 4 . 1020 CLASSE 1 2837 1951 38 456 2 294 96 
1021 EFTA COUNTR. 82 38 20 21 3 . 1021 A EL E 1599 924 19 299 2 264 91 
1030 CLASS 2 41 34 3 3 . 1030 CLASSE 2 533 384 33 58 57 1 
1040 CLASS 3 34 3 31 . 1040 CLASSE 3 460 44 412 4 
111103.21 WOIIEif8 STOCUIGS W11H SWIS OF SYIITHE11C TEX1R.E FIBRES 110113.21 WOIIEN'S STOCKINGS WITH SWIS OF mmtE1IC TEXTU FIBRES 
BAS POUR FEIIIIES, SF IHAS, DE RIRES SYNTHETIQUES, AVEC COUIUAI: I.OIIGITUOIIIAI DAIIEII8TIIUEIIIŒIE IOIE8TIIIJEIIIF AUS SYif11ETISCHEN 8PIIN8TOFFEN, MIT NAHT 
001 FRANCE 1n 
1 2 
175 2 001 FRANCE 2071 16 54 1998 9 46 1 002 LUXBG. 50 47 
2 
002 BELG.-LUXBG. 698 47 585 8 





004 ANY 281 
2 
279 1 004 RF ALLEMAGNE 3909 
58 
3849 3 29 
12 
2 
006 DOM 73 71 
21 
006 ROYAUME-UNI 1026 12 936 6 459 007 IRELA D 23 2 
20 
007 IRLANDE 518 57 2 
008 DENMARK 21 1 008 DANEMARK 326 8 298 
2 
20 
16 026 NORWAY 20 9 10 028 NORVEGE 329 5 147 159 
030 SWEDEN 42 23 19 030 SUEDE 726 10 330 378 8 





036 SWITZERLAND 80 79 036 SUISSE 1376 24 1347 
18 036 AUSTRIA 47 46 036 AUTRICHE 621 8 1 594 
042 SPAIN 47 47 042 ESPAGNE 834 832 2 
064 HUNGARY 80 80 
4 
064 HONGRIE 1063 j 1063 95 400 USA 8 4 400 ETAT$-UNIS 212 110 
612 IRAQ 4 1 3 612 IRAK 113 52 61 
1000 WO R LD 1058 10 4 885 74 2 • 1000 M 0 ND E 15547 346 121 13382 44 18 1583 12 53 
1010 INTRA·EC 878 8 3 840 27 2 • 1010 INTRA-CE 8388 282 83 8304 41 13 842 12 11 1011 EXTRA·EC 378 2 1 325 48 • 1011 EXTRA-CE 8158 84 38 5057 3 3 851 42 
1020 CLASS 1 264 2 1 222 37 2 . 1020 CLASSE 1 4390 56 22 3530 2 2 739 39 
1021 EFTA COUNTR. 205 1 1 170 31 2 . 1021 A EL E 3220 54 13 2545 2 2 587 37 
1030 CLASS 2 26 17 9 . 1030 CLASSE 2 599 2 17 365 
1 2 
212 3 
1040 CLASS 3 86 86 . 1040 CLASSE 3 1170 6 1161 
11103.27 =-- EXCEPT KHEE-UJIG1ll AND WOIIEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.aocKS AND SOCIŒTTES OF 8TNTitETIC TEXTU IIG03.27 ~ EXCEPT KHEE-UJIG1ll AND WOIIEN'S, UNDER STOCKIIGS, SOCKS, ANKLE-80CKS AND SOCIŒTTES OF SYNTHETIC TEXTU 
BAS,SOUS.8A8,CHAUSSETTES,80CQUETTES,PROTEGE-IIAS ET SIMIL DE RIRES SYNTHETIQUES, SF BAS POUR FEMMES ET Mi-lAS ~UHTERZIEHSlRUEMPFE,SOCKEH,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UND AEHNLWIIKWAAI:N AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
KNIESTRUEMPFE 
001 FRANCE 1291 105 
4IÎ 1061 16 85 14 001 FRANCE 19384 3783 1352 13235 489 1538 332 3 4 12 002 BELG.-LUXBG. 571 41 219 261 1 002 BELG.-LUXBG. 8635 987 2251 3976 
1628 
52 4 1 




003 PAYS-BAS 10171 2424 227 5375 
1251 
516 1 
92 434 004 FR GERMANY 2139 
"3 135 1779 36 32 004 RF ALLEMAGNE 25535 100 
2993 19722 376 648 19 




005 ITA 803 403 
1441Î 33 10 66 
1 
1 006 UTD. KINGDOM 180 7 11 6 
s4 006 RO UNI 2153 234 272 26 1752 
162 
007 IRELAND 106 21 
2 
1 4 007 IR 2252 467 15 15 52 19 3 008 DENMARK 105 37 36 23 008 DA 1865 641 61 509 583 
009 GREECE 5 1 3 1 
1 
009 122 29 11 62 
1 
2 18 
21 024 ICELAND 3 53 2 024 105 19 5 74Ô 59 028 NORWAY 192 
2 
133 6 028 3360 8 5 2 
3 
2512 113 
030 SWEDEN 256 166 82 4 030 3590 51 54 1864 48 1515 55 
032 FINLAND 13 
18 4 8 5 032 193 10 6 89 39 87 1 036 SWITZERLAND 179 150 6 036 2544 579 135 1615 170 6 
036 AUSTRIA 250 17 1 228 3 036 UTRICHE 3285 492 17 2683 20 82 1 
042 SPAIN 41 2 5 32 2 042 SPAGNE 967 106 133 674 52 2 
048 YUGOSLAVIA 110 110 
42 
048 YOUGOSLAVIE 973 973 
2 525 064 HUNGARY 42 
81 
064 HONGRIE 527 
ss4 212 TUNISIA 81 
10 6 
212 TUNISIE 695 1 
132 223 13 216 LIBYA 16 4 216 368 12lÏ 302 CAMEROON 4 302 129 
2 372 REUNION 4 
2 
4 372 110 
135 
106 
5 373 MAURITIUS 2 
2 2 8 
373 E 140 95 5 28 400 USA 13 1 400 AT$-UNIS 406 30 248 
404 CANADA 13 2 10 5 404 CANADA 252 11 4 9 26 202 102 406 GREENLAND 5 
si 3 406 GROENLAND 102 5 318 64 600 CYPRUS 80 
2 
600 CHYPRE 367 54 3 604 LEBANON 7 4 604 LIBAN 113 8 46 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Destination Meng en 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe l EUR 10 joeutschland[_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOa 
6003.27 11003.27 
612 IRAQ 7 
2 
1 6 612 IRAK 188 i 77 24 2 1 164 1 632 SAUDI ARABIA 19 6 11 632 ARABIE SAOUD 475 141 246 
636 KUWAIT 6 1 5 636 KOWEIT 125 5 23 1 96 
647 U.A.EMIRATES 41 1 40 647 EMIRATS ARAB 730 16 6 708 
649 OMAN 5 
1 1 
5 649 OMAN 105 
2 3Ô i 105 706 SINGAPORE 9 Hi 7 706 SINGAPOUR 182 1 143 732 JAPAN 17 
2 
1 6 732 JAPON 702 547 3 8 143 
740 HONG KONG 15 2 
1 
11 740 HONG-KONG 414 47 98 7 3 259 
800 AUSTRALIA 4 1 2 800 AUSTRALIE 151 27 47 77 
1000 W 0 R L D 8890 806 262 4535 404 234 557 15 31 46 1000 M 0 ND E 93812 12610 8879 51758 8076 3584 11578 191 473 465 
1010 INTRA-EC 5203 350 213 3780 392 234 185 15 9 45 1010 INTRA-CE 70719 8887 5333 42618 5825 3573 3968 191 102 446 
1011 EXTRA-EC 1467 258 49 775 12 1 372 21 1 1011 EXTRA-CE 22893 3943 1546 9141 251 11 7811 371 19 
1020 CLASS 1 1102 163 15 641 8 259 16 . 1020 CLASSE 1 16828 2935 497 7764 171 4 5189 268 
1021 EFTA COUNTR. 896 39 6 605 3 231 12 . 1021 A EL E 13178 1218 225 6990 110 4 4434 197 
19 1030 CLASS 2 334 88 34 89 4 113 5 1 1030 CLASSE 2 5476 980 1042 823 80 7 2423 102 
1031 ACP :ca 28 3 13 44 1 11 . 1031 ACP ~ 744 161 367 553 31 1 179 5 1040 CLA 49 5 . 1040 CLAS 3 588 28 7 
11003.30 STOCKINGS, UNDEA STOCKlNGS, SOCKS, ANKL.f.SOCKS AND SOCKETTES OF COTTON 11003.30 STOCKINGS, UNDER STOCKIIGS, SOCKS, ANKL.f.socKS AND SOCKETTES DF COTTON 
BAS, SOUs-BAS, CHAUssmES ET SIIIIL, DE COTON STAUIIPFWAREN AUS BAUMWOLL.f 
001 FRANCE 580 44 
69 
482 1 29 4 001 FRANCE 8488 1278 
2091 
6336 10 654 209 
1 
1 




002 BELG.-LUXBG. 5696 1141 1510 910 
274 
43 




003 PAYS-BAS 5254 1385 390 3171 
502 
14 20 
318 004 FR GERMANY 1857 
15 




005 ITALIE 1016 426 
522 3 
8 246 
23 13 006 UTD. KINGDOM 76 12 27 
15 
006 ROYAUME-UNI 1268 201 491 15 
330 007 IRELAND 19 2 1 1 
2 
007 IRLANDE 430 28 51 18 
31 1 
3 
008 DENMARK 88 16 2 66 2 008 DANEMARK 1508 381 48 992 55 
009 GREECE 6 3 1 1 1 
4 
009 GRECE 273 117 36 62 2 11 45 
116 024 !CELANO 7 2 1 024 ISLANDE 276 113 9 3 6 29 
025 FARDE ISLES 4 
1 1 29 16 
4 025 ILES FERCE 118 46 32 1 i 1 5 112 028 NORWAY 54 7 028 NORVEGE 1132 473 346 227 
030 SWEDEN 100 1 4 60 26 9 030 SUEDE 1999 37 128 925 5 1 607 296 
032 FINLAND 13 2 i 10 1 032 FINLANDE 249 36 14 170 3 1 16 9 036 SWITZERLAND 119 20 89 3 036 SUISSE 2856 556 395 1804 1 1 96 1 
038 AUSTRIA 227 77 3 146 1 038 AUTRICHE 5207 2170 144 2848 1 7 34 3 
040 PORTUGAL 5 2 3 
6 
040 PORTUGAL 131 36 72 23 
1 11 042 SPAIN 8 94 2 042 ESPAGNE 255 9 104 130 212 TUNISIA 94 
4 
212 TUNISIE 1108 1107 1 
372 REUNION 4 
4 14 1 
372 REUNION 124 
1oS 
124 
310 32 4 400 USA 21 2 400 ETATS-UNIS 597 143 
404 CANADA 20 6 2 11 1 404 CANADA 346 109 7 185 45 
3 600 CYPRUS 42 
4 
41 1 1 600 CHYPRE 170 9 17i 124 1 34 604 LEBANON 7 2 
2 
604 LIBAN 302 24 89 34 11 612 IRAQ 4 1 1 612 IRAK 146 2 46 64 
632 SAUDI ARABIA 7 3 3 1 632 ARABIE SAOUD 368 11 191 132 34 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 164 16 72 58 18 
647 U.A.EMIRATES 4 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 194 8 86 46 
1 
54 
706 SINGAPORE 2 
1 
1 2 1 706 SINGAPOUR 120 7 44 23 45 732 JAPAN 4 
1 
1 732 JAPON 210 63 13 107 27 
740 HONG KONG 9 1 7 740 HONG-KONG 348 16 61 69 202 
1000 W 0 R L D 4047 412 218 3081 73 104 114 2 27 18 1000 M 0 N D E 87005 9541 7480 42580 1461 1888 2769 23 896 387 
1010 INTRA-EC 3219 189 157 2640 72 100 43 2 1 15 1010 INTRA-CE 46984 4688 4947 34559 1458 1788 969 23 53 319 
1011 EXTRA-EC 828 223 59 441 1 5 71 26 2 1011 EXTRA-CE 18018 4673 2529 8001 24 80 1800 843 68 
1020 CLASS 1 593 122 25 370 1 52 23 . 1020 CLASSE 1 13599 3376 1114 7035 23 12 1270 769 
1021 EFTA COUNTR. 526 106 17 334 1 
5 
49 19 . 1021 A EL E 11849 2996 793 6246 23 11 1128 652 
s8 1030 CLASS 2 219 100 33 57 19 3 2 1030 CLASSE 2 4211 1275 1407 788 1 68 530 74 
1031 ACP :ca 18 1 10 1 4 3 1031 ACP !sgJ 420 5 272 32 56 50 1 5 1040 CLA 17 1 15 1040 CLASS 3 212 23 9 179 
IIG03.90 ST~ UNDER STOCKlNGS, SOCK~ ANKL.f SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTU IIATERIALS OTIIER THAN WOOL, FINE AIIIIAL HAlA, 6003.90 &,~~U~~=l:a~ÈSANKL.f SOCKS AND SOCKETTES DF TEXTILE IIATERIALS OTHEA THAN WOOL, FINE ANIMAL HAlA, 
COTTON A D SYNTHETIC TEXTIL.f FIBR 
BAS,SOUs.BAS,CHAUssmES ET SIIIILD'AUTRES IIA11ERES TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POILS FINS,DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON STRUIIPFWAREN AUS ANDEAEN SFINNSTOFFEN ALS SYNTHET1SCHEN, BAUIIWOLlf, WOLLf ODER FE1NEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 275 1 
14 





1 002 BELG.·LUXBG. 101 4 83 
5 
002 BELG.·LUXBG. 1658 93 985 
75 
2 
003 NETHERLANDS 81 3 2 71 
1 3 
003 PAYS-BAS 893 58 42 716 
1 
2 
8 93 004 FR GERMANY 184 2 178 004 RF ALLEMAGNE 2314 
6 
91 2108 6 7 
005 ITALY 3 3 
55 1 
005 ITALIE 152 136 
570 
1 9 




006 ROYAUME-UNI 721 1 109 11 
20 008 DENMARK 25 22 008 DANEMARK 552 26 1 505 1 028 NORWAY 14 13 1 028 NORVEGE 234 8 4 173 46 
030 SWEDEN 24 
2 3 
24 030 su E 200 4 3 188 5 
036 SWITZERLAND 33 28 036S 629 63 74 490 
2 
2 
038 AUSTRIA 28 1 27 038A CHE 446 61 9 370 4 
042 SPAIN 15 15 042 E AGNE 225 3 9 211 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 112 1 111 
064 HUNGARY 12 
6 
12 064 HONGRIE 193 
114 
193 
372 REUNION 6 
4 
372 REUNION 115 1 
5 2 4 400 USA 6 2 400 ETAT5-UNIS 277 
2 
104 162 
604 LEBANON 29 3 26 604 LIBAN 371 64 301 4 
265 
266 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimaxa r EUR 10 joautschla~ France 1 ltalia T Nadarland 1 Balg.-Lux.T UK 1 lraland 1 Danmark 1 'EXXoOo Nimexe 1 EUR 10 joautschlan~ France 1 ltalia T Nadarland T Belg.-lux.T UK T lraland 1 Danmark 1 'EXXoOo 
IIDII3JO 111103.10 
632 SAUDI ARABIA 7 3 2 2 632 ARABIE SAOUD 234 90 73 64 3 4 
1000 W 0 R L D 1015 23 60 903 13 11 1 1 3 1000 M 0 ND E 14772 826 1812 11488 8 210 309 30 16 95 
1010 INTRA-EC 733 10 25 660 9 4 1 1 3 1010 INTRA-CE 10318 217 981 8736 3 160 89 30 8 94 
1011 EXTRA-EC 283 13 35 223 4 8 • 1011 EXTRA-CE 4452 410 1010 2749 5 50 219 7 2 
1020 CLASS 1 132 4 8 116 1 3 . 1020 CLASSE 1 2213 147 248 1707 5 7 96 3 1021 EFTA COUNTR. 102 3 4 93 2 . 1021 A EL E 1537 137 93 1236 3 66 2 
2 1030 CLASS 2 131 9 27 87 3 5 . 1030 CLASSE 2 1913 250 758 733 43 123 4 
1031 ACP Js60a 10 1 6 3 . 1031 ACP~ 172 14 123 1 32 2 1040 CLA 21 1 20 . 1040 CLA 3 326 13 4 309 
11004 UNDER GARIIENTS, KN1mD OR CROCHE'IED, NOT EI.ASllC NOR RUBBERISED 1004 UNDER GARIIENTS, KNITTED OR CROCIŒTED, NOT EI.ASllC NOR RUBBERIBED 
SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOII1EE UII1'ERIQ.EIDUI AUS GEWIRIŒN,WEDER GUIIIIIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
11004.0:! conoN T-sttRTS FOR lABIES 11004.112 COTTON T-sttRTS FOR lABIES 
T-5HIRT5 DE COTON POUR BEBES T-BIIRTS AUS BAUIIWOUE FUER SAEUOUNQE 





003 NETHERLANDS 39 5 3 24 7 003 PAYS-BAS 435 106 10 43 
16 
5 2 82 004 FR GERMANY 87 1 32 1 7 1 6 39 004 RF ALLEMAGNE 1632 
6 
36 596 231 25 
131 
84 644 
006 UTD. KINGDOM 52 24 6 1 21 006 ROYAUME-UNI 777 9 321 2 12 
421 
14 282 
007 IRELAND 16 Hi 1 007 IRLANDE 437 
1 
7 1 8 008 DENMARK 7 1 6 008 DANEMARK 139 9 32 
18 419 
97 
028 NORWAY 17 1 16 028 NORVEGE 443 6 45 47 030 SWEDEN 25 2 3 15 5 030 SUEDE 453 17 4 21 344 036 SWITZERLAND 58 6 50 036 SUISSE 593 248 j 308 
6 
3 2 
036 AUSTRIA 11 9 2 036 AUTRICHE 323 250 52 2 2 4 7 
1000 W 0 R L D 408 37 17 134 12 35 22 6 57 88 1000 M 0 N D E 7560 1017 515 1933 222 573 830 135 1178 1378 
1010 INTRA·EC 281 15 4 78 11 34 18 8 15 82 1010 INTRA-CE 4782 388 170 1358 211 512 487 135 188 1322 
1011 EXTRA·EC 147 22 13 57 1 2 4 42 8 1011 EXTRA-CE 2798 828 345 574 11 60 143 878 57 1020 CLASS 1 117 18 2 55 2 34 6 1020 CLASSE 1 2154 539 94 480 6 6 66 886 57 1021 EFTA COUNTR. 111 17 54 1 33 6 1021 A EL E 1897 524 7 412 6 6 41 644 57 1030 CLASS 2 29 4 11 2 2 2 8 . 1030 CLASSE 2 644 90 251 94 5 55 57 92 
11004.83 T-5HIRT5 Of SYNTHETlC TEXTILE FIBRES FOR lABIES 11004.03 T.SHIRTS Of SYNTHET1C TEXTILE FIBRES FOR lABIES 
T-8HIRTS DE FIBRES SYNTHE11QUES POUR BEBES T-8HIRTS AUS SYNTHE11SCHEN SPINNSTOFI'EN FUER SAEUGLIIGE 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 11 1 
1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 211 7 28 161 10 
2 
5 
12 26 004 FR GERMANY 14 10 1 004 RF ALLEMAGNE 278 1 196 19 20 
1000 W 0 R L D 47 2 3 31 2 2 5 1 1 1000 M 0 ND E 1005 47 120 556 38 48 128 3 38 28 1010 INTRA-EC 41 1 1 2S 2 2 4 1 1 1010 INTRA-CE 810 27 34 524 34 48 103 3 13 28 1011 EXTRA-EC 7 1 2 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 183 20 88 31 4 2 25 25 1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 104 15 24 31 3 2 12 17 
11004.04 T-8HIRTS Of REQENERATEO TEXTILE FIBRES FOR lABIES 11004.04 T .SHIRTS Of REOENEIIATEO TEXTU FIBRES FOR lABIES 
T-SHIITS DE FIBRES ARTFICEUES POUR BEBES T-8HIRTS AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 WO R LD 10 3 8 1 • 1000 M 0 ND E 215 3 87 87 10 5 2 1 
1010 INTRA-EC 3 
:i 2 1 • 1010 INTRA-CE 70 3 8 51 3 5 2 i 1011 EXTRA·EC 8 3 • 1011 EXTRA-CE 145 81 48 7 
11004.01 conoN 'SOUS-PUUS' FOR lABIES 11004.01 COnON 'SOUS-PUUS' FOR BAllES 
SOUS-l'W DE COTON POUR BEBES UNTERZEHPUWS AUS BAUIIWOUE FUER SAEUGUNGE 
003 NETHERLANDS 6 6 003 PAYS-BAS 107 1 
4 
2 2 1 101 
004 FR GERMANY 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 161 sei 1 76 
1000 W 0 R L D 18 2 1 2 4 10 1000 M 0 N D E 483 2S 94 43 8 35 93 1 8 188 
1010 INTRA·EC 17 2 1 4 10 1010 INTRA-CE 382 3 94 33 4 2 77 1 2 188 
1011 EXTRA·EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 100 25 10 10 2 33 18 4 
11004.07 'SOUS-PUUS' Of SYNTHE11C TEXTILE FIBRES FOR lABIES 11004.07 'SOUSl'UUS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BAllES 
SOUI-PW DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES UNTERZEHPUWS AUS SYNTH. SPIINSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 19 19 3 001 FRANCE 311 311 105 007 IRELAND 3 4 007 IRLANDE 105 6 119 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 125 
1000 W 0 R L D 38 34 5 • 1000 M 0 ND E 803 1 10 827 8 12 138 3 2 1010 INTRA-EC 28 28 3 • 1010 INTRA-CE 560 i 10 437 8 12 113 1 2 1011 EXTRA·EC 8 8 1 • 1011 EXTRA-CE 243 180 27 1 1020 CLASS 1 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 207 1 7 168 12 16 1 2 1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 172 1 6 147 12 4 2 
11004.01 'SOUS-l'UUS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR lABIES 11004.111 'SOUS-PUUS' Of REQENERATEO TEXTILE FIBRES FOR lABIES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
111104,08 SOUS-PULLS DE FIBRES ARTFICIEUES POUR BEBES 111104.08 UNTERZIEII'UUJS AUS KUENSTL SPINNS1'0I'fEN FUER SAEUGLINGE 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 54 18 5 18 5 3 5 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 35 12 2 9 5 3 4 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 20 8 3 9 2 
111104.01 'SOUS.PUUS' Of TEXTILE MATERIALS OTIER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 111104.09 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR MAN-MADE FIBRES 
SOUB-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTlFICIELLES, POUR BEBES ~~~'Olt: AUS ANDEREN SPtNNSTOFFEN ALS WOUE, FBNEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
1000 W 0 R L D 8 1 7 • 1000 M 0 ND E 138 18 112 5 1 
1010 INTRA-EC 7 i 7 • 1010 INTRA-CE 99 8 85 5 1 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 38 11 27 
111104.10 BABIES' GARMENTS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T -5HIRTS AND 'SOUs-PULLS' 111104.10 BASES' GARIIENTS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T-5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEIIENTS POUR BEBES DE LAINE OU POILS FINS, AUTRES OUE T-SHIRTS ET SOUS.PULLS SAEUGLIIGSKLEIDUNG AUS WOUE ODER FBNEN TIERHAAREN, AUSGEN. T-5HIRTS UND UNTERZIEHPUUJS 
OOt FRANCE 8 7 
tô 
t OOt FRANCE t56 2 
1 
t04 2 29 t t8 
003 NETHERLANDS t3 3 003 PAY5-BAS t68 t 20 t46 
006 UTD. KINGDOM t7 17 006 ROYAUME-UNI 2t3 t 2tt t 
1000 W 0 R L D 83 1 3 41 10 7 1 1000 M 0 ND E 1073 32 78 576 3 154 193 11 28 
1010 INTRA-EC 44 1 1 29 10 3 • 1010 INTRA-CE 884 24 27 372 3 148 88 3 21 
1011 EXTRA-EC 17 1 12 4 • 1011 EXTRA-CE 384 8 50 201 8 107 8 4 
t020 CLASS t 5 
1 
4 t t020 CLASSE t t47 8 20 62 6 45 8 4 t030 CLASS 2 13 9 3 t030 CLASSE 2 237 30 t39 62 
6004.1t BABIES' GARMENTS OF COnON, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 6004.11 BAB ES' GARMENTS OF COnON, EXCEPT T -5HtRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEIIENTS POUR BEBES DE COTON, AUTRES QUE T-5HtRTS ET SOUSPULLS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOUE, AUSG. T-5HIRTS UND UNTERZIEHPUUJS 
OOt FRANCE 45 t 
31 
17 26 2 t 24 OOt FRANCE tt tt 28 t4t3 56t 9 35 20 458 002 BELG.-LUXBG. 94 8 2 t 26 002 BELG.-LUXBG. 2486 243 43 366 5 29 3 392 003 NETHERLANDS 22 t3 3 3 
38 1 4 
3 003 PAYS-BAS 62t 309 205 23 64i 5 7t 004 FR GERMANY 380 
3 
t98 8 t3t 004 RF ALLEMAGNE t3579 
tti t0943 t29 t8 36 3 t803 005 ITALY 24 2t 6 2 8 005 ITALIE t421 t293 99 34 2 tô 4 9 006 UTD. KINGDOM 24 t 7 
9 
006 ROYAUME-UNI 639 26 258 
302 
208 
007 IRELAND 9 ti 1 007 IRLANDE 307 2t1 36 5 009 GREECE t9 t 
t6 
009 GRECE 263 t6 
34EÎ 8 028 NORWAY 23 
1 
7 5 028 NORVEGE 524 3 t9 i t48 030 SWEDEN 40 
8 1 
34 030 SUEDE 872 t 52 7 700 t05 
038 SWITZERLAND 22 t3 038 SUISSE 836 24t 542 45 7 t 
6 038 AUSTRIA 60 57 2 t 038 AUTRICHE t969 t8tt t29 2t 2 
2t2 TUNISIA t6 t6 ti 2t2 TUNISIE t39 t39 237 288 NIGERIA 17 5 288 NIGERIA 237 t34 3t4 GABON 5 3t4 GABON t34 
372 REUNION 6 6 372 REUNION t32 t32 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE t04 
tô 
t04 
1 604 LEBANON 6 5 6 604 LIBAN 2t2 20t 4 6 632 SAUDI ARABIA 8 3 
1 
632 ARABIE SAOUD 524 330 173 tt 
638 KUWAIT 5 3 t 636 KOWEIT 305 2t0 63 32 
3 647 U.A.EMIRATES 2 t t 647 EMIRATS ARAB t58 8t 69 5 
1000 W 0 R L D 873 118 338 42 67 4 47 57 200 1000 M 0 ND E m23 3872 18573 1021 1055 71 988 10 1248 3085 
1010 INTRA-EC 822 43 281 37 87 3 17 
si 194 1010 INTRA-CE 20485 938 14181 887 1055 80 407 10 10 2957 1011 EXTRA-EC 250 75 77 5 30 6 1011 EXTRA-CE 7237 2734 2412 134 11 581 1237 128 
t020 CLASS t t58 65 t9 4 9 55 6 t020 CLASSE t 46t6 2065 939 88 2t8 tt84 t22 
t02t EFTA COUNTR. t5t 65 t6 3 8 54 5 t02t A EL E 4393 2063 809 73 
t1 
t84 tt45 tt9 
t030 CLASS 2 93 to 58 t 22 2 . t030 CLASSE 2 2622 668 t473 47 364 53 6 
t03t ACP (60) 34 t6 t8 . t03t ACP (60) 630 370 tt 249 
6004.12 BABIES' GARIIENTS Of SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T -5HIRTS AND 'SOUS.PUUS' 6004.12 BABIES' GARMENTS Of SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T -5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
YETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE T·SHIRTS ET SOUS-PULLS SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T -5HtRTS UND UNTERZIEHPUUJS 









002 BELG.-LUXBG. t7 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 247 2t 24 




003 PAYS-BAS t22 86 2 to 
36 2 004 FR GERMANY to 2 004 RF ALLEMAGNE 458 357 30 t 32 
1 006 UTD. KINGDOM tt 4 7 
t4 
006 ROYAUME-UNI 230 t58 68 3 
264 007 IRELAND t4 007 IRLANDE 266 2 
288 NIGERIA tO tO 288 NIGERIA tt9 tt9 
1000 W 0 R LD 117 6 28 36 14 2 31 2 • 1000 M 0 ND E 2484 150 1029 480 164 27 823 1 38 2 
1010 INTRA-EC 78 6 12 28 14 2 16 2 • 1010 INTRA-CE 1715 116 884 334 164 27 387 1 2 :i 1011 EXTRA·EC 37 13 8 14 • 1011 EXTRA-CE 779 34 348 128 235 36 
t020 CLASS t 7 4 2 t • t020 CLASSE t 209 30 87 to 54 28 
t02t EFTA COUNTR. 5 4 
8 t3 
t . t02t A EL E t49 30 79 5 t4 2t 2 t030 CLASS 2 3t to . t030 CLASSE 2 568 4 255 t17 t82 8 
t03t ACP (60) t8 7 tt . t03t ACP (60) 278 t47 t t30 
111104.14 BASES' GARMENTS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 6004.t4 BABES' GARMENTS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES, EXCEPT T -5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEIIENTS POUR BEBES DE ABRES ARnFICIEUES, AUTRES QUE T-5HIRTS ET SOUS-PULLS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. T -5HIRTS UND UNTERZIEHPUUJS 
1000 W 0 R L D 9 2 3 4 • 1000 M 0 ND E 225 33 92 89 2 5 4 
267 
268 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOo Nlmexe 'Ellll~ 
8004.14 111104.14 
101 0 INTRA-EC 8 2 3 3 • 1010 INTRA~E 189 33 88 80 1 5 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA~E 37 28 8 2 
111104.18 r~~ OF TEXTILE IIATERIALS OTHER TitAN WOOt., FINE AHIIW.IIAIR, COTTON AND IIAJI..IIADE FIBRES, EXCEPT T-SHIR1S 111104.18 BAllES' GARIIIENIS OF TEXTILE IIATERIALS OTlER TitAN WOOt., FINE ANIIW.IIAIR, conON AND IIAJI..IIADE Fl8RES, EXCEPT T-5HIRTS 
AND 'SOUS.ftUUS' 
~ =...uaeru D'Al/IRES IIATIERES TEXTILES QUE LAINE, POU FINS, COTON, FIBRES SYNTitETtQtJES ET AIIT1FICIELLES, SF ~~&SI'NISTOFFEN ALS WOUE, BAUIIWOI.LE, FfiNEN TERHAAREN, SYNTHET.ODER ICUENSTL.SPIIIS, 
001 FRANCE 25 25 001 FRANCE 426 9 423 3 604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 116 107 
1000 W 0 R L D 89 12 54 1 1000 Il 0 ND E 1422 28 427 814 48 4 5 
1010 INTRA-EC 35 2 31 1 1010 INTRA~E 781 13 133 587 40 3 5 
1011 EXTRA·EC 33 10 23 • 1011 EXTRA~E 858 13 283 347 5 1 
1020 CLASS 1 15 1 14 . 1020 CLASSE 1 206 13 43 148 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 
1Ô 12 . 1021 A EL E 113 13 9 91 5 1030 CLASS 2 19 9 • 1030 CLASSE 2 454 251 196 
1031 ACP (60) 5 5 . 1031 ACP (60) 106 101 5 
11114.11 COTTON T-SHIR1S, NOT FOR BAllES 111104.19 COTTON T-8HIRTS, NOT FOR BAllES 
T-8HIITS DE COTON, NON POUR BEBES T-8111RTS AUS BAUIIWOUE, IICHT FUER SAEUGLIIGE 
001 FRANCE 983 47 
135 
110 13 63 88 16 648 001 FRANCE 14961 1156 
4700 
2326 265 1506 1638 6 207 7875 









003 NETHERLANDS 800 293 21 20 266 39 14 254 003 PAYS-BAS 15489 6605 607 367 4432 753 430 4116 004 FR GERMANY 2166 
15 
104 222 39 95 5 24 1411 004 RF ALLEMAGNE 41336 
474 
3913 5593 1071 1704 94 748 23781 
005 ITALY 99 30 3â 17 19 16 1 10 1 005 ITALIE 2787 1211 562 243 481 335 9 6 18 006 UTD. KINGDOM 679 11 62 7 15 
2S:Î 39 488 006 ROYAUME-UNI 10408 396 2033 149 181 5537 554 434 
6097 
007 IRELAND 276 2 2 4 1 2 12 007 IRLANDE 6104 61 94 87 21 1 79 224 
006 DENMARK 53 22 4 5 5 
7 
7 10 006 DANEMARK 1206 578 95 89 122 3 137 182 
009 GREECE 41 15 10 1 3 5 
8 
009 GRECE 665 222 340 24 75 81 123 
281 024 ICELAND 17 3 2 2 2 024 ISLANDE 569 125 53 42 66 
025 FAROE ISLES 5 
11 2 1 :i 1 34 5 1:i 025 ILES FEROE 128 354 95 14 52 36 791Î 128 232 028 NORWAY 232 167 028 NORVEGE 5882 4263 
030 SWEDEN 325 8 7 5 6 1 25 117 156 030 SUEDE 6727 253 227 134 93 9 674 3080 2257 




2 2 18 1 032 FINLANDE 592 36 13 16 2 13 43 440 29 
036 SWITZERLAND 197 90 20 8 6 4 20 036 SUISSE 6388 3278 1264 755 206 208 161 133 381 
036 AUSTRIA 179 129 3 8 2 1 6 1 29 036 AUTRICHE 4153 3064 139 288 36 13 96 31 484 
040 PORTUGAL 29 
2 
2 1 12 14 040 PORTUGAL 332 11 34 17 
16 
52 218 
042 SPAIN 8 1 3 1 042 ESPAGNE 142 62 30 1 11 21 
043 ANDORRA 10 9 1 043 ANDORRE 228 4 207 
2 
1 16 
044 GIBRALTAR 5 
2 
5 044 GIBRALTAR 105 3 26 :i 100 052 TURKEY 11 
:i 
9 052 TURQUIE 280 8 243 
056 SOVIET UNION 3 
2 
056 U.R.S.S. 135 133 2 
5 46 062 CZECHOSLOVAK 6 4 
116 
062 TCHECOSLOVAQ 155 99 
841 
5 
212 TUNISIA 139 23 212 TUNISIE 999 157 
1!Ï 14 
1 
220 EGYPT 2 
6 
1 46 220 E PTE 114 8 73 3:i 288 NIGERIA 55 
5 
288 NI 967 239 6 2 689 302 CAMEROON 5 302 c 143 1 140 
5 314 GABON 9 9 314 G 277 
:i 
272 
318 CONGO 7 
1 
7 318 116 113 1 1 372 REUNION 26 25 
1:i 11 1 4 
372 638 60 576 
77 287 9 28 62 400 USA 49 2 17 400 1534 91 728 5 249 
404 CANADA 7 1 4 1 
6 
404 279 23 191 31 4 6 18 6 
406 GREENLAND 6 
28 
406 169 
24 651 1 169 456 GUADELOUPE 28 456 677 
2 462 MARTINIQUE 20 
2 
20 462 MA 573 21 549 
8 
1 
476 NL ANTILLES 4 1 476 AN NL 197 118 39 20 12 
484 VENEZUELA 4 1 2 484 VEN LA 185 53 116 3 12 
496 FR. GUIANA 3 3 6 496 GUYAN FR. 114 35 79 6IÎ 506 BRAZIL 7 
2 
1 506 BRESIL 126 
77 
56 
2 1 14 600 CYPRUS 7 
6 
4 600 CHYPRE 199 20 
2 
84 
604 LEBANON 12 2 4 604 LIBAN 377 56 227 6 79 5 
612 IRAQ 10 1 2 7 612 IRAK 200 65 32 
1 
103 
624 ISRAEL 7 1 2 
2 
4 624 ISRAEL 156 20 42 
37 3Ô 93 4 6!Ï 632 SAUDI ARABIA 30 12 10 4 632 ARABIE SAOUD 1174 487 413 4 130 
636 KUWAIT 23 14 2 5 636 KOWEIT 935 667 97 52 14 3 96 3 4 644 QATAR 2 2 2 2 644 QATAR 101 85 7 2:i 5 1 15 647 U.A.EMIRATES 12 6 847 EMIRATS ARAB 479 256 93 29 57 6 
701 MALAYSIA 2 2 
4 
701 MALAYSIA 106 102 23:i 20 2 2 706 SINGAPORE 9 5 706 SINGAPOUR 554 280 11 




708 PHILIPPINES 123 
117 
121 2 
25 s5 732 JAPAN 18 7 732 JAPON 1161 577 347 
:i 740 HONG KONG 6 1 3 2 740 HONG-KONG 407 46 237 107 14 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 166 8 93 51 2 11 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 179 16 163 
2 822 FR.POL YNESIA 3 2 822 POL YNESIE FR 131 61 67 
1000 WO R LD 7418 874 740 456 671 354 737 47 408 3127 1000 Il 0 ND E 148287 23721 22837 11607 11178 8728 15104 898 10515 47103 
1010 INTRA-EC 5781 518 388 408 637 300 518 47 75 2891 1010 INTRA~E 107818 12454 12885 8418 10585 5803 10488 887 1833 43374 
1011 EXTRA-EC 1851 358 388 50 33 54 221 332 238 1011 EXTRA~E 41358 11288 8552 2088 811 824 4818 8 8882 3728 
1020 CLASS 1 1121 250 94 44 25 42 122 320 224 1020 CLASSE 1 28780 7492 3703 1755 460 627 2872 9 8418 3444 
1021 EFTA COUNTR. 999 241 52 35 24 25 88 314 220 1021 A EL E 24620 7121 1825 1224 431 332 2057 8246 3362 
1030 CLASS 2 512 94 274 7 8 12 99 12 6 1030 CLASSE 2 12007 3346 5847 333 145 197 1736 231 172 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo Nimexe 1 EUR 10 ]Deutschland! France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo 
11004.19 6004.t9 
1031 ACP~~ 104 8 32 1 3 4 53 1 2 1031 ACP <ag> 2228 338 949 47 50 63 754 7 20 
1040 CLA 19 13 6 1040 GLASS 3 573 429 3 6 9 13 113 
&004.211 T.sHIRTS OF SYNTHET1C TEXTILE FIBRES, NOT FOR lABIES 6004.20 T .sHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BAIES 
T .SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES T .sHIRTS AUS SYNIHET. SPINNSTOFFEII, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 50 2 
10 
43 1 1 2 1 001 FRANCE 1034 105 
327 
801 16 28 59 25 
002 BELG.-LUXBG. 57 9 5 33 
20 j 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1393 309 93 648 367 7 6 3 003 NETHERLANDS 58 13 9 7 
19 
003 PAY8-BAS 1410 455 268 103 
426 
157 14 46 
004 FR GERMANY 475 
2 
9 412 2 10 11 12 004 RF ALLEMAGNE 7906 
57 
355 6216 53 269 380 207 
005 ITALY 8 6 
30 1 1 5 3 3 
005 ITALIE 272 207 
461 13 
1 7 
49 006 UTD. KINGDOM 46 3 
17 
006 ROYAUME-UNI 787 16 64 27 500 119 38 007 IRELAND 18 
2 1 9 
1 007 IRLANDE 515 3 4 
154 
8 
4 008 DENMARK 13 1 
24 
008 DANEMARK 268 59 29 20 




028 NORVEGE 940 23 1 17 
2 
184 715 
030 SWEDEN 37 1 2 29 030 SUEDE 921 8 52 17 
1 
66 780 16 
032 FINLAND 8 
15 11 11 1 
8 032 FINLANDE 212 5 
336 172 li 11i j 206 036 SWITZERLAND 39 1 036 SUISSE 1093 528 24 
038 AUSTRIA 41 35 6 
11i 
038 AUTRICHE 609 543 9 38 5 4 10 
288 NIGERIA 18 4 288 NIGERIA 326 8 131 318 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 131 
372 REUNION 4 4 
li 
372 REUNION 124 
2 
124 
111i 5 404 CANADA 8 
1 9 1 
404 CANADA 131 6 
11i 632 SAUDI ARABIA 15 4 632 ARABIE SAOUD 209 2 52 110 27 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 125 11 10 6 98 
1000 WO R L 0 988 83 79 541 57 35 85 5 79 22 1000 M 0 N D E 19875 2285 2570 8350 1145 558 2025 87 2343 332 
1010 INTRA-EC 730 2B 39 505 55 25 38 5 15 20 1010 INTRA-CE 13829 1005 1294 7B28 1111 478 1024 59 518 318 
1011 EXTRA-EC 257 55 41 35 2 10 47 84 3 1011 EXTRA-CE 8048 1281 1279 522 34 B2 1001 7 1827 16 
1020 CLASS 1 184 52 16 30 2 17 64 3 1020 CLASSE 1 4316 1149 474 384 30 1 446 7 1809 16 
1021 EFTA COUNTR. 161 51 14 19 
10 
11 63 3 1021 A EL E 3866 1113 401 243 15 1 294 7 1776 16 
1030 CLASS 2 72 2 24 5 30 1 . 1030 CLASSE 2 1671 87 796 138 5 73 555 17 
1031 ACP (60) 33 8 1 24 . 1031 ACP (60) 682 13 278 5 4 382 
11004.22 T.sHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBREs, NOT FOR lABIES 6004.22 T -SHIIITS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR lABIES 
T-SHIRTS DE FIBRES ARTFICIEI.LES, NON POUR BEBES T -SHIIITS AUS KUENSTL SPIINSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGIJIGE 




001 FRANCE 181 104 34 65 3li 3 9 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 129 34 21 
41 
2 
003 NETHERLANDS 5 3 2 1 4 1 3 003 PAY8-BAS 187 122 197 22 122 2 004 FR GERMANY 17 6 1 004 RF ALLEMAGNE 521 120 22 32 21i 
1000 W 0 R L D 62 B 13 20 6 2 10 3 1000 M 0 N 0 E 172B 325 516 386 192 71 209 1 2B 
1010 INTRA-EC 38 7 3 12 6 2 3 3 1010 INTRA-CE 1098 287 246 243 171 87 73 1 2B 
1011 EXTRA-EC 24 1 9 7 1 6 • 1011 EXTRA-CE 832 58 270 143 21 4 138 
1020 CLASS 1 15 1 1 7 1 5 . 1020 CLASSE 1 362 55 80 101 21 105 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 1 1 5 . 1021 A EL E 213 48 30 23 21 3 91 1030 CLASS 2 10 8 1 1 . 1030 CLASSE 2 268 1 190 42 30 
6004.23 COnON 'SOUS.PULLS', NOT FOR lABIES 6004.23 conON 'SOUs-PULLS', NOT FOR BAIES 
SOUs-PULLS DE COTON, NON POUR BEBES UNTERZIEII'UWS AUS BAUIIWOU.E, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 21 
1 3 21 li 1 001 FRANCE 329 1 61 313 1sS 1 12 2 002 BELG.-LUXBG. 13 
1 2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 276 25 8 44 21 4 22 003 NETHERLANDS 6 1 3 2 003 PAY8-BAS 152 23 3 22 5 39 004 FR GERMANY 23 9 9 004 RF ALLEMAGNE 690 2 141 298 2 1 216 27 005 ITALY 3 3 
2 2 1 
005 ITALIE 109 103 3ri 27 4 35 006 UTD. KINGDOM 7 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 148 1 55 
335 007 IRELAND 12 
19 
007 IRLANDE 352 6 11 485 028 NORWAY 19 
1 2 1 
028 NORVEGE 493 1 7 




036 SUISSE 144 90 20 31 
1 2 
3 
038 A 11 3 6 17 038 AUTRICHE 215 75 26 97 240 3 11 400 USA 26 8 1 400 ETAT8-UNIS 576 290 3 25 18 
404 CANADA 9 7 1 1 404 CANADA 132 104 
1 
20 8 
604 LEBANON 5 1 4 604 LIBAN 130 19 110 
1000 W 0 R L D 198 25 19 57 8 21 18 46 4 1000 M 0 ND E 4589 738 602 1128 183 321 428 1 1144 88 
1010 INTRA-EC 90 2 13 35 8 4 14 11 3 1010 INTRA-CE 2138 81 415 702 162 72 380 1 298 49 
1011 EXTRA-EC 106 23 6 22 17 2 35 1 1011 EXTRA-CE 2450 877 187 428 1 248 46 648 17 
1020 CLASS 1 86 22 3 11 17 1 31 1 1020 CLASSE 1 1951 589 102 193 1 248 30 771 17 
1021 EFTA COUNTR. 50 7 3 9 
1 
30 1 1021 A EL E 1195 174 96 148 1 7 752 17 
1030 CLASS 2 20 1 4 10 4 . 1030 CLASSE 2 480 76 85 227 16 76 
111114.24 'SOUs-PULLS' OF SYNTHET1C TEXTILE FIBRES, NOT FOR lABIES 6004.24 'SOUS.PULLS' Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BAIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES IJNTER2IEIIIUWS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN,NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 180 3 180 13 001 FRANCE 1527 5 72 1516 23li 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 17 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 338 6 13 9 
004 FR GERMANY 12 2 8 004 RF ALLEMAGNE 285 152 85 7 9 2ri 12 
604 LEBANON 8 8 604 LIBAN 201 201 
269 
270 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EI\1\00o Nimexe 'EI\1\00o 
IICICIU4 1111114.24 
1000 W 0 R L D 252 2 20 194 15 2 5 3 11 1000 M 0 ND E 2901 82 571 1720 259 28 121 71 70 
1010 INTRA-EC 219 1 8 191 14 2 2 1 2 1010 INTRA-CE 2333 19 251 1870 253 28 57 i 341 27 1011 EXTRA-EC 32 1 14 3 3 2 91011 EXTRA-CE 588 43 320 50 8 94 41 43 
1020 CLASS 1 17 1 2 2 1 2 9 1020 CLASSE 1 238 42 44 30 5 34 40 43 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 2 1 2 2 9 1021 A EL E 165 41 12 24 5 2!Ï 40 43 1030 CLASS 2 15 12 1 . 1030 CLASSE 2 329 1 276 20 1 1 
1111114.211 'SOliS-PIILLS' OF REGENERAlED TEXlii.E AIRES, NOT FOR lABIES 11104.211 'SOIJS.PIIWI' OF REGEIIERATED TEXTll.E FIBRES, NOT FOR BAllES 
SOIJS.IULLS DE FIBRES ARTlfiCIELLES, NON POUR BEBES UII1ERZIEII'ULLIS AUS KUEJISTLSIIINNSTOFFEN,NICIIT F. SAEUGUNGE 
1000 WO R L D 18 14 • 1000 M 0 ND E 230 14 9 195 2 9 
1010 INTRA-EC 11 i 11 • 1010 INTRA-CE 170 5 1 152 2 9 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 81 10 8 43 
1111114.211 'sous.PULLS' OF TEXlii.E IIATEIIIAlS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conON OR liAN-MADE AIRES, NOT FOR BAllES 11104.211 'SC)US.IIULLS' OF TEXTILf IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AIIIW. HAIR, corTON OR liAN-MADE RIRES, NOT FOR BAllES 
SOUs-PULLS D'AUTRES IIATERES TEXTILfS QUE LAINE, POILS FilS, COTON, AIRES TEXT. SYNTH. OU AR11FIC, NON POUR BEBES UII1ERZIEII'UWES AUS ANOEJIEN SPINNSTOFFEN ALS WOU.E, FEINEN TIERHAAREN, BAUIIWOW, SYNTH.CO.KUEIISTLSPINIISTO IICHT 
FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 34 34 001 FRANCE 457 3 
16 
454 
002 BELG.-LUXBG. 11 10 002 BELG.-LUXBG. 245 3 226 
11 003 NETHERLANDS 16 15 003 PAY8-BAS 189 10 4!Ï 168 004 FR GERMANY 50 49 004 RF ALLEMAGNE 610 
:i 561 :i 006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 113 2 104 
008 DENMARK 10 10 008 DANEMARK 152 
è 2 152 036 SWITZERLAND 19 19 038 SUISSE 201 191 
1000 W 0 R L D 181 3 4 172 1 1000 M 0 ND E 2480 107 119 2178 14 9 8 28 
1010 INTRA-EC 137 1 3 131 1 1010 INTRA-CE 1837 27 87 1702 14 9 8 28 1011 EXTRA-EC 44 2 1 41 • 1011 EXTRA-CE 821 80 50 478 
1020 CLASS 1 38 2 34 . 1020 CLASSE 1 496 79 9 395 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 
1 
33 . 1021 A EL E 419 42 9 359 4 5 
1030 CLASS 2 8 7 . 1030 CLASSE 2 125 1 41 81 2 
1111114.31 PAHTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXlii.E FIBRES Of FINENESS IIAX 8.8 TEX 1004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXlii.E FIBRES Of FINENESS IIAX 8.6 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE MAX. 6,8 TEX STRUIIPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEII SPINNSTOFFEN, VON MAX. 8,STEX 
001 FRANCE 361 124 
sè 51 4 72 110 001 FRANCE 6803 2584 1674 636 49 1303 2030 002 BELG.-LUXBG. 639 191 6 353 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 8911 3335 97 3784 
89 
20 




003 PAYS-BAS 6682 6101 42 219 
600 
211 
67 2269 004 FR GERMANY 2040 
122 
76 1295 21 004 RF ALLEMAGNE 15800 
2505 
2097 10152 414 




005 ITALIE 3215 332 34:i 48 330 16811 2 006 UTD. KINGDOM 1503 2 11 006 ROYAUME-UNI 17437 15 106 160 
7146 007 IRELAND 516 
3è 36 
516 007 IRLANDE 7161 11 4 





009 779 760 18 009 GRECE 7758 7357 7 
1 
378 
6 024 D 10 7 4 3 5 024 ISLANDE 298 237 74 54 028 AV 154 2 143 028 NORVEGE 2133 115 
2 11 
1850 94 
030 SWEDEN 81 6 5 70 030 1253 166 75 997 2 
032 FINLAND 71 2 29 10 69 032 785 52 14 322 146 
733 
036 SWITZERLAND 70 30 1 036 1287 787 18 
038 AUSTRIA 129 104 14 2 9 038 E 2971 2621 1 112 23 214 
040 PORTUGAL 12 6 66 2 6 040 PORTUGAL 249 192 650 24 
57 
042 SPAIN 74 3 
6 
3 042 ESPAGNE 825 87 66 64 048 YUGOSLAVIA 2674 2668 
9 10 
048 YOUGOSLAVIE 30854 30594 
3è 7è 4 7 060 POLAND 27 7 060 POLOGNE 178 50 1 
066 ROMANIA 43 45:i 43 13è 066 ROUMANIE 519 5736 519 1536 212 TUNISIA 591 
:i 212 TUNISIE 
7272 
32 30 70 400 USA 8 4 400 ETAT8-UNIS 181 48 
512 CHILE 9 2 
4 





604 LEBANON 6 
62 
604 LIBAN 103 3 22 
869 612 IRAQ 62 612 IRAK 869 
32 5 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 102 64 
1000 W 0 R L D 10533 4804 305 1511 573 81 1194 1457 7 801 1000 M 0 ND E 128594 83822 5811 12824 6442 1413 17384 18879 150 2289 
1010 INTRA-EC 8488 1494 182 1443 415 80 794 1457 j 801 1010 INTRA-CE 75917 22808 4253 11997 4653 1407 11949 18879 4 2288 1011 EXTRA-EC 4088 3309 124 88 159 1 400 • 1011 EXTRA-CE 50878 41017 1358 827 1799 8 5535 148 
1020 CLASS 1 3289 2831 68 54 18 312 6 . 1020 CLASSE 1 40799 34927 720 645 240 4159 108 
1021 EFTA COUNTR. 526 156 
4 
52 12 301 5 . 1021 A EL E 8976 4171 16 582 180 
6 
3924 103 
1030 CLASS 2 703 489 3 138 87 1 . 1030 CLASSE 2 9124 6015 81 81 1538 1372 31 
1040 CLASS 3 77 10 52 11 3 1 . 1040 CLASSE 3 754 74 557 101 11 4 7 
1111114.33 PAHTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OF FINENESS > 8.8 TEX 811114.33 PANTY-HOSE Of SYNTHETIC TEXlii.E FIBRES Of FINENESS > 8.6 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.mmtETIQUES, MRE PLUS DE 6,8 TEX STRUMPFHOSEN AUS SYMTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 8,8 lEX 
001 FRANCE 3335 21 
197 
3268 
sè 23 23 001 FRANCE 37406 841 4834 35770 6 359 430 1 002 BELG.-LUXBG. 1147 30 851 
21 
1 002 BELG.-LUXBG. 17041 824 10311 1235 
47è 
36 




003 PAY8-BAS 16941 2290 3468 10501 
2sS 
194 10 
004 FR GERMANY 3117 26 169 2830 91 6 004 RF ALLEMAGNE 37677 897 3910 32342 999 141 29 005 ITALY 441 415 
12sè 2 
005 ITALIE 9632 8731 
13411 46 
2 2 
19 006 UTD. KINGDOM 1285 1 23 006 ROYAUME-UNI 14177 34 660 6 
774 007 IRELAND 35 
4 7 
4 31 007 IRLANDE 849 4 13 58 
4 008 DENMARK 222 206 5 008 DANEMARK 3215 86 179 2901 45 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOo Nimexe HMOo 
6004.33 6004.33 
009 GREECE 111 5 79 26 009 GRECE 1987 124 1481 361 21 
024 ICELAND 5 3 2 
232 5 
024 ISLANDE 239 154 69 11 5 
028 NORWAY 239 1 028 NORVEGE 3670 20 53 348!Ï 95 12 
030 SWEDEN 447 14 427 5 030 SUEDE 5665 25 368 5174 Hi 86 2 




032 FINLANDE 738 3 154 576 5 
036 SWITZERLAND 391 63 307 036 SUISSE 5868 498 1764 3591 14 
038 AUSTRIA 1124 32 128 962 2 038 AUTRICHE 12476 964 17S9 9720 23 
040 PORTUGAL 16 12 4 
148 
040 PORTUGAL 374 229 141 2 2 
042 SPAIN 200 6 45 042 ESPAGNE 3406 286 969 2128 23 
043 ANDORRA 5 
168 
5 043 ANDORRE 165 
1754 
164 1 
048 YUGOSLAVIA 256 88 
s4 3 6 048 YOUGOSLAVIE 2551 793 4 si 060 POLAND 74 1 060 POLOGNE 789 19 640 6!Ï 
064 HUNGARY 30 
1027 
30 064 HONGRIE 345 
9734 
345 
066 ROMANIA 1030 3 i 066 ROUMANIE 9775 11 41 06B BULGARIA 15 
i 
8 06B BULGARIE 215 1 71 
1i 
132 
202 CANARY ISLES 7 9 6 5 202 CANARIES 129 216 33 65 400 USA 36 20 2 400 ETATS-UNIS 871 457 87 112 
404 CANADA 13 1 9 3 404 CANADA 31S 29 157 121 9 
512 CHILE 15 10 5 512 CHILI 234 1S7 67 
524 URUGUAY 9 8 1 524 URUGUAY 108 88 20 
528 ARGENTINA 10 
2 
10 528 ARGENTINE 124 
26 
7 117 
600 CYPRUS 82 
13 
79 600 CHYPRE 372 2 328 16 
604 LEBANON 17 4 604 LIBAN 456 5 3S7 81 2 
S24 ISRAEL 14 2 9 624 ISRAEL 264 32 19 1S1 20 32 
732 JAPAN 17 14 1 732 JAPON 438 93 280 40 25 
1000 W 0 R L 0 15163 445 2601 11782 95 141 105 6 7 1000 M 0 ND E 189517 9539 40918 132893 1848 1925 2343 19 102 132 
1010 INTRA-EC 10997 185 1136 9374 90 135 74 2 • 1010 INTRA-CE 138925 5101 23076 105854 1547 1844 1843 19 41 
1011 EXTRA-EC 4188 260 1485 2388 5 7 31 3 7 1011 EXTRA-CE 50592 4439 17841 27240 99 81 899 81 13:Ï 
1020 CLASS 1 2823 253 398 2147 23 2 . 1020 CLASSE 1 3S962 4276 71S9 24978 10 1 498 30 
1021 EFTA COUNTR. 2286 S8 216 1988 
i 
13 1 . 1021 A EL E 29028 1893 4317 22552 10 1 23S 19 
1030 CLASS 2 194 5 40 137 
5 
9 2 . 1030 CLASSE 2 247S 131 928 1163 1 20 202 31 
1040 CLASS 3 1150 1 1027 104 6 7 1040 CLASSE 3 11154 32 9743 1098 88 61 132 
6004.34 PANTY·HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC ABRES 6004.34 PANTY·HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC ABRES 
COLLANTS D'AUTRES MAllERES TEXTILES QUE ABRES SYNTHEllQUES STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETISCHEN 
001 FRANCE 313 4 i 29S 6 11 2 001 FRANCE 3988 131 2eà 3639 171 11 36 002 BELG.-LUXBG. 163 s 144 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2483 166 1729 297 2 
003 NETHERLANDS 46 14 1 28 
3 2 
003 PAYS-BAS 777 346 2S 340 si 4 
004 FR GERMANY 192 
3 
5 181 1 004 RF ALLEMAGNE 2699 
117 
257 2249 100 27 7 8 51 
005 ITALY 27 24 
100 10 2 
005 ITALIE 895 773 
1026 
5 
006 UTD. KINGDOM 119 i 6 006 ROYAUME-UNI 1262 3 147 48 4 16 10 12 008 DENMARK 24 17 008 DANEMARK 462 207 11 240 
009 GREECE 6 1 4 
2 
009 GRECE 139 43 46 50 
028 NORWAY 8 s 028 NORVEGE 157 s 7 97 47 
030 SWEDEN 40 
2 
37 1 030 su E 734 10 S1 S17 23 23 
036 SWITZERLAND 33 30 03S 608 68 39 496 4 1 
038 AUSTRIA 15 5 9 038 358 166 49 143 
040 PORTUGAL 25 25 
28 
040 444 436 8 
300 i 042 SPAIN 28 
5!Ï 
042 397 
ni 048 YUGOSLAVIA 59 
i 6 
048 SLAVIE 777 
2 10 12i 060 POLAND 7 
3 
060 L GNE 138 4 
400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 238 2 102 108 18 8 
604 LEBANON 10 2 8 604 LIBAN 168 52 116 
1000 W 0 R L D 1168 127 54 927 16 25 6 2 8 5 1000 M 0 ND E 17591 2523 2008 11776 518 312 164 16 172 102 
1010 INTRA-EC 893 35 44 771 9 25 1 2 1 5 1010 INTRA-CE 12716 1016 1548 9273 397 311 30 16 24 101 
1011 EXTRA-EC 275 92 11 156 6 5 5 • 1011 EXTRA-CE 4874 1507 460 2502 121 1 134 148 1 
1020 CLASS 1 221 92 7 114 4 4 . 1020 CLASSE 1 3957 1493 341 1913 102 108 
1021 EFTA COUNTR. 125 33 4 83 2 3 . 1021 A EL E 2364 710 182 1361 39 92 
1030 CLASS 2 38 3 33 
6 
1 1 . 1030 CLASSE 2 677 9 117 477 32 41 
1040 CLASS 3 15 9 . 1040 CLASSE 3 242 5 2 113 12i 
6004.38 UNDER GARMENTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY-HOSE 6004.38 UNDER GARMENTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY-HOSE 
SOUS.VETEMENTS DE LAINE OU POILS ANS, EXCL POUR BEBES ET BAs-CULOTTES UNTERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN llERHAAREN, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE UND STRUMPFHOSEN 
001 FRANCE S2 20 
2 
41 1 001 FRANCE 187S 1143 
si 
688 45 
002 BELG.-LUXBG. 22 14 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1371 1171 105 15 18 i 
003 NETHERLANDS 45 32 
3 
4 8 003 PAYS-BAS 1S18 1339 2 99 1i 157 10 
004 FR GERMANY 19 
20 
13 1 004 RF ALLEMAGNE 351 
1413 
144 143 28 16 4 16 
005 ITALY 22 2 3ci 005 ITALIE 1551 98 39 006 UTD. KINGDOM 42 2 3 
1i 
006 ROYAUME-UNI 609 37 88 39i 9i 2 
007 IRELAND 11 
8 1i 
007 IRLANDE 447 
676 
3 2 442 
008 DENMARK 19 
i 
008 DANEMARK 855 5 164 9 
009 GREECE 2 
i 16 6 
009 GRECE 126 1S 27 3 80 
028 NORWAY 25 2 028 NORVEGE 656 80 
3 
312 77 187 
030 SWEDEN 21 7 10 1 3 030 SUEDE 608 326 150 36 93 
032 FINLAND 8 4 1 
13 
3 032 FINLANDE 571 448 5 
1i 
23 95 
036 SWITZERLAND 33 19 036 SUISSE 2133 977 33 27 1oeS 
038 AUSTRIA 39 39 9 038 AUTRICHE 2303 2255 22 22 232 4 21S LIBYA 9 216 LIBYE 232 
72 8 13 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 209 116 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 107 3 26 5 73 
271 
272 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E'-MOCI Nlmexe 'f}\}\dOCJ 
1111114.38 IIIIIM.38 
604 LEBANON 7 6 604 LIBAN 165 9 25 6 125 632 SAUD! ARABIA 47 46 632 ARABIE SAOUD 980 3 52 19 906 
636 KUWAIT 20 
2tÎ 20 636 KOWEIT 448 7 i 21 441 732 JAPAN 26 732 JAPON 2322 2280 20 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 442 6 2 434 
1000 WO R L D 511 193 15 138 2 130 20 13 1 1000 M 0 ND E 20531 12381 885 2238 43 12 3538 1177 445 26 1010 INTRA-EC 244 95 11 103 2 24 7 
13 
1 1010 INTRA..CE 8803 5795 427 1595 42 12 806 93 17 16 1011 EXTRA-EC 267 .. 5 32 106 13 • 1011 EXTRA..CE 11727 6566 267 641 2730 1085 426 10 1020 CLASS 1 163 96 2 28 12 13 12 . 1020 CLASSE 1 9018 6450 109 555 430 1085 389 1021 EFTA COUNTR. 128 70 1 27 5 13 12 . 1021 A EL E 6288 4086 63 494 175 1085 365 1030 CLASS 2 103 1 3 4 94 1 . 1030 CLASSE 2 2676 93 158 86 2300 39 
1004.41 IEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC 1EX1llE FIBRES 1004.41 IIEN'S Alli BOYS' SIIRTS OF SYNTliETlC 1EXTIE FIBRES 
CIEIIISES ET CIEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOIIIIES ET GARCOIIIETS 
001 FRANCE 17 4 7 1 3 001 FRANCE 402 112 359 169 15 6 BO 33 20 002 BELG.-LUXBG. 52 10 10 4 20 
6 
7 002 BELG.-LUXBG. 1329 288 77 440 
12tÎ 132 003 NETHERLANDS 83 54 8 2 
32 
13 003 PAYS-BAS 1991 1420 260 14 606 171 19 004 FR GERMANY 53 i 5 10 2 3 004 RF EMAGNE 1165 1'7 91 324 40 84 005 ITALY 5 3 4 1 3 005 ITA 261 171 44 16 73 si 006 UTD. KINGDOM 10 1 2 006 RO E-U NI 260 50 99 
1078 007 IRELAND 35 1 
3 
34 007 IR E 1114 29 4 2 1 
008 DENMARK 8 5 i 008 DA ARK 227 152 19 50 2 4 2 028 NORWAY 6 
10 
1 4 028 NORVEGE 236 10 33 27 164 
038 SWITZERLAND 14 4 
2 
038 SUISSE 377 215 138 8 16 





13 220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 262 240 5 288 NIGERIA 6 
10 
j 288 NIGERIA 282 43 11 228 612 IRAQ 11 1 612 IRAK 324 
8 
290 34 
632 SAUDI ARABIA 14 12 2 632 ARABIE SAOUD 840 786 
2 
66 
636 KUWAIT 7 5 2 836 KOWEIT 343 13 237 91 647 U.A.EMIRATES 6 5 1 647 EMIRATS ARAB 279 5 254 20 
706 SINGAPORE 17 17 
2 
706 SINGAPOUR 679 4 664 
2 
11 
740 HONG KONG 19 17 740 HONG-KONG 1119 1 1055 61 
1000 WO R L D 477 93 162 38 54 10 62 4 3 1 1000 M 0 ND E 14161 2606 6566 638 1017 188 2662 93 76 20 
1010 INTRA-EC 283 75 28 30 53 9 62 4 1 1 1010 INTRA..CE 8815 2088 1030 678 1080 172 1881 96 19 20 1011 EXTRA-EC 214 18 154 8 1 1 30 2 • 1011 EXTRA ..CE 7343 538 5537 1BO 17 26 1001 7 57 1020 CLASS 1 106 17 69 7 12 1 . 1020 CLASSE 1 2326 445 1361 98 396 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 95 16 66 4 8 1 . 1021 A EL E 1971 414 1192 72 
2tÎ 273 3 20 1030 CLASS 2 106 1 85 1 17 1 . 1030 CLASSE 2 4952 92 4169 29 603 30 
1031 ACP (60) 16 1 7 8 . 1031 ACP (60) 595 47 298 6 246 
8004.47 IEN'S AND BOYS' PY.IAIIAS OF SYNTHETIC 1EX1lLE RIRES 1004.47 IIEN'S Alli BOYS' PYJAMAS OF SYNTIETIC lEXTILE FIBRES 
PY.IAIIAS DE FIBRES SYII11tETIQUES POUR HOIIIIES ET GARCONNETS SCIUFANZUEGE AUS SYN1IIET1SCHEII SPIIIIISTOfFEN FilER IIAENNER UND IOIABEN 
001 FRANCE 217 1 
5 
209 1 2 4 001 FRANCE 2850 30 
131Ï 2605 8 73 134 15 002 BELG.-LUXBG. 86 12 39 30 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1290 232 449 445 
5IÏ 11 003 NETHEFILANDS 30 23 1 
18 3 
003 PAY5-BAS 443 350 15 
161 42 
20 
004 FR GERMANY 23 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 306 23 73 7 
35 006 UTD. KINGDOM 9 4 2 006 ROYAUME-UNI 119 6 51 26 1 
312 007 IRELAND 12 
3 
12 007 IRLANDE 312 66 008 DENMARK 7 
18 
4 008 DANEMARK 132 
3 145 
66 
604 LEBANON 18 604 LIBAN 148 
1000 WO R LD 444 44 14 303 38 10 33 3 • 1000 M 0 ND E 6417 788 413 3844 521 211 762 49 16 3 1010 INTRA-EC 389 39 8 270 38 10 22 3 i • 1010 INTRA..CE 5525 885 231 3288 521 201 558 49 1s 3 1011 EXTRA-EC 54 4 5 33 11 • 1011 EXTRA..CE 891 83 162 375 2 234 1020 CLASS 1 24 4 1 9 9 1 . 1020 CLASSE 1 417 73 35 122 2 170 15 1021 EFTA COUNTR. 19 4 5 9 1 . 1021 A EL E 330 72 11 88 2 145 12 1030 CLASS 2 31 5 24 2 . 1030 CLASSE 2 475 10 147 253 64 1 
11004.48 IEN'S AND BOYS' IINDERPANTS AND BREFS OF SYN'IHETIC TEXliLE FIBRES 1004.48 IIEN'S AND BOYS' UNDERPANTS Alli BREFS OF SYNTIETIC 1EX1lLE FIBRES 
SUP8 El CALECONS, DE FIBRES lEXl. SYN'IHETIQUES, POUR HOMMES ET GAIICONNETS UN'IERHOSEN UND SLIPS AUS 8YN1ltETISCIIEN SPINNSTOifEN, FUER IIAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 43 5 35 
8 









002 BELG.-LUXBG. 509 7 117 
57 
2 4 003 NETHERLANDS 18 4 003 PAYS-BAS 269 57 1 59 44 91 19 13 004 FR GERMANY 69 28 36 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1582 862 585 j 39 006 UTD. KINGDOM 18 1 6 10 006 ROYAUME-UNI 325 29 134 
1317 
155 
007 IRELAND 57 
12 
57 007 IRLANDE 1319 2 
3 008 DENMARK 12 4 008 DANEMARK 297 285 9 ei 028 NORWAY 38 3 3i 028 NORVEGE 799 
13 
59 649 
030 SWEDEN 17 i 4 10 3 030 SUEDE 397 85 88 239 16 77 038 SWITZERLAND 9 2 1 4 036 SUISSE 312 51 23 137 
038 AUSTRIA 7 2 2 3 038 CHE 131 48 12 25 46 216 LIBYA 1 1 216 107 
59 2 
107 
288 NIGERIA 13 13 288 GERIA 209 
6 
148 
400 USA 1 400 AT5-UNIS 123 1 109 7 612 IRAQ 6 5 612 IRAK 159 18 141 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 105 105 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
6004.48 6004.48 
1000 WO R L D 390 11 55 129 11 7 157 11 8 1 1000 M 0 ND E 8688 333 1779 2391 150 87 3552 194 189 13 
1010 INTRA-EC 242 8 39 98 11 7 87 11 é 1 1010 INTRA-CE 5137 154 1184 1878 149 67 1509 177 6 13 1011 EXTRA-EC 148 3 16 31 89 1 . 1011 EXTRA-CE 3532 179 595 513 2 2043 17 183 
1020 CLASS 1 92 3 7 16 57 1 8 1020 CLASSE 1 2146 115 294 274 2 1263 17 181 
1021 EFTA COUNTR. 78 3 3 13 51 1 7 1021 A EL E 1763 113 105 204 1149 16 176 
1030 CLASS 2 56 9 15 32 1030 CLASSE 2 1385 63 301 239 780 2 
1031 ACP (60) 25 4 4 17 1031 ACP (60) 498 59 139 61 239 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYN111E11C TEXTU FIBRES, EXCEPT SIIRTS, PY.IAIIAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 111104.50 IIEN'S AND BOYS' UNDER GARIIENTS OF SYNTHETIC TEXTU.! FIBRES, EXCEPT SIIRTS, PY.IAIIAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS-YETEIIENTS DE RIRES SYIITIIETIQUES POUR HOIIIIES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CIEMISES, CIEIIISETTES, PY.IAIIAS, SUPS ET UNTERKLEIDUNG AUS SYNTIET. SPIINSTOFFEII FUER IIAENNER UND KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE,UNTERHOSEN UND SUPS 
CALECONS 




001 FRANCE 1043 21 
205 
955 11 48 8 
002 BELG.-LUXBG. 84 
8 
24 i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1577 12 209 1122 s2 29 003 NETHERLANDS 20 2 
18 2:i 
2 003 PAYS-BAS 377 136 82 3 464 55 19 004 FR GERMANY 51 2 8 004 RF ALLEMAGNE 1045 
t:i 
68 335 11 3:i 134 
005 ITALY 4 4 
1 4 1Ô 005 ITALIE 192 165 19 8 2 6 006 UTD. KINGDOM 18 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 441 95 105 218 2 
007 IRELAND 9 
1 :i 
007 IRLANDE 187 6 20 161 
028 NORWAY 6 
1 1 1 
2 
1 
028 NORVEGE 132 44 5Ô 10 64 s8 036 SWITZERLAND 8 3 1 036 SUISSE 300 71 25 23 s:i 4 
036 AUSTRIA 3 3 
8 
036 AUTRICHE 102 16 10 65 11 
612 IRAQ 8 612 IRAK 207 
2 
4 203 
636 KUWAIT 5 
8 
5 636 KOWEIT 113 
8 
4 107 
647 U.A.EMIRATES 8 647 EMIRATS ARAB 102 89 5 
1000 WO R L D 362 11 27 165 82 7 41 12 17 . 1000 M 0 ND E 6726 250 1036 1973 1753 85 980 338 309 
1010 INTRA-EC 287 9 17 136 81 7 15 10 10 . 1010 INTRA-CE 4828 182 624 1558 1717 83 344 251 169 
1011 EXTRA-EC 76 1 11 28 1 26 2 7 . 1011 EXTRA-CE 1796 88 413 415 36 2 635 87 140 
1020 CLASS 1 33 1 5 11 1 7 2 6 . 1020 CLASSE 1 902 64 160 226 28 216 87 121 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 7 1 4 1 6 1021 A EL E 636 64 60 176 28 
1 
107 83 120 
1030 CLASS 2 43 6 17 19 1 1030 CLASSE 2 880 4 245 189 8 419 14 
1031 ACP (60) 6 2 1 3 1031 ACP (60) 131 83 8 1 39 
8004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYIITIIETlC TEXTU RaRES 11004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYIITIIETlC TEXTU FIBRES 
PY.IAIIAS DE RaRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS SCII.AfANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 96 1 
6 
85 2 2 2 4 001 FRANCE 1246 35 
165 
1022 32 43 52 62 
002 BELG.-LUXBG. 28 1 10 11 
8 1 
002 BELG.-LUXBG. 529 43 151 167 2 1 
003 NETHERLANDS 18 9 
8 1Ô 2 003 PAY5-BAS 350 211 3 1eB 12:i 116 7 13 004 FR GERMANY 20 
5 
004 RF ALLEMAGNE 334 
2 
13 2 28 
005 ITALY 5 
:i 5 t5 
005 ITALIE 153 145 5 1 
006 UTD. KINGDOM 23 ti 006 ROYAUME-UNI 575 4 7 s4 74 435 1 007 IRELAND 18 
4 
1 007 IRLANDE 402 
13Ô 5 17 385 036 AUSTRIA 5 1 036 AUTRICHE 168 26 2 4 1 
604 LEBANON 15 15 
5 
604 LIBAN 167 3 164 
612 IRAQ 5 612 IRAK 186 1sS 
1000 WO R L D 258 18 18 132 29 10 21 21 4 7 1000 M 0 ND E 4850 491 481 1781 404 171 503 821 89 109 
1010 INTRA-EC 211 12 11 108 29 10 19 15 1 6 1010 INTRA-CE 3831 303 333 1443 401 180 448 435 17 83 
1011 EXTRA-EC 46 6 5 24 2 5 3 1 1011 EXTRA-CE 1020 189 148 338 3 11 57 188 72 18 
1020 CLASS 1 17 5 2 4 2 3 1 1020 CLASSE 1 445 179 60 83 2 11 32 62 16 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 1 4 1 
5 
3 1 1021 A EL E 408 178 43 79 2 11 18 61 16 
1030 CLASS 2 26 1 3 17 . 1030 CLASSE 2 543 9 88 225 25 1sS 10 
8004.53 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGH111RESSES OF SYNTHETIC TEXTU RIRES 61104.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNlliETIC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES DE NUIT DE RIRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS NACHTIEMDEN AUS SYNTH. SPINHSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 89 7 
2Ô 29 10 27 16 001 FRANCE 1933 193 726 402 184 626 526 2 002 BELG.-LUXBG. 94 3 9 55 
1Ô 7 1 002 BELG.·LUXBG. 2189 111 260 842 194 232 18 003 NETHERLANDS 53 37 i 2 29 3 1 1 003 PAYS-BAS 1288 942 13 30 68 26 15 004 FR GERMANY 54 11 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1234 
6 
210 248 516 133 50 61 16 
005 ITALY 4 3 
:i 1 
1 
1Ô 1 005 ITALIE 167 125 s5 11 23 2 006 UTD. KINGDOM 18 3 64 006 ROYAUME-UNI 416 12 102 15 8 1749 2o2 22 007 IRELAND 65 1 
4 9 





028 NORWAY 18 
1 
5 028 NORVEGE 646 
:i 
223 325 




2 11 030 SUEDE 551 8 39 57 86 358 
036 SWITZERLAND 26 3 2 4 036 SUISSE 822 372 143 92 48 71 95 1 
038 AUSTRIA 15 11 2 1 1 036 AUTRICHE 589 396 48 50 27 5 37 6 
068 BULGARIA 4 4 i 068 BULGARIE 117 117 288 NIGERIA 7 
1 4 
288 NIGERIA 180 
s-i s8 18Ô 604 LEBANON 5 
14 
604 LIBAN 139 
3o9 612 IRAQ 17 
1 
3 612 IRAK 374 
11 69 
65 
632 SAUD! ARABIA 4 2 1 632 ARABIE SAOUD 180 45 i 39 9 
1000 W 0 R L D 540 74 62 81 107 45 134 12 24 1 1000 M 0 ND E 13603 2181 1926 1888 1826 1105 3949 235 879 16 
1010 INTRA-EC 361 47 34 54 97 42 92 12 2 1 1010 INTRA-CE 9018 1282 1202 1009 1807 984 2644 235 119 16 
1011 EXTRA-EC 157 28 28 27 10 3 41 22 . 1011 EXTRA-CE 4704 899 725 877 218 121 1304 780 
1020 CLASS 1 87 24 6 8 10 2 16 21 . 1020 CLASSE 1 2892 823 255 211 216 78 578 731 
1021 EFTA COUNTR. 80 23 4 6 10 2 14 21 . 1021 A EL E 2695 793 209 183 212 76 510 712 
1030 CLASS 2 65 3 22 12 1 26 1 . 1030 CLASSE 2 1635 76 470 289 2 43 726 29 
1031 ACP s<r~ 12 3 i 1 8 . 1031 ACP~ 305 15 84 12 194 1040 CLA 7 . 1040 CLA 3 177 17i 
273 
274 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EllllllOa Nimexe "EllllclOa 
11004.511 WOIIEifS, GIRLS' AND IIFAIITS' PETllCOATS AND SUPS Of SYNriETIC TEXTILE l'liRES 
COMIIIWSOIIS ET JUPONS DE FIBRES 1EXT .S'OOHETlQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS UNTERKLEIDER UND -IIOECKE AUS SYNTHETISCIEN SPIIISTOFFEN FilER FRAUEN, IIWDCHEJI UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 142 18 104 5 6 9 001 FRANCE 2245 538 1129 96 113 359 10 002 BELG.-LUXBG. 60 5 8 18 22 
5 
7 002 BELG.-LUXBG. 1972 150 43i 530 631 
11Ô 230 129 4 003 NETHERLANDS 39 8 1 13 7 5 003 PAYS-BAS 998 315 42 250 
1Ô 148 44 004 FR GERMANY 5 1 2 1 004 RF AllEMAGNE 260 49 111 13 32 
212 
1 
006 O. KINGDOM 19 3 2 4 9 006 ROYAUME-UNI 463 8Ô 73 75 2 6 
1019 
1 34 007 AND 30 1 29 
3 
007 IRLANDE 1055 
12 
9 26 1 
s9 006 ARK 6 2 1 006 DANEMARK 167 34 31 1 20 626 026 AV 23 2 1 2Ô 028 NORVEGE 957 94 i 6 2 29 76 030 SWEDEN 14 2 3 6 2 030 SUEDE 507 72 76 10 9 263 036 SWITZERLAND 28 16 5 5 036 SUISSE 1039 615 65 139 
2Ô 36 19 5Ô 164 038 AUSTRIA 22 8 8 2 1 038 AUTRICHE 743 286 5 309 32 22 048 YUGOSLAVIA 78 78 048 YOUGOSLAVIE 999 996 
100 
3 064 HUNGARY 3 3 
8 
064 HONGRIE 109 
264 066B lA 8 066 BULGARIE 264 
59i 126 212 T 56 4IÎ 
95 
8 212 TUNISIE 717 
923 2 264 95 
37 
264 B 925 266 RIA 37 i 266 NI 801 3 18 18 601 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 AR SAOUD 100 61 636 KUWAIT 17 14 2 636 KO 366 23 2 258 103 
1000 W 0 R L D 718 180 18 288 38 11 110 15 28 21 1000 M 0 ND E 15808 3857 873 4212 821 242 3331 380 1205 727 1010 INTRA-EC 303 35 12 144 27 11 55 14 1 4 1010 INTRA-CE 7269 1142 848 2153 740 242 1640 341 45 118 1011 EXTRA-EC 418 155 7 142 12 55 1 28 17 1011 EXTRA-CE 8640 2714 328 2138 181 1482 11 1180 808 1020 CLASS 1 173 106 2 19 2 6 1 28 9 1020 CLASSE 1 4536 2068 123 607 46 198 19 1154 321 1021 EFTA COUNTR. 80 28 1 17 2 4 1 28 9 1021 A EL E 3323 1070 92 533 31 123 19 1142 313 1030 CLASS 2 231 49 5 120 8 49 . 1030 CLASSE 2 3699 646 203 1423 127 1294 6 
1031 ACP (60~ 135 1 96 36 
. 1031 ACP :~ 1797 26 927 8 844 281Î 1040 CLASS 12 3 8 1040 CLA 3 405 109 
11004.511 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BREFS Of S'IHIItETlC TEXTILE FIBRES 11004.511 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS Of SYNTHE11C TEXTILE FIBRES 
SUPS ET CULOTTES DE RIRES 1EXT .SYNlltETIQUES POUR FEMMES, FlLLETTES,ET JEUNES EIFANTS SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHETISCHEN SPIIISTOfFEN FilER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 299 9 253 2 17 17 001 FRANCE 5577 255 4310 29 33 556 16 369 7 002 BELG.-LUXBG. 78 3 25 13 25 12 002 BELG.-LUXBG. 2451 95 1199 256 560 
323 
328 12 1 54 003 NETHERLANDS 94 31 20 12 13 7 i 3 003 PAYS-BAS 1612 685 47 275 
32i 
120 13 115 004 FR GERMANY 152 16 109 19 2 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 3259 965 1648 157 80 28 33 27 005 ITALY 8 
3 
8 
199 14 9 
005 ITALIE 417 16 396 
1959 i 5 293 2 183 006U INGDOM 232 7 006 ROYAUME-UNI 2992 97 457 
257i 007 1 ND 99 2 3 94 007 IRLANDE 2670 64 4 30 
17 
1 
0060 ARK 9 i 4 3 006 DANEMARK 439 12 111 96 203 009G E 7 2 4 1 
9 
009 GRECE 268 8 103 125 
5 
30 
182 028 N AV 64 10 44 028 NORVEGE 1505 19 211 1066 i s3 030 SWEDEN 197 24 5 161 4 030 SUEDE 3564 16 18 456 24 161 2845 032 FINLAND 17 
6 
5 10 2 032 FINLANDE 456 
215 
1 68 
1i 1Ô 337 65 52 2 036 SWITZERLAND 37 8 18 3 2 038 SUISSE 1013 241 356 113 i 038 AUSTRIA 16 6 9 1 038 AUTRICHE 462 226 10 185 6 34 046 MALTA 6 1 5 048 MALTE 131 
251Î 21 
1 109 066 ROMANIA 13 13 6 068 ROUMANIE 256 3 185 212 TUNISIA 6 
49 
212 TUNISIE 190 2 459 276 GHANA 49 
3 12 
276 GHANA 459 
32 21Ô 264 BENIN 15 
52 
264 BE 242 
535 266 NIGERIA 52 6 266 NI 535 151 302 CAMEROON 7 
5 
1 302 CA UN 167 
si 
16 372 REUNION 13 8 372 RE 302 
29 
211 
8 262 2 400 USA 9 1 1 i 400 ETATS-UNIS 353 34 18 404 CANADA 11 1 8 1 404 CANADA 282 38 51 142 3 45 3 442 PANAMA 6 6 442 PANAMA 285 1 2 282 458 GUADELOUPE 9 9 456 GUADELOUPE 311 311 
2 462 MARTINIQUE 6 6 482 MARTINIQUE 212 210 
si 1i 600 CYPRUS 4 3 600 CHYPRE 124 56 
2 604 LEBANON 6 2 4 604 LIBAN 195 
5 
123 68 2 624 ISRAEL 7 5 2 624 ISRAEL 247 34 94 8 2 148 2 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 109 5 41 16 636 KUWAIT 13 2 9 2 636 KOWEIT 268 62 14 136 1 55 
740 HONG KONG 10 1 9 740 HONG-KONG 304 4 7 293 
1000 WO R LD 1813 88 147 738 58 18 349 18 200 19 1000 M 0 ND E 33317 1802 5481 11180 1284 531 6487 481 3882 389 1010 INTRA-EC 878 50 78 586 48 18 137 18 28 14 1010 INTRA-CE 18885 1212 3282 8888 828 514 3887 381 520 272 1011 EXTRA-EC 833 18 88 141 10 212 3 174 5 1011 EXTRA-CE 13838 BIO 2180 2482 337 17 4570 100 3182 88 1020 CLASS 1 370 15 12 80 3 80 2 173 5 1020 CLASSE 1 8310 556 464 1559 117 12 2336 67 3112 65 1021 EFTA COUNTR. 330 13 9 65 1 64 2 172 4 1021 A EL E 7114 478 302 1275 46 10 1770 67 3097 69 1030 CLASS 2 244 2 44 57 7 131 1 2 . 1030 CLASSE 2 4948 92 1459 848 220 5 2229 33 49 13 
1031 ACP~~ 135 
2 
16 14 105 
. 1031 ACP Js~ 1723 4Ô 389 248 1 1065 1040 CLA 19 13 4 . 1040 CLA 3 375 256 74" 5 
11004.511 =GIRLS' AND IFANTS' UNDER GARIIENTS Of SYNriETIC TEXTILE RIRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PETliCOATS, SUPS, 11004.511 ~ ill'DLS~~ INFANTS' UNOER GARIIENTS Of SYNTIETIC TEXTILE RIRES EXCEPT PYJAMAS, NIGIITDIIESIIES, PETllCOATS, SUPS, AND BREFS 
=:IEJ~~~w~POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUIIIES QUE PYJAMAs, CHEMISES DE NUIT, UNIERKLEIIUNG AUS SYNlltET.SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN,MAEDCHEN UND KLEINKINOER,AUSG.scHLAFANZUEGE,NACHTHEMDEN,UNIERKLEIDER, 
UNTERRDECKE,SCHLUEPFER U. DGL 
001 FRANCE 63 3 
12 
50 33 6 4 001 FRANCE 1592 130 561 1153 11 125 173 002 BELG.-LUXBG. 71 5 6 15 002 BELG.-LUXBG. 2077 194 145 606 371 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOo 
111104.58 11004.58 




003 PAYS-BAS 2099 619 41 56 45 793 580 4 4 2 004 FR GERMANY 46 12 12 14 004 RF ALLEMAGNE 1939 
24 
624 615 119 387 23 7 119 005 ITALY 5 4 j 1 26 005 ITALIE 353 316 134 li 1 12 48Ô 006 UTD. KINGDOM 38 5 
16 
006 ROYAUME-UNI 882 3 257 366 007 IRELAND 16 
1 :i 
007 IRLANDE 386 3 7 10 
006 DENMARK 8 4 
4 
006 DANEMARK 172 35 1 52 84 
8!Ï 028 NORWAY 12 1 7 028 NORVEGE 285 3 1 33 159 




030 SUEDE 274 14 19 113 
4 16 
114 Hi 14 036 SWITZERLAND 39 7 25 036 SUISSE 1156 112 182 209 623 
1 038 AUSTRIA 29 5 1 6 17 038 AUTRICHE 735 191 42 132 369 




042 ESPAGNE 269 2 207 26 34 
048 YUGOSLAVIA 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 163 21 
12 
142 >' 7:i 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 117 4 28 
604 LEBANON 9 1 li 
5 
604 LIBAN 252 
:i 
77 175 
121 612 IRAQ 9 
1 
4 612 IRAK 178 
:i 
54 
636 KUWAIT 8 4 3 638 KOWEIT 196 21 70 102 
732 JAPAN 3 
1 
3 732 JAPON 147 12 28 18 89 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 119 47 1 71 
1000 W 0 R L D 498 38 58 122 49 29 162 27 5 8 1000 M 0 ND E 14543 1448 2713 3343 970 1058 4222 521 146 128 
1010 INTRA-EC 315 29 34 81 35 29 74 27 5 8 1010 INTRA-CE 9551 1010 1818 2173 870 1038 2000 508 12 120 1011 EXTRA-EC 182 10 24 41 14 87 1 . 1011 EXTRA-CE 4989 438 893 1188 100 17 2221 13 134 8 1020 CLASS 1 117 8 15 21 67 1 5 . 1020 CLASSE 1 3479 363 531 714 4 17 1711 12 127 
1021 EFTA COUNTR. 88 7 5 17 
14 
54 1 4 1021 A EL E 2523 320 256 487 4 16 1326 10 104 
1030 CLASS 2 65 2 9 20 20 1030 CLASSE 2 1486 69 362 436 95 510 1 7 6 1031 ACP (60) 7 1 6 1031 ACP (60) 120 28 1 91 
6004.10 UNDER GARIIENTS OF REGBIERATED TEXTILE RBRES EXCEPT T-SHIRTS, 'SOUs-PULLS' AND PANTY-HOSE 61104.80 UNDER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILf FIBRES EXCEPT T.SIIRTS, 'SOU$-PULLS' AND PANTY-HOSE 
SOU5-VETEMENTS DE RBRES ARTIFICELLES, AUTRES QUE T .SIIRTS, SOUs-PULLS ET COLLANTS, NON POUR BEBES UNIERKLfiOUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. T -SHIRTS, UNIERZEHPULUS UND STRUMPFHOSEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 




001 FRANCE 186 84 
91 
95 1 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 1 3:i 2 002 BELG.-LUXBG. 614 51 38 414 924 14 6 003 NETHERLANDS 89 53 1 
5 4 
003 PAYS-BAS 1591 623 31 6 
67 
7 44 004 FR GERMANY 19 9 1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 463 260 79 11 2 
007 IRELAND 5 j 007 IRLANDE 102 14:i 3 8 1 91 038 AUSTRIA 7 
5 
038 AUTRICHE 157 
1!Ï 13 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 142 3 120 
1000 WO R L D 189 74 18 25 25 35 11 1 1000 M 0 ND E 3820 1030 876 554 499 953 158 44 6 1010 INTRA-EC 155 60 12 15 25 34 8 1 1010 INTRA-CE 3078 788 425 274 498 942 121 44 8 
1011 EXTRA-EC 35 14 8 10 1 4 . 1011 EXTRA-CE 942 282 250 279 3 11 37 
1020 CLASS 1 11 8 2 1 . 1020 CLASSE 1 293 191 32 52 3 4 11 




. 1021 A EL E 242 191 10 37 3 1 
26 1030 CLASS 2 20 6 6 . 1030 CLASSE 2 465 70 218 144 7 
1031 ACP (60) 4 3 1 1031 ACP (60) 105 93 12 
11004.71 MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 11004.71 MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS OSERHEMOEN AUS BAUMWOLLf FUER MAENNER UND KNABEN 




002 BELG.-LUXBG. 2510 657 521 149 
314 
155 




003 PAYS-BAS 2380 1594 185 165 
229 
98 9 
004 FR GERMANY 111 
:i 
28 59 5 6 004 RF ALLEMAGNE 5647 
1S:Ï 
1134 3889 108 200 5 82 
005 ITALY 190 177 
:i :i 
6 4 j 005 ITALIE 9115 8607 79 s4 193 152 11:Ï 006 UTD. KINGDOM 33 1 19 50 006 ROYAUME-UNI 1299 78 962 3 152<Ï 007 IRELAND 52 
9 
1 1 007 IRLANDE 1587 4 42 i 21 li 6 008 DENMARK 20 8 i 3 008 DANEMARK 860 224 347 3 71 009 GREECE 32 1 24 6 i i 009 GRECE 1631 51 1262 40 9 269 16 028 NORWAY 15 1 4 2 6 028 NORVEGE 550 45 202 40 221 26 030 SWEDEN 44 3 30 1 8 1 1 030 SUEDE 1898 156 1429 43 243 13 14 032 FINLAND 6 
1:Ï 3 





036 SWITZERLAND 41 24 3 1 036 SUISSE 1978 720 113 32 
038 AUSTRIA 66 34 22 5 5 038 AUTRICHE 3005 1409 1103 302 i 191 040 PORTUGAL 14 11 3 040 PORTUGAL 654 3 486 12 152 
216 LIBYA 3 i i 3 216 LIBYE 111 s4 26 111 :i 220 EGYPT 2 j 220 EGYPTE 103 :i 20 288 NIGERIA 7 i 288 NIGERIA 171 si 168 390 SOUTH AFRICA 2 i 2 1 i 390 AFR. DU SUD 117 14 137 36 10 1 400 USA 14 1 9 400 ETATS-UNIS 845 44 50 
:i 
603 
600 CYPRUS 2 i 1 1 600 CHYPRE 120 6 49 26 2 36 604 LEBANON 3 2 i 6 604 LIBAN 172 45 100 5 20 632 SAUDI ARABIA 15 8 632 ARABIE SAOUD 795 21 515 15 i 244 638 KUWAIT 8 7 1 638 KOWEIT 513 24 447 5 36 
706 SINGAPORE 10 9 1 706 SINGAPOUR 611 2 583 5 21 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 370 4 68 13 285 
740 HONG KONG 11 9 2 740 HONG-KONG 598 3 469 26 100 
1000 W 0 R L D 853 150 438 143 18 30 158 8 3 8 1000 M 0 ND E 42840 5892 21314 7881 514 957 5952 141 78 213 
1010 INTRA-EC 840 88 294 125 18 29 78 8 1 7 1010 INTRA-CE 27873 3175 13588 8821 472 846 2589 129 21 172 
1011 EXTRA-EC 318 62 152 18 1 78 1 2 2 1011 EXTRA-CE 14667 2717 7746 860 42 11 3083 12 55 41 
1020 CLASS 1 221 58 98 13 48 1 1 2 1020 CLASSE 1 10144 2522 4769 726 7 2025 12 42 41 
1021 EFTA COUNTR. 187 52 94 11 27 1 2 1021 A EL E 8396 2340 4473 543 
:i 
4 955 40 41 
1030 CLASS 2 90 2 54 5 29 . 1030 CLASSE 2 4431 155 2974 233 4 1049 13 
1031 ACP (60) 12 4 8 . 1031 ACP (60) 365 3 149 6 2 205 
275 
276 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.c:!Oo 'E).).a0o 
PYJAMAS DE COTON POUR HOIIIIES ET GAilCONNETS SCIUfAIIZUEGE AilS BAUIIWOUE FUER IIAENNER UND KlWIEII 
001 FRANCE 123 59 
18 
49 1 5 a 001 FRANCE 2282 1289 
so:i 611 9 164 45 
164 
002 BELG.-LUXBG. 212 91 10 89 
1i 2 
4 002 BELG.-LUXBG. 3952 1906 160 1305 22i 5 5 73 003 NETHERLANDS 244 229 8 11Î 1a0 2 003 PAY5-BAS 2782 2486 5 1 17a2 34 30 004 FR GERMANY 261 
17 
9 45 004 RF ALLEMAGNE 3129 
40Ô 193 411 211 5 532 005 ITALY 38 20 20 1 005 ITALIE 1202 786 13 204 8 96 10 006 UTD. KINGDOM 39 6 3 6 6 3 006 ROYAUME-UNI 521 73 83 127 44 007 IRELAND 6 3 2 007 IRLANDE 133 5 5 1 i 008 DENMARK 5 
3Ô 7 008 DANEMARK 120 56 57 4 60S 133 030 SWEDEN 40 
ai 38 2 3 030 SUEDE a16 1 7 9 20 
57 
036 RLAND 123 1 036 SUISSE 2084 1777 44 233 1 
2 3 
9 
036A A 76 70 4 2 038 AUTRICHE 1667 1548 13 7a 3 20 
212 TUN A 29 29 
2 4 212 TUNISIE 193 1a7 6 62 604 LEB ON 7 1 604 LIBAN 158 a 86 
3 7 832 SAUDI ARABIA 9 2 5 2 832 ARABIE SAOUD 31a 77 150 a1 
1000 WO R LD 1250 800 84 138 211 25 48 8 10 70 1000 M 0 ND E 20284 10048 2123 1903 3322 822 978 81 213 955 
1010 INTRA-EC 829 408 48 81 288 25 10 8 
10 
84 1010 INTRA.CE 14178 8253 1583 1281 3302 804 218 88 8 854 
1011 EXTRA-EC 320 183 18 57 2 38 8 1011 EXTRA-CE 8088 3785 540 843 20 18 780 3 207 101 
1020 CLASS 1 253 157 2 43 2 33 10 6 1020 CLASSE 1 4833 3386 91 337 20 10 691 3 205 86 
1021 EFTA COUNTR. 250 157 1 43 2 31 10 6 1021 A EL E 4712 3374 69 321 20 10 62a 202 86 
1030 CLASS 2 62 33 12 14 3 . 1030 CLASSE 2 1144 311 434 306 9 70 2 12 
1040 CLASS 3 7 4 3 . 1040 CLASSE 3 109 95 14 
81104.75 IIIEII'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 81104.75 IEN'S AND BOYS' COTTON UIIIERPANTS AND 8RIEFS 
SUPS ET CAI.ECONS DE COTON POUR HOIIIIES ET GARCONNETS UNTERHOSEN UND SI.JIS AUS BAUIIWOUE l'UER IIAENNEII UND IOIA8EN 
001 FRANCE 493 234 
71Î 213 18i 36 9 001 FRANCE 5937 1286 2867 3630 4 23 839 
153 
002 BELG.-LUXBG. 361 63 24 
11i 





003 NETHERLANDS 417 176 9 75 
aO 13 4li 33 003 PAY5-BAS 6892 3832 400 1129 863 236 677i 491 004 FR GERMANY 1903 
15 
94 326 1 26 531Î a17 004 RF ALLEMAGNE 27300 
382 
3652 4739 11 414 387 10443 
005 ITALY 62 47 
17 17 3Ô 005 ITALIE 1a93 1506 212 1i 3 2 302 i 462 006 UTD. KINGDOM 84 2 16 006 OYAUME-UNI 1617 19 605 5 
1208 007 IRELAND 59 2 i 5 s5 2 007 E 1276 3a 6 78 1 23 008 DENMARK 15 a 1 008 ARK 436 293 47 3 
3 
12 3 
009 GREECE 7 1 3 3 
2 6 009 206 15 125 63 i ali 161Î 024 ICELAND 10 2 i 22 024 E 31a 59 44 377 3 02a NORWAY 45 6 15 02a E a91 7 10 116 334 
030 SWEDEN 127 
70 
4 31 55 25 12 030 SUEDE 3080 11 152 583 
15 10 
1691 503 140 
036 SWITZERLAND 90 6 a 2 2 036 SUISSE 2623 1994 329 1a7 45 3 40 038 AUSTRIA 86 39 4 11 2 30 038 AUTRICHE 1801 972 168 214 
3i 
30 417 
040 PORTUGAL 55 49 
107 22 6 040 PORTUGAL 319 256 11 19 127 2 212 TUNISIA 372 243 
2 
212 TUNISIE 2983 2146 710 
37 272 IVORY COAST a 6 
27 
272 COTE IVOIRE 161 é 124 264 286 NIGERIA 27 
3 
286 NIGERIA 274 96 4 302 CAMEROON 3 
2 
302 CAMEROUN 101 5 
372 REUNION 9 7 372 REUNION 216 
13 
190 26 
27 400USA 12 9 2 400 ETAT5-UNIS 570 490 40 
3 404 CANADA 11 3 7 é 404 CANADA 208 4 85 9a 1a 141Î 406 GREENLAND 6 4 406 GROENLAND 149 143 456 GUADELOUPE 4 456 GUADELOUPE 144 
462 MARTINIQUE 6 6 i 3 482 MARTINIQUE 192 192 20 112 600 CYPRUS 4 
5 
600 CHYPRE 133 
2 
1 
604 LEBANON 13 a 
s3 604 LIBAN 350 199 144 5 612 IRAQ 58 é 3 2 612 IRAK 1555 93 66 49 1440 624 ISRAEL a é 2 é 624 ISRAEL 127 252 30 4 2 632 SAUDI ARABIA 1a 2 4 832 ARABIE SAOUD 575 86 72 161 
847 U.A.EMIRATES 2 2 4 647 EMIRATS ARAB 101 5 77 1a 708 PHILIPPINES 4 708 PHILIPPINES 1a2 
31Î 2i 182 740 HONG KONG 10 a 740 HONG-KONG 302 241 
1000 W 0 R LD 4437 817 444 770 288 122 318 558 81 944 1000 M 0 ND E 71232 13132 13088 12350 2723 1103 7724 7072 1684 12378 
1010 INTRA-EC 3401 501 250 881 242 114 138 558 40 801 1010 INTRA.CE 52288 7348 8028 10257 2558 1048 2817 7072 382 11774 
1011 EXTRA-EC 1037 418 194 108 24 8 183 58 44 1011 EXTRA-CE 18944 5788 4038 2083 188 58 4807 1282 802 
1020 CLASS 1 452 160 30 83 2 a 73 52 44 1020 CLASSE 1 10291 3320 1444 1561 26 52 2146 1142 600 
1021 EFTA COUNTR. 414 160 14 74 2 6 66 48 44 1021 A EL E 9114 3299 716 1405 26 42 1981 1045 600 
1030 CLASS 2 582 256 163 25 22 110 6 . 1030 CLASSE 2 8611 2456 2594 504 140 6 2760 149 2 
1031 ACP (60) 46 15 3 2a . 1031 ACP (60) 795 9 408 58 10 5 305 
IIIIM.71 IIEII'S AND BOYS' COTTON UNDER GARIIENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UIIIEIIPANTS AND BREFS 81104.71 IEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARIIENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND 8RIEfS 
SOIJS.VETEIIENTS DE COTON POUR HOIIIIES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CIIEIIISES, CIIEIIISETTES, PYJAIIAS, SLI' ET CALECONS IJNlERKI!IDUNG AilS BAUIIWOUE FUER MAENNER UND KNA8EH, AUSG. 08ERHEIIDEN, SCHI»AIIZUEGE, UNTERHOSEN UND SUPS 




5 1 001 FRANCE 780 191 
825 
429 
1431Î 17 130 
13 
002 BELG.-LUXBG. 261 45 2 
1aB 





003 NETHERLANDS 33a 112 5 2 32 5 171Î 26 003 PAY5-BAS 4773 1537 240 22 4a8 157 2017 
260 
004 FR GERMANY 1345 
7 
270 31 3 829 004 RF ALLEMAGNE 13411 
146 
2756 394 36 11 11 7698 




005 ITALIE 1219 1012 
332 
27 34 
190 a4 006 UTD. KINGDOM 50 4 6 1 006 ROYAUME-UNI 863 47 209 20 
425 4 007 IRELAND 23 2 
2 2 4 2i i 007 IRLANDE 486 19 5 3i 15 18 008 DENMARK 14 5 008 DANEMARK 275 106 40 7a 2 
1s2 024 ICELAND 10 1 4 i 8 024 ISLANDE 202 24 1 65 3 25 028 NORWAY 22 1 17 02a NORVEGE 516 2 13 12 420 
030 SWEDEN 44 3 26 15 030 SUEDE 1091 5 12 54 5 748 267 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
1004.79 1004.79 
036 SWITZERLAND 63 57 3 1 1 1 036 SUISSE 1385 1177 123 32 2 45 6 
038 AUSTRIA 41 32 1 1 
2:Ï 
4 3 038 AUTRICHE 633 655 44 24 
192 
84 26 
212 TUNISIA 24 1 
:i :i 2 
212 TUNISIE 202 5 5 
si 39 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 165 3 71 1 
604 LEBANON 9 7 2 
2:Ï 
604 LIBAN 305 5 266 33 1 
612 IRAQ 23 
2 7 1 
612 IRAK 528 
s5 2 5 521 1 632 SAUDI ARABIA 11 1 632 ARABIE SAOUD 439 281 40 32 
636 KUWAIT 4 2 2 636 KOWEIT 130 9 72 20 29 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 151 46 105 
1000 W 0 R L D 2412 288 372 93 246 192 105 192 50 874 1000 M 0 ND E 32413 4943 6846 1663 2315 2819 2873 2207 1068 8279 
1010 tNTRA-EC 2107 192 332 75 219 192 34 192 1 870 1010 INTRA-CE 25257 2899 5159 1246 2067 2809 806 2207 18 8248 
1011 EXTRA-EC 305 98 41 18 26 71 50 3 1011 EXTRA-CE 7157 2044 1487 417 249 10 1866 1050 34 
1020 CLASS 1 198 90 10 13 1 36 45 3 1020 CLASSE 1 4563 1876 429 268 11 988 958 33 
1021 EFTA COUNTR. 180 90 4 9 1 32 41 3 1021 A EL E 4111 1867 215 187 11 
10 
914 884 33 
1030 CLASS 2 104 6 30 5 23 35 5 . 1030 CLASSE 2 2558 166 1057 149 204 878 93 1 
1031 ACP (60) 5 4 1 . 1031 ACP (60) 157 3 121 2 10 21 
1004J1 WOIIEWS, GIRLS' AND INFANTS' COnON PYJAMAS 1004J1 WOIIEWS, GIRLS' AND INFANTS' conON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOU.E FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KlfiNKINDER 
001 FRANCE 232 49 
24 
32 1 125 2 23 001 FRANCE 4010 910 
747 
310 8 2367 66 349 
002 BELG.-LUXBG. 114 33 7 50 
:i 4 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 2470 840 104 771 7 1 
003 NETHERLANDS 119 103 1 1 6à 003 PAYS-BAS 2167 1902 63 15 847 4li 52 21 s6 004 FR GERMANY 113 
15 
10 10 7 
1 
1 17 004 RF ALLEMAGNE 1786 4135 447 155 107 39 29 201 005 ITALY 26 10 
2 14 17 4 17 
005 ITALIE 936 429 
42 169 484 3 006 UTD. KINGDOM 58 3 1 ë 006 ROYAUME-UNI 1140 67 27 148 99 252 007 IRELAND 8 
2 1 
007 IRLANDE 150 2 
1 024 ICELAND 3 
:i 2 
024 ISLANDE 138 69 34 5 6:i 028 WAY 20 2 13 1 028 NORVEGE 456 51 3 34 334 030 DEN 36 1 1 33 030 SUEDE 778 32 1 10 720 15 
032 ND 4 
115 1 1 1 
4 
1 
032 FINLANDE 101 14 2 2 
18 12 
63 
036 ERLAND 120 1 036 SUISSE 3156 3000 49 39 18 20 
038 AUSTRIA 76 75 
1 
1 038 AUTRICHE 1909 1890 2 9 8 
048 YUGOSLAVIA 18 17 048 YOUGOSLAVIE 352 342 10 
084 HUNGARY 16 16 
1 
064 HONGRIE 287 287 
7 1 212 TUNISIA 54 53 212 TUNISIE 407 399 11 632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 180 66 103 
1000 WO R L D 1038 494 57 80 133 135 20 17 59 83 1000 M 0 ND E 21025 10512 2130 835 1806 2541 407 484 1407 903 
1010 INTRA-EC 872 205 48 53 133 134 17 17 8 81 1010 INTRA-CE 12749 4234 1718 837 1797 2521 337 484 153 866 
1011 EXTRA-EC 389 289 11 7 1 1 4 54 2 1011 EXTRA-CE 8278 8278 413 198 9 19 70 1254 35 
1020 CLASS 1 285 215 4 5 1 1 4 53 2 1020 CLASSE 1 7021 5438 108 104 9 18 68 1241 35 
1021 EFTA COUNTR. 267 198 3 5 1 1 4 53 2 1021 A EL E 6601 5076 77 93 9 18 68 1227 35 
1030 CLASS 2 66 56 7 2 1 . 1030 CLASSE 2 966 552 304 94 1 2 13 
1040 CLASS 3 16 16 1040 CLASSE 3 288 288 
1004.83 WOIIEWS, GIRLS' AND IIFANTS' COnON NIGIITDRESSES 11004.83 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' conON NIGHTDRESSES 
CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS NACHTHEMDEN AUS BAUMWOI.LE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 297 99 
l:Ï 
11 1 155 11 20 001 FRANCE 6055 2345 
394 
253 23 2689 384 2 359 




002 BELG.-LUXBG. 2891 1519 48 879 6à 43 8 003 NETHERLANDS 160 128 1 4 
42 
12 003 PAYS-BAS 4171 3491 28 111 223 137 9:Ï 
004 FR GERMANY 174 
16 
5 15 16 5 48 43 004 RF ALLEMAGNE 3410 
462 
158 155 s6à 279 150 1427 653 









2 006 UTD. KINGDOM 10 2 ë 006 ROYAUME-UNI 280 74 16 24 4 20:Ï 100 007 IRELAND 8 
2 4 :i 007 IRLANDE 212 7 2 5 65 008 DENMARK 9 
2 
008 DANEMARK 213 61 4 2 76 
024 ICELAND 3 1 
2 :i 
024 ISLANDE 113 45 
49 59 
6à 
028 NORWAY 84 3 76 ë 028 NORVEGE 2340 122 2 2110 181 030 SWEDEN 150 2 
7 
1 139 030 SUEDE 3282 85 3 21 2990 
032 FINLAND 24 
59 1 1 1 
4 13 
7 
032 FINLANDE 543 4 
62 28 
133 60 118 288 036 SWITZERLAND 71 
1 
2 036 SUISSE 2282 1908 5 2 40 177 
038 AUSTRIA 154 138 2 10 3 038 AUTRICHE 4219 3821 10 55 12 7 254 60 
048 YUGOSLAVIA 96 96 
1 ë 048 YOUGOSLAVIE 1608 1608 4 212 062 CZECHOSLOVAK 10 1 062 TCHECOSLOVAQ 227 11 
064 HUNGARY 46 46 
:i 
064 HONGRIE 868 868 
26 212 TUNISIA 28 25 
1 2 
212 TUNISIE 327 301 
37 62 604 LEBANON 5 1 1 
2 
604 LIBAN 149 24 26 
612 IRAQ. 6 4 1 2 2 612 IRAK 166 272 29 35 1 70 61 632 SAUDI ARABIA 8 3 632 ARABIE SAOUD 350 
4 
46 2 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 140 120 9 1 5 1 
1000 W 0 R L D 1507 882 30 41 117 179 57 3 302 98 1000 M 0 ND E 35047 17342 985 790 1790 3148 1535 99 7541 1819 
1010 INTRA-EC 791 287 21 34 105 177 38 1 58 70 1010 INTRA-CE 17866 7988 724 593 1583 3075 1040 38 1885 1184 
1011 EXTRA-EC 715 394 9 7 12 2 19 2 244 28 1011 EXTRA-CE 17158 9376 280 187 207 71 494 61 5858 634 
1020 CLASS 1 599 312 3 3 11 1 8 243 18 1020 CLASSE 1 14582 7674 95 97 202 63 218 5816 417 
1021 EFTA COUNTR. 496 213 2 2 11 1 8 
2 
241 18 1021 A EL E 12841 6032 84 85 202 60 207 5754 417 
1030 CLASS 2 60 36 6 4 
1 
11 1 . 1030 CLASSE 2 1479 824 166 99 
4 
8 277 61 40 4 
1040 CLASS 3 55 46 8 1040 CLASSE 3 1094 878 212 
1004.15 WOIIEN'S, GIRLS' AND IIFANTS' COnON ICIIICKERS AND BREFS 1004.15 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' conON KNICKERS AND BRIEFS 
277 
278 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsct11andl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXli<IOa Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschla~ France 1 ha lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXciôa 
81104.15 SIJIS ET CULOTTES DE COTON POUR FEIIIIES, FILLETTES ET JEUNES EIFANTS 81104.15 SCII.UEJIFER U. DGL AilS 8AUIIWOU.E FIER FRAUEN, IIAEDCIEN UND KLSNIONDEII 
001 FRANCE 619 133 43 376 31 8 25 5 41 001 FRANCE 14197 4472 1469 6922 700 222 928 15 117 821 002 BELG.-LUXBG. 524 109 85 272 33 6 1 1 9 002 BELG.-LUXBG. 10548 3062 1352 4295 501 194 17 7 152 003 NETHERLANDS 474 246 4 61 
288 
3 125 003 PAY5-BAS 8889 5194 226 1004 
3367 
75 29 25 1835 
004 FR GERMANY 1423 
1s 
15 428 1 7 1 27 656 004 RF ALLEMAGNE 17521 383 741 5104 8 239 54 363 7645 005 ITALY 28 11 
42 12 5 
2 005 ITALIE 867 454 




007 IRLANDE 1527 21 1 52 4 
11 008 DENMARK 24 12 8 2 008 DANEMARK 688 356 32 189 30 70 




009 GRECE 192 21 27 78 
13 
61 




024 ISLANDE 217 51 2 
soi 84 67 13 028 NORWAY 147 3 
1 








032 FINLANDE 1114 10 
193 
37 44 699 918 368 4IÏ 036 SWITZERLAND 195 20 5 1 036 SUISSE 5916 4079 534 86 14 038 AUSTRIA 207 112 1 55 2 37 038 AUTRICHE 4820 2907 16 1171 2 30 4 490 056 SOVIET UNION 14 1 13 056 U.R.S.S. 401 14 387 062 CZECHOSLOVAK 6 1 64 5 062 TCHECOSLOVAQ 121 20 262 101 084 HUNGARY 67 3 
11 
084 HONGRIE 270 8 300 066 ROMANIA 11 
1 6 
066 ROUMANIE 306 
3 
6 gQ 066 BULGARIA 7 
92 1 79 
066 BULGARIE 104 ë 11 425 212 TUNISIA 172 
10:Ï 212 TUNISIE 953 516 
4 
1126 288 NIGERIA 103 
6 2 
288 NIGERIA 1126 
mi si 372 REUNION 8 
4 
372 REUNION 229 j 177 390 SOUTH AFRICA 5 
5 ·-
1 390 AFR. DU SUD 212 
9 
28 
4 12 400 USA 8 
2 
1 2 400 ETAT5-UNIS 410 255 37 93 404 CANADA 13 5 6 404 CANADA 223 6 16 80 116 5 
453 BAHAMAS 5 
6 1 
5 453 BAHAMAS 137 
227 
17 120 
456 GUADELOUPE 7 456 GUADELOUPE 248 21 
482 MARTINIQUE 10 10 
5 2 
462 MARTINIQUE 314 
1 
306 6 
91 5 600 CYPRUS 7 
1 3 1 600 CHYPRE 206 125 109 4li 6 604 LEBANON 16 11 
2 
604 LIBAN 371 24 176 
sO 624 ISRAEL 17 13 1 1 624 ISRAEL 319 151 51 37 
1 632 SAUDI ARABIA 13 2 4 7 632 ARABIE SAOUD 502 125 190 156 30 
636 KUWAIT 4 2 2 
2 





732 JAPAN 2 732 JAPON 113 
1 
12 5 93 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 168 2 22 143 
1000 WORLD 4783 911 139 1304 721 44 303 37 338 968 1000 M 0 ND E 90008 22234 5182 23104 9713 784 8877 1554 79119 12581 
1010 INTRA-EC 3283 517 80 1005 80S 42 101 24 37 872 1010 INTRA-CE 58641 13589 3130 15451 8695 741 3019 808 811 11018 1011 EXTRA-EC 1478 383 59 299 118 1 202 13 301 82 1011 EXTRA-CE 33189 8685 2052 7853 1018 44 3858 845 7388 1548 1020 CLASS 1 967 277 8 193 37 74 12 298 68 1020 CLASSE 1 26113 7608 323 8488 591 1 1920 918 7304 960 
1021 EFTA COUNTR. 926 272 5 182 37 
1 
57 12 294 67 1021 A EL E 24866 7331 266 6225 588 43 1372 918 7218 948 1030 CLASS 2 406 112 41 41 79 128 1 3 . 1030 CLASSE 2 5650 1011 1429 888 427 1936 28 82 8 
1031 ACP s<s80~ 123 4 4 7 112 24 1031 ACP Jre> 1603 4 152 132 3 1312 2 578 1040 CLA 104 11 65 1040 CLA 3 1206 48 300 278 2 
1111114.89 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' conON UNDER GARIENTS EXCEPT PY~AIIAS, NIGHTDIIUSES, KNICKERS AND BREFS IOIM.It WOIIEII'S, GIRLS' AND INFANTS' conON UNDER QARIIENTS EXCEPT PYJAIIAS, IIGHTDRESSES, IOIICIŒRS AND BREfS 
~~DE COTON POUR FEIIIIES, FILLETTES ET ~UNES ENFANT$, AUTRES QUE PY~AIIAS, CIEIIISES DE NUIT, SIJIS ET UNTERKLEIDUNG AUS BAUIIWOUE FUER FRAUEN, IIAEDCIEN Ulll KLEINKIIDER, AUSG. SCHLAFANZUEGE, NACHlltEMDEN, SCHLUEPFBI U. DOL 
001 FRANCE 79 14 
21 
49 5 5 2 4 001 FRANCE 1801 616 
oo5 
653 85 109 64 
3 
74 




002 BELG.-LUXBG. 2265 683 100 551 
73 
23 
369 003 NETHERLANDS 239 193 5 3 
13Ô 4 003 PAYS-BAS 4974 4047 299 52 1251Ï 100 34 004 FR GERMANY 441 
5 
20 37 7 3 244 004 RF ALLEMAGNE 5979 
135 











006 UTD. KINGDOM 50 
1 
3 4li 4 1 006 ROYAUME-UNI 959 16 133 365 1012 29 9 007 IRELAND 42 
2 4 12 007 IRLANDE 1062 27 11 1 209 2 008 DENMARK 23 4 1 008 DANEMARK 494 108 94 53 4 26 009 GREECE 3 
2 
3 
1 j 1 31 009 GRECE 169 2 170 2 13 2 SoS 2 028 NORWAY 43 1 
3 
028 NORVEGE 1066 45 30 24 141 18 










124 j 036 SWITZERLAND 95 9 2 5 036 SUISSE 3523 2356 420 48 48 5 038 AUSTRIA 85 72 4 2 2 038 AUTRICHE 2328 1917 241 69 48 5 48 048 YUGOSLAVIA 7 1 6 
73 
048 YOUGOSLAVIE 279 17 4 262 416 212 TUNISIA 73 
1 1 1 1 
212 TUNISIE 422 56 2 20 5 16 400 USA 4 
1 
400 ETAT5-UNIS 178 39 42 j 404 CANADA 6 1 4 404 CANADA 139 5 3 12 111 1 442 PANAMA 2 
1 1 9 





604 LEBANON 11 604 LIBAN 260 34 




632 ARABIE SAOUD 217 12 91 108 
636 KUWAIT 7 1 4 636 KOWEIT 208 56 59 73 20 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 153 71 82 
1000 W 0 R L D 1425 387 121 158 284 11 78 18 73 288 1000 M 0 ND E 30888 10218 5794 3278 3087 184 2202 713 1814 3427 1010 INTRA-EC 1008 242 88 123 203 11 53 4 8 278 1010 INTRA-CE 19549 5B33 4127 2081 2485 191 15D1 75 170 3288 1011 EXTRA-EC 417 154 33 38 B2 28 11 87 8 1011 EXTRA-CE 11309 4632 1887 1188 584 4 701 838 1744 141 1020 CLASS 1 293 150 19 15 9 15 11 66 8 1020 CLASSE 1 9204 4477 1044 624 168 2 394 635 1720 140 1021 EFTA COUNTR. 273 148 18 6 8 9 11 65 8 1021 A EL E 6389 4393 961 215 160 2 203 635 1696 124 1030 CLASS 2 120 3 14 19 73 10 1 . 1030 CLASSE 2 2055 126 623 553 416 2 307 3 24 1 1031 ACP (60) 4 3 1 . 1031 ACP (60) 117 1 89 4 2 21 
111104.111 UNDER GARIIENTS NOT W1TH1N 11004.112-89 80114.911 UNDER GARIIENTS NOT WITIIII 80114.112-89 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1. Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Dan mark .1. 'EXMOo Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
61104.911 SOUS.VETEIIENTS, NON REPR. SOUS 6004.02 A 89 60114.80 UNTERKLEIDUNG, NICHT IN 60114.02 BIS 66 ENTHALTEN 
001 FRANCE 51 3 !i 40 8 001 FRANCE 1704 146 4H~ 1085 468 5 002 BELG.-LUXBG. 28 2 17 
6 
002 BELG.-LUXBG. 961 90 453 
162 
2 
003 NETHERLANDS 22 7 2 7 003 PAYS-BAS 645 247 71 160 
16 
5 
004 FR GERMANY 176 
1 
8 159 9 004 RF ALLEMAGNE 3623 
s3 475 2618 510 4 005 ITALY 3 2 
15 1 1 
005 ITALIE 273 219 
208 
1 
19 006 UTD. KINGDOM 21 4 006 ROYAUME-UNI 731 14 424 66 
008 DENMARK 7 
1 
7 008 DANEMARK 106 4 2 100 




030 SUEDE 200 3 18 166 
si :i 036 SWITZERLAND 35 15 5 036 SUISSE 1614 395 959 158 32 
038 AUSTRIA 8 6 1 1 038 AUTRICHE 463 375 21 56 4 7 
042 SPAIN 5 3 2 042 ESPAGNE 208 11 151 44 2 
372 REUNION 12 
1 
10 2 372 REUNION 274 44 236 38 6 4 400 USA 5 3 1 
1 
400 ETATS-UNIS 340 210 76 
404 CANADA 16 12 3 404 CANADA 906 845 52 
9 
9 
604 LEBANON 39 3 36 604 LIBAN 739 
2 
158 572 
624 ISRAEL 6 j 6 624 ISRAEL 103 340 101 9 632 SAUD! ARABIA 19 12 632 ARABIE SAOUD 593 7 237 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 121 8 50 63 
2 647 U.A.EMIRATES 11 7 4 647 EMIRATS ARAB 210 
24 
206 2 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 177 40 104 9 
1000 W 0 R L D 523 27 108 352 24 11 1 • 1000 M 0 ND E 15308 1435 5643 6882 16 1300 207 22 2 1 
1010 INTRA-EC 308 12 27 244 23 1 1 . 1010 INTRA..CE 8181 558 1688 4831 16 1210 39 19 2 ; 1011 EXTRA-EC 214 15 81 107 1 10 • 1011 EXTRA..CE 7147 877 3955 2051 90 168 3 
1020 CLASS 1 86 15 36 26 1 8 . 1020 CLASSE 1 4119 860 2326 733 77 118 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 14 17 15 1 8 . 1021 A EL E 2362 777 1025 391 71 93 3 2 
1 1030 CLASS 2 119 1 45 72 1 . 1030 CLASSE 2 2911 17 1628 1201 14 50 
1031 ACP (60a 5 5 9 . 1031 ACP~ 162 149 1 5 7 1040 CLASS 9 . 1040 CLAS 3 118 1 117 
6005 OUlER GARMENTS AND OTHER ARTICW, KN1TTED OR CROCIETED, NOT ELASTIC NOR RUBIIERISED 6005 OUTER GARMENTS AND OTHER AR11ClES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
VETEIIENTS OE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 08ERKLEIDUNG, IIEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
11005.01 JERSEYS ANO PUUOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN 600G PER ARTICLE 6005.111 JERSEYS ANO PULLOVERS W1TH MIN 50% WOOl, WEIGHT MIN 600G PER ARTICLE 
CHANDW, PULL-OYERS, MIN. 50% LAINE, POIDS MIN. 600GIU PULLOVER, 11110. 50% WOLLE, IIIND. 600GIST 
001 FRANCE 70 
2 6 
37 
:i 14 1 17 1 001 FRANCE 2146 6 122 1019 7 10 344 46 689 25 002 BELG.-LUXBG. 44 9 
9 
12 6 6 002 BELG.-LUXBG. 1356 32 363 67 
151 
346 6 213 187 











004 FR GERMANY 202 29 24 142 4 004 RF ALLEMAGNE 5688 
5 
19 892 4 673 4167 74 











2HÏ 69 8 006 . KINGDOM 18 
30 1 
006 ROYAUME-UNI 375 1 12 6 
7oS 
15 21 
007 AND 31 
1 :i 007 IRLANDE 761 18 1 3 6 1 6 49 008 ARK 21 17 
4 
008 DANEMARK 418 3 34 350 
131 028 AV 22 1 17 028 NORVEGE 505 3 23 4 344 
5 030 N 34 13 21 030 SUEDE 877 5 13 373 481 
032 D 10 
1 2 2 







036 RLAND 15 3 7 036 SUISSE 451 42 
1 
100 208 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 038 AUTRICHE 109 27 4 20 1 41 15 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
1 :i 048 YOUGOSLAVIE 209 208 1 79 062 CZECHOSLOVAK 4 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 100 21 
18!Î 288 NIGERIA 9 
10 :i 11 5 1 288 NIGERIA 189 10 241 5 80 323 261 19 400 USA 279 249 400 ETATS-UNIS 6734 
4 
5795 
404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 275 4 50 5 205 1 6 
604 LEBANON 15 15 
431 
604 LIBAN 384 382 2 
612 IRAQ 432 1 612 IRAK 8082 30 
4 
8052 
:i 624 ISRAEL 17 17 624 ISRAEL 453 
1 
7 439 




647 EMIRATS ARAB 156 6 
4 
148 
6 732 JAPAN 13 
23 1 
7 732 JAPON 768 
433 
4 99 432 223 
740 HONG KONG 25 1 740 HONG-KONG 480 25 6 16 
1000 W 0 R L D 1409 42 11 131 5 12 940 25 225 18 1000 M 0 N D E 33830 819 303 3872 145 257 20496 629 6871 438 
1010 INTRA-EC 474 6 7 68 5 9 158 14 174 13 1010 INTRA..CE 12823 120 181 2531 120 169 3736 296 5341 329 
1011 EXTRA-EC 935 36 3 43 1 3 782 11 51 5 1011 EXTRA..CE 20952 699 120 1288 25 88 16760 334 1530 108 
1020 CLASS 1 401 13 2 17 1 3 304 11 49 1 1020 CLASSE 1 10529 264 75 613 20 88 7621 332 1492 24 
1021 EFTA COUNTR. 85 2 2 4 39 38 . 1021 A EL E 2340 52 55 130 11 5 1106 1 975 5 
1030 CLASS 2 526 23 1 23 478 1 . 1030 CLASSE 2 10248 433 45 587 5 9137 1 35 5 
1031 ACP (60a 12 1 
3 
11 . 1031 ACP (~ 269 
2 
14 3 252 
2 79 1040 CLASS 6 3 1040 CLASS 3 174 89 2 
6005,04 OUTER GARMENTS Of KNITTED OR CROCIETED TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COYERED OR LAIIINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 6005.04 OUTER GARMENTS Of KNITTED OR CROCHETED TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COYERED OR LAIIINATED W1TH CELLULOSE DERIVAT 
IVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS IVES OR ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS 
VETEIIENTS EN BONNETERIE IMPREGNEE, ENDUITE OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE MAT. PLAST. AIITIFICELLES OBERKLEIDUNG AUS MIT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN ODER EINSEITlG BESTRICHENEN OOER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 




001 FRANCE 424 55 34 210 6 3 134 16 002 BELG.-LUXBG. 34 4 2 
16 19 
002 BELG.-LUXBG. 510 42 31 3 4o8 4 3 396 003 NETHERLANDS 53 18 
1 4 26 s4 003 PAYS-BAS 761 125 3:i 72 147 225 6 525 004 FR GERMANY 124 1 8 1' 004 RF ALLEMAGNE 892 2 18 91 i 005 ITALY 7 
6 3 3 
6 005 ITALIE 230 16 
32 4 
205 
036 SWITZERLAND 12 036 SUISSE 151 106 7 2 
604 LEBANON 9 9 
2 
604 LIBAN 150 
6 
10 140 
118 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 188 18 46 
279 
280 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~laooj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<IOO Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<IOO 
.... 
-.oc 
1000 WO R L D 295 41 6 41 26 21 44 1 1 114 1000 M 0 ND E 3873 388 252 720 157 446 855 13 37 1115 
1010 INTRA-EC 251 30 5 22 26 17 39 1 111 1010 INTRA-CE 3013 228 162 334 157 431 744 13 6 836 
1011 EXTRA-EC 45 11 1 20 4 5 i 3 1011 EXTRA-CE 861 170 80 388 15 211 31 56 
1020 CLASS 1 32 10 1 10 3 4 1 3 1020 CLASSE 1 705 162 46 215 11 180 31 56 
1021 EFTA COUNTA. 19 9 1 4 3 1 1 . 1021 A EL E 299 142 19 62 10 36 30 
1030 CLASS 2 14 2 1 10 1 . 1030 CLASSE 2 227 8 42 171 4 2 
... IIABIES' OUTER GARIIENTS OF WOOI. OR FllE AIIIIAL HAIR ... IIABES' OUTER GARIIEIITS OF WOOI. OR FIE AIIIIIAL HAIR 
VEmiENTS POUR BEBES DE LAINE OU POU FilS SAE11GL1111S11L AUS WOLLE OOER F-.. l1ERliAAREII 
001 FRANCE 43 
1 
41 1 1 001 FRANCE 1407 2!i 1343 16 37 11 002 BELG.-LUXBG. 12 10 1 002 BEL BG. 162 113 
7 24 
20 
11 004 FA GEAMANY 7 1 6 004 RF GNE 470 55 368 5 3 006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROY UNI 139 8 1 128 7 7 036 SWITZEALAND 2 
5 
2 036 SUl 111 21 75 1 7 036 AUSTAIA 6 1 036 AUTRI~HE 240 153 32 79 4 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABI SAOUD 134 98 
1000 WO R L D 102 8 5 78 2 10 1 • 1000 M 0 ND E 3361 184 278 2524 23 101 212 10 10 11 
1010 INTRA-EC 72 3 83 2 4 • 1010 INTRA-CE 2378 18 133 2021 23 78 13 3 
10 
11 
1011 EXTRA·EC 28 5 2 15 1 8 • 1011 EXTRA-CE 885 178 144 503 23 120 7 
1020 CLASS 1 18 5 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 640 171 76 320 22 34 7 10 




. 1021 A EL E 397 171 21 156 22 11 7 7 
1030 CLASS 2 8 2 . 1030 CLASSE 2 311 7 68 149 1 86 
.. ., IIAIIE8' OUTER GARMENTS OF SYNTIETIC TEXTU FIBRES ..., lAIES' OUTER GARIIEIITS OF SYNTIIET1C 1EXllLE FIBRES 
VEmiENTS POUR BEBES DE FI8IES TEXT. S'IIITIIETIQUES SAEUGUNG8KI.EIDUNG AUS SYIITHETISCIIEII SPIIISTOFFEII 
001 FRANCE 229 11 187 2 22 1 4 2 001 FRANCE 4384 328 3409 2857 67 979 39 76 
36 
002 BELG.-LUXBG. 172 19 s3 43 42 1 4 002 BELG.-LUXBG. 6071 617 737 1015 
144 
21 .71 1 
003 NETHEALANDS 105 47 7 30 8 13 :i 003 PAYS.BAS 3156 1615 440 625 
11:Î 37 295 
39 
004 FR GEAMANY 129 11 60 4 7 1 32 14 004 RF ALLEMAGNE 3055 
20 
680 1024 261 637 304 
005 ITALY 26 1 24 1 005 ITALIE 1718 1639 
570 
6 2 50 
13:Î 955 
1 
006 UTD. KINGDOM 115 2 12 35 4 1 8 45 8 006 ROYAUME-UNI 2693 68 852 129 64 168:Î 123 007 IRELAND 72 2 7 s3 007 IRLANDE 2119 
24 
111 120 6 
009 GAEECE 5 1 3 1 
1 
009 GRECE 146 93 8 
1 :i 21 37 024 ICELAND 3 1 1 024 ISLANDE 130 30 6 8 46 
026 NOAWAY 15 1 :i 1 11 
5 
028 NORVEGE 447 51 21 35 10 29 301 
a9 030 SWEDEN 28 2 21 030 SUEDE 584 23 68 1 5 408 
D32 FINLAND 6 
21 14 
1 5 032 FINLANDE 152 
890 
1 18 3 16 4 133 036 SWITZERLAND 47 8 4 036 SUISSE 1931 777 152 89 1 036 AUSTAIA 33 14 4 13 2 036 AUTRICHE 1356 586 261 454 9 2 1 43 040 PORTUGAL 6 5 1 040 PORTUGAL 251 231 1 18 
042 SPAIN 5 5 9 042 ESPAGNE 197 197 124 046 MALTA 9 046 MALTE 124 
064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 218 218 
216 LIBYA 20 20 216 LIBYE 271 
14 33 271 4 8 390 SOUTH AFRICA 4 4 390 AFA. DU SUD 149 90 
5 6 400 USA 42 7 32 1 :i 400 ETATS.UNIS 1485 1 328 1071 9 45 
404 CANADA 8 
1 
2 5 1 404 CANADA 253 58 110 98 45 604 LEBANON 13 3 9 
4 
604 LIBAN 371 208 101 4 
632 SAUDI AAABIA 9 
1 
2 3 632 ARABIE SAOUD 333 16 130 37 8 150 636 KUWAIT 24 21 2 636 KOWEIT 392 36 37 254 
21 
57 
1 647 U.A.EMIAATES 2 1 1 647 EMIRATS AAAB 116 11 43 10 30 17 800 AUSTRALIA 6 1 4 1 800 AUSTRALIE 235 9 68 143 
604 NEW ZEALAND 6 6 604 NOUV.ZELANDE 193 2 191 
1000 WO R L D 1178 120 177 508 52 37 100 8 142 35 1000 M 0 ND E 33714 4625 10164 8152 1343 1543 2875 133 3084 885 
1010 INTRA-EC 853 80 121 383 52 38 88 8 87 27 1010 INTRA-CE 23568 2884 7238 5851 133D 145D 2058 132 2034 512 
1011 EXTRA-EC 328 41 56 145 1 31 45 8 1011 EXTRA-CE 10127 1742 2828 3201 13 93 818 1 1050 113 
1020 CLASS 1 218 37 39 75 16 44 7 1020 CLASSE 1 7572 1561 2127 2123 5 44 503 1 1027 161 
1021 EFTA COUNTA. 136 37 23 26 3 44 5 1021 A EL E 4664 1557 1320 737 5 38 103 1 1012 91 
1030 CLASS 2 94 4 17 55 1 15 1 1 1030 CLASSE 2 2242 160 801 768 8 49 410 24 22 
1031 ACP f:>J 11 6 
15 
5 . 1031 ACP~ 283 175 4 27 77 1040 CLAS 15 . 1040 CLA 3 313 311 2 
... lAIES' OUTER GARIIENTS OF COTTON ... IIABES' OUTER GARIIENTS OF COTTON 
VETEIIENTS POUR BEBES DE COTON SAEUCILINGSKLSDUNG AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 56 16 30 5 4 3 001 FRANCE 1916 851 610 3 232 137 17 66 
002 BELG.-LUXBG. 156 34 51 8 58 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 5227 1500 2614 183 815 
si 55 25 35 003 NETHERLANDS 170 151 4 5 :i 1 2 5 003 PAYS-BAS 8344 5643 277 100 27:Î 25 97 151 004 FA GERMANY 80 12 11 15 3 20 19 004 RF ALLEMAGNE 2536 348 795 250 154 12 709 344 005 ITAL Y 35 7 28 
5 1 1 si :i 005 ITALIE 2129 1775 111 3 
1 2 9 1755 62 006 UTD. KINGDOM 67 4 2 006 ROYAUME-UNI 2250 165 117 14 17 364 007 IRELAND 13 
4 
1 12 007 IRLANDE 408 5 6 31 
008 DENMARK 9 
:i 5 008 DANEMARK 309 142 11 
1 
:i 155 009 GREECE 5 1 1 3 009 GRECE 212 36 146 11 12 139 024 ICELAND 3 024 ISLANDE 204 29 12 9 11 4 
028 NORWAY 57 3 1 gj 53 1 028 NOAVEGE 2170 141 37 1 5 2 
1964 
1:Ï 030 SWEDEN 236 1 137 030 SUEDE 6509 2 10 17 2 2737 3728 
D32 FINLAND 15 8 15 D32 FINLANDE 408 16 3 70 11 1 :i 389 036 SWITZERLAND 57 40 :i 7 036 SUISSE 2744 1953 459 246 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EX>.àOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllàOo 
6005.11 6005.08 
038 AUSTRIA 65 56 1 8 038 AUTRICHE 2620 2327 81 203 3 3 2 1 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
1 
048 YOUGOSLAVIE 191 191 
31 212 TUNISIA 3 2 212 TUNISIE 132 101 
314 GABON 5 5 314 GABON 135 135 
372 REUNION 4 4 
1 1 
372 REUNION 174 
9 
174 
si 1 4 3IÎ 3 400 USA 3 
1 
1 400 ETATS-UNIS 143 31 
404 CANADA 4 2 1 404 CANADA 153 24 102 21 2 4 
604 LEBANON 15 6 5 4 
1 2 
604 LIBAN 622 263 248 109 2 
39 632 SAUDI ARABIA 14 5 3 3 632 ARABIE SAOUD 694 336 184 101 34 
636 KUWAIT 16 8 1 6 
1 
1 636 KOWEIT 557 351 44 130 18 14 
2 647 U.A.EMIRATES 6 2 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 301 156 34 36 39 34 
11 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 124 96 15 2 
1000 W 0 R L D 1141 357 142 90 74 13 138 1 291 35 1000 M 0 ND E 40471 14888 7775 2213 1122 595 3892 9 9208 769 
1010 INTRA-EC 592 217 100 60 73 11 25 1 74 31 1010 INTRA-CE 21327 8690 5743 1297 1107 458 764 9 2802 657 
1011 EXTRA-EC 549 139 42 30 1 3 113 217 4 1011 EXTRA-CE 19142 8198 2032 918 15 138 3128 8605 112 
1020 CLASS 1 458 113 13 16 98 216 2 1020 CLASSE 1 15546 4820 837 469 15 25 2768 6557 55 
1021 EFTA COUNTR. 434 100 9 12 
2 
97 214 2 1021 A EL E 14680 4470 616 300 15 22 2746 6488 23 
1030 CLASS 2 86 26 29 14 12 1 2 1030 CLASSE 2 3512 1373 1195 447 111 280 49 57 
1031 ACP (60) 21 13 7 1 1031 ACP (60) 479 356 6 109 8 
6005.119 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE IIATERIALS OTHER TIWI WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETlC FIBRES 6005.08 BABES' OUTER GARIIENTS OF lBTlLE MATERIALS OTHER TIWI WOOL, FllE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTIETIC FIBRES 
VETEIIENTS POUR BEBES D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POILS FilS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU COTON SAEUGL.IIGSKLEIDIIIG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN nERHAAREN, SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 60 1 




002 BELG.-LUXBG. 803 8 254 
28 003 NETHERLANDS 17 1 8 3 003 PAYS-BAS 382 153 74 127 2 j 5Ô 004 FR GERMANY 47 12 31 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1194 608 521 6 
005 ITALY 6 5 
5 1 
005 ITALIE 410 381 
141 6 
29 
26 006 UTD. KINGDOM 7 1 
14 
006 ROYAUME-UNI 240 67 294 007 IRELAND 16 
1 3 2 007 IRLANDE 378 33 13 71 :i 038 SWITZERLAND 7 3 036 SUISSE 345 211 98 
036 AUSTRIA 7 1 3 3 038 AUTRICHE 372 29 259 84 
046 MALTA 15 15 046 MALTE 267 267 




064 HONGRIE 281 
6Ô 281 5 4Ô 400 USA 20 
1 
17 400 ETATS-UNIS 555 j 450 604 LEBANON 12 3 8 
1 
604 LIBAN 361 161 193 
21 632 SAUDI ARABIA 8 1 6 632 ARABIE SAOUD 276 1 87 167 
636 KUWAIT 5 1 2 2 636 KOWEIT 162 48 62 52 
1000 WO R L D 289 8 50 197 8 21 1 8 1000 M 0 ND E 8235 258 2982 4257 5 115 485 26 1 126 
1010 INTRA-EC 174 8 30 114 5 15 1 3 1010 INTRA-CE 4852 187 1722 2230 2 95 330 26 i 60 1011 EXTRA-EC 114 2 20 83 8 3 1011 EXTRA-CE 3584 71 1240 2027 3 20 155 87 
1020 CLASS 1 60 1 9 46 2 2 1020 CLASSE 1 1970 62 676 1133 3 55 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 6 9 2 . 1021 A EL E 897 62 528 262 3 
2Ô 41 1 27 1030 CLASS 2 40 1 11 23 4 1 1030 CLASSE 2 1333 9 564 613 100 
1031 ACP (60a 5 3 2 1031 ACP~ 134 92 28 10 4 
1040 CLASS 15 15 1040 CLA 3 281 281 
8005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETlC TEXTilE FIBRES 6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETlC TEXTilE FIBRES 
MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTIET1SCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 106 19 
39 
74 




1 002 BELG.-LUXBG. 7450 1805 1285 2078 
671 
209 1 29 
003 NOS 125 66 3 43 8 2 2 003 PAYS-BAS 8440 5066 499 1940 42Ô 159 51 54 004 NY 187 
8 
5 138 3 6 3 24 004 RF ALLEMAGNE 10847 
737 
473 8546 202 362 160 684 
005 IT 32 21 26 16 3 1 2 12 005 ITALIE 2167 1275 11sS 18 29 137 36 1oB 528 006 UTD. KINGDOM 75 14 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 4246 1179 318 882 
405 007 IRELAND 13 3 
2 
1 1 007 IRLANDE 727 255 1 28 38 
1 008 DENMARK 12 4 1 1 4 008 DANEMARK 718 261 211 75 43 127 
009 GREECE 7 3 1 3 
1 
009 GRECE 440 196 57 146 5 2 34 j 024 ICELAND 1 
:i 1 1 8 024 ISLANDE 134 27 4 124 1Ô 2 96 028 NORWAY 14 
1 
1 028 NORVEGE 1223 207 74 77 
1 
729 
4 030 SWEDEN 26 2 5 7 3 8 030 SUEDE 1738 130 282 367 90 225 639 
032 FINLAND 3 36 8 2 1 1 032 FINLANDE 129 26 1 39 2 2 32 29 sé 036 SWITZERLAND 71 24 
:i 2 1 036 SUISSE 6257 3503 769 1747 39 136 3 038 AUSTRIA 69 45 2 16 1 1 038 AUTRICHE 5434 3838 257 1069 108 4 55 45 58 
040 PORTUGAL 3 
2 





:i 042 SPAIN 15 6 4 3 042 ESPAGNE 1467 695 261 1 252 




1 046 MALTE 140 1 127 
18Ô 12 048 YUGOSLAVIA 22 
5 
048 YOUGOSLAVIE 853 646 
4 
4 23 
2sS 062 CZECHOSLOVAK 7 2 
:i 1 062 TCHECOSLOVAQ 433 143 1S:Î 25 064 HUNGARY 31 27 
1 
064 HONGRIE 1275 1085 12 
21 8 202 CANARY ISLES 3 1 1 
2IÎ 202 CANARIES 208 62 85 52 754 212 TUNISIA 56 27 
2 2 
212 TUNISIE 1352 590 8 
74 272 IVORY COAST 4 
1 1 
272 COTE IVOIRE 147 
ai 73 18 r5 390 SOUTH AFRICA 2 
6 1 
390 AFR. DU SUD 185 2 9 
1 1 400 USA 7 
2 1 
400 ETATS-UNIS 506 39 39 356 64 6 
404 CANADA 7 3 1 404 CANADA 392 68 90 128 1 20 85 
442 PANAMA 2 1 1 442 PANAMA 124 25 34 47 18 
458 GUADELOUPE 2 2 
1 2 
458 GUADELOUPE 114 4 110 34 6é 12:Î 600 CYPRUS 3 
1 1 2 
600 CHYPRE 266 21 20 
18 604 LEBANON 6 
:i 1 1 604 LIBAN 344 102 107 44 217 34 39 612 IRAQ 4 1 612 IRAK 258 3 2 36 
281 
282 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXàba Nlmexe 'EXXàba 
8005.11 8005.11 
632 SAUD! ARABIA 3 1 1 632 A 206 86 38 8 2 52 19 
636 KUWAIT 3 2 3 1 636K 284 205 8 125 13 71 2 647 U.A.EMIRATES 8 5 647E ARAB 341 41 30 130 
706 SINGAPORE 2 
1 
1 706 SI UR 178 66 60 20 32 
732 JAPAN 1 
5 
732 J 121 25 16 60 
4 
20 
740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 582 14 40 142 382 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 229 gg 15 115 
1000 WO R LD 1138 305 131 403 138 12 88 22 56 1000 M 0 ND E 81488 22518 8208 21810 4887 1014 3883 39 1818 2255 
1010 INTRA-EC 713 135 75 313 97 12 33 5 42 1010 INTRA-CE 40209 10927 4877 18229 3519 988 1854 38 323 1478 
1011 EXTRA-EC 425 170 56 90 42 38 17 14 1011 EXTRA-CE 28241 11873 3330 5381 1447 48 2109 3 1493 779 
1020 CLASS 1 249 106 26 69 10 17 17 4 1020 CLASSE 1 19099 8952 2310 4508 433 13 1112 3 1481 287 
1021 EFTA COUNTR. 188 86 17 51 5 10 17 2 1021 A EL E 15125 7731 1438 3439 250 11 683 1 1452 120 
1030 CLASS 2 127 34 19 18 32 19 5 1030 CLASSE 2 5385 1488 992 sgg 988 33 983 12 190 
1031 ACP (60a 12 
29 
9 2 1 . 1031 ACP§ 318 26 188 74 
2s 
6 23 
301 1040 CLASS 49 10 3 6 1040 CLA 3 1754 1233 28 153 14 
60115.13 BAlliNG COSTUMES AND TIIUNKS OF COTTON 8005.13 BATHIIG COSTUIIES AND TIIUNKS OF COnoN 
IWU.OTS ET CULOms DE BAli DE COTON IIADUNZIIEGE 11H11 -HOSEN AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 14 
2 
12 2 001 FRANCE 471 14 
1s0 
311 29 15 91 
1 
11 




002 BELG.-LUXBG. 404 8 83 51 
39 
111 




003 PAYS-BAS 245 87 8 88 
a6 4 39 21 004 FR GERMANY 16 9 3 004 RF ALLEMAGNE 636 
3 
103 316 4 25 81 
005 ITALY 4 4 
2 1 
005 ITALIE 295 290 96 2 12 28 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 173 8 29 30 028 NORWAY 3 
3 
2 028 NORVEGE 140 1 2 56 2 107 030 SWEDEN 7 3 030 SUEDE 237 2 1 
:i 45 131 :i 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 215 34 36 122 4 5 10 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 100 57 5 36 2 
1000 WO R LD 79 3 14 37 3 2 10 9 1 1000 M 0 ND E 3529 237 889 1288 183 73 398 3 418 34 
1010 INTRA-EC 53 2 9 27 3 2 5 4 1 1010 IN TRA-CE 2331 123 839 879 171 70 282 3 155 32 1011 EXTRA-EC 25 1 5 9 5 5 • 1011 EXTRA-CE 1145 113 280 354 12 4 138 281 2 
1020 CLASS 1 18 1 1 8 3 5 . 1020 CLASSE 1 646 108 98 273 11 4 89 3 258 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 1 7 3 5 . 1021 A EL E 717 94 59 213 8 3 82 256 2 
1030 CLASS 2 8 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 297 5 161 81 1 46 3 
8005.15 BATHING COSTUMES AND TIIUNKS OF 1EX11LE MATERIALS OTIER THAN SYNTHEllC FIBRES AND conON 8005.15 BATHIIG COSTUIIES AND TIIUNKS OF TEX11LE MATERIALS OTHER THAN SYNTHEllC FIBRES AND COTTON 
MAILLOTS ET CULOms DE BAli D'AUTRES MATERES TEX11LES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON BADEAHZUEGE UND -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 26 25 
1 




6 14 41 
002 BE XBG. 5 3 002 BELG.-LUXBG. 336 3 154 
1 
86 
003 N ANOS 10 6 3 003 PAYS-BAS 487 38 7 234 
5 
207 
004 FR NY 26 23 1 004 RF ALLEMAGNE 1367 9 93 1166 10 93 005 ITAL 1 
9 
005 ITALIE 132 123 385 006 UTD. KINGDOM 9 
:i 006 ROYAUME-UNI 391 6 7i 007 IRELAND 3 
1 
1 007 IRLANDE 118 Hi 112 41 2 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 305 175 2 038 AUSTRIA 6 2 4 036 AUTRICHE 332 60 19 251 
040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 106 48 58 i 042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 178 49 122 
400 USA 5 5 400 ETAT5-UNIS 260 39 221 
404 CANADA 4 3 404 CANADA 336 96 242 
604 LEBANON 3 3 604 LIBAN 104 24 80 
1000 WO R L D 121 3 10 93 13 • 1000 M 0 ND E 8532 132 928 4895 30 21 883 41 
1010 INTRA-EC 81 1 2 88 8 • 1010 INTRA-CE 4142 51 310 3204 28 17 481 41 i i 1011 EXTRA-EC 41 2 7 28 8 • 1011 EXTRA-CE 2390 80 818 1490 2 4 193 
1020 CLASS 1 27 2 3 18 4 . 1020 CLASSE 1 1793 77 388 1200 2 125 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 7 4 . 1021 A EL E 866 77 184 490 2 
4 
112 1 
1030 CLASS 2 13 4 7 2 . 1030 CLASSE 2 563 4 230 256 68 
8005.16 TRACK SUITS OF SYNTHEl1C 1EX11LE FIBRES 8005.16 TRACK SUITS OF SYNTHEllC 1EX11LE FIBRES 
SURYETBIENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES TRAININGSANZUEGE AUS SYNTIIETISCHEN SI'INNSTOffEN 
001 FRANCE 201 37 




002 BELG.-LUXBG. 5122 854 774 1823 
1910 
18 16 8 
s8 003 NETHERLANDS 394 114 109 39 
174 
35 003 PAY5-BAS 8386 1737 2839 702 
2029 
935 205 
004 FR GERMANY 707 
:i 188 302 15 4 18 6 004 RF ALLEMAGNE 13618 51 4065 8554 340 89 441 100 005 ITALY 69 85 
1i 
2 
6 18 8 6 005 ITALIE 1711 1619 240 24 1 11 171 5 101 006 UTD. KINGDOM 174 10 48 61 
72 
006 ROYAUME-UNI 2825 280 1049 667 170 
1224 
167 
007 IRELAND 83 6 3 2 007 IRLANDE 1410 3 117 37 29 
3 008 DENMARK 6 3 2 
3 
008 DANEMARK 170 20 109 1 6 29 
a9 024 !CELANO 4 
4 1 5 





026 NORWAY 68 
3 
57 028 NORVEGE 1723 10 11 5 121 1457 030 SWEDEN 270 57 20 71 119 030 SUEDE 6224 112 139Q 510 9 1346 2843 




4 8 032 FINLANDE 310 1 30 22 13 87 157 
8 038 SWITZERLAND 76 35 2 1 036 SUISSE 2260 1017 955 196 8 55 21 
038 AUSTRIA 46 24 4 15 3 038 AUTRICHE 1179 69Q 134 287 5 53 
043 ANDORRA 9 9 63 043 ANDORRE 291 266 25 75:Ï 212 TUNISIA 85 6 2 12 212 TUNISIE 786 194 34 mi 16 216 LIBYA 19 216 LIBYE 391 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Luxj UK l lreland J Danmark J 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia J NederlandJBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
6005.t6 6005.18 
288 NIGERIA 5 1 
6 
4 288 NIGERIA 126 54 
mi 72 372 REUNION 6 
1 3 3 
372 REUNION 170 
24 11Ô 89 12 6 7 400 USA 11 4 
1!Ï 
400 ETATS-UNIS 422 174 
612 IRAQ 21 2 
1 22 612 IRAK 904 147 33 456 1 757 632 SAUDI ARABIA 28 2 3 632 ARABIE SAOUD 624 80 54 
636 KUWAIT 13 7 6 636 KOWEIT 522 326 5 191 
644 QATAR 4 3 
1 
1 644 QATAR 132 109 12 11 
647 U.A.EMIRATES 7 2 
1 
4 647 EMIRATS ARAB 159 111 19 
tt5 
29 
732 JAPAN 1 
1 3 
732 JAPON 128 11 2 
52 740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 100 16 27 5 
1000 W 0 R L D 2628 297 635 624 401 125 244 20 235 47 1000 M 0 ND E 55560 7056 15523 12703 5418 3020 5349 209 5663 617 
1010 INTRA-EC 1890 198 486 526 333 121 123 20 36 47 1010 INTRA-CE 37248 3550 11450 10607 4564 2867 2521 200 860 609 
1011 EXTRA-EC 740 99 149 98 67 5 122 1 199 • 1011 EXTRA-CE 18309 3506 4073 2093 834 153 2828 9 4803 8 
1020 CLASS 1 510 63 117 51 4 83 192 . 1020 CLASSE 1 13006 2062 3146 1298 8 135 1666 7 4676 8 
1021 EFTA COUNTR. 477 57 101 45 
e5 2 82 190 . 1021 A EL E 11878 1900 2633 1028 7 46 1635 1 4621 8 1030 CLASS 2 218 30 31 47 1 38 6 . 1030 CLASSE 2 5038 1258 890 795 805 18 1151 120 
1031 ACP~a 14 2 7 2 1 4 . 1031 ACP 'SW 438 105 237 5 21 11 79 1 7 1040 CLA 9 5 1 1 . 1040 CLASS 3 264 188 37 11 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON TIIAININGSANZUEGE AUS 8AUMWOLLE 
001 FRANCE 90 17 
61 
29 54 2 1 10 31 001 FRANCE 1919 367 1221 625 5 64 37 258 563 002 BELG.-LUXBG. 154 25 10 
1Ô 1 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 3379 746 192 1116 









004 FR GERMANY 226 2 13 23 4 1 46 40 004 RF ALLEMAGNE 3573 61 330 553 100 37 731 550 005 ITALY 27 24 
1 1Ô 
1 
27 36 25 005 ITALIE 552 478 44 4 9 357 700 266 006 UTD. KINGDOM 121 16 6 
13 
006 ROYAUME-UNI 1948 165 201 199 5 
287 007 IRELAND 18 1 3 1 
1 
007 IRLANDE 391 21 55 27 
7 1 
1 
008 DENMARK 8 5 2 
4 
008 DANEMARK 185 133 38 2 4 
117 024 ICELAND 7 3 
1 1 3 
024 ISLANDE 227 101 22 5 11 1 4 2 028 NORWAY 42 1 
1 2 
36 2 028 NORVEGE 886 54 2s 70 32 726 030 SWEDEN 107 5 
1 
97 030 SUEDE 2279 198 14 
2 
1964 46 
032 FINLAND 6 1 
7 1 1 28 
4 
4 
032 FINLANDE 162 34 31 
131Î 6 32 32Ô 95 72 036 SWITZERLAND 96 18 36 1 036 SUISSE 1819 572 637 19 23 
038 AUSTRIA 23 14 2 1 6 038 AUTRICHE 572 364 71 12 2 4 118 1 
048 YUGOSLAVIA 7 5 2 
4 1 
048 YOUGOSLAVIE 110 91 19 
164 4 3 3 12 400 USA 6 
4 
1 400 ETATS-UNIS 211 11 14 
512 CHILE 4 512 CHILI 185 185 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 133 133 
3 706 SINGAPORE 7 7 
1 
706 SINGAPOUR 176 173 
173 732 JAPAN 1 732 JAPON 196 20 3 
1000 W 0 R L D 1184 261 192 84 84 17 26 141 270 109 1000 M 0 ND E 23310 5826 3984 2175 1558 331 740 1795 5348 1575 
1010 INTRA-EC 826 1n 133 67 81 17 21 110 118 102 1010 INTRA-CE 15013 3287 2683 1554 1520 319 576 1440 2193 1441 
1011 EXTRA-EC 357 84 60 17 2 6 30 151 7 1011 EXTRA-CE 8288 2539 1281 614 37 11 164 355 3153 134 
1020 CLASS 1 303 49 46 15 2 5 30 149 7 1020 CLASSE 1 6745 1547 925 535 34 11 130 355 3074 134 
1021 EFTA COUNTR. 284 42 43 9 2 4 30 148 6 1021 A EL E 6038 1335 839 180 34 11 120 352 3045 122 
1030 CLASS 2 49 30 13 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 1427 878 355 79 2 34 79 
1031 ACP (60a 3 1 2 1031 ACP (ew 140 50 88 
2 
2 
1040 CLASS 5 5 1040 CLASS 3 116 114 
6005.19 TRACK SUIT$ OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 6005.19 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC A8RES AND COTTON 
SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE A8RES SYNTHETIQUES ET COTON TRAININGSANZUEGE AU$ ANDEREN SPINNSTOFI'EN ALS SYNTHETISCHEN UND 8AUMWOlLE 
001 FRANCE 26 1 
14 
21 1 1 2 001 FRANCE 683 8 
26!Ï 
578 18 33 46 
002 BELG.-LUXBG. 45 1 24 6 
4 5 
002 BELG.-LUXBG. 858 40 462 83 
124 
4 
003 NETHERLANDS 30 7 2 12 
2 
003 PAYS-BAS 575 101 52 187 
37 
111 
1 3 004 FR GERMANY 115 
3 
1 111 1 004 RF ALLEMAGNE 2637 
81 
34 2495 17 50 
005 ITALY 42 39 
7 1 
005 ITALIE 1338 1234 
202 2 3 20 23 006 UTD. KINGDOM 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 260 8 17 8 
98 007 IRELAND 6 2 
1 
007 IRLANDE 158 
1 
60 
5 7 26 028 NORWAY 6 
16 
5 028 NORVEGE 173 
12 
20 114 
030 SWEDEN 18 
2 
2 030 SUEDE 476 6 406 8 
1 
34 8 
032 FINLAND 22 4 6 2 20 032 FINLANDE 467 14Ô 15 7 2 444 1 036 SWITZERLAND 16 2 2 036 SUISSE 566 45 165 40 173 




038 AUTRICHE 274 146 4 123 1 
1 37 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 192 3 32 119 
604 LEBANON 7 1 6 
1 
604 LIBAN 163 3 42 118 36 732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 499 7 40 416 
1000 WO R LD 390 21 76 227 10 9 45 1 1 • 1000 M 0 ND E 10207 595 21n 5705 174 241 1240 23 41 11 
1010 INTRA-EC 278 12 58 181 9 6 11 1 i • 1010 INTRA-CE 8874 241 1644 4098 147 185 332 23 1 3 1011 EXTRA-EC 113 9 18 47 1 3 34 • 1011 EXTRA-CE 3532 354 532 1607 27 58 906 40 8 
1020 CLASS 1 86 8 7 37 3 30 1 . 1020 CLASSE 1 2846 305 207 1378 15 50 853 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 71 8 4 27 3 28 1 . 1021 A EL E 1988 293 100 728 15 49 767 35 1 
1030 CLASS 2 26 1 12 10 3 . 1030 CLASSE 2 668 47 326 224 6 55 3 7 
1031 ACP (60) 4 3 1 1031 ACP (60) 153 1 111 14 6 21 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILI(, NOIL OR OTHER WASTE SILK 1005.21 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
283 
284 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'OMOa '0),000 
001 FRANCE 8 8 001 FRANCE 458 4 
37 
433 20 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 102 15 50 
2 2 004 FR GERMANY 11 11 004 RF ALLEMAGNE 394 
:i 61 329 :i 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 154 109 39 
2i 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 237 39 58 118 
400 USA 1 400 ETAT5-UNIS 208 1 107 77 21 
732 JAPAN 1 732 JAPON 119 1 116 2 
1000 WO R L D 60 3 55 • 1000 Il 0 N D E 2293 133 827 1382 3 7 121 3 7 
1010 INTRA-EC 29 1 26 . 1010 INTRA~E 1228 70 212 883 2 7 54 3 ti 1011 EXTRA-EC 31 2 29 . 1011 EXTRA~E 1088 84 415 509 1 88 
1020 CLASS 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 790 61 283 407 1 52 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 310 60 87 136 1 25 1 
1030 CLASS 2 26 26 . 1030 CLASSE 2 271 3 152 101 11 4 
.a22 8I.OUSES AND SIIRT.at.OUSES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOl OR FINE ANIMAL HAIR .a22 BlOUSES AND SIURT.at.OUSES FOR WOIIEN, GIRLS NID INFANTS OF WOOI. OR FIE ANJIIAL HAIR 
CIEIISIERS, BLOIJSES.CIIEIIIS ET BLOUSES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEIIIIES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEIIOIIlUSEII AUS WOU.E ODER FEIIEN TEIIIWIIEH, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEitKIIDEII 
001 FRANCE 89 89 001 FRANCE 3778 20 30 3733 3i 7 7 10 1 002 BELG.-LUXBG. 28 25 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1089 29 933 48 61 6 5 003 NETHERLANDS 28 25 
2 
003 PAY5-BAS 730 107 3 557 
10 
9 43 004 FR GERMANY 179 175 004 RF ALLEMAGNE 9250 
1!Ï 52 
9130 13 2 
006 INGDOM 9 9 006 ROYAUME-UNI 558 2 526 
14 
8 
009 CE 2 2 009 GRECE 116 
IÎ i 102 030 EN 5 
2 
5 030 SUEDE 138 129 j 7 036 ERLAND 137 135 038 SUISSE 2169 134 7 2013 
10 26 038 AUSTRIA 8 1 6 038 AUTRICHE 414 124 3:i 254 7 2 400 USA 11 11 400 ETAT5-UNIS 1162 3 1102 13 2 
404 CANADA 6 6 
7 
404 CANADA 320 4 292 18 6 
612 IRAQ 7 i 612 IRAK 353 19 334 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 109 
10 
109 
12 732 JAPAN 21 21 732 JAPON 1747 1724 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 1125 4 1121 
600 AUSTRALIA 4 4 600 AUSTRALIE 308 308 
1000 WO R L D 560 5 2 533 2 3 11 3 1000 Il 0 N D E 24047 482 158 22820 50 89 532 55 7 94 
1010 INTRA-EC 342 2 1 326 2 3 3 2 1010 INTRA~E 15831 182 90 15052 43 88 118 26 3 57 
1011 EXTRA-EC 218 3 1 205 8 1 1011 EXTRA~E 8388 280 88 7558 7 1 414 29 4 37 
1020 CLASS 1 196 3 1 190 1 1 1020 CLASSE 1 6515 279 62 6039 7 1 66 29 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 152 3 147 1 1 1021 A EL E 2837 270 8 2465 7 1 29 10 1 26 
1030 CLASS 2 22 15 7 . 1030 CLASSE 2 1665 6 1502 348 1 8 
lltltl5.23 BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TnTJI.E FIBRES lltltl5.23 BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TnTJI.E FIBRES 
CIEIIJSJERS, JII.OUSES.CHEII ET BLOUSES, DE RIRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SVNTHET1SCHEN SPfiiSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEII UND KlfJNKIIDER 
001 F 1043 19 922 13 11 78 001 FRANCE 20381 715 662 17051 5 377 817 4 6 1412 002 283 25 11Î 202 3:i 4 i 1 002 BELG.-LUXBG. 8278 1257 5381 754 132:Ï 189 7 22 003 269 101 1 53 41 66 4 003 PAY5-BAS 8784 4407 23 1296 
36!Î 1574 1 50 110 004 ANY 1139 6 539 11Î 2 42 2 530 004 RF ALLEMAGNE 24947 
74 
320 15132 45 1188 45 7848 
005 ITALY 2 2 
101Î 2 6 11 005 ITALIE 106 17 2074 6 5 9 151 17 187 006 UTD. KINGDOM 130 2 006 ROYAUME-UNI 2677 159 35 49 
182tÏ 007 IRELAND 56 1 4 48 3 007 IRLANDE 2128 58 5 147 
17 
4 94 
006 DENMARK 32 11 17 2 1 006 DANEMARK 1118 353 53 606 82 7 
009 GREECE 26 24 1 1 
2 
009 GRECE 229 192 6 20 
2 
11 66 024 !CELANO 4 1 1 024 ISLANDE 141 16 
:i 19 36 028 NORWAY 46 5 7 4 30 
2l 
028 NORVEGE 2084 251 229 191 1410 367 030 SWEDEN 50 2 8 7 12 030 SUEDE 1479 133 23 211 200 543 




2 032 FINLANDE 148 9 2 56 
2 IÎ 29 52 9 036 SWJTZERLAND 348 si 269 038 SUISSE 11756 2798 147 8279 503 10 
038 AUSTRJA 62 31 26 4 038 AUTRICHE 2481 1651 9 640 13 141 7 20 
040 PORTUGAL 16 15 1 
2 
040 PORTUGAL 171 128 3 35 5 4 042 SPAIN 14 12 042 ESPAGNE 650 12 16 475 143 
056 SOVIET UNION 5 5 
1:Ï 
058 U.R.S.S. 240 18 222 
220 088 BULGARIA 13 088 BULGARIE 225 
592 2 
5 
7 204 MOROCCO 83 a:i 204 MAROC 601 
100 212 TUNISIA 13 6 7 
IÎ 212 TUNISIE 135 35 312 216 LIBYA 8 216 LIBYE 312 
10 12 142 7:Ï 400 USA 4 :i 1 400 ETAT5-UNIS 247 10 
404 CANADA 2 1 1 
2 
404 CANADA 111 8 8 42 
:i 52 45 600 CYPRUS 10 5 2 600 CHYPRE 134 10 
1Ô 44 32 604 LEBANON 4 4 604 LIBAN 111 2 7 86 6 
612 IRAQ 16 1 15 612 IRAK 524 
IÎ 5 27 497 2 832 SAUD! ARABIA 7 1 6 632 ARABIE SAOUD 240 41 184 
636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 115 42 1 17 55 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 100 43 1 44 12 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 128 25 9 83 11 
1000 WO R LD 3727 390 32 2203 58 65 251 8 52 872 1000 Il 0 ND E 92153 13128 1527 52842 1254 2111 8321 185 2310 10895 
1010 INTRA-EC 2975 182 27 1845 54 58 175 8 4 826 1010 JNTRA~E 88844 7214 1120 41707 1201 1753 5890 184 117 9878 
1011 EXTRA-EC 752 208 5 357 2 8 78 48 47 1011 EXTRA~E 23507 5814 408 10835 53 358 2631 1 2183 1018 
1020 CLASS 1 560 116 4 335 1 35 47 22 1020 CLASSE 1 19693 5117 277 10283 28 13 1427 1 2137 410 
1021 EFTA COUNTR. 527 114 2 313 30 46 22 1021 A EL E 18256 4985 187 9467 17 9 1104 2091 396 
1030 CLASS 2 169 91 1 15 9 41 1 11 1030 CLASSE 2 3236 751 122 390 345 1202 39 387 
1031 ACP (60) 6 3 3 . 1031 ACP (60) 272 5 9 60 103 95 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en tooo kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllclba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllclba 
-.a -.a 
1040 CLASS 3 23 1 7 2 13 1040 CLASSE 3 579 46 8 261 25 2 17 220 
-.J4 BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEX11I.E FIBRES 6005.24 BLOUSH AND SHIRT-ILOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOIJSES.CHEIIISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEIIKINDER 




002 BELG.-LUXBG. 129 40 28 10 33 9 1 003 NET NOS 39 24 
3 1 
003 PAYS-BAS 809 196 2 360 
69 
209 004 F ANY 58 
1 
24 1 29 004 RF ALLEMAGNE 1410 
27 
14 459 60 7 1 800 
006 GDOM 6 
1 
3 2 006 ROYAUME-UNI 175 46 62 
1 
1 39 036 SWITZERLAND 7 6 
2 
036 SUISSE 281 108 6 151 15 038 AUSTRIA 5 1 2 
1 
038 AUTRICHE 202 96 2 60 
62 
44 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 157 1 
1 
94 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 157 1 150 5 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 172 3 169 
1000 W 0 R L D 179 a 2 117 3 2 3 44 1000 M 0 ND E 4613 529 161 2433 81 114 130 1 8 1156 1010 INTRA-EC 140 5 2 as 3 2 2 41 1010 INTRA-CE 3327 297 136 1569 81 109 43 1 1 1090 1011 EXTRA-EC 39 2 33 2 2 1011 EXTRA-CE 1280 232 25 856 6 a7 7 87 1020 CLASS 1 31 2 26 1 2 1020 CLASSE 1 1081 223 19 695 2 68 7 67 1021 EFTA COUNTR. 22 2 18 
1 
2 1021 A EL E 558 218 12 253 1 
20 
7 67 1030 CLASS 2 7 6 1030 CLASSE 2 198 9 6 159 4 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT -ILOUSH FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSEs-cHEMISieRS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FilETTES ET JEUNES ENFANTS BWSEN UND HEMDBWSEN AUS BAUIIWOU.E, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 432 5 
4 
218 6 3 10 196 001 FRANCE 10354 273 259 5496 11 143 393 4038 002 BELG.-LUXBG. 65 8 27 
5 
1 6 19 002 BELG.-LUXBG. 2136 437 858 169 144 29 3 381 003 NETHERLANDS 163 24 1 18 
5 
17 9 92 003 PAYS-BAS 4927 1576 23 479 191 774 141Ï 154 1777 004 FR GERMANY 878 
1 
8 88 2 3 44 719 004 RF ALLEMAGNE 19080 63 466 3042 88 137 1135 13873 005 ITALY 2 
5 8 3 1 1 3 
1 005 ITALIE 172 32 
228 
8 8 20 
41 
4 37 006 UTD. KINGOOM 153 5 
23 
127 006 ROYAUME-UNI 3040 296 153 87 41 
692 
95 2099 007 IRELAND 31 1 1 
1 
6 007 IRLANDE 945 112 5 18 
2:i 
2 116 
008 DENMARK 9 2 1 
2 
5 008 DANEMARK 321 152 21 40 
11 
12 73 009 GREECE 9 1 6 
t9 2 009 GRECE 236 12 1 180 32 028 NORWAY 27 2 
1 
1 3 028 NORVEGE 922 101 9 23 8 130 6oè 45 030 SWEDEN 84 1 4 5 44 29 030 SUEDE 1845 57 53 101 1 96 1016 521 
032 FINLAND 8 9 1 2 1 5 33 032 FINLANDE 190 16 2 43 3 20 102 7 036 SWITZERLAND 94 45 5 1 036 SUISSE 3534 724 75 1579 387 24 742 
038 AUSTRIA 49 20 1 14 j 14 038 AUTRICHE 1841 1012 32 446 14 2 335 058 GERMAN OEM.R 7 6 058 RO.ALLEMANDE 266 8 266 068 BULGARIA 6 
1 34 6 1 5 068 BULGARIE 131 25 1401Î ti 234 3 1 12:i 400 USA 59 12 400 ETATS-UNIS 2329 389 254 
404 CANADA 9 1 6 1 1 404 CANADA 211 4 34 125 27 21 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 125 5 16 61 
1 
43 
732 JAPAN 7 5 2 732 JAPON 658 22 9 496 130 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 488 9 469 9 1 
1000 W 0 R L D 2126 83 58 467 15 12 82 10 131 1268 1000 M 0 ND E 54946 5012 2766 14636 492 47a 3308 191 3505 24560 
1010 INTRA-EC 1744 47 19 367 15 11 57 10 53 1165 1010 INTRA-CE 41203 2920 958 10341 488 436 2089 189 1391 22391 1011 EXTRA-EC 383 37 39 100 1 26 78 102 1011 EXTRA-CE 13730 2091 1a08 4289 4 41 1219 3 2114 2161 
1020 CLASS 1 344 34 38 86 1 22 70 93 1020 CLASSE 1 11951 2016 1690 3340 3 31 1083 3 1829 1956 
1021 EFTA COUNTR. 264 33 3 65 14 69 80 1021 A EL E 8434 1919 173 2197 3 13 662 1790 1677 1030 CLASS 2 24 1 1 14 4 1 3 1030 CLASSE 2 1328 42 118 941 10 132 17 68 
1031 ACP Jr'd 3 2 3 j . 1031 ACP~ 121 8 19 76 5 7 6 1040 CLA 16 7 1040 CLAS 3 450 34 8 4 267 137 
6005.26 BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WOM~GIRLS OR INFANTS OF TEX11I.E MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 6005.26 ~HAAf ~~~8~~ADI~:ÈSGIRLS OR INFANTS OF TEX11LE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-IIADE FI9R 
CHEMISieRS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, DE IIATIERES TEX111.ES, NON REPR. 
SOUS 6005.21 A 25 ~=. ':fe=L=K~K=EN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OOER KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUIIWOLLE, FUER 
001 FRANCE 59 1 55 
4 








002 BELG.-LUXBG. 927 19 585 
441 
7 7 




003 PAYS-BAS 774 114 1 171 
21 
43 4 
004 FR GERMANY 64 53 1 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2005 
14 
274 1546 80 48 36 
006 UTD. KINGDOM 12 11 
3 
006 ROYAUME-UNI 409 21 339 7 8 
71 
2<i 
007 IRELAND 5 2 007 IRLANDE 135 
21 
10 54 
11 036 SWITZERLAND 5 
1 
4 1 036 SUISSE 285 23 196 34 
038 AUSTRIA 12 11 
8 
038 AUTRICHE 473 31 4 433 4 1 
216 LIBYA 8 j 216 LIBYE 230 24 3 8 227 4 400 USA 9 
1 
2 400 ETATS-UNIS 535 321 178 
484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 106 41 65 
1 604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 140 10 129 54 4 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 290 14 218 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 173 162 11 
1000 W 0 R L D 260 5 9 166 5 25 23 1 4 1000 M 0 ND E 9346 254 604 6527 318 820 901 61 12 49 
1010 INTRA-EC 195 4 6 144 5 24 8 1 3 1010 INTRA-CE 8255 192 366 4515 293 582 232 49 4 42 




3 1 1021 A EL E 973 56 38 725 25 12 102 7 8 1030 CLASS 2 27 14 9 . 1030 CLASSE 2 1076 4 151 609 37 275 
285 
286 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOO Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _i Danmark J 'EXX~ôa 
1105.21 1105.21 
1031 ACP (60) 2 1 1 . 1031 ACP (60) 102 22 46 34 
11005.31 MEN'S AND BOYS' WOOWII JERSEYS, PUUOVERS, ~VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 11005.31 IIEN'S AND BOYS' WOOUEH JERSEYS, PUUOYERS, SUP.OYERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDAILS, PUUOYERS, GilETS ET VESTES {SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, POUR HOIRIES ET GARCONNETS PULLO'IER, SLIPO'IER, WESTEN UND STRICK.IACIŒN, AUS WOW, FUER IIAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 1389 16 
s6 1115 4 15 217 13 6 3 001 FRANCE 63653 836 300ti 48728 34 753 12488 458 202 64 002 BELG.-LUXBG. 483 35 207 75 
74 
93 2 2 3 002 BELG.-LUXBG. 20658 1688 8850 2217 
1976 
4719 55 67 54 
003 NETHERLANDS 468 66 13 171 
e6 125 10 8 1 003 PAYS-BAS 17736 3604 701 5899 237Ô 4992 371 168 25 004 FR GERMANY 2067 
â 
400 1192 61 235 7 61 25 004 RF ALLEMAGNE 73931 
316 
4834 50547 2148 11903 242 1617 470 
005 ITALY 375 50 
183 
2 39 239 37 
1 6 005 ITALIE 16244 2166 8522 76 689 11883 1108 2 4 006 UTD. KINGDOM 308 27 36 8 6 369 39 006 ROYAUME-UNI 12170 744 1292 144 282 10793 1058 41 89 007 IRELAND 404 1 3 20 1 
3 
1 007 IRLANDE 12427 24 92 1483 34 
25 12!Ï 
21 
008 DENMARK 106 6 10 23 
1 
64 008 DANEMARK 4390 194 266 1020 10 2746 
009 GREECE 67 16 9 24 17 
3 
009 GRECE 2277 136 437 931 
â 
25 746 
137 024 !CELANO 12 1 8 024 ISLANDE 415 14 4 25 227 
025 FAROE ISLES 2 
1 12 2Ô 1 92 2 1 025 ILES FEROE 100 98 48Ô 2 6 3â 4213 98 1B 028 NORWAY 147 
1 
20 028 NORVEGE 6709 1109 
23 
747 
030 SWEDEN 339 4 47 31 2 232 22 030 SUEDE 15255 228 1813 1358 
2 
102 11000 731 






9 032 FINLANDE 1655 14 133 200 152 831 
2Ô 320 036 SWITZERLAND 351 124 102 8 86 7 036 SUISSE 14211 1242 864 5250 29 347 6218 234 7 
036 AUSTRIA 215 48 32 109 3 23 036 AUTRICHE 9133 2217 831 4954 5 160 1142 3 9 12 




2 040 PORTUGAL 262 5 8 140 
1B 1 
109 
042 SPAIN 30 9 18 042 ESPAGNE 1759 4 83 575 1078 
043 ANDORRA 7 5 2 
4 
043 ANDORRE 482 3 316 111 32 
044 GIBRALTAR 4 
tâ 
044 GIBRALTAR 135 
401 
3 132 
048 YUGOSLAVIA 18 
â 1 1 â 
048 YOUGOSLAVIE 404 3 
a2 46 215 058 SOVIET UNION 18 
2 1 
056 U.R.S.S. 671 7 321 
1B 060 POLAND 10 1 4 2 060 POLOGNE 202 24 24 100 36 
202 CANARY ISLES 2 1 
6 
1 202 CANARIES 165 9 i 69 43 87 1 2 220 EGYPT 18 1 11 220 EGYPTE 615 27 535 
342 SOMALIA 4 
2 
4 342 SOMALIE 107 
14 1B 15Ô 107 390 SOUTH AFRICA 8 
1 3 4 
6 
43 2 
390 AFA. DU SUD 478 
1 842 
296 
1143 141 6 400 USA 419 77 289 400 ETATS-UNIS 22222 37 195 4792 15065 
404 CANADA 55 2 9 42 2 
3 
404 CANADA 2921 8 106 517 2 2218 57 4 9 
406 GREENLAND 3 i 2 406 GROENLAND 111 1Ô 359 52 111 413 BERMUDA 9 
5 
413 BERMUDES 421 
1 442 PANAMA 9 4 442 PANAMA 349 
3 
180 168 
512 CHILE 6 3 3 512 CHILI 351 8 140 200 
600 CYPRUS 13 
5 
9 
1 i 4 600 CHYPRE 318 10 20 127 15 54 161 604 LEBANON 31 16 8 i 604 LIBAN 1420 13 299 693 355 26Ô 612 IRAQ 20 
4 2 
13 612 IRAK 830 
3 e6 16 2 554 624 ISRAEL 19 13 624 ISRAEL 506 41 394 




5 628 JORDANIE 236 10 16 76 
207 
132 
632 SAUDI ARABIA 24 2 15 632 ARABIE SAOUD 994 6 33 116 
1 
632 
836 KUWAIT 9 1 3 5 636 KOWEIT 407 21 38 90 16 241 
11 640 BAHRAIN 7 2 5 640 BAHREIN 265 8 43 
23 
203 
644 QATAR 5 5 644 QATAR 390 
3 
4 13 350 
647 U.A.EMIRATES 3 3 6 647 EMIRATS ARAB 168 14 21 5 125 1o4 864 INDIA 6 
2 1 5 
664 INDE 111 
2 4Ô 2 5 706 SINGAPORE 8 
1 9 
706 SINGAPOUR 419 90 
2 
287 
307 1B 732 JAPAN 179 6 34 
1 
120 732 JAPON 15170 37 462 3553 52 10791 740 HONG KONG 37 4 11 21 740 HONG-KONG 3465 9 239 1086 5 2068 6 
2 800 AUSTRALIA 20 6 14 800 AUSTRALIE 1055 1 18 323 2 703 6 
1000 W 0 R L D 7831 273 848 3434 182 234 2478 188 153 42 1000 M 0 ND E 329853 12011 18777 152596 4898 8035 122178 5548 4875 837 
1010 INTRA-EC 5664 175 588 2944 177 198 1358 111 78 37 1010 INTRA-cE 223467 7545 12595 125960 4885 5898 80271 3419 2208 708 
1011 EXTRA-EC 2189 98 281 490 5 39 1121 75 75 5 1011 EXTRA-cE 108384 4487 8182 28832 111 2138 81907 2129 2867 131 
1020 CLASS 1 1861 95 236 411 3 22 970 56 65 3 1020 CLASSE 1 92513 4323 5131 23106 72 1644 54180 1560 2441 56 
1021 EFTA COUNTR. 1112 76 218 271 2 18 464 1 60 2 1021 A EL E 47637 3817 3933 13036 50 799 23740 46 2178 40 
1030 CLASS 2 274 1 24 69 1 15 145 9 10 . 1030 CLASSE 2 12886 98 1047 3168 20 412 7568 318 223 14 











61 1040 CLA 30 9 5 2 1040 CLA 3 985 48 3 359 159 4 
1105.33 IIEN'S AND BOYS' JERSEY$, PUUO'IERS, SUP.OVER$, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FllE ANIMAL HAIR 1105.33 IIEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOYERS, SUP.()VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FllE ANIMAL HAIR 
CHANDAILS, PUUOYERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POIU FINS, POUR IIOIIIIES ET GARCONNETS PUUO'IER, SLI'O'IER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN TERHAAREN, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 165 
3 12 
158 2 4 1 001 FRANCE 6679 15 
572 
5875 1 49 687 51 1 
002 BELG.-LUXBG. 44 20 
3 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 2143 108 1431 
8ô 
23 9 




003 PAYS-BAS 802 160 1 410 
1Ô 48 104 5 004 FR GERMANY 152 
1 
139 1 7 1 004 RF ALLEMAGNE 7284 
41 
97 6415 11 717 23 6 




005 ITALIE 1431 13 
1082 
1358 19 
â 006 UTD. KINGDOM 36 
3 
006 ROYAUME-UNI 1263 28 68 
1 102 
77 
007 IRELAND 7 4 
2 
007 IRLANDE 207 1 1 192 3â 008 DENMARK 5 3 008 DANEMARK 149 11 9 87 4 
009 GREECE 5 
1 3 
5 009 GRECE 163 63 1 161 4 1 â 028 N RWAY 10 6 
1 
028 NORVEGE 420 106 239 
t1 6 030 16 2 3 12 1 030 SUEDE 449 3 87 286 41 15 036 AND 39 21 15 036 SUISSE 3883 111 17 1065 2637 33 
036 lA 20 7 12 1 036 AUTRICHE 1121 458 
1 
643 20 
1 042 2 2 
5 
042 ESPAGNE 169 135 32 
058 lET UNION 5 
1 1 9 ti 
058 U.R.S.S. 149 
s4 43 601 1 2687 149 15 400 A 41 13 400 ETATS-UNIS 3824 413 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 267 3 7 59 118 80 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 104 15 20 59 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlanci France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.Mila Nimexe 1 EUR 10 _IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.alla 
60115.33 60115.33 
732 JAPAN 27 
1 
9 14 4 732 JAPON 4094 6 25 893 2971 183 16 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 204 40 105 59 
1000 WO R L D 644 17 25 471 1 6 85 37 2 • 1000 M 0 ND E 35923 1074 1218 20145 13 152 11969 1237 108 7 
1010 INTRA-EC 450 6 15 385 1 5 27 11 i • 1010 INTRA-CE 20212 363 763 15853 13 140 2937 322 16 5 1011 EXTRA-EC 190 11 9 86 57 26 . 1011 EXTRA-CE 15711 711 455 4492 12 9032 915 92 2 
1020 CLASS 1 169 11 7 77 54 19 1 . 1020 CLASSE 1 14678 708 335 4150 12 . 8693 687 91 2 1021 EFTA COUNTR. 90 10 6 53 20 
2 
1 . 1021 A EL E 6073 636 231 2359 11 2771 6 59 
1030 CLASS 2 16 2 8 4 . 1030 CLASSE 2 809 2 120 295 337 54 1 
1040 GLASS 3 8 2 6 1040 CLASSE 3 224 1 47 2 174 
60115.34 IIEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 60115.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAIS1COATS AND CARDIGANS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
~"r~~etlULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOIIIIES ET PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 1843 22 
107 
1703 15 36 27 1 1 38 001 FRANCE 34728 727 
3017 
30997 275 1336 792 23 10 568 
002 BELG.-LUXBG. 811 100 320 267 
165 
11 4 j 2 002 BELG.-LUXBG. 17889 2519 6046 5863 3120 287 123 6 28 003 NETHERLANDS 1352 375 17 671 
269 
99 18 003 PAYS-BAS 23344 6479 481 10596 
7074 
2246 6 166 250 
004 FR GERMANY 3933 j 36 3388 36 32 34 138 004 RF ALLEMAGNE 75901 220 630 63195 1255 639 1 819 2288 005 ITALY 44 22 116 4 5 11 22 38 005 ITALIE 2758 2251 13012 91 14 166 16 006 UTD. KINGDOM 918 44 4 27 
302 
006 ROYAUME-UNI 15296 674 147 407 189 
7233 
341 s26 
007 IRELAND 335 1 1 29 1 
1 
1 007 IRLANDE 8060 40 23 718 28 
31 1 18 008 DENMARK 33 8 2 14 2 6 008 DANEMARK 755 213 46 293 37 134 
009 GREECE 18 
1 
2 10 1 5 
2 
009 GRECE 406 7 62 232 7 
1 
98 






024 ISLANDE 268 43 13 2 44 108 
1 028 NORWAY 143 2 2 7 87 028 NORVEGE 3288 93 108 647 32 43 200 2123 43 
030 SWEDEN 140 1 3 67 1 2 13 39 14 030 SUEDE 2733 44 72 1240 11 59 350 762 195 




5 8 2 032 FINLANDE 640 13 16 246 
71 
3 127 200 35 038 SWITZERLAND 303 193 8 2 6 036 SUISSE 8870 2415 620 5322 53 212 65 112 
038 AUSTRIA 395 95 18 270 7 5 038 AUTRICHE 8789 2861 86 5554 7 17 161 1 102 
042 SPAIN 18 1 2 14 1 042 ESPAGNE 549 26 56 424 2 
5 
41 
043 ANDORRA 5 5 
6 
043 ANDORRE 250 3 194 14 34 
044 GIBRALTAR 6 
22 
044 GIBRALTAR 143 
3 211 
143 
046 MALTA 24 
2 
2 046 MALTE 264 
12s 3 
50 
220 EGYPT 6 3 1 220 EGYPTE 253 1 67 57 
288 NIGERIA 11 
5 
11 288 NIGERIA 182 2 
114 
3 177 
372 REUNION 5 
2 34 1 3 12 4 372 REUNION 114 as 1ooS 44 69 357 j 400 USA 57 1 400 ETATS-UNIS 1674 30 77 
404 CANADA 10 1 7 2 404 CANADA 359 7 30 255 2 3 54 1 7 
442 PANAMA 4 
13 
4 442 PANAMA 131 2 1 3 125 
600 CYPRUS 15 
3 1 
2 600 CHYPRE 200 3 5 153 
18 3 
37 2 
604 LEBANON 37 27 6 604 LIBAN 726 7 130 397 171 
612 IRAQ 9 6 
16 
3 612 IRAK 233 
1 1 
103 99 130 624 ISRAEL 25 
2 1 
3 6 624 ISRAEL 343 124 11! 
632 SAUDI ARABIA 9 2 4 632 ARABIE SAOUD 306 51 66 71 
2 
114 4 
638 KUWAIT 17 1 11 5 636 KOWEIT 363 59 12 169 121 
647 U.A.EMIRATES 5 
1 1 13 
5 647 EMIRATS ARAB 186 19 9 12 145 
1 
1 
732 JAPAN 18 3 732 JAPON 1341 24 112 1033 171 
740 HONG KONG 7 1 2 3 1 740 HONG-KONG 493 50 139 283 
2 
21 
800 AUSTRALIA 4 1 1 2 800 AUSTRALIE 146 8 22 53 61 
1000 W 0 R L D 10657 735 275 7668 606 268 628 28 183 286 1000 M 0 ND E 213477 16841 8958 142892 14045 8307 15291 523 4346 4274 
1010 INTRA-EC 9283 556 189 6912 587 244 493 27 42 233 1010 INTRA-CE 179138 10878 8857 125089 13783 5945 11596 512 1001 38n 
1011 EXTRA-EC 1374 179 86 758 19 24 135 1 141 33 1011 EXTRA-CE 34337 5963 2300 17B02 262 382 3896 12 3344 596 
1020 CLASS 1 1168 171 59 677 8 7 75 1 138 32 1020 CLASSE 1 29614 5633 1386 16137 214 254 2152 12 3253 573 
1021 EFTA COUNTR. 1021 167 48 584 6 5 45 137 29 1021 A EL E 24687 5474 927 13044 165 176 1202 1 3209 489 
1030 CLASS 2 190 6 27 76 1 17 60 3 1030 CLASSE 2 4556 290 904 1596 23 108 1539 89 7 
1031 ACP (60~ 24 2 8 2 10 14 1031 ACP (6w 411 14 146 25 2s 1 225 1040 CLASS 15 3 1040 CLASS 3 168 40 11 69 4 3 16 
60115.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 60115.35 IIEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATEO TEXTILE FIBRES 
~cc:itsPUUOVERS, GR.ETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES ARTFICIEUES, POUR HOIIIIES ET PUUOVER, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTUCHEN SPIINSTOFFEN, FUER IIAENNER UND KNABEN 








181 425 25 
002 BELG.-LUXBG. 118 110 
17 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 2544 2265 
764 2 




003 PAYS-BAS 2374 191 6 1376 as 6 8 21 004 FR GERMANY 283 263 1 
10 
11 004 RF ALLEMAGNE 5457 
3 
34 5088 46 20 1 180 
006 UTD. KINGDOM 143 1 128 1 
5 
3 006 ROYAUME-UNI 2499 26 2016 11 
2 
396 47 
028 NORWAY 11 
1 
6 j 028 NORVEGE 218 1 32 102 3 110 030 SWEDEN 32 
5 
22 2 030 SUEDE 625 
154 
474 40 79 
036 SWITZERLAND 33 1 25 2 036 SUISSE 892 24 681 1 32 
038 AUSTRIA 27 2 25 038 AUTRICHE 617 79 2 534 j 2 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 133 
1 
7 119 
3 400 USA 16 16 400 ETATS-UNIS 873 16 849 4 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 141 2 139 
604 LEBANON 7 7 604 LIBAN 104 8 96 
632 SAUDI ARABIA 8 8 632 ARABIE SAOUD 110 5 105 
638 KUWAIT 2 2 638 KOWEIT 124 
3 
12 112 34 732 JAPAN 1 
1 
1 732 JAPON 197 11 149 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 150 24 60 66 
1000 W 0 R L D 1134 16 13 1013 9 25 13 11 9 25 1000 M 0 ND E 23748 495 485 20022 197 1031 525 419 186 388 1010 INTRA-EC 963 8 6 875 9 25 13 10 1 16 1010 INTRA-CE 18905 231 218 16069 189 1025 473 415 11 274 
287 
288 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeur~~ Destination Destination 
Nlmexe 'E~~c!Oa Nimexe 'E~~c!Oa 
11115.35 11005.35 
1011 EXTRA-EC 171 8 7 138 8 9 1011 EXTRA-CE 4842 283 267 3853 8 8 52 4 175 114 
1020 CLASS 1 133 7 3 106 8 9 1020 CLASSE 1 3938 238 113 3240 8 3 46 4 172 114 
1021 EFTA COUNTR. 104 7 2 78 8 9 1021 A EL E 2422 235 58 1830 5 3 5 172 114 
1030 CLASS 2 36 4 32 . 1030 CLASSE 2 902 24 154 713 3 5 3 
80115.38 IIIEII'S AND BOYS' .IERSEYS, PULLOYEJIS, SUP.ovERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 11105.36 IIEH'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SlJP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of COTTON 
CHANDAA.S, PUUOVERS, GILETS ET VESTES {SAUF VESTES COIJIIEESœUSUES~ DE COTON, POUR HOMIES ET GARCONNETS PULLOVER, SUPO'IER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUIIWOUE, FUER IIAEIIIER UHO KIIAIIEII 




2 4 002 BELG.-LUXBG. 11980 1632 3351 4605 
4624 
382 1 56 97 
003 NETHERLANDS 760 198 12 126 
mi 26 24 122 003 PAY5-BAS 16666 5134 337 3625 4449 293 81 505 2067 004 FR GERMANY 2383 
9 
61 1263 132 65 159 58 469 004 RF ALLEMAGNE 56578 
326 
1738 34871 2875 1040 2528 1364 7713 
005 ITALY 116 15 308 2 39 3 34 27 14 005 ITALIE 2864 617 6633 43 927 66 643 584 242 006 UTD. KINGDOM 495 35 5 7 12 
49 
31 70 006 ROYAUME-UNI 10027 444 194 73 254 
1311 
555 1290 
007 IRELAND 63 1 1 9 
4 
3 007 IRLANDE 1755 19 44 344 2 
3 68 1 34 008 DENMARK 39 8 9 12 4 2 008 DANEMARK 1116 224 235 445 7 87 47 
009 GREECE 37 2 31 1 1 
4 
009 GRECE 1475 75 16 1313 4 18 32 17 
123 024 ICELAND 7 2 1 024 ISLANDE 288 12 15 76 15 1 46 
025 FARCE ISLES 3 
3 j 11 4 15 14 3 2 025 ILES FERCE 108 121 275 561 19 107 402 277 108 31 028 NORWAY 227 170 028 NORVEGE 6387 4574 
030 SWEDEN 334 3 30 52 21 3 216 9 030 SUEDE 7419 96 776 1447 2 3 694 54 4200 147 
032 FINLAND 32 2 35 2 2 5 5 27 23 j 032 FINLANDE 703 34 12 70 5Ô 118 91 461 496 136 036 SWITZERLAND 366 90 192 2 8 036 SUISSE 12347 3294 876 7095 118 199 
038 AUSTRIA 188 72 1 76 2 9 17 3 8 038 AUTRICHE 5822 2427 63 2555 31 42 103 348 51 202 
040 PORTUGAL 9 
1 
5 2 2 040 PORTUGAL 246 7 82 110 3 3 39 2 
042 SPAIN 4 1 2 042 ESPAGNE 220 20 63 135 2 
043A RRA 6 5 1 043 E 201 5 170 25 
208 RIA 3 2 1 208 118 64 54 
216 A 5 5 216 113 
32 
113 
272 IVORY COAST 4 3 
3 
272 IVOIRE 112 
9 
80 
3 s5 390 SOUTH AFRICA 3 j 49 19 5 36 390 AFR. DU SUD 109 24 18 23 s5 741 400 USA 129 11 400 ETAT5-UNIS 4033 19 268 2255 261 360 
404 CANADA 9 3 5 1 
5 
404 CANADA 408 13 87 250 1 57 
149 406 GREENLAND 5 
2 
406 GROENLAND 150 1 
187 1 442 PANAMA 2 442P 196 2 
18 476 NL ANTILLES 2 2 476 NL 128 13 97 




484 A 128 2 40 84 
3 600 CYPRUS 13 
3 
10 600 CH 309 23 3 244 
5 1 
36 
604 LEBANON 10 1 6 
4 2 4 604 LIBAN 356 50 105 195 41 77 632 SAUDI ARABIA 17 3 1 3 632 ARABIE SAOUD 377 116 45 70 28 
4 636 KUWAIT 11 2 
1 
6 3 638 KOWEIT 295 65 14 169 2 43 j 647 U.A.EMIRATES 4 2 1 
3 
647 EMIRATS ARAB 182 61 80 28 
5 
4 
706 SINGAPORE 7 
2 
1 3 706 SINGAPOUR 312 
si 51 140 116 3 732 JAPAN 34 7 22 3 732 JAPON 2421 426 1669 288 
740 HONG KONG 21 2 1 16 2 2 740 HONG-KONG 1486 111 79 1214 46 82 600 AUSTRALIA 6 4 600 AUSTRALIE 277 10 14 200 7 
1000 W 0 R L D 7379 505 no 3187 406 585 276 288 581 811 1000 M 0 ND E 181048 15105 8283 86674 9358 12461 8283 5148 12717 14008 
1010 INTRA-EC 5883 313 841 2881 400 551 184 233 123 748 1010 INTRA-CE 134175 8248 5037 78873 8229 11812 3551 3805 2713 12708 
1011 EXTRA-EC 1515 181 128 487 8 34 92 88 438 83 1011 EXTRA-CE 48855 8858 4248 18668 130 848 2742 1243 10004 1287 
1020 CLASS 1 1366 174 102 422 6 30 76 62 433 61 1020 CLASSE 1 41095 6145 3155 16528 123 606 2277 1166 9638 1257 
1021 EFTA COUNTR. 1167 170 78 337 6 9 56 61 424 26 1021 A EL E 33193 5990 2100 11914 120 275 1493 1140 9645 516 
1030 CLASS 2 141 13 27 71 4 16 4 5 1 1030 CLASSE 2 5549 565 1088 3098 7 43 464 77 157 30 
1031 ACP JrJ 15 
4 
7 6 2 
. 1031 ACP Jssg> 432 11 191 162 1 1 66 
10 11 1040 CLA 10 4 1 1040 CLA 3 214 128 3 60 2 
-.37 IIIEII'S AND BOYS' JERSEYS, ~.ovERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of TEX1Il.E IIATERIAl.S OliER TitAN WOOl, FIE 111105.37 IIEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUU.OVE~SLJP.OVERS, WAISTCOATS ANO CARDIGANS OF TEX1Il.E IIATERIAl.S OTHER TitAN WOOL, FINE 
AIIIIAL HAIR, COTTON AND IIAHADE AIIIIAL HAIR, COTTON AND liAN-MADE BRES 
CIW!DAILS. PULLOVER~ GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE~ D'AUlliES IIATERES TEX1Il.EB QUE SYKTHETIQUES OU 
ARTFICIEI.I.E8, LAINE, LS FINS OU COTON, POUR HOMMES ET GAR ~SUPOVER, WESTEN Ulll STIUCIUACIŒN~US ANDEREN SPtNNSTOFFEN ALS S'OOHE1lSCIIEII ODER KUENSTUCHEN, WOUE, FEIIEN ODER BAUIIWOUE, FUER IIAEIIER KIIAIIEII 




001 FRANCE 13356 24 332 13200 41 46 15 28 002 BELG.-LUXBG. 245 227 
32 
002 BELG.-LUXBG. 6556 75 6076 
723 
21 52 
003 NETHERLANDS 145 4 2 107 
3 4 
003 PAY5-BAS 3589 215 61 2584 5 1 
73 004 FR GERMANY 404 34 359 3 004 RF ALLEMAGNE 12756 
17 
2007 10542 51 61 22 
005 ITALY 6 6 
1s0 4 
005 ITALIE 258 204 
3317 
16 20 1 
006 UTD. KINGDOM 186 1 
2 
006 ROY E-UNI 3508 19 73 27 
41 
71 
007 IRELAND 22 1 19 007 IR 352 1 20 290 
008 DENMARK 11 1 10 OOSD RK 330 5 53 267 4 
009 GREECE 12 1 11 009G 451 1 65 385 2 13 028 NORWAY 10 9 028 NORVEGE 270 4 16 235 
18 030 SWEDEN 22 20 030 SUEDE 514 48 432 7 9 
032 FINLAND 4 
3 11 





036 SWITZERLAND 58 44 036 SUISSE 2136 208 1817 
038 AUSTRIA 55 2 1 52 038 AUTRICHE 1555 84 51 1416 4 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 234 1 231 2 
1 046 MALTA 6 
2 
6 046 MALTE 101 
2 116 
100 
2 71 400USA 64 61 400 ETAT5-UNIS 2819 2612 16 
404 CANADA 12 2 8 404 CANADA 456 69 327 30 30 
442 PANAMA 5 4 442 PANAMA 525 
2 
498 27 
464 VENEZUELA 6 
1 
6 464 VENEZUELA 151 149 
604 LEBANON 35 34 604 LIBAN 692 43 649 
2 612 IRAQ 4 
3 
4 612 IRAK 115 
49 278 
113 
732 JAPAN 15 10 732 JAPON 1328 969 32 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀ<lOo 
a5.37 6005.37 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 415 51 339 2 23 
aoo AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 2a3 4 275 4 
1000 WO R L D 1927 13 89 1758 37 15 8 1 a 1000 M 0 ND E 53995 803 3933 47878 7 895 532 220 37 120 
1010 INTRA-EC 1573 7 58 1452 37 8 6 i 5 1010 INTRA-CE 41158 359 2814 38860 2 858 200 162 37 102 1011 EXTRA-EC 354 8 30 308 8 2 1 1011 EXTRA-CE 12837 244 1119 11017 8 8 332 58 18 
1020 CLASS 1 261 6 22 226 4 1 1 1 1020 CLASSE 1 10013 239 837 8607 6 3 216 51 36 18 
1021 EFTA COUNTR. 153 6 14 129 2 1 1 1021 A EL E 4687 186 340 4039 5 
:i 
62 3 34 1a 
1030 CLASS 2 85 a 74 3 . 1030 CLASSE 2 2697 5 2a2 2308 91 7 1 
1040 CLASS 3 a 7 1 . 1040 CLASSE 3 12a 103 25 
60115.38 :UJ.lS~~~~ ~ll(gJ~S, PULlOYERS, SUP.OYERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUIIPERS 60115.38 ~:k_'S~~~ ~'fgJ=.sKEYS, PULlOYERS, SUP-OYER$, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
CIWIDALS~YERS, TW19 GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
FEMMES, ET JEUNES ANTS 
c:::t~ra'· TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRET7ESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 




1 001 FRANCE 8005 37 
22:i 
5815 4i 153 002 BELG.-LUXBG. 65 12 46 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2103 431 1408 
1a:i 16 i 003 NETHERLANDS 65 15 
4 
44 i 10 003 PAY$-BAS 1798 657 15 926 16 19i 004 FR GERMANY 338 320 3 004 RF ALLEMAGNE 9122 
2i 
105 a750 44 11 5 





007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 206 a 4 1a2 4 
009 GREECE 6 6 i 009 GRECE 223 1 2 220 16 030 SWEDEN 15 
12 i 14 4 030 SUEDE 337 7 45 314 6 12 4i 036 SWITZERLAND 62 45 036 SUISSE 2369 549 1716 
038 AUSTRIA 27 9 18 038 AUTRICHE 974 352 2 620 
042 SPAIN 6 6 i 042 ESPAGNE 297 j 2 295 5 22 2 400 USA 19 1a 400 ETATS-UNIS 1084 47 1001 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 309 a i 297 4 604 LEBANON 24 24 604 LIBAN 602 13 588 
608 SYRIA 4 4 608 SYRIE 109 
5 ni 109 li 4 732 JAPAN 27 27 732 JAPON 2670 2573 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 1039 6 137 a96 
1000 W 0 R L D 977 53 11 879 3 11 2 17 1 . 1000 M 0 ND E 31643 2235 723 2n47 82 281 255 307 33 
1010 INTRA-EC 754 30 9 688 2 11 1 13 i . 1010 INTRA-CE 20895 1238 376 18498 81 275 191 239 7 1011 EXTRA·EC 223 23 2 191 1 5 . 1011 EXTRA-CE 10758 997 347 9249 1 8 64 88 28 
1020 CLASS 1 170 22 2 140 5 1 . 1020 CLASSE 1 8353 956 1a1 7079 1 6 37 67 26 
1021 EFTA COUNTR. 108 22 1 80 4 1 1021 A EL E 3816 935 51 2744 1 6 14 41 24 
1030 CLASS 2 51 1 1 49 1030 CLASSE 2 2345 40 166 2111 27 1 
6005.39 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOLlEN JERSEYs, PULlOYERS, SUP.OYERS, WAISTCOATS, TWINSETs, CARDIGANS, BED JACKETS AND 6005.39 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOLlEN JERSEYS, PULlOYERS, SUP.OYER$, WAISTCOATS, TWIISETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUIIPERS JUMPERS 
CIWIDALS, PULlOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-œUSUES~ DE LAINE, POUR FEMMES,FUETTES ET JEUNES 
ENFANTS 
PULlOVER, SI.JIOVER, lWINSETS, WES1EN UND STRICKJACKEN, AUS WOLI.l, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEIIKIIDER 
001 FRANCE 1430 17 
126 
1218 2 15 164 6 2 6 001 FRANCE 5962a 1562 
57a0 
47279 49 as7 9553 123 40 165 
002 BELG.-LUXBG. 434 43 197 29 
1ti 
37 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 21005 3093 8877 994 
1173 
2198 25 2a 10 
003 NETHERLANDS 311 79 22 147 
3:i 




91 2 i 4 005 ITALIE a289 2236 3542 71 37 5522 51 3 2 006 UTD. KINGDOM 219 20 61 7 
270 
22 006 ROYAUME-UNI 7a1a 1810 1391 305 101 
977i 
512 35 122 
007 IRELAND 303 2 3 2a 
1i 
007 IRLANDE 11197 261 125 1031 2 3 
35i 
4 
008 DENMARK 120 5 8 57 33 008 DANEMARK 4458 328 415 1a11 4 6 1543 
009 GREECE 35 1 2 19 13 
2 
009 GRECE 1595 54 97 862 
5 2 
5a2 
ai 024 ICELAND 11 1 1 1 6 024 ISLANDE 47a 38 51 36 259 i 5 02a NORWAY 158 2 a2 36 27 11 02a NORVEGE 7337 183 3464 1723 11 1392 558 
030 SWEDEN 213 2 13 51 141 6 030 SUEDE 10451 243 860 2263 4 6998 262 1 
032 FINLAND 47 36 2 7 i 37 1 032 FINLANDE 2065 45 72 277 10 ali 1609 :i 62 036 SWITZERLAND 243 46 109 51 036 SUISSE 13053 2938 1393 5433 3183 4 i 038 AUSTRIA 173 46 a 111 a 038 AUTRICHE 9061 3324 639 4605 2 23 460 1 
040 PORTUGAL 6 2 3 1 i 040 PORTUGAL 339 150 116 52 i :i 21 11i i 042 SPAIN 10 4 5 042 ESPAGNE 616 44 193 291 64 
043 ANDORRA 5 
12 
5 043 ANDORRE 419 5 333 51 30 
046 YUGOSLAVIA 12 
ti i 046 YOUGOSLAVIE 266 256 10 22 056 SOVIET UNION 11 2 i :i 056 U.R.S.S. 485 123 340 14 95 060 POLAND 12 5 3 2 060 POLOGNE 262 89 64 s:i 062 CZECHOSLOVAK 12 2 a i 062 TCHECOSLOVAQ 355 36 :i 266 si 202 CANARY ISLES 2 1 
si 202 CANARIES 129 65 21i 212 TUNISIA 51 
5 i 212 TUNISIE 213 2 14ti ai 216 LIBYA 6 i i 216 LIBYE 185 2 20 1i 2 220 EGYPT 6 4 220 EGYPTE 177 136 
6 390 SOUTH AFRICA 14 
ti ti 
2 12 
2:i :i 2 390 AFR. DU SUD 665 52 15 159 432 94ti 1 400 USA 183 58 a1 400 ETATS-UNIS 13692 702 706 4978 6025 2a2 51 
404 CANADA 59 3 6 13 35 2 404 CANADA 3984 317 511 954 2054 136 11 1 
413 BERMUDA 9 i a 1 413 BERMUDES 803 1 2 564 36 442 PANAMA 2 1 442 PANAMA 135 i j 55 80 512 CHILE 2 
1 46 2 512 CHILI 154 16 130 4 800 CYPRUS 44 
4 
3 600 CHYPRE 690 11 19 551 105 
1 604 LEBANON 1a 11 3 604 LIBAN 950 39 2a2 345 271 12 
612 IRAQ 11 
1 2 11 612 IRAK 646 25 5 91 2 641 2 2 624 ISRAEL 9 6 624 ISRAEL 379 21 236 
628 JORDAN 2 1 1 628 JORDANIE 124 12 11 37 43 21 
289 
290 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'OI.~Oo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo 
... ... 
632 SAUDI ARABIA 12 10 2 632 ARABIE SAOUD 508 41 21 351 91 4 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 187 39 18 85 45 647 U.A.EMIRATES 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 188 12 12 61 103 




706 SINGAPOUR 276 39 1 102 
4 2 
134 
141Ï 9!Ï 732 JAPAN 114 44 55 i 732 JAPON 12110 505 635 5189 5528 
740 HONG KONG 35 3 15 17 740 HONG-KONG 3563 43 278 1518 1723 1 
743 MACAO 2 2 
4 4 
743 MACAO 100 
41Î 100 310 344 5 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 739 31 
tOOO W 0 R L D 5928 305 570 34t9 78 90 t324 78 40 24 tOOO M 0 ND E 288873 23062 27723 t5t523 2483 2689 74288 2417 t845 843 
totO INTRA-EC 4385 t75 37t 2887 73 38 782 48 t3 t8 totO INTRA-CE t89897 t3630 t7992 t20848 243t 2340 40722 tt04 394 438 
tott EXTRA·EC t544 t30 t89 553 3 52 542 3t 27 7 tott EXTRA-CE 88875 8432 973t 30575 52 350 33585 t3t3 t45t 208 
t020 CLASS 1 1265 117 184 443 1 462 29 26 3 1020 CLASSE 1 75536 8854 884t 26382 21 132 28568 t255 1411 72 1021 EFTA COUNTR. 852 89 155 315 i 1 270 i 21 1 1021 A EL E 42785 8920 6414 14389 17 128 13923 4 976 14 1030 CLASS 2 240 4 15 89 51 76 1 2 t030 CLASSE 2 9991 320 884 3496 15 2t7 4903 36 40 80 
1031 ACP Jra 8 
9 
2 3 1 2 i . t03t ACP~ 228 5 12 72 15 4 118 22 5:i 1040 CLA 37 20 2 3 2 t040 CLA 3 1146 258 6 696 16 95 
111105.40 ~· = II'AIITS' JERSEYS, PUU.OYERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACIŒTS AND JUillERS 111105.40 :r.::s•• ~ INFANTS' JERSEYS, PULI.OYERS, SIJP.O'IERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKm AND JUMPERS 
~~r"S, TWINSETS, GILETS ET VESTES {SF VESTES COIII'EfS.COUSUES~ DE POILS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET PUU.OVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEH UND STRICKJACIŒN, AUS FEINEN TlERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN Ulll KLDIIIIIDER 
001 FRANCE 25 
2 ti 
2t 2 1 1 001 FRANCE 1666 45 
797 
1108 1 20 453 20 19 002 BELG.-LUXBG. 20 7 i 002 BELG.-LUXBG. 1563 293 461 7 25 5 003 NETHERLANDS 19 3 i 15 2 003 PAYS.BAS 865 339 9 490 :i 2 4 i 004 FR GERMANY 55 49 3 004 RF ALLEMAGNE 3401 34 74 2982 23 314 005 ITALY 2 i 8 i 2 005 ITALIE 402 38 192 27 330 6 006 UTD. KINGDOM 10 i 006 ROYAUME-UNI 331 27 79 27 008 DENMARK 3 
2 i 2 008 DANEMARK 123 11 12 73 10 036 SWITZERLAND 18 11 4 036 SUISSE 2403 258 42 898 1195 
038 AUSTRIA 4 3 i 1 12 038 AUTRICHE 488 373 19 91 5 4 8 400 USA 15 2 400 ETATS-UNIS 2606 10 65 132 2387 
404 CANADA 1 i i 1 404 CANADA 136 24 10 3 123 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 3092 30 146 2892 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 155 26 6 123 
tODO WO R L D t89 t2 t9 t23 5 37 t 1 t tOOO M 0 ND E 17948 t488 t348 8759 to 96 8172 44 3t 20 
totO INTRA-EC t37 8 t4 t02 5 8 t i t tOtO INTRA-CE 84t8 750 tOtt 5329 to 96 tt70 28 4 20 tott EXTRA·EC 83 8 8 21 29 • tOtt EXTRA-CE 853t 718 337 t430 700t t7 28 1020 CLASS 1 56 6 4 18 27 1 . 1020 CLASSE 1 9026 691 262 1344 6687 15 27 1021 EFTA COUNTR. 27 5 3 15 4 . 1021 A EL E 3080 652 132 1056 1212 10 18 1030 CLASS 2 4 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 478 24 57 81 312 3 1 
M-41 ~RLS' AND II'AIITS' JERSEYS, PULI.OVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKm AND JUMPERS M-41 ~~~~~~ r:a'irO' JERSEYS, PUU.OYERS, SUP.oVERS, WAISTCOATS, TWIIISETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUIIPERS OF TEXTILE FIBRES 
CHANDAI~ULI.OVER~ TWINSm, GILETS ET VESTES {SF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE FIBRES SVNTIIETIQUEB, POUR FEIIIIES, 
FILLETTES JEUNES FANTS 
PUU.OVER,SUPOVER,TWIIISETS,WESIEN UND STRICKJACKEN,AUS SYNTHET.SPIINSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCIIEN UND KLDIIIIIDER 
001 FRANCE 5204 46 
277 
4955 11 69 94 
4 
29 001 FRANCE 97978 2517 
1165:Ï 89146 244 2126 3260 1 114 884 002 BELG.-LUXBG. 1711 195 887 334 
222 
14 i t8 002 BELG.-LUXBG. 46460 9774 16736 7629 429:i 544 12 10 003 NETHERLANDS 3160 516 51 2287 
394 
42 23 003 PAYS-BAS 71474 24717 1635 38848 
8022 
1051 583 335 
004 FR GERMANY 11353 
t:i 
120 10568 24 64 1 55 127 004 RF ALLEMAGNE 270752 
351Î 4815 251402 450 1727 32 1472 
2832 
005 ITALY 101 53 
t455 
22 1 12 
1ti 8 2 
005 ITALIE 2900 1806 
23987 
419 31 271 13 1 26 006 UTD. KINGDOM 1741 44 51 69 1 
577 
006 ROYAUME-UNI 32226 3049 1603 1183 27 
151oS 
2042 309 
007 AND 790 8 6 195 2 2 007 IRLANDE 19783 602 267 3687 63 4 i 17 37 008 RK 102 30 6 52 i 14 008 DANEMARK 2706 1338 172 811 IÎ 2 382 009 E 38 2 2 31 2 
t:! 
009 GRECE 796 69 84 586 
8 
48 
4ti 024 D 22 2 2 1 5 024 ISLANDE 792 119 9 24 34 187 025 FARCE ISLES 3 
27 4 142 t:! 
3 025 ILES FERCE 132 5 
102 3077 337 :i 
127 
7 028 NORWAY 478 293 
6 
028 NORVEGE 14919 1722 
:i 
9671 
030 SWEDEN 544 13 5 278 19 223 030 SUEDE 14523 657 195 6506 i 624 4 6434 100 032 FINLAND 189 1 1 92 
t:! i 5 70 8 032 FINLANDE 357t 79 42 1622 249 155 t672 197 036 SWITZERLAND t241 258 46 893 9 14 036 SUISSE 39106 13117 1716 23118 40 318 351 
038 AUSTRIA 1319 302 2 1005 5 3 2 038 AUTRICHE 34853 12185 139 22139 10 6 166 
7 
156 52 
040 PORTUGAL 17 1 14 1 1 i 040 PORTUGAL 448 66 310 19 7 39 ti 042 SPAIN 17 1 4 6 5 042 ESPAGNE 632 40 159 182 6 230 4 
043 ANDORRA 5 5 
6 
043 ANDORRE 28t 2 271 8 
178 044 GIBRALTAR 6 
2i 
044 GIBRALTAR 195 1 1 15 
046 MALTA 23 
ti 
2 046 MALTE 457 12 
2 
409 36 
046 YUGOSLAVIA 8 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 133 87 44 
12:i 058 GERMAN DEM.R 4 
:i 
2 i 058 RD.ALLEMANDE 182 76 59 2 060 POLAND 5 1 i 060 POLOGNE 172 94 36 062 CZECHOSLOVAK 6 2 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 183 75 42 30 
064 HUNGARY 24 24 
2 
064 HONGRIE 489 1 
ti 
483 5 
202 CANARY ISLES 2 
ri i tti 202 CANARIES 135 4 25 7:Ï 100 212 TUNISIA 94 
7 5 6 
212 TUNISIE 990 902 12 3 
tt:! t41i 216 LIBYA 18 216 LIBYE 525 
2 
265 
288 NIGERIA 6 
8 
6 288 NIGERIA 124 209 6 116 372 REUNION 8 i 4 4i 372 REUNION 210 1 145 1360 390 SOUTH AFRICA 46 
:i i 390 AFR. DU SUD 1609 101 3 7 ti 17 400 USA 64 6 38 16 400 ETATS-UNIS 2942 344 126 1573 
6 i 869 404 CANADA 24 8 1 13 2 
6 
404 CANADA 1096 503 58 451 68 9 
406 GREENLAND 7 1 406 GROENLAND 244 7 27 210 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Dan mark 1 'EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
6005A1 6005A1 
600 CYPRUS 24 
i 6 20 4 600 CHYPRE 391 5 1 245 134 6 604 LEBANON 60 45 8 604 LIBAN 1694 29 305 1257 93 10 
608 SYRIA 12 12 
33 
608 SYRIE 298 3 291 4 









624 ISRAEL 56 6 7 624 ISRAEL 644 34 156 157 
628 JORDAN 7 1 1 1 4 628 JORDANIE 222 61 63 42 39 1'l 
632 SAUD! ARABIA 33 1 6 21 5 632 ARABIE SAOUD 1463 82 298 952 130 
i 
1 
636 KUWAIT 17 3 2 11 1 636 KOWEIT 595 202 53 314 25 
647 U.A.EMIRATES 3 1 6 1 1 647 EMIRATS ARAB 167 35 17 79 36 732 JAPAN 21 4 8 
2 
3 732 JAPON 1723 374 467 639 46 i 243 740 HONG KONG 22 1 6 6 7 740 HONG-KONG 1098 69 359 434 189 
800 AUSTRALIA 10 2 1 4 3 600 AUSTRALIE 459 128 51 210 2 68 
804 NEW ZEALAND 4 2 2 804 NOUV.ZELANDE 122 6 11 43 62 
1000 W 0 R L D 28703 1578 887 23117 848 375 1052 115 717 203 1000 M 0 ND E 874875 73n1 27281 480885 17932 7343 29588 2130 21688 4545 
1010 INTRA-EC 24200 855 586 20430 632 317 818 113 81 1n 1010 INTRA-CE 545078 42427 22034 425203 17570 8834 22389 2101 2486 3924 
1011 EXTRA-EC 4505 725 132 2887 16 56 233 1 627 28 1011 EXTRA-CE 129898 31345 5245 65482 362 410 7200 29 19203 622 
1020 CLASS 1 4024 631 92 2512 14 2 136 1 618 18 1020 CLASSE 1 118004 29548 3662 60233 316 56 4942 26 18637 384 
1021 EFTA COUNTR. 3793 604 73 2413 14 2 56 1 614 16 1021 A EL E 108214 27945 2513 56504 303 55 1827 15 18696 356 
1030 CLASS 2 437 86 40 143 2 57 96 6 7 1030 CLASSE 2 10690 1557 1563 4502 46 353 2216 3 242 188 
1031 ACP (60~ 17 
7 
3 3 11 
2 i 
1031 ACP (6~ 332 23 60 48 3 198 
1040 CLASS 43 31 2 1040 CLASS 3 1201 240 1 747 41 123 49 
6005.43 f=~~~~~ERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, lWINSETS, CARDIGANS, BED JAC1ŒTS AND JUMPERS 6005.42 f'4~~:~~~~ERSEYS, PULLOVERS, SLI'-OVERS, WAISTCOATS, lWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
CHANDALSh PULLO~ lWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE ABRES ARTifiCIELLES, POUR FEMMES PULLOVER, SUPOVER, lWINSETS, WESTEN UND STRICKJACIŒN, AUS KUENSTLSPtNNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
FILLETTES JEUNES ANTS 




6 7 1 2 001 FRANCE 2058 206 
467 
1297 36 242 266 15 i 32 002 BELG.-LUXBG. 60 6 28 
s2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1571 503 546 
1480 
18 






003 PAY5-BAS 3555 1559 37 255 
26Ô 216 8 004 FR GERMANY 117 
3 
85 1 2 
i i 
004 RF ALLEMAGNE 3475 200 343 2429 73 105 i 264 006 UTD. KINGDOM 40 6 25 4 
1l 
006 ROYAUME-UNI 1187 203 387 286 2 
264 
32 77 
007 IRELAND 12 
i 
1 007 IRLANDE 369 56 8 27 13 1 
008 DENMARK 5 1 3 
5 
008 DANEMARK 134 54 21 9 
3 
50 
028 NORWAY 8 1 1 1 028 NORVEGE 451 62 4 15 3 
71 296 
030 SWEDEN 10 
10 10 
4 2 4 
i 
030 SUEDE 402 49 13 112 6 79 146 036 SWITZERLAND 38 14 3 036 SUISSE 1670 849 209 441 10 141 14 
038 AUSTRIA 25 13 1 8 3 038 AUTRICHE 1059 703 46 182 8 2 116 i 1 
042 SPAIN 2 2 
4 
042 ESPAGNE 134 3 9 118 
23l 
4 
056 SOVIET UNION 4 
i 
056 U.R.S.S. 231 
i 34 064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 151 
33 
116 
4 400 USA 2 
2 
2 400 ETAT5-UNIS 167 21 109 
i 404 CANADA 3 1 
3 
404 CANADA 148 70 11 43 23 
604 LEBANON 3 
i i 
604 LIBAN 142 31 11 59 41 
732 JAPAN 2 732 JAPON 210 14 78 116 2 
1000 WO R L D 522 63 55 237 23 58 54 2 12 17 1000 M 0 ND E 18132 4510 1603 6343 881 1813 1707 48 590 329 
1010 INTRA-EC 402 36 36 200 15 59 35 2 1 16 1010 INTRA-CE 12452 2603 1134 4951 60S 1797 933 46 79 304 
1011 EXTRA·EC 123 28 18 37 8 20 11 1 1011 EXTRA-CE 5878 1907 868 1381 368 18 n4 511 25 
1020 CLASS 1 96 26 12 34 1 11 11 1 1020 CLASSE 1 4485 1830 442 1197 23 16 462 500 25 
1021 EFTA COUNTR. 84 24 10 28 1 10 10 1 1021 A EL E 3718 1692 287 770 23 15 420 486 25 




9 . 1030 CLASSE 2 774 52 226 160 13 312 11 
1040 CLASS 3 9 1 . 1040 CLASSE 3 409 25 34 350 
6005.43 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVER$, SUP.QVERS, WAISTCOATS, lWINSETS, CARDIGANS, BED JAC1ŒTS AND 6005.43 =i'/;~· GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SUP.QVSRS, WAISTCOATS, lWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUMPERS 
g:rt'J&• PULLOVERS, lWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-œUSUES), DE COTON, POUR FEMMES,ALLETTES ET JEUNES PULLOVER, SUPOVER, lWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 596 18 
69 
384 2 89 19 1 63 001 FRANCE 14350 757 
2soS 
9870 59 1861 569 35 1199 
002 BELG.·LUXBG. 293 59 80 63 
s4 4 4 14 002 BELG.-LUXBG. 9570 2703 2416 1474 113l 125 102 142 003 NETHERLANDS 706 148 25 360 
s6 3 5 35 81 003 PAY5-BAS 18488 5418 958 8717 1337 55 925 1264 004 FR GERMANY 2025 
sei 163 1199 6 16 191 389 004 RF ALLEMAGNE 53432 918 5440 
35182 151 266 49 4566 6441 
005 ITALY 126 59 
203 
3 1 1 2li s5 2 005 ITALIE 2781 1692 3683 70 33 34 34 006 UTD. KINGDOM 351 29 14 9 2 
si 
10 006 ROYAUME-UNI 7777 1253 673 205 42 
1124 
262 1479 180 
007 IRELAND 65 2 2 5 1 
i 
2 2 007 IRLANDE 1707 117 67 195 29 
1l 
103 72 
008 DENMARK 27 5 4 12 2 3 008 DANEMARK 796 227 130 321 13 23 71 
009 GREECE 15 1 1 12 1 
10 
009 636 37 33 729 
15 
34 3 
024 ICELAND 16 1 4 1 024 E 449 24 16 26 39 329 
025 FAROE ISLES 9 
3 3 
5 6 4 2 025 ROE 218 133 100 90 128 4 128 028 NORWAY 262 17 231 028 GE 7691 850 9 6445 31 030 SWEDEN 523 4 6 43 3 459 8 030 SUEDE 12277 181 234 1173 102 10454 124 
032 FINLAND 38 1 
s3 
8 
3 i i i 
28 1 032 FINLANDE 999 40 7 198 1 26 5 739 9 036 SWITZERLAND 303 82 136 18 8 036 SUISSE 11131 3532 1651 5155 73 62 10 467 155 
038 AUSTRIA 186 79 3 87 2 8 7 038 AUTRICHE 5663 2709 152 2598 34 2 227 161 
042 SPAIN 5 1 2 1 1 042 ESPAGNE 221 32 121 46 1 i 
7 14 




043 ANDORRE 147 3 143 
sei 064 HUNGARY 5 
2 
064 HONGRIE 114 54 34 3 212 TUNISIA 66 64 
5 
212 TUNISIE 586 547 2 
148 216 LIBYA 5 
3 
216 LIBYE 148 
2 11l 372 REUNION 3 
5 29 1 1l 2 10 
372 REUNION 113 
1581 i 34 64l 9 400 USA 63 5 400 ETAT5-UNIS 3073 295 250 49 213 
404 CANADA 14 3 1 6 1 3 404 CANADA 679 130 71 378 9 86 5 
291 
292 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 _jl>eulschlaooj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIclôa Nimexe 1 EUR 10 feulschl~ France 1 Ital la J Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK l lreiand 1 Danmark 1 "EIIIIOOo 
111105.43 
-.a 
406 GREENLAND 4 
1 1 1 
4 406 GROENLAND 140 3 
31 60 29 137 442 PANAMA 3 
1 
442 PANAMA 121 1 




600 CHYPRE 100 30 6 57 4 7 604 LEBANON 14 
3 
8 604 LIBAN 405 12 131 253 5 
632 SAUDI ARABIA 13 1 9 632 ARABIE SAOUD 319 96 53 163 7 
636 KUWAIT 5 1 3 1 4 3 636 KOWEIT 323 n 210 20 16 69 732 JAPAN 25 3 4 11 
2 
732 JAPON 2214 252 343 1216 44 334 740 HONG KONG 10 2 1 3 2 740 HONG-KONG 615 98 87 325 61 
800 AUSTRALIA 2 2 600 AUSTRALIE 161 44 7 96 14 
1000 WO R L D 5821 585 438 2848 141 157 140 35 1057 820 1000 M 0 ND E 159281 20007 15701 711084 3378 3334 4024 335 28313 10110 
1010 INTRA-EC 4202 322 338 2254 133 153 17 34 288 584 1010 INTRA-CE 101718 11430 11800 81113 3188 3228 2230 311 7215 8403 
1011 EXTRA-EC 1820 283 102 384 8 4 43 1 788 37 1011 EXTRA-CE 48571 8577 4108 14871 180 105 1783 23 18088 708 
1020 CLASS 1 1454 183 80 352 6 2 32 1 762 36 1020 CLASSE 1 45447 7484 3152 13511 143 70 1484 23 18925 695 
1021 EFTA COUNTR. 1328 169 65 294 6 1 12 1 754 261021AELE 38494 6823 2196 10011 132 26 350 15 16661 480 
1030 CLASS 2 151 73 22 39 2 1 10 4 . 1030 CLASSE 2 3792 936 954 1350 47 35 330 140 
1031 ACP Jra 9 
7 
2 6 1 
1 
. 1031 ACP Js~ 207 8 48 119 28 4 33 13 1040 CLA 12 3 1 1040 CLA 3 333 178 109 
110115.44 ~GIRLS' AND INFANTS'~ PUILOVERS, SLIP~ WAISTCOA~~~ JACKETS AND JUIIPERS 11005.44 ~GIRLS' AND IFANTS' J~ PULLO~ SLJP.OVERS, WAISTCOA~~CAR~ JACKETS AND JUMPERS OF IIATERIALS OTHER 1IIAN OR WASTE SILK, WOOL, FIE AIIIIAL , OR R8RES Of IIATERIALS OTIER TitAN OR WASTE SU, WOOI, FllE AIIIIAL CO OR FIBRES 
~ P~~GILETS ET~ VESTES COUPEE&œUSUE8~D.IIAT.1EX.AUT.Q.soE,SCHAPPE,80UIIRETTE, INE, F1NS,FI8.S .ET ART, TON,PR FEil JEUN.ENF. ~WE81EN II.811IICIUACIŒS ANDEIIEN 8PtiiiSTOfFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCIIEN,WOI.I.E,fEIIIEN FRAUEN,IIAEDCIIEII UND KLEINICIIIDER 
001 FRANCE 240 2 
17 
235 2 1 001 FRANCE 8958 100 536 8759 4 56 43 002 BELG.-LUXBG. 212 1 193 4 1 002 BELG.-LUXBG. 4997 101 4333 136 29 003 NETHERLANDS 57 5 2 48 
2 
003 PAYS-BAS 1604 321 53 1280 
2 
4 
1 004 FR GERMANY 620 15 602 1 004 RF AGNE 22403 
21 
585 21723 36 54 
1 005 ITALY 5 4 
1s2 2 
1 005 IT 323 233 
3831 s4 68 006 UTD. KINGDOM 203 15 4 4 006R E-UNI 4893 48 863 123 
87 
007 IRELAND 41 
1 
7 30 007 IRL 1562 17 215 1207 




008 DANEMARK 665 39 5 810 11 




028 NORVEGE 1042 9 945 59 
030 SWEDEN 24 4 22 2 030 SUEDE na 18 30 712 2 4 91 
14 
036 SWITZERLAND 79 25 48 
1 1 
036 SUISSE 2997 297 723 1880 4 
12 036 AUSTRIA 44 4 2 36 036 AUTRICHE 2687 248 74 2139 202 12 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 114 1 31 79 1 2 
060 POLAND 8 8 060 POLOGNE 236 236 
064 HUNGARY 13 
6 
13 064 HONGRIE 320 
157 
320 
372 REUNION 6 33 11 372 REUNION 158 2 1 571 1 400 USA 47 3 400 ETAT5-UNIS 2416 211 1631 
404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 293 1 131 147 5 9 
5 600 CYPRUS 11 
7 
11 600 CHYPRE 105 
1 
21 79 
12 604 LEBANON 9 2 604 LIBAN 422 358 51 
632 SAUDI ARABIA 4 3 1 632 ARABIE SAOUD 213 1 164 43 5 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 152 
2 
87 56 9 




706 SINGAPOUR 158 5 151 
s5 6 732 JAPAN 23 15 732 JAPON 2621 71 644 1945 
740 HONG KONG 8 1 7 740 HONG-KONG 700 
2 
145 555 
800 AUSTRALIA 4 1 3 600 AUSTRALIE 239 73 164 
1000 WO R LD 1777 18 134 1578 12 30 4 1 2 1000 M 0 ND E 82883 1341 5855 53851 8 515 1358 107 15 35 
1010 INTRA-EC 1412 10 80 1319 9 10 4 i • 1010 INTRA-CE 45857 848 2524 42022 7 294 373 88 1s 1 1011 EXTRA-EC 388 8 74 257 3 21 2 1011 EXTRA-CE 18928 883 3331 11828 2 221 983 19 34 
1020 CLASS 1 270 8 43 199 1 17 1 1 1020 CLASSE 1 13608 676 2019 9782 2 214 869 19 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 188 8 28 144 1 5 1 1 1021 A EL E 7733 590 857 5834 2 213 207 3 15 12 
1030 CLASS 2 68 31 33 1 3 . 1030 CLASSE 2 2618 17 1312 1163 7 114 5 
1031 ACP Js60a 7 5 1 1 . 1031 ACP Jrel 118 77 31 6 4 
17 1040 CLA 26 25 1 1040 CLA 3 700 683 
111105.45 DRESSES OF WOOL OR FllE ANIIAL HAIR 
-.45 ORE8SE8 Of WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
R08E8 DE LAINE OU DE POU FINS KLEIIDER AUS WOUl ODER FEfiEN liERIIAAIIEN 
001 FRANCE 37 2 
1Ô 30 2 2 3 001 FRANCE 1263 226 957 
870 7 60 95 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 25 6 6 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1984 529 380 70 
117 
48 
003 NETHERLANDS 25 9 6 6 2 003 PAY5-BAS 1499 902 271 116 
11 
93 4 5 004 FR GERMANY 21 7 12 2 004 RF ALLEMAGNE 1824 66 730 955 16 103 005 ITALY 1 
1 
1 8 005 ITALIE 173 99 435 2 2 1 4 006 UTD. KINGDOM 19 10 4 006 ROYAUME-UNI 625 87 100 1 1 13!Ï 007 IRELAND 5 
3 
1 007 IRLANDE 207 12 3 45 8 




028 NORVEGE 401 65 142 26 153 
030 SWEDEN 9 
5 
1 2 030 SUEDE 424 44 55 196 8 8 114 15 036 SWITZERLAND 17 4 8 
1 
036 SUISSE 2044 548 528 932 20 
1 038 AUSTRIA 10 4 1 4 038 AUTRICHE 626 358 93 130 
6 
46 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 174 19 41 97 11 




056 U.R.S.S. 214 4 105 214 152 15 1 3 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 454 174 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 243 3 93 63 
6 2 
64 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 106 1 1 5 91 
649 OMAN 4 
1 
4 649 OMAN 178 4 15 203 178 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 236 14 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 154 32 95 27 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMoo Nimexe r EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EliMoo 
811115.45 811115.45 
1000 W 0 R L D 221 30 47 97 4 5 36 1 1 1000 M 0 ND E 13677 2994 3407 5216 136 212 1636 22 41 11 1010 INTRA-EC 137 19 35 64 3 4 12 i . 1010 INTRA-cE 7680 1887 2199 2907 99 196 500 7 9 6 1011 EXTRA-EC 83 11 12 33 1 24 1 1011 EXTRA-cE 5997 1127 1218 2410 39 15 1137 15 32 4 1020 CLASS 1 59 11 11 23 1 11 1 1 1020 CLASSE 1 4913 1111 1135 1902 33 14 667 15 32 4 1021 EFTA COUNTR. 44 9 9 17 8 1 1021 A EL E 3635 1031 846 1319 11 8 389 30 1 1030 CLASS 2 17 1 3 13 1030 CLASSE 2 827 13 83 254 6 2 469 1040 CLASS 3 7 7 1040 CLASSE 3 257 3 254 
11005.48 DRESSES Of SYNTHETIC lEX1U FIBRES 111105.46 DRESSES Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ROBES OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES KLEIOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 517 226 503 90 17 51 121 1 12 001 FRANCE 16634 9165 5882 1924 1296 1684 4297 6 ra 262 002 LUXBG. 1085 236 25 288 383 30 2 002 BELG.-LUXBG. 33880 17607 792 8224 10420 1074 1 2 003 LANDS 1665 1036 33 71 13:i 153 5 003 PAY5-BAS 71927 54607 540 1636 4751 4161 1 277 88 004 MANY 1591 si 53 87 40 392 5 881 004 RF ALLEMAGNE 36496 111:i 1540 2760 1250 13102 259 12833 005 ITA 137 43 
36 1:i :i 
17 4 :i 20 005 ITALIE 2250 220 1094 18 5 589 152 6 319 006 UTD. KINGDOM 159 32 65 1o4 3 006 ROYAUME-UNI 5227 2335 527 792 87 3287 209 31 007 IRELAND 121 14 1 1 1 007 IRLANDE 4339 916 54 29 35 
:i 6 18 006 DENMARK 66 40 1 26 006 DANEMARK 2600 1867 28 23 20 853 009 GREECE 97 92 4 
2 
009 GRECE 1125 864 17 98 7 139 
130 024 !CELANO 5 1 4 1 
2 024 ISLANDE 333 68 1 3 3 
1 




028 N VEGE 11242 2494 30 114 132 2701 5770 
151 030 SWEDEN 128 12 5 36 59 030 E 6111 1040 62 145 24 1445 3244 032 FINLAND 10 1 
126 1:i 14 4 
4 5 032 NOE 488 63 7 7 
7o4 230 
150 261 
5 036 SWITZERLAND 600 347 91 5 1 
036 E 30621 23151 1392 848 4062 229 036 AUSTRIA 312 267 2 13 10 16 3 036 AUTRICHE 19164 17134 152 290 676 25 715 150 22 040 PORTUGAL 18 11 
1 4 
7 040 PORTUGAL 453 185 24 9 
1 
234 1 
1 042 SPAIN 15 3 12 
7 042 ESPAGNE 1084 343 120 160 439 046 MALTA 17 1 4 046 MALTE 260 46 19 138 77 046 YUGOSLAVIA 9 7 2 
9 
046 YOUGOSLAVIE 178 151 25 2 052 TURKEY 9 
1 26 6 
052 TURQUIE 204 8 
1100 244 
196 056 SOVIET UNION 54 21 056 U.R.S.S. 2249 100 
1 
796 060 POLAND 5 5 1 1 2 060 POLOGNE 178 165 12 s4 062 CZECHOSLOVAK 4 9 52 062 TCHECOSLOVAQ 147 15 43 1501 11i 25 064 HUNGARY 61 
:i 
064 HONGRIE 1761 242 
2 1:i 111 068 BULGARIA 21 18 068 BULGARIE 384 258 2 
5 202 CANARY ISLES 2 187 2 
2 202 CANARIES 151 40 2 8 96 204 MOROCCO 189 
4 101 5 
204 MAROC 1165 1142 23 
22:i 3787 79 216 LIBYA 113 3 216 LIBYE 4237 148 220 EGYPT 52 14 38 220 EGYPTE 944 95 849 224 SUDAN 8 8 224 SOUDAN 193 2 191 288 NIGERIA 16 
4 1 
16 288 NIGERIA 455 5 
4 25 
450 390 SOUTH AFRICA 6 1 
1 
390 AFA. DU SUD 537 471 37 
39 400 USA 9 1 1 
3 4 400 ETATS-UNIS 613 92 20 207 
16 1 
255 
20 404 CANADA 8 3 1 3 404 CANADA 591 234 60 103 127 10 600 CYPRUS 184 1 
1 
1 182 600 CHYPRE 3240 21 1 27 
2:i 
3 3174 14 604 LEBANON 96 3 7 85 604 LIBAN 2771 281 45 488 1927 7 612 IRAQ 217 1 216 612 IRAK 6175 42 23 6110 616 IRAN 18 2 18 616 IRAN 450 2 9 448 1 628 JORDAN 10 1 8 628 JORDANIE 318 106 5 202 632 SAUDI ARABIA 95 3 91 632 ARABIE SAOUD 4762 301 34 4422 636 KUWAIT 59 3 58 636 KOWEIT 1765 328 11 1426 
2 :i 640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 154 3 5 141 644 QATAR 2 
1 
2 644 QATAR 128 21 16 
1 
91 
4 2 647 U.A.EMIRATES 17 1 
16 647 EMIRATS ARAS 670 58 4 601 732 JAPAN 2 
1 
1 732 JAPON 197 38 27 78 
28 
54 740 HONG KONG 7 
:i 
4 2 740 HONG-KONG 513 48 24 261 152 600 AUSTRALIA 5 2 600 AUSTRALIE 594 431 18 12 1 132 
1000 WO R L D 8067 2679 837 374 572 492 1997 4 178 944 1000 M 0 ND E 283664 138597 11197 11517 19585 14033 63693 167 10783 13932 1010 INTRA-EC 5481 1737 697 312 453 477 647 4 15 919 1010 INTRA-cE 176658 88874 8810 8355 15141 13449 27482 167 847 13533 1011 EXTRA-EC 2608 942 140 62 120 15 1140 164 25 1011 EXTRA-CE 107004 49713 2378 3162 4444 584 36411 9915 399 1020 CLASS 1 1336 688 132 44 39 4 251 163 17 1020 CLASSE 1 72898 45976 1996 2040 1720 257 10811 9869 229 1021 EFTA COUNTR. 1254 667 128 34 26 4 218 161 16 1021 A EL E 68413 44136 1668 1416 1540 255 9436 9784 178 1030 CLASS 2 1124 220 8 17 2 4 866 1 6 1030 CLASSE 2 29311 2941 378 1065 66 55 24657 43 106 1031 ACP (60a 31 34 2 eci 6 31 . 1031 ACP(~ 966 58 41 2 4 5 858 4 s4 1040 CLASS 149 25 2 1040 CLASS 3 4798 798 2 57 2657 272 944 
60115.47 DRESSES Of REGENERATED lEX1U FIBRES 111105.47 DRESSES Of REGENERATED lEX1U FIBRES 
ROBES OE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPIINSTOfFEN 




2 1 001 FRANCE 1377 808 
1736 
435 1 108 25 002 BELG.-LUXBG. 111 10 7 j 002 BELG.-LUXBG. 3270 1001 448 80 218 5 003 NETHERLANDS 45 27 9 2 10 1 117 003 PAY5-BAS 2917 2130 498 71 348 29 :i 2026 004 FR GERMANY 223 15 60 004 RF ALLEMAGNE 7669 36 1983 3272 8 005 ITALY 8 5 8 5 j 005 ITALIE 136 97 1eS 2 1 4 :i 37 006 UTD. KINGDOM 24 7 
:i 
006 ROYAUME-UNI 851 489 122 8 
164 007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 294 77 14 33 6 006 DENMARK 1 1 
1 
006 DANEMARK 175 126 36 6 
:i 
5 
77 028 NORWAY 4 3 026 NORVEGE 434 316 21 15 2 030 SWEDEN 2 1 
sei :i 1 1 1 030 SUEDE 259 141 39 19 3:i 5 14 46 036 SWITZERLAND 87 22 036 SUISSE 3158 2014 861 197 43 5 036 AUSTRIA 30 26 1 3 
5 
036 AUTRICHE 2237 1920 172 145 
337 042 SPAIN 6 1 042 ESPAGNE 515 81 68 29 
293 
294 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).)>C)()a Nimexe 'E)>)>C)è)a 
10115.47 110115.47 
400 USA 3 2 1 400 ETAT8-UNIS 293 9 15 141 128 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 211 13 57 23 118 
1000 WO R L D 597 110 194 124 15 10 18 3 125 1000 M 0 ND E 24819 9549 5920 5241 503 343 1042 4 148 2089 
1010 INTRA-EC 450 54 130 114 13 10 4 3 125 1010 INTRA-CE 18788 4718 4501 4483 445 335 230 4 8 2084 1011 EXTRA·EC 147 57 84 9 2 12 • 1011 EXTRA-CE 8051 4831 1419 778 57 8 812 141 5 
1020 CLASS 1 138 54 62 9 1 9 3 . 1020 CLASSE 1 7445 4830 1278 682 33 8 674 140 
1021 EFTA COUNTR. 125 53 61 6 1 1 3 . 1021 A EL E 8209 4418 1104 445 33 8 62 139 5 1030 CLASS 2 6 1 2 3 . 1030 CLASSE 2 471 109 138 80 
24 
138 1 
1040 CLASS 3 3 2 . 1040 CLASSE 3 135 92 2 17 
111105.41 COTTON DRESSD 10115.41 COTTON DRESSES 
ROBES DE COTON IILEIIER AUS BAUIIWOW 
001 FRANCE 101 15 44 21 5 16 001 FRANCE 3612 909 
815 
1280 25 706 212 1 497 
002 . XBG. 97 27 4i 4 13 8 i 3 002 BELG.·LUXBG. 3954 2094 167 436 360 302 67 73 003 ANOS 153 99 6 14 13 6 4 11 003 PAY$-BAS 7331 5927 138 230 364 280 174 222 004 F ANY 239 9 56 1i 1 7 13 142 004 RF ALLEMAGNE 7091 383 473 2258 59 250 3 502 3185 005 IT 28 16 6 5 1 005 ITALIE 800 211 463 1 3 187 994 12 006U 109 21 5 22 6 13 34 7 006 ROYAUME-UNI 3153 950 175 144 21 1699 210 176 007 1 63 3 1 1 si 1 007 IRLANDE 2014 203 27 84 6 14 1 
008 5 4 1 
3 
008 DANEMARK 233 189 25 13 i 5 i 009 6 3 i 009 GRECE 165 50 12 10 91 024 1 D 2 4 1 024 ISLANDE 106 11 2!Î 4i 5 68 24 4i 028 AY 46 2 4 34 2 028 NORVEGE 1937 298 
6 
120 1410 
030 SWEDEN 86 4 1 3 65 13 030 SUEDE 2803 176 24 50 102 1969 276 
032 FINLAND 6 1 
17 1Ô 1 4 6 
032 FINLANDE 234 40 5 4 
2Ô 11Ï 57 128 16Ô 036 SWITZERLAND 99 59 3 2 036 SUISSE 5275 4004 311 558 132 72 
038 AUSTRIA 60 52 1 3 2 1 1 038 AUTRICHE 3348 3056 44 140 1 70 17 20 
040 PORTUGAL 6 1 5 040 PORTUGAL 116 9 7 46 
3 
52 
1Ô 042 SPAIN 2 
8 
2 042 ESPAGNE 179 31 20 13 102 
064 HUNGARY 9 
3 1Ô 064 HONGRIE 162 132 3i 1o3 30 658 2 13 400 USA 14 1 400 ETATs-UNIS 658 49 
404 CANADA 9 1 1 6 404 CANADA 465 49 16 83 298 21 
600 CYPRUS 4 4 600 CHYPRE 114 1 
18 
6 2 105 3 604 LEBANON 3 2 604 LIBAN 114 35 29 27 
612 IRAQ 4 4 612 IRAK 203 
2!Î 44 6 203 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 162 62 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 139 
169 22 93 2 139 732 JAPAN 2 i 732 JAPON 302 16 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 130 22 16 38 54 
600 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 147 57 8 53 29 
1000 WO R L D 1190 331 95 185 33 37 151 13 181 204 1000 M 0 ND E 48082 18134 2820 5819 1079 1178 5854 213 5433 4752 
1010 INTRA-EC 801 187 87 142 31 38 81 13 53 181 1010 INTRA-CE 28354 10704 1878 4487 878 1153 3028 213 1752 4185 
1011 EXTRA-EC 391 144 28 23 2 1 80 108 25 1011 EXTRA-CE 17728 8430 843 1332 101 24 2828 3881 587 
1020 CLASS 1 338 126 20 22 1 1 38 107 23 1020 CLASSE 1 15790 8031 567 1198 35 21 1784 3644 530 
1021 EFTA COUNTR. 303 120 18 16 1 1 18 107 22 1021 A EL E 13819 7592 419 841 31 19 600 3621 496 
1030 CLASS 2 41 9 8 2 1 21 . 1030 CLASSE 2 1653 239 376 126 24 3 682 13 10 
1031 ACPf:la 3 
9 
1 i 2 .1031 A~~ 100 16Ô 34 4 4i 1 61 2s 47 1040 CLAS 12 1 1040 c 3 283 8 2 
111105.48 DRESSD OF TEX11LE MATERIALS 01HER TIWI WOOI., FINE AIIIW. HAIR, COTTON AND IWI41ADE FIBRES 10115.41 DRESSES OF TEXTlLE MATERIALS OTHER T1W1 WOOI., FINE AHIIW. HAIR, COTTON AND IWWIADE RIRES 
ROBES D'AU111ES MATlERES TEX1IlES QUE DE LAINE, POILS FINS, COTON, F18RES TEXT. SYNTHEllQUES E7 AllliFICELLES 11LE11ER AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS WOUE, FE1NEN TERHAAREN, BAUMWOUE, SYN1ltE71SCHEN UND KUENSTL SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 42 2 38 3 001 FRANCE 1625 28 35Ô 1445 38 46 105 002 BELG.-LUXBG. 17 
3 
15 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1207 61 733 93 25 003 NETHERLANDS 14 
8 
6 003 PAY8-BAS 735 258 23 291 70 
004 FR GERMANY 115 74 33 004 RF ALLEMAGNE 4391 
3 
1277 2276 21 815 
005 ITALY 1 1 
s2 005 ITALIE 100 76 2183 2 3 18 2Ô 006 UTD. KINGDOM 56 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 2678 15 457 1 
136 007 IRELAND 5 2 007 IRLANDE 290 3 28 125 
008 DENMARK 9 9 2 008 DANEMARK 220 2 6 204 7 i 028 NORWAY 6 4 028 NORVEGE 305 4 32 125 143 
030 SWEDEN 6 i 5 5 1 030 SUEDE 174 4 15 110 39 6 2 036 SWITZERLAND 17 9 2 036 SUISSE 1965 187 465 1211 77 3 
038 AUSTRIA 12 2 i 10 038 AUTRICHE 990 185 154 667 4 4 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 181 63 107 7 
216 LIBYA 5 5 2 216 LIBYE 115 5 43 115 27i 9 400 USA 7 5 400 ETAT$-UNIS 617 289 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 129 14 68 2 46 1 604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 120 19 92 7 
612 IRAQ 4 4 
3 
612 IRAK 333 4 313 16 
632 SAUDI ARABIA 3 
3 





732 JAPAN 4 732 JAPON 452 104 298 36 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 342 57 217 68 
600 AUSTRALIA 1 600 AUSTRALIE 156 31 80 45 
1000 WO R LD 343 7 24 248 3 59 . 1000 M 0 ND E 18088 756 3450 11141 41 175 2455 33 12 3 
1010 INTRA-EC 259 4 14 195 3 42 . 1010 INTRA-CE 11288 372 2219 7271 41 183 1178 23 1 2 1011 EXTRA-EC 85 3 11 54 17 . 1011 EXTRA-CE 8798 384 1231 3870 12 1278 10 11 
1020 CLASS 1 57 3 7 38 9 . 1020 CLASSE 1 5097 379 953 2994 6 742 10 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 5 27 5 . 1021 A EL E 3472 362 691 2117 
6 
289 11 2 
1030 CLASS 2 27 3 15 9 . 1030 CLASSE 2 1650 5 278 828 533 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK l lreland j Danmark j 'E~Mila Nimexe Î EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EXXO/la 
6005.5t SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 10115.51 SKIRTS IICL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES CULOTIES, DE LAINE OU POU FINS ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN llERHAAREN 
001 FRANCE 111 73 
22 
26 i 11 1 001 FRANCE 3559 2171 703 559 29 31 757 41 002 BELG.-LUXBG. 35 4 3 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 1234 266 82 
196 
152 




003 PAYS-BAS 1269 885 71 14 
28 
103 




62 i t3 005 ITALY 12 
i 10 9 
12 
i 
005 ITALIE 523 47 
62 2 
462 
22 006 UTD. KINGDOM 21 
6 
006 ROYAUME-UNI 261 50 123 2 
152 007 IRELAND 6 i 2 i 007 IRLANDE 191 15 13 11 6 008 DENMARK 4 
i 
008 DANEMARK 218 58 101 35 18 
009 GREECE 3 1 
2 
1 009 GRECE 129 32 5 13 
:i 
79 








4 i 036 SWITZERLAND 18 4 4 036 SUISSE 1070 424 248 176 211 1 1 
038 AUSTRIA 13 7 3 2 1 038 AUTRICHE 743 416 182 109 36 
4 400 USA 12 4 1 1 6 400 ETATS-UNIS 663 152 101 51 353 2 
732 JAPAN 10 1 1 8 732 JAPON 804 60 11 180 550 3 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 138 12 62 64 
1000 W 0 R L D 415 110 148 72 2 8 74 2 1 1000 M 0 ND E 18925 4819 8423 1911 87 243 3542 90 25 15 1010 INTRA-EC 331 91 132 81 1 6 38 1 1 1010 INTRA-CE 12252 3490 5415 1189 59 238 1784 62 2 13 1011 EXTRA-EC 82 19 16 11 38 • 1011 EXTRA-CE 4670 1128 1007 722 8 5 1758 17 23 2 1020 GLASS 1 69 18 16 9 26 . 1020 CLASSE 1 4176 1113 947 612 8 3 1452 17 22 2 1021 EFTA COUNTR. 44 14 13 6 11 1021 A EL E 2481 889 748 319 8 3 491 1 20 2 1030 CLASS 2 14 1 1 2 10 1030 CLASSE 2 486 16 60 104 2 305 1 
6005.52 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.52 SKIITS INCL DMOED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC JUPES CULOTIES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHE11QUES ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPIINSTOFFEN 
001 FRANCE 109 66 
16 
11 1 12 13 
i 
4 001 FRANCE 3973 2964 
385 
415 23 165 323 83 002 BELG.-LUXBG. 66 28 2 19 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 2483 1554 94 364 
252 








94 004 FR GERMANY 260 
i 
76 21 3 8 1 004 RF ALLEMAGNE 6072 
22 








9 44 46 006 UTD. KINGDOM 14 5 1 
39 
1 006 ROYAUME-UNI 626 343 57 10 
767 
83 11 007 IRELAND 42 3 
i 
007 IRLANDE 955 167 6 2 
t9 6 
13 008 DENMARK 10 8 1 008 DANEMARK 390 330 3 2 30 
009 GREECE 126 126 
i 2 
009 GRECE 675 665 3 7 
024 ICELAND 3 
5 
024 ISLANDE 102 9 
2 2 i 
21 72 028 NORWAY 33 3 25 028 NORVEGE 1462 330 123 1004 
030 SWEDEN 36 1 5 30 030 SUEDE 1273 86 13 4 
i 
132 1038 
032 FINLAND 4 
si i :i :i 1 3 032 FINLANDE 216 8 4 1 7i 36 166 036 SWITZERLAND 79 4 1 036 SUISSE 3009 2421 232 93 3 126 63 
-038 AUSTRIA 58 48 1 1 2 i 7 1 038 AUTRICHE 2330 2032 34 57 52 1 155 51 056 SOVIET UNION 5 2 056 U.R.S.S. 130 38 40 
058 GERMAN DEM.R 3 3 058 RD.ALLEMANDE 124 
12 6 
124 
064 HUNGARY 9 
si 9 064 HONGRIE 193 175 204 MOROCCO 67 
2 :i 
204 MAROC 329 329 
169 103 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 353 81 
612 IRAQ 22 22 612 IRAK 705 
9 6 705 632 SAUDI ARABIA 12 12 632 ARABIE SAOUD 625 
3i 
610 
636 KUWAIT 16 j 16 636 KOWEIT 522 13 464 478 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 557 26 24 43 
1000 WO R L D 1166 522 106 55 50 30 183 2 88 150 1000 M 0 ND E 34011 16178 4845 2528 1114 558 5206 45 2885 1052 
1010 INTRA-EC 767 328 95 41 32 28 89 2 5 149 1010 INTRA-CE 20985 10575 4191 1653 883 484 2084 45 258 1022 1011 EXTRA-EC 397 196 11 14 17 1 94 83 1 1011 EXTRA-CE 13024 5602 454 873 431 84 3144 2427 29 
1020 CLASS 1 234 118 9 14 3 27 63 . 1020 CLASSE 1 9645 5059 345 832 73 7 910 2419 
1021 EFTA COUNTR. 214 116 8 4 3 
i 
21 62 1021 A EL E 8426 4888 287 162 73 5 617 2394 
1030 CLASS 2 142 72 2 1 66 
i 
1030 CLASSE 2 2804 421 109 35 7 16 2209 7 
1040 GLASS 3 22 5 14 1 1 1040 CLASSE 3 575 124 6 351 40 25 29 
80115.54 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF COTTON 80115.54 SKIRTS INCL DMOED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE COTON ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 62 7 
1:i 
44 3 4 2 2 001 FRANCE 1273 342 
234 




003 PAYS-BAS 1076 645 13 71 
42 
112 14 62 004 FR GERMANY 49 
i 
16 1 5 
:i 
14 004 RF ALLEMAGNE 1230 64 503 256 21 89 42 22 297 006 UTD. KINGDOM 14 1 2 5 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 400 62 80 94 14i 31 27 007 IRELAND 7 1 
4 
007 IRLANDE 182 12 28 
29 i 
1 028 NORWAY 6 2 
2 
028 NORVEGE 230 3 6 48 142 :i 030 SWEDEN 19 
:i i 4 
1 16 030 SUEDE 596 4 16 11 
4 
34 466 65 036 SWITZERLAND 9 
4 
1 036 SUISSE 413 198 85 97 2 4 17 6 038 AUSTRIA 9 4 
i 
1 038 AUTRICHE 355 200 9 33 
5 
105 6 2 400 USA 5 3 1 400 ETATS-UNIS 277 4 73 166 20 1 8 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 405 29 17 316 43 
1000 W 0 R L D 288 34 31 84 16 16 38 3 25 23 1000 M 0 ND E 8147 1836 1390 2047 301 281 931 42 789 530 1010 INTRA-EC 190 22 24 67 16 16 20 3 2 20 1010 INTRA-CE 4987 1326 879 1199 287 271 488 42 72 442 1011 EXTRA-EC 77 12 7 18 18 23 3 1011 EXTRA-CE 3190 511 511 848 14 9 482 717 88 1020 GLASS 1 58 7 3 12 10 23 3 1020 CLASSE 1 2570 453 259 735 7 8 314 710 84 1021 EFTA COUNTR. 46 7 2 6 7 22 2 1021 A EL E 1700 410 120 177 5 3 202 707 76 1030 CLASS 2 19 5 4 4 6 . 1030 CLASSE 2 579 55 252 104 8 1 148 7 4 
295 
296 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E.II.I.Oba Nlmexe 'E.II.I.Oba 
-.sa SUilS INCL DMDED SKIR1S OF 1EX11Ui IIA'IUIAI.S OTIER TIIAN WOOl, FIE AaiAI. HAll, COTTON AND SYNTlETIC RIRES 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, D'ALITRS IIATERES TEXTI.ES QUE DE LAINE, POILS FINS, RIRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON R0EC1Œ, EINSCHL HOSEIIIOECIŒ, AUS ANDEREII SI'IIISTOfRII ALS S'lllllETIICIIE WOUE, FEiel TERHAAREN, SAUIIWOU.E 
001 FRANCE 33 
1 2 30 3 001 FRANCE 442 11 100 319 9 
102 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 311 61 64 62 
24 
4 
003 NETHERLANDS 7 3 2 2 003 PAY8-BAS 293 194 
1 56 
31 
18 6 29 004 FR GERMANY 21 11 6 004 RF ALLEMAGNE 748 
46 
44 326 7 305 45 006 GDOM 6 2 Hi 3 006 ROYAUME-UNI 251 41 117 2 346 007 15 
3 4 
007 IRLANDE 371 13 2 3 5 
036 LAND 10 2 036 SUISSE 485 185 69 139 6 88 
036 STRIA 7 3 3 1 036 AUTRICHE 231 136 8 69 18 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 157 1 19 51 88 
400 USA 3 2 1 400 ETAT8-UNIS 179 2 36 88 52 
612 IRAQ 12 12 612 IRAK 255 5 55 132 250 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 233 1 45 
1000 WO R L D 156 11 7 71 4 58 3 2 1 1000 M 0 ND E 4848 725 528 1581 118 51 1718 51 37 29 
1010 INTRA-EC 93 5 3 51 3 28 3 ; 1 1010 INTRA-CE 2583 342 205 858 102 40 835 45 8 29 1011 EXTRA-EC 64 7 4 21 1 30 • 1011 EXTRA-CE 2288 383 324 832 17 11 883 8 30 
1020 CLASS 1 32 6 3 12 10 1 . 1020 CLASSE 1 1546 360 207 539 1 7 403 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 22 6 1 8 6 1 . 1021 A EL E 683 349 64 236 1 7 177 
4 
27 
1030 CLASS 2 31 1 2 8 20 . 1030 CLASSE 2 701 23 117 71 4 480 2 
-.al TROUSERS OF WOOI. OR FINE AIIIIIAL HAIR -.el TROUSERS OF WOOL OR FIE AaiAI. HAll 
PANTALONS DE !.AllE OU DE POU FINS LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FBEN TERHAAIIEN 
001 FRANCE 11 4 2 7 001 FRANCE 259 99 113 148 
14 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 222 47 62 
37 12 003 NETHERLANDS 11 4 
10 
6 003 PAY8-BAS 331 117 16 149 
20 9 36 004 FR GERMANY 15 3 004 RF ALLEMAGNE 573 
5 
399 103 4 7 
026N AY 4 
1 2 
4 028 NORVEGE 134 4 
11i 
1 5 119 
030 3 2 030 SUEDE 108 2 22 2 61 5 036 7 4 036 SUISSE 178 65 44 47 
12 036 3 2 1 
1 
036 AUTRICHE 136 80 4 42 
2 400 4 1 1 400 ETAT8-UNIS 237 28 75 66 66 
612 IRAQ 3 3 612 IRAK 102 102 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 165 164 
1000 WO R L D 85 15 18 28 2 17 5 1 1000 M 0 ND E 2989 513 888 712 20 68 817 8 137 30 
1010 INTRA-EC 48 11 14 18 1 2 5 1 1010 INTRA-CE 1818 298 832 468 20 80 77 4 8 30 1011 EXTRA-EC 36 4 4 8 15 • 1011 EXTRA-CE 1381 215 268 225 8 541 1 127 
1020 CLASS 1 22 4 2 7 4 5 . 1020 CLASSE 1 915 214 191 169 6 187 1 127 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 1 5 3 5 . 1021 A EL E 596 177 62 108 4 98 127 
1030 CLASS 2 14 2 1 11 . 1030 CLASSE 2 464 75 36 353 
-.a TROUSERS OF SYNTHETIC 1EX11Ui FIBRES -.a TROUSEIIS OF IIYNTIETIC 1EXTI.E FIBRES 
PANTALONS DE RIRES SYNTIIEilQUES LANGE HOSEN AUS SYIITHETISCHEII SPIIIISTOFFEII 
001 FRANCE 65 19 36 4 2 001 FRANCE 2122 574 
246 
1255 10 39 112 104 28 




002 BELG.-LUXBG. 1164 371 299 219 
738 
27 
9 15 003 NETHERLANDS 136 90 1 4 6 003 PAY8-BAS 4105 3061 26 119 
95 
137 
004 FR GERMANY 242 
1 
10 37 5 6 22 87 75 004 RF ALLEMAGNE 4235 46 261 1554 90 410 693 932 005 ITALY 5 3 li 1 4 9 005 ITALIE 149 75 146 25 29 9 75 63 006 UTD. KINGDOM 25 2 1 
47 
006 ROYAUME-UNI 424 60 47 2 
1317 007 IRELAND 48 
3 
007 IRLANDE 1365 21 15 12 
7 008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 151 106 4 
10 
34 
009 GREECE 137 136 1 
23 
009 GRECE 535 489 9 
4 
27 
422 026 NORWAY 26 2 
3 
1 028 NORVEGE 516 54 5 2 li 29 22 6 030 SWEDEN 45 2 2 37 030 SUEDE 903 89 6 93 22 79 578 
036 SWITZERLAND 51 34 4 9 2 2 036 SUISSE 1530 1053 174 224 8 1 41 29 
036 AUSTRIA 51 34 1 2 6 8 036 AUTRICHE 1397 1051 32 89 1 130 94 
216 LIBYA 31 
1 1 
31 216 LIBYE 507 
32 11 46 26 507 400 USA 9 5 400 ETAT8-UNIS 316 207 
732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 296 45 175 49 27 
1000 W 0 R LD 858 350 34 114 18 43 141 5 173 78 1000 M 0 ND E 20851 7327 1202 4117 378 868 3451 87 2287 1025 
1010 INTRA-EC ... 282 22 93 18 42 81 4 99 77 1010 INTRA-CE 14250 4723 885 3385 362 804 2073 75 1088 875 
1011 EXTRA-EC 282 88 12 21 1 2 80 1 74 3 1011 EXTRA-CE 8598 2804 517 731 18 83 1377 22 1218 50 
1020 CLASS 1 199 79 9 15 1 2 20 1 72 . 1020 CLASSE 1 5361 2511 416 515 16 59 649 22 1167 6 
1021 EFTA COUNTR. 176 71 5 13 1 1 12 1 72 . 1021 A EL E 4472 2281 218 422 16 32 316 22 1159 6 
1030 CLASS 2 59 9 3 6 39 2 . 1030 CLASSE 2 1177 80 99 215 4 728 51 
M.84 TROUSERS OF 1EX11Ui IIATERIALS OTHER THAN WOOl, FllE AIIIIAL HAIR AND SYNTlETIC FIBRES M.84 TROUSERS OF TEXTU IIATERIALS OTHER THAN WOOI., FllE ANIMAL HAll AND SYNIIIETIC FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES IIATERES TEXTILES QUE LAINE, POU FilS ET FIBRES SYNTHETIQUES LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPIIISTOFFEN ALS SYNiliETISCIEII,WOW ODER IUIEII TEIIIIAAREN 
001 FRANCE 47 39 2 2 2 2 001 FRANCE 854 24 
7a0 
610 7 74 100 32 7 
002 BELG.-LUXBG. 67 6 35 6 1è 
71 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 1313 104 161 232 11sB 25 2 
9 
003 NETHERLANDS 113 24 4 9 1 2 003 PAY8-BAS 1652 363 90 118 
124 
25 37 20 
004 FR GERMANY 65 3 57 9 2 3 6 5 004 RF ALLEMAGNE 1865 9 126 1246 43 80 140 105 005 ITALY 11 1 2 6 7 1 10 li 005 ITALIE 305 103 133 139 9 45 123 179 4 006 UTD. KINGDOM 54 2 27 006 ROYAUME-UNI 1480 66 933 9 13 
141 007 IRELAND 7 1 1 5 007 IRLANDE 203 3 36 18 
21i 2 5 024 ICELAND 3 
2 2 
2 6 024 ISLANDE 121 45 5 si 
77 9 
028 NORWAY 12 1 028 NORVEGE 340 74 2 23 145 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀ<lOo 
6005.64 6005.64 
030 SWEDEN 33 
:i 1 1 2 29 030 SUEDE 811 9 61 7 1 10 50 i 683 4 036 SWITZERLAND 21 7 10 1 036 SUISSE 789 142 297 290 2 5 38 
036 AUSTRIA 11 3 1 7 038 AUTRICHE 285 127 23 127 2 6 
208 ALGERIA 5 3 2 
:i 208 ALGERIE 138 73 85 toi 216 LIBYA 6 3 216 LIBYE 257 150 
288 NIGERIA 11 i 11 i :i i 288 NIGERIA 109 i 56 109 55 44 t6 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 210 38 
458 GUADELOUPE 15 15 458 GUADELOUPE 117 117 
1000 WO R L D 588 43 117 180 37 77 34 10 58 10 1000 M 0 ND E 12453 980 3327 3549 550 1384 1080 126 1348 189 
1010 INTRA-EC 389 34 73 121 36 75 13 10 18 9 1010 INTRA-CE 7940 582 2087 2334 510 1337 423 125 395 147 
1011 EXTRA-EC 178 9 44 59 2 1 22 40 1 1011 EXTRA-CE 4512 377 1238 1218 41 27 837 1 953 22 
1020 CLASS 1 97 7 15 22 1 12 39 1 1020 CLASSE 1 2913 335 660 587 34 13 323 1 941 19 
1021 EFTA COUNTR. 85 7 11 19 1 i 10 37 . 1021 A EL E 2446 324 465 475 33 13 237 1 894 4 1030 CLASS 2 78 1 30 36 1 8 1 1030 CLASSE 2 1537 24 578 616 7 13 284 12 3 
1031 ACP (60) 32 4 28 1031 ACP (60) 413 3 116 277 10 5 2 
6005.88 IIEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYIITHmc 1EXT1LE FIBRES 6005.&1 IIEN'S AND BOYS' SUITS AND co.œDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTllf FIBRES 
COSTUMES, COIIPlETS ET ENSEIIILfS DE AIRES SYIITHETIQUES POUR HOMIIES ET GARCONIIETS, SF VETEIIENTS DE SKI ANZUEGE Ulll KOIIBINATIONEN AUS SYNTHET. SI'IINSTOFFEN, FUER IIAEIINER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 7 1 1 1 4 
:i 001 FRANCE 191 54 16 28 93 003 NETHERLANDS 8 2 6 2 1 2 003 PAYS-BAS 206 104 :i t4:i ti 13 30 59 004 FR GERMANY 9 1 i 004 RF ALLEMAGNE 191 13 21 3:i 5 030 SWEDEN 6 ti i i 5 030 SUEDE 139 354 24 10 i 91 036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 414 35 
14 036 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 109 89 6 
1000 W 0 R L D 82 18 2 10 2 1 20 3 2 4 1000 M 0 ND E 1783 705 85 278 15 59 512 17 39 74 
1010 INTRA-EC 31 4 1 7 2 1 10 3 2 3 1010 INTRA-CE 770 202 28 181 15 54 212 18 ai 62 1011 EXTRA-EC 30 14 1 3 10 • 1011 EXTRA-CE 1012 503 58 97 4 300 1 12 
1020 GLASS 1 23 13 1 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 781 464 30 65 2 170 1 37 12 
1021 EFTA COUNTR. 22 13 1 1 5 2 . 1021 A EL E 694 454 25 51 1 120 1 37 5 
1030 CLASS 2 8 1 1 2 4 . 1030 CLASSE 2 178 24 26 31 2 93 2 
6005.88 IIEN'S AND BOYS' SUITS AND CD-ORDINAlE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF 1EXT1LE IIATERIAI.S OTHER THAN OF SYNTHmC AIRES 6005.88 IIEN'S AND BOYS' SUITS AND co.œDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF 1EXT1LE IIATERIALS OTHER THAN OF SYIITHmc AIRES 
cosrur:s COIIPlETS ET ENSEIIILfS D'AUTRES IIATIERES 1EXT1LES QUE AIRES SYNTHETIQUES, POUR HOMIIES ET GARCONNETS, SF 
YETEIIIENT DE SKI 
ANZUEGE UND KOIIBINATIONEN AUS ANDEREN SI'INNSTOFFEN ALS SYIITHm5CHEN, FUER MAEIINER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 10 2 7 1 1 1 001 FRANCE 248 14 5 175 :i 17 25 17 002 BELG.-LUXBG. 8 
4 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 162 64 20 69 59 11 003 NETHERLANDS 9 1 i 6 3 003 PAYS-BAS 182 28 9 12 57 â 16 004 FR GERMANY 9 i 1 i 1 004 RF ALLEMAGNE 487 24 367 13 73 28 17 006 UTD. KINGDOM 4 2 i 006 ROYAUME-UNI 121 8 58 3 ti 036 SWITZERLAND 4 1 2 036 SUISSE 153 66 3 73 i 038 AUSTRIA 3 1 2 036 AUTRICHE 226 59 153 7 
1000 W 0 R L D 75 6 7 25 5 26 1 1 4 1000 M 0 ND E 2785 288 312 1109 6 105 778 33 49 105 
1010 INTRA-EC 41 3 1 18 5 12 1 1 3 1010 INTRA-CE 1312 152 27 647 6 102 280 29 8 81 1011 EXTRA-EC 35 3 6 9 15 1 1011 EXTRA-CE 1473 138 285 462 3 498 4 41 44 
1020 GLASS 1 18 2 1 8 5 1 1 1020 CLASSE 1 853 130 79 365 1 191 4 39 44 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
4 
4 3 1 1 1021 A EL E 521 128 12 226 2 89 38 28 1030 GLASS 2 16 2 10 1030 CLASSE 2 603 7 191 96 305 2 
6005.71 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUIT$ AND co-oRDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOl OR FINE ANIMAL HAIR 6005.71 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOl OR FINE ANIIIAL HAIR 
COSTUME$-TAILLfURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POILS ANS, POUR FEMIIES, ALLETTES ET JEUNES ENFANTS,SF YETEMENTS DE SKI KOSTUEIIE UND HOSENANZUEGE AUS WOU.E ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN,IIAEDCHEN UND KI.EINKINDER,AUSG.SKIANZUEGE 
001 FRANCE 18 2 
170 
10 2 5 1 001 FRANCE 876 130 949 549 61 2 182 3 10 002 BELG.-LUXBG. 176 2 2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1415 153 231 s4 21 2 003 NETHERLANDS 25 4 17 1 i 003 PAY5-BAS 826 359 163 136 10 82 6 004 FR GERMANY 105 i 90 11 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2130 45 463 1404 36 180 4 2i 005 ITALY 47 46 â 005 ITALIE 163 101 soi 8 7 2 t:i 9 006 UTD. KINGDOM 149 2 139 
4 
006 ROYAUME-UNI 900 152 219 IsO 007 IRELAND 4 007 IRLANDE 177 8 5 14 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 222 17 29 28 145 :i 
030 SWEDEN 1 2 to9 2 1 030 SUEDE 162 9 49 50 2 5 39 15 036 SWITZERLAND 114 1 036 SUISSE 969 218 446 223 73 
036 AUSTRIA 5 3 1 1 036 AUTRICHE 413 274 35 70 2 32 
042 SPAIN 1 2 i 1 042 ESPAGNE 179 61 47 71 4 400 USA 4 1 400 ETAT5-UNIS 284 i 97 124 59 404 CANADA 2 i 2 404 CANADA 143 40 19 71 12 732 JAPAN 1 i 1 732 JAPON 342 30 79 206 27 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 229 81 112 36 
1000WORLD 664 17 577 38 2 2 24 1 1 2 1000 M 0 ND E 10071 1487 3015 3847 81 138 1383 42 35 45 
1010 INTRA-EC 522 10 482 32 2 2 13 1 1010 INTRA-CE 6578 882 1944 2864 78 129 626 22 18 37 
1011 EXTRA-EC 141 8 115 7 11 • 1011 EXTRA-CE 3493 625 1071 982 3 8 757 20 19 8 
1020 GLASS 1 135 6 114 6 9 . 1020 CLASSE 1 2955 585 898 844 3 5 605 16 19 
1021 EFTA COUNTR. 123 6 110 3 4 . 1021 A EL E 1682 518 578 431 3 5 328 
4 
19 
1030 GLASS 2 6 1 2 1 2 . 1030 CLASSE 2 536 60 173 136 2 152 1 â 
6005.72 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND co.œDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHmc 1EXT1LE AIRES 6005.72 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINAlE SUITS (EXCL SKI SUIT$) AND COSTUMES OF SYIITHmc 1EXT1LE AIRES 
297 
298 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
8005.72 COSIUIIES-TAILLEURS ET ENSEIIBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES,POUR FEMMES, FILLETTES ET ~EUNES ENFANTS, SF mBIEIITS DE SKI 8005.72 KOSTUEIIE Ulll HOSENANZUEGE AUS SYNnET. SPNISTOffEII, FilER FRAUEN, IIIAEDCIEN UND KLSNKJNDER, AUSG. SKIAHZUEGE 
001 FRANCE 118 18 
192 
58 1 5 28 8 001 FRANCE 4212 989 
1523 
1524 94 258 1212 
4 
137 
002 BELG.-LUXBG. 259 19 17 28 2fi 5 1 14 002 BELG.-LUXBG. 4424 1833 313 na 782 175 377 003 NETHERLANDS 208 96 11 24 
14 
36 003 PAYS-BAS 9519 6202 2D3 671 
421 
1226 58 
004 FR GERMANY 547 22 203 13 83 212 004 RF ALLEMAGNE 15032 
22 
740 6703 688 3527 8 2945 
005 ITALY 27 8 26 21 4 1 i 8 2 005 ITALIE 125 36 667 7 1 59 a:i 367 34 006 UTD. KINGDOM 77 33 50 006 ROYAUME-UNI 2016 835 169 111 1495 007 IRELAND 54 2 2 007 IRLANDE 1765 162 20 55 20 
3 
12 1 
008 DENMARK 32 5 27 008 DANEMARK 1479 355 24 2 1 1094 009 GREECE 41 41 9 42 009 GRECE 353 321 19 1 2 12 214Ô 028 NORWAY 56 5 i 028 NORVEGE 2953 521 10 7 3 273 i 8 030 SWEDEN 15 2 
157 i 3 9 030 SUEDE 867 219 27 37 1 132 439 036 SWITZERLAND 229 38 18 11 4 036 SUISSE 4767 2867 486 683 3 129 398 190 9 036 AUSTRIA 49 35 1 7 4 2 038 AUTRICHE 3107 2489 41 279 3 73 155 67 042 SPAIN 3 1 1 34 1 042 ESPAGNE 193 36 31 47 1293 79 056 SOVIET UNION 35 1 056 U.R.S.S. 1322 6 23 
064 HUNGARY 36 
27 
36 064 HONGRIE 1122 11 1111 204 MOROCCO 27 6 204 MAROC 155 155 161 212 TUNISIA 6 
6 
212 TUNISIE 161 i 112 288 NIGERIA 6 i 288 NIGERIA 113 1o4 400 USA 2 i 1 400 ETATS-UNIS 169 31 9 7 25 19 404 CANADA 1 
4 
404 CANADA 123 53 30 14 612 IRAQ 5 i 1 612 IRAK 147 e6 52 95 638 KUWAIT 2 
2 
1 836 KOWEIT 150 24 
139 
66 732 JAPAN 2 i 732 JAPON 211 35 28 11 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 184 11 23 101 49 
1000 W 0 R L D 1888 300 455 357 118 45 283 1 88 240 1000 M 0 ND E 55807 17071 3823 11440 3803 1847 10848 35 3387 3872 1010 INTRA-EC 1383 188 283 324 48 44 231 1 10 235 1010 INTRA-CE 38825 10318 2734 8837 1431 1730 8800 33 448 3493 1011 EXTRA-EC 507 112 172 33 73 1 53 58 5 1011 EXTRA-CE 18881 8751 1019 1504 2473 217 1848 1 2818 178 
1020 CLASS 1 370 83 184 31 2 1 32 57 . 1020 CLASSE 1 12859 6383 744 1330 58 212 1243 1 2891 17 
1021 EFTA COUNTR. 353 81 157 27 2 1 28 57 . 1021 A EL E 11938 6141 583 1011 58 205 1062 1 2860 17 
1030 CLASS 2 60 28 8 2 19 1 2 1030 CLASSE 2 1574 348 343 174 10 5 582 28 84 
1031 ACP Jra 8 7i 7 1 1031 ACP~~ 183 11 16 1 2405 139 16 1040 CLA 73 1 1 1040 CLA 3 2548 40 2 23 78 
8005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND co.oRDINATE SUITS (EXCL IIKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 8005.73 WOIIEN'B, GIRLS' AND IIFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. 11K1 SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATEO TEXTLE FIBRES 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES ARTFICIELLES, POUR FEIIIIES, FILLETTES ET ~EUNES ENFANTS,SF VETEIIENTS DE 11K1 KOSTUEIIE UND HOSENANZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFI'EN,FUER FRAUEN, IIAEOCHEN UND KLEINKINDER, AUBG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 1 1 
42 i i 001 FRANCE 104 95 237 7 26 2 2 002 BELG.-LUXBG. 46 2 002 BELG.-LUXBG. 459 183 31 44 003 NETHERLANDS 15 5 9 1 i i 8 003 PAYS-BAS 613 416 86 83 50 4 222 004 FR GERMANY 57 i 27 20 004 RF ALLEMAGNE 1518 75 398 814 2 32 9 006 INGDOM 28 23 4 006 ROYAUME-UNI 260 60 116 
t5 030 3 
4 95 
3 030 SUEDE 116 29 14 58 
3 18 036 LAND 101 2 036 SUISSE 772 240 195 316 
038 A 6 5 1 038 AUTRICHE 461 348 10 103 2 
400 us 1 i 1 i 400 ETATS-UNIS 102 2 1 85 16 404 CANADA 2 404 CANADA 113 41 70 
1000 W 0 R L D 280 18 206 37 4 1 5 8 1000 M 0 ND E 5220 1541 1207 1708 112 51 351 8 21 222 
1010 INTRA-EC 158 8 108 26 2 1 1 8 1010 INTRA-CE 3068 784 818 1034 78 51 82 8 2i 222 1011 EXTRA-EC 122 10 87 11 1 3 • 1011 EXTRA-CE 2155 747 388 873 38 288 1020 CLASS 1 116 9 96 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 1825 681 327 605 35 157 20 1021 EFTA COUNTR. 112 9 95 7 1 . 1021 A EL E 1440 652 231 504 3 30 20 1030 CLASS 2 7 1 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 289 26 62 68 132 1 
111105.74 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' conON SUITS AND co.oRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 8005.74 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COnoN SUIT$ AND CO.()RDINATE SUITS (EXCL. IIKI SUITS) AND COSTUMES 
COSIUIIES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEIIIIES, FILLETTES ET .IEUNES ENFANT$, SF YETEIIENTS DE SKI KOSTUEIIE UND H08ENANZUEGE AUS BAUIIWOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KI.EINKIIIDER, AUBG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 42 3 
9 
13 1 1 24 001 FRANCE 1307 193 
423 
464 16 39 14 8 573 
002 BELG.-LUXBG. 31 4 6 11 
8 i 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1040 327 65 186 201Î 2 76 37 003 NETHERLANDS 54 12 
:i 10 6 30 003 PAYS-BAS 1714 816 10 35 231 66 503 004 FR GERMANY 52 1 11 21 004 RF ALLEMAGNE 1683 
27 
165 483 28 2 304 450 
005 ITALY 1 
3 
1 
2 2 5 32 6 
005 ITALIE 107 55 
111 
10 1 4 
151 
3 7 
006 UTD. KINGDOM 54 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 1659 269 95 40 45 848 145 007 IRELAND 2 i ti 007 IRLANDE 123 36 7 14 20 6 1 i 028 NORWAY 12 
2 
028 NORVEGE 472 82 7 6 9 361 030 SWEDEN 42 
7 i i 40 030 SUEDE 1225 34 12 7 2 3 14 1128 32 036 SWITZERLAND 11 1 1 036 SUISSE 622 389 67 89 
5 
42 30 
038 AUSTRIA 12 9 2 1 038 AUTRICHE 575 447 13 81 1 5 23 
400 USA 9 1 
4 
8 400 ETATS-UNIS 392 15 19 109 9 8 232 
612 IRAQ 4 i 612 IRAK 132 s4 47 114 132 732 JAPAN 1 732 JAPON 229 4 
1000 W 0 R L D 354 48 24 38 21 10 14 5 101 85 1000 M 0 ND E 12118 2837 1118 1887 515 287 512 151 2838 2088 
1010 INTRA-EC 243 25 18 32 21 10 3 5 48 83 1010 INTRA-CE 7885 1731 773 1172 503 278 132 151 1241 1718 
1011 EXTRA-EC 113 21 8 7 1 11 55 12 1011 EXTRA-CE 4423 1206 343 524 11 11 380 1587 351 
1020 CLASS 1 94 18 3 5 2 55 11 1020 CLASSE 1 3722 1074 214 444 3 11 86 1592 318 
1021 EFTA COUNTR. 84 18 2 4 1 54 5 1021 A EL E 2964 857 118 184 3 11 41 1564 86 
1030 CL.ASS 2 14 1 3 1 9 . 1030 CLASSE 2 582 78 129 77 1 289 3 5 
1040 CLASS 3 4 2 1 1 1040 CLASSE 3 119 53 3 8 25 2 28 
111105.75. WOIIEN'~GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND co.oRDINATE SUITS JRCL. 11K1 SUITS) AND COSTUMES OF TEXTU IIATERIALS OTHER 1HAN 
WOOL, ANIIIAL HAIR, conON AND MAN-IIADE TEXTILE Fl8 
8005.75 WOIIEN'~GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND co.oRDIIATE SUITS ;~RCL. IIKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
WOOL, AIIIIAL HAIR, COnoN AND IIAN-IIADE TEXTU FIB 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe Belg.-Lux. UK 'EXMOa 
-.75 KOSTUEIIE UND HOSENANZUE~ KEINE SKIANZUEGE, AUS AND. SPINNSTOFFBI ALS SYNTHET.OD.KUENSniCHEN,WOLLE,FEINEN TIERHAAREN 
UND BAUMWOLLE, FUER FRAUE , MAEDCHEN UND KLEIIKlNDER 
001 FRANCE 18 
i 
15 2 001 FRANCE 638 5 
12i 
456 
si 37 139 002 - UXBG. 7 4 5 002 BELG.-LUXBG. 460 S9 192 5 003 LANDS 11 4 2 2 3 003 PAYS-BAS S66 474 6 52 142 12 004 ANY 21 15 1 004 RF ALLEMAGNE 10S2 tè 7S 732 55 143 sè 006 GDOM 22 20 2 006 ROYAUME-UNI 1260 128 1099 1 tè 007 IRELAND 3 1 007 IRLANDE 163 4 13 101 45 
036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 644 38 53 549 4 
038 AUSTRIA 8 7 038 AUTRICHE 537 99 4 422 12 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 329 2 280 14 33 
604 LEBANON 8 
2 
8 604 LIBAN 149 26 123 68 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 730 283 379 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 297 97 191 5 4 
1000 W 0 R L D 126 8 9 87 6 11 3 1000 M 0 ND E 7940 739 1189 4974 87 242 816 55 2 56 
1010 INTRA-EC 85 6 3 58 6 7 3 1010 INTRA-CE 4450 586 393 2712 87 235 384 17 56 
1011 EXTRA-EC 41 2 6 28 4 • 1011 EXTRA-CE 3469 153 798 2262 6 232 38 2 
1020 GLASS 1 23 2 3 1S 2 . 1020 CLASSE 1 2S10 152 484 1777 s 157 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 1 11 1 . 1021 A EL E 1318 144 132 1009 32 1 
1030 GLASS 2 17 3 12 2 . 1030 CLASSE 2 870 1 310 479 75 4 1 
8005.76 COAT$, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR -.76 COATS, JACKETS (EXCL ANDRAKS ETC.) AND BWERS OF WOOL OR FINE AIIMAL HAIR 
MANTEAUX ET veSlES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POILS FINS JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND MAENTEL, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 37 14 33 13 5 5 001 FRANCE 1543 S17 3s0 383 158 15 346 9 15 002 BELG.-LUXBG. 45 s 2 2 
2 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 804 255 82 80 68 37 003 NETHERLANDS 36 1S 7 1 3 
2 
003 PAY8-BAS 1223 774 34 66 
20 
103 19 159 
004 FR GERMANY 56 
i 
9 10 3 31 004 RF ALLEMAGNE 1090 4à 310 232 11 141 lOS 270 005 ITALY 15 10 
2 
4 005 ITALIE 302 27 
2i 
2 230 3 
006 UTD. KINGDOM 1S 2 12 t5 006 ROYAUME-UNI 222 78 43 60 35i 14 s 007 IRELAND 15 
2 
007 IRLANDE 387 12 
ti i s 13 12 008 DENMARK s 4 008 DANEMARK 244 98 109 




009 GRECE 110 42 3 8 57 
028 NORWAY 12 3 
i 
4 028 NORVEGE 527 143 88 4i 146 IsO 030 SWEDEN 10 
8 13 
8 1 030 SUEDE 398 19 25 259 48 
036 SWITZERLAND 26 1 2 1 036 SUISSE 558 290 89 47 36 S2 34 
038 AUSTRIA 21 17 
i 
1 3 038 AUTRICHE 659 520 14 31 91 3 
042 SPAIN 4 i 2 1 042 ESPAGNE 144 504 51 21 è 66 400 USA 27 1 17 400 ETATS-UNIS 1383 48 S9 S78 si ti 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 207 29 5 166 4 1 
S12 IRAQ 40 40 S12 IRAK 997 997 
61S IRAN s s SIS IRAN 180 180 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 111 24 38 
111 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 355 55 227 3 8 
1000 W 0 R LD 411 79 90 32 11 3 148 2 9 39 1000 M 0 ND E 12335 3483 1194 1169 372 113 5018 123 433 430 
1010 INTRA-EC 232 43 71 25 10 3 38 2 3 39 1010 INTRA-CE 5927 1916 783 799 326 107 1381 23 162 430 1011 EXTRA-EC 178 38 18 7 1 108 8 • 1011 EXTRA-CE 8408 1567 411 370 45 5 3837 100 271 
1020 GLASS 1 113 35 18 5 1 47 1 s . 1020 CLASSE 1 4489 1507 395 287 44 5 1913 74 264 
1021 EFTA COUNTR. 70 28 1S 2 1 18 5 . 1021 A EL E 2238 975 220 136 38 5 S2S 238 
1030 GLASS 2 S2 1 1 59 . 1030 CLASSE 2 1660 56 1S 7S 1 1S79 26 s 
IOOS.n COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES •.n COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC 1EXT1LE FIBRES 
MANlEAUX ET veSlES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXT1LES SYNTHETIQUES JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND MAENlEL, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFBI 
001 FRANCE 38 19 34 9 3 4 2 001 FRANCE 1131 647 !sB 156 99 50 141 38 002 BELG.-LUXBG. 105 11 2 47 6 11 s4 002 BELG.-LUXBG. 2183 487 91 1075 IsO 359 13 003 NETHERLANDS 148 56 
8 
3 48 19 003 PAYS-BAS 37S1 1764 7 53 95:i 414 15 1358 004 FR GERMANY 101 
3 
27 7 11 004 RF ALLEMAGNE 2333 
102 
2S8 S13 7 278 17 197 
006 UTD. KINGDOM 10 7 46 006 ROYAUME-UNI 277 8 143 2 1 ti 10 007 IRELAND 46 2 
2 
007 IRLANDE 929 51 
i si 
5 8S9 4 
008 DENMARK 13 2 9 5 008 DANEMARK 239 66 121 028 NORWAY 13 2 1 5 028 NORVEGE 468 88 2 1S 139 223 
030 SWEDEN 15 7 1 2 3 030 su 413 94 12 11 ti 148 11S 2i 
032 FINLAND 3 
14 3 2 3 032 FI E 101 8 19 74 66 7 03S SWITZERLAND 29 10 036 s 1112 571 49 384 14 
038 AUSTRIA 24 20 1 2 038A HE 71S S21 2 17 54 22 
400 USA s 2 4 400 ETATS-UNIS 323 149 7 12 152 3 
604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 151 4 3 143 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 148 25 
2 19 
123 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 148 18 109 
1000 W 0 R L D 805 141 45 54 103 7 184 13 78 1000 M 0 ND E 15598 4825 570 1284 2214 214 4345 14 539 1813 
1010 INTRA-EC 484 93 43 48 99 7 97 1 76 1010 INTRA-CE 10980 3133 475 1107 2135 208 2239 11 59 1593 
1011 EXTRA-EC 140 49 2 6 3 87 12 1 1011 EXTRA-CE 4841 1893 95 158 80 8 2105 3 480 21 
1020 GLASS 1 99 45 1 5 2 35 10 1 1020 CLASSE 1 3618 1585 86 155 64 4 1292 3 408 21 
1021 EFTA COUNTR. 85 43 5 2 24 10 1 1021 A EL E 2896 1385 36 118 64 2 871 399 21 
1030 GLASS 2 35 3 30 2 1030 CLASSE 2 943 101 9 3 1 1 757 71 
8005.78 COAT$, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED 1EXT1LE FIBRES -.78 COAT$, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BWERS OF REGENERATED 1EXT1LE FIBRES 
MANlEAUX ET veSlES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXT1LES ARTIFICIELLES JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINIIJACKEN U. DGL, UND MAENlEL, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11 2 9 001 FRANCE 157 86 70 
299 
300 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 J>eu1schlalldj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>.l\clOO Nimexe 1 EUR 10 feu1schiandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>.l\clOO 
.. 78 
-.78 




003 PAY8-BAS 232 157 
3 171 
59 16 
1 10 004 FR GERMANY 14 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 231 
184 
46 
036 SWITZERLAND 3 
3 
036 SUISSE 166 1 1 
036 AUSTRIA 6 3 036 AUTRICHE 195 136 1 56 
1000 W 0 R L D 50 12 26 3 1 6 1 1 1000 M 0 ND E 1452 705 21 418 81 80 114 13 14 10 
1010 INTRA·EC 35 6 21 1 1 4 1 1 1010 INTRA.CE 782 324 18 247 33 80 84 13 3 10 
1011 EXTRA-EC 15 8 5 2 2 • 1011 EXTRA.CE 861 380 8 173 57 30 12 1020 CLASS 1 13 6 3 2 2 . 1020 CLASSE 1 549 377 5 74 51 30 12 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 3 2 . 1021 A EL E 489 385 2 61 30 11 1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 106 3 4 99 
1005.78 COATS, JACKm (EXQ.. ANORAKS ETC.) AND BWER8 OF COTTON .. 71 COATS, oiACIŒTS (EXQ.. AHORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
IIANlEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE COTON .IACIŒII, AUSG. AHORAKS, WIIIO.IACIŒN U. DGL, UND IIAEIITEL, AUS BAUIIWOW 
001 FRANCE 33 2 
1 
3 26 2 001 FRANCE 360 61 22 64 156 2 75 1 002 BELG.·LUXBG. 11 4 6 
1 2 
002 BELG.·LUXBG. 373 167 5 171 j 7 003 NETHERLANDS 16 13 5 1 1 4 003 PAY8-BAS 464 440 9 3 24 23 2 73 004 FR GERMANY 13 2 004 RF ALLEMAGNE 321 
20 
32 106 7 45 
6 
32 
006 UTD. KINGDOM 8 
3 1 1 
4 
1 
4 006 ROYAUME-UNI 176 26 3 17 2 
16 
102 
036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 235 147 43 21 8 
14 036 AUSTRIA 14 12 2 038 AUTRICHE 535 495 1 25 
1000 WO R LD 122 38 3 12 38 1 17 10 4 1000 M 0 ND E 3185 1443 237 278 381 18 441 7 215 73 1010 INTRA-EC 80 23 1 10 38 1 10 5 4 1010 INTRA.CE 1844 754 83 224 370 18 288 8 137 73 
1011 EXTRA·EC 32 18 2 2 7 5 • 1011 EXTRA.CE 1218 888 144 55 11 1 171 1 147 
1020 CLASS 1 27 15 1 2 5 4 . 1020 CLASSE 1 1095 657 104 51 10 1 128 1 143 1021 EFTA COUNTR. 25 15 1 1 4 4 . 1021 A EL E 955 648 53 21 10 1 84 136 
1030 CLASS 2 4 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 115 24 39 4 43 5 
1005.811 ~~~J:DRAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEX1U IIAlERIALS OTIER T1W1 WOOL, FllE AN111A1. HA1R, COTTON AND 1005.811 ~~Ji"~ ETc.) AND BWERS OF TEX1U IIAlERIALS OTHER THAN WOOL, FllE AIIIMAliiAII, COTTON AND 
~ = COIIPEEJ.COUSUES, D'AUTRES IIATERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXTILES SMHETIQUES OU ~KS, WIIDJACIŒN U. DGL, UND IIAEIITEL, AUS ANDEREN SPIINSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOUE, 
UND BAUIIWOW 
001 FRANCE 10 li 7 2 1 001 FRANCE 259 3 81 133 66 57 002 BELG.·LUXBG. 9 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 132 14 30 
138 
7 6 003 NETHERLANDS 6 2 
1 
003 PAYS-BAS 211 10 3 45 9 1 004 FR GERMANY 9 8 004 RF ALLEMAGNE 293 6 263 2 21 
604 LEBANON 17 
1 
17 604 LIBAN 224 2 222 
21 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 155 43 91 
1000 WO R LD 75 1 11 48 8 10 1 • 1000 M 0 ND E 2107 88 215 1081 14 219 386 38 3 
1010 INTRA-EC 37 i 9 18 5 4 1 • 1010 INTRA.CE 1085 38 183 482 3 212 155 33 1 1011 EXTRA·EC 38 2 29 8 • 1011 EXTRA.CE 1020 53 102 588 11 7 243 4 2 1020 CLASS 1 11 1 1 5 4 . 1020 CLASSE 1 560 53 73 265 11 7 150 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 3 3 . 1021 A EL E 278 49 17 99 11 5 96 4 1 1030 CLASS 2 26 23 2 . 1030 CLASSE 2 456 29 333 91 1 
1005.81 ANORAKS, WIIDCIIEATERS, WAISTER JACKm AND THE UKE OF WOOL, FINE ANIMAl HAIR, COnON OR 11AN-11ADE 1EX11LE FIBRES 1005.81 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm AND T1E UKE OF WOOL, FllE AlaAL HAIR, ConON OR IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SIIIILAIRU, DE LAINE, POILS FilS, COTON, FIBRES TEXTILES SMHETIQUES OU ARTIFICIEUES ANORAKS, WIIDJACIŒN U. DOL, AUS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE ODER SYNTIIET. ODER KIIBISTUCIIEII SPIINSTOFFEN 




2 13 1 001 FRANCE 717 51 938 316 7 37 291 1 14 002 BELG.-LUXBG. 47 6 5 5 11 002 BELG.·LUXBG. 1495 123 12 53 46 369 003 NETHERLANDS 73 36 8 
10 
19 1 1 003 PAY8-BAS 1698 632 266 279 222 475 44 26 004 FR GERMANY 112 
2 
76 11 1 12 004 RF ALLEMAGNE 4495 
42 
3502 316 25 366 
005 ITALY 9 5 
2 
1 1 005 ITALIE 369 246 
139 
44 1 36 1 006 UTD. KINGDOM 13 4 6 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 566 129 277 18 2 
a6 007 IRELAND 5 1 007 IRLANDE 143 2 44 9 2 
006 DENMARK 13 
1 3 
13 006 DANEMARK 315 16 8 3 11 277 
009 GREECE 5 1 009 GRECE 193 15 157 16 5 
2 028 NORWAY 12 1 
1 
11 028 N RVEGE 449 5 53 1 367 
030 SWEDEN 16 
3 
1 14 030S E 565 96 60 30 2 1 489 6 036 SWITZERLAND 45 14 10 18 036S 1602 916 209 578 
038 AUSTRIA 14 1 2 11 036 A HE 491 33 90 13 355 040 PORTUGAL 4 1 3 
4 
040 PORTUGAL 111 21 64 26 
12 400 USA 4 
1 
400 ETATS-UNIS 210 36 162 
732 JAPAN 21 20 732 JAPON 2450 1 23 2384 43 740 HONG KONG 6 3 3 740 HONG-KONG 406 19 300 66 
800 AUSTFIALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 162 1 1 144 16 
1000 W 0 R LD 486 55 155 78 18 11 148 2 2 1000 M 0 ND E 17532 1187 8885 4477 382 153 4218 3 73 34 
1010 INTRA·EC 308 50 127 32 14 8 75 1 2 1010 INTRA.CE 8880 1008 5438 1089 357 113 1804 3 44 34 
1011 EXTRA·EC 158 5 28 44 4 3 74 1 • 1011 EXTRA.CE 7541 178 1557 3388 35 41 2314 21 
1020 CLASS 1 131 4 25 41 61 . 1020 CLASSE 1 6595 159 1361 3049 10 1 2004 11 
1021 EFTA COUNTR. 93 4 21 11 1 57 1 . 1021 A EL E 3526 157 1185 279 10 1 1888 8 1030 CLASS 2 23 3 4 14 . 1030 CLASSE 2 669 17 194 339 11 310 18 
1005.83 ~ ~ril:S WAISTER JACKm AND TIE UKE OF TEXTILE IIATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAl HAIR, COnON OR 1111115.83 ~ ~-WAISTER JACKm AND THE UKE OF TEXTILE IIAlERIALS EXCEPT WOOL, FINE AIIIIAL HAIR, COTTON OR 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa 
--.:1 ~SONS ET SIMILAIRES, D'AUTRES MATIEAt:S TmlLES QUE LAINE, POILS FilS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 1005.83 =&..e WIND.IACIŒN U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS SYMTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FE11EN TIEAHAAAEN UND 
0 COTON 




001 FRANCE 525 8 
76 
497 12 7 1 




002 BELG.-LUXBG. 149 1 51 
s3 20 1 003 NETHERLANDS 11 2 5 1 
1 
003 PAYS-BAS 228 13 68 81 12 1 
004 FR GERMANY 14 1 10 1 1 004 RF ALLEMAGNE 372 54 261 23 16 18 
005 ITALY 5 5 
2 
005 ITALIE 233 i 233 s4 2 3 2 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 145 47 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 210 206 2 2 
1000 WO R L D 80 1 19 44 4 4 2 5 1 1000 M 0 ND E 2384 43 884 1150 5 95 89 16 90 12 
1010 INTRA-EC 58 1 12 38 4 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 1643 25 492 828 5 90 70 12 28 1011 EXTRA-EC 19 7 7 1 3 1 1011 EXTRA-CE 743 19 392 222 5 20 4 64 12 
1020 GLASS 1 13 5 4 1 3 1020 CLASSE 1 584 18 334 140 5 5 16 4 62 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 1 3 1021 A EL E 267 17 66 103 5 4 12 4 56 
1030 GLASS 2 5 2 3 1030 CLASSE 2 146 58 82 4 2 
6005.85 TWO OR THAEE PECE SKI SUITS Of WOOl, FINE ANIMAL HAlA, COTTON OR JIAN.MADE TEXTILE FIBRES 6005.85 TWO OR THAEE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAlA, COTTON OR IIAN-IIADE TmlLE FIBRES 
COSTU~ COIII'LETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PECES, DE LAINE, POILS FilS, COTON, FI8AES 1EX11LES 
SYMTH ES OU AR11FICIELLES 
ZWEI- ODER DRBTEIUGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEIIEN nEAHAAAEN, BAUMWOLLE, SYMTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 




001 FRANCE 288 120 
3Ô 166 16 2 002 BELG.-LUXBG. 5 
4 
3 002 BELG.-LUXBG. 142 13 79 4 
003 NETHERLANDS 6 2 003 PAYS-BAS 353 132 8 202 
2 
11 
004 FR GERMANY 16 
10 
16 004 RF ALLEMAGNE 200 
415 
7 191 
4 036 SWITZERLAND 10 
2 
036 SUISSE 439 4 16 
038 AUSTRIA 11 9 038 AUTRICHE 381 346 35 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 1053 1053 
1000 W 0 R L D 84 32 4 43 1 3 1 . 1000 M 0 ND E 3540 1244 210 1995 19 28 32 12 
1010 INTRA-EC 40 9 1 28 1 3 1 . 1010 INTRA-CE 1125 337 84 877 19 1 27 1'Î 1011 EXTRA-EC 43 23 2 15 • 1011 EXTRA-CE 2418 908 147 1318 27 5 
1020 CLASS 1 35 22 1 12 . 1020 CLASSE 1 2173 873 79 1205 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 24 20 
1 
4 . 1021 A EL E 924 809 12 88 4 11 
1030 CLASS 2 3 2 1030 CLASSE 2 181 3 65 113 
6005.87 TWO OR THAEE PIECE SKI SUITS Of 1EX11LE MATEAIALS OTHEA THAN WOOl, FINE ANIMAL HAlA, COTTON OR MAN-MADE TmlLE FIBRES 6005.87 TWO OR THAEE PIECE SKI SUITS OF TmlLE MATEAIALS OTHEA THAN WOOI., FINE ANIIIAL HAlA, COTTON OR MAN-MADE TmlLE FIBRES 
COSTU~ COMPLETS ET ENSEMBLES DE S~POSES DE 2 OU 3 PECES, D'AUTRES MAnEAES 1EX11LES QUE LAINE, POILS FINS, 
COTON, FI RES TmlLES 5YMTHETIQUES OU IELLES := DRBTEIUGE SKIANZUEGE, AUS ANOEAEN SPINNSTOFFEN AlS SYMTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE,FEIIIEN nEAHAAAEN UND 
001 FRANCE 7 
5 
7 001 FRANCE 200 7 
112 
191 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 
6 
002 BELG.-LUXBG. 118 2 4 
004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 180 180 
1000 W 0 R L D 30 2 8 22 • 1000 M 0 ND E 947 70 183 711 2 1 
1010 INTRA-EC 23 1 8 18 • 1010 INTRA-CE 848 45 148 455 2 i 1011 EXTRA-EC 6 6 . 1011 EXTRA-CE 288 25 18 256 
1020 CLASS 1 4 4 1020 CLASSE 1 214 22 5 187 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 137 19 1 117 
1005.88 OUTER GAAMENTS OF WOOI. OR FINE ANIMAL HAlA NOT WITHIN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 OR 85 6005.88 OUTER GAAMENTS OF WOOL OR FINE AIIMAL HAlA NOT WITHIN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 OR 85 
VETEIIENTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POILS FINS, NON AEPA. SOUS 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nEAHAAAEN, NICHT IN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 UND 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 60 2 
21 
57 1 001 FRANCE 3346 150 
95!Ï 
3119 2 2 64 7 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 26 2 3 
2 1 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 1280 80 213 28 
52 14 003 NETHERLANDS 13 5 2 
12 1 1 
003 PAYS-BAS 538 277 92 39 
11 
28 36 
004 FR GERMANY 31 
2 
14 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1644 
s4 766 729 2 46 17 62 Il 005 ITALY 6 2 
3 
2 005 ITALIE 304 120 
224 
5 15 100 
006 UTD. KINGDOM 16 13 
1 
006 ROYAUME-UNI 667 7 419 4 43 13 007 IRELAND 3 2 
5 
007 IRLANDE 130 
16 
77 10 
3 OOB DENMARK 8 2 1 008 DANEMARK 139 72 25 23 
028 NORWAY 2 1 1 
1 
028 NORVEGE 105 12 38 40 4 5 6 
030 SWEDEN 6 
2 
4 1 030 SUEDE 237 4 156 42 3 21 11 
036 SWITZERLAND 11 4 5 036 SUISSE 735 80 179 442 29 5 
038 AUSTRIA 11 4 1 6 
2 1 
038 AUTRICHE 381 204 56 119 
1 
2 
400 USA 20 2 15 400 ETATS-UNIS 1725 3 196 1402 100 23 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 190 50 61 79 




632 ARABIE SAOUD 136 1 135 
s6 732 JAPAN 13 10 732 JAPON 1465 83 1288 25 3 
740 HONG KONG 2 2 
3 
740 HONG-KONG 261 26 233 2 
800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 271 10 24 237 
1000 WO R LD 247 17 70 131 2 3 16 3 4 1 1000 M 0 ND E 14173 920 3398 8589 48 96 884 103 143 12 
1010 INTRA-EC 184 11 55 81 2 2 7 2 3 1 1010 INTRA-CE 8106 594 2508 4409 47 79 293 52 112 12 
1011 EXTRA-EC 83 6 15 50 9 2 1 • 1011 EXTRA-CE 8065 325 890 4180 1 17 571 51 30 
1020 CLASS 1 73 6 14 41 9 2 1 1020 CLASSE 1 5332 307 800 3572 1 17 560 48 27 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 9 13 2 1 1021 A EL E 1532 303 436 688 16 66 
3 
23 
1030 CLASS 2 10 2 8 1030 CLASSE 2 703 18 88 580 11 3 
61105.811 OUTER GAAIIENTS Of SYMTHEnC 1EX11LE FIBRES NOT WITIIN 6005.117,11,16,23,34,41,46,52,62,86,72,77,81 OR 85 61105.89 OUTER GAAIIENTS Of SVNTHETIC 1EX11LE FIBRES NOT WITHIN 1005.07,11,16,23,34,41,46,52,62,86,72,77,11 OR 85 
mEIIENTS DE DESSUS, DE FIBRES TmlLES SYNTHETIQUES, NON AEPA. SOUS 6005.117,11,16,23,34,41,46,52,62,86,72,77,81 ET 85 OBEAKLEAIUNG AUS SYMTHET. SPIIINSTOfRII, IICHT IN 6005.07,11, 16,23,34,41,46,52,62,66,72,77,11 UND 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 132 22 44 4 35 25 2 001 FRANCE 3998 896 1213 88 1066 666 2 67 
301 
302 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>.Oba Nimexe 'El.Mba 
... ... 
002 BELG.-LUXBG. 162 16 85 6 35 20 002 BELG.-LUXBG. 5990 601 385Q 210 678 
424 
624 10 7 1 
003 NETHERLANDS 166 74 33 8 21 26 i 3 003 PAY8-BAS 4649 1987 1151 341 
58Ô 612 43 
91 
004 FR GERMANY 272 43 80 27 4 22 55 41 004 RF ALLEMAGNE 8695 




005 ITALIE 1120 881 
411 
7 3 52 
113 
9 
006 UTD. KINGDOM 67 7 14 2 44 8 006 ROYAUME-UNI 2472 213 758 24 47 1192 908 15 007 IRELAND 60 4 11 007 IRLANDE 1574 3 125 232 7 
8 006 DENMARK 9 2 2 i 5 008 DANEMARK 352 80 104 
14 9 137 
009 GREECE 5 1 2 
17 12 
009 GRECE 232 19 152 35 22 
22 
4 384 028 NORWAY 36 1 4 1 028 NORVEGE 1043 57 191 24 3 362 
9 030 SWEDEN 55 1 1 4 14 34 030 SUEDE 1371 73 63 148 1 11 236 832 




1 4 032 FINLANDE 258 14 12 30 
27 
3 36 161 
036 SWITZERLAND 97 18 26 9 036 SUISSE 3850 733 1276 778 39 701 296 
038 AUSTRIA 48 22 3 9 13 1 038 AUTRICHE 1827 872 174 372 2 375 32 
042 SPAIN 6 3 2 1 042 ESPAGNE 259 17 77 110 55 
202 CANARY ISLES 2 1 1 202 CANARIES 108 5 19 72 12 
216 LIBYA 4 2 2 216 LIBYE 116 2 48 66 
276 GHANA 71 71 276 GHANA 1017 
11 93 1017 288 NIGERIA 60 
3 
59 288 NIGERIA 1071 
124 
967 
372 REUNION 3 i 372 REUNION 124 8 14 si 390 SOUTH AFRICA 1 
14 
390 AFR. DU SUD 117 38 
3 8 6 9 400 USA 20 i 6 400 ETAT8-UNIS 1078 27 10 801 214 404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 176 19 52 52 
3 
48 7 
604 LEBANON 5 4 1 
19 
604 LIBAN 139 2 89 43 2 
612 IRAQ 20 i 612 IRAK 673 51 37 1 621 632 SAUDI ARABIA 3 
5 i 2 632 ARABIE SAOUD 128 21 15 j 54 636 KUWAIT 8 1 1 636 KOWEIT 194 132 31 10 
2 
14 
732 JAPAN 8 1 7 
4 
732 JAPON 837 12 75 737 11 
740 HONG KONG 7 2 1 740 HONG-KONG 272 12 171 78 11 
BOO AUSTRALIA 2 1 1 BOO AUSTRALIE 105 10 49 41 4 
1000 WO R L D 1424 187 280 237 80 84 400 9 140 47 1000 M 0 ND E 45439 8449 12008 9382 1599 1800 9187 138 4273 623 
1010 INTRA·EC 902 133 198 184 88 82 143 9 78 47 1010 INTRA-CE 29091 4187 9014 5872 1418 1705 3888 123 2503 813 
1011 EXTRA-EC 522 54 82 74 11 2 258 1 82 • 1011 EXTRA-CE 18382 2283 2995 3710 184 95 5299 15 1770 11 
1020 CLASS 1 294 44 40 60 2 1 84 1 62 . 1020 CLASSE 1 11185 1897 2067 3132 40 85 2188 15 1761 
1021 EFTA COUNTR. 245 42 33 33 2 1 72 1 61 . 1021 A EL E 8459 1774 1729 1350 33 74 1758 9 1734 
1030 CLASS 2 217 6 22 11 7 171 . 1030 CLASSE 2 4936 313 906 506 89 10 3101 9 




137 . 1031 ACP Jrel 2383 18 158 93 
s5 5 2111 11 1040 CLASS 8 3 . 1040 CLA 3 241 73 21 70 11 
1005.80 OUTER GARIIEIITS OF REGENERATEO TEXTILE FIBRES NOT WITIIIN 8005.09,15,19,24,35,42,47,58,84,68,73,78,81 OR 8 8005.80 OUTER GARMENTS OF REGEHERATEO TEXTILE FIBRES NOT W1T111N 8005.09,15,19,24,35,42,47,58,84,88,73,78,81 OR 8 
vmiiENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIEUES, NON REJIR. SOUS 8005.09,15,19,24,35,42,47,58,84,88,73,78,81 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS KUENS1UCIEN SPIINSTOFfEN,NICIIT IN 8005.08, 15,19,24,35,42,47,58,84,118,73,78,81 UND 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 37 3 
4 
29 4 001 FRANCE 794 137 292 538 66 16 12 25 002 BELG.-LUXBG. 14 2 4 4 002 BELG.-LUXBG. 552 102 133 23 
9 
2 
003 NETHERLANDS 11 7 2 2 
13 2 5 
003 PAYS-BAS 399 210 120 51 298 9 3 145 004 FR GERMANY 82 3 59 004 RF ALLEMAGNE 1896 
39 
236 1165 3 48 
12 006 UTD. KINGDOM 10 4 5 j 008 ROYAUME-UNI 548 283 201 2 11 2o5 007 IRELAND 8 i 1 007 IRLANDE 279 3 19 43 9 1Ô 028 NORWAY 2 i i 1 028 NORVEGE 113 19 58 18 1 25 030 SWEDEN 4 2 030 SUEDE 125 25 81 
4 3 
1 
036 SWITZERLAND 16 3 2 11 038 SUISSE 638 122 158 353 
2 038 AUSTRIA 13 6 6 038 AUTRICHE 393 225 20 131 15 
2 048 MALTA 1 1 048 MALTE 860 
32 
5 653 
6 400 USA 3 3 400 ETAT8-UNIS 181 4 132 7 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 392 3 108 281 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 143 15 6 122 
1000 WO R L D 254 28 23 157 24 17 5 1000 M 0 ND E 8211 1093 1580 4280 508 44 521 42 18 145 
1010 INTRA·EC 171 14 15 104 21 10 5 1010 INTRA-CE 4888 582 993 2211 399 38 277 38 4 145 
1011 EXTRA·EC 83 12 8 53 3 7 • 1011 EXTRA-CE 3545 531 587 2089 109 5 244 8 14 
1020 CLASS 1 52 12 6 28 2 4 . 1020 CLASSE 1 2897 503 488 1724 64 3 95 6 14 
1021 EFTA COUNTR. 37 10 5 19 2 1 . 1021 A EL E 1360 407 320 507 78 3 32 13 
1030 CLASS 2 33 1 2 26 4 . 1030 CLASSE 2 625 27 99 344 3 2 150 
1031 ACP (60) 15 15 . 1031 ACP (60) 180 30 145 3 2 
8005.81 OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIII 8005.08,13, 17,25,31,43,48,54,84,118,74,78,81 OR 85 8005.81 OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 8005.09,13,17,25,31,43,48,54,84,68,74,78,81 OR 85 
YETEMENTS DE DESSUS, DE COTON, NON REJIR. SOUS 8005.118,13,17, 25,35,43,48,54,84,88,74,78,81 ET 85 OBERKLElDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 8005.09, 13, 17, 25, 35, 43, 48, 54, 84, 118, 74, 71, 81 UND 85 ENTHALTEN 
001 F 188 25 37 2 53 4 48 001 FRANCE 3763 640 
2582 
1236 48 962 125 22 8 722 
002 158 29 si 9 52 3 i 1 002 BELG.-LUXBG. 4438 995 237 503 
186 
107 22 12 





004 ANY 189 
9 
28 31 12 24 7 15 71 004 RF ALLEMAGNE 5332 
376 
1454 941 440 223 554 1413 
005 ITALY 62 48 5 1 
23 
1 005 ITALIE 2791 2189 
492 
158 7 36 
161 797 
25 
006 UTD. KINGDOM 57 8 6 11 1 j j 006 ROYAUME-UNI 2022 258 253 20 41 20!Ï 007 8 
4 
1 007 IRLANDE 253 5 16 21 
6 
1 1 
008 K 8 1 2 008 DANEMARK 232 113 40 38 3 32 i 009 3 
2 
2 i 009 GRECE 188 4 32 122 4 1 4 024 1 E AND 3 i i 024 ISLANDE 140 96 4 1 5 1 7 
26 
028 NORWAY 26 1 j 23 3 028 NORVEGE 973 62 69 16 12 16 22 
798 5li 030 SWEDEN 87 2 3 7 64 030 SUEDE 2513 43 88 164 1 175 1962 
032 FINLAND 8 35 1Ô 1 3 2 5 032 FINLANDE 238 11 8 52 6 3 36 
128 
5 036 SWITZERLAND 63 10 2 3 036 SUISSE 2453 1352 458 407 50 75 102 
038 AUSTRIA 74 67 3 3 1 038 AUTRICHE 2488 2176 164 93 1 1 16 17 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 274 274 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo 
6005.91 -.tl1 
064 HUNGARY 28 28 
8 
064 HONGRIE 539 538 1 
6 1sB 288 NIGERIA 8 
:i 288 NIGERIA 165 1 120 372 REUNION 3 
12 :i :i 1 372 REUNION 120 8 70i 127 24 19 400 USA 27 8 400 ETAT5-UNIS 1294 409 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 140 6 34 96 4 
458 GUADELOUPE 2 2 
1 2 
458 GUADELOUPE 101 7 91 3 7i 600 CYPRUS 3 
1 
600 CHYPRE 112 10 




604 LIBAN 121 6 50 
32 632 SAUDI ARABIA 5 1 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 210 97 58 19 4 
732 JAPAN 16 
1 
1 7 7 732 JAPON 927 19 113 659 
2 
22 114 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 133 37 34 17 43 
1000 W 0 R L D 1186 302 214 153 74 92 69 10 143 129 1000 M 0 ND E 38837 9330 9476 5998 1030 1n2 1647 241 4603 2340 
1010 INTRA-EC 763 146 162 96 72 86 25 9 43 124 1010 INTRA-CE 22312 4393 7316 3189 1010 1640 767 219 1528 2250 
1011 EXTRA-EC 421 155 52 56 2 6 44 1 100 5 1011 EXTRA-CE 14321 4937 2160 2803 21 132 1079 22 3076 91 
1020 CLASS 1 327 121 29 42 1 4 25 1 100 4 1020 CLASSE 1 11671 4071 1437 2255 13 90 632 22 3070 81 
1021 EFTA COUNTR. 264 107 18 21 1 3 13 1 96 4 1021 A EL E 8834 3741 802 738 12 68 357 22 3032 62 
1030 CLASS 2 65 6 23 14 1 2 19 1030 CLASSE 2 2090 319 722 547 7 42 448 5 
1031 ACP (60~ 18 28 3 1 14 1 1031 ACP (~ 382 9 101 8 9 255 10 1040 GLASS 29 1040 CLASS 3 560 548 1 1 
6005.92 OUTER GARMENTS OF TUTILE MAlERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE ABRES NOT WITHIN 6005.119,15, -.tl2 OUTER GARMENTS OF TUTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE ABRES NOT WITHIN 6005.119,15, 
19,21,26,37,38,44,49,58,64,68,75,80,83 OR 87 19,21,26,37,38,44,49,58,64,68,75,80,83 OR 87 
VETEIIENTS DE DESSUS, D'AUTRES MATIERES TUTILES QUE LAINE, POILS ANS, ABRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIF.,COTON, NON REPR. 
SOUS 6005.09,15,19,21,26,37,38,44,49,58,64,68,75,80,83 ET 87 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPIINSTQFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEINEN TIERHAAREN U.BAUMWOLLE,NICHT IN 6005.119, 
15,19,21,26,37,38,44,49,58,64,68,75,10,83 UND 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 117 7 
24 




131 12 9 
002 BELG.-LUXBG. 93 3 66 
10 1 3:Ï 002 BELG.-LUXBG. 4641 120 3312 203 5 12 3 003 NETHERLANDS 108 5 31 28 003 PAYS-BAS 3503 194 1329 1122 
9 
30 622 
004 FR GERMANY 169 
2 
15 152 1 1 004 RF ALLEMAGNE 7480 7i 543 6844 44 30 10 005 ITALY 17 15 
15!Î 2 005 ITALIE 1347 1243 4753 22 5 19 008 UTD. KINGDOM 211 50 
3 
006 ROYAUME-UNI 7700 9 2910 9 
61 007 IRELAND 15 9 3 007 IRLANDE 680 
5 
459 160 
2 008 DENMARK 4 1 2 1 008 DANEMARK 133 42 73 11 
009 GREECE 12 1 11 009 GRECE 322 
12 
29 293 
1 4 :i 028 NORWAY 3 
1 
1 2 028 NORVEGE 239 72 147 
1 030 SWEDEN 18 2 15 030 SUEDE 622 20 79 521 i 1 036 SWITZERLAND 42 3 6 33 036 SUISSE 2222 101 472 1640 
:i 2 038 AUSTRIA 21 5 2 14 038 AUTRICHE 799 164 70 540 2 
040 PORTUGAL 
9 1 8 
040 PORTUGAL 107 24 79 4 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 421 58 363 
372 REUNION 3 3 
1 
372 REUNION 101 100 1 i 390 SOUTH AFRICA 1 
25 1 
390 AFR. DU SUD 129 
4 
44 78 
5 400 USA 166 140 400 ETATS-UNIS 12015 2148 9826 32 
404 CANADA 17 9 8 404 CANADA 767 
17 
368 390 9 
464 VENEZUELA 5 1 4 464 VENEZUELA 287 73 197 
2 604 LEBANON 10 4 6 604 LIBAN 448 
3 
180 266 
612 IRAQ 5 3 2 612 IRAK 369 314 52 
2 632 SAUDI ARABIA 14 3 11 632 ARABIE SAOUD 709 142 565 
636 KUWAIT 9 2 7 
1 
636 KOWEIT 312 75 226 11 
644 QATAR 5 4 
2 
644 QATAR 181 165 
69 1 
16 
647 U.A.EMIRATES 15 13 647 EMIRATS ARAB 467 415 
2 
2 
706 SINGAPORE 4 1 3 
1 
706 SINGAPOUR 430 157 271 
s9 732 JAPAN 79 
1 
17 61 732 JAPON 8464 49 2037 6388 740 HONG KONG 28 8 19 
1 
740 HONG-KONG 2686 890 1713 34 
800 AUSTRALIA 6 2 3 800 AUSTRALIE 371 169 170 32 
1000 W 0 R L D 1275 46 273 879 1 23 14 37 . 1000 M 0 ND E 63981 1131 16591 44670 24 419 467 671 8 
1010 INTRA-EC 746 17 146 519 23 6 37 • 1010 INTRA-CE 30176 644 n43 20537 13 410 155 671 3 
1011 EXTRA-EC 527 32 127 360 8 • 1011 EXTRA-CE 33804 467 8846 24133 10 9 312 5 
1020 CLASS 1 369 9 67 289 4 . 1020 CLASSE 1 26368 322 5604 20249 10 3 173 5 
1021 EFTA COUNTR. 88 9 12 66 1 . 1021 A EL E 4062 316 738 2966 4 3 30 5 
1030 CLASS 2 154 21 60 69 4 . 1030 CLASSE 2 7339 129 3241 3823 1 6 139 
1031 ACP (60~ 30 20 8 1 1 1031 ACP (6~ 388 54 272 33 2 27 
1040 CLASS 4 2 2 1040 CLASS 3 101 36 4 61 
6005.93 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 6005.93 a.DTIING ACCESSORIES OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
ACCESSOIRES DU VETEIIENT DE LAINE OU POILS ANS BEKLEIOUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 




3 001 FRANCE 1663 231 
125 
1215 1 4 207 4 1 




1 003 PAY5-BAS 1106 629 1 426 
3:Ï 
7 
4 004 FR GERMANY 168 
2 
24 6 004 RF ALLEMAGNE 6814 
118 
5547 1063 2 148 17 
005 ITALY 17 2 
11 
13 005 ITALIE 468 66 
3oS 
1 221 i 008 UTD. KINGDOM 22 1 10 
2 
008 ROYAUME-UNI 958 78 562 5 
37 2 007 IRELAND 3 
4 
1 
:i 007 IRLANDE 131 3 78 11 008 DENMARK 7 008 DANEMARK 365 283 
3 
78 4 




009 GRECE 162 31 121 
3 
7 
8 028 NORWAY 5 2 1 028 NORVEGE 219 124 24 30 30 
030 SWEDEN 11 3 1 4 3 030 SUEDE 454 168 24 148 1 105 2 6 





036 SWITZERLAND 7 4 2 1 036 SUISSE 452 239 122 75 
038 AUSTRIA 13 10 3 038 AUTRICHE 782 580 3 176 7 16 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 179 11 31 133 4 
303 
304 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destlnation 
Nlmexe 'EliMOo Nimexe 'EllliCIOo 
-..:1 81105.93 
400 USA 23 4 15 4 400 ETAT8-UNIS 1089 160 24 676 
17 
218 9 1 
404 CANADA 7 2 4 5 404 CANADA 327 115 16 162 12 5 732 JAPAN 19 2 12 732 JAPON 2146 196 1 1576 373 
800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 215 51 80 11 73 
1000 W 0 R LD 444 71 155 165 2 47 1 1000 M 0 ND E 20870 4112 8848 771111 112 65 1781 25 44 23 
1010 INTRA-EC 333 38 152 115 2 26 • 1010 INTRA.CE 13758 2028 8381 4483 83 51 871 18 25 
zi 1011 EXTRA-EC 113 35 4 50 1 21 1 1011 EXTRA-CE 8810 2184 287 3307 18 14 1010 8 18 
1020 CLASS 1 103 33 3 47 1 17 1 1020 CLASSE 1 6431 2067 221 3123 18 6 946 9 19 22 
1021 EFTA COUNTR. 44 23 1 12 7 1 1021 A EL E 2385 1473 69 550 1 6 262 13 21 
1030 CLASS 2 7 1 1 3 2 . 1030 CLASSE 2 369 78 44 176 8 62 1 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 112 20 2 8 82 
1005.14 CLOTHIIG ACCESSORIES OF SVIITlETlC Tmi.E AIRES 1005.14 c:a.on.G ACŒSSORES OF 8YIIlliET1C TEXTILE FIBRES 
ACCESSOIRES DU YETEIIEIIT DE FIBRES TEX1I.ES SYNTHE1lQUES BEICLEIDUIIGSZU8EHOER AUS SYIITHETISCIIEI .. IMTOFFEII 




003 PAY8-BAS 934 553 8 338 
mi 11 26 004 FR GERMANY 137 
2 
126 1 004 RF ALLEMAGNE 2523 56 41 2222 4 21 36 005 ITAL Y 4 
67 
1 4 005 ITALIE 156 59 1293 3 36 4 70 006 UTO. KINGDOM 79 8 5 006 ROYAUME-UNI 1549 167 11 4 114 007 IRELAND 13 1 7 007 IRLANDE 178 8 1 51 4 
008 DENMARK 4 2 2 i 006 DANEMARK 110 59 2 37 11 009 GREECE 5 3 1 
3 
009 GRECE 101 52 2 35 11 





030 SWEDEN 16 5 
3 
3 5 3 030S 374 116 92 5 96 65 038 SWITZERLAND 19 7 7 1 038S 581 218 60 263 17 18 5 038 AUSTRIA 13 8 i 4 1 036 368 213 11 121 3 1 14 042 SPAIN 4 1 2 042 186 27 32 127 
080 POLAND 20 8 11 1 
2 
080 201 180 8 13 95 4 2 400USA 22 2 18 400 744 29 6 608 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 101 11 3 78 11 
484 VENEZUELA 2 
7 
2 484 VENEZUELA 270 
2 121i 
270 
7 706 SINGAPORE 7 4 706 SINGAPOUR 138 1 732 JAPAN 5 732 JAPON 512 10 2 471 29 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 276 7 255 14 
1000 WO R LD 588 117 32 382 18 3 40 13 2 1000 M 0 ND E 13701 2583 545 8885 439 66 1084 13 212 34 
1010 INTRA-EC 426 74 8 304 17 1 18 8 2 1010 INTRA.CE 8758 1480 233 5843 408 42 517 9 114 34 
1011 EXTRA-EC 183 43 26 58 2 2 25 7 • 1011 EXTRA-CE 4844 1083 313 2722 33 24 577 4 178 
1020 CLASS 1 102 30 5 45 2 13 7 . 1020 CLASSE 1 3377 780 129 1911 29 6 343 4 175 
1021 EFTA COUNTR. 61 23 4 17 2 
2 
8 7 . 1021 A EL E 1643 618 80 552 29 6 187 171 
1030 CLASS 2 38 3 10 11 12 . 1030 CLASSE 2 1267 76 175 758 3 18 234 3 
1031 ACP Jra 6 9 1i 3 6 . 1031 ACP Js~ 112 5 5 4 98 1040 CLA 23 . 1040 CLA 3 300 239 8 53 
11005.95 CLOTHIIG ACCESSORIES OF TEXTILE MATERW.S OliER 1liAH W00L FllE AIIIIAL HAll OR 8YIIlliET1C RIRES 11005.95 c:a.on.G ACŒSSORES OF Tm1.E MATERIALS OTHER 1liAH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIIRES 
ACCESSOIRES DU YETEIIEIIT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYIITIIE11QUES, LAINE QU POU FilS BEICLEIDUNGSZUBEIIDER AUS AIIDEREN .. IMTOFFEII ALS mmtE11SCHEN, WOUE OOER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 52 4 li 42 2 3 001 FRANCE 1769 117 80 1508 43 22 66 13 002 BELG.-LUXBG. 43 9 13 11 
23 
2 002 BELG.-LUXBG. 1122 287 566 143 
10i 
46 
2 003 NETHERLANDS 64 9 1 28 
10 
3 003 PAYS-BAS 839 206 9 473 
112 
48 
004 FR GERMANY 73 
2 
11 47 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1784 
73 
83 1516 19 46 6 8 006 UTO. KINGDOM 10 6 1 006 ROYAUME-UNI 342 11 242 2 8 
2 008 DENMARK 6 1 5 008 DANEMARK 186 51 2 128 3 i 009 GREECE 8 5 2 
3 i 009 GRECE 154 44 2 53 47 55 028 N RWAY 7 i 2 028 NORVEGE 167 7 66 i 20 25 030S 7 
2 
3 3 030 SUEDE 185 29 14 91 
2 
7 43 
038S LAND 13 4 6 038 SUISSE 673 186 44 403 8 30 5 036 AUS A 11 4 7 038 AUTRICHE 466 213 3 231 14 
046 MALTA 2 2 046 MALTE 124 105 19 
2 046 YUGOSLAVIA 5 5 
12 li 046 YOUGOSLAVIE 163 148 5 13 2 400 USA 21 1 400 ETAT8-UNIS 809 59 558 187 
404 CANADA 4 1 i 2 1 404 CANADA 152 46 1 73 32 604 LEBANON 8 7 804 LIBAN 120 1 26 93 
52 632 SAUD! ARABIA 9 4 4 632 ARABIE SAOUD 284 8 135 89 
732 JAPAN 4 i 3 732 JAPON 317 2 5 271 39 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 100 14 51 30 5 
1000 WO R L D 395 81 35 200 27 27 38 5 1 1000 M 0 ND E 11170 1966 816 8958 353 166 989 8 81 33 
1010 INTRA-EC 257 30 19 142 24 26 14 5 1 1010 INTRA.CE 8340 784 181 4511 304 180 348 8 2 24 1011 EXTRA-EC 138 31 18 58 4 24 • 1011 EXTRA-CE 4831 1112 425 2448 50 8 821 78 9 
1020 CLASS 1 86 21 5 39 4 12 5 . 1020 CLASSE 1 3489 931 141 1918 50 8 359 75 7 
1021 EFTA COUNTR. 44 9 2 21 4 3 5 . 1021 A EL E 1641 448 67 904 50 8 86 73 5 
1030 CLASS 2 41 3 12 14 12 . 1030 CLASSE 2 992 115 283 327 282 4 1 
1031 AMa 7 1 1 1 4 . 1031 ACP Jfe> 127 14 10 16 87 1040 c 12 8 4 . 1040 CLA 3 350 147 203 
80IIUII KNITTED AND CROCIETED ARTICLES OTHER 1liAH OUTER CWIIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FllE ANIMAL HAIR 1005.14 K11T1ED AND CROCHETED ARTIClES OlltER 1liAH OUTER GARMBITS AND CLOT1tiiG ACŒSSORES OF WOOI. OR FllE AIIIIAL HAIR 
ARTICLES DE BONNETERIE DE LAINE OU DE POILS FilS, SAIF YETEIIEIITS DE DESSUS ET ACCESSOIIE8 OU YETEIIEIIT WIIKWAREN AUS WOUE OOER FEIB TERHAAREII, AUSG. OBERKLEIDUNG UND BEICLEIOUNGSZUBEIIOER 
001 FRANCE 10 9 001 FRANCE 347 5 307 2 32 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Eli.MOa 
1005.96 1005.96 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 3 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 189 28 23 124 7 é 7 i 4 004 FR GERMANY 19 
i 
17 1 004 RF ALLEMAGNE 463 
ni 19 376 11 46 005 ITALY 3 
i li 2 005 ITALIE 123 2 24 43Ô 102 i 006 UTD. KINGDOM 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 466 2 9 
3 5 i 030 SWEDEN 3 1 
i 
030 SUEDE 111 11 68 17 
032 FINLAND 5 
3 i 
4 032 FINLANDE 121 
s3 2 75 43 i 1 038 SWITZERLAND 5 1 038 SUISSE 244 21 134 5 
038 AUSTRIA 5 3 2 
3 
038 AUTRICHE 113 72 i 39 2 é i 400 USA 7 
2 
4 400 ETATS-UNIS 384 53 267 103 732 JAPAN 8 4 2 732 JAPON 461 7 310 91 
1000 WO R L D 105 13 7 54 2 11 18 . 1000 M 0 ND E 3822 331 243 1827 28 465 585 10 33 
1010 tNTRA-EC 55 4 2 30 1 11 7 . 1010 INTRA-CE 1742 83 76 878 20 456 221 3 5 
1011 EXTRA-EC 49 9 5 23 1 11 . 1011 EXTRA-CE 1880 248 167 1048 9 9 384 7 28 
1020 CLASS 1 38 9 3 18 1 7 . 1020 CLASSE 1 1588 230 116 910 9 1 287 7 26 
1021 EFTA COUNTR. 21 7 3 9 1 1 . 1021 A EL E 638 169 93 272 9 1 66 1 25 
1030 GLASS 2 12 1 2 6 3 . 1030 CLASSE 2 288 18 51 138 7 73 1 
.S.87 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS OF POI.YETIIYlSIE OR POI.lPROPYI.SIE STRIP -.87 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOOOS OF POlYETHYLENE OR POl YPROPYLfNE STRIP 
SACS ET SACIETS D'EMBAllAGE OBTENUS OE LAIIES OU FORIIES SIMIL, OE POLYETHYLENE OU POLlPROPYLENE VBIPACKUNGSSAECKE UND .SEUTEL AUS STRaFEN U. DGL., AUS POI.YAETHYLEN ODER POI.YPROPYLEN 
001 FRANCE 93 83 
176 
4 5 1 001 FRANCE 344 261 466 68 12 3 002 BELG.-LUXBG. 252 3 73 
20 11Ï i 002 BELG.-LUXBG. 791 61 19 251 si ali 8 003 NETHERLANDS 121 82 
5 5 175 2 
003 PAYS-BAS 400 231 
14 
5 . 543 4 004 FR GERMANY 219 32 004 RF ALLEMAGNE 1092 153 378 
006 UTD. KINGDOM 31 
26 
24 7 006 ROYAUME-UNI 137 
1o2 
15 103 19 
008 DENMARK 26 
2 
008 DANEMARK 102 
120 404 CANADA 2 404 CANADA 121 1 
1000 WO R L D 784 201 187 18 290 21 19 9 5 38 1000 M 0 ND E 3355 713 503 549 841 70 100 23 33 423 
1010 INTRA-EC 750 184 181 10 283 21 19 9 5 33 1010 INTRA-CE 2927 866 474 289 824 70 93 23 1 387 1011 EXTRA-EC 35 7 6 7 7 3 1011 EXTRA-CE 430 48 29 280 18 7 32 38 
1020 CLASS 1 18 6 5 1 5 1 1020 CLASSE 1 312 41 6 220 2 4 31 8 




5 . 1021 A EL E 123 29 6 57 
3 4 
31 
28 1030 CLASS 2 11 2 3 1030 CLASSE 2 100 24 40 1 
1005.96 IOITTED AND CROCHETED ARllCI..ES OF ~OE FIBRES OTHfR THAN OUTER GARIIfNTS, CLOTIING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
1005.96 =r:c: ~ AR1ICiiS OF ~ FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
~dD~'\~~~O&,A~CL VETBIENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETBIENT ET SACS =~~n~:~~~~~OFFEN, AUSG. OIIERKLEIDUNG, BEKLElOUNGSZUBEHOER, VERPACKUNGSSAECKE UND 
001 FRANCE 307 227 
172 
42 21 3 14 001 FRANCE 4815 3061 
149i 
1324 134 46 250 
i 2 002 BELG.-LUXBG. 443 115 26 130 i 3 002 BELG.-LUXBG. 4690 1813 632 740 sei 5 003 NETHERLANDS 342 314 12 6 
100 4 2 
003 PAY8-BAS 4058 3585 139 234 
7s0 




005 ITALIE 2232 1192 649 32 3 2 4 32 006 UTD. KINGDOM 67 27 22 3 
4i 
006 ROYAUME-UNI 1652 343 614 9 1 464 007 IRELAND 54 12 1 
3 4 
007 IRLANDE 599 109 26 6é ai 008 DENMARK 106 95 
i 
4 008 DANEMARK 519 403 1 18 
3 009 GREECE 17 14 2 
i li 2i 009 GRECE 172 104 42 23 5 102 028 NORWAY 45 12 1 1 028 NORVEGE 703 230 19 23 324 
030 SWEDEN 52 20 1 7 4 1 19 030 E 809 328 28 93 37 21 302 
032 FINLAND 22 7 
12 1i 2 
15 032 DE 286 75 3 4 3 
i 
200 1 
038 SWITZERLAND 229 197 1 038 3170 2577 191 359 16 25 1 
038 AUSTRIA 204 196 3 2 2 1 038 CHE 2879 2644 150 62 18 4 1 
040 PORTUGAL 8 6 2 
8 
040 PORTUGAL 209 116 92 1 
52 042 SPAIN 18 9 1 
4 
042 ESPAGNE 270 172 40 6 6é 048 YUGOSLAVIA 12 5 3 i 048 YOUGOSLAVIE 219 40 110 3 062 CZECHOSLOVAK 10 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 349 10 81 258 
066 ROMANIA 119 119 
4 
066 ROUMANIE 1099 2 1064 33 
166 216 LIBYA 4 
10 
216 LIBYE 166 
4 42 220 EGYPT 13 3 220 EGYPTE 100 54 
240 NIGER 6 
i 
6 é i 240 NIGER 138 8 138 2 23 16 288 NIGERIA 17 
5 
9 288 NIGERIA 135 
151i 
86 
390 SOUTH AFRICA 12 5 2 
3 
390 AFR. DU SUD 287 93 35 
si i i 400 USA 59 43 1 12 
i 
400 ETATS-UNIS 1012 368 42 543 
8 404 CANADA 18 8 4 5 404 CANADA 394 115 114 152 5 
484 VENEZUELA 3 
2 
2 1 484 VENEZUELA 117 2 61 54 
624 ISRAEL 5 1 2 624 ISRAEL 134 34 34 66 
4 632 SAUDI ARABIA 20 18 2 
i 
632 ARABIE SAOUD 346 227 5 110 
638 KUWAIT 11 8 2 636 KOWEIT 223 130 10 72 11 
706 SINGAPORE 8 8 
i 8 
706 SINGAPOUR 183 157 9 13 4 
732 JAPAN 12 3 732 JAPON 883 51 50 778 4 
740 HONG KONG 7 2 2 3 
i 8 
740 HONG-KONG 576 24 59 491 
15 
2 
i 800 AUSTRALIA 15 1 4 1 800 AUSTRALIE 385 29 131 98 111 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 137 3 130 4 
1000 W 0 R L D 2778 1443 488 249 388 11 188 51 2 1000 M 0 ND E 38133 18234 7315 7744 1872 108 2086 6 784 26 
1010 INTRA-EC 1761 872 312 137 354 10 69 5 2 1010 INTRA-CE 21752 10422 4548 3902 1696 103 982 4 65 20 
1011 EXTRA-EC 1015 571 175 112 14 98 45 . 1011 EXTRA-CE 18380 7812 2788 3841 176 3 1074 1 699 6 
1020 CLASS 1 714 514 40 56 14 46 44 . 1020 CLASSE 1 11772 6892 1260 2186 167 1 587 1 677 1 
1021 EFTA COUNTR. 562 440 18 27 8 27 42 . 1021 A EL E 8117 6013 483 548 78 1 353 641 
5 1030 CLASS 2 170 54 14 49 1 51 1 . 1030 CLASSE 2 3074 856 363 1336 8 2 483 21 
1031 ACP (60) 49 1 6 23 18 1 . 1031 ACP (60) 498 24 73 273 2 110 16 
305 
306 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>-MOa Nimexe 'E},},c)Oa 
81105.81 111105.91 
1040 GLASS 3 133 3 121 8 . 1040 CLASSE 3 1531 63 1145 318 4 
10115.911 ~cJ:D~CI.O~~ MATERIALS OTHER THAN WOOL, FllE AN111AL HAIR OR IIIAN-IIADE FlBRES AND EXCI.UDING 111105.91 K11TTED AND CROCIETED ARliClB Of TEXII.E IIATERW.S 01HER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR IIAH-IIADE FIBRES AND EXCI.UDIIG OU1ER GARIIEIITS AND CI.OlHI4G ACCESSOIUES 
~EDE~D~~?~ QUE WIE,POI.S FINS, FIBRES SYNTHETIQUES OU AIITIFICIEL1ES, SAUF WIIKWAREN AUS ANIJEREN SPINNSTOFFEN AI.S WOU.E, FEINEH TIERIWREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFBI, AUSG. OIIEJI. IILSDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEIIOER 
001 FRANCE 443 23 
93 
96 5 ge 4 217 001 FRANCE 5996 427 
1376 
2647 20 954 194 2 1754 




15 002 BELG.-LUXBG. 4850 1807 1616 130 
281 
18 â 103 003 NETHERLANDS 197 105 6 11 26 5 53 003 PAY5-BAS 2335 968 237 397 175 120 326 004 FR GERMANY 1316 43 13 77 3 30 1167 004 RF ALLEMAGNE 12233 43Ô 801 2862 12 73 326 7964 005 ITALY 87 9 36 18 17 005 ITALIE 1425 295 1801Ï 543 19 5 7 133 006 INGDOM 157 79 32 
26 
7 006 ROYAUME-UNI 3075 882 533 15 
132 
31 
007 D 44 
sri 1 13 17 007 IRLANDE 348 351 46 26 7 144 008 RK 128 1 1 63 008 DANEMARK 1077 20 221 20 458 
009 E 16 11 1 4 
4 9 7 
009 GRECE 189 40 35 110 
3 
4 45 46 028 AY 30 8 2 028 NORVEGE 310 104 5 62 45 
030 SWEDEN 77 8 15 2 27 24 030 SUEDE 871 73 40 189 73 129 186 




032 FINLANDE 103 25 8 9 
22 
59 2 
515 036 SWITZERLAND 519 392 038 SUISSE 6983 4095 1220 1104 
4 2 
27 
036 AUSTRIA 619 474 2 24 119 038 AUTRICHE 5488 3976 73 597 1 835 
042 SPAIN 14 1 2 10 042 ESPAGNE 731 18 ge 602 
1ti 
12 1 
048 YUGOSLAVIA 6 1 4 048 YOUGOSLAVIE 116 14 86 
5 056 SOVIET UNION 5 5 
5 17 
056 U.R.S.S. 168 163 46 322 ZAIRE 22 
4 
322 ZAIRE 101 
118 
1 54 
372 REUNION 4 
2 2 
372 REUNION 131 
17 
13 45 390 SOUTH AFRICA 5 
ti 
390 AFR. DU SUD 137 12 63 11 7 2 2 400 USA 27 17 1 400 ETATS-UNIS 1488 34 495 871 46 
404 CANADA 13 2 9 1 404 CANADA 373 9 81 261 3 16 3 
484 VENEZUELA 52 
3 
52 484 VENEZUELA 623 3 14 808 
604 LEBANON 68 65 604 LIBAN 1215 6 97 1112 
612 IRAQ 3 
3 1 
3 612 IRAK 135 
7ti 
38 97 
1 1ti 632 SAUDI ARABIA 12 8 632 ARABIE SAOUD 314 49 168 
5 636 KUWAIT 6 1 4 636 KOWEIT 188 6 37 131 
3 
9 
647 U.A.EMIRATES 5 2 1 647 EMIRATS ARAB 234 6 140 64 21 




706 SINGAPOUR 271 63 20 239 10 12 732 JAPAN 35 28 732 JAPON 3097 253 2728 43 





800 AUSTRALIA 9 1 2 5 800 AUSTRALIE 254 18 148 64 
1000 WO R LD 4348 1394 229 585 88 122 102 72 1778 1000 M 0 ND E 58883 13279 8788 19834 928 1409 1371 23 573 12498 
1010 INTRA-EC 2728 492 154 278 84 115 41 31 1555 1010 INTRA-CE 31528 4702 3343 9505 875 1280 588 7 338 10912 
1011 EXTRA-EC 1823 902 75 309 5 8 82 41 221 1011 EXTRA-CE 25138 8577 3424 10313 53 129 805 16 235 1588 
1020 GLASS 1 1374 894 44 145 4 1 24 41 221 1020 CLASSE 1 19937 8452 2335 6793 47 50 435 10 232 1583 
1021 EFTA COUNTR. 1261 886 30 69 3 1 13 38 221 1021 A EL E 13657 8285 1377 1955 18 25 205 211 1581 
1030 GLASS 2 237 8 30 159 1 6 33 . 1030 CLASSE 2 4945 119 1082 3343 6 79 310 3 3 
1031 ACP Js80~ 42 3 3 6 6 24 . 1031 ACP~ 384 6 119 70 64 125 
ti 1040 CLA 10 5 5 . 1040 CLA 3 256 6 8 177 59 
-
~ CROCHE1ED FABRIC AND ARTICLES TIEREOF, ELASI1C OR RUBBERISED (INCLUDIIG ELAS1IC KNEE-CAPS AND ELAS11C 
-
~~ CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELAS1IC OR RUBBERISED (INCWDING ELAS1IC KNEE-CAPS AND ELASTlC 
ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTIClES DE IIOIINmRE ELAST1QUE OU CAOUTCHOUTEE GUIIIIIELASTISCIE GEWIRIŒ UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, AI.S MmRWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
.. 11 KIITTED OR CROCHETED FABRIC, ELAS1IC OR RUBBERISED, OF IIAfi.IIADE FIBRES .. 11 KIITTED OR CROCHE1ED FABRIC, ELAS1IC OR RUBBERISED, OF IIAN-IIADE FIBRES 
ETOFFES EN PIECES DE F1BRES mer. SYNTH. OU ARTFICIELLES METERWARE AUS SYNTHEI1SCHEII ODER KUENSTUCIIEN SPIINSTOFFEN 
001 FRANCE 157 47 
4 













004 FR GERMANY 81 22 7 9 42 17 004 RF ALLEMAGNE 1085 23EÏ 188 34 671 138 005 ITALY 32 5 
10 1 
5 005 ITALIE 365 70 
139 9 
3 12 42 
ti 006 UTD. KiNGDOM 25 10 1 29 2 006 ROYAUME-UNI 293 115 9 332 13 007 D 48 17 1 1 007 IRLANDE 478 137 6 3 
15 008 RK 24 15 2 6 008 DANEMARK 203 106 14 68 
4 009 E 56 41 14 
3 4 
009 GRECE 604 286 
7 
334 
3 4ti 2ti 028 AY 11 2 1 028 EGE 118 24 8 6 030 SWEDEN 25 3 1 19 
7 
030 338 58 5 11 11 243 
73 
4 
032 FINLAND 13 
25 
1 3 032 DE 168 2 8 16 17 4 46 




036 355 227 9 106 1 
6 
12 
74 038 AUSTRIA 76 6 8 50 038 AUTRICHE 992 84 7 241 2 578 
040 PORTUGAL 9 3 3 2 1 040 PORTUGAL 144 43 43 47 
4 
9 1 
042 SPAIN 17 5 1 4 6 042 ESPAGNE 204 53 14 78 55 
048 YUGOSLAVIA 14 11 3 048 YOUGOSLAVIE 172 124 48 
7 064 HUNGARY 8 8 
292 
064 HONGRIE 101 85 
1087 
9 
068 ROMANIA 294 1 
2 
086 ROUMANIE 1120 31 
16 
2 2 212 TUNISIA 7 5 
9 ti 
212 TUNISIE 195 170 7 
62 390 SOUTH AFRICA 24 3 4 
2 
390 AFR. DU SUD 207 25 
1 
40 80 
2ti 400 USA 6 2 2 400 ETATS-UNIS 112 39 7 37 
404 CANADA 11 1 
3 
10 404 CANADA 121 7 5 4 
11 
105 
800 CYPRUS 7 1 2 800 CHYPRE 101 13 
3 
65 12 
624 ISRAEL 12 5 
2 
2 5 624 ISRAEL 202 65 61 73 
740 HONG KONG 7 3 2 740 HONG-KONG 151 7 33 82 
2 
29 
800 AUSTRALIA 15 4 10 800 AUSTRALIE 232 21 3 78 128 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK L lreland 1 Danmark 1 "EXXQOo 
60116.11 60116.11 
1000 W 0 R L D 1135 297 315 130 15 38 290 45 5 . 1000 M 0 ND E 11504 3175 1449 23n 183 256 3843 398 45 
1010 INTRA-EC 474 172 11 70 10 23 161 28 1 . 1010 INTRA-CE 5756 1843 154 1238 107 120 2088 220 10 
1011 EXTRA-EC 659 125 303 59 5 15 129 19 4 . 1011 EXTRA-CE 5749 1332 1295 1141 56 136 15n 175 38 
1020 CLASS 1 262 64 6 39 3 12 115 19 4 . 1020 CLASSE 1 3309 759 103 747 36 99 1354 175 36 
1021 EFTA COUNTR. 169 39 5 20 3 3 78 17 4 . 1021 A EL E 2121 438 78 430 34 16 942 149 35 
1030 CLASS 2 92 48 6 20 1 3 14 . 1030 CLASSE 2 1192 431 106 385 11 36 223 
1040 CLASS 3 305 12 292 1 . 1040 CLASSE 3 1246 142 1087 9 8 
60116.18 KN1TTED OR CROCHmD FABIUC, EW1IC DR RUBBERISED, OF OlliER lliAN liAN-MADE TEXTILE MATERIALS 60116.18 KNITTED DR CROCHETED FABRIC, ELASTlC OR RUBBERISED, OF OlliER 1liAN liAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
ETOFFES EN PIECES DE MATlERES TEXTILES. EXCL FIBRES SVNTIET lOUES OU ARTIFICIEI.l.ES IETERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN 
001 FRANCE 36 2 26 6 2 
14 
001 FRANCE 521 29 
1s 
390 82 20 
2oS 003 NETHERLANDS 21 1 i 1 i 4 1 i 003 PAYS-BAS 313 24 16 3 38 14 7 8 004 FR GERMANY 26 16 7 53 004 RF ALLEMAGNE 284 14 110 3 137 2 006 UTD. KINGDOM 55 
6 i 2 1i 006 ROYAUME-UNI 509 ai 4 27 1 237 16 461 007 IRELAND 20 2 007 IRLANDE 342 11 13 
008 DENMARK 8 6 2 i 008 DANEMARK 149 131 13 1s 5 009 GREECE 35 31 3 009 GRECE 204 126 61 2 
036 SWITZERLAND 18 12 6 
2 2 
036 SUISSE 450 386 i 58 1 5 17 038 AUSTRIA 13 6 3 8 038 AUTRICHE 121 74 17 10 2 74 040 PORTUGAL 9 1 
1!Ï 040 PORTUGAL 108 i 34 15!Î 800 AUSTRALIA 11 1 800 AUSTRALIE 174 14 
1000 WO R L D 330 84 8 87 6 15 48 4 80 . 1000 M 0 ND E 4098 1064 117 1033 39 179 808 51 801 8 
1010 INTRA-EC 212 49 3 52 4 13 23 2 67 . 1010 INTRA-CE 2458 437 61 842 16 156 435 33 870 8 
1011 EXTRA-EC 119 38 5 36 2 2 23 2 13 . 1011 EXTRA-CE 1839 627 56 391 23 23 371 17 131 
1020 CLASS 1 100 32 1 32 2 2 16 2 13 1020 CLASSE 1 1351 574 9 335 16 22 248 17 130 
1021 EFTA COUNTR. 59 20 
4 
18 2 2 2 2 13 1021 A EL E 902 490 4 201 14 14 32 17 130 
1030 CLASS 2 14 2 4 4 1030 CLASSE 2 204 27 47 57 2 70 1 
11006.91 BATIIING COSTUMES OF ELASTlC DR RUBBERISED FABRIC 60116.91 BATIIING COSTUMES OF ELASTIC DR RUBBERISEO FABRIC 
IIAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES BADEANZUEGE UND-HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
001 FRANCE 22 
2 
22 001 FRANCE 460 5 
2oS 
449 6 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 002 BELG.-LUXBG. 327 21 100 i 003 NETHERLANDS 6 1 5 003 PAYS-BAS 326 42 44 239 
004 FR GERMANY 27 3 24 004 RF ALLEMAGNE 1403 i 145 1258 005 ITALY 6 6 
5 
005 ITALIE 377 376 
29!Î 6 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 372 67 
009 GREECE 4 4 009 GRECE 124 5 119 
030 SWEDEN 2 i 2 030 SUEDE 174 27 57 117 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 316 151 138 i 038 AUSTRIA 8 1 7 038 AUTRICHE 476 16 59 400 
042 SPAIN 2 
12 
2 042 ESPAGNE 157 3 26 128 
212 TUNISIA 12 212 TUNISIE 257 255 2 
1000 W 0 R L D 121 1 32 88 . 1000 M 0 ND E 5683 133 1751 3783 14 2 
1010 INTRA-EC 79 1 14 64 . 1010 INTRA-CE 3453 74 856 2510 13 
:i 1011 EXTRA-EC 44 1 18 25 . 1011 EXTRA-CE 2223 59 894 1267 1 
1020 CLASS 1 25 4 21 . 1020 CLASSE 1 1550 48 409 1092 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 13 1021 A EL E 1166 44 325 796 i 1 1030 CLASS 2 16 14 2 1030 CLASSE 2 629 12 484 132 
60116.92 ELASTlC STOCKINGS 60116.92 ELASTlC STOCKINGS 
BAS A VARICES KRAMPFADERSTRUEMPFE 
001 FRANCE 5 1 i 1 1 2 001 FRANCE 223 48 90 12 99 10 54 3 6 002 BELG.-LUXBG. 6 2 2 1 
7 4 
002 BELG.-LUXBG. 265 114 30 20 
752 
2 
003 NETHERLANDS 14 3 - 003 PAYS-BAS 1044 227 10 54 1 
004 FR GERMANY 17 
3 
2 1 14 004 RF ALLEMAGNE 610 
213 
24 12 52 18 504 
005 ITALY 3 i 005 ITALIE 243 36 30 16 i 006 UTD. KINGDOM 5 4 
6 
006 ROYAUME-UNI 255 202 
21!Î 007 IRELAND 6 
3 3 
007 IRLANDE 219 
142 53 2 009 CE 6 i i 009 GRECE 197 27 i 2i 030 6 2 
3 





036 LAND 5 1 1 036 SUISSE 297 66 53 5 6 1 
038 lA 4 4 i i 038 AUTRICHE 304 302 14 2 2 2i 4!Î 040 POR UGAL 6 4 040 PORTUGAL 338 249 4 
400 USA 10 2 i 8 400 ETATS-UNIS 294 82 1 211 404 CANADA 2 1 404 CANADA 146 123 23 
5 616 IRAN 3 3 616 IRAN 164 159 
706 SINGAPORE 8 
7 i 8 706 SINGAPOUR 125 :i gi a4 125 732 JAPAN 8 732 JAPON 178 
1000 WO R LD 126 30 6 18 2 9 43 15 5 . 1000 M 0 ND E 5916 2048 407 390 148 959 1238 533 197 
1010 INTRA-EC 82 18 1 7 2 8 13 15 4 . 1010 INTRA-CE 3148 967 90 188 130 848 398 524 7 1011 EXTRA-EC 86 15 5 11 1 30 . 1011 EXTRA-CE 2770 1080 317 223 15 114 842 9 190 
1020 CLASS 1 49 14 5 10 1 15 4 . 1020 CLASSE 1 2129 919 290 214 15 103 459 7 122 
1021 EFT A COUNTR. 23 11 3 3 2 4 . 1021 A EL E 1282 790 166 116 15 4 64 7 120 
1030 CLASS 2 16 1 1 13 1 . 1030 CLASSE 2 606 141 26 10 11 350 1 67 
60116.96 KIITTED OR CROCHmD COTTON FABRIC AND ARTlCLES, ELASTIC OR RUBBERISEO 60116.96 KNITTED DR CROCHmD COTTON FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED 
307 
308 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~>.dba Nlmexe EUR 10 utschl Belg.-lux. UK 'E~>.dba 
...... WAREII AUS QUIIIIIELASI1SCHE UND KAUTSCHUTERTEII GEWIRIŒII, AUS BAUIIWOU.E, AUSGEII. IIADEAIIZIEGE, IIJWIIFADEIISIRUEIIPfE IIIID 
IElEIIWARE 
001 FRANCE 34 14 
3 
12 2 3 2 001 FRANCE 377 136 32 94 15 Q5 29 8 002 BELG.-LUXBG. 25 7 2 13 
4 
002 BELG.-LUXBG. 243 82 43 82 
3i 
4 i 003 NETHERLANDS 9 4 1 003 PAY8-BAS 115 54 8 19 
95 
2 
004 FR GERMANY 44 13 19 j 4 004 RF ALLEMAGNE 560 
158 
182 199 16 64 24 
005 ITALY 26 19 6 1 005 ITALIE 323 108 26 9 46 2 006 UTD. KINGDOM 11 5 2 4 006 ROYAUME-UNI 122 66 25 1 
5 
4 
030 SWEDEN 10 1 4 4 030 SUEDE 196 9 124 38 4 16 038 SWITZERLAND 13 4 1 6 038 SUISSE 215 84 27 89 8 4 3 
038 AUSTRIA 15 10 5 038 AUTRICHE 172 125 1 38 7 1 
286 NIGERIA 10 10 
2 
286 NIGERIA 179 
19 
12 165 2 
4 400USA 13 10 400 ETAT8-UNIS 225 8 114 80 
732 JAPAN 9 8 1 732 JAPON 147 3 107 36 1 
1000 WO R LD 284 88 38 80 21 10 23 4 1 1000 M 0 ND E 3831 818 884 1117 255 185 484 81 5 
1010 INTRA-EC 160 50 24 40 23 9 12 2 • 1010 INTRA-<:E 1860 512 341 410 205 184 181 42 5 1011 EXTRA-EC 108 11 14 50 8 2 11 3 1 1011 EXTRA-<:E 1774 305 353 707 41 21 279 58 
1020 CLASS 1 79 17 9 37 4 1 9 2 . 1020 CLASSE 1 1290 289 210 468 35 13 246 49 
1021 EFTA COUNTR. 48 15 7 17 4 1 2 2 . 1021 A EL E 745 227 178 222 35 13 36 34 
5 1030 CLASS 2 24 1 5 13 1 1 2 1 1030 CLASSE 2 476 32 144 238 10 8 32 7 
1031 ACP (60) 13 2 10 1 . 1031 ACP (60) 233 5 44 165 1 18 
...... IOIT1ED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES, EUS11C OR RUII8EIU8ED, NOT WIHI-.11 ... ...... IOIT1ED OR CROCIE'IEII FABRIC ANO AR1ICI.fS, EUS11C OR RUIIERISED, NOT WITHIN Aœ.11 ... 
ARTICLES DE BONNElERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, NOII REPR. SOUS -.11 A M WAREII AUS GUIIIIIELASI1SCHE 1110 KAUTSCIIU1ERTEN GEWIRIŒN, NICHT Il -.11 • M EHTHALTEN 
001 FRANCE 482 9 317 
ti 
14 6 2 134 001 FRANCE 4296 238 
1s0 
2902 5 484 116 10 1 560 
002 BELG.-LUXBG. 59 8 5 20 1 14 002 BELG.-LUXBG. 819 194 215 143 
121 
18 3 66 
003 NETHERLANDS 149 37 17 68 j 6 6 2 15 003 PAY8-BAS 2312 601 473 764 93 84 26 69 004 FR GERMANY 397 
2 
13 214 22 14 125 004 RF ALLEMAGNE 3871 59 518 2146 233 209 646 005 ITALY 51 6 1 4 5 
2 
33 005 ITALIE 600 223 485 5 63 134 9 32 116 006 UT GDOM 105 1 1 53 1 5 41 006 ROYAUME-UNI 890 33 67 17 54 
414 
193 
007 IRE 25 
2 2 
25 007 IRLANDE 438 1 20 1 
ai i 008 DE K 30 18 7 
4 
008 DANEMARK 368 65 70 122 73 50 009 24 i 20 009 GRECE 3Q5 16 14 303 1 6 5 028 N AY 19 8 i 9 028 NORVEGE 356 39 19 97 2 1 29 169 
10.oÏ 030 SWEDEN 81 3 3 44 8 5 18 030S 969 132 102 417 1 7 91 115 
032 FINLAND 8 
t5 j 3 2 2 1 32 032 FI E 145 16 15 46 30 23 12 4 3 206 038 SWITZERLAND 69 13 1 1 038S 1169 435 302 178 16 11 14 3 
038 AUSTRIA 46 10 1 14 2 3 16 038A E 880 311 28 310 2 16 50 
2 
143 
042 SPAIN 21 1 17 2 042 ESPAGNE 401 14 16 311 7 1 50 
390 SOUTH AFRICA 10 1 7 i 2 390 AFR. DU SUD 182 4 27 125 4 1 25 3 400 USA 6 1 3 1 400 ETAT8-UNIS 134 2 39 38 3 45 
404 CANADA 24 1 9 12 2 404 CANADA 325 14 28 129 115 39 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 282 2 280 
812 IRAQ 16 16 612 IRAK 517 11 508 
3 616 IRAN 9 9 6 616 IRAN 179 5 12 176 18 47 824 ISRAEL 41 32 2 824 ISRAEL 707 825 
632 SAUDI ARABIA 7 1 5 632 ARABIE SAOUD 229 72 48 109 j 708 SINGAPORE 10 5 4 708 SINGAPOUR 138 26 1 67 62 3 732 JAPAN 11 6 4 732 JAPON 228 31 84 84 
740 HONG KONG 81 81 4 740 HONG-KONG 1090 3 1075 12 800 AUSTRALIA 8 4 600 AUSTRALIE 175 8 78 88 
1000 WO R LD 1881 82 73 1027 40 80 121 3 26 431 1000 M 0 ND E 23393 2455 2541 12084 485 1023 2120 26 483 2181 
1010 INTRA-EC 1328 80 45 711 23 52 84 3 8 382 1010 INTRA-<:E 13988 1407 1585 8837 301 942 1053 11 112 1650 
1011 EXTRA-EC 555 32 21 318 17 8 58 18 77 1011 EXTRA-<:E 1407 1049 178 5147 183 81 1087 7 351 548 
1020 CLASS 1 314 31 15 134 16 6 29 15 68 1020 CLASSE 1 5186 1010 654 1948 176 65 554 7 299 473 
1021 EFTA COUNTR. 228 30 11 84 3 6 14 14 86 1021 A EL E 3597 948 479 1097 50 58 218 4 293 452 
1030 CLASS 2 233 1 13 181 1 2 23 3 9 1030 CLASSE 2 4109 34 322 3175 5 15 434 52 72 
1031 ACP Js60J 13 2 1 2 7 1 . 1031 ACP~ 197 2 45 11 
2 
7 125 7 
1040 CLA 8 2 6 . 1040 CLA 3 111 5 23 80 1 
111187 GOODS OF CIIAPTER 10 CARRIED BY POST llt7 GOODS OF CIIAPTER 10 CARRED BY POST 
IIAIICIIANIII8E DU CIIAP. 10 11WISPORTEES PAR LA POSTE WAREII DES KAP. 10, lM POSMRIŒHR IIEFOEIIDERT 
llt7.00 GOODS OF CIIAPTER 10 CARRED BY POST 1017.00 GOODS OF CIIAPTER 10 CARRIED 8Y POST 
IIAIICIIANIII8E DU CIIAP. 10 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 10, Il POSMRIŒHR IIEFOEIIDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 542 542 
15 12 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 385 358 
008 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 176 156 20 
028 NORWAY 028 N VEGE 145 143 
3 
2 
030 SWEDEN 030S E 185 179 3 
038 SWITZERLAND 038S 1417 1387 25 5 
038 AUSTRIA 038 HE 104 97 3 4 
372 REUNION 372 R N 1789 1789 
2 8 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 328 318 ~ ~·ù,lli,RE't'B~~~ ~ M'l~E't'Bf1~~ 115 115 1354 1354 
462 MARTINIQUE 482 MARTINIQUE 1382 1382 
25 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 170 145 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 407 407 
609 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 375 375 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'HXOoa 
8087.110 8087.10 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 808 808 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 10745 105n 51 116 1 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 1360 1297 16 46 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 9385 9280 35 70 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2420 2358 34 28 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 1950 1900 31 19 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 6962 6920 42 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 294 288 6 
309 
310 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXX~Oa Nlmexe 'EX X~ 
8101 8101 
VElEIIENTS DE DESSUS POUR HOIIIIES ET GARCONNElS OIIERKlfiDUNG FUER IIIAEINR 11111 KNA8EII 
8101.01 ~~~=cf..~~= IIIPRfGIIATED, COATED,COVERED OR LAIIIIATED W1TH CB.LULOSE DERIYATlVES, 8101.11 ~ =-== cf..AB:f3W: ~~ IIPREGNATED, COATED,CCMRED OR LAIIIIATED W1TH CEllUlOSE DERIYAT1VE5, 
IIANTEAUX EN TISSUS DES NOS 58111, 581t OU 5812 IIAENlB. AUS GEWEII8I DER NAN. 511111, 5811 ODER 5812 
001 FRANCE 33 7 
2 
3 
1:Î 17 6 001 FRANCE 869 50 56 21 166 666 130 002 BELG.-LUXBG. 34 15 4 
32 
002 BELG.-LUXBG. 442 99 107 
516 
14 
003 NETHERLANDS 69 36 
10 4 
003 PAY8-BAS 883 321 8 4 
70 
34 
5 1:Î 004 FR G ANY 23 26 6 004 RF ALLEMAGNE 574 29i 22 259 171 34 008 UTD. GDOM 31 1 3 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 457 11 32 72 50 4:i 008 K 10 1 1 6 008 DANEMARK 168 5 
2 
9 111 
10 028 7 1 5 i :i 028 NORVEGE 148 8 5 8 123 5 45 030 SWEDEN 13 
:i 24 9 030 SUEDE 504 1 5 428 12 2 036 SWITZERLAND 31 2 036 SUISSE 296 100 82 43 24 4 41 
288 NIGERIA 26 i 26 288 NIGERIA 519 36 27 519 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 131 88 
604 LEBANON 22 22 
:i 604 LIBAN 166 168 134 640 BAHRAIN 3 640 BAHREIN 134 
1000 WO R LD 400 102 8 83 28 108 87 3 2 1 1000 M 0 ND E 8243 1007 283 841 399 2248 1402 48 28 13 
1010 INTRA-EC 208 85 3 18 22 82 18 3 1 1 1010 INTRA-CE 3568 788 103 441 322 1515 380 1 5 13 1011 EXTRA-EC 188 17 4 88 7 47 51 1 • 1011 EXTRA-CE 2877 221 180 400 77 731 1022 45 21 
1020 CLASS 1 112 5 2 37 1 44 19 3 1 . 1020 CLASSE 1 1381 126 104 140 34 675 237 45 20 
1021 EFTA COUNTR. 85 5 2 38 1 21 16 3 1 . 1021 A EL E 1092 123 88 64 33 576 146 45 19 
1030 CLASS 2 77 12 1 28 2 3 31 . 1030 CLASSE 2 1239 93 38 260 12 54 783 1 
1031 ACP (60) 39 8 1 2 2 26 . 1031 ACP (60) 649 37 4 45 11 22 530 
8101.09 f'J..':~YfrrmrLLU~~~·~~~=wt~~M,RtC IMPREGIIATED, COATED, COVERED 8101.01 rJ.=~':mt~~TH~~~~o=:':'Jr IUPREGNATED, COATED, COYERED 
mEIIENTS DE DESSUS .a: IIANIEAUX·, EN TISSUS DES NOS - 5811 OU 5812 OIIERKI.EIDUIIG ·AUSGEN. MAEIIlEL·, AUS GEWEBEN DER NAN. 58118, 5811 ODER 5812 
001 FRANCE 224 21 
1:Î 32 1 75 95 :i 001 FRANCE 2618 362 229 540 18 534 1163 1 002 BELG.-LUXBG. 191 25 10 130 
168 





003 NETHERLANDS 398 198 1 7 69 19 5 304 003 PAYS-BAS 5004 2330 21 498 954 375 32 3566 004 FR GERMANY 762 
9 
43 80 206 32 27 004 RF ALLEMAGNE 14262 
227 
1240 4753 2603 826 33 287 
005 ITALY 54 26 
1:Î 1 1 11 2:Î 6 005 ITALIE 1421 707 1ali 24 7 414 BOB 42 008 UTD. KINGDOM 250 13 18 46 96 
9 
41 006 ROYAUME-UNI 3549 150 642 575 803 
19i 
385 
007 IRELAND 34 1 
4 :i 24 007 IRLANDE 409 8 16 10 2 178 4 008 DENMARK 46 8 
2 
26 5 i 1:Î 008 DANEMARK 546 78 4 50 47 208 159 t5 162 028 NORWAY 70 1 23 30 028 NORVEGE 1949 19 39 7 6 218 1483 
030 SWEDEN 115 2 10 53 8 25 16 030 SUEDE 1711 53 488 39 1 400 198 436 96 
032 D 15 2 2 
5 
8 1 1 032 FINLANDE 212 22 84 
145 
19 59 20 8 
036 RLAND 180 26 16 125 7 1 036 SUISSE 2259 372 622 13 869 228 10 
038 lA 85 15 4 7 58 
2 
038 AUTRICHE 1393 274 123 617 22 343 12 2 
042 8 2 4 042 ESPAGNE 147 11 38 84 4 10 
204 MOROCCO 9 9 




208 ALGERIE 11148 
170 
11029 
159 216 LIBYA 11 2 29 i 216 LIBYE 374 10 45 10 276 17 400 USA 44 1 12 400 ETAT8-UNIS 830 1 99 416 
406 GREENLAND 10 
5 
10 406 GROENLAND 153 3 
4 136 
150 
604 LEBANON 5 
145 
604 LIBAN 140 
347i 57 612 IRAQ 149 3 612 IRAK 3882 9 134 632 SAUDI ARABIA 20 1 18 632 ARABIE SAOUD 791 17 729 36 
647 U.A.EMIRATES 5 5 
4 
647 EMIRATS ARAB 119 2 
16 
106 11 
732 JAPAN 4 732 JAPON 179 16 18 128 
1000 WO R L D 2885 482 384 212 258 894 2611 49 133 304 1000 M 0 ND E 57735 8079 16119 9052 3324 8347 8845 1288 1303 3588 
1010 INTRA-EC 1882 275 101 148 251 585 182 24 84 304 1010 INTRA-CE 30588 3404 2878 8548 3167 6080 3331 845 779 3588 
1011 EXTRA-EC 1022 207 283 85 7 289 87 26 49 • 1011 EXTRA-CE 27120 4874 13243 2497 157 2267 3314 452 523 3 
1020 CLASS 1 529 47 37 20 3 295 65 26 36 . 1020 CLASSE 1 8967 804 1486 1033 92 2166 2577 452 354 3 
1021 EFTA COUNTR. 483 46 32 13 2 266 47 26 31 . 1021 A EL E 7574 739 1358 808 83 1889 1961 451 287 
1030 CLASS 2 488 158 246 45 1 3 22 13 . 1030 CLASSE 2 17996 3775 11755 1455 15 101 726 169 
1031 ACP J:'J 16 3 5 2 1 1 4 . 1031 ACP~ 328 21 51 38 11 86 123 
1040 CLA 5 2 3 . 1040 CLA 3 160 96 3 50 11 
8101.13 COTTON OYERALLS, INCL. 80I.ER SUITS AND BIBS AND BRACES 8101.13 conoN OYERALLS, INCL. SOLER SUtTS AND BIBS AND BRACES 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTŒS A BREIELLES, DE COTON OYERALLS UND LATZHOSEN AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 140 4 26 15 2 112 7 i t5 001 FRANCE 2595 66 232 232 29 2113 150 5 172 002 BELG.-LUXBG. 521 4 32 443 465 5 002 BELG.-LUXBG. 3838 60 259 3104 4522 9 2 003 NETHERLANDS 707 162 1 18 
10!Ï sà 56 003 PAY8-BAS 7676 2508 26 297 1255 66 10 247 004 FR GERMANY 496 
2 
37 54 50 12 184 004 RF ALLEMAGNE 5699 
3:Î 
471 1088 925 198 701 1061 
005 ITALY 6 2 
1f.Î :i 2 4lÎ 005 ITALIE 111 30 242 5 40 38:i 3 14 008 . KINGDOM 74 5 1 3 35 006 ROYAUME-UNI 809 57 8 61 40 664 4 007 AND 38 
:i 3 a 007 IRLANDE 723 39 11 45 125 2 1 008 ARK 24 12 008 DANEMARK 437 3 256 10 4 
009 CE 98 97 1 i i 4 :i 009 GRECE 464 424 38 1 1 2i 29 55 028 N AY 10 028 NORVEGE 144 6 1 15 17 
030 s EN 17 
2 :i ti 10 3 1 2 030 SUEDE 263 4 3!Ï 15 161 34 16 7 26 036 SWITZERLAND 24 7 036 SUISSE 305 37 111 5 100 7 6 
038 AUSTRIA 14 5 5 3 1 038 AUTRICHE 284 119 66 68 8 15 2 6 
048 YUGOSLAVIA 28 28 048 YOUGOSLAVIE 107 101 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
6101.13 6101.13 
212 TUNISIA 399 2 
:i 249 148 2 212 TUNISIE 2386 26 374 1496 864 32 216 LIBYA 5 
12 
216 LIBYE 414 5 
134 
3 
228 MAURITANIA 12 228 MAURITANIE 134 
:i 318 CONGO 7 7 
2 1 
318 CONGO 103 
4 
100 
1 1 71 400 USA 3 
6 
400 ETATS-UNIS 172 95 
117 406 GREENLAND 6 
145 1:Î i 4 1:Î 406 GROENLAND 117 33o4 228 44 59 232 612 IRAQ 182 
2 
612 IRAK 3867 
:i 28 632 SAUDI ARABIA 30 1 4 2 3 18 632 ARABIE SAOUD 513 39 51 72 47 273 
720 CHINA 28 28 720 CHINE 123 123 
728 SOUTH KOREA 30 30 728 COREE DU SUD 116 116 
1000 W 0 R LD 2979 522 135 186 646 797 116 51 65 261 1000 M 0 ND E 32655 7132 1819 3407 6496 8761 2057 419 998 1568 
1010 INTRA-EC 2103 277 67 151 564 632 60 46 51 255 1010 INTRA-CE 22350 3186 782 2456 4560 7652 1090 383 727 1494 
1011 EXTRA-EC 872 246 68 33 282 165 56 5 14 3 1011 EXTRA-CE 10229 3946 1037 902 1917 1109 967 38 272 43 
1020 CLASS 1 113 35 9 17 22 13 5 5 7 . 1020 CLASSE 1 1531 276 133 332 255 184 170 36 145 
1021 EFTA COUNTR. 72 7 7 15 16 13 3 5 6 . 1021 A EL E 1122 168 113 198 239 179 68 36 121 4:i 1030 CLASS 2 721 182 58 14 259 150 48 7 3 1030 CLASSE 2 8430 3543 882 534 1653 882 767 126 




1 4 1 1031 ACP Js&gl 513 13 427 17 5 9 27 15 
1040 CLASS 36 1 2 1 3 . 1040 CLA 3 267 127 22 37 9 42 30 
6101.15 OVBIALLS, INCL BOILER SUITS AND 818$ AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 6101.15 OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND &mS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
COIIBIWSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETEUfS, DE IIAUERES TEXllLES, SF COTON OVERAU.S UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUIIWOLLE 








003 PAYS-BAS 1167 295 76 136 
161Î 237 3 52 004 FR GERMANY 334 5 71 90 25 41 35 58 004 RF ALLEMAGNE 4889 92 1213 1390 444 517 20 634 503 006 UTD. KINGDOM 141 1 85 14 5 
38 
31 006 ROYAUME-UNI 2053 33 1193 275 51 
721 
400 9 




1 007 IRLANDE 765 3 
15 
33 Hi 5 1 3 008 DENMARK 17 5 5 
:i 6 008 DANEMARK 343 108 103 1 105 137 028 NORWAY 11 1 
8 
1 028 NORVEGE 324 2 
1 
124 5 3 30 23 
030 SWEDEN 25 
2 :i 6 1 5 10 2 030 SUEDE 311 7 7 80 10 70 99 37 036 SWITZERLAND 13 1 
4 
036 SUISSE 266 54 50 121 10 14 4 13 
038 AUSTRIA 11 4 
4 
2 1 038 AUTRICHE 245 106 8 41 8 82 
208 ALGERIA 4 56 208 ALGERIE 246 5 228 13 472 212 TUNISIA 58 
:i 1 5 34 212 TUNISIE 489 1 10 6 67:Î 216 LIBYA 43 216 LIBYE 2418 1239 69 437 





390 SOUTH AFRICA 3 
2 2 
3 390 AFR. DU SUD 150 1 
126 2:Î 143 1 400 USA 5 1 
10 
400 ETATS-UNIS 208 5 14 2 37 
406 GREENLAND 10 
4IÎ 406 GROENLAND 230 1S:Î 2 230 608 SYRIA 48 
:i 1 14 608 SYRIE 165 122 29 2 612 IRAQ 19 1 612 IRAK 798 22 623 
616 IRAN 7 7 
:i 5 616 IRAN 354 354 34 20 :i i mi 2 632 SAUDI ARABIA 8 
1 
632 ARABIE SAOUD 243 2 
636 KUWAIT 9 8 636 KOWEIT 153 18 1 134 
1000 W 0 R L D 1206 67 131 330 90 198 225 45 62 58 1000 M 0 ND E 21553 3084 2530 5260 1197 2585 4601 548 1260 508 
1010 INTRA-EC 865 38 107 251 75 139 128 32 39 58 1010 INTRA-CE 13244 782 1753 3967 986 2025 2073 426 724 508 
1011 EXTRA-EC 341 31 24 79 15 59 97 13 23 • 1011 EXTRA-CE 8272 2301 777 1257 212 540 2528 122 535 
1020 CLASS 1 80 11 5 11 12 2 13 13 13 . 1020 CLASSE 1 1824 229 140 435 145 35 414 122 304 
1021 EFTA COUNTR. 62 6 3 10 10 1 6 13 13 . 1021 A EL E 1220 176 73 296 116 31 123 122 283 
1030 CLASS 2 251 19 19 61 3 57 82 10 1030 CLASSE 2 6391 2071 635 800 65 504 2084 232 
1031 ACP (60) 30 3 8 3 1 1 14 1031 ACP (60) 711 254 166 35 34 22 200 
6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERAU.S 6101.17 IIDUSTRIAL AND OCCUPAnoNAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERALLS 
VETEIIENTS DE TRAVAIL DE COTON, EXCL COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES ARBEITS- UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUIIWOUE, AUSGEN. OVERAU.S UND LATZHOSEN 
001 FRANCE 73 19 
2:Î 
32 15 6 1 001 FRANCE 926 200 
33CÏ 274 264 138 45 5 002 BELG.-LUXBG. 84 6 4 51 
136 1 2 4 002 BELG.-LUXBG. 1234 109 80 693 1638 4 18 20 003 NETHERLANDS 156 7 1 5 
29CÏ 003 PAYS-BAS 2080 137 16 109 3479 11 149 004 FR GERMANY 620 
18 
218 32 6 7 26 41 004 RF ALLEMAGNE 8006 
156 
2787 748 66 118 403 405 
005 ITALY 29 8 
:i 5 2 3 6 2 005 ITALIE 315 106 sei 81 8 52 ri 1 2i 006 UTD. KINGDOM 18 006 ROYAUME-UNI 299 3 7 
4 
36 
008 DENMARK 13 
26 
10 3 008 DANEMARK 274 5 1 236 28 
009 GREECE 26 
2 :i 009 GRECE 120 116 2 2 2 15CÏ 028 NORWAY 5 
10 1 2 
028 NORVEGE 225 3 7 63 11 36 030 SWEDEN 20 
:i 8 3 4 030 SUEDE 369 4 4 71 130 113 036 SWITZERLAND 36 21 1 3 036 SUISSE 741 93 121 448 5 
6 
32 42 
038 AUSTRIA 18 4 1 12 1 038 AUTRICHE 366 92 12 245 11 
048 YUGOSLAVIA 136 136 048 YOUGOSLAVIE 746 746 
060 POLAND 21 21 
1 55 174 060 POLOGNE 196 196 10 421 107:Î 212 TUNISIA 230 
1 
212 TUNISIE 1505 1 
12 110 404 CANADA 1 404 CANADA 124 2 
406 GREENLAND 6 
71 i 1 6 406 GROENLAND 105 1459 a:i i 2 105 612 IRAQ 79 
4 1 
612 IRAK 1551 
2 16 632 SAUDI ARABIA 12 2 1 4 632 ARABIE SAOUD 260 44 28 92 79 
720 CHINA 29 29 720 CHINE 153 153 
728 SOUTH KOREA 48 48 728 COREE DU SUD 222 222 
1000 WO R L D 1752 396 311 132 440 338 32 a 50 47 1000 M 0 ND E 21375 3784 4141 2641 5306 3054 596 113 1278 452 
1010 INTRA-EC 1027 75 251 65 383 151 20 6 29 47 1010 INTRA-CE 13347 730 3249 1509 4544 1850 323 n 613 452 
1011 EXTRA-EC 723 321 59 47 77 165 11 2 21 • 1011 EXTRA-CE 6020 3064 890 1128 761 1203 273 38 665 
1020 CLASS 1 235 145 11 38 16 8 3 2 12 . 1020 CLASSE 1 2886 963 167 854 239 45 77 36 505 
311 
312 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung V aleu ra Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nimexe "E>.>.aoa 
111111.17 1111.17 
1021 EFTA COUNTR. 87 9 10 38 14 
177 
3 2 11 . 1021 A EL E 1837 210 144 827 187 6 45 36 382 
1030 CLASS 2 437 125 48 9 61 8 9 . 1030 CLASSE 2 4771 1752 721 274 514 1155 196 159 
1031 ACP s'r~ 19 5li 14 2 2 1 . 1031 ACP~ 426 5 262 6 38 80 34 1 1040 CLA 52 1 1 . 1040 CLA 3 363 349 3 8 3 
111111.19 IIIUSTIIIAL AND OCCUPATIOIW. a.DTHIIG OF 1EX1I.E IIATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVERAUS 11111.19 IIIUSl1IW. Alli OCCUPA110NAL a.DTHIIG OF TEX1LE MATERIAU OliER TIWI COTTON, EXCEPT OVERAUS 
VETEIIENTS DE TRAVAIL .exa.. COMIIIWSOIIS DE DESSUS, SOI.OPETTES ET COnES A IIIIETELlfS. D'AUTRES liAT. TEXT. QUE COTON AJIIIBTS. UND IIEIIUFSKLEIDUN -AUSGEN. OVERAUS UND LATZHQSEN. AUS ANDEREN SPINNSTOfi'EN ALS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 91 2 
4i 
23 2 52 12 001 FRANCE 1270 48 
1oaS 
395 26 541 259 3 
002 BELG.-LUXBG. 391 24 25 296 323 5 i D02 BELG.-LUXBG. 4339 431 408 2266 2680 148 46 003 NETHERLANDS 385 11 3 17 
21Î 30 24 003 PAYS-BAS 3809 201 67 260 297 555 9 403 004 FR GERMANY 208 i 16 61 34 13 31 004 RF ALLEMAGNE 3559 2!Ï 324 961 510 426 629 005 ITALY 7 2 43 2 1 3 li 005 ITALIE 260 50 624 4i 11 170 9!Ï li 006 UTD. KINGDOM 71 2 16 
27 
006 ROYAUME-UNI 977 52 153 343 007 IRELAND 27 li 12 007 IR DE 351 1 4 68 3 3 006 DENMARK 24 
19 
4 006D ARK 467 18 
10 
116 261 




009G 176 110 21 1 34 336 028 NORWAY 30 i 13 028 GE 525 1 4 3 22 3 159 030 SWEDEN 16 3 8 4 030 SUEDE 219 16 10 2 22 59 107 
032 FINLAND 7 
4 1!i 14 li 2 5 032 FINLANDE 147 2 4 10 15 6 29 96 036 SWITZERLAND 52 3 3 036 SUISSE 1060 109 483 210 124 50 69 
038 AUSTRIA 14 8 3 
2 
3 036 AUTRICHE 314 183 1 68 2 7 9 64 
042 SP N 3 
27 
042 ESPAGNE 105 
210 










206 AL 120 106 
16 
208 ALGERIE 5111 4514 21 1 
212 lA 18 
12 
2 
13 2IÎ 19 212 TUNISIE 207 992 99 9 99 880 55i 216 LIB 70 216 LIBYE 2568 3 162 
3 220 EGYPT 7 3 4 220 GYPTE 227 8 8 50 157 
268 NIGERIA 7 1 5 288 lA 129 1 30 7 91 
390 SOUTH AFRICA 5 
3 5 
5 390 . DU SUD 205 1 1 1 i 52 202 400USA 14 6 400 TS-UNIS 308 2 13 179 61 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 183 1 3 159 
448 CUBA 8 i 6 8 448 CUBA 159 9 242 2 159 804 LEBANON 18 43 i 13 11 804 LIBAN 267 1439 24 34 612 IRAQ 209 18 2 132 612 IRAK 6432 670 26 144 6129 
14 632 SAUDI ARABIA 28 1 3 3 2 18 632 ARABIE SAOUD 1024 38 118 76 71 707 
638 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 346 42 298 6 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 212 212 
1000 W 0 R L D 1884 264 146 240 351 470 375 28 88 24 1000 M 0 ND E 39079 8538 4113 4082 2688 4415 12528 882 1444 403 
1010 INTRA-EC 1221 58 82 177 34D 425 83 1 32 24 1010 INTRA-CE 15208 888 1540 2711 2118 3815 2183 111 881 403 
1011 IEXTRA-EC 741 204 85 82 11 45 282 11 33 . 1011 EXTRA-CE 23843 7848 2573 1274 190 518 10333 551 755 
1020 CLASS 1 175 40 20 24 6 14 40 31 . 1020 CLASSE 1 3558 534 522 541 71 205 996 689 
1021 EFTA COUNTR. 123 12 20 21 5 8 27 
19 
30 . 1021 A EL E 2350 294 503 307 61 140 368 
55i 
677 
1030 CLASS 2 556 165 63 38 4 31 233 3 . 1030 CLASSE 2 20066 7112 2035 733 111 314 9146 64 
1031 ACP s'r~ 39 10 5 3 21 0 1031 ACP JsSW 666 4 243 80 li 63 296 1040 CLA 10 1 8 . 1040 CLA 3 220 3 16 1 191 
11101.22 8WIIIWEAR OF MAN-IIADE TEX1LE FIBRES 11101.22 SWIIWEAII OF IIAN-IIADE 1EXTU FIBRES 
CULOTTES ET IIAU01S DE BAli DE FIBRES TEXT. SYNTIIEllQUES OU ARTfiCIEU.ES BADEII08EN UND -ANZUEGE AUS SYNTHET1SCHEN ODER KUEIIS1UCHEN SPIIISTOfFEN 
001 FRANCE 7 3 
5 
4 001 FRANCE 345 8 95 98 4 234 D02 BELG.-LUXBG. 9 1 2 002 BELG.-LUXBG. 326 3 39 123 33 66 003 NETHERLANDS 4 1 
9 
1 003 PAYS-BAS 188 16 55 22 
240 
62 6 004 FR GERMANY 23 
5 
12 1 004 RF ALLEMAGNE 796 
2 
13 484 1 52 
005 ITALY 5 
4 
005 ITALIE 443 434 gj 47 7 4 2 006 UTD. KINGDOM 6 1 â 006 ROYAUME-UNI 169 39 182 007 IRELAND 8 007 IRLANDE 182 
26 i 38 030 SWEDEN 2 
2 4 
1 030 SUEDE 120 
ai 55 038 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 341 71 201 32 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 202 14 129 59 
1000 WO R L D 83 18 32 18 22 2 1 1000 M 0 ND E 4117 108 1220 1481 449 35 887 4 44 8 
1010 INTRA-EC 82 i 8 21 15 18 2 1 1010 INTRA-CE 2414 26 840 780 414 35 805 4 44 8 1011 IEXTRA-EC 31 10 11 1 8 . 1011 EXTRA-CE 1883 81 580 882 34 282 
1020 CLASS 1 16 4 8 3 1 . 1020 CLASSE 1 961 59 290 417 5 150 40 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 6 2 1 . 1021 A EL E 669 56 211 269 5 69 39 
1030 CLASS 2 14 6 3 3 . 1030 CLASSE 2 727 17 269 275 30 112 4 
111111.23 SWtiiWEAR OF TEX1LE MATERIAU OliER 111AN 11AN-11ADE FIBRES 11101.23 8WIIWEAR OF 1EXTU MATERIAU OTHER THAN IIAH-IIADE FIBRES 
CULOTTES ET IIAILLOTS DE BAIN DE IIATIERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTIIET. OU ARTIFIC. BADEII08EN UND -ANZUEGE AUB BFIIISTOFFEII, AUSGEN. SYNTIIET. ODER KUENSTUCHEN 
001 FRANCE 18 18 001 FRANCE 188 1 
70 
166 1 11 9 
004 FR GERMANY 10 8 004 RF ALLEMAGNE 276 
2 
183 16 3 4 
006 UTD. KINGDOM 6 i 6 006 ROYAUME-UNI 133 14 109 8 4 038 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 118 8 65 41 
804 LEBANON 3 2 1 
3 
804 LIBAN 170 149 21 
123 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 129 3 3 
1000 W 0 R L D 83 2 10 38 2 10 • 1000 M 0 ND E 1190 112 877 711 31 44 407 
1010 INTRA·EC 44 2 3 33 2 5 . 1010 INTRA-CE 183 31 210 510 22 43 177 1011 EXTRA·EC 18 7 5 5 . 1011 EXTRA-CE 184 80 488 208 8 2 230 
1020 CLASS 1 8 2 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 403 73 114 157 2 57 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Oanmark 1 "EXXclOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOo 
1101.23 8101.23 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 3 
4 
. 1021 A EL E 276 70 91 98 1 
2 
16 
t030 CLASS 2 10 5 t . 1030 CLASSE 2 589 7 353 47 7 t73 
1101.24 BATH ROBES, DIŒSSIIG GOWNS, SIIOKIIG JACIŒlS AND StMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXllLE FlBRES 1101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIIILAR IIDOOR WEAR Of MAN-MADE TEX11.E RIRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'IITERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE RIRES SYNTIET.OU ARTIF. BADEIIAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UND AEIIL HAUSKI.!IDIIIG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 









002 BELG.-LUXBG. 21 1 
4 
t i 002 BELG.-LUXBG. 465 7 39 123 t8 6 003 NETHERLANDS 6 i t 5 3 003 PAY5-BAS 157 3 29 25 t5i s4 004 FR GERMANY 10 1 004 RF ALLEMAGNE 277 40 3 
007 IRELAND 7 7 007 IRLANDE 178 178 
6t2 IRAQ 1t t1 612 IRAK 339 339 
1000 W 0 R L D 102 1 8 31 20 11 30 1 • 1000 M 0 ND E 2307 46 233 467 441 255 821 13 11 
1010 INTRA-EC 70 i 6 20 19 11 t3 1 • 1010 INTRA-CE 1497 13 t75 334 423 241 298 13 ti t011 EXTRA-EC 32 2 11 1 t7 • 1011 EXTRA-CE 808 33 57 152 19 13 523 
t020 CLASS t 8 t t t t 4 . t020 CLASSE 1 231 24 29 35 19 9 105 10 
t02t EFTA COUNTR. 5 1 i t t 2 . t02t A EL E t52 24 17 3t t9 9 43 9 1030 CLASS 2 24 tO 13 . t030 CLASSE 2 577 9 28 t17 4 4t8 t 
1101.25 BATH ROBES, DIŒSSIIG GOWNS, SIIOKIIG JACIŒlS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 1101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACIŒlS AND SIMILAR IIDOOR WEAR Of COTTON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'IITERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON BADEIIAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UND AEHNL HAUSKLEIDIJIG, AUS BAUMWOLLE 
OOt FRANCE 207 21 
3 
29 
ti 155 2 OOt FRANCE 3695 62t 46 458 3 2580 32 i 2 t 002 BELG.-LUXBG. 35 7 14 
28 
002 BELG.-LUXBG. 69t t95 161 282 458 4 003 NETHERLANDS 48 t3 
8 
7 
3 i 2 003 PAY5-BAS 962 348 t 155 s4 25 5 004 FR GERMANY 8t i 37 30 004 RF ALLEMAGNE 1938 45 t18 9t6 787 23 005 ITALY 14 7 
t3 
t 5 i 005 ITALIE 268 t39 154 t3 55 t4 t3 i 2 006 UTO. KINGDOM 24 6 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 467 178 2t 2 98 
148 007 IRELAND 8 i 5 i 007 IRLANDE 160 4 4 8 t5 008 DENMARK 7 2 008 DANEMARK tt7 27 69 i 2 028 NORWAY 4 t 4 t 028 NORVEGE 105 27 5 52 18 9 45 030 SWEDEN 23 3 4 12 030 SUEDE 4t3 124 5 
3 
66 2 t64 
036 SWITZERLAND 29 t8 6 4 t 036 SUISSE 74t 538 8 t14 62 5 tt 
038 AUSTRIA t6 t4 t t 038 AUTRICHE 494 430 8 32 2t 2 t 
048 YUGOSLAVIA 53 53 
7 
048 YOUGOSLAVIE t37t 137t i 40 064 HUNGARY 28 21 i i 064 HONGRIE 5tt 470 ti 2i 6 i 400 USA 5 3 i 400 ETAT5-UNIS t66 90 37 3 12 632 SAUD! ARABIA 4 t 2 632 ARABIE SAOUD t27 47 50 t3 2 
636 KUWAIT 4 t 3 636 KOWEIT tOO t4 23 55 8 
1000 WO R LD 612 164 26 t29 22 236 15 1 17 2 1000 M 0 ND E 12789 4601 553 2324 4t1 4249 350 20 255 26 
1010 INTRA-EC 427 50 t9 105 15 223 11 1 1 2 1010 INTRA-CE 8337 1422 345 1924 364 4008 227 15 8 26 
1011 EXTRA-EC 186 t15 7 24 7 12 5 t& • t0t1 EXTRA-CE 4445 3179 209 391 47 243 123 6 247 
t020 CLASS t 133 92 3 t1 9 2 t6 . t020 CLASSE t 3402 2614 8t 220 4 t70 68 6 239 
t021 EFTA COUNTR. 74 36 1 t1 9 t t6 . 102t A EL E 180t tt32 30 t99 4 t69 30 237 
t030 CLASS 2 24 2 4 t3 
7 
3 2 . t030 CLASSE 2 524 93 12t t72 3 72 55 8 
t040 CLASS 3 28 2t . t040 CLASSE 3 5t8 472 6 40 
6101.26 BATH RO&ES, DRESSING GOWNS, SIIOKIIG JACIŒlS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXtiLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE 
FIBRES 
1101.26 =SROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR IIOOOR WEAR Of TEXtiLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE 
~,~~~~. screNÀ:f.:~uDEJT'l:BRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES MAT. TEXT. QUE ~ACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UND AEIIIL. HAUSKLEJDUNG, AUS ANOEREN SPIINSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL. 
001 FR CE 9 8 i t OOt FRANCE 240 t5 t95 9 36 003N NOS tt i 9 t 003 PAY5-BAS t85 té t28 2 19 23 004 FR ANY tt 7 t 2 004 RF ALLEMAGNE t8t 
5 
t33 t2 18 
036 sw LAND 5 4 t 036 SUISSE t36 31 66 5 29 
1000 WO R L D 74 5 41 3 3 22 • tOOO M 0 ND E 17t6 46 242 931 52 58 376 3 8 
1010 INTRA-EC 39 1 26 3 2 7 . 1010 INTRA-CE 850 25 47 529 46 47 153 3 
ri 1011 EXTRA-EC 35 4 15 1 15 • 1011 EXTRA-CE 865 22 195 401 5 11 223 
t020 CLASS t t1 7 4 . t020 CLASSE t 3t7 22 35 t58 5 89 8 
102t EFTA COUNTR. 8 
3 
5 i 3 . t021 A EL E 192 20 32 86 5 ti 43 6 t030 CLASS 2 22 8 10 1030 CLASSE 2 548 t60 243 t34 
1101.26 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of MAN-MADE TEXllLE FlBRES 1101.26 PARKAS; ANORAKS, WINOCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of MAN-MADE TEX11.E RBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET StMIL, DE RBRES TEX11.ES SYNTIIEllQUES OU ARTIFICIELLES PARKA$, ANORAK$, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
OOt FRANCE 6t9 88 &3 3tt 5 178 20 i t7 OOt FRANCE t5t39 2644 2234 7t53 t5t 4490 543 3 155 002 BELG.-LUXBG. 754 96 52 527 
67 
t4 t 002 BELG.-LUXBG. t7815 3200 t447 t0705 
t277 
207 t3 9 
003 NETHERLANDS 907 479 t2 t27 
t87 
217 i 9 5 003 PAY5-BAS t9436 1t224 480 3882 4tt0 2514 t!Ï 225 59 004 FR GERMANY 973 
26 
60 545 53 62 56 004 RF ALLEMAGNE 27358 
462 
27t0 16907 t590 tt23 674 
005 ITALY t03 65 
59 
4 1 7 
12 2 
005 ITALIE 3894 3092 
1235 
74 48 2t8 
352 39 8 006 UTO. KINGDOM 243 75 49 39 7 
s5 
006 ROYAUME-UNI 5044 t688 765 772 t85 
183i 007 IRELAND 126 6 2 5 t t7 007 IRLANDE 273t 231 7t t20 t7 461 
008 DENMARK 7t 3t 4 t9 5 2 tO 008 DANEMARK t889 8t7 135 574 1t2 46 205 
009 GREECE 42 2 2 34 i 4 7 009 GRECE 597 56 42 320 28 t1 t68 202 024 !CELANO t3 t t 3 024 ISLANDE 394 49 3 75 37 
025 FAROE ISLES 7 
3 5 2 i 13 7 025 ILES FEROE t90 11i 3aS 7i i 23 2 7 t88 028 NORWAY 37 t3 028 NORVEGE t489 3t8 5t3 
030 SWEDEN 54 1 7 27 2 6 11 030 SUEDE 1700 46 402 832 12 44 105 1 258 
313 
314 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~landl France 1 ltalla T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Oanmark 1 "EXXaOa Nlmexe r EUR 10 IDeutschl;;;;df France 1 ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
61111.21 61111.21 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 122 9 14 19 3 8 66 1 2 i 036 SWITZERLAND 197 47 19 117 4 à 6 i 036 SUISSE 6930 1584 728 4197 143 110 136 10 21 
038 AUSTRIA 114 39 10 61 2 2 038 AUTRICHE 5072 1280 828 2871 41 9 34 6 3 
042 SPAIN 28 1 2 24 1 042 ESPAGNE 300 25 118 138 5 2 12 
043 ANDORRA 21 20 1 
7 
043 ANDORRE 984 5 954 18 
230 i 
7 
058 GERMAN DEM.R 7 
7 
058 RD.ALLEMANDE 237 
37 
6 
6 143 060 POLAND 9 2 060 POLOGNE 186 
7 208 ALGERIA 5 5 
i 
208 ALGERIE 122 105 10 




372 REUNION 116 46 101 1i 4 390 SOUTH AFRICA 6 3 i 390 AFA. DU SUD 140 4 30 15 45 400 USA 27 3 i 17 5 400 ETAT5-UNIS 731 106 56 386 6 159 1 
404 CANADA 14 1 2 3 8 
12 
404 CANADA 532 29 93 139 6 264 1 
406 GREENLAND 12 
2 
406 GROENLAND 450 2 
27 à à si 
448 
2 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 106 12 i 732 JAPAN 24 2 16 5 1 732 JAPON 1838 69 1352 387 29 
1000 W 0 R L D 4807 1030 358 1433 789 335 504 14 63 81 1000 M 0 N D E 118875 25882 15080 41188 18480 8379 8588 397 1943 932 
1010 INTRA-EC 3935 803 258 1150 788 328 428 13 11 80 1010 INTRA-CE 83103 20321 9530 31839 15942 8107 8807 371 280 908 
1011 EXTRA-EC 772 227 102 283 21 9 78 1 52 1 1011 EXTRA-CE 24754 5371 5543 9635 539 272 1779 28 1883 28 
1020 CLASS 1 560 100 84 284 12 8 53 1 38 . 1020 CLASSE 1 20727 3519 4975 9199 289 253 1271 26 1194 1 
1021 EFTA COUNTR. 424 91 43 211 7 7 32 1 32 . 1021 A EL E 15786 3156 2389 8067 229 203 696 26 999 1 
1030 CLASS 2 180 122 17 14 14 13 . 1030 CLASSE 2 3407 1740 562 250 5 15 362 470 3 





. 1031 ACP Js~ 158 13 111 5 
245 
2 27 
22 1040 CLASS 26 1 7 1 1040 CLA 3 623 113 7 86 3 147 
81111.31 PARKAS; ANORAKS, WIIDCHEATERS, WAISTER ~ACIŒTS ETC. OF conoN 61111.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER MCKETS ETC. OF COTTON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIL, DE COTON PARKAS, ANORAKS, WINOJACIŒN U.DGL, AUS 8AUIIWOU.E 
001 FRANCE 379 30 317 6 21 5 001 FRANCE 9661 1003 3309 7938 98 494 127 1 3IÎ 002 BELG.-LUXBG. 390 27 149 66 130 12 6 002 BELG.-LUXBG. 9884 884 1938 3551 
379 
184 i 003 NETHERLANDS 229 79 11 113 2à 5 1 003 PAYS-BAS 6189 2017 445 3249 
6s0 
75 23 
004 FR GERMANY 570 27 452 42 8 6 4 31 004 RF ALLEMAGNE 13771 
12à 
1081 11272 175 146 64 343 
005 ITALY 28 à 22 2 1 005 ITALIE 853 602 
975 
97 21 5 
59 
5 
006 UTD. KINGDOM 62 23 5 26 5 1 
15 
2 006 ROYAUME-UNI 1926 560 220 77 12 466 3 007 IRELAND 23 1 1 6 
2 
007 IRLANDE 790 27 31 260 
24 
6 
008 DENMARK 30 6 2 18 2 008 DANEMARK 734 170 72 422 
à 
46 
009 GREECE 31 9 2 20 i i 009 GRECE 701 72 58 568 37 s2 024 ICELAND 3 1 
13 
024 ISLANDE 149 13 2 41 4 
307 028 RWAY 48 i 10 17 i 6 028 NORVEGE 1384 79 310 489 1 12 186 
030 57 1 5 29 8 12 2 030 SUEDE 1601 72 196 738 
2 
106 407 82 
16 032 4 3 i 032 FINLANDE 102 13 3 47 
9 2à 
21 
036 RLAND 128 16 22 88 i i i 036 SUISSE 4561 612 881 3007 24 5 038 lA 126 13 3 108 1 038 AUTRICHE 2894 447 102 2303 4 4 9 25 





043 ANDORRA 8 8 
9 
043 ANDORRE 325 301 
082 CZECHOSLOVAK 9 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 170 4 166 
208 ALGERIA 5 
464 
208 ALGERIE 103 103 
10395 216 LIBYA 464 216 LIBYE 10395 
16 sà 55li i 164 400 USA 16 1 11 4 400 ETAT5-UNIS 819 
à 8 404 CANADA 5 1 4 
4 
404 CANADA 222 4 17 188 2 
406 GREENLAND 4 
1 
406 GROENLAND 148 
5 17 s8 148 512 CHILE 3 2 
1 
512 CHILI 110 
11 604 LEBANON 3 
118 
1 1 604 LIBAN 118 1 81 25 
à 612 IRAQ 118 612 IRAK 1972 1962 7 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 113 6 4 113 à 706 SINGAPORE 2 
1 5 
2 706 SINGAPOUR 146 133 
7 732 JAPAN 18 12 732 JAPON 1150 54 259 829 1 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 115 11 7 86 11 
1000 WO R L D 2802 339 210 1315 198 59 77 2 19 503 1000 M 0 ND E 72338 8474 9530 35828 4735 1252 2011 59 829 10820 
1010 INTRA-EC 1735 177 218 1017 187 50 44 2 4 38 1010 INTRA-CE 44518 4877 5819 28822 4537 1090 1030 59 78 408 
1011 EXTRA-EC 1098 182 73 289 11 9 33 18 485 1011 EXTRA-CE 27814 3587 2712 9194 199 183 981 553 10415 
1020 CLASS 1 430 35 61 273 8 9 31 12 1 1020 CLASSE 1 13618 1403 2296 8260 144 144 951 404 16 
1021 EFTA COUNTA. 372 32 46 246 2 8 26 11 1 1021 A EL E 10808 1237 1604 6825 68 135 751 372 16 
1030 CLASS 2 625 125 13 16 1 2 4 464 1030 CLASSE 2 13912 2142 417 752 5 19 30 148 10399 




. 1031 ACP~ 202 5 78 108 4 2 5 
1040 CLA 15 9 . 1040 CLA 3 283 51 183 49 
61111.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER ~ACKETS ETC. OF TEX1LE IIATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-IIAOE RBRES 61111.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERs, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXliLE IIATERIALS OTIER THAN conoN OR IIAN-IIADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIL,D'AUTRES IIAllERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON PARKAS, ANORAKS, WINOJACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPIINSTOFFEN AI.S SYNTHET, KUBISTL ODER 8AUIIWOLLE 
001 FRANCE 214 41 167 5 1 001 FRANCE 4533 593 
169 
3785 2 125 27 
i 
1 
174 002 BELG.-LUXBG. 84 3 8 36 1i 2 4 002 BELG.-LUXBG. 1719 109 1009 223 
274 
32 2 
003 NETHERLANDS 62 7 2 35 11 6 1 
1 
003 PAYS-BAS 1419 157 63 797 
130 
105 15 8 
21Ô 004 FR GERMANY 206 4 175 5 1 8 12 004 RF ALLEMAGNE 5767 8 269 4884 21 230 1 22 005 ITALY 7 6 1 005 ITALIE 320 265 
978 
21 16 4 4 2 
2 006 UTD. KINGDOM 120 1 5 37 4 1 72 006 ROYAUME-UNI 3373 25 215 142 39 
157 
1972 
007 IRELAND 9 
i 1 1 
9 007 IRLANDE 195 3 1 21 
ri 13 006 DENMARK 17 1à 1 008 DANEMARK 434 21 24 360 12 








18 9 ali 028 NORWAY 13 3 6 028 NORVEGE 448 74 133 139 
030 SWEDEN 16 4 9 1 2 030 SUEDE 704 8 168 399 
7 
29 100 
036 SWITZERLAND 40 2 6 32 036 SUISSE 1413 62 336 994 12 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe "E~MOa Nimexe ·e~MOa 
8101.32 8101.32 
038 AUSTRIA 36 3 32 038 AUTRICHE 1172 37 114 1002 7 3 7 2 
043 ANDORRA 2 2 
18 
043 ANDORRE 134 132 2 
208 ALGERIA 18 
2 3 6 
208 ALGERIE 800 8 792 
3 2 112 400 USA 38 27 400 ETATS-UNIS 561 82 362 
604 LEBANON 7 2 5 604 LIBAN 212 81 125 6 
121 612 IRAQ 7 6 612 IRAK 518 
41 
397 
732 JAPAN 8 6 732 JAPON 666 570 54 
1000 W 0 AL D 947 59 57 631 29 19 53 73 9 17 1000 M 0 N D E 25935 1070 2378 17427 598 514 1201 2003 346 398 
1010 INTRA-EC 704 53 25 488 22 18 28 73 1 18 1010 INTRA-CE 17961 918 1009 12015 534 488 585 1994 35 385 
1011 EXTAA-EC 239 8 31 182 7 25 8 . 1011 EXTRA-CE 7951 154 1387 5391 85 25 618 9 311 13 
1020 CLASS 1 169 4 22 116 3 17 7 . 1020 CLASSE 1 5451 114 1026 3599 12 15 418 9 258 
1021 EFTA COUNTR. 110 4 15 77 8 6 1021 A EL E 3838 108 700 2560 8 13 198 9 242 
13 1030 CLASS 2 56 10 37 8 1 1030 CLASSE 2 2270 6 339 1643 8 10 198 53 




6 1031 ACP~ 160 
35 
77 24 45 3 55 1 1040 CLASS 15 9 1040 CLAS 3 230 1 149 
8101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WDOL OR FllE ANIIIAL IIAlR 8101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WDOL OR FINE ANIMAL HAJR 
VESlES ET VESTONS DE LAINE OU POILS FINS SAKKOS UND JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 230 75 
2s 
45 26 61 19 4 001 FRANCE 11133 4946 
1324 
2316 1004 1753 924 190 
4 002 BELG.-LUXBG. 416 111 6 254 
189 
4 16 002 BELG.-LUXBG. 15820 5854 792 6020 
7231 
189 1637 









004 FR GERMANY 435 
t5 
13 82 11 7 004 RF ALLEMAGNE 13745 86i 213 5335 299 616 7117 005 ITALY 28 5 
40 19 
2 6 26 4 005 ITALIE 1736 199 27aS 4 30 635 57i 1 1 006 . KINGDOM 211 106 9 7 
sri 006 ROYAUME-UNI 11049 5766 512 847 276 190i 282 007 AND 69 13 5 
2 
1 007 IRLANDE 2917 655 272 21 3 57 2 
008 K 13 7 2 2 006 DANEMARK 625 367 13 74 6 72 93 
009 5 1 3 
4 1 
009 GRECE 220 23 26 169 2 3i 024 ICELAND 6 1 
1 1 
024 ISLANDE 165 71 
73 
2 4 54 028 NORWAY 13 
3 
8 3 028 NORVEGE 669 49 47 312 184 
030 DEN 20 2 4 7 3 030 SUEDE 1041 314 136 189 58 139 205 i 038 ZERLAND 81 49 5 24 3 038 SUISSE 5162 2715 278 1878 
2 
2 280 2 
038 lA 87 74 11 
6 
2 038 AUTRICHE 4655 3673 8 841 1 130 
040 PO GAL 7 040 PORTUGAL 128 24 33 7 88 2 042 SPAIN 1 
2 
042 ESPAGNE 150 13 111 
043 ANDORRA 2 36 043 ANDORRE 130 2 113 10 5 208 ALGERIA 36 
8 
208 ALGERIE 1899 564 1899 9 216 LIBYA 8 
1 1 
216 LIBYE 573 
51 24 220 EGYPT 6 4 
2 i 2 220 EGYPTE 110 31 70 4 91 8 400 USA 124 8 86 19 400 ETAT$-UNIS 6340 1023 3379 1335 434 
404 CANADA 6 1 2 2 1 404 CANADA 429 133 97 148 50 1 
413 BERMUDA 4 
2 i 3 2 4 413 BERMUDES 174 129 416 162 29 171 3 604 LEBANON 18 4 
3 
604 LIBAN 766 30 
a4 612 IRAQ 16 6 
2 





624 ISRAEL 6 
1 2 
1 3 624 ISRAEL 195 7i 51 80 i 632 SAUDI ARABIA 6 2 1 632 ARABIE SAOUD 490 195 164 2 45 
636 KUWAIT 6 3 2 1 
1 
636 KOWEIT 355 146 126 83 
16 647 U.A.EMIRATES 3 1 1 
6 
647 EMIRATS ARAB 146 57 51 22 4 732 JAPAN 9 1 2 732 JAPON 1091 52 17 883 134 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 370 51 29 265 25 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 118 56 3 55 4 
1000 W 0 AL D 2305 703 176 305 310 277 151 50 14 319 1000 M 0 ND E 103898 39453 7999 208BO 8190 9879 6982 2590 805 7140 
1010 INTRA-EC 1B1B 538 61 183 302 273 93 46 5 319 1010 INTRA-CE 78816 29972 2806 11867 8020 9718 4591 2406 313 7123 
1011 EXTAA-EC 486 167 114 122 8 4 57 5 8 1 1011 EXTRA-CE 28875 9481 5194 8807 188 161 2371 184 492 17 
1020 CLASS 1 366 145 99 88 8 1 35 2 8 1020 CLASSE 1 20330 8258 4170 5518 161 67 1579 97 472 8 
1021 EFTA COUNTR. 214 128 9 39 6 1 24 
3 
7 1021 A EL E 11863 6823 547 2988 91 67 930 
ai 430 7 1030 CLASS 2 118 21 14 54 3 23 1030 CLASSE 2 6459 1197 973 3289 95 790 19 9 
8101.34 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTilE FIBRES 8101.34 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIQELLES SAKKOS UND JACIŒN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 190 23 ,., 64 25 43 35 001 FRANCE 5322 952 421 
1281 848 1074 1156 10 1 




002 BELG.-LUXBG. 3283 1405 197 1020 
22s0 . 
227 1 12 
39 003 NETHERLANDS 286 115 3 11 34 59 003 PAYS-BAS 10690 6683 220 321 1169 1147 19 1 004 FR GERMANY 233 i 7 69 6 28 88 004 RF ALLEMAGNE 5739 291 329 1289 208 771 16 25 1932 005 ITALY 14 5 
30 10 16 
2 
20 3 
005 ITALIE 635 244 
400 
8 1 87 4 
38 53 006 UTD. KINGDOM 128 43 5 
198 
006 ROYAUME-UNI 3778 1508 238 392 517 
5428 
542 
007 IRELAND 235 4 1 1 31 007 IRLANDE 6762 169 51 56 2 1050 6 
008 MARK 21 4 1 2 1 14 008 DANEMARK 434 106 20 37 4 53 212 009 E 16 1 8 6 009 GRECE 400 15 29 126 
8 
230 
ti 024 1 ND 3 1 1 1 
2 
024 ISLANDE 148 27 41 
8 3 
55 
028 AY 25 10 
2 
13 028 NORVEGE 1050 5 592 344 
13 
98 
030 SWEDEN 14 
22 
2 8 1 
3 
030 SUEDE 509 30 116 100 
5 
37 173 40 
15:Î 036 SWITZERLAND 46 4 16 1 036 SUISSE 1771 814 188 550 54 3 4 
038 AUSTRIA 39 29 8 2 038 AUTRICHE 1511 1224 6 227 50 4 
042 SPAIN 9 i 8 1 042 ESPAGNE 152 2 6 96 48 048 YUGOSLAVIA 7 i 048 YOUGOSLAVIE 980 978 1 466 288 NIGERIA 7 288 NIGERIA 470 1 3 
393 SWAZILAND 3 
35 18 
3 393 SWAZILAND 137 
16 1302 157 53 137 20 400 USA 56 2 400 ETATS-UNIS 1715 166 





604 LEBANON 11 4 7 604 LIBAN 380 177 22 166 
315 
316 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beatimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 ~ulschlaoo[ France J !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 '8\X!Iôa Nimexe 1 EUR 10 joaulschiandl France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXX!Iôa 
1101.31 1101.31 
612 IRAQ 7 7 612 IRAK 316 
5 21 
316 




624 ISRAEL 117 
16 
91 
16 42 632 SAUDI ARABIA 9 6 632 ARABIE SAOUD 415 112 2 2Z1 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 109 25 42 12 27 3 
1000 W 0 R L D 1511 214 100 281 102 194 433 23 7 117 1000 M 0 ND E 48521 14448 4508 5163 3523 5320 12374 631 323 2230 
1010 INTRA-EC 1214 229 33 194 100 182 349 22 2 63 1010 INTRA.CE 37047 11130 1553 3781 3442 5184 8258 585 94 2025 
1011 EXTRA-EC 299 85 117 88 2 2 85 1 5 4 1011 EXTRA-cE 11473 3318 2958 1388 81 188 3115 38 238 208 
1020 CLASS 1 222 61 54 56 1 40 1 4 3 1020 CLASSE 1 6567 3149 2385 1266 67 40 1281 20 202 157 
1021 EFTA COUNTR. 130 52 16 26 26 1 4 3 1021 A EL E 5106 2104 951 698 13 40 765 16 162 157 
1030 CLASS 2 74 2 13 10 2 45 1 1 1030 CLASSE 2 2854 134 567 101 116 1835 16 36 49 
1031 ACP (60) 24 3 7 2 12 . 1031 ACP (60) 900 9 76 30 73 710 2 
1101J7 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 1101J7 JACIŒ1S AND BLAZERS OF COTTON 
VESTU ET VESTONS DE COTON SMKOB UND JACKEN AUS BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 325 28 81 1 196 16 1 001 FRANCE 6591 948 
391Î 2108 16 
2757 739 1 
1 
24 
002 BELG.-LUXBG. 151 54 1:Ï 4 73 7 002 BELG.-LUXBG. 4401 1853 355 1691 2088 103 003 NETHERLANDS 230 56 4 26 131 13 003 PAY5-BAS 5412 2133 192 776 
847 
221 
:i 2 292 004 FR GERMANY 332 15 155 40 88 15 19 004 RF ALLEMAGNE 7195 
175 
214 4263 1361 191 4 
005 ITALY 93 6 4 
12 
2 78 3 
15 
005 ITALIE 1810 233 360 42 1073 87 1s0 j 006 UTD. KINGDOM 92 24 14 27 008 ROYAUME-UNI 1864 737 227 
1 
373 
473 007 IRELAND 23 2 1 2 18 007 IRLANDE 714 105 46 80 6 3 ai 008 DENMARK 28 7 1 8 1 :i 2 6 008 DANEMARK 565 181 12 187 20 48 50 




009 GRECE 259 43 46 79 14 
25 
n 
24 024 iCELAND 4 1 
1 5 
1 024 ISLANDE 115 23 1 17 2 23 1 028 NORWAY 16 3 6 1 026 NORVEGE 326 6 49 71 41 128 30 
030 SWEDEN 33 1 1 8 17 5 1 030 SUEDE 954 80 88 251 j 422 116 11 6 036 SWITZERLAND 97 26 7 34 27 1 036 SUISSE 2945 1210 257 1045 372 54 
036 AUSTRIA 55 31 é 18 3 3 036 AUTRICHE 1566 975 2 450 
71 88 
324 RWANDA 8 é :i 1 6 324 RWANDA 217 221 216 233 28 1 237 2 400USA 32 14 400 ETAT5-UNIS 1091 370 
404 CANADA 2 
1 
1 1 404 CANADA 125 24 6 63 
1 
32 
4 604 LEBANON 2 1 604 LIBAN 111 25 33 39 9 4 632 SAUDI ARABIA 6 1 2 1 1 1 632 ARABIE SAOUD 155 32 56 23 4 34 
732 JAPAN 8 3 1 2 2 732 JAPON 550 218 93 146 93 
1000 W 0 R L D 1583 282 101 387 118 587 112 15 5 28 1000 M 0 ND E 38132 8200 2103 10705 2888 8794 3128 188 144 390 
1010 INTRA-EC 1278 179 52 281 117 524 75 15 4 28 1010 INTRA.CE 28832 8171 1388 8208 2632 n28 1941 184 17 384 1011 EXTRA-EC 318 63 49 78 1 84 38 1 . 1011 EXTRA-cE 11488 3028 1534 2485 38 1088 1189 13 127 8 
1020 CLASS 1 262 73 32 72 1 51 28 1 4 . 1020 CLASSE 1 8023 2no 963 2307 36 941 865 13 108 
1021 EFTA COUNTR. 215 61 15 66 51 18 1 3 . 1021 A EL E 6082 2295 447 1836 8 931 475 13 75 6 1030 CLASS 2 40 3 17 4 6 9 1 . 1030 CLASSE 2 1296 155 571 186 59 300 19 
1031 ACP J:'J 14 é 10 3 1 . 1031 ACP§ 345 3 307 12 18 5 1040 CLA 15 7 . 1040 CLA 3 179 103 3 69 4 
1101.31 JACKETS AND BLAZERS OF 1EXTU IIATERIALS OTHER THAN COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES 8101.38 JACIŒ1S AND BLAZERS OF 1EXTU IIAlERIALS OTHER THAN COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES 
VESTU ET VESTONS D'AUTRES liAT. lEXT. QUE LAM, POILS FINS, RIRES SYNTH. OU ARlF. OU COTON SAIIKOB UND JACIŒN AUS AIIDEREII SPIIISTOFFEN ALS IIOW, FEIIEN llEIIIWREN, SVNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEH UND BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 81 2 74 3 2 001 FRANCE 3256 156 
136 
2875 2 154 86 1 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 3 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 632 77 388 7 397 9 15 003 NETHERLANDS 35 4 12 18 1 003 PAY5-BAS 1097 271 21 380 27 1 j 004 FR GERMANY 66 1 61 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1861 
1 
65 1689 40 57 3 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 122 32 
1912 
56 30 3 
006 UTD. KiNGDOM 56 2 2 49 1 4 006 ROYAUME-UNI 2253 150 63 37 162 
71 
007 IRELAND 6 1 
2 4 
1 4 007 IRLANDE 239 30 12 15 20 
030 SWEDEN 6 
2 1 
030 SUEDE 261 10 76 161 2 12 j 036 SWITZERLAND 16 1 12 036 SUISSE 867 135 62 620 23 20 
036 AUSTRIA 9 4 5 036 AUTRICHE 279 153 22 95 1 5 3 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 121 5 114 2 
208 ALGERIA 10 
1 




220 EGYPTE 138 B4 82 54 124 400 USA 54 45 4 400 ETATS-UNIS 2539 1924 334 
2 
73 
604 LEBANON 11 1 6 4 604 LIBAN 313 5 37 237 32 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 632 ARABIE SAOUD 231 2 143 71 1 14 
636 KUWAIT 3 2 1 
1 
636 KOWEIT 230 13 100 104 9 4 
647 U.A.EMIRATES 2 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 144 
1 
54 67 23 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 338 114 211 12 
BOO AUSTRALIA 3 3 BOO AUSTRALIE 267 2 1 264 
1000 W 0 R L D 420 18 72 271 3 28 25 5 . 1000 M 0 ND E 18828 1131 3343 10844 133 no 891 104 12 
1010 INTRA-EC 264 11 8 207 2 25 10 5 . 1010 INTRA.CE 8585 897 357 7358 10 708 382 94 7 1011 EXTRA-EC 158 7 88 84 2 15 . 1011 EXTRA-cE 7229 434 2888 3279 124 81 328 10 8 
1020 CLASS 1 102 7 52 33 2 1 7 . 1020 CLASSE 1 4906 401 2289 1833 124 40 205 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 35 6 3 22 4 . 1021 A EL E 1494 302 169 892 28 91 10 2 
1030 CLASS 2 55 14 32 1 8 . 1030 CLASSE 2 2316 27 697 1446 21 123 2 
1031 ACP (80) 4 3 1 . 1031 ACP (80) 128 2 1111 5 2 
8101.41 OVERCOATS, RAIICOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FllE ANIIAL HAIR 1101.41 OVERCOATS, RAIHCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FllE AIIIIAI. HA1R 
PARDESSUS, IIPERIIEABI.ES ET AUTRES IIANlEAUX, YC CAPES, DE LAM$ OU POU FINS MAENTEL UND UIIIIIAEIIGE AUS WOUE ODER FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 349 49 67 69 15 149 001 FRANCE 16084 2125 
189 
1579 1461 545 10370 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 148 63 4 6 51 24 002 BELG.-LUXBG. 6084 2688 194 1415 1800 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe "EXMOo 
1101At 8t01.4t 




003 PAYS-BAS 3233 24tt 25 t03 
aO 333 360 t 004 FR GERMANY 62 
s6 t t7 t 36 004 RF ALLEMAGNE 3536 2675 89 600 23 2676 tt 56 005 ITALY 76 4 i 2 t6 6 005 ITALIE 37t9 t67 435 ai t 876 006 O. KINGDOM 34 t7 t 
89 
006 ROYAUME-UNI t648 66t 4t 89 
t95i 
380 5 
007 D 95 6 007 IRLANDE 2255 266 tt to 6 5 
008 RK 8 4 
1 
3 008 DANEMARK 429 t66 
1 
29 to 24 200 
009 E t6 3 t2 009 GRECE 460 tt5 75 t 268 
028 AY t9 3 t t5 028 NORVEGE 7t5 t39 5 3t 
1 
t 533 6 
030 SWEDEN t6 t 2 t2 030 SUEDE 5t9 82 22 78 62 268 6 
032 FINLAND 5 
28 4 5 032 FI E t60 t9 8 4 2 ti t25 2 036 SWITZERLAND tt2 79 
30 
036 s 9055 t4t5 60 256 2 730t 4 
500 038 AUSTRIA ttt 69 8 3 038 E 3670 2488 t6 t67 28 3 368 t 
042 SPAIN 7 
5 
5 2 042 E 5tt t6 2 402 9t 
056 SOVIET UNION 72 4 to 67 056 .R.S.S. 2736 t4i 2t3 338 t:i 2523 400 USA 79 2 83 400 ETATS-UNIS 2807 69 2234 6 
404 CANADA 9 
2 
t t 7 404 CANADA 426 23 33 72 293 5 
5t2 CHILE 4 2 
ti 
5t2 CHILI t39 96 43 
284 6t2 IRAQ t2 t 6t2 IRAK 338 
31 68 t9 54 832 SAUDI ARABIA 2 
1 
832 ARABIE SAOUD t22 4 
644 QATAR t 644 QATAR 378 378 
708 PHILIPPINES 2 
2 
2 708 PHILIPPINES t39 
to 26 2t4 
t39 
4 732 JAPAN 4t 39 732 JAPON 200t t747 
740 HONG KONG 5 t 2 740 HONG-KONG 26t 29 30 78 t23 
800 AUSTRALIA tO to 800 AUSTRALIE 353 t 352 
1000 W 0 R L D 1406 367 26 140 124 31 664 17 2 35 1000 M 0 ND E 62835 15728 1247 4n& 3041 1128 35521 688 71 855 
1010 INTRA-EC 883 251 11 104 123 29 334 8 1 5 1010 INTRA-CE 37452 11108 525 3026 3009 1020 18308 384 18 58 1011 EXTRA~C 542 118 15 37 1 2 329 11 30 1011 EXTRA-CE 25382 4822 722 1750 32 107 17213 284 53 599 
1020 CLASS 1 419 t06 7 32 1 2 240 1 30 1020 CLASSE 1 20400 4383 323 1572 32 96 13364 51 599 
1021 EFTA COUNTR. 270 102 4 15 1 2 115 11 1 30 1021 A EL E 14213 4157 148 543 32 83 8614 37 599 1030 CLASS 2 50 10 3 5 21 . 1030 CLASSE 2 2195 244 t87 178 11 1290 284 1 
t040 CLASS 3 73 5 68 1040 CLASSE 3 2787 15 213 2559 
110t.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF liAN-MADE 1EX1LE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX tKG 8t01.42 OVERCOATS, RAIHCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX tKG 
IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT .SYNTHETIQUES OU ARTFICIEUfS, POIDS MAX. t KG PAR UNITE IIAEIITEL UND UMHAENGE AUS SVNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. tKG 
001 FRANCE 50 19 
5 
3 2 21 5 001 FRANCE 2027 918 
172 
157 46 728 178 




2 003 PAYS-BAS 1620 1251 23 53 1719 62 004 FR GERMANY 87 
6 
12 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2756 268 250 836 52 91 4 :i 005 ITALY 7 9 1 1 2 005 ITALIE 381 15 300 1 1 96 35 006 UTD. KINGDOM 25 12 
2i 
006 ROYAUME-UNI 1017 492 17 59 14 906 007 IRELAND 29 2 
:i 
007 IRLANDE 997 84 1 2 
46 
4 
008 DENMARK 5 1 
2 
008 DANEMARK 102 22 18 t6 
009 GREECE 2 009 GRECE 129 5 3 121 
8 028 NORWAY 2 1 
2 028 NORVEGE 171 20 
5 18 
143 
030 SWEDEN 2 
8 
1 030 SUEDE 107 4 
8 
n 3 
036 SWITZERLAND 11 2 1 036 SUISSE 619 390 13 115 93 
038 AUSTRIA 11 9 1 1 038 AUTRICHE 547 472 t 47 27 
216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 503 503 
350 UGANDA 4 4 350 OUGANDA 246 246 
355 SEYCHELLES 3 3 355 SEYCHELLES 168 
2 84 
168 
400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 182 
35 
96 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 102 19 9 39 
1000 W 0 R L D 387 100 17 35 118 38 17 2 2 • 1000 M 0 ND E 14154 4533 724 1820 2789 1088 3358 36 44 4 
1010 INTRA-EC 308 80 8 29 111 34 41 2 1 • 1010 INTRA-CE 10872 3548 479 1305 2881 1029 1580 36 11 3 
1011 EXTRA~C B2 20 9 5 7 2 38 1 • 1011 EXTRA-CE 3481 985 245 316 87 38 1n8 33 1 
1020 CLASS 1 39 17 2 4 1 14 1 . t020 CLASSE 1 1969 928 103 283 15 607 32 1 
t021 EFTA COUNTR. 29 17 1 3 1 
2 
6 t . t021 A EL E 1560 891 34 181 t5 38 410 29 1030 CLASS 2 32 7 1 22 . 1030 CLASSE 2 1355 4 142 32 1 1137 1 
1031 ACP (60a 18 
:i 
6 1 i 11 . 1031 ACP (~ 647 5:Ï 103 7 1 2 534 1040 GLASS 12 2 . 1040 CLASS 3 157 72 32 
8101.44 OVERCOATS, RAIICOATS AND OTHER COAT S; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1 KG 1101.44 OVERCOATS, RAIICOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRE$, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE MAENTB. UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTLSPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > tKG 
001 FRANCE 98 46 
:i 
22 6 9 10 5 001 FRANCE 2829 t503 




002 BELG.-LUXBG. 2023 921 175 761 laS 93 1:Ï 003 NETHERLANDS 78 58 1 5 
25 
4 003 PAYS-BAS 2967 247t 36 174 
562 
87 
004 FR GERMANY 102 
1i 
2 40 5 3 27 004 RF ALLEMAGNE 2278 
681 
17 916 118 136 6 523 
005 ITALY 20 1 
5 





25 006 . KINGDOM 32 25 
24 
006 ROYAUME-UNI t158 844 14 11 
42:Ï 007 AND 28 2 1 007 IRLANDE 581 93 4 38 1 22 
008 ARK 11 9 1 
1 
008 DANEMARK 356 314 
:i 
18 10 14 
009 CE 5 3 1 009 GRECE 212 94 44 71 
028 NORWAY 4 2 
1 
2 028 NORVEGE t12 51 2 
2 5 
55 4 
030 SWEDEN 3 1 t 030 SUEDE t20 47 
2:Ï 35 27 4 038 SWITZERLAND 30 19 4 6 036 SUISSE 1470 731 118 31 567 
038 AUSTRIA 17 15 2 038 AUTRICHE 831 579 3 45 4 
042 SPAIN 2 2 
4 
042 ESPAGNE 181 11 165 
101i 
5 
056 SOVIET UNION 4 056 U.R.S.S. 1t0 2 
058 GERMAN DEM.R 5 
28 
5 058 RD.ALLEMANDE 142 
2 995 
142 
208 ALGERIA 28 208 ALGERIE 997 
317 
318 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe Hllâba Nimexe 'EXXOOO 
1101.44 1101.44 
216 LIBYA 11 11 216 LIBYE 419 419 
288 NIGERIA 89 89 288 NIGERIA 1365 1365 
350 UGANOA 3 
:i 3 350 OUGANDA 170 34 195 7 170 400 USA 12 8 400 ETAT5-UNIS 1084 846 
612 IRAQ 10 
5 
10 612 IRAK 350 286 42 2 348 732 JAPAN 15 9 732 JAPON 1290 72 890 
1000 W 0 R L D 727 234 14 139 76 25 204 2 32 1000 M 0 ND E 22819 9001 445 3983 1780 883 8295 33 29 610 
1010 INTRA-EC 448 183 8 80 83 24 54 2 i 32 1010 INTRA-CE 13249 8121 207 2220 1483 815 1181 32 2tÏ 610 1011 EXTRA-EC 284 51 7 58 15 1 150 • 1011 EXTRA-CE 9580 2080 238 1755 298 47 5114 1 
1020 CLASS 1 102 44 1 28 1 27 1 . 1020 CLASSE 1 5166 1846 83 664 2 47 2473 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 54 36 
6 
6 1 10 1 . 1021 A EL E 2417 1436 28 203 2 36 692 20 
1030 CLASS 2 166 6 31 123 . 1030 CLASSE 2 4092 225 155 1067 3 2641 1 
1031 ACP Jtl~ 97 4 14 93 . 1031 ACPW 1638 7 78 2 2 1556 1040 CLA 14 . 1040 CLAS 3 304 5 292 
1101.48 OVERCOATS, RAJICOATS AND OTHER COATS; CI.OAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARIIENT IIAX IKG 1101.48 OYERCOATS, IIAitCOATS AND OTHEA COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARIIENT IIAX IKG 
IIIPEAIIEABLES ET AUTRES IIIANTEAUX,DE COTON,IIAX.I KG PAR UNITE IIAENTEL UND UIIHAENGE AUS 8AUIIWOW, STUECKGEWICHT IIAX. IKG 
001 FRANCE 12 4 2 4 1 2 001 FRANCE 566 234 11i 165 4 65 
96 
002 BEL BG. 18 5 2 9 
10 â 
002 BELG.-LUXBG. 812 274 114 297 
170 
16 
003 NET NOS 31 10 1 2 9 003 PAY5-BAS 1405 499 27 35 205 674 5 004 FR ANY 62 i 3 25 1 24 004 RF ALLEMAGNE 4717 46 216 1306 37 2946 005 ITALY 3 1 
2 2 





6 006 UTO. KINGDOM 8 3 1 006 ROYAUME-UNI 373 106 80 78 
118 007 IRELANO 2 i 2 007 IRLANDE 125 4 i i 3 006 DENMARK 6 i 4 006 DANEMARK 436 33 12 389 20 028 NORWAY 8 2 4 028 NORVEGE 463 5 7 21 9 421 22 030 SWEDEN 11 
6 
2 1 6 030 SUEDE 1038 8 18 241 16 730 3 
036 SWITZERLAND 8 1 1 036 SUISSE 595 323 15 89 168 
038 AUSTRIA 11 5 1 5 038 AUTRICHE 679 253 10 74 542 
400 USA 3 1 2 400 ETAT5-UNIS 463 9 14 64 376 
732 JAPAN 10 9 732 JAPON 2270 71 7 46 2146 
1000 WO R L D 209 38 20 42 24 13 72 1 • 1000 M 0 ND E 14784 1895 888 2307 840 278 8873 28 45 
1010 INTRA-EC 141 23 7 38 21 13 41 i i • 1010 INTRA-CE 8587 1181 477 1737 803 274 4283 6 8 1011 EXTRA-EC 88 13 13 8 3 31 • 1011 EXTRA-CE 8178 704 222 569 37 5 4580 22 39 
1020 CLASS 1 54 12 2 6 3 29 1 1 . 1020 CLASSE 1 5826 686 85 548 37 4409 22 39 
1021 EFTA COUNTR. 39 11 1 5 3 17 1 1 . 1021 A EL E 3054 600 51 426 37 
5 
1879 22 39 
1030 CLASS 2 13 11 2 . 1030 CLASSE 2 347 15 136 20 171 
1031 ACP (60) 10 8 2 . 1031 ACP (60) 245 94 4 1 146 
1101.47 OVERCOATS, IIAitCOATS AND OliER COATS; CI.OAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > IKG 1101.47 OVEACOATS, AAINCOATS AND OTHEA COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARIIENT > IKG 
PARDESSUS, IIIPERIIEABLES ET AUTRES IIIANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE IIAENTEI. UND UIIHAENGE AUS BAUIIWOLLE, STUECKGEWICHT > IKG 
001 FRANCE 53 20 
2 
29 2 001 FRANCE 1068 451 
82 
516 13 36 50 
002 BELG.·LUXBG. 40 11 13 14 
16!Î 002 BELG.-LUXBG. 1033 415 307 222 2867 
7 
003 NETHERLANDS 188 12 7 
2 4 
003 PAYS-BAS 3632 536 27 182 
35 
20 
74 2 004 FR GERMANY 84 
5 
72 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2911 
157 
61 2537 24 178 
005 ITALY 7 
12 2 
1 005 ITALIE 248 32 
24:i ai 26 
59 
006 UTD. KINGDOM 17 2 
5 
006 ROY -UNI 419 68 51 9â 007 IRELAND 5 i 2 007 IRL 121 15 10 5 tâ 3 006 DENMARK 4 i 006 DA 170 66 53 2 23 028 N y 3 1 1 028 N 134 37 
2 
72 1 21 
030S 11 2 
2 
7 2 030 SUED 868 133 597 1 134 
036S 29 12 6 9 036 SUISSE 1474 536 39 260 2 â 
617 
038 A 23 19 4 038 AUTRICHE 947 839 1 69 30 
206 AL 8 6 
â 
206 ALGERIE 246 
2i 4 
246 i 432 400 USA 10 2 400 ETAT5-UNIS 564 105 
612 IRAQ 3 2 612 IRAK 121 
si 6 34 12 109 1!Î 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 517 407 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 115 3 112 
1000 WO R LD S24 9D 21 165 23 174 47 4 • 1000 M 0 ND E 15333 3428 440 5423 365 2985 2559 74 38 
1010 INTRA-EC 399 50 4 138 20 172 13 4 • 1010 INTRA-CE 9884 1715 283 3882 320 2957 451 74 2 i 1011 EXTRA-EC 127 40 17 30 3 2 35 • 1011 EXTRA-CE 5881 1714 178 1535 65 28 2107 35 
1020 CLASS 1 85 36 3 20 1 25 . 1020 CLASSE 1 4716 1675 57 1242 6 11 1691 34 
1021 EFTA COUNTR. 67 34 2 18 1 12 . 1021 A EL E 3491 1571 43 1041 6 10 606 14 
1030 CLASS 2 38 4 14 9 1 10 . 1030 CLASSE 2 888 38 119 293 3 17 416 1 
1031 ACP (60) 7 3 4 . 1031 ACP (60) 162 22 15 1 3 121 
1101.48 OVERCOA~AAINCOATS AND OTHER COATS; CI.OAKS AND CAPES, OF TEXTILE IIATEAIALS OTHEA THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 1101.48 OVEACOAHœiiAitCOATS AND OTHER COATS; CI.OAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHEA THAN WOOL, FINE ANIMAL HAlA, COTTON 
OR IIAN4 FIBRES OR IIANIA FIBRES 
P~IIIPERIIEA8LES ET AUTRES IIANTEAUX YC CAPES,D'AUTRES IIATIEAES TEXT. QUE LAINE, POILS FilS, FIBRES SYNTH. OU 
ARTF. OU TON 
1WNTB. UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAAEN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND 
8AUIIWOLLE 
001 FRANCE 24 23 1 001 FRANCE 610 
â 27 
491 112 7 
002 BELG.-LUXBG. 6 i 5 002 BELG.·LUXBG. 231 194 47 2 003 NETHERLANDS 6 2 4 2 003 PAYS-BAS 223 13 54 105 4 
004 FR GERMANY 27 10 17 004 RF ALLEMAGNE 747 
2 
90 638 8 11 
4 006 UTD. KINGDOM 6 1 5 006 ROYAUME-UNI 641 48 582 5 26 036 SWITZERLAND 4 1 3 036 SUISSE 175 1 25 129 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 137 72 57 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
6101.48 8101.48 
1000 W 0 R L D 105 1 23 68 4 8 1 • 1000 M 0 ND E 3780 53 599 2828 191 268 20 1 
1010 INTRA-EC n i 16 55 3 3 i . 1010 INTRA-CE 2569 24 267 2042 173 59 4 i 1011 EXTRA-EC 27 7 12 6 . 1011 EXTRA-CE 1165 29 332 561 18 209 15 
1020 CLASS 1 12 1 6 4 1 . 1020 CLASSE 1 660 16 116 408 6 98 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 2 1 . 1021 A EL E 342 16 35 226 3 48 13 1 
1030 CLASS 2 14 6 6 2 1030 CLASSE 2 522 13 215 172 11 111 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 160 1 131 20 1 7 
6101.51 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 8101.51 SUITS AND C~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FllE ANIMAl. HAIR 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VUEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS ANS ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FElNEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 428 151 
41 
190 32 47 4 
2 
4 001 FRANCE 24521 7734 
2316 
13655 1034 1720 232 25 1 120 
002 BELG.-LUXBG. 559 281 52 172 
111 
6 5 002 BELG.-LUXBG. 27689 13971 3931 6945 
4642 
266 110 3 147 




003 PAY8-BAS 27162 21152 128 985 
25-i 
255 
6 j 1325 004 FR GERMANY 326 
16 
6 197 2 59 004 RF ALLEMAGNE 18293 
984 
128 12622 79 3875 





23 2 2 
005 ITALIE 1724 181 
19200 
250 1 298 9 1 
ai 006 UT DOM 760 287 24 84 58 006 ROYAUME-UNI 39286 13533 1531 3163 849 2775 832 141 007 IRE 126 31 22 7 8 007 IRLANDE 5920 1303 970 565 13 274 
3 008 DE K 21 10 
-j 7 4 008 DANEMARK 1220 525 10 475 19 167 21 009 GREE 32 
3 
31 
-j -j 009 GRECE 1775 7 64 1700 !i 4 si 024 ICELAND 7 2 2 024 ISLANDE 320 128 110 91 8 25 028 NORWAY 12 1 4 1 5 028 NORVEGE 891 80 265 37 391 2 030 SWEDEN 42 5 3 31 
-j 2 030 SUEDE 2797 424 226 1892 88 25 i 140 032 FINLAND 2 
tt!i 3 
1 
-j 032 FINLANDE 142 6183 36 53 10 46 8 35 036 SWITZERLAND 324 197 4 036 SUISSE 20618 275 13632 475 4 038 AUSTRIA 288 177 110 1 038 AUTRICHE 14765 7723 2 6896 3 136 1 
042 SPAIN 16 
3 
16 042 ESPAGNE 1004 12 992 
043 ANDORRA 5 4 2 043 ANDORRE 325 62 202 123 046 MALTA 6 j 2 046 MALTE 169 3oB 107 -j 056 SOVIET UNION 7 4 056 U.R.S.S. 313 4 148 202 CANARY ISLES 4 i 202 CANARIES 161 40i 13 2i 216 LIBYA 7 
3 t2 2 
216 LIBYE 434 
149 378 220 EGYPT 17 220 EGYPTE 614 14 73 
284 BENIN 6 
2 
6 
-j 284 BENIN 337 93 337 -j 52 288 NIGERIA 3 
3 
288 NIGERIA 154 8 
302 CAMEROON 3 
3 3 
302 CAMEROUN 194 
165 
194 
195 5 390 SOUTH AFRICA 6 
173 5 2 390 AFR. DU SUD 365 7246 2sB 4 t-i -j 400 USA 314 10 124 400 ETATS-UNIS 21418 972 12723 
3 
193 
404 CANADA 20 2 3 14 1 404 CANADA 1613 235 141 1160 73 1 
413 BERMUDA 2 
-j -j 2 413 BERMUDES 141 2i 76 141 476 NL ANTILLES 2 
-j 476 ANTILLES NL 105 4i 2 484 VENEZUELA 2 
-j 1 484 VENEZUELA 109 26 62 -j 600 CYPRUS 3 
13 
2 
-j 600 CHYPRE 113 953 86 ai 604 LEBANON 29 4 11 
59 
604 LIBAN 1987 294 703 
2642 612 IRAQ 112 9 44 612 IRAK 6031 476 2913 
616 IRAN 19 19 
-j 616 IRAN 282 i 282 62 20 624 ISRAEL 5 
2 
4 




628 JORDANIE 535 99 291 
10 123 632 SAUDI ARABIA 27 3 9 632 ARABIE SAOUD 2028 157 799 932 7 
636 KUWAIT 24 9 7 7 1 636 KOWEIT 1580 447 460 657 16 
640 BAHRAIN 2 1 
-j -j 1 640 BAHREIN 118 58 28 s8 32 644 QATAR 5 
2 -j 3 644 QATAR 271 12 95 21 96 ta 647 U.A.EMIRATES 14 5 5 1 647 EMIRATS ARAB BBB 133 388 294 34 
652 NORTH YEMEN 4 4 
ti 
652 YEMEN DU NRD 192 172 6 
1483 
14 
2 732 JAPAN 17 
-j -j 732 JAPON 1556 19 22 30 740 HONG KONG 8 6 
-j 740 HONG-KONG 931 63 66 788 2 14 BOO AUSTRALIA 5 2 2 BOO AUSTRALIE 505 100 344 59 
813 PITCAIRN 4 4 813 ILS PITCAIRN 267 267 
1000 W 0 R L D 4283 1567 350 1475 313 206 226 25 12 69 1000 M 0 ND E 233851 n934 17975 101652 12087 8044 12344 1001 897 1717 
1010 INTRA·EC 2853 1214 99 812 298 200 136 25 2 67 1010 INTRA-CE 147594 56210 5329 53153 11675 7733 7728 985 153 1630 
1011 EXTRA-EC 1410 373 251 663 14 6 90 10 3 1011 EXTRA-CE 86258 18724 12647 48699 412 311 4618 16 744 87 
1020 CLASS 1 1074 326 187 525 12 2 11 9 2 1020 CLASSE 1 66772 16111 8284 40013 362 128 1135 16 684 39 
1021 EFTA COUNTR. 680 304 8 344 6 1 7 8 2 1021 A EL E 39619 14538 653 22841 91 96 744 12 606 38 
1030 CLASS 2 324 47 56 137 4 78 1 1 1030 CLASSE 2 19049 2598 4038 8667 180 3460 58 48 
1031 ACP (60J 19 2 13 
-j 4 1 3 1031 ACP <sw 1055 107 748 13 5Ô 42 143 2 1040 CLASS 14 8 1 1040 CLASS 3 436 15 324 19 4 23 1 
8101.54 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 6101.54 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTilf RBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VUEMENTS DE SKI, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 147 47 
të 
64 16 9 9 2 001 FRANCE 5403 2010 
610 
1950 460 251 673 7 1 51 
002 BELG.-LUXBG. 271 64 6 173 




003 PAYS-BAS 6010 4010 55 249 sos 227 4 9 572 004 FR GERMANY 131 
5 
1 74 2 19 004 RF ALLEMAGNE 5191 
254 
66 2873 73 988 7 
005 ITALY 17 4 26 3 10 5 3 -j i 005 ITALIE 708 188 873 79 229 184 3 73 118 006 UTD. KINGDOM 210 124 11 28 
79 
006 ROYAUME-UNI 8343 5293 490 1091 
3182 
116 
007 IRELAND 125 10 30 4 1 1 4 007 IRLANDE 4883 344 1162 17 24 47 107 008 DENMARK 10 4 1 1 008 DANEMARK 229 109 8 55 3 15 39 
009 GREECE 3 
-j 3 -j -j 009 GRECE 170 4 9 150 3 7 48 024 ICELAND 3 
-j 024 ISLANDE 146 55 -j 6 34 028 NORWAY 12 6 5 028 NORVEGE 689 3 51 
6 -j 355 -j 279 030 SWEDEN 6 2 4 030 SUEDE 356 10 41 145 132 20 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 106 2 16 68 19 1 
319 
320 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E'-'-~Oa Nlmexe "E'-MOa 
6101.54 6101.54 
036 SWITZERLAND 67 35 4 26 036 SUISSE 2692 1422 191 1023 3 39 
:i :i 14 038 AUSTRIA 67 49 17 038 AUTRICHE 2088 1648 3 411 2 18 
042 SPAIN 2 1 
2 
1 042 ESPAGNE 111 30 6 73 2 
043 ANDORRA 2 
6 
043 ANDORRE 109 
25!Ï 
107 2 
058 SOVIET UNION 15 9 7 058 U.R.S.S. 419 160 2 123 066 ROMANIA 7 
2i 
066 ROUMANIE 125 i 130EÏ 208 ALGERIA 21 
5 30 208 ALGERIE 1313 412 146i 216 LIBYA 39 
4 
4 216 LIBYE 1966 19 74 
4 220 EGYPT 7 2 1 220 EGYPTE 287 1 192 41 29 
280 TOGO 13 7 5 1 280 TOGO 393 311 71 11 
284 BENIN 37 32 3 2 284 BENIN 1555 
2 
1424 61 70 
288 NIGERIA 36 18 4 14 288 NIGERIA 1128 705 70 351 
302 CAMERDON 14 13 1 302 CAMEROUN 691 670 21 
314 GABON 2 2 314 GABON 132 131 
318 CONGO 4 4 
4 
318 CONGO 241 241 
315 322 ZAIRE 6 4 322 ZAIRE 423 
2 
108 
372 REUNION 4 4 
20 2 2 
372 REUNION 224 222 
114EÏ 82 10:Ï 2 400 USA 196 172 400 ETAT$-UNIS 7954 28 6593 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 151 5 52 90 4 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 300 300 
462 MARTINIQUE 4 4 i 462 MARTINIQUE 212 212 101Ï 464 VENEZUELA 1 i i 2 464 UELA 108 47 365 :i 5 3!Ï 604 LEBANON 18 8 94 604 757 278 612 IRAQ 98 3 1 612 3512 131 30 8 1 3342 
616 IRAN 5 1 4 616 139 27 
6 44 112 16 628 JORDAN 2 1 i 628 RDANIE 127 61 s5 2o:i 632 SAUDI ARABIA 19 2 :i 5 632 RABIESAOUD 1020 91 461 169 21 
636 KUWAIT 17 4 5 1 6 636 KOWEIT 758 191 349 69 31 118 
640 BAHRAIN 6 1 1 4 640 BAHREIN 252 88 46 1 
2 
118 
644 QATAR 3 2 1 644 QATAR 269 221 25 
74 :i 21 16 647 U.A.EMIRATES 5 2 1 647 EMIRATS ARAB 329 103 57 15 61 
652 NORTH YEMEN 2 2 
5 
652 YEMEN DU NRD 107 64 23 
332 30 732 JAPAN 6 732 JAPON 364 2 
2!Ï 740 HONG KONG 4 2 740 HONG-KONG 465 24 315 96 
808 AMER.OCEANIA 1 1 808 OCEANIE AMER 104 104 
1000 W 0 R L D 1882 478 388 320 238 81 315 4 8 53 1000 M 0 ND E 74208 19725 18171 13077 8056 2597 12584 180 485 1341 
1010 INTRA-EC 1078 358 83 184 230 72 111 4 2 48 1010 INTRA..CE 40418 14818 2581 6448 7864 2073 5388 138 13 1221 
1011 EXTRA·EC 804 120 323 135 1 1 117 7 4 1011 EXTRA..CE 33813 5108 13583 8533 113 523 7218 23 402 112 
1020 CLASS 1 381 91 180 75 6 2 20 6 1 1020 CLASSE 1 15232 3317 7005 3427 143 67 648 23 387 15 
1021 EFTA CDUNTR. 161 85 4 46 4 15 6 1 1021 A EL E 6146 3140 238 1685 59 2 655 23 352 14 
1030 CLASS 2 396 23 133 59 i 170 4 1030 CLASSE 2 1n99 1524 6397 3060 3 456 6247 15 97 
1031 ACP JrJ 127 6 87 13 4 5 22 . 1031 ACP~ 5012 16 3829 225 47 330 605 1 6 1040 CLA 28 10 1 7 . 1040 CLA 3 863 285 181 47 123 
6101.57 lUITS AND co.oRDIIATE SUITS (EXCL. SKI lUITS) OF COTTON 6101.57 lUITS AND CO.ORDINATE lUITS (EXCL. SKI lUITS) OF COTTON 
COSTUIIES, COIIPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEIIENTS DE SKI, DE COTON AIIZUEGE UND KOIIBIIATIONEN, AUSGEII. SKWIZUEGE, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 144 38 
4 




73 11 47 
002 BELG.-LUXBG. 122 26 7 s:i 2 002 BELG.·LUXBG. 3403 933 403 
128EÏ 32 
70 
003 NETHERLANDS 91 27 1 5 
:i si i 003 PAY8-BAS 2258 743 30 167 107 :i 12!Ï 004 FR GERMANY 52 3 36 2 004 RF ALLEMAGNE 1650 
24 
87 1251 27 46 
005 ITALY 2 i 1 27 005 ITALIE 128 42 1534 3 â 59 2!Ï :i 006 UTD. KINGDOM 36 1 
5 
006R ·UNI 1888 231 53 10 
1sS 007 8 2 1 007 IR 305 76 17 41 2 12 
008 4 3 
25 
008 DA ARK 208 110 16 21 52 4 5 
009 25 009 GR 860 i 854 10 2 4 4 024 10 
2 
10 024 ISLANDE 363 
1s 
346 
4 4 030 25 
2 
23 
:i 030 SUEDE 1144 158 962 2 
1 
038 213 12 196 036 SUISSE 7152 469 74 6547 5 55 
038A 90 11 79 038 AUTRICHE 3335 469 5 2859 2 
042S 8 8 042 ESPAGNE 249 1 10 233 5 
046M A 4 â 4 046 MALTE 160 18 46:! 180 058 SOVIET UNION 9 058 U.R.S.S. 480 
5 2 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 106 99 
4 284 BENIN 
12 12 
284 134 14 116 i 288 NIGERIA 
5 
288 155 330 153 302 CAMERDON 5 i 302 330 :i s:i 322 ZAIRE 2 322 100 
59 
14 
9 6â 400USA 21 18 400 T8-UNIS 1052 33 883 :i 404 CANADA 2 
2 
2 404 CANADA 199 23 6 167 
604 LEBANON 10 5 :i 604 LIBAN 405 18 138 172 
1247 
n 
612 IRAQ 20 1 1 18 612 IRAK 1364 63 34 
616 IRAN 23 23 616 IRAN 276 i 276 :i 624 ISRAEL 5 
6 
5 624 ISRAEL 146 
337 
144 
12 2 632 SAUOI ARABIA 7 1 632 ARABIE SAOUD 473 16 80 25 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 346 6 3 337 2 
740 HONG KONG 1 
13 
740 HONG-KONG 117 13 51 52 
813 PITCAIRN 13 613 ILS PITCAIRN 595 595 
1000 WO R LD 1017 140 53 803 81 70 47 13 1000 M 0 N D E 35132 4421 2702 22771 2013 1597 2050 21 21 343 
1010 INTRA·EC 485 104 10 115 88 88 8 i 11 1010 INTRA..CE 15712 2143 425 8427 1111 1412 312 21 7 248 1011 EXTRA-EC 538 37 44 408 1 2 31 4 1011 EXTRA..CE 20131 14n 2274 14352 21 155 1738 22 97 
1020 CLASS 1 386 28 4 349 1 4 . 1020 CLASSE 1 14238 1235 173 12830 21 9 152 15 3 
1021 EFTA CDUNTR. 342 27 3 309 3 . 1021 A EL E 12092 1143 110 10749 12 9 62 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland L Belg.-Lux. 1 UK J lreland 1 Danmark 1 'E~~<lOo 
6101.57 8101.57 
1030 CLASS 2 131 4 28 60 1 35 3 1030 CLASSE 2 5358 206 1597 1722 146 1586 7 94 
1031 ACP (60a 26 
5 
9 2 1 14 . 1031 ACP~ 991 3 563 133 89 203 
1040 CLASS 17 12 . 1040 CLA 3 540 37 503 
8101.51 ~ =~lE SUITS {EXCL SKI SUITS) OF TEXTILf MATERIAU OTHER THAN WOOL, FllE ANIMAL HAIR, COTTON OR 8101.51 ~ =DINAlE SUtTS {EXCL SKI SUITS) OF TEXTU MATERIALS OTIER THAN WOOI., FINE ANIMAL HAIR, cotTON OR 
COSTU~COMPLETS ET ENSEMB~ SF YETEIIENTS DE SKI, D'AUTRES MATERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXT. 
SYIITHET. ARTFICIB.LES ET COT = a':lr~IIINAllONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPIIINSTOffEN ALS SYHTIET. KUENSTL, WOUf, FEINEN TIER· 
001 FRANCE 91 2 
1 
87 1 1 001 FRANCE 4016 110 
39 
3816 3 73 14 
1 002 BELG.-LUXBG. 24 13 10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1035 371 624 
62 4 003 NETHERLANDS 13 2 
1 
10 003 PAYS-BAS 496 107 3 320 
004 FR GERMANY 24 22 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1384 4 41 1328 10 5 6 005 ITALY 1 
2 63 1 18 005 ITALIE 102 39 4259 10 43 1 006 UTD. KINGDOM 84 
2 
006 ROYAUME-UNI 4564 102 23 30 
s6 149 007 IRELAND 3 1 
1 8 
007 IRLANDE 140 27 38 17 10 009 GREECE 9 
2 
009 GRECE 392 
13 
354 
3 5 ri 030 SWEDEN 3 
2 1 
1 030 SUEDE 100 54 62 036 SWITZERLAND 20 17 036 SUISSE 1501 117 1317 2 11 
038 AUSTRIA 16 4 12 038 AUTRICHE 589 170 417 2 
13 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 140 1 122 4 
208 ALGERIA 26 4 26 208 ALGERIE 1687 100 1687 220 EGYPT 17 13 220 EGYPTE 628 438 
260 GUtNEA 1 1 
5 
260 GUINEE 1092 1092 55 3 284 BENIN 9 4 284 BENIN 234 176 
302 CAMEROON 3 2 1 302 CAMEROUN 162 126 36 
318 CONGO 3 2 1 
3 
318 CONGO 111 108 3 
198 322 ZAIRE 5 2 322 ZAIRE 263 
1 
65 
372 REUNION 2 2 
25 
372 REUNION 112 111 
2393 2 4 1 400 USA 29 4 400 ETATS-UNIS 2594 41 153 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 335 30 27 268 5 5 
462 MARTINIQUE 4 4 2 462 MARTINIQUE 187 187 146 484 VENEZUELA 2 
3 
484 VENEZUELA 155 
32 
9 
10 604 LEBANON 8 5 604 LIBAN 505 147 316 
612 IRAQ 8 
2 
8 612 IRAK 330 
3 
19 311 
2 1 632 SAUD! ARABIA 14 
1 
12 632 ARABIE SAOUD 877 221 650 
636 KUWAIT 10 6 3 636 KOWEIT 513 31 351 120 11 
644 QATAR 1 1 
2 1 1 
644 QATAR 154 93 45 12 22 4 647 U.A.EMIRATES 4 647 EMIRATS ARAB 276 5 186 51 12 
1 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 535 
8 
1 529 2 2 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 174 1 149 16 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 341 336 5 
1000 WO R L D 486 28 51 371 9 7 18 2 1000 M 0 ND E 27057 1281 3906 20849 3 527 293 173 7 18 
1010 INTRA·EC 248 19 3 200 4 4 18 • 1010 INTRA.CE 12210 728 187 10732 3 249 155 157 1 
18 1011 EXTRA-EC 235 9 48 189 4 3 2 1011 EXTRA.CE 14785 556 3718 10058 278 137 18 8 
1020 CLASS 1 92 7 6 76 1 2 1020 CLASSE 1 6332 380 249 5597 15 55 16 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 44 6 1 34 4 1 2 1021 A EL E 2305 304 54 1896 5 27 2 17 1030 CLASS 2 142 2 41 93 2 . 1030 CLASSE 2 8441 173 3468 4455 262 79 3 1 
1031 ACP (60) 30 16 11 3 . 1031 ACP (60) 2174 1762 182 228 2 
6101.82 IIREECHES ANO SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6101.82 BREECHES ANO SHORTS OF WOOI. OR FINE ANIIIAL HAIR 
CUL011ES ET SHORTS DE LAINE OU POILS FINS SHORTS UND ANOERE KURZE HOSEN AUS WOUE OO.FEINEH nERHAAREN 
001 FRANCE 10 1 8 1 
1 
001 FRANCE 182 37 112 24 9 
003 NETHERLANDS 3 2 ,. 003 PAY8-BAS 102 20 56 10 16 
036 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 120 67 48 5 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 245 245 
1000 WO R L D 43 2 1 30 4 4 2 1000 M 0 ND E 1347 72 87 982 5 128 109 6 
1010 INTRA-EC 21 2 i 12 3 2 2 1010 INTRA-cE 504 88 27 253 5 78 71 6 1011 EXTRA-EC 21 18 1 1 • 1011 EXTRA.CE 832 5 40 700 50 37 
1020 CLASS 1 14 12 1 1 . 1020 CLASSE 1 580 2 2 499 48 29 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1 
3 1 1 . 1021 A EL E 166 1 1 95 48 21 
1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 214 3 38 162 2 9 
6101.84 IIREECHES ANO SHORTS OF IIAJI.IIADE TEXTILf FIBRES 6101.84 BREECIES ANO SHORTS OF IIAJI.IIADE TEXTILf FIBRES 
CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.OO.KUEHSTL.SPIIINSTOFF. 
001 FRANCE 39 2 
21 
31 1 2 3 001 FRANCE 1139 43 
818 
918 24 67 84 3 
002 BELG.-LUXBG. 55 4 12 17 
17 
1 002 BELG.-LUXBG. 1552 157 189 351 
698 
34 3 




003 PAY8-BAS 1644 348 102 227 226 266 327 004 FR GERMANY 73 2 40 3 004 RF ALLEMAGNE 2429 
13 
67 1698 14 102 3 
005 ITALY 12 4 11 1 1 31 005 ITALIE 923 873 166 10 4 37 177 006 UTD. KINGDOM 43 7 
12 
006 ROYAUME-UNI 727 102 268 
261 007 IRELAND 13 1 
1 
007 IRLANDE 308 31 4 4 8 
008 DENMARK 6 5 
1 
008 DANEMARK 235 184 34 4 8 
1 
5 
~- 9 7 1 4 009 GRECE 166 88 21 12 7 37 146 6 1 2 1 028 NORVEGE 236 12 24 5 9 1 39 030 S N 16 25 1 8 5 030 SUEDE 602 24 135 95 10 14 98 226 036 S LAND 29 2 2 1 036 SUISSE 1190 860 122 188 1 2 18 1 036 A TRIA 45 38 5 6 036 AUTRICHE 1605 1313 28 236 3 23 372 R UNION 5 372 REUNION 154 154 
321 
322 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXXtiOa Nimexe "EXMOa 
0181.14 0101.14 
400 USA 20 6 4 16 400 ETAT5-UNIS 671 12 7 178 473 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 172 172 482 MARTINIQUE 4 4 
:i 482 MARTINIQUE 137 11 137 127 612 IRAQ 3 
1 
612 IRAK 138 
27 632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 145 40 77 
638 KUWAIT 11 5 6 638 KOWEIT 352 149 17 
1!Î li 186 647 U.A.EMIRATES 4 2 1 647 EMIRATS ARAB 101 38 7 29 
1000 W 0 AL D 487 110 80 111 30 20 74 31 10 21 1000 M 0 ND E 15882 3828 3528 4158 723 813 2014 188 428 327 1010 INTRA-EC 296 33 44 90 28 19 32 31 
10 
21 1010 INTRA-CE 9122 988 2188 3217 827 784 828 183 8 327 
1011 EXTRA·EC 192 78 38 21 8 1 42 • 1011 EXTRA-CE 8758 2883 1335 841 98 29 1289 3 420 1020 CLASS 1 128 67 5 16 1 1 28 10 . 1020 CLASSE 1 4564 2266 361 791 27 20 715 3 401 
1021 EFTA COUNTR. 100 63 5 10 1 1 10 10 . 1021 A EL E 3678 2217 313 524 24 20 187 393 
1030 CLASS 2 63 10 30 5 4 14 . 1030 CLASSE 2 2143 387 966 149 59 9 554 19 
1031 ACP (60) 7 1 6 . 1031 ACP (60) 251 39 181 25 1 5 
0101.88 IIREECIES AND SHORTS OF COTTON 0101.00 BREECIES AND SHORTS OF COTTON 
CUI.OT1ES ET SHORTS DE COTON SHORTS UND AIIDEJIE KURZE HOSEN AUS IAUIIWOLLE 
001 FRANCE 165 2 
17 
98 1 58 3 3 001 FRANCE 1479 42 
577 
680 7 549 107 94 
002 BELG.-LUXBG. 89 10 13 49 




5 31 003 NETHERLANDS 105 40 1 27 
7 
003 PAY5-BAS 2136 771 49 507 
198 
132 
004 FR GERMANY 123 
1 
8 86 29 1 12 004 RF ALLEMAGNE 2114 
24 
209 1189 351 37 4 126 
005 ITALY 6 3 6 2 :i 005 ITALIE 235 126 135 3 6 82 67 006 UTD. KINGDOM 20 8 2 26 006 ROYAUME-UNI 443 148 71 18 36!Î 007 IRELAND 27 
1 
1 007 IRLANDE 408 1 7 31 
1 008 DENMARK 5 4 i 008 DANEMARK 115 26 4 82 5 :i 2 009 GREECE 28 24 1 2 i 009 GRECE 245 154 28 35 20 44 15 028N AV 5 6 2 028 NORVEGE 126 19 6 12!Î 26 2Ô 16 030S N 9 6 :i 1 2 030 SUEDE 245 14 3 18 7 54 036S RLAND 15 5 036 SUISSE 526 190 122 140 8 5 61 
036A 51 14 
:i 37 4 038 AUTRICHE 932 293 4 624 3!Î 2 9 212 TUNISIA 12 5 212 TUNISIE 109 31 38 1 
372 REUNION 8 8 2 21 372 REUNION 225 24 225 s:i 6 584 !Î 400 24 
4 
400 ETAT5-UNIS 713 7 
458 OUPE 4 458 GUADELOUPE 138 138 
482 UE 7 2 7 482 MARTINIQUE 144 107 144 476 NL A LES 2 li 476 ANTILLES NL 112 5 30:i li 604 LEBANON 8 604 LIBAN 340 5 24 
!Î 632 SAUDI ARABIA 8 5 632 ARABIE SAOUD 282 2 45 183 43 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 178 25 35 84 22 12 
1000 W 0 AL D 783 128 71 280 88 117 75 5 4 17 1000 M 0 ND E 14197 2418 2192 4832 1103 1881 1884 112 123 252 
1010 INTRA-EC 587 88 31 215 59 115 40 3 1 17 1010 INTRA-CE 9123 1448 1072 2988 990 1549 769 88 9 252 
1011 EXTRA-EC 195 40 40 85 8 2 35 2 3 • 1011 EXTRA-CE 5071 972 1120 1884 112 131 915 44 113 
1020 CLASS 1 114 27 4 50 3 25 2 3 . 1020 CLASSE 1 2758 579 184 1044 62 31 721 44 93 
1021 EFTA COUNTR. 80 21 3 47 3 2 2 2 . 1021 A EL E 1862 525 137 900 54 28 98 44 76 
1030 CLASS 2 81 11 37 15 5 11 1 . 1030 CLASSE 2 2293 371 935 620 51 101 195 20 
1031 ACP (60) 16 1 8 7 . 1031 ACP (60) 235 38 116 1 1 79 
0101.00 BREECIES AND SHORTS OF TEXT1LE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FllE ANIMAL IIAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 0101.00 BREECIES AND SHORTS OF TEXlli.E MATERIALS OTHER THAN WOOI., FINE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IIAIWIADE FIBRES 
CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES liAT. TEXT. QUE LMIE, POU FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON SHORTS UND AIIDEJIE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS W0LLE. FEINEN TIEIIHAAIIEN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
UND BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 22 li 22 001 FRANCE 351 4 81 338 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 10 2 002 BELG.-LUXBG. 160 4 64 
1i 
11 
004 FR GERMANY 13 13 004 RF ALLEMAGNE 320 9 289 11 
:i 006 UTD. KINGDOM 10 
5 
9 006 ROYAUME-UNI 189 22 162 1 
372 REUNION 5 372 REUNION 134 134 
3Ô 7i 400 USA 5 4 
!Î 400 ETATS-UNIS 
179 78 
732 JAPAN 9 732 JAPON 354 15 339 
1000 W 0 AL D 108 2 28 71 7 • 1000 M 0 ND E 2881 71 884 1781 49 248 18 14 
1010 INTRA-EC 84 2 8 50 2 • 1010 INTRA-CE 1201 45 114 927 40 82 12 1 
1011 EXTRA-EC 45 1 18 21 5 • 1011 EXTRA-CE 1848 27 555 854 9 184 4 13 
1020 CLASS 1 23 4 16 3 . 1020 CLASSE 1 833 13 118 544 1 143 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 7 
14 
5 2 . 1021 A EL E 197 12 13 122 1 48 1 1030 CLASS 2 21 5 1 . 1030 CLASSE 2 812 13 437 309 8 41 4 
0101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 0101.72 TROUSER3 OF WOOL OR FINE ANIIIIAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS LANGE HOSEN AUS WOU.E UND l'EllEN llERHAAREN 
001 FRANCE 213 28 
3!Î 158 6 15 6 14 001 FRANCE 6158 1089 1074 4380 
132 297 259 1 
002 BELG.·LUXBG. 379 67 29 229 
mi 1 2 002 BELG.·LUXBG. 10095 2360 813 5113 4807 32 703 39 003 NETHERLANDS 509 249 3 71 
!Î 6 4 003 PAY5-BAS 16138 9784 106 
1313 
20!Î 289 B!Î 24 004 FR GERMANY 401 2 5 237 7 1 137 004 RF ALLEMAGNE 10983 1oB 173 8651 195 62 3580 005 ITALY 14 2 
141 24 8 2 :i 1i 005 ITALIE 420 72 4353 4 111 127 91 4:i 184 006 KINGDOM 233 42 9 2 
1:Ï 006 ROYAUME-UNI 7404 1482 374 
827 70 
621 007 ND 21 4 2 2 
:i 007 IRLANDE 873 126 5 92 2 26 1 3Ô 008 ARK 31 7 20 1 008 DANEMARK 835 284 19 404 13 8 77 
009 CE 8 8 
1 
009 GRECE 214 1 14 199 
7 5!Î 024 ICELAND 3 1 4 :i 024 ISLANDE 129 31 1 31 2 25 028 NORWAY 15 1 5 028 NORVEGE 433 41 39 48 93 185 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMôa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eililaôa 
6101.72 6101.72 
030 SWEDEN 41 3 2 28 6 1 1 030 SUEDE 1115 151 89 673 
1 
3 137 9 52 1 
036 SWITZERLAND 122 39 7 75 1 
4 
036 SUISSE 3856 1521 297 1962 4 64 4 3 
038 AUSTRIA 125 79 42 
8 
038 AUTRICHE 4068 2836 16 1153 13 7 2 41 
040 PORTUGAL 8 
22 
040 PORTUGAL 106 8 17 3 78 
048 YUGOSLA VIA 22 
26 
048 YOUGOSLAVIE 322 322 
1500 208 ALGERIA 26 
2 1 1 :i 
208 ALGERIE 1596 









400 USA 134 27 98 400 ETATS-UNIS 5802 800 4625 4 86 :i 4 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 395 21 45 297 32 
442 PANAMA 5 5 442 PANAMA 294 2 285 7 
484 VENEZUELA 13 
1 5 
13 484 VENEZUELA 521 
59 
8 513 
2 604 LEBANON 13 7 
2 1 
604 LIBAN 610 295 254 
39 612 IRAQ 4 1 
2 
612 IRAK 135 10 55 
4Ô 31 624 ISRAEL 6 
1 4 
2 2 624 ISRAEL 127 
36 
2 24 61 
632 SAUDI ARABIA 14 7 1 1 632 ARABIE SAOUD 694 322 311 2 23 
636 KUWAIT 9 3 2 4 
1 
636 KOWEIT 307 118 67 122 
2 647 U.A.EMIRATES 6 1 2 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 226 47 111 66 
128 732 JAPAN 7 1 5 732 JAPON 560 16 65 351 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 622 21 18 563 20 
1000 W 0 R L D 2452 583 123 1008 281 223 55 25 11 183 1000 M 0 ND E 78858 20897 4868 31704 6478 5434 2318 921 434 4003 1010 INTRA-EC 1814 401 58 688 289 212 31 21 2 154 1010 INTRA-cE 53123 15211 1838 18205 6300 5315 1487 885 69 3833 
1011 EXTRA-EC 640 182 88 343 12 11 23 4 9 10 1011 EXTRA-cE 23735 5885 2832 13500 178 119 849 38 388 170 
1020 CLASS 1 495 153 41 257 12 1 15 4 8 4 1020 CLASSE 1 17221 5235 1506 9291 178 20 583 36 327 45 
1021 EFTA COUNTR. 314 122 9 148 8 
9 
12 4 7 4 1021 A EL E 9757 4588 467 3891 91 16 323 33 303 45 
1030 CLASS 2 141 8 24 85 9 1 5 1030 CLASSE 2 6446 412 1318 4196 91 266 38 125 
1031 ACP (60) 13 2 6 3 2 1031 ACP (60) 411 54 269 69 4 14 1 
6101.74 TROUSfRS OF MAN-MADE TEXTILE ABRES 6101.74 TROUSERS OF MAJI.IIADE TEXTILE ABRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SP1NNSTOFFEN 
001 FRANCE 246 37 
100 
88 20 70 27 4 001 FRANCE 6001 1332 
2786 
2254 492 1054 790 
1 
79 













003 PAYS-BAS 28305 20890 548 723 
4701 
758 10 
004 FR GERMANY 1122 
7 
24 226 58 25 89 3 004 RF ALLEMAGNE 22236 
211 
704 6297 1073 457 1633 78 7293 





254 1 4 
005 ITALIE 1169 445 
2727 
31 2 480 
15 006 UTD. KINGDOM 709 109 43 159 
270 
006 ROYAUME-UNI 14194 2867 404 3783 57 
8143 
4279 62 




007 IRLANDE 10178 1448 20 19 312 238 
008 DENMARK 88 21 11 1 24 008 DANEMARK 1589 668 49 78 193 29 548 26 




009 GRECE 265 160 21 47 
8 
37 
112 024 !CELANO 16 1 4 7 024 ISLANDE 506 62 23 146 155 
025 FAROE ISLES 3 
2 1 14 16 1 
3 025 ILES FEROE 105 
71 41 345 9 198 6 
105 




028 NORVEGE 1529 
:i 
859 
030 SWEDEN 38 1 3 10 11 2 6 030 SUEDE 998 51 84 295 22 359 26 139 19 
032 FINLAND 15 
81 Hi s5 2 1 15 032 FINLANDE 254 5 2 16 64 1 230 :i 2 036 SWITZERLAND 158 1 
14 
036 SUISSE 5129 2538 579 1882 31 30 
038 AUSTRIA 236 143 70 3 6 038 AUTRICHE 6283 4327 21 1609 78 4 93 5 146 
040 PORTUGAL 37 
1:i 1 
33 4 040 PORTUGAL 430 3 12 24 367 43 5 042 SPAIN 20 6 042 ESPAGNE 409 3 177 205 
043 ANDORRA 10 
e4 8 2:i 2 043 ANDORRE 352 1072 296 4 1sB 52 048 YUGOSLAVIA 107 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1240 
18 056 SOVIET UNION 4 3 
1 7 
056 U.R.S.S. 106 88 
7 91 060 POLAND 11 3 
6 
060 POLOGNE 146 48 
062 CZECHOSLOVAK 6 
181Î 191 24 
062 TCHECOSLOVAQ 105 9 
6 202:i 138 
96 
212 TUNISIA 401' 
2 4 1 
212 TUNISIE 4689 2522 
10:i 16 216 LIBYA 18 11 
1 
216 LIBYE 571 394 58 
7 2 220 EGYPT 24 2 15 6 220 EGYPTE 582 73 305 180 15 
272 IVORY COAST 2 2 
7 
272 COTE IVOIRE 113 
1 
108 5 
22:i 276 GHANA 7 
1 36 276 GHANA 224 37 284 280 TOGO 37 280 TOGO 321 




284 BENIN 307 165 132 
244 288 NIGERIA 90 1 64 288 NIGERIA 768 47 41 436 
314 GABON 3 3 314 GABON 139 133 4 2 
318 CONGO 13 13 
1 
318 CONGO 386 386 
1 29 322 ZAIRE 6 5 322 ZAIRE 183 153 
372 REUNION 17 
1 
17 
2:i 1 9 
372 REUNION 658 
82 
658 690 48 2 2oS 1 1 400 USA 35 1 400 ETATS-UNIS 1088 39 
404 CANADA 8 1 1 4 2 6 404 CANADA 279 27 30 171 16 32 3 406 GREENLAND 6 
11Î 2 406 GROENLAND 186 1 428 14 185 458 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 442 




462 MARTINIQUE 438 
100 
438 
17 4 2 476 NL ANTILLES 6 476 ANTILLES NL 222 3 
512 CHILE 4 4 
2 









632 SAUDI ARABIA 19 4 
1 
9 632 ARABIE SAOUD 691 126 210 
14 
3 236 18 
636 KUWAIT 11 6 3 1 636 KOWEIT 364 210 99 
7 
6 30 5 
640 BAHRAIN 17 1 
2 





647 U.A.EMIRATES 8 4 
22 
2 647 EMIRATS ARAB 291 128 90 4 54 
1 
2 
732 JAPAN 24 
1 
1 1 732 JAPON 1118 35 26 1029 27 
740 HONG KONG 5 1 2 1 740 HONG-KONG 199 44 26 113 16 
800 AUSTRALIA 16 1 15 800 AUSTRALIE 233 26 14 50 143 
1000 WO R L D 8385 1649 380 886 1340 538 864 347 49 532 1000 M 0 ND E 139029 45102 10125 21158 23124 8223 18010 5988 1531 7790 
1010 INTRA-EC 4722 1093 169 530 1083 500 463 344 4 508 1010 INTRA-cE 103944 32592 4974 13074 20307 7818 11881 5924 109 7487 
323 
324 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe HMoo Nimexe 'HMoo 
8111.74 8111.74 
1011 EXTRA-EC 1861 551 161 356 257 37 211 4 45 26 1011 EXTRA-CE 35083 12510 5152 8082 2617 407 4326 44 1421 322 
1020 GLASS 1 801 320 46 202 64 2 107 4 38 18 1020 CLASSE 1 20155 8377 1350 8273 752 88 1902 35 1232 166 
1021 EFTA COUNTR. 561 228 22 153 39 2 60 4 35 18 1021 A EL E 15126 7056 782 4293 520 88 1108 32 1123 166 
1030 CLASS 2 834 225 115 152 192 29 112 7 2 1030 CLASSE 2 14476 3940 3784 1782 2060 248 2425 9 189 59 
1031 A~60J 201 2 37 117 2 43 . 1031 ACP§ 2886 62 1211 882 1 41 887 2 1040 c 29 12 1 2 7 6 1040 CLA 3 451 192 18 47 5 91 2 96 
8111.71 COTTON TROUSERS 8101.71 conotl TROUSERS 
PAHTALOIIS DE COTON LANGE H08EN AUS BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 7057 125 
4920 
2161 79 4197 77 324 3 91 001 FRANCE 114117 2282 
5547li 
38189 1138 64332 1233 5953 55 957 
002 BELG.·LUXBG. 9618 324 860 2186 3654 1501 1 1 26 002 BELG.·LUXBG. 127697 5867 12690 35614 54293 17712 15 5 296 003 NETHERLANDS 7073 1066 175 1834 443 170 1 72 003 PAYS..BAS 111316 20271 4075 29327 8919 2505 19 23 803 004 FR GERMANY 13081 56 301 5913 529a 143 4 11 970 004 RF ALLEMAGNE 214099 930 7115 111898 76437 2241 51 146 9292 005 ITALY 3038 170 31 2647 85 1 48 005 ITALIE 45038 4346 
1111i 
574 37489 1170 
8811 
10 519 
006 UTD. KINGDOM 3090 428 52 59i 133 1110 656 664 42 64 006 ROYAUME-UNI 43486 4791 1709 2239 13175 13939 819 825 007 ND 738 1 4 27 1 42 5 007 IRLANDE 15707 27 87 855 23 677 
13 
a 93 008 1646 155 4 571 50 263 507 95 008 DANEMARK 26788 2196 171 10838 864 4422 7105 1159 
009 539 345 7 127 4 8 48 
19 
009 GRECE 6102 2538 222 2438 33 158 717 
52i 024 D 53 1 1 7 3 10 12 024 ISLANDE 1388 27 35 199 132 187 261 
025 FAROE ISLES 28 
14 s<i 121Ï 1001Ï 28 025 ILES FEROE 616 374 167i 2 10 2121 14561Ï 1221Ï 614 028 NORWAY 1556 123 ai 164 
3IÎ 028 NORVEGE 26804 2618 4209 376 030 SWEDEN 2234 13 9 376 507 1210 49 33 030 SUEDE 38892 388 435 7994 28 8351 17507 868 947 
032 FINLAND 154 1 17 
19 
2 132 2 032 FINLANDE 2467 13 13 340 8 31 2007 
10 
55 
4 038 SWITZERLAND 2335 162 624 1212 302 15 
2 
038 SUISSE 45350 4013 13462 22593 389 4616 259 4 
038 AUSTRIA 1882 445 85 1132 1 164 53 038 AUTRICHE 31979 9172 1740 18093 19 2129 773 8 45 
040 PORTUGAL 211 
s9 137 3 17 50 4 040 PORTUGAL 1750 55i 640 44 203 783 80 042 SPAIN 17a a 1 57 3 40 042 ESPAGNE 2448 84 38 983 49 735 
043 ANDORRA 79 74 1 2 2 043 ANDORRE 1a17 1458 28 56 75 
044 GIBRALTAR 12 
4 1 
1 11 044 GIBRALTAR 188 
5 46 i li 21 1a7 048 MALTA 11 
15 
2 4 048 MALTE 170 34 70 
048 YUGOSLAVIA 44 li 9 12 048 YOUGOSLAVIE 723 80 
10 
120 73 450 
052 TURKEY 41 39 
246 23 
2 052 TURQUIE 328 270 3 2 
32i 
43 
056 SOVIET UNION 296 22 2 056 U.R.S.S. 3597 385 1 2860 12 32 




056 RD.ALLEMANDE 1206 
ao4 34 485 16 671 232 2:Î 060 POLAND 258 118 53 060 POLOGNE 3491 1852 780 
062 CZECHOSLOVAK 385 25 192 3 185 082 TCHECOSLOVAQ 4504 315 2158 
1 
25 2006 
064 HUNGARY 1a 11 5 064 HONGRIE 267 210 74 2 
2 066 ROMANIA 19 1 18 066 ROUMANIE 305 17 286 
3 066 BULGARIA 299 299 
3 
088 BULGARIE 4061 4 
4 
4054 
46 2 202 CANARY ISLES 8 4 202 CANARIES 196 30 113 
208 ALGERIA 2 
16 34 2 43 82 208 ALGERIE 134 5 5 124 451 696 212 TUNISIA 175 
14 
212 TUNISIE 1740 177 409 7 
2i 4 295 220 EGYPT 18 2 1 1 220 EGYPTE 399 2 60 11 
224 SUDAN 26 3 3 22 224 SOUDAN 336 
ai 23 40 273 272 IVORY COAST 3 2 1 
1 119 




4 288 NIGERIA 121 
11 
1 288 NIGERIA 1147 
2o4 
20 1120 
302 CAMEROON 17 a 302 CAMEROUN 245 
121Ï 
41 
310 EQUAT.GUINEA 8 
6 
li 310 GUINEE EQUAT 130 
1a2 5 314 GABON a 
3 
314 GABON 1a7 
33 318 CONGO 10 7 
24 
318 CONGO 194 161 
2 233 322 ZAIRE 41 10 7 322 ZAIRE 470 1a9 66 
336 DJIBOUTI 51 1 
16 
50 338 DJIBOUTI 461 27 
144 
433 
342 SOMALIA 1a 35 342 SOMALIE 144 82i 10 372 REUNION 35 
1 5 
372 REUNION 837 
4 24 6 si 2 390 SOUTH AFRICA 7 
4 
390 AFR. DU SUD 101 8 
4 400 USA 109 2i 71 a 400 ETATS..UNIS 3240 a1 834 2117 3 200 20 
404 CANADA 7 2 4 1 
42 
404 A 279 7 55 196 21 
954 406 GREENLAND 42 
35 
406G ENLAND 958 4 i 23 412 MEXICO 35 35 412 M QUE 277 247 458 GUADELOUPE 36 458G ELOUPE 895 887 8 
482 MARTINIQUE 32 32 
1 
482M INIQUE a11 
6 
a10 
19 6 45 476 NL ANTILLES 5 3 476 ANTILLES NL 242 166 
484 VENEZUELA 7 4 2 484 VENEZUELA 223 3 133 32 55 
496 FR. GUIANA 13 13 
10 
496 GUYANE FR. 227 
1 
227 
1o5 508 BRAZIL 11 1 
3 1i 
508 BRESIL 164 58 
s4 2 252 600 CYPRUS 25 
5 6 5 600 CHYPRE 431 2 10 111 6 804 LEBANON 35 13 11 804 LIBAN 813 60 267 282 191 7 
10!Ï 11i a12 IRAQ 100 1 2 
6 
90 6 612 IRAK 1702 
1 
31 58 1 1485 
824 ISRAEL 34 
6 
10 10 8 i 624 ISRAEL 427 126 147 92 61 110 632 SAUDI ARABIA 88 5 22 19 9 832 ARABIE SAOUD 1500 187 209 517 290 187 
638 KUWAIT 11 5 3 1 1 1 638 KOWEIT 323 134 102 45 21 19 2 
640 BAHRAIN 5 1 4 
2 
640 BAHREIN 135 20 4 1 5 93 12 
647 U.A.EMIRATES 24 2 2 1 12 5 647 EMIRATS ARAB 511 59 116 22 
11 
163 103 48 
732 JAPAN 44 1 10 32 2i 732 JAPON 1279 45 359 846 18 1i 740 HONG KONG 36 1 1 6 740 HONG- NG 674 33 36 321 266 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. C NIE 188 188 
822 FR.POL YNESIA 4 4 
24 
822 POL FR 132 132 206 956 NOT DETERMIN 24 958 NON MIN 206 
1000 W 0 R L D 57394 3463 6892 15889 3089 1am 6240 1141 352 1457 1000 M 0 ND E 8118204 58491 99732 286575 50084 273990 80409 17310 8437 15176 
1010 INTRA-EC 45872 2499 5832 11990 2625 17216 3188 895 58 1371 1010 INTRA-CE 704331 38720 73204 217330 47602 250885 48622 14881 1083 13944 
1011 EXTRA-EC 11488 865 1260 3999 184 1530 3054 148 294 88 1011 EXTRA-CE 183885 17771 26526 69243 2481 22799 43786 2449 7374 1233 
1020 GLASS 1 8971 764 1008 2969 111 1176 2520 116 247 40 1020 CLASSE 1 157705 15014 20873 55280 1877 18415 37324 2107 6368 447 
1021 EFTA COUNTR. 8406 636 888 2870 42 1165 2434 116 218 39 1021 A EL E 146804 13984 18002 51879 786 18217 35453 2107 5750 424 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 . joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa 
1101.71 1101.111 
1030 GLASS 2 1191 73 251 110 52 235 350 30 44 46 1030 CLASSE 2 18497 1040 5622 2389 570 2577 4188 342 983 786 
1031 ACP~a 391 1 46 38 8 73 179 24 
:i 
22 1031 ACP <sg> 4177 25 983 445 111 677 1449 233 1 273 
1040 CLA 1338 128 1 901 2 119 184 1040 CLASS 3 17462 1717 35 11574 33 1805 2275 23 
1101.711 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIIIAI. HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 1101.711 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAl HAIR, COTTON AND IIAII-IIADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAIE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEN TERHAAREN, SYNTH. OOER KUENSTL SPIIISTOFI'EN UND BAUMWOUE 
001 FRANCE 123 2 
1:i 
87 33 1 001 FRANCE 2362 56 346 1804 :i 474 27 1 002 BELG.-LUXBG. 72 10 49 
211 1 
002 BELG.-LUXBG. 1855 286 1215 
2659 
5 
7 003 NETHERLANDS 339 29 1 97 
6 19 
003 PAYS-BAS 5769 950 35 2088 
1 
30 
1 331 004 FR GERMANY 245 
1 
7 190 21 2 004 RF ALLEMAGNE 5220 
14 
245 4177 333 52 80 









006 UTD. KINGDOM 375 46 5 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 8166 1438 213 70 
ali 007 IRELAND 8 3 1 
17 
007 IRLANDE 234 102 32 9 11 
008 DENMARK 18 1 
1 
008 DANEMARK 309 27 5 269 8 
009 GREECE 10 9 
2 
009 GRECE 196 
2 
31 165 
2 7 30 028 NORWAY 10 1 7 
9 
028 NORVEGE 201 29 131 
030 SWEDEN 46 36 1 030 SUEDE 652 14 493 127 9 9 




032 FINLANDE 114 34 1 108 20 4 38 1 036 SWITZERLAND 45 38 036 SUISSE 1349 125 1127 5 
038 AUSTRIA 47 4 3 40 038 AUTRICHE 1200 136 86 963 4 7 4 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 179 
4 
6 169 4 
056 SOVIET UNION 17 17 056 U.R.S.S. 181 177 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 150 150 
208 ALGERIA 2 
:i 
2 208 ALGERIE 121 B:i 121 220 EGYPT 22 19 220 EGYPTE 373 290 
280 TOGO 15 15 280 TOGO 161 5 156 
:i 284 BENIN 7 
1 
7 284 BENIN 111 19 89 
288 NIGERIA 17 16 288 NIGERIA 153 11 142 
318 CONGO 8 4 4 
:i 
318 CONGO 187 112 75 6é 322 ZAIRE 6 3 322 ZAIRE 149 89 
372 REUNION 9 9 35 1 372 REUNION 239 5 239 2276 7 21 400 USA 38 2 400 ETAT5-UNIS 2412 103 
1 404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 221 49 164 7 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 179 177 2 
462 MARTINIQUE 8 8 à 462 MARTINIQUE 193 193 242 2 484 VENEZUELA 8 
:i 
484 VENEZUELA 252 
4 
8 5 604 LEBANON 15 12 604 LIBAN 591 119 463 
612 IRAQ 14 5 14 612 IRAK 358 27 3 328 2 1 632 SAUDI ARABIA 14 9 632 ARABIE SAOUD 626 à 238 385 636 KUWAIT 5 2 3 
1 
636 KOWEIT 197 85 102 à 2 647 U.A.EMIRATES 5 1 3 647 EMIRATS ARAB 145 59 76 2 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 385 5 48 309 23 5 740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 197 34 158 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 177 177 
1000 WO R L D 1850 100 98 981 1 297 14 256 4 19 1000 M 0 ND E 38884 3123 3238 21322 17 4024 352 4393 77 338 
1010 INTRA-EC 1207 92 29 522 282 9 254 4 19 1010 INTRA-CE 24384 2873 933 11909 7 3765 214 4351 1 331 1011 EXTRA-EC 442 7 70 338 15 5 2 • 1011 EXTRA-CE 12478 250 2304 9393 10 280 137 42 75 7 
1020 CLASS 1 215 7 15 174 10 4 2 3 . 1020 CLASSE 1 7081 198 533 5955 7 178 107 42 61 
1021 EFTA COUNTR. 155 6 8 124 9 3 2 3 . 1021 A EL E 3596 173 263 2848 
:i 
154 64 42 52 
7 1030 CLASS 2 201 1 55 138 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 5056 47 1771 3103 81 30 14 
1031 ACP~a 70 12 54 4 . 1031 ACP~ 1025 5 365 587 73 1040 CLA 27 27 . 1040 CLAS 3 341 1 335 
1101.81 TWO OR THREE PECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 8101.81 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
==IJ~~r:-~rJ:rBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES zwa. OOER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. OOER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 39 1 
:i 38 17 001 FRANCE 1437 72 107 1346 2 9 5 3 002 BELG.-LUXBG. 34 1 13 
2 
002 BELG.-LUXBG. 886 62 231 484 45 4 2 003 NETHERLANDS 23 3 2 16 
2 4 003 PAYS-BAS 881 104 153 575 49 49 004 FR GERMANY 79 
1 
1 70 2 004 RF ALLEMAGNE 3671 29 48 3482 43 4 005 ITALY 4 3 
2 4 1 
005 ITALIE 126 88 
168 
5 
2 10 12 006 UTD. KINGDOM 10 1 2 006 ROYAUME-UNI 327 36 45 54 




008 DANEMARK 177 3 
1 
65 107 
1 030 SWEDEN 7 
1 
5 030 SUEDE 312 40 247 
2 
23 
036 SWITZERLAND 20 2 17 036 SUISSE 1397 196 83 1041 75 
038 AUSTRIA 22 5 17 038 AUTRICHE 1326 338 10 940 38 
208 ALGERIA 6 
1 :i 6 208 ALGERIE 398 sà 20à 398 1 2 400 USA 136 132 400 ETATS-UNIS 1421 1122 
404 CANADA 2 
1 
2 404 CANADA 184 31 11 142 
604 LEBANON 3 2 604 LIBAN 133 53 80 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 125 
6 
51 74 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 129 1 122 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 132 20 11 101 
1000 WO R LD 412 18 20 332 30 4 2 1 3 4 1000 M 0 ND E 13834 1087 1029 10428 744 101 118 10 90 49 
1010 INTRA-EC 198 8 11 141 30 4 1 1 1 4 1010 INTRA-CE 7532 308 441 5891 700 100 18 10 17 49 1011 EXTRA-EC 212 9 9 191 2 • 1011 EXTRA-CE 8101 759 587 4538 44 2 100 73 
1020 CLASS 1 197 9 6 180 1 1 1020 CLASSE 1 5093 751 362 3792 44 1 100 23 
1021 EFTA COUNTR. 50 8 2 39 1 
1 
. 1021 A EL E 3129 586 115 2269 44 
1 
98 17 
1030 CLASS 2 16 4 11 . 1030 CLASSE 2 972 1 205 714 51 
325 
326 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMOa 
8101 .. 8101.18 1WO OR THREE PEŒ SKI SUITS OF 1EXli.E IIATEJW.S OliER TitAN WOOl, FINE AIIIIAL HAll, COnON OR IIAN-IIADE FIBRES 
~ COMPLETS ET EIISEIIIII.fS DE ~ DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MAnERES TEXTUS QUE LAINE, POU FilS, 
COTON, RES TEXTUS SYNTIETIQUES OU =-= DREITBUGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPIIIISTOFI'EII AI.S S1NTHET. ODER KUEIIS1UCIEN, WOUE,FEIIEIITERHAAREII UND 
OOt FRANCE 29 
i 
29 OOt FRANCE 739 
25 44 730 7 2 002 BELG.-LUXBG. 9 7 002 BELG.-LUXBG. 40t 332 30 5 003 NETHERLANDS 2t 2 t7 003 PAY5-BAS 559 3 t2t 40D 
004 FR GERMANY 59 tO 49 004 RF ALLEMAGNE t5IT 39 t520 t3 4 
006 UTD. KINGDOM 4 t 3 006 ROYAUME-UNI 207 75 t2t tt 
028 NORWAY 8 t 6 028 NORVEGE 206 34 t67 5 
030 SWEDEN 6 
4 
6 030 SUEDE t62 
tsi 
t62 
038 SWITZERLAND tt 7 038 SUISSE 45t 
ti 
299 
038 AUSTRIA t4 t4 038 AUTRICHE 392 
4 
375 
t8 40D USA 7 7 40D ETATS-UNIS 470 448 
404 CANADA 4 3 404 CANADA t88 47 t39 2 
632 SAUD! ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 226 tt6 ttO 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT t08 28 80 
tOOO W 0 R L D 112 2 28 151 2 • 1000 M 0 ND E 8827 85 1020 5407 88 28 8 4 
1010 INTRA-EC 123 1 15 105 1 . 1010 INTRA-CE 3885 48 331 3180 63 28 8 3 1011 EXlllA-EC 88 13 54 1 . 1011 EXlllA-CE 2880 18 888 2217 32 
t020 CLASS t 55 7 47 t . t020 CLASSE t 209t t8 285 t78t 27 
t02t EFTA COUNTR. 40 5 34 t . t02t A EL E t246 t8 t85 t037 6 
3 t030 CLASS 2 t2 8 8 . t030 CLASSE 2 840 t 404 427 5 
t03t ACP (80) 2 2 . t03t ACP (60) t28 ttO tt 5 
0101.12 IIEifS AND BOYS' OU1ER CIARIIENTS OF WOOI. OR FINE AIIMAL HAll NOT WITHII 8101.01 .. 1 8101.12 IEN'S AND BOYS' OU1ER GARIIEIITS OF WOOI. OR FllE AIIIIAL IWR NOT WITHII 8101.01-81 
YETEIIEIITS, DE LAIE OU DE POIS FilS, NON REPR. SOUS 8101.01 A 11 OSERKLEIDUNCI AUS WOUE ODER FEINEN TERIIAAREN, IICifT Il 8101.01 • 01 ENTIIALTEN 
OOt FRANCE 90 
2 6 88 6 OOt FRANCE 28t6 tt 3t7 2744 ts4 t9 36 6 002 BELG.-LUXBG. 32 t8 
t3 i 
002 BELG.-LUXBG. t288 tt2 88t 264 4 i 003 NETHERLANDS 27 4 9 
3 26 003 PAY5-BAS 708 t43 tO 238 78 52 t5 40i 004 FR GERMANY 52 28 2 004 RF ALLEMAGNE t802 
22 
28 t249 tt t8 4 
005 ITALY t 
S!Ï 
005 ITALIE t30 t2 
28t3 ti 
84 t2 
4 4 006 UTD. KINGDOM 60 006 ROYAUME-UNI 2940 87 t8 3 
009 GREECE 8 8 
3 
009 GRECE 339 
30 6 339 2 t30 028 NORWAY 4 t 028 NORVEGE 276 t08 
39 030 SWEDEN 3 
2 
2 030 SUEDE t63 3 6 t02 
3 
t3 
036 SWITZERLAND t3 tO 038 SUISSE 693 t28 t5 53t t4 4 
038 AUSTRIA 5 2 3 038 AUTRICHE 35t t42 
5 
207 2 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 174 2 t66 
2t6 LIBYA 5 
2 
5 2t6 LIBYE t07 
t!Ï toi 
t07 
9 s6 t5 40D USA 43 40 40D ETAT5-UNIS 3t&g 2959 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 263 5 t2 25t t4 t 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA t02 4 98 
604 LEBANON 8 7 604 LIBAN 320 2t 299 
628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE t65 
5 6 t65 632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 295 284 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 22t 5 4 2t2 
847 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB t93 t 
2 
t9t 
706 SINGAPORE t t 708 SINGAPOUR tOt 99 
t8 6 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 930 t9 887 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 288 5 276 7 
1000 W 0 R L D 421 13 12 328 15 18 11 4 20 1000 M 0 ND E 18722 748 840 15853 281 414 378 38 173 401 
1010 INTRA-EC 284 7 7 218 9 15 8 t 20 1010 INTRA-CE 10103 381 380 8122 245 384 145 18 19 401 
1011 EXTRA-EC 135 8 5 108 6 1 5 3 . 1011 EXlllA-CE 8800 385 248 7513 38 30 232 22 154 
t020 CLASS t 87 5 3 72 4 3 . t020 CLASSE t 6247 347 t87 5335 t3 3 t86 22 t54 
t02t EFTA COUNTR. 27 5 t t7 t 3 . t02t A EL E t532 3t7 27 964 3 3 66 t52 
t030 CLASS 2 42 t 37 2 . t030 CLASSE 2 2343 t8 6t 2170 20 27 46 t 
t03t ACP (60) 7 4 t t . t03t ACP (60) t44 5 82 t9 27 tt 
8101.15 IIEifS AND BOYS' OU1ER GARIIENTS OF IIAN-IIADE TEXTILE RSRES NOT WITIIII 8101.01-81 8101.15 IIEN'S AND BOYS' OU1ER GARIIEIITS OF IIAN-IIADE 1EXli.E RIRES NOT WITIIN 8101.01-81 
mDIEIITS, DE RIRES TEXTUS SYNTIETIQUES OU AATFICIELLES, NON REPR. SOUS 8101.01 A 11 OBEIIKI!IOUNG AUS SYNTHET. ODER KUENSTUCIEN ..-rOFfEN, IICifT Il 8101.01 BIS 11 EHTHALTEN 
OOt FRANCE 97 3 32 74 t 7 t2 OOt FRANCE 30t2 22t t036 2024 68 76 6t0 3 tO 002 BELG.-LUXBG. 8t 9 t2 28 
!Ï 





003 NETHERLANDS 87 tO t4 20 32 34 3 2 003 PAY5-BAS 2t8t 353 410 457 8t3 708 8 si 004 FR GERMANY t99 
3 
15 127 3 17 004 RF ALLEMAGNE 5449 
t94 
682 3400 77 357 69 
005 ITALY 24 16 45 2 2 5 1 005 ITALIE 89t 584 632 59 1 45 157 8 006 GDOM 74 3 9 11 
18 






5 3 2 
007 IRLANDE 348 3 20 19 4 
17 
4 
006 K 15 3 
i 
008 DANEMARK 312 45 tOO 86 59 5 
009 5 t 3 
2 9 
009 GRECE 157 1 37 96 44 i 23 232 028 NORWAY 20 
i 
3 2 4 028 NORVEGE 571 10 12t 64 98 
030 SWEDEN 16 7 4 t 2 t 030 SUEDE 470 29 202 t19 27 5 50 38 
038 SWITZERLAND 57 12 5 36 2 2 038 SUISSE 2888 736 t89 1549 99 3 91 t 
038 AUSTRIA 51 9 8 33 1 
i 
038 AUTRICHE 2t76 432 686 1006 3t 2 14 3 
042 SPAIN 8 3 3 1 042 ESPAGNE 529 270 t60 34 6t 4 
043 RA 2 2 
tO 
043 ANDORRE tt4 3 1t0 t 
t20 058 N DEM.R 10 
6 
058 RD.ALLEMANDE 120 
i 13i 208 lA 6 
5 
208 ALGERIE 132 
2 3t4 ON 5 
t6 24 
3t4 GABON 1t8 
si 
t06 10 
302 4 5 2 400 USA 43 1 40D ETAT5-UNIS t70t 52 t09t t88 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 165 12 13 1t3 6 21 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EllliOOa 
1101.85 6101.95 
484 VENEZUELA 11 
1 
11 484 VENEZUELA 511 
34 
511 
12 604 LEBANON 3 2 
3 
604 LIBAN 202 
7 
156 
612 IRAQ 12 9 5 612 IRAK 389 266 14 102 628 JORDAN 5 5 628 JORDANIE 242 2 10 221 9 9 632 SAUDI ARABIA 13 7 632 ARABIE SAOUD 702 8 54 496 134 
636 KUWAIT 4 1 1 636 KOWEIT 186 24 32 93 5 37 732 JAPAN 22 19 2 732 JAPON 1634 6 35 1547 41 





800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 214 42 66 75 
1000 W 0 R L D 976 58 155 447 99 23 166 6 17 3 1000 M 0 ND E 30810 2762 5890 15055 2586 452 3593 165 445 62 
1010 INTRA-EC 600 29 90 287 75 21 86 6 4 2 1010 INTRA-CE 16043 10n 3157 7147 1824 421 2095 164 107 51 
1011 EXTRA-EC 373 29 64 160 24 2 82 13 • 1011 EXTRA-CE 14763 1685 2530 7905 763 31 1499 1 338 11 
1020 CLASS 1 237 26 32 115 12 1 40 11 . 1020 CLASSE 1 10558 1583 1631 5683 612 23 723 1 300 2 
1021 EFTA COUNTR. 152 21 24 76 10 1 9 11 . 1021 A EL E 6086 1229 1214 2795 275 10 273 1 289 
1030 CLASS 2 123 2 33 45 2 39 2 . 1030 CLASSE 2 4063 98 898 2222 30 9 760 37 9 
1031 ACP (60a 27 10 6 1 10 . 1031 ACP ~g> 461 
3 
264 71 8 9 109 
1040 CLASS 13 10 3 . 1040 CLAS 3 140 1 120 16 
6101.96 IIEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF COnON NOT WITHIN 1101.01-81 1101.91 MEN'S AND BOYS' OUTER GARIIENTS OF conON NOT WITHIN 6101.01-81 
VETEIIENTS, DE COTON, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 OBERKLEIDUNG AUS BAUIIWOUE, NICHT IN 1101.01 BIS 81 ENTHALT. 
001 FRANCE 178 6 
277 
120 6 38 8 001 FRANCE 3623 158 
421à 
2847 119 393 105 
002 BELG.-LUXBG. 370 11 20 58 
171 
4 29 002 BELG.-LUXBG. 5628 231 508 589 2574 82 003 NETHERLANDS 322 28 7 78 
1à 
9 003 PAYS-BAS 5507 389 314 1658 
285 
241 331 
004 FR GERMANY 359 29 238 54 19 004 RF ALLEMAGNE 8424 6à 1085 5801 999 221 4 à 21 005 ITALY 29 11 
33 
10 5 2 
4 
005 ITALIE 875 486 
922 
195 72 54 1 1 
006 UT . KINGDOM 69 9 18 3 13 006 ROYAUME-UNI 1809 43 122 586 47 221 81 8 007 AND 14 1 
3 2 
007 IRLANDE 264 1 7 24 11 34 008 MARK 16 6 10 1 008 DANEMARK 386 15 9 230 82 16 009 ECE 13 6 
1 
009 GRECE 520 5 125 372 7 11 
024 AND 2 2 1 1 024 ISLANDE 103 3 1 50 2 7 9 3à 028 y 10 4 2 
20 
028 NORVEGE 246 21 56 112 7 11 
10 
32 
030 30 5 3 2 à 4 030 SUEDE 406 9 164 70 2 143 66 6 79 036S 66 5 47 1 036 SUISSE 2297 204 163 1762 6 18 1 
038A 114 5 3 106 038 AUTRICHE 2729 239 2BO 2200 1 9 
208 AL 6 6 
17 
208 AL 258 258 
101 212 TU 17 
1 3 
212 T 105 46 4 302C OON 4 302 c OUN 112 66 
318 c 0 12 12 318 c 0 235 231 4 
372 REUNION 4 4 
19 3 
372 REUNION 121 
24 
121 
1189 5 11 89 400 USA 49 27 400 ETATS-UNIS 2220 901 
462 MARTINIQUE 3 3 
2 
462 MARTINIQUE 107 107 
9Ô à 476 NL ANTILLES 3 
1 
476 ANTILLES NL 100 
10 
2 
7 604 LEBANON 6 4 
1 
604 LIBAN 205 35 153 
612 IRAQ 7 6 612 IRAK 527 464 17 
2 
46 
628 JORDAN 3 
3 6 3 628 JORDANIE 117 9 26 1 BO 632 SAUDI ARABIA 11 2 632 ARABIE SAOUD 465 6 183 227 32 21 636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 319 87 212 2 12 
647 U.A.EMIRATES 2 1 
3 
647 EMIRATS ARAB 107 1 62 17 5 21 
732 JAPAN 4 1 2 732 JAPON 282 4 34 235 9 740 HONG KONG 4 1 1 740 HONG-KONG 189 45 107 37 
1000 WO R L D 1800 61 427 742 117 303 66 34 7 23 1000 M 0 ND E 40198 1484 9960 19913 1960 4442 1731 429 140 139 
1010 INTRA-EC 1386 48 338 504 112 272 57 33 1 1 1010 INTRA-CE 27041 909 8386 12363 1875 4119 951 418 19 21 
1011 EXTRA~C 434 14 66 237 4 31 30 1 6 22 1011 EXTRA-CE 13136 575 3593 7529 as 323 780 12 121 118 
1020 GLASS 1 295 12 46 188 2 9 13 1 4 20 1020 CLASSE 1 8923 537 1650 5813 31 164 350 12 84 82 
1021 EFTA COUNTR. 226 10 13 164 1 8 6 1 3 20 1021 A EL E 5924 479 706 4265 19 150 139 10 77 79 
1030 GLASS 2 134 2 44 44 2 22 17 2 1 1030 CLASSE 2 4090 36 1734 1628 42 149 427 38 36 
1031 ACP (60a 39 18 12 1 4 3 1 1031 ACP (6gJ 768 8 438 198 26 23 61 14 
1040 CLASS 8 6 1 1 1040 GLASS 3 123 1 9 88 12 9 4 
1101.98 IIEN'S AND BOYS' OUTER GARIIENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND IIAif.IIADE ABRE$, NOT 
WITHIN 1101.01-89 
1101.98 =~ T,~.~:· OUTER GARIIENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE ABRES, NOT 
~= ~;~N1'~ rTIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTFICIELLES, COTON, NON ~1~~l~ =~s::srOFFEN ALS WOUE, FEIIEN TIERHAAREN, BAUIIWOLLE, SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
001 FRANCE 639 
2 20 
616 22 001 FRANCE 18227 8 SaS 17815 2 369 27 1 5 002 BELG.-LUXBG. 187 163 
2s 1 
002 BELG.-LUXBG. 6024 48 5234 24 
96Ô 
14 19 
003 NETHERLANDS 204 6 14 158 003 PAYS-BAS 5374 101 373 3908 
32 
32 
7 004 FR GERMANY 442 24 402 13 2 004 RF ALLEMAGNE 15687 
11 
824 14226 550 48 




005 ITALIE 1110 969 
9707 
15 96 16 3 
006 UTO. KINGDOM 331 12 6 006 ROYAUME-UNI 10408 22 404 24 181 
14 
70 
007 IRELAND 14 8 5 007 IRLANDE 203 
11 
24 165 
13 11 008 DENMARK 33 7 25 008 DANEMARK 936 311 586 4 
009 GREECE 69 4 65 009 GRECE 1948 143 1B05 
1 23 024 ICELAND 4 6 3 024 ISLANDE 136 1 111 26 028 NORWAY 41 34 028 NORVEGE 1445 337 1069 6 7 
à 030 SWEDEN 36 9 27 030 SUEDE 1318 128 1162 3 5 11 
032 FINLAND 4 
1 4Ô 4 032 FINLANDE 169 13 3 166 2s 45 1à 036 SWITZERLAND 233 190 036 SUISSE 8164 1063 7000 
038 AUSTRIA 194 2 3 188 038 AUTRICHE 5501 47 103 5309 13 22 7 
10 042 SPAIN 25 2 23 042 ESPAGNE 1210 1 104 1091 
2 
4 
043 ANDORRA 5 4 1 043 ANDORRE 200 169 29 
327 
328 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feUischlaooj France 1 ilalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-Moo Nlmexe 1 EUR 10 joeUischl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-clOO 
1101 .. 1111 .. 
046 MALTA 8 8 046 MALTE 103 103 
202 CANARY ISLES 8 i 8 202 CANARIES 387 2li 387 :i 208 ALGERIA 8 7 208 ALGERIE 479 448 
216 LIBYA 6 i 6 i 216 LIBYE 273 90 183 7:Î 2 220 EGYPT 12 10 220 EGYPTE 309 107 127 
280 TOGO 16 
:i 16 280 TOGO 261 12 249 284 BENIN 8 
2 
5 284 BENIN 199 
27 
103 96 j 288 NIGERIA 23 
:i 21 268 NIGERIA 273 14 225 i 302 CAMEROON 4 1 302 CAMEROUN 134 111 22 
314 GABON 8 8 314 GABON 303 302 1 i 318 CONGO 6 6 i j 318 CONGO 215 204 10 322 ZAIRE 10 2 322 ZAIRE 602 100 2 500 
372 REUNION 8 8 4 372 REUNION 278 4 278 141Ï 2 390 SOUTH AFRICA 5 1 
9 :i 390 AFA. DU SUD 165 39 2 465 2 400USA 386 10 364 400 ETAT5-UNIS 29610 1 431 26600 109 
404 CANADA 27 6 20 1 4 404 CANADA 1333 248 1046 32 5 442 PANAMA 8 4 4 442 PANAMA 249 10 210 29 452 HAITI 4 452 HAITI 129 126 3 
453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 138 138 
12 458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 269 2n 
462 MARTINIQUE 12 12 
2 
462 MARTINIQUE 317 317 222 476 NL ANTILLES 2 i 476 ANTILLES NL 226 6 484 VENEZUELA 55 54 484 VENEZUELA 3021 125 2696 
2 508 BRAZIL 5 2 3 508 BRESIL 166 79 65 
512 CHILE 6 i 6 512 gHILI 135 15 120 BOO CYPRUS 4 3 
:i BOO HYPRE 232 43 169 151 804 LEBANON 90 
2 
7 80 804 LIBAN 2929 2i 378 2400 1l i 612 IRAQ 24 15 7 612 IRAK 934 632 266 1 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 210 4 201 1 4 
626 JORDAN 4 
1Ô 4 :i i 628 JORDANIE 192 22 170 20ii 2i i 632 SAUDI ARABIA 112 98 632 ARABIE SAOUD 5101 688 4183 
638 KUWAIT 21 1 20 638 KOWEIT 1195 90 1100 i 11Ï 5 647 U.A.EMIRATES 18 4 14 647 EMIRATS ARAB 1193 213 957 4 
652 NORTH YEMEN 3 2 1 652 YEMEN DU NAD 448 432 14 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 269 80 209 
720 CHINA 3 4 3 720 CHINE 124 3 121 1:i 732 JAPAN 96 92 i 732 JAPON 7132 309 6610 ai 740 HONG KONG 23 2 20 740 HONG-KONG 2131 110 1959 1 
BOO AUSTRALIA 21 4 21 BOO AUSTRALIE 1599 11 1575 4 9 809 N. CALEDONIA 4 609 N. CALEDONIE 150 150 
1000 WO R LD 3881 18 352 3198 4 98 20 4 1 o 1000 M 0 ND E 143253 327 12575 125708 182 3811 533 112 24 
1010 INTRA-EC 1985 11 133 1742 3 87 8 3 i o 1010 INTRA-CE 59918 200 3732 53448 110 2188 155 100 5 1011 EXTRA-EC 1723 7 218 1451 1 28 14 1 o 1011 EXTRA-CE 83283 127 8837 72215 52 1843 378 12 18 
1020 CLASS 1 1090 4 65 962 1 12 6 . 1020 CLASSE 1 58209 69 2967 54272 50 615 214 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 516 4 59 448 1 2 2 . 1021 A EL E 167n 61 1652 14841 48 100 66 i 9 1030 CLASS 2 565 3 124 438 16 6 . 1030 CLASSE 2 24688 50 5794 17670 2 1005 157 7 
1031 ACP sf~ 108 2 32 66 8 
2 
. 1031 ACP~ 2624 27 1302 757 1 532 5 
1040 CLA 45 10 33 . 1040 CLA 3 387 9 76 273 22 7 
8182 WOIIEII'S, GIRLS' A/ID INFANTS' OUTER GARIIEIITS 1182 WOIIEN'S, GIRLS' A/ID II'ANTS' OUTER GARIIENTS 
VETBIEIIrS DE DESSUS POUR FEIIIIES, FR.LET1ES ET JEUNES ENFANTS OIIEJUILEIDUIIQ FUER FIIAUEII, IIAEDCIIEJI UND ICI.EIIDIDER 
1102.01 BAIES' OUTER GAIIIIENTS OF COTTON 11112.01 BAIES' OUTER GARIIENTS OF COTTON 
AR11CW DE COTON POUR 8E8E8 8AEUGIJIGSKLEIDNG AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 26 1 16 1 8 001 FRANCE 994 17 54IÏ 481 48 432 7 4 5 002 BELG.-LUXBG. 59 5 16 8 29 
1:Î i 2 002 BELG.-LUXBG. 1431 100 197 579 41Ô 7 44 003 NETHERLANDS 38 14 1 8 003 PAYS-BAS 1049 337 86 158 484 14 :i 004 FR GERMANY 305 3 17 1:Î 4 2s:i 15 004 RF ALLEMAGNE 1853 9 193 505 275 259 134 005 ITALY 12 4 11 22 1 j 005 ITALIE en 911 11BIÏ 7 36 50 162 1:Î 6 006 UTD. KINGDOM 40 7 006 ROYAUME-UNI 1955 57 495 j 619 007 IRELAND 27 i 2i i 007 IRLANDE 675 2 22 25 2 39 030 SWEDEN 15 
9 5 13 030 SUEDE 417 22Ô 4 28 16 344 2 036 SWITZERLAND 26 5 7 036 SUISSE 835 327 164 2 64 
038 AUSTRIA 24 7 1 15 1 038 AUTRICHE 622 305 86 381 2 12 36 
040 PORTUGAL 4 4 i 040 PORTUGAL 108 104 2 346 KENYA 1 4 346 KENYA 143 142 143 372 REUNION 4 372 REUNION 142 
2 ai i i :i 400 USA 1 1 400 ETAT5-UNIS 114 70 5 404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 212 158 49 
:i 804 LEBANON 10 4 6 5 804 LIBAN 494 i 202 265 4 632 SAUDI ARABIA 29 i 9 15 632 ARABIE SAOUD 1248 364 731 :i 132 638 KUWAIT 5 1 2 1 636 KOWEIT 205 37 42 94 29 
647 U.A.EMIRATES 3 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 144 65 48 2 29 
1000 WO R L D 578 42 84 128 45 28 321 7 8 18 1000 M 0 ND E 15100 1145 4234 4737 1198 1223 2011 187 198 187 
1010 INTRA-EC 512 24 38 73 43 28 283 7 1 17 1010 INTRA-CE 8048 532 2279 2820 1128 1153 987 187 15 180 
1011 EXTRA-EC 188 18 48 54 2 2 38 8 o 1011 EXTRA-CE 8053 814 1858 2118 72 70 1044 173 8 
1020 CLASS 1 86 17 16 25 2 22 4 . 1020 CLASSE 1 2658 562 823 724 62 37 505 140 5 
1021 EFTA COUNTR. 74 16 11 21 1 21 4 . 1021 A EL E 2394 556 533 599 58 35 475 136 2 
1030 CLASS 2 62 1 30 30 1 2 16 2 . 1030 CLASSE 2 3191 49 1133 1391 10 33 539 33 3 
1031 ACP (60) 10 4 1 2 3 . 1031 ACP (80) 311 97 30 23 161 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France _l ltalia _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK l lreland l Danmark 1 'Elll\âOo 
1102.03 BASES' OUTER GARMENTS OF TEXnLE IIATERIALS OTHER 1HAN COnON 11112.03 BASES' OUTER GARMENTS OF TEXnLE IIATERIALS OTHER 1HAN COnON 
AR11CLES DE IIATIERES TEXT., SF COTON, POUR BEBES SAEUGUNGSKI.ElDUNG AUS SPIIISTOFFEII, AUSGEN. BAUIIWOUE 




002 BELG.-LUXBG. 2153 53 427 471 
752 
23 1 
003 NETHERLANDS 57 4 1 10 li 7 003 PAY8-BAS 1506 129 72 303 219 214 i :i 36 004 FR GERMANY 173 5 32 5 13 110 004 RF ALLEMAGNE 3659 
29 
258 1028 380 384 1386 
005 ITALY 11 10 li i i 1 149 005 ITALIE 812 744 379 1 6 32 2951 9 006 UTD. KINGDOM 164 5 
13:i 
006 ROYAUME-UNI 3785 10 309 31 96 
3422 007 IRELAND 134 1 007 IRLANDE 3518 29 65 1 1 
009 GREECE 3 3 
:i i 009 GRECE 115 i 18 81 19 16 25 1:Ï 028 NORWAY 4 028 NORVEGE 182 1 11 112 
030 SWEDEN 2 
2 Hi 1:Ï 2 030 SUEDE 108 52 8 14 4 3 66 17 5 036 SWITZERLAND 25 i 036 SUISSE 997 457 453 9 12 5 038 AUSTRIA 18 1 16 038 AUTRICHE 692 51 23 571 20 27 
042 SPAIN 5 
2 
4 1 042 ESPAGNE 168 Hi 2 145 21 046 MALTA 8 6 
:i :i 046 MALTE 154 134 255 4 11:Ï 216 LIBYA 50 
:i 44 216 LIBYE 1300 94 932 302 CAMEROON 4 1 302 CAMEROUN 108 14 
306 CENTR.AFRIC. 12 12 306 R.CENTRAFRIC 309 309 
2 7 372 REUNION 5 
2 
5 
6 i 4 372 REUNION 190 32 181 i 17 127 400 USA 17 4 400 ETATS-UNIS 629 186 262 4 
404 CANADA 9 5 4 404 CANADA 328 242 79 
2 
7 
16 604 LEBANON 50 4 46 4 604 LIBAN 1203 221 955 9 612 IRAQ 6 i 2 612 IRAK 211 7 48 52 159 628 JORDAN 3 2 
17 
628 JORDANIE 119 55 11 
632 SAUDI ARABIA 53 i 4 32 632 ARABIE SAOUD 2123 5 230 1294 li 594 636 KUWAIT 18 4 11 2 636 KOWEIT 1079 47 260 666 98 
640 BAHRAIN 2 
:i i 2 640 BAHREIN 109 5 15 89 647 U.A.EMIRATES 7 3 647 EMIRATS ARAB 345 162 71 
:i 112 732 JAPAN 4 1 2 1 732 JAPON 231 
2 
42 115 71 i 740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 181 87 27 64 
1000 WO R L D 1042 14 115 336 38 56 208 150 2 125 1000 M 0 ND E 29769 498 5585 9814 1052 1998 5990 2980 77 1775 
1010 INTRA-EC 695 7 49 134 30 53 159 149 
:.i 114 1010 INTRA..CE 17683 237 2815 3810 738 1850 4204 2962 12 1457 1011 EXTRA-EC 347 7 68 202 6 3 49 1 11 1011 EXTRA..CE 12084 280 2970 6204 317 149 1786 17 65 317 
1020 GLASS 1 106 6 23 53 3 1 12 1 2 5 1020 CLASSE 1 3856 180 1076 1655 52 59 409 17 60 148 
1021 EFTA COUNTR. 58 3 12 30 3 1 6 2 1 1021 A EL E 2175 118 552 1071 52 56 250 56 20 
1030 GLASS 2 241 1 43 149 3 2 37 6 1030 CLASSE 2 8214 69 1895 4349 262 88 1377 5 169 
1031 ACP (60) 29 18 3 2 3 3 1031 ACP (60) 744 506 67 77 57 37 
1102.05 WOIIEII'cJI. GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
W1TH ULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC IIATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
610105 =~~':li =IV'f~·=: &~=~~k~~ IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
IIAIITEAUX EN TISSUS DES NOS 5808, 5911 OU 5912 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NAN. 59118, 5911 OOER 5912 
001 FRANCE 55 24 
2 
1 9 16 2 3 001 FRANCE 2056 818 
s9 
14 440 612 125 1 46 
002 BELG.-LUXBG. 52 15 35 
7:Ï 9 
002 BELG.-LUXBG. 1288 554 8 617 
1500 s6 12 003 NETHERLANDS 231 149 i 1l i s6 003 PAYS-BAS 4158 2556 4 329 2:i li 135!Î 004 FR GERMANY 101 
1:Ï 
2 004 RF ALLEMAGNE 1941 
532 
51 144 30 
7 006 UTD. KINGDOM 19 1 3 4 2 006 ROYAUME-UNI 760 49 16 109 11 150 2 34 007 IRELAND 10 6 007 IRLANDE 338 186 2 i 5 008 DENMARK 6 5 1 
:i 008 DANEMARK 209 183 4 20 1oS 028 NORWAY 5 2 
:i 028 NORVEGE 185 71 i 2 2 030 SWEDEN 5 1 i i 4 1 030 SUEDE 167 45 55 56 164 87 34 036 SWITZERLAND 28 21 1 036 SUISSE 1410 1040 20 75 i 038 AUSTRIA 21 20 
2 
1 038 AUTRICHE 845 772 
164 
1 71 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 221 55 i 2 400 USA 1 1 i 400 ETATS-UNIS 126 7 113 5 632 SAUDI ARABIA 1 i 5 632 ARABIE SAOUD 107 1l 60 29 18 732 JAPAN 6 732 JAPON 352 15 76 250 
1000 WO R L D 561 258 10 15 51 98 33 8 90 1000 M 0 ND E 14723 6938 697 562 1316 2445 1101 18 212 1438 
1010 INTRA-EC 477 212 5 13 49 92 16 1 90 1010 INTRA..CE 10842 4972 219 367 1234 2272 414 18 10 1436 
1011 EXTRA-EC 84 48 5 2 3 4 17 7 . 1011 EXTRA..CE 3980 20114 478 194 82 173 697 202 
1020 GLASS 1 76 45 5 2 1 4 13 6 . 1020 CLASSE 1 3522 2032 399 147 25 166 559 194 
1021 EFTA COUNTR. 61 43 1 1 4 7 5 . 1021 A EL E 2726 1939 72 60 21 166 291 177 
1030 GLASS 2 8 1 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 282 13 79 48 6 128 8 
1102.07 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER 1HAN COATS OF RUBBERISED TEXnLE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 11112.07 WOIIEN'S, GIRLS' AND III'ANTS OUTER GARMENTS OTHER 1HAN COATS OF RUBBERISED TEXTR.E FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, COVERED OR LAlltNATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC IIATERIALS OR OTHERWISE TREATED COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLAsne MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VETEIIENTS DE DESSUS -SF MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 59118, 5911 OU 5912 OIIEIUU.EIDUHG -AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 59118, 5911 ODER 5912 




5 3 1 2 001 FRANCE 460 48 436 158 1 145 54 10 44 002 BELG.-LUXBG. 37 2 2 
:i 4 002 BELG.·LUXBG. 775 62 73 97 61. 107 i 003 NETHERLANDS 19 11 1 2 
1s 
2 i i 003 PAY8-BAS 569 375 13 80 2S:Ï 39 i 9 004 FR GERMANY 54 
2 
11 22 4 004 RF ALLEMAGNE 1339 69 329 609 6 109 13 005 ITALY 3 
:i 55 i 1 i i 005 ITALIE 128 16 1559 2<Ï 43 71i 10 006 UTD. KINGDOM 62 1 
1l 
006 ROYAUME-UNI 1795 40 88 
287 007 IRELAND 11 4 007 IRLANDE 329 13 24 9 5 ali 028 NORWAY 4 
:i 9 i 028 NORVEGE 102 4 3 2 5 4 036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 350 140 69 113 21 
038 AUSTRIA 7 5 4 2 038 AUTRICHE 271 173 3 88 i 7 056 SOVIET UNION 4 
2 
056 U.R.S.S. 253 2 250 
10:Ï 6 2l 400 USA 2 4 400 ETATS-UNIS 145 4 11 604 LEBANON 20 16 604 LIBAN 664 7 8 602 47 
329 
330 






Nimexe 'EXMOa Nlmexe 1:>.>.400 
6102.07 6102.07 
612 IRAQ 4 3 1 612 IRAK 193 3 172 
13 
18 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 321 6 200 102 
1000 WO R L D 293 27 51 120 27 8 48 2 8 3 1000 M 0 ND E 8578 1000 1417 3842 403 238 1240 83 182 53 
1010 INTRA-EC 208 18 35 88 28 8 25 2 1 3 1010 INTRA-CE 5502 828 828 2487 385 212 874 93 21 53 
1011 EXTRA-EC 88 8 16 33 1 21 8 • 1011 EXTRA-CE 3074 371 480 1444 8 24 588 171 
1020 CLASS 1 40 8 11 7 1 6 7 . 1020 CLASSE 1 1477 344 189 548 8 18 214 158 
1021 EFTA COUNTR. 30 8 10 3 2 7 . 1021 A EL E 883 331 110 214 3 5 75 145 
1030 CLASS 2 41 1 1 25 14 . 1030 CLASSE 2 1309 23 50 888 5 320 13 
1031 ACP Jra 2 
4 
2 . 1031 ACP~ 102 3 11 4 84 
1040 CLA 5 1 . 1040 CLA 3 287 4 250 1 32 
6102.12 COTTON APRONS, OYERAllS, SIIOCK-OVERALLS AND OTIER WOMEN'S INDIISTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 6102.12 COTTON APRONS, OVERAUS, SIIOCK.OVERAUS AND OliER WOIIEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRES VETEIIEHTS DE TRAVAIL, DE COTON SCHUERZEN, K1TTEL UND ANDERE ARIIEITS- UND BERIJFSKI!IDUIIG, AUS BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 136 88 
11 
9 1 17 11 001 FRANCE 2545 1699 
2sS 
261 20 303 253 8 
002 BELG.-LUXBG. 37 16 1 8 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 748 348 14 112 
157 
16 3 
003 NETHERLANDS 79 54 
22 
11 à 4 5 003 PAY8-BAS 1507 1056 11 214 89 50 19 122 004 FR GERMANY 43 
9 
4 3 004 RF ALLEMAGNE 966 
179 
496 157 62 7 33 
005 ITALY 12 1 1 
5 
005 ITALIE 230 4 45 13 13 20 151 1 3 006U . KINGDOM 5 
13 
006 ROYAUME-UNI 240 11 13 8 1 
1sS 
8 
007 1 D 13 
:i 2 007 IRL DE 160 s6 5 4 46 008 RK 5 
2 17 
008 DA ARK 107 1 45 633 028 22 3 028 N GE 768 88 
:i 1 13 4 030 SWEDEN 11 3 
5 10 
1 6 030 s 342 123 206 36 25 174 036 SWITZERLAND 55 39 036 SUISSE 1588 1207 111 4 18 12 
036 AUSTRIA 28 28 j 038 AUTRICHE 703 682 1 12 6 si 9 13 212 TUNISIA 14 7 
2 1 
212 TUNISIE 143 86 
4 62 45 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 128 16 
636 KUWAIT 19 19 636 KOWEIT 437 3 8 12 414 
1000 W 0 R L D 511 288 48 38 21 37 57 8 28 6 1000 M 0 ND E 11359 5678 1183 1084 278 830 1180 206 958 143 
1010 INTRA-EC 327 179 33 25 18 28 28 7 2 5 1010 INTRA-CE 8511 3348 788 703 241 535 501 188 72 128 
1011 EXTRA-EC 182 88 15 13 3 8 28 25 1 1011 EXTRA-CE 4847 2331 397 391 37 84 888 7 884 17 
1020 CLASS 1 123 74 6 10 2 1 5 25 . 1020 CLASSE 1 3592 2106 127 260 25 36 152 7 864 15 
1021 EFTA COUNTR. 119 73 6 10 1 1 4 24 . 1021 A EL E 3424 2084 115 214 23 36 102 848 4 
1030 CLASS 2 55 10 10 3 1 7 23 1 . 1030 CLASSE 2 1189 160 271 131 11 58 537 19 2 
6102.14 = OVERALLS, SIIOCK.OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INOUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHIIG OF 1EXT1LE MATERIALS OliER THAN 6102.14 =· OVERALL$, SIIOCK-OVERALLS AND OliER WOIIEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHIIG OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRES VETEIIENTS DE TRAVAIL, DE MATIERES TEXTILEB, SF COTON SCHUERZEN, KITTEL UND ANDERE ARIIEITS- UND BERIJFSKLEI)UNG, AUS SPIINSTOFFEN, AUSGEN. IAUMWOLLE 




002 BELG.-LUXBG. 652 266 20 131 
300 
29 1 
003 NETHERLANDS 55 23 1 3 
39 
5 96 003 PAY8-BAS 1107 591 11 69 634 34 :i 12 864 004 FR GERMANY 286 à 8 4 113 5 23 004 RF ALLEMAGNE 4847 138 174 104 2200 95 573 005 ITALY 11 1 1 1 26 005 ITALIE 220 14 14 27 12 18 312 38 006 UTD. KINGDOM 21 
14 
006 ROYAUME-UNI 389 13 4 11 
236 
8 
007 IRELAND 14 
16 10 1 
007 IRLANDE 252 




028 NORVEGE 661 
mi 1 20 307 030 N 77 3 48 12 030 989 27 2 
1 
48 126 512 104 
032 9 
10 4 
9 032 232 
285 
5 
41 :i 25 
7 219 
036 LAND 21 4 036 582 31 77 
:i 
120 
038 AU A 13 12 
32 
038 TRI HE 317 274 2 7 1 25 5 
212 TUNISIA 32 
1 26 212 TUNISIE 272 107 272 177 612 IRAQ 21 
2 
612 IRAK 284 
5 14 si 632 SAUDI ARABIA 60 
2 
58 632 ARABIE SAOUD 2580 9 2485 
652 NORTH YEMEN 2 652 YEMEN DU NAD 114 114 
1000 W 0 R L D 1185 77 25 32 88 582 131 28 102 109 1000 M 0 ND E 23404 1888 742 1101 1201 11385 3908 484 1806 1011 
1010 INTRA-EC 887 48 17 20 50 555 34 20 27 98 1010 INTRA-CE 16405 1128 410 561 816 11019 601 321 874 877 
1011 EXTRA-EC 288 28 8 12 18 37 88 8 75 12 1011 EXTRA-CE 6888 880 332 538 385 385 3006 144 1232 135 
1020 CLASS 1 154 23 1 7 16 4 8 9 74 12 1020 CLASSE 1 3021 598 72 303 298 82 193 142 1198 135 
1021 EFTA COUNTR. 150 23 1 6 16 4 6 9 73 12 1021 A EL E 2815 589 41 223 298 81 128 142 1180 133 
1030 CLASS 2 143 4 7 5 3 33 80 1 . 1030 CLASSE 2 3951 245 250 235 88 284 2814 1 34 
1031 ACP (60) 3 1 2 . 1031 ACP (60) 122 4 93 10 9 6 
6102.16 SWIIWEAR OF MAN-MADE TEXTLE FlBRES 6102.11 SWIIIWEAR OF MAN-MAllE TEXTLE AIRES 
MAIUOTS DE BAIN DE FlBRES SVNTIIET. OU ARTFICELLEB IADEANZUEGE AUS SVNTH. ODER KUENSTL SPIINSTOFFEN 
001 FRANCE 6 j 3 001 FRANCE 407 2 ss6 186 2 137 62 16 002 BELG.-LUXBG. 9 2 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 881 16 305 2 
1sS 
2 
12 003 NETHERLANDS 8 1 3 003 PAYS-BAS 533 50 82 119 105 
004 FR GERMANY 13 1 8 1 3 004 RF ALLEMAGNE 736 
15 
172 400 51 111 
005 ITALY 4 4 
4 
005 ITALIE 398 363 
211 s6 21Î 2 006 UTD. KINGDOM 6 j 006 YAUME-UNI 307 16 376 007 IRELAND 7 
1 
007 ANDE 378 2 46 71 :i 030 SWEDEN 3 1 030 252 
1:i 
2 46 130 036 SWITZERLAND 2 1 036 317 158 91 11 




038 AUTRICHE 272 54 3 212 1 2 





:i 400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 297 75 146 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 134 40 60 34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l !talla l Nederland l Belg.-Luxj UK l Ire land l Danmark l "El\Mba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Mba 
6102.18 6102.18 
600 CYPRUS 4 4 600 CHYPRE 126 2 7 112 5 
1000 W 0 R L D 87 2 23 28 5 28 1 1 1 1000 M 0 ND E 6888 189 2294 2111 5 497 1394 30 120 28 
1010 INTRA-EC 51 1 12 19 4 13 1 i 1 1010 INTRA-CE 3787 85 1333 1232 5 398 674 28 12 20 1011 EXTRA-EC 36 1 11 9 1 13 • 1011 EXTRA-CE 2880 104 960 879 98 719 3 108 9 
1020 GLASS 1 19 1 4 6 7 1 . 1020 CLASSE 1 1814 77 581 544 64 434 3 107 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 3 3 3 1 . 1021 A EL E 1211 67 395 351 62 228 105 3 
1030 GLASS 2 14 5 3 6 . 1030 CLASSE 2 995 27 308 334 34 285 2 5 
8102.18 SWIIIWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 8102.18 SWIIIWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MAOE FIBRES 
MAILLOTS OE BAIN OE MATlERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTIET. OU ARTV'ICIELLES BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL 
001 FRANCE 6 
3 
6 001 FRANCE 494 12 
262 
466 11 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 002 BELG.-LUXBG. 547 11 274 
3!Î 4 4 3 003 NETHERLANDS 3 1 2 003 PAY5-BAS 288 12 27 199 
004 FR GERMANY 35 
i 
22 13 004 RF ALLEMAGNE 3343 
1!Î 2057 1198 47 41 005 ITALY 4 3 
2 
005 ITALIE 292 265 
19Ô 8 3 006 UTD. KINGDOM 4 2 006 ROYAUME-UNI 375 3 176 3 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 103 
5 
43 60 
6 036 SWITZERLAND 2 
2 
2 036 SUISSE 298 43 244 
4 038 AUSTRIA 5 3 038 AUTRICHE 485 13 202 266 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 310 18 292 
4 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 121 
7 
39 77 i 
604 LEBANON 4 4 604 LIBAN 362 40 315 
1000 W 0 R L D 94 1 42 46 1 4 • 1000 M 0 ND E 8133 95 3714 3969 118 198 7 30 2 
1010 INTRA-EC 83 1 31 29 1 1 • 1010 INTRA-CE 5515 58 2831 2424 110 82 7 5 2 1011 EXTRA-EC 30 11 17 2 • 1011 EXTRA-CE 2803 38 883 1531 8 116 25 
1020 GLASS 1 15 4 10 1 . 1020 CLASSE 1 1596 21 450 1032 7 59 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 5 1 . 1021 A EL E 961 19 330 539 7 41 25 
1030 GLASS 2 15 7 7 1 1030 CLASSE 2 997 8 432 499 1 57 
6102.22 BATH ROBES, DRES511G GOWN5, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-IIAOE TEXTILE FIBRES 6102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIIIILAR INDOOR WEAR OF liAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEIIENTS D'INTEREUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES BAOEIIAENTEL, ..JACKEN, HAUSIIAENTEL, BETTJAECKCHEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 50 3 




002 BELG.-LUXBG. 1946 54 220 111 
503 
54 
a6 003 NETHERLANDS 54 8 1 13 i 2 2 003 PAYS-BAS 1189 227 20 305 24 48 004 FR GERMANY 52 
3 
4 31 14 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1030 
6!Î 117 492 1 371 26 006 UTD. KINGDOM 39 2 30 
2 4!Î 006 ROY AU ME-UNI 1122 56 884 1 3 1584 10!Î 007 IRELAND 54 3 i 007 IRLANDE 1651 3 47 20 52 028 NORWAY 9 
!Î 2 17 6 028 NORVEGE 247 65 516 li 3 127 036 SWITZERLAND 37 7 4 036 SUISSE 1399 416 215 241 
038 AUSTRIA 10 4 1 3 2 038 AUTRICHE 299 150 24 79 46 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 133 133 
8 212 TUNISIA 7 7 
20 
212 TUNISIE 107 99 
234 216 LIBYA 20 216 LIBYE 234 i 3 1 i i 400 USA 4 4 400 ETAT5-UNIS 462 446 
404 CANADA 2 
2 
2 404 CANADA 172 1 171 
604 LEBANON 12 10 
17 
604 LIBAN 232 110 122 
467 612 IRAQ 27 10 612 IRAK 706 239 
624 ISRAEL 6 3 3 624 ISRAEL 133 
5 2 
30 103 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 832 ARABIE SAOUD 150 68 75 
706 SINGAPORE 1 1 i 706 SINGAPOUR 103 96 7 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 387 
3 
348 39 
740 HONG KONG 7 6 1 740 HONG-KONG 526 507 16 
1000 WO R LD 508 29 91 194 11 33 122 34 2 2 1000 M 0 ND E 14181 1027 2615 5148 174 664 3749 712 67 25 
1010 INTRA-EC 328 17 61 93 10 33 78 34 2 2 1010 INTRA-CE 8232 444 1810 2057 183 653 2368 711 1 25 1011 EXTRA-EC 178 12 29 91 1 43 • 1011 EXTRA-CE 5949 583 805 3091 12 10 1381 1 66 
1020 GLASS 1 79 12 11 37 17 2 . 1020 CLASSE 1 3292 570 360 1697 12 3 585 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 61 12 10 22 15 2 . 1021 A EL E 2123 569 315 645 9 3 519 63 
1030 GLASS 2 94 14 53 27 . 1030 CLASSE 2 2483 5 312 1360 8 796 2 
1040 GLASS 3 7 5 2 1040 CLASSE 3 174 7 133 34 
6102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWN8, BED JACKETS AND SIIIILAR INDOOR WEAR OF COTTON 6102.23 BATH ROBES, ORESSING GOWN5, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
P8GNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEIIENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, OE COTON BADEMAENTEL, ..JACKEN, HAUSMAENTEI., BETTJAECKCHEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 174 29 
18 




002 BELG.-LUXBG. 1072 379 80 183 
236 
23 3 




003 PAYs-BAS 882 404 52 51 
147 
45 35 56 3 
004 FR GERMANY 89 
3 
20 23 25 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1801 
74 
326 362 646 234 10 76 
005 ITALY 6 
2 i i 2 
3 
2 i 005 ITALIE 182 24 23 1i 32 82 5!Î 2 006 UTD. KINGDOM 16 7 
1!Î 006 ROY A UME-UNI 472 236 100 344 11 007 IRELAND 19 
4 i i 2 007 IRLANDE 361 8 4 5 i 44 008 DENMARK 16 8 
7 
008 DANEMARK 306 114 2 8 137 i 16!Î 028 NORWAY 9 1 
5 
1 028 NORVEGE 277 83 4 64 8 5 32 030 SWEDEN 41 1 2 33 030 SUEDE 884 34 
5 
46 729 6 
032 FINLAND 3 
3i i !Î i i 1 2 2 032 FINLANDE 109 7 4!Î 236 27 70 036 SWITZERLAND 46 
i 
1 036 SUISSE 1289 873 69 13 4 22 23 
038 AUSTRIA 30 25 1 1 1 1 038 AUTRICHE 875 753 20 34 2 27 12 27 
048 YUGOSLAVIA 59 55 4 048 YOUGOSLAVIE 1554 1515 39 
064 HUNGARY 23 23 064 HONGRIE 495 495 
331 
332 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E.>..>.OOo Nimexe 'E.>.MOa 
111U3 111U3 
632 SAUDI ARABIA 5 3 1 632 ARABIE SAOUD 179 114 18 16 2 29 636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 123 39 64 
1000 W 0 R L D 852 213 58 64 17 137 80 4 49 52 1000 M 0 ND E 14818 8320 1210 1226 458 2444 1381 107 1144 898 1010 INTRA-EC 405 88 44 42 15 121 49 4 4 50 1010 INTRA-CE 8484 2184 923 779 370 2321 1055 97 81 889 1011 EXTRA-EC 245 145 11 22 1 8 11 45 2 1011 EXTRA-CE 8503 4157 217 444 88 119 307 10 1084 21 1020 CLASS 1 196 117 2 20 1 2 7 45 2 1020 CLASSE 1 5240 3374 100 397 86 45 161 10 1038 29 1021 EFTA COUNTR. 131 59 2 15 1 2 6 44 2 1021 A EL E 3470 1739 74 335 85 44 137 1 1026 29 1030 CLASS 2 29 6 9 2 6 5 1 . 1030 CLASSE 2 760 282 185 47 74 146 26 1040 CLASS 3 23 23 . 1040 CLASSE 3 503 501 2 
11112.24 BATH ROBES, DAESSIIG GOWNS, BED JACKEIS AND SIIIII.AR IIDOOR WEAR OF lEXTILE MATERIALS OTHER TIIAN COTTON AIIIIIIAJI.IIADE 11112.24 ~ROBES, DRESSIIG GOWNS, BED JACKE1S AND SIIAAII lllOOR WEAR OF lEXTILE MATERIALS OTHER TIIAN COTTON AND liAN-MADE 
FIIIIES 
PEIGNOIRS DE ~ROBES DE CIWIIBRE, USEUSES ET VETEIIENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AIITRES MATERES TEXT. QUE FIBRES 
SYIITII. OU ARTF. COTON ~~USIWNTEL, Bm.IAECKCIEN UND AEIIIL. IWJSICLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVIITH. ODER KUENS1L UND 
OOt FRANCE 25 t7 1 3 2 OOt FRANCE 573 25 64 364 10 75 29 29 2t 002 BEL XBG. 8 2 5 
t5 
002 BELG.-LUXBG. 171 7 64 4 23 t2 1o:i ti 003NET NOS 28 4 7 003 PAY5-BAS 4t9 32 t38 t09 5 004 ANY 26 1 24 004 RF ALLEMAGNE 386 39 30t t t2 1 32 006 GDOM t5 2 9 4 006 ROYAUME-UNI 378 9 48 247 t4 
125 
58 
007 IRELAND 6 6 007 IRLANDE t39 7 7 
67 026 NORWAY 3 2 026 NORVEGE 122 
ti 59 222 55 038 SWITZERLAND 8 j 038 SUISSE 3t4 t6 6 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 101 1t 87 23 
604 LEBANON tt tO 604 LIBAN t79 62 tt7 8t2 IRAQ 7 7 
:i 
612 IRAK t5t 3:i t5t si t4 632 SAUDI ARABIA 8 t 632 ARABIE SAOUD t82 23 
732 JAPAN 1 t 732 JAPON 2t8 3 2t5 
1000 W 0 R L D 187 3 18 88 4 20 21 3 1 1000 M 0 ND E 3892 120 588 2087 18 118 582 t97 188 14 1010 INTRA-EC 111 3 9 83 4 9 21 t . t010 INTRA-CE 2145 83 307 1t39 15 113 230 t84 84 
14 1011 EXTRA·EC 58 1 7 35 11 2 1 1011 EXTRA-CE 1747 37 282 847 3 5 352 3 104 
1020 CLASS t 23 1 2 13 5 2 . 1020 CLASSE 1 945 35 79 564 t t59 3 104 
t02t EFTA COUNTR. t5 1 1 8 3 2 . t02t A EL E 542 32 62 242 1 5 t03 102 14 t030 CLASS 2 38 8 22 i 6 t t030 CLASSE 2 802 2 203 383 2 t93 
11112.25 PARKAS; ANORAKS, WIIOCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF liAN-MADE lEXTIL.E FIBRES 8t02.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKE1S ETC., OF MAN.-ADE lEXTIL.E FIBRES 
PARKAS; ANDRAK8, BLOUSONS, ET SIIIL, DE FIBRES lEXTILES SYNTHETIQUES OU ARnFICIEUES PARKA&, ANDRARS, WINDJACIŒN U.DCIL., AUS SYNTHET. ODJIUENSTL SPNISTOFFEN 
OOt FRANCE t99 34 135 7 t8 2 3 001 FRANCE 5t07 120t 
t875 
3t54 205 437 52 
4 
58 
002 BELG.-LUXBG. 357 48 80 t3 2t5 t 002 BELG.-LUXBG. 8750 1892 427 4930 8ti t6 :i 6 003 NETHERLANDS 345 232 t9 48 27 12 2 5 003 PAY5-BAS 9576 6607 586 1429 
12t8 
225 66 49 
004 FR GERMANY 386 20 230 54 5 7 1t 39 004 RF ALLEMAGNE 9538 735 6377 t73 120 10 282 623 005 ITALY 12 4 8 
:i 
005 ITALIE 596 205 365 
283 
t4 1 t1 
277 41 006 UTD. KINGDOM 73 43 4 ti ti 006 ROYAUME-UNI 2515 t606 223 79 
2 80:i 007 IRELAND 49 5 2 42 007 IRLANDE 1t34 227 97 t 4 36 008 DENMARK t8 t3 t 2 t 008 DANEMARK 528 382 35 42 15 t 37 
2 009 GREECE 4 t 3 009 GRECE t06 t9 t2 
:i 
73 
024 ICELAND 7 t 1 5 024 ISLANDE 290 69 20 
2 
5 193 6 028 NORWAY 39 t t 1 35 028 NORVEGE t486 88 33 25 25 1309 030 SWEDEN 32 t 4 27 030 SUEDE t243 30 44 198 
37 t5 
t6 942 t3 
038 SWITZERLAND 83 34 9 37 2 038 SUISSE 3022 t458 456 1026 23 7 038 AUSTRIA 6t 28 8 24 t 038 AUTRICHE 205t 12t2 64 730 t6 9 040 PORTUGAL tt 1t 040 AL t76 2 172 2 043 ANDORRA 2 
t4 
2 043A RE 131 4 127 j 212 TUNISIA 25 tO 2t2 T 523 t4t 375 
3:! 404 CANADA t 1 
4 
404 c A ttt 28 53 
ts4 406 GREENLAND 4 406 GROENLAND t72 8 
134 448 CUBA 9 9 448 CUBA t38 4 644 QATAR 2 2 644 QATAR t09 7 
34 t&5 
t02 
732 JAPAN 1t :i 8 732 JAPON 428 17 21t 
1000 W 0 R L D 1753 479 184 509 288 51 98 11 87 48 1000 M 0 ND E 48925 15518 5350 14000 8558 1281 2058 210 3100 784 1010 INTRA-EC 1420 381 133 437 280 50 87 11 14 47 1010 INTRA-CE 37847 11819 3727 11712 8484 1228 1338 210 401 772 
1011 EXTRA-EC 335 99 51 72 7 2 21 74 1 1011 EXTRA-CE 11077 3597 1824 2288 94 35 719 2898 22 1020 CLASS t 268 77 35 89 4 12 70 1 1020 CLASSE t 9410 3140 t076 2t96 60 t7 368 2533 20 102t EFTA COUNTR. 238 85 30 66 3 3 66 t 102t A EL E 83t7 2868 81t t987 57 t7 89 2466 20 
t030 CLASS 2 44 t7 t6 3 3 4 . t030 CLASSE 2 t275 33t 548 8t 
34 
18 t30 t85 2 
t040 CLASS 3 2t 5 :i t3 . t040 CLASSE 3 392 126 1t 22t 
11112.25 PARKAS; ANORAKS, WIIOCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON lt02.21 PARKAS; ANDRAK8, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COnON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIL, DE COTON PARKA&, ANORAKS, WUID.IACIŒN U.DGL, AUS BAUIIWOLLE 
OOt FRANCE tt8 t7 43 17 38 OOt FRANCE 2984 422 
2037 
1066 312 1t49 27 8 
002 BELG.-LUXBG. 153 15 sà 21 67 
22 
002 BELG.-LUXBG. 4885 544 645 t654 65:i 5 3:i ti 003 NETHERLANDS 120 67 6 23 003 PAY5-BAS 3t89 t611 307 534 
592 
t4 
004 FR GERMANY 239 27 t64 28 4 t4 004 RF ALLEMAGNE 605t 1t00 3904 179 27 62 t87 005 ITALY 25 2 2t 2 005 ITALIE 1375 96 t2t1 
137 
49 t 7 45 tt 006 UTD. KINGDOM t8 5 4 5 t :i 006 ROYAUME-UNI 872 2t2 254 t8 1 
1t8 
5 
007 IRELAND t1 3 j 007 IRLANDE 28t t2 t23 5 
26 
19 4 
008 DENMARK 8 1 4 2 
2 
008 DANEMARK 226 56 59 8t 4 
92 024 ICELAND 3 1 024 ISLANDE 154 3 4 5 50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
8102.21 8102.211 
028 NORWAY 14 1 4 1 i i 8 028 NORVEGE 576 74 164 27 mi 7 304 030 SWEDEN 18 1 4 2 3 030 SUEDE 830 70 210 74 
14 
34 123 
036 SWITZERLAND 51 21 14 11 5 
i 
036 SUISSE 2124 855 697 459 85 7 7 
036 AUSTRIA 42 11 3 26 1 
13 
038 AUTRICHE 1362 446 166 665 32 
114 
53 
212 TUNISIA 16 1 2 212 TUNISIE 145 1 15 
23 
15 j 400 USA 1 1 
3 
400 ETAT8-UNIS 118 14 73 1 
164 408 GREENLAND 3 
i 5 i 
408 GROENLAND 164 
125 28i si 732 JAPAN 7 732 JAPON 464 1 
1000 W 0 R L D 870 155 151 304 133 77 11 3 22 14 1000 M 0 ND E 26135 4795 7010 7737 2998 2140 'D7 45 923 210 
1010 INTRA-EC 894 109 113 262 117 64 9 3 3 14 1010 INTRA-CE 19713 2988 5104 8390 2656 2002 202 45 116 210 
1011 EXTRA-EC 176 46 36 42 16 13 2 18 • 1011 EXTRA-CE 6423 1607 1906 1347 342 139 75 607 
1020 CLASS 1 144 37 33 42 14 2 16 . 1020 CLASSE 1 5756 1650 1769 1327 288 14 71 637 
1021 EFTA COUNTR. 131 35 24 41 14 
13 
2 15 . 1021 A EL E 4921 1466 1264 1230 285 14 64 598 
1030 CLASS 2 29 5 5 2 4 1030 CLASSE 2 583 98 137 17 23 116 4 168 
1040 CLASS 3 5 4 1 1040 CLASSE 3 103 59 3 31 8 2 
8102.211 PARICAS; ANORAKS, WINDCHEATBIS, WAJSTER JACKETS ETC., OF mTLE IIATBIIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 8102.211 PARKAS; ANORAKS, WINDCIEATBIS, WAJSTER JACKETS ETC., OF TEXTR.E IIATBIIALS OTHER THAN COTTON AND liAN-MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL,D'AUTRES MAllERES TUT. QUE FIBRES SYNTHET. OU AR11FIC. ET COTON PARKAS, ANORAKS, WINOJACIŒII U.DGL, AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN A1.S SYNTHET., KUENSTL, BAUMWOUE 
001 FRANCE 107 2 8 95 2 8 1 1 001 FRANCE 2471 56 2sB 2160 13 171 41 28 002 BELG.-LUXBG. 17 1 6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 520 22 174 64 7i 2 003 NETHERLANDS 16 1 1 9 
2 i 2 
003 PAY8-BAS 425 27 80 237 
9 
4 
15 004 FR GERMANY 79 2 71 1 004 RF ALLEMAGNE 2110 
2 
120 1830 21 45 70 
005 ITALY 2 
2 
2 8 é 005 ITALIE 100 93 247 5 277 006 UTD. KINGDOM 20 2 
i i 
006 ROYAUME-UNI 683 33 126 
i s5 27 028 NORWAY 6 1 3 028 NORVEGE 312 4 59 166 
2 030 SWEDEN 6 1 4 
i 
1 030 SUEDE 248 1 44 178 4 4 15 
036 SWITZERLAND 16 
i 
4 11 036 SUISSE 578 21 188 333 18 13 2 3 




038 AUTRICHE 356 29 18 307 2 
i 400 USA 4 2 400 ETAT8-UNIS 160 20 51 79 9 
404 CANADA 4 3 
2 
1 404 CANADA 144 129 1 14 
604 LEBANON 3 1 604 LIBAN 115 
3 
39 76 
i 1i 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 191 91 85 
1000 W 0 R L D 313 6 34 227 5 14 13 8 4 2 1000 M 0 ND E 9073 231 1587 8071 147 288 300 278 81 70 
1010 INTRA-EC 248 5 16 181 3 13 8 8 3 2 1010 INTRA-CE 6472 144 731 4704 B6 271 146 'D7 43 70 
1011 EXTRA-EC 64 1 18 36 2 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 2802 88 856 1368 61 27 153 1 48 
1020 CLASS 1 52 1 12 31 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 2089 82 623 1175 21 23 118 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 7 28 1 2 1 1021 A EL E 1525 55 327 989 21 17 71 45 
1030 CLASS 2 12 6 5 1 1030 CLASSE 2 483 6 232 183 4 36 2 
8102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOI. OR FINE ANIMAL HAIR 8102.3t JACKETS AND BWERS OF WOOI. OR FINE ANIIIAl HAIR 
VESTES DE LAINE OU POILS FINS JACIŒII AUS WOUE ODER FaNEN llERHAAREN 
001 FRANCE 151 40 
2i 
23 11 15 39 
i 
23 001 FRANCE 5567 2152 
1352 
885 195 626 1240 17 1 451 




002 BELG.-LUXBG. 5257 1928 362 1296 
752 
293 23 3 
003 NETHERLANDS 155 94 2 2 
9 
26 j i 003 PAY$-BAS 6613 4646 150 69 280 964 170 6 26 004 FR GERMANY 205 
3 
5 45 12 5 121 004 RF ALLEMAGNE 4932 
242 
476 1557 325 243 31 1850 
005 ITALY 9 5 
2 4 i 
1 
13 
005 ITALIE 577 286 
11!i 
3 15 29 834 2 006 UTD. KINGDOM 119 92 7 40 006 ROYAUME-UNI 6148 4836 641 76 35 1452 7 007 IRELAND 44 4 
5 4 
007 IRLANDE 1755 235 29 14 3 22 
008 DENMARK 26 4 13 008 DANEMARK 949 177 17 102 6 541 1oS 
009 GREECE 13 9 1 3 009 GRECE 276 175 21 16 
2 2 
64 
23 024 ICELAND 2 1 1 
12 
024 ISLANDE 105 37 1 3 37 
4 028 NORWAY 40 4 
4 3 
24 028 NORVEGE 1492 221 6 10 3 7 699 542 
030 SWEDEN 30 3 16 4 030 1150 225 224 131 6 8 401 10 145 
032 FINLAND 2 66 1 8 5 j 1 i 032 E 117 19 51 2 103 1 43 10 1 036 SWITZERLAND 103 13 3 036 5307 3354 929 381 283 234 31 2 
038 AUSTRIA 80 77 
i 
1 2 038 ICHE 3271 2923 42 137 1 14 143 9 2 
042 SPAIN 3 1 1 042 GNE 178 62 69 32 11 2 1 1 
043 ANDORRA 2 
5 
2 
2 8 i i 043 ANDORRE 111 3 108 279 i 7oS si 112 2 400 USA 22 5 400 ETATS-UNIS 2322 405 761 
404 CANADA 13 4 3 1 4 1 404 CANADA 788 217 230 72 2 194 70 3 
413 BERMUDA 2 
i 6 i 
2 413 BERMUDES 118 1 3 48 1 109 4 3 604 LEBANON 26 18 604 LIBAN 438 35 220 4 128 
612 IRAQ 17 i 17 612 IRAK 478 18 1eS 26 478 632 SAUDI ARABIA 1 
i i i 
832 ARABIE SAOUD 237 5 3 
636 KUWAIT 3 
i 
836 KOWEIT 123 38 45 13 27 
732 JAPAN 6 1 2 2 732 JAPON 765 137 152 261 196 19 
740 HONG KONG 3 1 1 1 740 HONG-KONG 234 14 89 79 
i 
52 
i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 101 14 13 42 30 
1000 W 0 R L D 1224 451 64 107 80 64 243 23 20 152 1000 M 0 ND E 50205 22107 8303 4742 1877 2102 8550 1009 876 2438 
1010 INTRA-EC 845 262 41 86 75 56 133 20 1 151 1010 INTRA-CE 32070 14190 2972 3123 1856 1776 4825 644 50 2432 
1011 EXTRA-EC 361 168 43 22 6 8 111 3 19 • 1011 EXTRA-CE 18132 7817 3330 1815 120 326 3726 165 826 7 
1020 CLASS 1 305 183 30 17 6 7 61 3 18 1020 CLASSE 1 15852 7694 2604 1355 115 311 2709 161 899 4 
1021 EFTA COUNTR. 258 151 19 12 6 7 46 1 16 1021 A EL E 11466 6784 1267 665 114 295 1561 33 745 2 
1030 CLASS 2 73 4 14 4 1 49 1 1030 CLASSE 2 2230 191 724 260 16 1005 4 27 3 
8102.32 JACKETS AND BWERS OF MAN-MADE TEXTR.E FIBRES 8102.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEX11LE FIBRES 
333 
334 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschiandf France 1 !talla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Oanmark 1 "E~~OOa Nimexe r EUR 10 ~utschiandf France T !tell a 1 Nederiand-1 Belg.-Lux.[ UK 1 ireland 1 Danmark 1 'E~~Oôa 
11112.32 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU AR11FICIEI.LfS 11112.32 .IACIŒN AUS SYIITIET1SCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 215 64 21 14 17 54 45 001 FRANCE 6034 2241 
68i 
572 390 363 1718 7 
:j 743 002 BELG.-LUXBG. 190 67 14 3 96 6 4 
112 
002 BELG.-LUXBG. 6443 2817 80 2585 
107i 
173 104 
925 003 NETHERLANDS 461 256 2 6 64 45 38 2 003 PAY5-BAS 13372 10174 87 147 2005 967 107 1 004 FR GERMANY 566 
5 
18 168 16 17 5 296 004 RF ALLEMAGNE 11137 
202 
753 3955 545 569 82 3121 005 iTALY 21 13 3 005 ITALIE 893 514 
si 2 156 18 1 120 006 UTD. KINGDOM 202 143 6 2 j 4 35 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 7029 5198 396 128 163 3333 957 6 007 IRELAND 130 5 1 122 007 IRLANDE 3839 240 20 3 11 26 
17 006 DENMARK 42 15 3 2 3 i 18 008 DANEMARK 951 468 10 70 57 9 87 242 009 GREECE 9 8 1 
2 
009 GRECE 222 172 9 7 
2 
25 
78 024 iCELAND 4 9 2 024 ISLANDE 208 29 4 12 i 95 13 028 NORWAY 51 15 27 028 NORVEGE 1880 335 8 450 1061 030 SWEDEN 62 6 5 18 i 32 030 SUEDE 2071 247 19 115 
2 
1 428 35 1226 032 FINLANO 3 111i i â 4 :i 2 032 FINLANDE 106 14 22 3 98 55 17 10 038 SWITZERLAND 148 9 5 i 036 SUISSE 5580 4347 483 309 142 170 14 038 AUSTRIA 127 105 1 12 2 5 2 038 AUTRICHE 3839 3148 33 334 129 146 49 2 042 SPAIN 4 1 2 1 042 ESPAGNE 170 43 108 15 4 056 SOVIET UNION 2 1 1 
10 
056 U.R.S.S. 103 37 66 29é 12 056 GERMAN DEM.R 10 
25 
056 RD.ALLEMANDE 310 
160 
2 204 MOROCCO 25 
2 
204 MAROC 160 
110 208 ALGERIA 2 j 208 ALGERIE 110 2 100 220 EGYPT 7 i 220 EGYPTE 102 3 1i 3 390 SOUTH AFRICA 2 i 3 1 6 390 AFR. DU SUD 102 24 61 4 i 142 400 USA 13 1 2 400 ETAT5-UNIS 630 53 150 123 18 139 404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 150 41 30 13 
3 
57 9 i 604 LEBANON 57 1 2 54 604 LIBAN 509 41 100 4 360 612 IRAQ 16 16 612 IRAK 414 7 4 
5 2 
403 2 624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 117 4 4 100 628 JORDAN 15 
2 
15 628 JORDANIE 134 16 2 
2 
116 632 SAUDI ARABIA 6 
3 
4 632 ARABIE SAOUD 357 22 219 114 638 KUWAIT 14 i i i 11 636 KOWEIT 386 84 15 136 33 287 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 329 60 66 34 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 211 2 10 26 173 
1000 WO R LD 2479 849 78 238 188 82 435 48 71 479 1000 M 0 N 0 E 88897 30478 4018 8214 5328 2818 10827 1324 2710 5180 1010 INTRA-EC 1853 584 53 202 183 85 241 45 7 473 1010 INTRA.CE 48721 21511 2470 4801 5178 2333 8881 1195 207 5037 1011 EXTRA-EC 828 285 28 35 5 8 185 4 84 8 1011 EXTRA.CE 19874 8988 1548 1312 152 288 3838 128 2503 142 1020 CLASS 1 432 245 18 30 5 6 56 4 62 6 1020 CLASSE 1 15352 8412 990 1094 147 284 1708 127 2448 142 1021 EFTA COUNTR. 400 239 11 25 5 5 50 4 61 . 1021 A EL E 13728 8118 561 775 147 230 1372 114 2391 i 1030 CLASS 2 177 37 6 5 128 1 . 1030 CLASSE 2 3094 452 484 209 4 2 1918 1 43 1040 CLASS 3 14 2 1 11 . 1040 CLASSE 3 530 106 92 9 1 310 12 
8102.33 JACKETS AND BWERS OF conON 1102.33 .IACIŒTS AND BWERS OF COnON 
VESTES DE COTON JACKEN AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 72 18 12 2 24 10 6 001 FRANCE 2411 814 
874 
420 50 651 355 9 1 111 002 BELG.-LUXBG. 104 23 20 3 55 2 i 6 002 BELG.-LUXBG. 3291 1031 194 1079 987 77 36 si 003 NETHERLANDS 186 96 7 3 30 4i 24 3 003 PAY5-BAS 5656 3686 293 117 744 612 3 110 004 FR GERMANY 133 
2 
10 34 5 3 4 47 004 RF ALLEMAGNE 4017 
127 
651 1544 182 75 144 674 005 ITALY 17 13 i 4 2 10 3 005 ITALIE 827 605 s3 3 8 84 25i 9IÎ 006 UTD. KINGDOM 46 20 8 i 006 ROYAUME-UNI 1874 955 450 55 4 1172 007 IRELAND 61 2 1 i s6 1 i 007 IRLANDE 1449 111 84 9 11 18 44 15 008 DENMARK 10 4 3 1 008 DANEMARK 315 130 28 62 46 2 32 009 GREECE 7 3 4 
4 
009 GRECE 125 36 23 4 5 
2 
57 
172 024 !CELANO 5 i 1 024 ISLANDE 245 12 11 2i 18 30 13 028 NOR AY 25 i 3 i 19 028 NORVEGE 1244 108 79 
3 
1 127 889 030 SWE 42 4 i 6 9 10 12 030 SUEDE 1443 211 55 271 2 227 148 526 032 5 1 2 2 032 FINLANDE 184 47 4 4 
s:i s6 61 48 036 LAND 85 54 10 12 :i i 3 2 036 SUISSE 3946 2508 553 563 84 120 4 038 lA 46 39 6 1 038 AUTRICHE 1910 1526 31 320 1 15 9 4 040 PORTUGAL 8 
3 
8 i 6 040 PORTUGAL 165 1 133 20 13 i 11 9 12 400 USA 19 9 400 ETATS-UNIS 972 157 293 89 398 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 270 70 81 24 1 80 7 7 604 LEBANON 16 2 1 13 604 LIBAN 337 181 81 7 64 4 612 IRAQ 13 
14 
13 612 IRAK 482 
3 
2 i 100 480 624 ISRAEL 15 1 624 ISRAEL 118 3 11 628 JORDAN 19 19 628 JORDANIE 289 4 8 
4 
277 i 4 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 238 10 64 155 638 KUWAIT 12 i 2 12 638 KOWEIT 350 18 37 1 i 294 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 371 133 153 22 62 
1000 WO R L D 1001 288 103 82 101 94 199 21 54 81 1000 M 0 N D E 33873 12172 4807 3835 2137 2058 5119 443 2343 859 1010 INTRA-EC 631 187 59 58 91 78 101 10 11 80 1010 INTRA.CE 20188 8890 3006 2413 1993 1852 2464 263 432 851 1011 EXTRA-EC 389 118 44 28 10 18 88 11 43 - 1011 EXTRA.CE 13708 5283 1899 1422 144 206 2855 180 1911 8 1020 CLASS 1 256 106 32 26 10 2 28 11 41 . 1020 CLASSE 1 11140 4852 1489 1375 142 77 1171 177 1853 4 1021 EFTA COUNTR. 215 98 19 24 4 2 18 11 39 . 1021 A EL E 9113 4413 886 1205 63 75 548 161 1756 4 
1030 CLASS 2 109 11 11 16 70 1 . 1030 CLASSE 2 2476 347 407 47 1 128 1485 3 54 4 
8102.34 JACKETS AND BWERS OF TEX1lLE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FllE ANIMAL HAIR, conON OR MAN-IIADE FIBRES 1102.34 .IACIŒTS AND BLAZERS OF TEX1lLE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIIIAL IIAIR, COnON OR IIAN-IIADE FIBRES 
VESTES D'AUTRES IIATERES TEXT. QUE LAIIE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON .IACIŒN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOI.LE,FEIIEN TEIIJIAAREN, SYNTH. ODER KUEN&n.. SPINNSTOFFEN UND BAUIIWOUE 
001 FRANCE 11 5 5 1 001 FRANCE 834 35 
134 
510 2 129 157 1 i 002 BELG.-LUXBG. 7 2 i 3 i 002 BELG.-LUXBG. 496 111 222 23 
3o4 
5 6 003 NETHERLANDS 29 4 15 8 2 003 PAY5-BAS 1391 418 16 560 
13 
73 14 
52 004 FR GERMANY 36 2 29 1 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1563 182 1246 33 50 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
6102.34 6102.34 
005 ITALY 5 1 3 
9 1 
1 i 005 ITALIE 615 21 561 491Î 3li 32 1 006 UTD. KINGDOM 19 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 1018 46 191 
145 
237 2 6 
007 IRELAND 4 
1 
007 IRLANDE 187 9 17 16 
t3 028 NORWAY 3 2 
1 
028 NORVEGE 111 37 5 15 
4 
41 
030 SWEDEN 5 
3 3 
2 2 030 SUEDE 178 25 10 74 46 { 18 
036 SWITZERLAND 11 5 036 SUISSE 759 237 182 308 1 23 3 5 038 AUSTRIA 3 2 
3 
1 { 038 AUTRICHE 293 168 8 110 3 4 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 535 10 299 123 84 12 i 
404 CANADA 1 1 
1 2 
404 CANADA 167 6 114 23 20 4 
604 LEBANON 12 9 604 LIBAN 463 3 360 80 20 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 { 632 ARABIE SAOUD 170 2 142 21 5 636 KUWAIT 2 1 
1 
636 KOWEIT 134 5 80 28 { 21 { 732 JAPAN 5 2 2 732 JAPON 471 27 181 140 
2 
121 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 170 11 64 84 9 
1000 W 0 R L D 187 12 42 80 1 16 24 8 1 3 1000 M 0 ND E 10518 1226 2877 4372 40 539 1083 288 75 58 
1010 INTRA-EC 118 6 14 63 1 15 9 7 1 3 1010 INTRA.CE 6218 667 1114 3094 38 504 473 246 24 58 1011 EXTRA-EC 67 5 28 17 1 15 • 1011 EXTRA.CE 4302 559 1764 1278 2 35 591 22 51 
1020 CLASS 1 37 5 9 12 10 1 . 1020 CLASSE 1 2784 520 846 886 1 9 451 22 49 1021 EFTA COUNTR. 25 5 3 9 7 1 . 1021 A EL E 1471 473 210 523 
2 
7 212 4 42 
1030 CLASS 2 29 19 5 5 . 1030 CLASSE 2 1442 27 898 376 137 2 
6102.35 COAlS, RAINCOAlS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.35 COAT$, RAINCOAlS, CLOAKS AND CAPES OF W00L OR FllE ANIMAL HAIR 
IIANTUUX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, DE LAINE OU POILS ANS MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER F8NEN TlERHAAREN 




002 BELG.-LUXBG. 19173 10182 506 4755 
4075 
241 32 1 1 
003 NETHERLANDS 691 380 5 27 
20 
54 1 003 PAYS-BAS 25846 17717 292 419 606 1866 46 31 1400 004 FR GERMANY 627 
33 
20 113 21 24 1 1 427 004 RF ALLEMAGNE 11677 
1472 
1363 2440 1135 1183 12 52 4886 
005 ITALY 52 8 
3 13 26 
11 
t6 1 
005 ITALIE 2458 526 
112 
10 25 425 




007 IRLANDE 4319 813 28 15 14 13 
008 DENMARK 54 26 { 7 11 008 DANEMARK 2216 1252 29 137 121 13 664 009 GREECE 32 21 2 8 
1 
009 GRECE 783 433 54 23 30 
3 
243 




21 028 NORVEGE 3428 1365 51 3 1 5 1163 831 
030 SWEDEN 91 12 1 52 18 030 SUEDE 3614 754 109 60 i 42 1806 89 754 032 FINLAND 5 1 1 
21 16 3 
2 
1 
1 032 FINLANDE 270 58 35 20 
165 
125 4 21 
036 SWITZERLAND 353 247 29 35 1 
19 
036 SUISSE 17989 12654 2052 631 417 2009 22 38 1 038 AUSTRIA 401 365 2 5 1 1 8 038 AUTRICHE 14630 13405 114 193 27 67 651 173 
042 SPAIN 26 15 2 7 1 1 042 ESPAGNE 1133 849 122 110 12 1 30 9 
043 ANDORRA 3 
4 
3 043 ANDORRE 162 18 143 1 
048 YUGOSLAVIA 4 
24 
048 YOUGOSLAVIE 131 131 
83{ 056 SOVIET UNION 63 39 
3 
056 U.R.S.S. 2294 1463 
4 100 062 CZECHOSLOVAK 7 4 062 TCHECOSLOVAQ 248 144 
064 HUNGARY 3 3 
1 1 
064 HONGRIE 116 116 
3 49 29 390 SOUTH AFRICA 2 
3 3 9 à 390 AFA. DU SUD 112 31 199 529 10 2 400 USA 30 7 400 ETAT5-UNIS 1564 208 272 
16 
344 
404 CANADA 20 5 2 
1 
8 5 404 CANADA 977 262 165 24 305 202 1 2 
528 ARGENTINA 6 3 1 1 
3 
528 ARGENTINE 185 89 23 25 
10 
48 
604 LEBANON 12 3 4 1 1 604 LIBAN 423 110 188 18 :i 18 76 
612 IRAQ 7 1 
2 





632 SAUDI ARABIA 4 
2 
1 1 632 ARABIE SAOUD 142 69 21 20 732 JAPAN 14 5 4 3 732 JAPON 1593 231 526 621 194 1 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 258 17 90 17 134 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 150 12 7 128 3 
1000 W 0 R L D 4198 1795 171 394 496 275 445 40 47 535 1000 M 0 ND E 149153 81113 10224 8699 13086 8489 17027 1701 1883 6931 
1010 INTRA-EC 3039 1054 111 339 452 288 277 21 3 514 1010 INTRA.CE 98504 48941 6052 8590 11707 8180 9551 811 105 6677 
1011 EXTRA-EC 1161 741 60 55 44 7 169 19 44 22 1011 EXTRA-cE 50848 32272 4172 2118 1378 309 7476 891 1778 254 
1020 CLASS 1 1034 679 49 50 19 6 150 19 43 19 1020 CLASSE 1 46153 30095 3616 1927 530 286 6880 886 1754 179 
1021 EFTA COUNTR. 925 649 34 30 16 6 124 5 42 19 1021 A EL E 40195 28341 2372 928 453 284 5824 124 1695 174 
1030 CLASS 2 51 14 10 5 1 1 16 1 3 1030 CLASSE 2 1752 394 527 191 17 23 496 4 24 76 
1040 CLASS 3 76 48 1 24 3 1040 CLASSE 3 2743 1783 28 831 100 1 
6102.36 COAT$, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE ABRES, WEJGHT PER GARMENT MAK !KG 6102.36 COAT$, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF IIAN-IIAilE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAK !KG 
IIPERIIEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. 00. KUENSTL SPIIIISTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. !KG 
001 FRANCE 180 58 
21 
6 39 56 16 5 001 FRANCE 7770 3260 
12s0 
141 1315 2358 617 
10 
79 




002 BELG.-LUXBG. 12005 4179 172 6220 
2714 
159 15 




003 PAYS-BAS 13725 10329 71 56 
3170 
517 13 25 
t48à 004 FR GERMANY 315 
4 
13 19 53 8 3 004 RF ALLEMAGNE 10331 
220 
592 584 2497 946 79 975 





sà :i 005 ITALIE 800 520 91 35 2 23 1252 006 UTD. KINGDOM 154 44 2 39 
ai 006 ROYAUME-UNI 4474 1806 86 1065 81 4056 93 007 IRELAND 91 4 
1 i :i 1 1 007 IRLANDE 4336 221 30 152 13 10 t:i 6 9 008 DENMARK 30 14 3 008 DANEMARK 1219 716 87 105 137 
009 GREECE 5 1 1 1 2 
4 
009 GRECE 149 30 39 14 18 
1 
48 
024 ICELAND 6 1 1 024 ISLANDE 250 39 
ti 26 27 4 15i 028 NORWAY 76 6 
1 2 
8 62 028 NORVEGE 2867 378 
3 
15 293 2160 
030 SWEDEN 49 6 
5 
2 38 030 SUEDE 1811 351 48 72 
226 
84 10 1245 
036 SWITZERLAND 119 88 13 
2 
8 3 2 036 SUISSE 7019 5154 925 62 275 275 102 
038 AUSTRIA 91 84 1 1 1 2 038 AUTRICHE 4217 3918 56 52 17 74 98 2 
042 SPAIN 5 1 4 
1 
042 ESPAGNE 270 61 208 
2i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 111 28 56 
335 
336 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXtiOa Nimexe 'EXXtiOa 
11112.31 11112.31 
212 TUNISIA 12 3 9 
11 
212 TUNISIE 211 67 144 346 216 LIBYA 11 216 LIBYE 346 
16 54 :j :j :j 400USA 3 2 400 ETAT5-UNIS 208 
:j 127 404 CANADA 3 1 404 CANADA 221 76 77 2 45 15 3 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 304 49 120 7 128 
1000 WO R L D 1858 581 77 48 428 228 187 64 139 108 1000 M 0 ND E 73838 31151 4510 1509 12393 8135 8270 1403 4890 1577 
1010 INTRA-EC 1442 388 48 42 414 210 141 63 30 108 1010 INTRA.CE 54809 20781 2874 1210 11642 7882 8504 1387 1113 1578 1011 EXTRA·EC 417 195 30 7 14 15 48 1 109 • 1011 EXTRA.CE 18030 10390 1838 299 451 473 1787 38 3777 1 
1020 CLASS 1 374 190 23 6 13 7 26 1 108 . 1020 CLASSE 1 17657 10164 1595 229 417 328 1149 33 3741 1 
1021 EFTA COUNTR. 343 184 15 3 12 6 17 106 . 1021 A EL E 16245 9858 1063 120 408 301 807 16 3672 1030 CLASS 2 37 4 5 1 
2 
9 17 1 . 1030 CLASSE 2 1149 171 148 70 2 145 575 3 35 1040 CLASS 3 6 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 223 53 94 32 43 1 
81112.37 COATI, RAIICOATS, ClOAKS AND CAPES Of IIAII-IIADE TEXI1.E FIBRES, WEIGHT PER GARIIENT > 1KG 81112.37 COATS, IWIICOATS, ClOAKS AND CAPES Of MAN-MADE TEX11LE FIBRES, WEIGIIT PER GARIIEifT > 1KG 
MANTEAUX ET IMPERIIEABlS, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYIITHET. OU ARTFICIEUES, POIDS > 1 KG PAR UNI1E IIAEIITEL 111D UIIHAEIIGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL SPIIN8TOfFEN, STIECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 179 50 
19 
18 15 65 13 1 17 001 FRANCE 6287 2488 
661 
332 393 2342 352 29 
9 
351 




002 BELG.-LUXBG. 6248 3358 224 1680 2096 103 211 003 NETHERLANDS 355 237 6 11 g:j 9 6 164 003 PAY5-BAS 13773 10762 165 287 1815 352 58 33 2307 004 FR GERMANY 470 
9 
22 96 57 16 5 17 004 RF ALLEMAGNE 13763 
s16 
797 2705 4912 830 84 333 
005 ITALY 28 16 
5 27 46 1 259 2 005 ITALIE 1450 892 101 5 7 30 5062 39 006 UTD. KINGDOM 415 74 2 
31 2 
006 ROYAUME-UNI 9445 2869 61 429 1084 
794 li 007 IRELAND 39 5 
2 5 
1 007 IRLANDE 1080 227 9 1 1 16 
144 
24 
008 DENMARK 29 14 2 3 006 DANEMARK 849 529 34 16 50 19 36 21 
009 GREECE 4 1 2 
:j 009 GRECE 175 59 22 17 :j 70 7 1o4 024 ICELAND 6 1 2 
1i 
024 ISLANDE 200 36 
10 1 2 
55 308 028 NORWAY 93 9 4 4 li 6 67 028 NORVEGE 2728 481 2 127 1797 9 030 SWEDEN 103 10 11 27 39 030 SUEDE 2767 631 49 63 153 14 198 688 962 032 FINLAND 7 2 2 
2 11 :j 2 7 1 032 FINLANDE 252 65 57 9 1 2 75 180 23 036 SWITZERLAND 187 117 21 25 1 036 SUISSE 6563 6108 834 140 309 127 840 45 
036 AUSTRIA 137 106 2 2 1 1 6 19 036A HE 5500 4800 90 38 13 48 182 529 042 SPAIN 6 1 1 3 1 042E E 191 69 51 2 42 27 
046 YUGOSLAVIA 2 2 
91 71 
048Y LA VIE 133 125 2946 8 31 2332 056 SOVIET UNION 163 
:j 056 u .... 5322 13 10ii 060 POLAND 5 
1 
2 060 POLOGNE 131 4 
47 
19 
062 CZECHOSLOVAK 6 4 4 082 TCHECOSLOVAQ 165 36 129 2 82 :j 1 400USA 32 
5 
28 400 ETATS-UNIS 2255 42 17 
21 
2081 
404 CANADA 12 6 404 CANADA 441 213 13 4 13 175 
32 
2 
612 IRAQ 18 17 612 IRAK 398 
49 1s 27 
366 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 333 241 
1000 W 0 R L D 2490 719 190 149 233 288 287 348 133 185 1000 M 0 ND E 63274 33281 6908 4218 4963 10848 9808 7345 3430 2696 1010 INTRA-EC 1891 481 88 135 209 254 77 263 21 185 1010 INTRA.CE 53072 20590 2862 3863 4374 10477 2588 5565 438 2887 1011 EXTRA-EC 789 258 124 14 25 12 190 84 112 • 1011 EXTRA.CE 30201 12871 4245 538 588 389 7040 1750 2892 9 
1020 CLASS 1 568 253 31 12 23 5 89 63 112 . 1020 CLASSE 1 23560 12481 1190 431 541 215 4004 1707 2962 9 1021 EFTA COUNTR. 532 244 29 8 20 5 53 63 110 • 1021 A EL E 20046 11946 1041 251 484 193 1488 1704 2932 9 1030 CLASS 2 35 2 1 2 4 25 1 . 1030 CLASSE 2 967 91 61 103 16 40 603 44 9 1040 CLASS 3 174 3 92 3 75 . 1040 CLASSE 3 5673 99 2994 1 31 114 2433 1 
81112.31 COATS, RAIICOATS, ClOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARIIENT MAX 1KG 81112.31 COAT$, IWIICOATS, ClOAKS AND CAPES Of COTTON, WEIGHT PER GARIIENT MAX 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABW,DE COTON,POIDS IIAX.1 KG PAR liiTE IIAEIITEL 1111 UIIHAEIIGE AUS BAUIIWOW, STUECKGEWICHT IIAX. 1KG 
001 FRANCE 41 8 
7 
4 11 11 7 001 FRANCE 1820 369 
410 
179 329 510 412 
2 002 BELG.-LUXBG. 45 11 3 20 34 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2197 694 128 793 1412 170 003 NETHERLANDS 71 29 2 2 
sei 3 7 003 PAY5-BAS 3531 1726 88 12 1377 255 38 1s0 004 FR GERMANY 121 4 5 41 7 7 004 RF ALLEMAGNE 5192 46 303 240 2211 708 203 005 ITALY 3 
:j 3 2 7 005 ITA E 255 165 27 13 2 27 11Ô 2i 006 14 1 
:j 006 RO -UNI 488 213 88 8 1 141 007 1 4 1 007 IR 224 52 13 1 
29 
15 2 
12 008 6 2 2 
2 
008 DA 371 114 32 2 12 170 
s2 028 7 1 
1 
3 028 NO GE 488 80 21 19 9 255 
030 10 3 
5 
4 1 030 SUEDE 698 176 24 80 3:i 73 265 60 036 36 22 3 3 1 036 SUISSE 2456 1449 335 94 181 323 41 
038 RIA 30 21 1 2 5 038 AUTRICHE 1846 1177 37 72 23 89 448 
20 1 5 400 us 6 1 1 3 400 ETAT5-UNIS 637 69 69 32 11 430 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 127 24 38 3 54 4 4 612 IRAQ 3 
2 
3 612 IRAK 137 45 12s 11i 137 732 JAPAN 7 5 732 JAPON 920 732 
1000 W 0 R L D 418 102 29 20 88 93 57 7 14 8 1000 M 0 ND E 21899 8348 1642 943 2963 4558 4725 138 518 187 
1010 INTRA-EC 308 54 19 15 82 87 27 7 9 8 1010 INTRA.CE 14104 3244 1131 591 2548 4163 1888 112 285 182 
1011 EXTRA-EC 111 48 10 5 8 7 30 5 • 1011 EXTRA.CE 7798 3108 711 352 114 384 2637 28 251 5 
1020 CLASS 1 100 47 10 4 2 7 25 5 • 1020 CLASSE 1 7399 3079 892 328 72 393 2559 26 247 5 
1021 EFTA COUNTR. 84 46 6 4 1 7 15 5 . 1021 A EL E 5630 2921 430 266 61 393 1327 1 231 1030 CLASS 2 8 3 5 . 1030 CLASSE 2 377 14 19 26 35 1 278 4 
81112.41 COATS, IIAIIICOATS, ClOAKS AND CAPES Of COTTOII, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 8102.40 COA18, RAINCOATS, ClOAKS AND CAPES Of COTTOII, IIBCIIIT PER GARIIENT > 1KG 
MANTEAUX ET IMPERIIEABW, YC CAPES,DE COTON,POIDS > t KGIUNI1E IIAENTEL UND UIIHAEHGE AUS BAUIIWOU.E, STUECKGEWICHT > 1KG 




002 BELG.-LUXBG. 1519 545 152 380 
22:Î 286 1 10 si 003 NETHERLANDS 67 50 1 5 1 003 PAYS-BAS 2496 1978 66 131 20 17 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreiand 1 Danmark 1 "EAMOa 
6102.40 6102.40 
004 FR GERMANY 182 
3 
5 14 79 7 5 28 2 42 004 RF ALLEMAGNE 3621 
95 
337 452 1075 335 93 445 35 849 
005 ITALY 5 2 58 005 ITALIE 205 108 10 3 2 745 006 UTD. KINGDOM 88 10 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1188 378 19 
2l 
11 
008 DENMARK 6 4 
1 1 1 
008 DANEMARK 196 146 10 9 3 2i 33 i 028 NORWAY 7 4 
:2 3 1 
028 NORVEGE 394 198 8 123 53 5 1:2 030 SWEDEN 17 3 
:2 
6 1 1 030 SUEDE 1092 167 22 606 101 89 42 
036 SWITZERLAND 47 36 5 1 
:2 
1 036 SUISSE 2280 1799 121 206 t9 28 98 9 




03B AUTRICHE 1585 1322 19 85 t29 30 




042 ESPAGNE 1t6 t2 25 65 
10!Ï 14 438 056 SOVIET UNION 26 
1 1 1 
056 U.R.S.S. 596 49 
si 11i 59 400 USA 4 1 400 ETAT5-UNIS 291 45 8 1 




442 PANAMA 145 
14 9IÏ t45 275 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 489 102 
1000 W 0 R LD 623 176 18 67 119 28 49 114 5 47 1000 M 0 N 0 E 20640 7573 1178 3043 1880 1073 3237 1767 177 912 
1010 INTRA-EC 454 94 11 41 109 22 36 92 2 47 1010 INTRA.CE 13005 3807 755 1298 1623 786 2452 1317 56 911 
1011 EXTRA-EC 170 83 7 26 11 6 13 21 3 • 1011 EXTRA.CE 7835 3786 423 1749 257 286 785 450 119 1 
1020 CLASS 1 124 77 5 19 4 6 9 1 3 . t020 CLASSE t 6588 3629 396 1390 102 283 642 t2 1t4 
1021 EFTA COUNTR. t1t 76 3 14 4 6 4 1 3 . t02t A EL E 5502 35t8 t62 1058 86 278 259 t2 109 
1030 CLASS 2 14 t 
:2 
7 3 3 
21 
. t030 CLASSE 2 574 16 19 357 46 3 127 5 1 
t040 CLASS 3 3t 4 3 t . 1040 CLASSE 3 692 121 8 t09 t6 438 
1102.41 COAT$, RAIHCOATS, CLOAXS AND CAPES Of TEXTILE MATERIAI.S OTHER TitAN WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 6102.41 COAT$, RAIHCOATS, CLOAXS AND CAPES Of TEXTILE MATERIAI.S OTHER TitAN WOOL, FINE ANIMAL HA1R, COTTON OR liAN-MADE FIBRES 
MANTEAUX ET IIIPERIIEABI.fS, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTFIC.ET COTON IIAENTEL UND UIIHAENGE AUS ANDEREN SPIII4STOfFEN ALS SYNTHET., KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUIIWOUE 
001 FRANCE 63 3 5 57 4 2 OOt FRANCE t31t 14 27l 1t07 3 125 59 3 002 BELG.-LUXBG. 17 9 
ti 002 BELG.-LUXBG. 1507 329 898 5 214 4 003 NETHERLANDS 37 tO ti 10 1 3 ti 003 PAY5-BAS t305 89t t2 t26 4 t2 54 004 FR GERMANY 77 39 004 RF ALLEMAGNE 2838 6 742 97t t3 4t tOt3 005 ITALY 6 
1 
6 à 3 005 ITALIE 363 369 tsà 4 4 51 006 UTD. KINGDOM t4 2 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 585 t75 t65 6 36 007 IRELAND 2 
1 1 6 007 IRLANDE t09 37 20 3à t6 t22 030 SWEDEN 8 4 3 030 SUEDE 259 24 59 toi t6 036 SWITZERLAND 2t 9 5 03B SUISSE 1266 362 524 27t 4 




03B AUTRICHE 374 234 28 t07 3 2 4 400 USA 5 3 400 ETAT5-UNIS 298 7 tt6 t34 à 37 404 CANADA 3 3 
4 1 
404 CANADA 286 4 t93 67 t4 
604 LEBANON tO 5 604 LIBAN 397 6 297 83 17 t:2 732 JAPAN 3 2 t 
1 
732 JAPON 4tt t99 t94 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 1t6 67 29 20 
1000 W 0 R L D 288 21 57 144 26 10 13 17 1000 M 0 N 0 E 12175 2187 3324 4417 13 564 396 257 4 1013 
1010 INTRA-EC 216 14 30 123 22 4 6 17 1010 INTRA.CE 8188 1495 1624 3319 13 429 160 114 1 1013 
1011 EXTRA-EC 72 7 27 21 4 6 7 • 1011 EXTRA.CE 3986 692 1700 1088 135 216 142 3 
t020 CLASS t 52 6 t8 t5 3 3 7 . t020 CLASSE t 3t9t 680 t232 883 tt8 t34 t42 2 
t02t EFTA COUNTR. 36 6 tt tO 3 t 7 . t02t A EL E 2059 657 654 45t ttO 48 t36 t 
t030 CLASS 2 t9 9 7 t 2 . t030 CLASSE 2 767 4 488 2t5 t7 62 t 
6102.42 SUIT$ AND CQ.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITSI AND COSTUMES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.42 SUITS AND CQ.ORDtNATE SUITS (EXCL SKI SUITSI AND COSTUIIES Of WOOL OR FllE ANIMAL HAIR 
COSTUMES-TAillEURS ET ENSENBLfS, SF VETEIIENTS OE SKI, OE LAINE OU POILS FINS KOSTIIEIIE UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOU.E ODER FE1NEN TIERHAAREH 
OOt FRANCE 94 38 
3i 




002 BELG.-LUXBG. 7963 3236 t441 520 
tooà 
70 58 1 




003 PAYs-BAS 9029 73tt t64 t37 
520 
3t2 83 6 à 
004 FR GERMANY t33 à 7 4t t7 3 3 46 004 RF ALLEMAGNE 579t 635 883 3040 457 294 97 59 44t 005 ITALY t5 6 à 1 1 t à 005 ITALIE t087 375 98i 8 t4 54 566 t 006 UTD. KINGDOM 56 30 8 i 006 ROYAUME-UNI 5645 3088 968 t8 37 403 t 007 IRELAND t5 7 t 007 IRLANDE t072 570 73 24 2 
008 DENMARK 3 2 
1 2 
t 008 DANEMARK 252 t83 22 t5 32 
009 GREECE 4 t 009 GRECE 267 50 80 ttO 27 
024 !CELANO t t 
1 1 1 1 
024 ISLANDE t54 85 5 2t 34 i 9 028 NORWAY 6 2 028 NORVEGE 420 236 47 35 3 46 47 030 SWEDEN tt 2 t 2 5 1 030 SUEDE 839 t79 103 t30 348 t2 64 
032 FINLAND 2 55 t9 2 9 3 032 FINLANDE 270 25 t2 226 1 564 7 036 SWITZERLAND 96 tO 036 SUISSE 8733 4635 2075 t069 362 1 6 
03B AUSTRIA tt6 99 t tt t 4 03B AUTRICHE 7527 6t20 t4t 9t9 36 309 
040 PORTUGAL t t 
:2 
040 PORTUGAL t40 56 60 t5 
2 
9 i 042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 369 tt8 179 52 1t 
043 ANDORRA 2 2 
22 4 043 ANDORRE 2t2 t4 t87 4 7 216 LIBYA 26 
2 
2t6 LIBYE 789 
t6i i 4 637 t4à 390 SOUTH AFRICA 2 6 13 :2 :2 390 AFA. DU SUD t79 3 2 t52 400 USA 35 t2 400 ETAT5-UNIS 4680 t633 885 t869 t39 2 
404 CANADA 9 2 3 
2 1 
t 3 404 CANADA 745 t63 303 62 
1 à 46 17t 604 LEBANON tO t 6 
4 
604 LIBAN 646 67 488 93 5 3 1 
6t2 IRAQ 4 
1 
6t2 IRAK tt6 3 t 
1 1 
tt2 
624 ISRAEL 7 
1 
6 624 ISRAEL t29 28 t2 87 3 628 JORDAN t 628 JORDANIE 124 35 t6 88 2 632 SAUDI ARABIA 
4 1 1 :2 
632 ARABIE SAOUD t53 24 8t 43 5 
636 KUWAIT 
1 
636 KOWEIT 29t 58 t03 76 
1 
54 
732 JAPAN 8 2 2 3 732 JAPON t09t 263 383 235 209 
740 HONG KONG 7 t 5 t 740 HONG-KONG 752 2 256 455 39 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE t52 34 77 29 t2 
1000 WO R L D 926 415 109 149 30 85 86 18 3 51 1000 M 0 ND E 67202 32923 10957 13064 1082 3154 3999 1208 209 606 
337 
338 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalla 1 Nederland [ Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "Ellll~ba 
8102.A2 8102.A2 
1010 INTRA-EC 583 230 60 89 30 54 29 13 1 47 1010 INTRA-CE 37852 18738 5200 7585 1080 2534 1381 837 88 448 
1011 EXTRA-EC 383 185 48 50 10 57 5 3 4 1011 EXTRA-CE 29348 14184 5758 5489 2 820 2618 371 141 158 
1020 CLASS 1 297 181 37 41 10 20 5 3 . 1020 CLASSE 1 25813 13789 4465 4690 1 607 1577 351 133 
1021 EFTA COUNTR. 234 159 22 28 10 14 3 . 1021 A EL E 18084 11338 2444 2415 1 605 1135 20 128 156 1030 CLASS 2 67 4 12 9 1 37 4 1030 CLASSE 2 3819 328 1276 B08 1 12 1010 20 8 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 112 67 15 30 
8102.43 SUITS AND ~DIIIATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF M~ADE TEXTU FIBRES 8102.43 SURS AIID ~DINATE SUITS (EXCL SKI SURS) AND COS1UIIES OF IIIAH4ADE TEXTU FIBRES 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEIIENTS DE SKI, DE FIBRES S'OOHETlQUES OU AIITIFICIEWS KOSTUEIIE UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS SYIITHET. ODER KUENSTL SPIINSTOFfEN 
001 FRANCE 100 38 
32 
35 4 11 12 001 FRANCE 4942 2438 
2075 
1336 135 523 492 13 
10 
5 
002 BELG.-LUXBG. 132 31 9 33 27 002 BELG.-LUXBG. 6440 2197 482 969 
812 
692 15 





004 FR GERMANY 308 
4 






005 ITALIE 691 221 
923 
34 7 103 464 10 6 008 UTD. KINGDOM 61 21 10 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 4128 1716 875 112 20 
2957 007 fRELAND 104 4 3 1 95 007 IRLANDE 3533 341 178 42 
2 1 
15 
008 DENMARK 13 5 4 4 008 DANEMARK 591 332 28 11 141 78 
009 GREECE 38 32 1 2 3 
2 
009 GRECE 459 237 87 75 
20 
59 
61Î 024 !CELANO 2 
6 1 1 
024 ISLANDE 161 45 2 7 18 
028 NORWAY 60 2<Ï 52 028 NORVEGE 3099 271 81 51 919 1s 1777 030 SWEDEN 57 5 1 2 15 34 030 SUEDE 2039 272 87 86 569 1010 
032 FINLAND 1 1 
1 
032 FINLANDE 114 65 5 2 
5li 10s 
21 1 20 
31 036 SWITZERLAND 125 72 2s 11 2 2 12 036 SUISSE 7944 4354 2151 692 546 6 
038 AUSTRIA 100 78 5 1 16 038 AUTRICHE 5332 4401 64 250 20 4 591 2 




040 PORTUGAL 109 13 34 42 
1 
20 
042 SPAIN 15 7 042 ESPAGNE 698 140 154 264 139 
043 ANDORRA 1 1 
1 
043 ANDORRE 122 3 113 6 45 202 CANARY ISLES 2 1 95 202 CANARIES 150 5 79 21 844 3 212 TUNISIA 85 
23 1 5 
212 TUNISIE 871 8 16 
1171 71Î 1s0 216 LIBYA 29 216 LIBYE 1400 
li 45 220 EGYPT 6 2 4 220 EGYPTE 210 58 93 7 
280 TOGO 5 5 260 TOGO 120 1 5 114 
264 BENIN 4 
4 
4 264 BENIN 107 12 11 84 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 205 201 4 
314 GABON 9 9 314 GABON 225 225 




372 REUNION 116 
91 
116 65 32 2 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFA. DU SUD 204 14 
4 76 400 USA 8 3 3 1 1 400 ETATS-UNIS 983 301 395 78 128 1 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 336 100 182 7 29 17 1 
459 GUADELOUPE 2 2 
2 5 
459 GUADELOUPE 101 
2 
101 
1s 32 a2 600 CYPRUS 8 
1 
1 34 600 CHYPRE 209 78 12 604 LEBANON 61 13 13 604 LIBAN 2712 43 1046 1463 148 
608 SYRIA 3 
4 
1 2 608 SYRIE 245 11 90 139 5 
612 IRAQ 30 2 24 612 IRAK 1225 287 46 171 11 
721 
624 ISRAEL 4 
1 3 
2 2 624 ISRAEL 172 21 47 75 18 
628 JORDAN 8 2 2 828 JORDANIE 359 31 161 121 46 14 632 SAUDI ARABIA 61 1 7 41 12 632 ARABIE SAOUD 4875 83 975 3378 425 
636 KUWAIT 18 1 5 9 3 836 KOWEIT 1679 80 468 942 169 2 
640 BAHRAIN 1 
1 
1 640 BAHREIN 143 1 16 105 
1 
11 10 
847 U.A.EMIRATES 6 2 2 1 647 EMIRATS ARAB 428 45 192 150 37 3 




732 JAPON 216 41 58 103 
1 
16 
740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 752 12 435 165 139 
4 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 106 24 29 37 12 
1000 W 0 R L D 1788 484 183 313 208 48 386 23 97 115 1000 M 0 ND E 81583 27655 12544 18518 5197 1885 12419 738 3230 1579 
1010 INTRA-EC 1005 277 68 158 117 46 203 23 7 108 1010 INTRA-CE 42483 16879 4389 6854 4131 1556 8805 894 188 1345 
1011 EXTRA-EC 795 187 97 158 92 2 183 1 90 7 1011 EXTRA-CE 39098 10978 8143 9884 1088 127 5813 42 3031 234 
1020 CLASS 1 403 169 36 31 3 2 71 1 69 1 1020 CLASSE 1 21671 10204 3373 1757 103 109 3083 42 2984 36 
1021 EFTA COUNTR. 366 162 27 19 3 2 64 88 1 1021 A EL E 18799 9421 2423 1131 100 109 2884 16 2882 33 
1030 CLASS 2 384 16 60 124 87 90 1 6 1030 CLASSE 2 17249 733 4746 8102 877 19 2527 47 198 




15 . 1031 ACP !sgJ 941 9 524 20 aé 3 365 1040 CLA 5 1 1 . 1040 CLASS 3 179 39 24 5 23 
81112.44 SUITS AND CQ.ORDINATE SURS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES Of COnON 8102.44 SUITS AND CQ.ORDINATE lUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES Of conON 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEII8LES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON KOSTUEIIE UND HOSENAHZUEGE, AUSGEN. SIOAHZUEGE, AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 54 10 24 6 5 4 5 001 FRANCE 2881 1321 
1osS 
890 157 202 107 6 
4 
178 
002 BELG.-LUXBG. 82 11 17 12 40 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3253 892 463 787 
113é 
39 3 
33 003 NETHERLANDS 133 55 2 22 41Î 4 
3 1 





004 FR GERMANY 214 
1 
9 135 44 5 2 15 004 RF ALLEMAGNE 6101 loS 716 3548 171 145 44 303 005 ITALY 6 5 
li 2 1 10 1 
005 ITALIE 433 286 64é 17 4 20 380 5 22 006 UTD. KINGDOM 36 8 5 006 ROYAUME-UNI 2499 651 493 67 35 
37é 007 fRELAND 16 2 1 13 007 IRLANDE 591 116 43 52 2 1 008 DENMARK 4 3 1 008 DANEMARK 232 157 28 26 2 18 
009 GREECE 5 3 1 1 
10 
009 GRECE 201 77 40 64 
5 
20 
592 4 028 NORWAY 13 2 1 028 NORVEGE 841 149 37 20 34 
030 SWEDEN 12 1 5 1 3 2 030 SUEDE 365 106 51 45 9é 1 93 89 10 038 SWITZERLAND 49 27 9 6 4 2 1 038 SUISSE 3372 1916 642 572 72 62 
038 AUSTRIA 46 37 1 7 1 038 AUTRICHE 2657 2027 90 487 8 7 18 20 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 100 21 11 9 59 
042 SPAIN 3 
2 
3 042 ESPAGNE 249 14 47 26 162 
086 ROMANIA 2 
1 
086 ROUMANIE 229 229 
10 16 202 CANARY ISLES 3 2 202 CANARIES 142 116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo 
8102..44 8102.44 
212 TUNISIA 93 
3 
91 2 212 TUNISIE 1392 i 2 1337 53 302 CAMEROON 3 i 302 CAMEROUN 148 147 35 12 3 390 SOUTH AFRICA 1 
2 3 4 390 AFR. DU SUD 128 72 6 12 3 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 1117 207 234 587 
3 
70 4 
404 CANADA 5 1 4 
2 
404 CANADA 584 84 450 29 14 4 
9 604 LEBANON 7 5 
3 
604 LIBAN 644 53 480 118 4 
612 IRAQ 3 
2 2 
612 IRAK 133 10 
165 170 
123 
35 632 SAUDI ARABIA 5 i 1 632 ARABIE SAOUD 442 52 20 636 KUWAIT 3 2 i 636 KOWEIT 396 97 216 55 23 5 647 U.A.EMIRATES 2 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 126 29 59 36 2 
732 JAPAN 15 10 3 732 JAPON 1077 244 486 335 12 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 477 11 130 334 2 
1000 WO R L D 871 175 104 238 190 64 50 13 14 25 1000 M 0 N D E 37938 12141 7189 9481 3820 1702 1895 480 828 842 
1010 INTRA·EC 551 92 40 204 93 80 28 13 1 22 1010 INTRA-CE 21559 8898 2839 8328 2131 1549 958 482 59 538 
1011 EXTRA·EC 319 83 64 32 98 4 23 13 2 1011 EXTRA-CE 18384 5445 4330 3131 1489 153 938 17 788 97 
1020 CLASS 1 163 75 33 22 4 2 13 12 2 1020 CLASSE 1 10925 4995 2136 2220 108 89 574 17 741 45 
1021 EFTA COUNTR. 124 68 15 14 4 2 8 12 1 1021 A EL E 7529 4259 840 1178 108 84 291 1 730 38 
1030 CLASS 2 149 4 30 9 91 3 10 1 1 1030 CLASSE 2 5091 385 1964 909 1337 64 355 25 52 
1031 ACP ~~ 9 5 8 2 1 . 1031 ACP~ 480 9 398' 9 43 2 42 i 1040 CLA 9 2 . 1040 CLAS 3 348 65 230 2 7 
8102.45 ~'"ON~ =~~~wt= (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TmLE IIATSIIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 6102.45 ~'lfor&-~:rFI= (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE IIATSIIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
=~tA~?:MN SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXT. KOSTUEIIE U.HOSENAHZUE~USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFI'EN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTIL SPINNSTOFFEN UND BAUMWO 
001 FRANCE 48 3 
6 
39 2 4 001 FRANCE 4109 791 
602 
2999 3 104 193 19 i 002 BELG.-LUXBG. 37 2 29 
10 2 
002 BELG.-LUXBG. 2589 328 1608 4 
35i 
36 10 
003 NETHERLANDS 47 6 
5 
29 003 PAYS-BAS 2073 903 52 734 
10 
30 3 
004 FR GERMANY 53 i 42 5 1 004 RF ALLEMAGNE 3786 si 772 2806 149 45 4 005 ITALY 6 5 
10 5 
005 ITALIE 1033 979 
1099 i 1 2 1aS i 008 UTD. KINGDOM 36 2 19 
2 
008 ROYAUME-UNI 5348 472 3570 13 96 007 IRELAND 3 1 
2 
007 IRLANDE 293 35 110 52 
008 MARK 2 i 008 DANEMARK 203 38 7 154 4 009 ECE 2 1 i 009 GRECE 178 16 89 71 2 4 32 028 y 1 
2 i 028 NORVEGE 161 30 65 25 5 030 EN 5 
5 i 3 2 030 SUEDE 348 25 53 203 i 142 21 1 45 036 ERLAND 26 10 1 036 SUISSE 3353 863 1185 1120 41 1 
036 STRIA 41 5 1 35 038 AUTRICHE 2336 642 121 1565 1 7 
042 AIN 6 2 4 042 ESPAGNE 497 10 176 281 30 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 134 3 122 9 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 108 
26 
108 34 2 390 SOUTH AFRICA 
18 i 6 9 i i 390 AFR. DU SUD 103 41 10 25 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 2439 293 918 1113 77 
404 CANADA 9 8 1 404 CANADA 867 27 726 121 7 6 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 103 18 78 7 
476 NL ANTILLES 2 2 476 ANTILLES NL 104 
2 
16 8B 
464 VENEZUELA 4 
2 
4 i 464 VENEZUELA 300 59 239 2i 600 CYPRUS 3 i 600 CHYPRE 125 19 101 3 604 LEBANON 47 40 604 LIBAN 3490 3080 389 2 
10 608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 205 1 167 25 2 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 148 
6 
119 20 9 
628 JORDAN 6 6 i i 628 JORDANIE 554 528 20 46 632 SAUDI ARABIA 19 11 632 ARABIE SAOUD 2262 14 1540 662 
636 KUWAIT 16 13 2 1 636 KOWEIT 2387 14 2104 249 20 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 167 5 155 2 5 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 352 4 306 37 5 
706 SINGAPORE 
8 3 4 i 706 SINGAPOUR 111 100 73 31 7 732 JAPAN 732 JAPON 1778 750 876 43 
740 HONG KONG 7 4 3 740 HONG-KONG 1018 5 591 404 18 
1000 WO R LD 488 28 162 250 21 19 6 2 . 1000 M 0 ND E 44439 4787 20171 17410 37 776 905 251 92 10 
1010 INTRA-EC 237 14 38 153 18 9 5 
:i . 1010 INTRA-CE 19815 2635 8181 9522 28 619 407 215 10 10 1011 EXTRA-EC 250 12 124 97 4 10 1 . 1011 EXTRA-CE 24823 2152 13990 7887 11 157 498 38 82 
1020 CLASS 1 116 12 28 65 3 5 1 2 1020 CLASSE 1 12253 2067 4184 5448 11 142 285 36 80 
1021 EFTA COUNTR. 72 10 8 47 3 2 2 1021 A EL E 6338 1594 1465 2957 2 142 95 6 77 
10 1030 CLASS 2 134 96 32 6 1030 CLASSE 2 12551 77 9806 2439 13 205 1 
1031 ACP (60) 8 6 2 1031 ACP (60) 366 1 324 24 12 5 
8102.47 DRESSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 8102.47 DRESSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
ROIES OE SOIE, $CHAPPE OU BOURRErn KLE1DER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRErnSEIDE 
001 FRANCE 15 6 4 7 2 001 FRANCE 2594 1214 a46 1068 5 7 300 26 002 BELG.-LUXBG. 12 4 2 i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2089 855 249 23 56 96 003 NETHERLANDS 14 4 
6 
6 1 003 PAY8-BAS 1553 981 63 250 i 25 4 184 004 FR GERMANY 27 18 2 1 004 RF ALLEMAGNE 4066 
62 
933 2828 24 152 124 
005 ITALY 
23 5 5 12 i 005 ITALIE 340 247 2136 3 1 27 18 42 008 UTD. KINGDOM i 008 ROYAUME-UNI 5189 898 2028 6 1 109 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 264 8B 31 31 5 
008 DENMARK 
3 2 i 008 DANEMARK 122 89 16 12 5 009 GREECE i 2 009 GRECE 104 10 15 63 5 16 142 028 NORWAY 3 028 NORVEGE 395 154 55 25 
6 
14 
2 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 256 84 32 51 4 7 70 
339 
340 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux._j UK J lreland 1 Danmark j "EXllclôa Nlmexe 1 EUR 10 feulsch~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllclôa 
11112A7 11112.47 
032 FINLAND 
20 7 4 â 1 032 FINLANDE 124 49 2 51 2 40 2 20 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4737 1827 1709 986 123 50 
038 AUSTRIA 6 4 2 038 AUTRICHE 1801 1133 147 482 16 23 
2 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 129 10 42 55 20 
390 SOUTH AFRICA 
15 1 :i 10 1 
390 AFR. DU SUD 147 57 8 41 41 
9 16 2 400 USA 400 ETAT8-UNIS 3803 289 1183 2024 
6 
280 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 379 41 52 283 11 1 5 
484 VENEZUELA 
2 1 1 
484 VENEZUELA 242 5 155 80 2 
804 LEBANON 
2 
804 LIBAN 535 29 383 118 5 
832 SAUDI ARABIA 9 3 4 632 ARABIE SAOUD 3200 112 2222 415 451 
636 KUWAIT 7 3 4 636 KOWEIT 1895 76 1583 170 86 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 131 3 104 20 4 
644 QATAR 
1 1 
644 QATAR 222 49 168 32 5 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 359 21 268 18 
706 SINGAPORE 
2 1 1 
706 SINGAPOUR 305 10 117 158 20 
732 JAPAN 732 JAPON 512 132 252 128 36 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 539 13 171 319 
1000 W 0 R L D 188 32 33 75 1 20 8 . 1000 M 0 ND E 38832 8448 13121 12311 55 152 1145 93 813 5 
1010 INTRA-EC 95 19 18 47 1 8 4 . 1010 INTRA-CE 18325 4117 4179 8838 38 84 730 83 375 4 1011 EXTRA-EC 73 13 17 27 1 12 3 . 1011 EXTRA-CE 20417 4253 8141 5871 18 88 1215 10 318 
1020 CLASS 1 51 13 8 23 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 12535 3819 3582 4209 11 68 537 10 315 4 
1021 EFTA COUNTR. 32 12 5 10 1 1 3 . 1021 A EL E 7424 3286 1958 1668 11 62 170 289 2 
1030 CLASS 2 25 1 9 5 10 . 1030 CLASSE 2 7948 430 5379 1452 5 1 676 3 
1031 ACP (80) . 1031 ACP (80) 103 42 27 14 20 
11112.41 DRESSES OF WOOL OR RIE AIIIIIAL HAIR 11112.48 DRESSES OF WOOL OR FINE AIIIIIAL HAIR 
ROBES DE LAIIE OU POILS FilS KLEIDER AUS WOLLE OOER l'EllEN TERHAAREN 
001 FRANCE 33 9 
14 
14 1 5 4 001 FRANCE 2381 968 
1411 
829 62 268 207 29 




002 BELG.-LUXBG. 4105 1517 516 612 




003 PAYS-BAS 6559 5476 153 68 266 121 4 48 1sS 004 FR GERMANY 51 
2 
9 31 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3125 
149 
1076 1424 98 80 9 




005 ITALIE 407 180 
104<Î 18 5 55 62 1:Î 006 UTD. KINGDOM 59 44 6 
6 
006 ROYAUME-UNI 5094 3272 839 60 4 
305 007 IRELAND 12 4 1 1 007 IRLANDE 910 412 55 121 15 2 
008 DENMARK 2 2 
1 1 
008 DANEMARK 251 200 30 12 9 
009 GREECE 2 
2 1 :i 
009 GRECE 152 15 30 82 
5 12 
25 
2s0 028 NORWAY 6 
:i 1 
028 NORVEGE 584 231 49 30 7 
030 SWEDEN 7 1 1 
1 
1 030 SUEDE 396 123 65 107 
5 32 
48 55 
1 036 SWITZERLAND 41 20 9 9 2 036 SUISSE 4303 2287 1048 837 68 7 
038 AUSTRIA 17 15 
1 
2 038 AUTRICHE 1997 1671 70 233 3 4 16 
042 SPAIN 2 
1 
1 042 ESPAGNE 162 33 67 61 
1 
1 
390 SOUTH AFRICA 1 
2 10 1 
390 AFR. DU SUD 162 136 3 22 
1 a6 12 1 400 USA 13 400 ETAT8-UNIS 1141 28 412 601 
1 404 CANADA 4 1 3 
1 
404 CANADA 756 64 129 533 20 9 
804 LEBANON 14 3 10 604 LIBAN 722 32 172 494 3 21 
612 IRAQ 4 1 
1 





:i 632 SAUDI ARABIA 7 
1 
2 4 832 ARABIE SAOUD 341 39 138 121 
636 KUWAIT 3 1 1 636 KOWEIT 351 12 159 146 34 
647 U.A.EMIRATES 11 1 9 1 647 EMIRATS ARAB 119 30 60 29 54 7 732 JAPAN 732 JAPON 1367 53 117 1136 
740 HONG KONG 5 1 3 1 740 HONG-KONG 879 8 151 695 25 
1000 WO R L D 427 171 58 118 20 21 31 2 5 5 1000 M 0 ND E 37154 18848 8381 1424 1073 1017 1538 123 411 183 
1010 INTRA-EC 283 128 34 80 19 20 17 2 1 4 1010 INTRA-CE 22188 12008 3575 4115 1035 1045 840 .. 85 188 
1011 EXTRA-EC 148 45 22 57 2 1 15 4 • 1011 EXTRA-CE 14188 4837 2795 5308 37 51 618 28 328 18 
1020 CLASS 1 106 41 16 38 1 6 4 . 1020 CLASSE 1 11204 4726 20n 3607 16 51 375 28 323 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 39 11 13 
1 
1 5 4 . 1021 A EL E 7434 4369 1262 1214 14 48 207 319 1 
1030 CLASS 2 36 1 6 19 9 . 1030 CLASSE 2 2901 147 706 1692 15 321 3 17 
11112.52 DRESSES OF SVNTHETJC TEXTLE FIBRES 1102.52 DRESSES OF SYNTHE11C TEXTLE FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUB KLEIDER AUS SYNl1tETISCHEN SPINNSTOFfEII 
001 FRANCE 282 65 
394 
27 16 60 110 2 1 1 001 FRANCE 13194 4812 




002 BELG.-LUXBG. 42280 7098 581 12356 
11630 
3180 3 34 15 




003 PAY8-BAS 38446 15849 1598 831 11196 8272 8:i 51 15 004 FR GERMANY 878 
7 
95 128 188 117 14 004 RF ALLEMAGNE 33512 
81ti 
4179 5750 5553 4930 408 1413 





115 6 1 
005 ITALIE 1880 584 
921 
75 11 409 3 55:i 60 006 UTD. KINGDOM 278 78 44 19 462 006 ROYAUME-UNI 13874 5271 3015 743 144 1537:Î 3167 007 IRELAND 497 16 16 1 1 1 007 IRLANDE 17441 1019 658 56 66 1 
6 
68 
008 DENMARK 132 16 1 1 3 111 008 DANEMARK 5400 763 130 17 202 2 4280 




009 GRECE 576 46 146 69 
37 
314 
024 ICELAND 6 3 024 ISLANDE 354 49 3 2 139 124 
025 FAROE ISLES 2 
16 2 :i a5 2 025 ILES FEROE 130 1 1sS 4:i 259 14 3090 129 028 NORWAY 194 
2 
88 028 NORVEGE 10489 1298 5629 
2 030 SWEDEN 119 10 4 3 76 24 030 SUEDE 5462 705 289 73 176 4 2716 
4 
1517 
032 FINLAND 10 2 
7ti 30 1 1:Î 5 2 032 FINLANDE 549 106 26 33 22 427 194 164 036 SWITZERLAND 351 101 29 99 1 
:i 
036 SUISSE 21426 9536 5424 597 1512 3858 74 
3tÎ 038 AUSTRIA 165 99 2 9 3 1 48 
038 !liHE 
10146 7374 172 399 163 54 1943 3 




3 040 P GAL 550 81 257 53 
10 
159 
ti 042 SPAIN 37 5 26 42 NE 2057 506 368 71 1094 
043 ANDORRA 2 2 
1 6 
043 RRE 257 11 211 33 2 
048 MALTA 7 046 M TE 214 21 3 29 161 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.~ j UK 1 Ire land l Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa 
11112.52 1102.52 
056 SOVIET UNION 2 
2 
2 056 U.R.S.S. 104 25 
12 10!Î 79 li 058 GERMAN DEM.R 2 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 143 i 9 14 062 CZECHOSLOVAK 3 
2 5 i 062 TCHECOSLOVAQ 135 4 102 3:i 109 12 064 HUNGARY 8 
2 
064 HONGRIE 215 80 
s6 068 BULGARIA 3 1 
2 17 
068 BULGARIE 103 17 
144 267 202 CANARY ISLES 30 
17 
11 202 CANARIES 898 7 480 
204 MOROCCO 19 2 
20 2 
204 MAROC 200 112 69 17 
242 3IÏ 2 212 TUNISIA 25 2 1 
22:i j 212 TUNISIE 345 21 36 4 4 216 LIBYA 230 i i 216 LIBYE 8754 59 2 21i 1 8407 344 220 EGYPT 45 43 220 EGYPTE 1134 125 
2 
914 8 
224 SUDAN 6 
2 
1 5 224 SOUDAN 145 99 23 120 272 IVORY COAST 4 2 272 COTE IVOIRE 129 30 
276 GHANA 8 
6 
8 276 GHANA 162 
16 115 
162 
280 TOGO 8 2 280 TOGO 193 62 
284 BENIN 5 5 
3i 
284 BENIN 200 i 10 176 14 288 NIGERIA 37 
4 
6 288 NIGERIA 671 3 70 597 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 298 1 289 8 
9 314 GABON 9 9 314 GABON 638 629 i 372 REUNION 23 
:i 
23 i :i 372 REUNION 1082 36IÏ 1076 22 2 5 390 SOUTH AFRICA 7 
2 
390 AFR. DU SUD 510 7 i 111 i :i 400 USA 27 i 1 24 400 ETATS-UNIS 1391 50 372 146 9 808 i 404 A 9 4 2 2 404 CANADA 690 78 359 134 8 105 3 2 1 
458 LOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 545 537 8 
2 462 UE 16 16 i 2 462 MARTINIQUE 636 29 634 69 484 LA 4 1 
2 












604 LESA N 115 31 65 604 LIBAN 5129 580 2308 779 5 1452 1 
608 SYRIA 6 1 3 
2 
2 608 SYRIE 373 68 246 
165 
59 
612 IRAQ 67 1 2 62 612 IRAK 3454 58 204 3019 li 
616 IRAN 7 i 7 616 IRAN 314 1 1 2 5 310 624 ISRAEL 8 i i 7 624 ISRAEL 292 7 68 1 211 628 JORDAN 49 7 i 40 628 JORDANIE 1765 106 633 48 1 99 971 i 5 632 SAUDI ARABIA 202 8 6 5 182 632 ARABIE SAOUD 14561 924 916 705 12 11844 i 61 636 KUWAIT 102 23 10 4 65 636 KOWEIT 5561 1551 912 423 1 2664 9 
640 BAHRAIN 14 14 640 BAHREIN 533 20 22 9 
5 
471 11 
844 QATAR 7 
4 :i 2 i 7 644 QATAR 436 39 44 s4 29 348 847 U.A.EMIRATES 31 21 647 EMIRATS ARAB 1497 447 155 780 2 
652 NORTH YEMEN 7 7 652 YEMEN DU NAD 218 7 
t:i 29 
211 
706 SINGAPORE 3 
2 :i 
3 706 SINGAPOUR 152 1 4 109 732 JAPAN 12 i 7 732 JAPON 802 49 269 323 157 740 HONG KONG 9 3 2 3 740 HONG-KONG 846 42 316 224 12 252 
600 AUSTRALIA 4 4 600 AUSTRALIE 300 79 32 8 1 180 
1000 W 0 R L D 6343 810 835 310 796 781 2484 119 142 88 1000 M 0 N 0 E 278142 60382 47570 14889 28103 20440 90717 3344 8848 2069 
1010 INTRA-EC 4199 504 584 194 721 782 1219 119 23 73 1010 INTRA-CE 188804 35677 29502 9385 25294 19700 41049 3335 1131 1551 
1011 EXTRA-EC 2148 308 252 116 74 19 1246 120 13 1011 EXTRA-CE 109527 24704 18083 5299 2809 740 49669 9 7716 518 
1020 CLASS 1 957 236 105 50 40 14 390 119 3 1020 CLASSE 1 55429 20326 7967 1967 2202 499 14763 9 7654 42 
1021 EFTA COUNTR. 847 228 89 41 39 14 317 116 3 1021 A EL E 48995 19149 6327 1199 2168 498 12099 4 7510 41 
1030 CLASS 2 1164 65 146 66 23 5 848 1 10 1030 CLASSE 2 53228 4216 10081 3303 337 204 34568 55 464 
1031 ACP (60J 90 
5 
17 19 1 1 51 1 1031 ACP~ 2806 8 1194 397 3 34 1154 li 16 1040 CLASS 24 11 1 7 1040 CLAS 3 871 162 16 29 270 37 337 12 
1102.53 DRESSES OF REGENERATED TEX11LE FIBRES 1102.53 DRESSES OF REGENERATED TEX11LE FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTFICIELLES KlBDER AUS KUENSTUCHEN SPIIlSTOFFEN 
001 FRANCE 32 19 
2i 
7 1 3 2 001 FRANCE 1611 1064 
1374 
186 47 175 125 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 60 14 2 23 
14 3 i 002 BELG.-LUXBG. 3432 1152 166 738 406 2 i 003 NETHERLANDS 68 47 1 2 
12 
003 PAY5-BAS 4119 3411 115 112 
782 
54 i 20 004 FR GERMANY 95 13 30 1 5 34 004 RF ALLEMAGNE 3944 7i 948 976 23 241 3 970 005 ITALY 8 
11i 
7 i 1 12 22 005 ITALIE 691 578 70 30 2 12 006 UTD. KINGDOM 59 5 1 
57 
006 ROYAUME-UNI 2303 1165 411 41 
1922 
394 5 215 
007 IRELAND 67 7 3 007 IRLANDE 2419 359 125 11 1 1 
3 008 DENMARK 2 2 i 008 DANEMARK 228 156 46 16 2 5 009 GREECE 1 
4 2 2 
009 GRECE 134 13 92 22 i 7 212 028 NORWAY 8 
2 
028 NORVEGE 551 231 26 10 71 
030 SWEDEN 11 5 
13 i 3 1 030 SUEDE 682 267 135 25 65 17 148 105 2 036 SWITZERLAND 91 49 27 1 i 036 SUISSE 6822 3594 2409 671 36 2 8 038 AUSTRIA 42 40 
2 2 
1 038 AUTRICHE 2868 2714 52 25 32 27 18 
042 SPAIN 9 1 4 042 ESPAGNE 388 55 90 109 2 132 
216 LIBYA 7 i i 4 3 216 LIBYE 208 11i 182 181 27 400 USA 3 1 400 ETAT5-UNIS 327 27 7 i 404 CANADA 1 1 i i 404 CANADA 117 23 50 31 12 484 VENEZUELA 2 22 484 VENEZUELA 103 4 32 21 46 604 LEBANON 27 2 3 604 LIBAN 687 33 415 185 j 54 55 632 SAUDI ARABIA 9 i 1 1 7 632 ARABIE SAOUD 541 41 106 134 198 638 KUWAIT 5 2 i 2 636 KOWEIT 390 95 224 17 3i 6 54 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 297 4 180 69 7 
1000 W 0 R L D 842 213 121 70 40 18 105 12 4 59 1000 M 0 N 0 E 34723 14903 8501 3245 1810 852 3508 403 400 1301 
1010 INTRA-EC 395 108 52 42 38 18 68 12 4 57 1010 INTRA-CE 18881 7382 3687 1558 1841 608 2388 403 10 1216 1011 EXTRA-EC 250 105 70 28 3 1 37 2 1011 EXTRA-CE 15838 7511 4809 1888 169 48 1140 390 85 
1020 CLASS 1 170 100 33 17 2 12 4 2 1020 CLASSE 1 12177 7112 3084 955 123 17 476 382 28 
1021 EFTA COUNTR. 157 98 30 14 2 7 4 2 1021 A EL E 11085 6832 2660 738 119 17 319 372 28 
1030 CLASS 2 76 3 36 11 1 25 . 1030 CLASSE 2 3513 269 1725 730 38 29 657 8 57 
1031 ACP (60) 8 3 2 3 . 1031 ACP (60) 305 2 204 21 1 8 68 1 
341 
342 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXc!Oo Nimexe 'EXXc!Oo 
61112.53 61112.53 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 147 131 8 7 
6111Z.54 DRESSES OF COTTON 6111Z.54 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON Kl.EIJER AUS BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 349 57 
123 
45 23 67 64 i 92 001 FRANCE 13903 3190 5381Ï 1657 408 2301 3213 26 2 3106 002 BELG.-LUXBG. 457 81 11 233 
218 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 17270 5210 586 5758 
4872 
198 59 99 
003 NETHERLANDS 573 253 12 15 
124 
61 5 9 003 PAYs-BAS 22037 13182 608 404 3966 2412 25 312 247 004 FR GERMANY 610 
6 
55 155 49 21 7 198 004 RF ALLEMAGNE 18078 
49!Ï 3011 4795 1677 764 365 
3475 
005 ITALY 29 17 
ti 
2 3 1 
3i :i 43 005 ITALIE 1714 1042 1165 60 45 57 4 to4 8 006 UTD. KINGDOM 174 43 18 11 3 
1sS 
006 ROYA -UNI 8872 2825 1320 338 123 
452i 
1350 1447 
007 IRELAND 188 15 5 i 2 1 007 IRL 5799 850 310 44 10 3 4!Ï 41 17 006 DENMARK 29 18 1 
3 
6 2 006 DA RK 1033 617 64 32 62 134 
:i 
73 
009 GREECE 21 5 2 11 i 009 GR E 645 136 111 167 11 3 218 024 ICELAND 4 
t5 i 2 1 :i 024 ISLANDE 282 23 4 105 7 56 84 73 028 NORWAY 64 1 14 31 028 NORVEGE 3774 765 59 34 9 34 648 
4 
2152 
030 SWEDEN 76 14 2 3 21 33 3 030 SUEDE 3413 572 151 141 11 6 692 1710 126 
032 FINLAND 5 3 3:i t5 t:i 5 1 1 ti 032 FINLANDE 278 122 22 15 2 2 39 4 53 19 036 SWITZERLAND 242 152 8 1 036 SUISSE 13795 9426 2064 879 415 173 327 98 413 
036 AUSTRIA 167 145 2 11 3 3 3 038 AUTRICHE 9337 8249 190 464 151 27 134 1 121 
040 PORTUGAL 5 
:i 
3 2 040 PORTUGAL 223 14 105 26 77 1 
042 SPAIN 10 2 6 042 ESPAGNE 581 91 149 67 271 2 
043 ANDORRA 2 i 2 :i :i 043 ANDORRE 176 11 151 1 12 048 MALTA 5 048 MALTE 117 22 28 66 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 211 211 
si 3 084 HUNGARY 12 10 i :i 064 HONGRIE 295 235 76 16 ri 202 CANARY ISLES 3 4!i 202 CANARIES 171 1 1 204 MOROCCO 52 3 29 9 204 MAROC 412 338 70 603 13Ô 4 212 TUNISIA 54 16 i 212 TUNISIE 997 258 5 278 9 216 LIBYA 7 216 LIBYE 288 
25 t3 220 EGYPT 3 i 3 220 EGYPTE 196 155 2 314 GABON 7 314 GABON 439 437 2 
372 REUNION 11 
:i 
11 i i 372 REUNION 476 208 474 3i 3 2 4i 390 SOUTH AFRICA 4 
9 ti 
390 AFR. DU SUD 343 34 20 i t!i 400 USA 34 1 8 4 400 ETAT5-UNIS 2361 149 923 512 36 507 209 
404 CANADA 12 1 5 2 1 3 404 CANADA 656 128 306 233 6 36 1 10 135 
428 EL SALVADOR 2 
9 
2 428 EL SALVADOR 128 
369 
1 127 
458 GUADELOUPE 9 458G UPE 369 
5 3 462 MARTINIQUE 7 7 462 M UE 319 
9 
311 
4i t:i 464 VENEZUELA 1 i 1 4 464 v LA 125 63 8 5 2i 600 CYPRUS 6 i 6 600C 158 13 14 2 95 :i 604 LEBANON 20 3 3 604 LIBAN 1289 317 559 321 1 43 46 
612 IRAQ 6 2 4 612 IRAK 291 9 12 74 196 
616 IRAN 7 i 7 616 IRAN 170 t5 26 43 20 170 14 23 624 ISRAEL 5 i 2 624 ISRAEL 200 59 626 JORDAN 5 1 2 
4 
628 JORDANIE 199 47 49 48 
:i 10 
43 12 
632 SAUDI ARABIA 92 2 4 81 632 ARABIE SAOUD 5174 196 317 156 4325 168 
636 KUWAIT 21 6 4 10 636 KOWEIT 1268 332 401 222 2 1 302 8 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 114 10 15 1 1 64 23 
644 QATAR 1 
:i 
1 644 QATAR 100 17 12 1 
10 
70 
4 14 647 U.A.EMIRATES 17 14 647 EMIRATS ARAB 816 94 97 46 551 
706 SINGAPORE 12 
3 i 12 706 SINGAPOUR 211 3 28 70 4 109 1 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 922 234 371 225 
10 
87 
740 HONG KONG 7 2 2 2 740 HONG-KONG 661 29 154 370 3 95 
4 800 AUSTRALIA 4 
:i 
1 3 800 AUSTRALIE 202 62 14 52 5 1 64 
5 809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEDONIE 136 129 2 
1000 W 0 R L D 3520 924 388 310 458 355 594 31 88 388 1000 M 0 ND E 143030 41011 20585 13273 12135 9457 21881 1472 5175 1953 
1010 INTRA-EC 2425 477 233 248 313 340 334 31 17 346 1010 INTRA.CE 81158 26508 11127 8850 10815 1021 11523 1453 887 8474 
1011 EXTRA-EC 1018 447 134 64 82 15 251 1 71 43 1011 EXTRA.CE 53171 22511 8738 4422 1521 438 10458 18 4288 1471 
1020 CLASS 1 659 347 63 47 17 5 75 1 70 34 1020 CLASSE 1 36994 20291 4545 2818 646 253 3069 19 4215 1138 
1021 EFTA COUNTR. 586 328 41 32 16 5 50 68 26 1021 A EL E 31103 19171 2595 1664 596 246 1972 9 4098 752 
1030 CLASS 2 404 83 70 17 31 10 183 1 9 1030 CLASSE 2 16144 1868 4130 1601 646 180 7310 69 340 





. 1031 ACP~ 994 21 709 30 
229 
14 212 1 7 
1040 CLA 35 1 1 . 1040 CLA 3 730 351 61 2 3 79 5 
61112.55 DRESSES OF TEXTILE MAli:RIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOl, FIE ANIMAL HAIR, COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES 6102.55 DRESSES OF TEXTILE IIAn:RIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOl, FllE AIIIIAL HAIR, COTTON AND IIAJI.IWIE FIBRES 
ROBES D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, LA11E, P01.S FilS, FIBRES SYNTH. ET ARTF. ET COTON IILEIIER AUS ANDEREN SPIIIISTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETn:SEIOE, WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYifllt. U. KUENSTL 
SPIIIISTOFFEN UND BAUIIWOUE 
001 F 634 i 6 626 6 2 001 FRANCE 19543 19 456 19180 t!i 210 118 16 002 19 11 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 1586 75 1014 
31i 
25 
003 24 5 1 7 2 003 PAYS-BAS 1168 296 90 407 
:i 
64 i :i 14 004 64 
3 
18 41 2 3 004 RF ALLEMAGNE 4361 46 1609 2477 113 137 005 ITAL 15 12 
t:i 5 
005 ITALIE 1150 1088 
115i :i 35 16 200 006 UTD. KINGDOM 42 24 
3 
006 ROYAUME-UNI 3265 38 1853 
14!Ï 007 IRELAND 21 16 2 007 IRLANDE 1002 6 704 140 4 
006 DENMARK 4 
:i 
2 2 008 DANEMARK 151 4 14 42 91 
009 GREECE 5 2 1 009 GRECE 248 6 145 81 14 




2 030 SUEDE 457 4 117 250 
145 
88 
036 SWITZERLAND 51 10 34 1 036 SUISSE 3412 259 966 1995 46 
038 AUSTRIA 18 4 13 1 038 AUTRICHE 1034 384 40 587 23 
040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 134 58 64 12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 B~lg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dànmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
6102.55 6102.55 
042 SPAIN 7 2 3 2 042 ESPAGNE 507 153 287 4 63 
202 CANARY ISLES 5 1 3 1 
6 
202 CANARIES 223 49 156 18 
2398 216 LIBYA 20 i 14 216 LIBYE 2682 3 143 264 2 220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 183 35 i 302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 433 418 12 2 
314 GABON 8 8 i 314 GABON 552 552 13 :i 372 REUNION 11 10 372 REUNION 475 
24 
459 
16 390 SOUTH AFRICA 
26 6 ti 2 i 390 AFA. DU SUD 153 55 58 ti i 400 USA 400 ETATS-UNIS 2067 5 730 1241 73 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 479 1 305 158 9 6 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 164 164 
462 MARTINIQUE 6 6 
5 
462 MARTINIQUE 235 235 
202 464 VENEZUELA 6 1 
2 
464 VENEZUELA 300 
8 
98 
ti ai 604 LEBANON 60 51 7 604 LIBAN 3523 3057 410 
608 SYRIA 6 5 1 
2 
608 SYRIE 409 397 7 5 
612 IRAQ 5 2 1 612 IRAK 239 126 68 
2 
45 
624 ISRAEL 3 1 1 1 624 ISRAEL 106 43 41 20 
628 JORDAN 11 10 
5 




32 i 632 SAUD! ARABIA 23 15 3 632 ARABIE SAOUD 2099 1340 527 214 
836 KUWAIT 35 24 6 5 636 KOWEIT 2524 4 1973 463 64 
644 QATAR 2 1 i 1 644 QATAR 156 2 122 78 i 34 i 647 U.A.EMIRATES 7 4 2 647 EMIRATS ARAB 513 342 89 
706 SINGAPORE i :i 5 706 SINGAPOUR 158 9 52 92 12 14 6 732 JAPAN 732 JAPON 1074 386 654 7 
740 HONG KONG 6 4 2 i 740 HONG-KONG 634 i 356 263 8 7 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 329 74 207 41 
1000 WO R L D 1215 24 271 839 22 45 6 1 7 1000 M 0 ND E 60122 1329 20172 33152 33 879 1854 252 38 2415 
1010 INTRA-EC 831 10 60 702 18 15 6 i . 1010 INTRA-CE 32484 490 5960 24497 21 673 614 223 2 14 1011 EXTRA-EC 385 14 192 137 4 30 1 6 1011 EXTRA-CE 27621 838 14212 8651 11 206 1240 29 34 2400 
1020 CLASS 1 139 8 31 83 3 12 1 1 . 1020 CLASSE 1 10075 720 2943 5622 161 568 29 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 8 13 53 2 7 1 . 1021 A EL E 5355 675 1213 2951 
ti 
145 339 32 
2399 1030 CLASS 2 240 1 160 54 1 18 6 1030 CLASSE 2 17470 56 11267 3022 45 689 1 
1031 ACP (60) 24 19 4 1 1031 ACP (60) 1363 1218 111 14 20 
6102.57 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.57 SKIRTS ANO DIVtDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POILS FWS ROECIŒ, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 153 51 4i 47 3 13 38 1 001 FRANCE 7241 2742 2786 2035 113 479 1799 73 i 002 BELG.-LUXBG. 203 99 25 25 
6 
11 2 002 BELG.-LUXBG. 10375 4581 1193 960 
264 
790 64 




003 PAYS-BAS 15646 14137 332 179 
138i 
730 4 2 2008 004 FR GERMANY 281 
5 
22 59 1 9 004 RF ALLEMAGNE 9397 
325 
1617 3688 41 648 1 13 
005 ITALY 56 12 
1Ô i 12 23 27 005 ITALIE 2278 881 786 12 13 576 1 3 470 006 UTO. KINGDOM 232 169 23 
36 
006 ROYAUME-UNI 12681 9221 1560 260 24 
180Ô 802 5 007 IRELAND 57 19 1 1 i 007 IRLANDE 2915 962 69 83 i 1 i 15 008 DENMARK 20 11 2 1 5 008 DANEMARK 1044 575 116 47 5 264 
009 GREECE 13 7 4 2 009 GRECE 382 121 28 160 73 
5 024 !CELANO 2 1 i 2 1 i 4 024 ISLANDE 120 65 12 9 26 29 44 i 028 NORWAY 30 14 8 028 NORVEGE 1770 798 65 68 614 154 
030 SWEDEN 39 13 5 6 12 1 2 030 SUEDE 2103 634 302 232 2 612 55 68 
032 FINLAND 9 2 
2Ô ti :i i 7 032 FINLANDE 467 115 43 39 118 1 266 1 2 i 036 SWITZERLAND 155 100 14 036 SUISSE 9203 5564 1795 700 50 951 4 
038 AUSTRIA 179 165 2 9 1 2 038 AUTRICHE 7958 7200 214 324 18 16 186 
4 042 SPAIN 5 3 1 1 042 ESPAGNE 330 143 107 53 2 21 
043 ANDORRA 3 3 
ti i 043 ANDORRE 242 6 225 2 9 45 216 LIBYA 18 
3 i 216 LIBYE 575 11i 34 5!Î 530 i 390 SOUTH AFRICA 5 
9 
1 4 390 AFA. DU SUD 331 4 55 :i 400 USA 56 10 6 27 400 ETATS-UNIS 3807 707 1078 412 1461 142 
404 CANADA 24 10 7 2 3 2 404 CANADA 1488 552 517 86 243 90 
413 BERMUDA 4 i 4 2 4 413 BERMUDES 156 3 3 ai 2 150 604 LEBANON 9 2 604 LIBAN 429 35 289 16 
612 IRAQ 18 
2 
18 612 IRAK 679 
8 
26 44 i 653 624 ISRAEL 11 i i 9 624 ISRAEL 248 18 177 628 JORDAN 7 
2 
5 628 JORDANIE 188 33 26 1 128 4 632 SAUD! ARABIA 7 i 1 4 632 ARABIE SAOUD 428 35 124 58 207 636 KUWAIT 5 1 
12 
3 636 KOWEIT 321 68 85 31 130 7 
732 JAPAN 35 3 5 15 732 JAPON 2890 362 439 1000 1083 6 
740 HONG KONG 8 i 1 6 1 740 HONG-KONG 558 29 158 334 37 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 196 75 22 29 70 
1000 W 0 R L D 1969 959 176 225 78 23 288 33 7 180 1000 M 0 ND E 97739 49707 13318 12014 2877 931 14749 1333 265 2545 
1010 INTRA-EC 1306 624 108 153 74 21 124 25 6 179 1010 INTRA-CE 81944 32645 7390 8172 2727 826 8700 987 19 2498 1011 EXTRA-EC 663 335 70 72 5 2 164 8 1 1011 EXTRA-CE 35796 17082 5930 3642 151 104 8049 365 246 47 
1020 CLASS 1 552 327 56 57 4 2 92 8 6 . 1020 CLASSE 1 31099 16863 4894 3075 141 98 5638 349 239 2 
1021 EFTA COUNTR. 420 295 31 36 4 2 44 2 6 . 1021 A EL E 21890 14604 2473 1380 137 96 2686 100 232 2 
1030 CLASS 2 107 4 14 15 73 1 1030 CLASSE 2 4547 275 1028 767 6 2404 16 6 45 
1031 ACP~a 4 3 2 1 i 1 . 1031 ACP <sgl 106 4 78 8 1Ô 2 14 1040 CLAS 4 . 1040 CLASS 3 149 124 8 7 
6102.55 SKIRlS AND DMDED SKIRTS OF M~ADE TEXTILE FIBRES 6102.55 SKJRTS AND DMDED SKIRTS OF ~DE TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC JUPES.CULOTlES, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTIET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 404 75 
si 58 43 150 64 :i 14 001 FRANCE 11203 2738 1795 1104 1115 4023 2082 10 4 131 002 BELG.-LUXBG. 634 362 16 182 12 2 002 BELG.-LUXBG. 14811 6740 502 5108 530 126 6 
343 
344 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXclôa Nimexe 'EXXclôa 
11112.51 81112.51 
003 NETHERLANOS 1344 880 3 17 346 400 36 6 8 1031Ï 003 PAYS-BAS 41411 30332 142 445 10505 9391 969 1 129 2 004 FR GERMANY 1868 
7 
44 69 333 27 5 004 RF ALLEMAGNE 29401 
2s0 
1077 2474 5404 708 107 13Q 6987 
005 ITALY 630 3 5 1 :i 2 141Ï 49 817 005 ITALIE 7481 167 129 29 5 57 2732 7oS 6953 008 UTD. KINGDOM 492 244 17 34 
211Î 008 ROYAUME-UNI 15419 10168 851 763 69 5451 
1 




007 IRLANDE 6790 1180 99 36 19 1 4 
275 008 DENMARK 63 26 7 008 DANEMARK 1876 1041 24 80 3 252 
009 GREECE 333 329 1 3 
2 
009 GRECE 2501 2388 12 40 20 61 5:i 024 !CELANO 4 1 
2 
1 
:i 024 ISLANDE 193 59 2 7 52 101Ï 028 NORWAY 191 17 14 155 028 NORVEGE 5617 834 30 119 
1 
489 4036 
030 SWEDEN 278 18 18 41 2 198 030 SUEDE 6586 920 49 264 1001 68 4262 
032 FINLANO 14 2 
11 21Î 50 2 7 5 032 FINLANDE 443 82 13 6115 2 65 241 1 104 4 036 SWITZERLAND 308 200 16 1 036 SUISSE 11380 7763 894 1495 435 1 18 
036 AUSTRIA 354 297 1 26 16 13 1 036 AUTRICHE 10862 9399 30 648 442 
2 
332 1 12 
042 SPAIN 11 5 1 2 3 042 ESPAGNE 430 141 120 55 111 1 
043 ANDORRA 1 
5 
1 043 ANDORRE 104 2 97 3 
12 
2 
056 SOVIET UNION 5 056 U.R.S.S. 170 158 
IÎ 084 HUNGARY 8 7 084 HONGRIE 137 128 
4 1:Ï 
1 
204 MOROCCO 96 96 
101 :i 204 MAROC 510 493 805 47 212 TUNISIA 168 82 
21 
212 TUNISIE 1568 735 1 
612 216 LIBYA 21 
:i 
216 LIBYE 613 1 
10 36 2 :i 220 EGYPT 10 7 220 EGYPTE 165 16 98 
268 NIGERIA 9 
7 
5 4 268 NIGERIA 124 2 35:i 58 68 302 CAMERDON 8 1 302 CAMEROUN 358 3 2 




372 REUNION 147 
117 
147 
16 36 390 SOUTH AFRICA 3 
1 7 
390 AFA. OU SUD 179 10 
1:i 400 USA 17 2 7 400 ETATS-uNIS 1099 138 152 286 510 
404 CANADA 11 7 1 3 404 CANADA 615 313 62 35 168 16 
462 MARTINIQUE 3 3 
:i :i 
482 MARTINIQUE 119 à 117 IÎ 5:i 2 600 CYPRUS 6 
4 2 4 
800 CHYPRE 163 3 
4 
91 
4 804 LEBANON 11 1 804 LIBAN 408 143 141 77 37 
612 IRAQ 92 2 1 68 612 IRAK 2635 107 




624 ISRAEL 135 6 19 102 
10 11 632 SAUDI ARABIA 49 1 40 632 ARABIE SAOUD 2074 224 212 68 1529 
636 KUWAIT 52 32 3 2 15 636 KOWEIT 1811 1138 182 103 
:i 
375 13 
647 U.A.EMIRATES 4 2 
2 
2 647 EMIRATS ARAB 218 111 24 
1a0 
79 
732 JAPAN 9 1 5 732 JAPON 747 138 90 341 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 157 10 80 25 62 
1000 WO R L D 7848 2743 175 285 780 882 889 154 428 1702 1000 M 0 ND E 182488 78388 7201 8082 20391 18031 20158 3238 9585 16417 
1010 INTRA-EC 6017 1850 128 170 607 667 368 148 62 1696 1010 INTRA-CE 130678 54837 4186 4811 17541 18882 10110 2978 883 16355 
1011 EXTRA-EC 1830 793 48 115 173 5 321 • 384 4 1011 EXTRA-CE 51793 23558 3040 3252 2850 138 10048 280 85112 62 1020 CLASS 1 1215 554 19 86 67 2 119 5 363 . 1020 CLASSE 1 38638 20000 1381 2529 1980 69 3908 232 8555 4 
1021 EFTA COUNTR. 1151 536 13 74 67 2 94 5 380 . 1021 A EL E 35159 19077 627 1935 1980 87 2601 202 6486 4 
1030 CLASS 2 601 226 30 30 104 3 202 1 1 4 1030 CLASSE 2 12713 3200 1651 719 663 57 6117 28 20 58 




8 . 1031 ACP~ 819 20 508 158 1 1 130 
7 
3 
1040 CLA 15 . 1040 CLA 3 442 359 8 3 27 13 25 
11112.12 8ICIIm AND DMDED 8ICIRTS OF COTTON 11112.12 SIIIII1S AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
.IUPES, YC .RJPES.CULOTTE8, DE COTON ROECIŒ, EIII8CHL HOSENROECIŒ, AUS BAUIIWOUE 




1 002 BELG.-LUXBG. 6448 2764 753 2177 
1475 
200 126 13 17 




2 003 PAYS-BAS 13762 10721 363 489 
186!Î 598 62 54 
62 
004 FR GERMANY 568 5 43 179 31 19 4 216 004 RF ALLEMAGNE 12430 170 2099 4907 736 453 123 2181 005 ITALY 62 23 
IÎ 1 14 1 49 4 18 005 ITALIE 1809 1168 417 28 213 29 886 00 181 008 UTD. KINGDQM 299 82 19 62 72 92 3 008 ROYAUME-UNI 6898 2668 1202 868 829 200IÏ 120 007 IRELANO 112 12 3 2 
1 
1 1 1 007 IRLANDE 2785 479 133 112 4 18 
7 
24 6 
008 OENMARK 34 12 1 10 2 8 008 DANEMARK 817 408 75 154 35 55 
1 
85 
009 GREECE 21 13 1 4 3 
1 
009 GRECE 375 134 73 73 1 93 
024 ICELAND 2 1 
1 1 li 1 024 ISLANDE 117 24 9 47 4 1:Ï 20 7 80 14 028 NORWAY 39 7 23 028 NORVEGE 1569 343 47 177 941 
030 56 10 3 7 19 16 1 030 SUEDE 1769 449 130 218 485 473 34 
032 4 1 
19 25 IÎ 2 1 li 032 FINLANDE 168 59 18 3 220 39 61 16 11 036 187 125 3 036 SUISSE 7443 5253 926 750 96 18 141 
036 203 144 2 52 1 2 2 036 AUTRICHE 6903 5898 123 697 48 11 48 2 78 
040 5 4 1 040 PORTUGAL 124 3 85 6 
2 
30 
042 SP 6 1 5 042 ESPAGNE 237 25 32 14 
2 
164 
043 AN RRA 2 5 2 043 ANDORRE 133 15!Î 127 2 2 048 YUGOSLAVIA 5 048 YOUGOSLAVIE 159 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 155 155 
11Î 084 HUNGARY 8 7 
2 
084 HONGRIE 194 176 
31 4 204 MOROCCO 24 22 
41 24 
204 M 201 186 
61!Î 229 212 110 45 
6 
212 T 1482 632 2 
14 91 268 7 4 268 NI 108 3 135 372 N 4 
2 
372 135 
100 11 5 390 AFRICA 2 
4 :i 5 390 SUD 123 7 21i 21i 2 17 400 USA 19 5 400 S-uNIS 1348 243 434 225 373 
404 CANADA 8 4 3 1 404 CANADA 527 205 195 23 1 103 
482 MARTINIQUE 5 
1 
5 482 MARTINIQUE 116 
4IÎ 115 17 2 1 804 LEBANON 3 2 
2 2 
804 LIBAN 227 158 
4 1:i 632 SAUDI ARABIA 8 1 2 632 ARABIE SAOUD 482 73 186 98 64 3 
636 KUWAIT 4 2 2 
1 
636 KOWEIT 255 101 134 11 9 
647 U.A.EMIRATES 2 
:i 1 4 647 EMIRATS ARAB 121 28 76 326 16 732 JAPAN 14 4 3 732 JAPON 1160 246 351 4 236 740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 290 8 68 175 16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France f italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 ·nxooa 
1102.12 1102.12 
1000 W 0 R L 0 2765 908 232 408 301 271 234 S1 53 301 1000 M 0 ND E 80788 33128 11422 11880 5928 4995 6502 1122 1870 3945 1010 INTRA-EC 1985 513 181 308 245 242 184 55 10 289 1010 INTRA-CE 53895 18895 7551 8803 4935 4831 4109 1083 308 3582 1011 EXTRA-EC TT7 395 70 102 55 29 70 1 42 13 1011 EXTRA-CE 27072 14431 3889 30S1 991 385 2393 39 1584 383 t020 CLASS 1 554 308 42 93 tO 1 48 t 4t 10 t020 CLASSE t 2t949 12864 2498 2540 299 66 t8t7 33 t537 295 t02t EFTA COUNTR. 494 287 28 85 tO 1 32 4t 10 t02t A EL E 18t35 tt630 t338 t922 270 62 9t7 7 t5tt 278 t030 CLASS 2 204 72 28 9 42 28 22 t 2 t030 CLASSE 2 4689 tt93 t370 498 661 299 574 6 26 62 
t03t ACP s<r~ t7 14 3 t 3 3 tO . t03t ACP (ag> 380 2t t23 28 3i 38 t70 t040 CLA t7 . t040 CLASS 3 434 375 t9 2 i 6 
1102.84 SKIRTS AND OMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 1102.84 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AIIMAL HAIR, COTTON AND ~ FIBRES 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, D'AUTRES MATIERES Tm. QUE LAINE, POILS ANS, FIBRES SYNTHET. OU ARliFIC. ET COTON ROECKE, EIISCHL. HOSENROECIŒ, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIERIIAAREN, BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 96 
t4 t2 
75 t8 2 t OOt FRANCE 3230 20 
499 
2668 428 103 t3 002 BELG.-LUXBG. 84 37 26 t 002 BELG.-LUXBG. 1632 255 t0t3 3 88i 57 5 003 NETHERLANDS 57 19 t 8 3 i 3 003 PAYS-BAS 2280 944 56 324 62 i 6 004 FR GERMANY t66 3 t47 2 4 004 RF ALLEMAGNE 5763 
t4 
260 5148 3 37 t55 t3t tO 3!Ï 005 ITALY 2 i 2 4 2 ti i 005 ITALIE 4tt 358 330 1 t 36 t 006 UTD. KINGDOM 32 7 1:i 006 ROYAUME-UNI t337 57 566 3 44 328 !Ï 007 IRELAND t6 2 1 007 IRLANDE 473 12 t2t 46 7 28i 008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK t45 13 9 t02 20 i 009 3 3 i 3 009 GRECE t84 24 27 t53 i 4 028 y 4 i 2 028 NORVEGE t62 18 t4 30 75 030 N 8 
6 i 3 2 030 SUEDE 29t 36 29 96 80 50 036 RLAND 25 4 t3 t 036 SUISSE t655 432 452 658 2!Ï 79 i 4 038 AUSTRIA 30 16 i t2 2 038 AUTRICHE t028 574 35 381 i 37 042 SPAIN 6 4 t 042 ESPAGNE 24t t 30 169 4t 302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 237 235 2 372 REUNION 3 3 
3 i 372 REUNION t05 36 t05 242 3 400 USA 7 i 3 400 ETATS-UNIS 763 379 9i j 5 404 CANADA 5 2 t 1 404 CANADA 3t9 38 t69 63 t 27 t 604 LEBANON t5 1t 4 
2 
604 LIBAN 7t4 t2 473 224 5 6t2 IRAQ 4 1 1 612 IRAK t43 54 27 62 624 ISRAEL 3 
4 
2 t 624 ISRAEL 1t4 
:i 
t4 63 37 632 SAUDI ARABIA 8 3 t 632 ARABIE SAOUD 467 322 t06 36 636 KUWAIT 15 t3 t 1 636 KOWEIT 864 5 737 97 25 847 U.A.EMIRATES 3 2 t 
3 
847 EMIRATS ARAB t37 t t08 t6 t2 732 JAPAN 13 2 8 732 JAPON t28t 35 280 782 3 175 6 740 HONG KONG 4 t 3 740 HONG-KONG 284 t01 178 5 
tOOO W 0 R L D 637 59 98 349 49 48 25 6 3 1000 M 0 ND E 28008 2590 6148 t3315 11 1460 1785 492 173 58 1010 INTRA-EC 440 33 28 280 47 23 25 1 3 1010 INTRA-CE 15878 1316 1897 9785 10 1401 724 478 30 39 1011 EXTRA-EC 198 28 71 89 2 25 5 . 1011 EXTRA-CE 10328 1275 4249 3528 1 59 1040 18 143 17 t020 CLASS 1 t03 23 t4 45 t 15 5 . 1020 CLASSE t 6tt5 t222 t473 2525 t 37 70t t6 t40 t02t EFTA COUNTR. 69 22 5 28 1 8 5 . t02t A EL E 3245 t088 545 1t59 1 30 287 t t34 t030 CLASS 2 92 2 56 23 1 tO . t030 CLASSE 2 4t10 45 2776 935 2t 3t4 2 17 
t03t ACP s<r~ 17 1t 5 1 i . t031 ACP (ag> 463 i 370 50 2t 5 t7 t040 CLA 2 1 . 1040 CLASS 3 t03 69 25 2 
1102.16 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1102.116 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FllE AIIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FE1NEN TIERIIAAREN 
OOt FRANCE 36 15 




003 PAYS-BAS 6806 6133 37t tt8 
53!Ï 30 6 tO 004 FR GERMANY 155 i 29 72 3 004 RF ALLEMAGNE 5370 74 1777 2536 15 23 29 t6 435 005 ITALY t2 10 j t 3 005 ITALIE 889 780 153 2t 7 7 006 UTD. KINGDOM 38 t9 9 2 006 ROYAUME-UNI t988 104t 68t 19 ai i 007 IRELAND 7 4 1 
4 16 
007 IRLANDE 365 205 58 2 1 93 6 008 DENMARK 27 6 1 
3 




009 GRECE t77 82 26 26 
4 
43 028 NORWAY t1 4 1 
2 
028 NORVEGE 596 292 97 35 5 ts:i 030 SWEDEN 27 6 6 1 t2 030 SUEDE t038 329 289 47 6 55 312 032 FINLAND 4 1 2 
8 i i 1 032 FINLANDE 217 55 98 28 2 34 036 SWITZERLAND t28 95 2t i 036 SUISSE 5951 4t65 t253 447 20 3à t6 tO 2 038 AUSTRIA 63 57 
2 
5 038 AUTRICHE 2786 2536 43 t79 3 3 5 t7 043 ANDORRA 2 
t6 
043 ANDORRE t24 
358 
t23 t 046 MALTA t6 046 MALTE 367 
2'Î 9 390 SOUTH AFRICA t t 1i ti 2 390 AFR. DU SUD tOO 72 2 5 400 USA 32 8 400 ETATS-UNIS 2256 460 927 765 tOO 3 i 404 CANADA 15 5 7 3 404 CANADA 89t 302 443 ttO 32 4 604 LEBANON t i 1 i i 604 LIBAN t27 t3 88 24 2 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 376 tt5 1t2 99 56 740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 290 27 94 t65 4 
1000 W 0 R L D 637 418 137 144 35 9 17 8 21 52 1000 M 0 N D E 38489 18813 8889 S190 963 352 857 184 830 831 1010 INTRA-EC 508 218 74 105 35 8 10 8 2 50 1010 INTRA-CE 20301 9875 4873 3588 935 300 348 157 52 593 1011 EXTRA-EC 331 199 63 39 1 1 7 19 2 1011 EXTRA-CE 18188 9938 3994 2222 28 52 309 7 578 38 t020 CLASS 1 3tt 195 57 3t t 1 6 t9 1 1020 CLASSE t 15019 8765 3540 t766 28 52 284 7 560 t9 t021 EFTA COUNTR. 237 t63 36 t5 t 1 2 t8 t t021 A EL E t076t 74t3 t872 739 25 51 95 547 t9 t030 CLASS 2 t7 2 6 7 t t t030 CLASSE 2 tt04 t30 454 456 2 25 18 t9 
1102.116 TROUSERS AND SLACKS OF ~ TEXTILE FIBRES 1102.116 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
345 
346 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOO 'Ellllâba 
&102.11 PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. 
001 FRANCE 77 27 56 19 7 8 16 3 
001 FRANCE 2163 
1669 
491 135 231 439 4 
79 
7 
002 BELG.-LUXBG. 268 63 4 95 
19 






003 PAYS-BAS 14794 308 321 763i 241 354 308 004 FR GERMANY 1123 
3 
37 235 6 17 124 004 RF ALLEMAGNE 19632 1613 5044 161 476 1729 2618 









007 ND 69 5 8 
2 ai 007 IRLANDE 1977 280 
6 1 1 
100!Î 008 RK 97 20 2 5 008 DANEMARK 1993 111 33 25 157 
009 94 92 2 
4 
009 GRECE 517 16 1 
4 
82 
113 024 9 1 
3 i 4 024 ISLANDE 322 
14 
ai 141 i 028 N 203 5 4 190 028 NORVEGE 5111 121 2 111 4606 
030 s 348 9 19 13 i 18 289 030 SUEDE 6870 
641 261 
2i 
517 7 5056 
032 FI 12 1 1 
25 
1 8 032 FINLANDE 344 60 1 34 37 
178 
036S LANO 168 68 23 12 4 15 036 SUISSE 6393 1069 1039 319 123 256 13 036A 193 155 6 21 4 7 036 AUTRICHE 4361 263 648 6 95 68 
042 s 3 
23 
1 2 042 ESPAGNE 143 32 44 2 39 
048M A 23 
2 
048 TE 325 1 
33 
2 
080 POLANO 27 25 
5 
060 250 





723 268 NIGERIA 46 
4 
268 729 
372 REUNION 4 2 2 2 372 RE N 133 146 133 103 102 i 400 USA 11 5 400 ETATS-UNIS 637 284 
404 CANADA 8 3 3 1 1 
3 
404 CANADA 390 197 120 45 25 3 
103 406 GREENLAND 3 
2 
406 GROENLAND 104 1 
2i 6 476 NL ANTILLES 2 i 2 476 ANTILLES NL 145 
118 
512 CHILE 3 
9 
512 CHILI 128 5 36 87 
118 2 5 800 CYPRUS 9 i 3 i 
800 CHYPRE 168 
46 
3 
23 804 LEBANON 6 604 LIBAN 213 130 14 




612 IRAK 337 23 2 312 à 632 SAUDI ARABIA 28 2 3 632 ARABIE SAOUD 434 51 249 4 125 636 KUWAIT 6 3 1 2 636 KOWEIT 167 94 41 27 1 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 176 45 68 32 11 
1000 W 0 R L D 3763 885 210 348 828 40 282 179 723 378 1000 M 0 ND E 85302 28035 8833 8559 12284 980 8281 3431 13433 3868 
1010 INTRA-EC 2518 850 124 278 540 34 152 179 201 358 1010 INTRA-CE 54988 18828 4772 8181 10892 842 3513 3418 2902 3838 
1011 EXTRA-EC 1249 348 87 70 89 8 110 522 19 1011 EXTRA-CE 30339 9207 3882 2398 1392 118 2788 13 10631 50 
1020 GLASS 1 990 291 63 65 13 1 42 515 . 1020 CLASSE 1 25452 6368 2631 2225 355 36 1247 13 10384 13 
1021 EFTA COUNTR. 932 259 52 60 13 1 35 512 . 1021 A EL E 23427 7505 2202 1965 352 36 1028 9 10297 13 
1030 GLASS 2 228 29 24 5 74 5 68 4 19 1030 CLASSE 2 4502 539 1031 172 1000 82 1513 128 37 
1031 ACP ~oa 49 2à 1 1 2 47 2 . 1031 ACP Js~ 
816 1 67 8 
ai 740 39 1040 CLAS 32 . 1040 CLA 3 384 300 1 7 
&102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON &102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
PANTALONS DE COTON LANGE HOSEN AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 509 41 350 171 14 244 23 9 16 
001 FRANCE 10920 1293 
1079i 
2687 314 5485 749 4 10 378 
002 BELG.-LUXBG. 1207 93 64 605 
31à 




003 NETHERLANDS 1791 689 287 417 333 41 43 21 18 003 PAYS-BAS 42183 19024 
7885 7700 
6979 
644 592 379 
004 FR GERMANY 3044 
1à 
331 1814 63 23 15 422 004 RF ALLEMAGNE 60569 
44i 
11632 33871 1246 587 690 450 5134 
005 ITALY 110 86 83 20 39 5 31i 1 9 005 ITALIE 3913 
2870 
159à 
426 11 146 
649à 




007 IRE 0 360 10 13 1 4 4 12 159 007 IRLANDE 10181 360 
594 23 5 92 
15 
300 
2142 008 RK 371 47 9 93 1 57 008 DANEMARK 6014 974 520 1297 83 25 958 2 009 E 118 99 3 11 2 1 2 
3 32 009 GRECE 1059 555 107 303 
19 16 57 
16 0241 ND 47 1 1 3 7 024 ISLANDE 1632 56 69 11 121 239 1120 
025 FAROE ISLES 13 
1i 42 à 2 92 1i 




23 028 NORWAY 673 494 028 NORVEGE 17180 2012 12579 
030 SWEDEN 841 11 29 157 44 128 68 379 5 030 SUEDE 19704 435 1397 3190 1 883 3049 1768 6844 137 




032 FINLANDE 916 53 163 27 
394 6IÎ 218 4 435 22i 036S RLAND 602 177 206 181 7 5 036 SUISSE 19068 8091 7721 4191 202 190 
036 lA 465 192 21 259 6 4 2 1 038 AUTRICHE 11674 6068 859 4355 16 177 98 39 45 
040 GAL 11 9 2 040 PORTUGAL 163 5 139 2 16 
37 
042 SPAIN 4 1 1 042 ESPAGNE 255 45 80 53 
2 
61 




043 ANDORRE 533 3 526 
3 
2 
048 MALTA 13 20 22 5 048 MALTE 184 149 163 
32 
10!Î 060 POLAND 69 22 i 060 POLOGNE 756 192 
292 
12<Ï 062 CZECHOSLOVAK 7 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 135 15 i 064 HUNGARY 13 i 2 064 HONGRIE 127 126 46 i 43 202 CANARY ISLES 4 
39 93 9 202C s 129 8 
31 
1473 212 TUNJSIA 141 é 212 TU 1910 309 
11 117 
302 CAMERDON 8 302 c OUN 126 126 
314 GABON 4 4 314 GA 215 215 20 372 REUNION 27 i 26 372 REUNION 782 42 761 i 390 SOUTH AFRICA 1 
32 10 5 5 
390 AFR. DU SUD 102 47 6 
12 32 2s à 400 USA 58 5 400 ETATS-UNIS 2318 204 1417 432 187 
404C 14 5 6 1 1 
13 
404 CANADA 657 189 326 75 2 27 8 30 
406G 13 24 406 GROENLAND 376 5 557 i 
371 
458 G 24 458 G ADELOUPE 558 
462 M 38 38 i 482 M INIQUE 775 30 
775 
25 29 476 NL 4 2 476 A NL 200 116 
484 VEN LA 8 5 2 484V LA 294 1 217 39 37 
496 FR. GUIANA 9 9 
6 2 
498 GUY FR. 177 
2 
177 i 147 55 5 800 CYPRUS 8 
15 5 
800 CHYP 244 34 à 604 LEBANON 23 3 
4 
604 LIBAN 941 16 605 253 59 
119 612 IRAQ 4 812 IRAK 144 5 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.J UK l 1re land J Danmark J 'EXXàoo Nimexe 1 EUR 10 _E_utschla~ France J ltalia J Nederland 1 Belg.-LuxJ UK l freland l Danmark 1 'E>.Xàoo 
6102.72 6102.72 
624 ISRAEL 6 1 3 1 
2 
1 624 ISRAEL 105 11 49 17 4 11 13 




628 JORDANIE 104 15 57 2 27 
632 SAUD! ARABIA 11 5 3 632 ARABIE SAOUD 426 50 262 28 71 15 
636 KUWAIT 6 1 3 2 636 KOWEIT 246 51 143 28 21 
6 
3 
647 U.A.EMIRATES 4 1 1 
1 
2 647 EMIRATS ARAS 138 24 63 9 34 2 




706 SINGAPOUR 107 4 61 40 2 
732 JAPAN 28 17 8 732 JAPON 1763 181 1135 424 
2 
23 
740 HONG KONG 26 1 3 1 21 740 HONG-KONG 515 33 179 139 162 
800 AUSTRALIA 4 1 1 2 800 AUSTRALIE 158 42 50 61 5 
12 2 809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 168 154 
1000 W 0 R L D 11676 1625 1717 3325 1164 734 900 472 1098 641 1000 M 0 ND E 267328 43191 59811 63209 20453 14787 20298 9436 27382 8763 
1010 INTRA-EC 8263 1087 1163 2654 1022 689 577 355 134 622 1010 INTRA-CE 179415 27808 39245 49061 18081 13483 13043 7217 3222 8255 
1011 EXTRA-EC 3390 537 555 672 142 64 322 117 963 18 1011 EXTRA-CE 87912 15363 20586 14148 2371 1304 7253 2219 24159 509 
1020 CLASS 1 2869 441 386 635 19 55 261 113 943 16 1020 CLASSE 1 76968 14251 15424 13105 570 1171 6268 2100 23608 471 
1021 EFTA COUNTR. 2694 400 313 606 19 55 249 108 929 15 1021 A EL E 70380 13289 11833 11987 541 1168 5855 2068 23206 433 
1030 CLASS 2 423 57 168 15 100 9 54 4 14 2 1030 CLASSE 2 9745 695 5133 716 1630 133 865 119 416 38 




1 1031 ACP (~ 796 39 583 11 5 14 139 1 4 
1040 CLASS 99 40 1 22 7 . 1040 CLASS 3 1200 437 9 328 171 120 135 
6102.74 TROUSERS ANO SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE FIBRES 6102.74 TROUSERS ANO SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARnF. ET COTON LANGE HOSEN AU$ ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEIIEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 39 1 â 31 1 4 2 001 FRANCE 1511 35 411 1253 16 92 114 1 002 BELG.-LUXBG. 136 3 122 3 
20 1 
002 BELG.-LUXBG. 2944 112 2357 60 564 4 29 003 NETHERLANDS 111 16 3 71 
2 1 1 
003 PAYS-BAS 2982 845 124 1416 5 4 12 19 004 FR GERMANY 296 
1 
21 235 36 004 RF ALLEMAGNE 6871 
28 
881 5572 322 52 8 
005 ITALY 4 3 
23 14 
005 ITALIE 283 244 684 2 16 9 238 006 UTD. KINGDOM 52 2 13 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 1754 101 713 2 86 007 fRELAND 9 6 
6 
007 IRLANDE 329 228 4 11 
009 GREECE 7 1 
1 
009 GRECE 151 5 41 110 4 39 028 NORWAY 6 1 4 
2 
028 NORVEGE 203 85 70 




030 SUEDE 676 22 161 406 9 19 
036 SWITZERLAND 55 12 35 1 036 SUISSE 2093 344 632 1043 18 27 4 19 6 
038 AUSTRIA 17 4 2 11 038 AUTRICHE 581 219 70 290 1 1 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 118 114 4 
372 REUNION 5 5 
9 
372 REUNION 133 j 133 860 32 3 400 USA 40 31 400 ETATS-UNIS 2863 1961 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 241 1 193 39 7 1 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 114 114 
462 MARTINIQUE 5 5 
4 
462 MARTINIQUE 139 
2 
139 
122 604 LEBANON 10 6 604 LIBAN 437 313 
632 SAUD! ARABIA 6 4 2 632 ARABIE SAOUD 286 2 204 80 
2 636 KUWAIT 4 4 
2 1 
636 KOWEIT 268 9 195 62 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 413 6 88 294 
1 
25 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 242 11 96 132 2 
1000 W 0 R L D 883 35 157 590 7 63 9 18 3 1 1000 M 0 ND E 26955 1795 7876 15174 170 1071 400 334 112 23 
1010 INTRA-EC 657 22 55 491 4 62 6 15 1 1 1010 INTRA-CE 16910 1141 2663 11420 84 1007 273 261 38 23 
1011 EXTRA-EC 226 13 102 99 3 1 3 3 2 • 1011 EXTRA-CE 10044 655 5213 3754 85 64 127 73 73 
1020 CLASS 1 159 11 56 83 1 1 2 3 2 . 1020 CLASSE 1 7354 610 3328 3088 41 37 105 73 72 
1021 EFTA COUNTR. 109 11 19 71 1 1 1 3 2 . 1021 A EL E 3627 593 977 1813 39 34 32 73 66 
1030 CLASS 2 67 2 46 15 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 2690 45 1885 666 45 27 21 1 
1031 ACP (60) 12 7 4 1 . 1031 ACP (60) 290 225 44 21 
6102.76 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 6102.76 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOtl OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES-cHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 32 3 5 28 1 001 FRANCE 3123 875 1532 2096 2 20 130 1 002 BELG.-LUXBG. 22 4 13 
2 1 





1 004 FR GERMANY 294 
1 
7 283 4 004 RF ALLEMAGNE 9136 
114 
1435 7461 118 71 33 
005 ITALY 5 4 
10 19 2 
005 ITALIE 865 706 
973 
13 2 29 1 
3 006 UT . KINGDOM 41 4 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 3192 947 906 5 242 
189 
116 
007 IR AND 3 
1 19 
007 IRLANDE 374 101 52 31 1 
OOBD K 20 008 DANEMARK 538 158 27 332 21 
009G 2 2 009 GRECE 129 15 15 99 




028 NORVEGE 260 99 17 121 
3 030 SWEDEN 21 18 030 SUEDE 905 157 129 542 54 20 
032 FINLAND 40 â 5 27 032 FINLANDE 146 43 43 32 3 â 20 8 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5446 2005 1304 2088 11 27 
036 AUSTRIA 118 5 
1 
113 036 AUTRICHE 3919 1124 117 2639 39 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 198 26 99 71 2 
043 ANDORRA 1 1 
10 
043 ANDORRE 133 2 124 3 4 
060 POLAND 10 
1 
060 POLOGNE 192 
100 
192 
066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 109 
102 18 9 390 SOUTH AFRICA 
14 2 5 6 1 390 AFR. DU SUD 159 30 2 6 24 400 USA 400 ETATS-UNIS 3545 523 1201 1603 186 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 660 104 238 280 1 34 1 2 
484 VENEZUELA 1 
2 
1 484 VENEZUELA 231 3 65 163 
2 604 LEBANON 3 1 604 LIBAN 311 24 222 63 
632 SAUD! ARABIA 12 2 10 632 ARABIE SAOUD 460 21 189 238 12 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 246 25 132 84 5 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 129 5 78 32 14 
347 
348 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestimmung Valeurs Deatinatlon Deatinatlon 
Nimexe "EliMOa Nlmexe "EliMOa 
81112.71 11112.7& 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 338 27 142 160 9 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 934 233 229 417 55 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 590 83 241 228 37 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 110 36 14 42 18 
1000 WO R LD 7118 43 44 638 28 13 2 2 . 1000 M 0 ND E 44435 8818 8817 22820 54 452 11118 128 158 
1010 INTRA-EC 512 25 22 431 28 8 2 i . 1010 INTRA.CE 24528 5088 4818 134118 44 428 514 119 45 1011 EXTRA-EC 252 18 21 205 7 . 1011 EXTRA-cE 19908 4729 5000 9350 10 24 874 7 114 
1020 CLASS 1 214 18 15 17S 4 1 . 1020 CLASSE 1 16536 4479 35118 7892 9 14 455 7 112 
1021 EFTA COUNTR. 1118 14 s 165 2 1 . 1021 A EL E 10781 3453 1627 5452 9 11 146 83 
1030 CLASS 2 25 s 1S 3 . 1030 CLASSE 2 2951 240 1323 1211 1 10 164 2 
1040 CLASS 3 15 1 14 . 1040 CLASSE 3 421 9 109 246 55 
81112.71 III.OU8ES AHD SHIIT-81.0USES OF 11AN-11ADE TEX11LE FIBRES 81112.71 III.OUSES AND SIIRT-81.0USES OF IIIAHADE TEX11LE FIBRES 
CIIEIII8ERS, III.OIJSES.CIEJ ET BLOUSES, DE FIBRES 1EXT. SYNrHET. OU AII11FICIELLES 8LUSEN UND HEIIDBI.USBI, AUS SYNTIET. OD.KUENSTL SPIIINSTOFI'EN 




3 002 BELG.·LUXBG. 21465 6598 1175 6495 




1 003 PAYS..BAS 39887 27145 2181 1125 655i 3494 35 57 S7 004 FR GERMANY 1255 
4 
72 465 28 49 3 409 004 RF ALLEMAGNE 53003 
35i 
4673 31255 943 1918 163 7465 




005 ITALIE 1061 S17 345 29 7 50 7 58 149 006 UTD. KINGDOM 146 60 12 
185 
006 ROYAUME-UNI 7533 4502 1077 253 31 6402 1118 007 IR D 209 12 7 4 
4 6 
007 IRLANDE 8001 992 383 198 3 15 
:i 21 7 008 RK 118 25 7 8 68 008 DANEMARK 4354 1495 453 129 111 2 2000 
1:Ï 
1S1 
009 E 16 7 1 1 7 
2 
009 GRECE 497 129 75 92 5 1 182 
0241 D 5 1 
li 
2 024 ISLANDE 389 90 33 19 1S 
3!Î 86 
145 6:i 028 NORWAY 110 9 
ti 39 53 028 NORVEGE 6547 648 389 41 1i 1713 4 3457 030 SWEDEN 109 11 14 54 20 030 5518 998 936 263 11 1932 1324 37 
032 FINLAND 7 1 38 110 2 5 1 032 E 651 159 38 33 10 4 298 1 89 19 036 SWITZERLAND 303 129 24 1 038 22111 11738 2907 6443 55 63 856 42 9 
038 AUSTRIA 123 64 3 23 12 038 HE 6410 6516 256 1095 2 4 469 9 39 
040 PORTUGAL 4 3 
:i 2 1 040 PO AL 192 69 50 21 ti 4 48 4 4 042 SPAIN 14 1 8 042 ESPAGNE 735 90 222 11S 3 287 
043 ANDORRA 3 i 3 043 ANDORRE 282 1 279 2 34 056 SOVIET UNION 9 7 
6 
056 u.R.s.s. 332 60 238 
12i 064 HUNGARY 15 9 064 HONGRIE 303 182 46 14 :i si 202 CANARY ISLES 1 
5 12 
202 CANARIES 132 8 
212 TUNISIA 17 
2 
212 TUNISIE 251 51 3 3 194 
si 4 2 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 118 17 31 3 





286 N~ERIA 15 
2 
14 288 NIGERIA 290 
19:i 
8 269 
302 C MEROON 2 
li 
302 CAMEROUN 193 i 66i 322 ZAIRE 8 i i 322 ZAIRE 892 30 5 4:i i 390 SOUTH AFRICA 2 
4 i 390 AFR. DU SUD 203 138 13 3 :i 2 400 USA 9 1 3 400 ETATS..UNIS 792 109 313 59 s 298 1 
404 CANADA 10 2 3 2 3 404 CANADA 929 164 391 137 34 159 3 17 4 
442 PANAMA 4 
2 
2 2 442 p 266 17 129 120 
482 MARTINIQUE 2 462 109 
3li 
109 
37 4 476 NL ANTILLES 
2 2 
476 100 21 
464 VENEZUELA 
27 
464 164 4 37 111 
12 
12 i 600 CYPRUS 29 
2 6 1 600 E 569 20 20 11 505 604 LEBANON 12 2 2 
2 
604 LIBAN 773 164 425 100 1 60 
136 
2 
612 IRAQ 34 1 1 1 29 S12 IRAK 1753 53 45 15 1504 
824 ISRAEL 8 1 
2 
1 s 624 ISRAEL 514 26 22 65 400 
628 JORDAN 8 1 5 628 JORDANIE 229 70 77 9 
2 
73 
1:Ï 632 SAUD! ARABIA 28 4 4 19 632 ARABIE SAOUD 2060 364 675 86 937 
638 KUWAIT 25 17 2 6 638 KOWEIT 1758 1224 17S 30 328 644 QATAR 2 
2 
2 644 QATAR 190 32 28 
5 6 130 6 647 U.A.EMIRATES 3 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 281 144 46 73 
732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 399 86 S2 165 
!Î !Î 64 740 HONG KONG 5 2 1 1 740 HONG-KONG 312 55 86 11S 37 
1000 W 0 R L D 4088 123 358 758 474 235 748 58 91 448 1000 M 0 ND E 207858 89382 24625 45717 13918 9433 28894 1325 5895 8871 
1010 INTRA-EC 3090 820 240 592 455 212 464 54 a 444 1010 INTRA.CE 147028 45398 15832 38441 13508 8312 17472 1178 377 8420 
1011 EXTRA-EC 1002 303 118 185 20 23 285 2 83 5 1011 EXTRA-cE 80828 23984 8888 9278 407 1121 11423 148 5318 251 
1020 CLASS 1 717 248 75 151 3 2 155 79 4 1020 CLASSE 1 47533 21188 5903 6443 105 171 8363 12 5169 179 
1021 EFTA COUNTR. 664 238 62 144 2 1 136 
2 
77 4 1021 A EL E 43820 20414 4611 7914 94 126 5422 6 5066 1S7 
1030 CLASS 2 250 41 34 14 4 21 131 2 1 1030 CLASSE 2 12181 2445 2533 825 55 950 5060 136 105 72 
1031 ACP sf~ 41 15 s 2 2 9 22 . 1031 ACP Js~ 1881 19 387 32 18 729 496 45 1040 CLA 36 7 13 . 1040 CLA 3 913 381 252 8 247 
81112.12 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES OF COTTON 81112.12 BLOUSES AND SHIRT-IILOUSES OF COTTON 
CIEIIISERS, BI.OIJSES.CHEII ET BLOUSES, DE COTON 9LUSEN UND IEIIDBLUSEN, AUS BAUIIWOW 
001 ANCE 270 24 
s:i 134 9 54 32 2 15 001 FRANCE 13368 1578 296ti 7053 273 2198 1699 16 25 526 002 B -I.UXBG. 198 46 20 88 
143 
9 i 1 1 002 BELG.·LUXBG. 10152 3553 1223 1981 42S:Ï 303 1 50 72 003N LANDS 424 189 29 12 
4i 
40 5 5 003 PAY~AS 20159 12074 1369 638 
1584 
1322 17 241 215 
004F MANY 759 
li 
48 179 27 21 16 12 415 004 RF ALLEMAGNE 25965 
51!Î 3734 10513 883 724 300 548 
7879 
005 ITALY 46 33 
2!Î 1 1 2 3:i 6 1 005 ITALIE 3274 2508 194à 19 55 96 785 13 64 008 UTD. KINGDOM 162 39 23 10 7 




007 IRLANDE 3251 53S 255 426 1 57 74 
9li 008 DENMARK 41 11 6 2 10 008 DANEMARK 1224 511 275 42 52 5 241 
2 009 GREECE 34 6 2 13 3 10 8 009 GRECE 902 130 118 389 69 214 024 !CELANO 13 1 1 1 2 024 ISLANDE 652 91 39 12 3S 86 388 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 _P.,utschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Eilil<lOo 
1102.82 1102.82 
025 FAROE ISLES 5 
6 :i 1 15 
5 
1 
025 ILES FEROE 180 1 
194 72 2 Hi 602 179 4à 028 NORWAY 73 
:i 
47 028 NORVEGE 3759 498 2324 
030 SWEDEN 59 6 9 7 15 17 2 030 SUEDE 2773 426 500 409 5 53 482 787 111 
032 FINLAND 3 1 
3:i 41 :i 1 5 
1 1 032 FINLANDE 240 90 9 15 
124 9à 16 64 46 036 SWITZERLAND 181 91 1 6 036 SUISSE 12509 7131 2146 2560 230 71 149 
038 AUSTRIA 111 68 3 34 1 2 3 038 AUTRICHE 6783 4821 182 1469 36 21 128 2 124 
040 PORTUGAL 22 1 18 
2 
3 040 PORTUGAL 573 24 406 21 4 
5 
116 2 
042 SPAIN 8 1 5 042 ESPAGNE 428 29 60 116 9 209 
043 ANDORRA 4 
:i 
3 1 043 ANDORRE 341 
130 
248 1 1 91 
048 YUGOSLAVIA 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 144 9 
5 
4 1 
058 GERMAN DEM.R 2 
:i 6 
058 RD.ALLEMANDE 106 
74 
2 2 97 
064 HUNGARY 9 
1 1 1 
064 HONGRIE 170 44 49 96 2 39 202 CANARY ISLES 8 5 
3:i 26 
202 CANARIES 201 67 445 212 TUNISIA 62 3 
1 
212 TUNISIE 804 24 1 334 
2 322 ZAIRE 10 9 322 ZAIRE 135 22 1 110 
373 MAURITIUS 10 
1 
10 i 373 MAURICE 132 s4 132 38 9 390 SOUTH AFRICA 2 ti 9 :i :i 390 AFA. DU SUD 122 10 2 2 249 i 400 USA 39 3 10 400 ETATS-UNIS 2779 255 615 782 737 ti 126 
404 CANADA 13 4 5 2 2 
:i 
404 CANADA 1054 300 323 226 2 166 17 7 13 
406 GREENLAND 3 i :i i 406 GROENLAND 115 1 4i tsà 25 114 442 PANAMA 5 442 PANAMA 230 
sei 476 NL ANTILLES 1 i 1 476 ANTILLES NL 108 26 32 1à 484 VENEZUELA 4 3 
14 2 i 484 VENEZUELA 273 2 45 208 2sà 35 600 CYPRUS 17 
4 i 600 CHYPRE 326 3 3 3 16 i à 604 LEBANON 6 1 604 LIBAN 434 33 292 84 18 
612 IRAQ 2 i 2 612 IRAK 139 7 3ci 1 5 :i 131 i 624 ISRAEL 3 i :i 2 624 ISRAEL 175 8 31 97 632 SAUDI ARABIA 14 4 6 832 ARABIE SAOUD 679 64 229 180 2 2 191 3 à 
636 KUWAIT 4 1 1 1 1 636 KOWEIT 351 93 78 68 
:i 
112 
6 647 U.A.EMIRATES 1 1 i i 647 EMIRATS ARAB 152 18 72 32 21 706 SINGAPORE 2 
:i i 706 SINGAPOUR 174 8 67 66 à 32 1 732 JAPAN 17 7 i 6 732 JAPON 1797 393 119 849 34 428 i 740 HONG KONG 10 1 1 6 1 740 HONG-KONG 652 78 67 435 3 34 
600 AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 151 53 29 49 20 
1000 WO R L D 2810 541 332 528 202 275 278 54 119 481 1000 M 0 ND E 127732 36610 19354 30486 5704 8308 10893 1366 5218 9793 
1010 INTRA·EC 2022 330 199 397 133 234 182 50 33 464 1010 INTRA-CE 88630 21546 12829 22214 4576 7612 6502 1119 1113 9119 
1011 EXTRA-EC 785 211 132 130 69 41 95 4 86 17 1011 EXTRA-CE 41102 15064 8525 8253 1127 696 4391 267 4105 674 
1020 CLASS 1 562 188 89 107 5 4 68 4 80 17 1020 CLASSE 1 34409 14319 4879 6690 219 207 3374 267 3837 617 
1021 EFTA COUNTR. 465 174 68 84 4 4 43 75 13 1021 A EL E 27287 13080 3475 4559 207 192 1660 3638 476 
1030 CLASS 2 200 18 43 23 47 37 27 4 1 1030 CLASSE 2 6168 590 1572 1544 749 488 1015 152 58 
1031 ACP (60a 26 
5 
12 
ti 9 5 :i 1031 ACP~ 523 17 263 24 1 110 107 1 1040 CLASS 26 1 1040 CLAS 3 525 154 74 20 159 2 116 
8102.84 BlOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MAlERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, conON AND liAN-MADE FIBRES 1102.84 BLOUSES AND SHIRT-IILOUSES OF TEXTILE IIAlERIALS OTHER THAN SILIC, WASlE SILK, conON AND liAN-MADE FIBRES 
CIEIIISIERS, BLOUSES-CHEIIISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE SOIE,SCHAPt>E,BOURRETTE,FIBRES SYNTH.OU ARlF,COTON BLUSEN UND IEIIDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINIISTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE·, 80URRETlESEIDE, BAUIIWOLLE 




2 2 1 001 FRANCE 3528 303 
738 
2966 12 106 112 29 
002 BELG.-LUXBG. 25 3 10 
si 1 002 BELG.-LUXBG. 2030 372 836 34 1805 48 003 NETHERLANDS 84 11 4 5 i 3 i 003 PAYS-BAS 3641 1124 195 382 si 128 i i 004 FR GERMANY 92 9 73 5 3 i 004 RF ALLEMAGNE 6646 39 705 5498 186 150 17 38 005 ITALY 6 
4 
4 4 4 1 i 005 ITALIE 500 380 69à 5 50 26 006 UTD. KINGDOM 36 17 
12 
6 006 ROYAUME-UNI 3093 476 1597 125 
389 
181 i 15 
007 IRELAND 22 1 6 3 007 IRLANDE 961 86 311 175 i i 008 DENMARK 4 1 1 1 1 008 DANEMARK 216 47 60 52 55 
009 GREECE 3 1 1 1 
2 
009 GRECE 203 11 71 107 
4 
2 12 
024 ICELAND 2 i i i 2 024 ISLANDE 116 3 4 65 14 103 i 2 028 NORWAY 7 2 028 NORVEGE 366 68 42 109 67 
030 SWEDEN 5 
6 





036 SWITZERLAND 25 6 12 1 i 036 SUISSE 2607 731 593 1214 20 32 2 :i 038 AUSTRIA 15 5 1 7 1 038 AUTRICHE 1118 495 49 502 4 50 22 042 SPAIN 3 
2 4 
2 1 042 ESPAGNE 189 4 33 116 
2 
32 
32 400 USA 17 8 3 400 ETATS-UNIS 1901 175 518 982 1 191 
404 CANADA 6 1 3 1 1 404 CANADA 652 93 310 130 3 93 23 
484 VENEZUELA 5 i 4 1 484 VENEZUELA 304 t:i 23 256 i 25 604 LEBANON 10 3 604 LIBAN 691 488 189 2 
628 JORDAN 2 1 1 i 628 JORDANIE 100 2 52 39 7 632 SAUDI ARABIA 11 6 4 632 ARABIE SAOUD 807 4 482 282 36 :i 
636 KUWAIT 6 3 2 1 636 KOWEIT 583 1 311 235 36 
644 QATAR 
2 i i 644 QATAR 100 2 85 6 7 647 U.A.EMIRATES 
4 
647 EMIRATS ARAB 163 2 116 15 
4 
30 
732 JAPAN 6 1 1 732 JAPON 740 39 120 467 91 19 
740 HONG KONG 5 2 2 1 740 HONG-KONG 465 8 173 225 59 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 135 11 13 109 2 
1000 WO R L D 488 39 100 195 5 72 43 8 3 3 1000 M 0 ND E 33781 4192 8316 16287 109 2308 2083 319 128 81 
1010 INTRA-EC 310 24 50 129 4 71 22 7 1 2 1010 INTRA-CE 20822 2458 4058 10717 97 2229 946 238 29 53 
1011 EXTRA·EC 160 16 50 66 2 22 1 2 1 1011 EXTRA-CE 12959 1735 4258 5550 11 77 1117 81 102 29 
1020 CLASS 1 94 15 18 41 1 15 1 2 1 1020 CLASSE 1 8459 1688 1851 3851 11 47 806 81 99 25 
1021 EFTA COUNTR. 56 12 9 23 1 8 2 1 1021 A EL E 4645 1350 780 1960 10 35 382 7 96 25 
1030 CLASS 2 66 33 25 1 7 1030 CLASSE 2 4386 39 2388 1614 30 310 2 3 
1031 ACP~a 11 4 6 1 1031 ACP Js~ 238 
à 
166 34 29 9 
1040 CLA 1 1 1040 CLA 3 114 20 86 
11.02.15 TWO OR THREE PECE SKI suns OF W00L FINE ANIMAL HAIR, COnON OR IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES 8102.85 TWO OR THREE PIECE SKI suns OF WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR liAN-MADE TEXTILE FIBRES 
349 
350 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMôa Nimexe "HMôa 
001 FRANCE 19 
5 5 
17 1 001 FRANCE 644 67 
30!Î 510 29 6 4 28 002 BELG.-LUXBG. 33 12 11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1288 214 488 297 
s9 5 003 NETHERLANDS 24 10 1 10 003 PAY8-BAS 731 375 38 254 
19 004 FR GERMANY 58 
1 
14 43 1 004 RF ALLEMAGNE 2935 
at 1540 1362 11 2 005 ITALY 4 2 
5 
005 ITALIE 296 158 
140 
47 4 
3 1 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 310 81 85 
11 030 SWEDEN 10 j 9 10 030 SUEDE 119 29 12 53 14 038 SWITZERLAND 31 15 038 SUISSE 1999 491 759 749 
13 038 AUSTRIA 21 10 4 7 038 AUTRICHE 1395 834 464 284 
066 ROMANIA 1 1 
1 
066 ROUMANIE 151 
143 
151 
91 400 USA 3 1 400 ETAT8-UNIS 357 122 
2 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 348 3 22 321 
1000 W 0 R L D 229 31 41 125 14 3 2 5 • 1000 Il 0 ND E 11343 2377 3837 4443 418 80 28 3 155 
1010 INTRA-EC 148 18 23 88 14 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 8284 851 2148 2749 383 78 11 3 30 
1011 EXTRA-EC 83 21 18 31 1 4 • 1011 EXTRA-CE 5080 1528 1880 1884 28 1 18 125 
1020 CLASS 1 77 21 15 38 1 2 . 1020 CLASSE 1 4831 1497 1439 1577 26 1 11 88 
1021 EFTA COUNTR. 66 18 13 32 1 2 . 1021 A EL E 3652 1195 1255 1089 26 9 78 
1030 CLASS 2 4 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 290 29 100 117 7 37 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 151 151 
8102.17 lWO OR THREE PECE SKI SUITS OF TEX1ILE MATERIALS OTHEA THAH WOOL, FINE ANIMAL HA1R, COTTON OR ~ FIIRU 8102.17 lWO OR THREE PECE SKI SUITS OF TEX1ILE MATERIALS OliER THAH WOOL, FINE ANtiiAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
~::'~t.Ef ~ESDEcJ~~ DE 2 OU 3 PIECES, D'Al/TRES MAlERES TEX1lLES QUE LAINE, POU FilS, ~~ DREITBLIGE SKIANZUEGE, AUS A11DEREN SPIIISTOFI'EN AI.S SYNTHET. OOEA KUENSTUCHEN, WOLLE,FEINEN TIERHAAREN UND 
001 FRANCE 23 
1 
23 001 FRANCE 727 5 
15 
690 18 14 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 196 33 148 34 16 003 NETHERLANDS 13 4 6 003 PAYS-BAS 326 70 6 206 9 004 FR GERMANY 57 57 004 RF ALLEMAGNE 1992 
2 
1977 
006 UTD. KINGDOM 6 5 006 ROYAUME-UNI 256 53 200 
21 030 SWEDEN 7 
4 
6 030 SUEDE 211 
27 
1 188 
038 SWITZERLAND 27 23 036 SUISSE 1273 325 917 4 
038 AUSTRIA 7 1 6 038 AUTRICHE 335 41 58 236 
4 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 306 302 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 148 148 
1000 WO R LD 161 6 8 141 2 3 • 1000 M 0 ND E 6284 188 571 5371 54 80 17 2 
1010 INTRA-EC 107 5 2 86 2 1 • 1010 INTRA-CE 3553 117 82 3233 52 52 17 2 1011 EXTRA-EC 53 1 8 45 1 • 1011 EXTRA-CE 2732 72 488 2138 2 28 
1020 CLASS 1 50 1 5 43 1 . 1020 CLASSE 1 2414 72 415 1897 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 5 34 1 . 1021 A EL E 1832 72 389 1345 1 25 
2 1030 CLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 281 75 203 1 
8102.80 WOIIEN'S, GIRLS' AND IIFANTS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FllE ANIMAL HAIR NOT W1T11N 8102.14-85 8102.10 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 8102.14-85 
VETEIIENTS DE LAINE OU POILS FINS, NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 08ERKLEIDUNG AUS WOLLE OOEA FEINEN 11ERHAAIIEN, NICHT IN 6102.14 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 31 1 
6IÎ 28 001 FRANCE 1424 84 5305 1266 17 32 21 4 002 BELG.-LUXBG. 82 7 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6074 452 272 16 96 29 6 3 003 NETHERLANDS 13 5 3 4 
3 2 
003 PAY8-BAS 933 489 245 89 
16 
11 
4 004 FR GERMANY 31 4 17 4 004 RF ALLEMAGNE 1422 46 383 809 55 89 10 76 005 ITALY 20 14 
5 
5 005 ITALIE 2610 1941 380 5 18 598 22 006 11 5 006 ROYAUME-UNI 960 37 511 4 6 
41 008D 1 
2 
008 DANEMARK 136 40 39 4 6 6 
009 G 2 009 GRECE 189 4 24 159 2 54 028 N 2 
3 1 
028 N RVEGE 138 37 31 11 5 
030 SWEDEN 6 
9 
030S 327 21 209 51 6 13 21 25 038 SWITZERLAND 25 4 12 0388 2538 859 417 1229 4 8 
038 AUSTRIA 14 7 1 6 
24 
038 HE 788 513 84 209 2 
153 040 PORTUGAL 24 
1 
040P GAL 172 
4 
19 
72 042 SPAIN 2 
1 
042 ESPAGNE 153 77 
21 390 SOUTH AFRICA 2 j 1 390 AFA. DU SUD 158 26 45 66 12 1Ô 400 USA 34 22 4 400 ETAT8-UNIS 2781 72 642 1940 8 105 2 404 CANADA 4 1 1 1 404 CANADA 340 20 76 206 25 
604 LEBANON 19 2 17 604 LIBAN 629 3 227 397 
16 
2 
632 SAUDI ARABIA 5 1 3 632 ARABIE SAOUD 288 5 45 202 
636 KUWAIT 2 
3 
2 636 KOWEIT 266 5 12 237 6 12 3 732 JAPAN 12 8 732 JAPON 1603 16 365 1142 70 
740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 452 1 118 212 121 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 286 5 86 190 4 
1000 W 0 R L D 361 32 125 143 3 8 45 4 • 1000 Il 0 ND E 25868 2746 11286 8622 85 245 1418 57 185 15 
1010 INTRA-EC 183 14 85 81 3 6 11 2 • 1010 INTRA-CE 13807 1158 8446 2884 70 207 806 42 80 4 
1011 EXTRA-EC 168 18 30 82 2 34 2 • 1011 EXTRA-CE 11861 1568 2850 6828 14 37 612 15 106 11 
1020 CLASS 1 129 18 22 54 2 31 2 . 1020 CLASSE 1 9495 1574 2129 5215 13 27 419 13 103 2 
1021 EFTA COUNTR. 71 17 8 19 25 2 . 1021 A EL E 4031 1431 773 1521 9 13 194 90 
1Ô 1030 CLASS 2 38 8 28 2 . 1030 CLASSE 2 2354 15 722 1399 11 193 3 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 108 38 43 11 16 
8102.81 WOIEII'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF MAN·MAOE TEXTlLE FIBRU NOT W1T11N 8102.14-85 6102.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF IIAN-IIADE TEXT1LE FIBRU NOT WITHIN 6102.14-85 
VETEIIENTS DE FIBRES TEXT1LES SYNTHEllQUES OU ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 8102.14 A 85 OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. OOER KUENSTLICIIEN SPIIISTOFFEN, NICHT Il 8102.14 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 65 6 37 2 9 4 6 001 FRANCE 2033 274 1015 75 378 114 10 166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXX<!Oo Nimexe 1 EUR 10 . feulschlan<l[_ France L ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<!Oo 
6102.91 6102.91 
002 BELG.-LUXBG. 425 19 348 5 51 
26 
2 002 BELG.-LUXBG. 19680 709 16230 349 2322 
s26 
59 1 10 









3o5 004 FR GERMANY 283 
2 
42 133 3 18 004 RF ALLEMAGNE 10175 
144 
2461 4965 156 412 90 
005 ITALY 41 23 ti 2 1 13 4 005 ITALIE 1541 1240 37i 52 21 84 14EÎ ti 006 UTD. KINGDOM 41 5 5 10 
3i 
006 ROYAUME-UNI 1200 194 272 160 34 
100lÎ 007 IRELAND 41 2 1 
1 
1 007 IRLANDE 1205 93 79 9 16 
:i 1 008 DENMARK 24 18 1 3 1 008 DANEMARK 941 753 47 17 90 30 
009 GREECE 6 1 1 2 2 
1 
009 GRECE 194 32 51 81 
11 
30 20 024 ICELAND 3 1 
1 
1 024 ISLANDE 116 40 9 4 
9 
32 
028 NORWAY 25 11 
:i 1 
3 10 028 NORVEGE 962 484 69 2 7 100 291 
030 SWEDEN 51 34 1 6 6 030 SUEDE 1977 1463 65 94 28 11 161 155 




032 FINLANDE 207 146 18 14 21 
18 
7 1 
038 SWITZERLAND 40 13 3 038 SUISSE 2096 761 572 585 111 48 1 
038 AUSTRIA 32 21 2 7 1 1 038 AUTRICHE 1566 994 135 330 75 1 27 4 




1 042 ESPAGNE 225 9 105 47 2 62 
060 POLAND 11 
4 
1 060 POLOGNE 107 61 
a4 37 9 3c:i 216 LIBYA 6 2 
35 
216 LIBYE 170 56 
1 544 288 ·NIGERIA 36 1 
5 
288 NIGERIA 614 66 
1s:i 
3 
372 REUNION 5 
1 1 
372 REUNION 153 
ti 3c:i 29 390 SOUTH AFRICA 2 
1 4 1 
390 AFR. DU SUD 110 34 
19 2 1 400 USA 26 11 9 400 ETATS-UNIS 1387 102 368 565 330 
404 CANADA 7 1 2 4 404 CANADA 306 36 98 144 10 4 14 
442 PANAMA 5 5 
6 
442 PANAMA 208 192 13 3 
462 MARTINIQUE 6 
1 :i 
462 MARTINIQUE 144 
s2 
143 1 
484 VENEZUELA 5 1 
1 
484 VENEZUELA 342 53 237 34 600 CYPRUS 3 1 1 i 600 CHYPRE 121 28 43 16 604 LEBANON 42 3 31 1 604 LIBAN 2399 81 2180 115 23 




628 JORDANIE 351 16 282 51 Hi 2 9 632 SAUDI ARABIA 24 8 6 632 ARABIE SAOUD 1460 74 732 228 407 
636 KUWAIT 35 12 17 4 2 636 KOWEIT 2192 573 1418 133 68 
644 QATAR 1 1 
1 1 2 
644 QATAR 242 49 153 26 14 
847 U.A.EMIRATES 6 2 647 EMIRATS ARAB 335 110 100 39 86 
706 SINGAPORE 5 4 
8 
1 
ti 706 SINGAPOUR 360 205 103 50 5 2 732 JAPAN 28 2 3 732 JAPON 1591 15 700 544 1 327 740 HONG KONG 14 6 1 5 740 HONG-KONG 1030 117 569 106 237 
600 AUSTRALIA 2 1 1 600 AUSTRALIE 205 19 100 63 23 
1000 WO R L D 1577 247 589 282 157 41 217 5 23 16 1000 M 0 ND E 64407 10492 30552 11011 4832 1187 4971 173 669 520 
1010 INTRA·EC 1045 102 440 203 143 40 93 5 4 15 1010 INTRA-CE 41631 4341 21583 7238 4493 1118 2114 167. 118 481 
1011 EXTRA-EC 531 145 149 78 14 1 125 19 • 1011 EXTRA-CE 22777 6151 8989 3775 339 70 2656 6 552 39 
1020 CLASS 1 253 86 34 45 8 1 63 16 . 1020 CLASSE 1 11071 4111 2401 2468 290 46 1270 6 479 
1021 EFTA COUNTR. 156 82 15 22 7 1 13 16 . 1021 A EL E 6991 3889 907 1033 254 39 391 6 472 
39 1030 CLASS 2 260 50 114 31 1 1 60 3 1030 CLASSE 2 11438 1901 6563 1230 12 24 1577 72 
1031 ACP~~ 66 1 28 1 4 36 1031 ACP (sw 993 95 304 12 1 10 571 1040 CLA 17 10 2 1 1040 CLASS 3 265 138 5 76 37 9 
6102.92 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6102.12-85 6102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6102.12-85 
VETEUENTS DE COTON, NON REPR. SOUS 6102.12 A 65 06ERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6102.12 BIS 65 ENTHALT. 
001 FRANCE 121 6 
73:i 
96 12 5 2 001 FRANCE 4363 311 
28591 
3255 521 188 70 1 2 15 








003 PAYS-BAS 10435 4378 3841 923 
2233 
348 88 
3sS 004 FR GERMANY 483 
12 
136 224 4 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 17136 
420 
6826 7396 159 89 4 74 
005 ITALY 98 83 4:i 2 4 1 8 5 2 005 ITALIE 6968 6373 1781 102 30 43 168 134 79 006 UTD. KINGDOM 87 7 16 2 
29 
006 ROYAUME-UNI 3818 377 1014 134 131 asa 007 IRELAND 40 2 7 2 
2 i i 
007 IRLANDE 1381 61 311 133 14 
12 32 
4 
008 DENMARK 26 13 5 4 008 DANEMARK 795 326 272 102 46 5 
009 GREECE 25 4 3 18 
i 4 
009 GRECE 729 74 168 469 
24 
14 4 




024 ISLANDE 332 18 125 15 5 12 
5 028 NORWAY 51 14 1 25 028 NORVEGE 1925 154 811 162 13 2 70 
t5 
708 
030 SWEDEN 48 4 16 11 4 13 030 SUEDE 2088 110 919 571 1 2 123 342 5 
032 FINLAND 5 1 1 2 
6 i i 
1 032 FINLANDE 229 42 41 104 
194 
1 5 1 35 
ti 038 SWITZERLAND 161 26 23 103 1 038 SUISSE 8440 2241 1589 4249 66 54 36 
038 AUSTRIA 83 23 5 54 1 038 AUTRICHE 3492 1539 397 1519 19 1 14 3 
042 SPAIN 5 2 3 042 ESPAGNE 394 14 156 218 2 4 
043 ANDORRA 3 3 
5 
043 ANDORRE 113 2 110 1 
4 046 MALTA 5 
10 2s 
046 MALTE 121 
105 
2 115 
184 060 POLAND 40 5 060 POLOGNE 292 i 3 8 212 TUNISIA 13 12 1 212 TUNISIE 141 120 5 1 




216 LIBYE 250 
18 5 
250 
14EÎ 288 NIGERIA 14 2 
i 
288 NIGERIA 193 24 3i 306 CENTR.AFRIC. 7 2 6 306 R.CENTRAFRIC 132 3 92 314 GABON 3 1 314 GABON 105 
5 
95 10 
322 ZAIRE 61 1 
5 
60 322 ZAIRE 1877 35 2i 1837 372 REUNION 19 14 
i 1 
372 REUNION 514 1 486 
2 si 2i 8 390 SOUTH AFRICA 4 
i 
1 1 390 AFR. DU SUD 391 48 38 211 
4 2 400 USA 74 37 29 7 400 ETAT5-UNIS 5500 125 2502 2456 4 1 396 10 
404 CANADA 17 1 6 9 1 404 CANADA 1322 88 339 864 5 25 1 
436 COSTA RICA 3 
12 
3 436 COSTA RICA 170 
329 
170 
458 GUADELOUPE 13 1 458 GUADELOUPE 340 11 
462 MARTINIQUE 10 9 1 
1 
462 MARTINIQUE 312 
10 
293 19 3i 476 NL ANTILLES 6 4 1 476 ANTILLES NL 502 335 120 
2 484 VENEZUELA 7 2 5 484 VENEZUELA 418 1 68 347 
i 2 i 604 LEBANON 40 15 25 604 LIBAN 2203 10 955 1230 4 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 123 2 61 51 2 7 
351 
352 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nlmexe "E>.MOa 
11112.12 61112.12 
628 JORDAN 2 1 1 628 JORDANIE 111 10 55 33 11 2 
632 SAUDI ARABIA 32 8 17 j 632 ARABIE SAOUD 2067 31 613 1097 305 20 
636 KUWAIT 17 5 5 6 636 KOWEIT 1193 52 376 528 237 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 109 5 27 68 9 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 101 4 32 54 11 
647 U.A.EMIRATES 5 2 2 647 EMIRATS ARAB 405 8 195 131 j 71 706 SINGAPORE 4 1 2 706 SINGAPOUR 594 68 93 424 2 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 110 
s3 69 41 10 ai 732 JAPAN 52 18 32 2 732 JAPON 4978 1464 3354 
77 740 HONG KONG 22 3 15 3 740 HONG-KONG 2571 8 300 2090 95 
800 AUSTRALIA 7 2 4 1 800 AUSTRALIE 549 22 159 332 36 
1000 WOR L D 3026 318 1290 830 259 133 88 15 58 25 1000 M 0 N D E 125812 12623 81210 37082 5538 3584 3251 364 1837 522 
1010 INTRA-EC 2114 228 1088 450 221 51 48 13 10 24 1010 INTRA.CE 78342 7588 47387 15581 5008 1310 1435 287 325 450 
1011 EXTRA·EC 812 80 221 380 38 82 51 2 48 1 1011 EXTRA-CE 48485 5055 13814 21518 531 2254 1818 87 1311 71 1020 CLASS 1 529 62 129 260 8 3 20 1 45 1 1020 CLASSE 1 30049 4488 8700 14214 269 145 883 20 1291 39 
1021 EFTA COUNTR. 357 57 61 175 8 2 9 1 44 . 1021 A EL E 18598 4103 3928 8837 258 77 303 16 1257 21 
1030 CLASS 2 345 18 93 116 5 79 31 1 1 1 1030 CLASSE 2 16043 425 5109 7268 71 2107 933 77 20 33 
1031 ACP Js60J 117 1 6 16 3 79 12 . 1031 ACP~ 2791 31 288 193 15 2096 157 1040 CLA 41 11 5 25 . 1040 CLA 3 373 143 5 33 191 1 
611Z.M ~GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARIIENTS Of 1'EX11I.E IIATERIALS OliER 1ltAH WOOl, FllE ANIMAL HAIR, COTTON AND 1W1-11ADE 111Z.M llr111rr ~;.. ~:;~· OUTER GARIIENTS Of 1'EX11I.E IIATERW.S OliER 1ltAH WOOl, FllE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IIAINIAOE T WllltiN 1102.14-87 
~4, ~ D'AUTRES MATEllES TEXT1W QUE SYiflltETIQUES OU ARTIFICEU.ES, LAINE, POU FINS OU COTON, NON REPR. 08ERKLEIDUNG AUS ANOEREII SAIIISTOFFEII ALS SMIE11SCIEN ODER KUEIISTLICHEN, WOLLE, FEIIEil TIEIIIIAAREN ODER BAUIIWOU.E, IICHT 111102.14 BIS 17 EIITIW.TBI 
001 FRANCE 505 439 2 63 1 001 FRANCE 23467 40 209ri 20622 65 2685 46 9 002 BELG.-LUXBG. 677 2 349 302 23 56 1 002 BELG.-LUXBG. 39870 125 18471 274 1227 23 7:Î 2 003 NETHERLANDS 458 3 264 128 3 4 003 PAY8-BAS 19520 218 12161 5771 
262 
68 
1os3 004 FR GERMANY 1311 369 640 12 208 11 51 004 RF ALLEMAGNE 63143 8 20400 37806 3333 459 15 005 ITALY 147 141 2 4 005 ITALIE 11018 10583 
12692 
34 357 20 
006 UTD. KINGDOM 405 121 267 3 13 006 AU ME-UNI 24199 13 11036 122 304 
120 
32 
007 IRELAND 68 50 14 4 007 NOE 3346 2 2421 777 16 10 
008 DENMARK 26 5 20 008 EMARK 997 5 359 592 22 15 4 009 GREECE 50 15 35 
1 
009 E 3148 
2 





030 SWEDEN 55 9 46 030 SUEDE 2711 616 2051 17 18 
032 FINLAND 5 
2 
1 4 9 032 FINLANDE 453 3 55 377 1 15 2 036 SWITZERLAND 415 69 335 036 SUISSE 27614 267 6325 20588 3 448 5 036 AUSTRIA 267 1 13 253 036 AUTRICHE 12130 107 1080 10919 6 11 7 
040 PORTUGAL 6 3 3 040 PORTUGAL 692 272 415 3 2 
042 SPAIN 61 26 34 042 ESPAGNE 5889 3242 2608 35 4 043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 158 108 48 
2 048 MALTA 26 26 048 MALTE 533 
2 
531 
062 CZECHOSLOVAK 9 
2 
9 062 TCHECOSLOVAQ 116 114 
202 CANARY ISLES 6 4 202 CANARIES 395 130 265 204 MOROCCO 3 1 2 204 MAROC 120 77 43 212 TUNISIA 1 1 46 212 TUNISIE 103 81 21 216 LIBYA 46 
:i 216 LIBYE 1649 311 1649 14 220 EGYPT 8 4 220 EGYPTE 425 100 
240 NIGER 4 4 
1 
240 NIGER 139 110 29 
248 SENEGAL 3 2 248 SENEGAL 116 101 15 
272 IVORY COAST 6 4 2 272 COTE IVOIRE 201 178 23 
260 TOGO 70 2 68 280 TOGO 814 116 698 284 BENIN 41 2 39 284 BENIN 620 70 549 
268 NIGERIA 112 3 109 268 NIGERIA 1304 40 1264 
302 CAMEROON 31 20 11 302 CAMEROUN 1073 1021 52 
314 GABON 26 25 1 314 GABON 927 907 20 318 CONGO 26 25 1 é 318 CONGO 1216 1210 6 263 322 ZAIRE 15 8 1 322 ZAIRE 628 327 36 
372 REUNION 71 69 2 372 REUNION 2282 
4 
2250 32 
2 5 390 SOUTH AFRICA 17 6 11 390 AFR. DU SUD 1965 858 1096 
5 15 400 USA 514 253 257 400 ETATS-UNIS 63688 79 29117 34588 50 34 404 CANADA 98 75 22 404 CANADA 8148 2 6052 2019 2 36 27 10 412 MEXICO 6 4 2 412 MEXIQUE 568 379 169 
442 PANAMA 12 4 8 442 PANAMA 552 268 264 457 VIRGIN ISLES 1 1 457 ILES VIERGES 113 81 32 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 621 610 11 
482 MARTINIQUE 35 35 9 482 MARTINIQUE 1019 990 29 476 NL ANTILLES 16 7 476 ANTILLES NL 1129 587 581 
480 COLOMBIA 4 2 2 480 COLOMBIE 271 148 122 
484 VENEZUELA 69 17 52 484V EZUELA 6717 1898 4819 496 FR. GUIANA 8 8 
1 
496 E FR. 222 222 
121 508 BRAZIL 2 1 508 228 107 512 CHILE 7 2 5 512 c 498 178 319 
528 ARGENTINA 3 2 1 526A 244 199 45 
4 600 CYPRUS 7 6 1 
2 
600C E 451 
5 
366 81 
47 604 LEBANON 311 193 115 604 LIBAN 17635 13206 4365 12 
806 SYRIA 16 8 8 608 SYRIE 816 664 152 
2 612 IRAQ 20 4 16 612 IRAK 947 
1 
252 693 
:i 624 ISRAEL 24 15 9 624 ISRAEL 986 630 350 2 628 JORDAN 37 19 18 
2 
628 JORDANIE 2482 1 1459 1022 
42 7:Î 632 SAUDI ARABIA 207 90 114 632 ARABIE SAOUD 16942 4 9340 7463 
28 636 KUWAIT 137 93 43 636 KOWEIT 12192 2 7524 4613 14 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HIIaoa Nimexe "EIIMOo 
1102.94 1102.94 
640 BAHRAIN 7 3 4 640 BAHREIN 609 309 294 5 





647 U.A.EMIRATES 55 45 9 647 EMIRATS ARAS 407t 3458 570 27 
680 THAILAND 
2i ti tO 
680 THAILANDE t55 
2 
t3t 22 2 
5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 3024 t30t t7t4 2 
708 PHILIPPINES 4 2 2 
2 4 
708 PHILIPPINES 247 
ti 
t73 74 
3 t3CÏ 43 t6 732 JAPAN 330 9t 233 732 JAPON 4505t t2754 32094 
740 HONG KONG 78 34 43 t 740 HONG-KONG t0620 tt 4507 6033 tO 59 
BOO AUSTRALIA 28 t2 t6 BOO AUSTRALIE 3404 to t403 t972 t t8 
809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 4t7 4t2 5 
1000 W 0 R L D 7185 10 2745 3913 50 372 37 7 51 1000 M 0 N D E 462044 931 199874 246877 928 9209 1188 188 5 1064 
1010 INTRA-EC 3846 5 1333 1842 43 345 21 6 51 1010 INTRA-CE 188706 412 78123 88487 814 7933 742 128 4 1063 
1011 EXTRA-EC 3538 4 1412 2070 7 28 16 1 • 1011 EXTRA-CE 273285 519 120748 150151 113 1276 446 41 1 
t020 CLASS t t882 4 576 t275 t 17 8 t . t020 CLASSE t t74677 489 62754 t10325 37 832 t98 4t t 
t02t EFTA COUNTR. BOO 3 ttO 672 t t2 2 . t02t A EL E 45505 383 9189 35268 23 579 62 t 
t030 CLASS 2 t627 t 824 78t t tt 9 . t030 CLASSE 2 98246 30 57967 39553 28 420 248 
t03t ACP ~~ 352 t02 242 5 7 t . t03t ACP Jssg> 7629 4383 2972 46 283 tt t040 CLAS 3t t2 t4 . t040 CLA 3 374 28 274 24 
1103 IIEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COUARS, SIIRT FRONTS ANO CUFFS 1103 IIEN'S ANO BOYS' UNDER GARIIENTS, INCLUDING COI.LARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEIIENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOIIIIES ET GARCONNETS, YC LES COU, FAUX COlS, PLASTRONS ET IIANCIIE1TES UN!ERKLBDUNG (LEIBWAESCHE) FUER IIAEHNER UND KIIAIIEJI, AUCH KRAGEN, VORHEIIDEN UND IIANSCIIETTEN 
&103.11 IIEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC lEXTilf FIBRES 1103.11 IIEN'S AND BOYS' SIIIRTS OF SYNTHETIC lEXTilf FIBRES 
CHEMISES ET CIIEIIISETTES DE AIRES SYNTHmQUES OBERHEIIDEN,AUCH SPORT .U.ARBSTSIIEIIOEN,AUS SYNTHET. SPINNSTOFFel 




003 PAY5-BAS t3865 t1755 225 40 
t50<Î 395 tTT 004 FR GERMANY 202 
2 
t5 26 t2 44 004 RF ALLEMAGNE 3476 45 392 542 336 434 3 88 005 ITALY tt 8 
6 21i 
t 
8<Î 2 005 ITALIE 406 322 247 45i 3 36 t8t0 21i 006 UTD. KINGDOM t67 26 20 
taS 
006 ROYAUME-UNI 40t0 665 761 48 
508CÏ 007 IRELAND t92 4 t t 007 IRLANDE 53t3 t22 73 16 20 2 
008 DENMARK 6t 50 6 5 
3 
008 DANEMARK 976 627 9 9 t7t 4 t55 
90 024 ICELAND tO t 5 024 ISLANDE 275 43 6 5 5 23 t03 
025 FAROE ISLES 4 
i 2i 
4 025 ILES FEROE t30 
s8 37 9 2 5 785 t30 028 N RWAY 30 
i 





5 2 030 SUEDE 379 2 86 52 t3 tt t6t 53 
036 LAND 33 3 2 
2 
036 SUISSE t274 852 t42 t20 t09 35 t6 
038 23 t8 
i 
3 038 AUTRICHE 882 727 tt BO tt 2 50 
042 SPAIN 2 t 042 ESPAGNE t17 2 64 34 3 t4 
043 ANDORRA 4 4 4 043 ANDORRE t65 t6t 4 044 GIBRALTAR 4 
i 5 044 GIBRALTAR tt3 22 3 71i tt3 048 YUGOSLAVIA 6 
t9 
048 YOUGOSLAVIE t03 
26CÏ 2t2 TUNISIA 23 4 
6 24 t5 
2t2 TUNISIE 320 60 
289 334 555 2t6 LIBYA 45 
4 
2t6 LIBYE t178 
220 EGYPT tt t t 5 220 EGYPTE 283 55 31 
ti t37 sei 272 IVORY COAST tt tt 
49 
272 COTE IVOIRE 200 t8t 2 
276 GHANA 49 
2 
276 GHANA 742 
95 i 
742 
2BO TOGO 2 280 TOGO tOt 
li 
5 
284 BENIN t5 t5 
272 
284 BENIN 742 733 t 4563 288 NIGERIA 274 2 288 NIGERIA 47t6 t4 t35 4 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 305 305 
3t4 GABON 3 3 3t4 GABON t32 t32 
3t8 CONGO 9 9 3t8 CONGO 34t 34t 
372 REUNION t2 t2 
3 6 
372 REUNION 507 
52 
507 
t6li i 232 400 USA tt t 400 ETATS-UNIS 537 76 
404 CANADA 4 3 t 
4 
404 CANADA t77 tt ttO 49 2 5 
406 GREENLAND 4 
t3 
406 GROENLAND t23 
475 5 
t23 
458 GUADELOUPE t3 458 GUADELOUPE 480 
462 MARTINIQUE tt t1 462 MARTINIQUE 4t2 4t2 
496 FR. GUIANA 4 4 
4 i 
496 GUYANE FR. 204 204 
to4 6 tli 23 604 LEBANON 8 3 604 LIBAN 343 t92 
6t2 IRAQ 48 t 47 6t2 IRAK t634 27 t 36 t606 li 624 ISRAEL 4 t 
3 





632 SAUDI ARABIA 40 
2 
9 28 632 ARABIE SAOUD t630 589 200 8t7 6 
636 KUWAIT 30 t3 t5 636K T t036 66 658 3 309 
640 BAHRAIN 5 t 
4 
4 6408 t80 29 3t 4 
3 
tt6 
647 U.A.EMIRATES 7 t 2 647 E SARAB 37t 33 265 7 62 
706 SINGAPORE 2 t t 706 SI APOUR t26 4 49 28 45 
732 JAPAN 3 
3 
3 732 JAPON tt3 2 27 27 
4 
57 
740 HONG KONG 8 4 740 HONG-KONG 372 t8 209 26 tt5 
1000 W 0 R L D 2778 693 254 114 459 120 818 85 32 6 1000 M 0 ND E 88109 20354 11110 3034 9389 2826 18474 1826 915 181 
1010 INTRA-EC 1936 830 84 85 446 97 305 85 8 6 1010 INTRA-CE 44269 18089 3728 1599 9098 2387 7253 1820 118 177 
1011 EXTRA-EC 844 84 180 49 12 23 510 26 • 1011 EXTRA-CE 23838 2265 7381 1435 291 439 11222 6 797 2 
t020 CLASS t t52 47 t6 t2 9 2 50 t6 . t020 CLASSE t 5673 1788 774 594 227 95 t608 3 584 
t02t EFTA COUNTR. t08 44 6 6 4 2 34 t2 . t02t A EL E 4t42 t88t 309 296 t46 82 tt73 t 454 
t030 CLASS 2 685 t2 t44 37 2 2t 460 9 . t030 CLASSE 2 t7995 369 6604 84t 57 344 9576 3 t99 2 
t03t ACP~~ 390 t 55 1 2 33t . t03t ACP~ 777t 30 2t5t t5 4 58 55t3 t040 CLAS 9 6 t . t040 CLA 3 t68 t08 3 7 37 t3 
1103.15 IEN'S AND BOYS' SIIRTS OF COTTON 1103.15 IIEN'S ANO BOYS' SIIRTS OF COTTON 
353 
354 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EJIMOo Nimexe 'HMOo 
001 FRANCE 584 151 




002 BELG.-LUXBG. 15242 4014 1256 6523 
2795 
573 








137 533 004 FR GERMANY 428 j 40 136 42 31 9 004 RF ALLEMAGNE 13952 162 1161 7579 913 441 168 005 ITALY 161 36 55 1 104 11 s6 3 005 ITALIE 4614 1902 3026 23 2189 337 2245 1 j 008 UTD. KINGDOM 229 55 39 10 7 
128 
008 ROYAUME-UNI 10133 2192 2294 174 151 
3112 
44 
007 IRE 139 6 1 3 1 
2 
007 IRLANDE 3655 253 78 191 15 2 3 1 
006 DE K 37 20 1 3 7 4 008 DANEMARK 1202 553 68 181 228 17 155 
009G 21 
3 
1 12 1 1 6 
5 
009 GRECE 742 11 90 427 11 35 168 
mi 0241 14 1 1 1 3 024 ISLANDE 494 120 21 34 41 12 91 
028 N 50 5 7 10 19 9 028 NORVEGE 2097 222 372 511 16 10 580 386 
030S 49 1 9 9 24 4 030 1889 50 443 424 48 24 749 150 




3 2 032 DE 224 3 7 30 7 2 111 64 
036 LAND 226 62 4 036 10119 5686 1051 2n3 180 247 177 
3 
5 
036 AUSTRIA 145 111 2 30 
23 
2 036A RICHE 6218 4803 145 1362 11 2 70 2 
040 PORTUGAL 45 17 
2Ô 5 040 PORTUGAL 702 4 309 13 323 4 52 1 042 SPAIN 21 1 042 ESPAGNE 937 73 852 1 7 
043 ANDORRA 6 
9 
6 043 ANDORRE 357 
111 
336 21 
080 POLAND 9 080 POLOGNE 111 
2Ô 88 54 202 CANARY ISLES 2 
28IÏ j 202 CANARIES- 170 8 119 212 TUNISIA 305 
1 1Ô 212 TUNISIE 3367 3267 1 332 34 216 LIBYA 12 
1 4 
216 LIBYE 402 1 
123 
35 56 220 EGYPT 15 6 4 220 EGYPTE 542 2 233 
3 
128 
272 IVORY COAST 3 3 6 272 COTE IVOIRE 171 168 2 276 GHANA 6 
5 
276 GHANA 146 
423 
145 
284 BENIN 5 
31 
284 BENIN 428 
11 18 
5 
286 NIGERIA 34 1 286 NIGERIA 500 59 412 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 342 322 20 
4 314 GABON 4 4 314 GABON 230 225 1 
372 REUNION 6 6 
1 2 
372 REUNION 304 
15 
303 
38 ai 390 SOUTH AFRICA 3 
16 14 2 
390 AFR. DU SUD 154 14 
4 12 116 4 400 USA 103 59 12 400 ETATS-UNIS 8533 1379 817 3504 696 
404 CANADA 15 3 4 7 1 
5 
404 CANADA 731 161 206 305 3 53 1 
145 406 GREENLAND 5 
1 3 3 
406 GROENLAND 146 1 
71 16!Ï 3 96 442 PANAMA 7 442 PANAMA 339 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 340 339 1 
462 MARTINIQUE 9 
2 
9 462 MARTINIQUE 406 
72 
407 
2Ô 28 3Ô 476 NL ANTILLES 5 1 
12 
476 ANTILLES NL 213 63 
484 VENEZUELA 15 3 484 VENEZUELA 729 
1 
186 559 2 
508 BRAZIL 3 2 1 
2 
508 BRESIL 126 105 20 
9 11 4IÏ 600 CYPRUS 3 
8 j 600 CHYPRE 144 44 22 10 2 604 LEBANON 19 2 
2 
804 LIBAN 1024 49 502 392 40 39 
a3 612 48 
1 
4 42 612 IRAK 1734 6 13 132 
5 
1500 
624 8 1 6 624 ISRAEL 204 
11 





628 JORDANIE 149 53 69 
a3 16 3 632 51 14 9 632 ARABIE SAOUD 2149 132 1020 451 480 
636 IT 16 3 5 2 6 636 KOWEIT 904 117 457 119 211 
640 RA IN 6 
1 
1 5 640 BAHREIN 261 6 44 34 
1 
175 
644 QA AR 3 
2 
2 644 QATAR 202 10 77 3 111 
647 U.A.EMIRATES 15 9 3 647 EMIRATS ARAS 720 56 392 150 13 109 
701 MALAYSIA 3 
2 6 5 3 701 MALAYSIA 149 11!i 21 14 114 706 SINGAPORE 16 3 706 SINGAPOUR 1063 379 411 162 
732 JAPAN 17 1 3 4 9 732 JAPON 950 80 215 398 
12 
257 
740 HONG KONG 20 1 6 9 4 740 HONG-KONG 1516 55 481 813 155 
600 AUSTRALIA 4 1 1 1 1 600 AUSTRALIE 222 49 39 71 6 57 
1000 W 0 R L D 4088 1331 385 711 485 465 543 63 50 40 1000 M 0 ND E 133058 37234 18898 34830 11051 8828 15081 2383 1555 1086 
1010 INTRA-EC 2856 746 189 428 446 438 280 60 18 38 1010 INTRA-CE 80478 20578 8823 20540 10305 9211 7238 2280 353 1051 
1011 EXTRA-EC 1430 580 208 281 37 26 252 3 34 1 1011 EXTRA-CE 52573 18857 10872 14387 747 815 7852 103 1202 38 
1020 CLASS 1 711 263 87 204 34 10 67 1 25 . 1020 CLASSE 1 31921 12421 4060 10361 650 314 3076 19 996 4 
1021 EFTA COUNTR. 529 240 58 111 32 10 59 
2 
19 . 1021 A EL E 21741 10685 2348 5168 625 300 1829 6 782 34 1030 CLASS 2 699 311 117 76 2 16 165 9 1 1030 CLASSE 2 20389 4007 6908 4004 55 301 4770 84 206 
1031 ACP ~a 82 1 27 8 1 45 . 1031 ACP~ 2462 40 1514 142 10 17 739 
1040 CLAS 17 16 1 . 1040 CLA 3 285 230 4 3 41 7 
11Ù3.11 IEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTU IIATERIALS OTHEA THAN CDnON OR SYNTHETIC AIRES 8103.11 IIEN'S AND BOYS' SIIRTS OF TEX11LE IIAŒRIALS OTIER TitAN COTTON OR SYNTHETIC AIRES 
CIEIIISES ET CHEIIISETTES D'AUTRES IIATlERES QUE AIRES SYNTHETIQUES ET COTON OBERIEIIDEN, AUCH SPORT· U.ARIEITSHEIIOEN, AUS MOEREN SPIIINSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND IAUIIWOUE 
001 FRANCE 56 1 
13 




002 BELG.-LUXBG. 1682 501 313 129 
113 
159 
2Ô 003 NETHERLANDS 27 11 2 2 4 003 PAYS-BAS 976 485 124 180 j 54 3 3IÏ 004 FR GERMANY 46 3 40 
3 4 
2 004 RF ALLEMAGNE 2062 
13 
155 1796 31 52 






005 ITALIE 556 127 
244Ô 112 117 187 71 008 . KINGDOM 38 12 1 29 006 ROYAUME-UNI 3610 265 971 13 50 696 007 ND 30 1 007 IRLANDE 761 1 7 57 
45 008 RK 2 
1Ô 1 008 DANEMARK 112 15 8 14 6 
30 
009 E 11 
IÎ 009 GRECE 343 2 20 300 9 6 1 024 1 D 9 
3 
024 ISLANDE 209 4 1 3 14 j 186 028 NORWAY 6 
1 
3 028 NORVEGE 172 2 8 77 75 3 
030S 8 j 5 2 030 SUEDE 236 2 31 150 6 46 1 036S LAND 23 4 11 1 036 SUISSE 1374 362 244 679 11 57 1 
038 A lA 15 9 
2 
6 036 AUTRICHE 806 458 9 334 
2 
5 
040P GAL 3 1 040 PORTUGAL 145 49 94 j 12 6 042 SPAIN 8 
3 
8 042 ESPAGNE 450 
99 
23 402 
080 POLAND 3 080 POLOGNE 101 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\OOo 
8103.19 6103.19 
216 LIBYA 18 
1 
17 1 216 LIBYE 361 90 311 50 220 EGYPT 3 1 1 220 EGYPTE 147 21 
1 
36 
272 IVORY COAST 3 2 1 272 COTE IVOIRE 105 90 14 
280 TOGO 13 1 12 280 TOGO 214 88 126 
284 BENIN 9 5 4 
5 
284 BENIN 377 329 48 
20Ô 288 NIGERIA 20 2 13 288 NIGERIA 434 120 114 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 582 582 
3 314 GABON 2 2 
1 
314 GABON 121 118 
3 318 CONGO 11 10 
1 
318 CONGO 512 509 35 322 ZAIRE 8 7 322 ZAIRE 356 315 6 
372 REUNION 6 
1 
6 &i 1 372 REUNION 199 106 199 4849 1 125 6 400 USA 54 2 400 ETATS-UNIS 5046 159 
404 CANADA 6 1 4 1 404 CANADA 183 3 44 129 3 4 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 117 83 34 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 597 596 1 
462 MARTINIQUE 10 10 
1 
482 MARTINIQUE 496 
5 
496 
102 476 NL ANTILLES 1 476 ANTILLES NL 107 
20 4 484 VENEZUELA 14 
3 
14 484 VENEZUELA 753 729 
496 FR. GUIANA 3 
5 
496 GUYANE FR. 132 
4 
132 
318 3 604 LEBANON 8 3 
2 
604 LIBAN 491 166 54 632 SAUDI ARABIA 20 11 7 632 ARABIE SAOUD 1292 18 774 445 1 
636 KUWAIT 15 10 2 3 636 KOWEIT 891 12 716 111 
5 
52 
2 647 U.A.EMIRATES 8 7 1 647 EMIRATS ARAB 603 14 459 119 4 
706 SINGAPORE 3 2 1 706 SINGAPOUR 428 9 193 226 
2 4 3 732 JAPAN 6 2 4 
1 
732 JAPON 666 8 134 515 
740 HONG KONG 6 3 2 740 HONG-KONG 570 59 216 268 27 
1000 W 0 R L D 655 58 183 308 9 15 95 5 1 1 1000 M 0 ND E 33415 2685 9517 17499 304 448 2749 158 19 38 
1010 INTRA-EC 275 34 32 128 8 12 58 4 
1 
1 1010 INTRA-CE 12897 1420 1972 7034 269 334 1485 142 3 38 
1011 EXTRA·EC 382 24 131 181 1 3 40 1 . 1011 EXTRA-CE 20720 1285 7545 10464 35 115 1285 15 18 
1020 GLASS 1 144 16 12 94 1 1 19 1 . 1020 CLASSE 1 9555 966 743 7188 22 34 578 15 9 
1021 EFTA COUNTR. 63 15 7 25 1 1 14 . 1021 A EL E 2959 847 343 1341 14 29 378 7 
1030 GLASS 2 234 5 118 87 3 21 . 1030 CLASSE 2 11051 199 6800 3274 5 81 685 7 
1031 ACP~a 88 3 46 32 2 8 . 1031 ACP Jssg> 3051 9!i 2346 330 à 72 303 1040 CLA 3 . 1040 CLA 3 114 2 3 2 
8103.51 IIEII'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 




5 001 FRANCE 1255 2 
69 
1131 3 1 118 
002 BELG.-LUXBG. 28 9 1 002 BELG.-LUXBG. 457 43 119 206 
2 
20 
004 FR GERMANY 14 
23 
5 8 1 
18 
004 RF ALLEMAGNE 147 
194 
4 54 71 16 
236 006 UTD. KINGDOM 45 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 484 34 
194 007 IRELAND 10 007 IRLANDE 194 
288 NIGERIA 10 !i 10 288 NIGERIA 128 3 1o4 128 604 LEBANON 9 
1 
604 LIBAN 107 
1 11 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 118 44 62 
1000 W 0 R L D 257 28 9 145 21 3 31 18 2 . 1000 M 0 ND E 3395 282 275 1584 283 51 842 238 42 
1010 INTRA-EC 219 27 4 130 21 3 16 18 2 . 1010 INTRA-CE 2617 283 95 1343 283 50 357 238 41 1011 EXTRA·EC 39 1 6 15 15 . 1011 EXTRA-CE 776 19 189 241 1 285 
1020 GLASS 1 7 1 1 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 187 11 16 24 97 39 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
5 
1 2 2 . 1021 A EL E 137 11 3 20 
1 
64 39 
1030 GLASS 2 33 15 13 . 1030 CLASSE 2 592 9 174 216 190 2 
1031 ACP (60) 11 1 10 . 1031 ACP (60) 178 42 5 1 130 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 8103.55 MEH'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON SCHLAfANZUEGE AUS BAUMWOLLE 




21 001 FRANCE 1942 60 4à 1111 5 746 002 LUXBG. 59 10 1 
:i 7 002 BELG.-LUXBG. 984 165 29 523 19 219 003 RLANDS 25 19 
:i 17 4 4 003 PAYS-BAS 404 248 4 5 215 132 59 004 RMANY 27 2 2 004 RF ALLEMAGNE 501 
:i 134 19 70 005 ITAL 4 
11 1 6 
4 
57 
005 ITALIE 184 j 3ci sà 1 182 712 006 UTD. KINGDOM 75 
18 
006 ROYAUME-UNI 934 126 
362 007 IRELAND 18 007 IRLANDE 364 2 
4 :i 030 SWEDEN 8 
3 :i 8 030 SUEDE 274 67 74 j 4 268 036 SWITZERLAND 9 
:i 3 036 SUISSE 262 1 109 604 LEBANON 4 2 
5 
604 LIBAN 136 
1 
72 64 
141 632 SAUDI ARABIA 10 2 3 632 ARABIE SAOUD 325 89 94 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 138 96 42 
1000 W 0 R L D 357 48 12 68 65 3 97 57 1 6 1000 M 0 ND E 7661 749 402 1638 651 44 2978 712 13 74 
1010 INTRA-EC 297 42 3 55 81 3 62 57 
1 
4 1010 INTRA-CE 5504 632 61 1315 801 40 1684 712 
13 
59 
1011 EXTRA-EC 69 5 10 13 4 35 1 1011 EXTRA-CE 2157 117 341 523 50 4 1094 15 
1020 GLASS 1 32 3 2 4 1 20 1 1 1020 CLASSE 1 1129 82 56 233 9 4 720 10 15 
1021 EFTA COUNTR. 24 3 1 4 1 14 1 1021 A EL E 723 82 20 109 9 4 477 7 15 
1030 GLASS 2 36 3 8 9 16 . 1030 CLASSE 2 986 35 284 290 1 373 3 
8103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OlliER 1HAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 8103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTIIER 1HAN COTTON OR SYNTIETIC FIBRES 
PYJAMAS D'AUTRES MATERES TEXT. QUE FIBRES SYNTIET. ET COTON SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OOER BAUMWOU.E 
001 FRANCE 12 12 001 FRANCE 225 220 5 
355 
356 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 liait a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
1103.58 1103.58 
604 LEBANON 11 
1 
11 604 LIBAN 175 9 166 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 150 39 111 
1000 WO R L D 55 4 7 37 1 1 4 1 • 1000 M 0 ND E 1222 48 143 ... 18 14 120 7 4 
1010 INTRA~C 24 4 j 17 1 1 1 • 1010 INTRA.CE 428 38 8 328 18 12 20 4 2 1011 EXTRA-EC 31 21 3 • 1011 EXTRA-CE 793 10 137 539 2 100 3 2 
1020 CLASS 1 3 j 2 1 . 1020 CLASSE 1 182 8 7 128 2 34 3 2 1030 CLASS 2 28 19 2 . 1030 CLASSE 2 610 130 412 66 
11D3J1 IIEN'S AHD BOYS' UNDER GARIIENTS OF SYNTHE11C ltX11LE FIBRES OTIER THAN SHIITS AllO PYJAMAS 11D3J1 IEII'S Alli BOYS' UNDER GARIENTS OF SYNTHETIC 1EXT1I.E FI8IWi OliER THAN SIIRTS Alli PYJAIIAS 
VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, EXCL CHEIIISES, CHEIIISETTES ET PYJAMAS Ulll'EIIICI.aDU AUS SYNTHET. SPINNSTOFI'EN, AUSGEN. OBER-, SPORT-, AR8EII1IHEIIOEN UND SCII.AFANZUEGE 
004 FR GERMANY 4 
:i j 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 276 55 68 244 10 21 1 036 SWITZERLAND 11 9 1 036 SUISSE 159 13 23 612 IRAQ 9 612 IRAK 286 41 223 2 
1000 WO R L D 85 4 • 33 2 1 15 1 • 1000 M 0 ND E 1531 115 120 871 57 24 332 5 7 1010 INTRA~C 19 1 i 7 1 1 8 1 • 1010 INTRA.CE 585 18 12 328 30 24 171 5 1 1011 EXTRA~C 47 4 28 1 8 • 1011 EXTRA-CE 943 .. 107 544 28 1 180 8 
1020 CLASS 1 20 3 8 4 1 4 . 1020 CLASSE 1 330 58 75 55 26 1 111 4 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 7 2 1 3 . 1021 A EL E 271 57 72 22 24 1 91 4 
1030 CLASS 2 27 23 4 . 1030 CLASSE 2 614 42 32 489 50 1 
1103.85 IIEN'S AllO BOYS' UNDER GARIEIITS OF COTTON OTIER THAN SHIRTS AHD PYJAIIAS 1103.85 IIEN'S AND BOYS' liNDER GARIIEIITS OF COTTON OTIER THAN 8IIRTS Alli PYJAMAS 
vmiiEifTS DE DESSOUS DE COTOII, EXCL CHEIIISES, CHEIIISET1ES ET PYJAMAS UNTERKLEIDUNG AUS BAUIIWOW, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEI1SHEIIDEII UND SCHI.AFAHZUEGE 




12 55 001 FRANCE 658 40 s5 300 47 316 1 1 002 BELG.-LUXBG. 66 
1 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1230 8 118 
527 
14 958 
003 NETHERLANDS 61 
2 
1 6 57 2 37(Ï 003 PAY8-BAS 615 21 2 38 75 27 1 3929 004 FR GERMANY 387 7 2 004 RF ALLEMAGNE 4293 6 54 184 70 41 006 UTD. KINGDOM 48 1 2 6 :i 42 006 ROYAUME-UNI 652 12 39 7 125 
547 
007 IRELAND 6 
41 1 
007 IRLANDE 125 
11 306 sO 1 036 SWITZERLAND 42 036 SUISSE 375 5 
1000 W 0 R L D 887 4 53 34 10 57 38 3 1 489 1000 M 0 ND E 8938 112 719 1041 188 543 821 52 21 5481 
1010 INTRA~C 598 3 8 28 8 57 24 3 ; 489 1010 INTRA.CE 7875 80 178 701 130 527 557 42 1 5481 1011 EXTRA~C 72 1 47 9 2 12 • 1011 EXTRA-CE 1284 32 543 340 38 18 284 10 20 1 
1020 CLASS 1 57 1 43 6 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 719 24 374 175 33 8 95 10 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 42 5 1 3 1 . 1021 A EL E 553 20 351 110 9 6 55 10 8 1 1030 CLASS 2 15 4 3 8 . 1030 CLASSE 2 544 7 168 185 5 170 10 
11113.11 IEII'S AND BOYS' liNDER GARIIENTS OF ltX11LE IIATERIALS OTIER ·THAN COTTON AllO SYNTHE11C FIBRES, EXCEPT SHIRTS AHD PYJAMAS 11113.11 IEII'S AND BOYS' UNDER GARIIENTS OF TEX11LE IIATERIALS OTHER THAN conON AllO SYNTHETlC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AHD PYJAMAS 
VEmiEIITS DE DESSOUS D'AUTRES IIATEAES TEXT. QUE FI8IWi SYNTIET. ET COTOII, EXCL CHEIIISES, CHEIIISETTES ET PYJAMAS UNTERia.EIDUNG AUS AHDEREN SPINNSTOFfBI ALS SYNTHET. UND BAUIIWOW, AUSGEN. OBER-, SPORT·, ARBEilSHEIIDEN UND SCHI.Af. 
ANZUEGE 
001 FRANCE 15 1 14 
1 
001 FRANCE 211 21 
5 
180 5 5 




002 BELG.-LUXBG. 238 19 193 17 4 
004 FFI GERMANY 11 5 2 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 209 37 138 13 3 21 35 006 UID. KINGDOM 10 
:i 
6 1 006 ROYAUME-UNI 190 
12 
56 86 10 9 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 226 162 42 1 
400 USA 6 5 1 400 ETAT8-UNIS 223 156 53 14 
604 LEBANON 12 2 10 
15 
604 LIBAN 307 116 191 364 612 IRAQ 18 3 612 IRAK 519 
1 
155 
624 ISRAEL 1 
1 6:i 1 824 ISRAEL 112 8 103 632 SAUDI ARABIA 85 1 632 ARABIE SAOUD 327 47 244 36 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 122 117 5 
1000 WO R L D 202 3 19 128 5 7 37 3 • 1000 M 0 ND E 3737 58 811 1881 59 79 824 35 1 9 
1010 INTRA~C 54 2 3 30 4 8 8 3 • 1010 INTRA.CE 1030 42 101 817 57 57 121 35 ; si 1011 EXTRA-EC 148 15 88 1 32 • 1011 EXTRA-CE 2707 18 710 1245 2 21 703 
1020 CLASS 1 18 8 8 2 . 1020 CLASSE 1 688 16 334 263 2 10 62 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 3 
1 
2 . 1021 A EL E 324 16 169 91 2 4 41 1 9 1030 CLASS 2 129 8 90 30 . 1030 CLASSE 2 2014 375 980 11 639 
1031 ACP {80) 19 3 2 1 13 . 1031 ACP {60) 268 106 51 11 100 
1104 WOIIEN'S, GIRLS' AllO II'AHTS' liNDER GARIIEIIIS 1104 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' UNDER GARIIENTS 
YETEIIENTS DE DESSOUS {LINGE DE CORPS) POUR FEIIIIES, FUETTES ET JEUNES EIFAHTS utrTERKLEIDUNG {LEIBWAESCHE) FUER FRAUEH, IIIAEDCHEN UND KLEINKIIIEII 
11114.01 BAIES' liNDER GARIIENTS OF COTTON 1104.01 BAIES' UNOER GARIIENTS OF COTTON 
YETEIIENTS DE DESSQUS POUR IIBES, DE COTON BAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 3 
31 
2 1 001 FRANCE 105 
452 
7 30 68 
003 NETHERLANDS 31 
2 12 
003 PAY8-BAS 458 
14 
1 3 2 
5:i 1oS 006 UTD. KINGDOM 14 006 ROYAUME-UNI 185 12 9 030 SWEDEN 14 14 030 SUEDE 103 94 
1000 WO R LD 138 35 23 10 8 2 15 2 43 • 1000 M 0 ND E 1785 505 275 225 102 44 312 53 287 2 
1010 INTRA-EC 72 32 10 2 4 2 8 2 12 • 1010 INTRA.CE 1031 482 48 58 71 33 198 53 108 ; 1011 EXTRA~C 84 3 13 8 2 7 31 • 1011 EXTRA-CE 753 43 227 187 31 11 114 159 
1020 CLASS 1 21 1 3 1 16 . 1020 CLASSE 1 232 27 4 63 5 18 114 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 3 15 . 1021 A EL E 201 27 4 50 5 9 105 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8104.01 8104.01 
1030 CLASS 2 30 13 4 2 7 4 1030 CLASSE 2 495 5 224 104 26 11 96 28 1 
1031 ACP (60) 8 5 3 1031 ACP (60) 154 127 10 16 1 
8104.111 BABES' UNDER GARMENTS Of TEXllLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 8104.09 BABIES' UNDER GARMENTS Of TEXl1LE MATERIALS OTIER THAN COTTON 
VETEIIENTS DE DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATIERES TEXllLES QUE COTON SAEUGLINGSUNTERKLEIDUNG AUS AND. SPIIISTOFfEN ALS BAUIIWOI.I.E 




3 001 FRANCE 115 
a9 39 ti 8 68 002 BELG.-LUXBG. 11 2 002 BELG.-LUXBG. 134 32 7 
1 004 FR GERMANY 2 2 9 004 RF ALLEMAGNE 132 99 20 7 5 007 IRELAND 9 
2 3 
007 IRLANDE 241 
16 14 65 241 632 SAUDI ARABIA 12 7 632 ARABIE SAOUD 256 161 
1000 W 0 R L D 128 2 82 20 2 2 37 1 . 1000 M 0 ND E 1914 75 588 390 21 37 782 18 2 5 
1010 INTRA-EC 33 2 10 7 1 1 13 1 . 1010 INTRA-CE 782 7 229 158 13 14 339 18 2 5 1011 EXTRA-EC 83 52 13 1 1 24 • 1011 EXTRA-CE 1131 88 357 231 8 23 442 
1020 CLASS 1 47 40 7 . 1020 CLASSE 1 224 5 90 15 1 112 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 
2 
40 
13 1 1 
7 1021 A EL E 197 4 89 14 1 
23 
89 
1030 CLASS 2 46 12 17 1030 CLASSE 2 900 64 267 216 7 323 
1031 ACP (60) 10 6 1 1 2 1031 ACP (60) 170 102 6 5 23 34 
8104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES Of SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 6104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES Of SYNTliETIC TEXl1LE FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTIIETISCHEN SPIIISTOFFEN 
001 FRANCE 102 13 
2!Î 23 19 33 14 001 FRANCE 2628 326 632 546 400 833 523 002 BELG.-LUXBG. 120 18 13 56 
13 
4 002 BELG.-LUXBG. 3126 514 300 1307 
268 
173 
003 NETHERLANDS 115 87 3 10 
98 
2 003 PAYS-BAS 3067 2549 65 117 
1402 
68 
14 004 FR GERMANY 130 
12 
5 13 11 3 
1Ô 004 RF ALLEMAGNE 2381 36i 141 432 285 107 276 006 . KINGDOM 39 1 14 2 
s4 006 ROYAUME-UNI 978 52 225 35 2018 23 007 1 D 54 
2 2 
007 IRLANDE 2033 6 8 1 
26 3 008 RK 5 
1 
1 008 DANEMARK 148 56 44 3 16 
22 028 y 14 1 2 10 
1 
028 NORVEGE 367 64 24 i 64 6 193 030 SWEDEN 5 1 
4 5 2 3 1 030 SUEDE 170 53 2 45 32 25 036 SWITZERLAND 33 13 5 3 036 SUISSE 961 426 175 90 86 97 87 
038 AUSTRIA 14 10 1 1 1 1 038 AUTRICHE 506 383 28 30 25 4 36 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
1 4 
048 YOUGOSLAVIE 121 121 
18 96 220 EGYPT 5 220 EGYPTE 114 
288 NIGERIA 5 
1 
5 288 NIGERIA 114 
1 13 
114 
400 USA 4 
1 2 
3 400 ETATS-UNIS 101 
112 
87 
604 LEBANON 10 7 604 LIBAN 410 44 245 9 
608 SYRIA 7 7 i 608 SYRIE 217 217 2aS 612 IRAQ 10 3 612 IRAK 390 105 
624 ISRAEL 9 
1 
4 5 624 ISRAEL 292 
28 i 99 193 632 SAUDI ARABIA 11 7 3 632 ARABIE SAOUD 715 471 209 
636 KUWAIT 6 5 1 636 KOWEIT 222 38 10 151 23 
1000 W 0 R L D 742 170 81 121 190 81 127 10 2 . 1000 M 0 ND E 20282 5087 1824 3280 3428 1512 4884 278 99 
1010 INTRA-EC 588 132 39 72 1n 58 78 10 i . 1010 INTRA-CE 14453 3934 1183 1837 3171 1403 2830 278 37 1011 EXTRA-EC 175 39 22 49 13 3 49 . 1011 EXTRA-CE 5839 1253 781 1843 257 110 1754 81 
1020 CLASS 1 83 32 8 8 10 3 21 1 . 1020 CLASSE 1 2584 1067 318 171 234 107 626 61 
1021 EFTA COUNTR. 86 25 6 6 10 3 15 1 1021 A EL E 2109 928 240 128 234 107 416 56 
1030 CLASS 2 91 5 14 41 3 28 1030 CLASSE 2 3241 186 444 1464 16 3 1128 
1031 ACP (60) 7 1 6 1031 ACP (60) 197 41 1 155 
6104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 8104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES Of COTTON 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUIIWOUf, AUSGEN. FUER SAEUGLIIGE 
001 FRANCE 34 4 
t3 
8 6 12 4 001 FRANCE 988 96 
292 
307 114 348 121 2 
002 BELG.-LUXBG. 49 10 3 23 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1086 255 69 456 
1s 
11 3 
003 NETHERLANDS 19 15 2 
6 24 1 
003 PAY8-BAS 436 341 22 6 
418 
45 7 
13 004 FR GERMANY 38 
2 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 842 
ai 61 168 139 20 23 005 ITALY 2 
2 4 5 005 ITALIE 137 5 86 si 38 7 112 2i 006 UTD. KINGDOM 16 5 
1Ô 006 ROYAUME-UNI 386 76 10 8 32i 007 IRELAND 10 
1 1 9 007 IRLANDE 338 5 12 6 259 028 NORWAY 13 
1 
2 028 NORVEGE 339 9 
6 
22 37 
030 SWEDEN 9 
2 2 3 2 
1 7 030 SUEDE 322 18 
s8 6 73 29 263 036 SWITZERLAND 12 3 036 SUISSE 560 178 81 143 16 1 
038 AUSTRIA 13 10 1 1 1 038 AUTRICHE 547 404 39 59 14 31 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
1 6 
048 YOUGOSLAVIE 146 146 38 203 604 LEBANON 7 
6 
604 LIBAN 244 3 
194 624 ISRAEL 6 
1 6 624 ISRAEL 195 31 46 1 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 260 179 4 
1000 WO R L D 288 57 32 38 87 17 32 5 17 1 1000 M 0 ND E 7580 1727 782 1313 1313 870 1035 112 595 13 
1010 INTRA-EC 188 38 19 19 57 15 18 5 
17 
1 1010 INTRA-CE 4255 873 394 641 1070 548 542 112 62 13 
1011 EXTRA-EC 98 21 13 19 10 2 18 . 1011 EXTRA-CE 3305 854 398 872 243 122 493 533 
1020 CLASS 1 57 20 5 4 5 2 5 16 . 1020 CLASSE 1 2097 760 162 191 185 120 149 530 
1021 EFTA COUNTR. 47 14 4 3 5 2 3 16 . 1021 A EL E 1812 610 123 146 185 111 111 526 
1030 CLASS 2 38 2 9 15 1 11 . 1030 CLASSE 2 1157 93 225 480 12 2 343 2 
8104.16 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES Of TEXl1LE MATERJALS OTIER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 8104.18 WOMEN'S, GIRLS' AND IIFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTIETIC FIBRES 
357 
358 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~c~oa 'E~~clOo 
001 FRANCE 25 2 i 3 8 11 001 FRANCE 1192 117 202 202 170 676 27 002 BELGo-lUXBGo 22 7 5 3 
1 
002 BELGo-LUXBGo 574 203 113 54 3Ci 2 003 NETHERLANDS 24 22 1 
4 4 
003 PAY8-BAS 657 605 14 3 
7!Ï 5 21i 004 FR GERMANY 32 19 3 004 RF ALLEMAGNE 993 
2 
454 160 242 30 
005 ITALY 7 7 
:i 
005 ITALIE 254 242 26 4 1 9 ai 006 UTDo KINGDOM 7 4 5 006 ROYAUME-UNI 315 26 176 16 143 007 IRELAND 5 
1 
007 IRLANDE 160 5 3 4 5 
16 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 254 49 56 68 14 50 
036 AUSTRIA 5 2 i 038 AUTRICHE 149 25 61 29 22 12 95 268 NIGERIA 7 
2 !Ï 
268 NIGERIA 100 
74 
5 
604 LEBANON 11 604 LIBAN 268 6 224 6 4:i 632 SAUDI ARABIA 14 1 12 632 ARABIE SAOUD 455 46 354 
1000 WO R L D 194 33 51 48 18 18 21 8 o 1000 M 0 ND E 8484 1047 1888 1844 378 1030 803 112 8 
1010 INTRA-EC 123 32 37 14 15 15 8 4 o 1010 INTRA-CE 4178 957 1094 528 317 ... 218 94 5 1011 EX'IIIA-EC 72 2 14 35 3 1 15 2 o 1011 EX'IIIA-CE 2304 80 571 1115 58 80 387 17 
1020 CLASS 1 22 2 5 5 2 1 5 2 0 1020 CLASSE 1 768 80 209 221 42 35 159 17 5 
1021 EFTA COUNTRo 17 2 4 2 2 1 4 2 0 1021 A EL E 573 80 172 102 42 27 128 17 5 
1030 CLASS 2 49 9 29 1 10 o 1030 CLASSE 2 1479 10 362 844 10 25 226 
1031 ACP (60) 10 2 1 7 o 1031 ACP (60) 184 84 15 5 100 
1111U1 WOIIEN'S, GIRLS' AND II'ANTS' UNOER GAIIMEiflS OF SYIITHET1C TEXl1LE FIBRES OliER T1W1 PY.IAIIAS Alli IIGIITDIIESSES 1111U1 WOIIEifS, GIRLS' AIIIII'ANTS' UIIJER GAIIIIEIITS OF SYIITHET1C 1EXTILE FIBRES OTHER TIWI PYjAMAS AND NIGHTDRESSES 
VElMiml DE DES80U8 DE FIBRES Tmi.ES S'INTHEilQUES, AUTRES QUE PY.IAIIAS ET CIEIISES DE IIIIT UNTEIIKLEIDUNG AUS mmtE1ISCIEII SPIINSTOFFEII, AUSG. SCIUFANZUEGE UND NACHTHEIIDEN 
001 FRANCE 50 2 
12 
32 6 5 5 001 FRANCE 1425 80 
432 
734 88 231 294 




003 PAY8-BAS 317 98 67 17 35:i 91 1:i 31 004 FR GERMANY 42 3 13 10 004 RF ALLEMAGNE 1247 li 182 365 2!Ï 303 006 KINGDOM 16 1 5 6 2:i 2 2 006 ROYAUME-UNI 412 88 188 14 61!Ï 44 45 007 ND 23 007 IRLANDE 623 2 2 
2 008 ARK 2 2 008 DANEMARK 260 12 5 241 li 028 AY 3 
1 3 
3 028 NORVEGE 113 5 
4 72 
4 96 
030 EN 5 1 030 SUEDE 183 68 4 30 5 
036 SWITZERLAND 8 2 2 3 036 SUISSE 352 127 76 95 1 45 8 
036 AUSTRIA 7 2 3 2 038 AUTRICHE 300 102 27 130 41 5 220 EGYPT 7 6 1 220 EGYPTE 106 87 14 
268 NIGERIA 43 1 42 268 NIGERIA 368 
1 
13 355 li 400 USA 4 1 3 400 ETAT8-UNIS 116 
1 
50 57 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 131 17 92 
2 
21 
604 LEBANON 7 7 604 LIBAN 175 2 33 136 
606 SYRIA 3 3 
1 
606 SYRIE 100 
3 
1 99 
!Ï 3Ci 632 SAUDI ARABIA 9 7 632 ARABIE SAOUD 450 75 331 
636 KUWAIT 11 8 2 636 KOWEIT 261 8 34 178 41 
732 JAPAN 1 732 JAPON 146 18 110 18 
52 600 AUSTRALIA 1 600 AUSTRALIE 115 30 19 14 
1000 WO R LD 331 10 35 124 25 12 118 4 4 1000 M 0 ND E 8077 718 1421 3185 828 331 2820 57 31 100 
1010 INTRA-EC 188 4 18 58 23 11 47 4 ; 3 1010 INTRA-CE 5174 307 787 1507 538 304 1587 57 1 78 1011 EXTRA-EC 184 8 19 88 2 1 89 o 1011 EXTRA-CE 3804 411 834 1858 89 71 1023 31 24 
1020 CLASS 1 39 5 3 14 16 1 0 1020 CLASSE 1 1840 378 281 531 9 403 36 
1021 EFTA COUNTRo 26 5 1 9 
2 
10 1 0 1021 A EL E 984 303 109 311 9 
27 
230 22 
24 1030 CLASS 2 123 1 16 50 53 o 1030 CLASSE 2 2226 33 352 1103 73 614 
1031 ACP (80) 54 1 9 44 o 1031 ACP (60) 553 41 110 384 18 
1104.93 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GAIIIIENTS OF conoN OliER T1W1 PY.WW AND NIGitTDRESSES 1104.93 WOIIEN'S, GIRLS' Alli INFANTS' UNOER GARIIEIITS OF conoN OTHER TIWI PYJAMAS AND NIGIITDRESSES 
mEIIENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL PYlAIIAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES IJNTEIIKlSIUIIG AUS BAUIIWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTIEIIDEN UND FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 26 
2 
14 8 4 001 FRANCE 847 13 
61 
314 1 14 261 44 
002 BELGo-LUXBGo 5 1 1 002 BELGo-LUXBGo 167 40 17 21 
12 
14 14 
003 NETHERLANDS 8 3 1 1 3 003 PAYS-BAS 180 55 8 44 
141Ï 29 52 
32 
004 FR GERMANY 121 10 11 1 4 95 004 RF ALLEMAGNE 1475 
3 
22 268 8 37 920 
005 ITALY 6 3 3 005 ITALIE 256 5 93 1 6 189 6 53 006 UTDo KINGDOM 55 3 i 51 006 AUME-UNI 937 19 85 7 15!Ï 726 007 IRELAND 7 j 007 NOE 185 1 18 5 2 030 SWEDEN 10 
1 
2 030 E 252 27 4 151 16 52 
036 SWITZERLAND 4 2 036 125 40 25 60 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 HE 143 69 22 52 
084 HUNGARY 5 5 
23 
084 lE 121 121 
175 268 NIGERIA 23 
1 
268 NIGERIA 175 
3 j 83 4i 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 228 87 
612 IRAQ 8 2 6 612 IRAK 185 
16 17 
44 
12 li 141 3 832 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 133 67 11 
1000 W 0 R L D 320 8 13 58 14 80 4 5 157 1000 M 0 ND E 8182 315 542 1898 240 84 1308 58 84 1855 
1010 INTRA-EC 234 5 4 30 12 22 4 5 158 1010 INTRA-CE 3130 138 209 787 183 47 710 58 a4 1780 1011 EX'IIIA-EC 87 3 8 29 2 38 2 1011 EXTRA-CE 2232 180 333 800 57 17 588 85 
1020 CLASS 1 29 3 2 15 1 7 1 1020 CLASSE 1 978 148 92 453 32 1 198 7 47 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 1 11 1 4 0 1021 A EL E 598 143 56 281 31 1 79 7 
11i 1030 CLASS 2 49 1 6 9 1 32 0 1030 CLASSE 2 1061 32 240 326 25 17 398 5 
1031 ACP s<ra 24 1 23 4 0 1031 ACP fWel 231 1 21 7 3 186 72 13 1040 CLA 9 5 0 1040 CLAS 3 194 1 121 
1104.11 WOIIEN'~LS' Alli INFANTS' UNOER GARIIENTS OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN conoN AND SVNTHETIC FIBRES, EXCEPT PY.WW 61114.98 r~~ INFANTS' UNDER GAIIIIENTS OF TEXl1LE IIATERIALS OliER TIWI COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PV.WW 
AND IIG ESSES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nimexe_l ÈUR 10 ~hlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Bèlg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~llaOo Nimexe Î EUR 10 IDeutschian~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
81IMJII YE1EIIBITS DE DESSOUS D'AUlRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET.ET COTON,EXCLPYJAMAS,CHEMISES DE NUIT ET PQUR BEBES 6104.98 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. BAUIIWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN U.FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 29 1 2 15 1 2 10 001 FRANCE 765 35 8'Ï 491 11 87 141 002 BELG.-LUXBG. 18 1 12 3 3 002 BELG.-LUXBG. 523 46 344 18 147 34 003 NETHERLANDS 10 1 22 3 5 3 003 PAYS-BAS 438 49 71 117 s3 54 4 004 FR GERMANY 71 23 21 004 RF ALLEMAGNE 1400 9 343 676 25 269 005 ITALY 6 5 




008 DANEMARK 238 13 3 189 16 
036 SWITZERLAND 9 5 1 036 SUISSE 399 41 115 163 
'Ï 51 29 036 AUSTRIA 6 1 2 5 038 AUTRICHE 198 29 14 153 1 7 042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 193 56 130 
284 BENIN 9 4 9 284 BENIN 128 11(j 128 372 REUNION 7 3 
2 
372 REUNION 185 
5 
75 5 70 400 USA 6 
'Ï 
4 400 ETATS-UNIS 386 19 287 
404 CANADA 4 2 1 404 CANADA 207 82 80 45 
804 LEBANON 49 2 47 
'Ï 
804 LIBAN 1062 81 981 
1à 612 IRAQ 4 3 612 IRAK 130 
'Ï 112 628 JORDAN 8 2 8 'Ï 628 JORDANIE 171 170 63 5 2 632 SAUD! ARABIA 25 22 
'Ï 632 ARABIE SAOUD 
1148 169 909 
638 KUWAIT 20 1 18 
'Ï 638 KOWEIT 506 56 412 29 9 647 U.A.EMIRATES 3 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 102 1'Ï 22 32 43 5 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 227 149 51 16 
1000 W 0 R L D 419 7 70 262 7 14 57 1 1 • 1000 M 0 ND E 10797 273 2141 8704 134 590 939 10 4 2 
1010 INTRA-EC 158 3 30 88 8 9 42 1 1 • 1010 INTRA-CE 4220 158 907 2097 120 319 807 10 4 2 1011 EXTRA-EC 259 3 39 198 1 5 15 . 1011 EXTRA-CE 8575 117 1234 4808 13 271 332 
1020 CLASS 1 53 3 12 26 1 1 10 . 1020 CLASSE 1 2045 110 516 1088 13 58 262 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 5 13 1 1 3 . 1021 A EL E 857 93 181 438 13 52 80 
2 1030 CLASS 2 205 27 170 4 4 1030 CLASSE 2 4528 7 718 3518 213 70 
1031 ACP (60) 42 2 39 1 1031 ACP (60) 567 52 471 40 4 
8105 HANDKERCHIEFS 8105 HANOKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES TASCHENTUECHER UND ZERTASCHENTUECHER 
8105.20 HAND1ŒRCH1EFS OF COTTON FABRIC, VALUE > 15 ECUIKG 8105.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC, VALUE > 15 ECU/KG 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR > 15 ECUS/KG POIDS NET TASCHEN· UND ZERTASCHENTUECHER, AUS BAUIIWOUf, WBIT > 15 ECUIKG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 51 22 2 8 3 15 3 001 FRANCE 1303 775 55 136 48 271 73 002 BELG.-LUXBG. 42 9 1 30 
'Ï 
002 BELG.-LUXBG. 1066 279 80 648 
19 
4 
5 003 NETHERLANDS 21 20 
'Ï 2 
003 PAYS-BAS 857 815 6 1 
59 
11 
004 FR GERMANY 4 4 1 004 RF ALLEMAGNE 111 ts3 5 34 16 2 005 ITALY 9 5 
2EÎ 005 ITALIE 342 'Ï 124 14 16 007 IRELAND 26 3 007 IRLANDE 750 3 6à 3 749 2 030 SWEDEN 6 3 030 SUEDE 147 71 
288 NIGERIA 4 4 288 NIGERIA 120 
6 
120 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 122 116 
1000 WO R L D 192 82 3 11 45 17 53 1 • 1000 M 0 ND E 5749 2355 122 309 989 381 1581 22 10 
1010 INTRA-EC 158 58 2 10 41 17 31 1 • 1010 INTRA-CE 4582 2101 67 263 900 344 880 22 5 
1011 EXTRA-EC 33 5 1 1 4 22 • 1011 EXTRA-CE 1188 255 56 45 89 17 701 5 
1020 CLASS 1 16 4 1 3 8 . 1020 CLASSE 1 570 178 17 42 69 17 243 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 
'Ï 3 5 
1021 A EL E 343 118 9 14 69 8 123 2 
1030 CLASS 2 18 2 1 14 1030 CLASSE 2 592 70 38 4 20 459 1 
1031 ACP (60) 6 1 1 4 1031 ACP (60) 184 18 16 13 137 
8105.30 COTTON HANDKERCHIEFS, VALUE MAX 15 ECU/KG 8105.30 COTTON HANOKERCHEFS, VALUE MAX 15 ECU/KG 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR IIAX. 15 ECUS/KG POtOS NET TASCHEN- UND ZERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT MAX. t5 ECU/KG EIGENGEWICHT 




64 3 28 001 FRANCE 2235 68 
197 
1101 1 560 29 476 




002 BELG.-LUXBG. 1036 69 301 442 
12s 




4 004 RF ALLEMAGNE 470 
13EÎ 389 4 55 005 ITALY 45 6 'Ï 3 005 ITALIE 305 24 19à 145 10 37 006 UTD. KINGDOM 10 
12 
006 ROYAUME-UNI 246 1 
1sS 007 IRELAND 12 007 IRLANDE 157 2 
1000 W 0 R L D 388 49 30 92 50 60 22 1 1 41 1000 M 0 ND E 5651 363 597 2440 805 667 284 12 11 852 
1010 INTRA-EC 332 47 18 60 49 60 18 1 i 41 1010 INTRA-CE 4632 340 241 2083 595 884 227 10 11 852 1011 EXTRA-EC 35 3 14 12 1 4 • 1011 EXTRA-CE 819 22 357 358 10 3 57 1 
1020 CLASS 1 16 3 2 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 424 22 100 269 2 3 21 1 6 




1 . 1021 A EL E 231 22 16 169 2 3 14 5 
1030 CLASS 2 18 3 2 1030 CLASSE 2 393 256 88 8 36 5 
8105.t1 HANOKERCHEFS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 8105.t1 HANOKERCHIEfS OF SILK, NOR. OR OTHER WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOE, SCHAPPE QU BQURRETTE TASCHEN- UND ZERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 203 1 
24 
126 28 7 41 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 111 87 
52 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 472 6 414 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 184 26 153 5 
1000 W 0 R L D 8 8 1 1 . 1000 M 0 ND E 1330 9 222 924 28 7 139 1 
1010 INTRA-EC 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 433 3 n 273 28 7 45 
359 
360 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nlmexe "EIIIIclOO Nlmexe "EIIIIcloba 
111Ut 1105.tt 
1011 EXTRA-EC 8 5 • 1011 EXTRA-CE 898 8 145 851 95 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 763 6 65 602 89 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 133 79 49 5 
11115.11 HANDIŒRCHEFS Of TEXTU MATERIALS OliER TIWI COTTON, SU OR WASTE SU 1105.11 IWIIIŒIICIES Of TEXTU IIATERIALS OliER TIWI COTTON, SILK OR WASTE SII.K 
IIOUCHOIIS ET POCHETTES DE IIATIEAfS TEXT1LES, Sf DE COTON, SOE, SC11APPE, BOUIIIIETTE TASCfEN. Ulll ZERTASCIIEIIl1ECIEI AUS SPtiiiSTOFFBI, AUSGEN. BAUIIWOLLE, SEI!If, SCHAPPE, IOUAAETTESEIIIE 
001 FRANCE 21 
12 





002 BELG.-LUXBG. 13 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 113 36 
18 
2 
003 NETHERLANDS 9 7 003 PAY5-BAS 115 3 1 88 3 5 !Î 004 FR GERMANY 8 8 004 RF ALLEMAGNE 343 
2!Î 319 1 11 006 UTD. KINGDOM 6 4 3 006 ROYAUME-UNI 209 173 153 7 007 IRELAND 5 2 007 IRLANDE 192 30 39 4 400 USA 7 3 3 400 ETAT5-UNIS 294 137 123 
1000 WO R LD .. 20 80 8 • • 1000 M 0 ND E 2370 17 222 1557 4 15 451 23 1010 INTliA-EC 84 13 40 8 4 • 1010 INTRA-CE 1451 8 102 1034 4 80 201 18 i 1011 EXTRA-EC 32 7 20 5 • 1011 EXTRA-CE 113 11 120 522 • 243 7 1020 CLASS 1 22 1 16 5 . 1020 CLASSE 1 886 10 50 394 2 225 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 6 3 . 1021 A EL E 141 8 1 122 2 7 1 1030 CLASS 2 11 4 . 1030 CLASSE 2 223 70 128 6 18 
1101 SHAWLS, SCAAVES, IIUFR.ERS, IIANTI.I..U, VEU AND THE L11Œ 1101 SHAWLS, SCARVES, IIIIIFRfiiS, IIAII11LW, VELS AND TIE LIIŒ 
CHAW, ECIWIPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAIITILLES, YOlES ET YOLETlES, ET ART1CW 8IIIL SCHALS, UIII8CIIAGTUECII HALSTUECIEII, ICIIAGEN8CIIOII KOPFTUECHEA, SCHLEER UND AEHNL. WAAEN 
1111.10 SHAWLS, SCARVES ETC. Of SA.K, NOL OR OliER WASTE SILK 1111.10 SHAWLS, SCARVES ETC. Of 8ILK, NOL OR OliER WASTE SU 
CHALES ETC DE SOE, DE SCIWPE OU DE BOURRETtE SCIW.8 USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOUAAETTESEIIIE 
001 FRANCE 70 1 6 67 2 001 FRANCE 9498 105 1451 9161 36 39 137 002 BELG.·LUXBG. 14 1 7 002 BELG.·LUXBG. 2880 295 1089 53 
si 12 003 NETHERLANDS 9 4 2 3 003 PAY5-BAS 2102 1016 590 424 
4Ô 11 004 FR GERMANY 43 10 32 004 RF ALLEMAGNE 6889 6à 1974 4607 6 41 005 ITALY 5 5 23 005 ITALIE 1275 1184 3164 6 3 16 :i 006U INGDOM 27 3 006 ROYAUME-UNI 3921 65 635 9 25 32 007 1 D 2 1 007 IRLANDE 175 9 33 101 
008 RK 11 11 008 DANEMARK 663 72 25 577 9 
009 E 2 1 009G 109 4 21 61 23 
1 028 y 2 
1 
2 028 N 157 40 58 50 7 
030 5 3 030 598 77 239 261 18 3 
032 FI 2 
2 
1 1 032 412 32 239 130 11 
036S LAND 31 17 11 036 5479 689 2404 2303 Ei 82 036 AUS 9 4 1 4 038 1934 1036 299 584 9 
040 POR AL 2 1 
7 
040 PO AL 236 11 114 58 55 
042 SPAIN 9 2 042 ESPAGNE 1454 9 327 1109 9 




043 ANDORRE 113 2 88 25 
128 4 400 USA 27 20 400 ETAT5-UNIS 3688 27 1297 2229 
404 CANADA 5 2 2 1 404 CANADA 541 3 228 278 32 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 314 4 253 53 4 
706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 318 1 189 124 4 
726 SOUTH KOREA 1 1 
2 
728 COREE DU SUD 539 
4Ô 265 254 139 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 1630 894 558 
740 HONG KONG 6 4 2 740 HONG-KONG 1710 9 1215 479 7 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 223 1 54 152 16 
1000 W 0 R LD 305 12 87 207 17 • 1000 M 0 ND E 48051 3873 14840 28317 147 144 1031 15 3 
1010 INTRA-EC 183 8 28 144 5 • 1010 INTRA-CE 27313 1652 5113 11184 144 134 282 3 2 1011 EXTRA-EC 121 8 41 82 12 • 1011 EXTRA-CE 20848 2021 8725 8128 3 • 749 11 1020 CLASS 1 100 6 33 53 8 . 1020 CLASSE 1 18801 1965 6273 7801 3 7 521 11 
1021 EFTA COUNTR. 49 6 20 20 3 . 1021 A EL E 8858 1903 3363 3388 2 7 189 6 
1030 CLASS 2 21 8 9 4 . 1030 CLASSE 2 4018 37 2428 1321 3 228 
1031 ACP (80) 5 4 1 . 1031 ACP (60) 217 7 37 79 3 91 
1101.30 SHAWLS, SCARVES ETC. Of SYNTIETIC TEXTU FaiE8 1101.30 SHAWLS, SCAAVES ETC. Of SYNTHETIC TEXI1LE FIBRES 
CHALES ETC DE R8AES 8YNlliETIQUE8 SCIW.8 USW.AUS SYNTHETISCHEII SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 290 9 
22 
258 13 5 7 
1 
001 FRANCE 8457 291 682 7381 479 146 153 6 002 BELG.·LUXBG. 112 18 29 38 
12 
4 002 BELG.-LUXBG. 3888 712 1184 1066 
327 
71 12 
003 NETHERLANDS 154 31 13 94 6 3 1 003 PAY5-BAS 5855 1397 263 3585 241 68 15 004 FR GERMANY 222 
7 
5 198 8 4 1 004 RF ALLEMAGNE 8716 
19!Î 204 7941 222 91 
17 




005 ITALIE 510 231 
8857 
21 8 46 
94 
5 
006 KING DOM 323 31 59 
22 
006 ROYAUME-UNI 10830 709 1113 22 3 
619 
32 
007 ND 43 1 7 13 007 IRLANDE 1291 37 204 428 
25 
3 
008 RK 24 12 2 8 1 008 DANEMARK 717 329 46 267 30 
009 E 14 1 
2 
13 4 009 GRECE 352 23 15 295 5 8 11 122 028N AV 32 16 10 
2 
028 NORVEGE 1008 421 55 391 14 
030S N 83 40 11 26 
1 
2 030 SUEDE 2461 978 253 1127 1 81 43 
032 FI ND 38 18 2 16 1 032 FINLANDE 1279 465 71 709 15 
20 
4 15 
036S ERLAND 69 17 20 26 4 038 SUISSE 2692 939 278 1215 215 23 2 
036A lA 58 33 1 24 038 AUTRICHE 2546 1388 18 1130 7 4 1 
040 PORTUGAL 11 1 1 9 
2 2 
040 PORTUGAL 388 23 46 294 
5 13 
5 
11 042 SPAIN 111 2 18 88 042 ESPAGNE 3212 35 341 2737 70 
046 YUGOSLAVIA 8 5 3 046 YOUGOSLAVIE 263 130 133 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 nana 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 treland 1 Danmark 1 'EHOOo 
81111.30 81111.30 
068 BULGARIA 13 13 i 068 BULGARIE 473 4 473 2i 202 CANARY ISLES 3 2 202 CANARIES 132 107 
205 CEUTA & MELI 46 46 205 CEUTA & MELI 937 i 933 4 220 EGYPT 15 i 15 220 EGYPTE 336 331 4 272 IVORY COAST 29 28 
ti 272 COTE IVOIRE 627 10 617 196 276 GHANA 30 13 276 GHANA 481 2 283 
280 TOGO 5 i 5 i 280 TOGO 135 3i 130 5 284 BENIN 829 i 827 284 BENIN 18177 4i 18070 70 288 NIGERIA 8 6 1 288 NIGERIA 329 1 195 86 
302 CAMEROON 4 i 4 302 CAMEROUN 103 13 90 318 CONGO 6 5 318 CONGO 117 12 105 8 9 322 ZAIRE 56 56 322 ZAIRE 1077 1060 
328 BURUNDI 5 3 5 4 328 BURUNDI 114 3 75 114 i 211i 390 SOUTH AFRICA 13 6 6 i 390 AFR. DU SUD 521 224 li 1!i 6 400 USA 49 11 31 
5 
400 ETATS-UNIS 1829 130 293 1164 
2 
18 i 404 CANADA 34 4 2 23 404 CANADA 1256 87 77 1005 84 
512 CHILE 8 8 512 CHILI 211 8 8 195 
2 i 528 ARGENTINA 15 15 528 ARGENTINE 280 9 268 
808 SYRIA 28 28 i 808 SYRIE 901 2 901 32 624 ISRAEL 7 
4 
6 624 ISRAEL 185 
9 
151 i 632 SAUDI ARABIA 9 2 3 632 ARABIE SAOUD 264 42 62 150 i 636 KUWAIT 2 2 i 636 KOWEIT 101 16 14 59 11 732 JAPAN 1 i 4 732 JAPON 175 6 67 57 2 45 i 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 216 11 13 185 4 
1000 W 0 AL D 2874 259 198 2219 64 30 85 4 15 . 1000 M 0 ND E 84144 8526 4755 65110 2088 799 2398 109 371 2 
1010 INTAA-EC 1185 109 115 837 58 28 42 3 5 . 1010 INTAA-CE 40216 3698 2758 29918 1828 738 1090 97 91 i 1011 EXTAA-EC 1877 150 82 1382 6 4 43 10 . 1011 EXTRA-CE 43925 4830 1997 35190 258 51 1306 12 280 
1020 CLASS 1 518 142 74 267 6 4 16 9 . 1020 CLASSE 1 17858 4633 1637 10444 254 42 578 12 257 1 
1021 EFTA COUNTR. 293 125 38 112 5 1 4 8 . 1021 A EL E 10440 4226 723 4867 243 21 129 231 
1030 CLASS 2 1145 7 9 1102 26 1 . 1030 CLASSE 2 25523 184 356 24232 3 9 717 22 
1031 ACP~~ 981 1 4 957 19 . 1031 ACP~ 21386 39 108 20826 8 405 i 1040 CLA 14 14 . 1040 CLA 3 543 13 4 514 11 
61118.40 SHAWLS, SCAIMS ETC. OF REGENERATED 1EXl1LE FIBRES 81118.40 SHAWLS, SCARYES ETC. OF REGI!It:RATED TEXTU FIBRES 
CHALES ETC DE AIRES ARTIFICIELLES SCJW.S USW.AUS KUENSTLICHEN SPINIISTOFFEH 
001 FRANCE 33 1 3 23 9 001 FRANCE 927 19 ai 547 359 2 2 002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 3 i i 002 BELG.-LUXBG. 327 45 42 151 2i 4 003 NETHERLANDS 20 15 3 3 i 003 PAYS-BAS 430 307 9 69 11i 14 4 004 FR GERMANY 17 
5 
13 004 RF ALLEMAGNE 450 
li 
22 300 5 2 6 
006 UTD. KINGDOM 13 i 8 006 ROYAUME-UNI 437 113 300 9 1 5 1 5 008 DENMARK 5 4 i 008 DANEMARK 143 19 107 12 i 2 038 SWITZERLAND 10 6 3 038 SUISSE 405 228 138 26 4 
038 AUSTRIA 6 4 
10 
2 i 038 AUTRICHE 126 72 1 53 2 4 1i 042 SPAIN 19 8 042 ESPAGNE 517 
9 
282 218 
400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 129 48 70 2 
528 ARGENTINA 8 8 528 ARGENTINE 133 128 5 
808 SYRIA 4 4 808 SYRIE 109 109 
1000 W 0 AL D 206 28 64 87 17 1 5 4 . 1000 M 0 ND E 5048 737 1113 2268 654 57 159 7 53 
1010 INTAA-EC 99 18 13 48 16 1 1 1 . 1010 INTAA-CE 2823 407 399 1298 639 38 32 6 16 
1011 EXTAA-EC 107 10 51 38 1 4 3 . 1011 EXTRA-CE 2225 331 725 969 15 20 127 1 37 
1020 CLASS 1 52 10 18 17 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 1621 327 591 532 14 8 112 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 21 10 5 5 i 1 . 1021 A EL E 709 314 204 152 12 2 5 20 1030 CLASS 2 25 3 21 . 1030 CLASSE 2 601 3 133 437 1 12 14 1 
1031 ACP (60) 5 5 . 1031 ACP (60) 116 4 100 12 
6101.50 SHAWLS, SCARYES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 8101.50 SHAWLS, SCARYES ETC. OF WOOI. OR FllE AIIIIIAL HAIR 
CIIALES ETC.DE LAIIE OU DE POILS FilS SCJW.S USW. AUS WOLlE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 134 42 
4 
65 1 6 17 3 001 FRANCE 8723 2411 
34i 
4680 37 214 1245 136 
2 002 BELG.-LUXBG. 29 15 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1739 753 461 99 
14 
77 
003 NETHERLANDS 38 25 1 7 i 5 003 PAYS-BAS 1724 1197 46 318 52 143 i 6 004 FR GERMANY 65 
39 
4 54 6 004 RF ALLEMAGNE 4622 
2252 
345 3870 14 330 4 
005 ITALY 73 6 
20 
28 i 005 ITALIE 3712 395 785 4 4 1048 12 006 UTD. KINGDOM 34 8 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 1430 381 222 9 
111i 
29 i 007 IRELAND 8 1 1 2 007 IRLANDE 242 38 15 69 1 i 008 DENMARK 11 6 3 1 1 008 DANEMARK 398 244 97 36 20 




032 FINLANDE 282 193 11 56 2 16 3 
038 SWITZERLAND 40 16 10 038 SUISSE 3383 1168 666 789 3 3 753 1 
038 AUSTRIA 33 17 14 2 038 AUTRICHE 1613 863 21 597 2 130 
040 PORTUGAL 1 1 
2 9 6 040 PORTUGAL 133 74 30 27 2 042 SPAIN 18 1 042 ESPAGNE 653 36 103 250 264 
056 SOVIET UNION 88 
3i 2 6 88 6 056 U.R.S.S. 2974 1742 208 509 2974 17i 5 400 USA 67 22 400 ETATS-UNIS 4017 1376 
404 CANADA 29 21 1 3 4 i 404 CANADA 1212 806 24 178 186 17 1 413 BERMUDA 4 
5 i 3 3 413 BERMUDES 149 46li 11i 41i 120 29 i 732 JAPAN 32 22 1 732 JAPON 3061 2057 13 
740 HONG KONG 2 1 i 1 740 HONG-KONG 197 64 18 54 61 800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 122 30 4 27 61 
361 
362 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXJ\âba Nimexe 'HXOba 
8108.50 8108.50 
1000 WO R LD 752 258 37 208 4 7 227 12 • 1000 M 0 ND E 42021 13488 2821 13414 203 281 11334 422 88 
1010 INTliA-EC 395 137 24 158 4 7 83 4 i • 1010 INTRA.CE 22808 7383 1480 10288 193 255 3030 188 13 1011 EXTRA-EC 357 118 13 52 164 8 . 1011 EXTRA-CE 18214 8135 1342 3125 10 7 8304 238 55 
1020 CLASS 1 253 116 12 48 69 7 1 . 1020 CLASSE 1 15537 6018 1280 2958 10 7 5003 207 54 
1021 EFTA COUNTR. 103 55 7 26 14 1 . 1021 A EL E 8314 2843 802 1570 10 6 1038 
29 
45 
1030 CLASS 2 16 3 1 4 7 . 1030 CLASSE 2 682 117 62 166 307 1 
1040 CLASS 3 89 89 . 1040 CLASSE 3 2996 2 2994 
81111.611 SHAWLS, SCARYES ETC. OF conON 11111.611 SHAWLS, SCARYES ETC. OF conON 
CHALES ETC DE COTON SCIW.S USW.AUS BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 32 2 2 19 5 1 4 001 FRANCE 1480 69 124 1128 171 13 38 6 62 002 BELG.-LUXBG. 17 5 3 6 1 002 BELG.-LUXBG. 630 182 132 172 6 12 2 003 NETHERLANDS 19 13 1 2 
:i 2 5 003 PAYS-BAS 529 343 22 98 115 46 14 004 FR GERMANY 26 4 2 14 1 004 RF ALLEMAGNE 1176 10tÎ 145 812 20 36 48 005 ITALY 6 2 
9 
005 ITALIE 234 121 
34i 7 
5 
10 006 UTD. KINGDOM 15 4 2 006 ROYAUME-UNI 516 55 102 
4 008 DENMARK 6 2 2 2 5 008 DANEMARK 242 53 110 75 2 132 028 NORWAY 14 2 7 
:i 028 NORVEGE 464 50 22 278 54 030 SWEDEN 8 
7 2 4 1 030 SUEDE 283 13 23 166 7 27 036 SWITZERLAND 12 3 036 SUISSE 683 358 149 147 18 3 
038 AUSTRIA 13 4 1 8 038 AUTRICHE 348 190 7 125 8 16 2 
042 SPAIN 6 2 3 042 ESPAGNE 202 5 91 99 5 2 
268 NIGERIA 1 
7 
268 NIGERIA 148 8 68 34:i 146 4 400 USA 8 22 400 ETATS-UNIS 435 14 632 SAUDI ARABIA 22 832 ARABIE SAOUD 914 11 903 
1000 WO R L D 235 47 18 87 14 2 38 15 41000 M 0 ND E 9357 1811 1105 4142 480 41 1581 22 300 85 
1010 INTRA-EC 120 28 8 50 14 2 8 8 4 1010 INTRA.CE 4808 818 827 2835 485 40 175 12 69 64 
1011 EXTRA-EC 114 17 8 48 1 32 9 • 1011 EXTRA-CE 4438 782 4n 1484 25 1 1408 10 230 1 
1020 CLASS 1 71 16 7 34 1 4 9 . 1020 CLASSE 1 2857 729 413 1343 25 1 123 7 215 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 13 4 23 1 3 8 . 1021 A EL E 1873 621 205 732 24 1 91 
:i 199 1030 CLASS 2 44 2 1 12 28 1 . 1030 CLASSE 2 1574 61 60 151 1283 16 
1031 ACP (60) 7 1 4 2 . 1031 ACP (80) 267 17 64 186 
11111.80 SHAWLS, SCARVES ETc. OF TEXT1LE IIATERIALS 011tER THAH SI.K, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, conON DR IIIAN-IIADE FIBRES 8101.10 SHAWLS, SCARYES ETC. OF TEXT1LE IIATERIALS OTHER THAH SILK, WASTE SILK, WOOL, FllE AIIIIAL HAIR, COTTON OR IIAJI.IIADE FIBRES 
CHALES ETC D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE SOIE, SCJWIIIE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTFICtELI.!S, LAINE ET COTON SCIW.S USW. AUS ANDERBI SPIIIIISTOFfEN ALS SYNIHET.U.KUENSTL, SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UND BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 46 
10 
45 001 FRANCE 1666 16 
157 
1597 10 30 12 
002 BELG.-LUXBG. 15 5 2 002 BELG.-LUXBG. 324 8 152 9 7 003 NETHERLANDS 4 
i 
2 003 PAYS-BAS 148 31 10 71 
ti 
27 
004 FR GERMANY 20 18 1 004 RF EMAGNE 896 
4 
55 803 5 21 
005 ITALY 2 2 35 005 IT 124 102 soi 2 2 16 006 UTD. KINGDOM 36 1 006R 675 4 57 11 
4 008 DENMARK 3 2 3 008 D 161 2 9 145 1 036 SWITZERLAND 3 1 038S 298 25 168 75 5 1 9 038 AUSTRIA 3 3 038A HE 161 22 10 124 
12 042 SPAIN 27 27 042 ESPAGNE 646 18 616 
276 GHANA 31 30 276 GHANA 641 630 11 
264 BENIN 6 6 264 BENIN 123 
i 
123 6 322 ZAIRE 4 
:i 4 322 ZAIRE 112 105 2i 1:Ï 400 USA 16 12 400 ETATS-UNIS 655 227 387 5 
404 CANADA 4 1 2 404 CANADA 101 25 42 30 4 
804 LEBANON 5 1 4 604 LIBAN 171 85 86 
608 SYRIA 25 2 25 608 SYRIE 434 9 1 433 12 732 JAPAN 10 8 732 JAPON 514 202 291 
BOO AUSTRALIA 3 3 BOO AUSTRALIE 171 11 155 4 
1000 WO R L D 312 2 32 284 2 10 .1000 MONDE 9388 133 1808 7210 28 81 288 30 22 
1010 INTRA-EC 132 1 14 110 2 4 i • 1010 INTRA.CE 4133 86 432 3443 15 38 125 12 2 i 1011 EXTRA-EC 181 1 18 154 8 • 1011 EXTRA-CE 5252 88 nn 3782 11 23 171 19 20 
1020 CLASS 1 75 1 9 60 4 1 . 1020 CLASSE 1 2805 65 725 1845 7 9 114 19 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 3 6 1 . 1021 A EL E 627 55 220 294 7 1 30 1 19 
1030 CLASS 2 104 8 93 3 . 1030 CLASSE 2 2393 3 444 1872 3 14 57 
1031 ACP (60) 53 2 50 1 . 1031 ACP (60) 1136 40 1071 14 11 
1107 TES, SOW TIES ANO CRAVATS 8107 TES, BOW TIES ANO CRAVATS 
CRAVATTES KRA WATTEN 
1107.10 TIES, SOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOD. OR OTHER WASTE SILK 8107.10 TIES, BOW TIES NID CRAVATS OF SILK, NOD. OR OTHER WASTE SILK 
CRAVATTES DE SOE, DE &CHAPPE OU DE SOURRETTE KRAWATTEN AUS SEIDE, &CHAPPE· OOER BOURRETTESEJDE 
001 FRANCE 74 
9 
68 6 001 FRANCE 7985 51 
787 
7170 3 38 703 
002 BELG.-LUXBG. 25 
:i 15 i i 002 BELG.-LUXBG. 2685 95 1714 33 ai 38 003 NETHERLANDS 11 2 4 003 PAYS-BAS 1355 495 225 486 
i 
88 
004 FR GERMANY 103 3 97 1 2 004 EMAGNE 9147 
20 
442 8492 47 164 
005 ITALY 4 3 
52 :i 1 005 1 612 522 5707 4 2 64 006 UTD. KINGDOM 58 3 006 6347 38 408 10 183 
9i 007 IRELAND 2 1 0071 DE 205 3 1 110 
008 DENMARK 4 3 008D MARK 312 29 26 237 20 
009 GREECE 3 2 009 GRECE 256 1 116 132 7 8 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 160 39 17 47 48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe l EUR 10 loautschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\<IOo 
6107.10 1107.10 
030 SWEDEN 3 
1 
3 030 SUEDE 687 85 74 498 1 
1 
29 
032 FINLAND 2 
2 
1 4 032 FINLANDE 265 4 103 116 4 41 036 SWITZERLAND 26 5 15 036 SUISSE 3506 308 733 2009 4 448 
038 AUSTRIA 8 2 1 5 038 AUTRICHE 1104 245 139 696 1 23 
040 PORTUGAL 2 1 1 
1 
040 PORTUGAL 189 3 83 103 
1 46 042 SPAIN 7 1 5 042 ESPAGNE 724 1 115 561 
220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 185 8 114 67 4 288 NIGERIA 1 1 
2 
288 NIGERIA 218 198 
226 
12 
390 SOUTH AFRICA 2 i 11 390 AFR. DU SUD 243 2 8 2 7 1 2 400 USA 130 112 400 ETATS-UNIS 13910 25 1198 11519 1163 
404 CANADA 9 8 1 404 CANADA 936 5 83 764 82 2 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 164 28 136 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 216 59 157 
484 VENEZUELA 2 4 2 484 VENEZUELA 301 54 247 4 604 LEBANON 8 4 604 LIBAN 892 535 353 
612 IRAQ 2 1 1 612 IRAK 197 117 80 




628 JORDANIE 175 3 98 77 tai 632 SAUDI ARABIA 8 2 632 ARABIE SAOUD 1173 668 315 
636 KUWAIT 4 2 2 636 KOWEIT 497 7 233 228 
1 
29 
647 U.A.EMIRATES 3 2 1 647 EMIRATS ARAB 448 3 261 149 34 
706 SINGAPORE 8 3 5 706 SINGAPOUR 1253 19 466 752 16 
708 PHILIPPINES 3 2 1 708 PHILIPPINES 129 2 37 92 728 SOUTH KOREA 
1 3 728 COREE DU SUD 751 251 498 4 496 732 JAPAN 96 21 71 732 JAPON 16039 128 4122 11289 
740 HONG KONG 38 12 25 1 740 HONG-KONG 6211 21 2326 3720 3 141 
BOO AUSTRALIA 5 4 1 BOO AUSTRALIE 701 2 87 450 1 161 
1000 W 0 R L D 879 9 91 536 1 5 37 • 1000 M 0 ND E 81721 1657 15453 59905 56 371 4245 1 18 15 
1010 INTRA-EC 281 4 20 240 1 5 11 • 1010 INTRA-CE 28861 732 2526 24047 50 351 1153 1 1 8 1011 EXTRA-EC 385 5 71 283 26 • 1011 EXTRA-CE 52801 925 12627 35606 8 20 3092 17 
1020 CLASS 1 292 5 37 228 22 . 1020 CLASSE 1 38583 851 6847 28300 5 14 2546 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 41 4 7 25 5 . 1021 A EL E 5921 686 1150 3469 5 7 589 15 
5 1030 CLASS 2 93 34 55 4 . 1030 CLASSE 2 14176 73 6069 7476 1 6 546 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 355 13 299 19 3 21 
6107.30 TES, BOW liES AND CRAVATS OF SYNTHE11C TEXTILE ABRES 6107.30 liES, BOW liES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CRAVATTES DE ABRES SYNTHETIQUES KRAWATTEN AUS SYNTHET1SCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 16 
1Ô 3 13 ti 1 2 001 FRANCE 735 38 171 578 6 25 87 1 002 BELG.-LUXBG. 36 6 8 002 BELG.-LUXBG. 1536 517 241 585 575 21 1 003 NETHERLANDS 45 33 1 3 
6 1 
003 PAYS-BAS 2919 2098 78 143 
259 
21 4 4 5 004 FR GERMANY 17 
2 
9 1 2i 004 RF ALLEMAGNE 768 226 16 428 28 25 3 006 UTD. KINGDOM 40 8 1 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 1211 17 285 34 67 
382 
573 9 
007 IRELAND 11 2 
1 
007 IRLANDE 489 102 
2 
5 
2 008 DENMARK 2 1 4 008 DANEMARK 124 78 37 2 5 ti 028 NORWAY 8 4 
1 2 1 
028 NORVEGE 386 219 1 8 2 137 
030 SWEDEN 24 20 030 SUEDE 668 413 50 137 4 1 30 33 
036 SWITZERLAND 10 8 2 036 SUISSE 840 731 10 74 7 6 12 
038 AUSTRIA 5 5 
1 1Ô 1 038 AUTRICHE 297 266 9 18 4 9 1Ô 400 USA 12 400 ETATS-UNIS 607 7 517 10 54 
442 PANAMA 6 4 2 442 PANAMA 265 
1Ô 6 198 61 632 SAUDI ARABIA 4 
1 
4 632 ARABIE SAOUD 149 17 6 116 
732 JAPAN 1 732 JAPON 202 3 5 173 21 
1000 W 0 R L D 260 86 8 70 25 12 30 27 2 • 1000 M 0 ND E 12575 4857 553 3423 927 709 1379 569 124 14 
1010 INTRA-EC 169 48 4 41 24 12 13 27 2 • 1010 INTRA-CE 7822 3067 295 1720 891 697 551 577 19 5 1011 EXTRA-EC 92 38 4 29 1 17 1 • 1011 EXTRA-CE 4747 1790 256 1899 36 13 828 12 106 5 
1020 CLASS 1 65 36 2 18 1 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 3356 1693 109 1117 28 9 316 12 72 
1021 EFTA COUNTR. 48 36 1 5 5 1 . 1021 A EL E 2267 1661 65 263 17 9 196 56 
5 1030 CLASS 2 25 2 2 10 11 . 1030 CLASSE 2 1332 95 136 547 8 4 512 25 
1031 ACP (60) 3 1 1 1 1031 ACP (60) 123 17 41 26 2 1 36 
6107.40 TIES, BOW liES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE ABRES 6107.40 TIES, BOW liES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE ABRES 
CRAVATTES DE ABRES ARTIFICIELLES KRAWATTEN AUS KUENSTUCHEH SPINNSTOFFEN 
003 NETHERLANDS 3 2 1 4 1 003 PAYS-BAS 114 85 25 99 3 4 006 UTD. KINGDOM 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 127 
116 
5 20 
5 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 129 5 3 
1000 W 0 R L D 19 7 1 8 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 993 381 92 381 47 29 52 1 
1010 INTRA-EC 12 4 1 5 1 1 i • 1010 INTRA-CE 475 171 45 188 31 24 16 i 1011 EXTRA-EC 9 4 1 3 • 1011 EXTRA-CE 517 210 47 202 16 5 36 
1020 CLASS 1 7 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 408 208 11 141 16 1 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 . 1021 A EL E 272 207 4 22 15 1 23 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 107 1 36 61 4 5 
6107.90 TIES, BOW liES AND CRAVATS OF TEXTILE MATEAIALS OTHER THAH SILK, WASTE SR.K AND MAN-MADE ABRES 6107.90 liES, BOW liES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE ABRES 
CRAVATTES D'AUTRES IIAllERES TEXTILES QUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET ABRES SYNTHEllOUES ET ARTIFICIELLES KRAWATTEN AUS AHOEREH SPINNSTOFFEH ALS SYNTHETISCHEH UND KUEHSTUCHEN, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESElDE 
001 FRANCE 45 3 3 42 8 3 001 FRANCE 2106 16 laS 1905 3 19 161 1 1 002 BELG.-LUXBG. 21 6 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1081 205 384 247 165 59 003 NETHERLANDS 37 28 5 
1 
1 003 PAYS-BAS 2030 1582 8 245 
s4 30 1 004 FR GERMANY 34 31 2 004 RF ALLEMAGNE 2189 45 1987 7 95 
363 
364 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\aOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "El\MOa 
1107JI 1101.90 
005 ITALY 1 
1 1 6 4 1 1 005 ITALIE 129 8 70 391 1 220 50 51 006 UTO. KINGDOM 13 006 ROYAUME-UNI 782 48 69 3 
171 007 IRELAND 5 
2 
1 4 007 IRLANDE 261 23 2 44 21 
008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 164 111 2 45 1 5 
009 GREECE 2 
2 
2 009 GRECE 148 14 19 107 4 4 2 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 160 113 8 17 
1 
4 16 
030 SWEDEN 7 2 1 3 1 030 SUEDE 398 97 71 175 2 46 6 
032 FINLAND 3 1 2 032 FINLANDE 130 53 2 69 3 2 1 
036 SWITZERLANO 6 2 4 036 SUISSE 647 191 44 373 5 34 
038 AUSTRIA 7 4 3 038 AUTRICHE 491 254 13 182 32 
042 SPAIN 3 
1 
3 042 ESPAGNE 237 3 35 183 
1 
16 




390 AFR. OU SUD 116 29 4 78 
3 
4 
52 1 1 400 USA 19 12 400 ETAT8-UNIS 1394 5 47 764 521 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 205 2 33 140 27 3 
484 VENEZUELA 3 
2 
3 484 VENEZUELA 198 2 12 164 
604 LEBANON 8 6 
1 
604 LIBAN 296 1 63 232 
20 636 KUWAIT 2 
5 
1 636 KOWEIT 139 6 47 66 
732 JAPAN 15 7 3 732 JAPON 2050 19 615 1264 152 
740 HONG KONG 5 1 1 3 740 HONG-KONG 318 9 117 130 62 
1 600 AUSTRALIA 3 2 1 600 AUSTRALIE 185 2 20 105 57 
1000 WO R LD 261 45 18 151 10 8 32 3 1 • 1000 M 0 ND E 17003 2831 1808 8528 326 451 1790 126 18 23 
1010 INTRA-EC 181 34 4 84 8 8 11 1 • 1010 INTRA-CE 8880 2008 401 5108 308 438 575 52 1 2tÏ 1011 EXTRA-EC 107 11 15 57 22 2 • 1011 EXTRA-CE 8103 823 1508 4417 18 14 1215 75 14 
1020 CLASS 1 73 11 8 40 13 1 . 1020 CLASSE 1 6098 786 914 3366 13 8 919 57 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 10 2 11 3 . 1021 A EL E 1874 726 147 829 11 7 141 
19 
13 
3 1030 CLASS 2 33 7 17 9 . 1030 CLASSE 2 1971 37 579 1028 3 6 296 
1031 ACP (60) 3 1 1 1 . 1031 ACP (60) 136 42 54 3 5 32 
11118 ~CORSET~~~CES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIIŒ (INCLUDING SUCH ARTICLES 11118 ~CORSET~SPENŒR~RASS~ SUSPENDEIIS, GAIITERS AND THE LIŒ (IICI.UDIIG SUCH ARTICLES D OR D FAIIIIC), OR IlOT OF OR FAIIIIC), OR NOT 
~ CBITIJRES.CORSE~~IRETELLES, JARRETELLES, JARREIERES, SUPI'ORTS.QtAUSSETlES ET ARllCI.ES SIIL 1ISSUS OU EN E, K~EFTG= m ~HOSEHTIIAEGEII,STRUIIPFHALTER, STRUIIPFBAENDER, SOCIŒ!ItAI.TER UND AEIIIIL.SPIII-STOFFWA AUCH CIEWI KT, GU 
11118.20 CORSELETS 11118.20 CORSELETS 
COIIBIIES KORSEI.ETTS 
001 FRANCE 18 14 3 1 001 FRANCE 966 576 
149CÏ 
10 236 137 7 
002 BEL BG. 50 11 10 29 
15 
002 BELG.-LUXBG. 3048 612 
21 
942 858 29 4 003 NET NOS 43 20 7 
1 7 
1 003 PAY8-BAS 2125 1165 252 
271 10 004 FR NY 24 
11 
2 1 13 004 RF ALLEMAGNE 1158 545 94 30 38 717 005 ITAL 21 
11 
10 005 ITALIE 1357 19 
3 
8 785 6 006 UTO. KINGDOM 13 2 006 ROYAUME-UNI 548 112 427 
219 007 IRELAND 3 3 
2 
007 IRLANDE 222 3 
136 028 NORWAY 2 
1 
028 NORVEGE 156 2 
1 9 18 030 SWEDEN 4 9 3 030 SUEDE 247 30 46CÏ 5 23 164 036 SWITZERLAND 18 9 
1 
036 SUISSE 1042 571 
10 
2 4 
038 AUSTRIA 5 4 
1 
038 AUTRICHE 283 218 30 3 2 
048 YUGOSLAVIA 120 119 048 YOUGOSLAVIE 2599 2585 14 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 137 137 
064 HUNGARY 22 22 
21 
064 HONGRIE 583 563 
389 212 TUNISIA 21 
1 
212 TUNISIE 389 
13 3CÏ 17 732 JAPAN 2 
1 
1 732 JAPON 105 45 
1 600 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 128 120 6 1 
1000 WO R L D 388 225 53 4 80 18 30 5 • 1000 M 0 ND E 15608 7530 2888 130 1888 848 1888 8 352 
1010 INTRA-EC 174 58 30 2 38 19 28 5 • 1010 INTRA-CE 8492 3053 2287 82 1225 839 1898 8 22 1011 EXTRA-EC 224 187 24 2 23 3 • 1011 EXTRA-CE 8115 4478 882 87 483 8 88 330 
1020 CLASS 1 167 141 16 1 2 2 5 . 1020 CLASSE 1 4904 3733 656 47 74 6 59 329 
1021 EFTA COUNTR. 34 13 14 1 
21 
1 5 . 1021 A EL E 1736 837 492 12 15 5 54 321 
1030 CLASS 2 31 
26 
8 1 1 . 1030 CLASSE 2 511 45 26 20 389 1 30 
1040 CLASS 3 26 . 1040 CLASSE 3 700 700 
11111.30 CORSETS 11111.30 CORSETS 
CORSETS KORSETTE 
001 FRANCE 4 1 1 
1 





002 BELG.-LUXBG. 5 3 1 
18 3 
002 BELG.-LUXBG. 144 83 11 
517 
16 
003 NETHERLANDS 27 6 003 PAY8-BAS 906 167 6 216 
007 IRELAND 7 7 007 IRLANDE 299 5 
131Ï 
294 4 026 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 155 1 
51 67 
12 
212 TUNISIA 8 4 4 212 TUNISIE 118 
1000 WO R L D 88 12 5 3 7 18 20 1 • 1000 M 0 ND E 2517 438 181 248 83 550 887 7 17 
1010 INTRA-EC 48 9 2 1 18 18 i • 1010 INTRA-CE 1828 312 38 82 23 542 844 7 2 1011 EXTRA·EC 18 3 5 1 4 4 . 1011 EXTRA-CE 881 124 145 185 70 9 143 15 
1020 CLASS 1 8 3 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 428 98 70 160 8 57 15 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 2 1 . 1021 A EL E 382 79 58 151 
70 
8 52 14 
1030 CLASS 2 10 4 4 2 . 1030 CLASSE 2 248 11 75 5 1 86 
11111.40 GIRDW ANO PANTY-GIRDLES 11118.40 GIRDI.ES ANO PANTY-GIRDLES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeu1schlandj France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 ireland 1 Oanmark 1 'EXXM<I Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~ba 
8109.40 GAINES ET GAINES-CUlOTTES 8109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UND IIIEDERHOESCHEN 
001 FRANCE 53 24 
12 
2 6 17 4 001 FRANCE 2460 1213 
614 
142 208 676 214 7 
002 BELG.-LUXBG. 100 54 32 
11 





003 NETHERLANDS 31 19 1 
5 10 31 
003 PAYS-BAS 1201 770 36 
283 
9 




005 ITALIE 354 19 
11 1 
12 
62 006 UTD. KINGDOM 13 9 
12 
006 ROYAUME-UNI 467 224 169 
621 0071 D 14 2 007 IRLANDE 681 59 1 
39 11 4 008 K 3 1 
2 
2 008 DANEMARK 155 26 9 66 
oog 4 2 
7 
009 GRECE 109 73 9 27 
1 2i 409 028 NO AV 7 
2 1:Î 028 NORVEGE 445 8 :i 2 030 SWEDEN 19 
16 2 1 
4 030 SUEDE 813 16 
16 
49 514 229 
038 SWITZERLAND 18 
1 
038 SUISSE 986 764 147 24 26 9 1 
038 AUSTRIA 16 15 038 AUTRICHE 513 452 18 10 25 1 7 
048 YUGOSLAVIA 161 155 6 048 YOUGOSLAVIE 3602 3476 126 
064 HUNGARY 25 25 
22 
064 HONGRIE 756 756 
1 1 510 212 TUNISIA 24 2 
11 
212 TUNISIE 533 21 
164 400 USA 11 400 ETAT5-UNIS 174 1 9 
442 PANAMA 4 4 
2 
442 PANAMA 194 1 
1 
193 
112 612 IRAQ 3 
1 
1 612 IRAK 156 
11 
45 
624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 133 4 11 :i 6 111 1 1 632 SAUD! ARABIA 
4 4 
632 ARABIE SAOUD 147 102 25 5 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 151 2 10 139 
1000 WO R L D 647 337 76 14 79 34 91 4 12 . 1000 M 0 ND E 23711 10624 3868 569 2254 1329 4081 174 703 1 
1010 INTRA-EC 332 118 68 9 48 33 53 2 1 . 1010 INTRA-CE 14199 4806 3380 427 1510 1273 2687 62 54 i 1011 EXTRA-EC 315 219 8 5 31 1 38 2 11 . 1011 EXTRA-CE 9510 5817 586 141 743 57 1404 112 648 
1020 CLASS 1 241 190 3 1 9 1 26 11 . 1020 CLASSE 1 6856 4859 273 36 226 31 785 646 
1021 EFTA COUNTR. 62 30 2 1 3 1 14 
2 
11 . 1021 A EL E 2843 1259 196 26 99 29 592 
112 
642 1 .1030 CLASS 2 49 4 4 3 22 1 13 . 1030 CLASSE 2 1869 179 312 105 515 26 617 2 
1031 ACP Jra 2 26 1 1 . 1031 ACP(~ 107 779 41 45 1 1 20 1040 CLA 25 . 1040 CLASS 3 782 2 
6108.50 BRASSIEIIES 8109.50 BRASSIERES 
SOIJ11EHS.GORGE ET BUSTIERS IIUESTENHAlTER 
001 FRANCE 267 83 g:j 47 21 25 87 4 001 FRANCE 16607 4730 7810 1625 1132 1659 7246 204 9 2 002 BELG.-LUXBG. 290 50 1 140 29 6 1 002 BELG.-LUXBG. 16865 3059 91 5620 2156 285 19 003 NETHERLANDS 118 69 11 4 
s:i 4 003 PAYS-BAS 6981 3599 704 276 2681Î 227 16 004 FR GERMANY 272 
10 
111 33 4 60 1 004 RF ALLEMAGNE 17141 
599 
9728 1289 438 2960 23 
005 ITALY 44 30 
1 12 
4 
a6 005 ITALIE 3323 2531 6 as3 32 159 3283 2 006 UTD. KINGDOM 190 64 27 g.j 006 ROYAUME-UNI 9707 2888 2617 38 565:Î 12 007 IRELAND 94 
2 1 2 
007 IRLANDE 5708 
10:Î 33 6 16 7 008 DENMARK 16 
1 
11 008 DANEMARK 909 175 21 103 500 
009 GREECE 14 6 6 1 
s:i 009 GRECE 960 321 570 42 2 5 20 3595 028 NORWAY 59 1 
1 4 
5 028 NORVEGE 3927 41 2 1 21 1 266 
030 SWEDEN 49 2 4 38 030 SUEDE 2648 166 39 53 224 4 182 1980 
032 FINLAND 2 
28 30 2 2 1 
2 032 FINLANDE 108 5 2 7 
22:Î sa 87 7 038 SWITZERLAND 68 5 036 SUISSE 5460 2079 2771 103 186 
1 038 AUSTRIA 71 57 7 3 1 3 038 AUTRICHE 2923 1868 747 137 63 4 103 
040 PORTUGAL 1 1 
1 1 
040 PORTUGAL 141 
42 
105 22 
:i 14 042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 591 426 86 34 




2 046 MALTE 112 13 
1 
28 28 43 
048 YUGOSLAVIA 107 
1 
23 1 048 YOUGOSLAVIE 2699 1450 381 824 43 
056 SOVIET UNION 52 16 35 056 U.R.S.S. 1964 561 72 1 1330 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 463 411 52 
6 064 HUNGARY 243 243 
35 124 
064 HONGRIE 7916 7910 
ss:i 11 3237 212 TUNISIA 211 52 2 212 TUNISIE 5058 1157 284 2 
1 8 1 
284 BENIN 101 
:i 101 49 366 41 288 N lA 12 
:i 2 288 NIGERIA 542 1o4 83 1 302 c ROON 3 302 CAMEROUN 105 
314 G N 4 4 
1 
314 GABON 223 223 
39 318 CONGO 7 6 318 CONGO 285 246 




372 REUNION 533 
75 
504 29 
1 2 116 390 SOUTH AFRICA 3 
5 1 1 
390 AFR. DU SUD 229 32 3 
400 USA 9 
2 
2 400 ETATS-UNIS 903 21 640 72 47 123 
404 CANADA 10 6 2 404 CANADA 794 186 572 
9 
2 34 
442 PANAMA 8 i 8 442 PANAMA 563 4 9 541 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 412 
1:Î 412 462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 306 293 
34 476 NL ANTILLES 1 
1 
1 2 476 ANTILLES NL 105 18 53 4 :i 5 600 CYPRUS 3 
6 1 
600 CHYPRE 255 66 13 
6 
164 
604 LEBANON 8 1 604 LIBAN 787 79 674 28 
1:Î 608 SYRIA 2 1 1 
1 
608 SYRIE 128 68 31 14 2 
ai 612 IRAQ 1 
1 2 2 
612 IRAK 135 1 53 
59 191 624 ISRAEL 5 
2 
624 ISRAEL 308 7 51 
1 1 628 JORDAN 5 2 3 2 1 2 628 JORDANIE 186 102 20 58 65 4 1 632 SAUDI ARABIA 21 1 13 632 ARABIE SAOUD 1055 50 297 415 104 123 
636 KUWAIT 14 1 3 6 2 2 636 KOWEIT 713 79 292 144 83 8 107 
640 BAHRAIN 1 1 
1 
640 BAHREIN 141 21 18 52 18 32 
644 QATAR 1 
1 2 2 644 QATAR 114 21 48 1:Ï 13 3 29 647 U.A.EMIRATES 6 1 647 EMIRATS ARAB 447 93 148 92 47 54 
862 PAKISTAN 6 6 
2 
662 PAKISTAN 171 171 2 1 121 706 SINGAPORE 2 
:i 706 SINGAPOUR 138 14 37 732 JAPAN 3 
1 5 
732 JAPON 479 35 375 
:i 32 740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 412 8 97 24 280 
365 
366 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXXaOa Nimexe ·Exxaoo 
61111.50 61111.50 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 188 51 35 3 6 93 
1000 W 0 R L D 2394 nt 434 151 448 81 342 93 94 • 1000 M 0 ND E 124818 32535 34980 5372 17037 4839 20979 3809 5735 30 
1010 INTRA-EC 1304 282 280 87 239 59 285 80 2 • 1010 INTRA-CE 78202 15299 24188 3358 10425 4334 17049 3488 88 17 
1011 EXTRA-EC 1080 488 154 64 209 2 78 3 93 • 1011 EXTRA-CE 48709 17238 10812 2009 8812 305 3931 122 5869 13 
1020 CLASS 1 404 154 57 31 37 1 32 92 . 1020 CLASSE 1 21507 6170 5802 896 1475 115 1411 5637 1 
1021 EFTA COUNTR. 252 88 36 6 8 1 20 91 . 1021 A EL E 15293 4197 3666 323 531 107 880 
122 
5588 1 
1030 CLASS 2 382 69 96 33 136 1 44 3 . 1030 CLASSE 2 14855 2182 4936 1112 3755 190 2519 26 11 
1031 ACP fr~ 37 18 6 1 11 1 . 1031 ACP Jre> 1679 8 782 258 49 32 503 41 6 6 1040 CLAS 303 266 1 36 . 1040 CLA 3 10349 8885 74 1 1383 
6101.80 :Jfo"7'8~DERS, SUSPENDEfi.BELTS, &RACES, GARTERS AND UIŒ ARTICLES NOT WITHII6109.MO AND PARTS OF 6101.80 CORSET-BELl$, SUSPENDERS, SUSPENDEJI.BEI.T$, &RACES, GARTER3 AND UIŒ ARTICLES NOT WITHIN 81111~ AND PARTS OF PRODUCTS OF 81.08 
CEIIIUR~BR~JAR~JARIIETE~ SUPPORT-cHAUSSETTES ET SIMIL. EN TISSUS OU BONNETERIE,AUTRES QUE CEUX REPRIS 61111.20 A , YC LES P DU NO. 09 HUEFTG~~UMPFHALTEJli STRUIIPFBAENDER, SOCIŒNHALTER UND AEHNL SPINHSTOFFWAREN, ANDERE ALS Il 6101.20 BIS 50 TEN, TElLE DER • 6109 
001 FRANCE 73 7 
15 
43 1 21 001 FRANCE 3467 322 
tœd 
2213 26 57 849 
2 002 BELG.-LUXBG. 48 11 7 10 
3 
5 002 BELG.-LUXBG. 2043 351 272 235 
to3 
123 
003 NETHERLANDS 65 19 8 29 
4 
6 003 PAY$-BAS 1578 416 151 674 
a8 234 2 004 FR GERMANY 103 16 42 1 40 004 RF ALLEMAGNE 4365 
47 
1306 1733 47 1206 
005 ITALY 27 2 13 6 1 4 005 ITALIE 1530 1201 
1213 
162 39 9 
200 
72 
006 UTD. KINGDOM 77 49 2 t6 2 8 006 ROYAUME-UNI 3831 1962 206 26 2 
1169 
1 
007 IRELAND 35 
2 i i 35 007 IRLANDE 1183 5 20 4 5 006 DENMARK 4 006 DANEMARK 117 37 47 2 11 
009 GREECE 17 4 3 9 i 2 009 GRECE 712 196 121 339 54 2 34 028 NORWAY 4 1 
2 3 
028 NORVEGE 123 16 4 16 
6 
52 
030 SWEDEN 13 2 4 2 030 SUEDE 433 78 77 145 86 41 
032 FINLAND 8 
t2 
8 032 FINLANDE 160 26 5 8 
2 10 
120 1 
19 036 SWITZERLAND 24 4 5 2 036 SUISSE 880 295 223 270 61 
036 AUSTRIA 26 20 6 20 038 AUTRICHE 774 489 16 264 1 6 4 042 SPAIN 22 2 
49 
042 ESPAGNE 202 6 6 106 10 88 
046 MALTA 51 
24 
2 046 MALTE 734 
538 
40 694 2i 046 YUGOSLAVIA 90 65 046 YOUGOSLAVIE 1634 1064 11 
060 POLAND 7 7 j 060 GNE 101 101 9 36 062 CZECHOSLOVAK 9 2 062 OSLOVAQ 147 102 
064 HUNGARY 12 12 
16 
064 lE 283 263 
305 24 086 ROMANIA 16 
2 
086 NIE 329 
30 8 212 TUNISIA 5 2 
té 
212 T 113 69 5 
t6 288 NIGERIA 18 i i 288 NI A 199 42 35 183 390 SOUTH AFRICA 3 i 390 AFR. DU SUD 128 15 2 34 400 USA 15 2 12 400 ETATS-UNIS 390 13 159 53 162 
404 CANADA 4 
9 
2 1 1 404 CANADA 233 28 137 57 
26 
11 
604 LEBANON 21 2 10 604 LIBAN 553 126 176 225 




606 SYRIE 105 
275 i 105 75 si 624 ISRAEL 26 
2 
8 624 ISRAEL 788 356 
632 SAUDI ARABIA 20 18 
3 
632 ARABIE SAOUD 423 6 149 255 12 
636 KUWAIT 11 8 636 KOWEIT 336 2 24 221 91 
706 PHILIPPINES 10 
2 2 
9 706 PHILIPPINES 136 20 1 3 114 
732 JAPAN 5 
3 
1 732 JAPON 536 27 213 246 50 
740 HONG KONG 5 1 1 740 HONG-KONG 301 234 18 37 12 
800 AUSTRALIA 3 2 BOO AUSTRALIE 113 14 19 35 45 
1000 W 0 R L D 930 205 109 321 75 7 198 8 5 2 1000 M 0 ND E 29797 8215 8001 10823 1481 278 4807 200 94 98 
1010 INTRA-EC 448 94 59 147 23 8 111 8 5 1 1010 INTRA-CE 18844 3358 4088 9495 596 248 3804 200 3 78 1011 EXTRA-EC 481 111 50 174 52 1 87 1 1011 EXTRA-CE 11153 2859 1936 4129 884 3D 1203 90 22 
1020 CLASS 1 274 62 14 88 49 1 54 5 1 1020 CLASSE 1 6452 1614 910 2334 730 20 735 87 22 
1021 EFTA COUNTR. 76 36 6 14 15 4 1 1021 A EL E 2436 941 324 718 13 12 325 82 21 
1030 CLASS 2 160 29 20 82 3 26 . 1030 CLASSE 2 3773 777 718 1722 110 10 432 4 
1031 ACP Js60~ 24 2i 3 18 3 . 1031 ACP~ 382 467 92 218 45 7 45 1040 CLA 49 16 5 7 . 1040 CLAS 3 928 306 72 36 
6110 GLOVES, MmENS, MmS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCIŒTTE$, NOT SEING KNITTED OR CROCIETED GOODS 6110 GLOVES, IIITTENS, IIITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCIŒTTE$, NOT SEING KNITTED OR CROCIIETED GOODS 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BOIIIETERE HANDSCIIUIIE, STRUEIIPFE, SOCIŒN UND SOECKCHEH, NICHT GEWIRKT 
8110.110 GI.OYES, MmENS, IIITTS, 5TOCKIIGS, SOCKS AND SOCIŒTTE$, NOT KNITTED OR CROCHETED 8110.110 GLOVES, llmENS, Mm&, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTE$, NOT KNITTED OR CROCHETED 
GANTERIE, BA$, CHAUSSETTES ET SOCQUmES, SF EN BONNmRIE HANOSCHUHE, STRUEMPfE, SOCIŒN UND SOECKCIIEN, NICHT GEWIIKT 
001 FRANCE 123 10 20 44 28 16 24 3 001 FRANCE 1205 112 2sS 464 235 168 219 7 24 002 BELG.-LUXBG. 96 15 3 55 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. 1040 181 88 446 
si 36 003 NETHERLANDS 42 19 7 5 
25 
3 003 PAY5-BAS 478 216 91 42 
266 
59 3 
2 004 FR GERMANY 95 7 30 21 11 004 RF ALLEMAGNE 1248 
74 
95 415 313 143 i 14 005 ITALY 33 5 13 4!i 1 9 5 9 005 ITALIE 504 204 578 6 
107 112 
006 UTD. KINGDOM 76 2 3 13 
24 
006R ME-UNI 973 43 7 44 200 
369 
100 




007 IR E 393 5 i 14 3 2 9 006 DENMARK 12 3 1 
2 
006D ARK 172 27 69 44 1 21 36 028 NORWAY 10 1 1 5 028 N GE 194 21 3 11 2 3 118 
030 SWEDEN 7 1 3 1 1 030S 118 10 20 36 i 4 20 25 036 SWITZERLAND 23 3 2 10 7 036 SUISSE 326 64 36 147 22 55 1 
036 AUSTRIA 9 4 1 2 1 036 AUTRICHE 175 63 36 50 9 3 12 
042 SPAIN 10 1 5 4 042 ESPAGNE 113 8 32 71 2 





216 LIBYE 222 219 1 
125 288 NIGERIA 288 NIGERIA 130 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXaoo 
6110.00 6110.00 
400 USA 9 1 7 1 400 ETATS-UNIS 451 9 43 78 273 48 
404 CANADA 5 1 
3à 
4 404 CANADA 106 6 10 17 
23à 
66 7 
489 BARBADOS 38 
1 
469 LA BARBADE 243 
1 2 100 
5 
1 600 CYPRUS 1 
2 
600 CHYPRE 104 
604 LEBANON 4 2 5 604 LIBAN 100 3 32 59 1 126 6 612 IRAQ 8 
2 
2 1 612 IRAK 164 2 17 19 
2 1 632 SAUDI ARABIA 8 1 3 2 632 ARABIE SAOUD 170 13 9 38 
1 
107 
647 U.A.EMIRATES 5 1 4 647 EMIRATS ARAB 128 10 10 107 
1000 W 0 R L D 706 69 81 170 121 107 136 12 9 1 1000 M 0 ND E 10149 1140 1279 2554 1143 1142 2586 174 140 11 
1010 INTRA-EC 505 57 47 135 114 67 70 11 4 • 1010 INTRA-CE 6049 676 687 1653 1044 859 967 117 44 2 
1011 EXTRA-EC 201 12 34 36 7 40 68 1 5 • 1011 EXTRA-CE 4097 464 592 897 98 284 1599 57 97 9 
1020 CLASS 1 87 10 11 25 3 2 31 1 4 . 1020 CLASSE 1 1894 202 209 539 43 39 733 55 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 56 9 5 16 3 2 18 3 . 1021 A EL E 972 167 101 264 41 36 293 
1 
67 1 
1030 CLASS 2 112 2 22 11 2 38 35 2 . 1030 CLASSE 2 2164 260 381 351 31 245 864 23 8 
1031 ACP (60) 51 5 38 8 . 1031 ACP (60) 532 3 120 4 242 163 
6111 MADE UP ACŒSSORlES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAIIPLE, DRESS SIIELDS, SHOULDER AND OliER PADS, BEL TS, IIUFFS, SLEEYE 
PROTECTORS, POCIŒTS) 
6111 ~~~~~:r~) FOR ARnCLES OF APPAREL (FOR EXAIIPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OliER PADS, 8ELTS, IIUFFS, SLEEYE 
AUTRES ACCESSOIRES CONFEcnoNNES DU VETEMENT ANDERES KONfEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
6111.00 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 6111.00 IIADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 137 29 26 45 3 13 10 36 1 001 FRANCE 2900 630 906 836 57 274 469 607 6 21 002 BELG.-LUXBG. 170 35 7 94 
37 





003 NETHERLANDS 210 139 2 4 
s4 28 1 1 003 PAYS-BAS 3060 2181 78 66 930 407 10 11 004 FR GERMANY 128 46 8 37 4 13 004 RF ALLEMAGNE 2387 946 285 719 72 353 10 7 005 ITALY 52 7 
4 
1 1 3 
27 
005 ITALIE 1426 360 
16à 
15 25 82 
561 
4 
006 UTD. KINGDOM 164 113 13 6 1 
3o4 
006 ROYAUME-UNI 3095 1770 431 135 20 
2462 
10 
007 IRELAND 310 3 1 1 
1 
1 007 IRLANDE 2580 59 19 18 5 13 4 
008 DENMARK 14 12 5 1 2 1 3 008 DANEMARK 397 294 25 13 35 1 29 36 009 GREECE 106 87 5 3 009 GRECE 1252 1064 67 20 27 9 29 
1 028 NORWAY 46 7 15 1 13 4 8 028 NORVEGE 912 199 35 23 295 
3 
168 191 
4 030 SWEDEN 42 6 1 3 22 6 4 030 SUEDE 1220 184 70 77 551 214 117 
032 FINLAND 16 8 
4 
1 6 1 032 FINLANDE 382 206 7 19 121 
2 
16 13 
036 SWITZERLAND 121 55 56 3 1 036 SUISSE 3108 1803 260 953 63 25 2 
038 AUSTRIA 108 95 1 10 




040 PORTUGAL 405 187 48 4 109 25 32 
à 042 SPAIN 30 3 1 10 
2 
1 042 ESPAGNE 422 55 28 279 40 
26 
12 
046 MALTA 32 21 3 1 3 2 046 MALTE 510 318 56 57 26 27 
048 YUGOSLAVIA 378 285 4 8 61 20 
1 
046 YOUGOSLAVIE 4013 3083 16 100 568 246 
21 052 TURKEY 16 10 1 2 2 
2 2 
052 TURQUIE 160 122 9 5 3 
6 26 060 POLAND 70 62 1 3 060 POLOGNE 977 894 13 36 2 
062 CZECHOSLOVAK 19 18 
là 
1 
1 3 3 
062 TCHECOSLOVAQ 294 282 1 6 
17 
4 1 
064 HUNGARY 77 47 
33 
5 064 HONGRIE 1039 810 96 
211 
50 39 27 
066 ROMANIA 73 20 3 14 3 066 ROUMANIE 796 411 46 66 7 55 
066 BULGARIA 32 29 1 1 1 
9 
066 BULGARIE 234 202 3 12 17 
97 204 MOROCCO 78 5 61 3 204 MAROC 639 41 490 11 
208 ALGERIA 16 12 4 
3 10 10 1 
208 ALGERIE 1509 1453 56 
47 80 eà 11 212 TUNISIA 152 40 88 212 TUNISIE 1645 667 752 
216 LIBYA 39 2 
6 1 
37 216 LIBYE 1694 272 5 4 2 1418 220 EGYPT 15 7 1 220 EGYPTE 155 128 6 14 
236 UPPER VOLTA 6 6 236 HAUTE-VOLTA 108 108 
284 BENIN 3 
21 
3 
1 7 44 284 BENIN 102 154 102 23 82 1969 288 NIGERIA 76 3 288 NIGERIA 2317 89 
314 GABON 5 
2 
5 4 314 GABON 155 12 155 9à 346 KENYA 6 346 KENYA 110 
352 TANZANIA 10 
1 1 
10 352 TANZANIE 442 
23 25 32 3 
442 
1 390 SOUTH AFRICA 5 
2 
3 390 AFR. DU SUD 175 91 
7 400 USA 49 4 8 35 400 ETATS-UNIS 3312 109 1639 77 1 1479 
404 CANADA 2 1 
3 
1 404 CANADA 169 16 70 24 
14à 
2 55 2 
492 SURINAM 3 
1 1 1 
492 SURINAM 149 1 
19 6 7 512 CHILE 3 
2 
512 CHILI 137 105 
2 23 1 1 600 CYPRUS 17 5 
5 4 1 
10 600 CHYPRE 220 96 8 2 87 
604 LEBANON 12 2 
26 
604 LIBAN 237 40 129 57 9 2 
612 IRAQ 31 2 1 2 
2 
612 IRAK 1143 341 193 71 1 
3 
537 
624 ISRAEL 26 22 1 
1 
1 624 ISRAEL 457 381 15 8 25 25 
1 4 632 SAUDI ARABIA 10 1 3 1 4 632 ARABIE SAOUD 469 30 129 41 33 5 246 
636 KUWAIT 6 1 1 1 3 636 KOWEIT 285 18 78 5 13 168 3 
647 U.A.EMIRATES 6 1 2 3 647 EMIRATS ARAB 240 19 100 2 11 107 1 
649 OMAN 6 
1 
6 649 OMAN 430 5 1 1 4 419 
652 NORTH YEMEN 2 4 1 1 652 YEMEN DU NRD 161 46 13 23 à 148 4 706 SINGAPORE 8 1 2 706 SINGAPOUR 238 117 46 
708 PHILIPPINES 15 15 5 2 4 708 PHILIPPINES 181 176 2 1 3 2 732 JAPAN 13 2 
1 
732 JAPON 967 71 666 72 
20 
155 
740 HONG KONG 8 2 1 1 3 740 HONG-KONG 291 44 106 30 
1 
91 
800 AUSTRALIA 13 4 2 7 800 AUSTRALIE 378 90 55 32 200 
1000 W 0 R L D 3123 1314 362 253 353 120 629 64 25 3 1000 M 0 ND E 58733 23422 8911 4584 5050 1441 13555 1180 529 61 
1010 INTRA·EC 1293 458 61 99 174 59 371 64 5 2 1010 INTRA-CE 21009 7892 2170 1995 2893 731 4235 1179 82 32 
1011 EXTRA·EC 1832 857 301 154 179 61 259 20 1 1011 EXTRA-CE 37698 15530 6726 2580 2356 709 9320 1 447 29 
1020 GLASS 1 907 511 51 102 129 26 74 14 . 1020 CLASSE 1 18536 8436 3062 1925 1779 314 2649 1 364 6 
1021 EFTA COUNTR. 370 183 25 73 54 4 18 13 . 1021 A EL E 8295 4543 457 1244 1141 32 532 1 341 4 
367 
368 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1an1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa 
1111.GI 1111.GI 
1030 CLASS 2 649 167 227 16 25 33 179 1 1 1030 CLASSE 2 15n1 4489 3501 408 390 365 6566 29 23 
1031 ACP JrJ 163 33 45 3 3 10 66 11031 ACP~ 4531 326 1014 55 151 144 2621 s5 18 1040 CLA 276 178 23 35 26 2 7 5 . 1040 CLA 3 3391 2605 163 247 188 30 103 
1117 GOODS OF CHAPTal 11 CARRED BY POST 1117 GOODS OF CIIAPTER 11 CARRED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREII DES W. 11, Il POSnERJŒHR IIEFOERDEAT 
1117.GI GOODS OF CHAPTER 61 CARRED BY POST 1117.GI GOODS OF CHAPTER 11 CARRED BY POST 
IIARCIIANIJISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREII DES W. 11, Il POSnERJŒHR IIEFOERDEAT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 443 441 2 
003 NETHERLANDS 4 4 003 PAY5-BAS 132 131 1 137 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 711 547 27 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 106 88 i 20 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 1431 1391 39 
007 IRELAND 007 IRLANDE 101 99 
3 
2 
008 DENMARK 008 DANEMARK 187 169 15 
024 ICELAND i i 024 ISLANDE 102 97 4 5 028 NORWAY 028 NORVEGE 685 654 27 
030 SWEDEN 1 i 1 030 SUEDE 1226 1189 2 35 038 SWITZERLAND 3 2 038 SUISSE 1132 1020 52 60 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 210 1n 4 29 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 104 104 
314 GABON 314 GABON 173 173 
318 CONGO 318 CONGO 103 103 
339 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 113 113 
372 REUNION 372 REUNION 1899 1899 2 6 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU D 303 295 
400 USA 400 ETAT 142 125 1 16 
~ ~D',lEJIE'l.'a~~~ 408 S.PIE IQ 100 100 458 GUAD PE 2206 2206 
462 MARTINIQUE i i 482 MARTI E 2129 2129 249 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 434 165 
492 SURINAM 4 4 492 SURINAM 165 2 163 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 622 622 
13 609 N. CALEDONIA 609 N. CALEDONIE 359 348 
622 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 1038 1027 11 
1000 WO R LD 28 1 25 • 1000 M 0 ND E 17688 18828 102 888 
1010 INTRA-EC 8 i 8 • 1010 INTRA..CE 3151 2880 35 238 1011 EXTRA-EC 20 18 • 1011 EXTRA..CE 14544 13745 87 732 
1020 CLASS 1 8 1 7 . 1020 CLASSE 1 4142 3633 67 242 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 . 1021 A EL E 3476 3242 61 173 
1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 10384 9697 1 486 
1031 ACP (60) 4 4 . 1031 ACP (60) 936 n1 167 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllldOa 
1201 'lliAVEWNG RUGS AND BLANKETS 1201 'lliAYELLIIG RUGS AND III.AIIŒTS 
COUVERTURES DECIŒN 
1201.t0 ELECTRICAU Y HEATED 'lliAVELLHl RUGS AND BLANIŒTS 1201.10 El.ECTRICAU Y HEATED 'lliAVELI.ItG RUGS AND BLANIŒTS 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES DECIŒN liT El.EKliiiSCHER HEIZYORRICIIIUNG 
002 BELG.-LUXBG. t32 t tt 5 49 
f 
66 002 BELG.-LUXBG. t237 t5 t24 35 449 
7 
6t4 




tt4 003 PAYS-BAS 889 5 2 47 
t2 
828 
005 ITALY 22 
f 
t5 005 ITALIE 255 87 
9 
3 t53 
007 IRELAND t78 22 t55 007 IRLANDE t7t6 
2 
239 t468 
390 SOUTH AFRICA 87 
t7 
87 390 AFA. DU SUD 896 894 
624 ISRAEL 32 t5 624 ISRAEL t55 
:i 
30 t25 
632 SAUDI ARABIA 44 44 632 ARABIE SAOUD t06 tOt 2 
636 KUWAIT 93 93 636 KOWEIT 203 203 
tOOO W 0 AL D 842 15 16 251 81 3 470 6 • 1000 M 0 ND E 6276 211 202 742 713 22 4221 68 t 
1010 INTRA-EC sot 13 12 46 77 3 352 6 • 1010 INTRA.CE 4412 178 131 179 743 22 3083 68 1 1011 EXTRA-EC 334 2 4 206 4 118 • 1011 EXTRA-GE 1863 41 82 563 50 t146 
t020 CLASS 1 1t9 1 4 8 4 t02 . 1020 CLASSE t 1212 25 54 83 4t t009 
t02t EFTA COUNTR. t7 1 4 5 4 3 . 1021 A EL E t96 t1 53 55 41 36 
t030 CLASS 2 2tt 195 t6 . 1030 CLASSE 2 613 t6 8 443 9 137 
11201.20 CDnON 'lliAVEWNG RUGS AND BLANIŒTS 1201.20 COTTON 'lliAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES DE COTON DECIŒN AUS 8AUIIWOI.LE 









002 BELG.-LUXBG. 30 1 10 
319 
16 002 BELG.-LUXBG. 269 14 78 
t03:i 
t48 




003 PAY5-BAS 1t64 49 16 16 
t:i 
50 
8 6 004 FR GERMANY 20 
t8 
8 5 4 004 RF ALLEMAGNE t65 
së 3 66 19 30 005 ITALY 21 
f t4 
2 1 005 ITALIE t13 t 
t29 
15 5 4 
009 GREECE t5 
:i 44 2 009 GRECE t38 26 8 1 398 3Ô 028 NORWAY 49 
f f 9 
028 NORVEGE 455 t 
4 8f 030 SWEDEN 22 8 1 2 030 SUEDE 228 97 
2 
7 14 25 
036 SWITZERLAND tO 2 
2Ô 5 2 1 036 SUISSE tOO 26 48 t1 12 t 236 UPPER VOLTA 20 
27 
236 HAUTE-VOLTA 29t 29t 
442 390 SOUTH AFRICA · 27 
f 2 
390 AFA. DU SUD 442 




404 CANADA 232 46 t6 t84 tf 632 SAUDI ARABIA 203 t92 
tf 
632 ARABIE SAOUD 555 
tO 
480 2 
732 JAPAN t3 1 1 732 JAPON 18t 26 24 t21 
1000 WO A LD 163 53 40 315 6 340 190 7 12 1000 M 0 ND E 5522 447 462 1272 45 1135 1175 4 78 104 
1010 INTRA-EC 488 33 3 65 4 331 48 1 1 1010 INTRA.CE 2312 231 44 477 26 1065 418 4 1 10 
1011 EXTRA-EC 475 20 37 248 2 1 141 6 11 1011 EXTRA-GE 3205 208 417 768 11 51 1558 70 14 
t020 CLASS 1 162 17 t 17 3 110 5 9 t020 CLASSE t 1833 196 28 t99 16 t249 64 8t 
1021 EFTA COUNTR. 89 15 36 8 2 3 49 5 9 1021 A EL E 857 17t 2 73 t9 16 455 59 8t t030 CLASS 2 3t4 3 233 6 3t t 2 1030 CLASSE 2 t372 t2 390 589 35 309 5 t3 
t031 ACP (60) 32 27 3 2 . 1031 ACP (60) 35t 3 323 t 8 t4 2 
1201.81 'lliAVEWHG RUGS AND BLANIŒTS WHOUY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 1201J1 'lliAVELI.ItG RUGS AND BLANKETS WHOU Y OF WOOL OR OF FINE AHIIIAt. HAIR 
COUVERTURES ENTEREIIENT DE I.AIIE OU DE POILS FINS DECIŒN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAARfN 
OOt FRANCE t34 4 34 33 t 81 t4 t OOt FRANCE 1634 t24 386 189 8 950 307 51 2 3 002 BELG.-LUXBG. 76 23 6 9 
70 
4 002 BELG.-LUXBG. 1554 894 55 15t 
ssë 77 t 003 NETHERLANDS t39 2t 39 6 
10 
3 
f 4 8 





82 004 FR GERMANY 63 3Ô 5 t8 3 t4 004 RF ALLEMAGNE 723 730 56 135 44 t84 92 005 ITALY 74 3 34 t t6 21 2 3 005 ITALIE t455 48 to4 20 298 325 28 3 31 006 UTD. KINGDOM 39 2 
39 









22 008 DENMARK t9 8 1 
f 
008 DANEMARK 270 68 
:i 
14 
25 028 NORWAY 7 t 2 
f 4 
3 028 NO VEGE 124 35 36 
5 
25 
030 SWEDEN t1 3 2 1 030S DE 162 27 13 23 73 21 
032 FINLAND 9 34 5 2 f 2 7 f 032 FI E 113 3 4f 3f 8 26 84 i 5 036 SWITZERLAND 48 5 036S 758 578 3 91 




1 038 AUTRICHE t449 t39t 4 24 3 4 20 3 
042 SPAIN t4 6 042 ESPAGNE 240 5 114 10 29 82 
056 SOVIET UNION 17 i 2 17 056 U.R.S.S. 437 20 28 437 216 LIBYA 11 8 216 LIBYE 146 98 
288 NIGERIA 138 138 268 NIGERIA 764 784 
346 KENYA 24 24 346 KENYA 357 357 
350 UGANDA 1 
2 2 :i 
1 
6 i 350 OUGANDA 139 47 22 7:i i 139 110 t7 400 USA 66 52 400 ETATS-UNIS 1000 
:i 
730 




404 CANADA 465 t3 4 59 
28 
375 9 
604 LEBANON 18 t 604 LIBAN 131 
:i 
7 15 37 2 42 
6t2 IRAQ 241 i 5 24t i i t:i i 612 IRAK 1326 42 132t 26 9 2 9 632 SAUDI ARABIA 112 90 632 ARABIE SAOUD 456 t8 249 t03 
636 KUWAIT 83 i 5 77 1 636 KOWEIT 274 3 56 194 2 7 14 647 U.A.EMIRATES 102 t 17 
2 
83 i 647 EMIRATS ARAB 929 17 8 52 4 846 t5 :i :i 732 JAPAN 102 19 6 3 71 732 JAPON 2002 601 125 63 7 45 1140 
740 HONG KONG 54 3 3 
5 
2 46 740 HONG-KONG 517 66 42 48 18 391 i i 800 AUSTRALIA 8 3 800 AUSTRALIE t04 54 
1000 W 0 AL D 1901 234 126 510 42 198 668 16 12 19 1000 M 0 ND E 21750 5611 2032 2110 441 2172 7735 277 215 189 
1010 INTRA-EC 511 87 82 107 21 172 99 4 5 14 1010 INTRA.CE 8776 2111 1465 638 301 1818 1301 80 102 142 
1011 EXTRA-EC 1313 148 44 483 20 24 567 13 8 6 1011 EXTRA-GE 12889 2872 567 2346 149 253 8434 187 114 47 
369 
370 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXI>.âba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 "EXXOba 
1211J1 1211J1 
1020 CLASS 1 410 130 21 30 3 17 194 7 4 4 1020 CLASSE 1 6615 2714 329 369 26 164 2778 135 71 29 
1021 EFTA COUNTR. 158 109 6 10 2 7 20 
6 
3 1 1021 A EL E 2653 2035 60 104 16 65 318 
52 
50 5 
1030 CLASS 2 869 6 23 453 17 7 356 1 1030 CLASSE 2 5843 128 238 1977 123 89 3219 7 10 
1031 ACP~a 176 1 2 3 170 
4 
. 1031 ACP JWeJ 1380 5 27 4 18 2 1324 36 li 1040 CLA 33 12 17 . 1040 CLA 3 511 30 437 
1211.15 TRAVELLING RUGS AND BWKETS NOT WIIOLLY Of WOOL OR Of FllE AIIIIAL 1W11 1211.15 TRAYEWIIG RUGS ANDIIUJIIŒTS NOT WHOI.LY Of WOOL OR Of FllE ANIMAL IWII 
COUVERTURES NON ENTIEREIIENT DE LAINE OU DE POU FINS DECIŒN, IICHT GANZ AUS WOU1 ODER FEINEN TIERHAAREN 








91 114 1 
002 BELG.-LUXBG. 58 18 22 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 64B 272 176 
1:Î 
12 
003 NETHERLANDS 73 1 4 62 
1 
1 003 PAY5-BAS 311 28 40 223 
5 
7 




005 ITALIE 259 16 33i 2 i 27 9 006 UTD. KINGDOM 94 
21 
006 ROYAUME-UNI 371 16 98 007 IRELAND 51 
6 
30 007 IRLANDE 186 
51 
87 1 




1 008 DANEMARK 214 4:i 158 15 5 036 SWITZERLAND 30 6 12 
1 
036 SUISSE 228 103 63 4 
036 AUSTRIA 24 11 1 10 1 
10 
036 AUTRICHE 294 226 11 50 2 5 3:i 060 POLAND 13 1 
li 
2 060 POLOGNE 115 1 3 42 
2 
36 
216 LIBYA 8 
1 
216 LIBYE 153 4 147 
31 220 EGYPT 228 227 
111 
220 EGYPTE 1232 1201 
762 286 NIGERIA 111 286 NIGERIA 762 
34B KENYA 9 
5 
9 34B KENYA 175 
:i 4 110 
175 
1 1 400 USA 12 
1 
7 400 ETATS-UNIS 258 139 
604 LEBANON 125 124 604 LIBAN 232 9 221 2 




608 SYRIE 285 
11 1 
285 i 612 IRAQ 1210 1207 
:i 
612 IRAK 5364 5345 
11 624 ISRAEL 75 72 
114 




628 JORDANIE 630 
10 100 
333 2i 632 SAUDI ARABIA 2786 2771 1 632 ARABIE SAOUD 6831 6493 1 
836 KUWAIT 536 535 1 836 KOW"EIT 1513 
:i 
1508 5 
640 BAHRAIN 35 29 6 640 BAHREIN 145 74 68 
644 QATAR 61 58 3 
2 
644 QATAR 168 141 25 
14 647 U.A.EMIRATES 44B 405 39 647 EMIRATS ARAB 1378 1054 310 
649 OMAN 75 68 9 649 OMAN 211 152 59 




652 YEMEN DU NRD 828 
319 5 
828 22i 732 JAPAN 23 1 732 JAPON 567 16 
1000 WO R L D 7472 78 51 8774 8 237 311 1 13 1 1000 M 0 ND E 28218 1492 818 20913 39 535 2550 12 56 33 
1010 INTRA-EC 727 44 18 508 5 103 50 1 
1s 
• 1010 INTRA-CE 3718 709 249 2180 35 194 332 10 s6 3:i 1011 EXTRA-EC 8747 35 33 8287 1 134 283 1 1011 EXTRA-CE 22488 753 388 18715 3 341 2218 1 
1020 CLASS 1 154 30 6 74 13 30 1 . 1020 CLASSE 1 1800 675 75 520 27 497 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 74 17 5 34 
1 
13 4 1 . 1021 A EL E 676 332 56 212 
:i 
27 46 3 
32 1030 CLASS 2 6579 5 26 6192 121 231 2 1 1030 CLASSE 2 20565 75 287 18152 315 1683 18 
1031 ACP Js60a 175 2 12 31 4 126 
10 
. 1031 ACP JWeJ 1224 10 147 82 2 9 973 1 
1040 CLA 13 1 2 . 1040 CLA 3 120 3 5 42 37 33 
1211.13 TRAYEWNG RUGS AND lllAHIŒTS Of SYNTHEllC TEXllLE FIBRES 11201.13 TRAYEWNG RUGS AND BlANIŒTS Of SYNTHETIC TEXl1LE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OECIŒN AUS SYNTHETISCHEN SI'IIIISTOffEN 
001 FRANCE 2732 255 2295 4 81 25 72 001 FRANCE 9964 1893 
69i 
7037 16 467 262 289 
002 BELG.-LUXBG. 619 105 9:i 321 57 
s5 1 42 002 BELG.-LUXBG. 3153 854 1161 267 3oB 5 
169 
003 NETHERLANDS 760 364 30 216 
201 





004 FR GERMANY 1991 
li 
9 1192 58 11 520 004 RF ALLEMAGNE 7294 
si 
82 3853 321 43 2016 
005 ITALY 25 9 689 3 5 005 ITALIE 190 71 194i 2 20 4 48 26 006 UTD. GDOM 895 194 2 2 49 li 006 ROYAUME-UNI 3912 1892 10 17 2sS 007 61 4 1 7 




008 DANEMARK 1485 900 2Ei 420 25 4 009 9 1 3 2 
4 
009 GRECE 115 9 10 63 7 









030 SWEDEN 719 355 
:i 
307 8 15 4 030 SUEDE 3797 2508 978 47 107 26 123 




032 FINLANDE 462 258 28 172 
2:Î 
4 
11i 1 sO 036 SWITZERLAND 286 158 6 100 9 036 SUISSE 1765 1204 51 355 53 
036 AUSTRIA 568 419 1 106 1 40 1 038 AUTRICHE 3340 2667 11 412 4 234 12 
042 SPAIN 12 4 5 2 1 24 042 ESPAGNE 149 38 65 23 23 140 056 SOVIET UNION 25 1 
2 
056 U.R.S.S. 149 8 46 216 LIBYA 66 1 
1 
63 216 LIBYE 484 11 
1 21 
433 
220 EGYPT 360 73 286 220 EGYPTE 2437 388 2047 
34B KENYA 36 26 16 36 34B KENYA 221 129 s4 221 372 REUNION 36 
89 4 372 REUNION 183 7S:Ï 39 390 SOUTH AFRICA 199 106 2i 390 AFR. DU SUD 1168 388 148 1 1 400 USA 236 186 23 
1 2 
400 ETATS-UNIS 2201 1783 268 
:i 2 404 CANADA 49 36 
12 
10 404 CANADA 326 227 




5 604 LIBAN 276 40 2 83 
4 
36 
608 SYRIA 132 
6 
18 104 608 SYRIE 609 
2:Î 56 1sB 
115 






612 IRAK 571 
11 10 
293 
2 624 ISRAEL 76 3 53 
12 
12 624 ISRAEL 264 24 156 
79 
61 









632 SAUDI ARABIA 552 372 9 140 632 ARABIE SAOUD 2430 149 1284 57 842 
836 KUWAIT 555 12 2 306 1 234 636 KOWEIT 2542 147 16 811 4 1564 
640 BAHRAIN 60 8 
1 
40 12 640 BAHREIN 238 59 
9 
104 75 
644 QATAR 121 10 109 1 644 QATAR 375 69 290 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexej EUR 10 [Deu1schlandl France 1 na lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France f itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXXâba 
12111.93 12111.93 
647 U.A.EMIRATES 110 7 3 70 6 20 4 647 EMIRATS ARAB 465 72 19 192 34 128 20 
649 OMAN 38 
14 
17 21 649 OMAN 194 
116 1 
32 162 
706 SINGAPORE 26 
1 
1 11 706 SINGAPOUR 199 9 73 
740 HONG KONG 9 6 
16 
2 740 HONG-KONG 101 75 10 
s4 16 800 AUSTRALIA 64 45 3 800 AUSTRALIE 496 380 32 
1000 W 0 R L D 12450 2807 264 8844 286 406 290 8 14 1731 1000 M 0 ND E 58879 19524 1978 21987 1348 2542 2134 48 106 9238 
1010 INTRA-EC 7398 1071 144 4855 283 205 99 8 
14 
751 1010 INTRA-CE 30812 8035 1117 15195 1264 1225 883 48 2 3045 
1011 EXTRA-EC 5054 1536 120 1990 24 201 191 978 1011 EXTRA-CE 28257 11490 858 8n2 83 1318 1451 104 8181 
1020 CLASS 1 2381 1417 16 756 5 94 42 10 41 1020 CLASSE 1 14868 10466 172 2999 37 535 378 77 204 
1021 EFTA COUNTR. 1809 1055 11 595 5 65 31 9 38 1021 A EL E 10404 7261 102 2130 34 373 252 68 184 
1030 CLASS 2 2645 117 103 1233 18 108 149 4 913 1030 CLASSE 2 13224 1006 687 3no 48 783 1072 27 5833 
1031 ACP ~~ 99 2 23 16 1 7 50 24 1031 ACP (6w 619 19 191 31 16 52 310 1040 CLAS 27 2 1 1040 CLASS 3 164 18 2 144 
12111.95 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXllLE FIBRES 8201.95 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DECKEN AUS KUENSTUCIEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 423 1 24 124 4 298 001 FRANCE 1486 5 159 474 20 1007 002 BELG.-LUXBG. 91 1 62 
19 
002 BELG.-LUXBG. 392 3 210 
74 003 NETHERLANDS 121 77 4 21 
1 
003 PAYS-BAS 671 478 38 81 
9 004 FR GERMANY 88 
76 
3 56 28 004 RF ALLEMAGNE 345 
494 
12 223 101 
006 UTD. KINGDOM 148 68 4 006 ROYAUME-UNI 780 273 13 
056 SOVIET UNION 27 27 056 U.R.S.S. 211 211 
066 ROMANIA 18 
14 
18 066 ROUMANIE 176 33 176 342 SOMALIA 105 91 342 SOMALIE 177 144 
612 IRAQ 152 8 144 612 IRAK 1174 77 
12 
1097 
2 632 SAUDI ARABIA 92 8 
2 
84 632 ARABIE SAOUD 273 22 237 
636 KUWAIT 222 220 636 KOWEIT 497 11 486 
1000 W 0 R L D 1729 290 41 1035 7 348 8 . 1000 M 0 ND E 7033 1378 309 4087 43 1194 41 1 
1010 INTRA-EC 878 155 32 332 5 348 4 . 1010 INTRA-CE 3704 982 210 1288 29 1194 21 i 1011 EXTRA-EC 854 135 10 704 2 3 . 1011 EXTRA-CE 3328 398 99 2799 13 20 
1020 CLASS 1 40 5 1 32 
1 
2 . 1020 CLASSE 1 208 35 9 158 
4 
5 1 
1030 CLASS 2 767 130 9 626 1 1030 CLASSE 2 2718 359 90 2251 14 
1031 ACP (60~ 180 83 2 95 
2 
1031 ACP (6w 380 189 31 157 3 
1040 CLASS 47 45 1040 CLASS 3 402 2 390 10 
12111.99 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS OF TEX11LE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 11.\HADE FIBRES 8201.99 TRAVELLING RUGS AND BLAIIŒTS Of TEX11LE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAlA AND MAN-MADE FIBRES 
COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON, LAINE OU POILS FINS ET FIBRES SMHETIQUES ET ARTIFICIELLES DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCIEN UND KUENSTUCHEN, BAUIIWOLLE, WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 613 
2 6 
539 2 70 2 001 FRANCE 2461 1 
101 
1887 20 541 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 68 57 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 301 6 165 
18 
29 
003 NETHERLANDS 51 1 1 46 1 003 PAYS-BAS 243 9 9 193 14 
2 004 FR GERMANY 110 1 101 5 3 
9 
004 RF ALLEMAGNE 632 
2 
10 567 33 20 
39 006 UTD. KINGDOM 89 80 
20 
006 ROYAUME-UNI 318 1 276 
82 007 IRELAND 26 6 007 IRLANDE 108 10 16 
008 DENMARK 91 91 
8 
008 DANEMARK 204 j 204 54 030 SWEDEN 14 
2 4 
6 030 SUEDE 127 
19 
66 
038 SWITZERLAND 13 7 036 SUISSE 156 55 73 9 
038 AUSTRIA 37 
1 
37 038 AUTRICHE 193 6 
8 
187 
216 LIBYA 25 24 
1 1 
216 LIBYE 584 4 572 
1 14 9 400 USA 10 8 400 ETATS-UNIS 132 2 3 99 4 
404 CANADA 24 
1 
24 404 CANADA 174 
3 9 
174 
604 LEBANON 39 38 
1 
604 LIBAN 102 90 
4 612 IRAQ 910 6 903 
1s 
612 IRAK 4671 15 4652 7i 624 ISRAEL 147 
4 4 
132 624 ISRAEL 365 
2!Ï s3 288 632 SAUDI ARABIA 1174 1166 632 ARABIE SAOUD 2680 2581 7 
636 KUWAIT 998 1 997 
6 
636 KOWEIT 2269 10 2259 
73 640 BAHRAIN 43 
1 
37 640 BAHREIN 149 
8 
76 
647 U.A.EMIRATES 249 121 127 647 EMIRATS ARAB 1357 359 990 
652 NORTH YEMEN 127 127 652 YEMEN DU NRD 254 254 4 800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 201 197 
1000 WO R LD 5242 20 82 4851 18 280 10 3 1000 M 0 ND E 19088 157 530 1son 94 2138 55 1 14 
1010 INTRA-EC 1052 3 8 921 10 98 10 2 1010 INTRA-CE 4313 23 137 3335 72 894 48 i 8 1011 EXTRA-EC 4188 16 54 3929 8 182 1 1011 EXTRA-CE 14742 134 393 12733 22 1443 9 7 
1020 CLASS 1 133 5 4 110 13 1 1020 CLASSE 1 1151 83 30 896 4 125 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 71 4 4 55 
6 
8 . 1021 A EL E 516 77 19 352 
18 
68 4 1030 CLASS 2 4055 12 49 3818 169 1 1030 CLASSE 2 13586 51 364 11830 1319 
1031 ACP (60) 172 7 31 125 1 8 . 1031 ACP (60) 537 15 191 240 5 86 
8202 BED UNEN, TABLE LIIEN, TOIIfT LIIEN AND KITCHEN UNE N; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ART1CLES 8202 BED UNEN, TABLE UNEN, TOIEI LIIEN AND KJTCHEN LIIEN; CURTAfjS AND OliER FURNISHING ARTICLES 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISIIE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT BETT-,TISCH-,KOERPERPFLEGE- UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE,GARDIIEN U.ANO.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
8202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAME 8202.01 NET CURTAfjS Of FLAX OR RAlliE 
VITRAGES DE Lll OU DE RAlliE GARDINEN AUS FLACHS ODER RAME 
1000 W 0 R L D 20 1 3 4 2 10 • 1000 M 0 ND E 308 18 54 43 23 1 168 1 
1010 INTRA-EC 10 1 3 1 i 8 • 1010 INTRA-CE 155 11 1 21 1 1 120 i 1011 EXTRA-EC 10 4 2 • 1011 EXTRA-CE 144 8 54 18 21 48 
371 
372 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
'E'-MOo 'E'-'-~ 
VITRAGB D'AUTRES IIATlERES 1'EXl1W QUE DE L11 OU RAME GARDINEII AilS AHDEIEN SPIIISlOffBI AU FlACitS ODER RAllE 
001 FRANCE 115 40 12 2 2 59 001FRANCE 1626 682 
816 
76 13 34 45 776 
002 BELG.-LUXBG. 70 15 44 2 8 1 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 1385 397 18 145 
3 
9 
3 62 003 NETHERLANDS 98 57 24 2 11 003 PAY5-BAS 1859 1178 277 24 606 112 004 FR GERMANY 136 
9 
70 10 20 14 7 14 004 RF ALLEMAGNE 2385 
ts4 
1159 39 7 259 172 143 





006 UTD. KINGDOM 18 3 7 5 2 006 ROYAUME-UNI 329 93 162 7 633 22 007 IRELAND 52 
2 
52 007 IRLANDE 645 12 
8 11 8 028 NOR AY 3 
4 2 
1 028 NORVEGE 113 65 
12 
21 
030 s EN 15 2 7 030S 227 59 89 3 62 2 
032 FI D 7 2 3 
6 
2 032 FI E 133 35 68 65 3 27 4 036S LAND 106 32 62 5 036 su 2317 849 1329 22 48 
5 036A lA 48 39 6 2 038A 1055 654 160 3 15 j 18 040 UGAL 7 4 3 
2 6 
040 238 103 128 34 31 042 SPAIN 15 4 2 22 042 252 98 32 56 569 048 YUGOSLAVIA 22 048 A VIE 575 5 
1 
1 
12 220 EGYPT 12 
4 
1 11 220E 265 12 240 
302 CAMEROON 4 j 3 2 302 CAMEROUN 269 mi 269 57 3 27 10 390 SOUTH AFRICA 16 3 390 AFA. DU SUD 343 70 
69 4 400 USA 38 28 6 3 1 400 ETAT5-UNIS 834 10 636 102 1 12 
404 CA A 40 22 16 1 404 CANADA 567 13 356 175 20 2 
476 NL ILLES 10 9 
5 
476 ANTILLES NL 182 171 46 7 4 484 ELA 11 6 
11 
484 VENEZUELA 129 
3 
83 
224 800 CY s 14 1 2 800 CHYPRE 268 18 23 
612 IRAQ 11 5 5 1 
4 
612 IRAK 396 67 129 160 
62 78 624 ISRAEL 8 1 2 624 ISRAEL 197 11 5 41 
107 828 JORDAN 30 28 2 628 JORDANIE 129 4 483 4 
14 
632 SAUDI ARABIA 43 ë ti j 11 6 832 ARABIE SAOUD 1081 152 98 182 166 
636 KUWAIT 5 3 1 1 636 KOWEIT 133 94 26 
3 
12 1 
647 U.A.EMIRATES 15 2 
2 
12 647 EMIRATS ARAB 155 79 2 71 
706 SINGAPORE 6 4 706 SINGAPOUR 106 51 55 
11 :! j 732 JAPAN 2 2 
16 3 j 732 JAPON 224 6 198 120 800 AUSTRALIA 31 4 800 AUSTRALIE 437 1 68 168 15 45 
1000 WO R LD 1187 255 417 118 48 5 178 10 157 1000 M 0 ND E 21782 5586 8748 1401 1082 118 1945 22 218 2834 
1010 INTRA-EC 589 125 221 35 29 3 80 8 87 1010 INTRA.CE 8894 2581 3873 227 780 44 1072 20 175 1132 
1011 EXTRA-EC 585 130 195 81 17 2 98 2 70 1011 EXTRA-CE 11853 3025 4875 1187 292 75 873 1 43 1502 
1020 CLASS 1 353 94 139 50 14 1 24 1 30 1020 CLASSE 1 7431 2301 3179 653 200 68 298 29 703 
1021 EFTA COUNTR. 190 82 78 7 4 18 1 . 1021 A EL E 4154 1989 1605 82 64 7 164 19 4 
1030 CLASS 2 235 35 56 31 3 73 1 36 1030 CLASSE 2 4268 678 1692 503 91 6 575 13 729 
1031 ACP Js60~ 41 4 12 6 1 17 1 1031 ACP Js~ 668 52 456 19 22 6 128 5 1040 CLA 6 1 5 1040 CLA 3 130 45 4 11 1 69 
1202.12 COTTON BED UNEN CONTANNG FUX 1202.12 COTTON BED UNEN CONTAIIINQ FUX 
LIIGE DE UT DE COTON IIEUIIGE AVEC DU Lll BETTWAEBCHE AUS IIIT FI.ACIIS GEIIISCIIIER BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 355 
9 6 
6 3 158 168 001 FRANCE 2102 1 
79 
67 54 28 1068 918 002 BELG.-LUXBG. 89 1 6 
13 
67 56 002 BELG.-LUXBG. 859 30 18 g.j 478 i 417 003 NETHERLANDS 88 3 1 4 11 003 PAY5-BAS 738 28 29 42 
2i 
125 
004 FR GERMANY 1657 4 5 :! 1 26 1618 004 RF ALLEMAGNE 12381 36 43 9 314 14 11924 
005 ITALY 39 3 13 23 005 ITALIE 439 52 34 46 3 237 73 11 147 006 UTD. KINGDOM 60 3 24 31 006 ROYAUME-UNI 391 10 
1881 
217 
007 IRELAND 216 216 
1 
007 IRLANDE 1681 
:! 1 j 028 WAY 20 i 19 39 028 NORVEGE 196 186 272 030 59 4 15 030 SUEDE 392 2 7 
15 
34 77 
036 LANO 41 22 4 2 12 
8IÏ 036 SUISSE 429 254 5 74 60 1 629 036 94 2 3 1 038 AUTRICHE 700 20 2 4 29 
:! 16 12 400 USA 29 
3 
28 400 ETAT5-UNIS 270 3 8 8 237 
404 CANADA 8 5 404 CANADA 160 5 38 99 116 1 5 632 SAUDI ARABIA 14 9 4 632 ARABIE SAOUD 184 17 18 43 1 
647 U.A.EMIRATES 34 
ti 
34 647 EMIRATS ARAB 257 4 
142 
253 
800 AUSTRALIA 16 5 800 AUSTRALIE 189 46 
1000 W 0 R LD 2801 38 28 48 20 28 883 24 21 2043 1000 M 0 ND E 21950 381 352 530 184 238 5528 73 180 14528 
1010 INTRA-EC 2511 12 15 17 12 17 498 24 2 1818 1010 INTRA.CE 18428 81 208 213 121 133 3872 73 27 13822 
1011 EXTRA-EC 3811 28 14 28 7 9 187 19 128 1011 EXTRA-CE 3520 300 148 315 83 103 1554 133 908 
1020 CLASS 1 284 25 1 20 5 89 17 127 1020 CLASSE 1 2534 292 23 282 44 2 880 110 901 
1021 EFTA COUNTR. 217 25 1 6 5 37 16 127 1021 A EL E 1728 278 6 66 44 
101 
325 88 901 
1030 CLASS 2 115 1 13 9 3 9 78 2 . 1030 CLASSE 2 987 8 124 33 19 674 23 5 
1031 ACP (60) 19 1 4 2 12 . 1031 ACP (60) 172 3 26 16 125 2 
1202.13 COTTON BED LINEN CONTANNG NO FUX 1202.13 COTTON 8ED UNEN CONTAINING NO FUX 
LIIGE DE UT DE COTON, NON IIElAIIGE AVEC DU L11 BETTWAEBCHE AUS BAUIIWOW, IICIIT IIIT FlACitS GEIIISCHT 
001 FRANCE 2285 120 768 27 1123 39 3 205 001 FRANCE 19380 1390 
4926 
7520 318 8642 278 12 2 1218 
002 UXBG. 1040 201 489 55 267 20 8 002 BELG.-LUXBG. 10052 1867 460 2580 
2691 
150 5 44 
003 LANDS 1527 937 22 48 321 56 142 1 003 PAY5-BAS 12277 6851 304 533 
992 
521 1368 9 
004 ANY 922 
70 
344 185 129 18 14 63 169 004 RF ALLEMAGNE 7929 
831 
3148 1668 170 89 
1 
727 1135 
005 ITAL 145 40 3 21 8 3 005 ITALIE 1785 800 
1092 
75 156 96 26 
006 UTO. KINGDOM 408 52 90 to3 8 11 
281Ï 
131Ï 6 006 ROYAUME-UNI 3737 357 1098 69 60 2666 979 62 007 IRELAND 288 36 1 2 16 007 IRLANDE 2696 3 7 18 111 2 006 DENMARK 59 1 5 006 DANEMARK 425 242 11 8 1 52 
009 GREECE 49 12 3 29 1 3 009 GRECE 550 74 49 365 3 21 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<IOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<IOo 
112112.13 112112.13 
024 ICELAND 10 1 9 024 ISLANDE 117 6 5 6 1 2 2 95 
025 FAROE ISLES 26 Hi 2 1 2 2 26 025 ILES FEROE 199 2 3!Î 11 24 :i 14 197 028 NORWAY 265 
2 
248 028 NORVEGE 3302 95 3117 
030 EN 448 11 
5 
5 1 429 030 SUEDE 4068 58 12 57 
1 
10 7 3924 
032 ND 117 1 2 
10 1:Î 
1 108 032 FINLANDE 1063 15 20 14 
112 
9 1004 
036 ERLAND 503 278 115 82 3 
1 
2 036 SUISSE 5808 2928 1438 994 86 29 21 
038 TRIA 480 444 1 17 4 11 2 038 AUTRICHE 4155 3744 15 239 36 87 14 20 
042 IN 10 2 3 5 042 ESPAGNE 119 4 3 23 25 
2 
62 2 






048 MALTE 134 
101 
1 19 
ri 112 216 LIBYA 49 
:i 8 13 1 216 LIBYE 440 2:Î 
78 161 :i 80 
286 NIGERIA 12 
6 
8 288 NIGERIA 113 6 34 66 18 302 CAMEROON 15 9 302 CAMEROUN 139 105 
314 GABON 18 18 314 GABON 212 212 
2 318 CONGO 9 9 
9 
318 CONGO 150 148 
3!Î 2 372 REUNION 95 
16 
86 372 REUNION 864 
130 
823 1 
390 SOUTH AFRICA 18 
5 
2 
70 7:Î 7 
390 AFA. DU SUD 169 
129 
39 
5 924 400 USA 172 2 15 400 ETATS-UNIS 2233 47 417 669 1 39 2 
404 CANADA 20 5 7 1 7 404 CANADA 322 11 91 103 5 12 100 
406 GREENLAND 21 44 21 406 GROENLAND 227 430 2 227 458 GUADELOUPE 44 458 GUADELOUPE 432 




462 MARTINIQUE 446 36 441 14!Î 5 2 604 LEBANON 18 1 
6 
604 LIBAN 204 17 1 
612 IRAQ 126 15 5 100 
1 1 1:Î 612 IRAK 1909 135 112 
1632 
1:Î 30 632 SAUDI ARABIA 134 18 61 35 â 5 632 ARABIE SAOUD 1577 262 621 437 47 55 1s 174 636 KUWAIT 57 31 2 11 
1 
5 636 KOWEIT 581 245 84 142 






840 BAHREIN 194 36 4 19 3 107 11 647 U.A.EMIRATES 54 2 4 35 




9 706 SINGAPOUR 163 1 17 10 
10 
95 40 
732 JAPAN 9 1 2 2 1 732 JAPON 179 58 24 25 45 17 
800 AUSTRALIA 27 1 
30 
24 2 800 AUSTRALIE 374 13 3 336 
2 
21 1 
809 N. CALEDONIA 30 
6 
809 N. CALEDONIE 274 272 
124 950 STORES,PROV. 6 950 AVIT.SOUTAGE 124 
1000 W 0 A LD 9783 2302 1499 1585 491 1605 649 145 1091 416 1000 M 0 ND E 91238 19758 15954 16972 4505 13093 6006 1058 11158 2736 
1010 INTRA-EC 6717 1428 987 1191 450 1495 429 141 215 363 1010 INTRA-CE 58830 11616 10142 11665 4148 11762 3690 991 2190 2406 
1011 EXTRA-EC 3036 876 511 368 41 110 220 4 878 30 1011 EXTRA-CE 32228 8140 5812 5161 357 1330 2117 83 8988 280 
1020 CLASS 1 2132 766 145 161 19 97 106 1 837 . 1020 CLASSE 1 22233 7113 1884 2327 188 1146 1033 21 8519 2 
1021 EFTA COUNTR. 1831 744 131 106 15 27 11 1 796 . 1021 A EL E 18391 6847 1594 1320 149 214 86 20 8161 
1030 CLASS 2 877 94 366 207 21 13 114 3 29 30 1030 CLASSE 2 9764 914 3922 2823 167 184 1083 42 351 27!Î 
1031 ACP J:l~ 105 3 66 11 4 4 12 3 1 1 1031 ACP~ 1165 29 802 81 31 41 109 42 19 11 1040 CLA 28 16 1 11 1040 CLAS 3 233 114 7 12 2 96 
112112.15 BED UNEN OF FLAX OR RAMIE 112112.15 6EO UNEN OF FUX OR RAMIE 
LIIGE DE UT DE LIN OU DE RAME IIETTWAESCHE AUS FlACHS OOER RAlliE 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 
6 
6 4 002 BELG.-LUXBG. 108 2 33 1 70 27 2 004 FR GERMANY 10 
21 
004 RF ALLEMAGNE 810 783 





400 USA 13 13 400 ETATS-UNIS 132 16 102 
1000 W 0 AL D 106 5 3 24 6 23 41 4 1000 M 0 ND E 1760 62 45 1037 74 105 394 3 40 
1010 INTRA-EC 68 2 2 11 a 22 25 • 1010 INTRA-CE 1314 24 34 868 70 83 216 3 18 
1011 EXTAA-EC 37 3 1 13 1 16 3 1011 EXTRA-CE 444 37 11 171 3 22 178 22 
1020 CLASS 1 17 
:i 1 2 1 15 . 1020 CLASSE 1 246 1 5 84 :i 10 146 1030 CLASS 2 20 11 1 3 1030 CLASSE 2 196 36 6 87 12 32 22 
112112.19 6EO UNEN OF TEXTILf IIATERIALS OliER THAN COnON, FUX OR RAME 112112.19 BED UNEN OF TEXTILf IIATERIALS OTHER THAN COnON, FLAX OR RAME 
LIIGE DE UT D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE LIN OU DE RAlliE BEnWAESCHE AUS ANDEREN SPtNNSTOFFEN ALS BAUIIWOLLE, FlACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 1365 4 
19:Î 694 5 539 120 1 
2 001 FRANCE 10358 41 
2029 
4101 41 4855 1274 20 26 
002 BELG.-LUXBG. 327 12 76 28 
67 
18 002 BELG.-LUXBG. 3121 145 497 287 
614 
161 1 1 
003 NETHERLANDS 172 27 5 48 
20 
25 4 003 PAYS-BAS 1758 231 81 486 117 346 4 004 FR GERMANY 387 
1 




005 ITALIE 271 167 
2326 9:Î 23 54 1 2 006 UTD. KINGDOM 488 3 125 32 
324 
006 ROYAUME-UNI 4626 75 1493 355 271 13 
007 IRELAND 362 1 37 
1 
007 IRLANDE 3396 21 101 
2 11 
3276 
009 GREECE 28 2 25 
4 â 009 GRECE 244 1 31 200 4!Î 028 NORWAY 13 1 
2 
028 NORVEGE 219 1 5 1 1S:Î 






5 030 SUEDE 196 2 1 126 22 17 14 10 38 036 SWITZERLAND 126 96 3 3 036 SUISSE 1056 26 254 687 32 25 
038 AUSTRIA 54 8 1 41 3 1 038 AUTRICHE 373 104 9 216 29 3 12 
204 MOROCCO 5 5 
19 
204 MAROC 329 329 
226 2 208 ALGERIA 37 18 
6 2 
208 ALGERIE 366 
2 
138 64 34 216 LIBYA 31 23 
1 
216 LIBYE 333 
1 
233 
220 EGYPT 14 
16 
13 220 EGYPTE 114 97 16 
314 GABON 16 314 GABON 202 202 
1 318 CONGO 16 16 
:i 318 CONGO 113 112 18 2 372 REUNION 67 64 
3!Î 4 1 
372 REUNION 495 
1 
475 
a:i 400 USA 73 16 14 400 ETATS-UNIS 1211 172 492 460 1 2 
404 CANADA 44 7 36 1 404 CANADA 564 106 443 14 1 
458 GUADELOUPE 35 35 458 GUADELOUPE 313 313 
462 MARTINIQUE 47 47 462 MARTINIQUE 372 372 
496 FR. GUIANA 9 9 36 496 GUYANE FR. 134 134 266 1 604 LEBANON 38 2 604 LIBAN 302 35 
373 
374 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EllllciOo Nlrnexe "Ellli<IOo 
&2112.11 1202.11 











2s:i 612 IRAQ 42 5 4 612 IRAK 684 45 43 






624 ISRAEL 188 
5!Î 12 173 46 1 2 51 632 SAUDI ARABIA 111 26 68 4 632 ARABIE SAOUD 1623 506 888 42 52 
636 KUWAIT 44 2 40 1 1 636 KOWEIT 649 
5 
65 542 28 14 
7 647 UoAoEMIRATES 22 2 10 6 3 647 EMIRATS ARAB 243 37 94 66 34 
7 706 SINGAPORE 18 1 14 
3 
2 706 SINGAPOUR 183 
5 
13 136 46 27 6 732 JAPAN 7 1 1 2 732 JAPON 152 27 34 34 
800 AUSTRALIA 34 27 7 800 AUSTRALIE 496 1 395 100 
1000 W 0 R LD 4325 72 712 1834 82 822 831 42 24 8 1000 M 0 ND E 38431 848 8131 15141 780 8728 8882 399 311 107 
1010 INTRA-EC 3189 48 383 1354 80 789 511 37 5 2 1010 INTRA.CE 28413 521 4101 1154 539 8342 5378 211 51 28 
1011 EXTRA-EC 1149 24 350 574 22 33 120 5 18 3 1011 EXTRA.CE 12133 325 4030 5901 241 385 1804 100 288 71 
1020 CLASS 1 428 10 54 259 8 6 71 5 14 1 1020 CLASSE 1 4798 145 658 2591 96 59 924 100 222 3 
1021 EFTA COUNTR. 237 10 25 166 5 5 12 1 13 o 1021 A EL E 1990 135 285 1068 51 53 173 10 215 
76 1030 CLASS 2 714 14 296 306 14 28 49 4 3 1030 CLASSE 2 8054 178 3372 3237 145 325 676 45 
1031 ACP (60) 97 1 64 10 3 6 13 o 1031 ACP (80) 934 8 648 49 30 72 127 
112112.40 COTTON TABLE LIB CONTAIIIIG RAI, IIADE WITH YARNS Of DIFfERENT COLOURS 11202.40 COTTON TABLE LIIEN CONTAIIING RAI, IIADE WITH YARNS Of DIFfERENT COI.OURS 
LIIGE DE TABLE DE COTON IIEI.ANGE AVEC DU Lll, FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COULEURS IIUIITGEWBTE TIICIIWAESCHE AUS IIIT FUCHS QEIIISCHTER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 12 7 
4 
5 001 FRANCE 157 2 109 
31 
35 5 6 
6 004 FR GERMANY 7 3 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 109 66 1 5 
4 006 UTDo KINGDOM 29 28 006 ROYAUME-UNI 158 130 23 1 
612 IRAQ 8 8 612 IRAK 304 
24 234 
304 
632 SAUDI ARABIA 2 1 832 ARABIE SAOUD 278 20 
1000 WO R L D 87 5 5 57 4 7 8 2 o 1000 M 0 ND E 1503 1211 211 821 38 88 107 10 31 
1010 INTRA-EC 58 1 
4 
41 4 7 2 i o 1010 INTRA.CE 547 25 8 389 38 5I 34 10 8 1011 EXTRA-EC 29 4 18 4 o 1011 EXTRA.CE 952 .. 284 457 8 73 23 
1020 CLASS 1 12 3 1 3 4 1 o 1020 CLASSE 1 273 72 23 86 6 68 18 
1021 EFTA COUNTRo 9 3 1 2 2 1 o 1021 A EL E 172 71 19 39 1 29 13 
1030 CLASS 2 18 1 4 13 o 1030 CLASSE 2 676 24 270 371 1 5 5 
11202.42 COTTON TABLE LINEN CONTAININQ NO RAI, IIADE WITH YARNS Of DI'I'ERENT COI.OURS 11202.42 COTTON TABLE LIIEN CONTAIINCI NO RAI, IIADE WITH YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
UNQE DE TABLE DE COTON NON IIEI.MGE AVEC DU Lll, FABRIQUE AVEC FILS DNBISES COULEURS BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS BAUIIWOLLE, OHNE FUCIISIIISCHUNQ 
001 FRANCE 346 2 
9 
290 4 41 9 001 FRANCE 3231 38 
13CÏ 2614 50 
419 105 5 




002 BELGo·LUXBGo 1290 51 997 75 
244 
27 10 
003 NETHERLANDS 92 21 29 22 003 PAYS-BAS 1117 283 1 281 
15 
289 19 
004 FR GERMANY 147 
8 
134 6 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1792 loB 30 1505 83 100 59 005 ITALY 10 
39 
1 1 005 ITALIE 162 14 504 2 21 16 1:i 1 006 UTDo KINGDOM 42 1 26 006R -UNI 547 1 3 16 319 11 007 IRELAND 26 007 IR 325 4 
:i 
2 
4 008 DENMARK 9 
15 
9 008D 132 5 
153 
121 
:i 009 GREECE 15 
18 
009G 160 
24 :i 19 
5 
028 NORWAY 21 
:i 
028 N 462 1 27 388 
7 030 SWEDEN 14 6 11 030S 177 2 1 23 14 130 032 FINLAND 8 1 032 FI 110 71 1 12 
4 9 
20 6 
038 SWITZERLAND 40 10 28 038 su 606 205 16 346 9 17 
038 AUSTRIA 24 12 10 
27 27 
038 A HE 437 245 1 159 5 2 14 11 
056 SOVIET UNION 54 
2 8 
058 Uo 0 0 0 401 
29 4CÏ 163 158 243 23 400 USA 18 3 3 400 ETATS-UNIS 375 43 77 
404 CANADA 8 5 3 404 CANADA 141 1 3 74 61 2 





632 SAUD! ARABIA 25 19 4 632 ARABIE SAOUD 410 246 75 





706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 146 
15 
17 111 
14 732 JAPAN 5 
10 
2 732 JAPON 114 8 10 35 32 
800 AUSTRALIA 14 4 800 AUSTRALIE 272 4 4 171 5 87 1 
1000 WO R L D 1088 87 21 898 19 104 140 39 o 1000 M 0 ND E 13484 1113 342 7818 194 1128 2171 12 742 8 
1010 INTRA-EC 713 33 10 511 15 88 71 5 o 1010 INTRA.CE 8758 490 177 8058 145 787 983 12 108 j 1011 EXmA-EC 213 34 11 104 4 38 70 34 o 1011 EXTRA.CE 4870 703 188 1584 48 338 1188 834 
1020 CLASS 1 166 31 4 69 1 7 20 34 o 1020 CLASSE 1 2911 601 84 1053 10 125 414 617 7 
1021 EFTA COUNTRo 109 29 1 41 1 2 4 31 o 1021 A EL E 1814 548 20 539 9 35 91 565 7 
1030 CLASS 2 73 3 6 35 3 2 23 1 o 1030 CLASSE 2 1355 101 81 530 39 56 532 16 
1040 CLASS 3 54 27 27 o 1040 CLASSE 3 402 1 158 243 
&2112.44 PRINTED COnON TABLE UNEN CONTAINNG FLAX 11202.44 PRifTED conON TABLE LIIEN CONTAIIING FLAX 
LIIQE DE TABLE DE COTON IIEI.ANGE AVEC OU UN, IMPRIME BEORUCKTE TlSCHWAESCHE AUS IIIT FUCHS GEIIISCIITER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 6 4 1 
4 
001 FRANCE 144 117 15 
42 
12 
003 NETHERLANDS 10 4 2 003 PAY8-BAS 177 109 26 
005 ITALY 14 14 005 ITALIE 283 282 6 15 1 038 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 132 111 
1000 W 0 R L D 58 35 2 10 4 5 1 1 1000 M 0 ND E 1207 852 28 148 43 107 15 14 
1010 INTRA-EC 41 27 2 5 4 4 i 1 1010 INTRA.CE 782 1180 zé 55 43 80 2 12 1011 EXTRA-EC 17 8 5 1 o 1011 EXTRA.CE 422 281 81 27 13 2 
1020 CLASS 1 14 8 5 1 o 1020 CLASSE 1 385 254 6 86 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 o 1021 A EL E 262 232 6 16 4 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 B~lg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe.l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXxooa 
6202.46 PRINTED COTTON TABLE LINEN COHTAINING NO FLAX 6202.46 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX 
LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, IMPRIME BEDRUCKTE TISCHWAESCIE AUS BAUMWOLLE, OHHE FLACHSIIISCHUNG 
001 FRANCE 20Q 40 6 146 15 13 5 5 001 FRANCE 2224 395 120 1464 2 225 71 67 002 BELG.-LUXBG. 73 9 40 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 901 162 462 123 58 25 9 003 NETHERLANDS 46 25 1 12 
4 
1 3 003 PAYS-BAS 758 341 6 279 36 20 54 004 FR GERMANY 128 
11 
6 39 5 74 004 RF ALLEMAGNE 1649 
95 
111 416 29 9 1046 
005 ITALY 26 15 26 7 005 ITALIE 320 221 381 1 2 3 1 006 UTD. KINGDOM 41 2 6 
8 
006 ROYAUME-UNI 646 20 88 2 1 
111 
151 
007 IRELAND 8 
4 19 
007 IRLANDE 124 53 6 5 5 2 028 NORWAY 25 2 028 NORVEGE 483 2 
7 
29 394 
030 SWEDEN 41 15 6 42 1 25 030 SUEDE 483 127 2 3 4 18 1 329 036 SWITZERLAND 88 36 1 3 036 SUISSE 1301 634 117 471 14 57 
038 AUSTRIA 29 20 1 2 
18 
6 038 AUTRICHE 458 299 19 25 1 
100 
2 112 
056 SOVIET UNION 18 
1 6 1 11 3 
056 U.R.S.S. 102 
23 119 
2 
255 4 63 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 482 15 3 
632 SAUDI ARABIA 5 
3 
2 1 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 154 2 47 13 84 8 
800 AUSTRALIA 22 3 15 800 AUSTRALIE 439 121 7 84 234 13 
1000 W 0 R L D 850 175 81 338 22 43 58 153 • 1000 M 0 ND E 11477 2391 1054 3928 192 431 1033 9 2436 3 
1010 INTRA-EC 549 91 34 270 21 24 17 92 • 1010 INTRA-CE 8775 1053 553 3083 178 318 250 3 1356 3 1011 EXTRA-EC 304 84 28 68 1 19 42 62 • 1011 EXTRA-CE 4898 1337 501 881 15 112 783 8 1080 
1020 GLASS 1 243 82 15 53 1 33 59 . 1020 CLASSE 1 3935 1305 299 694 15 11 583 6 1022 
1021 EFTA COUNTR. 186 76 7 44 1 3 55 1021 A EL E 2782 1124 140 513 9 5 62 1 928 
2 1030 GLASS 2 39 1 13 14 
18 
9 2 1030 CLASSE 2 658 32 201 164 1 200 58 
1040 GLASS 3 18 1040 CLASSE 3 104 4 100 
6202.51 COTTON TABLE UNEN COHTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6202.51 COTTON TABLE UNEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON IIEUNGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEIIISCIITER BAUIIWOUE, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 46 12 
1 
11 23 001 FRANCE 717 341 
19 
125 8 243 
002 UXBG. 4 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 103 71 11 
24 
2 
003 LANDS 7 2 3 40 003 PAY5-BAS 145 80 1 40 2 5 466 004 MANY 46 
12 
5 1 004 RF ALLEMAGNE 548 
335 
1 61 13 
036 RLAND 15 
1 
3 036 SUISSE 391 11 45 
038 AUSTRIA 6 2 3 038 AUTRICHE 124 81 12 31 
5 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 119 112 2 
1000 WO R L D 158 39 B 34 5 7 1 84 1000 M 0 ND E 2583 1144 138 425 5 79 88 12 1 723 
1010 INTRA-EC 118 19 5 21 4 3 1 84 1010 INTRA-CE 1870 533 80 258 2 48 29 12 1 720 1011 EXTRA-EC 42 20 3 13 2 3 • 1011 EXTRA-CE 923 811 58 187 3 31 38 3 
1020 GLASS 1 35 19 2 10 1 3 1020 CLASSE 1 779 571 33 128 12 32 3 




1021 A EL E 554 430 28 75 
3 
5 16 
12 1030 GLASS 2 10 1 2 4 1 1030 CLASSE 2 144 40 23 40 19 7 
620U8 COTTON TABLE UNEN CONTAINNG NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLDURS 6202.59 COTTON TABLE UNEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME TISCHWAESCHE AUS BAUIIWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEIUSCHT, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 149 7 
8 
119 1 18 4 001 FRANCE 1877 142 
1s0 
1283 14 357 80 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 51 8 21 10 
31 
4 002 BELG.-LUXBG. 733 170 245 93 
487 
62 




003 PAY5-BAS 2296 1410 12 260 
200 
127 
4 43 004 FR GERMANY 261 
93 
7 217 13 3 004 RF ALLEMAGNE 2858 
721 
208 20Q5 228 80 
005 ITALY 120 
4 17 
16 10 1 
2 
005 ITALIE 1474 7 
230 
492 242 12 
10 006 O. KINGDOM 24 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 320 6 50 6 18 




007 IRLANDE 300 1 10 4 1 
008 ARK 27 
11 
18 008 DANEMARK 276 68 21 1 25 161 




008 GRECE 213 24 4 134 6 45 
51 028 NO WAY 17 4 2 8 028 NORVEGE 365 126 9 
7 
29 150 




26 1 030 SUEDE 457 9 7 1 419 14 
036 SWITZERLAND 55 7 1 036 SUISSE 1063 545 117 380 1 20 
9 038 AUSTRIA 50 46 11 3 1 038 AUTRICHE 900 810 7 39 6 29 372 REUNION 12 
1 
1 
16 2 1 
372 REUNION 104 
33 
97 7 
232 45 1 1 3 400 USA 29 7 2 
1 
400 ETATS-UNIS 595 171 109 
9 404 CANADA 13 
3 6 
3 3 6 404 CANADA 191 4 6 31 41 100 
632 SAUDI ARABIA 16 5 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 284 70 83 88 
1 
36 7 
636 KUWAIT 5 1 2 
1 4 
636 KOWEIT 149 
4 
69 40 7 32 
647 U.A.EMIRATES 10 1 1 3 647 EMIRATS ARAS 177 23 13 13 69 55 
706 SINGAPORE 25 2 1 22 706 SINGAPOUR 454 
9 
22 22 4 16 416 732 JAPAN 4 1 
15 
3 732 JAPON 127 30 
1 
62 
2 800 AUSTRALIA 21 1 5 800 AUSTRALIE 327 4 15 214 91 
1000 WO R LD 1218 283 102 484 51 119 187 2 3 7 1000 M 0 ND E 17346 4293 1707 5470 841 1882 2844 22 80 107 
1010 INTRA-EC 811 197 23 408 44 74 82 2 3 3 1010 INTRA-CE 10349 2542 474 4251 80S 1384 851 12 4 46 1011 EXTRA-EC 402 88 79 76 7 45 105 1 1011 EXTRA-CE 6919 1751 1233 1193 38 618 1883 10 78 9 
1020 GLASS 1 236 78 18 52 1 23 60 3 1 1020 CLASSE 1 4360 1568 381 889 13 336 1085 10 72 6 
1021 EFTA COUNTR. 155 76 8 25 
2 
3 40 3 . 1021 A EL E 2906 1513 143 426 
17 
47 701 9 67 
3 1030 GLASS 2 154 9 61 24 13 45 . 1030 CLASSE 2 2493 182 850 305 230 903 3 
1031 ACP (60) 15 11 1 3 . 1031 ACP (60) 266 1 145 28 1 16 71 1 3 
62112.&1 TABLE UNEN OF FLAX OR RAlliE 6202.81 TABLE UNEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE DE UN OU DE RAlliE TISCHWAESCHE AUS FLACHS ODER RAME 
001 FRANCE 22 2 3 
9 
5 1 11 001 FRANCE 272 21 6 55 79 120 41 1 34 002 BELG.-LUXBG. 12 2 1 002 BELG.-LUXBG. 186 41 1 39 
375 
376 






Nimexe "EliX Ma Nimexe 'EAXMa 
11212.11 11212.11 
003 NETHERLANDS 24 11 
:i 7 4 2 003 PAYS-BAS 328 141 4 6 10 66 64 29 2 004 FR GERMANY 6 
9 
2 004 RF ALLEMAGNE 329 
16:i 
253 49 11 
005 ITALY 9 
37 
005 ITALIE 210 27 
951 007 IRELAND 37 i 007 IRLANDE 952 18 i 37 028 NORWAY 11 i 9 028 NORVEGE 287 6 170 036 SWITZERLAND 7 6 036 SUISSE 209 178 22 2 
036 AUSTRIA 5 5 
:i 6 036 AUTRICHE 173 153 16 15 25 5 2 400 USA 13 2 400 ETATS-UNIS 399 64 158 134 
:i 404 CANADA 5 
:i 5 404 CANADA 138 2 1 115 2 130 612 IRAQ 3 612 IRAK 115 
12 59 4 632 SAUDI ARABIA 2 1 
4 
632 ARABIE SAOUD 102 28 
740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 122 17 105 
1000 WO R L D 164 43 5 18 10 18 77 3 11 1000 M 0 ND E 4437 1003 145 751 80 417 1888 45 52 38 
1010 INTRA-EC 117 27 5 • 10 14 43 3 i 11 1010 INTRA.CE 2391 442 13 331 80 330 1108 42 3 34 1011 EXTRA-EC 70 17 • 3 35 • 1011 EXTAA.CE 2043 581 132 421 83 792 3 49 2 1020 CLASS 1 50 15 2 6 3 23 1 . 1020 CLASSE 1 1451 512 44 285 79 500 3 48 
1021 EFTA COUNTR. 25 12 
:i 1 1 10 1 . 1021 A EL E 721 418 6 42 15 194 46 2 1030 CLASS 2 20 2 3 12 . 1030 CLASSE 2 566 49 66 151 4 293 1 
.... TABLE LIIEN OF lEXTLE IIATEIIIALS OTIER TIWI COTION, FLAX OR RAlliE .... TABLE LIIIEN OF lEXTLE IIIATERLWI OTIIER TIWI COTION, FUX OR RAllE 
ua DE TAilLE D'AUTRES IIATEIIU 1EXTW QUE DE COTON, DE LIN OU OE RAllE TISCIIIIAESCHE AUS AIIOEREN SPIIISTOfRN ALS IAUIIIOLLE, IUCIIS ODER RAlliE 
001 F 618 29 6:i 421 2 154 2 2 8 001 FRANCE 6154 358 1162 3837 33 1741 29 13 3 140 002 151 26 54 6 305 2 002 BELG.-LUXBG. 2383 472 608 63 2881Î 45 
13 




003 PAY$-BAS 3863 690 70 205 
25 
32 
19 4 004 224 
17 
9 79 128 2 004 RF ALLEMAGNE 2173 
189 
229 1010 632 54 
005 40 3 
134 
19 1 005 ITALIE 692 44 
1297 
2 443 14 
4 006 151 7 4 6 
18 
006 ROYAUME-UNI 1633 64 96 1 151 
241Î :i 007 23 
4 
2 2 1 007 IRLANDE 309 1 31 17 11 
008 ARK 11 1 2 1 3 008 DANEMARK 109 48 7 9 9 36 
009 CE 33 10 3 13 5 2 009 GRECE 292 60 18 137 20 37 
:i 024 iCELAND 4 1 1 2 
9 
024 ISLANDE 114 42 1 2 18 48 
028 NORWAY 51 28 2 10 3 028 NORVEGE 637 451 17 2 169 68 130 j 030 SWEDEN 14 7 
5 




40 25 3 
036 SWI LAND 94 36 36 15 2 036 SUISSE 1577 718 474 194 37 
036A 191 176 1 7 6 1 
2 
036 AUTRICHE 2166 1977 16 86 79 29 
042 SP 19 1 1 12 2 1 042 ESPAGNE 229 13 23 148 32 12 
204 M co 4 4 204 MAROC 321 321 
314 GA ON 5 5 314 GABON 209 209 
2 372 REUNION 19 j 19 5 2 4 372 REUNION 177 3IÏ 175 47 96 6 390 SOUTH AFRICA 15 li 390 AFR. DU SUD 223 1 35 j j 400 USA 65 12 9 30 6 400 ETAT$-UNIS 1560 262 321 251 
4 
599 139 2 
404 CANADA 30 9 1 8 9 2 404 CANADA 477 147 14 122 154 32 4 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 135 134 1 
4 482 MARTINIQUE 10 
17 
10 




612 IRAK 482 4 3 352 
2 
123 
4 ai 632 SAUDI ARABIA 63 2 29 16 i 632 ARABIE SAOUD 1172 207 168 442 266 636 KUWAIT 26 1 2 13 9 636 KOWEIT 372 15 44 167 137 9 
647 u. MIRA TES 17 
12 
14 1 2 647 EMIRATS ARAB 175 5 5 128 14 23 
706 s RE 35 8 11 4 706 SINGAPOUR 665 381 2 85 158 61 
732 J 5 2 1 6 1 732 JAPON 226 72 95 21 4 34 4 800 35 8 11 9 800 AUSTRALIE 619 154 20 142 121 178 
604 14 7 2 5 604 NOUV .ZELANDE 218 120 4 24 4 68 
1000 WO R LD 2524 501 172 955 13 763 80 4 12 14 1000 M 0 ND E 31479 8783 3727 10238 135 8517 18211 23 . 189 248 
1010 INTRA-EC 1844 152 88 730 13 818 32 2 2 t 1010 INTRA.CE 17802 1921 1857 7119 124 80112 492 17 21 159 
1011 EXTRA-EC 881 349 88 224 1 148 58 2 10 5 1011 EXTRA.CE 13852 4871 2070 3103 12 2417 1137 8 148 66 
1020 CLASS 1 548 292 18 95 1 66 39 2 10 1 1020 CLASSE 1 8618 4093 694 1366 9 1487 798 4 147 18 
1021 EFTA COUNTR. 359 249 6 45 39 10 10 . 1021 A EL E 4964 3276 186 587 5 539 230 138 3 
1030 CLASS 2 336 58 68 128 58 19 5 1030 CLASSE 2 5218 776 1376 1723 3 930 339 70 
1031 ACP (60) 22 10 4 3 5 . 1031 ACP (60) 458 1 305 41 1 49 61 
aaz.n TOILET AND KITCHEN UNEN OF TERRY TOWEUIIG aaz.n TOUT AND KITCHEII UIIEN OF TERRY TOWELIJtG 
LING! DE TOILETTE, D'OFFICil OU CUISIIE, DE COTON, 80UCI.f OU GEIIIE EPONGE WAESCHE ZUR KOERI'ERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCIE, AUS 8AUIIWOLLE.fiiOTT1ERGEWE8 
001 FRANCE 5519 516 269 312 200 3866 148 366 85 001 FRANCE 48182 6084 3191 2687 1654 33035 1063 2760 5 679 002 BELG.-LUXBG. 718 206 23 117 966 93 10 i 002 BELG.-LUXBG. 7394 2330 197 1036 7381Ï 548 89 2 003 NETHERLANDS 2196 1143 43 5 96 23 15 003 PAY8-BAS 19050 10689 566 66 603 150 157 10 004 FR GERMANY 1543 
110 
254 101 875 67 147 3 j 004 RF ALLEMAGNE 15141 1413 3787 1039 7592 505 1376 37 2 005 ITALY 633 106 
141 
33 331 7 43 005 ITALIE 6893 1758 
106CÏ 
436 2725 89 453 i 19 006 UTD INGDOM 1959 63 25 54 254 
132 
1402 006 ROYAUME-UNI 18681 973 423 523 2687 
1221Ï 
12964 
007 IRE ND 174 1 1 2 2 36 4ci 007 IR E 1518 9 19 13 13 234 404 
2 
008 ARK 230 104 19 1 27 18 21 008 DA ARK 2389 1143 304 7 202 163 148 
009 E 120 29 5 61 1 23 1 
4 




024 NOE 162 39 8 
4 34 
36 37 
028 AV 92 28 3 i 25 16 10 028 RVEGE 977 327 47 226 153 60 106 030 SWEDEN 329 42 4 3 222 10 42 5 030 SUEDE 3222 573 37 10 26 1930 114 452 79 
032 FINLAND 36 6 1 1 
21 
2 17 9 032 FINLANDE 317 81 13 13 
218 
21 106 82 1 
036 SWITZERLAND 385 215 28 16 55 13 36 036 SUISSE 5081 2953 623 178 523 123 455 10 
036 AUSTRIA 271 227 9 2 9 18 1 5 
28 
038 AUTRICHE 3035 2521 157 43 67 165 16 86 
414 216 LIBYA 41 9 1 3 216 LIBYE 724 5 171 13 120 
272 IVORY COAST 10 10 272 COTE IVOIRE 110 108 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschland[ France 1 ltalia _ l Nederland [ Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX400 Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland _l Danmark 1 'EXX!iOa 
11112.71 1202.71 
302 CAMEROON 12 12 
5 1 
302 CAMEROUN 117 2 115 
24 9 372 REUNION 50 i 44 1 :i 4 372 REUNION 456 1s0 423 3li 3:i 41 :i 400 USA 35 6 10 4 400 ETAT5-UNIS 506 121 99 29 
404C A 12 2 1 8 1 
1:i 
404 CANADA 179 34 25 105 5 5 5 
149 406G ND 13 
1 1à 1 
406 GROENLAND 149 
16 194 10 4 458G OUPE 20 458 GUADELOUPE 224 
462 M QUE 33 33 
:i 5 1 





1à 600C RUS 9 
1 6 
600 CHYPRE 148 5 52 
604 LEBANON 21 9 5 
4 
604 LIBAN 219 11 73 88 47 
sei 612 IRAQ 54 2 42 6 612 IRAK 968 39 823 56 
624 ISRAEL 51 
6 16 
50 
:i 6 1 2 624 ISRAEL 313 si 201 309 31 8IÏ 4 6 1 15 632 SAUDI ARABIA 47 3 11 632 ARABIE SAOUD 619 52 136 
636 KUWAIT 22 11 3 1 1 5 1 636 KOWEIT 343 136 84 26 21 58 18 
1 640 BAHRAIN 9 1 
1 
1 1 1 5 
5 
640 BAHREIN 122 21 
25 
11 7 24 58 
847 U.A.EMIRATES 22 4 5 7 847 EMIRATS ARAB 231 59 1 50 48 48 
649 OMAN 13 
4 1 
8 5 649 OMAN 126 1 
2:i 1 
1 63 61 
706 SINGAPORE 18 
1 2 
11 2 706 SINGAPOUR 229 66 
12 
110 29 
1 732 JAPAN 26 6 15 1 1 
2 
732 JAPON 562 261 231 17 24 16 
2IÏ 800 AUSTRALIA 31 
1 
1 21 1 
5 
6 600 AUSTRALIE 329 3 22 217 9 
49 
57 1 
804 NEW ZEALAND 79 2 31 40 804 NOUV.ZELANDE 771 23 1 24 259 415 
1000 W 0 R L D 15004 'Z177 985 819 600 6813 659 2183 50 118 1000 M 0 ND E 142687 30724 13874 nos 5582 57911 5448 19975 552 1135 
1010 INTRA-EC 13083 2195 724 645 529 6391 492 2025 4 88 1010 INTRA-CE 120406 23015 10157 5802 4872 54014 3no 18220 55 701 
1011 EXTRA-EC 1902 582 281 188 70 422 186 158 45 30 1011 EXTRA-CE 22257 nos 3513 2087 890 3898 1875 1755 497 433 
1020 CLASS 1 1344 538 71 56 53 340 109 147 30 . 1020 CLASSE 1 15558 7025 1344 658 516 3067 992 1632 323 1 
1021 EFTA COUNTR. 1126 518 45 20 36 326 61 100 20 . 1021 A EL E 12801 6493 888 248 344 2902 549 1137 239 1 
1030 CLASS 2 554 42 189 112 18 81 57 11 14 30 1030 CLASSE 2 6639 662 2161 1428 174 822 678 123 158 433 
1031 ACP (60) 71 3 38 3 14 11 2 . 1031 ACP (60) 749 34 420 2 27 151 84 28 3 
11112.72 COTTON TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINIIIG FlAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 1202.72 COTTON TOUT AND KITCIEN LINEH CONTAINIIG FlAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COTON MELANGE AYEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE WAESCIE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS MIT FUCHS GEIIIISCHTBI BAUIIWOLLE, KEINE FROTTIERGEWEBE 
001 FRANCE 41 21 12 8 001 FRANCE 418 231 116 71 
2 003 NETHERLANDS 32 24 
2 2:i 6 
8 
4 
003 PAYS-BAS 309 228 
16 264 31 
79 2 004 FR GERMANY 64 
11 
29 004 RF ALLEMAGNE 587 
125 
247 27 
005 ITALY 18 2 
4 
5 005 ITALIE 167 12 
1o4 :i 
5 25 
632 SAUDI ARABIA 7 3 632 ARABIE SAOUD 136 29 
1000 WO R L D 231 81 12 41 8 49 31 6 3 . 1000 M 0 ND E 2461 659 113 532 60 467 352 38 40 
1010 INTRA-EC 178 88 4 35 8 45 14 6 
:i . 1010 INTRA-CE 1696 678 42 360 53 403 103 35 2 1011 EXTRA-EC 53 15 8 5 1 4 17 . 1011 EXTRA-CE 755 160 71 144 7 64 248 3 38 
1020 CLASS 1 27 11 1 1 1 3 8 2 . 1020 CLASSE 1 349 145 13 15 3 30 112 31 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 i 5 1 3 9 2 . 1021 A EL E 220 144 3 8 3 27 7 :i 28 1030 CLASS 2 26 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 405 35 58 129 3 34 136 7 
1031 ACP (60) 9 2 7 . 1031 ACP (60) 123 22 17 84 
1202.74 COTTON TOILET AND KITCIEN UNEN CONTAINIIIG NO FlAX, NOT OF TERRY TOWEUIIG 11112.74 COTTON TOUT AND KITCHEN L1NEN CONTAIIING NO FlAX, NOT OF TERRY TOWELUNG 
LIIGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISIIE, DE COTON NON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE WAESCHE ZUR KDEIU'ERPI'LEGE UND ANOERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FUCHS GEMISCHT U. KEINE FROTTIERGEWEBE 
001 FRANCE 566 14 
59 
268 5 129 58 6 1 85 001 FRANCE 4825 91 
347 
2583 49 1113 316 36 20 617 




1 002 BELG.-LUXBG. 1153 75 440 246 
242 
37 1 7 
003 NETHERLANDS 289 226 2 5 
9IÏ 23 003 PAY5-BAS 2050 1532 20 81 46:i 155 20 004 FR GERMANY 907 
11 
650 60 32 73 2 004 RF ALLEMAGNE 2472 
s:i 553 678 269 444 65 005 ITALY 85 25 
2:i 
23 8 18 
59 
005 ITALIE 888 315 
285 
356 47 111 
49IÏ 4 006 UTD. KINGDOM 160 61 9 2 6 54 006 ROYAUME-UNI 1320 346 124 16 42 469 17 007 IRELAND 87 30 3 
2 1 
007 IRLANDE 673 188 ti 16 18 10 008 DENMARK 29 1 
2 1:i 
25 008 DANEMARK 197 11 5 145 
1 009 GREECE 22 4 3 
17 
009 GRECE 245 5 42 149 34 14 
028 NORWAY 22 
1 
1 1 3 028 NORVEGE 258 3 12 3 6 27 207 
030 SWEDEN 36 1 
32 
10 17 7 030 SUEDE 306 12 5 9 
2 
79 120 81 




1 036 SUISSE 787 185 151 397 36 5 11 
038 AUSTRIA 42 31 3 2 1 
17 
038 AUTRICHE 310 194 28 35 13 11 20 9 
307 216 LIBYA 63 
21 
46 216 LIBYE 971 
17à 
662 2 
372 REUNION 21 i 22 6 1 1 372 REUNION 178 5 13:i 4 198 7i 4 10 400 USA 48 11 
1 
400 ETATS-UNIS 631 200 
404 CANADA 10 
1:i 
9 404 CANADA 122 7 92 10 12 1 
462 MARTINIQUE 13 2 4 10 462 MARTINIQUE 102 16 102 129 1 10:i 632 SAUDI ARABIA 28 12 632 ARABIE SAOUD 417 168 
1 732 JAPAN 11 9 1 1 
5 
732 JAPON 654 581 27 36 
2 
4 5 
800 AUSTRALIA 21 16 800 AUSTRALIE 260 189 68 1 
950 STORES,PROV. 8 8 950 AVIT.SOUTAGE 171 171 
1000 W 0 R L D 2822 414 874 576 164 259 331 88 35 103 1000 M 0 ND E 20816 3335 2923 6458 1238 2185 2508 535 513 641 
1010 INTRA-EC 2282 351 747 412 158 212 258 85 5 86 1010 INTRA-CE 13823 2301 1409 4238 1147 1757 1692 528 129 624 
1011 EXTRA-EC 523 63 127 158 8 47 73 1 30 18 1011 EXTRA-CE 8821 1034 1514 2048 91 407 818 9 383 317 
1020 CLASS 1 263 59 28 81 4 37 44 1 29 . 1020 CLASSE 1 3616 980 454 1008 31 337 435 4 367 
1021 EFTA COUNTR. 171 49 16 35 2 15 27 27 . 1021 A EL E 1759 394 214 446 16 133 212 4 344 317 1030 CLASS 2 234 5 99 75 5 2 29 1 18 1030 CLASSE 2 2944 53 1057 1039 60 18 380 16 
1031 ACP (60) 29 20 1 8 . 1031 ACP (60) 361 3 269 2 6 4 77 
6202.75 TOILET AND KITCHEN UNEN OF FUX OR RAMIE 62112.75 TOUT AND KITCHEN L1NEN OF FUX OR RAMIE 
377 
378 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "ElllldOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "ElllldOa 
12112.75 LIIGE DE TOII.ETTE,D'OFFICE OU DE CUISINE,DE UN OU DE RAlliE 12112.75 WAESCIE ZUR KDEJUIERPFI..EGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCIE AUS FUCHS ODER RAllE 
001 FRANCE 110 
6 
7 1 5 97 001 FRANCE 643 
1i 64 34 7 49 553 002 BELG.-LUXBG. 14 li 6 i 2 002 BELG.-LUXBG. 148 50 13 23 003 NETHERLANDS 21 i 2 j 11 003 PAYS-BAS 223 115 14 11i 5IÏ 95 i i 004 FR GERMANY 45 
2 
1 34 004 RF ALLEMAGNE 349 
3i 
18 239 
005 ITALY 79 9 
4 1Ô 68 6Ô 005 ITALIE 429 63 8 2 325 45Ô 006 UTD. KINGDOM 74 
10Ô 006 ROYAUME-uNI 594 1 9 64 70 994 007 IRELAND 100 j 4 007 IR 994 4i 24 008 DENMARK 20 9 008 DA RK 131 68 




032 FIN 112 li 34 5 14 112 12 400 USA 27 i 18 400 ET IS 515 442 i 404 CANADA 18 17 404 CANA 108 
3 
2 8 95 
632 SAUDi ARABIA 20 20 632 ARABIE SAOUD 133 10 
4 2 
120 
800 AUSTRALIA 32 32 800 AUSTRALIE 489 1 482 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE 257 257 
1000 W 0 AL D 858 22 31 17 20 25 4711 82 . 1000 M 0 ND E 5834 280 347 170 205 212 4158 481 1 2 
1010 INTRA-EC 488 18 18 13 18 18 322 80 . 1010 INTRA.CE 3530 205 150 77 187 158 2303 450 1 1 1011 EXTRA-EC 180 4 15 4 1 7 157 2 . 1011 EXTRA.CE 2302 75 187 81 18 58 1852 12 1 
1020 CLASS 1 131 3 7 3 1 7 108 2 . 1020 CLASSE 1 1758 68 53 67 18 58 1483 12 1 1021 EFTA COUNTR. 29 3 1 1 6 18 . 1021 A EL E 283 57 13 22 1 40 150 
1030 CLASS 2 59 9 1 49 . 1030 CLASSE 2 543 6 144 24 1 368 
1211Z.n TOILET AND KITCHEN UNEN OF lEXTU IIATERIALS OTHER THAN COTTON, R.U OR RAlliE 1211Z.n TOLET AND KITCHEN LINEN OF TEXnLE IIATERIALS OTHER TIIAN COTTON, FUX OR RAlliE 
LIIGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, D'AUTRES IIATERES lEXTUS QUE DE COTOH, DE UN OU DE RAlliE WAESCHE ZUR KDERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWA!SCHE AUS ANDEIISI SPINNSTOFfEN ALS BAUMWOLLE, FUCHS ODER RAlliE 
001 FRANCE 142 
42 
125 1 14 1 1 001 FRANCE 1686 
5 404 1407 15 232 16 16 002 BELG.-LUXBG. 80 21 17 
25 3 
002 BELG.-LUXBG. 711 147 155 
100 39 003 NETHERLANDS 43 5 10 
4 
003 PAYS-BAS 272 1 43 86 
21i 004 FR GERMANY 120 23 29 57 7 004 RF ALLEMAGNE 732 
3 
184 298 143 79 005 ITALY 7 6 
141Ï 4 1 3 
005 ITALIE 131 102 
1115 
4 20 2 
2Ô 006 UTD. KINGDOM 158 3 
11i 
006 ROYAUME-UNI 1251 90 20 6 234 007 IRELAND 19 1 i 13 007 IRLANDE 241 4 li 3 030 SWEDEN 15 j 1 030 SUEDE 131 3 74 12 110 2 036 SWITZERLAND 15 7 1 036 SUISSE 223 125 1 18 038 AUSTRiA 12 3 8 1 036 AUTRICHE 144 4 21 105 14 042 SPAIN 8 1 7 042 ESPAGNE 193 4 187 2 
208 ALGERIA 5 
12 
5 208 ALGERIE 114 11 102 1 
372 REUNION 12 
2 i 3 372 REUNION 109 4 108 55 1 2 4IÏ 400 USA 15 9 400 ETATS-UNIS 286 162 15 
404 CANADA 9 1 8 404 CANADA 108 22 76 6 4 
484 VENEZUELA 15 i 15 484 VENEZUELA 124 6 2 124 5 804 LEBANON 14 j 13 604 LIBAN 126 113 612 IRAQ 8 1 i 3 612 IRAK 726 715 11 26 132 632 SAUDI ARABIA 30 7 19 632 ARABIE SAOUD 439 56 225 
636 KUWAIT 5 5 
12 
636 KOWEIT 110 8 102 
100 i 804 NEW ZEALAND 12 804 NOUV.ZELANDE 110 
1000 W 0 AL D 834 4 168 451 28 118 52 10 1 . 1000 M 0 ND E 8958 37 2482 4583 237 783 687 145 4 1010 INTRA-EC 574 2 78 335 27 88 28 4 i . 1010 INTRA.CE 5081 15 835 3080 222 512 371 38 4 1011 EXTRA·EC 258 2 88 113 2 22 23 7 . 1011 EXTRA.CE 3838 23 1646 1458 15 270 316 108 
1020 CLASS 1 98 1 23 35 1 19 13 5 1 . 1020 CLASSE 1 1369 11 324 595 11 205 137 83 3 
1021 EFTA COUNTR. 44 
2 
10 15 1 15 1 1 1 . 1021 A EL E 537 8 97 243 11 146 14 15 3 
1030 CLASS 2 161 66 78 1 3 9 2 . 1030 CLASSE 2 2467 11 1322 860 4 65 176 26 1 
1031 ACP (80) 22 15 4 1 1 1 . 1031 ACP (60) 208 183 14 2 12 4 13 
82112.83 CURTAIIS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON IIIXED wtTH FUX, BUT NOT NET CURTAINS 82112.13 CURTAINS AND OTHER FURNISIINQ ARTICLES OF COTTON IIIXEO WITH FUX, BUT NOT NET CURT AilS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AIIEUBLEIIEHT, DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, EXCL VITRAGES YORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS MIT FUCHS GEIIISCHTER BAUIIWOI.LE, IŒINE GARDINEN 
001 FRANCE 146 3 1 142 001 FRANCE 1080 4 55 13 i 1008 003 NETHERLANOS 24 i 3 6 24 003 PAYS-BAS 180 1 1Ô 2Ô 178 12 004 FR GERMANY 14 4 004 RF ALLEMAGNE 135 29 64 
005 ITALY 12 12 005 ITALIE 143 143 
007 IRELAND 63 63 007 IRLANDE 605 605 
008 DENMARK 7 
i 7 008 DANEMARK 100 24 14 4 100 i 036 SWITZERLAND 13 12 036 SUISSE 287 244 
400 USA 8 
4 





612 IRAQ 11 i 7 612 IRAK 298 24 98 832 SAUDI ARABIA 13 12 632 ARABIE SAOUD 280 12 3 221 
1000 WO A LD 373 3 3 12 7 6 340 1 1 . 1000 M 0 ND E 3884 87 115 301 57 33 3246 10 45 
1010 INTRA-EC 261 1 3 4 6 6 283 1 i . 1010 INTRA.CE 2370 12 8 87 46 31 2175 10 21 1011 EXTRA-EC 81 2 7 1 77 . 1011 EXTRA.CE 1505 74 110 215 8 2 1071 24 
1020 CLASS 1 47 2 1 43 1 . 1020 CLASSE 1 678 49 58 4 1 548 18 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 1 j i 32 . 1021 A EL E 535 48 24 4 li 2 444 15 1030 CLASS 2 44 2 34 . 1030 CLASSE 2 825 25 51 211 523 5 
112112.85 CURTAIIIS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON NOT IIIXEO W1TH FUX, BUT NOT NET CURTAINS 12112.11 CURT Alli AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON NOT IIIXED wtTH FUX, BUT NOT NET CURT AilS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON NON MELANGE AVEC DU LIN, EXCL VITRAGES YORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS BAUIIWOI.LE, NICHT MIT FUCHS GEIIISCIIT UND KEINE GAIIDINEN 
001 FRANCE 346 19 2!i 26 7 26 39 229 001 FRANCE 3320 337 386 516 91 229 373 1774 002 BELG.-LUXBG. 467 20 4 359 
10i 
31 24 002 BELG.-LUXBG. 2840 448 56 1478 683 284 188 003 NETHERLANDS 283 29 4 6 
111i 
124 19 003 PAY5-BAS 2117 210 32 57 
168Ô 987 148 3 004 FR GERMANY 215 10 14 36 26 11 004 RF ALLEMAGNE 2725 157 101 222 418 144 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'E>.Moo 
6202.85 6202.85 
005 ITALY 77 13 1 
1 5 28 
37 
fi 
26 005 ITALIE 818 141 24 
47 
1 1 439 1 211 
006 UTD. KINGDOM 69 2 6 
23:i 
21 006 ROYAUME-UNI 781 53 101 81 249 
2148 
58 192 
007 IRELAND 233 
2 1 2 
007 IRLANDE 2155 2fi :i 3 4 008 DENMARK 32 
1 1 









1 Hi 009 GRECE 109 2 61 5 11 028 26 
1 1 1 
13 028 NORVEGE 366 64 1 3 2 153 138 
030 195 1 4 152 35 030 SUEDE 1390 11 18 9 47 3 1021 281 













036 RLAND 64 21 2 17 12 036 SUISSE 977 414 100 27 219 113 
038 AUSTRIA 48 26 
2 
1 2 6 6 7 038 AUTRICHE 605 405 1 10 29 36 55 69 
208 ALGERIA 5 1 Hi 2 208 ALGERIE 183 1 80 99 11 118 4 288 NIGERIA 16 
1 2 :i :i 5 14 
288 NIGERIA 190 
95 13fi 58 4 141 400 USA 33 5 400 ETATS-UNIS 564 24 55 71 
404 CANADA 12 3 4 
1:i 
3 2 404 CANADA 141 
1 
23 45 5 
79 
43 25 
604 LEBANON 17 
2 
1 2 1 604 LIBAN 132 27 20 5 




612 IRAK 568 96 4 311 
:i 17 
155 
632 SAUD! ARABIA 38 11 1 14 632 ARABIE SAOUD 829 212 402 17 153 25 
640 BAHRAIN 5 2 3 640 BAHREIN 123 90 
1 
32 1 
644 QATAR 10 
1 
10 644 QATAR 259 
:i 
10 248 
647 U.A.EMIRATES 8 
5 2 1 
7 647 EMIRATS ARAB 113 9 




706 SINGAPOUR 275 138 
4 15 
7 73 
1:i 732 JAPAN 7 4 
1 
1 732 JAPON 197 148 
4 
3 14 




740 HONG-KONG 194 32 4 6 152 18 800 AUSTRALIA 20 12 800 AUSTRALIE 302 1 92 5 182 
1000 W 0 R L D 2447 163 117 102 507 234 888 7 429 . 1000 M 0 ND E 24469 2908 1951 1909 3600 1782 8544 88 3704 3 
1010 INTRA-EC 1730 88 50 57 491 193 517 6 330 • 1010 INTRA-CE 15140 1218 711 840 3356 1413 4882 59 2658 3 
1011 EXTRA-EC 715 77 67 44 16 41 371 1 98 - 1011 EXTRA-CE 9327 1690 1241 1067 243 388 3663 9 1048 
1020 CLASS 1 444 57 12 22 13 14 235 1 90 . 1020 CLASSE 1 5070 1126 255 427 198 164 1998 7 895 
1021 EFTA COUNTR. 356 52 7 7 9 8 204 1 68 . 1021 A EL E 3636 938 128 122 119 79 1579 3 668 
1030 CLASS 2 272 20 55 23 2 28 136 8 1030 CLASSE 2 4215 552 984 629 45 204 1658 1 142 
1031 ACP (60) 50 6 1 1 9 32 1 1031 ACP (60) 567 3 95 27 35 44 346 17 
62IJ2.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF F1.AX OR RAlliE 6202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURN1SHING ARTlCLES OF F1.AX OR RAlliE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AIIEUBLEIIENT,DE UN OU DE RAlliE, SF YITRAGES VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG AUS FLACHS ODER RAlliE, AUSGEN. GARDINEN 
007 IRELAND 19 19 007 IRLANDE 112 112 
1 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 151 150 
1000 W 0 R L D 67 1 4 11 2 8 32 9 1000 M 0 ND E 724 26 95 137 30 74 328 1 6 27 
1010 INTRA-EC 35 1 1 4 2 7 20 • 1010 INTRA-CE 285 11 8 32 26 60 145 i 3 27 1011 EXTRA-EC 33 1 3 7 1 12 9 1011 EXTRA-CE 439 15 88 105 4 13 184 4 
1020 GLASS 1 28 1 2 6 
1 
10 9 1020 CLASSE 1 328 15 45 61 4 1:i 175 1 4 27 1030 CLASS 2 6 1 2 2 1030 CLASSE 2 110 41 43 9 
6202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURHISHING ART1CLES OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN COTTON, F1.AX OR RAlliE 6202.89 CURTAJIS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ART1CLES OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN COTTON, F1.AX OR RAlliE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AIIEUBLEIIENT, D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE DE COTON, UN OU RAlliE, EXCL. VITRAGES X~JJm~NDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOLLE, FLACHS ODER RAlliE, 
001 FRANCE 593 117 
74 
128 229 28 89 2 001 FRANCE 6625 1819 
1070 
1184 2069 313 1212 
:i 
28 
002 BELG.-LUXBG. 465 49 35 295 
239 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 5270 613 291 3091 
2684 
161 41 
003 NETHERLANDS 826 495 21 21 9i 45 1 5 003 PAYS-BAS 9479 5686 229 161 129:i 580 j 139 004 FR GERMANY 401 
20 
72 111 70 36 14 004 RF ALLEMAGNE 4928 
415 
1038 1102 653 492 343 
005 ITALY 79 15 
a4 12 1 31 24 9 005 ITALIE 1246 209 614 226 10 384 262 2 1 006 UTD. KINGDOM 175 25 10 17 6 265 006 ROYAUME-UNI 2012 296 313 204 95 25s:i 227 007 IRELAND 286 2 15 1 2 1 007 IRLANDE 2715 42 
2 
67 29 13 11 
008 DENMARK 92 49 
1 
11 7 1 24 008 DANEMARK 979 654 71 70 18 164 4 009 GREECE 22 4 14 1 2 
1 1:i 
009 GRECE 270 32 24 148 5 50 7 




024 ISLANDE 299 31 1 3 57 1 11 195 
028 NORWAY 232 21 21 107 65 028 NORVEGE 4087 539 20 53 472 227 1254 1522 
030 SWEDEN 333 8 1 8 20 8 53 235 030 SUEDE 4793 120 9 73 282 120 466 3723 
032 FINLAND 19 2 
42 
1 2 1 6 7 032 FINLANDE 315 36 12 12 28 16 89 122 
036 SWITZERLAND 193 78 47 10 4 10 2 036 SUISSE 3204 1280 942 604 153 49 128 48 
038 AUSTRIA 83 50 4 9 3 14 2 1 038 AUTRICHE 1007 656 52 90 53 113 23 18 




3 040 PORTUGAL 100 9 27 11 
1:i 
10 43 
042 SPAIN 26 1 18 3 
1 
042 ESPAGNE 522 56 25 332 1 95 
12 046 MALTA 14 10 3 046 MALTE 135 
1 
3 100 20 
056 SOVIET UNION 126 
5 
126 056 U.R.S.S. 1282 3 3 
1 
1274 1 
204 MOROCCO 6 
:i 
1 204 MAROC 370 346 3 
1 
20 
208 ALGERIA 3 
:i 1 4 
208 ALGERIE 138 
s5 18 119 111 216 LIBYA 11 3 216 LIBYE 247 
2 
53 28 
220 EGYPT 30 
9 
16 14 220 EGYPTE 308 1 147 5 153 
260 GUINEA 9 
2 16 8 260 GUINEE 288 15 284 2i 4 140 288 NIGERIA 28 2 288 NIGERIA 381 53 146 
302 CAMEROON 10 10 302 CAMEROUN 1244 1244 
318 CONGO 7 7 
4 
318 CONGO 293 293 
1 6 111 352 TANZANIA 5 1 
2 
352 TANZANIE 135 17 
1 372 REUNION 10 7 
5 
1 372 REUNION 138 
1:i 






390 AFR. DU SUD 344 55 6 80 184 6 282 400 USA 131 15 30 12 12 400 ETATS-UNIS 2450 193 420 694 485 206 164 
404 CANADA 106 2 2 40 41 4 16 1 404 CANADA 1071 29 28 423 444 63 71 13 
458 GUADELOUPE 11 11 
1 
458 GUADELOUPE 124 124 i 11 462 MARTINIQUE 28 27 
18 
462 MARTINIQUE 131 119 
:i 484 VENEZUELA 18 484 VENEZUELA 194 191 
379 
380 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllliOOa Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ France T ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllliOOa 
.... .... 








604 LIBAN 453 8 105 337 3 
97!Î 5 612 IRAQ 114 20 18 
1 
612 IRAK 1900 35 375 506 
5 8 628 JORDAN 12 4 7 628 JORDANIE 229 2 109 97 4 4 632 SAUDI ARABIA 213 40 41 45 17 34 35 1 632 ARABIE SAOUD 3764 309 1724 674 300 498 239 20 636 KUWAIT 72 3 4 56 3 1 5 636 KOWEIT 1066 61 183 690 30 25 77 
.j 640 BAHRAIN 5 2 1 1 1 640 BAHREIN 246 8 127 9 6 58 34 844 QATAR 42 4 6 7 2 j 23 844 QATAR 946 80 392 109 48 1 316 9 647 U.A.EMIRATES 70 1 1 46 1 14 647 EMIRATS ARAB 729 24 2 487 3 67 137 649 OMAN 16 1 
2 
15 649 OMAN 149 
1Ô 37 5 14 107 701 MALAYSIA 16 
2tÎ 10 15 4 .j 701 MALAYSIA 153 1 90 a4 39 73 706 SINGAPORE 116 20 40 11 706 SINGAPOUR 1268 447 208 227 228 
1 732 JAPAN 12 2 1 3 1 5 732 JAPON 285 77 28 40 4 15 118 2 740 HONG KONG 23 1 1 6 1 5 9 
2 
740 HONG-KONG 287 27 33 64 5 42 96 
3 5 57 800 AUSTRALIA 106 3 46 4 2 49 800 AUSTRALIE 1397 11 73 620 57 41 530 
1000 WO R L D 5505 1025 487 871 848 808 1170 28 387 3 1000 M 0 ND E 72508 13775 10117 11148 8850 8927 12728 283 7105 82 1010 INTRA-EC 2832 780 192 418 858 348 500 25 32 • 1010 INTRA.CE 33523 8558 2885 3838 8188 3835 5553 273 794 1 1011 EXTRA-EC 2585 284 275 548 192 280 888 1 355 3 1011 EXTRA.CE 38153 4218 7831 7481 2864 3082 7178 20 8311 80 1020 CLASS 1 1317 180 76 216 145 65 294 1 336 2 1020 CLASSE 1 20214 3057 1721 3073 2059 949 3297 10 5991 57 1021 EFTA COUNTR. 883 161 49 68 58 41 183 323 . 1021 A EL E 13604 2673 1063 845 1044 538 2014 j 5629 3 1030 CLASS 2 1111 64 197 324 47 193 249 17 . 1030 CLASSE 2 17357 1150 6203 4356 600 2129 2591 318 
1031 ACP Js60~ 175 1 48 8 2 16 91 9 • 1031 ACP Js~ 3426 25 2164 86 30 102 835 3 164 1040 CLA 137 2 6 2 127 . 1040 CLA 3 1380 10 7 51 5 14 1288 2 
1203 SACKS AND BAGS, OF A KIID USSI FOR THE PACIIIIG OF GOODS 
-
SACIIS AND BAGS, OF A KINII USED FOR TIE PACIIIIG OF GOODS 
SACS ET SACIE1S D'EIIBAWGE SAECIŒ UND IIEUTB. ZU VERPACKUNGSZWECIŒN 
1203.11 USSI SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE 8AST FIBRES OF 57.03 FOR PACIOIIG GOODS 1203.11 USSI SACIIS AND BAGS OF JI/TE OR OTHER TEXTILE 8AST fiBRES OF 57.03 FOR PACIIIIG GOODS 
SACS ET SACIE1S USAGES, DE JI/TE OU D'AUTIIU FIBRES TEXT1LES LI8ERIENIIES DU NO. 5703 GEBRAUCHTE SAECIŒ UND BEUTEI., AUS JI/TE ODER ANDEREN TmUII IIASll'ASERII DER Nil. 5703 
001 FRANCE 881 140 
141 
82 415 224 
3!Î 001 FRANCE 355 24 151 52 177 102 2Ô 002 BELG.-LUXBG. 1021 415 63 363 
978 116 
002 BELG.-LUXBG. 395 105 25 94 
140 t5 003 NETHERLANDS 5010 3280 443 181 
3oS 
12 003 PAY5-BAS 972 650 68 78 
12!Î 21 005 ITALY 783 410 35 30 
117 
005 ITALIE 260 107 17 7 
2Ô 37 006 UTD. KINGDOM 1170 394 97 514 20 28 006 ROYAUME-UNI 467 246 33 
36 
127 4 009 GREECE 418 28 6é 324 009 GRECE 186 28 124 056 SOVIET UNION 210 210 
1581 
056 U.R.S.S. 209 209 
731 204 MOROCCO 1633 52 204 MAROC 775 44 220 EGYPT 394 394 
451 
220 EGYPTE 262 262 
202 272 IVORY COAST 574 123 
41 
272 COTE IVOIRE 270 68 4é 288 NIGERIA 316 275 
52Ô 288 NIGERIA 314 268 2sS 492 SURINAM 520 




616 IRAN 196 
17 
198 
451 624 ISRAEL 1124 624 ISRAEL 488 
1000 W 0 R LD 18228 4882 3088 488 8101 1253 174 28 248 • 1000 M 0 ND E 8101 1204 2270 245 2543 254 207 20 58 1010 INTRA-EC 8818 4843 778 393 2178 1253 114 28 233 • 1010 INTRA.CE 2802 1133 302 197 742 254 102 20 52 1011 EXTRA-EC 6808 211 2292 102 3922 80 13 • 1011 EXTRA.CE 3911 71 1197 48 1801 105 7 1020 CLASS 1 271 59 5 28 162 16 1 . 1020 CLASSE 1 198 19 5 24 98 52 1021 EFTA COUNTR. 120 24 1 24 55 16 
12 
. 1021 A EL E 111 8 2 17 32 52 6 1030 CLASS 2 6010 121 2012 69 3752 44 . 1030 CLASSE 2 3509 40 1669 23 1697 54 
1031 ACP Js60~ 1706 1 663 
5 




470 48 1040 CLA 327 39 275 8 . 1040 CLA 3 292 273 6 
1203.t3 NEW SACII8 ANO 8AGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACIIIIG GOODS, FABRIC WEIGIING < 310GIII2 1203.13 NEW SACII8 ANO 8AGS OF JI/TE OR OTIER TEXTILE 8AST FIBRES OF 57.03 FOR PACKIIG GOODB, FABRIC WEIGHIIG < 310G/112 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JI/TE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LBERENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOIIS DE 310 G/M2 liEUE SAECIŒ UND BEUTEL, AUS JUTE OOER ANDEREN TEXTILEN IIASll'ABERN DER Ill 5703 UNTER 310 G/QII 
001 FRANCE 1584 17 
2Ô 6 558 1003 001 FRANCE 1512 29 35 8 555 920 002 BELG.-LUXBG. 155 49 86 
29!Î 334 002 BELG.-LUXBG. 188 61 92 2aS 171 003 NETHERLANDS 973 207 133 
16Ô 003 PAY5-BAS 877 291 129 151 1 004 FR GERMANY 420 260 004 RF ALLEMAGNE 463 1 310 005 ITALY 343 6é 197 80 
161 
005 ITALIE 365 99 
1 
194 72 
125 007 IRELAND 161 
100 3 
007 IRLANDE 126 
1628 3 008 DENMARK 1046 
285 2 
008 DANEMARK 1631 466 2 042 SPAIN 359 72 
12tÎ 042 ESPAGNE 525 1 57 131 206 ALGERIA 126 208 ALGERIE 132 
400 USA 303 
16Ô 303 45 400 ETAT5-UNIS 286 3 1 140 283 3!Î 632 SAUDI ARABIA 205 632 ARABIE SAOUD 180 
1000 WO R LD 8281 1381 544 7 1503 2185 596 1 58 • 1000 M 0 ND E 7002 2135 771 18 1421 2149 421 • 80 1010 INTRA-EC 4780 1343 219 8 1046 1643 503 1 
s5 • 1010 INTRA.cE 5255 2048 284 10 1038 1597 302 9 1 1011 EXTRA-EC 1521 48 325 1 458 543 13 • 1011 EXTRA.CE 1747 88 507 7 385 581 120 71 1020 CLASS 1 830 30 285 80 350 43 42 . 1020 CLASSE 1 1100 62 488 5 62 370 71 62 1021 EFTA COUNTR. 165 30 
41 
8 47 38 42 . 1021 A EL E 274 57 2 
2 
5 87 61 62 1030 CLASS 2 587 291 192 50 13 . 1030 CLASSE 2 585 1 39 288 191 48 16 
1203.15 LIACU ANO 8AGS OF JUTE OR OTIER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOOOS, FABRIC WEIGIIIIQ 1111 3100 BUT MAX 1203.15 NEW SACII8 AND 8AGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE 8AST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEJGIIIIG 1111 3100 BUT lW 
500GIII2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France l ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ..llclOo 
82113.t5 SACS ET SACIETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES AIRES TEXTli.ES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 3t0 A 5110 G/112 82113.t5 NEUE SAECKE UND IIEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN lEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 YON 3t0 BIS 5110 G/QM 
OOt FRANCE ta299 27 
tti 
tt 286 t2975 OOt FRANCE tt3t6 4t 
tt6 
22 27t t0982 
002 BELG.-LUXBG. t440 t8 40 t27t 
tt8i 
002 BELG.-LUXBG. t09a t7 a8 922 
tt ti 003 NETHERLANDS t203 6 a ta 
a4 003 PAYS-BAS tta7 tt 2 7 75 004 FR GERMANY t20 
25 
2 34 004 RF ALLEMAGNE tao 
ai 
a 52 
005 IT LY 274 4 t57 88 8 005 ITALIE 245 8 t3t 75 t6 008 RK t44 87 i 36 49 sei 008 DANEMARK 220 t36 2 26 68 49 036 RLAND t09 t2 036 SUISSE t03 26 
036 lA 588 588 
252 2 
036 AUTRICHE t045 t043 
253 
2 
3 056 lET UNION 254 
t9 73 
056 U.R.S.S. 256 
22 aO 058 GERMAN DEM.R 92 
a3 
058 RD.ALLEMANDE t02 
ai 220 EGYPT t08 75 
5 
220 EGYPTE t08 77 
5 288 NIGERIA t07 t02 
tli 
288 NIGERIA tOt 96 8 400 USA 878 860 400 ETATS-UNIS 687 t 678 
492 SURINAM ta9 ta9 
a3 
492 SURINAM tt9 tt9 29 632 SAUDI ARABIA 26t 228 
t26 
632 ARABIE SAOUD t99 t70 
2a9 656 SOUTH YEMEN t26 656 YEMEN DU SUD 2a9 
tOOO WO R L D 20000 850 877 t25 2648 15450 175 74 . 1000 M 0 ND E 18015 1448 882 136 2140 13171 323 117 
1010 INTRA-EC 16571 184 128 63 1896 14278 42 
74 
. 1010 INTRA-CE 14239 248 133 88 1493 12227 70 111i 1011 EXTRA-EC 3410 888 550 82 753 1152 133 . 1011 EXTRA-CE 3780 1198 549 89 847 928 253 
1020 CLASS 1 t730 584 25 ag 59 963 7 53 . t020 CLASSE 1 2065 t097 28 40 38 762 14 86 
102t EFTA COUNTR. 780 580 t 36 
616 
toa 7 53 . t02t A EL E t294 t07a 2 a5 
520 
84 t4 86 
1030 CLASS 2 t230 2 27a 5 t87 t26 2t . t030 CLASSE 2 t2a7 tO 268 7 162 2a9 at 
10at ACP~~ a7a t 165 19 ta9 68 . 103t ACP ~~ 339 t t66 22 119 53 t040 CLA 45t tOO 252 78 2 . 1040 CLA a 458 9t 253 89 a 
82113.11 NEW SACKS AND BAGS OF JUlE OR OTHER lEXTILE BAST FIBRES OF 51.03 FOR PACKIIG GOODS, FA8RIC WEIGHING > 5110G/M2 82113.t7 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXT1LE BAST AIRES OF 51.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEJGHING > SIIOG/112 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT1LES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE 5110 G/M2 NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT1LEN BASTFASERN DER NR. 5703 UEBER 5110 G/QM 
001 FRANCE 4206 
569 24 tt6 609 348t 001 FRANCE 294t to 20 64 40t 2466 002 BELG.-LUXBG. 8422 266 7563 
7778 
002 BELG.-LUXBG. aa91 482 t55 2734 
2695 ooa NETHERLANDS 8t95 2a7 9 171 
778 
ooa PAYS-BAS a004 t99 a t07 
492 004 FR GERMANY t097 a19 i 004 RF ALLEMAGNE 692 t 199 006 UTD. KINGDOM 260 4 8 251 006 ROYAUME-UNI 186 79 i 5 18t 036 SWITZERLAND 69 
23 2a5 
65 036 SUISSE 122 
tfi t59 
42 
042 SPAIN 282 
t9 
24 042 ESPAGNE t90 
15 
t5 
052 TURKEY 481 235 
a7i 227 052 TURQUIE 28t 128 335 t38 058 GERMAN DEM.R 386 9 
5 
058 RD.ALLEMANDE 340 5 i 400 USA a670 4 ti 484:! 3665 400 ETATS-UNIS 2451 2 24 a422 2444 632 SAUDI ARABIA 6065 1208 632 ARABIE SAOUD 4228 780 
682 PAKISTAN 234 234 682 PAKISTAN 154 154 
1000 W 0 R L D 34478 880 352 885 14989 17358 83 1 12 - 1000 M 0 ND E 18795 823 229 537 7905 9198 98 9 
1010 INTRA-EC 22343 807 48 552 9057 11928 49 1 
1:Î • 1010 INTRA-CE 10358 891 31 327 3898 5541 70 9 1011 EXTRA-EC 12134 53 304 313 5912 5527 13 . 1011 EXTRA-CE 8439 132 188 210 4209 3854 27 
t020 CLASS 1 4538 4t 258 236 a992 11 . 1020 CLASSE 1 a111 123 1 145 160 2657 25 
1021 EFTA COUNTR. 81 4 304 22 530Ô 72 5 12 . 1021 A EL E 155 82 1 a2 1 55 16 1030 CLASS 2 7180 12 1527 a . 1030 CLASSE 2 4955 9 197 a714 992 2 9 
10a1 ACP (60~ 483 67 1 130 265 10a1 ACP {~ 294 41 33 65 188 1040 GLASS 418 a2 a77 9 1040 GLASS a a7a 335 5 
11203.91 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 82113.91 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE UN DU DE SISAL GEBRAUCHlE SAECKE UND BEUTEL, AUS FLACHS ODER SISAL 
ooa NETHERLANDS 442 82 189 62 109 ooa PAYS-BAS 100 8 26 42 24 
208 ALGERIA 22 22 404 208 ALGERIE 115 115 15i 272 IVORY COAST 404 272 COTE IVOIRE 151 
1000 WO R L D 1510 308 216 11 704 125 17 13 116 . 1000 M 0 ND E 820 49 146 13 220 59 82 13 38 
1010 INTRA-EC 971 290 193 8 230 124 3 13 110 . 1010 INTRA-CE 232 37 30 9 49 55 14 13 25 
1011 EXTRA-EC 535 18 22 474 1 14 6 . 1011 EXTRA-CE 386 12 118 2 171 4 68 13 
1030 GLASS 2 516 5 22 474 14 1 . 1030 CLASSE 2 a56 116 1 171 68 
1031 ACP (60) 41a 5 408 . 1031 ACP (60) 154 152 2 
1203.93 USED SACKS AND BAGS OF lEXTILE MAlERIALS OTHER THAN JUTE, BAS1 AIRES OF 51.03, FLAX OR SISAL 6203.93 USED SACKS AND BAGS OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST AIRES OF 51.03, FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGE$, D'AUTRES MATIERES TEXTlLES QUE JUTE, FIBRES lEXTILES DU NO. 5703 ET UN OU SISAL GEBRAUCHlE SAECKE UND BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, lEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, FLACHS ODER SISAL 
ooa NETHERLANDS 108 25 8 18 a 54 003 PAYS-BAS 112 ta 2 61 1 34 1 
007 IRELAND 55 21 
6 
34 007 IRLANDE 103 28 
ti 75 056 SOVIET UNION 122 116 056 U.R.S.S. a27 a16 
1000 WO R L D 758 87 273 38 205 17 134 4 • 1000 M 0 ND E 1222 112 546 139 135 18 237 34 1 
1010 INTRA-EC 392 88 91 38 78 7 109 3 • 1010 INTRA-CE 529 90 110 137 40 2 143 7 
1011 EXTRA-EC 387 20 192 127 10 28 2 • 1011 EXTRA-CE 896 22 437 2 98 18 95 28 
1020 GLASS 1 72 20 1 40 a 6 2 . 1020 CLASSE 1 160 22 16 2 52 4 36 28 
1030 GLASS 2 158 49 88 1 20 1030 CLASSE 2 186 81 1 44 1 59 
1031 ACP~~ 83 as at 1 16 1031 ACP(~ 116 45 16 1 54 1040 CLA 138 1a2 6 1040 GLASS a 350 339 11 
82113.95 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 6203.95 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
381 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (601 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









048 Y VIA 
052 TURKEY 

















1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60} 





















































































































































































































11203.87 NEW SACKS AND BAGS Of FA8RIC MADE FROM SYNTIETIC TEXTILE FIBRES OTHER TIIAN POLYETHYLENE OR POL YPROPYLENE STRIP 
~~~NEUFS DE FIBRES SYNTHETIOUES, AUTRES QU'A PARTIR DE LAitES OU FORIIES SIIIIL DE POLYETHYLENE OU 
gg~ ~~t~~CuxBG. ffi 1l 11 7 ? 1 ~~ 
003 NETHERLANDS 333 96 20 1Ô 78 
004 FR GERMANY 282 
6
. 3 16 4 1 8 
005 ITALY 310 42 237 
~ WJRt:A~~GDOM ~ 37 53 008 DENMARK 36 2 
028 NORWAY 50 50 
030 SWEDEN 22 18 
~ è~~~LAVIA 1~ 124 50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































Export Janvier - Décembre 1982 
'EXMOa Nimexe 
11203.95 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS BAUIIWOI.LE 
001 FRANCE 400 
002 BELG.-LUXBG. 1633 
003 PAYS-BAS 548 










060 POLOGNE 1285 
31 1000 M 0 N D E 5352 384 137 
. 1010 INTRA.CE 3320 258 48 
31 1011 EXTRA.CE 2031 108 81 
. 1020 CLASSE 1 204 76 28 
. 1021 A E L E 123 58 5 
. 1030 CLASSE 2 397 29 34 
. 1031 ACP (60} 116 . 27 




































88~ ~~t~~EuxBG. ~ ~ 203i ~ ~g 845 
003 PAYS-BAS 7935 1803 124 3 3164 
004 RF ALLEMAGNE 4226 87 148 407 198 
005 ITALIE 935 7i 217 35 38 
006 ROYAUME-UNI 1853 35 401 227 
007 IRLANDE 335 10 12 
008 DANEMARK 448 116 
ggg ~s~e~GE ~ 13i 
030 SUEDE 521 38 
032 FINLANDE 613 6 
038 AUTRICHE 107 41 






















064 H 253 
068 R 202 
068 BU lE 132 
11i ~~ §~UDAN ~ 
13:Î 
171 
248 SENEGAL 130 
284 BENIN 217 
314 GABON 105 
318 CONGO 239 
352 TANZANIE 148 
400 ETATS-UNIS 2838 
612 IRAK 447 
624 ISRAEL 367 
662 PAKISTAN 1108 






































































1784 1000 M 0 N D E 37148 3586 4414 888 4150 8836 8074 4884 
1265 1010 INTRA.CE 24877 2883 2878 218 1828 4526 4702 4771 
530 1011 EXTRA.CE 12217 873 1535 488 2322 4255 1372 113 
133 1020 CLASSE 1 5670 480 12 141 112 3183 1158 83 
. 1021 A E L E 1765 231 12 75 57 347 799 81 
290 1030 CLASSE 2 5150 191 1307 328 1675 698 211 30 
111 1031 ACP (60} 1844 163 765 384 182 109 
107 1040 CLASSE 3 1398 21 217 536 374 4 
11203.87 NEW SACKS AHD BAGS Of FA&RIC IIADE FROII SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER TIIAN POLYETitYI.EIIE OR POLYPROPYLENE STRIP 















































































































































Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nime~e [ EUR 10 ~tschlam1 France J ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK l lreland l Danmark l 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark [ 'EXXaOo 
11203.97 6203.97 




4 . 1021 A EL E 577 99 31 16 10 
143 
407 14 1030 CLASS 2 223 1 7 3 27 38 2 1030 CLASSE 2 429 13 45 10 42 152 10 14 
6203.98 NEW SACKS AND BAGS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST RIRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC RIRES 62113.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST RIRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC RIRES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTIETIQUES, JUTE ET FIBRES TEXT.UBERIENNES DU N0.5703, COTON NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SI'NTIIETISCHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 85 
i 1!Î 36 2 3 46 001 FRANCE 236 3 16 143 2 8 80 002 BELG.-LUXBG. 37 2 
36 
13 002 BELG.-LUXBG. 140 35 24 10 
43 
55 
003 NETHERLANDS 125 3 29 
10 i 
57 003 PAYS-BAS 207 23 14 2 
3 
125 
004 FR GERMANY 33 1 20 1 004 RF ALLEMAGNE 126 21 78 15 4 5 007 IRELAND 177 177 007 IRLANDE 282 282 
040 PORTUGAL 77 77 040 PORTUGAL 236 236 
1000 W 0 R L D 721 8 60 71 11 79 450 4 6 32 1000 M 0 ND E 2164 101 188 409 40 116 1160 35 34 81 1010 INTRA-EC 496 5 50 50 5 71 312 3 ti • 1010 INTRA-CE 1179 62 65 261 20 100 646 20 5 1011 EXTRA-EC 226 3 10 21 6 8 139 1 32 1011 EXTRA-CE 984 39 123 147 20 16 514 15 29 ai 1020 CLASS 1 138 2 1 5 119 1 6 4 1020 CLASSE 1 580 24 37 60 3 398 15 29 14 1021 EFTA COUNTR. 118 2 1 3 
6 8 
105 1 6 1021 A EL E 391 23 18 30 
16 16 
275 15 29 1 1030 CLASS 2 59 9 16 20 1030 CLASSE 2 322 2 85 87 116 
1031 ACP (60) 15 1 1 4 9 1031 ACP (60) 116 29 2 15 70 
6204 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 6204 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNOS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHE&, VOW D'EMBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
6204.21 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 6204.21 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS Of COTTON 
BACHE$, VOILES D'EMBARCATIONS ET STORES D'EXTERIEUR,DE COTON PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 36 11 
3 
1 2 1 13 8 001 FRANCE 673 146 
42 
28 22 25 275 177 
002 BELG.-LUXBG. 28 15 
i 
10 
si 18 i 
002 BELG.-LUXBG. 201 104 1 50 
33i 
4 
003 NETHERLANDS 88 16 1 
1i 2 
003 PAYS-BAS 732 147 11 9 
27i 
221 i 004 FR GERMANY 56 
i 
22 1 13 1 004 RF ALLEMAGNE 760 
1i 




005 ITALIE 228 9 
8 
4 198 
006 UTD. KINGDOM 23 1 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 184 19 35 80 
1eS 
42 
007 IRELAND 17 
3i 6 2 
007 IRLANDE 170 
276 112 28 
4 
036 SWITZERLAND 50 
i 
11 036 SUISSE 464 3 45 
038 AUSTRIA 44 22 4 17 038 AUTRICHE 894 256 1 109 12 514 2 288 NIGERIA 66 1 65 288 NIGERIA 339 10 1 328 
346 KENYA 8 8 
2 5 
346 KENYA 221 221 
2 i 26 4 98 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 135 4 
472 TRINIDAD,TOB 26 
6 4 3 
26 
i 
472 TRINIDAD,TOB 127 
5 si 30 4 
127 
632 SAUDI ARABIA 20 6 632 ARABIE SAOUD 155 45 20 
1000 W 0 R L D 613 112 86 27 54 56 256 15 5 2 1000 M 0 ND E 6449 1286 550 314 566 382 2985 277 51 38 1010 INTRA-EC 268 44 41 4 44 53 66 14 2 . 1010 INTRA-CE 2986 438 177 65 439 367 1210 276 16 
1011 EXTRA-EC 344 86 45 22 10 4 190 3 2 1011 EXTRA-CE 3454 848 373 241 127 15 1775 1 36 3IÎ 1020 GLASS 1 127 54 7 13 4 46 3 1020 CLASSE 1 1839 545 141 170 77 7 869 30 
1021 EFTA COUNTR. 102 53 6 6 2 
3 
32 3 . 1021 A EL E 1492 534 123 137 49 3 616 30 
1030 GLASS 2 215 14 38 10 6 143 1 1030 CLASSE 2 1581 301 231 60 50 8 904 i 6 20 1031 ACP (60) 135 10 11 2 2 110 1031 ACP (60) 977 248 93 5 31 4 592 1 3 
6204.23 COTTON TENTS 6204.23 COTTON TENTS 
TENTES DE COTON mTE AUS BAUMWOI.LE 
001 FRANCE 186 83 
1o3 
4 83 4 11 1 001 FRANCE 701 152 
700 
11 374 66 91 7 
002 BELG.-LUXBG. 318 150 64 40i 1 2i 002 BELG.-LUXBG. 1473 412 i 349 39!Î 11 1 003 NETHERLANDS 1060 581 46 
18 si 5 003 PAYS-BAS 4072 3060 372 323 66 174 004 FR GERMANY 97 
si 
11 5 3 3 004 RF ALLEMAGNE 617 404 106 109 27 27 25 005 ITALY 430 355 2 2 9 4 005 ITALIE 2886 2416 2 15 9 42 006 UTD. KINGDOM 1221 137 705 127 
33 
243 006 ROYAUME-UNI 7762 757 4471 642 17i 30 1860 007 IRELAND 46 2 13 11 007 IRLANDE 273 5 90 i si 1 008 DENMARK 70 56 1 2 008 DANEMARK 380 299 7 16 
009 GREECE 61 29 28 3 1 
20 
009 GRECE 360 140 185 4 20 11 
030 SWEDEN 28 5 
5Ô 4 3 030 SUEDE 192 42 375 35 20 4 2 128 036 SWITZERLAND 155 81 20 036 SUISSE 1110 535 150 9 2 038 AUSTRIA 102 88 14 
i 
038 AUTRICHE 569 480 83 2 3 1 
043 ANDORRA 50 2 47 043 ANDORRE 284 12 266 6 
208 ALGERIA 29 29 
5 
208 ALGERIE 436 436 
4!Î 224 SUDAN 21 16 
110 
224 SOUDAN 189 140 
724 288 NIGERIA 110 
16 
288 NIGERIA 724 
114 i 306 CENTR.AFRIC. 16 306 R.CENTRAFRIC 115 
324 RWANDA 50 50 
i 14 
324 RWANDA 340 340 
6 18 330 ANGOLA 24 9 330 ANGOLA 109 85 
512 CHILE 30 27 3 
14 i 
512 CHILI 171 145 25 
17i 18 
i 
604 LEBANON 22 7 
si 604 LIBAN 202 2 11 612 IRAQ 283 226 612 IRAK 1870 2 1552 316 
649 OMAN 16 1 15 649 OMAN 224 10 214 
1000 W 0 R L D 4598 1466 1665 50 397 417 278 9 316 . 1000 M 0 ND E 26454 7839 11078 410 2039 522 2062 30 2474 1010 INTRA-EC 3466 1104 1261 23 346 416 56 9 271 . 1010 INTRA-CE 16523 5229 8347 128 1779 493 407 30 2110 1011 EXTRA-EC 1110 382 404 27 51 1 220 45 • 1011 EXTRA-CE 7930 2609 2731 282 260 28 1656 364 1020 GLASS 1 405 182 144 5 28 5 41 . 1020 CLASSE 1 2679 1111 930 45 207 4 70 312 1021 EFT A COUNTR. 317 178 67 4 27 41 . 1021 A EL E 2145 1087 494 37 200 4 12 311 
383 
384 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination .. 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan<~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 c>.>.clôa Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland J Danmark 1 c>.>.clôa 
1114.23 11204.23 
1030 CLASS 2 699 178 280 23 17 1 216 4 . 1030 CLASSE 2 5216 1487 1800 236 31 24 1586 52 
1031 ACP (60) 225 85 12 4 2 1 121 . 1031 ACP (60) 1594 618 103 30 5 5 828 5 
112114.25 PIEUIIATIC IIATTRESSES OF COTTON 112114.25 PIEUIIATIC IIATTRESSES OF COTTON 
IIA1ELAS PNEUMATIQUES DE COTON UFTIIATRATZEH AUS IIAUIIWOUE 
001 FRANCE 273 89 i 1 92 183 001 FRANCE 794 235 7 8 274 551 002 BELG.-LUXBG. 98 3 2 
2 14 
002 BELG.-LUXBG. 320 11 28 
5 36 004 FR GERMANY 80 6 1 57 004 RF ALLEMAGNE 291 i 28 9 213 006 UTD. KINGDOM 27 18 9 006 ROYAUME-UNI 117 46 70 
1000 WO R L D 538 100 11 81 184 185 2 15 . 1000 M 0 ND E 1722 321 53 183 581 557 8 41 
1010 INTRA-EC 488 85 10 24 158 185 2 14 . 1010 INTRA.CE 1580 282 48 88 558 557 2 38 1011 EXTRA·EC 52 5 1 37 8 1 . 1011 EXTRA.CE 182 58 4 87 23 4 5 
1030 CLASS 2 42 2 1 35 4 . 1030 CLASSE 2 107 27 4 60 13 2 1 
II2D4.2t OTIIER CAIIPIIQ GOOOS OF COTTON II2D4.2t OTIER CAIIPIIG GOOOS OF COTTON 
ARTICLES DE CAIIPEIIENT DE COTON. EXCL. IIACIES,YOIW D'EIIBAIICAllON, 5TOIIU D'EmiiEUR, TENrES ET IIATEW PNEUMATIQUES ZB.TLAGERAUSRUESNIGEN AUS IIAUIIIWOLLE, AUSGEN. PlANEN, SEGEL, IIAMIIEII, ZB.TE Ulll UFTIIATRATZEH 
001 FRANCE 61 
8 
11 43 2 5 001 FRANCE 213 6 
62 
19 122 23 43 
002 BELG.-LUXBG. 35 
:i 4 27 17 :i 002 BELG.-LUXBG. 147 2 18 83 1i 36 003 NETHERLANDS 31 4 60 003 PAY5-BAS 109 12 32 175 004 FR GERMANY 70 4 6 
18 
004 RF ALLEMAGNE 223 27 17 2 2 
288 NIGERIA 18 288 NIGERIA 181 1 180 
1000 WO R L D 312 7 32 34 182 21 47 8 . 1000 M 0 ND E 1541 58 340 124 487 82 451 3 38 
1010 INTRA-EC 247 4 20 28 158 18 17 i • 1010 INTRA.CE 824 23 182 84 454 37 158 3 2 1011 EXTRA-EC 83 3 11 5 4 1 30 . 1011 EXTRA.CE 818 33 178 40 13 25 283 38 
1020 CLASS 1 26 2 3 3 4 i 5 9 . 1020 CLASSE 1 160 22 20 23 13 25 46 36 1030 CLASS 2 36 1 8 1 25 . 1030 CLASSE 2 457 11 158 17 246 
1031 ACP (60) 31 5 1 25 . 1031 ACP (80) 324 6 68 7 243 
11204.11 TARPAUUNS, SAIL$, AWNIIGS AND SUIIIIUNDS OF SYNTIIETIC TEXTLE FIBRES 11204.81 TARPAULIIS, SW, AWNNGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TEXTLE F1IRES 
BACitES, YOLES D'EIIBARCA110N ET STORES D'EXTERIEUR DE FIBRES TEXT1LES SYNTIETlQUES P1.N1E11, SEGEL UND IIIAIUCISSI AUS S"INTHET1SCIEN SPINNSTOFFEII 
001 FRANCE 338 180 
4 
3 41 54 8 33 19 001 FRANCE 3443 1280 7i 42 616 400 269 667 189 002 BELG.-LUXBG. 309 110 189 
10:Ï 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 2326 888 1 1273 
1247 
50 3 40 
003 NETHERLANDS 199 58 8 i 2o4 28 16 2 003 PAYS-BAS 2756 699 110 3 4248 653 10 34 004 FR GERMANY 290 3:i 52 2 4 11 004 RF ALLEMAGNE 5689 35i 379 19 38 170 471 344 005 ITALY 48 5 1 1 4 
2 
4 005 ITALIE 791 111 
5 
46 57 162 19 45 
006 UTD. KINGDOM 133 18 4 98 
7 
13 006 ROYAUME-UNI 1102 213 152 591 26 
9i 
80 35 
007 IRELAND 12 1 4 007 IRLANDE 150 13 40 3 2 
10 
1 
008 DENMARK 27 14 1 4 8 008 DANEMARK 308 139 11 9 52 1 95 7 009 GREECE 5 2 1 1 1 009 GRECE 198 62 20 11 5 84 
:i 028 NORWAY 17 1 
4 
2 3 3 i 8 028 NORVEGE 441 30 4 29 29 125 221 030 SWEDEN 81 9 i 11 i 4 52 030 SUEDE 885 120 99 4 194 52 120 25 327 032 FINLAND 17 2 2ci 5 3 1 4 032 FINLANDE 553 125 5 52 153 15 147 036 SWITZERLAND 132 78 3 24 2 1 4 036 SUISSE 2302 1144 319 48 591 14 41 15 130 
038 AUSTRIA 87 53 i 2 11 4 15 4 038 AUTRICHE 1422 654 9 1 303 1 75 336 43 042 SPAIN 13 3 4 i 2 1 042 ESPAGNE 293 62 26 11 41 13 98 16 26 052 TURKEY 2 
8 i 1 052 TURQUIE 106 9 13 i 47 50 220 EGYPT 9 220 EGYPTE 184 148 2 
372 REUNION 20 
s:i 20 3 4 8 5 372 REUNION 151 44IÏ 151 22 38 Ei 305 i sei 400 USA 84 11 400 ETATS-UNIS 1093 225 
404 CANADA 6 2 2 1 1 404 CANADA 114 12 58 6 3 
14 
34 1 
612 IRAQ 328 11 5 i 305 2 5 612 IRAK 1381 189 57 16 1082 39 i 832 SAUD! ARABIA 15 12 1 1 632 ARABIE SAOUD 152 109 20 6 
1000 WO R L D 2385 887 235 24 918 187 141 70 142 . 1000 M 0 ND E 27878 7051 2388 299 1428 1845 3117 1878 1783 1 
1010 INTRA-EC 1381 415 78 4 537 180 81 52 54 . 1010 INTRA.CE 18748 3827 894 80 8841 1777 1574 1280 885 i 1011 EXTRA·EC 1028 272 158 20 383 7 80 18 88 . 1011 EXTRA.CE 10818 3424 1505 204 2585 188 1544 418 1088 
1020 CLASS 1 472 210 48 15 65 3 31 18 82 . 1020 CLASSE 1 7658 2703 809 165 1330 144 1122 410 975 
1021 EFTA COUNTR. 344 144 32 6 54 1 16 18 73 . 1021 A EL E 5675 2091 446 82 1182 70 526 393 885 i 1030 CLASS 2 542 54 109 5 318 4 48 4 . 1030 CLASSE 2 3102 621 890 39 1252 25 418 9 47 
1031 ACP sfJ 89 16 37 2 3 2 29 . 1031 AC~ 578 61 250 2 48 10 205 2 1040 CLA 12 8 1 3 . 1040 CL 3 159 101 5 3 4 46 
II2DUI TARPAUUNS, SAU, AWNINGS AND SUN8UIIDS OF TEXTILE IIATERIAI.S OliER TIIAH OF COTTON OR SYNTliETIC FIBRES 11204.88 TARPAUUNS, SAU, AWNINGS AND SUNBLJIDS OF TEXTILE IIATERIAI.S OTIER TIIAH OF COTTON OR SVNTltETIC FIBRES 
BACitES, YOLES D'EIIIIARCA110N ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES MATIERES TEXT1LES QUE SYNTHETIQUES OU COTON P1.N1E11, SEGEL Ulll IIIAIUCISSI AUS AIIDEREN SPINNSTOFFEII ALS SYIITHETISCHEN OOER IIAUIIWOUE 
001 FRANCE 63 4 
1i 
14 2 6 14 23 001 FRANCE 887 57 
139 
75 7 47 211 490 
002 BELG.-LUXBG. 20 3 3 3 45 4 002 BELG.-LUXBG. 221 20 27 31 668 4 12 i 003 NETHERLANDS 61 2 6 4 003 PAY5-BAS 851 18 74 48 
74 
34 
004 FR GERMANY 70 50 6 7 1 4 :i 004 RF ALLEMAGNE 530 
19 
281 11 2 29 122 11 
005 ITALY 22 :i 2 
13 4 2 18 i 005 ITALIE 111 17 69 2Ei 4 64 7 006 UTD. KINGDOM 31 1 10 
4 
006 ROYAUME-UNI 200 8 58 17 
sei 
22 
032 FINLAND 6 
10 7 Ei 
2 032 FINLANDE 120 4 
1o4 28 
2 3 61 
038 SWITZERLAND 24 1 
10 
036 SUISSE 243 102 1 5 3 
:i 038 AUSTRIA 14 2 1 1 038 AUTRICHE 318 30 23 3 235 21 239 352 TANZANIA 51 1 2 43 5 352 TANZANIE 302 4 42 21 
372 REUNION 10 10 
ai i 372 REUNION 100 100 1sei 7 Ei 400 USA 36 4 400 ETAT5-UNIS 276 113 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa NimexeJ. EUR 10 feutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
12114.811 8204.89 
412 MEXICO 19 
6 4 :i 19 :i 412 MEXIQUE 105 96 45 1oS 105 16 612 IRAQ 16 i 612 IRAK 265 2 632 SAUDI ARABIA 33 23 3 5 1 632 ARABIE SAOUD 345 221 81 32 9 
644 QATAR 4 4 644 QATAR 117 116 1 
1000 W 0 R L D 643 73 171 105 22 124 100 42 5 1 1000 M 0 ND E 8423 824 1635 754 151 1128 905 995 22 8 
1010 INTRA-EC 283 23 80 40 18 53 41 28 2 • 1010 INTRA-CE 2954 192 800 230 139 738 385 880 12 â 1011 EXTRA·EC 382 50 92 65 8 72 59 14 3 1 1011 EXTRA-CE 3453 632 1038 509 11 393 519 335 10 
1020 GLASS 1 104 13 17 42 1 13 14 3 1 1020 CLASSE 1 1195 149 318 199 7 5 166 335 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 61 12 12 10 1 
72 
9 14 3 . 1021 A EL E 828 136 164 41 7 5 130 335 10 
2 1030 GLASS 2 257 37 72 23 6 46 1 1030 CLASSE 2 2239 481 701 309 5 388 353 
1031 ACP (60) 104 2 24 7 5 43 23 1031 ACP (60) 677 25 212 66 3 235 136 
8204.73 lENTS OF TEXTILE MATERIALS OlHER lHAN COnON 8204.73 lENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER lHAN COnON 
TEifTB, Al/TRES QUE DE CotON mn: AUS ANDEAEN SPINNSTOFfEN A1S BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 459 404 34 14 23 7 5 6 001 FRANCE 2382 1883 1a0 106 198 52 93 50 002 BELG.-LUXBG. 237 55 2 125 
12 
18 3 002 BELG.-LUXBG. 1125 399 15 386 9i 116 29 003 NETHERLANDS 310 247 5 
22 64 23 23 003 PAYS-BAS 2044 1460 37 7 654 237 i 212 004 FR GERMANY 288 
s2 113 7 21 61 004 RF ALLEMAGNE 1836 468 571 170 51 155 230 005 ITALY 125 49 
2 
4 9 5 IÎ 5 005 ITALIE 766 203 12 15 46 37 si 43 006 UTD. KINGDOM 578 95 115 92 3i 257 006 ROYAUME-UNI 4152 471 752 783 24i 2031 007 IRELAND 56 3i 18 i 7 007 IRLANDE 362 234 85 i 36 006 DENMARK 49 1 10 i 006 DANEMARK 363 6 112 4 009 GREECE 20 4 14 1 
130 
009 GRECE 139 33 96 i 5 5 1199 028 NORWAY 143 7 4 1 1 028 NORVEGE 1297 51 22 17 
:i 7 030S EN 347 29 1 
5 
1 2 314 030 SUEDE 2856 180 10 3i 2 41 2620 036S LAND 186 161 15 2 1 2 036 SUISSE 1228 1061 79 23 21 13 
038 A 111 90 
45 
7 1 
1!Î 13 038 AUTRICHE 647 506 23:i 46 7 1S:Ï 88 043A A 65 2 043 ANDORRE 417 27 i 4 212 TUNI lA 13 2 1 10 212 TUNISIE 106 18 16 71 
314 GABON 11 11 314 GABON 202 202 
372 REUNION 13 13 
14 
372 REUNION 117 117 
100 808 SYRIA 14 
75 
808 SYRIE 100 485 12 2 612 IRAQ 93 
ti i 18 612 IRAK 602 27!Î 103 2 632 SAUDI ARABIA 19 1 632 ARABIE SAOUD 355 14 61 
1000 WO R L D 3400 1228 577 87 349 83 281 9 848 . 1000 M 0 ND E 22883 7244 3894 545 2372 343 1920 84 8899 2 
1010 INTRA-EC 2120 904 347 41 325 34 104 9 358 • 1010 INTRA-CE 13177 4949 1933 317 2189 241 889 84 2595 2 1011 EXTRA-EC 1281 322 230 28 24 28 158 492 . 1011 EXTRA-CE 9703 2295 1759 228 182 102 1031 4104 
1020 GLASS 1 905 295 75 16 15 22 482 1020 CLASSE 1 6781 1883 405 113 102 3 257 4038 
1021 EFTA COUNTR. BOO 289 21 12 5 29 3 470 1021 A EL E 6147 1810 125 78 57 3 75 3999 2 1030 GLASS 2 373 26 155 9 9 135 10 1030 CLASSE 2 2890 424 1354 103 77 99 765 66 
1031 ACP (60) 111 3 51 1 4 27 25 1031 ACP (60) 905 26 536 9 64 82 184 4 
8204.75 PIIEUIIAT1C MATlRESSES OF TEXTILE MATERIALS OlHER THAN COnON 8204.75 PNEUMA11C MATlRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER lHAN conON 
MATlLAS PNEUMATIQUES, Al/TRES QUE DE COTON LUFTMATRATZEN AUS ANDEAEN SI'INIISTOFFEN A1S BAUMWOUE 
006 UTD. KINGDOM 90 2 81 7 006 ROYAUME-UNI 210 14 1 169 26 
1000 W 0 R L D 205 28 31 98 15 28 5 1 . 1000 M 0 ND E 778 114 189 288 51 92 39 5 
1010 INTRA-EC 161 21 7 87 15 28 2 1 • 1010 INTRA-CE 491 65 44 198 51 92 20 1 
1011 EXTRA·EC 43 7 24 9 2 1 • 1011 EXTRA-CE 287 28 145 89 20 4 
1020 GLASS 1 39 6 21 9 2 1 1020 CLASSE 1 243 22 117 85 16 3 
8204.79 OTHER CAMPIIG GOOOS OF TEXTILE MATlRIALS OlHER lHAN COnON 8204.79 OlHER CAIIPIIG GOOOS OF TEXTILE MATERIALS OTHER lHAN conoN 
AR11CLES DE CAMPEMENT D'AUTRES MATIEAES TEXTILES QUE CotON, EXCL &AClES, VOUS D'EMBARCATION, STORES D'EXTEREUR, f:~USRUE5TUIIGEN AUS ANDEAEN SPINNSTOFFEN A1S BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEl, MARKISEN, mn: UND LUFT-
TENTES ET MATlLAS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 150 56 
5 
6 1 22 64 1 001 FRANCE 464 163 49 26 4 61 207 3 002 BELG.-LUXBG. 48 9 
IÎ 33 29 1 002 BELG.-LUXBG. 262 104 40 93 2i 16 i 003 NETHERLANDS 66 26 1 
ti 
2 i 25 003 PAYS-BAS 287 197 8 16i 20 64 004 FR GERMANY 118 
2 
13 4 58 004 RF ALLEMAGNE 1108 29 118 26 1 733 5 005 ITALY 21 17 34 i 2 ti i 005 ITALIE 163 120 s5 2 i 12 11i 5 006 UTD. KINGDOM 67 4 4 3i 006 ROYAUME-UNI 242 23 26 15 171Î 007 IRELAND 36 4 1 i 007 IRLANDE 207 10 24 5 IÎ 006 DENMARK 7 i 1 5 20 008 DANEMARK 109 1 6 84 7!Î 030 SWEDEN 34 36 12 2 1 030 SUEDE 111 1 5 20 21Î 7 036 SWITZERLAND 42 2 1 1 036 SUISSE 361 280 16 14 23 
038 AUSTRIA 34 25 5 3 1 45 038 AUTRICHE 230 174 33 19 4 121Î 056 SOVIET UNION 45 
14 :i 056 U.R.S.S. 128 114 ti 302 CAMEROON 17 
4 
302 CAMEROUN 125 i 7:Ï 400 USA 9 5 400 ETATS-UNIS 155 74 7 
612 IRAQ 19 
14 
19 
2 i 612 IRAK 122 122 122 16 7i 636 KUWAIT 23 636 KOWEIT 209 
1000 W 0 R LD 943 207 154 127 82 54 254 18 42 25 1000 M 0 ND E 5447 1238 1165 384 321 118 1881 120 158 84 
1010 INTRA-EC 517 97 45 58 80 51 163 18 2 25 1010 INTRA-CE 2651 527 347 184 284 83 1251 120 11 84 
1011 EXTRA-EC 425 109 108 71 3 3 91 40 • 1011 EXTRA-CE 2593 711 835 200 37 35 830 145 
1020 GLASS 1 173 63 34 43 2 8 23 1020 CLASSE 1 1177 478 285 131 35 141 107 
1021 EFTA COUNTR. 125 62 19 16 2 
:i 3 23 1021 A EL E 861 474 149 55 32 34 46 105 1030 GLASS 2 206 46 74 28 38 17 . 1030 CLASSE 2 1286 233 551 88 2 360 38 
1031 ACP (60) 95 24 36 24 2 7 2 . 1031 ACP (60) 511 78 282 40 2 24 75 10 
385 
386 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
1204.79 1204.79 
1040 CLASS 3 45 45 . 1040 CLASSE 3 128 128 
&2115 01HER IIADE UP 1'EXTILE ARllCLES (INCWDING DRESS PATTERNS) 6205 OliER IIADE UP 1'EXTILE AII11CLES (IICLUDIIG DRESS PATTBINS) 
AUTRES AR11CilS CONFECTIONNES EN TISSUS AIIDERE KOIFEKT10NIERTE WAREII AUS GEWE8EN 
6205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CML AIIICRAFT 6205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE Il CIYI. AIIICRAFT 
RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, OES1IIES A DES AEIIOIIEFS CMLS II01RU1SCHEII FUER ZMI.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 
:i 
001 FRANCE 215 202 
s6 1 8 4 400 USA 4 1 400 ETAT5-UNIS 194 126 12 
1000 WO R LD 8 2 1 4 1 • 1000 M 0 ND E 804 350 115 7 54 2 70 8 
1010 INTRA-EC 2 1 1 i • 1010 INTRA-CE 302 202 54 3 24 2 13 8 1011 EXTIIA-EC 5 1 3 • 1011 EXTRA-CE 302 148 81 4 30 57 
1020 GLASS 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 227 129 57 4 17 20 
6205.10 :SsWat~:aTS, WIDTH MIN 12MII BUT MAX 102MM, COIIPOSED OF lWO FABIIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED lEXllLE 6205.10 ~ sl&:~ BEL TS, W1DTH 111N 1211M BUT MAX 10211M, COIIPOSED OF lWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED 1'EXTILE 
=~~MECSl~~E~~ ~~va ARmCEUES COIITRECOLI.EES LARGEUR DE 12 A 1112 1111 IICLUS, POUR LE 12 BIS 1112 1111 BREIT, AUS ZWB AUFEINANDER GEKLEBTEN STREFEN AUS BAUIIWOLLE ODER KUENS11JCHEN 
004 FR GERMANY 13 5 2 4 2 004 RF ALLEMAGNE 176 106 20 37 1 11 1 
216 LIBYA 9 9 216 LIBYE 112 112 
1000 W 0 R L D 148 21 58 19 10 9 33 • 1000 M 0 ND E 1727 189 892 102 122 B8 343 3 8 
1010 INTRA-EC 51 7 11 15 7 4 7 • 1010 INTRA-CE 530 30 240 85 80 29 82 3 1 
1011 EXTRA-EC 97 14 45 4 3 5 28 • 1011 EXTRA-CE 1198 138 652 17 42 80 280 7 
1020 CLASS 1 36 10 6 2 1 17 . 1020 CLASSE 1 459 100 138 11 2 7 196 5 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 2 
2 
1 5 . 1021 A EL E 165 81 20 3 1 5 54 1 
1030 GLASS 2 51 1 37 2 9 . 1030 CLASSE 2 610 9 484 5 5 21 64 2 









1040 CLA 11 2 . 1040 CLA 3 126 30 35 
11205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND 11E UKE 6205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
TORCHONS, SERPILLIERES, LAVETTES ET CHAIIOISETTES SCIEUER-, WISCH-, SPUEL-, STAUBTUECHER 
001 FRANCE 213 102 
274 
8 7 71 25 001 FRANCE 1323 745 
68'Ï 37 51 400 64 3 3 002 BELG.-LUXBG. 598 191 1 128 34:i 4 002 BELG.-LUXBG. 2189 985 6 521 1oo0 16 :i 003 NETHERLANDS 699 295 57 
9'Ï 110 4 003 PAYS-BAS 2503 1318 141 2 26'Ï 
39 
004 FR GERMANY 317 
7:i 
45 51 20 
'Ï 004 RF ALLEMAGNE 701 384 49 157 67 166 1 005 LV 127 23 2 28 005 ITALIE 646 99 16 1 141 5 
007 LAND 98 4 
5 
1 6 93 007 IRLANDE 546 26 1:i 10 20 510 008 NMARK 133 97 11 14 
1à 
008 DANEMARK 457 362 19 43 
79 028 RWAY 87 33 12 18 1 5 028 NORVEGE 292 123 30 31 9 20 
030 521 108 37 75 218 63 030 SUEDE 1684 426 79 7 309 601 
'Ï 242 032 42 12 10 
14 15 
2 18 032 FINLANDE 168 58 26 
5'Ï 1 11 91 036 RLAND 197 143 21 4 036 SUISSE 1023 709 81 80 100 2 
036 lA 164 161 3 17 1 2 036 AUTRICHE 780 690 12 36 15 27 
216 LIBYA 65 
si 63 1 1 216 LIBYE 173 132 165 1 7 302 CAMEROON 67 302 CAMEROUN 132 




372 REUNION 130 
s2 
130 
13 'Ï 12'Ï 400 USA 19 60 400 ETAT5-UNIS 197 19!Î 458 GUADELOUPE 60 458 GUADELOUPE 200 1 
462 MARTINIQUE 62 
'Ï 62 44 10 462 MARTINIQUE 163 5 163 aà à 612 IRAQ 55 
2 10 15 
612 IRAK 101 
à 95 15 632 SAUDI ARABIA 42 11 4 632 ARABIE SAOUD 192 29 45 4 BOO AUSTRALIA 8 1 7 600 AUSTRALIE 111 18 89 
1000 WO R LD 4029 1308 884 282 318 585 540 137 15 1000 M 0 ND E 15131 8053 2312 851 1105 1963 2528 8 498 15 
1010 INTRA-EC 2192 782 404 103 280 472 197 4 • 1010 INTRA-CE 8458 3920 986 217 908 1497 999 4 27 1& 1011 EXTIIA-EC 1832 545 480 155 58 113 353 133 15 1011 EXTRA-CE 9869 2233 1327 42B 199 488 1529 1 471 
1020 GLASS 1 1099 467 65 34 36 66 269 122 . 1020 CLASSE 1 4476 2137 240 106 142 343 1076 1 431 
1021 EFTA COUNTR. 1046 459 63 31 35 64 235 119 . 1021 A EL E 3996 2025 228 87 134 323 762 1 416 
15 1030 GLASS 2 720 68 375 120 22 27 82 11 15 1030 CLASSE 2 2175 90 1066 322 56 123 444 39 
1031 ACP (60) 262 55 174 2 15 16 • 1031 ACP (60) 663 37 433 7 1 110 75 
11205.30 FANS AND HANOSCREENS OF 1'EXTILES 6205.30 FANS AND HANOSCREENS OF 1'EXTILES 
EVENTAILS ET ECRANS A liAit KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER 
1000 WO R LD 29 4 4 1 2 8 10 • 1000 M 0 ND E 240 3 71 58 18 20 84 8 
1010 INTRA-EC 15 4 2 1 2 10 • 1010 INTRA-CE 82 :i 1 22 10 18 25 8 1011 EXTRA-EC 11 1 8 • 1011 EXTRA-CE 158 71 38 8 1 39 
1030 GLASS 2 7 3 4 . 1030 CLASSE 2 107 2 69 5 8 23 
6205.13 1'EXTILE LACES, WATCH STRAPS 6205.83 1'EXTILE LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACELETS DE MONTRES SCHNUERSENm UND UHRARIIBAENDER 
001 FRANCE 93 36 2i 4 17 1 7 45 001 FRANCE 1357 462 322 117 172 26 255 476 1 002 BELG.-LUXBG. 61 6 1 
'Ï 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 813 140 19 
19 
114 46 
2 003 NETHERLANDS 37 22 7 1 6 003 PAY5-BAS 687 461 63 44 98 
---- ----------------------------~ 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
6205.93 82115.93 
004 FR GERMANY 33 
15 
4 1 6 1 16 4 1 004 RF ALLEMAGNE 519 
219 
87 32 41 18 280 42 19 
006 UTD. KINGDOM 33 2 1 1 
2 
14 006 ROYAUME-UNI 398 31 14 3 
1 43 131 008 DENMARK 12 2 1 7 008 DANEMARK 149 42 3 9 50 1 
5 028 NORWAY 6 5 
3 5 
1 028 NORVEGE 130 98 
39 41 3 
27 
030 SWEDEN 11 1 
2 
2 030 SUEDE 158 43 
54 
30 2 
036 SWITZERLAND 8 2 2 2 036 SUISSE 163 64 27 2 16 
1 038 AUSTRIA 12 11 
1B 
1 038 AUTRICHE 286 248 3 25 2 7 
064 HUNGARY 19 1 064 HONGRIE 142 24 118 
208 ALGERIA 17 17 
2 6 
20B ALGERIE 136 
3 
136 55 170 6 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 236 4 
404 CANADA 6 6 { 404 CANADA 212 2 16 7 3 203 IS BOO AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 112 14 64 
1000 W 0 R L D 453 113 134 18 37 2 78 70 1 . 1000 M 0 ND E 6638 2040 1344 408 331 87 1683 750 33 
1010 INTRA-EC 281 85 41 9 31 2 48 64 1 • 1010 INTRA-CE 4079 1374 514 234 289 64 903 899 22 
1011 EXTRA-EC 175 28 93 10 7 31 5 1 • 1011 EXTRA-CE 2557 688 829 174 82 4 780 51 11 
1020 CLASS 1 78 21 14 9 6 24 4 1020 CLASSE 1 1588 529 200 160 46 3 598 42 10 
1021 EFTA COUNTR. 49 20 8 6 5 8 2 1021 A EL E 876 487 82 92 44 3 137 22 9 
1030 CLASS 2 70 2 57 1 1 7 2 1030 CLASSE 2 747 51 495 13 15 1 162 9 1 
1031 ACP (60a 30 
6 
26 4 1031 ACP (6w 318 
a6 234 1 84 1040 CLASS 28 22 1040 CLASS 3 221 134 
1205.95 ARTIQ!S OF KNOTTED NET FA8RICS 6205.95 ARllCLES OF KNOTTED NET FABRICS 
AUTRES AR11CLES CONFECTIONNES EN TISSUS A MAILlES DE FILET ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NETZSTOFFEN 
001 FRANCE 124 1 
2 




76 5 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 4 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 100 24 55 
10 
2 
3 003 NETHERLANDS 26 3 1 19 { 1 
003 PAYS-BAS 126 15 2 85 
5 
11 
004 FR GERMANY 66 2 38 24 004 RF ALLEMAGNE 477 19 361 51 4 
4 
37 
006 UTD. KINGDOM 12 1 8 3 006 ROYAUME-UNI 197 22 103 68 
5 3 030 SWEDEN 39 
4 
39 030 SUEDE 299 43 1 290 4 036 SWITZERLAND 22 18 036 SUISSE 231 4 172 5 3 
038 AUSTRIA 35 2 33 038 AUTRICHE 238 27 211 
068 ROMANIA 29 29 068 ROUMANIE 268 268 
220 EGYPT 18 18 220 EGYPTE 151 151 
628 JORDAN 22 22 628 JORDANIE 126 
4 
126 
632 SAUDI ARABIA 16 16 632 ARABIE SAOUD 126 122 
1000 WO R LD 529 12 33 441 1 32 8 2 . 1000 M 0 ND E 4394 148 281 3513 8 230 157 7 52 
1010 INTRA-EC 281 5 18 201 1 32 3 1 • 1010 INTRA-CE 2094 81 86 1838 8 205 50 7 43 
1011 EXTRA-EC 288 7 15 238 1 5 . 1011 EXTRA-CE 2255 88 195 1830 25 107 10 
1020 CLASS 1 129 7 2 117 3 . 1020 CLASSE 1 1020 78 34 848 5 45 10 
1021 EFTA COUNTR. 112 7 
13 
103 2 . 1021 A EL E 878 76 6 762 4 21 9 
1030 CLASS 2 107 92 2 . 1030 CLASSE 2 964 4 162 716 20 62 
1031 ACP :ca 4 3 1 . 1031 ACP~ 101 5 
74 8 19 
1040 CLA 29 29 . 1040 CLA 3 271 268 
6205.811 OTIIER MADE UP TEXTILE ARTICI.ES NU. 6205.99 OTIER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 
AUTRES AR11CLES CONFEC110NNES EN TISSUS, NDA. ANOERE KONFEKTlONIERTE WAREN, AWGNL 
001 FRANCE 1117 503 
137 
215 142 163 80 4 10 001 FRANCE 12073 5128 
1458 
1517 2444 1827 969 54 133 1 
002 BELG.-LUXBG. 622 228 39 184 
73 
28 1 5 002 BELG.-LUXBG. 6590 2220 174 2495 
613 
190 7 46 
003 NETHERLANDS 721 370 81 132 
tali 
56 1 8 003 PAYS-BAS 6826 4000 674 748 
2228 
687 15 89 
004 FR GERMANY 734 
154 
116 237 27 81 13 122 004 RF ALLEMAGNE 8138 
2263 
1448 1661 410 1167 109 1114 1 
005 ITALY 423 25 66 32 9 191 14 12 005 ITALIE 4785 255 416 722 69 1351 4 120 1 006 UTD. KINGDOM 526 56 303 64 7 
62 









008 DENMARK 120 63 3 10 
t9 
6 008 DANEMARK 1408 927 34 81 18 71 
1 009 GREECE 176 27 4 12 5 109 
2 
009 GRECE 1271 341 51 82 94 126 576 
024 ICELAND 20 1 
tli 2 4 17 a 024 ISLANDE 173 33 1 tli 5 2 91 154 41 028 NORWAY 159 49 j 27 51 028 NORVEGE 2647 647 254 68 9 496 1001 030 SWEDEN 350 45 33 166 10 39 5 45 030 SUEDE 4231 698 526 1457 180 42 369 62 897 
032 FINLAND 64 11 7 2 6 
3 
19 1 18 032 FINLANDE 1008 226 85 25 95 3 218 10 346 
036 SWITZERLAND 410 223 69 58 35 14 1 7 036 SUISSE 5894 3681 897 542 337 64 240 17 116 
038 AUSTRIA 368 236 42 67 4 13 3 1 038 AUTRICHE 4434 3197 587 477 60 42 50 1 20 
040 PORTUGAL 12 5 1 1 3 2 040 PORTUGAL 250 91 31 16 76 6 30 
1 042 SPAIN 99 13 34 7 1 44 042 ESPAGNE 1009 247 197 63 9 3 489 
043 ANDORRA 6 46 6 6 4 4 043 ANDORRE 116 6 109 1 67 1 39 5 046 MALTA 54 
2 
046 MALTE 523 379 5 27 
048 YUGOSLAVIA 31 29 
4 1 
048 YOUGOSLAVIE 337 294 7 15 3 16 
12 
2 
052 TURKEY 12 7 
31 538 4 
052 TURQUIE 149 118 1 j 18 3257 30 056 SOVIET UNION 655 52 
2 
3 27 056 U.R.S.S. 4022 391 193 10 134 




064 HONGRIE 316 245 2 22 37 3 7 
068 ROMANIA 47 2 34 068 ROUMANIE 383 7 21 300 
2 
55 
204 MOROCCO 13 13 
18 
204 MAROC 180 1 171 2 
3 
4 
20B ALGERIA 40 j 22 3 208 ALGERIE 305 3 216 27 1 82 212 TUNISIA 33 23 
6 
212 TUNISIE 288 148 112 1 
246 220 EGYPT 25 1 7 11 220 EGYPTE 499 40 114 97 2 
248 SENEGAL 18 1 17 
1 10 1 
248 SENEGAL 225 5 220 
14 2 52 tli 272 IVORY COAST 18 6 272 COTE IVOIRE 163 
6 
77 




8 280 TOGO 252 27 
ti 14 219 288 NIGERIA 29 5 19 288 NIGERIA 1137 770 69 267 
302 CAMEROON 11 2 9 302 CAMEROUN 186 64 117 5 
314 GABON 7 7 314 GABON 167 3 164 
387 
388 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeU1schlandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Jreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoo Nlmexe 1 EUR 10 FeU1schlar1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oa 
112115.81 12115.81 
372 REUNION 23 i 23 4 i 4 2à 372 REUNION 328 t40 328 34 tli 32 179 i 390 SOUTH AFRICA 46 2 i 10 390 AFR. DU SUD 468 83 6 3 400 USA 201 87 14 25 33 7 24 400 ETAT8-UNIS 3588 1928 429 189 89 360 443 163 
404 CANADA 44 8 3 1 18 1 10 1 2 404 CANADA 1337 334 139 15 595 26 190 13 22 3 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 152 
2 
152 i 462 MARTINIQUE 11 i 11 i 462 MARTINIQUE 125 122 2i 484 VENEZUELA 2 4 t4 i i 484 VENEZUELA 139 78 35 5 10 ti 604 LEBANON 33 3 10 804 LIBAN 261 28 51 75 88 
608 SYRIA 202 4 5 1 
2 
192 608 SYRIE 3329 78 13 20 2i 1 3217 2 612 IRAQ 25 1 3 14 5 612 IRAK 331 10 62 33 1 196 
616 IRAN 20 4 
2 10 :i 16 616 IRAN 345 161 24 4i 48 5 164 i 624 ISRAEL 29 10 4 624 ISRAEL 285 103 57 i 628 JORDAN 6 3 2 1 
ti i 46 628 JORDANIE 125 64 34 8 1 3 14 i 632 SAUDI ARABIA 113 12 10 33 632 ARABIE SAOUD 1416 235 100 259 161 15 642 3 
638 KUWAIT 89 i 3 59 2 25 638 KOWEIT 1287 20 61 506 50 7 639 4 644 QATAR 5 
à 122 
1 3 i 644 QATAR 125 15 12 8ti 13 5 60 s9 647 U.A.EMIRATES 157 2 3 21 647 EMIRATS ARAB 1365 65 89 47 29 264 649 OMAN 14 1 1 1 11 649 OMAN 347 39 
2 
5 26 246 
660 THAILAND 15 13 2 660 TH E 332 99 1 3 227 
700 INDONESIA 8 8 
3 i 2 700 IN 321 313 5 t2 1 2 701 MALAYSIA 8 2 i 2 701 MA 225 15 35 23 tà 183 2 706 SINGAPORE 42 19 4 8 8 i 706 SING OUR 478 160 41 64 130 732 JAPAN 169 26 1 i 1 140 i 732 JAPON 2676 662 53 23 34 4 1659 55 41 740 HONG KONG 27 1 4 1 12 1 740 HONG-KONG 458 66 77 17 11 
4 
221 9 
600 AUSTRALIA 36 12 2 5 2 11 4 600 AUSTRALIE 643 237 34 30 36 271 29 
604 NEW ZEALAND 6 1 
3 
1 4 804 NOUV.ZELANDE 115 29 1 1 64 
950 STORES,PROV. 3 950 AVIT.SOUTAGE 106 106 
1000 WO R LD 8538 2405 1193 1404 742 888 1502 58 328 8 1000 M 0 ND E 88382 32847 12838 10408 10871 7281 18805 873 4881 88 
1010 INTRA-EC 4518 1411 873 731 575 300 813 34 181 • 1010 INTRA-CE 48570 18047 5812 4882 8857 3188 5858 354 1882 2 
1011 EXTRA-EC 4015 884 521 m 188 587 888 24 147 5 1011 EXTRA-CE 51883 18800 8824 5440 2314 4085 12847 318 2810 44 
1020 CLASS 1 2087 799 233 344 127 36 367 17 142 . 1020 CLASSE 1 29670 13143 3436 2935 1674 613 4670 264 2727 6 
1021 EFTA COUNTR. 1377 569 170 296 61 23 120 15 123 . 1021 A EL E 18641 8572 2361 2536 822 166 1495 245 2422 
à 1030 CLASS 2 1166 110 256 290 34 21 464 7 5 1 1030 CLASSE 2 17131 2666 3164 2173 569 211 7882 55 183 
1031 ACP~J 167 8 72 5 4 16 62 . 1031 ACP Jrel 2955 676 967 39 65 94 894 20 30 1040 CLA 740 85 32 36 7 538 36 4 1040 CLA 3 4682 771 222 332 71 3260 196 
- -I2IIOJIO 8210.00 
8 L: JNCLUDED IN 6289.00 8 L: JNCLUDEO IN 6289.00 
8 L: REPRIS SOUS 6289.00 8L: IN 6289.00 EHTIW.TEN 
1211 1211 
tm.ao 1211.00 
8 L: INCLUDED IN 6289.00 8 L: JNCLUDED IN 6289.00 
8 L: REPRIS SOUS 6289.00 8L: IN 6289.00 EHTIW.TEN 
1212 11212 
1212.1111 11212.1111 
8 L: INCLUDED IN 6289.00 8 L: INCLUDED IN 6289.00 
8 L: REPRIS SOUS 6289.00 8L: IN 6289.00 ENTHALTEN 
1213 1213 
1213.00 11212.1111 
8 L: INCLUDED IN 6289.00 8 L: INCLUDEO IN 6289.00 
8 L: REPRIS SOUS 6289.00 8 L: IN 6289.00 ENTHALTEN 
1214 1214 
1214.1111 I2M.OO 
8 L: JNCLUDED IN 6289.00 8 L: INCLUDED IN 6289.00 
8 L: REPRIS SOUS 6289.00 8 L: IN 6289.00 ENTHALTEN 
1215 1215 
1215.011 .... 
8 L: JNCLUDED IN 6289.00 8 L: INCLUDED IN 6289.00 
8 L: REPRIS SOUS 6289.00 8 L: IN 6289.00 ENTHAL TEN 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
11218 8286 
11218.011 6288.00 
B L: INCLUDED IN 6289.00 B L: INCLUDED IN 6289.00 
B L: REPRIS SOUS 6289.00 B L: IN 6289.00 ENTHALTEN 
6287 1287 
1287.00 1287.00 
B L: INCLUDED IN 6289.00 B L: INCLUDED IN 6289.00 
B L: REPRIS SOUS 6289.00 B L: IN 6289.00 ENTHAL TEN 
11218 8286 
8286.80 6288.00 
B L: INCLUDED IN 6289.00 B L: INCLUDED IN 6289.00 
B L: REPRIS SOUS 6289.00 B L: IN 6289.00 ENTHAL TEN 
6289 6289 
6289.00 6289.00 
B L: INCL 6280.00, 6281.00, 6262.00, 6283.00, 6284.00, 6285.00, 6286.00, 6287.00 AND 8286.00 B L: INCL. 6280.00, 6281.00, 6262.00, 6283.00, 6284.00, 6285.00, 6286.00, 6287.00 AND 6288.00 
B L: INCL. 6280.00, 6281.00, 6262.00, 6283.00, 6284.00, 6285.00, 6286.00, 6287.00 ET 6288.00 B L: EINSCHL 6280.00, 6281.00, 6262.00, 6283.00, 6284.00, 6285.00, 6286.00, 6287.00 UND 6288.00 
1287 GOOOS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 6287 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 62 11IANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 62, lM POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
1287.00 GOOOS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 1287.00 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 11IANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 62, lM POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 463 133 330 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 117 93 24 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 103 38 5 65 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 243 171 67 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 135 135 
372 REUNION 372 REUNION 1037 1037 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 592 592 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1106 1106 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 198 198 
1000 W 0 R L D 16 16 • 1000 M 0 ND E 4596 3957 7 832 
1010 INTRA-EC 10 10 • 1010 INTRA-CE 783 394 6 399 1011 EXTRA-EC 6 6 • 1011 EXTRA-CE 3802 3583 233 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 667 469 6 192 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 461 276 6 179 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 3136 3094 1 41 
389 
390 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "Ellllclbo Nlmexe "Ellllclbo 
&:101 &30t 
BEKLEIDUIIG 11110 .ZU~HAUSIW.TSW~AIIEN ZUR lltEIIAUSSTATTIIIIG,AUS SPINNSTOFFEN, SCHUIE, KOPFBEDECKUNG 
AllER ART,GE8RAUCIIT,II Oo.JIIIAWN, USW. 
&:101.10 USED CLOTIING &:101.10 USED CI.01liiiG 
VETEIIENTS USAGES GEIIRAUCIITE Kl.EIDUIIG 
001 FRANCE 10010 3697 
2867 
1579 2820 1912 2 40 001 FRANCE 10985 2101 1047 1159 4797 2898 30 14 002 BELG.-LUXBG. 32084 13080 2748 12536 996 813 002 BELG.-LUXBG. 14686 5142 1519 6336 54:i 608 003 NETHERLANOS 17431 13318 381 1655 
302 
201 886 003 PAYS-BAS 6811 4824 176 825 534 130 312 004 FR GERMANY 1668 
4295 
281 550 297 79 159 004 RF ALLEMAGNE 2082 
1813 
190 603 447 282 28 
005 ITALY 5272 303 
236 
359 262 53 
4 7 
005 ITALIE 2586 103 
401 
377 247 48 
20 5 008 UTO. KINGDOM 893 511 31 94 10 
112 
008 ROYAUME-UNI 1811 957 51 357 20 
516 007 IRE 0 186 47 1 6 
20 
007 IRLANDE 630 94 
2 
4 16 
21 008 53 20 
14 
10 3 008 DANEMARK 137 49 1 44 20 
009 57 12 9 21 
14 33 009 GRECE 104 21 16 7 12 43 5 7 028 AY 51 1 26 3 028 NORVEGE 105 5 1 21 71 030 SWEDEN 105 42 3 7 27 030 SUEDE 115 43 
1 
17 8 34 12 
036 SWITZERLANO 129 125 3 
6 2 
1 036 SUISSE 137 103 7 1 
3 
23 2 
038 AUSTRIA 89 73 3 5 038 AUTRICHE 102 53 1 16 4 25 
042 SPAIN 208 57 
21 
6 44 100 1 
mi 042 ESPAGNE 148 34 1 23 22 59 9 245 060 POLAND 1634 374 42 772 5 240 060 POLOGNE 1573 356 5 74 422 7 464 
084 HUNGARY 899 104 18 383 80 114 084 HONGRIE 779 120 28 528 85 2 18 




205 CEUTA & MEU 505 33 505 19!Î 37 212 TUNISIA 708 252 212 TUNISIE 448 179 
5 220 EGYPT 2273 
2 
1132 398 745 220 EGYPTE 1073 310 370 368 




232 MALI 125 
1 2 
7 116 2 
238 UPPER VOL TA 882 
!Î 123 753 236 HAUTE-VOLTA 637 93 539 2 244 CHAO 382 295 58 244 TCHAD 307 10 
2 
235 62 
2 248 SENEGAL 2048 
1!Î 386 899 963 248 SENEGAL 1563 13 197 492 890 252 GAMBIA 717 360 337 252 GAMBIE 915 487 415 
257 GUINEA BISS. 235 
41 
235 
4!Î 257 GUINEE-BISS. 177 27 2 




280 GUINEE 609 
35 
534 
5 284 SIERRA LEONE 198 53 110 284 SIERRA LEONE 230 2 55 133 
276 GHANA 604 95 
192 7 
281 216 12 276 458 79 
191 
1 189 164 25 
280 TO 10954 2511 4852 3342 50 
!Î 280 9252 2414 15 3989 2591 52 7 284 7796 235 1222 125 3214 2687 104 284 8558 223 1058 124 2413 2540 193 
268 322 20 8 175 19 100 
61 
288 lA 746 14 17 94 20 601 5à 302 223 236 10 132 19 1 302 c ROUN 196 234 12 99 22 5 308 .AFRIC. 257 1 18 335 308 R.CENTRAFRIC 244 3 7 481 314 GABON 1011 498 31 147 314 GABON 1389 692 15 201 
318 CONGO 751 
2 
668 1 82 
5411 2 
318 CONGO 1038 
4 
971 4 63 
4521 4 322 ZAIRE 6203 17 32 739 322 ZAIRE 5135 11 32 563 
324 RWANDA 3112 202 2 439 2489 
6 
324 RWANDA 1978 196 2 358 1422 
10 328 BURUNDI 1678 9 51 6 1!Î 1615 1 328 BURUNDI 991 7 41 4 16 936 2 330 ANGOLA 598 28 390 151 330 ANGOLA 404 14 316 49 
334 ETHIOPIA 132 
4 
10 95 350 27 334 ETHIOPIE 109 5 14 88 416 7 338 DJIBOUTI 828 
7 
426 43 338 DJIBOUTI 790 
5 
317 50 
348 KENYA 237 
10 
30 147 53 348 KENYA 465 
15 
21 121 318 
350 92 
120 
56 11 4 11 li 2 350 OUGANDA 115 93 12 41 6 41 35 5 352 542 240 9 115 48 352 TANZANIE 313 54 11 69 46 
378 82 22 56 15 1 1 43 378 ZAMBIE 207 93 4!Î 3 2 2 107 390 AFRICA 2009 98 17 819 969 50 390 AFR. OU SUD 1905 101 15 703 958 79 
400 USA 468 116 10 65 166 68 43 400 ETATS-UNIS 1158 248 44 155 332 19 359 
404 CANADA 42 
52 
19 18 5 404 CANADA 107 
53 
38 30 39 
520 PARAGUAY 98 46 520 PARAGUAY 121 68 
2 600 CYPRUS 112 
118 12 44 291Ï 112 4 2!Î 600 CHYPRE 105 82 27 4IÏ 24!Î 103 !Î 604 LEBANON 1374 869 604 LIBAN 1221 799 7 
608 SYRIA 6170 2370 221 512 2566 35 466 608 SYRIE 5020 1724 146 454 2482 52 162 
612 IRAQ 572 
20 




616 IRAN 189 41 
736 1868 
105 
628 JORDAN 4168 1154 42 3 628 JORDANIE 3842 1187 39 12 
20 632 SAUDI ARABIA 576 117 28 282 100 13 58 632 ARABIE SAOUD 510 96 29 193 63 89 
647 U.A.EMIRATES 30 
10 
22 62 8 647 EMIRATS ARAB 117 1 23 75 93 652 NORTH YEMEN 112 
47!Î 19 1 7 652 YEMEN OU NRD 105 2s0 8 
17 5 
5 660 AFGHANISTAN 791 
283 
155 149 1 660 AFGHANISTAN 409 
183 
70 82 2 
662 PAKISTAN 6604 1134 
7 
2800 4533 54 662 PAKISTAN 5027 688 
7 
1579 2482 95 
664 INDIA 2340 204 230 289 1316 294 664 INDE 1025 76 80 119 604 139 
666 BANGLADESH 1509 61 27 1 45 308 1068 666 SANGLA DESH 682 29 20 1 18 208 407 
660 THAILAND 40 
4 
2 10 9 19 660 THAILANDE 101 1 1 8 11 80 
800 AUSTRALIA 89 55 3 27 800 AUSTRALIE 191 21 76 8 86 
1000 W 0 R L D 145815 44684 8175 1338 36829 38383 3964 18 2338 . 10110 M 0 ND E 104384 23432 5815 8288 29638 31785 6042 88 1078 
1010 INTRA-EC 87632 34878 3878 8771 18138 3512 1283 4 1091 • 1010 INTRA..CE 38782 150110 1584 4511 12473 4218 1818 22 358 
1011 EXTRA-EC 78284 9885 4300 2548 22613 34881 2701 13 1245 • 1011 EXTRA..CE 84551 8431 4231 1758 17363 27587 4423 87 711 
1020 CLASS 1 3269 525 67 200 1072 1175 168 62 . 1020 CLASSE 1 4225 629 102 394 1153 1076 819 6 46 
1021 EFTA COUNTR. 416 248 1 32 21 16 34 
13 
62 . 1021 A EL E 801 222 7 48 81 8 196 1 38 
1030 CLASS 2 72574 8682 4194 2291 20457 33814 2233 690 . 1030 CLASSE 2 57861 7325 4098 1237 15253 26385 3092 61 410 
1031 ACP Jr~J 40529 3038 3594 570 13275 19363 574 6 87 . 1031 ACP Jre> 34942 2959 3723 352 10636 15586 1568 35 63 1040 CLA 2424 479 39 55 1164 93 300 1 293 . 1040 CLA 3 2472 478 30 127 956 108 512 263 
&:101.10 =.. ~"frfD l:~WoNGINR~Ù< BLANIŒTS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISIIIIG AllllCI.ES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL &:101.10 CI.OTIIIIG ~ TRAVEU.ING R~ BLANKETS, HOUSEHOLD UNEN, FURNISIING ARTIClES, FOOTWEAR, HEAOWEAR, AL1 APPRECIABI. Y WORN IIIPORTED IN BU 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 11alia jNederlandj Belg.-Luxj UK J ireland J Danmark 1 'E~Xâoo Nimexe.[ EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoo 
6301.90 FRIPI:RIE SAUF YElEMENTS USAGES 6301.90 GEBRAUCHTE DECKEH, HAUSHALTSWAESCHE, WAREH ZUR INNEHAUSSTATTUNG, SCHUIE UND KOPFBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 349 136 
592 
114 44 21 32 2 001 FRANCE 956 88 
141Î 184 42 24 616 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1463 482 181 198 
65 
10 002 BELG.-LUXBG. 564 168 122 77 
36 
48 




003 PAY5-BAS 283 129 3 26 
7:i 
89 
5 004 FR GERMANY 243 
16"Î 54 21 41 10 
004 RF ALLEMAGNE 272 
101 
27 50 26 91 
005 ITALY 357 70 
:i 
30 32 64 
2 
005 ITALIE 289 89 
11Î 34 19 46 3 006 UTD. KINGDOM 150 131 
10 
14 
144 4li 006 ROYAUME-UNI 139 100 4 16 1 so6 22 060 POLAND 294 32 21 39 060 POLOGNE 688 50 71 41 
220 EGYPT 19 9 6 73 ai 19 220 EGYPTE 170 B 4 2 a8 47 168 280 TOGO 169 280 TOGO 149 2 
284 BENIN 173 
35 
68 li 43 62 111Î 284 BENIN 165 41Î 70 15i 45 50 674 3 400 USA 306 135 400 ETATS-UNIS 1030 1 145 1 
508 BRAZIL 18 
sei 4 13 121Î 14 508 BRESIL 110 SB 26 7 a2 84 604 LEBANON 236 12 2 604 LIBAN 231 72 12 
628 JORDAN 488 264 
10 
164 59 1 628 JORDANIE 300 157 
25 
99 33 11 
632 SAUDI ARABIA 58 48 632 ARABIE SAOUD 393 368 
647 U.A.EMIRATES 27 1 26 647 EMIRATS ARAB 147 2 145 









680 AFGHANISTAN 1523 
6 
3 680 AFGHANISTAN 688 
5 1 
4 
662 PAKISTAN 492 110 i 102 273 1 662 PAKISTAN 307 96 72 128 5 800 AUSTRALIA 37 30 800 AUSTRALIE 210 1 68 141 
1000 W 0 R L D 7641 2381 878 540 1881 1087 851 2 81 • 1000 M 0 ND E 9525 1489 431 1081 1272 842 4559 7 54 
1010 INTRA-EC 2988 1122 733 382 408 159 175 2 7 • 1010 INTRA-CE 2588 589 288 402 253 108 980 4 6 
1011 EXTRA-EC 4889 1239 145 173 1453 928 678 55 • 1011 EXTRA-CE 8919 900 163 852 1018 538 3589 3 48 
1020 CLASS 1 573 115 24 43 135 2 250 4 . 1020 CLASSE 1 1811 113 16 285 145 2 1226 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 142 77 ,,,. 16 12a0 926 





1030 CLASS 2 3799 1091 108 282 3 1030 CLASSE 2 4401 732 2Q2 1865 6 
1031 ACP Jra 671 30 104 23 252 194 68 4li 1031 ACP~ 965 44 117 34 232 142 396 22 1040 CLA 298 33 10 24 39 144 1040 CLAS 3 707 55 4 74 41 2 509 
6302 USED OR NEW RAGS, SCRAP 1WINE, CORDAGE, ROPI: AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROI'!: OR CABLES 6302 USED OR IEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPI: AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DRIIJ.fS ET CHIFFONS, ACELLES, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE LUlli'!: N; ABFAELLE YON BINOFAEDEN,BEILEN OO.TAUEN,UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN,SEILE ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
6302.11 USEO OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPI:S OF WOOL OR OF FllE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 6302.11 USEO OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FllE OR COARSEANIIIAL HAIR, SORTEO 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POILS, TRIES SORTERTE LUIIPI:N USW. AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 FRANCE 3760 2512 
148 
347 392 420 76 13 001 FRANCE 2304 877 
47 
436 518 334 121 16 
002 BELG.-LUXBG. 1288 112 107 300 53i 621 002 BELG.-LUXBG. 758 119 63 122 21s 407 003 NETHERLANDS 3447 2296 194 33 
3203 
387 003 PAYS-BAS 1758 867 55 39 
381 
582 
004 FR GERMANY 4484 
4811 
109 98 1056 18 
303 
004 RF ALLEMAGNE 652 
2689 
37 108 115 11 64 005 ITALY 9577 1980 
6"Î 655 1553 275 4 005 ITALIE 4353 576 7B 367 520 137 1 006 UTD. KINGDOM 1460 13 20 876 383 
12 
103 006 ROYAUME-UNI 884 28 26 476 208 
25 
67 
009 GREECE 253 58 13 117 42 11 009 GRECE 259 102 16 65 41 10 
036 SWITZERLAND 800 110 187 503 95 036 SUISSE 435 66 114 255 t2B 040 PORTUGAL 134 
431 450 
16 23 
336 99 040 PORTUGAL 181 444 573 14 39 tai 35 042 SPAIN 1892 20 313 43 042 ESPAGNE 1455 10 160 46 
048 YUGOSLAVIA 108 
10"Î 27 81 134 048 YOUGOSLAVIE 217 a8 53 164 145 060 POLAND 2323 
B 2B 
2088 li 060 POLOGNE 2492 tè tos 2259 3B 400 USA 190 42 
6232 625 
95 400 ETATS-UNIS 497 108 
2313 lsB 230 664 INDIA 7957 27 546 18 509 664 INDE 3071 17 259 21 303 
728 SOUTH KOREA 250 233 17 728 COREE DU SUD 42Q 395 34 
1000 WO R L D 39258 10855 4113 1194 14883 5294 2475 4 540 • 1000 M 0 ND E 20848 5303 2401 1237 7253 1995 2238 1 222 
1010 INTRA-EC 24298 9802 2463 784 5489 3980 1416 4 419 • 1010 INTRA-CE 10978 4884 759 792 1908 1401 1288 1 147 
1011 EXTRA-EC 14981 853 1850 429 9515 1334 1059 121 • 1011 EXTRA-CE 9671 619 1842 444 5348 594 949 75 
1020 CLASS 1 3212 573 542 371 953 386 266 121 . 1020 CLASSE 1 3019 546 730 373 640 234 421 75 
1021 EFTA COUNTR. 1059 134 
981Î 285 526 94li 109 5 . 1021 A EL E 713 86 78B 196 294 366 136 1 1030 CLASS 2 9303 280 18 6409 659 . 1030 CLASSE 2 4059 72 26 242Q 384 
1040 CLASS 3 2446 119 40 2153 134 . 1040 CLASSE 3 2593 124 45 2279 145 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FlAX OR conON, SORTED 6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FlAX OR COnON, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE UN OU DE COTON, TRIES SORTIERTE LUIIPI:N USW. AUS FLACNS ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 10262 348 
301 
124 3966 5458 270 96 001 FRANCE 4353 364 
9B 
87 2151 1546 159 46 
002 BELG.-LUXBG. 881 18 76 486 70i 146 002 BELG.-LUXBG. 400 10 31 259 191 2 003 NETHERLANDS 1050 157 30 10 
7522 14 41 
003 PAY5-BAS 334 46 17 7 
1626 
73 
1 49 004 FR GERMANY 10619 
142B 
1165 220 1657 
2tB 
004 RF ALLEMAGNE 2389 
86IÎ 243 121 349 t2B 005 ITALY 3735 534 86 136 
12 
130 1203 005 ITALIE 1945 144 36 35 
3 
37 696 
006 . KINGDOM 680 23 189 348 108 
5 
006 ROYAUME-UNI 195 8 74 90 20 
14 008 MARK 338 316 17 
12 
008 DANEMARK 298 272 12 
tB 028 AV 631 
175 
440 7 172 028 NORVEGE 608 
141Ï 412 5 173 030S 1690 
73 266 
12Q2 6 156 61 
23 
030 SUEDE 1560 36 144 1080 4 239 89 15 036S LAND 874 319 191 
209 
2 036 SUISSE 488 159 130 
s5 
4 
036 AUSTRIA 464 64 7 21 163 
ss2 141Ï ts4 
038 AUTRICHE 235 2Q 5 24 122 
28i 80 93 042 SPAIN 3986 377 1240 322 850 343 042 ESPAGNE 2187 211 636 184 531 165 
400 USA 269 44 5 220 400 ETATS-UNIS 240 15 2 223 
1000 W 0 R L D 37402 3109 4125 1148 18584 8895 1788 12 402 1571 1000 M 0 ND E 18583 1995 1652 728 7276 2407 1292 3 292 940 
1010 INTRA-EC 27803 1974 2237 438 12730 8083 645 12 144 1340 1010 INTRA-CE 9949 1298 588 252 4443 2152 387 3 38 790 
1011 EXTRA-EC 9728 1134 1887 637 3834 803 1143 258 23D 1011 EXTRA-CE 8553 897 1088 394 2833 255 90S 254 149 
1020 CLASS 1 8076 940 1432 617 3166 574 890 232 225 1020 CLASSE 1 5454 554 729 360 2509 233 714 213 142 
1021 EFTA COUNTR. 3791 564 148 288 2086 231 330 73 71 1021 A EL E 2Q79 343 78 169 1744 68 416 111 50 
1030 CLASS 2 1538 121 416 19 668 2Q 253 26 6 1030 CLASSE 2 1041 106 317 34 324 22 191 40 7 
391 
392 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX >.cilla Nlmexe 'EX X~ 
1311Z.t5 1311Z.t5 
1031 ACP (60) 636 10 360 232 11 22 . 1031 ACP (60) 458 41 265 1 125 6 20 
13112.11 = NEW RAGS, TWIIE, CORDAGE OR ROPES Of TEXTILE IIAlERIALS OTtER TitAN WOOL, FllE OR COAliSE AIIIIAL HAIII, lUX OR 13112.11 = NEW RAGS, T11111E, COIIDME OR ROPES Of TEXTILE IIAlERIALS OTtER THAN WOOL, FllE OR COARSE AIIIIAL IWII, lUX OR 
DRILLES, CIIFFONS ETC. D'AUTRES IIATERfS 1EX1US QUE LA11E, POU, UN OU COTON, lRIES SORTERTE WIIPEN USW. AUS AIIDEREN 8PIIIISTOfFEN AI.S WOI.I.E, TEIIIIAAREit, FLACHS ODER BAUMWOI.LE 




002 BELG.-LUXBG. 558 309 19 29 265 60 4 003 NETHERLANDS 2757 1032 316 27 
214Ô 826 003 PAY5-BAS 1030 
377 69 28 955 287 004 FR GERMANY 3736 
9541 
572 568 302 154 
15 18 
004 RF ALLEMAGNE 1539 3232 148 236 87 111 :i 10 005 ITALY 17617 4470 20 636 2917 005 ITALIE 5620 1325 
4 
6 229 1015 
20 006 KINGDOM 782 162 :i 138 446 
317 
1:Î 20 006 ROYAUME-UNI 186 45 26 88 
164 
3 
007 ND 317 
5 92 
007 IRLANDE 164 
6 i s:i 008 ARK 162 
205 264 65 008 DANEMARK 156 116 96 009 CE 460 11 
225 
009 GRECE 304 5 183 
211 i 028 AY 240 3 12 028 NORVEGE 228 3 13 
10 10 030 SWEDEN 261 72 45 5 11 3:i 166 
j 
12 
030 349 16 
19 10 
307 6 
11 032 FINLAND 800 302 403 5 032 DE 664 229 33!Ï 21 393 2 038 SWITZERLAND 1403 450 62 841 2!Ï 1 20 038 720 263 51 17 29 
038 AUSTRIA 393 226 2ci 79 53 35 038 ICHE 208 66 :i 51 29 62 040 PORTUGAL 583 
2486 266 8 336 555 040 PORTUGAL 297 1307 122 3 195 291 042 SPAIN 9210 1773 2304 2045 042 ESPAGNE 4275 704 1001 948 
400 USA 112 31 10 14 
100 
57 400 ETAT5-UNIS 156 29 10 40 
22 
77 
664 INDIA 522 184 236 684 INDE 271 65 184 
1000 WORLD 48430 18388 8088 5311 5445 3031 8088 13 57 32 1000 M 0 ND E 20787 8242 3014 2781 2341 1480 4887 20 20 22 
1010 INTRA·EC 33210 12818 8321 3733 2707 2859 5087 13 44 18 1010 INTRA.CE 12513 4249 1823 1927 1142 1227 2104 20 11 10 
1011 EXTRA-EC 15201 3751 2745 1582 2737 379 4001 13 13 1011 EXTRA.CE 9255 1993 1191 835 1199 233 2783 9 12 
1020 CLASS 1 13120 3570 1922 1289 2404 370 3540 13 12 1020 CLASSE 1 7022 1913 601 653 1064 221 2350 9 11 
1021 EFTA COUNTR. 3660 1053 139 925 101 34 1404 12 12 1021 A EL E 2464 577 66 400 83 27 1292 8 11 
1030 CLASS 2 1932 158 821 249 273 9 421 1 1030 CLASSE 2 1129 37 389 169 102 7 423 2 
1031 ACP sr~ 800 18 474 23 16 66 1 1031 ACP freJ 397 10 250 17 12 5 107 1 1040 CLA 149 22 2 24 60 40 . 1040 CLAS 3 107 43 2 13 33 11 
II30Z.5tJ U8EO OR NEW RAGS, TWJNE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED II30Z.5tJ U8EO OR NEW RAGS, TWtNE, CORDAGE AND ROPES, UHSORTED 
DRJUES, CHIFFOIIS ETC., NON TRES IICHT 80RTJERTE WIIPEN USW. 
001 FRANCE 11793 6306 3835 23 1173 409 28 19 001 FRANCE 5531 2397 
35CÏ 
1737 7 332 1044 3 11 




003 NETHERLANDS 27465 20331 2658 73 227 133 003 PAY5-BAS 8319 8298 575 60 306 91 33 11 004 FR GERMANY 4347 362 588 zogj 939 43 300 18 004 RF ALLEMAGNE 1037 
7o95 
135 366 156 48 11 
005 ITALY 23050 19365 1465 944 354 684 38 005 ITALIE 6535 343 
s4 678 105 294 :i 3:i 20 006 UTD. KINGDOM 1827 156 132 36 1122 176 39 166 006 ROYAUME-UNI 433 96 79 140 28 
139 007 IRELAND 204 
1881 75 19 2 
204 
4 
007 IRLANDE 139 
1428 44 25 :i 032 FINLAND 2062 101 032 FINLANDE 1556 55 
036 SWITZERLAND 2328 1413 5 875 22 13 038 SUl 973 409 7 523 18 16 
038 AUSTRIA 445 134 99ci 311 392 295 98i 038 AUT 293 66 2 225 1aci 141 65i 042 SPAIN 3878 1028 192 j 042 ESP 2078 374 469 83 15 060 POLAND 204 838 196 1 060 POL 182 2sS 167 44 064 HUNGARY 1787 




212 TUNISIA 364 111 
2:Î 9ci 212 TUNISIE 140 91 38 107 216 LIBYA 115 2 216 LIBYE 150 5 
220 EGYPT 665 422 3 682 27 220 EGYPTE 114 306 5 109 25 280 TOGO 452 3 
18 42 
280 TOGO 333 2 
9 4Ô 2 400USA 187 127 400 ETATS-UNIS 249 198 
608 SYRIA 188 186 
24 
608 SYRIE 149 149 loS 649 OMAN 24 
24Ô 18 649 OMAN 
105 
134 6 662 PAKISTAN 258 
si 25 ai 662 PAKISTAN 140 34 :i 116 684 INDIA 617 340 104 684 INDE 288 115 18 
1000 W 0 R L D 99174 84008 8110 7667 5878 7101 3402 39 2882 79 1000 M 0 ND E 37430 23033 2375 3984 1838 2127 3383 3 883 48 
1010 INTRA-EC 84143 57083 8479 5581 4778 8720 1808 38 1804 78 1010 INTRA.CE 28015 18308 1520 2804 1273 1913 1758 3 396 42 
1011 EXTRA·EC 14854 8945 1831 2209 1100 381 1596 1099 3 1011 EXTRA.CE 8331 3727 858 1075 583 214 1808 287 3 
1020 CLASS 1 9298 4619 1069 1450 464 295 1240 161 . 1020 CLASSE 1 5417 2528 522 897 245 141 1071 13 
1021 EFTA COUNTR. 5174 3483 80 1205 28 
52 
239 159 . 1021 A EL E 2981 1956 53 773 23 
28 
166 10 
:i 1030 CLASS 2 3852 1488 562 759 429 356 3 3 1030 CLASSE 2 2145 914 333 178 150 535 4 
1031 ACP fr~ 732 472 147 9 9 27 68 
925 
. 1031 ACP ~ 592 341 150 6 13 25 57 270 1040 CLAS 2005 838 208 34 . 1040 CLA 3 767 265 168 44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 Joeu1schlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX40o 
11401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPER$ OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC IIA'ItRIAL 11401 FOOTWEAR WITH DUn:R SOLES ANO UPPER$ OF RUBBER OR ARTFICIAL PLASTIC IIA'ItRIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTBIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE SCHUIIE IIIT LAUFSOHLEN UND OBERTBL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
6401.11 FOOTWEAR W1TH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PRO'ItCTIVE sn:EL TOECAPS 6401.11 FOOlWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROn:CTIVE sn:EL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC SICHERHEITSSCHUIIE MIT OBERTBL AUS KAUTSCHUK 




3 001 FRANCE 179 10 44 151 20 11 7 002 BELG.-LUXBG. 30 1 15 45 :i 002 BELG.-LUXBG. 171 5 100 2o4 2 003 NETHERLANDS 65 1 1 15 4ci 003 PAYS-BAS 291 7 5 52 2o9 23 004 FR GERMANY 139 
1 
21 42 36 004 RF ALLEMAGNE 639 
5 
85 163 173 9 
006 UTO. KINGDOM 33 18 2 2 10 
5 
006 ROYAUME-UNI 154 77 17 19 36 45 007 IRELAND 23 13 5 
7 
007 IRLANDE 147 63 39 
2 32 028 NORWAY 16 2 5 2 028 NORVEGE 104 15 28 27 
632 SAUDI ARABIA 19 8 11 632 ARABIE SAOUD 175 82 93 
1000 WO R L D 518 16 122 150 49 122 59 • 1000 M 0 ND E 3022 98 719 827 266 582 542 8 
1010 INTRA-EC 341 6 65 109 49 98 17 • 1010 INTRA-CE 1656 27 291 526 249 437 127 j 1011 EXTRA-EC 178 10 57 42 3 24 42 • 1011 EXTRA-CE 1366 71 429 300 18 125 416 
1020 CLASS 1 66 5 30 2 20 9 1020 CLASSE 1 421 2 32 202 11 86 87 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 
10 
5 8 2 20 4 1021 A EL E 228 2 31 53 11 85 46 
7 1030 CLASS 2 111 51 12 1 4 33 1030 CLASSE 2 938 69 390 98 7 39 328 
1031 ACP (60) 37 25 1 1 10 1031 ACP (60) 288 2 140 23 3 9 111 
11401.20 TIIGH-IIOOTS WITH UPPER$ OF RUBBER 6401.20 TIIGH-IIOOTS WITH UPPER$ OF RUBBER 
BOTm CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERTEB. AUS KAUTSCHUK 




001 FRANCE 2632 254 4ci 2374 9 4 2 002 BELG.-LUXBG. 172 4 157 
4 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 577 31 495 
1:Ï 45 003 NETHERLANDS 222 12 4 192 
16 
003 PAYS-BAS 600 37 23 479 
99 
3 




1 005 ITALIE 223 47 
1162 58 7 49 7 006 UTD. KINGDOM 518 36 39 
12 
8 006 ROYAUME-UNI 1527 88 130 
114 
40 
007 IRELAND 40 2 7 19 007 IRLANDE 247 10 21 102 
1 008 DENMARK 60 4 56 
7 
008 DANEMARK 177 19 157 




030 SUEDE 150 13 
6:i 
107 
1 036 SW TZERLAND 80 6 57 036 SUISSE 397 38 265 29 1 
036 lA 114 18 3 93 038 AUTRICHE 413 136 18 256 2 1 
056 UNION 22 22 056 U.R.S.S. 556 556 
068 ARIA 8 8 068 BULGARIE 124 124 
288 RIA 19 19 288 NIGERIA 278 278 
9 400 85 85 400 ETATS-UNIS 793 784 
:i 632 SAUDI ARABIA 168 168 
9 
632 ARABIE SAOUD 267 262 2 
649 OMAN 9 649 OMAN 107 107 
1000 WO R L D 3231 223 123 2711 23 38 38 25 52 • 1000 M 0 ND E 11718 876 607 9292 138 129 335 49 294 
1010 INTRA-EC 2410 178 73 2053 17 29 22 25 13 • 1010 INTRA-CE 7733 808 339 8289 109 94 180 49 87 
1011 EXTRA-EC 822 45 50 659 8 9 15 38 • 1011 EXTRA-CE 3980 270 268 29911 27 35 155 226 
1020 CLASS 1 396 41 23 295 1 9 3 24 . 1020 CLASSE 1 2092 253 131 1511 4 35 29 129 
1021 EFTA COUNTR. 259 38 19 179 1 9 2 11 . 1021 A EL E 1094 216 111 660 4 35 14 54 
1030 CLASS 2 364 3 28 307 1 12 13 . 1030 CLASSE 2 1106 13 137 752 5 127 72 




1 1 . 1031 ACP~ 393 1 58 323 2 5 4 
1040 CLASS 63 56 2 . 1040 CLA 3 783 4 735 18 26 
11401.31 FOOTWEAR W1TH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-IIOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 6401.31 F001WEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT TIIGH-BOOTS OR SAFETY FOOlWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARTIE LE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE SCHUHE IIIT OBERTElL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTEFE UND SICIIERHEITSSCHUIIE 
001 FRANCE 516 47 
151 
456 2 7 2 2 001 FRANCE 1505 87 
821 
1352 18 7 23 18 
002 BELG.-LUXBG. 372 13 148 60 
:i 35 
002 BELG.-LUXBG. 1524 88 336 277 
16 
2 
003 NETHERLANDS 292 35 38 181 
41 
003 PAYS-BAS 1031 173 171 516 34:i 155 4 004 FR GERMANY 1088 
:i 
63 970 1 13 004 RF ALLEMAGNE 3439 
8 
508 2504 3 77 
005 ITALY 51 47 
199 22 4 1 128 1 005 ITALIE 324 295 ao9 1 18 20 296 :i 006 UTO. KINGDOM 509 26 129 
231 
006 ROYAUME-UNI 1785 74 425 160 
1300 007 IRELAND 287 2 30 23 1 007 IRLANDE 1688 17 135 139 7 
008 DENMARK 89 8 19 36 25 1 
149 
008 DANEMARK 344 35 80 152 65 12 
747 028 NORWAY 168 2 6 
1 
1 8 028 NORVEGE 846 6 27 3 4 59 
030 SWEDEN 31 
8 
6 2 21 1 030 SUEDE 310 
52 
31 28 19 
5 
228 4 
036 SWITZERLAND 87 19 40 19 1 036 SUISSE 631 204 164 195 11 
038 AUSTRIA 106 14 9 82 1 038 AUTRICHE 339 67 59 208 4 1 
042 SPAIN 56 5 51 042 ESPAGNE 225 32 193 
1s 058 GERMAN DEM.R 105 105 
21 
058 RD.ALLEMANDE 315 300 
161 276 GHANA 21 276 GHANA 165 1 3 
350 UGANDA 5 
2 5 111 
5 350 OUGANDA 116 
14 61 1036 
116 
400 USA 134 16 
27 
400 ETATS-UNIS 1307 196 
159 406 GREENLAND 27 44 406 GROENLAND 159 :i 1S:Ï 5 2 632 SAUDI ARABIA 44 632 ARABIE SAOUD 173 
1000 W 0 R L D 4350 176 897 2520 192 18 411 128 208 • 1000 M 0 ND E 17886 724 3445 8305 1174 79 2792 296 1089 2 
1010 INTRA-EC 3227 136 478 2030 150 15 287 128 3 • 1010 INTRA-CE 11733 489 2445 5874 871 45 1688 296 25 2 1011 EXTRA-EC 1124 40 220 490 42 3 124 205 • 1011 EXTRA-CE 6151 235 1000 2429 303 34 1104 1044 
1020 CLASS 1 637 28 76 297 23 1 55 157 . 1020 CLASSE 1 4043 160 573 1716 233 5 558 798 
1021 EFTA COUNTR. 403 25 41 125 23 1 36 152 . 1021 A EL E 2225 143 331 420 230 5 330 766 
2 1030 CLASS 2 331 12 142 72 6 3 69 27 . 1030 CLASSE 2 1620 72 426 376 22 14 546 162 
1031 ACP~a 107 1 58 2 5 2 39 21 . 1031 ACP (ag> 554 7 163 6 17 13 348 a:i 1040 CLA 158 1 1 122 13 . 1040 CLASS 3 489 3 2 338 48 15 
393 
394 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMOa 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC,NE COUVRANT PAS LE MOLLET, EXa. CHAUSSURES DE SECURITE SCHUHE MIT OBERTBL AUS KAUTSCHUK, NJafT DE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERIEITSSCHUHE 
001 FRANCE 119 3 
13 
109 5 7 001 FRANCE 762 16 s<i 675 26 71 002 BELG.-LUXBG. 94 4 71 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 406 33 282 54 5 003 NETHERLANDS 110 5 8 72 
3 
13 003 PAYS-BAS 616 16 45 303 
1s 
198 
004 FR GERMANY 181 
13 
15 158 1 4 004 RF ALLEMAGNE 975 
si 
87 827 3 43 




005 ITALIE 121 35 688 15 4 19 006 DOM 91 5 1 
85 
006 ROYAUME-UNI 736 17 6 6 
700 007 1 101 
3 2 
16 007 IRLANDE 993 
à 27 
203 
2 008 46 38 3 008 DANEMARK 314 218 59 
9 030 27 
2 





036 ERLAND 32 3 25 1 036 SUISSE 191 35 134 7 
036 AU TRIA 22 5 17 036 AUTRICHE 146 40 
1 
104 4 
372 REUNION 7 4 7 192 372 REUNION 105 104 1406 400 USA 274 
2 
78 400 ETATS-UNIS 2136 
16 
37 693 
404 CANADA 20 6 6 6 404 CANADA 202 57 68 61 
732 JAPAN 16 15 1 732 JAPON 154 3 140 11 
1000 WO R LD 1348 58 85 780 12 12 388 14 2 1 1000 M 0 ND E 8738 436 583 5078 89 58 3483 28 15 8 
1010 INTRA-EC 788 33 41 538 11 12 122 13 2 • 1010 INTRA-CE 5017 157 284 3198 85 58 1258 111 1s à 1011 EXTRA-EC 581 24 44 244 1 284 1 1 1011 EXTRA-CE 4719 279 299 18711 5 2225 9 
1020 CLASS 1 445 15 25 177 1 224 1 2 . 1020 CLASSE 1 3474 143 219 1297 2 1790 9 14 
1021 EFTA COUNTR. 100 13 14 52 1 18 1 1 . 1021 A EL E 765 120 106 312 2 214 9 2 
à 1030 CLASS 2 136 8 19 67 1 40 1 1030 CLASSE 2 1237 137 80 574 3 435 
1031 ACP (80) 60 16 34 1 9 . 1031 ACP (60) 335 3 46 198 2 84 
1401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS Of ARTFICW. PLASTIC 1401A1 SKJ.IIOOTS WITH UPPER$ Of ARTFICIAL PLASTIC 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE ARTFICIEUE SKISTIEFEL IIIT OBERTEIL AUS KUNSlSTOFF 
001 FRANCE 1484 31 
17 
1452 1 001 FRANCE 13305 512 
233 
12789 4 
002 BELG.-LUXBG. 124 2 99 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1077 36 756 52 
31 003 NETHERLANDS 239 15 24 198 
3 
003 PAYS..BAS 1979 255 288 1405 
33 004 FR GERMANY 1953 
1s 
170 1779 1 004 RF ALLEMAGNE 18460 
1s0 
2458 15984 5 
2 005 ITALY 100 85 
210 
005 ITALIE 1344 1181 
1567 
1 
006 UTD. KINGDOM 259 4 45 006 ROYAUME-UNI 2268 61 638 
008 NMARK 35 
2 
5 30 008 DANEMARK 270 3 70 197 
009 CE 44 1 41 009 GRECE 289 19 10 260 
024 ND 9 4 5 024 ISLANDE 108 
3 
62 46 
028 AV 161 
20 
32 129 4 028 NORVEGE 1364 528 833 5 22 030 SWEDEN 607 130 452 030 SUEDE 5417 284 2143 2963 
032 FINLAND 121 3 45 73 
3 
032 FI 1057 58 461 518 
9 1à 036 SWITZERLAND 906 129 115 658 036 su 9572 2580 1890 5075 
036 AUSTRIA 322 70 78 173 038 A 3703 1054 1061 1573 13 2 
040 PORTUGAL 8 
13 
8 040P 125 
1sB 
125 
042 SPAIN 111 98 042 945 777 
043 ANDORRA 34 21 13 043 A 437 288 149 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 062T ECOSLOVAQ 101 101 
066 ROMANIA 45 45 066 R UMANIE 233 233 
068 BULGARIA 34 
50 422 
34 068 BULGARIE 402 
613 5983 402 9 5 400 USA 2547 2074 400 ETATS-UNIS 27383 20773 
404 CANADA 580 1 130 429 404 CANADA 5254 16 1749 3489 
432 NICARAGUA 28 7 21 432 NICARAGUA 296 127 169 
512 CHILE 12 4 8 512 c 114 39 75 
528 ARGENTINA 29 1 28 528 A 252 20 232 
640 BAHRAIN 16 
6 
16 640B 118 
59 
118 




728 co DU SUD 119 
913 
80 
165 21 732 JAPAN 1265 204 1001 732 JAP 15486 2991 11396 4 600 AUSTRALIA 174 5 29 140 600 AUSTRALIE 1529 76 394 1055 
604 NEW ZEALAND 49 5 44 604 NOUV.ZELANDE 438 4 65 389 
1000 W 0 R L D 11358 409 1592 9309 33 3 7 4 • 1000 M 0 ND E 113854 8849 22941 83778 338 58 59 22 13 
1010 INTRA-EC 4235 89 348 3809 9 2 
IÎ 4 • 1010 INTRA-CE 38012 1045 4878 32959 90 38 4 22 13 1011 EXTRA-EC 7122 340 1246 5500 24 1 • 1011 EXTRA-CE 74843 5804 18083 50817 248 21 55 
1020 CLASS 1 6904 340 1226 5304 24 1 5 4 . 1020 CLASSE 1 72907 5599 17604 49172 246 21 41 22 
1021 EFTA COUNTR. 2135 223 404 1499 2 3 4 . 1021 A EL E 21348 3978 6165 11133 23 25 22 
12 1030 CLASS 2 126 19 104 2 . 1030 CLASSE 2 1162 
5 
256 660 14 
1040 CLASS 3 92 92 . 1040 CLASSE 3 774 3 766 
1401.41 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIINASTICS, OTHER THAN SKI·BOOTS, WITH UPPERS OF ART1FICIAL PLASTIC 1401.49 FOOlWWI FOR SPORTS AND G'IIINASTICS, OTIER THAN SKI.SOOTS, WITH UPPERS Of ARlFICW. PlASTIC 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE G'IIINAS1IQUE, DESSUS EH MATERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI TURN- UND SPORTSCHUHE IIIT 08ERTBL AUS KUHSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEL 
001 FRANCE 4029 140 
36 
3677 43 162 7 001 FRANCE 28669 1639 
347 
25473 357 1127 73 




002 BELG.-LUXBG. 4514 178 3169 727 
s16 
93 4 003 NETHERLANDS 881 133 17 667 
19 
11 003 PAYS-BAS 5814 982 247 3724 
164 
41 




13 1 005 ITALIE 368 66 
7675 
16 1 136 4 
006 UTD. KINGDOM 1366 61 18 9 
11à 
26 006 ROYAUME-UNI 8750 606 132 52 47 3060 238 2 007 IRELAND 231 3 4 46 
2 
007 IRLANDE 3434 35 54 282 1 i 008 DENMARK 176 22 1 146 5 008 DANEMARK 1335 193 14 1065 2 54 
009 GREECE 94 1 2 90 1 009 GRECE 722 19 37 663 1 2 
3 024 !CELANO 9 1 1 7 
2 9 024 ISLANDE 109 11 10 75 6 4 028 NORWAY 81 1 69 
5 





030 SWEDEN 234 12 187 4 25 030 SUEDE 2320 185 12 1756 57 242 
032 FINLAND 70 4 55 9 1 032 FINLANDE 497 62 14 389 43 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EllllàOo 
640t.48 1140t.48 
036 SWITZERLAND 545 21 5 514 4 
7 
1 036 SUISSE 4450 295 60 4079 11 2 39 5 038 AUSTRIA 646 32 3 604 038 AUTRICHE 4467 376 29 4021 
:i 040 PORTUGAL 17 11 1 5 040 PORTUGAL 250 182 11 50 4 
042 SPAIN 99 4 3 92 042 ESPAGNE 613 57 28 528 
043 ANDORRA 8 3 5 043 ANDORRE 126 3 42 81 
046 MALTA 36 36 046 MALTE 276 276 
048 YUGOSLAVIA 133 133 048 YOUGOSLAVIE 258 258 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 062 TCHECOSLOVAQ 111 111 
220 EGYPT 57 
11 
57 220 EGYPTE 184 
a6 184 272 IVORY COAST 25 14 
IÔ 272 COTE IVOIRE 184 4 98 18Ô 288 NIGERIA 22 4:i 12 288 NIGERIA 230 ta:i 46 302 CAMEROON 49 6 302 CAMEROUN 208 25 2 322 ZAIRE 24 24 322 ZAIRE 107 105 
342 SOMALIA 49 
37 
49 342 SOMALIE 242 
335 
242 
372 REUNION 37 
8Ô 495 8 372 REUNION 349 80Ô 14 107 400 USA 593 10 400 ETATS-UNIS 6236 93 5236 
404 CANADA 63 11 
17 
50 2 404 CANADA 654 159 4 477 14 
458 GUADELOUPE 22 5 458 GUADELOUPE 218 168 52 
462 MARTINIQUE 29 
1 
24 5 462 MARTINIQUE 270 
9 
205 65 
604 LEBANON 41 29 11 604 LIBAN 404 323 72 
612 IRAQ 9 
:i 
9 34 612 IRAK 100 45 100 199 2 624 ISRAEL 38 1 624 ISRAEL 254 8 2 632 SAUDI ARABIA 19 4 15 632 ARABIE SAOUD 223 47 174 
636 KUWAIT 8 8 
1 
636 KOWEIT 114 4 114 4 640 BAHRAIN 23 
7 1 
22 640 BAHREIN 212 
t35 
204 
706 SINGAPORE 16 8 706 SINGAPOUR 241 10 91 5 
732 JAPAN 64 3 5 56 
1 
732 JAPON 789 29 37 723 
9 740 HONG KONG 16 1 1 13 740 HONG-KONG 210 14 21 168 
800 AUSTRALIA 16 2 14 800 AUSTRALIE 191 26 165 
1000 W 0 R L D 14920 592 398 13163 130 236 322 32 47 • 1000 M 0 ND E 108795 6363 3485 90712 1383 1894 4227 319 410 2 
1010 INTRA-EC 11645 363 129 10497 125 232 245 27 7 • 1010 INTRA-CE 81201 3781 1217 69184 1320 1872 3558 254 37 
:i 1011 EXTRA-EC 3275 209 269 2668 5 4 77 5 40 • 1011 EXTRA-CE 27595 2602 2269 21528 63 22 671 65 373 
1020 GLASS 1 2618 180 34 2323 4 35 5 37 . 1020 CLASSE 1 22369 2202 370 19050 22 4 310 65 346 
1021 EFTA COUNTR. 1600 82 11 1440 4 4 23 5 35 . 1021 A EL E 13127 1133 140 11277 22 4 162 65 324 1030 GLASS 2 629 23 235 321 1 42 3 . 1030 CLASSE 2 5005 350 1899 2311 41 17 360 25 2 
1031 ACP (60a 262 1 96 128 4 33 . 1031 ACP (ag> 1509 11 520 673 1 17 287 
1 1040 GLASS 29 6 23 . 1040 GLASS 3 220 50 168 1 
8401.51 FOOTWEAR W1TH UPPERS OF~ VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 6401.51 F00TWEAR WITH UPPERS OF PLAST~ VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMEO AS WHOLE 8Y INJECTION MOULDING OR PARTS 
BY INJECTION MOULDING AND ASSEN LED BY PLUGS BY INJECTION MOULDING AND ASSEM LED BY PLUGS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASnOUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPIIRES, EN UNE PIECE OU 
PARTIES PAR MOULAGE~NJECTION, ASSEMBLEES PAR TETONS ~t..HES::~:'-z~~fo\~Vs:f:D~~EN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN IN 
001 FRANCE 206 1 
2:i 
201 1 2 1 001 FRANCE 941 8 
71 
920 4 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 125 5 88 9 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 815 45 658 41 
ti 003 NETHERLANDS 291 5 204 79 
1 
003 PAYS-BAS 843 51 594 181 4 2 004 FR GERMANY 686 227 458 004 RF ALLEMAGNE 3689 
1 
718 2945 




4 2 t:i 005 ITALIE 153 138 to4:i 13 ta 006 UTD. KINGDOM 458 25 
1 
006 ROYAUME-UNI 1233 40 109 2 23 006 DENMARK 22 1 8 12 006 DANEMARK 117 3 21 91 4 030 SWEDEN 23 7 2 14 030 SUEDE 284 56 8 215 1 
032 FINLAND 18 1 8 9 032 FINLANDE 144 5 30 109 2 036 SWITZERLAND 87 5 16 68 036 SUISSE 695 32 59 602 
038 AUSTRIA 95 6 33 56 038 AUTRICHE 488 48 109 331 
280 TOGO 23 23 280 TOGO 113 110 3 
375 COMOROS 50 50 
5:i 
375 COMORES 169 
5 
169 
42:i 9 400 USA 54 1 400 ETATS-UNIS 440 3 
458 GUADELOUPE 72 62 10 458 GUADELOUPE 274 193 81 
462 MARTINIQUE 39 34 5 462 MARTINIQUE 181 125 56 
636 KUWAIT 38 33 5 636 KOWEIT 162 100 62 
822 FR.POLYNESIA 36 34 2 822 POL YNESIE FR 181 160 21 
1000 W 0 R L D 2489 50 885 1508 17 7 9 13 • 1000 M 0 ND E 11763 340 3002 8182 73 39 100 25 2 
1010 INTRA-EC 1645 24 533 1244 17 7 7 13 • 1010 INTRA-CE 7854 149 1860 5942 73 39 66 25 
:i 1011 EXTRA-EC 843 25 352 294 2 . 1011 EXTRA-CE 3908 191 1341 2340 34 
1020 GLASS 1 309 20 61 227 1 . 1020 CLASSE 1 2372 152 216 1974 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 234 20 59 155 
1 
. 1021 A EL E 1724 147 206 1364 6 1 
1030 GLASS 2 335 5 291 38 . 1030 CLASSE 2 1533 37 1125 368 5 
1031 ACP (60) 104 99 5 . 1031 ACP (60) 469 1 425 41 2 
6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE ANO HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEMELLE) > 3 CM, NON COMPR. SOUS 8401.51 ~~~~EJfJt~TEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 178 7 
5Ô 140 29 2 001 FRANCE 1507 70 601 1054 372 11 2 002 BELG.-LUXBG. 130 3 56 21 
:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 1505 41 594 267 
6 003 NETHERLANDS 109 44 
a-i 61 2:i 003 PAYS-BAS 1185 577 t046 593 331 9 004 FR GERMANY 769 
5 
664 1 004 RF ALLEMAGNE 7819 
55 
6441 1 
006 UTD. KINGDOM 248 4 239 
1Ô 006 ROYAUME-UNI 2311 53 2203 137 007 IRELAND 21 t2 1 11 2 007 IRLANDE 267 257 1 129 26 008 DENMARK 36 21 2 008 DANEMARK 527 17 227 54 028 NORWAY 22 2 18 
1 
028 NORVEGE 410 63 293 
9 030 SWEDEN 164 20 143 030 SUEDE 1958 341 1608 
395 
396 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMoo Nimexe 'E>.Moo 
1401.55 1401.55 
032 FINLAND 36 1 1 34 
2 
032 FINLANDE 345 14 19 312 
18 036 SWITZERLAND 51 6 3 40 036 SUISSE 605 64 73 450 2 036 AUSTRIA 56 16 1 41 
6 
036 AUTRICHE 666 493 8 363 
148 288 NIGERIA 6 
979 
288 NIGERIA 148 
18 8612 400 USA 982 2 400 ETAT5-UNIS 8892 62 
404 CANADA 85 84 404 CANADA 591 16 575 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 125 19 106 
1000 WO R LD 3018 125 180 2825 82 5 19 2 . 1000 M 0 ND E 29948 2113 2117 24203 1084 20 378 55 
1010 INTRA-EC 1488 70 138 1192 75 5 10 
:i 
. 1010 INTRA.C:E 15139 1000 1729 11242 1002 18 148 
s5 1011 EXTRA-EC 1530 55 24 1433 7 9 • 1011 EXTRA.C:E 14809 1112 388 12982 82 2 229 
1020 CLASS 1 1407 47 6 1345 5 2 2 . 1020 CLASSE 1 13624 1013 112 12328 53 2 62 54 
1021 EFTA COUNTR. 333 45 5 276 5 2 . 1021 A EL E 4226 979 107 3031 53 2 
166 
54 
1030 CLASS 2 113 3 17 84 2 i . 1030 CLASSE 2 1130 71 276 608 9 
1031 ACP (60) 19 2 8 2 7 . 1031 ACP (60) 285 35 80 9 161 
1401.!8 F001WEAII WITH UPPERS Of PLASTIC, YAIIP Of STRAI'S OR WITH PIECES CUY OUT, WITH IOLE AND HEEL Of TOTAL IEIGHT lW 3CII 1401.!8 F001WEAR W1TH UPPERS Of PWilC, YAIIP Of S1RAP8 OR W1TH P1ECES CUY OUT, WITH IOLE AND HEEL Of TOTAL HEIGHT lW 3CM 
=ru res:~..:&'~ AII1'FICIEW, CLAQUE EN I.AIIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 8C1UE 111T OIEIITEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUB REMEN ODER IICHT GESCII.08SEII, GROESSTE AIISATZHOEIE lW. 3 Cil, NICHT IN 1401.51 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 563 13 
s2 532 15 2 001 FRANCE 4527 200 474 4203 
116 4 4 
002 XBG. 244 5 179 8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1985 69 1385 57 
4 79 003 ANOS 340 18 19 299 29 2 003 PAY5-BAS 2243 232 181 1747 173 30 004 ANY 1440 
2é 
51 1357 1 004 RF ALLEMAGNE 10881 
394 
486 10180 12 




005 ITALIE 456 12 
18021 
39 12 
122 006 1842 21 12 3 
122 
006 ROYAUME-UNI 18427 98 168 18 




007 IRLANDE 2681 1 7 1294 
19 008 98 89 1 008 DANEMARK 801 22 1 752 7 
009 31 1 6 31 1 2 
009 GRECE 217 5 
66 
212 5 9 028 50 40 028 NORVEGE 616 6 530 
2 030 280 3 277 030 SUEDE 3019 42 2 2970 2 1 
032 54 1 3 48 
1 
2 032 FINLANDE 617 15 16 574 
3 
12 
036S LAND 171 19 21 130 036 SUISSE 1553 170 211 1188 
2 036 AUSTRIA 185 10 7 166 2 036 AUTRICHE 1883 100 63 1710 8 
042 SPAIN 66 13 53 042 ESPAGNE 449 199 248 2 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 154 154 
066 BULGARIA 13 13 066 BULGARIE 149 149 
302 CAMERODN 32 32 
9 
302 CAMEROUN 125 124 
123 342 SOMALIA 16 
12 
7 342 SOMALIE 168 
146 
45 
372 REUNION 13 
3 
1 372 REUNION 156 34 10 4 400 USA 2069 2066 400 ETAT5-UNIS 22909 22871 
404 CANADA 119 1 
10 
117 404 CANADA 1254 10 
8Ô 1240 4 456 GUADELOUPE 17 7 456 GUADELOUPE 193 113 
462 MARTINIQUE 14 
6 
3 11 462 MARTINIQUE 165 96 31 134 2 632 SAUDI ARABIA 22 16 632 ARABIE SAOUD 257 2 157 
636 KUWAIT 44 8 36 636 KOWEIT 572 157 415 
640 BAHRAIN 24 
23 
24 640 BAHREIN 125 3 122 i 706 SINGAPORE 24 1 706 SINGAPOUR 450 412 
3 
31 
732 JAPAN 18 
2 
18 i 732 JAPON 198 1 194 71 740 HONG KONG 15 6 740 HONG-KONG 183 31 81 
1000 W 0 R LD 8233 197 218 7584 77 3 152 15 2 5 1000 M 0 ND E 79008 2819 2093 71845 458 13 1799 152 13 18 
1010 INTRA-EC 4797 87 138 4358 72 2 129 15 
:i 
. 1010 INTRA.C:E 42198 1020 1328 37774 422 9 1493 152 
1:i 11Î 1011 EXTRA-EC 3437 110 82 3208 8 1 23 5 1011 EXTRA.C:E 38807 1598 765 34071 34 4 305 
1020 CLASS 1 3044 50 39 2944 5 4 2 . 1020 CLASSE 1 32742 580 385 31727 26 32 12 
1021 EFTA COUNTR. 743 33 39 663 3 3 2 . 1021 A EL E 7899 336 361 8953 15 
4 
23 11 
18 1030 CLASS 2 367 60 43 238 1 19 5 1030 CLASSE 2 3713 1018 400 1993 7 273 
1031 ACP ~J 129 1 10 100 1 11 51031 ACP~ 920 11 62 636 7 4 162 18 1040 CLA 27 27 . 1040 CLA 3 350 350 
1401.15 SUPPERS AND OTHER HOUBE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 1401.65 SUPPERS AND OTIER HOUBE FOOTWEAR WITH PWI1C UPPERS 
PNITOIFW ET AUTRES CHAUSSURES D'IITERIEUR, DESSUS IIAlERE PLASTIQUE ARllFICIELLE PAIITOFFEIJ4 UND ANDER! HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUIISTOFI' 
001 FRANCE 614 32 43 523 36 23 001 FRANCE 3421 316 25Ô 2747 241 110 
7 
002 BELG.-LUXBG. 394 77 200 73 29 1 002 BELG.-LUXBG. 2398 741 919 472 15i 16 003 NETHERLANDS 211 57 6 112 
22 
7 003 PAYS-BAS 1169 552 38 376 
109 
46 
004 FR GERMANY 867 
2:i 
103 718 20 4 004 RF ALLEMAGNE 4346 
320 
666 3430 116 25 
005 ITALY 28 1 
23Ô 2 10 4 3 005 ITALIE 351 6 131i 16 132 
25 
48 006 UTD. KINGDOM 312 23 44 
10i 




007 IRLANDE 1100 
165 
15 79 
36 ai 008 DENMARK 48 2 15 1 008 DANEMARK 402 21 125 18 2 028 NORWAY 14 6 1 5 2 028 NORVEGE 160 62 14 18 2 1 61 
030 ED 28 4 2 19 1 1 030 SUEDE 230 37 16 149 4 14 9 1 
036 88 13 10 59 3 3 036 SUISSE 646 181 88 304 18 3 54 
038 A 118 8 14 96 
2 
036 AUTRICHE 738 72 114 541 3 2 4 
400 63 6 7 48 9 400 ETAT5-UNIS 583 57 56 416 si 52 404 CANADA 41 25 2 2 3 38 404 CANADA 418 273 27 9 52 261 604 LEBANON 61 23 604 LIBAN 402 4 44 135 2 624 ISRAEL 18 i i 4 
3 
624 ISRAEL 161 95 17 5 
706 SINGAPORE 5 2 706 SINGAPOUR 120 27 93 
1000 W 0 R L D 3153 319 283 2119 150 88 158 3 52 1000 M 0 N D E 111922 3383 1977 10928 983 577 1702 48 11 335 
1010 INTRA-EC 2595 233 198 1814 137 88 124 3 i . 1010 INTRA.C:E 15388 2354 1415 9002 874 552 1144 48 10 335 1011 EXTRA-EC 557 88 84 305 13 2 34 52 1011 EXTRA.C:E 4531 1029 582 1924 88 25 558 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 fe~hlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOo 
1401.15 11401.65 
1020 CLASS 1 394 71 39 248 13 2 20 1 1020 CLASSE 1 3170 814 335 1559 88 23 346 5 
1021 EFTA COUNTR. 254 31 28 182 4 2 7 . 1021 A EL E 1840 357 238 1048 32 23 139 3 
335 1030 CLASS 2 161 14 25 57 13 52 1030 CLASSE 2 1355 211 227 364 1 212 5 
1031 ACP (60) 32 1 6 15 4 6 1031 ACP (60) 236 9 58 84 1 45 39 
11401.70 FOOTWEAR WITH PlASTIC UPPERS INCORPORATIIG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 11401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROJECTIVE STEEL TOECAI'S 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN IIAnERE PLASTIQUE ARTFICIELLE SICHERHEITSSCHUHE IIIT OIIERTBL AUS KUNSTSTOff 
001 FRANCE 76 1 
a6 65 9 1 001 FRANCE 363 3 304 317 39 4 2 002 BELG.-LUXBG. 194 45 20 43 
3 
002 BELG.-LUXBG. 805 186 166 147 
1 003 NETHERLANDS 28 4 7 14 
281 
003 PAY5-BAS 176 20 60 86 
1255 
9 
004 FR GERMANY 449 
23 
59 108 1 004 RF ALLEMAGNE 1873 90 207 406 5 006 UTD. KINGDOM 205 56 36 90 
4 
006 ROYAUME-UNI 888 159 300 339 
23 007 IRELAND 24 
2 
6 9 5 007 IRLANDE 157 
10 
32 84 18 
008 DENMARK 56 3 9 39 3 
1 
008 DANEMARK 283 12 65 151 45 
3 028 NORWAY 39 7 9 
7 
21 1 028 NORVEGE 186 27 49 56 103 4 030 SWEDEN 34 9 1 17 030 SUEDE 203 43 3 107 




032 FINLANDE 102 26 10 101 1 036 SWITZERLAND 32 12 
1 
036 SUISSE 138 67 41 
2s 400 USA 159 6 39 119 400 ETAT5-UNIS 688 76 379 284 632 SAUD! ARABIA 13 
1s 
7 632 ARABIE SAOUD 194 
174 
118 
732 JAPAN 15 732 JAPON 174 
1000 W 0 R L D 1480 122 265 403 652 2 35 1 . 1000 M 0 ND E 7097 522 1095 2492 2556 6 423 3 
1010 INTRA-EC 1049 75 221 272 489 2 10 1 . 1010 INTRA-CE 4624 311 799 1468 1956 6 84 :i 1011 EXTRA-EC 431 47 44 130 164 25 . 1011 EXTRA-CE 2473 211 297 1024 599 339 
1020 CLASS 1 335 27 21 99 183 4 1 1020 CLASSE 1 1716 108 95 855 593 62 3 
1021 EFTA COUNTR. 143 27 15 35 64 1 1 1021 A EL E 732 108 77 230 309 5 3 
1030 CLASS 2 96 20 23 31 1 21 1030 CLASSE 2 756 103 201 169 6 277 
1031 ACP (60) 43 8 6 20 9 1031 ACP (60) 280 37 39 88 116 
11401.80 FOOTWEAR W1TH PlASTIC UPPERS O&TAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDIIG, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
6401.80 ~= WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION IIOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
CHAUSSURES A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE Alll!flCIW.E, EN UNE PIECE PAR IIOULAGE-INIECTION, POWANT COMPORTER DE 
GARNITURES RAPPORTEES, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
SCHUHE IIIT OIIERTBL AUS KUNSmOff, IN EINEII STUECK DURCH GIE&S- ODER SPRITZVERFAHREN, IŒIE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 404 85 
138 
188 47 84 001 FRANCE 1211 197 533 722 171 119 2 002 BELG.-LUXBG. 567 47 217 165 
126 16 17 
002 BELG.-LUXBG. 2037 258 680 566 
197 55 54 003 NETHERLANDS 804 80 156 209 
353 
003 PAYS-BAS 1906 373 459 768 
111s 004 FR GERMANY 3671 ë 143 3155 1 19 004 RF ALLEMAGNE 9100 56 715 7225 5 40 005 ITALY 95 27 
369 
60 
69 1 7 





1 28 006 UTD. KINGDOM 1627 511 541 129 
11s 
006 ROYAUME-UNI 5812 1610 1953 359 
380 007 IRELAND 187 12 26 
59 
27 7 007 IRLANDE 561 43 54 
20s 
74 10 
008 DENMARK 307 178 22 48 008 DANEMARK 952 500 89 149 9 
2 030 SWEDEN 212 4 178 24 6 030 SUEDE 1364 23 1026 293 20 
2 1 036 SWITZERLAND 231 51 70 67 43 036 SUISSE 840 223 244 248 122 
038 AUSTRIA 138 22 9 82 25 038 AUTRICHE 548 126 52 293 76 1 
042 SPAIN 63 5 11 45 2 042 ESPAGNE 243 31 68 131 13 
048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 234 234 
058 GERMAN DEM.R 262 
1 
262 
sB 058 RD.ALLEMANDE 534 2 4 534 162 400 USA 80 11 400 ETATS-UNIS 198 30 
1000 W 0 R L D 8765 1063 1432 4753 1024 265 159 1 2 66 1000 M 0 ND E 27146 3637 5800 13260 3145 448 628 1 24 203 
1010 INTRA-EC 7470 923 1053 4204 828 285 133 1 2 42 1010 INTRA-CE 21980 3046 3931 11381 2815 448 453 1 24 123 1011 EXTRA-EC 1316 141 378 550 195 28 24 1011 EXTRA-CE 5166 599 1869 1899 530 175 80 
1020 CLASS 1 827 87 307 270 152 8 1 2 1020 CLASSE 1 3787 437 1618 1258 427 30 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 632 80 272 188 81 8 1 2 1021 A EL E 2934 391 1406 850 248 27 7 5 
1030 CLASS 2 184 48 71 16 8 18 1 22 1030 CLASSE 2 720 137 251 77 24 145 11 75 
1031 ACP (60a 99 36 33 13 5 12 1031 ACP <sw 230 68 88 22 16 36 
1040 CLASS 306 7 264 35 1040 CLASS 3 657 15 564 78 
11401.91 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CII 11401.9t FOOTWEAR WITH PlASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CII 
CHAUSSURES A DESSUS EN liA nERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 Cil, NON =r: OIIERTBL AUS KUNSTSTOff, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 Cil, IICHT IN 11401.48 BIS 80 
REPR. SOUS 6401.49 A 80 




2 001 FRANCE 560 114 
69!Ï 
436 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 95 
1 
26 002 BELG.-LUXBG. 917 5 195 18 
2 7 003 NETHERLANDS 95 39 55 
1 
003 PAYS-BAS 856 12 536 299 









13 006 UTD. KINGDOM 72 28 19 2 
33 
006 ROYAUME-UNI 895 434 171 34 
366 007 IRELAND 38 5 
3 
007 IRLANDE 438 
3 
66 6 
1 008 DENMARK 9 5 1 008 DANEMARK 111 69 26 12 
3 028 NORWAY 9 3 6 026 NORVEGE 111 1 68 39 
4 030 SWEDEN 10 3 7 030 SUEDE 138 
3 
61 73 
036 SWITZERLAND 57 27 30 038 SUISSE 557 312 242 
11 038 AUSTRIA 24 17 7 038 AUTRICHE 319 3 222 83 
372 REUNION 14 14 
133 
372 REUNION 233 233 
so4 400 USA 134 1 400 ETATS-UNIS 817 13 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 193 191 2 
462 MARTINIQUE 13 13 
23 
462 MARTINIQUE 242 242 
236 2 632 SAUD! ARABIA 25 2 632 ARABIE SAOUD 258 26 
640 BAHRAIN 22 9 13 640 BAHREIN 182 86 96 
4 647 U.A.EMIRATES 359 359 647 EMIRATS ARAB 182 4 174 
397 
398 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe "EXMOa 
1401.91 6401.91 
1000 W 0 R L D 1545 45 380 1083 8 23 44 1 1000 M 0 ND E 10201 199 4838 4480 77 246 535 13 4 9 
1010 INTRA-EC 899 8 218 405 8 23 35 • 1010 INTRA-CE 5756 143 2694 2182 75 246 403 13 4 ti 1011 EXTRA-EC 844 38 142 857 8 1 1011 EXTRA-CE 4445 56 1944 2298 2 132 
1020 GLASS 1 267 1 54 209 3 . 1020 CLASSE 1 2165 9 730 1374 2 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 116 1 53 61 1 . 1021 A EL E 1221 7 706 487 2 14 3 9 1030 GLASS 2 543 88 44B 6 1 1030 CLASSE 2 2238 5 1214 924 66 
1031 ACP (60) 61 28 31 1 1 1031 ACP (60) 595 316 257 18 4 
1401.93 MEII'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKl!, INSOLES OF L!NGTH 111N 24C11 1401.93 IIEH'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERJNG TlE ANKl!, INSOLES OF LENGTH IIIN 24CII 
~m~ =~ =:fof~E ARTIFICIEI.l1, NE COUVRANT PAS LA CHEYIUE, SEMELLES INTEREURES MIN. 24 CM, SCHUHE MIT 08ERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER IWitiER, NICHT DEH KNOECHEL IIBIECIŒHD, INNENSOIILENI.. 1111. 24 Cil, NICHT IN 6401.41BISIOENTHALTEH 
001 FRANCE 137 6 
72 
126 2 2 001 FRANCE 936 30 
59:Î 849 7 11 39 002 BELG.-LUXBG. 140 
2 
67 002 BELG.-LUXBG. 943 9 332 5 
4 
4 
003 NETHERLANDS 56 14 38 
12 
003 PAYS-BAS 414 10 119 274 
72 
7 
004 FR GERMANY 245 66 166 
14i 
004 RF ALLEMAGNE 1911 757 1070 
1305 
12 
20 006 UTD. KINGDOM 319 17 154 46 006 ROYAUME-UNI 2384 51 1005 2 580 007 IRELAND 55 1 8 
1 
007 IRLANDE 653 12 60 
2 
1 
2 030 SWEDEN 11 
1:Î 10 030 SUEDE 139 2 143 128 7 038 SWITZERLAND 38 20 4 038 SUISSE 318 139 34 
272 IVORY COAST 23 1 22 46 272 COTE IVOIRE 143 20 123 sos 288 NIGERIA 40 
ti 10 288 NIGERIA 806 175 
1 
314 GABON 27 314 GABON 234 59 
328 BURUNDI 18 18 
1 
328 BURUNDI 185 185 
8 372 REUNION 24 23 372 REUNION 305 297 11 400 USA 500 499 400 ETATS-UNIS 4381 4 4366 
404 CANADA 23 
ti 23 404 CANADA 189 16lÏ 185 4 458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 187 18 
462 MARTINIQUE 29 29 
a4 462 MARTINIQUE 276 276 74i 632 SAUDI ARABIA 124 40 632 ARABIE SAOUD 1071 324 
9 636 KUWAIT 74 28 45 636 KOWEIT 622 222 391 
647 U.A.EMIRATES 13 7 6 647 EMIRATS ARAB 142 74 68 
1000 W 0 R L D 2121 11 417 1421 20 150 101 • 1000 M 0 ND E 17428 85 3985 10480 133 1321 1431 20 3 
1010 INTRA-EC 970 8 171 572 15 150 52 • 1010 INTRA-CE 7381 54 1549 3882 82 1320 864 20 3 1011 EXTRA-EC 1150 1 246 849 5 49 • 1011 EXTRA-CE 10047 11 2418 8808 41 1 787 
1020 GLASS 1 603 1 20 575 4 3 . 1020 CLASSE 1 5272 11 216 4953 37 52 3 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 18 44 4 1 . 1021 A EL E 620 11 190 356 37 23 3 
1030 CLASS 2 546 226 274 46 . 1030 CLASSE 2 4775 2200 1855 4 715 
1031 ACP (60) 226 64 121 41 . 1031 ACP (60) 1754 652 482 619 
6401.85 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERIIG TIE ANilLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 1401.85 WOIIEN'S FOOTWEAR W1TH PLASTIC UPPERS NOT COVERIIG THE ANKl!, IISOLES OF L!NGTH 1111 24CM 
~XW:Il =,r. &TIF~tiAfTE ARTIACIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES IIIN. 24 Cil, SCHUHE MIT 08ERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEH KNOECIEL BEOECIŒND, INNENSOHLEHLAENGE MIN. 24 Cil, NICHT IN 1401.41 BIS 80 ENTHALTEH 
001 FRANCE 647 1 
14i 
501 9 112 24 001 FRANCE 5608 26 
190!Ï 
4764 65 484 269 
002 BEL UXBG. 567 7 387 12 
22 
14 002 BELG.-LUXBG. 6019 161 3845 106 
118 
198 
003 NET NOS 642 24 122 653 
31 
21 003 PAY5-BAS 8091 357 1711 5675 
211 
230 
004 FR NY 1385 285 1037 
ti 12 ti 004 RF ALLEMAGNE 16001 ti 4258 11375 2 155 29i 006 UTD. DOM 1816 173 1615 
321 




3 007 IRLANDE 8102 
ai 112 2511 si 14 006 DENMARK 69 6 50 1 006 DANEMARK 873 127 611 41 




009 GRECE 262 3 55 200 
:i 4 6 024 !CELANO 9 1 1 024 ISLANDE 117 8 17 17 66 
028 NORWAY 49 4 4 36 5 028 NORVEGE 810 109 66 532 103 
030 SWEDEN 146 4 9 132 1 030 SUEDE 2366 101 146 2096 23 
032 FINLAND 109 
ti 11 97 1 032 FINLANDE 1500 13 187 1291 2 9 036 SWITZERLAND 287 44 237 
2 
038 SUISSE 3919 130 711 3074 2 
038 TRIA 183 22 21 138 038 AUTRICHE 2592 500 339 1724 29 
042 105 35 3 67 042 ESPAGNE 896 530 17 349 
240 16 1 15 240 NIGER 114 7 107 
248 42 21 21 248 SENEGAL 409 219 190 
268 A 11 
19 
11 268 LIBERIA 176 388 176 272 IVORY COAST 40 21 9 272 COTE IVOIRE 684 296 10:Î 276 GHANA 27 
2s 
18 276 GHANA 143 
224 
40 
280 T~GO 53 28 280 TOGO 563 339 
284 B NIN 19 4 15 284 BENIN 234 56 178 
302 CAMEROON 15 4 11 302 CAMEROUN 185 72 113 
314 GABON 73 13 60 314 GABON 750 203 547 
318 CONGO 20 4 16 318 CONGO 226 94 132 
2 2 322 ZAIRE 48 
22 
48 322 ZAIRE 589 
21i 
585 
324 RWANDA 22 324 RWANDA 217 
328 BURUNDI 44 44 
5 
328 BURUNDI 513 513 48 372 REUNION 102 97 372 REUNION 1919 1871 
5 390 SOUTH AFRICA 7 5 7 390 AFR. DU SUD 122 si 116 3 3 8 400 USA 1483 1475 400 ETAT5-UNIS 12718 
2 
12627 20 
404 CANADA 83 
21 
82 404 CANADA 745 355 735 3 5 458 GUADELOUPE 42 21 458 GUADELOUPE ·611 256 
462 MARTINIQUE 48 24 22 
2 
482 MARTINIQUE 747 454 293 29 489 BARBADOS 10 8 469 LA BARBADE 124 10 85 
472 TRINIDAD,TOB 13 11 2 472 TRINIDAD,TOB 188 5 147 36 
476 NL ANTILLES 6 5 476 ANTILLES NL 107 10 96 
512 CHILE 23 23 512 CHILI 475 i 475 :i 624 ISRAEL 19 17 624 ISRAEL 161 152 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Destination Meng en 
1000 kg Quantités Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeu1schlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nllooo 
6401.95 6401.95 
628 JORDAN 32 5 27 628 JORDANIE 289 6 94 189 
9 632 SAUDI ARABIA 58 
1 
6 52 632 ARABIE SAOUD 727 7 117 594 
636 KUWAIT 9 
1 
8 636 KOWEIT 175 21 2 147 5 
640 BAHRAIN 27 26 
1 
640 BAHREIN 148 
5 
12 132 4 
647 U.A.EMIRATES 11 2 8 647 EMIRATS ARAS 157 42 94 16 
706 SINGAPORE 6 
4 
1 5 706 SINGAPOUR 141 3 
61 
8 130 
800 AUSTRALIA 21 16 1 800 AUSTRALIE 248 171 16 
809 N. CALEDONIA 9 8 1 809 N. CALEDONIE 117 107 10 
1000 WO R L D 9335 108 1201 7331 65 148 480 20 1 1 1000 M 0 ND E 103903 2067 17685 75475 459 667 7205 325 10 10 
1010 INTRA-EC 5873 34 745 4487 63 148 399 17 1 • 1010 INTRA-CE 65827 595 10661 48565 448 668 8395 297 2 10 1011 EXTRA-EC 3462 75 458 2883 2 81 3 1 1011 EXTRA-CE 38277 1472 7023 28911 13 2 810 28 8 
1020 CLASS 1 2497 72 103 2298 2 17 3 1 1 1020 CLASSE 1 26234 1395 1621 22867 12 296 28 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 788 37 90 643 14 3 1 1021 A EL E 11348 862 1466 8752 5 
2 
232 25 6 
2 1030 CLASS 2 959 3 353 558 45 1030 CLASSE 2 11979 72 5403 5985 1 512 2 
1031 ACP (60) 522 180 322 20 1031 ACP (60) 5677 2196 3238 2 239 2 
6401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COYERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41-80 6401.99 FOOTWEAR WITH PlASTIC UPPER COYERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41-10 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARnRC1ELLE, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 6401.41 A 80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEOECKEND, NICHT IN 6401.41 BIS 80 EHTHALTEN 
001 FRANCE 3100 31 
432 
3012 14 32 10 1 
5 
001 FRANCE 16744 306 
4282 
16041 117 219 57 4 
22 002 BELG.-LUXBG. 1655 24 1145 48 
21 
1 002 BELG.-LUXBG. 10680 262 5836 273 
148 
5 
003 NETHERLANDS 1166 39 173 861 4Ei 72 003 PAYS-BAS 6465 411 1591 3530 289 785 1 004 FR GERMANY 6312 
1 
480 5766 3 17 
5 
004 RF ALLEMAGNE 34803 
11 
3948 30407 24 134 
29 005 ITALY 86 79 
2795 2 22 
1 
5 
005 ITALIE 541 482 
15274 
3 2 14 
107 006 UTD. KINGDOM 3220 51 345 
160 
006 ROYAUME-UNI 18602 166 2814 22 219 
1524 007 IRELAND 316 1 27 128 
4 
007 IRLANDE 2786 5 211 1046 4Ei 008 DENMARK 368 4 80 299 1 008 DANEMARK 1379 54 336 938 5 
009 GREECE 107 1 104 2 009 GRECE 395 1 5 382 
4 
7 
1 024 !CELANO 8 
2 
6 1 1 
2 
024 ISLANDE 112 8 69 18 12 
028 NORWAY 61 23 34 
22 
028 NORVEGE 509 43 198 242 2 24 
030 SWEDEN 170 4 32 110 2 030 SUEDE 1426 76 242 981 120 7 
032 FINLAND 99 4 16 78 1 032 FINLANDE 940 54 109 766 11 
038 SWITZERLAND 580 19 74 467 
1 
038 SUISSE 3659 174 824 2657 
2 1 
4 
038 AUSTRIA 1807 27 25 1554 
2 
038 AUTRICHE 10264 353 225 9679 4 
042 SPAIN 184 3 8 171 042 ESPAGNE 571 19 46 438 66 
046 MALTA 21 2 18 1 046 MALTE 239 7 216 16 
048 YUGOSLAVIA 174 
5 
174 046 YOUGOSLAVIE 266 34 266 056 SOVIET UNION 9 4 056 U.R.S.S. 144 110 
058 GERMAN DEM.R 47 
22 
47 058 RD.ALLEMANDE 119 
166 
119 
2 060 POLAND 22 
20 18 
060 POLOGNE 168 
9:Î 90 272 IVORY COAST 38 
1 
272 COTE IVOIRE 183 
1 4 276 GHANA 29 28 276 GHANA 129 124 
:i 288 NIGERIA 9 
31 
6 3 288 NIGERIA 122 5 
321 
41 73 
302 CAMEROON 31 6 302 CAMEROUN 322 1 314 GABON 27 21 314 GABON 249 187 62 
1 318 CONGO 10 10 
17 
318 CONGO 109 102 6 
372 REUNION 55 38 
2 
372 REUNION 610 
2 
370 240 




390 AFR. DU SUD 111 2 68 
28 4 14 400 USA 571 526 3 400 ETATS-UNIS 5751 19 341 5217 128 
404 CANADA 74 2 10 61 1 404 CANADA 673 35 52 572 14 
458 GUADELOUPE 49 36 13 458 GUADELOUPE 654 433 221 
462 MARTINIQUE 68 44 24 462 MARTINIQUE 745 350 395 
496 FR. GUIANA 10 
5 
4 6 496 GUYANE FR. 139 45 32 107 512 CHILE 13 4 4 512 CHILI 118 23 50 
604 LEBANON 31 2 6 23 604 LIBAN 279 11 151 117 
624 ISRAEL 51 1 6 44 624 ISRAEL 276 14 42 220 
1 7 628 JORDAN 11 
:i 10 1 :i 628 JORDANIE 106 3 64 31 5 832 SAUD! ARABIA 128 61 61 6 832 ARABIE SAOUD 1279 14 538 698 1 24 636 KUWAIT 27 1 5 15 836 KOWEIT 198 15 45 119 18 
640 BAHRAIN 37 
22 
36 1 640 BAHREIN 203 6 181 16 
647 U.A.EMIRATES 29 5 2 647 EMIRATS ARAS 334 247 57 30 
649 OMAN 10 
1 5 
10 649 OMAN 116 
25 25 
116 
706 SINGAPORE 11 
4 
5 706 SINGAPOUR 164 
19 
114 
732 JAPAN 27 6 17 732 JAPON 277 43 215 
2 800 AUSTRALIA 15 6 9 800 AUSTRALIE 153 45 106 
809 N. CALEDONIA 7 6 1 809 N. CALEDONIE 107 96 11 
1000 WO R L D 20965 259 2250 17887 120 83 337 8 9 14 1000 M 0 N D E 128175 2398 19730 98883 788 627 3485 112 58 94 
1010 INTRA-EC 18327 150 1578 14129 114 79 263 6 5 5 1010 INTRA-CE 92398 1215 13888 73454 749 613 2532 112 24 29 
1011 EXTRA-EC 4837 109 873 3759 6 4 74 4 8 1011 EXTRA-CE 33780 1183 6082 25428 39 15 953 35 65 
1020 CLASS 1 3616 66 246 3255 6 1 36 4 2 1020 CLASSE 1 25096 803 2266 21496 34 5 448 32 14 
1021 EFTA COUNTR. 2535 57 175 2272 1 
:i 26 4 . 1021 A EL E 16986 708 1668 14397 6 1 175 31 51 1030 CLASS 2 929 15 427 440 1 37 6 1030 CLASSE 2 8119 153 3796 3596 5 10 505 3 
1031 ACP (60a 315 
28 
165 136 3 10 1 1031 ACP ~~ 2101 9 1226 700 3 9 145 9 
1040 CLASS 91 63 1040 CLA 3 565 226 337 2 
6402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHE R; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALUNG WITHIN HEADING NO 
64.01) WITH OUTER SOLES OF RU88ER OR ARTFICIAL PlASTIC MATERIAL 6402 ~~ ~g~~rllf~Jla~~~~c::l~~~ WJIIEJ FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALUNG WITHIN HEADIIG NO 
CHAUSSURES A SEMELLES EKTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MAnERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 6401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEOER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 
6402.21 SKI-BOOTS WITH UPPI:RS OF LEATHER 6402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
399 
400 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EI>MOo Nlmexe 'EI>MOo 
I48UI CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NA1UREL 11482.21 SKIBTEFB., OIIEIIIEJI. AUS LEDER 
001 FRANCE 549 1 537 8 3 001 FRANCE 3952 16 i 3738 2 4 145 
47 
002 BELG.-LUXBG. 78 3 74 1 002 BELG.-LUXBG. 830 34 764 
31 
4 21 





004 FR GERMANY 607 572 2 1 1 31 004 RF ALLEMAGNE 4982 2 4311 12 615 
006 UTD. KINGDOM 94 70 2 13 9 006 ROYAUME-UNI 811 5 616 6 41 19 169 007 IRELAND 9 
14 
6 2 007 IRLANDE 106 
158 
60 
6 008 DENMARK 51 36 1 008 DANEMARK 388 218 4 
009 GREECE 11 
4 
11 009 GRECE 201 52 201 2 028 NO y 16 12 
:i 
028 NORVEGE 175 6 120 10 56 030 70 17 48 030 SUEDE 596 129 388 7 :i 036 LAND 236 20 213 2 036 SUISSE 1935 231 11 1563 2 14 111 
036 58 8 48 1 038 AUTRICHE 539 87 8 424 2 35 
17 
042 SPAIN 19 17 042 ESPAGNE 165 
8 
4 124 2 
048 YUGOSLA VIA 23 23 
31 
048 YOUGOSLAVIE 200 192 664 216 LIBYA 31 216 LIBYE 664 
1 224 SUDAN 145 145 224 SOUDAN 1486 
74 344i 54 1487 400 USA 465 i :i 351 :i 121 400 ETATS-UNIS 6272 29 2666 
404 CANADA 67 1 63 3 404 CANADA 587 2 14 527 9 35 
600 CYPRUS 7 6 600 CHYPRE 183 
1o2 
5 178 
604 LEBANON 8 8 66 604 LIBAN 102 1011 632 SAUDI ARABIA 69 3 632 ARABIE SAOUD 1150 139 
638 KUWAIT 20 1 19 638 KOWEIT 319 56 
9 
263 
647 U.A.EMIRATES 18 11 1 6 647 EMIRATS ARAB 421 42 290 38 
122 
732 JAPAN 37 4 4 21 2 6 732 JAPON 633 76 358 121 
1000 WO R L D 2883 79 25 2254 2 10 33 15 3 472 1000 M 0 ND E 28134 133 348 18473 18 101 584 85 88 8017 
1010 INTRA-EC 1513 18 5 1388 2 7 13 14 55 1010 tNTRA-CE 12079 228 78 10380 18 53 214 47 1 1081 
1011 EXTRA-EC 1379 58 20 858 3 20 1 3 417 1011 EXTRA-CE 18558 705 271 8113 48 380 38 85 6936 
1020 CLASS 1 1026 59 11 608 3 14 1 130 1020 CLASSE 1 11337 663 147 7262 47 266 38 5 2909 
1021 EFTA COUNTR. 390 48 2 331 1 2 6 1021 A EL E 3338 503 26 2572 12 34 3 4 164 
1030 CLASS 2 348 8 44 6 :i 265 1030 CLASSE 2 5096 122 826 1 114 59 3976 
1031 ACP sfl~ 160 1 4 155 1031 ACP Js~ 1777 41 12 1 1 82 
1681 
1040 CLA 7 4 2 1040 CLA 3 121 2 25 53 
1402.211 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYIIIIASTICS, EXCEPT SKJ.800TS, WITH LEATHER UPPER& 11402.21 FOOTWEAR FOR SPORTS AND QYIINASTICS, EXCEPT SKJ.IOOTS, WITH LEATHER UPPER& 
CHAUSSURES POUR SI'ORT ET GYIINASTlQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL TUJIN. UND SPOIITSCIIUHE, AUSGEII. SKJSTEFEL, 08ERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 4422 38 4064 49 190 23 11 27 001 FRANCE 34906 649 
5617 
30954 503 1439 500 404 5 457 002 BELG.-LUXBG. 1121 88 385 449 159 17 23 002 BELG.-LUXBG. 14869 2111 4187 2058 
1357 
319 12 360 
003 NETHERLANDS 1512 394 399 542 12!Ï 29 26 2 
19 
003 PAYS-BAS 18947 5750 5969 4657 
1061 
525 673 16 
239 004 FR GERMANY 6886 610 5895 ai 8 76 5 6 004 RF ALLEMAGNE 67364 
2234 
13308 50781 143 1559 158 115 
005 ITALY 429 9!Ï 296 6 5 18 5 
10 
005 ITALIE 7065 4143 
8301 
106 103 355 123 1 
218 006 UTD. KINGDOM 2095 324 628 gg.j 35 14 89 006 ROYAUME-UNI 25327 4823 6990 243 158 1477 2572 22 007 206 44 19 27 2 114 007 IRLANDE 2561 539 290 243 58 12 1sS a:i 008 K 443 150 70 194 5 1 12 6 5 008 DANEMARK 5914 2394 1030 1937 20 239 
009 303 56 86 148 8 1 4 
10 
009 GRECE 4588 971 1509 1935 120 8 45 9 165 0241 48 23 3 9 3 024 ISLANDE 948 551 58 101 64 
025 LES 11 42 11 025 ILES FEROE 197 88:i 1334 1191 1 266 161 
197 
028 WAY 330 11:i 118 14 9 34 
:i 028 NORVEGE 4419 
563 
sO 030 SWEDEN 790 114 151 371 10 53 5 73 030 SUEDE 11165 2309 2044 4233 134 1176 141 1098 
032 FINLAND 105 19 34 42 5 5 032 FIN E 1486 372 458 352 2 
28 
128 146 10 
si 036 SWITZERLAND 768 172 207 372 1 8 3 :i 036 su 11611 3488 3734 3900 11 318 59 22 
038 AUSTRIA 872 162 7 689 5 7 1 038 AU E 8346 2059 126 5692 60 10 171 4 4 20 
040 PORTUGAL 22 7 8 6 1 040 PO L 397 170 94 88 6 2 29 14 042 SPAIN 112 25 41 34 6 6 042 ESPAGNE 2032 403 988 335 123 177 
043 ANOORRA 43 
1 
40 3 043 ANDORRE 703 22 663 36 2 2 044 GIBRALTAR 8 i 044 GIBRALTAR 104 2 
271 80 
80 
048 YUGOSLAVIA 53 17 26 9 048 YOUGOSLAVIE 577 209 17 
056 SOVIET UNION 6 3 2 
4 
056 U.R.S.S. 210 115 21 74 
31 2 5 080 POLAND 9 2 1 080 POLOGNE 106 49 2 17 
068 BULGARIA 23 2 
s:i 21 2 068 BULGARIE 288 62 2 
224 5 22 202 CANARY ISLES 63 4 4 202 CANARIES 838 73 687 51 
205 CEUTA & MEU 17 3 3 
10 
11 205 CEUTA & MEU 182 66 39 
1o4 
77 
208 ALGERIA 24 1 13 208 ALGERIE 374 19 251 




212 TUNISIE 465 2 457 6 
5 91 216 LIBYA 47 216 LIBYE 957 608 2 251 59 220 EGYPT 51 43 3 5 
10 
220 EGYPTE 555 451 45 
9 :i 1o4 224 SUDAN 11 224 SOUDAN 116 
117 a4 248 SENEGAL 38 12 26 248 SENEGAL 202 5 2 272 IVORY COAST 94 
15 
87 7 
19 i 272 COTE IVOIRE 1191 1118 66 a4 198 288 NIGERIA 63 
ali 22 288 NIGERIA 832 314 1 235 302 CAMEROON 93 5 302 CAMEROUN 1221 1192 29 
314 N 10 8 2 
4 
314 GABON 158 
8 
142 14 
10 40 322 19 15 322 ZAIRE 288 
7aS 
230 
372 69 64 5 i 372 REUNION 826 41 141 378 8 
:i 1 378 ZAMBIE 149 18 2 8 g.j 5 390 AFRICA 37 24 8 2 
19 
390 AFR. DU SUD 657 260 
8 5 
218 40:i 400 USA 2952 156 1912 731 78 55 400 ETATS-UNIS 49331 3358 35082 7999 1736 736 4 
404 CANADA 294 17 61 188 25 1 404 CANADA 3952 337 987 1957 7 1 643 20 261 406 GREENLAND 14 14 406 GROENLAND 261 
181 70 442 PANAMA 15 8 
32 
i 442 PANAMA 251 
370 458 GUADELOUPE 34 2 458 GUADELOUPE 390 20 




462 MARTINIQUE 388 54 388 1i 29 464 JAMAICA 6 464 JAMAIQUE 100 38 11 472 TRINIDAD,TOB 41 22 2 15 472 TRINIDAD,TOB 695 394 17 237 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 ·n>.~oa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'E>.>.~oa 
840U9 1402.21 
476 NL ANTILLES 7 6 1 
28 
476 ANTILLES NL 211 174 29 5 3 
464 VENEZUELA 56 20 8 
1 
464 VENEZUELA 942 388 141 413 2i 492 SURINAM 15 12 2 
1 
492 SURINAM 302 248 27 
13 512 CHILE 24 22 1 
3 1 
512 CHILI 446 426 7 36 600 CYPRUS 27 14 9 20 600 CHYPRE 482 250 147 5 3 24 604 LEBANON 147 32 95 
22 
604 LIBAN 2423 693 1483 240 4 
612 IRAQ 50 25 3 612 IRAK 1124 681 54 389 
616 IRAN 14 53 8 44 14 616 IRAN 213 1 1oS 442 212 624 ISRAEL 108 3 624 ISRAEL 1449 875 27 
628 JORDAN 13 8 1 3 1 
2 
628 JORDANIE 214 180 9 18 2 5 
632 SAUDI ARABIA 267 78 129 43 15 
2 
632 ARABIE SAOUD 5097 1849 2123 791 
1 
275 1 58 
636 KUWAIT 187 116 60 2 6 1 636 KOWEIT 3989 2621 945 64 2 59 11 66 
640 BAHRAIN 26 3 2 14 7 640 BAHREIN 338 77 23 134 91 13 
644 QATAR 11 6 2 j 3 1 644 QATAR 276 189 36 1 50 847 U.A.EMIRATES 51 24 2 17 847 EMIRATS ARAB 1280 671 70 188 339 12 
849 OMAN 8 5 1 2 849 OMAN 181 114 16 
2 
45 6 
701 MALAYSIA 87 77 9 1 701 MALAYSIA 2160 1982 153 23 
703 BRUNEI 6 4 
224 aB 1 2 3 703 BRUNEI 139 100 2 1358 8 37 . 706 SINGAPORE 580 263 1 706 SINGAPOUR 12817 7023 4367 36 25 
732 JAPAN 259 59 32 184 
1 
3 1 732 JAPON 4902 1266 559 2964 73 20 
740 HONG KONG 194 82 21 64 6 740 HONG-KONG 3588 1564 404 1453 13 134 
800 AUSTRALIA 48 12 3 31 2 800 AUSTRALIE 628 351 55 363 59 
804 NEW ZEALAND 17 4 1 7 5 604 NOUV.ZELANDE 391 104 20 122 139 6 




809 N. CALEDONIE 175 5 168 2 
25 815 FIJI 8 2 
2 
815 FIDJI 151 88 38 29 822 FR.POL YNESIA 10 2 6 822 POL YNESIE FR 188 66 91 2 
1000 WO R L D 28840 3069 8174 15685 383 364 866 230 158 131 1000 M 0 ND E 334934 59439 103788 140128 4559 3387 13087 5712 2554 2302 
1010 INTRA-EC 17213 1194 2492 12332 329 342 292 141 9 82 1010 INTRA-CE 181343 19472 40858 102895 4148 3240 5019 4097 161 1357 
1011 EXTRA-EC 9828 1875 3882 3333 34 22 394 89 149 48 1011 EXTRA-CE 153578 39967 62922 37125 414 147 8047 1815 2393 948 
1020 CLASS 1 6769 836 2614 2823 26 2 226 87 130 25 1020 CLASSE 1 102184 16009 46234 30100 309 46 5266 1582 2088 530 
1021 EFTA COUNTR. 2921 539 522 1605 16 2 91 21 119 6 1021 A EL E 38375 9833 7649 15756 208 40 2152 535 1881 121 
1030 CLASS 2 2814 1024 1066 487 4 20 168 3 19 23 1030 CLASSE 2 50589 23545 16637 6705 73 101 2780 33 299 416 
1031 ACP ~ra 482 72 241 88 2 20 44 1 141031 ACP~ 6407 1420 3164 734 40 97 775 9 4 144 1040 CLAS 48 16 2 24 4 1 1 . 1040 CLA 3 823 413 52 320 31 2 5 
6402.32 FOOlWEAR W1TH LEATHER UPPERS, W1TH VAIIP OF S1RAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CII 1402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPER$, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) > 3 Cil SCHUHE IIIT OBBITEIL AUS LEDER, &LA TT AUS REMEN ODER IICHT GESCHLOSSSI, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 Cil 
001 FRANCE 564 26 
1 
556 22 2 001 FRANCE 9700 624 31 8963 4 3 7 99 002 BELG.-LUXBG. 356 29 292 
5 3 
12 002 BELG.-LUXBG. 6273 1073 4681 321 
101 
5 162 




75 003 PAYS-BAS 6336 2417 204 2314 79 1425 004 FR GERMANY 983 
2 
832 4 128 004 RF ALLEMAGNE 17535 43 14365 36 4 71 2 2859 005 ITALY 8 1 34 4 1 1 005 ITALIE 121 19 594 3 45 11 006 UTD. KINGDOM 41 1 5 
18 2 
006 ROYAUME-UNI 685 30 43 
314 
12 6 
007 IRELAND 20 
17 1 16 007 IRLANDE 390 535 j 12 3 84 008 DENMARK 97 3 008 DANEMARK 1962 1365 52 
024 ICELAND 7 1 5 1 
5 
024 ISLANDE 144 48 75 j 14 
028 NORWAY 80 10 84 
4 
1 028 NORVEGE 1581 325 1090 45 20 146 030 SWEDEN 97 14 50 29 030 SUEDE 2020 427 981 567 




032 FINLANDE 998 873 66 124 1 036 SWITZERLAND 183 25 153 036 SUISSE 3978 689 3212 2 15 
038 AUSTRIA 260 136 119 5 038 AUTRICHE 6896 4894 1868 11 8 115 




062 TCHECOSLOVAQ 266 1 265 
62 400 USA 785 762 400 ETAT8-UNIS 7285 42 6896 2eS 
404 CANADA 57 56 1 404 CANADA 811 8 
11 
784 39 
458 GUADELOUPE 11 
1 
11 458 GUADELOUPE 124 113 
462 MARTINIQUE 13 12 462 MARTINIQUE 139 9 130 
604 LEBANON 5 
1 
5 604 LIBAN 132 2i 132 624 ISRAEL 6 5 Hi 624 ISRAEL 135 2 108 632 SAUDI ARABIA 13 3 
1 
632 ARABIE SAOUD 232 11 86 133 
636 KUWAIT 7 
4 
3 3 636 KOWEIT 103 15 
42 
29 11 48 
847 U.A.EMIRATES 7 
1 
3 847 EMIRATS ARAB 169 2 118 2 5 
740 HONG KONG 8 7 740 HONG-KONG 142 37 5 100 
1000 W 0 R L D 4048 380 33 3260 29 8 91 1 8 282 1000 M 0 ND E 69244 12169 512 48999 410 113 1806 12 180 5263 
1010 INTRA-EC 2381 145 23 1910 25 8 32 1 6 219 1010 INTRA-CE 43004 4721 304 32294 358 112 573 12 2 4828 1011 EXTRA-EC 1866 214 11 1349 4 59 43 1011 EXTRA-CE 28242 7447 208 18705 52 2 1033 159 838 
1020 CLASS 1 1514 212 3 1228 4 34 6 27 1020 CLASSE 1 23935 7330 60 15175 52 744 158 416 
1021 EFTA COUNTR. 684 210 3 404 4 31 6 6 1021 A EL E 15651 7256 60 7383 52 
2 
614 156 130 
1030 CLASS 2 159 2 8 109 24 16 1030 CLASSE 2 2030 113 148 1258 289 1 219 
1031 ACP (60a 32 1 11 19 1 1031 ACP~ 361 3 37 152 1 159 9 
1040 CLASS 13 13 1040 CLAS 3 277 5 272 
114112.34 =~ = '1_"J:S OF LEATHER, W1TH VAMP OF STRAPS OR WITH PtECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 114112.34 ~ = '=' OF LEATHER, WITH VAMP OF S1RAPS OR WITH PECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CII, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 Cil, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 
=:I ~ AUS LEOER, 8LATT AUS REIIEN ODER NICIIT GESCHLOSSSI, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 Cil, LAENGE DER 
001 FRANCE 94 13 
32 
63 2 3 3 10 001 FRANCE 1424 266 344 808 17 64 87 162 002 BELG.-LUXBG. 176 24 106 5 
3 
1 8 002 BELG.-LUXBG. 2368 476 1322 80 38 14 132 003 NETHERLANDS 63 16 9 27 
10 




1 46 004 RF ALLEMAGNE 8929 
219 
1256 6379 174 2 41 35 32 1010 
006 UTD. KINGDOM 51 4 33 2 006 ROYAUME-UNI 991 66 591 31 68 6 10 
401 
402 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EI\liOOo Nlmexe 'f)\)\C)Oo 
1402.34 114112.34 
007 IRELAND 101 4 97 007 IRLANDE 2062 2 1 44 2013 2 
2 008 DENMARK 25 3 21 1 008 DANEMARK 322 47 2 216 55 22 028 NORWAY 28 5 18 4 1 028 NORVEGE 497 119 
21 
211 145 030 SWEDEN 27 2 22 2 030 SUEDE 347 31 249 4 42 032 FINLAND 15 12 
ri 3 032 FINLANDE 223 172 247 47 4 036 SWITZERLAND 93 30 46 
6 
036 SUISSE 1433 528 657 9 146 038 AUSTRIA 103 35 7 55 038 AUTRICHE 1441 564 90 630 
216 LIBYA 46 9 à 46 2 13 216 LIBYE 396 261 382 396 7Ô 228 400 USA 464 432 400 ETATS-UNIS 4311 3370 
404 CANADA 29 6 22 1 404 CANADA 398 180 6 175 37 
484 VENEZUELA 5 4 484 VENEZUELA 144 
3 
27 117 
604 LEBANON 9 à 8 604 LIBAN 130 47 80 11 624 ISRAEL 9 1 à 624 ISRAEL 186 159 2 16 11 12 632 SAUDI ARABIA 222 214 632 ARABIE SAOUD 1692 3 1530 134 
706 SINGAPORE 7 2 5 706 SINGAPOUR 184 13 2 41 
2 
128 
732 JAPAN 13 
4 
13 732 JAPON 298 
124 
298 
37 740 HONG KONG 19 13 2 740 HONG-KONG 468 306 1 
800 AUSTRALIA 8 2 6 800 AUSTRALIE 105 11 30 64 
1000 WO R L D 2414 174 180 1783 20 12 144 2 7 82 1000 M 0 ND E 30331 3444 3088 18153 320 213 3081 41 151 1840 
1010 INTRA-EC 1258 85 124 880 18 11 104 2 3 71 1010 INTRA-CE 17073 1341 1782 8720 302 193 2221 41 44 1411 
1011 EXTRA-EC 1157 108 56 123 2 1 40 5 21 1011 EXTRA-CE 13251 2103 1287 8433 18 20 880 107 421 
1020 CLASS 1 791 100 35 615 18 4 19 1020 CLASSE 1 9231 1867 774 5681 2 416 95 376 
1021 EFTA COUNTR. 269 83 25 146 5 4 6 1021 A EL E 3969 1423 361 1795 
16 
166 76 146 
1030 CLASS 2 364 9 21 307 23 1 2 1030 CLASSE 2 3992 208 523 2743 444 12 45 
1031 ACP (60) 14 3 6 3 1 1031 ACP (60) 216 4 65 49 4 71 23 
114112.35 ~~ wm:oLEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR W1TH PECES CUT OUT, TOTAL IEIGIIT OF SOLE AND HEELIIAX 3CM, 11402.35 IEII'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, W1TH VAMP OF STRAPS OR W1TH PECES CUT OUT, TOTAL HEIGifT OF SOLE AND IEELIIAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~~~~~::.NA:'I:'~~~LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. SCHUHE MIT OBERTBL AUS ~n AUS REIEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER KeiSOHLE 11111. 24 CM, FUER M R 
001 FRANCE 392 16 336 11 9 16 4 001 FRANCE 5417 226 
469 
4467 109 172 360 63 
002 BELG.-LUXBG. 155 20 46 58 26 3 002 BELG.-LUXBG. 1996 381 768 287 363 89 7 2 003 NETHERLANDS 212 69 7 93 28 8 7 003 PAYS-BAS 2873 1178 150 796 504 166 7 213 004 FR GERMANY 796 5 711 32 5 29 4 10 004 RF ALLEMAGNE 8246 
71 
58 6823 41 541 90 182 005 ITALY 27 3 8 15 1 005 ITALIE 582 1 
1328 
72 3 405 64 10 693 008 DOM 148 1 4 99 3 41 006 ROYAUME-UNI 2186 17 79 3 
2773 
2 
007 186 5 18Ô 1 007 IRLANDE 2873 2 77 3 18 





009 GRECE 344 2 
2 
342 6à 31 028 25 10 028 NORVEGE 276 66 108 





036 120 45 70 3 036 SUISSE 2061 726 1212 87 17 1 
038 lA 161 50 107 4 038 AUTRICHE 1852 620 
17 
1078 à 148 6 042S 6 2 2 042 ESPAGNE 117 37 10 45 




058 U.R.S.S. 350 
145 
350 
7 9 080 POLAND 26 
3 
080 POLOGNE 161 
14 062 CZECHOSLOVAK 14 11 062 TCHECOSLOVAQ 101 87 
216 LIBYA 10 10 
11Î 216 LIBYE 140 140 414 288 NIGERIA 21 2 288 NIGERIA 432 
3 
18 
302 CAMEROON 10 10 
3 
302 CAMEROUN 105 102 
31 322 9 6 322 ZAIRE 107 
2Ô 76 372 14 
13 
13 
2 5 23 
372 REUNION 260 
262 
240 
37 7 15Ô 55 463 400 549 505 400 ETATS-UNIS 6042 1 5066 
404C 77 2 43 32 404 CANADA 1349 41 654 644 10 
442P 7 
3 
6 1 442 PANAMA 169 
32 
158 11 
458 18 15 458 GUADELOUPE 197 165 
462 27 2 25 462 MARTINIQUE 276 
1 
19 257 
5 484 24 3 21 484 VENEZUELA 678 67 605 
15 800 10 9 800 CHYPRE 145 1 
1 
125 4 
604 LEB ON 60 60 
119 
604 LIBAN 1103 3 1099 
7 3526 612 IRAQ 124 4 612 IRAK 3693 
3 
160 
9 624 ISRAEL 10 9 
2 
624 ISRAEL 193 176 4 
28 628 JORDAN 37 35 628 JORDANIE 447 
7 139 
419 
9 12 832 SAUDI ARABIA 85 7 74 3 1 632 ARABIE SAOUD 1445 1278 
638 KUWAIT 63 3 59 1 638 KOWEIT 998 7 95 873 23 
640 BAHRAIN 6 5 1 640 BAHREIN 137 
2Ô 125 12 à 644 QATAR 7 6 1 644 QATAR 221 
1!i 
170 23 
647 U.A.EMIRATES 79 3 69 4 2 647 EMIRATS ARAB 2221 73 2029 77 23 
706 SINGAPORE 34 20 14 706 SINGAPOUR 451 3 175 273 
732 JAPAN 17 11 6 732 JAPON 454 
4 
299 155 
740 HONG KONG 46 44 2 740 HONG-KONG 994 952 37 
800 AUSTRALIA 34 27 7 800 AUSTRALIE 467 367 100 
1000 W 0 R L D 3877 271 87 2734 88 50 538 4 18 81 1000 M 0 N D E 54810 4133 1248 34358 1043 645 11281 141 283 1714 
1010 INTRA-EC 1188 120 84 1349 80 43 281 3 8 83 1010 INTRA-CE 25029 2000 758 14824 185 580 4530 71 110 1171 
1011 EXTRA·EC 1810 152 23 1388 8 7 278 1 11 28 1011 EXTRA-CE 21778 2133 488 18528 58 85 8731 70 154 543 
1020 CLASS 1 1042 124 2 797 2 1 84 1 8 23 1020 CLASSE 1 13540 1838 37 9138 37 19 1859 67 79 466 1~ EFTA COUNTR. 348 106 1 205 27 7 . 1021 A EL E 4622 1489 16 2587 1 4 657 1 64 3 
1 CLASS 2 790 6 22 567 7 180 3 4 1030 CLASSE 2 15621 151 451 10021 14 47 4784 3 75 75 
1031 ACP ~60a 87 1 1 50 
3 
3 32 . 1031 ACP (sw 1258 5 38 497 3 32 683 
1040 CLA 59 22 22 12 . 1040 CLASS 3 618 145 370 7 96 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'E>.MOa 
64112.311 6402.38 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) 11AX. 
3 CM, SEMELLES IITERIEURES MIN. 2A CM. POUR FEMMES 
001 FRANCE 1159 136 
3Ô 
991 17 11 4 001 FRANCE 25236 3346 
1314 
21276 239 236 136 1 




002 BELG.-LUXBG. 12922 3993 7036 536 
58Ô 37 2 33 003 NETHERLANDS 628 197 2 353 
as 
48 4i 19 003 PAYS-BAS 10870 4258 70 5030 116Ô 899 864 22i 004 FR GERMANY 2294 
1s 
14 2017 7 103 2 004 RF ALLEMAGNE 37957 
364 
442 32900 128 2212 30 




1 005 ITALIE 591 31 
1893i 
3 11 155 
2483 
1 26 
006 UTD. KINGDOM 1407 30 2 
2 15i 
4 006 ROYAUME-UNI 22284 557 52 175 2 
3soS 
4 80 
007 IRELAND 211 4i 57 1 007 IRLANDE 4522 12 13 886 11 7 3 008 DENMARK 134 66 17 4 008 DANEMARK 2331 941 1107 156 2 109 
009 GREECE 22 6 15 1 
6 
009 GRECE 288 53 5 214 
6 
16 
14i 024 ICELAND 18 7 1 i 4 024 ISLANDE 473 167 1 35 123 4 028 NORWAY 84 46 29 4 4 028 NORVEGE 1780 1061 28 447 66 95 79 
030 SWEDEN 152 39 88 4 12 8 030 SUEDE 2872 860 6 1415 60 296 28 207 
032 FI 42 10 
4 
28 1 3 
2 
032 FINLANDE 795 237 2 501 19 
s 
36 
39 036S 395 148 230 3 8 036 SUISSE 10636 4589 202 5605 43 153 
038 A 347 101 242 1 2 1 036 AUTRICHE 7116 2705 12 4300 14 2 59 24 
040P UGAL 7 3 4 040 PORTUGAL 135 57 
s 
78 
9 042 AIN 33 7 26 042 ESPAGNE 524 136 374 
056 VIET UNION 181 171 10 056 U.R.S.S. 4068 3647 421 
068 RIA 10 10 
17 
068 BULGARIE 165 165 
47à 288 21 
3 
4 288 NIGERIA 529 
6Ô 51 302 OON 9 6 302 CAMEROUN 144 84 




372 REUNION 311 
322 
154 157 
6Ô 390 SOUTH AFRICA 46 23 2 à 390 AFR. DU SUD 903 17 501 3i 17Ô 400 USA 4006 155 
12 
3833 8 400 ETATS-UNIS 54975 3553 50810 393 
404 CANADA 268 31 215 1 7 2 404 CANADA 5073 662 80 4124 26 159 22 
458 GUADELOUPE 9 1 8 458 GUADELOUPE 280 2 21 257 
462 MARTINIQUE 6 2 4 462 MARTINIQUE 178 8 58 112 
476 NL ANTILLES 3 3 476 ANTILLES NL 105 9 1 95 
484 VENEZUELA 7 6 
à 
484 VENEZUELA 277 â 21 256 10S 2s 600 CYPRUS 10 1 600 CHYPRE 158 20 
604 LEBANON 5 
1Ô 
5 604 LIBAN 188 2 
2 
184 2 
624 ISRAEL 28 18 624 ISRAEL 471 205 284 
628 JORDAN 13 4 9 628 JORDANIE 213 35 
2Ô 178 12 2 632 SAUDI ARABIA 33 7 24 632 ARABIE SAOUD 804 136 634 
636 KUWAIT 9 3 6 i 636 KOWEIT 197 60 3 132 1i 2 640 BAHRAIN 26 i 25 640 BAHREIN 198 3 184 647 U.A.EMIRATES 10 7 2 647 EMIRATS ARAS 180 23 134 23 
700 INDONESIA 8 8 
4 2 
700 INDONESIE 177 177 
19 mâ 43 706 SINGAPORE 9 3 706 SINGAPOUR 234 64 
732 JAPAN 16 
3 
16 732 JAPON 833 14 16 783 20 
740 HONG KONG 26 22 740 HONG-KONG 972 12 148 794 18 
600 AUSTRALIA 46 1 44 800 AUSTRALIE 1858 4 49 1784 21 
1000 W 0 R LD 12485 1392 92 10144 183 48 423 139 44 20 1000 M 0 ND E 216704 32598 3052 183172 2622 962 9694 3406 815 385 
1010 INTRA-EC 6484 589 49 5124 184 47 325 138 19 9 1010 INTRA-CE 117004 13525 1927 87383 2282 968 7171 3350 228 170 
1011 EXTRA-EC 8023 803 43 5020 19 2 99 2 25 10 1011 EXTRA-CE 89696 19071 1124 75788 339 13 2523 57 588 195 
1020 CLASS 1 5469 569 18 4781 14 53 1 23 10 1020 CLASSE 1 88198 14400 433 70814 272 8 1511 32 536 192 
1021 EFTA COUNTR. 1042 353 4 622 10 32 1 20 . 1021 A EL E 23808 9676 251 12380 209 8 762 32 490 
3 1030 CLASS 2 344 50 25 214 5 46 1 2 1030 CLASSE 2 7094 934 691 4310 64 5 1012 25 50 
1031 ACP Jra 74 18<Î 7 39 4 23 1031 ACP (~ 1252 8 165 426 34 5 614 1040 CLA 210 25 1 1040 CLASS 3 4404 3737 664 3 
11402.40 SIJIIIERS AND OliER INOOOR FOOTWEAR WITH LEATIER UPPER$ 11402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PANTOUFLES,AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR,DESSUS CUIR NATUREL PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 453 67 
si 363 9 11 3 001 FRANCE 5132 1008 536 3765 96 116 141 6 002 BELG.-LUXBG. 360 76 196 22 
37 




003 PAY5-BAS 3155 1532 105 1223 
34Ô 52 28i 12 004 FR GERMANY 1126 3i 78 964 14 16 2 004 RF ALLEMAGNE 10001 692 827 7990 121 419 4 17 006 UTD. KINGDOM 176 127 12 
3Ô 006 ROYAUME-UNI 2100 22 1220 160 517 2 007 IRELAND 34 6 3 007 IRLANDE 572 10i 17 36 1s s 008 DENMARK 35 23 3 
12 
008 DANEMARK 503 9 296 75 
20<Î 028 NORWAY 41 9 10 9 028 NORVEGE 678 189 157 7 1 120 
030 SWEDEN 34 2 22 4 6 030 SUEDE 483 37 296 3 55 91 
032 FINLAND 19 1 
17 
15 3 032 FINLANDE 175 16 24i 102 3 12 57 6 036 SWITZERLAND 213 72 116 7 036 SUISSE 3327 1263 1659 137 
036 AUSTRIA 214 37 4 169 3 036 AUTRICHE 2408 804 31 1680 1 71 21 
042 SPAIN 6 6 
2 
042 ESPAGNE 109 101 3 5 1i 390 SOUTH AFRICA 6 4 
3s 2 
390 AFR. DU SUD 137 95 
s 50s 2 135 
25 
2 400 USA 71 24 10 400 ETATS-UNIS 1474 538 287 
404 CANADA 67 36 27 4 404 CANADA 1015 723 
6 
235 57 
604 LEBANON 17 
1i 
17 604 LIBAN 134 6 122 
624 ISRAEL 14 3 624 ISRAEL 244 225 19 
628 JORDAN 6 6 
2 




632 ARABIE SAOUD 102 
100 
44 
706 SINGAPORE 8 706 SINGAPOUR 154 
4 
54 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 148 7 137 
1000 WO R LD 3305 496 184 2300 83 64 133 36 7 1000 M 0 ND E 37627 8884 2092 21916 836 625 2509 4 654 107 
1010 INTRA-EC 2490 261 149 1833 82 62 64 15 4 1010 INTRA-CE 25861 4756 1561 16574 820 476 1342 4 289 39 
1011 EXTRA-EC 820 217 35 467 2 3 70 22 4 1011 EXTRA-CE 11764 4127 531 5342 16 149 1167 385 67 
403 
404 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe DA~ôo Nimexe 'EAMôo 
1402.40 1402.40 
1020 CLASS 1 711 193 22 409 3 62 21 . 1020 CLASSE 1 10245 3619 292 4764 15 148 1037 353 17 
1021 EFTA COUNTR. 525 122 21 332 28 21 . 1021 A EL E 7167 2155 279 3904 14 13 482 340 5IÏ 1030 CLASS 2 106 23 14 57 7 1 4 1030 CLASSE 2 1475 482 236 561 1 1 130 12 
1031 ACP (80) 12 1 6 3 2 1031 ACP (80) 143 26 80 1 30 26 
1402.41 FOOTWEAR WITH WTIER lJIIIIERS AND SOifS OF WOOD WITH NO INNER SOLE 1402.41 FOOTWEAR W1TH WTHER UPPEIIS AND SOifS OF WOOD WITH NO RER SOLE 
CltAUS8URES A DESSUS EN CUII NAlVREL, SEIIEUE PRINCI'ALE EN BOIS, SANS SEMELLE IITERIEURE SCIRIHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAlFTSOII.E AUS HOLZ, OlliE IIIIENSOII.E 
001 FRANCE 187 3 
:i 
134 3 46 001 FRANCE 2108 53 
25 
945 19 8 1083 
002 BELG.-LUXBG. 112 1 52 51 
6 
5 002 BELG.-LUXBG. 948 26 415 374 
41 14 
108 
003 NETHERLANDS 153 13 
à 
41 Hi 92 li 003 PAYS-BAS 1474 105 8Ô 236 124 1078 m! 004 FR GERMANY 886 
2 





006 UTD. KINGDOM 50 31 16 006 ROYAUME-UNI 535 350 4 3 167 
024 ICELAND 14 
14 
14 024 ISLANDE 162 
2 76 
162 
028 NORWAY 56 
2 2 
42 028 NORVEGE 541 
1:i 16 25 
463 
030 SWEDEN 18 3 10 030 SUEDE 179 
:i 7 
38 87 
036 SWITZERLAND 41 
2 
26 15 036 SUISSE 441 288 4 2 137 
036 AUSTRIA 36 30 
6 
3 036 AUTRICHE 314 14 19 243 1 
141 
37 
280 TOGO 6 4 280 TOGO 141 7 288 NIGERIA 96 92 
149 
288 NIGERIA 1402 
11 
1395 
1947 400 USA 310 161 
4 
400 ETATS-UNIS 3438 1478 2 





632 SAUDI ARABIA 21 20 
16 
1 632 ARABIE SAOUD 300 283 
23EÎ 
13 
706 SINGAPORE 17 1 706 SINGAPOUR 262 26 
2 732 JAPAN 5 5 
4 
732 JAPON 165 163 
5IÏ 740 HONG KONG 11 7 740 HONG-KONG 228 
1B:i 
178 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 183 
1000 WO R L D 2121 22 19 850 75 14 143 • 883 9 1000 Il 0 N D E 21911 223 409 7224 587 108 2152 30 11028 172 1010 INTRA-EC 1404 20 11 545 72 11 3 5 728 9 1010 INTRA.CE 13120 197 109 3988 544 70 45 28 7988 172 
1011 EXTRA-EC 715 2 8 305 2 3 140 1 254 • 1011 EXTRA-CE 8792 27 300 3258 23 38 2107 1 3040 
1020 CLASS 1 514 2 2 255 2 3 6 1 243 . 1020 CLASSE 1 5673 20 26 2553 18 29 93 1 2933 
1021 EFTA COUNTR. 166 2 2 73 2 2 1 64 . 1021 A EL E 1639 20 26 644 18 18 27 886 
1030 CLASS 2 201 6 50 134 11 . 1030 CLASSE 2 3116 6 274 705 5 7 2014 105 
1031 ACP (80) 114 4 6 104 . 1031 ACP (80) 1696 1 75 30 3 7 1577 3 
1402.43 FOOTWEAR WITH WTIER lJIIIIERS INCOIIPORATIIG PROTEC1lVE STEEL TOECAPS 1402.43 FOOTWEAR W1TH WTHER UPPERS IIICOAPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECUAIIE A DESSUS EN CUIR NAlVREI. SICHERHEITSSCHUIE MIT OBERTEI. AUS LEDER 
001 FRANCE 26 9 
732 
13 3 1 001 FRANCE 334 106 8865 177 29 2 20 002 BELG.-LUXBG. 859 52 20 50 
7 
5 002 BELG.-LUXBG. 8311 673 137 566 
5!Î 50 10 003 NETHERLANDS 298 131 145 2 
22à 
12 003 PAYS-BAS 3498 1565 1664 28 
3269 
152 
9 004 FR GERMANY 965 
2 
741 10 4 004 RF ALLEMAGNE 12949 
3Ô 9463 155 46 7 005 ITALY 129 126 
7 7 
1 005 ITALIE 1412 1371 
5!Î 2 2 9 :i 006 . KINGDOM 98 3 81 
32 
006 ROYAUME-UNI 1299 31 1109 94 
411 007 A D 52 1 19 
19 
007 IRLANDE 613 7 195 
10 279 008 RK 102 38 40 4 006 DANEMARK 1455 523 593 50 




009 GRECE 179 5 161 1 334 12 20 028 N y 128 37 39 
1 
29 028 NORVEGE 1787 519 570 
14 
344 
030S 89 32 40 10 4 2 030 SUEDE 1287 458 566 153 48 28 
036S LAND 100 62 23 3 10 1 1 036 SUISSE 1426 900 321 46 146 9 4 
036A 54 43 7 3 1 036 AUTRICHE 719 564 112 27 16 
208A 129 129 208 ALGERIE 1381 1378 3 
212 T 28 28 
2 :i 
212 TUNISIE 202 
82 
202 22 5 s4 216 LI 6 
à 
216 LIBYE 166 3 
240 NIGER 8 
9 
240 NIGER 108 108 
107 276 GHANA 9 
:i :i 
276 GHANA 107 
5 39 7 35 288 NIGERIA 11 3 288 NIGERIA 129 43 
302 CAMEROON 14 14 302 CAMEROUN 198 198 
314 GABON 20 20 314 GABON 313 313 
318 CONGO 17 17 318 CONGO 164 164 
372 REUNION 11 11 
16 5!Î 372 REUNION 129 à 129 231Î 435 400 USA 95 19 
11 
400 ETATS-UNIS 952 271 
13:i 15 612 IRAQ 47 16 19 612 IRAK 753 5 263 
6 
337 
632 SAUDI ARABIA 143 
2 
89 1 52 632 ARABIE SAOUD 1602 5 897 12 662 
636 KUWAIT 44 8 16 18 636 KOWEIT 485 13 113 182 177 
640 BAHRAIN 17 5 2 10 640 BAHREIN 219 54 19 146 
644 QATAR 14 2 
2 





647 U.A.EMIRATES 86 
à 
22 61 647 EMIRATS ARAB 1289 318 
2 
926 
649 OMAN 25 4 
9 
13 649 OMAN 347 102 51 
195 
3 189 
732 JAPAN 10 1 
5 
732 JAPON 203 8 
59 BOO AUSTRALIA 7 
10 
2 BOO AUSTRALIE 108 
124 
48 
809 N. CALEDONIA 10 809 N. CALEDONIE 124 
1000 WO R LD 3827 433 2479 84 393 11 407 9 1 1000 Il 0 N D E 46328 5739 28519 1233 5410 108 5184 3 98 27 
1010 INTRA-EC 2563 237 1897 53 308 7 80 2 1 1010 INTRA.CE 30050 2840 21442 587 4258 83 750 3 18 9 
1011 EXTRA-EC 1284 198 582 41 87 4 347 7 • 1011 EXTRA-CE 18278 2799 7077 1115 1152 43 4445 80 17 
1020 CLASS 1 496 178 134 35 42 102 5 . 1020 CLASSE 1 8731 2492 1945 598 648 976 58 16 
1021 EFTA COUNTR. 378 177 112 7 42 
4 
35 5 . 1021 A EL E 5316 2467 1643 86 648 4:i 419 53 1030 CLASS 2 764 17 447 6 45 243 2 . 1030 CLASSE 2 9472 301 5115 69 504 3419 20 
1031 ACP (80) 152 5 100 1 5 3 38 . 1031 ACP (80) 1897 79 1266 7 68 26 451 
11402.45 FOOTWEAR WITH WTHER lJIIIIERS NOT COVERIIG TitE ANitLE, W1TH INSOLES < Z4C11 LONG, NOT W1T1111 11402..21-43 1402.45 FOOTWEAR WITH WTltER UPPER& NOT COVERIIG TIE NilLE, WITH IIISOl!S < Z4CII LONG, NOT WITHII 11402..21-43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Wer1e 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [_ EUR 10 1Deutschlan1 France l Ital! a J NederlandJ Belg.-LuxJ UK l lreland J Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l Ital la J Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
6402.45 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILlE, SEMELLES INTEREURES < 24 Cil, NON REPR. SOUS 
8402.29 A 43 
6402.45 SCIIUHE 11fT OBERTEI. AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKENO, LAENGE OER INNENSOIIlf < 24 Cil, NICHT Il 8402.29 BIS 43 ENTH. 
001 FRANCE 374 21 
168 
326 4 2 21 001 FRANCE 7492 435 
3126 
6291 37 26 701 2 









003 NETHERLANDS 566 43 53 271 
12 
29 











264 20 006 UTD. KINGDOM 277 7 59 17 
191Ï 006 ROYAUME-UNI 4759 196 1279 431 6654 007 IRELAND 222 1 3 14 1 2 3 007 IRLANDE 7052 34 37 229 5 8 85 
008 DENMARK 60 11 4 41 2 2 008 DANEMARK 894 172 56 560 22 62 
009 GREECE 5 
1 
1 3 1 
1 2 
009 GRECE 132 7 26 69 30 29 75 024 ICELAND 7 1 1 1 024 ISLANDE 186 24 16 31 11 9 028 N RWAY 108 4 3 85 
2 
1 15 028 NORVEGE 1725 71 74 1202 3 9 357 
030 N 123 2 2 114 2 1 030 SUEDE 1816 28 36 1655 25 41 31 




1 032 FINLANDE 272 50 8 181 
4 
12 21 
036 ZERLANO 497 51 367 
1 
1 036 SUISSE 8507 1227 1372 5672 
:i 21 11 036 RIA 330 46 6 276 1 036 AUTRICHE 4896 924 109 3838 10 14 
043 A RRA 4 9 2 2 043 ANDORRE 116 124 61 55 060 POLAND 9 
:i 060 POLOGNE 128 4 064 HUNGARY 9 6 
1 
064 HONGRIE 113 88 25 
25 266 LIBERIA 9 
6 
8 268 LIBERIA 115 
116 
90 
272 IVORY COAST 7 1 272 COTE IVOIRE 143 27 
302 CAMEROON 19 14 5 302 CAMEROUN 316 256 56 
314 GABON 9 3 6 314 GABON 157 78 79 




372 REUNION 323 
15 
323 
41 sei 1:Ï 390 SOUTH AFRICA 6 
:i 390 AFR. DU SUD 156 7 2 5 400 USA 315 7 295 10 
2 
400 ETATS-UNIS 3540 186 121 3040 186 
17 404 CANADA 40 2 3 31 2 404 CANADA 711 41 69 545 39 
458 GUADELOUPE 18 15 3 458 GUADELOUPE 333 274 59 
462 MARTINIQUE 18 17 1 462 MARTINIQUE 332 
1 
293 39 1. 604 LEBANON 24 5 19 
2 
604 LIBAN 647 127 518 66 612 IRAQ 4 2 
1:Ï 2 612 IRAK 107 12 41 386 28 632 SAUDI ARABIA 81 11 55 632 ARABIE SAOUD 2084 309 1349 
636 KUWAIT 31 1 17 13 636 KOWEIT 599 18 48 330 203 
640 BAHRAIN 19 3 8 8 640 BAHREIN 376 10 51 119 196 
647 U.A.EMIRATES 42 5 3 34 647 EMIRATS ARAB 1042 4 113 108 817 
706 SINGAPORE 4 
1 1 
4 706 SINGAPOUR 121 6 11 6 98 
732 JAPAN 2 
:i 2ci 732 JAPON 109 s5 25 84 516 740 HONG KONG 31 5 3 740 HONG-KONG 856 184 91 
1000 WO R L D 8221 246 684 4341 124 208 463 14 117 14 1000 M 0 ND E 108619 5420 13518 86230 2287 4082 12784 273 1868 159 
1010 INTRA-EC 4332 108 470 3035 120 208 281 14 92 4 1010 INTRA-CE 75091 2446 8920 47137 2229 4048 8734 264 1255 58 
1011 EXTRA-EC 1891 139 223 1308 4 1 183 25 10 1011 EXTRA-CE 31527 2974 4596 19093 58 14 4050 9 833 100 
1020 CLASS 1 1470 117 99 1198 4 1 25 22 4 1020 CLASSE 1 22449 2574 1925 16745 46 14 532 9 556 48 
1021 EFTA COUNTR. 1078 107 88 854 3 1 5 20 . 1021 A EL E 17429 2323 1615 12781 42 14 150 9 495 
s:i 1030 CLASS 2 401 7 122 105 157 4 6 1030 CLASSE 2 8816 189 2660 2309 11 3518 76 
1031 ACP (60a 71 
15 
35 24 11 1 1031 ACP ~sw 1128 4 672 322 4 120 6 
1040 CLASS 20 2 3 . 1040 CLA 3 264 212 12 40 
&402.47 IIEN'S F001WEAR W1TH LEATHER UPPERS, NOT COVERING TIE ANKLE, WITH INSOLES IIIN 24CM LONG &402.47 IIEN'S FOOTWEAR WITH LEATIER UPPERS, NOT COVERING TIE ANKLE, WITH INSOLES IIIN 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES IIIN. 24 Cil, POUR HOIIIIES, NON 
REPRIS SOUS 8402.29 A 43 = af J=t~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE OER INNENSOHLE IIIN. 24 CM, FUER IIAENNER, NICHT IN 
001 FRANCE 4229 109 
416 
3892 34 8 185 1 001 FRANCE 73952 2296 
6507 
67547 441 170 3481 17 




002 BELG.-LUXBG. 41362 2775 22044 9493 
1637 
541 




003 PAYS-BAS 36516 10824 2920 19644 
5736 
664 811 
32 004 FR GERMANY 7691 
14 
491 6440 75 45 212 004 RF ALLEMAGNE 120107 
254 
11751 96593 1020 967 109 3899 
005 ITALY 254 36 
sos:i 12 2 189 1 5 005 ITALIE 4436 665 71400 184 37 3260 25 1 006 UTO. KINGDOM 5444 27 42 26 165 
436 
126 006 ROYAUME-UNI 77257 499 822 426 1720 8443 2170 124 007 IRELAND 690 2 2 246 9 1 2 4 007 IRLANDE 11769 26 29 3179 7 11 s:i 85 008 DENMARK 536 94 5 419 6 008 DANEMARK 7756 1884 94 5440 144 102 
009 GREECE 60 2 2 56 
1 4 5 
009 GRECE 1005 44 46 913 
18 
2 
97 024 ICELAND 31 11 1 9 024 ISLANDE 646 210 24 208 
20 
89 
4 028 NORWAY 381 31 19 170 
5 4 
5 
:i 156 028 NORVEGE 6685 569 546 2275 7 59 3205 1 030 SWEDEN 943 21 12 537 16 345 030 SUEDE 16736 563 290 7746 95 56 319 49 7595 
032 FINLAND 64 8 1 51 1 1 
1 
2 032 FINLANDE 1031 231 17 718 15 11 6 33 
036 SWITZERLAND 1456 178 44 1217 2 
1 
6 8 036 SUISSE 24372 4175 769 19103 41 
10 
123 20 141 
036 AUSTRIA 2003 432 45 1501 2 21 1 038 AUTRICHE 28777 8556 1167 18524 40 455 3 22 
042 SPAIN 19 1 3 8 3 4 042 ESPAGNE 439 14 77 279 18 50 1 
043 ANDORRA 17 
68 
10 6 1 043 ANDORRE 396 4 299 75 18 
056 SOVIET UNION 111 1 5 37 056 U.R.S.S. 2033 1105 16 79 833 
060 POLAND 19 17 1 1 060 POLOGNE 169 173 5 11 
068 BULGARIA 10 10 068 BULGARIE 164 8 
1 
156 
14 202 CANARY ISLES 5 5 
2 
202 CANARIES 123 108 
216 LIBYA 37 35 216 LIBYE 635 
1 21Î 578 57 220 EGYPT 19 
10 
6 13 220 EGYPTE 319 94 196 
248 SENEGAL 16 6 
4 
248 SENEGAL 126 1 99 26 
116 268 LIBERIA 6 
15 
2 268 LIBERIA 156 1 1 38 
272 IVORY COAST 84 69 272 COTE IVOIRE 1366 245 1119 2 
280 TOGO 28 11 17 280 TOGO 304 
2 
109 195 
284 BENIN 25 5 20 
2:Ï 
284 BENIN 284 76 206 
44IÎ 288 NIGERIA 57 34 34 288 NIGERIA 850 :i 11 391 302 CAMEROON 80 46 .. 302 CAMEROUN 1385 733 649 
306 CENTR.AFRIC. 11 3 8 306 R.CENTRAFRIC 178 71 107 
314 GABON 39 13 26 314 GABON 514 248 266 
318 CONGO 24 16 8 318 CONGO 450 278 172 
405 
406 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EllliOOo Nlmexe 'EliMOo 
1402.47 1402.47 
322 ZAIRE 30 6 20 4 322 ZAIRE 398 141 215 42 
324 RWANDA 10 10 324 RWANDA 136 135 1 
328 BURUNDI 15 15 i 328 BURUNDI 177 171 6 372 REUNION 53 2 52 à 372 REUNION 937 73 914 23 255 i 3 390 SOUTH AFRICA 45 
2i 
35 i 552 2 390 AFA. DU SUD 1150 22 796 j 7347 400 USA 3350 29 2619 126 400 ETATS-UNIS 66689 715 836 54336 3403 39 3 
404 CANADA 524 17 2 303 2 76 123 1 404 CANADA 10472 417 52 6726 22 1527 1713 15 
406 GREENLAND 10 2 2 10 406 GROENLAND 220 9 25 7!Î 
211 
413 BERMUDA 4 413 BERMUDES 104 
442 PANAMA 10 9 1 442 PANAMA 270 241 29 
453 BAHAMAS 5 2à 2 3 453 BAHAMAS 108 2 45!Î 40 68 458 GUADELOUPE 36 12 458 GUADELOUPE 692 231 
462 MARTINIQUE 46 34 12 j 462 MARTINIQUE 773 573 200 164 469 BARBADOS 9 1 1 469 LA BARBADE 186 à 10 12 13 476 NL ANTILLES 7 5 1 i 476 ANTILLES NL 154 108 18 7 484 VENEZUELA 29 12 16 484 VENEZUELA 786 267 492 27 
496 FR. GUIANA 8 4 4 496 GUYANE FR. 136 
17 
67 69 
512 CHILE 9 6 8 i 512 CHILI 211 1 193 12 604 LEBANON 79 72 604 LIBAN 2345 1 173 2158 
612 IRAQ 157 51 14 92 612 IRAK 3655 1063 406 2386 
616 IRAN 8 
1!Î i 2à 8 616 IRAN 257 296 16 518 257 624 ISRAEL 46 i 624 ISRAEL 830 11Ï 628 JORDAN 67 
4 
2 64 628 JORDANIE 755 13 42 682 
4 9 632 SAUDI ARABIA 233 49 149 31 
2 
632 ARABIE SAOUD 4576 121 835 2886 739 
836 KUWAIT 202 5 51 137 7 636 KOWEIT 3282 103 617 2361 161 40 
640 BAHRAIN 172 
3 
8 102 62 640 BAHREIN 2824 5 103 1187 1529 
644 QATAR 23 7 11 2 
2 
644 QATAR 659 114 165 335 45 3à 647 U.A.EMIRATES 241 2 173 51 13 647 EMIRATS ARAB 3740 66 2081 1261 294 
649 OMAN 31 24 4 3 649 OMAN 428 2 290 57 79 




652 YEMEN DU NAD 1030 54 1024 2 4 701 MALAYSIA 9 j 701 MALAYSIA 238 214 73 6 111 10 706 SINGAPORE 63 14 35 26 706 SINGAPOUR 2536 508 1200 598 
3 732 JAPAN 78 1 2 41 34 732 J N 2955 41 66 1795 1044 6 
740 HONG KONG 273 50 15 161 47 740 H NG 8050 1356 466 5018 1210 
6 3 800 AUSTRALIA 137 36 4 78 17 800A E 2778 982 117 1392 278 
804 NEW ZEALAND 17 6 1 2 8 804 NOUV. NOE 425 164 56 48 157 
809 N. CALEDONIA 8 7 1 809 N. CALEDONIE 116 99 17 
1000 WO R LD 35309 1887 2254 28359 1151 377 1885 814 785 7 1000 M 0 ND E 510035 39482 38871 425845 16780 4750 35316 11578 18393 142 
1010 INTRA-EC 23451 888 1278 18451 1128 367 924 135 258 2 1010 INTRA.CE 374180 18801 22833 288888 16442 4598 17458 2418 4822 32 
1011 EXTRA-EC 11858 888 878 7800 22 10 782 880 538 4 1011 EXTRA-CE 215888 20881 18838 138081 318 154 17857 8158 11471 110 
1020 CLASS 1 9086 775 165 6586 19 5 329 680 525 . 1020 CLASSE 1 163916 16735 4354 114196 276 94 7647 9158 11248 8 
1021 EFTA COUNTR. 4865 681 122 3489 15 5 52 4 517 . 1021 A EL E 76344 14325 2817 48637 228 94 1062 88 11092 1 
1030 CLASS 2 2614 108 810 1285 3 5 368 11 4 1030 CLASSE 2 49253 2829 12466 24459 42 59 9078 222 98 
1031 ACP s<ra 528 1 164 294 1 4 63 1 1031 ACP Js~ 7518 11 2599 3713 20 42 1122 11 1040 CLA 159 86 1 27 45 . 1040 CLA 3 2695 1317 16 426 931 5 
11402.49 WOMEN'S FOOTWEAR wmt LEATIER IJIIIIERS, NOT COVERtNG TliE ANilLE, wmt INSOLES MIN 24CM LONG 8402.48 WOIIEN'S FOOTWEAR wmt L.EATHER UPPERS, NOT COVERIHG THE AHKLl, wmt INSOlES 1111 24CM LONG 
~~~-~~"t EN CUIR NATUREL, lE COIMWIT PAS LA CtiMI.f, SEIIElW IITERIEURES IIIN. 24 Cil, POUR FEIIIIES, NON SCIIUitE IIIT OBERTEI. AUS LEDER, NICHT DEN KNOECIEL BEDECKENO, LAENGE DER INNEN80ILE IIIN. 24 Cil, FUER FRAUEN, NICHT Il 6402.21 BIS 43 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 4610 296 
240 
4142 63 52 37 001 FRANCE 120395 10362 
7624 
107292 1013 1086 633 4 3 




002 BELG.-LUXBG. 85732 9739 54747 13518 
1634 




003 PAYS-BAS 60584 20003 991 36717 
1415i 
307 925 
3293 004 FR GERMANY 13302 
1i 
176 11695 40 39 256 004 RF ALLEMAGNE 250685 388 6347 220262 860 861 238 4653 005 ITALY 77 31 
489i 
13 4 15 3 
17 
005 ITALIE 2372 1125 
96235 
320 113 378 39 9 
006 UTD. KINGOOM 5503 24 268 36 3 409 264 006 ROYAUME-UNI 111994 743 7540 598 109 10804 6447 322 007 1 0 852 3 12 411 4 5 j 8 007 IRLANDE 18524 63 211 7137 42 62 25i 185 006 RK 936 154 4 717 40 16 008 DANEMARK 16448 4433 145 10637 586 194 
009 E 60 
10 
2 58 
3 2 10 
009 GRECE 1219 3 61 1149 6 
16 s6 206 024 0 48 1 21 024 ISLANDE 1211 287 59 484 72 
025 FA ISLES 10 
10i 6 444 6 5 10 025 ILES FEROE 257 3577 247 14 134 10 152 23 243 028 NORWAY 745 182 028 NORVEGE 16450 8260 4047 030 SWEDEN 1514 74 12 1067 26 8 326 030 SUEDE 30466 2500 505 20100 411 1 162 19 6770 




032 FINLANDE 6801 1632 100 5028 11 
19 
7 4 19 
49 036 SWITZERLAND 2142 468 72 1570 
2 
6 036 SUISSE 55613 15008 3244 36746 321 73 10 143 
036 AUSTRIA 3670 713 7 3133 9 5 036 AUTRICHE 54107 21362 356 32094 137 13 120 1 4 




040 PORTUGAL 334 
13 
1 328 5 
73 042 SPAIN 43 36 1 042 ESPAGNE 702 90 518 8 
043 ANDORRA 12 7 5 
9 
043 ANDORRE 343 290 53 
130 044 GIBRALTAR 12 3 044 GIBRALTAR 206 
2 
76 
046 MALTA 18 18 
2i 
046 MALTE 272 268 2 
052 TURKEY 21 
76 18 187 
052 TURQUIE 557 
1811Ï 377 366!Î 557 056 SOVIET UNION 309 28 056 U.R.S.S. 6451 587 
060 POLAND 17 14 3 
3 
060 POLOGNE 123 117 6 
25 062 CZECHOSLOVAK 16 29 2 13 062 TCHECOSLOVAQ 304 476 10 279 2 066 ROMANIA 32 1 066 ROUMANIE 597 109 
216 LIBYA 23 23 216 LIBYE 407 i 407 220 EGYPT 36 
5 
36 220 EGYPTE 168 
9:i 
167 
248 SENEGAL 10 5 
6 
248 SENEGAL 127 34 209 268 LIBERIA 6 
12 27 
268 LIBERIA 213 294 4 272 IVORY COAST 39 272 COTE IVOIRE 647 551 2 
280 TOGO 14 10 4 280 TOGO 185 136 47 
264 BENIN 9 2 7 
57 
264 BENIN 104 35 69 
1395 286 NIGERIA 64 7 286 NIGERIA 1476 80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
6402.49 6402.49 
302 CAMEROON 17 11 6 302 CAMEROUN 4B9 438 51 
314 GABON B 2 6 314 GABON 21B 107 111 
31B CONGO 5 5 
21 2 
31B CONGO 125 122 3 
ta 322 ZAIRE 24 1 322 ZAIRE 343 35 290 
372 REUNION 25 24 1 
:i 1 
372 REUNION B70 
2 
B13 57 Bi 48 390 SOUTH AFRICA 49 26 153 45 1 34 5 390 AFA. DU SUD 2274 17 2120 t:i s8 52!Ï 78 400 USA 6872 6629 15 10 400 ETATS-UNIS 189999 863 12240 175335 425 448 
404 CANADA B15 27 9 705 49 23 1 1 404 CANADA 25082 7B7 701 22246 942 377 21 B 
406 GREENLAND 12 
5 2 
12 406 GROENLAND 268 5 3 
29 
260 
413 BERMUDA 7 i 413 BERMUDES 226 s8 197 442 PANAMA 14 13 
:i 
442 PANAMA 648 588 2 
22 453 BAHAMAS 6 1 2 453 BAHAMAS 131 32 73 4 
457 VIRGIN ISLES 4 
16 
4 457 ILES VIERGES 174 
:i 
5 169 
456 GUADELOUPE 40 24 456 GUADELOUPE 1040 502 535 
462 MARTINIQUE 55 20 35 
2 
462 MARTINIQUE 1373 637 736 
32 469 BARBADOS 5 3 469 LA BARBADE 113 2 79 
472 TRINIDAD,TOB 6 4 i 2 472 TRINIDAD,TOB 202 4 141 2i 57 476 NL ANTILLES 14 
1 
13 476 ANTILLES NL 472 12 439 
484 VENEZUELA 41 40 484 VENEZUELA 1523 39 1484 
496 FR. GUIANA 6 
2 
2 4 496 GUYANE FR. 162 48 57 105 512 CHILE 12 4 6 i i 512 CHILI 248 77 123 t6 57 600 CYPRUS 6 j 4 600 CHYPRE 234 3 3 155 604 LEBANON 60 52 1 604 LIBAN 2495 558 1919 tB 
612 IRAQ 17 4 13 612 IRAK 345 165 180 
616 IRAN 13 
:i 48 13 616 IRAN 482 59 2 1207 i 482 624 ISRAEL 51 
2 
624 ISRAEL 1271 2 
62B JORDAN 43 1 40 4 62B JORDANIE 101B 29 154 B17 16 2 632 SAUDI ARABIA 71 2 15 50 i 632 ARABIE SAOUD 2884 77 1119 1611 15 77 636 KUWAIT 45 1 12 31 636 KOWEIT 1B23 48 911 849 
9 640 BAHRAIN B9 2 B7 
:i 
640 BAHREIN 1103 
t9 
100 994 
644 QATAR 15 3 9 644 QATAR 633 173 400 41 
847 U.A.EMIRATES 27 4 19 4 847 EMIRATS ARAB 954 25 300 556 73 
:i 649 OMAN 6 i 10 5 1 i 649 OMAN 132 2 BIS 106 21 12 706 SINGAPORE 46 33 1 706 SINGAPOUR 2159 65 1239 27 




736 T'AI-WAN 104 
t4i 37 38 tt a 740 HONG KONG 163 13 141 740 HONG-KONG 7313 934 6120 
800 AUSTRALIA 17B B 29 138 3 800 AUSTRALIE 8093 279 2269 5443 102 
:i 804 NEW ZEALAND 14 2 4 2 6 804 NOUV.ZELANDE 552 61 288 111 B9 
809 N. CALEDONIA 7 5 2 809 N. CALEDONIE 310 206 104 
B22 FR. POL YNESIA 5 1 4 B22 POL YNESIE FR 114 42 72 
1000 W 0 R L D 49687 2973 1290 41074 1777 221 828 346 875 283 1000 M 0 ND E 1111054 95309 54360 876140 31454 4013 19968 7953 17915 3942 
1010 INTRA-EC 31209 1354 759 25768 1710 215 536 285 321 261 1010 INTRA-CE 687960 45754 24044 534377 30237 3867 13302 6968 6100 3293 
1011 EXTRA·EC 18454 1619 531 15306 67 5 292 59 553 22 1011 EXTRA-CE 443068 49555 30309 341763 1217 147 6868 967 11815 649 
t020 CLASS t t6880 t477 3t3 t4249 64 4 t36 59 54t 17 1020 CLASSE t 46469 20896 314040 tt3t t2B 3t42 967 t1539 557 
t02t EFTA COUNTR. B707 t4t3 103 6572 61 2 24 3 525 4 t02t A EL E 9 44386 45t3 t0304t t092 60 600 59 t11B9 49 
1030 CLASS 2 t2t2 t3 t99 B52 3 2 t25 12 6 t030 CLASSE 2 580 9023 23580 83 t9 29t2 275 92 
1031 ACP frl 239 t2S 54 104 2 75 4 t03t ACP ~~ 49 7 4 t393 t685 2 tB 1795 1 31 t040 GLAS 383 19 205 3t . t040 CLAS 3 7652 2506 389 4t42 612 1 
6402.50 FOOTWEAR W1TH LfATHER UPPER$, COYERIIIG THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 6402.50 FOOTWEAR WITH LfATHER UPPERS, COYERING THE AHKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES WTEREURES < 24 CM, NON REPR. 
SOUS 6402.10 A 43 
=~ .J!IT 
43
o:r:,.us LEOER, DEN KNOECHEL JEOOCH NICHT DIE WADE BEOECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 













003 PAYS-BAS 2274 235 t92 1B24 
130 
t2 
28 47 004 FR GERMANY 684 i 79 588 4 2 004 RF ALLEMAGNE 99Bt 46 1830 7885 29 32 005 ITALY 16 15 
72 5 i 2 6 005 ITALIE 373 322 t3sS t45 ti tt 22 i 006 UTD. KINGDOM 92 3 3 
69 
006 ROYAUME-UNI 1796 77 t34 
t20S 
38 
007 IRELAND 75 
:i 
2 4 007 IRLANDE 1250 9 1 t4 20 
OOB DENMARK 7 i 4 i i 008 DANEMARK t36 46 to 70 t 9 2i 02B NORWAY t6 5 B 02B NORVEGE 249 t04 t5 9B tt 
030 SWEDEN 24 
8 
1 21 2 030 SUEDE 434 24 23 288 7 92 
032 FINLAND t9 
42 
tt i i i 032 FINLANDE 380 234 B t38 4 5 ti 036 SWITZERLAND 153 32 76 036 SUISSE 2606 561 B26 1t99 
~ AUSTRIA 90 27 1 62 i 03B AUTRICHE 1633 622 17 987 7 USA 32 1 2 2B 400 ETATS-UNIS 5tB tB 1t0 385 5 
404 CANADA 9 2 7 404 CANADA 2tt 5 56 150 
8 604 LEBANON 17 11 6 8 604 LIBAN 380 263 109 B9 612 IRAQ 10 i 2 612 IRAK t49 i 2 58 632 SAUDI ARABIA 21 20 632 ARABIE SAOUD 435 35 397 2 
636 KUWAIT tt 1 10 i 636 KOWEIT 209 3 34 t72 2:Ï 647 U.A.EMIRATES 4 1 2 647 EMIRATS ARAB t49 38 88 
740 HONG KONG 3 2 1 i 740 HONG-KONG t35 76 57 2 800 AUSTRALIA 5 t 3 800 AUSTRALIE 2tt 25 t68 tB 
1000 W 0 R L D 1680 136 282 1283 36 32 92 2 5 12 1000 M 0 N D E 32646 2629 6248 20707 575 544 1634 22 169 118 
1010 INTRA-EC 1414 52 204 1005 35 31 74 2 2 9 1010 INTRA-CE 23884 942 4296 16067 561 528 1354 22 29 85 
1011 EXTRA-EC 468 84 79 278 1 1 18 4 3 1011 EXTRA-CE 8761 1688 1952 4638 13 16 280 140 33 
1020 GLASS t 359 75 50 223 t t 6 3 . t020 CLASSE t 6497 t597 tt tB 352B 4 5 !tt t34 
1021 EFTA COUNTR. 305 74 45 179 1 1 2 3 . t02t A EL E 537B t574 915 27t1 4 5 43 126 
t030 GLASS 2 103 3 29 55 1 t2 3 t030 CLASSE 2 2213 37 835 1tt1 10 tt 170 6 3:i 
t03t ACP (60) 19 5 9 2 3 t03t ACP (60) 292 t33 t03 4 4 27 2t 
407 
408 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'Ellllcll>o Nlmexe 'Elllldl>o 
114112.52 1412.52 
~A=-so: =t~~REL, COIMWIT LA CIIE'IIU.E liAIS PAS LE IIOUET, SEMELLES lfTEREURES 81. 24 Cil, POUR =...IIIT~Alff ft&~ ~EDOCH IICIIT DE WADE IIEŒCIŒIII, LAEIIGE DER IIIENSOHLE 81. 24 Cil, FUER 
001 FRANCE 616 15 
157 
553 2 16 30 001 FRANCE 9687 303 
2355 
8354 42 162 826 
002 BELG.-LUXBG. 468 45 171 69 
6 
26 002 BELG.-LUXBG. 8177 938 3034 1324 !Ni 526 003 NETHERLANDS 522 155 132 208 
36 
21 11i 267 003 PAY5-BAS 6789 1827 1378 3081 394 405 374 282!Ï 004 FR GERMANY 1724 
5 
324 1054 7 18 004 RF ALLEMAGNE 25927 
6:i 
4643 17177 109 401 
005 ITALY 67 11 302 33 3 15 46 005 ITALIE 661 160 4771i 155 37 246 702 9 006 UTD. KINGDOM 477 7 102 7 18 
13i 
006 ROYAUME-UNI 7503 120 1672 40 182 
1431Ï 007 IRELAND 140 1 2 4 2 007 IRLANDE 1526 4 26 46 i 14 008 DENMARK 60 14 10 25 11 008 DANEMARK 827 229 139 344 114 22 024 !CELANO 8 3 
9 3IÏ 4 024 ISLANDE 211 60 1 14 9 105 028 NORWAY 61 6 7 026 NORVEGE 637 78 125 322 
16 4 
103 9 
10 030 SWEDEN 81 2 10 60 6 030 E 1514 60 177 1091 134 22 
032 FINLAND 28 3 1 23 
4 16 
032 NOE 400 35 12 335 5 2 11 
329 036 SWITZERLAND 274 52 30 172 036 4452 860 518 2849 
:i 
70 6 
038 AUSTRIA 207 52 3 146 4 038 3446 1082 45 2246 70 
206 ALGERIA 26 3 23 208 339 104 235 
4 246 SENEGAL 6 6 246 L 102 98 






176 7 632 286 NIGERIA 21 5 :i 286 NIGERIA 733 149 1 302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 189 40 
314 GABON 7 6 1 22 314 GABON 226 195 31 40i 352 TANZANIA 22 
6 
352 TANZANIE 401 
131Ï 390 SOUTH AFRICA 46 li 40 62 :i 390 AFR. DU SUD 500 10 2S:Ï li 362 ss:i 69 400 USA 457 
7 
326 57 400 ETATS-UNIS 9846 7076 1579 
404 CANADA 100 
5 
77 16 404 CANADA 1906 200 8 1446 252 
456 GUADELOUPE 8 3 456 GUADELOUPE 125 69 56 
462 MARTINIQUE 13 6 7 2li 482 MARTINIQUE 156 60 96 161Ï ~ ~2~~~~&0B 20 li li ~ ~2~~~~L1,0B 168 1sS 27i 16 li 456 132 468 GUYANA 8 
1:i 
468 GUYANA 132 
12 262 604 LEBANON 13 
9 i 604 LIBAN 274 9 200 612 IRAQ 24 7 612 IRAK 656 303 144 
10 824 ISRAEL 9 
2 14 
8 9 624 ISRAEL 112 29 8 94 164 632 SAUD! ARABIA 47 22 632 ARABIE SAOUD 968 210 563 
636 KUWAIT 47 1 18 22 6 636 KOWEIT 604 20 177 470 137 
640 BAHRAIN 7 i 1 6 640 BAHREIN 153 17 15 9 127 644 QATAR 12 2 9 644 QATAR 356 6 41 296 
847 U.A.EMIRATES 42 13 8 21 647 EMIRATS ARAB 843 i 187 224 432 649 OMAN 12 2 9 10 649 OMAN 186 23 1sB 162 706 SINGAPORE 13 2 1 706 SINGAPOUR 256 23 40 37 
732 JAPAN 18 
2 
2 11 5 732 JAPON 443 3 66 267 107 
740 HONG KONG 9 1 4 2 740 HONG-KONG 290 56 51 133 46 
4 BOO AUSTRALIA 12 8 4 BOO AUSTRALIE 308 13 184 107 
1000 WO R L D 5855 381 864 3328 151 52 570 102 23 288 1000 M 0 ND E 94317 8319 14324 55554 2020 818 10218 1558 467 3239 
1010 INTRA-EC 4078 242 738 2319 147 51 254 40 19 287 1010 INTRA-CE 81175 3465 10400 38840 1957 803 3975 702 383 2830 
1011 EXTRA-EC 1777 139 225 1007 4 1 318 82 4 19 1011 EXTRA-CE 33142 2835 3924 18712 83 18 8243 857 83 409 
1020 CLASS 1 1304 125 68 872 3 152 62 3 19 1020 CLASSE 1 23940 2410 1330 15831 46 4 2980 857 73 409 
1021 EFTA COUNTR. 656 118 53 440 2 25 3 171021AELE 10867 2194 877 6659 38 4 464 71 340 
1030 CLASS 2 472 13 157 135 2 163 1 . 1030 CLASSE 2 9162 399 2592 2870 17 12 3261 11 
1031 ACP (60) 144 3 45 13 1 82 . 1031 ACP (60) 2652 101 867 165 8 1511 
114112.54 WOIIEII'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERIIG THE ANKl.E BUT NOT THE CALF, W1TH IISOlES 1111 24C11 LONG 14112.54 WOIIEN'S FOOTWEAR WITH LEATIER UPPERS COVEIIING liE ANKl.E BUT NOT liE CALF, WITH INSOLES 1111 24CII LONG 
=-=-A~~~,~REL, COIMWIT LA CHEVILLE MAIS PAS LE IIOLLET, SEIIELLES IITEREURES 1111.24 Cil, POUR SCIIIIE IIIT OIERTEIL AUS ~ IOIOECHEI. ~ IICIIT DE WADE IIEDECIŒIID, LAEIIGE DER INNENSOHLE liN. 24 Cil, FilER FRAUEN, NICIIT Il 1402.10 BIS 43 TEN 
001 FRANCE 901 16 
e6 862 3 17 10 001 FRANCE 19777 551 1602 18828 51 128 219 002 BELG.-LUXBG. 400 20 238 75 
3IÏ 1 002 BELG.-LUXBG. 9297 564 5560 1507 62:Ï 64 003 NETHERLANDS 798 82 52 623 
136 
5 26 64 003 PAYS-BAS 14564 2014 1019 10656 2207 50 498 1200 004 FR GERMANY 1693 i 105 1335 14 13 004 RF ALLEMAGNE 36746 1:i 2756 31418 332 335 005 ITALY 16 3 464 2 1 9 5 005 ITALIE 240 89 7995 39 13 86 ai 16 006 UTD. KINGDOM 597 2 104 18 3 
si 
006 ROYAUME-UNI 10240 36 1727 359 26 
897 007 IRELAND 62 
15 
2 7 2 007 IRLANDE 1179 5 38 198 39 2 
006 DENMARK 101 4 70 12 2 008 DANEMARK 2000 322 117 1317 239 3 2 2 024 !CELANO 7 2 i 2 1 024 DE 175 43 16 52 23 :i 39 028 NORWAY 82 14 43 2 1 028 EGE 1197 316 23 777 41 18 
19 
19 
030 SWEDEN 147 5 5 130 2 4 030 E 3857 178 112 3139 49 145 15 
032 FINLAND 49 1 
1i 
47 1 li 032 DE 1036 23 9 985 11 1i 95 8 036 SWITZERLAND 376 53 299 3 036 9296 1301 298 7507 64 14 
038 AUSTRIA 143 27 1 112 2 1 038 AUTRICHE 2968 803 39 2088 46 1 7 
042 SPAIN 7 1 
1i 
5 1 042 ESPAGNE 212 26 7 167 12 
056 SOVIET UNION 28 7 10 056 U.R.S.S. 636 2 197 180 257 
220 EGYPT 6 




390 AFR. DU SUD 317 9 1 121 29i 400 USA 546 499 17 400 ETAT5-UNIS 19046 347 17393 507 
2 
501 
404 CANADA 138 1 128 1 7 404 CANADA 3683 22 27 3486 5 141 
456 LOUPE 7 2 5 456 GUADELOUPE 150 54 96 
462 IQUE 9 2 7 482 MARTINIQUE 192 86 126 
464 ELA 5 5 464 VENEZUELA 246 
11i 
246 
604 ANON 11 11 604 LIBAN 391 
2 
373 li 624 ISRAEL 8 
2 
7 2 624 ISRAEL 180 li 150 4li 832 SAUD! ARABIA 26 22 632 ARABIE SAOUD 651 27 570 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia J Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
11402.54 6402.54 
640 BAHRAIN 20 19 1 640 BAHREIN 244 
4 ri 214 30 647 U.A.EMIRATES 9 2 7 647 EMIRATS ARAB 250 101 128 




708 SINGAPOUR 192 
2 
5 187 
25 732 JAPAN 19 16 732 JAPON 917 99 791 
740 HONG KONG 19 2 17 740 HONG-KONG 698 10 112 574 2 
800 AUSTRALIA 9 2 7 800 AUSTRALIE 392 1 91 279 21 
1000 WO R L D 6312 247 403 5030 272 72 1n 6 32 73 1000 M 0 N D E 144511 6345 9353 118583 4963 1181 3874 100 804 1708 
1010 INTRA-EC 4578 137 338 3602 248 71 88 5 27 84 1010 INTRA-CE 98129 3512 7350 78244 4442 1128 1858 81 514 1200 
1011 EXTRA-EC 1733 110 67 1428 25 1 88 5 9 1011 EXTRA-CE 48383 2833 2003 40339 541 33 2018 19 90 509 
1020 GLASS 1 1518 104 33 1295 24 1 48 4 9 1020 CLASSE 1 43146 2724 1108 36939 533 21 1222 19 73 509 
1021 EFTA COUNTR. 785 102 19 634 11 1 15 3 . 1021 A EL E 18394 2665 496 14595 236 21 303 19 59 
1030 GLASS 2 174 3 21 118 1 30 1 . 1030 CLASSE 2 4398 73 653 3097 9 12 537 17 
1031 ACP (60a 30 
:i 
12 11 7 . 1031 ACP !sg> 518 36 272 122 12 112 1040 GLASS 40 12 15 10 . 1040 GLASS 3 640 244 303 257 
11402.56 FOOlWEAR W1TH LEATHER UPPERS COYERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, W1TH INSOLES < 24CM LONG 11402.56 F001WEAR WITH LEATHER UPPERS COYEAING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH IISOt.ES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-OESSUS,sEIIELI.ES INTERIEURES < 24 CM SCHUHE MIT OBERltll. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 




10 3 001 FRANCE 5453 55 
3020 
5091 2 193 112 
002 BELG.-LUXBG. 296 6 119 
14 
11 002 BELG.-LUXBG. 6184 93 2540 256 




003 PAY5-BAS 3519 142 369 1690 
21i 
1128 
77 004 FR GERMANY 902 234 655 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 14246 
2 




005 ITALIE 117 71 
1201 
1 34 









008 DENMARK 37 30 008 DANEMARK 569 56 478 7 
009 GREECE 5 2 3 
1 16 
009 GRECE 110 
:i 
43 67 
20 29:i 028 NORWAY 48 
1 
7 24 028 NORVEGE 781 188 267 10 
030 SWEDEN 88 1 80 
:i 
6 030 SUEDE 1252 18 27 1094 7 106 
032 FINLAND 12 1 
11i 
8 032 FINLANDE 237 15 4 136 li 1 66 16 036 SWITZERLAND 115 13 78 6 036 SUISSE 2229 207 367 1509 136 1 
036 AUSTRIA 72 8 3 59 2 038 AUTRICHE 1171 136 46 923 2 61 1 
042 SPAIN 7 6 1 042 ESPAGNE 109 2 71 36 
082 CZECHOSLOVAK 12 
:i 
12 082 TCHECOSLOVAQ 357 
101 
357 
302 CAMEROON 6 3 
1 
302 CAMEROUN 150 49 
7 322 ZAIRE 12 3 8 
1 
322 ZAIRE 120 86 27 
30 390 SOUTH AFRICA 2 
1 
1 390 AFR. DU SUD 100 
:i 3:i 
70 
400 USA 117 97 19 400 ETATS-UNIS 1732 1191 505 
404 CANADA 25 
5 
23 2 404 CANADA 520 1 2 467 50 
458 GUADELOUPE 5 
74 
458 GUADELOUPE 108 93 15 
604 LEBANON 79 5 
:i 15 
604 LIBAN 1005 159 846 
:i 52 632 SAUDI ARABIA 42 7 17 632 ARABIE SAOUD 1247 
1 
126 445 621 636 KUWAIT 6 2 2 1 1 636 KOWEIT 230 111 53 16 49 
640 BAHRAIN 17 
1 
15 1 1 640 BAHREIN 165 2 132 12 19 644 QATAR 3 1 
2 
1 644 QATAR 117 35 31 
45 
51 
647 U.A.EMIRATES 10 4 1 3 647 EMIRATS ARAB 255 
1 
n 33 100 
732 JAPAN 5 4 5 2 732 JAPON 266 1e0 265 4:i 740 HONG KONG 14 8 740 HONG-KONG 434 4 227 
800 AUSTRALIA 8 3 5 800 AUSTRALIE 224 12 178 34 
1000 WO R L D 2897 41 507 1888 21 26 176 2 30 26 1000 M 0 ND E 46794 718 10292 29532 386 398 3913 25 541 991 
1010 INTRA-EC 1931 18 419 1321 21 25 121 1 5 . 1010 INTRA-CE 32733 323 8199 20651 373 386 2894 15 100 
1011 EXTRA-EC 788 23 88 548 1 1 55 26 26 1011 EXTRA-CE 14059 393 2102 8880 13 10 1219 10 441 991 
1020 GLASS 1 511 23 32 388 1 43 24 . 1020 CLASSE 1 8800 367 707 6271 13 1 978 10 417 16 
1021 EFTA COUNTR. 340 23 30 250 1 
1 
13 23 . 1021 A EL E 5765 362 641 3976 13 1 318 10 408 16 
1030 GLASS 2 243 56 147 13 1 25 1030 CLASSE 2 4897 6 1395 2252 9 241 19 975 
1031 ACP~a 39 15 18 1 2 1 3 1031 ACP~ 611 359 189 7 12 44 1040 CLA 13 12 . 1040 CLA 3 362 357 5 
11402.56 MEN'S FOOlWEAR WITH LEATHER UPPER$ COYERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH IISOt.ES MIN 24CM LONG 6402.58 MEN'S FOOlWEAR WITH LEATHER UPPERS COYERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, W1TH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES lltN. 24 CM, POUR HOMMES SCHUHE MIT OIERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER IIIENSOIU lltN. 24 CM, FUER MAENNER 
001 FRANCE 2132 13 
124 
2105 3 7 4 001 FRANCE 36698 190 
21s0 
36219 74 103 111 1 




002 BELG.-LUXBG. 18579 243 14688 1365 
226 
132 1 
003 NETHERLANDS 1200 75 65 1027 
11i 
15 
6!Î 003 PAY5-BAS 15946 914 1410 12991 12sB 380 25 004 FR GERMANY 3533 
1 
74 3193 2 29 88 004 RF ALLEMAGNE 45775 
15 
1344 39359 55 591 1711 1457 
005 ITALY 13 9 
1001 
2 1 li 1 005 ITALIE 252 178 14536 26 3 23 7 008 UTD. KINGDOM 1046 25 9 2 




007 IRLANDE 1614 
112 
42 629 2 
008 DENMARK 139 4 115 13 008 DANEMARK 2094 51 1662 30 237 2 




009 GRECE 815 2 7 808 




024 ISLANDE 212 19 
30:i 
131 
028 NORWAY 240 6 125 
1 
91 028 NORVEGE 3386 111 1401 2 
5 
187 1382 
030 SWEDEN 348 8 4 227 
1 
34 74 030 SUEDE 4934 154 85 3043 1 698 945 :i 
032 FINLAND 74 2 1 66 1 3 032 FINLANDE 1121 50 16 966 11 11 61 6 036 SWITZERLAND 720 36 147 530 1 5 1 
:i 
036 SUISSE 13749 558 4016 9048 10 100 17 
036 AUSTRIA 267 39 6 215 1 3 036 AUTRICHE 4080 758 83 3137 3 16 25 58 042 SPAIN 25 16 9 042 ESPAGNE 336 1 204 114 9 10 
043 ANDORRA 10 5 5 043 ANDORRE 172 107 65 
208 ALGERIA 22 9 13 
92 
208 ALGERIE 407 181 226 
216 LIBYA 118 26 
10 





220 EGYPT 14 
5 
4 220 EGYPTE 196 50 
228 MAURITANIA 7 2 228 MAURITANIE 103 73 30 
409 
410 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 




Nimexe 'E>.>.aoa Nimexe 'Ellllaoa 
Mll2.58 8402.58 
272 IVORY COAST 17 5 12 j 272 COTE IVOIRE 255 105 150 lsS 276 GHANA 11 
1 
4 276 GHANA 215 
12 
47 
280 TOGO 75 74 280 TOGO 833 821 
4 284 BENIN 45 5 40 284 BENIN 655 130 521 
288 NIGERIA 119 
si 119 288 NIGERIA 1200 2 1196 2 302 CAMEROON 85 28 302 CAMEROUN 2499 2138 361 
314 GABON 20 13 7 314 GABON 453 371 82 
318 CONGO 18 16 2 
2 49 318 CONGO 395 371 24 38 1125 322 ZAIRE 59 3 5 322 ZAIRE 1337 86 88 
342 SOMALIA 30 3 27 
19 
342 SOMALIE 329 43 286 
291 352 TANZANIA 19 
12 2 
352 TANZANIE 291 
246 43 372 REUNION 14 
4 
372 REUNION 289 
1 95 390 SOUTH AFRICA 25 j 21 390 AFR. DU SUD 885 2 786 15 l:Ï 2 400 USA 1580 
:i 1542 29 400 ETAT5-UNIS 36705 3 258 35990 423 404 CANADA 182 5 173 1 404 CANADA 3493 43 136 3284 30 
412 MEXICO 13 13 412 MEXIQUE 132 132 
14 442 PANAMA 5 
15 
4 442 PAN 171 34:i 157 458 GUADELOUPE 23 8 458 GU 576 233 
462 MARTINIQUE 21 18 3 462 MA 377 341 36 
4 464 J A 8 
:i 8 464JA 117 89 113 11 476 N LES 9 6 476 ANTILL NL 230 121 9 
484V ELA 35 34 
:i 484 VENEZUELA 1299 32 1242 141Ï 25 492S M 3 
:i j 492 SURINAM 140 44 82 512 CHILE 10 
:i 512 CHILI 126 6 52 2s 800 CYPRUS 11 
:i 7 800 CHYPRE 151 68 604 LEBANON 889 885 
19 
604 LIBAN 11438 79 11358 
501 612 IRAQ 31 12 612 IRAK 747 
B 
9 237 
624 ISRAEL 16 i 15 624 ISRAEL 291 lB 283 j j 628 JORDAN 14 13 
2 136 
628 JORDANIE 292 1 259 
2 632 SAUDI ARABIA 538 37 363 632 ARABIE SAOUD 10039 1 770 6406 43 2817 
636 KUWAIT 81 6 63 3 9 636 KOWEIT 1692 7 114 1375 57 139 
640 BAHRAIN 38 6 31 
5 
1 640 BAHREIN 474 9 74 361 5 25 
644 QATAR 28 3 17 3 644 QATAR 671 
:i 65 414 120 72 647 U.A.EMIRATES 69 11 38 6 12 647 EMIRATS ARAB 1476 224 804 141 304 
652 NORTH YEMEN 13 12 1 
5 
652 YEMEN DU NRD 199 180 19 
10:Ï 701 MALAYSIA 6 
4 
1 701 MALAYSIA 126 
12B 
23 
706 SINGAPORE 27 5 19 4 706 SINGAPOUR 1208 9B 950 130 732 JAPAN 54 2 47 j 732 JAPON 1831 93 1635 5 740 HONG KONG 114 1 5 101 740 HONG-KONG 4144 25 233 3740 146 
800 AUSTRALIA 60 1 54 5 800 AUSTRALIE 1701 19 39 1522 121 
17 804 NEW ZEALAND 4 2 1 804 NOUV.ZELANDE 134 18 7 55 37 
1000 WO R LD 15812 239 792 13620 152 29 324 tl 271 378 1000 M 0 ND E 259211 3550 17750 215883 3003 454 8228 49 4331 8163 
1010 INTRA-EC 9427 132 289 8532 144 25 138 8 91 70 1010 INTRA-CE 136887 1585 5370 120890 2785 388 2415 36 1750 1468 
1011 EXTRA-EC 8388 107 502 5088 7 4 189 1 181 307 1011 EXTRA-CE 122520 1985 12378 94789 218 87 3813 13 2581 8898 
1020 CLASS 1 3617 101 204 3038 4 1 88 1 176 4 1020 CLASSE 1 73011 1844 5350 61378 66 21 1750 13 2493 96 
1021 EFTA COUNTR. 1658 92 170 1168 3 1 46 173 3 1021 A EL E 27506 1650 4506 17738 64 6 1026 2449 67 
1030 CLASS 2 2752 5 290 2041 4 3 101 5 303 1030 CLASSE 2 49268 114 6980 33228 152 43 2063 88 6800 
1031 ACP Js60J 561 129 344 3 2 32 51 1031 ACP Jre> 9423 2 3843 3901 140 38 532 1167 
1040 CLA 18 8 10 1040 CLA 3 242 8 48 184 2 
11402.58 WOIIEII'S FOOYWEAR WITII LEATHER UPPER$ COVERIIG lltE ANKLE AND PART OF 11tE CALF, WITII INSOLES MIN 24CM LONG 8402JI WOIIEN'S FOOTWEAA WITH LEATHER UPPEAS COVEAING THE ANKLE AND PART OF 11tE CALf, WITIIIIISOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTEREUAES MIN. 24 CM, POUR FEMMES SCHUHE MIT OBEATEIL AUS LEDEA, DE WADE BEDECIŒII) UND DARUESEA, LAEHGE DEA INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUEA FAAUEN 
001 FRANCE 3418 103 
124 
3219 19 30 16 31 001 FRANCE 79080 3510 
3258 
73721 337 617 332 
:i 563 002 BELG.-LUXBG. 2304 45 2042 90 3 
47 2 
002 BELG.-LUXBG. 49353 1623 41818 2583 
731 
64 4 
003 NETHERLANDS 3082 160 53 2732 
147 
5:i 35 003 PAY5-BAS 53135 4122 1454 45493 
2394 
755 560 20 
004 FR GERMANY 8804 
2 
302 8151 18 12 
1 
92 82 004 RF ALLEMAGNE 151491 
77 
8883 136377 355 259 
12 
1726 1497 
005 ITALY 35 16 
2342 
8 2 6 
6 46 
005 ITALIE 986 558 
37382 
175 45 114 
117 
5 
006 UTD. KINGDOM 2496 12 65 19 
11:Ï 6 
006 ROYAUME-UNI 42335 377 2548 370 8 
2631Ï 
128 1405 
007 IRELAND 207 1 1 90 1 
9 
1 007 IRLANDE 5005 9 35 2296 10 
127 
25 
:i 008 DENMARK 624 20 5 559 21 10 008 DANEMARK 10938 574 126 9389 446 273 
009 GREECE 58 
:i 1 56 5 1 j 009 1182 1 24 1151 134 6 34 146 024 ICELAND 34 18 024 1 E 897 90 12 481 
025 FAROE ISLES 9 
15 :i 1 2 25 8 025 IL ROE 201 387 107 28 37 76!Ï 173 028 NORWAY 624 441 138 028 N 10459 6870 
:i 2:Ï 2289 B 030 SWEDEN 1406 16 4 1118 1 50 216 030 SUEDE 25944 474 146 20797 29 1454 3010 
032 FINLAND 242 5 1 232 1 3 
2 
032 FINLANDE 4465 181 30 4156 18 
24 
79 1 
4 036 SWITZERLAND 1783 116 27 1833 2 2 036 SUISSE 41098 3347 1008 36586 42 61 46 
038 AUSTRIA 1138 222 2 912 1 038 AUTRICHE 23344 5906 103 17272 15 2 2 4 40 
040 PORTUGAL 9 1 8 040 PORTUGAL 294 13 260 1 
:i 4 042 SPAIN 36 1 35 042 ESPAGNE 743 22 713 
043 ANDORRA 12 4 8 043 ANDORRE 264 136 128 
046 MALTA 22 
62 6 
22 046 MALTE 287 
1374 116 
267 
2 056 SOVIET UNION 100 32 056 s. 2349 857 
062 CZECHOSLOVAK 48 48 
1 
062 OSLOVAQ 883 1 882 
lB 088 BULGARIA 21 20 068 RIE 447 10 419 
2:Ï 216 LIBYA 41 
2 
6 34 216 905 1 38 208 673 248 SENEGAL 16 14 248 NE GAL 120 82 
272 IVORY COAST 17 10 7 272 TE IVOIRE 256 127 129 
4 276 GHANA 10 10 276 GHANA 106 
:i 102 280 TOGO 69 
:i 69 280 TOGO 830 827 284 BENIN 55 52 284 BENIN 759 58 701 
9 288 NIGERIA 97 
2B 
97 288 NIGERIA 1086 2 1075 
302 CAMEROON 39 11 302 CAMEROUN 1053 908 145 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
. 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXGbo Nimexe J EUR 10 ~utschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXGbo 
1401.59 6402.59 
314 GABON 14 4 10 
i 
314 GABON 317 155 162 
5 322 ZAIRE 15 1 13 322 ZAIRE 226 22 185 14 
372 REUNION 21 9 12 
5 i 
372 REUNION 429 
6 
249 180 
i 180 390 SOUTH AFRICA 82 
17' 
1 75 
:i 390 AFR. DU SUD 3481 21 3249 94 4 2 24 400 USA 4928 27 4711 
2 
42 128 400 ETAT8-UNIS 164490 678 1811 157640 3 783 3475 
404 CANADA 454 17 6 425 3 11 1 404 CANADA 12604 593 236 11614 28 84 1S:Î 49 406 GREENLAND 11 
7 
406 GROENLAND 186 3 
37:Î 442 PANAMA 7 
1:Î 442 PANAMA 373 392 458 GUADELOUPE 23 10 458 GUADELOUPE 730 338 
462 MARTINIQUE 20 14 6 462 MARTINIQUE 499 355 144 
476 NL ANTILLES 11 1 10 476 ANTILLES NL 420 15 405 
484 VENEZUELA 44 
6 
8 36 484 VENEZUELA 1454 
157 
147 1307 
512 CHILE 15 9 
:i 512 CHILI 398 1 240 5 600 CYPRUS 7 
4 
4 600 CHYPRE 218 1 7 103 102 
604 LEBANON 223 219 604 LIBAN 3853 1 206 3637 
9 
9 




612 IRAK 233 48 49 175 624 ISRAEL 46 42 624 ISRAEL 991 
4 
882 si 




1 628 JORDANIE 498 4 458 
11Î 32 632 SAUDI ARABIA 104 93 4 632 ARABIE SAOUD 3104 16 278 2709 83 
638 KUWAIT 52 1 43 1 7 638 KOWEIT 2013 9 44 1805 29 126 
640 BAHRAIN 129 1 127 1 640 BAHREIN 1378 4 15 1314 18 27 




644 QATAR 233 3 8 220 2 
i 647 U.A.EMIRATES 30 27 647 EMIRATS ARAB 834 2 118 695 18 
706 SINGAPORE 31 2 24 5 706 SINGAPOUR 1324 
2 
79 1122 123 
732 JAPAN 73 
i 
2 71 732 JAPON 3547 84 3459 2 
740 HONG KONG 168 4 163 
:i :i 740 HONG-KONG 7195 17 216 6958 4 BOO AUSTRALIA 136 4 126 BOO AUSTRALIE 6152 1 245 5729 68 100 
604 NEW ZEALAND 17 3 10 4 604 NOUV.ZELANDE 513 9 95 308 98 3 
809 N. CALEDONIA 4 2 2 809 N. CALEDONIE 125 68 57 
1000 W 0 R L D 33842 826 785 30362 318 118 345 7 529 352 1000 M 0 N 0 E 729954 23853 24889 847540 8623 2022 8365 166 8288 8408 
1010 INTRA-EC 21028 344 567 19191 304 113 194 6 147 182 1010 INTRA..CE 383506 10293 16867 347627 8315 1869 4427 139 2431 3498 
1011 EXTRA-EC 12615 483 218 11171 14 5 151 1 362 190 1011 EXTRA..CE 336442 13360 8002 299908 308 133 3936 27 5857 4909 
1020 GLASS 1 11012 411 85 9853 14 5 138 1 371 134 1020 CLASSE 1 298902 11677 4070 269693 308 125 3618 27 5672 3712 
1021 EFTA COUNTR. 5240 377 38 4364 12 2 81 1 363 2 1021 A EL E 106502 10386 1419 86423 276 28 2398 23 5497 52 
1030 GLASS 2 1427 9 126 1214 12 11 55 1030 CLASSE 2 33724 275 3804 27957 6 318 185 1179 
1031 ACP (60a 378 6:i 52 323 1 2 1031 ACP ~~ 5384 3 1416 3886 6 23 2 48 1040 GLASS 176 7 105 1 1040 CLAS 3 3814 1408 127 2257 2 2 18 
6402.60 SUPPERS AND OTHER INOOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LfATHER 6402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LfATHER 
PANTOUIUS ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANOEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 569 204 
876 
229 20 96 16 4 001 FRANCE 5328 2337 
5562 




002 BELG.-LUXBG. 10330 2640 485 1534 
sai 
109 
i 003 NETHERLANDS 482 228 116 31 
310 
6 1. 003 PAYS-BAS 4396 2638 815 301 1887 
43 17 
004 FR GERMANY 1691 
2i 
1020 341 12 4 3 004 RF ALLEMAGNE 11547 
267 
6911 2505 87 87 17 53 
005 ITALY 49 24 
135 1:Î 4 26 10 005 ITALIE 478 182 1143 102 :i 29 3HÎ 006 UTD. KINGDOM 540 51 305 
95 
006 ROYAUME-UNI 5142 721 2745 864 112 007 IRELAND 108 
35 
10 2 1 8 007 IRLANDE 952 3 71 11 3 48 008 DENMARK 161 88 13 14 3 008 DANEMARK 1284 364 649 58 107 59 i 
009 GREECE 7 1 2 4 
6 30 5 
009 GRECE 102 20 21 61 
si 296 028 NORWAY 122 30 42 9 028 NORVEGE 1246 379 368 86 6fÏ 
030 SWEDEN 75 15 32 19 4 2 3 030 SUEDE 638 150 211 185 30 18 44 




032 FINLANDE 345 86 176 69 
76 i 
14 
036 SWITZERLAND 407 147 194 25 
:i 28 036 SUISSE 4411 1950 1724 337 302 2i 038 AUSTRIA 653 384 125 135 4 2 038 AUTRICHE 5483 3794 862 769 30 14 14 
046 MALTA 18 
42 
3 11 4 046 MALTE 142 
589 
15 93 34 
390 SOUTH AFRICA 43 
2 ad 1 i 35 390 AFR. DU SUD 596 12 422 7 24 400 USA 98 5 
25 
25 400 ETATS-UNIS 1794 91 
156 
737 5os 
404 CANADA 127 51 33 8 10 
59 
404 CANADA 1217 719 183 63 96 
604 LEBANON 76 1 
27 
13 2 1 604 LIBAN 567 22 2 101 19 14 409 
624 ISRAEL 60 17 15 
7 
1 624 ISRAEL 510 248 156 88 
52 
16 2 
628 JORDAN 21 2 8 4 
:i 628 JORDANIE 187 28 72 34 36 1 740 HONG KONG 5 
2 4 
2 740 HONG-KONG 103 
21 
1 66 i BOO AUSTRALIA 14 5 3 BOO AUSTRAL! E 223 56 109 36 
1000 W 0 R L D 6755 1437 2976 1094 610 220 283 26 12 117 1000 M 0 ND E 58096 17172 21123 9154 4226 1335 3326 316 210 1234 
1010 INTRA-EC 4907 732 2440 788 550 216 135 26 1 19 1010 INTRA..CE 39558 8990 16955 8398 3612 1316 1504 316 21 248 
1011 EXTRA-EC 1848 705 536 306 60 4 127 12 98 1011 EXTRA..CE 18537 8182 4188 2755 414 19 1822 189 988 
1020 GLASS 1 1622 683 465 258 51 3 116 11 35 1020 CLASSE 1 16397 7827 3638 2225 344 15 1667 173 508 
1021 EFTA COUNTR. 1305 582 420 200 26 3 65 9 . 1021 A EL E 12187 6390 3343 1457 186 15 658 138 
1030 GLASS 2 223 21 70 48 9 11 1 63 1030 CLASSE 2 2130 349 530 527 71 3 155 16 479 
1031 ACP (60) 19 17 1 1 1031 ACP (60) 145 121 1 2 12 9 
6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 6402.91 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS TURN- UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
001 FRANCE 523 36 
110 
351 83 37 9 6 
i 
1 001 FRANCE 4246 336 
1192 
2424 973 231 239 35 8 
002 BELG.-LUXBG. 458 48 60 225 
42 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 4813 537 312 2560 
300 
182 26 4 
003 NETHERLANDS 390 84 81 148 
13:Î 49 6 i 003 PAYS-BAS 3342 827 1044 506 1355 430 229 21Î 004 FR GERMANY 824 
1S:Î 95 556 
15 22 2 004 RF ALLEMAGNE 6309 
3337 
869 3701 97 169 90 
005 ITALY 407 213 
72 
9 i 1 1 14 005 ITALIE 6239 2790 539 71 11 12 29 006 UTD. KINGDOM 714 368 180 49 
5IÎ 30 006 ROYAUME-UNI 5534 2026 1926 349 717 592 si 007 IRELAND 110 17 12 21 2 007 IRLANDE 1202 206 124 123 32 
411 
412 






Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.>.~ba 
1402.81 I40Z.81 
008 DENMAAK 99 41 13 41 2 008 DANEMARK 1112 625 116 321 15 12 23 
009 GAEECE 34 3 14 8 9 
2 3 009 GAECE 448 59 173 104 112 3:i 47 024 ICELAND 14 6 2 8 1 024 ISLANDE 213 107 17 e3 10 026 NOAWAY 205 9 50 3 1 
2 
134 028 NOAVEGE 2918 380 816 51 19 7i 1588 030 SWEDEN 122 18 54 32 10 4 2 030 SUEDE 1491 364 505 349 141 43 19 
032 FINLAND 83 25 49 4 5 1 032 FINLANDE 1297 542 651 45 38 8 2 20 23 038 SWITZEALAND 144 42 72 27 1 3 038 SUISSE 2161 666 1253 192 14 6 038 AUSTAIA 111 22 4 80 2 038 AUTRICHE 914 246 82 475 20 2 84 5 040 PORTUGAL 13 7 3 1 1 3 040 PORTUGAL 173 103 39 15 9 7 5li 042 SPAIN 53 13 34 2 042 ESPAGNE 678 180 402 25 1 11 
043 ANOOAAA 15 i 14 1 2 043 ANDORRE 227 6 210 9 2 14 202 CANAAY ISLES 22 19 202 CANARIES 306 13 273 4 2 
205 CEUTA & MEU 7 4 3 205 CEUTA & MELI 120 75 43 2 
208 ALGEAIA 38 38 
5 
208A lE 520 3 520 66 4 212 TUNISIA 28 22 212 T E 315 242 
216 LIBYA 4 
tli 
4 216 120 
5 
1 119 
248 SENEGAL 29 10 248 AL 133 97 31 
272 IVORY COAST 56 37 19 272 IVOIRE 419 365 54 
302 CAMEAOON 91 57 34 302 CAMEROUN 738 623 113 
314 GABON 15 15 314 GABON 139 138 3 
318 CONGO 21 21 318 CONGO 146 146 




372 REUNION 327 
74 
327 18 24 t5 390 SOUTH AFAICA 14 5 6 390 AFA. DU SUD 214 25 Bi 400 USA 344 12 240 65 21 400 ETATS-UNIS 4679 393 2940 10BQ 
2 
175 
404C 34 3 24 7 
ti 404 A 395 56 248 80 9 142 406 11 
26 
406 LAND 142 3 24CÏ 5 458 26 i 458G LOUPE 248 482 21 3 20 482M NIQUE 251 95 225 26 476 5 2 43 476 A ESNL 112 17 171i 484 VEN 48 3 3 484 VE UELA 275 94 2 4 512 CHILE 9 2 4 
2 
512 CH 124 54 30 38 
BOO CYPAUS 11 5 4 
li 
BOO CHYPRE 149 76 49 1 23 
s:i 604 LEBANON 38 1 26 1 604 LIBAN 592 9 496 16 9 
612 IRAQ 5 
7 3 5 5 612 IRAK 141 s2 45 42 141 624 ISRAEL 15 
3 
624 ISRAEL 169 i 39 4 832 SAUDI AAABIA 84 7 48 26 832 ARABIE SAOUD 932 80 619 189 




638 KOWEIT 326 7 307 10 1 43 1 647 U.A.EMIAATES 14 7 1 647 EMIRATS AAAB 247 40 133 14 17 
706 SINGAPOAE 35 13 15 3 4 706 SINGAPOUR 510 191 194 73 2 50 
732 JAPAN 94 7 71 14 2 732 JAPON 1120 182 693 197 48 
740 HONG KONG 15 11 1 2 1 740 HONG-KONG 242 160 10 56 16 
BOO AUSTAALIA 17 3 10 4 BOO AUSTRALIE 291 82 161 48 
809 N. CALEDONIA 19 19 809 N. CALEDONIE 210 6 204 
1000 WO A LD 5882 1025 1881 1677 538 81 234 81 178 11 1000 M 0 ND E 58788 13107 22120 11825 5783 887 2788 1340 2089 78 
1010 INTRA-EC 3558 780 717 1257 513 98 153 48 18 1 1010 INTRA.CE 33248 7152 8234 8031 5488 845 1782 1024 124 8 
1011 EXTRA-EC 2124 288 1144 420 25 3 81 15 180 10 1011 EXTRA-CE 28533 5154 13881 3783 327 22 1028 318 1148 88 
1020 CLASS 1 1276 173 630 244 23 2 42 15 147 . 1020 CLASSE 1 16975 3442 8041 2614 283 11 488 316 1780 
1021 EFTA COUNTA. 690 126 233 152 23 1 7 5 141 . 1021 A EL E 9170 2409 3383 1139 281 9 105 175 1689 68 1030 CLASS 2 841 88 514 176 2 1 38 12 10 1030 CLASSE 2 9292 1497 5833 1179 44 11 499 161 
1031 ACP Jr~ 285 13 187 72 1 1 11 .1031 AC~ 2276 221 1670 256 22 9 98 4 1040 CLA 7 5 1 . 1040 CL 3 264 215 6 39 
..... F001WEAR Wlllt UPPER$ OF TEXlii.E FABRIC OTHER TIWI SLI'PERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS ..... FOOTWEAR Wlllt UPPERS OF TEX1U FABRIC 01lER T1W1 SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
CHAUSSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYIINASTIQUE, ET D'INTEREUR SCHUHE, oaanaL AUS SPtNNSTOFF, AUSGSI. TURN-, SPORTSCHUHE UND HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 771 50 303 616 30 67 8 i 2 001 FRANCE 7110 450 232i 5938 195 377 148 6 6 2 002 BELG.-LUXBG. 517 65 81 54 
1BCÏ 11 6 002 BELG.-LUXBG. 4451 854 770 373 797 121 74 003 NETHEALANDS 559 148 39 169 
49CÏ 9 4 4 003 PAYS-BAS 4322 1438 359 1395 279i 202 
15 44 











132 006 UTD. KINGDOM 785 58 225 48 loS 4 1 006 ROYAUME-UNI 8346 1026 2386 316 1445 45 22 007 IAELAND 173 
39 
9 38 5 17 1 007 IRLANDE 2023 5 103 338 28 95 3 9 2 008 DENMAAK 131 14 65 6 7 
ti i 008 DANEMARK 1130 351 139 541 42 48 4 i 009 GAEECE 44 2 4 25 1 009 GRECE 572 45 50 349 7 
10 
123 
028 NORWAY 69 12 9 34 2 11 028 NOAVEGE 661 142 100 279 1 32 
9 
97 
030 SWEDEN 205 40 28 111 9 15 030 SUEDE 1441 239 234 834 10 55 60 
032 FINLAND 38 3 6 26 i i 1 032 FINLANDE 326 32 80 204 20 5 27 3 038 SWITZEALAND 441 66 202 170 1 038 SUISSE 4453 896 1839 1673 20 
038 AUSTRIA 492 100 43 322 2 25 038 AUTRICHE 3866 942 387 2396 17 124 4 042 SPAIN 20 1 4 15 042 ESPAGNE 213 26 62 120 1 
208 ALGEAIA 54 53 1 208 ALGEAIE 347 1 339 7 
248 SENEGAL 32 10 22 
24 
248 SENEGAL 122 54 58 
55:i 288 NIGERIA 28 
25 
4 288 NIGERIA 583 
126 
30 
302 CAMEROON 26 1 302 CAMEROUN 140 14 
314 GABON 14 9 5 314 GABON 118 85 33 
318 CONGO 13 13 
ti 318 CONGO 112 112 127 10 322 ZAIRE 12 2i 3 322 ZAIRE 137 238 66 350 UGANDA 24 à 350 OUGANDA 304 loS 372 REUNION 20 
4 




390 AFA. DU SUD 170 2 80 
2 1236 400 USA 585 7 295 2 400 ETATS-UNIS 6743 160 2730 2276 339 404 CANADA 62 17 3 39 1 
17 
404 CANADA 914 295 61 507 15 38 
210 406 GAEENLAND 17 
17 
406 GROENLAND 210 
16i 2 458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 183 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\OOo 
6402.89 6402.89 
482 MARTINIQUE 13 13 
13 
482 MARTINIQUE 134 
3 
134 
161 484 VENEZUELA 14 1 
3 12 
484 VENEZUELA 188 24 




612 IRAK 381 
262 53 35 624 ISRAEL 50 24 1 624 ISRAEL 509 171 21 2 
632 SAUDI ARABIA 43 
2 
7 33 2 1 632 ARABIE SAOUD 622 5 153 427 
2 
27 10 
636 KUWAIT 13 1 10 636 KO T 248 19 33 194 




640 BA IN 115 1 6 90 i 
647 U.A.EMIRATES 7 3 647 SARAB 174 6 33 100 21 14 
706 SINGAPORE 5 2 2 1 706 APOUR 105 10 25 38 32 
732 JAPAN 165 135 30 3 732 ON 1815 3 1252 549 11 740 HONG KONG 8 1 4 740 HONG-KONG 279 3 19 203 54 
BOO AUSTRALIA 23 1 16 6 BOO AUSTRALIE 312 48 200 66 
1000 W 0 AL D 9088 641 2489 4427 857 422 249 11 68 122 1000 M 0 ND E 81764 7472 20804 40671 3921 2210 4389 83 562 1672 
1010 INTAA-EC 5676 383 1568 2675 651 392 161 9 13 24 1010 INTRA-CE 47797 4160 11750 23093 3848 2045 2460 74 109 220 
1011 EXTAA-EC 3190 278 861 1752 7 30 86 1 55 86 1011 EXTRA-CE 33951 3292 9053 17583 75 165 1869 9 453 1452 
1020 CLASS 1 2133 252 629 1072 6 26 31 1 36 80 1020 CLASSE 1 21193 2844 6798 9240 71 139 615 9 235 1242 
1021 EFTA COUNTR. 1250 223 290 663 4 26 13 1 30 . 1021 A EL E 10831 2275 2628 5389 54 139 137 9 200 
1030 CLASS 2 1044 19 252 680 3 56 17 17 1030 CLASSE 2 12575 342 2255 8296 "3 27 1245 210 19i 
1031 ACP J:>~ 189 i 111 48 1 28 2 1 1031 ACP <ag> 1856 3 866 315 1 23 637 11 1040 CLA 12 1 1 1 1040 CLASS 3 184 106 27 29 li 13 
. 
6402.89 FOOTWEAR WITH UPPER$ NEJTHER Of LEATHER NOR TEXliLE FABRIC 11402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NëiTHER OF LEATHER NOR TEXliLE FABRIC 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES IIAnERES QUE CUIR NATUREL OU IIAnERES TEXliLES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR SCHUHE IIIT OBERTEIL AUS ANOEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, IŒINE HAUSSCHUHE 




002 BELG.-LUXBG. 2869 176 1606 5 94 523 003 NETHERLANDS 207 7 25 114 
1 
32 003 PAYS-BAS 1907 79 204 938 441 6 145 
004 FR GERMANY 895 51 823 1 18 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 8676 
6 
648 7605 13 8 393 9 
005 ITALY 31 Hi 6 900 2 24 005 ITALIE 412 
73 5 327 1 
006 UTD. KINGDOM 969 41 9i 16 006 ROYAUME-UNI 10829 90 595 9946 21 2054 174 1 2 007 IRELAND 124 2 25 007 IRLANDE 2415 2 19 338 2 
008 DENMARK 35 3 28 4 008 DANEMARK 400 1 23 316 57 3 
009 GREECE 30 
1 
2 22 6 
1 
009 GRECE 488 1 31 324 112 




2 024 ISLANDE 114 13 9 15 57 2Ô 
028 NORWAY 57 
1 
30 2 5 028 NORVEGE 767 1 392 286 ti 37 34 
030 SWEDEN 184 2 114 49 18 030 SUEDE 1716 11 25 1239 257 184 
032 FINLAND 61 1 1 59 3 032 FINLANDE 673 2 6 661 3 4 036 SWITZERLAND 161 8 16 134 
1 1 
038 SUISSE 2447 173 252 1955 4 62 2 038 AUSTRIA 247 16 4 222 3 038 AUTRICHE 2376 385 68 1652 54 13 
042 SPAIN 59 3 53 3 042 ESPAGNE 448 4 51 336 3 54 
056 SOVIET UNION 66 66 056 U.R.S.S. 1282 1282 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 154 
1 
154 
068 BULGARIA 14 
2 
14 068 BULGARIE 168 167 
220 EGYPT 11 9 
tli 
220 EGYPTE 230 21 209 
224 SUDAN 20 
6 
1 224 SOUDAN 231 
118 
14 21i 
240 NIGER 6 
21 
240 NIGER 120 2 
272 IVORY COAST 22 1 ti 272 COTE IVOIRE 148 23 125 288 NIGERIA 42 4 25 288 NIGERIA 601 1 213 38i 302 CAMEROON 5 1 302 CAMEROUN 163 150 13 
314 GABON 11 7 4 314 GABON 347 305 42 
318 CONGO 43 10 33 
5 
318 CONGO 489 394 95 
12 322 ZAIRE 17 1 11 6 322 ZAIRE 140 20 108 s4 350 UGANDA 7 43 1 350 OUGANDA 104 6 14 372 REUNION 72 29 ti 372 REUNION 1079 677 402 521 390 SOUTH AFRICA 25 1 7 
1 52 
390 AFR. DU SUD 659 6 14 124 400 USA 293 
1 
15 186 39 400 ETATS-UNIS 5114 565 2548 8 1304 t5 668 
404 CANADA 50 2 35 12 404 CANADA 838 16 56 554 212 
413 BERMUDA 6 
t5 i 6 413 BERMUDES 138 6 14 118 458 GUADELOUPE 22 458 GUADELOUPE 325 195 130 
482 MARTINIQUE 22 11 11 482 MARTINIQUE 350 142 208 
476 NL ANTILLES 4 4 
1Ô 476 ANTILLES NL 125 117 8 484 VENEZUELA 10 
8 6 484 VENEZUELA 305 131 305 11 604 LEBANON 92 78 
2 8 
604 LIBAN 1515 1345 
tli 
28 
612 IRAQ 14 1 3 612 IRAK 315 10 45 241 
624 ISRAEL 33 1 32 ti 624 ISRAEL 199 4 194 1 628 JORDAN 29 
18 
12 
ti 3 628 JORDANIE 222 10 197 13 2 632 SAUDI ARABIA 103 65 632 ARABIE SAOUD 1910 218 1097 496 99 
636 KUWAIT 24 4 20 
2 
636 KOWEIT 375 50 323 2 
640 BAHRAIN 11 
1 
9 640 BAHREIN 138 3 98 37 
844 QATAR 6 3 2 644 QATAR 150 29 65 36 
647 U.A.EMIRATES 14 4 4 6 647 EMIRATS ARAB 345 91 121 123 IÔ 
664 INDIA 1 4 1 13 664 INDE 124 81 124 352 706 SINGAPORE 20 3 706 SINGAPOUR 527 
2 
94 
732 JAPAN 31 
1 
4 24 3 732 JAPON 818 141 573 102 
740 HONG KONG 15 5 7 2 740 HONG-KONG 398 6 179 181 32 
BOO AUSTRALIA 42 1 33 8 BOO AUSTRALIE 855 47 605 203 
1000 W 0 AL D 7433 72 431 6225 2 63 493 17 35 95 1000 M 0 ND E 92206 1093 7414 71855 22 355 9869 193 377 1208 
1010 INTAA-EC 5283 43 166 4753 1 38 253 17 2 12 1010 INTRA-CE 80742 475 2153 52918 19 277 4559 178 17 146 
1011 EXTRA-EC 2148 29 265 1472 27 240 33 82 1011 EXTRA-CE 31459 619 5280 18933 3 79 5130 15 380 1080 
1020 CLASS 1 1236 29 71 912 3 143 26 52 1020 CLASSE 1 17137 612 1699 10924 3 31 2910 15 263 680 
1021 EFTA COUNTR. 717 27 41 562 3 59 24 1 1021 A EL E 8121 584 758 6029 3 21 473 240 13 
1030 CLASS 2 825 1 193 472 24 97 8 30 1030 CLASSE 2 12674 7 3548 6393 47 2204 97 380 
413 
414 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HXaOa Nimexe HMOa 
1402.98 1402.98 
1031 ACP Js60J 240 52 130 5 34 19 1031 ACP fWel 2979 1312 B20 13 617 217 1040 CLA 90 1 66 1 1040 CLAS 3 1649 16 1617 16 
1403 FOOTWEAR WITH Oli!ER SOLES OF WOOD OR CORK M03 FOOlWEAII WITH OUTER SOI.ES OF WOOO OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEIIELW EmR. EN BOIS OU EN LIEGE SCHUHE AUS HOlZ, SCHUHE IIIT LAUFSOII.EN AUS HOlZ ODER KORK 
8403.110 FOOTWEAR W1TH Oli!ER SOLES OF WOOD OR CORK 1403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOI.ES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EmR. EN BOIS OU EN LIEGE SCIRIHE AUS HOlZ, SCHUHE IIIT LAUFSOHLEN AUS HOlZ ODER KORK 
001 FRANCE 488 3 
5 
476 3 2 3 001 FRANCE 2675 28 49 2597 15 9 23 3 002 XBG. 141 8 102 26 22 002 BELG.-LUXBG. 883 77 589 144 69 2 4 1 003 ANOS 156 15 1 118 
20 
003 PAYS-BAS 777 119 15 571 
101 004 NY 1072 2 1048 1 
4 
004 RF LEMAGNE 4945 53 4n4 6 
41 
11 
006 DOM 45 41 006 RO UME-UNI 306 
4 
265 




028 N GE 183 4 
15 
35 1 
4 689 030 DEN 149 18 3 030S 865 15 133 2 7 
036 SWITZERLAND 69 1 2 65 
14 
036S 571 29 15 522 5 
a4 038 AUSTRIA 121 4 103 036A CHE 722 54 583 1 
288 NIGERIA 18 
41 1 
18 266 NIGERIA 407 987 5 407 302 CAMEROON 42 
9 :i 119 302 CAMEROUN 992 46 32 1385 400 USA 214 83 
35 
400 ETATS-UNIS 1984 521 
59IÏ 2 632 SAUD! ARABIA 39 4 632 ARABIE SAOUD 617 16 
647 U.A.EMIRATES 11 1 10 647 EMIRATS ARAB 193 9 184 
649 OMAN 8 
:i 8 649 OMAN 124 24 123 706 SINGAPORE 42 39 706 SINGAPOUR 643 619 
740 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 266 5 261 
1000 W 0 R L D 2859 35 71 2170 88 27 1n 187 123 1000 M 0 ND E 18870 348 1388 11285 349 95 2751 1030 14 1432 
1010 INTRA-EC 1978 28 8 1802 50 27 3 80 1 1010 INTRA-CE 9971 230 118 8912 288 90 27 309 8 11 
1011 EXTRA-EC 881 9 83 388 17 1 174 127 122 1011 EXTRA-CE 8700 118 1248 2373 83 5 2725 721 8 1420 
1020 CLASS 1 606 8 4 304 17 1 26 127 119 1020 CLASSE 1 4570 110 48 1943 80 5 2n 721 1 1385 
1021 EFTA COUNTR. 370 8 3 206 2 1 26 124 . 1021 A EL E 2455 102 30 1345 10 5 273 689 1 
1030 CLASS 2 272 1 59 64 148 . 1030 CLASSE 2 4092 8 1199 430 3 2448 4 
1031 ACP (60) 94 50 21 23 . 1031 ACP (60) 1662 1 1067 122 1 471 
8404 FOOTWEAR WITH Oli!ER SOLES OF OTHER IIATERIAI.S 1404 FOOlWEAII WITH OUTER SOLES OF OTHER IIATERIALS 
CHAUSSURES A SEIIELW EXTERIEURES EN AUTRES IIATIERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VANNERIE ETC.) SCHUHE IIIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFfEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FILZ, GEFLECIIT) 
8404.10 SUPPERS AND OTHER IIIDOOR FOOTWEAR WITH SOI.ES OTHER THAH OF LEATHER, RUB8ER, PLASTIC, WOOD OR CORK 8404.10 SUPPERS AND OTHER IIDOOR FOOlWEAII WITH SOLES OTHER THAH OF LEATHER, RUB8ER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOIFI!S ET AUTRES CHAUSSURES D'IITERIEUR PANTOFFEUI UND AHDERE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 251 
10 43 
227 20 4 001 FRANCE 993 1 
232 
858 85 49 
002 BELG.-LUXBG. 124 10 61 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 672 32 57 350 53 46 003 NETHERLANDS 38 2 14 10 
12:Ï 003 PAYS-BAS 227 15 59 52 725 19 i 004 FR GERMANY 173 22 26 1 004 RF ALLEMAGNE 1149 
5 
211 141 46 
005 ITALY 105 96 
70 3:i 9 005 ITALIE 342 296 335 2 39 6 006 UTD. KINGDOM 128 24 
10 
006 ROYAUME-UNI 695 3 108 242 96 007 IRELAND 14 3 1 
2 
007 IRLANDE 135 
:i 30 5 2 22 028 NORWAY 5 1 
2 
2 028 NORVEGE 111 10 
16 
1 75 
036 SWITZERLAND 12 
2 
9 036 SUISSE 121 5 95 5 
038 AUSTRIA 161 1 158 
6 
038 AUTRICHE 562 51 7 503 1 
59 400 USA 22 10 6 400 ETATS-UNIS 242 149 34 
1000 W 0 R L D 1138 14 273 539 247 10 48 4 1 1000 M 0 ND E 8190 117 1898 2178 1482 102 542 8 84 21 
1010 INTRA-EC 853 12 203 354 245 10 27 1 • 1010 INTRA-CE 4345 58 851 1522 1449 102 232 8 2D 7 
1011 EXTRA-EC 284 2 70 184 1 23 3 1 1011 EXTRA-CE 1842 81 747 855 13 310 44 12 
1020 CLASS 1 233 2 41 170 1 16 3 . 1020 CLASSE 1 1320 59 412 599 8 202 40 
1021 EFTA COUNTR. 166 2 17 163 1 2 3 . 1021 A EL E 911 59 186 541 8 80 37 
12 1030 CLASS 2 52 29 14 1 7 1 1030 CLASSE 2 515 2 328 55 5 109 4 
8404.90 FOOTWEAR OTHER THAH SUPPERS WITH Oli!ER SOLES OTHER THAH OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 8404.90 FOOTWEAR OTHER THAH SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAH OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR SCHUHE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 163 3 
70 
139 8 13 001 FRANCE 1007 10 
370 
818 29 4 146 
002 BELG.-LUXBG. 66 
5 
17 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 531 11 143 3 1!Ï 4 003 NETHERLANDS 24 3 12 
16 
003 PAYS-BAS 177 30 27 66 
135 
36 
:i 004 FR GERMANY 221 48 138 19 004 RF ALLEMAGNE 1973 
:i 469 962 4 400 005 ITALY 407 408 
41 
005 ITALIE 2001 1967 
424 
16 i 4 11 006 UTD. KINGDOM 115 74 
16 
006 ROYAUME-UNI 962 526 5 
ai 007 IRE 33 1 15 007 IRLANDE 241 14 134 6 
008D 9 5 4 
1 
008 DANEMARK 103 58 40 
1 
5 
20 030S 12 
1o4 





036S LAND 118 13 036 SUISSE 943 789 138 2 2 
036A A 42 6 35 038 AUTRICHE 277 18 55 193 1 8 2 
058 GERMAN DEM.R 9 9 
9 4 
058 RD.ALLEMANDE 101 101 
12s 55 2 400 USA 175 162 400 ETATS-UNIS 1883 1701 
2 404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 139 16 112 9 
458 GUADELOUPE 9 9 
1 2 
458 GUADELOUPE 123 123 
10 34 647 U.A.EMIRATES 23 20 647 EMIRATS ARAB 226 182 
732 JAPAN 114 106 8 732 JAPON 1073 857 206 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'E>.>.ooa 
6404.90 11404.90 
1000 W 0 R L D 1879 10 1073 477 27 2 88 4 • 1000 M 0 ND E 13148 102 7872 3802 194 54 1083 1 51 7 
1010 INTRA-EC 1088 8 809 371 28 2 51 1 • 1010 INTRA-CE 7053 55 3457 2817 189 39 882 i 14 j 1011 EXTRA-EC 811 2 494 108 1 35 3 • 1011 EXTRA-CE 8094 47 4415 1185 5 15 382 37 
1020 GLASS 1 484 2 385 84 1 10 2 . 1020 CLASSE 1 4678 45 3494 905 5 13 178 1 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 180 2 113 60 1 2 2 . 1021 A EL E 1479 45 879 446 5 11 57 34 
1030 GLASS 2 115 70 21 24 . 1030 CLASSE 2 1295 1 817 268 2 200 2 5 
1031 ACP~~ 24 21 1 2 1031 ACP~ 253 226 7 2 18 1040 CLA 11 9 2 1040 GLAS 3 120 104 12 4 
11405 PARTS 01' FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, 01' ANY MATERIAL EXCEPT METAL 11405 PARTS 01' FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOW, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARnES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL SCHUIITEILE (BNSCHL EINLEGESOHLEN UND FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. METALL 
11405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTER$ 11405.10 ASSEMBUES 01' UPPERS W1TH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES SCHUHOBERTBLE MIT BRANDSOHLE OOER ANDEREN 80DENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
001 FRANCE 32 2 29 1 
2 
001 FRANCE 453 36 408 4 5 
003 NETHERLANOS 130 1 46 127 003 PAYS-BAS 2931 53 1329 2853 25 004 FR GERMANY 82 35 1 004 RF ALLEMAGNE 1496 154 1 12 
007 IRELAND 64 
21 





038 AUSTRIA 26 5 038 AUTRICHE 587 53 
288 NIGERIA 24 24 
1 
288 NIGERIA 240 
a 
240 
16 12 400 USA 20 19 400 ETATS-UNIS 333 297 
404 CANADA 11 9 2 404 CANADA 116 4 75 37 
1000 W 0 R L D 550 36 8 244 47 129 85 1 • 1000 M 0 ND E 7558 819 18 2133 1337 2859 539 12 41 
1010 INTRA-EC 317 2 li 73 46 129 87 i • 1010 INTRA-CE 5328 37 18 745 1334 2858 352 12 1011 EXTRA-EC 232 34 171 1 17 • 1011 EXTRA-CE 2230 582 1388 3 1 187 41 
1020 GLASS 1 74 22 44 1 6 1 1020 CLASSE 1 1306 547 2 594 2 1 118 12 40 
1021 EFTA COUNTR. 34 21 
7 
9 1 2 1 1021 A EL E 704 535 
16 
108 2 1 18 40 
1030 GLASS 2 127 109 11 1030 CLASSE 2 811 725 70 
1031 ACP (60~ 54 
13 
45 9 1031 ACP ~ 416 
35 
4 358 54 
1040 GLASS 32 19 1040 GLAS 3 112 77 
11405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 11405.20 REMOYABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES EINLEGESOHLEN UND ANDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 
001 FRANCE 614 202 
17 
337 12 37 26 001 FRANCE 5608 2628 386 2243 91 287 359 002 BELG.-LUXBG. 170 85 8 50 
s6 10 002 BELG.-LUXBG. 2201 1280 73 332 844 130 003 NETHERLANOS 144 46 1 26 
33 
5 2 003 PAYS-BAS 1592 610 16 54 20<Ï 64 4 004 FR GERMANY 224 
s9 
45 118 26 004 RF ALLEMAGNE 1680 
873 
633 564 255 24 
005 ITALY 155 28 7<i 24 34 005 ITALIE 1644 123 433 70 578 6 006 UTO. KINGDOM 112 32 10 
42 
006 ROYAUME-UNI 815 326 50 
234 007 IRELAND 63 17 1 3 
3 
007 IRLANDE 446 184 7 23 
34 008 DENMARK 21 16 1 1 008 DANEMARK 270 206 3 20 7 




009 GRECE 101 17 33 84 107 24 028 NORWAY 42 24 2 028 NORVEGE 511 337 10 
1 9 030 SWEDEN 19 13 4 6 2 030 SUEDE 282 219 1 34 48 4 032 FINLAND 16 9 
s-i 
1 032 FINLANDE 204 116 3 25 26 036 SWITZEALAND 197 63 69 4 036 SUISSE 1956 1135 379 374 66 2 
038 AUSTRIA 212 81 2 123 
1 6 
6 038 AUTRICHE 1965 1190 55 658 
16 45 
59 3 
042 SPAIN 29 13 4 2 3 042 ESPAGNE 296 143 40 9 43 
048 YUGOSLAVIA 65 5 53 7 048 YOUGOSLAVIE 237 40 152 45 
056 SOVIET UNION 84 68 16 056 U.R.S.S. 416 380 36 
204 MOROCCO 51 51 
14Ô 204 MAROC 225 225 337 208 ALGERIA 142 
1 
2 208 ALGERIE 353 Hi 16 212 TUNISIA 55 36 18 212 TUNISIE 163 75 78 
216 LIBYA 533 533 216 LIBYE 1518 1518 
220 EGYPT 266 266 
4 
220 EGYPTE 1094 1094 
2:i 288 NIGERIA 223 219 288 NIGERIA 1120 1097 




342 SOMALIE 126 
24 49 
126 
2 400 USA 40 34 
2 
400 ETATS-UNIS 215 132 
2a 
a 
404 CANADA 60 31 5 22 
16 
404 CANADA 569 296 28 214 2 1 
472 TRINIDAD,TOB 16 
16 
472 TRINIDAD,TOB 103 
109 
103 
604 LEBANON 16 604 LIBAN 109 
2 608 SYRIA 9 
1 
9 608 SYRIE 185 
1:i 
183 
612 IRAQ 53 
1 
52 612 IRAK 568 4 555 624 ISRAEL 27 26 624 ISRAEL 130 126 
640 BAHRAIN 21 
22 2 
21 640 BAHREIN 148 
299 20 
148 
2 732 JAPAN 26 2 
a 
732 JAPON 336 15 
800 AUSTRALIA 17 3 6 800 AUSTRALIE 185 38 1 43 103 
1000 WO R L D 4021 751 445 2333 133 109 231 1 10 8 1000 M 0 ND E 28899 10187 3018 11152 817 1178 2338 15 139 55 
1010 INTRA-EC 1515 489 102 572 123 103 144 2 • 1010 INTRA-CE 14380 6125 1218 3493 731 1132 1627 8 28 
1011 EXTRA-EC 2508 283 343 1761 10 6 87 8 8 1011 EXTRA-CE 14537 4082 1800 7858 85 48 710 9 111 55 
1020 GLASS 1 773 272 135 299 8 6 46 6 1 1020 CLASSE 1 7061 3915 784 1670 70 46 482 9 77 8 
1021 EFTA COUNTR. 496 194 65 198 4 30 5 . 1021 A EL E 5008 3053 471 1076 27 1 305 9 66 
1030 GLASS 2 1631 7 141 1432 1 40 2 8 1030 CLASSE 2 6903 96 635 5861 3 227 34 4i 
1031 ACP Js60~ 389 
5 
41 309 1 32 6 1031 ACP ~ 1903 
s-i 
223 1457 3 182 38 
1040 CLA 105 68 30 2 . 1040 GLAS 3 574 381 128 12 2 
11405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT mFFENERS 11405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT SnFFENERS 
415 
416 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HXOOO Nlmexe -exxaba 
001 FRANCE 235 72 
2 
160 3 001 FRANCE 4484 2038 
122 
2343 93 1 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 195 2 7 184 




003 PAY5-BAS 1252 839 
5903 
131 
136 ai 3 004 FR GERMANY 288 
5 
127 2 3 004 RF ALLEMAGNE 8523 
100 
2318 21 61 
005 ITALY 8 2 
2i 





006 UTD. KINGDOM 22 
15 
006 ROYAUME-UNI 334 
139 007 IRELAND 17 2 
2 
007 IRLANDE 161 22 2i 008 DENMARK 31 
4 120 
29 008 DANEMARK 571 
a6 1812 544 2i 036 SWITZERLAND 177 52 036 SUISSE 4085 2170 2 
038 AUSTRIA 27 17 10 038 AUTRICHE 1094 484 609 1 
048 MALTA 9 
20 
9 048 MALTE 225 
1o6 
225 
056 SOVIET UNION 20 i 2 056 U.R.S.S. 106 9 18 2i 064 HUNGARY 10 7 064 HONGRIE 114 60 
204 MOROCCO 9 9 
10 
204 MAROC 188 165 3 
208 ALGERIA 10 
5 
208 ALGERIE 140 140 
si 390 SOUTH AFRICA 16 11 
44 
390 AFR. DU SUD 114 22 57 1ss0 400 USA 88 37 6 400 ETATs-UNIS 2415 699 134 i 404 CANADA 16 15 1 404 CANADA 192 169 16 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 165 165 
1000 WO R L D 1352 228 282 520 208 24 38 50 2 1 1000 M 0 ND E 27484 3878 8188 10283 2532 311 581 1850 70 4 
1010 INTRA-EC 115 188 141 352 205 21 20 8 1 • 1010 INTRA-CE 18045 3013 8085 5823 2525 284 237 90 8 4 1011 EXTRA-EC 438 58 141 188 3 11 44 1 1 1011 EXTRA-CE 1441 884 2104 4490 7 35 352 1580 63 
1020 CLASS 1 340 24 123 135 1 12 44 1 . 1020 CLASSE 1 8335 663 1842 3969 7 22 212 1560 60 
1021 EFTA COUNTR. 207 22 120 63 1 
6 
1 . 1021 A EL E 5242 579 1812 2792 6 22 2 29 
4 1030 CLASS 2 65 8 17 31 2 1 1030 CLASSE 2 893 34 253 474 14 112 2 
1031 ACP s<ra 10 2i 3 6 1 . 1031 AC~ 143 1sS 43 75 25 1040 CLA 30 1 2 . 1040 CL 3 222 9 18 27 
11405.311 UPPER& NOT OF LEATIIER AND PARTS EXCEPT STFFEIEAS 11405.311 IJIIIIEIIS NOT OF LEATIIER AND PARTS EXCEPT STFFEIEAS 
DE88US CHAUSSURES ET PAII11ES, EXCLUS CONTREFORTS ET 8DUTS DURS,AUlliES QU'EN CUIR NATUREL SCHUHOSERTEILE UND TElLE DAVON, AUSGENOIIIEN VERSTAERKUNGEN, AUS ANDEREII STOFfEN ALS LEDER 
001 FRANCE 128 28 é 95 3 001 FRANCE 1459 388 si 1047 24 9 11 002 BELG.-LUXBG. 35 8 19 
12 5 
002 BELG.-LUXBG. 341 
4 
135 149 
1sS 14 003 NETHERLANDS 27 1 9 003 PAY5-BAS 232 4 55 
5 004 FR GERMANY 52 2 45 4 
2 
004 RF ALLE AGNE 653 21 609 18 
10 006 UTD. KINGDOM 18 16 
39 
006 RO -UNI 149 2 137 
24i 007 IRELAND 42 i 3 20 4 007 IR 258 8 1 16 18 138 036 SWITZERLAND 39 14 038 SUl 281 117 
2i 038 AUSTRIA 10 3 33 6 038 AU 106 41 22i 44 042 SPAIN 33 
2 16 
042 ES 227 
26 232 048 YUGOSLAVIA 18 048 YO 258 
066 ROMANIA 25 25 
16 10 
066 RO 154 154 
146 56 208 ALGERIA 26 
2 
208 AL lE 202 
20 1i 212 TUNISIA 22 15 5 212 TUNI lE 180 114 35 
218 LIBYA 11 11 216 LIBYE 172 172 
224 SUDAN 16 16 224 SOUDAN 107 107 
20 390 SOUTH AFRICA 14 13 390 AFR. DU SUD 118 96 
400 USA 25 24 400 ETAT5-UNIS 352 347 5 
404 CANADA 10 9 404 CANADA 134 127 7 
438 COSTA RICA 9 9 436 COSTA RICA 108 108 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 140 140 
12 624 ISRAEL 13 12 624 ISRAEL 201 189 
660 AFGHANISTAN 43 43 660 AFGHANISTAN 170 188 2 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 151 151 
1000 WO R LD 758 74 88 458 42 14 77 2 5 1000 M 0 ND E 7401 741 700 4978 116 178 551 10 141 
1010 INTRA-EC 312 32 12 181 22 13 50 2 • 1010 INTRA-CE 3202 378 100 2065 178 184 307 10 
141 1011 EXTRA-EC 447 43 75 277 20 27 5 1011 EXTRA-CE 4188 371 800 2813 18 11 244 
1020 CLASS 1 177 8 41 94 20 10 4 1020 CLASSE 1 1735 106 321 1061 18 91 138 
1021 EFTA COUNTR. 66 6 8 24 20 4 4 1021 A EL E 571 80 94 196 18 
1i 
45 138 
1030 CLASS 2 221 2 33 162 4 . 1030 CLASSE 2 2045 21 279 1694 37 3 
1031 ACP s<ra 60 33 2 57 1 . 1031 ACP Jrel 458 244 14 435 9 1040 CLA 48 1 14 . 1040 CLA 3 418 58 116 
II405JC PARTS OF f'OOTWWI OF LEATIER QR COIIPOSITlON LEATHER 1405.14 PARTS OF f'OOTWWI OF LEATIER QR COIIPOSITlON LEATHER 
AUlliES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER OOER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 1063 107 
1i 
918 19 19 
2 
001 FRANCE 7741 703 









004 FR GERMANY 1118 
2i 
1053 6 1 004 RF ALLEMAGNE 8661 
















009 GRECE 132 3 4 125 
184 5 030S 33 
12 
030 SUEDE 237 66 1 
032 FINLAND 85 69 3 032 FINLANDE 511 421 67 13 
1i 
9 
036 SWITZERLAND 196 78 117 é 036 SUISSE 2463 511 1934 59 038 AUSTRIA 238 149 81 038 AUTRICHE 1534 662 812 
048 MALTA 66 37 31 048 MALTE 717 555 160 
3 
2 
048 YUGOSLAVIA 21 8 13 048 YOUGOSLAVIE 118 61 54 
12 064 HUNGARY 15 5 8 064 HONGRIE 107 26 67 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination Meng en 1000 kg 
Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark'l 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feU!schlan~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOa 
64115.94 14115.84 
068 BULGARIA 18 16 13 2 068 BULGARIE 100 72 93 28 204 MOROCCO 23 10 204 MAROC 166 73 




208 ALGERIE 186 
34 
123 63 
7 212 TUNISIA 63 24 35 
77 
212 TUNISIE 472 192 239 
124Ô 216 LIBYA 143 66 216 LIBYE 1539 299 




224 SOUDAN 217 
4 
217 8 288 NIGERIA 20 18 26 288 NIGERIA 180 1 168 224 390 SOUTH AFRICA 50 3 21 
3 2 
390 AFR. DU SUD 405 26 154 
7 6 400 USA 83 1 75 2 400 ETATS-UNIS 555 21 1 501 19 







9 612 IRAQ 237 184 612 IRAK 2346 1990 
624 ISRAEL 31 2 13 16 624 ISRAEL 224 13 
24Ô 152 59 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 240 
1000 WO R L D 4687 770 150 3158 338 88 131 7 77 1000 M 0 ND E 37483 5045 1978 25812 2165 598 833 21 2 1241 
1010 INTRA-EC 2967 317 79 2158 298 37 75 5 . 1010 INTRA-CE 22488 1973 1187 16838 1833 325 435 15 2 1241 1011 EXTRA·EC 1728 453 71 1000 40 29 56 2 77 1011 EXTRA-CE 15007 3072 811 8974 233 270 398 6 
1020 CLASS 1 895 368 12 433 33 29 18 2 . 1020 CLASSE 1 7593 2489 78 4429 204 260 125 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 578 315 8 212 32 1 10 . 1021 A EL E 4919 1776 29 2830 193 17 73 1 
1241 1030 CLASS 2 783 58 59 550 2 1 36 77 1030 CLASSE 2 7060 422 733 4383 14 10 257 
1031 ACP Jr~ 109 2 7 87 2 11 . 1031 ACP~ 754 17 44 542 14 137 1040 CLA 53 28 18 6 1 . 1040 CLA 3 354 162 161 15 16 
1405.81 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 1405.81 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AIITIŒS PARllES DE CHAUSSURES EH CAOUTCHOUC ANDERE SCHUHTEU AUS KAUTSCHUK 
001 F NCE 1522 340 
s8 1067 19 91 5 001 FRANCE 7340 2434 208 4349 75 412 70 002 B LUXBG. 598 20 155 365 
71 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 2495 133 490 1664 
2sS 39 7 003 RLANDS 384 197 41 58 
133 
003 PAYS-BAS 1546 935 124 153 509 004 MANY 2813 
s3 124 2308 243 4 1 004 RF ALLEMAGNE 10671 394 680 8308 1137 34 3 005 ITAL 175 11 
424 
54 47 5 005 ITALIE 879 55 1621 201 227 2 16 006 UTD. KINGDOM 495 7 5 28 26 
113 
006 ROYAUME-UNI 1955 56 17 103 142 
442 007 IRELAND 149 18 16 2 
4 
007 IRLANDE 636 129 
2 
55 10 
17 10 008 DENMARK 39 26 1 7 1 
4 
008 DANEMARK 215 142 10 27 7 
21 028 NORWAY 68 22 
2 
33 8 22 1 028 NORVEGE 317 140 6 120 29 116 7 030 SWEDEN 90 14 16 25 3 8 030 SUEDE 438 95 45 122 16 38 
032 FINLAND 136 9 
4 
116 2 5 4 032 FINLANDE 576 51 1 463 11 24 25 1 
036 SWITZERLAND 333 69 205 11 44 
7 
036 SUISSE 1562 495 18 778 35 231 5 
1 036 AUSTRIA 930 324 8 573 1 17 038 AUTRICHE 4568 1913 44 2484 7 90 29 
040 PORTUGAL 178 3 171 4 
1 12 247 
040 PORTUGAL 863 34 816 13 
1 62 769 042 SPAIN 490 8 208 14 
2 
042 ESPAGNE 1623 93 654 44 




046 MALTE 452 235 
136 
208 
19 048 YUGOSLAVIA 491 318 138 048 YOUGOSLAVIE 2470 1844 471 
056 SOVIET UNION 71 12 59 056 U.R.S.S. 303 97 206 
056 GERMAN DEM.R 124 
93 
124 
s4 056 RD.ALLEMANDE 479 251 479 4 060 POLAND 180 
79 
3 060 POLOGNE 263 
281 
8 
2 062 CZECHOSLOVAK 90 11 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 320 37 
111 084 HUNGARY 298 36 241 064 HONGRIE 1232 155 966 
066 ROMANIA 1666 63 1603 
13ci 
066 ROUMANIE 5921 286 5635 
402 068 BULGARIA 136 6 
300 
068 BULGARIE 433 31 
1343 204 MOROCCO 441 45 204 MAROC 1606 263 
208 ALGERIA 325 
27 
171 154 208 ALGERIE 977 
141 
489 488 
212 TUNISIA 63 19 17 212 TUNISIE 276 52 83 
216 LIBYA 26 5 21 216 LIBYE 169 19 150 
220 EGYPT 71 71 
1 
220 EGYPTE 236 236 
3 288 NIGERIA 74 
19 7 
73 8 1os 288 NIGERIA 263 149 31 260 39 401 390 SOUTH AFRICA 152 12 1 390 AFR. DU SUD 687 64 3 
400 USA 167 89 2 53 6 17 400 ETATS-UNIS 881 497 21 242 1 31 89 
1 404 CANADA 93 16 48 29 404 CANADA 413 93 138 179 2 
524 URUGUAY 41 39 2 524 URUGUAY 121 112 9 
528 ARGENTINA 22 22 8 528 ARGENTINE 149 149 134 608 SYRIA 8 
4 1 
608 SYRIE 134 




612 IRAK 291 8 276 2 624 ISRAEL 195 1 192 624 ISRAEL 527 2 515 
628 JORDAN 71 
12 12 
71 628 JORDANIE 155 49 44 155 660 AFGHANISTAN 57 33 6 660 AFGHANISTAN 140 47 34 2 706 SINGAPORE 25 3 13 3 706 SINGAPOUR 111 16 47 12 
728 SOUTH KOREA 81 
3ci 




732 JAPON 864 
1s 
195 447 
740 HONG KONG 23 1 3 11 740 HONG-KONG 123 3 13 60 32 
800 AUSTRALIA 80 50 4 10 
1 
15 1 800 AUSTRALIE 455 322 24 18 
3 
84 7 
804 NEW ZEALAND 33 2 1 7 22 804 NOUV.ZELANDE 169 16 13 51 86 
1000 WO R L D 14020 2035 3283 8834 679 791 329 252 17 . 1000 M 0 ND E 57514 11857 11964 25035 2884 3488 1427 798 85 
1010 INTRA-EC 8176 570 239 4031 808 482 137 5 4 . 1010 INTRA-CE 25782 4235 1088 14998 2590 2223 594 28 10 
1011 EXTRA-EC 7843 1385 3044 2603 69 309 192 247 14 • 1011 EXTRA-CE 31752 7622 10876 10037 275 1282 833 770 75 
1020 CLASS 1 3469 1022 478 1303 62 200 164 247 13 . 1020 CLASSE 1 16361 6207 1903 5383 238 1124 685 770 71 
1021 EFTA COUNTR. 1737 442 185 948 48 88 15 13 . 1021 A EL E 8344 2737 885 3904 208 462 82 66 
1030 CLASS 2 1786 123 644 961 7 23 28 1030 CLASSE 2 6393 556 2094 3433 37 124 148 1 
1031 ACP (60~ 177 
221 
21 139 4 
s6 13 1031 ACP~ 708 3 74 540 23 14 68 :i 1040 CLASS 2569 1923 339 1040 CLA 3 8977 858 6882 1221 
64115.91 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COIIPOSITIOII LEATHER OR RU88ER 1405.18 PARTS OF FOOTWEAR OliER THAN OF LEA11ER, COIIPOSITIOII LEATIER OR RUBBER 
417 
418 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Dealinatlon 
Nimexe HMOo 'E>.li<IOo 
001 FRANCE 2817 756 20 1317 2 6Q2 48 8 2 001 FRANCE 15948 5992 137 7645 15 1928 359 1 7 002 BELG.-LUXBG. 255 87 89 36 
397 





003 NETHERLANDS 1136 481 7 134 
2!Î 77 60 5 003 PAY5-BAS 5065 2625 101 631 121 243 230 12 004 FR GERMANY 2046 
115 
182 1798 9 9 13 004 RF ALLEMAGNE 11569 
727 
1751 9427 106 91 6 55 
005 ITALY 341 190 
soi 17 2 17 si i 005 ITALIE 1880 912 3475 104 14 123 237 30 006 . KINGDOM 903 184 46 56 14 504 006 ROYAUME-UNI 4Q29 997 150 2 38 2653 007 AND 695 105 1 25 3 1 007 IRLANDE 3541 623 2 165 89 8 1 
008 ARK 312 95 
2 
13 202 4 2 008 DANEMARK 1233 758 4 111 335 4 21 009 CE 150 39 101 4 30 009 GRECE 680 169 8 475 16 12 119 024 ND 42 1 7 3 1 024 ISLANDE 253 27 88 12 7 
028 AV 218 54 4 7 
123 
13 140 028 NORVEGE 1133 393 51 36 
163 
55 598 
030 SWEDEN 661 44 1 5 1 487 030 SUEDE 2743 422 21 35 14 2088 
032 FINLAND 731 213 6 88 
19 
1 425 032 FINLANDE 3597 1314 95 433 2 
s9 27 1726 036 SWITZERLAND 750 311 9 396 14 1 036 SUISSE 4963 2407 94 2371 41 1 
036 AUSTRIA 3089 1244 676 1142 
8 
9 18 036 AUTRICHE 19833 7759 3737 8236 
13 
32 69 
040 PORTUGAL 539 201 43 283 
3 
4 040 PORTUGAL 2326 891 199 1212 
10 
11 
3 042 SPAIN 383 29 303 34 2 11 042 ESPAGNE 1881 229 1073 209 20 137 




046 MALTE 2007 545 3 1408 
138 
1 50 
39 046 Y GOSLAVIA 1229 371 27 769 3 046 YOUGOSLAVIE 6114 2232 133 3551 21 
056 lET UNION 6644 162 615 5887 056 U.R.S.S. 29957 957 3388 25612 




056 RD.ALLEMANDE 613 
432 16 
613 
13 20 060 301 160 060 POLOGNE 930 449 
062C OVAK 120 77 9 30 4 062 TCHECOSLOVAQ 519 234 38 222 25 
064H 399 1Q2 44 146 
76 
17 064 HONGRIE 2219 883 282 979 
185 
75 
088 ROMANIA 284 31 155 2 088 ROUMANIE 1183 172 819 7 
088 BULGARIA 524 34 
321 
490 088 BULGARIE 1876 169 2024 1707 2 204 MOROCCO 332 11 204 MAROC 2118 Q2 
208 ALGERIA 134 
20 
9 125 4 208 ALGERIE 701 73 98 603 19 212 TUNISIA 643 440 179 212 TUNISIE 2958 1800 1088 
216 LIBYA 566 12 88 488 
2 
216 LIBYE 3897 39 381 3477 




220 EGYPTE 2783 31 
9 
2745 33 224 SUDAN 56 48 224 SOUDAN 258 216 
248 SENEGAL 42 6 36 248 SENEGAL 248 18 230 
272 IVORY COAST 118 4 114 272 COTE IVOIRE 424 24 399 
2 280 T 26 4 21 280 TOGO 162 38 122 







33 453 288 N 1175 137 708 
42 
288 7063 693 4863 
25 302 244 34 188 302 689 135 529 
322 109 7 102 322 518 22 496 
334 PIA 88 88 334E IOPIE 443 443 
342 SOMALIA 53 53 
27 
342 SOMALIE 148 
2 
148 
93 348 KENYA 71 43 
4 
346 KENYA 320 225 
3 352 TANZANIA 49 
14 
1 44 352 TANZANIE 160 98 11 145 370 MADAGASCAR 33 18 1 370 MADAGASCAR 315 215 4 
372 REUNION 14 5 9 372 REUNION 164 40 124 
373 MAURITIUS 29 29 
12 
373 MAURICE 103 2 101 45 378 ZAMBIA 23 
11 
11 378 ZAMBIE 195 
20 
150 




4 382 ZIMBABWE 159 
sri 130 6 9 390 SOUTH AFRICA 300 40 173 38 
5 10 4 
390 AFR. DU SUD 1624 322 962 244 
12 2à 37 400 USA 875 27 13 775 41 400 ETAT5-UNIS 6179 332 161 5334 275 
404 CANADA 342 6 24 310 2 404 CANADA 2707 55 230 2408 12 2 
416 GUATEMALA 35 16 19 
7 
416 GUATEMALA 240 48 194 
41 428 EL SALVADOR 30 
3 
23 428 EL SALVADOR 178 
15 
137 
436 COSTA RICA 151 148 
9 
436 COSTA RICA 1004 989 
71 442 PANAMA 128 1 118 442 PANAMA 762 6 
4 
685 
464 JAMAICA 76 
1 
25 50 464 JAMAIQUE 498 
26 
173 321 
472 TRINIDAD,TOB 83 
1 
11 71 m t'6'ti'>~Jl![OB 638 4 41 771 480 COLOMBIA 74 4 69 604 70 530 
464 VENEZUELA 388 1 1 388 
2 
464 VENEZUELA 4505 10 4 4491 
4 12 492 SURINAM 16 2 12 492 SURINAM 176 1 48 111 
504 PEAU 28 
3 
28 504 PERDU 379 3 376 
512 CHILE 62 
14 
59 
2 5 2 93 
512 CHILI 691 28 
s3 883 2 6 37 11 367 800 CYPRUS 194 21 57 600 CHYPRE 885 104 275 
604 LEBANON 208 1 207 604 LIBAN 921 1 1 919 
608 SYRIA 26 1 
16 
25 608 SYRIE 249 
303 26 249 9 612 IRAQ 337 70 251 
13 9 
612 IRAK 3369 3031 
23 824 ISRAEL 356 18 3 313 624 ISRAEL 1537 130 12 1326 46 
628 JORDAN 31 1 27 3 628 JORDANIE 160 1 2 141 16 
640 BAHRAIN 57 57 640 BAHREIN 254 1 253 
652 NORTH YEMEN 29 43 13 29 652 YEMEN DU NRD 504 7à 33 504 2 660 AFGHANISTAN 95 39 
6 
660 AFGHANISTAN 299 188 
684 INDIA 16 8 
4 
2 664 INDE 100 60 45 22 18 706 SINGAPORE 27 2 20 1 706 SINGAPOUR 201 5 140 11 
708 PHILIPPINES 22 1 12 8 1 708 PHILIPPINES 270 8 131 126 5 
732 JAPAN 43 15 9 18 1 732 JAPON 440 171 116 149 4 
738 TAIWAN 30 22 
25 
8 736 T'AI-WAN 271 194 2 75 
740 HONG KONG 27 2 
1 282 9 




2 56 800 AUSTRALIA 322 9 21 800 AUSTRALIE 762 45 147 500 
604 NEW ZEALAND 23 6 2 3 12 604 NOUV.ZELANDE 187 59 5 36 87 
1000 W 0 R L D 34305 5885 3848 20285 824 1151 1493 58 1250 131 1000 M 0 ND E 184921 35297 19770 111292 1804 3464 7829 258 5085 554 
1010 INTRA-EC 8855 1842 448 4078 343 1122 878 51 88 7 1010 INTRA-CE 48721 12545 3084 22487 1001 3349 3888 245 343 18 
1011 EltmA-EC 25850 3844 3200 18187 281 29 817 8 1182 124 1011 ExmA-CE 138200 22752 18708 88815 802 115 3838 15 4722 535 
1020 CLASS 1 10040 2679 1172 4409 180 24 436 6 1109 25 1020 CLASSE 1 56643 17203 6109 265Q2 336 91 1533 15 4831 133 
1021 EFTA COUNTR. 6027 2088 748 1922 132 19 41 1099 . 1021 A EL E 34670 13213 4288 12334 179 69 187 4602 
402 1030 CLASS 2 7249 534 1201 4978 22 6 356 53 99 1030 CLASSE 2 44140 2657 8053 32572 68 25 2273 90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ( EUR 10 ioeutschiandl France 1 ilalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 !ta lia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
6405.98 6405.98 
1031 ACP ~oa 2380 253 247 1535 9 287 42 7 1031 ACP~~ 12994 1252 1221 8555 42 1866 25 33 1040 CLA 8364 631 827 6803 78 25 . 1040 CLA 3 37416 2892 4543 29651 198 132 
6408 GAllUS, SPA'JS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMilAR ARTICLES, AND PAR'JS THEREOF 8406 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIIIILAR ARTICLE$, AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAIIIIIERE$, IIOLLE11ERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIIIIL ET LEURS PARTIES GAIIASCHEN, SCHIEN8EINSCHIIETZER UND AEHNL WAREN SOWIE TElLE DAVON 
8406.00 GAITERS, SPA'JS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHII-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PAR'JS THEREOF 8406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIIIILAR ARTICLES AND PAR'JS THEREOF 
GUETRES, JAIIBIERES, IIOUETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIIIIL ET LEURS PARTIES GAIIASCHEN, SCHIENBEINSCIIUETZER UND AEHNL WAREN SOWIE TElLE DAVON 




003 PAY5-BAS 256 136 14 17 57 32 
004 FR GERMANY 18 j 6 3 1 3 004 RF ALLEMAGNE 417 119 219 67 70 15 23 2:i 005 ITALY 10 2 
1 1 
1 005 ITALIE 177 39 1 18 
006 UTD. KINGDOM 8 5 1 9 006 ROYAUME-UNI 140 80 36 14 10 007 IRELAND 11 1 
1 
1 007 IRLANDE 164 14 2 7 141 
030 SWEDEN 5 4 
1 1 
030 SUEDE 103 51 39 7 4 2 
036 SWITZERLAND 14 7 5 036 SUISSE 340 162 149 17 :i 9 
038 AUSTRIA 5 4 1 
1 
038 AUTRICHE 130 85 32 9 4 
400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 128 90 9 9 20 
1000 W 0 R L D 170 74 33 17 8 5 31 2 • 1000 M 0 ND E 3372 1441 837 304 142 102 485 60 1 
1010 INTRA-EC 102 41 18 12 8 4 18 1 • 1010 INTRA-CE 1858 751 468 228 138 83 289 24 
1011 EXTRA-EC 70 33 15 5 2 14 1 • 1011 EXTRA-CE 1410 890 368 75 5 19 216 38 i 
1020 CLASS 1 52 31 11 2 7 1 . 1020 CLASSE 1 1065 602 279 62 2 3 96 21 
1021 EFTA COUNTR. 34 19 10 2 2 2 1 . 1021 A EL E 704 377 237 35 2 3 34 16 1030 CLASS 2 18 2 4 2 7 1 . 1030 CLASSE 2 334 79 89 12 3 16 120 14 1 
1031 ACP (60) 8 1 3 2 2 1031 ACP (60) 146 13 75 16 39 3 
6487 GOOOS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 6487 GOOOS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 64, Ill POSTYERKEHR BEFOEROERT 
6487.00 GOOOS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 8487.00 GOOOS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 64, Ill POSTYERKEHR BEFOEROERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 254 254 
1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 126 125 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 126 126 
372 REUNION 372 REUNION 746 746 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 669 669 
462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 918 918 sti 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 117 29 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 270 270 
822 FR. POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 114 114 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 ND E 4208 4018 29 159 
1010 INTRA-EC li li • 1010 INTRA-CE 488 473 7 8 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3719 3546 22 151 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 326 309 10 7 
1021 EFTA COUNTR. j j . 1021 A EL E 212 199 6 7 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 3392 3236 13 143 
1031 ACP (60) 3 3 . 1031 ACP (60) 425 371 54 
419 
420 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Deatination 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe 1 EUR 10 _jl>eutschlml<lj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXlldOa 
~~. ft.f"D HOOOS OF FaT, NEITHER BLOCIŒD TO SHAPE NOR W1TH MADE BR111 S; PLATEAUX AIIIIWICIIONS (INCI.UDIIG 
CLOCHES NON DRESSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, IWICNONS IIEIIE FE111US DANS LA HAUTEUR, EN FEIJTRE, POUR CHAPEAUX 
11501.to HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOI. AND FUR 
CLOCHES ETC EN FEIJl'Ré DE POIS OU DE LAitE ET POILS 
001 FRANCE 8 3 8 002 BELG.-LUXBG. 3 i 2 003 NETHERLANDS 4 1 i 004 FR GERMANY 11 10 
005 ITALY 9 5 9 i 038 AUSTRIA 6 
2 400 USA 8 6 
500 ECUADOR 3 3 
1000 W 0 R L D 71 18 23 12 20 1010 INTRA-EC 38 1 23 8 3 
1011 EXTRA-EC 38 15 1 3 17 
1020 GLASS 1 19 11 1 2 5 1021 EFTA COUNTR. 8 5 2 1 
1030 GLASS 2 16 3 1 12 
11501.90 HAT.fORIIS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOI. AND FUR . 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AIJl'Ré OUE DE POILS OU LAINE ET POILS 
003 NETHERLANDS 5 4 1 i i 004 FR GERMANY 8 5 6 005 ITALY 22 17 Hi 006 UTD. KINGDOM 27 7 2 
038 SWITZERLAND 7 5 1 1 
038 AUSTRIA 35 33 2 
1000 W 0 R L D 117 58 33 21 4 
1010 INTRA-EC ~ 18 28 20 2 
1011 EXTRA-EC 48 40 8 1 2 
1020 GLASS 1 43 39 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 39 2 1 1 
8502 HAT-8HAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRPS OF Nn IIATERIAL, NE1THER BLOCIŒD TO SHAPE NOR W1TH MADE BRIIIS 
~FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MAnERES, NON DRESSEES NI 
11502.t0 HAT-8HAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BAIIK, ESPARTO, ALDE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~~:JsHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
1000 W 0 R L D 28 1 18 8 3 
1010 INTRA-EC 21 1 14 4 2 
1011 EXTRA-EC 7 2 5 
11502.90 HAT-8HAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARI(, ESPARTO, ALDE, ABACA, SISAL ANO UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~a:.. "80=~~'/ir~~ ~lERE$ QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
004 FR GERMANY 4 2 2 
1000 W 0 R L D 28 1 7 8 12 
1010 INTRA-EC 21 4 7 10 
1011 EXTRA-EC 5 3 1 1 
1020 GLASS 1 4 2 1 1 
8502 :f'-J, ~= ~~~l~~DJ.r.,EING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOOOS AND PLATEAUX FALUNG Wl11tlf HEADIIG NO 
CHAPEAUX ET AUTRES COFFURES EN FEIJTRE, FABRIQUES A L'AllE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 11501 
8503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMIIED, OF FUR FELT OR OF FEL T OF W001. AND FUR 
CHAPEAUX ET 8IIIIL., EN FEIJ1'Ré DE POIS OU DE LAINE ET POILS, NON GARNIS 
003 NETHERLANDS 6 i 2 4 004 FR GERMANY 4 2 1 
006 UTD. KINGDOM 4 4 3 007 IRELAND 3 i 038 AUSTRIA 3 2 
1000 W 0 R L D 31 1 11 18 
1010 INTRA-EC 21 1 8 10 
1011 EXTRA-EC 11 2 8 1020 GLASS 1 9 1 7 







Destination 1~ ~~ ~ 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
HAT.fOIIIIS, HAT BOOES Alli HOOOS OF FELT, NEITIER BI.OCIŒD TO SHAPE IIOR WITH MADE BRIIIS; PLATEAUX AND IWICitONS (IIICLUDIIG 
SUT IWICIIONS), OF FELT 
HUTSTUIIPEN AUS FU, NICHT GEFORM T; HUTPLATTEII, IWIIIEAUX (AUCH AUFGESCIIITTBI) AUS FllZ, ZUII ltERSTEllEN YON HUETEN 
11501.10 HAT.fORIIS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOI. Alli FUR 
HUTSTUIIPEN USW.AUS HAARFilZ ODER AUS WOU.-IIMRFILZ 
001 FRANCE 123 11 
131Ï 110 002 BELG.-LUXBG. 155 10 10 2 5 
003 PAY$-BAS 126 59 31 26 004 RF ALLEMAGNE 513 4 481 005 ITALIE 409 405 6 038 AUTRICHE 301 286 6 





500 EQUATEUR 338 338 
• 1000 M 0 N D E 2833 1131 1108 209 3 380 
• 1010 INTRA-CE 1388 82 1072 187 3 55 
• 1011 EXTRA-CE 1444 1038 34 42 325 
. 1020 CLASSE 1 928 697 34 22 171 
. 1021 A E L E 371 298 23 21 25 
. 1030 CLASSE 2 515 342 20 153 
11501.90 HAT.fORIIS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FaT OF WOOI. AND FUR 





003 PAY$-BAS 179 152 17 









= ~~{;_!tUME-UNI 232 157 42 33 
038 SUISSE 155 122 28 2 
038 AUTRICHE 886 811 50 3 2 
• 1000 M 0 N D E 2881 1520 819 145 4 103 20 
• 1010 INTRA-CE 1488 552 784 113 3 52 12 
• 1011 EXTRA-CE 1197 888 135 32 1 52 8 
. 1020 CLASSE 1 1114 957 80 28 1 39 9 






11502 HAT-6HAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRI'S OF Nn IIATEIUAL, NE1THER BLOCIŒD TO SHAPE NOR W1TH MADE BRIMS 
HUTSTUIIPEN ODER IIUTIIOHLIIGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBIIDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTEll T, 
AUS STOFFEN AllER ART, IICHT CIEFORIIT 
11502.10 HAT-6HAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARI(, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
==~~US HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALDE, IIAIILAIWIF, SISAL ODER AIIIEREN NICHTYER· 
• 1000 M 0 N D E 475 50 141 248 38 
• 1010 INTRA-CE 333 42 120 148 25 
• 1011 EXTRA-CE 142 8 21 102 11 
1501.10 HAT-8HAPES OF IIATERIALS OTHER THAN WOOO SHAVINGS, STRAW, BAIIK, ESPARTO, ALDE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, IWILAHANF, SISAL ODER 
ANDEREN NICHTVERSPONNEN FASERN 
004 RF ALLEMAGNE 131 98 33 
• 1000 M 0 N D E 825 42 315 188 8 71 1 
: 1~~ ~~"i'i: = ~l m 1: 8 ~ 1 
. 1020 CLASSE 1 165 31 75 30 29 
8503 ~.~ &t~TFfila,~~~~ HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOOOS AND PLATEAUX FALUNG Wl11tlf HEADIIG NO 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AU& RIZ, AUS HUTSTUIIPEN ODER HUTPLATTEN DER TAIUFNR. 8501 HERGESTEll T 
8503.11 FaT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMIIED, OF FUR FaT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUm UND DERGL, AUS HAARFlZ ODER WOI.L-IIAARFU, NICHT AUSGESTATTET 
003 PAY8-BAS 210 1 
32 
63 i 136 004 RF ALLEMAGNE 111 36 36 
006 ROYAUME-UNI 243 2 235 
14l 007 IRLANDE 144 
10 3 2 3 038 AUTRICHE 100 39 45 
• 1000 M 0 ND E 1401 18 105 555 13 2 848 1 
• 1010 INTRA-CE 888 5 82 384 10 2 381 1 
• 1011 EXTl'IA-CE 517 13 43 181 3 258 
. 1020 CLASSE 1 353 13 40 64 3 196 










Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Cesti nation Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.!lba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandL France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Qoo 
11503.11 8503.11 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 162 3 97 62 
11503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LIIED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 8503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIIIMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EH FEUTRE AUTRE OUE DE POILS OU DE LAINE ET POI.S, NON GARNIS HUETE UND DERGL, AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
004 FR GERMANY 5 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 133 80 22 2 2 27 
1000 W 0 R L D 24 2 2 8 12 . 1000 M 0 ND E 819 81 158 1n 13 4 476 1 9 
1010 INTRA-EC 12 i 2 7 3 • 1010 INTRA-CE 397 5 118 125 13 4 130 1 1 1011 EXTRA-EC 12 1 1 9 • 1011 EXTRA-CE 522 78 40 52 348 8 
1020 CLASS 1 8 1 1 6 1020 CLASSE 1 368 68 21 50 221 8 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 1021 A EL E 201 68 21 26 80 6 
1030 CLASS 2 3 3 1030 CLASSE 2 153 7 19 2 125 
8503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIIIMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POILS OU LAINE ET POILS, GARNIS HUETE UND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL-IIAARFILZ, AUSGESTATTET 




1 001 FRANCE 329 69 as 172 1 8 79 002 BELG.-LUXBG. 6 1 1 002 BELG.-LUXBG. 477 184 144 35 29 
003 NETHERLANDS 6 3 1 1 1 003 PAYS-BAS 520 332 23 122 
13 
43 
004 FR GERMANY 39 34 1 4 004 RF ALLEMAGNE 911 
32 
534 223 141 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 104 7 65 
130 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 149 16 
11 
3 i 2 028 NORWAY 1 
1 1 
1 028 NORVEGE 136 73 14 29 
030 SWEDEN 4 
1 
2 030 SUEDE 212 104 24 5 75 4 
036 SWITZERLAND 3 1 
1 
1 036 SUISSE 282 158 9 86 
4 
29 
038 AUSTRIA 8 5 1 1 038 AUTRICHE 867 527 62 51 23 
390 SOUTH AFRICA 
5 2 3 
390 AFR. DU SUD 100 
8 
1 99 
115 400 USA 400 ETATS-UNIS 518 4 391 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 171 
11 
171 
624 ISRAEL 1 1 
1 
624 ISRAEL 216 205 46 732 JAPAN 1 732 JAPON 123 15 62 
1000 W 0 R L D 97 13 38 20 1 25 . 1000 M 0 ND E 5750 1836 858 2129 59 8 1055 7 
1010 INTRA-EC 57 5 36 5 1 10 . 1010 INTRA-CE 2587 862 865 755 49 8 448 i 1011 EXTRA-EC 41 8 3 15 15 • 1011 EXTRA-CE 3162 973 191 1374 10 607 
1020 CLASS 1 22 7 1 4 10 1020 CLASSE 1 2296 931 117 801 10 430 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 1 4 1021 A EL E 1344 878 109 167 10 173 7 
1030 CLASS 2 18 1 1 11 5 1030 CLASSE 2 865 42 74 572 177 
11503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 11503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EH FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS, GARNIS HUETE UND DERGL, AUS ANDEREM FILZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-IIAARFILZ, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 8 
2 1 
6 2 001 FRANCE 183 8 
103 
107 5 1 62 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 258 117 25 8 
10 
5 
003 NETHERLANDS 5 2 1 1 
1 
003 PAYS-BAS 216 112 44 38 Hi 12 004 FR GERMANY 6 3 2 004 RF ALLEMAGNE 285 163 51 7 48 
006 UTD. KINGDOM 6 
4 1 
6 006 ROYAUME-UNI 116 
3oS 
5 106 5 
4 038 AUSTRIA 6 1 
4 
038 AUTRICHE 405 66 16 13 
042 SPAIN 4 
1 
042 ESPAGNE 142 3 2 3 134 
484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 169 169 
1000 W 0 R L D 67 10 8 31 1 1 16 . 1000 M 0 ND E 2521 862 518 693 55 18 573 2 
1010 INTRA-EC 35 4 5 17 1 8 • 1010 INTRA-CE 1253 283 335 347 35 18 255 2 1011 EXTRA-EC 31 6 3 14 8 . 1011 EXTRA-CE 1268 399 183 348 20 318 
1020 CLASS 1 19 6 2 4 7 1020 CLASSE 1 950 384 133 134 20 277 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 2 2 1 1021 A EL E 624 381 125 49 20 48 1 
1030 CLASS 2 12 1 10 1 1030 CLASSE 2 318 16 50 211 41 
1504 HATS AND 0THER HEADGEAR, PlAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 1504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR 0THER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES HUETE UND ANDERE KOI'FBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEH ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREFEN HERGESTELL T 
1504.11 PLAITED HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALDE, ABACA, SISAL OR 
UNSPUN VEG. FIBRES 
1504.11 ~~ V:J~ :cESOTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF WOOO SHAVINGS, STRAW, 8ARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
~Jls ~~ile~ ~~.: RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES ~~tSG~A~AN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL OOER ANDEREH NICHTVERSPONNEHEN PFLANZL. 
001 FRANCE 23 23 
1 
001 FRANCE 484 5 
31 
475 4 
002 BELG.-LUXBG. 4 3 002 BELG.-LUXBG. 128 13 63 
1 
21 
003 NETHERLANDS 6 5 1 003 PAYS-BAS 158 24 
24 
110 23 
5 004 FR GERMANY 37 35 2 004 RF ALLEMAGNE 673 i 569 75 006 UTD. KINGDOM 6 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 134 1 126 
128 007 IRELAND 2 
5 
007 IRLANDE 137 4 
32 
5 
036 SWITZERLAND 5 
1 
036 SUISSE 182 8 138 4 
038 AUSTRIA 7 6 038 AUTRICHE 145 17 6 102 
2 
20 
400 USA 9 9 400 ETATS-UNIS 265 8 248 7 
1000 W 0 R L D 115 1 4 102 7 1 • 1000 M 0 ND E 2717 99 170 2079 3 344 22 
1010 INTRA-EC 80 1 2 72 5 1 • 1010 INTRA-CE 1749 54 68 1369 1 252 5 1011 EXTRA-EC 36 1 3 29 2 . 1011 EXTRA-CE 968 45 102 709 2 93 17 
1020 CLASS 1 32 1 1 27 2 1 . 1020 CLASSE 1 842 44 54 641 2 84 17 
421 
422 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EX>.~ Nlmexe "E>.>.aba 
11504.11 85114.11 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 13 . 1021 A EL E 385 34 ag 267 29 16 
1030 CLASS 2 6 2 3 . 1030 CLASSE 2 125 48 88 9 
85114.18 Pt.AIIED IIATS AND ~NOT UNED OR TRIMIIED, OF IIATERIALS OTIER TIWI WOOD IIIAVIIIGS, STRAW, 8ARK, ESPARTO, ALDE, 85114.18 PLAilED IIATS Alli ~NOT LIED OR TRIIIED, OF IIATEIW.8 OTHER TIWI WOOD SIIAVINGS, STRAW, 8ARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUII Alllf FIBRES ABACA, SISAL OR UNSPIII Alllf FIBRES 
CIIAPEAUX ET SIMIL, EN AUTRES IIA1ERES QUE FIBRES VEGETALES NON FUES, NON GARNIS 111ETE ..., DERQL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS IICIITVEIISPOII PfLAIIZIJCIIEN FASERII, IIICIIT AUSGESTAT1ET 
001 FRANCE 9 5 4 001 FRANCE 216 2 
19 
117 92 5 
004 FR GERMANY 8 7 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 178 130 16 12 Bli 400USA 4 2 6 400 ETAT5-UNIS 150 12 57 1 161Ï 612 IRAQ 6 612 IRAK 188 
1000WORLD 108 4 83 8 10 3 • 1000 M 0 ND E 1384 20 174 581 13 158 288 128 
1010 INTRA-EC 88 1 77 7 2 1 • 1010 INTRA.CE 701 • 85 378 13 152 81 23 1011 EXTRA·EC 18 3 6 8 2 • 1011 EXTRA-cE 882 11 110 212 7 238 104 
1020 CLASS 1 9 1 5 1 2 . 1020 CLASSE 1 378 9 67 170 7 22 103 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 j . 1021 A EL E 125 9 27 75 2 12 1 1030 CLASS 2 9 1 1 . 1030 CLASSE 2 302 1 42 42 216 
11504.111 Pt.AIIED IIATS AND IEADGEAR, UIIED OR 1RIIIIED 85114.80 PLAilED IIATS Alli IEADGEAR, UNED OR TRIMIIED 
CHAPEAUX ET SIIL, GARNS IIJETE UND DERGL, AIISCIESTAT1ET 
001 FRANCE 26 23 001 FRANCE 515 16 2li 446 9 17 27 002 BELG.-LUXBG. 3 2 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 162 70 48 10 
24 
16 
003 NETHERLANDS 9 9 2 003 PAYS-BAS 296 175 24 36 2 61 j 004 FR GERMANY 43 29 4 1 004 RF ALLEMAGNE 599 
4 
481 17 68 
006 UTD. KINGDOM 7 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 174 170 toi 007 IRELAND 2 5 007 IRLANDE 113 4 49 2 036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 229 27 136 16 
038 AUSTRIA 6 5 036 AUTRICHE 266 147 4 119 16 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 124 1 104 19 
1000 WO R LD 114 4 10 83 8 8 • 1000 M 0 ND E 2805 521 111 1754 20 64 427 7 
1010 INTRA-EC 89 2 8 83 8 8 • 1010 INTRA.CE 1800 277 45 1203 20 83 285 7 i 1011 EXTRA-EC 25 2 1 20 2 . 1011 EXTRA.CE 1005 245 68 551 1 141 
1020 CLASS 1 20 1 1 17 1 . 1020 CLASSE 1 645 205 56 498 1 64 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 11 1 . 1021 A EL E 561 190 54 290 1 45 1 
1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 159 39 10 53 57 
8505 IIATS Alli OTIER IIEADGEAR~ HAIR ~ KNI1TED OR CROCHETE&.. OR IIADE UP FROM LACE, FB.T OR OTIER TEXTLE 8505 IIATS AND OTHER IIEADGEAIIII'figDIIG IIAIR ma ICIITTED OR CIIOCIIETED~r UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTLE 
FABRIC • THE PECE (BUT FROM STRIPS~ OR NOT LIIED OR MED FABRIC • TIE PECE (BUT NO FROM STRIPS~ OR NOT LIED OR 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN IIONNETERE OU COIIFECTIOIIIES A L'AIDE DE T1SSUS, DE DEN1EUES OU DE FEUTRE (EN PIECES) IIIETE ..., ANDEllE KOPFBEDECKUNGEII GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTEU.T 
8505.11 BERETS, BOIIIETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTEO OR CROCIETED IIAlERIAL, FUU.ED OR FB.TED 8505.11 BERETS, BONNETS, SKULL.cAPS, FEZZES, TARBOOSIES ETC. OF KNI1TED OR CROC1IETED IIATERIAL, FULLED OR FEL lED 
BERm, BONNm, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIIUIRES, EN IIOIINETERIE FOULEE OU FEUTREE =-~kENUNFORIIMUETZEN OlliE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEIINL SCIIRIILOSE KOPFBEDECKIIIGEN, AUS GEWAI.KTEN ODER 
001 FRANCE 36 5 31 7 001 FRANCE 850 5 165 591 39 7 237 6 3 002 BELG.-LUXBG. 22 13 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 595 28 266 4:i 77 :i 003 NETHERLANDS 18 3 11 2 003 PAYS-BAS 549 14 125 262 
52 
82 
004 FR GERMANY 134 19 101 12 004 RF ALLEMAGNE 4148 
2 
701 2883 2 469 41 
005 ITALY 4 3 
111 
1 005 ITALIE 182 107 
139:! 
73 
38 006 UTD. KINGDOM 116 4 
t:i 006 ROYAUME-UNI 1571 3 138 302 007 IRELAND 17 3 007 IRLANDE 423 56 26 65 008 DENMARK 8 2 5 
2 
008 DANEMARK 265 3 42 214 
41 028 NORWAY 7 
2 
2 3 028 NORVEGE 209 29 7 45 87 
030 SWEDEN 13 2 8 1 030 SUEDE 546 8 88 44 373 33 
032 FINLAND 11 5 6 032 357 6 5 66 253 7 
036 SWITZERLAND 16 13 2 038 Jg7 26 30 276 64 1 
038 AUSTRIA 19 16 3 038 614 22 11 451 128 2 
042 SPAIN 3 1 2 042 102 3 33 66 
216 LIBYA 2 2 216 103 103 
288 NIGERIA 9 
12 
9 288 ERIA 305 
41 236 
305 
4 19 1!Î 400 USA 39 24 400 AT5-UNIS 1088 
4 
767 





732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 243 27 211 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 589 569 
1000 WO R L D 545 4 52 337 3 2 137 7 2 1000 M 0 ND E 14573 220 1751 8856 82 54 5233 51 182 24 
1010 INTRA-EC 380 3 36 271 3 2 43 1 • 1010 INTRA.CE 8832 112 1288 5543 92 53 1474 44 45 3 
1011 EXTRA-EC 185 2 16 68 84 6 1 1011 EXTRA.CE 5842 108 486 1413 1 3758 7 147 21 
1020 CLASS 1 145 1 6 gg 72 5 1 1020 CLASSE 1 4705 99 229 1356 2864 7 129 21 1021 EFTA COUNTR. 69 1 3 23 4 . 1021 A EL E 2157 83 141 903 919 101 
1030 CLASS 2 38 10 5 22 1 . 1030 CLASSE 2 1183 8 256 56 844 18 
1031 ACP (80) 15 3 12 . 1031 ACP (60) 555 111 444 
8505.11 BERm, BONNm, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSIEB ETC., OTHER T1W1 OF ICIITTED OR CIIOCIIETED MATERIAI. 8505.18 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC. OTHER THAN OF KIITTED OR CROCHETED MATERIAI. 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Ni me xe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia j Nederland l Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
6(05.19 BERm, BONNETS, CALOmS, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE H05.19 ~~'~:eR r~U=J,.HNE SCHIAM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIAMLOSE KOPFBEDECKUHGEN, AUS ANDEAEN ALS 
001 FRANCE 130 5 Hi 97 5 1 27 001 FRANCE 2567 130 371 2059 2 32 341 1 2 002 BELG.-LUXSG. 45 10 15 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 1480 429 418 86 
22 
168 7 1 




003 PAYS-BAS 1792 410 413 826 
52 
116 55 5 004 FR GERMANY 283 
2 
10 257 4 6 004 RF ALLEMAGNE 9237 
97 
413 8132 294 211 80 









23 006 UTD. KINGDOM 142 2 7 
11 
006 ROYAUME-UNI 2951 47 382 1 
2s0 
32 
007 IRELAND 41 
1 1 
30 007 IRLANDE 566 3 2 305 1 
6 
5 
008 DENMARK 14 11 1 
:i 
008 DANEMARK 408 43 27 293 
2 
39 
1o4 028 NORWAY 22 2 4 9 
8 
4 028 NORVEGE 821 81 136 324 4 170 
16 030 SWEDEN 38 4 4 15 5 2 030 SUEDE 1268 132 145 470 1 126 300 78 
032 FINLAND 15 3 1 8 2 1 032 FINLANDE 831 119 39 373 2 
3 
77 21 
036 SWITZERLAND 53 13 5 34 1 036 SUISSE 1694 465 160 1033 
3 
29 4 
038 AUSTRIA 54 26 2 23 3 038 AUTRICHE 2246 1039 112 983 11 96 2 
042 SPAIN 4 1 3 042 ESPAGNE 118 1 47 68 2 
208 ALGERIA 1 1 
1Ô 208 ALGERIE 125 17 108 556 288 NIGERIA 10 
1 j 2Ô 1 288 NIGERIA 559 3Ô 301 1 55 3 400 USA 44 15 400 ETATS-UNIS 1580 438 753 
404 CANADA 13 
29 
4 7 1 1 404 CANADA 405 17 128 180 46 26 8 
612 IRAQ 75 46 6 4 612 IRAK 3741 2501 1240 96 114 632 SAUDI ARABIA 10 632 ARABIE SAOUD 214 2 2 
649 OMAN 1 
9 
1 649 OMAN 125 
262 
125 
652 NORTH YEMEN 9 
2 :i 
652 YEMEN DU NRD 262 
33 7Ô 18 2 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 169 46 
1 800 AUSTRALIA 5 4 1 800 AUSTRALIE 126 7 2 87 29 
1000 W 0 R L D 1122 115 144 712 10 15 110 4 12 • 1000 M 0 ND E 34325 5627 4948 18803 179 541 3654 184 389 
1010 INTRA-EC 735 38 47 578 9 7 54 2 4 • 1010 INTRA-CE 19443 1180 1903 14471 150 397 1149 87 128 
1011 EXTRA-EC 384 78 97 138 1 8 55 2 7 • 1011 EXTRA-CE 14882 4488 3045 4333 28 145 2505 97 283 
1020 CLASS 1 259 49 31 127 8 35 2 7 1020 CLASSE 1 9216 1934 1164 4079 9 145 1540 97 248 
1021 EFTA COUNTR. 183 47 17 89 
1 
8 15 7 1021 A EL E 6704 1840 593 3190 9 144 680 16 232 
1030 CLASS 2 125 30 65 9 20 1030 CLASSE 2 5548 2525 1795 248 20 944 16 
1031 ACP (60a 19 7 1 11 1031 ACP (~ 840 
8 
183 6 19 632 
1040 CLASS 3 2 1 1040 CLASS 3 122 87 6 21 
6505.30 PEAKED CAPS 6(05.30 PfAKED CAPS 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVEC VISIEAE MUETZEN, UHIFOAMKAPPEN U.DGL, MIT SCHIAM 
001 FRANCE 122 6 j 86 6 21 2 1 001 FRANCE 2408 77 265 1232 70 938 80 9 1 1 002 BELG.-LUXBG. 45 17 6 13 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. 910 270 126 204 
165 
45 




003 PAYS-BAS 1090 463 57 226 
218 
170 
9 2 004 FR GERMANY 76 
1 






005 ITALIE 152 37 
92 
10 24 55 
52 8 006 UTD. KINGDOM 14 2 2 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 245 36 37 4 16 
16 028 NORWAY 3 
1 :i 
028 NORVEGE 116 15 4 3 1 77 
030 SWEDEN 6 j 12 3 2 030 SUEDE 220 9 27 12 48 5 111 56 036 SWITZERLAND 27 2 3 036 SUISSE 638 194 76 231 5 77 6 1 
038 AUSTRIA 38 15 1 17 1 4 038 AUTRICHE 749 384 22 271 26 8 37 1 
208 ALGERIA 44 44 
4 
208 ALGERIE 1919 3 1916 
193 216 LIBYA 4 
1 
216 LIBYE 201 
25 1 
8 
1 288 NIGERIA 35 
:i 
34 288 NIGERIA 1943 1916 
302 CAMEROON 3 
1 :i 31 1 15 
302 CAMEROUN 139 7 125 
e:i 
7 
41 1 400 USA 51 400 ETATS-UNIS 1437 64 10 1012 226 
464 JAMAICA 6 
11 1 
6 464 JAMAIQUE 173 
398 25 
173 
612 IRAQ 20 8 612 IRAK 641 
6 
218 
1 2 632 SAUDI ARABIA 2 1 1 
3 
632 ARABIE SAOUD 216 10 192 5 
840 BAHRAIN 3 840 BAHREIN 114 
:i 
114 
656 SOUTH YEMEN 3 3 656 YEMEN DU SUD 160 
5 1 
157 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 123 107 1Ô 
1000 W 0 R L D 611 84 37 235 41 34 148 7 9 18 1000 M 0 ND E 18797 2109 1677 5163 605 1224 5376 135 232 276 
1010 INTRA-EC 312 48 16 157 38 33 18 6 1 1 1010 INTRA-CE 6348 915 576 2538 513 1190 501 69 29 17 
1011 EXTRA-EC 301 38 22 79 5 1 130 1 8 17 1011 EXTRA-CE· 10443 1194 1097 2827 91 33 4875 65 203 258 
1020 CLASS 1 144 25 5 33 4 52 1 7 17 1020 CLASSE 1 3697 734 179 658 83 22 1524 57 184 256 
1021 EFTA COUNTR. 79 24 3 29 4 11 7 1 1021 A EL E 1857 641 130 532 83 20 273 
9 
170 8 
1030 CLASS 2 156 13 17 46 1 78 1 . 1030 CLASSE 2 6736 456 918 1967 8 11 3345 18 2 
1031 ACP (60) 64 1 11 
·) 1 51 . 1031 ACP {60) 3035 36 600 5 10 2384 
6505.50 HAlA NETS, SN000S AND THE UKE 6(05,50 HAlA NETS, SNOODS AND THE UKE 
AESR.LES ET FILETS A CHEVEUX HAARNET2E 
001 FRANCE 29 3 16 
1 
10 001 FRANCE 411 134 152 j 123 2 002 BELG.-LUXBG. 6 3 2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 109 74 24 
37 
4 
003 NETHERLANDS 6 3 
2Ô 1 1 003 PAYS-BAS 171 115 1 7 8 12 004 FR GERMANY 26 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 371 
a:! 315 31 16 005 ITALY 3 
11 
1 005 ITALIE 132 29 
216 5 
9 12 
4 006 UTD. KINGDOM 12 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 258 33 
11 2 030 SWEDEN 8 2 5 030 SUEDE 160 59 87 1 
036 SWITZERLAND 8 3 5 
1:i 
036 SUISSE 155 81 72 2 
288 NIGERIA 13 34 2 288 NIGERIA 127 36Ô 34 127 400 USA 36 400 ETATS-UNIS 396 2 
1000 WO R L D 189 59 1 77 3 18 31 . 1000 M 0 ND E 2857 1104 44 1038 23 218 423 4 5 
1010 INTRA-EC 90 13 52 2 17 6 . 1010 INTRA-CE 1533 480 30 749 20 201 68 4 1 
423 
424 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXl!OO Nlmexe 'EXMOa 
.... .... 
1011 EXTRA-EC 99 48 28 25 • 1011 EXTRA-CE 1323 844 13 281 3 15 355 4 
1020 CLASS 1 71 43 17 10 . 1020 CLASSE 1 1096 621 6 267 2 13 164 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 14 
15 
. 1021 A EL E 440 207 2 207 2 11 9 2 
1030 CLASS 2 27 2 9 . 1030 CLASSE 2 220 14 8 22 2 2 171 1 
1031 ACP (60) 13 13 . 1031 ACP (60) 139 1 1 137 
1505.10 HAlS AND HEADGEAR NOT W1TH11 1505.11-50 1505.10 HAlS AND HEADGEAJI NOT WITHIII 11505.11.(0 
CHAPEAUX ET SIIIIL, AUTRES QUE REPRIS DE 11505.11 A 50 IIJEIE UND DERGL., NICHT Il 11505.11 B1S 50 EIITIW.TBI 
001 FRANCE 173 4 
12 
162 
:i 2 3 001 FRANCE 3486 107 600 3050 75 59 170 57 22 002 BELG.-LUXBG. 58 4 37 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 1861 196 915 
39 
75 




003 PAY5-BAS 1724 239 127 964 
s8 330 7 004 FR GERMANY 287 
4 
33 240 3 7 004 RF EMAGNE 7077 
239 
1266 5349 48 255 7 87 
005 ITALY 15 3 
s:i 5 :i 005 ITA 716 125 1475 :i 1 300 51 2ri 006 UTD. KINGDOM 62 2 1 
9 
4 006 1763 85 53 31 
287 
96 
007 IRELAND 9 i i 6 007 303 3 1 12 2 2 008 DENMARK 9 1 
4 
008 ARK 250 38 53 125 30 
147 028 NORWAY 23 1 5 11 2 028N GE 895 69 238 291 
:i 4 148 4 030 SWEDEN 49 1 2 34 7 5 030 SUEDE 1745 70 69 1058 19 309 195 
032 FINLAND 7 
5 15 
6 1 032 FINLANDE 260 17 24 189 2 39 9 
036 SWITZERLAND 69 47 2 036 SUISSE 1855 162 272 1319 4 96 1 
036 AUSTRIA 72 12 4 51 5 036 AUTRICHE 2168 529 179 1297 1 161 1 
042 SPAIN 9 1 2 5 1 042 ESPAGNE 252 51 58 106 37 
208 ALGERIA 14 2 12 
4 
208 ALGERIE 557 
2:Ï 
28 529 
234 268 NIGERIA 5 1 268 NIGERIA 303 
1!Ï 
48 
390 SOUTH AFRICA 15 2 11 
:i 14 390 AFA. DU SUD 254 38 27 170 mi 4 187 400 USA 67 41 8 400 ETAT5-UNIS 1835 7 45 1070 344 
404 CANADA 14 11 2 1 404 CANADA 400 5 24 234 96 36 
2 
5 
632 SAUDI ARABIA 17 7 9 632 ARABIE SAOUD 448 4 25 183 230 2 
732 JAPAN 11 8 2 732 JAPON 398 9 41 168 155 5 
800 AUSTRALIA 6 3 1 800 AUSTRALIE 190 44 44 77 25 
1000 W 0 R L D 1108 51 94 m 8 8 104 13 18 18 1000 M 0 ND E 29983 2182 3577 18843 141 215 3788 438 580 228 
1010 INTRA-EC 887 21 53 547 8 8 40 8 3 1 1010 INTRA-CE 17204 814 2225 11941 138 180 1452 215 110 28 
1011 EXTRA-EC 415 30 41 248 84 4 13 14 1011 EXTRA-CE 12757 1248 1352 8899 3 35 2348 225 450 199 
1020 CLASS 1 345 22 31 222 42 4 10 14 1020 CLASSE 1 10474 1064 1047 5916 3 34 1586 220 392 192 
1021 EFTA COUNTR. 221 19 25 150 17 10 . 1021 A EL E 7019 649 803 4195 3 34 757 6 372 
7 1030 CLASS 2 63 2 10 26 22 2 1 1030 CLASSE 2 2175 108 289 952 1 758 4 56 
1031 ACP J:>a 8 
5 
2 1 5 . 1031 ACP Jrel 442 24 99 49 1 269 
2 1040 CLA 6 1 . 1040 CLA 3 107 56 16 31 2 
15011 OTHER HEADœAR, WIETHER OR NOT UNED OR TRIIIIIED 15011 OTIER HEADGEAR, WIETIER OR NOT UNED OR TRIIIIIED 
AUTRES CHAPEAUX ET COFFURES ANDERE IIUETE UNO KOI'F8EDECKUNGEN 
15011.10 HEADGEAR Of FURSKIN OR AIITIICW. FUR 15011.10 HEADGEAR Of FUR3KIII OR ARTFICW. FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL EN FOURRURE, IIEIIE AIITFICIEUE IIUETE UND DERGL. AUS PElZFEWII ODER KUENSTL PELZWERK 
001 FRANCE 34 2 32 001 FRANCE 754 352 46 391 1Ô 11 i 002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 218 117 42 i 003 NETHERLANDS 9 2 7 
:i 003 PAYs- s 317 174 23 117 2 14 32 2 34 004 FR GERMANY 70 65 004 RF AL AGNE 1225 
8Ô 49 1060 31 3 006 UTD. KINGDOM 7 6 006 ROY -UNI 229 1 129 5 13 
16 
1 
008 DENMARK 6 6 i 006 DAN K 120 3 1Ô 98 1 125 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 212 39 31 7 
030 SWEDEN 41 36 :i 2 030 SUEDE 752 81 3 381 64 223 
032 FINLAND 10 
2 
9 1 032 FINLANDE 131 2 Hi 111 18 036 SWITZERLAND 23 21 036 SUISSE 563 171 372 4 
036 AUSTRIA 13 3 10 036 AUTRICHE 773 561 2 210 
043 ANDORRA 8 8 043 ANDORRE 122 4 116 
390 SOUTH AFRICA 7 7 390 AFA. DU SUD 152 
4 16 
152 
18 400 USA 33 33 400 ETAT5-UNIS 674 636 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 487 18 2 487 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 137 137 
1000 WO R L D 325 11 2 299 5 3 3 1 1000 M 0 ND E 7411 1636 178 4818 18 45 178 32 372 35 
1010 INTRA-EC 132 8 1 118 1 3 3 1 1010 INTRA-CE 2808 743 124 1852 18 45 54 32 7 34 1011 EXTRA-EC 182 5 180 4 • 1011 EXTRA-CE 4501 882 54 3084 125 385 1 
1020 CLASS 1 180 5 168 4 3 . 1020 CLASSE 1 4260 878 53 2648 120 360 1 
1021 EFTA COUNTR. 91 5 79 4 3 . 1021 A EL E 2464 854 31 1151 93 355 
1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 152 12 1 129 5 5 
11508.30 IEADCIEAR Of RUB8ER 11508.30 HEADGEAR OF RU88ER 
1 A: SEE FRENCH OR GERMAN 1 A: SEE FRENCH OR GERMAN 
CHAPEAUX ET SIIIIL EN CAOUTCHOUC HUETE UND DERGL AUS KAUTSCHIIK 
1 A: CONF. LES U.S. A PARTIR DU 01108182 1 A: VERTR. B.M. SErT DEM 01/œ/82 
001 FRANCE 15 3 
4 





002 BELG.-LUXBG. 29 19 4 002 BELG.-LUXBG. 346 239 3 48 44 
003 NETHERLANDS 10 4 
2 
1 5 003 PAY5-BAS 104 42 4 3 
17 6 
9 46 
2 004 FR GERMANY 42 5 5 29 004 RF ALLEMAGNE 418 




005 ITALIE 128 
1:Ï 1:Ï 
75 
17Ô 006 UTD. KINGDOM 23 2 006 ROYAUME-UNI 201 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark-f "EllliOOo 
6501.30 6501.30 
036 SWITZERLAND 8 3 
1 1 
4 1 036 SUISSE 154 78 1 
12 
66 9 
038 AUSTRIA 15 6 2 5 038 AUTRICHE 179 118 5 9 35 
400 USA 34 1 23 10 400 ETATS-UNIS 341 10 219 112 
1000 W 0 R L D 260 58 4 27 8 1 88 98 • 1000 M 0 ND E 2802 816 47 228 47 8 708 940 10 
1010 INTRA·EC 145 38 2 8 5 1 19 72 • 1010 INTRA.CE 1523 456 18 95 40 8 207 699 2 
1011 EXTRA-EC 105 20 2 9 1 49 24 . 1011 EXTRA.CE 1277 380 30 128 7 1 501 241 9 
1020 CLASS 1 86 15 7 1 40 23 1020 CLASSE 1 1056 286 3 98 6 1 425 229 8 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 
2 
4 1 13 11 1021 A EL E 578 258 1 43 5 1 161 102 7 
1030 CLASS 2 18 5 2 9 1030 CLASSE 2 216 73 28 30 2 77 6 
' 
1508.50 IEAOGEAR Of AR11FICIAL PLASllC MATERIALS 1508.50 HEADGEAR Of ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
CHAPEAUX ET SIMIL EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES HUETE UND OERGL. AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 389 67 
7 
306 6 5 5 
1 
001 FRANCE 3881 639 
121 
2852 63 58 68 1 
002 BELG.-LUXBG. 104 34 41 13 






003 PAY5-BAS 2617 751 3 1613 
469 
120 128 2 
004 FR GERMANY 663 
11 
592 14 19 004 RF ALLEMAGNE 9469 
248 
187 8264 197 339 13 
005 ITALY 41 7 
11:i 
6 1 16 
1 
005 ITALIE 576 115 
1810 
69 10 134 
006 UTD. KINGDOM 139 23 2 
21Î 
006 ROYAUME-UNI 1956 88 3 33 6 
27:i 
12 4 
007 IRELAND 31 2 1 007 IRLANDE 326 26 6 20 1 
008 DENMARK 26 6 
1 
10 10 008 DANEMARK 322 60 2 137 4 1 118 
009 GREECE 14 1 11 1 
6 
009 GRECE 211 21 16 157 3 2 12 
028 NORWAY 43 11 
1 
10 16 028 NORVEGE 564 146 
7 
172 1 1 168 76 
030 SWEDEN 119 8 99 11 
1 
030 SUEDE 2200 175 1576 3 4 428 7 




1 032 FINLANDE 750 29 6 663 1 ,. 25 6 
036 SWITZERLAND 150 32 112 3 036 SUISSE 2069 463 46 1513 12 34 
038 AUSTRIA 112 47 64 1 ,. 038 AUTRICHE 1607 693 5 879 5 4 20 1 




3 040 PORTUGAL 164 39 1 86 30 8 
042 SPAIN 123 2 117 1 042 ESPAGNE 1142 81 49 1004 4 4 
043 ANDORRA 14 
4 
1 13 043 ANDORRE 115 5 11 99 
208 ALGERIA 13 2 7 ,. 208 ALGERIE 187 119 18 50 
216 LIBYA 2 1 2 ,. 216 LIBYE 128 9 91 1 4 27 220 EGYPT 46 37 
2 
8 220 EGYPTE 719 669 2 10 34 
288 NIGERIA 38 1 4 1 30 288 NIGERIA 1104 824 14 43 2 221 
382 ZIMBABWE 3 
2 17 4 
3 382 ZIMBABWE 100 
s4 244 59 100 390 SOUTH AFRICA 24 1 390 AFA. DU SUD 378 
6 
11 
400 USA 153 30 118 5 400 ETATS-UNIS 2386 948 1282 1 148 ,. 
404 CANADA 46 4 29 13 404 c 481 113 1 311 55 1 




1 484V ELA 213 13 
10 
191 9 
632 SAUDI ARABIA 19 9 6 632 lE SAOUD 110 38 1 1à 43 
636 KUWAIT 7 5 
1 
2 636 IT 100 32 1 2 3 62 
647 U.A.EMIRATES 10 4 5 647 EMIRATS ARAB 101 35 1 6 2 59 649 OMAN 6 1 
1 
1 4 649 OMAN 169 4 
à 
2 161 
706 SINGAPORE 52 25 
15 
3 23 706 SINGAPOUR 241 115 
349 
16 102 
732 JAPAN 102 5 80 2 732 JAPON 1994 118 1452 75 
740 HONG KONG 11 9 2 740 HONG-KONG 127 
5 
109 18 
800 AUSTRALIA 63 46 17 800 AUSTRALIE 1168 930 7 225 1 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 140 5 1 134 
1000 W 0 R L D 3058 472 81 2074 89 32 314 1 12 3 1000 M 0 ND E 40449 7244 1360 26320 988 424 3883 13 180 37 
1010 INTRA-EC 1808 208 29 1191 49 29 101 1 1 1 1010 INTRA-CE 20505 2204 453 15410 801 394 1178 12 31 22 
1011 EXTRA-EC 1450 288 51 883 20 4 213 11 2 1011 EXTRA .CE 19944 5040 907 10910 187 30 2705 1 149 15 
1020 CLASS 1 1092 146 20 822 6 1 88 9 . 1020 CLASSE 1 15228 2889 460 10245 88 14 1381 131 
1021 EFTA COUNTR. 554 102 3 403 2 1 34 9 . 1021 A EL E 7395 1549 64 4913 22 10 717 120 
1030 CLASS 2 352 116 31 61 14 2 124 2 2 1030 CLASSE 2 4644 2101 426 650 98 15 1320 1 18 15 
1031 ACP (60) 73 4 11 7 1 1 49 1031 ACP (60) 1578 852 136 108 18 9 455 
1508.79 IEADGEAR Of METAL 1508.79 HEADGEAR Of METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL HUETE UND OERGL AUS METALLEN 
002 BELG.-LUXBG. 18 12 6 002 BELG.-LUXBG. 250 101 129 15 5 
003 NETHERLANDS 88 77 11 5 4 ,. 003 PAYS-BAS 946 694 248 2 2 004 FR GERMANY 19 
1 
9 004 RF ALLEMAGNE 469 
14 
353 79 25 12 
005 ITALY 5 4 ,. 005 ITALIE 120 101 5 
028 NORWAY 29 28 
5 
028 NORVEGE 273 256 1 
7 :i 16 036 SWITZERLAND 6 1 
1 ,.; 036 SUISSE 194 9 171 4 038 AUSTRIA 14 2 2 038 AUTRICHE 156 29 11 26 
gg 2 
208 ALGERIA 19 ,. 17 208 ALGERIE 365 179 
354 
216 LIBYA 2 1 216 LIBYE 430 249 2 
220 EGYPT 15 15 9 220 EGYPTE 146 144 2 328 BURUNDI 9 
16 
328 BURUNDI 130 43:i 130 504 PEAU 15 
5 5 504 PEROU 433 :i 6 604 LEBANON 10 5 1 604 LIBAN 344 ,. 335 612 IRAQ 6 
1 à 
612 IRAK 1602 1585 
144 
16 
732 JAPAN 11 2 732 JAPON 192 14 34 
1000 W 0 R L D 374 181 88 80 14 8 18 9 1000 M 0 ND E 7641 2228 3582 953 145 53 289 4 2 377 
1010 INTRA·EC 148 91 31 14 
1:i 
4 8 . 1010 INTRA.CE 2083 822 878 234 18 25 80 4 2 
1011 EXTRA-EC 225 80 55 48 2 10 9 1011 EXTRA.CE 5577 1404 2714 718 127 28 209 3ri 
1020 CLASS 1 90 47 7 20 12 2 2 . 1020 CLASSE 1 1234 501 229 323 103 28 50 
1021 EFTA COUNTR. 53 31 5 3 11 2 1 . 1021 A EL E 693 321 172 50 100 20 30 
1030 CLASS 2 134 43 48 24 2 8 9 1030 CLASSE 2 4323 903 2485 381 24 153 377 
1031 ACP (60) 30 24 2 4 . 1031 ACP (60) 517 484 23 30 
425 
426 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EM,clllo Nlmexe 1 EUR 10 leeulschlan~ France 1 ltelia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllcllla 
6501.10 HEADGall OliER TIWI OF FURSKII, AR1fiCW. FUR, RUIIBER, ARTFICW. PLASTIC OR IIETAL ..., IIEAIIGEAR OliER THAN OF FURSKIN, ARTFICIAL FUR, RUBIER, ARTIFlCIAL PLASTIC OR METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES IIATERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, liAT. PLAST. ARTIFIC. ET IIETAL IIJETE UND DERGL AU5 AIIDERBI STOFFEN ALS PEI.ZEN, KAUTSCHUK, KUIISTSTOFFIEN UND IIETAUSI 
001 FRANCE 363 9 
1:Î 304 1 9 40 001 FRANCE 3615 98 291 2987 21 145 362 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 58 1 21 9 
1:Î 14 002 BELG.-LUXBG. n1 87 201 103 202 89 003 NETHERLANDS 98 3 24 41 22 17 003 PAY5-BAS 1312 168 211 581 186 150 1 6 2 004 FR GERMANY 182 
1 
18 121 8 13 004 RF ALLEMAGNE 2753 
22 
580 1661 131 166 
005 ITALY 11 4 
s<i 7 2 6 2 005 ITALIE 227 120 75:Î 2 4:i 82 25 1 006 UTD. KINGDOM 68 5 2 
21 
006 ROYAUME-UNI 1026 55 68 78 
327 
4 
007 IRELAND 21 
2 27 2 
007 IRLANDE 332 1 1 
305 :j 3 008 DENMARK 43 
1 
12 008 DANEMARK 485 47 6 21 103 009 GREECE 8 
2 
7 2 1 009 GRECE 114 5 21 81 2 3 4 Hi 028 NORWAY 38 33 4 028 NORVEGE 590 39 12 481 1 45 030S 14 4 4 6 2 1 030 SUEDE 320 106 9 68 74 3 52 8 032 FI D 31 3 
2 
19 1 1 032 FINLANDE 353 35 
13CÏ 215 9 61 27 6 036 s RLAND 68 24 32 1 1 8 036 SUISSE 967 279 439 13 26 79 1 038A lA 43 15 25 1 2 038 AUTRICHE 695 341 14 301 7 2 30 040 PORTUGAL 19 
1 19 :j 040 PORTUGAL 134 :j 15 130 26 4 042 SPAIN 55 51 
9 
042 ESPAGNE 740 687 9 
288 NIGERIA 9 
19 
288 NIGERIA 170 2 
257 
168 
390 SOUTH AFRICA 19 1 1 3 4 390 AFR. DU SUD 282 7 1 1 à 4 4à 2 400 USA 45 36 400 ETAT5-UNIS 1045 131 782 86 
404 CANADA 7 
1 
5 1 1 404 CANADA 170 
179 
15 102 1 15 37 
484 VENEZUELA 6 1 4 1 484 VENEZUELA 254 2 55 18 9 632 SAUDI ARABIA 41 
2 
1 39 632 ARABIE SAOUD 537 16 34 23 455 
732 JAPAN 16 4 10 
10 4 732 JAPON 405 48 106 244 137 7 800 AUSTRALIA 37 23 800 AUSTRALIE 634 4 17 433 43 
1000 WO R LD 13n 73 101 884 48 58 225 8 4 . 1000 M 0 ND E 11237 1510 2258 11003 533 838 2883 n 82 15 
1010 INTRA-EC 851 22 82 589 40 34 122 2 4 . 1010 INTRA-CE 10838 482 1211 8589 383 548 1303 28 12 2 1011 EXTRA-EC 527 51 38 285 8 23 103 4 . 1011 EXTRA-CE 8801 1108 857 4432 141 280 1581 49 50 13 
1020 CLASS 1 396 49 9 275 7 22 28 4 2 . 1020 CLASSE 1 6439 870 481 4142 107 280 501 48 30 
1021 EFTA COUNTR. 214 47 3 131 7 7 17 2 . 1021 A EL E 3116 803 167 1638 104 93 284 
1 
27 
1:Î 1030 CLASS 2 132 2 30 20 2 1 75 2 . 1030 CLASSE 2 2155 237 493 287 34 10 1060 20 
1031 ACP (80) 24 11 13 . 1031 ACP (80) 486 218 5 4 259 
6507 ~'riNGS, COVERS, HAT FQUNDATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAIIES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CIINSTRAPS, 6507 HEAI).I~ LININGS, COVERS, HAT FOUNDAllONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRIIG FRAMES FOR OPERA HATS~ PEAKS AND CHINSTRAPS, 
FOR R 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE.CQFFURES, CARCASSES, YISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPEllERIE BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTEII, BEZUEGE,GESTEU.E, SCHIRIIE UND KIINBAENDER, FUER KOPFSEDECKUNOEN 
6507.10 HEAQ.IANDS FOR 11EA11GEAR 6507.10 HEAD-BANDS FOR IIEADGEAR 
BANDES POUR GARNITURE INIERIEURE DE COFFURES BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNOEN 
004 FR GERMANY 18 8 5 5 004 RF ALLEMAGNE 326 212 62 52 
1000 W 0 R L D 55 14 17 10 13 1 . 1000 M 0 ND E 1008 335 324 140 2 2 155 8 44 
1010 INTRA-EC 29 2 8 8 11 i . 1010 INTRA-CE 523 85 233 89 2 1 127 8 44 1011 EXTRA-EC 27 13 9 3 1 . 1011 EXTRA-CE 485 270 91 51 29 
1020 CLASS 1 15 11 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 352 242 11 38 18 43 
1021 EFTA COUNTR. 14 11 à 2 1 . 1021 A EL E 320 239 80 27 11 43 1030 CLASS 2 10 1 1 . 1030 CLASSE 2 125 20 13 11 1 
6507.90 LIINOS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 6507.90 LIIINOS, COVERS, HAT FOUNOATIONB, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COIFFES, COUVRE.CQFFURES, CARCASSES, VISERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE IMNFIITTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRIIE UND KINNBAENOER, FUER KOPFSEDECKUNOEN 
001 FRANCE 11 1 9 
:j 1 001 FRANCE 140 15 99 5 21 003 NETHERLANDS 11 4 
:i 4 1 2 003 PAYS-BAS 171 85 96 33 7 48 7 1 4 004 FR GERMANY 27 21 3 004 RF ALLEMAGNE 442 4 284 19 37 22 006 UTD. KINGDOM 9 4 6 1 006 ROYAUME-UNI 148 2 117 1 21 030 SWEDEN 12 7 030 SUEDE 194 101 
1 
72 
1 7 032 FINLAND 5 2 
72 
3 032 FINLANDE 145 38 7 91 036 SWITZERLAND 74 2 1 036 SUISSE 824 67 5 748 2 2 038 AUSTRIA 13 6 6 i 038 AUTRICHE 179 100 25 49 5 20 400 USA 9 3 5 400 ETATS-UNIS 190 35 8 127 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 184 1 2 2 159 
1000 W 0 R L D 230 42 7 148 2 4 25 4 . 1000 M 0 ND E 3488 713 184 1784 38 82 851 28 18 8 1010 INTRA-EC n 12 4 45 1 4 8 3 . 1010 INTRA-CE 1191 232 103 809 23 70 127 22 1 4 
1011 EXTRA·EC 153 30 3 101 1 17 1 . 1011 EXTRA-CE 2293 481 81 1154 14 11 525 8 17 4 
1020 CLASS 1 130 20 2 97 10 1 . 1020 CLASSE 1 1952 413 63 1111 8 10 325 6 16 
1021 EFTA COUNTR. 107 17 1 86 3 . 1021 A EL E 1437 370 31 681 8 8 123 16 4 1030 CLASS 2 22 10 1 3 8 . 1030 CLASSE 2 336 64 18 41 7 1 200 1 1031 ACP (80) 9 1 2 6 . 1031 ACP (60) 186 1 12 25 148 
11517 GOOOS OF CHAPTER 15 CARREO BY POST 1587 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
IIARCHANIIISES DU CH.65 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.II Ill PDSTVERIŒHR BEFOERDERT 
11597.01 GOODS OF CHAPTER 15 CARREO BY POST 11517.01 GOOOS OF CHAPTER 15 CARRIEO BY POST 
MARCHANDISES DU CHAPITRE 15 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAPtTELS S5, Ill PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WO R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 417 380 11 28 
1010 INTRA-EC 
. 1010 INTRA-CE 108 98 2 8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feU1schlandl France J ltalia J NederlandJ Belg.-lux. 1 UK l lreland J Danmark J 'EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schlandj France [ italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<loo 
6587.01 6587.01 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 312 284 10 18 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 166 144 9 13 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 125 106 6 13 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 145 140 5 
427 
428 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschl~ France .1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lôa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lôa 
1601 UMBIIEUAS AND SUNSHADES (INCLUDIIG WAIJIIIG.STICI( UIIBRELLAS, UIIBREUA lENTS, AHD GARDEH AND SIIIILAR UIIBRaLAS) 1601 UMBRELI.AS AND SUNSHADES (INCLUDIIG WAIJIIIG.STICI( UIIIIIEU.AS, UIIIIIIEl.I.A lENTS, AND GARDEH AHD SIIIILAR UIIBRaLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OIIBIIEllfS, YC P~ PAJIASOI.S.TBITES ET SIIIIL REGEN- UND SOIINENBCHIRME, EWSCHL STOCK8CHIIIIIE, SCIIRIIZELTE Ullll DERGL. 
1601.10 BAI.COIIY, GARDEH AND Slllll.AR UIIBRELI.AS 1601.10 IW.COIIY, GARDEN AND SIIIUR UIIBRELUS 
PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PAJIASOI.S.TEHTES ET SIMIL TEIIASIIEII-, GARTENSCHIIIIE, SCIIRIIZELTE Ulll DERGL 




002 BELG.-LUXBG. 1388 399 279 309 
562 
9 1 
003 NETHERLANDS 632 129 101 277 
27 
2 003 PAYS-BAS 2881 882 537 872 
156 
16 12 
004 FR GERMANY 873 
li 
88 729 3 12 14 004 RF ALLEMAGNE 3354 
47 
464 2524 20 95 95 005 ITALY 23 11 462 1 2 6 005 ITALIE 137 77 12114 5 1 2 5 006 UTD. KINGDOM 650 6 47 127 006 ROYAUME-UNI 2135 50 276 473 14 j 38 008 DENMARK 64 8 19 30 7 i 008 DANEMARK 291 71 95 98 30 009 GREECE 34 4 1 22 6 i 42 009 GRECE 147 29 8 70 22 :i 18 189 028 NORWAY 69 12 9 3 1 1 028 NORVEGE 348 78 54 17 3 4 030 SWEDEN 89 19 15 22 4 3 1 25 030 SUEDE 435 89 64 110 10 14 7 141 
032 FINLAND 26 4 1 
sà 1 2 1 17 032 FINLANDE 201 32 3 2 8 6 5 145 036 SWITZERLAND 181 40 74 7 
li 
2 038 SUISSE 1216 326 442 398 36 5 9 
038 AUSTRIA 165 62 92 i 038 AUTRICHE 635 340 3 275 14 16 1 390 SOUTH AFRICA 36 1 26 4!Ï 10 34 9 390 AFR. DU SUD 157 11 2 282 55 130 s4 400 USA 115 19 2 400 ETATS-UNIS 695 88 183 2 21 
404 CANADA 107 25 70 1 9 2 404 CANADA 437 5 156 218 13 2 29 16 2 600 CYPRUS 31 2 9 22 i 600 CHYPRE 114 24 44 83 1 2 612 IRAQ 15 2 10 
:i 
612 IRAK 323 74 218 
10 
7 i 624 ISRAEL 77 1 j 73 i 624 ISRAEL 182 3 37 168 4 2 632 SAUDI ARABIA 28 4 16 632 ARABIE SAOUD 196 61 91 1 
1000 W 0 R L D 4081 402 804 2385 304 144 103 129 • 1000 M 0 ND E 18875 2778 3503 9058 1285 7118 582 748 2 
1010 INTRA-EC 2138 227 340 1824 253 135 31 29 • 1010 INTRA-CE 12432 1838 1818 8882 1033 880 232 157 2 1011 EXTRA-EC 1137 175 281 488 51 8 72 101 • 1011 EXTRA-CE 8218 1138 1887 2157 252 48 380 582 
1020 CLASS 1 830 159 164 313 29 8 60 97 . 1020 CLASSE 1 4476 971 999 1464 156 38 261 567 
1021 EFTA COUNTR. 531 137 100 177 12 8 14 65 . 1021 A EL E 2854 647 588 808 60 23 45 465 2 1030 CLASS 2 308 15 98 154 22 1 13 5 . 1030 CLASSE 2 1734 164 688 669 96 10 100 25 1031 ACP (60) 41 2 29 2 8 . 1031 ACP (60) 281 26 189 5 8 2 50 1 
1601.211 TELESCOPIC UIIBREUAS 1601.211 TB.ESCOPIC UIIBREUAS 
PAIWLUES TELESCOPtCIUES TASCIIENSCHIRIIE 
001 FRANCE 182 65 
1 
47 46 20 4 001 FRANCE 1289 461 j 518 191 108 11 002 BELG.-lUXBG. 71 29 6 17 
si 18 002 BELG.-LUXBG. 463 248 41 138 331Î 29 003 NETHERLANDS 122 12 43 
:i i 5 003 PAYS-BAS 619 158 1 118 19 4 17 004 FR GERMANY 50 4i 39 2 004 RF ALLEMAGNE 337 50:i 3 276 11 11 005 ITALY 56 
l:Î 14 1 005 ITALIE 588 44 81 2 006 UTD. KINGDOM 26 10 1 2 006 ROYAUME-UNI 175 110 2 5 16 036 SWITZERLAND 23 16 i 7 036 SUISSE 237 138 94 3 i 2 038 AUSTRIA 18 13 4 
10 
038 AUTRICHE 225 175 6 41 
400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 103 3 14 86 
1000 W 0 R L D 804 202 7 187 81 84 44 8 1 1000 M 0 ND E 4621 2038 128 1248 438 500 228 38 8 
1010 INTRA-EC 518 158 1 148 81 84 31 5 • 1010 INTRA-CE 3570 1503 11 1001 433 488 107 17 8 1011 EXTRA-EC 88 43 8 18 14 3 1 1011 EXTRA-CE 1048 533 113 243 8 1 122 22 
1020 CLASS 1 66 35 2 13 13 3 . 1020 CLASSE 1 731 366 48 187 5 1 102 22 1021 EFTA COUNTR. 47 31 1 12 i 3 . 1021 A EL E 515 332 16 137 5 1 2 22 6 1030 CLASS 2 18 6 4 6 1 1030 CLASSE 2 301 153 65 57 20 
1101.50 UIIBRELLAS, OliER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES W1TH COVERS OF TEX11LE IIATERIALS 1601.50 UIIBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEX11LE IIATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN nssus, AUTRES DUE PARAPWIES TELESCOPIQUES REGEN- UND SONNENSCHIRME, IIIT BEZUG AilS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEII-, GARTEN-, TASCHENSCIIRME UND SCHIRIIZELTE 
001 FRANCE 315 5 
15 
269 Hi 7 34 001 FRANCE 3157 93 195 2815 2 21 225 1 002 BELG.-LUXBG. 93 14 45 1 002 BELG.-LUXBG. 1030 261 414 151 4 9 003 NETHERLANDS 101 13 1 86 
11 
1 003 PAYS-BAS 701 196 17 470 7i 14 i 004 FR GERMANY 608 
:i 
2 589 6 004 RF ALLEMAGNE 5916 
s4 33 5763 3 45 005 ITALY 7 3 
sO 1 i 005 ITALIE 117 52 237 5 1 5 6 006 UTD. KINGDOM 65 2 2 3à 006 ROYAUME-UNI 308 40 21 4 i 230 007 IRELAND 38 
4 j i 007 IRLANDE 237 1 1 4 5 008 DENMARK 12 i 008 DANEMARK 113 33 2 69 4 2 030 SWEDEN 43 1 
6 
41 i 030 SUEDE 141 16 4 114 26 2 5 038 SWITZERLAND 122 7 107 1 036 SUISSE 1139 99 82 914 16 
038 AUSTRIA 74 8 1 64 1 2 19 038 AUTRICHE 535 128 21 373 11 2 s5 042 SPAIN 26 j 7 042 ESPAGNE 216 6 11 119 i 25 043 ANDORRA 10 
5 
3 043 ANDORRE 158 
149 
127 30 
288 NIGERIA 5 
9 :i 
288 NIGERIA 150 
9!Ï 1 i 302 CAMEROON 12 302 CAMEROUN 158 58 
314 GABON 6 
l:Î 3 3 4 314 GABON 104 108 78 26 2 66 400 USA 48 2 29 400 ETATS-UNIS 382 27 179 
732 JAPAN 12 1 1 8 2 732 JAPON 372 16 64 256 34 
1000 W 0 R L D 1898 78 73 1380 32 8 82 20 2 • 1000 M 0 ND E 15729 1284 1033 12314 281 37 728 82 8 
1010 ~-EC 1244 41 23 1082 30 8 78 1 2 • 1010 INTRA-CE 11858 881 322 8844 238 30 533 7 2 1011 A-EC 451 38 50 328 2 12 18 • 1011 EXTRA-CE 4088 583 712 2485 42 7 185 55 7 1020 CLASS 1 350 32 17 288 2 10 19 2 . 1020 CLASSE 1 3109 402 341 2097 42 6 159 55 7 
1021 EFTA COUNTR. 244 17 7 214 2 2 2 . 1021 A EL E 1879 258 108 1439 42 2 23 7 
1030 CLASS 2 86 6 33 44 3 . 1030 CLASSE 2 940 181 371 351 1 36 
1031 ACP (60) 26 5 13 7 1 . 1031 ACP (60) 444 149 188 92 1 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOoo Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOoo 
6&01.80 UMBREUAS, OTIŒR THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COYER$ OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 6801.80 UMBREUAS, OTIŒR THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COYER$ OTIER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRaLES AVEC COUVERlURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCL PARAPLUIES TELESCOPIQUES REGEN- UND SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 








158 202 1 
002 BELG.-LUXBG. 52 2 17 
25 
4 002 BELG.-LUXBG. 542 39 195 
157 
30 
003 NETHERLANDS 80 1 1 52 
7 
1 003 PAYS-BAS 523 24 13 322 
39 
7 
1 5 004 FR GERMANY 155 1 126 10 11 004 RF ALLEMAGNE 1377 
3 
21 1128 81 102 
005 ITALY 12 
1 
1 44 1 1 9 3 005 ITALIE 107 16 222 7 10 71 32 006 UTD. KINGDOM 49 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 287 11 16 3 3 
191 007 IRELAND 25 
2 
1 
25 1 2 :i 007 IRLANDE 198 20 6 1 4 12 17 036 SWITZERLAND 35 1 1 036 SUISSE 444 23 329 39 
400 USA 14 
1 
13 1 400 ETATS-UNIS 156 3 9 126 18 
732 JAPAN 4 1 2 732 JAPON 129 44 31 54 
1000 W 0 R L D 891 11 41 455 28 68 78 4 8 • 1000 M 0 ND E 8340 179 592 4021 189 455 844 39 41 
1010 INTRA-EC 558 7 18 381 25 83 80 4 6 • 1010 INTRA-CE 4745 109 280 3168 149 414 805 38 8 1011 EXTRA-EC 134 4 23 74 3 5 18 1 • 1011 EXTRA-CE 1595 70 332 855 20 41 239 3 35 
1020 CLASS 1 94 3 5 61 3 3 12 1 6 . 1020 CLASSE 1 1120 44 115 709 20 17 177 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 61 3 2 36 3 2 9 6 . 1021 A EL E 643 34 30 413 20 14 98 34 
1030 CLASS 2 41 1 18 13 2 7 . 1030 CLASSE 2 455 26 197 146 24 62 
6802 WAIJ(ING.STICKS ONCLUDING CUMBifiG.STICKS AND SEAT.sncKS), CANES, WHIPS, RIDINGCROPS AND THE UKE 6802 WAIJ(ING.STICKS ONCLUDING CUMIING-STICKS AND SEAT.sTICKS), CANES, WHIPS, RI~OPS AND THE UKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL GEIISTOECIŒ, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
6802.00 WAI.KIIG-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND TIŒ UKE 6802.00 WALKING.sncKS, CANES, WIIPS, RIDING CROPS AND TIŒ UKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIIIL. GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
001 FRANCE 25 7 
1 
12 6 001 FRANCE 397 137 â 90 :i 168 2 002 BELG.-LUXBG. 13 10 1 1 002 BELG.-LUXBG. 125 88 12 14 




003 PAYS-BAS 191 141 9 9 
2 
32 
37 004 FR GERMANY 25 
3 
13 8 004 RF ALLEMAGNE 207 40 7 84 77 1 006 UTD. KINGDOM 10 7 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 101 5 54 1 
36 17 030 SWEDEN 10 6 
1 1 
030 SUEDE 113 58 2 
26 1 036 SWITZERLAND 14 12 036 SUISSE 216 171 13 5 
2 038 AUSTRIA 32 24 1 7 
3 
038 AUTRICHE 221 180 7 27 1 4 
288 NIGERIA 4 1 
15 
288 NIGERIA 138 15 
116 
123 
4 400 USA 47 14 18 400 ETATS-UNIS 332 78 
1 
134 
800 AUSTRALIA 10 2 8 800 AUSTRALIE 109 24 9 75 
1000 W 0 R L D 275 108 14 70 1 n 7 • 1000 M 0 ND E 3032 1155 133 539 9 1104 6 86 
1010 INTRA-EC 107 37 2 41 1 23 3 • 1010 INTRA-CE 1204 450 38 271 7 400 1 39 
1011 EXTRA-EC 168 69 12 29 54 4 • 1011 EXTRA-CE 1828 705 97 268 2 705 4 47 
1020 CLASS 1 140 62 4 28 42 4 . 1020 CLASSE 1 1338 596 44 261 2 385 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 65 45 2 8 6 4 . 1021 A EL E 668 453 24 55 2 91 43 
1030 CLASS 2 27 6 8 1 12 . 1030 CLASSE 2 472 92 53 7 319 1 
1031 ACP (60) 8 1 3 4 1031 ACP (60) 188 18 15 155 
6803 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 66.01 OR 86-02 6803 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN IEADING NO 66.01 OR 66.02 
PARTIES, GARNilURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES,PARASOLS, OM8RaLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL TElLE, AUSSTATlUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRME,SCIIRMZELTE, GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
6803.10 HANDLES AND KN08S OF UMBREUAS AND WALKING SllCKS ETC 6803.10 HANDLES AND KN08S OF UMBREUAS AND WALKING STICKS ETC 
POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS GRIFFE, KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE 
001 FRANCE 115 1 
1 
114 001 FRANCE 901 29 â 872 004 FR GERMANY 75 74 004 RF ALLEMAGNE 638 4 630 006 UTD. KINGDOM 21 
1 
21 006 ROYAUME-UNI 193 
3 
189 
036 SWITZERLAND 38 37 036 SUISSE 302 22 277 
038 AUSTRIA 56 3 53 038 AUTRICHE 266 42 224 
042 SPAIN 15 15 042 ESPAGNE 129 
5 
129 
400 USA 23 23 400 ETATS-UNIS 176 171 
1000 WO R L D 426 13 10 398 5 • 1000 M 0 ND E 3078 138 n 2846 1 14 
1010 INTRA-EC 259 2 9 247 1 . 1010 INTRA-CE 1976 35 70 1865 1 5 
1011 EXTRA-EC 198 10 1 151 4 • 1011 EXTRA-CE 1099 102 7 981 9 
1020 CLASS 1 162 9 149 4 . 1020 CLASSE 1 1070 91 3 967 9 
1021 EFTA COUNTR. 97 5 90 2 1021 A EL E 565 67 3 511 4 
6803~E ~:À~WN~~u~[WIMb~= OF UMBRaLAS, WALKIIIG-STICKS ETC. 6803.20 FRAM~ IICL FRAMES MOUNTED ON = OF UMBRELLAB, WALKING.sncKS ETC. DE: NO B KOOWN BY COUNTRIES FROM 01105/ 
MONlURES ASSEMBLEE~ MEME AVEC MAT OU MANCHE 
DE: PAS DE VENTILATION PA PAYS A PARTIR OU 01105182 
SCIIR~MENGESETZTteUCH·MIT UNTER- OO.GRIFFSTOCK 
DE: OHNE AUFTEILUN NACH LAENOERN EIT OEM 01105182 





002 BELG.-LUXBG. 63 7 
1 
56 002 BELG.-LUXBG. 153 29 
2 
121 
003 NETHERLANDS 113 46 76 36 1 003 PAY8-BAS 230 101 144 4 84 â 004 FR GERMANY 325 105 4 169 004 RF ALLEMAGNE 779 329 19 318 
009 GREECE 111 111 
103 
009 GRECE 225 225 
177 030 SWEDEN 104 1 030 SUEDE 182 5 
038 AUSTRIA 120 
2300 
32 88 038 AUTRICHE 257 
10987 
123 134 
977 SECRET CTRS. 2390 977 SECRET 10987 
1000 W 0 R L D 4047 2390 97 745 1 5 808 1 • 1000 M 0 ND E 15037 10987 211 2023 6 21 1781 8 
429 
430 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 reutschiandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T lia lia 1 Nederiand [ Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
11103.20 11103.20 
1010 INTRA-EC 1293 85 619 1 5 602 1 • 1010 INTRA..CE 3192 149 1607 6 21 1401 8 1011 EXTRA·EC 385 33 126 206 • 1011 EXTRA..CE 858 62 418 360 1020 CLASS 1 322 117 205 . 1020 CLASSE 1 774 396 378 1021 EFTA COUNTR. 248 57 191 . 1021 A EL E 524 210 314 
11103.90 P~ FITTIIIGS, lRIMIIIIGS AND ACCESSOIHES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAliES. OF UIIBREWS, W~S ETC. 
DE: NO BR KDDWN BY COUNTRiES FROM 01105182 11103.90 ~~ FITTIIGS, lRIIIIIINGS AND ~ OTHER THAN HANDLES. KNOBS AND FRAIIES, OF UII8REUAS, WAL.ICIIG.m:KS ETC. DE: NO BR KDOWN BY COUNTRiES FROM 01/05/82 
P~IITURES ET ACCESSOI~ SF POIGNEES, POIIIIEAUX. BOU1S ET MONTURES ASSEIIBLEES 
DE: PAS DE LATION PAR PAYS A PAR R DU 01105/82 ~ AUSSTAnUNGEN UND ZU= IŒIE GRFFE. 101AEUFE. GRFF1010EPFE IIID ZUSAIIIIENGESETZlE SCIIRIIGESTEUE DE: AUFTEILUNG NACH LAENDERN SE DEM 01105/82 




68 1 002 BELG.-LUXBG. 104 92 
6 
12 002 BELG.-LUXBG. 183 154 56 25 003 NETHERLANDS 29 2i 19 4 003 PAYS-BAS 113 3 38 2 16 i 004 FR GERMANY 103 69 13 004 RF ALLEMAGNE 467 95 310 2 57 006 UTD. KINGDOM 32 32 29 006 ROYAUME-UNI 115 7 108 66 i 030 SWEDEN 51 22 030 SUEDE 100 2 31 036 SWITZERLAND 69 6 62 1 036 SUISSE 311 13 291 7 036 AUSTRIA 46 34 12 038 AUTRICHE 185 158 i 27 042 SPAIN 73 73 042 ESPAGNE 167 184 2 048 YUGOSLAVIA 54 54 i i 048 YOUGOSLAVIE 118 118 12 :i 400 USA 19 30 17 400 ETATS-UNIS 120 20i 105 804 NEW ZEALAND 30 
3909 
804 NOUV.ZELANDE 201 
7776 977 SECRET CTRS. 3909 977 SECRET 7776 
1000 W 0 R L D 5004 3909 92 875 1 7 116 2 2 1000 loi 0 ND E 11014 7776 400 2382 5 59 378 7 7 1010 INTRA-EC 654 38 550 1 7 57 1 • 1010 INTRA..CE 1788 159 1388 4 59 196 2 1 1011 EXTRA-EC 441 54 325 59 1 2 1011 EXTRA..CE 1449 241 1014 1 162 5 6 1020 CLASS 1 388 37 299 51 1 . 1020 CLASSE 1 1344 223 960 1 155 5 1021 EFTA COUNTR. 181 6 132 42 1 . 1021 A EL E 627 15 507 103 2 
6 1030 CLASS 2 51 16 25 8 2 1030 CLASSE 2 105 18 54 27 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.aoa Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
8701 SKJIS AND OTHER PARTS OF BIRDS W1TH THEIR FEATHERS OR DO~ FEATHERSilARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GDODS FALUNG WITHIN HEADING NO 05.07 AND WOR QUILLS A D SCAPES) 8701 ~-mu~~~&:~~8JGB~~EA=N~~':~W'~R~ÈD~~~&~ls)FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF 
PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES VOGELBAELGE UND ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TElLE VON FEDERN, DAUNEN UND WAREN DARAUS 
8701.10 SK1NS AND OTHER PARTS OF BIRDS W1TH THEtR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 8701.10 SKIIS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET; PLUMES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET VOGELBAELGE UND ANDERE VOGEL TElLE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNE N; FEDERN, TBLE VON FEDERN, DAUNEN 
001 FRANCE 23 1 11 2 8 1 001 FRANCE 184 13 
1 
59 2 80 30 
002 BELG.-LUXBG. 51 51 34 002 BELG.-LUXBG. 692 683 3 4 1 008 DENMARK 37 3 4 008 DANEMARK 429 61 2 366 a6 030 SWEDEN 10 6 
17 
030 SUEDE 410 324 
1 4 82 036 SWITZERLAND 18 1 036 SUISSE 137 44 6 
038 AUSTRIA 32 32 038 AUTRICHE 475 467 5 3 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
2 12 
048 YOUGOSLAVIE 119 119 
4!Î 68 400 USA 14 
3 
400 ETATS-UNIS 117 
mi 732 JAPAN 3 732 JAPON 178 
1000 W 0 R L D 237 104 5 15 12 92 9 • 1000 M 0 ND E 3387 2020 99 2DS 3 17 749 6 268 
1010 INTRA·EC 144 57 5 11 12 81 3 • 1010 INTRA..CE 1710 861 11 138 3 17 550 6 127 1011 EXTRA·EC 92 47 3 31 6 . 1011 EXTRA..CE 1859 1159 88 67 200 142 
1020 CLASS 1 64 45 2 3 29 5 . 1020 CLASSE 1 1567 1139 68 59 178 123 
1021 EFTA COUNTR. 63 39 1 1 17 5 . 1021 A EL E 1091 838 44 9 87 113 
8701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF 81RDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 8701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTIIER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET WAREN AUS VOGELBAELGEN UND ANDEREN VOGELTEILEN MIT IHREN FEDERN UND DAUNEN 
001 FRANCE 11 9 2 001 FRANCE 300 39 
42 
7 10 9 112 123 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 3 
1 002 BELG.·LUXBG. 171 44 11 18 
36 
55 1 
003 NETHERLANDS 4 
3 1 
003 PAYS-BAS 140 99 
22 
4 
97 4 1 004 FR GERMANY 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 220 6li 4 4 7 89 006 UTD. KINGDOM 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 144 42 6 
a6 29 008 DENMARK 12 1 
1 
008 DANEMARK 129 43 
3!Î 11i 3 2 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 166 44 
2 
68 
038 AUSTRIA 17 12 5 038 AUTRICHE 122 89 11Ei 16 7 8 400 USA 400 ETATS-UNIS 341 19 141 64 1 
1000 W 0 R L D 64 5 2 13 3 3 33 5 • 1000 M 0 ND E 2177 606 326 210 126 60 491 7 351 
1010 INTRA·EC 40 4 1 
12 
3 3 26 3 • 1010 INTRA..CE 1177 301 126 28 125 55 293 7 244 
1011 EXTRA·EC 23 1 1 7 2 • 1011 EXTRA..CE 998 304 200 184 2 3 198 107 
1020 CLASS 1 22 1 1 12 6 2 1020 CLASSE 1 866 252 171 170 2 3 162 106 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 2 1021 A EL E 448 207 39 26 2 3 75 96 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 123 52 22 12 36 1 
8702 ARllFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREO F; ARTICLES MADE OF ARTIRCIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 8702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREO F; ARne LES MADE OF ARllFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUti.LAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE SOWIE TBLE DAVON; WAREN DARAUS 
8702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGi OR FRUIT 8702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
PARTIES DE FLEURS, FEUIWGES ET FRUITS ARTIFICIELS TElLE VON KUENSTUCHEN BLUMEN, BLAETTERN UND FRUECHTEN 
001 FRANCE 30 8 16 1 4 1 001 FRANCE 294 120 
2 
107 14 48 5 
006 UTD. KINGDOM 7 6 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 102 95 5 
036 SWITZERLAND 7 6 038 SUISSE 119 103 14 2 
2 038 AUSTRIA 6 6 
20 21 
038 AUTRICHE 134 127 
5 
5 
10 042 SPAIN 42 1 042 ESPAGNE 222 44 163 
400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 116 112 1 3 
1000 W 0 R L D 175 58 34 72 1 5 8 1 • 1000 M 0 ND E 1584 857 110 417 34 84 75 23 4 
1010 INTRA·EC 71 24 13 26 1 5 2 i • 1010 INTRA..CE 7n 400 72 190 23 64 27 1 4 1011 EXTRA-EC 105 32 22 46 4 . 1011 EXTRA..CE 810 457 39 228 11 48 23 
1020 CLASS 1 81 32 21 24 3 1 . 1020 CLASSE 1 743 452 33 180 10 46 22 
1021 EFTA COUNTR. 19 13 1 1 3 1 . 1021 A EL E 342 262 14 7 43 16 
8702.19 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 8702.t9 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE 
001 FRANCE 496 56 
336 
100 6 329 5 001 FRANCE 8806 1403 
1373 
1570 99 5631 103 
7 002 BELG.-LUXBG. 421 32 43 9 
36 
1 002 BELG.·LUXBG. 2381 531 329 130 
401 
11 
003 NETHERLANDS 157 68 36 10 
s4 7 1 003 PAYS-BAS 1759 1013 183 85 825 77 7 004 FR GERMANY 240 6 106 47 30 2 004 RF ALLEMAGNE 2212 140 558 603 184 37 005 ITALY 42 8 
23 
1 27 005 ITALIE 716 115 
218 
14 447 
1 3 006 U D. KINGDOM 130 27 20 42 18 
11 
006 ROYAUME-UNI 1619 741 106 278 272 




007 IRLANDE 197 17 3 5 12 1 
008 RK 15 5 3 008 DANEMARK 125 56 26 6 1 18 18 
009 E 41 18 1 22 
2 
009 GRECE 236 40 4 192 4 23 028 AV 7 5 
3 1 
028 NORVEGE 136 107 1 1 
030 SWEDEN 28 23 1 030 SUEDE 259 223 20 9 
2 
7 
032 FINLAND 7 6 1 
13 4 1 032 FINLANDE 114 106 3 3 37 38 2 036 SWITZERLAND 114 81 15 036 SUISSE 2075 1667 141 188 2 
038 AUSTRIA 97 69 12 16 4ci 038 AUTRICHE 1490 1072 88 329 1 042 SPAIN 73 1 8 24 042 ESPAGNE 711 60 139 171 341 
1 043 ANDORRA 12 8 6 4 043 ANDORRE 107 5 63 113 43 046 MALTA 6 046 MALTE 118 
431 
432 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlaooj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa 
1711Z.19 1711Z.11 
400 USA 27 2 16 9 400 ETATS-UNIS 441 37 265 114 6 18 1 




604 LIBAN 411 9 28 374 2i 32 612 IRAQ 5 26 1 612 IRAK 177 61 21 36 1 té 632 SAUD! ARABIA 71 2 42 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 966 21 347 562 5 12 
636 KUWAIT 43 2 5 34 1 636 KOWEIT 458 15 49 367 4 2 21 
1000 W 0 R L D 2256 414 874 502 123 480 44 8 3 1000 M 0 ND E 27272 7585 4282 5778 1458 7448 835 1 83 23 
1010 INTRA-EC 1554 214 511 245 113 441 29 1 • 1010 INTRA-CE 18048 3941 2384 3008 1351 8854 405 1 17 23 1011 EXTRA-EC 705 201 183 258 10 49 18 5 3 1011 EXTRA-CE 1211 3644 1817 2781 97 494 230 85 
1020 CLASS 1 404 190 66 89 5 46 5 3 . 1020 CLASSE 1 5727 3363 742 1053 39 434 54 41 1 
1021 EFTA COUNTR. 259 164 32 33 4 2 1 3 . 1021 A EL E 4120 3201 254 539 37 39 12 38 22 1030 CLASS 2 296 9 97 166 5 3 11 2 3 1030 CLASSE 2 3442 247 1156 1697 56 61 177 24 
1031 ACP (60) 36 17 15 2 2 . 1031 ACP (60) 329 211 60 1 41 16 
87112.211 ARTICLES IIADE OF Ali1FICW. FLOIERS, FOUAGE OR FRUIT 1712.211 AR11CI.ES IIADE OF AR1FICW. FLOWBIS, FOUAGE OR FRUIT 
ARTICLES CONFECTIOIINES EN IUIIRS,FEUWCIES ET FRUITS ARTF. WAREII AUS KllENS1UCHEII II.UIIEN, llLAET1ERII ODER FRIIECHTEH 
001 FRANCE 155 30 4 10 6 106 1 001 FRANCE 1907 774 4i 119 85 909 5 15 1 002 BELG.-LUXBG. 34 13 11 5 6 1 002 BELG.-LUXBG. 590 352 160 18 s:i 5 7 003 NETHERLANDS 19 12 1 6 1 1 5 003 PAYS-BAS 507 394 7 2 12 4 17 004 FR GERMANY 16 6 1 2 004 RF EMAGNE 261 IsO 9 67 17 5 151 005 ITALY 22 1 
23 
15 
1!Î 2 005 IT 293 
19 i 133 114 149 39 006 UTD. KINGDOM 53 8 1 006 ME-UNI 925 556 17 22 
028 NORWAY 6 2 
2 
4 028 GE 157 102 
12 
4 5 51 036 SWITZERLAND 18 16 2 036 SUISSE 562 533 4 8 036 AUSTRIA 18 16 
13 
036 AUTRICHE 341 322 1 12 6 
372 REUNION 13 372 REUNION 154 19 135 
1000 W 0 R L D 489 117 78 82 34 135 8 19 18 • 1000 M 0 ND E 7278 3738 778 814 250 1188 102 149 380 3 
1010 INTRA-EC 308 72 8 27 34 133 5 19 8 • 1010 JNTRA-CE 4853 2343 103 358 248 1187 52 149 234 1 
1011 EXTRA-EC 185 45 89 35 2 3 11 • 1011 EXTRA-CE 2828 1393 874 331 2 19 50 149 3 
1020 CLASS 1 69 44 6 9 1 1 8 . 1020 CLASSE 1 1505 1192 86 86 15 14 106 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 38 2 2 1 2 8 . 1021 A EL E 1192 1040 12 22 1 15 2 
101 
1 1030 CLASS 2 97 2 63 26 1 3 . 1030 CLASSE 2 1116 200 586 250 4 36 38 
1031 ACP (60) 27 1 26 . 1031 ACP (60) 318 77 237 2 2 
8703 HUIWI ~DRESSED, TIINNED~LEACHED OR OTHERWISE WORlŒ D; WOOt., OliER ANIIIAL HAIR AND OliER 1EX1II.f IIA1lRJA1.8, 8703 HUIIAN HAI~DRESSED, TIIIIED~ OR OTIERWJSE WORIŒ D; WOOL, OliER ANIIIAL HAIR AND OlltER ltX1I.E IIATERIALS, 
PREPARED USE IN IIAKING AND lHE UIŒ PIII!PARED USE IN IIAKING AND lHE UIŒ 
='l'tE OU AUTREIIEIIT PREPARES; LAINE, POU ET AUTRES IIATERES TEXTW, PREPARES POUR FABRICIUER DES POSTICHES ET ~GLEICJtGEIUCJfT ODER IN ANDERER W!ISE ZUGERICHTET. WOI.I.f, TIERIIAARE UND AHDERE SPJJJNSTOFFE, FUER DIE 
IIAARERSAn UND AEIIL WAREN ZUGERICHTET 
8703.10 HUIIAN HAIR NOT FURlltER WORIŒD THAN DRESSED 1703.10 HUIIAN HAIR NOT FURlHER WORIŒD THAN DRESSED 
CHE'I!UX 8IIIPlEIIEIIT REIIIS IIENSCitENHAAREDJQUCH GI.SCHGERICIITET 
006 UTO. KINGDOM 1 1 
41 
006 ROYAUME-UNI 110 5 105 382 286 NIGERIA 41 
1 
286 NIGERIA 362 
12!Î 400 USA 1 400 ETAT5-UNIS 136 7 
1000 WO R LD 44 2 42 • 1000 M 0 ND E 855 28 2 413 1 11 402 
1010 JNTRA-EC 2 2 42 • 1010 INTRA-CE 296 5 1 274 i 11 5 1011 EXTRA-EC 43 1 • 1011 EXTRA-CE 551 21 2 139 398 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 172 8 2 137 
1 
25 
1030 CLASS 2 41 41 . 1030 CLASSE 2 371 2 368 
1031 ACP (60) 41 41 . 1031 ACP (60) 368 368 
8703.10 HUIIAN HAIR TIINNED, BLEACHED OR OTIERWISE WORIŒD EXCEPT DRESSED; WOOt., ANIIAL HAIR AND TEXllLE IIA1lRJA1.8 FOR WIGS 8703.811 HUIIAN HA1R THINIIEJI, BLEACHED OR OlHERWISE WORIŒD EXCEPT DRESSE D; WOOt., AIIIIAL HAIR AND TEXllLE IIATERIALS FOR WIGS 
= r QUE SIIIPL REIIIS; LAINE, POILS ET AUTRES IIAnERES TEXTW, PREPARES POUR FABRIQUER DE POSTICHES ET ~ANDERS ZU- ALS GLEICHGERICHTET; WOI.I.f, TIERIIAARE UND ANDERE SPIIISTOIFIFIE FUER HAARERSAn UND AEHNLWAREH 
1000 W 0 R L D 25 1 8 10 1 2 5 • 1000 M 0 ND E 524 278 71 39 8 29 98 3 
1010 INTRA-EC 4 i ti 1 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 134 59 12 10 i 29 21 3 1011 EXTRA-EC 22 10 4 • 1011 EXTRA-CE 380 217 59 29 n 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 257 174 26 57 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 166 161 1 4 
17114 ~AISE BEAROB, EYEBROWS AND EYElAS!tES. IWITCJJES AND TIIE UIŒ, OF HUIIAN OR ANIMAL HAIR OR OF ltX1I.E S; OTHER 17114 ~AISE IIEARDS, EYEBROWS AND ~ SWITCHES AND TlE UIŒ, OF HUIIAN OR ANIMAL HAIR OR OF 1EX1II.f S; OliER 
OF HUIIAN HAIR (IICLUDIIG HAJR NETS) OF HUIIAN HAIR (IICI.UOING HAIR NETS) 
P0811CJtES ~UQUES,~~ECIES,ETC.) ET ARTIClES ANALOGUES EN CHEVEUX, POILS OU 1EX1JI.fS; AUTRES 
OUVRAGES CHEYEUX (YC ET ) HAARERSA~~~WJIIIIERN, LOCIŒN) U.DGL, AUS IIENSCHEN-, nERHAAREN ODER SPINIISTOFFEN; ANDEREW AUS , 
1714.10 WICI8, FAISE JJEARDI, EYE8ROWS AND EYELASHE8 AND IWJTCHES OF SYNTHETIC TEX111.ES 11704.10 WIOS, FAISE IIEARDI, EYEBROWS AND mLASHEI AND swtTCJJES OF 8YIITIE11C TEXTUS 
POSTICitES ET AR11CI.ES ANALOGUES EN IIAnERES TEXT. S'INTHET. HAARERSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS SYNTIE1lSCIEN SPIINSTOFFEN 




6 001 FRANCE 304 145 
21 
38 6 5 109 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 137 64 35 
3 
16 1 
003 NETHERLANDS 8 7 
1 3 
003 PAYS-BAS 450 392 2 
39 102 
48 5 
004 FR GERMANY 5 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 160 4i 2 16 1 005 ITALY 5 1 1 
1 
005 ITALIE 139 23 39 30 
s4 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 214 134 
1 
16 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 138 115 2 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nlmexe] EUR 10 IDeutschlandl France i ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
6704.10 11704.t0 
036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 482 396 61 10 3 12 1 038 AUSTRIA 6 6 
12 
038 AUTRICHE 158 149 8 
120 288 NIGERIA 12 288 NIGERIA 120 
1000 W 0 R L D 101 42 4 15 5 34 1 • 1000 M 0 ND E 2971 1732 198 176 192 16 548 109 
1010 INTRA-EC 46 19 2 11 5 8 i • 1010 INTRA-CE 1385 758 70 123 184 15 225 8 1011 EXTRA-EC 54 23 1 4 25 • 1011 EXTRA-CE 1584 973 128 51 8 1 323 100 
1020 CLASS 1 31 22 1 4 3 1 1020 CLASSE 1 1263 940 102 40 5 1 95 100 
1021 EFTA COUNTR. 21 20 1 22 1 1021 A EL E 1089 875 63 19 4 1 30 97 1030 CLASS 2 24 1 1030 CLASSE 2 302 34 26 11 3 228 
1031 ACP (60) 20 20 1031 ACP (60) 193 9 184 
6104.80 ~ALSE BEARD$, EYEBROWS AND EYElASHES AND SWITCHES Of HUIIAN OR ANIMAL HAl R; OTHER AR11ClES Of HUMAN HAIR INCL 6704.80 ~mse BEARD$, EYEBROWS AND EYB.ASIES AND SWITCHES Of HUMAN OR ANIMAL HAl R; OTHER ARntLES Of HUMAN HAIR INCL 
POSTICHES ET ARTIClES ANALOGUES EN CHEVEUX,POILS OU MATIERES 1EX11LES AUTRES QUE SYNTHETIQUES HMRERSAlZ, IWRHETZE U.DGL., AUS IIENSCIENHAAREN, TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 33 1 33 002 BELG.-LUXBG. 148 42 24 15 55 12 1 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 289 279 1 1 9 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 142 133 7 036 SWITZERLAND 1 038 SUISSE 207 138 42 13 14 
1000 WO R L D B3 2 4 37 1 19 • 1000 M 0 ND E 1573 771 214 84 64 6 414 1 9 
1010 INTRA-EC 45 2 3 33 1 8 • 1010 INTRA-CE 589 112 121 29 64 6 234 1 2 1011 EXTRA-EC 19 1 4 12 • 1011 EXTRA-CE 1003 658 93 65 180 6 
1020 CLASS 1 6 2 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 887 646 74 38 123 6 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 1 . 1021 A EL E 729 596 50 18 61 4 












Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 jDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 5801.13 
CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOT) 028 NORWAY 2276 1145 
61 2329 
768 363 
030 SWEDEN 11460 2084 6801 185 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 032 FINLAND 1467 883 
45286 327 2687 720 
584 
21 036 SWITZERLAND 132251 71862 11348 
5801.01 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 038 AUSTRIA 15943 13049 158 
t9 
2619 117 
QUADRATMETER 042 SPAIN 7577 539 6962 57 
240 NIGER 338 
101 2361Î 338 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SllK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 390 SOUTH AFRICA 16584 
2624 97 150 
14115 
327 113 SQUARE METERS 400 USA 35740 10523 2072 19834 
404 CANADA 5832 3813 6 21 1174 34 781 3 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE 484 VENEZUELA 1937 
1241 9 
32 12 1893 
1209 METRES CARRES 632 SAUDI ARABIA 6702 200 4043 
647 U.A.EMIRATES 1453 118 
3 
16 1319 
6 003 NETHERLANDS 399 216 
189 344 23 166 17 12 244 706 SINGAPORE 1245 141 1236 1 004 FR GERMANY 1204 12 380 732 JAPAN 551 409 






84 1 740 HONG KONG 863 36 
t45 295 
827 
2 036 SWITZERLAND 1699 40 45 88 800 AUSTRALIA 11026 117 10467 
732 JAPAN 1075 1046 27 
1000 W 0 R L D 542430 212841 89924 8340 72955 7130 188895 80 2282 1803 
1000 W 0 R L D 14002 2524 3638 1050 593 1414 4018 131 838 1010 INTRA-EC 2n234 104534 20263 5040 63630 6531 78045 60 638 275 
1010 INTRA-EC 3034 280 284 382 361 an 710 96 284 1011 EXTRA-EC 265121 108307 49568 3300 9125 1199 90650 1646 1328 
1011 EXTRA-EC 10968 2244 3374 888 232 737 3306 35 352 1020 CLASS 1 243599 104795 48280 2774 8621 904 76974 1132 119 
1020 CLASS 1 4905 2238 49 662 212 303 1072 17 352 1021 EFTA COUNTR. 164210 89023 45505 2656 2687 720 22871 748 
1200 1021 EFTA COUNTR. 2505 1135 40 557 55 88 619 11 1030 CLASS 2 20990 3247 1286 526 482 295 13619 326 
1030 CLASS 2 6063 6 3325 26 20 434 2234 18 1031 ACP (60) 869 99 229 10 529 2 
1031 ACP (60) 3154 3030 5 98 21 
5801.17 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
5801.11 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE QUADRATMETER 
QUADRATMETER 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 
~If.iD ~~~rs OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SR.K OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, > 500 KNOTS PER M WARP 
SQUARE METERS 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR M 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE,MAX. 350 NOEUDS PAR DE CHAINE 
M DE CHAINE METRES CARRES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 32659 19437 
840 t96 
3229 2046 7890 55 
001 FRANCE 59687 3858 
9913 
6807 68 8261 39701 500 12 480 002 BELG.-LUXBG. 49284 12338 19791 
21oS 
16119 
389 10 002 BELG.-LUXBG. 41549 7525 12 13171 
3485 
10928 




004 FR GERMANY 33786 
19796 
465 14031 375 1409 
004 FR GERMANY 206600 
2575 
98569 29281 1168 54589 11943 005 ITALY 22171 238 
69 
20 657 1441 
162 53 
19 




107 006 UTD. KINGDOM 5198 3794 113 864 143 
700 006 UTD. KINGDOM 22267 4530 7207 104 
475:3 
484 028 NORWAY 1585 546 310 
t6 
20 
007 IRELAND 4758 
1037 6 6 55 
5 030 SWEDEN 3231 914 2271 30 
008 DENMARK 3017 1913 66 219 032 FINLAND 569 373 1791 3112 477 2427 196 2s 028 NORWAY 1374 202 
t6 
887 036 SWITZERLAND 43862 30794 5236 
030 SWEDEN 23535 1491 
t33 524 ta 
8305 303 13420 038 AUSTRIA 8457 5501 48 343 2533 32 
038 SWITZERLAND 12140 6568 899 3299 7 692 042 SPAIN 4242 1330 990 465 1914 8 038 AUSTRIA 11474 8141 6 149 73 
tsci 
729 2376 052 TURKEY 3084 519 2100 
3 042 SPAIN 3185 996 575 1434 
479 





5304 1722 302 CAMEROON 899 
3 
420 
sa tsd 7803 
400 USA 29898 4001 1112 16012 191 
390 SOUTH AFRICA 8405 
1481 2sci t2 38 341 404 CANADA 1387 529 196 58 40 681 74 5 1 400 USA 23436 1639 421 1056 18037 472 508 BRAZIL 1257 71 985 4 






520 PARAGUAY 1588 7 1581 




612 IRAQ 1325 1324 
34 
1 
800 AUSTRALIA 2655 1198 
1069 
1419 14 624 ISRAEL 1612 122 1456 
4 958 NOT DETERMIN 1069 632 SAUDI ARABIA 5652 1139 
t4 
8 4501 
636 KUWAIT 255 111 
36 
130 
t9 1000 W 0 R L D 527474 89708 124809 58202 23576 15657 193364 626 6372 35160 647 U.A.EMIRATES 2105 1498 99 453 
1010 INTRA-EC 394721 4n93 11n46 43185 21496 13063 132082 589 5660 13087 706 SINGAPORE 568 17 
9 
551 
196 1011 EXTRA-EC 131684 21915 7063 15017 2080 1505 61282 37 712 22073 800 AUSTRALIA 892 239 448 
1020 CLASS 1 108683 20652 3831 14727 1895 504 48479 12 486 18097 
1021 EFTA COUNTR. 50897 16570 921 282 597 28 15325 
2s 
433 16741 1000 W 0 R L D 284403 118604 11424 11171 31989 9947 90780 5468 3187 1835 
1030 CLASS 2 22313 1123 3232 230 182 1001 12318 226 3976 1010 INTRA-EC 161885 68220 7584 7446 28488 5446 42229 162 872 1438 
1031 ACP (60) 2506 53 761 18 27 68 1100 479 1011 EXTRA-EC 122501 50384 3823 3725 3501 4501 46551 5304 2315 397 
1020 CLASS 1 102386 45144 2976 3583 3441 4120 35568 5304 1859 391 
5801.13 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 1021 EFTA COUNTR. 57922 38137 1839 3112 1130 2443 11137 124 
6 KETTE 1030 CLASS 2 19960 5210 847 142 60 381 12858 456 
QUADRATMETER 1031 ACP (60) 1214 102 64 91 957 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 5801.30 gg~=":criJ.E~!f~US SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, METALL- ODER METAUISIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
WARP 
SQUARE METERS QUADRATMETER 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS FINS, MAX. 10'/o AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS =D .f.Af:S OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOIL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
PAR M DE CHAINE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 47856 36963 
746 
133 347 300 10106 7 
~~ts ~ms NOUES OU ENROULES DE SOIE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET., FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL 
002 BELG.-LUXBG. 86940 21184 59 53399 
3013 
11535 17 




001 FRANCE 2385 1046 
81 296 226 
567 770 
004 FR GERMANY 60103 
21561Î 9101 1528 2884 39198 002 BELG.-LUXBG. 1385 318 1147 464 005 ITALY 28023 67 
817 3409 334 
6386 
60 81 6 
003 NETHERLANDS 2290 453 3 
4eS 
687 
006 UTD. KINGDOM 23243 14420 4116 
19sS 
004 FR GERMANY 7699 
7o6 
329 379 6493 
008 DENMARK 3607 1573 
616<Î 591 76 005 ITALY 952 219 20 23 27 5 009 GREECE 7201 128 318 006 UTD. KINGDOM 2566 1357 1161 
435 
436 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EÀÀ!IOo Nimexe 'EÀÀ!IOO 
5101.311 5802.02 
030S 190 117 355 1121 si 54 19 . 1021 EFTA COUNTR. 419448 132965 18430 48083 26611 59343 17362 30 116624 036 s 6273 4006 730 . 1030 GLASS 2 128421 27692 50033 26612 8076 4428 4814 947 5619 
038 1221 856 220 
20 
145 . 1031 ACP (60) 62751 22569 32876 7121 185 
042 179 17 4 
6Ô 138 052 RKEY 183 61 
95 16 
62 5802.04 IIEDRUCK1E NADELFLORTEPPICHE 
390 SOUTH AFRICA 584 8 
763 
485 QUADRATIIE'TER 
400 USA 2853 921 2 1166 
632 SAUDI ARABIA 1008 151 41 
892 
816 PAIITED TUFTED CARPETS 
636 KUWAIT 1266 25 
2 
349 SQUARE IIETERS 
647 U.A.EMIRATES 737 285 450 
800 AUSTRALIA 289 4 285 ~~IJIIIRIIIES 
1000 WO R L D 45721 10672 5851 11817 839 2335 14292 35 
1010 INTRA-EC 17708 3891 1793 351 744 2118 8808 5 001 FRANCE 2512002 1008031 
5957 
30336 26707 1053335 248955 104818 41820 
1011 EXTRA-EC 28008 8781 4058 11340 85 219 5488 30 002 BELG.-LUXBG. 4311625 629223 916 3804943 





85393 1021 EFTA COUNTR. 15431 4980 561 8771 61 1012 26 004 FR GERMANY 3731389 
175871 
5009 3350433 187915 69204 
1030 GLASS 2 7362 786 2105 2140 120 2207 4 005 ITALY 370041 30 12801 107587 28677 200 44875 9951 006 UTD. KINGDOM 5178505 108286 44731 18686 4037874 955595 744682 214295 5101.10 ~PPICIE AUS SPIINSTOFFBI, IICHT IN 5101.01 BIS 30 ENTIW.lEN 007 IRELAND 1175242 3043 
1712 
216604 
3951 1698 008 DENMARK 594865 27610 
137 
509812 49882 
1701Ï 009 GREECE 86713 1362 
430 
70207 13299 
KNOT1ED CARPETS OF lEXTILE IIAltRIAI.S NOT WITIGN 5101.01-311 024 ICELAND 19540 450 
6628 
2870 11530 4260 
SQUARE IIETERS 028 NORWAY 422516 58795 14 5571 173849 
3450 
177659 996 030 SWEDEN 452014 301891 5925 892 9725 47989 81346 
~ =NOUES OU ENROIR.ES DE IIATIERES TEXT1LES, NON REPR. SOUS 5101.01 A 30 032 FINLAND 52969 26884 
766Ô 1o4 146 4673 978 20268 036 SWITZERLAND 671440 366509 18368 141972 75653 60934 11oS 038 AUSTRIA 449091 260963 50 125549 19533 41891 
001 FRANCE 30177 726 
1082 




042 SPAIN 41122 14415 
si 21741 3708 006 UTD. KINGDOM 4529 2774 28 252 1253 79 056 SOVIET UNION 271445 
18535 
244784 26594 
036 SWITZERLAND 2791 473 1307 940 71 
soO 062 CZECHOSLOVAK 82767 325914 64232 038 AUSTRIA 3914 2584 207 523 
148 189 5 
220 EGYPT 358294 28000 4380 
400 USA 3209 1473 928 452 14 224 SUDAN 15114 
6699 18577 
15114 
632 SAUDI ARABIA 18009 32 3278 14627 71 1 268 NIGERIA 163414 138138 
640 BAHRAIN 4419 468 3916 15 390 SOUTH AFRICA 56302 2380 
240 5235 1s0 
2694 51228 
196 27:Î 400 USA 42559 3392 14831 18242 
1000 WO R LD 181219 11847 29722 98453 1024 24705 885 1508 497 404 CANADA 62510 2877 8578 51055 
1010 INTRA-EC 73187 5149 13837 43118 349 8813 31 1508 317 512 CHILE 21521 21503 
10994 
18 
1011 EXTRA-EC 85838 8418 15885 58151 878 15812 634 180 600 CYPRUS 38808 1382 
100 
26432 
1020 GLASS 1 18747 5357 2651 8615 155 1228 618 123 604 LEBANON 73857 2203 
25128 
71554 
597 1021 EFTA COUNTR. 11661 3126 1514 5629 670 604 116 628 JORDAN 51740 
5412!Ï 391 26015 1030 GLASS 2 75550 800 13234 46859 14584 16 57 632 SAUDI ARABIA 1234347 25 794933 384869 
1031 ACP (60) 15348 20 3908 6341 5065 14 636 KUWAIT 85830 2103 1000 16977 63750 96Ô 640 BAHRAIN 89540 454 137:Î 23146 65434 12o4 5802 ANOERE TEPPICHE, AUCH KONFEimOIIER T; Kalll, SUIIAK,KAIWIANIE U.DGI.., AUCH KONFEKTIONISIT 644 QATAR 33287 15820 14436 
647 U.A.EMIRATES 308445 472 
1s0 
204681 103092 
nnCARPETS, CARPEllNQ, RUGS, MATS AND IIATTING, AND 'KELEII', 'SCHUIIACKS' AND 'KAIWIANIE' RUGS AND THE UKE (MADE UP 706 SINGAPORE 18673 776 
1oo0 
4405 13340 
732 JAPAN 26522 1004 230 21570 2718 
7747 800 AUSTRALIA 319057 700 20973 289637 
AUTRES TAPIS, IIEIIE COIIFECTIONNES;TlSSUS DITS KBJII OU KWII,SCHUMACKS OU SOUIIAK, KARAIIANIE ET SIIIL, IIEIIE CONFECTIONNES 
1000 WO R L D 28421022 4171135 75018 51481 3754018 15140912 3498238 785775 854150 130241 
5102.02 TEPPICIE AUS KOKOSFASERN 1010 INTRA-EC 22703593 2955355 58019 31252 3708240 12981812 1854558 780877 458820 118882 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENOERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 404 1011 EXTRA-EC 5725429 1215780 19077 20209 4me 2179300 1831880 4818 385330 11379 QUADRATIIrnR 1020 GLASS 1 2672597 1043447 9120 17692 20100 383684 790081 3646 393248 11379 
1021 EFTA COUNTR. 2106143 1018562 7680 12657 19720 290829 364566 3450 386378 2101 
COIR IIATTIIG 1030 GLASS 2 2686672 141898. 9890 2317 27676 1550832 950773 1204 2082 
NL: NO BR BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 1031 ACP Jg60~ 241433 6699 214 455 21945 212120 48 SQUARE s 1040 CLA 366160 30435 67 244784 90826 
TAPIS DE COCO 5102.111 NADELI'LORTEPPIHE AUS WOUE OOER FE1NEN nERHAAREN, NICHT BEORUCK1 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 QUADRATIIETER 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
1UFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
356111 115212 
22095 
3828 26858 153317 38765 16131 SQUARE IIETERS 





003 NETHERLANDS 150572 21592 11287 1565 
159021 
5163 22567 TAPIS 1UFTED DE LAINE OU DE POU RNS, NON IIPRIIIES 
004 FR GERMANY 520857 
14846 
22842 150 105949 69126 3054 160715 IIETRES CARRES 
005 ITALY 167173 72969 1626 15065 562 
10667 
62085 
006 UTD. KINGDOM 183605 14520 86424 41362 19682 
27383 
10730 001 FRANCE 2045980 43934 
29891 
95721 234111 1403706 95190 10670 145468 17160 
007 D 32648 1915 
5748 
2685 600 265 002 BELG.-LUXBG. 1101104 18166 1792 971090 
2411320 
42787 1129 24264 11985 
008 RK 47132 8431 
620 
20121 3864 8970 
24378 
003 NETHERLANDS 3211049 649797 2163 4159 
1342127 
50609 86 92915 
65419 028 y 42266 3331 376 4750 780 8031 004 FR GERMANY 6481987 22998 9857 43603 4212720 73553 17315 698593 030S N 52621 2630 172 3334 1094 508 44683 005 ITALY 369811 914 






12529 006 UTD. KINGDOM 2769045 5687 30850 781892 635390 
12776Ô 676310 485004 131683 036S 211565 67616 13773 8081 1447 27835 007 IRELAND 147635 171 306 2241 9868 7374 
704 
115 
23842 038A 91948 57359 3794 2507 11667 7402 5935 3284 008 DENMARK 438035 24123 4:i 817 51678 320609 16262 2357 288 NIGE A 25916 22516 
11121 1840 
3400 
16848 4376 697 101 
009 GREECE 10907 45 535 20 3174 3272 1461 
400 USA 75772 38791 024 ICELAND 62407 
2828 79 2075 
200 34882 5716 
660 
21609 
1os3 732 JAPAN 12490 2369 1000 
2527 1834 2319 
9121 028 NORWAY 610442 62017 108629 27015 406056 
800 AUSTRALIA 7181 501 030 SWEDEN 132635 7545 42 1334 15249 17953 16481 4579 56385 13067 
032 FINLAND 38449 963 325 
24994 
1530 am 15110 986 10913 4845 
1000 W 0 R L D 2278747 438105 304987 90485 340020 489028 188773 15788 431454 101 036 SWITZERLAND 1363490 189014 3438 236033 556281 85427 767 257987 9549 
1010 INTRA-EC 1810428 225575 221713 7804 301481 388207 159331 14809 293518 toi 038 AUSTRIA 647148 112128 1417 4310 84393 306600 7624 1576 128317 
783 
1011 EXTRA-EC 883987 210530 83284 82287 38521 82918 29442 877 137938 042 SPAIN 5424 1 36 402 103 16 4866 
1020 GLASS 1 535360 162832 33251 55475 28445 78391 24528 30 132307 101 060 POLAND 10284 160 10124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxaoo 
5802.08 5802.07 
216 LIBYA 194521 193210 42 63 1269 7786 628 JORDAN 490828 25450 2729 26519 33312 420531 2563 100 6243 4880 390 SOUTH AFRICA 14556 
20sS 2028 2934:3 190804 
410 6297 
58339 
632 SAUDI ARABIA 4216286 214533 5997 497595 3172235 284585 9842 
400 USA 783740 253839 73204 144909 29216 636 KUWAIT 327687 10950 57 30991 102280 179948 3461 
404 CANADA 74978 5164 6834 21188 19592 16462 129 5609 640 BAHRAIN 61239 38 
953 
6405 30854 9853 14089 
600 CYPRUS 12762 
35eB 
76 2195 6430 1646 36 2377 644 QATAR 103356 5718 
3200 
5853 78105 10699 2028 
604 LEBANON 16270 
2132 
8449 3050 1173 
5548 
647 U.A.EMIRATES 870527 8674 113262 656234 87157 
334 612 IRAQ 7780 100 
14 7468 14Ô 649 OMAN 103653 2400 11493 20732 59723 20464 624 ISRAEL 9224 1590 
11419 11641 7417 
12 
10219 
652 NORTH YEMEN 61021 
749 
1900 47628 
16041 38 632 SAUDI ARABIA 201120 2417 4556 111533 40598 1320 701 MALAYSIA 69465 295 50342 
636 KUWAIT 47050 2475 30 2500 22452 5274 1540 4815 7964 706 SINGAPORE 233681 13628 
2100 
89236 72167 56526 2124 
640 BAHRAIN 6250 42 2600 857 1200 1551 
2409 s6 732 JAPAN 405261 21123 6397 314248 15683 51907 644 QATAR 10626 
29914 721 
2839 5322 736 TAIWAN 30383 240 23561 
9100 
185 
290Ô 647 U.A.EMIRATES 54262 
2 
16831 5143 1653 740 HONG KONG 78327 8026 
18131 
42708 15584 
18 649 OMAN 7687 
160Ô 28412 1381 5354 
2331 
2 90 
600 AUSTRALIA 405052 25595 
7865 
11328 293254 56725 




809 N. CALEDONIA 25074 463 480 16266 
732 JAPAN 30915 20 1856 20614 435 4455 
740 HONG KONG 61157 128 4539 5055 14811 33653 61 6604 973 1000 W 0 R L D 189000186 16461526 5779349 1687739 35071379 114907441 5130061 1072801 8676300 13590 600 AUSTRALIA 72282 15462 30278 189 21086 1010 INTRA-EC 154730511 9283808 4814968 1429813 28997128 101088491 3478427 1053651 4587699 8710 
802 AUST.OCEANIA 4416 4416 1011 EXTRA-EC 34269004 7197920 984363 257255 8074251 13808950 1853834 19150 4288601 4880 
1020 CLASS 1 22670174 6566223 299073 138005 5089724 5837868 568054 14617 4156610 
1000 W 0 R L D 21241015 1091271 110741 259501 4135953 10856050 873025 917363 2512856 484255 1021 EFTA COUNTR. 21094679 6315245 249273 97124 4679195 5410589 211203 14292 4117758 
488Ô 1010 INTRA-EC 16575533 784921 72824 171097 3429990 9114884 423280 715464 1521125 362168 1030 CLASS 2 10389000 622095 656158 119050 977378 6860859 1034315 4533 109732 
1011 EXTRA-EC 4858182 326350 37917 81104 705963 1741386 449745 201899 991731 122087 1031 ACP (60~ 948214 19271 432416 8679 29875 200622 249635 10 7706 
1020 CLASS 1 3855830 317088 7386 72285 597176 1325138 310161 172456 951210 102930 1040 CLASS 1209830 9602 9132 200 7149 1110223 51265 22259 
1021 EFTA COUNTR. 2855269 312478 5301 32713 399422 1028619 157574 8588 881247 29327 
1030 CLASS 2 783430 8622 30493 8819 108627 398953 139521 29204 40034 19157 5802.09 =~:m:cHE, AUSG. AUS WOUE, FEINEN TlERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
1031 ACP (60~ 36548 64Ô 11756 10 2019 7259 15153 239 51 300 1040 CLASS 18922 38 160 17295 63 487 
5802.07 NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
TUFTED CARPETS, NOT PRIITED, OF TEXTI.E RBRES OTIER THAN liAN-MADE 
SQUARE METERS 
QUADRATMETER 
TUFTED CARPETS OF liAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXCL DE LAIE, POILS FINS, MATlERES TEXTILES SYNTHET. OU ARTFICIELLES 
METRES CARRES 
SQUARE IIETERS 
001 FRANCE 448382 7006 
164883 
60099 4995 302036 11448 71 20845 41882 
TAPIS TUFTED DE IIAnERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, NON IIIPRIMES 002 BELG.-LUXBG. 397316 5090 3539 133375 
4971o4 
83103 6944 382 





107186 004 FR GERMANY 1251976 
745Ô 81606 471268 409069 48848 102943 001 FRANCE 30574291 2193783 
1685196 
579143 3176202 23807999 458982 6166 350213 1803 005 ITALY 122917 35036 
8628 
4011 48203 14387 110 1705 12015 




35542 006 UTD. KINGDOM 528868 3387 52563 1697 216298 
174944 
28334 217551 390 




007 IRELAND 193066 261 1292 
32589 1388 
9907 6662 
6182 004 F MANY 55282791 
989179 
1357332 605449 35567954 390349 4349 841704 008 DENMARK 83907 87 15609 15924 12128 
79373 005 1 3151112 108049 
96767 
125319 1777184 20749 416 130216 028 NORWAY 110363 94 4938 18726 
7574 
3901 3331 
13616 17532 006 UTD. KINGDOM 26898301 755598 1272275 2506627 18287179 
1785051 
1022729 2957126 030 SWEDEN 367591 633 1933 115607 19154 160516 31026 
007 IRELAND 3007907 7472 920 
1643Ô 29742 1118918 1765Ô 65804 032 FINLAND 54543 598 6016 4114 10232 945 4280 31 42673 647 008 DENMARK 3506430 244922 52662 685314 2438394 53058 
3816 
036 SWITZERLAND 122922 16460 34492 40581 2130 14246 
009 GREECE 367176 58909 5607 12167 6704 261292 18681 
1028 
038 AUSTRIA 57663 13265 530 24160 701 8211 4911 5196 689 
024 ICELAND 259800 50058 5686 25800 98987 34965 43276 058 GERMAN DEM.R 16140 
5796 
3000 13137 3 
025 FAROE ISLES 39271 925 
13738 10692 432051 878429 52789 1302 
38346 204 MOROCCO 5796 
125491 028 NORWAY 4079437 332510 2357926 216 LIBYA 125491 
4661 2870 5012 t4094 1233 6674 030 SWEDEN 3469592 542308 47734 23757 1062093 875324 37810 10386 870180 400 USA 83435 28891 
26 032 FINLAND 446687 86978 21562 840 52955 96560 10304 1576 175912 404 CANADA 6389 
1184 
934 100 2 3749 1578 
036 SWITZERLAND 7613470 3167391 160391 40991 1755505 2021613 32059 435520 604 LEBANON 27827 
2315 
14387 
1324Ô 12256 2410 559 16 038 AUSTRIA 5165473 2123603 162 20844 1350791 1407487 27642 234944 632 SAUDI ARABIA 314805 2636 3885 289744 
040 PORTUGAL 60220 12397 
37t26 911 280Ô 
32189 15634 
24 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 102123 44476 14809 1977 5182290 221646 427703 819597 194716 2100934 590293 57607 563720 205874 




111 . 1011 EXTRA-EC 1475899 61844 74335 217012 33040 602366 235890 14246 199529 37837 
056 SOVIET UNION 301692 3042 995 4928 19402 1020 CLASS 1 841411 40378 52416 175255 18781 107608 208280 13673 189029 35991 
062 CZECHOSLOVAK 787232 1169 775570 10050 443 1021 EFTA COUNTR. 726473 31163 48025 162857 18507 78564 175267 13647 179575 18868 
066 ROMANIA 60576 
34776 8827 14942 100 
30909 29667 1030 CLASS 2 604882 9264 21302 37910 14259 461621 27610 573 10497 1846 
202 CANARY ISLES 67860 6079 1136 1031 ACP ~0~ 21846 597 6490 4840 3299 6090 
3 
330 
212 TUNISIA 32946 10036 8078 2092 12740 
1160 8093 
1040 CLA 29606 12002 617 3847 13137 
216 LIBYA 325963 9136 
150Ô 239Ô 307574 17697 220 EGYPT 778120 36452 
57857 
720077 4 5802.50 =~.:exnLEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADEll'LORTEPPICHE 
248 SENEGAL 64715 219 360 6279 
286Ô 272 IVORY COAST 302319 2830 214719 
8Ô 81910 10643 276 GHANA 10748 
9090 
25 =~== THAN TUFTED, OF JUTE OR OTIER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 





302 CAMEROON 82577 852 3785 
314 GABON 36173 85 20325 1539 14224 
BOO ~~re~~~ TEXTILES UBERIENNES OU 5703, EXCL TAPIS TUFTED 318 CONGO 18841 16283 
5378 
1758 
49649 322 ZAIRE 55107 
1115Ô 80 372 REUNION 91335 77349 
5280 3120 
2836 




003 NETHERLANDS 26982 3734 
1041Î 873 
23238 10 
615 17873 400 USA 138848 33449 3802 59912 19998 21396 
325 
004 FR GERMANY 109688 
5Ô 81009 8272 1554 404 CANADA 255633 3187 1450 16404 62206 172061 
47895 
006 UTD. KINGDOM 33539 
6 
8474 23461 
335 1514 406 GREENLAND 47895 30665 13899 030 SWEDEN 14065 600 384 11246 458 GUADELOUPE 44564 
14371 10059 
036 SWITZERLAND 3266 302 75 283 1835 756 15 
178 476 NL ANTILLES 25771 
340sS 75 
1341 632 SAUDI ARABIA 33884 32547 427 732 
512 CHILE 106263 
243 7587 
72130 
10754 29 5Ô : 1000 W 0 R L D 600 CYPRUS 211367 20781 14633 157290 321404 46874 2074 19843 336 186833 25265 1554 14922 19703 
604 LEBANON 556319 93699 19991 16022 47252 354604 24751 . 1010 INTRA-EC 207357 5029 1754 9771 336 148013 22412 1554 615 17873 






. 1011 EXTRA-EC 113901 43645 320 9926 40820 2853 14307 1830 
612 IRAQ 108852 4850 78338 
33sS 
. 1020 CLASS 1 56946 10433 251 1521 27771 1293 14107 1570 
624 ISRAEL 48534 30384 214 5710 8741 150 . 1021 EFTA COUNTR. 36681 3278 81 1283 15116 1292 14104 1527 
437 
438 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe "EXllclôa Nimexe "EXXOôa 
5802.50 
1030 GLASS 2 56955 33412 69 8405 13049 1560 200 260 
001 FRANCE 97102 4002 
3Ô 3164 3814 69765 16224 99 14 5802.50 =,.&BAUIIWOLLE, AUSG. NAOELFLORTEPPICHE 002 BELG.-LUXBG. 43435 4186 60 29322 
32734 
9837 
003 NETHERLANDS 92273 26759 3 
3519 19172 
32777 
210 21403 004 FR GERMANY 138023 
19337 
25898 67821 
CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 005 ITALY 67369 
12628 4938 
26127 3480 16315 110 
100Ô SQUARE IIETERS 006 UTD. KINGDOM 97128 220 1642 55257 
275909 
21443 
007 IRELAND 275909 
210 442 8 1911 =E~~~~· EXCL TAPIS TUFTED 028 NORWAY 10894 6323 86Ô 030 SWEDEN 24177 623 58 1639 520 1716 5232 15226 036 SWI LAND 26290 15399 2750 584 5660 
100 001 FRANCE 44640 1937 5655 4746 1953 33795 2408 1 40Ô 036 A 13966 7198 49 198 131 6310 002 BELG.-LUXBG. 41429 2342 1680 26734 
178797 
4370 48 062 HOSLOVAK 6142 
2277 98 61 58795 6142 60Ô 003 NETHERLANDS 225909 41566 66 663 
26510 
4761 36 
3Ô 400U 277639 215608 004 FR GERMANY 56591 
341 





005 ITALY 61047 70 
10035 
26378 11721 22537 
21 
600 CYPRUS 10764 
1sB 
6544 
036S LAND 28270 8981 326 6865 319 1723 604 LEBANON 53805 
730 
13941 39696 
25586 038 A lA 12515 8955 20 90 2487 943 20 632 SAUDI ARABIA 509452 1460 481676 
056 s T UNION 25179 190 
8 
24989 
140027 182:Ï 20 
638 KUWAIT 19923 390 13865 5648 
400 us 143748 425 1445 
12Ô 706 SINGAPORE 10356 19 3Ô 10356 632 SAUDI ARABIA 9649 18 4407 12 24 5068 732 JAPAN 7221 7171 
800 AUSTRALIA 74432 5 420 73385 622 
1000 W 0 R L D 1908051 88853 17323 40784 85839 784272 819173 23522 39265 1000 
1000 W 0 R L D 814048 71384 13412 91398 91548 482095 89180 10511 4132 430 1010 INTRA-EC 818189 55083 12881 12975 aoon 187374 425740 21882 21417 1000 
1010 INTRA-EC 481102 51208 8113 27120 819n 240012 42927 10511 808 430 1011 EXTRA-EC 1088789 31no 4882 24738 5782 808898 393433 1880 17888 
1011 EXTRA-EC 352948 20158 7299 84276 9571 222083 28233 3328 • 1020 GLASS 1 402779 29769 59 1966 3989 61263 286455 1660 17578 
1020 GLASS 1 289391 19780 421 23221 9419 220111 13211 3228 . 1021 EFTA COUNTR. 81548 24328 58 1888 3910 2439 30487 860 17578 
1021 EFTA COUNTR. 65142 19262 354 20465 9394 6379 6084 3204 . 1030 GLASS 2 6n3o8 1791 4603 22750 1773 545615 100486 290 
1030 GLASS 2 38002 188 6878 16086 152 1972 12848 98 . 1031 ACP (60a 30095 146 3365 729 1021 2262 22572 
1040 GLASS 3 25553 190 24989 374 . 1040 GLASS 6702 210 6492 
5802.81 AXIIIISTER·TEPPICIE AUS WOLLE ODER IUIEN TERHAAREN 5802.71 GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIIEN TIERJtAAREN, AUSG. AXIIWSTEA·TEPPICHE 
QUAORATIIETER QUAORA111ETER 
WOYEN AXWISTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WOVEN CARPETS OTIŒR THAN AXMINSTER OF WOOL OR FllE ANIMAL HAIR 
SQUARE IIETERS SQUARE IIETERS 
TAPIS AXJIINSTER DE LAIIE OU POILS FilS TAPIS TIS5ES DE LAINE OU POU FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
IIETRES CARRES IIETRES CARRES 
001 FRANCE 314532 20995 
259 
4291 67420 39845 171924 406 9651 001 FRANCE 1764418 42633 
67668 
18192 11483 1655051 29479 647 9408 17325 
002 BELG.-LUXBG. 122779 5570 811 87776 
14192 
16263 418 11682 002 BELG.-LUXBG. 221874 68862 1939 65462 
576515 
11666 389 5152 736 
003 NETHERLANDS 158424 5533 
190 
2201 63338 132414 2046 38 4118 003 NETHERLANDS 700864 84999 16842 13823 108954 7304 24 772 565 004 FR GERMANY 295329 
10271 
1256 12737 147074 980 45836 004 FR GERMANY 1739530 
1032:Ï 
32610 43863 1260428 48284 641 181358 63392 
005 ITALY 129926 73 
102 
34847 25165 55766 768 3196 005 ITALY 573549 25074 
967 
12932 460953 11540 
56721 
6529 46198 
006 UTD. KINGDOM 379816 620 4949 17214 2609 
401630 
349950 4372 006 INGDOM 406500 1422 8659 9268 317370 
33376 
3289 6804 
007 LAND 401949 
657 58 596 1662 119 007 1 D 37763 16099 814 3Ô 854 3397 137 5 191 008 MARK 13655 
16Ô 76Ô 10682 008 ARK 112041 3387 75068 5809 
10657 
009 25557 1712 562 365 20193 1605 
13828 
009 CE 40423 1908 7691 2474 20726 7624 668 028 51912 740 
4 
170 6708 437 28893 3136 024 1 AND 10250 338 70 
785 4537 
7684 1310 
60 2870 030 74754 1118 8252 2781 450 46141 1698 14310 028 N WAY 292180 25039 5013 170078 19265 64513 
032 28813 560 
510 
100 4577 45 20863 2548 120 030 SWEDEN 304442 15765 5565 791 166 218110 21532 188 25982 16323 
036 LAND 47195 9105 1870 9225 3033 16540 329 6563 032 FINLAND 232030 5141 882 2315 224 199877 10274 247 8820 4250 
038 37788 7470 
75 
263 2336 3091 18881 7967 036 SWITZERLAND 1219646 55114 81182 20153 16304 1004763 16190 100 16523 7317 
208 lA 10728 10 10643 038 AUSTRIA 192680 41223 4833 1184 4744 101262 1990 27 32453 5164 
288 NI RIA 54893 54893 040 PORTUGAL 11339 800 1433 250 
15 
5119 3704 33 
1638 350 UGANDA 5862 6865 36527 47767 1080!Î 5882 84557 91270 042 SPAIN 9202 1823 2071 250 2435 889 970 400 USA 924371 
36 












413 BERMUDA 7849 7849 
516 
060 POLAND 28599 
1059 
26753 16 
453 BAHAMAS 6382 229 2009 5866 204 MOROCCO 4940 45 3836 512 CHILE 8139 5901 305 714 208 ALGERIA 1480 1480 162301 14Ô 600 CYPRUS 10511 8 2488 6998 216 LIBYA 162441 
65 1 96 348 2 612 IRAQ 20228 551 
736 35297 
19677 220 EGYPT 12325 
606Ô 11813 632 SAUDI ARABIA 135532 12782 86717 
1202 





7699 636 KUWAIT 35430 
24Ô 34228 390 SOUTH AFRICA 41001 20776 34159 12848 28826 6634 280 640 BAHRAIN 8835 8595 400 USA 1910942 45859 1701522 56729 30396 2019 
647 U.A.EMIRATES 31437 
122 39 
31437 404 CANADA 176969 1116 934 4493 3118 124642 25072 1293 595 15706 
706 SINGAPORE 17178 
47:Ï 30Ô 152 17017 2604 412 MEXICO 7109 190 5 7104 1555 9 732 JAPAN 68106 4707 125 59745 512 CHILE 11381 36 
11 
9591 
740 HONG KONG 39379 43 
275Ô 1oB 39100 236 800 CYPRUS 29759 33673 2 38 
29671 75 
800 AUSTRALIA 13376 97 10015 406 604 LEBANON 251656 4152 
570 
213993 
18848 2180 612 IRAQ 37673 547 14071 1457 
1000 W 0 R L D 38300911 89093 8427 61982 383150 154709 2248851 484651 217138 4118 624 ISRAEL 14723 638 61 6863 





143 1011 EXTRA-EC 1789954 43735 2798 52363 92135 59180 1290505 108798 142444 632 SAUDI ARABIA 488570 117501 29548 1053 326186 417 
1020 GLASS 1 1357823 28180 970 51952 87663 16594 926210 104773 139301 638 KUWAIT 75734 
791 
563 100 686 35152 35177 4056 
1021 EFTA COUNTR. 248435 19756 634 12829 25627 7247 130867 8139 43338 640 BAHRAIN 24470 779 20396 2310 194 
66Ô 1030 GLASS 2 431458 15510 1826 411 4272 40522 383752 2023 3140 644 QATAR 22188 58 310 1996 858 13329 7867 607:Ï 20Ô 1031 ACP (80) 79920 80 545 920 400 76917 516 542 847 U.A.EMIRATES 48840 33933 5524 
849 OMAN 19526 
5Ô 15440 4086 5802.65 AXIIINSTEJI.TEPPICIE AUS SYNTIET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 701 MALAYSIA 12972 12922 
3760 307 QUAORATIIETER 706 SINGAPORE 24496 20429 
708 PHILIPPINES 14678 
790Ô 508 111 14678 16243 170 2845 3212 WOYEN AXIIINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 732 JAPAN 105679 74690 SQUARE IIETERS 740 HONG KONG 17572 109 2987 14454 22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>IMOa Nimexe 'EÀMOa 
5802.71 
800 AUSTRALIA 112889 5101 32 2816 43816 30576 1403 29145 
804 NEW ZEALAND 12100 11563 5 22 510 
001 FRANCE 184136 18465 
ts:i 
25835 1128 136073 1216 1404 15 
1000 W 0 R L D 11757798 583257 350092 230236 260941 9106635 484691 74324 410979 248641 003 NETHERLANDS 107881 1242 2982 
4272 
100992 2355 127 
9232 1010 INTRA-EC 5816982 228446 162745 81306 208953 4369506 154862 56559 206513 148086 004 FR GERMANY 116720 
328 
363 20695 77974 871 
45Ô 3313 1011 EXTRA-EC 6139904 366811 187347 148018 51988 4737127 329829 15765 204486 98553 005 ITALY 41515 153 8060 5835 28727 920 5102 1020 CLASS 1 4641626 205341 123711 67607 43972 3697654 210109 8719 188660 95853 006 UTD. KINGDOM 20532 
69 
846 656 9999 866 160 1011 1649 1021 EFTA COUNTR. 2262767 143420 98998 25478 27975 1706873 74285 622 149192 35924 030 SWEDEN 26313 2463 14888 6378 





1031 ACP (60a 35969 209 5437 7837 1531 14654 7559 54 273 036 SWITZERLAND 39274 9633 9154 1007 3082 1040 CLASS 123288 502 18 61254 53237 1705 4987 038 AUSTRIA 29812 11216 8590 667 8224 108 
056 SOVIET UNION 24897 
18200 
24897 
5802.75 GEWEBTE TEPPICIE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPtHNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER-TEPPtCHE 204 MOROCCO 18200 
3sB 1144 QUAORATIIETER 302 CAMEROON 7094 
37212 
5562 
1543 s5 t5 400 USA 233044 2553 4828 186828 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXliLE FIBRES 604 LEBANON 40285 
120 
229 19455 20601 
SQUARE IIETERS 612 IRAQ 15623 15117 588 
9230 s6 632 SAUDI ARABIA 28707 1648 4325 13438 
TAPIS TISSES DE IIATIERES TEXTilES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
IIETRES CARRES 1000 WO R L D 1107317 85907 72685 191575 27167 679457 12834 696 26274 10922 
1010 INTRA-EC 486254 21230 2274 61883 14238 357434 8359 630 10959 9247 
001 FRANCE 3517017 39997 
41310 
615711 1548 2793800 40188 
130 
25775 1011 EXTRA-EC 621063 64877 70411 129692 12929 322023 4275 66 15315 1675 
002 BELG.-LUXBG. 535961 352303 107451 12207 
563651 
22560 . 1020 GLASS 1 371003 62512 4733 35972 6929 242025 3657 13300 1675 
003 NETHERLANDS 837327 247344 4348 10226 
47311 
6644 3114 . 1021 EFTA COUNTR. 117291 24828 1665 26536 3823 43851 2285 
sEi 
12652 1649 
004 FR GERMANY 3741343 
777o5 
71851 378542 3088144 13501 52208 89986 1030 GLASS 2 224645 2185 65678 68311 6000 79998 418 2009 
005 ITALY 173642 9016 
33594 
105 70737 7985 
29282 
933 7161 1031 ACP (60a 48609 200 15277 16317 16695 120 
6 006U . KINGDOM 687100 134461 7360 170 472160 
26896 
10073 1040 GLASS 25415 25409 





274 008D ARK 71809 4064 1295 62683 2188 
7 
5802.81 ~~ TEPPICHE AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAIIEH, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
009 CE 47878 2664 873 8472 300 29063 6499 
a5 028 AY 103234 3708 577 280 71 88369 2729 7485 
030 SWEDEN 336223 45638 264 15459 500 235251 18587 24483 305 NDN-WOVEN CARPETS DF WOOL OR ANE AHIIIAL HAlR OTHER THAN TUFTED 032 FINLAND 287002 1509 490 866 274514 10024 201 SQUARE IIETERS 036 SWITZERLAND 517089 189102 18760 54427 238311 2513 13110 
038 AUSTRIA 417187 124091 12377 12282 49 258743 
1001 
9645 TAPIS NON nssES DE LAINE OU POILS ANS, EXCL TAPIS TUFTED 





046 MALTA 15015 
28763 3012 
6651 4633 216 
056 SOVIET UNION 378413 212860 48543 85144 
506Ô 91 001 FRANCE 43135 1858 14837 2445 4259 34767 60Ô 6 060 POLAND 22157 3271 145 
2094 
1934 11747 002 BELG.-LUXBG. 24422 8584 2353 
73Ô 48 202 CANARY ISLES 181145 4815 
1357 
174236 003 NETHERLANDS 268310 267384 196 
349 24170 220 1895 1293 208 ALGERIA 64076 214 
11500 250 
62505 004 FR GERMANY 31018 
2118 
2742 349 
216 LIBYA 16157 4407 
26547 
005 ITALY 11015 5164 
42!Î 3121 12 340098 220 EGYPT 36149 27 
9sS 
6614 2961 006 UTD. KINGDOM 359413 7571 18 6352 4945 
839 6 240 NIGER 32141 






318 CONGO 4433 
141 
1105 3261 
23561 607 1857 352083 
67 
288 NIGERIA 50034 123 37512 400 USA 388729 5614 5045 21 
302 CAMEROON 16358 7611 8747 632 SAUDI ARABIA 39006 20962 570 480 6353 1424 9217 
372 REUNION 12361 
1323 




640 BAHRAIN 12926 
2646 
12119 
400 USA 456684 6658 27 1316 368853 5207 53 644 QATAR 4144 
191 11oS 
1498 
404 CANADA 76694 649 
16813 
12176 63964 418 1487 740 HONG KONG 23661 436 
5Ô 21928 462 MARTINIQUE 22110 1370 3927 800 AUSTRALIA 32485 32415 
512 CHILE 36037 
92 
6733 
15Ô 29304 tot5 : 1000 W 0 R L D 600 CYPRUS 214581 
11857 37278 
213324 1397726 302212 110085 19079 68848 61918 48674 785880 2582 450 
604 LEBANON 926228 1106 876187 . 1010 INTRA-EC 744359 266533 24716 4503 40255 40803 3374 342828 1347 
450 612 IRAQ 137945 1152 2745 134048 . 1011 EXTRA-EC 653369 15879 85389 14576 28393 21115 43500 443052 1235 




. 1020 GLASS 1 502339 14698 51609 9622 27675 3333 37180 356674 1098 450 
624 ISRAEL 33544 
4349 53Ô 30761 . 1021 EFTA COUNTR. 72129 14151 45678 4386 1235 2241 2980 86378 1008 450 628 JORDAN 197603 100 462 192162 
10715 
. 1030 GLASS 2 150870 981 33760 4844 718 17782 6320 87 
632 SAUDI ARABIA 5003174 17068 37792 11933 2780 4922886 . 1031 ACP (60) 10061 52 3185 3261 38 258 3219 68 
636 KUWAIT 155121 3528 187 2617 440 148348 1 
640 BAHRAIN 27338 1089 
50Ô 26249 225 5802.85 ~~= TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTDFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICIE 644 QATAR 75084 
too3 1907 
74359 
112 647 U.A.EMIRATES 659760 855979 759 
660 AFGHANISTAN 15193 
2110 100 
15193 NDN-WOVEN CARPETS OF MAH-IIADE TEXTILE ASRES OTNER THAN TUFTED 





706 SINGAPORE 54404 380 52747 
740 HONG KONG 35277 127 1932 31236 1982 ~~= DE MAnERES TEXT. SYNTH. OU ARTFICIEWS, EXCL TAPIS TUFTED 
800 AUSTRALIA 36375 407 21834 14134 
1000 W 0 R L D 20689971 1317453 277997 1663313 131694 16792229 213831 29282 140260 123712 001 FRANCE 385095 97627 
22519 
147734 420 134701 4335 278 
1010 INTRA-EC 9680495 660485 135611 1157890 61891 7117214 128481 29282 68485 123196 002 BELG.-LUXBG. 233307 158863 27720 6672 
717576 
17526 7 
1011 EXTRA·EC 11009279 458968 142386 505228 70003 9675015 65370 73795 516 003 NETHERLANDS 1082188 299909 35104 15987 
7191 
13527 85 
1020 GLASS 1 2379130 380541 34724 187779 5376 1645124 54834 70236 516 004 FR GERMANY 679132 
38494 
5487 51561 594430 15643 4820 
1021 EFTA COUNTR. 1671002 364388 32282 83556 1506 1099731 32026 57173 340 005 ITALY 48983 1491 
28437 1086 
7107 1891 
99Ô 3793 1030 GLASS 2 8226753 42127 104505 104557 14048 7932572 25476 3468 006 UTD. KINGDOM 610012 48838 66075 460793 
93604 1031 ACP (60a 167017 1387 14433 7112 5760 130003 7498 824 007 IRELAND 102476 7333 2 85s5 1532 5 1040 GLASS 403396 34300 3157 212890 50579 97319 5060 91 008 DENMARK 17888 5626 4146 1531 
6341 009 GREECE 22205 12268 3000 586 
34Ô 10 2478 5802.78 KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUIIWOLLE, WOLLE, FEINEN TERHAAIIEH, 028 NORWAY 64883 52231 8510 320 11 2993 
030 SWEDEN 47081 17385 11787 1249 1518 8564 5388 3210 
032 FINLAND 11525 4118 2632 
20071 52 
90 4680 5 
036 SWITZERLAND 362919 322798 14983 
3095 
5014 1 
WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COnON, WOOL, FINE ANIIIAL HAIR AND MA~ TEXTILE ABRES 036 AUSTRIA 187692 1nss2 5488 423 
370 
804 
SQUARE IIETERS 208 ALGERIA 180826 177942 2514 
512 272 IVORY COAST 45185 44673 
439 
440 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.<!Oo Nlmexe 'E>.Moa 
5802.15 5802 




FELT AND ARTIClES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
604 LEBANON 18585 95 1440 14002 




110 FEUTRES ET ARTIClES EN FEUTRE, IIEIIE IIIPREGNES OU ENDIITS 
632 SAUDI ARABIA 135420 61193 18814 14916 14122 283 
640 BAHRAIN 12921 7108 40 3566 
9 
2207 511112.01 F11.ZFLE8ENWARE, ALS IIETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCINTTEN 
644 QATAR 11012 332 5419 1150 4102 QUADRATIIETER 
647 U.A.EMIRATES 25888 9988 143 
246 
10064 5713 
732 JAPAN 283DQ 21962 275 5826 FlOOR 1ILES OF FELT Il TitE PECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
740 HONG KONG 13791 1832 
20Ô 5175 1418 6784 2466 SQUARE IIETERS 800 AUSTRALIA 15272 6894 400 3900 
1000 W 0 R L D 4784n3 1400514 570128 385842 18478 2113315 290752 980 18858 ne1 IIEVETEIIEIITS DE SOL EN DAllES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUlAIRE IIETRES CARRES 
1010 INTRA-EC 3181288 6889511 137824 278810 15369 1917880 152887 990 8988 
nei 1011 EXTRA-EC 1803337 731558 432304 87308 3110 195511 137885 7888 001 FRANCE 840Q24 285n2 
13335 
3758 476227 33773 41394 
1020 CLASS 1 769130 616439 51253 26014 2010 13425 50451 5941 3597 002 BELG.-LUXBG. 462699 141768 1352 302157 
156910 
24067 
1021 EFTA COUNTR. 677035 5n046 41400 22063 1910 9760 18941 5915 
420Ô 003 NETHERLANDS 805335 571568 3135 2020 828124 71702 1334 1030 CLASS 2 821562 114373 374882 60812 1030 182088 82434 1765 004 FR GERMANY 929520 
103387 
151 6410 69852 23649 
1031 ACP Jra 156891 4659 118012 1111 66 2492 26351 
162 
4200 005 ITALY 253152 984 34845 104193 9943 
350 1040 CLA 12645 744 6189 480 70 5000 006 UTD. KINGDOM 2230517 230256 8205 1579889 412037 
34732 85 007 IRELAND 118848 45474 38037 320 
580UII K=""..:.=="'~~~~ASEIUI, TEXT. BASTFASEIUI, BAUIIWOLLE, WOI.lf, FE1NEN TIERHAAREN, 008 DENMARK 133191 31146 62698 5681 39347 1172 028 NORWAY 149304 29677 98501 14273 
030 SWEDEN 83087 8667 
1sB 376 
73576 400 348 96 




1 == =.,m OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MA!f.MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, F1ME A111MAL HAIR AND 038 AUSTRIA 152986 111942 332 90 39946 104 
042 SPAIN 28834 11594 
7568 
15240 
SQUARE METERS 048 YUGOSLAVIA 22519 11 
900 
14940 
1oo0 056 SOVIET UNION 17595 1695 14000 
196 100 ~"811 r:=:=g ~= Lcoco, FIBRES TEXT. LIBERIENNES, coTON, L.AilE, POU FilS, MATIERES TEXT. 390 SOUTH AFRICA 58512 26530 28136 3550 400 USA 144370 4112 139807 350 100 
METRES CARRES 404 CANADA 36114 
31534 1658 
31940 4174 
12 632 SAUDI ARABIA 55627 22423 22oori 001 FRANCE 135799 57411 
2740 
42099 652 22914 2033 10690 636 KUWAIT 66500 
750 
44500 
002 BELG.-LUXBG. 257236 241118 4911 8127 
21786 
340 644 QATAR 15380 9040 
160 
5590 
003 NETHERLANDS 177031 141227 1168 12335 
38307 
515 
30s0 349 6 
647 U.A.EMIRATES 23298 5148 17390 800 
004 FR GERMANY 112428 
64197 
12407 42424 11764 4121 706 SINGAPORE 31024 254 29290 1480 






732 JAPAN 374638 8566 404 294325 73747 006 UTD. KINGDOM 351587 312694 7569 1350 4008 740 HONG KONG 43639 18817 42:Î 23268 14684 1350 007 IRELAND 13721 3974 
6085 
3287 68 2150 720 302 800 AUSTRALIA 68531 9824 42600 1000 028 NORWAY 32694 19143 
11so0 
1445 5233 
: 1000 WO R L D 030 16173 163 405 3475 495 
2596 
35 7431318 1786362 51244 20765 4307813 651738 399214 355 4725 
036 LAND 65317 21015 22043 19341 320 2 . 1010 INTRA-EC 5784818 1408371 25810 13540 3322187 777085 244654 350 1418 
036A 33750 4973 
111 
28471 270 36 . 1011 EXTRA-EC 1838700 385881 25434 7225 885728 74653 154380 5 3308 
056S UNION 7570 
9187 
6010 1449 
sri . 1020 CLASS 1 1252083 310823 8239 889 805228 22779 102636 5 1464 060 POLAND 9267 
1358 10138 
. 1021 EFTA COUNTR. 517288 252186 620 488 236649 7549 18542 5 1269 
288 NIGERIA 17521 6025 . 1030 CLASS 2 363623 73473 17195 2236 166498 51874 50524 1823 
302 CAMEROON 11737 
25236 
11645 92 
11S:Î 1561 . 1031 ACP fra 29647 4296 1472 2027 5450 
1688 14704 10 
400 USA 41971 1191 12820 . 1040 CLAS 21014 1695 4100 14000 1200 19 
604 LEBANON 60381 
219 
6812 35422 18147 
612 IRAQ 21487 882 20406 
soO 330 859 511112.01 FILZBOOEN8ELAEGE ·AUSGSI. FUESENWARE·, ALS METERWAIIE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECIOO ZUGESCHNITTEN 632 SAUDI ARABIA 10DQ05 4385 80129 34602 QUADRATIIETER 
1000 W 0 R L D 1748273 9180n 221052 374881 82547 90805 49370 13820 3013 12488 ~~~OF FELT, OTitER THAN T1LES, Il TitE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
1010 INTRA-EC 1140804 828504 25415 127955 50585 83523 20245 13820 348 12488 
1011 EXTRA-EC 805880 91573 185837 247327 11852 27382 28125 2884 
1020 CLASS 1 214623 73354 36905 81614 4190 3482 10832 2246 REVETEMENTS DE SOL -EXCL EN DAUlS., EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUWIE 
1021 EFTA COUNTR. 153501 47957 29199 60962 4190 2178 8260 755 IIETRES CARRES 
1030 CLASS 2 369471 8200 156621 155797 7762 22451 18213 418 
1031 ACP (60a 70757 
10010 
41080 19360 2023 8294 001 FRANCE 8662645 1214004 
473312 
262573 464570 6712022 9676 
194 17:Î 1040 CLASS 21566 111 9916 1449 80 002 BELG.-LUXBG. 1123837 210308 29574 273392 
2959165 
136884 
003 NETHERLANDS 3762589 695549 27789 32074 
1236548 
47991 21 
004 FR GERMANY 3500625 
494941 
213389 55581 1917278 85695 12134 
005 ITALY 923097 307304 
16798 
18181 85330 16398 
105876 
943 
006 T. KINGDOM 7315522 167594 159100 577690 6283973 
687070 
4484 
007 ND 848516 9330 
14036 23148 
7891 144225 
sei 008 ARK 836569 218no 203083 102819 274653 
ODQ CE 9DQ021 62392 109262 227491 39031 462405 8440 
577 024 1 ELAND 39392 3747 4545 2178 2349 24995 1001 
028 NORWAY 155952 84451 10680 16275 12349 18044 14153 
030 SWEDEN 240162 113323 29567 
3676 
44983 47384 3500 1405 
032 FINLAND 193559 81958 74775 17386 6168 7598 2000 
036 SWITZERLAND 604712 343919 17018 107026 82452 54234 3 60 
038 AUSTRIA 472720 266593 52450 62386 57090 34201 
040 PORTUGAL 87591 6731 80585 240 35 
1506 287:Î 042 SPAIN 247925 20887 203993 18644 22 
060 POLAND 132078 132078 6500 25806 068 BULGARIA 78030 
4380 
45730 
212 TUNISIA 68204 23502 30050 
86 
10272 
216 LIBYA 23548 19362 
2S:Î 4100 186011 12s0 348 220 EGYPT 195394 6143 1359 
248 SENEGAL 136205 6991 
sooO 4000 125214 272 IVORY COAST 215143 55319 
6940 
153824 
302 CAMEROON 37433 26113 4380 
372 REUNION 138586 
44885 
117611 9619 11366 
390 SOUTH AFRICA 59360 
314 3228 
3480 10095 
24684 82880 778 400 USA 124842 11011 1201 546 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)o.)o.00o Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)o.)o.OOo 
5802.09 5910.31 FLOOR COVERINGS COHSIS1lNG OF A COATING APPLED ON NEEDLE-LOOM FELT SQUARE METERS 




COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE 
600 CYPRUS 106012 14023 5938 
21578 
72744 METRES CARRES 
804 LEBANON 127858 6000 26537 73243 500 
608 SYRIA 178907 18031 
95346 
15557 145319 001 FRANCE 1501540 66981 
268833 
62 4:i 1434497 12954 612 IRAQ 102961 1005 6616 002 BELG.-LUXBG. 327204 45374 363446 616 IRAN 170002 2980 
18057 42397 4300 
167022 003 NETHERLANDS 414514 6145 44929 2o6 624 ISRAEL 371462 87693 219015 
134 
004 FR GERMANY 1401671 
50735 
223425 1178046 
628 JORDAN 74370 
23309 48801 7752 
12310 61926 005 ITALY 317881 43945 223201 





647 U.A.EMIRATES 82735 4403 
70e0 
240 1300 45284 31508 007 IRELAND 58613 
46137 
36142 




028 NORWAY 139076 44448 48120 371 
706 SINGAPORE 32786 12182 030 SWEDEN 352440 275566 63259 13615 
740 HONG KONG 47805 1411 17025 27038 2331 032 FINLAND 289489 24554 6850 258084 1 
BOO AUSTRALIA 97516 8436 70407 18673 038 AUSTRIA 128318 85050 43268 
496131 040 PORTUGAL 496131 
1000 W 0 R L D 33726795 4325229 2633413 1052902 3188084 20812318 1470731 189912 54208 042 SPAIN 79811 61375 
79811 
1010 INTRA-EC 27882621 3072688 1304201 847237 2820388 18667217 1248807 108130 17755 288 NIGERIA 61375 9796!Ï 1011 EXTRA-EC 5843939 1252341 1329212 405430 367898 2145101 223924 83782 38451 636 KUWAIT 97966 
1020 CLASS 1 2447635 1002209 488587 215589 231830 272116 130301 82880 24123 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 1794088 900722 269620 175506 220570 179331 30144 
852 
18195 8209807 679909 908983 6349 698 4588733 24486 384 65 
1030 CLASS 2 3158758 249542 638215 183093 135868 1847185 93623 8378 . 1010 INTRA·EC 4398898 202008 659413 6099 43 3508118 22831 384 
1031 ACP frd 658115 5891 194399 19019 35316 379659 23831 56 3956 . 1011 EXTRA-EC 1812711 477901 249570 250 655 1082615 1655 &5 1040 CLAS 239548 590 202410 6748 25800 1020 CLASS 1 1544202 456089 174122 655 912643 692 1 
1021 EFTA COUNTR. 1451470 456089 174092 
2s0 
820596 692 1 
5910 LINOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTE N;FUSSBOOENBELAG AUS EINEM GR UND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELE BIG. 1030 CLASS 2 268393 21700 75448 169972 963 60 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 1031 ACP (60) 62872 61375 250 564 683 
~Lfi~rD~ft='t~~=~~~~ ~W~~IM~ ~~~ ~p~~MA ~B~e.~Irrc~~ 1~1~ C:,f A 5910.39 ~~~.!IW'G MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
UNOLEUMS, DECOUPES OU NON; CDUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES, DECOUPES FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-1.0011 FELT 
OU NON SQUARE METERS 
5910.10 UNOLEUM 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
~~~~~r CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
QUADRATMETER 
001 FRANCE 126608 17853 
5220 
6275 
28HÏ 89954 12526 LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 002 BELG.-LUXBG. 71394 57027 1586 
3144 
4745 
N L: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 003 NETHERLANDS 352302 348474 558 
6 3876 
126 
SQUARE METERS 004 FR GERMANY 351952 
70805 
841 337646 7700 1883 
005 ITALY 96724 5596 270 12434 7619 
UNOLEUMS 006 UTD. KINGDOM 95206 80418 18096 1050 1341 
20483 
14301 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 007 IRELAND 74713 54080 150 
METRES CARRES 028 NORWAY 151365 148999 
200 1seS 
1731 635 
030 SWEDEN 206154 198663 
171 3150 
5598 8 
001 FRANCE 165138 72074 




036 SWITZERLAND 50556 43241 805 3719 
003 NETHERLANDS 72176 48925 3943 
14 615355 
17499 038 AUSTRIA 469802 462775 74 4668 
300 
2285 
004 FR GERMANY 618080 
130169 
239 2472 632 SAUD! ARABIA 278220 246400 4000 27520 






BOO AUSTRALIA 26069 7060 19009 
006 UTD. KINGDOM 431473 95365 309495 
119972 : 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 180747 368 60407 2804299 1930090 47752 44591 17788 595559 148855 14301 5383 
006 DENMARK 1044641 555360 456887 32394 . 1010 INTRA-EC 1183741 613354 30808 7887 8162 448649 58719 14301 1883 
024 !CELANO 38759 20904 17855 
1850 170 
. 1011 EXTRA·EC 1620359 1318736 17148 36525 9808 148710 90138 3500 
028 NORWAY 72190 22450 47720 . 1020 CLASS 1 1170544 962634 1050 19880 200 145198 40502 1080 
030 SWEDEN 3399485 100629 
1933!Ï 
3287361 10707 588 . 1021 EFTA COUNTR. 1122523 951471 1050 11537 200 145198 12405 662 
032 FINLAND 112967 27757 
13sB 
62334 3540 . 1030 CLASS 2 445442 353847 15896 14704 7606 1512 49634 2243 
036 SWITZERLAND 482175 41951 144 437391 1321 . 1031 ACP (60) 27314 13238 108 740 3586 40 9602 
038 AUSTRIA 154670 80491 394 73072 713 




4973 5917 TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
042 SPAIN 112521 63643 3o6 38717 8331 212 TUNISIA 21196 1665 19231 
2oo00 
TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMIIONL Y USED IN MACIINERY OR PLANT 
220 EGYPT 20000 
1030 456 11820 288 NIGERIA 47392 34092 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN IIATIERES TEXTILES 
390 SOUTH AFRICA 89644 19139 64994 5511 
9 400 USA 408631 12660 322909 73053 5917.31 GEWBMUCH VERFILZT, AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, GEWlCIIT < 600 GIQM, FUER PAPtERMASCIINEN 
404 CANADA 140704 703 52548 87455 
18946 
QUADRA ETER 
406 GREENLAND 18940 
15431 700 1300 7630 612 IRAQ 25061 
5200 
:o~ FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IIIPREGHATED OR COATED, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 600G/M2, USED 
632 SAUDI ARABIA 42952 9407 14 1884 26387 
732 JAPAN 84864 84864 
125128 113694 
SQUARE METERS 
BOO AUSTRALIA 238822 
804 NEW ZEALAND 24979 12813 12166 =S :rs OU NON, DE FIBRES SYNTHETIQUES, PESANT MOINS DE 600 G/M2, POUR MACHINES A PAPIER 
1000 W 0 R L D 9104373 1522409 48000 83720 6748857 18825 880173 1976 26413 
1010 INTRA-EC 3383399 973998 24788 5395 2120993 15337 218887 1976 4047 001 FRANCE 15150 8576 
2026 310 1700 
128 6446 
1011 EXTRA-EC 5740851 548411 21234 78202 4825884 1488 443286 22388 002 BELG.-LUXBG. 10207 6081 
2oa8 1020 CLASS 1 5398759 491918 19480 3264 4555708 328 325068 2993 003 NETHERLANDS 12525 7352 3085 
1568 3002 1021 EFTA COUNTR. 4282465 299505 19480 1762 3937858 
1100 
23104 758 004 FR GERMANY 13754 
167oS 
7051 2133 
1030 CLASS 2 341687 58121 1754 74938 70158 118218 19340 005 ITALY 23052 5038 6324 
100 1208 
1031 ACP (60) 83633 1665 533 21509 19326 1160 39140 300 006 UTD. KINGDOM 6799 65 101 
933 
3o9 
009 GREECE 2844 1871 40 
5910.31 FUSSBOOENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 028 NORWAY 11396 8650 2746 
23!Ï 721 266 1837 QUADRATMETER 030 SWEDEN 12874 5842 3976 
032 FINLAND 33984 20774 9656 3554 
441 
442 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Beatimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'El.l.Oba Nimexe 'El.l.Oba 
5817.31 &0112 
036 SWITZERLAND 11831 5532 3408 2580 311 GLOVES, IIITTENS AND IIRTS, KNIT1ED OR CROCIETED, NOT ElASTIC NOR RUBBERISED 
036 AUSTRIA 49923 45715 2325 1883 
042 SPAIN 7410 2161 1388 3661 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTlQUE Il CAOliTCIIOUTEE 
048Y LA VIA 13529 9123 3493 913 
052 y 28513 6783 1815 19915 11002.40 IWIISCIIUHE, IIIT KUNSTSTOFI' GEl1IAEIIO' OD. IIESlliiCitEN 
056 UNION 20364 3100 4703 12561 10 PAAR 
060 D 5549 
1465 
3334 2215 
082 OSLOVAK 1633 168 98 16Ô GLOVES IIIPREGNATEO OR COAlED WITlt ARTIFICW. PI.ASriC IIATERIALS 208 ALGERIA 1793 227 1308 TEN PAIRS 
390 SOUTH AFRICA 9784 5120 223 4441 
400 USA 2645 1847 798 GANTS IIIPREGNES OU EIIDUIIS DE IIA1ERES PLASTIQUES 
404 CANADA 5572 3508 
179!Ï 
2084 DIZAINES DE PAIRES 
508 BRAZIL 3143 594 750 
528 ARGENTINA 3680 2364 1296 2944 001 FRANCE 112818 9006 30191 7618 202 44533 51459 4 700 INOONESIA 3311 128 239 002 BELG.-LUXBG. 99520 19918 281 43783 
18804 
5343 
728 SOUTH KOREA 2186 212 1660 314 003 NETHERLANDS 40581 19849 83 4 
26577 
1923 118 
732 JAPAN 15190 12916 342 1932 004 FR GERMANY 186581 
9291Ï 
35746 2036 7656 88892 5674 
736 TAIWAN 2797 228 324 2245 005 ITALY 28928 12315 
219 
1418 994 2911 
525 80D AUSTRALIA 6039 4024 2015 008 GDOM 77417 787 61790 14095 
1136Ô 804 NEW ZEALAND 2573 1758 815 0071 12712 200 508Ii 37 612 1152 008 ARK 19975 2198 956 11104 
1927 1000 WO R L D 352622 180883 88881 11118 5813 388 84570 308 028 AV 10823 888 5504 
2Ô 67Ô 669 2035 1010 INTRA-EC 85180 409117 17341 8202 4892 128 13311 308 036 SWITZERLAND 20882 5377 425 1732 12168 490 
1011 EXTRA-EC 287442 138888 52820 2818 721 280 71259 036 AUSTRIA 24799 18110 1039 3130 241 2107 172 
1020 CLASS 1 211994 128302 35554 2818 721 260 44339 040 PORTUGAL 14740 14 14175 
336Ô 86 465 1021 EFTA COUNTR. 120739 86844 22511 2818 721 260 7585 048 YUGOSLAVIA 3560 200 694 s16 1030 CLASS 2 26083 4888 8825 98 12144 400 USA 9364 6021 133 
1040 CLASS 3 29385 8368 8241 14776 
1000 WO R L D 885878 102185 182858 13971 77575 98188 209834 525 11081 
1010 JNTRA-EC 558888 81778 145733 10185 72592 88218 174182 525 5787 
1011 EXTRA-EC 138884 40388 38928 3780 4983 9950 35872 5264 
1020 CLASS 1 100701 37726 25797 3698 3831 4281 21319 4049 
1021 EFTA COUNTR. 60752 28169 23096 20 3831 4281 17695 3680 
1030 CLASS 2 34138 2648 11129 2 1102 5669 12353 1235 
1031 ACP (60) 16028 93 4403 20 5430 6050 30 
11002.50 IWI08CJJUHE AUS WOI.LE ODER FEIEN TIERHAAREN 
10 PAAR 
GLOVES OF WOOL OR FllE ANIIW. HAIR 
TEN PAIRS 
GANTS DE LAINE OU DE POILS FINS 
DIZAINES DE PAIRES 




6561 1041 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 12090 664 2942 
371 
164 65 





004 FR GERMANY 41573 4484 178 8733 29202 712 580 005 ITALY 7978 850 
4031 24Ô 8Ô 2643 18o4 1 008 UTD. KINGDOM 8277 2008 77 
673 
59 
008 DENMARK 2990 260 711 735 599 12 56 3 038 SWITZERLAND 4458 1448 11 1841 
100 
1099 
036 AUSTRIA 4723 1123 
a3 3485 1085 54 15 40D USA 2594 250 1086 56 
1000 WO R L D 184048 21283 4912 71927 10547 38498 14847 1880 2181 3 
1010 INTRA-EC 138485 11770 2841 84037 10434 38208 8888 1815 898 
:i 1011 EXTRA-EC 27513 8483 2271 7990 113 282 8181 85 1285 
1020 CLASS 1 21491 5288 2117 7621 48 258 4937 58 1161 3 
1021 EFTA COUNTR. 14837 3220 1544 5853 48 258 2894 1017 3 
111102.10 HANDSCHUIIE AUS SYNTII.SPIItSTOF 
10 PAAR 
GLOVES OF SYNTIETIC TEXTILE FIBRES 
TEN PAIRS 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEllQUES 
DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 81275 8108 
4079 
24473 4236 41927 2367 164 
002 BELG.-LUXBG. 36736 8889 2114 23099 
24427 
394 161 
2eS 003 NETHERLANDS 35895 7397 329 844 
34115 
2413 
1sS 004 FR GERMANY 56248 
16529 
519 168 1631 2784 16873 
005 ITALY 17081 213 
17245 
339 46 2912 45 3966 008 UTO. KINGDOM 42595 18146 115 120 
13264 007 IRELAND 13542 170 3 
2008Ô 127 105 036 SWITZERLAND 27471 4138 1544 1592 10 
038 AUSTRIA 6029 5264 223 202 329 11 
216 LIBYA 824 200 624 
1000 WO R L D 390797 99118 12533 70843 85341 88482 35027 2812 12442 24089 
1010 INTRA-EC 300284 87735 5480 45588 84735 88031 24058 2812 833 21124 
1011 EXTRA-EC 80513 31383 7073 25247 808 481 10988 11801 2985 
1020 CLASS 1 54258 12394 4382 25135 532 451 6260 2379 2725 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination L Besondere Ma8elnheH Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination 
Nimexe 1 .EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nimexe.l EUR 10 loautschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Oba 
1100180 6003.11 
1021 EFTA COUNTR. 43939 11360 2244 22296 532 46 2799 1937 2725 1011 EXTRA-EC 204111 135001 15851 23410 1100 24168 625 3943 13 
1030 CLASS 2 19192 1957 2691 112 74 10 4678 9430 240 1020 CLASS 1 96564 48932 11822 12509 1100 20077 625 3496 3 
1040 CLASS 3 17063 17032 31 1021 EFTA COUNTR. 69818 34976 6599 11899 1100 11950 3291 3 
1030 CLASS 2 97444 86057 4029 2826 4091 431 10 
8002.70 HAIIISCHUHE AUS BAUMWOLLE 1040 CLASS 3 8103 12 8075 16 
10 PAAR STRUEII~UNTERZEHSTRUEIIPFE,SOCKfN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN AUS WOlLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 6003.19 
conON GLOVD AUSGEN. IESTRUEMPFE 
TEH PAIRS 10 PAAR 
GANTS DE COTON STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
DIZAINES DE PAIRES TEH PAIRS 
001 FRANCE 81228 40331 
6792 
8959 4820 5513 21605 ~~~~r:ussETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., DE LAINE OU DE POILS FINS, SF Ill-BAS 
002 BELG.-LUXBG. 167763 11326 285 148666 
60236 
694 
3 003 NETHERLANDS 81972 12682 100 49 
12520 
8902 
31Tl 004 FR GERMANY 171337 
27570 




122029 29743 20 14 
005 ITALY 47357 2131 





90Ô 038 AUSTRIA 35311 34612 7 43 406 
100 
243 004 FR GERMANY 801039 
9067 
14048 516838 6412 22093 187 
400 USA 15201 
5Ô 15101 005 ITALY 16915 1168 31122 983 313 5693 857 4 612 IRAQ 6354 6304 006 UTD. KINGDOM 43286 5395 5389 
55162 
210 
007 IRELAND 56239 197 501 378 
575 14 2263 
1 
1000 W 0 R L D 692524 152530 20638 11348 172587 69016 119159 590 143479 3177 008 DENMARK 58752 5861 931 24262 24846 
1010 INTRA-EC 578480 96558 13295 10855 171066 68142 73439 590 141358 3177 009 GREECE 11811 2551 114 1660 
s6 168 7318 3453 1011 EXTRA-EC 113894 55972 7343 343 1521 874 45720 2121 024 ICELAND 8350 1344 77 280 
3 
3130 
4111 1020 GLASS 1 86528 54497 4754 310 1521 100 24515 831 028 NORWAY 70863 1294 409 15342 250 15079 34375 
1021 EFTA COUNTR. 68610 53656 4328 245 1340 
774 
8416 625 030 SWEDEN 90262 3700 2913 53076 27 30324 222 
1030 GLASS 2 26123 268 2589 33 21171 1290 032 FINLAND 18059 903 240 13718 
4523 
89 3107 2 
036 SWITZERLAND 81360 14258 3357 48766 
11564 
10361 95 
1100180 HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWtE SYNTH.SPINNSTOFFEN 038 AUSTRIA 129132 60904 676 52203 38 3732 15 
10 PAAR 042 SPAIN 10091 180 430 6517 2964 
048 YUGOSLAVIA 21037 21037 
GLOVD OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTION OR OF SYNTHETlC TEXTILE RBRES 212 TUNISIA 207720 207720 
1524 2389 17 50382 10 6 30 TEH PAIRS 400 USA 54616 258 
404 CANADA 24674 130 261 225 24050 8 
GANTS D'AUTRES MATERES TEXTILES QUE: LAINE, POILS ANS, RBRES SYNTHETIQUES ET COTON 600 CYPRUS 13738 95 
463 
11422 2221 
DIZAINES DE PAIRES 604 LEBANON 12191 359 8806 2563 
612 IRAQ 10546 6 
420 
239 10301 




3415 5143 10 
1 
632 SAUDI ARABIA 13622 
1a18 
793 12408 
004 FR GERMANY 45652 
4521 
44997 277 362 732 JAPAN 5980 263 1527 2365 7 
036 SWITZERLAND 8892 272 191 
300 
3908 740 HONG KONG 5720 532 364 166 4658 
400 USA 7446 4715 1832 590 
1000 W 0 R L D 3178430 498008 114296 1652770 313034 191152 358116 8291 43833 930 
1000 W 0 R L D 134595 16959 8095 80340 209 11978 16718 113 185 • 1010 INTRA·EC 2221983 177724 100897 1290237 308140 179203 160472 4162 428 900 
1010 INTRA-EC 95673 7858 488 68779 184 10135 8135 113 1 • 1011 EXTRA·EC 956443 320284 13575 362533 4894 11949 195644 4129 43405 30 
1011 EXTRA-EC 38918 9101 7807 11555 45 1841 8583 184 . 1020 GLASS 1 523765 108431 10531 194224 4894 11921 150723 4129 38882 30 
1020 GLASS 1 28265 7479 5604 8163 1540 5329 150 1021 EFTA COUNTR. 400807 84732 7672 183485 4877 11797 65971 4111 38162 
1021 EFTA COUNTR. 14659 6774 742 1447 
45 
1231 4343 122 1030 GLASS 2 397979 211686 3012 134309 28 44421 4523 
1030 GLASS 2 10403 1440 2003 3392 301 3188 34 
6003.20 KNIESTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
6003 STRUEMPFE,UNTERZIEHSTRUEIIPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN,WEDER GUIIIIIELASTlSCH NOCH KAUTSCHUTIERT 10 PAAR 
~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTlC NOR KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETlC TEXTILE RBRES 
TEH PAIRS 
BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES StMIL DE BOMNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE Ml-BAS DE RBRES SYNTHETIQUES 
DIZAINES DE PAIRES 
6003.11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEINEN TtERHAAREN 
10 PAAR 001 FRANCE 348759 65781 
211412 
173686 4629 51863 51315 1485 
002 BELG.-LUXBG. 443736 57457 44108 122578 
31698 
7664 517 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 003 NETHERLANDS 288876 107730 18344 121124 
37155 
9780 200 
as TEN PAIRS 004 FR GERMANY 240374 
41144 
20780 140865 369 38124 3196 





Ill-BAS DE LAINE OU DE POILS RNS 006 UTD. KINGDOM 66347 4025 5003 7757 
675283 
2066 
DIZAINES DE PAIRES 007 IRELAND 679115 2236 465 773 
1427 
358 
008 DENMARK 90683 21863 5222 34978 27193 
10223 001 FRANCE 70188 6294 48853 54936 124 4943 3884 3 4 028 NORWAY 141606 564 113 31464 139 99103 002 BELG.-LUXBG. 120818 6096 7161 51811 
4692 
6896 1 030 SWEDEN 103341 1191 21608 12587 884 58795 8276 




13 032 FINLAND 20262 654 4378 1087 
63 
14116 27 
004 FR GERMANY 61724 
3503 
17427 35231 20 1164 107 036 SWITZERLAND 153617 27373 66717 52381 6768 315 




038 AUSTRIA 87142 72488 526 7096 530 6264 238 
006 UTD. KINGDOM 24248 509 13476 
10822 
042 SPAIN 90969 1211 86976 680 28 1017 1057 
007 IRELAND 12376 939 400 215 
1407 
048 YUGOSLAVIA 480030 463102 16928 
008 DENMARK 88980 7222 1175 17904 61272 
489 
062 CZECHOSLOVAK 18795 18795 
028 NORWAY 7199 321 288 996 100 5005 064 HUNGARY 32750 
206797 
32750 
030 SWEDEN 8990 466 2219 133 122 3296 2754 
3 
212 TUNISIA 206797 li 8342 036 SWITZERLAND 17791 2395 3007 10158 683 1533 12 216 LIBYA 8350 
30 038 AUSTRIA 31381 28598 489 556 195 1543 288 NIGERIA 16637 
25381 45EÎ 3 16607 82EÎ 048 YUGOSLAVIA 10545 10545 
41 
400 USA 44355 16349 1340 
14 212 TUNISIA 85597 85556 
2775 5186 617 7 
404 CANADA 23089 1408 4032 11741 
869 
5235 659 
400 USA 10010 1066 359 604 LEBANON 15672 9 6128 3892 4670 104 
732 JAPAN 3262 1450 216 99 1488 8 1 612 IRAQ 13742 48 757 517 13225 22 632 SAUDI ARABIA 9426 740 48 7859 1000 W 0 R L D 658371 181729 108687 166840 82203 9655 120527 2381 4356 13 636 KUWAIT 53938 84 394 
2612 
52973 439 
1010 INTRA-EC 452280 48728 92838 143430 81103 9655 96359 1738 413 640 BAHRAIN 12005 9393 
443 
444 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "E>.MOa Nimexe "E>.>.~ 
111113.211 11113.27 
647 U.A.EMIRATES 8616 97 442 8074 3 
706 SINGAPORE 14302 30 190 
476 
14042 40 
732 JAPAN 12920 1284 8325 2805 30 
1000 W 0 R L D 3980138 1108751 811982 746128 177957 83930 1195570 13248 42505 85 
1010 INTRA·EC 2324150 302128 354812 550501 175121 83930 833528 13234 10812 85 001 FRANCE 3056250 205009 9035!Ï 2580100 33942 209791 47155 99 154 2040 1011 EXTRA·EC 1855988 808622 257150 185827 2838 382044 14 31893 002 BELG.·LUXBG. 1200710 93598 508576 504452 
208147 
1409 231 45 
1020 CLASS 1 1183404 592716 224945 135896 1647 201325 14 26861 003 NETHERLANDS 1732270 309421 12029 1159499 203820 43132 23 19 8983i 1021 EFTA COUNTR. 520828 108292 97013 104615 1616 187864 21228 004 FR GERMANY 5217709 4359 276257 4497097 69906 54478 868 25432 1030 CLASS 2 419712 212706 32205 8061 1189 160719 4832 005 ITALY 39830 20346 
281252 
4132 394 10951 42 172 1031 ACP sfJ 39600 41 14216 125 25168 50 006 UTD. KINGDOM 357859 12523 13315 6761 192874 43442 1040 CLA 52870 1200 51670 007 IRELAND 219623 24017 598 1983 
1216Ô 1ooS 2 151 006 DENMARK 238903 88928 2828 83527 49550 
811113.24 f:=r"UEUPFE, KEINE IOIIESTRUEUPFE, AilS SYNTIETISCIEN SPIIIISTOFfEN, NAHTLOS 009 GREECE 13554 1144 257 10747 6Ô 117 1289 2531Î 024 ICELAND 7804 1188 399 
127816 13 
3399 
028 NORWAY 401567 579 168 182 255839 17170 
WOIIEN'S SEAMLESS STOCKIIGS OF SYNTIE11C 1EX1U FIIRES 030 SWEDEN 601528 2837 2224 426341 5766 49 155015 9296 
TEN PAliS 032 FINLAND 23822 529 336 14861 
4482 
7990 106 
038 SWITZERLAND 475320 40240 7282 413569 206 8959 17 788 BAS POUR FEII=:s SF Ill-BAS, DE FI8RES 8YIIl1tEliQUES, SANS COUlURE I.ONGI1UOINALE 038 AUSTRIA 587397 38911 679 541110 1800 4800 74 
DIZAINES DE P 042 SPAIN 138177 3903 22676 107879 3588 131 
048 YUGOSLAVIA 284657 284642 15 
87373 001 FRANCE 205152 61799 
29265 
138726 46 639 3894 48 064 HUNGARY 87738 
172766 
365 
002 BELG.-LUXBG. 216177 65350 86842 34857 856 2eS 63 212 TUNISIA 172786 20 11269 30467 1003 003 NETHEFILANDS 143773 88680 355 53597 3 216 LIBYA 42754 15 
004 FR GERMANY 63895 
7082i 




69 372 REUNION 12320 
3012 
11720 
424 006 UTD. KINGDOM 44938 2291 51 
15667 
45 373 MAURITIUS 3436 
6319 362 5357 1Ô 21 007 IRELAND 15821 35 
6Ô 31242 119 400 USA 33377 
781 20519 
008 DENMARK 68438 34697 2437 
1414 
404 CANADA 24343 843 416 245 1710 21123 6 
10463 028 NORWAY 26532 2894 16832 5592 406 GREENLAND 10463 
416 52411 5657 030 SWEDEN 42057 6162 
134 
22101 12449 1345 600 CYPRUS 58684 3656 28Ô 032 FINLAND 23567 2710 
2273Ô 20742 1 804 LEBANON 
18618 1946 12735 1 
036 SWITZERLAND 40300 15838 729 1188 15 612 IRAQ 17185 
262 
22 2338 
28Ô 225 14825 72 038 AUSTRIA 85628 75138 133 8576 1781 632 SAUDI ARABIA 53102 2669 25279 24315 
042 SPAIN 30093 2435 7862 19504 284 ti 638 KUWAIT 11257 281 745 21 170 10040 
048 YUGOSLAVIA 604389 604389 
96259 
647 U.A.EMIRATES 104298 403 4 442 103449 
064 HUNGARY 100752 4493 29 649 OMAN 12337 191 354 895 12337 212 TUNISIA 89760 89731 706 SINGAPORE 17595 
92 
16155 
732 JAPAN 25455 15211 88 910 9154 
1000 W 0 R L D 1923927 1137385 50315 576548 35814 1488 77727 35978 8792 740 HONG KONG 30115 2263 1804 242 230 25576 
1010 INTRA·EC 838787 328893 38388 377384 35384 1488 24878 35878 385 800 AUSTRALIA 9009 1137 28 3068 4776 
1011 EXTFIA-EC 1085140 810492 14007 189185 220 52848 8407 
: 1000 W 0 R L D 93450 1020 CLASS 1 867296 712647 9018 92484 220 44588 8339 15509384 1325175 543527 10851303 793110 481377 1191800 44768 74774 
1021 EFTA COUNTR. 226170 104900 996 70239 220 41793 8022 . 1010 INTRA-EC 12078708 738988 415889 8102781 785287 490283 400838 44727 25973 81871 
1030 CLASS 2 115906 92917 4989 10422 7511 67 . 1011 EXTFIA·EC 3432846 588178 127508 1848522 27843 1114 781092 41 48801 1578 
1040 CLASS 3 101938 4928 96259 750 1 . 1020 CLASS 1 2638818 394478 42405 1641568 20287 268 499508 41 38263 
1021 EFTA COUNTR. 2100610 86768 11250 1523697 12310 268 436328 17 29972 
1579 811113.211 f="UEUPFE, KEINE IOIESTRUEUPFE, AilS SYNTIETISCIEN SPIIISTOFFEN, IIIT NAHT 1030 CLASS 2 692918 183478 84374 113100 7524 846 291554 10463 
1031 ACP J:!J 63858 3330 37239 93854 1652 79 21054 75 504 1040 CLA 102910 8220 729 32 
WOIIEN'S STOCUIGS Wlllt SEAMS OF SYNTIE11C TEXTILE FIBRES 
TEN PAliS 1003.30 STRUIIPFWAREN AUS BAUIIWOLLE 
tO PAAR 
BAS POUR FEU~ SF Ill-BAS, DE RIRES SYNTHETIQUES, AYEC COUlURE LONGITUDINALE 
DIZAINES DE PAil STOCUIGS, liNDER STOCUIGS, SOCKS, ANIU.E-50CKS AND SOCKETTES OF COTTON 
TEN PAliS 
001 FRANCE 564746 648 
4291 
555312 474 164 8104 44 
002 BELG.-LUXBG. 133465 1417 127276 354 
377 3417 
127 ~som~~USSETTES ET SIIIL, DE COTON 003 NETHERLANDS 137258 3889 
4Ô 129724 165Ô 71 004 FR GERMANY 867267 
4131 
862587 395 2497 
945 
82 
006 UTD. KINGDOM 171767 695 165696 293 7 001 FR E 1145397 88769 
15257'7 
969039 775 70161 16597 6 
6Ô 50 007 IRELAND 49444 2147 50 47245 2 002 .·LUXBG. 632374 91617 284117 100655 3454Ô 3340 008 DENMARK 53380 325 51434 
29Ô 1621 2572 003 RLANDS 742835 124638 19092 561811 65619 1208 1338 28127 028 NORWAY 74145 399 43994 26890 004 RMANY 4231953 
33425 
112239 3868112 133386 3426 1064 
030 SWEDEN 140395 868 98683 40320 526 005 ITALY 106109 27580 
9877Ô 157 1723 43381 226Ô 90Ô 032 FINLAND 44563 67 
202 
43112 
24Ô 1230 154 006 UTD. KINGDOM 182898 19135 60900 
776 34445 036 SWITZERLAND 239838 1331 238018 37 10 007 IRELAND 42516 2769 2332 2764 
4794 36 206 038 AUSTRIA 123843 841 72 120799 2131 008 DENMARK 280217 48225 2296 198107 6759 
042 SPAIN 145022 15 144872 135 009 GREECE 18091 9234 789 4339 100 703 2946 




024 ICELAND 21057 8444 523 223 476 1660 
400 USA 28033 13676 025 FAROE ISLES 9531 7 
124Ô 62 72Ô 27 433 9029 612 IRAQ 7465 2334 5131 028 WAY 128795 2445 70163 36199 18001 
030 EN 256916 2783 9548 151628 504 24 61428 31001 
1000 W 0 R L D 3174438 18682 10198 2855480 2898 1758 178884 945 5818 032 ND 32739 2308 442 27567 300 106 1287 729 
1010 INTRA·EC 1888182 14484 7315 1895811 2488 1228 64683 945 1148 036 ERLAND 295273 45601 20035 222270 60 38 7179 92 
1011 EXTFIA·EC 1188288 4188 2881 1058558 410 530 114221 4487 038 AUSTRIA 608386 204088 5099 393382 26 423 3190 200 
1020 CLASS 1 808746 3839 1903 707117 240 290 91077 4280 040 PORTUGAL 11012 3429 6552 995 8 28 
42 1021 EFTA COUNTFI. 625512 3734 1814 544606 240 290 70683 4145 042 SPAIN 38796 467 7740 29396 153 998 
1030 CLASS 2 74683 159 978 50291 
17Ô 24Ô 23144 91 212 TUNISIA 263574 
263522 52 
1040 CLASS 3 302857 200 302151 96 372 REUNION 9536 
10434 
9536 
34878 1617 332 400 USA 52266 5005 
25 811113.27 m.u::o~:~IIPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUIIPFSCHOIER UND AEHNLWIRKWAREN AUS STifllETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 404 CANADA 33738 5615 694 24572 2829 1 
600 CYPRUS 21872 1059 9385 18309 34 2458 23 
48 
10 PAAR 804 LEBANON 21452 1383 9167 
3752 
1460 
612 IRAQ 8673 37 742 4142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 "E>.>.ooa 
1003.30 1004.02 
632 SAUDI ARABIA 16293 317 6417 7573 1985 1 1030 CLASS 2 342612 39834 207251 8357 3256 12759 29389 41766 
638 KUWAIT 6888 353 1956 3194 1383 
647 U.A.EMIRATES 14361 245 3339 6157 
67 
4620 1004.03 T -SHIIITS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOI'FEN FUER SAEUGUNGE 
706 SINGAPORE 7420 236 3407 684 3026 STUECK 
732 JAPAN 8498 1749 526 4546 1677 
740 HONG KONG 22666 982 2089 1967 17628 T.sHIRTS OF SVNTHfTIC TEXTILE FIBRES FOR BAIES 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 14673218 993844 5781885 7078041 174253 258751 277078 2268 77884 31335 
1010 INTRA-EC 7362180 417812 377785 8007058 172100 241313 112102 2268 3578 28177 T.sHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
1011 EXTRA-EC 7310788 575832 5403874 1070879 2153 15438 184877 74388 3158 NOMBRE 
1020 CLASS 1 1519715 298723 60221 968971 2086 777 119754 69156 25 
1021 EFTA COUNTR. 1352178 269096 43439 866208 2086 624 110971 59754 
313:Ï 
002 BELG.-LUXBG. 56632 1607 10134 36921 5408 
838 
4440 122 
1030 CLASS 2 5748253 273961 5342100 64064 67 14661 45223 5044 004 FR GERMANY 93337 67 52739 18725 7848 3120 1ooo0 
1031 ACP (60~ 44208 159 21690 2269 13478 6307 5 300 
1040 CLASS 42831 3148 1553 37944 186 . 1000 W 0 R L D 350041 18280 49688 150245 25175 12622 73058 2000 8885 10000 
1010 INTRA-EC 281787 11611 11398 143815 24853 12505 62482 2000 3303 10000 
8003.90 STRUMPFWAREN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE11SCHEN, BAUMWOUE, WOlLE ODER FEINEN TIERHAAREN 1011 EXTRA-EC 68274 6878 38268 6830 322 117 10576 5682 
10 PAAR 1020 CLASS 1 25562 5220 5589 6630 35 117 3168 4803 
ST= UNDER STOCKINGS, SOC~ ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, 6004.04 T .sHIRTS AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
conoN D SYNTlETIC TEXTILE FIB STUECK 
TEN PAIRS 
T.sHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR lABIES 
=s:~~~~SSETTES ET SIMILD'AUTRES MAnERES TEXTILES OUE DE LAINE OU DE POILS FINS,OE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON HUMBER 
T.sHIRTS DE FIBRES ARTflCIELLES POUR BEBES 




3074 348 48 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 336557 12905 284878 
11100 
100 5 003 NETHERLANDS 179326 6329 1757 160050 
41 
79 . 1000 W 0 R L D 61132 3006 24068 25058 2582 4685 1500 25 
004 FR GERMANY 437495 
381 
3783 425684 2159 361 367 4900 1010 INTRA-EC 24222 3006 1198 12583 1082 4865 1500 




. 1011 EXTRA-EC 36810 22880 12485 1500 2s 
006 UTD. KINGDOM 148302 65 4802 530 
1470 008 DENMARK 44505 1637 46 41352 
47 
6004.06 UNTERZIEHPUWS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLIIGE 
028 NORWAY 35222 276 178 32627 2094 34 STUECK 030 SWEDEN 75681 155 108 74848 526 10 
036 SWITZERLAND 72481 4537 4120 63711 
151 
113 COTTON 'SOUS-PULLS' FOR BABIES 
038 AUSTRIA 93319 2233 208 90541 186 NUMBER 
042 SPAIN 56863 76 772 56001 14 
062 CZECHOSLOVAK 14671 55 14616 SOUS-PULLS DE COTON POUR BEBES 
064 HUNGARY 33830 
13628 
33830 NOMBRE 
372 REUNION 14228 
1:Ï 
600 
630 mi 13:Ï 400 USA 15034 4376 9710 003 NETHERLANDS 176649 66 
852:Ï 316 31 236 176000 604 LEBANON 62989 77 6824 56064 24 
104 
004 FR GERMANY 74862 13:i 186 66020 
632 SAUDI ARABIA 8996 4130 2774 1724 264 
1000 W 0 R L D 312816 3238 11079 5782 1575 11125 20808 126 1062 258020 
1000 W 0 R L D 2548222 45285 127100 2328581 801 20828 17584 2043 851 5068 1010 INTRA·EC 281770 282 10141 3092 1384 316 17BBB 128 450 258020 
1010 INTRA-EC 1845517 28808 57585 1830852 171 17376 5181 2008 377 4848 1011 EXTRA·EC 21148 2877 938 2680 211 10808 2808 612 
1011 EXTRA-EC 802655 18377 68465 487808 830 3553 12383 34 474 120 
1020 CLASS 1 364591 7577 12392 338098 630 479 5083 34 298 6004.07 UNTERZIEHPULUS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1021 EFTA COUNTR. 280855 7238 4881 265055 187 3411 34 149 
120 
STUECK 
1030 CLASS 2 187674 10313 56868 109813 3074 7310 176 
1031 ACP :0~ 14329 621 10885 80 2562 161 'SOUS-PULLS' OF SVNTHfTIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 1040 CLA 50390 487 205 49698 NUMBER 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEOER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES NOMBRE 
UNOER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnC NOR RUB8ERISED 
001 FRANCE 68446 38 68408 
46776 SOU$-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIOUE NI CAOUTCHOUTEE 007 IRELAND 46985 
2368 
209 
036 SWITZERLAND 15084 12696 
6004.02 T.SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLIIGE 
STUECK 1000 W 0 R L D 204587 280 4815 135028 2428 1841 58708 1200 477 
1010 INTRA-EC 141817 38 
4815 
90377 2428 48075 1000 1 
COTTON T.SHIRTS FOR BAllES 1011 EXTRA-EC 82870 252 44852 1841 10634 200 476 
NUIIBER 1020 CLASS 1 52785 252 3012 40282 1641 6970 200 428 
1021 EFTA COUNTR. 41985 252 2368 36043 1641 1260 421 
T.sHIRTS DE COTON POUR BEBES 
NOMBRE 1004.08 UNTERZIEHPULUS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLIIGE STUECK 
001 FRANCE 325977 21487 




1056 48982 'SOUS-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
003 NETHERLANDS 406133 54478 2333 20602 
13041 
2121 515 112035 NUMBER 
004 FR GERMANY 1310246 
1842 
8258 214601 66780 12327 
63718 
22103 973136 
006 UTD. KINGDOM 388840 2059 105038 486 2980 
270946 
5567 207150 SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
007 IRELAND 289725 45 2555 70 
97 
15 16100 NOMBRE 
008 DENMARK 114250 759 908 9361 132 
167493 
102992 
028 NORWAY 178945 1748 
11557 
9562 122 1000 W 0 R L D 13185 5212 728 1155 3111 686 2282 
030 SWEDEN 273560 18909 
1169 735 401 183717 56976 1010 INTRA-EC 10826 4575 180 703 3111 686 1381 038 SWITZERLAND 236874 74980 149776 
7970 
7800 1418 996 1011 EXTRA-EC 2558 637 569 452 801 
038 AUSTRIA 114353 86549 9627 504 674 1829 7200 
1004.01 =~~~: AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOUE, FEIIEN nERHAAREN, BAUMWOUE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
1000 W 0 R L D 4412837 386970 281120 806858 161394 349122 368391 65110 515694 1686178 
1010 INTRA-EC 3178431 162488 48961 423806 150168 335006 300580 65110 75637 1616884 STUECK 
1011 EXTRA-EC 1234388 234501 214158 185352 11228 13888 67801 440057 67284 
1020 CLASS 1 891768 194667 6908 176995 7970 1239 38412 398283 67294 ;:.J=tRULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
1021 EFTA COUNTR. 83685B 183083 1169 172563 7970 1239 18457 385073 67294 
445 
446 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'HX~Oa 
1000 W 0 R L D 64314 12806 49066 2100 342 001 FRANCE 289478 14973 
91300 
231375 9486 7497 14383 
394 832 
11764 
1010 INTRA-EC 54051 3686 48006 2100 271 002 BELG.-LUXBG. 402307 62805 17136 228007 
138458 
1943 





004 FR GERMANY 1829860 
11036 
68740 1337741 12730 108240 102319 69529 
ltl04.19 = AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 005 ITALY 49818 34745 
170536 4175 
98 3939 
1811Ô 33044 2700Ô 008 UTD. KINGDOM 278612 3020 14623 8104 
117841 007 IRELAND 122219 731 647 
30767 
3000 534 ~d T.stiRTS, NOT FOR BABIES OOB DENMARK 52561 10156 5275 5829 
171426 028 NORWAY 234913 5358 150 3536 
694 15Ô 
54445 





036S 189657 86414 52239 8312 
036 A 118340 100276 2410 10431 929 703 3591 
001 FRANCE 7259597 388672 
1171432 
802816 104966 545569 748107 1257 155912 4512298 288 NI 176500 480 
41888 
176020 
002 BELG.-LUXBG. 4747878 862653 55471 2007879 996505 97010 10256 6271 547162 302 CAMEROON 41888 003 NETHERLANDS 8348187 2493090 158208 112417 
247728Ô 
285580 112331 2179802 372 REUNION 41810 
199 
41810 
12227 555 004 FR GERMANY 16822472 
96865 
723797 1244885 278814 490875 34051 232408 11340582 404 CANADA 13779 798 
26528 005 ITALY 804128 247666 
21741Ô 
131872 210392 108040 3274 3082 4957 832 SAUDI ARABIA 62545 1336 8144 18020 8517 
008 UTD. KINGDOM 5309891 76700 523456 65598 77856 
2084857 
262581 156095 3930195 732 JAPAN 27641 955 970 903 24813 
007 IRELAND 2255524 13156 12955 19083 3079 153 14821 107620 
OOB DENMARK 420701 149313 26818 66081 37057 338 51475 
12 
89839 1000 WO R L D 4993004 426441 578448 1941889 394902 202945 675133 21283 604825 147358 
009 GREECE 307266 101899 88938 5575 25408 39403 46033 . 1010 INTRA-EC 3429703 197573 264452 1835023 377194 188887 302988 19073 140607 125908 
024 ICELAND 118410 22778 8726 8939 56 13101 64810 . 1011 EXTRA-EC 1583197 228888 313940 106598 17708 38058 372147 2210 484218 21450 
025 FAROE ISLES 37662 26 
15926 407Ô 28176 11204 229871 
37636 . 1020 CLASS 1 978376 204282 82047 82063 13288 470 110808 2210 459960 21450 
028 N RWAY 1913618 84041 1418308 122022 1021 EFTA COUNTR. 875841 195082 67010 60133 3288 470 74030 2180 452198 21450 
030S EN 3082610 41856 38036 33581 41708 9375 162882 993934 1741460 1030 CLASS 2 572124 12666 230883 24535 4420 33621 261541 4258 
032 FI D 190078 6180 3589 4608 508 5261 11590 146877 11665 1031 ACP (60) 299304 1035 79600 2400 1920 214349 
036 s RLAND 1574337 791228 247452 147891 90600 46056 52907 34159 162044 
036 lA 1142685 788501 25426 40726 18562 3691 31760 7692 248307 8004.22 lfu1~S AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
040 GAL 255529 2251 8323 881 
4582 
150955 95064 75 
042 SP IN 62883 10916 4803 54 34377 8161 190 
043 ANDORRA 79950 337 69813 
60Ô 200 9600 T-8HIRTS OF REGENERATEO TEXTILE AIRES, NOT FOR BABIES 044 LTAR 39658 691 23406 168Ô 38367 NUIIBER 052 KEY 110161 4231 80844 
056 lET UNION 18893 18691 202 
150Ô 1800Ô ~:lH~ DE FIBRES ARTIFICIElLES, NON POUR BEBES 082 CHOSLOVAK 44020 22460 
1137693 
2060 
212 TUNISIA 1275508 137438 
21Ô 5081 3259 
377 
220 EGYPT 14811 1358 4903 
6502 
001 FRANCE 41956 18859 
7637 
21105 96 557 1539 
288 NIGERIA 458482 39704 1374 
60Ô 410902 002 BELG.-LUXBG. 30416 10357 4869 7077 4059 476 302 CAMEROON 46796 177 46019 2964 003 NETHERLANDS 32756 22334 13966 6248 38548 115 10869 314 GABON 76877 210 73483 200 004 FR GERMANY 130410 51772 4833 10422 
318 CONGO 27695 802 26893 
60Ô 100Ô : 1000 W 0 R L D 372 REUNION 288921 14716 272605 
9539 9039tÎ 92Ô 871:Ï 424065 84035 90271 119982 55008 10716 72516 657 13 10869 400 USA 320973 13831 86548 2098 78644 30482 1010 INTRA-EC 260452 52650 23182 89561 48873 9576 25084 657 
1:Ï 
10869 
404 CANADA 47501 2739 23112 4012 400 2075 8945 6218 . 1011 EXTRA-EC 183813 11385 67069 30421 6133 1140 47432 
408 GREENLAND 43725 
7335 269755 38 375 43725 . 1020 CLASS 1 89191 10127 8853 24290 6133 90 39685 
13 
458 GUADELOUPE 277503 
1434 
. 1021 EFTA COUNTR. 62895 9929 4949 5844 6133 90 35937 13 
462 MARTINIQUE 215973 5942 208157 95:i 440 . 1030 CLASS 2 73228 64 58236 6131 1050 7747 476 NL ANTILLES 39687 23380 5417 7072 2885 
162 484 VENEZUELA 22872 8620 9391 200 
18Ô 
4499 8004.23 ~ruws AUS BAUIIWOUE, IICHT FUER SAEUGLIIGE 
496 FR. GUIANA 43726 10327 33219 
84407 508 BRAZIL 89517 
12662 
5110 
95 40Ô 36Ô 6678 600 CYPRUS 49786 2079 
49:Ï 
27512 COTTON 'SOIJS.PULLS', NOT FOR BABIES 
804 LEBANON 95545 9333 55598 252 28207 1662 HUMBER 
612 IRAQ 67597 5086 12300 
16 30Ô 
50231 
624 ISRAEL 42133 3309 7860 4865 30848 200Ô 11239 SOUs-PULLS OE COTON, NON POUR BEBES 832 SAUDI ARABIA 214908 79570 80748 4133 1240 31093 NOM8RE 
838 KUWAIT 140510 75845 18738 3830 8879 
1276 
31858 1058 302 
644 QATAR 13450 10257 751 3:i 5838 856 310 266Ô 001 FRANCE 174402 184 13627 170787 40805 600 2260 571 10234 647 U.A.EMIRATES 86171 36972 16666 5984 15682 2336 002 BELG.-LUXBG. 72328 3612 2600 
17799 
310 1140 
701 MALAYSIA 14008 12988 
20216 1017 





1505Ô 706 SINGAPORE 54442 30750 1816 643 004 FR GERMANY 163321 
394 
13200 77719 650 55839 
708 PHILIPPINES 9156 64 9042 48 
7941 26786 
2 005 ITALY 30022 29162 
183Ô 5267 
466 
524 5765 732 JAPAN 103592 9684 45061 13902 11oB 218 006 UTD. KINGDOM 30384 153 16845 68931 740 HONG KONG 36471 7813 17096 6048 4401 5 007 IRELAND 78557 8300 3251 73 2 
800 AUSTRALIA 30284 1494 19525 5188 739 3083 255 028 NORWAY 118157 50 683 
4967:Ï 
71 117373 
600Ô 609 N. CALEDONIA 52578 3847 48731 
40Ô 030 SWEDEN 113176 429 4081 100 52893 822 FR.POL YNESIA 37392 17513 18975 50Ô 4 036 SWITZERLAND 44582 27032 2051 14847 
8Ô 274 
652 
5132 038 AUSTRIA 67198 20483 2642 38199 
8489tÎ 388 1000 WO R LD 57946561 8676411 6142239 2838114 5106590 2550042 5808925 312459 3497623 25118158 400 USA 147437 53881 174 5087 3397 
8 1010 INTRA-EC 44275844 4182348 2953288 2523718 4653117 2149030 3909577 311419 880912 22712255 404 CANADA 28289 18807 
136 
6766 2708 
1011 EXTRA-EC 13557542 2494083 3175596 312396 253473 401012 1697348 1040 2816711 2405903 604 LEBANON 32197 3361 28700 
1020 CLASS 1 9127331 1768582 625264 274896 197030 353515 869642 920 2721502 2315980 
1021 EFTA COUNTR. 8257267 1714835 345478 231717 188511 228598 597175 2665655 2265498 1000 W 0 R L D 1282096 158472 124500 458071 41879 111272 88975 593 283918 38416 
1030 CLASS 2 4283266 832815 2549708 37500 53039 47497 825210 12Ô 92694 44683 1010 INTRA-EC 604978 14581 64723 264721 41799 23888 78126 593 71483 25294 
1031 A~~ 824364 59488 251804 10180 20516 19778 442604 5154 15060 1011 EXTRA-EC 677120 1418111 38777 1113310 80 87608 10849 112435 11132 1040 c 146945 92686 624 3404 2496 2515 45240 1020 CLASS 1 540316 130071 11980 114572 80 87608 5086 179809 11132 
1021 EFTA COUNTR. 351720 48610 11652 102719 80 650 176877 11132 
litlti4.20 ~4r~2r AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLIIGE 1030 CLASS 2 133798 10194 27797 77398 5783 12626 
11004.24 UNTERZIEHPUUJS AUS SYNTH.8PINNSTOFFEN,NICHT FUER SAEUGLIIGE 
~= OF SYNTHETIC TEXTILE AIRES, NOT FOR BABIES STUECK 
::LLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung l UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Oanmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HÀOOa 
6004.24 SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 6004.31 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 391077038 206535523 11003329 34040159 18100599 2602880 37484093 63539971 254856 17535648 




451 476 692 . 1010 INTRA-EC 216193151 56711697 5554196 31535142 11384973 2584960 27363794 63539970 2771 17535648 
002 BELG.-LUXBG. 97212 2590 3303 2910 
7657 
. 1011 EXTRA-EC 174883887 149923826 5449133 2505017 6715626 37900 10100299 1 252085 
004 FR GERMANY 201730 15459 158436 1355 2523 16300 1020 CLASS 1 141296349 128120500 2085057 2048550 908570 7927398 1 206273 
604 LEBANON 62754 62754 . 1021 EFTA COUNTR. 14790688 4271060 20936 1974607 608570 
37900 
7714859 200656 
1030 CLASS 2 29654858 21435762 122216 101617 5763248 2166401 27714 
1000 W 0 R L D 2025174 12371 151006 1627009 63567 9237 30895 168 20411 110510 1040 CLASS 3 3932680 267584 3241660 354850 43808 6500 18098 
1010 INTRA-EC 1795257 4945 59916 1581169 62513 9237 14076 48 11053 52300 
1011 EXTRA-EC 229917 7428 91090 45840 1054 16819 120 9358 58210 6004.33 STRUIIPFHOSEN AUS SYMTIIETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 6,6 TEX 
1020 CLASS 1 109319 7219 13629 13794 754 6826 9087 58210 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 93665 7130 6632 11904 754 
9983 120 
9035 58210 
1030 CLASS 2 120384 207 77461 32046 300 267 PANTY·HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FIHENESS > 6.6 TEX 
NUIIBER 
6004.26 UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTL.sPINNSTOFFEN,NICHT F. SAEUGLINGE 
STUECK COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE PLUS DE 1,6 TEX 
NOIIBRE 
'SOIJUULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
001 FRANCE 112092600 296796 . 111243004 1462 190297 361041 NUIIBER 
a3 002 BELG.-LUXBG. 35033869 327135 6222696 27757823 703602 
189157 
22530 
240 SOUs-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 003 NETHERLANDS 39845440 1149816 10242656 28161602 
155758 
99530 2439 
NOMBRE 004 FR GERMANY 101406815 
28880!i 
1993308 98072796 1044944 115675 24334 
005 ITALY 13712605 13419872 
46730484 18726 
560 3364 
37612 127 1000 W 0 R L D 321050 1864 8712 308231 750 141 3552 006 UTD. KINGDOM 47348502 10160 550765 628 
445615 1010 INTRA-EC 261887 603 262 256581 750 119 3552 007 IRELAND 567874 1685 3443 117131 
12aS 1011 EXTRA-EC 59183 1081 8450 51650 22 008 DENMARK 7974558 42764 172132 7713656 44718 
2 009 GREECE 5394216 121551 4109841 1146466 
32 
16356 
6004.26 UNTERZIEHPUWES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTLSPINNSTOfFEN, MCHT 024 ICELAND 95287 42972 44568 300 
128 
5722 1693 
FUER SAEUGUNGE 028 NORWAY 8626757 9367 13326 8517115 
2632 
77740 9061 
STUECK 030 SWEDEN 15251805 8574 421019 14774906 44003 671 
032 FINLAND 2155750 640 144705 2007965 2420 20 
'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-IIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 036 SWITZERLAND 14436288 353277 2197073 11879475 6319 144 
NUIIBER 036 AUSTRIA 47354890 316150 6992137 40025005 21598 
040 PORTUGAL 296642 120706 153984 21000 
32 
1152 
SOUs-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES 042 SPAIN 6437937 72745 1609218 4744432 11510 
NOIIBRE 043 ANDORRA 151504 
4231398 
150769 726 9 
048 YUGOSLAVIA 8712185 4477907 2660 
28550 60330 696 001 FRANCE 634525 883 
524-Ï 633642 
060 POLAND 2414771 19923 2305272 
002 BELG.-LUXBG. 206848 782 200822 4600 084 HUNGARY 820590 68910218 820590 003 NETHERLANDS 372007 2674 
6599 
384733 068 ROMANIA 68987844 
2433 
77626 




068 BULGARIA 441219 219 239167 
73a0 006 UTD. KINGDOM 146472 900 144184 202 CANARY ISLES 255148 
66023 
31658 216110 




400 USA 728562 553261 38489 50742 
036 SWITZERLAND 534416 531858 404 CANADA 380221 9344 275493 92587 2788 9 
512 CHILE 546298 111 390240 155947 
1000 W 0 R L D 3270924 54369 15156 3182257 4865 2274 108 905 10990 524 URUGUAY 363953 353120 30833 
1 1010 INTRA-EC 2475943 24228 12743 2423011 4865 
2274 
108 sos 10990 528 ARGENTINA 402126 21775 3632 398493. 10110 1011 EXTRA-EC 794889 30143 2301 759246 600 CYPRUS 637424 1230 604309 
a<i 1020 CLASS 1 778895 29995 1291 745499 1205 905 604 LEBANON 516024 1905 401308 112227 
8280 
504 
1021 EFTA COUNTR. 743766 12202 1281 726688 713 882 624 ISRAEL 372918 7004 31675 318297 7662 
2 1030 CLASS 2 15974 148 1010 13747 1069 732 JAPAN 805390 15771 771792 11330 6495 
6004.31 STRUMPFIIOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPIINSTOFFEN, VON MAX. &,&TEX 1000 W 0 R L D 546078453 7600133 124982722 409252765 935975 1494324 1505894 37852 67368 199400 
STUECK 1010 INTRA-EC 363378479 2238716 36714713 320942962 880838 1425588 1108829 37852 26985 
199400 1011 EXTRA-EC 182699974 5361417 68268009 88309803 55139 68736 397065 40403 
PANTY-IIOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.6 TEX 1020 CLASS 1 105661524 5269092 17824208 82272601 2696 128 271515 21284 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 88217619 851706 9966812 77225766 2664 128 158954 11589 
1030 CLASS 2 4342385 69785 1525858 2594417 80 8280 125550 18415 
199400 COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE MAX. 6,6 TEX 1040 CLASS 3 72696065 22540 68917943 3442785 52363 60330 704 
NOMBRE 
6004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETISCHEN 
001 FRANCE 10833777 3318477 
2110497 
1556811 100829 2289069 3568274 301 16 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 17536189 5661202 133286 9614572 
243oo9 
16332 300 
003 NETHERLANDS 8869043 7773940 65196 471081 
1155250 
315817 
282528 510 17535646 
PANTY-IIOSE OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
004 FR GERMANY 49532445 
4760217 
2891877 26996099 600 669933 NUMBER 
005 ITALY 5623753 449324 
1214370 
118715 295497 
63257141 1791 006 UTD. KINGDOM 64876447 11524 34014 357607 
19089291 
COLLANTS D'AUTRES IIATIERES TEXTILES OUE FIBRES SYNTHETIQUES 
007 IRELAND 19102493 10651 2400 
38000 
151 NOMBRE 





3 009 GREECE 34400391 33941566 8387 
95Ô 414665 001 FRANCE 9111324 29686 979aS 6622966 101334 397664 2556 2 385 58450 024 ICELAND 257748 191180 
128900 
56108 9510 002 BELG.-LUXBG. 4076956 79264 3794508 
73962 200Ô 3480 028 NORWAY 4299411 105946 
483 18180 
3678665 185900 003 NETHERLANDS 1083641 148393 2884 856282 
27930 
120 
4971!i 030 SWEDEN 1821344 194479 231510 1371577 5115 004 FR GERMANY 5748307 
38033 
62688 5598580 4617 2560 2213 
032 FINLAND 2019787 90219 
202aS 1101951 52944Ô 1929568 14 005 ITALY 314432 275199 2784136 1200 59030 3102 30000 036 SWITZERLAND 2430427 764841 13893 006 UTD. KINGDOM 3225868 1258 55949 292393 
140Ô 036 AUSTRIA 3682746 2795170 165 512246 60000 315048 117 008 DENMARK 697463 72436 2652 620975 




009 GREECE 175080 10366 13279 151415 
19791 042 SPAIN 2237869 80802 
30000Ô 69129 028 NORWAY 160799 2355 1251 137402 16338 048 YUGOSLAVIA 123976615 123678615 
29095Ô 325699 6so<i 18094 030 SWEDEN 1224765 4447 9693 1183616 10671 060 POLAND 869018 220975 6800 036 SWITZERLAND 951395 16173 22351 908461 3950 460 




038 AUSTRIA 277275 63189 7458 206828 
212 TUNISIA 26671804 
10878 6700 36207 1 499 
040 PORTUGAL 262453 261337 1116 
758167 4146 si 400 USA 118968 64593 042 SPAIN 762364 
676595 512 CHILE 245020 46252 
114542 
1908 
3790Ô 196860 048 YUGOSLAVIA 676595 s4<i 26900 18080 3800 9 604 LEBANON 186711 7223 27046 
1504717 
060 POLAND 54732 5303 
3895 612 IRAQ 1504717 
15138 376 2734 
400 USA 102188 223 29302 60910 
16 
7858 
740 HONG KONG 75648 57400 604 LEBANON 256455 24548 231891 
447 
448 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EllllaOa Nimexe 'Ellllcllla 
11004.34 IIOIM.4I 
1000 W 0 R LD 30353757 1421072 881017 27007481 147360 773838 71031 59032 70277 142841 008 DENMARK 292837 286645 5700 482 
42423 1010 INTRA-EC 24438909 380310 510978 22428882 129264 769836 10552 59032 8428 141849 028 NORWAY 535358 
3452 
62688 430247 





1020 CLASS 1 4549577 1033793 92443 3328866 46158 48317 036 SWITZERLAND 111030 10965 10580 57440 108 




038 AUSTRIA 69091 12464 5845 31303 19833 40 6 
1030 CLASS 2 1019677 1594 56956 930073 3800 14321 15525 216 LIBYA 3435 1as0 38 3435 1040 CLASS 3 347594 5375 640 319690 18080 9 288 NIGERIA 276514 
7002 
274626 
5 400 USA 33589 152 24780 1850 
11004.41 08ERIEIIDEH AUS SYNTHET .BPINNSTOFFEN FUEA IIAENNER UND KNABEN 612 IRAQ 36750 14220 22530 
S1UECK 740 HONG KONG 40192 40192 
IIEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTIETIC TEXTILE FIBRES 1000 W 0 R L D 8536818 213432 802821 2758888 190350 81587 2341558 53401 81819 15000 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 4218898 183122 472074 2138570 188238 81587 1087115 48398 1812 15000 
1011 EXTRA-EC 2319720 30310 330747 818098 2112 1254443 4003 80007 CHEMISES ET CHEIIISETTD DE FIBRES SYimiETIQIJES POUR HOIIIIES ET GAliCOIINETS 1020 CLASS 1 1237857 27292 81331 319965 2112 724047 4003 79107 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 1072297 26994 37203 250471 480 678940 3420 74789 
1030 CLASS 2 1081246 2415 249416 298133 530398 888 
001 FRANCE 97658 24762 
60817 
45421 5669 893 18985 
3215 3 
1928 1031 ACP (60) 583923 1850 126383 82916 372774 
002 B 282855 51025 15252 106213 
33131 
26330 




6 11104.51 =AIIZIJEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND Kl.EIIKIIDER 
004 230761 
2422 
24248 30467 8385 15347 3436 
005 30997 23518 
16255 2036 8 5057 9462 6 006 41064 6552 6745 
192607 
WOIIEN'S, GIRLS' AND IIFANTS' PYWIAS OF S'INTHETIC TEXTU FIBRES 
007 196743 3310 330 336 160 NUIIBER 
008 K 30078 18879 1836 7535 940 888 
51:Ï 028 N AY 20571 1087 2694 3528 12748 = DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEIIIIES, FUE1"IB ET JEUNES ENFANTS 036 SWITZERLAND 95581 76284 17168 903 1226 98 038 AUSTRIA 33401 22298 1379 7861 1765 






001 FRANCE 386282 3746 
21093 
338889 8849 6058 8830 
183 
20310 
220 EGYPT 23334 18985 706 002 BELG.-LUXBG. 105682 5708 34810 43590 
19942 
198 
288 NIGERIA 61540 4195 531 56814 003 NETHERLANDS 59485 36453 215 
52676 28362 
835 2040 
5514 612 IRAQ 33519 
622 
30167 3352 004 FR GERMANY 85742 
194 
942 248 
632 SAUDI ARABIA 65225 50374 
386 
14229 li 005 ITALY 23430 22180 17549 896 108085 00 160 636 KUWAIT 31362 1274 17717 11976 006 UTD. KINGDOM 141882 619 782 14737 
61ooê 847 U.A.EMIRATES 23285 369 20253 2663 007 IRELAND 63186 
15139 271 
2180 600 180 706 SINGAPORE 72676 312 71318 
132 
1046 038 AUSTRIA 18983 2552 241 
740 HONG KONG 81534 153 73149 8100 604 LEBANON 56737 127 56810 
21012 612 IRAQ 21012 
1000 WO R L D 2281871 511123 788449 147880 288572 50042 474040 13295 30582 1928 
1010 INTRA-EC 13112B2 394945 180148 117983 2B3872 42417 313817 12701 3451 1928 1000 WO R L D 1078832 72100 87211 580385 95384 2B823 83772 129097 14970 28790 
1011 EXTRA-EC 950388 111178 808011 29877 2700 7825 180223 594 27111 • 1010 INTRA-EC 874154 48303 45212 453488 94234 28000 70889 108085 2581 2B194 
1020 CLASS 1 442473 107072 257931 15551 51558 451 9912 . 1011 EXTRA-EC 203878 23797 21999 108889 1150 923 12903 21012 12409 2598 




9482 . 1020 CLASS 1 77262 23001 7927 23563 600 923 8564 10108 2576 
1030 CLASS 2 479188 9008 347071 2326 108122 4893 . 1021 EFTA COUNTR. 67658 22871 4916 22612 600 923 3347 
21012 
9813 2576 
1031 ACP (60) 83136 4360 19007 1167 58602 . 1030 CLASS 2 108034 796 14072 65494 4339 2301 20 
11004.47 SCHLAFAIIZIJEGE AUS SYN7HETISCHEN SPtNNSTOFFEN FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
11004.53 ~WMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, 11AEDCHEN UND KLEINKINDER 
IIEN'S AND BOYS' PYJAIIAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRfSSES OF SYNTHETIC TEX1ILE FIBRES 
NUIIBER NUIIBER 
PYJAMAS DE FIBRES SYimiETIOUES POUR HOMMES ET GARCONNETS CHEIIlSES DE NUIT DE FIBRES SYN7HETIQUES POUR FEMIIES, FUE1"IB ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE NOIIBRE 
001 FRANCE 661953 3018 
15049 
637238 1965 9090 10639 
1380 
5 001 FRANCE 396836 29144 
90969 
148912 44184 106254 68063 299 
002 -LUXBG. 251102 28721 124116 80763 
14613 





003 ANOS 95701 76391 2740 
16444 8553 1957 003 NET NOS 218734 155273 2524 5878 101370 11169 2305 2900 004 NY 30762 1290 3590 884 
6100 
004 FR NY 251256 
983 
20758 94905 13223 8957 9053 
006 DOM 22929 401 12249 4040 139 005 ITAL 13889 8941 973 2479 313 
323:Ï 007 IREL 57839 8948 57839 006 UTD. KINGDOM 67799 1240 8411 12949 4397 751 333435 36818 008 DENMARK 18494 
194 56480 
9546 007 IRELAND 335362 
2404 
1647 48 60 172 
604 LEBANON 56874 028 NORWAY 87915 103 675 14209 23545 46979 
030 SWEDEN 68809 1116 259 4932 10678 
7437 
7511 44313 
1000 WO R L D 1344506 128848 55389 914479 95321 27871 112155 7480 2B01 452 036 SWITZERLAND 111403 52597 11934 14878 8234 16044 179 
1010 INTRA-EC 1157499 118174 33835 792045 95321 27889 82517 7480 8 452 038 AUSTRIA 61057 42280 1412 5696 6581 199 4086 803 
1011 EXTRA-EC 187007 10474 21784 122434 102 28838 2595 068 BULGARIA 11000 11000 
67715 1020 CLASS 1 64837 9621 3213 45640 102 23794 2467 288 NIGERIA 67715 
2599 19563 1021 EFTA COUNTR. 53252 9579 943 18257 102 22357 2014 604 LEBANON 22162 
42478 1030 CLASS 2 102170 853 18551 76794 5844 128 612 IRAQ 53293 
1012 4603 10815 627 868 632 SAUDI ARABIA 20352 9326 3916 
11004.41 ~ UND SUPS AUS SYN7HETISCHEN SPIIISTOFFEN, FUER MAENNER UND KIWIEN 
1000 W 0 R L D 2388081 32B954 223988 427758 372318 175505 880089 41120 117381 2880 
1010 INTRA-EC 1883825 207033 134188 322901 331822 180532 488101 41120 17328 2880 
IIEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BREFS OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES 1011 EXTRA-EC 884258 119821 89788 104857 40898 14973 213988 100053 
NUIIBER 1020 CLASS 1 · 385318 101990 18390 30141 40321 8174 69823 96479 
1021 EFTA COUNTR. 341649 98565 14502 26371 39702 7836 60390 94483 :O:.:l CALECONS, DE FIBRES lm. SYNTHETIQUES, POUR H0M11ES ET QARCONEIS 1030 CLASS 2 292240 17931 71398 48018 375 6799 144145 3574 
1031 ACP~a 88072 2000 13410 28698 2110 70551 1 1040 CLA 26898 





24 002 BELG.-LUXBG. 380409 1846 85088 
69482 
406 11004.54 UNTERKLEIDER UND -ROECKE AUS SYN7HEliSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, IIAEOCHEN UND KLEINKINDER 







004 FR GERMANY 1147459 
28 
289783 776818 48 18966 98 
006 UTD. KINGDOM 184614 17553 109231 11532 
966551 
45370 900 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYN7HETIC TEX1ILE FIBRES 
007 IRELAND 968871 2320 NUIIBER 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDautschlandl France 1 !talla l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
6004.54 COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETtQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 6004.71 MEN'S AND BOYS' COTTON SHtRTS 
NOMBRf HUMBER 
001 FRANCE 1038607 212671 
7050:Ï 
649033 38382 31677 104598 2246 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 561783 43757 162363 202228 
3614CÏ 
82932 
51035 :i 104CÏ NOMBRf 003 NETHERLANDS 333653 70108 10729 89436 
1857 
75362 
004 FR GERMANY 44570 
30611 
8049 19900 1234 10325 
109844 
2845 360 001 FRANCE 363223 46434 
160110 
230083 609 57503 10201 961 3 17429 
006 UTD. KINGDOM 196518 17790 26197 266 411 
345521 
325 11074 002 BELG.-LUXBG. 353706 94753 33403 26431 
59237 
19000 9 
007 IRELAND 354171 
3864 
1248 7402 
241Ï 20820 003 NETHERLANDS 358867 242607 19807 14251 56587 17777 2189 2799 008 DENMARK 53710 4976 13599 10203 
295149 
004 FR GERMANY 852123 
14177 
214938 307235 21050 29842 571 21900 
028 NORWAY 331976 25980 
290 
3128 443 7276 
2soo0 
005 ITALY 942453 885570 
11671 20oo0 
38939 23767 
2499:Ï 36 030 SWEDEN 171138 26688 26021 2200 2570 87369 006 UTD. KINGDOM 150238 6696 86381 461 




171 49969 007 IRELAND 302110 411 4143 15 4024 
1205 727 
2 
038 AUSTRIA 219836 84281 1426 73190 15780 25373 5873 008 DENMARK 91216 41402 34298 128 276 13180 
048 YUGOSLAVIA 861012 859669 
33681 
1343 009 GREECE 185146 4742 125065 3804 1050 30485 
064 HUNGARY 33681 
5060CÏ 028 NORWAY 71609 4291 18428 5547 31096 4581 766EÎ 068 BULGARIA 50600 
608298 100470 
030 SWEDEN 218833 14125 143108 4219 48813 4536 4032 
212 TUNISIA 708768 
866318 1000 
032 FINLAND 22207 100 11796 2587 
36 149 
7724 
12 284 BENIN 867318 036 SWITZERLAND 200408 71381 114259 12419 2152 
288 NIGERIA 443520 408 1859 6171 14CÏ 443520 30 038 AUSTRIA 328091 167236 103561 30186 182 27108 632 SAUD! ARABIA 17646 9038 040 PORTUGAL 85755 190 49293 485 15605 
636 KUWAIT 167590 9642 8 138853 19087 216 LIBYA 9037 32 
2508 
9005 
860 220 EGYPT 8412 
200 
2917 2127 
1000 W 0 R L D 7070361 21B0158 209438 2228067 362499 69462 1252406 167059 415780 185492 288 NIGERIA 33128 
8098 
32928 
1010 INTRA-EC 2614026 374745 115150 967930 242981 69462 644166 160678 3173 35540 390 SOUTH AFRICA 12148 851 
10860 
3199 
102:Ï 162 1011 EXTRA-EC 4456335 1805413 94266 1260137 119518 606242 6180 412607 149952 400 USA 57787 2985 2459 
324 
40318 
1020 CLASS 1 1943034 1177711 20435 156731 14184 58469 6180 410902 98422 600 CYPRUS 12836 1342 3540 1967 
7s0 
5663 
1021 EFTA COUNTR. 1029932 317909 15497 134524 10376 39822 6180 408702 96922 604 LEBANON 17126 2720 10630 605 2421 
1030 CLASS 2 2423336 627702 73851 1069725 100754 549773 1531 632 SAUDI ARABIA 70725 1442 38158 1846 
1sB 
29279 
1031 ACP (60d 1334278 9253 869093 4580 455932 174 51530 636 KUWAIT 32072 3324 23479 372 4729 1040 CLASS 89965 33681 706 SINGAPORE 43350 134 41396 376 1444 
732 JAPAN 29714 315 3630 312 25457 
11004.56 SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHETISCHEN SI'INNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEOCHEN UND KLEIHKINDER 740 HONG KONG 59010 283 42753 1854 14120 
STUECK 
1000 W 0 R L D 5071079 914687 2261553 695748 113055 181552 807519 27938 15193 53826 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES 1010 INTRA-EC 3379082 451422 1530312 600590 107927 179445 437767 26681 2810 42128 
HUMBER 1011 EXTRA-EC 1691997 463275 731241 95158 5126 2107 399752 1257 12383 11698 
1020 CLASS 1 1230327 441257 468264 67522 36 811 229002 1215 10522 11698 SUPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETtOUES POUR FEMMES, FILLETTES,ET JEUNES ENFANTS 1021 EFTA COUNTR. 917048 258187 441612 55467 36 331 139542 
42 
10175 11698 
NOMBRE 1030 CLASS 2 447496 14526 262733 27618 492 1296 138986 1803 
1031 ACP (60) 60758 241 21995 306 546 37670 
001 FRANCE 11592717 537842 
753432 
8892884 30975 18128 444674 15565 1644069 8580 
002 BELG.-LUXBG. 2193873 70288 313578 742211 
162716 
302743 10990 631 
1367s0 
6004.73 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOUE FUER MAENNER UND KNABEN 
003 NETHERLANDS 3015889 720231 647328 475346 
663195 
145909 2307 725302 STUECK 






MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
006 UTD. KINGDOM 4777041 237722 329898 
277 2815141 
6856 HUMBER 
007 IRELAND 2934884 72215 3545 43450 256 
008 DENMARK 338192 7723 43931 126096 13984 146458 
4 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
009 GREECE 189413 3155 62805 89713 
4027 
33736 NOMBRE 
028 NORWAY 1905791 56955 
14478 
335199 951244 
94IÏ 558366 9904CÏ 030 SWEDEN 15100323 13135 710548 14073 150091 14098012 001 FRANCE 347116 129444 
51476 
156799 2422 20091 5507 2 32851 













036 SWITZERLAND 997646 93375 590336 112609 170 003 NETHERLANDS 643557 570487 389 24 
504004 
4248 10146 
038 AUSTRIA 621847 295273 4309 303140 4369 14182 574 004 FR GERMANY 776275 
38232 
58843 59991 27732 44 21 125640 046 MALTA 92127 
1006904 
1Z338 600 74189 005 ITALY 125747 85283 
2636 52175 
200 180 
1898:Ï 92 1760 066 ROMANIA 1006904 
4067 218764 1 
006 UTD. KINGDOM 119534 15419 20393 804 
23408 
9124 
212 TUNISIA 223876 1044 
123ooe0 
007 IRELAND 24134 510 
669 
216 
75 276 GHANA 1230060 
84500 372115 
008 DENMARK 16181 6142 9144 
262 
1 1s0 
284 BENIN 456615 
1109893 
030 SWEDEN 259646 166 550 1656 4666 215993 23807 17212 288 NIGERIA 1109893 
297217 
036 SWITZERLAND 353893 195048 9468 143131 60 
126 
1 1519 
302 CAMEROON 318217 
10212!Î 
21000 038 AUSTRIA 200503 182465 925 12560 184 403 3840 
372 REUNION 405367 
5999 
303238 
3471 106294 23790 
212 TUNISIA 74312 73255 1009 48 
400 USA 163248 10980 12714 
118 
604 LEBANON 23954 2830 5717 15407 304 404 CANADA 333199 104026 17118 166105 1949 23810 20013 632 SAUD! ARABIA 23908 4165 12042 6731 666 
442 PANAMA 151643 199 8400 143244 
: 1000 W 0 R L D 458 GUADELOUPE 326259 326259 
4000 
3724580 1460671 280118 474982 8524n 108361 274559 19271 38117 218024 




. 1010 INTRA-EC 2659251 975723 217592 263848 847691 106431 34966 18983 774 193443 




4832 1011 EXTRA-EC 1065199 484946 62526 211334 4786 1930 239593 288 35343 24441 





1560 88:i . 1021 EFTA COUNTR. 844887 390285 11697 159347 4786 731 220513 34437 23071 632 SAUDI ARABIA 113969 1402 83274 9527 172 1030 CLASS 2 192444 84300 43410 50379 1199 11386 400 1370 636 KUWAIT 328077 18316 3587 262529 252 43295 98 . 1040 CLASS 3 15140 9138 6000 2 
740 HONG KONG 233633 774 22033 210813 13 
6004.75 UNTERHOSEN UND SUPS AUS BAUMWOUE FUER MAENNER UND KNABEN 
1000 W 0 R L D 58174746 2399702 5850029 20457805 1797497 222010 9999258 490482 17418n5 539188 STUECK 
1010 INTRA-EC 29923317 1857621 2959947 16334432 1450642 218078 3970724 419814 2493955 420104 
1011 EXTRA-EC 28251429 742081 2890082 4123373 348855 5932 5028534 70668 14924820 119084 MEN'S ANO BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
1020 CLASS 1 20155600 645590 185011 2292876 108231 3417 1872617 43308 14891330 113220 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 19289914 514778 129388 2076087 28369 2907 1547161 43130 14842314 105760 
1030 CLASS 2 6896884 31040 1698167 1707611 238610 2515 3152817 27360 32900 5864 SUPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 




770 2421914 4 NOMBRE 
1040 CLASS 1198945 1006904 122886 3100 590 
001 FRANCE 8302922 1096601 
1246480 
6560006 4669 14144 458693 13 168796 
6004.71 OBERHEMDEN AUS BAUMWOUE FUER MAENNER UND KNABEN 002 BELG.-LUXBG. 6012506 805591 641842 3118152 
1871285 
57418 37 142986 





004 FR GERMANY 26348016 
152343 
1369135 7757634 22138 473642 764124 11388534 
005 ITALY 773871 615459 6000 60 9 
449 
450 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXl\âOa Nlmexe 'EXl\âOa 
11004.75 11004.83 
006 UTD. KINGDOM 1683581 19484 281753 381562 23540 8194 224746 1860 742442 006 UTD. KINGDOM 47868 7390 1171 9079 5770 295 
63574 
7206 16237 720 
007 IRELAND 1027547 20631 1193 17 1000 970506 34200 007 1 AND 64209 532 100 
1155 13426 
3 
13327 008 DENMARK 331688 142952 23335 154550 3240 
104<Î 4731 2880 008 
ARK 36871 8449 314 200 
10891 009 GREECE 99802 18809 54372 27577 
32157 
024 1 ND 14508 3573 
42 7866 
44 
024 ICELAND 127361 19604 
14442 56914EÏ 435 75165 400<Î 028 AY 423844 13323 198 14375 388238 29043 028 NORWAY 902640 6655 11080 91156 206161 030 EN 737914 9268 45 521 3469 695415 030 SWEDEN 2301509 5427 63782 781363 
142s0 1oo0 





2764EÏ 036 SWITZERLAND 1244918 836839 108569 213955 21524 3527 42354 036 RLAND 270170 216361 8217 1667 207 8026 
036 AUSTRIA 1333765 368939 60593 308116 17776 81 578260 038 lA 577197 519970 1190 5352 3346 988 36449 9922 
040 PORTUGAL 656384 399662 2103 6337 
366254 
243084 5192 6 048 LA VIA 329224 329223 
153Ô 
1 
32983 212 TUNISIA 6844154 3899372 2578528 




064 HUNGARY 180127 180127 9902 288 NIGERIA 410832 
53307 
930 212 TUNISIA 103288 93384 
4841 9434 302 CAMEROON 63627 10320 604 LEBANON 19389 2207 2887 
600Ô 372 REUNION 186042 
400!Î 143919 42123 28719 65 612 IRAQ 30638 15689 3241 11098 105 13540 144 400 USA 250884 167364 52727 632 SAUDI ARABIA 31351 
24Ô 
12172 
102 404 CANADA 217527 1200 37029 167688 1416 10176 18 636 KUWAIT 18818 15922 715 156 1683 
406 GREENLAND 75422 
93839 132Ô 75422 : 1000 W 0 R L D 458 GUADELOUPE 94959 5887089 2488432 135815 213983 385495 563474 308288 13208 1402763 378503 
462 MARTINIQUE 132922 132922 
2301Ô 56963 
. 1010 INTRA·EC 2857812 885349 94312 179057 345539 557708 212258 7208 190052 278333 
600 CYPRUS 80443 
851 
470 . 1011 EXmA-EC 3009182 1471083 41528 34938 39958 5768 97032 8000 1212711 100170 
604 LEBANON 313944 84417 224776 3900 . 1020 CLASS 1 2532671 1147462 12395 13300 36426 4359 43097 1207021 68611 
612 IRAQ 744688 6694Ô 40242 40785 663641 . 1021 EFTA COUNTR. 2173825 807660 11750 9318 36426 4278 41275 600Ô 1194507 66611 624 ISRAEL 145575 57027 1608 . 1030 CLASS 2 257665 139288 29133 21636 
153Ô 
1407 53935 5690 576 
632 SAUDI ARABIA 288837 17428 92914 96287 
30Ô 78775 t5 1440 1040 CLASS 3 218846 184333 32983 647 U.A.EMIRATES 40538 2313 26685 9260 
708 PHILIPPINES 79186 
12952 282t5 849 
79166 
:i 11004.85 SCHLUEPFEA U. DGL AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEH, IIAEDCIEN UIID Kl.EIIIOIIDER 740 HONG KONG 171361 129342 STUECK 
1000 W 0 R L D 89013398 10208025 7782801 20156958 4592533 2228980 4683818 3759863 1583968 13858514 WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' conON KNICKERS AND BRIEFS 
1010 INTRA-EC 51220779 4510279 3695184 17217918 4188493 1922805 2103850 3759863 768479 13058108 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 17791783 5897748 4068791 2839040 404040 304155 2780048 797497 802488 
1020 CLASS 1 7345214 1645755 502467 2164072 25765 302420 1183054 720635 801048 SUPS ET CULOnES DE COTON POUR FaillES, RLLETlES ET JEUNES ENFANTS 
1021 EFTA COUNTR. 6640803 1639128 252773 1927443 25765 245204 1077057 672389 801048 NOMBRE 
1030 CLASS 2 10399521 4045827 3564145 737352 376775 1735 1596994 75453 1440 
1031 ACP (60) 766887 1373 236286 88150 8000 1435 435433 10 001 FRANCE 17621710 3346284 
1199254 
10662381 886885 167445 790914 14450 257622 1495729 
002 BELG.·LUXBG. 12574648 2420570 2571021 5925176 
641315 
160350 16820 3501 277956 
11004.81 lfu~AHZUEGE AUS BAUIIWOLLE FilER FRAUEN, IIAEDCIEN UND KLEINKINDER 003 NETHERLANDS 11863404 5002779 135557 1760054 
8207853 
111682 27187 9602 4175228 
004 FR GERMANY 42205270 
258555 
415365 19057237 23424 218780 49792 770581 13462236 
005 ITALY 780012 436028 
1174504 38733Ô 9020 
2328 
434121 
81 54000 =S. GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 006 UTD. KINGDOM 3550048 27800 141365 2241 1448450 111819 1270868 007 IRELAND 1574055 34304 540 87979 2770 12 
2000Ô 008 DENMARK 596533 252018 17091 197404 32238 77762 
3426 :~1't DE COTON POUR FaillES, RLLETlES ET JEUNES ENFANTS 009 GREECE 263846 26017 17067 188846 
11542 
50490 
024 ICELAND 142077 24786 3240 
789208 
45802 56707 
2890Ô 028 NORWAY 4002801 68612 4772 238838 476557 2397714 
001 FRANCE 691343 152923 
87011 
94109 1764 336500 8440 25 97582 030 SWEDEN 8107474 148962 22363 2143505 478296 100378 4344915 869055 











97388 003 NETHERLANDS 425893 364142 5073 3900 21570 4474 036 SWITZERLAND 4304097 2785950 634885 96479 19117 
004 FR GERMANY 477891 43546 39647 66303 280763 17505 129 7927 65617 038 AUSTRIA 5338056 2379528 8596 1785631 680 20326 
3179 1140116 
005 ITALY 85600 40387 
7591Ï 1563 129478 324 45171 
056 SOVIET UNION 451711 1711 450000 
006 UTD. KINGDOM 266552 10945 6375 44059 22926 062 CZECHOSLOVAK 152247 8707 
493809 
143540 
007 IRELAND 36439 206 65 36233 10987 064 HUNGARY 513448 19639 481529 024 ICELAND 16496 4964 
10236 
462 066 ROMANIA 485004 488 3475 160445 028 NORWAY 102277 6840 255 6786 78160 
3439 
068 BULGARIA 201613 
17298 
40700 
1548738 030 SWEDEN 175802 3538 104 6400 152 161969 212 TUNISIA 3251235 1681099 4100 




288 NIGERIA 1956831 
191965 5308:i 036 SWITZERLAND 466866 442940 4874 4440 
t2ci 
4255 372 REUNION 245048 
4940 97970 038 AUSTRIA 275691 271733 188 2572 1078 390 SOUTH AFRICA 143060 
1804 
40150 294 3sa:i 9204 048 YUGOSLAVIA 56741 54881 1880 400 USA 211470 125686 36819 34080 
064 HUNGARY 50745 50745 
1093 428 
404 CANADA 214581 3028 3616 119459 84582 3896 
212 TUNISIA 205664 204143 
1881 
453 BAHAMAS 85432 
236595 
6696 76664 72 
632 SAUDI ARABIA 19704 5082 12741 458 GUADELOUPE 258195 21600 
462 MARTINIQUE 313289 
283 
311209 2080 
61051Ï 4098 1000 W 0 R L D 3891089 1743959 248474 238791 529591 368988 68404 121478 318012 231414 600 CYPRUS 209394 90654 143957 25314 2983 1010 INTRA-EC 2415443 677373 178952 204184 527071 364915 74234 121478 35842 223314 604 LEBANON 400727 15128 268648 
64512 1011 EXTRA-EC 1475848 1068588 87522 34807 2520 4051 12170 280170 8020 624 ISRAEL 375521 217495 61734 31480 300 
194.oÎ 1020 CLASS 1 1143056 796690 14117 26552 2520 3623 11930 277404 8020 632 SAUDI ARABIA 279832 42815 87173 135939 11946 15 
1021 EFTA COUNTR. 1078020 742308 9771 25648 2520 3623 11633 274297 8020 636 KUWAIT 99103 42680 11631 40752 
800 
2352 108 1600 
1030 CLASS 2 281814 216921 53405 8055 428 240 2765 732 JAPAN 105201 51 4642 4550 94747 411 
1040 CLASS 3 50776 50775 1 740 HONG KONG 130232 470 843 10480 118163 276 
11004.83 :.rrDEN AUS BAUIIWOLLE FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 1000 W 0 R L D 125358175 18976854 4282202 43032780 17784048 871351 7183374 1078118 8507123 23682527 
1010 INTRA·EC 91 11368327 2382287 35897428 15442252 943445 2860778 542370 1158844 20758019 
1011 EXTRA·EC 7810327 1119835 7335354 2341714 27908 4302598 533748 7350471 2908508 
WOIIEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGIITDRESSES 1020 CLASS 1 5548732 165828 5809849 791856 282 1687957 510148 7287987 2144643 
HUiliER 1021 EFTA COUNTR. 5401406 142508 5433088 790881 
2764.oÎ 1325459 
510148 7200996 2135439 
1030 CLASS 2 2030932 1272890 967521 1549938 2813641 23600 60636 7680 
~If& DE NUIT DE COTON POUR FEIIIIES, FILlfTTES ET JEUNES ENFANTS 1031 ACP !80J 2377 130209 171630 2330 2148847 84 240 
1040 CLASS 30663 481617 537964 600 1856 753985 
001 FRANCE 1064488 357854 
50351 
105026 5520 488617 46928 305 60218 8005 OBERKI!IDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIRKWAREH, WEDER GUIIIIIELASliSCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 395438 145616 6576 176335 IssoS 15245 1315 14661 003 NETHERLANDS 567318 437274 3587 17100 
14406Ô 57368 21503 
OUTER GARIIENTS AND OTIER ARTICLES, KIITTED OR CROCHEIED, NOT EWTIC NOR RUBBERISED 
004 FR GERMANY 621164 
3768ci 
28887 40121 50559 23080 149250 187187 
005 ITALY 53946 11879 406 2832 1349 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MeBelnheH 
Bestimmung 
1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mbo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).Mbo 
8005 VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASllQUE Il CAOUTCHOUTEE 6005.15 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS ANDEREN SPtiNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUIIWOLLE STUECK 
6005.11 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE IIATERIALS OTHER 1MAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
NUMBER 
BAntiNG COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUIIBER IIIAIU.OTS ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
NOMBRE 
MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHEllQUES 




572 1144 12149 
002 BELG.-LUXBG. 65507 644 32397 
374 
15141 
001 FRANCE 1015656 199172 
426921 
706829 4420 11492 63889 631 29223 003 NETHERLANDS 70999 4306 1675 26449 
1802 
38195 
1 002 BELG.-LUXBG. 1416591 219102 221018 508750 
171298 
32643 93 8064 004 FR GERMANY 214166 
1369 
16111 180787 1449 14016 
003 NETHERLANDS 1630714 785473 86010 539570 
98584 
29865 8328 10170 005 ITALY 30848 29463 
70019 36 
16 50 004 FR GERMANY 1650408 
101374 
70619 1353612 36109 58601 27602 205281 006 UTD. KINGDOM 71074 969 








007 IRELAND 24185 2946 91oS 5952 400 006 UTD. KINGDOM 691588 158443 43864 164647 
76571 
16875 036 SWITZERLAND 23504 11052 
29:i 007 IRELAND 113971 25852 86 4815 6601 46 038 AUSTRIA 129059 10860 5180 112726 
008 DENMARK 171998 40458 47902 11778 9099 152 62609 040 PORTUGAL 12243 3180 9063 
1000 009 GREECE 70564 34579 10278 18162 660 220 6685 
1131 
042 SPAIN 25534 9096 15438 
024 ICELAND 21242 2874 765 
11795 2018 239 
16472 400 USA 37797 5626 32171 




404 CANADA 33410 9069 24341 
030 SWEDEN 333431 17290 73037 78577 14645 40636 107888 604 LEBANON 23367 2322 21045 
032 FINLAND 24912 4102 91 9453 166 
405 
6300 4800 
8796 036 SWITZERLAND 827177 414619 102170 272028 4246 24484 429 1000 W 0 R L D 1206180 21188 176632 859381 9627 2791 123881 12199 364 137 






. 1011 EXTRA-EC 457822 14597 115915 291563 400 360 34487 363 
042 SPAIN 153997 56706 26881 168 47897 . 1020 CLASS 1 296538 13868 43689 217406 400 20816 359 
046 TA 26709 156 24961 
6262:i 
1592 . 1021 EFTA COUNTR. 185627 13868 18286 133477 400 
3s0 
19295 301 
137 048 LA VIA 304771 239369 
1516 
398 2381 . 1030 CLASS 2 156313 729 72226 69206 13651 4 
062 OSLOVAK 88995 27416 
31137 6700 
60063 
064 HU RY 353357 314277 1243 
2340 3960 
6005.16 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
202 CANARY ISLES 37013 9793 10532 10388 
263139 
STUECK 
212 TUNISIA 599899 335302 1458 
39388 272 IVORY COAST 68430 57 26985 
2041 9498 
TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
390 SOUTH AFRICA 17498 5681 106 192 48 79 :i NUMBER 400 USA 68315 3553 4042 48199 11589 802 
404 CANADA 61433 5314 20306 21554 72 3684 10503 SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHEllQUES 
442 PANAMA 13774 2690 5134 3398 2552 NOMBRE 
458 GUADELOUPE 27884 378 27506 
5871 98s0 23551 600 CYPRUS 45358 2521 3555 
2185 
001 FRANCE 419324 69560 
94285 
237960 734 43180 11699 657 1977 53557 
604 LEBANON 50311 9046 13794 13372 
40785 
4045 7869 002 BELG.-LUXBG. 445186 49430 139645 158749 
168763 
1713 1064 300 






003 NETHERLANDS 643207 176181 131318 82452 
2879a:i 
65124 40 14081 632 SAUDI ARABIA 26411 8648 1229 629 5260 004 FR GERMANY 1324084 
38oB 
319265 633314 39805 5823 24219 13635 




005 ITALY 78691 69842 
31199 
3345 20 972 22 682 
12711 647 U.A.EMIRATES 52379 4018 8682 15896 006 UTD. KINGDOM 305627 12101 86806 95710 13508 
115291 
58564 15028 
706 SINGAPORE 24825 8000 9240 2829 4756 007 IRELAND 131327 291 6922 6034 2789 




008 DENMARK 10515 1345 5581 45 450 2607 
4741 740 HONG KONG 79094 1650 4655 16333 56045 024 ICELAND 5957 725 
5577 
180 52 259 
600 AUSTRALIA 28843 7915 1464 19416 48 028 NORWAY 102670 371 1537 
202 
1625 6619 86941 
030 SWEDEN 381179 3587 67011 37051 692 80581 192055 
1000 W 0 R L D 12041081 3581540 1541486 3921977 1248009 228124 718882 9451 287369 504293 032 FINLAND 18398 62 2036 1079 
46 
727 5876 8618 
1282 1010 INTRA-EC 7363853 1564453 941530 3027597 814194 222987 374374 9122 53704 355892 036 SWITZERLAND 109095 38111 44630 20535 498 2429 1564 
1011 EXTRA-EC 4673350 2017087 599956 890502 433815 5137 344488 329 233665 148371 038 AUSTRIA 84252 40415 4671 35091 50 267 3758 
1020 CLASS 1 2817889 1226580 302930 695696 120275 1636 196757 329 229160 44526 043 ANDORRA 12260 12194 66 
72898 1021 EFTA COUNTR. 2133631 939616 216205 549684 57328 1348 120199 250 225278 23723 212 TUNISIA 74703 
631:i 
1805 
33281 19s0 1030 CLASS 2 1406913 446300 292589 163669 306840 3501 145734 4458 41822 216 LIBYA 41604 60 
1031 ACP (60a 183799 2560 133279 39852 
6700 
410 7697 1 
6202:i 
288 NIGERIA 6370 1728 
991:i 
4642 
1040 CLASS 446548 342207 4437 31137 1997 47 372 REUNION 9913 
924 7651 4162 1721 347 39:i 400 USA 20027 4829 
6005.13 BADEANZUEGE UND ·HOSEN AUS BAUIIWOLLE 612 IRAQ 34952 4641 
2677 61957 42 
30311 
STUECK 632 SAUDI ARABIA 70511 2169 3666 
636 KUWAIT 20654 9108 200 11346 
BATHI«l COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 644 QATAR 4218 3145 216 857 
HUMBER 647 U.A.EMIRATES 9074 3983 751 
5129 
4340 
732 JAPAN 5725 342 254 
3234 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON 740 HONG KONG 4934 553 947 200 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 4497570 452810 888939 1373592 628807 272506 363688 61007 369662 88559 
001 FRANCE 186564 1233 
33589 
166626 3890 1117 11666 12 
417 
2000 1010 INTRA-EC 3360805 313342 694859 1131358 549760 263575 203889 60491 56287 87264 
002 BELG.-LUXBG. 85346 937 10280 7655 
6607 
32468 . 1011 EXTRA-EC 1136553 139468 192068 242034 79047 8931 159819 516 313375 1295 
003 NETHERLANDS 43638 16557 1040 12212 
12774 
351 6871 . 1020 CLASS 1 759430 93037 144096 111119 458 7600 100149 462 301027 1282 
004 FR GERMANY 117560 
551 
20388 56835 534 3906 19783 3340 1021 EFTA COUNTR. 703947 84611 124074 95473 298 3594 96926 
54 
297689 1282 




2 . 1030 CLASS 2 365350 40395 46429 130911 76159 1131 58394 11864 13 
006 UTD. KINGDOM 27081 1065 4029 
25460 
7254 . 1031 ACP (60a 18434 3278 8893 449 10 670 5066 54 14 
028 NORWAY 47839 79 244 
18541 65 22056 . 1040 CLASS 11773 6036 1543 4 2430 1276 484 030 SWEDEN 71002 235 84 450 8000 44077 450 036 SWITZERLAND 40044 10895 7132 18099 549 706 1763 6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUIIWOLLE 
038 AUSTRIA 31662 11043 902 19432 110 52 72 51 STUECK 
1000 WO R LD 804370 45331 164982 339426 26112 10270 107490 123 104846 5790 TRACK SUITS OF COTTON 
1010 INTRA-EC 517044 20n9 107921 260417 24896 9705 52897 24 35065 5340 HUMBER 
1011 EXTRA-EC 292308 24552 57061 73991 1216 565 54593 99 89781 450 
1020 CLASS 1 215172 24104 17642 63486 1016 565 38386 99 69424 450 SURYmMENTS DE SPORT DE COTON 
1021 EFTA COUNTR. 197120 22252 11722 56072 724 502 36218 69180 450 NOMBRE 
1030 CLASS 2 67136 448 39419 10505 200 16207 357 
001 FRANCE 180115 19376 
110009 
60446 560 8148 3583 22058 65942 
002 BELG.-LUXBG. 324458 41175 31231 135626 1066 4791 560 
451 
452 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "EXXOOa Nimexe "EXXOOa 
8005.17 8005.22 





004 FR GERMANY 331906 
2355 
22017 40691 9748 2831 69250 74481 BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND N'NITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAlA 







006 UTO. KINGDOM 179899 18240 13465 17299 759 
31406 
62288 
007 IRELAND 40337 1923 5480 1480 
489 4<i 48 ~· BLOIJSES.CHEIIIS ET BLOUSES, DE LAN OU POILS FilS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 008 DENMARK 10554 7492 2160 77 296 









191 340 724 





032 FINLAND 14271 871 3391 172 
1895 
27 9810 
700Ô 003 NET RLANDS 103571 4277 315 91788 so4 869 30 15123 036 SWITZERLAND 141287 32903 52116 15941 2287 692 24700 3753 004 FR NY 580973 
1101 
2058 561483 1403 72 
112 036 AUSTRIA 38543 23965 2878 2590 60 343 8557 150 006 UT DOM 27533 42 26055 
764 
3 220 
04B YUGOSLAVIA 8114 6308 1792 14 




2 400 USA 15902 449 707 11842 030S 20205 19647 384 15 232 512 CHILE 5243 5243 036 SWITZERLAND 352012 6530 161 344690 
1130 2339 701 MALAYSIA 7508 7508 036 AUSTRIA 31630 8309 
125Ô 19852 35Ô 8IÎ 706 SINGAPORE 8361 8323 29 9 400 USA 29846 215 27384 557 24 
732 JAPAN 4449 541 160 3745 3 404 CANADA 11834 58 10954 714 108 
612 IRAQ 41194 1852 39542 
1000 WO R L D 2080749 411382 331995 199859 181117 38012 80810 1479011 499327 210338 706 SINGAPORE 2692 
5 155Ô 2692 519 30 1010 INTRA-EC 1435188 285888 2284n 151487 1nooa 38751 49890 120888 181828 195581 732 JAPAN 50475 48371 
1011 EXTRA-EC 844731 125883 105518 47552 4111 1281 11120 27211 307488 147n 740 HONG KONG 18982 50 18932 
1020 GLASS 1 552351 79723 76482 37619 3516 1244 8647 27211 303132 14n7 800 AUSTRALIA 9359 9359 
1021 EFTA COUNTR. 515019 89325 71400 21051 3516 1244 7929 27047 301023 12484 18838 1030 GLASS 2 85248 39330 29036 9850 160 17 2473 4362 . 1000 WO R L D 1718858 28485 8384 1598114 5213 7521 51848 3373 274 
1031 ACP Js60J 9302 2362 6601 415 
17 100 2 . 1010 INTRA-EC 1123782 10513 4845 1071880 4828 7508 8812 1578 54 15885 
1040 CLA 7132 6630 a3 4 . 1011 EXTRA-EC 585488 17872 3548 523824 384 15 44734 1795 220 2873 
1020 GLASS 1 517508 17945 3414 487994 384 15 3413 1795 155 2393 
M.1t TRAIIIIIGSANZUEGE AUS ANDEREN SPIIIISTOFFEN ALS S'INTIIETISCHEN UND BAUMWOI.LE 1021 EFTA COUNTR. 409190 15511 239 367670 384 15 1813 1130 89 2339 
STUECK 1030 GLASS 2 n734 27 135 35606 41321 85 580 
TRACK SUITS OF TEX1LE MATERIALS OTIIER 1HAH SYNTHETIC FIBRES AND COTION 8005.22 BLU8EH UND HEMDBLUSEN AUS S'IIITHETISCIIEI SPIIIISTOA'BI, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KUINKINDER 
NUIIBER STUECK 
SURYETEIIENTS DE SPORT D'AUTRES MA11ERES TEXTILES QUE DE FIBRES SVIITIIE11QUES ET COTON 
NOMBRE 
BLOUSES AND SHIIT-ILOUSES FOR WOIIEII, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUIIBER 
001 F 76292 2322 
23719 
65607 3286 1932 3145 CHE111S1ERS, BLOUSES-CIIEIIISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FUETTES ET JEUNES ENFANTS 
002 BG. 92273 4253 58200 7685 
10122 
436 NOIIBRE 
003 NOS 84032 13115 2558 32547 
463Ô 5690 102 25Ô 325941 004 ANY 330861 5269 316185 2025 2200 001 FRANCE 4609113 97609 
84315 
4040359 850 55458 88362 314 




002 BELG.-LUXBG. 1314053 131933 899094 168504 
213714 
17218 1040 11171 
006 UTD. KINGDOM 21607 386 1042 14418 707 4570 003 NETHERLANDS 1195858 513490 3548 181315 
86173 
256788 153 7719 19151 





348Ô 004 FR GERMANY 4608376 7741 29697 2293948 10153 177698 9779 2000928 028 NORWAY 12322 
471 
1207 8572 005 ITALY 10116 1462 
35706fÎ 440 613 473 19781 2ooS 63077 030 SWEDEN 40184 247 35573 400 27 1742 1724 006 UTD. KINGDOM 466086 12308 2071 9166 
288740 032 FINLAND 27489 
6960 
1000 304 16 26145 24 007 IRELAND 322921 4620 321 16257 
1926 
462 11 11 12510 036 SWITZERLAND 31742 4975 13388 6Ô 2103 3988 48 24<Ï 008 DENMARK 135105 57118 4584 58551 9367 3548 




009 GREECE 144031 136744 1996 1166 
78 
2125 
906Ô 400 USA 17058 203 996 13548 2249 024 iCELANO 17058 1991 loS 2675 3254 604 LEBANON 17939 134 2681 15124 
299Ô 028 NORWAY 261696 29208 28523 2 65 23503 160356 95043 732 JAPAN 15299 188 1193 10928 030 SWEDEN 240368 17046 2207 34421 24941 66643 
032 FINLAND 20733 687 72 4432 
14<Ï 393 2n3 12769 1764 1000 WO R L D 984368 53704 121812 888525 18582 18872 71397 4828 5874 1815 036 SWITZERLAND 1508190 331902 13049 1091194 68981 747 
1010 INTRA-EC 887435 22810 78341 508900 18120 15258 22120 4828 108 250 036 AUSTRIA 315163 182804 493 107367 1057 17926 862 4634 
1011 EXTRA-EC 298928 30794 43245 181825 1642 3414 492n 5588 1385 040 PORTUGAL 110372 108857 112 2987 416 720 1020 GLASS 1 226828 29196 15123 128226 843 3082 44893 5425 240 042 SPAIN 40397 2126 1510 23670 12171 
1021 EFTA COUNTR. 179634 28845 10640 92498 843 3041 36849 5278 240 056 SOVIET UNION 12319 1276 11043 
74622 1030 CLASS 2 85482 1494 28122 29884 332 4384 141 1125 OB8 BULGARIA 75297 28 
39fÎ 647 100Ô 1031 ACP (60) 8892 24 5925 1155 332 1456 204 MOROCCO 517317 515921 42592 212 TUNISIA 68886 26094 40192 IG05.21 = UND HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEJNIIIIDER 216 LIBYA 40192 332 843 14377 876fÎ 31 400 USA 25255 
39 
906 
404 CANADA 10443 851 351 3385 
1264 
5789 28 
10499 = AND SHIRT -ILOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SU 600 CYPRUS 27n1 2205 
472 
7653 6150 
604 LEBANON 24306 236 964 21367 1267 
612 IRAQ 91185 
873 52:! 
4990 86195 4o8 ="" BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, RLLETIES ET JEUNES ENFANTS 632 SAUDI ARABIA 30883 4351 24729 
836 KUWAIT 19432 5238 54 6004 8136 
732 JAPAN 4892 1141 81 2198 1472 
001 FRANCE 28989 134 
2474 
27724 300 831 
3 
740 HONG KONG 8391 2789 286 2584 2752 
002 BELG.-LUXBG. 4590 337 1n6 




22 18482408 2209558 185542 9251854 278012 350412 1227347 21338 302B25 
006 UTD. KINGDOM 11007 2085 84B9 
ss9 4 . 1010 INTRA-EC 12805881 883781 127964 764n58 287059 280400 840n1 21289 20295 
2438326 
036 SWITZERLAND 6711 1591 1106 3351 . 1011 EXTRA-EC 3878730 1245795 37548 1412181 8853 70012 388578 39 2B2530 233098 
400 USA 3478 35 1874 1160 355 44 10 . 1020 GLASS 1 2595836 682362 22297 1335665 2511 703 173630 39 275544 103087 
732 JAPAN 4785 26 4716 43 . 1021 EFTA COUNTR. 2473560 670493 16041 1271619 1277 458 141794 270437 101461 
1030 GLASS 2 969832 558108 13251 55297 69309 212846 5667 55334 
1000 WO R L D 222304 4989 13811 188723 388 1237 4978 74 288 • 1031 ACP ~oa 52223 344 605 20441 8442 5331 25394 1299 
108 
1010 INTRA-EC 105108 2536 5928 92238 338 1237 2605 
74 
25 • 1040 CLA 111060 5325 2000 21219 100 74675 
1011 EXTRA-EC 117188 2451 7882 104488 80 21n 273 
1020 GLASS 1 21927 2349 5556 12434 60 1376 74 78 M.24 BLUSEN UND HENDBLUSEN AUS KUENSTUCIIEII SPINNSTOFI'BI, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKIIDER 
1021 EFTA COUNTR. 9318 2314 1979 4090 60 820 55 STUECK 
1030 GLASS 2 95098 85 2126 92047 645 195 
BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MeBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~Oa 
60115.24 CHEIIISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, OE FIBRES TEXT. ARTFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOIIBRE 
60115.28 
1000 W 0 R L D 983446 17892 56310 722726 28800 74288 63041 3776 996 15617 
001 FRANCE 121977 1582 
1890 
112942 220 1928 5305 1010 INTRA-EC 732277 13585 42154 541196 27417 64889 26486 3324 25 10201 
002 BELG.-LUXBG. 10892 1512 5866 1724 
2899 1200 
100 1011 EXTRA-EC 250888 4307 14156 181229 1383 9399 33555 452 971 5416 
003 NETHERLANDS 126695 17312 85 75315 8538 32i 29884 1020 CLASS 1 161074 3933 2973 122071 1383 1589 22286 452 971 5416 004 FR GERMANY 264215 983 1153 111236 4825 5225 604 132911 1021 EFTA COUNTR. 92413 3810 1361 66397 1383 773 12307 966 5416 006 UTD. KINGDOM 26904 2136 13801 gQ 100 9380 1030 GLASS 2 89394 374 10763 59158 7810 11269 036 SWITZERLAND 39442 5140 304 32153 1655 1031 ACP (60) 13300 1442 4299 7510 49 
038 AUSTRIA 18948 5507 33 7688 
3960 
5720 
042 SPAIN 8396 16 33 4387 60115.31 :?uLfJER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACIŒN, AUS WOUE, FUER MAENNER UND KNABEN 
400 USA 12340 41 58 12214 
20 
27 
732 JAPAN 5880 177 5683 
1000 WO R L D 739488 34030 11386 464588 10482 9929 20095 804 1569 188795 
=:e~ND BOYS' WOOUEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
1010 INTRA-EC 565969 21857 9792 322438 10482 9652 12597 804 327 178220 
1011 EXTRA-EC 173167 12173 1594 141808 277 7498 1242 8575 ::LS, PULLOVERS, GilETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
1020 GLASS 1 138607 11802 873 111204 110 4801 1242 8575 
1021 EFTA COUNTR. 108708 11511 521 86600 90 169 1242 8575 
1030 GLASS 2 34515 371 721 30559 167 2697 001 FRANCE 5370042 43642 
187883 
4560662 15032 41618 666216 27059 10793 5000 002 BELG.-LUXBG. 1510630 105059 743168 213771 
136877 
248439 3119 3263 5928 
60115.25 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINOER 003 NETHERLANDS 1377849 226145 37092 613616 
268269 
319811 30130 13424 754 
STUECK 004 FR GERMANY 11316364 
22094 
233781 9836361 124592 680138 11316 115883 46024 
005 ITALY 1059697 148908 
726501 
10054 70958 707459 99850 86 288 
BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES FOR WOIIEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 006 UTD. KINGDOM 1057459 81627 109244 21818 9688 
1054379 
93586 2514 12281 
HUMBER 007 IRELAND 1196310 3206 6374 128321 3050 
738 10337 
980 
008 DENMARK 338810 18213 27804 86014 1069 194635 i CHEIIISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, OE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 009 GREECE 176836 20153 32802 74718 
7sS 
2613 46549 
NOMBRE 024 ICELAND 38557 1044 335 1673 22883 11834 
025 FAROE ISLES 8798 
4814 30504 
117 906 2316 299342 8681 001 FRANCE 2795543 30616 
26977 
1251649 1860 12572 69385 3 89 1429369 028 NORWAY 452757 58866 
1402 
53633 2376 
002 BELG.-LUXBG. 437289 48129 143376 31353 
23418 
3624 gQ 394 183438 030 SWEDEN 989236 9064 140057 98215 60 3458 687201 49781 003 NETHERLANDS 938041 146365 4808 95204 
26092 
120766 29343 518047 032 FINLAND 113308 675 8243 20841 300 4444 58544 34 19907 320 
004 FR GERMANY 4869732 
3826 
48802 438346 8940 21781 50365 244603 4030803 036 SWITZERLAND 757625 70592 48587 342361 2493 14459 262397 639 17547 550 
005 ITALY 15925 3634 
3768i 
665 987 2111 
397i 
425 4277 038 AUSTRIA 580708 136225 28602 339147 232 5959 69039 61 485 958 
006 UTD. KINGDOM 1154916 22038 31464 20988 4121 
166511 
16443 1018218 040 PORTUGAL 10411 284 285 3687 
2942 18 
6155 
007 IFIELAND 227864 7648 451 1980 
2226 
203 51073 042 SPAIN 87558 214 4013 28552 51808 1l 




31642 043 ANDORRA 21427 135 12877 7723 692 
009 GREECE 35411 5003 30 20902 8320 
12698 
044 GIBRALTAR 11446 
369o6 
258 11190 
028 NORWAY 153676 8970 1098 1911 422 15536 113041 048 YUGOSLAVIA 36974 88 
1979 3528 2105l 030 SWEDEN 457364 5143 4853 12030 91 14737 232451 188259 058 SOVIET UNION 42117 532 15027 
2903 032 FINLAND 51723 878 136 12383 
332 
3171 33236 1939 060 POLAND 23559 4279 
23 
2445 9550 4315 ai 
036 SWITZERLAND 491507 54586 5449 211841 30985 5776 182538 202 CANARY ISLES 7888 393 2620 
11342 
4852 
038 AUSTRIA 254551 108889 2803 50292 7 2047 221 90292 220 EGYPT 48776 11 589 1810 34138 600 3o6 




342 SOMALIA 6015 15 
112!Î 61o4 6000 6 088 BULGARIA 25386 3455 103082 5161 40086 si 64 390 SOUTH AFRICA 23996 437 117 12101 16320 94142 400 USA 227001 25167 49925 400 USA 1096489 1783 7994 212805 763882 3179 666 
404 CANADA 43669 296 2007 30149 4557 2 6658 404 CANADA 152488 158 6526 21647 81 88 120481 2648 125 756 
632 SAUDI ARABIA 14491 485 765 6447 66 6814 406 GREENLAND 9135 353 20517 330l 9135 732 JAPAN 35119 891 443 24961 8758 
17o4 
413 BERMUDA 24171 
78 740 HONG KONG 24321 445 21057 1115 442 PANAMA 20250 
169 
11156 9016 
512 CHILE 23143 652 11751 10571 
12 1000 W 0 R L D 12529535 495359 253594 2465159 83893 59061 541843 54496 720452 7855678 600 CYPRUS 23488 387 847 10568 
2597 2500 
11674 
1010 INTRA-EC 10535262 280909 118533 1994045 83164 51387 394817 54435 291307 7266885 604 LEBANON 119818 608 15907 73808 24389 





1020 GLASS 1 1773253 192144 122751 383796 369 6107 126268 61 400428 541329 624 ISRAEL 45881 6086 26152 9 
1021 EFTA COUNTR. 1429109 182049 14139 288590 369 880 69092 391664 482326 628 JORDAN 21484 467 605 8902 
11338 
11290 200 
1030 GLASS 2 152741 10789 12310 85356 360 1567 20458 4005 17896 632 SAUDI ARABIA 53870 169 1395 8515 
1sS 
32451 2 
1031 ACP~~ 28556 1401 1857 21171 360 360 1402 5 2000 636 KUWAIT 25738 859 1948 8249 221 14273 i 1040 CLA 65955 11517 1176 500 24712 28050 640 BAHRAIN 18013 635 4590 
359 
11919 868 644 QATAR 19790 
1s0 
177 170 19084 
22 60115.26 BLUSEN UND HEIIDBLUSEN AUS ANDEREN SPIINSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTL, WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, BAUIIWOLLE, FUER 647 U.A.EMIRATES 10824 1035 2295 71 7251 
FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 864 INDIA 15201 
79 2752 
88 186 14927 
STUECK 706 SINGAPORE 25529 2389 
sO 16 20309 17017 482 732 JAPAN 535010 1594 14821 104236 396984 
.Jf &'~r:~tFt?&~:SGIRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 740 HONG KONG 118920 474 10029 32418 1000 1325 73120 507 47 800 AUSTRALIA 55735 45 967 11266 90 42977 337 53 
1000 W 0 R L D 29294444 794783 1172388 18281203 547820 462698 7173307 439058 337893 85316 ==~~~SES-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMME$, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, OE MATIERES TEXTILES, NON REPR. 1010 INTRA-EC 23403997 520139 783888 16769381 533063 387284 3917626 275397 146944 70275 
1011 EXTRA-EC 5890015 274844 388478 1511390 14757 75414 3255681 163881 190949 15041 
NOMBRE 1020 GLASS 1 4986225 264030 302740 1262588 8069 42837 2818029 116575 165731 5626 
1021 EFTA COUNTR. 2942602 222698 254613 864790 4779 30634 1405561 2136 153187 4204 




. 1031 ACP (60~ 69705 144 16342 31536 
2903 1979 
21629 24 30 




. 1040 GLASS 80838 6268 182 21535 14130 25370 242 822!Î 
004 FR GERMANY 250596 
so5 36845 188948 7437 5950 3 9241 006 UTD. KINGDOM 43491 422 39247 630 656 
11371 
1731 6005.33 ~JER. SUPOYER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FE1NEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
007 IRELAND 21449 
1561 
1442 8636 
753 036 SWITZERLAND 21188 726 15467 2881 
232 038 AUSTRIA 47499 2006 151 44697 413 =:.:~BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS ANO CARDIGANS OF FINE ANJIIAL HAIR 





1o6 400 USA 42356 34807 5810 




~~AILS, PULLOVERS, GilETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POILS FIN$, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
604 LEBANON 21788 783 20914 
1140 293 732 JAPAN 8300 404 6463 
740 HONG KONG 9803 9643 160 001 FRANCE 623847 835 
45386 
597346 24 8341 14129 3144 28 002 BELG.-LUXBG. 180576 10079 123133 16 1388 571 3 
453 
454 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 routschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo 
60115.33 
-.35 IIEN'S AND BOYS' JSISEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGEHERATED TEXlli.E FIBRES 
HUiliER 
003 NETHERLANDS 90343 6954 47 66533 
1692 
9668 2374 4687 60 
786 004 FR GERMANY 542462 
1725 
6644 505578 1286 23213 1010 273 ~ PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEEs.œustJES), DE AIRES TEXlli.ES ARTfiCELLES, POUR HOIIIIES ET 
005 ITALY 30754 620 
84378 
27983 419 7 
006 UTD. KINGDOM 95377 967 2597 
110 7096 
6851 584 NOIIBRE 
007 IRELAND 39972 45 10 32711 
17s0 008 DENMARK 12767 614 545 9725 133 001 FRANCE 1129192 4648 14113 1088873 13128 19729 35830 1254 4960 009 GREECE 11754 
3116 
220 11524 200 10 293 002 BELG.-LUXBG. 462600 428887 57711 197 1822 570 028 NORWAY 28095 6464 16022 
1226 136 
003 NETHERLANDS 277829 18536 551 193547 
15653 
425 5040 
030 SWEDEN 86926 124 9713 72701 2327 699 004 FR GERMANY 936092 
234 
4166 666689 4125 2203 
94359 
185 43071 
036 SWITZERLAND 158460 4043 479 106143 46708 1107 006 UTD. KINGDOM 491909 2646 377101 4189 




028 NORWAY 38576 69 5364 17450 260 25142 042 SPAIN 7307 6252 998 030 SWEDEN 104668 
15775 
66821 7341 
056 SOVIET UNION 13088 
1902 1451 37751 107 492oS 
13088 
330 
036 SWITZERLAND 94969 2630 70455 109 6000 
400 USA 109756 19007 038 AUSTRIA 91907 9092 95 82288 
750 
432 
404 CANADA 8473 82 327 2660 2715 2685 4 042 SPAIN 11619 
30 
563 10306 
ml 102 632 SAUDI ARABIA 3597 
157 
557 1572 1405 63 
32!Ï 
400 USA 23412 1616 21549 
732 JAPAN 83521 1061 27638 46214 8122 404 CANADA 24617 89 24670 58 
740 HONG KONG 4320 10 1601 2187 521 1 604 LEBANON 41232 436 40796 
245 632 SAUDI ARABIA 1339 425 669 
1000 W 0 R L D 2385801 50842 84515 1818878 1842 20828 248883 87087 4088 1070 638 KUWAIT 7588 
169 
1588 6000 
792 1010 INTRA-EC 1827872 21219 58089 1430928 1842 19285 78318 18442 975 788 732 JAPAN 5966 6B6 4339 
1011 EXTRA-EC 787728 28823 28448 487950 1333 170347 48855 3091 284 740 HONG KONG 5096 1080 2808 1208 
1020 CLASS 1 709903 29454 21162 464503 1333 159964 30161 3042 284 
1021 EFTA COUNTR. 477640 27293 17258 373299 1226 56105 136 2323 . 1000 W 0 R L D 3854405 50378 52315 3358240 31019 89213 44954 98198 35415 98595 
1030 CLASS 2 37129 42 5284 19247 10320 2187 49 . 1010 INTRA·EC 3328787 24010 22379 2853588 30542 88594 42511 96038 2124 87021 
1040 CLASS 3 20697 127 4200 63 16307 . 1011 EXTRA-EC 527818 26388 28938 402872 557 619 2443 180 33281 31574 
1020 CLASS 1 419203 25181 12210 314862 557 260 1876 160 32523 31574 
60115.34 ~~VER, SUPOYER, WESTEN Ulll STRICKJACKEN, AU8 SYNTHETISCHEN SPIIINSTOFFEN, FUER IIAENNER Ulll KNABEN 1021 EFTA COUNTR. 340973 24962 8089 242797 442 260 334 32495 31574 
1030 CLASS 2 108310 1080 17726 87810 359 567 768 
:rJerD BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXlli.E FIBRES 6005.36 PULLOVER, SLFOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AU8 IAUIIWOLLE, FUER IIAENNER UND KNAIEN 
STUECK 
~"=~ULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEEs.œustJES), DE RIRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOIIIIES ET 
NOIIIRE 
IIEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
NUIIBER 
001 FRANCE 6824079 114221 
378192 
6210102 50038 158845 84975 2243 2400 201255 
=~· PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE COTON, POUR HOIIIIES ET GARCONNm 
002 BELG.-LUXBG. 2786685 306438 1164456 881476 483643 32168 12012 559 11384 003 NETHERLANDS 4161619 1116514 44447 2133307 
1000365 
298906 429 20044 64329 001 FRANCE 4967808 73672 
296352 
4022589 7544 484783 40403 257 52555 306003 
004 FR GERMANY 12584288 
19124 
62343 10698532 124979 95593 86 78284 524106 002 BELG.-LUXBG. 1797895 216557 490356 691128 
713065 
69270 131 6471 27430 
005 ITALY 135279 67646 
2709701 
13836 1506 31540 1627 
30 186357 
003 NETHERLANDS 2976446 753104 43874 642639 
699621 
87752 19858 89933 626223 
006 UTD. KINGDOM 3185751 122349 18535 61458 21376 
969745 
65945 004 FR GERMANY 10046846 
32298 
238610 5560531 367002 179962 777935 257921 1967266 
007 IRELAND 1116072 2786 1939 134267 2830 
4596 273 
19 4466 005 ITALY 496115 66369 
1212840 
7587 135776 7880 200752 42 45411 
008 DENMARK 115465 26551 5069 49633 6345 22998 006 UTD. KINGDOM 2072827 112985 16314 20506 57951 
189677 
131794 103684 416753 
009 GREECE 42273 852 3811 24616 2800 52 9942 
6920 
007 IRE D 253331 2082 5072 46401 146 
592 14680 
69 9684 
024 ICELAND 27108 3197 1314 429 3023 20 12205 60 5016 008 RK 177763 31410 32077 80117 875 6222 11790 028 NORWAY 451500 6891 14636 92165 5740 3774 30472 292746 009 E 142635 11245 1044 115298 1462 3078 4088 6400 
16012 030 SWEDEN 463760 4607 8290 208326 1164 5739 49277 123873 62484 024 1 D 34129 1418 2037 6734 1222 56 4650 
032 FINLAND 103311 1122 671 53029 
9278 
322 16285 27253 4629 025 FA ISLES 13192 
12463 27089 3554!Ï 2328 16169 59365 90242 
13192 6063 036 SWITZERLAND 1003883 256228 62925 612210 5469 24625 5132 27816 028 NORWAY 947862 696603 
038 AUSTRIA 1295668 365195 5905 891861 502 1167 13867 232 16939 030 SWEDEN 1336374 10245 106574 284952 200 677 73336 9937 816302 34151 
042 SPAIN 169477 1973 859 163860 96 
21!Ï 





262sS 043 ANDORRA 17612 243 15726 626 796 036 SWITZERLAND 1578446 464939 116370 792696 14984 7616 27359 






038 AUSTRIA 939609 350491 5726 380757 6840 2153 33621 113262 6015 40744 
046 MALTA 63325 
5142 25!Ï 
5315 040 PORTUGAL 41207 370 14717 19364 803 144 5213 596 
220 EGYPT 29219 36 19434 4346 042 SPAIN 16177 3627 5768 6447 335 
1s6 288 NIGERIA 32320 138 
19284 
1320 30862 043 ANDORRA 21916 396 16935 4429 
372 REUNION 19284 5454 112238 5516 7723 41119 1024 6 150sS 208 ALGERIA 16750 33 10000 6750 400 USA 198262 8126 216 LIBYA 9053 
5379 
9020 
404 CANADA 26129 605 3440 14558 156 323 5317 125 7 1600 272 IVORY COAST 24033 
1042 
18654 564 6732 1 442 PANAMA 13661 132 96 2440 10993 
1a0 
390 SOUTH AFRICA 11739 2077 1323 
6!Ï 2174 116182 600 CYPRUS 34593 141 352 30032 
1ao0 967 
3888 400 USA 490497 2455 24204 239539 58722 34959 12202 
604 LEBANON 142013 334 10937 99679 26096 404 CANADA 35987 976 10960 20190 22 3766 9 44 




8662 406 GREENLAND 16142 38 
140sS s28 
16104 
624 ISRAEL 66342 6665 18489 
813 
442 PANAMA 14689 106 
1655 632 SAUDI ARABIA 36747 3601 5228 12947 
179 
14158 476 NL ANTILLES 14286 1309 11322 
18 636 KUWAIT 74493 4147 772 51538 17857 
24 76 
484 VENEZUELA 9965 189 2796 6960 
soS 647 U.A.EMIRATES 18300 1173 626 536 15865 200 800 CYPRUS 31052 2376 295 23782 ss<i 24 3991 732 JAPAN 52689 1696 5215 38849 8729 
1 
604 LEBANON 40996 6633 10806 22985 
5561 24232 740 HONG KONG 23807 3074 9179 10402 
a3 1151 632 SAUDI ARABIA 62589 9736 3677 14650 4533 202 800 AUSTRALIA 9198 175 1623 2859 4458 638 KUWAIT 40651 7656 1567 19491 
120 
11735 486 647 U.A.EMIRATES 16041 5881 4015 7299 
842 
240 
1000 W 0 AL D 35707747 2393084 827241 25783781 2064894 884342 1988557 84042 573809 1127987 706 SINGAPORE 41385 24 3812 12952 23755 
soO 1010 INTRA-EC 30951511 1708835 581882 23124814 2018148 794997 1545887 82815 101336 981817 732 JAPAN 95882 5678 26987 46584 14153 
1011 EXTRA-EC 4758118 884249 245139 2858977 45746 89345 442890 1427 472473 138070 740 HONG KONG 91523 12534 7195 53994 
11988 
17800 
3 1020 CLASS 1 3948069 846245 132595 2274671 25558 24600 243720 1427 461513 133540 800 AUSTRALIA 28368 553 1216 11790 818 
1021 EFTA COUNTR. 3352841 637541 96534 1658939 19707 16491 150329 60 456156 116884 
1030 CLASS 2 759930 30360 112111 360096 2322 44545 196749 10458 1269 1000 W 0 R L D 28338108 2182197 1212528 14347015 1450323 1855195 932955 1511572 2204323 3842898 




. 1010 INTRA-EC 22931488 1233353 897712 12170771 1428889 1742247 585254 1151807 510675 3410780 
1040 CLA 50117 5624 433 24210 221 1261 1011 EXTRA·EC 8405472 948844 514818 2174078 21434 112948 347701 359785 1693848 232238 
1020 CLASS 1 5724496 884176 362085 1871437 20692 105731 265769 335516 1673692 225398 
60115.35 ~~R, SLFOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AU8 KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER IIAENNER UND KNABEN 1021 EFTA COUNTR. 4996429 846278 273577 1531017 20297 34279 200754 332761 1646250 109216 
1030 CLASS 2 637037 65020 152447 284677 742 7217 81752 24232 16739 4011 
1031 ACP Jr'~ 82392 1151 32208 38872 72 229 9742 17 118 282!Ï 1040 CLA 43939 19648 284 17764 160 3217 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe HMOa 
11005.37 litltl5.39 
mA~IIf.O~rloN~' :X:t.a~SI:Jr.lrfYERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIAI.S OTHER THAN WOOL, FINE ~=LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE LAINE, POUR FEMMES,FILLETTES ET JEUNES 
NUMBER NOMBRE 
CHANDW, PULLOVER~ GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUS~, D'AUTRES MATERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU 001 FRANCE 5662166 51081 
354364 
4916349 7098 49198 604955 6128 2556 24801 
ARTIFICIELLES, LAINE, ILS FINS OU COTON; POUR HOMMES ET GARCONN 002 BELG.-LUXBG. 1483170 141185 763242 89852 
72558 
130702 1079 1706 1040 
NOMBRE 003 NETHERLANDS 1004834 272430 72823 450073 
10916!Î 122671 10 12794 1475 004 FR GERMANY 
20952 
307971 4184640 8943 444379 2632 5014 10758 
001 FRANCE 1944161 1493 
39753 
1926530 4741 2928 1375 7094 005 ITALY 218369 
332176 
68S7 1516 310750 4242 79 163 
002 BELG.-LUXBG. 983032 6691 927934 
143528 
3414 5240 006 UTD. KINGDOM 55 57656 78465 26601 4659 
1017253 
47002 1913 11027 
003 NETHERLANDS 528432 20333 5877 357988 
2:Î 398 308 2 15584 
007 fRELAND 1171 6681 7503 139118 92 87 
21128 
324 
004 FR GERMANY 1401925 
1181 
100823 1269212 7642 7584 1055 008 DENMARK 4628 16806 46578 257347 520 255 120224 
7 005 ITALY 20739 18102 
724956 66 660 768 28 009 GREECE 134520 2254 5697 84266 298 77 42296 006 UTD. KINGDOM 747899 796 4648 3047 
5006 
14386 024 !CELANO 27979 1690 2386 2280 14013 
108 
7235 500 007 fRELAND 83046 38 8260 69742 
140 3:Î 028 NORWAY 460777 5544 218125 115700 419 88519 31862 008 DENMARK 40031 475 3753 35155 475 030 SWEDEN 654818 6360 33660 158687 200 435331 23 20497 80 
009 GREECE 38936 22 3951 34963 
141 2274 
032 FINLAND 151222 995 3685 31316 
701 5433 
112044 11 3171 
32 028 NORWAY 31303 207 541 28140 
5005 
036 SWITZERLAND 694417 123171 59495 324370 181013 52 150 
030 SWEDEN 88417 23 3620 78809 358 602 038 AUSTRIA 778649 147164 25935 574092 41 611 30376 36 394 
032 FINLAND 14581 60 28 13269 
15 697 





036 SWITZERLAND 192377 13035 31855 146775 
25 
042 SPAIN 32207 803 12329 13839 3798 23 
038 AUSTRIA 221644 7226 4495 209240 
40 
658 043 ANDORRA 19981 245 17427 1648 661 
:i 042 SPAIN 20301 36 20086 139 
181 
048 YUGOSLAVIA 30903 30722 178 
209:Î 046 MALTA 12937 
12 5961 
12756 
si 1732 4 
056 SOVIET UNION 27610 7391 
140 
18124 
3164 771!Î 2 400 USA 215732 206828 1114 060 POLAND 34452 12537 10884 7 1 
9540 404 CANADA 39912 8156 26173 1328 4255 062 CZECHOSLOVAK 27592 6600 
12:Î 11452 4624 442 PANAMA 14280 
5Ô 12094 2186 202 CANARY ISLES 7151 15 2389 197444 484 VENEZUELA 23047 22997 212 TUNISIA 197541 97 
29679 2345 604 LEBANON 104111 3073 101038 i 216 LIBYA 32024 4!Î 2267 752 ss:i 612 IRAQ 12649 
195!Î 9554 12648 32 
220 EGYPT 15601 11670 
436 732 JAPAN 47795 34917 
165 
1333 390 SOUTH AFRICA 69016 1124 1865 5167 60606 
46695 
18 
740 HONG KONG 16996 2709 13317 805 400 USA 546097 17016 24859 184530 263604 5900 3493 
800 AUSTRALIA 15196 166 14903 127 404 CANADA 194394 6613 22921 34907 125847 3825 226 55 
413 BERMUDA 31133 32 105 29526 1470 
1000 W 0 R L D 6996959 54110 279494 6402347 515 160414 38450 29386 4560 27683 442 PANAMA 8192 
24 216 
4462 3730 
1010 INTRA-EC 5788201 31029 185167 5349480 89 159758 20573 22425 2 22678 512 CHILE 8241 988 7013 
356 1011 EXTRA-EC 1208758 23081 94327 1055867 426 656 17877 8961 4558 5005 600 CYPRUS 51057 1093 731 40292 8585 
127 1020 CLASS 1 917570 22638 88028 800498 426 396 9852 6297 4430 5005 604 LEBANON 52020 1165 16210 23701 9797 1020 
1021 EFTA COUNTR. 555684 20818 41208 478685 386 15 4822 715 4230 5005 612 IRAQ 54076 
327:Î 2999 5940 4Hi 51077 35 15Ô 1030 CLASS 2 275772 443 26299 241893 260 6285 664 128 624 ISRAEL 29291 1167 18316 
1040 CLASS 3 15416 13676 1740 628 JORDAN 11569 373 862 1463 7556 
1Ô 1315 632 SAUD! ARABIA 38948 1656 1515 28375 7099 293 
litltl5.39 ~:m~~ll'&VER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER 80URRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 636 KUWAIT 8946 1153 1412 3072 3302 7 647 U.A.EMIRATES 14578 638 422 6159 7359 
STUECK 706 SINGAPORE 16548 1690 20 8701 
15Ô 5!Î 6137 4557 2381 732 JAPAN 354674 10733 22275 127876 186643 
WOMEN'SN3lRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 740 HONG KONG 122768 1015 12253 39549 69899 52 
Of ~ L OR OTIER WASTE SILK 743 MACAO 3480 937 
3480 
1449:Î 15025 115 NUMBE 800 AUSTRALIA 31791 1221 
ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 1000 W 0 R L D 21089439 972177 1598847 12959606 248280 342343 4834008 142374 102531 69273 
1010 INTRA-EC 16114579 589045 1091770 11127211 240229 137216 2793230 82221 24393 49264 
1011 EXTRA-EC 4954780 403132 507077 1832315 8051 205127 1640778 60153 78138 20009 
1020 CLASS 1 4095503 360202 454528 1605421 1222 6870 1530923 56583 74764 4990 
001 FRANCE 769676 10259 
3151:Î 755498 50S:Î 3919 8 
. 1021 EFTA COUNTR. 2786841 291761 351401 1209119 1040 6740 862628 194 62952 1006 
002 BELG.-LUXBG. 278382 66029 175769 
21651i 427 
1030 CLASS 2 765906 15953 51962 183860 3419 198257 302135 1470 3371 5479 
003 NETHERLANDS 288738 77146 558 188740 
2227 17865 
209 1031 ACP (60a 29298 175 3164 11815 3419 403 10320 
2100 
2 
9540 004 FR GERMANY 1322004 2968 17537 1272421 10849 506 599 1040 CLASS 93371 26977 587 43034 3410 7720 3 005 ITALY 16100 4247 
163602 
6107 41 2698 39 




2555 116 6005.40 ~~ER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEII, AUS FEINEN llERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
007 ND 14074 344 347 12107 545 
009 CE 21673 112 66 21495 
2228 030 EN 84949 790 30 81901 
437 535 3630 
~J::SN!j~' .:g INFANTS' JERSEYS. PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
036 SWITZERLAND 239464 79073 3084 152687 18 
038 AUSTRIA 102212 43286 28 58898 
116 
HUMBER 
042 SPAIN 16999 22 64 16797 
111 2381 71 400 USA 55801 179 1528 51531 =~~OVERS, TWINSETS. GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POI.S FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
404 CANADA 19509 142 14 19184 169 
604 LEBANON 56253 1454 47 54752 NOIIBRE 
608 SYRIA 12417 
11Ô 183!Î 12417 277 12!Î 732 JAPAN 70579 68224 001 FRANCE 116834 1435 30105 98640 25 2114 7067 768 10 6775 740 HONG KONG 18209 1025 1934 15250 002 BELG.-LUXBG. 66661 7705 28575 150 
3656 
126 
003 NETHERLANDS 68430 9556 437 54735 
100 
46 
221 21!Î 1000 WO R LD 3654314 300163 84948 3200942 7757 39702 7044 29299 4459 004 FR GERMANY 208898 
146:i 
11065 181605 8199 7489 
1010 INTRA-EC 2888011 166408 54518 2590776 7601 39265 5358 23118 971 005 ITALY 8963 1323 
28816 175EÏ 
6177 
63!Î 1011 EXTRA-EC 766303 133757 10430 610166 158 437 1688 6181 3488 006 UTD. KINGDOM 36091 698 4182 
429Ô 1020 CLASS 1 615748 127535 6952 469814 156 437 1226 6140 3488 008 DENMARK 14533 242 385 9616 300Ô 1021 EFTA COUNTR. 442664 126965 3424 304116 40 437 635 3630 3417 036 SWITZERLAND 62582 6673 1689 35510 15710 
1030 CLASS 2 146754 5974 3478 136799 462 41 038 AUSTRIA 19476 13292 573 5478 133 
227 215 400 USA 62590 300 1795 10249 49804 
6005.39 PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEII, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLElNKINDER 404 CANADA 3317 518 
449 79 2788 1 
STUECK 732 JAPAN 41871 1805 2866 36681 1 
740 HONG KONG 3171 800 57 2311 3 
455 
456 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe -exxaOa Nimexe 'EXXaOa 
10115.40 
1000 W 0 R L D 788679 43756 84338 488985 275 15725 144650 4712 2253 7004 




27628 21088 1973 34 1020 GLASS 1 216977 21565 11531 71153 107529 3227 1962 10 002 BEL 142329 22243 72704 
169114 
2619 
147Ô 1021 EFTA COUNTR. 105657 20626 6737 57259 16322 3000 1713 003 NET 307463 73142 1044 35128 
20473 
27584 1 
1030 GLASS 2 21650 632 3344 10828 6508 78 80 004 FR 436520 
10747 
28182 321428 3366 6587 
3105 
24 58480 
006 106632 9817 69464 7986 530 
17873 
4963 
&005A1 ~CKVER,SUPOYER,TWINSETS,WESTEN UND STRICKJACKEN,AUS SVNTHET.SPINNSTOFFEN, FilER FRAUEN, IIASICHEH UND KlDIKIIDER 007 24003 1963 433 2498 1227 9 
008 RK 10938 3108 1571 1685 
117 
4574 
14743 028 y 22950 2621 280 1653 
285 
3556 
WO~LS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWIISfTS, CARDIGAHS, BED JACKETS AND JUMPERS 030 SWEDEN 43645 1961 733 22756 
1042 
8084 11824 
337Ô OF S TEXTILE FIBRES 036 SWITZERLAND 95919 34674 11522 36929 129 8246 7 
NUMBER 036 AUSTRIA 63765 41614 2066 30825 1023 24 7953 68 192 
042 SPAIN 9981 111 580 9128 
848IÎ 182 CHANDAILSt-fULL~ TWIIISETS, GILETS ET VESlES (SF VESlES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES SYMTHETlQUES, POUR FEMMES, 056 SOVIET UNION 8488 
144 5586 FWTTES JEUNES ANTS 064 HUNGARY 14058 
98Ô 6328 125 NOMBRE 400 USA 9402 932 7365 
1e:i 404 CANADA 6496 3719 359 1618 617 
001 FRANCE 19088508 196514 
1388174 
18109251 34763 267156 347664 85 49 133006 604 LEBANON 9656 575 453 1073 7555 
002 BELG.-LUXBG. 6768493 733580 3180365 1394806 
668075 
59994 15 11853 1724 732 JAPAN 7379 329 2788 4252 12 
003 NETHERLANDS 10492097 1880628 194485 7441242 
1263992 
153452 1503 80971 73741 
004 FR GERMANY 39544993 
44902 
514842 36690855 75116 217336 2362 221798 536692 1000 W 0 R L D 1873897 213955 137482 817899 54834 201259 138885 5078 35781 70744 
005 ITALY 324157 163651 67482 3291 43919 880 52 . 1010 INTRA-EC 1279240 120591 85485 880180 34083 200838 82754 5078 5051 85400 
006 UTD. KINGDOM 5836854 145931 176515 4977523 188411 2313 312514 29239 8408 1011 EXTRA-EC 394357 93384 52017 137819 20551 821 54131 30710 5344 
007 IRELAND 3334116 29880 26913 759802 5671 190 2505249 1043 5588 1020 GLASS 1 299875 88884 21751 121256 3111 621 28668 30240 5344 
008 DENMARK 353109 109672 19328 174977 195 48788 149 . 1021 EFTA COUNTR. 258640 82230 15544 95854 3111 438 26802 29517 5344 
009 GREECE 119301 9680 13065 89589 1565 
481 
5420 2 . 1030 GLASS 2 88619 1336 30266 10777 307 25463 470 
024 !CELANO 84570 7559 550 3109 2900 16219 53752 . 1040 GLASS 3 25863 3144 5588 17133 
025 FAROE ISLES 15116 175 
901Ô 647932 128 61099 39Ô 14941 200Ô 028 NORWAY 2127436 118239 1288636 &005.43 ~VER, SLJIOVER, TWIHSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND Kl.EIIKINDER 
030 SWEDEN 2156287 46423 21333 1102484 115 45 67963 453 891210 26306 032 FINLAND 658216 3630 4436 364113 
3326Ô 15600 266392 3701Ô 036 SWITZERLAND 4325961 1115948 146593 2906714 5036 35111 
1Ô 46289 WOMEN'S, GIRLS' AND IFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWIISfTS, CARDIGANS, BED JACKm AND 036 AUSTRIA 5066849 1251378 9695 3769930 715 197 16573 11473 6678 JUMPERS 
040 PORTUGAL 75244 3754 63543 2671 900 3404 964 8 
2265 
NUIIBER 
042 SPAIN 61319 2188 13201 26376 333 14871 84 1 
043 ANDORRA 18309 53 18010 246 
22043 
~Jfr· PULLOVERS, TWIHSm, GLETS ET VESlES (SF VESlES COlJPEES.COUSUES~ DE COTON, POUR FEMMES,FILLETTES ET JEUNES 
044 GIBRALTAR 23069 44 31 951 
048 MALTA 110449 579 
sa 
105330 4540 NOIIBRE 
048 YUGOSLAVIA 25547 16808 8861 
10679 058 GERMAN DEM.R 17187 
10032 
6508 
100Ô 001 FRANCE 2994697 92127 309229 2114526 6585 
397376 63315 26 6343 314399 
080 POLAND 15694 4662 002 BELG.-LUXBG. 1230115 285736 322569 229027 
215207 
13126 21532 48896 





064 HUNGARY 66619 44 
529 
84875 1700 004 FR GERMANY 9485161 
205537 
672285 6206900 28276 39010 858216 1467268 
202 CANARY ISLES 12278 237 2876 6636 005 ITALY 497513 269004 
901338 
9753 4570 1643 
222642 
33 6973 
212 TUNISIA 310746 236421 5905 120 6830Ô 006 UTD. KINGDOM 1717724 112779 52320 56322 11735 
209676 
324119 34469 
216 LIBYA 91807 16 29940 41257 20394 007 IRELAND 287732 8171 5909 30168 3228 
2412 
9580 21000 
288 NIGERIA 27562 91 1453 28018 008 DENMARK 109391 23164 14292 51400 761 3513 
477 
13649 
372 REUNION 51314 61 51253 
13954 158481 
009 GREECE 58961 3374 3467 47705 
145Ô 3936 390 SOUTH AFRICA 178243 5459 369 
eo4 118 2948 024 ICELAND 67324 2150 2087 1956 4002 
55679 
400 USA 221940 19483 10433 136485 
163 36 
49799 025 FAROE ISLES 37563 28 
1187Ô 16192 18153 42Ô 
21363 
7968 404 CANADA 100188 25587 5266 62336 6177 621 028 NORWAY 1363744 8940 57284 
1792 16 
1259109 
406 GREENLAND 33021 364 
4Ô 2263 30354 030 SWEDEN 2467375 19665 21641 244050 12621 48 2128715 
38827 
600 CYPRUS 55074 242 36266 15741 
53 
765 032 FINLAND 187160 2478 573 56525 180 
2062 
644 
120Ô 125160 1600 604 LEBANON 164269 2715 25013 133733 21685 890 036 SWITZERLAND 1462226 448949 163295 698120 10070 4194 85421 28915 
808 SYRIA 39061 208 40 36414 419 036 AUSTRIA 957469 421516 15666 458872 6155 954 28924 27582 




042 20375 2742 11558 1763 64 
16Ô 2520 1708 624 ISRAEL 150420 3778 32116 9075Ô 19900 
1233 
043 10871 265 10440 6 
628 JORDAN 26022 4395 6181 4464 11749 064 22764 13614 
24166 
9150 
100Ô 632 SAUDI ARABIA 104466 3932 24384 57254 18848 
9Ô 48 212 T 241593 215958 449 3065Ô 636 KUWAIT 72079 14841 4740 49807 3001 216 LI 30665 15 
28728 647 U.A.EMIRATES 10206 1720 1596 3000 
35 
3641 49 372 REUNION 28782 54 
155545 36 5965 42572 418 12s18 26669 732 JAPAN 60080 11689 28176 26398 
12622 
11781 1 400 USA 260832 14447 20582 
740 HONG KONG 104256 5636 41928 18844 54 25172 
2 
404 CANADA 54458 11853 6980 25163 2055 7678 729 
600 AUSTRALIA 32487 8054 2463 11634 209 12125 406 GREENLAND 24169 133 
2818 512Ô 222Ô 
24036 
604 NEW ZEALAND 13981 258 1935 4251 7537 442 PANAMA 10297 139 
600 CYPRUS 12478 3821 478 7408 
110Ô 771 114 1000 W 0 R L D 102938736 6095084 3041543 81192487 3028099 1179584 4253582 320209 2962326 867882 604 LEBANON 55881 936 17319 34204 2208 
1010 INTRA-EC 85883828 3150527 2484973 71423604 2974712 1014338 3361822 317488 345007 781159 632 SAUDI ARABIA 35253 10885 4121 19413 634 
1011 EXTRA-EC 17075013 2944537 548570 9788818 51387 165228 871760 2721 2617319 108723 636 KUWAIT 26801 7986 14136 3710 967 
6329 1020 GLASS 1 15374873 2635323 335122 9201009 36723 5830 503448 2505 2575506 77407 732 JAPAN 96059 9152 19642 41797 
792Ô 19139 1021 EFTA COUNTR. 14492563 2546931 255180 8796953 36018 5759 215969 1817 2559762 72194 740 HONG KONG 41948 8581 3877 10971 10496 3 
1030 CLASS 2 1533935 281559 211260 450132 12664 159398 362953 216 31134 24599 600 AUSTRALIA 12407 2374 1484 7788 30 703 30 
1031 ACP (80J 71122 1211 13667 12412 294 43538 
10679 4717 1040 GLASS 166255 27655 168 117677 5359 1000 W 0 R L D 27659147 2931752 1908868 13580329 542057 874050 518232 235171 5148400 2422191 
1010 INTRA-EC 19895898 1363638 1454038 11635808 510485 859578 344831 233085 1392288 2282371 
&005.42 ~~CliVER, SUPOVER, TWII&m, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KI.EINKINDER 1011 EXTRA-EC 7783159 1248114 454842 1944518 31592 14474 173801 2088 3754112 139820 
1020 GLASS 1 7066974 958884 311553 1781996 22777 10278 119912 2086 3725765 133723 
1021 EFTA COUNTR. 6511971 903611 237815 1516188 19647 2078 42644 1666 3683028 104892 
WO~LS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWIISfTS, CARDIGANS, lED JACKm AND JUMPERS 1030 CLASS 2 639608 255919 143269 148874 8815 4196 53689 24795 31 
OF TED TEXTILE RIRES 1031 ACP JrJ 51574 353 9955 38381 2096 626 163 6066 NUMBER 1040 CLA 56577 33311 13648 3552 
11005A4 PULLOVE:i'POVER~WESTEN U.STRICIUACKEN,AUS ANDEREN SPIINSTOFFEN ALS SVNTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEINEN 
lERHAA SAUli FRAUEN,IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
11005.44 ~mteGI:~::LS~Me':'r~FftFsf~K ~uRu.:z::·Jt:.~·~rrJ.O.t:·~NS~~~~i~ ~i:JS AND JUMPt:RS 6005.46 ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES NOMBRE 
HUMBER 
001 FRANCE 1392022 527698 
242691 
265356 37470 168896 347905 315 3366 44382 CHAND~ PUU.O~TWINSETSè81LETS ET VESTESLrlSF VESTES COUPEES-COUSUES),D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE, 002 BELG.-LUXBG. 1660751 546903 81586 717223 
909557 





NOM 004 FR GERMANY 3288918 
13415Ô 
80597 204062 97310 986086 20324 1622775 
005 ITALY 264752 10954 
122474 
410 35 58540 20 352 60291 




9378 2019 006 UTD. KINGDOM 297415 79546 22042 31880 7015 
293172 
10811 10527 13120 
002 BELG.-LUXBG. 716312 4547 644292 
13471 
2003 007 IRELAND 331242 31695 1783 3008 953 
202 191 
631 




008 DENMARK 152282 93299 821 1252 669 55948 
004 FR GERMANY 1941874 2064 50077 1881891 5186 4147 s6 009 GREECE 262922 245727 992 3793 440 11970 5967 005 ITALY 16885 12375 
612534 6100 
2380 024 ICELAND 13443 1902 18 75 97 
71 
5384 
006 UTD. KINGDOM 675178 1628 43162 
1195Ô 
11694 028 NORWAY 545933 80587 609 8198 2969 168495 285004 
39838 007 IRELAND 163508 745 21114 129699 030 SWEDEN 382249 36338 1907 14115 813 64210 
14 
205028 
008 DENMARK 115072 2064 255 111681 1052 032 FINLAND 32647 1939 54 237 






036 SWITZERLAND 1277092 901514 55262 43639 219997 11671 
028 NORWAY 115605 741 106866 6480 038 AUSTRIA 798122 675876 4470 38645 19441 422 40481 15359 3428 




2193 040 PORTUGAL 51507 34200 722 225 
64 
16338 22 
128 036 ERLAND 237424 13021 74877 145529 121 1 
160CÏ 
042 SPAIN 35106 7054 3323 7161 17361 15 
038 lA 158664 13513 5135 134293 3246 876 1 046 MALTA 32108 2151 816 19690 9451 
042 SP IN 7946 41 1586 6006 25 308 048 YUGOSLAVIA 17364 15603 1690 71 
060 POLAND 35493 35493 052 TURKEY 91552 556 
48889 14959 
90996 
064 HUNGARY 64250 
36439 
64250 056 SOVIET UNION 123939 3544 
106 
56547 
372 REUNION 36469 46 30 22367 53 060 POLAND 12777 12171 500 5942 400 USA 143811 8377 112968 
1 
062 CZECHOSLOVAK 10627 442 2071 
11128 3191 
2172 
404 CANADA 17118 12 10799 5736 354 216 
55Ô 064 HUNGARY 106434 32115 27 1990 11912 600 CYPRUS 14131 
21 
1646 11925 
20 ss4 068 BULGARIA 45747 31656 162 17 157 604 LEBANON 36576 31258 4413 202 CANARY ISLES 6811 1624 90 484 4439 
632 SAUD! ARABIA 18459 42 13983 4128 306 204 MOROCCO 579670 576500 3170 
7459 272213 8618 636 KUWAIT 12420 20 7156 4424 820 216 LIBYA 293809 5519 
4 12 706 SINGAPORE 4190 54 288 3848 
1863 22!Î 
220 EGYPT 102510 16473 86021 
732 JAPAN 69827 1016 22222 44497 224 SUDAN 34665 50 34615 
740 HONG KONG 31687 13 6471 25203 
25 5 
288 NIGERIA 36729 144 
285 1377 
36585 
800 AUSTRALIA 23077 52 16530 6465 390 SOUTH AFRICA 13195 9144 2389 
8 15024 400 USA 33511 1801 904 7426 46li 20 8348 1000 W 0 R L D 5880816 67666 504154 5170946 880 44148 74888 12564 2306 3262 404 CANADA 19254 6213 3037 2482 5227 832 975 
1010 INTRA-EC 4811440 34449 199142 4306056 560 34195 25178 11760 
23o6 





1011 EXTRA-EC 1269144 33237 305012 864860 100 9953 49690 824 3162 604 LEBANON 241786 6181 3209 61201 169965 527 
1020 GLASS 1 897604 31488 153440 662820 100 3674 41425 752 2305 1600 612 IRAQ 504698 838 530 503330 
1021 EFTA COUNTR. 619615 28274 89234 480419 100 3624 13813 254 2297 1600 616 IRAN 35056 80 
239 
34996 
s5 1030 GLASS 2 254481 1749 151572 85983 6279 8265 72 1 560 628 JORDAN 29008 3841 
30 
24873 
1031 ACP (60~ 39077 21996 10805 6185 91 
1002 
632 SAUDI ARABIA 247944 5353 1229 241332 
1040 GLASS 117059 116057 636 KUWAIT 137656 5757 319 131580 
129 24<i 640 BAHRAIN 14118 50 235 13464 
6005.45 KLEIDER AUS WOLJ.E OOER FEIIEN TIERHAAREN 644 QATAR 4704 1166 422 63 3116 292 1o4 STUECK 647 U.A.EMIRATES 63984 1273 305 61947 
732 JAPAN 5430 928 547 2314 
9951 
1641 
DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 740 HONG KONG 38249 791 934 16866 9707 
HUMBER 800 AUSTRALIA 13258 7416 275 136 17 5414 
ROBES DE LAINE OU DE POU FINS 1000 W 0 R L D 18125571 6440741 483112 1090127 1278111 1234715 5161969 11399 602378 1823019 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 11441166 3935969 376828 68B368 1066784 1183015 2199485 11385 50784 1748530 
1011 EXTRA-EC 6684394 2504752 104273 221741 211327 51700 2962484 14 551614 76489 
001 FRANCE 135256 3634 
19137 
117965 597 6715 6147 151 
2 
47 1020 GLASS 1 3370935 1783780 73363 126859 77236 13063 688265 14 548490 59865 
002 BELG.-LUXBG. 58214 11676 20703 5466 
5213 
1230 . 1021 EFTA COUNTR. 3100993 1732358 63042 105134 55307 13043 543658 14 544701 43738 
003 NETHERLANDS 42306 15703 3665 14359 
473 
3355 11 . 1030 GLASS 2 3008175 639952 30883 90715 11163 18927 2203088 2765 10682 
004 FR GERMANY 49584 908 13747 30973 819 3021 99 452 1031 ACP (60~ 100129 1264 4963 20 130 142 93610 359 5942 005 ITALY 3882 2850 
25573 
51 15 6 
27 
52 1040 GLASS 305284 81020 27 4167 122928 19710 71131 
006 UTD. KINGDOM 28917 1599 1617 14 75 
9378 
12 
007 IRELAND 16581 219 120 6294 570 
815 
6005.47 KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
028 NORWAY 17284 1069 6690 305 8405 STUECK 
030 SWEDEN 19366 779 1416 9236 
431 147 
6766 1169 
10 036 SWITZERLAND 39907 8527 7270 23168 353 1 DRESSES OF REGENERATED TEXllLE FIBRES 
038 AUSTRIA 16634 6024 1841 6725 Hi s6 1818 21 205 HUMBER 042 SPAIN 9975 400 1021 7014 1458 
056 SOVIET UNION 12452 43 2118 12452 1861 382 8 soci ROBES DE ABRES TEXTILES ARnFICELJ.ES 400 USA 14323 9351 NOMBRE 
404 CANADA 5512 31 1881 1900 
2o4 182 
1700 
624 ISRAEL 10587 112 82 217 9790 001 FRANCE 77268 18222 
40402 
49763 7 7702 1568 
2 
6 
649 OMAN 4507 
62 235 3024 
4507 002 BELG.-LUXBG. 85767 20470 17869 6895 
21osB 
129 
732 JAPAN 3596 275 
1 
003 NETHERLANDS 86765 52920 5141 7616 
18594 1972 299 241100 740 HONG KONG 3803 259 2125 1418 004 FR GERMANY 447380 536 19652 165216 547 005 ITALY 2865 2292 
17402 
18 19 
s66 463 17507 1000 WO R L D 531431 55112 86604 305420 8453 13232 77524 583 2289 1214 006 UTD. KINGDOM 49709 10782 2425 450 9066 1010 INTRA-EC 338373 34879 41800 216108 7171 12837 24902 201 176 499 007 IRELAND 12990 1542 531 1670 180 1 
1011 EXTRA-EC 193058 20433 24804 89312 2282 395 52622 382 2113 715 008 DENMARK 4031 2805 732 94 63 400 3814 1020 GLASS 1 138866 20078 23742 62868 2078 213 26681 382 2109 715 028 NORWAY 10617 6248 187 260 45 
1021 EFTA COUNTR. 97439 16604 17645 39907 496 147 20407 2018 215 030 SWEDEN 8407 3453 652 1374 
1858 364 
402 2526 
1030 GLASS 2 40235 285 1062 12567 204 182 25931 4 036 SWITZERLAND 79313 46745 20362 7134 2360 490 
1040 GLASS 3 13957 70 13877 10 038 AUSTRIA 57827 51746 1823 4258 
11643 042 SPAIN 15082 1387 1458 594 
13 6005.46 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPNISTOFFEN 400 USA 10120 150 263 4278 5416 
STUECK 404 CANADA 5135 258 1021 458 3398 
DRESSES OF SYNTHmC TEXllLE FIBRES 1000 W 0 R L D 994656 230330 104383 284121 29810 29783 48165 680 8705 258679 
HUMBER 1010 INTRA-EC 769889 109624 71950 259696 26144 29356 13161 680 765 258613 
1011 EXTRA-EC 224787 120706 32733 24225 3866 427 35004 7940 66 
457 
458 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMoo Nimexe 'EXMoo 
10115.47 -.a 
1020 CLASS 1 195861 112726 26688 21193 1858 427 25118 7851 . 1011 EXTRA-EC 280241 10295 35745 1528811 648 59178 541 905 240 
1021 EFTA COUNTR. 159453 108821 23293 14345 1858 427 2927 7782 . 1020 CLASS 1 172297 10140 18372 106414 102 35584 540 905 240 
1030 CLASS 2 20421 2327 6021 2032 9886 89 66 1021 EFTA COUNTR. 115838 9907 12464 79785 546 12539 903 240 1040 CLASS 3 8485 5653 24 1000 1808 . 1030 CLASS 2 82959 155 17373 41446 23438 
11005.48 KlfiDER AUS BAUIIWOUE &1105.51 = EINSCHLHOSENROECIŒ, AUS WOLLE 00. FEIIEN T1ERIIAAREN STUECK 
COTTON DRESSES SIOII1S INCL DIVIDED SKlR1S OF WOOI. OR FllE AIIIIAL HAll 
MUllER NUIBER 
ROBES DE COTON ~ YC ~UPES CULOT1ES, DE LAitE OU POILS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 489937 35852 
80132 
240666 871 108598 15278 173 88499 001 FRANCE 257505 157945 
24415 
70613 8 494 25276 3168 
002 UXBG. 249007 68852 21065 35772 
36672 




19266 45500 003 NETHERLANDS 42035 27544 2296 1148 
1470 
3022 
1726 004 MANY 771071 
37613 





005 60232 9766 
175252 
73 83 10767 136 4 1790 005 ITALY 23195 1149 
232114 
60 21376 
2932 i 006 UTD. KINGDOM 474885 67992 14209 24179 3414 42498 119002 28339 006 UTD GDOM 31575 1579 3685 54 60 
15879 007 IRELAND 249129 7599 1147 4718 307 
111i 
23384!Ï 1537 172 007 17304 627 391 405 
268 
2 
008 DENMARK 14058 10534 1868 1021 24 491 
168 
008 K 8685 1921 3636 2127 711 
009 GREECE 18926 7368 1355 443 336 
26 
9234 009 E 10902 2167 175 4834 
135 
3726 
910 024 ICELAND 6650 313 
1396 
130 322 3798 2061 
729!Ï 
028 AY 10802 941 5437 307 3072 
30 028 NORWAY 183925 10261 1265 
295 
23675 140029 030 SWEDEN 18593 702 5851 181 699 9814 5 215 030 SWEDEN 343542 6526 376 3754 6360 275248 50985 036 SWITZERLAND 41854 15279 7711 11782 6300 20 58 




036 AUSTRIA 27168 15322 5678 4716 
10 
1452 
330 15 036 SWITZERLAND 241004 152818 15379 37015 1547 11292 8477 400 USA 28457 7733 2648 2875 14848 
038 AUSTRIA 152416 128070 1413 14834 38 4092 1267 2902 732 JAPAN 22532 1252 420 4016 16767 77 
040 PORTUGAL 16991 3263 2278 1207 
216 
10243 
106<Ï 740 HONG KONG 
3932 234 598 3100 
042 SPAIN 9830 1418 868 116 6132 




877778 243883 271183 183347 3882 8221 156586 8724 1348 1814 
400 USA 50372 2285 1082 1010 INTRA-EC 887887 200878 237889 149743 2838 8828 79920 6105 74 1728 
404 CANADA 19827 1857 846 2356 12847 9 1 2111 1011 EXTRA-EC 189778 43217 33284 33804 728 283 78888 818 1272 88 
600 CYPRUS 12556 59 443 217 12280 290 . 1020 CLASS 1 161855 42098 31475 28125 726 145 57355 
619 1224 88 
604 LEBANON 5810 1060 1056 si 2710 . 1021 EFTA COUNTR. 100120 32289 25655 17337 699 135 22722 5 1190 88 
612 IRAQ 11794 
1146 
11794 . 1030 CLASS 2 27329 1119 1793 4911 148 19311 47 
632 SAUDI ARABIA 10076 206<Ï 1902 4853 115 
849 OMAN 3165 
3452 11sS 233<Ï 3é 3165 -.s2 = EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 732 JAPAN 7373 387 
740 HONG KONG 4402 711 126 581 2984 
600 AUSTRALIA 9481 1596 634 1965 5285 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTIETIC TEX1U FIIRES 
NUIBER 
1000 W 0 R L D 4070578 871898 210070 775985 110190 158957 512123 42898 842851 738709 
1010 INTRA-EC 2802292 502813 137958 889388 100937 154882 324885 42840 183897 855104 ~~C ~UPES CULOTTES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
1011 EXTRA-EC 1288287 377365 72112 86588 8253 2065 187258 58 448854 84805 NOIB 
1020 CLASS 1 1079829 318468 28531 78401 2396 1660 128811 9 446256 77297 
1021 EFTA COUNTR. 968923 302749 21218 58401 2180 1622 84619 
47 
444030 74104 001 FRANCE 325568 167752 
27444 
41887 2393 41747 61396 16 10377 
1030 CLASS 2 152779 33439 43581 7460 4768 405 60441 1248 1390 002 BELG.-LUXBG. 175884 69319 6835 65575 
4978<Ï 
4834 2057 
1031 ACP (60a 14117 10 3962 613 
2089 
161 9322 49 
5918 





25516i 1040 CLASS 35679 25478 738 6 1450 004 FR GERMANY 587655 
208i 
194366 78782 4455 28438 2819 
005 ITALY 19868 2614 
1036i 
127 99 2441 
781!i 
9 12297 
11005.48 ~ll AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, BAUIWOLLE, SYNTHEllSCHEN UND KUENSTL. SPINNSTOFFEH 006 UTD. KINGDOM 45606 13930 2827 648 1604 
112608 
6918 1500 
007 IRELAND 121146 7495 216 219 
2289 318 
608 
008 DENMARK 28973 23588 89 57 2632 3é ~= OF TEX11LE IATERIA1S OlltER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND liAN-MADE RIRES 009 GREECE 402959 402170 231 
24 
520 
024 ICELAND 7071 426 
124 124 
1460 5161 
028 NORWAY 100208 15389 40 6945 77586 
=J'AUTRES IATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POILS FilS, COTON, RIRES TEXT. SYNTHETIQUES ET AR11FICEllES 030 SWEDEN 126843 4880 1394 353 
si 
11964 108252 
032 FINLAND 19715 326 270 15 6464 3766 15287 036 SWITZERLAND 255856 202160 21205 13369 341 9015 3302 




2225 4971 57 036 AUSTRIA 184106 154627 2131 3402 
3670 
30 20704 3212 
002 BELG.-LUXBG. 52292 980 44140 
7412 
493 056 SOVIET UNION 8739 3566 1503 
17 003 NETHERLANDS 34609 6766 92 14647 5692 
16 
058 GERMAN DEM.R 7906 
1535 123<Ï 
7889 
004 FR GERMANY 286857 
62 
14459 211684 419 60195 57 27 064 HUNGARY 15353 12568 




204 MOROCCO 205390 205390 
7894 5119 006 UTD. KINGDOM 173076 237 9689 58 
9098 
400 USA 16954 3940 
007 IRELAND 17448 114 889 7347 
3i 
612 IRAQ 81527 
436 317 
81527 
008 DENMARK 24719 17 171 24018 482 
1sS 
632 SAUDI ARABIA 35721 
812 
34968 
028 NORWAY 20091 96 109 13417 6313 636 KUWAIT 36382 498 
2419i 
35072 
030 SWEDEN 17073 64 195 13968 2276 570 
24<Ï 
732 JAPAN 26764 513 960 1100 
036 SWITZERLAND 47890 3980 11010 29652 2928 80 
038 AUSTRIA 29435 5709 1114 22517 95 . 1000 W 0 R L D 3388342 1557428 287022 207380 129755 102588 812840 7817 232072 282384 
042 SPAIN 6025 2075 3180 s5 705 . 1010 INTRA-EC 2145770 127438 230182 152207 98587 98003 338945 7917 17188 279335 
216 LIBYA 14282 
si 493 14282 3629 4oà . 1011 EXTRA-EC 1253572 829190 38830 55153 33188 4583 275885 214904 3049 400 USA 16380 11796 . 1020 CLASS 1 758344 385814 28205 50970 6544 514 71961 214336 
404 CANADA 4754 
8 
273 2988 9à 1373 140 . 1021 EFTA COUNTR. 695595 377997 25143 17854 6528 422 54843 
212808 
604 LEBANON 6551 485 5674 294 . 1030 CLASS 2 451581 231363 8625 2765 2497 2546 203234 551 
3049 612 IRAQ 12229 90 11464 655 . 1040 CLASS 3 43647 12813 1418 24147 1503 700 17 





732 JAPAN 8992 1542 6332 939 1005.54 ~~ EINBCIL HOSENROECIŒ, AUS BAUMWOLLE 740 HONG KONG 7916 6 253 4963 2694 
600 AUSTRALIA 3493 1233 1325 935 
SKIRTS INCL DIVIDED SKlR1S OF COTTON 
1000 W 0 R L D 985580 18804 88585 742484 1102 10833 140464 2119 922 287 NUIIBER 
1010 INTRA·EC 725318 8509 32820 589795 1102 10185 81288 1578 17 27 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeondere MeBelnhelt 
Bestlmmung 
1 Unité supplé.mentelre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.aOo 
6005.54 f::i!lC JUPES-CULOITES, DE COTON 6005.62 PANTALONS DE ABRES SYNTHETtQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 215976 24222 
32100 
139236 4458 13637 6182 177 28064 001 FRANCE 222740 41525 
26945 
154314 357 3431 11756 6328 5029 
002 BELG.-LUXBG. 74633 14649 8038 17152 
36442 
1329 265 900 002 BELG.-LUXBG. 127976 31211 33551 32684 
105451 
3560 5 
3169 003 NETHERLANDS 106790 32180 1029 13415 
5127 
7604 3422 12718 003 NETHERLANDS 321391 181081 4896 8461 
12625 
16891 1442 
004 FR GERMANY 136498 
3686 
27943 30592 1106 12178 
10410 
4042 55510 004 FR GERMANY 564216 
4627 
28683 159424 13952 44941 168426 136165 
006 UTD. KINGDOM 61432 4684 8663 21640 54 
27178 
6303 5992 005 ITALY 14536 6615 
29145 
2830 22 442 
16982 007 IRELAND 31207 921 2988 
1435 39 
120 600 006 UTD. KINGDOM 75986 3686 2312 249 3762 126424 19814 36 028 NORWAY 29054 138 505 
6 
5033 21304 007 IRELAND 129404 1139 791 1048 
899 
2 
030 SWEDEN 111962 176 1041 421 
38Ô 2281 94159 13878 008 DENMARK 12170 8066 189 701 14 3002 036 SWITZERLAND 32323 11080 6339 8760 707 367 4092 598 009 GREECE 362984 360635 323 
732 
1325 
74162 038 AUSTRIA 35507 16246 581 2646 
1002 
13205 2361 468 028 NORWAY 81403 3510 283 111 
25Ô 2605 2900 1214 400 USA 16666 230 1904 10813 1365 92 1260 030 SWEDEN 135400 5423 248 7162 2671 4752 110780 
732 JAPAN 6540 615 729 4050 1146 038 SWITZERLAND 136862 96856 11428 19549 515 100 3114 5300 
038 AUSTRIA 158497 117941 2271 7607 89 15389 15200 
1000 W 0 R L D 1006605 119835 112191 280339 51488 52779 109501 10448 148878 123386 216 LIBYA 80655 
1436 5107 304Ô 2827 80655 1010 INTRA-EC 644454 76964 72560 200606 48471 51239 63940 10410 14398 105666 400 USA 20820 6405 5 
1011 EXTRA-EC 382151 42671 39631 79733 2997 1540 45561 38 132480 17500 732 JAPAN 11449 1174 7806 1490 979 
1020 CLASS 1 262349 29849 16472 37636 881 1421 27553 38 131695 16804 
1021 EFTA COUNTR. 220381 28058 8665 13563 713 419 22214 131185 15544 1000 W 0 R L D 2577337 899562 109081 449212 50572 134625 352935 19882 410748 150700 
1030 CLASS 2 98866 12203 23159 41780 2116 119 18008 785 696 1010 INTRA-EC 1631403 631970 70754 385596 49807 127517 208381 16982 196017 144399 
1011 EXTRA-EC 745930 267612 36327 63812 765 7108 144574 2900 214731 6301 
6005.56 RDECIŒ, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 1020 CLASS 1 575392 239920 27983 40269 765 6889 45306 2900 210146 1214 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 521761 225838 14301 35186 765 3978 28375 2900 209404 1214 
1030 CLASS 2 164048 26397 10246 23333 219 99268 4585 SKIRTS INCL DIYIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
LANGE NOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN,WOULE ODER FEINEN TIERHAAREN HUMBER 6005.64 
STUECK 
iiC'J:i!lC JUPES-CULOITES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POILS FINS, ABRE$ TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 
~~~\RS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC ABRES 
001 FRANCE 138540 428 
4815 
122387 734 111 12880 
5 002 BELG.-LUXBG. 25388 3039 12750 4452 
1875 
307 ~~:rs D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS ANS ET ABRES SYNTHETIQUES 
003 NETHERLANDS 18523 7614 90 7000 
3428 
1944 
339 2310 004 FR GERMANY 59737 
1452 
6823 20764 367 25706 
11092 006 UTD. KINGDOM 21586 1816 7064 162 
44658 3 
001 FRANCE 115004 1502 
96762 
92905 389 5879 5702 5005 3622 
007 IRELAND 45740 339 111 377 252 002 BELG.-LUXBG. 186265 23049 18971 41247 
165958 
1202 359 4675 





038 AUSTRIA 13303 8319 246 3769 969 004 FR GERMANY 219921 
8o9 
10074 131119 4435 5392 19767 32057 
042 SPAIN 10003 40 421 4094 5448 
20 
005 ITALY 19088 3529 
25522 
12677 1033 1038 
15002 
2 
186Ô 400 USA 8964 44 774 5616 2510 006 UTD. KINGDOM 207666 6920 119655 964 2974 
14792 
34769 
612 IRAQ 37668 300 
2297 3339 
37368 007 IRELAND 20828 254 2505 2940 
1663 1sS 
337 
732 JAPAN 7920 21 2263 024 !CELANO 8301 56 188 
4126 
5412 828 
028 NORWAY 40743 2724 4251 806 1974 26862 
1000 WO R L D 509380 34358 38170 220633 10216 3467 185144 11216 5866 2310 030 SWEDEN 159239 557 3406 720 30 
112!Ï 4238 230 150288 326 1010 INTRA-EC 319790 13471 14341 177977 8614 2826 88812 11092 347 2310 036 SWITZERLAND 63426 10620 26107 18692 227 6095 
1011 EXTRA-EC 189590 20887 21829 42656 1802 641 96332 124 5519 038 AUSTRIA 35154 11019 2411 20736 80 908 
1020 CLASS 1 105029 16871 7514 37221 22 332 37804 32 5233 208 ALGERIA 10766 5765 5000 
8938 
1 
1021 EFTA COUNTR. 72519 16569 3526 22024 22 332 24909 
92 
5137 216 LIBYA 16938 8000 
1030 CLASS 2 80931 4016 14315 3385 309 58528 286 288 NIGERIA 26116 
61 2085 
26116 
2472 400 USA 17105 4199 6556 1732 
6005.61 LANGE HOSEN AUS WOULE ODER FEINEN TIERHAAREN 458 GUADELOUPE 15071 15071 
STUECK 
1000 W 0 R L D 1596165 132710 357820 442408 75913 163099 80253 15302 260392 48488 
TROUSERS OF WOOL OR ANE ANIIIAL HAIR 1010 INTRA-EC 1056691 100118 245612 299975 72284 180277 33840 15072 65639 45674 
HUMBER 1011 EXTRA-EC 537402 32592 111738 142433 3629 2822 48813 230 184753 2594 
1020 CLASS 1 349762 25632 50852 51191 2615 1285 22558 230 193341 2058 
PANTALONS DE LAINE OU DE POILS ANS 1021 EFTA COUNTR. 315549 25004 36885 44308 2499 1285 18706 230 186306 326 
NOMBRE 1030 CLASS 2 178309 2472 60884 88409 1002 1515 22115 1376 536 
1031 ACP (60) 79756 174 10602 66956 668 968 2 386 
001 FRANCE 24062 8045 
5184 
15470 547 
002 BELG.-LUXBG. 9857 2850 1823 
1335 797 
6005.66 ~~~UND KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KHABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
003 NETHERLANDS 31508 6121 581 22674 
2023 20 1546 3031 004 FR GERMANY 31285 
172 
18867 5087 336 375 
028 NORWAY 9423 158 
919 
94 542 6457 =~~ND BOYS' SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUIT$, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 





038 SWITZERLAND 14736 3565 1353 9644 32 7 
038 AUSTRIA 8531 4049 128 4011 
102 
343 
:i =B~,ES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR NOMMES ET GARCONNETS, SF YETEMENTS DE SKI 400 USA 9082 1918 1848 4099 1112 
612 IRAQ 5794 
62 
5794 
632 SAUDI ARABIA 11458 11396 001 FRANCE 8223 1101 
8 
780 7 1394 4941 





1000 W 0 R L D 197942 30403 40051 73447 2023 3208 35087 201 10491 3031 004 FR GERMANY 20678 165 868 1268 




5246 1977 892 
1011 EXTRA-EC 88823 10154 11343 24665 326 31340 51 8944 036 SWITZERLAND 13370 927 
525 1020 CLASS 1 50224 10142 5598 19248 326 5930 51 8929 038 AUSTRIA 2609 1959 125 
1021 EFTA COUNTR. 38411 8010 2668 14574 224 4004 5 8926 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 36599 12 5745 5417 25410 15 109446 20056 3773 26759 1692 4004 27162 2429 2292 21279 
1010 INTRA-EC 68570 4894 1938 20130 1692 3744 13177 2343 2 18852 
6005.62 LANGE NOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 1011 EXTRA-EC 42876 15382 1637 6629 260 13985 88 2290 2427 STUECK 1020 CLASS 1 30796 13824 1109 2984 65 8105 86 2196 2427 
1021 EFTA COUNTR. 27577 13588 1002 2435 31 7347 86 2196 892 
TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 1030 CLASS 2 10896 1152 728 3645 195 5082 94 
HUMBER 
6005.66 ~~E UND KOMBINATIONEN AU$ ANDEREN SPtNNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER IIAENNER UND KHABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
459 
460 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
-exxaoa Nimexe "EXMOo 
1005.88 11005.72 
740 HONG KONG 4848 155 506 3325 19 843 
COSTU~ COMPlETS ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE FIBRES SYNTitETIQUES, POUR HOMIES ET GARCONNETS, SF 
182832 838188 200252 83813 881730 3080 142180 407113 VET DESKI 1000 WO R L D 21142882 5l484e 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 2217211 353819 119483 514457 95872 79724 591814 2855 19138 390531 
1011 EXTRA-EC 725801 241027 83349 73701 104580 4189 98118 225 123824 18582 
001 FRANCE 20463 208 15906 1892 732 3 1722 1020 CLASS 1 449985 165557 21466 68363 8855 3706 58102 225 121963 1748 
002 BELG.-LUXBG. 12467 1399 76 940 225 7321 2 2504 1021 EFTA COUNTR. 420907 160617 14835 58400 8839 3581 51707 225 120955 1748 
003 NETHERLANDS 12698 2192 8 642 6690 1246 1920 1030 CLASS 2 175703 74373 41848 5348 218 483 39401 1861 12173 
004 FR GERMANY 23353 424 17748 40 1050 1324 90 126 2551 1031 ACP ~oa 17174 171 1291 152 95507 14089 1 1470 006 UTD. KINGDOM 7283 713 97 5266 104 1103 1040 CLA 99913 1097 35 613 2661 
036 SWITZERLAND 8086 1897 47 5361 10 773 906 036 AUSTRIA 4260 954 1946 460 11005.73 KOSTUEIIE UND HOSEIWIZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPIINSTOFFEH,fUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKIIIDER, AUSG. SKIAIIZIJEGE 
S1UECI( 
1000 W 0 R L D 145598 8735 7093 68722 331 10358 34744 1380 1828 12427 
=S, GIRLS' AND IIFANTS' SUIT$ AND CQ.ORDINATE SURS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATEO TEXTU FIBRES 1010 INTRA-EC 81278 5149 747 41875 321 9738 13388 1257 128 8887 
1011 EXTRA-EC 84320 3588 8348 28847 10 822 21378 103 1898 3730 
1020 CLASS 1 35151 3026 1099 20055 10 36 5422 103 1670 3730 COSTUIIES-TAIU.fURS ET ENSE11B1.ES, DE R8RES ARTFICIELLES, POUR FEIIIIE$, FR.LETTES ET ~EUIES ENFANTS,SF VETEIIENTS DE SKI 1021 EFTA COUNTR. 18234 2969 141 7307 10 586 3058 1867 3062 1030 CLASS 2 28322 560 4421 6792 15935 28 NOMBRE 
1005.71 =EliE UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN,IIAEDCHEN UND KLEINKINDER,AUSG.SKIANZUEŒ 001 FRANCE 2300 1834 
3277 
407 2343 59 38 002 UXBG. 11551 2830 3063 
10S:Ï 003 LANDS 14794 8517 774 4221 
2215 
230 
19953 :8:5, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDIIATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FllE AIIIIAL HAIR 004 ANY 72481 
1401Ï 
3655 44930 65 1663 
2166 006 GDOM 7431 1321 2536 
901 030 SWEDEN 7290 533 191 5665 
97 874 ~IIES-TAR.U:URS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POU FINS, POUR FEIIIIE$, FILLETTES ET JEUNES ENFANTs,SF VETEMENTS DE SKI 036 SWITZERLAND 15703 5697 3292 5743 
036 AUSTRIA 9872 7938 136 1754 44 
400 USA 1979 4 10 1814 151 
001 FRANCE 38614 2307 
12420 
25403 4 35 10277 36 750 404 CANADA 2605 28 1229 1348 
002 BELG.-LUXBG. 21256 2508 4219 1687 
2168 
422 
57 : 1000 WO R L D 18953 003 NETHERLANDS 15861 7523 931 1310 3672 171237 34770 18680 78171 5581 1218 9481 2188 1207 
004 FR GERMANY 34220 3901 23797 445 1074 3692 6é 121 902 1010 INTRA-EC 111589 18115 8794 55172 4558 1218 2823 2168 
1207 
18953 
005 ITALY 2230 700 1132 
18795 
124 177 58 36 
212 
. 1011 EXTRA-EC 59838 18855 8898 221189 1023 6858 
006 UTD. KINGDOM 24006 1843 2878 4 
6198 
274 . 1020 CLASS 1 44072 15585 6096 16409 943 3922 1137 
007 IRELAND 6465 105 56 106 6é . 1021 EFTA COUNTR. 35583 15119 3615 14315 97 1082 1135 028 N RWAY 3935 241 304 236 3064 . 1030 CLASS 2 14517 2121 2800 6590 2936 70 
030 s 2765 114 374 674 
27 139 
763 840 
036 s LAND 12840 4390 3516 3671 893 4 11005.74 KOSTUEIIE UND HOSENANZUEGE AUS BAUIIWOUE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KU:INKINOER, AUSG. SKIANZUEŒ 
038 A A 8125 8302 342 878 19 584 STIJECI( 
042 SPAIN 2435 7 757 784 887 38 400 USA 4867 
8 
2089 1828 931 =S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO-œDIIATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 
404 CANADA 3966 531 686 2635 126 
732 JAPAN 4180 267 909 1815 1189 
740 HONG KONG 2149 1079 615 455 COSTUIIES-TAILLEURS ET ENSEIIBU:S, DE COTON, POUR FEIIIIE$, FUETTES ET ~EUIES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 204108 30748 34143 87390 2310 3772 41451 848 1343 2305 88127 1010 INTRA-EC 144858 15192 22212 74085 2284 3454 24894 438 380 1852 001 FRANCE 154709 6272 
19939 
52121 1159 4185 1825 1020 





1020 CLASS 1 47460 11549 9610 11792 46 139 13218 164 942 003 NETHERLANDS 200524 31680 515 779 
21072 
2472 136864 
1021 EFTA COUNTR. 29269 11056 4712 6495 46 139 5681 940 004 FR GERMANY 150132 
645 
7367 23187 2879 16 24224 71367 
1030 CLASS 2 11918 4005 2321 1484 179 3239 46 11 653 005 ITALY 7723 5441 5868 246 16 64 37585 450 861 006 UTD. KiNGDOM 211714 7832 8429 5950 
6470 
116739 29291 
1005.72 =EliE UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SI'IIISTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLSNKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 007 IRELAND 9268 623 235 835 1058 290 47 568 028 NORWAY 45320 3675 281 72 1216 39220 
030 SWEDEN 134933 813 322 89 
195 65 586 127676 5465 =S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF S'INTHETlC TEXTU FIBRES 036 SWITZERLAND 34692 16602 3359 3719 
256 
5395 5357 
036 AUSTRIA 25285 15094 702 5290 2 18 223 3700 
400 USA 17626 1132 316 1895 606 537 13140 
~IIIEJ.TAILI.fURS ET ENSEIIBU:S, DE FIBRES SYNTIETIQUES,POUR FEIIMES, FlUETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEIIENTS DE SKI 612 IRAQ 4856 
873 551 17sS 11 
4856 
732 JAPAN 3443 222 
001 FRANCE 239891 28950 
66811 
102768 2424 12065 74750 72. 18933 1000 WO R L D 1151799 110928 74218 113488 87438 24985 28080 
37592 328095 388119 
002 BELG.-LUXBG. 185219 31698 21032 50709 12897 . 1010 INTRA-EC 826848 83584 43340 93875 68229 24481 11195 37585 151138 335239 
003 NETHERLANDS 389534 165548 7493 51968 45469 83704 3515 31837 1011 EXTRA-EC 325153 47384 30878 19811 1209 384 16885 7 177957 30880 
004 FR GERMANY 981835 31183 351448 24986 22124 223155 373 328566 1020 CLASS 1 272117 39185 9090 13174 197 384 4294 7 177558 28228 
005 ITALY 3161 493 875 208 30 1555 . 1021 EFTA COUNTR. 248402 36287 6999 9178 197 373 2992 175288 15068 
006 UTD. KINGDOM 103462 14820 8422 35081 16741 2854 14664 11080 1030 CLASS 2 43671 3736 21786 8349 12 11547 199 240 
007 IRELAND 135004 3455 673 2100 586 127561 512 115 1040 CLASS 3 9165 4441 88 1000 1024 200 2412 
008 DENMARK 78934 10155 1237 35 16 36 67455 





028 NORWAY 108836 10437 218 423 14774 
225 1263 
~~IIWOI.LE, FUER FRA IIAEDCIEN UND KLEINKINDER 
030 SWEDEN 37687 4916 350 3431 20 44 5543 21895 
036 SWITZERLAND 159795 76249 13141 36325 303 2296 20402 10594 485 
038 AUSTRIA 96683 64572 875 18149 52 1232 7522 4281 WOIIEN'~RLS' AND INFANTS' SUITS AND CQ.ORDINATE SUITS ;!gCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN 
042 SPAIN 6663 720 946 2287 16 2694 ~ AN111AL HAIR, COTTON AND IIAN-IIADE TEXTILE FIB 
056 SOVIET UNION 54616 123 53860 613 Ull 
084 HUNGARY 41944 317 41627 
204 MOROCCO 69242 69242 
35057 
COSTIJIIES.TAILI!URS ET E!ISQIBI.P, D'AUTRES IIAlEAES TEXTW QUE LAINE,POILS FINS, COTON, FIBRES SliiTHEliOUES ET ARTIFIC. 
212 TUNISIA 35057 
14 9981 
==IlliES, FILI!TTES ET ~UIES ENFANTS,SF VETEMENTS DE SKI 
288 NIGERIA 9995 
597 2089 6 400 USA 4042 540 
125 
810 





612 IRAQ 5104 
2601 
954 4150 002 BELG.-LUXBG. 11080 824 6291 
6515 
200 
636 KUWAIT 6475 1080 3455 2794 003 NETHERLANDS 17535 5796 133 4451 
640 
7oo4 732 JAPAN 4848 447 541 204 004 FR GERMANY 51072 699 40234 636 2499 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Besonclere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo 
11005.75 6005.78 ~5~· AUSG. ANORAKS, WINDJACIŒN U. DGL, UND IIAENm., AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
006 UTD. KINGDOM 72951 205 2774 67520 21 
2603 
2431 
007 IRELAND 8138 65 827 4643 COA~ JACIŒTS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
036 SWITZERLAND 25024 544 1498 22816 166 NUM R 
038 AUSTRIA 17109 1806 17 14707 579 
375 400 USA 6323 32 5675 241 =UX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
604 LEBANON 14183 399 13784 
89Ô 732 JAPAN 8544 3367 4287 
6Ô :i 740 HONG KONG 4638 1126 3265 184 001 FRANCE 46399 2197 44171 31 
2640 1 003 NETHERLANDS 9585 5404 34 75370 11 1540 766 1000 W 0 R L D 324031 10782 27500 2411389 1234 8290 18313 2911 628 7004 004 FR GERMANY 80265 6043 4057 27 1010 INTRA-EC 211894 8170 8368 167251 1234 8180 9211 2476 
a28 
7004 036 SWITZERLAND 6458 23 380 12 
1011 EXTRA-EC 112137 2612 19132 82118 110 7102 435 038 AUSTRIA 19035 3902 11 15122 
1020 CLASS 1 70994 2601 6866 56957 110 3472 375 613 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 44851 2488 2237 38266 1363 
6Ô 497 188615 21on 525 148158 4102 1571 10558 1199 658 768 1030 CLASS 2 40594 11 12240 24638 3630 15 . 1010 INTRA-EC 145548 9714 360 120361 2245 1571 9251 1199 81 768 
1011 EXTRA-EC 43067 11363 165 2n97 1857 1307 578 
11005.76 JACIŒN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND IIAENm., AUS WOlLE ODER l'EllEN 11ERHAAREN 1020 CLASS 1 31751 11273 76 17089 1557 1188 568 
SlUECK 1021 EFTA COUNTR. 28900 11123 43 16002 1188 544 
1030 CLASS 2 11016 90 89 10708 119 10 
~~~JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
11005.79 ~~· AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND IIAENTEL, AUS BAUIIWOLLE 
MANTEAUX ET VESTES COUPEEs-cOUSUES, DE LAINE OU DE POU FINS 
COA~JACIŒTS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COnON NOMBRE 
NUII 
001 FRANCE 77492 20697 
5785 
46095 4667 441 5027 239 326 




MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE COTON 
003 NETHERLANDS 42088 24658 351 3150 
751 
4470 450 NOMBRE 
004 FR GERMANY 87667 
1118 
9434 38836 533 3203 2134 32776 




24 001 FRANCE 52022 3281 
12o6 
6886 36392 83 5380 
100 006 UTD. KINGDOM 6231 2286 558 1930 
21533 
134 002 BELG.-LUXBG. 17508 6064 1759 8081 
752 
289 




417 003 NETHERLANDS 29655 24447 273 260 
1138 
3828 95 
10717 008 DENMARK 8291 2823 4685 004 FR GERMANY 30454 
7aB 
614 10128 611 4557 2689 
009 GREECE 5509 3223 56 667 1563 
402!Ï 
006 UTD. KINGDOM 20342 474 270 1735 203 
598 
3aS 16487 




1290 038 AUSTRIA 21866 19843 45 1521 457 
036 SWITZERLAND 17579 10772 989 2462 1789 573 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 28557 21887 192 1502 
98 
4924 52 244563 67423 6444 53287 48063 1773 27900 426 28547 10717 
042 SPAIN 3990 
13295 
1424 1345 1120 
1425 
3 . 1010 INTRA-EC 175444 39619 2751 35283 47364 1868 18272 385 19385 10717 
400 USA 31547 736 1827 14047 217 . 1011 EXTRA-EC 69069 27804 3693 17934 699 105 9628 44 9162 
404 CANADA 5639 488 61 5005 65 20 1020 CLASS 1 60934 25433 1846 17717 604 31 6413 44 8846 
612 IRAQ 43006 43006 . 1021 EFTA COUNTR. 46940 25269 1248 6392 604 31 4887 8509 
616 IRAN 6705 6705 . 1030 CLASS 2 7504 1835 1847 217 74 3215 316 
649 OMAN 944 
312 7aB 2459 
944 
6Ô 133 732 JAPAN 7505 3753 6005.80 ~c:.~~l\l~L~:~h~:i'ol'tr U. DGL, UND IIAENm., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OOER KUENSTLICHEN, WOLLE 
1000 W 0 R L D 489026 114813 24833 117217 11383 3199 184665 3185 10013 39938 SlUECK 
1010 INTRA-EC 279025 62617 17062 95151 10164 3132 48812 661 3488 39938 
1011 EXTRA-EC 210001 52196 7571 22066 1199 67 117853 2524 6525 COA~ JACIŒTS ~CL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND 
1020 CLASS 1 134112 51003 7275 14483 1152 67 52163 1568 6401 liAN ADE TEX11L FIBRES 
1021 EFTA COUNTR. 79846 37293 3713 8733 1054 67 22955 5 6026 NU liBER 
1030 CLASS 2 74997 990 296 7416 47 65171 956 121 
11005.77 JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND IIAENTEL, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
SlUECK 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, D'AUTRES MA11ERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, COTON 
NOMBRE 
COA~JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHE11C TEXTILE FIBRES 001 FRANCE 32632 52 
15486 
29692 2500 584 4 
NUII 002 BELG.-LUXBG. 25277 304 8331 
7275 
1156 
1os 003 NETHERLANDS 17145 325 488 8127 825 
20 MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEX11LES SYNTHETIQUES 004 FR GERMANY 25097 64 24147 117 749 
NOMBRE 604 LEBANON 166946 26 166920 
147 732 JAPAN 10508 2215 8146 
001 FRANCE 84817 21872 
6138 
49213 5161 1607 5475 14 1475 
002 BELG.-LUXBG. 124597 15155 16340 67522 
BOIT 
18953 489 . 1000 W 0 R L D 405015 2402 23168 348427 173 10495 18389 1868 93 
003 NETHERLANDS 152301 57687 203 7470 
66372 
20395 484 57985 1010 INTRA-EC 108521 862 17939 70925 4 10247 6706 1n8 40 
004 FR GEAMANY 205934 
3710 
9022 105369 330 13027 
78:i 
781 11033 1011 EXTRA-EC 296494 1520 5229 2n502 169 248 11683 90 53 
006 UTD. KINGDOM 30827 88 25764 180 20 
67811 
282 . 1020 CLASS 1 50267 1515 2600 36237 169 248 9454 10 34 
007 IRELAND 70189 2094 15 
1534<Ï 
156 113 . 1021 EFTA COUNTR. 28284 1474 257 17441 169 203 8696 10 34 
008 DENMARK 25861 2720 7 7794 
1338<Ï 
. 1030 CLASS 2 246184 5 2629 241265 2186 80 19 
028 NORWAY 31016 3622 37 2200 
539 32 
11777 
3818 030 SWEDEN 27278 6659 154 1000 6145 8931 
032 FINLAND 3087 450 
2sS 6421 2242 6IÎ 2431 206 036 SWITZERLAND 42689 20791 12471 441 





400 USA 8622 3934 74 210 36 4235 1 604 LEBANON 7560 58 29 7437 
636 KUWAIT 8259 548 43 2239 7711 732 JAPAN 5673 705 2686 
1000 W 0 R L D 980506 179406 17865 237860 143422 10402 284609 913 32118 74311 
1010 INTRA-EC 699386 104532 15784 219496 139431 10034 135650 783 2183 70493 
1011 EXTRA-EC 282140 74974 1861 18184 3991 388 148959 130 29955 3618 
1020 CLASS 1 222075 68392 1575 17927 2877 278 101152 130 25926 3818 
1021 EFTA COUNTR. 193275 61656 471 12598 2877 100 88480 25275 3818 
1030 CLASS 2 57241 6378 306 237 36 90 46165 4029 
461 
462 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeondere MeBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOa Nimexe 1 EUR 10 reutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 cllllclOa 
6101 OBERKLEJDUNG FUER 11AE111ER !Ml IOWIEN 8101.13 COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETEllES, DE COTON 
NOMBRE 
MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
001 FRANCE 264347 5849 
57347 
30174 2344 207423 18358 16 183 
15431 VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 002 BELG.-LUXBG. 787330 6244 72068 635339 
606612 
314 587 
003 NETHERLANDS 957608 228229 1173 37803 
133527 
7978 377 75436 
8101.01 :r~E'l?iL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 OOER 5912 004 FR GERMANY 714989 
2705 
41987 97456 57873 22711 45663 315772 




130 3000 006 UTD. KINGDOM 122026 5313 197 10077 3104 
76550 
116 
r~Cic: ~~~IS:Mmrt ~AB~,!liE~~ ~~ IMPREGNATBI, COATED,COYERED OR LAMINATED W1TH CELLULOSE DERIVAllYES, 007 IRELAND 85537 3348 686 8000 9414 241 60 008 DENMARK 44165 97 30157 624 525 
HUMBER 009 GREECE 130366 129249 
24 
637 30 300 150 5483 6100 028 NORWAY 17021 360 210 967 1535 2262 
=UX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 030 SWEDEN 26721 301 
3162 
475 19823 3140 907 312 1763 
036 SWITZERLAND 35259 3063 15902 442 11645 622 423 
036 AUSTRIA 24776 9612 6072 7138 585 1007 56 306 
001 FRANCE 46136 7302 
2775 
1345 40 33382 4067 
22 
048 YUGOSLA VIA 29860 29484 376 
23260à 185881 002 BELG.-LUXBG. 48817 16535 4556 24578 
47980 
351 212 TUNISIA 420908 2419 
69sS 3801 003 NETHERLANDS 90091 41006 123 220 
4586 
762 338 122à 216 LIBYA 11049 226 11315 64 004 FR GERMANY 34282 
33928 
998 13090 11986 2056 
71 
228 MAURITANIA 11315 
310 006 UTD. KINGDOM 38977 147 1315 2838 678 
1086 
318 CONGO 8161 
326 
7851 
2 sei 2385 21 008 DENMARK 24397 931 
1s0 
538 21842 382 400 USA 7458 4664 028 NORWAY 16935 1016 
146 384 15121 266 3060 406 GREENLAND 7298 137283 12049 16624 3670 11150 6 7298 030 SWEDEN 11622 90 44 7563 324 11 612 IRAQ 180782 
1s0 2516 036 SWITZERLAND 34123 4903 2124 23936 705 807 1565 83 632 SAUDI ARABIA 34413 1930 4259 2450 3000 20108 
288 NIGERIA 17400 
20 1661 334 
17400 
4 
720 CHINA 34640 34640 400 USA 3842 1823 728 SOUTH KOREA 32413 32413 
604 LEBANON 22350 22183 167 
: 1000 W 0 R l D 640 BAHRAIN 2000 2000 4107258 838054 190124 382545 1088424 1088888 187741 88847 88121 416737 
1010 INTRA-EC 3114857 380937 103883 313484 791017 879149 128588 63046 47116 409639 
1000 W 0 R L D 485188 116795 8504 67528 37390 177488 51995 3131 1141 1228 1011 EXTRA-EC 984923 257117 88241 84952 277407 207517 81155 5801 21005 3728 
1010 INTRA·EC 293881 100987 4253 20724 32724 115888 17488 71 38D 1228 1020 GLASS 1 168188 43309 15641 30050 33068 18424 8703 5795 13198 
1011 EXTRA-EC 191514 15828 4251 88791 4886 81818 34519 3080 781 • 1021 EFTA COUNTR. 113875 13478 9555 23733 28592 18127 5001 5795 11594 
3728 1020 GLASS 1 121656 7008 2768 37625 1154 58505 10788 3060 748 1030 GLASS 2 772819 178693 69094 31462 243407 187830 50592 6 7807 
1021 EFTA COUNTR. 88259 6655 2270 35503 1089 30340 8601 3060 741 1031 ACP (60~ 41794 815 34565 2389 440 768 1603 2 1212 1030 CLASS 2 86631 8588 1042 29166 1492 2669 23661 33 1040 GLASS 44116 35115 1506 3440 932 1263 1860 
1031 ACP (60) 28317 6115 179 556 1480 2235 17751 1 
8101.o9 ~~DUNG -AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 8101.15 OYERALLS UND LATZHOSEN AilS SPINNSTOFFEN, AUSGEH. BAUMWOLLE STUECK 
MEH'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTIER THAN COATS, Of RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATBI, COATBI, COYERED 
~~ INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
anM~INATBI WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTlFICtAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, DE MATlERES TEXTILES, SF COTON 
~EHTS DE DESSUS -SF MANTEAUX·, EH TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE 
001 FRANCE 251726 6888 
84515 
47210 38201 109900 47746 36 1781 002 BELG.-LUXBG. 191188 9649 56093 40021 
53165 
571 303 
780 001 FRANCE 281816 43958 
21455 
55124 1721 122735 58215 63 003 NETHERLANDS 139228 16730 26596 16477 
20381 
23146 100 2234 




1258 004 FR GERMANY 826556 
7427 
366948 151339 32007 51921 830 36645 166487 




006 UTD. KINGDOM 284475 1653 209885 20167 5279 
69269 
39180 884 
004 FR GERMANY 992821 
14774 
166997 106936 244872 36525 3184 28778 007 IRELAND 74484 159 
s94 3808 510 1080 300 168 005 ITALY 102808 71316 
17520 
1556 1122 12127 
83254 
1913 008 DENMARK 45715 3945 10489 245 29632 
8126 006 UTD. KINGDOM 399578 11106 74895 48143 129315 
11516 
34345 028 NORWAY 15393 40 
300 
1106 222 159 1771 3989 
007 IRELAND 46075 789 1263 152 116 32049 190 030 SWEDEN 47139 389 484 15910 380 10307 17528 1841 
008 DENMARK 55137 9855 557 5751 3159 30283 5532 
1100 14843 
036 SWITZERLAND 30416 4081 11573 9880 2644 1032 266 940 
028 NORWAY 66331 1373 2529 274 170 34217 13745 036A 16436 7076 161 4185 738 4276 
030 SWEDEN 184043 3354 31081 1663 20 89151 15639 38077 5058 208A A 4415 300 3780 335 
99875 30 032 FINLAND 26029 2901 6410 
8401 
431 15022 648 617 212 T A 101575 41 1375 254 
036 SWITZERLAND 281008 37754 61295 473 162395 9686 1004 216 LIBYA 44650 3500 1031 7376 32743 





042 SPAIN 10304 208 2256 7221 149 470 390 SOUTH AFRICA 4204 50 
2839 4555 
3839 
164 204 MOROCCO 15930 15930 
11oo0 
400 USA 8783 218 354 152 501 




406 GREENLAND 10638 
79698 20 
10638 
216 LIBYA 13301 
1315 
2316 
500 40839 72 1062 
608 SYRIA 79718 
2904 1so0 eà 400 USA 59581 55 -1763 13975 612 IRAQ 35629 2424 28713 
406 GREENLAND 13095 178 
126 7576 
12917 616 IRAN 5832 5762 
451 3468 1s0 220 70 s6 604 LEBANON 7702 
148523 10 421 
632 SAUDI ARABIA 12441 41 8055 
612 IRAQ 153913 
100 
4959 636 KUWAIT 10933 796 100 10037 
632 SAUDI ARABIA 27158 947 25164 947 




2387284 87015 535254 828947 150884 305788 380882 81943 89748 187287 
732 JAPAN 5490 408 174 4550 . 1010 INTRA-EC 1826384 48333 488033 498157 121280 201914 222912 40448 42042 187287 
1011 EXTRA-EC 539104 40882 47221 130984 28414 103852 137750 21487 27704 
1000 W 0 R L D 4078850 588504 878208 325778 295345 1187311 253959 125892 112598 334058 1020 CLASS 1 148883 21484 17924 19514 25189 2351 21929 21497 16995 
1010 INTRA·EC 2583387 382978 337918 214435 284586 738897 154704 88563 89950 333878 1021 EFTA COUNTR. 116342 12069 14293 16332 20476 1860 13769 21497 16046 
1011 EXTRA-EC 1495584 225528 538288 110644 10780 427814 98255 39329 43948 180 1030 CLASS 2 374163 19184 26996 100663 4165 101426 110800 10709 
1020 CLASS 1 788899 62717 128369 37513 5326 424735 64073 39329 26657 180 1031 ACP (60) 37456 2937 8258 4073 1780 1223 19180 5 
1021 EFTA COUNTR. 697498 61109 118163 25833 4817 383860 42227 39257 22232 
1030 CLASS 2 699892 160931 409556 73131 954 2879 35152 17289 8101.22 IIADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEH 
1031 ACP fr~ 22089 3959 7887 3542 656 1421 4836 8 STUECK 1040 GLAS 6773 1860 363 4500 30 
8101.13 OYERALLS UND LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
S1UECK HUMBER 
~ll:l. OYERALLS, IICI.. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES OU ARTFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 49219 502 12202 408 80 35962 65 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung 1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutsch\andl France J \ta\ia J Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark J 'EI.Mba Nimexe 1 EUR 10 joeutsch\an1 France ( \ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire\ and 1 Danmark 1 'HMba 
6101.22 6101.29 
002 BELG.-LUXBG. 86623 388 15234 10215 51778 
10265 
9008 1040 CLASS 3 32094 5548 448 6529 8357 246 9918 4 1044 
003 NETHERLANDS 40199 3737 9437 5195 
112417 
11565 
1 3408 004 FR GERMANY 228109 
326 
1852 96805 708 12918 6101.31 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS BAUMWOLLE 
005 ITALY 60256 57917 
22090 7598 
2013 
979 88i STUECK 006 UTD. KINGDOM 35750 4196 
53035 007 IRELAND 53035 
4469 606 10232 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 030 SWEDEN 30710 
5274 
15409 NUMBER 
036 SW\TZERLAND 58388 10908 34860 7345 1 
740 HONG KONG 19905 498 9187 10220 PARKA~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., OE COTON 
NOMBR 
1000 W 0 R L D 926571 15650 272833 241077 182396 11053 188123 979 12103 4357 
1010 INTRA-EC 558052 5042 89395 150412 172201 11053 124609 979 66 4295 001 FRANCE 562414 43663 
196989 
469753 17276 24250 7453 19 










1021 EFTA COUNTR. 140258 7341 47158 50449 1538 23157 10615 004 FR GERMANY 833017 
3320 
40817 678773 9658 7129 2914 38374 
1030 CLASS 2 179708 1607 119632 24276 8657 24340 1196 005 ITALY 31669 24180 
42184 
3318 558 204 
5637 
89 
006 UTD. KINGDOM 83274 22636 7060 5206 459 
26542 
92 
6101.23 BAOEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. OOER KUENSTUCHEN 007 IRELAND 38262 908 1166 9341 
2659 
298 7 
STUECK 008 DENMARK 43030 7149 4780 26026 94 2416 009 GREECE 35181 11101 2288 21698 
12oé 2860 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE ABRES 024 \CELANO 5686 330 66 1100 122 
IBIIB HUMBER 028 NORWAY 65828 1566 9973 24856 40 800 10475 
030 SWEDEN 109369 1639 4915 67609 
275 
7649 24751 2806 
CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN OE MATlERES TEXTlLES, SF ABRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 032 FINLAND 8139 361 96 2568 15 
looS 
375 4449 
NOMBRE 036 SWITZERLAND 185947 20190 30932 132420 786 335 186 
038 AUSTRIA 187698 15706 4254 165169 313 162 512 
10 
1582 
001 FRANCE 37022 78 
24086 
33115 48 1439 2342 
1 
040 PORTUGAL 10300 32 9371 
420 sri 887 004 FR GERMANY 62750 
s:i 34107 3424 870 262 043 ANDORRA 9675 5 9190 006 UTD. KINGDOM 21204 4977 15093 1071 38 062 CZECHOSLOVAK 14114 114 14000 036 SWITZERLAND 14500 516 11891 2055 208 ALGERIA 2504 2504 
397oo0 604 LEBANON 31278 28578 2700 
29461 
216 LIBYA 397000 
267 1560 16341 20 4004 9 740 HONG KONG 30713 442 810 400 USA 22201 
a4 404 CANADA 11431 73 1051 10004 76 143 
1000 WO R L D 419998 8105 161431 130975 8839 8435 102175 36 406 GREENLAND 4470 
152 586 4000 4470 1010 INTRA-EC 214260 3672 53030 91840 4833 8085 52798 1 512 CH\LE 4738 
1224 1011 EXTRA-EC 205439 4433 108261 36976 4006 350 49376 37 604 LEBANON 6062 36 3611 1191 
lOS 1020 CLASS 1 61881 2587 21567 31575 506 5609 37 612 IRAQ 53170 50005 3060 
1021 EFTA COUNTR. 39043 2524 19420 15701 436 
350 
937 25 640 BAHRAIN 1510 
349 7:i 
1510 
126 4 1030 CLASS 2 142316 1779 86694 6226 3500 43767 706 SINGAPORE 3816 3264 
169 732 JAPAN 26980 1628 6500 18649 30 4 
6101.29 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AU$ SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 740 HONG KONG 2932 405 169 1780 578 
STUECK 
1000 W 0 R L D 36977n 321119 392219 2034890 276908 69102 122869 5685 26995 448190 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN-MADE TEXTILE ABRES 1010 INTRA-EC 2469888 215471 290369 1518167 293549 58769 69649 5675 3143 45196 
HUMBER 1011 EXTRA-EC 1227223 105648 101850 515957 13359 10333 53220 10 23852 402994 
1020 CLASS 1 658294 44481 78857 440930 10644 9338 50231 10 19354 4449 
:~~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE ABRE$ TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 1021 EFTA COUNTR. 572967 39824 59609 393722 2620 9083 45366 10 18284 4449 
1030 CLASS 2 546456 56321 22993 59411 720 995 2989 4482 398545 
1031 ACP (60~ 42941 432 4676 37093 370 120 250 Hi 001 FRANCE 1416982 94900 
91257 
692479 9864 530092 31309 15 293 58030 1040 CLASS 22473 4846 15616 1995 
002 BELG.-LUXBG. 1033970 135057 83124 701214 
105227 
21211 682 1425 




22 7526 6101.32 PARKA$, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL ODER BAUMWOLLE 
004 FR GERMANY 1643560 
19349 
158730 929462 76387 98153 12449 73548 STUECK 
005 ITALY 205040 170977 
83848 
4382 2174 8098 
16986 
60 
212 006 UTD. KINGDOM 306709 88449 42876 51616 19610 
146902 
3112 ~~~~; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
007 IRELAND 190942 7002 2656 6414 750 27218 
008 DENMARK 147863 71881 9481 37938 5117 6273 17173 
009 GREECE 61354 4235 1845 47547 2 330 7395 
t08t8 
PARKA~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE ABRES SYNTHET. OU ARnAC. ET COTON 
024 \CELANO 17293 1606 54 1736 1405 1674 NOMBR 
025 FAROE ISLES 9658 




028 NORWAY 59468 21510 23891 001 FRANCE 321464 32214 
5841 
281357 112 5729 2033 7<i 19 030 SWEDEN 123109 1471 7564 83967 473 3320 6136 35 20143 002 BELG.-LUXBG. 80029 3503 49612 14891 
16752 
2245 47 3820 
032 FINLAND 6726 262 429 839 200 375 4431 87 103 
132 
003 NETHERLANDS 112888 13959 1737 67259 
8800 
11811 1092 278 
036 SWITZERLAND 331247 69208 32920 203513 5542 10981 6895 707 1349 004 FR GERMANY 362707 
461 
7258 321947 1006 10224 254 885 12333 
038 AUSTRIA 195470 60388 11157 118820 2336 310 2095 250 114 005 ITALY 13683 10710 
56830 
1485 658 106 200 63 
042 SPAIN 33787 1340 2333 28329 191 790 802 2 006 UTD. KINGDOM 166812 1017 7025 3994 2000 
10327 
95811 15 120 




007 IRELAND 11698 58 26 885 7 387 8 




008 DENMARK 37276 864 882 34707 434 14 575 
2 060 POLAND 12133 
294 





75 208 ALGERIA 3207 2678 235 028 NORWAY 19746 1101 4056 8988 5272 
212 TUNISIA 198871 196526 2345 
t40:i 1 
030 SWEDEN 29175 548 5167 18979 10 1144 3329 
372 REUNION 9592 
2499 
8188 
2 45Ô 180 036 SW\TZERLAND 65898 2179 6906 55635 232 343 768 67 390 SOUTH AFRICA 16152 896 4977 7148 038 AUSTRIA 55668 3352 4407 47234 80 255 108 
400 USA 55686 4098 2130 38732 419 636 9649 23 043 ANDORRA 3084 3038 32 14 
404 CANADA 36347 812 4072 4719 142 26572 30 208 ALGERIA 24228 400 23828 
3o00 taS 7t8i 406 GREENLAND 19703 28 
ni 23:i 138 4565 19675 a:i 400 USA 70185 2900 56893 20 632 SAUDI ARABIA 6081 285 
20 
604 LEBANON 9898 
ta 
2601 7107 190 
2oo0 732 JAPAN 30465 2143 20856 6644 802 612 IRAQ 12116 
1736 
10098 
732 JAPAN 18621 68 15767 1043 i 
1000 W 0 R L D 7828298 1661759 663374 2626597 1088876 789962 729849 21539 104137 142105 
1010 INTRA-EC 6478371 1285660 498273 2089589 1064788 767311 594402 19889 16618 140741 1000 W 0 R L D 1501105 60349 76130 1099832 36688 27723 71644 97502 14336 16598 
1011 EXTRA-EC 1348658 376098 163907 535975 24058 22639 135547 1550 87519 1364 1010 INTRA-EC 1115447 51876 33550 820022 29723 26546 36713 97427 1317 16273 
1020 CLASS 1 975354 152681 122040 501222 15435 21630 94485 1550 66179 132 1011 EXTRA-EC 364249 6473 42580 276523 6965 1155 33131 75 13021 326 
1021 EFTA COUNTR. 745480 137299 62866 415819 10043 18612 42741 1550 56418 132 1020 CLASS 1 284339 8404 28224 210085 3287 835 24049 75 11380 
1030 CLASS 2 341210 217870 41419 28224 266 763 31144 21336 188 1021 EFTA COUNTR. 174996 6092 18698 126921 274 650 11466 75 10822 
1031 ACP (60) 11706 837 7506 850 10 191 2310 2 . 1030 CLASS 2 82589 101 14348 55993 778 320 9082 1641 326 
463 
464 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.<)OQ Nlmexe 'E>.>.Obo 
1101.32 1101.38 
1031 ACP Js60J 13221 
1968 
4215 3153 2900 130 5687 36 1000 W 0 R L D 1911058 338848 114285 415383 127297 113883 583831 32381 11103 88057 1040 CLA 17321 8 12445 . 1010 INTRA-EC 1487588 251537 39289 305328 124444 191078 485080 30741 2917 87202 
1011 EXTRA-EC 413389 85309 741186 1018114 2853 2805 118751 1840 8188 8855 
1101.34 SAKKOS UND JACIŒN AilS WOlJ.f ODER FE11EN TIERHAAREN 1020 CLASS 1 307137 80288 55130 100430 2580 288 54384 640 8842 6557 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 188582 63359 16713 58488 770 288 35942 588 5901 6557 
1030 CLASS 2 103929 2998 19849 9564 2519 64358 1000 1343 2298 
JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FllE AIIIIAL HAIR 1031 ACP (60) 29526 176 5810 4641 1607 17183 2 107 
NUMBER 
1101.37 SAKKOS UND JACIŒN AilS BAUIIWOU.E 
vmES ET VESTONS DE LAINE OU POILS FINS STUECK 
NOIIBRE 
JACIŒTS AHD BLAZERS OF COTTON 
001 FRANCE 240210 76927 
24927 
56742 26007 56546 19489 4497 2 488 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 430839 107684 8802 251809 
243166 
4352 32773 4 
003 NETHERLANDS 467263 205773 4202 9282 4889 4808 24 2 30 YES1!S ET VESTONS DE COTON 004 FR GERMANY 469307 
128o:i 
13719 129899 16679 7445 1017 295855 NOMBRE 
005 ITALY 22943 3614 
43727 
67 1008 5395 50 6 
4Ô 006 UTD. KINGDOM 216892 101113 10916 20998 6934 
51231 
29130 4034 001 FRANCE 415591 30314 
16651 
155160 860 213235 15079 26 
37 
917 









004 FR GERMANY 425144 
5414 
9885 228297 93854 14950 99 
024 ICELAND 5113 1223 
1193 
65 54 3077 005 ITALY 94873 6163 16034 2666 77463 3167 25613 253 028 N WAY 15098 636 1760 8557 2898 
1 
006 UTD. KINGDOM 110832 24733 14857 15 29327 
29667 030 s 19008 3918 2364 4367 671 4209 3478 007 IRELAND 37855 2215 1398 4314 28 153 80 
6357 036S LAND 88984 47799 5576 29881 
4Ô 100 3440 16 172 008 DENMARK 34827 8669 453 12471 622 2743 3512 038 AU 93882 76110 133 16040 19 1540 009 GREECE 10752 2058 988 2364 1291 
1434 
4051 
94Ô 040 PORTUGAL 8834 
288 
405 60 8356 13 024 ICELAND 4560 905 20 417 214 630 
310 042 SPAIN 3009 185 2480 56 028 NORWAY 17260 111 1097 3467 3586 6075 2614 
043 ANDORRA 2268 30 2081 101 56 030 SWEDEN 48507 1207 2049 14132 
378 
23980 6363 611 165 
208 ALGERIA 38256 
ami 38256 400 036 SWITZERLAND 121857 36832 9587 45488 27881 1711 2 216 LIBYA 8572 
1136 45.2 038 AUSTRIA 70557 38638 105 26144 4211 3459 220 EGYPT 6631 4926 
1730 
117 
1612 e4 10 324 RWANDA 10020 10011 10000 3938 7o6 20 9037 31 400 USA 133064 9207 86565 24536 9320 400 USA 41529 17806 
404 CANADA 6817 1453 2101 1948 1280 34 1 404 CANADA 3857 362 114 2488 
17 
893 
135 413 BERMUDA 4687 
2oM 6809 2893 1615 4615 72 604 LEBANON 3092 454 1001 675 810 174 604 LEBANON 17034 3683 
1400 
632 SAUDI ARABIA 7627 2276 2172 1174 512 1319 
612 IRAQ 13980 
e4 5225 1seà 7335 732 JAPAN 11607 4495 2003 2871 2238 624 ISRAEL 6116 
1218 
1881 2603 
1s0 632 SAUDI ARABIA 6913 2188 2174 21 1092 1000 W 0 R L D 1887832 302854 122753 580071 157961 594413 148042 28878 7074 30185 
636 KUWAIT 7303 2736 2433 2134 
1111 
. 1010 INTRA·EC 1552142 199258 55393 472487 158883 515858 96234 25758 557 29954 
647 U.A.EMIRATES 3435 1287 667 370 
400 20 
. 1011 EXTRA-EC 415588 103398 87380 107512 1288 78555 48808 821 8517 231 
732 JAPAN 10770 758 308 7602 1682 . 1020 CLASS 1 336404 91186 40137 99916 1298 61435 35713 921 5796 
740 HONG KONG 3280 713 435 1889 242 1 . 1021 EFTA COUNTR. 271398 75752 18535 89811 592 61072 20535 921 4180 
231 800 AUSTRALIA 1479 974 52 418 34 1 . 1030 CLASS 2 62317 5039 27223 7469 7842 13792 721 
1031 ACP Js60J 21134 56 14964 333 4543 1235 3 1000 W 0 R L D 2467152 688802 182447 404038 314276 332282 154838 70017 13505 296841 1040 CLA 16877 7171 125 9278 303 
1010 INTRA-EC 1938758 525485 63603 254817 303746 328182 85811 88474 5113 296413 
1011 EXTRA·EC 527204 173317 118844 149027 10528 4100 58025 3543 9382 428 1101.38 SAKKOS UND JACKEN AUS AHDEREN SPIIISTOFFEN ALS WOLLE, IUIEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFI'EN UND BAUIIWOW 
1020 CLASS 1 394700 148012 101260 89406 10183 855 34650 2071 8080 183 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 229920 129721 9949 52206 6453 855 21377 12 7174 173 
1030 CLASS 2 128780 23488 16031 59621 3245 24372 1472 308 245 JACIŒTS AHD BLAZERS OF TEXTU MATERIALS OTHER TitAN COTTON AHD ~ FIIRES 
NUIIBER 
1101.38 SAKKOS UND JACKEN AilS SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK =EET VESTONS D'AU111ES liAT. TBT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTF. OU COTON 
JACKETS AHD BLAZERS OF IIAN-IIADE TEXTU FIBRES 
NUIIBER 001 FRANCE 107383 2488 
3162 
98102 52 4507 2196 40 
002 BELG.-LUXBG. 18588 1812 12429 150 
18003 
247 786 
3 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTIET. OU ARTfiCIEUES 003 NETHERLANDS 45599 5304 520 20502 1177 90 
IIOIIBRE 004 FR GERMANY 108538 9 1402 102211 7 1095 3093 268 469 005 ITALY 2674 445 65633 1737 376 100 001 FRANCE 226107 25946 
11508 
90696 26878 40779 41523 217 68 006 UTD. KINGDOM 74136 2391 1815 920 6090 3377 002 BELG.-LUXBG. 105804 35599 17475 30883 
7430!Î 10088 98 175 2425 
007 IRELAND 8815 563 736 847 579 
3 003 NETHERLANDS 313211 126028 4236 17368 
52951 
85265 3543 39 030 SWEDEN 9022 112 1523 6997 38 349 265 004 FR GERMANY 299388 8264 6788 115866 5220 34306 798 1260 82179 036 SWITZERLAND 21541 2241 2191 15715 401 728 005 ITALY 16809 6241 
43994 
242 25 3952 57 28 
2559 
038 AUSTRIA 11341 4181 453 6443 58 114 92 
006 UTD. KINGDOM 160426 44450 8037 13377 21269 
265853 
25963 777 042 SPAIN 2818 95 2722 1 




208 ALGERIA 9096 46 9050 
soli 008 RK 26402 6277 482 2815 95 788 15641 
1 
220 EGYPT 6828 
778 
3864 2444 
2415 2 009 E 24430 699 775 14701 
492 
8254 400 USA 55576 45697 5245 
130 
1439 
024 D 3896 595 496 
121 20 
1736 577 604 LEBANON 13500 130 981 7535 4724 
028 y 26016 143 8318 15237 
520 
2177 632 SAUDI ARABIA 4645 26 2353 1944 12 310 
030 SWEDEN 20140 446 2267 1854 
275 
266 12011 2776 
6371 
636 KUWAIT 4051 183 1870 1714 155 129 
036 SWITZERLAND 79818 23893 5337 42026 1580 56 280 647 U.A.EMIRATES 2685 
1s 
579 1005 1101 
038 AUSTRIA 54881 38028 103 14268 3 2293 186 732 JAPAN 5548 2398 2871 264 
042 SPAIN 9863 43 138 7545 
eS 2137 800 AUSTRALIA 3029 24 17 2958 30 048 YUGOSLAVIA 14636 14537 14 
11953 : 1000 W 0 R L D 288 NIGERIA 12233 79 200 582918 21221 80134 384858 2838 28824 28105 5023 715 
393 SWAZILAND 3000 
252 35061 281e:i 112s 
3000 
18 103 
. 1010 INTRA·EC 370282 12738 9308 303447 223 26938 13508 4881 472 
400 USA 67715 2373 . 1011 EXTRA-EC 182125 8485 71828 81310 2415 2888 14588 382 243 
404 CANADA 10591 9 1106 605 
148 
8865 6 . 1020 CLASS 1 116320 7745 54296 43907 2415 1240 6188 362 169 604 LEBANON 13438 187 4083 640 8363 17 . 1021 EFTA COUNTR. 45180 8605 4341 29626 579 3572 357 100 
612 IRAQ 12214 
335 518 
12214 . 1030 CLASS 2 75474 409 17530 47403 1648 8410 74 




1031 ACP (60) 4710 23 3403 1254 30 
632 SAUDI ARABIA 16915 2518 40 10590 
647 U.A.EMIRATES 2930 540 1174 175 991 50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 
Besondere MaBelnheH Beslimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EXXOOa 
6101A1 MAEIITEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6101.44 =~S, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, OE RBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIRCIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
STUECK 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 001 FRANCE 83974 28964 
210:i 
24551 5413 7266 5758 21 1 12000 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 61385 17581 8127 26253 
7792 
7321 
1566 003 NETHERLANDS 63436 41308 634 8450 
231o8 
3692 
6!Î PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POILS FINS 004 FR GERMANY 73952 
11602 
1113 27945 3221 2878 15019 
NOMBRE 005 y 13766 1038 
8042 
30 508 1096 143:i 006 KINGDOM 28306 17754 302 267 
16828 001 FRANCE 229133 26051 
3312 
53474 35062 11538 102976 27 5 007 ND 20122 1662 44 929 32 627 
002 BELG.-LUXBG. 95673 34270 5240 32587 
723:i 
20259 2 3 008 ARK 8857 7096 






009 E 3811 1654 1127 1013 
437 004 FR GERMANY 45847 
28401 
1717 8696 430 31001 105 028 AY 3102 801 47 
70 107 
1817 
005 ITALY 43113 3122 
470:i 
6 8 11576 
5701 49 
030 SWEDEN 2357 468 
378 
1135 487 90 
006 UTD. KINGDOM 22358 8982 BOO 798 1325 
84026 
038 SWITZERLAND 23957 13216 5165 96 650 4452 
007 IRELAND 67666 3235 142 69 127 67 038 AUSTRIA 14063 10953 49 2971 90 
008 DENMARK 5450 2352 12 245 237 287 2317 042 SPAIN 3272 159 2998 
2346 
115 
009 GREECE 9398 1509 6 878 14 6991 
95 
056 SOVIET UNION 2365 19 
028 NORWAY 14964 1528 111 404 
6!Î 7 12819 058 GERMAN DEM.R 3900 3:i 2s298 3900 030 SWEDEN 10087 689 227 1440 634 6877 152 208 ALGERIA 25331 
7822 032 FINLAND 2797 165 118 25 36 
209 
2451 2 216 LIBYA 7822 
12 036 SWITZERLAND 75519 15494 1386 4489 9 53898 34 
13122 
288 NIGERIA 52892 52880 
038 AUSTRIA 60489 38185 164 5749 375 106 2769 19 350 UGANDA 2386 
700 7 3210 34 
2386 
20 4 042 SPAIN 4352 155 10 2532 1655 400 USA 9180 5199 
056 SOVIET UNION 35597 8 2998 6846 249 32591 1 38 612 IRAQ 5592 3287 301 240 5352 400 USA 53841 2106 1302 43297 732 JAPAN 10030 722 5720 
404 CANADA 8340 189 532 539 7027 53 
: 1000 W 0 R L D 512 CHILE 2070 1187 883 
4400 
553845 184502 11433 126610 65722 20254 133908 1542 1063 28591 
612 IRAQ 5295 400 610 265 895 . 1010 INTRA-EC 357809 127621 5251 79971 56294 19414 38956 1522 1 28579 632 SAUDI ARABIA 1378 103 . 1011 EXTRA-EC 195836 36881 6182 48439 9428 840 94952 20 1082 12 
644 QATAR 1000 1000 . 1020 CLASS 1 71415 32689 964 16726 166 840 19040 20 970 
708 PHILIPPINES 1292 
12:i 300 2139 
1292 40 . 1021 EFTA COUNTR. 44869 25898 453 9441 166 757 7376 778 732 JAPAN 22369 
32 
19761 . 1030 CLASS 2 115008 4073 5218 29572 109 75912 112 12 
740 HONG KONG 3636 359 587 718 1940 . 1031 ACP (60~ 59459 17 2939 345 70 56088 
BOO AUSTRALIA 4266 2 4264 . 1040 GLASS 9413 119 141 9153 
1000 W 0 R L D 898378 198383 23081 107455 71261 22292 449850 10141 851 15064 6101.46 =" UND UMHAENGE AUS BAUIIWOUE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
1010 INTRA-EC 564256 133820 9515 77277 70783 20902 244105 5740 192 1942 
1011 EXTRA·EC 334122 64583 13566 30178 498 1390 205745 4401 659 13122 
1020 CLASS 1 262564 58911 6882 24269 488 1205 157037 1 649 13122 ~=ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX !KG 
1021 EFTA COUNTR. 166860 56218 4073 12163 488 956 79338 4400 502 13122 1030 GLASS 2 34750 5207 3686 5895 
10 
185 15368 9 
1040 GLASS 3 36808 445 2998 14 33340 1 ~:::fABLES ET AUTRES MANTEAUX,OE COTON,MAX.I KG PAR UNITE 
6101.42 MAEIITEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET.OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. !KG 
STUECK 001 FRANCE 15589 4668 
2190 
5680 700 1408 3132 1 
002 BELG.-LUXBG. 22984 5778 2734 11873 
16531 
407 2 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-IIAOE TEXTILE RBRES, WEIGHT PER GARMEHT MAX !KG 003 NETHERLANDS 38413 10381 757 2441 
10849 
8303 
252 NUMBER 004 FR GERMANY 71986 
739 
3753 30292 1457 25383 





620 IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE RBRES TEXT.SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 006 UTD. KINGDOM 10744 2894 1560 3160 
2389 1 NOIIBRE 007 IRELAND 2533 77 
29 45 66 008 DENMARK 7010 1432 791 4713 
2716 001 FRANCE 52589 20093 
8036 
4034 1732 22283 4447 
499 
028 NORWAY 11725 66 93 2431 2000 4419 
002 BELG.-LUXBG. 65171 11527 702 39174 
17565 
5233 030 SWEDEN 12463 65 965 2704 807 6647 1200 75 
003 NETHERLANDS 60540 36200 328 3993 
81100 
2454 
31 969 100 
038 SWITZERLAND 9791 6544 420 1326 1495 6 
004 FR GERMANY 99916 
5814 
1714 12537 1690 1685 038 AUSTRIA 11468 5348 243 1040 4837 
005 ITALY 7239 247 
aooO 24 2 1152 16o9 10 400 USA 4000 106 179 1195 2518 2 006 UTD. KINGDOM 26903 12970 354 1910 2050 
36036 
732 JAPAN 15859 1113 67 665 14014 
007 IRELAND 38017 1781 25 10 
3489 
165 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 5273 536 996 252 262023 40178 28093 54831 30872 20065 82897 1820 3467 
009 GREECE 1900 114 86 1700 
531 
. 1010 INTRA·EC 172068 25989 8914 44111 27538 19710 44932 620 256 
028 NORWAY 3117 500 
18:i 1328 
2086 . 1011 EXTRA-EC 89880 14189 19179 10645 3136 355 37965 1200 3211 
030 SWEDEN 2900 46 
300 
1267 76 . 1020 GLASS 1 67947 13626 2310 9473 3136 34992 1200 3210 
036 SWITZERLAND 13899 8651 250 3870 828 . 1021 EFTA COUNTR. 47398 12314 1751 7501 3136 
3sS 
18298 1200 3198 
038 AUSTRIA 11512 9536 17 1142 817 . 1030 GLASS 2 21643 280 16862 1172 2973 1 
216 LIBYA 15177 15177 . 1031 ACP (60) 10065 7 7278 28 66 2686 
350 UGANDA 7179 7179 
355 SEYCHELLES 2878 22 594 2878 6101.47 ~=L UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT >!KG 400 USA 6642 
602 
6026 
732 JAPAN 3574 301 128 2543 
1000 WO R L D 471344 111622 23751 41168 135096 46042 106876 1640 2919 230 
~fr~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >!KG 
1010 INTRA-EC 357548 B9035 10704 30358 127429 43755 52959 1640 1478 190 
1011 EXTRA·EC 113766 22587 13047 10780 7667 2287 55917 1441 40 ='lliirS, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
1020 GLASS 1 50027 19376 2250 7428 587 18945 1401 40 
1021 EFTA COUNTR. 34668 18825 608 6387 587 
2287 
6949 1312 
1030 GLASS 2 51739 122 10797 3352 80 35061 40 001 FRANCE 42354 13763 
1628 
25203 2030 641 717 
1 1031 ACP Jg60~ 24317 3089 6962 1610 80 187 15478 002 BELG.·LUXBG. 30672 7006 11084 10787 128636 166 1040 CLA 12000 7000 1911 003 NETHERLANDS 145322 7775 409 8178 
1529 
324 
004 FR GERMANY 79126 
32o!i 
893 69693 426 3648 2879 58 










OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF JIAN.IIAOE TEXTILE ABRES, WEIGHT PER GARMEHT >!KG 008 DENMARK 5746 1084 3185 
107 
344 
40 NUMBER 028 NORWAY 3094 387 7 1994 54 505 
030 SWEDEN 13025 1338 88 10139 60 1388 12 
036 SWITZERLAND 20897 8335 1793 4187 90 6492 
465 
466 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere Ma8elnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
6101.47 6101.51 
038 AUSTRIA 15813 12344 15 2993 219 242 616 IRAN 24627 5 3 24619 
819 237 208 ALGERIA 4452 
266 39 
4452 j 3825 :i 624 ISRAEL 18044 8 109 16871 538 400 USA 6379 2239 628 JORDAN 7414 1557 314 5005 




632 SAUDI ARABIA 18637 1886 6985 7695 272 
732 JAPAN 4069 232 2932 636 KUWAIT 18770 5903 5043 7255 568 1 
740 HONG KONG 1144 358 786 640 BAHRAIN 1746 662 268 
s28 
816 
644 QATAR 3138 101 691 544 1818 242 1000 W 0 R LD 427992 82228 18808 164132 18809 131879 31128 2879 515 18 647 U.A.EMIRATES 12213 1628 4176 4279 1344 
1010 INTRA-EC 332878 34400 4325 134999 18887 130473 9054 2879 81 
18 
652 NORTH YEMEN 3242 2860 107 
55539 
275 
12 1011 EXTRA-EC 95055 27828 12283 29074 2122 1208 22072 454 732 JAPAN 56197 156 245 245 
1020 CLASS 1 66771 24571 2119 23050 282 333 15972 444 740 HONG KONG 10086 749 645 8289 
9 
403 
2 1021 EFTA COUNTR. 54110 22789 1916 19716 282 326 8663 398 
18 
800 AUSTRALIA 3862 1405 2035 411 
1030 CLASS 2 26702 3243 10164 6024 270 873 6100 10 813 PITCAIRN 21125 21125 
1031 ACP (60) 6799 3000 417 100 270 3012 
1000 W 0 R L D 4175198 891915 288638 2477947 185875 112987 188778 20446 8259 39455 
6101.48 ~ND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FE1NEN TlERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SNINSTOFFEN UND 1010 INTRA-EC 2158548 874128 88581 952407 178102 108258 99640 20244 1335 37871 
1011 EXTRA-EC 2018824 217787 183075 1525512 9773 4829 88938 202 8824 1784 
SlUECK 1020 CLASS 1 1676194 185737 128829 1338725 7908 1322 8521 202 6272 678 
1021 EFTA COUNTR. 1172457 171813 7035 976713 4127 708 5759 124 5519 659 
OVERCOAlfheRA14CDATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MAlERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AN111AL HAIR, COTTON 1030 CLASS 2 332408 31867 48232 187858 3182 59716 647 1106 
OR IIAH FIBRES 1031 ACP JrJ 19414 1528 14744 750 
t865 
835 1537 20 
NUMBER 1040 CLA 10024 183 6014 1131 125 701 5 
PAR~PERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES,D'AUTRES MATERES lEXY. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU 6101.54 ANZUEGE UND KOMIIIIATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
ARTF. OU ON SlUECK 
NOMBRE 
001 FRANCE 16385 8 
652 
15269 928 180 ~H\raE""D CO-ORDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAIWIADE TEXTU FIBRES 
002 BELG.-LUXBG. 11277 103 10509 
1378 
13 
10 003 NETHERLANDS 8182 204 1508 5021 61 =-=ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VElEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTFICELLES 
004 FR GERMANY 63510 IsO 4068 59036 78 328 36 006 UTD. KINGDOM 6580 1062 5112 190 
259 036 SWITZERLAND 3419 13 626 2521 
:i 36 001 FRANCE 142660 33672 11976 86802 8934 
5481 6703 98 60 910 
400 USA 1755 496 775 445 002 BELG.-LUXBG. 173952 39506 10204 101022 
27132 
3457 386 24 7377 





15331 1000 W 0 R LD 141930 1234 20037 108264 2938 6434 983 42 004 FR GERMANY 154767 
4149 
1255 110189 4093 13345 156 
1010 INTRA-EC 111550 518 8602 98502 2591 3288 43 10 005 ITALY 13360 3532 
2874>Î 1771 7024 3878 
30 
829 5399 1011 EXTRA-EC 30182 718 11435 11804 345 5148 900 32 006 UTD. KINGDOM 152891 73640 12548 21029 
69761 
3678 
1020 CLASS 1 11521 240 1747 6276 94 2232 900 32 007 IRELAND 97252 5387 18047 169 510 883 2495 
1021 EFTA COUNTR. 7276 212 992 4045 45 1086 864 32 008 DENMARK 8046 2409 99 4413 45 264 796 
1030 CLASS 2 18661 478 9688 5328 251 2916 009 GREECE 21050 77 138 19897 54 938 856 1031 ACP (60) 5389 44 4575 422 8 340 024 ICELAND 2466 761 
12 
281 514 





6101.51 ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 030 SWEDEN 10629 264 417 5000 4344 316 6 




1527 205 12 
278 036 SWITZERLAND 71756 3482 45175 1464 
65 
11 
Wu~S:O CO-ORDINAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 038 AUSTRIA 43214 27326 70 15040 17 676 20 
042 SPAIN 6161 885 471 4797 7 1 
043 ANDORRA 2203 
354:Ï 
2151 52 
~:.WR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VElEIIENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS FINS 056 SOVIET UNION 9176 5583 50 48 4012 066 ROMANIA 4060 
4 179 21100 208 ALGERIA 21289 
27217 001 FRANCE 344276 89498 
30690 
204420 16042 28685 3211 423 4 1993 216 LIBYA 36192 3365 500 5110 
50 002 BELG.-LUXBG. 376195 156597 78922 95045 
57047 
7764 2157 14 5006 220 EGYPT 5621 11 3170 1788 602 
003 NETHERLANDS 332958 238885 1327 31587 
5479 
4108 4 52 29755 280 TOGO 13935 6798 5612 1525 004 FR GERMANY 364162 9630 10994 270844 1665 45307 66 264 BENIN 38228 21 31531 3664 3033 005 ITALY 19241 2934 
2501oB 
3742 12 2794 110 19 
917 
288 NIGERIA 73055 34422 3927 34685 
006 UTD. KINGDOM 524217 157129 27046 55397 14952 
36365 
17422 1246 302 CAMEROON 17751 15210 2530 
100 
11 
007 IRELAND 75666 16497 12837 5624 169 4174 
62 
314 GABON 2623 2522 1 
008 DENMARK 16192 5771 115 8181 228 1723 112 318 CONGO 4400 4364 16 




322 ZAIRE 6428 
2:Ï 
3043 5385 
024 ICELAND 8180 1415 
1445 
5589 64 457 1 372 REUNION 6301 6278 66460 1352 2332 14 :i 028 NORWAY 9719 651 3847 218 3493 400 USA 192682 361 120160 
030 SWEDEN 130307 3322 2552 122170 639 175 
75 
1414 35 404 CANADA 6961 130 967 5771 93 




5 838 12 
62:Ï 
458 GUADELOUPE 8562 8562 
036 SWITZERLAND 624172 2647 548336 2941 5 33 462 MARTINIQUE 5818 5818 
1128 1 038 AUSTRIA 393366 96934 55 295174 23 1130 44 6 464 VENEZUELA 1129 
soli 6794 48 485 1337 042 SPAIN 69678 6 147 69524 1 804 LEBANON 19048 9776 
043 ANDORRA 5445 
2239 
2303 3142 612 IRAQ 80058 2015 448 80 30 77485 




616 IRAN 4769 769 
128 492 
4000 
398 056 SOVIET UNION 5346 32 
11181 
628 JORDAN 2100 1081 
1356 
1 
1 202 CANARY ISLES 11330 9 140 632 SAUDI ARABIA 17065 1297 6455 3100 4359 497 
216 LIBYA 4610 4344 
2346 9375 
266 636 KUWAIT 18389 2857 6234 2203 658 6437 96 220 EGYPT 13222 170 1331 640 BAHRAIN 5262 1100 638 45 48 3383 264 BENIN 7673 
1411 
7673 2 509 644 QATAR 2134 1463 352 2242 100 251 300 288 NIGERIA 2051 129 647 U.A.EMIRATES 6509 1514 759 303 1291 




652 NORTH YEMEN 2329 1872 457 
19134 510 :i 390 SOUTH AFRICA 12116 
115890 3772 75 50 19 
732 JAPAN 19670 23 
409 11 400 USA 324026 6348 196664 j 1208 740 HONG KONG 15293 293 13329 1251 404 CANADA 19312 1543 3113 14248 397 4 808 AMER.OCEANIA 4881 4881 
413 BERMUDA 2239 
328 1245 
2239 
: 1000 WO R L D 476 NL ANTILLES 1608 
3e0 
35 1722231 303110 338356 533010 150832 54915 295915 4541 8902 34550 
464 VENEZUELA 1205 330 645 . 1010 INTRA·EC 872031 226411 48528 287050 143850 44897 104220 4251 1514 
31512 




54 1011 EXTRA·EC 648029 78899 289830 283789 7292 10018 191895 290 5388 3038 
804 LEBANON 36558 2870 22332 
46821 
. 1020 CLASS 1 383733 53740 127966 172854 5381 1461 16693 290 5059 289 
612 IRAQ 88442 6102 35519 . 1021 EFTA COUNTR. 143152 49749 4025 68135 4018 22 12110 290 4517 286 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
6101.54 6101.58 
1030 CLASS 2 446730 18995 155071 89969 100 8557 170960 329 2749 400 USA 30758 257 2814 27523 22 92 50 
1031 ACP (60a 168949 175 104161 15785 
1801 
5837 42764 10 217 404 CANADA 4284 166 488 3320 241 69 
1040 CLASS 17566 3964 6793 966 4042 462 MARTINIQUE 3564 3564 
2639 484 VENEZUELA 2755 
245 
116 
182 6101.57 ANZUEGE UND KOMBINATIOIŒN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 604 LEBANON 7000 1872 4701 
STUECK 612 IRAQ 8878 
48 
164 8670 44 43 632 SAUDI ARABIA 14517 2254 12142 30 
SUITS AND CD-ORDINAlE SUIT$ (EXCL SKI SUIT$) OF COnON 636 KUWAIT 8714 336 4634 3714 30 
HUMBER 644 QATAR 1435 942 372 • 91 
471 
30 
647 U.A.EMIRATES 3569 230 1890 <783 195 
2:i COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, OE COTON 732 JAPAN 7760 
66 
7 7699 25 6 
NOMBRE 740 HONG KONG 1832 8 1665 93 
800 AUSTRALIA 1669 1550 119 







002 BELG.-LUXBG. 106300 22399 15197 
42304 759 
1940 1000 W 0 R L 0 517606 1B507 61258 395252 36 9215 6225 22130 248 4737 
003 NETHERLANDS 76006 25294 918 6731 
4526 160 
. 1010 INTRA-EC 242220 11B59 3770 197145 36 5054 3603 20737 14 
004 FR GERMANY 70457 
424 
4477 54631 2176 987 3500 1011 EXTRA-EC 273357 6848 57458 19610B 4161 2622 1393 232 4737 






8 . 1020 GLASS 1 115980 4719 4467 98966 502 1117 1393 109 4707 
006 UTD. KINGDOM 52838 4562 1105 345 
5854 
26 . 1021 EFTA COUNTR. 60032 4212 1005 49110 214 587 94 103 4707 
007 IRELAND 9040 1153 374 1413 33 213 . 1030 CLASS 2 157085 1891 52909 97005 3654 1473 123 30 
008 DENMARK 4850 2713 185 652 962 109 229 . 1031 ACP (60) 45181 7 28685 13527 2945 17 
009 EECE 77669 11 6 77551 
370 
41 60 
2os 024 1 LAND 16944 35 
207 
16334 
12s 40Ô 6101.62 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 030 N 77825 1699 75380 
66 
14 STUECK 
036 RLAND 484586 12913 3175 463893 68 4468 3 
038 lA 237418 8484 87 228830 17 
1 
BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
042 SPAIN 22785 31 131 22471 151 NUMBER 
046 MALTA 17096 
1369 5392 
17096 
056 SOVIET UNION 6761 
220 30 
CULOnES ET SHORTS DE LAINE OU POILS FINS 
220 EGYPT 2432 2182 
200 
NOMBRE 
284 BENIN 949 
1s 
316 433 11 288 NIGERIA 9734 
5924 
9708 001 FRANCE 24832 1997 
22 
20835 1350 650 
302 CAMEROON 5924 
599 1065 
003 NETHERLANDS 8788 960 4594 859 2353 
322 ZAIRE 2251 
623 
587 
220 749 1 
038 AUSTRIA 5223 18 3785 537 883 
400 USA 61261 745 58923 
261 
732 JAPAN 13309 13257 52 
404 CANADA 8556 185 155 7954 
116 
1 
604 LEBANON 21126 202 3766 14973 2069 1000 W 0 R L 0 107921 4982 9352 70354 70B 6527 13451 1 18 2528 
612 IRAQ 25187 14 672 784 23717 . 1010 INTRA-EC 54791 3477 1455 31323 708 5840 9459 1 2528 




. 1011 EXTRA-EC 52932 1505 7897 36833 687 3992 18 




. 1020 CLASS 1 31656 140 1777 25787 537 3397 18 
632 SAUDI ARABIA 9835 209 790 904 150 1021 EFTA COUNTR. 10812 34 1738 5464 537 2821 18 
732 JAPAN 21094 42 147 20870 
16 
35 . 1030 CLASS 2 11059 550 6120 3644 150 595 
740 HONG KONG 1274 214 623 421 
813 PITCAIRN 74418 74418 6101.64 SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.OD.KUENSTLSPINNSTOFF. 
STUECK 
1000 WO R L 0 1892485 116944 68305 1513957 67768 53786 57528 769 1053 12355 
1010 INTRA-EC 603109 841B7 13416 370913 67084 50583 687B 769 196 7083 BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEX11LE FIBRES 
1011 EXTRA-EC 1289230 32757 54774 1143033 684 3203 48650 B57 5272 HUMBER 
1020 CLASS 1 959755 25515 5117 920971 656 203 6254 778 261 
1021 EFTA COUNTR. 820721 24615 3679 786122 436 203 4979 687 
5011 
CULOnES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
1030 CLASS 2 318324 3843 41905 222062 28 3000 42396 79 NOMBRE 
1031 ACP (60a 28529 42 12315 3237 1226 11709 
1040 CLASS 11151 3399 7752 001 FRANCE 169212 6913 
23000Ô 
134108 3500 9730 14505 456 
002 BELG.-LUXBG. 359252 24015 13175 84822 
113119 
6221 1018 1 
6101.58 ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIER· 003 NETHERLANDS 265883 50083 14834 17480 
64004 
69606 83 678 
NAAREN, BAUMWOUE 004 FR GERMANY 419669 
1268 
12276 197640 1703 15899 13 406 127728 
STUECK 005 ITALY 120106 109336 
430:i 
28 644 9399 75 60 006 UTD. KINGDOM 264298 9358 69377 1815 
75274 
178741 
~M~ ~t>:JHNATE SUITS (EXCL SKI SUIT$) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WODL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR 007 IRELAND 80978 3178 1328 165 1024 9 
32 008 DENMARK 51421 43488 5781 303 1088 
132 
729 
HUMBER 009 GREECE 49000 36486 4148 3218 1444 3572 
028 NORWAY 49797 2149 2666 234 1121 92 7279 36256 =:::so~=~{ï1f!N~~ SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXT. 030 SWEDEN 118589 4913 15689 12743 3055 1821 21454 58914 
036 SWITZERLAND 271103 240892 14805 13031 55 250 2030 40 
NOMBRE 038 AUSTRIA 429817 398708 3250 24284 150 507 2755 163 
372 REUNION 73332 
1135 
73332 
16346 73689 172 001 FRANCE 74727 1142 
1516 
72157 35 1168 225 
2s 
400 USA 92809 1395 72 
002 BELG.-LUXBG. 22351 6443 14359 3 
1048 
5 458 GUADELOUPE 67211 67211 
39 003 NETHERLANDS 20973 2518 149 17109 149 
1 
462 MARTINIQUE 53868 
1086 
53829 
25458 004 FR GERMANY 30553 
114 
814 28637 967 134 
100 
612 IRAQ 26544 




632 SAUDI ARABIA 15751 3096 10132 1 
006 UTD. KINGDOM 79747 1250 235 725 
2409 
20608 636 KUWAIT 87381 22435 2182 
1210 1500 
62764 
007 IRELAND 3177 342 
573 
184 242 647 U.A.EMIRATES 15883 6368 968 5837 
009 GREECE 6009 
15:i 
7436 
4Ô 4Ô 4707 030 SWEDEN 7333 3 2390 1000 W 0 R L D 336861B B86273 843166 486673 183310 129155 443560 1B1124 105829 12772B 
036 SWITZERLAND 25852 1512 1002 22953 165 220 . 1010 INTRA-EC 1779819 1747B9 447080 370392 157725 125337 195205 1B0418 1145 12772B 
038 AUSTRIA 18091 2517 15480 9 85 
1226 
. 1011 EXTRA-EC 1586039 711484 395326 982B1 25585 3818 248355 706 104484 
042 SPAIN 4709 20 
12 
3442 21 1020 CLASS 1 1003744 658026 43353 74130 5656 2670 118660 682 100547 
208 ALGERIA 29326 29314 1021 EFTA COUNTR. 876370 647893 36883 50329 5006 2670 34670 98919 
220 EGYPT 13295 3640 9655 1030 CLASS 2 576064 51646 350254 22151 17029 1148 129675 24 3937 
260 GUINEA 12800 12800 
6205 14 
1031 ACP (60) 59613 4488 51831 1466 406 1395 24 3 
284 BENIN 10118 3899 
302 CAMEROON 4106 2830 1276 6101.66 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
318 CONGO 3025 1615 1410 
213s 
STUECK 
322 ZAIRE 3605 
12 
1470 
372 REUNION 2263 2251 
467 
468 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXllâba Nimexe 'EXllâba 
6101.11 6101.72 





CULOTTES ET SHORTS Df COTON 400 USA 254901 5320 49587 190007 238 2796 45 
NOMBRE 404 CANADA 11866 489 1896 8931 550 
442 PANAMA 10328 45 9945 338 
001 FRANCE 442545 7317 
144060 
147003 3833 217154 19778 
239 47 
47460 484 VENEZUELA 23655 
1922 
163 23492 




604 LEBANON 23816 10380 11257 
1so0 1608 003 NETHERLANDS 609913 234742 6479 80021 
48861 
62167 1334 612 IRAQ 6067 336 2523 
2519 2 004 FR GERMANY 392178 
4796 
51712 164354 78577 5186 1359 42329 624 ISRAEL 8184 
1321 
147 2788 2728 






632 SAUDI ARABIA 25815 8900 13212 1210 1172 
006 u . KINGDOM 85974 34825 16570 7584 
164836 
636 KUWAIT 13963 4578 2453 6932 
1oo5 007 1 ND 169728 340 896 3662 
41 205 
647 U.A.EMIRATES 8811 1954 2842 2810 
1815 6 008D K 17876 5821 448 11324 296 37 732 JAPAN 10835 336 680 7998 009G 88339 76063 2842 1058 1746 4334 





: 1000 WO R L D 030 SWEDEN 31579 1649 356 5646 695 9433 4477150 Bn478 221837 1983818 501789 404752 104584 53144 1111183 315054 
036 SWITZERLAND 85646 42379 20027 12998 1619 822 7638 163 . 1010 INTRA-EC 3317178 811337 85277 1334915 478347 385582 89885 47722 4548 298788 
038 AUSTRIA 169283 78947 463 88236 
14446 
144 1475 28 . 1011 EXTRA-EC 1159971 280142 138580 848103 22442 18190 34898 8222 15345 18288 
212 TUNISIA 54139 12816 26799 84 . 1020 CLASS 1 882586 241900 79184 490125 22442 1092 22063 6222 13408 6150 
372 REUNION 61096 
8510 
61096 
87a0 so6 91196 24 2102 . 1021 EFTA COUNTR. 555732 200266 19508 278513 15721 854 16199 6035 12486 6150 400 USA 111606 600 . 1030 CLASS 2 272767 16039 56742 157971 17125 12636 1936 10118 
458 GUADELOUPE 42859 42859 
26 
. 1031 ACP (60) 28170 2873 16023 7791 172 1150 2 159 
462 MARTINIQUE 45327 
22096 
45301 46 476 NL ANTILLES 22555 411 
23385 722 
1101.74 LANGE HOSEN AilS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFI'EII 
604 LEBANON 26820 597 2116 
1114 
STIIECK 
632 SAUDI ARABIA 26887 196 5694 15087 4776 
647 U.A.EMIRATES 11180 2646 2052 2586 2240 1656 TROUSaiS OF IIAIWIADE TEXTILE RIRES 
NUIIBEA 
1000 W 0 R L D 3284897 851189 515812 845881 328801 529452 455308 13418 28982 87515 
1010 INTRA-EC 2324120 420785 235828 473873 284008 518831 273873 8814 2782 87515 PANTALONS Df FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
1011 EXTRA-EC 940777 230374 278784 171888 35582 12821 181433 4805 24180 NOMBRE 
1020 CLASS 1 458252 150879 26990 126944 13782 2580 114073 4605 18619 
1021 EFTA COUNTR. 310735 126643 21395 114408 13018 2279 13358 4473 15161 001 FRANCE 538580 69359 
189195 
187226 41956 183039 47091 
78 
2 7907 
1030 CLASS 2 473337 70527 252794 45024 21810 10261 67360 5561 002 BELG.-LUXBG. 1741112 280420 84761 1139521 
622110 
46779 30 328 
1031 ACP (60) 84036 7262 36972 130 210 33 39421 8 003 NETHERLANDS 1855635 1058746 43733 36991 
360618 
90903 2041 1111 
883256 004 FR GERMANY 2008812 
13210 
77973 391373 129352 44002 113269 8967 
6101.11 =uUERE KURZE HOSEN AilS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOU!, FEIEN TlERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 005 ITALY 104090 41563 
339195 
2401 10 46870 
350702 
36 9046 006 UTD. KINGDOM 1249328 179348 24987 341585 3559 
545421 
904 
STUECK 007 IRELAND 697808 112832 1435 989 17678 19450 3 
8763 008 DENMARK 132748 33882 3433 6802 27300 7779 42809 =~ AND SHORTS OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAlR, COTTON AHD IIAIWIADE FIBRES 009 GREECE 49198 39475 1654 3860 
457 
4209 
6091 024 ICELAND 25091 2223 733 6391 9196 
025 FAROE ISLES 6499 
3077 1926 28617 1s0 4a6 23267 1245 6499 ~=' ET SHORTS D'AUTRES liAT. TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON 028 NORWAY 104455 45693 
5756 030 SWEDEN 76571 1886 3469 22409 175 1935 23016 3536 14387 
032 FINLAND 21427 427 87 756 
3390 
52 20069 6 30 
135 001 FRANCE 69889 482 
23681 
68377 336 200 494 036 SWITZERLAND 277939 134169 40566 93241 4311 1857 270 
002 BELG.-LUXBG. 32166 412 5906 
1322 
2097 70 22 038 AUSTRIA 353068 258827 1889 52639 6621 203 10491 488 21910 004 FR GERMANY 28026 99 859 24329 1410 84 040 PORTUGAL 65558 93 540 3 59170 5250 502 006 UTD. KINGDOM 25588 901 20409 180 3858 141 042 SPAIN 40428 80 28881 1499 9967 1 
372 REUNION 39926 39926 
394 7386 91 
043 ANDORRA 20814 
115125 
18135 117 29606 2562 400 USA 14393 
19 
6522 048 YUGOSLAVIA 144735 
1oo0 
9 
732 JAPAN 23164 1398 21747 056 SOVIET UNION 6145 5145 
1304 16459 060 POLAND 25926 8162 
12815 1000 W 0 R L D 381587 10425 143070 178230 8382 35280 8113 2087 062 CZECHOSLOVAK 13474 659 286 280434 53029 1010 INTRA-EC 178931 7007 25835 124888 5488 10418 5223 163 212 TUNISIA 573282 239559 
6742 2925 1011 EXTRA-EC 200871 3418 115530 53182 883 24884 880 1824 216 LIBYA 33710 18043 6000 
472 331 1oo0 1020 CLASS 1 69450 1147 12252 39851 36 13844 890 1430 220 EGYPT 36515 12 4521 18683 11296 
1021 EFTA COUNTR. 22372 1128 1963 13904 36 5174 17 130 272 IVORY COAST 5702 
23 
5274 406 22 
1030 CLASS 2 131201 2251 103278 13331 827 11020 494 276 GHANA 14515 
3019 64382 14491 280 TOGO 67401 665 6101.72 LANGE HOSEH AUS WOLLE UND FEIIEN lERHAAREN 284 BENIN 37712 12459 24588 
47917 STUECK 288 NIGERIA 161507 3236 2738 107616 
101 314 GABON 12031 11405 384 141 
TROUSERS OF WOOI. OR FINE AHIIIAL HAIR 318 CONGO 30110 
10 
30110 536 2170 NUIIBER 322 ZAIRE 15488 12770 
372 REUNION 46810 2986 48810 37030 2426 114 1396<Ï 26 33 PANTALONS DE 1.A11E OU POILS FINS 400 USA 58555 1980 
NOMBRE 404 CANADA 13414 1060 1184 5848 1150 4244 5 123 
406 GREENLAND 11732 23 44398 240<Ï 11709 001 FRANCE 376164 46218 
52981 
281847 11057 24848 12136 54 4 458 GUADELOUPE 46798 
002 BELG.-LUXBG. 641000 103334 51797 395600 
334581 
1351 35932 5 
2146 
462 MARTINIQUE 45131 
8856 
45131 




4 476 NL ANTILLES 14256 90 
004 FR GERMANY 632600 
3394 
8895 522672 11574 2374 2727 262895 512 CHILE 5843 5374 469 
417 297 644 005 ITALY 18322 2758 
270638 




604 LEBANON 6075 985 3732 
11 497 006 UTD. KINGDOM 447795 68591 14125 54730 3674 33435 1753 612 IRAQ 61761 290 3987 3755 400 56576 007 IRELAND 46823 6374 255 4423 90 2195 51 6850 632 SAUDI ARABIA 40904 7385 10680 so6 222 17027 500 1335 008 DENMARK 51882 11620 658 28217 643 299 3795 636 KUWAIT 21468 11671 6345 15 340 2110 367 
009 GREECE 13139 37 879 12223 
421 2506 





024 ICELAND 8203 1208 34 2034 66 5245 647 U.A.EMIRATES 16449 7478 4321 142 3592 35 110 028 NORWAY 22533 1353 1238 2251 5045 7337 46 732 JAPAN 44700 1284 1081 40654 1643 3 030 70924 4705 2536 53066 
26 
125 7552 790 2102 740 HONG KONG 8405 2370 1319 3765 951 036 LAND 220881 64151 13921 140597 214 1177 440 155 600 AUSTRALIA 20680 1300 385 1272 17923 
038A 215945 128630 959 79054 845 449 61 5947 
040 PO 15762 219 595 98 14850 . 1000 W 0 R L D 11182503 2845888 784171 1810787 2318400 1048771 1258720 471454 87401 954853 
048 YU 29393 29393 
437a0 
. 1010 INTRA-EC 8375311 1787252 383873 1053187 1831058 985299 888084 488080 11053 908304 
208 AL 43780 . 1011 EXTRA-EC 2817034 858814 400188 557570 388341 84472 390838 5384 88348 45491 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Beeondere MaBelnheH Bestimmung 1 UnHé supplémentaire Destination 
Ni me xe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _1_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOo 
6101.74 6101.76 
1020 CLASS 1 1291375 52B901 101122 291758 103139 7095 152582 4853 74122 27803 1010 INTRA·EC 74353347 4886188 8237893 21894880 4888079 26025367 4570278 1489710 80095 2523067 
1021 EFTA COUNTR. 924109 400702 49210 204056 69963 69B1 93146 47B7 67461 27803 1011 EXTRA-EC 19374575 1989132 2782948 8800517 309475 2388737 4141588 250482 594567 137231 
1030 CLASS 2 1469522 311261 29B076 261234 2B2508 6091B 237916 511 12225 4873 1020 CLASS 1 15086408 1544762 2113660 5263926 192630 1794485 3403663 203127 515277 5487B 
1031 ACP (60~ 386569 4308 91808 201863 160 3088 849B9 5 348 1021 EFTA COUNTR. 14112977 1348917 1832384 5088262 B1700 1776273 3267310 203127 464826 5217B 
1040 GLASS 56137 18452 1000 457B 2694 16459 138 1 12B15 1030 GLASS 2 2268106 159311 667204 193913 114448 413310 514702 47355 75512 B2353 
1031 ACP ~0~ 567B71 1779 88903 601B9 10742 1142B3 221437 35320 76 35142 
6101.76 LANGE HOSEN AUS BAUMWOUE 1040 CLAS 2020061 265059 19B2 134267B 2399 IB0942 223223 377B 
STUECK 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOlLE, FE1NEN TIERHAAREN, SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUMWOUE 6101.78 
COTTON TROUSERS STUECK 
HUMBER 
TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAihiiADE RBRES 
PANTALONS DE COTON NUMBER 
NOMBRE PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POILS ANS, ABRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 11335810 197557 
6613239 
391393B 146053 6345856 116896 463777 4395 14733B NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 14076665 523175 121B764 3629145 
5748676 
2054529 1250 444 36119 
003 NETHERLANDS 11B37981 2093846 385081 3237433 
763641 




49672 1266 83 
1 004 FR GERMANY 22B26209 
86673 
635291 111B97B3 B102600 226186 5845 15997 1866866 002 BELG.-LUXBG. 154105 1539B 97226 
340151 
583 
342 005 ITALY 4496986 433B67 
1041479 
51942 3749197 111309 
995369 
758 63240 003 NETHERLANDS 682299 5312B 1869 284074 
120 
2735 
24 50966 006 UTD. KINGDOM 4839574 744480 135758 214534 15492B2 
106BB29 
5601B 102654 004 FR GERMANY 512273 
3035 
16222 388845 44364 4271 7461 
007 IRELAND 1223576 1771 6632 63432 1596 70741 
1393 
358 10217 005 1 y 25201 1700 
136716 56 19145 11BO 346956 141 OOB DENMARK 2646707 2B2104 9567 1014773 7119B 445746 653312 
3 
168614 006 INGDOM 565634 65775 9891 6244 BOTi 2 009 GREECE 1069839 736592 1B258 215258 7970 13269 78489 007 D 16779 4883 2247 596 976 
024 ICELAND 95975 1551 2042 12363 7466 14667 17501 40385 008 RK 32691 1387 248 30624 432 
025 FAROE ISLES 50403 19 
93020 
120 B2i 205946 1366941 119843 50284 009 CE 1979B 93 2600 17198 272 sei 3245 02B NORWAY 2424083 25722 259585 352205 
4B316 
02B NORWAY 22537 1479 16881 
030 SWEDEN 3443305 30473 23913 769069 2110 B15247 1605080 B1B93 67204 030 SWEDEN 65492 
23 
866 49148 13967 409 1102 
032 FINLAND 226450 1272 795 42359 510 4474 173067 
1391 
3973 
so6 032 FINLAND 6563 24 6307 671 172 2503 37 036 SWITZERLAND 4147059 345668 1227109 2064284 35994 449902 21722 489 036 SWITZERLAND 93265 2121 12627 75086 257 
036 AUSTRIA 330872B 944231 124368 1933900 1908 224632 75758 569 3362 038 AUSTRIA 98723 7635 5802 84693 123 250 220 
040 PORTUGAL 467377 
99100 
361137 4702 32885 61411 7241 1 042 SPAIN 5988 
203 
259 5410 319 
042 SPAIN 252012 B951 2293 B6495 5033 50135 5 056 SOVIET UNION 2093B 37 20698 
043 ANDORRA 1B9542 178653 3292 3652 3945 062 CZECHOSLOVAK 14050 14050 




2132 162B9 208 ALGERIA 4336 
5243 
4336 
046 MALTA 19612 5149 2632 B984 
2 
220 EGYPT 50536 45293 




284 BENIN 20482 117B 18804 
056 SOVIET UNION 43B217 43146 91 359359 1093 3000 288 NIGERIA 31633 B10 30B23 
058 GERMAN DEM.R B9691 
1631sS 
1B91 29626 9BB 571B3 
1B54i 
3 31B CONGO 19934 7488 12446 
5890 060 POLAND 468894 196106 17 B7293 3773 322 ZAIRE 12863 6993 
16 062 CZECHOSLOVAK 514048 35649 272080 
112 
4673 201646 372 REUNION 24906 
1B2 
24890 444 1272 1s 064 HUNGARY 29065 20430 B256 267 
10 
400 USA 79106 4437 72756 
98 066 ROMANIA 28334 2359 25965 
tB9 
404 CANADA 12205 14 3845 7B10 43B 
068 BULGARIA 451317 292 
162 
450836 
49s0 270 s3 458 GUADELOUPE 17695 17625 70 202 CANARY ISLES 15950 1579 8876 462 MARTINIQUE 19374 19374 
16498 112 208 ALGERIA 5457 209 990 4258 
102962 178008 
484 VENEZUELA 17027 
92 
417 
335 212 TUNISIA 487066 36867 168658 571 
2435 593 24466 
604 LEBANON 32171 6750 24994 
220 EGYPT 33647 72 40B1 2000 612 IRAQ 25238 675 252 24311 
s3 137 224 SUDAN 43526 
4826 
3264 5120 35142 632 SAUDI ARABIA 30822 
300 
13246 17386 




200 636 KUWAIT 15111 4759 9902 
491 
150 
288 NIGERIA 193627 
20143 
2059 190442 647 U.A.EMIRATES 14198 
37 
2085 11620 2 
302 CAMEROON 33644 46 10496 13501 732 JAPAN 22677 4919 16751 B50 120 310 EQUAT.GUINEA 10536 
13393 lBS 
740 HONG KONG 6843 277 1061 5493 12 
314 GABON t357B 4466 600 AUSTRALIA 7967 7967 31B CONGO 17959 13499 
20 320 35326 : 1000 W 0 R L D 322 ZAIRE 64994 38 17053 122B1 3152319 160307 249105 1813348 830 486365 25753 357565 7559 51489 338 DJIBOUTI 73935 1640 227 72030 . 1010 INTRA-EC 2234825 148277 75528 1127432 316 480984 18112 354842 168 50968 




. 1011 EXTRA-EC 916184 14030 173577 684404 514 25381 7641 2723 7391 523 
372 REUNION 84523 
170 903 1000 6113 
. 1020 GLASS 1 428081 12272 3B258 345822 444 15981 6096 2723 6485 
390 SOUTH AFRICA 8856 470 
133 172 
200 1021 EFTA COUNTR. 292602 9887 21B73 233B74 
70 
15033 3307 2723 5905 
523 400 USA 191503 5301 6368B 108861 275 10573 2500 1030 GLASS 2 452239 1485 135281 303029 9400 1545 906 
404 CANADA 12154 269 3345 6933 1603 4 . 1031 ACP ~Od 157157 20 27561 120666 6869 41 
406 GREENLAND 71246 207 
602 790 
71039 . 1040 CLA 35864 273 38 35553 
412 MEXICO 80333 78938 3 
458 GUADELOUPE 85526 84534 992 34 6102 OBERKLBDUNG FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 462 MARTINIQUE B0825 335 80791 1262 270 1546 476 NL ANTILLES 11969 8562 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
484 VENEZUELA 19533 100 9108 5015 5310 




YETEMENTS OE DESSUS POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
508 BRAZIL 15990 2652 
4659 469 23568 4 600 CYPRUS 38933 178 722 9333 6102.05 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5108, 5911 ODER 5812 





612 IRAQ !60937 
149 
2000 2154 40 143292 
4 624 ISRAEL 46311 13314 15583 
3 
8825 8436 
13330 :lm~~i.~~ ~~IV'f=.' A=: =~~TErme~Ag~~v ~'j.g IMPREGNATEO, COATEO, COVERED OR LAMINATED 632 SAUDI ARABIA 117563 11491 13617 33345 29577 16198 2 
636 KUWAIT 23594 9343 7615 2199 2238 1869 330 NUII8ER 
640 BAHRAIN 12652 1501 231 104 650 9166 1000 
647 U.A.EMIRATES 43231 3595 6412 1802 996 16021 11447 3954 MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5108, 5911 OU 5812 732 JAPAN 63470 3474 19554 38870 
a5 582 3296 NOMBRE 740 HONG KONG 70165 1937 1143 10764 52940 
809 N. CALEDONIA 1791B 17863 35 001 FRANCE 66810 28284 
2746 
740 8783 19771 5468 21 3763 
822 FR. POL YNESIA 9707 9707 
31048 
002 BELG.-LUXBG. 63954 17654 310 43244 
75427 9176 218 958 NOT DETERMIN 31048 003 NETHERLANDS 258187 173248 118 
11055 1212 385 72229 004 FR GERMANY 89227 
11804 
1354 2760 232 
240 1000 WO R L D 93759009 6835330 11020539 28695416 5195554 28445152 8711866 1720192 674662 2680288 006 UTD. KINGDOM 19379 943 405 3253 528 115 2091 
469 
470 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Basondara MaBalnhaH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Desllnation Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 Halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXl\tiOo Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J freland 1 Danmark 1 'El\MOo 
1102.05 1102.18 SWIIIWEAR OF TEX11.E IIATEIUALS OTHEA THAN IIAN-IIADE FIBRES 
NUII8ER 
007 fRELAND 15131 5553 20 
54 112 
9558 




IIAJU.OTS DE BAIN DE IIATIERES 1EX1ILES, SF FIBRES S'INTIET. OU AII11FICIELLES 
028 NORWAY 6544 1405 18 56 64 NOMBRE 
030 SWEDEN 6087 951 
5207 1339 
51 4684 3406 1679 036 SWITZERLAND 36857 24588 413 625 1 001 FRANCE 42154 585 
44435 
39130 1868 405 166 
038 AUSTRIA 19328 18699 
22sè 
6 27 535 61 002 BELG.-LUXBG. 65003 980 19588 




003 NETHERLANDS 25742 2197 4149 11662 
400 USA 691 122 503 35 004 FR GERMANY 258117 3566 165543 82062 8704 1807 54 1 632 SAUDI ARABIA 1460 
690 
524 709 227 005 ITALY 14781 10354 
12041Ï 
807 
36 732 JAPAN 4640 79 346 3525 006 UTD. KINGDOM 28296 310 14291 1256 355 
009 GREECE 9824 429 3881 5943 553 1000 W 0 R L D 820529 290428 18119 15859 63882 103458 41341 458 11103 78083 036 SWITZERLAND 21594 4747 15865 
756 1010 INTRA-EC 522220 241575 5450 12510 80041 98598 24984 458 521 78083 038 AUSTRIA 41175 3021 18868 18474 56 
1011 EXTRA-EC 98309 48853 10869 3349 3841 4858 16357 10582 042 SPAIN 18453 
66 
1739 16714 
522 152 1020 CLASS 1 84841 48164 6616 2102 915 4767 11053 9224 400 USA 12583 2652 9191 
1021 EFTA COUNTR. 72648 45879 5389 1397 482 4767 6418 8316 604 LEBANON 26087 74 3517 22496 
1030 CLASS 2 10292 241 2053 1247 89 5304 1358 
1000 WO R L D 748782 18741 377813 293235 20241 30455 1100 7229 188 
1102.07 ~~L!IOUNG -AUSGEN. MAEH!a·, AUS GaiEBEN DER NRN. 59CI8, 5811 OOER 5812 1010 INTRA-EC 457817 7838 242947 178382 19394 7881 1100 885 1sè 1011 EXTRA·EC 290575 11103 134888 114463 847 22794 8534 
1020 CLASS 1 139771 3927 46100 74056 746 8241 6533 168 
WOIIEN'S, GIRlS' AND INFANTS OUTER GARIIENTS OTIER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 1021 EFTA COUNTR. 84472 3677 31933 36354 746 5234 6528 
53A~ COYERED OR LAIIINATED W1TH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTlFICIAL PLASTIC IIATERIALS OR OTIERWISE TREATED 1030 CLASS 2 143728 100 88566 40407 101 14553 1 
1102.25 ~~ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS S'INTIET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
~DE DESSUS -5F IIANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5808, 5811 OU 5812 
001 FRANCE 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF IIAN-IIADE TEKTILE FIBRES 
26977 1944 
23021 
10398 25 3908 4852 3065 2785 NUIIBER 
002 BELG.-LUXBG. 59284 2993 4474 17535 
7629 
11254 




PARKA,:; ANORAKS, BLOUSON$, ET SIMIL, DE FIBRES TEKTW SYNTHETIQUES OU ARTFICIELLES 
004 FR GERMANY 104961 
4145 
44878 24804 993 7486 2000 189 NOIIB 
005 ITALY 6964 401 
127016 164:Ï 2418 569!Ï 1446 006 UTD. KINGDOM 143101 2146 5151 001 FRANCE 393995 57694 
136775 
272700 17749 26392 4109 16 3 13332 
007 fRELAND 26398 1021 1337 194 25846 002 BELG.-LUXBG. 600572 85459 26619 349369 
41887 
1124 11 275 940 
028 NORWAY 12461 173 119 412 882 10875 003 NETHERLANDS 643013 417403 46440 97465 
78631 
24723 660 6489 7946 
036 SWITZERLAND 14726 5697 4870 2942 1s0 360 623 84 004 FR GERMANY 654481 
9335 
50357 425590 11847 10834 1638 21127 54457 
038 AUSTRIA 14501 10404 226 3201 15 
22 
655 005 ITALY 24536 14524 
23527 
338 27 311 
25051 
1 
056 SOVIET UNION 7211 19 7170 006 UTD. KINGDOM 140113 76245 7693 5280 
s3 67701 2317 400 USA 3723 56 84 2813 200 566 2 007 fRELAND 80541 8469 3935 125 246 
13 
2 
7754 604 LEBANON 37052 138 117 24769 12028 008 DENMARK 40164 25480 1348 3674 525 24 1346 loS 612 IRAQ 6333 453 4830 
247 
1250 009 GREECE 4253 901 507 2 8 2729 
732 JAPAN 5714 318 1199 3950 024 !CELANO 18722 4084 956 75 13 
41 
247 13347 
1320 028 NORWAY 115267 2073 1241 1762 5 1754 li 107071 1000 W 0 R L D 572777 48578 98524 223080 43284 13822 105889 7783 27822 4397 030 SWEDEN 93049 682 1138 13363 
1787 506 975 74064 2790 1010 INTRA-EC 410284 29988 78187 173489 42919 12530 58287 7763 4778 4397 036 SWITZERLAND 157079 57542 20667 74901 1266 410 
1011 EXTRA-EC 182483 18810 22357 49811 385 1092 47802 22846 038 AUSTRIA 108276 51654 2661 52332 844 23 762 
1020 CLASS 1 75532 17177 11825 11730 365 712 11589 22134 040 PORTUGAL 34531 205 34179 123 24 
1021 EFTA COUNTR. 58084 16633 9145 6841 165 360 4561 20379 043 ANDORRA 3743 120 3586 
3223 
37 
1030 CLASS 2 76344 1264 3362 37881 358 34767 712 212 TUNISIA 58310 28642 24445 
1019 25 1 1031 ACP (80~ 6361 161 701 343 5150 6 404 CANADA 2266 744 477 
1040 CLASS 8607 169 7170 22 1246 406 GREENLAND 7345 187 
sooO 7158 448 CUBA 6495 495 
8102.18 BADEAIIZUEGE AUS SVNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 644 QATAR 6422 269 
56IÏ 3489 6153 11 STUECK 732 JAPAN 19658 344 15246 
SWIMWEAR OF MAIUAADE TEXTILE FIBRES 1000 WO R L D 3313748 875702 374282 1008818 459134 88897 157887 27418 237177 88835 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 2581888 880988 261579 849702 452148 82240 112877 27389 30320 84429 
1011 EXTRA-EC 732080 184718 112703 158918 8988 4857 45010 27 206857 4208 
MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTFICIELLES 1020 CLASS 1 590823 142600 66327 148289 2988 547 24308 17 199637 4110 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 529448 116509 60893 142811 2802 547 5774 17 195986 4110 
1030 CLASS 2 109412 37449 44376 8074 4000 4110 8077 10 7220 96 001 FRANCE 52303 144 
71945 
15291 120 13874 9794 â 13080 1040 CLASS 3 31845 14667 553 12625 002 BELG.-LUXBG. 91170 2206 16522 345 
27353 
144 




1102.28 PARKAS, ANORAK$, WINDJACKEN U.DGL, AUS BAUIIWOLLE 
004 FR GERMANY 125392 
1219 
11856 61915 5578 45440 STUECK 
005 ITALY 26917 27698 
27814 4380 7045 533 006 UTD. KINGDOM 41915 2143 
109494 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
007 fRELAND 109800 294 12 
5495 8s0 
NUIIBER 
030 SWEDEN 31639 
681 
119 7519 5094 17816 036 SWITZERLAND 43218 23157 9246 5040 
sO PARKA J ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIIL, DE COTON 038 AUSTRIA 24212 5874 142 17949 29 158 NOMB 
040 PORTUGAL 31606 
20 
18263 3366 3053 10270 170 1 s4 882 400 USA 25569 6453 15495 001 FRANCE 200845 22139 
742o2 
75954 12576 87767 1527 
404 CANADA 15100 
1oiÏ 2924 5396 592 6780 859 
002 BELG.-LUXBG. 225995 29684 41390 80415 
54572 
304 
1914 149!Ï 600 CYPRUS 41625 40066 003 NETHERLANDS 204604 104615 9933 30506 
28878 
1585 
25 004 FR GERMANY 395393 
3731 
37875 289816 13540 1592 2294 21573 
1000 WO R LD 832803 20791 267131 233378 702 82570 312882 7215 12302 15852 005 ITALY 35463 29130 
11851 
2198 19 237 
4766 
148 
1010 INTRA-EC 543414 11150 120380 148181 702 51480 188240 7045 3287 13879 006 UTD. KINGDOM 34895 8151 6514 1017 432 
12092 
164 
1011 EXTRA-EC 3892511 9841 148821 84217 11080 128822 170 9035 1873 007 AND 19612 409 4810 706 
2126 
1430 165 
1020 CLASS 1 199288 7048 56375 50401 6324 67052 170 8904 1014 008 MARK 10680 1957 1329 5126 342 
5716 1021 EFTA COUNTR. 139663 6555 41701 35084 8176 38504 8693 950 024 ND 8062 82 71 287 1906 
930 1030 CLASS 2 174971 2593 75246 33816 2756 59570 131 859 028 AY 23171 973 3967 1685 
4615 10 
15616 
030 SWEDEN 24840 1288 5709 3914 4701 4603 
1102.18 ~~EGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL 036 SWITZERLAND 81307 29059 23205 23648 3373 1097 710 215 
038 AUSTRIA 79143 16314 3698 54459 1679 993 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Beaondere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Des tl nation 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark 1 'EXMOo 
6102.26 6102.31 
212 TUNISIA 55595 12 2162 
75:Ï 3182 50239 105 7 1030 CLASS 2 86015 5986 13558 9094 797 55353 81 1098 48 400 USA 2725 227 1575 58 
406 GREENLAND 6467 8 
562:Ï 212!Ï 6459 6102.32 JACKEN AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFfEN 732 JAPAN 9751 1990 9 STUECK 
1000 WO R L D 1464216 240407 227270 545803 144052 209916 25491 4791 42532 23954 JACKETS AND BLAZERS OF IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES 
1010 INTRA-EC 1134429 174509 166359 456898 127740 157760 1n35 4791 4685 23954 NU liBER 
1011 EXTRA-EC 329n6 85898 60911 88898 16312 52156 nS& 37847 
1020 CLASS 1 242100 53806 49546 87756 11699 1107 7416 30770 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU AR11FICIELLES 
1021 EFTA COUNTR. 220470 50019 38232 83993 11573 1107 7311 28235 NOMBRE 
1030 CLASS 2 80045 6469 11365 840 3527 50499 340 7005 
1040 CLASS 3 7631 5623 300 1086 550 72 001 FRANCE 365253 89080 
20542 
37319 18014 25617 133123 304 
196 
61796 
002 BELG.-LUXBG. 279926 94234 9333 142772 
6572!Ï 
8475 4374 
110630 6102.28 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL, BAUIIWOLLE 003 NETHERLANDS 643696 388826 1949 8629 80045 67843 47 43 STUECK 004 FR GERMANY 718366 
6875 
20050 255058 20543 23389 5388 3646 310267 
005 ITALY 21245 10902 
2466 
41 2655 697 70 5 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE IIATERIALS OTHER THAN COTTON AND liAN-MADE FIBRES 006 UTD. KINGDOM 251320 175174 11150 6210 7022 
192548 
43297 6001 
625 HUMBER 007 IRELAND 203556 7535 733 180 560 1350 
106 
25 
008 DENMARK 60668 21079 231 6316 2310 
191 
5461 24563 :à~~.i ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL.,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 009 GREECE 13511 11848 226 231 
112 
1015 
3287 024 ICELAND 8764 799 101 
498 
8 4457 
422 028 NORWAY 81188 13220 138 6 17818 49086 
001 FRANCE 222631 1968 
12245 
202568 714 12995 3091 1295 030 SWEDEN 108958 9592 536 10938 
66 
21 27375 934 59562 













036 SWITZERLAND 210940 164919 11490 16498 6707 7886 376 
004 FR GERMANY 134197 
7:Ï 5002 
113504 2581 3976 890 038 AUSTRIA 177751 143630 633 22993 19 2199 6443 1749 85 
005 ITALY 3979 3640 
1745:Ï 3 15 263 16240 i 042 SPAIN 5532 1637 1998 175S 132 10 006 UTD. KINGDOM 39445 305S 2681 
3012 
056 SOVIET UNION 2430 1428 1002 
500!Ï 602 028 NORWAY 10680 71 1202 S560 
6:i 
14 1021 058 GERMAN DEM.R 5665 
55387 
54 
030 SWEDEN 979S 45 1144 7668 114 230 531 204 MOROCCO 55387 
1610 036 SWITZERLAND 32408 453 5498 24995 712 366 300 84 208 ALGERIA 1610 4:i 4 10435 24 038 AUSTRIA 17814 924 641 16156 93 
72 17 
220 EGYPT 10506 
1188 18 400 USA S537 309 1133 3162 844 390 SOUTH AFRICA 4426 647 183 2390 
404 CANADA 11469 10366 62 1039 400 USA 21001 1611 4070 2412 649 1823 100 26 10310 
604 LEBANON S207 
si 1710 3497 200 48:i 404 CANADA 4823 119S 640 122 147 2561 286 19 124 732 JAPAN 480S 2375 1696 604 LEBANON 58464 1039 2471 103 5457S 5 
612 IRAQ 22S15 229 100 
394 16 
22186 
166 1000 W 0 R L D 587049 10273 63534 433995 9173 22342 20688 18312 4060 6672 624 ISRAEL 7141 221 158 6166 
1010 INTRA-EC 462774 8151 26741 363408 5784 21266 12312 16240 2200 6872 628 JORDAN 17239 544 56 
28 
16639 
8 1011 EXTRA-EC 124275 2122 36793 70587 3389 1076 8376 72 1860 632 SAUDI ARABIA 869S 613 2922 S124 
1020 CLASS 1 9758S 1939 25090 60254 808 732 7005 72 1685 636 KUWAIT 19003 3787 320 
2957 119:Ï 14896 4 1021 EFTA COUNTR. 73912 1504 10783 54498 788 494 4204 1641 732 JAPAN 6911 1184 758 815 
1030 CLASS 2 23346 183 11701 9612 344 1331 175 740 HONG KONG 7411 39 179 531 6634 28 
6102.31 JACKEN AU$ WOLLE ODER FEIIEN TIERHAAREN 1000 W 0 R L D 3473605 1217684 101646 389730 257109 129735 673602 58277 127527 518315 
STUECK 1010 INTRA-EC 2557541 794651 65783 319532 249952 123107 432531 54188 9916 507881 
1011 EXTRA-EC 916064 423013 35683 70198 7157 6628 241071 4089 117611 10434 JACKETS AND BWERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 1020 CLASS 1 646723 342409 22276 60981 6904 6600 77998 4059 115186 10310 
NUII&ER 1021 EFTA COUNTR. 594702 332689 13485 51704 6904 4740 68732 3663 112785 
124 1030 CLASS 2 256893 77298 11784 8775 163 28 156868 30 1823 
VESTES DE LAINE OU POILS FINS 1040 CLASS 3 12448 3306 1803 442 90 6205 602 
NOIIBRE 
6102.33 JACKEN AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 173127 46666 
28015 
31030 7137 16752 43739 274 15 27514 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 162034 43877 15808 62232 
44532 
11357 708 37 
3798 003 NETHERLANDS 199803 109846 2666 2666 
879!Ï 
36196 744i 99 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 004 FR GERMANY 189150 
3755 
6554 49752 12336 549S 542 98231 HUMBER 
005 ITALY 10085 5340 
2664 
26 221 708 4 31 
006 UTD. KINGDOM 149679 112926 10460 2459 1458 
47448 
19508 204 VESTES DE COTON 





008 DENMARK 28952 4548 304 3914 211 15 16426 i 009 GREECE 12295 8766 334 803 
26 26 2391 001 FRANCE 129349 25748 3331!Ï 34084 2293 39435 15949 275 34 11531 024 ICELAND 2805 681 13 80 1355 
16 
624 002 BELG.-LUXBG. 175433 38687 7686 91826 





030 DEN 41338 4656 9713 5386 265 142 17235 279 3662 004 FR GERMANY 259556 
2966 
18495 68317 12980 3483 6776 100891 






005 ITALY 24813 18418 
3778 
245 119 302S 
19243 
20 
036 RLAND 118063 72741 17370 13122 6903 3303 615 006 UTD. KINGDOM 80744 33038 16946 3025 180 
88641 
4534 
038 lA 86907 80870 486 2617 22 230 2363 300 19 007 IRELAND 98691 3338 2958 230 510 943 
a:i 2071 2021 042 SPAIN 5271 1326 1364 2316 152 47 51 15 008 DENMARK 15781 6646 832 4428 977 25 769 
5 043 ANDORRA 2093 34 20S9 
305:Ï 44 1127:Ï 1635 1351 9:Ï 009 GREECE 13388 7773 458 138 120 20 4876 400 USA 32362 6644 8269 024 ICELAND 10596 343 338 
s35 
738 4S 1687 
512 
7447 
404 CANADA 17511 5497 3640 2098 37 4677 1528 34 028 NORWAY 49279 3201 975 
125 
15 5106 38935 
413 BERMUDA 3316 12 17 
212!Ï 12 3200 75 10:Ï 030 SWEDEN 56484 5259 1785 7919 35 12391 7353 21617 604 LEBANON 24522 864 5040 215 16171 032 FINLAND 5745 1054 57 21 
2748 142!Ï 2407 2206 612 IRAQ 19845 
370 2201 
5 19840 i 48 038 SWITZERLAND 131906 80069 16068 23277 3598 4717 632 SAUDI ARABIA 4034 1146 268 038 AUSTRIA 78197 63137 637 12500 24 339 604 256 700 




040 PORTUGAL 15941 19 14763 375 
662 i 783 195 1 732 JAPAN 8782 1883 1612 2242 2780 400 USA 28792 4745 13181 3132 6482 394 
740 HONG KONG 4451 209 1287 1361 
15 
1593 1 404 CANADA 6636 2408 2082 402 20 1252 207 265 
800 AUSTRALIA 1441 208 170 458 572 18 604 LEBANON 20877 2914 2653 326 14833 151 
612 IRAQ 21412 
199 
34 
s6 44174 21378 1000 W 0 R L D 1433220 525704 114674 147689 65146 84318 266474 32268 23227 133322 624 ISRAEL 45827 134 1070 
1010 INTRA-EC 979987 338308 54275 106802 60960 75837 163760 27945 933 133067 628 JORDAN 27679 166 356 2 27155 
70 a:i 1011 EXTRA-EC 453168 169396 60599 40940 4168 6461 122714 4321 22294 255 632 SAUDI ARABIA 8729 321 1288 140 6846 i 
1020 CLASS 1 364972 181774 46980 31846 3986 7684 67061 4240 21194 207 636 KUWAIT 21072 618 817 61 i 19576 1021 EFTA COUNTR. 294762 184416 29768 21545 3964 7430 47449 1015 19061 114 732 JAPAN 8947 1963 5516 452 1009 6 
471 
472 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E~~ooa Nimexe HMOo 
8102.33 8102.35 
1000 W 0 R L D 1746887 481857 180858 174745 158287 190939 307488 28076 102946 121691 1020 CLASS 1 745048 441261 42521 41423 12545 4945 150916 13367 26697 9373 
1010 INTRA-EC 1121295 280433 103906 124493 14ns2 139425 163765 19887 20949 120885 1021 EFTA COUNTR. 628458 420555 29211 26618 10739 4866 95651 3769 27720 9129 
1011 EXTRA-EC 825547 201424 78852 50227 10515 51514 143723 8389 81997 808 1030 CLASS 2 45821 10441 9474 5972 614 878 16437 70 418 1517 
1020 CLASS 1 414571 167158 57584 49101 10445 1875 39753 8267 79888 700 1040 CLASS 3 42237 25324 446 78 14750 1610 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 348148 153082 34621 44627 3635 1863 26576 7665 75179 700 
1030 CLASS 2 207006 30576 19278 1126 70 49639 103970 122 2119 106 8102.36 MAENTEL liNO UMHAfNGE AilS SYNTHET. 00. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
STUECK 
6102.34 ~rel! AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOU!,FEINEN TERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPIINSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
~~~ RAINCOATS, CLOAKS Alli CAPES Of IIAfi.IIADE 1EX11LE FtBRfS, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG = AND BLAZERS OF 1EX1ILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FIE A1111A1. HAIR, COTTON OR IIAfi.IIADE AIRES 
IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE RBRES TEXT.SYIITHETIQUES OU ARTtFICIELlfS, POIDS MAX. t KG PAR UNITE 
NOMBRE 
=D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FilS, RBRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON 
001 FRANCE 201532 62424 
2469tÎ 9822 
41465 59617 22210 
140 415 
5994 
002 BELG.-LUXBG. 405708 91380 1491 263102 
123740 
4482 
001 FRANCE 23394 681 
2701Î 11756 8 9059 1852 37 1 003 NETHERLANDS 358278 199823 2157 4998 108209 24460 2587 
513 








005 ITALY 16125 9818 
5992 
1448 44 772 
66144 3568 004 ANY 72856 
1065 
3052 59416 663 1238 
7 
210 006 UTD. KINGDOM 178294 47596 2494 50255 2245 
118018 005 ITAL 8075 4587 
16091Ï 1487 2416 8Ô 773 007 IRELAND 123861 4169 765 7636 518 237 sos 154 158Ô 006 UTD. KINGDOM 40556 697 3831 
7837 
17598 008 DENMARK 32959 15380 1508 3008 3062 
2 007 IRELAND 9234 165 1071 161 
631 
009 GREECE 5675 708 1979 447 579 
10 
1960 




024 ICELAND 8064 901 24 703 1030 
91 
5396 
030 SWEDEN 8667 483 100 4015 2521 1289 028 NORWAY 92472 7440 182 
1s0 
493 8954 75312 
036 SWITZERLAND 21015 4826 3396 11914 22 582 110 165 030 SWEDEN 56166 6723 692 2063 
4700 
2328 238 43952 
036 AUSTRIA 6921 2922 107 3629 43 220 
118 174 30 
036 SWITZERLAND 137978 99294 15205 613 10266 4834 3057 
400 USA 8285 141 3114 1860 2768 038 AUSTRIA 103196 94166 1314 3493 754 1104 2335 30 
404 CANADA 3426 208 2209 628 306 71 4 042 SPAIN 4153 833 3249 40 31 
604 LEBANON 16402 93 11383 2913 2009 4 062 CZECHOSLOVAK 3411 919 845 
11852 
1647 
632 SAUDI ARABIA 6566 46 3486 2932 102 212 TUNISIA 15258 3406 
16055 636 KUWAIT 4773 149 1931 1485 24 1208 10 216 LIBYA 16055 271 1030 8 107 20 60 53 200 732 JAPAN 7483 266 2728 2139 
s5 
2316 400 USA 4491 2742 
740 HONG KONG 2902 213 1217 1274 143 404 CANADA 4000 1242 1310 109 38 1002 222 77 
732 JAPAN 11953 490 1681 27 9755 
1000 W 0 R L D 385793 24033 56949 1823n 2043 27125 41882 18383 3263 8738 
1010 INTRA-EC 240981 12740 15632 137884 1979 26327 18387 18828 738 8708 1000 W 0 R L D 2237497 849228 108478 87599 504449 263880 252358 77408 184805 111298 
1011 EXTRA-EC 124812 11293 41317 44713 64 798 23515 555 2527 30 1010 INTRA-EC 1730001 425523 66294 57944 488584 265823 165110 78639 53188 111098 
1020 CLASS 1 72095 9809 12722 31291 9 246 14956 555 2477 30 1011 EXTRA-EC 507498 223703 40182 9655 15885 18257 87248 789 131817 200 
1021 EFTA COUNTR. 46036 9117 3725 21446 
55 
138 9034 296 2280 1020 CLASS 1 438306 215567 26275 7884 14607 6399 36434 637 130303 200 
1030 CLASS 2 49466 598 28034 12213 47 8469 50 1021 EFTA COUNTR. 400056 208823 17662 4308 14359 5823 20701 355 128025 
1030 CLASS 2 61706 6408 12041 1n1 99 11858 28096 132 1301 
6102.35 MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEIIEN TIERHAAREN 1040 CLASS 3 7484 1728 1866 1159 2718 13 
STUECK 
8102.37 MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. 00. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGfWICHT > tKG 
~~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOI. OR FINE ANIIW. HAIR STUECK 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES, VC CAPES, DE UUIE OU POILS ANS 
~~~RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXT1LE RBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 612069 195919 188524 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES, VC CAPES, DE RIRES TEXT. SYNTHET. OU ARTFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
49025 
118251 44074 44988 1753 7 18553 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 336618 139948 7006 135938 
134358 
4062 551 9 79 
003 NETHERLANDS 508730 254961 4124 16539 
17386 
52724 607 524 44893 001 FRANCE 148913 36930 
13431 
18780 9559 53238 9179 825 
2sS 
20402 
004 FR GERMANY 409701 
19966 
16765 76607 19629 17226 1417 732 259939 002 BELG.-LUXBG. 133637 49426 4631 56174 
68818 
2918 6802 
005 ITALY 35156 5931 
2316 
72 316 8669 1 1 003 NETHERLANDS 274750 178362 3332 11469 
54976 
6776 5156 837 
122684 006 UTD. KINGDOM 98299 58378 3988 6639 13131 99648 13402 445 004 FR GERMANY 360905 6278 14009 91093 54387 10915 4024 8817 007 IRELAND 111771 11032 434 121 305 231 
16 
005 ITALY 19262 11990 
6410 
138 89 767 
261616 1103 008 DENMARK 38103 18762 286 6064 3671 270 9034 006 UTD. KINGDOM 386628 56671 4319 14900 23609 




007 IRELAND 26699 3643 410 24 18 285 
5242 
954 
024 ICELAND 3222 1026 81 661 25 653 
145 
008 DENMARK 24307 10282 556 1042 1739 611 1744 3091 
028 NORWAY 53679 16006 2043 28 20 68 21175 14194 009 GREECE 3985 1119 313 846 
70 
1424 283 
2164 030 SWEDEN 67338 9131 1115 1850 10 724 39659 3026 11823 024 ICELAND 4277 680 
154 8 31 
1363 
10224 032 FINLAND 4074 776 363 876 99 
3081 
1604 49 307 
1!Î 028 NORWAY 73639 7372 62 4000 
51788 
41 036 SWITZERLAND 243638 164378 24238 16010 10297 24398 549 688 030 SWEDEN 78151 7783 573 3789 4687 278 7663 26568 26769 
036 AUSTRIA 255431 228841 1253 7100 288 895 7940 
15!Î 4 9110 032 5145 1416 1275 342 18 44 1448 6924 
602 
042 18051 10256 1650 4778 655 11 542 036 LAND 142336 88020 11588 2774 9271 2757 19956 1048 
043 2524 182 2268 68 6 038 108112 79891 1182 2328 453 666 4802 18770 
048 2750 2750 
6 14750 
042 3827 1019 923 6 1398 480 
056 so UNION 34546 19790 
1610 
048 1934 1827 
48971 
107 
524 10 35663 062 CZE OSLOVAK 3884 2020 54 
13 
056 ET UNION 85338 148 
064 HUNGARY 2081 2068 
2!Î 14 884 485 060 AND 3285 92 1 2100 1092 390 SOUTH AFRICA 1721 309 
6021 49 2o4 
062 CZECHOSLOVAK 3248 512 727 
7872 20 
2009 
58 4 400 USA 58199 2285 2930 5606 
233 
41104 400 USA 26604 242 191 
281 
20217 
404 CANADA 14815 2942 2184 373 5864 3170 9 40 404 CANADA 7398 2912 224 40 264 3603 22 52 
528 ARGENTINA 3530 1612 507 1118 
101 4o9 293 18 1517 612 IRAQ 12125 640 281 296 21 11125 1000 604 LEBANON 8627 1574 2689 564 1755 732 JAPAN 2542 1304 





: 1000 WO R L D 632 SAUDI ARABIA 2069 448 308 
2oà 8 
1943580 539080 118241 155399 154502 210334 1n099 348200 95987 148758 
732 JAPAN 12382 1642 4101 3962 2461 . 1010 INTRA-EC 1383088 342711 48380 134295 137504 201037 58548 263948 11988 148717 
740 HONG KONG 6854 200 871 1313 4470 
36 
. 1011 EXTRA-EC 580494 196389 87881 21104 18998 8297 120551 64252 84001 41 
800 AUSTRALIA 3883 125 67 3655 . 1020 CLASS 1 459810 192353 17186 18036 16260 4098 65476 62566 83794 41 
1021 EFTA COUNTR. 412014 185188 14783 9241 14578 3796 39532 62466 82369 41 
1000 W 0 R L D 3004782 1188834 133772 274857 382011 217632 411278 31199 30847 334354 1030 CLASS 2 27434 2148 996 2968 214 2944 16291 1866 187 
1010 INTRA-EC 2171878 711808 81331 227184 354102 212009 242313 1n47 1718 323484 1040 CLASS 3 93250 1868 49699 100 524 2255 38784 20 
1011 EXTRA-EC 833108 4n028 52441 47473 27909 5823 188963 13452 29129 10890 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentaire Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland .l Danmark 1 'EX~aoa Nimexe 1 EUR 10 . joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀaOo 
6102.39 IIAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 6102..41 
STUECK 
604 LEBANON 7962 54 3001 4362 599 144 ~~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPI:S OF COTTON, WEIGHT l'ER GARMENT MAX !KG 732 JAPAN 3176 1967 1011 
740 HONG KONG 1912 625 641 646 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES,DE COTON,POIDS MAX.! KG PAR UNITE 1000 W 0 R L D 287106 17340 65958 148233 190 19827 10403 9258 255 15642 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 209095 11553 35851 119373 190 18548 5187 4748 5 15642 
1011 EXTRA-EC 78011 5787 30107 28880 3281 5218 4510 250 
001 FRANCE 51460 6492 
6425 
7061 11489 14731 9672 14 1 . 1020 CLASS 1 53936 5343 18766 19816 2682 2709 4510 110 
002 BELG.-LUXBG. 53725 12923 3234 25064 
46308 
4059 3 17 . 1021 EFTA COUNTR. 37872 5163 10060 14571 2566 937 4467 108 




1495 . 1030 CLASS 2 23027 47 11341 9044 599 1856 140 
004 FR GERMANY 153763 
593 
4757 7899 43558 7962 9921 10302 
005 ITALY 5757 3828 
3100 
275 39 1020 
4679 
2 6102..42 ~~ME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN 
006 . KINGDOM 14551 3624 1832 434 28 
6194 
854 
007 1 7647 958 248 37 
764 
326 84 
1741 008 K 8332 2266 375 24 285 2877 
1 2589 
=:..~~D CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
028 AY 9747 1290 396 1190 279 4002 
030 SWEDEN 12052 3109 310 1037 994 1711 4017 1 1867 036 SWITZERLAND 42094 25848 5871 1256 2963 3922 
8 
1240 =~:ES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS FINS 
038 AUSTRIA 33922 24186 521 1059 440 2133 5574 1 
152 400 USA 7618 886 1755 739 190 3648 222 26 
404 CANADA 2851 276 453 37 1711 84 90 001 FRANCE 119148 36752 
28062 
51275 258 18221 12182 460 
9 612 IRAQ 4379 5 
1817 176 35 
4374 002 BELG.-LUXBG. 98935 36847 21412 10955 
18689 
780 870 
732 JAPAN 8825 374 6223 003 NETHERLANDS 137216 97972 2143 3562 
13857 
11676 1155 97 1922 
004 FR GERMANY 140512 
7201 
7298 61683 13149 2910 2907 386 38322 
1000 W 0 R L D 527887 120817 34965 31336 118352 113336 71723 5045 20298 12195 005 ITALY 13528 5511 
14298 
122 135 507 9640 52 1010 INTRA-EC 387277 82788 22313 24885 107384 105275 35533 4702 12374 12043 006 UTD. KINGDOM 66879 30856 10421 1084 559 
BOsS 
21 
1011 EXTRA-EC 140590 57829 12852 8471 10988 8061 36190 343 7924 152 007 IRELAND 15580 6115 877 452 48 
11 1020 CLASS 1 122572 57074 11837 5817 1848 8033 29723 343 7745 152 008 DENMARK 3152 2351 216 110 5 459 
1021 EFTA COUNTR. 101415 54925 7249 4590 1623 8033 17724 37 7234 009 GREECE 4178 931 849 2198 200 





028 NORWAY 7621 2613 547 1757 1145 1431 
6102.40 IIAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1 KG 030 SWEDEN 13202 1867 899 3629 30 4705 206 1866 
STUECK 032 FINLAND 3357 196 82 3003 
5 9449 
76 
31 131 036 SWITZERLAND 99729 52395 20398 13598 3722 COA~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT l'ER GARMEHT > tKG 038 AUSTRIA 108444 86032 1091 14939 548 5834 
1 NUM R 040 PORTUGAL 1043 463 437 53 
17 
89 
120 042 SPAIN 5097 1776 2241 633 307 3 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES,YC CAPES,DE COTON,POIDS > 1 KG/UNITE 043 ANDORRA 2362 149 1972 204 37 
NOMBRE 216 LIBYA 24305 
2016 59 
55 21000 32s0 
390 SOUTH AFRICA 2149 46 28 
2207 9 001 FRANCE 68501 9649 
3478 
24394 6124 5694 18451 3918 
2 
271 400 USA 35123 11232 7473 12839 1363 




404 CANADA 8831 1706 3709 372 
60 293 
736 2308 
74 003 NETHERLANDS 53118 38992 1030 5253 
61976 
367 356 151 604 LEBANON 10395 930 7427 1314 248 49 
004 FR GERMANY 146221 
2623 
7375 13577 5551 3583 18086 1075 34998 612 IRAQ 4402 23 9 
41 t1 4370 005 ITALY 4031 1386 
287 a4 6 16 40869 184 624 ISRAEL 9597 401 214 8930 006 UTD. KINGDOM 48085 6403 258 
700 1342 
628 JORDAN 1675 462 290 739 62 122 
008 DENMARK 5339 2783 148 274 92 
877 714 
632 SAUDI ARABIA 2053 300 694 809 250 




636 KUWAIT 5535 604 1172 1748 
7 
2011 
030 SWEDEN 15031 2209 224 7115 1938 885 751 732 JAPAN 9156 1543 2291 1609 3704 2 
036 SWITZERLAND 38308 28675 1770 5698 596 446 980 143 740 HONG KONG 8301 13 1698 5509 1081 
038 AUSTRIA 28170 23791 250 2067 1774 288 800 AUSTRALIA 901 347 362 78 114 
042 SPAIN 6276 212 391 5180 
2505 
493 
22193 : 1000 W 0 R L D 056 SOVIET UNION 25508 810 
740 1725 570 4 
980266 390512 112858 219707 28341 61194 101338 20328 4423 43767 
400 USA 3694 535 112 8 . 1010 INTRA-EC 599128 219025 55377 154990 28278 50806 38802 15043 585 40244 




. 1011 EXTRA-EC 381132 171487 57281 84711 65 10388 84534 5285 3858 3523 
732 JAPAN 3744 1232 . 1020 CLASS 1 302150 165513 41628 53717 5 10059 22542 4994 3692 
1021 EFTA COUNTR. 235230 144526 23521 37264 5 10035 15916 357 3606 
1000 W 0 R L D 525896 133670 21133 88454 99572 21227 34899 85879 3805 39057 1030 CLASS 2 78834 4947 15433 10994 60 329 41091 291 166 3523 
1010 INTRA-EC 382930 71215 13941 49778 82177 18589 25584 63262 1442 38982 1040 CLASS 3 2148 1027 220 901 
1011 EXTRA-EC 162725 82455 7192 36676 17395 4817 9335 22817 2383 75 
1020 CLASS 1 105457 58950 5056 25424 2786 4573 5969 424 2275 6102.43 ~~l~ME UND HDSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYHTHET. ODER KUENSTL. SPIINSTOFFEN 
1021 EFTA COUNTR. 89825 57486 2545 16963 2517 4527 3205 392 2190 
75 1030 CLASS 2 28303 658 1539 11252 12104 44 2543 
22193 
88 
1040 CLASS 3 28965 2847 597 2505 823 ~lrBE~D CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
6102.41 MAENTEL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHET., KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
STUECK =R~ES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF YETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
~~~RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
001 FRANCE 143949 41915 
63548 
59846 4641 15008 21492 542 5 500 
002 BELG.-LUXBG. 235136 36175 16239 45166 
47035 
73637 235 136 
445 MANTEAUX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEX1. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 003 NETHERLANDS 383318 179883 6033 51588 
101596 
75881 19 2434 
NOMBRE 004 FR GERMANY 432415 
4441 
24950 116441 10455 36535 9073 6989 126376 
005 ITALY 16728 9291 
22279 
1592 61 1340 
217s0 
3 
ss5 001 FRANCE 60156 228 
5851 
54693 25 3541 1620 49 
2 
006 UTD. KINGDOM 95733 23803 18196 8112 394 
158002 
644 
002 BELG.-LUXBG. 18714 2277 10218 150 
11587 
216 007 IRELAND 170693 4282 6074 1135 
1sB 40 
1200 






008 DENMARK 23090 6855 607 428 8140 6864 
004 FR GERMANY 75739 
193 
16779 39725 437 1004 2 009 GREECE 72495 56486 1730 6203 
672 
8076 




024 ICELAND 6099 718 24 161 445 
13 006 UTD. KINGDOM 13046 449 2291 234 
1529 
028 NORWAY 172846 6335 1869 2529 10 30968 131122 




030 SWEDEN 101592 5312 2075 2279 23960 300 67866 
030 SWEDEN 9435 107 790 
2515 
280 032 FINLAND 3094 1149 269 37 
4771 3172 
678 27 934 
036 SWITZERLAND 18491 2780 8453 4694 49 036 SWITZERLAND 192880 87464 47694 23932 21631 
4 
126 4090 
038 AUSTRIA 7127 1973 312 4733 41 68 4:i 2 038 AUSTRIA 120045 86793 1438 9679 1508 59 20493 1 70 400 USA 6479 47 2654 2912 
116 
821 040 PORTUGAL 3125 147 720 1820 
32 
438 
7 404 CANADA 3806 10 2820 669 191 042 SPAIN 32577 3026 5640 17583 6286 3 
473 
474 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe "EX>. alla Nimexe HM/la 
1102.43 1102.45 
043 ANDORRA 2676 43 2582 51 
151é 202 CANARY ISLES 5210 147 3119 426 20029é 1o00 212 TUNISIA 201809 410 92 
51707 2927 9937 
~ON~~'IE~ (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE IIATERIALS 011tER THAN WOOL, FIE AJIIIAI.IWR, 216 LIBYA 64573 2 44!i 12 220 EGYPT 10860 120 2871 7035 373 NUIIBER 
280 TOGO 10876 18 751 10107 
284 BENIN 8003 
4 
322 696 6985 COSTUJIES.TALLEURS ET ENSEIIBcclf&. SF VETEIIENTS DE 810, D'AUTRES IIATERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, F18RES TEXT. 
302 CAMEROON 6025 5608 413 SYNTHET. OU AR1I'ICIEI.LES ET 
314 GABON 7927 7927 NOIIBRE 
372 REUNION 5945 
1372 
5945 
1867 247é mi 390 SOUTH AFRICA 5989 97 
ri 239 001 FRANCE 122499 6873 860!Î 100682 30 5330 8595 1009 5 400 USA 12693 2776 5197 2189 2195 20 002 BELG.-LUXBG. 65425 3238 52705 90 
24335 
644 134 





458 GUADELOUPE 6438 
35 
6438 
235 992IÏ 35 8893 
004 FR GERMANY 102040 
1473 
8411 77393 14961 987 117 
600 CYPRUS 22157 3039 
7 534 005 ITALY 12004 10489 18751 19 25 17 8075 41 604 LEBANON 84651 869 23594 40259 19388 006 UTD. KINGDOM 70364 3837 39399 242 
3044 608 SYRIA 5235 142 1778 2582 733 007 ND 6116 231 2043 798 
3 612 IRAQ 51235 1920 836 2598 
12 142 
45881 008 MARK 2685 585 79 1970 48 
624 ISRAEL 9961 562 1274 4833 3117 009 4481 115 2004 2334 8 
71 3480 628 JORDAN 12136 571 4734 2512 2li 5 4319 585 028 5155 203 631 587 203 632 SAUD! ARABIA 93427 1413 15910 45628 29866 030 SWEDEN 33122 219 623 3679 
4 6644 1085 26 27490 636 KUWAIT 32259 1240 9268 14845 6747 160 036 SWITZERLAND 42129 7898 10337 16733 702 11 
640 BAHRAIN 2415 10 183 1217 
2é 
604 400 038 AUSTRIA 63211 5922 838 56198 11 242 
10 647 U.A.EMIRATES 8109 846 4087 1741 1285 140 042 SPAIN 10017 69 2855 6197 886 
732 JAPAN 4268 416 858 1791 
é 
1203 220 EGYPT 2232 26 1822 384 
740 HONG KONG 16688 147 8929 3103 4500 
221 
302 CAMEROON 2690 2 2688 
401 13 800 AUSTRALIA 1820 323 445 644 186 390 SOUTH AFRICA 1194 199 581 
14 647 té 400 USA 46884 2170 12780 30130 925 
1000 W 0 R L D 2884819 575088 328770 524728 381885 77523 873518 32472 218417 152424 404 CANADA 23108 211 21295 1455 66 78 1 
1010 INTRA-EC 1553557 353840 130428 274159 181263 72953 383103 31859 10211 135940 442 PANAMA 3370 353 2579 438 
1011 EXTRA-EC 1411248 221248 198325 250587 220822 4570 290413 813 208208 18484 476 NL ANTILLES 5583 Hi 165 5394 24 1020 GLASS 1 677883 198770 74234 68143 7087 3231 115457 813 205793 4355 484 VENEZUELA 7312 265 7031 
895 1021 EFTA COUNTR. 599681 187918 54089 40437 6961 3231 98613 344 203928 4160 600 CYPRUS 3561 
155 
2625 41 




808 SYRIA 6265 8 4631 1058 68 
1040 GLASS 6737 1532 511 358 1037 612 IRAQ 3568 
41 
2340 800 448 
628 JORDAN 12806 12128 637 
149é 11112.44 =EliE UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEQE, AUS BAUMWOUE 632 SAUD! ARABIA 40817 88 23352 15881 
638 KUWAIT 34500 98 28847 4356 1199 
644 QATAR 1400 27 1180 31 162 
=:D co.oRDINA'IE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUIIES OF COTTON 647 U.A.EMIRATES 4367 22 3896 324 125 
706 SINGAPORE 993 3 548 199 243 
732 JAPAN 15832 1064 5548 6460 2780 
=,ES-TALLEURS ET ENSEIIBlES, SF VETEIIENTS DE 810, DE COTON 740 HONG KONG 13378 105 7947 4819 507 
1000 W 0 R L D 990858 45117 333485 484581 347 52873 32308 10052 31395 500 
001 FRANCE 140996 18422 
37844 
74410 10758 14623 4407 357 
91 
18019 1010 INTRA-EC 459179 24848 71708 2113080 311 44893 14942 9220 199 
soci 002 BELG.-LUXBG. 168394 18204 27639 82095 
10449!Ï 
2462 39 . 1011 EXTRA-EC 531487 20289 281779 191511 38 7990 17384 832 31198 
003 NETHERLANDS 283224 91203 5486 71725 
58575 
6750 4 147 3428 1020 GLASS 1 246523 18256 57360 123957 36 6644 8345 832 31093 
004 FR GERMANY 500245 
1663 
134643 242274 16082 3904 9077 1869 35841 1021 EFTA COUNTR. 146010 14454 12953 77916 22 6644 2939 97 30985 
500 005 ITALY 11909 8681 20894 697 401 487 1710:Ï 19Ô . 1030 GLASS 2 282659 607 204419 66954 1186 6890 103 008 UTD. KINGDOM 72413 12698 12790 3643 2909 
32410 
2187 1031 ACP (60) 17324 3 13480 1601 1178 1061 1 
007 39517 2524 1670 2845 60 8 
6Ô 008 K 8753 4147 628 2732 29 1156 1102.47 KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
009 E 12288 5797 1054 3306 240 
1o4 
1891 
11 4845é 662 STUECK 028 AV 57650 4410 1098 816 2091 
030 SWEDEN 14554 1713 929 1347 
9195 
38 4548 9 5970 
1111 
DRESSES OF SILK, NOIL OR OTHER WAS'IE SILK 
036 SWITZERLAND 87769 37143 20256 13928 3859 2270 
6 
7 NUIIBER 
036 AUSTRIA 65701 45665 1744 13702 629 156 1414 2185 




ROBES DE SOIE, SCHAPPE OU BOURREllE 
042 SPAIN 9709 243 1035 760 7644 NOMBRE 
066 ROMANIA 12517 
13 
12464 53 
159é 202 CANARY ISLES 7720 5924 165 
362321 10056 
001 FRANCE 34524 16399 
901é 
13458 67 62 4537 1 
212 TUNISIA 372419 
19 
42 002 BEL UXBG. 27536 8229 4661 506 
1oo4 
4591 531 
302 CAMEROON 4704 4865 606 2626 270 003 NET LANDS 29115 8874 482 13317 21 890 1i 4748 390 SOUTH AFRICA 4804 1144 158 
132 69 
004 ANY 56460 
5oé 
4301 47068 535 3501 3003 
400 USA 18781 2454 8504 6622 
26 
760 240 005 2078 1324 
26115 
49 13 184 
1711 1081Ï é 404 CANADA 15656 1216 13963 472 115 64 24 62IÏ 006 47529 10010 8532 60 7 1821Ï 604 LEBANON 23937 859 18556 3375 503 007 3558 917 437 238 142 
612 IRAQ 4313 406 7 
644Ô 11 3900 1367 008 1356 1122 74 116 44 632 SAUD! ARABIA 16793 1161 5518 2296 009 4693 88 159 3729 
sé 717 3481 636 KUWAIT 11227 1845 7109 985 640 448 028 5949 1246 291 382 
700 
491 
39 12 647 U.A.EMIRATES 6304 718 1707 3800 79 030 4334 618 180 838 59 173 1715 
732 JAPAN 15523 2189 8820 4412 98 4 032 1652 688 11 428 
22 66Ô 13 512 4 740 HONG KONG 8338 226 4348 3692 72 036 44184 16439 9161 15842 789 1267 
038 lA 17586 9848 635 6472 300 316 15 
1000 W 0 R L D 2107818 277888 368875 517535 531973 153010 100479 28842 83522 87944 042 SPAIN 3122 130 761 1334 859 38 
1010 INTRA-EC 1237739 154858 202778 445825 154097 138484 53487 28580 2305 59535 390 SOUTH AFRICA 2936 808 51 954 1323 
7 414 14 1011 EXTRA-EC 889931 123228 188097 71710 377578 14588 47012 282 91217 7263 400 USA 38118 2401 6147 26443 
16 
2692 
1020 GLASS 1 313166 101836 56431 48088 9917 4202 28021 262 59741 4868 404 CANADA 2918 351 465 1707 99 133 127 
1021 EFTA COUNTR. 239983 89981 24390 32275 9893 4157 16045 66 59018 4158 484 VENEZUELA 1242 51 559 623 9 
1030 GLASS 2 530983 15330 95162 25497 362332 10364 18257 1448 2595 604 LEBANON 6705 316 4033 1606 750 
1031 ACP Jra 25490 176 21945 489 
5327 
80 2600 
3Ô 632 SAUD! ARABIA 19239 748 5280 3843 9368 1040 CLA 24782 6062 12504 125 734 638 KUWAIT 12214 520 4952 1145 5597 
640 BAHRAIN 640 15 283 239 103 
644 QATAR 1148 308 747 93 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besonclere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe [ EUR tO [Deutschland[ France [ ltalia 1 Nederland [ BeÎg.-Lux~T · , UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÙâoa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark [ 'EXMOo 
6t02.47 6102.52 
647 U.A.EMIRATES 1748 t27 tt60 267 4 t90 064 HUNGARY 28206 t0354 7738 t008t 33 
706 SINGAPORE 2t2t 70 553 t37t t27 068 BULGARIA 5972 927 
5091 6t91 7 
5045 
t6 732 JAPAN 3074 862 89t t32t 
t62 t6 
202 CANARY ISLES 3984t t53 28383 
740 HONG KONG 400t t56 806 286t 204 MOROCCO 4t2t4 3t705 8483 960 
45397 t3894 
66 
t2 2t2 TUNISIA 66787 6773 2222 204 285 





B 1010 INTRA-EC 208849 46147 24327 108720 703 1621 16090 1722 9511 8 220 EGYPT tt4909 2963 
tB 
t07923 672 
1011 EXTRA-EC 185415 37698 39962 72644 229 1685 25083 179 7875 30 224 SUDAN t84t7 
69s:i 
t550 t6849 
t020 CLASS t t2678t 33584 t9t57 57079 t39 t676 7t25 t79 78t2 30 272 IVORY COAST tt948 
tri 
4995 
t02t EFTA COUNTR. 75250 28983 t0370 25096 t39 t660 t782 39 7t65 t6 276 GHANA 23675 588 9334 23665 t030 GLASS 2 58t48 3787 20825 t5407 90 9 t7967 63 280 TOGO t6993 707t 
9 t03t ACP (60) t655 987 326 66 5 27t 284 BENIN tt595 
32 
397 t0t63 t026 
288 NIGERIA t06893 63 9482 973t6 
6t02.48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 302 CAMEROON t3963 t2 t3t48 803 
247 STUECK 3t4 GABON 37503 37256 





DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 390 SOUTH AFRICA 23095 t68 
37 
t569t 
47 tt ri 24 HUMBER 400 USA 46t63 ttt4 6406 3362 99 34964 
404 CANADA 20326 t633 8730 4585 303 4969 tt 53 42 
ROBES DE LAINE OU POILS FINS 458 GUADELOUPE 60203 5960t 562 40 





484 VENEZUELA 992t 24t5 
9t9B 
3792 
197 OOt FRANCE 73375 t5409 
256oS 
30t82 142t t6t45 92t0 t008 
256 
600 CYPRUS 79362 26t 2828 22 44 66856 7B 002 BELG.-LUXBG. 9t686 23032 8550 32459 
3t275 
t783 604 LEBANON 260949 1t985 794t2 2696t t68 t42265 36 






608 SYRIA t5788 t559 7280 
539B 
6949 
436 004 FR GERMANY 9t772 
3351 
t5355 529t0 4709 2464 332 6t2 IRAQ 457359 t664 4979 444882 
005 ITALY 8368 3396 
27240 
353 90 tt78 
t7t9 297 
6t6 IRAN t8046 67 t5 64 
t99 
t7900 
006 UTD. KINGDOM tt0692 66506 t3749 949 232 
t48o6 
624 ISRAEL t8641 202 2354 34 t5852 
85 399 007 IRELAND 24469 6755 t273 t363 232 40 628 JORDAN t279t4 2540 t8997 t459 t 
47o4 
t04433 
008 DENMARK 5655 3256 577 t347 473 632 SAUDI ARABIA 602t91 t6940 t66t6 9850 tt7 550945 
26 
30t9 




636 KUWAIT 25t433 5t365 32383 8282 25 t588t6 536 
028 NORWAY t36t4 37t3 t592 260 t2t 640 BAHRAIN 36t60 552 t30 63 
?ri 
34665 750 




644 QATAR t7684 6t4 884 
2854 t53B 
t6tt6 
69 t5 036 SWITZERLAND 74807 3674t t6405 t4365 5805 
tri 
t57 647 U.A.EMIRATES 80649 8399 65t9 6t255 
038 AUSTRIA 3t058 26786 846 268t 86 136 508 5 652 NORTH YEMEN t9790 82 
364 234 tB 
t9708 
042 SPAIN 3437 552 t507 t356 
41 
t6 6 706 SINGAPORE 6205 60 
79 
5529 
25 390 SOUTH AFRICA 2332 2032 32 227 
49 9s0 422 23 
732 JAPAN 30042 t045 44t2 5839 t8642 
400 USA 2t658 308 4207 t5699 
B 
740 HONG KONG 25854 t006 t0867 4934 309 8738 
404 CANADA 9650 783 2t04 64t3 t90 t43 9 800 AUSTRALIA 12440 t270 82t 156 43 tOt 50 
604 LEBANON t9888 468 3292 t3380 t68 2600 




8060 16193968 1687065 2088043 619005 1575302 2013122 6973927 626125 389917 221482 
632 SAUDI ARABIA t3227 3t9 3068 8284 t43 1010 INTRA-EC 10219787 1000689 1262016 432015 1418253 1932243 3314885 625787 53105 180814 
636 KUWAIT 57t7 t41 2399 2302 875 . 1011 EXTRA-EC 5973985 688396 825817 186964 157049 80879 3659042 338 336812 40688 
647 U.A.EMIRATES t676 627 768 28t 
t4 20t6 t5B 4 
. t020 GLASS t 2488334 528t40 307805 78906 75223 49203 tt02474 338 333909 t2336 
732 JAPAN t9t89 482 t480 t5035 . t02t EFTA COUNTR. 2236374 504896 265735 5886t 74t36 49t66 944t40 280 326890 t2270 
740 HONG KONG t26t5 tOt 4474 6940 ttOO . t 030 GLASS 2 34ttt90 t4t380 5t750t t07086 5708t 2t395 25369t3 2487 27365 
t03t ACP (60~ 266945 178 67785 3t804 t500 tt 55 t6t2t8 tO 3295 
1000 W 0 R L D 828909 291794 110519 225523 46716 54518 75308 3564 12232 8737 t040 GLASS 7444t t6896 51t 970 24745 t028t t9655 4t6 967 
1010 INTRA-EC 546562 208215 83901 126371 43687 52451 39493 2631 1988 7445 
1011 EXTRA-EC 262314 83579 46602 99135 2649 2087 35813 733 10244 1292 6102.53 KLEIDER AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN 
t020 GLASS t t985t5 75092 32420 64447 3t0 20t7 t3329 733 10t43 24 STUECK 
t02t EFTA COUNTR. t37288 70217 2t738 23037 26t t938 999t tO t0072 24 
t030 GLASS 2 76927 2457 t4t80 34t22 2287 50 22484 99 t268 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FI&RES 
HUMBER 
6102.52 KLEIDER AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK ROBES DE FIBRES ARTIFIClELLES 
NOMBRE 
DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FI&RES 
NUMBER OOt FRANCE 7t856 35798 
35464 
t72t0 t248 8964 7634 446 
tri 
556 
002 BELG.-LUXBG. ttt209 26870 2760 45859 
30t73 
246 





NOMBRE 004 FR GERMANY 23t498 
t026 
268t3 67296 2850 t6033 267 t00756 







OOt FRANCE 8567t0 t34tt4 
827121 
64t27 26590 249793 37t254 5t4t t775 39t6 006 UTD. KINGDOM t60643 25506 t0780 2t51 
t40947 
78424 
002 BELG.-LUXBG. 2t58630 t68739 24058 835552 
t000013 
3008t2 t22 tttO ttt6 007 IRELAND t58032 ttt72 5422 470 9 t2 
t97 003 NETHERLANDS 2286638 462869 5t335 37668 
5t05t2 
73t976 40 t663 t054 008 DENMARK 6775 3766 965 t327 200 320 
1 004 FR GERMANY 2t55655 
27675 
2t2792 259924 67444t 295093 483t 30385 t67677 009 GREECE 436t 428 2549 696 
tri 
687 
005 ITALY 77662 32046 
392t2 
2t38 422 t462t t06 2 652 028 WAY t5928 55t4 5t6 tOOt 3352 5535 
65 006 UTD. KINGDOM 954427 t44907 9t040 34452 7300 
t250884 
6t5229 t5888 6399 030 EN 26302 6470 3450 t026 
t623 t873 
tt304 3987 
007 IRELAND t326832 28759 39478 2t4t 3316 67 
3tB 
2t87 036 RLAND t999t0 96050 6586t 32065 t295 53 t090 
008 DENMARK 346892 3t298 3362 tt68 5693 207 304846 
75 
038 STRIA 76725 70225 7t2 459 483 t277 3569 
009 GREECE 5634t 2308 4842 37t7 
t582 
45399 042 SPAIN t97t3 t390 2588 4077 60 tt600 
024 ICELAND t7070 tt79 57 66 84t3 5773 2t6 LIBYA t1805 
ttt3 2046 
8845 2960 
025 FARCE ISLES 6499 t3 




404 CANADA 3033 379 t623 538 462 
030 SWEDEN 307449 t7t52 t0442 45t7 5328 tt3 t99083 707t4 484 VENEZUELA 5882 63 343 2268 
2 
3208 
032 FINLAND 2t2t0 4t22 665 70t 667 
4651ri 
tOt 56 252 4647 604 LEBANON 25t5t t086 t3786 4247 
17!Î 8030 t475 036 SWITZERLAND 9t9626 242379 237970 26203 52924 3tt26t 2379 
t2t98 
632 SAUDI ARABIA 38759 '667 t677 2744 320t7 
038 AUSTRIA 428667 206827 4927 25008 7774 t980 t69900 53 636 KUWAIT t4767 2023 83t2 235 
2373 74 
4t97 ~ 040 PORTUGAL t6830 790 8006 988 
53B 
7043 3 740 HONG KONG 8246 46 4t23 t286 344 
042 SPAIN 85769 t0009 t3506 3394 58006 3t6 
: 1000 W 0 R L D 043 ANDORRA 8322 2tt 7507 5tt 93 1442661 380510 240897 171971 73964 44813 287131 41885 12513 188857 
046 MALTA t482t 504 49 t857 t24tt . 1010 INTRA-EC 899993 183900 102095 100860 68454 42072 177857 41885 419 182351 




. 1011 EXTRA-EC 542540 196610 138782 71003 5530 2741 109274 12094 6508 
058 GERMAN DEM.R 6638 
22 339 
830 . t020 GLASS t 359484 t83708 79865 42747 2292 t873 32758 tt517 4724 
062 CZECHOSLOVAK 7464 84 6052 967 t02t EFTA COUNTR. 325075 t78822 7t673 34899 2t82 t873 t9963 10939 4724 
475 
476 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EJ\Mba Nimexe 'Ellllclbo 
11112.53 11112.55 
1030 CLASS 2 177415 8077 58917 28167 2688 868 76339 577 1782 003 NETHERLANDS 73364 14920 2127 19833 
29 
31734 4691 32 27 
1581 1031 ACP Js60~ 23061 31 8460 3498 250 505 10173 144 004 FR GERMANY 149466 
4614 
35186 94972 6381 10139 1069 129 
1040 CLA 5641 4825 89 550 177 005 ITALY 29667 24770 
23912 19 1741 
283 
1590!Ï 006 UTD. KINGDOM 123146 773 80792 9463 1102.54 KLEIDER AUS BAUMWOUE 007 0 45721 342 31763 4024 129 
STUECK 008 RK 9714 381 511 3181 5641 
009 E 8757 467 5093 2419 778 
3041 DRESSES OF COTTON 028 y 9891 1420 583 1386 3481 
NUIIBER 030 SWEDEN 16019 232 4347 6599 
529Ô 4836 
5 
038 SWITZERLAND 129616 12299 26400 83393 
5 
2197 37 
IIOBU DE COTON 038 AUSTRIA 51552 21172 754 28001 1620 
NOIIBRE 040 PORTUGAL 7099 1420 4296 44 1383 042 SPAIN 18658 5406 7883 5322 
001 FRANCE 1126135 139344 384806 137822 61917 253867 162147 1744 125 369169 202 CANARY ISLES 11024 1868 7145 2011 9411 002 BELG.-LUXBG. 1332290 182470 45044 691320 15755 é 2508 10387 216 LIBYA 17937 75 3353 8486 40 003 NETHERLANDS 1416872 568256 38469 47360 
323053 
576099 145937 12607 28116 220 EGYPT 6459 2894 45 137 004 FR GERMANY 1534539 
14079 
150753 300622 168834 56976 1480 22274 488547 302 CAMEROON 18904 18439 400 20 
005 ITALY 86726 48638 
42749 
5897 13536 2809 329 15 1223 314 GABON 24972 24972 
1719 1s 006 UTD. KINGDOM 534233 83541 59772 26726 12707 
382450 
114509 5080 189149 372 REUNION 45440 
1147 
43706 380 007 IRELAND 417386 29979 16317 925 259 
215 5471 
6708 750 390 SOUTH AFRICA 3028 821 680 
58B 2 32 008 DENMARK 76864 37323 3671 1200 4573 16682 7549 400 USA 41596 103 11206 27384 2281 
009 GREECE 60701 12373 6925 8393 999 
175 
31785 226 404 CANADA 11734 57 8650 2427 499 101 




458 OUPE 16324 16324 
028 NORWAY 195855 33510 1702 1490 1689 1587 40216 107627 462 IQUE 25858 25858 29299 42 030 SWEDEN 222023 21315 7013 8641 354 350 54794 288 118185 11083 484 ELA 31164 
474 
1823 
23:i 46 032 FIN 13585 4706 786 674 177 154 2811 211 2523 1523 604 LEB N 125489 108159 12785 3792 
038 SWI 658412 362512 113947 48376 38628 19007 19599 4381 53962 608 SYRIA 16725 3 15253 1051 418 




624 ISRAEL 5552 1614 1277 2601 
042 s 35299 8970 5343 2259 38 16473 85 628 JORDAN 27448 9!Ï 23814 923 392 2711 41 043 ANDORRA 5375 292 4800 18 227 632 SAUD! ARABIA 51545 31538 12044 7431 
046 MALTA 11405 1602 3443 21 6339 636 KUWAIT 77337 113 54987 13264 8953 
046 YUGOSLAVIA 24522 24521 
3242 1sS 




2143 44 064 HUNGARY 30554 27157 
3507 792 ss6li 647 U.A.EMIRATES 19080 10530 2109 6280 202 CANARY ISLES 9914 30 25 706 SINGAPORE 2081 
182 
545 1279 64:i 257 117 204 MOROCCO 140870 121582 18871 
108695 58119 
417 48 732 JAPAN 15317 3431 10575 369 212 TUNISIA 227023 59645 316 
620 6395 400 740 HONG KONG 15312 40i 9325 5586 160 241 :i 216 LIBYA 7429 14 
1612 
800 AUSTRALIA 7162 983 4798 977 
220 EGYPT 6545 638 27 4087 180 
314 GABON 28348 28218 130 . 1000 W 0 R L D 2958887 80813 887285 1975563 899 85743 114111 18535 3371 11047 
372 REUNION 62559 4 62409 15 131 . 1010 INTRA-EC 2015822 25838 188715 1877418 481 57084 38857 17729 159 1581 
390 SOUTH AFRICA 12145 5802 1290 916 s9 1348 12 1 2717 1011 EXTRA-EC 940948 54775 490570 297948 238 8859 75254 808 3212 9488 
400USA 99756 3861 26149 22453 1533 18 26088 670 938 18026 1020 CLASS 1 323818 37039 64706 181193 5 5977 30901 806 3159 32 
404 A 34328 3644 10716 5713 80 33 1815 132 372 11823 1021 EFTA COUNTR. 220765 35149 33710 123833 5 5290 19675 3103 9454 428 E ADOR 4599 16 4583 . 1030 CLASS 2 604755 5903 425845 116538 233 2682 44047 53 
45BG OUPE 55755 55755 
415 200 
1031 ACP (60) 74024 61213 9712 1921 1178 
482 M IQUE 38232 
141 
37617 
1880 1174 1 484V ELA 5017 1821 
124:i 1862 2211i 
1102.57 ~~ EINSCHLHOSENROECIŒ, AUS WOUE 00. FEINEN nERHAAREN 
600 c us 21046 2921 610 17 12176 1 
604 LEBANON 57935 7864 24286 15780 33 5736 142 4074 
612 IRAQ 25511 591 412 6544 17964 i SKIRT5 AND DIYIDED SKIRTS OF WOOl OR FllE ANIIIAL HAIR 616 IRAN 7885 
1629 1449 3156 569 1:i 7864 2077 NUIIBER 624 ISRAEL 15409 5678 638 
628 JORDAN 11188 2623 1797 2009 
s:i 796 3628 9 1122 ~UPf:J. YC ~UPES-CULOTTES, DE LAINE OU POU ANS 632 SAUD! ARABIA 278674 6920 17680 2638 236302 5 14100 NOMI E 
636 KUWAIT 49422 12238 14428 3855 150 54 18069 1 607 
640 BAHRAIN 8784 350 413 7 
6 
198 6296 1520 001 FRANCE 357324 97021 
87413 
133056 8059 35038 79649 4499 




002 BELG.-LUXBG. 438178 201561 55061 55906 
12446 
34003 4209 
647 U.A.EMIRATES 48381 5517 4848 1504 33925 003 NETHERLANDS 588815 528951 8736 15295 
101835 
23109 215 63 
255510 706 SINGAPORE 9633 47 685 1997 6850 
20 
54 004 FR GERMANY 548418 
9665 
43004 127172 2184 18311 44 358 
732 JAPAN 23356 3987 10421 4252 4540 198 4474 6 005 ITALY 112285 21107 24541 260 508 21400 8 2a0 
59337 
740 HONG KONG 21435 559 5249 7371 70 3648 006 UTD. KINGDOM 491952 361379 43011 16367 728 
86269 
43196 500 
800 AUSTRALIA 12721 1326 510 1838 173 32 8576 266 
420 
007 IRELAND 131730 39705 1903 3811 
36 
42 
1:i 2640 809 N. CALEDONIA 15173 14358 395 008 DENMARK 41335 21786 3100 3590 203 9967 
009 GREECE 24448 11282 929 6963 5274 
321 1000 W 0 R L D 8750018 2139917 1249778 778109 1323888 1131831 1455878 124877 298878 1248888 024 !CELANO 4779 1965 357 449 
72:i 
1687 
2o4:i 6li 1010 INTRA-EC 8585548 1087365 709571 584115 1114744 1045258 788521 123541 49543 1094890 028 NORWAY 63555 25713 1326 4078 21100 8512 
1011 EXTRA-EC 3164394 1072552 540129 193984 209122 88373 859457 1338 249333 152098 030 SWEDEN 82428 26889 8827 11630 79 27899 2410 4894 
1020 CLASS 1 1786193 803424 203799 136448 49875 23083 202183 1336 244300 121745 032 FINLAND 21068 3565 812 818 8494 25 15502 77 267 55 1021 EFTA COUNTR. 1520897 749310 144492 95556 47998 22764 133845 502 237409 89021 038 SWITZERLAND 309510 201369 40404 36976 1817 20300 9 86 
1030 CLASS 2 1292128 232524 334228 57478 115301 63135 454380 4729 30353 038 AUSTRIA 363047 335004 4785 16941 1481 425 4299 25 19 68 
1031 ACP (60~ 99312 852 50281 3463 
43948 
757 42220 74 1665 042 SPAIN 10689 5768 2269 1464 44 882 242 
1040 CLASS 86073 36804 2102 68 155 2894 304 043 ANDORRA 6030 156 5571 154 149 4050 216 LIBYA 24418 
547:i 489 2219 
20386 
216 1102.55 ~Aft~=:utr=OFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, WOUE, FEIIIEN nERHAAREN, SYN!M. U. KUENSTL 390 SOUTH AFRICA 10218 32 1821 44 400 USA 109452 17187 19154 10825 54305 7905 
STUECK 404 CANADA 49716 20904 15413 2574 40 
12 
7021 3763 1 
413 BERMUDA 10000 87 34 2834 9864 3 =OF TEXTU IIATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SllK, WOOl, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON AND liAN-MADE FIBRES 604 LEBANON 15142 1483 8743 155 2127 





624 ISRAEL 23396 552 19277 
=rAUTRES IIATIERES TEXT. QUE SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTF. ET COTON 628 JORDAN 12937 1047 798 13 11079 
159 6 632 SAUD! ARABIA 15010 979 2974 3419 7473 
636 KUWAIT 11726 1807 2413 687 
1:i 
6501 338 




17099 5651 712 
:i 
732 JAPAN 65950 6901 8584 19201 31100 146 
002 BELG.-LUXBG. 49115 3578 26430 2211 7 740 HONG KONG 16569 673 2490 11809 1596 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lta\ia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 c:xxaoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 \ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·nxaoa 
6102.57 6102.62 
800 AUSTRALIA 4148 1728 409 377 1634 009 GREECE 49468 28448 4370 4244 16 29 12277 84 





2495 1000 W 0 R L D 4070879 1943384 356485 507091 195149 54536 807281 89739 15034 322220 028 NORWAY 126939 20270 2314 3160 28 18953 77743 
1010 INTRA-EC 2734485 1271350 209203 389491 184483 51149 277982 52184 878 317987 030 SWEDEN 170623 24300 8390 19710 60673 7 52586 4957 
1011 EXTRA-EC 1336352 672014 147240 137800 10888 3387 329279 17555 14358 4233 032 FINLAND 12432 2850 633 203 
26116 4466 6100 1386 1260 1020 CLASS 1 1109601 654774 112865 108196 10047 3126 189408 16836 14166 183 036 SWITZERLAND 527517 346454 63999 58622 9541 
7 
1520 16799 
1021 EFTA COUNTR. 849664 594817 60976 71097 9975 3069 91084 4564 13899 183 038 AUSTRIA 562348 413786 5827 118099 3375 430 6193 205 14426 
1030 CLASS 2 218763 10699 34156 29404 261 139282 719 192 4050 040 PORTUGAL 17775 104 14316 198 
,.; 3150 7 1031 ACP (60a 7139 73 4020 2083 
639 
56 907 042 SPAIN 22122 2425 1418 556 
a6 17601 11 1040 CLASS 7988 6541 219 589 043 ANDORRA 7180 13 6952 62 67 
048 YUGOSLAVIA 18162 18113 49 
6102.56 ~5§- EINSCHL HOSENROECIŒ, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPtNNSTOFFEN 056 SOVIET UNION 13499 13499 
2270 064 HUNGARY 23366 21096 
11665 164 204 MOROCCO 76644 64795 
184200 911sS SKIRTS AND DMOED SKIRTS OF liAN-MADE TEXTILE RBRES 212 TUNISIA 561873 286396 102 
1544 15002 NUMBER 288 NIGERIA 16674 128 
18051 372 REUNION 18051 444à 264 201 i:JihlC JUPES.CULOTTES, OE RBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFlC. 390 SOUTH AFRICA 5153 240 
1422 1742 101 1283 400 USA 53652 12221 14500 7871 14512 404 CANADA 23493 11186 7622 524 25 4087 17 32 
80 001 FRANCE 1052263 170125 165054 
138433 112407 431523 172605 439 10 26721 462 MARTINIQUE 18417 
2144 
18337 856 210 330 002 BELG.-LUXBG. 1590290 891271 44426 442473 
1150229 
34598 7881 437 4150 604 LEBANON 11820 8010 
71 
170 100 
003 NETHERLANDS 3277654 1935520 7741 51372 
845425 
111570 63 19909 1250 632 SAUD\ ARABIA 21422 3254 6888 3150 6355 400 74 1230 
004 FR GERMANY 3784504 
13742 
111684 204231 677946 75928 18705 12747 1837838 636 KUWAIT 12324 3963 7239 277 813 32 
005 ITALY 1459294 6379 
13364 
1062 180 4465 
450764 
1 1433465 647 U.A.EMIRATES 6490 1497 3344 8 
22 
1609 32 
006 UTD. KINGDOM 1297811 542926 47952 91451 7322 
5900aé 
143901 111 732 JAPAN 39065 5849 14574 10382 
524 
8235 3 




740 HONG KONG 8185 355 2327 4375 35 569 
008 DENMARK 159447 65159 1020 6470 252 
33 
22614 




. 1000 W 0 R L D 8503862 2573838 758285 1040249 974798 939280 1139872 145737 177228 758777 
024 \CELANO 11673 4096 110 547 13 2701 . 1010 INTRA-EC 5985590 1292888 496335 797743 742949 825895 925080 142642 31304 708874 
028 NORWAY 505165 42169 1667 10690 606 32 41014 6745 402880 . 1011 EXTRA-EC 2538084 1280950 257778 242490 231947 113385 214812 3095 145924 47903 030 SWEDEN 723238 42167 1973 47759 113730 4712 512265 . 1020 CLASS 1 1605041 868292 141452 220798 31304 6134 151955 2631 141255 41220 




18924 57 14154 . 1021 EFTA COUNTR. 1426608 809056 95762 200012 29746 6014 105681 872 139528 39937 
036 SWITZERLAND 834752 498249 40061 163164 40290 66 1864 410 1030 CLASS 2 881609 372204 116326 20568 192189 107251 62306 464 4584 5717 
038 AUSTRIA 970227 819654 2731 66127 42458 8 37514 59 1476 1031 ACP ~oa 43001 1820 10691 2291 8454 6279 21899 21 042 SPAIN 25259 9775 3000 5428 96 6904 56 1040 CLA 51434 40454 1124 351 85 9s6 
043 ANDORRA 3848 76 3683 50 
94<Ï 
39 
056 SOVIET UNION 13768 12828 
146<Ï 
6102.64 ~?cf EINSCHL HOSENROECIŒ, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL, WOUE, FE1NEN TERHAAREN, BAUMWOLLE 
064 HUNGARY 18807 17122 434 322 225 204 MOROCCO 295242 294486 
239527 14131 212 TUNISIA 532741 279024 59 
75102 
~=HRAND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTitER TitAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
216 LIBYA 75120 18 
324 5519 154 1406 220 EGYPT 24481 632 16452 
288 NIGERIA 19127 57 36 9780 9254 JU::iR YC JUPES-cULOTTES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POilS FINS, RBRES SYNTHET. OU ARTflC. ET COTON 
302 CAMEROON 20379 18745 1288 346 NOMBE 
372 REUNION 15328 
4943 
15328 
821 247à 390 SOUTH AFRICA 8433 191 
516 té 001 FRANCE 240969 486 29694 175212 82 59420 4380 1442 14 15 400 USA 46898 5257 3979 22093 15037 002 BELG.-LUXBG. 161953 33980 95957 
87976 
1975 5 260 
404 CANADA 29754 16032 4094 1364 7510 726 28 003 NETHERLANDS 162589 47472 1559 17807 
175 
7193 300 282 
462 MARTINIQUE 13165 
369 
13085 
871 13187 64 
80 004 FR GERMANY 421942 
92à 
6039 375160 4759 15041 15193 547 502à 
600 CYPRUS 23541 111 8939 
17 301 
005 ITALY 7511 5778 
11œ6 
16 16 735 38 
604 LEBANON 27996 7771 7542 7956 715 3694 006 UTD. KINGDOM 71237 1200 17362 39 4920 
30592 
35068 158à 




265854 2304 007 IRELAND 38878 452 5782 1782 270 
624 ISRAEL 10724 566 1496 8236 
593 2500 
008 DENMARK 12975 571 266 10820 1258 66 
632 SAUDI ARABIA 155222 9792 9321 9295 30 123601 009 GREECE 7365 9 886 6245 
22 
225 




028 NORWAY 11262 995 352 711 2578 4à 65sS 
647 U.A.EMIRATES 12606 4688 1529 8 5916 30 030 SWEDEN 25103 1365 4726 4980 5 8804 5223 
732 JAPAN 26377 2809 2536 10166 10860 6 036 SWITZERLAND 66687 16547 11663 33487 
25 
2748 2062 11 169 
740 HONG KONG 10658 517 2232 875 7032 2 038 AUSTRIA 82510 40198 1063 36743 4481 
042 SPAIN 12358 40 1123 9297 1898 
1000 WO R L D 18946711 8447071 525798 784700 1959585 2292805 1944712 492413 1124105 3375744 302 CAMEROON 13685 13185 500 
1010 INTRA-EC 13878840 4263706 347637 483470 1494849 2267258 1019308 477884 177273 3387455 372 REUNION 12622 
714 
12612 10 406 27sà 144 1011 EXTRA·EC 5067859 2163385 177947 321230 464916 25347 925404 14529 948832 8289 400 USA 19977 8291 7406 254 
1020 CLASS 1 3256408 1453648 65160 249041 206674 8782 315429 12941 944323 410 404 CANADA 12048 1844 5876 3070 45 1187 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 3088473 1410726 47589 207963 206674 8686 258300 11643 936482 410 604 LEBANON 42177 643 29734 10599 1201 
1030 CLASS 2 1766396 692658 112468 71942 253337 15400 609386 1588 1738 7879 612 IRAQ 11159 
24 
4863 1917 4379 
1031 ACP fra 84055 794 29753 31594 250 147 20349 771 
1168 624 ISRAEL 7837 895 4046 2872 
1040 CLAS 45055 37059 319 247 4905 1165 589 632 SAUDI ARABIA 20202 64 11666 6929 1543 
636 KUWAIT 44745 71 40462 3226 986 
6102.62 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOUE 647 U.A.EMIRATES 6098 39 4295 778 
72 
986 
153 STUECK 732 JAPAN 32863 467 5996 18898 7277 
740 HONG KONG 12158 4405 7515 238 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER 1000 W 0 R L D 1700180 154763 277247 899708 337 162538 130028 52475 16888 6182 
1010 INTRA-EC 1125419 85098 87386 894043 312 157381 61399 52106 2691 5043 JUPE~ YC JUPES.CULOTTES, OE COTON 1011 EXTRA-EC 574825 89665 209881 205549 25 5175 88627 389 14195 1139 
NOMB E 1020 CLASS 1 297831 64352 41051 135516 25 3292 40691 369 12535 
1021 EFTA COUNTR. 192595 59956 18098 76429 25 2775 23041 59 12212 
001 FRANCE 670802 90966 
198847 
196598 19028 159110 59506 262 82 145250 1030 CLASS 2 271830 4303 168830 67245 1883 27036 1394 1139 
002 BELG.-LUXBG. 786430 199358 61828 283694 
199595 
25513 13720 875 2595 1o31 AcP (6oa 48923 
1010 
24440 20612 1883 817 32 1139 




5338 10233 1040 CLASS 4964 2788 900 266 
004 FR GERMANY 1905772 
127aS 
138146 430405 94607 510458 13297 465301 
005 ITALY 146707 58308 
25821 
2422 24920 1930 
121742 10307 
46341 6102.66 LANGE HOSEN AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
008 UTD. KINGDOM 954609 187781 61079 164354 346057 
246163 
17666 STUECK 
007 IRELAND 296697 28867 9066 7645 255 1571 
1135 
1321 1809 
008 DENMARK 84609 30838 4108 17110 5305 6 6430 19677 
477 
478 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Basondara MaBelnhaH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1sch1andl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOa 
6102.61 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANMAL HAIR 610172 LANGE HOSEN AUS BAUIIWOI.LE 
NUMBER STUECK 
PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 76429 31359 
33614 
29543 141 5555 4323 2163 770 2575 PANTALONS DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 122828 56460 7223 21366 
845IÏ 2136 24 5 NOMBRE 003 NETHERLANDS 311149 276999 12895 10308 
30401 
1402 332 757 
59275 004 FR GERMANY 304057 
2241 
63332 144186 1038 1059 3861 905 001 FRANCE 1180412 91168 
839436 
382824 30261 532621 57447 166 912 85013 
005 ITALY 35296 30821 
1450fÎ 






004 FR GERMANY 7242593 
37117 
821822 4494553 125805 59133 63362 38769 977639 
008 DENMARK 48719 12182 2512 5920 54 613 005 ITALY 281038 191460 
156407 
38383 1033 11082 
919389 
1983 
26255 009 GREECE 27361 22943 1108 438 
122 
2872 
4 9388 006 UTD. KINGDOM 1872802 182868 305479 72681 69551 767298 
140172 
028 NORWAY 27003 10165 4449 2802 93 007 IRELAND 868853 26997 39409 2975 540 8288 
1907 
23346 
265112 030 SWEDEN 57388 12433 11701 3116 197 4535 5 25401 008 DENMARK 659415 91059 29852 170488 6880 2170 91947 
184 032 FINLAND 8919 1999 3950 1353 
1184 1297 
100 1517 204 009 GREECE 283753 235961 8910 26588 5802 1373 5135 3859 036 SWITZERLAND 259308 192925 43798 19050 411 439 024 !CELANO 123741 3098 3522 927 7388 14784 90163 
038 AUSTRIA 144700 126922 1119 14688 157 85 355 8 1366 025 FAROE ISLES 32637 32 
107153 22151 48à 5267 114 26339 32491 3023 043 ANDORRA 4264 
31057 
4235 29 028 NORWAY 1512961 41122 142085 1165353 




030 SWEDEN 1822144 26065 80470 376968 40 72817 268770 159055 820410 19549 
390 SOUTH AFRICA 2861 2266 33 
24 65 42 





23426 400 USA 67268 13766 24139 25500 3732 036 SWITZERLAND 1580517 428357 545879 483158 16545 17504 
404 CANADA 34282 10564 15281 7347 10 912 159 9 038 AUSTRIA 1136103 539077 54185 507237 1114 15280 10038 3178 5994 
604 LEBANON 4281 415 3150 535 
1551Î 
181 040 PORTUGAL 48136 277 42895 75 
1017 
2889 
36 732 JAPAN 8905 2395 2847 2105 
10 
042 SPAIN 16434 3420 3713 4257 
97 
3991 
740 HONG KONG 10007 876 3015 8070 36 043 ANDORRA 47420 330 48844 
327 
149 
30 046 MALTA 33572 28806 
71129 
6409 
1000 W 0 R L D 1745522 871787 312811 310874 55211 18028 31838 10585 42998 91812 060 POLAND 184659 52621 47162 
11194 
13747 
1010 INTRA-EC 1023250 452494 187178 213227 53702 16283 17958 10352 3182 88894 062 CZECHOSLOV AK 11918 724 
s4 1011 EXTRA-EC 722205 419283 145888 97447 1509 1743 13880 233 39838 2798 064 HUNGARY 18432 18378 
2541 41 3439 1020 CLASS 1 669842 407052 127501 78745 1459 1743 12517 233 38822 1570 202 CANARY ISLES 8563 425 2117 
296277 1021 EFTA COUNTR. 515439 345738 79589 41197 1425 1701 6027 9 38183 1570 212 TUNISIA 488649 138656 3731 49985 
1030 CLASS 2 49127 8832 18165 18702 50 1163 987 1228 302 CAMEROON 24318 15 24303 
145 314 GABON 14811 14688 
4219 sei 610168 LANGE HOSEN AUS SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 372 REUNION 88109 
2os4 
83830 
351 STUfCK 390 SOUTH AFRICA 3955 1369 151 
SIS s9 6093 2267 376 400 USA 148436 12446 88527 27693 10460 
TROUSERS AND Sl.ACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 404 CANADA 38986 11320 17586 4282 40 1624 463 3671 
NUM8ER 406 GREENLAND 28728 239 
61381 200 
28489 
458 GUADELOUPE 61581 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHfT. OU ARTFIC. 462 MARTINIQUE 96140 
1639 
96140 
1148 1761 NOMBRE 476 NL ANTILLES 10843 6095 
484 VENEZUELA 19768 86 11558 3937 4187 
001 FRANCE 172733 61539 
126100 
41471 10681 18294 39005 212 9 1322 496 FR. GUIANA 21466 338 21466 23 36067 3491 tf 573 002 BELG.-LUXBG. 577496 156735 18007 191171 
39841 




40823 604 LEBANON 58219 905 38237 11911 4689 
6809 
477 
004 FR GERMANY 2282528 
7719 











126 624 ISRAEL 10507 5376 619 
402 006 UTD. KINGDOM 1173765 93823 36737 62753 
145054 
118806 628 JORDAN 10267 1089 4382 210 
21 
4204 




632 SAUDI ARABIA 30446 2957 16263 2524 7067 1579 
0080 ARK 201399 45825 4684 3023 3383 16478 636 KUWAIT 13938 2711 7960 580 2423 




647 U.A.EMIRATES 13422 2570 4326 923 4664 353 
024 1 LAND 21780 2521 976 
4728 10 
8948 55 706 SINGAPORE 4288 225 2198 1714 16 143 8 028 NORWAY 481708 13409 6013 109 9658 447728 732 JAPAN 82501 6222 49254 25965 
130 
1021 3 
030 SWEDEN 718855 21695 32629 34583 
703 
37 43986 344 585381 740 HONG KONG 53903 2083 8237 3899 39545 9 




17641 800 AUSTRALIA 9532 1891 2295 5130 203 13 
210 036 SWITZERLAND 420803 218375 61554 70345 28974 9357 30235 
130<Î 
809 N. CALEDONIA 16854 15105 1539 
038 AUSTRIA 482096 390158 16667 51431 667 9049 5 12817 
042 SPAIN 7831 1563 1352 1888 271 2755 2 . 1000 WO R L D 27313458 3929524 4415321 7870998 2583562 1590374 1799835 1188355 2483581 1462108 
046 MALTA 43584 43416 40 
9626 
128 . 1010 INTRA-EC 19076793 2521428 2883472 8288525 2104318 1440542 1178490 985724 275780 1399518 
060 POLAND 65846 58220 
3 21942 
. 1011 EXTRA-EC 8238883 1408098 1531849 1584471 459246 149832 820145 202831 2217801 82590 




1020 CLASS 1 6741323 1134028 1054112 1480874 50758 98580 502090 195796 2169068 58039 
288 NIGERIA 124809 208 1021 EFTA COUNTR. 6271849 1040539 843753 1392984 49184 98388 471789 189703 2133517 51992 
372 REUNION 11532 
4526 
11532 
5022 294 6775 78 21 1030 CLASS 2 1252839 192843 477039 45288 333421 51272 106861 6835 32729 
6551 
400 USA 28623 11907 1031 ACP fra 90455 5160 62473 1883 608 1186 16317 108 2720 404 CANADA 21227 9612 6227 3777 1502 87 22 1040 CLAS 242501 81227 698 58309 75069 11194 16004 
406 GREENLAND 8197 24 84ci 218 2ci 8173 476 NL ANTILLES 6811 5733 610174 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEIIEN TIERHAAREN, SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND 8AUMWOLLE 
512 CHILE 7598 244 1027 6327 
44551Î 765 546 STUECK 600 CYPRUS 46068 61 156 
3287 20 604 LEBANON 16050 1534 9256 1953 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTIER THAN W00L FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE FIBRES 
612 IRAQ 22212 1223 42 4é 20947 565 NUIIIER 632 SAUDI ARABIA 24624 3628 11575 603 8808 636 KUWAIT 12409 7258 2191 2293 
3 
64 PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, AIRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON 
732 JAPAN 4929 1419 2043 730 734 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 8795502 2330217 531588 883345 1250717 96384 830938 885443 1535144 871788 001 FRANCE 97661 1493 
22676 
80121 1089 10128 4714 115 1 
1010 INTRA-EC 5888837 1482157 309800 873057 1018122 71653 348742 884888 411373 887065 002 BELG.-LUXBG. 330406 9373 291684 6394 
51538 
269 10 





2545 1020 CLASS 1 2285205 717212 151024 173976 31194 2004 98448 575 1109488 1304 004 FR GERMANY 680816 
1541 
50160 539750 80816 5879 340 
1021 EFTA COUNTR. 2154175 649274 123058 161158 30629 2004 83377 410 1102961 1304 005 ITALY 8902 7041 
51722 
26 
110<Î 294 31973 10 1030 CLASS 2 587035 68529 70944 15896 191442 22707 182889 11229 3399 006 UTD. KINGDOM 124240 3749 35580 102 




007 IRELAND 23914 20 16938 128 860 
1040 CLA 76625 62319 416 857 009 GREECE 16777 286 2643 14134 262 4325 028 NORWAY 19973 3955 11165 
35 laS 5243 030 SWEDEN 69100 801 7858 53150 345 1482 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexej EUR 10 _E_utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j_ Danmark 1 'EliMOo 
6102.74 6102.78 
036 SWITZERLAND 135302 t66tt 3392t 80988 798 t426 277 t069 2t2 008 DENMARK 506t60 t40744 389t9 43089 17246 534 22853t 742 
2049 
36355 
038 AUSTRIA 42242 t3t43 4223 24764 32 76 4 009 GREECE 9t542 37588 34t7 tt356 552 42 36540 





372 REUNION t7225 
taO 
t7225 23563 t3t3 t39 028 NORWAY 636t94 5486t 33t96 3460 20 209656 323697 t004<i 400 USA t203t4 95tt9 030 SWEDEN 602669 5897t 777tt 5677t 574 420 250323 308 t5t442 6t49 
404 CANADA 9847 32 8778 4tt 577 49 032 FINLAND 55073 7856 t59t t947 579 t30 32549 80 sost 4260 
458 GUADELOUPE t3225 t3225 036 SWITZERLAND t889986 792469 2t4847 75t630 7972 9003 t08408 
22 
4t47 t5t0 




038 AUSTRIA tt954t2 460982 t7240 t4tt59 253 28t 567864 t92t 5690 
604 LEBANON 27774 t8429 34 040 PORTUGAL 28029 20t50 t937 t588 tsa4 t8t 4t62 tt t995 632 SAUDI ARABIA t8546 t28 t3748 4636 042 SPAIN 63473 4937 9970 9558 236 34235 858 
636 KUWAIT tt30t 405 9867 973 
t5 
56 043 ANDORRA t4259 25 t4066 t68 
93t8 732 JAPAN 9623 t26 2364 5924 
42 
tt94 056 SOVIET UNION 48267 3449 35500 
25360 70 740 HONG KONG 844t 520 4t26 3700 53 064 HUNGARY 9t254 65824 
3431 t241 6763 202 CANARY ISLES t2023 494 94 
tOOO W 0 R L D 2t81629 91913 447409 1377947 18821 147862 24845 40422 9293 3117 2t2 TUNISIA t05367 28t3t t74 760 76302 
8667 82!Ï 409 1010 INTRA-EC 1539903 52872 143297 1134008 7898 144483 17399 34034 2795 3117 220 EGYPT t2676 696 t543 332 
1011 EXTRA-EC 621726 39041 304112 243939 10923 3379 7448 6388 6498 280 TOGO 4t97t 
89 
ttO t002 
m>4 40859 t020 CLASS t 4t7606 3t337 t6t3t4 20255t 2049 t917 563t 6388 64t9 288 NIGERIA 857t0 38 3570 80309 
t02t EFTA COUNTR. 270449 30947 5tt84 t70t86 t992 t644 t955 6388 6t53 302 CAMEROON 87tt t9 8520 
74641 
t72 
t030 CLASS 2 204t15 7704 t42798 4t383 8874 t462 t8t5 79 322 ZAIRE 76922 62 22t9 
328 4t33 t03t ACP (60) 3t649 t8874 tt39t t304 80 390 SOUTH AFRICA t2325 6988 376 
302 
300 
a6 93 200 400 USA 43t22 4449 t94t8 5586 362 t2679 t47 
6t02.76 BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- OD.BOURRETIESEIDE 404 CANADA 55t89 9075 t740t t2525 23t0 tt4tt 376 t343 748 
STUECK 442 PANAMA 26279 650 t4029 tt600 
462 MARTINIQUE t2924 
t987 
t2924 
t971 44 2aè BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 476 NL ANTILLES 4950 660 
NUMBER 484 VENEZUELA t2589 t5t t670 9342 4506 t426 1 69 600 CYPRUS 2t7096 956 t680 t060 208830 
CHEIIISIERS, BLOUSES-QIEMISERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 604 LEBANON 57440 9366 27t57 9089 t63 tt32t 
t2520 
56 288 
NOMBRE 6t2 IRAQ t64856 4836 2904 tOOO 
27 24 
t43594 2 
624 ISRAEL 477t8 4838 t6t0 563t 35584 4 
OOt FRANCE t59369 t7248 
t9081 
t36902 34 t254 3880 36 t5 628 JORDAN 29072 3803 556t 3000 
t51 69 
t6708 




80 632 SAUDI ARABIA t576t7 t82t9 2935t 9765 98700 t3s0 
003 NETHERLANDS 265299 662t5 362t t87438 
827 
3555 263 96 636 KUWAIT t3t033 92t96 t0342 2t0t 26394 004 FR GERMANY 948248 
24ti 
33937 893457 t6555 2095 75 t2t2 644 QATAR t3768 t340 t068 
29a0 402 
tt360 44i 005 ITALY 226t4 t9623 
33977 
t5t 26 388 8 t 647 U.A.EMIRATES 2t425 75t2 2373 753t 
té 
200 
006 UTD. KINGDOM 258429 22505 t7t84 38 t74205 
t3729 
t04t5 t05 732 JAPAN 20t28 3346 2783 tt033 
t4t4 3t8 
2948 2 
007 IRELAND t837t 2596 669 t338 39 740 HONG KONG 26086 77t6 4982 7289 4367 
008 DENMARK 56t46 6372 4t5 47820 t539 
: 1000 W 0 R L D 009 GREECE 727t 308 7t7 6246 16 too7 23858921 5235717 1820225 5321886 2373845 1318484 4817933 175974 584477 2210800 028 NORWAY t3928 2409 288 t0t46 
s4 8 . 1010 INTRA-EC 17418198 3391546 1209817 4228354 2278917 1139025 2790924 162554 48480 2170599 030 SWEDEN 55558 283t 2858 42660 6240 897 . 1011 EXTRA-EC 6440405 1844171 610088 1093312 94728 179459 2027009 13420 538017 40201 
032 FINLAND 5752 804 483 2084 
80 t23 
2070 3tt . t020 CLASS t 4746036 t50ttt3 4t3255 t003545 t2673 t447t t253974 900 5t5062 3t043 
036 SWITZERLAND t56270 48445 2tt65 85098 400 959 . t02t EFTA COUNTR. 44452t0 t40t042 3487t8 960305 t0520 tt263 tt8tt66 422 504t2t 27653 
038 AUSTRIA 347926 242t5 t695 320670 4 t335 7 . t030 CLASS 2 t480568 237076 t6059t 889t9 2t838 t649t8 773035 t2520 t25t3 9t58 
042 SPAIN 480t 705 2477 t498 t20 t . t03t ACP (60a 275874 tOtt 24389 t0664 9600 83448 t46747 t5 
043 ANDORRA 2334 54 2t26 34 t20 . t040 CLASS 2t380t t05982 36242 848 602t7 70 t0442 
060 POLAND t8t67 
t2 4287 
t8t67 
066 ROMANIA 4299 
271 to3 
6t02.82 BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
390 SOUTH AFRICA 2563 t422 767 
40 t39 9t3 
STUECK 
400 USA 6663t t0599 20932 30t68 3840 
404 CANADA 25t85 3t58 4883 t6364 4 653 55 68 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF COTTON 
484 VENEZUELA 8930 49 tt86 7694 
ts 
t NUMBER 
604 LEBANON t066t 53t 3759 6356 
632 SAUDI ARABIA 6t443 39t 3258 567t3 t08t CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
636 KUWAIT 4740 453 t726 2404 t57 NOMBRE 
647 U.A.EMIRATES 4242 75 2922 480 765 
6 706 SINGAPORE 9865 506 t828 7366 t59 OOt FRANCE t47929t t25t93 
269433 
734300 3422t 298238 t85465 t958 6272 93644 
732 JAPAN t7733 4325 3603 8990 
s4 8t2 3 002 BELG.-LUXBG. 979364 2362t7 t09tt9 3ttt55 599661 36880 90 4080 t2390 740 HONG KONG t3355 t539 322t 65t9 2004 8 003 NETHERLANDS 20t3t42 987927 tt5869 6t635 
2t7964 
t72422 964t 33724 32263 
800 AUSTRALIA 3505 642 t74 t947 742 004 FR GERMANY 3686t44 
7t773 
2278t4 93t280 t44325 93t35 729t3 63838 t934875 
005 ITALY 286223 t7704t 
t65771 
t822 8258 t3496 
98236 
2935 t0898 
1000 W 0 R L D 63742331 246878 185372 2010415 1565 198882 61083886 10786 6457 90 006 UTD. KINGDOM 797898 20t889 t0t333 5t884 33066 
275024 
25626 t20093 
1010 INTRA-EC 1840301 141298 95247 1368034 1221 196197 25915 10584 1715 90 007 IRELAND 40t863 33429 22809 40860 t92 6062 
68 
23487 
1011 EXTRA-EC 61902022 105580 90125 642373 344 685 61057971 202 4742 008 DENMARK t88235 62742 30t69 5639 7929 540 4765t 
395 
33297 
t020 CLASS t 6t7334t9 t00337 6t878 520707 280 30t 6t045056 202 4658 009 GREECE t394t5 3tt90 t0725 4t342 t0822 4494t 
t02t EFTA COUNTR. 6t6t0t60 79425 268t5 46t300 280 257 6t038536 8 3539 024 ICELAND 66072 6300 3236 tt tt 3t35 6496 45794 
t030 CLASS 2 t39285 4964 23960 97505 64 384 t2324 84 025 FAROE ISLES 25240 78 
t9883 5726 to9 974 85762 27 
25t62 
t040 CLASS 3 293t8 279 4287 24t6t 59t 028 NORWAY 42t4tt 370tt 26455t 736!Î 
030 SWEDEN 29426t 24732 49597 36469 202 4287 67539 92539 t8896 
6t02.78 BWSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINN5TOFFEN 032 FINLAND 24766 4625 68t 273t 
t9646 85t7 
t654 7t35 7940 
STUECK 036 SWITZERLAND 999509 5t9447 t86437 2t4498 t9679 69t3 24372 
038 AUSTRIA 579726 374030 t6864 t58373 2400 tt34 9396 285 t7244 
BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF MAN-MADE TEXTU FIBRES 040 PORTUGAL t36728 tt996 t01763 563 t227 
595 
20733 446 
34 NUIIBER 042 SPAIN 428t2 2t28 43tt 9397 704 25622 2t 
043 ANDORRA 26043 20 t36t3 32 78 t2300 
52 CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 048 YUGOSLAVIA 47704 46653 707 
323 
292 
NOMBRE 058 GERMAN DEM.R t4493 
4t443 
45 80 t4045 





OOt FRANCE t8440t9 323629 
560621 
335479 4796 t96740 856876 884 t20t2 tt3803 202 CANARY ISLES 25398 8093 5549 
tt3732 002 BELG.-LUXBG. 235t34t 4t6769 t67689 ttt4865 
782524 
73778 5t4 t426 t5679 2t2 TUNISIA 280032 t3793 34 t52473 




6t25 t2t8t 322 ZAIRE 59768 770t 40 5t627 
9 004 FR GERMANY 7t8078t 
26t65 
3t74t9 340t995 t55385 258972 t6tt4 t927205 373 MAURITIUS 579t4 
3296 
57905 
2546 385 tai 005 ITALY 69988 37t5t 
40875 
t245 90t 4096 430 
65t9 63251 
390 SOUTH AFRICA 6882 470 
t62 ttO t70t4 
4 
006 UTD. KINGDOM 65ttt3 287468 549t0 38779 20t4 
809601 
t57297 400 USA t82097 t3365 4t6t3 58t39 35058 934 t5682 
007 IRELAND 93t702 60775 34345 2tt26 630 885 22t5 2t25 404 CANADA 59802 t7560 2tt0t t0407 57 6707 t095 574 230t 
479 
480 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EllliOOo 
6102.82 
406 GREENLAND 11904 50 3458 15041 3437 11854 442 PANAMA 21936 
3257 
001 FRANCE 566973 190704 
19865!Î 119847 22164 111346 122665 205 42 476 NL ANTILLES 6852 1400 2117 78 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2212068 582627 8007 1383294 
211187 
39481 




003 NETHERLANDS 2659076 2319999 19442 3929 
373734 
103860 
4016tÎ 600 CYPRUS 90084 209 209 329 1947 5 004 FR GERMANY 852957 
6673 
61439 161472 44660 155682 338 15264 
604 LEBANON 27100 1947 15033 6423 2920 
6 
677 100 005 ITALY 49434 40107 
55397 9666:i 208 2444 32648ci 2 612 IRAQ 7380 1605 
2055 
27 454 1s0 5742 sei 006 UTD. KINGDOM 685962 116832 77923 3366 668855 9301 624 ISRAEL 29015 1869 4640 19787 
11sS 
007 IRELAND 699840 18360 6961 759 4797 108 
301 632 SAUDI ARABIA 64378 3283 15265 21970 102 216 22241 146 008 DENMARK 234794 194047 711 388 22411 204 16732 
12511Î 636 KUWAIT 22377 6404 4030 6438 
42!Ï 5423 
12 70 024 ICELAND 34587 5565 557 240 570 2893 12244 
647 U.A.EMIRATES 13089 1079 5598 2727 2644 612 025 FAROE ISLES 17124 
5449 2577 44:i 197 26tÎ 80364 230 17124 706 SINGAPORE 8302 283 2502 2146 
43IÎ 3319 6 52 11 028 NORWAY 120756 31228 732 JAPAN 84960 13993 6218 38456 
5518 
25760 78 030 SWEDEN 44947 250 5838 11274 826 547 16817 224 9171 
740 HONG KONG 40787 4268 3472 22368 68 5032 41 036 SWITZERLAND 158125 119049 11805 8937 11314 4771 2246 3 
800 AUSTRALIA 8932 2607 1897 3022 1379 27 038 AUSTRIA 108733 81745 1478 16697 1030 88 7582 113 
042 SPAIN 9039 256 4653 3027 267 836 
1000 W 0 R L D 14078304 2958943 1808081 2784260 912823 1325187 1330280 201054 840355 2339521 043 ANDORRA 15557 14982 575 
1010 INTRA-EC 9871575 1750380 955183 20891148 835989 1090150 881214 182908 180357 2237480 044 GIBRALTAR 18882 
4891 4 20200 
16862 
1011 EXTRA-EC 4106872 1208583 850831 874314 278834 235037 461088 18148 479898 102081 048 YUGOSLAVIA 24895 
94589 1020 CLASS 1 3022430 1078577 467708 549750 27642 16133 325925 18142 444518 94035 212 TUNISIA 109928 15359 
32102 50137 40440 1021 EFTA COUNTR. 2522473 978141 376461 419471 26719 14912 211259 27 417663 75820 216 LIBYA 122679 38 1356ci 1030 GLASS 2 947832 79260 177087 120577 191587 218904 134762 6 17623 8026 220 EGYPT 38388 4347 4027 
1936 
18394 
1031 ACP s'rJ 158548 1106 76381 888 40 51627 26271 143 92 272 IVORY COAST 22451 51 
20293 222 
1040 CLA 138410 50746 6036 3987 57405 379 17657 276 GHANA 258077 866ci 1040 258026 280 TOGO 11632 
999 
1932 
61112.84 =UND HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL, SEIDE, SCHAJIPih 8DURRETTESEIDE, BAUIIWOUE 284 BENIN 63256 61733 380 144 
288 NIGERIA 1548464 1367 15563 2520 1527014 
302 CAMEROON 29083 29083 :13.':: AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER TitAN SILX, WASTE SILX, COTTON AND IIAJI.IIADE FIBRES 314 GABON 13388 13388 
318 CONGO 39896 39896 
372 REUNION 55349 
5243 
55349 
8317 490 27623 si 59 ~T" BLOUSES-CHEIIISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES IIATERES TEXT.OUE SOIE,SCHAJIPE,8DURRETTE,FIBRES SYNTH.OU ARTF,COTON 400 USA 46046 4247 
404 CANADA 17323 1316 10429 5069 129 376 4 
406 GREENLAND 16214 
71149 347 
16214 
001 FRANCE 185185 11077 
327s0 
146518 653 17054 7447 2427 9 458 GUADELOUPE 71496 




462 MARTINIQUE 57550 57550 




496 FR. GUIANA 23625 23625 
15999 52!Ï 1324 5334 42 004 FR GERMANY 404617 
1351 
35080 327290 22310 12359 1107 604 LEBANON 40156 16928 
005 ITALY 24725 18495 
15544 
276 2412 2191 
55 584ci 
612 IRAQ 158691 3000 80 
71oè 
155611 
1970 006 UTD. KINGDOM 148516 18751 69979 17549 
43010 





007 IRELAND 95859 3639 34102 15101 45 120 7 632 SAUDI ARABIA 200639 42622 15608 140033 700 008 DENMARK 16918 3872 4599 5249 3033 636 KUWAIT 126567 7160 71076 187 48144 




640 BAHRAIN 17871 3618 2683 268 
1sS 
11302 
102 024 ICELAND 11254 149 203 
452!Ï 4033 10370 156 647 U.A.EMIRATES 37748 3598 22138 245 11479 028 NORWAY 35139 2551 3367 12416 6087 706 SINGAPORE 8167 209 2765 1344 4ci 3869 030 SWEDEN 19306 1356 4584 7087 385 72 4081 12o4 2126 74 732 JAPAN 10451 98 1131 966 8216 8 036 SWITZERLAND 112697 29268 25785 52278 1397 2174 132 740 HONG KONG 38722 9080 13295 1864 660 13815 
038 AUSTRIA 71112 24787 4290 33526 8 
mi 8889 7 1632 042 SPAIN 12116 91 1528 7385 99 2929 1699 . 1000 W 0 R L D 11870805 3735131 1184888 520347 1952425 488899 3809230 329921 132184 40902 400 USA 71960 5996 12652 44054 46 7348 16 50 1010 INTRA-EC 7970259 3430017 408752 352847 1903083 372245 1112575 327885 24707 40168 
404 CANADA 32784 4764 15052 5537 121 6105 1197 8 . 1011 EXTRA-EC 72 305114 758088 167500 48382 114854 2498855 1038 107457 326 




3466 . 1020 GLASS 1 1 225486 68381 58410 36912 9773 187760 521 70388 
604 LEBANON 40703 27990 11601 462 
9 
. 1021 EFTA COUNTR. 212058 31011 38384 16405 8900 131950 454 53191 
326 628 JORDAN 6078 45 3301 2388 335 . 1030 GLASS 2 58953 689549 111090 9450 104881 2304525 515 32626 
632 SAUDI ARABIA 62264 275 34056 20725 6739 469 1031 AGP (60J 2067455 3306 223444 6730 287 8412 1825270 6 
636 KUWAIT 26150 14 15487 8626 2023 1040 GLASS 32626 20675 138 3000 4370 4443 
644 QATAR 3092 46 2611 211 224 




8103.15 =c\fMDEN,AUCH SPORT-ti.ARBEITSHEIIDEN,AUS BAUIIWOUE 
732 JAPAN 25885 845 4176 14151 5789 
740 HONG KONG 20693 265 8664 8975 4789 
800 AUSTRALIA 8322 353 273 7659 37 IIEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
NUM8ER 
1000 W 0 R L D 2119181 178418 445757 901988 11540 339802 186479 30188 13n1 11124 
1010 INTRA-EC 1380229 101497 214138 578188 10707 329848 90262 25485 2409 8899 CHEIIISES ET CHEMISETTES DE COTON 
1011 EXTRA-EC 758832 74919 231818 323800 833 11258 88217 4701 11382 2225 NOIIBRE 
1020 GLASS 1 431126 72195 74590 195222 833 6397 64345 4684 11104 1756 
1021 EFTA COUNTR. 261188 58413 38597 104769 734 5502 39453 1380 10654 1706 001 FRANCE 2133949 563142 
2755s0 
691613 70428 508676 185052 333 12 114693 
1030 GLASS 2 315734 1608 155997 118655 4859 33872 17 257 469 002 BELG.-LUXBG. 1953380 463809 117324 1013193 
392335 
83538 63 103 
1031 AGP Js60J 35027 
1116 





78612 1040 CLA 12072 1032 9923 1 004 FR GERMANY 1750842 
29482 
145043 572245 119239 136482 32419 
005 ITALY 5 166838 
187027 
2525 277800 29642 
246866 
94 
106:i 6103 UNTERKLEJDUNG (LEIBWAESCHE) FUER IIAENNER UND KNA8EN, AUCH KRAGEN, YORHEIIDEN UND MANSCHETTEN 006 UTD. KINGDOM 230360 149816 31662 28451 
475783 
13797 
007 IRELAND 26782 7214 13655 1985 114 232 300 
IIEN'S AND BOYS' liNDER tlAIIIIENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 008 DENMARK 73059 6683 17209 27674 7839 23226 
009 GREECE 91217 1595 5845 52835 2095 4127 24720 
20887 VETEIIENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR HOMMES ET tlAIICONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRONS ET MANCHETTES 024 IGELAND 55147 11241 2148 2553 5148 1033 12137 
028 NORWAY 387280 20935 235516 30357 1981 557 60025 
284 
37909 
6103.11 OBERHEIIDEN,AUCH SPORT·U.ARBEITSHEMDEN,AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 030 SWEDEN 182382 4748 28117 38413 5930 3097 87995 13798 
STUECK 032 FINLAND 19057 431 548 2690 866 112 8677 5733 
036 SWITZERLAND 910060 551442 92194 195595 21324 28829 20263 
385 
413 
IIEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 038 AUSTRIA 603192 459409 13101 122692 919 242 6042 202 
NUMBER 040 PORTUGAL 210516 77 109307 410 66650 246 13555 270 1 
042 SPAIN 83287 514 2832 78956 100 864 1 
043 ANDORRA 29176 
28749 
26415 2761 5 060 POLAND 26654 100 
5385 4572 202 CANARY ISLES 13355 603 2795 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXoOa 
6t03.t5 6103.t9 
2t2 TUNISIA 986659 954470 8 85 32096 
35832 3206 
462 MARTINIQUE 5723t 
450 
5723t 




476 NL ANTILLES 384t 
tOsO 360 220 EGYPT 54347 94 2050t 
330 
t4265 484 VENEZUELA 76075 74665 




202 496 FR. GUIANA t5809 
90 
t5809 




632 SAUD! ARABIA 97235 958 522t6 33778 440 9845 
288 NIGERIA t622t2 5066 t49593 636 KUWAIT 69884 889 5t052 6t07 586 tt8t6 t80 302 CAMEROON 37533 349tt 2622 
30i 
647 U.A.EMIRATES 35745 t098 28887 4788 4t4 
3t4 GABON 20924 200t3 6t0 45li 706 SINGAPORE t589t t77 8688 6704 taO t22 74 372 REUNION 2925t 
928 
28793 
298i 648:i 732 JAPAN 27282 267 8255 t8407 t79 24 390 SOUTH AFRICA tt045 653 
300 265 t7s:i 9807 462 
740 HONG KONG 27357 2t23 tt904 tt933 t373 
400 USA 3662t6 69979 5t065 t89877 42708 
404 CANADA 58826 15037 16t47 24531 t61 2640 104 6 . 1000 W 0 R L D 2898265 243087 802103 1385882 44451 70107 339383 26310 2353 4629 
406 GREENLAND 17027 75 
43t6 t591i 296 1t067 
16952 . 1010 INTRA·EC 1171555 129165 138321 587428 39891 54809 191827 25322 163 4629 
442 PANAMA 31590 . 1011 EXTRA-EC 1726503 113902 663782 n8247 4560 15298 147538 988 2190 
456 GUADELOUPE 44307 44267 40 
22 
. t020 GLASS 1 582624 79643 52721 37t415 3065 4070 6927t 988 145t 
462 MARTINIQUE 45438 
7243 
454t6 
1t84 3422 3335 
. t021 EFTA COUNTR. 270339 74536 30575 104640 2239 3339 54005 t005 
476 NL ANTILLES 19247 4063 . t030 GLASS 2 1134238 26397 6t0638 406582 580 11228 77875 738 
484 VENEZUELA 68832 
35 




9800 27794 6 
506 BRAZIL 7443 5315 2093 
1495 1647 6874 
. 1040 GLASS 9641 223 250 390 1 
600 CYPRUS 15454 3625 1082 731 
131 604 LEBANON 72403 3182 33283 25668 2627 7512 
705EÎ 6t03.5t SCHlAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 612 IRAQ 188164 544 541 11138 
615 
168885 STUECK 
624 ISRAEL 40251 
992 
2532 4770 32334 




MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHEllC TEXTILE ABRES 
632 SAUD! ARABIA 197314 8076 65067 34314 74444 NUMBER 
636 KUWAIT 68999 10863 30223 7317 20578 18 
640 BAHRAIN 25658 787 2357 2418 
52 
20096 PYJAMAS DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUES 
644 QATAR 11173 370 3646 163 6942 
8 
NOMBRE 
647 U.A.EMIRATES 48322 5215 26322 7616 805 8356 




001 FRANCE 470417 691 
8t58 
457092 466 34 12134 
706 SINGAPORE 53074 6769 20662 16995 8519 002 BELG.-LUXBG. 82046 7339 26572 37847 
30!Ï 
2130 
94 732 JAPAN 62554 3955 14286 16204 
787 
28106 3 004 FR GERMANY 28181 
60749 
357 6338 19108 1975 
42196 740 HONG KONG 83330 2778 26896 35708 17139 22 006 UTD. KINGDOM 120112 17167 
359s0 800 AUSTRALIA 14731 3672 2519 4106 350 4076 8 007 IRELAND 35950 
288 ·NIGERIA 49636 
204 19062 
49636 
1000 W 0 R L D 15912854 5082298 1954603 2714657 1954157 1428403 2128644 280889 192893 198330 604 LEBANON 19266 6:i 868 1010 INTRA-EC 10194328 2865324 815280 1704810 1813094 1338581 1151539 250532 80898 194668 632 SAUD! ARABIA 10256 2954 6371 
1011 EXTRA-EC 5717888 2218974 1139207 1009921 141083 89822 975105 10137 131995 3882 
t020 GLASS 1 3039902 1152045 595412 714006 128895 35078 308811 2796 102397 462 1000 W 0 R L D 890937 76105 33716 548008 57528 9737 115888 42196 7781 
1021 EFTA COUNTR. 2367634 1048283 460931 392910 122818 34116 208694 939 78943 . 1010 INTRA·EC 757398 73790 12219 507589 57528 9587 54417 42196 94 
1030 GLASS 2 2619569 1011961 543477 295578 8407 54744 665276 7341 29585 3200 1011 EXTRA-EC 133539 2315 21497 40439 150 61451 7687 
1031 ACP (60a 361810 4619 133668 28016 2453 1051 191778 25 . 1020 GLASS 1 24673 1594 1900 6812 6921 7446 
1040 GLASS 58415 52968 318 337 3761 1018 13 . 1021 EFTA COUNTR. 16622 1594 126 2328 
IsO 
5182 7392 
1030 GLASS 2 106866 721 19597 33627 54530 241 
6103.t9 OBERHEMDEN, AUCH SPORT· U.ARBEITSHEMDEN, AUS ANOEREN SI'INNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOUE 1031 ACP (60) 55371 4502 911 150 49808 
STUECK 
6t03.55 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOUE 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES STUECK 
NUMBER 
MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MAnERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON NUMBER 
NOMBRE 
PYJAMAS DE COTON 
001 FRANCE 311186 5607 
53441 
275658 219 8269 21433 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 189042 49165 38853 21087 
27452 
26496 




001 FRANCE 220367 5871 5866 167087 675 46732 2 004 FR GERMANY 177937 
1007 
11026 149852 2768 7899 154 002 BELG.-LUXBG. 145375 23663 2716 98259 4094 14868 3 005 ITALY 51517 7239 
74357 
12026 11812 19433 
8422 1 
003 NETHERLANDS 63680 49930 
190 
376 
6039EÎ 9280 2 006 UTD. KINGDOM 165629 18255 58119 2067 4406 
t0457!Ï 
004 FR GERMANY 87967 
284 
6538 3506 3810 1352:i 
007 IRELAND 106027 126 333 2967 23 
8157 
005 ITALY 8956 
69:i 204EÎ 12oo0 10 8662 148995 006 DENMARK 14486 1480 327 1605 
2860 taO 
2919 006 UTD. KINGDOM 196360 31624 100 
52166 
2 
009 GREECE 41009 441 1223 34315 1383 687 
165 
007 IRELAND 52270 102 
231 2:i 024 !CELANO 26403 331 44 205 2239 
103!Ï 
23419 030 SWEDEN 27404 
97t8 1076 155 
26990 160 
028 NORWAY 26719 89 458 10739 14261 134 036 SWITZERLAND 19711 91 2984 5686 1 
030 SWEDEN 36730 115 2153 21115 828 12130 389 604 LEBANON t0395 
70 
4348 5874 173 
036 SWITZERLAND 86354 31341 18234 32772 753 2938 316 632 SAUD! ARABIA 24091 4009 7303 12709 
038 AUSTRIA 77571 42660 585 33828 
200 
497 1 732 JAPAN 5846 100 368 5378 
040 PORTUGAL 14923 9022 5701 
726 535 500 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 34092 
7882 
683 31528 120 996567 130213 37251 218270 179984 7967 257538 146995 2108 16243 
060 POLAND 8252 
53500 
390 . 1010 INTRA-EC 798215 112585 8929 179978 172230 n12 156254 146995 9 13523 
216 LIBYA 5868t 
682:i 
5181 . 1011 EXTRA-EC 200352 17828 30322 38292 n54 255 101284 2097 2720 
220 EGYPT 15069 2676 
2sS 
5570 . 1020 GLASS 1 91649 12212 5855 7065 1261 155 60754 1627 2720 
272 IVORY COAST 14701 9313 5t03 . 1021 EFTA COUNTR. 68486 12212 2913 5976 1261 155 42121 1128 2720 
280 TOGO 71891 11431 60460 1030 GLASS 2 102072 5416 24407 31227 100 40456 464 
284 BENIN 43424 25961 17463 
1624!Ï 288 NIGERIA 90900 9506 65146 6t03.59 SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOUE 
302 CAMEROON 53912 53906 906 6 STUECK 314 GABON 11825 10925 
860 318 CONGO 50061 49221 
539:i 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC ABRES 
322 ZAIRE 47937 41544 1000 NUMBER 
372 REUNION 27597 
4598 
27572 25 
362 3238 4o9 5 400 USA 197693 8243 180838 PYJAMAS D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
404 CANADA 2t388 141 3126 17365 249 502 5 NOMBRE 
442 PANAMA 12139 5823 6316 
456 GUADELOUPE 58610 58505 105 001 FRANCE 29058 28266 792 
481 
482 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 u.K 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀ>.àba Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMba 
6103.58 6104.18 SCII.AFANZIJEGE UND NACHTHEIIDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTIET. UND BAUIIWOUf, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
SIVECK 
604 LEBANON 34042 446 33596 
632 SAUD! ARABIA 8337 3057 5280 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND IIGHTDRESSES OF 1EX11LE IIATERIALS OTHER THAN conON AND SYNTIIETlC FIBRES 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 151818 11970 13849 107051 2595 2484 10845 2862 582 
1010 INTRA-EC 84529 10427 326 44112 2595 2334 2118 2362 255 PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE RaRES SYNTHETIQUES ET COTON, EXCL POUR 9E8ES 
1011 EXTRA-EC 87289 1543 13523 62939 150 8527 300 307 NOMBRE 
1020 CLASS 1 11904 1393 846 6851 
1s0 
2214 300 300 
1030 CLASS 2 75235 12677 58088 6313 7 001 FRANCE 104234 6219 
22398 





004 FR GERMANY 116711 
229 
60058 19987 9179 3123 2 





006 UTD. KINGDOM 27557 822 9680 866 
2622tÏ VETEIIENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPSI PDUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 007 IRELAND 29185 272 151 1580 962 
1331 036 SWITZERLAND 16929 3529 2431 5605 2595 1438 
6104.t1 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 036 AUSTRIA 12318 2416 3096 3909 2450 445 
22770 STUECX 288 NIGERIA 32638 
5235 
9868 
604 LEBANON 41425 
1o9 
36184 886 6 2 WOMEN'S, GIRLS' AND III'ANTS' PYJAMAS AND IIGHTDRESSES OF SYNTHETIC 1EX11LE FIBRES 632 SAUD! ARABIA 51840 2531 43667 4871 
NUIIBER 
1000 WO R L D 741842 104744 157548 233952 82392 51484 88748 21939 1027 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 1010 INTRA-EC 451327 97888 107242 72254 72813 47819 34820 19079 14 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 290515 8858 50304 161898 9779 3875 54128 2880 1013 
1020 CLASS 1 74806 6578 14201 25193 8002 2075 16905 2860 992 
001 FRANCE 413976 52427 
126075 
104480 83167 114846 59256 . 1021 EFTA COUNTR. 46721 6544 8498 10026 6002 1776 10092 2860 923 




. 1030 CLASS 2 209067 280 36103 131586 2063 1800 37223 12 
003 NETHERLANDS 492866 383889 14515 26458 
380373 
15908 . 1031 ACP (60) 43873 6499 13617 234 23520 3 
004 FR GERMANY 519474 
65005 
15881 59944 49258 13546 
48479 
472 
006 UTD. KINGDOM 193401 2942 69167 6987 
321500 
821 6105 TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
007 IRELAND 322991 727 621 47 
5470 142 008 DENMARK 24251 9610 6803 244 1982 
2457 
HANDIŒRCHEFS 
028 NORWAY 90110 9528 3773 858 13054 376 61298 030 SWEDEN 23653 6439 212 7150 3312 5306 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
036 SWITZERLAND 166464 68406 24522 27610 18632 15203 12091 
038 AUSTRIA 67413 50918 3591 3416 5524 408 3556 8105.211 TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT > 15 ECU/KG EIGENGEW1CHT 
048 YUGOSLAVIA 34521 34521 
5052 14043 
SIVECK 
220 EGYPT 19095 
288 NIGERIA 34070 46 9 6471 34070 10 HANDKERCHIEFS OF COnON FABRIC, VALUE > 15 ECU/KG 400 USA 30393 23857 NUMBER 
604 LEBANON 46093 3654 5761 37863 815 
608 SYRIA 44789 44789 
32so0 
MOUCHOIRS ET POCHEnES DE COTON, VALEUR > 15 ECUS/KG POIDS NET 
612 IRAQ 45905 13405 NOMBRE 
624 ISRAEL 41277 
3121 341 
22629 18648 
632 SAUD! ARABIA 53144 38929 12753 001 FRANCE 3801178 1723445 
95500 
408142 160000 1382392 107199 
636 KUWAIT 30850 3396 716 23973 2765 002 BELG.-LUXBG. 2899154 762473 17310 2014271 
32695 
9600 
13038 003 NETHERLANDS 1489715 1430661 300 84 
204630 
12937 
1000 W 0 R L D 3440818 794003 283821 808082 787083 234590 884384 48821 10254 004 FR GERMANY 218737 
288910 
50 2144 10317 1596 
1010 INTRA-EC 2518821 588838 189122 340537 718955 218083 433379 48821 1308 005 ITALY 605829 708 
538 
460000 8750 27261 
1011 EXTRA-EC 923997 205185 114899 287525 50128 18527 261005 8948 007 IRELAND 1695358 1082 
231492 240!Ï 
1693738 
3237 1020 CLASS 1 452460 172646 40069 43559 47025 15987 124271 8903 030 SWEDEN 323367 2119 84119 
1021 EFTA COUNTR. 358578 135547 33202 31884 47025 15987 86841 8092 288 NIGERIA 90901 
7866 56 90901 1030 CLASS 2 467337 32519 74630 220906 1963 540 136734 45 632 SAUD! ARABIA 197321 189399 
1031 ACP (60) 41849 3897 6 40 37906 
1000 W 0 R L D 13133172 4714558 183091 495478 3197877 1470982 2914528 132000 24858 
6104.13 ~~ANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 1010 INTRA-EC 11319919 432881B 96558 435837 2939085 1481304 1813298 132000 13038 
1011 EXTRA-EC 1813143 385740 88533 59531 258812 9878 1001229 11620 
1020 CLASS 1 1027133 264958 35720 56417 234992 9678 417752 7616 =S, GIRLS' AND III'ANTS' PYJAMAS AND NIGHTORESSES OF COnON 1021 EFTA COUNTR. 737032 213003 30862 27671 234992 4800 222087 3617 
1030 CLASS 2 772726 107498 50813 3114 23820 583477 4004 
1031 ACP (60) 202363 29647 29717 18120 124876 3 
:,~~ ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES 
6105.30 TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUIIWOLLE, WERT IIAX. 15 ECU/KG EIGENGEW1CHT 
101111 STUECK 
001 FRANCE 129593 10971 
42325 
38225 30587 31394 18290 126 
002 BELG.-LUXBG. 185678 33798 11043 97344 
1aa0 
1092 76 conON HANDKERCHIEFS, VALUE MAX 15 ECU/KG 





004 FR GERMANY 140976 
6278 
13086 24362 7539 2370 536 
005 ITALY 8660 213 
12375 12233 
1489 680 
12096 69!Î MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR MAX. 15 ECUS/KG POIDS NET 006 UTD. KINGDOM 54045 15829 511 302 
47118 
liLLERS 
007 IRELAND 48273 582 
1849 
573 




3347 37645 002 BELG.-LUXBG. 4608 676 899 2427 
822 





038 AUSTRIA 49284 37513 3692 5374 1701 1004 004 FR GERMANY 2362 
2725 
2155 2 166 
048 YUGOSLAVIA 25240 25227 13 
26443 
005 ITALY 3427 2 
505 
700 
10 198 604 LEBANON 28951 253 2255 




007 IRELAND 396 7 
632 SAUDI ARABIA 38098 29791 767 4 
1000 W 0 R L D 22488 4248 1027 8188 3164 4885 589 11 48 582 
1000 W 0 R L D 1032487 198988 119585 176788 267329 51241 137127 12088 88493 2880 1010 INTRA-EC 21005 4172 581 7358 3142 4883 507 10 46 582 1010 INTRA-EC 828090 113979 80298 87181 232477 42404 74253 12098 2524 2880 1011 EXTRA-EC 1493 74 438 810 22 22 82 1 
1011 EXTRA-EC 404287 83008 59159 88587 34852 8837 82874 85989 • 1020 CLASS 1 822 74 63 587 5 22 35 1 35 
1020 CLASS 1 239319 77454 22930 20924 23548 8512 21083 64868 . 1021 EFTA COUNTR. 622 74 32 439 4 22 20 31 
1021 EFTA COUNTR. 196926 51908 17349 16907 23548 8185 14926 64103 . 1030 CLASS 2 671 373 223 17 47 11 
1030 CLASS 2 154172 5555 36229 68258 1994 325 41591 220 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe l EUR 10 . joeutschlandj France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
6105.11 TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
6t06.10 
1020 CLASS 1 1698873 166585 448055 976149 1106 571 104950 150 1274 33 
HANDKERCHIEFS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 1021 EFTA COUNTR. 800600 159905 201590 376095 1041 571 60415 950 33 
HUMBER 1030 GLASS 2 456318 3044 245933 122884 79 84343 15 20 
1031 ACP (60) 48735 725 3155 33160 79 11616 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
NOMBRE 6t08.30 SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
001 FRANCE 156180 659 
2000 
72667 22520 49844 10490 
139 006 UTD. KINGDOM 66740 66601 
29643 
SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
400 USA 291387 2614 259130 NUMBER 
404 CANADA 140286 31011 107277 1998 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1000 W 0 R L D 800894 4221 53414 611799 22520 49844 56855 139 102 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 271032 1446 4440 181640 22520 49844 11003 139 
102 1011 EXTRA-EC 529862 2775 48974 430159 47852 001 FRANCE 6640694 145979 
268548 
6019775 349141 66863 55366 604 2966 
1020 GLASS 1 492282 2775 39058 404746 45601 102 002 BELG.-LUXBG. 1728993 350933 646666 421031 
179021 
31979 492 9144 





004 FR GERMANY 4181469 
125357 
53253 3801005 130524 59612 8362 
6105.99 TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPI'E·, BOURRETTESEIDE 005 ITALY 300799 140141 
4602343 
13285 207 19127 
664o!i 
2682 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 5662321 428565 523219 15049 1380 
373360 
25356 
007 IRELAND 800319 18790 93951 312448 
t7t95 30 
1770 
HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 008 DENMARK 426021 227531 18324 147967 14974 
NUMBER 009 GREECE 264843 22549 8187 244013 
2192 
5600 4494 
60196 028 NORWAY 563689 309582 24112 162365 5242 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTILES, SF DE COTON, SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE 030 SWEDEN 1617094 730157 143202 688303 275 
16Û 25758 29399 NOMBRE 032 FINLAND 775853 324011 33007 395965 8280 1230 13200 
036 SWITZERLAND 1159084 417164 112842 535865 74287 11361 6741 1004 




463446 18383 038 AUSTRIA 1 696978 4193 618625 2045 1287 662 
002 BELG.-LUXBG. 142556 68030 
118225 
1400 040 PORTUGAL 16098 20206 421791 
4600 12220 
3735 




042 SPAIN 21 26147 182206 1850680 39502 
004 FR GERMANY 639815 
39307 
617902 900 14946 048 YUGOSLAVIA 1 79078 83450 300 
006 UTD. KINGDOM 346101 301644 
107361 
5150 068 BULGARIA 445059 150 
1256 
444909 




202 CANARY ISLES 58797 22 48007 
400 USA 363756 229229 105373 205 CEUTA & MEU 1151950 
120 
1150702 1248 
220 EGYPT 164964 163721 1123 
1000 W 0 R L D 4099332 23823 225735 2840837 4864 623029 368037 11144 2063 272 IVORY COAST 590663 7947 582716 
197939 1010 INTRA-EC 2889686 6235 108960 2019947 4864 564571 156392 8717 2063 276 GHANA 545102 1600 345563 1011 EXTRA-EC 1206646 17368 116775 820890 35456 211645 2427 280 TOGO 120066 
41230 252 
116066 4000 
1020 GLASS 1 838608 13743 32758 576321 12000 199656 2067 2063 284 BENIN 14403008 1 51 5775 
1021 EFTA COUNTR. 171605 11893 215 145275 12000 160 
360 
2062 288 NIGERIA 98821 423 30000 8844 
1030 GLASS 2 385548 1155 84017 244569 23458 11989 302 CAMEROON 91900 6569 1 
318 CONGO 109190 8699 1004 1 
2353 4so0 6t06 SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL WAREN 322 ZAIRE 1342114 1335261 
328 BURUNDI 82142 
3313 32778 
82142 
489 118028 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTlLLAS, VEILS AND THE LIKE 390 SOUTH AFRICA 297862 143254 
5523 1716 3134 400 USA 944184 98471 116366 714509 
1864 
4485 
200 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-liEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL. 404 CANADA 803990 67108 28619 658899 46814 228 258 
512 CHILE 168595 4175 2520 161900 
660 792 6t08.10 SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 528 ARGENTINA 245768 369 1667 242280 
50 STUECK 608 SYRIA 1070692 
21sB 
15 1070627 
7987 1 624 ISRAEL 55022 
1607 
44866 
5000 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 632 SAUDI ARABIA 263302 196741 42879 17075 
3oo0 NUMBER 636 KUWAIT 71002 3315 2438 53854 
tooci 
8395 
732 JAPAN 30345 1478 13767 4255 9642 
55 
3 
CHALES ETC DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 800 AUSTRALIA 131861 7103 5761 113980 3500 1460 2 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 55683516 5109106 2192131 45450782 1033111 437577 1174377 69574 216398 460 
001 FRANCE 1224905 10697 
90613 




1 . 1011 EXTRA-EC 32304312 3086877 909353 27441070 105932 36787 573420 1999 148874 




. 1020 GLASS 1 10484625 2788220 738514 6418964 99482 29264 272719 1999 135263 200 
004 FR GERMANY 577089 
6531 
144277 413260 976 13900 . 1021 EFTA COUNTR. 5933145 2502171 338097 2823067 87229 11521 48923 122137 
005 ITALY 98184 84806 
531757 
611 854 5286 
267 
96 . 1030 GLASS 2 21321357 290986 169085 20538094 6450 7353 296621 12768 
006 UTD. KINGDOM 595832 5217 48921 1301 8232 
9478 
137 . 1031 AcP (6oa 17549474 41806 59147 17219543 2353 226623 2 
007 IRELAND 24572 499 1301 13294 . 1040 GLASS 498330 7671 1754 484012 170 4080 643 
008 DENMARK 94503 5978 2123 84948 1454 




6108.40 SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
028 NORWAY 20993 2804 3998 12494 1111 33 STUECK 030 SWEDEN 77353 6773 18602 41365 
678 
10414 166 
032 FINLAND 25840 1941 12412 9286 1508 15 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
036 SWITZERLAND 439081 59307 143956 221301 363 
500 
14150 4 HUMBER 
038 AUSTRIA 193086 86930 12349 86669 6638 
040 PORTUGAL 40733 810 9879 4935 25109 CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
042 SPAIN 185587 887 39253 139985 5462 NOMBRE 
043 ANDORRA 35559 164 7408 27967 
65 
20 
15Û 164 400 USA 410233 2472 94474 296378 18510 001 FRANCE 593109 7585 
31919 
364012 221152 360 
105Û 404 CANADA 114903 333 58525 54552 3467 26 002 BELG.-LUXBG. 160606 21605 15100 90932 
7832 1292 632 SAUDI ARABIA 17317 254 12996 3866 199 003 NETHERLANDS 301181 229641 4533 44037 
74638 
13846 
310 706 SINGAPORE 15667 116 10578 4638 335 004 FR GERMANY 235202 
1506 
6152 135243 2600 211 16048 




006 UTD. KINGDOM 275354 78443 191344 2410 120 
265Û 236 1295 732 JAPAN 102806 41475 48710 008 DENMARK 83986 11219 67455 2362 300 
310 1 740 HONG KONG 85657 499 58047 24953 2158 
3 
036 SWITZERLAND 162150 100764 47326 9954 3640 155 
BOO AUSTRALIA 27909 46 2491 18669 6680 038 AUSTRIA 108810 63935 210 44313 292 60 
3ssS 042 SPAIN 352322 
2617 
230090 105571 1300 11806 
1000 W 0 R L D 5245749 320066 1100809 3508897 28169 20431 267174 441 1559 203 400 USA 45697 19778 22548 72 600 84 
1010 INTRA-EC 3081824 150437 405881 2400231 27063 19781 77881 291 259 
s3 528 ARGENTINA 59471 53927 5544 1011 EXTRA-EC 2156228 169629 694884 1099163 1106 650 189293 150 1300 608 SYRIA 28660 28660 
483 
484 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe Hll~ôa Nimexe "EliMôa 
1101.40 1106.90 
1000 W 0 R L D 2918410 461715 609254 1287839 414145 13765 85314 807 43971 
1010 INTRA·EC 1731828 281891 212889 n9878 402309 11032 24688 546 18785 ~~~:.·:lrc D'AUTRES IIATERES mTUS QUE SOE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNlltET. ET ARTFtaELLES, LAINE ET COTON 
1011 EXTRA·EC 1184572 178824 398385 507851 11838 2733 80816 81 25188 
1020 CLASS 1 860811 176665 345168 252461 11116 1750 49118 61 24472 
1021 EFTA COUNTR. 364691 172159 80418 90427 9744 370 2076 9497 001 FRANCE 743067 3989 
31247 
725018 1000 8145 3847 1024 44 
1030 CLASS 2 322388 2286 50697 255490 720 983 11498 714 002 BELG.·LUXBG. 84968 2073 47929 308 
379:Î 
3410 1 
1031 ACP (60) 113621 600 111918 983 120 003 NETHERLANDS 65024 8336 7083 15297 837i 32499 16 004 FR GERMANY 191019 
18:Î 
11259 155589 10150 5229 415 
1106.50 SCHALS USW. AUS WOUE ODER l'EllEN TIERHAAREN 005 ITALY 38816 34682 338936 27s0 1166 2585 20 ni $IIIECI( 006 UTD. KINGDOM 351438 785 2708 6163 
731Î 008 DENMARK 33098 535 1625 29067 1133 
12 =~ SCARVES ETC. OF WOOl OR FINE ANIIIAL HAIR 036 SWITZERLAND 51356 4416 32068 13715 
1830 
600 545 
038 AUSTRIA 54812 7076 418 44468 
7s0 
1000 
042 SPAIN 357267 6804 347358 2355 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POILS FINS 276 GHANA 461101 475010 6081 
IIOIBIE 284 BENIN 84197 260 64197 1904 322 ZAIRE 48016 
131Î 45852 4031 1389 2tÎ 192 001 FRANCE 1193665 477061 
34145 
535994 12129 33022 121224 14232 3 400 USA 104054 24051 72744 1483 
002 BELG.-LUXBG. 327467 180580 72691 25450 
2384 
14438 6 1n 404 CANADA 26730 5668 9290 10730 1042 
003 NETHERLANDS 429966 314695 10051 78695 
14111Î 22995 1361Î 
1146 804 LEBANON 32283 13813 18470 
004 FR GERMANY 843071 4406sS 36466 752425 1721 36599 354 608 SYRIA 409874 12s0 130 409744 mi eO 005 ITALY 1185323 457351 
14725i 469 
339 284481 2461 16 732 JAPAN 68861 10n2 55032 
2014 006 UTO. KINGDOM 303609 80657 68848 1823 
26451 
4739 16 800 AUSTRALIA 27579 1992 23293 280 
007 IRELAND 54121 11842 2675 12701 280 
62tÎ 
172 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 106673 71084 12791 10410 11762 3885818 3m2 274198 3201987 22158 42785 108014 3718 4687 479 
009 GREECE 72259 33084 2419 23234 13522 
4716 
. 1010 INTRA-EC 1557179 14093 93454 1350598 12435 30550 54454 1044 552 
479 028 NORWAY 122198 79817 3910 25875 
soO 7680 . 1011 EXTRA-EC 2138390 23819 180744 1851013 9723 12235 53580 2972 4335 030 SWEDEN 134652 98486 9508 13617 
34 
10935 1804 . 1020 CLASS 1 808033 22689 91058 643984 4113 3599 33639 2635 4124 192 
032 FINLAND 107584 87290 1774 12537 2896 2402 651 . 1021 EFTA COUNTR. 194639 21271 36466 118170 2099 600 12198 144 3691 
267 036 SWITZERLAND 406202 219769 26237 81962 1361 451 74225 197 . 1030 CLASS 2 1308195 930 86236 1164327 5610 8636 19921 37 211 
038 AUSTRIA 410573 206916 1137 190862 399 11225 14 . 1031 ACP (60) 677541 10786 650344 500 8570 7341 
040 PORTUGAL 21212 13298 3022 4547 
2tÎ 345 042 SPAIN 155958 12261 19413 76021 46237 
12 
1107 KRAWATTEN 
056 SOVIET UNION 696227 
392811Î 2652!Î 800 695415 381Î 400 USA 729495 69076 222000 18684 TIES, BOW nES AND CRAVATS 
404 CANADA 355568 271033 3049 50522 28503 2399 62 





732 JAPAN 277372 60107 6845 184806 1319 
740 HONG KONG 27941 18196 792 3163 5756 34 
1s 
1107.10 =TTEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIIE 
800 AUSTRALIA 21123 7351 254 4486 9015 
1000 WO R LD 8142438 3117938 737013 2231844 57838 40199 1893558 51727 12521 =~W nES AND CRAVATS Of SILK, NOIL OR OTHER WASlE SILJ( 
1010 INTRA-EC 4518174 1809858 624588 1633407 52446 39289 531472 23452 1884 
1011 EXTRA-EC 3628162 1508278 112447 598137 5392 910 1382088 28275 10637 
1020 CLASS 1 2787400 1478240 108622 556339 5392 910 605028 22422 10447 CRAVATTES DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
1021 EFTA COUNTR. 1211632 708102 49186 329663 5392 884 108982 
5841 
9441 NOIIBRE 
1030 CLASS 2 133716 30038 3825 40829 52993 190 
1040 CLASS 3 705046 969 704065 12 001 FRANCE 1582068 8957 
7354:Î 
1469801 979 7619 94711 
002 BELG.·LUXBG. 384277 12468 286764 7039 
13534 
4463 
14 1108.80 SCHALS USW.AUS BAUIIWOUE 003 NETHERLANDS 191762 65884 24298 77033 
94 
11199 
STUECK 004 FR GERMANY 1607513 266:i 36915 1531114 19630 19711 49 005 ITALY 60370 42497 
1105752 
574 750 13886 
245 20 =~ SCARVES ETC. OF conON 006 UTD. KINGDOM 1207810 5540 38199 2833 55221 1421:Î 007 IRELAND 41645 388 100 26944 
008 DENMARK 65646 4276 2499 57066 1807 
CHALES ETC DE COTON 009 GREECE 46628 95 12541 33082 
76 
910 
91:Î NO liBRE 028 NORWAY 19629 4736 1675 5525 
181Î 
6704 
42 030 SWEDEN 111211 11230 8687 83918 150 6943 53 
001 FRANCE 410957 31206 
3411!Ï 
231879 83506 19667 11051 160 8 33480 032 FINLAND 34519 426 11044 16175 
1037 
100 6774 
6 002 BELG.-LUXBG. 263667 75187 60382 82867 
620:Î 
4887 4185 2020 036 SWITZERLAND 455590 39575 68285 295524 822 50341 





eO 038 AUSTRIA 170176 45377 11156 111149 225 2269 004 FR GERMANY 395484 
5653!Î 
30690 226266 18672 11161 33480 040 PORTUGAL 31517 290 10010 21217 
200 8326 005 ITALY 97003 39217 
80874 2792 2ss0 
1247 
661Î 134 sO 042 SPAIN 135750 86 8916 118222 006 UTO. KINGDOM 145438 29675 28335 886 22D EGYPT 26350 1300 12079 13476 795 008 DENMARK 72040 32408 25808 12486 450 
69462 
286 NIGERIA 14415 11138 
5961i 
1977 
028 NO y 275375 34175 8686 160816 834 1400 390 SOUTH AFRICA 61471 132 1312 
52!Î 
410 
ai 360 030 sw 187779 8622 11000 126790 
2237 666 27963 13404 72 400 USA 2616553 3304 109751 2343186 159384 036 LAND 249291 144111 44258 54204 1920 1825 404 CANADA 210758 1170 10135 182264 15189 2DOO 
038 RIA 139977 65576 2000 68663 2415 1892 1231 442 PANAMA 32146 2793 29353 
042S N 94698 2434 43632 44863 1669 2100 480 COLOMBIA 39228 5450 33778 
286 NIGERIA 15922 
3811 8846 200 100 65 15722 227i li 484 VENEZUELA 58621 4IÎ 8033 50586 1796 400 USA 153064 134718 3239 604 LEBANON 128743 56273 70626 
632 SAUDI ARABIA 169962 45 216 120 140 169402 39 612 IRAQ 20003 11047 8956 
628 JORDAN 18695 34i 6457 10438 30856 1000 W 0 R L D 3325690 784610 328888 1379546 253343 50153 329741 5150 182848 38410 632 SAUDI ARABIA 125923 54034 40686 
1010 INTRA·EC 1708388 432003 1&n01 884717 244758 48422 87088 880 44158 35840 636 KUWAIT 67105 1185 22973 36760 
1os 
6187 5 1011 EXTRA-EC 1615637 352807 159184 711097 8585 731 259653 4270 1111190 720 847 IRA TES 50729 435 23446 23031 3705 
1020 CLASS 1 1286059 325449 130393 844681 8445 731 42184 4040 111676 480 706 ORE 141522 1452 41934 94422 3714 
1021 EFTA COUNTR. 867252 257757 88411 415879 8345 666 35621 
230 
102501 72 708 INES 8999 
12s 
2984 6015 
1030 CLASS 2 344778 25958 27291 88416 140 217469 7014 260 728 KOREA 33652 22186 11341 
1111Î 48692 1031 ACP (60) 42552 8021 16172 18359 732 JAPAN 1848302 15350 303867 1479075 
740 HONG KONG 693815 2502 180991 493778 250 16294 
2 8108.911 = USW. AUS ANDEREN SPIIISTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL, SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOUE UND BAUIIWOUE 800 AUSTRALIA 108016 172 7952 72381 400 27109 
1000 W 0 R L D 12895842 231037 1314313 10448284 12849 100903 582212 245 1795 4004 
1010 INTRA-EC 5187721 100071 230592 4587558 11519 98754 180900 245 84 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnheH Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Cesti nation Cesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Canmark 1 'EXX<lOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Canmark 1 'EXX<lOo 
6107.10 6107.90 
1011 EXTRA-EC 7494263 130966 1083721 5848028 1330 4149 421312 1711 3048 484 VENEZUELA 68156 834 5182 62140 
1020 CLASS 1 5821436 122311 563189 4794647 1225 3620 332342 1700 2402 604 LEBANON 98222 170 20486 77526 
8327 
sO 
1021 EFTA COUNTR. 824009 101849 110957 533873 1225 1373 73031 1659 42 636 KUWAIT 34276 1982 6388 17579 
1030 CLASS 2 1668347 8587 519315 1050186 105 529 88970 11 644 732 JAPAN 188405 2080 59658 91180 35487 
1031 ACP (60) 30054 1894 20013 3535 279 4333 740 HONG KONG 112607 3439 9119 25655 74394 
1609 800 AUSTRALIA 52109 835 6578 28707 14380 
6107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOfFEN 
SlUECK 1000 W 0 R L D 5368216 1349609 356546 2666647 131036 189654 580030 57983 9189 6520 
1010 INTRA-EC 3344534 1009906 97802 1702826 122955 177587 200488 32505 885 
8070 l:~~W TIES AND CRAYATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 1011 EXTRA-EC 2023742 339703 258944 985331 8083 12067 379542 25478 8524 
1020 CLASS 1 1353124 324800 153885 646125 6841 1962 191298 19540 8433 240 1021 EFTA COUNTR. 636967 304956 46517 217099 4341 1681 52293 
5938 
8080 
CRAVAMS DE RBRES SYNTHETIQUES 1030 CLASS 2 652278 14903 100869 330056 1242 10105 188244 91 830 
NOMBRE 1031 ACP (60) 63454 13262 27844 1242 10000 11106 
001 FRANCE 438615 17136 
63867 
365098 2040 22876 30865 600 6109 KORSETTE, HUEFTGUER~ MIEDE~ BUESTENHALTERk HOSENTRAEGER,STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKEIItALTER UND AEHNLSPINN-
002 BELG.-LUXBG. 718540 224044 184702 239395 
142645 
6306 
sO 226 STOFFWAREN, AUCH GEWI KT, AU GUMMIELASTISC 003 NETHERLANDS 1079921 806908 20983 100963 
121402 
6922 1450 
1s00 004 FR GERMANY 430574 
57551Ï 2656 270823 
23884 7796 1103 1410 CORSET~ CORSET-BEL:t.:SUSPENDER-B~RASSIERES~CES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCWDING SUCH ARTICLES 
006 UTO. KINGDOM 735950 5188 166418 11013 35068 
163615 
458067 2638 OF KN D OR CROC D FABRIC), W OR NOT 
007 IRELAND 215878 51316 40 907 
soci 008 DENMARK 67879 41286 679 23844 450 1470 6454 COR~ CCINTURES-CORSETS~S,SOUTIENS-OORGE,BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES, SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES 028 NORWAY 208817 115240 325 4026 738 81584 SIMR.. TISSUS OU EN BONN RIE, MEME ELASTIQUES 
030 SWEDEN 476435 340202 33369 73788 1097 300 10820 16859 
036 SWITZERLAND 241944 189307 2789 41465 2867 3105 2411 
235 
6109.20 KORSELETTS 
036 AUSTRIA 122425 105485 4900 14077 1152 1476 23eS SlUECK 400 USA 247410 1785 224400 6207 7700 50 
442 PANAMA 136326 
5228 
692 108275 27359 CORSELETS 
632 SAUDI ARABIA 86708 1213 4913 
100 
75354 HUMBER 
732 JAPAN 26194 883 890 19774 4547 
COMBINES 
1000 W 0 R L D 5908053 2029639 210072 1972424 391849 230254 559499 462027 47909 4581 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 3701477 1201158 97518 1114178 376107 225548 219880 459220 6370 1500 
1011 EXTRA-EC 2203462 826461 112554 858304 15541 4706 339919 2807 41539 1911 001 FRANCE 104517 63824 
64435 
78 896 20271 19008 440 





1021 EFTA COUNTR. 1073413 760475 37006 142372 5854 3855 98142 25709 
1911 
003 NETHERLANDS 188344 92402 27117 
39269 
30 
1030 CLASS 2 656158 52576 42027 331094 3200 851 216891 7608 004 FR GERMANY 259002 4589<i 11112 2701 4997 200361 562 1031 ACP (60) 66482 5572 19570 21153 460 126 19601 005 ITALY 122934 1640 
137 
774 74630 
726 006 UTD. KINGDOM 78548 15502 62150 
26320 
33 
6107.40 KRAWATTEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 007 IRELAND 26715 395 
12547 STUECK 028 NORWAY 14199 207 
eO 700 1445 030 SWEDEN 25133 2740 54094 302 4584 17049 ~~W TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 036 SWITZERLAND 108372 53477 
2881 
204 290 5 
038 AUSTRIA 28675 23672 1447 309 366 
046 YUGOSLAVIA 492926 486926 6000 
CRAYATTES DE RBRES ARTIFICIELLES 062 CZECHOSLOVAK 24463 24463 
NOMBRE 064 HUNGARY 120734 120734 30 97470 212 TUNISIA 97500 964 593 003 NETHERLANDS 74223 60449 11616 
86125 520 
1130 1028 732 JAPAN 9305 2052 5696 
27 006 UTO. KINGDOM 98703 342 500 11216 
4087 36 
800 AUSTRALIA 10251 9517 574 133 
030 SWEDEN 101496 95240 1200 933 
1000 W 0 R L D 2030311 1052923 244207 17930 251784 88765 342356 726 31620 
1000 W 0 R L D 585956 273957 28383 229481 22B7B 14302 18495 190 300 • 1010 INTRA-EC 1009311 277244 188826 7790 140869 88303 326419 726 1334 
1010 INTRA-EC 310423 118883 21290 137493 18849 12346 5562 
1a0 30CÏ • 1011 EXTRA·EC 1021000 775679 77581 10140 110915 462 15937 30288 1011 EXTRA-EC 275233 157074 7093 91888 8029 1956 10923 • 1020 CLASS 1 757787 626145 74549 4607 13409 346 8460 30269 
1020 GLASS 1 229420 156411 2758 53743 6029 616 9478 190 195 1021 EFTA COUNTR. 178806 81154 55613 2948 1713 302 7435 29641 
1021 EFTA COUNTR. 186873 155917 458 16656 5849 616 7311 66 1030 CLASS 2 118016 4337 3032 5533 97506 114 7477 17 
1030 CLASS 2 45810 663 4335 37925 1340 1445 102 1040 GLASS 3 145197 145197 
6107.90 KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSTUCHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURREMSE1DE 6109.30 KORSETTE 
SlUECK STUECK 
l:~~W TIES AND CRAYATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MAOE RBRES CORSETS 
HUMBER 
CRAVATTES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET RBRES SYNTHETIQUES ET ARTIRCELLES CORSETS 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 779867 4908 
66331 
716222 887 6217 50832 718 83 001 FRANCE 51388 4730 
980 
2700 228 448 43284 
002 BELG.-LUXBG. 361983 87828 97652 90156 
76138 
20009 7 002 BELG.-LUXBG. 22355 15477 1444 2103 
46864 
2333 Hi 




22 003 NETHERLANDS 103345 19320 1005 36156 
004 FR GERMANY 710803 
3129 
5801 631700 6958 34775 499 007 IRELAND 40941 779 
133 
40162 
753 005 ITALY 20245 6407 
101212 
113 209 10387 
31688 54 
028 NORWAY 2541 180 
66900 12410 
1475 
006 UTD. KINGDOM 246516 20854 13335 828 80545 
745o5 
212 TUNISIA 79310 
007 IRELAND 114759 14083 302 19074 6795 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 67565 32787 300 12268 225 1985 409475 89297 82202 11733 15203 51590 176339 1198 1913 
009 GREECE 60620 7771 3587 47619 500 1143 
1405 
. 1010 INTRA-EC 242985 4377B 2323 7550 2531 49858 138886 1198 B1 
028 NORWAY 85104 63912 3200 10409 260 883 5295 . 1011 EXTRA-EC 168490 25519 79979 4183 12672 2732 39873 1832 030 SWEDEN 177517 52146 34540 56028 430 28735 5378 . 1020 CLASS 1 47730 19996 10152 3840 2666 9247 1829 
032 FINLAND 64737 32520 250 29698 1377 125 264 503 . 1021 EFTA COUNTR. 33789 10808 7344 2543 
12672 
2666 8657 1771 
036 SWITZERLAND 151657 63909 6630 73094 2400 150 5459 15 . 1030 CLASS 2 114379 1142 69727 343 66 30426 3 
038 AUSTRIA 144533 88057 1066 46598 8812 
042 SPAIN 54531 330 3646 46527 
231 
2026 6109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 
390 SOUTH AFRICA 39046 14136 177 22686 
2s00 
1816 
16880 111 240 
STUECK 
400 USA 299554 1491 20825 183856 73651 
404 CANADA 64217 972 10673 40331 11190 1051 
485 
486 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>IMOa Nlmexe 'HMOa 
61111.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 6109.50 
HUiliER 
632 SAUDI ARABIA 312303 7920 42194 193499 33076 10586 24610 218 
GAllES ET GA~ULOTTES 636 KUWAIT 199169 22280 33890 82390 36549 1281 22779 40 NOMBRE 840 BAHRAIN 38623 8396 1765 17082 2917 8423 
644 QATAR 19921 8013 5730 
3782 
3834 388 4156 
001 FRANCE 782022 429532 
89851 
22422 106656 169655 52430 1127 647 U.A.EMIRATES 102094 18017 30246 32785 8931 10333 
002 BELG.-LUXBG. 1030992 669264 116 254993 
74146 
15908 860 662 PAKISTAN 139402 139401 
416 195 34668 003 NETHERLANDS 344549 252714 9311 4110 
146479 
4246 20 706 SINGAPORE 40858 5579 
18 9136 3 004 FR GERMANY 1089602 477734 42729 41220 375888 20 5532 732 JAPAN 73562 8025 49701 8679 
005 ITALY 55110 45678 5062 
sO 3844 54 4368 17245 2 740 HONG KONG 128559 3122 17008 415 21808 1075 86206 006 UTD. KINGOOM 289158 238401 29425 
162759 
109 800 AUSTRALIA 33930 7934 4780 267 19694 





: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 45121 10518 2947 3159 23427 47708197 18123889 8254842 2588433 8182514 1184075 8343121 1738861 1512885 18467 009 GREECE 44930 24120 2120 18280 410 99640 . 1010 INTRA-EC 24885811 51158527 5084101 1513487 4091408 1114885 5188804 1885808 37338 10430 028 NORWAY 108169 2093 1575 4861 . 1011 EXTRA-EC 23021088 10884142 3180741 1073838 5071105 48080 1174317 44052 1475858 8057 
030 SWEDEN 423855 5844 694 21737 552 324018 71010 . 1020 CLASS 1 7274353 2742223 1011280 549774 1041196 19013 444557 1465268 1062 
036 SWITZERLAND 239241 198180 16428 4321 11591 6411 2218 92 . 1021 EFTA COUNTR. 4246862 1562941 625084 125105 185580 17615 274149 
44025 
1455326 1062 
038 AUSTRIA 137635 118567 3466 2262 10670 355 2304 11 . 1030 CLASS 2 8505493 1686483 2118151 523995 3359089 30067 729780 6928 6995 
046 YUGOSLAVIA 2069089 2005374 63714 1 
. 1031 ACP~~ 730904 1123 387008 104290 26780 5810 188706 12000 7 5200 064 HUNGARY 819569 819569 . 1040 CLA 7241240 6535436 31330 167 670820 27 3460 212 TUNISIA 338027 16269 1oS 320 321332 
105513 11 400 USA 106590 470 486 130 
442 PANAMA 46951 337 
320 
48614 





254 100 632 SAUDI ARABIA 10632 4177 3238 960 
740 HONG KONG 38015 846 1251 35918 
1000 W 0 R L D 8846838 5088845 714308 133808 853158 300080 1241787 37081 180485 100 
1010 INTRA·EC 3852111 1777582 818727 82157 515805 285725 838028 17285 7812 
100 1011 EXTRA·EC 4687727 3311353 87578 41751 437351 14355 802738 18818 172883 1020 CLASS 1 3214704 2413826 37072 11677 109628 7679 462696 172126 
1021 EFTA COUNTR. 931573 329049 24604 6583 45573 7318 347321 
19816 
171125 
100 1030 CLASS 2 646238 66371 60507 30074 322723 6876 139424 547 
1031 ACP fr~ 22180 
831156 





SOIJTIENS.GORGE ET BUSTIERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 6651887 2263971 
1439793 
804071 527116 515277 2441931 96182 1959 1380 
002 BELG.-LUXBG. 4454186 827830 27579 2078842 
498478 
80051 101 
003 NETHERLANDS 2004551 1178029 198590 70119 
1135544 
47179 12156 
9050 004 FR GERMANY 4718306 
145914 
1996462 548899 80425 934918 12988 
005 ITALY 892372 699926 
11osB 
116 5495 39021 
1599627 
1900 
006 UTO. KINGDOM 3885559 1371871 592074 295820 6888 
1483191 
8211 
007 IRELANO 1497726 
413o9 
6576 1574 6361 
7256 
24 
008 DENMARK 285924 38925 15106 46765 136543 
009 GREECE 295400 130803 121745 35081 825 1176 5970 
829368 028 NORWAY 930184 19282 338 100 7376 120 73800 
030 SWEDEN 894676 71615 9190 21576 91174 1191 78977 621153 
032 FI 37302 1516 800 8000 
65145 15295 
25423 3563 
036 1267621 658675 444007 37068 47427 4 
1062 038 1056561 804268 140801 53479 21885 1009 34057 
040 43270 8086 29946 6882 648 6440 5 042 126043 84514 16790 18000 
046 36657 6121 
284 
12856 7347 10333 
046 2187488 973963 375766 825225 12250 
27 056 920478 240126 30728 167 649430 
062 311805 290655 21150 3460 064 6007747 8004287 
802462 3200 3117674 212 5238059 1314723 
188 284 46238 380 48050 267s0 12000 288 216516 64640 30836 1s0 146580 302 OON 64790 
314 GA 62690 62690 
139s0 318 CONGO 158510 144580 
372 REUNION 237822 
15276 
233905 3917 
120 323 38034 390 SOUTH AFRICA 59745 5525 467 
8 400 USA 211741 4462 134629 18505 12136 42001 404 CANADA 187493 66991 99796 
1640 
780 19946 
442 PANAMA 142822 879 1312 139091 
458 GU UPE 161074 
1988 
161074 
462 MA UE 117135 115147 
9as0 476 NL LES 21288 4927 6999 
1699 415 1390 600 cv 73986 25631 1441 
3774 
43410 604 LEBANON 180563 16671 124807 15150 
1544 
361 
608 SYRIA 46504 24062 9958 10916 2024 
32025 612 IRAQ 46615 590 14000 
272eti 49610 624 ISRAEL 90298 3292 10110 
515 405 628 JORDAN 88354 34601 2864 49267 702 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnheH Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'E>.>.ôba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
6201 DECIŒN 6201.81 
TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 288 NIGERIA 76143 76143 
346 KENYA 20530 20530 
COUVERTURES 350 UGANDA 10000 
1140 1164 2147 10 45 
10000 
7687 493 23 400 USA 37916 25207 
6201.10 DECIŒN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 404 CANADA 23838 275 120 6955 60 
630 
15763 459 6 200 
STUECK 604 LEBANON 11226 6 236 370 5000 144 4840 





1 506 ELECTIUCALlY HEATED TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 632 SAUD! ARABIA 56097 176 48357 5267 
NUMBER 636 KUWAIT 31718 28 2467 28594 
26 
99 528 2 
647 U.A.EMIRATES 51191 283 360 7924 145 42450 
1124 
3 
226 COU'IERTURES CHAIA'ANTES ELECTRIQUES 732 JAPAN 88924 10910 4348 1975 600 909 68783 55 
NOMBRE 740 HONG KONG 31418 1120 1983 
216:i 
1337 26978 
108 4 42 800 AUSTRALIA 5275 2958 
002 BELG.-LUXBG. 77786 644 7835 5814 24841 
ee6 38852 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 77861 216 200 20305 
455 
56254 1056513 124035 58793 281863 23485 90154 438333 22053 9430 8367 
005 ITALY 9957 2464 
869 
77 6961 . 1010 INTRA-EC 320937 48228 34367 59514 12750 80288 88407 8833 4401 6151 
007 IRELAND 101364 
135 
11222 89273 . 1011 EXTRA·EC 735442 75807 24428 222215 10735 9888 389928 15220 5029 2218 
390 SOUTH AFRICA 58371 10 58226 1020 CLASS 1 260960 63169 11821 20590 1919 6894 142731 9378 2863 1595 
624 ISRAEL 35070 
s6 23654 11416 . 1021 EFTA COUNTR. 81402 50448 2962 6762 1249 3513 13904 5842 2266 300 632 SAUD! ARABIA 19931 19784 81 . 1030 CLASS 2 450488 2633 12605 201625 8816 2974 215171 292 530 
636 KUWAIT 38587 38587 . 1o31 AcP (6oa 114968 608 1649 85 1870 100 110658 
1874 91 1040 CLASS 23994 10005 12024 
1000 W 0 R L D 485291 9898 11086 144828 40428 1977 270280 8762 34 
1010 INTRA·EC 293947 8280 9068 37119 38407 1977 192382 8753 1 6201.85 DECKEN, NICH1 GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
1011 EXTRA·EC 191344 1638 2018 107709 2019 77918 9 33 STUECK 
1020 CLASS 1 75348 1125 1847 4979 1734 65823 9 31 
1021 EFTA COUNTR. 9639 458 1815 3898 1724 1943 1 TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLl Y OF WOOL OR OF ANE ANIMAL HAIR 
1030 CLASS 2 114980 513 171 101714 285 12295 2 HUMBER 
6201.20 DECIŒN AUS BAUMWOLlE COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POILS ANS 
STUECK NOMBRE 
COTTON TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS 001 FRANCE 165899 5257 
4337 
114889 70 36300 7523 60 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 44485 12858 23604 2656 
4462 
1032 
003 NETHERLANDS 40740 1366 2015 32252 
2e0 
645 
2 COUVERTURES DE COTON 004 FR GERMANY 137943 
2829 
537 80049 52070 5005 
NOMBRE 005 ITALY 5240 944 
5863lÎ 406 2153 1460 1238 7 006 UTD. KINGDOM 62862 120 313 




3083 4764 1 007 IRELAND 47201 
5189 
32758 41 
002 BELG.-LUXBG. 23331 2824 6788 
304429 









036 SWITZERLAND 23660 3550 11769 111 
004 FR GERMANY 15545 
16242 
342 4529 3987 2875 1493 038 AUSTRIA 14715 6614 870 5399 1000 832 
7230 005 ITALY 20090 9 
7063 
3029 450 360 060 POLAND 8893 203 159 400 
taO 901 009 GREECE 7263 
9699 
133 43 24 
71sB 
216 LIBYA 6337 404 5753 




220 EGYPT 114215 
15 
113715 
58363 4 030 SWEDEN 66385 40784 
76 
374 928 14393 288 NIGERIA 58382 
036 SWITZERLAND 11626 4856 2701 2950 961 82 346 KENYA 8000 
57 65 3609 8000 49 17 26 236 UPPER VOL TA 19500 19500 
17738 1 
400 USA 10891 6868 
390 SOUTH AFRICA 17739 
663 4779 
604 LEBANON 76363 730 75483 150 




608 SYRIA 60370 
252 10 
60370 
1929 632 SAUD! ARABIA 78970 
257 
75153 180 1 612 IRAQ 588619 586428 
1982 732 JAPAN 11421 750 381 10032 1 624 ISRAEL 31721 6 29733 
66442 628 JORDAN 149384 
423 2821 
80942 
1410 1000 W 0 R L D 808244 116319 32399 148598 4871 326323 141980 248 28141 11585 632 SAUD! ARABIA 1345120 1339976 490 
1010 INTRA-EC 452898 50408 2010 39448 3551 315809 38815 248 1535 1076 636 KUWAIT 218428 5 
114 
217943 480 
1011 EXTRA·EC 354784 85913 30389 106388 1120 12714 103185 24808 10489 640 BAHRAIN 16244 12908 3224 
1020 CLASS 1 189264 64638 826 12650 3917 74939 23165 9129 644 QATAR 24882 22832 2050 
1311 1021 EFTA COUNTR. 133473 61373 76 4543 
1126 
3917 32368 22087 9129 647 U.A.EMIRATES 191271 169850 20110 
1030 CLASS 2 165519 1275 29583 93738 8797 28226 1440 1360 649 OMAN 32549 28928 3621 
1031 ACP (60) 30613 365 25777 50 2698 1523 200 852 NORTH YEMEN 211378 
1128 739 
211378 
9266 732 JAPAN 18245 1112 
6201.81 DECKEN, GANZ AUS WOLlE OOER FEINEN TIERHAAREN 
1000 W 0 R L D STUECK 3907532 48597 38456 3427718 3747 183589 195876 1347 9552 870 
1010 INTRA-EC 549861 27632 8278 381437 3447 96985 30795 1298 9 
67Ô TRAVELLING RUGS AND BLANKETS WHOLl Y OF WOOL OR OF AME ANIMAL HAIR 1011 EXTRA-EC 3358872 20965 28178 3045302 300 86584 185081 49 9543 
HUMBER 1020 CLASS 1 110281 18353 3833 49805 11685 25898 49 632 26 
1021 EFTA COUNTR. 55942 10286 2332 26989 
300 
11685 4118 532 644 COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POILS ANS 1030 CLASS 2 3237113 2390 23970 2995047 74899 136182 1681 
NOMBRE 1031 ACP (60a 107630 908 17372 16313 120 4000 68848 69 
1040 CLASS 9278 222 375 450 1001 7230 
001 FRANCE 64982 2086 
11684 
15690 466 30429 11649 4060 73 529 




42 6201.93 DECIŒN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 





004 FR GERMANY 41191 
161sB 
2181 13121 1744 9885 533 4051 
005 ITALY 39179 1136 
17669 
558 5588 14641 
2228 
122 964 TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTU ABRES 
006 UTD. KINGDOM 21652 615 35 7 909 
25571 
4 185 NUMBER 









COUVERTURES DE ABRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
028 NORWAY 7657 866 3346 
s4ti 2071 NOMBRE 030 SWEDEN 5826 703 1193 752 1573 965 




2034 4193 1 300 001 FRANCE 1745962 186790 60264 1456326 1053 48691 22736 2 30366 036 SWITZERLAND 25809 18017 1019 81 3724 52 002 BELG.-LUXBG. 476052 78994 256483 63252 





042 SPAIN 8193 180 3088 123 492 4303 7 004 FR GERMANY 1597713 
7085 
4691 1222624 44444 5808 187028 
056 SOVIET UNION 12024 406 826 12024 005 ITALY 20622 6756 650773 88 4015 264 13428 4 2434 216 LIBYA 6035 4815 006 UTD. KINGDOM 876096 209401 568 1903 19 
487 
488 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaonclere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
1 Unité eupplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 routschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXX40o 
6201.93 8201 .. 
007 IRELAND 58149 7182 1717 9029 
137 
272 39946 3 
31062 
008 DENMARK 63229 
667 
100 82979 150 
2 008 DENMARK 292661 109379 
277-IÎ 149201 2800 282 030 SWEDEN 12093 3516 5516 
5908 
009 GREECE 7001 834 1533 1410 450 
6751Î 115 036 SWITZERLAND 18349 11022 3607 
204 
028 NORWAY 158668 70396 
14 
62343 434 4645 14433 038 AUSTRIA 21998 1361 121Î 20637 030 EDEN 628084 284163 304083 6950 14507 7123 10810 216 LIBYA 12295 800 11367 
6 1594 791Î 1 201Î 032 64991 24809 2885 36557 736 4 400 USA 6644 232 582 3423 
036 LAND 231891 110429 3403 104071 1645 6694 1701 139 3609 404 CANADA 11709 
12Ô 890 11709 038 lA 500985 366284 689 100519 266 31709 1496 604 LEBANON 21653 20643 
1341Î 042 12404 5356 3973 1295 1780 
6700 
612 IRAQ 413700 1660 410692 
10272 056 T UNION 7459 669 
1890 
90 624 ISRAEL 78003 
2so0 1582 
67731 
216 LIBYA 28243 809 
26 672 
25544 632 SAUDI ARABIA 516013 511471 160 
220 EGYPT 180550 32467 147385 638 KUWAIT 327896 5 327891 4365 346 KENYA 21282 
12383 930:Î 
21282 640 BAHRAIN 20473 
32IÏ 
16108 
372 REUNION 21686 
50174 3100 
647 U.A.EMIRATES 141823 57430 84064 
390 SOUTH AFRICA 142044 66770 
16601 34:i si 852 NORTH YEMEN 52378 52378 41 400 USA 205714 145272 41341 
152 
90 800 AUSTRALIA 7808 7767 
404 CANADA 35434 26984 5949 7132 384 782 800 CYPRUS 45467 9483 2015 1987 26033 1000 WO R L D 2588338 30832 50414 2281757 9881 207832 5155 35 2450 
604 LEBANON 49064 7675 262 31020 7957 
1001Î 2150 1010 INTRA-EC 708158 5177 5813 
802111 7218 81728 4357 15 1842 
808 SYRIA 74546 5383 3676 11472 7so0 58392 1011 EXTRA-EC 1878848 25855 44501 1878317 2843 128108 788 20 808 612 IRAQ 47267 
90IÎ 13224 2so0 21160 . 1020 CLASS 1 93234 18086 4315 59664 96 11638 798 9 208 624 ISRAEL 38969 2310 21727 4604 11352 172 1021 EFTA COUNTR. 58334 15090 3516 33091 2547 6629 
8 
soO 628 JORDAN 24476 81 5056 11200 130 3405 1030 CLASS 2 1785761 9569 40133 1616633 114268 11 
632 SAUDI ARABIA 276608 14323 7451 177004 8079 2119 89632 1031 ACP (60) 112197 5809 29346 70985 199 5858 
638 KUWAIT 227292 5875 1208 112456 346 107405 
640 BAHRAIN 32314 4414 
710 
21578 6322 11204 PI.ANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UND ZELTLAGEIIAUSRIIESTUN 
644 QATAR 60085 3527 55197 
3536 
851 
2580 647 U.A.EMIRATES 57270 3382 2309 30353 15110 TARPAUI.IIS, SALS, AWNINGS, SUNBLINDS, lENTS AND CAMPING GOODS 
64Q OMAN 24369 
71S:Î 16 8006 16363 5 706 SINGAPORE 18179 485 10530 BACIES, VOILES D'EMBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
740 HONG KONG 8496 6002 494 
7569 
2000 
800 AUSTRALIA 43034 30835 4630 11204.25 LIFTIIATRATZBI AUS BAUIIWOU.E . 
STUECII 
1000 WO R LD 9033215 2080234 177D56 5254174 216042 290395 243058 13428 18888 758142 
1010 INTRA-EC 5600188 853083 98581 3808845 187533 158533 80848 13428 124 283133 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
1011 EXTRA-EC 3431947 1207171 78485 1347328 18509 133882 162110 18582 464808 HUMBER 
1020 CLASS 1 2040993 1121926 11884 756411 2519 70792 46252 15826 15383 
1021 EFTA COUNTR. 1592527 862362 7576 607573 2367 51091 32638 14388 14534 MATB.AS PNEUMATIQUES DE COTON 
1030 CLASS 2 1381479 83193 68611 590414 15990 63070 115768 3735 442698 NOMBRE 
1031 ACP (60~ 95624 1899 20121 35603 1400 3791 32810 





002 BELG.-LUXBG. 33814 1095 2219 
700 5651 8201.15 DECIŒN AUS KUENSTUCHEN SPIIIISTOFFEN 004 FR GERMANY 30588 
21 
1736 478 22023 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 10229 6208 4000 
TRAVEUIIG RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 1000 W 0 R L D 208534 48480 3843 23081 58343 87882 888 6158 
HUMBER 1010 INTRA-EC 188884 43833 3421 10034 56043 87882 20 5851 
1011 EXTRA-EC 21570 4827 422 13047 2300 888 508 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 1030 CLASS 2 15483 1278 395 12071 1500 166 73 
NOMBRE 
11204.75 LUFTMATRATZBI AUS ANDEREN SPIIIISTOFFEN ALS BAUIIWOU.E 
001 FRANCE 224040 587 
9939 
60258 30 163165 STUECII 
002 BELG.-LUXBG. 82918 274 49551 3154 
13004 003 NETHERLANDS 108746 77958 1199 16585 
1oo0 
PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
004 FR GERMANY 65684 
45424 
580 39332 24792 
175 
HUMBER 
006 UTD. KINGDOM 107025 59456 1970 
056 SOVIET UNION 13319 13319 MATB.AS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE DE COTON 
066 ROMANIA 8988 
9so0 
8988 NOMBRE 
342 SOMALIA 70000 60400 
612 IRAQ 78136 7894 
go5 
70242 
:i 006 UTD. KINGDOM 41146 825 2 37621 2700 632 SAUDI ARABIA 43882 6190 36764 
: 1000 W 0 R L D 638 KUWAIT 87014 1260 85754 82429 13801 11103 42535 5281 7232 1524 843 
1010 INTRA-EC 66888 10358 2338 40078 5281 7232 870 500 
1000 W 0 R L D 1047078 220303 20134 580271 8548 202831 3331 175 384 • 1011 EXTRA-EC 15758 3442 8785 2452 854 443 
1010 INTRA-EC 571011 124843 11818 225882 4184 202831 1378 175 384 • 1020 CLASS 1 13298 2930 7167 2386 389 426 1011 EXTRA-EC 478080 95460 8316 384582 5385 1853 
1020 CLASS 1 30241 5578 551 22444 
265 
1285 383 
1030 CLASS 2 417662 89782 7765 319381 668 1 
1031 ACP Js60~ 120173 54807 2745 62436 185 1040 CLA 27957 100 22757 5100 
6201.89 = AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYIITIIET1SCHEN Ulll KUEHSTUCHEH, BAUIIWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~ RUGS AND BLANKETS OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIIIAL HAIR AND JIAN.IIADE FIBRES 
="RES D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE COTON, LAINE QU POILS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTfiCIEUES 
001 FRANCE 359804 271 
3545 
298887 2141 56679 276 1570 
002 BELG.-LUXBG. 42480 2493 33328 
1081 
3114 
1 003 NETHERLANDS 37522 1829 442 33423 746 j 72 004 FR GERMANY 97298 
172 
1525 89998 3826 1856 14 
006 UTO. KINGDOM 75162 1 70915 
17379 
4074 
007 IRELAND 29014 90 11545 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeondere MeBelnheH 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentelre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe J EUR 10 IDeutschiandl France J ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo 
6401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UND OBERTBL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 6401.31 
FOOlWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTFICIAL PLASTIC MAlERIAL 038 AUSTRIA 9754 1007 414 8272 53 8 
042 SPAIN 5258 301 4957 
t3 CHAUSSURES A SEMELLES EXTEREURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE Pl.ASTtOUE ARTIFICIELLE 058 GERMAN DEM.R 9956 9943 996 276 GHANA 1028 12 20 
6401.11 SICHERHEITSSCHUHE MIT 08ER1EIL AUS KAUTSCHUK 350 UGANDA 350 
217 581 7143 
350 
10 PAAR 400 USA 9084 1143 
406 GREENLAND 1751 
13 2735 21 
1751 
12 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE SlEEL TDECAPS 632 SAUDI ARABIA 2785 4 
TEN PAIRS 
1000 W 0 R L D 345337 13708 38118 222358 15304 1020 28580 7017 17208 12 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 1010 INTRA-EC 256574 10321 26256 178072 11822 819 21805 7017 382 
1:Ï DIZAIIES DE PAIRES 1011 EXTRA-EC 88750 3387 12863 44273 3382 201 7785 16847 1020 CLASS 1 53147 2245 4768 26706 2164 40 3768 13456 




128 51 1021 EFTA COUNTR. 34462 1987 2329 12415 2153 40 2419 13119 
002 BELG.-LUXBG. 3426 69 2544 
223!Ï 5 1 1030 CLASS 2 22020 1009 8053 6593 413 148 4017 1775 12 003 NETHERLANDS 4173 66 48 1665 
1881 
155 : 1031 ACP (60~ 5520 41 2922 104 311 118 2024 
004 FR GERMANY 8387 
14 
565 4351 1529 41 . 1040 CLASS 13583 133 42 10974 805 13 1616 
006 UTD. KINGDOM 1882 1064 262 129 413 
4o4 007 IRELAND 1628 647 577 
8 275 
640139 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEIHf SICHERHEITSSCHUHE 
028 NORWAY 1225 40 783 119 
2 
10 PAAR 
632 SAUDI ARABIA 1253 484 767 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COYERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOlWEAR 
1000 WO R L D 38597 1186 6373 19385 2404 5640 3586 23 TEN PAIRS 
1010 INTRA·EC 25306 263 3259 13808 2285 4504 1075 1 
1011 EXTRA·EC 13285 923 3114 5470 109 1136 2511 22 ~=': fAIW~US EN CAOUTCHOUC,NE COUVRANT PAS If MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
1020 CLASS 1 5749 9 191 4121 77 875 474 2 
1021 EFTA COUNTR. 2524 9 187 1177 77 874 200 





1031 ACP (60) 2178 6 1261 173 10 65 663 002 BELG.-LUXBG. 13753 617 11282 
1347 
45 
003 NETHERLANDS 12446 389 748 8544 
407 
1418 
6401.20 HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT 08ERTEIL AUS KAUTSCHUK 004 FR GERMANY 23663 
1152 
1793 20945 20 495 3 
10 PAAR 005 ITALY 2768 561 
17985 
1039 16 
006 UTD. KINGDOM 19108 363 66 60 
7447 
634 ~TS WITH UPPERS OF RUBBER 007 IRELAND 10432 
218 284 
2985 
t3 TEN PAIRS 008 DENMARK 5902 5050 337 





80T1ES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 036 SWITZERLAND 3061 545 2231 96 12 
DIZAINES DE PAIRES 038 AUSTRIA 3060 577 
13 
2461 22 
372 REUNION 1526 
5 
1513 






400 USA 24736 575 12470 
002 BELG.-LUXBG. 15680 405 14588 
180 
8 404 CANADA 6001 240 576 4475 710 
003 NETHERLANDS 14818 527 181 12947 
748 
966 17 732 JAPAN 588 43 511 34 
004 FR GERMANY 45607 
2111 
381 44068 187 65 158 




49 176531 7003 9687 123680 2007 1367 31721 698 313 45 
006 UTD. KINGDOM 35483 1710 1685 
7s0 
263 . 1010 INTRA·EC 108228 3135 4844 84682 1838 1387 11517 634 3 
007 IRELAND 2815 61 306 1667 6 1 . 1011 EXTRA-EC 88300 3898 4743 38995 71 20204 64 310 45 008 DENMARK 4812 182 4624 
4 12 249 
1020 CLASS 1 48589 2018 2941 27985 25 15253 64 303 




1021 EFTA COUNTR. 11479 1672 1496 6183 25 1996 64 43 
036 SWITZERLAND 5849 433 4599 442 9 1030 CLASS 2 19620 1850 1802 10919 46 4951 7 45 038 AUSTRIA 8236 1474 140 6603 15 4 1031 ACP (60) 6268 32 1265 4285 41 645 
056 SOVIET UNION 2000 2000 





400 USA 1905 1864 
632 SAUDI ARABIA 15522 15497 5 20 SKt.IIOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
649 OMAN 510 510 TEN PAIRS 
1000 WO R L D 244535 11480 7117 216564 1126 1648 2704 1259 2416 CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
1010 INTRA·EC 169418 8354 3382 171917 779 1352 1872 1259 503 DIZAINES DE PAIRES 
1011 EXTRA-EC 55082 3126 3735 44832 347 497 832 1913 
1020 CLASS 1 24917 2826 1641 18640 25 497 155 1133 001 FRANCE 76897 845 
552 
76037 15 
1021 EFTA COUNTR. 18500 2565 1489 13352 25 497 107 465 002 BELG.-LUXBG. 9385 83 8276 474 
328 1030 CLASS 2 26225 188 2094 22628 55 677 583 003 NETHERLANDS 19744 656 574 18166 
257 6 1031 ACP (60~ 3667 2 812 2732 13 60 48 004 FR GERMANY 134232 484 6524 127415 30 1040 CLASS 3940 112 3364 267 197 005 ITALY 4518 4009 
20975 
2 23 
006 UTD. KINGDOM 22567 114 1474 4 
6401.31 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UND SICHERHEITSSCHUHE 008 DENMARK 2306 3 162 2141 
10 PAAR 009 GREECE 2016 66 17 1933 
024 ICELAND 381 
4 
110 271 
FOOlWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT lfAST PART OF THE CALF BUT NOT TIIGH-BOOTS OR SAFETY FOOlWEAR 028 NORWAY 5549 1539 4006 
12 TEN PAIRS 030 SWEDEN 29972 643 5821 22506 990 032 FINLAND 4390 79 1283 3028 29 151 CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU IIOINS EN PARTIE If MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 036 SWITZERLAND 40130 3599 5132 31219 
DIZAINES DE PAIRES 036 AUSTRIA 17909 1950 2910 12999 42 8 
040 PORTUGAL 1104 
3s0 
1104 
001 FRANCE 46221 3177 
85t8 
42153 157 262 186 286 042 SPAIN 4584 4204 




043 ANDORRA 1828 
1 
663 1165 
003 NETHERLANDS 21810 2955 2111 14120 
3780 
2416 062 CZECHOSLOVAK 349 348 
004 FR GERMANY 91126 
125 
3836 82564 114 1010 22 066 ROMANIA 2762 2762 






068 BULGARIA 1878 
1374 14583 
1878 
92 10 006 UTD. KINGDOM 36262 1585 6385 1915 
17730 
400 USA 90242 74183 
007 IRELAND 21776 334 1401 2252 58 1 404 CANADA 24500 32 3860 20608 
008 DENMARK 10227 797 1230 6408 1645 147 
12821 
432 NICARAGUA 903 195 708 
028 NORWAY 13836 108 301 45 38 523 512 CHILE 696 109 587 
030 SWEDEN 2122 5 307 110 148 
32 
1485 67 528 ARGENTINA 904 35 869 
036 SWITZERLAND 7745 747 1190 3856 1812 108 640 BAHRAIN 1088 1088 
489 
490 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Besonclere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo NimexeJ EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK J lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
6401.41 6401.51 ~ ~~~~~~ :~ a.AQUE EN l.ANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 




DIZAIIES DE PAIRES 
732 JAPAN 36843 6161 28517 
9 800 AUSTRALIA 7235 155 747 6324 001 FRANCE 39997 261 5559 38187 540 509 500 804 NEW ZEALAND 1583 7 108 1468 002 BELG.-LUXBG. 26688 1264 17718 2147 
743 003 NETHERLANDS 80755 962 69533 9517 
397 18 1000 W 0 R L D 551042 11778 57183 478268 1800 386 599 994 58 004 FR GERMANY 153655 
17 
59428 93812 
1s 1010 INTRA-EC 271708 2251 13312 254998 748 358 37 4 
s8 005 ITALY 11187 10793 36734 359 20Ô 3 1011 EXTRA-EC 279334 9525 43851 223268 1052 28 582 990 006 UTD. KINGDOM 46450 1079 7665 
20Ô 772 1020 CLASS 1 267252 9519 43297 212060 1052 28 306 990 008 DENMARK 4529 50 802 3477 
21 5 1021 EFTA COUNTR. 99435 6275 16795 75133 71 171 990 
58 
030 SWEDEN 8090 1604 543 3917 
1030 CLASS 2 6909 
6 
549 6046 256 032 FINLAND 4316 172 2006 2138 
57 1040 CLASS 3 5173 5 5162 036 SWITZERLAND 18729 1190 5143 12339 
038 AUSTRIA 21327 1353 9211 10783 
6401.41 Th'~r> SPORTSCHUIE MIT 08ERm. AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEI. 280 TOGO 7905 7825 80 
375 COMOROS 16111 
s8 16111 8474 46 400 USA 8740 134 ~1:: FOR SPORTS AND GYIINASTICS, OTHER THAN SKI·BOOTS, WITH UPPERS OF AR11FICIAI. PLASTIC 458 GUADELOUPE 18246 15523 2723 
462 MARTINIQUE 10519 j 9396 1123 636 KUWAIT 10336 9323 1006 ="' p~~T ET DE GYMNASTlQUE, DESSUS EN MATIERE PLASTlQUE ARTIFICIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 822 FR.POL YNESIA 9495 9171 324 
1000 WO R L D 525454 9832 253677 252554 3843 1452 3245 787 84 
001 FRANCE 514248 22473 
5732 
458487 7092 25424 772 . 1010 INTRA-EC 388085 3687 154385 199815 3843 1452 2318 787 




. 1011 EXTRA-EC 159368 8145 99292 52938 929 
003 NETHERLANDS 90043 12317 868 70653 
2987 
1180 . 1020 CLASS 1 67764 4828 17621 44477 774 64 
004 FR GERMANY 489585 
78Ô 4910 478333 1120 1871 128 364 . 1021 EFTA COUNTR. 53653 4737 16918 31827 166 5 005 ITALY 5093 2714 
183056 
162 13 1266 30 . 1030 CLASS 2 91589 1302 81671 8461 155 
006 UTD. KINGDOM 177589 7146 2362 914 920 
21440 
3191 1(i . 1031 ACP (80) 31879 33 30481 1345 20 007 IRELAND 29323 393 800 8676 4 
72 008 DENMARK 23134 2558 195 19610 32 669 8401.55 SCHUHE MIT OBERTElL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE A&SATZHOEHE > 3 CM, NICIIT IN 
009 GREECE 13956 136 292 13466 5 55 
100 
6401.51 ENTHAL TEH 
024 ICELAND 836 108 87 439 82 
16 
20 10 PAAR 
028 NORWAY 9519 150 31 8486 35 226 378 610 030 SWEDEN 25906 1709 114 21554 2 452 1662 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAYING TOTAL HEIGHT > 3CII 
032 FINLAND 8152 526 114 6912 
240 
528 72 TEH PAIRS 
036 SWITZERLAND 55067 2762 672 51359 
s4 1841 34 038 AUSTRIA 83999 5468 338 76288 
15 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIEIIE PLASTIQUE AR11FICIEU.E, a.AQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
040 PORTUGAL 1973 1359 52 513 34 ~oE~~:tsNON COMPR. SOUS 6401.51 042 SPAIN 15327 505 722 14100 
043 ANDORRA 885 25 277 583 
046 MALTA 9132 9132 001 FRANCE 34839 1062 
10955 
27132 6480 165 





220 EGYPT 19801 
1639 
19801 004 FR GERMANY 163480 
735 
140761 194 




006 UT INGDOM 49108 1206 47167 
2056 288 NIGERIA 1490 
49sB 
60 007 IR D 4424 
3070 
30 2338 
322 302 CAMEROON 5862 874 
6 
008 DE RK 12614 146 9076 
611 322 ZAIRE 3491 3485 028 N 5174 560 4003 
152 342 SOMALIA 10324 
6592 
10324 030 SWEDEN 31718 4249 
276 
27317 




032 FINLAND 6441 186 5979 
410 400 USA 62831 717 52357 036 SWITZERLAND 11339 898 801 9230 
s5 404 CANADA 8317 1616 120 6409 172 038 AUSTRIA 13755 3832 93 9745 
1111 458 GUADELOUPE 3925 2980 945 288 NIGERIA 1111 
300 240956 462 MARTINIQUE 4388 
s8 3392 996 14 400 USA 241458 200 604 LEBANON 5544 3388 2074 404 CANADA 21473 181 21292 




636 KUWAIT 1103 124 979 
624 ISRAEL 5223 174 4564 33 632 SAUDI ARABIA 3003 3 389 2578 1000 W 0 R L D 871380 25875 35483 588495 18368 929 3878 834 




. 1010 INTRA-EC 314775 14480 29735 250485 17147 744 2184 &34 640 BAHRAIN 2602 
941 
2534 . 1011 EXTRA-EC 356585 11385 5728 338010 1239 85 1484 
706 SINGAPORE 2398 101 1296 60 . 1020 CLASS 1 334089 10244 1868 320182 1059 85 200 631 
732 JAPAN 4855 107 453 4293 2 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 69163 9761 1229 56418 1059 85 
1294 
611 
740 HONG KONG 2187 126 226 1774 60 . 1030 CLASS 2 20711 605 4040 14589 180 3 
800 AUSTRALIA 1889 13 1676 . 1031 ACP (60) 5195 1 406 3370 178 1240 
1000 W 0 R L D 1831850 74842 53818 1804078 20805 33338 37872 3713 3453 33 6401.58 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN OOER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE A8SATZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 
1010 INTRA-EC 1426550 47814 17873 1275382 20048 32731 29358 3319 447 33 6401.51 ENTHALTEH 1011 EXTRA-EC 405100 27028 35945 328714 859 807 8514 384 3006 10 PAAR 
1020 CLASS 1 297780 23475 3710 262567 357 82 4445 393 2751 
1021 EFTA COUNTR. 185452 12082 1408 165551 357 82 3101 393 2478 
33 
FOOTWEAR W1TH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR W1TH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
1030 CLASS 2 103516 3105 32235 62806 502 519 4069 1 246 TEN PAIRS 
1031 ACP ~OJ 37752 90 11754 22440 2 519 2944 3 
1040 CLAS 3804 448 3341 6 9 CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, a.AQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
6401.51 =:wc~B~z~lM'fl':J=iJt\"Js~~~~ ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN IN gzf:ir ~AI~i:- NON REPR. SOUS 6401.51 
10 PAAR 001 FRANCE 106344 2602 
11054 
99995 5515 99 129 4 
002 BELG.-LUXBG. 46591 1121 31231 3185 





TEH PAIRS 005 ITALY 7950 226 
34558Ô 835 470 2 006 UTD. KINGDOM 354974 2412 4002 1037 
21674 
1943 
007 IRELAND 37012 13 122 15203 
842 008 DENMARK 14989 494 28 13584 41 
009 GREECE 7545 76 533 7469 1o4 591 028 NORWAY 8953 119 7806 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 1 Unité supplémantalre Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschiandl France J itaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EHaOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E)I)IaOa 
6401.59 6401.70 
030 SWEDEN 54041 637 46 53305 24 25 4 632 SAUDI ARABIA 1299 437 
1370 
862 
032 FINLAND 9972 133 582 9078 45 179 8 732 JAPAN 1370 036 SWITZERLAND 37789 3325 4986 29406 19 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 41259 1420 1422 38055 315 47 93546 5957 13743 41367 29419 87 2930 9 34 
042 SPAIN 10796 2803 7986 7 . 1010 INTRA-EC 85906 3842 11267 28502 21688 87 510 9 1 
056 SOVIET UNION 1000 
7 
1000 . 1011 EXTRA-EC 27840 2115 2476 12885 7731 2420 33 
068 BULGARIA 3297 
24 
3290 . 1020 CLASS 1 17743 1223 982 7518 7680 308 32 
302 CAMEROON 4813 4789 
600 
. 1021 EFTA COUNTR. 8232 1223 704 3437 2778 58 32 
342 SOMALIA 3405 
3144 
2805 . 1030 CLASS 2 9892 892 1489 5347 51 2112 1 
372 REUNION 3303 468 159 3:3 . 1031 ACP (60) 5081 373 313 3456 939 400 USA 493292 492791 
404 CANADA 26693 130 
2428 
26423 140 6401.80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIESS- ODER SPRITZYERFAHREN, IŒINE SICHERHEITSSCHUHE 
458 GUADELOUPE 3925 1497 10 PAAR 
462 MARTINIQUE 3020 
1ss0 
1059 1961 
15 632 SAUDI ARABIA 3760 14 2181 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
636 KUWAIT 9824 2293 7528 3 FOOTWEAR 
840 BAHRAIN 2071 43 2028 4:3 TEH PAIRS 706 SINGAPORE 5946 5771 
1:3 
132 
732 JAPAN 3305 15 3277 
2208 =::~~r~rE~~A~~W.WsED~~~R~ EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJECTION, POUVANT COMPORTER DE 740 HONG KONG 3304 451 645 
DIZAINES DE PAIRES 
1000 W 0 R L D 1730973 40287 49594 1592803 17252 506 27495 2231 636 369 
1010 INTRA-EC 957910 16377 30238 869393 16419 228 23016 2231 7 
36!Ï 
001 FRANCE 31624 6496 
123Bi 
16528 3529 5045 26 
1011 EXTRA-EC 773063 23910 19356 723210 833 277 4479 629 002 BELG.-LUXBG. 52839 4087 24511 11860 
8375 1164 5796 1020 CLASS 1 690889 9108 7640 672237 716 563 625 003 NETHERLANDS 57253 5649 13903 22366 




004 FR GERMANY 256781 
752 
11364 220122 83 2950 





s3 i 1os0 1031 ACP (60a 25244 179 3234 19572 105 277 1508 369 006 UTD. KINGDOM 120417 27033 42902 6688 9422 1040 CLASS 5059 7 5052 007 1 ELAND 13766 565 1997 
767i 
1285 497 
008 EN MARK 20067 8287 1251 2814 44 
2i 6401.65 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 030 N 16769 364 12580 3449 355 
5 18 10 PAAR 036 RLAND 15145 3377 4587 5036 2122 
038 AUSTRIA 12044 2486 491 7376 1619 72 
SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 042 SPAIN 7586 524 548 6251 263 
TEN PAIRS 048 YUGOSLAVIA 1580 1580 
058 GERMAN DEM.R 19100 
27 3i 
19100 
32s0 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 400 USA 4096 758 
DIZAINES DE PAIRES 
1000 W 0 R L D 662236 64380 112450 376359 62399 16600 12803 53 192 15000 
001 FRANCE 153615 5274 
804i 
133632 10277 4378 51 3 . 1010 INTRA-EC 559418 52984 85453 329625 52131 16600 10785 53 1 9806 
002 BELG.-LUXBG. 70660 12256 37493 12302 
5732 
568 . 1011 EXTRA-EC 102818 11396 28997 46734 10288 2038 191 5194 




. 1020 CLASS 1 61646 7187 19898 25346 8080 704 129 302 
004 FR GERMANY 161939 
5130 
18818 133149 3720 744 . 1021 EFTA COUNTR. 46273 6468 18235 16073 4437 683 75 302 
005 ITALY 6933 63 
60877 a16 25698 1740 99i . 1030 CLASS 2 18971 3807 7099 1423 354 1334 62 4892 006 UTD. KINGDOM 103954 3695 11617 
25640 
1031 ACP (60a 7435 2183 3477 1008 173 594 




1040 CLASS 22201 402 19965 1834 
008 DENMARK 10853 524 4988 203 
144 028 NORWAY 3268 907 274 533 45 250 1115 6401.91 =:.v OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NiCHT DEN KNDECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
030 SWEDEN 8220 558 380 5314 78 1610 266 14 
036 SWITZERLAND 22417 2407 2377 15248 706 545 1134 10 PAAR 
038 AUSTRIA 29252 1192 3608 23985 55 350 62 
i 400 USA 12950 1162 210 11007 
1312 
570 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER$ NOT COYERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
404 CANADA 7103 4205 596 490 500 
1026:3 
TEN PAIRS 
604 LEBANON 15308 56 
1234 
4948 41 
624 ISRAEL 3598 1292 974 98 ~~~~~S Jm~fg~U~ EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON 
706 SINGAPORE 873 372 501 
DIZAINES DE PAIRES 
1000 W 0 R L D 707669 55100 54665 466302 32003 43751 39634 994 370 14650 
1010 INTRA-EC 573866 39568 40465 392274 29728 40511 30289 994 17 
146s0 
001 FRANCE 24859 1608 
12954 
22601 56 594 
1011 EXTRA-EC 133799 15512 14400 74024 2275 3240 9345 353 002 BELG.-LUXBG. 18135 58 4472 651 
3i si 1020 CLASS 1 93094 12524 7798 60976 2275 3085 6225 211 003 NETHERLANDS 19013 245 9429 9257 
11:3 1021 EFTA COUNTR. 64596 5111 6746 45779 963 3085 2754 158 
146s0 





599 1030 CLASS 2 40657 2940 6602 13048 155 3120 142 006 UTD. KINGDOM 19488 9096 4340 2160 
6997 1031 ACP (60) 6307 144 1437 2553 155 771 1247 007 IRELAND 8096 
44 
997 102 
5 008 DENMARK 2031 1159 674 149 
35 6401.70 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 028 NORWAY 2363 6 981 1341 68 10 PAAR 030 SWEDEN 2486 4:3 1075 1343 036 SWITZERLAND 11168 5582 5563 
si FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIYE STEEL TOECAPS 038 AUSTRIA 5504 93 3551 1779 
TEH PAIRS 372 REUNION 3980 
:3 
3980 
39028 i 400 USA 39210 178 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 458 GUADELOUPE 2850 2829 21 
DIZAINES DE PAIRES 462 MARTINIQUE 3399 3399 
4847 40 632 SAUDI ARABIA 5255 366 
001 FRANCE 6885 32 
501:3 
6393 403 56 2 1 640 BAHRAIN 3942 1559 2383 3:3 002 BELG.-LUXBG. 10843 2463 1623 1742 
1 i 
647 U.A.EMIRATES 3609 72 3504 
003 NETHERLANDS 2742 269 520 1827 
13975 
115 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 26076 
972 
2573 9492 36 
9 
280700 4799 83066 154941 3225 3815 9965 599 40 250 
006 UTD. KINGDOM 12476 2492 5316 3687 
198 
. 1010 INTRA-EC 148742 2091 50181 79519 3193 3815 7364 599 40 2s0 007 IRELAND 2340 98 329 1600 213 . 1011 EXTRA-EC 113954 2708 32905 75418 32 2801 008 DENMARK 3549 126 1577 1589 159 
32 
. 1020 CLASS 1 66762 159 12027 53914 32 592 38 
028 NORWAY 1678 253 430 
967 
926 37 . 1021 EFTA COUNTR. 24242 145 11757 12124 32 149 35 
030 SWEDEN 2210 408 24 801 10 . 1030 CLASS 2 44700 57 20878 21504 2009 2 2s0 
032 FINLAND 1236 345 125 1231 5 . 1031 ACP (60) 13022 6743 5857 272 150 036 SWITZERLAND 2048 1054 524 
72 400 USA 7019 2045 4902 
491 
492 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Deatlnatlon 
Nimexe 'EAXâba Nimexe 'EAA~ 
6401.13 ~.:~rr80oa=~ KIJIISTSTOFI', RIER IIIAEIIIER, IICHT DEN KNOECIEL BEDECIŒND, INNENSOti.ENI.AENGE 1111. 24 Cil, NICIIT Il 6401.35 
tO PAAII 512 CHILE 3503 
71Î 3503 s9 624 ISRAEL 5147 
861 
5000 =~:rww WITH PLAST1C UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH IIIN 24CII 628 JORDAN 7368 28 6479 
s2 832 SAUDI ARABIA 20567 30 1673 18812 
636 KUWAIT 1980 107 30 1815 28 
CHAUSSURES A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE AR1F1CIEI.LE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IIIEREURES 1111. 24 Cil, 640 BAHRAIN 2856 20 142 2499 15 POUR HOM~ liON REPR. SOUS 6401.48 A 80 647 U.A.EMIRATES 2180 534 1469 157 DIZAINES DE P ES 706 SINGAPORE 1078 46 965 365 667 800 AUSTRALIA 4219 3088 158 
001 FRANCE 23310 685 
9614 
21860 120 290 355 809 N. CALEDONIA 1503 1359 144 
002 BELG.-LUXBG. 18667 58 8918 57 
100 
20 
: 1000 WO R L D 248 003 NETHERLANDS 6501 161 1811 4368 61 1901879 18927 258525 1487211 12278 42118 80418 3730 229 
004 FR GERMANY 31925 10198 19664 1909 154 . 1010 INTRA-EC 1145204 8274 153448 857584 11812 42098 70475 3330 87 248 006U . KINGDOM 38492 1:Î 1900 20139 26 1626i 14i . 1011 EXTRA-EC 758475 12853 103079 829827 387 20 8941 400 142 
0071 AND 7505 132 896 20 6457 
5 
. 1020 CLASS 1 537871 11996 23314 499160 358 2339 400 125 181 
030 s 2496 2413 s6 28 . 1021 EFTA COUNTR. 166897 7195 20677 138598 65 20 1881 370 111 65 036S LAND 5302 4i 1824 3042 389 . 1030 CLASS 2 217589 636 79765 129453 11 7602 17 
272 IVORY COAST 2699 202 2497 . 1031 ACP (80) 118798 41933 73051 20 3729 65 
288 NIGERIA 3193 
2550 
12 3181 
314 GABON 3874 1324 6401.11 SCHUHE IIIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEI. IEDECKEND, JICHT IN 6401.41 BIS 10 ENTHALTEN 
328 BURUNDI 2418 2418 
216 
10 PAAR 
372 REUNION 3986 3770 46 400USA 55762 10 55731 FOOTWEAR WITH PLAST1C UPPER COVERIIG THE ANKLE, NOT WITHII 6401A1-IO 
404 CANADA 2520 
2915 
2513 7 TEN PAliS 
458 GUADELOUPE 3715 800 
462 MARTINIQUE 4504 4504 
13664 
CHAUSSURES A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE AR1FICtELLE, COUVIWIT LA ClEVILLE, liON REPR. SOUS 6401At A 10 
832 SAUDI ARABIA 17991 4327 
70 
DIZAIES DE PAIRES 
638 KUWAIT 9840 2861 6909 
647 U.A.EMIRATES 1726 m 949 001 FRANCE 463847 3363 
57651Î 452399 3299 3495 1016 75 36 002 BELG.-LUXBG. 205200 2788 137741 6853 
260IÎ 124 1000 W 0 R L D 273398 1181 57582 183537 2883 18687 11594 147 25 003 NETHERLANDS 137818 3958 19419 100984 6304 10649 5 1010 INTRA-EC 129752 1033 23884 78584 2190 16877 7257 147 25 004 FR GERMANY 773749 112 62505 703124 274 1537 766 1011 EXTRA-EC 143844 148 33898 104953 473 10 4337 005 ITALY 8587 7517 
354374 
35 6 151 
789 1020 CLASS 1 72924 140 3127 68823 458 351 25 006 UTD. KINGDOM 416813 2902 55286 314 3147 
22227 1021 EFTA COUNTR. 11702 140 2781 8108 458 194 21 007 1 ND 44374 61 4207 17879 
1522 1030 CLASS 2 70712 30571 36130 15 10 3986 008 ARK 32928 483 3605 27222 96 
1031 ACP (60) 22662 8874 10423 10 3355 009 CE 19760 11 59 19588 
59 
102 
19 0241 ND 1057 74 691 139 75 
6401.95 =~:rr80oa=~S KUNSTSTOFF, FilER FRAUEN, NICIIT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHI.ENLAENGE lill 24 Cil, NICHT Il 028 AY 7895 282 1994 5379 56 164 030 SWEDEN 24630 493 3285 18808 2214 50 
10 PAAII 032 FINLAND 17233 386 1277 15458 114 
036 SWITZERLAND 70020 2360 8037 59555 
34 a5 
68 =S FOOTWEAR WITH PLAST1C UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH 1111 24CII 038 AUSTRIA 209751 4620 2762 202137 163 
042 SPAIN 19648 288 352 18566 442 
046 MALTA 4358 506 3382 470 
CHAUSSURES A DESSUS EN IIATERE PLASTIQUE ARTFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IIIEREURES 1111. 24 Cil, 046 YUGOSLAVIA 11917 
33:Î 11917 =~NE?:~~ REPR. SOUS 6401.48 A 10 058 SOVIET UNION 933 800 058 GERMAN DEM.R 4393 
2905 
4393 
20 060 POLAND 2925 
211:Î 2741Î 001 FRANCE 139219 222 26586 98737 2872 33020 4368 272 IVORY COAST 4861 :i 167 002 BELG.-LUXBG. 100832 1260 69011 1918 
5496 
2057 276 GHANA 7636 7466 
20 003 NETHERLANDS 149219 4288 25759 110970 
5811 
2706 288 NIGERIA 2440 20 
3971Î 
1935 465 
004 FR GERMANY 278239 57202 213198 10 2218 302 CAMEROON 3992 14 
006 UTD. KINGDOM 361940 s:i 39913 315320 87 3137 
58301 
3330 




433 318 CONGO 2517 2357 150 
008 DENMARK 13673 1265 10394 273 372 REUNION 9607 
1s 
6179 3428 
42i 009 GREECE 5912 32 1011 4642 36 27 10i 390 SOUTH AFRICA 1376 19 915 49i 69 a2s 024 ICELAND 1355 78 193 183 758 400 USA 110869 115 4538 104630 496 
028 NORWAY 9811 739 769 7685 614 4 404 CANADA 13168 211 771 11846 340 
030 SWEDEN 31828 823 2285 28590 150 458 GUADELOUPE 10361 7730 2631 
032 FINLAND 23348 104 2645 20486 29 113 462 MARTINIQUE 13249 7261 5988 036 SWITZERLAND 63700 1198 9798 52641 34 496 FR. GUIANA 1885 
sai 573 1292 038 AUSTRIA 37980 4250 5007 28511 212 512 CHILE 1702 245 920 
042 15982 4777 384 10821 604 LEBANON 4123 164 944 3015 
240 3861 109 3752 624 ISRAEL 8381 163 715 7503 
IÎ 142 248 9150 4716 4434 628 JORDAN 1568 10 1124 264 
6IÎ 268 3191 3191 832 SAUDI ARABIA 19032 217 6427 11320 
14 
1000 
272 IVO Y COAST 8701 3871 4830 
2225 
636 KUWAIT 3628 72 434 2234 874 
276 GHANA 4482 2257 640 BAHRAIN 4590 55 4340 195 
280 TOGO 11711 530:Î 6408 647 U.A.EMIRATES 3839 2491 1085 283 
264 BENIN 4998 964 4034 649 OMAN 560 
2 241Î 830 560 302 CAMEROON 2411 835 1576 706 SINGAPORE 2681 1583 
314 GABON 17641 3159 14662 732 JAPAN 1932 427 329 1176 
6 318 CONGO 4784 1080 3704 
20 55 
800 AUSTRALIA 2292 1 321 1964 
322 ZAIRE 11826 11751 809 N. CALEDONIA 1385 1234 151 
324 RWANDA 5778 5777 1 
: 1000 WO R L D 885 2779 328 BURUNDI 10871 10871 2770007 27783 298477 2363679 18953 10032 47141 318 
372 REUNION 22602 21141 1461 . 1010 INTRA-EC 2102876 13878 210256 1813311 18327 9530 36102 864 42 788 
390 SOUTH AFRICA 1928 14 1887 2i . 1011 EXTRA-EC 867080 14085 88221 550317 628 502 11039 1 276 2013 
400 USA 327242 1111 325735 117 68 30 181 1020 CLASS 1 500771 9319 25452 459536 590 104 5185 1 257 325 
404 CANADA 16723 10 16516 144 53 . 1021 EFTA COUNTR. 334802 8259 18037 305142 93 35 2983 253 
1681Î 458 GUADELOUPE 9043 462lÎ 4421 . 1030 CLASS 2 158298 1403 62769 64151 36 398 5834 19 
462 MARTINIQUE 9818 5474 4344 . 1031 ACP (60a 58962 38 25317 29213 20 390 1869 315 
469 BARBADOS 1976 105 1633 231Î . 1040 CLASS 10011 3363 6628 20 
472 TRINIDAD,TOB 2601 85 2158 
11 
360 
476 NL ANTILLES 1094 111 972 8402 SCHUHE IIIT LAUFSOHI.EN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARFNR. 6401) 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Besonclere MaBelnhelt Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
6402 FOOlWEAR WITH OUTER SOlES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHE R; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLIIG WITIIN HEADING NO 11402.29 
64.01) W1TH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTlFICIAL PLASTIC MATERIAL 
248 SENEGAL 4297 1317 2975 
28 15 
5 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES OU NO. 6401 272 IVORY COAST 12748 10382 2321 
3012 894 288 NIGERIA 8087 2238 10 1933 
6402.21 SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 302 CAMEROON 10948 10372 576 
tO PAAR 314 GABON 1186 
4!Î 970 216 si 322 ZAIRE 2762 
8626 
2332 331 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 372 REUNION 9208 582 
633 TEN PAIRS 378 ZAMBIA 740 
317 5 
107 
413 s<i 390 SOUTH AFRICA 3750 1547 
36 80 
1418 
1893 CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 400 USA 272167 18766 184745 48977 12790 6863 17 
DIZAINES DE PAIRES 404 CANADA 26256 1830 6012 15228 78 6 3021 80 1 
406 GREENLAND 2120 
1085 2 770 
2120 
001 FRANCE 65244 106 
36 
63849 4 35 659 591 442 PANAMA 1857 
002 BELG.-LUXBG. 7614 217 7109 1 
242 
13 238 458 GUADELOUPE 4872 4320 352 






2380 482 MARTINIQUE 4287 
412 




5201 464 JAMAICA 602 




625 1011 472 TRINIDAD,TOB 4518 2560 266 1438 




476 NL ANTILLES 1309 1114 179 5 11 
006 DENMARK 5102 3686 60 484 VENEZUELA 7463 2582 820 4061 
117 009 GREECE 1349 
305 
1349 




512 CHILE 3085 2898 40 




2 535 600 CYPRUS 3635 1947 1113 48 6 135 036 SWITZERLAND 15229 842 27 13875 10 100 
6 
362 604 LEBANON 19781 5128 11776 2842 29 
038 AUSTRIA 5086 884 30 3983 2 
111 
181 612 IRAQ 6640 3961 409 2270 
042 SPAIN 1959 
1:i 
16 1828 4 616 IRAN 841 5 
781Î 7290 836 048 YUGOSLAVIA 1639 1626 
6000 
624 ISRAEL 15161 6759 à 323 1 216 LIBYA 6000 
:i 
628 JORDAN 1744 1238 118 360 20 
10 224 SUDAN 26496 644 22774 229 26493 632 SAUDI ARABIA 32547 10463 13848 6419 1:i Hi 1355 452 400 USA 40796 156 16993 636 KUWAIT 25622 18701 5617 266 593 100 322 404 CANADA 4564 12 24 4174 45 309 640 BAHRAIN 2999 411 136 1803 787 62 
600 CYPRUS 987 
620 
57 930 644 QATAR 1561 1071 234 6 250 
604 LEBANON 620 
1077:i 
647 U.A.EMIRATES 6233 3395 340 1026 1354 
2 
118 
632 SAUDI ARABIA 11021 248 849 OMAN 1159 838 101 
12 
158 60 
636 KUWAIT 3580 476 
100 
3104 701 MALAYSIA 13674 12424 1100 138 




949 703 BRUNEI 798 606 10 
11881 a:i 182 405 732 JAPAN 2729 1604 664 706 SINGAPORE 76197 39007 24829 192 
732 JAPAN 24167 6297 3436 13901 
155 
453 79 1 
1000 W 0 R L D 299714 6397 1315 208638 76 779 3115 856 221 78317 740 HONG KONG 24598 10590 2251 10700 902 
1010 INTRA-EC 162100 1743 376 148153 73 481 1053 735 8 9478 800 AUSTRALIA 4804 1569 225 2568 242 
1011 EXTRA-EC 137607 4854 939 60478 3 298 2062 121 213 68839 804 NEW ZEALAND 2362 551 87 520 1168 36 
1020 CLASS 1 81292 4548 477 56001 3 295 1361 121 40 18448 809 N. CALEDONIA 1813 30 1778 5 
166 1021 EFTA COUNTR. 29029 3769 78 23805 3 85 171 10 27 1081 815 FIJI 994 617 209 
251 1030 CLASS 2 55588 2 457 4143 3 697 173 50113 822 FR.POL YNESIA 1259 297 704 7 
1031 ACP (60a 28468 2 70 24 3 450 27919 
1040 CLASS 727 106 5 334 4 278 1000 W 0 R L D 3283107 399622 674871 1952500 44096 48062 87219 35525 20361 20851 
1010 INTRA-EC 2189165 151789 265358 1589791 39873 44872 38736 23515 1849 13560 
11402.29 TURN- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 1011 EXTRA-EC 1093653 247833 389456 362977 4223 3390 48481 12010 18512 7271 
10 PAAR 1020 CLASS 1 719486 96034 264939 292603 3241 301 31910 11560 15765 3133 
1021 EFTA COUNTR. 357924 60749 61601 203998 1791 215 11001 3099 14266 1204 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UI'PERS 1030 CLASS 2 368489 149742 124163 67147 559 3089 16528 450 2673 4138 
TEN PAIRS 1031 ACP (60a 60457 9687 28482 12005 219 3072 4464 45 170 2313 
1040 CLASS 5878 2057 354 2927 423 43 74 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASTIQUE, AUTRES OUE DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
DIZAINES DE PAIRES 6402.32 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN OOER NICHT AlESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM 
10 PAAR 
001 FRANCE 574786 5069 
46322 
528758 5515 26413 2831 2528 3 3669 
002 BELG.-LUXBG. 143002 13847 56034 19290 
14439 
1946 54 57 3452 re/1= WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 
003 NETHERLANDS 189226 50207 46890 68946 9080 3959 4824 161 3610 004 FR GERMANY 845027 
13296 
66486 754942 821 7979 686 1423 
005 ITALY 52816 35469 
123493 
835 566 1920 724 6 
1946 ~=': P~l~rus EN CUIR NATUREL, CLAOUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, NAUTEUR TALON (YC SEMELLE) > 3 CM 006 UTD. KINGDOM 253087 37955 69752 3549 2027 
18091 
14168 197 





903 008 DENMARK 62627 19006 8410 31417 71 1422 001 FRANCE 112449 4759 
286 
107260 70 36 53 271 
009 GREECE 37745 6591 9759 19810 935 58 590 2 
1727 
002 BELG.-LUXBG. 64689 5952 52673 3209 
933 
25 2544 





3!Î 13262 025 FAROE ISLES 1430 
4857 13292 14343 14 1740 1120 
1430 004 FR GERMANY 193084 
3o4 
163768 37 662 24754 
028 NORWAY 40298 4932 
489 





030 SWEDEN 102368 13721 17454 55692 1134 5892 860 7126 006 UTD. KINGDOM 7505 108 1184 
4329 
34 
032 FINLAND 13358 2513 3962 5242 17 
107 
746 725 153 
531 
007 IRELAND 4734 
3715 s<i 45 27 360 036 SWITZERLAND 87321 18678 24962 41056 91 1343 256 297 006 DENMARK 20181 16101 
42 
288 
038 AUSTRIA 105436 16759 851 86284 535 84 692 16 31 184 024 !CELANO 1033 261 670 53 7 
040 PORTUGAL 2469 925 712 594 
25 
24 149 65 028 NORWAY 16037 2137 12441 400 92 1367 042 SPAIN 12705 3172 4261 3235 986 1026 030 SWEDEN 18811 2939 10945 4524 3 
043 ANDORRA 4549 
156 





044 GIBRALTAR 706 16 
3037 1300 
534 036 SWITZERLAND 35305 4338 30371 
59 
143 
048 YUGOSLAVIA 6598 2181 80 038 AUSTRIA 53973 29244 23597 25 1048 
056 SOVIET UNION 927 419 155 353 
42:i 40 74 
062 CZECHOSLOVAK 2513 6 2507 
265 060 POLAND 945 294 17 97 400 USA 152610 228 147718 4300 
068 BULGARIA 2718 256 3 2459 
20 270 
404 CANADA 11741 38 
45 
11527 176 
202 CANARY ISLES 7880 623 6189 778 458 GUADELOUPE 2125 2080 
205 CEUTA & MEU 1827 431 311 
1320 
1085 482 MARTINIQUE 2162 72 2090 
208 ALGERIA 2987 68 1599 
1 
604 LEBANON 1025 
203 
1025 
212 TUNISIA 3538 7 3481 49 
60 660 
624 ISRAEL 1274 
23 
1071 
216 LIBYA 6771 3542 14 2495 
510 
632 SAUDI ARABIA 2022 38 535 
9:i 
1426 
220 EGYPT 7632 6800 322 
42 168 1982 
636 KUWAIT 1173 56 
375 
584 440 
224 SUDAN 2192 647 U.A.EMIRATES 1113 9 519 10 200 
493 
494 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MeBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité eupplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E/o,MOa Nimexe 1 EUR 10 rautschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa 
6402.32 6402.35 
740 HONG KONG 1179 194 34 951 302 CAMEROON 1757 14 1743 
392 322 ZAIRE 2160 
221 
1768 
1000 W 0 R L D 785058 73962 6429 631944 4206 1044 16169 80 1508 49716 372 REUNION 3216 
1798 
2995 
366 38 444 25!Î 2 2961 1010 INTRA-EC 458796 29656 5006 371376 3764 1033 6330 80 36 41513 400 USA 80904 4 75012 
1011 EXTRA-EC 326282 44306 1423 260568 442 11 9839 1470 8203 404 CANADA 8583 265 5207 3066 45 
1020 CLASS 1 298093 43693 363 241154 442 5370 1461 5590 442 PANAMA a14 
5HÏ 
731 83 
1021 EFTA COUNTR. 132385 43302 363 80858 442 
11 
4764 1445 1191 45a GUADELOUPE 2612 2102 
1030 CLASS 2 25224 590 1040 16492 4469 9 2613 462 MARTINIQUE 3491 
4 
241 3250 
34 1031 ACP (60J 6356 14 159 2265 11 3734 173 484 VENEZUELA 3110 379 2693 g-j 1040 CLASS 2945 23 2922 600 CYPRUS 1124 7 
2i 
974 52 
604 LEBANON 8331 34 8270 
100 1366CÏ 6402.34 ~~:L~ ~~'"Jl.l' AUS LEDER, BLATT AUS REIIEN ODER IICIIT GESCHLOSSEH, GROESS1E ABSATZHOEHE IIAX. 3 CM, LAENGE DER 612 IRAQ 1427a 28 18 51 a 98 824 ISRAEL 1420 1260 16 
100 10 PAAR 628 JORDAN 4266 
28 1652 
406a 
200 ai 632 SAUDI ARABIA 1291a 10951 
=~ = 'l_"J:S OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PtECES CUT OUT, TOTAL HEIGIIT OF SOLE AND HEEL IIAX 3CM, 836 KUWAIT 91a7 32 402 8615 136 640 BAHRAIN 826 4i 753 73 74 TEN PAIRS 644 QATAR 1326 
12s 
1031 174 
647 U.A.EMIRATES 10271 487 a987 445 227 
CHAUSSIIRES A DESSUS EN CUIR MATURa, CI..AOUE EN LAIIERES OU AVEC PLUSEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEllE) IIAX. 706 SINGAPORE 2664 22 736 1904 
~~HR~RIEURES <24 CM 732 JAPAN 1851 3 72 1279 569 740 HONG KONG 5990 27 5670 221 
600 AUSTRALIA 4313 3 342a 862 
001 FRANCE 22473 3206 
689Ô 16130 200 586 443 192a 002 BELG.-LUXBG. 36512 5649 23685 a13 
612 
106 1369 1000 W 0 R L D 533007 36780 13662 391721 12581 8353 57106 1399 1998 11427 
003 NETHERLANDS 14563 3516 1974 7030 173 1258 1010 INTRA-EC 278881 18589 9305 198885 11893 5507 27315 1071 709 7817 
004 FR GERMANY 173832 
1958 
15552 1467a9 2119 15 249 31!Î 266 8523 1011 EXTRA-EC 258113 20181 4357 195043 888 848 29791 328 1289 3810 
006 UTD. KINGDOM 14294 92a 9184 232 1a50 
169s0 
a1 61 . 1020 CLASS 1 144712 17199 294 113568 390 154 8835 313 950 3009 
007 IRELAND 17767 22 5 769 21 . 1021 EFTA COUNTR. 46848 14831 171 27772 4 52 3135 9 a26 48 
008 DENMARK 5977 594 36 5127 202 
218 
1a 1030 CLASS 2 106358 933 4063 79304 121 692 20290 15 339 601 
028 NORWAY 6448 1253 348 4197 7ao 1031 ACP (60a 11940 44 217 8452 10 392 2a25 030 SWEDEN 7337 487 6005 14 483 1040 CLASS 5043 2029 2171 177 666 
032 FINLAND 3456 2525 
377i 
a96 35 
14 036 SWITZERLAND 22046 6257 11998 
14 1291 
6402.38 SCHUHE IIIT OBERTEIL AUS ~ BLATT AUS RIEIIEN OOER NICIIT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE IIAX. 3 Cil, LAENGE DER 
036 AUSTRIA 25158 7908 1608 14336 1 INNENSOHLE 111N. 24 Cil, FUER UEN 
216 LIBYA 7a24 
2474 99Ô 7a24 331 1939 10 PAAR 400 USA 125879 120145 
404 CANADA 8646 1526 42 4896 1a2 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, TOTAL HEIGIIT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
484 VENEZUELA a10 
19 
210 600 IISOLES 1111 24CM LONG 
604 LEBANON 1482 142 1321 
79 
TEN PAIRS 
624 ISRAEL 2157 1836 
10 
240 
1ai 76 632 SAUDI ARABIA 40494 24 39251 946 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIEUE) IIAX. 
706 SINGAPORE 1689 106 5 200 46 137a ~:w..rr-URES 1111. 24 CM. POUR FEIIIIES 732 JAPAN 1552 4 623 1506 soS 740 HONG KONG 3673 2501 40 
800 AUSTRALIA 741 35 304 402 001 FRANCE 249741 23869 
5392 
219950 313a 1952 807 25 
002 BELG.-LUXBG. 107253 26583 88999 5932 
5331 
341 6 





1010 INTRA-EC 288308 15172 25793 208983 3388 3043 18123 400 348 13098 004 FR GERMANY 457674 
2485 
2681 411501 1077 17351 43aa 340 
1011 EXTRA-EC 271029 25055 11815 221227 332 328 7726 1102 3844 005 ITALY 4465 211 
297831 
24 83 1455 
22442 
6 201 
1020 CLASS 1 202358 22746 6939 165017 46 3370 1010 3230 006 UTD. KINGDOM 32a104 4944 654 1674 10 
29011Î 27 522 1021 EFTA COUNTR. 65299 18515 5749 37999 40 27i a94 as1 1291 007 IRELAND 42407 80 as 12795 124 
390 
12 1030 CLASS 2 68164 2236 4676 58071 4356 92 414 ooa DENMARK 23640 7965 12802 2305 18 653 
1031 ACP (60) 2a71 42 65a 1127 90 695 259 009 GREECE 3677 780 116 2622 43 159 938 024 !CELANO 2887 1101 6 145 654 
14 6402.35 SCHUHE IIIT OBERTEIL AUS ~ AUS REIIEN ODER NICIIT GESCHLOSSEH, GROESSTE ABSATZHOEHE IIAX. 3 CM, LAENGE DER 02a NORWAY 15588 7803 80 6140 199 586 756 
~~ IIIN. 24 Cil, FUER 030 SWEDEN 27762 6717 20 17153 541 1810 130 1391 032 FINLAND 8413 1748 14 6136 11a 
72 
395 2 
036 SWITZERLAND 78417 25091 679 50500 812 1047 216 
=ra~~v:w'NGLEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, TOTAL HEIGIIT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 036 AUSTRIA 64540 16675 27 47101 162 22 404 149 
040 PORTUGAL 1445 513 
2s 
919 
s6 13 TEN PAIRS 042 SPAIN 7663 1073 6515 
056 SOVIET UNION 12079 10077 2002 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIB.LE) IIAX. 068 BULGARIA 3242 3242 
37a'i ~mrJERIEURES 1111. 24 Cil, POUR HOMMES 288 NIGERIA 4429 52i 648 302 CAMEROON 1673 1146 
372 REUNION 3533 
3026 
1457 2076 
266 001 FRANCE 58462 2041 6486 50582 1668 1513 2225 433 380 SOUTH AFRICA 7616 si 4324 3o4 21Î 1234 002 BELG.-LUXBG. 20751 2755 7677 3393 362 43 58 400 USA 663966 24365 a36765 1213 003 NETHERLANDS 2a279 9a90 1476 11559 336i 1007 937 404 CANADA 51348 4982 244 44221 480 1200 221 
004 FR GERMANY 115657 
321Î 873 104710 4479 611 3195 31 554 1204 458 GUADELOUPE 1750 
12 173 1565 
005 ITALY 4270 11 
1470i 
2159 16 1653 3 100 5044 462 MARTINIQUE 1323 59 336 92a 006 UTD. KINGDOM 21447 163 454 30 
17a2!Î 1037 12 476 NL ANTILLES a1a 56 6 
756 
007 IRELAND 1a745 12 5 750 13 141 484 VENEZUELA 1710 61Î 142 1568 796 229 008 DENMARK 5539 1391 2968 151 1024 600 CYPRUS 1216 123 
009 GREECE 3731 19 
6 
3712 




1699 54 62a JORDAN 2116 647 
253 
1469 
70 12 036 SWITZERLAND 1689a 5973 10293 322 a1 12 632 SAUDI ARABIA 5956 1243 437a 
036 AUSTRIA 20987 7367 
10i 
13025 512 63 836 KUWAIT 1537 501 11 1020 
B!Î 
5 
042 SPAIN 570 218 40 64 141 640 BAHRAIN 3477 44 3344 
056 SOVIET UNION 2001 1 2000 17i 100 647 U.A.EMIRATES 1410 147 958 305 060 POLAND 2305 202a 
51 
700 INDONESIA 1481 1481 
s'i 71i 2sS 062 CZECHOSLOVAK 617 586 706 SINGAPORE 1572 546 
216 LIBYA 1161 1161 
153i 
732 JAPAN 2955 46 100 2762 47 
288 NIGERIA 1a11 274 740 HONG KONG 5273 as 747 4352 ag 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere Me8elnhelt Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France J itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
6402.38 6402.41 
800 AUSTRALIA 10385 24 159 10104 98 1031 ACP (60) 12314 6 585 490 25 7 11170 31 
1000 W 0 R L D 2565346 212685 16144 2182328 29677 9130 73480 30399 8741 2762 6402.43 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
1010 INTRA-EC 1338743 98903 9480 1100825 25961 8861 57140 30026 4457 1290 10 PAAR 
1011 EXTRA-EC 1228598 113782 8662 1081700 3716 269 16340 373 4284 1472 
1020 CLASS 1 1145126 93379 1487 1033519 2822 94 8243 144 3983 1455 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPER$ INCORPORATING PROTEC11VE STEEL TOECAPS 
1021 EFTA COUNTR. 199052 59648 836 128094 1875 94 4896 144 3465 
17 
TEN PAIRS 
1030 CLASS 2 65624 8567 5175 42271 804 163 8097 229 301 
1031 ACP ~Od 15528 61 1395 8467 654 163 4787 1 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 1040 CLAS 17848 11836 5910 90 12 DIZAINES DE PAIRES 
6402.40 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 001 FRANCE 2918 562 
54416 
2035 185 11 125 
10 PAAR 002 BELG.-LUXBG. 63785 3391 1719 3944 
432 
315 
79 003 NETHERLANDS 21209 7913 11204 378 
181sS 
1203 
SUPPERS AND OTHER INOOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 004 FR GERMANY 77275 
203 
57438 1109 380 58 124 







006 UTD. KINGDOM 8010 167 6138 537 
2326 
6 PANTOUFLES,AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR,DESSUS CUIR NATUREL 007 IRELAND 3852 120 1404 
196 1551 DIZAINES DE PAIRES 008 DENMARK 7551 2295 3185 324 
009 GREECE 965 27 827 7 
1517 
104 
138 001 FRANCE 98090 10432 
11931 
82525 1991 1984 1064 94 028 NORWAY 9087 2454 2919 
26 
2059 




101 030 SWEDEN 6349 1992 3170 762 248 151 
003 NETHERLANDS 55312 15981 2172 29544 
7011 
560 170 036 SWITZERLAND 7358 4356 1747 380 799 45 31 004 FR GERMANY 226307 
6586 
17225 193604 2697 3644 
55 
3801 325 038 AUSTRIA 3804 2824 555 321 100 3 1 006 UTD. KINGDOM 40828 100 29296 4717 2 
8356 
72 208 ALGERIA 8835 8807 28 




212 TUNISIA 1927 
102 
1918 9 
20 267 008 DENMARK 8506 117 6362 569 
2963 
216 LIBYA 560 20 151 
028 NORWAY 9148 1820 
12 
2297 125 15 1928 240 NIGER 649 649 




288 NIGERIA 641 189 
036 SWITZERLAND 44758 12007 4977 25841 1640 302 CAMEROON 1034 1034 
038 AUSTRIA 44324 6233 731 36147 50 836 327 314 GABON 1477 1477 
042 SPAIN 1256 1200 11 45 
55 
318 CONGO 1100 1100 
390 SOUTH AFRICA 1628 917 
36 7265 22 422 
656 
35 
372 REUNION 860 
38 
860 
1449 5924 400 USA 15482 4983 2719 400 USA 8676 1265 
813 105 404 CANADA 13324 6840 34 5686 798 612 IRAQ 4548 28 1856 2 1744 604 LEBANON 3489 56 3399 632 SAUDI ARABIA 11404 27 6197 35 62 5082 1 
624 ISRAEL 3069 2315 754 636 KUWAIT 3292 100 679 1230 1283 




640 BAHRAIN 1377 380 137 860 
632 SAUDI ARABIA 1176 
1016 
639 644 QATAR 1299 
26 
169 
70 139 3 
1110 20 706 SINGAPORE 1397 
së 381 647 U.A.EMIRATES 6822 1571 5005 ë 800 AUSTRALIA 2820 64 2698 649 OMAN 1835 470 294 
457 
20 12 1039 
732 JAPAN 482 2 23 
8oci 1000 W 0 R L D 687417 87521 41481 484784 17877 12261 32782 55 9314 1362 800 AUSTRALIA 1012 3 1 206 
1010 INTRA-EC 513338 47623 32385 383359 17486 11711 16153 55 3876 690 809 N. CALEDONIA 761 761 
1011 EXTRA-EC 174079 39898 9096 101405 391 550 16629 5438 672 
1020 CLASS 1 151785 34918 5877 89670 381 520 15079 5285 55 1000 W 0 R L D 291681 27732 186301 10094 30867 791 35293 11 605 187 1021 EFTA COUNTR. 112796 20912 5729 73913 359 98 6676 5109 . 1010 INTRA-EC 194572 14878 143342 6593 24396 445 4839 11 144 124 1030 CLASS 2 21796 4713 3213 11510 10 30 1550 153 617 1011 EXTRA-EC 97302 13054 42956 3497 8471 348 30454 481 83 1031 ACP (60) 2643 242 1669 30 455 247 1020 CLASS 1 38285 11644 10179 3106 3179 9582 352 43 1021 EFTA COUNTR. 27106 11751 8657 727 3178 
346 
2469 324 6402.41 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHHE INNENSOHLE 1030 CLASS 2 58461 1176 32665 391 3292 20472 99 20 10 PAAR 1031 ACP (60) 11504 389 7529 4 379 226 2977 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 6402.45 ~~'i'l~ MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 EHTH. 
TEH PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE 
DIZAINES DE PAIRES 
~~w:: WITH LEATHER UPPERS NOT COYERING THE ANKLE, WITH IISOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
001 FRANCE 32282 456 
530 
24656 209 71 
4 
6890 =~R~S A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON REPR. SOUS 
002 BELG.-LUXBG. 15050 232 8023 5591 
1021 
670 






DIZAINES DE PAIRES 
004 FR GERMANY 117978 
207 
41661 634 6 
22 
70321 
006 UTD. KINGDOM 8713 6705 15 15 1749 001 FRANCE 67817 3264 
34725 
58631 1121 499 4219 83 024 ICELAND 1738 
29 2188 
1738 002 BELG.-LUXBG. 151316 4192 97101 14865 
24531 
359 3 71 028 NORWAY 8106 
163 285 276 
5891 003 NETHERLANDS 89037 6662 10619 42870 
1927 
4239 71 45 030 SWEDEN 2378 20 
46 
511 1123 004 FR GERMANY 394610 
115 
30632 349752 239 2576 9158 326 036 SWITZERLAND 6321 55 4670 35 46 10 1457 005 ITALY 4165 1627 
27591 
60 1 2357 5 038 AUSTRIA 6410 172 301 5566 13 
1ooci 
358 006 UTD. KINGDOM 49227 1533 13611 2294 1774 2306 118 
280 TOGO 1000 
4 432 




006 DENMARK 10993 1684 728 7845 431 305 
400 USA 44038 24777 10 
s4 009 GREECE 1339 60 143 812 320 4 404 CANADA 2140 
2 ë 1617 20 329 110 024 ICELAND 1563 209 158 282 109 151 654 632 SAUDI ARABIA 2915 2751 4 130 028 NORWAY 22189 896 908 17240 10 71 30 3034 706 SINGAPORE 2380 
2 
202 2177 1 030 SWEDEN 22358 292 506 20875 218 271 196 
732 JAPAN 690 669 
48IÏ 19 032 FINLAND 2776 483 112 2001 67 113 740 HONG KONG 1524 
sei 1036 036 SWITZERLAND 96619 8385 15572 72411 36 30 143 78 822 FR. POL YNESIA 80 038 AUSTRIA 70814 7617 1240 61681 108 131 1 
043 ANDORRA 712 
1011 
319 393 
12 1000 W 0 R L D 296891 3109 3548 138148 8607 2113 18323 1403 122164 1476 060 POLAND 1029 6 
1010 INTRA-EC 198073 2789 2254 89630 8351 1743 378 1319 90133 1476 064 HUNGARY 971 693 278 
93 1011 EXTRA-EC 98818 320 1294 48518 256 370 15945 84 32031 268 LIBERIA 1221 
164CÏ 1128 1020 CLASS 1 74206 278 349 41196 211 363 714 84 31011 272 IVORY COAST 1953 313 
1021 EFTA COUNTR. 24963 276 349 12935 211 331 290 10571 302 CAMEROON 5109 2656 2453 
1030 CLASS 2 24600 40 945 7322 45 7 15231 1010 314 GABON 3039 656 2383 
495 
496 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beeonclere MaBelnheH Besllmmung T Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~u1schlandl France T ltalla T Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "HX~Oo Nlmexe 1 EUR 10 loeu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~ 
II40Z.45 M02A7 
372 REUNION 4254 
toi 
4254 
336 470 34 
512 CHILE 1106 55 11 1040 
ai 4 390 SOUTH AFRICA 958 17 
43 
604 LEBANON 1141a 9 690 1062a 
400 USA 7a7ta 1350 833 75292 9 1191 
377 
612 IRAQ 16437 1 5045 1832 9759 
404 CANADA 10148 286 741 8473 271 616 IRAN 793 




62a JORDAN 7837 65 183 7319 
42 s6 604 LEBANON 5117 a93 4215 832 SAUDI ARABIA 28451 439 5488 19171 3261 612 IRAQ 407 18 200 207 407 636 KUWAIT 24269 482 5370 17488 739 210 832 SAUDI ARABIA 13965 2699 2957 7844 640 BAHRAIN 16233 ta 1116 9056 6043 636 KUWAIT 8380 91 290 3939 2060 644 QATAR 2665 432 806 122a 219 
100 640 BAHRAIN 3260 83 47a 1452 1267 647 U.A.EMIRATES 29223 400 19821 7621 1191 647 U.A.EMIRATES a589 36 903 783 6887 849 OMAN 4021 3 3267 443 308 706 SINGAPORE 1035 47 97 77 at4 i 652 NORTH YEMEN 11452 ta!Î 11381 21 50 732 JAPAN 343 456 127 215 4075 701 MALAYSIA 91a 745 2a1 4:Ï 448 45 740 HONG KONG 6426 1015 a80 706 SINGAPORE 10641 1706 4939 3183 
5 732 JAPAN 9144 197 192 5102 3616 32 
1000 W 0 R L D 1227983 40478 141111 882700 21801 27342 95088 2342 15150 2173 740 HONG KONG 32002 4974 1938 19566 5524 
ai 14 1010 INTRA-EC 823870 17712 92485 587955 21078 27204 64809 2308 8815 525 800 AUSTRALIA 13027 3337 386 7700 1559 
1011 EXTRA-EC 404013 22784 48848 294745 522 138 30179 38 5335 1848 604 NEW ZEALAND 1734 650 164 114 806 1020 CLASS 1 311673 19660 20912 261556 434 138 3647 36 4641 849 809 N. CALEDONIA 1040 956 84 
1021 EFTA COUNTR. 218483 17882 18496 174499 373 138 974 30 4091 
99lÎ 1030 CLASS 2 90126 1400 27579 32648 88 26520 694 1000 WO R L D 4048748 187488 282783 3102748 125351 44158 187787 82758 92837 849 
1031 ACP (60& 23441 26 7344 14133 2a 1763 127 1010 INTRA-EC 2889581 91081 140747 2180050 122772 42588 90223 13991 27931 218 1040 CLASS 2214 1704 155 343 12 . 1011 EXTRA-EC 1357058 98387 122008 842608 2578 1581 77574 48787 84808 831 
1020 CLASS 1 1029106 76299 22531 762049 2307 833 32807 48767 63676 37 1402.47 =~:rr43o:=J~S LEDER, NICHT DEN KNOECIEL BEDECIŒND, LAENGE DEA INNENSOHLE 1111. 24 CM, FUER IIAENNER, NICHT IN 1021 EFTA COUNTR. 562673 68359 17238 408495 1676 626 5070 444 62761 4 1030 CLASS 2 311450 11691 99375 157465 272 958 39889 1229 571 
10 PAAR 1031 ACP Js60& 64924 45 21323 38867 60 852 5656 i 121 1040 CLA 16503 8407 100 3094 487a 23 rt:M:TWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COYERING THE ANKI.E, W1TH 1NS0W 1111 24C11 LONG 
11402.48 SCHUHE IIIT OBERTER. AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER IHHENSOIILE IIIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN 
8402.211 BIS 43 ENTHALTEN ~=ru~ ~~~ ~ CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILlE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cil, POUR HOMMES, NON 10 PAAR 
DIZAINES DE PAIRES WOIIEN'S FOOTWEAR WITH LEATIER UPPERS, NOT COVERIIIG THE ANKI.E, WITH INSOI.ES MIN 24CM LONG 
TEN PAIRS 001 FRANCE 483323 11351 
48144 
449111 3037 1280 18442 102 




CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CIIEVll.f, SEMELLES IHIERIEURES 111N. 24 Cil, POUR FEMMES, NON 
003 NETHERLANDS 233065 51809 30800 12a004 
42820 
3453 4272 
201Î REPR. SOUS 11402.211 A 43 004 FR GERMANY a70104 
1409 
51068 739984 a1a1 4768 545 22510 DIZAIIES DE PAIRES 005 ITALY 26226 4804 
591018 
1504 244 16339 117 9 




6 006 DENMARK 69509 9611 487 57009 1234 292 492 384 003 NETHERLANDS 401921 94510 4742 279217 
1252a6 
2204 487a 
3593i 009 GREECE 7020 243 215 6541 21 
572 
004 FR GERMANY 2111788 
1645 
31454 ta737a6 a751 6261 1a91 2842a 024 ICELAND 3336 97a 97 1179 9:Ï 
ai 417 005 ITALY 12648 5645 849795 2160 624 2245 239 88 028 NORWAY 46192 3207 1653 21281 21 375 19 19355 
4 
006 UTD. KINGDOM 963726 3594 54991 6492 764 64586 46059 2031 030 SWEDEN 109245 2165 1217 61604 729 435 1348 241 41502 007 IRELAND 137a79 489 2157 68413 482 501 
t046 
1257 
032 FINLAND 6390 a22 112 8800 135 43 26 452 008 DENMARK 143262 24303 841 107979 5942 3151 036 SWITZERLAND 168709 18402 8999 139494 273 
60 
667 95 779 009 GREECE 9783 20 485 9217 41 
70 396 5 149:Ï 03a AUSTRIA 226032 40765 4948 177733 254 2140 13 101 024 ICELAND 7251 1491 371 2940 485 042 SPAIN 2440 63 509 997 41a 441 12 025 FARCE ISLES 2291 
16711Î 1132 
647 
a55 75 629 a9 
1644 043 ANDORRA 1688 10 1089 521 48 028 NORWAY 121584 74357 27729 056 SOVIET UNION 10905 6400 100 305 4100 030 SWEDEN 231338 11724 2526 170894 3904 3 a7a a7 41322 060 POLAND 2094 1806 65 201 032 FINLAND 65569 6041 741 56506 66 
184 
69 22 124 
494 088 BULGARIA 1482 32 1430 036 SWITZERLAND 359549 7453a 14500 266050 2543 524 48 668 202 CANARY ISLES 625 12 565 4IÎ 038 AUSTRIA 399936 114349 1386 2a1643 1374 148 7a6 10 36 216 LIBYA 5762 
4 4i 
5560 202 040 RTUGAL 2432 
7:Ï 5 
2384 42 1 220 EGYPT 2096 979 1072 042 N 7321 489 6250 96 413 248 SENEGAL 1916 10 1026 880 400 043 RRA 1392 1 11a1 210 1200 268 LIBERIA 796 4 3 389 044 ALTAR 1926 
24 
630 
272 IVORY COAST 11119 1759 9351 9 048 MALTA 2916 2665 7 280 T GO 3297 
6 
1079 221a 052 TURKEY 2500 
744:Ï 3100 20295 
2500 284 4913 660 4247 
1960 
056 SOVIET UNION 34638 4000 288 lA 4890 1 55 2a74 060 POLAND 1869 1623 246 
427 i 302 ROON 11453 16 5107 6330 062 CZECHOSLOVAK 2145 2 
210 
1715 
40 306 CENTR.AFRIC. 1338 26a 1070 066 ROMANIA 3676 2684 742 314 GABON 5144 i 2008 3136 216 LIBYA 5308 2 2 530a 2 318 CONGO 2958 2052 905 
652 
220 EGYPT 1614 1806 322 ZAIRE 3900 1 906 2141 248 SENEGAL 1954 1068 886 
877 324 RWANDA 1113 1110 3 288 LIBERIA 907 
2419 
30 32a BURUNDI 1712 1701 11 272 IVORY COAST at38 5707 12 372 REUNION 7733 
29IÎ 7593 140 846 7 19 280 TOGO 2622 1941 681 390 SOUTH AFRICA 5431 31 4236 6:i 7 39527 284 BENIN 1402 324 107a 652:Ï 2 400 USA 371952 3527 2635 313706 12245 22a 14 288 NIGERIA 9617 
2832 
1092 404 CANADA 58929 1656 167 40191 150 7743 a748 74 302 CAMEROON 3432 800 406 GREENLAND 1215 37 266 32i 117a 314 GABON 2356 453 1903 413 BERMUDA 581 31a CONGO 1053 
2 
1048 7 
316 442 PANAMA 1359 1243 116 322 ZAIRE 3375 184 2a73 453 BAHAMAS 691 
ti 366i 291 400 372 REUNION 5315 10 5006 309 374 152 458 GUADELOUPE 5567 1a95 390 SOUTH AFRICA a755 59 at60 
50 243 3046 517 482 MARTINIQUE 6254 4873 1381 400 USA 1420896 40a1 30395 137a903 1517 2144 
489 BARBADOS 930 
28 
105 134 
11EÏ 69i 404 CANADA 144831 3668 1610 132754 4850 1959 103 a7 476 NL ANTILLES 1136 758 206 2a 406 GREENLAND 1619 24 10 
215 
1565 484 VENEZUELA 3697 1 1297 22a2 117 413 BERMUDA 1430 
12i 
1215 496 FR. GUIANA 1117 563 554 442 PANAMA 1923 17a2 20 
Januar- Oezember 1982 l!xpott Janvier- Décembre 1982 
Belli"""""' ........ ,. .. --...... lleiii!NMfll ....................... DellinatiGn o.un.tlon 
Nlmexe EUR 10 France 'EJ.)Icic)Q EUR 10 Frence 'EIIllci6a 
.... -.a 
453 BA 984 ~ 446 24 421 457 VIR 1118 
14 
1088 CIIMII8UIIES A DEISUI sol CIIIIIIA1UIIEL, COIMIAIIf LA CIIEft.I.E liAIS PAS LE IIIOI.LET, IEIIEWS lfiEIIIEUIIES - 24 Cil, POUR 
458 GU UPE 8357 3407 4936 =IIOIIIIEPII. -.MAG 
482 MA E 12013 4420 7593 
213 
DE PAllES 
489 BARBAOOS 845 8 828 
472 TRINIDAO,TOB 1388 41 1008 
144 
339 001 FRANCE 71796 1250 
15896 
88379 255 1415 2496 
476 NL TILLES 2338 70 2124 002 BELG.-LUXBG. 51783 3696 21397 8061 683 2513 5 484 VE UELA 6700 159 6541 003 NETHERLANDS 45860 10833 11044 21245 3233 2050 496 FR. lANA 1142 
277 
401 741 004 FR GERMANY 165414 
370 
29669 103431 607 1856 1862 24756 
512 1908 859 772 
137 337 
005 ITALY 4698 845 
31819 
1910 528 1045 3644 si 600 us 933 20 21 418 008 UTD. KINGDOM 48627 551 10562 390 1610 
10992 604 LEBANON 10919 1325 9383 211 007 IRELAND 11908 61 167 522 
5 
166 
612 IRAQ 2905 696 2209 008 DENMARK 6274 1187 802 3616 464 
9IÎ 616 IRAN 2244 
45CÏ 7 9186 14 
2244 024 !CELANO 955 273 8 45 32 499 
624 ISRAEL 9657 
17 
028 NORWAY 6108 495 969 3966 2 
21 
599 57 
628 JORDAN 7301 198 390 6626 70 030 SWEDEN 8033 212 1120 5813 90 598 78 100 632 SAUDI ARABIA 12437 305 2973 8681 
136 
478 032 FINLAND 3136 212 86 2754 29 8 49 
636 KUWAIT 7986 156 2217 5450 29 036S TZERLAND 25409 4174 2713 16147 
14 
358 31 1986 
640 BAHRAIN 9391 
36 
323 9018 50 036A 18636 4709 329 13464 320 2 
644 QATAR 3268 608 2227 399 208 1660 102 1558 







1522 706 SINGAPORE 6482 189 4191 121 
6 
288 NIGERIA 1678 
772 
22 




314 GABON 1083 1002 61 
1554 740 HONG KONG 29410 2479 25325 
6 
352 TANZANIA 1554 
811 600 AUSTRALIA 34417 1127 5809 27043 431 390 SOUTH AFRICA 2827 4i 672 72 2016 4209 604 NEW ZEALAND 2564 277 735 677 855 20 400 USA 51523 41239 4913 371 809 N. CALEOONIA 1446 875 573 404 CANADA 12147 435 31 10458 1223 
822 FR.POL YNESIA 1054 211 843 458 GUADELOUPE 1051 514 537 
462 MARTINIQUE 1755 540 1215 
1o51Ï 1000 WO R L D 8188807 485833 248814 6841525 288841 35979 122798 54554 112044 39721 ~ ~~~~O~t~os 1056 872 1807 1010 INTRA-EC 509llll8ll 214218 140715 4245512 258522 34938 83183 49282 36710 35831 2679 
749 1011 EXTRA-EC 3088878 251817 108062 2598010 10119 1041 39833 5272 75334 3790 488 GUYANA 752 3 
1soS 1020 CLASS 1 2835912 238372 62109 2429311 9621 723 15920 5272 73681 2903 604 LEBANON 1647 
sei 42 547 1021 EFTA COUNTR. 1187659 228861 20683 654974 9269 480 3283 261 71374 494 612 IRAQ 2174 537 1040 
163 1030 CLASS 2 209250 2511 40636 143500 458 318 19286 1652 887 624 ISRAEL 1290 
194 
30 1097 
712 1031 ACP Js80~ 43088 12 11491 19368 4CÏ 316 11378 2 521 632 SAUDI ARABIA 5449 1519 3024 1040 CLA 43716 12734 3315 23199 4427 1 636 KUWAIT 4629 54 1530 2487 558 
640 BAHRAIN 551 18 
52 
77 456 
1402.50 SCHUHE IIIT 08EIITEIL AUS LEDER, DEN KIIOECIIEl. .JEOOCH IICHT DE WADE BEDECIŒND, LAEHGE DER INNEIISOHLE < 24 Cil, IICHT IN 644 QATAR 1227 11 214 950 
1482.10 BIS 43 EIITIW.TEII 647 U.A.EMIRATES 4060 
2 
1309 1127 1624 
10 PAAR 648 OMAN 935 181 
145CÏ 752 706 SINGAPORE 1820 83 166 121 
F001WEAR WITH WTIER IIPPERS, COVERIIG THE ANKLE IUT NOT THE CALF, W1TH INSOLES < 24CII LONG 732 JAPAN 1407 8 192 784 423 
TEll PAliS 740 HONG KONG 1136 195 200 509 232 
27 600 AUSTRALIA 1481 33 987 434 
ClfAUSSUIIES A DESSUS EN CUIR IIA1VREL, COUVRANT LA CHEVIUE liAIS PAS LE IIOI.LET, SEIIEUES IIŒREURES < 24 Cil, NON REPR. 
sous-.11A a 1000 W 0 R L D 588485 29788 90434 364512 14318 5114 48209 7881 211117 27214 
DIZAIIES DE PAIRES 1010 INTRA-EC 408718 18156 89129 248736 13854 5009 21518 3844 1918 24757 
1011 EXTRA-EC 191743 11830 21308 115772 464 105 24893 4237 1079 2457 001 FRANCE 33580 3275 
16627 
26542 2 3566 195 . 1020 CLASS 1 133183 10575 6514 96845 256 21 11935 4237 323 2457 002 BELG.-LUXBG. 41050 1994 19526 2822 
14CÏ 81 
. 1021 EFTA COUNTR. 62503 10075 5225 42214 184 21 2382 1 315 2086 003 NETHERLANDS 18087 1793 1587 14367 
1067 
200 205 . 1030 CLASS 2 48383 977 14758 18861 208 84 12739 756 004 FR GERMANY 127003 
35IÏ 21291 103129 650 328 333 1031 ACP {60) 12222 135 4613 1461 66 5947 005 ITALY 3918 3469 
14132 670 75 
91 
'183 11Î 649 006 UTD. KINGDOM 17462 615 1120 
13932 
11402.54 SCIUtE IIIT 08EIITEII. AUS LEDE~ KNOECHEL ~EDOCH IICHT DE WADE IEDECIŒIII, LAENGE DER IIIENSOHLE IIIN. 24 Cil, FUER 
007 IRELAND 14791 57 10 276 516 m IICHT IN 1482.10 BIS 43 TEll 
006 DENMARK 1359 542 47 716 12 42 
117 028 NORWAY 2543 1008 183 1146 111 
030 SWEDEN 3745 94 190 2900 58 503 r:'~FOOTWEAR WITH WTIER UPPERS COVEIIIIG THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES 111N 24CM LONG 
032 FINLAND 5327 2866 79 2380 64 s6 2 036 SWITZERLAND 24921 4078 10543 10027 121 
036 AUSTRIA 21659 4353 183 17056 65 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR IIAlVREL, COUYIIANT LA CHEYIJ.E liAIS PAS LE IIIOI.LET, SEIIEUES INTERIEURES 111N. 24 Cil, POUR 
400 USA 5688 198 879 4556 55 = ~p= SOUS MOL10 AG 404 CANADA 2355 44 402 1909 
107 604 LEBANON 3640 2879 654 
475 612 IRAQ 741 
2 
9 257 001 FRANCE 147849 1946 
8234 
142243 368 2417 875 
632 SAUDI ARABIA 3126 232 2887 5 002 BELG.-LUXBG. 56010 2414 35711 9488 
5041 
183 
636 KUWAIT 1692 13 284 1395 
141 
003 NETHERLANDS 98350 9907 6565 76367 
16915 
449 i 
647 U.A.EMIRATES 842 225 476 004 FR GERMANY 235114 
s5 13993 184567 2494 1837 i 2759 12549 740 HONG KONG 790 612 155 23 005 ITALY 1615 299 
70571Î 168 89 973 g.j 600 AUSTRALIA 800 64 589 167 008 UTD. KINGDOM 90174 183 15598 2542 589 
722!Ï 590 007 IRELAND 8942 41 282 1171 209 10 
1000 WO R L D 345892 22947 84458 229041 4865 5239 17254 183 1003 1402 008 DENMARK 14191 1802 690 10056 1603 26 14 
12 1010 INTRA-EC 257558 8834 44151 178990 4561 4959 14875 183 223 982 024 !CELANO 896 229 78 240 107 
21Î 230 1011 EXTRA-EC 88302 14013 20307 50019 104 280 2379 780 420 028 NORWAY 6361 1746 102 6027 274 75 69 129 1020 CLASS 1 68864 12881 12784 41374 64 88 935 738 030 SWEDEN 22882 848 597 20270 321 
3 
710 67 
1021 EFTA COUNTR. 58761 12837 11356 33511 64 88 418 687 
42CÏ 032 FINLAND 7796 87 35 7567 83 736 41 1030 CLASS 2 18638 332 7523 8645 40 192 1444 42 036 SWITZERLAND 53186 8353 1425 44053 421 126 72 
1031 ACP {60) 3519 1284 1455 13 85 326 358 036 AUSTRIA 15592 3080 178 11985 292 6 50 1 
042 SPAIN 937 110 27 695 105 
11402.52 SCHUHE 111T 08EIITEIL AUS I.EDER, DEN KNOECIEI. .IEDOCit IICHT DE WADE BEDECIŒND, I.AEIIGE DER IIIENSOHI.E IIIN. 24 Cil, FIER 056 SOVIET UNION 3807 7 900 700 2000 
IIIAEIINER, NICHT IN 14112.10 BIS 43 ENTIW.TEII 220 EGYPT 621 
7o4 
21 600 
10 PAAR 302 CAMEROON 883 179 623 390 SOUTH AFRICA 1028 5 384 16 
497 
498 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'HMOo 
11402.54 11402.58 
400 USA 10Q636 35 6128 97523 1828 2252 
8 
1869 004 FR GERMANY 408585 
89 
7182 367085 9521 156 3012 7863 13766 
404 CANADA 25604 105 74 24633 69 715 005 ITALY 1299 876 
130253 
200 13 86 
841 si 
35 
458 GUADELOUPE 1954 294 1660 006 UTD. KINGDOM 134375 1977 999 231 4 
6556 
3 
462 MARTINIQUE 1800 264 1536 007 IRELAND 12367 
575 
328 5483 5 1 
26 484 VENEZUELA 863 
si 
863 008 DENMARK 18922 379 16343 133 1466 
604 LEBANON 2227 i 2170 95 009 GREECE 8016 10 62 7944 18i 41 119 624 ISRAEL 1129 36 1026 23lÎ 024 ICELAND 1380 103 946 930 632 SAUDI ARABIA 3503 173 3056 028 NORWAY 32167 533 22150 4 
50 
798 7736 
1i 640 BAHRAIN 3203 
16 18 3022 181 030 SWEOEN 36534 588 467 26634 2 2897 5879 647 U.A.EMIRATES 1446 280 1072 032 FINLAND 9778 227 133 9025 44 
3 
43 282 24 




036 SWITZERLAND 79397 2647 13237 62805 51 579 75 560 732 JAPAN 3867 255 3487 038 AUSTRIA 30443 3137 642 25857 11 39 197 
740 HONG KONG 3125 32 410 2678 5 042 SPAIN 3822 7 1991 1696 73 54 
800 AUSTRALIA 1536 2 254 1122 158 043 ANDORRA 1104 532 572 
208 ALGERIA 1910 371 1539 
8000 1000 W 0 R L D 938873 29718 59103 762792 34798 10880 23149 881 3340 14434 216 LIBYA 12322 
16 
4322 900 1010 INTRA-EC 852780 18444 45884 521137 31293 10888 11582 591 2854 12549 220 EGYPT 1314 398 
1011 EXTRA-EC 288113 13272 13439 241855 3505 214 11597 70 488 1885 228 MAURITANIA 518 320 198 
1020 CLASS 1 252754 12607 9274 219073 3403 163 5880 70 399 1885 272 IVORY COAST 1967 460 1507 
104i 1021 EFTA COUNTR. 109010 12343 2415 90391 1506 163 1801 69 322 276 GHANA 2126 64 1079 1030 CLASS 2 28182 346 3100 20789 102 51 3707 87 280 TOGO 12415 12351 
19 1031 ACP ~a 4273 1 1370 1956 51 895 284 BENIN 8680 867 7794 1040 CLA 5177 319 1065 1793 2000 288 NIGERIA 20487 19 20453 15 
302 CAMEROON 14912 10715 4197 
11402.58 ~~ IIIT 08ERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLf < 24 Cil 314 GABON 2658 1920 738 
318 CONGO 2508 2309 199 
232 3429 322 ZAIRE 4772 374 737 
~ WITH LfATIER UPPERS COYERING THE ANKLf AND PART OF THE CALF, WITH INSOLfS < 24CII LONG 342 SOMALIA 2317 334 1983 
1074 352 TANZANIA 1074 
1514 353 372 REUNION 1867 
9 4 360 &~fs'~ p~og'US EN CUIR NATUREl, COUVRANT Lf IIOUET ET AIJ.DESSUS,SEIIELW INTERIEURES < 24 Cil 390 SOUTH AFRICA 2973 3 2597 
49 62 8 400 USA 202375 16 766 198421 4 3048 
404 CANADA 25841 238 566 24931 1 105 
001 FRANCE 50137 389 
2146145 
47774 17 1606 351 
2 
412 MEXICO 1345 1345 
5!Î 002 BELG.-LUXBG. 2167827 713 17623 1567 
188i 
1777 442 PANAMA 538 
2079 
480 




458 GUADELOUPE 3458 1379 
004 FR GERMANY 116549 
15 
27395 87288 1324 
35 
462 MARTINIQUE 2793 2412 381 




464 JAMAICA 760 454 757 34 006 O. KINGOOM 19263 55 1223 1630 6568 51 476 NL ANTILLES 1272 756 28 007 0 7433 2 79 776 40 172 8 484 VENEZUELA 5468 50 5292 403 126 008 RK 5346 206 603 4260 45 492 SURINAM 403 
1eS 804 009 E 1140 
12 
441 699 
144 4i 1723 512 CHILE 970 45 224 13i 028 AY 5082 517 2639 600 CYPRUS 1195 789 
si 030 SWEDEN 9799 157 246 8672 32 692 
118 
604 LEBANON 106447 298 106092 




612 IRAQ 3101 
4!Î 33 1499 036 SWITZERLAND 16610 1319 3462 10716 1013 624 ISRAEL 2594 
103 
2546 
49 46 038 AUSTRIA 10261 863 481 8460 24 428 5 628 JORDAN 2168 20 1950 
6 042 SPAIN 1574 11 1492 71 632 SAUDI ARABIA 77929 4 4311 53382 171 20055 




644 QATAR 2416 
9 
229 1471 360 356 
390 SOUTH AFRICA 449 
210 
278 647 U.A.EMIRATES 9410 1248 5348 1190 1615 
400 USA 21722 15 18532 2965 i 652 NORTH YEMEN 1739 1572 167 412 404 CANADA 4260 3 20 3939 311 701 MALAYSIA 480 
501 
68 
458 GUADELOUPE 1113 1075 38 706 SINGAPORE 3568 200 2585 482 604 LEBANON 14432 
1 
1463 12949 3i 451 1800 732 JAPAN 5777 193 5360 24 632 SAUDI ARABIA 11932 999 2644 740 HONG KONG 15248 92 674 13463 1019 
636 KUWAIT 1634 4 552 513 201 364 800 AUSTRALIA 9037 110 105 8359 463 i 640 BAHRAIN 2330 22 2012 115 181 804 NEW ZEALAND 762 76 27 511 141 
644 QATAR 725 187 157 
seO 381 647 U.A.EMIRATES 2380 
4 
922 140 738 1000 W 0 R L D 1941038 18257 88071 1711026 18755 3287 32128 904 22937 49891 




. 1010 INTRA-EC 1133849 9832 27398 1041187 15975 2809 13920 841 8089 13837 
740 HONG KONG 2639 30 1305 . 1011 EXTRA-EC 807187 8425 59864 889847 780 459 18208 83 14968 35854 
800 AUSTRALIA 1182 54 498 630 . 1020 CLASS 1 444145 7962 19630 392260 308 102 8641 63 14509 670 
1021 EFTA COUNTR. 190102 7235 15447 147762 299 53 4417 14288 601 
1000 W 0 R L D 2529169 4928 2198864 278001 3788 3755 27735 140 3295 10985 1030 CLASS 2 360658 420 38472 275630 472 354 9567 359 35184 
1010 INTRA-EC 2398548 2309 2179864 169691 3642 3885 18739 86 552 
10985 1031 ACP fra 
81045 6 19693 54553 403 232 2530 1 3627 
1011 EXTRA·EC 130586 2519 19010 88065 124 90 6998 54 2743 1040 CLAS 2364 43 562 1757 2 
1020 CLASS 1 74818 2484 5241 57792 124 3 6446 54 2556 118 
1021 EFTA COUNTR. 44074 2458 4813 31770 124 3 2258 47 2483 118 6402.59 SCHUHE MIT 08ERŒIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECIŒND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLf MIN. 24 Cil, FUER FRAUEN 
1030 CLASS 2 52911 35 13769 25512 87 2550 111 10847 10 PAAR 
1031 ACP (60a 9251 4704 3836 50 161 
76 
500 
1040 CLASS 2637 2761 WOMEN'S FOOTWEAR W1TH LEATHER UPI'ERS COYERIIIG THE ANKLf AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
TEN PAIRS 
11402.58 ~~~litT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLf MIN. 24 Cil, FUER IIAENNER 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT Lf IIOUET ET AU-DESSUS, SEMELW INTEREURES IIIN. 24 Cil, POUR FEIIMES 
DIZAINES DE PAIRES 
f:'BA~TWEAR WITH LfATHER UPI'ERS COYERIIG TIE ANKLf AND PART OF THE CALF, W1TH INSOLES MIN 24CII LONG 
001 FRANCE 528206 9886 
1684!Î 501568 2623 4115 3117 1i 
6697 
002 LUXBG. 347473 4645 314996 10462 
5741 
475 30 
=~ P~I~US EN CUIR NATUREL, COUVRANT Lf IIOUET ET Au.DESSUS, SEIIELW IITEREURES IIIN. 24 CM, POUR HOMMES 003 RLANDS 410373 15481 5156 376041 
17450 
4354 3225 375 
004 MANY 1208444 
216 
30857 1129889 2708 2233 
2i 
8255 17052 
005 ITAL 5233 2754 
349632 
991 410 735 504 100 001 FRANCE 275714 1017 
11641 
273023 356 801 510 
6 
7 006 UTD. KINGDOM 377510 1211 10818 3014 24 
14161 
885 11422 
002 BELG.·LUXBG. 142593 1092 123895 5529 
1635 
430 007 IRELAND 30464 45 1138 14826 64 3 
4 
227 
21 003 NETHERLANDS 131977 5072 5931 117141 1866 132 008 DENMARK 93270 2045 659 84288 3124 1878 1271 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
BesHmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe 'E:>.Moa 
6402.58 8402.10 
009 GREECE 9587 5 87 9395 
754 
100 
si 711i 390 SOUTH AFRiCA 7861 7712 478 3899 139 12 339 10 024 !CELANO 5020 254 21 3200 400 USA 20403 1241 
3818 
6889 7545 
025 FAROE ISLES 1124 
1268 30Ô 136 247 3231Ï 988 404 CANADA 23458 9740 6028 1603 2259 4 1 5 028 NORWAY 84796 66462 
24 80 13289 93 604 LEBANON 20894 264 33 2215 480 349 17553 030 SWEDEN 204410 1558 626 176713 178 6499 18639 624 ISRAEL 11611 3411 4591 3300 
1100 
264 45 
032 FINLAND 42352 425 206 41204 91 296 423 3 120 628 JORDAN 4155 337 1958 740 814 20 036 SWITZERLAND 271231 11051 4227 254903 209 234 191 740 HONG KONG 1044 7 22 201 
30 038 AUSTRIA 130045 19198 355 110060 89 17 19 20 287 800 AUSTRALIA 3035 246 864 1532 363 
040 PORTUGAL 1831 
4 
31 1797 3 
7 9 : 1000 WO R L D 042 SPAIN 5181 75 5086 1533212 279392 700511 264035 134853 43372 89137 7309 4601 30002 
043 ANOORRA 967 523 444 . 1010 INTRA-EC 1115574 141832 574137 184850 124523 42888 36175 7293 284 3792 
046 MALTA 5913 
3647 501 
5913 . 1011 EXTRA-EC 417838 137580 128374 79185 10330 884 32962 18 4317 28210 
056 SOVIET UNION 7516 3368 . 1020 CLASS 1 362174 132906 109704 68932 8746 505 29906 16 3897 7560 
062 CZECHOSLOVAK 4718 3 4715 . 1021 EFTA COUNTR. 297125 113671 100633 58838 4900 505 15238 3340 
068 BULGARIA 3183 24 3049 
95 
110 1030 CLASS 2 55192 4557 18670 10102 1582 155 3056 420 18650 
216 LIBYA 5283 1 
524 
1187 4000 1031 ACP (60) 5388 3 4665 47 115 337 221 
246 SENEGAL 1483 958 
272 IVORY COAST 3470 1615 1855 
16 
11402.61 rg7t:rn SPORTSCHUHE, OBEIITEIL AUS SPtNNSTOFf 
276 GHANA 2445 
16 
2429 
280 TOGO 14129 14113 
284 BENIN 12709 576 12133 
72 
F00TWEAR FOR SI'ORTS AND GYIIIIASTICS WITH UPI'ERS OF TEXTU FAIRIC 
288 NIGERIA 18175 8 18094 TEN PAIRS 
302 CAMEROON 8358 6306 2052 
314 GABON 2802 999 1603 56 1&6 CHAUSSURES P.LfS SI'ORTS ET LA GYIINASTIQUE, DESSUS EN TISSUS 322 ZAIRE 2642 149 2251 IIIZAIIES Dl PAIRES 
372 REUNION 4002 
li 
1907 2095 
3 727 1sB 390 SOUTH AFRICA 12331 82 11353 446 40 3 001 FRANCE 72711 5302 15894 43388 15518 5559 2147 677 238 120 400 USA 1041988 1467 3416 1001657 44 4484 30431 002 BELG.-LUXBG. 74509 6586 7904 41681 
6673 
2108 98 
404 CANADA 79727 1636 1089 76085 182 495 
993 
240 003 NETHERLANDS 49671 9529 9414 14881 
29392 
7696 1477 1 
406 GREENLANO 1003 10 
1499 5 
004 FR GERMANY 135220 
34174 
15858 82781 2341 3614 591 643 
442 PANAMA 1504 2344 005 ITALY 63924 27201 10448 2146 232 116 285 2792 458 GUADELOUPE 4194 1850 006 UTD. KINGDOM 101263 46333 24043 10473 
1158:i 
4942 
482 MARTINIQUE 3689 2689 1000 007 AND 19023 2595 1463 3061 322 loB 476 IL LES 2054 125 1929 008 K 16109 7183 1767 6553 346 149 
484 UELA 8446 
511 
1439 7007 009 7667 654 2227 2322 2244 20 









600C s 1694 1 887 028 AY 29851 1969 6422 401 155 
416 
19491 
604 LEBANON 38285 2 1157 37080 
34 
26 030 SWEDEN 18004 2706 6706 6038 1158 590 390 
612 IRAQ 1083 223 236 793 383 032 FINLAND 11730 3642 5946 449 788 228 7 79 898 624 ISRAEL 8251 
26 
7645 036 SWITZERLANO 20508 6104 8701 4414 599 72 311 
628 JORDAN 3100 23 2793 
135 
258 038 AUSTRIA 19554 4770 528 13381 181 20 423 251 
632 SAUDI ARABIA 17991 20 1544 15503 788 040 PORTUGAL 1646 893 373 141 146 93 
462 636 KUWAIT 9428 14 122 7643 77 1572 042 SPAIN 6490 1907 3640 384 15 82 
840 BAHRAIN 9567 19 93 9250 61 144 043 ANDORRA 1746 45 1620 63 20 
212 644 QATAR 881 7 19 850 5 
20 
202 CANARY ISLES 2511 154 2082 45 18 
647 ~.A.EMIRATES 4966 2 395 4458 93 205 CEUTA & MELI 1094 778 289 2 27 706 INGAPORE 4588 
4 
245 3674 649 208 ALGERIA 4618 
16 
4616 
80 732 JAPAN 14357 258 14092 3 212 TUNISIA 4066 2955 1015 
740 HONG KONG 26071 54 643 25326 46 
696 
216 LIBYA 484 36 30 434 600 AUSTRALIA 25549 3 532 23864 454 246 SENEGAL 4729 3165 1528 
804 NEW ZEALAND 2402 34 316 1428 603 21 272 IVORY COAST 6922 2 4692 2228 
809 N. CALEOONIA 858 478 380 302 CAMEROON 14376 9837 4539 
314 GABON 2249 2189 60 
1000 WORLD 5197482 75100 108444 4790379 39528 15850 45385 1036 47083 76857 318 CONGO 2639 2639 
1018 INTAA-EC 30105110 33534 18317 2780615 37728 14979 28346 9111 12228 35897 372 REUNION 5803 438 5803 310 214 1011 EXlRA-EC 21811844 415ISIS 38127 200971111 1800 871 18038 120 34855 40760 390 SOUTH AFRICA 1805 695 
4 8tli 
148 
1020 CLASS 1 1930376 36910 12057 1795539 1600 790 17271 120 33843 32046 400 USA 35932 2108 23418 6643 
20 
2939 2 
1021 EFTA COUNTR. 739685 33754 5766 654339 1571 337 10486 80 32852 500 404 CANADA 3689 519 2286 813 51 
15s0 1030 CLASS 2 239974 906 25364 202261 59 1768 1012 6604 406 gREENLAND 1550 
12 5223 3li 1031 AC.rJfa 74246 Il 10956 62533 59 177 18 499 458 UADELOUPE 5273 1040 Cl 16494 3750 706 11906 22 110 482 MARTINIQUE 4101 626 3846 253 4 476 N~ ANTILLES 828 198 
4437 1402.10 ~ 1111 ANDEllE IIAUSSCIIUHE, OBEIIIIII. AUS AND!REII SIOfFBI ALS I.EDIR 484 V NEZUELA 4978 527 14 
25 Mil 512 CHILE 832 386 324 97 
14 800 CYPRUS 1661 723 545 10 369 = Alli OTIIER 1110011 F001WEAII lml UPPIRS OliiiR liWI OF W'IIIER 604 LEBANON 7581 72 3592 759 125 3033 
MIS 612 IRAQ 698 
673 297 547 
698 m ISRAEL 1517 2 356 1& '=:liT AUTRES CIIAUSSIIIIIS D'IIIEIIEUII; IIISSUS EN AIIJIIES IIAlEIIIS QUE CUIII NA'IUREL SAUDI ARABIA 9726 1115 5236 3001 
- l'MIES 
636 KUWAIT 2894 90 2433 334 12 
321 
25 
647 U.A.EMIRATES 2186 558 988 218 100 
001 FRANCE 1~2 39078 
205722 
64053 5127 20876 4496 39 893 708 SINGAPORE 4218 1400 1740 497 20 561 
002 BELG.-~BG. 293971 40497 7877 37609 
17581Ï fa:l:l 12 2&5 732 JAPAN 11840 1067 8878 1459 436 003 NETHE NilS 85107 41&18 28546 5757 
747oS 
740 HONG KONG 1909 1337 218 257 97 
004rflGEAMANY 369767 
-
222203 67055 2374 1363 233 634 600 AUSTRALIA 2108 498 1132 478 




752 7293 1757 809 N. CALEDONIA 2687 74 2613 006 UTD. KINGDOM 140471 9486 80111 4388 
25055 007 IRElAND 27586 31 2100 326 74 
11&6 
.1000WORLD 832738 1511231 :141744 2313117 108248 15392 39121 1œ78 2811911 3260 
008 ~NMARK 34793 5892 21578 2567 2613 934 23 1010 IIITRA-I!C 540017 114558 978117 171338 1021211 14888 27432 1178 3874 120 
009 EECE 1664 334 899 451 884 638IÏ 1!l51Ï . 1011 EXlRA-EC 282810 41t75 1~ 80029 4122 588 11889 2198 25325 3148 028 NORWAY 28803 5376 10788 3419 . 1020 CLASS 1 169827 28186 70556 35508 3474 250 6280 2198 23375 
030 SWEDEN 16530 2349 8052 3792 777 630 930 . 1021 EFTA COUNTR. 103780 211111 28887 25834 3455 230 1188 918 22107 
032 FINLAND 15464 1311 6169 7606 
2248 13 
376 2 . 1030 CLASS 2 121384 12610 73238 24520 646 336 5076 1816 314<Ï 
036 SWITZERLAND 92906 29375 47555 6185 7222 308 . 1031 ACP (60~ 41222 1679 27840 9461 500 312 1429 1 
038 AUSTRIA 142387 74794 28021 37738 991 492 351 . 1040 CLASS 1399 879 52 1 333 134 
046 MALTA 3865 778 2358 729 
499 
500 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe Nlmexe "Ellll6ba 
..... ..... 
068 BULGARIA 2016 6 2008 
FOOT1IEAR ll1lt UPPERS OF Tmi.E FAIIRIC OliER llWI SIJIPERS OR FOOT1IEAR FOR SPORTS 220 EGYPT 6638 555 6083 4252 1BI PAliS 224 SUDAN 4361 900 109 240 NIGER 980 80 
='!:,:a EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET CIYIIIAS1IQUE, ET D'IITERIEUR 272 IVORY COAST 2518 147 2371 2654 288 NIGERIA 5540 10 2876 
302 CAMEROON 1210 969 241 
001 FRANCE 134188 9522 
72010 
100644 8264 13811 2114 




318 CONGO 6354 2784 3570 408 003 NETHERLANDS 100608 29215 8957 28766 
10400i 
29511 64 627 322 lAIRE 2844 90 2146 




1213 650 2842 372 REUNION 13883 8624 5059 2445 006 UTO. KINGDOM 185816 10608 57085 12842 
21996 
877 366 390 SOUTH AFRICA 3168 
27 
40 683 
123 62 11110 007 IRELAND 35655 83 1928 7752 1149 2527 
24 
225 
2EÏ 400 USA 53926 2841 33570 6193 008 DENMARK 28992 8359 3571 14847 1858 1483 28 
100 
404 CANADA 7012 114 431 4691 1776 
009 GREECE 6939 554 638 4116 170 336 1152 413 BERMUDA 889 57 43 769 028 NORWAY 15380 2434 2246 5938 5 1412 
33 
2991 456 GUADELOUPE 4436 2856 1580 
030 SWEDEN 41215 6076 7395 23381 95 92Q 3306 462 MARTINIQUE 3862 1977 1665 
032 FINLAND 7372 461 1348 5222 
428 62 219 122 476 ILLES 724 683 61 036 SWITZERLAND 91705 13075 46802 2Q308 206 4 484 ELA 2452 
974 
2452 43 113i 036 AUSTRIA 88343 18106 9674 58368 245 3948 604 ON 14181 
2 
12033 IsO 042 SPAIN 3590 287 798 2456 10 37 612 2799 40 511 2098 
206 ALGERIA 4845 4 4671 170 624 L 4741 213 4525 3 ts 248 SENEGAL 5049 1522 3527 
428EÏ 828 
AN 3197 61 1921 1200 
55i 288 NIGERIA 4941 
5324 
675 832 SAUDI ARABIA 18394 1569 9950 4324 
302 CAMEROON 5462 158 638 KUWAIT 4485 567 3918 
542 314 GABON 2201 1531 670 840 BAHRAIN 1413 37 834 
318 CONGO 1383 1383 
286!Ï ri 844 QATAR 881 231 418 231 69 322 ZAIRE 2937 
2030 206 847 U.A.EMIRATES 2407 742 827 
749 
350 UGANDA 2230 
1403 
664 INDIA 150 504 150 2096 372 REUNION 3954 
1216 
2551 44 708 SINGAPORE 3022 3lÏ 428 390 SOUTH AFRICA 1988 22 704 
39 21497 
732 JAPAN 4837 719 3427 461 
400USA 125468 1855 38724 58959 4404 740 HONG KONG 2192 50 913 1071 158 
404 CANADA 13994 3793 624 9018 354 205 
215i 
BOO AUSTRALIA 4834 228 3550 1058 
408 GREENLAND 2151 
3992 27 : 1000 W 0 R L D 456 GUADELOUPE 4019 1115345 8371 83444 111m 292 8001 77000 2289 4724 111845 
462 MARTINIQUE 3183 53 3183 2Q2Ï . 1010 INTRA-EC 843188 4744 38248 752258 288 5380 38853 2227 1115 2049 484 VENEZUELA 3195 220 
2s0 
. 1011 EXTRA-EC 352115 3827 47191 239216 21 2141 37147 82 4529 17518 
604 LEBANON 76556 52 375 71239 3034 4640 1020 CLASS 1 198587 3571 11384 147827 26 827 20237 62 3444 
11209 
612 IRAQ 3318 3054 2033 284 . 1021 EFTA COUNTR. 114542 3392 6465 93060 26 695 7540 3265 99 824 ISRAEL 8886 3476 222 101 1030 CLASS 2 143940 58 35694 82208 1803 16709 1085 6387 
832 SAUDI ARABIA 9247 53 1743 7036 45 182 231 1031 ACP Js60a 40638 3 11504 20013 450 4614 
4252 
638 KUWAIT 3028 355 303 2307 18 1040 CLA 9588 113 9283 11 201 
840 BAHRAIN 1170 15 33 1027 49 46 
847 U.A.EMIRATES 1375 46 380 517 166 266 11403 SCIIUHE AUS HOLZ, SCHUIE IIIT LAUFSOILEN AUS HOlZ ODER KOAII 
708 SINGAPORE 901 96 292 337 176 
732 JAPAN 44885 23 38718 6070 74 
10 
FOOlWEAR ll1lt OUTER SOLO OF WOOD OR CORK 
740 HONG KONG 1401 35 107 808 443 
BOO AUSTRALIA 4540 233 2Q32 1371 4 CltAU88URES EN lOIS OU A 8EIEUES EX1ER. EN BOIS OU BI LIEGE 
1000 WO R L D 1837454 125290 6011819 779184 147559 78388 51812 1355 14125 32142 11403.01 8C11U1E AUS HOLZ, SCHUHE 111T LAUFSOILEN AUS HOlZ ODER KORK 
1010 INTRA-EC 1221877 71919 419987 470229 148189 71823 32924 1322 3012 4615 10 PAAII 
1011 EXTRA-EC a1m2 53371 189852 308813 1390 4745 19888 33 11113 27527 
1020 CLASS 1 443959 47749 149746 202436 1305 4366 9175 33 8577 21572 F001WEAR ll1lt OUTER SOLO OF WOOD OR CORK 
1021 EFTA COUNTR. 245842 40575 69411 120254 902 4366 2798 33 7305 
573lÏ 1BI PAIRS 1030 CLASS 2 169231 4059 40908 108298 85 379 9813 2161 
1031 ACP Jra 31451 12 17239 9250 40 12Q 4857 
375 
124 CHAUSSURES EN BOIS OU A 8EIEUES EX1ER. EN BOIS OU EN LIEGE 
1040 CLA 2522 1563 159 200 225 DIZAIES DE PAIRES 
..... ~ IIIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPIIISTOFF, IŒIIE HAUSSCHUIE 001 FRANCE 92637 543 
764 
91010 32Q 181 540 34 
002 BELG.-LUXBG. 26976 1206 24474 2491 
2385 30 
41 
2lÏ 003 NETHERLANDS 21504 2793 124 16152 
2038 FOOTWEAIIIIllt UPPERS NEITHER OF LEATIER 11011 Tmi.E FABRIC 004 FR GERMANY 160859 338 159233 106 
763 
144 
1BI PAliS 008 UTD. KINGDOM 882Q 53 5 7861 ts 008 DENMARK 8825 387 
1017 
8390 
="' ,t;.r EN AUTRES liA liERES QUE CUIR NATURB. OU IIATIEIIQ TEX1IES, EXCL CHAUSSURES D'IITEREUII 028 NORWAY 2311 61 
162 
1221 12 52 24194 030 SWEDEN 27795 228 2841 49 269 
038 SWITZERLAND 12325 269 160 11816 74 6 2006 001 FRANCE 422831 1073 
673i 
414518 25 2252 4983 036 AUSTRIA 21124 657 18435 32 
002 BELG.-LUXBG. 39784 1316 25935 53 
2597 
5749 65 2037 288 NIGERIA 3049 7132 25EÏ 3049 003 NETHERLANDS 28054 1007 2664 15787 
168 
3877 302 CAMEROON 7388 
162i 1060 2 22798 004 FR GERMANY 145703 53 16131 125374 254 3883 93 93 400 USA 45286 5 19785 3827 005 ITALY 4030 976 
156317 
8 2QOO ti 12 832 SAUDI ARABIA 4484 616 16 006 . KINGOOM 170944 1250 6982 249 
17726 
2123 847 U.A.EMIRATES 1366 114 
10 
1274 
007 ND 22263 25 178 4334 ti 6 648 OMAN 793 464 783 006 ARK 4972 11 344 4282 344 708 SINGAPORE 6159 5695 
009 CE 4615 9 240 3729 637 
214 
740 HONG KONG 3340 34 3306 
024 ND 801 108 13 87 568 381 : 1000 WO R L D 028 WAY 7753 7 1418 5001 277 492 484481 8107 12114 172721 7509 3009 24440 34427 135 23559 
030S DEN 31593 78 384 22595 5995 2561 . 1010 INTRA-EC 324270 4810 1238 300488 5011 2981 578 91A 71 184 
032 FI ND 11515 50 87 11348 
2EÏ 32 6 . 1011 EXTRA-EC 180188 1487 11321 72235 2494 58 23882 25274 10 23392 036S LAND 24887 1338 3816 19274 
127 
609 . 1020 CLASS 1 114690 1339 579 58752 2480 58 3810 25274 20 22798 
036A A 37842 1815 935 34831 233 2 99 1021 EFTA COUNTR. 66584 1215 322 38985 211 58 3566 24194 13 
042 SPAIN 7419 8 194 6794 9 414 . 1030 CLASS 2 44714 158 10747 13483 34 20252 40 
058 SOVIET UNION 8539 8539 . 1031 ACP (80) 19302 21 9251 6185 11 3854 
082 CZECHOSLOVAK 831 631 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Buonclere MalelnheH Bestimmung l Unlt6 8UJII)I6mentalre Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschian<lj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EIIIIOOa Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreiand 1 Danmark 1 'EIIIIOOa 
1404 IICIIUIE liT LAUFSOIUII AilS AIIDEREN STOFRII (Z.I. SCIIIUERE, PAPPE, GEWEBE, FU, GEIUCIIT) 14115.18 





038 AUSTRIA 20145 1465 
CltAIISSUIIU A SEIIEUES EXTEREURES EN AUTRES IIATIERES (CORDE, CARTON, 11SSU, FEIII1IE, VANHEIIIE ETC.) 288 NIGERIA 5796 
47 
5796 
100 1oS 400 USA 5206 4Q51 
1404.10 PANTOFFnll UND AIIOEIIE HAUSSCIIIIHE 404 CANADA 4121 23 2633 1465 
18 PAAR 
1000 WO R L D 197701 21891 3070 67854 24600 51821 28320 210 335 ~AND OTIER IIOOOR fOOlWEAR Wl1lt SOLES 01HER THAN Of WTHER, RUilER, PLASTlC, WOOD OR CORK 1010 INTRA-EC 114304 1577 22 11017 24474 51834 20398 102 335 1011 EXTRA-EC 83335 20114 3048 51485 126 187 7822 108 
1020 CLASS 1 38382 18623 1487 11790 120 177 5747 108 330 
PAIITOURfS ET AUTRES CHAUSSURES D'IITEREUR 1021 EFTA COUNTR. 22557 18540 
1561 
2619 120 177 771 330 
DIZAINES DE PAIIIU 1030 CLASS 2 39965 36208 6 10 2175 5 
1031 ACP (60a 14973 
1491 
40 13233 6 10 1684 
001 FRANCE 215412 31 
11361Ï 208064 5685 1430 2 
. 1040 CLASS 4986 3497 
002 BELG.-LUXBG. 47845 1940 4242 30283 
2610 2216 
12 
003 NETHERLANDS 12502 293 3630 3752 
53947 
1 
177 004 FR GERMANY 69274 
59 
6254 8226 3 410 257 
005 ITALY 33406 30426 
23365 
48 2873 
sâ 4li 006 UTD. KiNGDOM 43223 114 6864 12764 3009 007 IRELAND 4293 
157 
624 600 60 
1424 028 NORWAY 2521 214 
551 
120 606 
036 SWITZERLAND 3188 48 2343 245 1 
038 AUSTRIA 148437 889 169 147375 4 
647:2 4 1 400 USA 16111 7959 1675 
1000 WO R L D 648310 3585 92712 409644 107798 4051 27894 72 2281 515 
1010 INTRA-EC 438186 2442 58541 253772 107265 4043 8508 86 320 177 
1011 EXTRA-EC 212089 1123 33171 155839 501 8 19188 4 1941 318 
1020 CLASS 1 182986 1107 16415 151455 393 11886 4 1726 
1021 EFTA COUNTR. 157236 1104 4093 14Q405 393 
8 
648 1593 
316 1030 CLASS 2 28891 16 16544 4384 108 7300 215 
6404.911 = AUSGEN. HAUSSCIIUIE 10 PAA 
fOOlWEAR 01lER THAH SlJIPERS Wl1lt 01/TER SOLES OTHER THAN OF WTHER, RUBIER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
1BI PAIRS 
~EXCL CHAUSSURES 0'1111ERIEUR 
DIZAINES DE AIRES 
001 FRANCE 44Q23 758 
9193 
38982 1698 43 3442 
002 BELG.-LUXBG. 13107 119 3579 172 
85 
44 
003 NETHERLANDS 4536 1051 685 2310 
5864 
405 





006 UTD. KINGDOM 28899 10 19755 304 
3338 
2 
007 IRELAND 6745 22 164 2853 390 008 DENMARK 1648 857 732 
10 
37 
2111 030 SWEDEN 4640 444 3 2152 63 364 036 SWITZERLAND 33451 30237 2537 95 54 21 
038 AUSTRIA 10852 661 1579 8345 5 252 10 
058 GERMAN DEM.R 2200 2200 
2311 878 23 5 400 USA 38140 34Q23 
10 404 CANADA 1465 247 1153 55 
458 GUADELOUPE 2458 2458 
815 393 647 U.A.EMIRATES 6395 5187 
14 732 JAPAN 29121 26690 2126 291 
1000 W 0 R L D 430250 3731 275872 121367 8484 1018 18971 14 2906 89 
1010 INTRA-EC 276791 2032 181821 85958 8354 877 10187 
14 
144 
ai 1011 EXTRA-EC 150489 1899 114051 25431 110 339 5974 2782 
1020 CLASS 1 121433 1676 94817 19396 110 325 2447 14 2643 5 
1021 EFTA COUNTR. 51103 1656 32371 134Q1 110 315 579 2581 84 1030 GLASS 2 26274 23 16919 5625 14 3490 119 
1031 ACP (60a 5637 4768 224 14 631 
1040 CLASS 2762 2315 410 37 
1405 SCHUIITEILE (EINSCHL EIILEGESOHLEN UND FERSEIISTUECKE) AilS STOFFBI ALLER ART, AUSGEN. IIETALL 
PARTS OF FOOlWEAII, REIIOVAILE 11-tDlfS, HOSE PROlECTORS AND IEEL CUSHIOHS, OF AHY MAll:RIAL EXCEPT METAL 
PARTES DE CHAUSSURES (YC SEIIEUES liTER. ET TALOIIETlES) EN TOUll:S IIATIERES AUTRES QUE LE IIETAL 
1405.10 SCHIIIt08EIITBl MIT IIRAHOSOILE ODER ANDEREN BODENltiLEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOII.E) 
10 PAAR 
~ Of UPPERS Wl1lt INNER SOLES IIUT NO aun:RS 
1BI PAliS 
DE8SUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEIIEWS PREIIERES OU A D'AUTRES PARTIES IIIFEREURES SMS SEIIEUES EXTEIIEURES 
DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 10983 1565 8589 802 27 
003 NETHERLANDS 54430 12 180 
24301 
50702 3536 
004 FR GERMANY 30585 5451 130 703 
501 
502 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 ae ... nc~ere MaBalnhelt 
Bestimmung 1 Unii68Up......,_lre Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeulschi~ France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Betg.-l.ux.l UK 1 lreland j Oanmark 1 'E>.>.Ma Nimexe 1 EUR 10 ~lan~ France J ltalia 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK j lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.ooa 
15111 HUmiJIIIBI AU$ FU, IICIIT GEFORIIT; HUIPIAT1BI, UIIIEAIIX (Allal AURlEICIIIT18Q, AU$ FU, ZUM IIERS1B.LEN VOIIIM'IEII ... a.ocHES OU .,_ POUR CHAPEAUX fil AUiliEI IIATIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE 11011, PAILLE, ECORCE, SPAR1E, ALliES, 
HAT~ BODE8 MD HOOD$ OF FaT, IIERHEIIII.OCIIBI TO SHAPE NOR lllliiiAIIE 1111111; PlATEAUX MD IWICIIONS (INCLUDING -SISAL OU AUTRES FIIIIIES VECIETALEIIIOII FU!/1 
sur OF FaT 
004 FR GERMANY 28803 15603 13200 
CI.OCIB NON IIIIES8EE8, Il TOUIIIIIII&S, PlA1EAUX, 11MC110118 MEME FB10US IWIS LA HAIII!UR, EN FEU111!, POUR CIW'EAUX 
1- WORLD 
-
7210 81414 114034 11001 1211187 1003 
11111.11 HUmuii'BIIISW.AUI HAMR.Z OliER AilS WOIJAtAAIIAI.Z 1011 ..-n.A-EC 22tltl 1- mu 101141 11001 1= 1ooâ snJEa( 11M EXTWA-EC 
--
5130 
= 1 CLASS 1 48&46 5530 13361 12504 2 =-ETC. OF FUR Ri.f OIIIQT OF WOOL Alli FUR 
-
IIUE'IE W11 M11E11E KOI'I'IBIECKUII AU$ FU, AUIIIU1111IIIPBI 0081 HUIPIAmll DBI TAIIFIII. 15111 IBIIIE81BJ.T 
CI.OCIB B'C EIIII!UIIIE DE POU OU DE LAINE ET POU FB.T HAT& NID OfiB FB.T ~BCIIIEADGEAII IIAIIE FR011 11tE FB.T 110008 AllO PlATEAUX FAWNG WITltlll IEADIIIG NO 
IIOIIIIRE lUI, IIIEiliEII OIIIIOT LIED 011 
001 F NCE 30625 3078 
33734 
25483 2060 4 CIWfAUX Ef Mm1E1 C011N1ES E11 FEUTRE, FAIIIIIIIES A l'MIE DEl a.ocHES ET PlATEAUX DU NO. 15111 
002 .-LUXSG. 41324 1218 1332 5040 003 ERLANOS 38070 7984 11381 
4072 328 19725 1 11111.11 ~IIID DBIGL, AUS HAAIIFU ODER WOI.I.-IWRflLZ, IICIIT AUIGEITATTET 004 MANY lE 1438 a= 408 = ITALY 11953 786 AUSTRIA 46567 1538
22492 
fB.T HAT& AND OliER HEADGEAR, NOT LIED 011 TIIIIIB, OF FUR FB.T OR OF FEU OF WOOI. AND FUR 
400USA 52857 30081 276 8 IMIIIEII 
500 ECUADOR 32168 32168 
CHAPEAUX ET lilL, Ell FEUTRE DE POU OU DE LAINE ET POU, NON GARNIS 
1000 WOR LD 8181138 133084 328181 74115 812 1311181 4 815 IIOII8RE 
1010 INTRA-EC 405174 15051 320181 38238 812 21387 4 1 





1020 CLASS 1 157803 85187 8280 22857 40585 914 004 FR GERMANY 27871 16409 3009 726 
1021 EFTA COUNTR. 63636 47977 4682 22735 7359 905 006 UTO. KINGOOM 38368 104 37326 17419 
936 





038 AUSTRIA 27457 10039 15311 14 
15111.81 IIUT8fUIIIEII USW. AUS AIIDSIEII FIIZ AlS HAAR- OO.WOI.l-ltAAIIFli.Z 
STUECK 1000 W 0 R LD 248852 2582 13817 117118 1440 140 102188 214 8543 
1010 INTRA-EC 182652 5811 10371 85541 1113 140 11217 122 35011 
HAT.fOIIIIS ETC. OF FELT OliER THAN FUR FELT OR FEU OF WOOI. AND AIR 1011 EXTRA-EC 84300 1883 3521 22427 327 501101 82 5034 
NUIIIBI 1020 CLASS 1 68502 1993 3323 14175 327 43579 92 5013 
1021 EFTA COUNTR. 46367 1993 2521 12541 327 26099 4906 
CI.OCIB ETC. Ell FEUTRE AUTRE QUE DE POU OU lAINE ET POU 1030 CLASS 2 15798 203 8252 7322 21 
NOMBRE 
11111.11 =.ciiND DERClL, AUS ANDERE11 FU AlS HAAR- ODER WDWIAARFII.Z, NICiff AUSGEITATTET 
003 NETHERLANOS 65112 56998 5492 
8171 
54 2568 
3118 004 FR GERMANY 84048 
47186 
67061 5700 
75 005 ITALY 228620 161191 
98410 
188 œJ.=T8 AND OTIER HEADQEAR, NOT UNED OR TRIMIIBI, NOT OF FUR FELT OR OF Fa. T OF WOOL AND AIR 
006 UTO. KINGOOM 171038 65142 17484 
55<Ï 25<Ï 036 SWITZERLAND 55033 42181 9312 2740 
038 AUSTRIA 353296 333279 17840 777 1400 CHAPEAUX ET SIIL, Ell FEUTRE AUTRE QUE DE POU OU DE lAIIE ET POU, NON GARNIS 
IIOII8RE 
18ft WORLD 1144838 5881118 358873 117542 804 811704 4018 71 
101 INTRA-EC 834358 210278 2118481 107487 54 21885 3118 75 004 FR GERMANY 156711 10639 142043 151 185 3693 
1011 EXTRA-EC &10180 38&742 70488 10051 550 4211311 802 4 
: 1000 WO R L D .. 1020 ClASS 1 456354 382616 27796 7399 550 37087 902 4 381378 17688 22537 284545 1430 2105 81301 18118 
1021 EFTA COUNTR. 439082 377153 27152 3792 550 30435 . 1010 INTRA-EC 2118833 12811 18323 244682 1430 2105 3042J 98 &OS 
1011 EXTRA-EC 12541 18387 4214 18883 50878 11113 
11102 HUTSTUMPEII ODER ~ ODER DURCit VERIIINDUIIG GEfi.OCHIBIER, GEWE8ŒII ODER ANDERER STREfEII HEIIGESTB.LT, 1020 CLASS 1 71598 13594 2428 19370 35016 1193 
Alli STOfRN AUER ART, NICifY 1021 EFTA COUNTR. 45613 13594 2396 14640 14137 1046 
1030 ClASS 2 19793 1850 1788 493 15662 
HAT-aHAPES, PlAI1SI OIIIIAIIE FROII PlAI1SI OR OTHER SfNP8 OF ANY IIATERIAL, NEmER III.OCKED TO SHAPE NOR WITH MADE 8RtiiS 
II503JO ~UNO DERGI.., AUS HAARFILZ ODER WOU.-HAARFU, AUSGEITATTET 
~ FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OB1BIUES PAR ASSEIIBIAGE DE IIANilES E11 TOU1E8 IIATIERES, NON DRESSEES NI 
11502.10 =="~~AUS HOLZSPAN, STROH, BAIT, ESPARTO, ALDE, IIAIILAHANF, SISAl ODER ANDEREN NICHTVER· 
~Tl AND OTIER IIEAOGEAR, LIED OR TRIIIEO, OF FUR FB.T OR OF FB.T OF WOOI. AND FUR 
STUa:l[ CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POU OU LARIE ET POU, GARIIS 
NOIIBIE 
~ OF WOOD IIIIAYIIIOI, ITRAW, BARK, ESPARTO, AlDE, ABACA, SISAl OR UNSPUN VEGETABlE FIBRES 
001 FRANCE 25242 4562 
7237 
13103 120 879 6578 
002 BELG.-LUXBG. 37954 14137 5802 6060 
51 
4718 
=r~~NON~CIIAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAW, ECORCE, SPARTE, A1.0ES, ABACA, SISAL OU AUTRES 003 NETHERLANOS 48130 28162 2148 10911 1191 6860 2 004 FR GERMANY 315627 
2107 
287240 11277 15917 
NOMBRE 006 UTO. KINGOOM 7106 356 4843 
16793 007 IRELANO 18050 1116 
80CÏ 141 735 187 1000 WO R L D 343188 18072 188014 105477 23588 36 028 NORWAY 10310 4872 644 3072 
1010 INTRA-EC 2524118 15052 183334 540114 20018 
:té 030 SWEDEN 25310 7204 2929 228 13918 
1031 
1011 EXTRA-EC 808112 3020 32880 51383 3573 038 SWITZERLANO 25040 13959 836 6967 
428 
3278 
038 AUSTRIA 56748 42341 7807 5773 2401 
.... IIUETE UIII~UNGEII AUS ANIIEREIIITOFFEII AlS HOIZSPAN, STROII, 8AST, ESPARTO, ALDE, IIANilAHANF, SISAL ODER 390 SOUTH AFRICA 3967 
572 
24 3963 
15851 ANIIEREII FABERN 400 USA 26957 109 12425 
STUECK 484 VENEZUELA 5236 
681 
5236 
624 ISRAEL 11427 10748 4853 ~ OF IIATERIALS OTIER THAN WOOD IIIIAYINQS, 5TRAW, BARil, ESPARTO, ALDE, ABACA, SISAL AllO UN8PUN VEGETABLE FIBRES 732 JAPAN 7093 889 1351 
1000 WO R L D 781784 142018 324156 122827 8532 830 182062 1218 
1010 INTRA-EC 48011118 52000 217887 48081 7371 830 53835 2 
1011 EXTWA-EC 301688 80018 28281 74736 1181 108227 1257 
1020 CLASS 1 192143 72721 13224 41076 1161 62704 1257 
1021 EFTA COUNTR. 124649 69534 12568 14507 1161 25855 1224 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Besondere MaBelnheH Bestimmung 
1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 11:>-Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J NederlandJ Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
6503.30 6504.90 PLAIIED HAlS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 
NUMBER 
1030 CLASS 2 109545 17295 13067 33660 45523 
6503.90 HUETE UND DERGL, AUS ANDEREM FILZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
STUECK 
CHAPEAUX ET SIMIL, GARNIS 
NOMBRE 
001 FRANCE 362493 1284 
5231 
344318 5000 7848 4043 
FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 002 BELG.-LUXBG. 47185 10686 26280 2983 
12052 
2005 





1008 1 004 FR GERMANY 390383 
246 
364198 5483 11190 CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS, GARNIS 006 UTD. KINGDOM 56043 55670 8 
14234 
119 
NOMBRE 007 IRELAND 15420 386 
3747 
800 
15Û 036 SWITZERLAND 56934 3513 47341 9 2183 001 FRANCE 104144 1006 
11369 




400 USA 28997 12 33 24095 4847 
003 NETHERLANDS 47572 14775 5100 20856 
170!Î 1637 004 FR GERMANY 71042 21033 38303 552 9439 6 . 1000 W 0 R L 0 1227316 64224 20693 1035329 8914 27307 69644 1137 68 
006 UTD. KINGDOM 57121 
37343 
828 55632 661 
481 
. 1010 INTRA-EC 946400 30851 13173 822631 8905 27157 44555 1127 1 
038 AUSTRIA 55269 6552 9563 1330 . 1011 EXTRA-EC 278586 33373 7520 212348 9 150 25089 10 67 
042 SPAIN 33835 190 126 705 32614 . 1020 CLASS 1 213555 22253 4915 173605 9 150 12546 10 67 
484 VENEZUELA 10810 10810 . 1021 EFTA COUNTR. 144498 20884 4834 113101 9 150 5453 67 
1030 GLASS 2 65010 11120 2605 38743 12542 
1000 WO R L D 654978 87916 64086 374261 5493 5816 117179 247 
1010 INTRA-EC 362375 33586 40424 225382 3425 5816 53744 18 6505 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN YON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
1011 EXTRA-EC 292603 54350 23642 146879 2068 63435 229 
1020 GLASS 1 157995 46843 14376 40846 2068 53633 . 229 HAlS AND OTHER HEADGEAR ~CLUDING HAIR NET~ KNITTED OR CRDCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
1021 EFTA COUNTR. 82646 48629 12377 15572 2068 5871 129 FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT UNED OR TRIMMED 
1030 GLASS 2 134608 7507 9286 108033 9802 
6504 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLDCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
CHAPEAUX ET AUTRES COFFURES EN 80NNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 g:~s~~~k~IFORMMUElZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER HAYS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
STUECK 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 ~~~R;~SG~~M~~FAN, STRON, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTYERSPONNENEN PFLAHZL. 
:5~i?tl BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL FULLED OR FELTED 
STUECK ~~ SONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN 80NNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
PLAIIED HAlS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMIIED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALDE, ABACA, SISAL OR 




1928 39237 529 183 1820 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 266350 7874 149393 
31500 
15970 23 
003 NETHERLANDS 186209 6632 43197 81828 
2225:i 
22423 629 ~~ ~~tÈE~ ~~N?sU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 004 FR GERMANY 1344141 
871 
247762 897944 189 149315 26678 
005 ITALY 51438 35797 
770936 
69 283 14393 
17357 
25 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 836099 1230 46515 
12323:i 
61 
007 IRELAND 162723 20223 
10665 
19267 




258 008 DENMARK 70806 676 13878 45587 
26957 002 BELG.-LUXBG. 50022 5691 33738 
1131 
2345 028 NORWAY 74653 6327 2378 16630 22361 








032 FINLAND 118495 2037 1879 36562 
100 
72431 5566 
006 UTD. KINGDOM 63864 202 62566 
21354 
036 SWITZERLAND 142113 8093 12080 103352 18031 457 




038 AUSTRIA 207928 10483 3218 163918 29179 1130 
036 SWITZERLAND 79850 2433 64312 526 042 SPAIN 21204 412 7523 13243 26 
038 AUSTRIA 78848 6190 2643 67129 
3000 
2886 216 LIBYA 14500 14500 
400 USA 86778 1853 81486 457 288 NIGERIA 86560 
12994 104044 
86560 
756 41sS 400 USA 352618 
1014 
223046 7622 
1000 W 0 R L D 1450124 29287 74117 1272379 425 4131 55465 329 13991 404 CANADA 117091 3487 82594 29237 115 44 600 
1010 INTRA-EC 1021395 15994 30528 928363 250 1131 40955 329 3646 647 UAEMIRATES 74225 504 51865 4oà 22360 12:i 1011 EXTRA-EC 428728 13293 43589 344016 175 3000 14510 10145 732 JAPAN 45978 6390 38514 47 
1020 GLASS 1 361997 13182 18661 305325 175 3000 11559 10095 800 AUSTRALIA 131937 131913 24 
1021 EFTA COUNTR. 190053 11859 15047 149466 175 4458 9048 
1030 GLASS 2 66731 111 24928 38691 2951 50 . 1000 W 0 R L D 4994864 81986 641081 2775024 37655 34400 1290757 18991 104008 10762 
1010 INTRA-EC 3266440 47870 464581 2221248 37655 34200 413581 17886 27599 1820 
6504.19 HUETE UND DERGL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTYERSPONNENEN PFLANZUCHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 1011 EXTRA-EC 1728224 34116 176500 553776 200 877176 1105 76409 8942 STUECK 1020 GLASS 1 1379085 31774 74392 530970 100 665343 1066 66498 8942 
1021 EFTA COUNTR. 694699 29669 48546 334401 100 222374 72 59537 
PLAnED HAlS AND HEADGW/l NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAYINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 1030 GLASS 2 340326 2342 102108 22726 100 203101 39 9910 
~~~SISAL OR UNSPUN YE ETABLE FIBRES 1031 ACP (60) 138106 29449 108657 
6505.19 g:i~~v~~ ~~=U=Kr SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEIINL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS CHAPEAUX ET SIMIL., EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FilEES, NON GARNIS 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 118006 872 
7391 
44911 1000 70371 794 58 
147 
BERET~ BONNETS, SKULL.CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF KNmED OR CROCHETED MATERIAL 
004 FR GERMANY 121098 91317 39 20039 2165 
9418 
NUMBE 
400 USA 25636 608 15322 268 
12640 612 IRAQ 12840 = BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
1000 W 0 R L 0 538165 5828 56521 271747 2129 135992 39563 25986 399 
1010 INTRA-EC 386205 2477 17424 189888 2129 128910 11653 15577 147 001 FRANCE 1141952 56949 
146035 
1013938 420 9103 60904 212 426 
1011 EXTRA-EC 169950 3351 39097 81859 7082 27910 10409 252 002 BELG.-LUXBG. 505023 115398 151028 53198 
13226 
38021 980 363 





1021 EFTA COUNTR. 52895 2678 5346 41745 1509 1477 
254 
140 004 FR GERMANY 2897481 
31956 
137469 2544893 75510 49715 22085 
200 1030 GLASS 2 57896 520 28600 7937 20478 107 005 ITALY 123059 82615 
964939 
2959 600 4729 
74t6 006 UTD. KINGDOM 1135096 24593 99144 480 12214 
83361 
26310 
6504.90 HUETE UND DERGL, AUSGESTATTET 007 IRELAND 289554 625 796 202450 300 
15414 
2022 
STUECK 008 DENMARK 162148 14047 10450 109439 12798 
503 
504 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beatlmmung Bestlmmung Unlt6 euppNmentalre 
Destination Destination 
Nlmexe 'HA~ Nlmexe EUR 10 France 'EAMba 
-11 aa.10 
028 NORWAY 232821 23470 38223 75087 1000 1473 33202 
423 
60366 028 NORWAY 8045 860 466 1849 1670 3200 
030 SWEDEN 427095 40260 43653 133865 350 102974 50515 55055 030 SWEDEN 104639 2306 143 8IT37 7587 6868 
032 FINLAND 1371IT 33268 12416 64860 600 
1657 
13806 12227 032 FINLAND 19082 58 
712 
16001 1017 8 
036 SWITZERLAND 606093 171158 89726 334198 
735 
7870 1486 036 SWITZERLAND 54967 6707 473IT 171 
036 AUSTRIA 608553 301673 26400 254706 3971 20352 716 038 AUSTRIA 36386 14486 21 21797 82 39 aci 042 SPAIN 29032 321 14535 13686 325 165 043 ANDORRA 11794 2063 9612 
206 ALGERIA 20572 3000 17572 
107025 
390 SOUTH AFRICA 18582 6li 273CÏ 18582 327 5 4 288 NIGERIA 107172 
7161i 89991 
147 
6121 343 400 USA ~= 73953 400USA 352400 148IT1 100005 732 JAPAN 782 185 50899 404 CANADA 114795 4408 43840 49788 10019 5172 1768 800 AUSTRALIA 20131 250 19881 
612 IRAQ 1054342 410072 644270 68434 9CÏ 19551 : 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 88738 282 381 1181780 50771 14521 73MI7 1481 2104 18018 48115 11071 4138 
649 OMAN 21893 
120001Ï 
21893 . 1010 INTRA-EC 415807 21218 7847 323501 1457 2104 4481 48115 180 4054 
852 NORTH YEMEN 120000 
4431 23328 8240 431 
. 1011 EXTRA-EC 470173 25581 8882 418118 24 11535 10111 84 
732 JAPAN 45906 9476 
171 
. 1020 CLASS 1 438818 25348 6570 384934 11254 10430 84 
600 AUSTRALIA 39520 1996 897 30943 5513 . 1021 EFTA COUNTR. 228607 24438 1342 182058 
24 
10527 10244 
1030 CLASS 2 20112 170 101 19075 281 481 
1000 WO R LD 11355811 1448750 1842120 8853515 123833 238313 717352 30130 203548 200 
1010 INTRA-EC 7G55100 437530 842788 53801122 115442 128087 flml 18332 53117 200 .... IIUE1E UND DERGL AilS KAU1SCHUI( 1011 EXTRA-EC 4300711 1011220 12118351 12112743 8381 110248 11718 150351 1 R: VERlR. B.M. SEIT llEM otlœ/82 
1020 CLASS 1 2665408 581689 3808IT 1184471 2781 110248 258828 11718 144820 miECII 
1021 EFTA CDUNTR. 2028409 570728 210533 883397 2781 110075 128944 423 141528 
1030 CLASS 2 1804535 417388 895288 98609 5810 184035 82 5525 HEAIIGEAR OF RUilER 
1031 ACPJ:l~ 197824 2183 71080 527 5520 120217 480 1 R: SEE FRENCH OR GERMAN 1040 CLA 30788 23188 1883 3748 6 IIIIIIER 
.. ~ lllfOIIIIKAIIPE u.DGL., liT SCIR CIW'EAUX ET 8111. EN CAOUTCHOUC 









002 BG. 483194 390167 1617 85702 =-- IŒPIS ET COIPURES lilL, AVEC VElE 003 NOS 98917 57889 2n43 2633 30772 10024 10652 3603 004 ANY 189825 
7445CÏ 
1980 100586 42860 
005 ITALY 116094 
25920 10973 22mi a4 41844 001 FRANCE 2011131 63288 
79181Ï 
1589448 58823 301181 10810 5039 544 1020 006 UTD. KINGDOM 63012 3285 5298CÏ 002 BELG.-LUXBG. 737395 389481 89827 188432 
13684:! 
10247 222 036 SWITZERLAND 122075 58095 10000 1000 
17200 003 NETHERLANDS 588205 188441 21758 176853 
258905 
38383 
822Ô 8147 1221Ï 038 AUSTRIA 128958 99587 583 11588 004 FR GERMANY 1304842 
17851Ï 
45273 908971 55313 15128 10814 400 USA 279413 1860 2n733 
005 ITALY 51258 8899 
37307 
11994 3847 10860 
18901 5395 7Ô 006 UTD. KINGDOM 130838 14588 9412 4020 41135 2884 1000 WO R L D 22435U 183283 203348 11148811 98758 18588 745348 1542 028N y 11IT45 11183 2212 616 
21Ô 2200 46 98850 . 1010 INTRA-EC 1183278 871143 70278 12t184 71870 14108 202514 3803 030S 85487 5085 7109 1004 6019 19353 48581 100 1011 EXTRA-EC 1078701 312150 133070 53182 27088 3858 542834 5838 
036S RLAND 585880 148671 32039 347307 28748 1595 6752 54 1694 1000 1020 CLASS 1 799431 253347 11831 41728 20488 3858 482944 5835 
036A lA 764730 206608 6196 522028 7472 5088 15000 340 . 1021 EFTA COUNTR. 412004 222887 11088 22580 17200 3858 130076 4715 
206 ALGERIA 342417 80 342337 
7371 
. 1030 CLASS 2 278988 58877 121439 12078 6600 79890 304 
218 LIBYA 12371 
1ooa4 201 
5000 
200Ô 375 288 NIGERIA 143940 131280 .... IIUE1E UND DERGL AilS KUIISmOFRH 
302 CAMERDON 79671 17028 55345 
41644 
7300 
7439 358 10327Ô miECII 400USA 445835 7860 931 284535 
484 JAMAICA 12845 
79001Ï 1300Ô 12845 IEAIIGEAII OF AIITFICIAL PLUT1C IIATERIALS 812 IRAQ 105593 
104CÏ 50Ô 13585 637 125 NUII8ER 632 SAUDI ARABIA 12128 1837 7170 817 
640 BAHRAIN 12283 
64CÏ 2000 10263 CIW'EAUX ET 8111. EN IIATERES PLAS1IQUES AII1I'ICIEUES 658 SOUTH YEMEN 8850 
11s!i 33Ô 8010 9:! i 3384 IIOIIIRE 600 AUSTRALIA 55490 10 50514 
001FRANCE 1180061 181872 
12207 
948505 23640 20345 7636 63 33943 1000 WOR LD 8111111 1233001 482470 4122718 5834111 581800 781573 43713 220831 122288 002 BELG.-LUXBG. 403881 154115 130654 58264 
11201Ï 
13555 943 
1010 INTRA-EC 48115811 710835 187884 2818491 50n83 541384 111131 32180 25123 7008 003 NETHERLANDS 722887 206808 203 466724 
18169 
31844 4500 
1011 EXTRA-EC 3111735 522188 214333 1308207 558118 20418 870442 11&53 118718 115208 004 FR GERMANY 2221473 
38877 
5348 2067489 38005 91016 1448 
1020 CLASS 1 2172513 401875 54191 935002 39690 16296 413855 9575 187148 115081 005 ITALY 699871 6492 
316587 
6485 74100 589884 
11123 
33 
1021 EFTA CDUNTR. 1589476 381750 47613 878110 39880 15502 51172 100 181280 4289 006 UTD. KINGDOM 393242 59IT6 800 2679 1844 
92162 
623 
1030 CLASS 2 1015592 119553 240142 369013 18006 4120 258087 1978 8588 125 007 IRELAND 99801 5848 675 584 32 
1653 
700 
1031 ACP (60) 379905 30030 161141 10850 2020 175358 506 008 DENMARK 89484 20822 2348 40610 188 23845 
009 GREECE 72401 1375 407 88122 2490 140 1887 
37494 
-
AIIDIIIE HUETE UND KOIIfBEIIECIMIGE 028 NORWAY 132233 23182 
1501Ï 
29638 18 682 41219 
030S 4ITOIT 91949 353788 400 3487 21940 4025 
01IIER IEAII8EAR, liiiETIIER OR IIIT LIED OR 1'RMEI 032 FI 289849 5312 714 251058 7155 333 2902 2707 038S 1018958 387980 3083 440447 17090 169922 121 
AUliiEI CIW'EAUX ET COIPURES 038A 397412 209487 408 179194 520 1694 3813 2296 
040 PORTU L 48222 7350 12 35400 
424 
4460 1000 
-~~ -UIII DERGL AilS JllllfiWII ODER KlaTL PIUWEIUI 042 SPAIN 313290 8840 2922 299560 1544 043 AN82RRA 60063 104 371 58588 
2 208 AL RIA 31418 2802 702 27910 
223Ô ~ OF FURIIOII OR AIITFICIAL PUll 218 LIBYA 3720 1200 130 20 
218CÏ 
140 
220 EGYPT 52527 30425 800 8650 10492 
288 NIGERIA S8507 1222 3570 7475 400 43840 
="ET.._ D fOIMMI, - ARtfiCIIW 382 ZIMBABWE 1316 3335 64205 2072 1316 3110 SOUTH AFRICA 75082 
1eë 10Ô 5450 si = gfA::tllA 439222 46264 345232 47409 3& FI'IANCE 111544 = 2I5Ci 
108315 
524 
2314 2i 141421 3331 250 125715 1ft~ 500 
• 
1a1 ~~m 144 8GI7 715 11330 1 I«))OM ;: 13123 1530 iJ .. 282 <4111CÏ 43 4œ1 ~Xluot~IA = 
21004 3~ 125 8644 18801 2fJ 3241 187815 318 • KUWAIT 157110 ,tl 332 120 4744 • 1~ 2500 alli 5 22 2 ~EMMA TES 1= eo u:: 240CÏ 11110 14117 147e5 8815 
JanutW' • o.z.-,., 1112 bport Janvier • [)tçembre 1182 
Dllli ..... 1 
·--··· 11111111111 lllllllllan 1 ..... u Il •••• ....._,Elit. ,,_, 1111111 , .......... 1 .... -t. ... , Ull 1 ........ 1 Dlllol..t ·r U).MI ,.._,I!UR11 ,_, ..... , .......... 1 ..... -u.x.l Ull 1 lreland 1 o.-11 1 "EUMI 
... ... 
lllio 1 !i t213"Ï :dl .. 1 ~ JI'~ '!lm aaa ft ... .. = am 221 1411aœ 17t0 • * 




1 1 Ufl 
-
Ill 





-~ 201151 8171 10118 317 :MO ... qe 71Q 8872 tl07i ...,... ~ F OEMIANY - IIQ8I 8 ALY 3313 1~ NOfWIAY ~ 27421 !10 44Mi 1~ 3i 03l ir:if~LAND 742 3313 13717 21412 
-
1820 15 
208 tftJ RIA 20105 152CÏ 17000 50 218 LI VA 1170 300 
220 EGYPT 102211 10224 5 
=mttJHD' 1= 1000Ô 5500 
eM LEBANON 15312 
eci 84i 10484 1074 400Ô ,12 IRAQ 3185 2061 
1-32 JAPAN 14154 1324 10150 






1 • c 147711 
-




71473 11318 12* 1111 1= 21 1020 CLASS 11053 42807 6682 31242 1 11115 1021 ~COUNTfl. 531311 31410 3413 4221 1538 32t8 25 eoeci 1030 2 140152 32818 till70 30812 1011111 1031 A P (10) 37- 70 32238 4181 
... 
-- IIIIIIL Alli Alllllllll ITflllllll Ml l'lUlli, ICAIIfiCIMI, ._IIIOIRJI - EMlB 
=-"' OIIID 1IWI fil ...... AlmPICIAI. l'Ill, IUIMII, AlmPICIAI. I'LMliC 011 !mAL 
~ IJ .._ Il AIIIMS lM~ Will NIIIIIIURE, CAOUJCII8IIC, liAT. lUIT. MniiC. D !mAL 
001 FRANCE ~= 472184 71324 ~a:g 101371 118317 1207534 371 1581 002 ~G.·LUXBG. 113432 34022t 75291i 157852 1 003 ~ALANDS 1130337 235481 47161 152774 1110711é 118132 2182 M3 300 004 AMANY 2558528 25804 57812 619424 40301 2301120 101 IITALY 371112 11741 15752i = 17eei 321017 12714 1500 100 ~K~M 4188111 2251145 15011 114201Ï 757 LAND 
=!! 8374 13 111113i 1720Ô ~ =G~K 14111111 732 211374 2841 15371 
= è 
720 701 1~~ 021 WAY 221313 1042116 2274 1300 21851 ~ SWEDEN 
• 
1101168 3827 22295 37703 530 207$1 
r 
177411 d ~113 ..... 8741 .lm: ~ 1= 1 181 11330 1i} ~·~~ 2384 1 !i82GO 17310 81731 420è 3223 211t 17M 46 i1mf 14~ 2~ 3447 111 uJ .m 1 41 51815 14CÏ 20Ô 6773 
= XI1f~'A'BIA 43235 1~1 ~ 2!110 7750 ti 214715 24Gii 444Mi 21072 1- 2573142 4Ô JAPAH m: 47175 1817é 134 100 AUSTRALIA 7 1111 .,.. 713116 
·~- •• 1 • il 1 • li -= .. 1= .; 505 
506 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnhen 
Bestimmung 
1 Unité auppléme-lre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~uœchian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa 
111101 llfGEII. UND SOIIIEIISCHIRII EIISCHL STOCKSCHIIIIE, SCHIRMZB.lE UND DERGL. 111101.50 
UIIBRB.LAS AND SUNSHAœS (INCLUDING WAIJIIIIG.$11CI( liiiiiRB.lAS, IIMBRELI.A lENIS, AND GARDBI AND SIMILAR UIIIIREU.AS) 036 SWITZERLAND 244998 15070 4962 216517 7110 280 972 87 
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Det europaiske F•llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
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cifret) i et 13. bind (Z). 
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nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione "Prodotti per paesi ,., con riferimento alle rubriche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione. Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per eapitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 deten, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13• deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de .. productos segûn pais" para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para tas exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categoriaa de 
productos. Cada serie contiene un tercer volûmen (Z), ventilaci6n «paises segûn productos• 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
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